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T a b l a d é las 
ai Pa^a» y reduxo los ludios a Eípaña con 
mayores priuUegios que los de las iglefias. 
Vitjges hombrede baxa fuerte fue hecho rejr 
de los Godos de Italia por hombre guerre-
ro,/prendió aTheodefcliohijode Theoda 
Vitiges tomolafea/i'apa Syiucrioy al Sena-
do Romano gue permanecerían en la de-
uocion de^ 5 Godos contra ios Griegos. 
Viti"e5'-'aíoconMatharuenta hija de Amala-
fufnta , aunque ella íc defdeñaua del. i^. 
: ¿ j $ & . ' i p : iail ; : •- . 
V/r/ges perdió mucha gente en vn combate 
que <iio en Roma a Bchirano , y mato los 
rehenes que leauian dado los Romanos, ití. 
Viriges embio a ib licitar a Cofroesrey de Peí 
fia que guerreaíle al imperio por fu parte, 
porque affloxaíTcel emperador en Italia. 
"íó : / 
Vitiges fue prefo por Beliflario fobre tratos en 
Rauenaa6.i3í2í 
Vitiges fuelleuado a Gonfliantinopla donde 
eí emperador le hizo buen tratamiento, y 
leembio contra los Perfas donde aeabo. 
.. 10.13.5. 
Vitredo reyno en Cancio defpues de fu padre 
Egberto,y como pacifico aplaco có dones 
Jna rey de los Saxones occidentales que 
contra cldeguerra.iS.f 
Viuianoíolo delosdeAngleriaefcapo bino de 
emperador Frederico.i^.S.l. 
Vindiilaó Duque de Bohemiapouau$rdeflruj 
do al Duque de Aulkia, fue hecho rey po 
el emperador Henrique el quarto.15,5.1. 
Vladíflao hermano de Caísimirorey de Polo. 
niafue eleíto en rey de Vngriapor muertí 
del emperador Albei'to,y fue coronado cor 
tra juíticia. 15.1^.2. 
Vladillao fue coronado rey de Vngrra, y fuece 
dieron grandes turbaciones entre losfuyoSj 
, y los déla reyna Ifabel. 1 fth.y>li,i 
Vladillao reyde Vngria engrádecio{-como era 
razón) las visorias de luán Huniades . 15, 
17.4 y c. J 8-2-
Vladiflao y Huniades vencieron en dos recué 
tros a los Turcos. 1 j • 2.0. 
Vladiílao,C<3ranno,y Haniadesllegaron a Ni 
copolis en bufea de losTurcoSjpor Bulgaria» 
15.10.5. ifh 
Vladiílaoreyde Vngnamunocomo indiícre* 
to en lade Varna, T 5.21.4. 
Vladiílao niño hijo de Cafsimirorey de Polo-J 
T 
m a t e r i a s i 
nia fue c\c£to rey de Bohemia. 15 .27.5; 
Vladiflao reyde Bohemia fue hecho reyd> ' ,v , 
gtiapor muerte del rey Mathias. 15.3 r . . l L -y 
£.^0.4. 
Vladiflao fue coronado, y no quifo catar c o Á 
Beatriz biuda de Mathias Coruino rey dJf 
fun¿lo,y fe le recrefeieron muchos peligros 
t t * ® * * v X / 
Vladiflao rey de Vngria caíb a fu hijo Luys 
con Maria hija de don Philippe Flamenco 
y de doña luana princeía de Callilla:y a fu 
hija Ana G®n don Hernando hermano del 
emperador Carlos. 15.34.4. 
Vladiflao murió. 15.544. 
Vladiflao primero de talnóbreen Polonia fue 
buen rey.i/.4i.4. 
Vladiflao el fegundo en Polonia repartió ftls 
tierras entre quatro hijos que tenia . 15. 
41.4. 
Vladiflao el tercero íe llamo Lochet, que 
quiere dezir codo,por auer fldo chiqui-
to , y fue tan animoíb que fl tres vezes /e 
echaron del reyno, otras tantas le cobro. 
I b 15.41.4. 
Vlaris Godo fue muerto en defafiopor Archa-
bazes. 16.14.2. 
Vlfílas obifpo Godo íé hizo herege, y el hizo 
heregesalos Gcdos.i 3.18.5. 
Vliares foldado Griego mato a fu capitán 
luán el Arnicno , Tin quererlo hazer.iíS. 
zo.z. 
VJ/íles y Diomedes hurtará el Paladio de Tro 
ya,2.29.i. 
VlylTesfundo aLisboa.3.4.3.}' c.13.5. 
.Vlyfíes aconfejoaTyndareo tomar juramen-
to a los principesquepedianaHelenafu hi 
ja por muger,que fauoreceriana fu cafamien 
to.3.9.^. 
Vlyffes fue con Menelao a Troya a pedir a He 
Iena.3.<?.4. 
VlyíTesperfnadio a Agamenón íacrifícar a Í11 
hijalphigeniaenfatisfacion delacieruadc 
la diofa Diana que el auía mnerto.3.10.1 .y 
G.13.3. 
Vlyfles fe fingió loco por no yr contra Tro-
ya. 3.1 3.1. 
Vly(Tes hizo matar a Palamedes malamente 
porque le defeubrio fer fingida fu locura. 
$13.1. 
Vlyfles faco a Achiles de en cafa ¿el rey L y -
comedesdonde le guardauan a habito de 
don/ella. 3.17.1. 
Vlyfles contendió con Aiax Telamcnio fobre 
las armas de Achiles^ quedo con ellas a ti-
tulo de mas valiente^onfeguido por fu eloi 
quencia. 
A i 
d e l a M o n a r c h i a E c c l e í í a f t í c a . 
quencii.?. 15.5.7 4-^ 
VlyíTes anfUiuo diez años perdido fm peder 
tornar a fu cierra,/ a la-pollre hallo a mu-
chos que requeñauan a fu muger , y el los 
mato. 3. T 5.;. 
VlylFes de Tolo vn perro que dexo eníu cafa f je 
conofcidorinaodo torno.3.13.5. 
Vl/íTes llego afu cafa tan pobre y viejo,^ nin-
guno le conofcio^.^.i-y^. 
VlFoaldo gonerno a Auílralia, y delpues fue 
generalde Francia.17.32.^. 
Vlmerugos fueron deftruydos por los Godos 
que les tomaron la cierra con fu rey Beri-
con. f 3.-?5.3. 
Vlfon defeendiente de vn oíTb cafó con Eftrita 
infanta de Dania, y de ellos defeienden los 
reyes de Dania.5o. 13.4. 
Vlfon procuro tomar a Dania, y vendos íu 
cuñado Canuto pormar.^0.14.1. I10V 
Vlfon fue muerto por fu cuñado Cannto,{acá 
dolé délaIglefia.3o. 14.13.; . .. í oín^ginoV 
Vkico Conde de Cilia por foípechoíb fue pri-
nado de la capitanía que le auia dado el em 
perador Alberto.TJ. 15.5; 
Vírico fue deserrado por fufobrino elrey. La 
diílao acufado de malílnes,maspreftofue re 
ftkuydo,i 5.23.5. 
Video impufo al rey Ladíflao matar a Hunia 
des a trayeion. 15.24.1 < 
Vlrjco que procuraua las muertes de los hiios 
de Hiiniades,y fue muerto del vno deilos 
llamado Ladiflao.15.24.4. 
Vlpiano gran lurifconfultó era ordinario cen 
íegero del emperador Alexandce Seuero. 
IL41 1. 
Vlurdo en lengua Sagarmenica es ciudad gran 
de» 1.16.2* 
Vmbro (Ignifiea el que fe efeapo del peligro de 
las aouas.i.2(j.3. 
Vmbraíesde las puertas vntaron los Hebreos 
con U Cangre del cordero que cenaron en 
la noche en que faiieron de Egypto. i . 
21.2. 
Vmberro principe del Delphinato perdió a 
ííi hijoen labatalla deCreíciaco,y vendien 
docleftado alrey Francés para los pnmoge-
nitos.entroenlaordende lo? Predicadores-
22.^2.4. 
Vnchan rey poderofo tenia fubjedtos a los 
Tartarosjos quales fe le rebelaron , y le 
mataronjy fe quedaron con fu tierra . 21. 
Vngaros defpues de hechos Chriftianos íe 
tornaron a la idolatría, y mataron a los 
obiípos, y facerdotes derrocando las í gk 
i y fias, ftjttftc JL 
.Vfigacos fediuidieronfobre tener diueríosre* 
yes.f5 9.2.ye.10.í-
Vngaios m ofan do de las cenfuraseceleííaíHcas 
defcomulgaronalPapaBenedido el onze-
*3i«5o. 15 .10.2. c:-nL'f? to í l ídov^- tV/ 
Vligaros llamaron a Carlos rey de Ñapóles a 
-írtorhárel reyno de A^ngria , como lobrinó 
del rey Liiys^mas luego le mataron a tray-
Í cion. 15.12.1. 
Vngaros prendieron a fu,rey Sigifmundo tor-
nando vencido del Turco. 15.12.5. 
Vngaros llamaron a Ladiflao rey de Ñapóles 
contra Sigiímundo,mas el nunca entro en 
Vngria.i 5.13.1. 
Vngaros de Boda mataron a los Alemanes ve-
zinosde aquella ciudad porque auian muer 
to mal avn Vngaro.i 5.15 »3. 
Vngarotsde lareyna Ifabel y los del rey Ladif-
lao fe deftruyan. 15.18*5. 
Vngaros íe aparejan para yr contra el Turco 
Amurrates.i 5.rí?.j. 
Vngaros por robar las cargas de camellos con 
que toparon,perdieron la batalla de Varna 
con las vidas, IJ.21.4» 
Vngaros fueron deftruydos por Amurrates 
en los campos de Merula . 15 . 22, 
4.7.5. '••" '• oíím*I yi*72 0 «joIóV 
Vngaros teniendo por tyranno aíú reyMa-
thias,ehgieron a Cafsimiro hijo del rey <fe 
Poloniaen rey.i 5.2Í.1. 
Vngaros fe vengaron de los Turcos que Ies 
air.an íacado vna gran caualgada. 15» 
2^.4. IÍÍÍI 1 no? jtiildóh' : ¡ I'M 
Vngaros por la muerte de Machias íé reboluie 
ron fobre elegir reyjy eligíerona Vladiílaó 
rey de Bohemia.15.31. 
Vngria fe vio dcígarrada por muchos preten-
dientes del reyno , y por muchos Turcos. 
15.32,5. 
Vngaros entraron conPaulo Chiniíio, por la 
Myña y la robaron hafta.Synderouia fu ciu 
dad real. 15.34.3. 
Vngaros firuieron mal a'fu rey Lnys contra" 
Solyman que deílruyo a Vngria. 15. 
3 6.1. i tic 7r 
Vngaros por atreguados fueron deftruydos 
porel TurcoSolyman en la gran rota de 
Mohacz.if. 57-
Vngaros fe llaman quaíi Hunos . 17. 
' 2 . 2 . 
Vngaricas gentes quan varias ayan fidotíe 
ponen dcndeel diluuio. 15 . 3 .^ 3.V 4, 
Vngaros y Bohemos refunfuñaron cócra Luys 
Pip emperador. 17. Í 8.(3. 
Bb (f Vnga 
Vtigiros íe armaron contra Amurrates con-
icalafe y feguro que le juraron. ¿3. 17» 
Vñas y cabellos crefccna los defunítos. 2. 14. 
• y 
Vñas y cabellos nunca Ce los cortauan cierta 
gente de la India.?. 9.4. 
Vnas de los barbaros vczinosal rio Thome-
ron en tierra de los Ontas > eran tales que 
con ellas cortauan lo que comían, y aun la 
madera menuda.7.10.1. 
Vftguino fue hecho rey de Gothiacon quien 
holgó tener paz Haldano el valiente rey de 
Suecia. 
Vnguino porfubondadtuuoaGGthia,Sueciat 
y Daniaiíinoquelos Suecos íbberuios hi-
zieron fu rey a Ragnaldo.y fuero contra f n 
guino,y le mataron.30.7.3. 
Vjn^leío y Chrales Tnbalos dieron contra 
el Turco Solyman que en vna aluora-
- da los maco con losque lleuauan. 21» $4* 
Vniuerfidad de París fue inftituyda por Cario 
Magno.iS.i<J.2. 
Voada biudadelrey Aruirago fue acotada, y 
dos hijas corrompidas por los Romanos. 
27.2.0.1. 
Vologefesrey Partho gano a Armenia,yporel 
frió la dexo.i 1.2.1 yc.3.<. 
Voiogefesguerreado de fu hijo Vardanes de-
xoa Armenia./1.4.1. 
Voada con los reyes Efecto y Pidto mato fetén 
ta rail hombres a los Romanos,y en otra ba 
talla murió ella con treynta mil de fu parte. 
27.20.3. 
Vodicia hija de Voadadio de noche en los Ro 
manos matando a muchos,y qmo a muchos 
en laciudaddeEpiaco , y ella fue muerta, 
Voiogefes quifo tomar por fuerza a Armenia, 
y i^orbukm capitán Romano concertó que 
eípetalfe el parecer del emperador, u . j» 
Volteos mataron a Codo Laño porque leuan 
to el cerco de fobre Roma.4.2^. 5. 
Vonones criado en Roma hijodePhraartcs ííic 
cedió a fu padre en Parthia.mas quicandoíe-
la Artabano}qaedo elconelreyno de Arme 
nia. ío.18.^. 
Vonones priuado también de Armenia Huyo 
al rey de losScythas,masalcancado ypreíb 
por el Romano VibioFrontonfue dado en 
guardaa Remigio Reuocato que le mato, 
10.18.4. 
Volturrcno Prolarthe de Tofcana nunca quifo 
T a b l a d e l a s m a t e r i a s 
rec ebir las letras, ni las difciplinasRoma 
ñas.8»^.3. 
Vonones otro fue hecho rey de los Parthos, 
. . y por fu muerte Vologeícs fu hijo. 11. 
2.1, 
Voyno fuccedio a fa padre Nata en el principv 
do de Bohemia. 15.40.2. 
Yoraya parió los quatro hijos de Haymon.17. 
Vortigerno hizo rey de Inglaterra al menteca-
pto Conftancio, por mandar [a fu fombra, y 
defpues matarle3y quedarle con el reyno: y 
aníi lo hizo. 27.3 3 .2. 
Vortigernoembio por Alemanes queledefcn 
dielícn de Eícotosy Pintos.27.3 3.2. 
Vortigerno cafo con Roxiena idolatra hí)a 
del Saxon Hengifto, repudiada fu primera 
muger,ylcdioaCanc$o.27.34.2. 
Vortigerno fue preíoporfus Ingleícspor dc-
íhuydor del rey no. 27.3 4.3. 
Vortigerno ¡fue tornado al reyno, y hazialo 
bicñ,masprefo por losSaxones les entrego 
a todo el reyno.27.34.4. 
Vortigerno fue quemado por Aurelio Ambro 
íio y por Vter hijos del rey Conftantino 
muerto por el.27.j5.i. 
Vortimero hijo de Vortigerno fue rey en lugar 
de fu padre,y deftruy o a los tray dores Saxo -
nes.27.34.3. 
Vortimero reformo lo de la fe fopena de que-
ma^ Roxiena le hizo matar con poncona* 
Votos eíTcnciales de las religiones aprouadas 
no comentaron con los Hermitaños de los 
yermos. 12.12.1. 
Vpfalia metrópolis de Suecia fue fundada 
por Vbo.13.25.2. 
Vranacontes defendió a Croya contra Amurra 
tesTurco.24.8.í.y &c. 
V r de Chaldeafue la tierra natural de Abrahá 
2.1.1. 
Vrbano papa el primero fue Romano , 'y haíla 
fu tiempo noauia tenido la Iglelia Romana 
rentas algunas, n-40.4. 
Vratiíla» hijo de Voyno quedo con el princi-
pado Lucenfe,y Enezacenle,y fundo aV ra-
tiílauia.15.4.2. 
Vratiílao el fegundo,y fu hijo Vcnceílao fan-
¿10.15.40.2. 
Vratiílao el tercero fuccedio a fu hermano Ef-
bitineo en Bohemia , y venció a Leopoldo 
duque de Auftria : Jyamendo ganado mu„ 
chastierra$,alcanco nombre de ^ey del em-
perador Henriquc el quarto. 15. 40 . 3 . 
y libro 20.2.1. 
Yra-
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f e c u n d a p a r e f n m m e t K u m n í S n t o n m ú t ) e 
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cís.vcpoce De auancia.fYm5w.vrum rcftítutione T C . D C ueglígcutía mcdaao. 
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(Txiarínrímí ac ^octiífimí t í r í fr^tr^ 3ntboní// 
ni í>co:dmc pdícaro^- arcbícpífcopí iBojcnnii. 
Secunda paraüjmme felidrcr mcipit. 
' % c o n t n b u l a f t í 
capicat^aconu inaquie.m 
cófrcgílti capícaí):acóí9.p0 
Ijcciíj. Oíc oñecíecbícf.jcviíj 
Bíaqpcccaucnhpra monc 
m r . D c a ú q d c m t c t 9 nobv, 
lífafc*tt)epotcrtj9ciiUí qb? 
egatur.T quó bo t)éac cas a:erccrCft)cpalTióíbur 
quoqj ipfí9 q funtpnapíapctó^.acct t>epcr5 in-
ccncreqi ocadir aíam-g qé boícarráfgrcdiunf 
¡cgce q poníí i in ícptépiict [cjcncrc t>cm c in ^ma 
grepccdctin.Tlucácqzmmana mo:alí ^móca 
aciculares funt vniiozcít.io mbacfróa Ktcageí 
oc fingfi© vítíja í gticulaiv {^ío Ü modú pdica 
tíóm.cdft g mdoíi r>nf tn 'c^ t t)?aco ^dcm é oia 
bol9.qm vcéz íob pcnuljípccltrciciroca ftlios 
rupbteATipajti^bta fit \xoi d9A reama ec ma^ 
pomía grcg.icjcrt.inoza.oímvítío?'. ¿ap i ra t í a 
conu funtí^tcYÍtiacapiraUaqonuncejcca.^ 
^ t u a n c i a j i í a m s gfia Xuicuna J5ttla3ra3n/y 
mdía z Bcddia.^?, ^ dlíbct b5 bae iiiiw.OAXoá 
libccbottccapurDzacóís.ífíc fue plura capíta 
í):aconu. UñtnConvt\b\xUfti capira maconuj 
S e d ab vno t):acóc tíabolo í d9vico:e fugbía.p 
ccduncctío ínfinsularípofteaÍJ. Zupfrcgiftt 
capíra tnaccmí9*3ftc c íllc D:aco magn9 T rufu^ 
oc^ 3poc.icrjf q? mancbat gatead teuo:ádu? 
filiú mulícn'&amictc íblcroqui t>:aco bebar ca 
pica fepte z'.comua Oecé. í>jaco eft tíabol9 veno 
nat9multá malícía.magfi9nafalí potetía *Ruf9 
ideft fafiguínolctus feuítía.q drefimíe qrcoqué 
t>euo}ct.1lá z filiú ^gí» q cft mfr amicta folc.ú 
fl3m ^ recmr9erat mudú.t)euo:arc cjíiuít. fj no 
valuí r^ tquél íbct bonñ fídelemq diftlí9 cede 
ocrignatcctpilláímulicrc.qz'zvmm cújcgo qríc 
t>cwo:arcr5 Oeo coopáteft val?»^Bs tetnu.pqcií 
lile t>:aco t>íabol9iíi rrá infcriialé ín fíiícmundíf 
vr ampli9n5 noceat. /Caglca fepré fue feptévm'a 
capitalía. q t)ñr moztria q occidúr aia5 d i fi'Uato 
fuia^cc ad ipa redudtf rráígreíTióes tecc peepto 
rum fignata p coznuatcec bie capinto mo:dcr. 
bis comíto vulncrar.£tqtqí>líbetbo^ vidom 
cllqdálepzafpúatqínficicT macular aía^'f rol 
ledo x>ccoil gfe.íó íu fac feptura ©efiguaf ¿ fepte 
'> le^foa.ITá lep fugbieq aliqu p o m í q i ^ codccú 
vana gtta.ppf magna íifimdmé ftguraf iu lepza 
o.ne.quíppí fupbiá z prumpcionc cú elt^  rejr vo// 
lúítofFiciú facerdom vfurpare.r.mecfum oíFcrc 
do íuréplovppíqé lep:oruscffca9c,tj.*jbaraUp. 
jervü Xep^a auancie fiouraf p lep:á §icrí ¿j «iprer 
Wíft 4 $ auariaa cflécc^c Iep20iu9.vtp5.uij. 'Re.v^.i.q 
C ' V te^wé* Xepja lujurie fignificafiu lcp:a 
r f ^ V r f , : y uc impcata fuir jíoab a ?)auid.t)iccnrc Tlou t>c 
f \t vtíxj fidecé tomo toab paricít ftujcú femíe. lepzofua f -Jctteuc0furum.caden0gladio.indigen9pane.ijf / ,Re.irj.-|b6tctrigmfican p&ecé IqpTos ^u.rvi j^ quia Occc funt fpes eius z t>ictú cft «'0 y e z oftc 
dirc vos facerdotife qí nullú vinú ira obfeódif 
ab bomíto facerdotito ficiífóf "lepja inuidic fíí 
gnifieaf p lepza marie fojonsaarou.q qi eicinuí 
dia murmurauic p moifai.fcá c le^favc Hííc.jttj 
XcpjaaccidiefKjmftcafBlep:! motfi. q nmens 
mauíí in finucffectaé Icpjora.£jco.iiíj.Sícaed 
diofus mauu tener in finuamo ojja^ %cp iré f i^ 
guiftcaí p lep:á naaman.eui cu mifilTcr bchfcu0 
oicrímlattareriuiojdanctmundarefa ícpza* 
abíjr mdiguás z iraW0»vt bf.ütj •Rc.v.Oñ nou 
cft mú dat9mfi p9 tepofitá iram.,Xep guie fígu 
ratur p qtuoz lep:ofo0 $ manebátiujeta pozraj 
famaric q accelief c ad renrozia íimco?. ad come 
dmdú t bibcndú.útj. ^ RegfVtj.qí qtuo: ff modí 
gulef m ^Jobá.caflianü./ttqígm9 b0anu5 erar 
uifccm omi illa lep.fed p eú mñdatUf ió i figura 
Oefccdenre i6u ©emonre. úfcc celo.^mó oceurrit 
ci Iep2ofu0 que fanauir.^t B eft qé oidfConrrí 
bulaftúf .mésiucamat9^ quo tijterat;. Opar^ 
cft falure5 iu medio rerre tu pfirmafti iu virrute 
tua marci.tu gcr^bumauñ.pfundiflimi cozdia 
tuaaucte fínnafti.Oado ei legem ue rráfirer rer^ r 
mmo0 dU0« vt ^j^puer^. viq.£jed Diaconis fug 
geftionc pturbatñ cft ruare z legem fre^it. ¡Sed 
tucapitatoacouu pmbulafti.i.iftavitía capita 
liaDcbilirafttí a^0 fapic.etoocme fcptura¿.t)e 
q aq ^ccí.jcVfíz^q fapíefalutarf porauic illu? 
t ó c Oocct quó t>cm9 caucrc vina.z er uocumécf 
COJ?- Oimítrere. ¿mt iu bac fcéa pte óndemr Vi el 
iu aquÍ0 facraméralib.quorú f mu eft aqua ba 
ptifmatí0.,zpbapdfmííaquapme.t>c qb? t>icit 
^ecb.pDcvi.^flfudá fup VO0 a q u á m u d á t mu 
dabimmiab oíto iuíjnamcti0V2Í0. £ct)eí?agií 
i u tema etc.f.tc facf 10 z t>c t iue i f ftatito flpfo?' 
qui fauctifteautur per ba0 aqua0. ct figuratur 
per aquao.quia aque multe funt populi muln. 
apoca.djc. 'Úelinaquiogfe'z^mritopcedam^ 
bu© ab ea.t)cquaaquat)i]cit]cp0> Ctuibibcnteic 
aqua quáego t>abo d fíat í co fon0aq falíeuti© 
i u vita eteruam.3oMtí«¿t in hi& aquÍ0 nó fo^ 
lú ?mbulau^i.t)cbiUtauívitia.f5 éccófhugunf 
ct roto.Oeqb a^.i.gfa z toimb? iu.iiq.pteagiif 
XXñ iu figura iuaq0 to:dani0 Icp2ofu0 uaamau 
fepcie0lotU0fuitmíjdatua.iiíj/Re.v. lu fug 
q : petm qélib5 ejtcecat menté, fm illud S o p ^ . í 
Smbulabutvtccd.qz Oño peccaucft.¿t figura 
tur fcp te vi'tia p fepte cecos. íBupbia p cecítarq: 
fauli qui cadcuaiurerráuibi lvidcbarSupbia 
cuí pfeqbatur )cpíauof.act.í]C.3uanda p cedea 
temrbobie.quioccecatus éaftercozc b^rudinu 
illa tpalia boua ve fterco:a repucac¡apfó ^bí f . 
ítj. Xujtuna p cedtate famfom0 4^1* amo:em 
admulierét>alilameiccecat9 cftapbiliftde /Ju* 
dicú.icvújnuidía p ccdratébel^ qui vídere nou 
poterat lucerna oúi pause» ejmugucret i.*Reg. 
tjfSnc inuid9 uo poteft viderc boua.iJjdmi.mft 
octiucta vel t>iminuta.acddia quafíp cedras 
^faaecuius oculi caligauerútí vídereuó pote 
rat p2e feueauce. ¿encí,jtjcvq. 3 i c acddiofu 0 
vt feuer z t)ebili0.uil operatur. jfrafignificatur 
per cer um qui clamabat iuvia.uecpoterat com 
pcfd a m r b a ^ u f .pviq.Spícirofu© clamat nec 
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potcftquícfccrc.5ulac cccum namm.'Jobá 
t l a m íftud vi'tíu adduam9 a nacítarc nobiTcu5 
jéticpue cccos iliaírtamcll^atb.nri.^cd vídcnc 
£ t f i c m cótríbulaíti capira tsizconie ín aauía» 
Ü ñ í n figurac^nat^adaquasfílocfUíríllmní 
taOis yo.\%.(fPervctm cebó cffícimr fifís be 
ftíja.f m iir«dp0 .£ópam» émmerid ínfípícnb? 
ce fímílíe face9 c íllm.^e g fupbíá effideur fimit 
lconí.'Dní,íP&a*Xco ruvjíequie no eímcbíe.*jber 
inane ^ lozíá cfFicíeur fina pauoní.'Jbcr lutun'aj 
po:co.t|.t^cen.n. Ouafí fuá loeaín volueab:o l i i 
t i .^crauarícíá ferpencí quí comedie era ^ e ñ f 
nf.Xcrrá comedee oíto ©icbnf^íceú fuíepn'mo 
ferpeneí^er iram caní 4 erndelie cft z laerae ec 
mozdce. T>0.£rue x>z manu carne aíam mcam. 
Día ieur iudeí canes .ppter crudclicaeéergaicpj 
'Í5>cr accídíá afino, üñ.ppba ejecbicl.mtj. Ouo 
rum carnee fuñe ve carnes afino?-.qt* eft aíal pi 
grum z eardu.*jVcr gula vífo .^pecr auidiearcí 
ad mcl ocddif. vf lupo 45ft aíal vojaic*. maeb. vq 
t^níueadTosinvcftimefouiú.ínerífcc^áe.úoc 
avlee fuñe tupi rapaces. ¿5$ peribulae z pfrígic 
?5s capieaOmconu.i.vieio^perq cfficif b5 pceoi 
beftialís.q: pceojes vebeftieeradueur oeuoian 
d i ín efeam mfis eebíopíía.temoníí . í5ed jepus 
In aqs De bcftrjs faenó folú boíes f^  fimiles age. 
l i s Xu.)c,c£quales ff iuíh angef^i.^ead moeú 
sque pifdne p angclñ fanabaívnñs infirm9in eá 
inerás "Jo.v.'qui ínftrm9ft5uraepceó:é beftiale? 
poftpcem^Scr pcem qóUbee bo?- t)aeur bó in 
peáectííabolí.'r^uú.q.t^e.ií.Bquo cisfupae9cfl 
^'uus ci9c4üñ z figuran? fepeé oemóiacos í fac 
fcripenra.7nuid9pfaulc ifmidíí vqraeú a t^emoí' 
nío.i.*Re<jtt'íp.auar9g lunaeicfi qué ü i abo l^q 
debaein igné z aquá. íPaeb.iic. q: auar9 p ma/y 
re t ignt calo?- t)ifcume ad cógregadü vícp ad 
BÍcula mo:e( Xutunofus B filia cbananee q m^ 
te verabamr.XPaeb,]n?. , luumcg^ní^^ 
j ^nmr a lumn^.acrídioflíflp boie5 mueu X u . 
rí.quí éeerae(ur39.q:accidiafadeboíc? eacerc 
a laudeoei zpfelfíóe pceó^eenó audire^ba t)eí 
eecomgenrtu.^ulofusp íüos Oemóiacos quí 
foíeabane ín monumécf. ÍPaeb.vitf.qzgula fa¿1 
boíem pauBQ z fm'dú.ee fepe oingt'e ad iepuicg i 
per íno:íimarióem Tiee.ün eccí.jcrevíj.t^topeer í 
crápula muid obíefe.7racund9pillú quí clama! 
baeín eéplo.q:eu es ftU9t)d.Xuc.urj.tTá eafcl*^ 
maep t)eu blafpbcmado í ^upbus g íllos fílios 
lépeé facerdods fccue.c| pfumenees adíurare oe 
mones in nomíeíefu.quc pdicabae'jbaul9. De 
mon ericns inerauie in eos ve bf Sce dicv^j ve 
t x>íát Jo . ín canoníca.Ueníefti9t)dve Difíoluac 
•/ opa biaboli.^eió bñ 6 Í X U cóenbulaíli capiea 
t>:aconu ín acjs fapíeeue.t facmeneaf medidne 
queean^ ejriacaeremguie venenu Oíaconis.ec 
víreualisgre. q vrpriacjepdluepria.íea Ornees 
ee t)ona erpellunt a menee vida oía. Jn cuius ft 
^urá pbarao di ocerdeu fuo.fignifícas Diabolú 
m acfs fubmerfus éXro.ruíj. veoídeaug» 
C m fecie ee fine ee, nó faluabie ee fine ee. £ t ito 
í>ncipal'r opanee coopari t>cm9cundo ad aquas 
fmom facra^ ^rntú vepfrígámr capíta tiaco? 
n u m . ' U ñ ^ t ^ ' l v . ^ m s fíeientcs fupplcdhaf 
faluec véiee adaqs zc. afó Oiceree p ceóftb? in fi'/ 
ne. jfee maledícd in ig.eeer.cj pac9é oíabolo z ait 
gdisei9.IPaeb.cev.£eíbíqzfup,bifuerúe Oes 
rebclles fg puniecur í infemo.Bpoé.n)c.afcen^ 
die fum9eo:meneo9' d9 ín fécula feculo:ú.£e q j 
auaricia iníadabit'aípeeieus fp eos crudabíe ig 
nis inem'nguibilis. jffa.redíj. Ouis poeeric oc 
vobis bíeare cu^ ardozih? fempíeernis.£e quia 
fucfefceeneesluVuria ígnisfulpbur-z fpüs.pccl 
la^ ps calí^eo^.tSs. 0ui gulofi fuefeve oiucs 
epulo«necqdem vná guetá aq bfe potuerune. 
uidí qz nó leeáeer voluefe videre bona alio?..n5 
potuefe vncpviderefúmú bonü oeú z fcós. 3fa» 
¡ccvi.Xoüaeur impius ne videae glo:iá ociara; 
cundi.q: ee ira ligua fuá blafpberriauefe oeu.líti 
guas fuas mozdebííe. l>m illud 3poCf rví. iCom 
manducauef e linauas fuas z blaípbcmaucrunc 
viuentc ín fécula feculo^.quibnepeáee5 fup bas 
plagas. Bccidiofi quia vermis earli eríftidecoj 
rodiecos pfumes vigo:c gfe.ldeo ve ^zf fa.vle» 
Ücrmiseo^.f.pfde nó mojícf.rcmozdcsq? non 
egerinebona q poeucfe.crman9^ pedes ligabúí 
veopartñvalcáe.^llí igiepccó:es bebíales t ím 
mudi vepozei. obfeílíaOemóito p virtacj aquis 
fapíe facméealis medicine z gfe nolucf e biclibe; 
rarí t mñdan*t)emü in aqnis infemalib? coneri 
bulabunf z fubmei-gúeur.fic ín figura oemóes í 
eranees po:coscos pdpíeárcs in aquis fubmer 
ferune ve bf ÍDarb*viij c. i f l n fup q6 oiceú eft 
X u peribulaíti capiea Oracdhu í aquís pe crpót 
Oe virgineglon'ofa in qua^us cóenbulauie vtf 
daomíaínfepfirmádo eá vírcuee fcdfícaeióis. 
U n pmiede.Xu cóftrmaftí ín *euee mamareis 
manaoeriuatü nomc a marí^pcplenieudinej 
aquá?-gfe. Un inftgurá geñ.i. XTongregaeío^ 
nes aqua?. ajpdlauie maria.ídein nomen é. fed 
oiueno acceneu.placíí . £ e eccs.ú6j.Omnia flu; 
mina:f gfa^ in mare ineráe.fc5 m a n a . í mareíl 
redundar fc5 $ fupbil eeera fe ereudo viera regu 
lam aoeo fibi pfir5.£e bíerOfOide q? ín maría 5 
cié plenieudo fe infudie.Jnaqsgafa?- mane ca 
piea ozaconíí (une penbulaea z prracea ^  ad fdp 
fam ? ¿jad nof.ad o nos induces qréplo viee fue 
ec.peeceione fuo^ meneo^ z peum/i^ocaueem 
Omspnñdaueraecñ oídeferpennaneiS t>:acs 
n i ifti . jípaconeerec capueeuú ^eñaqMlu l lam 
ínuenimus mulierc aíe Sn^ílbere^in f monef q 
capue Ozaconis.f.^ndpia vi r io^ coneríuerie .et 
tf eoeo Confregene nifí m a n á ^ e^pcerea apetíTí 
meeamfalueádo tujcied-arcbangelus £Jabzíel 
Suegra plena. Bue cóponíeur ab a q6 dt fine^z 
ve q6 impo:eae punieíonefUe ve ve babíeancito 
ín eerraápoca. viq.í5críbif ve fc5 ^uaeóis triui 
fie vífionis^eer peccaeu ozigíale .ve cruciaeóis 
eeemí i g n i s ^ f pcem mozeale, ve epalís punieío 
n i s.ipter peccaeú veníale, eebecfcin babieádl» 
fupterram.i.viaeozíbus.í5ed virgo mana fine 
veonginalis naea ab otnni moítali immB.culaí 
ta.a vcnialipfuaea.^e ideo aue í.fiñ ve aliqus 
t>c ve onginali pe illud inedligif Oe ds ideft pn' 
mis jjcneito.q: rcceflefcame.f. ^inobedíendaj 
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mdpzcccpti.Ztúlndwranffünóítincme t)e rc twfuj a eco cj oía bona fuá cóicaf.Anuido át 
(cwdcntceabcotepamotísinale cpccpto jcpo. Ciíplícetíy a l i v i e bcacbona^c fíe alien9 é acó// 
écd^gíncpftatabojíginalíeémíídatasínvfo dítíomb>t>ci v t^ íncpfa j f i ídcú Ue biaq 
att ^ c r ñ que fea fuít áreep nata.De ve petí moz abierúnn vii£&yn z chote íc.bí g ínuídíá mo 
talwéjfra.í. Oecjentípeccamci fpfo guíiniVifa tí.p:tmu0occídícabcl.aU9fedtpíurat65 p aaro 
refemím nequá. ftlíjsarcelerane»^rcliqrútt)eú , ctmalegíerúcO cp ardeter^go mariaeótear ec 
blafpbemauerüc km M abalierótí funt retrot ^peuratboíb? bona. JOíto aít Sern.fínu tmTcéíe 
fum.'Qbi nota feprc vítia capítalia q func fepté f^e aperít.*: t)eplenímdie cí9aedpmt.eaer cura 
capifa toaconíí quito gatur ve t)amnationí0f tioné.rriílie confblatóem.capciuu» reícptóem 
f p z i m ñ cft vitiu guleet buic t>edira gene t)id peccato: veniá.iuft9srám.angelí glona.tíei íili9 
nir gen e peccarrip impo:tac bím amánente? carnis fu^iam. g t>ictú fuit ei aue.i. fine ve 
f lu l lum eiuvit iüi tapmanectbabituatum eft alicu^capitalievictj^crícinaquíefuegfecon 
inno5 vtgulat q^íciuaererceatur.nápuer tof/ tribulaílí tu t í acap i ta^aconúa . j í t i a /Xernu 
tus c t)edic9gule. ec fi ab altj e abílineat£t qs eft vepene.r.teali9 incumtur cpctm veníale. De9 
iüeaitauSfinli.pfef.cj vltra metas necitatíñ ra eniait ^ teg .oe l iañ boúr íinevlrioenópatítur 
piatur al tqñfe comededo z bibedo velpl9 Oebi autení bo punitpreípmfc5 pfuftí denté ptritío 
to vcl ardennozi auidirate. >€t cíí mottafr in eo 
oífendií qi boc n eft f^túc ve eme cruciatiois fe 
quiturnopenitentie.lfa.v.'Oeq pfurgittman 
ad ebn'etaté fectandá ÍC. 3 5 mana ab boc vid* 
libera fuit. Oñambto.inlitOe^ginito t)eea«it 
nem.auté9 cubomíe.t>epe,t)if,úfípctm4Dcu8 
cu boíe punít qñ apenas in pñtúvelin purgare 
río paticter toleratae purgar. fcj venialía Dc^ 
ve pt íntelligi íllud2X?icb.rí. Oe qui cogitad 
utileqé t)efe vií>iveníaleSi? *go maria fola ab 
Ouisejeplícarevaleatcíbo^dueparfimoniamv bmoivefuí t imunte . 'Onaug.Siorne fe t í fec 
oíRcío^ redüdátia.'r cu refídédi neceflitas erat) 
dbus ei obui9erat q mozté arceret.nó qui oelid/ 
as miniftraret.(|i5ecundú caput tcacoia eft ac j 
rídia.et boc é tpftte guie iniqtate.qi accidia f m / 
©amafce.aggrauatanimu vt ni l boniagere libe; 
at.Sed ve tnflblutf cozde DI £ccí.íj ITíDaria át 
ftiic fine boc ve acadie. Onde audíto cognata. 
el^abetb erat grauida abq t in motana cu? fefti 
n atice adeamvtfibí feruiret " l u a X e r n ú m ca 
pumaconie eft lururia.et boc eft femen nequá. 
q: nequitereffunditfemé.3ed vtéiTlaum.it j . 
ü e ciuitae fanguiníí .i.aía ©edita lucurifs. vní 
uerfa mendaq t)ilaf ice plena. 5"Paria aute i^ go 
añ ^tu. in part u ct p9Btü .ipfa eft potta in t>omo 
om p qua x>m epiuit fol9fE claufa^t vidit m v i 
fione.^ecbiel'.ípbae5ec5.rliíj*c. C Ouartu ca 
puteftauanda.t if t í vitio t)editiíuntfiltj fcele// 
rad £ccí.ic.3uaro ni l eft fcelefti9.T)ic ení aíam 
fuam venalé b5*fed vebie q pgregantauanciaj 
ÍC. Hbbacuc tj^íí^aria^o ita líbaliefuit vtau// 
rü fibi pñtatú a magia dto paupib t)iftribucr5 
Cea vt agnú in t)ie purifícatóia offerre no poflet, 
fed vt paupeula par tur tu^ aut tuos pulloe co 
lumba^"luce.tj.¿ ^u in tu caput é fupbia cum 
tnanig[ia.-2 bi ftquit)ercliqrñtt)eú.pnullu ení 
•vitiu ita receditur a Deo z bellatur p t>eú ficut ^ 
fupbiá.S^vecozonefupieízYfa.rjcvi^.TIaíDeí' 
tracta é ad inferoa fupbia tua. Yfa.mij'3inguf' 
lariter aíí t maria t)e bíí ilitate cómedatu r biero. 
Ou bic viucrét ínterro 
oée vna Vocerñderét, 
d fuiííent fi pctmbzénc 
•1 t)ijterim9qi petm non 
bem9ipinos fedudmua.ejtcepta fetá tgine ma 
r i a . £ t fie caput toaconie.i.pmos mot9 pctó^f 
contriuit etcófregit in aquis grade fue» 
XabulageneraliV. 
f c ñ d e p a r t í s f t t m m e 
antbonini Zítul9í>m9c»eauadda 
^Capfm í>mu fub fozma ímonie tra> 
etans t)e Deteftatioe ipi9auaricie.t)e dufdej aua 
ríe quidditate.De fue crimío ponderofitate.t t)C 
eius eífectualitate fub fepté filíab9.qz fílíj boím 
graui cozde vt quid tnligitie vanitatem. 
ílapitulñ fróm fub fo:ma fmói* De auande úv. 
fatiabile cupiditate.t)e culpabili cedtate. z t m i 
ferabl<ifelicitate..qttbefaurt5acauar9tigno:ac 
ilapitulíí terdu De feje pza/y cui cógreaabitea. 
uitatib? ípi9auaride. víc? anguftia cováie.obpt 
brío vite.illaqatione Diabolí.certítudíe Dánato 
ni9 malo impenítéde t botribilitate mortf .qrc 
ad illo^. effugatóes Dauid erorabatfindina co; 
meíí óe in teftíoniatuai nó inauandam. 
Capí, tiú.oe fimonie tnplid^celTu. vtc? De ma^ 
teria.inductiua.De pena cófecudua z De fentéda 
erplTiu3.3n fozma f monis fub tbcmate.^ecu^ 
nia tua tecñ fie in perdidonem. 
• (bzima marie virtue fundamtu oím ^tutú bui /. tapitulíj.v.Defpecieto f^monie.qucadmodum 
l i tas .Et i^^tfOuíarefpcei tbüi l i ra té ancíllc i^comitdturdrea bñftda pferendaaut pfequeda 
rue.Xu.i. CSeem caput é ira p quá boíce peííi 
mi blafpbemaucftfmlmifrffSed veeisq pdi// 
deft fuftinendá^ccí.tí.ideft patientia.f. victi ab 
ira.Oirgo fingulario iní oce mit isnos ailpis 
folutoemires facetcaftos.canitcccria^ gfiofa 
virgine maria 'Kcuoluefcnpturá.nunq? inuent 
eedefiaftica offtda miniftranda.ee religionia in 
greííu z ecneialia.pfteenda.ee bec Diffuíe multuj 
^apitulü.vi.Devfu// cudus penaDeducta. 
ra fub forma fcrmóie Dedaratipfius cótinua^ 
tionc periculofiífima eetenfionem copiofiffimá 
t palliaeóem. fraudulctiííimá.eequo fere p vní'/ 
uerfum nó Dcfedt etiam De platas vfura. 
in^^e.rcdwtaputcrazmwMWSz^m nx\: A .Capi.vq.agitDemultípliei.mo vfura?. quead/, 
^ e p d m n ^ p u t é í n m í í d ^ modñ cómítritur in mutm0e]cpiri8.in pigno^ 
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/ / ^ ^^quid ju^Tarpc^eeoze^gmigpcéiu i 
ríbuc r>q>o(ítie in roacratit» t foadí^ áímalúí 
ac5 in cambija oíffufcmulru.co ^crígt todíctu 
£.apfm. vííj.ocptraccito vfum^ (mmcanlf 
rijs pura vcndífócat^empcíoncadtcrmínú Uc 
rcbcarítiuifcrmimlpoficíí tmnfgrdTí no funr. 
üapi.íjc.tc ericipa^ nccp cóucrfí o^trc tcrrá. 
cioncícoopcrarócvfurcnoíémto^. noraríom 
p^clato^píciíncnnú arcp fomuioy* -
^Capírulií tnramíí t)c manifcílío vfurartje fí rccí 
pí poíTmcadccclcfíaítícam fcpulturá 
XapimiM,x>cmztcrí*ntáminfio2mm,T>c 
pjcftiriítvcncm fup víctalíctjsauc ccnfito ppc// 
^apfin.)cíj«t)e rapína.pzobí', míe qd cenfcndií 
ba pfidenria círca oputentíá tpalc. cpdudít vio 
Icntiá ? fuBíam tpalé.-r abqdt cócupifcciitia qn 
tum ad inbcrcnná finalc Dicce cú^f ta ; n o l i f c 
fpareíiniqtatc rapías nolírcpcupifccrc^ x>iui'/ 
tic (i affluac nolitecozapponcrc; 
í apí.jci^ t>c calltjfí T pdantíjez ocactioito indc 
bití«,pcdagg91 gabellia a ^ncipito.ccmunítaí' 
cibue aut omcialib? coy, impoñtie z cjractis. 
/Cap.jciiíjf t)c furto z a l imo¿ vfurpatóe at* vfur 
pato?' pcicip^róc m,rta lamctfí^bc^toíccifl-^ 
r'monea mcoe rerrojrümrividcbacfurécurrc, 
Xapi.cv.t>crpétDfurtití.t>cinuai// (baecu co' 
t i» q fibi mincmr.te comodato De oepofito t)c 
locationc z pductióc x>c pferiptioc. 
£api.]trvi.t)e negociatóemúdiali fedefta ió cauc 
da.fec9 t)c negocia toe rpíiali bóefta licite ejtercc* 
da et x>c negociatóe tpali modeíla pmittcda. iuje 
i&uájvpbcOxn no coctuinegociationc. mtroíbo 
ípotería» t)ñi. t>ñc memozabo? mfticictue íoh9 
Xapi.jcvq»t)e fhmdih? vartjív n^ociato^vidd? 
aftuaa in modoa ad oecipiendu ©efrandulétia 
inercogitatos ejceqndo z x>c malicia in ^ecípícn 
dos liniédo Xota ení x>\c üuftídá cogitauít Un'/ 
gua mea z ficut nouacula acuta fecit t>olñ in reí 
quidditate qlitate qntitafe mutabilitatet p:a// 
>Capí.)cviiut)e mulriplici falfificatoe C uitate. 
menfura^ pondep moneta^ feriptura?- bnllaí 
rnm íntlrumento^ fetito fílio^. .qr mendaces 
fílíf bominíí in ftaterie vt t)ecipiát Xx vanitate 
/Capi.jtDcce iniufticia q fit in indi// in idipm, 
aje tam adiudicc.quo adactozc ^  adreíí.quo 
adteíté.aduocam T^curatozéf m i l l í^^eUfqj 
quo indicatf imqtaté z fadea petoy- fnmitiír. 
Xlapfm.joc.De accepcoe cfona^ in officiia ec bxü 
fietje conferedia. in iudidj'e erercendis-r in bo'/ 
-Capi.w'.oefacrile// nontoq^jbendia 
g e t)etinentib? legata ecdiie 3bufione facfo?-
Tiolanóelacro^loco^ etvrurpatócbono?. ec/y 
cleíiaftico^na veneft gctee in beredítatem t)d 
polluerñt templíí fetm z pofneft bierl'm í pomo 
^api.jtjcii.tJe^ditionecnmíalie]^ (Yú cuílodiá 
oztaoccóiunctoefamiliari'roffenrionc pfonali 
Ü a m bó pacf mee in ^ fpabá q edebat panee me 
oa.majjmficauit adnerfum me fuiplátat óem. 
»:\HW ^^Pi.Wíj.oemrpilncro ejrartift'do^bibito at^ 
Ovario ludo.pucnicteecmagnaoeuotóe.bíia// 
na recreartóeaut tu Diabólica ruggdh'onc 
^ap.miíj.Deobduratiócatí inbúanitate cradi 
canda K rónabilis clcmofinc crogatiócm.crudc 
litateeh'mínáda^f botríbit'rnrecuaríorte^í t)é 
íniquitate efiugáda^ter pñtie vite frum'fícata 
nem-iurta illí ps »t i16 cj intelligit íf egcnm ce 
pauperc in t>ie mala liberabit en t>ñ0 D ü s pfer 
^api.^v.De inqcmdíe ment[t folli // uet en zc* 
citudíe rtimia.ne vidcU finé ponam9in bec t^a// 
líaTed foUicimdinénram/píjdam9in Deü. quo^i 
niam ipfi eft cura De nobúr. 
Xi tu lua fróa re reftitutioníb?. 
í^jpt'm pmü De reftitutoe in genere fub centu ar 
ticfie viginti manuú repñtantea fot modo» re 
ftitutionie l?ocmarc magnú z fpaciofum ma// 
nibue illic reptilia ¿¡ríí nó eft mlerus impedien 
t ia reftitutóem "Z vtiíitatca due. 
£api.fróm quid z qnm fit reftituendu De qdru 
pl id due Dáno illato.tamc quo ad anima aufe/. 
rendo d virtutea infufa», tum quo ad cozp9 in^ 
ferendo lefioee cotBalee.tú quo ad bonozé-r fa'/ 
mami? vituperationes v¿rbalea.tum Deníq? 3 
adfubftantiápacceptiones crimínalcív. 
Xapí.iíj.Tbi fitreftituedú etqto eicpenfia a no5 
Capfmqrtíí p ¿¡e fteri De// (remoti» pútandu. 
beatreftitutio inDiffereíitiatutozu ípupillojíí 
ímmo p quo© certoal t incertomm. 
^Capfm. v. cut fit reílitutio fadenda iuje triplicc 
Diuerfitaté illidteacqfito fub eicéplie furto l u 
>Caprin fejrtu cur fienda fit re ( do mcretricio 
ftitutio fub Dcterminatóefi remiíTio aut copofí 
tio auttranfacti'o toUatobligato3 materia muí 
tum fubtiliter Decífa. 
Xapitulil.vrf.Dcmó To:dinerefttmcdi .Xerta 
p2iuí> integrafr funt reftituenda róne fucceífioí' 
nis obligatóis fimiUtudía.-: ^u© Debita ¿p le 
gataamo ceterio parito q prioz eft tpe potio: eft 
lure/^zefeifetíá vrotqt cenfef ^ potbecá baberc 
3nnectiínotabifcaíua De pcepto eje mfimoniu. 
' Xapftoctauúqííofad// quófteríD$ reílitutio. 
cndaíitreftitutioXito ceterfpanto.qi giculu c 
in moza z nó relinqndu beredib? in teftamento 
Zi tulua tertiua De fupbiaf 
>Capitulu pzimú DC fupbia ^mozñ pentu T dus 
punitióe. ^ t qz Diciímajtimñ Ddictu concurric 
ineodé pzincípaleremedm. qtquo fu^bi iníque 
agebant vfcpq q5 a lege tua nó Dedinauí. 
^lapl'm feím De qtuoz fpeto fupbie Uentua eníj 
contrari9uauigctito mbocfeculí pelago. 
í.apitulñ tertiíí De.icíf.gradito fupbie -flamíu? 
perbiaeozum q te odef t afcendit feme. 
Ú jCapfmqrtú Dcqdruplidfupbiaí qdruplidgc 
/ nereboím.platozíí religiofozu clericozumtlai/y 
cozum. £S <jd lamentabili9qz nó bítabit in meí 
/Capi.v.Deambi/ (dio Dom9meecjfac fupbiáí. 
tióeaipetaitíto vf.pcurantito Dignitatú. officia 
bcnefícia.curata.autinfignia Doctozalia CJtiq? 
beatu© qui no abíjt in coníilio impiozú et in via 
pctózu5 ú ftctit.et in catbedra peftilcnc ñ fedít*. 
>Capit'ulu fertumDe pfumptióc^ut eft pria pu^ 
fillanimitati. oppofira vitia *tuti maguan imi^ 
tati.ccurgc0De4pziaiufticia.auti> fuá feientia 
fiue De ihiufta potct5 a. 
Xaplín.víj.Dc curiofitare fpccfaculi© ob vanu5 
arpccfumetDeftudiorcculanú litterarum. 
© e n e r a t e 
Capi'mtoj octmñ t)c temerario íuciiao quo 
mfuffidenf que t)et q^pimí liue cj fuafut cogno 
jCapVmAt't>cin r^si.tU fecneludicare pfumic. 
mdíne oblato:ú omínaliú.collato^ facmetalíú 
Tublaro?- mfernaliú. Donato?. naturalíú,allato 
m m tealíú re^uato?. naturaliú .Ha ecótra có 
cefTa bona aufert.DimílTa peta refertgrauUTíma 
mala cófcrt.^pmííía beneficiaDefert. :8ndic § 
aíameaoño z noli oblímfct oc&retnbutóee e^  
íZmjfpíáatoiix> imqtatito mía «q fanat oca ífir 
mttates maa. Om redemít De mterím vita m á 
qui cozonatteinmía.etinmi^atóil» t u í e ^ t q 
rcplecin borne Deííderm tuum. 
£.apKjc«De temptatónc q bó ttmptat Deú De fuá 
poceftate fapía at^ bonícate.rpneíio buana (ubf/ 
fidiaf efbibéa^bibita íudicú.r.fem íaniti.auc 
íapujcí.Derciímate^vbitracta/ Dclerapnía. 
turDeDiiotogerentitofe.pfummopontífice qd 
flgcndúfít.p ferenitate pfeientíe. 
| ¡~Ximlu0 qzme De martigl'ia. 
£ a p i m ñ prima Deinanigl'ia^mogenitafuper 
biefília t l ñ ve ipis q pfiduntin ^tutefua.ppter 
cátnec q ozitur.ppter mafta^ q ejerce?.! i n m l t i 
tudineDiuitia^ fuá?- gUmámr. t.ppter penam 
qua punitur q i fraf nó redimet redimet bo.non 
Dabít Deo placationc faá. 
¿ap fm fróum nc ifiobedientia frma inamsgl'ic 
filia qnm ad punitóem fue rebellionís erpmo^ 
né inobedítiome.í pluríficatócm tráfgrefliói» 
jfPaledicti vn'ípq Decliuaficamádatis m i s . 
t ap fm tertíu de rctennóe Décima?- fí aliq fit eje 
cufano nó mbuentíu rpúalc.tBalcm.erfiibftan. 
tíalé.? illud Sumitepfalmu z Date t^mpanu; 
pfaltcriú iocuudum cum ciebara. 
Xapftn qrtu De (cíafilia VIC5 irranie gl'ie iactáí 
tía triplici.B oneitatc g vanitatc et.ppf falfira 
tem.Difpdcc^culdubio Dñs vriiuerfa labia Do^ 
lofa et linguá magníloquá qui Díejcef t linsuam 
nrámmag nficabim9 labia nfa ano5 fut qme? 
í.api.v.Dctertiamam0 sloneft^ nf Dnoeft. 
lía fc^  pfumptíone nouítam qnm ad ornarw f\ 
iimítuní mulieree erccíTiue f i l i e ení eo?. cópbfi 
te drcuomara vtfímiUtudo templú 
>Capíf. ví.oe qrta inam© gl'ie filia, f. ptinaa'a fui 
fenfue.furoz ení íllíe fm fifirudme; ppenris fie 
afpidís furdeobturátfaurce íuae q nó eraudíce 
vocé incáráriú z veneficí incátantie fapienter. 
¿api .vq Dequtainamagricfilia.f.Ypocrífí ec> 
clefiemultú nocma.íntcrtíabcftia Daniel' figu 
rata, vicj pardo p qua.í.pp^a ait ¿luarc tu enar 
rae iullíaae meae ec aííumie teftamétum meñ 
per oe ñiu .tu %o odiftí Dif:iplinam. 
jCapí.vitj.Defertaíaníegl'iefília.vic5Difco;dia 
partíalitatíí guelífécgcbcllin. Ziuia vidiinicjta 
tem z pdictóem in cítate tota Die. circundaba t 
eam fup muroeei9 íniqtae.et laboz in medio e9 
yCapí.i)c.Defeptímaínani0 g l o e t i n i u f t i d a . 
ríe fília.víQ cotcnrioneemulatóíeeífura ab in^ 
feriojíbue ? fupio2e0 Difputa tionce pfumpea a 
fcbolarib? ? Doctore, t lítiganonie mteta a Di 
fceptantito ptrapzefidcntee z rectozee. £ffufa 
p;obdolo:.cíl ptentio fug pncipcs.'z errare feac 
eoe in újuio z n6 in vía. 
C Z i tu luequ ín tue Delujturía* 
ITaprmpmíiDereptcocafíonito Dcfeptcgradí 
bue ecDe tonde nocumerie. 
£apitulñ ícém Defomícatóe fímplia z d? moi 
mítate •p>erdídifti tn^t.pp5a oes § fomicantur 
iZapi.iq.DC adulterio tciue crími^ abe te. 
noíitate. £ic^ cum adulrcris po:noné tua pone 
bae.arguá te et (latuá p fadema-á. 
¿Lapfrn qrtú Deqdruplid virio p natura etdue 
inbúanítate.Diípenerútínendoz.facrifunt ve 
^ a p í v.De inceftu et ríue írra/; ftercue terre. 
tíonabilítate iurtaillud.11olíte fterificcquue 
ctmulue in qfco non eílintellectue. 
Xapí . VÍ.DC ftupzo z ciue fadfFactione in foio co 
feicntie t.ppbano/ 
/Capitulum. víj.Deraptu z eiuepenalcgalí. 
iTapi. vííj.De facrilegio ercecato qnm adRfonaf 
DeoDícatae.vílipendctcytraditú fíftí bonozej 
Dcificefponfalítatie.Dñiceptatíe z angelice m i 
mílerialítatie 'Domo cuín bonojcell5 no íntel 
leeit. cópame eft iumetíe infipíentil». 
jCap.ip.be filíate lururie. £xpmo t> cecítatemé 
tie fupnalía nó inmcdo.nccria nefeiédo. z faluí* 
tar íano elígendo llunqdjcecue ceco Ducatum 
pílane ambo in foueamcadunt. 
/Capi.ir.t>epcipif at? one feenda filia lumríc. z e9 
temericateín fentétrje.pfercndie.ín Dubqe Ded 
dendúrt in fecretíe edicendíe. 
/^api.ici.De tema filia lururie. vicj i n confidera 
t íone^pne Defecróíe.Diuíe oeatoie z aliene c5 
^api.ra.De quarta filia luru'/ ucrfanonie. 
he videú incóftann'a.pueníccccrmojdínatione 
aífecrtome.bo:ro:etnbulatíonie z fubtractióe 
Xapímlú.rítf.Dc quita filia lu'/ Delectationíe 
rurie/.amoie fuí.ppter qué DCO inimícátur ^pid 
mo íníuriámr z in vitije multiplicámr. jíó ín^ 
cenfa igní eft fuífo(ía.ab mcrepatione vult9 m í 
jCapi.míj'tícfeetaftiialuicuríe.ví// peribunt. 
delicetamotepfentiefeculi.no aduertentee De 
fecribílitatémudialitatie.vilitatcenrttatíe.n^ 
vilitaté^pbitatíe Cozmpri tabomíabíleejfacti 
funtínftudíje fuie.nócftcj faciatbonu no é vfj 
/lap jcv. De feptía filia lurune.f.ftul // ad vnü. 
cía nó illa fpúali z gratiofoffed rpecialí accrímí 
nofa ge leraliat; obpzobiiofa iBmltom nem 
peínftnitue eft numerue. 
á p t i t u l u e feeme De gula, 
t a p í t u l ú pmú Degule fpecíetü.pena-r rcmedíje 
í l^anducaucftzíamratifunt.nófuntfraudaí 
tiaDeíídeno fuo 3dbucefceeouerucmo:e íp^ 
líapl'm feém c fo?- z ira Dd Dcrcenditfupilloe 
De omiíTíone ieiunq plegem,.Diuinalem7búa 
nale pter redemptionc aut legitima ercufatóem 
acliuucta .ieíuntj vítiationetlunqdl? ciduníu 
/lap.itj oeebzíetatenó vino Dim'// C^* degí TC. 
nalí fei materiali aut criminalíXurbati funt z 
motí funtricutebnt7.toíe fapíaeo?- éno^ataé*. 
Cap.iíg.Dequincp filiatogule.bebctudine q in 
fidtur ítcUect^mepta leticia q Diflbluítur atfeí' 
ctue.multíloquio quo Deftmif affatue .fcurnlí 
cate qua incóponif geftue et ímundícia q coivxv 
pírur co:pu0.3cpulc^ pamm dlguttur co:uj 
línguís ruieooloíeagebantmdícailloa t>cu0t 
Xapímlúquínnjmt)cpollutíóe'zcaurí0d9coj 
pozalí vel ínrmon aníalí íiuccjctnnftca fpualí. 
/l*píruUí fcmí ©ccbozca^ íntenfo crudatu ap^ 
pzebenfo rrípudíam.T Cfrpjelío reatu. 3ínftánia^ 
^Capí.vtj.oe (bi tenííndrcnítuínímícosd9. 
oeriTionía gcncralítatcilluricné redpícnt[ W/ 
gnirare z ílíurioie varíctarcOmevídctiree me 
©enTcftme.locurí ff labrje % moucftcapur, 
XíJpimiu occauíí t>c p:odigaliratí0p:opnctarc 
ranecare z nojeictare^n oíluuio aqua^ multan 
rumadt)cum?ionappjojdmabijnc. 
Xí tulue fedeimue ira. 
í ap í tu lú píimu tcDiueríteiremodíenocumc 
t íe atj rcmedtje ranone quo?. quífep t)iccrc baí1 
bet XPífcrcremei ©cus quoniámbulo: edrur^ 
batus cft m ira oculue meuectvcnccr meue. 
íCap^m fróm 6 indignatec ^ ma filia iré z vartje 
murmuradomb? q ftunc ? tjcíí z plütú ^pn'um 
Tíamurmurauefttnfabnacuffuie i ñ ejraudie 
ríícvocctJmfí cleuamcmanú fuá rugeofl. 
X'api4qft)crn5a filia ircfc? damoje. rió intenfe 
Deuocóis fed indefenfe offcnfióie z pfufe ^rurba 
tionie crcitadefcadatoadonc'z ^uocatT cclcftc 
fJSffciití«t>ecerda filia ircCmu^ C punidonc. 
nplidfcadalo.acnuoautpaíTiuo realiter t>aro 
autacddenrafr occarionaro.'^aic muirá t>íligc 
^api.v,ocqrca (dtolegemizñíúXi&áAm 
filia iré f.bíafpbcmia.intptíj ¿maledictiovido 
ía fiucaffecno Bmdofa.ímo pfecuró angun-iofa 
¿iuoiz. os maledicdone zamanrudíeplenu ell 
Cdoces pede? co^ ad effundcdüm fangumem 
ílonm'no tinfclicirae in vífeeojum. 
ílapítulü ferrum Oc quinta filia í r e f a f e confi 
tumdia ilíata z ciue pena índe caufata ar5 con-í 
gmenda fcruata.Zu fde impzopcrium mcum 
confufíonem z rcuercnnam meam^ 
Xap.Trj.tJefcjcta filia ire.vic; riicafiue bello iniff 
m\i z anguftiofo. gnculari z nrofo.populan et 
í ap.viíí. t>e fcpda filia iré. f.bomí ^ (pericfofo. 
cidio vidofo etdua pena. O íd fanguinúi x>o\o 
íinon t>imidíabunc oiea fuoa. 
X í m l u e ocrauua Oeíimidía. 
iCapl'm pmíí inuidie ozigine.nocumcnat re 
inedtjs cme.flam jdus t»om9tue comedir mef 
etobp:obriac^p:ob:andú tibí ccddcftff me. 
tapt 'm fa5m Oe ^ ma filia inuidie q eft afftíctío i 
.pfpcne.pFimí.occario augede cupiditads z bv, 
feema otnía bene códítionie z vimm'a. 
í.api.itj. De t)e fréa filia inuidíe. videl5 odio muí 
r ipl id oí vartja nocumétf ctmodie datpcma 
futa.iu)cil!ud*f5orucfcaducrfum memala p:o 
bonia-zodiú.p oilecnoncmca^onftitue fuper 
eum pcrójc z t)iabol9ítea Dectria cíua. 
Xapfm quarm tsetertia filia íuidie.f.&ef ractoe 
etgrauirate.tmo t)eci9pena''n35 mduanturd 
Oerrabürm!bipudo2c topian^ficOiploide coit 
Xapí t.Dequarrafilia tnuidícq r fufionefuaf 
cft fufurradoe^cludca bcniuolcdá tiuin^lem. 
rolléaamidciábumaníjlc.t meludca nequicia 
mojraléDeniq5aduerrum mefufurrabanr oca 
-mímídmri.taducHu mecogítabacmalamíbi 
Xap .ví.t>e quinta filia íuidíeouedl exultado 
ín aduerfia^pimi.amíca crudelitada q cuitan 
ocbet ne drea fubditoa cjtcrccaf drca^píníje ü 
babeaf.et drea afílictoa nó cjtbibeatur. 
Xapi.vtj.Debfalpbcmia.puc o:tu babjeje odio 
í)d. agena alíqñ ? ©d.puidcndá.alíqñ ? t d po i^ 
tcntiá.Taliqñ ? t>d íullidá.,nolíteinquír<f pba 
octollcre in altu comu Tcft^-nolite loquí aduer 
tapí.vítj.t»eblafpbemía Cl*ua oeúiniquítatc 
ce fec fpedeto dua peccatfin fpmfcm.attcdendo 
ciufdc nimia grauitaté.malide p:c|jabílitatcm 
ctveníercmíííibilifaté.Dí)cít:cm5 t)nace bafan 
conucrtam.conuertam in pzofundú maría. 
Xapitulu nonumt>ct)uríciafiue obíh'nadone» 
t l am coi t>urum male babebít in nouílTimo. 
Xi tulua nonua t)e acddía 
X'apitulúp:!^!! De quidditatcaeddier filiaba 
ci9n5 timeb ab incurfu ÚH Demonio mendiaí' 
¿apí.frómDeacddietedio ct remedrja X n o . 
ciua. bozmítauít ení anima mea p tedio.ío pftr 
£api.uj.t>e negUV, (ma me in verbia mía. 
gentía ín genere quantú ad|>píietatc figfiíftcati 
veritatem prinapíj .et grauítatem peccatú 
fiapfíítj.Dc negligeda bú ogandi ^  ad omiflio? 
boni pterid.Dcbid modí z pñtia boní.iOéavd// 
<p Declíaucft fit'íutilea facti ff.ft c $ faciat bonú 
¿Tag. v.De neglígeda plato^ quatin9 igrantiaí 
ab aío rcmoucáf.obedientia Deo erbibeat .1 r.dt 
gligentia in offício e^dudát.ccdfátc pfalmifta. 
^ rud ímí qui iudicatfrerrá.í uite Dno in doze. 
/lap. ví.Dc omiíTionc ffnecozrectoia queadmo'/ 
dum cótíngit ficri Defeauofa at5 culpabília. cp 
cozrcctionta irradonali omíflionceic co:rigcn^ 
dacnmíalíDifpofitóc.riucq: índebid modii)? 
ceííione.iurtaillud. ¿Compietmeíuft9 ín mífe 
^.api.TH.Deneglt^ ricozdia.ctincrepabítmc. 
centia drea obmationé fefto:u5.t queadmod» 
fefta celeb:arí Debeant.cauendó a Dcfecdto crí^ 
minalib.inbercndo actito fpualito z abftincní 
do ab ogito manualib9. Tlam cr caldct Díjtemí: 
ín co2deruo cogitado co?- fiT quideere fadam' 
£ a p . vitj.Dencí Comc^ f&o& Dei a térra, 
gligendafumpdóía facramento^z í m ftatuttí 
ccciic.'ZpdpicDeanualí pfeífíóeípam ptermítí' 
rendo indebiteBagendo z pmamíníunctá noit 
ímplendo.flam Dcclinanteeín obligatóca ad^ 
ducet Dña cú ogantib? iniquítatcfpaic fup ífrf. 
Xapúír.De negiigenda circa facfm eucbanflic 
obmittendo índebítecí9 fumptionc.accedcndo 
indigne adcómuníoné.t cjcbibcndo fetepídep9 
acceptióem.fiatmenfa COJ^ co:á ípfia ín laqueú 
ín retnbutionee z in fcandalunu 
X^api.r.Deomiííione circa Diuina.víc; minTcau 
ditioné.iur illud jfntroitepoitaa d9 ín pfdíióc 
atnaeiua in b\*mnia cófitemini illí 4. 
Kapí.jci.Denegligentíapdicatdc5 nó intedendo 
p:edicationén6attédcdo.necfmcamfeciédo. 
Xap.jtíj. De negligétia bo:a^ canónica^ in ín^ 
fuffidetía Debita.in intetione rectaz í cá mott 
ua.iurra illí 3eptiea ín Dic laudem Díjtí tibí fu 
per íudicía iullificarón ía ruc» 
Jtíip.mj.Dé pi'gn'da videU rardímtccoucriióía 
Ccnfctíióie z bonc o p3n'5% 
^ap.mtj.Dcoaoficafcranípvícíií mfímwndu? 
3nfcmijupplíaií a rcferandíí z malu plurímu 
índc gcnerádú.£r^ tn labozcboím no (t. z cum 
boíto ñ ftagdlabííf.Jdco tcnuitecs ftígbíav 
¿ap.jcv.DcDdpanonc^rú adgTíam adiptícm 
dam.vcniam confcqndam z míferiam cuadem 
damftloncnímrpcraucmtínDco falucart fuo. 
Xapi.jcvi. Depufíllanimitacare rrcpídanrc aga 
fpualía nó poflfe pfíccre.bóa f palia poííe ainírce 
rcz cozpamoítalia t>cftccrc»Xrepídaucff eran 
rímore pufíllanimcíí vbi non erac nmo:. 
Xitüiü& oedmua t>c rnedado z píuno. 
/lapimlum pzimnm r>e mulriplíd mendado ct 
punmonedua 'Pcrdcs omnea cj loquunfmoi 
dadum.p:ofcflamr Dauíd p:opbcca. 
Xapfm lecundñ ocadularióccpmmad ^dítío 
non malídeadnlacona mfeccócm pfdc blandí 
cozía.cceicduríoncm complacéríc laudarozía. 
I P o l l m equíde funtfermonca adulatona fug 
olríí.ec tpíí func íacnla. Jdco ejeo :a cum^pbcr» 
Clcum afir pctózíe nó ímpíngnet caput meam 
Xapúííí ft>c mramcro ínc&mm fíe acwa l ídmá 
rdígioma modna.pgmua locnnóíaeteffecma 
neceifarí^eiufdé aííóía. £ t íurabunc ín nomine 
mco.f m bíere. Uíuíc t)ña ín Pifare íudído ec íu 
^ap.íííj.De íuramenro per mentf íh'da» 
t>:a Dd. vel p crcamraa vdper falfoa Deoa^ 
Xapímlirm cjnmm t)e Defozmía íuramentozu.? 
quemadmodú ímparoz papeet epí quí IV ejeem/, 
ptí.auc curad epía fpía. tafallí t>ma faceré bñtf 
jiafM'bc mrammto<pmí(To:ío.t)ecc cafua t>ü. 
ba ti íde obfuandú fíe aut lidtc tráfgredi.imo fí 
comutarí aucín coto írrífarí^autOe arbitré rej 
íCap.vq.oeeíurto fumoge vitado (dudpoflfít. 
qze)eeoíaínbono:aif.qz o^legevetawr.qt ípfe 
^idm9 t>áníficaf.,í qz pena rtil'dpiící cafti'áitttr. 
/Capítulum octauú oe adíuratoe fí lícita ut etiá 
m leuibua caufia. 
Xíwiu^jcúoevoro ^ vorícr»nr0rcírí5c 
¿aprm ^mu t>e voto inq^tu^ eo erbo^aftmf úá 
mdiozú^mííuonc*neccírítamurad)pmíííozum 
folutóem.£t regulamur drea voto?» íntétíone 
Jüf iltó "Qouete z reddite b o mino beo vdtro. 
t apfm.^.t>e maten'a vori z ípfiua t>mífí5e craf 
greiríone.vtíUfate.oblígatóc.redcptíonc.cómtt 
tatione t bífpcfaríone. 
Xí tu lua t>uodedm9t>e inft'dclítafe. 
Xlapl'm í>mu be fupftitióítofídolatría mícía ge< 
neríb? t)iuínationú.nigromátia.aílronomía fí 
uematbcmatíca auguríi'a foznto.obíuátqa.úu 
cantattoníb?.adíuratóíb> z tempo?, qlitatito< 
Capicula fecundíí becríplídinfídeU'tate¿ígc^ 
nere.fí ad fidé fint cogendí.fí cozum^uen ínuí 
naparennbuafintbaprt5andi.fi cumipfía fíe 
bifputandñ.aut cum il l ia conuerfandum^ 
/CapítuUt terríu be ínftdelítateiudeo^ z nnbuf 
parrícipanoníbí éicactíonib? feruienrib? eo^. 
¿ap í tu lum qrturn be berefí z penía beren'co^,. 
Xapí tulumquínm bequadam rcmílTióetma 
tcnaberefia quí berend bicantur. 
í.apítulíí fe¡cmm beapoftafía mulriplíd. ' 
Capíf.vq.bc ínfídelítaria vígozofa ©efenfíonei. 
odiofa congratóe z pnídofa locutione. 'Jujc ú\$ 
.pp^e.'Pzotonftí me a mulritudícmalígnanria 
amulritudíeopantiú iniqtatc.qz ejeacuerútve 
^Cap.vííjfbefuBllírionu C sfadíu línguaa fuaa 
guitace.mrrifo«mtatei lurilítate. ^ujt .pp^íca 
^ d í ftí orna obferuátea vanítatea fupuacue. 
£apí.í)Ckbefo2mnaqntum ínfamafalfa • criam 
befectufueímBmífdbílítaria.equítariafVenca 
ria.ftabílítana.fidelítaria z perfecribilítaria. 
Cap.ic. t>c pftellarióíb? VÍC5 flella cj t i comecea 
ftdlíaerraricía fiueplaneria.-rflefla mirifica q 
cftfíngularia.'Dídím9(ínqumtmagí)ftellam 
dua ín ozíente t venímua adozare eunv 
jCapKnf jrúbe fato fí quid ftt«t>e dua affeetn. 
^eatua cuíua eft nomé bomíní (pea dua.*: nS 
refpcjric ín vanítatea «t ínfaníaa ralfaa. 
fíitttmbulascncr»U'0b»í9fcíJcparri0» 
temías p i U m e 
dculuÉ» púmne tx m m á z DírnTue e plura 
'mmpcrrpodíí pdícatíonís» 
^ í l í í l ? o m í n t t 
vfqíquo grauí co?t5. vt 
quid Diligitís vamca 
ron z qucrít[ mcdaaií 
ps.iííj. ^:ca.niíí 'mo// 
ralui.c.ri)C.íupf^. plí^ 
bí lamina Tc.oicií^p 
auaroa quoírauaricie 
-.pondu03rauac.p0.i11 
ucbit ec increpat Dicen© bocf ilij bominum te» 
no filija Dei ideft elecci© qui etf t>eo nan tune. fe? 
per gfam.concénentite terrena loquir pa. fed f i 
Iq0bominu4'.cerreno^bomoeniabb^o De 
/I -v ^ ^ J X ^ ^ ^ h t y f u n e n o f o l » b e n c r a n o c l e d imita/y 
Jte ^ n r * ^ V T ^ r i o n e . b i f u n c g r a u i c o í d e . 3 í ^ o m i a elemenca 
cerra eílgraui9.! ínter terrena mecalla que pcr> 
.cmcncadDiuitiaoaunj ^argentúfunt grauio 
ra. -efzauiñ aíít l o o w p n u a ad que mclmatur 
grauiaeílcentní vb/eft infern9.3nter v iaa i l l í 
quod Dcpmit co: ad terrena0 Dinitias eftauari 
ciacui9 locu0eftínfernu0.f.eteme Danationi» 
Uñ ferpentianti^ DicmfuitXerrá comede© cu 
ctio Dieb> vite tue. 3 c ñ . iíj. id efi; ad te ptínebñc 
^0 Dccegieterrena cupiditate. § ec^ Dánatio in 
currií.filtj boím vfq5^ pmanet^in 15 vicio.vtDt 
ligati0vanitaté.i.iflatpalia q vana fiUdeft cito 
tranfitona.tlnirt inferno DicíítDiuite©. Ouid 
no^pfuitfupbia.aut cjd ptulitnob iacrantiaDi 
uina^.^cce oía tranficrt velut vmbja. ^ap . Vf 
•Qana funt qz faciuc boíeavano© cú e (5 fmftrd 
tur fine fuo. i.e'terna v i t a ^ t bo c eft acapcinva 
níí aíam fuam f m pfalideft nó oRari catm vn6 
faluení-fiémedícmat^vanaqnó índucit fani^ 
tatcm ad qná o:dinaÍ£c qriti© mendaciú.i, ípa 
terraia q funt médacíofa.q:<pmittut quietem z 
Dantinqenidiné.^mittut fufficientia5et Danc 
miferiá Tiltj boím zc, Obi feiedü q> cu auaricia 
fie inozdinacu© amo: babendí .bec ímoderácia 
póceé mpt'rfcój.b.cbo.fcéafcée q.cpitj.ar.irj, 
*íS:ío in affectóe.fcíJo í retentóe.tertio í affectóc 
£ t í m bec tria erú t tres fennóee De auariaa m 
genere.^t qntu ad pmíí .f.De nimia affectióead 
res tpale© bo e repbédif in Dicto i^fu f iltj boím 
"Ubi tria notan' pñt Deauarida.j£,t puro ei9ma 
l i quídditatc.ibi. vt qd Diligítiovanitatct qn'tf 
mendacíu.Scóo ei9 petí ponderofitaté.ibí.ft'lq 
bominú.Xertio ausaffeccualitatc.ibi. etque^ 
ricismendacíum. 
C u a n t a a d p j í m u j . i * 
3 c í e n d ú q? auariaa vel^upidicasfumrfmplV 
ü n o mó pur eft non p cem fed pena vel radijt pee 
caci.z fc?5m bácaccepcionéauaricianó eft aliud 
t15 qdá inclinacio nature eojrupte ad bona co:^  
ruptibilia z tpalia ino wiinate aípetendo ndc 
apfó.i.ad tbimo. v i . "Radie oím malo^cft cupí 
dita0.i.auancia.eo vidcl? q'e^auanciafireque 
ñ u s alia peccata ozianífad fiíttudíne radicfqi H 
cut radietotiarbotíalimém pftat.ficbó g DÍUÍ 
ñ a s acquirít facúltate ad qfaíí q? pcim Dcfiderá A \^r> 
dum z Bpctrandn . £ t v t Dtc i e o papa. ^lericú/Mf^ í 
' vel virumeatbolicu t pcipuefacerdocc 6omini - ^ ¿íbx 
-ficuc nullo erróte implicaruta nulla cupiditap ^ 
te violan of)02Cec.Dift.elvíí.c.clerieum vel v i m j ^ S ' 
3mpUcarí.i.Decíneri z impediri a fpúalibus» 
Sedo modo fumíí auanciafeu cupidicaa.pue 
eft genérale p cem feu gcn9ad ome peccacustec fie 
Diffinif a ^teg. in qdamomef.q^auanda eftap 
pecir9inotdinac9nó fotnpecuniefj faencieecal 
nfudini© z cuiufen^ boni tpalia. ve cum fupta 
modu ambiípcás.^cDebacviít loqui Bug.cíí 
Dieic.qt radie oím malo^. eft cupidicas. z radie 
omniíi bono? eft caricas.^c nifi fueric vna peí 
nicu© amlfa ñ póc alia planean. De pe.Di. íj. qí 
radie qélibecpccnimotcale eft p caritate ím .b . 
tbo.etqélibetpctm ptinetifto modo adeupidií 
tatan.^t fi obuciaíq? ee 15 fequi videtur q? aua; 
ncía z fugbia fin t idem -flam fu^bia t i inoiái', 
natu0appetit9feiamealtitudí0 etbonozi© q í 
compbendif in Diffinitóe auande vt Dietum eft 
T^dpondefq? boc nó fequií-fed funt vtiq? t>mzt 
fa peccata fupbía z auaricia etiaj generalic fum'/ 
pta. ' í lam fupbia eft inotdinat9 appetitu© circa 
fcientiá potendá pecunia et alia ^  ad ejccelléda? 
quá quis confequií ee iUÍ0.S>ed auaricia eft i n 
otdiat9appetit9 circa pdicta ^ ad fuffieientiá q 
intédif in illi© in acqrédo vel retinedo ipa tpa^ 
l ia . Difreríit etiam in bocq: fupbia refpieicpec 
cacíí er pte auerfionia a Deo au9 peepto fupbua 
recufat fubíjd.Suancia vero rdpidtpeccatóm 
eeparteouerfioniaadbonu cómutabileq? petá 
fe? inojdinate Diligit.Xertó mó fumiíauancia 
.put eft fpéale petm Diftincm a cecerf*£c ficDiffi'i 
mf auancia y eft inojdinat9 amo: vel appetit9 
pccunie.tlñ Yfi6.li.pmo etbf mo.Dicit q? auar'' 
t i quafiena auídi9.De bia.b. tbo. fe.fe.q. eviqf 
arti.q.et in qónito Demalo.i Bleeanderinfcóa 
pane fumme.q.elíj £ e De bacauaridaquee fpc 
dalepceeatu Didt3mb:ofi9. 3icucbiquiper 
infama menee cranflaci funenó iam re ipfam Í5 
paflíonia fue fimtafia vident.ita eti'á mena auá 
n femel vineul* cupidicadaaftncca femg aurej 
videc.fempargenm videcfg reddicua compu^ 
tacgratiuaauruq? folem intuecur. jípfaeiua 
o:acio ec Depcacio a Domino pede aurum^nee fi 
nía nec facietaa aderit cupidirad.Dí.el víj.fic bú 
<€t boc eft quod Dic S a l o m ó eccfiaftea.v. aua 
rúa nó implebitur pecuia.et qui amat Diuidaa 
non eapietfructum ee bis. 'Ubi fdendum q» 
aliud eft Diuitiaa amare et nó babere.aliud ba^ 
bereec non amare.aliud nec babere necamare*. 
aliud babere ce amare. Smareetnon babere eft 
vanumetmfructuofum. t l am neq^  babee com 
moditatemee vfu earum cum cae nó poífideae 
nec fructum eepatienríainDcfccfueaní. eequo 
amateteupit babere per omnemmodum que? 
poííit.lidtumecillicitíí. impaticter t inuolutá 
ric fnftinca pauptatc O ñ apl'a.i.adXb^mo. vú 
£liú v o l u n t b í U t e fích'tncrdíít ín rcmptatóe$' 
ctm laqucú magnú t>íat>olí ccínDcfídcría muí 
ra ínucílía q vcraunr boícmí ínrcnrií .115 fi>t$ 
alíqn Defídcrár mrarí fcnerarúDccípc t alia ma 
la fadcrcxTbcancoíuítiaacíaínojdínatcamár. 
Í5ctm fe; baberc Dímnaa Í non amare cft labo 
nofum-Úñ $i jeccí.jcrcú ^3tñevír.r. Diuca quí 
ínuct9eft fine macula.rc5 íno:dinatí amorf. etej 
poftau^no abrjr fc^  mete-reo jgcvtauarí q vbí 
térras fequíímrau^ctiá fub'rcrra.^ qacft 
bictlaudalnm9eu.qriDícac.paudlTimi. ZaYfa 
írabzaam .De q feribicur >0en.jcitj.(y eratDiuea 
ín políelíióe auri T argeti. <5íc ct iob \ t p5.i.ca. 
<y nó bueritinoidinatu amo;c.patuít ecamílTí 
one ipa^ re^ in q pmrbat^nó fuit.Xertiu.r+ncc 
baberc nec amareboe c efeetu. Qnpuer.rric.éz. 
Dúo rogaui te ne Dencgcamíbíanteq?; moziar. 
t>inim&et pau^tatca ne Dederia mibí .fcd rátú 
tríbuc victuimeo ncccíTaría» bíuítieeí frcqntcr 
peruertút poíTelTorca fuoa. jfupta i l l ^ lOeutero. 
rrrtj.^ncralíat^cftDilect9 -z recalcitrauit. í^cñf 
'Hon cft uaug cui qntucunqs pa^ cft. fatia eft.ee 
rubd i t . éu$ iue b:c cupiditatf c.nccria infirmí 
rati'aé.omíardinqucrepfcctionis cft.fícut fecc 
runt aph'. Qndc petruain gfona omníñ Díccbac 
^ecc noa rclicjmua omnia T fecud fum9 te TC . 
jfDatb.]dr.£f bicroním9^ocrarea ille tbeba 
nuacumadpbílofopí^andÚBgercc magnú anf/ 
rípond9abiccit.nccemmauit fcDiuitíaa fímul 
ct tircutea pofle polTídere tc.tó.q í j .^ ia .0uar / 
m m (c$ b:e z amare.3i ament plua q5 Dc9vl' có 
tra Ddí.ita fe* vt í?abéa caá gatua fít faceré con 
tra Dcí mádata ne amíttat. vel non fubuenire ín 
maguía ncccíTítatíto fíbí notía. Biculofumcft-r 
pernidofum. O-ñ pa.Díuitíerí affluát nolíte coz 
aiponcrc.ffinojdínatcamádo^f'Kadoautem 
quare auan'cia cft peccatú cft íftTím btm tbo.fe 
cunda fcdc.q.ocviíj.art.íj.^o?' que o:dínantur 
adalíqucfíné.bonú eo^ confiftíc i n^o i tóc feu 
a>cbita cómcnfuratíócad íllu5 fine bonum.ídeft 
<y fintíntalíméfura feu qntitate q? ptíngantad 
ftnem.Sícut mediana q o:dínaf ad fíncm faní 
cada cojpía. túc eft bona quádo fumítur ín talí 
mefuract qualttatc que índucatfanitaté. malú 
aíí teo^qtico:dináturad ftnécófiftitín ejcceíTu. 
xd Dcfccru ad M n t u m ft'nc.3ic medicina pur /^ 
ganua.tüceft mala quádo nó euacuat fufFicicnf 
máloe búoVea. vel qnnimia macuat íta q? etiaj 
bonoaauícrt.tempozaliaautbonafuntoidina 
ra a Deo ad fuftcntationcj boím. Oucrcre igitnr 
cact tencre vclDcfidcrarenó folumadfuftcnta^ 
doné fui t fuo^.fed ad fuefluítate z vanitatem 
vítiofum cft z malíí.quía cjcCcflua fít a Debita eo 
ruin mefura. 555 q: etíá nó IÍC5 v t i indebítf me^  
díja vtadDcbítu fmemgueníaf.ím brmtbomá 
quiaf m apoft.ad 'Ro.ítj.Hon funt facieda ma'/ 
la vt veniát bona.bínc cft q? nó licct quercre vel 
Dcfidcrarc ranpalia e t iá^ ter fui fuíícnradócm 
Í'cr indcbitoa modoa. vt Efurtíí. vfura fraudu^ cntiam'rbmóiV 
¿ Q u a n t u m a d f e c u n d ñ i n . 
f>ndparc fciendú q? vídu auande pcipuc aggYi 
uat bomínc.-r vt grane ínclinatur ad centru.inr 
auanda p cerería ad centríí infemí DdjdtXó/> 
muniter ení auan funt obligad rftitutióífot DC 
dit i íniuftf luCrC.t cu faíiíarí nó poffint z centríí 
ínferní DderercmTí alteuiarcturp rcftímdócm 
ct DimiíTíonc lUicitp^. lucro?, podua cu póderc 
peccatoJ£ volurad ifernaDeftcdcrc confuct* 
malarelinqre. qrtímo fm't)ícro. Xetcra vida, 
boíc ínuererafcetc fencfdít. fola auarida iuuene 
fcit.Er ró naturaf cft f mtbo.vbi,©, q? fcnca.ip? 
t)efccm nafalcauidí9crtcrio^ rer. reqrutfubfi^ 
día fieoíaindigea qrítrucinchgcneluipicmct» 
nec tñ crcufaf a petó fi p rónc aípetat. z p:capuc 
di ípanafaDoceatq: ocq í antiqturet fenefeit ^  
^pter íntentu eft '^m apo. ad ^ c b í ¿ t cú intcncí> 
rir f non fumetoía.ímp^.í.aliqé fuo^bono:u$ 
15 Dcfacíli D5 ptencre oía cogitado ín tneui c!Tc 
mon'cu^.igf filíj boí^vfm^ gui cojéa.auaridíi 
qvoagrauatemanctf.radli9écamelu p ftnam. 
acua tráfire q? Díutté íntrare ín regnu ccloip.ait 
jepua ÍDatb.jdjCf'O bí bieron.*Recte Diuitca ca^ 
melía p^mtqi fie camelí cú Depofuerínt gíbbü 
et grané fardnáponde^ g crunamacua.i.e art/í 
guftá z arta viá íntrare z tráfire pnt.íta fu^bua 
ct Diuca fí Dimíttútgibbú.í.amoJc inoidinattt 
Diuída?. z farcína?. petó?- Dcfacíli intrabút per 
arta víá íregnú cclopl^ccbiero. ^ c í m mgfm 
biftona^acuacratqdá pojta cítatí'i^ierofol^ 
me valdearra.e quá nóJ)oterant íntrarecameli 
nifí Depofíta farcína4fOúdunt át B petm cé gra 
ue.q: eft p Dcú .p.picím.T p fcíp5 f m tbo.ftó afeíc 
q.cjnpití.am.^ mo.C^eccatauar9p Deú ínqn^ 
tum.ípf bonu rgalcDiuitia^.pténír bonú emú? 
XJñ z auarídá Dic ad ^pbe. v.^dolo?. íuítuteni 
q: affectú qué fideterbibet Deo z follidtudmeni 
auar9ejcbíb5 pecúic.^c fícuc ^ dolatra fubqcit fe 
creaturccrteriojífítaauar9 lie; ñcodemodo qz 
idolatra fubqcit fe crcafe ^  ad cultu vt erbibeac 
d cultú Díuinú.fí auar9fubtjcitfcpccúícino:dt 
nate peupifeédo éá ^  ad vfu^Et ió fi grane pee 
catú nó tmq^tú ydolatria4 l ^ ^ c n í . a u a r í 
cía afíimílafvdolatric.q j fie idolatre vencrátur 
rcliquiaa T y dola nec pze reuerétia audet ca tan 
gercf íta multi veneran^ pecu íaaT cía vtí ncfciúc 
íed vtfacra Deponút.-: filíja t nepotib intaceaa 
confuát .^pté fmambzo. cógatauaricia ^dola 
trie.q: fícfcloUtra ninf auferre glVam Deo ne fo 
lúa 6a nomc Deitatfobtincat.íta auar9 i Dd rea 
fe crtendit vt folua vfurpct q éua omíbua fedr. 
Utraq^funtinimica Dco.q:negát Deo q fúr ei9 
Itcmauarua pcccatin.pdmú.cumfc5 plua De'/ 
Sito accipitt pf uat pecuniaa z bona alia téga# 
lia in Damnú z nocumctú^jcímo^ Cum ení bo 
na tpalia nó políint fímul pofliden amida .nó 
pót vn9bó m bonia tpahto fupabundarcnífí al 
rerí Dcfidar.cc fie auaricia cft Directe p.^jdmw. 
Ü n d e amb.Efuricntiú cftpaniaquenítu Dctt'/ 
uca.nudomm vcftimcntú quod rcdudia.mifC/; 
rozum pecunia quam in térra Dcfodia Zanto^, 
ergo tefeiaa ínuaderebona quantie políia Daré 
quod Yclía.ideftqí Dcbcavcllciclvíj.Di.fícutbú 
Í Xcrt íopcccat íuwr9 in(dv^tboc mordí i tur affcc9cí9 U nó Dcordíef corp9 fícut p vicia 
carnalía. 3ultinctct corp9mulra incomoda p 
rónc. t ln grcg Oéeb9 fcculi Dileccozce in terrc 
nid reb forres fúcin celeítito Debilee. £ t infra» 
tTá fepc famé. nndiraté.tJeiectóem fultincc.T ea^  
rñ rep fcp abíh'ncná crudácad qe adipifeedae 
feftinár.rl víf. Oí. oée. ÍLC ecce. vi.í5i.£ft altó ma^ 
íuqévidifub folcz bocfreqncí9ap6boíea^vir 
fcj auar9cui Dedic íts tnmrtae.f.cj ad mobiliafZ 
fuBíam f ímobi l í i l ,et bonorc fe? t)igtiitatí9 et 
ptátf.nec Dceíl aíe fue. i . fcfualitañ í vite co:palí 
eje bie q tjefiderat in B móo.neceí ocdítí9 ptáte 
ideft vfu5 peátía v t comedat. fj alí9 vorabit cae» 
# ^.flátauaríciamojtalctnplícif.Ttuegrauat 
ctDtjcitadínfernííf^río róneeqtatf quáoffcdit 
fc^o róne cantatis quá ecdudít.tertío roe finie* 
qué puertic{Tbno ddé auaricia offendit cqtatc 
qñ nocet.picio p íniuftá acqfirionc.furádo.fran) 
dando z bmói q ffmortaliaec^cnerefuo.qj ver 
tuníínnocumétú norabile^jcio.-r fñtp iulticiá 
ec nó folíí illa ppecrare f; illa oefíderare fe? rerñ 
illidao ¿fpeterc accjficóés qi> pcínecad auariciá 
d i mórcale. .£c oe bia incellígícur ill6 3bacuc»tj 
"Oeq cógregacñfua. £>cúo qñqs ita amatifta 
tpalia q? z fi víderet eecremas necelítcacee t fub 
Icuarepolíj nó facerecnemínuereíincp3lifccME.c 
t>e bie íaco. v. Bgíteníí c triuitea.plorace z vlula 
tein mifcrqaqadueniuc voE>.Oiuiciev:e pucre/; 
facce func.au^ z ar^ecú vf m eruginauiC': erugo 
eoq, cric vot> m cdíioniú Tmáducabiccameeve 
ftraQ.fíBcbo auartdaé mórcale róne cancacíf* 
quáerdudicíBidtmamot vmimy, creícaeq» 
píeracur canead Deivd.pd.qí pcingic qú fade 
vcl qñ pacu0 é faceré p Deú vel.pjcímvc beac t>iuí 
tiae vcl nó minuac vel ñ amitcac.puta pcicrat. 
vel fefta violat.auc Dcdpíc.picímaut b5 aimú pa 
m ad ifta bmóí faceré ve lucrcí.auc ñ ledaf í epa 
Uto.vclécDefupfluo ñ vulct>areneceflicacé pa^ i 
dcnrífco tuceftmortale. Gñ.ík3o.iq.^.Ouiba 
buerít fu5iam b9m?$i z viderít fre? fuú nece bfc 
et clauferit vifeera fuá ab eo quó cáríta0 od c in 
eo. q i t)icat. nó b? tafcarítatc t)d. qz fadt p cari^ 
taté,pjcí manifefte.et oiligi nó pót vere-z falu 
b jiter fi nó Dili5if,pdm9cu boc ipfc píecepít S i 
q 0 Diligit me ait )cp0. f móea meo0 f uabit^t ep 
£>ui ñ Dilígitmef móe0 me00 ñl^uat. ^obáfruq 
Dicñturac Diuiciefubia vel a fubftádo qz Oebée 
fubftareróninó t>ñari.íí^acb.vi. tTó poteftia 
x>co Pmrt z mámone.i.Diuittja.'ÍTó oicibúíntíc 
tDiero.'ílon poteftfbfefed íuire.0uíení f u9efl 
Dim tiaK- ea0 cuflodit ve f u9.et fie nó fubílát tiQ 
uitie fed pfunt z Dñantur talito.Oel t)ñr t)iuicie 
fubftlda afuftentado.qzDñttjiligiad fullcnta 
ri one n ó ad fupfíuicacc vfvolupcatc. £ t fubdif. 
^c vidme frem fuu ncccbfe.i.fciueric.nód cene 
rurfubuenireneceííicanb? qo nónonictclaufe^ 
r tyifcerafc^mífróic. nó Dado di pt tDj.velnó 
cópanédo fi Daré nó penó c carcta0 Dci in bmói 
(¡T^ertio auaricia é mozrale ratónc finia quem 
¿uemt.quod fic.pbatur.Smo: eílboni. é i c u c . 
aucéDuple¡t;eílbonu fc5 bonupzopnet^ncipa/ 
C u m i a s p a m u a . 
liter Díctum. z fíe eft bonú q$ eft finia,! bonum 
quod nó eft^ndpale.f.bonu qé eft adfmcm. ita 
* DebeteíTeDupleeamozfdlicet^nctpalíter.etper 
feboníquod eft ftnÍ0.ctamoz fecundado et,có^ 
quenterboni quod eft ad finé, auade ia ig í tu r 
pzout eft ínozdinatu0 amo? tempozaliu rérum 
ita q^  inda finia cóftítuatur^fempereftpeccatú 
moztale. cuí9 rado eft.qz auerd ab incómutabí^ 
l i bono eftpeccam mo:tale.fed cóuerti ad quod 
cunq? cómutabile bonum cream fícut ad finem 
facit auerfíonéáb incómutabíli bono quod De^  
becelfe vltímua fmía.eo <$ nó polTunteiTe plúrcf 
vl t imi ftnea.ercp auarida inquátnm fruiítem//' 
pozalíbua boma fempé moztale. 2?ec tbomaa 
in qftioncDe malo. /6t boemó Didtapoftol9 ad 
>6pbe. v. q^  omía auar9 nó babet beredítatan ín 
regno cbziftí et Dei.ídeft nullua auarua qui fcilj 
conftítuít finé ín Diuítrja.üeníale aut eír5 quá? 
do qa ínozdíate Diligeretj tempatía. fed dtra De 
um.nec et boc tranfgredif vel parama eft tranf^ 
gredi alíquod pceptoi^. (^Oü aute fit nó folum 
moztale fed valdcgraueoftcdímr ecbocqzcon 
tra nbbílíflímaa vireutea. vtputa concra pieta// 
tatem et míferícozdiá que eft majdma ínter eaa 
quefuntadpzodmu.'Qndc ambzofiuá. /Omía 
fumma cbziftíane religionia in míferícozdiá ce 
pietace confíftit^c concrana iuftíde que eft om 
nía vírcua.'z nzc$ befpema neq? ftella. neep lud 
fer eft ica clama, ve Die pbilofopb9. jfuftieia m i j 
tcnecmedíií íeer fupfluú z Dimínucuf S u a n d á 
aucemejecedíe in accipiendo z Deftdcín Dando. 
quia accipie plua Debeeab alrja.furando. ra# 
picudo.fenerando.fraudando ecbuíufmodi £ t 
minuaDaecp Debee.fibí ecalíozum necelíicarííí' 
búa mm poeeft non fubueniedo. £ t etiam con/, 
traría virtud liberalitada que facit bominem 
alija gramm.'Un^ ^oertua. i a r g í t a a claroa 
ideft fomofoa fadtauar ída vero odiofoa. ¿ u ^ 
enim virma liberalitada medíú teneat drea ac 
ceptíóem z Datíoné pemniamm. líbcrafvtrúcp 
fadtfimtopoztet.tlamad Decente Dartone5 fe/, 
químr <$ fit Decena acceptio. ü b e r a l i a ení? prí 
mo reetc fe babet ín Dadonc.eo q? ipfein Dando 
obferuatregulam radonia inquammipfeDac 
quibua opoztet.? quando opoje? z quid opozt$ 
et quátum 0p0zt5.ee quomó opoztet obferaádo 
fempDebitaa drcuftandaaqnead recta? Datio 
nemedgntur.f Semndo liberalía fe récteba^ 
bet ín accepdone z pdpue quamoz modía. •p r í 
mo qz acdpít vné 0Bt5.qz a^tpríja poflclfozíbua 
S c é o accipítquáeu opozc^.qzminuafíbi relin 
quíeep alija Dee.eo q^paudaipeeft conemma^ 
Xertio accipitquó opcee.quia paucat in neceífi 
eaceiibenccr añe Dac.ee pzopcereaineerdum mi 
nozaDan0 liberalioziudicamr. Ouareo acdpít 
eo ñne quomó opozcec. Tloncmmliberaií0 ap? 
pzedamrDiuin^^cer ípfa© fedfolñ^ecc Da^ 
cíonan.Buaruavero inozdinacefebabccin bia 
Duobuo fe? ín accepcióe z Dacione pecuniarum 
ve pat.? Difcurrcdo p fíngula. l^ec ebo.fecunda 
fc6e.q.ccviu.arcutj.ecin feripefecbico^ libfiiq. 
u $ o . f á o & & c $ m 8 auartaa ficvalde grauc 
fteccaw.rtó m marimú omnm» fia? tn^gnímdo 
peccíjtí pót actcndí ec tribus ^ z í m o cp gre boru 
oiiijd dffcndicur vel prcmrur.ecfm 15 tato pctril 
dt giu^qnto bonfi qt» ^am'offeditar . pteníc 
vd co:rúpííeft nobili9 vcl mai9.': fiepetm ? 
eít gmuinima.q: g boc cótetnntf fummútortiu 
fcciido attcndif masnitudo petice gtcoám qó i 
fcrtUr.t ficínfpcá q íti^rimu pmíttuí.tito pee 
cam c ^ Ui^q^ro ttáml é g r a u í ^ t í o íllatu.'Dfí 
bomííidííícgrau^adulnó.-: adulteríu ¿raui9 
furto.tcrtlo ptattédí mo^Uítudo p¿tíc,c Btcboi 
cuí cjí>írtotdíaterubíjaí.cpt0eníboníí cmínus 
tato pctiñt)éfo:íHí9. C u áti'nf borta buana t^a^ 
liafuntmíma.qjmíoza c$ boira eojuía.ctboua 
COZBÍS q5 bouaaícío qz^n^díat9 afpctit^auari 
fubtjdí mimo borto.r.rc^eicteno^46 f m B auo. 
riaacd turpi9,r Dcfojmí9.&t^pter 15 £ c d . r . 
á u a r o uíbil éfcddlí9.íladpctmípní9.qjad oía 
vítia auar9mdínaf. vel rceícftí94.turpí9 vfvíli9 
q i pfert bouú comutabüc mínímú bono íncom 
tnutabílí fumo.Etfubdif íbí. 'flíbíliníquí9 
amare pecunia, qé intclligif tnpl'r.Jníqu^a.eti 
ratí naturalí ma^ pzíu amare pecuta5,f.plus 
Ocbito aeqrédo l^retmcdo.q^mlegécócs natu'/ 
reoíaerá teómunía^c^o mó iJjtniquiuírídeft 
ínfanabilí9^ amarepeami3.ranp2d1ate.qj nuí-
q5 íat iaturlo.uq.Oui biberiter aq bacíinetífc 
rn,Xertio mó 1^ imcju0.i.íneqli9» q i auar9 t)ac 
ct ptenit bouú rfníí .p tpalúOrí fubditv 'lOic ení 
aíam fuá venale b^úvitá fuá «atúrale ejeponés 
fegícuf.vel aíam.í.fpm fuú• ^ t fubdif. pjoiedt 
cni íntima fua.úvitá có ja le no curado x>z ea ve 
lúcretur. vcl innma fuaa.^tutes orne abíjeiens 
\»tlucrcf iutía.i.intimos amicos.qj auar9nul^ 
lu b5 amicií. v d intima, i . vifeera pietatis z mife 
rícozdíe.'Qñ tulU9in U.Oc otft.Tlibil ta5 anauítí 
oniminettápjaui amarepecfiia5*r.mo:oíatc 
Í)ec.b.tbo.íerre.q.q fup:a.¿t alerader i n . ^ t e 
í ú a m m a d t m í ñ i m ^ 
fet be cfFectu eí9.<5aendu q? multa vita z quafí 
ofnía.pccdHtaliqñ eje auarícia.'On fubdif.Oueí 
r i t ía mendadú.í.mliscdo ino:díatetcgalia.qí 
Utinetad auanciá.qntmendadH.ipctm. Dicií 
oút petm mcdacíii iujeta illé O í s bó mendaita'. 
petó: ejceoq'pctmeíl p veritatc v í t em ai nó ade 
ijuatur intcUcctui t>iuío nec búano acr pctí.red 
j t r a lumé naturalcé.tu q: petm fub fpecie boní 
©edpitboíemtrabcdo admalú. 'jMoceditnáqj 
ocauarídafugbia.al e)ct)iuitíj9 bó fuEbiafrví 
detur fibi dia ©ebere rubíjci.Bug.'aermis t>íuí 
tú rufibia^ojitur z lujturia.vnjcpé^iuíttjs adiú 
r i t voluptates ©ices B tíiuitqs'r volutatib? eú/, 
tesfuffocátur. Xu.viíj.tDíc ira flámefdt fi im^ 
pedmtur ei9 luc.Xabeicit íuídia fi ali9 fit Xtitioi 
co.Oeíjcitacddia fi nó lucrctur vel amittat qfi// 
ta.Xriftatur »up:amod6.etfíct5e alije. 'Jb:ed^ 
puctñ^ccdút epea illa q t>icutur filie d9.ratióc 
quof tí: vitiñ ca|)italeXfeptc q ponit Breg.in 
inoza.Didtureníaliqtf vi tún capitale.f mtbo, 
reffe.q,cjctiq.3rtí. vg.illí ejtíj onfl tur alia l^ m ra 
nonc ñníéffitífc ei cú fitrnulm aipetibi^ ^cí^ 
aípetitú bó.píedít aci multa fadeda bona vfmsl 
laffinisátmaicíea|pcnbilÍ9cbtítudofeu fdid^i 
tas qcft vltim9ftnis buanc vite. £ t íó qnto ma 
gisaliqdBrtdpat pditóes fdidtati's. tanto maí' 
gíseílaíperíbilc.jétaut vnat)cpditóito felicita 
t i svt f i tg fcfuffiaés.aliocín ñqctareteipcnru; 
tancp vltim9fínis.S^fefufficientiá mane re 
^mitmttMuitic.vt^ocd9aitin.iú.t)epfolatóc 
^Ui9 ró cft.qz fcenario vtímur qrindciuflozcad 
omia babcdíí.vt t>icpt?s ín.v.ctbi. ^ t ad ide tíz 
£ccs.)¿.-tbecuic obedint oía .^t ió auaricia q co 
fiftit in atpetitu pecuníeponitur viaú capitale*. 
tlec obllat q» liberalítas q o ppomtur áuande n 
eft^ndpalis vír t^t íoneníopt^q? pncipalcvi^ 
f íil otponatur ^ ncipalí vir tut i t lá ^tus f)ficitur 
fmrónc.vittú aut^mindínatóemaípecit9 knfj 
fualis.nó aut adide gen9pncipalif refpidt rato 
et afpetitus fenritiu9^ j te non obftat q? auaricta 
ípa ce alio vitio aliqñ ozíatur. cu tn'cat J&zcs> q» 
aliqñ o:ítur er elatióe.aliqn ec tíojc.q: mbil.pbí 
bet vitiu capitalcejcaUjsinterdíí oiirtx>ü tamc 
alia vitia fóleanter eo plerííq5 nafci.Jté non ob-; 
ftat q? oiuitie circa qs c auarida nó bñt ratíonc 
ft'nis.fedmagis róné d9qd éadfiné.qmqntujr 
pecííia c vtilis ad oía fenfibílía pqreuda cótinec 
quodámó virtuteomía.'riób.? qnda fimiittudí 
néfclidtatisb.Xbo.fe.fefq.vbí.0. 'Jtmcü pee 
catacarnalia tncatur illa qíjficiil tur in selecta 
tionito carnalito.quefc5 fenfu carnis cóplctur» 
vttDdicatío cibo^T venereo^.^púalia aíítpec 
cata t>ieutur q.pfíciutur ©electatóib? fpualibus 
ablcp carnis t)clectatóef vt que cóplaitur in fo lai 
anime app:cbcfionc. quia auaricia eft buiufmoi 
dí,t)dectatur enim auarus in eo q^  confiderat fe 
políe(ío:em t)iuitiarú.etideo cílfpirituale pee// 
catum í m B:eson0*quáuiS ení fit circa fubiCí; 
ctU5 coJBale.Coiuitíaru.nó queríttamé t>clecta 
rionécozBalcmfedfolu animalc.fc^ut tdecta 
tur in bac confideratóc q> t)iuitias políidcat ra^ 
t ionetñ obiectí q6 eft materiale. b .Xbo. 
^ B u n t a u t e m b e filie ^ . I Í I I 
auarídc femptem. 'jl^jima cft obduratíb contra 
mifertcozdiá que alio modo t)idturínbumani-í 
tas.et per boc auarus qccedit modum in retine^ 
do.3ecundo ereedit auarus modum in accípí 
endo.^t boc tripliciter J n co:de. opere z fermo 
ne. J n cozác quídem eiccedit modum acquirei 1 
di.quíaauaricia ingerit bomirti follidtudínes 
ct curas fuperftuas.et fie ponitur filia auaride 
ínquietudo mentis.íoecundo eicccdítaUar9mo 
dum acquírédí in opere, et fie er ea ojif violctia 
ad quam pertinet rapina.Xem'o ejecedit modií 
ín fermonc»£t quantum ad boc quatuoz facit • 
•fwimo vritur fallada. fecundo addit aliqn^ 
do iuramentum. ^ tperpetratur periurium ve 
poíTitlucrariXemo fraude oecipiedo in con'/ 
tractibUs.Ouarto pzoditóe.pdeudo áfonas ad 
accjrcndu luc^.Jfio.aut ponit noué filias aua^ 
ridcf.mcndacium et falfum teftimoniú.fraus. 
furtú.pcnunum.turpis lucri appctitus. violen 
na'inbumamtas* obduratio.etrapadtas que 
. ^ 
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rcducunrur ad ícpte qijcponif ^ ^ . ' í l a m m c u 
daciú z falfu; fefhmomü ppbcndíffub fallada^ 
afurcñ d i cjdi fpcefraudiff.curpcluc?. adinqc 
tudinc rcduaf.'Rapadcaa fub violeiiriaanbúa 
nica» z obánrmo idc 3fta á fcptc gna vícío^ 
í)icá tur ftlícq: cf ca ojúlmr (í cut filie oc matre. 
flotafídú d i ctqphn 3ríílo.úq.crbíco2p fcptc fr 
rpca fcu t);ñnc.rcnaara9.ecíta0.cb^ubiUs.fcr 
mtm mcrcmc!l.alcato:c6.-r mojcuoafpoliato 
i m ¿te nucr9 f fufRcíérta fíe Dillmguitqz auar9 
pcccatúi ¿nali t)uotomóí0.f.m Ojudo t m ac> 
cipícdo. 3^ ^ádo peccat críto móis .q: aliqñ nífj 
bíl bit.z talia t>z rcnanr.fcéo pcccac qz paríí Oat. 
ct tal'íz gcuB.tercio qz fi t>at cu ma^na tnffícul 
cate t>at.T tune pa?-. t calía vocaf cbíníbílís qfí 
anímí vedítoz.qz t)e guía magna vím fací5coo 
auar9pcecatíiT accípícdo.ct 5 qmoz moíe.qz.f. 
lucrat vílítcr.curpíter.illí6alítcr i víolcnf piio 
miar9lucralívílif.alíqííPiuTr.putafíalícívílíafcr 
uítíafac.z tal'vocaf^céo pcccatq?alíqfi luctur 
curpít.putaé alíquits» actíto turpito vídoí ve 
mercmeío zbmóíi Xcrtio lucraíillíberalíf.vc 
é co q í gtf ogCí peedere. vt faaú t vfuranj z alca 
tozc& ab amício aufcrcdo.Ouarto lucraí viole 
cer. f. vím ínferedo alíja.fíé facíunt latronca vel 
mozmop fpolíatojce.btíís Xbo. fc.fc.q. ccvítj. 
artí.vííí.t ín.q.t)emalo. 
$ d í ü o á p e m m m m c k ^ v * 
aggrauet vt x>cm cñ.etet cp pluríma mala e^  ca 
ozíanfvt bíc t i orídít =6^ .111. útj •moza. ccíC' vbí 
cjcpóít.ppbetíá.íacbaneoícctís fíbí oíctu. "tcua 
oculo» moa z vídc qmd c 15 q6 e¿rcdíf,£t bijei* 
Quid meñ.£.t aít. !Ócc c ampboza egredíca ^t 
Dícít.bec c ocul9co^ m vníucrfa ira 4: t eccc tale 
cú plúbí poicaba?. £ t eccc.mulícr vna fedeus ín 
medio ampbozcxtííidróccc impíetae.-r.píecíc 
eá ímedio ampbozcz mífrítmafra5 plubeu í 00 
eíue ct leuaui oculoe meoat v id í . j£teccc ouc 
mulícrea cgredíctes.'Z fpúe in alia ca^. z bebác 
ala© qi miluút Imaucf t ampbo zá int cclíí z fraj 
¿ t t)i]ci anació qui lo qbaf in me. Ouo ífti t>cfcf t 
ttmpbo2á£c t)í]Cíc. "Uc edifteef d Oomua irr cerra 
fenaarf ©ug qmto^bia grcg.íbi fie aic.Uolcna 
¿a^ppbccc oñdcrc bñanñ scn9q:^ ab co matime 
culpa trilabaf per imaginé amtJbozcqi paces 00 
smaricie tjefígnauie 3uanda qff>c veluc ampbo 
ra d i q 00 cozdia in ambitu tcrrc.í.atpccitu ter 
rerto^ a^tú t c n c t ^ é aúc rubdi!f.l7cc ocul9eo^ 
m vínúfa tcrraintelligif qt auar ída Dcfignata 
í? ampbozá d i ad quá fííma vigilantia ct intétío 
ell oím.0uia vt i i biercvúB maionvfcu ad mí 
nozé ocaauaricie lludct.qui ad bona cogfccnda 
bebetca funtz qí cccúdrcatgaliaaequirendacc 
poifidéda nimííí funt acutí .ftn illó 'X)ím. ittj. 
S a p í é t e a funt vt fadát mala, boa aú t faceré nc 
fcíemt^teccctalctu plúbí poztabafg plumbñ 
ce in ma§qntitate.qz g talentú ocfíg iac magna 
grauitaa perí q ad ínferioza t>cí>mít £ t cece mu 
lícr vna fedea in medio ampbozc teatiycím 
pictaa. 62cg.lmpíctae í medio ampbozc ¿JÍÍ cif 
qi ními^ fe in auarida ípictaa tcnef^t bocfiuc 
fumaf impictaa.p mfúJelicatc í m cp piccaa^i 
r¿a^:culc9t)cúfíucfuma¿ p:o crudelicate^mq^ 
píetaa & mífa5ia.Tlá z auaríaa íz ídolos fuí^ 
tuaabapofl.ad^pbcS^qzfollicitudmc quá ©5 
t)co ecbíbere numo aiponit.-r auar9 c crudcliífi^ 
mua.cc adpaugc0 z ííbi i fuia ín nccrq0. £ c m i 
fit maííamplúbi m oa cíuo. XPaffa plumbí d i 
pond9pctí.qí obftruitítaoa dua.f. auar ídam 
fectantia vt nec t>ñm laudare valcacnec confteo 
r i peccaca fua.1Tullu ení peccatú íta rctrabít bo-> 
mine a cófenTione ficut auarída qz nouic auarua 
q'abfolui nó potcílnífi fllituatalicmi .•zínfutu 
rum abílincatab íllidtia lucríaq^ neceflanu ell 
vtoicííbcpcni.oi.v.ncgociü t.c.falfaa.^clcua'' 
uí oculoa meoa tvidí Jtt cccc t)ue mulicrca egre 
dientca.jnbiatjuatomulicríbuatíuo pzínapa 
lía vicia acdpimua. fuperbiam vídeliece z ína^ 
ncmglozíamqucimpíecatí fine t)ubio cóíuncca 
funt.flá z ^ mía t>iuím fu^bia vt oícaug. £ t có 
muníter t>iuitea fut auari. £ t fm pfal'. 3 n multí 
tudinc t)iuítiaru5 fuap glonanf. jPt fpúa crat ín 
aliaca^.Slcautbaru mulícrú funtactíóca.pcc 
détea cjt ípía vict}a fupbía.f.z maní gfía. íBpúa 
aú c t)íaf dTc in ipi0 ali0 qz p J aióca bo^ vicio^ 
facbanevoluntad t)efcruíút. Dequo fpú loquif 
Xucef ja* /Cumimmúdua Ipúa cjtícritab bomíc 
ambulat per toca anda idell ticuotíone pziuata 
¿ t babebant alaa quafí alaa milui.íl^iiu ua ín 
íidíarí íludet fg nate pullo^.qz fc5 act óca.pucní 
cntca eje fupbía z ínaní gl'ia oiabolo fút fil'ca.q: 
infidianf femper vitepuulo^ fine fíbí fiue alija 
guia fenfu z intcllecru quoa fraudia t)edpiuiic 
XPiluieciávorcd.meu mcum^bocoefignana 
auar ída fugbiat inania glozía querunr.ipziú 
c6moáum.£t leuauerune ampboza? meer celu^ 
et terram.3upcrbia z ínaní© glozia babent boc 
pzopzíum vt cum que feccrint ín cogitationc fuá 
euar»efcercfupcrfcctcroa cjctollanc.x modo g am 
bítumrcrummodo per oefiderium ©ignitatum 
quem captum taient quafí m bonozia altit udíc 
elcuant. Oui aútcíl ínter celum ct terram z im» 
Ocrcrit et tamc fupenoza non attin^ít quia vide^ 
licct fuperbia z imnie glozía mente g auarídam 
captam íta clmanc. vt quofcapjeímoa ocfpiden^ 
cea quafí Oeferant z alta quaií glozíantc©pecanr 
^ttamenou; fuperbiuntcíuibua fupcnozibua 
idd l angelí© non íunguntur. -Ce cum meerroga 
reepzopbcea quo t)cfcrre?ampboza fine refpon i 
fum ci ve ediftectur d Oomu© ín cerra ©enaar»' 
!*?ena ar ineerpzctatur fetoz cozum ©ícu tau tc j 
bonu© odoz fe? eiifícatíoni© d i ín vírtute. iujee» 
íllud aptíXbzífli bonu© odoz fumu© oeo.^ea c 
contrano ce vicio fetoz.Ouía crgo qélíbet malft 
perjauaríciá gignítur.^míllud4.ad Xbímo. v i . 
T adíe oím malozú d i cupídica0f Dignumdi ve 
Domu© auaricic in fetoze conflruamr.Sdendíí 
q? <¥ Scnaar laníTima valli© d i in qua tumte a 
fuperbicntíb9 edifican cepae. quelínguarií facca 
t>iuerfítatet)dlructae(l. que turnobabvlonoi/y 
cea dice ípfa vídelícet confufionegentíú atq? lin 
guarú. "Jbiarao ampboza auande ponííS?bi ^ a 
byloth u cófuno cdiftcaf. qz g auaride ímpiceatc 
a p í m l ú 
ícmtnelloía malac]curí5ére.et©emú ad bab^^ 
ncmínfernalc fumme cófufioníe aáduciu 
C ¿ap ímlu fróm per modíí p:editíonÍ£r, 
cuí pgrcgiibíc ca.pe.iciqcvítj • £ t qnm 
^malú fcqcur oc 15 o« dit 2imb.x>iccn& 
• ^mírcupídi .oésaiwii . J&yctücpzñdi tnm'tijtf 
fu 10 poflTidcc. z mala qfif a mercede nó ra primo'/ • 
nrj faeulracé ^ tbcfau^- crímmupsrcgaucf r crcr 
no fu^lícó z bzcuí fruccu.í.q.i.dto turpe.^nd 
é Jtp» fígnaccr admonuít oícés. t lolírc tbcfatm''/ 
farc vo5 tbefauro» fug trá í c . í D a t b . ví.Tlotá^ 
>) ^ áüañtcp rberaunfare vi'tbcraurog recodere p r 
/ h ^ ^ J i m t n s ^ i c t c í ^ t t i in cópendío tbcologic.ír;-
t ^ v W h ^ t f f W Ú 0 ptquíetbcfaunTarc qr^uidcnna 
™ r ^ ce pfideraróc necírane»crfíe peedifpencíto ícela 
Í? * ^Vf^rib) ob neccífiraré filío^ educando^ T fílía^ có^ ! ñirjQy% mgío rradenda^-nó t>iranda^íuaro mótf tam ^ J J ^gfonc^Uriapfa.Dcbctimreefiltjí* tbcfaunTarc: 
• T w ' ^ ^ ^ n ó fílrj pntífalScéo ñ r q s rbef^urifare ecbride 
£ e n ¿ ~ rarócpübliccvtiliratí.llj'esnit)cfcndcdí.culr9íl»i 
omplíádi.t fíe ét vr Ueím pcedif ^ neipíto ^ ua .^^  
ríí ?>ebitfdrdííl5ftj0vr.r.p boc ñ oímírraf fubué 
cío^jerrema^ necíram oeeurrcrím q feíuníOíí 
ce x>auiáv0amtz guarne ma^nu tbefangJ falo/ 
Cre^c jBa tmqi^ i r^ñénr ' i ' gvdroDtco .d^ 
i b ib i r . rá roampl r imr .^ icauarq5roampl iú0 
y iucr3C.ráto ma^t)crídcrat lueran'jSíoíndc bef. 
mgfTtP?í!rugróe repíí. yt pc^iti. Ke. • 6crionia 
¿mt cecVtafftcfil l . ; frrfcgtoc ^uádi^XJn amb. 3u?; 
b5 eceía ñ \ t füé($ vtcroget z t>cr paupíto.icq. q ¡ 
ii\mv,i'Zertio qc áffcew auaríac.abfq^ oí ín reu 
tíonc.puidicdUu? nedrari falíene. >€r 6 mó rbc// 
fa»marczpbibitñ t mo:rale;ad qt fac *bu bíe 
rommí t)ic¿tr3cc3pinepau|2ito «rosandu tege 
tito pfimis rc^uaíicaut timidú cautcautu auc 
certc q^ apríflímí é fcclcrte oim pdomi víeit cu 
pídíratc.jctj.q.q.sna. ^órraBpecptú facauar9 
^put t»íc pa •tbcfaunfat z igioizt tc.vbí oñdímr 
aiian triplec mala|condirío. 'p t tma infarta// 
bilie cupidírae.qz tbefaurífat. Sc6a culpabíl* 
eccitas q; ignowt.Xcma miíabil is infelícirae 
qi cógregabicea» 'Piimñ pnnerad eupíditaré 
affceruií.fróm ad ccciratc inccllcct9. rertiu ad fa 
ailrarc effcet9,ct fie tora cí9virá eonrenat. 
ctcrno^iiíettinguíbiTaiperit5'. t ió t)ic.tbcfaun 
fat.í>pgrcgarc ñ cdíar^pptfirim inortingmbilej 
fuá.gcncrareíiauaríeia mftnitu ardozc z infatíá 
bilé fmm.Ün amb.m'.]clvtj»fic bi.oic.Tlcc finia 
wq? nec farierae aderir cupidiranto £ t 5 rripli 
ci róne.*Jb:ímo róct)efidcrij.fc(6o róemodi^ frío 
roñe tcrmíní.Ouatu ad pmü.cjnto plue auar9 
b5 ráto pt9firia 2e»£]jeir.I3 ñ.pu cr. tr tfigms. 1» 
HUa'hae nu q^ ic mmdt. jf gníe éc n qrtmguifeic 
oípofitóc l ígno^f ieeoi^ augeí.vñ M^^rckit 
omo: nñmí.qítw ípfa pecíjía crefeít. Jrc.TIunq^ 
pecunia mftffariaf auar9. *Rario b9 c4qz poru» 
pecfiíc nó íbi ponií vbí c fítis auarí Ünfíc vínu' 
ín ©olio ñfcdQtco:palcfít{.fic pedí íailnina: vcl 
orebafítí mct[fedareñ pt.qnro gmagfbce peupí 
feencíaerefdr.ráro ctmin^b.; qb d fufficerc pofí-
fíntafg infuffidétía re?, maíozc efuríc z amoje 
oir .auar9rerrcnacfurí tvtmedir . | ^ c ¿ o róc 
modi.Ouatocí mod9 augedí pecüíi© cfadlt'óz 
cerno: at? fecuríoi.t lúe?. maí9.r3to mbiári ad 
íncremém íllí9í)elcaabílíozTfuauioz ftt. nifía 
talietceiru méríeTírturcbó cobibcaí.fmoduf 
ípeaugedí pecúiast ípálVu vfuráp cetéíf b? pdi 
ctaer trea pdítoeír.q; fadlioi eertíot'z fecufio:. 
z p pita lúe?, maíu» c.z.ppfeaad affcceú luccem 
dendú ad cupidíratc e(fícadlTímeojjaf.T)ínce¿ 
clefiaíl.jciitj. 5nfatíabil'ocul9cu pidi.X áJí's fam 
guífuge aflimílari pt q mcbjo túmido Mectabí 
líter applicaffanguíné ínfeccíí ínfatíabífr fngíc 
£rt>u ínf:rmu mcb^a putrcdíefanat.ftbüpi nc 
cemfugcdo^cnrat. Síeínfanabifauar9©!! xeij 
nenofá pecuniá pauar idá bíbítínfatíabíléalííí 
ínfírmú qi fanat^^ fanírare indigente alíqndo 
fubleuat.fs ipefdpmocdditppctm^ Úñfiucib. 
penulti.Dueff fanguifugeq f^oícútaífer affer. 
fejcupíditas'Z luturía.íoepeq^ ptingtt|q6 Udt 
£,cce, iítj.'O n9 c i feém ñ b? n fíiíu ñ freí zc,ztn 
labo:are nó ccnfat.ncc m fat iáf oculí d9t>íuíttjff 
zc. fXe r t í o róe t enn ím ' .Sc ím eíarífto.i.pot 
iitícog>.finís auarí c augméracío pe ctmie.áirig 
d ^ á t finís fmcü eft mmr .^p tc r qt brídidie^ 
afpetím9 qí infimtú.qBto magi9poniim9cog!tá 
r e . í c p t o f o ^ t íntétiudnosvalem9.£t bince 
q7ficípeaít.'Jbeamíe amatozes totá fuá fubíaj 
ct induftriá -r potetiá otdiíiit ad pecuníc í ucru. 
•jMeterca creacura rónafad imagine ocí fcá ere 
aturfoítooccupaript.replenacomo nó pr.qj ca 
pace oci quicqd mín9é t)co íplercnó pór-lnfue 
vl lu coip9in fpnaU ptinerí ímpoflibílec. Tlá fie 
\ fapía ñ pt ípleríareba.fie nccpccunía pót íplerí 
f ama. Qñ berñ^ópjgfattabif.cotboís auroot 
? e o i g ^ a u r a j a f e j t ó i u l e b t é p ^ i n t . i-. .a g • 
Z;inc ci ifuíbUra tDefauri biericoFueft anatbc// 
mad^a t í . ^ t q: acbo: tulít alíqd cf d s p Dñí ma 
datú lapídat9fuit v t b? ^ofne. vrj. ad fígur ádu? 
vt ei^óítvenerabi^a^a' .q.i í í í .cccria fcqn^ 
q? tbefaurí b9 méi nó tmttrlfíre ín fo:té fídeliu 
ídell nó oñt fídeles tbefaun^are. ^ í e r íco eí iní 
ptaf líía.etfigfi'cat mt$ q mutaf vt lúa crefeedo 
t>ecrefcendo i b o í b ¿j adtealía.jífraelífeíferpr£i 
tur vídétes.t fignificátfií les.Scbo: fígmfícac 
aua^ quí contra volutatc Dd pgregat. ípe (at*/l 
t entia trilapídaí: DánafóislOtuidá r.uar9cú ppo Jr / ^ 
Tf lífíct implcre arebá p fas t nepbas7bdi f de a l a ' 
' ozc celíarccepít pee viuerc. t>dnde ad arebe i m 
•letíonémuldpUdvício.f.médactj piuríj frau^ 
dís bmóí labo:arcXuq; nódñ areba impleííj 
dmés t)iabol9 ne areba repleta amítteret eum .^ 
c i tahfguttur cóftrindt q^  quícep ñ pofat t)eglu 
" i r c D e n ^ allat[ varíjs d b í s cepít egcrclamaí' 
ret)ícens.Xrucioicrucio:.beuinozio:fame.fj 
quíaaoíabolo ftrangulo:.rnanducareñponuj. 
Ouo t)icto cum t>iabolo fpm cealauít. 
f e c u n d a p z a u í t a s f f t § . i i 
cecítíjs meds.-: íó t)idtigno:at» ^gno^ácia aúc 
0 p n m m 
4 k 
áímdo $ bmóí kpulfoppt fmñii mñdú Cóitcr 
cddítauaro tiTtícre.wq.Qepultaítfim te 
S a f o ps rc5 caro c vermiíí.Vertía fut oíía que S / A T 
ejepontií vetie frigozíb? t calo:ito t>mmr&¿z>^lsjfCjpví!' 
fccauaro fiiictrce^tcs.ílátgalía q funcvFpHT^LTL, 
rcmanécruiepfauguícia.vfigaudcttmpudiac^^'v^ 
cozeal'r. cozp9 cfficifcfa vcrfnííífaíma cu po y w í v 
reutíjs fuia q func ve oíta ^ mancucía ejcponuuí ^ A r M j t t 
fngojí 7 calozi mfemú jfuje íllé íob.pjcuíj.Zrlfií' 1 ^ 
cft queda cccítaemm'íípci'puc circa falurífera» 
tlcmpc qnto maejf cojpalíe oculuff adífimam// 
clinac terreq^.f pziozfít.tauto ma^ rdlringítur 
cozpozcuavílu0.£tecocrafíadfupíom cleuaíf /_pclie^cariuo rnoztuo creggtegfíar>vtia&g¿ 
'^zoiudcrioculívu^borníacíTeut incclo tota Tjdlíff.TbcccqpoiliocbatTte)c6cozíoTítrvm 
térra q no6 ta5 ímefa vtóí qí b:cuiflitnuepúct9 7 | a í w vúboíee gaudentz trijgudíátad fonitú 
afparcret.í5íc uepe cozdc t)iuío amo:e Curpcníb 
at? oeo píúcto terrea cúcta m'bil cnevideuf,^ 
ab bi'ffqfpííalee oculoa ítatucrút oedmareiu 
tetram mag^t ímanf .qz fpúali lumic puatí fut 
Uude t>e í5.ppba t)auídait í pfal.jtlviíj. fió vide 
bítíuterítú cíí víderitrapíétc0mo:iétc0.rit'inrt 
pieuatftuU'uepibút.': relíuqutalícia Oiumaí» 
fuaBtfcpulcrúillo^t)om9co^itietcrnum.3u ' / bútabaquiemuiúadcalozcmmim.í taOíui t íy 
quito^bíírppBatrcíícecitateaondítítalí boic, i q mteudebattbefaurífarcfibít?iccgtanima * \ 
• pzima t)áuatióía. fetía t>erelictiouí0»tertia ba^ meaixgmfta boapofita í énos pfimos. ruitot 
bítatíoie. i ^uantúadpmácoufideratauar9 'ctu.ii?tultcbácnoctcaíamtuárcpctétate.i.t)c 
<y Tic z pmpC9 iuíli fie 7 malí alrj mozíñt z excef} moes auferét.q aút pafti cui9cmt> Etaddit t5o 
í a tue puluere terreno^ alíatn vita no credít.ac miu9íeru0 p9 iftí curéplú t )cm.3icé oía qui fíb^ 
g boc oáuatióemfuá no vídetv£tqutu ad 15 tnc tbefaurifat.T no ctut)eü t)iuc0 Xu>jrtj.l^siíinL 
pfaUTIó videbit -rc.fo oculo fideí interitú fuum /tronica martimaua y quidá otueg^edit^auarí 
fe eternu^t cám b9iubdit £ u viderít fapíétcff 
immcntcí*. í^tuorog.*Dinc cccSf tj.Oculí Tapie 
tí9 virmofún capítcc^.ffoculí mctalegrút ele// 
uati rtocati íncapitc i . jtpo. ñín bistrafítoztjs 
fcquíí ílult9Xauar9 íntcbrrambulat.i.í ter 
reaía q tcncbzofa fút vt tcrra .£t fubdít ps* 
muí ínrípiég z ftult9Bíbú t.Jnripíca cj futura no 
íntellígítnec credít.ílult9 q ncgligit cá feírc co:// 
poje-raía.rifpibúttales aua r i ^dSacccc í t a s \ ciTugtcozroruec.rícípfcpott^pmíttcbatblada 
ocrclictíoíg,qjt)crclíquctaU'enÍ0t>íuítíagruag 1 marcefeererezamurib? pfuiq^pgruo pdovede 
ncccniTccuafpoztabuttcíle^obq.ppvíí.aít.Dí/,^/ p f f f a -n^Ol l lSfc ia H f f c i v á TÍT 
uegcút)o:mieritnibiirecumafTert.apmt ocu// / ^ V l l M \ ) m m i W O U l K V / ^ A l l 
ctecincbat biada tpemcinú mfta^caíuág vt ca/, ^ ^ 4iJfC 
-riltia iducerct.15 t)ei íuílo indicio mifabiTrmojA^ 
fu? évTlá cu eflí? in qdá poztu i fra ad ifta tractá 
dú rubitomurcBínnueri^eñ'aearcdíétcscozaj 
oib? afeendef t fup cozp9eí9ad rodendíí eñ. z cu? 
I no polfentcú ml'tiamunto ©efedere poztaucfc 
cíí m nauím. XK nauí tot encf t ibí murcg q? 
nec íbi potuef t defenderé ¡^5 oemú a murito oc 
logfuoa-rnibilmuenit.Smbzofiua.tlonJunc 
bomís boa que fecú aíferre no vaU» -Sepe qj ad 
uitua mifanda £ t io t>ic pe* cui pgregabit ca ve 
fit infrogatíua locutio.qi t>icat.nó fibi.qz omía 
Irámptingcfe folctq'aUcnig tjiuitíaí»fuae re l íA t)imittet.r5 alíjg quimaíc vtCíifeis.z^pt'qul c5 
quíít .Undeecís.vú^llalíudmalú qí5 vídí fub^ 
fok.z qdc frequésapé boíea. vír cuí t>edit Oí 
uitias/.^mifliue z fubiam t bonozc zc. que fe^  
quúf ibí vide qzad^poritu.Jnfup z pranguincí 
Tepe aliení IT t>m auarí mozté oefiderát vt béant 
illa bonafqi6 t>ng ínfinuare volee aít Í P a t b . p . 
íuñtcu 
gregatoem tradef in m a ^ é m o n i o ^ . t cíe ¡emU 
et m ífcrno./et ccrteiíla c mífabii^uit9 infeliz 
citae. vtfacíatrcíuút)iuitía^ad pgregandum 
vn efficiíf une t)iaboli ad cruci3dúi3uar9íu9g 
t p m a ^ q é manifeftetKclarat.ppima bicoTe» 
pozmieftfomnú fuuj z nibil mucoce ví.t)iuú 
^nimicibofe Oom^cie í9 gxverc inimici íllí7 ínmáito fuíe. ©zdo quídé pgm9 c qñ t>iuicic 
1 epe ptmgat qp hlqTceterí confanguineí 7 víro^.no at qñ vírí ff tnuitiai^qué ozdiné pu< 
neauar9quiacqnuite furm rapiña zfraudeez 
vfurae z ludoe z bmói reíhtuat aliéa • malicia 
aut violentía impediut ne cófteiant teílamenta 
ct cautióee.qé t)eí iuílo indicio euenitvtnó pof 
fírtt cíi voluntqñcá poterátnoluerut jXcrt ia 
i cecitae eíl babítatoie+qz qfi opinari tatee vic 
guer 
t i t auancía.vt virí t>iuitía^ fínt z no cconerfo» 
1 ^¿BlcEiLÉilLkjpfficiu fnb 'oñio Dinitia^ ana 
n w p ú r m éadobediendu qéBtínctadnu^ 
moe multiplicádúf 3 r ó m cad cuftodiédñ <y g 
nnctad cof uandíí. Xertiu ad pfozmandíi.qtf e 
t ínetadilloead pfozmandñ. £ tuá tuadpmu 
ipinrepulcriefnie^ebeátbítarcre.cíí.ritafai^ officiíj.r.adobcdiédñ.Xantonépcfragrátiocrí 
íluofc ca oznant z in lo cíe faene collocant illa * derio at; voto tantaq^ f uimtc at^ fubicctóc coz 
£.t t>c boc Tubdiíf ©epulcra illozum t)om9co^ die orft opte ocdicat9 éauar9 obedirc níími ad 
in cternu.'|>2oindcad talce per J f a w ) . Qmá mlmoe feu ad pecunia multiplicadu qé ad pezí/ 
tu bic fe; in ecelefia.aut quie bíc. quia ocddiftK ptíí eí9 cogitatimpía z iniq.jfn cozdccíií frcqnf 
tibí fcpnlcru. £jtcidifti inevcelfomcmou'alex>fyr verfanf ftudiofecogitatoeepatcad Oedpicndíí 
ligenfinpetracbziftitabnac^m^cceOñeafpot circííuenicdnmffallendú.^ab2Ícáturcauillatio 
cari te faciat fieafpoztaf sall9gallinaci9<rc.^jcé// nee ín íulticic.fimulatdee.calliditatce. peruerfí 
plu in luOval'.oefepulto in loco facro malo boíc catee. malicie ^  pzoditionee ct bumímodi. 3 d 
3 té in cande Qit^ CXnoQ petá guia t>epmfít ad 
maiozc cumulíí t>3natoiepoti9q5adabrolutiój 
co^. cozga ín cccfqe ponuffin»c.cíj srauia.)i;iíjtq» 
íuííioncm illíue multiplicat auarue medacia» 
penuria, fopbiflicaverba.frangic pzomilfa ce 
eccera fúniliapcipictc illo abífruet aoclicatrci 
( f a p i t u l i i ( f c m u 
\ 
— i 
bífl^ a vdlífopcíoííaf a"folacqB»3 qin'ctCf 7a Tomna 
parat ¿55 cmacli tares* ííulticías.nccinaBf i íiftanfi 
fup ad ímpíú cíus q:pomrfe laboiíl» zmima* "ín 
ncritoícpCjQküiíz flumínúfpiculis larrorru icMnfa 
met rírí -ze.q íioíac aplií8fgfad £o:ífjciV^cd apla 
p^prcr ocfuauarus.pprcr immmü*.2 q6 clt mirabili 
1)8 q: ítfim^g obedíenfía cogif aía3 fuá Oarc irr ma* 
rubuG Dcmonú^q^ ípc fade Ubcnrer vr vmfkcf 1II6 
cc"t?>,c>^ ccüm'e ofadt u t oía, f. íacu tóes ogatióce x 
cojjiranoj^^crundíl rcruíícofticirfcíl: tu cud-odic 
dpTq^ erQ íam malcacquífíra tñ&XXñ íup >Lu.jcvú 
Ifion porcítio Dco fcruiíc 2 ínánioiie,. ^5lof Scmít 
Oiuitíjs 4 cuflodít vtfcruusf ^ quí feruimns eiccuf 
fit íugíit eas Oíílríbuít vt Q ñ e t j n boc aut maífeílif 
íunon0Da tñ ^auanu non íicons Dmínamj.ncc 
poirdlbr.fcd fauríímcdo cuftos •q:Decís nó pór fa 
ccrc^iquid vulf.m.í botlú efi iudicarc(TcfjcicndLl 
Vlñ 'i5cnu Tup Caim*@ucrca quom'a cor qui [11 
cris rpalib? ínbCant i[ir.jriabilico:dc»quid íenrune 
De (Uú fuá vcitditee ct p.uipito cromares» 
c>:Lv: prcrrni.i Pj.i tncrcauf. rjp'crcrnc .i^ar/Rjí^ 
dcbú.pculdubio f.ípicrcTtiQucrc irer. Curqí .ipp 
bar 110 f.Kír/noti polTii m^rqj Oñaauarícianó p 
nurnr/lló eft§aa9i^Dtt8 eop q bfc videf rufífouc 
co mó [oquedi ^ <\Q ofis cíl cópedu ¿ih) cópedima 
rmcf 4 ni pon9tlíí onaníqj fermár d^ x tm (Jdámo 
vídc^cultodírceos cuílodiíab cíaJ^Mcauamscú 
ípoB Octunos vi'dcí cultodírc márnonc UJIÍU úicu 
ftodu rctíncíf ab cí0*Ocmú ín püeto moma rraden 
dua 111 man9Danonñ|X(TrL» offidu ^m'lc c ad có9 
fozmádíífr.marfupío (íio.fíucín.prpcnBi. fíucínad 
úfíSf Dínc ^6crñfÍo4tur anaro t>ú¿ófoimari8 bur 
fe tuc t j n ^ t^ uua Oño Cuo^ Díí qñ illc ncccíTa-no c ó ^ > 
ga u der íllí gaudcnrtf odolct OolcnVXu 5^ crefcaitc J 
marfupio ruó. creías pírcr taíot T. Occrcfccntc pítere 
Pccrcfcía^ilá prrabens rnílicia ou iU5 cuacuaf. ce) 
íolucris lefícía aur ínflaris fupbia cu tüud implckj 
í ñ n m t m X ü t m * 4 m i 
po:cfamía íínt mUrí pauBca^aliííia rbcologua pdf^ 
priftinn mcdibffú q: pl9o5nifica((p|rtmuttú q; .na 
íojcupídíras cílíneOf 
^apírulurn tcrtíum per modum pdicarioma. 
f e l i n a c o ? m m t > t m 
i . f 
ín teftímonía ruaf úi'n afFcrú oíu ínoz clot^  T 
om qrdltfic.uu_rDet>eoanói!iauadcíáfp8 CíVitj,. / / A ^ - ^ S X » X f * 7 * j C t 
gluarus P i a f a ^ ^ Xn^tV- ( T i r a r 
"aurcydropifíqfacírboicjríríref4quároptusbtbú: t V j ^ ^ i 
tanto pl9 t b ü d t t i m d i n m bumoíe* B í c a u a r u a ^ 
^ro pui0 b:ib3 taro plus ajípetít btCfUñ Bu^^tf 
ddí toius ÍTIÚJ 't.'B OiuLtiar cít ínfídelíaute ctú nec 
oPoíiij.nííi'q.iiíj üuíoíoica.í .toaocpiatio^5 
pa Ü^UJíiani^i d, rcr rpaluidíTibiad oiuuias ct 
co'rcntTcd í! 1 ííddí.ífauaro ^ Oícif ^dolatra^vñtín^ 
fiddispfitírudincvroícrúcrtfírofámundúbabe^ / f C yf^ j T ^ t J * 
xzt nec obulú fíbí vídef bre^írerautptroptftanó l l á f - i f t*' 
T ^ ' , ^ , 1 i i r 5 í ^ * ^ u 1,1 cu a ''i.^10 ^* yd ropí 
co piSuro aTTcpm ^ ippbmrú fanauit efu ¿ u , j[íiqf 
43 cuus ení bfiauú qó repte auancíc Dedím p majrí 
me j^ ni íllud "DícrCfVÚÉSéa auarícíe ítudérffanamc 
eccmplo DU> p.m g vmr 1 gfaj arruli't 2 Doctrina mú 
do DiccsXu+ri • Brrcdirc vobíafifCauete ab omnt 
auarteía p matíeiauaricia cíl: pernj araur T piVíifVi/t 
fum ad Dímírtenau ilbfq comimt m malis acqm> 
rendo cr pcipue ín cafíb) ín ^  opter faceré rcíh'tu^ 
done q: ran ad iftá faciendá fe DiTponár^t oc bac 
5^cchHeK|rf:tj» ój pzíncípea ci9ín medio ciua qfí lu? 
pi rapíéree pdá ad cffundcmlú íaguiné tauarcluí 
era fecrádai¿r frn 15 auarída ejt genere fiiofú cp ma 
tmacftmozcalel'm bca»rboJc6a fcíCfqfCpvitjfptí^ 
vncícní íílomó ad auaricíá iuíufte p furtúfrapinajf 
vfuráffraudulcnríá+rímoniá.turpc lucmf23li« bu* 
lufmóúaccíirercq De fe fút moztalia-znó folúopcfj 
cria ajpetíru Delíberato folú4i£rin bmói figura Dc^  
clarauít Dña qdaj aíalía dicimuda nec Dfedavc? 
fd^ q fignifícatrapías % miuftaa ac^íítóesvfmtbof / f 
fcéa fcDc.q.c^am'tíujf vtgn'pbúácqueftríto b w / L l f - X n 
búa cftinídlua^tfígnífícar cruaeurarépotenmm r *- f ^ 
jA-^^ 4 ¡ubncniíUbzoa fuoa vedere pciú Daupib erogan í ngc rrauauicros uirurcq leqturcferciru ejcpecráa 
I ¿ 2 r e í afilia z pdícatióes Dinurrcrc/ÍNñfio Pm Blcjt^ cómedere cadaucra mozruo^t fí^narcos 4 mo2t;a 
y v ^ ^ » Dealca.fcóapteíüme.q.plitj.fícXLsení pdicarece zfediriócs boímaffecrátvtfc5índeoc^ranr^rm'/ 
h f & 1 fcni£ca¡^j;if irKn'iisbon^Darrc^n^iin.is, co q? rioné q cum fit auia volare nó pót^ fígnar Deo mili 
/ 7 ydéíñSIiíwTpuaUa lirmelío: cczoali.m immerenecef tátea z elcricoa zrcligioíba fene^ocqa fccl^ríto írm 
fiwrcmcl^cíldcmofináDareq? pdícarc.'Qñzpbí plícanrcainicac^acé g eff intíocrc acutí vífuact 
bfpob9Dic 9'e¿crímeU9cftDífariaVfDumiriq§pbi ín Díenó vldcr. dignac ¿oa <5 ín fpalíbo fútafhm'cc 
loíopbarufcr BDuplídrómrpbatjbzíma qzfinclíí ínfpüalíbo beberes ^ kdgírrcm ci feruít boíto ad 
biís vtcñ pando pór ¿la pdúarcf S c é a qz pfuppo' pdam*i fignar coa qnuírracporctifo vd vfurarqa 
ftcp íta ígnai^ecr^ nefeíret fine libaa pdícare+Dc/7 ad pdandú Jgríflnñ 4 cít colozía multú candidí ct 
boceadrgaapdícariocabftíncrcvrpaugito fubucC litigo eolio cppabjcí^funditatcaquevcl terrea 
níretrtififcirctprcrDefectU) pdícatóíaboíeairec ¡bn\querít, zfígnat ypocritaa4 píufh'cícqcceríoiía 
1 n pdírí5c5. túc ení íu tali cafu Dj libzoa retiñere cr no I cadoié írena lucra querút z Dígnítatea z bmoiJDo 
vcndcrcfciTeíí mouerct5clus aía?:xno cupiditaa lí I nocratulñ q cftauía ín ptíto ou'étís q bab? ín JÍST 
bioKXtmtelUgíf 15 De maguía nccelTitatítoftuc ení / cíb? follícroaí^to^mo dbupoíttp9boia5Ívcntré 
babilocUft>afccfamcmozícnrcfíittóp3uíftíocddi> / mírtítf ifigrcoa¿i fütnimíafolUcítíadtpaltavcfcí 
ftúDíflWvíf ^c»n6 fatíSf 3fc ^m Blejtf vbiVa.iBuá 1 'Día pfatía mojaliter di íncozpozarc fíbí talca mo^ 
ro auama plua fupflua pgregar tanto pl9 peccat \ rea da vrí q 6 nó lícjf VLñ apfua ad ífeebzc, vi tío, 
mínua pgregla^ í 15 tú q; magia recedíta vírmtc q \ Síítjt inoica ínvobía fíncauanda IBotandñ f (cp 
• 
v ^ 
fot tnaufimtes que rc^íunf mauarící^ 
íbiíms eftanguíKa cojdí^ 
«Secmrda cft oppzobzmm vtref 
Xerna illaqueari'o oyabolí. 
Cuarta ccmtudo Oamnartoms 
j^uiiíta impcníccns malunif 
íE5cpaboznbilit38mojti8f 
cítaugufh'acozdts. 3n.nura ¿idcanguília vimtco: 
ouarí vtt>iccrc poflit iU<5 Datnci'f )cítj»3nguftic míbt 
fút vrrdicfrXnplícc atigufhá ooloíofa ^pci ifaua^ 
rus miícr circa Omitios tealcs.^rimáureas acqré 
do.Tlam nocrctoíc 4etérepirc nó pój&roquid c 
anteep infera quiete oojmitls fumat^gWTOWci c 
Oemmos fuoSf ^llosnííerat remouet fpeculat tcó 
templa? ofculaf z amplejcaí. ztanq^ vietta z aíc rúd 
medelá sff>onicco:di. 0 4 fpecularet clam geílus 
modos ct acms z ií'ba q circa oeriarios folus m feij 
creto ferust+nó abícp admiratr5erepleretriruf DcJ 
nicp poítlocatos oeuaríos íu loco tuto rcíiquácircu 
ítoomilffcrumfmmimatnniafcúctafreuidctreUqf 
^fideratccfcra^nibil t>e tota fuipellectiUoom5'fue 
ín^ammatíí z indifculíú rdinqmr^3ndcOo:nn> 
tú pgeus fobzio fea parco fomno lUoqoomntlbntf 
niat^pcupircitvelnmct.Tlttcaíparet cifercpifle 
tbefaurú magnúfnúcniaíoúeiflulícablatú zillo le 
tafiiocúdaf.tt>camiédo ejcultádo i idctfejc alio mita 
tur z lamétaf• lacrima fplo:at-cla mat zoclet oq ucrti 
turxfurpirat. TVijcobfcpprili fomno m1 fit fonmú,( 
<Bua üngua e^mipoflíctqnta meílícia obrui^cnj 
euigiládoOefrandíJtú fe repit óe tbcfmro nííc ín fó 
notamccitcrcptof^wíndepangitcificut^faifjc^ 
oitf S^icutfommatcfnriés zpniedúvcn añt fú i te^ 
gefact^ vacua eíl: aíacius^ficutfomíiiatfitics zbi; 
bit zpo(Tq$ füít cj^igcfact'lalí9 sdbuc fititf z aía ei9 
cvacua.flc+f.otíngttbís anan'sl^uig eríáoc.pme 
repofl^ Ictíciácozdis dus cu ppentcrggcfact^nó e| 
, titi(TcvcEg>ablams fm'íTeteitbcfaur^quéadmodii 
fommaueratpautb a'úf Oc tic 3^ cnamino:cquieíc 
b^.tTla^ fumoj^ayeOomú egredus plateas ctloca 
putea viíítataíoinciieto circúiens zqnerés quéOe 
uozetaía euiSf ttanópleo egrdíus C»e antro nóreú'/ 
t i f oonecappbenfa pda cfcapuulis catulísamaris 
fuis fcranficuttdíat ^ecb^jetj Xeo rugics capíéfí-
pdaj Oeuo:ataíam paugis^íim^auams in mú 
do fuitrepbus + i ^ ¡ ¿ ¿ o b auaricíáobtulítDcoOc 
frugito Oefh-uens t cb:r is nó De benis vtoicút be 
Ineu z Í5 nó refpejrttoús ad muera ci9. bic ^ mus edi 
ficauit ciuítaté vtif^ poíTctpgregarc filqs fuis zftltí 
oblata ab alqsrenneref fed vagus t.pfuguse^qta 
facíeOei. zt>emú occifus zOefpatus efíf Skcauar9 
vagus p múduj ac r^endo sliqn occídiíz Ddgatib 
né incurrit* ScOa5 ide? anguftiac)cpi?inOiuitia8 
ejtpcndcdOf Xanta ení mifenapmittanta auancia 
atep tenacitate pfirmgif y qñcucp Oefua fubflátia 
oiminuicernitoculñfibicecidiííevideff z^fpter^^/ 
de? totáfamiha fuá in amanmdínctenctiéubtilif 
fime ení Difcutit z núerat etpenfas pañis yiníVoIeiV 
camiú faUtaru*oüo:iT»gallina^f z quamcuc^ minu 
ta^re¿f fugitfrcnú artíflimú cjcpcfa^tfi c^dvítro 
oímínutú ínOomo re^ítOefraudatú feOidc^  Oe gui 
loíitate z ebJíetate z latrocinio oes t)e fa milia fuá mo ^  
uet ad abrtmmaparcácp vitá bo:taf eos»obíuatz | 
núerat comedétiúb oíos zpotuú viecs pn'nue.intcí' 
m i amanmdme v:if zmrbaí |gepc pquenÍDicés 
3n Domo bac nó fú t nifí latrones iiupif ac lametaí' ( 
biliter fepi9aitfao8rodiris mibioflaf ^jebís zúl?/ 
bus elarefeere pW^itec ipem^pzía Domoalí^ tepe 
pace babsmec familia fuá cú eo (fctem reeirepótvt 
vcrtficefq^Detalito ¿fai.jclvi^ca.aitv'íloneftpajt 
ímpqs DÚDnSf^titeKpuer^Vf í.onturbatDomú j l U ^ 
fuacj fectaíauariciál^itis efttatauarus cam 4 c ú / M ^ # 
lis míeTabirbó auar9necvnf Díuitqs ¿ito P ^ ^ A L - J 
slijs fmelatratu zmo:fu canino pmimtvnVXal i s t^ 'Y 
vticp nó eftaptus ad pliú tentationú ptrainímicos 
pptí Deí+if Demones q: fubíto pfíennf a Dyabclo in 
oíavicia+Üñ ^6eda+íBuécúcp arrípueritbúauacu 
pidítas moj: in oím ^ pft-cmít ím a vicio^*De pctDif iiíj 
3n bui9fígur3 legif judif víj f ydjerátcfopedcong 
beUamrí ptra madíáítas ílli 4 De fluuioínclínatifú^ 
pferutaquámanu^tjcícres odos illi fuertclecti od 
pliú+4^o ^rtrauerút fe totos míttetes os m fiuuiú 
vt inepti fucrútrepudíatítad fígttifscandú ^ illi qui 
tmnccelTaria accípííítDereto trafitozqs qffuíítvt 
aqua futaptí ad víncédü Diabclú z vic ía .^ed 4 ^ 
tafrfeímergutvtauarínóíritaptiadvinccdúfXcr*' 
tíaonguíltatafe^pif ínDimti'os amíffcdo+ (Buelín 
guaDícere poííetqnto De lo:e tozque^qnta amarítu 
Sinccrucíaf. qntocg mcro:eaff íciaf.qñ ali^d Defub 
flatia fuá cafu amittífz in man píclitaf feupda vcl 
furto feu alio mó fubrípif zfraudaff'Díceccs+v.aít 
í-ílalíaífírmitas pclíima q^vídífub foleDiuitíecó 
gregatein malú Dm fuu pereútmí ínafflictíóe pefít^  
ma.2ldniíráda§fapíalaluatozís(íl refpicícs ycw 
piditaris viaDuceretadbofpíciñ ífemalefieaDimít 
teretaptá facilc zplaná fccitficutagncola píudés 4 
víap quáncmínévulttráfirefoííatis peiditaepalís 
in terrá pfijeis applicatis púgctibt) fpíms ilUobftru • 
• ítatcp munítiéicDe fapía in innereDíuína^ pofuí, ' 
• ít anguillas mitas in aequiredo tímozes zfclicim 
; diñes ínpfuádOfZDolóles plh'mosmamittédovt V 
Ac falté bofes im pedírétur p talé vía cateruatí ad ín 
fernúcurrere.CIñí^feeftjfíS5epiavÍ3s mas ffy'ntSf. 
zCfZfequií.z Dicet'Rcucrtar advírú mcú ^ o3é zef id3"' -. 
eftjpm p medíú mbulatóisf 
f e c u n d a p ? a m t 3 s . f i L 
^ cft ob.pLníú vite* Xota nempeauan vita c í^bz^s 
plena cft.Xríaíter alia fútob^bJíavurcei^ ^Mimú 
cft ínerna+Scém malicíaf Xeniú ínfanjía. ^zim ú 
obfibziú vite ci?cft íertíaf ^er au arícíá ení tollít fi bí 
operofitatéoís Debirtmóí «pcurádífibi licita zfalu'/ 
b:ia lucraf zp tato cfficif Dcfidiofus.accídíof9» ocio'/ 
fus^jc 15 etiáauantia neccfll'tatboícm ad ídebítoa 
mós lucradí ptra fegé quá Dcdif DñSf ^cñfííjf Dú 
3n fudoje vultus tui vefeerís panetuo, £>cd tales 
íicut(ípbetaaítínlabo:eboím nó fút^zcíí boibjnó 
flagdlabútimOqúc^ invita t fed poft mojtécumDe 
d j c r a p i t u l i i C e r n u 
montto fu fto^dladi fúc. <3d>m oppbiiú d i n u 
lída q rcqmf ce pccdcci ícrtía. t l iH fie ^ ccí.jciff iíj 
ienprú dt. ÍDui t á nwlicu oocuic ocíofiwe.í.ín 
crevica tanta inalíciá fcdqi. talce t)nc q> aía.? 
fná.p qlíbct vi l i nñmo venale pbent. IPajn'mit 
vhq? feclue d i aía5 i canta fublímitatc crcatá f ú 
ad ymaginc t)cí foznutá.tanto pao,!» fanguínc 
ppi rcdcmptá.ad tanta 5ria5 o;dínatá,|> tani víli 
pao vcnndarútDínc ücá .c . Buaro nilc fcddli 
n^babeteniaía; fná vcnalc.ce ¿jmamfcílc appa 
rct q^ .p nónio calie papitarct fe ín ífemale vora 
• gínc oím fede?. z ftagícío^ nifí f02CcaU¿j muda 
no tímo:e refrenaref .Xertíú due op.pbzíñ d i ín 
famíaata anarície feelus rcddít boiem infame g 
vfurá q' alíqú nlfó nílí ínfíddíe ea audet publí/y 
ce ejccrccrc. bí quídc fút íllí oc qbo.püer.íj-Ouí re 
línquút íter rectñ z ambulát g vías cencbzolae. 
cj lecaní cú malefcccnc z qcultát in reb? pcííímís 
quo?, víe puerfe z infames grelTus eo^. 
V e r t í a p m i t a s d t • ^ i n * 
I illaqucado^aboli. tanta d i ptásquamejr boc 
¿ V ^cclcrc 2 ™0 píuitfctcfufcipitovabol9 fuptales 
co q^opáteauarída. -(^nmo fciUaqac. 3c6o fe 
T % íntrícat.Xcrtío pzcfumptuofcfperac. ¿ tpz imo 
^ * f tllaqueac fe. U ñ Job.pvítj. t>e cupido loqns aíc. 
línmifít in rbete pedes fuos z in maculís eius. 
T c>emonis ambulat. tenebif plata CÍUS loqueo, 
planta ení eccremíracc vite voci t^nuádoenicu 
pidus^inquíoz fit finí vite fue. tanto maiou cu 
pidinc íardefdt bine biero.aít.i/Cu alia vida cíi 
boíc fenefeát fola auaricía inuenei cit. ÍLC ice?. *u 
cbi. vi . í iui volut t>íuitcs fien incídíit ín£étacio 
néz í n laquea magnú oiaboU^pterrcagsto bó 
magis fenefeit. tanto oifficilí9 apeaicioiuicí^e 
cddo fe íntr ícatXñ ení anís in rbece volado cc^  
cídent canco magi s fe inencat q;co pl9 fe eccrica 
recócaidic^icauaro cotíngíc fepe. q: cñ palí// 
* qi> tve intédít vacirc vfuns vd ait|s il l ídtís ac 
quílitionibi Ocmú celíare ab eis.oí oíc.oí men 
fe. t oí anuo ma^is fe regít intrícatu atq5 ín ^po 
ftto cdtandiab iiuftis luensclon^tu^yincp 
uer. v.^niqcaccs fue capíiíc impíñ.t fimito pecó 
rú có(lrin¿f. Xcrtio pfiíptuofc fperat. qz credit 
fe penitere í fine z rdhnicrc alícna.f5 igrat cp Oc// 
us Xl^atb.crv. cóminat9 d i oí. Oxii bab* t>abif 
eí z abúdabíceí aút cj nó b ^ ; z qé viír bfeaufe 
rd ab eo.bab-í nepe tbcfauríí ínagníí cj tps d có// 
cdTú^tuofcerpcdít.'z ideo mita merita cumulac 
i buíc t)abif.f. m fine vite tps.f.mcli9fe oifponc^ 
di z pparódí.vft z cíí c maion gfa abiidabic/Oni 
aüc nó bab;. f.í pcerico c^ e menta aimulataTÍjl 
femp male vine id q<> vi?z b:c.f. pníc tps in fine 
aufcrcíab co.f.íullo iudicio fcci.co v in i l l o pítí^ 
pruofe cóftfus cft. Oñ aug-Oc pe.t)i.vij. Rl^l'tos 
folet íjccipeferotína pnía.'Uñ in figura buTcJz 
uus víuit t)e rapiña z cadauenbus -ívociferat , 
crocitado cgrdfus t)c areba nó ¿reueifns ad caj 
S i c auar9 q oiffcrt pníam nunq? reuertíf ad ec// 
dcfia p pníam verá.^cd colúba cui9víct9dl"in^\ 
noccs.Ot» accidít vno auaro q in púcto moms \ 
altavocc clamauit;i> pnú* o pnía vbí c».^ o iao / 
fpúmccalauít ve apte dardeerec cf C[i qñ illa re// 
cipepoterac nó qfiuic. meneo eá recipe nó poffet 
cúvcllec.'Uñ ocralíto íob aíc.^nuolutcfíít femí 
ce ordTuü co^.ambulabíí t ín vanñ z pibunc 
£ í m m i p r n t a s d t m i 
cercitudo oánacóis. miro nát^ mó ínter alia fec 
lera pecó? certiftcaí auarus t>e fuá eterna Oa na^ 
done. Tlaj ad 15 b? tnatcllionta credibilia facta 
nímis.vt í ojconóp vrenú (lee buí9*ieans^bíí 
'Pzímñ cdlíoniíí fuccuágdia.^cSm^nilejjta. 
Zcrtííí mamfdla íudída .^uátú ad p«mú oíís 
Xu . vú aic. XDéfura q méfí fuei-irís rcmccícívo 
b í s X ú ení auarús nó t)ct alíqd nifí recípíat am 
pli9 ce 15 certificat ljdpmt>ct)ánanoe eterna, q: fí 
volee accjrcrca iuílo índice q pdiaá cóíhtnít leí 
gem nó Oabifa nifí alíqd x>cc ampli9^ meli9 pa» 
dífo.t qj 15 nuncppoterit obferuare necio fequií 
q? núqj poeene ac^rere gtia5 fanpiccrn3»3a$m 
cdiíonííí fií c ^ uílegi'a z aucínca ídrumeca. t l u l 
líí eqdeí enme d l q ó cam pacccerecapcet>eferae 
lacnas eme mojéis fie auarícía.11á in cjlíbec íní-
druméco z pdeula líb:o^ in q b pcracc9vfuraríí 
vd alíj iníuflí z fraudulcn p'fcnbuf.pdcularicer 
^uilegíu auar9b5 q í di obligae ad fuflplíaa fem 
picerna» ^c 5 pe5 qi x>c boc coc ^uilcgia bato ¿je 
liultos pcraccus.j¿eerea mulcú ccrtificat9cft-t)e 
trénartóe aerna^¿crúj i rdl i tui t aliena abradñ 
tur ec calTan^uilcgía rupdieta. nec crediíds fie 
nec credif caílaco libio z abrafís cards fa^ t ncií 
fis í indicio fcculari.lXerciú fñcíudicia mamfo 
llazíeeraliavníi pocimmiTcíl qj í vfurarío pna 
ce» feneraw focí9 oemonís infcmalis.fidi ení 
pfueuic q^qñ mercacoz fade fonl cá vcdiro:e ar> 
rafqj foluie Oe re empca^c fí fupueniés ali9 ap; 
ponae t>c arra z oícac • 3n bac mcrcácia pciceps 
eífe volo.x íüe ánuat túc factí fue foctj í Incro pi> 
cer x>c ©ano {Sícpcíngcre vifa auaro z tjemoní: 
infcniali.TIa; incc\* íiuda lucra p fiirdí .rapiña? 
fímoniá.fraudulctiá.(pdítóe5. vfurá-: bmói ana 
r i amóme Ojabolus alúid ímpic acqfíríí .7 t>ic f c ^ . 
'eíTc fodu pteq? b:e in illa mercacióef-Docpbaf g / A ^ 
J!a5 ecemplo ^  qda; pdíues bó mn ¿ññ Híbar pb? J ) 
cunic fu má licicc acquifícá ífra q5 aípofuíe t?uo s 
,t>cnaríos qf illicirc acqfierat.-z: cota illa pcamia 
ol loauí t íarcbá. iTuq^ altera tMeapírctarcbá 
egic ff Senarios t)íabolñ ibí fedlécé. cj^pbibuic 
inepcigerct eos nifí ecpédercvdcceos cú plefu 
fuo co q? focií fil'clTene ín pecunia illa.¿p bis prj 
q? mamfdla indídu d i anacos eíret>amnádos. 
nifí rdlituát alienateo q' ficut fñt ín pñtí vita fo 
cíj petó^.ita erút in alia fod^ cozmeco?. ¿ e bac 
í¿e peca focíctace incanen auar9cíí t)vabolo pfc^  
dcraítaneíícp in twnonc cran(To?maí q? ¿jdámó 
índuit fil'ítudíné a9.na; fícue t)íabolus pceí nñ 
/mu; qué líbeter fnb fpc (ucri mutuat petóji fibí 
mniq; rd l imi vdlct vt t>cmri iUí9co?p9 z aía; l u . 
crari poífct.ficauarusp vfurá t>aftí abeo mutu 
um rdli tui nollct vt políet totá fuba? paupis t>c 
uoJarc.^ptercaOccaliiob.er.ad Ira,; fcpcíí d l» lu 
rta mldnidinc adíuctioníí fuá? fie z fuílincbíe. 
quoniá pfringes nudauit oomií paupis. t?omú 
upuit z nó cdiftcauit cá. nec c faíiat9 vcter a9 ce 
cú háitqú aípicLurpoííidcrcrtpomícq:.ffvtr»V 
píef eí ín víca vcl falrc retttiqúcc íllud* 
É ^ n í n w p m i m e l l . f v * 
ípeníréíí malu^ríplejcíjdcj cí dlqrcauar9pcí// 
pucraro pfítrf.z cñ nwgna 0ífficultatCíKlpnÚ5 
verá reducí pót,'Piirm ci eíl idírpofítíof ^ róa 
ídurario.Xertía cft obftútío. vt fint bí cree ara// 
das lid beícenfu oánatóí e eáic/p>:íma el clr ín/ 
dírporítío^ndiTpofí^cnídl auar9q malcacqrí// 
wít ^ adter peníterc. Tlá auc c^díg9 auc cenaje. fí 
.pdí^nó b5 vñ reddac. fi cenaje nóvCc rcddcrejDe 
níq; ad ípoíííbílc nemo tcncf, t U íaníe dt accío 
quácrdudícíopíat>cbícozífftauar9cní míí rarif 
íimcíinojcrarrícfo fadíFaccrevulc filie vafaUo 
íllí terreo íñ^ pueri oenanoeponñcdí ía5 cupí' 
do nú mí íncípícMádíri de. oe ¿jjafe nífí frá¿aí 
ejetrabí mimepncSíc auar9nñcp reftíeme ÍUÍÍ í 
mozcia am'cfo qñ Senario© ílloe fecú ferré nó pt 
ve -bificct íüud. Éé&m&. i P f d qfíanucríóe5 id 
é cr ígenío bofe adínuecú nó ejcnacuravpbíbícuj 
ejctímauerúc fen9 zpfhccruc moldhá bíe q fcad 
u m e r ú t ^ c é a cá cít ídurarto^ Cü ení auar9 pfí^ 
deret ad ílacú falutíe nó poííe veníre mfí p polTc 
reflícuat alícaf nec ppúe nífí filíoe et filíaa fuae 
ín mfta pauptate z ín bonozabíUcate rclíncít. 
peer B abbozrce-r p fídc nó ícdlísé» ílacú fuú pí'/ 
culofu; pocí9 Dclibac ín pecó pfeuerarecp t>ebíto 
mó feemédare fí x>in pfeuerádo íduraf co: ei9. et 
I5 bmóívíctí pdícacóeeaudíaclící címettodí ad 
pma5 eú índucat,líc5evbo«:ac9adí5 Talnurgac9 
círca f5 freqnti9fenciaCf níbíIoín9co: eí9 fg amplí 
um'duraf, nc oe co íob.jrlíf fcdbií-XOJ eí9 índum 
bíf qfí lapíí?fT ftnngcíqfi fnaUeatozie íncua q q5 
ro pl9 malleo ferií ráco t>urío: fíen folet»Xema 
cá ipníc d9 eft o biliario . S í ^ n ú qjpe máífcfte ob 
íh'aróie auan eft prepr9 t)iui ^bi z eebojrationú 
z repbenfíonú fcclerj fui*' p>Jo bine falomó.püer 
jtvírj^aír f 'jbctóí di m^fundú íníqratú vaieríc 
pecnet refurgere.fpdícta. 2Pira náq? é obftía 
Vtto préprojía t ^damó eccedcrevfobftíaróe^íu 
i^ dc. ^udá ení pcíruir Oe federe ppetraro l5/ió't)e^ 
PÍCO mójpftaíníjr.pcceam.iiJróo fuú pcnupícT 
fuaeft.cst aít tradéa fan$uíe5 íuílú.cemo faríífc i 
cerat pciú q í recepat.p rpi.pdícóe refígnáa pecu'/ \ 
níá.vcrúcñ veníá nó meruícq: íllá nó rcqfiuic.fíí 
¿Ídt)íccrepoírum9t>eauaro obfKato quépmo no 
penírer t)c íníufte accjfíría nífí fojte q? modícú l u ' 
crar9fíc.fc*o fí para nó pftre?. ne.f.a pfeflbzead 
fadifacríonc cosaí.rcrrío fí pfírrfcjrítalíquc pfcf 
fo:c d nó bear fda5 neep pfaa;. nc p cauríóc5 be/ 
bítálariíFaccrc cogaí.f^ fimpUd^bo.pmírrirpféf 
fozí ignaro reílíruerealiena qrco fí $ ín píeífíoec 
.pmírrír^mifllíoncnó fuatf?vt0:t)cre.iu.lí.ví. ' 
t l o n t»ímíctirur peccacu mfí zc. 
^ e t t a p j a u í r a s e f t 4 + V T . 
bombílíraa mozria.^ntcrcúaafcelaa'q oíuío 
íudicío ponútípíjaftncpbombilcmozrc. auarí 
da t)e maíotib? é. di mírabilía z mbília fígna fe/ 
pí9 aípareár í auaro^- pdpuc rapco^ z vfurarío 
ti\ fine. 5 ácacadacpttrípl ící róe. 'piolróct** 
relíccóía.Sctío róe t)dpacói0Xercío róe pfecu^ 
cóía/p.zímo (jdcacddic 5 róet)aelícc5ía.Cú d 
auar^pvfurá luda ñ ceH; ín ¿ílib5 facro Dícñ pat 
©íci pafcacf.nó tmíco. nó o ía fcdlííme palíióía. 
ín qlíb? folcnícacc fcrílfímc ^gís ñ cellar a taií lu 
ero. nec í oícb? aptb^. nec í x>\zb) maní?, t alio?-
fecó^z, angelo?, mcríco gnó íblú a oeo'vcnleria^ 
ab ratgíe.ab anjjefvíuerlia ? ab 01 mi^ntudíe bro 
rñ iulto íudicío í virio ftnevícc ica oerdmq mere 
tur cp nec oeú bear gf e oonato:é. nec alíque brni 
íueníc gfe )^ eo impccraco:c feu futptícaro;é./Uñ 
2l?icl?ee.itj.abfcódec X)ñ<5 facíc fuá ab d a ú m e r 
iHlo.f. enremo. fícnecírcrfecáríadíucrói'tofuía 
© r é o decidir d á B róc ©efpacóia. Qñ ení ínfelit 
p a ó : a Oco z a coca celeíli curia t)erclícr9eft. fací^  
le c t>emóíb? i barar? t)dpacóia cú pcipírare. q q 
de5 librarcda pcclTaope pplcr ondérea cía mfri 
cudíné fcele? (uoiz. z oblírá dTeíllí9mía5.fíc Job 
jcdííj.aíc,©bliuííaíillí9múi.€cíce?,.aiUd'^ab 
eo 01a fpca fídude.f.venie.gfe z grie. vrí ipeinna 
lí Defpacóe vicia Derelicc9aicílludíob.vq.C>d|ja 
uí z neqq? vlrra iá víuáf f. nec vita coJpalí.nec vi 
fpuaií.necvíca efHalí.iO^lcat^ 6 3dá auaro 
ífírmarefad UÍOJCC z nocí z vidní bozrarcí en ad 
,pcritóe5 z pfentóe^.TRñdíc.45go nó políú. qjnó ' 
bco mecú coj.cuiiili.cu oelíraa. /Quídcení cp'oil^ 
da.qúo eni viuerea fí no brea COLI qa tíbicaT$í 
tíc.Scílle/nó Míro.fíve? eft qé tjíco.vcfdaría 
ve? ce Dicoace ad capia vbí fúc pecúic mee ín 
íjto fpe; z ftdc mea pofuí:': ün íuemena. fícq? t*?-
feac';occei]ír.£úcp illí ad capCi acedríflec t a-pwf 
fenr iuenerú c q? ílíe t)íteratibi vídds ícer pccuiu 
aa co: íllí9 míracfofe factú ad ínuédú íbi erat 
afec^e^. luna illé icpí macb»vi. Obi d i ebefau 
rúa ru9íbi e z coz ruú.Xemo róe pfecutóía .£u | 
ení auar9fícer fupio^íto pí nó folu oítcdm'ct)ai 
quéadmodú ccccn paójea. verú etíá cú vendídc 
ríe epavr pvfurá qí» c cóc cú cea?, creacura?- z fíe 
offeudericocs creacuraa q creare fút. z oítx» crea 
cía male vf9 (itgptcr auaírdá radíce o ím malo?? 
Budícc fnía a Ono^placa p cú oía creacura pfecu> 
eóe p cú^rmat.pín oca bcí oéa angdí padifí da 
nrabúcj? eú.adínfernú adinférnú.iCleméía ? 
cú fauHCzclamáe.adcojmcaad to«ñfae^naÍ>o 
m9¿Í5Íq íac5 iftrm9áe5 píaea tlíg p cú vídícrá da 
mare ñ ccífác. <5íc abacucn.air. "lapia t>e pier€ 
damabie te. ve i bia oito tínceirílli6 í ^ a p . v. 'f^u 
gbíc.p eo o:b i r a ? p íféfatoa. z acdpíetannamí 
rásd9 íllí9 z armabit creafa5 ad vlcóe^ ímuco?-
1 ¿apiculú quareu befpecícauaridc 'q oídf 
monía p modú píedícacíonía; 
u s D e o j ñ t w n ú m s l o 
cuc9c z vocauíe terrá.pa.)díííí.C>e9t>eo?' 
púa locuc9eft.T)e9ver9 cj eft ©ñafceó? cj t>íj alíqS 
í fcí)curat)icúf. z creaeurattalía? q.p ¿tje a ¿tí* 
b) fúeado:ace. >ee locue9eítmúdo inflpbía. -fio 
uilTímc locuc9eft nob i filio Oícca p cum. TIolíee 
faceré t)omú pf íamdOomú negocíacóía.^o.íl. 
^ e p bec i?ba z alia ac gefla z eirépla vice ci9 voca 
^ í t cerra.í.boiea cupídoa z auaroa ve cu? lonche 
fínt ab co g auarícu n^ínquant R pcnífcntúm. 
bícunfeíauari fcrranó folú q2o:íginarrt)Cfcrra 
fúcciTcm adñ.fcd q: terrena fñ me t)ilí¿ñr au^-rar 
gairu t ce T t)míria9 q t)crcrrarúrin eií? fine fuá 
cóftituctce*£t x>c bac rra t>í]cír orle ann^ ferpéri. 
¿cíUij .Xerrá comedes cúc[ t>ícb?.í.ad ce Btine// 
bíí c rerrena cupídítare t>eccgiff. vt ejrponít m 
guftúfue i3cñ.adlfam.Sp5lifercí ©octnníí et 
pdícaao nrpi fuít p auaras zad índucedu ad prc* 
pm terreno?- .'Qn t pmú *bfi q í t>i)cít Dífcíput' í 
fermonefacto ín móte f m t . ^ t í pauges.íl^atl?. 
v.Sciebateí q? radie oím malo^ eft cupídíme.ú 
oiwríaa.q* p e^a Oeclarauítapl'e.i.gd fbí.vi.bec 
©icés.tl uUu ení petm c qé eje auaricía t>criuan ñ 
valeac. ipe 5^ pau|>rímc vtjcit.Ota inqtaug.tcrrc 
na prcpfíc bó xpue vt pténenda eífc móftraret^c 
qj multefunt fpcd auanaeq oée vítádefunt. t5 
ipeaic Xu.!rtj.Bttcdítcvo5.í.cauefcaboíauan^ 
, á a ^ n n a p a l i o ? fo t t>eteftabiltoz cucrig é ftmo^ 
/ nía-Sd bác remouedá ~ cauedá vocauír terrá lo 
^W-H / que»ín veterí teftó gmícbcá,fl:5nmpiiúciáír ma 
lú nímie guc venm^ tncée. juáicce a m ín mm 
ncrito iudícabátl^acerdotcí» eí9 ín mercedcrñ^i 
wlebácrr,jpl?e eíy ín peamía t)mínabát.^t paulo 
poft fubdít Idcírco íB^on cjíí ager arabif T bíeru 
falcqfí cullódíapomcrií erít.lUícb.ítj.vbt *i}ic 
ro.1]cino ambígat bíertm^pt bindí fcelcra fuílíc 
rubncrfam^qauudíceír z locj tur íbí t>c fímonía 
iocuc9 c e fdpm p fímoníacoe oí, tlolíte facerc 
óomú.p.ní.Oomñ negocíatíoíe • üomú fui patrf 
eccíam vocat t templu.q fít Oom^necjociationi» 
K fímomá t5um fpíí ajía q tradunf ín ea védunf vt 
ammí.neejcpu0 vnq$ alíqé vítí» íta feuere co:rc 
rít fíe 15 petm fímome»i^berás eoe flageuo 1 eqci 
ciTi^eteplo ín pncípío fuepdícacíóíe .ve recitar 
lob.euáge.£rí te^ drcafíné.f.Omcaí ramíe an 
tuá paflíonc vtnarrát.íí^atb.picí.c.t W a r . t in 
f A caf locut9c mudo g apfofpcípue K^ucipc eo^ pe 
flt a ^ t r í í cúPíntrímoni a ^o;m babuít fímonía pus 
^ a L y J ^ ínnouótcftóplenr-'tt>etc!labili9ínTanifeftíue.f. 
^ A A qñ obtulít multa pecunia petrq^tccterfvtfíbí có 
I 
^ 0 cederet ptáte pferedí fpíritúfctm.íntcdebatcním 
cmerc vt portea vederet íllá grám.qi6 ablwrcf pe 
trut* t>í,tít fíbí.^ ecunía tua tecú fít ín ^dítioncm 
q: eníhmaftí t>onú x>ci pecuniapoffíderú ^tetu*. 
vüj .íBicq? t)e9t>eo¥' locut9cft p oe petrí vn g bác 
íncrepationéfactárimoní.viifímonía 15 peílimú 
fccl9Oaioíaf.vocatterrá.í.fimoníaco0terrenaí// 
píjlTimc cjrétcs.í.rcuocat a tanto malo terro:e tá 
tííudidj>£r q auctepctritríapñtnotari circa fí 
moníacoe faciétee t)omíí patrf Oomú neejocíano 
m&ptímñ cílmatería ínductíua bui9 crie íbí 
pecunia tua. íoróm c pena pfecutiua b9 opie íbí 
tecú fitin pdmonc.Xertiñ cílfníaejcpfiiuaveloe 
claratía b9fcclcr[ ibí .q; ejcíftía.t)o.t>ei pe.poííií rí 
^ f n c i p í o i d o a t e r t i o v t :*f4; 
oidínati^pcedaíec bacfnú petrí aít.ejcírtimartí 
oonfi tJeí peamía polTiderí.occlaraí magnitudo 
peti fimoníc x>om x>€íc fpúnctúe.qz^cedita pa 
t ret filio pmodü ooniOonñ t)eí egraría fuat fa 
cramcra % oía fpñalia q oanígratts eje t>ono a úo 
z n5 ermerít ienoífrts .üñ CTrba.papaDonunt 
mcf tnó folú ¡púífmíefed-zreaecde.f,fpííalc£». n ÜA~ P i*uryü¿K 
t>eqb? 1?loquíc.í.q.iíiJaluato:.Dícútanttoc.cy///7P ^ * l ¿ f y t ' / / * 
fímoníanó eft aliud q; emere l'vcdercf aliü pau 
nó gruító faceré^» fpualitobñdíepdo rdteatie* 
vt5 .ji .^.fe ect>íffínitióe a9./Quí aúc emit vel ven 
dítalíqdedíhmatillud poííe pecunia poflíderi. 
£S\ g fimoniac9vcdar vcl cmat fpúalia q ff t>ona 
sd 1 pmadma. vídecf m afparcná aa9 ejtiftima// 
reí)onííí>eipofl*cpo¡rideruvñ ficagitt)e de acfi 
eííet vel elíe velit t>ñefpíílirctÍTt>ono^d9^.t f5ma' 
gnue erro: t pmacima írreuerétia,q? át fit illicí ^  
tatafempno vcl vcditio^bat.b.Xbo^.íj.qó.c i¿ 
t r ipl id róne^mac eje pteemet^fróa ceje jjtc ven 
dentr.ternacjcpte vcdirióie ípiue."jb:ima grató 1 
eft ífta.^lleq emitaliquá fe ml'to mínon pcio 
valeat tníuffe anír.f5 ipúalia funt táte nob ilitat^ 
tpfectióie-íppnevalorf q^nullipciotpaliúre^ ,« í — r /^j>x 
pñt adeqri .Úñ Oe fapía q eftree fpííalie -6: - j ^ p / / / > ^ ¿U \ c w ^ w v * * ^ 
UerP.iíj.*(Mecíofío2 é cña[ opil» T oía q otfiderá ' J 
mr.f tgalíabuícnó valcc^pan.Jniuftifnmc cr í-
go cmit fimoniac9cñ t?onú od feufpííalia ó func 
impciabílía.ipf eo^ercellétiámímo pcio emít.a// 
l íqnmívnolíojenoímozvnobono nano cmec 
milfam feu eucbariftíá vrpníam.f5 etfi cónr mi l 9 
le flo:ení mímu crefpcú valojíere^fpííalin. í b í 
cutíiuftílTimñ efletq topadon vlanulu aureír ge 
matñmadmi valone emeretvn o níímo.nec euf 
ctícufat q? vedee feicter c pten^íllo pcio qz ílle no 
eftt)ñeíllí9rd.£cbecéf(n5aroqípbaíbmói cm/^  
ptío tvéditio üuftan á q védit ré c90ñe nó é táq? 
fuá.furcT latro.qjpctatré aliena íuito x>ño.z ú// 
leq emied cooBaradmalñcíj feiatf feifocacinú 
n ó effe t>ñm d9 reí. fed cj védit fpú a lia vt fa era z a 
lía bmoí.no c Dñe eo^ 15 t>ifpclato2. iut illí> apl'í 
i . /Co^uíj . c.3ic noe epiftimet bo vt míftroe epí 
z t>ífpcfato:ce mífterío?- t)d.pbibetení t>ñe tl'ia 
emí vel vedi.^t 15 íá ptínctad terríá róe5 .q: 15 fe;; 
pnWonginí collati6ieeo^#0uíem vtiíaltcj ac// 
tu ad aliud feualio mó q? o:dinauerit De9 íuiq ía 
dt.-r tato pd9q5to i llud é ín fe Digní9.@2dmauit: 
aíítt>e9 fpúalia gtie oebereboítopfeirí pmíftrof 
due q6 rpe Dcdarauitoí.IPatb.ic. ^ r a t f acce fj 
piftie gratíe Oate,f. faefa z alia fpúatia.Üñ ín có 
cilio ^ñalijroll'éz.Ouícqdíuifibirgfepfoíatione 
tribuifnúcp venndarí vllíe qftito l'pmtje 0;t)ícc 
te ono.v6ratf aecepíftj gtf oate.i.qti.qcqd. '£t <p 
fítmo2talept5.q2null9ejrcóicarí 05 nifí.p mo2fa 
lí petó bXbo. in .mj .d í ejrcóícátio fitguiíTííi 
pena cede fmSug ]C,cuíí.q.iÉj.co2rípíanf fed^ fí'/ 
moma t)? eje ejtcóicari.'Qñ t i Oefimoniacr ána> 
tbema 'oñtUUít anatbéa acdpiétí.úq.í.qcúq5 faí 
croe.fit.í.ftat í m glo.15 apte ondít/$reg.na5an 
5enue ficti.SpúlíctíOonú pciopp.aríqd3líúdé 
q$ capítale crime z fimoniaca beret'.ct paulopoft 
6 ñ e vcemétee z védétee gfe b9 ejeptee oñdcrct. 
di ctoe alíoe pctóice í tcplo tJímifit.í fingufr VCÍ-
detee zemetee ícrcpáe z flagctláet)etcplo eiccit: 
in q cmpt02ce tvcdito2ce gfa fpúflctí ondít ec te 
ftitutoe z vaeuoe.í.q.i.q ftudet.£>icun?atfpúa// 
lia faefa vt baptifm9.crifma.eucbanftía .pnía vt 
trema vnctíotbñdictío nuptía^fz O2do quib? 
^ 5 
Ve 
^ t)arc pecuníam vcl rcdfcé xt pemm co^ cñpbibi 
r J txáicmo cccúp.pfccracio %im.za[ i^rc^aá 
1 U é l ^ a l A n s Q * aUmt)íumuBrtncrt"-t'ndicnoabbatíí.abfoluró 
ab cjccóicarocfalíl» cefurf ecdaíticf.decno plato 
n m cccíaftico^pftrtnatio co^.rcnúcíatio. vifira 
rio ipo^plato^.cozrccró á n i m Ythftcf a cozrccti 
oncín iudia'o ecdc.j3dicacio.o:atio.otfiaario ec 
clefíc.cura aía^in^rclTue móaftcrq vcl rcligioíe 
ceda feu bnfidíí fimplec l'curatú pbédaoigm'raa 
cccíaíticavcardndiaconatuff.pporituracpams 
z bmóí.Offídú fcpulmre xí'ioc9 ccdc?rca9ad fe 
pulmrá.vl'vbí íáeft fcpulc^aUci^Xapcllc lufpa 
tromt9,\m pdpíédi Ocdtnaa.offida cccíaftíca. 
vbícaUqdiunrdicrióterpua^vc^onom^.vicc// 
áhe z bmoi ferre fiuam ín mdido eccíafticotalia 
bmóí.emutano tHgnitatf l'bñfido^ eccíaftico^ 
$ cómodo tealOsi?cjdgerc teractue folucre auc 
.pmitecrcaut pacílcí.palí^ pdicto?.rpúaU pícqu 
do.4.i pecunia feu re q pcio poteítímari .al'fi ipfu? 
fpiwlebfcnópoíTeceepííanmomaeílq p eccíam 
pimírt pór .Uñ^.úq-í í .cq? pío > üelTetomíe pa 
crio.cclTccoíe cóue/ifío.Sed z rinepaccíóe etpO' 
favel ejcaccioe fiqapfcrar alíqé rpúale pncípalíter 
bacmrcntióevrjprcrilludrccípiacrpale.putaau 
díc pfdTiorTc vcl x>iat mili am. vcl pfcrt o:dinévcl 
bñfieiií ^ncipl'r qi fpawf (5 fe bítui^ pceuniá f ali 
ud pciabile..£t fur q t>ar aliqd t^ale pnciplV vt re 
dpiatIpúalevteucbarifliá.o:dínéfacrú bñfidit 
z bmói.fimoniápmittit metale q moztalccfc^m 
Zbo.'Rafámo'i^oftú-raib .íocdpiíatolUfmé 
cali» rimoma.ee t>cfimo.mádato Ubiátñ fitpa 
ctio recacno nec pncipaf intétio ad tpalia m col'/ 
latióefpüaliü vt'rcccptióe.r5 gtf -r elcmofinalVOc 
mracc ip ia í ad fuílctatuto naturc vl'ob reuerc í 
ciá facf o -^ vfad prcruádü laudabilc pCuetudine-í 
loco?- licite z fine fimonia oari z accipi pt. Uñfo 
a 6r'e¿ ¿í im oblationullá culpe macula ingeric 
q no ceambictf Jpctitiócpceilit.i.q.ij.fií epm.quí 
etiá mediatozes in bmói fñt.fimoniad funt. vrí t 
p.cccÍ3msuiterpuniunf.i.q,i.fiqtí epua. Debie 
oito fupdictf q t)icunífpúalia.babe0.f.im^fe. 
A c u e r t c d o a d p n m m r u j . i l 
mcb:ú t)iuifiom0 cu.f.Íj.tSecuniatua.lbt nota 
tur illí qtvmducad tm fta¿i'tíü .qd d é aliud 5 ni 
fi pecuia.toed aduertédñ q^  vt t>ic Sug.Zotí í qc 
qd bñtboíctí í térra cfc fgt>ñi pecunia voca^f uuf 
oger. vae.arbo:.pecu¿. t bmói, id pecuftiavocata 
qfi a pecu.q: cfcqd anrícj bebát in pecojtto bebat. 
i.q.üj.totñ. pótétpecuiuaOíd^cqdpcio tgaíí 
c^imari feu méfurari pónnó folñ pecñiaimera/y 
ta i monetf auri z argéti z crie, v^ea q coiterpfuc 
u enl t vedi t emi. vt vafa áurea z argétea 4 aíalia • 
agri-z bmoi.f5 étpcesocqto accjntfauoj^l'ari» 
et obfeqa cojpafr pftita.tlfí Oic.bf ^rcg. í omef. 
^Ba.ffEfaias.iLTciíj.c.cú oeferiberet vim úiftu-? 
m . Í 5 m á é q cecutitman^fuae ab oí muñere, ñ 
tndt tm a muñere fed ab oí muñere, q: ali¿ é mu/ 
m s a manmaliudab obfccjo.altó a lingua XPu 
mw a manu eíl pecum'a.f.numcrata vel fil'e.mu// 
mía ab óblelo c feruitua indebifcímpcnfaf mu^ 
c o i 
nue a linijuadl fauor fe.; mudanue. bec 6re^ , í ; 
q.i.funt n ónMu¿ít p qúodlibct bor- mufic^- di 
interudt í fpilalito pmittiffimonia^vtidé Bre. 
t)ic J£ta^tí9'Urba.papa.Ouicilq? inqtrcs ceda^ 
ftica0.i.fpííalia q t>ona Oei ftno ad 15 q í inítitute 
funt f5 ad^jia lucra.mííere lingue.l'indebiti ob/ 
fcquíj vfpecuic largtf vl'adipifaf fimoniac9 efí.i. 
.q.iij.faluato:..£tq;tú ad mun9 ai lingua fdciidií 
T fiqs glatue cófert bñfidü eedafticú feu t>igm> 
até ecdaíticá l'aliqí facfmad peca alicui9bacin 
írcntioepncipali vtd9pcib pfercti laue vel fama 
acqraí vel priu cuiteí fimoniá p m i t t i t ^ t fi peca 
pozrigíítur.p indigno ab alio Oebnficio curato l ' 
_ fimplid. z ille q pojn'git q ejeaudit fimoniá cem 
^mi t t i t fi ad peca factaa pncipl'r mquef. ÍBip ti// 
gno z ad idoncitaté rcfpicif.no ad peca pndpalií 
neerogaa necpferca malefacitnec fimoniá pmic 
tit.íBi *o qa^ p fe peca pom'gat oebñficio fimph7/ 
ciñó reputaf'limonia.fi afac oignua.Tlamfi in'/, 
dígn9 fimomac7 reputat>í5t filVfimoniá induce 
pcea.pfepojrecteOebñficio curato.ctfi aliaafic 
oignua.qz róeambítióiaT pfííptóía reputaícoipí 
fomdign^m.b.Xbo.in.uií.oi.jricv.T.íj.tj.q. c. ec 
•Raf .Uc5 q?tu adiftud vltimúin curia pnú petí'/ 
cef.-: Oe I5.íí.in.c.v^.t^0uátú ad mun9 ab ob r^// 
quio reputaffimoniVqnqe pmretalicui p:dah> 
obfeqo iubonell-o vic5.p> vtilitatetpalupiufplatí 
velpfanguineo^ipi9.f5 ^ adobfeda bccíía videli 
cetoídinataad vtilitaté eedef plati rór•abílc v.ó 
reputaífimom'a.itam q^nó pncipljr fuica fadac 
^ipter-illí pfequcdñ.vñ i3regt)i.¿ccíaílicf vrili/y 
tatito Ocieruiérc eccíaftica 05 remueratióegaudc 
re.]nj.q.rí.t)cl5.f.e.$.íPuniia ata manu eftcííOa. 
tur pecunia •r bmoi.übítñfcicndu q'pecúiapóe 
Cari z rccipi.p fpuali rcfcircafpííalia liciten fine 
fimonia qnq? móia.f.róncpmiarióía,fufl:ctatoiT 
^uocatióia.punitióia z vitáde veieatóia.^tpzi^ 
mo qdé mó .f.pmiatóiaiíbaf fie. £Uu vult remirí' 
fionepetó^ píeq t».? l i ptelemofinaat)arcpaupib> 
iujcilló Daniel' uíjf'Pecuia tua elemofinia redíc 
£ t amb/Jbcccatí tuia venúdat9ce.f.t)iabolo,rc 
dimet tepccííiatua.t)e pc.Di.i.medicía.t>; é t q a ^ 
adeptióe gfe tpalia Oare.iujt íll6 l-Uee.vv. í ac i t c 
vob amicoa oemámona iniqtatf zc.z £>rc. t>icit 
l^egnúcclo^ tm V5 qptúbéa. Qbiéceft notandú. 
cpnó fiecintelligédú 15 tancp rea magna qcunq^ 
poíTeíTa q Daífitpdu regni celo^ v t ^ i e cmaí.f5 
ipmmerim qj5 ibiacqrif íOado 6i ^ fiTitudincm 
qfipdñ.qzficpdo accinfrea q nó bébafotadcoíi 
finia z meritfalio^ bono^- q fiut aeqnf regnú ce^  
ío^. t lo ení pt attinga-cmeritú nf m ad pfcetá ró 
nememptóia tnpl id róe.pmo qief: B mérito nfo 
üeo <!\ Oatipmrcgnúnibilaccrdatq: í infinitñc 
bonú taugert nó pt,pa.25ono2z- meo?- no ídigea 
Oñe.fcdo q: merím nfm nó fufncp fcad vitá.erer 
nátficnó éeqlepcíú ímill^T^o.vitj.'ÍTó funqcó 
digne palíióeaTc.tcrtio qmeritiJ nfm pndpalif 
pfiltití affcctu ítenon T nó 1 actu erteriozi .cuiuí 
modi é emptio 7 védmo»b.Xbo.in.uij.tjift.]c,rv. 
©céo pñt t)arí pccum'c z alia bmót roe i ufterato 
nia.fic facerdoap milía quá Oic accípit pedí iá vi' 




eucbaríftie \x[p o:oib? z bmói qft pdu co^ fcdvc 
.ítipcdí» fue rufrcratíoíírfvri %ns.&cdpíitjuñcj} 
.racione fue necítarf a g)fo mcrccdctmltratóíeíue 
'at>co.í5ic ^t^cant iq rdh' fí aliqnrcapícbácalí 
qd í^bccádo accipiebancílU pmodú clcmofmc 
W (uítemione no vf paü.fpbccic vtoíc Micron. 
í.q.iaudícce.Xcrrio roc.puocacíóís z fict>mfc[c 
mofine paugib ¿ í íduccdú coe.TCjcdtádíí ad ozá 
dil.p bfifaccozib? fuie ipí& dynie nó ademedíí 
ojoce pfalrcri'a'z bmóí.Úñ fapic». Sbfcodeeléoí' 
fmá in finupauBís t ipa ozabíc^ re.íáducct pau 
peré ad o Jádú.Ofo ení fpfialís c tio aípzccían no 
póc.tú o: añFccíru omocíóú* vñ.pccdíc.m ce affiecu 
q mccndiífo fpiíalib.Xbo.ín.uíj. Xiuarco rónc 
pmitóis fícfit ín abfolucóc ab ciccoicatoc ali<\uí 
do ccígif pecunia n ó ^ ípa abfolucócq; 15 ecc fimo 
niaf^ i punítíoné.t rícctmabrolucíóe acafitore 
ferwátf petó^.' jbóteí ímpom pnía pccíííaría qfi 
pena pcedétf culpe, z t)e 15 CjCt>e fúno.c.adaure6.r$ 
q: 15 vf bfe fpcm cupidítaií io port9ab cíe é abfti^ 
nendu, vel ira manífefte z cauteagéduq? foluérito 
coítec no fíbi refcruarcabrolnétc 15 mó ralía.^ ec 
paueíto ^únirtere.b.Xbq^tj.íj.vbi.g. Omtoróc 
rediméde vcjeatíoie+etañqj íue aoqra? alicuí í bíí 
ftcío l'oígntcate.no 1$ Dareadredúnédá vejeatoej 
fuá alias ítmonia¿f fed poílq? fiierit adept9 z ius 
fibi acqficú venrationé fibiáiuíte faccá fup eccía vt 
bufido f tugnitafe I5 pecuia redimere I5 no íuíla,? 
vejeatíoné vtfiiufl'caccufaref *: bmói.bec.b.cbOf 
m.uíí.t(íj.tj.t)ebis oíb? oiffufcbéej.í ©iuer^§. 
( ñ ü i t i i a d f e c t t d ñ i d e l t ^ j n 
tic pena q feqmf 15 crimé ibí ppbédiítecñ fítín 
ditíonc fc5 tuá íPulcipleje aut c pditío q incurrí 
rur p fimóníá Cr pma q oes íuoluir 15 crimíc írre 
tiro0ert;Bditío gretJÍuínegquáBuemfad ^díro 
né gebéne.Oñ Brcg^l^á^en^iudas oím rede^ 
prozc védidir moK laqo fufpcfuo eádé grá5 redem 
próis no obrinuir.? meriro q^ neo pr rerincreqtJ 
vedidir é i m ó inac59cñ eádé. iT.grám emere vcllj 
©ánatóis fuefnías a perro audiuir.peciuarua re 
cú fir í pditioné.úqa.q ftuder JPuirei vpue iefue 
macíe fpííalis z 16 emedo tvedédo eú fimonia fu 
ír.^lleác védidicfiliü t>eiq?madbííaniraré.f5 fí 
moniaci vídenívedere fpmfcrrni^fü ad fuá oiui/ 
nirarc-: ficvidení oñdercfeeé üñoe fpñflcrúz^prc 
rea t»ícúfma]s:iini bd'ecid.i.q. vij.pp; non cpjpiic 
finr beretici mfi bfentptinacif bác opíníoné í me 
re fc5 cf poíícnr emere t'vedere fpmfan. f; largeec 
U filirudiné qi faciút sádo rpalia.p pcio fpualiU5 
ac fi 15 crcderér.Dic eí Su^q? ignie faenfidj qui & 
Ijrpan.babi^mce captiuirarf fb aq virerar errin^ 
cruecabantbiocbo ialbni véderefacerdoriú qí5 
fignificauiricjiic.lí.no lucereiufimoniacf faefie 
i.q.i.fic.^:r binrclligédü enó qjfacfapfecraf col 
lara afimoníacf nó finr ^ afaefa ficalio^.f5 q: ca 
rcr eífcu gre ^ ad pficicrea z pferéree ca-ilo eí ín'/ 
derecipinrgra5 vroic ^ran.in.f.fc, fedpeccanc 
mojralr z no folíí ipi f? t feicter reciplcree ab i l f 
fimoniacf q ff fufpéfi^f fimoniáípa;.vr oi.jcjcicrj,. 
^.ve^.ibioíftciíí fimoniaco^-zc.cíí ¿lo.e^norabí 
li^ridé.b.rbotm.utjt^odícárg^ecrcrú factú i 
oídlio ^Cóftácic.t ^afif.anrc^ faccrerfaífuraj 
att52obará qjrú ad fcdpicree facfa ab bmói.c allí 
modificarú.oe q vidc.^.iu.utj.pfeOilfufein rí .t>e 
fufpéfióe.^rtaBdino funoniaco^ c cvecurióiff 
ozdinú z officio^ fiio?. ^  ad fimoníacoe í o;d:nc 
recepro fimoníaccl'Gr ímgmrarc' : bñfido cura// 
ro ér fi fie oceulrií vicíü.qj fufpcfi ft j^ad fe z q ad 
aliog. t r f i l ' r norozq fimoniadi) collarione o:dí 
un fbnftcio?. fcYufpcfi.i.q.t.ftamim^.t.c^lqe.ó 
b uide.j.in.uíj. gic.ri.r.oe rulpcfióc.^r bác fufpc 
fique vf 2tmbA',ocarcercóicaróe5 í.c.repiunf.í.q 
i.írn glo.^r rl'es.f. pféréres ozdíes t bñficia eeda 
ftica z ifta cr reapicreB E fímoniá fí fe efici^ebcnc 
t)epom.i.puarioffido bufido fimpl'rfípumcaí 
v>e 5 i indicio ecde.fi fe laid vr mediaroree fimo 
me oebee ereóicari vr.i.q.i.fiqs cpu^t.c.fe.'IDc 
díarozea fi ff efici ©eponunf vr in t)co.Ctfiil8.£fft 
cumf cr ifamce z qlib5 ec crimíofuíf admirní ad . . 
accufaríóe^ eo^ vr ce ocfimo.c.rára^fC.fi tñe* t * í \ í ^ ~ c \ ¿ : 
^egia pdino e fube rpalis.ná pecunia p fimoni • ^ 4 | t t T I V > t w,ti 
amrcceprarerinerinópor.necrúD;rcftimi pfe// ¿ ^ y ^ A n * * o n i A * S r w 
rctiqz rurpif oedir.f; t>> paupito erogan vrillice ^ i t & f i & v í fit f H r h 
deficincui9iniuriát?aracatplicarif5inomifí ' J 
monia^m.b.rbo.vbi.g.oc^videplene.f.co.ca, l y i & v L J í ' 
fed q ad bñft.cia fimplida l'curara pfimoniá rece 
pra pdir frua9*qz no j3r recipe z recepro 0 ren ef re 
lliruere ocducrf cjrpeí faccf í vtilírafé ecclie z gfa 
fmctuucolligcdo^Pm.b.rbo.'rraFft jnno. cr 15 
q;furétlatroíillobñficio.t)ebis"vidcplem9úe. 0 L ^ A * Q y n W ¥ * c 
ca*0uarra pdirio caliqñfanirac[ l'virccojpal'.fi u ^ l ^ f X ^ , V W 
curpr?eréplú in ^iC5iqui cú ere^ilTerpecunia » ^Jf trt y n ^ r t t y v ^ 
l laamá firo^rer faniraré recepra fc5 míídatióei ^.tc cz*** '^>l 
IcpKg tDe l i f eú^ammgfmip iuag ienadúnp ^1 
carioné ipi9belilet peufluo c a lep cú po tfcnf dua 
vr babeí.uí|.T^c. v.^omifir d fimoniá.qz gfafai 
ntrar[ cgfafpúalist Ooníí t)eiquá illeq^m in co 
fair védidir-tlarrarur enáinU.t>emiraculi8bem y. ^ a h o ^ fí^Z 
^ílJiero.tícquodammonaftcríomomaUU qd' ^ % ñ * 1 L T ¿ 
cotnirrebarfimoniáinrecipiédomonialcsdi parwo^») <*l*¿ 7 ' 
:ctionce¡rpírat)ct)orepipoingreírumonaltcr^.fu.-)n/^r|/|r aJUtf^1^? 
-perquo cjcceflu fimonie.b.l?iero.cuidá moniali / ^ _ ' n ^ v , ^ 
1IIÍU0 monafterij q t>euorionc babebar ad ip5 fetf f y r ^ n ^ t ^ Z s6y 
crñ a|pa,tuir mádáíífibi vr cóuocarfmonialibuíí^ ^ r f i Í»-> i Z t w ^ V 2 w 
^abbariíTaincapiruloadmonereteaff vr t)efiftc 
rcr a rali fimonia alia© male eie effer.qé z fedefj 
omne0t)eriferunrillam.necvoluerúrfccomgc/jí 
rez cú plunee boc facrú eííerft)emú.b.*Diero.rc> 
uelauir l i l i q? moafteriú t)ebebar rucre t oes occí 
ílcre.flprcr qt ecrraicir illá Oe^móafterio • ZCK inde 
1 fúdi r cozruir móafteriú z ejcrindtaliaf móiales 
^CZapirulú quifirú fce mareria fimonie vbi val/; 
de t)i(fufc rracrarur Oe fimonia que pmirnfdrca 
facfafingula'zarcabnfieia': drcaacr9 fpúales, 
vr cófirmarccomgerc.pdicarc z bmoi.t drea fe 
pulruras.-r circa ingreflum relígíonia^ circapa 
rronarum.tDct>iuerfiamodi0fimo¡ne. 
O^ I i a r a d i r o m m n m m a lozumeft cupidirae.idfdl.auaricia. i. ad Xbimo.vi.que nifi radidrus cuellaí bo// 
ndíumauroji mbererenon valemus^vr oicir. b. 
^reg.t>ift^lvíí»qj babee oiffícultarcm invera pe 
V 
nitcc, Wjfpter obli^fíoem rdlítucóts quá 
anncu i plnn'to ciim rpcto-cumm pcccamm 
nó tumi Jniñ rcílima^blam.cutj.q.ví.ri res. 
to ab eaífta íecüda. futiuc iniciü. Diffiuií aurc 
ab áu^auarida c moidimt9amoi babedíf t lá 
z q> alíqe ímuíle acqrac.ee moidimto ntnoicp'/ 
cedir. i q: mrer OCÍT (pee auarícic viciíi limóme c 
grauiUff.UfítaVq.vq.c.ft.6jeiíemarímú pecca^ 
m.qé ím Xbo.íncjlibecinrellíscnciúcftnó ftm// 
plidrer. fed mrer illa majcínm qpmitmnf circa co 
rracm? pecuníaríoe.'i^^ ceguírate ec 5 n í p m 
írreuerérer fe b$ bó ad red facraa.ió t>c fimonia p 
mo tracref.bccalíqíi & bcrdia. vci'.q.í.co» .non 
fipiic quidé fed^vf er fíl'imdíné acmf.qz ica o&int 
fimoníad acfi ejeíftimaret t>om rpillfanctí pecu^  
nía poíTídcrí eo q> cmüc velvcdútíacfa in qb? oaí 
gracia quafí ítnc t>ñi fpuíícri quá cdílimacíoné fí 
quiebaberetvciq5ejrecberccíc9.i.q.í.dí 010. jbo 
ciueaucoenoíacíí eHiflndvicmalimone. Dicif 
ení fimonia pori9a f^ mone a gvefi vel alio qut 
eifc vcdtdirfpúalia.qj ppíen^in ipo f^ mone ma^  
go regtafmc racio ff monie.fla5 emere volm'cab 
apUa grariam vr poílea ipe venderec alije, i.q.iq. 
faluacoj.Xbo.íjfíj.q.c. 
© i f f t n i t u r m t f i m o n i a 4 * 1 
(icky q^ eft ftudioravolíícasancdivelvcdcdí alí 
qmcí fpfiale vel fpuali anncrú.Xbo.rc.fe.q.c. Uo 
luncas aíí c ponií ibi nó^ p potecia fed.p acen ciusf 
£>mneení peem pmicnf aecu volíí racf .ítudiofaé? 
rdcílít)eliberam.ná rolat)cliberaciócrói0 pócco'/ 
micci illud pccfn.red nó pimií i?i mdiao eccíe q ñ 
iudiGic oe oceulria nifi^cedac ad ejerra. fed JVIÍÍ5. 
e)cponicftudiora.i.ad op'-'eírreri^cedca^o.an ce 
t>ic q> finionia mcuüie non pnnií.f.a b ecaa.ttuTi 
di o^ e rubrccuco-lloíe aúr empcióis z vendicóio 
cóp2ebcdi?oÍ6 peens nogtuic9 vccmfaccióie ce 
raiüciacionie •zljmoi.ejcccpca gnmcarióc q licica 
cílíeriiatr qbufdá circúílácijff YC.y,t>icef3pualc 
aüfózcripliciceríín'Ricar.in.mj.r.e nciafrveg 
tiaz^cnresfCaufaliccrvc facra q caufanc gracia?, 
'acrualicer leu eífecciue vcpdicarc.co:rigere. vím 
rarc.o:are z bmói.qui fimcacc^rpiíalee.Spnalt 
an'íemdjoupl'rfinXbo.í.níl.Úno mo ficnc eje 
rpñalib; Depédée vcbrceccíaílicabnficí.i.q6 oicí 
curfpruliannejcñ.qjnó ppecicnifibñciotficmm 
clcricaíc.aiio mó úz fpíí ali anneicú Iq: ad ípúalia 
ojdÍ!iaíriciurpacrünac9qí»o:día?ad pñcandú cft 
eos ad báficia x vafa fac q oídíaníad facfo^ vfñ 
3 u b pcio añe ppbcdiíomne epale q«$ pecunia e¡c 
timari póc (^onireciá i6rcg.criple,cgen9munerf 
^ pniiccií fiinonia.r.a manu. i. pecunia. a lingua 
ve pcee. z ab obfequ* o .i.q.i.func nonnulli.capií' 
tu.ozdinaciones ctqone.ütj.faluaco^cpe fingu 
lie gcib? pleniueeíl videndum. 
£ í t a u t a n m ó n t a l e q z * § j i 
ce p iuííidá z p lege Oiuiná z nacurale ./£c qz pap 
fuf dic9c pdiccf legito oci z nacurali vt alrj l^oíee 
necm illis fe vel aliu vellcc Dirpcfarefed folíí i pu 
riepoficiuie vbíb? plenicudiné pcácf.jfd t>iccbo 
mae m.iuj.q' illa opmio qucDidr^jLarapánjtx ^ 
cadic fimonta dlerroncafUam fi papa ,p aliquo / / / fea. , 
fpualimunueacapecíímoma cómicccrecfiaic t 
aliue bó.qi z in ipo perro cm pnpa fucccdic fimo 
nic viciú ©amnacióemincboauic in nono ceftain/^^w 
ro.qmiacní ree eccíe fine aliquo mó pape nó ca // jyy*i**í<v 
men funceiueoíbmodiebndificucillud q íba? ' ^ 
bec ad manú. vñ fi rccipcc.p aliq re fpúali pecunia 
am DC reddicib; alicui^ecde nó caren vino fimo 
nie.t ide fi rccipcc pecuniá ab aliquo laico nontte 
bonieeccíe.p rcfpñali.^dcZbo.íj.íj q.c CXi>ñút 
t íá í in papánó cadercfimomácnc :¿íncbo 6 bu. 
pofl 'i^oíti.in bif» q fimoniaca funr q^pbibica.i. 
etiurepoficiuo bfe locu.ná calie pfticucio non U 
gac.pmulgácee puca vedendo vicaná caílaldióaí 
cu aduocaciá Yconomacñt bmói.i.q.iíj. faluaco? 
eje eo .ad nf am.£c t)e bac ce vf incclligcdíí Di 3 
dc Job.t>c lig.ee eo.ci.f, q? neepapa nccalq Deere'/ 
ees in curia pmiecúe fimo si iá fi papa cp cerca feía 
feic z coleractlam cerca feia pncipie purgac (5 vi 
cul fedzfm-^c Oepal'in.uij.Di.jcív.'íinqbufcú 
q5 fimo ¡i íj e eef1 p cem nó cuicce p en á en iu rie po fí 
eiui cui nó fubcftfp cuadie. XJñ nec fufpcíioné nec 
bmói penae iurie fui eimccficuc nec cft eciá cjtrcóí 
cacue fi peuriat clericu.Dicir eciá ide •jbc.q'ille q 
emerec bnfiduvcl ozdinceciáa papa penas iurie 
nó incurrerec.qi ficuc póc Difpcfare in penis íam 
incurfie.ieaecia q^  nó incurran?ficucpoffee^uilc 
giíí alicui pcedere cf p cueiedo eficü nó eífee ercót 
cacue.licec nó libecer fadae.0ñ añe r<ae.fi peenía 
Audcíoifpéfareqí» licecrecinerc.fcqñfciéeer tac 
udincirrcgularieoipo Oifpcfaccñ eo.üñq búic 
>nficiu p fimoniá in curia fi b.; pfcíam q5 emana'/ 
uic oepfcíapapepferécie peniecdo (Depeccaco no 
!?> refignarc, fed poceft reciñere.!Dec ille. 
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clerico vel laico eft.puevidcf ecpediref m pfone có 
dieióem fiDcdie vel recipítaliqd fpííale vel fpííalí 
annetú. ve faefa. bñfida. fepu leuras vel iufpacro 
nacue.-: bmói^ p aliq cjjali vel pecunia vel p:ece. 
vel obfcquio.qj fimonia pmifie.í e ? ^ mozealV 
peccauie.z q Dedie z cj recipte q mediacoj adboc 
vel coopaco: fuie.i.q.i.repiueur.ílec ín boc ejecu 
fac ignojaneia cú fie ignozaneia inris tnuini que 
nemír.em ercufae.^eboc ve^eftfi iftappofino.p 
cumt)idf Dari^ fpilaliimpo:caeatp:eciacióc5 vi' 
cómueaeióem vel cámpncipaliccr mouencc.ica.f 
q? illud cempalefie ve pciu reifpüalis.vel^ter 15 
pnndpaliccr oecuripmfpííale.S? fipjo impoJ-> y 
cae cám finale vel adminiculaciua. vc.f.fi t)eeaU> l 
cjd epale in collacióe feu recepcióe fgñ aliíí ob rcuc 1 
renciá facf o?., vel ad fulíencaeiócm miflro^ z ad 
feruandu pias cófuecudines in bmói. t nó ve p d 
um ipo^.noneítibifimoníaaca en q> cefo omís 
paccio z cóucncio.i.q.tj.q^ pio.fed z fine paceo éc 
cum fubcrabuncur calía fcilicee fpiricualía.x ma 
rime facramenea a non Oanrtbus pecuniam +vcl 
erigunfanó valeneib» t>arc vel eciá a valeneibus 
fed nó volenecto t>are ereoíquencur pcipue ance 
collacionem fpualium muleum pfutmfoe fimo // 
nía. Secus fí libere fpiricualía craderencur z p9 
collacionem nolenres oarecríamcogerefirur ad 
f C a p i t u l a ( S m n m m 
t^íidft.fiócidé vcpdú f? vtlKpcdtnífbriíliu r5c 
ofuctudíeibí emris. tbo.í qlib;. 3pórca í t rob 
Ufaiíarepncrcdpi. í.q.íj. ficcpm. 3 i ácDásfa 
cf mvf fpííalc mccdar redpe pccumá z binóí 
tfeúDarur9. oásccpdícco mo alíqdtpalcvtpe 
cumá bmoí.nó ve pdú vt dcmofmá nlfa mf 
ucuicrcpactocvl'ccacróecritrímóia.rio cjdé í re 
cipicrc facf m f; í Dátc.q m fimóía a¿ mcrafc foU 
pnía purga? q* nullá cefura cccfialricá íudiíc. c£ 
co.mádaco.z im ecouerfo qtí ©áe fpualc ícédcfcc 
libe oare» z redpíés ícédercr gfi pcio anere cíe eo 
q^rgale oac tiúuofag'aliqririmoia pmitrtíec 
firevmufcp. cu.f. t)áso;diuévl'bñfÍdú vfalíud pííale faé pacm cu redpíéte. vd vrnqj bnc inteu 
tioué ad ccalia^ rpualito pmutáda.Bliqíí er gee 
ucumufep ve cú pfaguíeUs t)at alicid ú epo pfí 
liario epivr pferac bñftdú vfalíó i^rató eo q reci 
epo.BU'qú orcreDátf fpuáletmvtdí t)ací>íí 
cipafr ea intetóc q? béac rpal ía^t no íntédit red 
piéa. ^ Slliqú et pee recípiért» em. vt cu ípe t)at ali 
qd egale^ fpúali ^ncípalif vtozdíaton vfaleerú 
ipo cñ ojdíaeozícigrlec vl'15 nó íntcdccc. 
^ e p j e d b t t e q u e í ) ^ ^ + í u í 
cuoí mun9 a ligua qñ vel quó índucat f tmomáo 
TloratHftinccóej q fíca Docto, a u r e n í ^ e pom^ 
gitpcca.p fcaut^p altcro.f.vtobtíneatbnfícm.fa 
cramétú vfaUcid altó fpííaíe.z fí po^rígac pces.p 
fc^ obrínédaDignitatevf bnfícú) feueccftabnte 
cura aí^ . ta le8pce0 íducíít iimonia* ^ m 'i^ug. 
IRaf .*lí)oJli.Z.bo.fróa fetet i Dircceo:ío iuri«» 
li.'.ití ,etíá c$tücáqx afo cét Dian9.q: eoípo cp fe ín 
gcrit pfumpeuof9^ a m b í d o r vífo. z p oñe indi 
gnus. Jtt ró d t fm Xbo. ín ^líbj. qz nlie pót 
creeré eurw aía?- ejetra gf am feu cu petó mo?talí| 
í)ígna5.qj radendo ea q peínét ad curas peccabíG 
moztafr. fed nemo fdre pót fí eft qc moxtale pec^ 
cam .1 fíe eft pfumptuoí9 z fímóíac9. t l ñ z nlfe^ 
©cbj fíbí aííumere bono^fs q vocaíaoco tanq^ 
2iaron.vt^ad ^e^.v^fieviDz faceré p t r í i m 
Oiuínú.virj.q.í.ín rc^turia.í.qa.ozdíatóes.eii: DC 
elec.qlíter. íDUtomagia eft fímóia fí afó eft indi 
gn9.puea qa íllfa^v^notou^oznícaeoz z bmói. 
s3i aúe poirigie pcee p fe p bufido fímplíd z ín 
digeae.necíndign9efteo,fl)ecr alíqé ípedímenw 
no eft fímóíac9. nec peccat Pm H a f .tbo.-r alíoe.' 
creraDepben.ctj.Sí^o nó íudígetpeccar.í.q»íí 
dericos.f m 'Rar . i mftomagís fí eccín dignus 
J5ui(.m ^a r . bidít q? bec opínio eft Duran.i 
credú t q? ec^alíqs eft^ pmoeus ad facros ojdíes. 
di bmói ozdiario neulú eccftafticñ recjrae póe pe 
eerebñfid¿ ecefiafticu U abúdet inepalib. z nó 
folú fimplejcfed ená bñftdú cú cura póepaere fí 
cft t>ian9.ercplo ^ .fa.q Dijde. ^cceego mieeeme. 
X ñ itro vleimú Diceunó víítj eucú nec eenédu cú 
folénio:e9 Doceoícs príú Dicáe.tleceréplú índu 
ceú muleú val?. Tías ^faíaead pdicandú m i ^ 
bof.nó adpfidcndu. vídíeeeiá^us fepurgaeum 
vííj .q.í.in fcrípturísqí» De fenlfus pótfarc. 
Dídtflíco.Delf rafupíllo paffu. £cceego mieec 
me.^fa.ví.Seoffacdo nó peccauie.qj an Difpo 
íieú fe vídir P purgationé. ^.t fup illS qi5 feqmí. 
tJadctc.f.ad arguédn pceá r e g n í j ^ - ' f > ^ fa 
cramens ^ o vd atrjs fpfialito nó repífjpbibícú p 
ees po:ngerep fefi eft Dígn9.ccccpeo tñ rdígiofo 
cj vclle nó b5.)cq.q.í.nó Dicief. ¿ tpcipucad o:di 
ncs,pmoucrí nó tn nifí Oevolúcacc platí.ereraí» 
túcautfií t pcesfpúalcs.aut Gimales.l5í airna 
les eúcaue.p Digno autp indigno, ^ t fí <\d€¡¿y in 
digno fimonia p m í t t i í m oes Docto .í.q.í.Dc o: 
dinaeóníb?. íBí *o pees fint.p indigno, pueaqj 
íllí q pcanf attendütjul parmeeU ^ ndpat'r.fi m 
fupioJ ñbéac rdpea» ad pees f; ad mentü ^mo 
uendi.f.ojdíes velbñfidu nó ?mimffímóia.cjc. 
Deeta.*: qlí.o:dí.c.tuá4mo fí pfáguíeus Díjgnus 
eft plus teneifei plat9 cp ejetrane^uidere. ar» eje 
De coba-cleri.-r inu.ci. 'X)ec in Dírectojio inris. 
Xbo. át í.íííj. Dic q? qñ qs Dat alíqd fpúale .p lau 
de aequíreda vl^p fauo:e que erpeceae ab eo cuí9 
pcíto farííTadenó eft Dubiú qn fimoniá pmieeae 
tfiírfi 15 facieadeuieandú alíqí» piculú vl'malú 
q¿ pe íferrepces poíríges fi nó eraudrfpuca alí 
qs potes z be Dicúípces armaeefftn erc;o p ees fL 
Unc.p indigno faeis aiparet cp nibíljalíud moue 
rít mfi fauoi z audliñ aut picu lú euieádú. ¿ e 
fauoi ^m Caebolícon aupiliú. laus z alícfus. £.t 
ideo manífefte fímóia pmítríífi .flpter boc bñficí 
um ecdíafticú Deí S í aútjP Digno fiát pees q5tú 
adíudíciu boím^babíle vuS^f qi'Dás magf mo 
ucaf íeuíeu Dignítaris pfone q? fauo^e pzecu 4 ió 
nó reputa?fímóia. © i tñ ^ncípalír rnoucaffauo 
rcpzccú v^tímozerogáds c^tu adDiuínú iudid 
um fimoniá pmierte* z rogatus z rogás fi 15 ineé 
datfiuealíqsroget.p fefiue^p alio. Didfaúr í Di 
rectozio íurts. lio. íq. <y fiue^p alio roget.fmedc 
ctozes.fiue^fcúcp alíos etiáj? indigno, fiue.p Di 
gnítaeefiue.p bñftdo nó Dicitbñfíciú bfe fímóia 
ce» lícetuuftaspeesfúderet nifí faceretintedes 
obligan collatozi bñfídj cvpdb^.vel econerarc 
ipmquc rogatabaíi^fd'mtio q^d fecerat pqc 
audínóe^ pjecñ. "Jdc ení puto remíteereqé Daré 
í.q. i . fi qin funect poteft cííe ratio. quia ad bo c 
q; fie fimóiacus. opozeec q? íntemeniat munus. 
í.q.íj futnónulli. 'i^ecaútnó.p muñere Dantur 
tmtancre. zzvtf. Siafevelabaltjspccs po:ri 
gan^ fi pzdat9 folú Den ín.pmotione t nó poten 
dam aeeendat vel Diuieias fingulares.eúc lie? fí 
moniacus fitcj ítamalerogat.ertraeo d.c. rúa. 
nó tú quiro^ateft fimoníacus nifí Dans bnliciú 
feu Dignírate p:eccs fecut^fit zsptcr pzeccs Dede 
rít. vt colligtf a córrárío fenfu a t ra D<eta. z q lú 
o id i . c tuá .Sed tfí picce9p indigno fecueus ect 
fnó eñ renudaretenefnifidrpzdTílfet q^^pter p:c 
J ees fecíífet*ertraeo.c.fi. 0^ fí Dedít pecuniá alte 
írí» vl'píeces pojrejccrit alij ec pacto »£ípter Dará 
pecunia vel pieces powrctas Det opa$ q? babear 
benefició .ide cft ae fí Dediííct collatozi beneficq. 
í.qiV.Cipñdú.'ílec Diftinguif q? fiant pjeces^ Di 
gno.auc camaliser aut fpúalíter. cu.? er boópfo 
ut indigií9. z fint pieccs carnales q^ ec pacto vl't 
babere Dcnefícíú>ÍDÍ vero adulatíoné fadt v tb í 
nefídú bcat pót bíd mun9 ab obfeqo z reputan 
dU0cftfimóiac94.q.í c,o?dmartócs. n é t ñ t c r é 
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Ulud bftfiaú rcfigrtarcar.crtrjco.c.fú T)ccnoí' 
¿crñ.Jrifio.-z: 'Dofti.ctrra t>c cta-z qli.ozdí. 
ctuJ5- 'í?cc íbí- >£r fie VÍÍ>J pclufiuc ifte t>iccre 
pece qnqj iducúc fímoniá nó rñ punif in ludido 
ecdie vd ccTura ccd'iaíticj iune. nifi fiat pacno 
vdaliqpucdo.'^JOprcr Bctiá antbo.txrbu. fu 
p.cnw noe.cttraco.fic x>]¿ inrer ccccra-Hota q? 
Oado rgalií» rcütinc ad caufandí oanonc iurie 
fplUalií» crplíc caulac fimoniá metale v>cq XK9m^ 
cíicat nó cccl'ia. ^.t fie qt5 opaf pacm cKpms § ad 
cedia? folá T fimplcc ment» ctiá ^bie nó qcpJclTj 
apud t a i opaí.Tlota ctiá q? fimplcc rogado fine 
^milfióc tpalie. fie fimplicce pece fimoniá nó 
indudít,t>c ^ cetra tcefa.^qli» o:dúc. tuá.'i^ec 
illc. qí5 viíJj itcllisendú vt.s. Un in fmc ticte t>e 
cretalie qraiÉ» vt?' fola oatio fine pacríóc coercí-
lana ad inducedíí Darionc íurie fpualie íducat 
fimoniá*. *Rccifati9 pl'ibo opmióito fie peludit. 
3o.an.oic tcnaidíí q^  in oíto fola intetio nó ídu// 
cit fimoniá nifi mctalc.bcc aíít fola pnía purga? 
cetra co.mádato.3dc fentirevií J 'Ricbar.in.iiií 
ín fiTí cafu.vtín.5.fe.'íbwc0 ácfpúalcs iuUcíuc 
zíó ín de nó pmíttinimonia.i.q.i-c.lato2em. 
m u ñ e r e a b o b f e ^ . f v . 
quio.Tlota tiftinerionc toe. B ü t ení obfcquiú 
d i cozftalc T illidcfi.aut corpale z te fe licitíí auc 
fpfialcSí obfequiñ eft inboncftñ. vt qi femit p 
lato ín fadedie vfune mcrcádje vl'lenodnqe.p 
eo. aut ená ad camalia teputarií. ve q i femit ad 
vrilitatc pfangtn'ncoiL fuo^vd pf imonij fui. tile 
feruice in bmói.p biída o:díne vl'bñftciovcl alio 
fpuali fímomá prnírde. z pferce^pter 15 obfequí 
umalíqíS fpúale.í. q.üj.e. faluatoi. Zbo.fc^afc 
cCiáC'Z Duran.-r n.bar.£3í aút oblcquiil te fe fit 
boneftú vel ad fpúalia oidínarú. puta labojat 
ccefie vrilitatc oído romá. vel ale labozat in rer> 
uiendo placo ín officio aduocádi vcl at'e.tic *Rí 
cbar4n.iiq.cpfí finepacro ali^j feruir. illcd feruí 
dú rccipitfí cú rcmiierataliqd bñficiú cccxiafti> 
cú pfcrcdo.fi mare tign9fít nó pcccat.nífi pncií' 
palítcrbcatrcrpectú adfcruitíú recepeum^ q d 
íllud pfcrar,q:túcclTetfimonía f mipmXbo. z 
turan.ifx fubdít 'Riebar. jClcnc9 fa-uice epo in 
fpefüturcmbutóie fímomá nócómittit fífine 
oí pactióct pditóefcruiat.^ pndpalV bacmtcn 
nóc nó fcruíat.ncc epe 15 tírecte pbendá d affí 
gnat cetra te fimo.c. cú cent.íii glo.giaútferut"') 
at ^ncipalr caufa obtínedí bcneficin cccttalíí^úi i 
feu ínrctióe.nlfo m pacto íferueniéte.qpuíe ^ra^ 
*SÓ e J U Z i h y n * uiter pccccc z fimoniá pmittat metale, nó m m 
JP ^ J * L ^ 7 . J L J L t*1™1 flfó íiniomá c¡ obligat ad refígnatione bú 
l \ * 'T&4* C ^ r r M / 1 ' l < r fíctj ccefiaftid qó fimóíaccadeptú c .qí pót.pba'// 
r i a filí p id qíí bf cetra te fimo, c mádato. *i^e(/ 
í l l e .3 i aút obfequiú eft puré fpúalc q í elíct ím^ 
pofítú bnficiofmmU túcindubitáter ce pacto 
pót pfernbúficiú.íta q^  ille^mittat tale obfequí 
umvtpura celebzádo talcvl'talc milíá.cetra te p 
ben.e.fíanificatú.3tír^m'*i3oftí.fi alicuí pben 
devf bñfteio ect ípofítú oñ9.q6 cj bj teneítoccrc 
pt ftenpaedo fm eeaccio.pmaftóie cú ci pferí te 
cali obícqo ecbibedo abfq5 fimóia.f5 z alicuí pbc 
de cuí nó anee» 5 on9.cúvacac pofl^ l? on9ípom 
'Recibe aút aút alíque í canóicú co pacto vt to^ 
- ceat fimóia eft f m 'i^ofti.ltc í m ÍVU. CÚ tuo fJ> 
cerdotee t n t edebjare miíTá. vn9maio:c.ali9mí 
nozc.fi ce cá cú t id í t adínuicé q> vn9ticac milfá 
q altcp. táait z ccóúfo licitú c.maeíc ee cá.£t cu; 
íjiftcipcdit obfequiú fpúale.pfpúalí. l i> uó no 
tatcá* finale aut app:eciatróeí admícutatócí 
cú iftc nó polfit ticcrc loco alten9 nifi ipfc tieac 
loco d9.bicmá'Riebar . in.iiq.q^lídtúnó cetqf 
tuo adulri baptifádi bác pactionc íter fe faccrct 
ego baptifo te eo pacto q? m bapnfee mc.q: m ta 
lito oíe pacdoT puedo cclTarctñt.cetratefimo 
cma.Dared aliqd ce pacto vf facfo qpuie fpúaf 
le c il licitú T fí IÍ oí co mó ¿| x tare tpale. tn qj rce 
a nó tño emi?z eft ptra roe? gfe. Oiccre aút o;a4 
bo.p vobie z rogo voe vt ctiá o:ctf ^ me z bmói; 
ín nlfo eft repbcnfibile. qj bic nó emiívd vendif 
fpúalc cú nlt'a fít pactiot 
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qf> cpecúia large fumédo pcCuniá^ rcb/mabíli> 
lito z ímobilito q políideíi?f i.q. iíj.c totú. Tlota 
vt tícit Duran. iUf iiíj. q7 munUe a nunu vcl c ea 
le z tantú q6 pfumif inclinare alfeccú ad collató 
^ né r d fpúaíie^pter ípm." tfic pfuimffimóia. CU* 
5 tam parú eft q?n pfumif íelinare aífectú ad col* 
tarionc r d fpú alie, z tú c nó eft fimó i * .£r 5 cj de? 
ive?. adíudíciú cae qce cetToíito 15piumit f5 q 
J ad t cú t pfcía^fpeftfimóia. cú.pt q^cúcp tpalc. 
q' q ntú al ep ct puú te? fpú ale. £.t t ic 3 nt. te bu« 
p. c tua noe. cetra co. q7 tare pecuníá vcl aliud vi 
po:alccojrelatíc adrecópefatione vd íductíoní 
t a tó ie iurie fpú alie fine di pacto fiu c fí ncpacto 
fiue ante fine poft íducit fimoniá.í.qa'.emcdan. 
í^ec9 fí puré z libere tef nó bac íntcndócDic tñ 
*i?ofti vve allegae ide ítpcbo.fug.c. venice. q? ta> 
tiócpceúíefinepuendóenó pmittif nifi fímóia 
rnccalíe. qppma.i abolef. ye.tfuffícít folapuedo 
ad íduccdú fimoniá» tato q^nó ^urff>mifluf 2íd 
ludicandú aút fimoniá cú tubíta? v t^ qo co:m 
pra mete tederit múcra^m *Raf f attcndéda (Be 
pcípuctría. 'pnimú. f. t á d e t redpíétieqlícae. 
v t^ fe? a paupe t i u i t i . vt'ccóuerfo.íi?ctf m múerf \ 
qntitae.vtfí rcecftmodid vrmagní p:ccíj. Xer 
tiú eft tonatóie tpe.an fe? inftáte neceííieaec vet 
arepfcraf^epm B p ^ u m i í ^ vd.pcraceera.eo. 
c. z fí qftíóce. OS ícdligendú c ín rozo peendofo 
Í5 in fojo pfdcaccédiíintcdo.tfmeáíudícaí. q^ 
íue oce pjefúptóceccnt ptra.3dc tícendú te ce 
cnuíje.f.q7 fine pacto z ñ cozrupta ítentióe t ádo 
ñ iducú e fimoniá.afe fec9. í.q.í.íudicce ci9. tbo. 
in^lib5. fie t ic. 3ntifpeníacóefado^vl'alio:ú 
fpúalíú cú alíq recipiú f ve fímonía cuitrftnafúc 
necia.'[bdmíí veBfiaceepccffióciuiítiuívclbu 
maní, vcl falce fuepfuctudíetSicí»mc vtfitínté 
tío pía z nó comipta.Xcrtiú c ve fíe fo:ma bone 
fta vt fe* nó recjraf aú pq offtcíj eebíbídóc* nc pa 
ctú íterudre vídeatf* ípleto offtdo pñtcei$i 13i 
igiíiftatríapucmátfccureaccipiát. 3rcbi. pala i 
frcdió.^p ínftallatióeabbatie. 'flota ctiá Pm To. 
ocl:^ z3tmor lugtCtad aplícátCj' fiépfqcmcío q7^ 
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c/lálc ycUUo focrobcttm m rcccptíonceí^ tto valí 
ímo cítccamptzh. £tfi logo tgc Paaticítc^^ ojdi> 
netalíoeftatmUió pdtppcllígciroluetidiitq:íígra 
tis Ocdít nó píudicadíbúncc nam efi: oblígatt'o. nec 
fí gas Ocdítepvígozcpfuemdís valsfqtfuitcoj 
itipKlaf Sed fi e): ftamto vfpfnemdíneDef alí4d p 
ozdínevtaltjs fpualito poft receptíonceo^ va^.. ve 
ípruenjdícvmetoevbíqrtaoímmobíliiimojiais 
oaf cpo.3a b:uan¿i $o tema p8fz pñtad boc cogí 
ideo ác venen boc oát q: nilfolimt^ oecunaf í¿ec 
ííle^ntbOíañt oc bimíupf c+ín ccdmádo mra eo^ . 
fict>ic\t.p2o ípúalibo no cftlícituaíi4de)cíaeref nec 
etia 3lí(5d fponfeoíférrep íft-udfC q^^  nó fompbib} 
inejcactisifedetiá ínoblatíSfObi tñ nó oafp fpúa 
lito+bn licím eflaliVid grattítíí recipcreoúmó nó ft 
at pacto cjcpflb vf tacitOfVtí^ea fí queíhóe8.(B6 
ftuctn'a'tin:c(p fpualito nó elíe licitó ctil fpóteofFer/ 
reíntcllígcdu eft.put U pío ípoitatappcíatíonépzo 
milT^ p cof Sed íufc p ypccrífim cu ptendít Ipciu 
fetífóris .prnonef ad o^iíes jvel bñftcía nlfa ínterpo'/ 
fita adttóe vel pactof rajrf refígnarenó tenétdc 
bñfíciúfnec oiTpenranóe índígetf fed pnía íntenozíf 
ejceOfCfmadatOttmo ímtbo^vbúSf nó eílibifúno^ 
nia.ltcmiiota y ille d Oat jjbendá vfatuft bñficíú^ 
^ncípátr róne plaguitanstVeíiprergfiH'ctíonc alicm ( 
íus amícícíetBalís^rtqnidéíntcdatno foíiT bonútc 
pózale ílli9 cuí t)aí z nó altenus q^uís grauíter pecí' 
cet+nó tñ rímoníápmím'tqznó vendíteñ níbitacci 
píat.Sed Tí ¿n boc íntendataliq^ bbnñ ín fcípmw 
dundas iff % magniñcef p boc ? nobi Itef oom f^ua 
vel ^  ípe ín pfangmneís fítfoznoz *. velfí boc pacto 
vel íntentónc b r ficiu pcedít vt bñficíai? faciat recó'/ 
penfattonctpalcribívlTuís pranguíneíStfimoma c 
feec tboj.úq a in fc^a fcSca in qlíb^ Jtc 4 debito 
n fuo oataliqó ípííale vtrecupetqó fuueíit abfcp 
Onbio fimoniá pmittít Pm tbo4nttííjf 
p e c u n i a a n t e 4 v m 
límoníacc recepta Tiuep ozdíneOato vf b'íifíciOf vel 
í> fcpultura vel p uigreífu móaííeríj xtlp pñratióe 
4 ad pronos eccha^vel.p medianóe^velad 15 vtp 
curet^s alten fpuali'a z bmóí,4d fien Cebeat». Tlo^  
ta f m fcoc^ ralis pecunia rennen nó pórnecená oc 
betreddia ¿I t>edit qz ille mrptf oedirf Pm '¿erñf 
Deberían illi ecefiem cui9 pmmeliáoata cñ* eje eo^  
x>c boc anjevq iC\Áit\ $ 4s in amo. V ñ fi cft ozdi 
natus nó bñs bñficiu .pecunia ab eoaceepta fimo^  
mace fcebet t^ an ecelíe catbedra li. £5i an r eft ozdina 
tus ad titulú alicuí9eccfic vel bñficíj íllí eccRevel be 
nefício appíícabií+f m zviTt v l .S i accepta efi: pecu 
ma vel res alia p ecclta vel bñficio illiccclefie vel be 
neftcio applicabif rufiecclefia finífetincnlpa^ qz tííc 
C»eb5 ill(5 paupito erogarú nceccleftase malo repoi 
tet lucrú. puta fitotú coílegiu praifiííet fimonie. 1 
ciretíá*Ra5rf9> fitalís tráfireradreligionceic mif icoz 
día poíTcteircddí vtcú eatráfiret. velería riefl5 psu 
per z nó fufficercr faa^  vel ettá f1 Dedifler eje igrantia 
ím*Doíli,|[de5 videft>icendíí t)c pecunia fimoma'/ 
cerecepta»paltj8rpuaUto*vtrc5t»rfillieeclerieinq 
omilTa eflMfó tñ 9? nó repoztetcómodú 4 Oeditf S i 
íto.p ingreflu monaderg pecunia fimcniaccritreceí' 
pta-fi capítulñ fuírpticeps rimóietráfibítfitingrc^ 
fas adalíud monaftcnuñmpücrfcií illa pecunia 
b 1 rcftimra. ígiaürjcp£l^9 velaU4 tnó captfulu^ 
Cjüc rráícñdo'ad a Lud moáíícriñ fi eíi^ ñrlTus^ illni 
4c6mmóaftcnñad qó rranfitbabebicvrúfrucrúily 
lo^ bono^ fuo i^po viucte»moztuo aúc reucrteníil 
la bona libere ad ^mú móaftenñ q«5 videf bre looí 
m bis q vfunó pfumunf velDífirabúmrf vífúrpoí 
felTióes^í «?o Oi'penref cúrali 9?remari:atin ilío eo 
de5 móan-erio+pnro ctiá $ potatr Difpcran q» illa pe/ 
cuma ftmóiaca remanearmóaftcno^ratñ 9» fi polft^  
bilee eft ^  ílli 4 fuemt in vino nó babeát vrüimrcni 
••Oeletiá qñ nó por pecunia funóiaccrcccpta omodc 
a pplícari loco vbt vel in cui9 pmmelíáoata eft^ pura 
qzinremotisptitDeftvclcñvíderef incóuetiicsca^ 
ib 1 Dan vtcñ eccíefia bfeí qfi oerelicta paupito por 
erogar^Oefnictito^obñfieío^rímóiacepceptozru. n s> 
ddmnsDicefinfrajfeDi(!|saurreciperpeenniavrp^Vg^ dU^fC^V 
mittataliqucs intraréadplatñ a vultobtmercalií' ^ 
4drpñalcfnó pmimrfimoniajf é e c u s fíreciperve 
ená ípe pruaderctipí pkto vtoarcalló rpúale y qn 
tunputa bñflcuTvel ozdméí bmÓtf I5eíeérrtmóiacu 
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mñercqD br loco pcíjf ín victo fimonie/Bnc vtdcn 
dñeftDe ^bufdá píracato velacnbs) in 41» aliqñ có 
mitnf fimonia 4ppbendúfnoíeemptói8 z vendttó 
nis.^t ^mo oe pmutanóe;n ota g hn Vil, y p mu 
tatio auteíl tm polTcífionuiant bñficioE autecclefia 
ní veloigmtató ecclefiafticaE rnrif vel mijrfim fimul 
cutpaUtof ^t^mo mó VÍÍCD fícit pót abfcg vicio (i'/ 
moniCf putacú plat9vm9ecclef te cu alia ccclefia ve! 
laico ctaliquápo flTcntoncad ímcépmurátí£tfipof 
feífio vm^plus vaíer^ poífcífio alten9 inquípmu 
raíf pótzt)5 fupplere refiduú m pecunia vel altjs re 
to.íüealter [^ufep puemaf ad eqliíatctejcOe repinu*. 
CfT fi qftióesf S e d q: ida eft qdaj alictiatio e^ Oe re*, 
eccle. nó ali'e+nullúió ínK ^uanO; fozmaalienatóis 
bes infra mfiíi fBteti.CfSi auteíl pmutaízo bu 
icio? cutpalito+puta ai bññm meqlS m poireíTio 
nito femutanf+zió bñs bñfíciú pl9abundás geíitfi 
biadíjci cerra filma pecu me vel alter^vtad eqlimtc 
vemaf pm utatóis pt l5:(ieriaucrozitate fupiczu? a 
nó peta?ali4dtpalcab alfaptiúejceo yfuñ bñflciu 
plus b$t)eiure fpualiqpaliudf 3abi6 eníOuoto ca 
ílto pmitteref fimoma^mo videls fi ralis pmumtio 
fteretíterptes ficadíuicepacircctes tpmutates fine 
officio fupiozis/cóo fietia e|: officio fupiczis ftererta 
lis pmutano étaMd tpale Oareí ab eo 4 minus 
Deiurefpirttualiínfuo beneficio eiquiplus batgiu 
fuoerbacróefei:oere.pmu»c3d qfhóes.Sed fipl9 
Dareíejc eo^alió bñftnu in^ fitpmutatio b$ pl90c 
rpalito z pcífe Í5refpecni fierenzuó enáptmetrefpeí' 
cru fpualiuíuriu nó ecrfimoniafSiautfiatpmuíaí 
tío fim plíd^ Oe bñficio ad bñftciñ^velOeeCclcfia ad 
ecclefiá cu fuis mnb^ políeflionito mcfi fir¡5aucro 
nmteTpactóeptiutmeftfimoma.fedlifiatepofficio 
epinó eiílfwnonia.póteníeps trálTerrepfonas zface 
repmutationes panes autejOcbocadinuicemcon 
ferre non Oebem^m Olrif í^nnocc. Dicirq? poífent 
Oicere epífcopotalimelms cópeícretecclefiameaet 
m.bí fuá xbmóúJdc boílíé,0cd^uíLM'cít y pesa 
q fadiic ginucati6c5 pñt fibí itiuicc úirírr^re voluta 
té luiabf^ petó alí^vJo.aútDcíínof.fuBcle.tK.cá 
ceilí5cfocrc.Bmuta^Dic 9? glotruB illó ^búclc. vo> 
lejittb?^rguít 9? tractat9oc gínutado pót irwrr grej 
pcedereBjnutaaotié/nccobtC^qucfitriDere.g.Tiu* 
qnbiuó loquif oetractatu Dcpmatádo fed Dcipía 
gmutatiócq uó Dcb) cjcpeiirc g pte^f 0 eje mero orfí 
cío uxdi:Í3.tid¿ aotat ibi.^au.'Jdc caá oí: glofoí> 
ctecle. gnurcrijuatióeolctí bñfictj póccppmi ^il la 
ftatc^cá prnutaroís¿líó fíen p ó t z v i K q z ias bo¿ 
Címmr.vt.s.co.cvuo (í^.ví.íBuams crúoeitcfozdr 
rdig ío oéateclílSazníri 05 ccadiectio.úq.tf t.q5pí> 
tü b ptedit e? ecítatcfcpta q pualj njoneje fcpfa é? 
JCÁ> ludiXplaciiif Jdectií o íc^ sJnu^Dicjt 
^vbícéíiípbe;idevm'7ecctleBo:bíarz\írbinu3^ií 
ri^.'iísicd folaelTctoíuritas tB3lLíítriíc poffj caíioní 
cus cú alio canóteo cíufdé ccclte pinutare pbeuda lí 
tvcautojícatefupíojta^ vnú tp^alecíl alio tpaíí D i 
íiludcanóia^altf pbédadl Xut^víízg'Oícit Do> 
fl:íéff ^uófíattalís einutatio (íucauctontatcfugio 
rí3fíCitempbcd3 fitoc aflojéis fpúaííbj.idéíudí^ 
um fícuti oe f5ííalitof Dícítaíít Jo»oe ymof» añ far 
ctu & clíj ten édñ vt tu ti'u s ^  z nc Ocf vía fra u dito t f¿ 
niomjB.ztfípoftfictúfoitc^cedjretopínío^no^ 
ar,uo.infift Oeelectíóe.c. mbil eftf fug gloav}0*- ^ 
Oelíg*. Oícité oíno neceííaríú.iicdú bonclluj fíat 
auctozitatefupioiís mouef q: necelíaríúcítiugmii 
tatióe collano nouaf eje eoAv.'W lí vi. Etideo cú p'/ 
bendcfinrannepeíuríto canóícalttofricutiuscano» 
rúcale nó pór oe vno in aliud t. áífcmfincautoiita v 
tcfugíons/icnec pbcnda.afi? feparef íus canóíca/, 
lea íurcpbendcqó ficrí nó pótp p!iujros. 
^ > e fimonia q u e c ó / + ^ r x . 
míttíf g meíiíatoíc. Tlota ^ m"l?oftí, ín fíí if.a ^ flcfe 
oíferatpauniá vl'pces p m: vel.pmíttat pecumaj». 
fi apife odí;í nó ob :ft míbicjc eo.c, ficut mia.Scc9 
fí me (aéte z pf rn tiéte»mc O ico: interponar voluta 
té mea z ió qnnícúcp occulril íít fíínonia cjl.t renú'/ 
ciare Oebeo fiaíani faluare vófoT^i ^0 ^fit me pe 
nitus ijnowteiab tntmícp meo volente ^ ntóttonc 
mea impediré oeq foaf .nó pmitttf Hmóia ^  a i me \ 
nec eje Oolo íuo repo:tetqÓ ín t éd tó co.c/t:ut mis \ 
S í aútamic^ne9 ocdít pecuníáp .pmotióe mea^fí 
móiacc|>mouco:, f} nó fú íímóíac9 Xcú f.tmcigno 
ranee tn renúciarc tencozfeje eo^ oe fimo^^coe regKi 
ritofpcojdatcú co jínnofé>ed guü+oicit yíi menc 
fcícrcpmína eft pecuníap mea pmotóequapoílea 
foluúvcl ená íá foluta relíítuí. I3 guíter peccauenm. 
x IÍC5 in male factia ratibabírto retroirabaf-r máda^ 
to oparcf.póttñcps Oifpcfare,q:reuera nó fuífimo 
níacus inreeeptóebñficí) ficutnoratXancrefejceo» 
ficutno&f Cóceííiotal'.vt i>\ ín oírectojio íurís* cen 
fef fimóiaca.zplle^afíbiad idé 'J6erñ.t Dolh'c»*Rt 
cbar.etíá in íííj .tic videf fénre/rfic cenef renúciarc 
í>ícítctiá ^ nno.fup.c.tantafCjceo,. ^ fi 6$ obtínuc^/ 
Ktoid" nc vcl bñficíú alio oáte pecunia nó ozdmato 
l i - nó eft fi!Tióia etíífi finepccúía nó eratobteturus 
ara q vi ^ fí.C^iaútipcoidíiiat'pccuñíáoediíretf' 
ená fífine pecunia babímr9crato;dínc fimóía ctar. 
if q .ííj ,c.vlt.qfVÚcX7dé t lUlBiri Oat pecuníí alí 
cui cp fimilianto plaruvt oet fibi íngreíTa? ad ipm 
cu íarédat^d fpfule vtozdíné vel bñficiúobtincrcf > 
fimonúneuterpinimt 2>ed lioat vtfacút^bíi^ s 
co .id pfuaieaiú vdpfuleudñ plato Occollatóeali 
cui^rpúalís. fimoniá vterq^pmíttít.t^qúícúqj^e 
cumá aút quá recípít mediatoz fímonie $ fe retiñere 
nó pót fed oareOebet vtoiccíín.§tfcqucf 
B e t c a n f a c t í o n e q u e ^ . x ^ 
aUqñ inducít fimoniá ín fpúalito. Ilota ^mo 4d fit 
2ld q6 oiciXt ooc.^ eft oe re oubia ^ llrel:^certa»ncc 
oú fiiutamó cífamíra pacnOrlf,eofla. Xítéaút inte! 
ligas pñté vffarurár q: ertá añ lite fien póttráfjctiO 
, 'flota f:$o y jnno e^octráfactcfft;amím9.íglo.oí 
^ citíic.@jMá^ Oicút^ín fpúalito pótíntcrueiurec5 
pofino"fr*facnD núcp; ílos licita eé o¿cím9tráíacno 
ni z gmatatíon c ¿n fpúalítof Oúmó eje vtraqj gte tá 
tú mterueniar fpúale z níbil tpale.vt i!i.ctflatuím9^ 
z.c.occetero. 1 el ó Oca.c.ejc mfnplícífT Oe ref pmu 
ta.c+adqllóe3.3dcDuín90ebiíf;cíjs fi petant mrc 
ptáti9f puta y vna eccfia petítab alia pbendá quá 
Oic ad fiá collationé ptíeret S>5 fi al'48 clen'c9petic 
fibi bñftcifi c lícita tráfactio etiá fí vtncp Ocf fpúale 
eje eo.oíhmtus^ Opofitío aíit ímmicníre nó pót eje 
co c.fup eo.talísX^íileclertc9^ ms nó bab5 vel nó 
brecredif.peni^iun fuo renricíctfineaUq Oatiócvf 
cnácpalius tus bñs recipiaí incanóicñ fíneoatíóc 
alíq. Decille.3i g fiáttráfactío ín fpúalitovbí fieii 
nonpotcft.vtincafuOicto vel vbí wM potert-f puta 
í:ita fpírú-ualí j cum mi^tionc et ínterueímonetem 
poíaítñ entíimóía3mícabí(i8 añtppontíoadmic 
tif etiá vbí nó elTetlidtatráfactío^m'Doftifq fiftat 
fineautozirateíudicís pfonaUaeft.-nócúpfonís eje 
ringiiif . ^ i aútautozitateíudícís realís eft nifi p íu 
dice aliud Oictú fitffíc loqui?ep eo+ ftamím9fí^uáí 
ui3 aút amicabilís ppofírto facta auctozitate fupío^ 
n-3 te;ieatmero íure. tn reftitueí ecclla fí eje ^guíter 
ledaf.ariju^ftra ocreftí tn ínrcciV 
i ^ e r o m n c ú n o n e * . f x r » 
Tlota pzimo 4d fit+t>ícút Ooc.^eftíurfa^zí) fpon 
tanca rcfatatio^3urÍ3#>ztj refatatio 6i qz mri alieno 
renücian nó póuiificfr ¿{Q eíretpfh'mtuspcuratoj 
.p alteros fup bocbretfpéalcmádatñ^ótení48 re 
nunaarefícutp fcipm^ ita p altú noíefuo eje OeoffiV 
OeIe*c. cú olmif Spontanea q: fí nó cffetfponta'/ 
nea.fs coacta nó obeíTetrepetefc volea ce eox.fup [5 
S c ó o nota cp affect9renúciaróí3 eft.vt¿| rcnúcíauie 
adid cuirenúcíauítre^relíiXnó béatmífiqcnouoiu 
repcedaífVelantiquo libírelíituro mrce^fracofCñ 
ínter* z c.e£(ranfmiflafX.vq.q.¿.q$ piculofú^Tlota 
terno 9?fieíí oebj ín mamto ei9a $ babef íftítuno et 
pftrmatib.eje eo.admonct./allíttñ tncpo.dj non pót 
renúciarc epatui+Jiifi in marub papcet oe renitcí; 
nifi cú ^ de5.etíánó pfccrat^oñmó electus z afirma 
tus^ettra oetráfla*Cf íntcrcozpalia. /Fieríaútcóítcr 
renííciatio Ocbj infc^ti3.víl-q.í-fi'"vir.f.eecc/no^ 
ta q uarto renuciatio officíj z bnficq ecdlafticí 00 
beteé volútaria ná inuitus nó cogif renúcíare*vtj,. 
qít^uis 10d?ctfterípure"jabfo(nterCftra oeolfí,-
C a p í m í u S u m t u 
t»c lefCf<í B ^ T C fíís rctmcíat alúruíbnfíao vel reí? ^ Uttm.*n.ota 9? oca dof«w boc c5c02dlt,^  p^iijiftí" 
fpííalirefísaacalíq$ fpúalcalí^ tgalíoatovclp j tionéfacrávdckctócm pfcjcigízfteri caurio-^rníflio 
mííío.ftfnonw cd^m 43off,ctboftífVitj iqaíj^ ralía» I ab elcctovel oídmato B ruEÍorc z g capítulú fiuc dc^ 
£1¿ fi nó p:ocedat Oanovtpíomiííio.fcd fie fola ítitc \ ctozes abfcg vicio fimornc. mil .fccdcrct illa prníluo 
tio»vCf f/olum rcnúctcc bñfícío bac intmtócyt octur 
fibi ali4d rpale.aliaB no renúclat^ru8^ Símóia me 
ralis eft queg Tola pcnirénaobolef+cjctra^ Cf mádaco*. 
5£»cd ^ nulla paetto mternemtf ab cccfia no puníí-^ 
í£>cd fi <te reniíciatbñftcío eajntentióevt ocf nqjorí S 
veUltmfnutlatn'Oebocfacta pactíóe vel oucntíóe*. 
nullú íncurríc fimoniárRenúctare aptbñftcto ytpef 
elrcrí cíl fymom'acúf qu(a ^ bibírulTqciure politíuo 
^ednóeftbocpbíbitñrimpfrffedjm íftú modú*. 
íttvidcl? bocc>ucíf ítt pactñtúq^»cRpiOf £5ml.Oly 
3nno. Óofff^í aiT^sj^volutaréOehberatá renal 
cúndi bñftcio~:u írítehóe i^pofiro pacífeédi vt alrcrt) 
Oefin illo eltlTmoia mcfalis.^ffecmalís autécft ab| 
ejcpacróefaccaan cleaóemDc boc. qjmncinduccrcc 
fimomá^viq.q^tjf^rtaldusXt Olcút.'Doíhfí 
5» poít eíectóem ante cófecratóemt coftrmatoem pñt 
ragíoies rc^ rcre ab elecnís cautvóes ocbifas z bonc^  
ftaBfCjctraoecleccc/ignificamffcteriaelectojea Pm 
•Ul-i ratío cft qz poft eíectóem mbil fpcraf ab eis £x 
non folíí capitulñx p^lams poteft boc ejr^ rcre fs en 
am rejc^ Oumodo boc nó fíat ejt peedenti pactoe» "^óc 
etíá tam capítulú cg (upío: poft eíectóem cp ca ínuct 
re nonas caufóesTpzomíflióeSfOummófíntíuftccc 
vtilcsx eas cjcigcrc ante cófecraróem. vel etíá vacante 
bñfícío pútaUqdffcatuere.zelcct9tenep Uló feruarcf 
fi5cd ante eíectóem vcl pmoríoncan poí1itre4n cauí' 
cecinapumcdacñ.pcederetadactíXípmpacifcédí m/^ tiovel^miíTioaUq^Rayft^offaOUoícñtypñta 
renñcíatóc^ilotfl^nto y cu 46 b3 Irás a fedeap^ 
ftolica Tup pwuiT^neítbí fienda Oealí^ bñfícío fí re 
nñciet taUto Utens $ alí^ tpalí pecu nía vel penfione 
fecta paetóe+fímoniscu MmY>oñi>zr$mo;X\ürti 
fugíoji fuo ten plato abfcpvícío fymoníe.fed non ab 
electonto, £>ed guiUi ffeoft-ú oicíí t y nec a plst^ nec 
ebaltjsañelectóemvclpmotíoné Ucet re4rcrecauí' 
tíoné abfcp fymonía^t ida cft ftitíoi opínío.^f c no 
ejt íllís líterís bj íus ad petendú fpualef talís efíl pji ta f m*Rícbf^ lile 4 pactñ facin pjomím't patrt ad^ 
uaf literísz penfióe Tí p boc recípet penfíonéf S'edft-s 
eje offícío íudícís vel bonís vírís medíantíto puré re^  / 
tiúcíatf2 ep altera pte alícld tpale oaf ci nó eft ftmo^ 
níacúfVt collígíf eitrra Oermucí»c,ranef ©ífr fi renü, 
cíettalíto líterís e]ceo^aíítgnaífríbiTpuale.íf bñfící 
umfiion eíl íímonía eríá fí eje boc pacto renñcíet^ft 
eníqnafí pmuratío Oe fpúálí ad fpúale.f m'bofh^ci? 
3nnot(tboc notátejttra t>e refcríptCf ad audíenná ín 
filOf^'Tlota fejeto f mSnto.t>ebu.fup*c,nó ftnefOe 
arbí. J Ucet valeat cópofírto autou'tate fupíozís vt p 
bñfícío q6 Oímittíí Oef alí^d tpalc^cjctra De pbémí^ 
fúTlonrñvaletvtOefalí^dautozímteínfcfiojísvcl r ^ H ? n t Í A 1 1 i > f m V i á V 1 T T 
parís ín qué ppzomíttí^^tfícutcómímf fímomaii, ^ v U L p H U I iv 
íuuare filíu vt ei conf^ raf bcmficiú. vel Hípfeeft cps 
pzonumt prí pzo Oádo bñficío filio íuo ípo filio boc 
nefciétetfipollea pactñoblíuionítrade's Datillí filio 
beneficiúvel adíuuat euvt ipfí cóferati boc facít pu 
ret íntuítu píetati8tnó eftírrcgulan's autfimoruac9 
quía talís ^m Oeí iudícíñ reputaf recclTíñe a pacto re 
ínrcgra.T boc nífí ep poft facto ílló qó ín pactñ pofó 
tú faewtfcí¿rerrecípÍ3t.Tlecertáille reputaf fymóia 
cus vcltenef ad refígnatócm bñficq 4 beneficíñ fuíe 
cófecutus ejcpzomíflionc facta prÚ9?.rtt)arct filio ta 
lebenefutñ fí Oefilícreta talí vcltalimalo*. 
E Dafíone peemitp benefíao,íojcquédof ita ín eo et 
p:o eo cedédo,¿t nonvalet renúcíatío litis fup be 
íieftcíalí pecunia fufeepta pzo renñcíatóe, Mcírtamé 
i d é B n t o ^ ^m Jnno.vt Def pecunia fup renucíatio 
ne lítis+nó cít femp fymonia.f? altqñ.íoed qzboc te 
tualiñ.Tlota íniRay.yfpúalía ficurvcndiaemí no 
pñtfíta necredímífejctra Defímo.Cf qucrelaú nec aliíj 
DatovelpiomiíTo vel reícro políiderí £ r íntclligepm 
£5uiU^talia nó polfunt redimí alíq uo Oatovclpio 
mílTo.vídels ei quí lude polfídet/TIá Dando eí 4 uu 
netfpemfimoníeaó bocrep2oba^beclarofílamfí - ftepoñídetabeocuiOcbcnfíuftcredimípñt^boceíl 
Daref pecunia nó bntííusvtcederet lítibocnóeétfy i cníredimerenófpñahafcd vejcatócmfua^I^ * 
moniacñfUec intquñ 3té fi Darcí pw> bono pacía no fpñelía íam fuá erant^vñ/edimés Occimas clencusl * 
ej: pacto partím fed pmifiióe arbitro^ nó ín refpectu a laico iniufte Detmcte+nccvoléte Daré mñ p:o pecu'/1 
adbeneficíñfOetráractfue co.B$ fi Daref íus bñtip nia.fimomá nó cómíttúf ml&oft*red benelaíc9 4 re ^ 
redíméda íufta lite ab bmeiusT ínrefpcctu ad fpña t i c í p i t pzopterboc pecuníáfjféfí alícuí clericovelcttá 7 ^ 
le^ boc ectfymonía^ -^lota feptío ^_ep8^al¿4JjrTi laico nullu íus bñti ín dectóe*fed malíüofe voletíea) 
moníacerenetbñfícíñveniésadmóztcíivürtfaluarí \ impediré48Datali4dneípedíattDícit*Ray^finóí 
dñ cfteí íus ac4ntñfputa qznondñcfielectuSifymo 
nía eft fecus fi lá eft eí íus ac4riíñ.ejctra+e+Cf Oilectus 
fiíDicitauté g u i l ^ fí talí nó bñtialíq6 íus m electo 
ne z volentí ípedircfímplV ne ficretelectío aliq.pofls 
totñ ca pRn Daré aU'4df 1 boc eííet redimere veptóej 
fuanníed nó poííetDare fí ílle ímpedíret ne ©e ifto vl^ 
illo fieret.3tccum 48 cftiufteejtcóicatus velfufpen^ 
fusvel interdictus.ri Datali4d pzo fuá abfóíutóe vel 
reftitutóc fimonia eft ín Date? m recípícte.f mU^ug^ 
boftúi "Ol.ara'^qfúc^nulluSf ef:traf ememOf S j vbí 
48 ím'uftecft efrcóícatus furpenfus vel ímerdicrus» 
Oebetrenúcíare.PmDofti.métef'2 ín manib? cóíeífttf 
lis finó ptbaberecñ ín eui^maníbo ozdmarieDebe 
ret renucíare*? fub bac códitíóe renñciabit fi placue^  
nt papcvelalten'ad que fpcctaretcollatio eius fítSi* 
< ouualuerít vadat qpcúi^ad CUT parear eú^tcaueat 
nemozápbcat.nec fruct^fibi appzopiictfed fidefr cu 
ftodíaí*vcl ínvtilitatéeccKeej:pédatf poteft tamé vite 
neccflaitaftrícre recipe DíflRtpvíCfpafcef * 
í g > e c a u t i ó e v e í p 2 0 + f x i r ; 
miflíóeíftcollatóeoídiaís beneficio? vclalio^rpña 
fíoatali^d pío íuaabíblufocvd.p rcftímtoerm D^ í 
ficq.btTÍictjvclcdiomB^mDugfpúq^tj déc imas 
qsinglo.iboft,rimoníacite;;Bterecipienrís pecu^ 
n i a ^ i i eje Crc CanrtSfná Oans nullú ms ac(írírtfecl 
Dar vcac^firú retincs^qb lícer^arafq.i^qfitú guíit-
ni r»Kít eriá c»a nré elle rimotiíacíí k t) ebec ení recurrere 
ad ítigUfté»3cé fi ¿Js 03t pecunia queréri faceré eurn 
remouerí ab officíox beneficio qó míttítet no canom 
ce obnnu ir.vcl miu fte Dertnet wz boc faciatf fímoma 
eft invrrocg.Sed Ti luítcac^fiuíriíenet/: iniufte ¿is 
vulíejcpellcrc cü.lj redímere vejcarócm fuáf ^t inDá 
te quídc no cft fímonía fed inrecípiecc p boc pecuní 
am^m tbo.ltcÉm gmLfí ecefía meavd pbenda me 
rcinotoalrmFucnralíígnarafríp p:cdocá recupero 
vel redimo fimóía cíl.fiue íuftc fiue íníuíiefuen am^ 
morus'zal^inftiruruBtrcd bñ lícet eí rucrí íus fuíui 
^)bare fi pt míuftá eíecróem vt fibi reftiruaff leciam 
sñ puuaroj licerj.cfi tufíc renct redimerc vcjcaro5 fuá 
l o c a n ó r p d c o n ^ x i i i i 
ducríoncín ecclefqeibnfícíístvcndítióítofructuá 
Tílota p?imo cp nec epí IÍCC arcbídiaconí nec altj plari 
pñtoímirtercvicee fufls fub ánuoccfUf eictmnepla*. 
vúfu+c.í»tj*qfíqf^Cú ení rale íus fit rpííaícno eft Ou 
bíuypiocoak^d DarcvU recipe fymonía é. £>ed y 
cps cómírtar alícui purer fimpírvices fuasf i rali vi 
cano oftítuatfalamí nó cft pcmiffed pofi9ad boefe 
ncff]cí| iqt tj •carirarc^tsíaf^oflíiricut p:o pmífTi'/ 
oneiurtTdinonís nó lícet recipe cena pecuníc quaci-p 
farcara mulro mtnus h'cet recipe quorá.úpí'cm^ué^ 
f na.<£ 'Dota fc^ o fm'Dofi-i.y plaruévelrecroieccle 
íie pfbiferis illie quos ipe códucitvel locat (mct9cc/j 
ílcfieprnírrere ptená cura aía^oñmodo grafís'r fí^  
ne pactione aliq* inrerueméte auton'fate epí ejetra Oe 
offuvíca.ad boCf S5íne autozítateepí ímmméte^fe^ 
ctionrneccflarío pofletcómunad modicñ tB8fVnU5 
VldcIsvtpaucoBOicB fed nó DíUfj:+qa'.etom*.q: nec 
Cn Bcgnnanptfme Iiccria epí.OecólefíM'ft'fVfC.nó opoz'/ 
I- t e t ^ é fíp:o pecunia cómírteret vel locaret fymóia 
¿J , clQTTÍora rertio epeñ p2etat9vendít:oé8 obuctióe8t^ 
cccljjefpmodú íuníaitioms tráílt cñ alqs mTüueitn 
ecempra tunfdtno^p fetñjunTditto vendí no ptf necí 
©5. boc í?m boftf 41 Ilota qno g^m glOffup.Cfnc. p^j 
la^vi/u^plams lurirdin'onénó folú rpúalem». ímmo 
2tEalcm tmvendenB/imoníá cómt'mtfSS Oíctum 
filOfVtOicitSnto.OcbUf íntelíígendíieft De lunfdíí 
nonetpali quá ¿IB h} ab ecclefia q íudícaf ¿id ípíla^ 
le.vñ refpectu ei^ a ^ ipfa iurirdínobj Oepcdétta pot 
íudícarífpúaliBvelannejca fpííalúvñ no mí^ fí ipaj 
vendespmim'trimoiiíá^éátoícunnno.iboftu } 
fupíCi.e.t.^ vendéB íunmitione tpaiém nó pmíttít 
fimoníá IÍC5 alias grauiterpeccet íntelligif oe íunTdi 
none tpsli quá quis b5 a práterépalú q nec reípecm 
fue ccnfi'enec acceflb:íc nec Oepédctíe ¿úidícarí fpí 
liru o lis z id eo ibi nó cómim'F fímoma mdeLpíatu 8 
^ fíbabercttpalemiurifdítíóeminfeudu^pmípefeu | 
\ Cñotpalí.rivenderetnópmítteretftmonía.cp^graí'-
) . uiterpeccaret-£ÍJota quintoepeííloco n'bí eccRa5 
í mea»? cu TIB pf^ FferlocaB operas tuas vt ibi offícíes 
^ nó babitur^íbí alias alíquá íunTdinócm nó pmirrte 
fimOníá^ar^fq^.c^arítat^Et^niguíl. bíc nóbj 
locñ pzopne locatio z pducrío.fed pfbíter Sebet gra 
ÍÍB faceré officium^ lile gratis cjrpenfaB.^oiro f'ni 
^offvfi locatio fiatvltra rps vire bcátis.nó valetvl^ 
tra^qulcricuB ínbñriciocompaf vínfructuario. quí 
fcj nó eftmTi advítá^vífqfTi.illD.íi 'flota fe^ to hn 
jftmo*%cñ locatícfitvltra tgs vite locáti's. fiquide 
lítfacta noíceccleíie? vtilitcr íucccííoi tcnefad illani 
ejtfra ocfolu.Cfifí.jcq.q.tí.bccbmói.Síaíítlocatío 
eftfacta nomíeipri9ciu9cfteccfiaf inó intédcbatecl 
ftá obligare nó tenefí ucceíío: fed fi oductoz fiue eni 
ptoj lam aliquid foluit rúe ím*Dofti*tenef íuccefToz 
; babere ratú incpni pecunia verla eétinvnliratéecclc 
: fici C ííofa fepnmo 9? licctrecto: ecclefie poflíc cam 
qncp locare vltra rpsvitef nunqj tñ póteanonte9 xb 
travitá fuá locarepzebendá fuá* 4í 'flota octano cj? 
clerícus licite pt venderé fructus béneficíí íuiad mo 
dicú tps cjctra+ne.plafVífru.c,fí.Bdtotíí autétps § 
vendito: tenct bñfícíúvcdere^uíB nó ritboneftíl»n 
tñ cft.pbibítü.íta tñ yml rpiíaleinteruéíatín talívc^ 
ditione*C|ctra Oere.pmu.ad queftióeSfpttngratJcu 
rá aíaríl pmíttere ei cuivenditfhict^yflota nono 
fí clerícuB vel relígioTus vendat pancoblatííin ab 
7fan a pplbvelcerá ctalia fibí ©ata clemofínafr? fru^ 
/ctuB Occímarú nó pmíttitfimomaúq: fpüalia ñfunc 
nec ih alíquo peccat Pm^rcbúfnRoíf oúmó t>e bis 
vel Oc alqsvUra fuá neceflltatc fubueniat paupib5* 
vttcn£f»jcvuq.í.qm.|£tcaute fáciatadfcandalñ po# ^ 
pulírcmoumdilfjcifqj't)\úiter^ba.^¿nca£tébenef ^ 
dictíí védete fimoniacñ eft frnVLlz nííiltomagjíus 
pcípiendi,Decima8.quiarpualeeft*í»qfíf 
í E H c t o t j e c ó t m c t í b u s ^ . x v 
cópjcbenfis fub noíeemptóísz vendítíóís in quibu 
rcpecómíttífrimonia^nñcOeclarandueft q fint illa 
q ©ícuní fpüaUafi q Dícúturanncjta fpualíhj.ín 
emptóevelvendítóe confiftit ípa fimoníaC )&íéda 
ígif 9? fpüalííi queda Dícumr fpñalía p copatóg ad 
fpmrancnl.iqucdá olía p cÓpatióe5 ad rpmbúanú 
Pm Durartína'ííjfíRícban^tfpríaliú mcópatione 
ad fpmfctm alíq funt fpúalia p eífenttá vrgm z ^ tu 
tes ínfufe.alia p cámvtfacramctafalíap effectíívrof 
ficía eccfiaftícai bmóú j£t fpúalia p cffenná nec emt 
nccvendípntfnccDeiurenecOefactoqgtUff. ad cffí 
cacíá íráfferendíiaequíredí ea.q: no eft boís ca trí( 
ferrcvel Oare fed t>ci.vtdeftñ cp De facto poflínt vedi 
•z emí qgtum ad fímonía 5bendáf vt ?5tpef De pal*, in 
íítí.qíf;mó magus voluítfímoníaceemeregrám ilf 
láaplb^q eratcaractcrepalíst grá míraculo^^ cp 
ípúnctusvífíbiTrDefcedebat^iTrfeíat vírtutes ac 
quífitequeOícuturfpííalís p eííentíá prefpcctíí ad 
fpm bumanñ neremí necvendí pñff 
í S n e d á a l i a f u n t f p í . f x v i 
mualíap camffícutfuntfacra q funt caufacíratíefq| 
uÍBfmpetOepai;ín¿|libet facronoue Icgis fitvíit^ 
p effiícacíá fpualís ad caufandíí caractere vel ojnatií 
eft tñ coipafp eífentiaiq: fie cft fu biectiue úi cojpo:c 
9?nó eft nata efíe m fpííf ^ t ífta ^dc fpúalia te facto 
vcdípñrícmínunq^ añtoeíwrezlicítefcd cumviao 
< | C a p í m í u S u í n t u 
fimoníe,iiímnmonío autcqé dlvníí v>c facñs lícire 
t>ah sccípíí pecunia noíeooris abfcpvício rimonie^ 
nó eje eo quídé ^  cj: taliTgcro non pfemf gmvc norat 
glo.í+qa^ccSdtbocdfalfum efttrcd^prereaq: mrtt 
momü nó íoíñeftfacrm.rcdetiá narureoflícíñ.T fan 
boc oaf pecunia pzo mPímonio ad fubleuádü onem 
ci^mó inq^rúdlcccl'íeracfmffm tboq.q+vñzp be 
nedictóe nupfías.pbíbef aU4d epgcrc lícetfpóte ob 
larú recípi poííit*cjcfra,cf c»cú ín eccfíafDicic tñ ¿uiU 
^fí facerdos alúfc puraad qucfpectet bñdíctio m'/ 
ptía? nó vulc oare íicentíá airen facerdoti y búdicat 
nuprías mííp pecunía.ntfdénóíntcdatvcdcrcUccn 
ríá bcnedíctóis.fed.puidercríbí Oepojtóe oblatónú 
cú pnngéte no eft fimonia. íl m eje certa feía maíojcj 
cjrígat fummá pfumaíoebere valere po:tío 1(53 co 
nngéSf mentó pfumí pr % ípam lícénavédere voluítf 
^20 baptifmo át ^nó fie Dadavcleicigcda pcefua- ^ 
í^pííc be9\ifq4'fbapri5ádis.'Uñ fí facerdos nóvcllet1 
baptí5are mfí pío pecumaj'n nullo cafu eft ei oanda*i 
'Vlam fí bapnjand^eft adultus fuffíciet d ad falutej 
baptífin^ftaÍB.rí túcmoiíaff^ujguulus íntalí ca'/ 
fu ipfe offercs.vel quíeñí^ 3U9pt ip5 baprisarCf z t>s 
íi eec puer ín Bienio mom's .©¿tjly el nefeírer vcl nó 
poííecal^bapnjarc nífí ralí8,!tcemo8^0eb5 pott9Di 
mítrercpiie^ fine baptifmomon'q^ pecunia Daré fa 
cerdon'i) bmoíTIó eí faciéda funt malavtveníát bo 
na.vtatrapl's ad*ROfííí,3ta rcnétXboiíjftjftífíiíjf 
^et^Derarlft ^e^epalu.-r glo.úqfi.baprí3ádíBf et 
"RícbarifUqfdi tn addít3lí4 ^ícúf ^ í n rali cafu nt 
bilomín^polfct Dan pecunia.ira tñ 9> oás nó inréde 
retcá Oarep (acfoSed pvítada Oánafióe puenV l a d 
remouendá ínfania raccrdotÍ8K£>ec9aúteft oc alqs 
íacrís q fine giculo ©ánanóís eje cá oífferrí pñt.'Dec 
í?,ícbarf q opínio filie guíl.J^offep ctiá emí a talí facer 
dote aq qua ect puer baptísadus fi aq ípfa erar pue 
clemcnmf.íjíug aut fi eét íá cófecratat-vt cft aq fonti^  
um bapnímauuf rúe eí fímonía ect ^ m VU&Uqc. 
M'cfu,¿odc mó f|ec^.ofirmatí5e.nec.pcrífmate. nec 
p ejetrema vncttócTtcet ejeigeref fed fpóte oblata licite 
recípíú ff Dícít eí J&ieg. % ei^oblano nulla culpe ma 
culá tngcrttq nóe^ ambicri8pceírm'tperirióe4'.q+íjf 
íicutepmf£tfim bis vcl ¿ibufcilq* altjB fpííalibus 
alíq cófuetudine cjcíganí qfi pcíñ reí fpúalis cíí ínré 
tione emcdivel vendédí manifefta cftfimonia piecí'' 
puefí sb ínuíto epíganíf S>$ fiaccipianf qfi qda.; ítí 
pendía B ofuetudínéappiobata no efl: fimoníafiitit 
nó fítci9intén'o emédível vcdendiV fed mtérío referaf 
adfolá pfuetudÍB obferuann'áí pcípueqñ ¿ÍB volun 
taríc foluítf 3^ biB m follicite efl; cauendñ ab eo q6 
b5 fpém fimonievt'cupidLtatíBtDectbo.íj^f'i eje t>e 
vi^bone+clerúc+ab oífC^tép cucanftiecollanóeñ 
lícetejeígcrevel eje pacto leu qfi j3cíu alí^d Onre.ífqf ú 
c^íctúfIHMO celebiatóe aut mífle tanqg j3ciit nun 
lícítú d i accípevfoarev&d ftnKwJ i facerdos 
/tencafccUbíarc pura qi bns eccfíamveí bñíiciñ offi'/ 
ciare tenefftucejeígerecftfimonta.í^qaíj fC*. vendéres 
S í vero nó rcnefiOefÍcírcifumpt9pór3ccípe*.úqaV 
íudiccSfTlai opas fuas locare por fíueadCMem fiuc 
ad annú^ejetra nepla.v¿,fu.c,fi.£tó fí fumpt,7bab5 z 
ed boc nó renef aut 05 faceré gratis aucceííare alia» 
vidcffacereeFauana^t licctfoucqñnórmcref ad 
ífta nó eílet fimom'a eo y nó Deber fuis ftípcdiÍB mi'/ 
litarc)^fq.q+carírarcftñ turpeIUCE eftqñftteje ana 
ricía.vd falte bj fpé5 malíf Át ín ^ fibet pdicto?: ítcllí 
gas % ípfegrartB ©5 cátarcvel Diccrc mííram.Uc5 alt 
qdp fumpritorecipiataídétntcUigaBOcalqB offi* 
cíjs Oiuims qd OíctúeftOcmilTa»pcoMboftj.tjf*Rí 
cbar. lUf íitj * Oícit % p:o anniuerfarío eclebzádo nó U> 
cet faceré pactú De pecunia &ádtt.ri ni eje Dcuotóe o* 
tur eccl'iCfccefta tenefy) iUÍ8 celebiarep quito oatur 
ím ^piorecepto beneficio magis oblígatá fe vídetf 
bec iUefgt ícculareB ^  Dát velpimíttñt cerrá quantí J 
tatc pecuntep mílíiB feu anmíífartjB fiendís ínnum y : 
teB moii patrie ^UÍB ín bmói eje fimplicitatctalit'lo^ 
quentíuacfivelle'temereyidef ¿'pie fit interptaudñ 
factú co^ícp Dent g modú clemofineffunttñ admo 
'. nendi Oc bocx ne ocnttanqj pcíñ míflefiptc neep 
pmitefíafmpícíTíoneDebctali4dciCigi;úq4^ t l A ^ ^ ÍL . 
£x facerdotes ¿i audiunt pfcííioneB piincípatr inun.JHí'C^P^ \ , h v r 
déteBlucriipecunieenafinópetantfimomácómít^ ^^^ayyt^>^'<^\c(f^ 
tuntmmtalé^íaútcjrigñtafenonauditurícómíc / - ^ ^ r ^ Y W ^ t S 
" nt fimomá etiá ab cecleí ia puníendafúq* íj • ^p ío ¿ € ¡ r ^ I 
acerdoB etiá qui nó vult Oare lícentiá fuo parrón / / 
.bíanoaíterí cófítendi mTip pecunia fimoniá eómiC-^ 
nt^mUayy^nabfolutiongaut ab egcóicatiotievctfy w 
fnfpenfione aut interdicto fi engaf pecunia qlí pena '^ 
.culpe pcedenn'B pjo q fuitcjccóícaruB fufpéfuB vel ín 
iterdictuBffactu? quídenó eft fímoníacíi nififub illa 
fpecíe inrentío fit coirupta^ Sed fí ejrígaf ranqj pie'/ 
cium abfolutóis fimo»iacñ efl; ^m tbo, fcóa lc6c»ec 
faza DofliflTJtcpzo facrooidmis Bmajcime(pbi// 
betur ejeigí petunia! ejeacta pfoluúif q+i^ Cf cú ozdína 
xéz ejtrií De fimOf c ín ozdinádo. é u p quo.c.ótBn 
tbOfD bUfllota tres gfonaB que ín ojdmatóc requí 
runí ffepB.míniltera noraríuBfTlota etíó^fícuc pn 
cipalís o:dínatío Debct ce gratuítaatat omeaccídes 
ad oidínatóem Debct eííegratuítu^tepo claru5 eft 
9? fi rectpíat alíquid p:o ojdinaróe p pactócm cóucn 
rionc vclejeactócm fímonía efta'fq+íj.qppiOf^ Cf furut 
epm.(Buímmo fíDcf pecunia epo neoidínet p fimo 
nía/imonía eíl ejépte ipfi9 epifed nó e;: pte DátJ fm 
Xancref 2^ 6ar.b2u:. uqf únullusXl^imíler aut ín oz 
dínatíone De quo lo^tur DecretalíB illa»ín o:dínado 
vel crt:arcbídiacon9quí bj eicaminare^mouédoBfVf 
cftílleííívocatpmouédoB^m Doc* vclilleí nídet ín 
fcrutímo*o:dínadí f m fo:ma»c.q.Dc fcrutínío.vel clt 
illemínifteríii legíteuangeliü+f» cuj fir ozdinatio Pm 
^ o f f 2 quílib5 bo^ fy^cunía recípet .p íUo mífterío 
fimomá cómitreret^Sjd pe notario 4+^fcnbít^mo 
uendoB t poftmodufocít IráB oídim'B collart an 
at eí ejeígerevel recipe pccnníáp tali actUf /Circa boc 
variefuntopíníones^uídáDícút^nó lícet quan 
dobabetnotari9falartU5 De publico* iau^Dícit y ft 
críá níbil recípíatDe publico níl tñ Dcbetrccipe^p ta 
lí fcrípmra qi fímoma efl; vcl eje pacro níl D5 recipere 
© 5 fí nó bac ínfenróe acccdít+Cad illé faciendo creí1 
dít glo, ^ laíc9poíTitaccíBe.íf q»q»ficut ep5*3nno* 
cp notart9pt alí¿id accípe pío fuo falario Dñ tñ íuflíí 
fitqí5pcipitvela!i4d plUB piopt'factímagmtudínc 
vel cú ñvalcretíflrmfí alí9nofarí9faccretttuc notan9 
I 
bñetaleofficíanópoir^accÍBersciCtrancus bn pof 
fetpcipercznó peccarer^uilíbecmbnB voccf ov 
ficio (poce oblara bene potdt pcípe.Kecítat^ bis opi 
nionifo idc%intbo.x>c buf in fmc fie t>etcrmíatf X u 
Díc clarfqtqñ alí^d fpórc offerí no peurretc alí^ pa 
eco ^ totovcl ofuetudmetúc Ucítu cft ílló recipe vt 
ín c.oilect^  tj •co.tí»lBñ vero alídici accípífvigojc pa'/ 
ítíoftíturóísvclprucmdÍB.'Ztúcfírcdpics eft falarí 
ame Oe publíco.ín talí cafu no Iiciterccípítf vt iti ca 
te magiítrís^i at nó eft ralariat^ oc publico rúe t>i 
ftmguefq: autofftciü eft De fubftátía oidínaríóíSf ce 
fíe no licctredpe»aucn5eftoerubaitúc (íhUtmto'/ 
lutú puenú rcnbéncófídcrato labozr: negoetj qlira''' 
te lícita cft rcccpnof*Ro eft q: no o$ cogí fuís ftipení 
dqs mvlítarefVt ín c&e offtoe pfcríp.Sí aút jalan7/ 
umqé foluíínon cóuenitcóíídcrato labo^iqlítate 
negocíj^tüc eft lícita receptíoín 10 raipics cómimt 
fímonuvtbíc f m Doc.tñ jp notartjs facítftilusai^ 
ríe romane fm quá tapta funt oía bñftcia f m qlira 
temípfo^Dec[iieÚcefmRwúnóbñstítulñ ro^  
J gatpfbíre^vtpfentetciíaíowrncé ad títulñ eccfie 
fue pmittés cí ^  nuncp in ecefia fuá ali¿id peret fimo 
nía pmímtfeo^c.p tuae^rénec.p facralito licitum 
eft ali¿id recípevt p:o benedictocabbatñ z abbatír> 
fa^vel vclaróevirgínú vcl paq bñdictaf i bmó ú Pm 
^ctoc patu^Of^atíaccrdos poííic vaidere officiú 
poztádí aqua bencdicra g pairocbtá.DícitgmU ^ fí 
falís facerdos b5 t»e cofuetudíne vt polfit rale offxi'/ 
um rctínere-zp fevclp alíu cjtercereí pzouétus recipe 
no eft fimoia íiiltó quidemíttatad firm^alB fimo^  
nía eftvel Taltc r urpe lucrií». / 
^ i c ú m r q u e d a m + f x v m 
alia fpualía rertio mó.f.qfi cffectíue f in*Rícarf[.iítj, 
ef. covidclícct qi p:occdút ep fpííalí gratíazad eá t)^ 
fponút^tppbctare.pdicarcuugreflus relígíonis et 
fcmóífVclqz funt Oe acribo vclnegocqs fpnalíbusvt 
íJocerca'udícarefteftiftcarí t bmói. £ t bor qda tJicü 
tur fpüalíap coparócm ad fpmfctm vt f«ía.queda5 
g coparoem ad (pm bumanñ^ Iñota igif pño ^ 
actu .ppbetandi nó Ucet accipe pecunia qíí pciu t l ñ 
i p:opbetcveteri8 teftaménverí rarilíimcenafpontc 
oblara recipiebátne venderé vidercnf p:opberiáft fi 
occípiebátaliqñ ad fuftcntatócm ipíb^recípíebant 
VtDícitIfeicro.i.qfíaudíceSfVbiOicit^qrctes pecu 
niá qui.ppbefas fe fingíitepboc oiuÍ3to:ee fe eéoní 
duntid eft foiíilegos». (Tí^céo nota^paugib) n» 
eft oáda elemofina pío o:5eab cís fteda ráq^ eje boc 
s íntédar emere oióem eo^ . fed p gratmm búficiuj 
intéderc.puocare aío8 pan pc^ ad boc y gratis et 
ejecaríraread O2ádúp2ocedátímtbo*íj+íj. é e d erft 
©cf ej: pacto pecunia p:o pfaíteno oíccdocft ejtpzeífd 
fimoma tm'pe&c palu.nó aut fí oafcfp vigilando 
fup Oefuncto.rróe labojís vigilíe^efto ad vigilias 
fequeref M'cerepfalteriúvl^ alías o:6es f niüoftf S 5 
c cao:dinaríocftincccriay¿ivaditadtar¿ Bózataní 
11 m b^-ralKísvadirad illa boza píincipafr ca lucran 
di M grauíter peccati fimoníá quidé metale comic 
nr fed nó el q ab ecefis puníf cíí nulla pactío interec 
datef traeotf.tua fm3rcbífncc fñreftiniere opoztf 
J 
pecunia illá.C tertío ^ ¿5 pdícatSé no licetre^  
cipe pecunia (5 licspdícártvictu recipe ímtbOft pe» j " 
¿ DepalUfVñillí$pdicatp:incipatrbacintentóevtre 
cipiant pécuníávellaudé feu fauozé ppfaré fímonia 0 
menralepmítrúnúq.iq.nófolú.S^fifupboc pací ri 
fcunffimonía eft q cria p ecctiaiupuñirí ptf Diatctí. 
amfboanquolibet>9>cú ali4 ptendetes religíóñllí^ 
ue fetíratépetúta facerdorito cp.pcurét eis pecunia^  
in p:ocbía fuá íta 9? facerdos babear inde cerra prc* 
fim boc interuciatpacrú fimoniá cómtmtipfe facer 
dos+qz pfuario facerdotis fpüalis eft z credif ei eo 
facerdos eftz facrilegm eft refpectu illo^ rcügíofozu j 
q: Oefraudarío eftelemofinarñ refpectu íilo^4 
^ í vrerep+^facerdosí religiofi ílli teneníOe fymoníai 
f\ CfJlora qrro %¡p vfu fpualis ptátís fiue plature nó 
Úet ali^ d accípe^cum ení ille cuí pmirtif ípuaf pote 
ftas c]t oíficío obligeF ad vfum pmtis fibi pmtflc m 
fpúaliñoirpenfatóet etíá p:o fuá fuftentanóeftatuí' 
ta ftípédiababeateicreddúitoecctiafticíSffialiquid 
accipct pzo vfu bui9 poreftans nó intellijgeref locare 
opas fuas quas ejcOcbitofufceptíoíficíj 05 impede 
re fed mtellígcref venderé ipm fpúalis grane vfum». 
z fie cftctfymoníaf Xbo^fcóa fcóef vbi fupza. vñ no 
licct ali4d accipe pzo quacúcp tnfpéfatóef nec etiam 
p boc y pmimtvíces fuasmeep cozrectóe facienda 
neep cclíando a cozrectóe.nec pzo min^punícdo pee 
carü nec pzo crímíecelado iudícceccrtaftico^necp eo 
purgádof necpvifitádot^uis .peuratóen i liceat recí 
pevifirárii Oedícátítnecvt minyi>igne penitcnre recó 
cilietvel vt Digne penírenre repellar+Jn oíto bis com 
mimf fimonia e¡c pte oátísi recipientis fi fiat ejcali^ f 
tgalíXpecuníafpcito velobfcquíjs Pmtboape+sc 
paliif? e]ttrateOf Ctncmo^Tlota 4nto oare vel ac 
cipeali^drupiozívtferuetiufticiá in cí fpúalíi íu? 
rífdifóeecclcfiaftícaf m t ^ e p a l u ^ a ^ fimonia c 
quia funtaccelTozíafpúalito.^tídéeft oícendñ Pm 
"DUfi agaf fup tpalitoft pfona indicas fitecclíaftíca 
qróccccfiafticeiurifdítóis tenefadtaleius redden^  
dñv^j fi mdeje fit latcus'Z fup tpali iudicet no eft fy 
monía+ltcs afs grauíter pccccr.éiTrreftíficari íncau 
fa fpuali ficuteftmammonial'f&eOecimist bmóíp 
pecunia fimonia c.Jn alíjs autecau^ z fi no fimóí» 
tñ iníuftú eftt¿te¡c boc fequíf tpcú figíllú íudicís nó 
fitmfiteftimoníñ ludictjfñapparctquó.p figillo fuo 
íudeje poüítalúíidpetcre nififozteejcpéfas ceretfígil^ 
Iatozí82clerico^adbocDeputato?:ft)uranfínfiiíí. 
nó folú boceftillicitú fed etíáfimoníacíiín can 
fa fpúalií iunfditióeecclíaftica/ed pftareconciliuvt 
iunfpimsfvelpatrocíníuvt^curatozvcl aduocat9ñ 
folú in cá tpali fed cría fpúali(p pecunia nó eíl fimo 
niacünecpcrm fmí>e.DepalUft?Duráf¿tróeft q? 
cú nó teneaf tales opas ejeoffício ejebibere non cogií-^j. > 
©e fuo faceré bnfíciñijrf q,q. pcaríe (Pilota fepto yj) f C t ^ f k 
Oocnína pt recipe pecumá a fcolaríb boctoz nó M o \h 
vefidensveritaté velfcíamfedqriopas fuas locas*."^^VTf^ 
qñvidelicetadbocnótenefejtoíficiofuOfnamfiad ^y^é . 
boc teneref ejt officio intelligereí ípamvendcreveríta 
fem vnde grauíter peccaretfíícut patet in lilis ¿i inftí 
ruutur in aliquíbo ecclefqs ad Oocédu elencos eceleí' 
íicrtalíospaufiespzo^abccctia bñfidñ recípíunt 
á C a p í m l u © u i n t u 
(T : 
a quíb no bcet a s alí^d accteeXbo^.tj.vbí fupja 
S > 'DoftífDí.g' fi magifiro cft annejcn fuífícíés bñí 
fíaúvd falanü no ¿e t cí a fcolanl» ali^d epgett^ alí 
as fímoníácómimt.tfqfíq»vend¿té8,fp5tetñ obla^ 
ta recipe ptf £>cd fí nó eft anneicñ tale bnftciñvel Tala 
ríú q6 fufficiacei póc accípe collectá p laboüh) fuls*. 
ar+jcíj f q. íj ,c.quicñcpf¿t vídef y nó folñ ab éptrane^ 
te políit qrigere fed etiá a clericíB eccfef nó tn a pau^ 
ge cu ípfepoa^oebeat pawpfatí fubuemre.et talís eje 
acrío nó D5 elíe coacroiía vt ^  nífí foluáteicpcllat eos 
a feofautrecípíatreseo^/ed potí^ínopíáfuáejcpoí' 
nac 1 mlíomagís pt ejcígere magrvel ooctoi vbí nul 
lábj.puífíonéa valéfito foluere+q: no renef eísgratj 
(eruíref>€tbec oía íntelügeda funt^mT^oftfqñ ooí 
ctoieftfuífícícs ad OocédíLná fi ínfuflicíes eft nó eft 
d eje Oebíto^puidendñ fed íputct ftbi culpá£Óco:»fa 
nsKaf f3n 'W^ül(p Ooctnna tbcologie alí4d accí 
l2eDíc,pefDepalu.íntíítj*yvídeffímonía-i fino oe 
? alqsfcíctíjsfCjloajfcptimoyím"Ray*cumgrfí 
v vult cócedenefeífiiaíícui?rcíí q6 eft colendu ac cele? 
biandú mltp pecunia Data fímoníá pmtttíc q: ven'/ 
dit fpúalead qé tenefa^q.ítjfCfVendctesi fimifr fí fe 
ftú nócelcbiandñ vult fe^jre nec vult le^ereí eo nífí 
í) pecunia fimonia cft,(pTíofa octauo ím tbcoc 
palUf p:o lícétía Docédí m quacúcp facultare oare v f 
recipe ena gratis oblatú nec pío laboie líccr.©5 f m 
"Ríca^cpms pzo Dádo talé liecna ejcígere fie íllícirúu 
Vt ejetra Oe magíftris*nó tñ.ppzíe eft íbi fimonia Ü n 
glOfOícítyeft qfí rimoníacúf3t¿^mi:ran*Oe3á; fu? 
g ck^gicps p pecunia Dat licentiá eudíad ftudíu5^ 
mozmrr pcccaWqz Dat pzo pcio q^gratis D3a'.q* iíj^ S 
Vendctes^ñ tñ fimóía cft íbí fs turpe luc?»0$ íí Dac j 
iícéna efidi ad ftudui fj ñ bñdi íbí pbédá nífíp pecu I 
nía fifr turpe Uic? pmítfít epuís^ugo Díjcerit íbí e¿ J 
fímoniam. ' 
l ^ w í n s c e f f u a n t é % i x v i i i 
relígíóís fíuemonacbo^fíuemonialíu nó licetali^d 
epgercvdaccipcqfí pciihfpótetñ oblata qntacunc^ 
fine nó ín^uentéte akq cozrupta ínrentóe I5 recipe.i í 
boc oes DoctpcoZf úq.q.ficut epm. JLicitñ eft etiá fm 
tbOf tj.qf(i pzop¿ Deuotóe5 qua ali^s oftédit ad mo? 
nafteriú largas clemofinasfaciédo íácíli9í monafte? 
norecípíaf.ficutltcítílé ecóuerfoaliquépuocare ad 
Oeuotóemmonafteríj piopítpalia bñficíavte|c boc 
ínclínef admonaftenj mgreflu^ nó fitUcítu ejepa? 
cto alí4d Dareyelaccipe pzo íngreííu monafterq* vt 
babefafq^cppúnbectbo»(BDeft ítellígédú itam 
g» íll6 r paleqí Daf nó fítpzícípalemotíuu p:opí qtS 
pcedafvelqraf reíígíóis íngreflus»qz fue ect fimóía». 
f müUqn p tpaliatraderenf fpualia ^ 5 fímonafte 
ríú eft tenue ita y nó fuffícíat fuÍ8.an pofílt bri ínten 
no a religioí íllíe rccipiédí tpalia vel etiá pacífeí. fug 
boc funcvaríeopinióes fluida eí DícíítvtOíf y ín ta 
lí cafu oblatís fpualíto gratis pntbre íntentoem n't 
. cípiédi tpalía ab íngredíétcp fuftétatóe vire ípfíuSfZ 
pñt cría e^pzímere a pacífeí De Deímínam fumma té 
paliú»^t q<$vídef ptraríñ ejetra eo*c. qm fimoníaca 
fub pauptatisptejcm.intellígíf ím*Rayfcú boc Dice 
¡bárín fraudé, vel m boft+qn nógrans offerumr fpi 
rítualia fed recípíctes facíút pactú De fpnalíto ad ih 
palíaOftíení ponút Duplep íus eje íngrclTu monaftc 
fií cópétere íngrclío^UnuJ. ípúalc.-z boí évojt ín ca 
pituloT pnciparío bono? q íbi ftút % bmóú Blíd cft 
9» fuftentef ppomonabiFr De boms monafteríjferDc 
íftovídeñf íftí fenrtre y poflit fien pacrío.nó De ^mo 
ífta opínio nó vídef mulrii tuta cú Dicaf fimpfr 
tañe Díftínctóe4*fq4tó§piot>Ceflretoís pacrío.ceflet 
OÍS OuétíO^t fíCVf DZDeobm f^f cy^mafgpflLgfl^ 
ríi qZ atmejca ipnali+ffCanonie vendí nó pt*. afs ípfa 
vendita.véditñ ínfelligif íUudfpüalecuíanneni eft 
Vt6z.úq4íí *c»fiquíd obíeceritf3tavídeft De ifto iu^ 
re accipiéd í tpa lia»íf víctu 1 veftítu róe monacbatus 
feíls ^lícettpalefít»vñiab eo 4 nó eft monacb9 emí 
pt ^ mOUputa cu 4s laíc9Dat tantú monaftenovtí? 
de reapíat fuftentanóem vite* tñ ín monacbo fepari 
nó pta íurefpúali\renef eí dmonaftenúpuídere ín 
tpalito» f m poflibi'.ífatccúípfeDeferuíatínfpñalíbOf 
3nno.ena Dicír y índiftincteen'á ptejetu pauptatíSf 
nó valet recepno cú pacto De pecunia^ qz nó epeufat 
pauptas a fimonía»p Dccrekqm./£t qz pactú y non 
petaf q6 De íurecóí cópentinducítfímoníá»aneo»&. 
g tuaSf/£,t Deiure comuní cft ^ canonic9 vel mona> 
cbusviuatDecóúeptra Depftifc«cúoéSf3'1 lí» aút 4 
t i Dírectozíú iurís.liaíí •n»jcviiVbí n^ctaf ífta maíía 
% ouenffin cú monafteríú cft tenue z nimia paug» 
Ctate Depllum point pecunia Dan zrecípí (íne limoia 
SpomtDuplicé opiníoné z cócozdateasDicit §9» í m 
l 'Qín.tacre^ay.30^Doftí.pñtbecvcrba DicereilU 
>4 funt De cóuentu volétí intrare t í o s libéterr gratis 
recípím9tead cófoztíu fpñale, fed cñ bona nra nó Aíf 
fúíátnobís'z ribúpozfa tecú vñ poííís vmere, vd fíe 
puídeas fíbivñ víuaSfXñceí fiíngrediés monafte 
ríú aliqfua bona pferat non omimf fimonia Dúm5 
puré fian bocín firaudem nó Dicafifínealí^ pacto* 
ar.wq.Ut§4Vnec ob+Decre* qm.vbí Didt y volentes 
ptejttu pauptatis bmóívícíñ pallíarefTláiltó íntelli 
^endúeftqñ nó fíccaute^cedtf f m'Doftft^offf fj 
fí recipiétes pactú facíñti certú fo?t poftcppmíferít 
nítunf feprepm pauptatis epcufare.fj boepteftu no 
paraf DelinqntíTlá eftet fati9fame mozi.jt)C]cíj»q.íiq 
líamS>ed ^cr , bar.b2Ú3nnof-rarcbúDícút ^  nec 
ame necp9ptalí4d pen'afq.í.eosfTfq4q*fí quís p:c 
benda»£.t fie Dícenfcs fimonia pmíttút ta recípíétcs 
cp receptí etíá fí ígnozét.úq. tj. J* Uz ejetra eo.qm* £ t 
bec opinío vídef eptu ad mulícres oppzobataf ejetra 
De fta»re,cfpículofetlí vúibi, t)iftrícti9 inbibem9ne 
ínmonafterío ozdínúnó médicártú mulíe£Decete// 
roalíq renpíanf ínfozozesmifi<5tporerútDc ípfozú 
monafterío? boms vd.puctito abfcp penuria fuften 
tarí.fí fecus facíú fiierít ím'tú DeceméteSf Obi Dícút 
^ a n . i S r c b ú y c ^ b o c m u l t a mala fequúf tn moí-
nafterqstaütemoníalitoqzpzopíboc fimonia co'/ 
míftíf.ejetra eo.qm^t nota q> non Dícif cómode fed 
abfcg penuria.na poirenultctarids cómodeDecéta. 
Tgjmis^ c u ^ T a ^ l ^ e n l » ^ » S c g m d papf pe 
mina DZinaigenaireífamiUans neccílíías4vbí ect 
talís needlítas poííent recípíétcs Díceranó polTum9 
re recipe qz fum9ifa paupes y fine penuría nó pofTu 
m'^víuere.1; fí re redgemus nó tcneret receprío* fed fi 
Bemus.Dúmodo nóplus oícátf'riecDícátrifíruíft'/ 
ccret nbi alias no rccipem9 rc.q: cífct pactú % íeqref 
fimonia fipzopí boc moucreníad reccptíocm piínci 
pafr.c r^ra co.tua nos.-zin boc cafu vera eft pzía opi^ 
nio. 0 i áf nó polis fuftérari pmodc f) tñ abfc^ penu 
ria/o:re nó poflent ífta oicere,cjctra eo^qm.^c+nó fa 
ris.^tfic inrclligif fcóa opinio.bcc oía inDicro libio 
BnrOf^o»Oebu+ fup Dictofc.qm fimoniaca» recifat 
alia opinionc+2ficconcludit. D i c i i rcapif allegara 
pauptatei nó in fraudé fed pacro pcedén eft fimo? 
nía, S í pacto nó pcedéte fs^ preftaróepmifTa tperece 
próiSftuc fípdítíonatreceptóemad Cationé bono^ 
eft íímoniafVtín»c,tua noSfSírccepKo eft fimplej: 
fed De pecunia foluedavr víuar.pteftenf receptío no 
eft fimoniaca^dc-r m ultofoatipfí nil $i ín receptióe.. 
i pecunia gratis offerivbec ille.fijc bis oíto Oue pñt 
pelufiones clíci^iía ^ nulla pactiot)e fpalih)t)3 
rcruenírepmgreírumonafterrjettáfi monafteríñ fit 
tenue Pm cóioiéí turío;copinioncí pencfm oés^e 
cúda eft 97 fi monafteríñ fit abúdas null^cbj íbi e¿ 
tracfat^crpalib inrecepróe.Tboceftp cóem abuíí 
onéqi cpro monaftenñ eft abñdantí^tátovolñtma 
ioies Dores.fpórerñ oblara poííunt recípevt fi^dcj 
bfent inrenrócm ad rpalía púcípafr nulla m inrerue 
níére pactó eycl puenróe feu ejíactóe enr f m Ray^ fí^  
moma mctalís q p folápníamoboleínec incurrunt 
penas ecctiaftic38tiBé figraris recepra eft puclla et 
pnres p9receptóe5 nílvolñt Oaremonafterio cu tñ ftf 
tenue.Di.boftty pñtmoníalcs agerep prcm,? alim 
tis filie.velfieftmojtu'-'pragerepñf adptéfue bere? 
dirati8fVrinSurenfí)cfanc.cpt.nulla,colf.ú:.7Hon 
ení piiuaripótlegirtma p ingreflumreligióis nífi ip 
fa fpóreiurí fuormúciafíer^i):^ ig,c*pmul.£5iañt 
nullá fíat pacrñ fed raicarú eft q^rñ mgrediés Oebeac 
Daré pío ingrciruz f m boc Daf fimoníacú u i repio* 
baf ralis ra^ario PmÜoftúejcrraeOfCjícurpio cerro 
3dc fi ficr pacrñ De femada pfuetudíceetrafC) vení/í 
ens^défigrarisreapíaftpofteacópcllafad ferua 
dú pluerudiné^cjctra eo.cOacobuSf 
H i d e n d u e f t e t ^ m *{XXK 
DcquibufdápiomífllÓifovelpueri'onífo^aliqñfaíC 
pío m^rcífu religtois vel ingreflu monafteríj collegíj 
^ vffratnírarisQñíducñefLmoniáÜbinoraímivil. 
, fi ¿is feruitrelígiofis pzopípiominSñe fibi factaj 
fcsypoft cerril rpBrccipícfad religionéalias no Pui 
turus, fimoniá pmitrít vrraqj pSii.q^' .^pioJté fi 
recipic"re8 cjtpiímñr pditionc Deali^ Dádo.i recipié^ 
dus rimes repellí fipdícererracetfpioponés tñ ín m¿ 
te nil Dare^m guilangreflus fimoniacus reputaf.q: 
tacítumitas babefpioofenfue^ non odijcitíUícire 
pactóúoe reg.íu.di tacet lúvi^ré cñ times nó recípí 
Díctt abbaru,Si vellens me recipe Daré vobis bomn 
mea.'zfic babíto fup boc-pftlio abbas cñ pfenfu con^ 
uctus recipír eu Pm guíUimonía eft falré eje pte oflfy 
réris en'ñ finó intuitu piomiflíois ¿recepté ficut no 
o (tarZ:ancre»e)rrra.etnobjfdéSernftt>oííí.necíbipc 
^ remanere.q6 rñ inreUigendñ eft nífi fecu Difpcfcf. re 
J u U ñ ad allí monaftenum tráfirefi ferdifiioniobl^ 
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galTet ím íUos.cjctra De reg»íUfCá.pO!rcctñt35 fírair 
boc fímpfr Dícerct nó inrendes boc p tp alia accipe 
íngreíTum relígíonis fed Declarare intenrióem fuá.U 
y mtendittráfíre cñ bonís fuis^ trecipiétes eríá ad 
bona tpalía pzincípafrnó refpicíñtfinfoio pníe ñ vi 
deoqrefitfimoníacnsiííín foio cazzgrél^cisp^ctt 
tat yfili^aUcu^recípíaf ín monafteno no facta alíq 
cóuentóezpoft recepróem talis 4 p:ocurauitboc fo 
lícitatpatré illi9vrpferfltalúild monafteno Pm guiU 
eft quidé fimonia qñ lile nó piocuraíTctarrillñ reci^  
pímfiqifpabateñ Datu?ali(íd móafteriofvelfitñc 
nó boc fpauitm nunc pertr Dan alúíd monafteno 
recepróe ípf t^Sj finó eje boc fed alias folicirateutn 
vtíítDcuorus monaftcríovtelTeDj.'zeicDílcctíóeoi^ s 
ta eje receptióe filq oferat monafteno nó eft fimonia* M 
A Atémonacbi(!lDátali^dabbarivelepo.p piiowrtb 
' bndí8»ví"ctiávtnó remoucanf a piíoiatíto Pm guilf 
fíin lilis piioianh) eftalí^dfpúaleftli.pvelpiopter 
DícatappciationévelcámpjcímátpiíncipalcfímÓui 
eft^réfiprecepríóealicuí^ponafcóck'río feu pacno 
c]cvrracppre4ngrediéris*Cadreligioné.': recipién» 
Deali^ Dado fed anteq? recípíafvcíacceptcftirrecipt 
vtracp ps reuocar códitós.': fi gratis recipíf ^ m guíl». 
nó eft fímoníaca receptío fed licúa Dñ tñ nó fie coiru? 
pta ínrctío.ff9> nó oblTátercuocatóe piíncipafr Daf 
ínoreflus intuitu tpaíiñf qi tñc eft íbi fímonia fj me} 
talis tmf g í át & regpt9eft añ reuocatóe3 ipo íacto 
eft índign^eomonafterio qi fimoniac9íngreÍruB Qr^ 
fi.pmitraf aliciii f poft bienniñ recipíef fí tñ ínrentn 
Dídícerír raléanévelftetent ín fcof^mcfic recípíf et 
nó añ Pm zvita Ülnóieft fimomafqi pindeeft acft 
Dícercf 3uduem9te fi inteií reddíderj re ídoneñ addt 
feedo tale 4d,puro tñ 9> fí bref intérto ad luc^ répale 
ílU9am8 De q fít pactñvt addífcat 9>eét fimóia p m» 
n9ab obfc¿ioQrefÍ¿8 Dar bona fuá alícuíeccft'efecu 
lanvt ín canomcu rccipiaFfiquidc bocfacitbac inte 
rione condiroeT pacto vt rctíneat illa bona .p pbeda 
1 ipfe in canonícñ recipiaFfimonia éená in foio ca^ 
¿Envero nullñ pacrtivel puétio ftat fed fímpfr Datec 
fi credit in canonícñ a flignarts fibi bonís fuis «p p « 
béda bacvídelj intentóepiíaparrvtp illa rpalíaacc£ 
piatfpñalíaf fimonia méralis eft.e*5ed fipuro Deuo^ . 
nonís affectu largíf bona'fua eccríetrogatíncanont 
cñ recípix illa bona fibi^ p pbeda retíneref 2clerící en 
am boc libere faciát fine intetíone coirupta nó eft fy 
moma $ lícitñ*bocc)ctra*eo4c.tua nosf í í m Ifeofti,, 
26erf2Ü!if3réfi48 feruitin bofpiralivelecclí'a pn 
ra ad pulfandñ cépanas facíédámamculá": bmói^ 
pecunia, ñ'quidé talí offícío fit annejcñ aliq<5 íus fpi> 
ntuale fimonia ¿f £?5 fi nó eft íbi íus fpñale nó cftü' 
monía frn*Ray.fecÍ P0IÍ5 ibieénirpeluc^qñvidelícj 
nó eft Dfuetñ taliavéderevel emere. ©5 fí pfuetu do . 
b5tallalocaretbmóij3tfier¿>ijtfq.iu.ctconqft^íftent-M > 
Depfra^ niratibE) in ¿Jto ftarurñ eft cp nuil9 reapSmr 
nifi^mítratveliuretfeDarustmannuañpio bmói 
Datóe ñ b5 loen fimoniafq: bmói pfrnirarcs nó pñt 
veré Día relígióes ^ f f fínt f5 qd a pgregatóes ad bñ 
faciédñ ¿inimo porí^firalis Darío rpalíñ ab as ípo 
naF^ elemofínis facicdís.vtí) alcdis paupíto*^ re^  
dimedis capriuísí bmóítlaudabik d á t a l e s pfrhí 
( f a p í m l u Q i n n t ú 
rntacee bone funt+Dífjelíj *fi Oefpícít^t fífr fi opot 
tct^femd inannovelméfcccmiiemárad trumndá 
DefalufesícOirporundu Ocagcdie. i pzoprer boc fi 
ant cjcpeftrciuftttcftvtporwtinterfcaUquá quonra 
fájdcocgpzoprcrpdíctae cas pdícrü ftatutú videí 
licicú tbomlf X-ñ ad oém ambíguífarétollmda 
Olmtfccc y bmóí ftarufa fierct fub foima afFtrma? 
tíuafputa fí ¿is Ocdmt tautú rccípíaf ín cófcatréti íi 7 
P verba necfatíua»ff q^í nó Dederít tantú nó rccípíaf I 
íBed^m^Ray .luramctü ín bmóiñ appíobaf p:op^/ 
pículupíuríj» ' 
. . ^ u í d a u t é a g e r e t e x x + 
i í beant fímoníace relígíoné íngrcfll feu recepti Jibo.z 
W \ *Ray .ín fumma círca bmóí fíe Oícúr»£n fimonía có? 
/• ) míífafiutfcíenboípfíB ¿irecepnfunt^oefuomona^ 
^ fterío oñtcjcpcllí fine fpe refhtutóí8+1 Dnt ad agedá 
ppctuá penítétía ín locú artíoiís reguleOctrudíf eje c. 
qm íímoníaca ^tfi nó ínuenífarnoz regula ont mu 
tari ín alí6 monaftenúzeíufdércgule.quod fí nó pt 
pmode fícrí ftat falrimad tps ar.ljc¡qcvi,o.valett po 
Itca recípíanf oe nouOf S í aút fimonía fuit ^milía 
ípfíB ígno:átib5) fuffícícg' renücíent locoi poftea po; 
rerunroenouo recipí mutatís rñ piíozito locí^eicrra 
eof ep ínfínuatíonef ^ r íntcllígut'Ra^z Ü Lg? pzedí'/ 
ctuB ligo: feruádus eft: ená ín occultÍB fímontjs z ín 
foio penircríalí lícet nó cóftct oe crímíe p inquífítóc5 
velínfo:maíudícq ar.íntu'ctOtC.qmqó mbíl loquí 
turoeaccufatóevelínquífítóe.íntcllígetn oceultas fí 
monía nó mehtaic tantuque p folápníam purgaff 
fed ab cierra 4)ccdent¿.f.p pactóehx.cóucntóenuvt'ali' 
¿id fimíle,etfi alíjB pfonía eictra eo.occultú. ¿ ü talí 
b9aut¿ím*Rayfporcft:Diaínfauo:crelígLÓi8 $ epí 
buB benefícp vdpbmde rtfquírít no carefvíqoímw 
niefquía ídéeftacfíab eo munus ejcigcretfiTSccú 
^do nota ^mBntbo.Oc buJup c»quí aliíi.coVtu ^  ft> 
Tcut nó lícet pecunia oan ímmedíate pío beneficio c S y j ^ 
' lcqucdOfíta ertá nec p:o Qádavacanonc beneften v e ' 
poftea conícraf.quía picambulü cfti vía ad collatÓ-> 
nonTSlLííí OícuntiibiaU4 maíoies canonící. ca^  í 
nonisemuB nepmloBnoftros placearribíocmco ct 
mibi placcbít oe tuo^vel oc co qm oícír.nunq? mev¿ 
ucnte fíctcanonícuB ín ecctia níft ftartalis «p quo ro9 
gauíf oícít'Ray. ^  límoniá omitmnt ín vtroq* cafu^  ; 
nam canon Oicír»XeftctomíB pucntioa^q^.q^pío; 
3tcfi oícatvnus canomcuB altcrítu fuiftí cjcaudíi9 
ínvna pcrítíócego oebeo ejcaudín ínal:a»oícít*Ray». 
g>fí pees funtfpirítualc8 np eft fímoniatar.Oíft^iq 
quíafancta. S i auté funt pccB carnalcB vcl ep pacto 
quondá facto vf núc faciendo fímoma eftntém fiut 
fundaííonéccílcíícfiatraliB cóftiturto 9>quí Oederít 
tantu in redditíto vel tanta quatítaté pecunie % pofí 
fintcmípolTelTioncB taliú rcddíruú rccípíaf ín cano 
mcúz quí Oederic babear pbendamf Dícit guii o» fí 
fíatíta 9?nó ourctin ppeíuñ fed ad tempus nec nac 
ín fraude fimonteftea fit íntentio conftituctis non 
p:o reto oádís.fcd pjincíparr pioptcr Oiutnú cultU5 
augmcntádiux pwptcrOcuotióem oann'B recipíaf 
adfpírúualía+rolerarípotcíl+Ou tamenílle $recípiE 
fitOignuBfltem fi oef pecunia p:o eleenóe alícutu» 
nó ab co fed ab alíOftíá clectío facta efta,maí02Í pac 
te oe eo alíquito cótradícennto co feiente t nó córraí' 
diccre.licet boc fit factú Dcvolútate eiuB turbara. í p 
moma cómúrífirefignarerencf.eírra eo.í l^atbeus 
2lDulfofo:rí9(í elcctto facra nó fuiííercjrtra eo4nobi» 
qi lícet eflet mínoj pare tamen fe poífunt opponere*. 
feopus pót oifpcn(arezin o:dineíín loco^StPrcria ^ quia fojrefucrñrconrcfi.c(ctra Oeclec^ c^ quia p:opteE 
potcftoifpenfarecapírulú vr plarus eozúv oumta^ 
mcipfínó fuenntpamcepB fímonie.iucñejc boc fmt 
pumendí nó Oebenteic eodéíacto pn'uílegíú obtínc? 
reímo vídenf amifílíe ptátem recipíendi talemf z illí 
quinó peccauerútac¿ifíuilTe*ar*ejctra Oeelec»c.bone 
¿alcB etiá quMprníferút fimonía ín bmóúz paríií' 
vel quia electuB erar irregularisT bmói.t íta ÍUB ba^ 
bene vñ mbilci oarí ocbct^  S i fr fi anre electóem Ocí 
pecunia ab alí4 vtiprícligantíSetrácodépctro igno 
rante.zfíc poftea eUgífelecn'o ranqg fimoníaca repcl 
leda eftmificóftarenlloB 4 fecerút^milfionévelDo? 
lovcl fraude boc feciífe id eft ín Oifpédíñ auB 4 erac 
cepB ei'UBvr pfanguíneí 4 optOoteB íncurrñt ejccóí^elígcduBfiS.ti^uíB electozeBÍllñ p:op¿oatúnó elege 
carioncfme^trauaganté Orbaniquá babee fupza* printfcd erar ^ Uas eñ elecrurí.tn q:nulla.pmíflionul 
pñapte ti.piío/necabfoluipoterúrnífiapapa ¿ u ^ l a ^ pacrío ücbuitinferucnirerúcabamicis fímom. 
díuima ftdedígníB g'ÍDartín^ntuB babuítoíce^ í acá rcpufafa'»q.úplacmt.bcc omia inlí6^ oirectoiq 
rccpnóvultbaspfonasincurrerecenfuras ecclíaftí I íurí8oí'em2lnro.OebufruBlcfÍDatbeuBeo.tí*<iiT 
cas piopterOores queOanfa moníalito p:o mgref^  / ponit cfcmplú oevoluntarcturbaraoícenBfqzfoitc 
fu monaftcnoJÚ. ^ * - aintcoconfulenn'rñdíc,maledícafipfc,. Oa illí peen? 
í ^ l l í d n r r e t (11111^1*11 ^ W T níáquefecñfítmperdiuocmfvelquiaínrcdebatreí 
f J U L U i * v i i ^ o . a l I I • y dimcrevejcaróemfuá^fcd ínterioejrquo pacrú inrerue 
fpúalíto efiácómírtif fímoníavt Oictú eft m,U p eía nít non ejtcufatfVelftiít fozte volunta^mrbara^quia 
Oáí q5cumc0 munua^deo Oe CÍB nücvídendú cttz o rcfpondít.¿lmíce¿id a me querÍB conciliñ fac quod 
pumo OebenefícnsT pbendiB clue Pl0pt offtcíú oá^1 vídef ribúetid Oi|círanímoturbaro^nnOfctiam Oí^ , 
tunübípjímo feiéndüeft$m tbo4ínfum* z infíítjry cítyfíue iufta fiuciníuftaeífetcontradícríoanrccóí 
y ctfca collaríoné beneficióme p2ebendarú fíepB an4 firmatíonclícita non fuit Oatío pecuníe^Oe clec*Cf íi^; 
tec^ alícui benefíciúvelpbendam cÓferatf oidinauíc| cmiftcaftíj 0 £ fiOeturpecunia p20electíone alícut^ 
ín impcrarozevel regem vel reetbiem ciuíran'Bf q^oí»; 
'Doftic. Oi^ erít cííe ibifymoniáfVeríUB tamcoicítur) 
fmalíos yfiribirufpeluc^': nóíymonía.quíar¿^N 
fubrrabere alí4d Oe beneficio feu proueru pbendcp 
aliq íufta caufaz non ínftienítaliqua cóuenno cum. 
eo cuí oare oífpofuír nó eft: fímoma. jgnauré pacto 
ínterueniar vr antevel poft receptóem accipiatal? eo pózale eft f m tbo.fcóa fcóc.qt IjcVfCjremcum oá^ 





p:o cofirmaróe ckctóie cft fímonía Pm í>ef t>c palu*. 
mfi 4g m a n redimcdo vc^atóem fuá.Sicuc eí 
rct iurc ciuili redímete fanguíné fuñf fíe ínre canom> 
covejcafóemtfítqñ bó Oat pecunia nó Ttalíquod 
íus acarar fibi fed ne ac^fítñ íus íníuftcípediaIvbcc 
pc><3i ár<P pfirmarócvel bñdicróe vel pfecraróe Da 
ref peeñia eo nefcícteY^pvolútarci .pbibítióí fuá a q 
nunqj receífit i pecunia alibis foluit vel.pmifit níbil 
ci noceret nífi ect pfaítgume^vf nífí portea pfenfent 
folue'do pecumávelreddédo l'elutáf ejetra eo»c. ficutf 
vbi©Icút^erñ.i'Dofti^ fí cófcnfiflct fimoníá có? 
mifiííet.qí pfennre eft qñcúcp pfentire an vf p'^ fícut 
accipé eft qncñqj accípc añi p9f úq»íteo8fqi in ma/ 
IcfícqB factie noíeeí9raribabítío retrotrabif tmáda 
to compaf ejetra oercíu.UfVíf becbabení indirecto 
rio íufíB li^ itjvTlota etía ftnfranf Dejamb.fup clCf 
poft^aulu % fí ípetrauB bnficíñ petu fibi 1U6 con 
cedí cpuisvideafg' nó Oebcatadmíttí fed retjci taq^  
ambítiofuB.iñ m ludícío eccfienó cenfeturambício 
fusfq: íus fuú pjofecfcur. ficutnoíat9in ferufínío4 
penVjctt'a oceUc+cfpublíc3to^clectu6 ¿iperitcon 
firmarí^ e leCfCfDudum.'r pfecratus ín epm 4 petít 
pallíú oíffCfp:ifca+Sed ín iudicío od 4vídctcoi ep 
quo petá píoccdfmvt $iíPat.jcv,íudicaí fm inten 
tíonéaoífpofitóem eiy^| Itc emereyel védere Offiícia 
cícftaftica fímonía ¿tíf JUÍTÍB ep^f vbí pciliñ telf 
cedoñaudícat fímoníacos efle etiá.pcuratoieB re^ ec 
clefiaftúapiDefcnfo^Bi regule fubicctOB íí p pecu? 
níáo:dínanf feu ínftituñff'í medíatoíes fimoníef^t 
íuut t)ícítOrban?fí.qaíjtfaluato^ aoícjgc^ 
ínteUígifrez eccllaftíca? 3dnnftrato:>vrpporitU8 íí ( 
ueycononr4'f«eft ílle4 peft reto canóicoc*? vicedo ' 
min94 peft retoepíTIoíeOefmlojiB íntelligíf aduo 
catus fiue ftndíc^iVí^HFciuTéccríefíuc aduocat^  
vmúfitatist caftald f^íue maíoi Dne^  4 >Ub% cura rc^ 
epterio^  epii iud^epí ficut m ecclta éonoñ3n|fub 
íectoreguleíntclligitarcbípfbíter.arcbidtaconuB.ca 
nonícUBf monacb^ z 4libet cccfíaftíco mácipat9 offí 
cío,¿tmbíB oíto overútquídávt'Dug.i^arfbnjc 
femp cómíttífúnoníáfi emanffíbocqi^bíbítú^lq 
VtMcít*Raytínber¿tcB cófuetudmíOícút.pbabílíuB 
9>rúccftftmoniainemptaadmrftr3t5eqñb5áne]tíl, 
8lí4d fpñalítatíB^afr n5*3déOl.73ddít yaduoca^ 
CUB caftald9'ríudejtpte¿laíc9> itúcníbil fpüalitat^  
4 bjavíl'.an^cít^i^eftUlw^ 
re q^bibitúu £ t nota % Ule 4 recipit bñftciú eede 
TíaftíÉufimontace teneí ^ m tbo-t^Rayirenúciare bñ 
ficío.i fi fímonía pmílía eft p ípmvel altñ eo fcíéfc ct 
nó pdícctetenef reftituereoéB fruct^ pceptOBt 4 
pí potuiírent»|flítíjfqfVUfí res alíca^raOereftí. feo. 
cgrauíSf ^encrafrení poflídés fine ritulotínerad 
oía oanafi lucra pceptai pcípíenda f^ffDereto v¿di> 
ríe4.fí nauíB^t intellíge fruct9 4 fupfunt Deduaís 
tn e^ pefia q fiuntqrendo^ pferuádoEC^ fructuum 
«r3tía4 Deducñfta a bone fideí qp malefídeí poftcf^  
me+i etiá OeductíB fructito feu eppcfiB ín f uítíñ vel 
Vtílítatéecctie factiB,? idévídcdñ eft De illo 4 etfí p:i 
UB ncfcíuíttñ poftq$ fcím't nó ftatírenúciauít^ar.c^ 
cOfOefimonía^oú m cft bone ftdáfpolíelToi nó tcne 
wr oe rtlís frwctito c^ a ínrerí pfumít fed cu ftú tencf 
tm De eirtaíito^DcraVcn.Lccrtíjf/E.tvt&ícítátbo; 
De bu»eotti.c.oc regularíto»3í tales f ant ej3í cederé 
vel renú ciare nó pñtfínc licéria papc^ltj mfctíoies 
cederé nó pñt fine liccna fuo^ plato^ .ejctra De renñf 
admonet»Sitñ nó pñtlicctiá bfeDñtaío vcfoíorcf 
nriciarc*q;nó pñt pemtere nífí malú ablanl reftituí 
antt fp funtmmoza ficutfurcsticiíq+q.vufircsf 
cut Do.^ímo in boc cafu recumf ad fupíojcs* ititai 
tñ abftineátDe bonís ccclefic^ m Jnno/r'Doftú Di* 
cñtciiá Doc^ ínfenoicB platiTc^cptí rcnñcicntí ma 
nito p3pe tmfS3 Diíferút ab epia m boc*q: epí non 
rcnñciát m mamto legatí f5 fíe abbates e^ éptú bec il 
IctUidcf ctíá ycú talí Dífpérarí poííit retínete bnftd 
um fímoní3cafine refígnatóeDúmó fitDífpolí^ille 
tenúcíatc ín cafu no obtíneat Dífpéfatiócj ficut DÉ 
cim9t De íurtoiqn purgsrí pt etíá furto rmaiiác pe 
nefl furc/^ cñ petitt accipítremííííoné Dj tñ cp cirtas 
pt bmóí pétete DífpcfstócmT interí a fracnto e9abfti 
nerCfDcrenúcíatócátbñficg ícjctrcmísquófieda c 
b¿8 8f§f]cq»De3ltj8 penis bmóífimóíc bés.y. JffU 
f e p u l w r a a t o 
quaaliqn fímonía pmítttff* Ficta Pm Bofocp (epub 
tura íumif multipft.Oñqj eíéz fcpulmra officíñ ce 
clefiafticñq^ ímpédíf fcpeliédÍBfí boc qifpñalecft 
vmdínópt.vtéia.qa'tDictú^iíjfqiíjipcipíédúí^ñ 
cp fcpultura 6: ipfa tetra ín q Defunct^ fepehf.ttucífí | 
eft De cimiteríovcdí nó pt fine fít ibi 3lí43 fepult9 f // 
uenó^f Xcrtío fepultura tuba marmóreavclla^ 
pídeaft becvedí pt fi fit pura.íf finull9 fit ibifepult^ 
fíautalí46 fitíbí fepult9locu8 fact^ é relígiofus nec 
ptvendí^iqfq^.qftafic^poftcp C^uartoéifepul 
tura térra pura ad vfum fepulture Dcputádaz bec vé 
di ptt|cq •q+tj .du^pio eye^uíjs ígif mouuo^ níbií 
D5e|cigíf5pícDcbctcófuetudíe6obfuane]írraco+ad Q > J 
nrámffaDfíclericíalíqécoípTepelirenó vellft nífí ^\>ítLfc. 
fíat caütioás ab;beredtto Defuncti De rcdéptóc coifií 
cjvcníútcíí funercíi'moníacómítmt. tmultomagí» 
qñ «bfcp pecunia boccjci^ utnolctes alí¿ fepelírcjcíq 
q.q.qfta e(frg>i añt facíuü?actóem Dcredimédo leí' 
ctñ+panoBtbmoi cria an poztatóemad eccltanu per 
boc tm nó eft fímonía fj Ucmxñ illa (ínttpaliafDñ^ 
mó p boc nó negef fepultuta vttmífccaf ÍUB fcpultu 
retí fí nó vcllent poft fcpulmra bcredes faceré qó De 
bím cft.clcric9ptagcrco eos cjttra co+Cfad aptícam* 
ntecirc^ pzoceííioneB qs faciunt alíq collegíatc ce* 
clericínóbfcquqB mo:tuo^Datavelp:omífl3 pecuí 
nía vel alia re tpalí alias nó facturif IHota ^ m "Ray» 
y fí fenenf clenciad buíufmodípjoceíílóes cfofñco 
fíe eirígere ali4d fímoma ¿•úq.iíjfVendentes ^ í n5 
tenenturnó eft fímonía e^ígcrcDum tamc non inte 
dant boc petcrcvcl recípere tanqs pwium ofTícíj fed 
vt ftípedium fumpru8»alíaB fímonía eííet fí p:o fpi^  
M'tualítempo:alc,accíperent3temcum eft ftatutum 
ín alíqua eedefta % piocclíio fíat pío pecunia > Dícít 
"Ray^ft ftatutum factum fit per verba affirmartua 
putaquícuncp relíqueritcollegío Decem babeat pi9 
ccftlonem ertüías ad cam nontenebaturf non cft fí* 
moniaflfed fí ftatutum eftTactum per verba nega^  
túta f puto ^  nnlli fíat piocdfto^  nifs qui reUquciú 
d i t o p í m í i í B c p ñ 
d k 
tsntUfft'moma cftiqj tollít offi'diT píetafíSfff .^pccf? 
fío no fíat gratisvcl pío minoii pao ar»cjctra t)c mre^  
mm.Ouáto pfotiátXóco:ftbo»q.qf 3t¿ cu apud d í i 
quáecctísm futit Omerfi címitcriai tajcsf pío quan^ 
tapccunta ¿js ponofítiraUcímítcrío.oícit'Doít.^ c 
(imom&st eodémodo ft crug/pálts poitrfact fonus 
cjcfracOfC.audimmuSf 
^ a f a e t í á l a c r a ^ x x m 
calicest vcftes facre^ vt paramcta.paUe^ i bmoúaní 
tecofecratóem quídc fimpfr vctidí pñt vt alie res*!* 
poftcófccratócm qi fpúaiibuB annejca funtróe con'/ 
fecratóísvcndí no polTuntffcd róc marcnc rcfcrcndo 
íntcntíoem ad tcpalenó ad fpúale vendí pñt cccftjs 
•z ín cade foima»(gd laico fiue pzíuato ycndtnon pdt? 
q^jf^boc íuSf bec^E^cdi t^ etrus Oc paííia'n.üq« 
oictr yvafa facra laicis vendí no Oebct nífi pflata^ 
bus tamc polTunt oblígaK^tfubdit^dc cft Oe rdt 
quíjs q gratíaauríiar^ctí vendí poíTunti oblígarif 
no alitcrvqmcmo mártires Díftrabatfnemo merceff 
íC.Oc racroranc.eccleflf nemof 
^ í n s e f í a m g a t r o ^ . x x m i 
nams qz anneicñ eft fpúalí ideo cmi vel védí nó pótf 
^alías comíttíf íimonía fm tbOftalíosf^ft átius pa 
y*j ^onat^tn'Dofl^ptás pfentandí inftítuédü ad bnfi 
v»¿f clu eccfíafticü fimplcjc t vacans,. ^tpuenít boc íus 
_patronat9ím goftví bofi-í.i3nno»eicftindatíó^C ec^  
TcleríCfOoratóeffolícollatóc,vtf]cvi\q^n.filtíSf,r.c,(!i? 
cuncp.-í.icvítí •q f q+abbarcfvñvcrru8fTSatromt fui'/ 
unt DOS edifícatio fundyf tgt t i btc iurpattonat9gg 
aduocatío.qñcpvíccdñatusqndocp cúfloHí'a,. \X 
guardía^qñqj lus.frequératóisveljpcclTióís.bec oía 
i fímília p:o eodcfupponútf6jctra x> ftatmo.iu fingu 
Ust$fVL£jccmpla babesq'Oícaf bis noíto ín iuref 
¿p patronamvero cópetit prono qdruplejc iuSf^zí 
míí 9^  ípe pt pñtare ínítímcndít ad pbendasiríue ec 
clefias nó collegíatasfe t^ra.Cffcre p coiñ 3ncollegí3 
tís vero nó elcctíóífaciédefed ía factepolínlaf alten 
f^ s patroni.eictra e+nobiSf SBcfy eft ^  qfí pzmcípaf 
pzím9inpcelTioiwipcedít+pí'ifqfV^piem¿tíSf Xcrtí -
uní eft ¿Oefeníb: pcípuus eccfteelta ideo tencf eaj 
Defenderé ab oíb9oppíío:itof|cvifqfVtj.fiUjs í^uar 
tu eft 9? fívergat ad inopia alédus eft De bonís ecele 
fievt ín Dicto^ c.filtj s*£t pt patronus laícus De con 
¡enfu epi inipfa fundatóe certú cefum tencre^tra e. 
pterea.S3 nílvltra D5 ejtígere nec ecctiam granare in 
ali^ .ejctra De ftafmo+in fingulís. S^j qñ patrón9 eft 
locu8reUgiofu8Vtfialí4ntonacbiínp2op2Íorolo ce 
pzopztjs ejcpéfis eccfíam edíftcauerút.bñtmeaom^ 
nía toalla ficuteps oía fpúalía.icvífq.qfrane ejetra 6 
capel.mo»c.piío.i bñt nibílomín9via pútadiV ejetra 
De Tuprncplafficut^ pare tgif pecunia veí accípc p:o 
tali pntatóe q cópentpafróñis fímonía eft^ittvcn 
deretale íusXpatronai^p feveletiá venderé villa leuy 
cafalevbí eft eedefia cui948 eft patronus 7 róue illi9 
patronarus ali^d plus petere fimonia eft S>5vcndc 
re fímpCr villa talécú omí iurtfdítóe quá ibí bab5 qj 
nis iufpatronat^íftñ modñvendítóís Dcueniatad 
cmpfozcnó eft fimonfa^'OñíBbiaá ^ emita^vbí 
crat fpclunca Duplejc^cñtjcjciíj»in quo loco Dicútur 
fuiiTc fcpulrí piimi parctest g om locus eratrelígío 
fus cffcctu8f]citj»q.tj.£.b:on»non arguifDe fimonia 
qz refpectú babuít ad age nó ad fepn Icrüf fed cpbio 
rcpbendimrDcboc^itj.q»ti»c»poft^q7intcaoncm 
babuitad fepulcrñvtc^co ali^ d pl9pctcrct-£r cpm's 
epbion gratis cí fepulmráotfcrrct.ppcdittñ abiaa 
¿graris recipe fineeius offenfa ñ poterat* ^^pterea 
pecunia Dedit in boc rcdínicsvcicatiócm fuá vt Dícic 
tbo.3rc iufpatronat9per fe ín feudú Darí nó pót 
*Doft,fcd cunivníuerfitatc puta alicuíus locí vel ÍM'/ 
num alícui9Darí poteft, eptra eof cum fceulu. 3tc nec 
fimplicíter nec cumvniuerfimte pót pignon obligan 
^mjnnOfDe altjs que gtinentad íufpatronat9 ví$ 
ínfra ínfííj.ptef 
| b e n a a n t e m c ó t c a » ^ x x v \ 
nmoníacos ín indicio cccfiaftícoi f m ínra eft pzmciy/^ 
paliter triplcjc,."íi:ía eft fufpcfio ab_e¡fccutócoidinum' 
Deq quó48 íncurratzqñvtdc4'níraa'nfíq»ptettúCf,r£rU* 
bocíncozpeíuriSfScéa pena cftqzD5 punirí fí DC 
crímíe oftiterít in indicio pena Depofiróís z ínfamief 
jcv.q^ iq+fanCfT ejetra De accuun4íit5i6f Xem'a pena 
eft ercóicatóís.zbec inducta eft p e^trauagátes ad 
quafdá fímonías De pecunia aút íimoniace recepta 
4d agendú fitfVÍde fupza in c^ pumOf $.vítj* De fruí 
cribus añt benefício^fymoníaccreceptozú ^d agen 
dñ babes fupza c o x ^ ^ í ' C ^ n ^ p t ín Dire^  
ctozio ínríSilúínttújcví^ fí qnís oz3íhat9fuit ad alí 
quem ozdínéab epifeopo De quo audmítpmjs eje re 
latóne alíquozú ^  cómífitvieium fymonie z ideo no 
lebatab eodc epifeopo ad fupiozes ozdines pzomoí 
uerúpoteftquidéinfufcepto ozdinefccnre míniftra 
re^ fed cótra cófeícnfía ad fupiozes ab eodc epifeopo 
nó pzomoueaf nifí Deponat cófeícntúzm erroneam». 
quia grauícer peccaret líes ín boc ínciderít eje cófeíen 
tía nímís fcrnpulofa eptra eOfp ruaSftj.vbí Dícítglo* 
'JSernang'nócóftabat illñepífcopu cífe fimoniacíí 
et ideo papa Dícít^ lecureminiftretín ozdinc fufceí 
ptOfqnodeníaudíuitab altjs credere non Debuit» 
ÍJnde et'Doftíffuper Dicto cap.elícit quínc^ notabí 
tta^zimúeft % eje vartjs Díctís ín alteríus pzeíudíí 
r cíuin ñoeftconfcútía fozmandafC S5ecundneft 9? 
fifozmatafittaliter.adconfilíñpzelatíDeponéda eft 
(TXeitínm^fí Depom nó poteft omnib9modis fe 
qnenda eft^lf^uartñ eft 9?vírms anímí Defcrupn 
lofa confcictía poteft faceré bonamz ín melíus ínfoz 
mare^ z óbilítas anímí eft ctiánimia fimplícítas eco 
uerfoOuintú efty in índifferétibns pofeftvnuf4fc5 
pzoutfibi placet confcíenriá ínfozmare, 
<[Capírulumfe¡cmm(Dcvrnrapermodum p%dí> 
cátionís,. 
ÜC v í n r a í n q m t j ^ f a l ' mífta.TIonDefecít Dcplateía eíus vfura et DoluSf í^uod videtur venficari ct De cC eftrí f ct De cíuitate fpiitfuali eceleftef t i íjC 
cm'm eft aliqua ciuitas in ozbc in qua non fit vfura 
f C i r a l u s f S n n i t t i 
ct 0olu8ft fica nnagoga iüd&g tráfiuít vrura od ce (cnmxiz ínf iddib^.^Mumu ad legl mturali bj 
clcíia jcpiano^f oíco quoad núe^ feu baptifma rece'/ regula fundará íu róc naturalí y r r u l l ^ cu Dáno al 
prü nó aurcquo ad mmnnop9ftdeiviuú» ^ í s e n h renusvellactura locuplcfan'a'fifVúOcrciUfCiígoú 
ver9fidcrfumoge fe cauceabvruramvo^gíncci ful? vrurariVeruiap20jL-imoíiimutuádo.tiouuczroDí^ 
ftanfpe ejcbauntíaías OeuoiarpioprcrqóTpT^njr cratmípreDebeacrcruíremibi^ctricumea pecunia 
calía ce csctú\mc cógregaraa 10 m cbanauca figura ^efrus negociado lucraf ípfcadranócjfjcVfVel.jcp.p 
ta pzop^ magnírudíné fidci meríro clamatH^iferere cenrenario.nónezro oterarvt fim príceps lucrí ci9ct 
/ l / J ^ tétJhi cfi**ilfaf mei ftlioautdffilia nica maleafemoniovejcaí.f tita 
' ' ^ n ¡ / ' . . ^^ecclcriecftqliberBronafíueaíajcpúnaquáipa gene 
y f c t f e - f w ^ rorpaquábaprirmúfediltafiljavejrafvtímplunbf 
^ 4 j l t w s c r w O K * o y & ^ a demonio q$ ?5i mamona qé ínrerpraftuumc qrú 
íllicírc ac4fítioní fup OCB arrcdírvfurari^z ideo ma^ i 
Icvejcaf^r cp malevejccf oñr ps.ín pdícroverfu* V i o 
patur ení malez valde malc{m'píícírerft^ 2Ímo)pprcr 
corinuarócm piculoriífímá que noraf ibíTló oefecic 
S c ¿ o pioprer cjcreTionccopiorUTímá que fígnaííbú 
Oe piareis et9^crríop:oprcrpallíar5cmfcu ejecufa 
tionc fraudulcnráf ibívfurai t>olu8f 
ñ u b i l I o T l t í m o í n c b o • f i * 
ando oíco 9?invruranoeftpallianotc5rcurario fuiví 
fij mulrñ fraudulériflrima'z bine fequíí magna zma 
b ve^arío oemonis in cOtXiuid cí peáis z DánabiU9 
pr efíe in boíe q? ejecufare flagictú fuñ. S d qó oñdé 
dum^mi pames p9e]cciifatdcm fuipcríímcdiarc $ 
^ gadifo fueriit cppulfu^ .puídcam^piío ¿jdfityfu^ 
/ ¡ i l c j i i - vi/^^mftejcíndcquófiffalfatfraudulctaejrcín^ eíusf 
I OrurafmÓofffeft:quíc4dfo:ríaccedirpccdére in'/ 
tenróc vel pacrOfOel ^m alíosi clari^Ofura eíl luí-
crñ eje mumo p:incípatr ínrenm.vtfi muruo tibí ccí 
tum fíoienos bac pzincipafrinrenróevtalúíid pl9v^ 
tracenrií rccipiátVtTt mutuo n'bi cerras méfuras fm 
mití víníí oleí z bmóí q vfu ofumunf i plus eje boc 
cjtíro c$ ipmcapiraletnvaloievfurá ^mitrofvr t>icíf 
píq^q+itjfVrura eft^Díffiniróem pzedictábabes Dc^  
tlaratá ínfc.ret§» ij ^ t pzímá quide fraudé x Oolü có 
míttítvfurarí9quádoe)cmutuara pecunia nóqueric 
plus m pecunia níícrata fuo capitalí fed in aliq alio, 
míbi íalrci)cfvelfVitj.cóccdatfTIá alias locupletabíf 
ipreicumeooanotq; cúipfa pecunia poruiííemec 
ego lucraii4í 3Leges ^^iuiles q brianeoícútunqi 
ab boíto ínucte iníle funtf3uicr3 illó ^ puenví^f per 
meXlapíamregcg regnátzlegñ códitojes íuíía Oeí-
cernñcDeatitlcges ocedúraííqsvfuras pcipue».vt 
Xf^e vfuri8teos* .^r Tic eje of íegevidef vfura peeífa 
vñ nec petmfÍ3ed reiveritas ett ^m Oerermínaróem / i * 
So, yyfurappiie fumptavt&iffimrú clt jeme cff P e c / w & f * 
caruz moitale z V9tdearaue;añt ¿im&f Dicif> SáiVtjlQvr^ 
. ¿ísvíurá accipítf rapiña facitfVíranovímtfff gra í UVA^vy? c 
De bono moin'SfÍ rranflumptiue.jeütjfq»utj+fi quiaO r p 
vfura.^je bocqiipfaívfuraeftoílege .pbíbita+C.na^ V ^ r r ^ 
turatif DiuinaUfibúanelúC^t adróes ínductas.pjiu ru*^. 
vfurario boc Declarado ad fingulas rñdebiff /^r PH/^T n . 
mo 4dem cíl p legé natu ra lé^ boc triplící ratíone fh5^^ 
^:imo róeinadequatóíSf^ S c ó o róe app:op:iat5 
níSf ^ í c r t í o rónefrucnficatói's.C^w^utú ad ^ 
ma roej da?, efl: 9» illé q<5 eft otra iiílltciá q in equaí-
lítate ofíftit eft p legé naturalé fed vfura eft p eqlttatc 
íuftícíeejceovídel5 qzvcndir id q<5 nó é^ f mbc.Xbo*, 
íj.qrq.ljepviíjflbio cuí9Declararóc feiendú ^m cunde 
^rerñ que ínvfum nrmveniútfqdá funtqua? vfus 
eft ipfac pfumprtovtfrumentñfVÍníííoleá z bmóú 
quito bó nóvtif nifí comedédovel bíbédo z fie ejí to^ 
to cófumendo.Slíe res funt qua^vfus etfmó fitíp ¿ 11 J 
fap cofumptío ín fefcft m ea? Díftractó,. vtpecunia A ^ - ] , 
• - — ^ - •• • > • • — • • ' - • i-u^y<« núerara q puncipafr eft iuuéta ad comutatíoes facic [ 1 */ 
dasf vtDicít pbús ín pumo politice,, z fícvrendo 0^ 
ftrabif cíí incómutaróes ejcpendiftéútx alie res • ^ < * T ^ 
FIUD U^Kvvm.>íw .Wv M ^ K ^ » ' ^ ">»vH*wyi j iimvfus noeftípfa^cófumptiovel oiftractó fíe Do ^ w * 1 ^ 
vtfruméfo»vino fructu Domusvetagri feruttíoati3/¿> m9agerftumcnrUfVafaaurea':argétea2bmoífVfu» 
ení Dom9eft mbabítatíonó cofumpttOf fíe cult9agn A c r> (euopisQ6vri<Bvfuracft>Oñamb»£fcavfuracíü 
ItirCT** cfyyvi$ C&y^h veftisvfuraetquícqdfwtíaccedítvfuraeft.'rquod 
h¿í/\}QJr<K, velíseinomcimponas vfuracftfjcííí),qfiü*plmcpf 
O Í intelligif iu mutuo cñ.ff plus recipíf vf fperatur 
cp q6 muruatú cftinvaloze.i poníribí Smfj.plura 
e^ cpla oftendés il?í fraude cómitrúi íícvíuraiDol^ 
id eft fraus fímul funr»£r cñ vfura corrabaf m mu/} 
tuoneDereganfiprivfurartj oefua piauitatevtútur 
fraude mulríplícieá c^ercétes ptractífo empfoíSf ve 
dítionís*pígnoiatoí8,Depofiróí8ffedí bis quocp re'/ 
Bítur vfura'ejc fraudeiqnmutuu ímplícirefVt Decía 
rabií in*.5fV*t fíe cñvfurc nó Déficit Dolus/ed quod 
peíus eftvolúrvfurarq cjecufarefacínus fuñiDcfení-
dere tali rónc>0c petm eft p alíquá legé*fedvfura ñ 
eft o aliquá lege nec Díuínalé nec ínrernalé fíue natu 
rale nec bumanalé^nimo oes ífteeá pmírtunt^fic 
opparet nó efle pctmflHá ín lege Díuínalí que babe 
tur in facra pagina Dícir Dñs.^-eneraberis génfo mf 
tiB^fen^ailtvocafvfura.^réDeUfiíjfDícítide Domí 
n9,Tló feneraberís frí mo fed alieno ^jc q autoiítate 
vídef 9» etfí nó fñb? falféalicnígcnís ejetraneís poíííc 
eft cultíuano ad/rucríficadum no Diflipatío^fie De 
alíjs bmói^tejeíftoterrío genere re^vfus ípfi9rcife 
ozfum pteóputaríab ípfa reivnfí cócedi fine altero 
l^oteft ení alícuí tradí Dominíñ Dom9 vel agrivf íui 
vel tumétí retero fíbivfuvel frucru ípfi9ad vita vfad 
aliqí tps^vtft'taliqn inDonatóito.tecóuerfo preoí 
cedivfus taliíí re? rctéro fibi Dníovtfití locatóe agrt 
vinca oductóe Dom9i bmóíXr ió ín bmóí licite re 
cípif certa peía feu luc^vfu Dato ípíi9rei retéto (i9 
bi Oñío^ índe ad certñ tps rebabíta eje íntegro ípfa 
ref £55 in reb).p:imíifc6i generís q24.n.vfus eft ípa^ 
mcófumptiovel Diftractio ñ pt opütari feoífujvfu» 
talíú re? ab ípí reto q: ínfepabí^eft.tcuícuc^pcedi 
tur vfus talíú re? eje bípfo pcedífz res.t p:opff 5 ín 
talíto pmutun traff¿rf Dñíu^SicutgficiSs feoifusveí 
letvéderevínú'zfeo:fu5vfumvínívédereteádérébís«. 
yñz véderet id qé nó é p:opíq6 máífefte 5 eqlíratc 
íuftíciecft.fifiróe <¡S mutuarmtícúvínñtoleñzbmóí 
vel pecunia numerata.tvlrra fuá capírale muruarn 
alíAdcfríguvclpjinciparríwéditbfcqí pcío porell 
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epimaríf^tra cqimlífatcíuftícíe agítf qt pctít Tibí ^ ^ 
as rccopcnfatócs fu:rí.vná/frcftitun5em cquaUrcí 
mum3te»allávcrovc pzeciúvfus éjvfuraiííc pee 
caw eft ve pore cótra ratíócm (cu legem nacurslc con 
rra mftícíá4~0«anm ad fccutidá rartócm clarú cft 
^lUud q<5 gratis natura oatpiopuú alicuí no 05 fií 
biab altero vcndúfed natura oateícuímutuaf pc^ 
cunía alíquá mduítríávt p:op:ia. z banc índuítríaj 
zactus p:op2íos íplFrccipíentís mutuñ fibívcndit 
ouvltra capítale mutuam plus cjcígít ípfe mutuas 
q$ dt íníuííúz prra natura appTopjíatíois q Ocdic 
viroínduftríá y p:op:íaínduílria fíbupfíplífftccu 
nía ení tn^rú pjcciu vcnaltú nullñ cofert luc^ nifí B 
mduftnávtctís.venderceraovtílítatcpioucmentem 
ef pecunia g mercatiuáíuduftriáci cuímutuata eft 
nibileftalíud q^vendercfibí índuftria % actus fuos 
q5 cft otra natura ííue legé naturaléfibcc eft ro feo 
nTnpiúqientcria^Oí jjtjcvííjf'Dídeí etw tps illivc^/ 
dere cuimutuauitíllótfvquo pecumafuá Oetínj q$ 
* eftetíá pnaturaúcú no magis fibírítappiopiíatú íl^ 
lud tps illí 4 rccípít mutuíí./^t bec eft ró /Infoft. 
* oúljCjcjcvíq.cíjcíens.i^TQuanm adtertta roncmTctl5 
fructífícatóíspatetyBvíuráfitvtrcsmumara q e¡c 
fe no gencrat fructú. panat luc^ qé eft ptra natura^ 
noncníalí^vídefcírc lucra qj fmt?íp(i9 reí feu per 
fructú ipfius alidid ac4rífu».llarurale eft ení ^  res q 
^ generar fructú rempcrefcatín^loiccñ ipfo fruenu 
1 atc^ maíoi eft cú é íub frucm cp cú smanet fíneítu'/ 
v ctu.cú ígifvfuraresbntes Oetermínatúvalozca na^ » 
^ * " tura velarteq íneoe^crefccrcuó pút-zp pñs fructú 
ficare no pofluntfacíat eperefecre in.valojCf fequíf ^ 
1 . facíat rem no generante fructú parerc luc^f O n é ^UÍL 
ñifC 3 ° - P^úm p:imo polúfvrurgL$ia batos "eft partusZ 
qip natura reí mutabilísvultvíuraríus y pecunia? 
\flr^<Vpanatfq6 miraculofunivídef.red oíabolícú ¿£t bác j 
( ¡ l u x 4 ^ ^ m t á g ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ t t ^ " ÉCIA5 V^RE ARF¿/ 
Y f-' ne4flima eje tpíb auro aurú nafeíf oi.^lvíj * fíc^ Sd? 
roemautevfurartj rndelMlá cú oíc.^ fícutro Oicrató 
ípfe oebear.pjcímú fubleuarci fubuenirceí permití 
tuúvel alios modos cú pr. ita ctiá Díctat ró natural! 
Q> ípfe cuí mutuauítOebeat eú adíuuareet e¿grat9eje 
feruífío ímpefo Oando cí 3li4d Oe fuo lucro^ *Rúf y 
pjímút»íctaír5.ffg»mutuetp2o|croíndíg¿tí fí ptf fed 
gratis fine fpe lucrí^fcém etíá oíctat rofrf ftt grat9 
recípíés mutuúerga mufuantCtputaínrccognofcen 
do bcneficiú.i cú pteú adiuuare qñ índígetvfviceú 
fa remutuádo fibí vel p alia obfe^ a^  fed gratis no cj: 
pactóCfíla etfi eí teneaf ad antidota nsíturativúreco. > 
penfandú benefícíú boc eft e^  Debito boncftati's n o ^ i 
neceflitatís/*^ políetcogí í íudiaof¿t ideo ^ m tbo 
1 alíos fi 48 mutuarctalícuí cú boc pacto % eftehe i^ 
ref remutuarevfurá c5mitterer»q:vltra capítale fui 
ali4d ejeigít ^  pt pzeco q:tímarí illa (c$ oblígatio q. f^  
pt eú oucníre íniudíco+p B d alia róem cú,ffoíCf y 
* 4 recípit mutuú ab eo locupletaí cum Cano fuo <i Dír' 
fuá pccunia.'Rñ^locupletaífeulucrafille pnncí^ 
patr p induftriá fuam.quia pecunia eje feníbíl lucra 
tur vt patettenendo ín capfa.pecunía etía illa no eft 
mutuanns fed ei94 accepít mutuúf q: ín eú trádatú 
«IHX 1 eft oñí»m.crfi pcrqtveledírin negociado vel aliud 
. ' V i l . 
agendo pan't fíenlo fuo no mumártSf Damnú aút 
nó fuftinet nilí q: cclíate^ boc fibí luc^. fed ídé oam 
nú babuííTet fí pecunia ín areba fcruaíTef.q: íbi uon ó 
fructiíicatEtfícúea negociatus (uílíet pocui^ amic^ ; 1 
tere ficurt lucran, lubftabar ení tune perículovbí ín/ 
mutuo non íubftatfveril fícjccarentia pecunie muh 
mate paíTus fuílíet oamnü» puta cú opomiílfct eus) 
accípe advfurá vclvédere res fuas mínus iufto pje? 
cío vel alíquo fímilí»túc mutuas Deberet eí fanlTace^  
te oano eí fecuto pjopter mutuú ettáfí nó fecíflet pa'/ 
vmra eft ptra legem tHUinalefet boc patetejfEfiptttr 1 , 
feriptura que ppícctif legem Oíuínaléfí.mofaícafp^ c U ^ j ^ 
pbecíca 1 euangclícaf 3u cuágelío oícítveríras tpa q 
mean nó pr,Date mutuú mbíl índe fperates+iuc». 
vumbilXqó jjciopoííitc^ímart vltra fuáfo:téf ñas 
beníuolentm amicíná lícet fperare q nó cadut fub 
p:ecíOf(Buod verbú eft pcepro?.^ tumffc5 ad boc ^ 
nó fperef feue^ pectetur tucrú pzopter mutuú • quia 
ibíeíTetvfuravndet mo:talef (Buodaperte Declarar 
^tuguft.fup p8*Díc¿Sfí5í feneraueris id eft fi mu? 
tuú Dcderís pecunia tuarn a quo plus <3 oedíftí ejeí-
pectes accípe non folú pecum'á fed quic4d almd fiue 
tnricú fiuevínúT bmóí. feneraro: estifVfurarius a in 
boenólaudadus fed ¿mp:obadus*jtíiíj>qtítífCJífe// 
neraueiiSf^n^pbetís quoqjpbíbefipfavfura XJn 
z pSf oefcnbés condítóes neceííarías ad re4efcédu5 
ín móteOeítfJupnepatricbácvna ponínnrerceías 
é&uí pecuníl fuánonoedítadvfuráfÉ^uigOatad 
vfuná nunq? afeedetad niontc Óinegrie niíi penitue 
ritplene.^t neemie.v^ncrcpaui in4t optimates ce 
m^át^-iDíjcíteiSfVfurasneeeígatisTc^tesecbícf 
pvi^inéfcelera Digna moiteeína ponit vfuráoícés*. 
Ouí advfurá nócómodaueríM.ampLí9 4cq5 uó ac? 
cepítvDbí é tDicro^mát 4dá tmvfuras efleín pe 
cuma q?5 piouidés feriprura omina oís reí aufert fit 
Eabundatiá vt plus nó recípias q§ oediftf. jcúijf q* 
it) .c+purátí.t .puer.jcjcvítí •Buí cógregat Díuitías $ 
vfurisi feno^ líberaU'ZCf 3u lege mofaica c^tú ad p 
té mo:ale. q ad bec obligan vídcfyLeuújtjtVf íleacct 
pías a frctuovfurá necpl9^ DedíftífTloíefifs inte! 
lígif 4lib51p)cím9zrócongís qvna é X a ^ r o e r í r u á s 
4 vn9eftf f+oe9.^ 2idróem aút vfurartj rndef cú+f.^ 
Dicebatj' in lege pmittebafvfurafqí illa fuít cópai 
uapmimo q pmímf min9malú ne feqturmaius* L 
mítríf át nó cp cócedaf vt licitúffed qi nó puní? pena 
*tpali fed bñpunif pena e¿na»^ermtlTum § fuit iu» 
| dcísvtauarísvfuráejtercereerga^ienigehas necrif 
s deles cjciftétes afrito eíígeréteos pfumédo 3 l iá rÓ5 
bes ífra ú$+íq.cffe». B d illa alia auto:ítaré inductl 
feneraber( gétib? mft:^íc¿Rú^m tbo.vbí s^y íbt lar 
gefumíf fen9^  mutuo tm nonp mutuo advfui^^t 
vult Dicere tc9cp fí ppfs ^ uaret legé erít ira abúdáf3» 
poteftalqs mutuarciñ mdigebútmutuú accipe 
Xertóvfura c o leqé búa^ale*. ^ nup oes buanas l 
ges éius canoniciíqó rfulrarcjc Decreté occrctalíto 
•2 fcóp autojítatíb DoCfejccap^nlqjfjt.PciluCaríagf 
q$ ícipit^edirónaríos^bíbéfvfurartl ad clcncatá 
^moucribMvír*íluU9áf pbíbcf e^motióc nifí pjo 
plunto.c.i cjccra OevíuriSf g t o t ü ^ c i p n c ^ i i n oí'/ 
by» bocpzobibefvbi cjccóicanípublicívfurartj^ quo 
ad facramcra gcipicndaí quo oblartoncB alfaríst ^ 
ad fcpuíturáccdcriaíhcá'.bis omito pn'uanf mTire'/ 
íhfuant4nfVuluocvrurí9tvruraz:.|bzíuanícóí?ctoe 
reítamcto^ t aíqs multiplicifcr nifi facíantcaunonc 
De bis omt;ib9plciíe babcs ínfra ín OiuerfiSf ^  vio 
ibú¿t Oe qccóícaróc quá incurrut repelicnfCB eos fcj 
pubUcevfuran'OB nififacríntcamióemfbabeB ínfra 
m.üq.etc,ti.í.ca.Buguíl»efiá Oí.Bn crudelio: eft 4 
fubtrabít aliquid vel erípíc Omin 4 rmcídat inope 
f^ioie.):iítjfq4iqfquíd Did/6t ambzo^ Jdine ferro DÍ| 
micat civfuras flagíratfíitj.qtú^Cfab i m £ . t leo pa | 
pa^Sicut nó fuo noíe ira nec alieno lícet fennB eiceríy 
cerejenue boc folu c)rerccret>ebemVquod bic mi 
ferico:diter tríbuímus, a tño 4 muln'pfn in Epenm 
mcofurá mbuitrcciee valeamu8*oújclvífr¿cur*í,t i> 
bac vfura rpríali-: Ucira DícitSalomó./eneraro: t>o 
mino 4 míferef pzojcímo q: centñ p:ovno accípietís. 
id cft ípííaíia q cjcccdíit in céntuplo vnñf 2 vira eftia 
poííidebíriB.in euangclioIParb^ijíf f 3 d raróem 
vfnrartjrñdewr^legeBciuileB DáfpopuliB 4 tone 
pío maiozí paite malível ípfectúi íntendíít pacifteú 
cóuicíñ ciuiu adinuícé^Unde folú p:obibét cfpzcfle 
virarí q funtrnagis pturbanuacmilítaríB i ^CÍÍB te 
pozalis puniédorráfgrclíozeBtcocrcédoabilíiB per 
renrie platea S ñ o z n platea fni nouí furtt nobilcs 4-
nolñt labo23rcft rie pecunia eíB Ocficíat paulatí con1 
fumedo tradúteam mcrcatoztvel trapejite íntenden 
tzs pztnapafr ali4d annuatí recipe ad ciferetóem eo 
m.faluomcapítalú^tqéuÍB ipftvocent boct)epoíí 
til tñ cUrevíura'cft»jmtj»qfitjtíi fcncraueriBVt babes 
fupzafllecvereOcpofitú eft nec fapít natura eiU83p 
fi etmalíj plures qñcp mutuant pecunias oiuerfi^ 
pfoniB accípictcB ínpignuBDomuvelagmvclvmc 
amfub noíc fecuritatÍBffed fructu feu vfum Oícn pt 
gnozíB interívolútbFeqttouícpreíh'tuaf eíB pecunia 
no cóputando in foztét vfura eíl» 0evfurÍ8«c.ú£]ccu 
faturtúm boccafua víciovfuregencrquícíi fulhnc 
at onera míamoníja nódú babuitootes recípit a fo^ 
ccrovclaltjBOotánto mullere pofleflionc alíquá in 
pÍ3n9quoufcp recípiatOotes bíc licite (acitfruct9ílU 
UB pígnozÍB fuos nec tencf cóputare in fozte5f vt ce 
víuríBfC.falubziterff^  í-ampíczescábia facult que 
vocanf cabía ficca velad libzas groflb^vtp véneto» 
3ed qz ibí eft mutuñ ejcpíTe q6 eíl materia ín petu^-
vfuraríOf 2 íntetío lucrí pzincí pafr qó efl fozmaadeo 
índe refultatvcra vfura vt oicaí cambíñ. Tlece)ícu-):¿ 
fat perículú q$ íbí elfe pt+vt Devfurí8tc« nauígantú 
faciútctíáalq fecurítate pzo altjB in mutuís cíi cer¿ 
ta fcrípturai^p boc recipiútt)uo<p centenarios bul9. 
z boc ctiávfura vídef fi no ell.pbabile pículúDe boc 
tñzaltjs fupzadíctíB otractito babes plenein^» plí^ 
bus^  penaSfVt adulteria,furtafbomícidiaf ibmoú Zllía 
gmútuntnóvtlícitacócedétes fcdnovíaliavicíapí- res 
dicta pumenteszboc nepciozacotíngátficutOeme Vvfure,TIam4vendítalí4dadaliqucterminu tpis 
retriabn bmóí.ím tbof vbi fupza* le^  oíuinap* Tz roñe termíní feu Dilate folutóis petít plus íufto p's 
bibet oe petm ondens pumrí in íMuíno íudicío.^ /cio.puta íuftú pzeciú fít* i ípfevendít.p.jcí.vfuram 
ergoicjcoíninaznaturads fttfupzaoémlegébúanáf | cómittit(nifíílludíntenderetndtúcvédercfedferua?y(fv * J J 
vt5fOúvitjf2fí)f ptotúftcanónicaetiá(ítpzeiudícas I rcvfcpadtps qucvenfili"credebatmerces illasvali>" 
£iuilí»vtfOífi):.m bis quefpectat ad ofeíama mplejc 
íeje Oiuinai naturalísi canónica pzobíbeátvfurá om 
néfíéís lepcíuílis q pmítteretcná concedédovfuras 
annullaf qptum ad bocp IcgéCíutnáTcanonicáf £.t 
fí leges ille fínt íufle 4ad cíuilítatcvite pñtís roñe ia? 
Dicta^nó tamé íuííe funt t[ ad ciuilitaté fupná adipt 
feendá ad qé opoztet ab oívitio elíe ímunCf ipc 
ímpatozoíciticyfacrelegcs no Ocdignanffacrosca'/ 
| turas q^tumvenditfetíá fi nuc ne tanta valeat^puta 
} tpecftiuo venditbladú ad pees feu íníhmtía alicuz 
qó inrendebatrefemaread tps bíemaleqñ cómuní 
ter plusvaletfpzopter qévendít plurí pcío qj níícva 
leat*vc 0evfuri6*c*in ctuítate^ifr fí 48 emít merces 
velvíctualia mín9íufí'o pcío pzo eoyanticípatrps 
tn foluédo pzeciú anteqj recipíat merces vfvíctualia 
( p alí^s méfeSf puta Oat pzeciú tpeverís z recípit bla 
' dú rpe eftatís % boc nífi fubfteret píettm vt qz bladú nones imitan ínmatrímoníoi vfurís.vtínSufCfVt 
clc.ap+^pzúepuoueiCollafViVr.qfqfítj.Jfbíccollígií i velalíud pt^babíliterplusvfmínus valercoícto p 
f * * ^ u a n m a d f e c u n d a m . f n ^ t S S S ^ ^ f ^ í 
ptem qeíleittériofeu Dilatatocopíofatalísvíttjf boc cto ínfra certú tps ilIevenditozppíTitreemerefVfii 
snotafíbúOeplateíB ci9^^tw¿ifiífjehjtmulrí^ucv* raréputaffeu frauBvfurepaítatefub título emptio; 
hiuntt locus lat9ipatcSf*:lata eítvía q t>ucít adp^fflfSfguíetíáfacíuncfocíetatécúaltjs fíuemercato^ : 
4 * 
dítionétOvia cupídítatisí multí íncedunt p eá Oicí 
faluatoz ÍPatfVtjfi pcípue p vfuraríá pzauítaté pa 
renB efttq: femp ajcpícolíB becvfura babíraefti» ma 
gno-zenozmí fcelcrc^ad tollendú ocm ejtcufatóem 
bui^malediaívíííj ecelefía ftatiut vt fí j s gtínacíter 
bocalícreret ípam.fin5 efle petmí gr9uéberetíc9ba 
Káívípípmvt p alíos bereticos ^ cedaf Oevfurjf ejp 
grauiMn clefSuntautíncíuítatcplures plateeffcft 
platea nobiHút campfomf ¿ft platea artificúi mer'/ 
cato^/cft platea ludentíúi templo^f í t o e oíb9 
bis plateís no oefccítvfum oolus.Jn pwsvt eftflo 
rito ftúéart^foTiueagncolís círca mercátíasyfar C 
tificíatavel pecozat alia aíalíavolentes faluú eíTc ca* / 
pítale 4 ad pecunia feu capíta 4 od afaltavfura eítx 
nóvera focietas.Fíítj •qfiij4.pleriq5.cn glo*S»5 z Oíd? 
modís cómittíf fraust Dolus ín bmóu íníulíícía.r 
quito Oiffufebabes ínfra. í pfito^fe^ 3nplattt'i 
fmíjs q funtcóítcr añ ecelefías ibi puenmtf z oíuí1 
rest paupeB.tvírí z mulíeres lufozes.pdigí artífices 
cíueBtalíj^tadoes qfíeptendíívícíúvfurevelp ep ÉA r> 
crcirtú et9vel p BticipatóemfTIá mulleres De 4bus ' I f l iO* 
minué vídef fi funtvíduc ne ofumentoores cafg?^ 
Dcponút «J8 mercatcnb ad Dífcrmocm t vfura jcft 
ím pdúta vel recípíút ab bcrcdib? cóíugis fui oefun 
cri poííclTíonc vfufrucmádá 4UÍ^ rcddanf eí Dores 
2 vfura eft ^m'Doftúz alíos». íurir uupre vírís 4 
fum oblígart ad reftítutóem vfuraru ad ^ t ú eft vaí 
lo: eo^ fubftáne itivfura pncípautvícmz veftím De 
bis pcípíendOfSífunrpuclle nupmífradcdeí Do 
res recipiííc Devfun8t.víriea^ no pñr recipe ffes Do? 
tes ecfí receperínc fenenf ad reftítutóem íUís qu íbus 
íbeer erat oblígatus eje ^  oía iUí9eratobuojtía reftítu 
tíomVtt ípfa mfícr foluto matrimonio tenef ad reftí 
rutíonc ft ñ reftítnít vír frn D0Cf*R3yf 7alioSf De bis 
oíto plene víde ínfra m^pLunto»c»fej^npíllí¿fc 8 
rnm tutozesvelpcuratozes eo? peennraspofucrunf 
ad Dífcretíóemvbí vfura eft+f m pdícta tenenf ad re"/ 
ftítntóem»q5uísrtó fccenntípfítaíes contract9 m c\i 
luc^ tale ípíi pceperut £ t fi nó Dífponntfe ad reftím 
nonecu bñt admíftratóesfuo^bono^iáfuntin fta 
inDánatóis.fediípfiturozesT curatozes mojtaliter 
peccant fimédo tales ptract^f z tenenf ad reftítntóej 
^ n í s vtilítaté nó fínt índe pfecutí ín cafu ^ ípfi pu^ 
píllí nóvellentvelno poífentfanífacerefVtnOf arcbiV 
Di.jclvífficumó fnaijídéDediibetfac^eveípcnra» 
roíe4 e^ cercet negocia alio^ raaenre l^mbí Ptracm^f 
erta mnmát paugito bac íntentóe vel pacto vt 
pniateisVopis agrífVíneez bmóí. vel í opís bouvel 
c¿tevelalio feruítio cozpalúvfnrá pmítmt. De vfnrí 
cpfulnít / i l q bcredes ¿icncp vfurarío^ ptíceps 
funtitcnenf ad reftítutóemfafí bona illa legata ob^ 
nojcía funt reftituróí vt DevfuríSf Cf ÍP ícbac l nifí m 
cerra eííenc % locis pqs ieaatatjSubLfci ante vairam 
cñ confeía DiocefamicautócDe talibs) Dñt Dirpone'/ 
rc.vtDcvfuris.infVÍ.De ^ víde ínfra íu,^Ijílliená 4 
accipíur mumñ advfurá fí feciút fine legítima capa 
ta ncceíTitans velvtilitatie rónabilis.fsad ludédum 
velpdigalíter e¡ípendédñ peceát moitatr ím bf tbOf 
/Vbí s^alios Do^nocarñ ^fíciétes tnftrumra ífran 
^devfunm fcicten feftes peceát moitair.3dé e Ocmc 
;díaronb9í femútito eís ín talítof 2ldnocarí patrocí 
I nates eís ínbmoí cótractitof©és bí Dígní fnnt mo: 
I teerernafqzcófentwtvfnrecoopando eif íjfq4.Cf no? 
I tú fíe jaciétes 5^ datura fup bmóú mdícates ím ea 
Ivrcapitaneúrcctozesabmóífapbentes pfilíaad bu 
| íurmodí datura peceár mo:ralírerr funr ejfcóícaríf De 
I vfuríSfCf eje grauí.ín clefDñí etíá tpales 4 pmírtunt 
¿ vfnras pzopter vná certa quorá quá recipinrindcf í 
T, cade funt Danatóe^tcófeflbzcs 4 abfoluur (cienrer 
tales nó Difponcres faríffactóemz emedá^ece ^r ín 
^ números illaqueát maledícre vfuref^r fíe nó Defecit 
Deplams oíbusvfufafqz vdpvnu modúvelBalíú 
ínuoluít quafi vnínerfos f 
^ T e r t i ñ q u o d c ó r í n e m r • f n i 
íhverbis ps.qD ín pzío mébzobabef. eft cótrnuatio 
bui^víctj q cftpiculofiífimafCum íjf Tío Dcfecíripa 
vfuraffedvfqj ín finévire cóíter pfeuerat^j vr Dicit 
T^íero^i vfcp ín fine vite m malis pfeueram^aflíí-
due peccanrin nó mifereíDe9t>í^ dq+Cf Díacóí^ f B t ^ 
tédituraur iftaotinuatio pículofiííimafOuia finéis 
rerpoiatóet^nía m fín^U^Hratóeti^;» ín pfali fue 
cdTíóef 3nalqspctÍ0núq5b5alí4£Íeo^í)tinuaf, 
Tlóenígulofusfpactucomedirfneccónñue lujcuri 
aturlafciu^nccíracñdus ptínueirafciífed interpon Í J A ^ > ' \ ^ \ . ffyv^i 
lantactusfuosag?^ vfurafproditrcófumitpaupe^////e v / / 
rñ oíTa.í De Die 7 De noctei in rcftísx ín fertj SfiDoz^ 
mi^oz vigilado opafz nunqj Defícítvfura. ¿ t cum 
petm fuúvfure metí occurrentiñDolettppomtvfn 
rana pzauítaté Dimitrerca rcftituercJs ípfa lucra re? 
tinere» íte^ z De nono peccat moztalri tonés áriens • 
Xenef ení4libetad córerendñftatí De mozraucum 
metí oceumt DC quo adbuc « 5 babuit cómnoné f m 
btrbOfímuíí a'RicMa'Boñ.z p e t tará-t^zecepro 
neenifo tU6 a Dno. Ouerrimíní admcfíUj rcútcn> 
tes etfanabo 3ducrfíone8veftras^ierc4ti*'lBó De' 
fede fecñdovfura quiaDuratDu ille víuir 7 poteft ep 
^ercerc. Cetera vítía inquit ptero^cufenefccrefendcui 
Wola auatlcta íuumefcítfi IUP oes fpes etusvíura^i 
f o eft qz in alija peccaciB ti 48 vult pcuifere nó b? uí 
fí córeríT^ponere abftíneret fibí iniuncta penitenta 
am facere+q modicñ 4d eft^ed vfurari9ficuti alter 
4 accepit aliena íníufte vel Dentiet nó folu opoztet^  
Doíeatx pftteafzpponat abftinere ín futurü. fed neí> 
celíe eft cp reftttuat aliena ft poteft. í l á vt alias éz in 
íurCfTlónDímitnf peccatñnífireftítuafablata«.De 
irctíUt.Tlec cófeiroz.facerdo8fnecepsmecalí^fuperí^ s J ú ^ f c S w b ^ r / h ^ . 
oz pzdat^ poreft fibí remírtere íus alíenííf fed illecuí* ^ o f a y ^ ú t fl 
eft pecunia DcbitafTlímís ante Du^videf fibívtred » 
dat q cíí rsnro laboze ac4riuitz y burfam euacuet ac 
DíftrabatpoirclTíóe6fZvbiafluet9cftvíuereabñdan 
tercü familia fua.z indui pópatícereducat fe adte^  
nuévíctñ z veftitu.z ^ Dimittat filios paupes^ z non 
cófiderat mifer bó y ficutnud^eftegreflusDeventrc 
matris fue ira nudus reucrtefillujCfJobfi.id eft í ter 
ra niatre omniu.Tlon atfcditquod aitpst/raterno ^ 
redimítfújrps nofter frater p bumar iraté nó libera? 
bit talé mozmú ín peccato pzopí fuá legata facta ecí-
clertfsvelbofpitalía factaf^Redímetbó quicilc^ qua 
fíDícatnórnó D^bit Deo placarócmfuázcfOuároat 
magis pfeuerar ínv|ir^ taro magis aggrauaf peccaí 
tú cius.^tvt Diciff ^ zouenjcvíqíf3mpi9cu m in pzoí 
fundüpeccato^veneiítiContemnítneccuratDeanía 
fuaf^ttanro funrgrauiozapctaq^toaíam mfdicej 
DetihentDiun9alligatá.Bit>5.ze^e|ttraDecófuef c * j f M r» 
ft.£tcóitcrrales moziñmmgúal^bzura vd aliquo / ¡ J l ^ J 
\ 
tembm iudicio De eís cortn^ere reott aliq it a Dcnu 
níja norozte, fBicutíegif Dc quodá vfurario ^cum 
Dozmtrettn lécto cu Vjtoze fubíro egpgeract^gífeyB^I 
crofjLüm anteab vtoze íu^ mterrogaref 4d baberer' 
air.íl^odó raprus mí m íudicíñDeivbi tot ztantí 
terribiliafuntoppofitacótrame^nefcíuínecpotui " ^ f ^ - v * AíLv^ 
/&U4d mderef¿uncp fuerím Din ad penítentía c¡cpe^ qn*<r&/ viffrrv** f 
| cratus nec bucufep voluí Díuínis ífpíratóito z pzece / ^ 
I ptís obedíretaudíuí^c iudicéptra me feíam pzotu 
j tifle meep Darü ín poreftaté Demona quí me Dcbent 
! bodiead eterna fupplicia afpozrareí^uo Dicto DCB 
{rícavilí veftealíumpra t>omú rápido curfu egrefíu» 
f eft*que fui bincinde queréresf randé fnquodámona 
fterio monacbo^ matutinas cantantiu inueneruntf 
XTunctís ergo cú ad penttcná índucéfito necpftcerc 
valctííp roe aut ^bozraróevel pcecaftodú9 i t>i\i§U 
í t u l u s p s t i i i n p 
vf(^  ad fe^ rá bouX>mi<$ cü Dfanguína' cú ad t>o^  
, mú rcducercvdUrtad qndá liuuíú per qué trárífurí 
is . crárperucntííctif.vidcmcquádSnaium rápido cur 
" 'Mu p ñüüiü afcédmtéfa^ullovtvidcbaf pductaf 
abvfurarioviTa eflpícna Ocmonqs'4 aiM'deovmieí' 
banrvtcú ad rupplícia crema afpozrarcc (Buo Dícro 
ííntí Demauito co^a Oemouito víoleter rapms z ín 
nam'm.ptjctJvi curfu rápido refracto fubúo oifguic 
cú Demonifeipda pfatenam's. Sícut g nó oefecít 
Vfurc vífiú> eo Oú íu boc feeulovijeit íta no oeftcíet 
punitiogebcnneinalíavitaf'Z ímmodúcclicrícrítt 
// ^ plagan mod9fVt6:DeUf|t]cVf Demú efteiculoftf 
/ i yiL I ii M11 i n M & >' Ü'11 ^ 1 n lid v¿tl^ qi tmnrit: aci í»c"lTo5c8.iicuticp:á 
5 l A ^Oiesltranffufacftin poftcros.Blia peccata non e)C 
' cedút acrotes eo^ vnufdifcp m ínstate fuá mo:ietur 
^ilíus nó po:tabitiní¿jtateprÍ8f¿3abt)CVíííf necírc 
nec fupbíCfnec inuidicnecaliaf ©3 in vfuraficun' 
rapiña? oí illicíta vfurparócfiU97 ^íibctaliue berei 
vfurartj 1 ra ptozís'zftltj filio? ad Oeuenerát boa 
ípfo^ obligara reftiturói. poirabn t múfraté pris vfu 
rarqa'fpena oebita.nó quides petó qé actu omífit 
pñp tilo eí ípfe folus pf po:tabit on9fuú. fed p petó 
c\6 pmífitftíiuB ci^vr^cúqj bcres ipfi9 ín retmendo 
bonaalíena.inquoímírafipm pzauú pfe5^ffícOe-É 
pzogenie in piogenic in ppetuú obligaf beres vfura^ 
rtjvelalieno??)crcto:e8!Ínq|tút>ur3rbona íporfad^ 
vítcn9nó tencf nifí De eo qó puemt ad eú flufcB cre^  
ditojifo fítfatiffactú p folutóemvelrcmílTíoncífao 
pfcíef/Caucátañt beredes talíú.filtj mepotes.cófan^ 
^uíneuvel ejctranei ne ín bmói laboict craíía ignojá 
cia,q:nó ejtcufareteos a oánatóe, .S5 illóvenficaref 
íneis.Jgnoiásignozabifíderepjobabi^folaígno 
rantia tnuincibíl^os ercufarct^egif Deqüodávft^ 
SJyj 7,, / % T P .rari0^.cQíuftrmatusectzgrauTFacfili'osOuosbü/// 
' L i r C c ^ L C y ^ £ ^ k Querer viiir3t9acófelío:ecófeíru8 elí^nó negauítpee 
• 4 ™ / f r 0 f ^ l t W ¿ & l M csitú cu oeclarafiet ofefloz cpopoitebatcum 
/ ' oía mala ablarareftiruerefarBraluaríiabfoluiúpoí 
' rcrati fílq ad boc cú bo:tarmívr ptlíct 1 facrajfu feí^  
perezaíam faluá facere/ciebáleni vfurarios petus 
eíu8f*R,ñt ílle miím £go nó poííum. q j fí fupuiuere 
nó baberé ad manducandúffcd oponeretmemedíf 
care.Si mo:erer cj vos opouerct íread bofpttalef fti 
£ , bilem>obi8 remancret.qioíat>fVfuriBfunt»Cuíit 
rti , %x. fiW. ilífllócurcfisDenobíspuídeansfalutívcIfreXace 
^ • ^ te aít Jll^Oolo ire pon9-; ad míam t>cí ftareqp mm 
,; 3 / eedé boím. q: ínbúaní? ímifcrícojdes funtpe9 autei 
fclemc'tillim9tStccp m fuá obfÍínafóemígrauít.@!5 
, iflttéden8vn9er.filq8 bo:taf9eíl:germanú ad refh'rué 
* Vldú ne feqrenf prcm OanatóeXu 1 ille* S í pr meus 
, • ' vfuras fecir ego illas nó fecivOolo pojnóe mea gau* / 
^ ^ derct)úviuo»-Ocfuturonefcío(!iderittbermáfitginví 
, tío patris Cietinédo ptem fuá^U^o refhruit cercis 
pfom'Sf i incerra paupito crogauít(£.ú ante ín bóis 
O^ccretoícsfuosetfubftátíafenebníngúctoad ín i 
féma oefeendifmoncsfBlter vero qui ftatú religión \ 
fum aííumpfemtfacta reftitutióeOeptefua quada$ 
Oic cú o:aret vidit ín vifíóe terrá a t^am í ín.pfundú 
i tóne majetmú imméfum ftáma ejetendentéf kt in 
fundo mfemí ín^cetosvídir patré fuú 1 fres fuú fup 
«ú qué pr frequéter maledícebet OícésíDseldíct9^ J 
quia p:opter tevt Oíuité te tímítteré buc OeuemV £e 
filius rndebatfímotumaledícans qt pioptertebuc 
ven í^ i ení nó Dimifílíes mibí mate ac f^ita.g cauif 
fem me ab alíjsvíttjsf^tfic ftabatinífta altercatóc 
¿X6 ílle cemens Oñm landauít De fuá illumíatíóeqi 
reftítuerat.^ P t fícapparetcótínuatíoeius^qi'nó De> 
fteit moiíéte vfurano fed tranfit ad 9lios*vtDictú eft 
mfíreftítuatuiv 
¿aptmfVÍjfVbí agif De multíplí móvfuraríüff ct 
que pmittif ín mutuis e^pflísí m pjgnozítofZ í fecu 
ntatítoíin focietatito z ínfocídis aíaliút ín cábqs* 
^ M í r v í a t c v o i a s o q u e 
1 laías Deuo:atpfímas multa bs íntrícamc 
_ / ta pzopter fraudes adinuétaSft Dífficulé 
Deferíf pzopter obligatóem rcftitutóís f ideo p9 fimo? 
niá De ea tractefoú babeatetia áuenicntíá cú ea ín 
boc* ffy pmíttí pt p tríplcjí mun9a manmlíguaiob? 
fediofétvtrúcp fola fpez ítttentóe omimfr. piffi rój:' 
vfuraquafivfus reívfens fcuvfu rea. Dateiouviuj 
cri8iúpccunievelaltcríusreíqvfupfumíif>'r ob boc 
eft reazmala.quía Daf píopdilló p:opterq$ Darí ñ 
DebetvtDeclarabífinfrat i 
í B í f í í n í m r a u t é f i c B f i J 
ra eft lucra ejt mutuo pííncipafr íntétúXuc^ t i pjó 
pzíeíncrementú qé ¿is bjeicvolútaria pmutatíóevl 
tra ea q p:i9fua crátvñ fi mutuo vmbñtújt. Demea 
fubftária ea intentóevtvltra mufuatú rebabea ab eo 
ílíaf|t.cú alias babereiUÓ poftem nó cómitto vfuram 
q:.pó i'ntcdo l^ ic íucrúfed tm q<5 meú De ture erat re 
baberc.anjtiítj fq»úqrab íllo.^jc murao.f^bdí^¿||r^ 
gularítervfura cómtttif ín mumoíBuáulB e'nn iltia 
cótractíh) fepe rcpiaturvfura ntulo emptóísvelvédí 
tíonis vel pignojatóiSf t bmóí palliatóís+ibí tñ eft b 
plícítemutuúfTlá ficú vendo tibícanna pannívató 
tem núcvnú Ducatú+exeo ^vis Dfetíóem vm^anní 
ad foíuendú pieciú+volo ptopf ífta ejtpectatóejvníí 
folidú plus Dicto pcío.íftavédítio refoluíf fnmutu' 
um^ta eí eft acfi modo tu mibi Daresvnú Ducatuj 
í) pzecio íllius panní qué qJ tibí mutuo p annúvolo 
vnúfolidú.eccevfurae]cplícata»ef:traDevfuríSfinct> I 
uíratet£t <5z mutuú qfí De meo tuú^qi tráffetf Dúííí 
m muraáte in eú cuí mutuaf: ftat pículo eí9f vñ pjo 
p:iclocú babctínbis q vfu cófumunf vtvíctualíaf 
vel Díftrabunfvt pecunia núerata.i ió grauarí non 
Debet vltra reftitutóem capitaliSfS>ec9autéeft ín lo 
catócTcóductóeOomo^tagro^veleíii.bouísíbmót 
ná Dñium nó tráfferf in accipiétc. fed remans pene» 
tñmz cine picub ftat^i íó licúe fpaturí petif lucrñ 
p:orelocatavelcómodataf jfutétú addifqé íeludie 
c^ pííam pactóemfUái fine pacto docutóe fola inte 
tione cómútif vfura ficutfimonta. Ste í^smutuaH 
bacintentóe vtalúídrecípiatvltrafoztctpalSmoy f 
nilqrat.vfurápniimtmenfe»jcíitj»qtíqffífenerauer^ | 
^fínilrecipitvltrafoztéfufficítvtpníamagat De I 
peccatofuo mo:talí.fíalí¿ld babuít reftituere opoit'. 
ret niíi fibí remírtaf. £ n vero ¿js mutuat puncipafr .v, 
p:opíDcúvclamicítiá nópzopt'tpaleomodu/Etis1'' 
4 mutuú accipítep fuá Kbalitarevtgrst9 ñ ^ ticipalfe I 
ptop^mutuüDonatríatí^dbocríOciarás ^cí Ut 
bcrcQomtvíun nótñ^qiluc? mutuás nó inte 
dit.3r»í.qf tj tricntfno d o j ec fact^Derenozís ^ditóís 
fed mclioiíe piopferobfequín pío ípfo factú ínmu'/ 
mando vtfcíl5 Donumcigmrts factum recipe non 
poíTit4 puns ím oes pomííTetf TMícípafr 6i piopi 
fecundariá intenróem q no induatvfnra.éi aüc inré 
río pnnciparbíccú.ffmagi8 mouefad mutuádñp 
pter luc^,q^ fperat fibi eueníreq^ prop^alíóf^'in 
reno fecúdaría ó : qñ etfí fperatalííd fibí Darí abeo 
cm mumauíte]crna líberaliratam nó illí eñ monee 
fed magís benínolctíatíta y erilfí nó crederet fibtalí 
¿id Oanvlnu foitéadbuc tñ mutnareívBicnt ei^ncí 
palis rpesi íntetío ad tpale índucítrimoníáf znó fe 
cñdana ín collatóe fpñalíúfVt babef e^ plTe&i.l)Cjc¡citj 
quid cí .pdeftiín glOf-r r>iMpSi offícía^a i í mutuo 
pzíncípalís íntetío ad lu índucítvfuram z nó fcéa 
ría ím XaUfOe ndoUsmltos alíos ¿Tlec obílatfCtú 
ItíiUfqaíjfVbiOíciraug.Síimutuo Oederís a 4 plwf 
qj OcdííUejcpecteSffcneratozeSfboceíintellígíf oe e]C 
pectatóe caufatíua piíncípafr mumif ©ífr ñ obftat 
Ctfifjríí^qaq.ad id q6 Oíctú eít fupza Oeoato eje lí^ 
beralítatef ÍJá oíctíí cfloquif cú aluldOaívltra íozte 
cíe actoe actualível faltím íntétíonali mutuatist ñ e]Co 
-r Iíberalítaremutuáaccípictí8f)|tnotaq?intétío piín 
cipalís ad IUCZJ nó folu ín púctpio mutuatíóis 0 etfr u 
am babíta poítea etfí a piícipio nó babuerít índucít4¿ 
vfuráputa mutuatiíjs.pjcimo mcrecji:cantatc,p9mc 
fem Tubintrat cogitató mété ei9oe lucro fibt Dado ab 
co cuí mutuauít. z ita infíaf ^ lí nó fparer alí4<i recí 
pevltra roítérepeterermutuatú fed pjopí íltó lucrú 
fpatíí DímittítfCcrtetalís vfurarí9é.arií.qtúfertur. Jf 
vulnerato.x fí ¿id vltra fozté reapít q^uís ille D3r5 ñ 
cjC3Ct9red p:op:Í3 fpontereneí reflítueref £x boc nífí 
mutuú accipiés ín reftítutóe eí9T fciretvel crederetin 
rentionéilli9ftiilTe Depiauatám eje mera líberalítate 
ali^d Dat p modu DOUÍ.T boc fíbi Declarar g>vult oí^ 
no ^ fít íuú i p modií Dom. tac ení De peto pemtere 
babj/cd ep 4 Donatú fíbí eft nó tenef reftítucre. ©5 c 
fí Dedílíct nó eje líberavolutate fed ne reputaref íngra^ ] 
tustab íllo veUb alio nó repire poííemutuíl Dubi^ 
tat.fí mutuas boc fcitvel.pbabitr credít nó pt recipe 
^uísejccaritatemutualtetTípefpÓteDedííretfúnon 
crac^xrcftítucre tenef scceptñ ^mXau+DerídoUi ¿ 
íp moztalcvfura qz oíuftíciaTcaritatcxDíuína legej 
o íUudvídcU».Tló furabcriSf Tloíe ei furtí intellígií 
rapin3vel oís íllícítavfarpatío reí aliene q íbí.pbibe 
tur*vtDicítSug«|Cíítj.qtv.c.petíalef 
í t q m a c ó t t a t ú i m á * f * n + 
/ naturaléc^ legé eft in q p boíem Difpéfarí nó pt ideo 
i l i l f cn^neep p3páDiVpéfan>oíretvt fine petó vfura ejeercere 
rur^yt etíá cmÁe Díat ectra Devíurío* £>u per eof vbí 
f oTqtfder tertrfíc a í t ^ ú vfura^ enmé vtríufcB tefta^  
L$jfY¡Ap metí pagina Detcftcffup bocbífpéfatóemalíquam 
u I ' polTefien nóvidemus.Ouía cú feríptura f3cr3 ^ pbí* 
'¿fijpw, be3t<p siteríus vita mérírúmultomagís<pbíbéd9efl: 
íXvf (UÜ^8 ne etlá^ Kráímcdavíta capnuivfura^ enmíe in^ 
WY c>) KXvQiwf ^Solíet; aút Difpéfarí ín ecaetts SMnccrtop 
" x j j í W A rcftimtóemfmDoctqmfifwtfíneróeqadplcíaj^n 
puto yvaleatf tlec cjícufanf inda tn cjfactiocvfura^ 
fícut nec ab altjs peccatís 3Uud ení quod índucunc 
ad fui cjccufatócm tanq^ boc fít eís pceflum male (ti ry 
tellígütfTlá q6 6íDeut.jt(aq•.Tló feneraberís ftí tuo n o - c w y o n a ^ ^ n • 
adyfurá fed alieno faneeft íntelligendúf aliena / 1 
ení aut mtellwuní illí 4 erát fínitímí COE quo^ ^ras 
eís Dñaoceflerat vtcananeí. tab illís licite recípie^ 
bantvíurasfnóvtvfurasftvtrecupanóem inris fui ó ^ > í 
ar.ejm^ eofc»ífficcpponítaieg.'r<ai.¿íícutetíam5 i t- a X ¿ í u x L L u n \ * ¿ \ 
ajq3íaní8 licite accípenfvfure ab eo p que agif iuftíí , I ^ . Á ^ / í t ^ 
bellu.cáetíalícereteúoccídere,7adbocéteitt92lm? C y 
bzo^iitjtqfíitjfab illo.vbíDicíty vbieft íus bellílec 
vfure.t abjíllo ejci^ crevfuras cuí mentó noccreDdl^  
demsf ^  ^uis alí4 bocejtponsít negatiuefífq: nub 
lí Debes veUenoccrefítavtnullífenerarúmaltj íntcE 
ligút 3ffírmanuevt notat ¿bí2lrcbi?nec íncóuenícs 
aliqD fe4tur cñ illa nó fitppjíevfura fed fui íurís re> 
cupa t ío^í aíít talísvt vfum peteret nó ejecufaref a 
moztalí cptíícñqj íllebaberet De fuo fed ad reftítutó 
né non tenereí vfc^ad fui fatíffacfíóemfSutp alie^ 
nu íntelligíFquílíbet quí nó erat De genere iudeo^f z 
tune Díce^illa foit compartua pmiííío q pmittttur 
mínus malíí nemsius ftatf fícut etíá pmiiíum fuit 
eís Darelíbellú repudífT repudiarevjcozcadvítanda 
vjto:icídia»^íci vfara fuit pmifla eís erga alíemge 
ñas ne fimpfr^bíbíta maioií crudelítate cralTarémr 
ín fuos vt fuecupídítatí fatíffacerétf £|ccuf3báf § a 
pena tpslí legís fed nó a pena gcbénalí fícut nec a ct/ 
pa moztaUVÜñ DíXnf .jtjcjcífqafbac róncan fi.á^5 
eí pmíttim9noléte8fpcípím9fúpmírtím9f m glOf q i 
m3las boímvoluntates ad plenñ^bíbere nó poflu 
m9*3n Deboc Dí.íitj .Dcnicp & t boc De9oeclar3uít g 
(ppbctas.fffibí Dífplícerei vt p8f íBuipecuníáfuam 
nó Dedit advfuraf^t ejecbfjtviíjffoíld vfurá ñc5 
modauerítf ÍS3 etfí 4s róe Dicte pmilTíóís vellet eos 
ejecufare^  íllo tpeque tñ epeufatío cóitera Doc» ñ acf 
míttíf ^ pnñctpegré rcucktcnó ejrcufareníf ffjcíf q^V 
§+fed ínveteruTló c^plíe oís vfura z lege canónica z 
legeeuagelíca.pbibetque leges oes 3ftnngür».Dici 
tur enífiuc.vifír^utuit Date níbil índe fpantes• q ' l ¿ . ^^c TLC k cr 0y\ 
autozitas tnducíf ín Decretalí cófuluítfejctra De vfu? 
rís.vbí.pbibenifvfureXtbecautou'fasb^ouas 
ticulas ^ : í a eft mutuu Date quod qntu ad eos quí 
pmode pñt mutuare finenotabílíDetrimcto fui fta* 
tus erga eos 4 fnnt m magms neceflitatít» pftítutí 
z qfí ejetremís vídetur elíe pcepmm^qi fí boc Dícím? 
DeelemofínaafomoH ín mutuo»ar»Díft+l$:jc)cvú 
ringulí8.alía8 autévídetur elíe ín confilíOf ¿?ecíída 
ptícula auto:ítatís éníbílmde fpantesiboceft in p 
cepto ita tñ g>íntelligaFDe p:íaría fpevtDíctu eft fui1 
pia^nibilreferaf adid q6 pcío ptettimarif Tía bñ 
ptiD5 fparí pzemiñ eterna ecinde.fi fíat mutuú ep ca 
rítateveíetíá beníuolcnat aícítía pfo nef ícptú tñ amí 
cici3 nó inqstú caufatíua vtílitatis tpalíSf 
^ t e m n o t a n d u m q ^ 
tcet quida Díjtenntvfura eífe concelfam ín 4bufdá w 
cafibo ppiíe loqndo m nullo cafu pcedtff 0 5 qt i i lf 
cafito 4s illípon0tali4drecípifvltrafoítc.íó,z<ppter 
alíquá fiUtudinc largez íp:op;ie fumendo vfura 
O % 
' ' (bí prnílía fed no e í t v f u f a f a t eafus poít boíhV 
: \ A \ I ínfbfmfummavtde^iFcudafída'uííoi.pOote ftí^ 
1 v 1 pedía cien;Uendítio fruct^cuívelles mre nocereÜé 
des fub oubío pciu p9tpa folués^cna ne ín fraudé 
legís cómíífozíegratíBfDáB focíjB pompa pl9 fo«e 
modíB Oaf ííhB»^j:épla bo? bis in íurefTla oefeuí' 
do babes ejtfraeotconqftusf Defideíuflbze foluente 
fcsvfuras 9? poflitrepererc bes ejerra Oe fídeítífo. ca». 
coftírufUBf De Oote ín fruenh) pígnozís.p DotefbéB 
ejerra Oevfuris falubuí.De ílípédío clericúi\poflreííí 
onís fue ab alio Detérei fibi pígnozate+bés ejetra eo6 
cf ú De veudítóe frucruíi béB ejefra Ce íocaf2 codua 
C torúvDeacceptóevfureab mímico béB j^cüqf^  ütj 
ab illo^Deveudéte fub t>übm (inc reccpfóepctj.e^ 
tra Devfuns uauigári De pena appoííta in 5cn'bu8 
Mimó nó mfraudé'íe)i:acfa»bcB.jcq*q,qfC4'nlegíto«. 
Degraris oblatísT finep:ícípaíí fpe recipíet^ mutuí 
caufanuab¿B«ar.úqtü.ficur.Demuruataad pópá 4 
feu oñrationénó advfumí»ícíttbo*q(tjfq.ljC)cviq»pUn 
ra vultoli^sondere fe bre muiros Senarios ad boc 
vrcrediroíes fui nó oubírér OeeOf'zfícalúíjs fibi mu 
tuacfolñ ad onranonenó ad oíftrabcdúffrucrñ feu 
emolumenrñ alíqó pcipeprfficutpoííet Oevafís arí 
gcrasvelaureis mutuaruj vel alqs iocalito cj; quíbo 
luc^iufte qrereptfBpríus Dcclarabúf ífta ífiaf D i 
círeíbfXbOfVbífupia.g' qj pñcípat vfus vafo^ar 
gcreoz^i bmóí nó efl: eo? cófumptíOtíó eo^vfUB Itcí 
tcvédí prferuaro ítbi oñio eo^.^vfus púcipaf pe 
cuníeeft in cómuraróeBf vñ nó I5 eisvfum véderecú 
boc^alí^Bvelitc^reftirurós qó muruo OeditfScié 
dú tñ $> fecúdari9vfu8 argéteouvafo? poílj eé omu 
mio% ra lévfu m eo? védere n ó liceref. ¿zt fitr poffj ce 
aluisvfus pecuníeargenree vrpura fi $s aecómodet 
pecunia fígnará ad oñrarionével ad ponedú loco pií 
gnons^r talcvfu5 pecñie bó licifevédere ptbec rbof 
í Q u í s a u t é f i t í u d e j ; + f n n 
cóperens ín caufa vfura^Srcbúín c^d oíca^íiíj * q 
íítjfponír Múfas opiníóeBfybí app:ob3t opimóemf 
^UfT^ugft ^offq b5 g>?hícñ l3íc9íudejc*pclet# 
cñecclísftic9^ boc eríl placer. 3o.caU<S55 glo, ín.Cf 
DífpédiofamfDe iuduín clefVídef fennrepiuuff 9? fo 
lus íudejr eccííaftícus bab5 iudíc3re.^au.íncIe4Úí5 
vfurís Oijríropíníonciau.'í feqnriúverlvbínó re^  
ferf queltio an id q 6 penf fír vfura» £ r fie nó é qfho 
DcpbibitoxpccíTo.fcd t>e foluro rm vel nó foluro.fj 
fieft qftíosnidqó penf fit vfuravel fub noíevfura^ 
m rec udsfvelnó.tuc veraé opinío alia.'bác3ppio 
b3t3o, Oe líg^fcde* t>e fenÍB.3dé vídef teuere ^ a l^ 
. - / h / t i ^ f r y ^ ^ V ^ g B u f i o ^ S s qrtffad^6 mzm fpectct Determí^ > 
V ^ ' ' A n tio Dubío;¿t>ev(urí8a4 ^ ^ « ^ ratitMiifl-att 
fch^yuiyrw ' ¿ M f i t & á boc rndettbe(t>eancbafín qda qlhoncoifpura 
^ J : ¿ \ > f í f w t f '<Mi0& taztenet^fpectctadcanoníltoSftH'citci epínterpw 
T 1^  J > - i o r X L ¡ M I E M Í Q "9tura^ ^íuíní qtenus tédítsd mo:rali> 
w w / r t t V T l - e w j oingir act9nrós in Den prínered canoniftasf 
fzLf • fcd q tcn9íu e Oiuínú tendít ad fpúalitsté tuítóej fí? 
dei o infideles peitímtsd rbeologos* tfíepeludit w 
mBgís 3d canonifta87íunftaB q$ ad rbeologos prí 
neatoetermíatío t>e Oubíjs circa vfur3f ¿ j nó folú 
bttbofm quoda qólibettfed ená3ntott>ebttf 4 ñiít 
magn^oecretalito Dícítpriíí.f^occlararóce mate 
ría?q refpícíút íus oiuiníi magís fpectátad tbeolo 
gOBTÍnboccanonífteOebétad eos recurrere* vfura 
aútefi: o íus Oiuinñfi ió mBgís ad rbeologos prinj 
0ecUrare0ubia0evííms^>:erere3 3d bonitBre fi^ i 
deí prinet nó folú crederet fed etia og3rí ^ m íllá^ S>i 
ergo 3d rbeologos fpecratinrerprBn lusDíuínum in 
bis que funrfideivtDí.ipfe^e.cñ vfura fitprrs ope 
ra fídeigfpecrar ad rbeologos^g-zc^ñ cftye? y q* 
tñ ad ea q mítirura funrp lcge8z cañones pvfurarí^ 
os oeclaran'o Dubío^magíB fpecrctad legíftasica? 
nonifias»De maifeíhs vrurartjs 4 Dícaní z quó pu 
níanfbés ín fineb9c3pírulúOuere g Pm y xidefeft 
pediré ficómífitvfurável í mumoveltn pignoievel í 
Oepofitovcl ín empróez vendiróevel ín focíewtnbtt 
ínímodui Declam per e^empl3. 
i ) ^ o t a e r g o p a m o q ^ f í ^ v 
1 4s mutuatali4d co? qvfu pfumunfvtvíctU3lia.v^ 
t)iftT3baturvtpecuni3 núerata nó ad oftératióej rm 
fedfimplicítermuni3t3cúp3cto3li4d recípíédivlí \ 
tra fo:réffiue ílló fit mun9a manu* vt oentfrucrusf 
24c4d alíí q6 piecio qenman pr.fíuemun93b obfc 
quíovtferuítiú bomís ínlaboJádop eoibmói.fíue 
mun9aliguavt puta mutuatBlicuívtpomgat^p fe p 
ees .p a Uquo officiovel bñficio tp3lí obnnédof 3n oí 
busbíscafitovfurácómitrit.pííífqtííjfputátftfCBf 
plencg. 3dé Xbo^q itjf qilttviqf t tenef reftítuere eí 
3 ^ 3ccepítídq$ babuítvltrafoít¿velv3lo^eí9f3ii 
virio tñ cafu cñf ftpíop^peca pojrectasi» eo róe mu 
tuípfe4f offíciña íqD put3 ¿ Oebest p3UBih) eroí 
gareq^indeemolumérí pcípetoeducristñ ejjpéfte 
fuilabous 3d arbítríñ bonivim 34^ B oíaDícédum 
qñ 4B pdícta mutuatf etfí nó cu p^cto tñ ea íntentóc 
pzícípafrvt alí4d vltra espírale recípiat q6 poflít p « 
cío eictímaríXbOfVbí fupWfTtjcíítjfq.iqf fí feneraueí 
ríBf0íl'rfímufuateopactovclínténonep:Fcip3livt 
fibi ímpofte? remutuct ccóuerfOf vfurs eíl ímXbo . 
t'Doíh^r.cictm eOfpfuluitf5Licettñ ím rbo.mututt 
recipe íimul 3li4d a muruafe.Ouauís círecipiés fer 
uíríñ mutuí tenesf n3turafr ad anrídota.úad recom 
péfandú feruiríñ.ejttra &eteft3.CicúinoífÍcq8 nó tñ 
ep boc fímpl'r eft obligB^qi ad boc cogí nó poífjSs 
fíboc Ducit ín pactñ.pmítréB/tremuruareeic boc in 
furgítcíuílis actío q mutuas pt cogeré en cuí mutu 
auit 3d boa ííc recipít vltra foitéafó illá obliga? 
tíonéBrcbúpoft ^ f e d í fi 48 e^  mutuo qrat bení 
uolenría alterí?eo tñ fine p:ícipalí vt amíc9 effccf íít 
íbívtilis 3d ac4fítócm tpalíñ vfura crt: ímXaUf 6 rt 
doliin tractBtu qué fecit Devfurí8*4 tr3ctat9plüite8 
elleg3lf ín iflOf c . S í auté pu'ncfpatr bcníuole'tia inte 
dit nó eft vfur3fquía piecío nó ejtimBf ¿bó* z jíof 
C3l.3té nota %cñ 48 mutuatvníuerTitatí lícet fpecu? 
l3to2Di!tent^ c]C pacto interueniéte incórrsetu mu? 
tuí iníto cum vnmerfítate poflet cuítere collectss ad 
quas ínterimvmuerfit3tí teneb3ffX3men 3oi9n.t 
3ofOelig.23o.c3Uconceduntboc nonfimplicíter fj 
nuUccertecollecteftBtutefunt.^ecus autem ín col 
lecrís cerrís^qma time vfura eftartícuf ettra eodem^  
DauigatmV 
í Q u í a i í t é e , r b e n m o ^ v r + 
Imríamumatiw piopccn^kotnoddSiís 4 mucu 
w ni r«ípic poftmodú alí4cl ci granea liberalV Oat íí 
cftvfura nec pcfm bec reccpti0t3rfDifti.jcvitj. oc culo 
gtjSf^úq^ffícu^Sed 4íiri fecra mumatíóecic be'/ 
níuolcntía oebíroi aU4clvltra fojrc obtulit no volmi 
taríe,fcci qficoactef pura Oubírás nefíboc nófaciat 
indífcrccus mdícareftít:a y alias me íllñ nec alíñ in'/ 
uemretmuwantcvd quáuis alia ritlcáfnun(!jd rea7/ 
pícns iltó pmittíf vfuráfirenetur re(lituerc,*RndeC 
HaUf m Dicto rractatu 9^  Tí muruos oijcic aliq verba 
ad mducmdú illú ad bocaje quito ille íbluir aÍi4dvi 
tra ro:rc^  velería abfqjbocfcitvdcredif .pbabifr illS 
novolútartet)are»vtíq5 vfura eftitencf reftítuercarf 
fíitltqÁW(ür&t<5} fi tee 4 recepit mumás ill6 pu 
rerecepiccredens iUáOareliberatHaío Donádí W/ 
fereróe Ducmx nove vfurái no coacreDarCf qguís tu 
ríus ílrreftttuere puro 97no rencaf ad refliruróem en 
ftmfipoítea frtat nó liba atV ocdil1e,ZB ^  par5 y nec 
peccaaír % boc mTtabrer rcmo:dear eñ confeia illa % 
nc4rcr iurt cófojmare.quod rñ fcrupulofum cfl nn'/ 
gifqp laudabtlc epqno rimefnó nmendúf'Raoo b9c 
n i cjrí¡ rgc bomtóíez recepróía bona fídé babuít^ Uv/ 
cifcreccpit.í licite ci9oñíum ín ípm rráítjtno obíll^ 
re onbítatíóe oebíto:i8 qna Ouct5' fuít ad oandñ illí 
mutuári bo^ penít^nefeío ncc8U4d penú^arrétanrí 
oc ¿¡ in rale Dubiú Debito: fuír indnet9ar*De re»iu». fa 
ctñ l^vi* jínducitejcm De re obtenta g legírima pferí 
ptíonc. Ttó mala ft'des pueniens pferiproi cóolere j f 
focír ciuebtam obnonu relttwttoúDttmmó in curfu. 
pzdcripedt lemp Dabuerit boná fidé*boc Di» fllOfjcnií 
qfvúíí rc8f^jcíi^q»íj(rivírgóf Dác é t jfOf Dclíg*. 
eífe cóem opinioné canonifta^Sic ad^pofím fi 
te credídít Debitozé libere Daré cirni Dedir ali4rivltra 
foitévtDonñ nóvr vfura liciteretins q^uis poílea au 
diueritvelfciueritpziúf^t boc íntellígit ípeXaUf ni 
fi talis credulitas futlíetcraíTat Tupina qD ejtcircum 
ftantíjs vir bon9poterú:3rbitraiif puta fi mutuan» 
eratrolitus no Dártfibíali4demolumeti<p mutuo ñ 
amplius mutuare velrepeteremutuatum z Debíroj 
ruc non poterat reíhmcre z bmoi. 
'^tmqimitütBtxñ * f v i i 
Dans alí4d vltra fojtcvbí nulla pactío intóenit pfu 
maígratistliberarr Daré, •znúquid recipiée pfu nía 
rur recra confcíai nó Dep:auata recige/RndetXaUf 
De ridolf^t ad piímii memb^ Dícit % fi tge S alí4d 
vltra fo:tcfoluíf Debitu foitíBejctinctúcrataíionon 
Dato pfumiígratís Dare,£?5 ^  ©urabat Debitu pfu 
mef metu repetitois foitÍB id acm+ar»De íureúmcf 6 
bitozesftboflenttn totttatia ocurrere 9? píumptio ta 
lis ceflaretf pfumpto nacg pfumptóe retundif feu elí 
diffDe prump^ílléfi multofo;tí9fi Donátís feripm 
ra cataret 3» libere foluít z nó coactVú tñc non fit lo 
cu 8 cóiecturíBf'z íca iavídí pfultumg mitos Doctoí 
res famofiífimoBfSs ego idve^ credo níft p crédito 
ré vfura^barcf tale quid p qÓ'De fraude cóftareff 
Üídiemfepeg qcpícntiá yaccipíétes mutuo pecu? 
ni» funt ín tanta i m rali cgeftate y quíc4dvolutcre 
dito:e8 facíutvt Dilatóem babeát ín rdtttutocltotte 
z quic4d volút fcríbííR cófitebunffílla rn^ba cófef^  
fíonisy liberafr DedittCf opabutur boc 9» OUUB PÍO 
t badi onúinaduerrariütráíibtt.TÍntcnm íllis ftabíf 
7 3 d fcóm mcb%, Dícity vu'cp pfumit recta pfeienna 
reapefRó cíl»q: quilibet pfumif fucfalutÍB memoj 
y alio nó Dato uqfVq.fancim9*Xalía tn poircnto:ia 
' piobaríep quito aUudDiceref.^onecí^talíB cófuc 
uitadvfurá Daré» 3t¿?Pfl»emtqñ Tibí nílDabatur 
vltra foité mutuatu rcpeterevel Depofítú z Daré lilis 
4 aliquid Dátz bmóí.quíd iudicabis De talt nífi ma 
lú.in condenando m nó íit íudcic piompt9tboc lau* 
3nfo:o ramépenitentíalicredefíimpUciterverbiB i p l 
Rus redpíentÍB mbuiufinoi DubqBf fed ín púo mcÁ 
bto feu cafu opojtet magia refpicere prumptionem» l 
^ t e m f i q t t í s m u m • f v r a ' 
at alten ea íntcntóevel pacto vt vadat ad molendínñ 
fuuvel fumúvelad apoteca fuá ad cmédúfVelvtin' 
tret fcolas fub eoi bmói afó nó mumatur9 vfurá co 
mittít etíá fi nó maio:i pcío fibivenditp!Op¿ boc feu 
plus ab eo 9? altís petiKRó eft: qi comodítaté feuvtí 
U'ratéínderccipitq p^ciocjctimanptar^iiqf qfiq.cf ^ 
fí fencraucri8*í ejetra eo.cófuluitfi tenef re(íimere.ec 
Ti róne mutui plus reccpííTet ab eo De re vendíta vcl 
De oge fuo cp ab alqB gcípeMltó plus tenef reditúe I 
reci a ¿¡ acccpít.fí vero pluB accepittppter mutuu te ) 
ne^paupítoerogarefnon4dcillámercedé feu pcíu; 
quiaeriáíÜcalteriDediííef^fedvtilítatéqua babjalí \ 
ter+pura qi qt boc molendinü fuúvcl furn^vcl apote 
cavel fcola babebüt maibié cócurfum pfona^tantíí 
víddícj quantñ reputatfibivel reputare Debctillud 
cómoduvel illú bonorc pjopter boc ^illiab eo eme? 
mtreBvelacceperúc opas ei93 ^ nó accepíirentfi no 
mutuaíret,nec Debetpjeciú illí9cÓmodiílli reftime'/ 
re cui mutuauítqj mi fibí éperqtf nibilcp Dcdit mu 
tuatíDefuo qt5 alten pjo merccdenóDediflet.pauEÍ 
buB ergo Dádumeft£m^o.anfTío*Deligft3of caU 
fííi aute molendínan^vel alí9mecbam'cuB Dat pccu>/ 
niá boíbuB vt vadat ad molendinñ fuü feu apoteca '^ 
poft'ufq?vícíno^f'ítñillifialío iuilfcnt tantúdcla^ 
bo:iB babuiííentf 1 tantum De penfione foluílTentvel 
opere fmXau»Deridolfvfura nó cómírtítur.q: vfu^ 
ra matenalíter generef cp mutuo.bíc aute mutuum 
nonínteruenítf 
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1 granúvelalíé bladu ad renouádñantíquñafVtnof 
uú pioveterí recipiat fí boc íacítnc fuñ fibí pear: re? 
cipíemígramfaciatnó eft vfuraifm ocBf ?5ed fifa^ 
cítpJincipalítervtmelíuB recipíat30fDeligf Dícit ctí 
am tñc non eflevfura nífieífent circumftan'c menta 
IÍB vfuref puta lí creditplus valiturUfVelnifiid q^ 
mutuaret eflet quafí putrefaetu z parum valéB* 
rutioztcómuníor opimo eft ^ fítvfuraetíam líne íl'' 
ii8 e|eceptóíbU8*quia vtíle intendit eje mutuo, í£tr3f 
eo.confuluit.t banc opínioné rmenfRayf ¿Soff, et 
IfeoftúinfummÍBf 
j 
ad boc vt colar a9 poíTcnioncfi rórrc mutuí vult ííbj 
rndcri M d plus Oc frucmvcl oga?, qj faceret fi no 
niuruarenvlurd c6mímttp'iq*qaqtpurárt -ircftífue 
re íl¡6 plus teticí Sivcro mi plus recepit roe murui 
no cftvfum pmJ&iego.'Oc arí*Tlccobfi-arfqz Dñs ín 
rcdirnbipiopí muruú opas pftan p colonos* vrco'/ 
íoní cade toe illas opas c^ bibenr afs no ejcbibiruri». 
Tláfi fíe muruannboc^bibcaf opaacoloniSf flfc rñ 
nó funteís luc^cú illas tuffco pcío emát.2ricnó ppe 
fttbec oíffiainovfure»anjciiqfq4'q.c»vrura. ^ " ^ " f ^ 
ctt'á45^g.tale ejcemplñ» |boncy Ons coducat coktf 
nú advnú cerní rgs .p íufto pcio t pciúrradat anre^  
^ colon9 ícipíat oparíeidépoíímodú nolcre colono 
(abozare míi oñs muruetcerrá úntate pecunie oñs 
mutuatvt opcf alias no muruafur9p:o quo facro co 
lonus opas illas pzoquitofolutufuít impedirequí 
dé non enr vfurari9maru3sfq:mi ejt rali mufuo lu^ 
crafffed recipíropas nbiOcbiras ejeemptóe. ^ 5 ^ 
boc p cafum Decrerfejrrraco*raXau»Oc ndoLponít 
alié ejcemplñ pura occupaflí r¿ mea vel p poréria m 
emvím míbívis faceré mreb9 meís vcl nó reíhruís 
rcm nbi muruará cómodará vcllocatá nec vis DeCíí 
ílerevf rcdderc mfi murué ribí mille. ^  facro Oefiftís 
vdrefti'ruiSfCftnevfura q: premutuárís. Sbfir^ mí 
cnílucrafímo pdir^qzfoirecñ íllís imlle lucrar9 ftiíf 
íer+redímítenívejíatócm fuáf-zruúrecuparqó lícirú 
efl:»ertrat)crimOfOilecr9¿tnora ¿iliberbo^Oj boc í 
ten diere pu'ncipalircrXrecópenfanonem fui iurís* 
í U n n i m M t t u m f í t f x r 
íicirú muruarc boñúx> advfuráf S d qj5 mder Xau*. 
Oendoi, poíl^jcg.'oc arúy a nuljo It'ciíúen: recipe^  
readvfurá vrvfuraffed ab bolhto p cfo geriTiultum 
bellñ líciríí efteemuruo recipe vfurá nó quídevrvfu 
ráfúvr qrataliqd viera capírale muruarú pcifc róne 
murui,boc ení moiralecílq^uís nó rencrer ad reftim 
nonc ralis vfureiqzrecipírqéfuneratfTlárépebcllí 
¿jc^d cape prab boftibb mftebellas fuñ faciréj ab 
boftito ücire recípif nó róc murui fed iurcDñq q¿b5 
m íllos, z iflerecuparréfuá qua nó pt abííufto poH' 
fctfoie m'fi mediare muruo recupare^ ftcínrellígif íl 
lud c^ ab íl(o*jciiq.qiííííf2ld boc facífitnorara g B r 
t te T ^ ^ y í U r t v f h f micú fmoj occider7oum5Yuftgbdt^mm^ 
(5 4 V r u ' ( y c <S*l ma^is g bancvta fuñacctpe.fc;fic Ucirñfuiflciu 
¿ r r M ^ ' ^ y acl8 recipeviuraal? mis rmfimrtmisnaróíto (ü oc 
* l r C j i Á ^ j J füpaucrarrerraíuáoatácísaoñoitáqjabbottib9 
ye h & ' y i * * 2 ? ^ ' i "nu'^aóripfuudeipñranullorecipercfine mo:ra* 
¿ ¿ M l t í v * O ^.lí.nec^pianía ludeís/ílanófunt múma nñt'm cií 
L / X IÍÍÍJ, c V l i ' t e r u t l lPUcr^^Bat t^ntrcmírCfVt^)^^q ,v í í j . 
f & L ' X ' iCriJfPtíV&Mwtzáalíosinfidelesfíve¡£eft9?funríi> 
O 0 m ^ T ^ m t c í n r í ená íllís arma ínferrepo(rum9rá^ oceupa^  
Y) ton te re^nra^é^ic i í í .q .vq^f íOcrebV^í fp , 
rA#^^Jclcl^q^iq»7p3nnoft*Doftí.e)ctra Devorof qé fug 
bís.'Reftarlógerojríus ppíanú ab cís lícire poífe vl^ 
( trafo:rcaccípe*q:fuúefl:vrt)íjtíq6i 
galios infideles Omatter 
í vltra alias roes facitqia^ vciuuym 
Y ^ t ó e m ¡ í ^ j ^ c ^ 
, >reccpít«]Ct6át5 
faracenost ñid'í t mas poflidétes l i 
l l * . am lít bellu ó  facít qi d Oefénfam ec 
reci^Qtaem5£rutocto£,alicimtiurt9 ca q fen" • 
3nno.íntcfq«5 fup bís^cvofOfVbi'Oicify vbí ferra 
fuitalí^ tpejepiano^ bellü eftlicim.occupauefteí a 
^piams hsA& rencrfnávbtcp rerra^ fuit laudará no 
méjtpúvñ ín ps/Jn cémtcn-áTG^rBítfíf £rít(mí 
bireftes^tinpSfBdozabúteú oes regesíre*oms 
geres feruicr ei.jrjcit}4q.iítj*c»t>ífplicer.p qvidef yíeo 
ofi Dijcit^nnoan c>icfofc»q<5 fup bis» ^iuitfdirío e£ 
tmíurn poflitcé 8pó¡fara£enoB nó fir ve^-r yverio? 
fit íbí fnía bofti. \ tenuít p:iñ.í eá ibí appzobat30f 
t)e ligf Í cóircr oés Ooc. 1 ira etíá repío tenuífie Dldf 
2LaUfOe ndoLScd t>c materia belli babes m*íq»gí' 
te oiffufe+rtf eo.en'am Oc bello contra infidcleSf 
•; % i l f i q u i s i n i u n a t u t ^ x i i 
alicui p:oprer qó recipiés iniuriá ei inimícaff T ob (5 
¿i miuriá fecir opozret fubire certas cjrpcfas.puta.jc. 
fto:eno? ín mefem famulis ^s opo:ret tenere arma 
tostfí ís \ fecítínmná mutuatiniuriam paflbeo pa 
ctovcl tila p:íncipali intetionc vt remittat mturiá ve 
cius grám qrat t p pfeqns vemá^q obteta cefíantep 
penfepdicte.talis ^mXaUfOe ridol»nóvidcfvfurani 
cómítrere.q: licírú eft cuílíber redímete ve|tatíÓe5 fuá 
Oc fimo^ CfOílect9f2 ita facit iftc-TIec obítat fi Oícasi. 
Ocdít cámOelicto gnó redemít vejranóem fuá*qm fí 
ílle peccauit iníuriá Oádo.t ílle etíá peccabit ívídtcáí' 
do+qi p Oei pcepta evídíetá infcrreaíle ec ñ lucraf 
cm cuitar Oamnú quodfubíreopoíterettpíqfq^'iqí. 
quoníá mutn». 
^ e d q u í d c ñ m n t í j ^ x m 
ans ali^d eo^ qvfucófumunft Oiílrabütvt pecuní 
am? victualía recípittépe redditíóís re íllá maí5:fe 
e^timatóis puta mutuatvná mefuráfrumeti válete 
medíü OucatúT eade mefura reddíf fibú fed tñcvalet 
illa mefura plus medio Ducatof ¿ nevfura.*Rñdet 
Srcbífpoftl?ugi|ciiq.qfíiqvfí ¿Ss cícric9fT3o,$ ligf 
ejerra eo.ínciuíratc 9? nó.p quo bene facit lejrq oíc 9» 
reftítm Oebet res ciufdé bonítatís ín qlitate fcj íntrí 
feca.fed nó eft neceffc ^  fít eiufdem ejefimatóís ímo íí 
actü fuit quo tgc reddcrcí iUi9tpis babebif ró ^ a i 
ejctimatóemiafs babeíró tgis §fuít petífa»vt notar 
glo+in Oícto+c.fí <í s clerícus»Si § tenef recipe vílútf 
r¿ fi facta e fletvílio: quoad ejenmatóem*. g nó pecca^  
bítrecípiedo pciofiozem f m eííf/€t boc totú vídef ín'/ 
telligendú qñ interio mutuátis eftpura,ffad fubue 
níendíi^icimo piícipaliífTIá fí intéderetluc^ í mu? 
tuo pura q: fpat y pl9 valcbit tpe redditóis res mu? 
tuata qj tgemutuí.iió mutuat.vfuraeftfjcííq^qaqf 
efí feneraueris.vñvt refert gau* De ndoU ¿írca bfic 
cafum (iidá Diftinguüt fic3ut eftvenfire y ipfa res 
) mutuata nó eritpetofioztempefolunóiSf autOeboc 
pzoba bilíter Cmbiranmi tune nulluvicíú». t boc bn 
.pbaf e^ tra eo.cfíf Su t c verifife y enr pcíoíuttf t túc 
aut crediro: nó erarferuarur9pecüníá feuviemalía fj 
ínteripfnmpturus feu t>íftractur9fí tune eft vfura». 
Suterat feruatur9^ituc auteredíroz Oebítozí aufert 
libértate fe líberadú? túc eriá eftvfuraf 3n bmóí ení 
cafu fe ejtonerarevoluír 1 ©cbiroic oncraref ¿lut v¿t 
nó aufert libértate Oebítozíi túc nó eft vfuraímo pof 
fetmereri fí Ocbitojé bona íntetíone rc4reretañ ivntó 
4 ¡ í a p í m l ú S é p t i m a 
nú folurófevrfolnaf tteoncrcf^ed fíbabct cwntf 
ptá ítitemoem qi oúítftbí y ptretíncrevfcp ad rermí 
m'ivc fe a oamno relcucc lícet nó m k m a potclíarc 
líbcrádí^ file erfi rró fít vfu ra peccat m.t bec ziñím 
ctiopm yDícít3o,calínmtíf magiiec^tartfaltem ín 
fo:o pcnitcmlu £ t bec facíut ad marená cambíouT 
per venertas Oe quíbus íníra X-au.Oe ridoU 
é ^ M - I U - l i V ^ U I t W V i l * y^lliiVlDometitDelucrovidcfmtelUgendüC>eductocn3ni 
rarq mutiiaucrirfodo pecurtíá co pacto y ípereftituN^ubío lucrí.cuni rcil5 pofuíiíctcriá non lucran velp 
eretvfurariofezte-r vibras ccmdecurreres. eft ne ralí'K deretante facm p:obíb¿du8 cftpoftfactñ vero ín fo 
nía oúmodo níl ía t ín fraude vrurarumfjío.an.ap 
p:obatoícttt3nnOf tcquod Oícíf oc ínrcrcííc bab^ 
locum poftmow t)cbtro:í8a contraria oícendo pa> 
reí vía agrá ad fenuBfi boc crta placerlo* caL 
3o^cUc5»oícíty ó^uis pmuniter reneaf cum jínno* 
nc vía fwudibusapcnaf.ipfetamccrcdítvcram opr 
níon¿*Dort:ú oummó ft'ar nílín fraudc.tutum ramc 
vrurari9,*Rñf í&uam's arcbúínfCf vrura.jcuíjf qaq*. 
ceneatfímpfr búc po(íe¡lícíte fie cotraberc e^ : co ¿ no 
fitftípularíovrura^redvtMnú euítef q<5 videf cclí 
cítú*ar. De fídcíu íío»Cf oltírntus^crfect^loq uíf 3o»-
caUejctraDevíuris^nauigáfí p banc oífh'nctio5*Buc 
ralis fcóo mutuas focío fub oicto pacto anío intede 
battüc fariífacere vfurario credifon fuo oe illa pecu'/ 
nía fíe fc^01°^ ^fc0 ^ao f"0 muruara.aut nó tune 
pzímo cafu nó cft víuranusmcc peccat roñe íam Oí7/ 
cta abUrcbifqma nó fttftipulanovt vfura^ r?vt 05 
nú euítef,nec fibialiíJid accrercít,|cííq»q.iítj. fi ¿js ob 
UtuSfíbi alíq íncreméta.Tlon ení tenebaf cum Oam 
no fuo íocío fubueníre+icjcíííj.q. v»rí nó lícet^©olú er 
ro confacrie vbí credédum ellp:o fe fícuteótra fe cíí 
dflcríffinc fraude fecílíe vídef pofle pertra(íre(@uod 
ení Ueítus fittalís cótracrus fimpfr íntuuu píetarís 
factusjió ín fraudé vfure.tríplícifcrpoteft piobanV 
(OpSiimo ranóeequirarístpictans.TIamequñell N 
^piumínnccclTitarefermreamú:o.3nrup íníquuj . 
non cft fi ratóe capítalís quá íam ín ejepKíía ínrcRtó 
ne et quafí ín facro babebat feruef índemnís^J & 
cuudo boc lícet róne índcmnitatíBfTlam rctéf OJ mu 
tuívltra cócelTum temp9oonuno obligaf^qj ílle Oo'/ 
mínus fuífljvrus vtcapítali fuo íta y res talís c]cmc 
aííumítratíóem capítalís q^uís nullus ejt mutuo tl^ 
lo merdffcrgo a rímílí.(Xertío lícet boc raríóevtíli'/ 
goeuítauítDamnu q^erateuítatur^reíhtucdo^n'/, tatís.llamc^ra OevíunSfiiauigantíDícíf^ quí B 
ducítnotataB3nno*Oevfuns^p:ío*f.g>fttenert6ii annñjranumvelpannúvclaliasmercesvendítam 
míbíad centü íhcerto Oíe.Tq: n foluiftí opo:ruitme,) 
BccíBefubvfurísabaUo.tu tenerís míbí reftituere^J 
pter Dicta róem-r piopfcrmozá DcbítoJís^n fecuníl 
doverocafUfCÚfcí^nó íntédebattuncbíc fecundo) 
mutuans fatiffijeere füo credíton'víurario pno mu^ i 
tuantí cú celTentíam oicteratíóss^talís peecabít^i fí ^ 
a focíovfuras accepítad reftítutíóemteneff'Decf m 
^o.calf Buc quídc Oíftmcrio vt equa fumme placee 
Xau^erídoUeú ífta tñ Oeclaratóequá fubditvíde^ 
lícjvt ín piímo cafu íUud fitverii quádo Ocbítoaerat 
patatús túc omino fatiffacere vfurario fuo credíton 
lillevfurari^eratBatus recipe farifíactíóenn fíe po9 
terat t>ebíto:voluntat¿ fuá ímplere.náfi vfurarí9no1 
lebattúc recípere mutuatá pecunia q^uis ébitoz vcl 
let offerre.2 boc puta q: mutuo Ule accepatp fe]c men 
fifofi ídeovfurari^non vultrecípereantetermínu5 
plíufcgvaleanttuhc íncerto termino receptur9aU> 
quid plus pío eifd¿»fi tamé eotcmpoie talís confra'/ 
ctus non erat vendíturus^fed feruaturusvfCB 
pus quo venfimílitcr credebaftantumvalituras qn 
tumvendit non cft vfuraríus.^Raao eft quía p^ > íl^ 
lo tpc futuro quo íntendebat védete babet róemven 
díbili's % nó pzotúCf ergo a íímilí quía pecunia cius 
íam babet ratóem capítalís.potefl: ejeca tatíóe fucca 
píralitatis epigerc ín pfato cafu .^ed fí ejetra cafuni 
necclíitaris et pietatís piecíbus'amíd boc facittunc 
eoípfo cóuíncítur y potíus vult vti vt vfurario mu'/ 
tuo ín mcrcatíonih) vt vero capítalivndc contraí1 
ctus cnt vfurarius ficutetiam fí quís mutuaretalí^ 
cuí pecuniam cu pacto y fí ín termino conceífo non 
reftítuíte^tune tencaturad ínra-efle piobabílis lu^ 
crí,S>ed fi boc facítquíacredit illum no poííe ín ter 
mino reddere vt fie inde lucrctur. vfuram comnumt 
Bivjcütjtq.íUfplericBft oereg.íu.ca.cerfumeft4ifVÚ 
nifi recípiat vfuras totius temgís» z fie opoaterj mu 
tuatam pecunia remanere penes ípfum Oebíto:em 
3nboc cafu videf ídem tncendu quod infecundo ca Secus fí finipliciter facitad tolíendá moiamtfcílícj 
ru.f*9> fít vfutanus ílle fc6o mutuas focío cu pacto OebitozíSf-r fe cóferuandum índemné.3íc etiam ín 
^ejcindefoluatvfurampjo copn'mo credítoíí v f u ^ pjopofítofííndígeiTtíaamicíclTetcafus ejttreme ne? 
raríOf ceflítatís velquafí íta ytenerefejt pjecepto boc feíc» 
í í ^ f l i í í T í l l t l K d h r r ^ t t l á V \ / ^íllifubuemendinOandumftunenílOebetejcpete 
. ¡ J U i U i i l t l i l i I- l ^ u t V X l i l + y * ¿ \ \ re vitra eapitale cum multomagís teneatur ad mu^ 
pecunia': volebá iré ad nundínas z íbí metces eme^  tuandum ^  ad oandum incafu buius ncceflitans 
re^adalíúlocñoeferrevelferuarelucncaufacertoté ^QuíaergobomínesfeEprosamantesnimís fe fced 
poze vcl poíTcflioncemere. tu índígens pecunia illa píuntinbuíurmodía'deo pon'us fm3nno+ftintt)ir^ 
recípís eá mutuo a me offerens paratú teillam refti> fuadendí íftí cótrectus admítrcdi eriam cíí piá H 
nierecumlucrofperatoinrermmoetlococftnevfu'/ berentíntenrionéf 
raf*Rcrpódet3nno.ín.ca(fl.eo*n.Oicit.^licetquída ( y ^ r u A n i 111 m i í f t t r a éi V \ / T 
cótrariúDícantapfcputatbunc córractumvfurari'/ e w i W I ' U W I 1 1 v| M-l» IDO- y ^ V *• 
um necfcitficcótrabcntem epcufare.'Dolíi^ vero ín dítaltencentfiOucatos mojeínfuis neceíímnfo otí 
ca.falubziterfOícít $ talís cft míbí oblígatus ad in¿ pendedos fub boc pacto 9? íícutcófiímtlcs centu Ou 
dTcillius lucríqé facturueerávcrífimilítere? pecuf1 catí apud^Cítíú mercatoje le^aiem lucrabuntur vet 
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iralus Ibnmiis 
Bdcnf .fie íítí cmtú tmcatí üli fradírt lucrcntvd gdat 
cítnecórracrusUcit?tKfh¥oubmsrcpurafi porí 
usvíuram fapercf'm plurcs Ooc.ctboc p:oprerrri9. 
-fciíoqtmkpacta ín fraude víum^admuentuví? 
def vrfub palito quafi focírtanB latiracmumúcuni 
cf (cióla mim'me eft lucrofa nccvalet fcipam mfti'pU 
csrcíed cf induftna mercamiú fie g cor: rtcgocíatíoj 
fies lucrora»fertioq<5 eftdficací^q* Derrito eftvnú 
ín oicro córracm TIá oicra pecimía autcítrradíra B 
modú mutuúaut g modú ocpofiríf auf p modú cM 
pítaiís^vf^f.in pfonatradetís emproitoz mércanos 
bus oeputefeSi g modu5 mutuí túc mamfefta elt 
vfura qi ín mutuo tráfferí ofuum iti cu cuí factú eít 
mutuúf vñ no Deb et lucran vel pdere nííi fibif S í B 
modú Ocpoííri túc ípfa rcddt Deber abfcp oí lucro,^ 
má poti9i5 ca ^uauitrcmuneráduseétfTtñepfoíma 
ípr^otract^ps cf nó eft Data p modú Depofiti cú Det 
pofímn^eá cjcpcdíderifffi p modú capítalís feu reetc 
íbcíccatÍB.fúcm pacto eflct^Deberctea folis merca 
.tíóifco fídeíVDcpufarefibccvltía nófoztitcr(pb3reví,/ 
def 9? no fit tradíta Dicta pecunia mfm mutuí rato 
nem bñB i^n ^  fpeB lucrí rcp:obaí.q:vfurafVt ín ca*. 
cófutuítiDcvíu rí8»£>iDicercf nó effemumú necDeí' 
pofitú nec focíetaB rípct^mnoíat^rfDovtDcBf Do. f» 
tíbíccntúvtDeB míbi tntmlquanmc/Rndeript^ 
lícet taUs pcmB alíqñ licite poííitftenXDo vtDeB.ii 
tñ in Dicto cafutfj in fraude videfeíícvfura^ricucet 
fraus eríá pmitnf inaltjB etia UciriB cótractibo q: fe*. 
vc^iíti*qfiíjfpleriq5*cumglOfíbui9reiírentiefuít3ri 
no* DevfuriBf Ctfúí jío^ an» íbidem<. 
í É u i d c ú a l i q u i B + f x v i i » 
mumatcmaquantitarépecuníarecrpit.pminióem 
De rcbabuoe tm fui capítaliB, fed bñB res ftenleB vcl 
DebirojcB pñwclmalepntfoluerevcditillaBYir 
íura Ulo^ Debito^ receptoaí ralis mutuíp certo pcio 
q$ portea pcípitfitñrevera no fuifler íUec6tract9vc 
dítóíB afs celcbiat9nífi pzopter mutuú factú. nú^d 
vfura ctt&ñ.fmLüu&c ridol.refcindií tanqp vfu'/ 
rarí^ ín fraudévfura? pceptus talíe ptractuBVt no 
raf p^ar*! ^ aLínflcú allegaBf ¿fDevfun'B t mfto 
magiB eflvfura cú alúfc muruans alteri pecunia fí^  
multvendéB alí4d mobílevel ímobile plus petítab 
co íuíto piecío roñe mutuú)tiiíí ,q4ijfC»íi fenefauer^ 
' • írc poneyvuus pducií ab ali^ ad ejterccdum opa 
fueartíB.puta taníficíjtfencit bniou p annúp fala^ 
ríOfUlio:eno^ q$ reputa? mftú attenta códitóe pfo? 
ne i ams.Sed íi ipe cdductUB rali falarío ponic í eje 
ercífio artiB illiUBfCvfloienoB De;fui8+recípit.ljc. nun 
<¡[d licite pt recípe^ñf Ouía autiftafc.Dat magíftro 
fuo ad e):ercédú in artep modú focietati's aut p moí 
dú mutuú pito mo p modum fodetatiB itafff 9* 
fubftct píenlo videliC5 ^  fi magtfter n cgociadovt la; 
bozando cú ÍUÍB perdatf fufcípiat paité Dani p7o ra'/ 
ta eú contingéte? fi níl (Ucref cú cía, fi ín capire annt 
remaneatcáülocapita(iillenilaccipiaCDelucrofvrí 
nó+lf/ed+Ltrn^p fuo falano babean licit^eft otract9 
vt notar glOf)fiíq.qfíqtC>pleriq5fff.p focio4l.ves S í 
(tf o mótffg modú mur»iVvíuranycft prrsc^q; roe 
mutuí recípít 3nnoatím*lf .e]crra DevíuríB* confuluft 
j n cafu ergo pofifo vt fie illicirú eft cjt ¿| íntedít falúa 
cíicfíbí illatcainomnéeuentúvult.ljCt(p falarío^ma 
nifcfi:e(p5 ^^fejtigit róeillo^CfDepofíto^ f5 q«5 ven* 
eft mutuato^cum nó babuiííet pzo falario fuo míí 
Iftnfi illa.c potuíííet in apotecavñvfura eftf jciiq.q.ig 
fífeneraueríBf 
• ^ u i d c ñ v e m e n t e ^ x v m 
termino reddítóíB mutuivd alias folutóis pecúíe D 
i bítecredíto: nóvultcócedereDebítoji.plógarój termí 
I vel relajcarónem íuramétí fi iuralfetipfe Debítojnifí 
Data pccuníavclalío edipollcntiVRñf ©ibocagitfo 
lúrónetenm'ní.plongatí'í no ob euítaróem Dánifuí 
vfurá pmittítetíá fi nó ejcpííe epgeret.vt babef cjttra 
DevfuriB cófuluittS) fi bocagitad fui índemnitaí1 
t¿. puta q: opo:tet eú accípead vfurávelvendcre rem 
fuá vílion pcio q^valeat.qó nó fecíflctfi recepííTj pe 
cunía fibi Debítáft túc nó eftvfura ill<5 Dánú qcigcP 
re a Dcbito:e q 6 pcipit ejt carétia ílli9pecuníe f ibí De* 
bitefTló eí Debetgrauariej; feruítio impéfo ^ mTRay; 
Sedvr?; tarcrcdirojpoditligereaDebifo:e fuoná 
íolú Daiíinú babitúfed cría IUCÍS q6 fectlícrjcú illa pe 
cunía fi eá recepilTctín termío DebitOf 2ld qó rñdcc 
|be*De3ncbaffuBcle(ejtgrauiDevfunB*z6rXredo 
f tp nó folú Damnú emergcB fed etía luc^ ceííans pót 
) aceite fí íUeerac mércate: ¿J cú pecuníjB pfueuítne* gocíarú^t ídévidcf Dícendúetiá fi nó cífetmercator fed tñ intédebat oíno illa pecunia ejeponefe negoaV/ 
tionito lícitiB ad íucrandú* Sec^ateflet fí pfona ect 
talis y ípam peenníá rennuiflet inareba^ ¿ t remir/ 
titnotatafjctjfqftjfCÍiquiB De clericiBfiínCfpqucíl' 
eictra DevfuriB^de videf fentire tbo»rjf q .qf ljcq+cuni 
ida tñ cófideratóe quá ibi ponit vídelicetep nó Deb| 
cjageretalis credíroMtec íllefuuB Debiro: tcneftottt 
luc? reftit ucre líue Daré q$ mde fpabat fu9 creditoi 
cú illa pecunia negociado ac^ rcrc^  cú litó luc^ non 
cfTctcertú q: ípediri poteratfVffoitc etiam De capíta 
líamitríffedtantumtenemr q^mm potuíííetvaleir 
illud lucrum in iUo DubíOf 
^ e d q u e r í m r ^ l n §KÍK 
íít lícítú alídldvltra fojtc rect'Be noíe íntefeífe &U(írc 
plcmétú ílli9íntereirevenitapplícádútertibnó mu^ 
mátí, licítú eftvltra fo:t¿ recipe/Doc eft Dícmm Doc* 
ejttraDevfuris c4'.^jcqplúfquádovfura6foluo alte^ 
r ú baB vt íntereífevolo repetereySt ad idé facitquod 
flit^alX^Devfurí6»Uvfiira8fDíciteni Ibone^emt 
a perro lapides feu íígna vcl alia & res ep quito natuí-
rafrnó pcipif ali48 frua9fívt foluerc p^ciú accepi 
illud fub mutuo ad vfura acvendétí foluú ipfeautc 
nó tradiditmíbí lapides feu lígna fed fuitín mota* 
nun^d tenefreddere illas vfuraBf'Rú.Dícencium ^ 
fíc*tanq5 intereíTe Damni emergentiBf É-t De boc ba? f t A 
bemr tjfnotobilíSf fff De acti\l. fiutms f3dem Dice; W^nfr 
dum íñTímíríbus cótractibus puta locatioisi códu 
cnoniBt buiufmodif bec i l l e ^ ñ CB vemr applicadú 
piimof ífílli cuí fois pJincípalÍB eft foluéda.2 tune fí 
debito: eft m mow 3pplicare.í.capere illud adalíq6 
ínferelTc eft [kím^cf glo/uper íatconqlTus^ et notat 
S e p t í m í i 
3offlrtfín.Cfn3UígáftXiccmp(tt pone (nviditoict cm 
ptoje fí empeo: ftt í moza foluédí pcíUf boc credo 
ve^ ftueíntcrefleltt ín Oamno emergeré fiuc ín lucro 
ceflanfe oú tñ íllud lucrú fie cerní» t ego f m parar9 
vd aprus ad rale lucrú. vt ín CfnauígátúDe bocetí'/ t 
amvíde babes poft^feqnté ínfíne^; -jSone ca? •' 
fum.'Qendo tibí pzedíúttíbítrado iltó otc^ inde p / \ 
cípía fructúfttñadterminú couentú pzccíúmíbi n } 
íoluis.boc píuppofito potero elapfo termino repete 
re vfurá cú fruct9reí vedite facías tuos.i tn míbi no 
foluííh'fí,t ró b9eft.qzn6 accipío iltóvt vfurá fed vt 
o 
pofijfamconíracm mutm'pufa finóreftítuít índeacf 
certa tps foluat tm rectpics mumílvicra capitalemi 
quid pt peti tafpena abfcpvfura/Rñf f m*Rayf S í 
penaftjítaiudíceímpofitapzopí puníendá contu^ 
macíá oebitozis quía nó foluít ín tenm'no cum pop 
íet nó eft vfura^r^üfOíftfCquanq*. fff De mdUU * 
quíautozítate4¿)ietíá pena fitóe cófeníu pamíl m i 
cótractu appofira ad bocticjvt faltem metu pene De? 
bitú foluaff vfura nó cómitcírur nífi a principio fue> 
nt pzaua mtentiOtarfe t^ra Dcarb^ilcctitéed tam¿ 
pzefumííin fraudem fiíllealías confucuítcífc vfura 
íntereííe meú(arf]cuí|f qu'ítj f qmf[S>ietíá res veditají) \A nuSf vel fi per fingfos menfes vcl annos oícaf pena 
pígri90aref míbi políem inde recipe fruct9 eí9 elapfo S 
termino foluróís nó facreeriá fi rráfeédar quantítate 
íntereíTemá lícet tafres avédítozc nó poíTít perífta^) 
me fruct^pcipe pt poftqp p voluntaré fuá pcíú reí ] 
vendite oennef tanqjintereiíef <5} p mutuo recipié \ 
do poííeíííone ín pign9n5 licet fruct9 poííeíííóis inte \ 
rím accipenifi pzo gre foztís quiavfura. iés ^ j y 
. • ^ e d q m d c n m T é d o §KX 
poffeínoncmea cú nó Des míbi petíí eías^recu fjeó^ 
pactú 9» ^ufep iradas míbi pciú recipíá mterí fruct9 
cíuSfT?ñ+ZJcet^aU,^e.DeSncba+Dic3tlicífílelTe 
cótractú«qi cú poflcííio fructífteet nó videf wftumvt 
emptoz babeatvtílitarcx frucró reí emprei védítoz n 
babeatvtílitatcpcqvtpoííitpecuniavtí.íta tn cpc&'/ 
íum emptoz foluít De pao ín futu^ tantú vcditoz mí 
ñus recípiar De fructíto.^bí gfa é i poífeííío empta 
centú flozeñf cñ mde ad ánú Dat fíbí.U ejetúe védito: 
Det fibi medtetaté frucruúi fie De altj s^  05 rbeologiV 
commtrti ar.ca»eodem. ftabif ramen in íudicíocíus 
cófeífionii permajtime in fozo cófcientief 3dem 
ftiframé ín oinmeuentu non vídefboneftum petere 
penamámo necenam licitú quádo Debito: fine cul'/ 
pa fuá fact9cft ímpotens ad foluendúf lideo punirí 
non Debet^r ídem videmr Dícendú Deeo quod Di? 
ctú eft fup2a.§*anrepcedenrem.^tum ad lucnl cef? 
fansi^fcílic5 nonDebcatilludeitigí quádo ep ímpo 
tentía lile non foluíttülrra pzedictas penas pofítas 
fcilíc5 iudicíaléqueinfcrrura iudíce.Tcóuentionales 
que ponitur ín cótractu De confenfu partiúf efti terí-
tía pena que Díciflegalís vel canónica Delqua babe 
tur»j:íjf q.tjtín IcgíbuSfi ín Díuerfis ciuíratíbus po^ 
nútur certe pene pecuniarie.S>ícut verbi gratía cus 
ftatutñcftalícubi^tutozDe pecunqs pupillí queg 
ueniút ad maius ei9teneai?emere políelTioneSf vl're 
fp ondere eí ad róem quíncp pzo ccnfenaríof fí ígituc 
tutoz pecunia pupíUiejtponatp facns fuisvelfacíac 
negocíaróes^p fetenefvricp Daré pupi l lo^^ cétena 
nóappzobátDictúcontractúfqzróneDílaróí8 DekH^ ríomáfícumíllís mbileftlucratuSfepquonoíe fuo 
non pupílli eft negociatus cíí eís Juñe enim boc fta 
tutu eft nerutozes e]c malicia vel neglígentia fmt iní" 
uidi pupillísimalcrracrcntrubftánas eo^ ficut fre 
quéter fit nec pt conqn tutoz fí inde nó eft lucratuSf 
qz potmtemereDe íllís pecunqs poflcíííóesvelnoíc 
pupillo^epponcreíniuíhstlicirís mercáttjsf i t ú c 
lucrúzDamnúefletpupillo^fideliter agendo+Scd 
fí noíe pupíllo?. pecunia eou ejeponant vel Deponat 
ad vfuranif pupílli tenctur illas reftítucre. z tutoze» 
ínfuper tenétur ín cafu y pupílli nonvellcnt vel non 
poífemvvt etiam Dícitur infra.in cafDecooperatioue 
vfuref 
^ u i d f i c ó m u n í < i ^ x x m 
uendo pcíovídereníbabenDtcrífruct9.q$ ad vfurá 
ptínet.eictra Devfurí8tín ciuirare.Jrem poflellío fub 
ftat píenlo emptozist De fe eft fructíficabíf. nó aute5 
pecunia petj foluéda fubftatpiculo venditozis, nec 
De fe fructífícarett ideo pfulendú eft abftmere ab bu 
íufmóíf^ofletbn fierí pactu q6 fí tnfra certú ^minñ 
',nÓ jbluatei^ozpciúejctúcfrucmrcípíatvéditoz ^ 
ni® pciú fit folutú fi boc nó fíat in fraude f5 ín pena/ 
l u i d t e e o q u í m u x x i 
tuauit nauígatível eútí ad núdínas receptur9 alt4d 
vltra fozté pzo eo y fufdpit ín fe pícuUúú fí pecum'á 
velmerces índeemptas poztauent falúas.afs níbil 
rcceptur9etíá De fozte^ñ* p Díftínctióem ^m JOMC 
apolf, in ¿lUbetajJo+caly aut íllud vltra fozté recipit ras vel offícíales babenres cura De pupillís accípíác 
róe mutuítm^ fie eftvfura+nó obftanre^ piculum cóitate ipas pecunias mdédo eís ad róemfV.p céí 
ipfe fufcípiarfT ífte eft cafus ettáXf nauígátif ejetra ef tcnariOfKrñdemr ^ fí á s ínuírís fit feu eís ad 4s fpe 
2tutrecipítiltóvltra foztépcife róepicuuvt pcíú pi> ctatvídefy licitepoflíntillafVfpzocétenario recipe? 
culi.i fie nó eftvfura fed lícítóulñá ertá fí nó mutua? re qzpuídef p boc indénitatt' eo¿ epquo potuert eme 
retí pículú nauígán's in fevelletrecíperc licite políct re polTelTíóes vel tradere negociatóíro íiettis vtDifpo 
recípere pzecíú perículíf nec pzoprerboc y ci feruitíú fuit ftatunhnonfecerñt vt pzocurarétg bocvtilítatc 
faciat ín mutuádo efftcíí Detcríozis condítóíSf Buc cómunitatt's. 
alí¿idvltrafoztérecípittal'mutuá8ptíróepiculííp í t ^ l l í H fr? ( T P r m t í Si V V T r r r 
tímraróemutuúimnc vfura eft qptumad id quod | e ^ W l U W ^ v i v i l U • y > A ^ V l l l X * 
plus pcípit refpecru mutUífT íll6 tale tenef r:ftíruerc /"bus feu pzocuratíto negocia fti'pcdíarío^ff.in recipí 
30fne apof.i30'c3U v ^ 0 pagas p eístfacíédo alia obfe^a.i cú boc mu 
0 , m á X y c p t m t y * í ^ x i i ^ ^ . « ^ ^ ^ c c m i m m m m certú fularíútnü^«Itcírii'Rñff lou^c rtdoí,
J* i T- _ 
¿guamil ád üiú qufdcq<5 gcípíutrales pioptcr laí 
boic qucgcrürin procurado eou negocia nó eft víu 
ra fed Ucirú,Sed c&ni ad 1II6 qD pcipiútpzopí mu 
mu qó impendííripfis ítípédiartjs+vfura eft.pq.q 
iqMuraMt aútpf9t9Docfo:Oícicín p:ío mébioec 
Ucim videf íntdlígcndú cu bellú eft iuftfu fia ft máí 
fcíícfirmmftú.iUicítú videfeumeoopaf malo í Ose 
opam reí illicire»Di.lj:jc,cvucrculpam. 
^ u e r e n d u e l t e n a * f x x v 
quid iuns fit fi ^8 in mutuádo pecuntá rcipit ahVSd 
ín pign9mobilevelímobile. B d q¿ OÓm fi boc fecic 
od fui fecuritaré'Z nullíí fructú intendir babere eje illo 
pignozc puta qz cft ali(í d lócale nó eft illicitúil j fí in'' 
tendíe recipe vnlitatéalíquácjcvfu illi9pígno2í8 róne 
mutui^pura recipit t>omú m pign9vel ag^vdcquú 
vclvefte.Tfrucríi bo:um pcípitvfura cftfitcnef reftí 
tuere pciumvfus ilU9pignozi8 ipfi pignozáti feu í B 
^ a y rem foiris cópurare^ejcíra co.ca'flora tn ^fí laic9tc 
net imuftealiquá poflcííionéecctietípígnozatipam 
ponelíioné recrozi cccfic ilii9licite i abfcp vicio vfure 
ífte recroz porcnt recipe fruct^ciufdé poíTeflióia vlfra 
fozré ^ m*Ray.,z efteafue capíruli.i.c^íTa eo^ró ¿f q: 
tñenó recipit elen'cus íllé vr vfurá fed qé ibi Oebef». 
Etídc £>e pofleíííonc quá recipirlaic9ab ecefia in feu 
dOftM'cíítetiáífeoftif3o.an*T30fOelig»q?id¿cft Oe 
poíTeíTióelaid qz.fji imufteretines pignozat cá Oo 
mino íUi9pofreirionÍ8 illclicíte facit fruct9fuo8f 
^ e d q i u d c u m x x v x 
V quis recipitDomú in pignus p centu mutuatísvfep 
«d annñ boc pacto 9? fi nó foluití termío ftatuto ca'/ 
datocbitú in omiíTumf*: pigno:atio cadar inveditó 
né pt ne mfte taiere oomíi illa pignozi obligaram eo 
9» nó foluit m termío cum tñ Dom9fatt8 plusvaleat* 
'Rñ.p Díftmctóemfqzaut mutuas in illo anuo reci> 
pitvfumfructü t)om9nó cóputando ín foztCffed pzo 
ipfo mutuo^aut nó recipu vfumfructú+f.pcnfíonem 
ínpzimo cafu iftícítú eft-: vfurafejctra eofc,pzío. vní' 
de reftituere renef illa penfíonevel cóputare in fozté». 
1 etiá oomñ tenefreftir uere nec pt fibi retiñere elapfo 
rcrmío.qz ptractua nó tenuít cú fuerít vfurari9^ ira 
diccvicíara nó pt fhict9ifti.f.lucri ozírúarfifq*ú ferf» 
JfVulneratOf^orerittñ pofttermínú petereintercíre 
fuú fí Oánificaref eje carétia fue pccuníe*0ífr fí Oam 
fícatuseft ín faciédo ÍIU5 mutuu. puta qz opoztj ip5 
eccipcadvfurá ad mutuandú amico vel patus erat 
e)c pecunia illa emere poíTeflíoné ínuentá vel expone 
relicíns lucris rúcpoííetpetereíntereííefuúfjínfccú 
do cafu cú.Uredítoz nó recípitvfumfrucrú Oom9 cú 
fupfluitasvalozís t)om9cedatínt)ebítozí8 penáfup 
pofitavtriufcp bonaftdcqñ cótract9 mutuí eft celeí 
bzatus, licítú entvt Oíctú eftfupza Oepenapuctóna 
!i.arft)e arbúc»OilecfíXtboc nifí fteret in fraudévfu 
raeputa qz e):fimabat mutuas Ulú nó pofle in ftní^ 
no'reftitueret fie indeiltó ptusvalozís Oom9 fibi lu^ 
cran.túc eí fraus víure &£5cc?fi boc fecit ad coercen^  
dá moza Oebítozís Sduertédú etiá íí a mutuante 
fub aluíf pcio vel lucrovltra rerminum oeterio mutuí 
pcedafttúc eoipo pm{ffítvfuráfqz e^  talí pccflíóe po 
ti^foztífvolútarq muíuí róem ínmfteOetétóíSiaá 
boc 0evfuri8fC.cófuluifXt boc nifí íllépeteretincó 
penfaróem oanífuiqó índerecepítfCÚtñlíbcií9veb 
let recipe 1II6 mutuatú fed ílle nó pt fine notabíU íá^ 
ctura reftítuerefS55 cú focer oblígatgcnero fuo pof> 
feíííoncalíquá.p Dote filiccla^ eft'icertú 9? nó tenca 
tur Dictus generpputarcfruct9poííe(íióis infoztem 
vt t)icitcf:pzc(íc+Cifalub:iterf ejetra eotcúff4fuftínetgc 
ncr onera mrimom)fqz/,cá ad Oñm Oucit t mtrítf. 
í ^ u e n m t e t i a m . ^ x x v n 
ü t ^ gener fi nó recipiat pígn9fed cautíoné Oenucrá 
da ootccertaDief'Z ínterí recipit a focero eje pacto cer 
tos oenaríosiputa ad róemfVúpzocctenario -rbmóí 
nun¿idvfurácómíttít.*Rú. Debocfunt vanet pzíe 
opínione8fTl33otanffup Dícto^c^cnct^nó fit líci7/ 
tú fedvfura+qüáop¿níoncOícít3o*Delíg.(p veriozi t 
fecuriozí poííe Oefcndi.Sj pau.Oc eleajat 15 pzíú. ff 
9? nó fitvfura.ró cft f m ipm^qzejc^  infauozc mfimo 
nq boc indultú eftadfubleuadú oneraei9 vtff*gencr 
pcipiatfruct9pofleIííói8 pignozatea foccroi) Dote ñ 
pputádo in fozté fi ípam nutrit.íta etiá 03 íuuan ílle 
ali9Xtad roes q poftent ficriíupziú qz.ffOecreffalu 
bzitcr.folú tncitoe poííelTióc,': qz pofleflío eje fui na 
tura eft fructíficabílis nó aút pccuníaf'Rñdef ad pzí 
má <y papa qfit9fuít0c poííeffióeTDe ea mr^dc rñ'/ 
dífler fí fuífls qfít^oe pecuníaf B d alió rndef 95 íicut 
nec rcrracjcfcfructiftcatfj cú laboze boísfúcr pecina 
fimul cú induftría boís^ boc pcipue cú cá intédebat 
tradere mercatozíbDvelcmcre pofleííioné vel alio mó 
cúca licite lucrarí^tqputs ctiáfruct9pofleíííóí8"fub 
ftent píenlo multíplicrz nó fíe pecuma.m vt in príto 
fie accídít 9? emolumétú c;: ipa poíTcíTioe recípíft. opí 
níoneíí'aUfVidcffcíiiJOfCaUí pc^é ancba .é j qz p 
ma opimo tutioz éao f mXau^erídol.falubzl9¿ eaj 
tfiKrcefrrra eo.falubziter+tboc pcípue qñ ¿js boevo 
lútarie agít ín fufmafcómodúvel cum intédcbatpe 
cuníáipamrc^uarefZlnfbo.átOc bu+í5t9>ptinrclli> 
gí bic tejct9»f,falubzíter cú illa tnlatto ©ata erar ipi fo 
cero-r pzopí boc Dar pign9.£r boc cafu puto ídem fí 
eét pecunia cjtolueda fí nó cin mozífqz»ff oucn'óe 
oífferf folutíof túc nó credo cp poílltpacifcí oc inüfíc 
foluédOfqz tale in^ ec Oebef pzopt'mozá q bicceífat.p 
ptertpis Oilatójmó gpetípt^uiUoic^qñcúqjvo 
lo citigere a h$dp inteé añ moza vt qz fació pactú De 
folueda fozte í pafca ita 9? mterítm noíe ínifcc foluaí 
boc cafu ñ pttncí í mozaf qz obftat citceptó añ termí 
nú.ió ñ pt Oícínifivfurafqz pzopíoilaróejtpis oatí 
vfura é+tt pzopí boc Oteo 9? fi gener fecifíet pactúp 
recipíéda oote ad certú iminín inteií peipet fruct9 q> 
pputaréf í fozré3d¿ oico í re pígnozaticta cuí9 fruct9 
funtcertifquia fozte illa res cft beata advíctú vcl pe 
fionc.vel talís res eft oom9 qua5 gener locatt recipit 
penfioné.^omneB iftos fruct^generteneturcóputa 
re in foztem.tfic limim banc Decrétale quía Deb3 ín'/ 
telligi vbí oos fúílíct fimplícíter.pmiíía poftea cum 
non folueretur ad caurelam ín cum fit Data pofícfíío 
túc pzoccdírDecreralís^quiafíDícítgenerego fufti> 
neo onera matnmoníj Da Dorcnu3lle focer Dicítego 
non poífum certetfí Dícit gener,falté fuftmeas onera 
( í a p í f u l u S é p t i m a 
mnmonn fCCttefí fúc Oaf alí^d loco ín^dTe^p^ ond 
ramfimoníj líate pcípifoilmo lUaoncra finr certflf 
" fíe ítcUigo iftá marcnafiBnto.oc bUf fue c+ralub2i¿ 
; 6 e d q t t í d t ) e b e ^ x x v m 
rédito mariti ípfo moítuomáííid fiébíít boc pzíuileí 
gíú cgdíu relicrá alere tcncf nec teneiif oot¿ teftimerc 
(c$víafr ad aimú p9moztémarití.'íKñriofDicrit3oáf 
artfiJOf Oelíg^poílboítiáfGralubJírer^ nó^ Ztró 
f miplos.q: beredea ftatí pntíe círpedire De mulíere 
reddcdo eí pign9vel re obligatá qüñpt man't9* eje í 
mreiurtma nos+fj • i q; foluto mfíomo bfínir eé OOSÍ 
0 m d f í í o l u t o ^ ; X X I X 
matnmonioberedes marítíobligat mulicrí pdiúp^ 
tenear t>íe talí tibí reftitücref arei&d note pene Oo t(bi 
ptáté autozítate^pzía imrandí poflelíioné talís met 
ftmdí ítaq» lucrcrís frua^vrícp fruct9cl alias cóputa 
reñí m foité^ín boc cafu nó pputabú f m fozté ft vere 
pure^ nó ínfTaudcmvfurap bec fucríít celebzata.qíJ 
ení vltra foité recípío nó vt vfurá fed vt pena rectpío 
velintercííepucntúf Bd boc facult notara B boíh'.t 
3nno+nó tñ puto fana illa confefam q p mille q fibt 
Oebenf^ ootito fruct^cípítpolícírionñ lógein gra 
duejccclíiueplus valennúmajcímefíafs [potes eft * 
Debito: ad reftituendú ootesf 
^ d q u i d f í l l a m • § > x x x i 
tú b5 ^ oes oetínctes Dotes mulie^p^annñ tcncáf 
Date alímcnmvjcoJih) ootatist majcieouos Denarí^ 
Dotereftituédafnun4dmulícrpofTitfruct9 fuos faee ^ osp Ubja ^ libet mcfe.anvaleatftatutúf*Rñdct3o; 
re nó pputádo ín foíté^Rñlío Pmjnnoa bofti.9? ñf, ^ De ymo/up deet grauí*Devfurf p^Srcb.g' nó tenj 
návfura pmítteretfCeirateíró q ejecufabatgene^ fu//v qnncfralub:i£Dz y vír tenefalcremulíeré^pt' onc 
fcípiétc fruct9políeíríóis pinolate fine pputatóe ín ra uirímonq i eje boc friict9 nó pputanf ín ro:r¿f t fíe 
fo:tefS5ít § cauta mulíenn recípiat pofleíííonevl'fé 
ulia ín oblígatóem f5 vel faciat ipam Diftrabível rept 
atínfolutíúflvó re4'u;UvtDitadmOfaliocin fructu». 
fo:tc e)ctcnuabñt. t^uto tn y íbí víoléter Detmeretur' 
Dos ab ill'beredíbó nec pt fe iuuare qj ñ fieret illa iu ( 
llícía pjopí potétíá íllo¿ tñe mulíer licite recipít fra'/ 
ctus pofleffíóís vel pecunia fíneejctenuatóe Dot[f 3ré 
vídeí otcendñ cu beredes ílli nó poííent fine magno 
fuo Detrímto reftituere Doté q eft ín pecunia nec pof 
feflioné bñt quá eí a(TÍgnent,tp:opr boc mulíere ne 
nimís grauetDímittit penes eos ad tps,fí illo ínterí 
uallo recipuab eís alíméta cu nó babear vñ aliunde 
víuatnóvidef íllícítúfnoneí íllud recipít róe mutui 
fed róe ínícfTe»cñ fí Dotes bretíñvíuerctemcdo pof^  
feflióesvclc)cponédo negocíatóíf©ec9at Dícédú qñ 
15 fieret ob vtilitaté víufq54llívt mag^ polTent d i illa 
pecuía lucrariz íllavt ejeítegro fuo capítalí béat luczt 
nó tamé DefaciU pfulcndu ne pareí vía fraudito vfü 
rae^factútamé nó condénandüf 
r b e d q u i d t > c ftum'.f 
bus ^ eje pacto Dotalimojtuo maritó relicta lucraf 
nun4dlicíterecipít*Rñfío ^mXaUfDerídoUvtdetur 
9> fíchele eo y róe interelíe puétí^pueniat ep moza De^  
bítozís Dotes ñ reftituérts.i fíe m locú penef ad boc 
gloantUcú allcgas..£.+eo,t,qvult % pena qten9 ín^ 
eft pot petiin ¿|cun^ Ptractu Demúdo,Tlecobftat 
fí DícaÍ9'bocéiníe¿e|etraré*qzcóíterDotes Daí í pe 
cunía.x oe talíto ítellígo pdicta fj ín p ecúia ñ eft Da 
re^ cadat ín ín¿eé nífí eictra réf pzopí q55 Díco boe ec 
fpéale ín inteé pecume y lícetnó fít íntra re y nibílo 
min9pt pett ep puétóefíujcta nota ta p'^ar-t ^ 6al+pc 
cnáDicí fm ^fda y boc fít íntfcé Dáni vitádúqm cus 
mulícres babeát De Dotíhmuere fi illas ñ bñt opoz 
ret^ alíúdefíbivíctü qrátt fíe Dánu íncurrút ad qv5 
refartícdüirftaurádñ fruct9illí e^  pacto Dotalí fucce 
dútf Uel ctíá ptDici cf nó vt m^eé ppzíe 0 vtpená cóf/ 
wentíonaléein'gút.qzlicíte puéire potucrtDümó nó 
mfraudé vfurazz q.pfcctoneqq^ boc cafu cft pfumé 
da vt De fe ptj. 0 6 át pdícfa fínt De mre licita pbaf 
vsmst 'ü i pone ^  tu mibi mutues cceíí cú pacto $ 
P5 y fi nó e t^at rnam'moníú nó tmefo p oñe finó 
ftat fmrta mfímomalia ñ DJ bre a l iméta^d q$ fa^ 
cítqt5 notauífR,ay.ínfummafeOfti.'i3^tt04ttí)íeto 
CfEte^bocfe^fetía^tafrftatuétes incídútin pcnU 
b^pftitutois cp grauí/.y funtepcóicatif/rá. De5áBv 
Dicitg>taleftatufumvel confuetudo pttolerarívt De 
beant alíméta tanq^ íníelíep9mozáinfolucdOf pzo 
boc q6 notaFín regula Danúf De re.íu+li, ví^ % De fide 
tuflb.Cí ü v' 'ó cí pt Dicí fozmalís vfura eje ^  pactú De 
plus D^ao «o tnrercelíitt fíe pfuluif jFoite políj fie 
Dict % fí mulíer pt Doté rebaberez nó curat vt pfeqí 
filó luc^ tajeatú a ftatuto falúa Dote^  vfuram pmíítíc 
róe quáfjío.De ymo.alfignat.i'RayfíB) fí vellet poí" 
tius Doté fed no pt qz beredes marití cu fínt p o t t o 
nolutvelnó pñtrcftimere fine nota bilí Dcmmétoet 
bine mulícr qz coacta vel c)t píetatemota nó lucro ñ 
recipiés Doté pcipítillé q6 Díctat ftatutñnó pmíttíc 
vfurá roe quá affignat/ra. jam&.i pcipueeñ íntédc 
ret eje illa pecu nía oons emerc poíTeffíoné vcl capone 
relicítis lucrís^ mftomagís finó b$ afó vnéviuat* 
pe ftatuto Dícédú y fí ftatuétes boc egerút p modú 
pene ad tollédú moza beredú ín Dote reftituéda noti 
tncíderáit ín pena cle^grauí.alias fíCf 
: 6 e d q u i d l í g e ^ x x x n •• 
ner polídííóej fibí pígnozata p Dote cíí oí iure q$ íbí 
b5pcedttalíj recepta ab eo fumma q fibip Dote Debe 
baffnñqd ílle potent lucrífacerefruct^pceptos fie po' 
terat gcnerf^Rúfio ^ m ^ u i l ^ í gener aío Donandí 
tráfferat totú íus qó bebat í pignoiea boc fac ñ ppi 
pecunia quá recipít ab eo*fed qz píúct9vel amic9ei9c 
z ílle amic9 ñ vt lucref fruct9mutuat pecuníá fj $p£ 
carítaré autgrámf abfc^ Dubío íruc^lucnfacít abfc^ 
vítíovfure.at's ñfüñiDicít^alf CfDevfur? fup*Ru 
bzícá fozmat qftiój í marito 4 índiges pecúia accipíc 
illa mutuo ab aíeo t poít en í locú fuú» £ t 15 y tafñ 
gaudebit ^ utlegío maríti¿¡ ad fruct9qz mutatóe pfo 
nc mutaf ímilegíú ^tiéf pfona ¿ímedíatecá ^uílegíj 
JV lC ,U"f^8vl 'p fUetud íe y i ¿ S ^ ¿ S . l l l 
Díctate y miíFí poíTeíTiój lucref ffuct9políeííióÍ8 adl 
ratíoné4v*p3o ccrcnonbtítralis ira fácícs rccfe coní 
faena Ules frucrus BdpiafRñfio ^mXau.Dcridolf 
¿aLocrcrmínauit y fie co lucrcf illcs fruct9 nomíe 
2 róne mrercíla bec pzopter nimia prumacíá pr fa^  
ícrcauron'ras proustíBcd ^ar.dicít^vbí eft ralis 
có 'uemdo ynóeftbonatqip íusDíuinñin fraudé 
víurarmquare Dícitfruct9i6purádo8 in fouem» 
fubdiridéXau^erídoUriprupponamusfraudétve 
rum oicir ¿ar^fed íí oíno ceflat fraus tune p:ocedíc 
tíctú baU'Dic auré nonvídef elíe fraus.quia ín locú 
pene legalis vt ocbitOT cogaf ad íatilTáflendúf vel lo? 
co íntcreííe p:op^mo:ávidcí ítamtuvel confucrudo 
cmanaflct^r pzoprcr boc íntelligo oeco 4 íufte mif^ 
fus cllin poflcltioncfnótantúcicozdinefedcj: caufa 
<Bi auteinvmratecrediroznó fo:et ícu cá nó fubeéff 
ficut recta confeía capitalefeu fojtcrmnerenó poífi 
fíe nccpfructus nomine interelíef 
a ^ u e r e n d n e f t » ^ x x x n n » 
ctiá ab bis 4 ©ant pecunias mercatojibovel artificia 
busvrindealuid lucrenf quó ocnrtTlafí eá oantg 
modñ OepofírifVtff.penes eos pecunia pferuefvfefi 
«m cú ea negocienfvt placeatuta tñ ^ in omné eueti 
tumt piculum eís fit capitale faluüafreílituenduni 
íntegraliter ad placitú íplbzú. fed índe alíquíd lucrt 
íperant babere^afs nó Oeponerét fedín capfa feruaí 
rent^uis ^u^a pacríoínreruéíar vel eóucriovípett 
cío,vfurlomítrfít+píq+qatj.c.vfuramec t ú f a t e o s 
Q?e);bocfec):ponuntpículo9?mercato:e8 penes ^s 
^eponüt alíqñ Ocficiúci cís male fominaríst recedí 
tibus nec capítaleaUqñrcbab&nóeníilléluc^ fpc 
rant róne piculúfcd fi Oubitarét Oe periculo nó Oepo 
nerentifed lucrú rónemutuí fperantej: mutuo vbí V/ 
reruenit pcrüulñ nó licct.vtejrpfíe óicit.Cfnauígantí 
©evfuríSf Xenenf gralia lucra fie pcepta reftirueref 
nó obítantey Oepc fitaríj multú cum ipfa lucran fU 
tlíenrtlam lucnl índufiríe fuit nó pecunieapcricu 
¡o fubftabat amiffíonis c9qui muruú recepat cuius 
Ocponcs nolebateflepríceps./rcquéreretíá in tah7/ 
bus Oepofiiís fútptractusvfuraríj'ílfraudülentí in 
quito tenétur ípfi Depofítartj ad reftiruróem bis a ¿i 
bus c|Croiferút.iíÓ rtnícófonúeftvtadiuucf ab bis 
quíhn ipfí vfuras Oederút ep Ocpofuis pecunia^* z 
ficv.def g> ípfi Deponentes magts Debeáttalíalucra 
Cepofíraríjs reftituere c& paupito erogare.pio feení 
rerínere nó pñr cu rurpírer acceperíti vfuran'a ítétóc 
p > 2 o m a i o ? í l ? a « ^ x x x v + 
^ tus OeclaratóeTlota ^quidaOijcemtvfuráaí feumé 
ralceflc petm moitakffed bacefercétes ad reftitutój 
mínimetcnerí fed fíbí licite poífe retinm'fpura cú ¿Is 
©eponitpecunía penes mercatozé intendes recipe in 
aUq^cmolumcntú capítalí femp faluo De nullo ta? 
mé lucro facít pactíonc f3 fimplicíí oímírtít Oífcretói 
©epofítaríj .fi tñ crederet y nil oaret ñ Oeponcrj. íft6 
pjopne eft mutua nó Oepofírír: ideo vfura. qj pncí? 
palíter fitpjopterfpem lücrúar^ütjfqaíj.Cf ftfenera 
uens.tiCtplcrícpfVfura igíf méralís efti fí nó pacrío 
nalís .éicuncú ¿je mutuatcentú piíncipafr piopí 
ípcm Mmti fitKd(i4 pscrovíura eft metaf, Í rato 
vfura recepta vltra fouéOícñríní no cífe Oe necefiTfá 
refalutís reftífuendá.ítbec opmío fuitalcjcadrí ló? 
bardinó illius Oeales^ScotiquíézOocroJfubtilT 
fed cerré ín boc nó eft tenéda ei9opím'o quía piculoft 
aíecú íurai rónest Oocqfí oés rbeologíicanoniftc 
fint peú feu bác opinionétBd illó tñ piobádú ídu 
cir bac róem feu e^emplú^í 48 grarist liberatV re? 
rípitinOonñ qoaffecraban intedebat furaruqjuts 
talis furaref mere nó rñ opeara m g'adreftíruríóeni 
merírooblígeítgafimilífi<¡ls lucran íntcáittf mu? 
tuo,qÓ Oedit^i iñ a Oebifoje fuo nibílc)rigit nec eú g 
aliqó pacnl ppellíttfed gransxlíberarr ab co recipi? 
araliciid^uis fitvfuranus metenóm opecéfend9e 
Vfurari9u:a % fatíffacereteneaff£55 ad boc rñdetJOf 
flnf in mercuríalúfup regula pactú Owy ínter cafum 
furiñ vfure méf alis eft majeía Oifllfitudo.Tlá I5 Oo?» 
natan9in cafu furtt babuerir intentóem cotruptá ad 
furtúf non tñ oonarío caufaf ab cí9ftirt0fnec eft ánc? 
pa íllí intertoní cojrupte.cui9ptrariú ín mutuo cadttí. 
qz cú eic bono carítatís Oebeat fíeri gratis fit piícípa 
líterq: fpe lucn*cuí quidéviciofe fpeí effect9fe4f qO i 
lucriKT ideo tafad reftitutócni tenef t^ów olía ró ad 
ídéalíignantqz.f/icutoatú q$tradif ínrétóe Ooná# 
di foirífverá róem Ooníi amim't róncm mutuí» fi ííc 
mumcí ep íntcntóe pimcipatr lucn fpe emsf amí» 
títeotpforóemmntuigratuití.iro2tf lónem mutui 
vfuraríj»^ quo p$ 9>luc^cjcínde fub talí íntcntíonc 
recepriívfuranú efti reftituí oebet ftn j M n ^ j f n n o 
cc^MrcbUtbofti.'fRay&edz íura índiftínetc b 
quútur^víurereftituaní indiftinctei vníuerfalítcr 
nó folñ pacrionaleSfVtOevfunstCtCñtUf'rf c*cófulti 
ír.pííq.qaí^ccjuid Oicátjcú^.q.víf Tires. Doctoic© 
ctiá íbeologívt bXbo^e. 'Rícbar^ aít? fimpfr 0^ 
cunt 9> vfure oebét reftit u í rS i ergovfuta métarvfu^ 
ra eft^p euangelicá legc7Lu.vi\XDutuú oate níbil 
índe fperátest2c)ípíre3ug,teftaf j£uíj»qatj,c.fi fenc 
rauertS.iípfcScotus boc fatef» ergo reftituéda mfí 
cú nilvltra fo:rcrccepíiret.q5uÍ6 boc intenderec í mu 
tuo feu Oepofito factofmc ení peccaflTet mojiatV ^  mi 
bilbabcretreftímeref 
^ c í e n d ñ í n f t t + f x x x v i 
per cp quida oicut^cedétes cífe vfurát nó poíTeílbí 
ren'nerí vfurá'ff menralé fed paupito erogandáafli> 
guates p róncqi illedl Oedit Oado ab illa feabfoíuíe 
fed bocnóvídefvem q: quicepi^mumñaur Oedú JJ 
modñ Ooni vfurano líberafn nó pjinciparr róem» 
tuí.boc ílli Oeclarás pcípue p9mutuú reftírntú 2 tac 
nó tenefreftituere nec paupito Oare»í5ícut ettáoíCf 
¿gídi9Oetllo(!S recipitremiíH'onéOebiriejc male abí 
latís a credítoze líberafr 1 fine fraudrr viV cguts non 
fit patus reftituereejfactus ctiá ftptvaletfíbíilla re? 
miíítovtnó ampli9tenfaf.fed tenefpenítere Oefua í; 
difpofóóemq fiiitffícin.ppofiiro ¿í^útrotarrvf^íi 
cipafr Oaf ali^d vltra foitc pjopter muruú &cm. nc 
fí nó Oaret egreferretz otra eñ indígnareff foztc afs 
nó tnueniretmutuanté3Uar9,r ingrat^iudícarcf me 
renef íllí reftinjere> "Regulare cíeftyvfura reftímen 
da cftei a ^  e;toita eft ou fcif prona.£t6 eríam fonae 
ipm vocabuiú reftúucóís^; ci reftiujere re ta ífcmji 
C C a p í m l u i S é p t i m a 
pnftmú ftatucre^qé fít reddifcia quo oafó cart 
fútj.qfVúfí reBtSi ení iU¿ pecunia mutuará qrcrcu 
ititilícitís ncgoctjs luc^ílló attnbmoj z ocpurarii 
úüftnchc i labojí cú etiá Tubflarec EiculiBfSí m i l 
Ucínsívíurartjs cú ípfe rencaf rcítitucrc q ívíuraríe 
acccpUfpíáefí: vt admucf recipiédo ab bis (^ to ípfe 
©edicvfurcjSf vcl lilis Dct quito illc oblwaí cíl fcitu 
eiuBfUO m tcneFUlos qrerCf fcd fufficít ilu rcddcre 4 
Oedit.í)5 Ti fimpfr ocdiííct pecuniá ad prei-uádíi no 
ínrendcs mdeluqj.imcrcai'ozfporcrejcfua liberalí 
rateOarccalicid.q^rcüilla pecunia lucrat9cft íu nc 
gocíadOfnóeérvfura*artifqftjtc»fícutepmfVbíOícif. 
/¿íus obla tío nullá culpe macula íngent*ff fufcípic^ 
cúq no eicambíctiB petítóe ^pcclíítf z bcc vfura mltú 
p^ctícaFinetib^tufcícpaUiararub noíc Oepofitozz 
ncc p:op:íeífla fimt^cpcríca fj murua palliata fub 
norcOepofitífTtáoepofím ve^ftaceículo Deponen 
íis no Oepofítaríj nifiejc fuá culpa amítfcrcf,. nec lu? 
cm íntcdíc Depones inccdcs brea OepofitanOf fj po^ 
tíus ecóuerfo.pzop^ feruífíú cdrcruandúSs ín cafa 
nfo ftac pecunia vttncm elt píenlo recípíentís ín oí 
cafut luce índe oans r ec ípe t^ necignozana epen 
Tata pctóf'qivfura eft p ÍUB oíuíníí z naturale cuiU5 
ígnorátía nemíne efccufat vttí.q4iíj t J .funífí fo:te alí 
quís fúnplcjcvt muliernon credereceííe vfurá.nulb 
mó taliafactur^riTcirecíbíeflcvfurá vcl alió pecca^ t 
tn^talís etfi ejecufaref fo:tea peto no tñ ab oblígaróe 
reftímtoíSf ficut pupíll^cufafa peró vfurc noíc fuo 
facreaturozefCtt nefcitcííepcrmfqínódñcfl: C8pa,c 
ratíonís no tamene^rcufaí ab oblíganonc reítítutío 
níe fí vfuras recepit a tu to^ • 
^ n q u í r é d n c f t x x x v n 
etiáDe Díuerfís modís focíetatu quóftantít pno q 
rítur*Sn D¿8 pecuníá mercatozí ad mercádíi vcl ar 
ti'ftcí ad materias emédum vt eje cís artifteíata faciac 
cú pacto vcl ctíá fme pactoffed cu bac int ctóe punci7/ 
palí 9>capitale fitfaluü'Z Etcm lucrí beat^nun^d taf 
cílvrurari9.*Rn«í mX.au, oe rídolSciédñ ^glOfín 
Ctplcricpficiítj.q.ííjftenetg'taliB cótractus no fít licí^  
tus eje ^  piculñrpectat ad recípicte/j fí pículú capíí 
ralis fpectaretadvnücp túceíí focietas pbaf p talía 
verba tuc bñ eft licWicítú eft ení cp vn9 focí9 ponat 
pecunia z al^opami fie íuppleat íabozcqó Deeft ín 
pecunia»¿Lt licet'Doftícan íummavclít Defenderé y 
ctíá fi Oánñ furcípiet m fe recípiés talis focíetas c líí' 
citaf'rallegaf.ff.p focioXfino fuerít.^.t qj ínaltjs p 
tntovalec pactñ appofitil prcr uat urá pet9 vt oánú 
ípectetad fufeípicté vt in pmodatot fifito, z fíe tenet 
ervi pactúq:pct9cjcpuc'ticnclcg¿accipíñrfDeref íu. 
X ñ B501 Bcomin Dícta*lffenétoiifu q: rafnó eft 
vera Cocieras cu fit 9 eí9n3 tu ra» Cocieras cíe ft qdá 
fraternitasf^.p focíOfLvcs.vñ fe^turytalepactuj 
no fítptcr f3 pnaturá 5ct9+vñ n6valertDepca^ca4fif 
|Dc natura ení pee9 focíctatis captes Anteqlcs nífi 
alió fír oíctú.nó eí negaf ¿jn agí polTit ín ocru 9> ad 
vnú príncát Dueptes lucri ad aliú terría. fí ís 4 pl9 
D5 bre pl9ptulír fbcietatível pecuníevel ope vcl cui9í 
íñcp artíB.vt ínDíctafLri no fuent^ afó fec^ róe íá 
«a q; fes focíctgs eft qDdé IUS fraínitatís z bec c ró 
fpálitatfe^qrecjí v i partí ftrfÍB íbeíctos no valebíc*<5 
uís iti alíj s petíbo pactú appoíítú tcneat* vñ opinw 
"Dofti.iti boc no eftfcncda cú no ftteqfed opimo có 
traría quá tencc¿off.z 30^31*0^ ení &oft.Ui& v 
g>fitvera focíetas .facvtoánaz lucra (ínccoia^ntd 
íígenda etiá funt p^dicta elle vera Pm 3oá.catcuin 
mercátía cft Ucíta^alías fecu6^allegattcatBvcftraa 
De Dona.ínter virum et vpozcmh 
^ u í d a u t é c ú 4 * x x x v i n 
olítls traditpecuníam negocíatoíítovclarciftcíbs) ad 
ricercendú ín Ucíns negocíatóitOfiutcdens ená íevcl> 
te Dánú ptícípareespumes luce, fj ob fui fecuriraté 
ejcígíra mercatowvel artífice ínftpm De pecunia muí 
maca afs oata no fub noíe focíetatis mutui vel Oc 
pofínmun^d ralis ptlícíte pcipc luc^rRú^Uidef y 
nó,q: vitiofus eft petus z pículofus ncgocíatoii v d 
arcíficiVTlá poííettaffradés pecunia ad glacitufuu 
murare ínrcntóem.i cú pfínget mercaro;c pdere po? 
ten'tcotú capirak perercran^ muwarú vt cantat ín 
ftrumentú.í>oíÍ5cna moJiínreftat9iberede8 e^ gC/ 
réc Pm tcnoi'é mftri qó repirentfcft cría boc fcádali5a 
riuú.picímo^ 4 faút íllú pcipe frucrú eje mutuof vú 
índucédus cft ta lis adDcftruendú prractú mutuí fi 
vultpté lucríffctoe fie pceptís ín pteritú c5co:detfc 
cú illo reftituédo vel rcmi(u5$ petcdoi bmóí^otcft 
tú bene 48 ob fui fecurítaté petere z tenere pígnoia » 
mercatoievel artífice raliaXejc quito no pcipitvtiUta 
tcmvtedoBdpzouidédú fibí Occapitali p frauden 
mercaron DiccnnúfeBdídiííecú nó pdunt.pt en'am 
faceré pactñ ^vulrprem Dání qó mcrcato: incurre^ 
recrífuffteiéter boceloñdatt^oreftetiá faceré pactú 
crerceat pecunia fuá til 4burdá íocisi ín alíjs z in 
quibufda mercátíjsxnó ínaltjSfi fífecus illefcccric 
z oamnú paríaf totúfuúerítfquía ppactúvemtDc 
betcná ftbi Declarareg'folú mnegociatóito licité pe 
cunta fuá cómemef 9? f 1 fciuent pnú faceré poftqp eí 
boc conftítcrítnon particípet De lucro fed pecumaj 
fuamrepetat. 
^ n t e r r o g a n d ú § KXXIK 
cft ctíá vbí ejrpedít De traditíoe aíaliu ad luc^ q cóí^  
rer foccida appellaf.líc5 aliqñ ali9 petus fít ibí ímmí 
^tusialtqñ enávfumTlota gypecoia tradípntmf 
tipUcífer»,ano mo ad cuftodiáfputa cú alícuí Dátur 
jqcf capíta pafceda fub certa mercede vel etiá fub cer^  
ta pticípatóe De pzouétu grraísfi tuc f m guitfí Do? 
min9ípfo^ rerínetfibí piculu aíalm eft petus locato 
nístDe fe licít9»fed fi non rerínet fibí pcrículú fed im 
putatcóductoneft íllícítusf mfífo:tc illudDamníí 
.pcedew mere ej: neglígérta cuftodíef Blío modo pnf 
tradí qfí p modú mutuí. pura cú 48 Dar alícuí ruftí 
cOfjCjífcapíta cú pacto % fint firma ín núerove! ín p?c 
cío ípfo^ínoém euentú^ tune fítotú luce fítruíh'cí 
ficur eft Damnúflicítú eft PmVHy ídéeftacfí mutu 
alíet eí pecuniá De qcmiííet tot capíra.éi aúrvult g 
tem lucrí faino capiialúvfura eftfq: ílló luce vultrí 
nc mutuí qó í)bibeF.)cuíjfq.ítj»Cf vfura.£t fi 48 vd^ 
let bunc perú foccídávocare cric íníuftof t oblígabit 
talís ad reftítut55 ^ j ío mó tradúf g modú locacóís 
Vd qlí vcndítóís modífícatCfpufs ca quis tradíc cer 
ees oues alicut monaftcrío fub boc pacto %p qlibec 
oucaccipíatsrínuatíOuoB folídos cútñ fruc^cumf 
libct vaíeaff Vf vclf út? A cü boc y fí oues tradite mo'^  
nanf.nibílomín9rcmaneac monaftenu obligatú to^ 
to rgevírc tradcrís acfi ocsvíuerct^fcd p9moit¿ cíus 
oce oucs libere fint morrafteríj etíá fí ect nuer9cenm 
pl íca t '^ t rúe f mlfeoftífCt^ Of Oe Ug.pc^cft Ucírus» 
adeo cpfímcriíB mozralitarie rcqua^monaftcriuñi 
íeií ecclía nó pr pereie reíhtutoemcú no lítlefa ín tra 
dirione»2 boc mfí iá oueo fuííTeiat infecte Í ad mozte 
C^tei monaíteriñ nó aduertírXóíuUtm idé'Doíttf 
O7 m boc cafu fentíat parré oánimecú iactura mona 
¡tertj velit locupletan.Bducrtatetiá tradés ín ra^ 
It ptractu cóncn^Dfenfus inteméiartqifífoU^abbaí 
tísvel celleraríj nó tencrcí monaftmú ftarepetuí. ejí 
tra oe ocpo.c»ú2llíqñ tradúmr p modñ rocieratíst 
ccboceti'á vanjB modí8fiqñcp iuftetqñcp íntuftef 
í . t i« fte ¿i devt cú vn9bj.jc^capíta+ali9torid é vel ena 
£>ecéfípmumcátadmuicéeaB*jrpículñ2emolumc 
ni*: cxpcfaB cóícant eqlirer fí alíqlirer ponút ín focíe > 
rare.vel.p ratafmg'ponüfípñteriátaUB o\xi\xt % 
te feribo recupení capíta mo:ma vf Oevcllento ema 
rur capíta ad augendú grcge.^níufte át fít bmói (o 
cíetas cñ cjs Car certa capíta omñejctímata cerro pie 
cío boepacto ^  ruíííc9n5 accípíar alíquá vtilítateni 
oonec tradés reccpitpzins tora foítc» boc ení pactuj 
^mUl.eftvaldeihiqníí.rícutehá fí^s paciTcatar g> 
entcqp ruftíc9mípí3tali4d reftaurabítoefento oía 
mo:fua,bocem pacto efl: quafi tradere OUCB ímo:ta 
Ie8^:edíctú cafum vídef fb:mare2Lautt)erídol.in 
íuojracratu bceímiert íaííuB.pfequitíí; Buenfcí 
vtrñíidm fít oarc pécora milico có pacto ^tradés 
rccipiatoéa fruct9pcco^^uftpcórequ3f totñ fuúca 
pítale ? cjctñc íínt peco:a cóía. "Rñ^^o. Oe lígf tcnec 
g-nó/Ró cft Pm eütqi talía p:io vult capítale cerm 
poííea vult lucrú locare. ©jíp^TLau^ícit^cóíter 
taliB petus UcítiíB reputaíyi credít íllñ t>e íurepofle 
multií bene fuftíneríf ¿ t ad rocm3o+rñdet 9? ibí ni5 
cft faluñ capítale cü pículo tanmtradéti's percant^ 
ideo nó míríi fimaíuB emolumém pcipit eje^  plus 
Eículiruílinctfbecillef©i5 fí (!}8 bncófiderat cafum 
pofituvídcf^ poífítínfeUígíOupfr^ p2Ío nó erítííU' 
cítu B fí vid els intellígaf fíe $ tradés Oícra pecoja ve^  
Iit capítale fuñ faluu gregepeúte.T fi nó perítín pñrt 
vult mbilomin9pnu8 t)e fructu peeo^ fuú capítalef 
2 ftcvídcf intelíejtífíeJOfOe líg.vtp5 q: roe ei^ctfo-'-
mó pr ínfeHigt fíe tp peunte grege tot9peat tradén' íp? 
fa peeoía/cd fí nó perít vult pzíus De fructu trabere 
capítale? chinde faceré peco:a cóíafí fm íííü moduj 
videf ínfellep(re5Lautt)endol.vtp5 eicróíto ei9tap 
piobatvt lícttíl.^icfu pponít í í l e i a u ^ rotíí píerm 
ff5 cafuú foztuíto^tradétís fírFC5$vbí pículñ eét có 
ductosís totü cfretvfura^iatJtpículííectcóe vm'í 
cp rúe etfí nó fit vfurafVídef tñ íníuí^+vt ínfra Oíceí 
^ e d elart9? tuti9eéty traderetp quatuojvcl mbus 
enniB pecoia.iínfinerpÍBequal'rDíuíderét fructus 
cñ capiralíara^tradcs fubíret píenla cafuú fo:tuíto 
ru.t recipiés picula feu oána eje neglígctíaf 3nt>íü? 
pinqsfiunííg omerfís m o d í s t S d oota gencrafr 
f m ©oc^ qñ cóís eft códítío ín focíetafc vf eqlíter/f 
ptícípent lucmi Oamnñ .ppowíonalítcr lícítñ d i S5c 
cus vbí melíoi eft códítíovníus qj akeh9Onde'íCtt 
tanf oues fub ííto pacto ^  vbí pírétí) medietatepe* 
reant tradéti 2p alia medíetate reeípientí ín oí cafu* 
vbí auté nó pareát pjíus Oebeat tradésep fructíbus 
fuú trabere capítaleíepndefintcóía^ petua co^o? 
ni celebwnffnóvídef lícitíí ejteo ^  recipíés peco:a ni 
mía grana?Tlávbí male foitunetur ípfe amutítouo 
fc$ medíetatépeq pecozx Ubou fue cuftodíe.rradcs 
autéamímtvníífffmedíetatépctj peco^^jt^ ígítur 
mftícus recípíes feu conduces peco:a fubftat plurí 
perículo t)ebet etiam plus participare Oc lucro • 
ftemqnenmr* vfx i ; 
í iu id íurís ca Oatpeti^OfOueB (nfoccídá'p Anqui 
níu/roe pfuetudíeeftg' íncapíteíínquénq Oiuídáí 
oues cñ fruento ínterímañcoues naturatV peuntf 2 
ne 3otruftícu8 4 accepít oues ín focada ad aliquid 
oblígatus.^CfTlñifm^aUoepu.infUúirf^focS 
J n ta lí cafu pteótíngere tale Oamnñ trípr^ff ep na^ 
rura .fc$o ep foítunattertío ef culpa feu incuria * 
cu p:imo mó cóttngíttale t)ánñtffef naturafnó tenef 
3oiali4d reíh'tuere pe.£t ró eftf q; fí fnilíent ená p& 
nes ^e*erátperíturefí.tfifuíííent oésoues cñ Oacc 
ftícnlt ín foccidá elhmatenó tenef,q: in ptractito ú 
o:dínatís ad oñmfráfferendñ qchmatío cmptióem 
nó facit.vt*ff .p focio.l.cu DuotOfíboc p regula tra^ 
dita* íf+t>e pben+em ptf 1 cñ manufata^ í£>i fi?o ptígat 
taleoamnñ fcío mó.ffe¡c foztuna vt fi pirétfomuto 
cafucui refiftmó pomírfputag:aliq guerra fubito 
epoitz pter oém e t^imatóeniftejCfOícu; ín pdícto.Cf f v 
t>ána 9> piculñ D5 efle cóe+vñ fi oues ejctimate crant*. 
jtjrflibia^o^mfceVíh'met^c^UlwasTláfíníbil 
reftimerettotñ Oamnu eét^ Cf q& eét p illo tef*$j>& 
ñaiqui oícít CP 9$ effe cóe oánu*? fíe alii iudícaf 6 c* 
fu naturalítatr De fo:tuíto © j fí Oánñ tale puemtejB 
culpaJOtruftícútenef ípfe3oafad emédátoti9qnnt» 
tts«qtañ focíetatís tps tuuidcde oés oues eratmere 
ipfi9^eilícct estímate tradítefuerítfjFacít ad bocf 
t>epactís.l.fi pafeéda 7,lctt a nobis+ff» 4? focio. 3É 
vero poftqjoés oues equafr parnn DebebátOánií 
ínteruenít rufticí culpa+ff3o»rítc nó tenef|Sc.mfiacf 
Oímídíá pté pcíjtqi ín plus eum nó Oaniftcauítf bec 
¡6al©ed cu fupw&ífít^Oftenef ademédá toti^ 
quántatís.credoíntelli'gédñt>e qntttate capítaffc» 
cí9qécóíhmerñt velad plus etíá fruct9índccófccn* 
tí fííá fruct9eratfecnt9quoad medietaté* q: aliamcí 
dietas3o.t>ebcbateé. ¿ t ejt bis ps y Oanñ peeden» 
epnamm fpectatadtradentéad foccída^jpcedca 
esculpa negligcntiefpcctatad recipientéad foccidá 
pzocedés vero c)t fouuna fpectatad vtrucp qultñ eíb 
cp ípfo cótractu*3ecus fí alíter fuent pactñ factum 
ínter ptes^q: tüc ftabif pactóúq: pacta eje puénóe k 
géaccipíñt.i pacta feruada funt.ejctrs x>c pacns^ CfC 
¿tbec fí íufta funtvt nó guef magís vna ps qj al^a 
^ed qnertmctie bo ^ x t , t 
bus* (Quid iuns cñ^e^trad^o.boucívítulñ nutrí 
cudñ vf$ ad armú bac vídel} puemee ^  ío fioc m 
C a p í m l a S c p r í m u 
vmdaf t pcSuá. trabat czpitúlc&dndc Oíuídaí la 
ím.mvAddtUcmiQ pcmSf'Rn.^sílboccpíit Ucí^  
tus ouo funtnecclíanaf^íimu cft y^Cfín fe rcniae 
at eiculú foimítíí capítaí-sfr illícíríi cét&cümc cp 
ü mii* mín9vcncicrcf fucrír cmpfa.nó m 3oá. te 
neaf ipft T^c^d (upplédüp capimlí r>cficicte> q: me 
cííer capímlc faluíl B Dfequés vruran^O^ Porie 
>^e4ocac30fOuo8 boucs volee quolibctmcfc Olías 
minas feu f^ ctana frumctí.'rrm'nct fibi gículum oí 
ctocbottiiun4deftlícitu.*Rií.XaU8 cófractus cíl 
locaróís.T túc Ucttus fítanrú fie lucm refpódeac 
vtilímti que póc baberí Oe bobuB.alíter úiicv? eflec. 
•namfi nullavrilítas Oebobusaduemret mi Daré 
Dcberet^ velnó ranrií íí oeductís fc t^arqs fmméií q 
Dat locaron pam quid luerí remanerec codueroiúalí 
08imuft9f3c¿poueqr^efiocac3©fDuo8 boues cfli 
macos cúbac códitíonc^Jo^hboicc fíLn in atino 
fíj * bubulca8 terre cu t>íctí8 boto-z íti ftncani boues 
vendí oebeánatcp^^fotü fuíl capitale pn9 epmbc 
re Debctf poftea oe refíduo 3of Ocbet bre medíeratcm 
núquíd eft lícitus.'Rñ.Xicícus c fi ¡pe-obferuac t>uo 
^: ínw eft y rcrineat líbí B¿culu oícto;£ boúf Secú 
dum ¿^(pmíttatt^effatírfacercípni^OfOclabwe fuo 
quo labozat térras fuaSfi boc ad arbítnú bonívírí. 
m q fatífraerde cóputaf boc q6 Oatfibí medíctaré lu 
crí boúfSed fí nullú lucm fícretoc boto tiíc ÍSe.reí 
cópenfare tenef pío eicpenfís factís a 30fOe ípía fozí-
te bou vno piedicto^Oeftaerecotracfus erít íllícít% 
g.od¿ modo li'cítú cíl locare boucs ad quarta Btcm 
lucriz Oam»Díím5 locas boues labo:árt(pmíttac có 
pet^errartflacm^plabwequéfuftínuírfíuefíat fa> 
tífíacno ejCBfeoátis oeejcpcfís ^ctis fíuc Defozre bo 
umfífíbinófuerítluc^alío^u petus íllícíms clíerf 
^tequcrírur.quid ^ X L I Í 
Turís cú^e4radít3obánívná vaccaeítimatá^^lib» 
cu ralípacfo % ípre3o+teneaf eáz oém frucm ei^z fe'/ 
m cú Dilígctía femarmufiodíre fumptth) fuis fru'/ 
ctúcp eíuBZfetu nó alienare fínelícétia eí9^e^atc^ d 
fructito cí9z fettto píío:ifo tanta oarei cófígnare ípí 
^e.oonec At ípfí pe*Oe piectovacce integre fattTfactíí 
ocínde aíTígnare Oimídiñ ín fiitu^ Oefructíbo i fetí^  
bus talís vacce»t cú condítíóe adíecta y fí vacca vel 
fems esculpa tpí93o*autníícq ci9 ^ cuncp mó eíeí 
rínr ipre3oantegre reftímerereneaff^í aíít Díuío ta 
dtcío aut foituíto cafu pdícta euencrítEtmeat oam^ 
níí ad ípm pe+TRúdeí oícendñq' talis otraems fm 
quofdá lícít9vídeffTlá lícet pe* pzíus recípíat fortes 
fuam»tñ íncóuenícns novídefcúín fe fufcípíat peri 
culú foituítí caíimoiuíní íudícqfS5verío: fentenf 
tía efl: ^ otramis fít íllícít9f' Plam euídeter appai^ y 
multú pono: eíl pdítiolocatons cp pducron's. quía 
poteríteucníre % poftqj peffuá fozterecepítvacca cú 
omí fetui frucm Bíbíti fíe oe oíbus ctpenfist labo 
ntobabífís círcavaccá ípfe(o*níbilbabebit*quod 
íníuftu eífe videf^vnde cótraems íllícíms. ({íité ¿\d 
(i pe*locaf ío.Ouos boucs cftíat08.)C]Cfflozen.Tfi:o pa-
cto yvbí cófuetú cíl oarc p:o Ouob9 bob9 jetj»Tejera'/ 
ría frumetí oct ípfe ío.tm.víüfíra tñ 9? ftet ad pícfm 
teme partís boum^Rñ f2í£íms eft alíter autem nó» 
0ttm'mrt)etr3dí f X L U I .. 
tíoneboú^ primo fíe» Dat quis boucs mítico cum 
pacto y ©are Oebeatfíbí.p aSfjqcJejctaría feu cumu* 
los graní ín ano.mm^d eft lícim.*Rñdcf.3Lau. De rt 
d o U ^ i locárur opera boum z gículú Oetcríownóís 
eo:ú fubtjtípfe locatojlidtus cftcótracmBf quia bo 
ues Oefeno:ámrf Sed fivult locatoz boues recuga^ 
re p:ccío quo fucráteftimatí cü tradíditnec vulf perf 
culú DetcríozaridiB fubírccguíB Biculum moms n* 
mralístmne cótraems ertt íllicítus ^ m3oá»Dc líqA 
ad bocallegat.caf plenc^^uíjf q.iíj ^ 3ftc tamccafu» 
pleníus Declara?til fe^Dubío. (Qucrífcrgo fecun^  
do cúf íal; 4s locat boues alten cú boc pacto f vulc 
fecú Bftcípare lucrúi Damnúi níbibmin9vut|:4c^ 
juraría vel cúmulos graní quolíbet annoteft ne lícítú 
*Rñ*XaUfDeridot.Dí:endú vídef yiíle cótractus 
poteft Duplícít'ínrclligíf'Ono modo fie cclebzaf vtlo 
ect ílle tales boucs ruítícovtcú illís campú fuú ara* 
rct vel paluftm Ducerctvel aliud opus fibívtíle faceí 
retad placítúfZemolumenm íñ pzoueníe's fuá fozee 
pzeeifef^ed fí boues ínfíncanní factieííentDctm> 
ozís códmonís er fíe mínozís valozis pzo medíetatc 
fíbí cederet ín Damnú ^ í vero melíozís condítóíst 
fíe maíozis pzecq p medíetatc fíbí cederet m lucmmf 
zmne nó obftante^fe^taríafjc.graní Dedéntbeato 
n níbílomín9UcítU8 erítcótracmsibecíllefyCUiod v i 
detur íntellígendúvt ípfcmet ínfra pomtcum coda* 
c tez Dcducrís ejcpcnfíB boum remaneat ín alíquo lu 
ero cómuníter vt fíe íllújc.feitfaríí De lucro pzouemát 
•^zobat auté bunccótractúeífe lícítum B lila tarto^ 
nem DícéSf^Hut vis g> ífte cótraems fítlocaróís auc 
focíctatís^í loeatíoms»fcil$ operarú entlícíms ra 
tióc Detenozaróís.ncc obftat tp pzo medíetatc fubtjt 
Damnú Detenozaríóís.quiafanB eft ^ pzo illa Dímí^ 
díat íllíus refpecm nil foluítf ©oluítení Decem vbí 
fí níbíl fubíret Damní folucrct+íjCf 3tcm fícut ftat ad 
lucm ítaDebctftarcpzo cade partead Damnat fíe 
nó pzo ea pzo qua nó ftat ad lucm alio non Dato nec 
mírú fu pro ea ífto cafu folui*jc.quía pót ín plun lu^ 
cram z fíe eftvcrífímílcf cú emolumémm totñ eje ope 
ríbuspzouentésfuúfítfVÍdemrenípzovna pte w 
pere cótractum foeíetan's'z pzo alta ¿te cótractú loca 
n'onís operarú fícut ín fimilí Dící cófuemt* ín ea» a i 
queftíones Dere+Emuta.3utvÍ8 Díccrc ^ífte cótra 
ctus fít mere foeictatt8fz túc ídem.feíls 9uícít9 cftiá 
mam capifale ftat ad lucmmi Damnúvtríufqjf 
boc+]cíítj+qftíOfíqfplcn(^4eú ibi norans.THec obftac 
»j 9» ego babea pzecípua.fffín anofquíaz m babes om 
I ne emolumenta c^  operíb^boum pzouenícs^vnum 
I ergo cum alio cópcnreFtarfDefurtÍ8*Cfpzímof^zetcí> 
f rea fí plus ín focíetate ponofnó mím fí plus scipío* 
• W o modo pdíems ptraetus poteft fíe eclebzanWt 
vídelícj nedum cómunícem9adínuíeélacm z t>am9 
nú eapítal'Sf fed ena lucrúzDamnú operarú» z mne 
' níbílomín9ídemvídcí Díeendúffed nonfms&nv 
í tic 9^autm pcrfon|;ippcrátem.zego boues aut am^ 
1 bo ponfmus perfona operatcmf z vltra bec ctíá ego 
>pono boucSfl nprimocafu aut opera cronepzepó^ 
? deraw bob^íeu eozumvalozí aut ecoonerfo aut funt 
^ I 
equake^pzimo cafu pfumif ur ^ jh fraude vfuram í 
nó cf fui fwma.velnatura mutua ceUbjabift^rítcí 
acfí tibí VSÍOIC boum p Oímídía mutuaííet pio,^ fe 
prnijea tu illú íu focietate pofuíífeSf oc víurís^Cf ít; 
auírate^.ccofulm^^c.finalú ¿ t ídc Oico m tertío 
carurú fecúdoautéoico fecusmifi íá qc alqs círcá 
ftautqe alió encereopoiteret.ar.eoui que k$üh no'/ 
tenf.ocemptúivendúc.ad nottrárt ocpígnOfCallo . 
vas. í B30»9twn 9ddít5eí5pec.Cf iu cíuítate t)e vfu 
riSfTIoneíeftcótra natura focútatis cp üpim con 
tulít focietativel pccunievel opere vcl reí plus De Uíf 
ero percípiatf flvp:o focíOf Lfí no fuent3nftí.eof 5. íiq 
©eilla alias recu8f3nfecúdo autcmcb:o piíncípalí 
quádovltra perfoná opantem ego pono bouesf oíc 
ídem? ftnti9cc boeverü íntellígo ta ín boeqp ín p:ece 
denticafu quádo tu rcmaneSfCtíá ínalíquo lucro»z 
fíe illi t>ecc fejctarq oe lucro p:oueníár. ení nullíí 
lucrúrefulfaííete^ bac focíetatef zego níbílomínus 
babiufíem a te-^ feictanoB graní íá bíc non pcíperej 
íllos eje lucrOf ejrquo bñ líam cft pluscófercdo pl9 
pcípere^umení De natura cótractus rocíetatís íic 
Q'ptes fintequalcsbabítorefpectuad quotsín focí 
ctate pofítáfCñ íít quodda íus fraternítatíSf vtf !• ve'/ 
runifff.pzo focofqueeqlítas erítaut q fraternítasve 
tu mbillucrcnsitu mibioecéoetuís tradas*Reful 
raret crgo potfep talí ptractu mutuú fraremírans 
ín cífecm íí rcctccórídereffeííeteí cótractus bmói có^ 
tra bmdícffcctus oimídíavaloié boumtibí ín^ 
tcllígar mutuaffCf'zpzoptcreavolo.jCft tu tn focíetate 
illa oímídíável ertá Dímídíá opc veltota opam po^ 
tías ad coclucrú': Damnú+arfeo.c3f ín cíuírafc^ 2 íbí 
nota p ^ o f f poílJOfan.Tíota tñ y oícít ^ u i j . ^ cu 
locato:vlfra illas mefuras quas bs bladí appoít pa 
ctu 9? íncafu moit^oductouencafad medietatéoí? 
núé t boc facít times ne fí ad boc no tencref nímis i 
íidifcrete grauarct bouest mín9cura ret t>e ei's .fed ín 
aío firmíter.pponít^ fífím: culpa pductozís penrét 
nil a cóductoze fufciget oc Dáno^qé crcdit 9? no pee 
carctnífípiopterrcandalñeo^ ¿jígnozarétcius inte 
tJoné.Snc en'á pñt Oarii asiníi equí tn foccídá oíu^ 
fís modi8»©ed ad boevt fit lícita opoztet y facta có 
putationcejcpcnfa^zlabonscuílodie ídeft babito 
refpecru ad quotái penculúnó regiaf Oererío:í8 có'/ 
díríonis vnus q* alius* 
^cmquentuc ^XLmr. 
£tuid íuns cü^eflocat^o.Duos boues pacífeés fe'/ 
cá $ Oetfibi quolíbet mcfevnu f^faríñ frumétinul 
la mentióefacta De piculof*Rñ^ fí^et^vult capital 
lefirmúfeu bocintedttf vfuraeft» 3edriintendit et 
Dcclarat in fe fufeipe foztuítú pículuí Diuiní íudíc^f 
tune íícitú efltricutcn'a licítü cft tradercequü adve^ 
cruráf^nfup fue fimoíerenf boues p^oancuná^ípc y 
JOíttneFranffacerc.OÓ fí facítfupboc ínftrumctuj y 
piimo mo fí piculñ fojtuítí cafusvfíneunefít^Oftm ' 
2 bac intentóevtjfa.babeat maiozéDílígcnna ín en'/ 
ftodíédo/ed mete íntendens fibiafenbere foztuitos 
cafus ipfe-jbcJi fuffictéter fibí fuentoílenfumotra^ 
etus cría eft íllíeit9f m^w'lf q? fcádali5atmpp:ojcíog 
cíí eje fozma fit vfurnrí9! íntentóem pt mutare? Cnbí 
to moíí.2 tñ beredes eje v i ínftrumcti petere polícnc 
Dána cafus foimírúS»5 Ti pactñ ftat y tn oí cafu íiue 
íncuríefiue fojtuítivtercpfuftmear medíetaté ©ání 
foite toleran poffetqzcñeafus íncunc .ppzíc Oebeac 
ípuranpdueronz cafus fo:fuit9loeato:i fie qdam¡rc 
copenfatío vníus cíí altero ad vúandum lirtgia*. 
boc fit Ucitú.BecipícTbefab alíquo pecunia mutuo 
2 p:o eo martin9f3afdatfeu feríptá fecuntatís faeír* 
et vult vnú vel Ouos Oucatos pzo ¿¡libet centenario 
"Rn-Siíatífdato: feu fideíuflbi cftfictus qz fej ípfc 
eft mutuatoz2fíngít fe ab alio facerémutuareetp ft7/ 
deiuflibne illa fictavnú vel ouos Dueatos petít. vfu 
ram e5mim't.]cüíj tqa^ cvfura,. S í e aute eít vems 
fatifdatozcp feilj altus eft4 mutuac vtru líeítcreci? 
píatílla ouovelvnúfX3UfOendoltarguit(p 2cconí 
tra.TIa ^ íícvfura.pbaf f icharía quídévídenf mu 
tuarevltrafozré 2certú quid recigCf2peHes credítoze 
fatifdare2 alidid a ocbítoze recípctlá ego eonftítuo 
re meí creditozis oebvtozépzopterqé a te Oebitozc g 
apio íllos Dúos flozeñf2fiefifoluocredítozitu mí^ 
bí ad reítiturí^ teneris tanqp Debito: meusvere (oí 
tís.quod ergo plus Das vfura videffquia píndevíf? 
detur acfí mutuaííet etfiboc pzocedit cumpzo tetuo 
ereditozííoluo.tantofozn9cum no foluOflloení Dc^  
beo eífe meliozís eonditóis cum no foluo cum fol 
uOfTIec obftat cü in cafu noftro etia ín me fufcípío 
pículum.qzfitu íllinó foluis^ ego teneozíoluere+qm 
tu mibí remanes obligatus ad reddendúfeictra De ft 
deiuftCfqf 0ed no (ítvfura videf quía folú ínconí 
tractu mutuí cadit vfura»fed bíc no eft Daré prraetti 
mutuífedptraetú mnoíatu.ffDo vt facías mibífcrt 
ptam cautóis f vel Do vt Des ítlí pzo me fí no Dedero,. 
ícu facíovt Des.no ení ad mutuú refpectus babetur 
cñ nullú fit pzo pterecipiétís íllosvnúvelDuos fio? 
remfed ad feruítiú fcripmre fecuntatís qua nbi faca 
2 fievideí potíus queda vendito crediti meúgíj fun 
damentú bui9róÍ8 faaliterDeftruí poteft»ná etfí vfu 
ra ef fojma no eadat nííi tn cocractñ muruí ejrplicítí 
tame vfura ejt fraude benerepíturin alqs ptraetíb9 
vbi[eftimplicitá mutuúfVtpatet ejtDietís fupza^t 
fie videf ín pzopolíto cafu eífeqó pcípuevídef Díeé^  
dum*f.eíre vfurafcn talis farífdatozfacitfibi ídonee 
eauere ab eo pzo quo fatifdat De índénítatevel etia fí 
ne boe cu reddtt fe certu índe nó poííe babere Daná 
cum alias nó fatífdaref,XóclufíucpdíctusXau+Dc 
talí ptractu Dicít fímplV % turius eft abftínere. 
M u i d c u m m m í t 4 ^ v i 
tís p mare vel per term mcrces fuas ad alíqs gtes. 
et ego perículú ín me fufcípío 2 pzo quolíbet cereñas 
riovalozis ipfaru merríum conuenio ^  mibí tradas 
certa pecunie quantttatc nundld fum vfuran9^r rií 
detHau+De ndol 9? non.TIon ení eft ifte cafus fimit 
cafui Deere, nauígantifquia ibi receptu vltra foztem * 
Directeconcernítmutuuínquo fupabundanna re'/ 
pzobaf.jciítj.q.ííq.eJí quísoblttus.fcd in noftroea 
fu.nó fic^qnia cóccrnitfactú id eft fecurítatéf Daf ení 
^ C a p í m l u S c p t í n m 
tümflnmtie ccnt&íepvd cmtúteptc doícm'vet pluí 
velmin.9tn5 cníplus foluíf fed ranmfidc^fttalia 
rartoT,piculícuifubtjcíf camprotalúiñ in nulVione 
monefa?.t)clocoad [oáuz ideo fi mmus alí4dvalet 
qórecípitacantpfoiemvnolocoqj illótió reddcí 
ínalioillud plus fitroncpiculiec vtfubuemaf falaí 
rfcjB mímftro^etpcnfioníiT alíojuni mbuíufmodí 
arte neceflaríojíí vrnon fruftra operas ponatt fudo 
rem p:opííú tu alíozíi vnlitate. B d quod bene facíc 
quod fcrípfit tbo.íj.íjfq.liqcvíltait.ü^'non cítergo 
vfuravel contracourcicunáv 
íSltettemumge +f X L I X 
ñus cambq quod ó: cambiú p venenas fiuccanibí 
um fíecú vel cambín ad libias groflbfcet fítpcrbúc 
modñ+£goegen8 bíc/loK'tie^^libJis groflom recí 
píoatecampfoie floíennno íbídc flo^rnos centum 
Teje vel plus velmínus Jícut tuncfloienfíe cambia 
ytfacíatinon ení Daf p:dpter mutuú cú nullu ínter? 
ueneríttfed piopter id q<5 fecurac mercato:¿ D« mercí 
bus luís qs piculo marino velterreftríejrpoint. p:e 
terea nulla fo:8 íntcruenit.ergo falfum eft Dicere ^ v l 
rra foitéalíquid pcipítftluUu eí cft Daré edificiú fií 
ne fundamétOf úq, ífcú ¿auluflf t^oti^ute videmr 
cííe otractus locatióis+qfi ifta locj fub l uo píenlo ce 
cú tali mercede coductóem bae mcrcíú^q ení catate 
ouct9oíces búc fubire píenla (íne lucro* ^ t fie oclu^ 
dit bañe rentcntiáverio:cff^ ptract^ Oe fe fít licítuSf 
í?anc Oícíc tenuilíe magiftru ín tbeologia frc'm 
cífeumoe ^mpulisozduminojumf 
j lambía fíantm*fxL V I L 
/ ¡ f ó * aw1- pliciter et De ^ libet eo? vídendú efí fí eft Ucítú Ono 
' J n^jff/l mó fít fíCf£.ampfo: cabiendo recípítOenariú pío flo 
C ^ V , reno i>x cambiú mmutú.eft nevfura.XJídef 9» fíCf qt 
fyWr r* ^ u e r í f fructus De pecunia quenó parttfar*Diftficlvq 
HL V ¿ü*tícatbújío^clíg.Dícitynonvídefbeneqccufabílís currút'etvalenttjcflibJegrolíojú+et índeadvnúmen 
* J L m'fí attento íntereífef quía atfento fubíceto pecunia fem terteo: tibiad reftíruédú tantú quantú infra De^  
^ ^ T v f ^ ^ í f t ínuédibilis nífí piop¿curfummonetef >C5cludíc cem Díes cóputados a Díe celebzatí contractus vale 
f ^ í r f i ^ fínafr#vbíquís plus rccípíatnó cftbenetut^rn cóí- bútfjt4ib:e¿roíío^m cíuitate Qenctía^ quealíquá 
fcicntiaf S5ed Xau.De rídolDícít^ fi verú fo:ec buí do valent plus aliquádo minus.-z (íc alíquádo pdíc 
^ iufmodicambía nó foíelícítafiumq DanarenffVnÓ aliquádo lucraf cambies licctvtínpluntolucretur 
*ftf y ^ P » puta calía eííe lícita Dúmodo ílnc fraude cclebicnff. >6tvt íntelligas terminú pjedíctú+ Decem lib% grof^* 
fozúíntcllígunfcentúDucati.iQuerifergo vtrum It 
cítus fit ta lis cótractuSf'Rn.XaUfOe ridol.arguír(p 
etccontra.tDicttficZlutvis Oícere 9> bíc inrerucnic 
mumum^aut permutado fine cambiú. S í CHCÍS- g» 
mutuú cum reddaf ídem ^  mucuaf*fcilíc5coc libze 
grónTozñ bincad menfem quot modo mutuárur» reí 
fíat perconfequens bcc nulla commítfaturvfu? 
ramam nulla fupuenit abundantía fiueíncrcnientií 
jcíítj.qaq.c#úcc»qaitjtfiquís oblítMlecobftac ímo 
potentcótingerc ^íncremema fufcipían cú fí bodíe 
p:o.!C»libii8 groflb^ccntúfcp flozenos numeret bine 
adOecendiú id cftad DeccmDíes foztevalebüt cen> 
túfeptemfí fíe índe ad menfem recipíet vnumvltm 
magne^tiftavidef fuinefentctia3of6elÍ0Jí recte foztcmmutuatá+íSuoníá erfívnú plus tune tempo 
attendatt^oteft tamcín buiufmodí cambqs cómíc rísvalebútOictc Decem libzegroflbzúet ficvnum reí-
t í peccatú multíplúicerfnó folú cum fíe boc cíe auaní cipict plusf nó tamen fcqnifq'vltra Decé libias grof 
_ nec bíc ínterueníc mutuúvnde nec vfuraf nec ínfup 
"Is q$cótraconfcíamedificer*£5ienínbicambio floze 
„ ^ *^*'>* nú Dando tibí monetá^vel Dando tibí fl ozenú accí^ i 
• ^ l í l i ^ x o p í o monetáft ín pzimo cafu recípío mibí vnú Denaí 
, núverívaloíi'Sfín feéo volovnú Denarínm a tevltra 
''-y ^ verú valoiéfiam id nó retmeovelvolo vt tibí vendes 
f © ' *C^¿V 'pecunia q cft ínuedibílis fmSrcbí.)i:iitjfq*íitjiCaf ú 
Tlec ad pecuniá refpectú babeo fs ad interec menm 
róne laboiístopera^.pcnfíonú.falaríozúfacto^'r Di 
fcipulo^.que p:o buiufmodí arte e|lrercenda fubeo q 
De pzopzío nó eft Decensvt fubeamf nec íncaflum la 
bozareveloperari Debeo ín tuiialio^ vtilítatéf^icpé 
fa^^PP^^bozísTÍrinen's róeft bnda.ejctra Devo^ Cf 
cíafed etiá cum Danfmonctefalfcvelíncífevel Dimí 
nutetiníjctevcletíacú nímís capiútpzo bmóí cábíOf. 
é u a n t ú auté fie fumí poflít nó poteft Darí regula ge 
ncralis Determínate quátitans vbícpf 
^ít et alíud Q m/ vnr 
biú qó 6: cambiú p lirerasfí fít p *iftú modúrRecí^ 
pitcampfo: centú m locovno.putaUenctíjs a^efte 
ftituí facítípfí^c.vf alteri.p co ín alio loco^pnta/lo 
rentíe centúfeje flozenosvel feptem f m ^  plus vel mí 
ñus valentDc boc cigo querif vtrú fit lícínVRñdet 
2aUfDerídol.9>fíc/llonenívenditurpecunia q eft 
ínuendibiWed tantú bíc foluííquanm ibí numeraf 
Tlam tantñvalet alícubí floien9cu jvno Denaiio qm 
tum alubí fíneDenariotXLurfus ení moneceopaf eje 
ccflUm ínvaloicfth loco^ Diuerfitat^lus enívalct 
fbzen^ozentí^/lozétícq^ alubí. et plus Ducatus 
fo:ú recípíat*ímmo Decc tantú. Xolleejcemplú in íí^ 
mílí.Xu vídesy valo:flo:eníalterafa variatur De 
tempe in temp9e]ccaufís Diuerfismam aliquádova 
letrres libias etfedecímfolidos.aliquádo plus ali> 
quádo mínusf^oncergo y ego bodíe tibí mutuem 
vnú flo:enum pío quo tibí trado monetái fie libias \ 
tres ctfolidos fejcdaim vel ín auro.et cambís % pc¿# 
pís foIum líb:astres r folídos fejrdecimf te^ fació 
Debíto:é ínvno floieno^nde ad méfem rcftítuÍBvnú 
ftoienú ín auro. vfín monetaf 2 q: tuucvaíet folídos 
Decemz fepté.Dícetur ne tile folídus qué plus perci> 
pío De (iozeno ín auro itftítuto quívalet tune rece ct 
feptcfolidosvclreftítuto in moneta ad Dictá rartoné 
folído^Decemt fepte vfür3ri93bfita feculoitantu^ • 
ení percipío quantú mutuauí.fcílio vnñ ftoenú vel 
eiusvalo2c0<5 aute plus valeat tune illc flozcn9nec 
tibí nocetnec mibí piodeíhTlam fí emífiíTcm De illa 
roman9romeq5alubúi9paturboctmoneta^Diufi pecunia tibímntuatatempecótracmB mutuívnum 
t^s qñq? ení tantú valentOcnetíjs centú Ducatíqu íio;enúei vf^ínWíemúOíemferuaflcmíáejc illo 
í p m l u s p i i m m 
. totidcíáitr&lbmttecemkpti folídos rcapercf 
" g>eqreí ecbocmcóumíens ^rímutuauíepcarirare 
tt purc vnú modiá gram r uncvalemem fe^ f bodícva 
Icnrc fepKm.tanro mínus grano reílítucrc fenea^  
risa fie ef gratitudíne i canrare mea íncómodum re 
pojrarepotero.tlolebam ení illud femare in id tem 
pus quo tu mibireftítuisiquod fí fecílíemfiltf plus 
quod mcvalctvendídilícmf': quiafcrumí tibí mum 
ando lUudfrimmufqs mne valeatoabís meme oa 
níftcabiBf B d pdícta opnme facít qó fcribit Dug^et 
^rcbfpoft t&,áuc4i 4» clericus.)cíi^q*íiíj»Si aút 
vis t>ícere ^  bíc inrememt Emutatio fíue cambiTuló 
ge foinus vídef pwcedere conclufio memozata* fcíl| 
9? non fítvfura^um em vfura pzop:icpmittaf ín p 
cm mumUcum bic nó fit mumu fed permutarlo vel 
cambíú et fíe cótraemsvicínus emptíóí ergo non eft 
vfura»©ed cótra piimíúfcum tibie mtcrucíre mu 
ruútVídef elíe rcjMn cmauíganUfín piíncípio cú íbí 
notatis ín glofXaUf ^ r poteft buíc addí qS cú tice'/ 
bmüuy íd¿ reddif quod mutua fJttotlibie giolío^ 
ergo nulíavfurat*Rñdcmr pillas Oecé libias grof? 
fozñ fperat campfoi recíge ín maíoií valo^ qp Oede^  
rit-afs nó mumaret.lícer qncp nó illú redpiata ííc c 
íbí vfuracú mtemciatmutuucúintcntóelucrifjtírt} 
•'• qfíqfcfú/€ji:cpla ená que íbí fubdútur é fto:eno mu 
tuatovel modío grani funt Oíífimílía a cafu noftrof 
quia ení mutuans illa encántate moueí ad mutual 
d ü a a cafu cótíngit illú flo:cnúvelmodiú graní pl9 
valere quádo ííbi reddif q? cum mutuauít» ló abíc^ 
vfura Eclpitcum nó mtéderet lucran» fed .pjcíofuire 
^.tíntaíí cafu íoquúturBrcbí.*bug.fupíu8 allega? 
tí. jín cafu ourc noftro lucm p:íncipalitcr íntendít^et 
ídeovfuraXórra l^ m vero cú». tóz internen iré cam? 
biütnó mumúffacit*quía fiptractus cábq edlpollet 
quodámodopemi vendítióis cú pecunia fítinuédi 
bilis neenót ípms vfus <í nó eft aliud ípfa pfum 
ptio ab ipa pecunia ínfeBabilíSfi fie vnum fine alio 
vendí nó poteftmec eriávtmnc^ fímul tanqp altere 
altcrú creTcatmvalozea'ujcta notara p3o»anf fupre? 
gula.pctm.DereíuJeqmfg'Ptraetus nó eft lícítüSf 
bec i l l e^ t bis poteft addí tpcúarguebaífupzavfu? 
ra bic nó elíe» qi vfura cómitnt ín contractu mutuiV«í 
bícnoeftmumú fed cambíilvclEmutatío^údetur 
9» vfura ejefraude repimretíáín aííjs ptraetib) cum 
cftibí mutuú ímplícitú vñ quenf luc^fíceft inpí-
Y pofito.X'andépoftmulta ípreXaUibaneqftionem 
fit concludír»q: fub fpelucrítíntentoepP Bcípiendí 
c& fit qó túc mutual i q m plurímú fíe connngítf z 
alias nó mutuaret ípfe mutuás^talia ppetratunco^ 
fulovtocs abftíneat.ar(eo(tí.C4'ncíuítatc. fctremít? 
tit.p maíoiíOecíaratócad quafda alias qftíones ípt 
us tractanis q fup:a pofite funt.ep quito farís clare 
baben pór % eft vfuraríus eótracmsf 
• . í ^ e r c e f u r i n f i i p e r í n 4 * ^ * 
romana curia alí9cón8ctus a trape5ítís feu campfo 
rito curie que cambíú eífe nucupant,!^  vfuramgna 
cftffíraútfic Xllencus pfecut9De nouo bnficin aliqí5 
p:oejtpcdífíóe bullan! ipius índigens pecunqs pe 
cita eampfojefub mutuo certas fummáf putamíUe 
floieno^ reftimendo^ ínpna. puta ^ anTi9índe ad 
feje mefes í moneta íbí currén'f ei qué ílle ftatuertt mu 
matcampfoiffedvltra lucm cambq cimrgcs ef varí 
etate vaíons monetarú in tnuerfís locis ejcígitab eo 
quincp vel octo pío centcnanOf ficcp eí refpódefí^uc 
nturvt^fit licitú.^tQ' liceat quer6t alídj piobaread 
eycufandas e)ccufatóes in peccatis triprrtiO^iío ró 
ne mozei quia túc vemút vfure foluéde nori vtvfuref 
S'~0eeundonomíeíntereire.ná babendo ílÚ pecu^ a cum ea luerams fuíffetf fed nó babédo nó pom* 
íteá ejrerceref t fíe cófequíf oamnú4arf|cñ(.q^tj* fl 4s 
oecleneíSfiejnra C»eftdeiulTotperuenítfí Xcm'o ró 
nepencuUVquia poteft benefíciatus moHinvia/z fie 
pofíet campfo: totú amittere. velcú magnis labozí? 
bus 7 ejtpéfís rebabere.arfOe víUfCf nauígannVejt no 
tatis íbí p3o*c8ltiíi*S>ed fatendú eft vfurá efle eicpf 
fanuquíaíbi luc^fperaf ep muruo^qó ptínetad ra^ 
rtonévfurefvt»|ciiíj»q4Íj^if¿nerauer5«cte/:tra Ocvfu^ 
rís.cófuluít^t ad rónes eo?. rúdef pzimo cp ín cafu. 
Dicto nó eft Daré moiá cum nondú aduenentrermi^  
ñus folutíóis fiende cóuentuSf Xunc ení vemút foC 
uende.quádoXpoft terminú tammfa non foluítf 
vnde recípíttalcDamnúf ¿pHd fecundú oicenduj 
$ illud babet locutmfcilíejDeihtercífe quo ad Dan» * 
núemerges puta fimumas ípfe acciperetad vfura* 
Pmlnno.zjo.mtíñü fí quís Dícatetiá babere loe» 
quo ad lucrú eeffansvt T>ottwz £e*De ancba*- fen* 
n'útfTice etiam boc qtcufat ínvítío vfuretalem con* • 
traetú quía Oícúr p^rfatíboceffeverú quádo munt 
ans oínomtédebateí: pecunia mumata emerevni 
poííeíríonciam fíbí paramad emendável ejcencereir» 
negoeíatóibus lieitís vndevenfímílíterfperabat ta 
cm que bíc cefíantfni campfo: nó íntendebat eme 
re poffelTíoné nec epenecre ín negociaríóeffed in fimi> 
líb9 mumísz bmóiV ( T ^ d terttú refpódco % íta eatt 
tos fefaaot per ciuerías vías ^ funtquafifeeurí De 
eapiralúfed fí eétperículú ená nó ejecufaret cum rarS 
ne mutuiboe petát^anetíra Devfunsmauigátíf/£ft 
ergo lucrú fenebie reftítutíóí obnojciúií^é auté.pf 
pinas faciantt muñera largíátur pzo benefteíandís 
ad ínftantíieomm plans cum quíbus babentamí 
cítíáípíícampfozes vtopercmrpzo beneficqs obti# 
nendís pzoeis^bociiam fpectat ad fymoniáfífqfú 4 
ftudetDequafupzaDicmmeftf 
y' ^apitulúfVit|fDe vendírióe ad terminúf 
^ S . - í v e n d i n ó e a d t e r m t v 
y num pótejtponí illé pSfXerminú pofuí 
* ftíquenó tranfgredienF. neeppuertenmr 
OBíre terrá»útu Dc9fícut alíjs reto pofuíftí terminúf 
íta z valozí rerú q funt venales terminú pzecíj pzout 
ró Díaat qué íufti boíes nó tráfgredíútur m augedo 
pcíumtHecp cóuertenf.fiin mínuédo pzecíú ípfí íuí-
ftitn emédo mín9íufto pcíOfOpire.úad Deuozandúz 
abfozbendú terráf úpaupem^ Xríplejteft rerminus* 
£ft igímrp^moterminus pzecíj íuftificatuXernn> 
num pofuifti. i \ i £ñ fecundo termínus pzecíj aug^ 
mentafúíbí.quem nontrafgrcdienturffcft tenio ter 
mínus pzeeq míno:afí«ibí neep conuertenrur opcri¿ 
rcterramf 
i 
i ' P ñ m ñ p K c m y t n d í t ó $ i 
! ní8 mMicmz Umírafá &t arca boc pnotáíá eft 
f m£jcof ín4ítj f t)ífjcvf q. cj. penfario valon's viualítt 
re^ vic aut minq? pta tiobís fíeri míi g piecturalem 
(éu pbabíU opín ionc £e boc q utdc nó pílcmnlit feu 
fub rónez mefura índmííibíU ín plus 2 min9> fj fub 
alíq latítudíecópetétí+drca quá ena Oiufa boím ea'/ 
pita^ indicia ín eftímaróe oíflferrevídcní.í>:oídc va 
ríos grad9^ módica ceitimdínémultúc^ ambíguica 
tís iujcraopinalémodñ ínfeíncludú+qjuis qdá pl9 
íquedá min9f>C5cojfin boc tbOfC^zoindc] aduer 
tendñdl ^ bmóípzímí peíj iuftificatít limitafipót 
eriá Díftmguí trígleic limimtóis gradus etíá iuftus. 
I^zímus pr nomtarí piustJSecú dus Difcret9. Xertí 
us vero rígiduSf^iim9eft pzecq mínozísf&^s eft 
mediocrí8fXerri9cftmaio:ís^bí^áf£>mf^.petíe 
panníeiufdcvidel) bonicatis.laboziSf aitíficqf arc^ 
qpckílOmi tñ^petia? ímvaría capita x oiuerfas 
fentétías circa illas a varqs vana eftimatioftetf ^-t 
tandé repíení ipfí eftimatozes circa illas críprrvaria 
rívrpucaf (Buida eftimabñr quandá ÍIUE peq .Uou 
caco^fi bíc pt oící peq Umesígrad9píusu.3t¿ altjf U 
cáoimidioft talis oící ptlímcs-r grad^iícre^íSuí 
da vero alq lúet bíc oící valet limes 2 gradus rígid9 
i feuerus^zopiervarieraté ergo empto? tvendito^ 
rú aliqua íftaríl penará panní pzo pecunia muñera 
ta vendetl,oucatt8+aUqua.lfCfi Oímidío^alíq oa 
bitur(p»U.'nncaU4svenítnó bns Oenanosvñ pñ 
tíalíter foluatfDílatóem folutóis pofeit-fí igifvédítoj 
tune nó ftartm rolucd9pzopíbmóí peq ej:peetatóem 
pzecíú augeatnó tñ vltra vlnmú limité íuftí peq fed 
ftatinfummaflifíta ^quáeunc^ rolutÓ5 amplíozíte 
pe gratis feu ep pacto ejcpectaretnunq* ob boc vltra 
illú limité íuftí pzecq aíídid accípetf nó eft ibi ep v i co 
traa9vfura Pm fentenrta magnos oocto^f Ró b9cft 
qz talís nó vendít termínñf nec piopi ejepectatóej re 
cípítalúiid vltra íuftu pcmreíquávendítq^uísñ fa 
cíat grám remifftóis peq Oefcédédo adf Lqó quíde; 
líbéter facerct fí ílle fofueret ftatífTla ali6 eft nó face 
regram illa pzo co9>facítgrámcicpectatóÍ8»atq5 alí'/ 
ud eft pzopter booúpzopfer ejtpectatoem fímpPrejc^ 
cederé pzeciu mftumf^tat ígif talí|in límiten^idí 
gradus 4 eptra iufticiá elíe minime pt oící fi ifte 
folueret ftatí Pdefcéderet vfcp ad limité gradus píjf 
/. id eftvfc^ adfU|Pnotand& infup ycu quís vendít2 
| mercesquafcu<ír»laná.línñ.p3noffVictualia2bmóíY 
certo pcío maíozi fit íltó qo tñc valent cú vendun 
tur ejt eo qz no intédebat cas védete fed femare vfcp 
od tps quo pzobabifr eftimabat tantñ tune valitm 
ras vel plus quantti nuevendit fed ad indantíá 
terí9vcndítfí(tó eftetta pcíú íuftifi'catúi lícitñ. vt cp> 
plíe Oicítf can ciuítatc OevfurisiSecus auté fí nó ính 
rendebat ea femare fed tuc véderef vcl etia fí nó eñp s 
babíle feuvenfífe cp eo tpe quo volebat ín fiátum \c9 / 
dere tantu Debebltvalere quanrñ no vendítf cp tune 
baberef refpectus ad termínñ nó ad índemnítaté fu 
Y amivñ elíet vfuraf3dem Oícendü Oe emptoze feílíej 
I 9> fí emptoz Oat pzeciu mercíú ateep recipíat merces 
z mínuB Oat c$ túcvalmc emit ^  eo q; eo tgc quo 
receptums eft mcrces vertlímiTr eftímaF^mín'Oe^ 
beant valere túc cum emir^vel falte ou bíú eft vtg 
plus vcl mín9fint valtrure es fit pzeciu Oatúf pzecmj 
eft iufttftcatú. tlícírií. puta oe mefemareq emitfefro 
nú fru mentí valenté tune mediú flozenú oandú ííbí 
Oe menfe iultj quádo eftimaf valitucic^folídosvf 
eft Oubiñ íí valebít trígínta félidos autená^ppf ve! 
plusz pzobabílc oubíü.emcdo^^folidis nó repu 
tai tllícíriífar.ad boc«m»can címtate.ifCf nauígancíf 
Sccus (t róne atuicipatóís folutóis pzecq ante rece 
ptionem mercíu oimínuerj pzeciu tune curréSf vel d 
verííímiTr eftimaret minozi pcío nó poííc valere mer^  
ees illas emptas $ fit illud quod oat.fcd bene muí 
to pzo maiozi pzecío q: tñc eltet vfura. 
^ecundüp^ecíúreí 
vendite 61 augmentatu feu mulnplíeatUf qt> quide 
fit cñ a vendítoze quía emptoz Oe reempta pzecíum 
nó foluíc ftatí fed terminu querícideo véditoz pems 
pentvltra Oebitñ íuftícíe augmentam^verbi gratiav 
ü u l t pzop^rerminúfejcmériñoeqlibetpetia pdícti 
páníf liitj^veLlVfí qnc¿vltrafq$ quidé maifeftavfu 
ra cftf fícut p oetermínatóem ecefíe patet. vt ejetra Oc 
vfuris.c^pfuluítf^ qz mercátes íniufti adejecufau 
das epeufatóes ínpcccans.p fe bfeconátur quafdá 
ín boc DcfcnfióeSfió oceis cñ refpólionibp fuis aliq 
íubtugam94|n£íímo e^dé Dícút^ mcrcatozi lucra 
n lú:etejc¿¡ pzocóívtilítate labozibo z ejepéfist multi> 
pltcíbo pículís fe etponítf qz iuftñ eft vt índe repoz^ 
lucm cópetens o tficio fuo.boc quidé faceré mime pe 
nífíínvendédo merces fuas ficpciñtaFet g^pefans 
oíto labozito piculi'sTCjtpéiís circa merces fuas fa^ 
ensvel fiendis lucref»]CtVeltjcVfp:o ectenanof Docdf 
cp agere ñ ptnifi pío ejepectatóefolutóis vfqj ad boc 
augeat pcíú folutóis mercíñ fuarñ*vt fc5 péfata bu> 
íufmodi ejepectatóe cu ecteris círcúftátqs lucreí fina 
UtctfiCfVeCp^d q$ rñdef y ift6 nó eft fímptV veru 
fcj y in oí cafu liceat mercatozí pl9 véderc eí pfttre 
rit fed alíqñ opoztct g> tantfidé vendar alíqñ etia mí 
ñus alíqñ ena plus Pm y pl9vl'min9ilb tpe quo ve 
ditvalet illa mercátia»qo pzocedit abñdátiavf pe 
nun'a ei9<r ím 9? pl9vel mín^repiff z boc.pbaFtriprr 
^tpzío tHcendú eft ^ licetmercatoz ílcut pdictñ eft 
pzopí pdtetas cas lucran potTitfnó tñmó»licito*, fie 
ptingit tnvendédo ad termínña obf uádo alíos illicí 
ros modos tT^ú fc6o fícut ítuennfo pj ejt pdictis fe 
queref (f oato y mercatoz merces valozis cérñ Ouca 
tozu p mílleOucatos emífletitue fm pdictá pofitóes 
políerpquécpcgíllícitú petñ illas tlltcite véderc fie 
^ vltra mi lie Dueatos (ucraref.^vel^v» pzo ectena? 
río qó 4dé patéter irrónebile eft4f^cqref etíá ter> 
tío 9» íí ín terravel tpe majcíecanftie merces fuas píe 
CÍO magno emiflet.poííetpzop¿boc ín locovel tpeúi 
¿| merces ílle eéntviles védete illas etíá pcío maiozi 
qj emiífet falté pzopter ejrpectatóem folunóts» q6 4 ? 
dem abfurdííTimñ manifefte apparetatcp miuftum 
¿T&íoe t iaDicu tynó íntédút merces fuas cari^ 
vedere pzopter tps.fj pzop^recupandñ Dánñ qé c^ 
Dilatóc folutóis íncurrif qz fi pdíctos Denarícs ftatí 
p9merau vedirtój brenc poíTent cú eís mterí lucrart 
fe liq 
ouod faceré nó pñuv nó flan' foluúmr B d q6 eti ementa precio mmewtó no fmt attmmt legítimíB 
ammprrrndcnpt^fpymoOícendayfíraliBven mercarionñicímratüp:op:op2io cómodo oeftru^ 
díroz inde lucran poíTerpoíTibíle etíá fojet nó lucraí ctozes.Sed remedm Dabif lamficitoialqB mer 
nMnfup'í gderecapítale.nñeautéq: nó ílatín pícu? cato:ito quíob id pcíú vltra íuíhcíámínozarú neq> 
lotaíís oátrúnóptftareínceititudinetalíBlucrGn untwndere pannos velmerccB fuasquínmultum 
rupTfcéoqznóbretIucrñ t>ere nófueaVoemutuo onuttáítDccapífalíríad termínñ venderé nolút Díí-
cato ín cmptóe^ieterea i tertío mercato: nó pt ín das merc^AquádoíB fí nó vendantad termínñ non 
pactñ ¿ducererecópéfatÓ5t>dnúqi5 príderafe)t I5qi pofruntrcpír¿cmpto:éf3"fKEfllÍ8cftqñeBín ctuí 
fuá pecunia nó luc»í vr pcflu: venderé qÓ nódñ éf taíepfuetudo p20 cói bono ürni logo tpcintroducta 
zptabbndomttípfrípedín^mtbo.qttí*q.lwvíííf BdbocDicendúdlQ'riWliBcófuetudo DeOílatióc 
BrtqXemo 5^ boc oicút faceré qi freqntcr apparet folucóis introductaíitpio cói bono x nó ín ftaudem 
^Debíto^s nó foluútinrpeaflignatOf 1 círca rc4f^  vruram/ed.p e^pediíóemercanna^f túcMílínguen 
tíonétalíñ Denano? opozteteoB facete magnas ept dücñpm tbo.vt ^ ía^^fef quta autmercatoi mer; 
penfas aUquietiá nunqj íoluat4q2rccedütvclfaUuÉ ees fuasvendiradrcrmúm vltra quanrítatéíuftí p9 
¿dqéouptrrñdcturf1£tp2ímoOicendñeft g>licct cíj^utnó.SipjímomónócllDubiug' cótracíus 
mullí quito talis tcrmin^cóccflus eftín termino no vfuran'us cftcñ «1 co grpectatío tempís fub pcio in 
foluáttmulfienáfuntíiintermínofibíoato foluút. íuílocadít.p.CtCófuluitejctraDevfuris.Siaufé fe^  
2 tamé píeciñ quod p:op¿ fps mcrcito addítñ cft ñ cundo modo q2 Pm quantítai¿4ufti pcíj vendít lícer 
mmuif ab bis 4 ín Dato termino foluñt+quare eque rermínñ tradat-r pío termino pcío maíon védere vií 
Vfhfcp venderé rermínü íncqlitas 1 iníuftícia eft.qi deef non tñ eftíbí vfura/ílec p:ímo obftat fíp mío 
íuítfnó ocbct ferré pena íni4 feu malí t>ebítc:íBfÜe ri pcio Oaret fí ftan fibí pecunia folueref.q 6 quídem 
rñ eft 9? ejetra Oe fídciuflo.c.puenít cócedif róe mter pt p fimile ín alijo Debías apparere quéadmodñ fí 
eífevfi Debít02 no foluít i» termino fibí Dato credítoi aluui alíquíd Debeaíad certñrermínñ quado De co 
feruariDcbetindéni8*ncc me eft íbí vfuraf cñ vfura quod eft fibí Debirñ alidid Dímitteret ft'atius foluerc 
fitqzrónemutuífperafluc^.bícofiftalíB ejccrcfcén'a mr^óHatnempeyíUcDímiiterefibípoflentamen 
nó recípif nífi róe Dánívírádi nó lucri bndí 3 b íllis ab vfura ímmunis elíet lUe/cj quí DimitccrctDc De 
crgo quí ín termino nó foluutep'gat recópenfanóem hito>z illcenácuí Dímitteref f m quofdá.£íed boc ñ 
fuiDáninÓabalíjBfOuantñ ad alia partéfue crcu> fempcredove^fq^tumadDebínwéfoíuentiañ tc^ 
ratóís.f.DebiB 4nunqj foluút vñoánifícanf» Xalí pUBfffqñeicanttcíparióefolunóíB Debía íííe folué» 
bus mdendu cttcpeoz pfaéna pt ftare menro in4c fuftinetDamnñ^puta qropojcercuaccípead vfuraj 
tafciT2 De talítermítio Dato culpa babclt.'raíam cñ velvendercres fuas ínvíliozipcíoquas refnarevo? 
fubftátia pdontf'Dam nó cogunftalito venderé nec lebatad tps cum plus vehdüf vclen'ácum nótá ep 
illiB venderét ficredcrétillos nó folumros z róe Duf anticipanóefolunóís qp ef quadá líberalítatefibí re 
bíj ín mutuo qó cft íbí implícitu nó licet fpare lucrñ mitteretf ciuod tamé DefacíU nó cft crededñ mfí q: dr 
cjttra DcvfurÍB. nauigátí.Tlec eft íuñú ^ ín termino cumftátíjs fuffíciéato apparcaf*fecundo efíánon 
foluentes pattanfpcnam^ nó fcluctitovtDíctu cft. obftat fiquis Dicatgpad Denaríos nueratos illa mer 
' ¿ F r t ' W i W í T A n ^ r r í l i m ' Ü i r r carina rantl'1 nó poflec vendí quantñ cum pdicto ter 
, / ¿ - t l l l u V C l v ^ ¿ L U U U l • y •111 mino alTígnatOf 7 res tantñvalet quantñ vendí pt; 
f reí vendédeÓ2 mínoíatñ^ficutpj ín vendétepannn vt.ftadtrebcWfi.J+fibecrcs.jífég>íícetplus cófti> 
l vclequñ p20centñ flo2cnis eñe^pectatóe tpís puta terítficñmliterminopl^vendafqjcñ Denaríjs nu# 
vn í^nnúe^ fibí mojceftreucdímrus.p nonaginta meratísvendípoiretílUS plus pcípi?vltra|fo2rmi 
tüc recípiédi6.^2ím9em Dñs panni vele4 fradídít S d bocDíccndñ^pfuppofiríB bis q fupl'us Dicta 
íllí nonaginta fíc2enos2 qncp ectogíta fed manualt funtylicetnó eje natura ptractusjmercátíefs ejtma 
ter tunc*3lle vero quí p2imo emít nibíl túc foluít prí H'gno^ mercato^ malicia ín vendendo illíciro modo 
mo Dno reí fed íudead onnu+patés igifeft ijnó fecu termíññi minorado iuftum pcium nonobferueí iit 
dus reucdidit p:íovendctí p2o pcio fatis minorú qi fte mercatióisvia.tñ iuftis mcrcatoiito rclínquíFfe? 
Fub quadá mu tuí róe pctiulq* fub neali veritate folu míta.qjuiB obubratat arta ^ Ücíto mó mercan pnt,. 
róiB mdídít illc f bi ncnagtntaveloctogíta ab eo De píoínde reb9fic ftantífo fi lamíejc: meitatoztátñ vé; 
bens recábete centñquoBípfiprimovcndétinó foí^  ditpánosímerces fuas adterminñ^) quatovédei^ 
uít tííc propferea talis contractusvfuranuB cftet oí 8d Denanos nueratos fípdicte ípíetatcs ceftárent ñ 
malígn^ateflcDupUcírateplm^art]tií^qfíqfpIfrí^ fibtedifuatadgebennáf fctenDicebaF 3>tanriires 
egf^ucrtendúeftm gp fi ¿js abfcg intentóe reem¿7 valetquantñvcdíprfDícendñyve^cftfi<ptáto qn; 4 
di rcm a kyéiéenáéabfcp fraudevédidílfetequñ.p7 ^ valetpmíttifvédhTñ obftétmaücíepdicteX^n 5 
centñ fiojcniBi tñ abemptore fimplV védért fibíz cut 
cúcp emere volctireuendcretíllñ p pcio míiou' non 
drftvfura.poflettñibicíícpcím ímuftipcq. tbolfet 
cíiá bec redéptioíaliter circñftánari ^ nó eét íbí pee 
díctts cócoí^ tbOf ín quadá fuá rñfíone que bíc pomf 
£tp?oni3ío2ít)edgra í n i r 
tíonebü^mfltcrí&CDevédédoadtcrminñ/nóta d> 
cató míno;arói8 inújfteitamétalis pnactus fíenfo^ I / b*tbo,rc4fítu6 fup bocaíectorcfio^nuo^Utnfim 1 
letcríam infraüdévfurarñffi)20ptereabocvltimú n /cppectatéetpís DefeluédopcioplfpetaFq5 fítucfol^ / 
cft «tile prcdícarecífííu ífta pddítpetfcíljcñpjedíct Xttafpciñcu rcsvendiffítvfumn^pctus^up^coi 
( íapímlú B c t á n ü 
Ut5e babító cúügonecardínaíiV í quodl ckcto a'/ 
puatto fie g Irás mdíc Jímo m'co fuppofito 9» c5 
fucrudo De oilatoe folutoís vfc^ ad Tpactú mu mm 
fiú Cícut pioponif fít ad cóc bonú tnercaro^ff pw ep 
pcdiendísmércatíóitomom fraudé vfura?. intro^ 
ducra.vídef eííe Oirtíugucudúf @uia m e y e n d í m j 
venditíuas mercautías ad fermínú pzedicfumvltra^ 
quaufítacéíuíh'pcíj pzoptereírpcctafócmautfm íu | 
Rí peq quauritafc.íBi pilo modo noneft Oubín clíe / 
vfuranu cótracm.cú cjiipecratío teís fub pcío cadatl 
Tlec pteffc cj:cufatío fí vendúo: fíe feruíés p falarto \ 
fuoporí9mmíftcrq5DñBapotccecúobnuUácáni U 1 
ceac pío tge e^peetatóis pecuníc ad pcíú augeríf £)í 
autefeendomo nó cftvfurafTlecobftatfi «p mínou 
oarer fí ftatí libí pecunia rolucrcffq?5 o fímilc pt pjo 
ban in alije DebitiSfqi fíalícuí Oebeaf alííjdví^ ad 
cerró tcrmtnú»q5tñcuní^oeeo q6 eftfibí Oebítú t>í 
mítteret fí fíbí cíft9foluerctconftar eíí cutt>ebefur a 
pcróvfureeéímmunéflíccrení pl9ocbíroacciBe pío 
pteroííatóemtpísvrurárapiattmín^rn accíge vt a 
ríus fíbífoluaf vfura no rapítfma]EÍe ejcgte eííis ^uí 
mín9recepífvq5uí8 q: gte e% mín^Oat,. vídeatur eííe 
alí^s mod9 vfure eútfpacíu reís védatfüñ z í cafu 
ppofíco pl9eéttimédu évfura emptonvt añ tres me 
fes foluarfi mín9íulla eíhmatoe panos emít^cp ven 
díro:í 4 mín9aecipíc vt círt^ fibí í o l m t z p $ ctíá ptj 
¿Id íítad fecúdñcafumODm.qí fí mercaroies rufeíe 
poirátes panos oc/racíavtoeeísvfcp ad tgsrffur 
recróís piecíú ejepecrarét plus vendar panos pzopd 
ejepecratóem pdícrá q^valeár^m coe fo^ no eíl oubí 
«m eévfurá.fí auré nó plus q* valeát fed qntú vaUt 
plus tñ accígent $ ft eís (latí folueref, no efl vfuraf 
(ífjtem tato cafu etía fífr Díccdúvídef 9? illí ¿j pecu 
má mutuo accipiútcumvfurís.illávfurá recupsrare 
Volútplusvcndétes panos q? valcatpiopíejcpccra 
ríoncpiedictáfnó efloubmeflevíurá cum manífe'^  
fie tps veda^ tlec ejecufanf piopí boc 9? volút fe fer 
nare índ énes4Qm'anull9D^ fePuare indemne moita 
líter peccádOf¿cltcef afs e^péfas factas licite puta 1 
po:taroepánoE pofllnt licite reculare nó tñ vfuras 
qs oederúteú bec fuentiníuíla oatío, t pferíí etiam 
cúin Dado vfuras peccauerínttan^occa^ peccá'/ 
di vfurartjs Dates cu neceflítas q poni^ff vt bono^ 
rabili9víuátt maiojes mercatóes facíát nó fít tafne 
ccflitas q fuffíciatad qfcufandñ petm pdictíú t^at^ 
ctíá a fift ^nó pñt invenditóe páno^z ejepefas recuí 
cubare qs incautetímp:udéterfeciírent.p3 etíáejc p 
dictís qé inqrto cafu qrebaf/Tlá ille ü ad certíi ter^  > 
mtnñPflreD^ fí anteterminíl loluat vteialiquidDe^ 
Debito DimíttaMurl gmitterevidef >quía mamfeft^ i 
igs folutóís pecunievendít vñ ad remtutóem tenefj 
TÍcc e^cufafpiopter boc $ foluédo añ termínu gai' 
rurvcl9?ad boc a credirozeinducid qi eade roe pofíj 
fentoésaltj vfurartj c^cufarí^becoíabfatusX^ 
. í ^ u e r í m r t i e b a r o c b o 4 * 
líSf^-ft aútbmóí quídá pet9^ fícfít.Ücndit lanífeje 
retegliatozú^pánof ad tCTmmnvni9anníp pcio flo 
reñ. cingento^f venit eje tráfuerro Ziti9 egens pecu'/ 
níaíconueníteum retaglíatojcy De pñtí fíbítradat 
ftojenos quadmtgcntorquínqgíhfaí.'r ípfe conten^ 
bit laniftcc in Die termim De q uíngétís» modo qnrur 
antalis cótractus fítlicítus.cteic qua efe feuq: cui9 
perfona^ftam matená tractat DfXaUfDeflozJfuo 
rractam Devfuns.m tertia pte.i e^DictaDeverbo ad 
verbñ bic ponúnmDícir crgof^jt ptetitíj non é Du 
bm y non efl: illicitus^nifí quaten9Didmus licitum 
vel lUíatú mutuo recipcre advluram^Dc quo babes 
ínfra. Aparte vero rctagliatons Dicas yantvendic 
pannos ad ran'onéquíngeuto^ itunc eít íllicít5'auc 
ad rationé quadringcto^qumquagínta.t tüc fecus 
¿tic parte autélanifícis Díco^autDícti pannívalc^/ 
bant tempe vendínóis quíngcnto6f t quingcros ba 
buílTetvendcndo vocabulo alindes ad contatos f ec 
tunecótractus efKícitus.auttunc valebane míuus 
quingctísfed piopterDilatiouéroluti'onís conueníc 
De quingénsfi tune Dicas yautDubííí cftan folu^ 
tíonia tempe plus vcl mínus fo^ntvalitunV auteerí 
tum eíl y tune iltóvcl plus runtvalítun aut mín^qj 
íllud.ín fecundo cafu non eíl Dubiú ^licítws efl có 
tractu8+er fimílíter tn rcrtio 9?illicitu8 eílf 3ín pzímo 
vero Dicas % eíllicítus fi alias nó eratvendimr^aU 
as fecuSfVf piedtcra omnia cp Decretalib9 íncíuita^ 
te^CfUauigantíte^tra eo t í ancat ríbiinfug ab intc^ 
fíoneDcpjauata ínbís cafíb? mquib) lícítumaffH? 
mauivt UÍ bac noílra DecreieÓfuIuítf jídeo benecon 
fuluic papa in Dícto.caan ciuítare ín ftV^t ín boc la? 
nífícibuB meis cópatioif quo^ quidávtpercepíad 
contantos venderé nolút eo cp mínus cp ad termina 
percíperec Oerumfquía mibi Dícif* ^  fívenderétad 
contantos nó baberenttantñ Depannis quanfñ co 
ítíterunt,rudis íancmatcríatalqs eicpenfis ínteruc 
níentíh) cóputatí8ftJidendúefl vtrum falté quan? 
tú as confhterit vel cóílat vendendo ad termino ^ 
cíperevaleantf^tvídef ^ ficq: níbil vlfra fo:tem p? 
cipiütf 3n contraríú facit+qz tantú res valet quantú 
vendí pMffadtrebetUtúJ.fí bcre6*(f.ad.l.fiilciM.qre 
batur»(f.De fums.l.fí (!j8vpo:íf§ffTL.3d.U rodí* De iM 
ctu»Un»^pozro(not3 e>:rra De reílUu cám^mcf í cí 
uitate^upia e.ercfo fí pl9vendñtq5valeatft obllante 
9? plus cófhten't illud plus pcipíútvltra fo:tem. Dí^  
co^attentoconílítorudts lanetínctureac manufa 
cture nó cílverífitfe 9? lamfe]c Dcbcat indcpzo minon 
piecíovmderepannii cpfibí con(lttcrít(!inimo plurí 
cófideratis opis pfone ipfi9lanífícísf3íergo nó re? 
pent Avelít^ p tanto emere boc nó príngíteiceo y pl9 
nóvaleatpánus majtíepííderatoy rctaglíato: p:o 
plurívendatr emptozé nepít © i Q eje ímpoílura reta 
gliato^vel alío^ mercantiu ¿i fímul fecóponere DnC 
9> nemo nífí pzo táto páno emat mfi termin9pcedatf 
ímoaudimyfuntquidálanifiícesín pecunia plurí 
mú abúdantes 4 plus cure in pecunia qj m aía po? 
nentes funt bo^cárfla pecunia nó egentes vendut 
ad termínu4? maíonqntimte cp fivenderctad cótan 
ros.ppterbocaltj quivellétvendereadcómntos n5 
repíútquí ab eisvelíntemeread terminú vcl fiemút 
ad contantos noluntemerepjo quántateDebita^) 
pter q6 opoitet talesvédere ad tcrmmú ficut illi po? 
tentcs^uaobié Dico reb9fiefeifa babétíto 9» l9ni> 
fef fí p?o táto vendit pannos ad termínu pío quáro 
^ v 
venderft nd cómtce fi pdícta ceíTarcnt 9» no cdifi) 
cae ad gcbcnná.q: quanrü rcexaktp rátovendíf 
ítt oícebaf f ranru res valct quantú védi ptf íarcoj 
fi p:o rárovedí gmítrif quámvslctfi fíe Ocfendi pñc 
¡aniftccs plíbatitafe at Defendí ncqueútf ^.t quó cíti 
maríí quó^barí Debeatrcí valoj vide norata g glo^ 
ín c.cú canitOe reítú Í g mcúf3ofDe ligan Cf cñ ca 
occmpfí vcndúíB gloaÍ5ar*m4.tjX. Oeitfáo» 
ven.-zin.lffí tfe&tUktfocítctíá qó ípíe^ír. notat 
íntUcótínu^^cü íra f^ffOeverbOtObUf 
^ran nota cp cum alí v i 
quiavendítrcsp pcío q$ núccurríttaddítpactum 
¿fipíuBvalebút vícpad pafcavultíltó p i n e a l át 
inín9valebñt no mín^vult.f m boftúpculdubíovfu 
ranus eft.^ré 4 emut a pauBito ouegTboues §s í lo 
l i foite nó bñfnslía'aialia locatciSf Híei empeozess 
fífcíüryelcredútboctrf9>venditonUenó bcarfvfura I 
pmíftut fmtlUío} íí crcdñt eos baberez fine frau$ / 
emut nó cUvíura^ 3t¿ 4 nuc emñt cerros e^ s fraden 7 
doscmptouabípfovcndítoK íncerns nñdiniSffiS 
cmaí míon pcío $ eftímcf eos ibí valere^  vfnra eftf í 
£${ ác Devalóle verifífr Dubífafmó eftvfnra ím "CUf l 
^ed quid cum quís ^•vn) 
no crat védifnrns res ín loco íllo ín ^ ^s vult emere 
ab eo.ft ínalíovbi cancilleres védil ímun^dvendcí 
do f m Ütó pcíñ loci $ volebatOeferrevfurá comíffít 
,Rñdct3nnotpoft*Raf f x oícñt^ nó. tmmó nó acci 
píatvltra id qó acccprur9erat ibí pozrare volebat» 
q: 4 pf canu s venderé pzopí? Oubííl tptSf code5 
ture ptcaríusvédere p:oprer Otíbííi locúejetra eo.í cí 
uirare+i55 bocriferep:obatl?oftifm qj nó cftvenTi 
mílc yalííiis ralcemptóej faccrct nífí mulmcgcrct.et 
fíe vía B rale opíníoné paraf fígmcns.tu qi laboiísz 
cjrpéra^írineris bnda eítró^eptra Devoto mgne30f 
an^cócoitbas opiniones Dí^í í flatí illeemptoz fol? 
uítpcíú putatvcráopíníonélnnOfredfíDíffcraf lo? 
luto peq túcvídcf.pccdereró^boftfZ ceñare ró3nnof 
quía ín Dubío tempís p5tcómodup:ouciurcvendí 
ÍOJÍ cremptoiúfed bíc nullñ cómodum cmpto;ú £ t 
banc Díftíncrióem app2obatf3o+caU 
íÉuídríquís^endít ^vm 
pzedíucnm talícondífíoe^vfcB adtotannos Tí red 
ditpcíñrebabearpdífu'Rnim'Rayrboílf'i^erñ. 
bíc nó eííe mntuñ vñ necvfura/.cjc foimaficmptoj; 
facítfruc^fuos qjvendínoé/z boc ínrellígas nífíta^ 
lísvéditío ftierit facra ín fraudé vfnra^f qD ptpíumí 
fí modícíí eftpcíú refpectu valozis reí.e^rra Deempf 
2 vendí ad nríím^fc fi fif ín pacto cp reíh'tuaf alí4d 
plus fuentpcíú+e)ctra De pígnoallovos/jffc ^ ^ 
ptoj pfuenít cjcercercvfuras^ vt inDictOfCtíUOf 35 (i 
emptoz inrédít reafr emercr íufto pcío m Dat ílU ven 1 
dítoií illá poteftaté reemendí^potius m vellet^ fibi 1 
rcmanerct píedium nó eft vfura. 
@5 quid ííq ufe emat jx* ' 
fructus fiue fegetes pjouéturas boc ano De agro fe^  
m m t e f c ñ M ' ü l g nó cft vfwweic fojma pet^f pt 
tñ fíen ín fraudé vfura^qz fívmTifrfcít ^fruc^co^ 
lígendí etiá oputato Dubio ^  pnt impedirívalebunt 
tüc plusqj illó q í núc Daí fraus vfure eft^iauté 
.pbabílíterDubítafvt^ plu8Vclmín9Debeátvalcrcñ 
eítvfura.Jdé boftf7 tiUZtcodc m^D^j fi 48 emat 
fruct^uéruros vfcp ad tres vf qtuo: vel pfes anos* 
tSuid Decótractu qué §.K* 
vbbia vocant 4 íicccleb:aft?Dantqmd3 cuTdá mo'/ 
naft-erío centñ cú pacto ^ad vita fuá z cuiufcúcp cp 
cís ecefía illa feu monaftenú Det IUIB quolibet anno 
ppúDíctacpcentñ fuá futUffimonafteríj bocjdíecto 
% fí Durante vira talíú^monaftenú voluerít ocrñ re 9 
feíndercí Dicta centú relíítuere oprioné babeaf»2 me 
aDícfaannua folutioncfítliberata.tpiopíboc om 
níaifínguUbonafua monafteríú oblígauitieílnelt 
citus córractusf ¿ t poíTerviderí % fie. quia quedam 
emprío eft illíus annualís reddít9tbicínteruenítp? 
cium.bic eft mercestf+certus redditus ergoíCf *Rn* 
ímXau.De rídolXredo iUícítú i cafu quo vltra illa 
centñ alíquíd babeaf illudqs reftitutóní obnojcium» 
ve ení vides redditus nó conftttmf in ref nec ad rem 
fíe relano fed ad perfonam licetbona pío obferuaró 
ne contract^obliget monafleríñf'í fie nó vendif íus i 
mo nñc De nouo onf etvendif 4ii ínuédibile*ff pecu 
nía que ínucdibilis eftffeuverí^ptractus innoíatus 
celeb:af.ff Do vt faciasfín quo fraus vídeí ínremení 
re Decótracm ad cótractñ majtímcattéta majeimí Ui 
crí quátitate»í adiccróc pacrí De reíhtuendo cu volu 
critfejc quífovideFineffectu acfimumñ cótrajcífTent 
coadiuuatjicet etiá Cola De p fe nó (ir eíficajc ró rónc 
íiKcrtimdÍB^rn paucís anís rotucapítalercbabc^ 
bítfTleceítverífiU^in bzeuíoés mou8nffDeclauf 
Muid fiquis emat • f x i 
reddítñvni9callrívelalíñreddítuadvítSfuSvelfua 
rñ beredñvelafs ad incertu tps bñduj eft ne vfura 
'Rñ^ mlaUfDe ridoltet3nno.eftfíncíuífate»4 Dicut 
raiwcdo buc paflumalí4 Dícñtz foitebn 9?fí red 
dírcóftimafañpctñvelvendiíá actó^ fiuefuent eó? 
ftítutus ín re puta invino^ poflcflióe vel altjs bmóí 
fiue in gfona puta feruí libera' vel rufha. veíactionc 
vel nomine^té íme fwtredditue certí puta quí red 
dunt.¡t.fiueínceitiputa quireddñtquartl paité fra 
emít quí pcípíunf De aliq Domo vel De opife ateu^ 
íus Bfonef3tem fiuefíteotractus Bpemus.puta í| 
e?:tendíf ad beredes cotrabenrtu.fiuefitadvíta bofe 
fiueadeertñ tps. puta vfcp adfV.ann084.3tem fiue 
fitreddítus ín pecunia fiue ín alqs reb^fíue in facro 
reputat tales cótractus lícitOBf 3bíem eft licitus ec 
pums cótractus venditíóis^ft nancp pciñ.f).certc 
pecuníeqntítas.'Zeftmerces/.certus reddíí'f^Dc •/ 
facrofameccleiI+iubemu8.t?oftíé^ verOfVt refert3o* ? 
anu'n Dicto can cíuítatCfDícitfímplícíter tenendñ y 
bmóí contraems fiue íínt ín perpemñ fiue ad temp^ 
fiue ad certa cenfum rcgulariter funtpermíflí Dum^ 
modo nó celeb:enFin fraudem vfurazs 1 vltra Dimí^ 
díum neuterDccipiatur alias fecu8fDcempf2vendf. 
Cfad noftrl*iU'cct certñ fitqjvfíp adftwwwlpla 
nos plus acapúc Oercddim $ fit picciu quod m 
( íaptmlu B c t á n ü 
tmthccccrtítüÜo nófocítüUcítñ ptractuvédítíofe 
cúz boc idc fít Oarc üwcnáitóc íilícui9poííc(Ti6i8 vbi 
ccrtú cít^mcaufas ínfmoics ^ plus acdgct ífra 
cmfcmp90cccrtí8fructitoeíu8 q^fít p:eaá quod 
caf p^) ca ct fine ejcpcfís vcl labo:c cando ad ftctum. 
vel cerm vel cmpbicbcofím^Tñec obftarmc. m ciuíra 
rc*.2fCfnauígátirnam íbí repbetrdíf rm qn cartusvc 
dímr fuerces pzopt: ccrmítíü que oat^l^u^ emproíí 
ad folueudú pecunia vcl q: pío mínou emít merecs 
ejeeo 9? ftatím Dat pecuniá i pjolíjcíus rgs. c^ epectat 
merces que funt penírus lUícíta f^ed ín caíu tiro om'' 
nía funtpfenna.'Z id qévenditipcínm eí9 ^ .ft ergo 
cóclufiojmio.cj'pdicta pioccdán fine vera quartdo 
reddítus coftítufí funt ante cótractnvelvcndírá acto 
nem.becíUe.Et adde q$ tucít ^ u i U vídclj f qjuis 
cotractus ralis no íir vfurarí^ fojímpot tñ efle íl^ 
lúítusvele^pteemptonsrinimísparuo pao eme^  
ret penfatis circñftantqs Oeqnntate pjecíjt valoiis 
ípíus vfufruo:9'! verífil'ifudíiíe vite eí9 $m % ect iuue 
nis^ vel fenep ran9velinftrm94qñfn emeret ad vitam. 
¿t ¿fSedíildrireddítusvclnomepzopt'boc Oenouo 
l conftituatur in retovel gíonis cótrabennto.puta qz 
^ícítemptoif tu cóítítuís tales reddit9in talí polTeflí 
oncvdferuOfVel facías y talís fetebif fe oeberc mi// 
bí míllcvícB ad annúfi ego oe illís m ílc. vel mag^ Oe 
acróc pío tllís mille copetete tibí oabo.U'Rñf 3nnOf 
refert quofda alíeuerarc bñc cotractñ lícírñfqi nó eft 
bíc mutuñ fedemptiOf^témultícafus pñtintuení 
re 9» ífte empto: amitferet tn boc cafu* puta fí inops 
fícretfSubdít tñjnno.^cñcris fiddtto c(t ofulédú 
g>afaUptr3cm feablííneátfSjXau.Oerídol oícit 
<y fibí videí ^ nnOf porí9 fentíat q<5 pfulít qó reí 
lért.^t 1dc30.an.1d cft cp fítillicí^oic^pcruSf-r vi)í 
vídetquomó fine fraude talís cótractus polTit fierú 
íÉnídantemami ^ . X I I * 
quídl babuit recipe ab alíquo centu in certo termí'/ 
iiOtvenitteitt9emés ipaíura otrut9?m Oebítoié ^ 
pcíOfjirc.que nuc foluít.nuníiid cmptoi pmittítvfuré 
* R ñ ^ í ífte emit ratíí min9qntu nííc efi' íntereé fuü* 
0ut qntñverc efhmádñ. fiue tímédíí nc Ule oebítoz 
foluatfauc qnt9efl: futur9laboí sebñdí no ¿vfu ra S5í 
$o aliasvult oimínucrc pciú foíü piopí boc y nuc 
foluít f5 in futuro rebabebit plusfeítmaifefte víura 
nota cp taf pacno íuríñ pfertí qñ ímíneret te boc 
lírígiú fi fiatp mínoií pcío nó válete nec ííle creditoz 
poterít pl9percreab ífto Oebitoieqp invéntate foluíf 
ctiá fi refiduñ fuenteí oonatúX.mandarí, Oíucr 
fa8fa.labSnaftafíof!Euod pío bono cómuni ífctf 
tutñfift ne lítigía emeréturvel moueréturf 
... $ t m q u e n m r c u m . f x i n 
* ©ebeat alicui t>aref c»bínc ad ánñ fi crédito: eíus 
perít nunc fibt Dan'^cv^ alia^ Vf fibí remíttítf Tt^ nc 
fit licita *Rñdet3ofí>e re .^oidt. mino .©ices fimpfn 
índíílíncrc 9? lícet+fcccu arguif o o? acage ali¿id vi'/ 
fraiuftíi pciumv^dítócreí roeejepectarois tpis cvfu 
ra» vt ectra Oe vfurfs.in cíuíratef Etfifrpjogare ter'/ 
mínü folutoís núcfíédetp boc recipe ali4dvltra oe 
bita qntítatéeftvto»vteo.túCfpfuluít,'Z boc qzvcn 
dif tps quod comunc oíbiiB cflf t5 eftáquía dt íbí 
mutuñ implícita cu lacro^Tlam ídt d i ín effecm ac 
fí crédito: acceprá pecuniá rúe qñ íibí ocbcf mu^ 
tuatvíqj ad terminú piogatúi.p illo mutuo üló lu? 
críí recipit, RñdctilU g Oiftmctócm quádát)crcpe. 
^íci t cí 9? d i tps cóc»i d i fp8 «ppíiUf ¿ t tps cóc $í 
elíe iUt> q6 Ciffmif q6 d i mefura p:ími mobiTiS.rqi 
íllud ita oeferuic vm fícutx 3lteTi.cü coe fit nó ptvr.p 
píiííyedifqó ptíngit qñ 4B róetíñ Oilatóis tgís í fo 
furo c toda plus petiMKl cñ ín anticipatóc folanoi? 
ms tiende anteep xydt merecs minuif pcíú f q ¿ repio'/ 
baf ínoíctís OecrfXps^piíúDícñccéqédlítíi mí 
biacconiodatñcircaaUqó negoctñ ofi ñ alterí^ fícuc 
cñ oebeo parcT^cCf f?ínc ad annñx nó pnusf í(l6 K 
pusvn^ann*' cjadvtcndúíejcercédñ íila.c. q Ocbcoi. 
^betro d i meñ p^pnñf q: mibi pccffum advtcdñ ilt 
.putvoloí fie poíTuíiWdcrevt meñf qó fació 011 nuc 
foluédo ípfi^etro 00 \i¿Ulc*vá c í r c a ^ í bXbo+E 
cpfe ad lectozé floiennná ^ícitrimpfrbocdle vfurá 
Vtp3 fupia úiCfDevfura ín cmpnóet venditóe,§f ftf 
circafi^zo pleniouoeclarafiÓciííí»(Tetfi_c Difhnguú 
{¿<5 aut talís Debito: ín Oando illa c a ñ tps fíbí có 
cdTum inderecípít Damnñfputa q: cñ n^ babeatin 
(pmptu'opoztct eñ accigcadvfurá leu v¿derc res fui-
as mín9iu(lo pcto*fcu qs intédebat femare ín futu'/ 
rúqñ plu8vertíírrcrantvaliture?bm5í.fed ad pee» 
credítous nñc fibí foluít illa^cv^íUafV» fíbíretúiec 
Debito:» qñ tantundé ell Dánñ q$ ipfe índe recipu: eí 
anrtcípatóe folutóisz tñc nó divfurafquía nullu ibí 
eje boclucrúpfcquif led folú pferuatfeíndemné fi5e 
cus fí plus eíTcr luc^ illo^. v ^ Oamnñ inde feqns 
3ut íp fc Debito: intédebat nñc illa centñ ejeponere 
ín lícitís mercáttjs vbi fpcrabat plus lucn breqj íl^ t 
lafV.i víam bíbatad boc paratas rúe Dubíñ c v t¿ 
polTitilla.v^ubcrabcreí fibí retínete piefuppofito y 
luc^ fpcratñ cp ucgocíatóe cñ illis centú cñ fuo Du^ 
biOfffDenó lucrado etiá fi tantñ dlímcí».Tlá3nnOf 
a3o.an.Dícñt illicitñ* Doll.lícitñ afleueratcñlo.oe 
ligfOñmó non fiat ín fraudc.i^uía er0O Dubíñ teñe 
certñi Oímittc íncertñ.oe penúDiíl.víj •c/í 4s. "Hut 
Debito: ejttaliantíciparóefolutoís necDlnñ íncur^ 
rít.nec negociarí cñíllís ¿parus.nec fup bec cogirac 
fed folu q: puenit tgs vult fíbí íllif v*^  remtm'f tñc eft 
vfura^ró eíl.q:védif t^si mutuñ eft íbí íplícítñ cu 
lucro íntcto*ar,in Dtctocíneítate.Tínboccafu M f 
bftbOfVbí Sf 3lla át Dillíncfó Detpecóíxppn'o ñ fuf 
ft'ciéter euacuat argumétaTlec apparct ró quarc ma 
gis tps DebeatDící^pzíñ ín boc cafu q? í altjs 4 ba 
benf ín Díctís Decr^necalíj tbeologívlfcanoníftepo 
mlt tale Díítincrój^ ideo nó teneda-quía penculofa 
^Uuscótcacmsce ^*xnii . 
leb:aFínptítocatbalóícpctpueí3aicbmóíefubtal6 r ^ r r z ^ t / ü S * t ¿ff^ 
fo:matmóXítí9índígc8 pecñíavcdítXDcuio.c.ftOk K ^ > / _ 
renos aun ánuix ppetuí reddit9fup oíto boms /»ía \ i \ 
vl'fupalistoífpciad 15boillaobífgatzfitpct9pcío ' v * ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
ppetetíf5cóepctñílla^regonarpaulopl^nn^ecjW/t* a v . ^ 
ín ipo petu eírpíTe agií yvédíto:^ eodc pcío poíííf tn. 5^ 
totñvel in pte redimcrc iUu redditu feu cefum vendí ¿>^ / — 
tñ.llñcqríívt^Dicma^cftisfítvfuraríust^dq^ f 
— 
tateme vfünB^tibidcattj poftcü plttrcBfiiibílra^ 
niéoicúfDcfaculratóredímédi ípmreddítúfed fim 
píícífcrDccmpíióetalis rcdditus» £toíat3nnOf9' 
cmprio rcddítus ía fo:mafi fcu confti'futú íiue m pof 
fcflloném fme ín pecunia licúa cft* S e d ab cmptío'/ 
nereddiruB no formatí nec antea conftúurt confaíít 
abftínehdñvt oubia vtrñ fínt licita j^u ídam autij 
vfOl.ríc Oícít^mítrcdo arguméta ©ico talern otra 
ctú eífe lícíf ñ Oata cna redimédí faculta te. *Ratío eíl 
quia talts cotractus cft ment puravendírlo-z pío p'/ 
cío copetcntí faínm lícíto^quia má ín módico pzccío 
cótrabmteiBlícctfemuíccOcciB^í cft res que cadít 
>- ín conuítíu quía píopbanafnecempto: cf boc cótra 
( ¿ v u w y ctiíplus recípit$ cf legítimo cótractu emptioiSf rc$ 
remvendítátígifnoneílvrurafnec vídeo alíquárato 
mmOubítádu^luBt>ícdídem. rdljefleín redditu 
piíus no cóftítufOf Quid círefertqítumad vfuram 
sn íítcoftítutus oe nouo.an fit cóíhtutus pn9f .Cer 
• re nibil;nec pzocedítoccafío quá aflumít jnnOf fc% 
% ín no conítítuto ante no videf merces ín rerñ natu 
ra z íta nó vera emptío que re¿irít mercedéf pjecííí d 
cofenfumf quía oíco cíí rcueí-etia y eft merces/cíllcj 
ípfe reddítus quícotrabendo cóftítuítun tus 1II6 B 
cípíeiidí ¿]c illó corractu quod ac^rit emptojf ímo etí 
am fine mercede ejeíftete ín reríí natura fit empríOfve 
puta ín fola fpe vt ín actu pífeandí rbeiíjs q: fíue'cá 
píatfíue nó capíatvaletemptío.t teneíemptoj ad p 
cium»^tquod plus ettM captura ín Duplo pl9vale 
retqpípm pcíumfníbííomín^tcnetcótráctus qi fpd 
emptío eíl^dcm Departu futuro andllevrpecudls 
vtín*Unecemptu.fftOec6trab¿.emp.TIecín bócmí 
bívídcrur m alíq uo quólíbet oubitandúf /Otó büté} 
addífín cafu redímédi píocodépzecíOf oíco i^íllud 
novariarconcturíoné.quía bócmagís eftín fauojej 
vendítoiíSfílecítfBóc cafu pt nótarí vfura plu8$ 
tn emptióe^dq vcl alicui^reicüfrciucjvéndifcü có^ 
díttonevt vcndítoi poflitrcemcre pío eodc pjecío qn. 
»' do feíb fimpliciter ftt nó ín fraudé ^fu^arúfiTíSed 
/ pene cp poñ tres Vel quatuoj annosvclplures vedi 
to: redímítillu rcddítnm % foluítemptojí piecíú fíbí 
t>atn. nun^d cum tutó Corcientía emptoz illo alio iní-
termedío tcmpeíríñ annojuvel quatuo: retínebitíb 
íum rcddím fíe receptu.Scíd ^ multí Oícüt cj? nó et 
$> Ocbet cóputan iít foité vt 6: m pígno«f£.t'b:cui^ 
rer oíco y licitehtfnét.nec teneí cóputare in foztem, 
q<5 rícp:oba^3ftá rédditüs receptío venít eje cótra* 
ctu lícito ená adiecta facúltate redímedt vt fup:a Oí 
ctú eft q: qcfóli cótractu ac^fifú efl: ÍUB pcipíédi red 
dítü iUumtílli^iuríBfactuseftoñBfqicótractuB eft 
lícitus lícet vetlditoz polTit redímere»"! ad emptozc g 
finet cómodú-rpírtilúreí vendite»ígí?e)c íllo íurepcí 
pitoerefuazfuíí percípíttluñíacitacfioepcío fuo 
fructus peiperet reí cm ptea'gíf licite rerínct ranq^ fui» 
um^TSed pone q iftecmptoi alterivendit illü red 
ditíí qS facérepoteít vtirem fuá.tñ cu Oífficultate re 
dimendí poftea redímíf ab illo fecudo cmptoíevnun: 
quid piím9cmpt02 reddec q Ó pccpitXertcnOf qmai 
fuú réceplLt4íec ttnip9p:eterini fubíacet reíhtut5íf fj 
futum fclú babee illud ius gdpímdi q¿ redútiimr 
fcdñís Ouafo concíufíonífo t'g lícitus fitcofract» 
z cúfacultateí finefaculfáte redimédi,. z ^  fecíat fm 
ctus fuoBZ nó babeatcoputarein foztéreputo qua? 
fiejcpflum cafum íntLíMn fift in4fVbí autéfj.julí 
anaSffffOecóditadiec»cucertenullafitOiffer¿tiatii 
emptione reddituB vel fundí.cu fír res cadens m coi 
memuficutxccteratnóobftanteregula íuriscóís ¡j 
quá babef y quic¿id recípífvltra foztcmeftvfura.q: 
íllababetlocuinmutuo inquoTolo^píie lócu baí 
bet vfura»lícetB quandáconfequentiá ^téudaf a.d 
altos cótractus majcíme quádo fiñr m fraudévíura? 
rum+vel p:o oílanóefolutíóis plus recípifo vendií 
temp9fquía fie pzopzie eftvfura f ftcut in mutuo iu4 
pzooilatióetcmgíBquomutuiirenrtef pius foiuif 
c$ oatum fítf vt m caf ín ciuirate.Oe vfuriSf g boc 
rñdetur ad oíctíi ca^  quod toquií ín pecunia Oebita 
cum pzo Oilatióeplus foluifq^ Oatum fítfVfínCfíti 
cíuitate.2e|t pacto ficütínmutuo.4ir^iid auteq^ 
Oicít fructus cóputan ínfoztCfVtírtCf pn'motrcóo; 
tCfConqftiiBfOe víurts*^ Illa c^loqmltur inmutuo 
íetíam in pignozeoato pzo mutuof quía fruct^pig? 
nozís mérito cóputatur ín foztem.Jtem croditoz non 
eft Oñs pígnoÜB neCB fructus recípit ejE i t fuá fed ep 
re ocbitozíBffed nec babetius petpiendí illos fruct9 
tanqp Oe refUa z fuiSf SKCUS ín cafu noftro vbí rea 
pit vt íure fuot tanqj fuost in refua feu oe re fuá. f*. 
Oe íure gcípiendí quod íus fuá z fuá res efVjte non 
obftateuángelíií.vbífoíDumúOateníbilíñ (pet 
ianresXüf vífquod oiem ejeteudíf en'á ad alíos có9 
tractuSfVtpatetin CfCofuÍuitfOe vfurístquía ill6vc 
rum eft qñ illud agíf pzincipaliter fpe lucrí vltra foz? 
tem*vtOícítibiglo. ífeícautepzíncipafragifiemíf 
rcddíms ficut fi pzedm ^ 5 emptú vt babcaf^ Tlec cí 
mcótractitopzobíbeífpes lucrí ímo cómunrfíneft 
leftlícitaámo ín mutuo fimplíci z Uberalilicet fpe? 
rarezrecieeremuneratóem non pzíncípaPr. afó elfet 
vfura.queetianaturafrOebcílicerpetí no poltitf qt 
talis benificétia mutu í Oatí parit naturalé obli'gatío 
né.quía benefáciéti bñfacereteucmurfVt ín4»fed i le 
gecómíirozía.J.cÓfuluít*fffOepeti,beref ¿ c fí oícaí 
quócúcp fitp taleredemptíóe5 pzím9empto: recepic 
vltra fozté.quia reddit9medq tpis fateo:/ed fuá re^  
cepít vtfupza Oíctú elt*¿tlicetfo:fitan fíeét emptoj 
cófuetus Oare advfurafpfumíf Oe fraude vfura^et 
majtíe fí emeret ín fevt redímeretf 2 íta bret íU¿ íuciú 
intermedíj tpis poíTetoicivfuramctalís.lícetnoní^ 
foímapctus^íujtta.cun ciuitatefSed ífta pfumpt$ 
bíc ceífatéqz eft in lí btate vendítozís redímere vcl n5 
z res eftín gículo emptozís.qz emptozptveníread t 
opíái res oblígategirer íta pderet emptoz reddítú f. 
0 i m efletcertíí % redímeref t eje illa ca emeret vt re 
dimeref^q? nó ejcfo:majc5tracms tú re ípfa illície9 
elfet? babet nacurávfaref Doc aute cefíat ín iftis ma 
|cime in pfonis eccKaftícís* qz fup talíto reddítib? fií 
date: ootate funt eccKe qfí in fpe gpetuandú^c fita 
lis cótractus.pbiberíf t reddítus redimeref ecelefíe 
ctrent Oeftructe que nó baberét reddítus nífi pecuní 
as facileconfumédas^Statíbusautéíllis ptractíh> 
lícitis ítem emút eje illís pccuntjs altos reddí t^ec 
omnía í l l cBwUtm slofatozt]Kay tfcd aiíus noum 
\ 
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Ousá íftealíen'tlícímm cofracwm no vídcmr cUg 
fed oubíú ec ideo eauendum^ 
.. 0ttalífimilisqtte +^xv* 
\ ftio fíe eSlcjcan.lombfeiecepto De rcdéprione ípfius 
reddítuSfí^ucrif ergo m liceat enicre pecííújles red 
dírus berediranefeu advicamfBd boctucetiduf m 
¿íejCflom&^talis cótracmB licitus elíc p5t f l2 ld 
cuíus íuteUigeuriáaduerteudú eft ^quadrupir póc 
elfe viriú íu cótractUft^íímo e|c caufa materíalú S e 
cuudo e|ccáeíñ'cíetinfXertíoe]ccá fozmali. Ouarto 
eje cá fíualifC^nmo pt elíe vitiú iti cótractu ep cau 
fa materialifUcjcptemqlemifvel veudítputa q:re8 
minime vendibilis eft ficut bo liber 4 vendí no pót^ 
necfpúalía poííuntvédiinecená poteft vendí aliena 
res j£t f tn búc modú contrac^bmciím aliquos v i 
tíaf.quía pecunia no potcftvendif^tintátíí rm eos 
talís ptract9 vitíaf ^ ab actu emptois Oeclínatt con 
tractñ mutuí intrat ín ¿¡ nó lícet fperarelucrú fie ptj 
ejetra ©e vfurís.cófulm^ <S»5 tn ptad boc rndcrí9> í 
rebus iioftrís tríplicia babem^ona.'Jbuo mobíliaf 
5£>c6o ímobilia^Xertio auté íus invtníc^.^c fícut 
Oíftínguif mobilez ímobile 7 íus m vmfcpt ita ípm 
íusvendí pt ficutmobilíat ímobílí3fTíon ergo védi 
tur ipfa pecunia fed íus Bcípiédi reddit^íllos pecu^ 
níaleSfOuauis aute pecunia vendí non poííirtráfit 
tñcñvenditoiure.'Oendim^ení alí^d c\ú vendí non 
['itsttñ cú alíquo alio tráfit q«5 t>e mrcvendit emiva etfíicut íus patronat^qD fpuali áneicú eftft tñ tráfit 
cñvendito^ villevel fuudiqí oeíurevtícpvcdípót 
£5íc m.ppofito cafu ptíngit-Oendiíení íus quo vé 
dito pecunia trafitfjus ení peiptedi quolibet anno 
tale pecuníe quantícatéfub bonís alicui^vendétis (i 
ueberedítaríefíueadvíraipíus emctisnóeft pecu^ 
nía fed oíftínguií vnñ ab alíOftJeE eft trí ^  alia róe 
no ptvendí pecunia wfpatronaí'f pecunia eí no 
Í ptvendí.q2 mediñ eft ínvenditióef3us autpatrona 
tus védi nó poteft q: fpñalíannejcñ eft.CTScóo pt 
eíTeviriñ ín ptractuejí cáeffi'cíétía!eiÉ pte^trabentis 
¿jícutemqñ ¿Is fingir fe emereillíqé ín pígn9infé 
ditaccipeft tñcavitiovfurenóejccufafar.ad boc ejt'/ 
tra De pígno+callovos^t boc mó políet alí^s Dice'/ 
re % bievitíu eft.quía tantñdécft fie otrabere fie mu 
ruarenvP-jCfquolíbet anoiíta % fíe cótrabés mutuat 
indírecte.'i empfóem fingcB mutuu íacít^oífec añt 
Dící cp argumentó nó cogítfqj ín talicótracm nó eft 
mutuñ Dircctñ.ná vbí mumñ eft mumatis ipí mu'/ 
tuatíiín pcío obligaí £55 in talí ptracw peeñía tráfit 
1 íus pdpiendo3£ reddítuu ftat lucro z píenlo ípíus 
empf • ís.^olíec autéín boc ptractu íncíderevítíum 
; cf pteptrabétis pzopícupídítatéiauaríciá eí9ff5 nó 
accídítcótractuíejcípfi9ptiact9natura (TXertío ^ 5 
pteflevítíñ ín ptractu ejecá fo:mali\Lejcptep3cn' ap 
pofitíboceftqñapponíf pactusqí repugnat reí q 
rráñgif íta 9? ipfa res nó patíí apponitale pactum.-r 
litomócórin¿'te(íevítíüínfimoníafZíliomó qua 
do pactñ repugnat otractuú'Doc auté eft qñ petus 
gramít9eft»ztalevítiñ facít vfurá fi ¿idé eft ín boc % 
alí4dep'gíí eje pacto rónereí mutuate*Xalc3Utéví 
tíñ nó eft in pdícto pem c^ñ íbí nó mutuñ fedvcrcvc 
dítío fít^íf^uaifo pteévíríú ín pem cfclfihalífúei! 1* 
pte peq fítalcvirtú eccludifab ifto pem qñ .ppoztío • 
naf p^cuiíuri quodvendif.i regulare fíquide eft ^ 
cótractus empróísi venditóís illicíc9 eft cñ ín co íüt 
ns naruralís e t^as non feruaf^ed cñ talís feruaf 
equitas ita y nó ¿ft norabilís ejeceflus petj fup rem 
vendítánec ecóuerfo.túc Ucit9cft octus.TIó g negaí 
9? talís petus viciari nó poflit q: pre piecijf ícdtn fíí 
cut pót vitiarí íta ratifican pót.2Uo 5$ mó pbát alí 
quibñc cótractñ licinT eíTc.qi Ucíteptqs emere pdiñ 
«PfCflíbn's.tpdíñemptñpolTctberedítaríc Daré alt> 
cui pío (czp beredito 1 uis boc pacto y recípics pdí 
um obligareis fafuís bercditoDare ^líbet ánofc». 
folidosx mbil Differt ín cófpectu Da vtrñ mutuñ ba 
bcat boc mediatcvel ímedíate»cótmctus ení licít9 ce 
vídemrf/atcoj tñ 9>nó eft boneftus necDecés ficut 
eft cótractus quo emñtur redditus pdialeSf 
: ^ c d c o n t r a p e d i e r a f x v i ^ 
arguñt quidá Dícétcs boc ideo nó licererq: pecunia 
ad boc ínuéta eftvt medíñ fit ínter emente t vendéré 
z nonvtemafo vendaf p:opí q<5 emésvelvendcs pe 
cunía vtíf caad finéadquénó eft íucraf zp pfeqns 
peccatrmaicíe q: talís oems non vídef poífe reducí 
nífí ad petñ mutuí*Ró b9eft qi cñ pecunia nó polííc 
cmível védíiCñ f^it nó cjttremñvenditóísvel emptóis 
fequíf ^nó pt octu.8 ífte reducí ad empnóemvelven 
dmonéfCertñeríaeftcj'locatíonó ptDíci nec etiam 
cómodatñ.ergo ad petu mumí eñ reduccre neceífe i 
fed ín eo ficut eje p^ecedétibus p5 nó lícetfpare lucríí 
3 d boc Diccndñ q? ficut eje pcedétito pat5 bíc ñ emí 
tur pccunía fed ípm íus, pioptea mutuñ minime Di 
cí potefti^^temquocp oppomf et Dícñt bícvídc 
turacceffus lucrí ad fo:femf Xalís autéacceflus feu 
fucceflus aut fimulfactus cótractum variare nó po 
teft quía vtrobícB vn'f ípfavfurcucum vfura fit quíc'/ 
quid accedít foirtffícutp3tct»|tíiq .q». ítj v plerícp^ ^ 5 
fí fíatacceflus fimtputa fí quís Dat centú libias vt 
recipiatvígínn ín vno anno vfura eft.ergo eodé mo> 
do fí 48 Dat Decem vt recípiat viginti ín Duotovf trí 
bus anníSfVfuraeft*l^ocquídemcontingít quan^ 
do emuntur pecuníales reddíms ín certis anms.lu 
crum nó folum adequatur fo:tífed etíam ejecedít foi 
temf^-tq^uís talís ejeceflus per fuccefliuá perccpt5 
nem reddítuum ftattamen boc contracmm nó ratíí 
ficat fed condénat^quia nó Díífert vtrñ talís ejecrefee 
tía fucceflíuevelfímul recipíaff^dDicendñ ¿bíc ñ 
eft accelTus lucrí ad foztéf qu w invcndífíóe ficut pze 
dictó eft totum De fo:te eft. 
l É a m t u t e t i a m ^ + X V I I * 
Otrñ lieitu (ít emere pignoia a manífeftísvfurarns. 
que eje lapfu tpís puenenmtad eos ratóe vfure non 
folute vt quotídíe ftc £tvidemr 9? nó+quíaBmb:o> 
appellat vfuram rapínáf vt patetfjeíiqfqaú'.caf fí 48 
vfuram.fed rem rapta nullus licite emere poteft feí^  
enterf ergOTc.l" cótraríñ videmr efifef quía nullum 
íus boc p:obíbet*cu piobíbeatemere rem ftiratá v d 
raptam.vtXfDefurtÍ8tLinciuílemfítq6nó eftp 
bibítñ íntcllígttureííecócelíumfar^í^qf ^bjon 
rt.ítfcan Itf %d bocoíccndú ^círcavfuram W/ 
pkf cít opimo q3fum Jd Dñíum ci9.2ilí4cní Dícút 
^ úi vfura non fráiTei tur Domimú ficut ncc in furto 
ncc in rapiña Xuiusopimóis font 2llcjCtDealc8.eC 
'¿ono.-t^Ricbar.ctfiícOtinfiiqtOi.jcVfíbi otáUtntt 
nom ífeugofuBfCtfiqui8.|:íiqfqfíqfidéf í-t fmbac 
cpiníonc nó bcnc poflcnt cmi tfia pignoza. ficut ncc 
res raptamcc rccipí íu folutionc fí efe ab cOiff vfura? 
rio ocbcrctbabercaliííid quia^ Dcditca poíTecptra? 
diccrei ilü rcpctcrc qi vltra captrale mutuíiriivfura? 
rio refiduúvalo:i8 pignozis q$ eftranmdczpluBfC 
vfurafVñ ená in Dñío cíu8 ¿S pignus Oedítf z fie nó 
poííctalienarí fiiievolíítatecms nifí 48 Díceret ipfus 
aíícnrirc co ^  tácete nó cótradicítocrCfíu.lífVU 4 ta 
cct,S?edadbocpolíctDici^acct>q:nó poteft alie 
natíoné ípcdifetSccí alia opinio cít y in vfura tráf? 
ferí oñium licct cópctatrcpcrino^ui^opíníóís funt 
tbOfin fumma^'DU-Ooff.bcr.Tglo^iiqfq.uqffup c> 
f i quis vfuráf bec cft cóio: opiníof Í mibi magia 
plucct.¿r ^ m bacvídcf y poÍTint cmi taha pígnozaf 
Tlá y nó poíTcnt cmi poííet ce ef Ouplíci cáf Bu t qi 
vfurari9efTÍccrcf nó folucdoiaut qx p boc fieret iniuí' 
na Oño pignonsffed neutevídef bu:c¿.TIá ptopter 
boenó elftafvfuran9 mm1'foluédo qirecipitpciñí) 
píemore^qé taníúdc valct vel qfi quátú pigpJCtof 
beteriavrurari9in pignozc ÍUB ruicapitaf. fcj fozrem 
mutuatá/icuf ipc 4 cftobUgat9rcíhrutóíptpciúre? 
íhtuercf'non etiam vídefiniuria fieri Ono pignozis 
^ciétí cú cófentícti nó ftt mmría neq$ Ool9. oe regf 
íu.íúvif£55 cúfeiatoñs pignozis ipmaUenarí non 
repuíatftbi fieri íniuriá fi ali9cmatf ncc fup boc ali? 
4» conqnfft mcriro qz fie pactu volutariu fecít cum 
vfurano (ppoíTet libere alienare p9tantñ tpis.Tcóí? 
tatestOni pmirtút talia factaz firma volút ea bf úq: 
alias nullus publice fenerarí vcllctfiiUa nó poíícnc 
elíenarefvñfeqrenf multa íncóueníéfia in ciuitanh) 
pzopt' que toltcda pmíttúí.Tló tñ impedíút vcl íta? 
tuunt quin pofllnt repetí vfurcet quin poíTintcogu 
quia quí boc facerent tencrentur ad relhtutionem"in 
folidúfi 4 bocftatuerentrqui ftatuta buiufmóifer? 
uarét.cflcnr ejccóicatí.cjctra t>evfuríSfe|égr9ui.in ckf 
Tlullií ená ooCf adbuc legi 4 aííerat boc illidm z te? 
ncrí ad reftitunoj erpííc.f emetes bmói pignoza^qó 
fineccíTariñ círetncLfacuííTent Acutí De alqs cafib9 
mennone faciút.C 2td argumétñ rñdc 9? Smb^ fu 
mít ib i rapiña largep oí illicifa ec4fitóe vbí cópetic 
repetitío. ve?; qz materia nó évfcpqcp clara nemí có^ 
fulcndu cílvt facia^poíl factú nó condénád9 >€tboc 
verú nífi pignoza eífentres furatevcl raptevel res fa 
ere q pignozi Dan nó poííentf 
^ í - ap i tu lú nonúDe coopatíone Btícipatócvfure. 
s f \ £cooperatíoneet par 
¡J ticípatóe vfure quó 1 qñ tcneaf ad reíh'm 
* \ - J / tionéf Ét,? fundameto bm9 fumeda i illa 
¿ regula q bcFDciniu+iD3iDafC»fi culpa.vbi6í(Bu( 
i 
^ cui^Deelararióe feiédñ yoccafio fumtÍDupfr?Ono 
r r r i / r v o r mópeoqó eílaliqliterinduenuu feu cauíatiuñ alí? 
l ^ V tu^cffecf^ednó fufficicn^eíficacíftilla cp;op?ía 
occafionéDani Dat*Damnú 45 Dediíícvidcf. 
¿ r i f a ' ^ ^ ^ i ' ^ 
accepno ficut6z eccafio rubüfionís veí pdatois n # 
uís nauta 4 Ducít nanead aliquclocúvbí fuguen^ 
entetepcítate fubmcrgifvclsb boílito rapi^qé pía 
babilit cftímannó potcraM ifto mó 4 Dat occaf% 
Ddnúvfure.ra pinefunúa bmóífDánñ videf Daré fj 
rcahinó Dat. vñ nó reneíad refl:irutÓ315 peccaré pofi? 
fít grauifcr|2Sllio mó fumif occafio p eo y eíl indu^ 
cnuúvclcaiífatíuualic9cífect9(ufficíéterz efficacítcr 
ita 9>rineco nó fcquerefcfFcctus ziíta cllimpzopzia 
accepííOf'ímagis pzopzieDicíf caufa ad quá pofita 
fcquif cffcctus^tfic DicíFoccafio feucaula fubmerí; 
fionis nauis 4 faceret fozamé in naui vt intraret aq 
ad fubmergcdút fie euenittfct <5z cá feu occafio Diré 
cta qñ bec intédit.indirecta auré qñ nó intédic fs n$ 
ípedic nec obuíat neeueniat eífect9cñ ptt D5ffic ñau 
taDicíí cá indirecta feu occafio fubmerfióif nauis cá 
pmímtaquá mtrare in nauí paulatúvñ fequíffub? 
merfíocñpoííjobuíare^Dcbeatbocfacerecú ad l> 
teneaf vt gubnatozDato 9? boc nó mtédatt^t fie 4 p 
ílat occafioné Damni in furtoi rapiña z vfura alqs 
bmóuvidcpDareDamnñ íta^reaK'Dat.vñ tenefad 
reflíturóem in folidñ f\t m ab alisto DifiFcrétt'a inter 
Dantéoccafíoné feu cá5 efficacérapinef furto Tbmóí 
vfurpatóítovíolénsfíDantéoccafionéeífícacévfurc 
ita 9> fine eís nó ficrctvfurafTlá in Date occafíoné vi 
olctevfurpatiói z oíno ínuolutaríe, oes Dicúí teñen í 
folídu.fed ín vfura Dás occafibnéín bmóiDicñt ali4 
nó tencri nifi quantú Devfura Bucniflct ad eú,2 boc 
tñ qz nó oíno inuoUuanñ acceptñ.fed mvfüx voluta 
riú£)uilboc tcnec3!q Dlcunt 9? idé eíl 4 ad bocin 
vfura <\f>z in r a p i ñ a / ^ tcneaf in folidñ ená fí non 
puenirecad eü3li4d.z boctenetlbe.Depai'fimuq.i 
alq vt patcbit^jS-t qz bec opinio tutíoz c íó pfuléda 
0uenmr ergo,qníd t)e 
feruientíbus vfurarío^ 4 níbil bntptervfurasf Kñf 
f m^uil.credo^ pñtííciteabvfuraríjs aecípe mer# 
cedéfuá fí feruiútvnliter ín reto Itcitís vcl boncílis^ 
aut neceííarqSfTIá vtilitas quá fequñf vfurarq e]C 
opere feruientiñ compéfantur cñ meredequá Danl 
feruientito illismec poífuntDicipaupíozes pzopter 
merccdéData^feruíétibus illis cu loco mercedís ba 
bu ennt cómodíí operarñf ^ í auté feruierint De íllíci 
tis.non credo 9?Debeant recipcre mercedé De buíufí 
modif^demDecultozito ctalqs eozu5 mercénaríjs^ 
pe^aút De pat;in.íiqtDicit^ famulus quí quádo fe 
locauitnefcmitcííc víuranum etnon feruiuítfibi ín 
vfuns mercedé recipcre poteílf alias imputar fibí 4 
eífemiuitqué fcicbatnílniíiDe vfurís baberef 3dc5 
tamé Dícit 9»feruíendo inlicítís z neceííartjs poteíí 
recípercmercedem,. 
í^uidtieeoqm' +ffecudus 
confulttalieuí ^fenerefvcl químñtuatgran's fenera 
tozí vtfcnereffVcl cótrabitfocietatécumaliquoad fe 
ñus c]Cercendíível4 mumatvfuran'ovt fenercííiíle 
percipietlucrú.nun4d oes tales tenétunn folidnm 
lRñ^m^uítóuidáDicut9?4 inducútillosad fe 
ncrandú qui alias nó erant fencratun tenétur in fo> 
lidumt 0 i vero alias eranr fenerarun \m ccneDtuc 
C Capímlií íí^oníí 
c h 
nífiquonm adeos gueaíc^rubdíff í go credo fi^ 
nc piudícío y in neutro cafu tafr índuccres tenéf ní^ 
filqntúad eos Buem'f.tqntúad boepdíno cógeme 
Itoi ($eo? ^ velpílant fauozé in rapiña vel furto, qt 
tpritencnfefí3riadeo8^nilBuenít*.£.c bocio qz rapí 
na vel furtñ fít fimpfr pvoluntaté oní/ed vfura pue 
nítad credítozéocvolútatcoñi'nec ínuenío íura Da 
reactonéDebirozí p bmóí ínductozesvtfautozes ad 
repetendú ab eísvllas vfuras qs ípfí Debíto:es fol'/ 
ucrút íllís índucnsiftcut Dátactóem o illos ¿fe opc 
velcofílío fiútftirtavel rapiñéis níladeOB pueucrit, 
£:íaaut¿ opinio tutío: eft falte qñpancipales non 
elíent folucdo*(9és ení tales índubitáter funt partí 
cipes culpen banc opíníonetenettlSe.De patV 
^mdDeeoqníacaí/ ^ J I I 
/ pit vfuras noíe alieno vt tutojf curato: vel p:ocura ? 
to:fkRñ,í'mZbo.3ícut(pbíbef alicis accípcvfuras 
noíefuoitaT alícno,Dí.]clvúctfícutnó fuOfÉtfíaccií 
pit alieno noíe tcncí ad reílítutóem fi íllc cuí9 nomíe 
V accepit nó eftfoluédo vel nó vultreftítnerefTlá há't 
j . cnsxcófentíés parí pena puniiíttj^qa'fCnotttmfíf 
J ¿ c d f m 9? acfclit boft+ílle ín cui9 vtilitate verfum cíl 
pzíoz pn'ncípafr ceneftííUus ín fubfidíííf x bec índu 
bitárervera funt De tuto:e*curato:e'r<pcurato:e(p eo 
g^pftant auto:úatétalib)f ^ec9 De eo 4 nudn pbet 
míníítcríúfVt $2 ín fe^f 3dé Dícédñ eft qñ tuto: vcl 
curato: ,ppupíllís epígít vfuras eje pctibo factisvfu^ 
rarí} s a pre pupillífVñ fí ab olíicío alnj cóítatís poí 
nif tutoivel curato: facíat.ptcítfltócni co:am epo vel 
alija y nó mtendít feíntromittere De vfuris ejcígcdís 
nec fe De boc ímpedíetípímtrr muliervídua q ejcígít 
vfuras factas a marítop ftlíjs. vel cñ fít tutríj; fimul 
cñ alíjs mtonh) affentíaty óecunie filio? pupillozñ 
tradaii?ad vfurí tenef m folídñ^ %il fetedñ 9» fi i l 
le foluít cuí9noíe acccn:¿ funtvfuréccterí liberáf Jdf 
Delígan.c^lIDícbaeUe^tra Devfurís.Dícít^ De epto: 
quéte noíe alienoiptíarío m ^ ta nó eft Dubíu ^ tenc 
tur.fed vbínó ptían9fedlímpl'rejcto:qu¿8 tñcñ w 
neblíes ali4 Dúaceñ tcnerí vbi mádans nó eft folue 
do, ve in.DfCtficut nó fuotbcc ílle^ tJidef tñ íntelli'gc 
dñ idX q» teneaí 4 uoíe alieno fencraftetfi ñ ect prta^ 
ríus ín ^ ra tñ pftat auton'tatcvt DíjctóutUOñ con 
fules alícui?artisvcllane vlfalfen94 pecunias quas 
babétej: redditifo artía tractarefí cas mutuát arnft 
cito artis ípi^vel alíjs 4burcñq5 ad róem tot pjo céte 
narío fiuc parñ fíue multñ faino tñ capítalí.vfuram 
pmittúti tenení faceré qtf infe eftvt ars ípa reftítuat 
afóipfiobliganfadreftitutiócmetfinil puenerit ad 
eos c)c eo 9? acto:cs fueruntpctus etfí noíealíeno.q: 
Dátcám cffícac¿f£tió D5 talís pecunia p modu fo? 
cietatis ita 9? fit ars pticeps Dání fícuM lucrifí orín? 
geret.-: tñc licite fiat^fi tñ in lícíns mercáttjs velartífí 
cqs ejeerecatur». 
Muid t)e íllísfamulís finí 
4 De mádato DñoziDat pecunia ad vfurá Debito:^ 
b i m fufeipiñt pecunia ab eis*Rñ^m^uiUí3í mi 
adeos puenit nó credoyteneanf pfertí fililí Dñíalí 
ter B feiproe e^ercít vfuras vel g alíos qrcrcct ctfí 
p íftos geredo negocíúf^ pe^epaf^ (5$ fi funt fo 
ctows ftátes ad Dandñ mutuñ ín pr^ha vfuranoní 
íta^apudeosrefídctqfi^ncípalís autoiitas fuo^ 
Dño? feu magíftroEvd eriá focij et prtalcs ín lucro*, 
tñc fi ^ ncipales nó reftúuñt 4 fcj inde babuerñf Km 
crñvfuranñ^obliganf ipfí factoiesepeoypftác cáj 
elTicacc.i boc f m45eral»ouiubcremita?¿t fímUV in 
alíjs pctito ini4sfVt ínvcndcdoplus íufto pcío róe 
Dílatóis tpis.xDecipíendo Díuof fraudíl» cñff.boc 
facíñtín pfona Dño? fuo? feu pecunia Dantíñ 1 ípfí 
epercitíu pfone ponñt Dífponcdo facta apotecc, tcncf 
ín folídñ fí alq nó facíút^q: pftat cáj clTicac¿,£t 
'RodOfmagríi^ncipales 4 ponñt pecunias fí rale» 
cautos reddñt-r .pteftanf 9» nolñt^p faciat malos con 
tract9e|tcufenFa petó Dñnefcíñt. !¿>5 cñ poftea fciñt. 
tenenf rcfhtuere pecunia pvfurá vcl alíos mabs có 
tract^qfitá q puenit ad e o s X ñ etiá ppcndñtDñt ^ 
biberetalía^afs nó cjccufarcnifa petóf 4d Dcilb 
4 fine illi9mádato feneraí ad op9ci9tKñ^m ^ u i U 
rcnefadreftitucndñvfurasflícctmbílad cum per^  
uenít.fUír enímvt actozz minifter cótractusvfuraríj. 
ÍÍuídt)eílloqiíícnm +fv 
vellc mutuare gratis índujcif me vt Daré fub vfurísi. 
^Rñ^m^uíltenef fícun ille De quo in pcedctúf.Dí 
ctñ efttquía índebíte tmpedíuic vtílícaic pzopímí % ct 
Damnñaddupt, 
^uídDenotanjsqm' f v i 
fetcnterfup vfuris pftciñmftruméfaT^ñ.hnfroftv 
y'pturtífunt* q: cóiterfoícc iurare y ralia nó. facíem 
í fíe p pñs funt infames nec Decctero pñt reftíftcai\ 
ínec ínftra pfíccrc.e)ctrft De tcftíilíC5 eje qdáf §fíf ín fú 
' ¿ í m ob boc rcipiút pecunia n tencí reftitucre q: re 
cepeft ca.p ope fuo c^uís UlicítOfVidcf m 9» Dcbcaní 
paupíto erogaref3nf:iiq*qfVfCfñ f9nc.S3 vt^talea 
notartj teneaf ad rcftitutósvfurac De 4to pfccerñt í« 
ftfa» £5UB boc^eralffacít tale DÍftíctój.q: fí feící fa 
cíñt inftfavfcartas De Dcbítovfurac acfi cfTctlegittf 
mñ Debítñ^puta q: facítíftrm 9» m3mn9mutu3uc>l 
ríetbetro cétu*binc ad ánñ reftituédos cñ fciatñ mit 
tu3ÍÍe nífuljcjcjcvl'.jcoq: fozte etfi pziof c^  Dedít^poftea 
ín occultOfjc]c.veLjttreb3buit a^e.vt mutuñ fit Deif 
lísJjcjg:.veÚ):citm»mctencf inlolídñ fíipívfurartj t i 
rcftímát,aboc mfi faccrdrtn fauo:é recepróís mutuú 
puta q: ille 3l'rñvolebat mutuare: t^ e» mttñ índtgc> 
bac nec poíatafr fibípuídcre^tñc eí nó teneref nota? 
ri9fpeccaretm mo^afr fcíércr boc facíés* q: píuríuj 
íncurreret faciés ínftrm falfusi m ftaud¿vfura?*R5 
pumi c q: efficacif coopaf vfureaccípíéde.'Ró fcói l 
q: íntédít pacipafr ¡pjtio índígcti fubu¿íretar.]C|íítj*q 
v»DeocddédíSfSí át inínftro eft facta ejcplfa mctS 
Devfur3ftnc nó tenef advfura reftítueda. 1 róf q: no 
dficadícoopaíad íltófTla pt 4 mutuñ accepit ad 
vfura íníudícío femuare vtnó foluatvfuráüerum 
vbícófuctudo eétyp falíaínftruméta cogerenf bo? 
mines adfoluendñvfuiasfnuolatas a Debítonb9*. 
tñc tenercf q^uis cófuetudo fít iníq i ft3tutñ q55 fue 
boc eék£t ínvtrocp cafu peccat mo?tafr talía ínftni 
menta conficudo feícnto* 
i n ú m Jbnmns 
id t)e piehm quí f vn 
fubfcribútí figilíátfccdulaa vfommrf&fm Do^ 
fti.í5i plat9nó legif tmoicMi ctú lli Icgiti vfura nó 
epgcbat. qz fojre ibi pofira é maioz qnntas muru 
ara (ín ipfc plams nó Oiligerer pfidcrau fatuc foau 
fed tñ ím ventatc nó píentUf S5i vero legin veritace 
BctpitEriccps cftpenemó prnodovíura^fTlá futo 
fcnptío ín mulns appzobanóes inducir* cjrrra Ú fenf 
z retíudifCÜ íiifgrvQs^dgfSoí^Tcftcs feá) tnftru-' 
rTicrísvrurartíB ¿i Tcíen^  bocfacLÍítfci>»fgg»l^ imnm 
/-WíraruT rcncrur co modo quo notarq t>c quiroDí?( 
ctumeftfupzatibocquiaOantcaufam eflicacem 
^uídtecíuítjtip ^ y i i ; 
buBvelvuiuerfítatito mumáííb? advfurá nú4d finí 
gulircncf ad reftifut65f*Rnffmboftí(pí'ray. Des 4 
funt pfentutes putnúffí ad rcftítutó$ oblígáf fín^u 
laríí nó taq* vmúfítas q aíam nó bj.ncc rác^ vniúlí 
fcdtá^ringuU>vgfq4.c*ricutvir,)cpíijfq.íqfCtribc8 
íxbocve^.cib^bocplacctm mete fuá raiücpbnt ct 
pfentiíítf.pbibere pütt n faciutJo.De lig». Oe bec ma 
ctans oteít^ñ Oubítaí oe regctito.pbiberevalénto». 
jS>ecu8 aiitDcalqs nó piícipalito gubernatoiito vlf 
alias ígnojatih) nccínbiberevalctito^tbocvlrimu 
oícovc^nírípiicipaueríítcómodú fingularei bur? 
rale^qztuuccófcntirent^rcbúeriá OíijclvtjfVnovcr 
bo fe ejcpedít+oícéB oés i fíngt'oB renen z cíl'c ín ftar u 
Oána tóís qu o£ o u to:ítatc ftrz pfcnfu f ^ t íd¿ fí colle 
giúalíqó accípitpígn9in cafu nó pccíTo.Devfuríe c. 
córüluít+7.c*cóqueftu8f^uíl.Oicíf a'illitcnérur í fo 
iidú ad rcíí-itutócmquípzecepmvclauctouratéjiftí 
terút fup boc ira 9? íinc boc alíj ciucs ñ feeiflene >\lq 
vero pícntíctes crfi peccent mozta fr lió tenenf nifi $ 
co 9? pucni^ ad eos oevfun'Bf vcl inqntií rclcuart ít 
ab ef:p¿fi8 qs alias feciíícntf3d¿tbefOe palu4n4'iq> 
. !@edquídt)equinq5 ^ 1 5 ^ 
V p:o cetcnario q oattutozpupillo*RmPmÚUfOerí 
\ doUSioatliberafr+oicendñvtinalqs fupza.i,^ pe 
pupillua rccipe*puta qi tuto: ejrercuít pecuníam pu 
pílliín negociatóifo Ucinst lucrat?cft bñ cú ípazq^ 
uiacapítslcpupíllíftaretíibífaluüpzopíqoillenó 
licite poífet perere vltra foztc.ipfc tñ tuto: ep fuá libe 
ralítatefpótc fibi Oonat.v»p:océtenaríot05fi muít9 
03tboctuto:fq2.f»cogífadboccjcfo:ma ftatuti boc 
OictátiB vcl alias túc v ídcf^fitvfura*^ ín pnO fa 
cínq: boevídef nó tanq5vfuraf5 tanqp penatcgaffol 
uúanpq,q.i}•can legi to^at5*qí oebuít emerc Ó pe 
cunía pupillí poíTefllóes+vel oare fibuVf p:o ectenaí 
riOft fíe cóitcr ftatuta Oifponüt^ fíve^ efl cp nomíc 
pene Oarenf licite recípcnf.bec lauf Uide? poííe oíd 
<y fitutoz potuítvfcmédooepecunqs pupíllipoflef 
fíócSfVeltradédo ad licitas negocíatóes ipfas pecu 
nías tantñvel plus lucrartt emere eje neglígétía om 1 
fit y tanq$ pena políitpetif >£t multomagís fí cú ipp 
pccuntjs turoifecitfactafua.ppziafVelnegociat9 eft 
cú eíst lucrat^Si tñ pdídlíTet vídef 9» Ocberet fubí 
re parte oání ípfe pupill?»q6 tñ nó efletneceííe fí m 
co: potuíííeevci poíTelíióes emédovclali^d aU^ fine 
gículo táw lucrí breiffV^ céfenan'o^t fubditlauf 
pfatusrDoccertú teñe 9?pecunia pupillmó pe cre> 
deretuto: ad ratóemfVfVtalten9 quanritatis citerio 
ns velvltenozís p:o centeuario»-
•^edquenmtHtrum * f x 
( pupillus poííít oicereTalítutczú tanto tepe babuiftí 
pecunia meá pzopíea petop ea licítú lucrúf vfuras 
nolo f) íntcrclíe meúi fie pdietú luc^ fe retiñere velle 
cú p:otcftatóe pfata^cpnóvultvfuraSf fi boc pt licí 
re facerefSdbocquída Oícutft'Cf'pupiFtalis facta 
pzoteftatóe pdicta reftituere nontener.fcd tutoz. nifí 
vfura ría quátítas ejecederet moderatú luccTÍnterce 
tune ení fupfiuu lucg retínerenó políet b reftituere 6 
beref tutozi iltó fupftuúiqz tuto: reftituere Ojvfuras 
ífibíimputetímpzouidétíáfüá.3iautépupill9reí 
cipit pdictasvfuras reftituere obligad fed p tuto:e5 
agere pótac ab eo fuú petere intcrene+Si vero tuto: 
pecunia pupíllo reftituat ntbilcp eíoícat 9> luc^ pdí 
crúvfurariü fic.oemúlapfu tpís id Oícatpoftea fuíí 
fe lucrúvfuraríúitúc pupíllus ei credere nó teneí nec 
tll6 reftituere obligairm quofdá. ^.tró eft ^m -eos. 
qzpupíllus id nó appzobauitqó lilefecít^nec Ocvfu 
h8 alidid oijcíttepe ^ oebuítf ppterea ípfe tuto: tale 
(uc^ reddere obligaf^fta opinio videf míbí y mltí 
plicuer oeficiatt^t q^tú ad pzimú p^factávfuráa tu 
toze mfi eííet ftatutú m ciuítate % tutoz Oebeat^ p pu? 
píllís emere oe pecuníjs alíquá poíTeífionéfVel tra? 
dere negociatóíf alias p modu pene Oebeatrñdere ft 
¡ biad róem+v^ cétenano.vcí nífi ipícetfí pupííl9cíí 
i capajt: rónis tutozipteftai9cft y nó eyerceat pecunia 
nifí ín Ucitís lucrís feu negoctjBf afs nó credo ^  pof 
fit perere alíqó íitfeíTe.^Urt^vfuranug tutozeíactú 
pupill9feneFreftituere.2imputeFboc patri pupíllí 4 
talé ínñiruít tutoié'; nó p:ouidit í bmóí fícue potuit. 
Ü Üuantú ad feém 9» polTit agere p tut02e»credove 
ru cíTe fi tutoz ejeercuent pecunias pupíllí ad fuu'pi9 
vtilitatévcl eje neglígéna omífit ejéercere ín licitjmer? 
C3;ittjs vel reto cu poflet^Ti^uantú ad ternú credo 
^ etii poft lapfum tépís cu fibi pftat clare luce fibí 
afllgnatú g tutozc ftuflevfuraríu tenef pupíU9iiefti'ttt 
ere.mfíve oíctú eft p ftatutú ciuitatís nó emíífec poff 
feííionévclalías licite ejcpofuiífj pecunia fj ad fuivti 
htatevfus füílÍ5 pecúía p vfuras vralios modosf 
M m m m t m U c e z t f x r 
creditozi recipe Oebitu q$vfuran9eí Oj^Rmíj guií, 
S i bona fidecredidít eí pecunia vt eje Ula pmodú fu 
um face^í lucrádo fozte ejeea fe liberaret*. recipe póc 
qú mutuauitetía fíilíeafs nó fufficít vfuras foluere 
S>í vero alia cá credidic vel mutuauíe+puta ad lude 
dúvel oandú meretricivel bíftríont nó 05 ab ilío itci 
pe 4 nec vforas ejcto:tas fufftcit fftítuere t^Cf ¿ pa .^ 
ot boc ve^ qñ fcíení boc agítf De íllo at ¿i bj cas h f 
cratíuá mfí m cafu ín ¿f elemofma fteri pt oícút 9» re? 
nefinfolídú fí íllenó fitfoluédo.qz pcíú fuccedíc lo* 
coreiibecTbefÜt^atíUiííitoOebef ejepetu vfqí auc 
e^  malefíciovfqi pollíntboc recipeabvfurano. "Rn^ 
fm guitíSíCf oú tñ ré ípam vfuram nó recípiáe¿c 
tdé Oicendú oe quocííc^ raptóle vel furc» 
f Capi tu la i x 
M t r i í a ú t l í c e a t m a n - ^ X I L 
/ / A V ^ ¿ * K Ú ! £ $ £ a v i a PaIrc woiie fue quí cft vfurari 
^ ^ L v f e n ^ fufFiatad folum 
fti&Yli dñeaqb$t>cvfune.tinant9rcíc0verítatóVbñe 
¡ ^ ¿ b f a i s n o t á t i a craflTam ppíc cú fílúMíd ©5 rea^e t>ofc$ 
fíy / ^ ¿ a t a l i p f c . r í a u t n ó pufabatroeqt-efle vfuraríúvt* 
^ V^/',,TC^iia0cflreroluccJo q$ tñnd crac pótüotc ín folídu 
rcdticUcetpoftmodu fducncií'itat^bcc J&nitt 
ín fuma pirana addif.Xunue aút Q? fdce^íra 
te nó rccípíar oocc.au t fí redpit rcftímat illís <\to> 
pater tcncbatd aúc in hítate t>c alija borne íbeer 
erar fuffidee ad foluedíí.tucíndubirátcr Ootcgcí 
ncr pót redpe '^ct^ paf.ftc oidt. ^enerí!)t)ore^7 
ab vfuranorcdpitcj nibílb$ní(it)cvrurf*rcnctur * 
rcdd(n'erífdcrcrp)cú.riaucísno:árcrnó.q:<p onc 
rito mfíon^ bjoocc.í]; filia íícqjnecqrráTiam^ 
rc.úlcímá pórccnercSatíe pcozdat ¿5cral.o^. 
bcraníca?' tu. q? fi pf Oocauít fílíá fuá co tge quo 
crat folucdot g prle no.iptcr Oorce illafé facm» 
ímpocée ad folucdíí tuc maríme pót ca retmere. 
i pmozmo ipo manto ct ípa filia pót cá retiñere. 
3ntclli5i?eá ootalíc Ppü\& boníe q nó crácoblí 
gata rcíhmtíoní.eic¿¡ vltra íllae Ooteírerái: foluc 
do.rcdfiLOotauíteo ípeq íácrátoíaobn^darefti 
tucíoní.gcner cj I? fdt vdetiá Ubo:atig:aría craf 
fa-qz kf ille focer c public9vfuran9 vcl rapto: vf 
alia? oolígame alíj^f no pot redge OotceXuinf 
ró c.q J ó alio^- boma nnllaten9f m fceu pomit 00 
rart.qínecelemofínaoari.tníí.q.v.nolícc. eí 
ftt ípotéa ad reftítuédñ z lícad oamnu crédito^ 
pdat opam cffícacé. vñ tenrf reílímere.ejc pe íiuf. 
z o.i.Oa.fí culpa.>6t fí ñlia vfuraríj tal* vult pote 
ípam reftítuí z eí,,marit9obftac nec patíf illa red/ 
di.culpaent virí nó vtona.ritnipa.flponac pino 
riere maríto Poce reftimerc. 3 í aür ecóucrfo vír 
TnlcPorcrcíhrucretipanó vult.pctm eritvtolí 
íta tñ qmó pticípec Pe bonía ipiua Potie rjpóat 
reíhmcre qñ porerit ar.rutj .q»vi.c.ri r e a . é i aüt, 
Trricp ín nó fanífaccrc voledo pco2danr.ambo IV' 
in ftatn Pinanóia.Pe reg.iu.c.pcrm^ .vi. J n ref 
mediíí tñ gículí Pid poíTet q^ fi pater taf vico rf feu! 
emaberedeabfent adranffacicndíj certa ad fur 
ftdentiá.tüc fí ralia Poa púa cft in rorú fi magna'/ 
in prc polTet piocefan9 vt pirpefato: incerto^ ^ m 
Pifcretñ iudiciñ Pifpéfare z marito vtpaupi pce^  
dere fi indi^ccr ípi mnlieri vídue rcmanétí íialt 
unde nó pót ppetéter viuerCf t multomagia fi b$ 
familia feu filiaa maritarefeu filloa nutrire.Sj 
quo ad certa.úfi bonapfia vfuraríj vd raptozia. 
aut beredú d9nó funr íuffídéna ad rcftímédñ cer 
tía pfonía qto oblíg^mcrcftíruat cú b5 liberta// 
te fup B.vcl petat remiflionc a credito:itoinmítu 
píerada fi obnuerc pór.afa rcíhmat.mfi fit in oc 
trema nccelTítate cú familia fuá vcl í ma gno picu 
¡O.Í túcíponat rcddcre oí poterír. vcl paulati^ fi 
pót.reddat.z fiípcdiíab 5 cú vídcrctfc in pícúlo 
moma vocct vi¿ z ftlioa i^ pteftrfq? reftiruát Po^  
tem talem cú fit Pe vfuría vcl alija male acquifi^ 
ct fie poteric tranfirc. 
B e p w f e m t i a f e u 4 * x m * 
fcnfalibualtltmpccccntal funt medíatojca ad 
fenua z vrrú tcncaní ad rdhturíonc.*p>:o CUI9PC 
dararíóc ñora Puplíce pfidcrarionc. tí>nma cóft> 
derarío cprefpccrú admuruo indígcrca.'r ficpu> 
plidrer peccare pnr fenfalcatSumo fí muruú que 
ruradvfurá.pbíaqnóindígcrfic qrrídic ín bia 
que Pícunf oepofirafed rcalircr fune vfure j alija 
malía perito ficrí folet»tu c peceát mozmlic^t ró 
buí9 é.q: cú muruü ficacctpica peccccmojtalitcr 
ve; ín f e f ^ t ípc q; peccabit coopabifcidé.ti.q 
ííj.quí pfentit.Stóo peceát fenfalea qn crfi necef 
Tirare cogeré vel nó cogetepumú ad vfurá mucm 
um rribucrerenirenre inducñcar.cjcPcbomú fíe 
Pignú^ íSecúda pfíderarío ficrí pót^rdpecmm 
ad muruú Párca.l'm ení ^cral.PupUcif píittrca 
eíícmediaro:ea.'f>:ímo cú ftanr^p illia^mumo 
indi^ér t.pcurác ab illíe cj parí funr Pare, trea nó 
peccar.tmultomín9 reftiruere oblíganfcu; ^ í o 
fubueníre<pcurcr.t malo vfuraríj bñ vtanf .-z lu^ 
crú q^ índe pcipiúr Pe fuo labo:c lícircrcrínent 
3 c é o cú ftat feu boefac fenfalia í»ndpfr .p lucro 
vfuraríj z# pte fua.>6t Í ftí nó folú pcccac mo:talí 
ter^pter coopationc ad vfura.fed etía5 reftítuere 
obli^anfífolidñ fiita coopariffq?abfq? opc illo 
pftarío illa vfuraria mime (acra íxufler.£uiua ro 
cft.qzímpbin.íj.ctbi.mcdíú comparú errremía 
fapir narura etrremo^.ar.íj.q.í.c.norú.in fuXvfr 
crú qé ípc pcipír índe P5 paupito erogarc.^rfifr 
in pmía Puoto cafíto q ponútur ín pma pdírione 
íhipfiderarióear.tuíj.q v.nonfane.-z.c.qmba/; 
benapemalo ^uiT.tíírencrpríücpr-jifc;adoblí 
garíóem reftírunóía vfura^.^r q^uía nó fír vfqj 
qua¿p rep:obádú boctn id q¿ pícnl cft vt rutina 
confulendú fes q> rencanf ralea fenfalea. V 
$ i k á m q u í á licct aecúf i in 
peremuruo fub vfura/Rú.fmrbo.rj.tj.q.ln:tvírj. 
ar.uíjftlon licccinduccrealíqucad mumanduj 
fub vfura. lícer rn ab co qui pama cft faceré t q qc'/ 
creer vfuraa muruo acdpe^reraliqé bonú.vt é 
fnbucrío fue ucccfliratf vclalrcri9.! ínrcllígír U l . 
nófo lú PeabfolurancceflirarefedenáPcneceííiv/ 
tarevdliranaquáquia pfequifagendo negocia 
faa. fed bac necelTírarc cciíanre cú penf fub vfurf, 
adludendú vclfcoírandú zbmóúrúc fm cunde 
eftmo:talepctm.fedt^cPe paf.ficPíc.£>ícút qda 
g?inacdpictcmuruú fub vfuracft Puo pfíderare 
cámfc; z modúXámfi 15 facirmorua íufta necef 
firare vel moma fola cupídírareaugédí pccuíiíaa 
fímr/acíúr alicj mercarorea fpanrea magif lucra 
rí ccpecuníaacccprafub vfuría q> fitPamnu^ 
cía fequafPc vfura folura.ee loquo: Pe mcrcarozi 
búa qui abfqj mcrcarionebabér vñ Peccrcrvíuáe 
fed mercan?folú ce mpidírare lucrivrejt pecunia 
acceprafub vfuría fupflua cógregér fibi.qz fecua 
eíreroemcrcarojitoílliaquinó babérvn pcecrcr 
vínír.nifi eic mercarione.qtní cqé fitfl^ tcr merca 
tionc. fít^ter íuftam neccmtatc. £ p prc aú r mo ^  
di fifr cft Piftmgucndú. qz aur ralia peeíe mumá 
abfoluee.puea.c.lib:aa fibí eradimueuo. aur pc^ 
tit di Perermínanone vfurefupcjiícrefcée[.pura.c» 
libwa fibí rradi mutuo(p.ctc(bocfuípofiro Pic^ 
f 
dum $ MftobnQ mutuo fub vfura abfq? íulía ne 
ceííitarc peccar.q: uó folíí pcccatquí t)acalq oca 
íionc peccádí.fed ctíam-qm fcicncer t ábfíjj luda 
caufa t íicceííiurcíponíc alten matcná vuTumic 
occafioncpcccádúmarimc qft crcdítt)iTporvtú ad 
tale peccatú. verbí gfa.Si mulícr credie aliquem 
mateoírpoficíi adpcupifcefídú fi fcicter i aW 
íp mita necelíírate vel debita veílítate pncac fe a • 
peccatÜmcuicp eni mádam'ct)Cuet)epjnmoTuo 
nó faríe aút tJifplketaUcuí oamnatio^pimí l i fci 
cnrer^pomtei maceriá vrr fumicoccafionc pecca^  
d i . r a l m aute^ eft ^ abrq5 íufta neceíTítaccaccípit 
mutuú fub vfúra.g -ÍG B i aur 15 facic momf mita 
neceííítate.aucpmc muru ú cú oerermmatíoevru 
rcfupepcrcfcétís.puta.c.f.cíjc^ fíe credo ^  pee/y 
cacq: nemo pótablíppeccato ab alíq petef oliqd 
que k í t nó poffe illud Oareabfq? petó vel v,c\á{c 
ícd vfuraríus nó pót Oarc inumu cú pacto fuBet 
erefecte fine peccato»g nec alí9 pot fine peto fíe pe 
tere.Xú eiceufaní íllí q fie peme ec] ignozauría vel 
inaduertentía vel q: fírmícer tenent q> altae fine 
pacto rupeícrefectis vruremutuíj nó traderct. fí 
íuítpetatmumu abfolutrcred víuranua no vnlt 
tradere nítí cú vrura.pufo qz nó peccac cú e accipí 
€1x0 mutuo fub vfuraCuúm ro eítqz quí patíf i?j 
iuftu non peccat.qé efl; ve^ nífí prentiat íníuftu.? 
facíentúmeení nó folu paciífed eoasit.Scdaecí 
píens t>íeto mó fub vfura patif imuftú.nec cóíeti 
nene eft facíctí. g non peccat 
ifXapitulñ .]c?t)e manífcftia vfurarífa 
m a i u f d h s v f u r a ri ^ 
c^vX / t e . TIota q-vfuraríjmanifcítírunteic 
coíeari nó fímpliater fedqptü ad cha. 
ÍJUO^ pmü ell q? rc5 nó Debét redpi ad cói'onc al^ 
rari0»fcí>m qz nce ocbct recípí eo?- oblati'óee. etfí 
faccrdosrecipít.redderetenef'Z p'pcllif ec eo.c» qz 
in oíbua.'Raf .vel t)5t)ari epo ve f m^uidentíam 
cius vel reítítuaf d a cj ejctoita cft vfura vel t)etur 
paugilx>.*i?ofti.i quí reopít oblatióem a ralíbuf 
t>ebetab evecutíonefuíofficíj manerefufpenfue. 
t>onec ad arbitríú fui epi faciffacíat vt in t)ícro. c, 
£\i in omnito.'Qtru aíí t fie cano ferende fníc vf la 
re.tDoftútMc cp beníg?nus d i oícere q> fie cano fe/ 
rendefníe nó l a t e 3 B renet :8ern.t Jo.am l no 
uella-Dona^o t elemofínepñtatalírecipifi ba^ 
betalia£ter vfurao íta ^.ipter 15 nó dfíciafnó íbl 
ucndo.Secus aüt qñ nó bfet nífi vfurae qi tune 
talca elemofíne recepte vel Oónatmc Oarí de a c^ / 
bue vfure etto:tc funt vel ipíe vfuraríjs reddí. 
ü l . X e m » eft qt nó t)cbct redpi ad eccíafti;ca5 fe 
pulturá fi ín 15 petó tteceífenncec eo.c.q: ín oito • 
^ t Dtcunf mamfeftí vfurani vel e euidentta facti 
puta qi mefam tenct £atam ad vluraír. vel fí oc 15 
Anc in iure pfelíí'aut cóuicrt/i^ofti.bicut etiam 
Jotan-z Brcbidi, q> fatis pór tnd vfurariuír 
nifeftue fi co:amfacerdote z teftito publiee fateí 
fe vfurarm.t vfuras reftituí mandac fozte libio» 
rónu tradeng-ltemnotaírfivfuraruffitníii^í^/r 
' / L ^ j f o t e eft ita y nó pot idonce caueret?g reftitu 
'cñdievmrig oicit^pctqi^ofda tencrc^ójepelf 
atur calie etiam fi penircat.t fie feruabit rigo? ad} 
terrozcm crimmis vel fiat vr t)ici? t)e rapinierra \ 
ptoje.cct)erap.e.fupeo.3Ofan.mnouelli0» ^ 
'§tm nota cf mamfeíh-^i; 
vfurarij nó pñt recipi ad cófeííioné velad fept'tu^ 
ram q3UÍ9 t)icát fevclle refh rucre, vel ét fi mádet i 
vlcima volútateíatiffieri.fedoptet (pveloc ípi9 
fie fatiffacm^uteo?. facúltate^ patiun^ vd falce 
cp. i l f quito fadeda eft reftimtio fi pilo fincaut a? 
lije q illie poflincacqrere.velillie abfencito ozdí 
nario lod vel vicee eiue gercti aut recto:! parroí-
cbie ípius vfuraríj cora aliqto ftdedignís,aut fer 
uo publico ^ eípius ozdinartj volutacer mádato 
^donee t)c rellitutióe fit cautúf f. q? fí quátirae fit 
manifella illa apmatalioqn eft moderada arbi^ 
trio redpiétf cá.ipe tñ fi feiécer modercfrnúuc te> 
nef ad rellitutióe; refidui.alias nullus t>$ ce .teftí 
íntdlaméntf eo^ nec recipe pfelíionc vel impede 
re abfolutioné vel ad fepulturá redpe.t reftamé^ 
ta eo^ funt irrita ipo facto oía becbabenf i tertu 
c^evfuf.c g^m - li.ví j g u i aiít Dicant maaíígftí 
vfuraríj babee in .u t í .p rep len i i je .^^c íbe oc 
pa^in.uíj.fimplicirer 7 indiftincte. fe; q? vfurarg 
in mone má dantee reftitui fi pñt tú c p ferefi ituc 
re nó liberan?, túq: ad ftatim renen^tu q: non vt 
deníbfepfectábona volutatc.q: Ic^atat tío nato 
caufa mo:tie facta pñt rcuocari. vn fi vfuranus 
nó cauetptalécautionc q nó poíTit peni tere non 
d i veré pem'tceSn aiít fie eteufat fe^ in notefcat 
creditozibo eronerado eoe'T aipzobaíído q: foztc 
oíprobare nó poterát z fie faceret qé poflet tüccjc 
cufaí qz púa mo:a c vfq$ ad mozté vel pualefcétiá 
Jtt e]ctú c etiá pnt eieccutojee in vita d^cedere ad 
rcflímtióem.bec i l le .^t t>ií 3o.an+ín iíla t>ecret. 
q> t>5 fatiffien ei a q pecunia é ctfwta vel d9bere^ 
di.-: illie nó cjmtito paupito erogabitle^ t>e vfurf. 
cñ tu.t)icitení ^ofF.^ in tali cafu ^publiee po 
lí edictñ in lode a quo?. incolíe íuntejctoncíq^ 
oce a qto funtectozte vrurevcniat.etfi alicj ajpaí' 
rcant cjto fidee fit adbibéda potiue reílituif lili» 
cp paupito erogeí CjC t>c bomí.fic t)ignú .Dícif tarn 
idé J o . y n o f o í ñ recto? poterit vbí babitat vfura 
riue fed z multomagie rectoz procbie vbí babi 
tat ie cui facieda d i rdlitutio pót pdpe t)íaá cau 
tionc.pfb: etiá procbie vbí moza trabit vfurart^ 
•z fí nó fit ciuie vel íncola pótredpe talé cautionc 
f?mlo>an(grm aiít fufficiat Pllari illa caúdonc 
cuicucp facerdoti etiá nó pPocbialí t>ubitaf.":7o» 
caf.pfuluic q> fic.-r eje ea robozabif tdlm, Lap? 
pceaitf5t>efacerdote ozdis médicádú audicteeoí; 
felTioné talíú vfurariott.fed t)ealio facerdotalí ñ 
procbíalinegat.*Róe5 Dui^tJiuerTita^ aífignateic 
coq> facerdoeoeozdinemédícótiú erpofic^ad au 
dientiá pfeíTionéeíl íudejcdut» (j fibíi pfitef a iure 
t>ms p f>uilegiu ín cozpe íuna claumm. oe fepf. 
c.t>udü.in cle^ z pepm arpzobat9. ^ alien9 pzc/j 
fpiter procbianñ alceri9 audire nó pot fo fine lí ? 
cénaS5 Xau.terídoUt)ic^añfactíí pfuluítDí 
ctú lapi.pollfactñ nóaudetpdemnare Pernio, 
cal.cfi ep 5 nil Oepereat bie q b faciéda d i .reííittt 
tío cófolamr^.p aíato vftrnmo^ gd futfícíériaj 
^rcmcícíctbídcm q^femua publíc9 hici>i tabcl 
lío fie OÍCCUÍ? no q: fie fcruue fed q: publícú ceer/ 
ecc oífíciuX* t)e rabel. I . ¿jcncralí.bic no m acqríc 
acfl'ortc ectranco ct fuá llipularióc 5 caíu mfi fact^  
ac ocojdmaríj m3daro.¿rí>; o:dínari9 epus lo^ 
<í vbit>cgic vfumrí9 ^dc m in Occano arcbípfbv^ 
tero vclabbatcquíate íunfdícn'oné b5 t>e cófuc 
mdme ín fpímlíb.ltc x>ícít q noic idoñee caucío 
ni» inrclligunf ftdauflbjea val pígnoza^afó ^bíí 
cmtioníe nudá^milfioiic ©efí^nat.^i aucc5 pí; 
gno:a vcl fídáníToice t>arcnó poíkt.fufftcic cp ca 
ucr.cjc Oc fen.af c ft. £ t (5 mapímc quádo eft vmTi 
milc eú fo aliá t>arc nó polTc.Jtc t)íat cp fí reccp ^ 
ta bmóí ¿aunonc noícco?. quo^ mrereft vfuranL 
m tnamfcíhje vfuras reperatnó audieí. t poflec 
í aía?. fauozc eps íftae vlurae rqxrtcre reciperc 
í foluercillía a qbut» petíco: qxozfcrat, £ c ídem 
f i no eíícc manífeítus oumó poííct^bart fm Jo* 
ec J&crau$ ctíá x>ímt cp vbí petítoz cft víuranim 
manífeftua z fi beree no ejccíBCt.íudcic oc offído 
fuo cu nó repclletv3ífc añt quí fie fatírdcdit fi có í 
ualcfdt rencí reftitucrc ep fatíffactionc Pm pdco» 
cu ená t í>U0 tenef.c¡c fcevfur.cñ tu, jftemqé t)íci 
tur refta co^ cííc irrita, mtdlí^ííctíá facta ad piaf 
cá^ ím^ar . ín . l . íX. 'oefa fan.ecímp Oícít ide? 
tQanid vem elíc ncdu in vfuraríjíí mauifeftf f fed 
rt íáin ^cuncp qué pílaretín petó mp^tali noto // 
rio beecíTinc vt qi intcrfect9in furto, vel qz feipm 
ocadit.t)cií|\q. v.plaeuir. jídem ctiá Ve codicillie 
íntcllígiÍT t)c qlibetalíavlnma volútateftn Jo* 
an.J té fi pu» fecit tcíím z pollea cauet t)c reftitu; 
tione£m3o.an.í nouella."r ^ ar.reeóualcícit ra 
le tcltm vt in eo oifpofita valeát z Ocbeanf.[ctiá ¿j 
ad fepulturá.255 fi ipe teftatoj poft teftm an moi 
tcm nó cauit Percltituédie vfune ^iftu modu fj 
iuífit beredee tm fatiffaeerc ©cvfuria tjebcre.eaü 
tio bcredio t»e vfuris reftituedie p9 mo:té tdlam 
tie cínifla nibil valet z ogaí ad validandú teftin. 
í td trñ ad fepnlturá bñdá alio nó obftáte.^pnp^ 
racná y oiuerfe pftitutióe^ f^nodale» funtín x>i 
ucríie oioeefib arca illá materia q inuclhgaudc 
funt/Dc cccótcatíone gyá mcurru t feicter lepelic 
tca manitdtoa viuraripe vcl ct ¿lericos lócate» 
Domos taúbp nó tjeillís loas o:iudi6'7 t>c facic 
tibu» ftamta ? reftitutioné víura^-babea, jí. í.uíj 
p t c E t b i oce pcccátmojtalif q^ ? canonea.ct x>c 
locantito t>ñí9 vt'alíja qburcilcp ©omoa fuá? vfu 
ranjí» ad fenerandúá fuíhnctito in térra fuá ma 
nifeftos vfurgrioS'Vcl collocátito vel taUiantib 
íudeos vel alioe ¿¡9 fciut nibil bfenifi t)e vfuria 
tnc'p>e.t>c paf in.uíj.(y teneníreftituerepecuniaj 
pceptáab ipievíürarrjeiUaqtoipietiserñt. 
^edqaerímr quid iurtff n 
X>eco q caucre voluit I5 nó valuítmoztepuet9 arí 
bojáfpatá.nectn gcúftetit.*RndetfupB pfult9^ 
^aLoe BUÍí o. Q?DC cquítatc canónica putat relia 
memum tale valere» 
5iemquerímr*fico 
ram ecelefialheo iudiee traben 0 vfura?. creditoz 
pebitpjé ©iccp cp q[Uoddáinítfm q cojálaico puc 
niebamrfo:c vfuranü nrtpbauít ^ vfunc» fol// 
uíflcnlli.fedbñ ptefl'ee^bauitcffolucrcrfco ai5 
illo calculo róis qjritfltc in mftf o pDntá • nunqd 
imponer ílli viari9 filcríu nemoleftet vi5o:et)i// 
cti inftfi potito in duitatefit ftatutu p inílfa 
nó admittac.pbatío t>c foluto B tcftee.^cdctc (& 
nis pfuluit q> nó.q: nó c i aliq ete fui.pbatíí íftfm 
fo:cvfurariu nccq^crcditoifucnt vfurariu» 
gcemqummrvtra^.nn ^ a 
litidoncuateftisad^baaáüjjl^cvTuiíyaí . f e s / c f > y S M ? { O ^ v 
ísq^pbatfeillifoluiirevfurae.£t^f^nó,q;fin> / n J ^ T h ^ W ^ i t í n v 
tudo caca teftimonio repdUt^fonaeTad indica T W ^ * ^ V ^ á X t a i t 
dú^ede.tícfeniertcnuitqpnófitidon&vcfó.mm¿¿JíufTtg c f ^ J r * * " 
qz tale© funt fingularcs.tu qz tcfaao^pnó ^cpp / *^ 
nunt.t funt fufpccn rónc cómodi q> er futura fen ^ 
tcntiafuntBcepruri.Xau.t)endol. t)ic vidiífc id 
fie fcpi9 pertcari in epali curia fio:enrina.r5 ^ a l . 
De pufio in quodá riíí t)idt q? vbi talis tcftie.ptc^ 
ftatur eje 5 teftíonio aliqí» IUB qrcre.cpnó admir// 
tatur.q: ec necelTicatc t ccrtitudmalitcr cjcpectac 
cómodíí.g repellif tanqí in.|p:ia re. 
gtéquerimrJicancar f v 
epalie cóftitutio q?ad t>ictataUíí poífir ce ppd^ 
l i ad vfura^ reftimtióem.nunqd fi agaf.1 d anniíl 
landuteftimoniñviso:coccrctali9.q>q5 ti.co l i . 
" vi.rcputabúrur idonei.'Rn.^ede.lainr q> nó. rü 
qz cóftirurio otojbirás a mre coi nó creed ir cafuj 
^J^iú tu qz fíctio talis pflitunóis op_afq> aimch 
fit^pbatú f5 nó qualificatú^ut rcqnc pfhnmo 
^té qnenmr qmd m ^.vr 
ri9 fivfuraepoítuláe p quéotpomf.e.q; fruílra 
eje t)c vfune.parue é caucre t>c illi© reílituendie • 
admittcí nc fi caucrít.fenrit ¿lo.in c e q : fruftra. 
nó.nifi cafu ¿j mag cá priu fuaderet qlie cíl in-^ 
opia.q opinio placuit j fo .Súni^rcr ínopia5 re 
pcllicípm euiD5.CjC co.cú tu.q5tofo;ti9ci:tratia1» 
^ocidéf t rmatglo . in rcgl'a&olo.tere.íu. 1lce 
obftat illud. cq^q? in íua a Irematióc qz illudvc?-
q ad cuitadas penas Ce qb? in ipa Decreta l i Difpo 
nitur. -^t talie fi npn inuenit pignoja vcl fidciuf 
fojcs^p cautionc ftatur fuo facramento. 
^télitalis^vnde . ^vn 
Tcíuat vcl alias vn polfít caucre z ncutru vult fa^ 
cere cu oippfitactceptiócq: fruflra nó Dcataudi7/ 
rí.cjd facicteps tuc.pmittetne vfurariu a q repo 
tcbanívfurc illas rctincrc/Rndet Íau,t>cridolf 
cp nó.fcdpfigbuní'z Deponenftjufcp petes res fui 
as rellitúatvfurás.3nnp.tñDídtq'reus illc po 
teritcompeUiaiudicccjcpffidp fuo reílituere ilC 
a quíbus atjeíis cttoífit, 
^tem fi is cótra qué^.viiL 
ejecipi? q^  nó pótpetcre vfuras .qtípccft vfurari9 
licet nó fitmamfeftus.nuncíd nibilomui9 pót re 
pclliDic^ardi.q? fic,majctcfi^brfinfraoCTo Dief 
ar.c.pia.Deccccp.li. v i . ^ed cjd ficjs in pnía pfef^  
fus eft fe vfuras ecto:finc.fedl5efl:pccultú. núqd 
facerdps Deber ifti negare f(gpuUurál?ercdibonpn 
f V 
\o lentí bufí ad oícmm cíus reílímere. *RíiTl o n. 
02 nó D5 illíí publícarc.oepcní.z remíí.CfOmní^ 
Vrcfibí id oicécinó credrf.ví.q.tj.c.pUcuit.Xa// 
ccarg-vr.rj.q.vtí.plcrü^.Debuítaucfacerdosil'/ 
lum iducere vt cozá teftib? pft tcrcf-r caucrct (yab 
bcrcdi to cractío ftm pol íe t in té nota t n t)icc^ 
crwio iuris i>t y qsuíí» víuranuíí mctalis fit ídu 
ccdue m fo:o pníe reftimat g.c.pfuluiccc vfu^ 
ris í fojo eccíc íudícad9 malc agcf. íducéd9m ñ 
cópellédiie m íudícío ecdcg cémraa w l alíae pe^  
ñas ve fie accepta reítimat, nec vt rfLjran9pumc? 
dus é.bcc^crn.3nno.T?ofti.t ^off.0?5 facit^ 
/ materia ^epofito?- xh\ cft cóitcr vfura mcntalia 
T15 tñ talc^ abfolucdí funt mfi talca pet9 oimir/ 
, tant^ ficrcceptarcltituát. vtín.ccófuluit.Jtctn 
pone, qda coítae indiget pecunia z ípomt aulib$ 
pííantiáff.mutuo^mittc'a z obligas pítantibué 
certa pignoraz certñ lucrú.nunqdpftáteB cómíc 
tut vfurá.'R.ñ.e]c^ coacte facíút-r fozte^pf B mnlí 
ramincomodítatcíncurrut.i.q? libéteradb aty 
farét fi poflent, n6 efl: vfura. Sed in£ 15 eft aliq t»u 
bítatio VÍC5 o? fí poíl^p cinie p:imo plh'tit.vemac 
fccudne z ematiuraa ^mo^ míon pcio co q?fol 
uit.nunqdiUefecúdus pmittitvfuram.T:Uí. v t í 
pcedétív$.^artt?.in pifa.fed t)iffnfe babee iftam 
mat eriam in. efequentí» 
flXapitulñ.FÍ.&e materia mótis in fíojentia im 
pftito?' in venetíjcr.'z loco?. ^ anucOtm l íatum 
lie recige tales redditue ^ 0 cóitae peeditannua^ 
timfomctifc^ pftátiaa. t an líceat emere tlia iura 
j í d e n d u e f t e t i á t ) e l a 
,cro feuredditu annualí quem rcddút 
queda coítatcadnito fuis^ collectís 
feu pííantíjefolutie ibi eeos.q Uuerlimodeno// 
minaníin t)merfi0 loas Tlam floiétie oicuntur 
Denarg mótíe. venetíjs Oicutur impfhtc. ^anuc 
t>icnntloca.£tflo:cticquidcl5feruaí circa ifta? 
materia. £iuitas indigee pecunia ciuitofuie onc 
raíponít q vulgariter ibi t)icunípftátiefad quas 
folucdas qlibet inuit9 copelltt ftatuitqj ciuibut* 
Sufc^ reftituat fojté feu capitale fuú qumq? oan^ 
doa.p centenario,*: ita t>e tacto z t>iu obfernauin 
obferutoqj quottidie.atpellanturq? tfc^ créditos 
res m ó t i e X t cótingitaliqn q? fcíctf creditonto f 
abcifdéíurabñtito fuittrñrnfum^e accdTíone 
pdictaverefoztisZQtmtpQqpaliqñacceflio ade 
quata cft fojti.aliqñ nó in totu.aliqñ ercedit fo:^ 
fem.£t infup manmeadocm t)ubitationé tollé> 
dam z ejconeratióem pfdz cuiufcuq^ zvt tollatur 
o ís nerus § qcííq; x>c cíuitatevel comitam ñoiiti 
nop inferiptis véleos occafioneligat9vfaftrict9 
quólibet tricereí ^  ad ocú, cófeíam vel ad mundií 
ílatuie q? (jcqd.puifum eft g oídinaméta Oictt co^ 
munú* t>arí Oeberctalito mutuátito ad Dicta ro^ 
ncm^ t)ono Oaníe z ín terefle feu.puifione me 
rito Dicto?- credito^intellígafoarí Deberé t red 
pi ct Detur z recipíaíz perí z redpi polfit.p fpo ta// 
neo mero libero Dono z Donationia titulo z talif 
recipiat *: redpi inrclliga&jlibcttal'crcdito: a cóí 
pdicto.t nibilomin9 ctiá,p Dánia z vero interef^ 
íe.í.p aliquali remuncrgnóc^ bñfaciétitp.bñfí 
d folucti  
» ae.t ífá z talttcf íüud totíí rcdpiacvnufcjfíírtalíf 
crédito; ficip peterez engere valeat q? nullaten9 
ad reftitutiócm aliquá tencafetiñ ¿j ad pfeía; vel. 
ad DduUudcp fie receptíí abfcB alio guamíe vt fí 
bi vereDonatü licite valeat obn'nerc. Í5fatuitq> 
infugipa cóíta^ bmóitalia credita cu iure Bcipí 
endi bmoiaccelTiócealienariponc inalioe.eú 15 
tñ pacto q? ipfi cóit ati redi mere líceat Dietú Debí 
tum foluendú Debitozi^ p redeptione Dieri iurie 
ad roem.jocviíj.,!) cétcnario.•^ cp talie crédito: te^ 
neaf reuedere Dicto coi ad oémei9voliítafc rema 
rvete Dicto crediton lucro facto vftp ad tps Dicte 
reucditiois.beeoía ab illo loco. ^t infupmaríc 
btbenf cr qdá refojmatóc ciuítatís quá recitat p 
.•. dict9 lau.De *bo ad tbu (pCirea iftá materiam 
occurrüt plura Dubia fupquitopfulrí píce mgf t 
// m tbcologiao:di,.pdí.mino.'zbcrenvi. acetiá Do 
/ eto.canoníí Díuerfa z pnarñderút ' : fcripferunr. 
iTouilíime aút fcripfit fup materia bac fat^  Diffu 
re.D^au.DcridoLinfinetraetat9'quéfec Devfu 
rie. vbi etiá pofuit tractat9alio9- De illa materia 
fup q fozmat. viq.qones z boco:dine. (Pjbjimo 
'Utríí recta pfeía poíTinr talia onera ináicí Ice aci 
toy folutioné ppclli eíí affigtióeíncremcei plibaí' 
tí. ^ ^ c í o . Ü erú Díceí foluéee0 onera mcmojaí> 
ta licite tale pcípíát íncrementú. ( p £ em o pofí^ 
to q? non. Orrú vígo:eDonatioi0mmífrioní0'r 
liberatíoi0 fupdíae epeufenf a rcftit udóe ílíbcrc 
turapcccato.tíjCluareo.SnDíctí foluctea líate 
vendant ÍU0 qD bñe ín Dicto móte vígoze tafere^ 
dití./auinto.'af rü altj ab d0 licite cmit.fjfé5crj 
reo pofiee fie. Ueru líciee peipiáe incrcmcnm? 
qt pdpiebant Díctí c r é d i t o s . (í 3cpt ímo. cjd 
De ÍIIÍ0 quíp altj0 a quito qñcp tórta íjtam.p qlíí 
betflojcuo.qñqjnibilpdpiút.foluutpftátiae.et 
ín íllo^ loco ^  adtaleeredítu DiftribuuníCOe^ 
rauo.Ouid fí cóie30 fícnouoo fíbí pftítuaecredi> 
t ozc0. puea q: vendie annuu reddíeu ad róe? qua 
rñdee credieonto moeíead víeácméet0 etalten5* 
ab eo noíandí eí? pact[ De q to fup ín fine cafue 
£írci pnmum macpfter.^ i 
-6uído De bello regaldo generalíso^dúbereTebn 
fultU0. mdit índíftíncte q? loe ftaeué0 tale lueru^ 
lio eft líeíee íuftieuea.t íó nó obferuada fed abóle 
da .pbae.quía ín Dímínueióerdpublícc. ct p cófc^ 
quena mala.pe5 an0.q: íam fínalíter cóítaafol^ 
uítDuplápecuíiiamallegae.Díf.ítí.¿uilegia.$.of 
fícuí. t+ c. fe. 3tc qz leu: talí0 nó cft iufta nee vtília 
er q cótinetplu0 ^ uaeu boníí fíngularíú pfona^ 
cppublíeñ ípíu0 eóíeaeí0 peraíllud.e.erítautem 
loe. Dift. utj. 3tem q: afti gtíoneiDíctí íncrenictí m 
uitanf p ípamlegc boíe© ad peecandñ.qz índudc 
CO0 ad recipíendú vltrafoztem. /£tfí; Dícaf q' leic 
talí0 cft ínftítuta^ter boníí duítaeia cuftodíen 
dú T.pecgendu ad babendu pecumá.p gentito arí 
mo^ ín cuftodiá t^peeeeíóem duíeaei0.z fíe ñ ma 
la fed bona eft.*Rndce mgfpdícc9q' bÍ0 nó obftáí 
tito firme manee róe0 fupjapofícc eo cp alíter z fí 
rne petó póe duíe30 Dcfenfarí.ITá fubfifteee neccf 
Lfieaee póe a fíbí fufpofíeí© ctíá ínuíeí0 íníufte erí'/ 
r fici-eauidliu eampecwní^cp Rfoji^.^ípí ad íU$ 
Jf 
dcíapimlu x i 
pdandum oblíganmr z q^mm pftanc rancu; f m 
rcguíamiuíttcíc rnó viera rcbabcrcDcbccriicfa 
aendo mínus ín eepenfíe Dícea cóítaa granabíf. 
q^dl^pofíru.becbi.^uído fed Íaii.t)cridol.in 
oíceo cractacu tener príú fcj cyDíeta lerfiuc ítatu 
túnó rítíllía'tcfactñ.Et^próne índueítíllud qí> 
oíew cftfupja fe^  q: ínftitutaeft Dieta lecjpfbo// 
num dní tana enflodícdu zc.£x ad id qé Ouído 
pdíctus Díjnt ad Deftruetióem íllíus róis • mdet 
q? etfí eóítasvalcat cópcllere cíuce ad mutuádñ 
abfq^ eo q? ftatuatalíqd Dare vltrafojtem. tñ nó 
omne poflíbile cft volibíle. ^ epe nác^ multa pof 
fumua q^ p bono rapublíec z$ fugiendo feandaí; 
lo nó fadmue.etmérito af,n.q.í.in pmís cumfí 
miles coactiones qdá Díffialee frequeter pfueuc 
ruht CFitus babercej: De fpon .requíríuít.£t melí 
us eft cu alíquali cófeito z pace oím fuis necelTi // 
catíto.puidereq? pbmói eoactióesTvíolétías^nó 
fine fom z guí coidí.q^ fíqdem eno:miter eje 5 ep 
picntía medía Damníftcarí quottídíc cernímus. 
ímo etmultosfundúusDeftruíetadeictremamí 
paupíemDedueí quíeje 5 faltemeqlíter fubleuátc 
mrreórolaníq?Dieta cjncppcípiut annuanm*. 
mfi 15 clíet ín Defpatíóem fozfítam Ducerení í r e 
publica macbínarétur-z ín gne aníe fue z co:pís 
í uí Dífpédíú z rcípublíee pículú ' ¿ t fí Dícaf calito 
z nó alíjs fí leic.puideat bene eft/Rñ. q^  leic D? eé có 
muñís p:o rcípublíee vtiUtate ne altj fcrupulofo 
co:de móucaní. t Duru fo:et atq5 Díffícíle vnm Di 
ftínguere a balío.becXau.p que Deftruií pmú ró 
f
^em Díctí magíftrí. '|b_;etereaíntereft reípublí c 
ga fuos ciués taliterfe babere q» nó^edueátur 
paupíem. vt eú atís opus fuerít fíbí valeat fub/ 
mre. íBí g ín Damní reftauratíóem t oc liberalt 
.^tcvt alliciaí ad bíi fe búdíí erga república alí^d 
gratis Donata fíeíndubíe vtílítas reipublíce.p^ 
euraí.qreilludímpjobandú ^ft.bec Xau.pq De^  
fti-uír róem pdíetí mgrí quá fecúdo facícbat í opí' 
pofítu.^^etiáboícsínuiteníadpeceandúeicDí/, 
cta lege vt allegabat Díctus mgf ín tertía róe.ne// 
gat Lau.cóíídcrato ení Dídtípe q? fíqs vellet fuá 
pecunia vtí íllíciteplus lucrare?ímo ená ín lícítf 
quínímo z m políelfíoníto q magís fecure funtcp 
cóítati|inutuare.nó cft Dícendñ q? p 15 q? qnc^ Daí-
rí ftatuunf ínuitant'boíes advfuraríe mutuandú 
macíme cu Dubíú fít nedíí De lucro fed etíá DefoJ 
te pncipalí ne pdatur capitale. j£t p b etíá tollíf q 
dam alia ró pdíetí mgfi in q Dieebat.q^^pter cóc 
Defenfaiidñ nóeftlieitñ faeerealicjdvñDeusoffc 
datur. vn nec vfurá fa cere vel ad vi ura; induecre 
no Difpofítíí ad 5 vt ín cafu noftrofTS; rñdetur 
vt íam Dícm eft z pleníus ínfra Dícec q^ibí nó é có 
tractus vfuranus ínter duítaté z eíuem redpié/, 
temadróem.v p^ cctenario.p folutioné Dicte eói^ 
ratis inpftantíjs. Jtc fíqs vellet adbueDieereta^ 
lem ímpofitionéóneru illícitáereo q? bmóí one^ 
rafinefneípismiruíndídncqueunt.vt.l.íf^.De 
erac.tríbu.*Rú.Di. Xau.q? fí genérale colleetá ca/y 
merefifcalíaíplieandánemo políítímponcre fi// 
^neprnilíu ^ncipis.vt ínpallegata,lfmcollec^m 
vfpáletn vnaquetp ciuitas z vniuerfítasp necelTi 
^rate fíbí íncumbetc índícere póttvt , lomncs. ^ , 
Dcope+pub.£tfíc iaurcn.condudítíf tud ftam 
tumíultumelfcf 
íñmnmm adfecundá • f i i* 
queftíóem cú fc^  qucn ían Díctí foluétes Dea onc 
ra lídte pcipíañt incrementíí .*Rñdct mgf 3 rcg. 
Dearí.generalís bcremi. traerás bancqóemDíat 
fícDíftingnés.jfnquircudñ Deíntentionc mutua 
ríum.aut ení tales redpictcs bmóí luenl aliquá 
íntenríone lueri babuerutautnullam* i S í aliq; 
*: tune Dícas tale lucrum fo:e vfuram z fie mut u 
antes z redpíctes fe; vltra fuú teneri ad reftitutí 
oncm fí pnc t fí no pnt peccant moJtaliter.fi non 
babet íntcncióemrcftituendí.cú poterút.-! 15 fiue 
calem íntcntíóem luerú reapíédí babuenlt tcm// 
po:c faetí mumí qz cu mutuátfljtcr lucní peí'/ 
píendu mutuát.fíuetpeíllo t m ^ luerú rccipiúc 
fe5 q: cú recípiuntillud rccipiútiptcr luerú pus 
factú.-r ídemfí poft qñcúqvf^obatautc 15 fícet 
Diffínítionc vfure.ficcní ipe Diífínit.Ufura eft lu 
crum et mutuo íntcntú.fcd fíceft in^polito.g te. 
>6tfíquerafquó Depbendatur talís mutuanniK 
íntentío.'Rú.ím eum.ínquírcdoDeintentíóe cóí 
tatis talelucm Dantis vel Daré ftatuctis.qm : U6 
Dat v d Darcftatuíc róne mutuí recepti feu recipíe 
di feu vlterius retínedí vel n ó róe mutui .fed alia 
róne vel caufa.^tpmo cafu fí ípi mutuáres taíc 
íntcntíóem fdúc vel eredút vfura cft z petm ad 
reftitutiócm tenenf. Cófcntíútcní fie recipiendo 
tntcntíoní eóítatís Dantís.-z ípí róne mumí zp/j 
ptermutuú luerú íntaidút.ímo etficúcnó babe 
rent bmóí credulícaté vel fdam. bñc tñ poftea p9 
rcceptíóem ín fuccefíu tpís.níbílominus ad rertí 
tuendñ illa ^ us babíta o bl íganf. H am eje ^  ^ t e r 
m u m ú cóitasílludDatabas nó Datura.nó é íu/, 
fte ac^fítü recipíéeito nec ín eo eft eranflaeú Dúiú 
Dícrílucrí.Ouinímo vleeríus Dicendú f meúvíc5 
q? fí cóitas nóflpeer mueuú Dediííet z tñ ípí puta/ 
reneeam,floecr mueuú DedilTcpculdubio peccaréc 
nó reftieuendo ímo plus qt fí'nec anee nec eúc nec 
poftea ealem bñe fdam vel credulieaeé De íntentí 
onecóítatís.níbilominus liejcalíqbundtdjs pt 
cís ínnotcfcereínfcntio eóitans vt fo:tccjt: eo q? 
mutuantíto ftatuít Daré tale luerú. plus mutu 
antib? plusDari.t nó obftantcq^alíj eíucs limi'/ 
líaveímaíoía bona eóítati cótulerínt.íd tamein 
eis nó ftamítur nee aliquá remuneratióem con Í 
firempfcquúturvel ecpbabílito alíjs argumcef 
que cú pñt nolúe aduerecrc vel ínquirerc bmóí ta 
les mime non funt obnocíj di alfeetata ígno:an 
ríanóeccufct.5n veroífto vel alio cafu recipics 
nullábabcrec lueri intentionc neq? íntentio Dan 
tis^ptermutuu poffet vilo mó er ececnozito ín f/ 
dídjs atparere fíue ppbendí.*: Dans Díceret pzor/ 
fus nó(ff»ter mutuú fedee líberalítatc Daré, qz in 
recipiente nulla vf coírupta íntciitio imunís ei fj 
a petó iperedpíens zretines ,z ípm luerú nó cft 
vfura.q: nó fuit nee íntcneú cíe mueuo.Jn fecun^ 
do aúe pncipalí mcbzo ^ meDíftínceíóísfc5 quaa 
do nullá ínecneióem lucrí babuerútmutuates z 
recipíéces.Didt ípc .Oreg.q? lY^ pzf9 nee añ nec tú e 




prer muruú oare facit nec ce vllie por indictje cj: 
rcno:ito afparcre qí^prer illud xxdit.zyznd Olí-
cebar fc.pzrue nó^prer muruú fedef aliq rcnabli 
cáoare.vrpura^creftaurariócm Damní qtí fwfí 
tan muruáret» índe ppefTi funr. vel.iprer beníuolc 
na quá ipi muruáres coirari úi muruádo oñdeft 
vcl ct ce mera UbcraUeare cóicarís.rc nullá pmítt 
terenr vfurá vel pam nec ad vlla reftiruríonej te'/ 
nenf.nd ení eít 5 oare luerú ínrenrú ce muruo.qi 
ín ^mo cafu luerú céferí no P^fed porí9 qdáPam 
ni reftaurario ad quá er nó oe vfura renef ípa eóí/ 
tas q fine ipiue cá cópellcdo ad muruandú ¿peer 
q í ipi t>amnú ppclTi fun^facicad B.c.puenie. t>e 
lidauf. ¿ e 5 fi c)c t lia cá cm eale oamnú incurrecc 
alias feeua.tinedligieve ipe tjeclarae in^pceíruoí 
cee qóíe nó folú ocoamno qt eófiftie ín Píminu/' 
rionc pbabíei.fcd eeiá Pe Paño qé pfithe in nó ac4 
fícíone lueri polliciei vel fperaei ^ ad inuíec vl'co 
ocee muruáreo ve Picam9^ rales fie coaere muru 
enees ee rali muruaeíone oe lucro ímpedieí q6 lí 
dee negociando vel alio mó lídeo acquífiuiircne 
lícíre pnr ccigere vel recipe recópenf aríóe5 fui x>i'' 
ni fm iudíciú oifcrecú pjudéds virí pfídcranef fí 
muí í^eú co epealij fifcmnegodaeíonc velareem 
ocerecees cu equali pecunia cóíecr lucraei fune.bí 
taená pfideraeióe ad b laboje nó ímpedie mee 
jjieulú fubíje in bmói cafu negociaeíóís vcl aréis 
ccercende,4peer qé t minué P? babere.3i auecm 
vlecríus qrafquíd pfumendu fie ín cafu íftofvep 
víc^ cóiras Pícrú luerú ímpédarp rcííauradone 
oamní nec ne- a d 5 rñdcí pdícrus mgf.&.q?n5* 
fc$ pfuimfq' Pcr^peerreftauraeionepamni.f; po 
tius.ipeermueuú.'z boc.pbaeeeeo q^oíto mueuá 
dtot>aíí pícrú luerú mee cft veri fil e oes Pamní 
ficen?ííuc Pamnñ paeianf ce mueuo a fe faceo Í55 
crfi aliqd Pániftcenfnó rñ cft venfite <y cqltf.imó 
fans cft poffibile q? q mín9 muruaucrúe maí9Páí; 
numpaffí fuñe z eú min9Parur eis • qé nequaqj 
coringerec fi^peer reftauranóem Páni Parenrur. 
S i f r nó vr q? qc beniuolceia Parí pfumaífcu cau 
fa rcmuncraeióis beníuolcrtc quá fie mueuanees 
ínmuruando onderéecóíeaeí.qjfí^peeríllá Pare 
tur cerré plus Pareí d ín q maio: alfecruf bmíuo 
leneie.pbarceurlqó nó fie.• [bjcecrea illud lucrum 
nonPaeurqñfojseftfoluea -reoieaseft apebieo 
liberara q rpemagis poííj liberalirer eftimari .f j 
qñ adbuc oebirú mancr ceq faeis pfumí póe q i^» 
peer mueuú eribua?l£n cñ f m rd i^eaec^pecr rc^ 
munerandá beniuolcriá cóieas illé Parce.lauda/? 
bilieer illud ageree.-:lícíceceiá quito Paref rcdpe 
renetfíaielicieeamícus recípieabamico bñfidú 
Tló cní,4peer mueuú TgrámfaeeácóíeaeíPc^ fie 
rí pcíons pdieíóis.bccoía fupdieea fuñe -bbi ma 
giftri fujídim lícceabb:ettiaea. J^ v quito ve Pide 
:tau.ci ípa rccíeae collígif ípm mgfm feneire q^pí 
cri fuñí eredíro^s mínus líciee ealeredpiáe icre> 
meneñ.í. viera fuú capieafe cú inecrcíre.T ad.'reftí 
tunócm eeneanílalíus magf z gcncralis ojáinif 
bercmi.fc; fraecr .Suido Pcq fufí ín peedeaeí. 
cófulms pe picea maecna quafí fifia mdie pclu^ 
dens cp nó folú a crcdíeozitoealis pecunia vírra 
fo:rcm f)ndpalemacccpea ab cís eft rcftíeucda' f^  
cnamabeo^legararíjs zberedito velempeozibb 
ce quo ení ealís perus eft ín credíeonto índebie9 
z illideus.erítx p pñs ín eo?- fucceffonto. 'I^zo^ 
bac aút Píctú perú clíe íl lideú q: ve vfurarium ce 
plur i to^q babéeur.euq.q.ÍD.pdpuc,c.plenqv"t 
c vfura. 3dc rndir z fcnpfíe fraecrlo. cbenUoeb 
dufdcoidi.fed vrreferr Xau.ín pdicro eraceacu 
bancqóemPifpueando qdámagfanglicus o:di 
n ís pdicaeo?- ftrmauie z peeerminauie pnú.f.q? 
lídee redpíaí Píceú incrcmeneu a foluéeito mó q 
Peclarabií.^e idé Picie ceimifl'c z fcriprilfe alium 
mgfm o:di.míno.f.mgfm francífdipc empolis 
3de ecnuie' f>e. pe an ebo .í fiíí maecna Pífpuráa 
fe; peimpftírf venero^ z pluresalí} iuns.pfcíío^ 
res.Ouá opiníonc cóíecr fequúeur pdicacoKS z 
minojes.rócm buíus^líige pdice9Xau. rñdédo 
adargumécafaceainpriú.vñficPíc. Credo alio 
nó Paco cales mucuáces nedú fí coarte fedecíam 
íi volúcancmúcuácpiimócecarieaec nó aúc fpc 
ín lucro feu íncrcmeneo^pjíe z ^ neipalieer z fí fe 
cúdarío mucuée.ímmuncs eífe a peceaco z vfuraí-
rumvíeío.necillifozereftieueíoníobnorios. fúc 
nanq? alícj qui foifican ce cá luen qéinccndúepzi 
mo lo co ad fie mucuandú mouenfee fie Pe bis nt* 
la Pubieacío qz fe? vfuram cómíecúcec ímdpl'r 
luerú íneendúcSúCT alíj qui pndpaliccr moué 
eur oc cancace qua affícíunírdpubjicc^ vel q: coa 
enóalicer faceré neqú t.z Pe bis cft fermo nf **: bi 
nó videnfpeccare.ró cft.qi cúc quís vfuram com 
mime recipiédo aliqd viera fo:cc qñ fpc lucrí mo 
cus ^ndplVmucuac.nó aúc qñ nó fpc lucrí pnáf/ 
palícer z fí fedí daño.*: 15 nifi iam Pebico: coaecuf 
íncrcmeneú folucrecvelinuíeusfolucionifq? epe 
vel pus id ín nocídam Pcueniífee Pebicons. j 
ín cafu noftro nó fpc lucrí pjincipalícer cjs mot^ 
cóíeací mucuae.ímo ve cóíeari ímpanri parear pe 
nafcp ínflícras cflfugíacvel cancace z amo:c ve ib 
lí fuis neceflicanto fubueníac alias nullacen9mu 
euacurus.z merico.cú ín altjs pecunia iftá cepé // 
deudo longeplus venfitr lucrarcí.tmagis libere 
plunfq^ valons fo:ec.ncc coacca cft cóieas qicoQ 
ai nó póc a fufpofícís nec inuíca foluie ípa cóieas 
íed ce fuá fpo neanca volú cace íuftc bo nefte z róna 
bilí cá regulaca ve ín eepífione cafus fup Pcmon ^  
ftracur.qneciá cefi inuíec foluerce id cñ credico^í^ 
bus nó cóftac, maeim e cú cócrariú in iam Pea re; 
fozmacioneaífcuerec cóieas ípa^ínínccreis nó 
incercislocus eft cóieccuns.ff.Pc verbo •oblí. U 
cócinuus.licíecgrecípií.g'rc.3ieñbmóicrcdí^ 
co:es ín ofpoficú pfdaremo:dcrceíllamq5Pcpo> 
nereaciuricófo:marcncqrcnefXfívcín fil'i íneje 
"Doftiffcrupulofafícpoeíuscpcbcoiogíca.faeíffa 
dañe oímodcpfde fucBd róes áe magf i Breg.fu 
pjadícei fíe rñdeC cas Pcftruedo.iTam cú ípc oífíi 
hniens vfura Picae qp fíe luerú et mucuo inecncíí 
Piminuce cft Paca Picea Piffinício. q: lucríí íncen 
cu; fecúdario nó aúc ^ ndpaliccr ín mueuo nó íní' 
ducie vfuram fm cócm opínioné z fifr pones fpc 
ín lucro ce mucuo faceo fecúdan'o nó ^ncipalieer 
nó cómime vfurammfí ínmee vcl coacre folucrct 
oebíror.ctillud fcírec vcl crcdcrtt.qé non códn /) 
aitin cafu tioftro.q* ncc cóíws qucc Ocbim'i:] co 
gícur ncc ínuica foluít.ncc ^ndpaliccr auca vídc 
mrmoucrí ad mumandñ rónc t>íctí lucrí annua 
Uefo.v.p centenario qjuia íUud rperentz erpe/ 
ccct.qi tnaíus lucrum p olíent fíbí e alias viasp 
curare vt oíctumefU 3 d íllud aliud qó oícebae 
m.i&J. <f intcntío miituantíú regulatur ec intcQ 
tionccóitatía qucípis mutuátil» nó pót non & 
(a notarc5 q» talis intcntio ritDepuata.q2t>atíll6 
lucm^pter mutun.g v r u ^ ^ n i * ^ ^ "ó fe 
fcquítur. vú Oiftínguit ^ t e r mutuú alíqñ ptDa 
rialíqdvtvfura.'raUqíinonvtvrura.rcdvtooníi 
gratuítu tm nó ce ipo mutuo fed ce fcruitio f ib i^ 
penfo z cómodo crínde pceptovd lucro cófecuto 
vclc|cammínobílítatcqdá.ctri fie ©arí fdatvcl 
crcdatrccípícsnó pcccacBuautriccredcretcnc/' 
atur vídc fup ín .§^ccí j Dícií qnfta nó vf fuííTc i 
tcntio cóítatís.qjrí5elTctverñ.plust)aref íllí (j 
maíozcm minore bcníuolctíl ontaíTet crga cóí 
ratcm nó babítap fídcrationcad qjtítatc pecuníc 
ft bcníuolcnnc z rífrpl9íllíDarecq cptalí mutuo 
f ílus fuílTet Damnífícatua q6 vtrñcp De facto no érua?.*Rñd€t q$ cquíí fojet 6^5 nó pofleutbee DC 
facílí ín noticia cóicatis Dedud.T ne alrj fcrupulo 
fo cozdc monean^ z fcandalaatcp ínuidíc o i ú n t 
fí ad ímparía iudicarcnf.ió fíe parilíter z eje meo 
ratis caufísmota oes tractareDccrcuict bn ar. 
l.oif. vt cóltitueref.3ícut ín cófífi v i d e m ^ i col 
legis mgf o^ z ozdinato^ q piíoi cft in toe pu'oz c 
ín fede z alija nó babita oimnetíonean pmus fíe 
Doctioj íecúdo. 3'iftciari ant nó poífumus quín 
faltan rónc lucri celTaims vnufquif»^ cíuie Dam 
nifiectur.^tcñ quílibctcópcllaturad folucndi^ 
q : nemo libenter mutuat.-r talito í m Dicta mgrí 
ípius fit fienda talia Datnni reftauratio.g; ^cludt 
mr q? rumo cíl qui nó Dcbcac tale luerú vt interdi 
clíc pfcquú'r licite fi Datur red^c polfít. Díff ícile 
añt cHet cóitati z qfi impoíTibile bfcnotída^ pie 
namcptítatiavclbcniuolccíe¿i mouentur duea 
ad mutuandí» v d Damno^ que índe fuftinent vt 
f m illam ficret q5titas recópcnfatióia, Jte; ad i l 
lud ec^  Dicebat magiller pfumi cótra cóitatc De í 
tendone qua Dat illud lucrú qz fc^jpter mútuuj 
ec co cp cóitaa poftqj folutacft vera fo:a z a Debíí' 
to Ddiberatanó cófertvltratalclucru.*Rñdet;q? 
licet vltra nó pferat nó fcquií.g vt vfurá tribuáf. 
ccffatcni mcoamníí in mutuantc.cc(íat cómpdñ 
ín cóitatc.tfatia ec impenfo feruitio remuncrat^ 
cft mutuana.aliaa Diccrcif in fifi vfurá cómittere 
íe qui liberaliter mutuauit mille flozenoa miebi 
mcrcatoii fine vlla pncipali intcntione vcl fpe re 
muncratióia z ego qui taiui illoa p.rfannof. v d 
ce quito lucratua fum mille liatia mercátría > eje 
libcralitatc'roptíaDuctuaDifcretiócvidcaqjejc 
íllia lucratuofui.fibi tm Donaui.vitjvp cetcnario 
fub quolíbet oicto?- áno^-víq.^a ñ Donauí í an 
no.dfqjnTillecúqtoluoraripfucuiiam fibi reftí 
tui.cuiua priñ cftipa ventaa.íDouctcriá Díct9 
Xau.tale Dubiú facrt circa pdicta q$ ibi fepe có /) 
tingit vic^ Jiidícífonua pflantíe vclaccati di in 
cremento fine lucro códcccritiícófucco.fv.^ cm 
X í 
tcnario annuadm gapiendoDumtawe efonia q 
infra cerm tanpiw foluerct.nuncjd foluctea in // 
fra Diccu tga qui alia» ínfra íllí tpa nó folmflfét^ 
peceát íntm cp ad rdlitoirtóem tenenf dua q$ goc 
perint ad róan pdietá. "Jf^  índídf onua De men? 
fe tloucbzia.t ftatuíf q^  ia qui folucrit ínfra'men 
fem incípiacDictñ lucm m Uaf.lfanuarrj.quí *o 
folucrit poli mcnfem;íncípiat in Uaf. ^eptcbzía 
peccantnezad rcftíturiócmccnenf foluctea ífra 
menfem qui aliaa ínfra íllú nó foluiíTcne^ T^ndct 
q^epuia cú nó tenct ímcípalc nccacccflbzíú q¿ íl-^ 
liua fequiínámrá.Derc4tt.accCííouij,li. vi\nó tn 
ficeílcconuerfo.fcdfepcgmifrííqdacccíroíie q$ 
pjincipaliter rcp20bat.De pben.glittcraa.ín de * 
a d ^ o f í t í í añt cr¿j mutuñ ín cafu noftro qó c pn 
dpale nó cíl cozruptú.q: ad mutuandñ nó futra 
lea índued fpe vel intcntíone.jpua Dicti lucri»fed 
ce caritate vcl coacrionc.abfit vt co^rúpaí accef// 
fonu.ficutcft illud ^ua fc5 infra méfem ad mutu 
andñ vtueípíat vcl ciciua lucm memoíatu»eje^ 
ení tale lucru licitú efl nó cft malñ illud afpct ere. 
jf nfue fadt pdíctua Xau. arca lucrñ annualeq$ 
Dat cóitaa ipa mutuantito quanda Díftinctioncj 
an fcj Dct.v.i) centenario vt cóitlfit ab ca.an^viq». 
vd.F.fic fit aliqñ in accatf z pflatióito.pidincdo 
ncmctíáfadtíntcripoa recipictea fine.v.p céte/-
narío fiuc.vííj. vd.ie»'n.am ¿j ad lucrñ pdécena et 
cófuetu Darí.Kv.^ centcnazio fitaliílatuto annu 
cñtca oca vcl alíqui ad fuu puatñ cómodñ rcfpe 
)terunt.vluráin fozo pfdccómittuttalcafQ ánu 
cnteaejctalí rdpcctu fedaliaa m i fí non ejctali re 
fpCctu.flpterbonú fine finó fineiUíafuffíccrétad 
íicllatucndu.3lij añt nó ffatuentea ^ ad tale con 
fuetu lucru z pdecena. ncc ctiá ipi ftatuctea q ad 
publicñ pmodu Dñtarat rdpcjcerñt. Quo añt ad 
lucrñ ínufítatñzincóuenicaqtña cíl Daré ejeedí' 
fum fc^vííjfVcl.t.^.c.ín ^ nó liberalitaa vel Dam 
ni rellitutio fed ppulfa z neccííicat a volñtaa íter-^ 
uenírc pfumif.indillínctc fo:tc Dicendñ cíl q? cj l i / / 
bet peccet zvfurarñ vitio inuoluaf rcapíédo.m> 
fi iam qa tm i tale Damnñ incurrifíct q^afeéderet 
ad illud pina llaeutñ parí vltra pfuctñ q$ fi ín a/; 
liquib? cótingere políet nó tñ in oíb? vt videmua 
cc|jiétia mediáte. j n qto g n pdngic llct regula fu 
ppprita.cñ ncc liberalitaa necDániftcatio feu íter 
cííe roe Dáni 5 cafupcurrác.ctfi nequnt iuuari ró 
ne legia q D5 ce cóía tGvt.a.Did in alio caru.ín q 
búa añt tale Damnñ príngit^cedatetcepdo. 
í^ttanmmadtertítt . fm. 
artículum íj querebatur vtrumpfuípofito q^Di'/ 
edfoluentcafeumutuantca nó líate perdpcrcc 
talcíncrcmentuman vigozebonationia.ranif// 
fionia z liberationia fupjadictccrcufenf a rcílitu 
fíone ctlibcrcnturapcccato.'Rñdct t,au.pdcñf 
q^  vtiíp p illam Do nadoncm líberantur a reftitu? 
donefed non a peccatOf a d bocením vttollarur 
peccatumcontritioneopuadlz penítenda que 
fieri poterít a b f i l l a rdlítudone* quiareftitu // 
tum cenfatur ab latum virmtcrcmimonía pjedí 
ctCf >£t fie nó ob ftat Díctum Suigullí. qt ponítur 
dn regulamria;pcccamm.ííb?o feictotvt Declara^ 
. . . . 
mm cfl fapi*, fít bác códufioncm ctíam ampie f/ 
ccitur tSÍ**la.cafti.in rcpccidone oecre.in puí 
rare.t)e víurif* Scdego ^ubiro inqcipe ^au.an 
fibilocú vendiÉcr oiera pcfo ineo cj (taruir vel v>c 
cceutr vna cñ alqe t)e,fl3io rale remiflíoné vel libe 
rarioné fieri t illam fecir.er credo q'nó in fozo có 
ícíe fi babnerir refpecrú ad cómodu vel inrerec fu 
um T 15 fialioit pfeiTfus fine fuo nó fufficiebacalí 
oquin fecue q ad reftirimoné.fed aget pníam eo 
cafuprririone predenre nó folíi t)epcró q í cómí'/ 
ficad vfurámumádo qó nó collif proláremilíio 
nem cjnímo.nec per reftirun óem acrualé.fed etiá 
©eco qí5 non erar parama reftimere.erfi remílTi'o 
facra nó fo:er fed in peró pfeuerarer cr ^ perm au 
gerur.tJepfue.cft.qíJ prumiíejcoicrf cñ peicrerio'/ 
ra t>e inrerionto pfumaf.tje prum.cfec (ludqa.cñ 
fimi.T^e au c alircr fe bñre pníam aoar üe peró cm 
tt in 15 fue pfcíe relinquií^Rce ení fuá agírur. 
M d q m m m t m ar . j j m * 
tieulñtranfdído vídendñ eftf3n VÍC5 6icrí folué 
tee licire vendarius fuú qtf bñr in oicro móre v i 
go:e ralis crediri a d qé rñdendñeftf m magiíl^ 
^reg.in oicro fuo cracraru fi rm q^ru murua // 
uerñr pccperñt ín eo lucro qó illícire a cóicare pee 
pcrúCtUó pnr.qtn iá eiirinaníra eft vera fo:9.ad q^ 
allegare. i.eceo.ri.íBínó rm fedmin9 .tuc vende 
re pnr cprñ fugeft.t fí rom fupcft q; nibil pcepef c^  
vel fi alicjd nó^prer muruú fed al'a licire iujc fup // 
dicrapofteñ rom véderepñr»£tidéint)icro.c.in 
dmrare Jn fecñdo qfiro pmepncipalieqóis fir-í-
matt)i. 'ta.Oecaftí.pdictus.'z ego idé oico inge^ 
n e r c f areoz fiqdc q> qcqd iuria bñr ín tuero mu^ 
tuo velad tncrñ muruú fup Dicro móre lídre ven 
derepñr3dfpcm3Úroefccdédo tneo q'plue íu 
ris bñr fup t>icro monre ec mumo cp pdiecí fenfe 
rint qi q í illieirú repurár in c^bufdá lícirum affír 
maiüvel Urept5 eje bis q fup oítfufc fcripfi í fc6o 
?>ubio pncipali.-z fie plus vedere pñt epipí fenfe 
rinc. ^ .r.pcedir t>ubiñ plibarñ drcúferipra remif// 
fione x>e quaín oubio.ptimo pcedenri. illa fiqdé 
oparur # in nullo foja ejerenuafet lucro.t fieven 
derepñr illud ius qi> bnr ? q í a^ncipio babuefe 
Cü 'iau.rencr mgf ^raneifeue Oe empol' ozdía 
mino. z '(bc-Oe an cb o. t q d á o: di. p di. f. q? fimpl'r 
véderepñct)icrñ iua.fedcu i3reg.pfaro ojdi.be^ 
remi.rencr mgf 6uido z frarer jfo.eiufdc ozáí .z 
quidá alq ozdi.pdí.£tuinru,p nñcOimirreíido qi 
vlnmo poncícú.plíjcius cererie firtracrandum. 
Sñmntmn ad fertum v* 
cñ vic5 qrebaí. Urrú pfutpofiro q? licite rale ÍUÍ» 
qé bñr m DicromórefolucresvéderencT emétea 
cmanr.lidrepcipianr trícti emétes illud íncreme 
tum q^ pm ipi véditozes pdpiebár. Tender pdí 0 
crus ^au.oeridol.q? in omní cafu pnmo loco 
muruaus a eóirare licite aliqd pdpit illud ide li# 
circ védir illudq5 licireemif-z peipif fiuc fit foie fi 
ueacceifio fiuelucm vel ^  noicvelía núcuparct 
boc fatis inrelligo circúferipra fraude z inrenrio 
nc oepuara ¿ít idé renet *íbe.t>eancbo.ín qóneoc 
ímpftirf venero^ quá allegar *: ípe "tau. idé qu^ 
cp fenti'r magr fru nc. o:di.beremíf cófulic ípe tñ 
Xau.qztmbiú.ió ab bmóiabftinendu. fedpfací 
magiftri ozdí.bcremi.-: valenres virt ozdi.pdica. 
cóirer rencr priú .3nter § 0 vir p cunera laudabi'/ 
lie tmff lo.oñici cardi.ragufinue fup I5cófulms 
mdirq^biquinoncoacnaurtunrpecuniae.auc 
emñrt)andae.aur emúriam folurae. fi 15 fponre 
faciñr pciu qt recipiunr nó lucraní fed ad rdti 7 
turióem obliganf.'íft.p aliquali maiozi tnrclara^ 
tione oicit idc q' pftantie funt fub qdruplicí gñe 
aiíc^ ení foztalíis a ^ ndpio cóitattt)ederñt centú 
vt chinde cjnq^ baberct annuatim.Bliq emerunt 
ab bie cj volebár foluereterda prem bmói ad p' 
dendú.Blqveroemerúctemñr^rtdie ab bis ^ 
poflídenrXercri vero bñr ín móre qzfoluerñtco 
aertrree í>minó pñrpdiccaacceprioncvel pdu5 
fibi rerinere velreddim vlrra fuú capírale.quarí 
t i vero fie. licet eriá apud nónulloe granee nec éc 
ífti.nec eriá valer x>iat ípe qí» nónullí eriá famoft 
©ícúc vic; qz quiliber pót rranfferre iue qé b5 in 
aliu. g qiii iufte recipirbmói in quéliber aliú pót 
traníferre mítet-Tlam añe buiue rónie panfinfí 
níras inftátias/ (bapa etení babenue ín papatu 
z illud in aliú tranfferre nó pót.mjuiry baber po> 
tefTátccozpiíTñnlI^^ peede^  
re valer.*Reqnfad 15 q' añe fit ve?, q? ralefirpñe q 
le z añe. S ú r ení acrue acriuo^in parienre benc 
tuípofíro. vñ fi cogaíemproz ad emendu ficur eo^  
acrus eft veiidiroz adfoluendum vriq? qz vrerq^ 
coacrio ne t>epingímr tcnere p orcrír vnum fi curr 
alrerum.aliae non.^r fubdirT^cftar g videre au' 
reftimrío petj vel meriti recepto?. t?e pfacie pecu 
ntje fír facíenda.an feí cóirarí vel vendirozi vel cí 
qui pmo foluic coacrue.anfinc ínter ícerfa cefen 
daTpaupibueeroganda.r£tfíquidem qe t)edic 
cóírati ceñtñ fponte z libere vt inde babear tretr^ 
quíncp vel x>ecc cóitati tcnef .Dúo vero aliagaic 
raq malefoluerút.cóitati nó obliganf er eo q>c5 
munítae iufte foluit lieetnó rñdeaÍTínuima cuí 
foluícná.p coactif mutuíe rítcfeoblígauitad tá 
tup ccntenarioXófirrnó vídef reftimtio faden 
da i l l i c] coactue foluit.qz fpóte emptozioedit iuf 
fup cuiue tñ nó fuir capar vt fup tncm eft.al'e fe^  
queren? plura incóueniéria. tíulli etiam verrí t>c 
berint)ubiumq'vendirozquíemeretab alio nó 
cft capar buiufmodi reftimtionie.vnde fibi fien' 
non debet/Reftatergo vt quidíqj emítoe tali pe 
amia mmteneatur ad reftitutióemin pmo cafu 
cómunitati reftimeret)ebct.in alije tmobue ero 
gare t)ebecad piae caufae z pauperibue iefu cbzí 
ftúbienim funt membza communícarteetbi p í/ 
fumuntur plue pari.aur.flprer infozmnia ciuira/ 
tie.aut^rer minué equam gubcrnationem. bec 
omniaille 
Mulmmadfeptimñ § . \ i 
t>e illie.f.cj(p alije qñcp certa ^ rá.p flozco*qncp ni 
bil pcipicnto foluñrpftáriaez í IÜOE loco $ ad ra 
le credirú oefcnbunCvr? licirefaciár f illicireTíra 
q? reneaníad rcftiruriócmf'Rnder t)ic. Xau, poli 
argumenra facra in córráriu quefoluír.q? cus 
non fit córracme mumí fed petue innoíame fcj 
tijCapímlu xx 
vt facía^.puta t)o t ibúvMp me folua^ T alia 
v.ciw.*: ftem romm.jcad que íum cómti obno// 
jcíu© T a cali obligatíoe me líberes.-: ius lucrí e|cí 
de verrrun qt> facca folutióc fgan póc fit mu .ct ac 
cederé vf cierne peme ad nacurá empcióie z \ h 
diríoní^.t rictenetpclufiueiftíí perú l ic im. í)icc 
m cp pn'ú coirer rene? B vulgares.^r míln 5 vf íl 
lud^uerbiú vcm.'Uojc tpfí vov pei. vft z mrío: o 
pínio eft.30.omd.qm' oicir boc efle ilUcim z vlU 
ranum. vt5 in fine pcedemís.^. 
diianmm ad ocranií . f v i i 
cíí fc^  quenf. B i cóirasfibí nouoe cóftimar ere ^ 
ditojes pura qj vendiraunuú reddiru ad rónej 
qua mder credirotibo móríe ad vira ipiu» etnérf 
cr alrenus ab eo noíandí cu pacri» XK quito fup^ 
dicríí eft iu foJmariouc eafue au 15 fir licim .*Rú, 
XamMcesq^tíicr^Xa.oecaftíí.üocroieicimi^iu 
c.in auirarel? ejraminas fmalirer 15 cócludir lía// 
re fícri ab vrracp gre t)umó iu fraude víura^. uou 
fiar.T no inrerueuiar ©eceprio vlrraOimidíaiuftí 
petj • ¿goaiírfubdirpdicrue Xau.poft argume 
ra.;) T ? nó puro fíe iudiftincre? fímplicircr rurú 
Wl aípjobandu. fed vr valear z fraudis pfumpró 
ceíTcr.opuedTc credo pmo vr reddir^ípc no eicce0 
fiuusf fed couemee inftiriiaf.^c?5o qp x>z reb? coi 
tar i^Xerr ía nulla t)eífaculra£v perú rcfoluen'/ 
dt^ maiozi vcl mínon pcio.^uarro q^pbéa cum 
cóirarenó pfueuenr fenerarí^ biff g c>ico q? fi 
cóiras abfq^ fraude lege fadr g qua edftiruir i bo^ 
nis fuis cerros reddirus Dcpuráe iurra mo:c oíft 
cíalee ad illoe vendédñ ad vira alicui9vel fui vcl 
alreriusvel aliud indefíniríí rpa ad róem íllam q 
rnder credirozito monas, nec id facir ad peririd j 
alicuius id.peurárís z cíí ea pbere volcris.f; í ge^  
nerc nó babiro refpecru adaliqué iu fpcae. q? rúe 
ralis perus erir lidr9ri inrer cá z alique iníarur z 
cria fir paerú oerefoluédo eriap minozi pcio.tco 
cafu por fibí védicare locú oierú t)m l4p í .q i am 
re perú erar pftirurus reddirus z in reto z ad rps 
incerrú.-z fie nulla fraus pfumpra.fedriftar id x>z 
nouoad periríonem alicuiusínfpct inrerueni 
ar inreebúc z illa rale pacrú.rúc fecus alio nó t>a 
ro cp fraudé eelíarefadar.'Ubi vero reddit^nó có 
ftirucreníin bonie cóiraris fed fierer relario ran// 
rú ad piona cóiraris.rúcoino pfumeref illicirus 
ralis pcrusqindeficrer. Í5icriáram reddir9 
rga fozenr cerra, rúe fraus pfumerefvbi maioKcr 
cerra q5ciras quá in cerro rpe paper a coirare cp i l 
la ejoarerin cóirarí m pfenri.becoíaquebabccur 
in ifto, c.funr ejerraeca x>z capimlo z rracraru pdí 
'cri, t>. 'lau.fed abbjemara ercept f oicris t>i. Jo^ 
t>md.tbc.t)eancbo.'z 3nrbo.t)e bu. 
f^nantumadquinm ^.viu 
q6 qrirur. Urrú alij ab eis licire emane rale ius 
q6 fup omifimus b rerumendú.'Rnder magifter 
Í3re¿.£rarus z oicir q incjrcndú eft t>e inrennóe 
. co?..qmaur emúr inccnonepdpiédi luerú a cói'/ 
rare.aur non. jín pmo fie anedo peceár z vfuram 
comirrúr.qmcjt:rúcipimuruú oanrriuet>ár Olla 
tioné folurionis inrenrione l u c r i . ^ 5 lacir cap' 
e.cófuluir/Crfra v íunsan rc5a<5fuiraríoe*7u 
fecúdo vero cafu feais eítmíi alia|mala inrenno 
ne vd ce drefiftanaa mala rcddaféof írenrio iw 
02dinar».biaá pefoem t>amnac t>i. ^ a.Dc cafti. 
a: cú querar ide mgf an Ueireemarura í>mis ere 
¿ironto oprer ínrclligi qóemeo cafu ^ ipi vendió 
rozes licire vendúr^quíqñ nó lidre vcdiíC alq no 
licire ab as emúr.l^ed qñ t)icrí muruares Ueirc 
vendúr vr q: nil vlrra fo:rc receperúr. fed in cafu 
liar* iurra ¿mifla cerréemerc poruefraltj ab eif 
dem.neeinl5aliquáíojdiuaráínrcnrióe5 bfevi ^ 
deníím dif *Rndédo ad róes mgfi.nó vf ver- X>\ÍÍ 
eereq^cprúcmurucr.nó enf murui fed emprioiiiff 
córraecú ineunr • Tice ená eft ve^ L q? t>cnr oilario 
nem folurióis f5 ejepecrár t)ilaaouc t>ará a coi au/ 
croze fuo.tTec infupve^ vf q? fi oiero cafu emune 
ínrenrione luen'.q? fie emédo peecér.qj in perú cp 
rionis nó eft reprobara fpes lucn.c^ oe empave, 
cú t>ilecri.bee IL^Qb rearas "tau.oic q? inri có? 
fona vf peto tn. Xa-^U^ tú magf i prf'o p ranro fo 
menrú bfe vf .qz f m ei^opinioné iuta'te rale bxcz, 
ecipiár eóirer ipi muruáresf¿r qj q rale ius mu// 
mí fiueeredin^pf muruú faerú emúr fe in locum 
muruártúfubrogárfupeft vrfic illí pcecauerunr 
fi fpem papiedi luerú in muruando ba'. uerúr .re 
vcl poftea fie z i f t i . t ln licer in fui figura fie perus 
empeionís ínrer credirojes cóiraris vendenres z 
eos emércs.rñ ínf ipos eméres z ipam cóícacc eft 
cffcaiuc perú s mumi fie ^ userar ínc ípa^ illos 
^us mumáres./Quc qdc effeerú z m ^bo^ co:ri^ 
cévfpa9fo:mulápfida'arJrbeolo59 z cófiderarc 
t)j canomfta.ar.oeiudi.coilceri.ecí bisporifli 
mú cito aía releuar.Tkjmrat'r cjdc fubrogari eodc 
íureíudieámrq zbiqto fubroganf.jcvitjtq.tj.eleu 
rbcrius.^r er pdicr[ inferrí vf q? ncdú l^ m opínio 
né mgf i arca peeprione raflueri.fed f m opinió j 
a l ío^ z mea? x>c q fup in fróo oubio bes emprio 
bmóí«repber.q^ pr? qz pdco loco mumanrea mo 
uenrvfeecarírareq reípublieeatfícíunf. veleje co 
aecióe q as ab ífta mferíz nullainretióe lucri pj i 
marie.fediftiancfcs ^ ad forma prraeros z q ad 
védenres.muruáres aúr q ad verirarc q ad cói) 
rarc pmaríemouerí videníec ínrenrione lucri. g 
vfuraríj.f>:erereavbieúq5 firfrausb peruadeó 
rracrú íudicamus rale perú nó vriacer ei9 foma 
fed vriacer ra lí'iras.ar.ad 15 ocemp z ven.a.ad 
nf am.7.)curí.q.iíf .pleriq5.dí glo.fed fíe pringir in 
^ofiro.g. tc .^uic vfoefacili rñderi> bie nulla 
ftr fraus oe córracm ad perum, ^ eleb^ar en í con 
rracrú emprionis tvédirióis 5 emes q nó celebja 
rer perú mumúeje ení nouir q? m £>mo mumás 
liare papis illtí luerú fíe p pñs q? licire ipe illí ^ 
apier emédo a reius raerioncadillíü.tlullá «5ad 
bibet fraudé nec perú filar ímo pala pbir z ira có 
rrabír in medulla fie in co:rice.qj veré fac q6 ^bo 
mm co:ree inronar. z fie eft inrério fuá. vr eriam 
ftacim t>eclarabimr. fí fecus] elferj fecus oicercm 
er credo oiem Oomini Xapi verú quo ad empdo 
nem iuris qó b; védés.p vera fo:re.£>equo inrel 
ligií oubiú,fl)oiíírú.in bmóí ení mercimoníj fpes 
eft bícficní inreruenir pemnia z res q védií % ve 
díbilis eft. j u s ení z íura védun?.ff»Oc bcrc.ac.cr 
vm.^totú.cmiífívíítcóírcr.c,|>.]cl.vcUl.vel.cr.fTn 
tom omcrfirarc t fie Incrmtvt xiáce^z tale luc^ 
ft? jrc in cmptíoijcalqG draiftátija ínteruenícrt /, 
tito rale petú no biítito defraudare no eíl ipiob*'/ 
tú. Tice obítat impzoba? petuaeje ¿| min9 iutto 
pao falte mfraoimidiáemítur.qz nc^itcp min* 
íufto j3cío fit emptu.qz ímo q?m valetf3i gin 15 
tm fpee 2 intentío verfataeflemctíenulla c vfu'/ 
ra.rcd ft vltra.pjjrena eít fc5 ad lucm.pucníca qéc 
qí> quenf irr OUDiol'Z eo caíu^cederc viden? roes 
4 úirctio magf ú «oed ín príú facít q: cu in cafu ^ 
lucríí a cóitatc rtatutu z pojdmatú licite z oiái& 
teítamaí.-zillopmo loco mutuas licite recípiac 
certis cafib? fm eú amo f m alioa *: me omní cafu 
paucis epceptíe iurta fupiuff auiiotata.-r t>c 15 De 
beatfozmatu t)ubiú íntellicjifCócludif q? illudta 
leluerú acóitatepojdinatú no eftillicitú vel vfu 
ra. t p pñs q? fie illud t>c q dijci in mcbjo p cedentt 
fpare vel aflpetere o;dinate no eft vfum vel petm. 
íiez iftude.c^licitíí fimplicitercTmímercpbam 
fpare vel ajpetere nó eft vfura vel pctm:.Xolle eje 
emplü tUicfí pdiu? in pic;n9recipe,p.c. vel fruct9 
velle lucrari vfura c.-zfiiV fi ego in locú tui me fub 
rogo víurarius ero.Sed pone q^  tu fructuf illos 
o:dmate ajpetas lici teq^ f geipias vt qi t>c picjfio /j 
rancio in emptiañ petñ tráfeat^qdemfi z ego a 
ce illud emee in tui locú me fubrogojub fpe non 
mluerú pcipiédiee vero capitali.deq fine fraude 
z t)olo m minua t)o qj fit t)icti^capitalc ia5 nó có'/ 
mitto vftirá/nccobítat qú fup t)iccbaíq?iííe co^ 
traetu© z fi in fui figura fit emptióis z veditónis 
m virtualiter eíl petua mu mi inter emetc z coi Í' 
fatc.tTcctñ val5 pna cu t i ide comodú pfeqmtur 
emes qt fuilíet pfecutua mutuáa fi no védidilfec 
fiue ipe emes a p ncipio có itati mutuaflíí. g cflxctí 
uemutuú pbít qm fepc ptingit q? ec diuerlía [peti 
búa quoif- vnuaeftlicítua alter illicit9 qa eunde 
cffcccu pfequif.-r tñ ffm eft q? vnua fit ali9cffectiuc 
nifi p refpectú ad faetú q6 q dem factú nó eft fim'/ 
pliciterattendendñ fed vna di ei9 q lítate q b$ á9 
natura alterare fiepatuit epemplu pjulo fupiua 
t>e fructu que qa cófequií ec petu epticio. z idc z% 
cótractu pigno:aticto.rtñ pzimu liatú fed fcóm 
tllicitú.ir>icad.4pofitú q5Uía elfectiue idé cómoí' 
dú pfequaf bicemea qó pfequereffi a pna'pio mu 
tuaílet cóitati.m nó fequif', q^  CÍJ illa mutuñ pbac 
q: tió p viam mutui fed p via? emptióra veré fine 
fraude vel Dolo pfeqmf tale cómodú z nó fubro^ 
gatur mutuáti vt mutnana fedvt emena illé iua 
o véndente. 
:l3cá Dices 0ónt in có.fix 
rrariú eft.c. pfulnit.ett)e vfurf.z.cnauigati.T^e// 
fpon.nó.qzalia ró refomiatpactu.ió nancp ib iv i 
ciofua eft pet9 emprióia z vedinoia z eqpollet có 
tractui mutui qx ia q eratafó veditumarem fuá 
Íj . r . f i túc Data fuiíTct pecunia. voluit.)ctj.(|pcerDií' atióem folutióiat fie chinde acfiilla.p.fib i mu 
mallet^p ouoto.p illo tpe.etfictpavendidit. f5Ín 
cafu nfo nó fic.qm vedena taleiua qt> babet^ pe 
cuniamutuata véditillud qjm túccóiter valet. 
z ipm iue tribuic empton incóríricti z ctíá ineon 
tincti pciu recípit ipiua rci védite.ncc bic v lb ¡nf 
uenit'er pte pbétíu Dilatio feu^ter Dilat ióemvel 
anriapatióem tpia maio: vel mino: cptirsja.T fie 
nó vendif tempua.vtin cafib? ifta?- Oecretaliu.ft 
in cafu nfo oía funtpñtia fe; mercea z pciu.qua'íf 
fijmerceaeft í}3e redditua feu iua vel actio q ;tátú 
valebút vel ad minua valerecredunf fub fequetí 
buatpito q;tú mó valét.vel faltim.eft Dubiú etl? 
fufficit ad 15 ep ?ct9 fit licit9f Opaf cñ bñ fateo: tai 
le oubiú q? ipm iua minua valet z min9 vendif. 
í ft ení Dubiú an z qnfitrebabitutua z^pter boc 
nó eft liberú fed tali circüftátia aggrauatu ipfum 
iua qé vcdifo ió minua veüdiíq? fi eflet cla^ z- z lí 
beru-ÍDmua ení vendí? rea onerata q5 libera .fí 
cut Dom9 vel térra q Debet alteri feruituté min9 
q5 libera vendí?. € t fie pdictua l a u pclufiucte// 
net emptio talie íuria fit licita De fe. z g» licite 
políint emi talia iura ab alrja.z licec Xau.ad oca 
rñdeatróea tenentiú fc^  taléemptionéillicitá.co 
cludédo tñ pfuluít oíto q'Debeátfeab bmóiem^i 
tioncabftinere.qz er ^ Docti viri in bmói pria fi// 
btjnuicé fentiát negari nó pót quin faltcDubiu fie 
taléemptionc licitável i l l i a tá .^ t íuna regula Dt 
cit q? in Dubtja tutioj viaeft eligéda.ejc De fpon.iu 
uenia.^tad ide facitDictíí 3ug.Depe.Dift .vtj. fí 
qüiaDicca.Xenecerm z Dimitteincertíí.'lbe. De 
ancbo.egregiua Doctoz vtriufq? íuria bonon.fo t 
lenniter Difputauit bác qócm fe De impftítia vc^ 
neto^q tñ fifia funtpftantíja flcuctino^Deqbuf 
eftfermo.etpclufiueDeterminatnó folúlicita ec 
gceptionéDicti lucrivltrafotéipiamutuantítD 
cóitati fedetiá licite vendí z licite emí.Bd q t p?o 
bandú facit quádá Diftinctióem cjdrimembjé. Di 
a'cení qp qñq5 fruct9 fiue reddit9q anunífuncim 
certí z tempua incertú vt emptio vfufruct9 vníuf 
polTeflíóía ad vítá z ifte pa9Defe eft Udtua qjuía 
poflít Depzauari p circñftátiaa malaa. qñq? tpua 
eft certú z reddit9 é cert9.puta annuati^.jccozbea 
frumetí vfq5 ad. v.annoa vel aliu céfum annuale 
pecuníc Detmfatñ puta.jCtflof.á.nuatí vfq5 ad cer^  
tú tpa.z te Jo.an.p9 t^ofti.z 3ínííoc. vf tenere o? 
cóftituedo iftú áuuú redditu Denouo^ mínozi p 
cío emedo fitlicitú. cóftitum átficredditñ abatí 
quo vr licite emi poíTcfed ín addi^fpecu.t; q? qñ 
reddít9ff certiputa céfualea nó fubmííTi foítunc. 
z tpa é certú pl9 pbi íftú petu ad vfurá.í.t g Dcm 
inte] ligo Dic ifte 'jbe.cú ipe cefua pfíftit í pecunia 
T p 15 infero y fiqa emerec Dicta impftita ad vn uj 
Duoa vftrca ánoa.p mino:i pcio q5 pceptur9 íit i. 
puta.cin anno^Jvcjt'B ect vfura. fs cú redditua 
nó pfí ftit í pecú ia f? í fructu puta vino o leo frum 
to íeruitio opia fi pftitutio taf reddit9 crea? 6 no 
uo cpuia.p míozi pcio emac q5 fit qa pcepturua.íí 
tñ remanet Dubiú vtrú p^vfmin9 fit pcepturua 
credo valere tlicitá ec emptioné.afa fec9.qñq? té 
púa é certú z fruct9 ícerti. vtfruct9agrí vfq? ad.v 
annoa/: 5 vr licitú I5 verifiTr fit ampl^pceprur11 
eméa cp fit pciú q^ Dat.-r I5 De nouo pftituaf.qñ^ 
q5 reddit9 ftcerti 7 tpa íncértú puta ad vitavcl in . 
ppetuú vtpjo met mda beredibua z fucceflozilv 
ct buiufmodi funt talia impjeftita. -Ct ita con el 11 
ditq? neep in cíuíbua ad foluendum coacti» 
Capímíu x i 
ncdp ín emptonto ipop ímpftitop pbímr vicím 
vruraríum.ct lidfc poflc rales rcááíms venciere 
¿Tlrra rónesaUamrídudr q? Jnno / i^o íh . t . Jo. 
an.ín íiUto cafito B renuerúc^t ídéoidr renuilfc 
oífpurádo rn^fm nico.t)e arrgU'a oedi. j^dí.-: m»'' 
giftrú frmcücü oidí. mino, licet prium renuen c 
magf-pc.oe ftrocrfs ozdi, pdi'.bec 'Ibe.Oeancba. 
j^reg.aúr ce arú t ^ u i . t j o . cbenuot.oée ozdi. 
fceretcner (y empcío mlm ínñü cu receprís íUmf 
lucrí fimplící rer^ur oat co iraa fíc vrura.T<y non 
pñc licite recige vlrm fnñ capiralcfic nec ctiá ipí 
nmruáre© pocemerecieea cóirate viera ruó capi^ 
talcmurnam cu inrerdíe.^Dagííln aúcojdí «p// 
di.coiter tener, ciuee eje S coacte foluntliatepofí' 
íc recibe tale annuú redditu z eriá ímepetuü» kd 
nó lidre poíTc eini z roce eo% cá bjeuítatis omit'/ 
to.£.r licet ^ .au.ad roes oce rñdeat tenentm fcj 
talécmptioncillidrá.cddudcdo rn pfulmc oíto 
^oebeantfeab bmóiemprtomb? abftincre.qje]C 
quo t)octi v i r i m bmói pría fíbtjnuicé fennátnc// 
garí nó por qn lalrem mbíñ(íc talé emprióemU7/ 
ara vel i llicírg. ^ . t regula iune tndt q? tn Oubrjs 
rudo: via eft tenída^c^ t>e fpon.íuuenitót ad idé 
fadtt>ictú 3u5.t)epc.í>ift.vt).ricis M'cens. Xene 
certú t t)ímitteincerru.3n.Ocbn.rug.cínd^i. 
s>c vfnrf • pottep t>ererminauit t>eempnoe rédela 
rus certi fundí in epetuií vel ad vira. an l idt^ fíe 
córractuspclnfir q? fiofed Jo.an.fic fubdit^c 
pdictafadútadilludqé fepí^vcnettj s rcuocaf in 
z>ubm*Jbiemocs bacten^ptulerút pecuniaa p 
neceiTirndto q occurrerüe .zioeindc cóitas rndíc 
cis ^libetanno.i) cétenario qñq5.v.qncpminn»» 
íedcapiralenun»^ rcftimút'z vocaf impltúra.]^ 
legqui bj in coi fcuj milia vel triamilia veditab 
reri tus fuñ z emolumentuomne ^cipit acóú 
querirur an iftc fir licirus perus. Jttt pdia( patet: 
q? fic.qj recipir reddirú in pecunia iam pftituru • 
Jtc idem reddirus crefeít T tJccrefdt z poiíet có? 
m totü abolerc fiyellet z níbú rñdere»jfrc non eft 
maío: redditus eílct vní9políefíióis immobif 
ctíic vf q? lidtus lÍtpcrus.bec3nrbo.t)ebu.£5u 
perius rnin eodc.cponit iftud "llora q? in t)ubio 
abíhncndñ cftab illo perutequo pór.pbabiU^er 
©ubirarianfirlidr^i'iüidr^qzbona?' mériú c. 
ibi culpa tímere íc . túv.ad ci9.tate bmóí éptio. 
^item bnne cóttactum.^x 
emptionis z venditionis q ñt t?epecumjs folutf 
a cíuito coirari q t)icunf pílande nó ce illiciruvp ^z-
bar mgf íFrancif.t5canpoly magr in rbeologia ot'/ 
dinís mincmplici vía.": ^mo lie. 'i^mói petus 
nullo i'ure.pbibef tnuino aut bumano.g nó^dl i l l i 
cirus feu victofue.pr; pña.qj nibil eft petm. niít 
qiprra peeprñ iuris biumi vclbutnani.añs<pba 
mr.qj nec ca?í onico nec duil i nec tnuino iure p/j 
bíbetq?canónico vel ciuiliiurenó.pbibeaíejcpli^ 
cite vel qcpiic e^  fe parer. q? cria nec ímplidte patj 
ce boc.qz cóircr iurifpiri vmufcp^banr lidnt cé 
aur iure t)iuino nó.pbibcaí.pbaíp boc.qj fi ^ ' / 
biberef poriflime vídcrcf.pbiberí p illud verbum 
í l ^ u n m ©ate nibil indeipantes.qé verbujcpicll 
Xuc.vi.quafi^tl? bicinrerueniatmumu z víi^ 
ra T talis petuít vfuranuff rcputríTed B eft falfu* 
qé fic^baf.Cótractus v ru ranusñn rbeologos 
eft cumej: vfu r d cuiusvfus nóüiftingmfppcruo 
aoomínío qs lucramr.vr cú er pecunia qs vult 
babere lucnl rcm i l l i alreri muruando.q: fie mn 
ruando vr pecuniánon manct muruans o ñ s pe/ 
cuniemumare.-r p pñs fi^ p illa v d vfu dus aliq'd 
vcllcc recipe vlrraro2rem.rcdpcr.p nó fuo z fie ve 
deretnófuü.^cadiftú mrdleccu loquútur fan í 
cri t)ocf .tutj.qf irj.p totñOfn omní criá pcruvfura 
rio vidcf rempus védi.qo nó eftplusfun $ alfe> 
rius l n pem aút pdicto non ceeredf mutuu5. fed 
emprio z vendino rcaliter.fcft etiá Oarc cafús i 4 
bus mutuando tale rcm cuiusvfus nó pót perpe 
tuo fepari a x>ñio v t eft pecunia pót quis redpere 
aliqd vltra fojtem vt rónemoze poft terminú có// 
celTam oebiron. v d róne pene vel alíjs modís 
ob bzeuitatcmoimitto^ 
.•Recado cf'oíctascon.fxi* 
tractus nó fít illicitus z v/uran'us vt quida^ oí t 
cunt.pbatur f i c^u ia aur t>icrus pecus eft vfura 
rius inrervenderem pura'^errú-: cmenrc5 pura 
^obanné aureft vfurarius ínter Jobánc fe; eméí" 
té z cóitaté.nó d cadir vfura nifí infvfuraric có i 
trabctes.íBed capiedo feí m membm fc5 q^nó fie 
iífuran9inter ementé fc5 lolSem z cóítatcque eft 
obligata 'jbetro.p pftanríf sfolutís^pbaf fie * "ini 
Jofxmz cóírarc nullus eftpcrus .vel falrc null? 
cótractns mutui. g nullus petus vfurarius. pña. 
pt5cut)ictis*añs<pbaf.qzmutua non cófiftit nifí 
vbifttt)cmeo tuu.qjeft obligado q repbií acce^ 
dente cófenfu.3ed quádo Jobánes t>ar pecuniá 
'petro vendítozí nibil Oat cv bo c cómunirari nec 
aliquid t)efuo cífidrur cóitads. yConfirmafboc 
qz cótraems quí fít ínter '^erru z Jobanne^ pof 
íet^c íurcfíederiamígíiozanreeómunírare. 
q6 ertampótaddí rertiarario. víc5 qzín córractn 
emptionis iuris ínter iftos t>uos' jSerm z'Jobi 
nem effectus eíus qí5 agírur eft vt co mmodirasz 
vtiUtascreditizactionís qéctquá vendirbnsí 
inonteq5rumefte)Cpreíí3iusínillííempro:ctráí' 
íeat.£te^bocnon ardngií vinculó erñs eje parte 
Debítozís necetiá vincuíú obligadonis eje parre 
credírons tranfit x>cco in empto:em.fed cccrcirí 
um fue acríonis ac cómodatur empro:i vr ad fuá 
vdlitatc eeigit q6 t)ebeíf vcditon/Iócludédo ift?5 
feém membzü pdicteoíftincrióís^ maio:i occla 
ratione feicudu eft. cp tam ínter vendíto:é • (betrií 
etcóitatéqj ínter'íScvcnditozc t^obanneem'/ 
pto:em t)ém9 tria pfiderareftTá in?ipm Jbe.quí 
íbluítpftádas cóitad z ípa5 cóítaté oém? atten 4 
dere pmo í>ctú mutuí ille cóítati mutuauit pu^ 
tafloje.c.qs foluitínpftátíjs.fctfo obligaríoncm 
ee tali petu ínfurgenté q cóítas ípí muruáti teñe// 
tur in metf ñozc, c.z ct ad ín te rd ic : fie bj ípe creí' 
ditoz quí fe; foluít cóitad.cíus ejeigedi z pcipicn 
di t)icta. c. z ítereífe tertio boc pót pete z a gere ve 
recipiat capítale vel t>ú non t>atur capítalevt re /, 
dpiat inrereé. 15ubfeqncrer ín pem ^jróis cr vé> 
dirióis celeb:aro;infpe.T jfo ©cilio crédito mórf 
fC5tC»étí)ém9?fíderar tres cffcusejcíllo ífurgéres 
quo^pnmua cit q cmptoi babct acttoms vctxá'/ vfura non cft.nífí cum alíquío vltm fozfcj ali¿jd 
tw quá babcbat vcdíro: noíc ípms védícons .ad rccípíc vel rcaec ínrmdic.fcd rcfpcctu cniprozíe 
vrilirarc m ipius cmprozis. fróue d i q: a iure í)a> no eft cófidcrare fozcem vcl alí^dvltra fozrc qt to 
tur fibi rna acno fifis ílli quá babcbac vcdiro? q tum íue védífo:ís z quo ad capíralc ? quo ad ím 
rrítia afp:llaif.'rnó ontur cjcprracm qué babébac fcrdíc cft fo:© z ccdíc ín fozré cmprozúq: rotó \ \ i 
cmpro: di cóirarc.fed-fptcr pcm qué babee cu vé// lud me emíf.g níbiláccedít Tibí vltra fojrc?. t fie 
dicojccú babcaccamocíllo^mo prracmvcdíro/ paretqnnccrvcnditoíanTcmprozé nouinrcruc 
vdaiurcrinabfcp marena alúruí9 pems ot: cf níc conf racnm vfuraríue. 
oémv^ícaccinutm.i.omneqéecipicoemutuo ^ t t l l U p / U U i i l U l Cf v u y ^ i l * 
facco coitarí t acnonie-z lurta fibí cópcccna in ctus cotracme cmptióitr creditof mmotenó fít 
tcrdTe t)arc actozi fiue empton. £ÍC ^  to mferf ad lUicitus eje iníuílo pdo.pur pma racic ajparcr 
4porim darc a|parcrc q? íus crnpro:i ppetee non co VIG q^ . c^.icicv. vcnduuí. t multofom9 qj nou 
^ccditccoli^ córracruqui fítínrcr cíí z cómunez íolú, c.fed.ccú lucro reddirus ánualie qoafa 
í p u u U u f f p c c u a i n í Í B ^ ^ ^ t ó ^ P ^ ^ ^ ^ ^ cótrare^íUie.c.t freno í n r í r u m i n u í l ú p a ú ^ r é 
ras dfíaf^íicocbirríc iftius cmpron'e cú vnl ís epeo q? bíc vídeí rempus vendí qm róne t>ílaróío 
acrioquábj fuo noíc-zdirectaqui baber nomie ralis emir.c.cú lucro.p.)Cicv.3edad 5 rñdrf*3d 
védíroíis infurgúreje^nío mutuo z emptíone fí pzimñ quidé q^fatis ínteruaiir íuftíaaín jkto, 
ue g emptícem abfi^ eo ^  illud pmú muruú virú Jul l i cia euí j3cq 05 arrendi arfee petue vr rm t>ef# 
cturfiuealrcnf vel rráfferaf ín alíam gfona £x fí cpru rúe valer.fed rm valer qjrú vendí pónnó au 
oícaf q? ímo ^ cedír ocalí^ P^n ínter cóírarc z em rem cptil eft túcvalítura z$ toro rgc fcquenn.qz 
ptojé cdcb?áro-qz roríí vfvírcsaííumcrc^rpacro res nó ÍH en-ímarí íu vcdín'one mfí ^ r ú valer rpe 
cñ coirarc cc(cb?aro rone f:ripf ureoe 15 ftr.qj fcilj córraems/alías nó poflee liare cmere alíquá rer 
ram^Rñderur q? fíndieus no dt fact'' ad celebza// folu arca ínrereíTe fed arca capíralc.? eríá qz pr? 
dum alíque prractú ínter cóíraré z emprozé .f? fo <$ tu vaidcs nó babes rale ius d i fuo ínrercé pl^ 
lum ad fadendu fírmú eiíe ptrú ínrer emprozéj z caruopú fcquíí q? emir íuílo pcíojrem res ligara 
^endírozé vr B facra eriá ínuíro vcdíro:c anproi no rm valer qjtñ libera. Eian plúín ©orno q nó 
babear lusfuu qó emírab co.tadbocrenduroc» rm valer cíí círdíftáría ag^rauáte cpríí líbera.fcd 
feripture q fug Dftñr^nó auradfadendú nouú'co fo:s ílla.c.flo2e.lígara eít círcfTítátf a aggrcmanre 
rraertí d i cóíraret€r fíe pcludírur ífta fccúda pf» cu rm rebabere nó poííis.g nó múú fí nó tm val? 
Oíftíncnóísfeq' ínteranprozé?cóíraré nulluf ^rú.c.f lozeníl íbcn^tríqueratcpfúminus vá 
ínreruenir petus vfurarius .Slíaps Oíílíncríóí^ Ieret)ebcnr.*Ríí+^ru afapícrtto'Z.pbíspfídcratííí 
íupdícrafc? q^ínreremptozc 2 védiro:é nullus ín dreun-anríjs a&jrauáríto fuerírarbítram T app/ 
reruenír prracrus vfuraríus.fíc pzobarur. Jnrer cíarú.v6r cú ín^pofiro ufo fíecóírer a|p:edcnírm 
ípos fc5 empro:c z vendítoíé nullu eft m u m u ^ R piís valebunr.adfecúdú t)ícas q?bíc nó vendí 
nullavfura.namvfuraín mutuo pbif. ans.pbaf rurrempUs.nó eníemens tJar rrv.cú ínrenríorrc 
qMfteeí lpcmscmptioms?vcdír íóísnó mumí plusbndíínpoíleyorfololapfur^s.fed^ipt'tH»^ 
<vr?t)cfedi nunqjrebabeatemprozavendírojcii bmdnergésínrgerócfíqdéBÍculiqé íníefufco 
los.ccv.ftorcnos qs^edir^ pjeao.c.<jñ ralípzeí' pír/T<yarrendíí lucru eceprneiTelidru .nó aurcj 
do cenrenarí9 vendif.Sd b eríá índucí pór fecuit róne rgís qj nó c pcíu rEís f> pcíu 0cul í ín rgc 
t)aret vendíroz. c.p, rrv.-r ín furgír bmóumbíum. í>mo í m quofdá deberte fí ^ mus cóírarí muru 
q: íu mera Debúwís fe; cóirads volíi rare cóííftír ana quí róne coacríóís alias liare íílud ínra'eífe 
nó foluere vd t>ífFerre z credíro^ leges tuflbluerc redpír nó fojer coactus.fed volñraríemutuarer. 
iB i rg l íd rus ralis prracrus róne ralis t>ubíj .ce fubfpevel pacro rantumredpíédí.vel afsncléff 
cú ín nullo í s emens feínnouer cú cóírare. ($ üífr recíperecapírale cóíráre volenrc íílud reftírua^c 
rapar reddirus alíqualirer rubios emar z liaron vfurá pmírrerer.g a lífí íde t)ícam9 ín 15 (¿5o fcii$ 
a véditoze. ^ omfícat remo t)ícra ró t)ubrj g vnú emere ab eo cj cóírarí foluír pitañas pña pr5 quía 
fímile.namtfecurásmercesíanuávebcdas er.p volúrarteínrrarlocú ^mí^ad^crú muruú á e d 
prer Í5.)r. vel.ric.reeípícs^ut plus vel mínus guc ad 5rñdef negado qp ííte ínrree locú ^mí ^ ad con 
"videf-rgículofum fibí aflecuranrí ntl íllídru facír cracrú murui.na nil mutuauír íííe emés cóírarí 
crgo nec ín cafu nf o quí d i fifís íllí.qz rorú t)ebí'/ orí? peru quem cú ^mo fedr f:$ védíroze íun s fui 
rum qó b; vendíroz redpír emprozDando ílli.icrv qi baberín mórc.necdFídfypziecredíroz cóírait 
fc5^ pdo.c.Sn ení nunqj reciñera cóírarc alíqd g búcpcrú.qz cóíras.ípzícnó rene?vrt>ebiroz fibí 
ifle fecúdus fe? emproz fibí tnó^motJamnú cede rndcre.neclegérupf? fac.f;|2pcrú empróisintrac 
rer.fícur g fuú cller oamnú fí mi redger. pura cja locú fuú q ad íus ejcigédí i ecípícdi q« bj.f.vedi^ 
cóírasDeficerer ín foluédo. fie fuú fír lucrú fine pa roz ec peru mutuí facto cú cóírare.Súr S M'uerfi 
rum fíuemultú rccipíat^ir z quarra rgtío rali» cótraems crfi quo ad cómodú ides fequaícífcct* 
cTapímlu x t 
qni quídamdcrm'fas cfkcms non babct altera^ 
rcnamrátalm pcmú^ITccéB nouñ «y^adoam 
nu z pmodíí idé kqmtcffzct9 iníMÚfis pecíto q > 
rñ vn^appzobaf alf rcpzobaf. ^pemplú úipcnto 
pígnozancqs i védídjeXóccdis míbi mucuo.a 
flozenos víí)\an.? ego cíbipccdojbomñ meá va 
lente'C.fioicnoe in pígn9 ve cá inbkes g octo an^ 
nos rínepenfíone z cnndcrdlimá nbí, c^ftozcnof 
cttumíbiQomñ meá.ccccvn9mod9^ pótcclcbm 
ti btcpccus.alius mod9cft.puravcdo tibí oomú 
]ncá.c. íí o:e. fcóm cp cftímaí led bac códitíóc adíe/ 
cta q^  poítocto annos tcncansraicdcremíbíco 
dé pcío fí vola £.ccc íftí funt s>uo t>íucrfí pcc9quo 
ad fozmá gcmf.q: pm9píg!iozatítíus fcés empti 
cine.fed $ t u ad eifectú pmodí vel t)ání n ó fñt oí 
ucrfí.t mpm9 rcpzobat.qz pígnojatící9*: vfu:a t 
rius.ftós afpzobaf q:emptícíy?ío lícíc9 fcqftra^ 
ta fraude íntétí6ís.íi)íc ad(|pofím reducédo. IÍC5 
(dé vtíleaurcomodii velt).TUú prequaíbemes x>i 
cni ius.c.flo:e.qs b\ fug móre coírarís 15 vedens 
q& alias ce pfecut9 fuíHct fí volútaríc murualfer. 
níbilomífi9 no fequífq? t>ebearíudícarí fíe í vno 
fícínalío.Tláíupmó íudícáduséemcsreercco'/ 
fci^.qzfaar pcmlícím^f.etnptíonísíncj lícíríí é 
ípare lucrú z Defíderare.t fícadreftírunoné mí 1 
níme oblígaí-fed ín petu mutuí cú cíl volúraríuf 
nó UcerTgare lucrú.alías vfurarí9 per9 c. z ad rc> 
ftíturíonem íllíus lucrí oblígarur. £ t fíe ablarc 
funr obíecríones piimoq,. 
)€>ppone fecúclo vt ^.xini^ 
rollahrobíectíones fecúdo^ílaríarío pdítíóís 
inducir varíeraré oífpofíríóís.fed ín rali petu' va 
riaí pdirio venderf teméris.nam vendes ad mu 
tuandú cóírati. c.quo^. ibi íus b5 inuirus accef ^  
fír z coacr9,£.més aúr ilUf efeu íus eop volútarí 
us 6 agir nó coacrus.g t>$ varíarí z oífpofirío.vc 
fc5 z fí vendes licíre recípíebar reddir9 aunuales 
v.^ p Dámnis 7inrereflre.emcs nó licíre recípiaripc 
qz nó coacruseílemeref"f>Jobe?aútpdictú a ú s e 
íifc.ITá fí gfener q b5 in pígn9a forero poíreíTioncj 
.p t>orílr) recípíeüdís nó ppurasfrucrusin fozrq 
.iprer ouera marrimoníj.alíú ponarin locú fuuj. 
vr qa ab eo recípít q^ríraré pecuníequát»? bfe a fo 
ccro.p t)otíb?.t ipe t>at fibí íus q^ b5 ín illo pigzc 
políéiíionis.p ipís Ootíto redpícdis.'Z CU5 15 pof/ 
felTíoné eo mó ^ b5.níbílomínus íftí fecundo fru 
cms ppurabunf ín fozré.qz fc5 eeífar códirio que 
erar in pmo.f.onus mammonq.qé parer.qz pzi7/ 
mus ec eo cp qfi coact9lícíre recípíebar fructus.q 
códírío varíaíínrecúdo.í.inemproze.qzíneo n i 
la coacrío.3ed ad 15 rñáéq» nó eft ñi'cCLni cm> 
fubrogaf genero p perú empríóís inris fui ab eó 
optet qp cóputet fruetus ín fozrc.qz fí alíud fierec 
recíper lucrú ec fola erpectatíone tpis ad recípié^ 
dú fuú cú fír cerrus t)e fuo¿pf pignuf poíTeirionís 
quá r5.? fíe vederer rps. qt5 ad vfurá Briner.fed nó 
fícéín^ofírp.qzemcsralíaíuramótf nefeír an 
illud lucrú recepturús fír ímo z De capíralí x>ubi 
rarcpór .Sí galíqé lucrú pfequíf nó eft 15 CÍ fola 
ejrpectaríóe tpís.fed eranjcíetatc feu anrietatcou 
t i j ^ gículi ín tgcct fíe p; qp cafus pofít9c oifliTís 
a noftro/j^oílémmcn bene 3d,fl)ofírum adduci 
. ^ l^nncmodú.vrficjs oeberergenero Daré©oreSf 
z # 5 oarct fibí frua^alícu^rerre.fed rñ clíer í po 
teftarefuaoarc vel nó Darcrúcíi cííer foccr mal9 
©ebírozjzDubirarcíocco ram^cfolurióc Doriuj 
Darióe fruemú rúe poíícr alreri rorú íus vcde£ 
re.z in fui locú in rotú íllú poneré.trucvalercr ra 
l is per9? liarus efler ¿pt tmbíú eículi z labozis í 
mgéd^obzémánóoarCT emés rúe ílli De toro 
fi'mul cprú foza fola Dos.er ftc nó' obftar. 
í^ppone tettío vt t o l ^xv 
bnfobíecrioncs rerrioy-.bicvendúrurtc. ftozeni 
cú fuo inrerenTc.p.icjcv^ rtó rm íus oríigédi z pcípi 
endú': 15 fic.pbaf» j í ^ ^ emíí fcríbif.fed.c.íio:c 
ni feribunfemprozi.g zc.^Bi íicróneereelTus vf í 
iuftus z i l l iatus perus ralis.qtJ í alíecurátc mer 
canrias nó córingír vbí nó cfterceífus in lucroqz 
cóuenícs rm acdpí pfueiur.Sedaq 15 rndcf negá 
do q> in 15 petu vcdaníapifCflozcni. qnímo vedi 
rur íus eiagédí.c.floze.T)ínc videm9 q? í líbzo coi 
ratis feribif fie VÍC5 qp ralis emir íus.c.ftozc^vcl a 
lío fifimó eqpollcrif<i3ed Deberé redpe.c.rtoze S 
cft.c.íloze.neccftbre.cflozc.erfíeprnegarí cp fír 
Daré inboc perú lucrumcrceHiuum. ímo Daf ecj ^ 
ualens.p equíualenri. 
último lUperdt vt +§ .XVL 
adquarruoz ejccepn'ones Defccdam9.0|ponarur 
crgo qrro zficlfte é per9 cerrus z nullo mó Du // 
bíus.g vfuraríus.pr; ans.qz vallarus eft per9 ra 
l is ror legíto ror feripruns z carenís cp vf aío in-í' 
díírolubilis.'zfícq^nullus Ocarín eaDubírarc có 
fequería pr^.qz cu emproz fír cerrus DC ma^no íu 
ero cú gna pecunia vrg pns er folo lapfu rpís 15 
lucrú pfurgere.S¡ed rñdef q? fí ralis perus fir wú 
larus.vr ^z.rííqn fírmagnú Dubíú negarí nó pór 
q^ farís vf R ejcpíenriam.tlam vn eft q? alíqú va// 
lent plus aliqn mínns pdícta crediramótis ni l i 
.ípter maius z mínus Dubiúvno tBemagífqj alio 
z mulrí funr ibi labozes z erpenfe. vr afl'crúr ejrpc 
riti.£jcomnitoplíbarísficDemú pcludeiUa con 
glurinandoqí eft pfíderarc ín ifta marena q tuoz 
puncraXrpmú eft q? bíceft petus empnóís z ve 
díríóis z nó mutuí . vt fup Declaraíerquo foluil í 
argumcrapmo^^ft fecúdo pfídcrarequó ín boc 
petu vendif ram íus ad capírale q^inrerefle fimul 
ira epeadúr fimul ín fozrc emprozi eo mó pmus 
babebar iufte. fed g alíú pem Díftincrú fpeae a pzí 
ozí.pq^rollunfargumcrafecúdo^- ^ft-z rerno 
cófidcrare quó Diftí^uíííusBCípicdí.c.floze.*r .c» 
floz.qzñffidécu vnu firfmealio.tvnú c maíorf 
valozis alío.erqfoluunfargumcrarerrío argué^ 
nú.Eft qrro cófidcrare Dubíú qt5 emés incurrir i 
illo perú arca íus erígedí z papiedí illapecuniaj 
quá emir a védíroze.qz erpícría 15 Docer z fcúltcc^ 
perri.T fíefoluúrur argumera qrro arguenrium. 
¿ r fíe cócludir pfarus magifter ínmeífeus con^ 
rracrumliarumh 
Xóttaríii Determina ^ . X V I I 
uirjaUu» magf ín|rbeología ozdí.pdíc^cuí9 ^ ó e s 
papuas fummatím ponít tn'cme ttau.fupwdí j 
eme cae t>cftruétlo p moda glofeí marginito £ c 
licct nomé i pe fe t)icac ignozare vñ no cicpmít vo'/ 
cams eft ííte mgf Dñíc9 oe páralconib t>e ^ lozé/, 
ria.Diataüt:f)mo cpqinó omnescafusin legere 
píunf no fp t)ucqn ius ejcplTum .qm plura Ir ne// 
godaq5voeabula.ff.t)eprcrip.vcrbi0ll.rd.£üé 
ralis eafus no repiaíccpíTus ín íure.ío aliqb? au/y 
ctojírarib? z róib¡> vr porero pcfoemoietl ftrma^ 
be f. vfurá fape cmere ralía eredíra in móref •jbo > 
nir auc eírea 15 rres pcrocs.qua^ ^mac.qjvendi^ 
ro: íurísíojrís.í.eredirí qt5 b5 ín monre.pura. ce 
cú nó vcdícílludínrerelíeqó oaf a cóirare muruá 
ríb? nec véderepór.íBealda eft í'inrer cóirare? z 
ciuc emenre eft p'crus murni. feu ea q inrer eos fi ^ 
unr bnc vim ralis prrae^.Zcrcia eftpctb pncipa 
l is rupdicremarerie.r.q7 luerú qó pdicri empro^ 
res a cóirare eo mó q bnt c illicitú z fapir^ruram 
' j j j b i m m a ü t m . fxvi i i* 
peroem fic^bar.^llud q6 cóiras Dono pferr mu'/ 
ruáribe» k$ empro:únó védií nec vendí pórp vedi 
coíciure foms.f? cóicas pferr Oono epton pdem 
inrerelfe ve m i cripeura refo:macíóis facre fup 
15 a cóirare'g nec vedif nec vedi pór a védiro:eiu// 
r is fui feu fozris.maioz pacer cú t)onú fir libera 
t)acio.vc5 ecOefcriprióet>onacíóisquá ponirbo^ 
ftúM'ccs q?é reí liarenullo iure cogecemera libe^ 
ralicace facca collaciOf mmoz.pbaf.q: fcribif C fta // 
ruco ciuicaris q> cameran9 q recipir peamcaga* 
bellereneaífoluereeuilibereredironp t>ono zc* 
j í t fuo mó ró fifis fo:maripór oe oáno z inrereé. 
quea cóirare t>anícproíú,:ficnóvendúmrab a^  
lio. 'fbjererea q6 oepédercemera liberalirarc coi'/ 
raris vedinó pór nec vedifrínceí9 mero afíenfu. 
r5 illut) infec er mera volúcace cóiracis tJepeitdec 
nec t)a?vcdencí ius fozeis aiTenfus vededí tíiccu^ 
incereiíe.gnec veüdiínec vedi póc g ipm.mío: pa 
recq: p lege a cóícace facta^ nec fimpl'r ípa eóiras 
cdgicttare ipminfecfinó vulcneetnuemí pceflTú 
a cóirare q? mucuaroz vedar.maio: pC5.q2 nó póc 
vedi ab aliq qé nó eft in ci9 pcáje nec líberrace ni// 
f i cú aflenfu ei9cui9infeft.puca vedes crafferrtjñí 
unr T.-ipnefaré reí védire.p equalérí í emencé fed5 
vcdicozfoms nó n'árferroominiú z^zierarcillí 
us incereífe ín cmaicé.g nec vcdicílé.maio: pe?, 
crnacuravédieioiíisz t)icef alio^.!mo:pr5 cúfí 
ac p ftacucú ciuicaef oí. q> camerari9gabelle ad 15 
infticue9ceíiea?z oéact>arefingulís eredirozibus 
©eferipcis ín líbzo .Jn illo aú r libzo feribú rur em 
pcozes t eredícozee/^zererea vedicío écómuca^ 
río reí ad pcíú ep eóuencíóe z pacco peíú veniens 
fedinfpfacosfc5 vcdicozéiun's fozrf z emprozej 
n ulla cómucanó fir ipius inrereé ad qfaúip pcíú 
z nulla oe 5 puério vel paeno indienír.g nó védt 
rur íllud.maíoz pr5 er oefcrípcióevédicióiSfmío j 
ená pe? qz ve t)icúr cj illa cómerria rracráe pfona 
media eraccane védicíoné z anpeíoné pecúie mó? 
n's nulla inrérionefacraDeipo lucro vcl.puifióc 
vel ínrerciTc.Er acaree cp eóiras q.puider z fadr 
ftacucú oac er fefícemérí íllud luerú.meraaúr r d 
védirio eft q nec í pecw noíaf nec^ p ea alíqd oaf» 
ré'ecandacodttfío . fx ix . 
fe? q> ínter cóírarem xduan emenrem eft pec^mu 
rúí. feu ea q fíunr inrer eos búr vím ralis pee9,5 
aúe fíc.pbae.pmo prnirric m facro id qí> facir ipfa 
cóíras.Oadúc nanq? védicoz z empcoz ad noca'/ 
númóriscifíeeófíciéfenpcuraXalis aíferes fe 
elfe oefcríprú in líbzo crediro^mórís oedíetcon 
ceflíe pabolam z Iníam mibi calí noearío ráq? p5 
licepfone recípíenri z ftípulácí.p cali z calí feríba 
nís.p cóí ftozencie oepucanf ad fcnbcndñ credíco 
res'oemoncc.Tcpncaces z pecunias te. in libzis 
fup libzis t)ícco^credíro^,t?cludirq?éproz feri 
barur p fcríbanos cóes in líbzo oícro^ credírozú 
loco z vicefeu noíeralis fe? q p9 erar credíroz cót 
raris.eraddírq'pdicri credirozes tc.pnrdfmli // 
cear ipo?- íura védercemucarefalienare.-: qam 
c$ titulo finecaufa rranfferrein alíú feribéda í Oí 
cds líbziSf^r q^  illí in qs Diera íura cranflara fu 
crinr.porianíbúfictjs z iuríto quitoporirécur t)i 
cei credirozes feu $ recipe t>ebenr.XPó(pbarur fie 
¿pofírú.Oblígano cp volúraret ejepacro pfurgés 
inrer verú credirozé z tíebirozc t>e fozre eó ceíía rc> 
ftiruéda infticuie ineer eospaú muruí.fed rafob 
lígario eft inrer cóirare z ciñan emprozé.g zc. m» 
ioz.pbaeur.in glo. *RaY»t>e nego.fecu. vbi éz q'eó? 
rraerus eft vlrra deraq? obligacio eje volúcace p íj 
eiú furgés.minozér.pbafejrfupdicris.^rqb? pr? 
qnnrer cóct duéeft obligario vreíTepór. vnus 
eft credíroz er alrer t>ebiroz eje ipa^ príú volúrarc 
¿£c filr q? inrer eos fir pacrú^baf.qz paecú eft pzo 
milfumec cócozdiapdú vebécurín ¿acbolícon. 
Sfparer aúr q? cóc^mirrir emprozi z fe obligar ^ 
fozre t lucro tc/jbzecereafan.Xbo.in.itj.pce.qó. 
jcutj.t)íarq?in^bo pbendiimpozraif ozdo etfecr9 
ad cám.^bígraría.3ínrer cóiuges perus mfimo^ 
ntj oicir obligaríóem mucuam ve effeccú in ozdíe 
ad mucuú cófcnfumquieft caufa.ginrer ^ feúq? c 
obligado verelbmscóceííereftiruédcoe cófeníu 
gnú inrer eos eft pecus murui.fed incer cóe z em 
peozé eft bmóí obligacio.gze.vcram ejr fupiozíb¡> 
pe? maiozejcoíecís Xbo.minozcjcícripnsaddu// 
ceís.'íbzererea arguo eje oicrís ofpofiro^oicénu 
q? mucuú nó cófícícur nifí vbí e¡c meo fir cuú. qa c 
obligacio q perabií accedencc rez pfenfu • igrfdí 
t>emeo ftccuú cú accepnóerdzacceííioncconfcíi 
fus ibieftmuruú.fcd fíceft in^pofiro.gzc.maioj 
loc|uéríúeft.minozpórafparerenó folu cjctHcns 
in pncipío bníus pelbis adduens. fed ená qz q í 
renes meú cft.qz di mibi ocbeaffozs ejr emprionc 
íuns oe nono fenbar credíroz z eóiras fet¿biro// 
raneíTeobligaczego affenrio ve manear apudeá 
t(pmicrirur<puifío oebirí mibi vr credíroz.g; ze. 
•jSzeeerea inrer qfcúq* funr vel fiúr ca q requirú^ 
rur ad perú mucuí inrer eos eft perus mucuí .fed 
íncer emprozé z cóe funr z fíútea q rc^runtaá co 
tracen murui.g zc.maíoz eft no£a.minoz pbaíqi 
nó pl9jvf recjri ad pdiecú pecú q? credícoz. t>cíde 
fozs pceífa cóí oebicozis ¿fenfus z obligado írer 
vrrúcp.fed bec funr inrer piaros vr ram ct oiceis 
eje facro afparer.igirur inrer eos eft mumú, nec 
póc oíd empro? nó cócedítrottCTncóírgti oim 
Capito 
t)C tnxvolátatc z confenfu fina au'ua iua d i fuú 
« empnonc mancr di fuo vfu apud c6irat¿. Tlec 
póc x>icí y pcma no fíe cu cóícate.fcd di qbufda^ 
offtcújUto c6ímí$anptoitractat>qi(\cj:Bnc$rf 
cócracma.parí rónc negabímr fume ínter pmoa 
z cóítaté.q: pmí nou nífiqbufdá officíalib cóíta 
tía tractauerútferíbetíbn rcdpíctito pecuníam 
tlecpóc uegarí talia pctua.q: (oís nó oebef em 4 
ptoii a cóttate.ímo oe íure ipí emptozi Debe? 
^batur pmo.qz eí cuí cóítaa fe oblígac z .pmíttíc 
Defo:teoebe?ípafo:a.fedemptoíi cóítaa feobli; 
gat z^míttítDefozte.ct.tc.níaíojpri;. q: alíaa fe 
oblígaret míulte z rapctfí alten oeberc&míoj p5 
eje feríptura z ftatuto,. 
?Iertíacóclufio que A.KK* 
eft q> lucru qt5 bnt Díctí enipto:ea a cóícateeo mó 
quo bñt eft lídtíí z fapít vfurá fícpbafXredere z 
cócederefojté fub rónecredítí velalícuíuacapí^ 
ralia fola fpe z ínrenttone luen búdí eft vfura^ fed 
ín bmóí petu cócediífoza fub róne credíti velca^ 
pitalía folafpe z íntentíone lucrí bndí g taf^ct9 
iapít vfurá.maíoj eft ínvC.cófuluít.De vfu. vbí rcQ 
p:oba?fpea lucrí.S5pea ení z íntentío ad volun' 
tacé príuencíllud g qé folú mouet volútacéad p 
dicta pceiíionc z credentiá fozeia zc eft lucrú fpa 
cum.§ ibí eft vfura, maioj íftiua.p fifí nota é. cum 
finía intentua fit mouca agente ad actú.mún $ 
bamr.qz illud eft cá ¿j pofito vel amoto rea face9 
ponitur'famoue?.fedíllo lucro pofito velamota 
poniível amouetur Dicta cócenio^ iftud luerú c 
fola t rota cá. Jtti nó aliter^pbo nifi p cófeítionej 
boím ita fadentiú/|b:eterea luerú qtf optec reftí 
cuereeft mutuú z illicitú z non aliacaufa nifi q : 
vfurariee,cto:tú.fed luerú e^bmóiemptíóe optec 
refticuere.g -rc^maio: pt; qi fi iuftú.nó 05 reftitue 
rc.minoz pt5 epc.fupiuáallcgitia.^u.ípofico ác 
nó eft alia cá reftituedi nifi qj vfurariú, z t 3 a 
tis tñ.pbat bác bui9róía pcfoem q6 bacten9 fierí 
cofueniconftituebanf'eni officíalea ad remictení' 
dúcuilibetpfatú luerú qz babebaípfcíaficDcvfu 
ra.' [b:eterea fie vt Dicút ín priú arguctea q nó eft 
crédito: in ío:te fiue cuí foja nó eft Debita ñ é vfu 
rariua.ficp oipofítú arguédo q c crédito: ín fo^ 
ce z cui fo:a eft Debita fí recípit luerú vel accelTío 
nem Toma a cóicate mó fupiua allegaro c vfura'/ 
nua fed pfacyemptoz eft crédito: í fo:te z fibí íoz{ 
XKbdz accipít pfjtú luerú intentú Datú,|) foztc 
g eíl vfurariua.maio: pn p 3rifto .q: fie ne^n'o 
eft cá nó cáe.ita aff irmatio eft cá cáe. mino: q^tuj 
ad fiiigulaa fuaa prca c.pbata fupiua. • jSjéterea 
quí mutuú peedit co:ruptaintctionefc5 inde ba 
bendí luerú é vfurari9.fed pfat9emptoj concedic 
fo:tc feu capítaleco:ruptaint:tíóe.geftvfurari9 
ctrene?reftítuere.maio:pt5 auto:itateiuría. De 
vfu.c pfuluit.mino J ajparct.q: co:rupta íntétio 
Pin tbeologoa z iura voca^qfi mutuaíjpter folá 
fpem lucri vt ín.jpofito. £ t fi Dicafq?! i^ppofito no 
ftro nó eft pctuamutuiecfo:ma.tió nó eftvfura 
IRíi.q? boenó valetnecercufat.q:falte eft vfura. 
ec fraude, vt ej; De emp.T vend.ad nfam. .^t fm c. 
Xbo.ij.q .q.l^cviij.Didt q^  vbí vendí?rea plua iu 
fto pdo.fljter Dilata folun'oné eft vfura.ígirorvbí 
^ te r foma e¡cpcctanócm intendi? vf rcapitur lu 
cm vl'crpectatut. vfura eft.et fie c injpoíiro.'Pic 
terca fí ponac qa pecunie apud mercato:c ziixcy 
annuatimfcí m eófuenidinc redpiat iá b vfurarí 
uaeft .z tñnul luapaua inter coa eft vrurari9e]c 
fo:ma.*|b:etereafucccdceberea vfurario nullu? 
cótractú fadecú Debitonto ztñ redpica espítale 
cú lucro vfurarí9eft.tkepótDídqmó fiterpecta 
tío tpia q: véditoJ totú vedít fif emptojí. q: nec 
vedito: necemptoj púc bfe.p fo:te fibi a cómuni> 
cate Debita illud lucrú.qí.p retéta fo:te Datur n i 
fi in termíaaíTigtía a cóitate.ímo erpeaátvt i rta 
tuto termino e)cda Datur/p>:oban?pdietafc5 q? 
ccevpectationerecipc.p fojtefitvfura.rutj .q. ío.-. 
ec Dictia Sug .'i^iero.-z am^.TIee valet Diei em^ 
ptoj nó Dedit.q: verua crédito: effidí iam Datí. 
et fibi ec emptione De íure Debe?.z eft ín crpectat 1 
onefo:tialucri.^:etereavltrafo:tcmutuatável 
có celf im ct cú píenlo fuo. vt Dial t.Ecigit z ecpe> 
ctat emptoz vltra fo:té.g é vrurariuf.maio: babe 
curecpfreDcvfuríaúi.cnauigáti.minoufterp// 
caper quocidiefacíentea. (7? quibua aíparec 
q^ejcemplú pofitú palioa DcDubio epeufante nó 
valetDicút ení ficut poltum licite fecurare mer// 
catíonea tuaa vfcp ianuá retinedo fup me Dubiú 
z volendo.pvel.ccp cplua vel minua í^ m qjtita 
cempiculí.ficín^ofico qz totú Dubiú q6 tu bea 
fupmcrecipío Dando tibituú Tc.qaectúcfiníbil 
vnq5 recepo Damnn mcú eft.Jftud fife vel eccpluj 
nó vf Valere nec eft ad^pofitú jffteenfq alíceurac 
mercátíaa recípit pdú fuipiculí. fednullá fo:te5 
có cedíc vel mutuac vltra q?,p eo luerú acdpiat a^  
iiqé ab eo qué De merdto alí'ecurauie .Í5ed in c* 
fu nfo empto:fo:tc pcedít-r credit.p q vltraaliqd 
queríc^f. l u e r ú ^ ^ Tecuratoz mercíú qrit luerum 
ab eo cuiua mercea affecurat zp ea pteulú intrac 
£ m p t o j aút De ^ loqmur nó recípit lucrú.nee bj 
ab eo cuí9 piculú fup fe recipit^fed eepectat z recí 
pit t b5 a cóitate.p fo: teei credita-: eí Debita, jftc 
videam9qué fecurat ifteempto: nó cóitatc.dja no 
índiget.nó vcdito:é.ímo ínfertei DamnúDetrib? 
ptito fo:tia cuiua iua emit z De roto lucro De quí 
búa fi véditoz iá incurrit piculú núceuafitrjíte? 
arguiíp alioa z fic.auicíijd cóítaa o:dinat ftatu/^ 
ít ad búc fmej vt petua ínter pmú z fróm béat fir 
mitaté.z illud pfírmat-: nó ímutat g fí fine lege 
cóitatia petua eft lidc9.fímilif er cum lege factuf 
concractua ent licitua f S d iftud Dico q^non me 
íntromitto vtrú inter pmú z fcóm fie petua vfu// 
raríua.S5ed Dictú ífto?, fc5 cp cóítaa qcqd fac ftf 
xíatadfirmandú petú interilloa Duoa factú nó 
vf mibí ve^.q? cóítaa nó pfirmat petú De qnul> 
lam facít íntccióem.fedficeftinflpofito.g7c. ma 
io: pt5.cu pfirmatio fitpcedentf quoddá cóméo 4 
rare minoz aíparetin feriptia cóítatia.fi ení pfir 
maret ecp:imeret quem petum vel cuiua petú c5 
ftrmaret fednullúecp:imír gtc. 
:@olurioncs etiam >f x x i 
quedam que fiebant p pdictoaoiponéifttea ad qf 
dam róea q fiebác in oflpofitú nó viden? fuffídcti 
& i 
'iíimlm p i imns 
tes.^tvna róco^cratmfq: oí tHccbaftpfipu/y 
mué volútane mufuaíTet m w i p illo lucro ba 
bendo dícr vrurari9.m6 rccúd9ítratvoiritariclo 
cíí ¿micú fpepmij.g'zc/Rndcfpilloe (f^cfróo ñ 
eft lucra fifccja no inrrar locú pmi Q ad perú mu 
tui.q: nil muruauir cóirari z ce peru que fac cum 
^mo no dftciícrediroz coiratie. có cóiras^pzic nó 
tcneaf fibi rudercfinollcr.^ írrarlocu5 pmí§ad 
íus crigédú z pcipiedú qé b-? pmua cf peru facro 
cu cóirarc^fta folurio faluá rcucrcrianó vf fuffí 
ccre»qj vr.s.üicrú eft inf cóirarc z fecú dú eft per9 
feúca que fíunr i nrer eos babenr vim conrracrus 
murui. vel cerce negari nópór qn ipe fecüd9 fir ve 
rus crediroz cóiranenó rmcjeemprióeiuris pmi 
fedée ee pfenfu cóicaeis pfenriéris z recognofeen 
tis eu vr ^m credirozc in fozre^ q recipir lucrum 
•%t intédebar z fgabar^ p ipafozrc credira. necba'^  
ber folü ius qcigendi ve tjicue.fed é credieo: fozris 
liberras aíít cóiratis nó crcufaeinrenrioné z fpé 
lucri ucipiédi.p fozrc quá pcedir z credir cóirari f 
q ¿\dc fpes z ineéeio faanr boíem vfurariñ,£eem 
plú añe qé ponúr oe pcedére oomu z peedenre pe 
cuniá.p inbabirarionetjom9 fariffadr^ nfo^ofj 
firoXócedcsem vfum t)om9 q eftimaf pecunia, 
lidre pór recipe pdu.cócedcs 1^ 0 pecuniá nó pt re 
dpep dus vfu re pcio eftimabilé.T ió frós eft vfu 
ranus.t fie fecudus úpofiro uro eft vfuran9.qn 
oíír ¿mus védir t>omú z alf eradle pecunia nil vb 
rraerpcceaeoe illa pecuniaied nó ficí^pofieo. qi 
quioacpecuníá emedo ius fozrf.p empra erpeceae 
lucrú íc$p fozre crediracuius ius emir. 'Oidef g 
6 cjcempíúp nob pori'^.p priú fenriénto.Er qé 
addiffolucdo q? in pem cmprtóis I5 fpare- lucru? 
ficur facie mercaeoz oe fuá mercaeó'e.nullo mó vf 
valere in^ofiro nfo.ímo repuro piculofum»q:í? 
emirur ius fozris q apud t)ebieo:é manee^ lucro 
babendo in pofterü in eenninis alíigris.qí» tidi// 
derarez emerc ñ U.nec emií fozs fif x ineerclíe^ ve 
iftí oicúe.ímo ojpofieu fupius eft^bamm. 
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co^fine q? generbns a focero eerrá m pign9# t>o 
tito nó cóputat fructus ín fozté^pter onera mfi 
mont| fi alius foluat vel emat a genero t>otes di c 
frucrus cópurare in fozrc*afs elíet vfurari9.q: 
celíat códitío fc5 onus matrimontj^pter qí5 lice^ 
bat fructus nó cóputare in f me 2 fie eft in.ipofi; 
to.qzin empdóccóditio ^mi ceííatflírer quá ali^ 
d recepilfe viera fozré éz licuilfe. *Rñdér q fecun 
dus t>5 frucrus cópurarein fozré, afs redper lucp-
z cómbdíí eje eepecrartóe rpis ad recipiédú fuum. 
cufirccrms.njrerpignusequalés.íficvédererur 
tpus qt eft vfura.addureríá rufioni.fi t)fcrmibt 
t)are ©ores ©aret mibi annuadm fructus alicui9 
terre.-r in ptáte dus elíet ©are vel nó ©arctune ft 
dfet malus ©ebitoz ©ubitaref ©e eo tam ©e©ote 
tl5 ©efructu.torñ poflu alten védere-z aliú í totü 
poneré loco mdf fed túc talis emés nó ©aret tibí 
tmqttü eíTee fola t>oe,fptcr ©ubin . i eñe ftaree có 
traceusfljéer piculu vd labozc in ejeigcdo. bec file 
verba rñdendu.fed falúa eo t^ rcueréda eremplu5 
zró ftanenó foluea ^a té sen í eft q? fie in emente 
©oees a genero códidonemrionrf ceííante fi non 
compueaefiruceus in íozremeftvfurari9eriam co 
feííionemdenriu.fic fequiíq^ceflanee códieióep7/ 
mimucuaneis pecuniá c ó i t a d ^ t quá licebatreí» 
cipe pecuniá a cóicaec in emente ius fozeis pzimi 
fi redpiae illud lucrú ee nó ppurar in fozrem. crie 
v fu ra . ^ f^^w^d^^b i s eo?- cp nullus pee9 ©í 
catur factus.'e pomtcp nó fíat ínter ementc5 ©0^  
tes a genero z focerñ cuius eft pmo ©are. tñ fi fie 
emés nó ppurat ius in foztem eft vfurari9.íraeoí' 
dem mó ri ©icercí q?emcs ius fozris pmi nullum 
cíí cóirarefaceret petíí fi vllu lucrú recipiar % non 
cópurarin fozré eft vfuran9.í5icutaií illel? cu? 
illo nó pbat fi illud lucríí recípíat z nó pputet i n 
foztem. d tñ ad reftirutióemtend? cuius funt fru 
ctus.fic ín.ipofito ínter cóitatem z ementé. Con 
cluditur g q^  recipiés fructñ ab eo cum nullú fe 
cit petú tcnetur ad reftitutióem. Oñ i7o©ícitur q? 
vendít tps.t ió eft vfurarius nil videf valere ,úz 
cóceffio foznsíntcntionecozrupta'rfpe lucri vet 
fructus qué recipit facit vfuramejeqd fít ©ercm'/ 
poze nec fecuritas pignozis tollít vel facit vfura j 
cum etiam pignus babés cú fecurirate fi fruemf 
cóputaret in loztem nó elíet vfurarius etiá cú er^  
peceadone foztísin tpc.tlec vf q?ancíetas ©ubíf 
vel piculi qz fc^  nefeit fí aliqd pfeqtur vC babebit 
facit licitú lucrú q^ queritur vltra fozté patet. eje 
©e vfu.nauigáti. j tem patet cp fi mutuo pclíimo 
z ©ubio ©ebitozuc «p.e.annuatimnúc^ ©ubiú 
cufabitetiá fi núq? aliqd baberé.ita in^of i to qc 
cjd fít ©e petu vbí fuit pmo cozrupra inrenrio fpc 
et íntentione lucrí q í pfequitur eft illidtú-z fapitr 
vfuram.'jíeem fí 6 ©ubiú cóítatis ejecufae lucrú i l 
lud vídec ypolíumus ponaxpecunias ap^ mer 
catozes.cñ plus fít ©ubiú apud mereatozes q fre 
querer ©deccmntt©diciútq$ cóítasq eeQ cepie 
©arepdictú lucrumnúqj fubtrajeit d fíaliqn©^ 
ftulie poftea fufpleuíe.3eé eepdíctís vf cpregitoz 
magnisponumus creciere irradere fozrem z b» 
berelucrú cú fir magnú ©ubiú nefibi fozré nedit 
fed z lucrñ fibi retineant z pnt 15 faceré vr eis pía 
cetf06 vero auditur ©e véditoze Tc.mibí ©ubiu? 
facit .fí ení gener redpet ©otes vl'ceííaret on9 má 
tnmontj nó poiíet recipe illos fructus©ebóa có 
fda. jíté pfideram9q, ©otes funt gener í^zic lm' 
ctus aút funt ei aduétiq z accdíoztj.fí g vendan-j 
tur nó erút fructus emétis nifí fint accelíozíj zúd 
uentidj.p foztes t fie illiciti cú nó elíet ín eo eá l i d 
ta quá babet gener.Hecpót ©id.flprer ©ubiú cu^ 
fitíecutus ©epignozcqé aútpeosaddiíeeéplu? 
z argumentú adductú qé elíet in ptáte ©cbitozis 
©aref nó ©aretc.nóeecufatmeo íudicio cozrup; 
tam intennóem emétis q.p fozte vel©ote ©ata ge 
ñero recipit vltra lucrú fructú poneííionis piano 
rate.qz etiácú píenlo non licet aliqd recipe vltra 
foztem vt5 in ©icto, cnauigand 
^ítéarpebamr .fxxnir. 
"cótra eos <p fozs védatur.qz qé rcribiti libzis có 
munitatis 15 védif.f^ í libzis cóitatf feribif fozs.f 
c.g tc.-r vf epcelíiuú lucru.*Rñdeifp eos cp nó vé^ 
dúmr.^ncc eft bfe.ctflo:e.neceft ejrcelíiuú lucruj 
Uá t>amr ccjualc^ ccjualcrí (cd falúa reucrcnea 
alírerfup t>íjcíc ftc.Xom íue pmí t ^ ad capícalc 
2 k aáíntcrcftccñfozs zceáítin (oitc íftí fcajndo 
qz totü ülnd anmr.$(oi8-cño:c.cm\t,z c babo 
rcapudcóiraré.c lTo:c.vrmaúcríc^üe!u'ctí p aú 
rdiníj t)eadcndú.Síao m q'.pbi virí mdicár pja 
üum t inmílum pdum* 
^temtíebatalmd»fxxnn 
oraumcncíí p eo^ rc5 ínter cóícatc z cinc eptozc 
x iádeíkpmü z g pñe vrura.qí ípí oimi nute re 
cífát.ar5uúcmí fíc.Dbí g rcnpmráfííícípmiflrio 
nc9 z obligatióCB e¡c cóítme dut emcfi du ía 
rcbíít mot9 vcbcat^mílTum lucru emíe íura pzi 
mi z ftc crcditoj cóímcíetbí vf ce pacm. ficé ín # 
vofito>t*croffídíi[ceañf>cóitatc t>cputatoe a<J 
fadendú tifos rcrípmraeriuevocétur findicí íiuc 
alicer pfaca^míifio ec oblígjtío.paccü ailc vcfu^ 
pza c allegam vf ec.pmiíTum.g tc.Bd ü> argvmm 
ríí rñdcc <p findící z officíalea pdíctí no (unt inttí 
mei ad fadcirdu nouú ?cm ínter ccítatc z ríuem 
fed folú ad pftrmandíí petú facmm ínter vedíto? 
rcm z empfo¿cm.í becell rñfío eo^. 
^téfnpet eo q !íod»f xxv* 
oe oubío tJicebaf^ p emiracíócementíu arguebaí 
ín priíí fícqj pecus q vallaítot legíto z feríprurf 
z cateitíe nó vf ec oubiua. r5 rñdcnt illí q7 adb u c 
co nó obftátccmagnñ ^ubíií.q^ pt^.qzalíq!! pl* 
valctalíqñ mínue.et qre 15 nífí^pt bubui.fed bec 
rñfío pótoeficereqjnócftnn oubíñ rict)ícut.ná 
vt fup t>í]cí z babuí a mcrcatonto qz nó eft tni qui 
mercato:e(t 1(1.1 t ractár .^ .^ pfata.puifíovl'luc^ 
Cari cepít B cóítatc cíuíto nimq5 oefecít. etfí alí > 
qñ Dilata c fupleta é. Cá aüt qreplue f mín9 va, 
lee d i Defcct9vel abudúaa pecuníe í auito.qñ ení 
bñt pecunias erníjtT túc vcdútur cari^ .qñ aute5 
bñt foitee apud cóitatc ídiget pccunía.t¿ emú// 
tur z vedúmr min9.fic ctíá í oiueríis locie pl9 vf 
min9 x>rfp cabio flo:e.oe loco ad locú í m maio f/ 
rc-í mino:c ídí¿5ctiáeo^ mercati'onitoXatéj<j 
aút fecuritac^ z firmítatis t)c pdiccf t)i)ci volut até 
z pocctiáduíú regentíú q bñt pecunias Oepdicif 
ín cóíwté.t qríí t lucríi z m í n u s t>ítficilc eflet ci» 
tita fubtr jbere z mutuare cis muít is qui fí liben 
terederent fo^tem-: lucrum.ocu8 nouit» 
pzemiífis appa.§.xxvi, 
rct (y pfat u lucm emCTítiu a í>mi0*nó eft lidtú . íj 
fapic vfura.fed foztcípi emptozee polícntcccufa''' 
rí qz cóe Oateis lucríí ,p oono t)áno z intereíTe .ct 
íftavt míbi vf nó ecairaRtíllud lucrñ necfaciííc 
l íd tú .autení inrelligif q? illud lucrú folú vnu ec 
íde fit írerec z ooníí.aur oonu folú .aut intercé fo 
lú.f5 nó pót pici t)onú *: i nfcreiTc fiml'.q^.pbo ¿ t 
íde eni eodemó fumpto nó puenífitea q nó ttco// 
dé mó fumpta.fed Oonú z ítercile nó fumútur eo 
mó 5^ fíf vnú ciíe nó pñt maioj c nota ppbm mi> 
no: e nota q? :ó Ooní c cp fit libe?- ró Vo inrerelfc 
cílq* fitoblíejacú. jijeterca pfirmat q: các mfpa 
te func Oifuato^ efiectuú nec puenictíú eide f idc 
^iftctiú.fed cae Poní t intereífe funt liberalitasí 
íuílída.g twnu z intereíTe funt t>iTpam» nec vml 
y ct ídem cíl cá g vnú z íde nó eft ín ílla.*jb:obaf fe 
cúdo q? íllud lucrú nó tftOonu.íllud g q í Oaímu 
m i foite z nó alíter nó cft t )onú .^cd íllud q í í a 
tur a edítate c ralcg nó eft t>onú.maío: c>a q: ca 
ditfub obliganóc vtpatuitfup.minoí^baíqi ñ 
t>acalicuí mfí ©ebetí recígc íbzté. '(bietcrea qé eic 
fe cadit fub reftimtíóe nó b; cíe fe róem v>oni.icdp 
fatú lucrú eje fe cadit fub reftóne.gnó b5 eje feróc? 
tonúmaúw é nota ai Oonu fie res lucdibilis.mí 
nor^pbaíocfacto di índígeatremílTíócvt^: í tbc 
mate.mTí fojte Donú vellct aipellare ^ c b í t o j p 9 
folunoné oonat zremoucat credíton q? nó tenca 
mradrcftóem* ^zobafterno q? íllud lucrú ñ fíe 
^ípn'eíntereííeftHimnú aút ínterenc.p codc acd'/ 
pío ín pdícto cóitatis ftatuto.^íntercé ení 6i cuj 
alícjd alícui oecft q^ fibí t)ebef oe iurc^llí ínc 
cííet)aíalicjd vltrafoztccuiali^dabcftqétibí tn: 
bef oe iure.f3 ííh empton' nó abeft alicjd qé d oca 
tur oe íurcg illud lucrú q* l>aí d vltra foztc non 
cftintcrec.maioz *a Dciurecft.minoz aiparet. qz 
OcíureézfibifozsoebentiUá mollinearte credit 
cóípti.thdrfgeepdictfoíctú lucrú illidtú z\iii 
ra fage tc.*i^cc oía pfat9ingf Dñícus o:d: pdica 
:8uper ílía mate^.xxvn 
na ^fuitus ícde.oefents. 'Dtru fc^  licitú fíteme 
re x>icta íura feu credita q qs b; ín mótc-rotcr p:c 
ftantias folutas.'Rñdct q?nó'fcd vfurá Upir^uc 
remirar ín cófilíjs fuis fie aclaras i licet vuljjari 
fcrmonet>icaf.védotibí»c.flo:e.¿js muruaui coi 
rart.tñ ín reí ventate nó fieé.qz ín eoípo 'q^tnutu 
auuc íp í cóitarí tráftulí Dñíú co?' ín ípam coita t 
tan cú inmumo ©ominiú tráffera?. fie pacet ín 
ínftí.qb? modia pbifobligatio ín pncipió.in 
vñeti3.tló pót§credírozvédcreifta.c.cú non fíe 
©ñs ípo^.*llam rol9t)ñ8 reí xx. iure vedere pót fie 
pdíctú elfyprer qó vf q? ín 5 petu nó vcndanfnifií 
íura crédito^ q infurg-í t ec mutuotee ipa obliga 
tíone cóitímíi.Uidcndú cft g pmo rj fit actozis íf/ 
tentto í pem pfato.Bd 15 ení co q? ^ n cipal'd9!» 
eéno c vt fubíntret z tcncat lodí pmí creditozis 
viC5 ^ ad 15 q? ípe creditoz fit credítoz cóitarf í for 
req védítoz recipit. v.f> qlibet ectenano annuatí 
tonce recipiat foztéjpter q6 colligif mnnifcfte q? 
fub vdamineemptióis emptoz fit líber z volúta 
n'us creditoz cóitatfvt vltra foztc gfa itmeui.qn7/ 
cp redpíat au^uatim.Dico g q? ró q re í>mi credit 
tozes nó funtvlíirartjcftífta.qz admumandú co 
muníratí coactí funt. jp t q í nó eft lidtú í lege nc/ 
ceiritafUcitú fadt.oere.íuf.Ot5 nó é l idtú f6 aliq 
fpe vel macime intetione Amaría redpicdí aliqd 
vltra foztégfa mutuí mutuác cóítan.|pterea l i d 
tum c aliqd acd^e vltra fozt^.-ÍTam lí¿ tíz.i.q.íj .í 
c.ficutepm.1Tullá ení macula oblatioTufdpictí 
íngerit q nó eje ambíétís pentióc,^ceflít ¿fe locuj 
ab oipolíto ífte q libere z volútane cú fpe z iuten 
tíoncpmariarecipicdí vltra foztc gfa mutuí mu 
tuateóitart vfur3riu0eft.euíí q.iíj.c vfura. et c. 
plcriq5.jcuq.qa'a.fi fcneraucris.ee ocvlUfCófuluit 
•p>zetcrea ín iudício aíe illevfurarius cefend9 eft 
qui co.flpofítp pecuniá mutuat z credit I j puétióe 
^ 5 
(pí tmlus p m m e 
cdtancc vtplus ímkrcapút.vtp3tctc,ct)c vfurf 
cofuluic.mqfq-iq.riTcucrauens.Jsi)cdtalís cmÍ 
pto: tíficitcrcditoi t co^ofito pecunia mucuat. 
i liccr omnipuctíonc ceíTanre rcapiac vlrra fturc 
nccafómuruarct.ficejreíus ínrcntióeiá pt^Qin 
lüdíao aíe vfuranue cft. • jbzererca fróo fic.pba 
mr.-Ütuicúq^ alrcri cradíc ^ui© medíate petu ve 
plu» fozterecipíac vruran9cít.ricut p^»ru^»q. iíf 
c.vrura.i.c.plerícp.red ralie emptoi bmóí eft. fié 
pt5 CÍ ínccncíóe í affectu.g vfurariuo eíl creded^ 
^ó f i rma í f i cS i calis emptoj íimplicírcr': abf; 
velamicalí^ fíeret crédito; emeatít» vt redBCt 
vítra fojté vfurariue dTet.fed iftefub emptóie ve 
lamine eque fíe crédito? ac fi fimplV tradidífl5 coi 
raci.gvfuranuaeft. Xercio.pbaf pelo andicta 
multiplici alia pcfoe q eic pdicns colligi pñt.pma 
d i bec.t>jimu9 crédito; nucp pót poneré pdictú 
emptozé in loco fuo cñ oito illíe círcúftátíjs cjbo é 
ípecft ipcviolércrcreditozfit.pScóapclo cqpd 
tali» empto: cogeref cmere a coitatc fie ee t i t i t pn 
m m ab vfura ejecufaros eét vbi pndpfr nó ect co 
teme accipe vltrafoztémumí rónefic fu^iue cíl 
©ictíí.rXertia ¿¡5 cít£5i tafempto; tjaret.c.^ i l f 
ccijmmo fi Oaret z vltra nó min^vfnrari9 cct,cK§ 
fola intétio recípiedí vltra fojtc gfa mntuí boíe? 
Trurariú fadt. Ouartaeíl q^pmú nó folú coactó 
fedetiá intétio rectacpcufiit.q; fi placeretcogíúf/ 
licita fozaco coaerto tranfirct in volütaríú^ 
du in ta eft.tTó ió q; libereemit z crédito: volun 
tanus fi empto: ifte vfurari9eft.fed q: intédit re> 
cinc vltra foité.'Vcc eft íhía ^edc»t)cícni9 t)e ver 
boadverbum. 
£ t t m erjo in p:e^. x x v m 
dicta materiaemptíoni9 iuriíf q babctrolue?itcf 
pftantía9 feu collccta9 cóitarím ipa cóitarc q \>í 
aíturflo:entiet)enarqmóri9 venettj9 impftira. 
ianueloea.'Utrumrítlíarijemerc T>ícta iura fie 
magna eótrouerfiaz varía opinío ínter fapíctes 
ram t)octo2C9 in tbeo logia in iurc. alisto oicé 9 
nb? tale petú fage vfurá z p pn9 illicitu.alqg p:o 
bantíto íicitú elTctlotandñ eft qé t>íc.b.tbo4 q/ 
dam qónct>e ^líbet.víC5^qftio q qnf t)e aliquo 
actu vtrú fit petm mo:cale vel non, nifi ad 5 beaf 
auctas e^pífa fenpture facreaut canoní9 feu oe7/ 
rerminatióis eccíc vel euidé9 ró.nó nifi cículofif 
finic oetermina^Tlam fi teterminef q^fit ibi mo: 
rale z nó fie mo:taWpeccabít pfacicn9 q: oé qí> é 
cócra pfeíamedificatad gebcná i vt 6:.]cjcvirj.q.t. 
•^c)c b ierSi aú t oeterminef ñ fit moztale z fm 
reí hítate fit erro: fuus nó eecufabit eú a mo:tali 
fed B feím vf faneintelligédú qú.f.erraret qc craf 
ía igzácia.fecu9 fi cc^babilí.puta q: pfulít pito9 
i n cali maten* a qh? f^ bí t i ílludcale nó dfc mo: 
tale, videf eni tú c in co cé i^nozatia q fi i nuíncibit 
que ejecufac a toto. z B eptu ad eaq nó funt cjcpítc 
cótraiu9 Oiuinn vd natnralcvt p artículos fiti 
tecc peepra z bmóí in cjto ignomns igno:abíí.ve 
aitaplto z bctuní.q.uíj^.fí. ^ t f i Oiceref b elle 
vfurá . í vfura é p t>ealosu.TO.Tfurameép pee 
pra Oecalo^'ve^ eftrcductíue.fcdbucpctú cévfu 
rariú nó cítclam.cwfapiétw^ríafibqnuicc i b u 
íurmodí prentíanc Cu m t U ígnozantíamíurís 
naturali9 nó cjccufareintellígif t)cbÍ9 q crpireu 
fe vel rcductíuc fanc ptra ÍU9 naturale z t>íuínu» 
vt p fídé z pcepta p euídentes róeé vel t)etermía > 
tíonc eccíc. vel t>eterminatióem z fníam cóe5 xwff 
cco.^c nó x>cbis quí multa media z non dará 
^anfe í íe cótrapcepta t amculo9. 
^nbuiufmodí 4*XXIX 
crgo q: in oubtjs tutío: vía eft elígenda. vt: 6: t>c 
fpon.c.iuuení9.1ó pfulcdúeft vnícuíqj vtabem 
petone taliú iuriú abftineacfic concludit pfatus 
Xau-ín fuo tractatu Oe vfun9tq;ui9 rónito.pbct 
t>íctíí petü fuftinerí polTc vt lidtú .v t5 . 9^ t fié ct 
pcludit3nno4nfilito?crib?quí oubíj funt fue 
cpfuluitocvfu.Ouiautiam fccíflcntt>ícmcó; 
tractucmptíóí90íct09. iuriú pfulendueiíet ^ fi 
refcíndercpoflcntipmpctú rcuédédo cóitatiipí* 
falubjeclíet*': qtf indercdpcnt vltra fuñ capítale 
q í pofueríít in emendo paupito erogarct. t l e l f i 
boccómodefi'crinó poíTetpoíl recepta fo:tc fuaj 
c^redditito annnalito a cóitarcpaupib feu locís 
píjs legarét f m quofdá vt Jo.oo.car. aut cóirntí 
remitecrét ipm iu9 ejdgcdi redditu illú f m alios 
vt J5m.z Grc.x>c an.q?fi talecófilíú redpe recu 
faretqsreputág illa lícitacíícqrróítofcu cófíltjs 
babítis a rapictito circa bec z pdicta íura emere 
incéderec vel iam empta retíncrcr aun uíí rcddí// 
tñillo^redBCvtlidtuinppetuñ.'ralijs legare l ' 
véderead placitú.relinqucd^vf iudício fuo. nec 
códemnandus eje 15 aut t>enegáda abfolutío táqj 
Bfeuerans videaí in vítio vfure, ípulromagf í n 
pdicatíone in bmóí materia nó eft pcípiranda fen 
rentia fit mo:tale feu vfu ran U9 pccu9. vt t)ícíc 
£ácellaríu9 cifícnfi9 in gencralí loquc9 t)e t>ub£ 
19 materíj9 tcmoitaiúz ñ neiniítiaílaque9 aía^ 
bu9.jcpvr) .q.í.etvidua9 S e d nec ct pdícare eepc 
dít licítñ eííe petñ ne vía petur cupídítati. © 5 v f 
ni l t>ícédíí t)e cali maceria.auc fí t>ica?alíc5d oíte// 
deudo t)ttbíu elTe. z p pñ9 pfuadédo ab abftínccia 
iftíu9 pccu9 vccucio: viaeligacur.Sed pfufpofí 
co ct q> t)ictU9j)ctu9 clíet lidtu9 i l l i $ vacát epti 
oni bmóí iuriu nó alíq cá rónabilí tiuctiA foluv 
ad augcda9 t)íuítia9 z fue cupíditati ratiffacíeniji 
díí.nó videf pofíe eiecufari a turpí lucro.qd mo:^ 
cale eft etfi nó obligec ad reftitutíócm. ¿ t fi ita cf/ 
merccintendcte9 p B cóitati mutuare vñ paratí 
ad mutuandtj volú taric ipi cóícací^) i l ld redditu 
annualibndo.ab vfura e^cufarinópofícncím. c 
cófuluíc.cjtocvfu.^ecusaucfi incéderec emerc 
ab bnceíus in mócercuimpftícis z locf.ftc emuu 
cur pdicta z íura lidta t n ó mutuare cóícati^ 
^nfnper cum clert.f xxx» 
c i t religíofí magtfcp ceteriabomiuTpedcmaU 
t)ebeátabftiuere.vte]ct)c VÚT bonccle^c.-Cñ ab oí 
z fama eo^ non polluí.fed pollerc t)? in jptte ím 
Sug.rq.q.i.nolo.ct laicos ^ farnc^in vita z tv.o 
rito pceílere t>eccat. ve oide ^ i c ro . viíjf q.i.c qlif 
ideo abftínere t)cbéc ab empcióe bmóí iuriu^nce 
boc ab alíjs crabafin ejccmpUt^ q? fi ds p ccüm 
. genmr vrt alio, pío mó pfcramr fi dsIÍCÍ redditu 
XII 
baberelíobíc % \ñixápoftí<krc.Confoiciü8tamc 
facercnc \cnáetido cómmitAti. 
íÉuod autem v o » f X X X L 
lente¿».pbire ?ccú cite i l l iamm indudít íllud. jfn 
©ubíj¿ mtioi vía eft eligéda.'Ríídct bocdíe vcríi 
Deborteftate z mmti múoiitAtc nóoe falurís nc 
ccííímc $ ad oía t)ubía.alíoqum oQtcrct oéa rclí 
gíoncm íntrarc cíí mtíoi vía fíe m feculo gma 
nere.^c íftud fcj religo nemínrrare vn,'í0 cólulíí 
non pdpímje prciíj •q.tj. c admoncre» 
Jtemcusn t)ía •^xxxn, 
mr a qnibuídam q? ceponere fe ¿ículo pecí mo:ra 
lí0cfl;(noztaleím.b.Xbo.ífi.uij. ciñere pdícea 
iura cft eeponere fe píenlo peccací moítalie q i ou 
bíumcft vrm Íbífícmojtale/Rñdeínesldo mío 
rem.iTó.n. emere pdicca ínra eít eeponere fe píen 
lo peccarímojralísriinplícíterloqnédo.rí bñ cú 
i'fta códítíoneadíácca.f.t)nbícádo íbíefle tnojea^ 
le fnmendoípnc011^^»^ c^5 niagís oeclírtac 
ad vná ptem <& ad alíam ím roem.íoed cj emícp 
díceapórnó onbícareoeíS.fcd opinan lícím cíie 
eje quo p ccclcfíain no eft oefermmam cocraríu;. 
z mniti fapíérea T perítí lícítuaífenerent.'zmnlto 
magía^ crederetoíno talempctmn ciíe l íacm» 
peccarct íno:calírer illa emendo • 
'Jtcm quod oíd ^ ; x x x n i 
rnr a quíbnfdam »y quídam papa monto z (den. 
tía pdíme oíjdt peenm bunc eífe íllíammf no.p t 
pcerea fequímr <y fíe illícícua qt ralis papa nó t># 
termínauít íllud papalírer fed masíftraUcer veoí 
etc ib ug .ín guodá rímílí.z babeif ín glo. qdamoe 
cre/-Docctií oeclaranít papa q? vt pnuata pfona 
íencícbar drea íllá matená.nó aíít vt papafocíeív 
do ÍCÍ t>ccreru fine pftócmrnp rali mateda •nam 
taUWocrermínatio ficfactapiudícaretz pualcrj 
auctíto z Pieria qno mcún<¿ ©octo?- vr plenc b* 
beturí>ííl.tt .Btotü.^ á t & p ^ r c ¿ . ^onam? 
menriú é íbí culpa tímere vbí cnlpa no ell.oííl. Vf 
ad cía»• valecad 15 qé oíctñ eft.8.viC5 q> tíméduj 
cll ne íbí fíe cnlpa.et í í piule abílínefidum. 
S>e folaétíbus +f *xxxnir 
aurem ípas collectae feu pftlna© ediratt ¿j ad re'/ 
ceptíóemmnm\i9 reddítuff quemde coiicedíc 
coicas cóirer pco:da?n:qfí ornes lícím eífe ejequo 
coaccí foluucranq? quoddaminrcrelTe.í.t)amm 
fui euícacío.p ípa pecunia coacte muruata Dccur 
a cóícatc. cum ctiam ípa cóítas libere z erpeditet 
fpoute cócedatíllu reddítú p modá Ooní fi ínter 
cffe locií nó babcret.ct eo q? cíucs vídetur obliga 
rí ad rubucmeiidú fue coícarí. z ad etpo nendutn 
omuía fuá bona ímo ví tame falucc reípublíce 
Quídam auc x>c o^iífbcretm.vc ^rcgo.Ocari.ct 
^uí.oitemcpdíaosmumátesfeufolueutce p . 
ftanrías cóítatí non políe recipe Di caí reddírutn 
anuualcnífi quonfe redpiácmá fojtem d» ínter 
eitc.í.oamins inde lecutis z non viera polTe rccv 
perefed cóícer boc non tenctur ñeca magiílrf oí'/ 
diníe pdicato^,nec tnino^ nec a íurífpms, fed i 
ppemum t>icunt redpi poíTcOm autem volúta> 
ra non coacrí foluíieoíccas pftantíaaipter luc?-
qt» íntc?idúc baberé eje reddicu annualí vfura? có 
mítcuc.cc¿j pndpfr lucm incédúciniUo mutuo. 
^ecus fi lecñdario.lS eft ideo mutuaneqz cogun 
tur.fpcranttñrecipeíllu reddim vñ aliq^tulum 
cofolautur nó tnccillo lucro mouecurad mutu 
andú r5etcoacrtonevclOTáecliberalúatc»d fl?; 
ueaiendú ncccíTítari feu cóítatis. 
tí^lítefpecareiiníqin 
' tate rapinae nolíce cocupífccrc.ttuític 
<L¿apimlumtjctj.t>c*Rapina. 
1 f t a 
A- J4Í afiiuant nolíte co; abónete . p s . I t i - 7 
tIenerabilia.3ol5.cairianus ín collarionito01c í l j i * ^ J ¿ \ ^ J U f VVVH^  
^iuidagrímilegeiTe vilco.Sicutenuvircug un ( ^ 4 ^ ^ 1 5 ^ C 
Iplícang auemtmpediñrepolítnurruin volare \\-n¿Cc'T>Vn** 
cádit art cerram. z líe capicur ab aucupeata ánioí | ' ' 
oíuiria?. implícat mentem vt non valeat q íurfú 
i func querere-r aípetcre^fed ri.vult ad fupna -z fpiV/ 
Irícualía fe leñare rdabiair ad terrena querenda 
'etíam rapiendo alíala, vnde capitur tai? denx aot 
abólo ve aitapls.iXo^.ví.'neq,; rapaces regníí 
Deí cófequenturetracio eft.qz faciunt cótra cari/ 
tatem.pdmí •zcócrapceptasdquo^obferuarío . s 
neceiTaria eft ad pfequendu regnu od.Diac ením Añ - \ ^-(UMXp^V 
oeus ¿.to.c^Tló furm facíes- 1loíe atl t furtí in d V f t v j ¿ ! 1 ^ 
telligiíomnis vfurpatio íllídta r d aliene fine o c , ^ , ^ 
culta finemanifefta.vtt>ic Bu^ tu í j . q .v . c pena 
le .£t frequéter acddit q? non folú in mozte om ff 
nía fibí auferntunfedetiá in vita vcla Oúis rpalí 
busvclaftipédarti'svt'abalqs.'Uñ o ñ s p .^fav*. 
pcdtj/CM pdarís .nonet ipepdaberís.'Z cá c^h 
fumatus fuerís oepdanonc DepdabcriXremplíí 
manífeftu ad Ira; bcmus.i.*Reg.itj .t)c amalecljí/ 
t is cu fecííTéc magna pdá z inccrtdíú in ficelecb 
vbí Oauid cu familia fuá babítabat fed tune erac 
abfens rcuerfus eje cofilio oñi pfecutus eft illosz 
ínueniteos Oifcñbentes qui qfí feftñ celcb:ác Oíé 
cuneta p da t rpolr|s captis eteís oía abftulic z 
fugluit*^c qjpauciirími funt qui nó inuoluti le 
rapinis aliquo mó.ió p^ireufrónabilitcr t)ño g t i 
asreferebat ab 15 vitio copecs feimmunc. Deus 
gfas ago tibí incjt.qj nó fum ricutecteri boím ra 
pfojesíniuftú'l.u.icvítjf'nolítcgrpare Tc.vbí fa 
pñt noeariCT^jímo iijrerdicifpñxíéeia drcaopu 
leneiamepalem.ibí.nolieerperare. (T^ecádo ec 
cccludif víolentía cóera rubftantiaj ínúdialé. íbí 
'Rapiñas nolíte peupifeere, Xertio abqd? có (f 
cupifeéna q^tum ad inberentíam eo^ finale5 .ibt 
Diuieiefiaffluane. 
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floca q» iniquitas bic afpellatur opulétia tpalis 
feu oíuieíe f tn TJug.cardif Qil ee faluaeoz Ditíe*. 
Xucc.pví.íadtevot? amícos Oe mammona ím4 
taeis«mammona aueem finace latine oiuieíc m'/ 
ferptantur ^nO^iero.btcnnmr autem Oimtíe i 
iquieaees leu miquieas non m fe male fint.fcd 
.jpter tría fdlicecquia. 
MI % K 
^nequalitcríiTpcnranmr 
-íTímis folcrrcrprocuranrur* 
tbom:ncflciíí cómmaircr abufUrtfur« 
C t mmrícincqUrcrOirpéfcn^creptT.TIávnus 
paupcílÍ cía mib$ alíue aliciiiáfulú.ali9mul 
tilaírer plunmú.Típtr .ci ím ^a f i l i u Dícurift)! 
mnc imqcaríaaancql'.tane.qz nó cqliccr t ) i ^ 
buní boitp.Tlcc m 5 c^ tcc boíe induftria c» vide 
ornue mulcoeínduílnoe farf ccjcrc? fímpliccíí t 
íncuríoe abúdare.Tlcc cccr Scmone.cj: níl póc fa 
cerc CmctíCi Bmiífu. vá qt5 ípc Oicícjcpo cú férauíc 
t cauar íaaondcs a oíaregna z x>ídQ. 'i^ecom'/ 
níameafftcui voluero t)o i l lavtbabcí^u.uí j . 
médaciú t)mc,nec mínl .q: mcdac c zpfciy.3í>bf 
vú]. a t)ño t>eo c bcc vana omitía^ z íneqlis 
Círpéíatio o^acíuc vcl emiííiuGqó íiitellígcs íob 
aíc o c q ^ b u d á c tafriacula pdonú z audactcr.p 
uocátonm.f.adírá.cuoíat»cderii:ci0t>c9 ínma; 
ñ u s fe? prniiftuc. Cám aúc bm^íneqlís t>irpcrari; 
onie m recaííicínáe amb.aír.tluncjd ím'quua c 
Oeuo venó iiobeq oíftribiíar vircfubfídia. ve m 
íjdédTeaafflucei abúdá^alí jeto t>cefi5 íe^crec 
¿ t nó ponus qj voluit ríín beni¿nírari9 fuec^i 
meca píerrcaliú ^curc panctie cojonarc. oíf. 
jcjccvíj. fie b i ign ^Díuce nó vnf y utríj 0 ad fin CIÍV 
quétmso:dinauic.lC5-zircdicvtfe rccognofcac' 
ípm ve bñracco2c z Diufflj¿5|> noíc d9 índi¿cnb?; 
largíaf nó b5 cam f^andí vira eterná^vñ rcccc XiU) I 
drur tatito, nolíre fjwrc! n iniq ta ce. 1. in Oiuictj 9 
rGrctccia.HáttMUiCicpuIoni Diccñ fm'c.Tsecoj 
dáreqj rcccpiíti bonaí vita cua Xu.cvi.i .rcrnilc 
ranócm acccpiíli B oiuiciaa.T ió non poco* fjjare 
falucc/Qñ £ c d jccn.fa.^cacne vir cj inuccufcíl 
fine macula cj poít aurñ n ó abije nec fgau íc in pc^ 
cunie cberaurie^Tí^réo Dicú cur omine iniqca» 
nimialblicicudinc q babefad cas. l l ñ falua /^ 
to: loquee t>c cerra fpinio oceupaca í q cecidit 
feim'me Mt rignificare eos q a oíuicíjs z folíacu 
dmito múdí fuffoárur. Xu.viq. adiugit g folia 
nuiincoiiuctjs.q:fincij3aJolicicudíet)mific bfi 
nópñc q ióccfpinispganf.q: pügíícméccfreqn; 
tífolicicudíez aniciccacc.-zfan guiñé p:có^ pluriíí 
d i a u c z ^ b ú odandicú flcccii fuífocácne fruct9 
fcqcur.^cbec Iblidcudo malicia fcuiie^caa ve 
©ic 6fan9.¡ruíj.q.v.^fed S.ccponésillíJ. jPaciec 
vo6 amicos oe mamona iniqeacf.Sperácácmul 
n'ectpfafolicirudícfuacirca Diuiciasñpoífe x>cff 
ficercra5cref5(f uidcreadplaul occurrccito cafí 
bus f5 noliceígarem iniqcaeeaieps.i.üpistnui 
r u s í vfa folicieudíead eas.z c ró.qz vna eíi fpes 
líta t)eficics.'CUdcm9d qccidie Ominas oefice// 
re z oe magnie coptjs veniread pauetacé .¿el? c 
qt$ aicapfs.i.tbimo.vi.Diuicitobui9leaUi pdpc 
nó fublime fapc nec fgare í inecreo Oiuicia^ fuá?-
i /iccplú lev^«5 qdá o^culasio d oefi cimés q fibi fií 
C^wphvyj í iK^: eje lucro oe labozlb luis oía Oc oieí oic^ 
/ *¿ pau^ib? lar5icba?,3nITault & fu^ellio Oiaboli^ 
' ca í co; eí9 ve vic5 ñ paueito erogarct ápli9 q¿ fibí 
fuBcrac.f5 ^gregarec: pferuarec ve ncdcacitx>ei9j 
fururf.puiderec.^c cíj ?srci5air5Íma0náq5Cicacc5' 
pecunic dí_ma§ laboze z folideudíez i illa fearect' 
cóngic ve qdá oie cú labo?aree pede RculTíez guííff 
adeovclabozarenopoíTsnecíreXcpícergo pecit^z 
nia pgregacá in médicos z varias medianas cc^. 
pédcre.t coca iá ejebaufta pmanebae mfirmirast 
ica ag¿;rauaea qp t»e pfilio medico^ opecbae pede 
abfdderciad mo:cé euadedá í t q re í anguftia có 
fticuc9reuerfus é ad fdpm cepíc fcar^uerc oefua 
vana fpc í illa pecum'a.7 ofu míam imploíarc ve 
nó afpiceree ad fuá mícíicacc. fed rcdderee fibi píK 
namíanieaeé.pmicecs ad folica piecacis opa red 
dieurü»ení angl's ajparcs cü ftomacbo ate. vbi ff 
tnuicie eue pgregace.qrc p eas í cjb? canrá fpe5 baí 
bebas nó facf ce fanari.Uai qi r e c o c í micjraré 
tuá nóvuletH:9refpicereadfacuieaeccuáf5 nbifa 
nieacé cnbuo.iea ve caucasnó ampli9fpare í iniq 
racefs i oeo viuo.et cá^és pede ci9 fubico curauic 
cú plencDicficur ccrcio oiuiciemicjcas. q: mtec 
íní^tates pminú enruecas z p cas/fbzopcqé oí 
cíe ^alo.^ccs.v.Diuinepcjrcgaceí tnalú oomi 
fui.Ee *i?iero.Ois ornes auc uqu9aue bcres iní 
qui.pipas d oiuinas fpanepuercereiuftídá.fdc 
res qz pecunie obediií e oía.^vn ^ fi.í li.fcnXico vt 
placauro iuílida nuílá»^ re9pcimcfdeculpá quá 
redimere fenúmis cdrEÍac.jn.q.iíj-paup. 'pcf Oi^ 
uieias fpae oiues bf e officia z bñftcia z craleae fu^ 
pbiá Bug.Oermis Omieñ fupbia.p oiuinas fpc 
raemifer bó obemere vemá zfupnápfías oando 
ef^nas.ec eo ipa *icas aicíacicc vob amicos 
oe mamona iniqracr.ve cú tefeceritf red. vos í d 
naeabcr.cjfi oicac.oádo paupih? elVnas cr irnqs 
Oiuicíjs p menea z o;ocs eo? pabic vob regnú ce 
do^fed 15 c i^m qñ ípc oiuície z fi p ini^s modos 
Jpc nimia folicirudinc fc pgregacc nó en feobnone 
.rdlicueóí cerré Tiá illa 05 ccrnspfonís reflií uc 
re í m oes Oo.ebcologos i canomílas .tice fufftc 
bofpitaU'avd cedas faceré auc paupib? eroejarc. 
ve béifejcocbomi.ficoicjnu.^eaug9.1lcq5 liagrr 
iniq acpperá mai' ira cjicjsvcaí ve ej:eo?/rucrib> 
liarlas clonas fadác ió rapiña luítifiQC.Vuij q. v 
yc.ncqj 3 5 fi refticucio ñ'cnda clt mecrca eucpauí' 
pito erogandü.t ée ais iíliata lucra z fupflua. eí 
becín ftacñ ore feYteda ve frucc9pcimar«ra ve Ote 
^apícs .Dofuíni^nó.pbacaleí i í ím^nec rcfpí 
de in oblacióito imq?-.nccí mlbrudíe facnftdo) 
n i eo^^íciabifpceís vñ t lob.jrjcvíj./Queé ípea 
fpocncevcauarerapiar.qfíoicacnullá fpc; pác 
bfe falucf-Tfí eje reto rapcf oarce dyná di Oéane c4 
pori9refl:icuere/noliee ^  fpare in iniquíeate. 
^aanmadffanida AAI. 
ejeeludif ab bofe vfurpacío rc^in eo q í raptas 
nolicepcupifcere.ficaúcillidcú c T p pcéptu Odi) 
deriú rajjine.íea z mulco fo2Ci9ípin op9rapíe. Jtt 
afpecie^qdé rapíe.pbibcí lege omía z puníí iudi/y 
cío Oei pdfcfed op9 rapinc.pbibcf lege Diuina pa 
ricer z bííana.t in veroqs fo:o oei l a tmúdi pimí 
eurguicer.qzpcurbaemmispacificñ boím cóui> 
ceu. Oñsp^fa.ld.c £go oñs bns odio rapí 
ná í bolocauítñ 4 ená fi miin ec ea ft'ae faenfíciú. 
jOdire aúc Oei efi; reprobare z puniré, z puninóc? 
rapcomm ponicamos.fl?beca in.c.cemo oiecus 
Oe eis.'nefaerúe faceré rcce!itbe5aurifances inj> 
quieacc z rapiñas Í€dij?> fuis.pijopcereabecoi'c 
(Jtfapímlu xt r 
toñs oeusXn'bulabiTccrra.ú cozpm arcuicmr 
fe? peníez octrabef cp tcfommdo ma.í.ata cua. 
q eft foztf ad rapiñas z alia mala^ t>coz(n$ trabeí 
ad inferes z oinpícmr edes me. vbi.ftfunt cégre 
gare rapiñe. 
• ' 0 o m á ü m m t m •fm 
qrquin^ modis prnimí rapiña fe; in vfurpans 
ootniníjs.inpublieis bellis. inmanifeftis larro 
ciníjsi pedagqs z gabellis indebit[ z í iniafl^ cal 
Itjs z t )ánis .^0uancu ad ^mú eñ aliqs t>ns vel 
coicas accipic f oecinct cim'cacé V caftrú cede f ím 
perrj vel alicmpt)ñi nó iufto cimlo. veiep rapcoz é. 
t omnelnerú z cefum qí5 indepeipitz falariñ qS 
índe peipiucofficialcs z rectoicsab illa, rapiña c 
t a p i ñ e ípío^ oecrabéc eos.aic 3alo.puertm« í* 
Deozfum crabécadinferos.fic feribíí oe Bloca, i 
3Paci3.i.q^ poftcpi BmíTicDaríñ regej gfa? z me 
do?- pftimic plia mulca z oím obtinúic municío 
nes fe? p rapínáf'r inffecic reges cerre.t pcrlftjcvf 
c$ ad ftnes terre.T accepic fpolia mwlcimdinis ge 
tiñ z obeinnícregióes gécíú x c í a n o s z facci fitc 
d incribucá.vñ refere Bng.in UfOe cini.oei^jg^cñ^ 
- úuidáPvracaoicc9C)Fomedes cape9 fnilíecec 
y f - K l «o ¡epadro pncacinfrogáíTitcíj alccaderTXiuaremaT 
V* remfcftúbfec.f.pdandopipj.mírndiclibera có 1 
e x r ^ ^ m m a d a . q ? c a c á T r ó n e q i p c c o c ü mudii pfeqbaí | 
/ ^!^edqz ego iníjc puo nauigio id facio.lacro vo ^ 
coz.m 1^ 0 qz mag clalTc fcj gctiú multimdíe id a'^  
gis oicens impacoz.ílam alia ona nó c ínf me z 
te nifi qzad 6 me necelTícas cogic.ee *o ímefa cu'/ 
pidicas.Demum mozeuus eft aléjcander ec oecra^ 
cms eft cú rapiña fuá ad infero s. 
Jtómittímc fecúdo ca ;fím* 
pina in bellis. ¿Quiení iníuftú bellú agucín om; 
nib? q auferúe ab cis ? ¿js plianí rapiña fadunc 
ím.bfZJ7o.q.íí,q.l]cvi.amfpe.yCtuiaúciuftebel// 
lañe fi ab boftito laicis accipiáe nó í>miceúc rapí/ 
ná.fcd ab alijs capiéces nó func imunes a rapia. 
pucafi a pibnis eccíafticis mozácito í ciuicacibuf 
•z locf altjs boftiúfinfi i l l is bonis ve viaualibus 
boftes fouerenf. vel loca eo? cene incaftdlaca eeí 
ameedefm Í3UÍI'.T Ql.fmfiaviaeozitofeua fu 
í s vicmaliat alia, ve cóieer faciúcrapiár.vñ Jo» 
bap.t>iciemilieitori)ftipcdartjs peeéeitooocenví 
am falutis.^ftoce pecei ftipcdijs vfis Lu.iq.boí' 
cens ineje Bm^.fup Xu.ldcirco ftipédiapftieuea 
cífemilinto nedú fumprqnf pdo cralíeí.oi.ljejep^ 
vi.cau fingulis, ^ c ve Oic aug. milicarc nó é pec^  
caeú.f.oefc.fcd^f pdá milicarc 15 pcern é.^itj.q. 
i.miliearc.£ciá di 5 fterec in bello iufto . ím bea. 
tbofvbi.s. VÍC5 pndpali íectíóe mpidieatf z rapíe 
vñ oes cales fuñe i Oánacóis ftacu.q6 bodie pene 
ín oto ftipcdijs íueníí'.-fcone inqe ps .loques oe 
íniufte bellácito vd p fpftn fidelé. í>ncipcs eo? fie 
oicb 5eb z $íbecz ralmana.q ejeñeescapitanei ma 
díanita^ iíuftebeUaucf CT rapiedo bona eo? fb// 
íugauerúc ipfm Oci.fed p gedeoné cú erecceis oc 
cifi func cá ejeerdeito fuis cceúuigínrimilitoDicei 
puncipes vebabd?jfudi.vtj^.vuj. pebello bes i 
fra ín rercia parrefeif umíj. 
£ommíttitmtmiom .fv. 
pina in laerodntjs apeis Xales erác el oefcédccc 
abierfminicríel?o eepoliaucrúe z plagf ípoficis 
abicrúe femiuiuo reliceo, vcbcmr pabolice Xuc. 
líXetaeroncsádcmaiíírimí d oidícur pirare B 
marcpdáees qrdí q? cccóieart ff necabfolui púe d 
era apucá fcdc.£5it'r lacrodnáees p cerra q fpo ^ 
liác feu rapíúc fuá a romipec^ alqs pegrís cedas 
•rlocafccávífíeáríto.aueceeosq.p fuíe negocíjs 
vadúead curia romana; vbicúcp (itjc úidc rede// 
unces ad,#ma.aue po2eáees ad curia viecualia .ft 
mil i mó eccóicaei ff.ve.jí bcmrí.utj.pee.ei. i . a i i j 
*o Lierones q afs pdáf ac ce naufragíees eepoli// 
ane reto fuis.oebce eecóicari ve ec oe rap cccóica 
doni.i5ccii alios federacos vebóiddas,adulce 
ros..pdico:es-2 bmói pfugiceesadeccía; rónee'/ 
muincaifccdaftice oéae oefedere z ñ pmieccre ib í 
capí iftos pblicos lacrones cueri n 05 .ce oe emú f 
cccle^cbi cjdc ce in vica pnei male foieúnámr .fí 
cue z ouo lacrones q cú icj3o crucifid fe .ve babet 
iPacb.eevrj.Eeouo pncipes laeronú.r.red^abz 
baanaq pozeáces capue ifboferb fdí) 3auloccifí 
ab ds.fec Oauideos occiii.z pcifis co? manibuf 
z pedito fec fufpcdi. ve bcí.tí/Re.utj .De muln pli 
apena bo?- rapco? besinfra poft fequetcm.^. 
^iianmmadquartíí . f .vi 
/Ceígcccs vel íponeces nona pedagia vfguidagia 
q fC5 oarí ínfticuca ff a viaco jito l^ncrcaeozilo.p ¡> 
fonis l'reb? qs ocfcrúcecigcees ipi fine luía pncí 
pís.í.pape.vel ímpaco j i s rapiña pmiteñe t eecót 
caei ff.nec dera fedé aplica púe abfolui. £dgcecs 
aúcprueca feu cú Iniapndpis nona z nó cenenter 
ínnera fecura eje negligccia feu mpidieace nc eepc 
dáC4pcq^viaeozesfpoliáírapiná pmireñe z cene 
tur adbmói oána.^eigéecs a pfóis eedafticf p fe 
vl'alios gabellas z pedagíap rebofuis qs ú oefcTc 
el negociatióis rapía? faciúc fteecóicací. ve t> ce 
fí.c.cpq? li^vi.t 15 nifi bfenc Inía; a papaqó fíe ín 
eerrf eccícUn z jeps cú qdá vice íerarce capbarna 
umoieercq eeigebáeibipedagiú peero .mgf vf n 
íbluieojag.i.illudq6 cóitfoluebaíp tráfimíillo 
loco.Et ítrocútib? i oomú íterrogauiceps perríí 
Oi.f^mó.'[bn'ncipcstrcaqb accipiue tbutñ l'ccn 
fumafuis l'aaliéis.rnditfYinó petr9ab alicnis» 
a f^dit eps liberi ff filíj,iulTit tú ípm iré ad maree 
ftateréqucíucniret í o:epilcr bamo capei 0are.ee 
ígetito adtollcdú fcádalú vtbcf matiS.evíj.Bdin 
nucdúq^pfóereligiofe'rcccíaftíceqlescráe epus 
cúOifcipufúeenccealliafoluef.íponeces 3^ tallí 
as feu colleccas feu pftácias Oni cpales rciúesa// 
licui9cóieaefpfonis viera Oebieúróis nimias V i 
^ozeionatas ce certa fcia.SñTr edgetes a fubdi^ 
feruitia ídebita i pfóis f reb vt opas 1 a¿;r[ zxccm 
rasaialiúrapinápmittútfm.b tbo.íj.ij.qó.ltvú 
ar.pc.ocqtoízE5ecb.(cetj.*(bzícípcs i medio ci9 
/qfilupirapictefj3dároboárc,cii nolnitallcuürc 
h u g ú feu on9ceaceionñ guc qí5 (alomó pf cí9ípo// 
/'fuerat4pl'o ifraeladcontínuandampoinpa; z ia. 
\ ctantiam curie fue amifit ocee pees regni fn'i.i.e. 
itribusquicdgcbat.peo lapidamsfuita populo 
vt pai^iq/Regíí.jctj.^ngcitreí» rallúa d cleridf 
fmelníit pape rapmá faculta poftmodu fi nó cd* 
fauennr ab bmói func ecc6itanfc,c t»e ímmu.eccf» 
cfnó imnua.-z.caducrrus.ltccpoc ccn.q5q5.lib. 
vi.adaerfuít.oe q crcóicatioc bésa'n.utj.ptc # 4 / 
Oucdí q5 aíí t rapiua fit ct pdictie mo: rale pecca; 
có eft. -z pñter t)iicé9 ad eterna mo :tc nifi fiar o ca 
rapma z reftiturio fi pót. Uñ^5ecb.]cvií|.tnct)ñs 
^ i genucrit q6 film (atroné rapicté rapíaf Tc.nñ 
qd vmet f.talisraptoz.nó víuctvita.f.gfef? mo: 
temo:icf.f.co:pali^ inde efna .£rgo rapiñas no 
lite pcupifccre.Dctallús feu collecdepcdagíja z 
gabcllis. vide plene infra codem titulo. 
%\\ temo pnncipali . f v i i 
pKilmiftat)ocetrcmouercpcupifcétiá.i.amo:em 
oiuitía^ q fe? qe ds inberetvt vltimo ftní'oiccs 
Cnuitie fi affluanc .i.ctiam fi a oeo ftuaut p lícita 
accjfitióem.nolite coz a^poncrevi.íbí pftítuercfi ^ 
nem easamado vcpncipale bonú 15 eníelTct fruí 
ds.tTam fruí fm mgfm pmo rnía^*t)íft4'. cjamo 
re ínbercre rcdptcr fc^ qó fiédú nó eft f nifi fumme 
mníratí.'íTam^m'i^íero. ípoiríbile c vt pñtib? 
quís z furuns fruaf bonía- í.gfía celeftí E t 5 é q^ 
ratíonemateríe buíuf pótfíc trifftnín T^apíua.f. 
í^cft reí aliene nó facrcm loco nó facro íllicira p 
víolcntíá ad lucrñ facca vfurpatío Declarado ac 
ptículas ei9 nota q? vfurpatío t>ícíc acrii ín genc^  
rc.Scíendú tñ q' rapiña fumifmultiplíatcr.^' 
Uno mó largílíimex ípzopzíe.p oívfurpatióc m. 
debita fi uc reí tpalía fíue reí rpilaf. í fíe fumif ad 
• jbbíf.q.Tló rapiña arbitraje f.^ pua icfua éc fe 
eqlc ©co.fed6 fccerfir pmí puteaq vtt>íc Sug.vo 
luezíítrape tJíuíníratc.í.'Deí cqlitatc.z pdíderune 
fclidcarem.fcdbuí9rapmecpa foluítpaiíu e¡cí5 c 
qí ízppa.Ouenó rapuinícecoluebá.ív Secuu 
do fumiímin9 large.^  vrurpacíóczacqfirióel're// 
rentíone illícíta reí Chalía qcñq? fíucmanífefta fí 
ueocculta.etfíc3mb.t)íc.Síqa vfurá accipícra 
pináfacic.ruq.q.utj.iicaug.aíc.íoí qd muenífti 
•znó reddídiftí rapuíftí.jeuq.q «v. q* cñ pcínecad 
furciif£rbíero.Blíenarapepiy-'nciíq vlrra ucea 
nafibíretíuere(pbaí.t)í.dH..í.í. qt5 tñíntellígif 6 
íupfluo nature z pfone. ^Xer t ío mó rapiña fui» 
mií^r íeT ftrícee fe.p vlurpatíóe re^ violera .ec 
t)e bac tpa pbanfeíá aít.-^lení cftia rapma H^a 
tbei,)cjciq-€címbácaccepnonc.íp:iá b t)ifTínítur 
Uñíneaponúcur t)júeeí9ab alije vfurpatíoníhyi^ 
aícfaluatoz.DííTícílceftt?íuíte intrare íii reanur7,, *Reí alíenefcadD:íam m T 7 1 ^ ' ^ Ü^ ?1 ^  ^ l j r 
celo?'-2l^ ar(5 jd^XoquifeníQetnutteq plcícu//r'/etíápviolctíáaccigetabeoqabaTíoabftulittHK 
ví.Uecteme.f.oánatíóía vob oíuítito q baberia 
cófolací'óemvfam.'nolíregcoza^ponereoíuícíja 
cóftírucdo íbí fine g modñ fruícíóía .£c ró qrenó 
fineOílígcdeqz ibi nó repif qí pccdií.fjDecípiunc' 
et^rcrea epua aipcllaceaa fallacca.'Uá.pmíctúc 
felicítate fruítionía pfecte. z pftant mífcríá t)ána 
cioníaeterne.vñSalomóaíc.^cca.v./iiuamac 
t)iuítíaa nó capíct: fructú ec eía.^ructua rm b 
Xbo ín jum.i6Í afruo: trueria qa fruct9c ^Itimú 
ú^Derideraí-zecpectaf &earbo:e.Clñ pgrue fígc 
fruiríócm t>ei q c vltím9 finía q tíefíderaf T e,epe/y 
ccacuranobecopíto nna.Eftení vltímu inactí// 
buagle.qzpoft vifíoné-rteimóem feu Dilectióc? 
l'eqturfruítío. aú Job.fv. t)íct>ña)cpua. -bofuí 
voa vt eatf fe? p bona opa víá mádaco^ z mxaíx 
aífcratia.u cófcqminíefnáfruítíóem.'i3móí ác 
fraudo ín fe b? fanentate fuauícacez purítacé.fed 
q amatoíuícíaa vcauaruat)eq íbí loqtur nonca 
píe 1 fta ec da.ná ínfaciabílía é. vñ Cbzif. 3pa ap^  
poftcio tnuítiaip augecflámá.-c maíoz fie cupido, 
^climb.tlecfadetaavncp aderíc cupídícací; 
t>ifti.rlvq.fícutbi.£ic6oauaruapuacurruauí'/y 
cacc^ter qí> t i £cca . v.^aturícaa Qiuícf. í.abú 
danciamagnó finítt>ozmíreeu.Xerdo puncacc 
pziuaí. nam ve ^ccí.r. Buaro nibil eft feleftí9 • 
bic aíí c aíam fuá venale b5.qé pC5q;)pvnofolido 
lucrado védít aíam fuá Díabolo pmiccendo mcrT 
^•'cín P.i urtu z bmorgí^o er^TTÓwpíffRícmrcí 
inrcndí? ce Díuícíja ^ÍU pKilnííítiDun'ric fi aftttt/ 
ancnolitcco: aiponcrc 
pjo ni jícn Decía .^.vui. 
loco lacro rea nó facjllícíca addífad ©zúimco^. 
q -r fí máí fefte z p volil tatc eo^ . a ¿jto accipiunf au 
ferátur.tn licite coltunF vt í bcllie íuftf.cu debito 
mó auferntur bonaab boftíto.í cú afeoebitu ab 
alíq íuíto publica aucteaufcrc.3bteí nec rapiña 
necpctmc.arcuq.q.v.c.nófanc.'p^crviolétíáad 
difad Gzíamfurti cj nó manífeftefcdfraudulcter 
rea rapííalíena.p 5 enípba Oifti'nguitfurtú a ra 
pína.v.ctbí.qzfurtñ occultá.rapía 0^ violeta v// 
lurpatío nc ípo ztat. z fie fr" oiuerfe fpéa auancíe.' 
Bd lucrñ factatí: ad ozíam rapt9 q é fpéa lu^unc 
q mfrrapííad cócubítñ nó ob lucrú.OequoJ.: 
^oíafecüdiibeam . f i x 
Xbo.q.q.q .Ijevi. q? rapiña eft 0UÍ9pctm furto cri^ 
plíci róe.'(Szíma c ra^urcñtrapína bñcrój petí 
¿itíuolñtaríñ qt5 ejepted9cuí auferfrea. qz.f.có 
era volñtacc eí9auferti'd cuí9é t>na.vbi g magC re 
pííoe íuoluarío íbí mag[peem.¡5 maíoz ró íuolú 
carí[íuenif ín rapiña q5 in furco.qzvíolécía q repí 
cur 1 rapía t)írccti9o}ponif volñcaci q? ígzácia q í 
uemTí ftirco cñ nefdcceeo rcaauferaf. z ió guíua 
petm c rapía furco ©cía ró é qz p rapiña ñ folñ t 
ferf Dánñ (5 ce ífer? íiuna pfo n et cñ B ^ gac í quda; 
iginíníáip^pronc.Tbecíiuría pfonal ppóderac 
fraudí l'tJolo q pcínetad furtñ ^ Xertía ró fumif 
cp pena a legíto vtríq5 petó ípofíta. 1Tá ^ m legea 
canonieaa Tcíuíleaguí9puníírapíaq; furtñ vt j 
ptébit.Ouia añe íJubícac fceleraci9círepmínu qb 
ouíua eftpunícñ.úiqt^íero.iccuq.q.i.nó affera 
mua.íj' ácboíea ma^ ^ecúdenf t)e furco oe ra 
pina nó eft CjC co q? furcñ fie curpi9.i;gui9 q? rapía 
ípTapímíu x r 
£ ñ tnl vcrccúdú f mp5m.iH.etbí.címo: t>c mr// 
píaccu.fcd vcoic.b.Xbo.qíbotcs fe/ifibilib ibe 
rcnrce magia gfianí oe tmteeicteKon cj manife// 
ftacur in rapiña octmte inten'on' q tollií p pee 
cam.-: io minua verecíídácur oe rapiña q? oefur 
to.oícñ magia oeberécoc rapiña crubefcerc+^Ra 
pinaa^nolicepeupiTcere aic p á . ^ t mulcoma^ia 
nolice faceré ec^  granmacftfurco.aqno bomiea 
cóirer fe cuítodiunr,-: grauilTúiíceciam puniuní 
£ t oepena infra ponicur. 
, ^epenacaptorísl^o.fx* 
! ta qp di qa rapit rea alienaa ^ m legea fi agaí ífra 
annñ ciuílíter pumf in qdruplu ppucara.f.ípa re 
é i añe poíl annú pnnit m fímplíí ff. vi bo.rapi. 
i.z-tj.te icítñ rapten ad íftápena poftq? fnerit có// 
dénama í m ^ b o . S i agaf crimíal'r pumíp ' / 
peer vim fine armia in tertia pte bono?, z eft infa 
mia.ff^c vi .Ui .3 í aút cu armiapuniíocpoztati 
o^e.qí f'Oepozcaíí ínfula z pdic oía fuá bon3f 3u 
fti.oe publí.ín.ítj.§.íté lee íulía. 3 c ^ m cañonea 
vero multípliciter puní í .^ tpma pena L qz eeeói 
carur ab illo epo in caí9 epatu fecíc rapiña. CÍ OC 
rap.xínccx.í.t.ví.q.ítí.placmt^téOcnegamrd 
pnianifíreftítuatablata.v.-'lfccuritatcplenáfací 
fttocreddédo fíbabeatvnpo!rít.ríto nó bfecvñ 
poiíer.': oíftulíc accípe p níam vfc^ ad mozté z fie 
nó póc fatíffacere.fi petat pníam oabíf cí z ct vía'" 
cica.fíaacoccedat ímpenítea t&cz viatica ifcpf 
tura negabif e^e.c.rup co.í.c.ín líttcría:0$fi n 
bab¿t vn reddat nec beredea neeflpínq volut fatíf 
facercípc tñ ptrít9|-acitq* póc i$cárdeno í>uabí 
tur pnía z viacico.ft tñ fepulcura negabif. OS fta 
cura eft ad rerrozc alio?-' p>íefbf ccrí *o <\ p pdca 
fecerínt fepeliédo ípm z bmóí oebct oepo ni ab of 
ficío -zbúfído vcínoicco.e fapeo.í55 tnoe iftia 
raptonto oceulda nó 05 ifte rígoi feruarí f m Jtv 
noeen.eccraco.inlíctería. 
'fceranotaquodqaí ^ x i 
pcicipauitín críe rapiñe vdfum vel facnlegíj vel 
alcen9 uiiuíte oámficacíóía mojtalV peccauít. q// 
búa aúemodia fíatpridpano bmóí pnnecm bía 
verrito.laíTio.pfilm.córenrua.palpo.reeurfua. 
•¿artieípaa.mac9 mó obftáa.nó mamfelláa.^c 
ínqjcá quilibeceo^ cencatur ad rdlítudócm.ví^ 
de nñc m occlaratione eo?. 
f 
cafua pmi ^fua Oaí calía regula q? fí ce peepeo al 
cenua vel cófilio vcl pfenfu.f.coopanóia .vcl pal 
parione.f adalan'óía laudado tíí.Jdé Oeoeríííóc 
vel vilifieacíóc ve ad 15 iuducac. puca cjz oíc no ec 
bonú ad aliqd.z qz nefeíe rape z bmóí. z ec Í5 oání 
fíCvía moueí ad oámfieandá .3dc oicie -^coe pa 
lu. oe oeeraccoze fúpter oer raccíóem audica,puo 
caeua Oánifiece oerraceú. Del recurfu.fi recepcio 
nc furni vt reí furatc é focca rapiña vel alia oání'/ 
fícaeío iníufta.iea qp alíaa nó fuílíecfacca. vel ená 
poftC^éfacra rapiña vtfarcuqn cp rceepeíóc farf 
vel rei furaré.impcdiínó folu panino fed écreftí/ 
mtio rei abUce m ^e.oe palVvel cá oátuficáa b 5 
rceurTum ad alíque fícufad pftantc procíníu ad 
no camenní al'a (jlíbecco? p fe cencftnfolídá.í.írt 
cocú lefo fea Dánifíeaco ce fi níbíl oc rapiña pucíf 
fec ad cu auc p fe tul Oamní mruUflfcc. t & 4ui% ib 
l i lelo faene ianifacea.í3í aíícccfírwrapcífto^fc^ 
eo filio madaco z bmóí fúifo níbílomin%cra ra 
pina vel Oanifícarío z nú pláaeq^cíí«£op9íUo^ 
addim e(tno cenenínífiq;cá ocrapína puciurtec 
ad c o-a.Si ^0 ahqd plua facen ecc madaco r pfí 
lio falija bmóí adíUudpl9tenef ínfolídu. >ecq5 
oiceñ d i oe iulTíonc ídé meellige qñ rapiña vfoá^ 
m noícfuo facen racú b a b a í c b c c ^ o c p a f lee 
pí.q.ítí.c.cj pfenneca Ouol».c.fc.cJcoerelh.fpolú 
ceá ad fedé, 3ec Oe cófilio in piudiem ceda? ve é 
colleceia cíaiponédia-r bmóí tendí ínfolidú quí \ 
oae cale pfílm vñ fcquíí eñ cffeceu calía ímpofino 
collecce cl'ície fine lmapape,c^ocfcn.cccó,nouc) 
ríe. Jeé q í 5 t>i oe cófilio rapiñe íde ineclligie pe 
crua oe par. oe pfilío vfure. t ídé oicie oc aduoca'/ 
co oáce malñ pfilíu éc ec ígzána.3dé oic *Ricar.5 
cófilio q6 Oaralicui q? nó reítícuacaliena.vf (5cá 
alio mó priliñ f3n:ac in oamná.pdmi fcíérer vel 
ígnozanria cralKa fme quopfilio calía non ficraic 
ar.c¿ocfen.cccó.c.nap.inglo. ^ ó d i c o z e a í n í ^ ( 
ftacueos que fuñe ín Oamnñ.pjnmo^m Dará.ce ] 
nene reflícuere cocñ illud oamnu.t filr pfulcozea 
Itaeaco? ílloa.^eéqn placea volúe ínfimul ícaq^ 
vnua nó íreeríaealío ad facienda alíqtJ furcñ vel 
Oamnñ vd bcllüíníuftá vbí ínferúe oáná cu; fíe 
íbí cófenfua coopaeíóía qlíbec eo?» cene? infoíidú. 
oc oamno Oaeo.£>ed fíeja calca fequcref ira q? f i^ 
necoená fuilTcefaccñ oánú ecncífolñ oc eo qó p ^  
uenícadcú z Occo ín ^ oániftcauícar.adbanc ot 
ftmecíócin.e.cOe fea z rc íadí .ocá ineer.t oefen. 
cccó.cmccr 4lía.T.jcí.q.ííf,c.qm noí.Hocaríi crí 
am vel alie pfoncq Ocftraacecftávelalíaínftfa co 
cinéríalcgacafaeea locíapíja.vel qbufcñq; perfo 
nía.veloebícaalíaq altj nefcíñc feuobarenó pñc 
vñfcquicoamnu calía nó foluunf.cenenf info// 
lídú lefía.qz pftanecám dficacé.auí vero occul'/ 
canc caftudíofepeccane mozealíeer.nec oebee ab > 
foluí nífí manifeftene ea cíí o pcec.¿c liecc alicj oix 
canecoa nó cenerí ad reíh'canóem fqz beredea re^ 
manée obligan legaearua vcl alija eredicozitonó 
vf b ve? cú pftaccám efricacc Oání ficuc-z í)mioá 
occuleeea cenéc.T p macíceá beredea f oebicozeff 
boc nefciüc.qz eüc nó obligan?faeiíTacerc.fed ce fí 
fcíñc z fanffacere nefciñe leu nolunc. qz legacartf 
15 .pbarc nó pnc. nec valee ró eo^ fícue p; ín fimilí 
i l a m c ú plureaobliganímfolidúf obligan o vní 
ua magia pncípalia non eollíe obligaeíóe; mín9 
pzíncípalia.fícae obligaeío pupillí ad rdlícucda; 
viuramquáfcciceueoz.p eo mwoeoblígac cueozc 
fi pupíllua non reddie» 
, íSuanmni ad tres &KIIU 
I vlnmoa cafua fróí^fuaoaf calía regula, q'fíca 
lia mut^.í. cacea qñ vídceftcrt ftjrcu *: oolofe caí-
cce cu poíTee ímpcdirc.£.e fiTr non obííáa cj polícc 
obfíflerc^c nó manífeítana.í.quí fot vbí fícrea 
rapeavelfuraea cenonmanífellaccnamcum oc 
bocmccrrogatur.JnqualtbccbPmmcafuafícft 
f p í t l t t é ^ l i m i t e 
offíciahstcncturmrolidumcíírcneamr od boc 
ccofficíoruoenaíinii pucmrctadeñ §\x(c$X)mi 
fícato fie fotiffacüuviit lectvi.c.culpam^cícel/y 
ligicSíco.cá mtcrrostómíüáicio znon tmnife 
ftit vbt fenccrialif res ablata vcl alias iníufl'e pof 
(elfo polTcc t>ño refticui.ica tñ <p Dicédo Tericarcj 
nó immince piculíí fui ftams vcl fue plbmr,caf re 
neílefo riuericofficialis fiue puara pr0na.3rg.ad 
boc jt:úq.ííj.c.qmTqs.zejct)efur.c.ci cú fure.fioffi 
cial'cceciudiciu iiicerrogac9cenef fí nóoicatcá ñ 
imminéc ííbi pículíí fue proncfi aúc no fít officia 
lis ce q ad 15 nó renrfce fuo off icio q^uis peccec ñ 
m ceneíad aliqiiáfatiffactioné Oamficato. Xbo. 
^.rj^q.lcq.': in qrco fnía^.Di.rf.z Bl.í qrco.tvlt. 
m glo.ponñcpdicms^fus.tricecponúc 'Ra^. 
íníumma.'Z 'ibofti.in fum.t)epc.zrcmi(.zjnn* 
\ rup.c.rictJigiiu.Debomi.fads peo: .ifttbe.Depa 
) ln.in,uij.ponicoiccos^rus.e¡:ifto»tresvlcimof 
cafus fie occlarat l íDums q ( Q feic v bi c res ab'/ 
fcódira z nó reuclacTIó obítás ille fcj.jprer cui9 
culpa in nó purgado pmndá rnalis boito furca z 
larrocinia pmitmní í í c renef paito ?,-flprer cui^cul 
pá lup9oué comedie, l i ó manifeftásindetqui é 
earequácognofcit^pnííciarez fie manifeftare 
ius ptiñ fi nó facic fenef.3rc h n í5co.í.utj.q5uis 
ad alicuí9officííí pcineat obuiare maf z t>ánis q 
fiur qñ 15 facíédo ^gereí in ali^ cafu ad malñ rei // 
publiccpuramagnii fcádalñ vcl cuides pículum 
fpzie píonctííc nó obuiás nec tencíad ratiffaetío 
ne.nec eriá peccarct fi obuiare par9 eíf; qú pdicta 
nó impedirccar.t)ifl.l.vtcóílitucref.éecus finó 
ímmeret tale fcandalú vel piculum* 
notaqnodft .f.xriir. 
vnus Dicto?- q le? teñen? in folidñ fati'lTecit integ 
Uter oeoí Dáno e^pefis fiue incómodo fiueinter// 
« s>*' J)otta tidcs ñó pati? vt idé bis engaf.ff.De re ind. 
U ¿ -MH . 1 ' ^ 7 ^ ^ / ^ ^ . b ó a f i d c s ; R ^ . z ^ o í l í . 2 X b o . ^ c a d d i c ^ 
-^-PL^Dicés fie* 3^€a^^c^tlffic credo q^pótt D5 eptú 
¿? ^ hT' *dlu^lcluúccederéaertone i l l iq totñ foluit nó 
^ C ^ quide vt ab vno totú ecigae nifi fo:tea pnndpalí 
fed .p ptito pecat a fingulis. qítñ aut ad fo^ ptétó 
ruinnótcnefcedcre.ff.Deadini.tu.l.ripfes.l.i.tn 
fie oi. Doíti.fiue fie facra ceiTio fiue nó.alrj q riibil 
foluemt tejiente pfeía ad rclcuandú illíí q mfolí 
d í fadrtecit qtibec in fuis prib?. 1lá folués vti l if 
geíTitco^negociú.vñtencníbreratíí zcifatiífa^ 
cere.ar.ft-.oenego.gcf.l.cu pecunia, z.l.folucdo,. 
tbo. i ^ ^ ' ^ q » ljcií-qit>eclaransDiccp fiilleq fuit 
ímcipal'vtputa ^neeps folueric oes i l l i liberad (t 
qui mem t cñ eo ad Dánñ faciédñ inducrí.ftáo alt 
us reftituic cune i l l i q fuac pncipales.z i l l i ad cjs 
res puefiic ve videí incelligéda q? fi iíti cales non 
reílituáreiceci cenen^p fuis pcib ve Oteen é^us . 
£t iiotafecttdñ '|ínno.fxv 
in glo.fup.cfic oignu.ee DeTjomi.q? fi fpoliae9 li> 
beralicer oimiceiepncipali veraptou vel pcipiem 
ei liberatus eltpfiliatoz z bmói.q: liberatfell qui 
pzineipalieer cenebaí z cj res babuerae. 3.? fi oi//i 
imccic pfiliacou nó credie ipe Jnnotliberatos a^ 
ios ad quos respuenemeníiTetplTe inccllerenc 
eos liberare.neqj criá iUíí q rapiñafedceciá fi De 
rapiña nibil babuic q: De iure namrali ec Diuino 
pñs eft^ fublaco pncipalicollaf accelíoziñ. znó 
ccóera.e,cDe pftivC.rráíTaco.ímo plus.q; fi eciá lí// 
beralicer ab(oluercfpndpalisnó(fl?cer 15 abfolu/. 
cus eft cófiliart9fi a liqd ad eu puenicDe rapiña ni 
fi t alms.p co faciffeccric.t eñe ifte pfilian9in ca ^ 
^ fu aíe ei cénereícj.p co faciffedeXócoKlac ífeofti» 
C tqsuisapdíccf oítopolTieedgipenaqdruplieivc 
L De rapiña z oí furto manifeíto. a lío furco pena 
Z Duplid. Xbo. q. íj. q. Idj .q ft Declaras Dide. bmó i 
j pene nó Debencnifí poftqs fnerínc adiudicaci per 
I íhíam m quo cafu pena vnius l?m 'Raf. non libe 
Vjacaliñ.jetj.q.íj c.cum DeuocilTimam. 
í^oticpfíquis ^xvr* 
emie De rapiña vcl furco q6 prinee ad'pciciparto // 
nem rapiñe fi 5 fecíc fdecer aur.pbabíltf 5 credeo 
fi 15 fede cupidícace acqrédi fibí ve f c$ bree vel ven 
deree alcerí fié vellet incume in mulca mala ee m 
cómodafm^Rav.Xbo.í B l l^nmo indillinecc 
cencíad reftóeí reí fi b5. vel valo:is ei9 fi nó babj 
auceciá fi ee ípa reunía reddiea Decegeref cum fie 
occulcú.cñceifuífieicvalnzérellicuere/'íSecñdo 
no& libera^alienádo alcerí. vel fi res peaemozee If 
qcac^ cafu. vf fi auferaf'd ig:aneauc víolecer z i n 
bnífí re ipametnpcá De rapiña l'fureo obcuIilTec 
Dúo ipíus reí epe z loco pgruo z ille recipe noluif 
f e c^ í e rdo peccae moíealíe.'Z ró vcríufcp é. quia 
fiircú pmific re aliena pecádo inuico Dno.fF.6 fur. 
l .i .^c fur fp é in mo;a refticuedi. ff.De pdí.fur.l.p 
fure^.pdie 0uarco ncj3ciñ qó éediepóerepeceí1 
reab eo cui9éres. QúX.Dcfur.l.in duile ficé: ••; 
JnciuilcrcDcfideracJvcrcsagnícas furciuas ñ 
pus foluacisq5pciu foliicñ fúíc aDúis .¿luraceg; 
cauci9 negodari ne nó cm m Dána bmói fed ce ín 
fufpicionc crimís in ddacf.tlec póe fe Defcdere ró 
ne ftacuci fup boc edíci.qz'cale ftacuen eée p Deum 
ar.Di.viq.q gmo:es.CCtuinco ceceneíreílicnere 
ocmvcilíeacéqjbnicn^fepocuic. z ce incómoda 
q fullínuíe ille cuí9c res f m i3uíf.Deducéis cñ e¡c 
péfis qs fecíííec vcílicércirca ré ipam^Seteo et 
fi reílicuie ré Deceríozc qj cñ ad ipm puenic nó lí i 
berafo fi i alíq epe medio fuie res melioj eenef ad 
eftimaeiój pfimi.ff.Defur.l.inrefurciua.t Deref 
fti.fpo.c guis .£c (5 fm ^fdá incelligendú c qú ref 
nóbabeífíaresbabeffuffic q^fieeqbona fie cíí 
fuieablaea. Sepcimo q: nó pe agerep védico:e; 
Depcío fibí Daco.obllaeení fibí curpicódo fuá zp 
nífiejcpflecauerie.e.q.tj.c.í5íu9.infí.3c$meam 
Bleje^eales úvuíj.calis pócrcempeá refticuefvc 
denci ve redpíac qó De illa Dedic. iPagf eni pe fiÍ 
bi^puidere q5 altj.Debee cú inducere fure ad redi ^  
cuedñ re illa Dúo fuo.beciUe.tlef info;o pfdecc 
nef vedicoz r d <\ feiebae re furatá ec reddere emen 1 
eibonafíde.iftmulcomagf qfurac9ceene?redde / 
re vel DÚO r d fi fibí faciffaccñ nó c p emptozes vcl ^ 
cófumpeozes ei9 vf ei q emie fi ipe reltícuic jín 5 
cú nó eecufae ígzácia iurf fe; qi credebae ec licicu 
emereea qqs rapuic.ee Dere.iu.lifvi.c.igno:áda 
fed ncigiácía facci cralía z fupina fpuea cu qs epe 
amrc ínñc vd inmílc cmíc a íh'pcndartí 0 ¿altee* 
íumcntíj mínale t bmóí ínrenrióc lucrádí cride* 
t l á teiic? í n tocú í m pdicc^ ar. prí. q. i j . e. cj -z bú a 
nía-jcví-q.í.fí cupíe.t 6 ele.ejcco.mí.e apficc. ide 
üíciáü (i fug B nibil eogitabac t fic^pc facuírace; 
z cei rreraríá (impUcmtccmittctfm'R^^z '£>o(j 
fhV3í auc^mus rapto: rempcoj f í>rieipaf rcllí í 
mítplenera eftimacocmcú toto mecrcé cercrí 4 
ememef Dono acecperútU'berati ff.ar.íf. oeeuíe. 
ES femuagac m pníam qlibct De pecó fuo.im^q. 
babma.fm 'Raf z ^ m r - g i a a c r é Q u i r a g - y 
bar raptá etnit volurate reítím^di qft vtiitf acreg, 
~"^tlti?m?fuerac ft peccac>TPót: ao cctooli 
tffUtfnj 'iopcccrcpau q& oedittílcclaejcpedTcacl pierna/; 
J t í o n é e í ^ S i ^ d á t lucraré cu earcíUíJBnn^ad 
twtnreí t fi rea fine culpa fuá pereae vi* amíttaf. 
•J^cétpercrecicqdroluíc.piparcz í mdíao aíe 
crcdií talicpcozi abrq5<pbatíóc.f5 nó ifo:o ?tério 
ío nifí 6 p5lice.pceitarcf.ar.ff. De nc3.ge.l.ccrem9v 
<Bi át taf empto? poíl»^ fecíc Dilígéter incireré 6 
pomitmemrecurecciUarcs.íjccid V5 viera id q$ 
crpédíc^p ípa rc.oádíí é^ p aía ilU9c9 ftjít x fíe liba 
mear.adD.jcrj.q.ij.c.qctuoí.Síect paue poítec 
a plato ct eí vtpaupí relínq íll$ plue pao foluto • 
J6UÍ1.T T)ofti.í5í ^0 emic bona fídez cú x>i\\§h 
\ na adbibíea xiteneírefliruere Durare bona fide ,z 
cmédo vt.p cómodo fuo bree rn peccat £ x fí ourá 
te pfeía nó Dccepta z bo na fide rea perijt nó tenef 
q: nó crac 1 mo^a-T fífr íí alienauit nó teneí .fj p9 
^ pjjí t re íuílTe vítío fam fi íuenít Dñm ipí9 reí D j 
cí rcddere. nec póc p ctíí petere ab eo. >C. De fur. I . ín 
cíuíle agat g vcdícoje.póc m retiñere vf perere 
péfa© qe eme í bona fíde fec círca r¿ preruadá 
melioiádá.'j n tenef De fructíto tpc bonefideí gee 
ptia iá pfnmptf. f* De eietancíto qadbucñ eént co f, 
fumptí cp^ mala fíde cepit bfe fecu»^: tenef? rcítt 
tuerc*Ra^ .íníum.*Dort:íc.ín rumf^ntl . í glofa. 
r6cíendmnfíqms . ^xvn 
comedie vcl afó pfumpfit De rapiña Pfurto.qz te'/ 
ncf ad reftóe5 eí9Dt5 pfumpfic fí 13 feícbat. Ec ídej 
De eo q í accépit B Donatio tic fcíée eife ré raptam 
qífc5 tcnefadreftimnóej míí prumpTiiretantec^ 
t ^aere^3nno.,: '^ofti.ímo étpollq? prúpricneí-
reics ré bmóí qñ q Donauít íí é foluédo.' (be.^ pa» 
y 0 5 qd fi Dubítarvtrú illud q í buitp Donu vel B 
*t * «empeione fit De rapiña furto z bmóí. ad 15 Dicicg 
¿IcicDealca ín.utj.<p regulare é q?bótalérércíh7 
mere obligaf qñ picía Dicrat q? fit re^ alima f qñ7 
.^Dubítaíeífe aliena riueobtinueriCB Donatione^ 
^fiuepemptioné»D5 aútiüareftituereDño cúprei//, 
cntia furío cj ea furac9efl:.r. ve líberef vterq5.T)ec 
ille.^cró bui9elíepót.qjnullU8fc D5 ctponerepi 
culopctímoztalieljrccinédoítali Dubio erpóiif 
fepiculo furti. Oeru fi ñ feiref Dña vfnó íuemreí. 
poftDebitá Dili^ctiaittcífiaóiaerogetpaupibuíí 
vel fibi a pniar íoj . cófeíTo:e fi ídígeretvt pauperí 
airigneí.^.t fumíf 5 Dubiñ (tríete z^pzíe nó large 
p^ leuí fcrupulo.q? fi irróíiabiliccr foimat fibi DU> 
biú puta q J emit ab co q rapuit ab inimíae i bcl^ 
lo mamfeíte íufto. t al alíjff Debiti^ circúftátijff 
D^ponac Dubiñ ad pfiUñ rapieftci^t^ri Dcponerc 
nó pót fatifl^aat córaentícrucrcddcndo. Cófu^/ 
lendu clt m cuílibet vt abítincat ab anptionc ta? 
liu .q: multa pút oceurrere Dubia» 
^ténota fecttdnm.f xvm» 
"Ra^.ín rum.<p vpozes q comedút % bíbííc z mdu 
unf De rapírtis z alije male acqficf feu oblióatf re 
ítitutioni tencturDcoib) q ficprumútmfi ín cafu 
rfcu agutd? fpoliato^ monedo z iducedo ím ra 
ptozé ad rcftóc* facícdá.túcem nó tenenf.náq aU 
reriue negocia gen't vttliter eciá ígnoiáti z abncí 
licite recípítc^pérasriuerccutafucricvrilíruofií 
uc nó.íf.Deneg.ge.l.q,'r.l póponí9. £ t 5 itellígo 
eo ttje arca taliú cozrectíoné labo:auerfíc.n5 
cg yicoz z familia políint viuereDctoto auno 5 re 
bue talito.p vnaadmonitióevcl Duato i^dm 
cótinue inltátoptunid bo: íe .Sat r pcoz .ain.cn 
43ui l^ <^Doíti.'Uúañt t guó Déant viucre vyotj 
familia rapron© i pdicto cafu DÍC T<a^m lum ,íi 
íbifuncaliq Deíuílo pótDeílliepfumcre vf erpe 
dere.fí nó funtaliq aliúderibi viccír qrat. velab a 
midsvI'Depranguinas f opando ^ ctelVná qren 
do.>£tide Dico fí aliq funt ibi De íufto I5 vífifó mí 
jeta funt (y nópñc Dífcerní vel fípnt mant9nó per 
míttít.q?fÍBnullúei:pdíccf modíe víceú íuenire 
pót reftateí rríplet autiliú/Qníí é fi pót bre DeDa 
te vel fpóralícío.í. Do natione facta ci.fljter nup t i ^ 
aeínde viuat .Secúdú vtDenúdet calito q pñr.p 
delícvel ctfi>barí por Denundet epo ve cópellac 
vjtojépafccrcí íufto.íj.qa'.fipcccauerit.e^ pig. 
c.c3clfía.Xertíúaualiúévtricirecínarro pofica 
pót ét De rapiña víuercq; necítaa ñ b.? legc.Dc c5 
Te.Dú v.cDífopuloa.EtTí nó imi}7eat Cjccrema ne 
ceflTitaa vf alíq?qiU1 peccjrc.t ió ad cautela úiíú/ 
gáda c eí aliq pma.ejc Defur.fúje pnccieatcfami f 
Ouicdid át fíe eiepédit Doleat aio.-z ^ poi iac q5citt9 
potuerít reftirucre z vta?ptí9.f.ad folá necícate?» 
•J^ótt viucre ípa z qlibet alí9cui raptot Darec De 
pcio rem rapea^qe védidilTee.qzpcíú rdfureíuc 
nó éfureu^4t 15 Dico fi mant^ars é folucndo.Qe 
c9 fi nó c foluédo aut p (5 fíeret ü fpluédo.bec ra^ 
• p>ót ét v t i alio remedio fm pfíliu fapíctíí fe; í ca 
fu^bonarapeon'a.vclvfuraríjnó cent obligara 
oía certf Rfonís qdá incertf en c De í nía epi q elt 
paupe^pf.Dí.l)C(tp?ít).epaptvti talito acfí epa xü 
ítribueret d vt paupi De il l ia ícer^. pee eñ z cu; fí 
moze.^ tn vf bfelocú qñ vir bfet vñ pofl*5 reítírufe 
re certa qz reltitutio \ncerto^ fiédaé í»U0 rcllícu^ 
ríe c e ^ O í t o fupdícef ulgg rctnedíigñevfí vcot 
^furarn fí De vlurf béat Dote z vir nibil b; nifí vfy 
. ;ítutióiobligatu róerapinc.furtúvfurcí' alia De 
ca.put Dictñ é.Jn oí tñ pdicto cafu tenef vjeoz De// 
bitií reddcre viro t ecóuerfo nifí fublit ali^ ípedí 
mémar.íocitjfq.v.fiDícat./réaét pdicatozee cj 
vadut f puerfanf api vfurarioa q ñ bñt níft 15 vfu 
r íe vfapi raptozee vtcosíducátadreltóe^ fiueo 
pdicatóe5 ísñalifiueí fpálippfuafíonej ejrcufanc 
majeíe fí apD alioa ñ polTent cómode íueníre. ce $ 
fen.e)ecó.cú volñtate.y£tl5 ítellígcdíí ¿cú mode f^ 
ramíe z De víctu z vcítítu z líbzia f m *fce.De pat 
z fí fit fpee.pbabiTDe i l lo^ cozreceióe.'Jífíflpteo^ 
ra cppéfae rapto?ito nó fubtrabaffacwltaá rcítí ^  
itulaa | bnmus 
mcnái necin roto necin prcar.p.q.vt.antír 'o^ 
í ,ú\ná.Qüú.z 'i^oíh.Dcreftóc bés plcnc.f-ri.^ 
Rrorú.aíudris sicit'Pc.txvtlqnóiicct recibe 
^ r c r famdalum. 
g>eftlú9iftlíabus . f x i x 
i fómilía raprona víurarío^ tulío^*^ j-cfToi fitc 
oblíoad Yíucrib? T)cbom0 ípo^. Tloca oiíhncfoj 
#m é:ral .o;dí.bcremúq: aut vrurarí9c folüédo 
autnó.^n^mo cafuTcs ca folucdo i alia odbuc 
b? viera ea ad q fatilTaccrc tcncí oe rtf vmeft pñc 
oiítmccóe; crit>atá t)e VÍ:O:€ Í 15 Caíu. jín íceurt 
do cafu cü fesríe folucdo cjccjd pfumati comede 
do z bíbédo i xtRüáo rd t ímcreobhgantóró c 
qj íllíí reddíít ípotctéadranTfacícdu.T fícoánop^ 
ftac cám dfícacc.qccufari en pñc clte^pé cinq54 
'pzío.fljf^eurarój.i.cám rpoliaro?. a^út ícj labo 
rado ftdclíf T frequerer ad iducedú illu ad refticu 
cndú.tgtm babeífpcaciraO occo^f.vtrdlíruac 
afo nd.([ 3ctío.flpfrccópcracóej.i qí tKrfiíojan^ 
til rcíhmitq^cíí abcoaccípic pufaficfíli^nn luc 
m r í alí^ occrdrto (y vícríi z vcíhtiM fuo lucro 
bfet.£5i c ft lia rm labo:ar í oomo <y vna efonavi 
wcrcpoíTj z UcbcfomuímcQnó til fíe t i oceptú 
oníto vfurano^ t mcrccuartjs coyjfpíeniojpi 
reftaoratóe; fcj fí^onut fcrellauramros. t ud 6 
fefiiojílcaté bfe.pbabílíf crcdúcnccalíudc pmodc 
víua'epñr. Ouartofljf í§2ácíá qtí nefeic re ec ta 
létf.furciuá.vd íllíí obnoicíú bmóí rcftóí. nccdí$ 
b5 5 fdcdí.f; 15\f ¿tm t>ú i ínílla ígíárta. í) d i po^ 
ftca nouíc vr rcncri míí cH) ira KUUI'/ alí^ nurrt/ 
r i ñó poferac(ar.í>cprc,r)i.v.t)iTap!'oa- -refere. 
ítt.qt> ñ c C^wínrojpf ncdcacc.qt í calí erare ÍUÉ 
fíltj ¿j al'r Buen n ir puc^c fí ^ ra í vrru pf alímíuí 
d rm víucret erpedíc. c.flozc.p filio nutríédo í ftu ¡ 
dio i t)ocro:ádo cú ípe pf uíbíl nífí t>e vfurf bfec.I 
i cu ecc obligar9 ad rdtó^vfura?. í míllc»lcgauíc 
filio mi qu¡5éro9.qjpl9 rcúb^bat.vtrú rcucaf filíI 
ue ad refticuédií illoccflojccrpéCoe í(ludio adl 
q6 Oiccdú ¿¡ida <p fí pf erar no folucdo cú filííii 
numebat í ftudío.fí fÍlii;faebot p:em fuu oía bfe] 
obligara rcftói, qj male ablara el feiebar rendf f fi 1 
•o pzemeredebar tíelídreac^firie ríbí^uídereú/ 
teneroepfumprf.f? tm Deecránb? pura líbzíí» xx. 
iUwemprJzbmóí.E^o credo reneríér t)epfúpif 
i neceflar^ü vicr9aj afr fibí ú pofler.puíderevr t)e 
bíe q ejqjcdír^ Oocro^aru z vcmru ft nccan'o z a^  
lija oíftracrf fíneuccírare.!6óa ei fide© fuj ejtcu^ 
far eñ a pcró|)rüc $ ñ ab oblicjarióc reftóia. 
^ítem nota f fíqufe 
tpedíuír aliq uc oígtui vel ido n eú ííuftc* í.^f odíú 
vel víndicrá z bmóí a ofecurióc alícuí9 bñfícrj vel 
officíj fmuncris mom'rpeccauir.yér fícjdcía erar 
cófecuc9iUud bñfíciú foffícíú ad ípefec reuocare 
xít ad reítóe? cq'c feím fuáfaeulrare .fcd nódum 
erar pfecu^reucíad alíquá recópefaróc^ arbírno 
boní vín4.Z:bo.q.íj.qietj.fed*JbGt)epal'. íuqrro 
fíe DÍC. S i alíqe ipedír alique a ofecuríoe pbende 
nd aío ledcdí.f; vr oef Dí^uion req Digno fíbi vel 
airen ñ tendf aci reíliruroe;.3í añ c ftidr t vr t>cÉ 
mí^oíg. io CCÍKÍ nó 44é f|pí <$ñ V4lebgtpbcd»t 
cum ad bec non eífet cófecum^fed pcnfatid coní 
dinonito vtríufq5 frnarbirnu bono^Sec9 aúc 
d i íalija Oonie vf Icgaría^qlo níbildl Ocbírít le 
garano vel t>onarario f? rm ¿ruiru, vnfí tibí ©an 
dú vel íá legatú adbuc tn rcuocabfr.pcuro míbí t 
amicoC>anñ fació ribíííuná iieciiuílícia.qznort 
oufero ribi íua tuíí •tlíbil ení erar adbuc ribi t>e 
bítú •fed pbede bnr oíflríbui rt g líberaliraré fed ¿ 
milicia q refpidt oebitú. vñ melion Debenf rcfpe> 
ctu min9bom'.q[í ineqliter bon9loc9e!lgriftcaróí 
bec •p>e.t>eparied,Ricar.': ^ co.ín.uü.oceo q í fj 
pediuir alique a pfecutíóe bñfícij pbecie falícuiuC 
muncrf q6 erar í vía bñdi fadúr rale oiflíncn'óej» 
qz aur B h á t ec odio cá Daníftcádí.pnmil. t tuc 
tcnc?vt Díctú eft f m Zbo .T '^end ad totú i l lud 
bñfídu fmun9. qz nó eft cq Ua valona bfe rcm ii» 
actu t jpc cé ad bfez maríe cú polTit ipedin-f* te^ 
nefad alíquá recópífar5e5 adarbírríú boní vin» 
Bur 15 fnc nó cá odij z íiurie f^  cá cofulédí t.puíd¿ 
.di fibí lamico fuo De ílli9rcí vrilírare.t rúe i nulí 
,io rencf fí^curauir tjvíá l ídrá .^r &£órgarere r j 
l i eeéplomá fí peído venaa ín fundo meo Bqa^e> 
Tiuaf aq ad alreri9pufeú 15 íutéríone fibí nocédí 
tencoJ ad rdlóe? DánúS í aút 5 fació! abfqj fran^ 
i de fc5 intenríóe pfulédi vrilírarimee.vrporequí» 
tmibí mulrú d i vrile 5 facerenecpórpucníérerfC 
'erí fine pdfione Dícrarú vena^rú e ín nullo rene 
oí qi nó iniulle Dánífíco eo (y ma babea fadend¿ 
vtílítatc mea in fimdo meo.ff. De aq plu.ar.Lfí ín 
meo.ltccobílar q? rufhcú Derinca víotérer ne fu 
aa OB^B crequaf renegad falan'ú qi5 amirrír.^r f i 
mílirer ípedíca pifcarozé aur aucupác captóc pifei 
um vel ?.uíú q lunt cóíaíuría.teneíeia ad Dánuj 
Datú.'Z 13 nífí róne ripc vel rerre q funt fpálius Do> 
mino^-z cóiratu cja facererbña fa fup 5 auctent 
t l ó eni bec funt fifia añdícrf. na51? auferif pífeato 
r i t aucupi fu94pn9vfua ^ erat vticp fui iuría .au 
ferí etiá frucr9 in eo^ vfu Í q fí femmalírer ptet9» 
jítéfíípediuitfructu alicui9agrí vfvíneepuca eí 
fodiédo fcmíiia vel Deftruedo vínéae ftozenteaec 
bmóí o: peccat mo;talífer^fludiofe 15 fadedo z re 
ncí ad fjnífaccóem fann cpm vedi po ruílíenr fm 
ctua in illo Dubio fat nódú narí vel marurad.víi 
mulnplídrei' ípedirí porerát.Xbo.íj.q. 
^ v C o i u m b a n í a i f x x r ¿ , • 
^e.Depal'a'nmíj.Dicfíc.tJíddf(3PDna col i lbozu^lTM/vi 
bencaf rdtíruerc Dána iliaca Dñía agro^ femíaro'4^ f* 
ru colubí Dániftcanc.nífí fíe t m qé quídá fíi»-^ 
I gunr Diccree <$ cohibí qdá nodua eú guia come> 
Idcreamagia^pfunrqj obfínt.£>naem renefemeii^ 
Jare Damnp illatú a fuo aíalí peífeqn d i i culpa* 
ira l íberaf Dando tpm.p noea S5ifccni íudíciú l i 
^ ad 5 De feruo z aíalí bmto.Üñ fp ad mín9ad att 
terú teneí cú § Dúa colúbanj fit ín culpa fcíenf fícL 
jeiienacoluboatenefínfolídú.bect^e.Depal'. • -pV^y17'1 
ípCapírulum trededmum De 'Rapiña i par t id?^3 
pánnbuaincaerrallqafeupflantrja que ímpo>'^ ^>p 
nuntur iniufle ejcactiombua índebítía que ft'úc^ vfi^ 
a Dominía vel pfftdftlftue eo;wmf ^  pedagíjaí ^ A L A -4* 
Capínilú x m 
^taUusfíuecollectfe 
ímpofmontto fcupftantqa q ímponuc 
z ccigúc Dñi i cóícarce a fubdírfvcl a u í 
b w í ü i s q ñ func liarcr qíí íllícire.T g pite rapic. 
flotandü q^  qucdá guamina qucm'ucrfiff noib? 
núcupanf.auc tmpomlmrBfomeccdaftias auc 
fccularilpSí pfóie ccdalhcíe ve clicís z rcií$iof 
z bmoí.mfí boc ftac cú \ni&z mete (eáis apficc ü 
líate t rapiñe func. t mo:talitcr peede taita q:í < 
gentes z renenf ad reñóenuz (i no folmntz occf 
reníbona ad fivbterfiigícndñ bec oncra no eft pee 
cacú. t func ercoicatí calce ejeigctea vel reerpícrea 
z íponcrca nifi celTauermt ab bmóí cjcactióitop9^ 
fuenne admonírí.e,c t>eimmu.ec.adncrrue.T)c 
q eccóícartone bée.).m.n\i¡.Qtetti,uzíbi bze á é t 
©ícámr pfone eccíaftícc a qto no poflíceicígí. ^5 
Ima babícatedis apfícc fi ftant c i i s iuftis *z mo 9 
díe lídca func nó alí cer.'Dñ z cú rge famie cun'/ 
cco^egípno^terrá pbarao cmerct.p Dandíe.f.ví 
ccualíb? arq^ fub cade famecírctos feruítucí fubíj 
cerccfacerdotibítancccíranarubmíniftramt.vc 
nec poltelTionito nec libértate puarení z nudarai 
tur.ono octñc.pniíciantefacerdotcíj in o m n i ^ n 
ceíibcroa elíeoptere inqt^ra.)C)dij.q.mj,$. qua / 
niez biftozia bmói bemr .6en.iclvtj.Si fáliaeic 
íganfa laicietúcaurqni iftacrígunt-r imponúc 
brítltímú t>ominin rupeoBtinllo titulo poíTídcc 
eoy ciuitates vel cafl;ra.aut víurpatú puta 9: ptí 
nent ad eccíam vel impiu vel aliqué v ñ m z ííultc 
funtablata ab eíe zp volúntate eo?- Dctmentur 
ctfi ifto fcío mó.i. víurpatíuebabenftalee ejeaetí 
ones z collcccc illicitez rapiñe funt^ mojtaliter 
peccátengcteemnenfadrcllóernoeductis ta ^ 
men; ejepefis facnte ín vtílitaté eopp coicruatióc 
ciuitati» alio^ loco^ bmoi. j(Ui * quib? ejeí 
guní'inno folucdovelfraudeg adbibendo vidcl^; 
occiíRÍcío~bona lu^ quifo irriponutur no peccat, 
^mHSÍncaueantaeiurqszmcdactjst locutioi 
bus arca bmóúíauerectíá Oebent a fcandal' fi 
índe ptingerent er non roluendo.ar.icúq.iií.c.útf 
verba .3iaütbabrfltímíí tjominiu fup eo© qt» 
impouunf beconera.mcaut.p iniuftiecáie un// 
ponñturaut.p iuftia. S i ^ m o moa'.^ p iniuftf cau 
ñ e puca^ faciendis íniuftis cjuerris z nutriedie 
manifeíte^vel fi eft t>ns auitatie imponit vt béat 
ad ludendu ad pópaticevíuendíí cu familiavltra 
©ecenriá fui ftatuív ad^diseejcpcndendú in couí 
uijoenrcntje lururíltí's bmói.talefftallie'r eolio 
ctep bmói j'unt rapiñe tenenfad rcfl:5e5 nifi ca 
trnedgerenf.quealiaefunt debita vel ec ftatuto 
vdantiquaróíiabili pfuetudine lícetmale erpen 
dantur.0ui m a m c í fubditi&ip:ia fponte falucr? 
rentp b ^ c á i e ^ o l ñ t a r i e ^ f e ^ t iniu^ 1 
rií» peceác vticp mojt^ítercu fcnfs futó pfenticn I 
tesmmalo.d'q.itj.quipfentit.non tñ mpínain) 
cómittitipettñs.necteneníipi t>m cíe reftiruere 
B regulam.£5cícnfi z cófentienti no fit íiuria .nc 
q5 tolus t>e re.iu.lúví. Coactie aútad bec folucí' 
da tenenf.etfipñt rubterfiigererolntióe5 bmói tal 
liarú fine fcandalo non peccár .Sí vero iuftie t)e 
cáia imponaníbec oncra tuíicfbdiííinsuendíí p 
maion'ticclaranone.tlam autfalíffpopulus a 5¡ 
ftt beceracno regi'tur p vnú. puta rege t)u c: mar/ 
cbíoncm comitcm pnapcm z bmói. B u t p plee 
fiue ep nobilio:ib> fine a plcbae fiue mittim ec v 
t a fcp.^t in pmo cafu cum fc? p vnú regí tur fi e^i 
gatvltracaqueinter ipm-: antecelío:eí»fuo0 ec 
fbbditoe fuos z antecctTo:cs eoy cóuenau eft ce 
pacto ftatuto vel pfuerudineanriq. 115 eje jhwdc 
minie velcoaedone t»irccra vd indircaa a fe fea 
velafuie.^ndirectumvocoqñccneaatds infti 
ciam vdno ocfendit eos vt t)abct vt he alíqd qcfj 
tóíqucat v d infinuari eia fadt q> vulc aliquid ab 
de, mojtaliter peccat rapinam pmictemio ct t e ^ 
neturadreftitutióem^m'Raf .^ )mi . Ql.*:'l?o^ 
fti.ar.a prrj9+t)í)cviíj.t>eeulogije..£tfubditi í ta// 
U cafu non tenctur ad oandñ vel ad folutionc eo 
rum.vñilla fubtrabendo non peceác fim fíat boc 
fine fcandalo.£)i^o ejdgit tme a fubditie eat)e c| 
quito cóuentumcítcúei0pfeTanteceifo2ce bóa 
fídcfineoolo coactione.ficutficri folet cú villc 
v d máfioíics cócedútur Oe nouo colonie vlalíje 
Efonie x>e quito etiá fien folent inftrumenta q có 
tinent cenfum annuu vl'aliae feruitutee-rpactio 
nee.tunc Uatcpótpetere.z fubditi tenai í folucrc 
' í lam quilibet in traditóerei fue pót poneré lege 
quá vultt>umó non fitptrat)dí.ar.t>ecódi.att?o 
fi.c.^m.T,jcvigfq.tj.c.elcutbenue bicitetia cód . \ A 
lium atfricanu, pacta cuftodianf.ee t)c pacr.anti// 
gonue.^icr tá t jne vltrapaaavdftatuta inf fe 
z fubditoe fpo nte oblata recipi t nó pecca t. nec te 
neturccftituere.i.qfí}it cplacuir.fmraf.z.boftú ^4^1 . . , 
Xírcabancmateríam . f Í.-w* \ 
fícoidc«:b.tbo.m;cpfoad^udflÍTmbjabáde.7S:i^ # 
^dpeg térras a Peo funt inftituti notLfluidc ^tp/jfjc Q 
Tm'a lucra jucrant led v t ^ d n vtilitatcm i p ^ ^ Q T 1 ^ f 1 9 
^renc-z ideo luntae inihtuti redditue vt ec illT ^ ^ ^ I f - a f ^ » ! 
kVíucnteeafpoliationcabftincant. Oñ^ec^ . r lv 
n a j Tedyt^dh ttlitat^ 
nrent.-2 i  l eie i ftit it  t  i C ^ * * 6 r $ * ^ \ M 
víucntes a e fti t. ec^ .cW t \ . v 
bícií^pncipieritpolíelTioinifrl'znont)cpopuí % 
labíítur vltra tpl'm meñ pnncipesXonnngif an 
tem (y aliqn pncipce nó babent fuffidetee redid " u 31 
tue ad aiftodicdam terram et ad alia q immmcc 
cieeepedieda rónabiliteripie pndpito.,€-tin ta'/ 
l i cafu licitú eft vt fubditi ecbíbeant vn pofti t có^ 
munie vtilitae.pcurari.Et indeeft q^  in atiqbue 
.rerrie ecantiqua confuetudineañi fuie fubditie 
^rallíamimponút q fi nó fit ímoderataabfq; peto 
Vcci^ipót.'íTamímapl'm.llemomilitatfuic ftí/, 1 ^ ^V4^ t v, ^ tv. 
pendíje.vñTpncipeoqmilitantcóitati negocia 4\ * • \ 
ciue.pcurando tjebent ct viuerc Oe bonie cóibue ^ . %\ % • i *» 
cóitatie.velpredditUíiOeputatoevelfibmóíDe "5 ( ^ 1 ^ K ^ Í C ^ * 
fucnntvcletiamfifufFiciéteenófíntquifiJntoc^ . . , f \ f 
putati p ea que a fingulie colligútur.iít fimilVo 
videtureííefialiqecafuet)enouoemergatíjquo ^ f i i %^ 
opo:teat multa cjcpendcre.p vtilitatecói vd.p bo 
nefto ftatu pncipis pferuádo>ad qtí non fufficiúc 
reddime^zd velejcaaúóee pfuete.putafiboftee 
terram inuaoat v d alicjs fiüe cafue emergac • te 
pter pfuetam ecactióem pñt ^ncipee alicjd ejeige^  m 
re.pvtilitatecómuni.becXbo.y£ttucfubditi q 
abfqjvolutateoñifubtrabcrctpfraudeevelali^ / 
oe modoe talce talliae bebiwe eit ftatwro v d có 
1 
• « A i 
» s 
fuetudínc antíqu^ rónabtlívcl etíamt)c nouo ím 
pofíraa moderare cjccaufia implTia a.b.tbo.pco 
cant mo2tatifcr furtú cómictédo *Raf rene 
rur ad rcílóc^xñzUzy^idtcpíi ídilhncrefir po 
fimm in índro cónzntLoníe aliqé rale *>bum. col 
Iccra-rallia.quefta.'Z bmói'.inrclligirur q> ©cb; ca 
qui 'Doftí.addic etíam fectu cafum c|eíl mlh'pleB 
arca Fefccríócm pontíu vtaríí qñ íufía cau 
fa Oepauparua eft vel mmís obligirus. vel qin5 
haber c|d comcdar.l?iralítD z íú'ibiw tcnait fub 
din' x>ño fubucnírcímo "z vafalli tmr í bmói fe re 
cogiiofcere obligaroa^r (5 qfi vbiq^ comp:obac 
moderare perercmfpecris onerez faculrarítofub cófuerudo oencralís q CU5 rónabiiisfic cenfenda 
díro^vt.qa'q.c.fí.z cjcoe ccn.mgpfóan f1.5lo.cr1V/ 
am ¿uíLoicír ibi q? cú ín inftruméro conrmef q? 
t>n0 polTír faceré rallía ad iufTum z placírú (mm 
aurcú B dlep prnerudine.modcrandú cadarbi^ 
mu boni uírí infpecríe faculranbo rubdiro^ 
fe 
ab oíbue cií feruanda £r in 15 c5co2.b.rbo.vr5 ífi 
p ceden. §. 3 i aúr oñi vel oflrcíalce coa alíqd co^  
tra ftjzmam pfcrtpram ocrojqueár a fubdiri^ íui// 
cié tnrecre vel índírecrefm NaY.rapínáeperrác 
T ad rdlóem rencnr3iTr fi qui plarí eccíaírící #1 
*(3s .^**r¡*t*t*s^f i ir* f n n í e t * Á i r aíraríóemvdreminúaliqíimpcndárlegarovel 
• i C > 0 n U [ U t C 4 l U b i p i i l C b ^ V 4 * 1 * al^pluaafubdírieerrojquearqproluerinr.ra''' 
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y c f t F w * ^ cúurarc vigilarevrfie fcipoe z resfuaa fa luéw 
¿ e / n a ' W^V^^u>^in.q.iq.c.fo2rimdo.tt)eemuni.ec.c.B«íni^^^ 
- 7 ^ fycíiz vel a pn ape p bercricoa vel pagano© nect>e 
f i j f ¡Tuo abfcp gram oamno pofTet faceré ejepenfag 11^  
* ceíTamg^cempotafubdirígauicílm modera^ 
qiplen^.Diarañr.rbo.ínpdictaepra ad Dudf 
fam q? fí id qí5 ab offiaalib bñoq, iniufte ocacru? 
eft Bueníradmanua eo^ wo^freftiruedu eft vel 
cerrie pronig fifciunf.vcl in piae cáa feu in vrili 
rarem cóem fi nefciíírur.íBi aur ad manug xmo/) 
mm nó puenicq^ ininftcejcrozríí ét)ñr nibilomí 
nug ipi ¿ni compellcreruog officialeg ad reftóc? 
ftTcm fadendam ne tje fuá iniuftida luc^repozréc 
ímb z caleg funr a oñig guirer punimdi vr cererí 
a fifibng abftmcanr ín mram.ficur Sa lomó i ic 
i q^  peftilcnte flagellaro ftulrug fapienrioz fier. bec 
tú percre/£crriug eft fi ín guerra fí bel lo íufto ec • • 2Lbo.t>icic ctiá 'Ray. q? fí qc aliquib cúrúftáruiar 
ijrc fuá caprugTír ab boftíto nec por foluere redéí- vfdcrur ípig t>mg impoflilíg vel mulruSTffícilíg 
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cog>T cú cantare 7 nóe)cviolennae)d^erer.c«qo.\| 
* -y> iq.cvnío.circamcdíu.tDecenli.cdíapl'ug.vbí 
neT^dopjimlegíorpálíg^recrióig^rezpeigfnec renrinremílTíoempeccacofilloy. qto renen^aTij (Uv/iL 
^ló bprpiralcvel opug ítmLt piemrtg en pfcnru m n r o ^ 
•^umTJfeñmaPKa^. <p Dm qui ni-y^ 7 
¡uHdTrig nifi rallíagvd queftug fi 5 ' 
nouo eft perira velcjfita ralig ralha.nó t>5 ejdgcre^ y " ^ 
x qtí mala fide ecepit Oeber reftirucre fí pór. jcutj • § w ^ 
q» vúfí reg.£t ídem Didr fí abíanriquo eft foluc* 
fibí z anreceífozito fuig.fcd nefeirur vel credif IUÍ H L 
íufta caufa finífe impofíra.t ?COJ.IHU addir ranr^ V|, A>» 
l^af.q^ficft vemgtJñginíbilBdpirpenimg di ^ Z ^ , 
temoderam valcgrabdgaunlmpoftularc. jfn tñvidcamrviiccrcdibíleqzadminugiuftidagreo'* / ' 
iio.máfupm'cro.c.rííaplJgt)icirq?fubdiri pñr g dpír.t)ebérfubditialicjdinterfeftamcreqét>ei?fi 
cpm ppclli ad pftandú audliú in necefTirare l^o^ bí m fíguíi fubíecrióíg neafó ínurilitcr vídeaf ce 
©ominiú rcífuepcncgcil.ar opdmu.tvitj.q.íj.c. 
dcurbcriug.í.úq.irj.fiqg obíecerit.>6tfí t)ubircí 
I>e q5tírare bmói fubfidtj í.redo in^t T^a .^q? t>ñc 
femare q^ in vídnig villig vf caftrigvel^umríjff 
obfcmarur.íra rn q> nó guerur villa illa, vd eriaj 
-^acrionib? epi guare pfumant.Suftmemug aurc 
^x» mulrig neceiíiranh? q aliqríeng fupuemíír. ve 
límanifcfta •zrónabiiigcaufaem'rcrircú cariraí' 
Msnpx- • edá i3uil.fup illo *bo fi q alia cá fif.addir aliog 
í i , ^ eafug t)íccg funr aliqne alie các vfítare t.pbarc 
• C ' ^ alicubí prcr pdicraggj^ít g quinrug cafug rreg 
" 14- includcgqñt)ñgmarirarmiamfuamvelftlium 
i f i ^ ^ n ^ ^ ^ tytJuú fadrmilírem.aurrdeuarfeudu fuíí taurno// 
í l / / ^ J p immaugcrcoopando.ralía enívídenírefpicerc eligawrillapfucrudovélminugfoluifqñtíiüen 
^ * f ' f cómodñfubdiro^coípdítJñgmaríratftliam fecófucmdincareBíúmr.ejcOepfue.cumolim.ec 
LÍO?4' llbiaccjríramicog.^augcdofeudufiroidoj.tcu tíccenfi.c.etpre.^tOícítglo.Óuil.q^crediprvt 
facir filiñ milirc fir poréríoz ad ^ efendeiidü terrá fdri¿»babilírcr cp íufta cá ab anríq fuilíe rallia vt 
tuc ergo plua pór pererc t>ñg afubdirig qj añ.nec collecra impofira z epacra qñfup É repirur confe 
credo y qui ralía rcdpíúr Oamnádí fine vbí pfue crum iní^m vel fí eft feruatíí & a rpc qn cttar me 
tum eft vel pftirucú. t)um rfí nó rccipíát vlrra con mozia in ?riú pfumendú eft f m ¿jfdáq? cr íufta cá 
fuerú vd eóftíruru.Si maliqdcft pfuem vd pftí fticrir ípofíra ar.t)i.]cíj.c.iUafOÓ credo mfi fir vio, 
turíí.T fie ad arbirriú qn^ confumir di moderad lenra fufpicío ín priú pfernm cu t>ícarur cp in Ion 
míne^ígawrXóco?tC« F&i.Uk&wlz 'Voí fíiirimíepfcnpnóíb? nó ov<nm$bm titwlum. 
i f í a p í t u l u x m 
A Oíatetiamídem 6mT.q'íUít>omím quíbabcnt 
De cófuccudinc cu fubdine (níe q? t>c mobíltto fu 
íe capúntcpm volútTqúvolííczdí rufpícanrur 
coa vclle tráfircad alíú oúm oíno cc^oUác eos >(i 
nó cít ccml auc fi credaf q^  no fucric d ab ínitío le 
gtrimcínftítutíí.bmóí fpolían'oncs ípo generefa 
ccí male funt vic? rapiñe, vñ pcccác cj 5 faciñt z te 
nenf ad reftóemjdem ül .addce q^^pbabile nó c 
bmói pfuemdinc nimie fcruilc efle inductá oevo 
lútárc;: cófenfu rubdíco^.fcdp víolenná z coactí 
onc fupio^.fcdfi cerm ell q^  ab inicio fuit impofi 
tíí cale onueterre fine malicia': fraude fc5 q>x>n0 
poflíc cape q^cñ v nlc a fubdicia. t q' políic retine^ 
re oía mobilia fi receíTerint. cú cj libee polfit impq 
nererei fueonue q$ vulcvidef poffe colerari q^j 
t m vcacur cali pfuemdinc q? nó guccvlcra modú 
manécee» vcl inde recedecee. nec cenef ad reftóein 
^iaricciuicae vel caftru regafp plurce filTic ftt 
ín múlcié f calic diutatito tú c cú auíf ae egee pe 5 
cuníj0.p Defeufíonefuí m íufto bello, vel^pceralí'/ 
oecafuíí occurrécee.cóitereligítalíqeee cíuih? 
qui béanc ímponere vnicuiqj.p raca eí ptingenre 
f mfaculcacee fuas.^c 5 fit cripftv Uno mó q> t )^ 
ccí duee deccí ad oiftríbuédú oíctaonera impo^í 
nantvnicuicpfmq^reperíúteú brein fubftátrjír| 
1 lucría ocbíta inuelligatióe fiip 15 facca. puta ad | 
róem vni^libzep cétenario eo^ q bút z bmóí 
tile fi ce certa feía ob odíú vel aliud íponít alicuí < 
vltra rata eí ptíngentc ^m ea q reptue cít bferapí / 
nam fadtzmoítaliterpeccat.zcenef eí íatíffacerd 
De illo pluriqé fibi íponít vltra oebítú qñee fuá! 
impoficíonc ílle recipit tale grauamé>Cótíngit eí 
aliqñ <y illí nó íponiítanta tallia vel collecta vf p^ 
ftantíaqjta pillú ímpofítaeftcj voluitfwp t>ebí > 
tú grauare.qz fc5 altj q cú eo bñt Oiílribuere pfea 
nó pcozdác cú ípo ita aggrauádo^ t túceeq non 
©amnifí cat lícet 15 intedet peccat cj dé tñ moztat'r 
ar.icdj.q.v.cj Biurarcfednó tenef adreítóem £¡>í 
añeocs vclmaúnpapuéníátíníponédo ülivlcra 
^ebitú peccantmoítafr t cenenÍÍínfolidu5 ¿jlibee 
co^cjguatadfatiffadédú DeDamno.ejcDe ín in . 
ctoa.c.fi culpa.SedJi minué Debito íponút fcic 
ter tanq^ min^beant cp ppcú eíl vcl etia ceDífl imu 
lationevelnegligmanocabílinó qrút fuffideter 
Ocfube grí ta te quá bñt qto imponifj3ftátia peo 
cát mozcalV.z cóicati qdem nó cenent.q: cóírae z 
fí.p vna vice nó eolligíe eptú indiget poner íce^ z 
pluríes f mtacam cñ facta5 ab impofitozib? illí q 
olleuiacue eíl p Debítú certú eíl q? nó ccíseni? ímo 
potí9ipe vf obligan íllie q ípofuerút ín eo q^) eo 
fatíffacerét.vñ magie ill ie tenercf qb? ire^ íponí 
tür vd pluriee.fed q: eft obfeurú z nímie Ditfid// 
lerepíre quib? ce illie z inepcú teneaf videf Dicen^ 
áumqp adarbicríú boni virí Déat paupih? erogad 
re p cipue bíe funt De numero eo?, qb? imponñ // 
tur plus vel minué '^m caritate fubtracta et imu 
fta Dímínucione collecta^ vni vcl plurib? facta^ 
i¿c ín eo cafu cú f m excítate fube babíte z lucn>¿-
ímponií vnicuic^ cíuee q oceulcát bona fuá mo 
bilia vel immobíliavel fmgunt minuf valere aut 
Debita bfe vt minué imponatur eíe.furtú cómit 
tnw.z tenentur cóitari fatiffacerCf nifvpbabilíter 
fdrenrquafiomnee íllud facerefe; oecultarcprc 
fuo^ bonoa.túcení videnfpoíTcetcufari.qr om// 
niamanifclrádo vltra Debicú ^uaréturfm racaj 
cócíngcuccXauerc cñDcbétín oíbuea medatíjé 
í mulcomagíe a piurije.a^Jcnj.q.q^p;ímum^ 
b e c a d o m ó í m p o n í 4 J I 1 [ 
tur ñílanria vcl collecta^uíb ab electíe ocóita // 
te ad bmóí.ita v íq q? imponát vnicuiq? nó folu$ 
fmbonof cptitatéquércpíuntboícebfcfedcná 
f m iudíciú ipo^ imponenriú.í.ftn q? eredú t illof 
babere quito ímponúttíta q? fímplídccr cómircíf 
cófdencícr íudicio imponeuriú»vídef cñ cóicae í 
tendere q? infle fadant boc vnícuíq$ VÍC5 p:o rata 
-fua.^t cúcfiey cerra fda plue aiicuí ímponúc 
•Dcbeít vtillí noctác.vd vtalioe indebiteallcui// 
entminue Debíco imponedo peccac moitaYr.z re 
nenf oce illí cj 15 facult fattffaccre Dcoamnie lude 
fecucís lcfte.ar.Deiníu.t Dá.cfi culpa. De illo plu 
rí viera Debícú cóicad foluco . S i aü c et erroze a > 
licui plue inflo imponnecredencee illú.ml'ropfa 
babere bona cp manifeflac.T í m illam qVicarcm 
quácredúte^babilib? ptectune iponútznó pi9 
viderur ercufarí a peccato z ab oblígationc fanf^ 
faccíonie Dúmó non moueácur leuito.pbacióito 
z fufpidonito z rumozito boím z pcipue malino 
lo^.fed.pbabílito róíbue vzgétib? facca Dcbíca Di 
íígcciaaliaetenercturfc^grauando ee ignojátia 
\ crafla.vt ín Dícto.cfí culpa.in $ etiam Debetattc 
* di faina tcóuerfado ípiuecuiimpomf.qfi lauda 
bilia funt í m cóem efh'matíóemtuti9 efl fibi cre/y 
dere ín B t ímafligta ímponere q5,íP2ia opímonc 
mouen.qi bumanú iudíciú fepc fallí?. De íen, ecc. 
c.a nobíe«gecue aúf eíl fí fama ílliue vacíUat/i 
^yero minué Debito notabíliter imponú t ee cata 
ocia ob pntclam vel amícidável í>uaram vci lica 0 
'tem.aucctiam ef notabili negligecía qi nolút Di/ 
ligéter inquirere. vñ poffcntDefací l i inuenire íllú 
multo plura babere qs ollaidat r'm q Dcbct ípo $ 
ncrc peccant moztal'r faciétee p iufli dá z cenécur 
ratiffacerealíjequiíndepluegnan^guarccur, 
fí a pdiccíe fuiflec foluta Debita talli3f níii foifc 5 
facerét.f.minu8 Debíco ímponédo alicui.nc fife^ 
cuftfierct molíretur alícjd pera cóícaeem. vcl eriá 
qzinpcerieú fuericínbmóífupmoduguarne cj 
fi ín b volcree d recópaifare De Dáníe^Occulmn 
tee aut bona vel paucioza afilan acee q? beane qc 
eo q'vcrifil'rcredñeq^nóílabneiUíinfozmaeiont 
fed plue dlimabúeípmbfe.tfíc plue ímponceqi 
De cíuicaee fciúe 1 alioe fíe ficcre. videnf poííc c¡c /j 
cufari cauédo eñ a mendaetje z p iur i je .éccue fí 
crederéc q^  ec boc non guarécur vltra Del?ítút cúc 
ení peccanti tenencur cómumfatí» 
V e r t i ó m ó í m p o n i ^ . i m * 
tur pfláda f i cX iu ib ad ímponédú Deputaef affí 
gnaf cerca z Dedninaea fú ma. puca mille flozeno i 
ni boíto vni9pcce feu vni9|5rte duitatr íponenda 
cuilibet vic5.p rata fua.flpoztíonabrr f m faculta^ 
tee fuae.z qz nó clare farí pótDefacultatíto poíi 
nitur fimplidter ín arbierío illo?- qjcieae iponé^ 
da ita tñ ^ uueníafadDíctá fummá mille flozeno 
rum. £talTumunmr adhocc\n<$tcptm'z<]ñ<$ 
nouemboícaqñq? eháplure&.t^bücmodü fie ó 
rerminara ipofino cuilíber.Ouiliber ení illo?. im 
poncntin fcút fenprura fuá in fecrerot p fe q5ri'ra 
rem ejcpmanz quá íponir cuilibet^r collecrf ferí 
pnf oím iponenriu abqdúmr feripre cótinenrea 
Hiaiozcfummázmmoic.-íacdpíururrre© táru? 
córincres fummaa medias tociueeprimriír qua 
córinér fimul aífumpre ille cree fcedu le. tercia p» 
impomf i l l i ciui.poca fi vnaer^mictíiu flo:eníí 
alia Duoe alia crea flozenoo erir rerna pa cociua 
fumme q cft fep flozeni t)uo z B l i l i íponeí.Si g i'/ 
peméree babicafuffidécioiligédaadfeienduj ra 
culcareat lucra'pfona?' bona fide impomír qjruj 
credúrillifl^oznonabilirerDebere pringere eriaj 
fi plua íponereíqp ille mereaíejccufari videnrur a 
peccaro.ar.jcdg .q» t5C ocddcdie fcd fi inrendíí c 
ali^'guarc ZKZ fuoa amicoa alleuiare cirra co 
digníí norabilirerq bocfacmrpeccármozralV.m 
finguliaimpofirionibpboímmquitoISmtcdune 
p rcgulá.yaui occafionc oáni Dar Oánu q5 OediíTc 
Tf.ejroemiu.? t>am.c.ficDlpa.0uanrú *o adob 
ligarióem fariffactioniaeft Diffidle inueníreq te 
neárur z'mqjru^prer mrdeacá mareriá.£r fi¿ui-
dem|oéa íponérea pdicíí r fibi pcozdanr cpru cui^ 
libervelinr velaliquito íponereaggrauando alí^ 
quoa ce odio vel vr amicoa poflinr vlrra txbim 
alleuiare oéa funr furea z larronea t rendfqlíber 
infolidíí norabilif lefia e]c bmoi ípofirioe nifi po// 
ftcacrguarení vr $i in.^.fe.Xenení aur pdicrf x>e 
omni Damno Xjínrercííc.pur argui a fimili pór ec' 
verbig 'Rar.-z glo.fup c.tí• o^vi.q Dicurtudtcem 
Dáremfciéreriniuítamfníamrenert adfariffacro 
nemoeomnimrerel1éprilei'e,£mcacircreni eca 
6ámní illiua nó obf lantemi fibi inde acquimt 
vr De intu.t t)am. c.fi culpa.fcr q> reneaf qlib5 eo //\ 
rum infolidu ^ufq5 fir farifíacrú. pr5 p ca q Dicúc 
b.rbo.Toéa alqin.uq.tn.ev.Oecoopantibóadra 
pinaa t>amna alio¿ fine qto nó ficrec.bñda tñ é 
cófiderarío fructua fe annualia redditua quem 
índc pcipiú t foluctea pftantiaa vt fit ftozéne z ve 
nerf .ét bocení minua ledíírur multo fi nil fol 
«entito redditua pcederefo fie ppña i l l i ad min9 
íatiffaciendu tenenf 3 i au t cjlibet p feí ín fecreíi 
ro vt faceré rencrur f m inrennóem cóiraría ípo// 
nir cñ aliquí ce feripria vr t>ícrñ eft abíjeian? fd /, 
licec maiozea fummaa prinérea z mfozea^fic fo 
lum medie openrur impofirione cuiliber pringé^ 
tem.necbcnefciri valearq firmaún.minoz q abí-
ijcirur vel media q oparur.t)iíficile é íudicare qa 
ep illia rencarur.Deíllia t)ico q ec cerra feía inren 
dunr vlrra Dcbitíí guare.tlaj qui íponir í m q? fi 
bividerur ille Dccollecramererí.fíuc openrur fuá 
feripra fine nó openf ín nullo videf renerí fí t>iligc 
namadbíbuír.Bltj aíír quí guareinrendur vlrra 
Debirú fine openrur fiuenó openfeo?- feripra .ob 
ligarí viderur^prer affecrú íntenrióia cú ope fub 
fecuro.ar.ejc t)c bíga.t)ebírú4Xum eríá qi i l l i aliq 
mó coopaní"raflenríúrt)amno.q.q.í.c.norú. ru 
qz in Dubio rurioz víaeft elijgenda.De fpon.c«íuue 
nia.Ouíeriaj mín9Debíro ímponúrreneníalrja» 
quí eje bodpo guanrur.q; illuíj mm»e q$ d ím ^  
ponímrtJebimmfolui^mróem refimdítur fue 
alioa ad foluendú nifi fozte boc faccrétee bac co 
dirione z pfiderationeq? al'a in prentñ fuerñt fu 
pza modñ ec iufhciá nimia guan. z tam in ifto ca 
fufeiniuftealieiíatióiaipípcedérí^ nimíe ag 
graiiarfóis vbí obfeu^- eft -z valde incerrú cpnl ín 
de feqrur DamniurcncnÜad arbírríu bom virí.vt 
falrim qrereremííTíonc alefia fi fponrebfí poreft 
¿ícculrárea aut bona vel oñdétea paucíoza babe 
re. vel Debita nó vera cñmerito bcantDubitare ce 
cú Í5 plua fibí imponí q? mercan?videnípolTeec^ 
cufarí ec¿} cú multa iniufticia z ípzopoztíóe bec i 
ponúrurtmendacia m fp viranda.ecí)fq.itj.c»ú 
£ t q z p o f t í m p o f í t i o n e . § * y i 
Diera?, rallia?' z pftanria^ cú publicaní fepiunC 
muiré impofirionea nimia ípzopozrionarcteno? 
mcaceqtofequúrurqrdeplurímo^ad fedádu> 
fcandalú laudabilírer.puidef q;eligarur eeguaro 
rea q poííinr mmuere D£fumma ín cóí pofira.pii 
ta milleftozeno?. cerraqjtiratc puraccnru5 fiozc 
noa mínucdoDe ípofirione facra cía qa vlrra ra^ 
ram fibipringecem guaroa inueníúr^pur cía vídee 
vnimicpeo^ozrionabilirer^mercclTñ guamil 
n ia t¿ r cú jprcaadl? anrumanfrdecrtamaiozíto x 
minozito q3drarú erguara?. De mcdtjs feripria q 
cóirer funr rrea fímul mulriplícaria rerría pa ra^ 
riua ab ípofirione fibí plua p alioa iníúcrafbrraí' 
b i ru r .S í g p rale eicguaríóem reducif ad cqlirarc 
f mjpozrrócm vr fc5 remanear in rallía feu pftan^ 
• dafibipueníériíDcbíra.'nftíecguarozea bñfací 
- unr.^ r illoa p púa prra pfcíam pluaDebíro im 
pofuerárab obligarióe faríffacríóía liberar. f? n6 
a peccaro ííuftície pperraro.£r ¿¡.petúr alleuiátío 
né eú fdantfe nó;elle vltraDebítú guatoaaffign^l 
tea róea fue agguatióía fed folfaa.puta qz bñt De 
bita vel nó tata bona lucra q^ta bñt z credñ ?brc 
vñecgurtozea mouétur ad mínuendú on^eccat 
moztafr^ter médaeia z fraudea q vergúrín Deí 
mcnrú.pjcimo?- eo? fe? cj veradffúr guarí nimia 
quito inde mmua pór Diminuí Deguamíe.Sí^o 
eeguarozca pftirun córra pfdam eeguanr alique 
De q indicar q? nóD5 ejrguari.qz nó eft fibí ípofirú. 
vlrra Debirú peceár mozrafragcrea p iufticíamDí 
ftriburiua.qéeftmozrale^m.b.rbo.tj.íf.'zvídení 
renerí cóitatí quá Dánifieát vel pon9 alija ecguáí 
diaqaeeb nó valétalleuiare vtintéditcóitaa^ec 
fi ec aggrauada nimia vnú mulcú rcleuant alííí 
in nullo p iuíh'ciá fadút z p inteutíoné cóitat[ cf 
eft q? nó (olú alicjto fj etiá oíto guatía^oztiona'/ 
bíliter DimittaÍT Diminuaf.fed fi in módico pluf 
allcuiant kz amicoa alioa vf loc9elTe gnfica^ 
tioni. ^ í ení onua fibí ípofítúíDecéa qret immÉ 
nui.pmittéa ce 15 z focrja íminucret amico? fuoí 
rumíndifFerétera.fiuefintguarifiuerió.ptrá iu 
fticíá facít,£tín bmóí ppofitióito.pmilTía Tiuríi 
mérta factia p íuftícíá peceát moztaliter nec Dnc 
¡eruare.eidjfq.uíj.c.inmalia. ^.cidceftDíccdú éc 
eptú adpmoa ípofítozea Dequitot)iccú eft in^+p 
ccdcdto fe ad iftaa colligatióea iurameta ér.p^ 
mííííonef íniuft»0 fiwc íntendant feruare fíue n» 
ínrendant» . ... 
— I 
x m 
jiJtj /^crn.ín^i' inxSüQ. quiburdá.^bo.figvq? peda 
> i & W g t)icunf q t)anf a tráfeutíb? (es peamie iti lode 
^ I* V cóíttmríeapridpe.Quídagia.bíeunfqoámrpíO 
r "(V* ^ i v twcam p terrá alíeu^vcJecunue vadle, bec betv 
yí* sjf <q ^ Ijecetíá oicuríf rbeloniaa tbcloa gcccetjenuaca. 
L U i U 1 latifie veccígal alicubí t>ícaní vulgaríter ga 
J L ^ ^ bellcalubí x>mmUidmf$ bec ínñmtzjp ecpé> 
/ p í t r ^ ü * $ ftííc'a í :cri '^^cl cóitatto ad tenendú 
CSj^^z^iJ^emcozíú co?- fecurú cranfeímb? p mare vel fraj 
T ^ ^ i ncfpolían?velledanifmpfcmavelreto.Bddícetí» 
J Í ^^ f^ í8e r . vb í . 0 . r a l i nana . q k$ fcanSp fale. ^ct>ebíff 
A r * oíto ^ y PIl(:ePff ^ ^  pft í^J ' c t nó cítti,/ 
| i w C raeXt.noua.vect.mlti.n0 po.l.ú'.'ra'tjXt qtfricíc 
^ n t x S cíuícaténópoírc.vríntellígcdñlinclniaipnapí^ 
^ » / ' Oiatant bic Encepe impato?. vn z tDoítt .oídc í 
fum.q? folue rec romano^, pót pcedere pedagínj 
z no ali9.Oe rege etiá frande trie ín 15 eád c p ta'^  
tem bj p pmiegítt .c^íj ft.fínt le.p venerabílé.íB? 
3nno.ruB«GÍnnonam9.t)c ceafi^íc fimp&jxgei 
políe íponcre nona peda^ia.peccat tñ (Kiciimt 
ne cá. vtdegetia -z mnitoma&g cr papa poffít 15 có 
ftttuere z cócedere pcípuem terría ecclefíc.lpe eí 
oiamrDncepg.mn.Q.uq* 
B d l d c n d u m í g i m c . ^ . v i i 
qñ bec licite cdgñmr vel nó. vel qn di: íuflc f&tra >f 
bñtur z qn nó licite.triftínguendíí eíl pmo aut qj 
a pfonieecdaftícf accípíuturaucab alríe^cfire 
cípíanfaproníeeccíafh'de.tuc antc¡dgnmr bec 
ab de i> reto q e cá negociatióie oefernt vel ocfef 
r í faduez t0clidm é ab ciérecipcmfta pedagía 
z gabelíae ficaljaltjeím Srcbí.q 15 notat p ar 
príje ?)ecenrífC^q5flúví.3ct>ícendu cñ t)ercmnc 
mcrdmomaalio^noíe fno.í.oícédo eñernaamo 
z punid ^ eberet p platee íwoe oefraudez nego^ 
ciadonie ecerdtío cuj fit cíe ínterdíctu. Iciccvírí. « 
©í.fozniojn Butcdgttturbecabde^prdpfuievf 
ceda^ fua^ cibufcíícp Oümó nó el negodldí traf 
ferrítadlt ettucejcigízredpínópñta^ncípefc? 
cularif ml^ofti.q^nnlltte fecularíe b; ptlté íec 
clefíaftíde reto.qc t)e?fti.q ín eeda^ • ^Recipiédo 
aüt pfe vel p alíoe rapínl pmittnt z tcneníad re 
flitutíonéz fnnteccóicati vtt)ecenrí.c.q5t^.lúvi, 
t>e q cccóicattóebée.vin.uq.pte.c.í. ^emttfo '* 
neecdafticeoccultádo ipae ree ^e oeferutpre vlv 
^attgg^t no loltíat nó peccacmad 15 nó tenétur 
Sebmttrtcaucre a médactjezfcadalie q folét oíí 
ri cú taliapcpbendntur+ncc tñ p 15 pñt pena muí 
ctari tanq5 Oe fraudCfate obligarení ad retlituen 
dú.€tppllóe5 ílll.e.cpq5,in.vi.olim erlteccóica 
tí z ipc pfonc eedaltíce foluentee pedagia zbmóí 
z talliae.fed ad rollenda fcádala ftüt reuocata qj 
tumad iítam ptem p demérinl^Si aú t edflátur;* 
bec pedagia z tbelonia a laície .túcluBdilhllguéf 
dú qi aut ecigútur.p merdmoníje.aut^p alije re '^ 
buead vínmínú vtbladú»vínú z bmói. £tf i pzo 
merdmontje e]dganf.íte^ fubdiílmguédú. -flaj 
aut antíquú eci^út aut nouuSn nouú nifi fit cer 
tum inftitutú ene a ^ ndpqprer ímmineutem ue 
ceíTitacem non liccí acdpci'e.alíae rapinam com 
mittunt z ad reftiturtóem tcncmrfin *Raf.z fúc 
ejccóíeari.necabrolui poíTunt citraapficam fede? 
vt5ín.un.ptert»i.in c.ocpcciruercóícadonú.que 
fit in curia in cena t>ñi.S>í autem fit nouú z inft£ 
tutum a ^ncípe iuft;at>e caura^autetíam an t íqu i 
qD feitur impofttu ab bie quí pomerút íponerez 
fjrcrtim auctecccícaiM: nddf a quito fit inftícurií 
creditur tú ab íllie í^ftitum q potucrút.q<5 credt 
rónabiliter póteum nó ectatmemozía inptrantí y 
cúc fi eft vd crediturefle íufta el ípofitú.vt.p t>ef¿>¿ 
fione ftrate publícep pzedonee i terra^vf piratae 
ín marú vel.p odenfio nc ftdd vel patriep pagao t» 
vel bcrericoe velalía fimilí caufa z redpictee ta'/ 
le pédagiú v d tbeloneú facít íüud.iptcr q^ fine U 
pofiturUffíne fcrupulo córdepoceft illud rcdpcre 
pm'Raf.etiá finó faccrettúcejcpéfaeqj nóeft ne 
cciíe cú térra fit bñ purgara latronítoz in pa ce.pa 
ratue tñtebozee z ecpclae faceréfí necclíc eét ad 
tenendú patria fecurá^bantur bec oia^cutj.qó. 
ííj.fíqeromípetae.z.)rií.q.íj.cfvo&ení.e(c oecen. 
c.pucnic.t)e trcu.z pa» c.innouam9,íf. De pubK. ve 
ctí.l.vecrtgaUa.ff4oca.lfec o u c t o ^ í aút ftt and 
quum z tñ nó auccepndpíe ínductu.vretiali no 
facít íllud.fl) ter inftitutú eft fc^  fadendo q^ ín 
feeftadtenendú viamfccuramfiúe antíquú fitfí 
uc nouú z cum aucce fncipíe íntroductum fm 
*Raf.nó pót licite redpc.zredpiendo rapiña fac 
z cencíad reftóem íllie a cjbue accepitf vd paupi i 
bue ero^andú fí illoe ígnojat f m 'RaY.fcd %}04 
ftí.Dídt ín fumma <ynó tencturreftítuere fi aucte ' 
pzíncípíe eft ínductumvbí cóftarct q? bac oc cau 
fa inftitutú eft.S>edqd plue eft tenctur adplená 
fatíffactíóem íllie qui íbí ledútur ín pfona vel re 
buefí bocacciditejcOefcctufuo.qjfcj nó tenetp» 
mamfecuramvct)ebetz poteft,jcjciij.q.tjtc. t>ñe* 
z.q.v.admíníftrato:ce» 
. ^ o n f o l n e n t e s a u t é i v n i 
oíctapedagía z tbelonia cum iniufta (unt. qi fcj 
/ nó funt ínftituta cum aucte ^ ndpie vel ec iniuft* 
cá q6 tñ credí nó t>ebet nifi^babilíter feiaí. v d ce 
fí íuftat>e cá z ab bie q potucrút.tñ nó feruaf i l l5 
^ te r q^ fuítínftitutú fc5 ín tenedo locafecura ec 
bmóí nó pecclt nec tenenf reftítuere frn *Raf f q? 
ceííante cáín ccígéte ceíTatcífectue z obligado i n 
t>antc.zillo nó feruáte fide nec ípí tenétur. lci.t>ú 
ftatuím9.ffbíeoíto.zt)eíureiuf.cpuenit.Caue^ 
ant tñ a medadje fp q: peta funt/Hó foluétee au 
tem lícita pedagiaz tbelonia qi (ci íunt inltitutíi 
a quito Oñt cú íufta el z obferuata^rapiná faciúc 
fcu furtú Pm'RaY. vñ tenétur ad reftituendñ illiff 
quito talia Oebctur.z agere t)ebent pníam Oe pee 
ca;o bmóí.z t>e mcndaci|e z piuríje z alije vitíja? 
addide.'Uñ apfue 1^o.)tiíj»'Reddíteomníto t)e> y 
¿bita cuí vecdi.TaUvecriaal.jUerum ^ d oenae cj itt ] 
eflicte funt a iure cómuní vel municipali cótra fa'/ ' 
' cíentce in bmói fraudcm.t)uplí vel quadrnpli. vlf 
vel amiíTionie illo?- mercímoníoE'ín quibue fie 
bat fraue nó teñent í fozo píeteuín íüerint t>ep2C 
benfi z códemnati f m Zbo.q.q.z i3u í l . z ^ l o . 
fupertC.fraternitae»jtqfqueftione fccuuda.in fine 
Dcnorrfotucnfi'bus bmóirbdonedTpedagía 
in rcrntojio Ciraccno^ vd pagano?-Oíc'Raf .cy 
fi bo c fi c rpc rrcuge cú de z t>c merdb? nó.pbibícf 
z ip i faraccni feruant fidcm m tíefcndcndo in rcr 
n to:io fiw eos a latrombo z piratia p marc di re 
ncirur ipie infiddit»? fo lucre, fiddirer oebér rfia 
de rdhruercvvd fi non apre píír paupito Oifpcfa'/ 
rcad mandará ecdctlam fidee criá boftibo íuá? 
da eft, m í j . q. i . no l i t .jcdj • q • uíj anuo c&ÍJáéÜl» 
q* rn írdligir glo. i3uil . cu prenriíí r ipi ftddee ec 
bmói ftarurie eo .^ aur pacrie.íoed rpe guerre vf 
quo ad maces^pbibiraa.vr ferrú z lignamina ct 
bmói.fraudando in bmói rbelonca nó renenf ds 
fed Deber paupito erogare.adqérñfmglo.guil. 
nó funr De neccíTirare cogendi fed boneftarc.*Do 
ftúaur in fum.T)icir ftmplidrer z mdiftinetc cbii/ 
íhanoa nó rencri adfoluédú bec rbdoiKa faracc'/ 
me q: nó fubfunrd9.T)odícmpoitanreenó fo'/ 
lum pdicra fc5 ferríí z lignamina fed z quecunq$ 
merdmonia ad rerrao faraceno?' fine luía pape í 
cidú t in cjccóicaróem cuino abfoluno apficc fedí 
rdcruat z in alias granea penas. De quito babea 
inquarraprcnmlo pmo. 
B > c p e d a ^ i i a v e r o q a e . f i x 
*t ocigñrur.p blado vino "ralijabmói.quceje Deferc 
v d Dcfcrri facir nó p mercimonio (cdp vfu.i. vire 
fue z familie fue vr x>\dt UOoftif q? nó 05 foluí ali// 
qt5 pedagiñ.eria fi í)fucrudo fir irrónabilia zideo 
nó renendalDe pdicr?e ení reto nó ecigí ©5 peda^  
gúl .er q: nó t)arur peda^iíi mfi De reto q cá negó 
ciadonia velmercimontj vcbíirurf£. Dcvecri. ce 
cómif.í vniuerfi.Saria pcoj.^ern.inglo.fup.c 
fup cjbufdá,De*b.fig.bic i^n. Jo.in fum. concoz. 
•z ^ a r . i n fum.pifana.Jn Dirccron'o ficíz.De bif 
que ad^ziñ vfum emú rur. vr gfa ruria colédi. v f 
ad fe t)efédcdú fifeo nullú pedagiu Ddf.vr. /C. t>e 
vecr.l.vniuerfi.lí.ui).vbi puenice Decollan maí% 
darur.q: nó edgedafunr nifiDcbie q cá negocia 
nonia feumerdmonq DeferíirXfDevecc^pmiC 
l.vniucrfi.Hececcufar pfuerudo pria Dú fir irró^ 
nabilia z iniq. ar, oi. viíj. fi pfuerudíné.Eje bie fe^  
quif q? frandando bmói pedagia occulre po:rádo 
ralla nó foluedo nó eér pccrñ.Dilmó cefTenc piu^ 
ría z médacia z fcandala.£t fi pcdagi'ú z gabdla 
fumaf^ eodé priñ ferua? De facro in duirarito tu 
fcie fe? fto:érie z alije mulrie qz Dcoíto pdicrf a i 
girur gabdla.ica t)icra gabdla fir impofira p fta 
turñ ciuirarie p modñ cuiufdá rallie feu ípofirío^ 
nie z collecrc.p eepefia ftendiain vriU'raré cófra^/ 
tia.íMcendú q7ciuiraaetigcarDicraagabcllaa p 
vicrualito fiueregaf pvnñ vr í)ucé marcbionem 
pzincipc-: bmói. fine ppfeaDciptb.vrpojeapfu// 
lea anrianoatbmói.fíbñtprárcmlcgea pdendv 
cnmponedicollecrae. q^ é pfumendú. fic^mo:c 
anncj b r3ciarcui9mano;ianó Cjtracinpriu vide 
tur cria políe íponerefoludonc t>iera^ gabdlaa. 
p fui adiutojio z oefenfióe.cpuia ení fpl'a alicia ñ 
poífir faceré lege" genérale, qj boc eft imparo jieve 
nora0o.tarcbidi.Di.t).lct.Spále?mfacerepc 
cnnbpfennrpncepe.ff.oeiuftúziuftlcjióea po 
puli.^icenam z collecram fpálcmfliccre Tímp^j 
ncrc pór.p fuie nccelTirarito. fi nó genérale vr ce 
acriócm pedagío^ fmc Itiia ^ ncipie.^ní^o p le; 
gem munidpalé que ó: ftarurñ fine refo:mario a 
pud ¿jfdá ^erogafiegi cóiyt$ in marería Dotiu; z -
fuccelíionú zauo^ Sd qí> fadr regula iuria. 3 c 
neri p fpcm Deroga?.oe re.iu.in vúz fie fi gabdla 
indudaífub noíc pedagti vel fir ide nó obftabir q?-, , 
lee cóie .pbíbearetigí pcdagiíí vd gabellá 6 viecu 
alito-zbmói.qmvellcicmunidpalievdcófucruí ^ 
do j3fcnpra béar priñ cú pfuerudo rónabilie zp? 
(cripta, rollar lege. vr eje De cófue.c vln.ltec vf ir \ ' 
rónabií cófuerudo cu fir necen*ariú<p etpéfíe fupí 
plendia cóiratie z ciuirarie t)cfenfioncq: oéa cí 
uce Dñr fez fuá etponcre^p parricDdenfione/Re> 
/quirirnr aú r luía pndpie ad imponédú peáagiu 
eque viderur fo:e obrenra fi ectar confuerummec c 
/ memoziain córrarium.'jbjefuipofiraigirur licó) 
1 tiababira apncipefi gabdla noíepcdagtj inrdli> 
/ garur. z mulromagt e íí gabella fir nó vt pedagiu 
fed vr collecta^viderur qp reneaní bomíce foluere 
gabeltaeoevicrualito z quibufeunq? ^priú fací 
endo fir furrú.t renenrur reftirucre cóirati f eme 
tibue cae.nifi ifta etacrio gabdla?- fíererab hi& 
qui nó bñr Irimu Dominiú feu rirulú íuftiftcaruj 
inibi. vd nifi i l l i qui fraudaucruc alije impofití» 
nitotmodie vlrra^pozrióemcííenr grauaci ni ^ 
mié. v d cú eíTenr granee gabdle z fine necdíiratc 
impofirct vrilirare cóirade.fed ad nutriendutn 
pompam z auariciam aliquo? pncipú vel ciuiu. 
3liae folui t)ebenr t)icregabdle ve Dicrum eft 3 d 
qt facir 2íug.*jbacrú inrdligenrie ciuieaeie con 
fucrudinc vd lege firmarú.nulla ciuie aueijcgri^ 
ni Ubidinc violérer.Oi. viíj.q cóera. 
XTapirulum jruíj.t)e furto. 
r d l t i f e c m o n e e m e 
oe rerroifñ.fivídcbae furécurrebae at 
eo pa.|di¡c.vr ©i.ttcviíj./Omnee pfat 
IcnteaqttidieDeo repjomirrimue.Jn íuftifícata 
nito ruie medieabo? nó obliuifear fermóee tuos 
O í qdé oca jcpianoe obferuare falubnmñ c.f5 
dpueboaqecdafticá pfecuriffDigníeaec bec ibí 
*ba facrc feriprure tHcunftmóee oeí z iuftiftcatt' 
onea.Sermonce quidéod.qz Dcua eadem veri* 
ba locurue eftpfceóe fuoe.tqjDeú meneiril'fl'm 
Dicereípoíribileé.cúfieipa^itae.íó fmonce fui 
veriflTmi f u n c D n í p e a d pre5 ^o.ppíj, Sermo 
eu^itaac.jfuftificatióeeaueDicunl'qzcaferua^ 
ta faciútboiem iuftú z oñdútí pfpcú t)d z boím. 
U ñ De Z-acbaria zvfoic fuá 1^15 abetb $v t u c ú 
q> crátiuftiambo anDdi incedétee í oíto mádatf 
z iuftificatióito t)ñi(q.t>.ió cráez oúdebanf iufti. 
qz obfemabár iuftificaeióee Dñúfed bmói obliuí^ 
fcií nec in eie medieaf.qí necea femar nec ca cu Q 
rar fcirc.pera quoe Dict)ñe íyfee.uíj./auia í feía? 
repulifti z e^ o te repellá.Et ^ r e g ^ t u i ca q tei tf 
nefciút.i.madaraei9.at)ño nefeiuní íf repzobaní 
ci.icjcicviíj.Cóera quéliber igiíbo? inucbie DúaDi 




•pnino rcdir^ucobmílíioncmpccpto^ mgna 
lí.ibi.tbjoiccilli,. 
fecundo irmnínvfurpanoem alieno» mgttcu^ 
lan.ibúfíviclcbasfttrem., 
Xcm'o oñditccicipanóem bmói víurpatíonum 
ibi'.currcbae aimco. 
^ u a n t t t m a d p a n u r n i . f i > 
ccrcíí d i íllud q^píjcimf cancp írwrtlc t abbc» 
mmbilca fcdon¿pí,': rerro pomí ve no vídc 
amr fíe colloca?.; pjotjaui: g fcrmorKe t>m q ab 
obfemacíone eo?. fe elon^íc reputares ñmlc z v \ 
nutn t víle ^ moíevíuere Tróm mádata eí^'Recro 
aúc.píjaut cj volite ca feíre vt licccíue feu líberius 
pccccnc fine rcmoJÍu pfde.Df z 3ob.rpi.*Recede 
»no& feíam víai^ma^ nolumu^iTuncomit i í í 
peitimi. Inter fermonesaut oñí pmí z magia nc 
celTaríj fe Decalogúz í vno ipo?. ñcepro^ fo. ' í lon 
furtií fActcaXco. cc-Tlpíc afi c fam incelU'gtf oía 
iüiatavrurpaqoreíaTienevct>ié.aua.i;na^o«v* 
pcnaie.^.6iB vfua oím q funt m 15 mundo oíbua 
boíto clTe Debuít.oic irie^fq.t.t)íleccírrímí9.1ic 
ení t)c9ínllituít namrá búaná t)áa ciunm oú cu 
aít.Domínamíni volatiiito cclí.'pífato mariarCC 
bcfttja tcrrefi3cn.í.^t)ñin oéa babuífíenc quí* 
i taeracróbñozdinatat regulara qmulla re vfí 
fuiflent nífi ad necítaté vel rónabilé vtilícaté 
oéa ríbíjnuicé voluiíTenct fie nulla ínter coa fuíf 
íct oifco^lía z fie ponií t)e íure nature. f. pmítua 
ínftítutc cóía oím poíTcírío vt5.t)í.í.íua aút natu 
r a l c^ed natura vícíata etiá t>e íure uamre eft 
in cafu ertreme neceiíítatíaoía ce cóía.i fíe ínteb 
lígíturf m Bmb.'ncmo^pnu Dícatq^ cóc e.píf. 
Icvq.fíc búvbí glo.cóe.úcóícandú tgc ncáta t ía . 
t l ñ ftcí a auferret alícjd vtj?uíderet iue X. alteríua. 
ectremencettati cunó poficcarrpuíderciiinutta 
peccarct nec altcut teoeret: qt ene tuud e íuu qt» aq 
cit>itneceltpqt>bat)cccvT)efur.c.rícín.vbí iponír 
pníafuranti m ncdtate qz íllud íntellígíí qñ non: 
crat ectrema necítaa z fí alíq indigétía.mc eí no 
Ucet aliena furari ^ 05 alíter fíbi.puidere et fí o ^ 
tercteñ medicare, '(boft natura goeftítutasíu/tc 
^puifum eft iurc bñano vt ec cafua ejetreme necíta 
na poííidcanfiíla tpalia Oíitcrfa a tnuerfia vt.p t) 
pjia O ú Bu^ 'Onuíqfqj políídctqé poflÍder.nó^ 
nc íure buano. ná íure t>íuino tmieíl térra tplciu' 
tncio ciua.lbaugca z oiuítee oóa t)c vno limo fec 
paupea z Diuttce vna térra mfpo:tat.iure aute^ 
bumano .i?ec villa mea. bcct?omua mea. inc, 
ícruus mcua.iurabiíana iura impato^ funt qrc7 
q^ ípa iura;bíí ana p impatozca et rc¿5ea feculí Do 
minua oiftribuit ¿cneri bumano Di. viq.c.q íure 
*i)cd.p mviiojí buma Declaratióc feiendñ í m bea 
m tbo.q.íj.q.lL'vi.artía.T.íj.q? rea íftc eíceriojea 
qucpoílidcrur pñtpfideraritripliciter.pmo eptti 
ad cara natura z mutati6em.rcóo ri5tu ad peáte? 
.peurandi caá z Dífpéfatiócm .tertio qjtñ advfu ^  
carúTrubucntiócinf^tím^mnmodri rea ipfc 
nec in cói nec in pticularí funt boím fed Dcí. quia 
natura rcnl no fubtjciturptátí boím fed t>ci. cui 
adnutumoiaobedmt/dñnon pót bó H?tutefua 
murare naruraarc^fcd folua Dcufí ípíua i^m // 
ccímmcdíatcfacíclunc murati'onca miraculofc 
rcní.vtaqucin vínñ iu nupri|a.'jfo6 rj . n i r ^ c i i i 
ferpcccmiccoucrfo.^jro.vij .vef ^rucc naturaíí 
mediite ve in mutaeíóito faen a a magia pbarao 
nía quátcueé ©cua índidíe ret» ín fm crcarióc.q? 
uía auc Deua fJncipaliecr onium oítn beat. o:día^ 
uit en f m rui.puidcnriam qdamcOcad boía fuftc 
taeíóem t veca polfidc^cíca tñ q? ab co bfc rcco§ 
fcac í nó a fove Diuca íllc quí Diccbac. anta mea 
y?abca multa bonarepo fita inannoa plñrimóa. 
r ^ l u i Dictñ fuif.ii3tultcbacnocecaiam tua.; repe^ 
I mnt a te tc. Xucc^íj./auaneñ ad feém fe; prárcj 
l.pcurandí t Dirpenfa tdí ípaa rea tralca fíe nó ib / 
f lum licitum eíl fed etiá neccifariú ad bumaná v i 
ram q^bó polTidcaealíqua vr.ipjú.ct ^ t e r t r í a 
pumo q: magia folicitua d i vnnfquiTqj a d . p ^ 
randit aliejd z gubcntaitdu q í fíbí folí ppceit qj 
ad id qí5 d i cóc oím vel mulcoa q: vnufcjfqj labo 
rcm fuijicna relinquie aleen id qí> peiuce ad eom 
muncfricutaccidtein multieudíncmiflro^. fecíí 
do qj o?dínaciua rea^itanecraceanfii fíngul'ím' 
míncat^j ia cura alícuiua rcí.p curandece econí' 
erario cíicccófurío non módica fí cjlibee indiílin^ 
ere qlíbcc.pcurarct cít plurca cócurrerciead can 
dem.ran.pcurandamt qlíbeemó fuo ecreio.q: u 
bocllatua boím magia pacifíce prcruaí dú vnuf// 
quifep fuá re cótentua d l . t t ñ vídemus q^  iitc cof 
que cóítcrcjcíndíuifo alíquid políídcnt frcqrtnuf 
ínter coa íui^ía 02íuntur Dft fcj vní vr q? mag[ 
la re vcatur <$ ípe. vel q? minua labojat.p ca-^bii 
íufmodí, Ouátú ad ccreíú fc^  vfum íílaríí rent.? z 
fubueneíóem.fíe non D5 bomo ípaa rea bfc ve 
pnaa fed ve cóea.úvc Defacilí caá cóicce alija in /> 
dígencíbua etiá fí nó pacíaneur ectremam neetca 
Km.'Uñapl'a4'Xbínío.vltí.Diuitíb?bui5'rcculí 
pcipcfacílctríbucrccóicarefvú t r i^ .Dna nó ba 
ram rea noa Dñoa fed Difpcnfato jea fedt. £ u m 
ígítur ífta tfcálía vt jpzía licicc poifidcanmr. \\a\) 
lúa Debet fine bnplacito ecvolñeatcDñí ipam re 
rumalíqdauferre.alioqn fureñ fade z fermonca 
Deí rcero:fií.pijcit.tlccpóc fe alíqa cccurarccc co 
q? fílij tfrl'mutuo accipictca ab cg^peíja vaC^ au^ 
rea z argetca afpo:taucri1tca fedí fibi reeineneca 
ca vt bétur ^to.cí. ' i^occí íuHcfeccrút ceco qz qc 
Dni pcepco vú ^ug.Tló bine qfcp funtedñ ceepli 
piteare D5 adeepoliádií iflojnó.^dmñ fuñ .5 ení 
Dc^íuflít q noucrat cjd queqj pati opteat. nec ifra 
belítefumí feccrútf; Dco íubéeimíftmíí pbuefe 
ruq.q.v.CfDicitDña. C ú d Dnifíntoíanob ádá') 
mó aecómodata fíe Dña alíc9reí pmodatc aln ítf 
acdpíédo ab ipo cómodádo alecrí nó íllí fac íiu 
riá.neciftcfc6aDícereífuraríaccipicdo!]l¿Dcv(> 
IntateDñííra ín.ípofito acdpíécea illa vafacc p^ 
cepeo dcí nó pmú eme fureíí. I? aút De9 luítííTímc 
Dtfpofuie.ipt'opplTióca z íníuríaa qa bcbjda fece 
ráeegf peq.-r vfurpatíóca mercedíaiabons co^q 
fí í rccópcfadonc tilo?. Dáno^.fícutcc núcDctmc 
t i fuum ccrcítudmaliter qé alíter rebabere nó pe 
fí alíquid veniretad manuaciua q* ílliua eifer z 
vil nó fcqucrcífcandalít vel Bículú licite polí; ac/, 
apcSccua fí índefequí pólice fiiculuin.ct$boc 
pleíicínfraíu.Ctfct^ 
i t t í l u s . J i b m m i s 
{ ñ m n t a z d k c M ü m ¡ f M 
iloraírpálid franr¿>rcííío al o i acu r .3 í vrdcba^ 
fiír¿.3currú/íp:ieípo:r3C occultá vrurBatíóeincp 
uis ve t)íccú eft taro¡e ípojf ac ocm y furpatíonc 11// 
Iicira^ílaúcmprep vfurpario oceultafeí pddc'/ 
ríe.Cocerme.tru^c.^t:t>cpTnat)icx>ñ9 jfo.tvquí 
afcédic aliíí de fo c oftió. i l le fur eft lacro. oftí 
um e q^ afccdifc óisnicaré vi'regí me ad ouile ec 
clcriccrpusíeruefEgo fumoftíú.aírípe.fcu mo 
áiiQ rradicue íj o:diiianoné eccíe.Jntrac g g oftí'/ 
um cj fufcipír redime alio^ipf jcpm no ¿pt míí dt 
fauílíí t auanciam ími'rás ípm. vr.f.Bíjt9 fit aíaj 
poneré ^ ouito fuia.no laná tm qres tac rgalul 
ab om'l» (me rccipics curá^m canonícaB fancn> 
onee q uó ríc^moucfiUefiircft í l a r r o . Occultc 
fubrrabítaías fubdíro^ t>co nó bñdo curáoceíe 
i mala ejcépla t)ádo eis.Ec fi inrrufmJ é no illam 
cura bñe a (upioiito vrirrcgularís vf ercóícacua 
vel fufpéfus hnfdicmaercrccdo cnráqjm in tpo . 
eft furaf aíaa ocaílrefuiiditof abíblncdo di non ! 
poíTic.c^ma once neíacece crcnfcnfri afe boni f f 
írncr9^ bñficío?. fijra?rarf.vñvlrra mo:talc 
quomdíc pmirnr crercedo "enrá rencf ad reftóem 
íllo?' fruccufi sceptoy fié z fur oc re furara. Und 
^fa.i.p tice úi.-pzinápcQ mi.i.plan, Cocíj fiim i 
í n r r ñ ooctrine ¿ cu alicje ^ a ; feícz ooctríe q u á o 
fíttc t>ubip b5 a üco.qz Pin ^ u^<y boñJpíudérer S 
loqmur a oco é nó nfa rapíatipc rñ ííbí g arrogaA 
riaaíícnbir.vñBplís'Ro íj.Om pdicaenó fura / 
dñ furarf fe; vfurpádo glíam oei.Turm cr í Oocrí j 
te erro: franccllojp alTercntm tpm nü babuíífe C 
mñdo^pzíú nccinBtimbrinccíncóí.cumtncat • 
¿ug.q^bcbaroñí* lóculos ^9 pojtabanudae.-z 
adqdidéilnc;.t)ccbrar.q.e.ín.c Jfeabcbat Oñs 
loculoa a ftdelito oblara pferuád t fnop ncdraríí 
bne t altje mdííjcríto.pnídcliac.BcenácrroJíl ^ 
ÍoüZ' q oicunf aplici Dcregif t)icérm nil polTe vr p:o 
pzm rcrínerúpolfídericú ^lureaíc.ílú 2iu¿.t)í 
car q> eccía erar bítura lo culo s eccía.i.fiddcí? ai// 
am clcnci z platí cccfof lícíre porcrar aliq vr pzo 
pna poíTidcrc v^.q.c.^pi*: fcquénto alije piuría 
bue.-c.vñ vrerqVerro:p bcrefi ab eccía eft twnat9 
Declarar cr ibi ^ ns .cr ipo facro ¡epí rolerár| íudá 
qué fciebar furé q> t)iTpcraro:c8 cede ve plan cr ft 
male rraccer bonací9male vredo z fíceift furando 
qzpaugítoea fubrrabíírqtoocbcnf ceber rutóle 
rarí a fidelíb? míí in íudici'o üctcgmíz pdemnen 
rur Dcmú riciudae ftir laqueo vúá finiuiteínali 
rer t)amirat?.íra furee alíqñ íurpédúcur in vira z 
m'í'i pníam a^ár z reftituár fi púr.oamnanf. • jber 
pecraf aür furtíí circa ful^am rp.alcm mulrie mo ^ 
die .^nmo in reto inuche alreriue z ííbí rercrie 
cuiut»plenát>cclararíonc bcej.e ti.c.oe inuctie 
íBe6o in reto prcripcíe mala ftdeífrarpe pícrt 
ptionis z ^o.e.c.De prcnp.Zcrrio in reto fibi có> 
modarievelpigiozatie vcloepofirane qñ co 
rra volúrarc t>ñi i l l a ^ vnf cié ad vrilitatc fua^c 
t)ebí9.ii.e.c.t)ec6modaro.i.c.t>epigno:e.7.ca.t>e 
©epofiro.¿Guarro ífcrtptie alrcri9acccpri9 vel re 
renneqprincciurafua'zrrcdirafineqto nó póc 
fibi t>ebira erigere z fuá ócfcnfare.Ouinro ct i re// 
napmirrurinfiddeepagam -zberenci.tJeqto^prl busocajlrefubrraccft fic^ic^oe.g?nulla^cioz' 
Oes ^rqr venern r an mc.i. p me. feu pponcree Oó peftte ad nocedú famiLiarig intmir^ifa Sfffu? 
crfmá fuá mce.furee fuerúc z larronee.J0^^^! reé nulíue pór ira no cere fie t)omcÍííc9 larrñ ^ u ^ / l 
3u¿;.ruc J o . í u c r ñ c qdá pbartfei oe virqe z tim ^fcrbtTunrfilií z filie cu acdpíúc t»e bonie gurum f Cj/t 
tito multa fubrilia rracrárce.omidctee.Oiffini c Soccuirep volúrarc eo?-. vrojes cú acnpiñr oebo 
res.róee a.mtiíTimae peludetee Ubzoe ("' 
fapiam fuá buccie perepátito vetiláree. 
derer t)í cere b o í to. no e feq mmi fectá n f am 
fi vultie bñviuerc.fed bifuerút furce qrctcf aíae 
í)eo auferre qj anrc.i.p rpm vcncrúr.i. p verá fidé 
z doctrina ei^.^ilee bw funt tpe moderno qdá 
cj fibi z alije pfuader fufficerc fibi ad falute ciuilit 
vúicref rn qndá víbanitatc crterio:cí)e interioji 
ciato^ z artmcu.-:tacrojee fine bñplacitt.. 
mgroa z prono^-^octj in apotede 015 acdpúl t lCT^ y J 
pe cói lucro íiue feitu pfocio^ vt fibi rcri'ncát nó c p ^ 
t)ubiñ oée boe mo^mliterpeccare Debieplcuei J^^jw 
fraiu.c.oefurro.qjppceprñ^míadñrq^bibef - . J * ^ 
bue nófaciétce pfcíam oevítijezmandatieec// Ifurríi.'Uñzt>ñeinrerpcrá qcoinqnátbqiem i d ^ v 
clefief; furcú ctpmitrnttooctríaq pdicátñmilíí-^ eft. macular a íam.qíJ^ icnó facnifi pctmmo: tfj'T \ 
pflcfurtabecftinqc-M* / te qto t>ñe 'i^ier.rvüj bec t)ic t)ñe ad.^ )t3ae Quí 
furabaní^bamca/jSjopISe tncárur pdi;cato:ee 
Ém Qre&q furanf ^ba t)ei di pdicát nó bñtee au 
cnnitatc.narrátce ct mita fomniaz fictióee fub 
fpecic reuclatióie facte a t)co. t fie recipiút mltae 
cl'f nae cú bie t)cccptióito, fj il.lae el'f nae forátur 
. -ztenenfadreftóe^cay$m<3co>zJnnoüfwtíí 
fube¿4pzíjífimcfurtú cu occulteauferifauena:fb// 
ftária fie fec iudae q fur erar z loculoe bñe . vt t>f 
30.Fiij.tca cynittebanífe in loculie. í.fcarfella 
pozrabat úafpojtabatpté'furáe z t)omu poztáe 
S u p q ^ba t)ic Bug.^ccplñ mi acápitepuerfá> 
tie in fra.qre bfnt loculoe cui angelí míftrabanc 
nifiq: eccía ilU9 loculoe babituraerar. qre furé 
admifir fe? iudá nifi q: eccía cu furee patif tole'/ 
ret.icií.q.i,c]cemplú./£,rqto *bie oemóftrabaíaft 
tale^m.b.tbo.in.uíí:poniterpíTe 
q coinqnátboíe5.2patb.)cv/i^occtpt5eyceoqí i 
^j^ac&.v.becémalcdictioqegredif fug faciem 
oíererre.qjoíefur ftcibifcriptú éiudicabif.i.c5 
dénabií.nuU9^pdcnaífmiudiciu t>iuinrj míí 
mo7,talúfmkb.tbo.iíj.ú.q4FvifartÍAn+Ouiígi?fu 
rabaíaítapfenó furecf5 ma^opetmaito fuie vr 
béatvñncdtatétnbuatpatieri. 'rétvtpofl'it fftí • 
ruereablataad q tenefq5tú pótafóñ P0ÍT5 t>ic5ne 
pcmrerevt t>icáug srutj.q.vúfi ree. ^ 5 í'iqe au 
ferretalrerialiqd qi illa re male vtercf .vñ t>itttí£ 
•ci non fequíf rpale fed vtilitae aíev ficut auferedo 
iceultefucummulieri.cjladium fiu'íofo pecunia 
í'elpannoelufon ertKlapidatozi z buiufmodí. 
ne illa t)iftrabat male. fed ad vtilítarem t)omue 
conueit^rnon malefaceret» fícuc z "Racbcl que 
t 
\ 
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j i m t o cíl ^ doUpam's fui tabmcthoc non rcf/ 
pbcnátí.qi abftulíc i l l i occ^lToné Y^oUcrádí. £ c 
cuiua.ficis aúcauferrec a Oíuíceauaro vd vfura^ 
no ve índe oarct paugíto nó g boc cecufarefa fur, 
fo^vcecplTcondic a u a . í n q u a d í omcf.f oírc i^lr" 
quís cogícacz vicit. XlPulri func cpúní auari el 
cupídi nó babeo pceñi fí íllía abftulcro t paugíto 
©cdcro.víí i l l i níl borxi agufif.rftcrccdc bre porc | 
ro.fedbmóí cogícatío Oiaboli callíditaKfugjerí 
wr.ná fí cocu mbuac qó abllulic addícpon9 pee 
cacú qj míí^^ac.bccíUe.]cutj.q>v.fo:cc^ 
( ñ m n m m a d t e r t í i m f n r * 
Tbí notaba? gcícipacío víurpartoíe alícmo?. ,ibU 
currebad cá co.f.eúdo ad furandú.Xurfuaaucc 
impoztracaffccw tnagnu ad ípm furtu.m'cícaiitc 
Salomo^ucrórtAe.Ouí cu furegcicípacodic a 
nítni fuá. X r t plcg aú t ro aífigmr 9 re fartuépce> 
a^ttgranid^-fSñmaeqj?caritateagif qpíiítít í 
STíemónetío folí» oeúfed ecia.píími.qé aute éoü 
tra ar í ta tc moítalceft.c5 g eam bea? vita rpííalíf 
aícgtinet ení ad carítaté.ficífni vt nó folú cja ve i 
iit eí botiu fed ertá ad 15 ogcf fed g furtu tió operaf 
quis bonú pmnoSmopiü nocumem inrá»! 
z fí palíím ribqnm'cé boiee furarenf gíret buma '* 
na fociccaa, becXbo.t|.gtq.levi.artúví.^cdídíi 
ró efl q? furtu é p milicia q rcddit vnícuiVp qtJ ru'/ 
um cft.g fuml ení accípííqí z alcen5' q6 libí noíi 
oebcf fc5 auferencúq* aut eft ? íuíhdá cft mozta^ 
lecú a¿í?nó folú p boníí alícuí9 fedetíl ? bonum 
cóe.víi t leíjcg oes puníúcfurta guiter .q i no cene 
bono cói.z fm alíq a legea pofítiuaff muníctpalef 
mozte puníútur talee.íScím aüt lege oíuínl pu 
níebanffurrapenaOainnt.qj Oebebat reílituerc 
a' t t uo i oues.p vna.cjncp boue» p vno vt béf Bxo úiccq.zbmot.Xemaró eftqj ínfurtopmím'cur 
©olua feu fraus.tjú oceulce accipit qfi ec infí^ 
díja vfurpádo rc.pjcímtrfj oolú t fraudé cómítre 
re.vbi eft notabile olnú.pFímí nó eft abfcp arauí 
pctó.pB. CUru Oolorumabbomíabiío?j0f >cftlc 
moítalenó folú cíí furaí c|0 q í notabílíe valorf c 
ín fe fed etíá al notabile impedimenm nocum£ 
tíicftci cuiaufcrf^jcjc/olidiin fe paró func caní 
paugi multú eft.Sied fieje in fe pa^ cjd auferc g* 
vaez ^ tfpofituo actualiter multú auferre fi pmo 
de políet furtu cómíttit qtJ móntale cft.XJñ tDie// 
ro.^ur nó folú íu maioííto fedetiá in minozibuf 
iudícafvnó ení q í furatuj eft fed mee furárta atjí 
a tendií,>:uutq»vi»Ctfi«^ mtáiitáoSintendic ac 
^ / í f c t í g c ctiá multu.afg in mintmifnoflnie furtu neic1 
ÍUW^»» moztaiCfieovcoic.u. ^o.g.ii.qajtTi.ttru.vu ui* 
/L X P^cí rótie l^^moffrcr ttccitaté indúcete ad fura 
vtfb' a C d ú quevcloiminuitculpa veltotalitertolUt.cuj 
rJi/T^íW^ dfecetrema neceííit^ vtoictú eft.§. U ñ ^ u a 
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edulcer cñ tdee aíam fuam. Come g ai furt qu^ 
gfiapataí co in furto.qí vt no tac7}ug .a ráúu 
fug *fi»fupdicti p5. fit nouc modís ptét i í ín bí« 
verfito/JuíTio. cófilíú .cófcrtfua.palpo .recurfíie 
'Pamcipáír .mums.nó obftana.nó maufellaff» 
¿ u o e mne ponutpluree oocb.Xbo.í j tj .ií .u^ 
Blber.i altj.Scdeos oedaracíoné bce plencí p 
cedcri.cOc rapina.qt fufficerec.p alíapdicationc 
idi vide-Jdc ení iuif c i gtía'pacoe rapiñe t furtí» 
^rXapitulú.icv.oe furto .z oe multf fpéto feu mo 
dis furti z oe íuétis q fibi retmeí z t>c pig:c z Oc 
cómodato z XK oepofito z oe locatióe z pductíóc 
z ©eferiptióe quó.f,in bía córoictíimrfUrmin v d 
aliudpccutum 
^ í r r a i n e l l c o r r e c t a t í o 
k j f a¿ yticB é fíáP.yn nioztc puniíin le^eminina, v i l 
UTjfi&faí* fow iUw>dif^ pcpDemsreoacneptupi^qi ííúc 
raah^temóbibiíistcotgal'.'efiraudu^ ^ 
J&fa inuito ^no luaifaaédi a fiuc ip ' . v 
(iu0 ra'fiue vf^pofletíóis vere.vt.ff.e.r.iXófre^ 
ctatio poniíin pdicta tuffinicióe q: fine ea ñ c fiir . 
tú etiá fi íntueniat volíí tas vel t b ú .en g folá vo> 
látate entejo tranfgrelTojaleen'pccpti fe; illm» 
i l ó peupifeea ré.pjcimi tui.'Rei aliene poñií í t)if 
ftmnoncqzinreipnanó pmittíífurtú. inielligc 
nífí ali9bf et í re illa al íqí íup puta cui res crat pf 
gnozataf pmodataquaoñe fraudulofe capied^ 
furcu ^mitteret.ff.e.l.fi rea.^fi iacj ré.in pn.Jác 
Xbo. i j^ .q . le i^XPobi l i0zco:gi r^ qzin reto 
ímmobilía? ve in agro, vel 1 n cozgalito ve funt & 
ctíones z femítuces nó pmicn'f fwrcñ eo q? calia ií 
poíTinc cótrectari.^raudulofa 6i y cú alicjo cre^ 
debac ré eiíefua q nó crac, vel fi nó erat fuá crede j 
bat cf ctiam ab eo qui babebat ibi iue polfct áccí 
peremon cómitti tmrtum licee alia» tcneaí .jfa^ 
fli.t>e v i bo.rap.^.qz tamcn.z §.fe.3 miro oomi? 
no q: fi credic t>ñm gmílTurú i fubeft infla cau 
facrededi nó tenefcí^e^fi nó fubeft.ff.e.fí te quí 
j£t t i oñ s inuit9 ée fi videat re auferri epui» noti 
^pdícattff.e.l.penl*.í5iautpucac faceréíuico X)ñ& 
| z tñ t)5Í0 vult furtú dé fác cpm ad intetioné f; ñ 
r taieífadreílócj»nccoñfpótperereobftáfefibifua 
volúcafe.ffe.Uinter oés.^.penul Hucnfaciendí 
§fa & qz fiqs aliena anallá rapuerit non cá lucrí 
fed libidiníe nó pmittitfurtü.ff.el.vc^.jfpi^reí 
velvíuspoirdíionio vereéz.qjnon foln pmittic 
fürtú q rci ©niumvult lucrari.fed cr i iq vult í re 
' " ' ^ ' ' í ^ t l i ^ J K ^ H ' 
mféftu fes illuddTqlur txpbcndif pi£ - ^ v * J t y f 
ufq? vemat ad locñt)cIKnatü.alind fió m.mífcftíí I r ^ / 
cú q nó ocpbaidií.ff.e.l.tj z.iq.^temnofa <y qd í *\ 
rcmanct m noíc gencrali.quedá fub fpáli.velutú ' 
Sacnlc^iñ qb furm eft rei facre. íSeculatus q6 c 
furtum t)erepublica.cntj.q.v.quíd ergo.abiije» 
ma q6 eft furtum qñ quia oifggítgregcin z inde 
fúra tur .^ lagíumqé oicitur furtum boío. f.qií 
quia liberñ bominem faenter vendit vel emit. ff 
t)eplagi.l.í,*z.uíj/í£tcodemmodo fiferumn alie 
w m w i o m t t i i vel afpoír^ucriít 
r f u r t o m s e n e r e ^ o ^ . i * 
' • tandíí ¿ qp fiircií com'm'c quíe qñ abftulíc re alie 
nam frjiuiulcccr z fcicna no clíc fuá occulce. z d i . 
%-s^M , ¿rs , /ca ^ mnzralg ntfi ecc qd minimu vr írnems oztop t 
-25^ rf^/í ^«^^irtró^rfuTínctt inrennoc t norabílífacapicdivcl^ 
feammfícádi ripotmírcc.qzmccécmozralcím- b 
tentare Deum arg.tttj.q.q.qumfir Séptimo Ti 
immínet bicuIú pfde. puta q: no credít fibí iiee// 
refedfurrú reputar vclq: fe ctponíteículo píurq 
gatua BÍurarecú pereretporíurqj Oicere tiiutcm 
arvi^viq.q.í.$.£jcbísoíto.t.t)Cij.q.v.qBiurare. 
•p>eccatg m bia cafib? fibí ratítfadcetSatíffacc> 
re aucfcu reftítuereno cencf nífi plu«?)ebíro acce 
piífet.fmTia nó fatiífadédo feureftituédo vnutn 
Xbo.rj.íj .q4jcvi.arti.ví.^tuq.q.ví.c/t.£traic^ occjn^vltimíeBicurcuenírepoíretcuímobuú 
ctiáreftituere re furatá q^cití9 pót nifí tflaa 
íhjlírjanmdcbabinlíert)eruo t íiolcbac red 
¿riTuatrcafu nó renefad reft5Í^?mT?oftú nifi 
D herct áftéñguame.peccamt rñ taUgpuigficai^ 
ferendo fípoteratín liidtcjj) ré ^ ta recugare* q?; nk 
>. diao rio p o t e r n t r ^ b ^ f u u vél^f oefeem^b^ 
y U - ^ p ^ ^ « ^ ^ ^ c 9 t ) c g a n . a d q 6 e t í 5 f a d t m c m a u g . t ^ q . q . v . 
¿ p l j i ó raneduc^dab inníto fumíf ímnofe anferf. 
•H» plcriíp nec medico volút ípcdcrcbonojc i'm 
•zc.&tqt oicrñcocfnrrorc5q^cúfinefeádalo alt 
c:! re Tibi fumtá vclalmd tanti valona pót acci 
pereab co 4 abftulit qñ ín iudicio reculare ñ pof 
fer nó tencírcftímcrc. jídctr oícendú oerapía V/ 
fura z fraudulctía.x alija tíánificatíoito míuília 
¡fit q i bona fídea no pacií vr ide bis e^it.tutus 
eííct beredib? fuía declarare q? illc nó teñe? fibí b 
alíque modú brneftñ vd monarca ñqd t>éar íüe 
fur vel rapto: vel alias tónificaa.^t f? oico nc íl 
Ice) alienú oetinebacpfcía ^uctua reítituatiíiud 
malcablatñ cíepq bébatiua fuú.-zficbébitbia (u 
_ um.^omaio í iocda ra r ióepd ic to^ . l j o fa^m 
¿ 4 mftto nemo ribif4dffacercpótfyftzimo 
y t b y £ qúúmdíccvclalítcrpótfuurebabere.i.petcndo 
ref rcftitucdo.ar.ejc.cca zp iníúcto.oc no.og.nú. 
u §.fup eo. £ t ró bo^ eft.qi fie retines p fe vel ó'^ pa 
?! mú guerrerct iuftida naturalc. I tcnotat r í i f i l t / 
Mffamt liag abftultt t?e bonia £ncu p volutati ¿p^ 
ru furtu ?mil it.z \'i dtáá notabile moztale eft. ce 
' i l t i s 
/ . / i  t  tu^ iai  fuá - ; n^ r  mrt  p i l i t^Ii . t qd t il  ónt l  c 
I J i m h r ^ ^ f a Á J t A * * ^ e B p T í b n a c e C T v m d a ^ ^ H coheredes bree poft mozte eou vf obligan 
/ i j r c vw*. T i * ' ^c tó t t po temr^a^e i f fuu vel.tpfoefecrii^7 P^<¥ptin^ebatillosoefieablatiefifunti 
/7 V l ^ e y**itT**Wjeíiei'tionierjjtertyzanidevelpotctiaipiua/tuccaá 
i l f a Z r n i * * T*4 ^ "ccgf f l f f lo p ^ m t . n i j u n ^ i q 9 i c a d á l ^ ^ 
ab eo q eft fibí debito: vel ípm in iudicio puenien 
do {jpbatióca fufficictea qa b.?. t fibí fieri fperac 
tufkícia.facicenítrtcpn'a íuae'tpflum ar.Díft.í]c. 
3ni3arojca.^ qcáq^glccjib?^ 3c6o in iudicio 
o?dinario z coLtlemo ení p otee iudee tii^pn'a cá 
vtbabefX.neqain^pnacá.l.i.qéinftítutñéivtí 7fiqix>$aíúzióacdpiédo?volíítatéeiuafurtuni 
fíe. m nc fur vel rapto; Ocpbéfua fe eceufare políj 
# eo ^ t ingebat illoa De fie ablatia fi funt in no 
tabilí q5titate.nifi obrtnuifret remilTíonc fue bia 
ab ipia^ntito.-: multoma¿[ emácipatua tenctur 
Hec pót filiuffamilíaaf m *Raf .in fum^arcclc^ 
tofináDe peculio .pfectido z aduetttidb mít crg^  
. atpícíBmifrurü vel nifi fit luía patrf ín feolia 
vel in Begrinatione.Oe caftrcfí aut vel ají eaftren> 
fi p ó f ^ : o bui9 Declaratiocnotaf m QuiL-pc/j 
culi» caítr éfc ózípfiiiofamiliaa occafoe nulitiea 
Butitol'alífa t>onaftipeí militia acqrit.Ouafi ca 
ftrefe cft q> filiuffamiliaa e¡c aduocatíonc l'alio of 
ficío publico Bcegít.puta fíeoffícialiafeu rcój 
z inde recipit falariñ ^dc 6; t>c mcdico.t fil'r q^pf 
rerf idericia eje ofRcio fuo aduenit ,£t in pdco 
Duplicí peculio filiua ccfeívtpffamilíaa vtpoííit 
De eo faceré eff nam z faceré vt placear». iT^Dc íoí; 
tefla t. fi. -jbjofectidu eft qé cp reto pfia fca^occa 
fioneadumit.vr frucrua fiue lucrñ.z í ifto niliut 
na b5 fili9.fed p f plená^jietatc. vt infli.B qa per 
fo.no.acq^.i.aduéticiú c qó ejralia qcuq$cá fi.; 
lio aduenit fiue a marre fiue ab alia ettranea jjfo 
na fiue De alúa opationito fiue De labo:ito fuía.-r 
in 15 peculio ícruaf filío.ípzíetaa.^t fi pf pmonaf 
filij eíl>f5 viuétepfeb5 pf plenñ vfufii>ctuft Deea 
fílíi;refl-3ri nó pót.e^ De fcpuUlicer.lifVi.3fn bonia 
oút q b5 pf mulrominua filiufb^ aliquápráréní 
üicca fe Deberé bf e ab alio cui furar9 eft.tñ qz íác 
oiircnt fcádala t Difco^die fi ejeoídinariú iudidíí 
gijilibct fibí fatilTaeerer.tú q; plua poíTee acdpc 
q5 D5 bfeDicedo re fuá maíojia pcij fitT eá 
^ abltulit mínojia qj fitfáf Vertió í pubio tu c eí 
ertfuftiozía fníarequiréda.afa accipíédo cú feep; 
ponat gículo fiitri etq Dubitar peccaret guifar, 
•Dift.tttitj.babuilfe.^udecca c z íarfa&'boiabt'eDc 
decua v t in re Dubia certa Definía, C í i u a r r o cú 
Terifire c índe fcád^líí .pdmo^ cjenerarí z guarne 
puta q: vel capíef l'crcdcf q? q innocéa eft i l l ^ fur 
tum fecilTec.nemo ení cú alrerí9 íactura D5 locu f/ 
plerari De re.iu.li.vi.4pCíuinto qñec 15 íminerec 
comittirnténota y fi vto: oceulte z p votutate^ 
yir i DedirDeeiuapecunga faina reto m notabá 
Ii quitare noiabili Dico l'eí'CfTarmipojTIocni 
fufo viri.qz me furtñpmidt z mojtalit peccauit. 
f i norabi liter Dedir pfanguineía fuia fiuealtja lu 
idia fucia vel alija vam'tarito eirpéderir z Dado eri 
íprampauBito.ifto mo peccauit.q j fi nó bí gaferna^ 
í lia 15 Doreann nó pótDareel'f ná p voluratc virt 
VXbo.íj . i j^.gttinnetttxmamncá'tatcpótctD; 
)fubuenire etp voííj taté marití Dúmótíá ipcec 
nó incurrat notabile Detrimém fui ftatua.ltjrtvi 
Í
pi.nó fariejloí ma m^r vlrra gubnarioné Domy* 
etercerer arrcaliquálucrói^m. vr aunficiú lamft' 
dñ fericiñ bmói.rñc De fuo lucro pofler z nora^ 
piculú.fljzie fame pur4 qz^ififr eftímarí pót <y fe f bilírer Dare.p pija caía bñrcd9familia vñ puenie 
enrer t vt fur Diuulcjabif cu nó poííir ^ barc ÍIIU5Í ) ter alinde fuftenrcrur.'aiber.De pane z De vinot 
fibieííeDebitozccuiabftulir.arfjrij.q.íj.noloabú / bmóiqcóiterpfueuerñtviriDare práte? familie 
0iufidéapfcíe fue negligir fama fuá nimia cru^ I crogádieoipo q^nó.pbíbucrñtpceííílfevidenrur 
ddis eft. C Sepro fi ímíner dpiculú^pne efonc Dúmó moderatefiarcjnímo fí aliqñ .pbibuiífenc 
vd vitcputa q;polfet aecufari vtfiirtq; boccíTec j píepñtincerptan fc5 ^ \ n ü i k n t $ bmpi.pbibcre 
í C a p i t u l a x v 
y 
eaff ^ nimio non a cotío.£5uir.^í tñpfa'erttía fuá 
cié oiccarcr»y nullo mó pteacarcnf nó t)cbcrt>arc 
í í i ^ ? róiViam^karafemalia Dicnngq reo: pecroo 
''/^ D Ctf*9 xt rnccaTionc» bcreditarie legatá ei facm l't)o 
^ ^ 4 ^ "^utatbmói.Dcpafernal i toacpñc tnTponere ve 
^(^.¿v volúcmulieresnilíobltctpruetudo vl'aliq* in» 
^y^'^municipale.'Clln'apdiccostrcacaf9 fcj ccrrcmc 
necciritatis i paupe. vel cu mfr c Incrofi vel bj 
fcr.'talia ^ f U c paf.ponic ctalioo cafus C cjb? mfr 
iót oareelVfTá z alienare fine Inía v i r i i ^ : i m 9 c 
d virandñDáim fié fecicabigail.i.'Reg.'jqcv. qui» 
b54pjictatc ín bonis cóito fíe % vír.v/i fí b nc 
;cná vf malicia virí vidcat fibi ímíncrc piculíí 
^ r "por ípa obmarc'^ecrídna fí vir ficíamna re ení 
^ ^ t í e T ^ i r p c r a r í o t)om9pt:i!*cc ad vcojc míi p fugiozc alií 
^ ¿¿Iwozdinam fUcríCfXcrtiusc fí virebrena nó pofuíc 
V ^ h v a ^ Diípcfarozc oomi;ruc loco Ini /Ctnarc9cft fí ge 
l^tt- ' 3 grtnaa vircepefae cacaras t>cdcric mEíerí fí vulc 
Cfafl&WM fnbrrabcrc pór pau^it» crogarc.bccílleí.uq*. 
(V ^ M t o . i q aúrfurriueaccipiijtvlrra.p renen? ad 
' r c f t ó e m fm q^  pnrl^írc oífcipulus cumfcu« arti/ 
1 ^  fiéis fí abdulír vel he pccnntjs vel X)cipis reto ve/, 
nalib? fui mgfévcl fí anes ali^d^? fuo mgro Dícíc 
plus ejepedílfe q5 fecerir accipiés líbí refíduñ pecu 
meqífurrñ eft.jfccmqlíbccgercs negocia alrerí 
us ve cueo:curaeoí<pcuraroz zbmói.fiiTgcees fe 
plus ccpcdiífei emedo vel mín9rccepine q? rcccpc 
riñe ín vededo vel afs Dolofe Dánifícáres.Jrem cj 
l?5 focicrarc c» alrero t>e lucro alícuíus ncaoctj fí 
fúíficicrcr f m pacta íníra z íulliciá fíbí rsídíc oc & 
ec íllú cótííigcec retinedo De íure íllius furtu có // 
mi t t i t .3 ícet íá agrícola ptíonalís fí nó fidelisf ce 
integre mdíc fuo pfono.lec llípcdaríu s eriá í bd 
lo íufto ceñs fí pullos vel alia cómcftíbílía abftu 
lie abboíb(pqbus pugnar vclbladacollegíe pzo 
equis pafeédis. vel afs eos Dáníficauie.qz fureuj 
eft vel mpÍJta t.ad rcftócm tencf nCc cecufaí fí 15 fa 
dar ec^cepro Dñí fui Dú viíj ,JÜL\XC ? mo:cs 3n bel 
lo íufto rcncftnímíc[ dc Damnís Daris. £>c bdlo 
aúrmulrabcs ín.ítj.prc ín rracraruDcDánís.rú 
itj .Jté cj Dcdir opem ad furm fadedú.^q Dedír co 
fí liñ q recepcauir fures rcíicní vlrra peccaru ad 
reítírucdú^m modú rñ q Dícrus efup ín.c.icq» Dc 
rdpina>^rouid fí mfr fecir furru fine anre mfío f/ 
níú fiucpoít.t vir prídpauír.aur vir fedr -emulí 
cr pricípauír.nüqd liecbir vcozí De reb? coito farf 
facere,*Rñ.^m ^ u i l . Obi De cófucrudíncregíóís 
vir z vjto: cóícanr fibi credira z Debita ce peru vf 
malcficio.fi res furrina adbcc eciftir in eo^ práre 
vxoj pór illá rcíh'rucre cr pdícere mariro. í^i añe 
cóf umpra d i pór vjto: fí ccplíc vir nó pdicát negó 
cía marirí gerédo % feipam liberado eílimarione? 
reílitucreDc coito bonis,*|b:obibéteaúc maríto 
nó credo q^Debeaefaccrc bmói redóemeñ nó ba// 
bcat admíílratio né r r f fed inarit9.fí tú rcllimer? 
Dc reto coito bona fide nó credo q? clTcr pníaíniu 
genda qfí.p mo:ralíl>Cluid fí cjs fura^prcr ncdta 
rcinfamis vclfrígolís/kn. ¿Dieetircma necciu 
rasnó i^ eccar f; vcicuríurcfuo.Dcpfe.Dí.v. Diíci7/ 
pulos. t l ú pór oceulte fubrraberevr dic tl?o.tj tj 
q.lcjí.nó nn.p fe f5ip alio.tlá i calí cafu oía fe có/ 
mimia Di.elvijffícugbi.^cdlS inrdligcndñécuj 
\ 
alicer filn^m'derc no p5f,Tlarrt fí ab amfds vfet 
ef^nalircr petédo inueníref: ce verecúdía nó peí 
ecrce nó eccufarrfa futro acapícdo oceuleeab a^ 
lífs.q? fi nó fíeeetrema^nccíras peccae <\d&. 
necitaté atrenuaf petm £ e ín ealí cafu ircll í^mr 
pnía q ímponif q:Defur.c>fiqs<flprernccieaec. De 
rcftónc ficnda vidc^Dc rcftf.p eoeií.auid úquid 
furaf epíanos Dceeneos a paganís vr eos libcrcr. 
' R ñ ^ m 'Raf. 2!Dollí .3i d l rpsgucrrc ín nullo 
tmeí.]OTij.q,q.Dñs.'itq.vitj,vtpdcm^í^o c tí'/ 
pus treuge rene?ípe pagano retlimerc nó boícm 
.tpeer pículú aíc fj dlimaríonc.ftfrcnárcnCÍDca'/ 
lijs male ablar is .ar imíj .q^nol i . é í tñ paganí 
cópulerár ac^drcudíiónévclfdolarriávcl aliq5 
mozrale pctmtücpcnit9ille líber facr9cíl.t ficf^,/ 
rana d i nó peccar f; mcrcítar.Di.lutj..nuíla,Sci 
ce fícjsvioléeer vrercíanalta fuá íkcvellet Dcfiftc 
re;fí alicer nó políec cuadere rale malñ licite fuge 
rcpolíeti DímietereDñm fuíMunqdepíano cídc 
eíncíafaraccno Ucear furari /Rñ.fm 17o?lr^ ir>í 
íílcepianos Dú elícc ereuga frangerec ca í fie crac 
ín culpa t fuie caprus nec íminer picUlit nccirarf 
nó liccr furari fed renegad rcílóanfna; ralis luftc 
Derínebaifvcq: rpebclli caprus e(l»vcí fi; ímminc 
acneceiríras nó renccuradrdtirurioncm 
í n a e n t í s : 6 c í e n d a . ^ n * 
cpDeínucrís tDícro.fícair .3danr 5 viríu fimfe 
elíe rapiñe fí¿aínucra nó reddíderir.cuíli q.v.mf 
eú£e ^ug.*i)i qd ínuemllí nó reddidilli rapuiílí 
q^tum potuíflt fecíftí.qz plus nó ínue/níh'.q.ca. 
¿enoea ^ iero^t 3ug. ín Díctís auctíto fumune1 
rapiña (arge^p oí íllíciea vfurpatióc, ^ ¿ p i i c loQ 
quedo nó arapínaf5 furtu? 6:. fF.be fur.Lfalfus i 
£ e aduereédú <p ínuéea aue Dc^piníi fucrút í b o f 
nís alícuí9nec babenf.pDerelícto aue nnntpvf nó 
De^ín^ fj ab aneí^ vt ebefauri. 3 i í>mo inó tú c 
f m 'Ricar.'r XbovCj res alienas ínuctas q Dc^piji 
q fuerñt ín bonís alteri9-: rió babenf # Dcrclicto 
acccpic vt fíbqpí rceínce mo:ralirer peccauir fi d i 
^dnorabílísvalons.-rrencfníbilomin^adrcllí/i r 
/-eurioncei cui9 d i y fi p fe neicic cui9fie faciat x & \ r v M / f * * -
WíceDcnúciarí ínecaa.tfi neciito mó repirefciir^ • ^ n ^ y A fi. ¿ W * * y 
rcnced^ paupitoero^m nilí i p í r m c e o : e n T r n T O ; ^ y i f ^ y m * ^ * * ^ 
"Ni- ^ 
alíqñ vel ab anrtq fuir vr ín rbcíauris anriqs W ^ W ^ P * * 
ucris^díunsfDídrebOftj:tj.q.lrví.(yrcij cj nñqjy ^ I 
fuerúr i bonis alie5' fíe lapíllí z geme q ínucUiunr ^ 
ín lieojc mar í s . i nó Domcílice aues t pífecs ma^ 
rísrales res oceuparí pcedúrur..£r cade ró efl De 
ebefauris anrí^rpe fub rerra oceulrarís ¿fc' non 
d i aliqs poíTefío^ nifi q? f m leges dníles raicrnr 
nuencríe/f/i ^ * 
r n o a g r o / ^ ^ C ^ j ^ 
Daré mcdicrarcDno agrí fí í alumno agro i c 
^ c . a ú r Dcpaf.ín^uíj.íic q^  rbefa^rnalíei 
Inuctus.p medicrare rcllirucdüsellDno agri.ín^ c^vfl 
iictus in fuo agro fa9eDe có fucrudínc aú r rbcfanjf V > ^ J J , 
rus vbicñij; í nué rusd lTCíp í s . ^ r 6? rbdauriirm^» 1***^ 
vePDcportríb pecunieólPTí^rar meniózra bec ^ c y a t h ^ 
'fbe.Dceodc.igif fícrí pór efvna fed nó rcncf.'i?o//£ * 
rti.aútínfum»Dícífgrji rbdaum in^pno fudo í r t ^ 1 ^ / r y 
ucncriG fit mu9'Jdcm fi in alienó tafa opa?. U (i 
nó t)aca oga. medieraré t>ebco oño fundi. J níli tt 
&t>€ rbdaurf.I.i.lR.ce áñtp ©crdictababica oO 
cupácicpccdif.r.ri fit mobilie tabtjciaí.idc fi im'/ 
mobilie.idc guil/Rce aür q iadunf imanada^ 
Imíanáü nauim^cerRiculñ vire no babcii^p ce 
relicto, vñ reíhtuí DebentfiTcitur cuin» fnnt. xcl 
paugibue erogan íi nefcitur. 
É > e p i p o j e í ^ o t a & f i $ $ j * 
qme eft vfne pigno:e accepro vñ bñit emolumtu 
tpalefí 15egir?Tolutaté pi^antfpmifitfurtñ.fi 
eje volütateeiue pmifit vmrá.nifi roíteelTer rali» 
ree cm9vrue finepcio foier cócediinc amícoe fie 
címodatío U'bzi i ín vrrom cafu teneíad reftóem 
Yelreftituendú pciü illi9vme.Xbo.q.q.q.lrrviij 
¿ r nota fm Tloñtq? pígnue eft obligado rd l i d 
fc t mobiliep oebito ínitaz tranfit in ptáte? ere 
íltroíie.Sí5 f potbeca q eft ét «lí'i pígnus- í> réi im 
mobilie nó rráfir in ptóté.qjtií *o ad acnt pfona 
lem nó oiffenír. q pñc obíigarí vd nó. vide i fum. 
cóJi4.ti.vq.q.lrjtnif.p>jobibcrur aíír obligan 
ree facrcvteccíe.írc vafa facra v^omamenraec 
clefiaftia 15 ni fi ncdtate vigc'fe.itin illie cafito 
ínquibo pncraliaalienari.ejf.e n'.ca.i. Eecíafticí 
ená rcddit9-! ftípédianó pñt obligan fpáli pnen// 
rionefed a íudíce.p ©ebito canontcí er cá iudicati 
pñc obligan ímjnno .e r tcfideiuf.c.puenit. prí 
umfadédo furtñ vel facrilegiñ p iüUt í t l&t00 
ri boie nnlla eft obligatío.qj in bie pfiftir tm ob'/ 
ligacio pignore q ©ebonie nfie faetmne obno /, 
m'a. fa l l i r B in libero boíe ínf pecco zmale meneo 
vel inipzío ocbico nifi oebico: cedat bonie.ejccra 
t^fof.Ódoardue.vel fi ranra fie ncdtae q> t>ucac 
píem^fílmobliget (yvcderepoiTit.jFallittín cj 
bufdáalije cafíto ^e narrat'Doft l i iij.ru&ce.m 
tx pig-Oblígarí aur pñr fm '.Do. vbí fe? ram ree 
pñrce fururci frucc^pendetee gr9 ahcíUe.fruí 
etne peco^.z ea q nafccmr.ff.e.l.q nódíí . 3 ^ ree 
cojpalee z inco:¿alee út caurióee z noía pebito 
rú.ff.e^l, cóuenit.3ípñr pignon obligviri t^fóa'/ 
lee fuirutee-rvfnfrucr. ff.e l.fi ie.C.fi.3í pdialee 
feruimrce mftice ñ át vzbane ferm tutee, ff. e. Ufí. 
ie»S>icjeautreefuaeoblig;auentet)epñtite>t fu ( 
tune fenfiffe pfumif. epuie b nó erpmar. vt. C^qi 
ree.pig.obli.po l.ft.^vferceptñefTcq^fpáliter 
obligatur9nó erat.vtpufa veftiefutpellemlia et 
fiTia q in vfu bcbatX.q ree ob lif l . i . '[bignojad 
da^o actío nó nafcif nifi cemíí tradita re credi> 
tozí3nfh.qb?mo.repoblí.^,vlri.'noráduéq?qj 
diuvn9Denan9remaneradfoluédíí pígn9m|2.ilo 
minueremanetóbligatú.ff.e l.quí pluree ^ pJ^t: 
ñora qp crediroi tenef oée fruct9 pígnorf pcepros 
í)eductie erpefie bonafíde drea bmói a^e^  ópu^i 
. careinfojré.Sí aííc l5facco fibiTUltrcddííuú a 
t)ebito:e fm "Ra^ l»úi.rt.©evfuf .$.)cíq.p^ babee 
\ a u n l i a . ^ í ^ o v i« pótpccuniámueuaeá peeerc 
gaccióempfonalccojáiudiee. £.t)cpig. í.q^uief 
© c í o póepignue fibi oaeu aleen ín pígno:cobtt 
garcX.t)e pig.l.í.T.íj.Xereio pñc pígnue ¿evai'/ 
acre ínuiro z pdícéee Pcbífo;emfí ^d?itú offerac 
£ .védico^vedídóempígno: ie obligan ñ pof 
fc.lfi.TfíjXirca venditionc m eft adbibéda t>iñi 
cdo.q; aue cerra pacta fuern c fínnara ínter oebí 
eo?¿zeret)íeoí¿rup vendidonepignozieín céreo • 
eermío vel loco vel pfonc x>c B fadéda. aue nullo 
mó fadéda.aue fu^ b mi pueneñ é ineereoe. Jn 
pmo cafu renef t>ebíeo? pue norifíeare oebirozi z 
poftea porerie véderePm fojmá puérá t nó alircr 
3n fróocafuqnfuirpaceü ajpofieú De nó vende) 
do éeeúcpócvéderef505Credieoj^ue Denudare 
Debíeozi ter vt foluat.z fí nó foluent poterit ven" 
derepoftea.are fíañmnáDenüciadonévédercc 
fum renercí3n terdo cafu cíí fcmil cóuétu eftíu?' 
per 5 fufiicít vna Denudado.! pofteaelapfo bien 
nio po tmt f im vendido.^Jobanfbec.ff.Depig, 
act.l.fí puenent.ad faríffadciü crediton' tupái'' 
ene modie póe cogí Debíeo: p eccía; fi eft De fb:o 
fuo.t ée finó fie De fo:o fuo p modú Dcnúdatóie 
róne pcd.ejc De iudi.nouit. vel in modú recóuctó 
nie.ííj.q.vííj.c9. X-inagcdo.Etfí fo:tepoftince> 
peá cám vdlee Debíeo: Defíftere a cá mota p credí 
ro:évf q> ad peddóem credítozie poffiteu cogeré 
íudeic ccdaftíc9ve rñdear aná eo vel fatiffaciat. eje 
Deo:dí.cog.cu Dilect^.^t nota ímboftí ín fum. 
U, íq. rub. De pig . f iq • q^  bec infraferip ra intelligit 
eur pígnojí raare obligara.fiqe.pmifit Doté db í 
oíabonaillí9<pilla<pmifióetaciteobli^fur.ficz 
bonamantí.preftiruéda Doteoía woii tacítcob 
ligcnf.edá vbí Cjincue. í.íe cj nó b5 ín ptáteml'ie > 
rem oftíeuie Doeé.z nifi ipe ejtne9ipam Doec fpálr 
ftipulef ípa mulier eaciee ftipulaíte vf nec jp Deli 
ceo víri Dj vjeo? amíreere Doeé fuá.e^e.d.erlíeeW'. 
edá fí crímé lefe maieftaeie pmifentX.ad. Umr. 
maíe.l.quif^e.^.vjeozé^tcmoía bona pduceo_r[ 
Onuéra z ítlaea in pdio ruftícoDno fdéecniUacitc 
spue inferaní Domino racirc obligara funr^penfi' 
one ve./Cqto eau.píg.có.l.q?uie.ínagro vibano 
Diftinguíe verú Dño fdére vel nefdéee fineablaea, 
Jeem bona eneo^ z curaeo?. eadee oblígjní mío 
ntoip illo^oífido fi admíniftrauenneíniq./C«Dc 
admúeueo.L.p oífido,3f bonapaene eadee.obli 
iganfftlqe.p reto aduendcqe.¿.Debo.q lib.l.cuj 
7opree,3ec bona mf ie puoláeie ad feíae nupdaa 
Tfunc filio?, ^odemfímonq vedereftítuaeq afo» 
n maneo lucrarafuíeX.Oefeam.nup4.bac edí^ 
ctalí.Jré bona Defunctí radreobligan^p legatf z 
jp fídeicómiífieX. cóía DelcLí.^t noraq^fí pign# 
pen'ree vel Dcrcno:íarei?penee cú fí boc accidie fi 
ne culpa credirode nó reneí foluere illud nifi ac ^ 
td fíe (^amiílio pignoíie líbercr Debíro:é*í£n vcf 
ro pírer vel Dereno:arc? culpa Debirone.eeneícrc 
diroí.£fDepig.ace.l.q fozeuíeu.Jeé no q?in cafu 
í ¿i credíroj íuftc védír pign91 boa fide fí min9 ac 
dpíemDcae bfe póeaoef p Debitozé ad rdiduút fí 
vero plue acdpíe tence rdheuere Dcbíeoií. JC • De 
íur.Do.l.fi. bec*Rav.aUa9 fureum pmiteerce. fíbt 
illud pluerennendo. 
c o m o d a t o í ^ o t a u n 
q? fí alícui pmodaeú fuíealícjd ad cereú vfum z íp 
fead alíud é vfue.puea q: equue fibi cómodatue 
eft ve iret ínvíllí»m % íp< Dujcif ín bdlú fie furrum 
C a p i t u l a x v 
cótníftíwr.mTi (oitexónc amídcíc poncrcc fpcm 
mraríbabícíonetcmrfralíeadfatiffiiacndu.; fí 
pcrííc vcloetenozaf.ff.e.l.fí vt ceetoMp*H goít. 
i in cómodaro no tranffcrf oñium ficutí mutuo 
JlA* A hk> ^ftaútpmodatú f m *l^olti.alícui9rd ad aliquc 
' ^ ^ ^ / T f p l S T ^ i ñ l d ^ t a facta cóceíTio.lla? fí merece 
Q w ^ ^ ^ i n t e r n m i c traufít ín locam vel alíu perum ínno 
mmati lXómodareaútpot q z t)on3re?modart 
pót cuí i íJonan.-r ie q oblígatíéem pbere páta 
3tem nó folú píame fed eriá ^ conomua.ná et ra 
líspberepót.c.q.tj^ J iue.fedfípupíllo pmode 
turnó teneí.lícetalíú fibí oblíget.ff.oeact;. cmp. 
•zven.l íulíanua.^anrepenul.tenettñ pupillu» 
ínqpcúlocupletio: factueéjicífí gfonenó ecae 
cómodacií fuit teneíecda c^m ín vrilítátc d^ver 
fumdl/i?altí .3té fí vtédo ad id adqé cíl fibí có'/ 
modam per^t. vel c rea t)eferio:ata.qi tíí e fí gda 
velvolúrate ipiua cuipmodatú ell.eft cómódatñ 
nó tencf oc cafu foztm to nifi ipe fuiffet in eulpa.<3f 
¿íemplñ vt fipmodatú remifit g tnínua idone» 
nüdum.vel íteruenerítpaetu q^teneaf.velfuití 
moza poftcp oebuít reddere. qi in quolibec bo^ 
ceneí ad fariffactióem^ictícafng foztuitug j 
uiderí nó pót.fieut incendui rumafnaufragíu.r» 
pina* t bmóú ¿.e.l.í.Xeneíaút é ©olo •? culpa U 
ta leui tleuiíirimate£ t)e eómo.Lúfccfooolug ma 
cbinatio vt fibi fedt pmodarariué fibi fubzípí re 
eómodataj^ata culoa ell cú oidt fe nó intellig0 
re vel fe ndeire qó oée fdút. vt fi oímifit re pmo^i 
. datá in platean oícat q? nó eredebac fibi auferri 
•z fie ablataeftd.vndimputa?? tenefad fatiffa^ 
dendú talia omodatarí^euiaculpaeftpdídia 
v d negligétia. vt fi rem pmodátápoi uit irt came> 
ra i oímifit oíliú agm inde recedea z fie ablata c 
rLeuúTima^o culpa eft q alí¿i mó puiderí pomíc 
vtfí tem pmodatá pofuit in areba.fed nó firmad 
uíc dane».z ficeft ablata ei. vñ d íputaí x tenef ad 
fatiffaciendú.fed fi firmauitarebá z adbibuic oéft 
oiligedá tú c nó tene^ fed fí ablata c rea pmodata 
v d perijt vt fiferuñ tibi pmodauaovr Oomñtul 
vel teetú reficiat cadéa t)e macbína monaí.non 
tcneria nifi in culpa oepbéderia etiá leuilTima.qi 
fc5 macbina nó fuit t)iligéter li$at4^tf.e.UÍ vt cer 
V col£5í ^o omqdatú fuit§ra pmodáría tm. fí gíjc 
) vel o éter íozaf pmodata ri9 teneíoeooloz culp* 
lata. vt.ff, c í i vt certo.pura fi vcojtmee mutuaut 
clámide vt boneftc iret ad eccíam v d vt inde ad// 
ducereí.'3i aút fíat cjra vtriufq; t e ñ e s e cul pa lat 
ta z leuúputa pmodaui tibí cipboe ar^cteoa cu^ 
amícoa cóea iimitaíTea»(f.e.l.inreb?»bec 'Voítu 
ín fum.U.íq.ru^cjcv^,i.T^oíf. 
t & t í w f r t o ^ o t a x v 
fi t)epofif o fibi facto vfua eft vel retínuíc fibivfal 
teri pceiTit ad vfum qz tñc furtú pmifit nifi !5 egic 
eú volútate ocponctia.vd nifi erat reaq vfua eft 
cófiftena in póderemumero. tméfura nó obfigta 
qí ínbmóinó b5(flpnelocú oepofitú.ltccú rcaoe 
pofíta apud eú eeáaptjtfeuablataeftfi'qdcpolú 
có mifit vd lata culpa teneívOc leuiífima culpa te 
netur f i fit in moza f aliqd accepítp cuftodia.auc 
. gfaOeppfitaríj fuítpcpofitú^utícobmUt t>epa 
OxoiXK cafu ftnmito tencmr íl' pactumvd mora p 
ccíTir.c,c.e.bona.videin fum.li.íj.'Z ti.vi.qó .jejaq. 
quid fit culpa leuia TleuifTima.béa fuppmodacú 
^ vpci.Écbia vf pofle folui queftío q quenf Ziuid 
cú officialiaalícuí9cóifafiavdt)ñiq foletoicica 
merari9 vdrb^aurari^redpica pecunias introí 
tua ipiua cóitanavd t>m gabella?. pedagío^ a l 
Iecta^ti3dictaa pecunias aiíignana cógruo tgc 
alija offidalib? vel gronia t>etcrminatf a tmo ipo 
•vel a cóitate.puta ftipcdarífa z alija feruicntoda 
vtrú fi pecunia fibi traditapmodú qfi oepofiri fí 
cú ea negocie? vel eá gmutet cabiendo ftozcnof ad 
monetá vclecóucrfo vel mutuo tradea vfurá recí 
piat.vtru lucrú inde fufeeptú fiatíuú,3d 5 oicc// 
dum cp f i cóiraa inde mi ledaí feu xme illi9 pecu^ 
nie nec etíá Rione q redge ocbct fuá faUna. qz fcj 
rpeftatuto cía foluif inregre.illud lucrú fuú fade 
róne fue induftrie i pdpue cú fubftet amiilio duf 
píenlo fui.vñ z ftdduflbzé talca folent t)are. z cóí 
ratea 5 fdút t tolerar qz rea eft ín numcropfifcca 
tponderenó obfi^ra.z fíe nó^zie^epofi tu.^c/ / 
cuaaúteécfípccunieamúíio fubftaretgiculo cóí 
tana vd oñí qz túc lucrú elíet cóitatia í'cu $pmí> 
©eduecatñmercedelaboziailli9eáccercena.*?ce; 
ficjcB ercrcitio feqref oamnú creditozib Dñí vel 
cóitatia qz cía nó foluif ftatuto tpeer co q1 came'" 
raríuapccumá cóitatia vf t>niin altjatci¡etoccu 
patam.túetene?illia Deomní oamno .xpcccarg 
uiterp volútatéeo^t>iffercdo folutionc. *3iaút 
ínvfurisecercectalépeeumá peceác guiter taha 
pmirtentea ad qa fpectat cú jaticeps lint! peccati. 
cófenricdo.rírq.ií),quipfentitz tencíipead reftí 
turípem^cóítaa feu t>nafiindealiqd lucrí bree 
3 adíllá utem.Defraudibp(aútq3 ibi faciút Oan 
do oimínutasmonetaa^ t>ee¡ccozfionito qz cóí? 
multct qíí úinumere minutie funt z Píffidlc eii? 
ínuaiíre pñtca paugib? t>ari.art]cutj.q. v.nó fane 
^ e í n m i t i c i a i n l o c a t í o Á . v 
íjcrpductione facta videndú eft.0ícifautc; loca 
roz q reí fue vfuin alteri.p pdo pcedit.vt cuín lo * 
co tibí t w n ú mea ego fum locatoz^tu topductoz 
^ t e t qñqj úz qa locareopaa fuaaqñ offert fead 
fadendú aliqd^p pciOfVd etiá qñ accipit ré vtfad 
atin eaalicid qt> dzinaoíatua pctua.,£tpót í bu 
íufmodi pmitti petifñ multipliciter. pmo fi locac 
rem vítiofamfeicter putatJomú ruinofam.vd o 
quú clattdicátemvdafa Ocfectuofú peccauitmoz 
taliter fí inde fecutú eft r verifirr fccj porcrat no ta 
bileoamnú pdnctozi.Tteneíadfatiffactió5 dcdí 
no fubfecuto.z 15 qñtalevítíú velltalia oefectua 
ígnozabaf a cóductoze.'Cln t in li6.q éz íl^eredí 
ana fícóz.í5i locauí tibipuenta mercedemeum 
equúadvecturáoucendñ flozétie z reftimendñ 
inde ad. viíj.Diea equ9 adeo vitiofuaerat vtcó^ 
mode eo vtí nó polfea fozte qz cefpirabat vel cade 
bat vdfeílbzcm ledebatcú calcaritDvzgcreturnó 
ambulabat vel male z fiíia.Diftinguendú eft .qa 
fí locauí certú.puta búc equú í feiebá vitiofu?. te 
neot ad pmne t?amnú z ínterelíc tuú S í nerciebá 
vitiofum nó teneoz.fcd fiiocaui tibí mccrrú.pu// 
ra vnúoe equis meta ewmbaberc plurea bonos 
J 
t t malos t^o í l ca t i ' b ípnfammalumboc faca te 
neo; ecíamad omncmcercííe.3rc5 reneoztíbí ad 
oes impcfa» qs fcdfti ín e q u í r a n o n e z cu renerj 
fakíitcr ad ea q mecü cóueníítí.bccíbí tjU fi loca 
do Domfi v d agnl plue a:í¿atq5 ocl'ucrac pfidc; 
ran's círcüftárqspcurrcnrito que multe funt pee 
cauír plus vel mínus fin q> guar pduct o:.3K5 fi 
gmuauit pducto:em crigédo penfioné üue mer// 
cede reí lócate ante tempus oebirií. qz iniquú eft. 
•r f m ^ o t f . i n boc feruan t)? q6 ínrer eos actú eft 
S í *o nó auparetqdactú fitfcmandycftmos re 
fiíonis.qui Ti nó aflparct vd eft vanus feruanduj 
eft q é mintmú eft v t fe? foluaítn fineanni. oe re. 
lur . in obfcuris.ín. v i . ^dem 350. Jtem fi oús m 
uc locatoz eepulíe ínq lmú feu pduct ozé De babi í 
radone vel vfu r d locare añ terminú puencú írer 
eos m cafunó pedío peecauíc z renegad fanffacrí 
oncm lí códucro; ec 5 a l i q i Oamaú incurrir Ubi 
ñ o r a in-utj.cafito licite locatoí por etpellere có^ . 
ducto?é/(Mim9eftfioomugloataneceilarta fa4 
^ 77- * t 0 ^ ^ ¿ t o ftc rueDabicarioní pura fí oomus in q babica [/ 
P**° w B y batcafuocftrucraeft,aucfipofteaoujeitvtoremf \ 
ye . 1 " . 
gurfílW necelííras fupuenir.qó intelíisjédú cftnl , 
'jbofti.qñrBeloeanóis :11a nedras no imínebac. C 
íoedidus cafus eft fi oom^b? accirarem regario \ 
n í s t inrclUgo oe neceífiraíe ozra poft locadone z | 
ín bis Duob? cafib? eft remírreda penfío^ rara tz'/y 
poi ís .Xerdus fe guerfe pducroz in Domo puerfe / 
rur.vc lí tenetpo:cos in lolano vl'nó eft in ea fm | 
paccí pducnóis.vel fi oeteriojem faciat rem.puí' 
tafioea mítica (uo rgenó ecercear. vrfimalas fe 
minas íbí feneat.auteriá guerjas ar ínauten.De 
leno.^.fancímus. verter ínimicidas culpaco// 
lom oztas Damnñ Detur agro, vt fi ínimicuf dua 
orboje ejccíderir.cjueeíempla ponir 'i^ofti. £ c m 
boc rerrio cafuDíterútaUq nó clíeremittédá gre5 
pcnfionís.p rara rgis. Sed pnú ^rn eft.q: Domí 
ñ u s teneí remíttere fed pót a^ ere prra meilínü De 
Damno Daro Ouarrus eft qn inqlín9penfioné nó 
folmr tjbíenníii qzpórecpcUí fi ad qnquennium 
Tel vlrra pdudr. £ r fi locarot.pmiTir fub certa pe/ 
t u n ó ecpdterepducro:em.intellisaf códírío fí fol 
uacpenfíóem.n.e tí l.quero.'i^osqruojcaf9 po 
nír Í3ofF.ec.e.n.g rom.Jrem fí pducro:male rm 
crauir rem fibí locata.ficplus vel mín9 pecauít 
fm lefione z peipueqnee malicia vel craífa nealí 
geanalScgít.Ttencfadfaríffaecióem Jrcfinó ¡ol 
uererrueDebiro di poííer. pece4Uir.jfremfiecigic 
locaron a pducro:efatíffacrtóe5 Damní De re loca 
ta ín cafu eria in q nó tencbaf. vel ecóuerfo* fi con 
áuaoz nó faríffecitDe Damno fecuro in re fibí lo^ 
cara oí tenebaf.€^zo cuiusDeclaran'óc ñoraíni 
!n>ofti. q? fi Damnn pnejedr culpa pducron's v f i l 
l o f quo^ ok» vrírur reucf ipe pducro j»-: in 5 eriá 
cócracru venir culpa leuís cú gfa vrriufcp celebre 
mr.q^uisquídípriú Dicennr.vrínftíf.cj .mo. re 
pbif oblí.^.fi. Un ü auriga velcarrorenus Dú ce> 
teros currus tráfire nó emírtítptendédo fi cunf 
euertir feruú vd boué qué pducerar quaífauit • 
vel occídir renef pducco2.Debuír fe rgare i Diligé 
tius fe babere.ff.e.$.3rem qríf .Sed 11 fecit q í q ^ 
cun^Diligcs fedifcr fecuws cn'trff.etfí merceg.}. 
Cni colíínim- OeDamno vero Dato ab alio cui 
obuun nóporuir non rencrur. j f e+fed DeDamn» 
SifrDccalufo:ruiro nórenc^nífi feccrírfpálepa 
crum'.Oofti. Jázm fi locando ogas fuas in fade 
do aliquá reminrulir Damnú Dúo rdDcftruenda 
ín roto vel ín gte ipam.ré. fi 15 ptigít culpa fuá vel 
i l l o^ quo:?- oga vnf.tenetur DeDamno edamvbí 
icuis eft culpa, vt fi cóductoz colúnam tranffereu 
dam pdudt vel Dolía z fiTia fi fracca fucrunt /ua 
culpa velfuo^quo^fc? oga vtítur.tenef S í a ñ c 
adbibuít Díligctiam qúá adbibuilíet Dilígés patf 
familias nó tencí.(f.e»fi merces.$4q z colúní X t 
licetDeDamno Dato ab alio nó teneaf.tenertñ De 
cuftodia.if.e.l.ci mercedé.Tlam qui mercedé p:o 
¡ola cuftodia acdpit tairf eriá De leuilTíma culpa 
cjcDeDepo.bonaftdes.Decafufo^ruiro nó tener 
nifi et pacro.Jré fí nó labozauir rm q;rú cómode 
poruir. vel faciendo mozas velpaufas nó neceíf» 
rías.velerián") fadedo opus Díligcrer.^^P^0^ 
tenef De cuftodia.ff.locati.l.ci mercedé, £ t ( i v>ñ& 
Dícar q? períjr culpa vel Dolo íllius z pafto: negac 
f m *i?ofti.Jbaftojí incúbítonus.pbandí t ía? cú 
ípc róne ofncq Dear cuftodíá bf e fi Dicir amiffam 
.pbet abfuiffe culpa fiue Dolú. ficur argéran9pba^ 
reD5 amifillerócs.ff.Deedé.l.fíqs De argenrartja 
J.fii.7te5 í euftodte arceris. ff.De cufto. z edn re. 
í.ft cú aiqs.qui Dotó allegar Dolú.pbareD?. ff. De 
^ba.Ouor.íc .qui Dolú 3rc fi turoz puc^ qúcpdu? 
Iterar fozmacalceítam vebeméter ecuíTir vr ei o// 
culus tífodereírenetur qz leuís rm caftigado eíí 
ci cómtlfa.ffe.l.^ré qrírur.jremci recipir paliiú 
meú z poftea e errozc Dedir airen tei^ erur qz non 
toleraf erroz ín facro.4pzío .ff.e.L^f c fi palliú.jírej 
fi veftiméra pollienda accepir z mures rofcrurDc 
culpa renef. vr. tf.e. l.ít em q nf.^.f i fullo.Jrc fi ali 
quidfartíendú vel polliendú vclgcmmá culpen^ 
dam vel includendá accepir.renef.ejccepto fí viro 
marcricfrangarur.namrúcnó reritínífi r fped» 
lepacrú ff e.l.fíqs fwudú.^odcmofívítulos p3 
feendo accepít. JtcJ} me ínuiro naura ponat rea 
meas in alia naui ep pduterá z pcrtjt.tenef nauta 
ff.e.LJtem fí d n f ^ r ñora cp mcertis cafijto fie re 
milfio cenfus fiuepetí r d lícite^m ©oft. vt fí cóí 
ductoz crpellírur ftt remíífi'o^) rara rgía. vra* 7tc 
epculaíftw vim maiozc cuí refifti nó poruít.fF.c 
l.fi et pduao.^.rj.í .ir|. J ^é^ te r ftmlitaté affxd^ 
tem pductozem ín agro incómodo nifi ftenjitae 
valear ppenfan al vbertarepcedédavel fequed» 
anmV-ctfiarbecremiino^) ratatRia ftenlíraría. 
e .^eyfprer.fedfm Jnno.z 'ipoíh.fí Aí<\e locar o ^ 
peraa fuaa rm.veílocat opamt rem .vd acdpíc 
fpern cr innoíaro peru vr alidid fadar ín ea. roraj 
mercedé recipir cría fi cafu fozruito impeditua fi» 
erit nifi moza vel culpa polfir fibí ípuran .puta fi 
oBatua fuít alubi eo tgc íj índe poílit pmode ob» 
n f f De va.t etDe oz.cog l.í.f.pcnul.>Cafuavero 
foztuitua nocet locatozi cojéíactmercede vtnó 
babear nifí^ p rata.7tem pduetoz agrí vd Domua 
vel alreriua rd pótipam rem airen locare.jC.c.U 
nemo. t túc rea poftenoziapducrozie funr obl iga 
te pndpalí Dño vfq? ad íftam c^tirarem quá iftefe 
cú dua pducto; tenewr pozUfo $ l fí ín lege. 3reí 
íl condiicccw oependíc alícid m re coducm nccdTx 
xit vd vcilifer agédo.edtftcádo vcl ínllímcdo 
'i^oítúa^cc p locacozc vtccpcnfíH recípíar. (f. e l . 
í ñ ¿ afó fecu gncgrT? not:a: ^ r n ^ 1 vt* ^ 
ctances al alíq cíucboriof^ocpduccioríc borpictí 
irrccificís ínquilinía nifi rempus fucríc cLipfum 
cóductiom's íuatcccóiQCÚc^e locaba: fenpeo. 
De 15 babeeín.utj.Brecí.i.jfréri alíqdpolíideciu^ 
replcripto no ejecannto pdmonito omnito círe^ 
runfad legitimé prenptíoem mc rem fumuá bj 
Tel rapcam % fie peccac mojfalicer 7 tenef reftituc 
re í m ^ u í U t aliófí tbeologoff t cmoíi ífta8'|bzo 
cuíus marerie alíCjli fed b:euííííma oedaracione 
cíí fcíeitdttm y prcriptio vel víucapío l^tn T^y«é 
accifino Domuuj nprHiuaríócínponenrioiu'ff fe}» 
a IcgeoífRmrúi.B ípaciü teíe^ííf inímakge.tf . í 
vl^ca»l.iíj.^íffemta»tpfcrípno t víueapío abín 
meé B.qz pfcnprio d i drea ímobílía. ve a§roff 
üpmoít z bmóíorncapio circa mobilia ve aialía 
íbmóí.icvifq itj'pl3cuíe.^.q0accioneff.3ccmvru 
capíó eópletur mennío.fcdad pfcripcwemreqrií 
plus tyi* tve ínfra parebit» 
J l d p z e í c a p t í o n e m ^ . v i i 
/í iei¡iritná q ttuoi requimmr 'Ray. ^off» t i » 
l / A s ^ b wcn-piirníi eftcortíiuatío prcríprtóia ^ P2C 
' ^ fenbít b tpe a lege t)íffínítu ve toro íllo tgc (ínc l// 
C¿L4yt¿- rerrupetone(ítpofleflafrvúq»ítí.5.pót. Zempue 
L ^ l T o ú c a lege fu^ 15 Oiífmím eft m pferíptíone lógí ti's 
poJÍS'tctnpue^c.aríiio?' ínter abñrce. c r 
r-ifente9.jfiipfenptionc longítp.19 eftfpadú^tr.vf 
)d.añiio^.¡cvuq.ííj.§.pót • ¿ t ^ íntelU'sep laícoe 
t puatas gfonae.Tlam ptra eccíam nó pótpfcríf 
'li>í«ybíneq5abaUaeecíaneq5 alaíeo mfiTpado.rl •ati 
^ no^.Cótraeceíam t o romana fpacio.c an. cvú 
q.ií j^.qs aeci'onesr.T>c.nemo.€tmtelUgepñtea 
ineadem^mneía erñtes fm'i^ofti.z 5 m l f ma 
líosmeadeeiuitate¿gic&meft bonaftdega <y re 
dpics rem qná pferíbit credít tradetem eííe x>ñm 
y á bfe íuq alíenadi -r fíe errec ín factotno m ture 
íf.oc^bo.fig.Ubonafídcí.Jnno.z 'Raf .xbec bo; 
na fidee req rifeto tú t p s p f e r t p ^ 
vígíUti,rcrutí.q»íj*ri $ s o . £ t nota cpf m leges nó 
folú eeigcbaí bonafídee in pferíptíóelongiííimi 
tBis.rn:rt.veU)¡rl.i.mno^fredetiá inprcríptióe lóí 
gí tQi$ fc;tr'vel.ic^.anno^.non requirió í m leges 
bona fidés míí ab ínírto pferíptóie. vt, C.oe pie'/ 
fcríp.)cec.veUrl?anno^l eú notiífímúz.lfí quia 
cmp.rvi.q.iq.^póc: fed Pin cañonee requíríí bo 
na fídee in omní prerípríóe m q libet ptet píe c^ uf 
cpp^crip^i^eít>ere.íu.po¡Teí^o^l^.vi/Uñín 
gcíí lile funt abrógate p cañonee vt oicít 70. an. 
q¿ pótfacere papa^pterpículú aía^.vt.r.t?iftí-p 
totúfí ejcoeprcrip.vi^Uti.Xertmqd reqm'ní é 
iuítus tímlue.z Pin Ü l . t^mtL^nnftua títulnf 
bicómmeaccuepqncroletácqriOominíú. vtfí 
ver9orírtradat ré.aut qi foluifeí vt oebitíí.ant qz 
ctmt.ant q: dt bcreeínftitntiie^autíntra ves be'/ 
reditarías babmt.auc t>onam eft eúant p tranfa 
ctióem recepíc fiucp oerdicto babita otcnpauit 
auc legatu cit fíbí.aut tJatíi eft viro i'n Ootc ee pte 
vpon'e.ant.pfociOtúqnowo^focietateroluiftpií 
uídunmr bona.i.facta Mm'fionc cedtt in ^tem al 
teri aliqd eo .^ q bona fide polTidebát alienú auq? 
fuo vt di qs ínter multa q babet lúa bí alíqd alte 
nu qt5 credít fuUfpicít TJoíti.q' lite vlnm9 tinU/ 
imksp fuo nuncp oat cám prenbendí nifi aluja 
fupio^ ptendaí.iC.t)u vfu.l.edrus. 3 e d cñ ejece 
pfcnp.adaures.T.c.vltí.ml oícaít»e titulo nó vf 
^reqráf edfulfidatbonafídeafoia.jío.an. lup 
nib.poílefloj. ^jeuiter Mcít q? fí iue cóe vf pferi 
ptio nó eft p políelTozc fufft cít bona fídee. al a nc 4 
cefleeft allegare titulú z.pbare nífí allegcf pfcnp^ 
tío tann tpíe cuiue príj nó lit memona e?: oe p:c 
fcríp.c tj.3nfum.aútcó.líl?.íí.ri.v*q.ví>ó:a? fut> 
fícít bfe titulú Mn vel pfumptu, z íó foluunc mut 
ta pna.c)c.e.c:úc»t)eqrta»^t fubdít^uil.q» pfum 
pnoné t>eiuftotítuLo fp bfe pótlccura pida qñeí 
nibíl.pbabílítaae ínnotefdttJeprío./Quarcü qt5 
requirió eft í m *Rav. ^  rea nó fíe vitíofa. t i a í 
rce vitíofa fí eft furcíua vel vi políciTaquam notí 
folú fur v d rapto? fed nec vllue alma qjuie ab d f 
cmen't vel afó bona fide accepít pferíberepót vel 
vfucape.z 6 nifi vínú purgacú fuerit loco íftí^cjr 
tí/i^ofti. z ^o f f . oícnc qs optet q> (it rea pfcríprí'' 
bília. '^onútaútTla^.'i '?ofti. 'réoff.íufummia 
multa clfeq pfcríbí no pñt.et ín críminíb; nullo 
tpe pfcríbí pót.f; potíua cr t>iuturnitate rpíe au> 
gentur.cjcoecófue.c.fí.iocrííj.q.v q*oeo.ltem c5 
rra obíam vifítatíóem.pcuratíóem q t>cbe? rónc 
vífitatióia pferíbere nó pót fúbdítua.ei: c»e pícrí ¿r 
cú nonlícet.ef t>ecenfí.c.cú ínftajmíf.7fem eccle> 
fíezceteraloca facra neenó oecímcz pmítiez ob 
latíonea nullo íurepñta laida poíríderi vPpfcri> 
bí.q; regulanter qé poflldcrinó pótpfcríbí nó pe 
pví.q.iij.f pót.3temlimeaprocbía^ veloiocc// 
futn vel q6 adberet límítí picríbí nó pót.fcd benc 
límea pdío^vi .qai j . l íce t .^ tan publicepcafío^ 
nea z fruítionea agro^nó pl'críbunmr a colono 
y e m liberbó.rvi.q.ííj.fpót.lf rcfpublíce q funt 
m vfu ipl \ romaní vlalia?. diutatú vel platee p5 
tea aqueductua riuí.': bmóí.necení in toto nec í 
ptebecpfcribútur.ff.oe vfuca.Uvfúcapio.'i^ía q 
tuo: pdí t íóib cócurrctibremalienam pfcnpti 
cú bona pfda qa pót poítidere í m J fino, 'i^o.ftú 
z jfo.an.-z qfí omnea.'Ham iure bumano Oiftícrc 
funt poííeíTíonea % rea afp:opjíate Díf vííj.q iure. 
í . t íua fieoífponitqé íllud púa eratalíenú efTicí 
atur fuú inre pfcriptíóia.íBí qa vero b? íup 15 có 
fdám fcrupulofam ad cófiliú fapíécf oeponerc 05 
^ fí nó pót teponere reftituat. z nullo mó teneac 
cótfa pfdamqj edificatad gebcná.rrviíí.q.í.$.ec 
bia oíto.Depfcríptióe^ adpfcíamffieí)íc Bnto . ^ 
ve b u, í. c.qj pleriqs.' p>jefcríptio aut ¿mere odio í \ \ 
fa q fc5 folú d i fundara eje negligctia nó petentia. ^ % ,v 
vt ín pfcn'ptione.crr.anno^ z bmóí.t m ín pfcr t^ 
benteoeeft bona fidea.et fíctalia teneíreftíruerc 
tn fo2o pfde. But pfcrtptío nó eft mere odíofa.qa 
fe; nó eft fundaca fup pura negligctia eiua p qué 
pfcribif.fedfuBtermíníapfcribétía'r tirulo bo 
na fideifr túcq: talca pferíptionea funtínduetc 
cótra naturalemecjtatcm.f^d4ptcr bonú t eqiju^ 
publicú fíctalicerpfcríptanó teneípfcrtbéa rdí í 
tuerca boctenent cóírercanonífteín.c. vigilaim 
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cetra txpfcnpffcm recula poíre!Toj.?>c rc.íur ín 
•ví.Xbeologi renene paú,-: fie res cít\n Dubio.ía 
ríe eque oía pollcr y fí acquirit rem titulo lucra'/ 
nuo pfulendii cft a reftiruat vbí nullá fedt c%(/ 
pcfam.fcd fi titulo nó lucratíuo.fúc l i p igno:aU 
cernínó ^gaceiu.prulafvcreftítuat.ríp fogaccj 
cófula? vt nó rcftítuat ruTi refaroto pao ejepen; 
fíGmclíojatióía.qjIS^ainnííeftpaíTue^pter ne^ 
alígcriam eiue oiius crac res in uou realzando* 
bccillc(*R.af .aútt)icit fímprrtali prulnidü <y rv 
ftíruat.Gó lí talíe nollet acqcfcere.non audet l i l i 
Daré frcurítatcm fit in ftatu falutis nec 3ud5 p 
aíe tnffinire illú el lé íu ftatu O a m n á d o ^ t e r i u 
raq B cócedut.zrícrcruaifx'biq5.!^ed3nno.<T?o 
m. t ^o.au. ^ e m . ^ o f f . x P o u a l ' a i . ^ u i l f ^ e 
ral.3o.t>c rip»z Xau.fimpliater Dial t liate pof// 
fe poílidcrc caliter pferipta fo peurretife) Díctt dr 
criílátgr.tficcóitertencf.Ouot autmodig tuter 
/ l A * > ^ W > t / ( ^ ^ rúpa^pfmptio naturaiitér veldmlitcrT qú rege' 
^ ^ / w i ^ ^ i a r a u t n o airric.vTdcinrum.có.lí.íj.ti uíj.q.coc 
íj,-: fe ibiéj q? fm'RaY.intcrnípifprcnpfio Duo^ 
b\X9 modic {c$ auilirer z uaturaliter, z duilitcr 
mtp modií».*pjimo c libdlíí pnn'pioblarií .ctl? 
valeti.i aunualitpacnoib? qgí> ppetuauf^tt'm 
glo.Dicutur aunuale» aaióeí» q vltra annú tí Du 
rant.ír)a5o lutcrrúpiíprcríptio jj qrcU iudicifa 
ctam-: íceutá r d puennocm z 15 ín oito amoíbuf 
Zcr t ío plitíe pteftatióem.t bícmod9in oitoactt 
cmh? valctX.Dcpfcríp.jrjcjf.an.vcl vltra l.fí. ide 
C oía cft ín qTí lítieptellatióc.^oiie occtnplú.ejr^ 
t ravt licitó pte q m vltra mediu ctra tudia u? 
ctíam autlíter íntcrrítpi? pfcriptto. v.modid. p: i 
mo mó e íblucióem vfuram Debite pcatnícTíam 
íolimo vfura?. vtDic glo.interrúpifpfcriptiócm 
ÍUBDcbitoeqtqtaiinos crédito: ceireta repetid 
oncDcbid.JiiterrüpiffcDO Bfa6amcautiócm fa 
a á a Debitozc.jCDcpfcnp.jcrjc.amUcú notíflimi 
Xertio tutcrril pit ^ ¿teftaríócm cú nó pót.pccde/ 
rcaliq cáimpedirit0fe£:Deoffi.ozdi.c.paflo:alis. 
í .ppí.q.íij^.pót^ítaptdlatiofmgl.pótficn co 
ram o?dinario tudíce vel ctiá co:á publicis z bóe 
ílatís gronis.^nternípif qrto pDenííciadoné fa 
ctam colono.i.g dtationé factá Dcpndo iurí co 'f 
ram iudice fup requá polTidct noíc alieno* eje vt U 
renó ptcll.qm. Ouinto ínterrüpif gfmodale^ /, 
clamationc.vel cú facerdos ínfinodo vel cócilio 
^uínnalivel^eticrali^clamac q^alius facerdos 
renet re ad fuá eccíam ctinenté. vt zl De pfcrip .fá 
cto^.Tlaturalítcr aíí c iuterrupiTpfcríptio e occu 
pationcaq':jj violenta dectiócm vel eda^ fi rea 
fit furto fubUta.flr.De vfuc.l.naturaliter.ca T^av» 
/ I O P /~> cóco:'^itinoitopdictíg.':3"no.tnglo.ruíJ.c.ílí' 
' í ' / r j f I ^ P i ^ lu&t'ü'L l^cmngtandújyin íepte cafito ñ cur 
^ r / . ' I b n m i u ^ c tpe piad! male alienáde qjdíu viuíc z 
n t r Q1*"* tenct eccíam vcdíc glo.jcvi.q.íq.ri facerdotesSc 
cíí dus cft tgc vacattóifr eccíe. Xerdus éft q5díu p 
latue c beredcufr.T intclliyédíí Pmglo. De plato 
eccíe cueree ab alto polfidcbaí eje De pfenp. audt 
tt IÍ . 0uamtfí cft tpe f dfitatis.ef De pfcrip.cu vo ¿ 
Ouintus tpe cccóicatióia q6 intellicjo finó fit nc 
glígcí in abíolndonc^cjc ve lictnó p t e q m ^ n m » 
ró cft,q:erc5icatU0 nó pót agercad mtm*úpcdtt 
pfcnpdócmSev'tus eft t^cetad» pupillaríeíBe 
pdmuscftintBeqqelcgidma cá impeditu» no 
pótagerccjcDcaqpcl.errónefDebís "Jmo^^ei. 
fug. c.c^tráímífla. vbí etíá fpecificauit De t|?e bo^ f 
ftilitads z capduitatíe. jítem nota q? vt d: in gl» 
^.qa.fup.c^qj.alíqe pót^daaucteretincreqD 6 
iurc nó pfttn t licct illud Din folucrit vt.4^De a¿. 
t ccnrúÚidto.Zcmpuí» ení non inducit obliga^ 
cíon¿c/:Decenri.BUcnit.necinfaltto curdtpfcn^ 
ptío fine cá ctiá fi aliqd gtia longiííimo rge fit p O 
ftitíí nó currit in 5 pfcrípdo.rvi.qfitj.clcria í B d 
endum ctíam c De t^c qii incípit atrrere pfcnpta 
/Circaqé Dicit'RaY.'zéuil.^nó incipii: currere 
pfcriptíoinacdonercalível^fonali niftctfi q» 
pót agerenó impediéteeú i u r e^ t 6^; acrio rcalig 
ftn >3uíl.qnquia re fuápfcqutTipud quccuuq; 
Dctcntozc vt eftrd vendicado. Sedo ^fonálie eft 
g quá cótra pfoná agíif crali^ ^ctu vel qfi.cjc ma> 
leficio vel qfivté actio er emptis.acdo rutele.ac^ 
do De furto aedo De cicctia z effufíe. £ t ct bis fec| 
tur q> filíofamilias non curntpfcnptio in rcbwa 
adueddja mfí eje^  libcratua cft a pf ta ptáte.nec^ 
mulierem currit pf criptío in Dote nifi matrimo} 
nio foluto vel manto adinopiá*sente.qzcnÍ5 eje 
túc pót repctereDotem finó repetíteurnt pfcrip 
do p camote nec creditoji currit pzefcnptio niíí 
catante Dcbiti pdidone ve fi^mifí crcditoj^cétui 
fi nauia mea venertt Dealemania ñ atrritp d i p 
fcriptío nifi di nauifvenerit.necatrncpfcnpdo 
nifi aduenietc Dic folutóif. vú fi credidifti mibi ce 
tum vfqj ad.]c.annoe.nó indpic currcrepfcdptó 
cótra me nifi cópletia.rf annia^pbat XL.Dc pfenp. 
jcrjcan.l.crt nodlíimúCócoí.'Ul. ntemnotafm 
ígzantia turia nó facitalíque Done ndd 
poíltiVo^lf íDcvfuc.l.nuní^ in glo.T ponitejeem 
plum.puta fi credo pupillñ vel illú qm curatozej 
babetpolíe rem fuá alienare fineaucte mtona v t 
curatozia.Tficab eoemo velinDotnurccípio n$ 
políum íllud g ípa ftamtu pfcnberc.Jdem Oír. 
Jdcm ctíam fi emo re quá fdo furatá putaña mí 
m liccrc q5totuncp rpe nó pfcnbo.Si aúteja Du^ 
bitatan rea fit fuá b; iuftam cám Dubitádí í m 
'boftí. z ^3cr.talia adbuc D5 bfcbonaj ftdé zvtef 
frucdto z pIcnbit.Debct ramen ab alija inquire^ 
rcverítaremvt ficad eu pueniat.ar.Di.jprcvrj.f ffíf 
<pCapítulum.jcvi.De fraudulenda b modnm' p * 
dicarioma. 
f m u d u l e n t t a f e q n í # 
B tur que cómíttif ín empdone 7 vendid 
c \ y onc feu negocíationc. Oñ ps. Irr .-Ouoí' 
níamnó cognout negodadóem introíbo ín poté 
das Dñi.Dñe memo:abo: iufticic tue foliua Soed 
cú Dña Dicat Xu.jdjc.B uabolam loquee .Tlegocí 
amini cú venio tradea feruia fuia pecuniaf qua 
poííent ncgodari.i Demú crigéa rócm ab cíe\ct/ 
uum qué repit nó fníífc negocíatú Dure increpa^ 
nit pecuniam ab co abftulit z pdcmnauír.quó erí' 
go Dauidancrir feabftinm'írca negodaróc vtDo^ 
mino gtuaeífctz fuumregnnmintrarctDicettat. 
Om non cognouí Scícndñ igí w r 9? eriplcjc c gc^  
Í C a p m i l í í x v r 
nu9ne¿odívtíonÍ5.arcaq$p5.t)occc nos rccrc 
babcrefuícpcmplOf 
'Piíma-cft múdúl ía (cddt^z ideo caliendo 
níam "ó cognouí negocúcióem. 
écc imd* rpúalie -z bonefta.-r ío cccrccnda. m 
tro ib o tc; 
X.crtizcítt£a[ie z modcftij.Tídco Emitrcuda.t)o 
mnzmcmoi&boizc. 
t t a r e c a d a m c ^ o a n d o 4 * 1 
fo ncgocíatíoiTcrpííalú f>arabolá ponitctrcaB 
iWluaco; oiccs. ÍDai:6.]ciíj.iiJire d i regnú cdozíi 
bomín í negodaro:! ^ucrencí bonas mzrsmtas 
'Rccjnu cclo^/ oefignacccdam militante^ te fen 
fus./Ctí fíeúieccú« qlíbeeftdelíeft f i f c d m r 
rafifiBabolaíllat'enesocíaeoíe.'neigociaeození 
querée marraneas vna inumea q videf fibi pcio 
fío? vnde z x>itíoi ftat vcndie oía que bsz ernít ea, 
iTegocíaeoz "oiíaimt goíuerfas regiones pcíutn 
pojeac ve mcrcee accipiae.ríc negocíaeo? fpííaf t>t 
ícurríenó cojgefed mentcp eres regiones qlub^ 
iUntOominíooñifuiTbimanífeílatpoccrtafifruaf 
*p>2ima eft regio celeftíe íu q tnaiaifeftaf oei poten 
náadreinuiierandíí»í5ecúdaeft cerreftrís í q t>c 
claramr oei poceíma ad creandu z gubemandú 
Xertía eft in inferís vbí cópzobamr potencíat>eí 
»d cmcíandñ.*[ber iftas regiones pfalmífta ofté^ 
dícfe t)ífcnrrere oú aíc.Jnrroíbo ín potécías oní 
id eft loca vbí inanifeftanf fue potcneíe mece ícel j 
lecmtalfeccUflPercesqrepímrín pma regtóc 
cft gl'a oíuínc mmícíoníSf Oífío ení eft cota mer/, 
ees ínq 13ugXtuáuís ení íbí fine mulce margart 
te íuje i l l u d qó caníceccía. 'f^ojtc nítene margari 
rís qfwt varía gandía bc5¥..bec tñpcío.ríoz. vnde 
ps. |>ofuíftííiv cap í tedus .un mcite feu ín ítcli^ 
lectu íuftí z fpííali» negoeíatons cojonam.mer/ 
cedeinqfínetnnó bjfícuccoíonamoc lapide peí 
ofo.f. clare vífíoins o e í ^ m í t u r aút bec 1 í emí po 
teft gfa q veícp pecunia eft ípi9oñí cómendata fer 
uisluis adnegociandüfpúalíter. (Jcautpofli'c 
' bfeíftampecuniamqematf vendatoíaqpolíídec 
oía.iVz fubam z cozpus z aíam fuíponítgfe ad eá 
babendatn ^ feruádam t augmentandá. ea me^ i 
diance recípic glam qz gtíam z gl'am t>abit t )ñs , 
ps.'U-ú z buuIus bapci5 at9z fí nulia béac opa me 
r i t o ^ t ñ q: bj grám oecedens recípit gfanv ' i^ ic 
z Ó reg.*Regnií celo?, tm valec q^ní bes k} vt o ía 
fubtjcianf volútatí t>ei z gfe f u c n i l vilí9 cu emif 
mlcarius cú poíTide^j(nfcóaregíonefc5 bui9mú 
di funt multe margante XDulca funt genera bo 
no^azgiuit íebonozesfcíatbmoi. lecl pcioITo? 
olbu^eft fapia^Ün&eea Oiciapies/j kepeaui i r 
Ulapie le; lapide pciofum z oía q oefideraní buic 
nóvalent ppad .pucr.itj. S a p í c t m j añe voco^tu 
temiinfufam tnhz fie accipif coiter m lacra fenp// 
tura.^p» ppbendit in fe oes frutes mozales qto 
ín vita nileft vtilius bominibp vt oicit ibi v^api 
cns.'Pecunia q emitur eft labo: cobibendi z mo 
derandi fuas paíTiones.flá vtoicic p5us ^t9 eft 
^ feía círca v?iífícilía.^c ivgilius Surfum accolle// 
regdú fcj ad ^tutem.bíc opus»bíc laboj eft ¿ t m 
li.fapíeíjt^iquefierísfapientíam qfi effodics 
tbe;au^ ínueníct.'Jn dfofionc tbe^aurí cft laboi 
ínabijdédo térra;.i •terrcnaaffecru t)cfpiaendo 
eft etoefiderúl ebefauri magnú eftT^fuiidarto c¡ 
ínnuítbumiliartóe; 3n terna regionefc; ínfcmi 
merces que t>efcendcdo medítanone ad eam í v i 
ta pñtí pótcmí.cft venia. í.raniíTio peneetemeí; 
ferní val tpalís purgato:íj anusquifq? eftoebi // 
tozp peccarís fuie.^ó mícftbó fiiotcrram cj n ó 
peccet.aít^alomon.i^.^cg.vtíf."Tn^ /y 
o: margarita q: illa rcgionc inde pót trabi z vnY/ 
lioJifta fc5 vana 2lDulta eniindemeditido pof/ 
funt trabi ve cognitio ©iuineiuftídccópaírio ad 
tilos z bmóí.fed bec vtilioz.^ecumaaür q emíííf 
ta margarita pciofa eft pnía Qteni t>icleo papa • 
tlenia no Datur nifí co;recto.Dere.íu.in»\it': pie 
n i i u s Declarat Bug.t)epe.Di.í inquicns. Ileiní í 
Tncm pnces ve errozead vericatemoe quocuncp 
(magno vel puo vitio ad toutem cranfire poiíe fi/> 
\ne pnía.'£>er pníam ení pncípt'r co2dis z ptnrio 
''ncm i?am tolltf culpa.z t)c pena tícbita plus z mi 
ñ u s qjrítatem Dolons.De ífta igitur negocia 
tionefpilalitcrinteUigííqj5 oñspcepicoiccs f ie 
gociamínivEtad bácccercendá Dicit po. fe íntra 
turñ inpoectiaf oni.i.in regiones fue poccne.fuo 
ecemplo nosadídem.puocáSf 
H e a e c t e n d o a d p j í m ñ ^ i i j 
genus negociationis fc^  quá racmt mñdanuiuia 
plena eft multis vitíjs.io caueiida íuqstü vitiofa 
q6 ípepfalmífta nos t»ocet fuo cpemplo oiecns. 
íflon cognoui ncgociacióem t I? eft rejcím aliam 
biblietranflatióem^n loco cuius nra cranflatio 
b5 Tío cognoui licceraturá 15 eft ejrerciciú iniquo^ 
ru.be cjtoéj^arncb.uq.^ilíjagareequifierunc 
pmdenciá q x>c cerra eft ¡icgociatozea ceman m 
>£tió bác tñsjefus.pbíbcc oiecs 3ob.íj . Holice 
faceré Domñ parrís mei t)omú ncgociacióis.Oo 
mus pf ís eft nó folíí eccíamaterialís fed multo í/ 
magís fpualis, i . colleccio fideliü q túc fie oomus 
negociationis cu fidcles intendñt negociationi/? /J * 
busmiquiSfVÚ £rif.t)ebmóít>idt q? mercatotJhft* 
nunq? pót peo placeré. £?epteplíciter aut negoa ^ 
atio en miq z caucndalarge fumendo. 
^z imo roñe finiscupidi. 
Í£)ecñdo roñe pfonc clericú 
Xcrtio roñe tpis feriati 
Enarco roñe pfozctj iniuftí. 
Xiuinco rónelodfacratú 
Seeto róne medtj iniqui. 
Sepnmo ratione materie malí. 
i O i u a n t ú a d pnwí clarn eft q> cuius finís eft ma 
lüs z ipm epus neceílario c malñfÍ5i g finís ne^  \ 
gociandi fit pncipaliter cupídicas q eft radie om 
niil malo»negociado eneíniq.íoed.p bmói t)e í 
claracíonelciendú ^m»b.cbo.qtíj*q,lit:evíj.ar.uííf 
q? ad negociacozes pcinec^mutatioib rey, infiftc 
re. jfmpoztat a i í negociacío ín facto qndam com 
mutatióem.£ft aut Oupleepmutatio re^ ^m pbi 
loropbu.úpolliti. Ona quide qfí naturalis z nc f/ 
celTaria p quá vic; fie pmucano reí ad remvel re^ 
* 'z:oenarío¿(|pterneceiritatcvite,^t talis pmuta 
tío n ó ^ n e Rcmet ad mercato;es f j mag[ ad f co/ 
ü i m i m m u n n s 
nomos z políatoaí.bm qui babcnt^uídcre t)o^ 
mito z familíe fue auc cmírati oe rcb? necdíarqS 
vice/¿>ecígiturpmutacio f m p b m é íceft lauda 
bilis qz b.; finé bondtu qz fe? Dcfermt ncceííiraa 
virebumane.^boííenc m m eapmítci tnüfa pcrá*. 
fcdilla funt vina boím nó arris in fc.Slia cómu 
tano cít t)cnano^ üenanos ve in cambiendo 
vcl ©enano^ad merece vrin emprióe z vedinóe 
vel re^. ad res ve m Rinurarióc q oieü tnr bararcí 
no/fprer res neceíTarias vite fed ojdinara ad bií c 
fíné.f.lucm epípa pmuratione pfequédú. z beep 
piic t>i neijoaacio.^tq: c$tñ eft x>c le ceferm'r eu^ 
pidirati Incn q terminú iicfcicred in infinim ten 
dir.ió ím fe prideratab5 qnda rnrpicudinc inqj// 
tu in fniróneno impoztataliqucfiné boiieftú vel 
neceflarín t)c fni roe lucru m qé inde qní i f i non 
impoircc in fui róe fine boneftü vel neccfTaríñ ni 9 
bil tñ ípo:rac in fni rónc veciofum vel róni p n u . 
•'• Oñ ozdínari pót ad finé aliqné boneftu z neceíía 
riíí.2 ficeffíccrefíieyociatio licita«pnca fi negocia 
toi Incrií qi> qricmoderatíi.m ojdinac ad buefi'/ 
nem rc5 ad fuílétatióem fui z famiiie f m fe Itanl 
finí oecenté.auteciá ve inde paugito fnbucniatvl' 
ctiá cu negociationé iufeda^ter publicávtilifa 
tem nc fo res necclíarie ad vira pnc ocrinc t luc^ 
indccrpecicno qfi finé f? qfi ftipédiú labo:is fuá 
t i s alíj s ocbitis circú (láríj s t)c q nito oicef. fi c no 
pót pdéii ari 'Scd íit fine ponat vltímú in lucro i 
tendee folu t>íuitias augere in immcníum z fibí 
referuare in (tatú gmanet t)amnati6is. £ t se bu 
íufmodí ne^ociatonb t>icit.b.tbo.ene intelligc// 
dú q i ait^Cnf .lug marb.Ziuiau^ n? ppat vt itc'/ 
gramímutacáfp vendédo lucrcfilleé^ retemplo 
cíjcif vt bécur Di. l^ocvitj.Om qó i?m c qñ vltimíí 
fincpítimic in lucro.tacení eíl eje eedam q ad me 
ritu.'nolire§faceret)o.pa.m.t)o.ne.*i^icautem 
• laraerumimynec5ociatióemtinre.buií>.$. Se- í 
cúdo ne^ociatío cft mala róne efone cú fcj aliqut 
bus efoins fpáliter aliq iure.pbíbetq6 fit cúctis 
clencis z multomacjis reli5i0fis.ee ne cle.t mo; 
r totú .vbi nó folú negocíatio . fedplura negocia 
ibi ponn tur eis inrerdicta.C>icit ení Sug.l^ego'' 
a'arialiqñlicetaliqñnó.añq> fisefícusIÍC5 poft 
epeftectus es eficus no lícet.t)Cl¡cr¡cviij.fo:nicarí 
R6 eítfmb.tbo.ij.í].q.l,ri:víj.ar.utj.qí cíxcí abftí 
nere Deber nó folu a'malis fed etiá ab bis babee 
fpcm mali q6 in necjociatióc ptingit.T 15 triplicit,. 
•p>nmo q: ncejociatio i o:dínara ad lucríí cuius 
cllci Debentelfe ptcmpto:es. t l ñ U^iero.tTegoct'// 
ato:c elericum ec inope Diuitc tanq? quadá pelte; 
Deuira.Dí.lciqcviíjf Secíído^terfrequentiane // 
go ciato^ vicia, q; Ditficultcr eruitur negociatoj 
a peccatis labio^.vt t i ^cci.ixvíj . £ t "Leo papa 
D ifficile clí.inKr vcdmrf emetífq? pmercííí lió 1 n ^  
reruenire pctní.Depe.Di.v.£tualitas.S>ed cti'cuf 
multú D5 fecauereapeccatf iujcillud. Bmbu lá s 
ín via ímaculata.Zerti o q: negociatio nimis i// 
plicat mente curís fecularito 1 p pñs fpüalib re 
rrabit Qñ apl'us.íj.ad Xbí.qVflemo militas to 
impli.fcnego»fecu.2ídídemoi.tevítj.cófequcs 
' i^ñtení frequéter vacare ommis.licet m clericf 
vtipm* cóicanóis fpccieq o?dinaíad neceflirarc 
r 
vite emen do vel vendendo. £ t fi cmcíido ad fui 
vfumvíccualia vellibzos-r bmói. poftcaiíó indi 
Sendo bis vel alia qredo empta cbaríus veudác 
/deríci qztñcplus valentcppusnópeccát clerící 
Í
' vellaici.Sifr liceteis candé materiaetnere z m; 
dcartificialía faceré, boneíía tñ q cógrnantftatuv 
fuo. ficutemere ferrñ rude.-: indefacere ligonesz 
venderé z alia boneíta erercicia nó tñ ec i? x>imív) 
tendoofficiaeccíe ar.Di.l.ccicí.cfims. Tlolite^q 
clici vel reliejiofi cftis negociationib?vacando ra. 
1 Do.pa.m.Do.nes5o3Cercio negociatio eft mala ró 
7 tCisfeftiuífquiíibcteníDualib? oieb abllinci'e 
ab ogito feruilito.iuí illucl £]co, KK • Omne opus 
feruilc nó facietis ín eo.fed negocíari pputa? íter 
oga feruilia nifi emedo q funt neceíTaria vicrui 4 
tidiano.t De 15 babef Ditfufiucínfra' p>er bmói et 
nesociatiócmuó folíí violáeurfefta led frequenf 
omittütur Díuína officía quib? vacandñ eftDieb? 
feftiuis.Depfe.Di.iíj.Óz'3,l^^^ncf0 feftíua. 
mi aliud asendu nifi Deo vacandñ Oic m "pe .De 
pal*, in. uíj .^ín nü dmis negociado audit(Díuím'9 
no quidé cá auariaeX p^regandiad fugfluirate. 
fed aliq fine bonefto fc5 ad.puidendñ e,c lucro nc> 
ceirtrati fue -z famiiie vel Dandñ pímpi to vel qui// 
dendu bono cóitatf De reto ¡tecelíaríjs z fiKa. pñc 
tales eccufari.ejtq platieccía^ fciñt-rtoleratSc 
cus fi funt^bibiteg aliqua e^cóicatióemz bmót 
cóuemctiuftñ.puideref g penns pecuniarias a re 
ctonto que magis tímenffí epigacur^tuarto nc 
gociatio é mala róne locí cñ fe CírerCCTuegociato 
ín eccía.^iteníeje 15 mag irrciierctia loco facro z 
g pñs Deo anuseltDomus. 'OñzDñsvédentesz 
emétes in templo eiecit Dicéstlolite faceré Do mu. 
pf is te. fed Dianius z facratius é in tgc gre tcplú 
cccíeqjtéplñ ialomonis.3bíeníoffereban? anía 
lia z fanguis birco?- z vitulo^.bícañt offerf coz^  
pus z fanguis jcpí ^m.^ t cú plurapctáppetrenií 
in emptióe ivédítíone guiom etiá fuit róe locí fa 
crí ficut z alia íbí epetrata.Jmpediretíá Deuotío 
t ozantíñ^tertumultupioletptingereinbmoi. f j , 
•| Í5ed qd De vendétíto íbí candelas.Dícei^du vr y / ^ 
i cl'ící vel relígíofí cj boc faciut pncipaliterad fatíf; 
faciendñ Deuotioní fideliu q foléteasaccédereírx 
bonozéDeiepcufarí pñtfSíañtadcupiditatc? ec 
lucrumpncipaliternó videnfe]ccufarípoíícavi.í 
cío ei's.pbibito nogocíatióis z pcípuem talí loco 
ficut nec facerdotes veteris reíií in bis q védebác 
ín templo.^t in bis qtuoj cafilp pdictís epuíf c í 
fulendñ fitq? lucra factain bmói paugito erogad 
reñí, nó tn vf B effe De necefíitate fa lutís+£t ró ell 
qz Darío z acceptío pecunie in bmói De fe nó eft^ 
bibita, fed actus ncgociandí nó fímplicit(ff*f5 í ta. 
l i loco tge-z gfona vel fine.licee ali^ pf iñoíiíaf.no 
tñ ínuení aliqí íus vel Docto:é folenné 15 ejtpzeííe 
Díccte,f.q?DenecelTitafefitpaugito Dandñ illud 
lucru. 0J5añtpdícef5paupito Dandñ caurií eft 
abfq; alia Declarati'óeeffe.f.Dc neceíTitate vel códrifi 
líj boneftateiTlecení optet oém i^ítatem agiré ñry /y 
ndicationejpter uiculu abarentiu íentctüs ^ttg ^  
t isq^níTuntad pfcíam Dilatandá.qnímo z Un/) 
terrogatíoníto DecetalíqnfuKbocpmdenrer elu 
Icre.ar.Di.iclíqanmandatís^empermífHtio-
X V Í 
vía cófulmdafaJnon ímperanda.arrn'í.qv vtj. 
aiiismtíTCimnto ncaocíatío rcddicur íUidcaro 
nc malí pfojrq.puta Iv mcrcaco^s ínter fe conue 
mantípactufaeiariccpomnes vefidit talí pao 
tales merces. vcl vnus folus védat znó altj certa 
re?, fpém.tales fí pactú facíant véndát certo pi-
do ppetentí z no plus fed etíam mínns funt Ubt 
rí Jaftá eít ímo pfnlít 'i?oftíf <y ad 15 q> merato ^ 
resrnaoflríaaererceantboriartdcoe Inía fui epí 
fcíancc^mpñtlncraríínmeíirurabladíz víni z 
bmóí.vel C^m pñtp líb:a vltraídqtí emerút ven 
dcre m recópenfatiorie labons índuítríe z erpéla 
rum z fm pcínm tajcatam ab co védant fine men> 
dactjs z t m eríit a peccato ne^ocíatóís.ec oe ép. 
z ven^c.í.^5onñ -r eqnñ pfílíu eft.fed qz cófilmm 
cft nó oblígat cñ pfncmdovbícp qfí fícín prííí vbí 
tñ fine g epm fine qé meli9fterec ^ uiderc^ tecto 
res cífiieatis fe q>caearo peío ab eis vtnderétur 
victnalía z alia q funt ad ví'nm necciíaría nó po f/ 
Icitc mercatoíes fm vendctcs pcíu5 augerc ab fcjj 
peccato.fcd fí pacm faciutmercatozes mfil'q? cer 
to pao vendanc merces fuas z nó mínus . nó tñ 
U B íntédences fe cóí'emareíndemnes cum íuftu5 
pcvu ponut merato ímvalozé illíus tgís qj (ucra 
immoderata querere ce nimíetate pctj peííime fa 
cíút^ctoícíícurbímoíiopolítcamonos quod c 
vnus z po lite q^ eft venditoz vel polis eft dm* 
tas q fí vnus folus vendes ín duitate» i tale pa^ 
ctum monopolíta?- eft íUícitu z a íure^bibítum 
f m Ifeoftu./Coc mono.t.í.-r caueíín oicta.l.q?c^ 
crees taleofFíaíí.flpzrjs bonis e¡epolíatus csalio p 
pecúo Damneg^i qs etjá focictaté f^ é d i co qué 
nouit efle male pí cie ? p ras z nefas negocian, U/ 
cet ipe ab i l l idt is pmertijs caueat z fociñ admo^ 
ncat ab illicitís abftinere non ejecufaf nífí.pbibe^ 
at íní^tu pot z focictaté cñ eo foluat fí pot. vel^^, 
tefteturli nó pótt)eillídtís lucrísptídparcnon ( 
vellenecillú ín ípis feíntromítcerefar.üí.ljcjcicitjf I 
erroz.^tfup 151)?índrerenelabozeteralTaisnoI 
rantiaqnó cecui at./geeto eft íllicíta róe medq\ ' 
id eft.cú mediandtopiurq s t medaetjs z Suplid 
tatito negociaf.vn ^aíTi.jllí rtegodatozes abbo 
minabilesfuntcozamocoqiuftiaá t>ci mínime 
pfíderátes p ímoderatñ pecunie ambítú polluñí 
merces fuas plus púmjs onerádo qj peqs. t)iftí. 
lee^virj.qdeftaliud.^t t>epiuntjsqdc nó eft oubí 
um q? q vtuní ds etíá vníco piurío feiéter fcj ffm 
íurando q? peceát moztalíter pm *Raf b.tbo.q 
íj.q.car.uij.qz eepífe p pceptíí Peífadíít notabi// 
lem irreuerétiam pmictendo.De medaetjs autej 
z>idt 'Kaf • q? fí 15 faciunc vt ocdptant etíam moz 
taliterpeccant.ítenéturiíd reftttutióemeius ín 
quo Oecepantt^t glo.tn'dt íbí q? non oiftinguic. 
v tm in módico vel in magno t?ecipíant. ^redo 
'Raf.loquiocmendacioeeqcjs íntendit nocere 
feu t>edpe ín multo fi poííet f iwt ín módico cú t>í 
citeiíemoztale t l am lí in módico tmintendatoc 
apere nó eft ró qre oebeat cífc moztale. £ c qi> x>íc 
glo. vf referendñ ad factn nó ad intentóan qt ep 
mó loquedi pt5.boceft cum z ft intendat becipere 
ín multo actu tñ non oetipic nifi ín módico quia 
nort potefttvel etíam poteft referri ad actúm refti 
cutionís. qz fea inmódico íjcdpicns tcnemr ad 
illud modicú ficutad multíí quí ín multo oed í 
'pie, tged fig s médaci o vtítur ín emendo z veden 
í i o vtDieruetieindemnéfputa vt vendatíufto p ; 
do remfuam.oidc pHirtífc fibi plufqj pftiric -íbii 
i iufmodi.peccat calis vcmaliter Pm *Raf .ft 'Dof. 
| oidt q> fí boefaeicafliduCTeccófuecudine mozw 
' líter vf peccarc.&r$mt aíiti XK ebzietacc quá cié 
¿lug.eife mozcale jtfitalíidua ve; oift^rev.f.al's. 
' i^oemnó credo ^ m,qz veníale be fe qscúcuqjco 
tínueí'rmulcíplicecur nuncp ficmozcalepin cbo^ . 
í}.tí>q.cUarc.íj.^.ct)el5.s.in.í.ptetífVúíSíedbenc 
t>ifponit ad moztale.Heceft fil'eoe ebzietacc vn^ 
oíccñ illud ang.ejCponícbtcbo.íj.íj.q.e.^ftigim¡^ 
illud medadñ veníale nifi addacur pcempcy Í k c 
ídem oicendñ oc oupltdcactto q tbi fííí c z fraudí 
bus fe; q' fie moztale vbí íncendi? nocabilis oecc 
ptio.pamt.alias veníale, ce 15 plenius.f 4f^r>c i 
ptimo róne materie mali.£medam ení negoda fC 
que oe fe iuntmala t>e fui natura, ve vfura ff mo 9 
nía z bmói. vñ Bmb.'Regiufrfqjplunmí negocia 
tione muneris mercari vdle gf am fpíí Ifcuí.qd.t*. 
regiwní.z bo?- negociatio.i^etercitario oíto.pbi^ 
becur cfias z laias f m *RaY.^tued.í alia funt q 
nó funtce fui natura mala cñds vcücur boíesve 
in plunto ad malñ.vc faceré carillos z carcas.laí 
bos fucos z bmói.ioznamcca fupfluñ vcftiíí. £ c 
abbo^empeionez vendicioncztacrtóc c; q líber 
abftinere z pmarime ab bis q fine p a:ó mozcali f i 
eri non pñc.feu quo^ vfus cóicer cft ad mozcale 
peccatu.>6cficincelligendu q í oícjnno.in.c.fr» 
tres. t>epe.t)í.v. valec,^alfa pnía eft cu penicens 
ab offído.í.actu negodalinó recedícqé finepec i 
caris agí nó pót .^cqéa í ta ic ¿5reg.inomef * fcj 
negoda q adpeccatñ íplicancneceneeft vt adbcc 
pon puerííoné anímus nó recurrat t>e pe.t)ift. v» 
negodú. Xoquutur ení t)e moztalito pcccatf.naj 
fí t)C quíbufcunqj ccíá veníalíto intelligatur nuU 
lus poffec etíam lídea negocia epercere. t>c buiuf 
modiaúcarcito qua?, artificia funefrequéter ad 
peccaca biccí pin fe. dflxiuedam alia func cubia 
vcemere pftancias folucas cóicati ab altjs feu te 
narios mócis impftica veneco?. -zloca ianuenfis 
quequedam oíame licica quida? íllicíta z ab bu 
iufmóí abftinédú. qz in oubíjs cúríoz vía c eligen 
da eje Oe fpon.iuuenis.'Z oe bac maceria larius.s. 
e.ci. c. viíj . t . c r vi.Jb t ponn ntur radones advtrá 
ptem*et ideo oe fadlí eondemnandu5. et fie q í 
tutius cft cófulendumvt oictü eft. 
í © a a n m t n a d t e r t i u m . f i i i 
pzíncípale fdlicct oe negodatíone tempozalí mo 
defta. <(pBdendumq? tune negodacio eft licita 
quandoeamerercentím íuftídam quam ceigic 
oeusab boinimbus non ímíufticíam bominuj 
etboe eft quod aitps»XI?emozaboziu.tu. fo. fcj 
in negociando et alia opera fadendo^ jíudiaa bo 
minum folum fibi cauet a magnis eeccífibus oe 
ceptionis.puta vltraOimidiam íuftí pzecíj i r r i f 
tans tales contractus.eictra oeempt.-z: ven. cum 
Oilccri^cd íuftícía Od non permittit cciam alij 
quam paruam oecepnonem fdencerfaccam. 
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0 u í aflt fequutur íuítícíam bommú nó mmoiá 
tur i'uftícíe x>ci.x>cqiio x>icitpe>'JCDcmoiaboi m* 
tucfo. jíllí aut funr negocíaco:e0 q t)c templo ce'/ 
clefíe mílifácía ^ ad meritíí etjcíñcur t t)e templa 
trmpbáaa eede cj ad pfomú.'Qñ^afli.rupoicro 
Jí>.p9.jfllí abomíabiiea factí funt rc5 q íufticuoeí 
mt nime pfiderác t g nímíum peeúie ambim mef 
cea fuaa polluut. ©ícut aíí t feruaf iuftíaa b&$U 
ínfticíafmOeú di ín negociado tuturíuftú pcííi 
nó crceíííuu.'Z rea íntegrat>ebíta nó fopbíftícata. 
aurcñ eftpmncatío equa.5taecótranegodantea 
largo fumpto vocabalo.p ementitotvcdcutíbua 
Xríplícíterautfacíút ptra íuftícíam Od. 
•^nmo ce íníqna afpzecíatíone. 
ír>ecudo ce varía íbpbiftícaríone,. 
Xertío ecíllícifapmutatíone» 
<í"0fíantnm ad pmíí fcíendíí ím.b.tbp.íj .íf.qó, 
lí)cvq.artí.í.q?emptío % vedítío vídenf íntrodu /, 
cta.p cóí vtílícate vtríufcp t>ü k} vnua índíget re 
alteríua i ecóuerfo ficutppbmpmo pollítí.patí 
jQí aútp cóí vtilítateíntroduecu d i nó t?; magíf 
ce vnína q5 alterína.z íó 05 ínter coa t^ m eqlíraté 
cótracrua ínílítiu.Ziuácíráa añtre?' q ín vfn boí-
p:íctacíto d i nodría vtílítatíb? vírmofíoz clfi> 
cacío:.'zl5móbonuapanía trítíceua pluavalec 
ad vfwm nfm cp ozdcaceua. z fo j t ia equua ad ve 
ecuram plua valec q; arínua»<5céo penfaf reí veí 
nalía valoj eje eíua raríf ate.í^m q> rea e]t fue íuc 
tíoina ran'tate z Oiffícultate magia necelíaríe fút 
q5Co vící ceea^ penuria maíozé ípay. índígetíá 
z mmojé facúltate bñdí z vtendí babemua Oñ 
!^íerotOmnera^carii.t>ífl.rdíi.le^ímua» £ t fe/ 
cudú 15 biadúpiua valettpe famía z caríflíe c& te 
poje ^  multíi abundatapudomnea .Sícq t tuoi 
elementa ígnía aeraqua Tterra.vílíonapctj ap55 
boíeacllímanf4pter eo^ copíá q5 balfamíí vel au 
rum.qjuía illa x>e fe lint magia needíaria qj vtí i 
lía vite nfe.Xem'o penfafinrevenali eí9cóplac¿ 
bílitaa.í ^mq? magia velminuabñ placee volú 
tatí nollrc babere talcm rem z vtí ea. Gtíeni.put 
bic fumif eíl rem in facúltate volíí tana alíumere 
v d babere. z íó nó módica pa valona venaliú re 
rumecbñplacíto volíítatíapenfaífiue plua fiuc 
mínua cóplacentieín vfu buiua r d velillíua Frn 
q? vnua equua d i gtíoj vni.z alter alteri. z vnuj 
omamceñ vní ta W alteri. t boemó vn9 rem al^ 
miníí veniunr menfuraf ím pciñ oatñ ad qé ¿ itv, . ten vilio:em multñ aíp:ecíaf z fibi reputat pcíov 
uentií níímifma.vtéjj.etbi.-nófipciñ cjccedítqj "famzcbaramzecóuerfoXertiñ cófiderandú cír 
títaté valo:ia reí vel ecóuerfo rea eeccdat pcíum ca valo:em rc^ d i cp valoj rc^vcnalíñ vijeaut nü 
tollif iuílície cqlítaa. bec tbo. z pmittií púter iní/, cp pót a nobía oeterminarí nifi p piecturalc z,pf/ 
quitaa.^níqtaa cni $i qfi íneqcaa.í.íneqlicaa. f5 babílem opínioné. z 15 nó punctualiter fub mdi^ 
qui Oilígítíníqtatem odít aíatn fuá.íBcí>m alia? uifíbílí rónc aut menfura in plua z mínua Í5 fub 
trannaríóemíhqtpfal.r-ps.tloquifocaiaOd q aliq latítudineppetcntirefpeCtutempo?' lócom 
eílvolútaaeíua»Un7.e.q.tí.$.boctua.tf? q> ftinQ ^Bi'ona^.círcaquálatitudinéOiúfiboieaíneílí^ 
venditíóe reí eccíallicepluaoffera^ rea valea^ 
eccta recipe no 0;tfeatm mita pan, ^ctro eitíirt 
arcDi.io mcco.^qjecda nó 05 oolnTacere in petí 
búa fuia.eí t>coojia p tuaa Sicigi tur rea ñ p ñ 
licite vedi pluft^ vpleát.necmmua emi péfato ea 
rum valo:e ín refpectu ad vfam nfm zpbabile iu 
dícíñ bumanedlimatióía méfurantía valo:é reí 
ínfra límitea latitudinie ppérentía.^t.p maiojí 
oeclaratíoue buiua materie tría vídenda funt ' 
' Piimo vñ accipíédua fít oebitua valo j reí. 
!£5cóo q fit la riendo ppetena valojia reí. 
Xcrtio qd oicendñ qñfitejccclíua valozía reí. 
/• (T&.P oeclaratione pmi optet tria í)fíderaret>íU 
geteriet pmu d i q7 í m 3co,ín.utj.t)í.jcv.t)upleec 
valoí re^.fbnmua d i valoj naturaliaf íBecúd9 
valo; vfualia. Cíalo: naturalía reí é í m bonitatc 
naturcaOeoín recrejita.z I5mó mua velpulejevf 
fórmica plua valent q? panía.qj illa bíí t vítá.ant 
mam feu vfum.z nó pama vcl etiá margaritaSe 
cñdua valo: ójvfualia í m qéalíumiftn refpectu 
ad vfum nfm>z!? mó qjto alíq funt vfíb? nfía vtt 
líoja. tantoplua valent,. t í m 15 panía plua valec 
qjmua.Duia igitur actúa emendí tvendedí ad 
mádo oiíferre^baüf.z 15 etía5 oícíttbo.vbúe.cp 
valo:re^ :ió piiílitin puncto indiuifíbilí. vñali^ 
eptulu pluealíquárulñ mínua emerevet venderé 
nó tollíe eqlícaec vd íuílídá t)umó nó fíae etcelT9 
> notabilía p í>fdam. €j0.mntü$ ad feém fes q fíe 
cópetena latítudo vaToJia reí ínfra cuíua límieea 
porfiepciu ertendí.Dicendíí q^triplicieer 15 ínno> 
refeerep óc eje iure.ee pf uecudine,ee Difcrecíóe.¿e 
pmo er iure q: fí p ciñ q védií rea ercedat medie // 
tatéíuílípcq feupdfi ^ emiít>efícíata medíetatc 
íullí pctj.puta valet rea.jcftoje^put cóiter cílima 
tur z tñ vedito: petit z redpit.rvi. vcl cñ vatet.je. 
emptoí emit^.uq.cñ t)únidio«tncím iura petuf 
eft nullua.ejc oe emp.z ven. cñ Oilectí.p íudicé i r r i 
tadú f facer (ufpkre oefectu pmilíñ.^m ctíáfí eét 
nnno: ejeceífua medíetaa íuftí petj fí fie notabi 
liavtiq5ímtbo.tj.q.q.lrrv^z3co.in.uíj.Oi.rv 
eft ibí imuílida z p pña petm moítale z reílíeuró 
fadeda epeú ad eñ p qué fie oecepeío adiitenf in p 
cío multñ qecdíiuo foefectiuo.^? fí fíat Occeptó 
ígíanf.qífc5empto: vfvéditozeftímat tm valere 
túenó dl ib í moztaleerq ípeoecipif perro:é.í5$ 
tú cu ppéditvl'fibi oúdíf.tcnrfad fatif'actionem 
vfua bumane vite mérito o:dinaf.íó re^. q fút ad ^ Q t c peccaret moztafr fi n vdlet fatíffa ccre, ¿tó 
vfum bumane víee venelíú valoz fumédua eft fe^  
cúdowó nó pmo.£5ecúdú cófiderandú circa va 
lo:c reí eft q> ipe valo: re^ fróo mó accepcuf.í.ím 
cp funt ad vfum nfm ín re venalí enplicieer pcfaí 
•pzimo ee dua ^tuofieaee.3cj5o ee dua rarieaee 
Xereío ee eíua ppladbilíeate. ^ t ^tuofitaa cjde? 
r d ateéditur í m q? rea e¡e fuia realíb? ^ tu t í b zp'fj 
Ctotú ítellige qñ Oefraudaí iufto pcio éptozvf vedi 
Ctoi eecrroze feu ig:átia.1Tá fi fcica z adutea c$tU 
'tateme^cdíua vf oefectua libere pfeníítin tale p 
dum z contractum ín nullo tcnetur alter CU5 eo 
contrabena cum feiat illum aduertere oe eeceiíu 
vel Oefectup2ecíj.j£t rátio eílq: fdentí z cóíentié 
• nó fitíniuria neq5 Oolua vt oe reg.íur.li .vi.^i 
^ f a p í m í u x v i 
cuc ennpóc rcm fuá abfá omní pao t>arc t t>om alccrfi cómmanóe'Xlmóímt ímpofino pnumi; 
rcÁtaeáipótp ccnccfimcetciuíU pctj rcm fuam ríucmdudiciicccpnocmpdj pualcntis.acdpcrc 
Tend.-rcad fuubñpladta.zalrcrí.pcinfagccr al auccm pjcualcnspcmmdlmmllií t ? c^farcm 
terip ludo pao cm-flec ín 5 fie íniuítiaa cr par/y Jnfug m ' i^of t í^uie nó poíícc qs cogí ab ím^ 
rcalrcriusnirí cogercf vendirozadvendendú alt no rcmfuam vmdcrcvdaiicnare.vtt./C.Oepbc» 
quamaGncccflitatcadj? indúcete di nonpócali cmp.UDudum.fitamcncicpofucnt vcnalct p d ú 
ter fíbí^uídercvcllet tníullú pdñ.r5 ínuenírenó offeratur fí.p íufto pcío vedere nó vultcoúi pót p 
pót.Teletíá magna leuítatead (5 mouéte vt.pdí í/ íudí zm q> M o pcío vencfot.ff.t)eoffí.pful.t. £ c 
gusxleuía tucenífecusoiccndul í5ecíídoípra díOíciT.reff tmvalcc^mmTcdípófantelliatf oc 
latítudo pcíjpótinnotercereejcpfuetudine.'na; íurení Defacto fmdl imar ióancócmfmanto . 
vtDícSco.ímurj.vbífaq'eFpientíafatiífpat?^ De bu.íBecudafrecccnus cft ín peni bmói qñ veí 
cófuetudínan'c relinqmíípíe pmwtantíb? vt pen q5 no t abí lis eft n ó tñ unngcn© ad medíetatq iw 
fata mutua necelíítate reputent fe mutuo Daré e^  ftí pzedj.Et tú calíquí Dícñt lídtñ clíe nec ad re f/ 
uaíée.t bíncindeaccipe.Du^ quifpe t f ínter bo fticutióem teneri.q: íurabocpmíttñt. vt inDicto 
mmeepetus clíe in quito pbéteenó íntendátalí c.cñDílecri.Deemp.'rven.Ouáopimoncfecj vide 
quídDerigo:eíudícíalí^ dlvctrnTesematurvl* tur.Duramo:dí.mí.ínfum.fua.<5ed bácopmí^ 
vendaí qjtumvaletfibi mutuo relaicarc vefí cóc.; o nem tanq? erroneam-: pículofamlalun aia^ re 
cótractu comítefalíq Datío vcra.E.tbíc módico ^bantfb.tbo*tj.íj.qa,cjcvij.^t3co.ín.uíj.Dif.)C\% 
mutantíñ fundatqfí fup legenature Díccntc xac oicctes.q? tahs feienter Decipíés íníun:ícia5 fade 
«I tcr íqét ib ívísf terúSat ísgcf t^babi le^quá «rupús mojtaliterpeccat.'rtcncíad reftitudonc 
do pbétea mutuo funt cótcnti mutuo fíbí rcmít> ciue ín ^ Dcccpit.S^í añt ígnozáter et e^erro:e.n. 
terevelínt fí alí^ mó.Dñ tñ nó enozmi Dcfídunt a cftímans tm illa valere z bmói tuc fió peccat.fed 
UfectaíuftícíafXemo ínnotcfdtlatítudo petj re cñ aduertit erróle tenrfad fartffactiócm D^mní 
rumec DífcrcnoncDíctateni Difcrcrío cú reeC lefo feuDecepto.al'e tñcpeccarct fí nó Difponercc 
fe valcns jctñ babétí eft cbara Tvtílíe vt .ítí.fívo fe ad cmendam.3d róem ab íllís Deducrá ín lege 
locambfeDemfíbí notm.r.fedcptñfíbívalet.ee *Rñdetb.tbo.vbí.».(ybeclcjcDaí fplbiquo funt 
quo ipe retiñere volebat qz vtílís vt.ictj .Víñ z.b* ríiüití Defidctee a i^tute. vñ folñ ^ bibet ea mala q 
Xbo.q.q\q.l]ccvíj.Dicít vedere rem plufep vale babét Deftruerebumamlpuictu pacifícu ea puníé 
at eft íniuftñ nifi ín Detrímentñ cederct vendítorf do vt furta.adultería. notabíleoDeccptíóeo ín c5 
véderefc5 eptu valet.puta qz fíbí multñ eft vdlia traertto.vt Deceptío vltra Dímídiñ iufti. t 15 cu pu 
ülares velnecdTaría.tucení venderé poterít pl^ nírepótabf<pmaion fcandalo.afóeri'a? illa tole'^  
^ r e e í n f e valeatqjtu k$ valetípí véditozí .&d rat.vca.q.vt|fquotien0,jcjcííj.q.uií.ca. ipapietas 
cpuíííemptozmultñ íuuetureirrequávultemerc Díft.l.vtcóftitueref.Blíaañt pmittitnó qz lícita 
f i vcditozmdenó Damnífícafec carentía ípíuf reí fedíneptñ nó punít ea^ 5 ne puniendo fequerení 
nó.ípterea pót plus vedere rem q$ valeat ín fe.cja maío ja mala. S e d lep Díuína q Datur oíto mi Di 
vtí lítae q fupuenít emptozí nó eft eje pdmóe ven mittít ímpunítñ ín bac vita vel alíqd q^ fít xítutí 
dentía nec ec códitíonc r d ín fe. fed oc pdítóe emé cótrariu, H ñ pm Diuíná lege íllícítñ repuraf íi ín 
t ís .vñnó D5 vendereíllí nó eftfuñ.^dé Seo , cótractítoeqlitaenó feruaref.q5 fit plus vende*) 
in.utj.Sítnfualíberalítateemptojvultalíquíd do remcpvaluerítfvelmiuue emendo cñ fítpcí^ 
plus Daré q5 valeat res qzíndemultñ íuuaí . pót puenotabílisejcceífuf ínl5.cñ.b.tbo.pco:.3o.Dc 
- redpíar . í .q . i j / icutepmfif0uantñadterdum lis.T3o.cal. zpluresalíjcanonífteDicctesillam 
p:ímepdsfe? qnfítocceíTuS ínpdo.quídíur ís . Decrétale bfelocñ iure fozi nó iurepoli.-z 15 ad v i 
' 3 d 15 Dícendñ q' triplíciter pót fierí erceiTus ín p-^  tanda multa lídgía q De leuí políent qtidie fícrú 
cío re^ venalíñ vel Defectus.'lbzimo quidé vltra Xfertíus eccelfus eft qñ ín bmói perito pa^. fie Da 
Dímidiu iufti príj.T fíe pceumpótrefdndere Dece mfícatío.vtqz pauloplus vendif res vel paulo ^ 
ptus vel reftauratíoné Damní fui petere vtDíctu mínus emif íufto pdoft tñcq5uís <\áá Dicát ídi^ 
cft.'flec obftat fi Dícaí vnufqfq? ín re fuá é mo // ftíncte nó pmíttí petm nec tened ad reftítnrióem 
deratozzíude^^míura.greímeepoflum ipone/y eo q^pcíarc^nó pfíftitín punceo índiuífíbili. f j 
repciñ qDvolo.nec aliq s pót me cogeré adptara babeátquadá^atitudíncínplus rmin9/Qenu9 
tumpdñficutnecetiamadvendendu.ficuttetíá tamévfDícédug^q: latítudo illa D5efíc ppetens 
empto:non cogitur ademendñ nifi pcío fibí bñ^ z fíeb5 límites íuos cj tñ Difficulter feire pñtfíío 
pladto.Sícutígi tur petus emptíonís z vendití fí cjs íncmédo vf vendedo ejecedat alíquárulu? l i 
onis eft mere volñtarius, fie eeiam tatatio pzecq mites ñ ages ppfda? q: fe; credit illí ce faef iu'ftú 
venalíñ re^Debcteííe volñtana f m voluntatem pcíñ^T fí ngídñ nó peccathecteneff ad reftirurío 
vendenríe z ementíSfíucta illud^uerbiñ légale. nem.q?uís aliq^tulu eccedat limites iufti peq z te 
*Restmvaleeq5eum vendí póe»Bdilludenimre^ b^locñ ílludq^ílliDtcutfc; cóetnpceñpcomitaí' 
fpondeo.Ouáuís cjs nó cogatur ad vendendum r i aliqlc Donatíóem z fibíjnuícem peco reinieeerc 
rem fuá tamenín actu z petu vendédúfivenderé modícñ pl^l^mín9 íufto pdo.f5 fiq»p ^fdam ven 
vult fozmam inris tregulamiufticie femare De^  datpl9vfematmín9íufto pdo.ifCredés ecccdcrc 
bet z equitatísf £ t ib ín actu vendendí nó licet f i fupzemum gdum latítudínís petj. t fí ín módico 
b i reí fueftatuere iniuftu; pzeciñ z accipere. quía nó poteftejecufarí a peccato faltemveníalí cñ oís 
tu c nó íi npom t rd vt fimpUcíter fue pciñ fcd vt i Deceptío fraus fít pecema etiá teneaf adlatif ^ 
factíócm. fcd et^ mt rmcie talca fant m numere i f 
paru índccfiáleditur.pcimua oebetí l lud fie i n m 
fteaccjfitú paupíto erogarújcuíj.q. v.cj bet? .Decía 
ranípdicta'Z ^Jeral.oidi.berc.ee j o . D c r í p . ^ fí fí 
at oiminutio vel crcelTus ímU pdj ín pctito i mo 
díco nó é ucee reítócm faceré Bd q D ^ b a n d ú índu 
cunt tríplice rócm,*pmmo cjdcmróncpacf i f a t 
uanonis. OL$ m ú c^ cófenfu z ftatuto cói t ^ cót 
oímvtil i tate.pcediteoípo obrinctequitatc i ro > 
bur iuria cóie.fed cóia cófenfua ac recta z Difcrc 
rapfuetudo vu l t q> non o m n i a ^ c e í f u a i n talib? 
r d t í t u i fíe necelíe.z boc ió.q: erpcdit teali pad ce 
fa ludfpúa t r .£epcdí t quidé tempali pac í . q: afó 
infinite qucr inwmei lítigiacc 15 oj ié tur .^púa ' / ' 
l i c t íam faluti boc eepedie fc5 cóieaeia z Reiú cíua 
q: cú Diífícilímú fie ab bmói petuú erccllito fe toí-
taliter Deputarc.-e mamme in bomimto imijfectf 
ínbíancito lucríe.ec quito z i n quito maioz para 
cómumta t i a bo ím cófiftit/lbericulorílTimú om^ 
nibua elTct bmóí ecceifum fioi védicarcx retiñere 
non liceree. Secúdo boc idem.pbatnr róe mutuc 
cócoídationia. ' í>:op:ia nanq* fojma z ratio có// 
mucatiuipctufx vrríufq5 ptia libero ac pleno co 
fmfu incboatur' írcctíficaf.íta q'emptoj vu l t f i ^ 
bi rem emptam potius ^  pcium c iua . í vaiditoz 
ccóucrfo.vter^etía^ ce pleno cófenfu-ra fe aliéa 
re í n t c n d i t ^ n u m D o m i n i ú reí fue i l lud i n al iud 
eotaliter tranffercdo.^t fi i n aíiquo pter m t c n á 
oncm ZípjiamcftimatócmDcfraudáf.citra t am 
ceccíiiuñ enorme lege oiuma vl 'bumana.pb.bí tú 
vul tnibi lominuft pemm m i t u m ramm cife z (ir 
mum^ac f i libere z cjcpííc orntii cali legi r a m u d a 
rct in pr iú faciendo i^to.p fuá tcmpali indan iu ; 
tate i d faciaealecr fíbi n ib i l inde rcddcre obliga?, 
q ; i b i iam nó elt cno:mie . ímo fo:ec nec vllue cr// 
cclíua.qjficuepotuit to tú abfq^ omní pao Dona 
rcficpotuit.p minod pjedo iuílc venderé vel Da'/ 
rc.Xerdo Bpbaturróncbutmnccftimadóia. q 
qu ídem íncerta d i ad mere iufta pda pt apanda z 
ad pcífeDífcerncadú cecciíua z Defeccue iuftí p:e 
cij .^pter qé licct pciú i u aliq minuaturvel creeda 
r u r m i b i l o m i n u a n u l l í ^ u o ve leó í iud ido cenfe 
turautccnfcriDj.p cno:mi\tTecficrcfpecm indi 
ctj noítr i recedie a moderada iuftí petj fub ppeeé^ 
ei láeieiKlinc menfurandi qn ipm aUqualiter ícln 
da t c r f i cu tmul lú vel vinú acerbúvelal iqual i ta 
ectofum nó fiercccdica fpmcvmiqn includatur 
ab ipa.Eepm^coeú ín.uíjfDúicv.cqlitaa cómu^ 
ear íonú z pecuú nó^fiftie indiuifibíU medioamo 
ín medio íllo y íufticia cómutaduarefpicie ma// 
gna c laeieudo vT intra i l la lat í tudinc nó aetinge//-
re índíuifibilé punctú equaléde r d i n §cúq5 gdu 
cítracetremafíat.iuílefit» ^ i ^ a a n t c o b í l a r c t - e 
t)icerceq?qníccidín cóeractitocillicitú í peccadí 
cót ra iua Díuinú clícvidef.z ficnullú robur ab co 
obtíncrevidcf.imo potius oípofitú.fl3tcr q<5 nul'* 
l ú a illicit? ccccíTua pzcctj pó t a iure Diuínó acquí 
r í peccatiín illo.*Rn Díccndú q? ín bumfmodi có 
eraceib^ funt Dúo pzeeipue ateendedaff. í tnnfeca 
aífecho. ctcctrtnfcca operado. £,t qptú ad p n m ú 
fc5 íntrinfecá afteceionc faendú pío qfúátovulc 
i n.pvímú fdécer aUquá ineqUeate vc.f i buíufmo^ 
trtcóeractito mcli«:é pa:tc babeatq^ illc p?o tato 
aliejd De imufticía babet.que fi nó c moztale.qi.f. 
ñó notabilia fufficít.aut p cótritionc x penítétia/ 
lem fatiffacdoné aut per purgatortj ignem ficue z 
cceera vcnialiacepiarí • Ouátumad fcémfdlicce 
operaeioué ejeerinfecá cómueaeionem lícee fcooi 
veridicá eftimadonc p:edj fui códncae alíquátu ^ 
lam ineq lítate, rcfpectu tamc ad cómunc flaeueíí 
ce ad códefcéfiuá legem Dd que pmiedeali¿ja mi> 
nozca Dcfccc9.iea fcilc5 q? g coa nó punie ad moi'/ 
eem eterna z ad libcrú cófenfú cóerabcndú.nó ba 
bee inequalieaec.imo poei^benigná x cófeífojiá z 
faludfcrácquieaec.'Z ideo q5eum ad 15 eamDiuíno 
iurcq* bumano roburobeinct ftrmieada Sliecr 
omnea buiufmodi ejeccífua pjcdj illiciti cnle in a 
quirceito mozealia culpa.q: eífeevfurpado rdal í 
neinquátú alienc.Xenerctctiá quilibeevcndieoz 
fine empeoz omné calcm ccceffum reftieuere >z fie 
oca qui b ienó reltitucrée oamnaré?.qé quidé ne> 
quilíimú-r Durilíimú eftpenfarc.Ucrú.ffecrp:*'/ 
nieaec bumani effectua ad talia tempozalia ind i 
natLac^ter inequalitaecm ealium pmueaeíoníí 
fecuriua z iuftiua efleeomnem talé crcciíum f a i 
ecr faceum fi alicuius qjdatia afpjcdabilia fozee 
faciffaccrcautfi p?aui valone funt^ p an ímato i l ^ 
lo^, paupitoerogjrc.q: in boc plua.pfícerce frau^ 
daeo nifix ipegraui inopia labo:arce. 'i^cceamc 
pdteanda cum magna Diferceione.015 populi ad 
t)ilaeandam pfcíam fine píoni.-: ideo que eueio:a 
fue Dicéda fuñe. O u u ü ad fraudee quao faciunc 
bominea i'n ncgocíatido ce illíataagmutatónca 
Dicctur in fequentibua fub alio fermonc 
CIXapitulum.]cví).Dcvarij6 fraudito quecómití-
enneur in negociando. 
V 
'loquieur.ipbeeaDicce^pa.lúXoeaDie 
íníufticíaj cogieauielinguaeua. ficue 
nouaaUa ácuea fccift'i Dolum. 'Qbi viera frequen 
t i ammal i opia quá fignae Dicene.Zoea Die z fcn. 
eeneiam Damnaeióie infínuaeDicce. pioptercA 
teueDcftruce ee i n fincm z cuellce ec zc. Víñ zapo 
l lolua. i .ad ebeííaf.un.'ncq? qa arcóueniae . i .dc 
cipiae i n negodo frém fuu.qz vinder cft Dc9 Dc oC 
b ú a b í a .Ec dc beftia q u á vídie j fobánce apocal'. 
puq.5: q?fadee ncquie poffeevedere vel ancreni /7 1 
f i eje babucrie caracecré ac nomé beftic. ^ e f t i a q / W ^ ^ 
* j a vaftádoDiaboluaé.caractcr eí9ci cft imagoty^ScwiS 
ciueeftfraue 'eDolua.nomcnciuacftfalf íeae.qj ^ / 
mendap cft.Bbfqj ifta imagine fraudieDicunc 
mercaeo:ea nó políc venderé vel emere* ^ c d i b i 
fubdií cp q accepie búc caracecré bibee De vinoirc 
Dei. £e noea tna mala ^ fac Dolol^fcu Dcccptoj i n 
negociado fcuvédédo.pmúcftaftuciain modoa 
adDedpicndú Tcrquirédii í b i .Zo taDic in iu f t i d 
amcogi tauie l inguaeua . fc ímef t fraudulcneia t 
cccogieaeoe epeqúendo ib i . íFccifti Do lú . eertiu l 
malicia i i6apíédof Uniédo. ib i . fie nonada acuta 
( Q u a n t u m a d p n m u m . ^ i 
£5ciendum q? licct aftncia fraua z Dolua pofítnc 
ín acdto a l i o^ peccaeo^ rcgiri tCómnniua eñ \ v i 
d f a p í m í u x v r i 
cío aiwrícic drc* accjfírtoon t^hUü pftiawuc ce 
creería ve o.c.b.í1?o.!j.^qauij.am.ítj. B f t iK ia . : 
ipzigeftcucj3íiclpícquédumaliqucftfiembofmí . 
f ycImala víimrnd ven:»víj?feu mcdíja.ícdfitU;r 
í ^ > / » ^ 9 t Ajparétto.bocdlautpeccdrií.qj cóctíi r ó ^ 
recwm.vrí'rppjudenciá.tlec^cmmá a i borní 
fínem o£tct falfía vq a z fimttUrís euctnre fed ve 
ne z reatíto^qé faacpmdccia qj ftmiUmdinc 
babee cum ca ín co fcj q? vtímr ad aucmcndli ad 
finetn íncenw íllta medíja que pdudí t ad tpfutn 
S s d pmdcncia ©cbícia z míh'a medífa i vríí ad 
boaú ftííctn.aftucia índcbirts mcdtj 0 vcl ad ma ^ 
luinfíficm. ideo ipaaftucíaalíqúoícíípjudeíia» 
^pcer oiccam lificudínem fed ímpjopzíc.'Qíi z.p > 
uci,64,o:»'aE Bttulía ocmraftucta.i pmdécía ec 
^uerb.ictq. Bítutaa.t .pmdeqg omma facic cum 
conüUo.íSí ergo aftuaa coTutic m ejccogiracionc 
Diccaru vú? ' finmlaca?- ad alíque fincmpk^üzn 
dttm.pttca ve iix.fljorito od Dccípíerídu,|)i:ünu5 ín 
rBAlito.^cboceítqé Oídcpfalmiftaoe ímíj. X o 
caoiemíufticíamcosícauíelíngaama.lmsuarcí 
líccr cojdío ecquírmdo z íaucítígldo mefíre quo 
modo ímuílapoíTicfaceret^jcirnú oecEBe-Si oí 
átx>ñs£wbiin7o$.V'C'q$ recítacaprua.í.co^. 
ujXompbendam rapícteo fcj múdi m aílwcíaeo 
rn .qi frequecer cu ínrendáí: ©ecíge ípí oedpíú w r 
- i ^ a a n m m a d f e c u n d a 4 * 1 
* , t "íljcatidum?tn bea».tbo.q.q.q.M.^ootugceicg 
M t - f * ^ cucioaftucic.vúcóíifticín ecccucioneoícca^vía 
i L / 4 rum hlformn queetcosíuiicur ea í luaam. t pr% 
h*r<y**y cjpíUccí*fíeverbaadoecípíendü. íucíUud jb i . 
JLin^ua eua concííiriabae.umuleíplíobac oolo« 
q>UÍ01 ad maliciad cozdtó ceco¿ícawa ad oecípí 
mdum etcendamr ceíam oolue.íurea illud, £¿ t 
d c í X o : euú plena eíl ^ o lo . t ad oea^ecepeozía. 
frómillud tDícre. vúCuncrí fadunct)olu. ficer; 
go oolua g tba "r facca pecepcona.fran9 aueemjp 
pjícg facea % líe babe« oí.fercnciam mtzr fraude 
í oolum t ricfumíeur cu oídcur.arcraoc referí. 
^.c ccaoíe^ frauír z tDolue ucmíní oebent paero 
cinari. ve fraus referaeurad facea oecepeoaa,ad 
verbaañcoolua^enoeal^m ^e.oepalU4n.uq^ 
^ o f f . t á3ci'u.(y fí ooluff oae cám cderaceui.pu i f 
ca quís cd.ie víeiumequí quemerponíevenaiein 
vcl íaudae ípm ve indefeceuorum.quem oefeceuj 
fi feirec empeoz aullo mó emerec ve equum c^dea 
tem gículofuincácrca i lU qjum valcree pzedu; -
ta qj veudieoí celando vicíñ occuleú ra iltíus v l ^ . 
laudando ve no babeneem Oefeceú ca fdree eenc^7 
tur ad reilieutíócm petj empeon reofférenei r¿J 
qj-fpter ealeinoolíí póerefcíndí pceu» f m íura 
& aúeooluff p verba vel facea inddieín pceum 
Í\i fe; empto; eiñílTce íllatn rem cuíu» oefeceíí no aebae.icd non empciumeñe lí rea illaem valcc. 
non rencrureí vendieo: ínalíquo.qjeequo volc 
bae emcreocaeetnere íuílo pdo.f5 fí i i ¿m valebac 
05 reftieuere íllud plua, *i?o9 Oolo© o ú fade ñu 
ft'ua auams p verba adulaeozía plena falladja al 
lídciido verbis bumams z reuercíieíto oftenden 
do fe amícum empeozía -zbmói.Uñ pa.• j^zopecr 
boc aiíimilaeeumibarbíeonfontee líaguam Íuí»j 
nouaculecumquaradtrpíloaqttí anreq; radac ? 
acuíc nouaculam fup lapidem oleolieumaca aua> 
rus rfrímduleneua oleo ^ dulaaoníe U n ^ á acu\ 
íe adradcadumptloa.í.auferendií eempalía . D i 
ciccr^o.ficucnouacula ácuea fc5 lín^ua niafuíe. 
t o ñ e r a boa ímpeacur pa.oícce i í n ^ u í a fuía 00 
loica^ebae índica í lio a ocua.í^demnacoa x>c9. 
i o t o r a í n t e t t í o l t a n d a ^ . n » 
Icaria que confíftíc ín faceía z compbendiím xxsb 
lo oum oúrá^cdf t í oolum.í.oBacua ca fraudej 
i5ed ve oía tur .puer&K 3pfí moliñeur fraudea 
cóeraaaímaa fuaa .i^ftením fraudulenria alíqií 
mozeale peccacwn z ad reltíeueíóetn oblicjae ja fíe 
noeabília oeccp c; o.fie á'fraudulcnda» 
-bíimo ín rd quíddícaee. 
íóccarváo ín fui quoncieaec, 
Xercio i n eiua qualíeace* 
iUuareo ín foluc idieardíeaee. 
Harneo in paj ad rea niueabílíeaee. ^ 
iiíccco ínbone inceneionia p:auieaee. 
I ^ í s a u s e r g c o e f e + f n n 
cena fraudia eíí ín quíddíeate fen fpede z fabitó* 
tía ra . ve fí vendaeur aurícalcñ^ «uro. vnua la í 
p ia pcíofua.p aleero. víml límpbacump puro .ce 
bmóí.£>cqua fraude corra eam faciérca ínueln'c 
©cua Refa.Pícéa.í.c.Brgcneumeuum verfume 
í n fco:iam.víaá euá mijeeá eftaqU3.vbíalíaerár 
lado babee.cauponeaeuívínñ aq mifeene 'i?a<ic 
fraude; n cómietííeín fpede r d macetlarq vei .den 
tea carnea b í r d n a a vel capnnaa.p caítrarinía. 
Sromaeartj vendeneca vnú aroma míceum curn 
alío^p puro.cerammíjceamoleo.p pura cera.vnit 
medicínale^ alío.^cmulrialíj areifícijafuiafaJ' 
cíune muleaa fopbíftícaeióea.íBí cjaergo fcictei' 
aliquáfraudem facieía bmóí oedpiéa vel inecn// 
dena OecíBC^amá peccae. ee ad reílócm eeaetui0 
fi noeabílieer ledíefm.b.ebo.íj.íj.q.lr)cvíj íBedfí 
ígnozaneerñ'erceeíiliaoecepcio fc> vendedo vná 
rem.4J alia cum fe; credae ealemeife no peccae. f j 
tñecnecurad fanífaertóem eíí pcipie t>eerroze.pu 
ta vendieqaanula auricalceú.p áureo credea ec 
aureu?n.eeneeurcu3 ppendieocerroJeíUí empeo 
rí fadffacere.í5ícueeeíamfi cja ©arce alicuí vnu^ 
groííum argeneeá ocauraen p vno flo:eao eaidf 
oareflozcnum.Eeccbíapeí.vcoíde.b Xbo. vbí 
fup.9? íllícieñ ell venderé aurum z argeneú ald?í 
mícú^j vero.eumqjnó eltadeo pura ficue verú. 
tumeriamqjnó babee eafdc^pneeaeea.fícue pzo 
pjíecaeé leeificandi aueqrnó valee ?era cereaa ín 
firmíeaeea.3í aáe p alcbímíá fícree ve?, au^ nó 
cífec íllícicú venderep vero.qr nibíl pbibct: areej 
vrialíquih? naeur»libi> caía ad^pducendá veroa 
ee nacuralca eífeceua fícue Sug oíc ía l i . oe erinú 
oe bía q fiúe aree Demonáf ^e q í tnccíí ell oe ven 
dieo;eidc inedlígendú oeanpeoze.cá fe; vedíroc 
crederee rem fuam mín'pdofam puea aurícatcú 
q6 cft au?..-! lapidé vitrea q cft pciofua ./£mpfoi 
ení cum boc pcipie peccae grauíeer fí nó oae fiDí p 
dum compecéa valozí rd.«fed fm eftímaeionem 
vmdendateeeeneeuradfaeíffacrió^n, t j e r ú cuj 
' ( l i t u l u s I b a m o s 
alíqui fopbiftícanc ca que yenáñt ve fe feruent ín 
demnee i di ali^ lucro c6$mo,qi (i vcdcrcc pu // 
ras res t emptozee no vellcucoarcíudú pciu .qa 
fllq vcuduc talía fiefopbifticacaz m i m minoii 
pao videnif políc qxufari Oumó nó fíanc rfeo mi 
ptarc q> uoceanc bumauis cojpífcD q^acddcrcpn 
ín bis q vcdíímr ín abu z pom boim pcípue mz> 
dícmalíb? S í f r nó wíUícitü cñ g tale mi]cmra5 
res redduní magíe amabiies z nó noducM au; 
dmí cócíngere t>c víno^recoq^ aliq» ^ 
C v fli tumóTum mínuspUcec cu *o aq mil ce 
^ tur amab ilius reddif. z líbécíua emur bom ere// 
detes tft eííe puní txrbéc tñ vedícojes ín bmóí ca^ 
fíto minu« venderé c$ fí clíer pura af» venderene 
aquápvíno.zfícOealHefiribuff. 
. w c n n d o f t t f t a t t s $ + y + 
íncptícarc.pondere.numero.z mefura. UnOus 
Deu.tjcv.t)ícec.H6 babebís í faceulo oíuerfapó^ 
dcramaíus z.mínua.Et Xeuíf.jcínr.-nolítcfacc^ 
rcíníqnú alíqd ín índícúMn regula.ín pótíere.z 
ín mérura-^c ^fec.,^. Canaan ín rn^mu eí9 ira 
reraoolofa.üanaan ínfei-pcafnegocíatoj «'-Di ei 
cómítmt oolus z fraudes ín méfuría.q: fi babe; 
ont íullas mefuras *: podera, m frauduléter vtu 
rur cíe ad v?ecípíendñ.^t ín pondere cjdc frau^ c 
cú tíat^s.jcí.vncías.f vna líbja carníñ.arornacíi 
piícíñ. lañe iinúz alia?- rcrñ póderabílííí.'Ju mé; 
fura di ©atur oc panno laneo vel lineo veLictoaí' 
cbía vel vlnns cñ oímídío panní.(p.jcílvrforcaríñ 
veímínam vícmalíú t)ímínurá.vetmecrerá viuí 
oleí vel alrerí9líqjití nó plena. jfn numero cñ q^ 
t>5 alíqs res ín cerco numero t)arenumerñDÍmi^ 
nutñ críbuíc.Omncs bí cj bas fcicccr facínr frau 
des íníq agúc z p oñm'De q Sap.jcí jOíaOífpo 
fuíftí ín pódere numero z mcfura.r.tícbírís.z te// 
nentur ad fanífactíoem oánífícatís. vel fí pa?. cíl 
v>are pauftíb;'ilota cñ q? vbí eít t>e moze p: íe. cj 
X>sn lana vcl Unü ad nendu feu ftlandu acdpíecec 
có putee fílatum ad róem trcdccímvnda^i» UbVa 
qñ 15 fcícJj labozat illa filando fí no foluíf ííbí t)c 
trededmAmcíísiuíí.p vnalíb2a.non^pjíe eft íbt 
fraus.qj nó t>cdpif cú feíat fíe fíbí beberé fo luí. ec 
fícuicelligí pacm cií afncípío fíbíoaturopus. 
Sc í enn ai í z pfmtíétí nó fíe íníuríaneep solus. 
x>c rcíu.m. v í . ^u í s carpís vídeaímos.'nó aucc 
fíe ejccufanf tabernanj Gantes méfurasvíní "oimi 
ñutas fc5 vfqj ad collu metrete. vel alterí^menfu 
rccúfítoemo:c.1lamcmétcst)ecipíncur cuj ín 
rendant baberc plena mmfurátp'volúcatc eo^. 
©ím¡ nuitnec pfuctudo cccufac qoícéda d!: co;ru 
pcela nífí 5 faccrct vt fe pfeructindemnes vel cuj 
alí^ lucro rónabílí.quí alias nó lucraren?(í pío 
ñas mérurasGarent.qzoRterftpdum augercín 
quo nó inuenirétemptozes vel paucos. Jtc Uní 
fices q faciü t trabere panos ad tractouú vlcrat)e 
bítñ artis vñpoftea madefaetns ^tonfus ve mo 
ris eft retrabitur ad longe mínojé mefuram quá 
05!ÍTaudé facíút.^cmultomagís q ímróemartí 
vcndñt caliigas cu faeiñt pannú eje q cas fojínanc 
mínus x>cbito madefieri^íta q^poftea ipisfutf cíi 
vticur empeo; mulcíí reftnncjúrur ít>ccurtancur 
peccant nó paríí z fraudatís tenenf ad ratiífactío 
nem cíí cito laceren?z male oeferuiant ds. ^ítem 
laniní.í. referentes lanam vel línu ad filandum 
quito pecunia datura magiftris fuis vt foluant 
ad róemtm.p libja«puta. v.folidos fí mínus fol// 
uunt z i llud fibi recínét fraudé fadut. ^ t fi a fila 
tricito auferñtmin9cóuentovdt)cbíto pcio folué 
tes. illtrnt íatíffaccre i futurñ fuíplcdo úli> mi nuf 
t)atum eifdc vcl paugito erogando fí para dtp q 
libet.velnon bene fciútur pfone.Sí vero ds fol 
uunt cóucntíí z pgruú pcíú qé cis remanecí pe^  
cunía tanenf magiftns reftítuerer 
V e r t i ó i n q u a l í t a t e * i v i 
rerü fit fraus cíí fc5 vendumr carnes infectep faj 
nis aromata arttiquata t fíe virtute t)ebiUtaca p 
recentil».líber ouruptus z falfus.pfidelí.z co:í 
um frágiles rurabilí. vínum cozruptump fano. 
t>omus ruitura.p ítabíli-rfírma.animalínfírmíí 
p fano.pannus oefeccuofus.p indefeccuofo t bu^ 
íufmodi.Debis^^fafWCííjtlafafraudulm pcf n 
fima funt. i .art íf tdata^t cumouerítur fí renca/l/fc cm 
mrvmdtonTcme Dícere refeceum reí quá eypóit c-^^ ^ 
"vefRtm^naétTBTr^o^^^ i^, 
reí aut efl oceultus auc manífeftus ±DÍ occultua p i 
tñcaut ta l is t>efect9 reddit vfumíllí9rd venalis/'^jS ^ 
ímpeditú vel noicíñ aut non .£ t fiquide^ talíe "oc-zc kOjtfa 
fectus rcddíc vfum r d ímpedím vel no^íñ . p u t a ^ V / n í ^ 
cumquís venditequum ctaudicantemp vdocí . ^ y 
vel t>omñ ruinofam.p firma, vel dbum co:ruptft 
.p fano pcccatgrauítcr iníuftícíápmíttendo i oo^ 
lofa z fraulenta vendít¿onc.7ípnmú oamniftean 
do e?: boc vñ tmecur ad oamuí recompenfarióe? 
g regulam illam.£tuí occafíoncm oamní t>atoa? 
num quo¿p oedilíe videtur.CjCt>eíníur .z t>á .Da •. 
| fí culpa. Xenetnr ergo maUifeftare vídu r d nec 
/potdl e d a r e ^ í aút oefectus r d non ímpedíc fo 
Vcaliter vfum eius ixec redcííí noidú fedmiu9rcd^ 
/ditremvtilemfit»cmact)epdo cpmm ímpoztac 
Jille t)efeccus edando oefcccú nó peccat .tnl t unó t>ícatmédaciñ nectenetmanifeftarc vi t in^rd fí eñe nec iuftú pdú ínuenírec vel ctía empeoz'c. ' ^ o 
eeft ení adbuctalisres cífe vtilísad pluraz fí no 
ad oía ad q valeret ems fine t)efeceu. iPuleoma^ 
gis fí ©efectus fit oc fe manífeftus. puta qz equ9c 
monoculus nó eeneímanífeftaref^eencípan o ú 
mmuere .p illo Oefectn qué empeo; ignoíae mfív * 
fus^dus eifec pículofns vel nojcius tune ení tendí 
t>ícere emptozí illud ígno?ant¿.ímo nec t>cber5 eje 
poneré venditioni pcipue fí eftimet empto:é eje l ¿ 
uitatez prumptíonenó curare fe píenlo pfone er 
poneré vel aliñ in védendo rem t>efectuofam f) 
cepcu^1Tece,c 15 cp aliíjsfuittjeceptus ín emédo 
remtícfectuofam credés boná.pótípefirralíú De 
cipe vendendo iniufto pcio acfí nullil t)efeaú ba 
bcrctpoftq; ocfectñ nouit.ficutneclícctfnrarial 
ten vel ledere.puta petro ee eo q? marcinus furaí» 
cus eft fibí.*(bena ení eeneretxbecfuos auccozes 
ce non aliosfvnde vendendo plus iufto pzedo feí 
enter^pter (Defectumteneturvltra peccatum fa^ 
tiífacere emptozi igno2antí refectum illum. 
fituid Oc lanificibus vendeneito pannos lacera 
f í a p i t u l u x v n 
íid¡rr*cto:tíí .fed rcmédatos ft no bfetw^í 
í m m t>cfecm*auc ecíá pános inrecto^vcl nncto» 
makp bonís.vcl vedes vecercs renouarae t a r 
ilaca» ac fi clfenc qfi noui ve n'iprcen) % ntaglía * / 
- Utoiea fadúc.'RütJícédú.fí tales no oímínuit oc 
^ ^ pdo $ w ípo:cac ille oefeceus fraude t oolú upe ^ 
. ' * /ffranc.-z renegad fanffacnóem. 2"Pedíato»6 
¡cu fcíiíales q fcíúc tales oefectus z$ bouis z im 
defeemofis védete facíut.gtícípes func peccati ce 
\ fuut oblígatí ad teftóem. vt t>c iru'ut.z oam.oa.ri 
culpa.3dé Oefadétíto fterí pinos Uneos vtoe fe 
i rico mtectos cucueníntnotabilesoefect9mcis«. 
¡íuc roe ntatetíe fiue toe fozme feu tectute m no 
gcipí Ocíacili p í t ab empconto.íoccus auc Oícen 
dú ín oíto pdictf cafito qñ empeo; í2cípíés tres oc ; 
fectus vel no gcipíés volútaríe emít re t i l lo pcio 
g íms ín netjocíádo qi íntédíe mde bñ lucran, pu 
ta in alio loco vbí cate vcdútur ét d i talito oefe¡i 
c t í to .^dé t i emz pfentictínó ftti muría nécp os 
lus.ocre4'tt.lí.ví ^ e d q d oeípís recinedatonb? 
panno?- q vídenf eje o|ae fue aras eííc occafío ílU9 
fraudís.q:ítafttbtílítera§íítqtJ nó gap í oefacíií; 
lí pnt íciííure panno^/Rn. q> cíí ars illa fít pubtí 
caíncíuítatez tolereít rónabíüterfCpetfinó fie 
retilUreemcndatío necetiaiuftú pdií vellét etní 
pto;es oare. veletíá fozte nó ítaOefadlí inueniréc 
empto jes. vn t boíes pñt intellígere panos aliqn 
bfctales ocfcccus. Xanífices ínfue pnt íufte ven 
dere t>íminuédo t>epcio ?m tjprttarc oefeceus.q^ 
vrrü facíant vel nó facíat bnt ípí otf udicareadeo 
nó x-ídetur poltc pdetnnarí fed toleran» 
C u a r t o í n l o l a t í o n í a . ^ v n 
©ínunutóeztardítatefttfrausfeu t)ánú qn non 
foluíf labomtí .p osefuo tennío t>ebíto.q6 fad^i 
unt multí no tam eje impotétía <$ eje auarída .¿¡i» 
cu illa pecunia ocbítafoluí merecnargs velalqs 
volunt ali^ tgc nc^odari q lucran, fed 5 cft eicpr^  
fe ptra t>úi mádatñ oicéns. Xeuit.riit.'nó mozaí1 
bítur opus mercénaríj tui apud te vfq* manCfEc 
4?uerbfiij.'ne oicas amico tuo .vade rcuterecras 
cu ftarim poflfis oare-cíí eni tales ídigct .fufhnéc 
índcplura incómoda q^ illí íunt cáti¿t 15 nifi n§ 
díi termin^adueniffet lolutióisfiendefm pactu 
t coiiuentionc.vñ z t>ús vineeOicitin fine oieí 
curatou fuo. XJoca o ^ r í o s z t)aillis mercedem 
f mpuenonéfactá. Blíqñctiá oateis faifas mo-ji 
netasp.bonis.aliqñétcisfubtrabútoeocbícoOí 
ucrfís vqs. ^ 5 qa cu volés íólucre crédito 
ri.puta JO'P re empta vel ogc facto fibi vel vectu 
ra YOL vel alia cá mittit eú ad campfoiévcl merca 
to:¿q b5 fuaspecunias vclfibi eas mutuatvtipi 
foluaf.'r campfen'us vel alius gerés negocia ipi9 
mercatozis.p co foluítjoban.ad mftantiam-zvo 
íntatcm ipíius petri retmet t amen Ouos oenari^ 
os^ p libza^ mci'catozecampferíuseius.nunqd c 
lícitúf*Rñ.^»i Í5b5 pfucrudo ciuitans in bmói z 
crédito: 15 feics nó pdidt.vf poífe toleran z eiccu 
iarí rónc pfuetudinis q lege facit cú c rónabilis. 
v m i.cófuetudo.'ÍTó auevfirrónabiToictacon 
fuctudo cú incroducrafit refpcccu laboíisnume 
rontis pecuniam z fcribms? c^éfa^ qs fa¿ cam 
pfoz vclmcraw^penííonis ejjerccnftu artq.p es 
'Ripioeníerpcfa^ z laboiis babeda dt ar.cima» 
gne.t)c vofo.£cnullus co^ifurfuis ftipédíjs mí 
l i tarcníf .q .ú^. i .Si át vltra pfuctu aeduer frau 
dem ?mítferet.vd cdáfí crédito j 15 n d b é s p vo ^ 
luntatem fuam z incétióem redpit illa oimiimti 
oncm.nam tuc mercede labous fui lí vult cápfo? 
abeo/c^ J^ccuius noíc foluítredpiatnó acrcdi 
toze 3o.quí integre 05 recibe ius fuü .¿cd qd r>e 
camerarqsveloepofitarijscóitatís ín oiuerfis 
offtdjs vt mortns vel gabella^t bmói bñrib? vel 
redge pecunias a cfonis v d tradere cas vanja 
boicop cóitate aquolíbet ©áecvelredpíaitc atí 
ds eitigüt alíc^uid puta vnñt)euaníí^ fío:cnovcl 
li^a^nuriqd b eftlidm fibocb5 cófuctudo a Oíu. 
feruata *Rñ.oicaidú faino meliozi índido 15 vide 
tur oíftin^ucndri.qz aut tales íunt falanatia cóí 
tatc z fufncíéter ^m labo:em ofFicíj et qualitatem 
aut nó funt falaríarí vel Diminute z infuíf ¡cícter 
falaríart.3n ^mo cafu non credo poííeencere vl^ 
reciperequía ibí non videtur baberc locum con; 
fuemdo ci>m irrónubíf fít introducta ce mera ce 
ímmenfa cupíditare. vn podus Oí cendii eft cozm 
ptela otft, viq ^confuctudo j£t fie credo taha (ic ce 
tojtafeu acquifita cjcbebito paujjib) erogada, ve 
rui|.q.v*c.nonfanc.3n fecundo cafu vídmir eos 
poífeengcrcertá cóluaudínemeos eceufareque 
rationabílís cft cum feruiat íllis gfonis.t nemo 
Oe fuo cogítur faceré bdiefídíí ar.jcííí. q»í«$«i .fed 
oiguus cft mercénarís mercede fuá. 
í & n i n t o fitfmiís í n . f v i m 
pecunícad res mutabilítatc.'zep boc óíminuítur 
pcium t)ebitú/pmíflum.qz non indigentes aü'qn 
talito rebus cóductí ín aliquo oge cum vendunc 
mínus pdum qj id q6 cóftitit ds.^.t contra bos 
aiclacotsapl'us.v.e^ccc marees ogarío^ qui 
mcííuerüt regiones vellras que fraudara cít a vo 
bis damae cótra vos. ^ r í e n d u m igítur qr cum 
pacta oebeant feruan'.^ t)epace.antigonus. ¿ c 
pacta ce cóuemíone legem acdpiwt. ideo cum ds 
códudeur ad aliq^ opus fípmimt fibi t)are peett 
niamnonoebetílli oare victualía velpañuévcT 
Tilias res m | L m ^ ^ m ^ ^ ipe cód¥ 
'rc.velnilíalio mó nonpoírítfiWíbTuereerDefe^ 
ctu pccuníe.f5 túcfí ille nó índiget vfus illius reí 
, puta pání.fed optet vedere vt bcat pecunia p alí> 
| í s rd»emcdís.illud Oamnñ qíJ índe fuftinet í m£ 
ius védendo t>5 códucto; reíardrcej: quo paa* 
, fuit De pecunia t ínuolutarí^afs res recepít. 
fi a pndpio opispactum ín foluendo fibi t)elabc> 
refuo ceno pzedo ín reto.puta panní.victualiu * 
let partim ín pecunía.tñc fi illas res quas fibioac 
)p parte foludonís f m cóuendóemvendiciuíto p 
do fm q^altjs vendit.q5uísípcnó índigos ds re 
aédédo multum perdat.qi qtJ fibi Datum fiut 
inr.folidís non poteft venderé nífi.p.jcv. vd mín* 
ín nullo cómítdt fraudem cóductoz .quía fcienti 
et confentíenn' non fíe íntuna ne¿£ t>olus .oe re • 
íur . l í .ví .^ed fi ípc vel alius pzo eo.puta ntaglí 
ato; pío fetaríolo oatpannum tectojij conducto 
amainólo maion pxdo ^ alqs vcndarurtDc 
m i t o P > n m i i 9 
Alo plu r í ccrtc tcnc mr.pur a n taglíato* vcdíc páí-
num alíjs ad r6c5.)C)Cj; folidoy-.p bzacbio.f? tacto/, 
rí fcríd ad rócm.ctciíj. vd plus .qnz p.mnñ rcueu 
déd rcgi'r.rcv.folió.cere tono lúa tcnc?certozi é 
rntofolidisp qUbctbizcbio panm.qzplus mito 
pcio mi vcndidicríbi nraglíato: adpztitíoné te'/ 
tan'oli.fcd t>z úlis <\nq$ <\b> mín9 védídicqj cmíc 
no rcncíci cjl* ^ íuílo pao vcadicií fuic. z cónitio 
inrcrilloB talíe» fuír ve fe? ín pino fibi foluercc í 
tom vcl ín geig fuo laboje^cd z fí ípe tcpoi íc'/ 
rící ab inicio cu paecú fecie cu fecaríoío x>c panno 
fibi Dando labozcfuo feic nra^iatoz veckt fi> 
bí plua iufto pdo.q: fíe cóírcr fitztfo eq¿t9 c.no 
yP fibl retanol9cencri.q: in id¿ rcucrtif ac fi toa // 
riolu£ía ^ncipio facerec pacru cú tei:co:e t>ldo üfj 
bítmcpzü vedeepánú fibioam.puta 05 fibioarc 
jc.flojc.p fuo laboie.fcd in páno occj feitceptoz q? 
nó inueniecoeipo pánovédene ípinnifií Tejcfloze. 
vñícac ficucfaccrec pacm cñ cooarc fibi fcpflojc. 
no obíláce q? oicaf oe.c.flo:e.qznó ípecuníaOccé. 
pmidtfcd í p ino fibi pputádo tzi'rq>fcKñv:cno0 
bebír. vn zfí recto? percret tm fcjcflozcnoíí a feta 0 
noio qi fíe crcdic babiru^ p panna fie Tcditú^no 
vf fctanolus malcfacere^ft tñ fatis turpif tali» 
mod';vtriq? z fctariolo z ritagliacozí z pott9 ere 
^pbádus vtiníuíl9 ITotaenq^fiocl?nóaccipícte 
ict oz ocbitn lucra t)c labozc fuo fnr c#em cftima // 
cioncDimínucñ.putacaút ocbitü lucm illudí 
quopucniútipecuniapuca.jMio:e fedqipaupé 
'205 ¿u accípect multomín9 vcfeet íamiliá lullé 
ret.túc vticp fetariolue fibi tenere^arefuíplemé 
m vfq? ad tnreé velcírca íí toimibl pmü que úven 
dítnift fec.qz fie t>í$n9{c opiri^incrcede íua^t>c/ 
bito iuíticic.ita z puenicti mercede.afe eíft p eq^ 
litatc íufticiejic in petu cmptióísz vcdíttoie é in 
iuftícia % petm cñ res emif min9iufto pcio cjt neci 
tatcvcdítozis.fcd fi q? titas fec floz.reputaf pgrua 
merces fui labons vr políeillud zfi turpiter inuc 
tñ admitti.ne^ q: tali a cóiter inucta funt ad t>e 
cipíendú z oflpnmendú pnupcs.ió inducedi func 
íetan o l i z riracjliatozes cp abftineác a talitoí eje 
factisbmoifraudito fatiffaciár leíis.vel paupíb? 
erogetfino giiaueft notabílitertejctojcsar.icuq., 
q.v.c.cí bétís.T.c.nofane.>£t idéoiccdúDe alrjs 
códucctitb labo:atcs ad alia artificia z qcercitia. 
Sed De fecariolis tejetozitooictum efhquia bu 
íufmodi multum fiozentiepzacticatur» 
: B m o f t ü m e í t m n X i k » 
opito De genere bono?, cñ fc$ qs í eis qnt alié q$ 
gfam Deí.iujc illud apfi.Oía í n $ a m Detfacitc. pu 
ra remuncratíonc i mudo^pcq^Dic 'i^iercplvíq 
2n?aledict9oíscj facitop^Deifrauduléter •rDefí;-
diofe.q?5e,rponc043reg4]t.li.mora^Dicq?triplejc 
fraus pmimf í bono ogcq^ c opusDci.f.cú ítédif 
remueratio creo ab boíe £ t 5 ptno acozde fe? ve 
béat amicicia z gtia5 boím.íó ali^d boni opatur 
íed fallaic gfa í5:.puef. vl.qui ení 15 qrit fepe. ve aic 
aug^ab co oífendiÍDe9neoffendafamic9. De9 ác 
aitps.binipauit olía eo^.i.opa í giíe^tuofa qui 
bíotoplacct.^cóo ab ozccñ fc^ejebono ope qrif 
laus bñana .pbibuiejeps Dicc^^ú facfc^naj 
noli tuba cancre anee te. í D a t . v.í. noli publica^ 
Cre ve lauderf.cpuisení Dicaí q^memozia mfticuj 
Uauditoñtúipcreqritcá.fí De9illicátribuie ve íí 
(folñ aDeo f^éeab boífcoviués tmozeu9laudeeur.Yi 
/Xereioab opecñfc5 qsaliqSbonúfacveaDeo re/(J- , 
muiiei^epal'r.úve^¿ef4'eiunaefe^ bmói\ ^ l,J 
^Hévcp^euTegngmTeccraíhca Dignic^.vct M > » i r-
aTíospTweeesDHuabonieaée Dedpiae epafrl'fpí rv« 
rieualíc eal'bf pocneaé.£e De bmói Dñs Dic • Ür¿?Wc/3t v 
viro mfjnfowtíviytnY* _^ 
<_fTau 
üdiceióí Dei incurrñe.Ecóera' 
/^eac9q eccucieman9fua0.í.opaab oí m u f i c r e a , . / , , ^ ^ 
I cozdis ozis zopís n i l . f .q rés ab boítovtftné ipojf • 
\ope^ nec ^ a m b o í m nec laudé nec tranfieozia. 
w e p c r m u p n o n í b n s 4 t X * 
rc^ ad res in negociado q vnlSviríecr Dícutuf baí-
raeei.pucaDaelanifeicfeeariolo dúos pannos ta 
neos ed-tmatof ab eo.c.floze.p bisíctariol9Dacla 
niftcí p a n n ñ ferien eftimaeñ'ab ipo.cflozc.íBiue 
mercaeoz D e^ laniftci lanam z feeariolo fencñ 
bislamfecDatfibi nó pecuniáfed pannos laucos 
z femriolus Dat pannos feríeos i n tal ieft imatóc 
i n q^ta receperfit lana i' fancñ.nunqd c licitú. rñ. 
Stpure z abfqvfraudepeifl ftaepmuearío qseita 
rís pcíj vel q l i t a t i s r e ^ petus pmueaeióis ziícl 
eus.qzaiure a|pzobae9fimplicitin tpalito. e^tra 
De re*pmu.p to tñ S i a ñ t fiat frcus.aut 15 c in ip 
f i s r n e r g m o n í j s íí adcílitatc^autin cftrmationé 
pcíj.fi^in qlitaterc?. pmuea^.eñcfieílfrauscjep^ 
ec vni9etn.q::f.Dat alten pannñ laneu vcl ferteu; 
feu lana vel ferícñ multñ.Defeauofap íntcnt ióej 
cius cñ tu ipe redpiat res ab eo n ó v ic ía t a s vtí q* 
peccae mozealiecr z eenefTatiffacerenoeabílitcr le 
dens.c^ De iniurez Dam.Da.fi culpa.£.t f i l r med í 
aeoz feu fen f i l i s nouie bmói fraude5 qz coopaf 
fraudi.tj. q. i.n oeñ . S i añeveer^ ineédit aleenjm 
Decipc ee ab vcrocpDatur alten res Defeceuofa pzo 
bona vtroq^ igno:ate fraudéaltcn'us veei^ pc0 
cae mozealieer^eíT mala ineOTeioncm.jeríí.q.v.q 
piurarc.Ziuaneñ anead faríffactíóempóebicbzc 
locñ jJpcfaeio ve vn^ lee r i j i ó ecneaífi ín eaeoDecc 
peus é vn9p ineceíóe5 fuá q^eu alfer Sí^oveercp 
z petici feiret Defect9re^ p m u t á d a ^ . non vr ib i ce 
fraus. qz fciéti z pfert tiéti ñ fie miu r í a . De rcíu. lú 
viVtaleerin fenee.3iátfieDeceprío ípa'o.qz cp/f 
ceíTiuñ pomffuis mercimonijs,ecfi vn9eo^ei:ccí' 
d ie ípc io tnalc ' . í j eiccediepeccaetoblisaffaeLffaf 
fiénoeabil'e^celf9 mfiBalf ppcdae": tñfic veliefa 
cere pmueaeionc.r c v f n tcnerí p regula fcíéei .í v i . 
S i áe fciéeer vfq5 ereedie í pzecio í cftí mádo fuas 
res.qz altDe aleero 6 credie rpgfde cñ ¿jeidie 15 p^ 
cricce.puea mcrcaeoz De lana quá Dae laniftci vale 
te tc.rc.ftoz.fm curres pciñ erigiere, fdrea .¿.e la 
nifer De p a ñ i s lanas ^ f Dae mercarozi^p fuá lana 
c)tigie.c.cñ nvalcátnifújec.l'circa. d i a l^bab i l i í 
feiae De aleero q? íiuftñ pciñ epigue De fuá re f vf & 
b:elocñ ppcfatio.necibi.ípzieeé fraude cñ íecdáe 
fe pferuareídénes ñ alte^ guare t l ts íñadinuért 
ones funeoecupidieaeeinuctez íó vieánde. 
4¡XapYmJtt\ü*e multíplící folfifUatóe a íbíagíf 
refolfificatóe ínmiformín p5dcríto»íti monctíBf ín 
fcrípfiíiíSfífi bullístín mftmmétís.tínfetito ft'lio^ 
~ f \ £ f a l f í f í c a t í o n e p o t e l l 
Jr ítiduci íllud pstljcú XDcnáaces fílq boÍ5 
^ A ^ / ínftatcrís vt ocapíát ipíipc vaníwtcí id 
fpríif Ub i tría pnt notanVí^io Ocfccrío verítatíSfíbú 
¿Pcndaces ftltj boítn ín ftatcrj. ^c$o intctío nocí 
bílítansa'bíf vt OccipíátípüXertío confcoítío peiwli 
tatie,\b Utc vanítate in idipfum* 
f t a f e m n d o í n c b o á d o 
tíarú cít q> qui vtnnf mcndacío ad boc facínt vt &ec¿ 
pía t í fdíat+q6 pa^ cp oíflxnmoc eíuSfTlamóíiTim 
tur a mgro fcn^Úi4tjfq6 cft falfavocís fígnifícatio cü 
íntcntíóc faUcndí.^t fellcrcr Oecípe alíñ cft contra 
vd ptcr cbantatc tkgcm naturalc.qí nulPvdlct ab 
alio Oecípí ío orne mendacíú pctm cft z vítandú'Uñ 
y í 6 ín fínonímíSfígmemendacíú fuctCfqz orne me 
dacín pctm eft.£)ccipttautaitqn letpm qs co:dg en 
tacitiibierroneam confcíentíaí oc aliquo. vel male 
íudtcatOealrj6ví9:CfCú Oícítq$ feít veleftímatnon 
ficclfcf ©gCfCñ lífat^vnu actñ p:o alíOf £ t vtaít am 
bJOficpq+qfVfCauctCfDés quí oícntmcdaciú ftltj fñt 
OyabolifDc ipo eí oícíí jfo+vííj fíDendajt cft paí cí9 
id eft medaeq ^ m9ínuéto2 z coide quide mendacíU5 
oijcit.cú aítíncozde fuOfVt s5i ¿ r a ^ u ^ éiTís ero al 
tifíinio^eitíftímás pueuíre ad gloua B vírmté ppiías 
í9^vfu8 dimcndacíocñoíjritpfermentéf>mí8 pa^  
rennfof'ncquaqj mozíemí zcSenAy . 0 £ e aut cu5t 
ímapKnípefatbanastránfigurarretnangt'm lucíi' 
í ^ u a n m m a d p z í m n m f 
Xertu eft % ín omní medac 10 ocftcít j&ítasf "zcu pp$ 
fít^ítas tMTcozdctab cOfVñ cu ]cpo no pót elle alibis 
cS mcndado.Dícíf cí apocticííq4t>c fanerts 9 non cft 
ínuentú médacíú índs .Sñtautmédaces filbo+ín 
t-v^ fla*gtatcra aut cft queda regula reetc menfurandí 
/ I j L ^ s cñeftíuftaftaterafled médaces fílíj boím tnfta,. 
p / ^n ftatera quídé confcíérte vd opíníonis ínterualis. 
Jn ftatera fníe íudicíalís^n ftatera menfurc mate? 
ríalísf ^zíma cft cú (fe iudícat oc alí^ í m fuam co9 
feíam ín q frequéter fallíf uo recte eftímado^ O n bíe 
roflño afferam^ftateras Oolofa» vbí appendamus 
q$ volum9^ arbitrio uro Dicétes boc gue boc icue*. 
Sed affcram90íufná ftatera Oe ferípturís fetís taq* 
í>e tbdauris Oomíníc( zín illa ¿id lit grauí9 appédaí 
m^|t]Cüq.q*t.Sed médaces fílq boím inftaffacíétes 
ííbíleucprdam vdnulláOcguíbí) petís feu matV vt 
Ce adulteno t^pter qt5 fcquíf falfus pms alíqñ z fup? 
pofino alíení part9 tcf S5c?5a eft ín íudícío vbí Tente 
tíaeftqfíftatcraf'an 0rcgf)elvft>ií9m¿8 4 lufteiudí 
catftaterá ín manu geftatf^cd men.fi(bOf ín ftatc*. 
C iníuftas fcntcna8f Xertía éftatera mérurcmatería 
liSfOeq.puer+jd^Zffiftatera OoloraabomíabiííB eft 
sute OñmfSed mentfúbo.íu ífcuqz facíút alíqñ fal 
fas menfurasf etpódera.vcl císvtuní .Tlumifma ée 
fm pbm íz méfura rerú venalíú f qz tm mouete oaP 
eptú efti'maf res efle valozis^ed mcn.fi;.bOiínfta* 
falfificádo monefas,vd fallís vtédotécnpfure etíá 
boím pñt oíd ftateref qz<p cas qualí méfumf feu Oc 
claraf 4d alicui fu cócedédfu !£>ed méda.fi.boa ftáf 
fe? bullas fairifícádo ínftra 1 alias fcríptuias.í.t oc 
bis ommb9 ínfequennVJfOeclarabíf. 
Q u a n t u m a a t e r t i u X n i ; 
^ucipaleoftcdíf 4dOemúcucníatíftís mcdacítoín 
ftateris í falfificantíto.K vidd5 qzcúípfiOecípiautf 
ipfí tádé Oecípíunf^ed vbí ín módico Oedpíút q; 
ín terrenísapfí ín multo qz m etemís a Oyabolo oc/ 
dpíunffUó perpendétes fe índe^uariglozía z eterno 
ígne puniríf >Ct fie íntclligif íllud ps+Dc vanítate ín 
ídiprumpcedentcB.f*médaceSfOevamtatetí.falfíta? 
teq vtuníad occípícdúfin idipfurníncídútff+ín Oeí> 
ccptíonéfXIDagna eníOcceptío c qOccípiunf a Oya'/ 
bolo^qz oú íntendút'Z fperant ep futs Oeccptóníbus 
Oitari z gaudere índe fumme Oepauperantur icórrí^ 
ftantur cum oemúin puncto ad inferna ocfcendút; 
pzopter boc ígne eterno cruciandi. vbí nec gutra ba'/ 
b ere aquevalenf ín rcfrígcríum .fícut Oc Oíuirc cpulo 
ne poftulantevt lasarus odeenderet ad eum z aque 
gntta refrígeraretlínguam eíus. 
^ e f a l f í f t c a t í o n e m o f 1111 
ncte^Sbb.fy^fuu cUflSuátOfOc íureíur. fíe oícit f m 
gloa'n OíctOf c^flon Ucj fineconceflu pzícipis feu ím 
patozis cudere monctá.vt ínflíj ftfííj f Oc falfmof ^m 
^arf? ^y.ibiVtbocve^nifi cíuitasvelprinceps in 
ferio: pfcripfífletboc p tm tps Oe cuius initío non ejd 
ftat memozia^vt ín+Cf fup quibufdáoe ver.f^vf nííí 
cífettalís quípfcnpfiífetíura ímpertjfVt bylpanicre 
gesquí vt0tcitgl0f0íft.ljciíj.valcntínían9f no fubía ¿i A 
centunpío.qz oc boftiú faucibo reguú cmemufalfo/fi/fc^ g n i m * 
Urwtmoneta multíplícítenvtingbfOícrifCfOus? t ^ ^ X ^ L • 
to^t fievaríe puníffOno mó fdIfat monefa pzíncipis , 
Oe nouo cudcndOfZ talís Oebcr cóbudf vtf Uq. Oc 
felvmo*.S>c?5o felfat <Í8 eudédo monctá cíuitatísve! f 
ínferíozis a piincipc.ee talís capircpunittmvtfC+Oc 
faUmOfli. Xertio cú quis nó fabzícat 6 nouo mone * 
tamJcd fabzícatá cudít/«minuendo. vd nngít p uto 
monetáereavtappareataurea.ttalispunifvlrimo 
fuppUcíOtvel oaf ad beftías fm condítíonéperfoncf 
vt ínflquícucpfíffOe faUmOf^ f 3temnotandú fc$o 
gpbabés tus cudendi monetl Oicit fraudarceatnto 
modis.tSzímo fm3nnofqñcertu pondya piincípis 
p quóKbetOenano oemiturOc mandato pzídpís. 1 
illam fie Oíminutá mandat poftea recipí ac fi ^ mí ps 
derís eflef,©c<5o mó frnjfnnOfqñ abícetíoz cudítur 
monda mftomínozís poñderís velvalozís efíct 5 
ductís tñ ejepenfís factís pío ca fíenda+^t fícvult 3n 
no.9>tm Oebet valere moneta ín fozma qjtú ín matc^ 
ría valcbOeductis en ejtpéfis • quas autoiitaté pftas 
Oe fuo faceré nó tcncturJmo fí ^ nceps índíget porte 
índe brealíq^ lucrúvt fic mín9valeat materia ctiá 
oeducris epefísf ¿ t boevez: fí eptra regnu nó fparge 
ref moneta taUSfqztúCfffCjcrra regnu fpargédo feqrc 
rurOánúctía nó fubdíto^f j f ^ M 0 ^ ^ ""^dítjín 
nof ^  pollit pzíccps mínuerc moneta cú ofenfu pplí». 
qz <ílíbet pót renúciare inri fuOf vq.qtúCf ^ perículo 
fujffj 6tclíe piculofum^ Ótfufficere pfenfum mag> 
tú regni.q; negocíu putaf negociñvmufitatíSf fatef 
ttía» yinoMcentiá ¡pft nó fuffíccrcqñ monefa illa c 
ej:pcdcda efm rcgnú. Xcrtio mó fraudaí Pm boftú 
c^mnfcc^vtcii punceps boná monctárepiobat vcl 
cquaU vclmín9 valenré fiibqcítad Í5 vt t>c repjoba^ 
ra bonúfoii béatfiíHácóflanfaaat2cudif 
S & m n m a d v f u m f a l ^ § v 
fe moncre/nóg' fcicn^ expendes falfam moncrá Wj 
def yrcncaf penafl.co2ncffOef3ltq rcgularifcr* Qc/j 
pojtatío lom bono^ piíblicatiojcrims vlrímo 
fupplícío punííf^ed bartC)idt I5pccdercqñ^peir? 
ditnúmoB plübeos velftanncoB.qiDeílds tmfacít 
mentíone illa kf^fá pumf pena epidían'af bec oía 
2tbb.fy4T *norñ vbi ma\i¿\ loco vbi moneí' 
te Oinunimpondcns min9 vfllctfmilláoímínutioí 
nc emic Debito pcio f x poftea illas poitat ad locum 
aliüfVbi tantñ valent qntü integre inonetCf z ira ín'/ 
differení cppcdunf zaccípiuní í íntm cas cóputant 
qntñ íntegras vt in Abufdá cín^tatíto regní e^ pl9 
véditcas cp cmeritnó vídef in 15 peccare cñ nnlli Da 
nñ ínferat z fibi cp fuá induílria z íaboze Incrú qríc f 
fícutaccidif Dealtís mcrcimontjs q pl^min'nc xa'/ 
lent in vno loco in alio p regula fcíentí.Oe re*, inris 
m,vi.S>cd $ bonas z íntegras monctas oímínne^ 
ret í fíe Diminutas poztaretadtalc locn^vuc^ frau^ 
dé (áceieti p lcgcfT tencftaUs lucríl paupenls) eroí* 
gare^üq^q.VfCmÓ fane.Sícutcttá nó epeufarenía 
petó 4 monetas malas t Diminutas fcíeníbanc pío 
bonistctía fífibíDatecííent.p bonis^pofteaperpd 
dícDcDimínutioevalonsf nó enípót abfcp peccato 
fraudes airen Darc.p bona z íntegrafqzculpa alrcrí9 
& faifa bulla vcl rcícptú feu carta.cúXínpettróegre 
feu bñficíj De ^  ibi fit metió ali4d tacim ¿ q«5 fi fnif^ 
fcrejtpzcffum nó eér cóceflum.cú é fuggeftú ffm ^  ta 
cito fozre nó fuifrecpceflu.-z taV6i falíari9+fff DcfaUU 
fi 49 ob^pfentf £tcú 15 ftudíofe fít z adútent? nó eft 
Dubíñ 9> mwtalej gue cómirnt.TIó tñ tíX incidit in 
epcóicatíonc lata o falfarios bulla^ ím ncbantrif iitj 
DeqrfDícífcaret ni cómodo i l l i^ grcputa fupplícaí' 
tú c pape f Det bñficíú curarti alicui cñ bcat eratem 
Itímá.f^jtv^noSft 15 eft ffm.q: feít illú nó bre^tj». 
vf cñfupplicaf'í) bñficío pferendo illcgírrímo racito 
9? fitiUegítrim9^^!^ fíe furreptícic obteta mí vaí1 
let ac fi nibil obrínuíflet^'aqí ínfCffuB Ifís^Derefc^ 
fttDíftinctio v t videls qñ p malicia ^ ítas tacef xfal? 
fitas fuggcnfnullú cómodúe]clfis impetras pfe4í 
l á u í aút É> facít p ígnozantiá z fimplícítatc fi tacuie 
tale veriraré vel ecpíTic t ale falfitaté q e^ píTa vcl rací* 
ta nó ípetralíet illas Iras alicui9 gfc íde5 mnsvídef 
eé^^cd fi ctia pítate illa ejcpíía vcl falfítate no Dicta 
etiálfas gre alicui9 ímpetraffet falté ín fozma cóí tnc 
nó carct có modo earú corali^fed tm f mrígo;é íurís 
íudicafejt cís non ^m fozmá ea^fVt ibi U ñ Dícic 
glo. ^  ad 15 vt refe^tú teneat nibil D5 fuppzimi eje bis 
q mouerc aínipncipís pite ad Dandñ refe^tú vel De 
negandñfif^uiaúf faifa carta fabzicat Denouo ft 
c bulla papaf vel refc^ nT taf DeponífzDegradarus 
tradif curie fcculanVfí é elcríe9 puniend9 J^ mozce. eje 
De chífal+ad falfarLOp.-: c e1ccóícat9ipfo factOfejCf c^ad 
Mario^.Et ponunf infC.l5»e.ti»fcpt¿ modi falfíta'/ 
n's cognofccdefDebac ejtcóicatióe bes infú^Btc nV 
i ^ ^ ^ ^ c ^ m anticues péafalfartj becéfDepofitío zoím 
* i «^J \ *crr01 ruU8 n5 05 9Írcn noccKt£'Ulp*' 5^ foos t^J^ono^cófifcatio ín libero.in feruo pena c moíSfff.6 
^ nereactozcs-znóaliosf ^ J3/^aUfii£tl5v^ínfalfanteBferefc6atpjm^^^ 
3^1^ fd I f i f í r a f l A f l í K l l & X % /^¿¿fontes alias Iras ecefie ejtcóícant Muo auté ad fozíí 
f i ^ C i m n í l l d U V H l V U V ^ * V * ^Wcíevltramoztalegue cómíliumteneffalfari9fiuc 
in ponderíto z méfun's. cócílio maguntinf Dídf,. 
Ütméfure z pondera mftaFiát fupple ftatuím9fty: 
S í 4s íuftíis mefuras líufta pondera lucrí ca mu 
tare pfumpferít^.Dícs in panetaqpcnifeat.ejc De 
emp.tven*cfq.ín glo^nfup puníf f m leges.ftcíuí'/ 
IcSfl.coznel'fDc faU'Dec pm'a bic tajeara fozre locñ b5 
cu cóu íneerefín ludicío eccltaftíco ptétíofOf Úá í fo'/ 
ro pníe íde íudiciñ ¿ De ífta ficut z De alíjs rajeatis in 
canomb9f vt.fffít arbitrana*ar+De pe.Dúí. menfuraj 
vteftí fíue ínftricuíufcucp (Tuc fc^ture vt ín Ubzis mcr 
' cato¡£. vel feient' vtens talito De oí Dáno q$ índe sít 
c uv fequiff fiue fit notari9 fine teftis fiue coopatoz vel 
facíés 15fim.ejíDeíniur.zDafDafficulp3f¿toéemo »*• • 
lumenrú qóínderccípítteneíreftítueref qzfur czla, f j 
tro.icííqfq.vífi res t t ín mulrís loéis é epeóicae9 p fy 
nodales.íBuíenáfcícnd vtíífallís bullís ícídítín ií'/ 
lú canoné z vlrra moztale teneFad reftítutionéfí mí 
-•de alíqd vttlitatis pcipíf.tf^té no Pm gíOffupfC.íit 
^ví .q.vtj . tpa.ÉtDubíúnóé^ntalís peccetmoz ! memoziáfDi.jríj:^carra faifa píunsDecmínanonej 
talid cú agat p íuftíciá z ín Dánú^jcímoe. z tcnef <5 / ínterptationé Dz cú fcríbíf maíózé partej vel oca 
oí Dáno índefecuro fanTfÍ3cercfcjcDeíníuÍrÍT Dá.Dafft //fuíflepñtes q tñ nonfuit pñs vtejcDebís q fi.apla. 
culpan06 fifeire nó poífetfljter muíntudmé pfona^/ fine pfen.ca.CBuarto z taf falfarí9fufpcdiíoíficio ct 
rú z varíetatc.tenctpauperito erogare pcipue fi ín p ' / bñftcío.vt eje De teftútl lías. ^ té $z falCa cattajnon 
uo illos lefítf Xeneí etía ad rcmedíádú ínqjtú pót p 
ne píenlo fuepfonc vel maiozís fcadaUVvtf f^auferáí 
'De medio Dicte méfure vcl pódera falf fícata^ vel ade 
quenf.-r idcDicendúDecodi eís.f.falfifícatis feienter 
vfus f i l i t . f^ peccat graui^Deco ín quo ali9 Dam 
nificaF per [5 fibi obltgat 
,, ^ e f a l f í f x m t ó e i n f e c í 4 v í 
/ ptí«. fitaút 15 vel in bullís papalib vel ínftríSf vel 
ía Iris ^ alíjs fcripmri8.(£r in bullís papalifo feu re 
rc f^íB éz faifa eííe p furrepn'onct p nouá fabzícatio^ 
nc eí^ z b íurís interptaríonc. ^ er furreptíonc cidej 
b j teftes infcnptos.vt eje De.pcura^c.i.'i fota^mboí' 
ftíen^teftes DícunfínfcríptCqñ p alium fcnbunff 
^cd fubfc^riDícúíqnipzia manu fúbfc^ferútf^c 
qn¿js fcicfcriberepfcrfcopoztetfubfcnbere ínínftro 
Sed fí nefeít feríbere túc pót p alíú fubfcriberef 4 ^ f i . 1 
kn.z re íudiVcú ine'.fítéDtciícarta faifa g b5 f^ bfcríí / W 4 7 
príenes fed varqs manib notas t q no e perfecta e a ^ ^ W 
dé manufVt eje De|>uít'.cñ olimf nifi cf (5 fitibí Diufí? * r r f ^ 
tas y íi'c íbicálami vcl atramétí mutatio^vtí a u t e n , ^ , ^ 
De fí. ínftru.i cauref in í>n. jírc Dícif faifa fí é alieno (lJ-t*Lff\ 
gillo fígnataDúmodo babuir^zíujfvtejeDeappel. í 
^mftcauítnté Dícif falfa.íprer falfam grámatícim 
rpecrczeísfi5ímp5íffidcSfVC.X.t»c(pba*Líubcm9 
JUm tíctfftm IT figíllu cft fracm^vcl fi nó eftamum 
íiídicfíóís apporitu8»vccjcoefi,ínrt'm.ín¿ DíleccoSf 
Jtcíi rutítímpcrratelítcpcdcntCtVtejcDetcftítcam«. 
3r¿ fiftlum eruptáfVt eje oc crúfaUlj.^fé íí íunt ím'/ 
petrate fine midato Dnúeje Oe rdcrípinónnUWJtcni 
tícnntlh falfe fí epe appcllflf fílí? vel fí papa vní lo^ 
quíf ín pluralí.vtejcOecríifaUq^tuSgrau^ JrcOícif 
carta feu bulla.falfa fíappareteá fuilíerafaí velmuv 
taráztat'o^om^ejcOelcmfaUadau^díctía.'Dccoía 
ín glo*ínfC4 memoííavOí*jcí]c^ed <#cú ad íftud vi 
tímú.ffOc rafura^ íllud alí^.ff Oe felfa gramática Oí 
cítDuráfOidíf mínOfíu luma.9? (5iutcllígif íu referí7/ 
ptía pape+ejcOeVefcnpfad audíeutíamf ^Uía aot íu? 
ftrumeuta nó vícíanfp;fi3lfam gramática. O ñ infr'/ 
uilegtja zteítamctia faifa latínitas nó uocet OU con 
ftet oe volútafe teftatozísf vt X f Oc teftaf 1 erroie «• £ t 
15 iofqí Irepspales tráfeút per multas mati9.*Tla le? 
gunf ^mo in periti5e.fcí5o in notulaffertío í Iragrof 
rafbecguiT,2iobf)r]c]CVfq.ijCfC.apríce*Sedfib5 Oefe^  
ctú Iré vclffrtlabe nó vicíaf.jpter U^ejCBr^cjcOefifúi 
ítrumífí fubtractío Iré alíú fenfum índucat otetío 
integrafCa.ini Oilectos+cjc Oe fí,ínfiru^^ ínftrm vi? 
eíaí fi bj feripturá interlinearé vel rafura ín loco fltf 
fpectoqñ Iré funtapre+fec? fí funtclaufefbecille. Jtc 
©icif ínftrm ffm fí eftpnñ alten'cp eadem ptcplato». 
vt eje Oe fíf ínftnumputartf £>ed no y mftfa vcl atte 
ftan'onea cu ínueniuf falfe.p ptCfVt^ ín toto repzobé 
tur^loao.íup.c*fíadfcríptura8fOi.í|t.arguít(pzp 
tandéfoluit oiccs^ fi plura capfa ibí pnejea funt veí 
vnú cft acceííouú altcnVvno catío feu falfopbato.co 
nejta'raeceflbziacairanff Secus fí Oíuerfaafepata 
íunr. Dec oiftínctt'o.pbaf.fffOc negof gef Uu ad cum 
z.íj.qfVÍ/íqn^fOiffínitiuafS5banbii)CfOú:itf£go 
credo ^ fialídld falfitatís repicFin ínftro tota reddíí 
fufpectSfVíf fffOefúinílru»l.qfbec ibí* 
C u a r t o f í t felfift^fviil 
tío ínBtíb9cu.f.fuppom'í alien9 Btu9*$0epe^ ref 
offícíjf2fff*ad4fco:nc^OefaU.4 falfumf £ t idé Oicé 
du qñ mulíer píugata babuít fíliñ p adulteríu quej 
. marít9 cítimat f u ú ^ T l o fí mulíer cócepít p aduíte 
? ríñfVdfupponítfibí alíenuptum ^«iejtpéderet^ 
nutrítí5eigubematí5eitli9creature % ad id ín ^  fue 
cederetputanuo pntenef totñ ad^refi-ímendíi qz fiir 
tü comífit q^tñ políibile eftfDe B tñ fíe Oícít in f^m 
i ma rayXatfmulíer 05 labojare ^ bufcucB modís pt 
' vt legittímí beredes no fraudenf oe beredítare prna 
caute tñ.*Reuelare ení fímpl'r maríto vcl etíá ípifpu 
rio vclfuppolíto nó ejepedif abfolutCfff tfineOííliní' 
ctíone vt oícit íbí glOf tú qz fozte índepuenirct borní 
cídia 1 adulteria^tu qz maríms fozte Oimitteret ea z 
no valétes fozfita ptíncre vtcrcp adulterarefttú fozte 
qznó'crcderétfibiita g^cedat. *Reucletf3cm fuñ in 
pnía f3ccrdorípiocbi3livel3lterí ma^IpifOfZpoílca 
cu ipfo vcl fine ipfo reueletcpo in prna* £ t tune cps 
vetettafacerdos fitante Difcrcnóís vel maturítatís 
fitfVel q$ tuti9 chambo oiligcni? ín¿lrant fifz caute 
fi fpurí9 vel fuppofit9fítbo fpnalís 1 rtmens Oeqm 
(Buo ínuéto vocentdí fecreto coiá mulicreí fi vídc> 
v b i í espediré recepto pzt9 f3cr3mcnto a muliere 9» nó 
Tcalñniofe^cedati-zena ab i(Jo^facmfccrctú tcncac 
potcrñtrcudarefibiiindeconfulere ^íngrcdíafrclí 
gioné vel y tráfferat fe ad longínq ua regíoné z fie ni 
I bil pcipíat Oe bonís ílli9 qué credebat efle patrcf bec 
my*Jdcm gmTfi boftu é taddit boíh^enam ipfa 
Jmulier pót manto rcuelare fi no timetfibi penculuj*. 
Vficut funt alíq mulleres q Oomíuanf vírís. z erta 3U> 
^que fcíennfo vírís adulteranft ftlios ab alíjs fufeo 
/ ptos feiemf ipfi v innumút tácp fuesv^t ín bmóí ca 
I fu pCulendú é y rcueletmaríto z ficeo alTentícnteab 
foluta é mulíer c&tú ad reftócm.qz cóceflum é marí^ 
to oifponerc oe fuo fícut placet.bec bofti f £ n fbo dlí 
fpuno velfuppofíto no pótreuclanfínepenculo.vF 
eriá m arítOiaut etíá íí facta rcuelatíóc tali filio ^ m oí 
ctá fozma nó vult ac^ cfccre pfiíio tuc iníúgafmulíc 
rí q» oe fponfalício fuo z nltjs reto qs bj v i m fu tu?: 
babere porerítfaf íffaciat íují pofle oolens fp oe pct5 
ífinó potplenefanífaccre^onatfirmiterin aío ^ f a 
tiíFacíet círo poteríf+tfic erit ín bono fi-atUfar.fjctj*. 
q.v.B vídeFf,zcjcOepe.'zrefofficn. vbiponiFtalís ca 
^uSiDíctaautfanffacíofíat medíate pfona Otfcrctct 
Cfecrete tcautei fub bmóí ^bis+íiucdá efona tcncí 
yvobis ín ^  accipite^ldéauili btSíTiénTíi cn3jaddic 
( ¿ fsnífacwt etíá bcredíb9 ab ínteftato vel etíá ferípt? 
IÍC5 m teftó^Sfatiffaciet etíá vt oícít innoallis 4to ve 
/ rifífr credit 9» fuá reli(í líef .vel fí 15 nefcif Ocf pauperí 
busLQ? fi mulíer no bsberet ¿leí Oaret túc f m inno» 
fí b5^pb3tt5c6 p quas releuare poffet fucceíToKs pze 
díctos a Oánoq$ bntfua occafione05 cas adduccre 
mfí indeclíctgue maíú (puenmrñftííc ení nó 01 face 
qzmín9maltt éoán t í r e? qs cozpo?; 7313^.^11^5 
ál ín fífito.^i ^0 nó bj.pbatíóes filcat.qfq«.vqf pie v j 
/4-ucBf ftlt9 au tbmóí fpun9 vcl fuípofit9. v r ó t guil». / A ^ 
v n ó teneí foli mulíeri crederepcipue cu multe lint m a / j 
Slicie z faltacie mulíertuvn ri in lana coñfcra pfeucrac 
credo in toro y epcuíafp ignozatta inuíncíbílé facte 
Occeptíóís Oepcípiedts f & ^obonefias feíctalíe 
¡pbabíles círcñfi-átiefaciúteípbabílcprcíam Oe ve'/ 
ntstc f3cn.z vult tutío:évia tcnerc nil viten9 pcipí3C 
Dcpceptís aútetiá pfumptís ^díu babuít bonaj 
fidéfCófulitray^refi-ítuatvelcóponatvel remiíTioí» 
né pet3t p 3liquá alia perfonátácito negocio. Dícít 
tñ ad 15 nó ec talé cogendíí fi Oeraciti nó pót ad boc l 
duci.fedOepfumptiSf QKfímptrOicíttalénó teñe* 
rú Í3>3tis cócoz4ob.neapor.ín ¿jlíbetfít additnon 
folú fi pículú pfone ímineret. fed ená amílíióes feme 
tfíneperículo vitenóvídef^teneafmaífeílírc fíS 
pb3renonpótt. 
Q u i n t o fít fiilfifícano f . i x 
m indicio vt qñ íudep p leges z íura ^ mmcktf íícut 
iudeje ín fenténando íníuftetff.eo* l . uvel 4 fá ffam le'/ 
ge velcannnécui9aijctoz ígnozaí+3llegat*.fícut faa> 
unt mterdú aduocatí íníultá cám Oefendédo +ff» ad 
Icozneff Oe fijMfiVvcl etia ctozrnpctes reíl'cstsduoca^ 
tos tiudice8.fF.e0f§fí^cd Oel5poneífpecí3le ca^  
pitulumfequens. 
f Xapfmf;g:.Oe únuftíaa queñtín íudící^ft quo 
K ; 
7^ r 
ad íudíccf quo ad mufatoiéx ^ ad rcü f t ^ adrc> 
ttcea ciuo ad aduocauut^ ad,pturaro:emf 
r>M ¿CLA l/tudicqsqfrcqucunuBejíauariaa.pccdíc 
v ^ í ^ t A ^ ^ / fmillud jfiÓ.lí.renteíiXiro violafiuíti^ 
^ t^ij' r^>7,ciaaüro^uq.iq>pauBfX3ñ.,iDñ8tu vcfcn[e^e nía 
Q(.tiA*^4i'>p(ri dauír ludices itíftitui ¿i odcnñtauariciá» .Cjp-a aut 
- ^ ^ ^ ^ i m u f t e i u d í c a n r c s ínueí)irpB^tccBpB»l^jcif'Orq5^ 
ludúatiB iniquiratc» ífadcs pccó^fumifiB indica^ 
cgcno zpupillo. •Obima notanff^umo rcpbmdif 
^lauoírauftafmacibi.ürcBquoúidícarie im4rat¿ 
S c é o arguíf.acccptioíndcbita pcrfona^.íbí.ifad 
íb peccatcEfumítiBfXcríio papíf fiibuéríouufcra? 
biliíi 2 oppzeíToc.ibuíudícatcegeuo i pupíllOf 
í © u a i i t u r n a d p n m u m 
Sciendú g> ín i4rat¿ índica re c míufte % íníq índica 
re.Díctf cní inídrag qfi mcátaB. i^faBañradquaj 
¿bí7t-v<z*><~k- mtendcrcigPiíüdg£¿míura¿rcucrícagtujMe&u? 
Y / c n > c ^ é ^ 5 cozemtrcDtergara.linfq tudícaf quipéquítatéct 
^ " V j ^ r mlticialudicaíft B»multípt'r^umo mdícádoen5 4 
^ T 1 ' / ^ ^ f é r hitjh'1™ cftfibifubícci? vrl3ic9clmcufzplatinó fubdim 
v, ¿ / l r tbn*¿ fi íibíXórra cin9 prnmptíoné mucbit apf8*Ro +icútjf 
^" t - V ^ V ^ X u ailt^a es o bó ¿i íudi'caB alícnñ fcmñ.'Dñ 
figura mío pcepit ^ tranfics p alicnñagrñ nó mitte 
Ktfalccínmeflem aliena ffalcciudícg innó rubdí'/ 
toB.vtef-ponírgrego+vúq.iíj.rcríptru ©cóo miq in 
dicat4í>cbtBqocoíunt:rcreruatamdíc3tfVtDeoc^ 
cult^vñ apfóa'fí.o^íítlf^riolireañ rps indicare^ 
uíc& venícrDñBf^t vzbv^n^papa.Demanifcíí-iB ¿¡^ 
A . L?7¿rx* dcloquimurfrecrfro^cnímcognifoz'ZíudGjccítoc9,. 
i l f rC tp* ^ ^ ^ f f ^ * í ^ ^ r j . D i . e r u b e f c á n í c i ^ 
ro czdínc íu dietario iudicatf 17 ñ pofl muirá «Cftj fq • i ^ 
cóeludir granan9^.bi8 oU)tt0f^iiut^ ¿ códénand9^ 
níli indicio ozdínabflíé búof auteóuíncaf autfcreñ 
pfireaí^c 3ob .^ípfár t>c fe. £3m quá nefcíebá tu 
It^cnnfíimg epaminabá^narto migue iudicát 4 p 
pecuníá fnías pfcrútf cú oTcáfau^TTIóTj iudicí ve 
drreíuftü íudíciñ ^ úq, i í i»Sd 15 ctíá facít oprime 
q6'bf.q,ca^ rcctc'Qñ ptales ínuebit 2T3icbf/|pl5a 
ití fc+Mcc8^udíccB d^in múeríh) iudicabát íc • 
paulopoít in punitíonéraf crimís 6:» ídeírco fjron q 
fíager arabi(/@uínfo img iudicat á cjcleoito fufp^ 
noníb? nó fumactibuB pbatióiBó fniampferf.qó fíí-
*endñ nó cffcDícítmclcbiadeB p a p a o í c é s ^ m o fp 
oía Oílígend ín¿iritef vr|cñ iu (Kcia t clarirate Oífftnta 
tíB .tlcminé pdénetís añ ves 1 íuftu iudícul nulluj 
íudíceíis íurpitíóiB arbim'Of I n cui9 figura tejcéplñ 
oñs cñ audilíccclamoíc fodómo^ De co^ virio nolu 
it iudicare feu pferre fníam cñ oía feirec nífí pzi9 ocuf 
Yidcrcc p angdoB in^renB.ytpj ^^nfjci):/gi^toiní 
q indícat^ ad íudicanduno 5CI0 iufticre vélToHeT^ 
pslTióe moneí odtj 4amo:Í6*timoziBf vcl an2binóí8 f 
fícut iudeí eje odWfpylat9 c)c tímoje iníu fte 5 jcpmp^ 
ccflcrútf'Onf í.pcq .c.6:. Xradebat añe íudicári k l 
^tuflref vtgregfét yqtuojmodís puernf bumanñiu. 
. 1^|í£¿tcúí^Ximo:c.ou mem ptana aTícuí9lo(í ptímefci^  
V y v i n r ¡ J } n 9^3r mus .CupídiratCvOñ pmio aím alicui9 coirúpim9f 
^ * Y¿?Tg OdiotDú p qiiólibetadurartwm molímuiv ^ m o ^ f 
Dil amico vel^in^ p^are alídid ínrcndim9.j«;q+ít|; 
cjtuoz^cprimo tnig ludicac $epñs m fifib peccat^  
vcl gulozito -z pcipu e noroiq b rcoa pdénatf B d q6 
facicqó a!rapfóÍR.o.qv3n4 3 ^ iudicaB tcipmcó^ 
dénaB.ífpdcnabilé oñdia+'Doc ení aliñ fcandalijat 
l7m¿,tbo.rc.fc,q»}$ciÍH: nó vídef facerceje iufticiaf 
fedej: fupbia toftentartóc^Oñ z Púb Oe adultera Di 
3ol5.viqf Oui fine petó c vfm p:ím9in illa lapide 
¿YmttarfTló tñ D5 crimina Dímítfereimpuniraf fed^ 
vponcreemendanoné ín re»2cúbumilifare códenane 
\¿znó peccabit.Ümc tamb/up briímaculatí aír» J a 
áicette alreri9 crroK 4 nó b5 qó ínfeípío códenet^u 
dícetílle 4 nó agit eade q putauent in alio punienda 
necú alíñ iudícatin Te ferat fníam. 3udicet lile 4 ad 
.pnunciandú nullo odio^nulla offenfionef nulía lent 
tatcDucaf/í-^f DífciteíudíccB feculíquénó íudícá 
do tmere Debetís affectñ fobzictaté ínquá z fincerita 
téaíjfq^.iudícetf Depceííu autem indíciarío tDe 
plurit» pctÍB q fíñt ludícando^bcB*]' inatjiEfetúífr 
f ñ m n m m a d f c c m i d ñ - i n 
^ncípale acceprío pfonar rcpbendíf cñ Dicíc .*facies 
petó?;fumitíBfq.Dfmale'factti'Bfnmédofacies pecí' 
cato¿f ^ umerefacteB petóg eít rcfpicere ad pfonag 
potetes-i Diutres 1 nobilcs.gz cóiter funt petozeg^ 
fie no m meríta caufe fj intuitu potene, Diuma^co 
fanguínítatíB*amicícíe'zbmóúp tatito íudicare q$ 
ptínet ad acceptioncpfona?.éed vt ózejcDeretíu* 
rís lú vi. Recipe pfoná in iudicio nó é bonñimop? 
bibirií Diccte Dno.Ot magnum ita ipuñaudícns^ 
Debent ení iu dices Dñm oím tfupmu iudtcé ímíca 
ri.De ¿j aitpe.3pfó 2tc^]C.j3i vciitatecompíy nó c 
acceptojpíbna^ De9.veletíáq;facíeB figníficatpfcí 
enriá^m illud 2Ireñ.iiüf í>enígrata c fiíp earbones 
facics eo^a'.pfcía petó^ turpís elfecta foidito virios 
Numere facíes petó^in indicio ciudícarejm pfct¿ 
tiá quá fibi faciutpctózes 4 nó curat agerep íufticiá 
0 Dumó feruátz cóplaccátamícíSf 1 Diuitías zglojia /} 
y pfequanF.Wcrt pc+Dcpatlmfíítíf cp ínfracia Dum. /ljlf> >p 
^uidáfoderetin agro fuoíuentebur^nálingülyi) 'y'^, tfj 
^aioqncñre^t!merroa3t94B^ (cn+jjt 
'Wia botBpsffani qmeieefuerat Dtuin paaamfmoi^^v^'^ 
rno:myzíepui^TgznucRDedcr3tmiarn iniguam / 
10 pcy rderuaretmáaíañmillo mébzo fuelíngue^' 
ufc&baptifmFrccipet. On ro^3Uity (t'gmficarerB 
cp¿locj vt wmretad bapniandu en» eflet %nut 
. ven ta l f e j toog jn^ l ín^ua b ^ ^ a ^ b i f o 111 
uU^rcuerterc^ 
f ulo. £ t pnbcuí íona^I inaue De pdictis co:á oí ub baptÍ3ata fubíto rcfoluta e iüpuiusKf Oel cna 
furncre racics peccaeo^é iudicare De reto fmappa^ 
reneiá put facíñ t peccatoieB non fm ejeíílentía t put 
funn£ontr3 ^b ait faluaroJfTlolife íudicare (>m fe? 
cíem fed luílñ -zc^ob. vq * 
/ S u a n m m a d t e r t i t t ^ a n * 
íP3nd3f ludicito vtDebesnt fubuenírepaupíb9 í 
pupilliBfDú^udicateegeno z pupítiof eales ení cóié 
oppíímunf 3b alqBfOñ ifido+in li.fenf f aup pum 
nó babet q^.offeraenó Mumno audif, fed eua W 
f C a p í m l u • x i x * 
non mdícatf i cavíduc non íngrcdif 9d coeSfion fie 
effltn-atan^imeatc^tfi'ctbntc^fed caufam vtdue ür 
/// 'V . btqucrclapbnlrís Defl(ioocctfoefilio íptugimgatg-
frM^0 ffg^ymKrauduiitz luítiílime tudicado ienrenn^^ 
uic.Hicñ]íéíilpbaaCfqumc^0:pb3iictn penroc iua 
íuílc fuemta índice moyfe pptí ifrífaudítez cpudicc/ 
©íc farret9 3uo bzífa^caufas ojpbano?. z pupíllo 
ru contra poréfee efíícaciter ©efendebatf £ t fanems 
ludouic9rejífr3co^ípo^ guarnía DilígctilTímernble 
uabac»rcnenf mí iudíces ad boc eje olTícíOf De ípis cí 
6:ftleríta8 en mtntme Ocfcnfaf oppu'mit Tlcglígc 
re qmppe cu poílís^turbare gucKos nWe alié 
fouere». 'fice caret fcmpulo rocíctans oceulte qui ma 
nitclb facínozi oefinítobuíarefOúl|cjcjcí{j*erroZf S5ed 
ct íJw.^batyvíduís i oipbams tenenf epíaujcíliu 
pftarefeto íp:obo^ víolentías ptectíóís pacrocínúi 
nó negarCfOí.lRC|cvtj.B totúfObí fcícír glo.^ víduís, 
pupiUístlibertis^ oppwífís.tenclf plat9 procimum 
pftaref £ r fug»cjic5f0úea.^t g l o ^ paupe^ z oppf^  
íb^ caufe t pegríno^ fpectát adeccfam»cjcrra oe ver*, 
fígffue qmbufdáf Stpecfatca'á ad íudíciú regís, vt 
fípx\ *q. v.regú ellf 3t¿ tutela miTerabilíú pfonarum 
pupiilo^ozpbano^^vídua^fOéspñtfufcíBe clcn'^  
cít fnonacbúvt ?5íf oí.lj^ )tvífC+pucmff cu glo • Í D o í 
nacbí tñ nóífíne lícétía fuo^ fugío^ D ñ s Oeus eríí 
pmím'tcas Íuuarefp8füíduáci9benedícc8 benedt 
c a m í ó ^ t p s ^ i p b a n o t u críe adíuto^ 
^ D m n d u m a u t e m ^ j n L 
9»ín íudíctjs concurrutquínqj genera erona^ffríuí 
depadfcntctíandu.Bcrozad accufanduj^ Reus ad 
rndendú*Xcftí8 ad pzobádu^aduoca^feu.pcuraí-
to:ad Oefendendut-tquclíbctbo^eicauarícía ótígic 
ppetrarepctm quod coi noíe íníuftícía núcupaturf 
Í J ñ De fíngulís bo^-vídendá ellf £ t púo mde)c com 
mírtít íníuftícía cíí (pfert íníuftá fníanif T boc pot efle 
p certa feíam. autp ígnozantí&autp neglígentíanif 
¿re t í boc facitpnomOfffadiKrtentcrpcccatmoztatV 
ímultú grauí^q: agít contra Deíí cui^ offícío fungif. 
Dícifeí Deíeftíudtciú.Tcontra boníí cóequod con^ 
(email piomouef g íuftície ejcecutóenift contra cari 
tata íuftícía erga íllu contra qué p:ofeit fníam^gra 
üí9 ¿ rapína+vñ tcnef cí De omní íntereííe ín cafu 
lep guoDedít fníam íníquá novelletvel nó poflet fa. 
tíffaceref'Ro eft* qi occafíonc feu cá3 cífícacé Dedít Da 
no ílli9f t ¿i occafíonc Dat Daní Danü quocp ódííTe vi 
¿, dcf.cjcDe íníur*t DlfDaffi culpa.'Uñi glo/uperica*I> 
etíá placuít*T.q.vúDícít ^ fi íudeje p Dolñ vel gratíaj 
vel odíúvel pzo pecunia male íudícauítf punir í verá 
litis eftimationéfi ínfamís efTicitX.De pefíudíf quí 
maa'udí.UíjXt vltra reftítuttoem fm leges multas 
alias penas luftíncrcDebet£t epuís ín fo:o íudicíalí 
no cogaf ad reftítutocm vel alias penas mfí couíct9 
vel cófcífus.tñ ín foio penítétialí feu pfcíe abfqj coní 
uíctoe teneí ad rcíhmtoem oís Daní lefo vt Dictu cft 
f ni*Ray.i boftiVi vU ^ .t Dcbeteí imponí pnía ranq^ 
grauí(rimocrimíe.íúqfíq*cfqutcíí<^f3i autédíet 
calis iudcjc ecclcfíaftic9íncurrcrctetia pena furpéfiois 
ab epecutoe officg g antítiDeq v i d e . í f r a t i ^ 
\ S í ^ o p ígnoianfia iníuftcíodícaf.túc aut cjt fe íu^ 
dícat líne alícíTo^aut De ofilio aíTdíort z fi ^mo mo 
| fes ep fc.x ígno:árta illa eftcralTa i fupína.q: nec p fe 
l ícicbat q6 cóiterDcbcbatlare^nccab altjs curauirí^ 
ucft ígareftúc^mrayavUguilao ím leges rcncflc 
fo ínq^tu bonú zequú vídebíf rdígíoní iudicanfts,. 
£>Dc V3fi epz.cogm.lfi.3t1 iudicio auté aíe credo 
m^tray ^ tenef ad reftítunotws vt ín^mo cafu/lsí 
bu^éfqz m culpa fuit cú fciuítvcl feire Dcbuít fe vxt 
fufficiencéf t tn indicare pfüpferit.cjc ¿ iíuff -2 Da* Díí. 
fí culpafSiaút fuíflec ígnozátia^babitin co • vt q i 
factaDebita Diligcti'a ad inueftigandíí a pítís De c5 
filio co^ tulít iniuftá fníam mfta fíuc feient' male z 
íuiuftc pfuUnttto+fiuc qz erat matcna varíarú opi.z 
ílli ^m fuá opúquá recta putabát pfulucrunt ejecufa 
tus é iudqc pzccípue DclcgatUB f m vl.zeriá vt vídef 
ozdinart9 nil ormttendo Deptingctito ad inucítíc^an. 
dú ventatéreif^i^o iudeicISfeccritDepfílíoaíTelTd 
ris aííerebat tale fníam iuftá e¡ccufaf»qz í eo ¿igno 
ratia pbabilis q Cjccufaf*ar.Dí+jcjqcvq.§.fifDanrení 
afleflbíes iudícito^pterfeíameo^ vtpfulátignozan 
til» í u r a ^ u á u i s ení nó poííit eé iudcjt ecctiafticus 
nifibcatmedíocré falte fcíam^vcejcDeclcCf cñ nobis 
z Di.|c¡Cf cifin glo^-Xñ ín fccularíWtóo fí bj cófuetu 
dinc cag fiuc pentiá iudicadi pt comitti ca iura igno 
rantiTpotccozdínart9f^+Deíudi4+ccrti4urfVb1í5í 
9? milites pntccíudices*t>ciudíceetíáDctcgafo Di ' 
cit v l ^ fepe ¿ígnar9 iunq^ etiá nouit Deícgans.fcd 
rónebonitatís Delegaffibicám^talis fírutit iniuftá 
fníam bona í idet pfiliopiro^mó tcnef ad faftffactój 
^ . t ídévidcf Dícédñ Dearbítris fi ad fnías iníuftas*. 
Sivero tulít iudeje íniquáfnía5 fiucozdinari9 fiuc S 
Iegat9fiue arbiterf qz. U z fi crat feics tñ neglcjcít rcuot 
uere líbzos z ftuderematenáfVd íí nefeiebat p fe no 
glejcítqrcreconfilía perito^ enam fieflet Delegar9 n5 
ejecufarcí ab obligatóereftítutóís ptilefepfuá í iquá 
fm3m4etíá fi credebat iuftá foztc í'm m y ^ vl^tem ft 
fmt negligés iudeje 3d alTumendú idoncú aíídíozcm 
qz elegir ignoz3ntem.3ut boícm mslc ofeíe hn cócm 
opíníonem.fiue boc fccente]C3U3ricÍ3 vt mín9 cf:pedX 
retín fal3noDádo,fiuccjc3micíci3 vt feruirec 3míco 
pzo íllo rogátufinccjc incuria vel 9IÍ3 cá non cjccufaref 
3reftítut6nc.qzínculp3 fuítf ejcDciniur. tDáfDa.fi^ 
culpa. Siaútaííumpfít 4 cóiter tcncbaf bon9zfuf 
ficienB.vel D3f fibi 3 fupioze.it3 ^De ci9 píilio babet 
íudic3re.tuc ej:cuf3f iudeje 3 peto z reftirutóe ferendo 
íníqua fníam qu3credeb3tíuft3 eje cófilío 3nrdíozis 
¿pi9.Sed ipc 3ííelíoz tcnef ínfolidú pti lefe pfulendo 
feu oñdendo fnÍ3m fozc iuftá fí boc fecít m3l3 fide ec 
contra pfcíam^vcl etíá bona ftde fed cjccr3fr3 ignozat 
na autnegligctiafff.y ¿If^iuril.íífTbocím ray. bo? 
ft:í.xvlf3fc nota y índices feu offícÍ3les ludicátes ín 
caufisvfura^vt/lozéneofiícíalcs mercárie fip fü35 
fnÍ3mcogíit3d folucndúalíqu38 v t o s . v c l n ó 3d 
repetendú folut3s pecc3tmozt3fr2fcnenfad reftóe? 
qz pftant cám effiC3cem Dáni^ ejc De inúm t Dáf D3f ft 
culp3fcrfí boefseeréteje ftatuto vclcófuetudínet3les 
offícídles funtejccómunícatífVtícIe.cjcgrauí.6vfur«. ^ 
.vlpírcmíudc^fiaccípi t pecunia v t i u d i c ^ i u e ^ L Q ^ l ^ ^ l i ^ T h í - r c 
íudícctffiuevti«dícet majóme i M c ^ ^ M ^ ' 
Hiottafr cum m&tgettfa offícium fuíí eperccre.ar* 
jcu'tjfq.Vf nó fancf 'Jbccumá autcn) illa retiñere non 
póttócd 4d Ocü:9C faccrcDe mlí pccunía.babcs^ 
maq • Efc ti- ijCf "Obi efiam[bc8 vtc poflit penas Oebí 
ras reo relajeare vdaugcrc vcl mínucref 
quirif m íudicío+qi vt Dícit amb^3u^ictB ^ e 
flccufarozc Dánare»qfq»ÚDe maniíefta f ^.t 15 nííí en'/ 
men fif noro2m^md¿rta ení patrart fceíens clamo 
reno índígeraccuraroUB.íj.qa.Dcmanifeíla*/ama 
ení publica cú aecufar» Sedqz ís ¿1 vocacaliquead 
iudícíú qrdá ponicaliqñ oe cá crímínali feu ctamíc 
alíqñ oe duili feu dc retorBJlito.3»icnmÍ9li ézac'/ 
. cufaroMn ciuilí pfncuítDici acfoi^uís eríam ín crt 
mínali cria acto: Dicaf.Xnpfr aúr contíngir tale pee 
, carcft^zímo calúníofc agcdoXímponcdo alícuí f fm 
írímé cf. malicia, ve Ipetedo aliq bona tác^ fibi Debi> 7 
ta q nouitp fe veleje afilio pitopfibínóDeberé»t tan 
ínvfroc^cafu peccatmoitalitVa^espebantate 
2pmfííciá.7piur9,cc5itcrz ocoí Oanoinde íceuto^ 
tenef Icfo mó fibi poííibili.ejc oe iniurf': Oaf Daf fi cul 
pa-^jciitj^fV.nó rancanfi.^q* vúfi res.qz fi Damf^ 
catín bonís tgalito illa D5 reftímere 3 í in fama vel 
gfonafq: acculat9 De crimine inínlíc 2 out'cms falfo 
infama? oc íacto -zoccidií vcl mntilaf vel afó ledif í 
^fons^Dj fibi fanffaccrcpnt porfiad arbitríñ boni v t 
ri.nó t ñ tcnef le manífeftare p9 factñ fi inde fibi per0 
* culñ vire ímmeret, íz>cd fi é in p:ogrcnii ca nfe.Os Di 
mittere z no ^íeqm'. S c é o pcccatacto: mozdfateDc 
ftíícdo apfecuróe caufe íncboarc^r^puarí'cadOfífalia 
gté. vídc[3 aecufatú adíuuádo colludédo cíl co Diflí'/ 
milando vcl nó inducedo Itímas^banones qs b? p 
refumeeptando faifas ejecufatóes reí q$ b$ locñ in. 
crimímto.autctiaej:toto Defiííita pfecutíonc caufe 
fine Debito otdme íuris qs5 6i tergíucrfarif fct 15 facít 
coirupc9 pecunia a reo tamicis ci^aut pcib? eo^ ín 
duccVi tuc peccat moztafr^ qz facít p república cui9 
bonñ .peurafg punírionc crimmñ q6 illc ípcdít ^m 
b.rbo/c.fc.qIicvití^Jn cá aute ciuilí feu vbí agíf De 
rpalitof q: ibí no íntédif mfi índém'tas actozis feu ac 
¿ifítio íuris ípfius act02Í8fi¿ilibetrenúcíare pótiurí 
fuOfVÍj.qa'f qjpcrículofííf io abfcp petó pot Defiftere 
a efecutóne ca ufe fue. fme concozdádo cíí eo. ííue ad 
j virandíí ecpmfas z grauamína língío^íXcrtio mó 
octoi offendíteú z fi bcaríuílá cám crimínale fiue cí^  
uílc b índebíta medía cám,pfe<íf vtendo mendacífs 
ín íudiciOfVelfalfÍB ínftrts z ceñib) t.pban'óito alíjs 
neamittat íultá cámfqé etíá mo2talecím»bftbo.fe. 
fefq.ljcviqfVñ nullomo l5.jC|cíjfq.q.íacíat'Ge^fíin// 
deobtínet víctou'amcaufeejr^cert9 éDe fuá íüítícia 
íaufe no tenef ad fatiffactíoné alterí parn'.nec etíá ín 
cj:penfís placíticñ illcíníufte vecaue r í t eus^ i ante} 
octoi ín cá ciuilí cftimat fe íus bre.q: z fie fibi Dictmr S 
ab aduocatis teí t ís veletíáDubíratDeíurefuonec1 
mpcelTucaufecognofcítoííilefíá ficám baberetín'^ 
iuílá nó peccat ptacítádo.qpuís melí9faceretpco2dá 
do velDúníttcdo^Tleminíenífacitíníuriá^ vt i f iu^ 
le fuo Dfcitíaf £ t fí obn'net victo:ia caufenó teneffa 
íiíTaccrc Dú líígiio^ttqj.pbabili's ígnomeía epeufac 
cü.Dí^cjtvíj f í ^ c d fi podea cemíicarttr Oe ciroze 
fuo+túc tcncf ad relííturtonc illo¡£ bono^^ 215 nífiiá 
bona fide pfcrípferít.ejc De plcríp^g toiúf3n cá autc5 
crimmalí nifí fit bñ cert9 De enmíne f z poííetlegime 
.pbarenó e^cufaretur a petó mo:taliaccufando,qr ep 
pomtfe perículo magno fui vel^jcimilinecáfulficíc 
^ ú ^ t é no ^mantboLDebu.fuB+c.q: plerícp.Q'cú 4^ 
Wíucacto: fiuere9 aliqtenet,ejc mita fnía Data-p eoa 
ludíce ^ u í s lep pofinua daflíftat* m q: lejcnaturalif 
refifi:ítfqz non D5 4s locupletarí cü aliena iactura vf 
Dano.Dereg.íu4lí.vulocupletari.3ó tenef ralis reftt 
rucre íic bítaiená fínópcurationeipf^obrtnéns cá^ 
íed folaíndícis i^noiatía obtínuífl^ 'ZilM fuecum 
bit non appdlaflct.qfi vídeaf illeac^euifle ep^  a feu 
retía nó appellauítldus.qi calis nó éver9fed pfum? 
ptuspfcnfus.vtno,Defemzreíudúq6nó fuífícítr 
foio pfeí^bee ille.0D itelligcdú ví(5: qú taffulTiciéé 
n^uít fníaj íiuftá fuifle Datá p k> flue me fine poftea 
x m c o e t t m t i n m á í ? X y i 
cío.Dícif ení re9 is qui aecufaí feu ímpedíf fug aliq 
re fíue iufte fiuemíufte^t ralis trípfr pót peccarc ec 
1 moitafr.it'JMímo Dícédo falfitatc vd tacedo venta'/ 
téf vtcú íudepef^út ab eo ventaré^m o:dinc iuns,(t 
ue ín cá cíuíluff cú agíf De aliq re rgalú ve cú ínterroí' 
</ gaffípecuniámutuoaccepitaboactoíefvelfínórdtt 
Ytuít mumarajffcics feaccepifle 15 negar, v d reftítuta 
jrancnt.vel etíá ín cá críminali CU5 aecufaf ifunt femí 
i ( .pbaríones. vcl cú infamia ejcozra crg^ aliqué fir ín^ 
\ firio fup 15 efiá ín cafu moztis negar fecómifiíTe male 
ficíú Bperratú peccat moztafr ta?» ¿ t ró ¿ f m,b.tbOf 
J fe/e.q.lííjc.qz facítp Debitus íuftícieTl? eft mouale. 
Ibertínetaút adDebítúiufticie vt 48 obedíatfuo fu 
eioií in bis ad q íus fue platíóís fee^tendít, <5upü 
rioi aüt ¿ íüdcf refpectu ei9 4 íudicaf ,z ideo ejeDcbi> 
ro tenef aecufat9 íudicíc¡cponcre verítatej quá ab eo 
f m'foima íuris cjtigirfbec tbo3i aüt nó elfeclegírrí 
mus iudejc»puta q: bs Dominíú vfurpatú cú non íit 
fupíOKi9mÓ vídeffacerepíuftícíá ímon obedíateí 
ín Dicedo verita té. peccat tú Dícédo mcndaci'umf 
moitalíf fipeíerarervelnocumcntú nobí le^ ío in? 
ferret^ifr enáfi elíetlegíttim9 iudeje z nonín4rcrec 
^mfozmá íurísf pura qzímperít9 De Debito pecum'c 
fine aliq infamia ejcozra v d occafíoneín4nt:abco De 
bomícidio velfurto.túcnó renef rnderef fed pót per 
appellaooné vfaliVfubrerfugcre íudícíum eí9fno tú 
D5 mendacíúDícere ^m tbof Sccufat9 aút vel in4ní^ 
rus iurídíce De vno maicficio z cóuíct9 pótín4ri z Dc 
algs^renef veríraréDicere^m pe^ De paf.ín.íitj.-Sc 
x cúdo re9 pót peccare moztafrcalúníofe fe DefendédOf 
ná ifto mó etíá fíbrcttuftácám peíeraretfq$ femé c 
moztalemá m cá etíá enmínsii iurametú Decalumf 
nía pzeftádú é»cjc De iura.ca»Cfínberenres«. ^:o cut9 
DcclaratióeDícít.bftbo.fc.fefq l ^ y a l i u d é verita^ 
ré racere.alíud é falfítaté^poncref'boc pzímú ín aluf 
cafu fió en íquís renefoém vmrí¿¿DíccrCf fed ib 
11 quá abeo potT55 ejcigercmdejefm lúnsózdtneni^ 
puta cñ pcdíir infamia fup alí^ crimine, vd aliqíu'/" 
dicía apparuerur. vel cum pccírícpbatío femíplenaf 
t i q6 lüítúcíl pof & .pccdcrc vel g vías lícitas zfiní 
íntcroaccómodas.qÓBtinaadpzudctiafVcl g vías 
íllícitas ^ípofífo fínícógruas qDgrínetad aíturiaj 
q ejccrcefé fraudé í D o l u ^ ^ m á q u í d c laudabiU.fc^ 
cun-dú vía'ofumrReo ígifls fe oefcndcrcocculrá'/ 
do vm'taccquápfírcrmó tcncf* galios puetiíeures 
modoB+puta 9? rró refpondcat ad q rdpondetc nó te 
riefa 15 non é calú uíofc fe Ocfenderc fed pmdcní cua 
derc^Tló aute I5 vcl falfíraré oícere vcl vcríratctaccrc 
quáOiccrc tenc^necalíquá fraudé adbibcrefqzfrauf 
í Dolus vímbncmcdacq q^ écalíímofc fcMcndcí 
rcbcctbo^uárúcúc^gquís babcrccíuftaj cam fj 
qi no b5,pbaróc8 fuffícíétcs amitterctín norabile De 
trímentü lube vel Bfone^no.^ pfcrea I5 fibi oícere mef 
daciú vel mduccre flhi reftevcl ffm ínílím vel alí^d 
, bmóíf afs no excufaref a mo^alí.Xertío peccat reus^ 
• g appellaaoné íníufjáfvídeUc5 & ^s appellara (nías 
cá aíferéde mozene p eú iuíí-a fnía feraf/peccatmoz^l 
talít\qi boc ecalíiniofc feOefendcre«. Xalís ení agic I 
p íuftícía q i officui íudícís ípedít vn cí íníuná hdty 
1 etíá aduerfarío fuo cuí9 íullícíá ínq^tum pót pmtf 
b&uñx ío ficut (5:* q^q^vif (9íno puníend9 ¿ cui9 ín^ 
íuíla appellatío pnuncíaífttencíefía-ad fartffacien 
díi|Det>ánis icjcpéfís.Bec^fí appcllatejcofídentía 
íu(lecaure.qi.r+credít febreíuftamcámf beCfbftbo,. 
vbif8.3t¿ pdénaro ad mo:téfí fufte boc fienó I5 cí fe 
| Defenderé p víolenría zbmóúars efletmozrale+non 
tñ tcnei?facere vñ fequaf eí mozs^puta manereínlo» 
cocarccrís ftínueníc aptú^vel non comeciere pdena 
to ad mo:r¿ p famc fí cíby d occulte olferaí • é e d c5 
dénato miulfe ad moJtc I3 refiftere codénanrif íudicí 
ficut z latroníb) % fe Defenderé nífí fozteijpfcr fcanda 
l u vítandú cñ e]c 15 aliqua ^ rauís turbado tímerecur 
beCfbftbotfetfevqtlí:íjc»ar.utj«. 
j f t i d u d m r e t í á t e r t í s \ § > w i 
, míudKÍOf^t í r íprrpótpeccarc^ímoDícédo falfí 
tatéfcient\ztali8 peccat moítalit'ínifb^bo.fe.fefq,. 
l;)c.tu qi facít 5 íuílícíá ledés bonú cóe velpjcínif tuj 
<\\facit p octauñ pceptú ejepífe ^ Dícíf; fió loquerís 
o p í í m cuñ ffm teftímoníñ • ^ jco*)C|C.tum q: píurar* 
•fía teftís íuracafó nó credercf fibí qnfecñcp relígío 
n ís Ifoejc^nuper • £x íurareDs ra^-z boftúy Dt 
cet totá pítate qua nouíc De re illa.ííj ,qfíje. bottamur 
ísj?nó admífceatfrm.necalindó fuoadqciet.ítjfq*. 
(¡Cfpura^té De «Jrüda pfuctudínc addíf ^ bn.y nul 
lí pandet teftímoniúf íitj f q-i^f ^ í té ín crímínalú^>dc 
tñ remítrí iuratnentú De pfenfu ptííLejwuísmífí í 
tamíamoníaltfXeftificando mfup fTmaduertenífe 
nef ad reftícutionc oím q ejcínde.pjcím9 amííít,n)¿ eí9 
T. teftímoníúfjcíííí.q^vúfíreSf-r.q.q.únottív £>cdo pee 
cat ínteftíficando cu id q6 eft fíbí Dubiuj alíerítfibí 
certú-í ralis peccat moitatVf q: eicponit fe píenlo pee 
catí.'Z Dánifícatióís alten9 cum poíTitcontranñ. eífe 
eí9 quodDícítf-retía pcieratcñiuretfefcíre illudq6 
ncfcít-IHá non admitiere? el9 teftimonium fí nó Dice 
ret fefcire»quínímo Iblenrteftes interrogaría vnde ec 
" qüo feíant. fí ínterrogatí Decá feíc nó Dicát no va 
let teftímoniú.íiíj .q,. ítj f $f íté follí-t ín autem De teílif 
Jfí Ij Dudftf ^ t tenení ad rellíf uricneni fí índe pTopí 
mU6|íníulícDánífi,'carcFft>cbcf g bó ín ferendo feífí 
momü f m»b+tbo»rctfefqfl|qc»id De quo c cerr9^ cerro 
aííercrc+i id De^ c Dubi9fub Dubio piofarCf 'Ue?qj 
qc labíltrare bumane memozíe cótín^it y quís repu \ 
ratfequandocpcemi5Dceo»quod falfum eítf ideoft 
quís cú Debita follícitudínc rccogi'tans cíhmat fe ce 
certíí De co qd falfum c non peccar moitaíit' boc a lící1 
rens^qznó Dícítfolfumtcftimonuip feicic intcntóe 
fed p accides contra id qD íntcdit.bcc tbo.£>ed nec 
tenerad reftitunonem Damnñ paflb.arf^iüfqfVf De 
occídédíSffló autem c¡ccularcf a peccato fí eic impic 
medítatíóe 1 neglígentia x fí nó eje malicia Díceret faf 
fum nec ctiá vt vídef ob rcíKtutioné fiuide «picímus: 
DamnñíncurreretfepDeíniuffXDáfDatficulpares U*J~r>vm&*n 
t í o p e c c a t ñ c ó m i f t i f t m o i t a l c ^ e i i u n í a a ^ I J A . ^ .¿Z 
rcftunouíofercndocná ñ p teftímonío veritans f £ c M t ^ ¿ M t 7 7 ^ / c l 
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re vez j t e í hmon iñ .p í j ^ . vmonfanc tmu l tomag í^^¿fe . 
pecca't cñ accipit teftís pecunia ad falfttaté Dicendáf faifa 
veloccultandavcntatCftbótfñ teftís a c c í e c e j c p é f a » ^ / ^ ' 
tbutüfmodtai^Qan^fVenwns.Bccípícndofliiták^^ 
Cjpecuniá^teftímoníoreftítuateíaquoacccpí^níííij 1 ^ 
r le Dedilíet ad comimpendñ teftem. na tune eí Debcc t í i 
Dariín cui9 iniuriá acccpíwl pauperibus croganV 
Cuarto peccaf inomilTíoneteftimonq cñ ferrí D5 út 
vtílítatem.piíímí^zocui9 DeclaratíoneDiftínguen? 
dñeft fm.bttboffeffefq.ljcjefTIáfeftimoniñ fopcralt 
qua requá quís nouít>aurab eo requínf aurnon re 
quíníf£>írequiríf tñc fubdífti'nguédum, qi mtret 
quirííauctefuifuperíozis; ^.rfipzímo modo. ídelt 
auctozítate fuifuperíoíís cum eiteneaf obedire. auC 
non aucte fui fuperíozís cñ cí obedire tencaím bis ^ 
Etíncnt ad iuftíciamttunc fine Dubío teneí ferré tefli' 
moníñ ín bis Dñtafiat ín quito eíígíf ab co tcftímoí' 
níñ ñn ozdiné íurísiputa ín manífeftísf 1 De ¿ito 
cefTít ínfamiaf^tin bmói omíttcdotcftimoníú ferré 
peccaret qz cótra obedíentiá ageret z o cbantaté non, 
íuuado pjcím vetbonñcñ D5f£>ed fí emaf teftímo 
niñab eo l nó máifeftís z De ¿Ito nó pceflít infamias 
nó tcneí ferré teftíoníñ^i át re4raf teílíoníñ el9 nó 
aucte fupior^ f túcad liberádñ boíej ab ííufta mozte 
feuquecñcp penavelfelfaínfamia velalíquo Dam? 
no tenemr níbilomínus ferré teftimoníñf B d quocf 
facít Díctum ps.i£.rípífe pauperem z cgenum De ma 
nu peccatozís liberatCf^t dlud 3nnorílegligerccíz 
poflís perturbare peruerfos^mbil aliud ¿ cg fowref. 
Tleccaretfcrupulo focíetatts occulte quí manífefto 
crimini Defimt obuíarc.l|qpjcíq f Di* erroz f S í non re? 
quirítur fuper boc. t índe vídet fequííníuftícíam te 
Damnumpwicimo notabile ín perfonaf fama* vel 
fubftantta t^enetur faceré quod m fe eft vt wrítatein 
Denuncíet cí quí poteft ad boc pzodcííe. bujeta itlud 
^oucrbíozum+]#íiq<íErue eos quí Ducutur ad 
moztemf É.tT^omano:uímú£>í0m funt mozfe^  non 
folum quí facíunt fed enam quí confentiunt facíenti 
b n Q M , m ú t q w m ú M plurito altjs capn's.Éc 
K ^ 
tn pdícfo ctfu Pm ray^e ^ ano etíl facerdotes talq 
cima 2 rdígioíí rcncn^iiq^q.íj quáq^.nífí fie ralis 
cá ín q nó lícear cís ierre teftímonúuvr ín el fanguiV 
níSfJdé vI-3ub bis aíic qad códcnan'otté alicuiy 
grínct no renrí tbo, bó ad tcílificandil niCi cum a 
ruBio:c eópelht Pm ozdínern íun'B. q: fi circa 15 ven 
fas oceulraí nulli I? fpile Oánú naícífflí fi ímine// 
at penculú aecufaton' nó c curandmqz i'pfcfc m boc 
perículñ fpóte iiigcflír*Blía añt ró ¿Ocrco cui pm'/ 
culúímínetco noUte^uiff eííáoícítg'ínodiotts ep 
ceptiomb) velcriminib) nó ofucucrñcteíles cópellí 
poíTe^ !) qñcp compellanf vem ímí/ifíonito. Debís*-
q ínícerctocomílTafñtalícuívt^Ocbeac Reteñí1 
iclicntul9amím'ccámipeccat moirafr^Et ró Iqi riS 
búiinoeccpjild cíi poflit z Dcbeatiuuarcnec Debuít 
fe poneread illnd ofTtdñvcl adactñ ad qó non erac 
ídonc9*ejcoc íniurf": 03»03ffi culpa* £ t tencf ad re'/ 
rt-irut íonc oánt inde fecun clíenmb liio raya bo 
ñí, íBi fyo ocfmdic cám íniufta q uá etedít íu ftaj eje 
ígnozarta nobílí vtícp pcccacmoirafrXt ró efaqiej: 
poníc fe pénenlo grauís Oanípicífvñ z pénenlo petí 
moit<it£t fí obrinerec víccoiíá eanfe tenereí ad faríf 
facicndñ Btílcíe4l Xertio peeeacmoirafr adnocat9 
fí allegar faifa p picíamfVelínftruír f fm reffo vel ín? 
dncir clíenrnlñ fuu ad negandñ venrarc cría fí Oefen 
derer ínflá cárnea W obrine nó polTcr vícrozíam^c^ 
fícarí cria re^rít^ .íMeírfb.rbo.re.fefq.ljqc. ^ fi^s 15 ba ró ¿.q: ^mapfm'Roatj.Tló fñrfacíéda mala vr cue? 
bcr ín fecrero g pfuTíonéfffandirá.nu[lo mó pór refti 
fícarífq: nó feír (5 vr bo+i maí9c vínenlñ facfi pee'/ 
ptum boíg f ^ e d fí eje ofeífíonem eí cómifla fnnr fub-
f, C " " ^rtOfOíftínguendu^qi u mnrralía q rtarím cñ ventí' 
d i r r * ™ * ' unr ad nonciá boís Deber manífcftan»pura fí prmee 
i ad eozrupríonc mulnmdís cozpoialé vel fpínrnales 
zj velgueOánñ alícuí9 pfone.vel fí y aliud é qí5 ^ pala 
v ferencf.ojmaniíeííarefeftifícandovel manífeftádo 
H-T*** v o f f i ^ ^ * yc vel OenncíandOfqi p boc Ocbírá non pór oblígarí g 
hx\>a^c ' t L ^ 2 / v ^ ^ ^ c ¡ ; ^ ó i m ( r n m f ^ j c í l l n d f 3 n m a ^ ^ 
níanr bona»nec vri I3 índebírís medtjs vr veníar ad 
bonñ fín^Bd reíhfnríoné aúr nó vídef renenVSed 
fí abftulír bona cám -jiuílá aduerfajio p oícros mo 
dos vel p cauíllaríoné fna.velípm guauir ín peten'/ 
do oílanóes fupíluasf vel fociédo pofíríonc Dnplíccs 
vel cauíllofanifrenef ralis mfolídñ adve^ írereífe^* 
oé oánñ fm bo(íúgreg9fjctená ílamír ín fupdícra c5 
(lírunóc^ id q$ aduocatus recípír ímq adnocarióe 
vel plilío^tenef ouplñ reftirurere.-z mbilomín9De Oí ^ „ 
" ^ r ídéítaruír pepcuraro2e/¿o 
píílíñ fetcntrín c á q u á n o u t e ^ j - ^ ^ 
nís renef faríííacerc lefís t 
7 . deíidé^jcn.q jítjfSíaúrfuntralía q quís pderere^ 
y A nef.vñpñrcjc boc obligan y fíbí fub fecrero cómíw V ítiiufta.fiopamrvícrozíaeanfeillndpfíUú.firíreraarT^ 
mn^t tñc nullo mó renef ea.pdcre.eríá ep pcepro fu ( oía oána; Ró aúr fí credít inda 2 bi cám crededí i. eje / Í W ^ 
períon'srefíífic3dof.£rróé.qífemarefecrerñéDeíuf \ Dereín.Tlul^eppfiliorenefmfí fucncfrandulenrí' 
renamralímecpórboípapípilléqóiocínre nalt ) mvú^iaútcáéonbíavr^(ffconn'neatínítícíáfnec 
i S r í l l A m t ' t i t t n - í A r i t i ^ n k \ / ¥ t t ncdiífircmanetDubía vf^adoiffinítíonécanfelicj 
^ U W U t d l W b j J < U l U l < i * y * V l l l aduocaro,(pcnrato:u7ínnfcdfulroínnarcPm.bftbo# 
toi x ínrífcófulr^peccare pnrmulríplicírcr* /£r ^mo vbiVSfi gui^CBuarro peccaf aduoca^-zpenratoí 
aduocar9 fífcicnf Ocfendit cám quá nouíc íniuftam ribo % ínrífcófultís círca receptíonéímodcrará falar^ 
vl^indebíro mó tmbfrbOf ¿tuauís ení lícíre poílínc 
perere falaríñ vr mercede fui laboiís* ?ü-ñ % aug9f 6t 
cg I5 aduoearo venderé ínftñ procínin x íurífgiro vc> 
rñ pfilui.)ciítí.q^vmó f8nefnó tñ Deber pererieímodc A 1 
^rarü»Brr¿difajr modérame falaríi ^m/ay. círca q t / l í rC C<K' 
dír íuftá 1 in.pceíTn vídeareá íníníta5peccargrauíé Stuoi^zíofm qnn'tafé C3ufe.S5c!5o^mlabo:eaduo ant ¿cft 
Dcfendédo eámon rñ D? eá^dere^fauncr alia par 7canonís*Xemo Pm fcíamzfacñdiam adnocanns f 7 $~ 
Pm. b+rbo»fe+fe.qfljcjcí*peccatgrauírcrfúmoiralíff¿c 
tóeft+q:iUícintccoo2analícní admalú facíendum 
pfukndo^adumádo^elaUV pfentíendo f "Qñ Dícíf 
'Ro.ífDígní fnnr mo:te nó folñ ¿l facíuut fed cría 4 
pfcntíúr facíenrifcDf Si f r eríá cñ a ^ ncipto caufe ere'/ 
té vel fecrera fnecaufe airen pañi reneler, q: male fo'/ 
cerer z p fidelíraref^ed Dj eá Defcrere oícendo cl:en 
fulo y nó bj ínílícíá vel eú ad cedendíi índucere,vel 
ad cóponendn cñ adúfano fínefuírñ DánOf £trenc 
Guarro Pm pfuefndíné regionís^cóm bozpíider^4****"!™ 
rarionep5tmai9tmín9tajeanfalariñfVnitjfq.vgf^^V^ /A 
apub vzbé^t ar^tj.q.tjfConceífOfT^c^vnUcrane^ejcJ^^'vJ W 
t)C(3ben»Dc mulraXócoz^rbo.'Z vUOñ in!5 non pót 7 ^ 
tur ralis ad oc Dánñ qé altei a ps ep eín's anjcilio m'/ /Daricerra regula De qnfíratcfalarq, £,t fubdírray,9? v i?r^ /Ky 
currir.becrbo.5déi^Talle^r.l.rcfX»Oeíndú¿t c¡c^cá¿íncepranulliiOjfacerepacrñ cumUrígatoze^rHffo 
ídé (taruítgreg9.jr^lDe reílírnrióe vídef ínrellígen 
dñ ín cafu má clíermil9 fn9 4 obrínnít vícrona cau^ 
fe nó veller vel non políet reltítuercfTIá z ílle cñ rece 
penr Vfilitaté caufe míufte ^ncipafr tenef cñ (5 nomt 
3 c d fi ígno:arctputa q: aduocar9 vel píri Dícñt eñ 
íus bre ví?5t epeufarí cñ labo:3t bac ígrána * D t f ^ 
vt|*§*ftf3nfup fí Dipcntclíentulo íuftsmeñ bre cám 
quanoutríníufl-áffícámpdírrenefeíDeejrpcfsfacrJ 
Tib í i alqs ín língádo.3ec9 añr fí ípe clíentulus co 
gnofeés cá5 ímuít3_yoluíte3 Defenderé, eje De íníóíy 
iD3.D3.(i cu lpa^T^cío pecc3raduocat9ín Defen 
dendo cas cñ é ígnoiás vel neglígés* Iflá fíaííumir 
íuftácám zejcígranrianobilívclneglígenria fuá* qi 
nó labo;at ínrcuolncdo libios vtínuenisc verírarej 
qu¿ ín|p:íá recípítfídCfqr poíÍ5 ce occafio maguípa ^ 
rículMtj+q»v^ fprcrea^qz Pm glo. qñ víderercá? íii Y ^ / W y 
perfculo rñecogeret clierulñ fuñ íníre pacrú cñ eo Da 
re fíbí fal3nú ad libídu 3dé vU perere Q pór falanuj 
moderarü ab ínírio lín's velp9factñ* Ár fi a ^ncípío 
non c facrñ pacmm Derermíarñ íalaríj pór Pm boftú 
aduocar9cogeré clíenrnlñ p íudícís offícíñ ad Dádií 
DcbirruDíorená boílúy nó I3 p3cífcíDecert3 prelí 
tis.f.^ra.pura Decima velcentefíma* afs Deber eíin 
ferdícifo:94.e|cerciriñ 3duocádif¿.De poftUfU fí qut 
aduocarozunuSed De quanra li'cet pacífcí.íd efteer 
ta qua nnrate peen n íc Dñ modo nó ejecedar Debímni 
jQ6 Dícítaug9.9? lícet védere rectñ connifñ vr íupza /]» 
Dicrú eftantcjlíflít ray^ vUt i labrar ñmluedo U J n r t 
fh20Q i frudcndo zVífpiúmdo fo:teai alqs peritís 
X^^c aZ^BXs fHiníIííBoíc poílcfmdcrc credurg?nii Pe 
• r\í>0 ' 
n e ^ í qua id q55 a Dfeif ¿eí Ocbíftt n5 iacceptio tfo 
na^Sed fi ^ 3 píldcref í ce cuí ofcrf nó UlS q é Oaf 
fíceí^OTtíonacíí vclDcbicñ folú 15 ^ c í(h bó peer9 
fniomqn perTs cóíU iü?f^ug^Háiic Díues pót p é ' / v e l m a r t í n 9 piiíaamíc9vclpranguinc9veiribívtiü'5 
^ereJ^JjLaTifut l 'q^mó fane^S^Tehinonlabo:ac 15entacccprtc e fonac .^ob pdirtoncnó Pgruéíej 
i^r/' / > ^ ' / túcUÉwantí tnpteritu fírudédo i D í f c e n d o ^ r c a B n / / a d ípfas r¿156z*q:fm.b.tbOfVbúSf ptíngíralíqua 
U 1 ' r ¡jocánres velpcurantee fdcnííncavluraría peccítft*rpditionépfoncfaceréeáMgna refpectu vm9reítno 
moitalírerf ^.r fi eje eos aduocaíione velpcuraróe ás 
• fenrennaf ad foluendíi vfuras vídenftencri ad reftí 
tmt'onc.ejc Oe iumux DanifOa.ficulpaf ^oííuntetiá 
peccare ín mó aduocádúcgXDicút obpzobuaf x Oe^  
riítohes •z^ioi^zoizibenturf vrfVfq»iiq »in loco,, et 
Hi*q.vn»infames.$f fí ¿is adeo pcajCf 3 e d De boc ce 
pluribo alqs babef^ma'^Btetíf v i . Etqíío oebent 
^^ocare^p3upmb)rfCfrífc.Deínbnmanit9rcl.j 
N< ílapituiri^jc^e accepnóe pcrfonarunif 
( í p ñ ü i n m d í c t j s j t e q u ¿ 
f bus tractatñ crt:.8f reperíí frequení vítm5 
á m ^ ^ s acceptíonís pfona^fqó norauítps» íneo 
/ q6 mdufitíl eftvSfín aucre UUXlfcpquo índica tl ini 
r; quítaté.zfacíes peccato^fumírts^qD vítíñeft p iu^ 
: ftícíá Oiftríbunuáfi frequcn^ppetraffqnepeje auarí 
cíaiqñcp eje affecm fenfualiamicície vel parcrele. 3^ 
nííc agendíí Oe 15 bíc eíl. q: peccatú z mu Itíí nocens 
bono cóí^obibef ín legeOmina Oñ oícíf Deu^ú 
'Fió accipim's cuíufqij perfona.Bb 15 vicio jcpm ftiíf 
fe ímuncmteftatílutoifcípulí pbarífeop cum bero^ / 
dianís Oícenres^n ó refpías pfonaboím ¿ÍDat^íj 
^ p o í í c t f í c Oefcríbi cp acceprio gfona^ c vicíñ quo 
ídqó eje Oebiroíuílícíeeít alterí pfa*endíí ejcbíbetur 
]# gfone nó ob menrñ eí9 ad ipfam ref fed ob códítíonc 
ípfi9 non pgruentc ad ípam rcf ^ zoprerea autem 
cp oebíto íuftt'cieconferendíí f q i ín bis q o a n í mere 
Uberalírate nó eje oebíto nó bj locum acceprto gfo 
narum fí Oaf magis vní pfone alterúputafOonat 
¿js Oe bonís luís centñ amico vel pfanguineo róne 
amtcícíe vel párentele 4 nó oonarejeneo q^uig fit me 
lio: vel magís egeacbic nó eft acceptto pfona^ fí oa 
tur magís vní pfonefq: fuíí eíl qí5 oaffinemíní bj¿ 
í inrefua vnuf^fcp eft modcrato:imdejef Etejc boc 
refpectu alten9 f í^icut beccódítíOif^Tanguúas ad 
vná gfoná facít eá oígna vt fibi pl9 oímtttaí oe pri* 
monüalib bom's qj ejenee pfotWf ©cd ipa pdíno nS 
facít ea Oígná vt p 15 pferaf fibi ob eá Oe bonís eccte 
fiafticis feu offictís z bnficqs q r^ií alí] Bfoncaptíozí 
vel pl9q5 alíj»qz nó ¿ pntela pditío ogrucs ad tale réf 
fcj bfificia v d officía eccfiaílíca, £ t ppetraí 15 vinuj 
ínofficíjstbñftctjs pfcrcdisíuiüdícqs ejecrcendi» 
•zínbonoiítocjcbibeiidiSf ^ 
í t q u a n m a d c o l l a t í o n é ^ j ^ , , / ^ ^ 
bñfícios q n ^ v t ^ p l a t 9 p e c ^ c ó f e t í d ^ ñ f i e m ^ I m ^ ^ ' \ ' } h y 
bono prermífío mdioiLOd etíá v m pcccctcligcnrcs^yerf** {>< V z f ^ -j 
álíqtt¿ín píatñminybonñ ptemníto m c l í o : ú ^ i r A ynt** **7/ / f ,5 í 
drf^fMí^^Of^4prt•acíozéeJcoíppt 'oquíOo^,0 - i A / ^ n ^ c ^ W 1 » ' ^ 
cti'oz4faiicn'oj4ínoí5?tuteemínctío:ille d i g a í a d c r z / ^ , £ . C A ^ 
facerdotíñf v í t j f q ^ Xúc tpís cóíí facerdotes ba>d fr**'*]} o j j ^ > ¿ * 1»cí 
bebác cura a í a^g nó clígendo rale peccaf^rmdíC^Lp n ^ T L , ' > r j £ u 
b•rbo.ín qdá qóeOe Slibet^ ¿iipót Oici melío: Ou - H - j ^ y t ^ / H ) y ^ 
plícíéjauo mó fimpTr^lfo molm^dfBimptr ác f r r ^ ó ? 
6imelío:4cfanctíójzpl9bn80ecbantate.SícótnA^ ^ - A ( S & y + i Q 
4d tn mdioz 4 émelío:^m alíquérefpectníf ¿ o n t i n ^ ^ / t 7 * ' y ^ i r y 
aitaútalíqüem efle mdío2clímplíaétifniaíons fet^ r ¡f ú r y S ^ ^ f ^ * 
r 3 t ? 4 n ó c m d i o : w a d ^ e f í c ú ^ ^ 
minous fetíracís ent melío: eo í regimíefq: forte ma^  (t1 y j ^ w 
^íseccKamíuuarcpormr .v l 'ppf í l iúfapíefVdpau^^Jyt /H * . 
piiñ potetic. vel qz Oeferuíuítin eccfíaftló g: rencí p t l 7 ' i ¿ \ fc? CYWttUt 
latusOarebñfícíumvcloffíciujmdíoiífimplr-ffed V ^ t * * * & ^r5^yhv 
mdíou 4 ad I5f nó pót eé pferat vml alrerí niíi^piL^ ' ¿i ¿f- * 
alíquá cám q fí ptícat ad bonozeOeiz vrilitarceccfíc 
íá qptñ ad 15 ifte c melío:. S5í aüt illa cá nó ptícat ad 
15eríf acceptío pfonaKv'q táro é guio: qntojnreto o i 
uinís cómíttíffbec tbo.^t q: qó cOírecrep íuftíciaj; 
A moitale.i acceptío pfona^ oírecre c p luftícia Oifirí 
.pbanb.rbo.fup epfam ad^o^vtaicapfSfqfc fTIó '' rbutíuá.íó é m o i t a l e ^ n o n d ú e t í á C?C&ÜÍQ mínu^ 
Lbc cíl pfonaKaccepao apud OcíL ín eo vídel5 y peccat 
ro?: ^ f d l rdín4r ín fuis petís. quofdam ad fe vocat 
Oando cís gratn fuá quá nó oat repjobis.'ná acco 
pn'o pfona^ vt oíctü c opponíf íufticíe». v t locíí b$ i\i 
bis q Oanf e)e Oebíto q<5 atredíríufhaa»De^añrnó 
cjcPcbítofcdejefíra vocatpcfó:esad pníamf UnaH' 
'Ro.ieí. B í e^  opitoíáitó ejeara.fit ad tíríí.ííjfTló ep 
opit» íuftícíe q fecím9 nosifed ^m fuá mífcéíamfal 
on9fimpfrpolTitpfení magís bono inrcgimínecc 
clefíc+qivtílíoífnó m fí fetaf malus eéqpuis poííít iu. 
uare ecefiam p feíam vd pot¿ná»qun bmóí prnajcíe 
re4nf bonitas víteafs fine petó cura ejeercerí nó póc 
15 ení nó ectpferre mín9 bonu fj fímpfr malum f z e 
pñs 4 tá> é idone9 n ó Oj pferrí d 4 é a l ^ nró idone9^ 
Zln zalb+magn9 <5t e^fle y^moucs ad o«ííné ve! 
curá paftozalé vclaliqo bñficin eccftaftícñ feícnt' úi 
uos nos fecwf3ntalih) aútbñftcíjs gratis Oans dignúabfc^oubíopeccatmo:tatrfTIecnobílita8cjc 
baz i nó folú oeo fed ettá bol Oarecui volucrítf 3ujc cufare pt vt(pmoueaf mal9*q2 qnto nobilíoi táto no 
íllud'íl^arb.|:je.3iinól5 míbiqó voló faccrcf S í ^ cíuiou^tfí oícaf q ^ n ó fítíta vtif+oíoiftaró non 
gnant' autfubdif+fló ob merítñ pfone zc. Tlam ad vSfqívrilitas fpúartpalí pponéda ¿nec ejecufarpaii 
cñ 4 b5 oíftríbuerc vd oarc aliq eje Oebíto oíftribud citas míftro? ecclíefbec alb^ B d argumétú rñdef ^ 
da ptinct 9? Oet illa f m q? repít mcritú feu aptítudine vticp ceter^  paribo 05 eligí z aííumí ad platuramOo 
tn pfonis ogruentc reí q Oaff11á f m*b. tbo^fe^feq. ctíoz •ifancrtoj,cíí.f+aU9íta vtífecdíefíccetenf íbed 
Ipq. B d íullícíá oiftriburíuá fpectat Oíúfís pfonís vbí ali9 díct vnlíoj ín gubernatóelj mín^oct9-: fan 
Oíúfa tríbuere ^ m^oznone ad oígmtates pfonaruj ctus tamen bon9cum ín bmóí ocatíntendí vtiliraff 
v^n-vnicui^ Oef l^ m 9?ert f eoipaíetas oígna ad id cccfícille port905 pieftciV £)k>,rñ fugiO.c^Oicít ^ 
qo oaft£5í ígif 46 ínoádo pficícret^jfctatc íllá gfo bugttem^toícra comesniia que ponít bíero9* víís 
q&cfbcbctefttfonctns tQMtüQ* rufficiccním ^fít 
b6n>V¿c ¿ M e eoipfo botr9 y no cíl m3l9fec Oe 
fumpfOudij3ltj mr>icñtrpVndio:écírc pfercndn 
Ijcúoúnecemenns.TfljcjcVfOuc.fi'f £ t ^ u í s íob+ad^ 
bercacopíoníbng,. tñ ib.tbofreffe*q.ljfítí.arfíjf tenet 
aüáopíníonc Díccg*^ ^ rñ ad okiam necdfc ¿ elige 
refp melíojé. vel fimptr vel ín cópatíóe sd bonñcóe^ 
qz ali9 baberí nópór magis ídone9tve? c&tü ad boc 
gp electiono ponrirípugnan ínfozo íudicíalí fuíFicít 
eíigere bonñ.nec tenefeligere meli'wm+qz fie oís.clc 
crio poflet impugnarifí!^? etíá aü^s Oebeat eligtoe 
gremio eccfie De mre cóí^rerea ftaturií é^qzpfumíf 
g>falÍBDebeate¿vtilíoz entilad bonñ c5e.qztr.magi 
oilígetecclefiam ín;q niim't9é ^ m.b.tbo.rrion m|pcr 
B toM ¿in Oe alia ecefia poííít a flumi íí vtíltoz béaU 
í ñ ü c á m t k c a d o y t m $ 4 i * 
^ A - pzelat9 ecefiepoflttcomítrere^fanquíncofuocuras 
* W a < u ^ 3 ^ p 5 i f ^ 
Cey* ynye» v t r citbiero.loqucsOemoyre^infh'tuítrucceírozcfibíí 
tírr^ hone/trí***- fegimíneíefum.nauenonfiliosruoB vel pfanguine 
O&rytjdí oB.TñuIla pranguíuírarís ró nulla bita eft ptéplano 
^ ^IpinquitanB^ipíntÍB agro^t pdío^ relínquaf bereí 
diras.^ubernatío populi ílli^tradaf qué oeMegítf 
¿|/f bcat fpmioei^vítj .qfí.rí erao*£t fíe videf ^^pmf 
48 nó fíntDanda bñficua ecctiaftica/Rñdetfbftbo4 
quadá qóneOe ^ líbct ^aUdDicendu crt ocpfanguí 
neo eque idonco.alrf Oe pranguínco mirniB idóneo. 
S í ení pfanguíne9 fit eque ídonc9*pót pzelat9 pferí 
re píanguineñtnín fozteey í$ fcandalñ oziaf.veláis 
^líndemalu ejtemplií accípíat vtqñpbabííitfrimeff 
9? altj platíínducenf IJepcmpíoad oandú fuis con^  
fangiiíneíB mín^OígníBrRó bui9c.qz ín 15 y oct có 
ían^umeo eque Digno níl DcperítvtilitatiB ecctíe^vn 
in b I5 ratíffacere amozí naturalí^ cbarítart p2i9 no 
eft fed magís cbaritate ínfoimaff é.t 15 figuraf^eñ. 
plvtj fVbijpbarao oijcit íofepb De fríbus fuíB*. 3 í noí' 
(ti in eís viroB índuftríofos íftitue eoB magiftros pe 
co^meo^.3i j^ o fit mín9idone9c5fanguinc9 plan 
nó Dj cum pfteere ad cura ccefie poftpollto mclíon.z 
l5Duplíeíróefí!>:ímoqzinfideUter agitDífpéfatoz 4 
negociu Dni fuigerés rcmeiUB nó mclioiatcñ poflic 
©cóo qz 15 vídet ptincre'ad acceprtonej pfonaKf qz 
pditíopfanguinitatÍB nó cftpdítio ptínéB ad curas 
cccfte que nó obtínef íurc fanguím'B fs Díno muñere 
í-ííet aut códirio faciéB ad negociií círca Dífpcnfató 
iícb prímoníalíñ bono^.tJnfíeps De pammoniaí1 
libo boníB magíBpuideatfuo pfangmnco mín9 ido 
neo nó é acceptío ¿fona^.fed fí róne pfanguínifatis 
magíB^puídeatDeprímoniolcruciftirt nó caret vino 
acceptíóÍB pfona^Con^ídem tbo.feffefqfljeitjfar^f 
3d¿ tbOf ©ícitfq.etar. prinet ad acceptioné p fona 
ruflfÍB Bmoucatadplatíonévclminífteríñalíqueí 
qz Diuca CfVcl qz cófanguine9 vdamíc9 c. qz Díuírie 
vel páretela nó eft pditío facíés ad cám.fltfcr quá ib 
le Dígn9 fittalí Donof f+platíonía vel mínifteríj ^ f5 fu f 
ficiéB feía cú bóitate ptíet ad acceptioné pfonarñ f m 
íomeapor.ín 4libct.Difpéfare p iura cóia vel ptíatf 
laría fine cá rónabilí magís círca vna pfoná ^ alia 
puta qz c amíc9 velpfanguineus vel Dmcs i bmóu 
vt fi Dífpéfat añ legíttíma eíatl.vel.pmoueaFvclba'/ 
bcat curá aía? vel Dignitaté ali48 .qz amíc9 vel coní 
fanguine9 vd Diues vd potes z bmóífnon auté pau 
P teicneus etíá fi fit pziozíaprioz vel fíabbas velpzí 
oz Dífpenfat cú fubdíriB aliquib ín efu carníúf ín íe^ 
íuntjs.ín vigilt|s 1 labozíb.nó qz magís índigeanc 
yelalía rónabiíi cáffed qz magís funt cú eo aím'ctí f 
4s etiá bñs Díftribuere aliquá demofínam colle 
gíj velcóitatísvdteftatozís nonDatillís (fccredic 
magís indigere^fedamícis vícinis vel;pfanguíncís 
mín9egenfito etíam pftnet|ad accepnohé pfonamm 
. Sáfr ín pfemádi8 officqs fecularíto p viá ferutíntí 
Í
vel aliter fí ¿js admittat pbendo fabá feu aflenfus n5 
bis c|8 ídone9 iudicatí.fcdeíB 4 funtamicí vel con? 
fanguíneí.vel vt feruiat amíco in bmóú ad acceptio 
nc perfonarum videípertinereígrauítcr peccatf arf 
pijjcihmiramurf 
^ 1 1 b o n o n b n s e t í a m . f i n . 
Soc vitiú reperif cúif.alíquís bono:af nó roñe yirtu 
ris quá in fe bjfVcl fsltcm repñtat.Ced róne Díuitia^ 
vdaíicui9 vanítatís.^zo emus DeclararióeDícítfb» 
tbo+feffcfq.ljcuj.ar.ítjf 9?cú bonoz fitqídáteftímoí 
mú De ^ tute ei9quí bonozaf.fola virt9 eft Debita cá 
bonozí8fS>ed fdendú cp alí4s pót bonozarí nó folú 
ipter vírtuté^pziá fed ctiá^tervirtutéalteri9. Sncut 
^ncipes et pidan bonozanf etíá fí lint malí íncgtuni 
gerñtpfonamDdz cóitatis cuípicftcíunf. Pm illud 
^zouerb.jcjcví.Sicut 4 míttít lapidé ín aceruú merí 
curtj.ítaTíí tribuít bonozcínfipientúíBuiacittgen 
tílcB róem velrócmatíonem attribuebant mercurio,, 
¿ceru9 met curtj Diaf tumul9 ratiocínq ín 4 merca 
toz mim'taliqñ vnú lapillú loco centú marcariL 5ía 
etíá bonozaf ínfípícB 4 pomf loco Dei-r loco totí9 c5 
muníratíSf £ t eadéróne parétes *: Dñí funtbonoza^ 
dí^pEcr partíciparioné Diuine condítioniSf qz De9eft 
oím pater a D ú s ^ c n e s aút bonozádi funt ipter Ü9 
gnú victutis q6 cír^c^i¿tcd'5(C^mqñ^Sefíc 
giuites a u t j ¿ n g ^ í l u n t qz maíozélocu ín cóitatt 
bWoSHi^Tnon^&iuitiásTuaB. Xlñ idctWtfib-j.sj v 
mÓB in;icú4tibetfvbi ponit-z grit. Ü t ^ bonozarí Dt/^y' 
uires magÍB alios prineat^d acceptioné períona h ^ i l L 
rú.'RefpódetDicéB ^ Duple|tcftbonozfpzímV.qui<^ | 7 y 
Debef alícui róne fmípfi^ter pzopzíá virtuté fieuté 
cómendatíOfrenerétia -z bmóí 1 ad búc bonozé Dtui> 
tie mbíl facíútfVÚ íí talis bonoz alícui ejcbtbeaf f ent 
/racceptio píona^Uñ Díctt valeri9 maicím9 9? bonoí-
Oes 4 vírtutíto Debenf ficuttriúpbítalq bmóí.apí 
(romanos antíquos nulla pecunia cmipoterátfBli9 
|eft quí Debef alícui f m ftatú qué babet ín república 
¿ í c enim in pfona refpublica bonozaPf/Si*¿ter boc 
reges x^ncípes bono:anft?milludfíf7^etrifqf*Re^ 
gem bonozate^t qz in república terrena Diuires fta 
tumobtínentalnozemadeo cíuee celefti's bierufalem 
quafiín babilonia peregrinantesDebent eozurmn? 
ter quos conuerfantur mozem gcrerc.vtDícít au^u? 
ftin9ín libzo Deeíuí.Deí.^t fie Díuircs bonozare ílli$ 
Dñtajcatbonozib9 quíad cjcteriozécóuictú pertínent 
6ion eft malú.Scd ín bis que ptinent ad fi'dem ¡tpiV 
ypeccatú eft pferre Dwítcs paupenfo/icutfuntmmíí 
ftratoürs (acramcfOE.bcc tbo.XXñ ít (fe vdlcc audü' 
re pfcffionc oíuím t nó paupe^ vcl nó it3 Diligenter! 
a^rfraderecucbanftta3^co:dlnc8•£I^talí(JDlmnb, 
i non paupenfe) effecprons^acceproif í ^ í 4s aurc 
p:i9andirctvelpotí9oíníreSfqKrediteo8 mag^ tn^i 
dígere vd maioiéfrucm índe fetí f velnon íta paneni? 
Qrpccfarc fícut pauges+nó pnnet l? ad accepnoné p^ 
fona^fcd ad Debita tnícrefíonerm ^.t bine cPmtb» 
tbo>fetre»vbús.q>fací(i9Dirpenraf ín mnmóto íngrci 
dib9 pfangninífatis t afftmtatts^mbttts circa ejeed 
tgnrcs gloñas egetrea altas» titeni boeipter fcd9pa 
CisTirmanün magís cnccnncóí vntitatí círca ep 
cellentes pfonas círca alias^ . 
; f n í n d i e t j s q n o q * X ™ * 
"Jbibef acceptío pfona^t. Oíí t?í>:oiífjcvíq.Dícífnrf 
Recipe pronainmdícío nó ellbonñ/-Dut9róefltq^ 
g boccomípíf mdícííú'zp pí ís ¿«fticía/naj ^ m^b*. 
tbo/Cfíefq.lpq•araiíj•íudicíñ c act9 ínííícíe^ut fcj 
iude^redií citad eqlítaré indicie ea qíncqualítatéfa 
cere pntoppofitáf'jberrína^autéaceepno íncqlttaí' 
té quandá b5 ínqjtñ atttib m í alien ipfone pterp^^ 
poznonéfuám q pfiítít eqlitas ínftúrte. i fíe coirápí 
tur iudíciñ p acceptíone períbna^íJñ z regula íurt 
Dícítf^ wdící)s nó eft píbnaríi acceptío babéda De 
rciurliinfVí.'Oñ % mcOf pa^DiciVÍTeceífe c ^ mfacra 
rñ ferípturaríi Documéra ac fm íuftície tramité, z ac 
cufatñ íiíi aecufatojé adeflef í-t vna pté qntacñcp 
íqíícíícppdirafitaucferic^jfus audút vt alteríptí 
nultt píudicíú írrogefa'g*q4jc.neceíícXlid¿f nozi có 
traría^lVfDífCñ beat9» vbi $ i . % leuíte ífacerdotes 
nó funtniCí.p granito epelíito coípozalíí fiageltadiV 
cíitñ minoícs clerícictiai) leuito verberíto lubífci? * i 
anf+artadboc DiVjcl.cíf z De offí»Dele»fanef3o.anfín^. 
gto f^up Dicta rubzíca fie foluítfln penis DÍfFerrDg 
guítati TgronCf vt tm D»ctcu beat9. zdc ti^iac^ch,. 
5te ín renedo z allurgédOfVt Dí.)ccíqtc+non opoitcrf 
Sed íniudtctjs vel fnía nó ébabenda acceptío pfo^ 
na^ffedíneís éeqlítas femada» vtDicitrubnca..jírt 
pmecf:bíbitronCfVf.jcjcvífqfVn.facerdo8f 3f¿ ^ ftdc 
jcpí fufcipíendavDepfef Dúiítmcc quéqj. ^ t i n altjs 
facramentíSfVrDepiUfferuOfC.í^tínpaupe^rcce// 
ptíone cíí ruffÍcerepolTum9»;ltj fDúCf 4efcam9t2 bu^ 
íufmodí^t no 9» l $ íudeje nó Debeat vtiacccptíóe & 
íonarií vtbiCftn vtile étnarbiaarqs íudíce gtíofu5 
baberCfVt De offúDefocófuluít. Caueattñ ín facten 
dagra ne íncurrat pena cóftitutóis.Dc fen^ re íudú 
Decetero^Otanf 
Xapítulum.jcpí. Dcfacrilegío íncptuj pertínet ad 
auanaamjv 
C m c c í l e g í a m q u a d o c p 
poníf ínter fpés luturíef vt tñ op9 camís 
y K ^ / ejrcrccí a clericís vel religíofis z monta lí^ 
«bus fenalaícig cíí eís*3Lliqñ ejcíra vel odiopeedít,. 
vtcñ peutíf íiuríofeclefíc9f2llíqñ antpueníf eje ana 
rícíafVtcus ¿js rapítfacras reSf vel De facro loco, £ t 
$m bilc rcfpcctri ín^ vicia ad auancíáptinétíá 5 p&¿ 
mftSícaútDífTiinfreu Dercríbiffacrílegíum.nycft 
facrerei lefio feu víolatío.lí'ído^m Dícít9?facrílegíu5 
Díctf ab eo % legtt z íUraí 4» racm^tlcl pór pleniua 
ítcDefcnbiyéVitíñ quo írrcuerenfía ejtbíbcfpfonítf 
vel locís vel reto faírís. .£f q: facm Dfcif alí^d eje co 
oidtnatur ad Deí eulrnm * ^teje boc ^  alíquid reí' 
putatur ad culmm Díuínú effkif quoddá Diuínum 
fícuttilludqdoTdínafadfínébonú fozttfróem bo 
núz fie ad illudtalc facrñ Debef q d l reuerentía q rc^ 
fef ínDeü.fetbíncjequif 9>oc íllud q6 pnnet ad ín 
umáDei.zl5eftpctm ibjróes racrilegíj.bcc.b. rbof 
refrefq.jccijc*aití,i..íiftañtfpálcpeccatñ facnlcgiñ Di 
ftínctú ab alt)s.q:in eo repenf fpilís ró DcfojmitJt^ 
qífOviolafres facra p aliqua írrcuerenná z opponí 
turvirrunrelígíonís^itacjnpfa írreucrctíazDebono 
rario q fít reí facre Dícif víolatío, S i cu t aü t bono: c 
ín bono:áte nó iu co ¿i bonom^vtDicif.ífCtbí.íta ír^ 
reucréna e ín eo 4 írreucrení fe babet qpuis cri j m n i 
b i l noccat eí cuí írrcuerentíl pbct> vñ fí res facra ín 
fenó víoleí.tñ eptñ cftinípro facrílego violatcáuSn 
cut z purpura regale indumetíi facta bonozaf z glo^ 
nficaf f z fí quís banc pfozauerít mosn Dánaf quaft 
P r^gc agens q^uís níbílagat ín proná regís ^m Da 
mafec^ ta f í^s réfacram violetejc^ípfopDeí reuo 
rcnttá agitf'RepcríF aut facrílegíñ ín plurito geneh> 
bus peccato^feu matertís»fc5'mlujeurí3fínbomíct5' 
dío.ín n p . í ñ furto.ín rapiña z bmóirnec tñ eje 15 fe 
quif quin fít fpálc peccatñ .T ló ení eft meónenícns-
vna fpálé róem petí rcBiri ín plurito genento petóp 
f m <}> Díucrfa peta ad finé vni9 peccatí o jd ínant f í ; 
cutetiá z fpális ró alicuius virtuns pót repírí ín pin 
rito materíjs vel generíto vírtutñ a quito ímperaf ft 
cucíeíuníñalíqñ ímpafab abftinentíafalíqñacaftí 
tatefalíqñ a relígionef^tuocúep genere peccatí (fe 
faciat contra reuerentíáfaaís m reto Dcbítas.racníeí' 
gm fozmalí^cómíttítfI5 materíalíter fíntíbíalia gene 
ra peccato?-. Jntcrdíi tñ repenf facrílegíñ fegatu ab 
alíís peccatís.co 9>act9nó babet alíam Defo:mitat¿ 
nifi qz res facra violaffVtcú íudc^rapítalíqué male 
factozcm De loco facro que ín altjs locís licite ca pet e 
poíretfbec.b.tbo^vbíf8»artí}f 
B í u í d i t B t a u t e m í a c n 4 . 1 * 
legíñ ín Díñfas ptes vl^ fpés fm Diúfas róes fetítat^ 
rerum facrani quibus irrcuerentia ejebíbef f Xan to 
autem altqé facrílegíñ eft maíus quaro res facra írt 
quam peccatur níaiozeobrínct fanctítatejfattribuil? 
autem fanctítas z perfonís facrís.uDiuíno cultuí De 
dicatiSfVtfuntclerícíifeligíofif'rlocis facrís*vt fñt 
ecclcfiefireb9 quibullíbetfacríSfVtfacramentaf relt 
quíef vafa facra z bniufmodif £ t qJ fanctítas locí cz 
dínaturad fanctitatembominís. ideo graui9cft fa> 
crilegium cómiflum ín perfoná facram q* locum faí-
c rum.Sunt tamcnínv t racp fpecíe Diuerfígradus 
íacrilegtj^mDíuerfitatemloco^'rpcrfonarum facra 
r ñ ^ z a u í 9 éení facrílegíñ cómífrum ín facerdote 
per facerdotcm ín fubdíaconñ vel Dyaconñf7gra 
uíus inepifeopñ ín facerdotéf ©ímilítergmuíus 
eft facrilegiñ cómiltu m ín cbozo vel arca altare qj'm 
altero lococcclefíaftico\ ©imíííteretíá terna fpecíes 
facrílego quecómíttíí círca res lacras. babet Díuetf 
fosgradus fu Díuerfítatemgraduu rerum facrarus 
ínter quas fummñ gradñ obtínent facraméta quib9 
bomo fanctífícaf ^ ínter ca eucbaríftía que cominee 
p$m,£,tiS kcrücQiü q^comitrif círcaeucbaríítiam 
é grauílíímií ínter ca p9 facraf m locú tencf vafa fa^  
crata ad facraméto^ furcepcíoiai^cmdc ímagícs fa 
ere z relime feró^ ín quíb9 veneran? velbonozanf 5? 
dámodo íprcgroncfcfó^Ddnde alia qad ojnaruj 
eccríe ptínétli míftroz^Demñ q funt Deputata ad íu 
ftentatíoné mídroEfíne mobílía fine ímobíUaffSni 
eñep p alíqé pdictoa peccat.facnlegíá cómítfíff bec 
tbOfVbí.Sfar.íq.'On z pí9 papa Dícítf £?ícnt(í ecele 
fia Oeí vaílat z cí9 pdía zOonaría fpolíat z ínuadnv 
fitfacnleg9*fie ílleq facerdotes eí9 ínfeqmf facnleg9 
iudícafflló ggram9 petm ¿fomícatío facnlegnu 
S»ed fícut g raneé peccatú q$ cómíttif ín oeum 
qtf ín boíeniffíc graní9é facrílegiñ agerc foinica'/ 
rífjcvtj.qa'iíjfficnt,£iT perm camalecamiíTumarelí^ 
gíofisfít facrílegíñfbf ^jcvtj»qfi.ípudíc38^3t¿0¿ Pec 
catñ q(5 pfona f3a3 cómítnt m3tcrialrf et qfí P accií» 
dens i facrilcgíñ.qz 3lí(5 mó eft o fsnctimtécí^Ofí 
bíero.tM'cíc^ nngeínoiefscerdorts fnt f3crtlegíum 
vel blsfpbemíe Jro:m3rr sñ t z&iic íllnd folñ petm 
f3cre pfone c fjcrilcgiñ¡q 6 agíf Oírectc p cí^fanctítaí 
te.vtft virgo t>eo Oícaca foznícef. Dícíf cííafjcv^qf 
ííij>q6 4 oífputát oe tlidícto ^ ncípís oubírantee 3n 
bonoze fít Dígn9 q ué ^ nceps elegertt c facnl^íu5 q?$ 
intellígíf large f m q n d l noís elctenfíoncfTl3 cñ bo^ 
nñ cóe getis fíe q ó d l OíuínñfVt ína-ctbíftlnde z 
flnríquít9recro:e8 reípublíceOíui vcloíuím Oícebií 
qfí Oíuíne .puídetíe míniftrúíó q$ ptínet sd irreueré 
tíaj 0ncípí8fffDifputare Oeeíus indicio anopozreac 
ípm k¿\ p qnda fifímdínej z facrílegiñf m tbOfVbi 
B.3r+i. 3d¿ Oepapaf-r 15 nífi pílaret ílludeé p Ocum 
£5uiT,3ñtcñOirputatOe indicio intelligitfffOeiudíí 
oo^ncipís reuocado inOnbíñqé ©etermíauitfCó? 
mittiTt etíá facrílegiñ q p oiuíne legís fetítate aut ne 
feiédo cómittñtfant negligédo víolant z offendnnt* / 
vtt>ícíf.jcvqfC|fiitíifí $e fmdentc$A antem+iS? l3r 
ge Si facrílegiñ Pm tbOf .£t íntellígif qñ lege Oeí $e i 
pngnat vf beretíc9i blaípbemus ^ c p ^ ^ n ó credít 
Ceo incum't ínfidelitatc^ ep 15^ oíuíne legis verba 
Ípngn3t facrílegiñ eft. 
Í B C p e n a c o n t r a f a m ' l e . ^ n 
0O8*Tlota 9» rríplejc z pen3f£mma c PniRzyUpcói'/ 
c3tío 3liqñ maíoZfVt ín fscrilegío cómiífo p míecrío^ 
íic mannñ víoléíá in clen'cñf j vt.)cvíj .q •ütj f fí ^ 8 fna? 
denre.t.ffirer incédíñf vel^pter effractioné ecclle vel 
locíf3cri.3líqñ íncnmf mino: vr ín ejebente p v im 
cófngíenfcsd ecelefiá vel locñ facrñ 0ee3. vtycvtjfq* 
íítj •míroz^alqstC.^f Í5recte Íl3mrñ eft«.vr p q pec^ 
c a t ^ Tp bec tojqueaff vt $ i ^ p ^ ú ^ e c c a t e n í m 
ta l isp pfonas vel loca facra^lt íó inftñ eft vt 3rce3Í 
a f3cn.8iecclí3pmtbo.S»c$a pea épecumam efiaj^ 
ab eccifía inftirnta 15 eríá recre^TIa Pm rbo.cñ pene ( 
íint qdá medicine multí fnnt 4 p3rñ enrát Oe penis / 
fpu3litotmagi8 añt rimentOedin mundo penas pe 
cunían38.2ió addít3 i t3li8 pen3 vt msgís arcean? 
a fácnlcgqs timozc falte bmóúOuar auré iqn ta fie 
ííta penazcuípfolucdapfacnlegiocómííío í pfona 
vel loca facm vel reh)fb?.]cvíj+qfíiq .fí 48 m 3trio. et 
fi 48 cótnm3jef2 fi 48 Oeínceps. vbí ponnnf Oiuerfc 
pene pecuníaríetalíqñ gfoms (eífo^alúiú locís facrj/ 
VLolan'8 3ppUcádef¿tOícítguit9>íllcOíuerrep>cne 
funt pofíre Pm oínfas cófnerudines cccfia^^tidej 
oícít vUvely arbírrío fudicis puníanf f ^ e d i.|ctjf 
q.tjfOe viro nefando p facnlegío comiíTo círca res f» 
eras íponíf pnía fepténis cñ certa fozma íbí Ocíela 
"Dodíe tñ arbitraría é ficut z alie*eje Oe pc,z re*Oc94f 
¿erría c pena pfonarfTl35 Pm leges fí atroje ínintía 
fíat pfone eccfiaftícef oícít K3y+<p pena c 0ecapít3t5 
¿ o e epú i ele* Ufí 48fSf8 íudícís refemaf arbítrí© 
moder3d34) qualit3te pfonefreí.loctfX tpis van'eta^ 
te.fffadflaut;pecUfUf3crílegt)f|X5:3n3n9etíamoícíc 
jjcvq+qfíííj.fí 46 fuadenre.5ffe.í8uí Oeecclefía víaUí" 
\q ué e^ ement. vel ín ípfa ecefía loco vel cultuí facerd^ 
tib9 vel míftrís QU4d ím'urie impozt3uent*ad inflar 
publtcí crímís i íefe maietotís 3ccuf3bíf > z cóuíct' 
fine cófeflus C3pímlí fnÍ3 a rectouto.pumcíeferícf fí 
cut ín líf>C4legif tífOe epi»z cle+Uí 48 m 15 gen9 facri 
í ñ n i O e t í n é t l e g a § m ^ f . 
* tafacta ecclefqs vel alqs pqs locís z non foluñt. fal 
, crílegiñ cómítrñtlargetñfumédOfÜñbíerOfSmi^ 
// co alt4d fubtrabere furtñ éf ^ ccltam f&o Oefraudare 
facrílcgíñ*jcq»q.q .glozía^t rales multñ Oífferendo 
vn^peccáttíauáuis ení nó noceatbocaíab'oefun 
cto? 4 íU** legauerñt q^rñ ad merítñ Oígnñ pmío $lo 
ríef quía ep ípfa o:din3tíoneccclefíe ftende confecutí 
funt merítñfnocettñ qprñ ad ejepíatíoné pena^quí^ 
bus cOebítoj^qí nó itacíto euadetvl'fubleuabif*v« 
Oícunf nec3to:es 3Í3^.jtiqfq.qf4 obl3ttone8*S>í m 
fíeret pu3 oílatío eje cá rónsbílúputa vtres venden, 
da multo maío:í pcio vederef q5 tñCfi fie inde mú9 
fuífragíñ elemofmsrñ pfequerrff tune l3ud3bilíí fie 
•rt't.bec tbOiin ^ li!3fC J t i no Pm 3o* neapoYÁn quo 
T l í ^ ^ beredes vel epecutozes teltó^4 oífferñt nobíí» 
litercice4 legataad pí38 cás ep neglígétta vel auarí^ 
cía qz é eís mcómodñf peccat mozraliífqí5 ^ bat Ou? 
plící r ó n e ^ f m a eft qzinferatnotabile nocumentíí 
aísfo oefunctoe c^tñ ad ejtpiattonéa penaf qó non 
mm9 vídeíq^ íiífcrrenocumentu magnñ cozpozíb* 
B ante vtícp moztalefqz 5 cbarítatéfen pietaféf Síe^ 
cñdaetqztale8m3nd3nfe^cÓíc3rúvcp5fpq.q»qf<| 
oblatióeSffed nuil9 05 ejecótearí nííí^ moztaííft in 4 
bufdá Oyocefito i ejecoicatío lara p finodale5fvñ fug 
15inueftígsndñf|t 3ré4 3líenatvd emitfcíen¿bó» 
ecelíe ímobília veTmobília prtnétíaad cnltñ Oiuiníí 
vtparaméta.calices.zbmói f 117 cafn nó lícito vel ín 
cafu licirof fed non Pm fozmá eccl'ie.que br.jCf q*q.5f 5 
ius^cf iquÍB epSftejtfOe rctecclemó alie* nullílice 
atfTic^monafteno^.in clemé.pcccat moztalí^fituia 
agít p ozdínatíoné ceclefíe 2 ín oánñ ecclefía^etta íí 
ínfto pcio emeret facrílegiñ cómítrit* z non tence alte 
natío^tOe bmóí alíenatíoníb) eccUfíaíh'c^ Tttiqdo 
ca^ bes ínfra ín tenia p t e ^ íacietes ftatuta^ eíícle 
fíaftícá libértate facrílegiñ cómíttñff fctíponétes ele 
ricís z pfonís eccfíaftícís fallías fine Inía papcte)rígé 
tes pedsgía igabellas ab as* z feculares trábente? 
eos ad indicia fuaicapictes z bmói.fctqño velqñ 
fint e¡tcóic3ft pzopí bmóí bes mfiíqfptetúí. 
i ^ e f a c r t l e g i i o c ó m í f ^ i n t . 
fomrcíplícífeowcrfss sites jtrsfacw popitli»5* 
loquí! ps dices. De9 vencrúrgéfes ínbcreditútem 
tuá.poUucrúrrcmpUí feenr ruá^pofucruntbícrrm ía 
pomo? cu ílodía. Í5cí5m gíOtCórínuá ad Irom 
ocploiatpe.facrilcgigcómiftendacírca rcplíií t>á ce 
ocuaftatíonc btcrfm p fpfm gcmílcf Sc6m aút fení 
fum rpúaléfacriíe^ía q ftutfTalía mala ín tcplo fpírí 
ruaíicccftep malevmcrcs * -rpicprttrlibcratíoncab 
i* ípfíB maiiBfXer a üc fuif tUud tcmplñ falomoms 4?» 
' pbanatü 7 auiras bícifm ocpopúíati * ¿ pzírTTO*b 
nabucbodotiofoj fub fedccbia rege íudaf cú qrerd 
tu caldco? capta cunrate bíerfin murís OcftructJ ín 
tedie tcmplíl -r abftu lít vafa eí9f ve babeftú'tj f*Regn 
vU ¿ © c í o b anebiocbu regé macbabeo? qñ ídoln 
pofuíeíneéplo ado23nd^q?>e¿plñ ía fucraercedíft^ 
íatñrub cidra isoiobabcl.&d Oeco Dícíf+ecpluni 
plena craeillícífís Tfcozeátíñ cú mereericttoftj.íDa 
íbab^ííj.<xXcreío p neum x vefpafíana ^ncipes ro 
mano? p^moíté )cpí índe ad^annos^- 4 cuerfa fun 
¿e^cíuieate téplü etíá Díruemt cp pps pnuncíauc 
rfltoíccef'OíderíB bas magnas cdíftcari5<8.f»c¿pli 
T15 rclínquef lapís fup lapidé 4 no oeflruaft^c c&'/ 
Uís tpe Oauíd nódú cíTce templa cdtfícaeñ bierofoly? 
míSfVñ 2 neejpbanatñ fed p9 multa rpa ^ eñ Vííf ín 
jocutíocrpeptm'rcp futnro^pterínfallíbílítaté diui 
nepfcíeitn mflibiojfppe legüt.ipbceando.Senfus 
efl-g»© &e9»géte6.úgétíles vencrúefí. ventéele, pol^ 
lucme4.poUuér4Sp»alíty8Úet)etcplo ecefíe zbíeru 
íalémílíran non pñtrria genera facrílegíb^Oefiédaf 
^jímuppetratu ínsbufióeracro^.íbí» Oens vene^  
ruñe gétes ín beredirarctuá. 
Sícém operarií in violan'onefacro? loco?+íbú poli-
luerúteemplú fanctíi tuñf 
Xatíü ejeercítatil ih vfurpatíóc bono^ ecclefíaíhco 
iu»íbúpofuemt bierfm ín pomoe cudodíam*. 
^ n a n t u m a d p j i m u 4 ^ 
f i J L f fcíendú c y beredíeas Peí tpftis ft'dclíSf eo y poíTí 
' í 7 r > deafa Oco p túz % gram íícutbcredíeas ab berede. 
J'M¿/t^Üftípret>ícítp ejecbíelcm.Deredítas meairrf.Ccftf ^^^fifíneerpraf vídens octiut fígt populñ fídelej \ vi> detDeü p fidc^Ocl eeía beredítas OeíDícífcler9 Depu 
iv** tjt^oínínís oflícns.vñ clerosgrece laeíefois vdbe 
redítas Di Pm^fió.oívRcífauauí cler9fciberediea8 
t>ñúqj tales fícvíuere Dñt vt fpáli pjog atina fetítat^ 
polfídeanf a Oeo^ed De vtnTq5ff.fídeli to % clerícis 
pfiderás pSfmultt'plVracrilegíñ eo?gemendo Díciíc 
O Oe9 gctcs.úgcfilít, vinétesWñ z gebéne Dedítíf ve 
neme m bercdtr9ec5 tuá.úín cb:íftianirmñ 1 clerum 
Sícut ení gctesa. paganí nullá reucrcríá bñe ad faí 
cramcea vdfacra ecclíef qznó credñt eíTefacFa vel fa 
era nec aiíciri9 ^ tntís. 0 ic r ler91 popul9; pían^nulí 
íáreuerennaveráoftédííe bread facra % facraccclie* 
e]t pcómírtéees racrílegía mltaXertegénlcs fuis Ta^  
cns falfíícp dcbibcbáemfto maío:éreuercriá q5 fíde^ 
Icb vens facfiSfOíJoñdíecnlfurep multa cjccmpla» 
Oalcn9 ma>:ím9in.!flÍ4C^ú Ü ñ íbi narrae* ^  cu ín 
téplo Oee vcfte qdá vírgmes eíícnt Dedícate ad nutrí 
cudü tgnavnaejccts fup (5 pofíta. q: pmífítigné eje^  
tmgnícjcnegíígeneía occifa fm't.'ralía plura ibí \ É-t 
^tñqdcad faifa mapímñ facrílcgíñ c círcaabuíum 
nap racñ,úco!pi8 )rpí.í©6 ¿ida pprtrar vímdo íp© A ^ 
mmalcficqs tvcncficqSf'Üñ'iíncromcis leatfqn^ I A t ^ ^ \ c ^ c y ^ V V t 




 ú ñ po t ice m ^ incjc  hnlie vcncñ fufflr r . ¿^¿{4 Je L > V 
Zld (acríregm críá pcrtínctTumcrc mdiauc.Tríñpcrt . ^ 
\moíwli^cúc5odio,fb:nícartóe.vrum2W6í6U<b»» f e r ^ / ^ y 7 1 * 
.Vííhá.Xalís ení f m aptm^iXo^^í.índíciñ fibí má f 
d ucaerbíbíti cíí moirale facnlcgiñ cómittaef 3udas 
^indigna coícsnonepfecu^cftbúcfructúfVfmí^ ' ^ ^ - * 1 
taee ^ díeíonís cécepeá c|:ccutíóí rubir$ mádarcr. w \ 
deep cr magnítndíne malí Dcfpcrat? laqueo vira fi7/ 
niretf Sacnlegíu efíá íncumtfaccrdos cu mo:ta^ 
U traerás tadmíníflrans ecclíaftica racfaaaliafÜ!Í 
m figura peepit Dñs ín vceerí (cgein applícatíonc le 
uita? % filio? Alaron ad mmifteríñ facerdotíj y ra'/ 
derct pu9 oes pilos cozpís fui % lauaréff ad Defigná 
dñ ^enáa pciís cogítaeionú enmínaliuj q íígiíanf 
g pilos Debct fe purgare per nouaculá contrinóis 1 
aquá píeíTióiSf^opterea ení vt Dicútbcb:a^ ¿ 5 a 
qi tetígit areba Dñi q eucbariftíá fignificabar cú m? 
clínaref Deplauftro boto recalcitrantito fubiro moz 
teco:repc9qprer trrcuerentíafqz necee pcedén virojé 
• cognoueraefílídeFeeiá magna irreueréna tqrífacri 
í legiú líareañ alearcínfácicracerdoeisTcuríorczft|rc 
•rpicercinracfmiqfaciefaccrdoSfjínbmUB figurj 
< mádauíc Dns ín lege fuá veeen^areba nó nuda fed 
veftíta»í.coopea tradcreFleuítís Depoitanda i íta ve 
nuil9 De populo ea viderenudá poflTct.^cqí betbfa 
ipírc eá nudáafpe)ecnle.cn.ffíneerrí6 pbílífbno? in 
términos ifrael á boto reducea é,mojruí funt-lic^ v i 
it.T.lf mília plebis. ve br,í.*Rcg*vú Jnfup vtí aq ba 
peífmalí vclaq bñdteta vel cnTmaeé vel oleo feró in 
foitílegqs velín íncatatiornto 2 bmóicflmagrnl Ta? 
xnlegiUf£tftlV iterare facra nó ieeráda>. vt baptiTmóy 
^íínnaeioñe^ojdínatione.vcletiajif^ ^ 
''íeerare fozmas facro? fine cá roa biliV vt ntaíías co^ 
ineptas ppamvt vinú qfi marcídu ifáríná non bn ' 
purgará vel qfi coiruptá vel bmóí * no abfcp facnle^ 
gio l grauiV Sifr eje incuria Dimítrerc eucbariftiam 
coirúpú'Dafa ¿[5 facra 1 vclks facras zalia órname 
ta cccríct multomagis religas fcrócirreuerent'rra^ 
ceare vel ímúdas tencre % laicos vefí fuis repñran'o 
nifo bis q facraea funt magnñ facrílegiñ é* ¿eeptus 
l^mói Deo Dífplíceae olkndíf Dañ+v». vbi legíf cíí 
balibafar fecíííee appo:ean vafa áurea q afpoieaüat 
pr fuus vclau9nabucbodonofo: DetéploDeiDcbie 
rufaléxcfs vtereíf vídíe Dígitos feríbcees ín pariere 
oeñiXDaneXbercl^barestpque^bafuíe fibífí^ 
gnifícaeú vtDaniel ejcpofuit yeí auftrédú eratregnú 
qó noctefequéticuenit/nárngreflro Danoeú e^ercíí' 
tu fuo incíuíeaté capea é.t ipfebaltbafar ínrcKeceus 
£tua biftoíis recíeat canon De pfe.Dúúvcíhméea.ai 
terroic vecaueáefibílaiciab vfu 2tacmtalíu5.ii^é^ 
Detcííabílis l incuria ¿frñdáclerícoziííi cálices pmit 
tút rubiginc Defíruí eobaleas x pallas aitaris % coi'/ 
pozalía turpilíima remancre.cafulas % alia paraníé^ 
ta totalit'Dílacerarúíteñ ípfí miferriminó paterenf 
talíto veftito índuí^utralito tóbalas menfam fua$ 
p a i m £ e ¿id funtifl-a nífí facrilegía t magna írrcue 
retía ad facía t facra^ íó magna puninoe Digna Dí^  
v i m i biímína^^o iftis Q ingemifcéBtpStP Deua 
¿ — 
vcnminr gcrce m bcrcdítáréfuamf quí ín co oítcdue 
% • * . * * / ^ fegenfiUo-z infideles g'itairreuercrcr Te babead faí 
• , \ 1 ' , v * ' H Q u a n t u m a d f e c ú d ü ^ v i 
y , ' rcUacrilcgiucómiífumcírcalocafacraoícítt^oUue 
' w ? \ u <hr7 t£1 ^ 11101 tcniP~1'1 ^ rm^XcmplúDíct fgcontemplan . qigdlStníhtutum c vtjcórcmpict ibt Oe^  «5^3^ 
conrcpTiñdo rmcduldof'ün pSfBdoiabo ad re 
plum ferm tuú.ttjcps XUfjci^aic.Scríprií eft:/al5 
^.faf IvúDom9 mea Dom9 ozartonis vocabiffíBuá 
4JÍ8 mí De9 cum Ipns Ht nó capíaf loco nec locil e¡cfc 
requint ve cjcaudiat ¿i vbícp ¿f tñ m vcferi t nouote^ 
ftarmro volmt bre fpecíalc rabernacu lü vel templuj 
fm cccfias ad culrú fuü¿ptcripf08 adowntcs boíes 
r»nt coípo:alc8*vt. f.acccdenres ad ípfum loe» cií 
foaccogitaaoe^loc^UeOcputa^cftad colendíí ct 
adoiandü x>m cu maion reucrctiai affectu acccderct 
% manerenr ín co.t inde pñtcr cflñícaci9 orones boím 
íraudírcntvt Dicittb+tbo. ^ ma fc.q.cíj. éjc benedií' 
crioncafit -r mulroniagis c^ : cófecrattortc ípíl^^Urc 
cipíc loe9 qu anda virturem vf C)iabol9non rmponit 
ímaginatióitx» vítío^ bofes i'nfcfíare.vt Dícít»b*fbo«. 
fefef £5cdíftud templa materíale pollmf feu viclaf 
p nnilaplq: faírílegíúfi multomagís remplñ róñale 
lB6 quídej pmarie ©ícuní templii Oeí bi 4 funt o í / 
mno obfequío mácipati.vt cícríci i rcligíolí cófecra'/ 
t i . vel per folene piofeflioiíé. vel per ozdínan'oné^'Oii 
írcIioioMcíf facra lojdínes raen.-: caite víuétes a i 
, efi illítencnfejcvotOfremplñ runrrpñlTancti.ínquít 
lucía^go2martyr^T ¿ t ^mo qmdé víolafz polluí 
| tur téplíl materíale b op9carnale íbí ppcíTatií. ira y 
índiger rccóciliationc pcipue bofti-cú eíl mmik'/ 
iílum.Étricmbanamfuítrcplüoeí ab anrtocborcr 
ge^efltíícíf.íjflPacba^fitj.^fenplúeratlujcuría 
plenú % comeílaríoníto i fcoitanfiñ cíí meremeibus 
vrroííB fe mulleres ingerebátfaciétes ínt9 q non lice'/ 
battfcd nó ínuafitípunít9impi9rejet)eranro facrile^ 
gío.Tlá úi írtnerc oftíturus eccídít m curm fuot ver 
mib9 featuríenribo coip9 ci9 ínrolerabilí fetoie qaci'/ 
tú granas coipo2aliíteternalítermo:m9efi:ín ma? 
jrimís Oolozitot^y cfíáíbí refideat mulleres párate 
ín babítu meretnceo ad capi'endas aías f íuuencfq^ 
Oífcurréfcs ad^puocandumeasmoncmagnú facrí^ 
legiñ vídef.t&omúojonís ftenTpcluncálafronñfVt 
veríficcf illud^be^ ©culus me9 5rpdat9cft atam 
meáf q i vtait verífas ípfa méííri nó pót. Ziuí víderít 
mulíeréad cócu.eá.ía mecba,efteá mcoz.fuOfXPa^ 
tbeúv*£>ed yetíá íbí frípudíent vel tudant multo 
magís facrílegíú.Tmale pótejecufari a petó mojtalú 
Xemplü aút bumanale co:pís cleitcoc % relígíofo^ 
cu víolaf p opera carnalía racnlegiíícft tanto federa 
tíus qnto ppiopjí9 cll téplu X>CÍ cp Dom9 materíalis 
cú i'bí rlíentíatómbabitet^ per gram In creatura ró 
naU.auícnq5 viola uerictéplu Oeíaícaprsa; £o^f 1 
í^Difedet íllú oe9.í inMuerfaspres gdctaíamf^ 
odínferos íudícádo.fiamárubrrabcdo.tru^am t)i> 
mínuédo* ¿óírer ení tales male foitunanf-r effiííúf 
ínfameSiSíenírpófus tenm9fufftiTeno pót fpon 
íam fuá adulterare k i repudiatf aU'qñ cnaru ocadic 
c(í adnlfero.multomagís credendo$c jtpm gufffíme 
indignan 9? fponfa fuá .Caía derúí vel rdigiofialfcri 
adbcreat.z b carnalía oga fidé ei frangar^c 15 ¿q6 
0íci£greg9tDe bmóúíSi ení ínter boíes folet bone fü 
deí petus nuila róne Oilíoluúqnroma^is pollicita? 
fio ifta quá cu Oeo pcpegit.^per vorú lolui fine virtf 
dicta nó porerirfflcvtjfq4.víduas.>£rad I5plunm5 
ín-ducútacccíTus ad monaftería moníalíücum vatu 
tanto mul l en tripudia q ftunt ibí i cóuiuía. % cofa 
bulatíones rer mundana^vt clertcoE i rcUgiofoiú 
mmíafamiU3fltatecúa8^UñínOecre•cauef9'rar, 
t>s eflead cas acceííiis z cú magna cautela % bjeuis 
oíno locutío^viq+q^an Oecimat^ñ ergo oict polv 
^olluemr réplú fetm tuúf C $ ^ í > fioUuigfcuyío? 
laf femplú x>zi materiale g fanguíms elfufionc violé 
ter ibí factáfi índíger túc rccócilíatíonc De ofopiÁ*. 
veltiméta^nljracrilegiúíncídítíoasr^íudaíifef 
cir lapidare jacbariá ftliú baracbtcúioíaderúmífal 
cerdons ini templa z altQre.vtbr.q.^araf^)cn^.p,, 
qó male fo:timat9efl:. ^dd lacrilegiuetó ptmet ejebe 
re x>c rcplo p vim cófugícñtcaH'í^unníií^ípter oe^  
bítú fiuc jprer malefteiü qÓcuep.Xalís ení ibí O5 eí> 
fe fecur9* nec póf per vím erbi níf. eflet pu b lie9 latrOf 
jcvíj .qa'ití ficuf.vel nocturn9Depopularoz agro^vf 
ímuriáfecilíetloco facrOtCp 6 ímun.ee.¿nterf Xépl»; 
róñale polluít % víolatp facnlegiú ¿i man9iníjdtvio 
lentas in elcrícú vel religiofumvelrclíjgíoramf ttalís 
oió folú peceat mo:tali^fed etiá incídít íncrcoieaíio> 
uic maiojé^nec pótabfolui dtra káz apttcá fi íníuríí 
(fuerif cnoiini8»pttta vulneratione,ínc3reerarionc»n5 
\ bilé percuflíone^vqfqaíqffi ^s fuadentCf ^dcli bo 
I ftílíter ¿is ínfequif cardinales. ^dcfífaeítbamrível 
cjcilíotradereep5locú?)e peffí48*úiele, Sed Debí» 
ejccóícationíto oedaratíonébés oíffureín.¿ítj.gtetí> 
ix^iXñ.ú Xcrrío facnlcgiú cónutfifz pollmf Deí 
temp^ñ p lit'ccdiú v d eífractíoné ípíi9 vf religíoTuqí 
factú i a nabuebodonofo: círca templú Dd. vt pdijce , 
raf p8.Di.3^ccnderút ígní fanetuanú tuú^fedinbo 
ue ep boíe puerfus »vtoícít aug^terfuebíafiíam^ 
jcvíj • q. íiq • miroz»1licba noi firenu9 in armís Duf c¿ 
creit9 antiocbí.q: mmac9 ¿ Deílruere téplú Oci\ vice9 
% ocdfus ín betlo cú ejeercítu fuo a luda macbabeo x 
Oejctra quáejcrcderat otcmplu cómínado ftjfpéTaeft 
p tcplúf i língua ei9per ptíeulas auíto tradita eftfVC 
bFftj.íl^acbftSiopd boc etiá íneumf ejceóícatío ni* 
loj.vtep De fenfep.tua.'í.c.cóqueíht^tDe Í5 bés ©íf^  
fufe ínauj*pteri*i,De mulriplícíetiá pena bo?.íkfi 
legío?tbést8.ín eOfC^. píjXórm'ftif infue írreuereii 
tía locís faerís p alios modos vt faciendo 0eeÍ8 ftaí 
buliv p íument^aut taberna ad comedédú vd bíbeit 
dú vel lectiítcmía ponédo+ vt víctualia z fuppdlecíí 
lía ep calum ncctis^ emedo z vendédo in eis* q$ t i 
$ facnlegiú Detcftádo jeps decir flagdlis ementes z 
vendétes nó quídeín téplo fed ín atrtjs téplúql) mí 
^nus é, Refcrt mgr ín biftoííjs fcolaftie^  y p^ ftep m f 
Lgn9 pompeí9 Oeuicta íudea z facta m'butaría rom* 
vnís.ftabularí feeit c^s ín templo Dei bicrofolymís ^  
{ fp poftea fuítDeuict .^-z Demú Decapítat94 pu9 fae* 
ratfojtunatiírim9fXbcodowc9ctíá narrac.^ quídá/ 
i (uta9 pfccc9omtis apudautiocbwwtTás cccfi^í 
• i 
^ C a p i t u l a . x x i ^ 
minfit cotm altare t>eú£?ed paucis oícb9 interícet^ 
vífí:erib9pufrcfactÍ8 úuerqtcmírtcns fterco» g os ^ 
¿eriítos crcío modos fidelcs pollumlc rcmplú fati 
cru m rmi oneced ecóm ílaruír eccha e/^ ra De ím? 
/mUfe^OececDomü.lí.vú^adecclefíáfit bumílís ct 
Cieuoi^acccfliis.ttccíbí fiar parlamenta rtec i'udicía 
L vd vaníloquía fed auditío i medicatio artenta omí 
/ no2umf 
i ^ i i a n t a m a d t e m a > f v i l 
^ncípale^acrílegiu perpetra? círca res iplas cede'/ 
l ia^ cas auferédo vcl ctíá ets abutédo<- Dñ Dicit ps. 
^ofuerút bterufalem+ífecclefíá,»! pomo^cuftodiáf 
fmct9 ftmt m agro fíe alíqñ aliquod tuguríu ad 
babírandá p:o cuftodicndís ílliSffcd ípfis recollect^  
OeferiiftuguríBf'Z fie eje fe paulatím míu TJOC9 eríam 
vbi cuftodíunf poma m ©orno e cóíter locus vilis ce 
Defolat^Stfíc píelatí vel feculares oftédüt babere alí 
quá cura Oe eccleftjB qñ efl temp9 melTiufvcl vínde^ 
míaríífVt Oedmas í oblanócs recípíat i fruct9pof* 
felTíotiá.fed bis Beeptís nó amplíus eurácoeeis g'/ 
míttentes Oeftruúrucre. cu m íura vna ejequa^  
tuo: partib) reddúuíi cccíefic Debef cotiuertí tti repa 
ratíoné fabzíce vt»]cíjf q*qf qüamo:Xoc9 etiá pomo 
mmíatís patulus plurcs accipiut Oe familia vf 
Oomo.t mures etiárodunt*.<*?íc bona ecclefic fámií' 
Itarce pfanguitiatqjeapcurátfuranftboíes beí 
ftíales etiá pfumuut^ed vtoicítbíero. ¿cclefiam 
Defraudare facrilegiü cpíjfq.íjtglo:ía»*binc7 boni?, 
faa9papa aiífTlulli^ ígno:areyocquod Oño couí 
fecraffí+Daf fmglo»fiue fuembó^íueaíalfiueagcrf' 
vel quic4d fuent oño fef cófecratú *U oatú fanctum 
fancto?. eríc oú Ofí.ad vfum facerdotú quí Oebét fetí 
elíe pertmebic i ad íus ptínet facerdotúf t^íopter qó 
ínejccufabílís en'toís qutaoño tecclefíacuícópetúc 
aurertfVaftac . t ínuadíc vel rápita vfcp ad emenda 
n'oncecelefíeqs fatífíacnonc vtfacrileguB íudíccftzfí 
emendare noluerít ejccoíccí^íj .q»íí*nullú 
í S u a n t u a u t é b i f p l i ^ v i n 
ceatoeo auferre res ecctie*velOetéplo rcealias maP 
nífefteoftendifpere^emplú bclíodoíif tDincenícuj 
fúííTetmílTus aregebíerorolfma5 vtaccipet multas 
pecunias qs audíueratelTe in tcplo oei. cu5 mtraíTet 
m tcmplñ vt eas auferretf apparuerútei tres angelí 
informa bum8na^n9quíd¿ equeítcrarmat9cuí9 
cqu9pedibus anteríonto percunés pect9beliodoií 
ín terrá pioftrauit3lq ouo fequentes pedeftref 
ípfumaccipientes flagellauerút acemmcuta vtmo: 
tuus fuíí^ctmfionías," fumm9 pótíf^ p:o eius vita 
oialfet.q^ i obfinuitfVtbabef^fíDacb.Tlan'atcc 
íuftín9 ¿biémís ouje gallos venitcú f IjCf milito con 
tra grecos.? fpoltj s boím fahat9 ad Oeoc templa an 
belabatvolesrapcrc qm templo appollinis pcíofa 
crantfUenies ígif ruperb9babuitobuiá qruozmília 
boím quí níbíl potueríítp tantú ejeercitú* fed pormt 
Oe9 $ fuámiquá íntcntíoné cognouír.Tlá fubíto fac-
eto tetremotu pmajcímo i cadente {?te motís parna ^  
fí vbí teníplií crat.?pp:cn]t magna parte ejeercít^oe 
indegrando t pluuía cadens Oc celo ejeterru it^ z ípfe 
^bjémís q: Ooloie frípm occídíf.fíccp relíquí fugiftcí 
^moitui func vt vn9 non rcmanereuDionííi9 ^ 5 oñs 
^magti9itf ran9m fícílía porentilíímoOñio adtá? 
ra oeuenítmifcríá vt ín fenectute fuá mgf fteret pue^ 
, ro^ ad quá mífcnam credif ocucnKTe f qi cultumni 
pcop contépfít vt Oicít valen9 .CÍDicíf ertá facnlcP 
g íúnó folum cu aufcrffacnl oc loco facto vt cálices 
'paraméta z bmóí oe eccfia* fed etiá cú tollíf facrü oc 
nó facro.vt pdícra ej:íítenna eje ccefiam vcl locum fa 
CYÜ+fít ínfue cum aufcrf nó facru oe facrofvtqui fu 
raf ín ccefía que nó funtfacra vt pecunía5friue ecclk 
fíuefecularíúBfonamm^vt.jcvq.q.uq.quíf^s.lfeíc'/ 
ro.cn'á Oicít g>clcnci quí pñt fulíctart Oc botiís parg 
.túfi Oe boms eccK^otilt numnfracrllc(^ncurrut" Vb ^ J s ^ z c b c ^ 
^comtttuntfte g b u f u m g M j S ^ q M b r o d u c á t X cYíy 1 
lrbibutffvücprqmTMomfcÜigífqñnonOcfcruiñf^ '^Mriyt/ \>ti Vk*4* 
cccricipiiPm glo^vel ctíá fí Oefcruíunt eccftc* q ab ce . X w ^ / ^ n fo¿/6V*ti 
cleíia rccípiútín malos vfus puertát^vt lu dio Joca* 
T U 
rtjs tbmóí.Ofurpanres patronatñf autbonavacá 
tíu eccleíiaríi vltra racrilegifi funtcjccóicatúvt bes út 
íiíí»pfetúífTIó foluctcs legafa facta ptjs locis/aciéí' 
res ftarutap eccfíaftícá líbertaté.vel íudícantcB Pm 
eaalíenátes bona ecclefíaEvelmonafteno^ contra 
Oebítáfo:máttrabentes elencos ad indicia fceulana 
facnlegíúcómittñrfOe quito videt8,c.ct§.itj * quí in> 
cíptttquiOetínent 
¿apfmfjfic^Oe.pdírionCf. i 
H o d í t í o p o n í t a r a s r e 
_gozío ín lífjtjíjcífmozaraní filias auancíe ¿ 
^¿oiter.pcedítab ea*¿tpót Oefcríbí fíe ^fir quedá 
Occeptío focta p onm vf familiares fuos ín oáiul re 
rii vcl Efone+aut mamfeítationé fccrctozcc^jit oc 
bacxpbetana ps. p jcpm p íud^m patrata ín prona 
icpí fíe aít. Dó pacís mee ín fperauú 4 edebae 
panes meos magniftcauítfuB me fupplantatíone5í. 
Obi tría vídenda funt,. 
I^zímo cóíunctío famíliaris.íbú'Dó pacís mee ín 4 
fpe.quíedcpa.meosf 
c>cóo p:odítío cnmínalis.íbí.magnífícauít fufpla* 
Zem'o offenfío gronaliSíibif fup me • 
Q u a n t u m a d p j í m u 
Scícdú é vt ót bocti9^ nllii peío: peílís ad nocedií 
familiar^ íímíc9^tró ¿fqzcü ab eo 48 fibí nó caí 
uetmultípfr pótnocere/i^abuítaútjcps famrtíanra 
técum íuda^q: cú eo otínue puerfabaft z famüían7/ 
ras ci9 oftendíf ín oícto ^ fu eprrito.ff eje beniuolétía 
ef pftdentíaa eje bemftccnaf ¿enínolcnna ad eú no 
rat cú 3Ífí.*b5 pacís meeaV cú quo babebá pacej.. ve 
poteq: mcíí ípfum fed OiTcipuliu-z ejtrpalíamo:e et 
beniuolenria ín apfm elegerá vteífereje facraro Ouoí-
denarío numero fenarozs vn9 quito fecreta funt refer 
uata^üos ínquitípfe ctSf oíjei amícos.qz vobís oía 
no fecújfob.icvXonfidentiá ínfínuat cú addíf* ín 4 
fpcraui.ifCÓfídí. ^ 5 qrít alí^s c]ííojc(58 íperauir feu 
cófíditímuda cu feríptus fir Diercjcv^ ÍPaledict^ 
Vír quí cófidít ín boíef Cuí cíti9 refpódcf ycófídéna 
q indudt malcdícnoncoíuínajfeurepjobarioné eíl 
cófidentia ínberemíefínaiíSfCúi^ quis ira cófídit ín 
alíqno vttommfuuadíufoiíus ab cocjcpccterf £nc 
aurcmcbiiíhie ín nulla confidir crcatura nzc ctiá ele 
ctí ciUBf cft outc cóftdenna fuffragüne mftrumenraL' 
•z ifta ¿ licúa 2 ncccflam bumane coucrfaríoni/nul 
lus cní íibíípíí fu fftüt vñ índígcns airen9 opc opo:^  
rct^conftdatoeeo^ftinftrumentalíter efi íuuabít 
meo ^rcquirírfSicjcp8 fperauií míudafi+cófidmi, 
ofteiuíír fe confídere te eo ínq^cú fibi cómilitferuare 
lóculos vbicóíeruabanfpecuníe ppo eümofinalírer 
Catead (puídendú necefliratib íms ifüo^xcUcit 
aug9»acííeírefftdeli84cumrñfcirercüfur¿.vd vcop 
íir glotconfídit non per fe fed e mcmbza ím.úQ$to3 
quieredebátiudam ipm cííe ftdckm tbonú vtcefe^ 
n/^enefteenná adeú occlaratouesf quLcdcbaf pa 
itcs meoesXnplíccoutem panéet'icps Dcditad CÍU5 
p » majcimo bñfícioJ.panéOocmtíaiéfpanem facra 
iTientalem»panc matcnalc,. 
^ > a n i 6 t ) o c m n a l í 6 € f t f u 
i¿cra Doctrina verírarie^Oequa £ccitj:v.tncifr£.iba 
wif illñ pane vírefimtelkct9^teccc8.jcí,XI^irrc pa 
neruü ruperfraníaírc8aí)ua6.i.po2nge Oocnmam 
cidüfmtmaquís mbulanonú vr roboientvelín 
adía cópuncnóis peccato^vtfpeconfulenf veléis 4 
cali ác 2 Ocfemt Delicias Delectanonú vtin fpíialito 
DclcctcnfOftú panej edebat iudas ¿i fiequennlíimc 
ímocótinueaudiebatDocmnáf pi mducenre adeó 
tcniprñtcrrcnoCf^tliprecriácú cererie apoft-olis ad 
|?zcdícandu eá milíus fuit vteicp:c(íemcttaug9*úqf 
i.cps&cd táfe bencficrnticokic^vcriratem pdidf* 
au té imir a nf pdicgí:oj€8 qut ventare ínmci 
murar faifa popnlt'e údtfándo vtpiacgjnt» 
vryentares neceflarias cu eirpedttrcttcgdo ne DifpU| 
cghr .Uñ cryfo^Tló folum tltel^dtroz eft verítaris 
qíutrligrediens veriratépalá pjo ventatemcdacm5> 
loquiítl'ed ería lile ¿i non libcre.pnüciat ventare qua 
liberepnunciarc opoitct aut no libere verítaté Defen'/ 
dít.qua libere Defenderé couenit^díroicflrvcnrarís 
' l l á íícurfacerdos Debito: c vt veritarem quáaudí'/ 
uita Deo ínfcriprims facrís Ubcre pdícer»riclaíc9 De 
bítoz é vt ventaré q«á audíuíra faccrdoti^.pbataj 
qüídéín ferípturís Defendatfidncialircr qé finó fe^  
cerít piodidir vcntaréfbectlle»jci qftq.nolitcXbJift? 
aute cñ ventase fie p fifimdtncm Dieif .pdere róni«. 
íltbocquoad necría ad falurc.-zcñcja-arneccÁariii. 
TÍO ením íemper opoifet ncc Deeet oéni ventare Dice 
re vel populís p d ú m . ? fi n ú ^ Dcbcat medacm Di* 
cí ená ad pfectum audíentin+q: vt ait apUs^De^on 
índiget nío mendactof 
' ^ a i i í s í a c r a m e n t a l i s . § M I 
eft pcípuc cucbanftíafXJñ De ípfo loques Dns iefus 
3ob.vi.ait»'í!>aní8 quéego Dabo caro meacp infidí 
vita >£f ps^anéágclo^máducam'tbót cíban'a mi 
fit eís in abundán'af Onf pzererírop ftitnro moje p// 
pbctícOfi,máducabítf 1 míttif•pañis auféangelo?: ¿ 
Dc9Xibaria autDicítinpltiralifq: no folum mfacra 
métalípaneéDe9 fedicarojcpí^fanguísaanima. 
JDúc pane cemedif iudas in vltíma cena.Ceucban'^  
¿tecñ 9lt)8t aug9*f«B ps^bjiftus (iidfecírno'> 
bisa'.quale epcmplu tribuir 4 tanta paííétíafuS p?^  
diroic vfcp ad mozté fnftinuit vteí ^ má cuebaríftiaj 
j^puo cieconfectam fuís manito tradcrcc.úq+ú ^ps. 
*5ed rátt bnficíj ingrafiflim9 moje ípm.pdidic ofeu 
lo»q6 núcDaf ín mtlTain fignú cóioniSfq: eft facw 
menríí vnirarís pacis+cm alíifaní fumenres facraí 
mentú pfeía mowalís peccatúí íncontririaccedctes 
vt amici *: ofcuUtes t fíbi víuentcs e coíoné. fed tra 
denres cú íu man9 inímico? p mala Dífpoíífíonej.if 
Demonñ 1 peccato^ quito funtplemqjtñm eis eít{. 
bícro9tDíc mibi faccrdos.pic mibLÜgícg^quo 
eifdclabqs quito ofculaHira Ubtameretmu ofciT 
lañé tittrr Vir^inis^OiUda^iculo ñítu bolstradis,: 
JEtaíTTriffalea iu'de p ú m ú £ t ídé Dcacccd<nb9cíí 
altjs crimínitof 
p a ñ i s m a t m ' a l i s * f 1 , 1 1 
noíe in ferípt ura facra copzcbendif ot neceífaríñ ad 
vita bumana^tboemo Dcbem9 itttendcre cú po^ 
ífalam9 ín o:6ne Dñicalu tianc5 noftrñ quotídianu 
Da nobis bodíe id eft in pñti tcmpCf bec funt nobis 
iiccclTaria ad vita panis^vínutoleumi veftimen 
túf^alia nccria.Dunc pané edebat iudas Tibí a Díw 
¿^curatú.í,t videmirabilc Din clemcmía z beneficen 
¿ríá^i eum feiebat ínclínatüad cupidítatcj vtpolíec 
/ fatiffacere fue auande aliqualircr ne oíno carens p& 
cuniamduccref ad facíendíi pioditíonecómilit fibí 
lóculos vr índe políetauferrealíq permírtés mínus 
malñ/ffurrúvtcelTaretagrauíon.ft.pditióiseicipfa 
reíDífpofitíóef £5ed ignis auaricienúql DicitfufFícif 
¿zouer .^jtRCf B d tátiieum nepbas auancía Dujcic 
'J vrmgrm bcnefacroic 1 Dñm fummñ vededo prode 
ret p:o vilílTimo pcio^Duic aút pelíimo piodiroií cS 
parari oftédit beda $ pecu nia Dtcéres faifa rclítmo? 
nía m iudicq s i bmói+i Dífcozdárcs a veritatc.p fu a 
comodirareXlñ fup mar.fie ait traerás illudXDar. 
?:üqfSbtjt iudas ad fúmos facerdotes zoftitaeníc 
ei pecunia fe Daturos vtcú «pderetH^ulti bodíe iu^ 
defcelus.qzDñmi mgfm finí Deúijj perp:cumani 
vendidit velut imane 1 nepbaríú c£boirét?tec m ca > 
uentfTlá cump munento falfum p quemlibet teftí 
monííí Dícútpiofecro q: verítaté pjopecum'a negat 
Deñ pío pecunia vendútf Jpfeem Dijewv^ go fus ve 
ritas X ú focietafé fratemítatís alíqua Dtfcozdie pe^  
ftecómaculantfDcíl.pdunt.q:De9cb3ntd0 cíl.Óuí 
§ veritatis z cbarítatís tuíía fpemútf Deum qui veri 
tas icbaritas épiodutf ÍDajcimeemcú noínfirmí 
tate vclignozatia peccant» fed ín fttítudinéiude que 
rútopojmníratéíc^qa'u.abqt/nonmíntelligení' 
dum eft vt pzedícti ita grauíter peccent vt iudas eríí 
Dánabilírer 
f ñ ü a n t n m a d f e c u n d ú . ^ v * 
. 'TIotatur.pditíocnminalta^cuDici^ IDagnificaust 
V *úmagnñ fecitffuppiatationc.i^Decepnoné^ jfneuá^ 
gelio Dicií3ob.í:itífVbi I? Dictu allegad (Suimádu 
catpanc meú leuabit 5mecalcancum fuú^qí) cftaf^  
fumptú eralía traflatíone.-mídem fonatXeuabíÉ 
calcaneñ 4 multu p^mtf aVcpgef 5 mead cócu! 
candil meín montee píodmoncfuá»/£ftaut<pjadí_ 
ft'o mattnu rcel9rummeo(itorüm Peo tboíbf Tlíl cí 
tta nocetbuan¿quicri bonocói.bmc oiiümr matí'/ 
ma odiaffcandalaf bomú:kií9f lafrocímcu cíuífítú ct 
nio ínVetoi Oomítiqs.SícDo m captcdisx^ occídeí' 
díe'proriíSfXerttoinreueládisrccrcn'Bfír^uo fie 
-ni&Sáitio qú 48 máífeftatres occulras Dñí fuiVamicí 
I ^-w nort ruifmalicíofealqsvtcasauíerátitpcipucíím^ 
cí rm'fVeletía5 cú cíuirarc vcl caíbíí Dñí fui vel amíct 
opar ur vtamitfattT ípevel ali9 míufteaccípíaff £ r tu 
> ^ vtrocp cafu vlrragraue moifalcppetram renef talís 
!] f 1 ad reítímtócm omia oamnúta ípís oíiís % amic( fu^ 
r f f l l t&Y ¿b altjs índe O3fitftcatÍ0*cfta5 fí ípe itullávnlífatg; 
^-'Cyi • L' índefcquafer^gnláíüá».(SuíoccafteméDamniOar 
4ri« ínferrevídeturiejc Oeímur^t oa^Oa.íí culpa*, et 
j ^^qa ' í í f l ^u ip ren t í t . c t t glo.Xalis fuit piodíno^Sb 
j l y d^- ralomsqmTubrpccievDrttmplendírraicíradre ppl^ 
L 1jríA^ ^tcogregauítthebzon.T facracómratóccontra pre5 
fid.ítoa'e abftultt regnñ pam' f ío Oau id Sí j q^cítíus 
^V^^feccpi t q<5 mcruít+ná remanéfc furpefo í q uercu p ca 
r / pillos fub qua equeííer trafibaff 303d bocaudíens 
* t n b lancéis m ínrerfecir/JDiftozíá babes OíflPufe. 
rea4cviu»<n^c6ofitpiodmgcircaprottasvt capiá 
tur ab inímícts vcl occídant ¿ i c Oalila pjodidít fam? 
pfonéflla cú ad ímpo:runá ei9 requifttóem mantfe \ 
ftafícteí ín quo erat foJtítudo ei^vocatis ad fe pbilí I 
ftei8*eí9ímmicís a quito acceparpccuniaf pzoditoziel 
caputíp^rampfonis Dozmiétís m gemto ei9abradíl 
fecitf t cfátmm aadiditpbilifteisfvtícribif 3udíJ 
Itvif^tc ioab oículás Bmafa fíbiobuíátc vt amícot 
gladiopdito:ícocciditcüfUlreg.její..£toautd pIras*, i 
pditojie fecít V2iam occidútj.re* jctféíc iudas ofeu/-
lo fíUú boís tradés ludcisvt caperétx occiderentf ma 
gna fecít fupplárationéaVtJeccptioné magnífícauir* 
iXercio mó ftt pzoditio circa fecreta reuclatafVf efí 48 
tSnlilla'r lecretos tractítus oñí fuuvlfcíuitatís fuere 
uelat ínímicis vel altjs quito no Ocbet .^puer^í^ Ú.\xí 
ambulatíraudulenííreuelatarcbana^quíautfidelis 
eft celatamící ccmílíujf ©i qui tn aliq íllicita traerá 
retín nocumentú alícui9 vel alíqnogcótra iuííiciam 
no malefaceret reueládo eis taita fecreta Vffibípoflct 
cauere ab míuftis nocumétís^mó m Debito z eptum 
límpotfinercád3loarfiíjctu»qa'u+©(í¿dit2Di.l^jciV 
{j.p totú,7»jcjcUfqfVibocvideíf Éjcempluíncbufi4 
fimílans feaniicíi abfalonis vocat9ad pfilííí Diflipa 
uít confilíú acbitopbelqé erat contra Dauid* ac rene 
lauit eí quetractata fúcrút ín pftlio p ftlios abiatbar 
vt fibí p:ouidererfVt béf.u-rcg.jcvu **Deliíéus etíam 
jlpberareuelauítregí ífrael confília fecreta regís fyrie 
Dcbís ínquíto iniufteqrcbatillí nocere^bocm babe 
barep reuelatóe rpüITcña'í^reg^vúJgedtcúquís 
petm alicui9notabile oceultú mamrelíStiümspübb 
cecoznpiendo fiue foci9riue p:elat9 Dictf.pdítoZftln 
ímg.£5íeñ.f+occultu peccato:é vis publicearguere 
no erís cozrepto: fed p«»díf02.Ufq»ún peccaueritf © i 
mílíter fi facerdoe occulto pcccato:i ería ejrcóícato De 
negetin publico facramenta vel abítíneata eoíone 
ci9 •publíce pzodtroz eft crímúus* ñx boc.pbíbef. v i . 
q.U*lí tnvr multomagís quebabctinconfeíTioema 
oífeftan8tp:odíto; efiyí puníí fíconuíncíftcj:De pcti 
re.omnts/^iouts efúm Iras claufas alícufus legat 
aduertenevt feíaf fecreta et9. piodiroí eft z mo;raliiCT 
peccat,mfifo2ree]cquada fubítalemtate velígno:3ti 
tía íaciatfcñ ilUnotabiléíniuríá faciarf ifcádala nml 
ra pñt euenirc*£t boc nífi leges cífet platus eius vel 
aU9fpcm pones inranbabitíonc.vcl nilieirctmanife 
ftus aduerfanus ei9Dubítá8 nc ibi ali4d rractef p eíí 
Dcbuitenífcribcs fibipíouiderene Dcucnírcntad 
man9aduerrarqf 
Q u a n t u m a d t e r t í u m ^ ñ v i 
pzincipale notaifoffenfío prone^piabt.fup me. lOOt 
jtima pena eft bomínicúvidetfc pjodimab amico z 
bñfíctato.'atergo nuUiTgcn9pene Deeííetírpí paflío? 
núideo pmífit fe pjodiab amúofvñvt fíngularé pc> 
ná fuá eppiímcs ípam pzodítócm ícfu& in vltima ce 
na turbatus eft fpiritUfívalterat9': multú afflict9 con 
fiderans pená ípí9 p20 ditionis ftende p íudá*Síc ^ 
pariérermlít.pditionc fuá/ic z nos DebemTcrrcDc^ 
cepti'oneai |idítocs parteterf 
( a u e n t u r C u m q u í s f v n 
poffidctiufte aliqul ciuitaté vel coftrñ^qZvr.vfurpa'/ 
uita verozlegíttinto DñoJícíut5Vclfubdit9tali8 ín^ 
íuftí ponrefro2Í8 velaU9occulteopeí vtamíttat taletn 
ftuitatcvelcaftriix recupet vcr^Dñs a^fipeccatf^ 
q6 rñdef yautboc ágil ep cuptditate vel odio aut eje 
jelo iufticietíE>í p2Ío mó puta q: índecófequtf pmifi 
tpale vtftrn' pfueuitin bmóifnullí Dubiñ qutn ptef 
cetmoKalVf'Radiceení infecta mtentióís peftccupt> 
ditatis queeftradijcoím malo^non pór fequiínde 
mfífruct9mo2tifer90amnatioi8far.í>q.í.ícrff '05 tií 
tenebífeí quí iniufte políidcbat t Ti amiTir* q: re fuaj 
p20p:ío Dño reftituttct fi no Debito mó-Ün z Hib'/ 
ncrcapítane9 epercír9 ylbofetbfq: e^ : índígnaríoe con 
cepta conrra eú p2o iufta rep2ebéfione ac ctia fpc tcm 
palís rcmujieratioíB qfíuitrraderc Dñiumregní ifrt 
qó iniufte renebat y fbofctb fili9 fauLDaníd ad quc$ 
De iure fpecrabat Dúo illí pcedenteaufto Dei iudico .p 
díto:ie a ioab occifus eft. vt béf^frcfílí j ^ iau tée ic 
jelo íu ftícíe moucí totafr vel etiá piíncípeirf qj fperaf 
cttá fedano indeconfequt alíqua remuneratíoné tpa 
lem qpuis píinctparrinducaf ei^iüftícía nó videfpec 
care.q2 quilíbet Dcbet^ím íuuarc eje cbarítate ficuc 
in pfona ita in reb9Xt ad 5 vídef faceré quod ait Da 
maíus papa.Ouí pótobuíarez pturbarc pufos et 
no facit^nibíléalíud qj fauere ípíetati eo^Tíec caree 
fcrupulo focíeratís occulre 4 manífefto fact'nou Defi.í' 
tTítobuíare.jqcí^.qatífquípotf ^ t ^ u i s ^ncipalit'^ 
íntelligaf Debís 4 bnr publica ptátes 4 ad 15 tcnení 
necrio eje eoz officíd.tñ ená alq pñt feccre l? ejtqdam 
/cbarítate+ej:5 qú ver9 zlegítfímus Dns no pócalio 
s m ó recuparefua cíuirafé vf caftríi p ruptojívelaliií 
Ví.te^talip20din'onevcrírilítercredtfn5 fequímoj» 
l velfcandalúalicui9. Xlñzíoiadafumm9^eerdo0 
líiuft9Dñiúregníiudaqí5ribívfurpauemtarbalía ' 1 
tyranníccab caabftulír facra píuranonepea fanetc 
í íufte^rcftítuítíoas filíoocbo5!e 4 erattúcfcptem 
onno^ ad qucDc iurefpectabaf. vtbíf iítjf*Re*)tíf^$ 
fi bec fien nó pnt fine mocito boún z gturbatíoníb9 
X $ 
IMCI^CS de 
2 fcancfolis zlicpnuüo mó boc attemptadú. Ünde 
om&f S í non pór alrcr fiibuenín nífí alí ledaff com 
modi9cneutmíuuareq5 granare altc^^titj^q.v^De 
nifajU q:raro i quafí nücp ífta fíen pñr ftnc mo:re 
boímimulns fcádalís.íónemíníDfulendñ necp:e 
dícandü bocagerecu5 fp abítínere opoífeatclen'coa 
acófilíjs'rcooBanonevbímois boímpót accídere 
tciáp íiifta ca^úiptervítandá megnlan'taréf tú^p¿ 
rcandalííbomínñqéíndercquif»íñ pioprcr bo:ro:e 
cffufióís bu maní fanguím'Sf U ñ grego^  £>i ín mor/ 
te longobardosmemifccrc voluíífcmbodíe íongo^ 
bardoegens ncrcgéncc Ducébabcreí^fed qi Oeú ti'/ 
meo.'nmoírecuninibetboís me mifcere foimidOf 
jcpijfqfvítjtríín moue». 
j t É u e r i m c v t r u b o l l é . f v i u 
capíralcm alícnii9üñí velcóítans ínínfi-cagétÍB vel 
fcdlanríg oí ím Dñm vela'uírare; fíe [tcíai ^ditonc 
ócctderef puta p_ vcticnn i bmoiiPínatn a Imelami'/ 
lun\y)* A á qo vídef Oíceiidñ nullí líes piíuace Q 
fone alul ocadercquocñq? mó efiá q^ mcuqp malum 
snodtunnííí ín bello íuftOf vel fe Oefcndédo fí 15 no 
fttpdíroneXt ró eft>qz p ontpzecepm eíl f arfjcpííjfc 
q v^*Oc occidédíSftfcií nó 15» Ocd nec etta índuccre 
fllíquc ad^pínandñ vcncnUfl!>oftí>q?nó ftt cóíter ni 
fígfamiliareo lamícoSjCi:nullí I5índuccre aliñad 
'moztaic cú iít p cbaríratc^flcc facíenda funt malavt 
eueníát bona ^ m apfm. CXü ficrct fí alíq fuoííone vel 
.pmííftoncdis ínftigarcf ad bmóíf rícutnec I5 induce 
re aliú ad mutuandñ ad vfurá quí ad Aparar9 non 
Íitfmfbttbofínfúma.£9ffer¿teaíítfe aliquoad^fa 
cícndñ cíí íapeccam fít ín eo.nó vídef illícíw vtí ma 
la volñtareeí9 ín bonú fuñ a alíquíd.pmírttendo ob 
íibcratíoné fuá ab bode íníufte granante ipm.'babc 
tí ení íuftñ bdlum palique I5 occídere eü ftn aug.(c^  
):íq*q.ú¿id culpa?facctíl vtí ínfidiíe.icjciií fqfíj.cfoo? 
inín9.Sicut g parato ad fencrandñ I5 ab eo accípc^ 
re mutuíi ad viura ej: cá alíqua bonefta fm tbo. £c 
fíddici^uis nó líceatínfídele índuccre ad íurandñ b 
f alfós Oeos.m ad ftrmandñ pacmfecuj fup negocio 
iuftMs vtí íuraméto talí cí^q: 15 nó eft índuccre illu 
ud malí fed malo eí9 vrí ad bonú fnn.tló ení pecca 
ro ct9 fe focíatqm c OcmÓía íurat fed bono pactoci9 
quo fidércmaítí,fídelitarem^maugi)ejcíj.q4f monee 
^dfitímdínéocíquívfífmalís boím-zbonnjgfie 
¡fue mdc bonaclicícnSf S^ícad ílli9 familiar^fcad (>/ 
ofFerctís ad bmóí lícítií fítvtí ad líberatíoné fuituftá) 
fícaudíuíapcrítíSfTlecíftudpdícandñ vel pfulenn 
dum ne paref vía piodínóito i bomicídtis* 4nímo/ 
a p9factúímponcdaeirer pnía alíqua ad terrozcm z 
caute&arfÁrnitj.qfíj .ín kcw. 0ed vbí talís boíhs 
baberet íufticíá z íufte grauat vfbdlat 5talc*vel ou 
bíúed 4s babeat ínftícíá millo mó Uíéret^  ¿iattte$< 
alícuí aü quid tncírur fub figíllo feerm feu pftiTrónís' 
~€jfási. tñ pfeHíoné.W cjcactíóciuramérí fup boe vt 15, 
fecretñ tencat»(í íUud rcnclet fínecá viente z rónabíj 
lí peccat moztaW faciés 5ius namralc. ¿»cd íí une 
do illud fecrcm índe fcquí vcrtfifr pótnocumentum/, 
notabílc rápublicecojpoialitervelíntractatu p:odi 
ííoijís ciuiratis vd fpúaliter vcl ín Oilíemínartae ali 
cuí9 erroiís fidei z mo^ vel eíía nocumétí pn'cularfo 
Bfone.vtcñ queríf mo:s alícui9* tñcfubeíl cávigea 
z rónabilis reuelandí fccrenlf íó non obllante 
eñe^ pzomílTionc vel íuraméto mamfeftarc Oebet vt 
obuíef malo jion tñ p aecufatíoné fí.pbarc nó potcíl 
tj^q^vtj-plerúcp^cdp ociuicíatíonéeo mó quo fíe 
rí pót meU9»nec ín 15 peccat nec pinrus ell.q: vtoícíc 
requía íurís infví.Tló eílobligatozíumcótra bonos 
moles pditú luramentUfUectenenf ín bmóícafu fer 
uare oídinc (Vaterne co:rectóís,vt»r^mo monea? te*. 
Pm*bf tbo.fe.fCfqfl^jciímífi cen9 cííct De emendatío 
nc p fecretá admonitíonéfDe boc plem9víde^w tí» 
íjc.ín^vúDeneglígétía frateniecoirectíóís^Dc rene? 
íanonepfelTióís babes'f in4t|.panc.v í ^ e d q u í d 
fí48 Utreras alícuí Directas z ab eo poftlccñoncea? 
ni Dilaceraras 1 pioícctas recollígat íunctas ptes ín. 
íímul ilcgat»T^ñ^i vt feíat fecreta eí9 facíat curioft 
rascft^éi vtfíbí(puidear^uídentía bumana énee 
peccann£uiUbecení fíbílicítú eftaccípercré queb» 
bef p:o DcrdíctafCui9eft talís Ifa^tlñ Dicíf veneras 
r<onttgiíTcjC5 quídam iiiaqn9 mercato: Iras accepíf 
^Teta partib^ou'entís vtemeretaprnata multa ciuí^ 
/fatís^q: fíitum erat vt pciñ multí crefeeret eo^ qn'n 
de iráfmim nó poteráf ilíís r em pozítof 3Ue plecram 
litterá Dílacciuuic z ín térra frufta pioíccie»mi alícuí 
Dt'n't íntendés illud faceré De caut9reddcbaf»Sed 
ah9 tenuis mcrcatoz Irc illíus frulla collegífr fimuí 
¿ íu í s ptito coaptauíc z legiff Ouo facto cñ boc a nab 
Tío rcíreffacccífitadoés apotbecas qucbabcbantbtt 
V íufmodí ín groíTo venalia z ceno pcio cúrrete Dato to 
rum emíuMñq} tnercatoj magn9 cm Ife Directe fue? 
rat írct ad emcndüfínumít oía vendíta'f Interrogat 
Oepcrfona emptoi. XPiiaínefcins factújfed Demú 
gcepitf£>íccp luení ma^nñ q6 íllcfperabat cjcbuí9 
empríone alíns fuá índufhaa fibí pcurauítfínciniu 
na ei9f nec fibí m alí^ fónebaf. fíTSed verte cafum*. 
Ouíd fí^s malícíofeíntcndenánocerealtcrí fcribíe 
Iram Dirígcndá alícuí vt fuo amíco admonés eu$ vt 
cmatmultñ De alíquo mercimoniojanaffcríco.aro'/ 
matibus z bmóífq: eruteara m futurum • q?5 nouit 
falfutu elíefx pmíttít fibí cadere ín alí^ loco publico 
vbífrequcntatalí4s quéodio babet vteainucntafn 
legato rali j emat vt índe mulfu5 perdatf t totñ boc 
fequílf.'RñXaU's vn'c^  grauíter moztalít? peccat ín 
tendés «pn'mo noccrc cótra cbarítatéagcSir DepcDí, 
tmq uiU cñfCf fe* ffton tñ tencf fanífacere De Dáno; 
qi nó Dedít occafíoné effícacé Dánúe|ctra De míutv et 
Dá.Da Ji culpa^lHonení íta lemter Dcbuítcrederc/í 
bí ergo imputet fuá leuiratejf fj¿ged 4d atmcíuís 
vn9 vníuseíuitatís zftdelísíuíatus cuiuidapzínct 
pís fcíuítmacbinationé eíuitatís prra píínapétecí 
uerfo, ^ ncípís p cíuítaté cuí Debctcití9 reuclare ipn'n 
cípí vd duíratuRn^m ^Ocneapofan ^líbet.jefí5ct 
endñ pjímñ e(l y macbínatío ílnctc z.&iíc accepta 
íbíiat ín malñ. ¿fl: ení malum feu íníq ua epcogítató 
p aliquéf^ed large z cóíter accepta ¿ idan ^encogí 
tatíoalícuí9 malímfte velíniuíteínferendíalícuíf et 
fie accípicndñ eft ín p:opofifo vt qó ppofíta lati9Dtf 
tcrmínef.í^uequídem queflío pót DíftínguíjLnfVq» 
cafus^q; aur vtra^ macbínatio^pzíncípís pcíaí^ 
vV 
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wtc tcim'wtts ppnncípccmrta»autf macíuíh zíc 
cúda íníuíta flucccónerfo» pjímaé imulta zfcóa ía^ 
fta.autc oií bul oc vfrac^ an fir íufta vel imufta^aut 
é Oubíú ocjtaia foUffffi c mita vel miufta.autOc fe' 
cutida rob/0:ínio ígif cum.r vtracp macbmarío dt 
lufta^oíccudú cf> neutra ralis Deber neucUrerRó cft> 
q: boníl bono rió eft p:iú f qó crgo e impeditíuii bo 
ni raq^  eíp:iuine malú vMícímJ}talis rcuelario in 
qjrum eje natura fui eímpeditiua talis ntacbinatíoí' 
nis iufte g ¿ mala z iUicítaf £ t fi oicere^ talis 4 iu^ 
rauit^ncípí reuclarc o¿ confiliñ z f ractatñ p fe foems 
iüdco ejívi p:dlin iuramér i tcnef reuelare talé macbt 
natíoné^efpondef yiuramentií nócftvínculii íní 
¿itatís^vn ejcnullo iuraméco ali¿is oblígafad aliüd 
lUidnVZTaliQ aútreudario illicira cíícf^qüpedifiua 
Cuíhcie.tíónotenefadtaléreuelanonéróne íuramc 
tíf í5cóo $»o cafu cñ.f. vtra(p macbinarío iniuíía cft 
Dicendú 9» vtrac^ talis 05 reueUref T^ó eílfq: ¿ilibct 
t>3 impediré malii ímude ínferédií eí qué 03 oilíacre 
cñ oiligere alíquc Ijínclndat/fVellc peurare er bo 
núf-r impediré eí9malñ.€5ed boa9 cims 05 ©Uigerc 
fus cíui ta t^t ofíliart9 turat9pncípi8 Dj Di'Ugere rale 
^ncipe.g05 nulü vmufcp ípedire rcuclando macbí 
natíonéiníuftáp vtrúc0facta3k ^rfioíccrcf yralis 
íurauítnó reuclarefecreta íp¡Ty^ncipísrRñdefvr fu 
pzaín pcedentícafu.r^nó renefadtale luramentá 
nífí qñ no reuelareeflctlicitñ^n cafu auféníocft ib 
lícita, vñ non tencf ad obferuanná i uraméi í . ¿ I ¿ c ( 
endú 9» cíí ciuirati z pncipí é reueláda macbinarío p 
fe facta*S i^ qnf cuí citi9.*Rñde¡f ^  Ti ^ nceps pefl: ta 
líciuíratí.cíti9D5 reuelare ciuirati pncipí. ^ Tu i9 ró 
c»q:íllí plus oblígaf quéojmagís Oil-gereled ralis 
magis D5 Oilígere talé cíuitaré qp talé p2ncipé.*Rd ¿ 
^zoprcr q6 vnúquodcft z illud magued bó D5 ma 
¿is Diligere ^ ncipé ^  alia fmgularé pfonam. qipm 
ceps gent pfoná ciuirans^ergo nwgl 05 Oíligere coi 
tatcfuccíuitans talé^ncipé. íí>ed fi ^ncepspefl: 
no folú tali ciuítati fed totí regno vel regioní in q eft 
tatauítasfcíti9 Debetreuelarc talí pn'nctpi qj tali cü 
uítatiflIui9ro eft*qz ílliplus oblígaíreuelare que> 
tenef mag^Dilígcreffed talis magis renefoiligerera 
l¿ pzuicipé»§ i c ^ o n ñ ení ton9 é magís Dilígenduj 
c& bonü prtSffcd bonú talis ^ ncipis cñ fit cftiman'/ 
dú'bomi ron9regní febjad bonú talis cíuífat( vtbo 
nú toti9 ad bonú ptís*.jfftcafn aút Dubío an fielufia 
velúufta vtracp velalrera macbinatio fupponereOi 
talis 9? fit íuftaXm9r5 eft. q: q|ffi ad boníratéz ma 
iicü ídé iudicúl é Oe actu eliciro íteríozúi t>c actu i m 
perato^cteriozí • quia ac^ínterioz babet bonítatem 
i malidam ab cjcteríozüvtab obiccro f -rejeteríoíab 
íntenozí vta ^ncipíOf 3dcg iudictú qpfú ad bonitas 
té 1 malícícíá é oe macbinatióemrenoa zDe bello eje 
Í
teríoji, Sed ín cafu Dubío a n bella ínductúa ^ncí^ 
pefitíuftú velíníuftñ.fubdú9 o?bcllarepfuppon^ 
do bellú elíeíult i i^ fiCeéOe cmerefpectu nuitatis 
gidé oícendú é oemacbinanóef £ t ^ i n cafu Dubío 
fubdit^pebeatbcllaread reífinonéoni fuú Dtaug9*. 
z bnjcpíj .q.úquíd culpaffXú ení Dubía fínefemp í 
mclíozé parrcinferptanda.vtDicic beda babet eje 
De re,iuriteftotc.^otíírúnc 15 obferaandú ¿ in factia 
^latoe.qz infert'ozís nó éDcfattfs rupfozís fuíq dfri 
cúbuntcjc oíftdo fuo iudícare4j 3tc nota y no c litfc 
De macbinatióe fuá 5 pzincípé.-z De macbmanonc ci 
uirarts rcuclanda pzincipú^f UpzopifouOfqtnull^ 
pótlícíteeflc fibíípficá moztiSf fed alcen9^ fie z rcucp 
lando fuá macbinarioné De§ nó aecufar nccDeuíní 
cafeífetftbi cá mozn's fue», ^ c d o qz m ptáte fuá eft 
venTifr a^zía macbínatóe Defíftere. irefiliedo ímpe 
diretmalu ¿>ncipís»fednó cílm prátefuá «j» talis cía 
uitas rcftliata rali macbinatóef Bdalios cafus qut 
fupza fút polín tractí De pmo.ep Díct^  por fumir/íiio 
^aptrn^iíj.De rurpi lucrofzíbí oe ludo aleará f 
í De alqs ludís,per modú pzedícanoníSf 
£ m r p í l u c r o t e q u o . 
Dícicapfó, Tlec^ turpe lucra fecráres .ú '^ 
Xbifííj Ouauís apfs loquafibioe.píi v 
mouendís ad ozdmcs facros, í ocb f// 
deles bebent 15 femare ncfintfectanrcsrarpclucnu ff^ ^ J ^ - ^ * 
cú 15fttfpe's auancieq oíbus4?bibcf. Qraurc turpe¿y/rC''f* 1 ^ 
luc^ftncre lucg qé fitcp opeali¿¡ ^ bibitoalegeDiuí {/utih 
na velbumana ipfa tñ Datióevel acceptíóc pecunic 7 
nó vmta»vtptínginnac4fit:s p meretnaú»cócuLn> 
natú.biftríonatú rurpé.z p tozneametú z bmóí.Xa 
lía ení opa .pbíbíta funt. nó amé accipe vel oare p:o 
bmóí pecunia nífí inqptú fouef ¿is ín pcró^Xargíus 
tñ Dícírur turpe lucrum.lucrñ quodeúcp illicirum (I 
uccompetatreftitutío.autcrogatiopaupcnbus.fíue 
nó comperat reftímrío, £ t fie rurpe lucrú eft nó folíí 
quod fupzadíctaeft.fed etíá acceptú p fimomá. per 
vfuram.accnamacccpmm pzo indicando t ene vet 
male.autpjoteftiftcaudo»i acquífitü per mcrcímoí' 
niaülicita,. iper ludum alec^rt^m banc acccptionc 
í;íiíj.qfíítí.quoníámultícum Duoto fcquétca,í5ecí 
Deacquífitís per vfuráDíctúen; fupza,Deacquififo 
per fimoníl quid fierí Debeatpatcr.s.cú ^,cDeac4í, 
fíris pzo mdícádo ín.cDe iufticía.'Dic ^mo De ludo 
Sed pzímo notandú eft 9» cú ludus ímpoztat quá^ 
dam feftíuá acnoné tnplep cft ludus*. 
í>Jimus pzoueníens cf, magna Deuo:íone+i bic pcr> 
ámandusf 
Secundas contíngens eje bamanarccreatíóe.i bic 
t^leranduSf 
Xemus piocedens eje Dyabolíce fuggeftíonc f í bic 
euitandusf 
í ^ t t a n m m g d p a ' m ú % ü \ 
ínuítatpfalmiftaDícens ,©és gentes plaudúemaj' 
mbus.íubilafeDcoinvocee]Culratíóí8f £luem ludií 
templo fuo faceré Docebatcu} luderetipfexomnia 
ífrabelcozam areba bomínít vtbabeí.útbarar.|ciííí. 
^altans nudus z pfallens ob Deuotionem zaffe'/ 
ctum ejcímíú ad cbzíftam quem intelle^ít figuran |íit 
illa areba Dommí ín q ua crant virga. mána^t lee mo 
fay ca»Defígnantía Deítatem potentilTimam.cameni 
purtflimáranímam fapíennííimá cb:ífti\ íPicboí 
Vj:ozieíus que ífta vides Defpetít fígtiati fynagogá 
olí Dei fponfam Defpícíétí ppi bamiUtaréx veritatem 
mífterío? eí9Díjcít ípfeDaaidfHudá z vilioz fia pluf 
f4«9fwnubamíli8 ero ín oculis mcí8ttj.*Re.vi; 
A ir 
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ü f í % ípfa mícbol olfm multfi Oílecra a Dauíd pumí 
ta ¿ a Oco % facta ílerilís vf ^  íti fine fuúf Sic fmaga 
ga^rer fuá pfidia (lerilis facta é boma operitovíq^ 
m huc múdi. ^ íSccund9 ludus é cu ¿is vnf alíqui 
bus verbis vd facéis folaciofis ob recreatíoncj fuiet 
aUozz.itam ^ míturpeibí miTceatvd oco ímunofu 
aut pciino ucegrautos ai totalítcrrcfoluaf^t talis 
ludus gfmctad vtrfutéeutrapdie./Lú eníaním9la^ 
bozat interíozitD cuns z cogítationito ftcutco:p9e]C> 
tenwib ejKrcittj s q : vírtutis eft fimte. indíget eli'qtx 
quiete ficutco2p9refccnóeruat055 piocuratur pta^ 
lia oícta vel facta folaciofa q oicunf ludus f'Dis er^  
go vteudú dt fed pag»jiciiiraLe.códifnentofin pbi 
tofopbíífl^mc z fapíés^merpoñe tuis ínterdu gau 
día curísf ^ í c legím9 beatú lobauuc euangeliítam 
aliqñ ludeurécú auícula.i btm antbonifi gaudeuté 
cú fratríb9 fuiK z p ejcemplú cor muí tractat9 balilte 
ítide frángete fi non reUcareícoirígeuté fup l5facto 
Ícádalí59ntes.t>c 15 ludo Oicif ^acba.viíjf ¿mitas 
r¿plebirboíbus ludemiboXtroat^.jci.^ití's égc 
neratio bec pueris in foio ludcnnb? f Xudí puerozú 
adrecreationéeo^funf inuén\mterquod puens V>i'/ 
cítrapícsXudetrocOfBdburfftrecreationcfurín^ 
«enrtalí4 ludíp adolefcétitovt ludus píle.Blíjp íu 
ucnito^vt iact9 palí-curfitariOfi bmói .Blq .p viris 
ve lud9rcaebog>Qui ludus nec etiá derícis ¿ pzobtbt^ 
tusfm lauttn ad tollendü fcandalu laico? cozá la í? / 
cis nó Debentbmoí ageref'Dlítríonac9 boneít9^ Oo 7 
mínis pcipue tpalibo pzo platis catu U z fymief I5 po 
ti9 folacía fuá infenpeurís Oeberétqucreref 3ünl í^ 1 
iV£Pacb»)cgf'Dñtes folacio libzos fcós m mambus ' 
m e ^ Tcr^lu^pccdcm ejeoia bolea fugijcítío 
nc elt lud9vbi fult turpes rep:erenratócs»vt mimos 
vel periculoía z nociua efrercitia.vttojneamcta.pale 
(traa lud9alee z bmóí+¿t q: bec fn t plena petís f Oí 
cit aug^Oe penitentef9» eobibeat fe a ludiste pe.OÚ 
víftfctí v i r i ífta cuítauerñtf vñ tbob.ííj * Díxitfaraí. 
cú ludentito nó me mífcuí.nee cú bis quí ambulat , 
inleiutateíc.£,tbícref Jn medio ludentium nó fedí 
3E,t ad 15 pertinet.pqcere adinu icé fajea. ficur ín ^ büf'/ 
dálocisincamiípJiuiovelaltjsfdtis q6 nóeítou^ / 
bíú effe mo2tale|pter pénenla fequenaa. ; ^ 
d e l u d o a l c e T í d e n d a . f i ; 
funttría^Jimo vt£ fítpeecanlf'ran mo2tale velve 
niale,©ct)o vt? q6 acquíríí p ludú talem fit reítitu 
endú da quo aequífitú ¿ Xertío vt? cú nonfítreíti 
tuendúanfítoe necdíitatefalutis pauperibo erogad 
dñvvel Oe boneítate Díilqf (B? autefít peceatú patet 
cp Ktqipbíbefp legé canónica ^eíuile.vtfff. Oe alea 
to.p totú.in auten^ Oe rantepif§anterdicím9 2 eje oe 
vúíbo.cle»clen.vbíoícíf9>clericiad aleas vel tajeit 
los nó ludanrnec bmói ludís ínterfint*. £.tqjjuís^ 
loquafOe clericiSfm xbícíspbibef.vn íbí vacar ar 
gumentú a p:ío fenru».£.tl5q2alubí mó folúclcrieis 
fed etiálaicís pbibef.vtOúj^icv»c.í.vbíOieíturXps 
autp2efbyterautOyaconus alee feu cbjíetati Ocferuí 
ens aut OerínataureeiteOáueff Subdyaeonus fto 
«ut lecto: aut canto: fifia faeiés autodinataut cóío 
ne p2íuefrSilíter z laíc^canomto apro^^Xir? 
5 capfm notandú ^mo y ludus aleeím guif. íntdtt 
giíoís ludus 4 tnmtitnrfojeune.vt ludus taptllos.* 
¿cídévidefoe cartís velnaibis q^uisfitibí alidícl 
índuítrie ^ncipalt^tñ i foitunCft-udus aür fcacboa 
nó e(tfo2runeredi'nduftne>Tobreereationc m u y 
U n no pToTOt^m ncbmgcgiá cléríc^m lauXtt 
dus etia pdi no eitroztuneícd cjeercítq.Tlota feeun> 1 
do 9ílud9aleecpeccatum moitale^mray.qé^bari 
pót eje pena^Rull9 ení oebetoeponí vdejccóicarí ni 
fí^ p mojtalí 0^ vel pfumptOffed ludens ad aleas Oc 
bet oepoui vele¡ccóieaiil>m íllú eanone,£p8 f § tcf 
Oú credo ve?qñ ejC cupiditatequís ludit*ff ^iteípa 
liter mot9 nó ob reereationéf fed ad acquírendú ettp 
nobíle p ludúrflá ludere 4d modicú vt puert faciñt 
vdob recreatíoné z modérate nó vídef moitalcOñ 
íf.Ocalea.lffifOici^^ in cóuíuioyereédí ea poníf in 
eá re familie ludere Bmittif». ^ t [5 etiá videf inuuere 
tept^ cnlU9 epmó loquédífDícif ení Oefcruics4llucl 
Oenotat frequentíá.úvalde z frequenter oedí^ludo*. 
qo fit cóiter eje cupiditatef ^t qjuís guilVOíeat $ tuc 
d t moitale qñ Oucif ín cófuefudinciítud De fe nó v i 
def vcE.qzconfuetudo etfi aggrauat peceatú non tñ 
mutatfpém pcccatívelgen9 vtDeveníalifíat mo:^ 
ta le ím.ktbo» ficur etiá vinum ebn'etatís cui ludus 
equipara? m pena etiáp remeleómiífum aduertcnl? 
cft mo2faíe.fed frequent' boc facícns videf boc agere 
^ccupiditatefTlotertío % illá penam non fuítinebit j 
Depofifióis v d epcóicanóis nifiDucatl? ín cófueí 
rudinc fm ray.ímo cefi fie 3fluet9ad bmói Debef pit 
us admonen.ctfi admonit9nó edíauerictúc punié^ 
dus illa pcnafTIecg ení p2o moJtalt 4s d t e]ccóican^ 
dus nílifueritcontumaje^mfb*(ebo,ín.iiqf^-"^Tlota 4 
quareo ^ bodie idé videtúrin fubdyacono nenttin 1 
Dyacono Dicendü ¿jad penam illá f m boítí.c/íraDc 
fer.nó o:dinimiramur» 
í ñ m n t a m a d f e c t m d ú ^ n i 
t í o fm.b.tbOffefrcq.jcjejcíjtarfVííf^ín frito eafito te 
nef ¿is reítteuerc qé ae^fiuit p ludum eje íurc Diuíno 
í ta^nó Debctpaupento erogan fed reítitu i nifieuj 
nefeirenível nó íuenirenfpfone ficut accíditin alíjs 
rdtítutionito*^tpíím9dlcu8e4rít ¿is ab bis quí 
ré fuáalíenare nó poírunt*(£t quí fínt ílli ray f ponít 
cpcmplafVt furiofi-.pdígúminoKSficjcv.anníSf xm» 
icimepupillút métecapfúfurdíirnutúi ceciV*: A per 
petuo mozbo labozátf qj cítales reto fuis fupcffoi». 
^uídere nó polfuntf Dandi funt d tutozes vel curato 
reSfinltífDecuraff.furíofíf ¿ t q é Dietú ellDepdígts 
vídef intelligendú De bis quito róe pdígalitatis Da 
tí ínt eis curares a iudíce z nó De altj s»£5erui crtá 
cúquicquíd bñtfít Dño?. alienare nó poíTunt-^ed 
z rdígíofifiqua baberent ad vfum fuú vel p adminí 
ítratíoncm.ílla tamé Donare velalíenare nó poíTunt 
illíeíte.vt ín ludíSfvn 4 ds vinecrét eríá p:elatis ad 
reítítutioncm tencrenf monaftertjs vel píelans* Cié 
riciéptumadresceclelíecú pauperumfinttjcvúq'tV ; 
quoníam*. alienare illíeíte non poíTunt vtín ludís * 
iFiltjfamilie quí emancípatí non funt a patre alie? 
narenon poflun t per ludum vel alios modos nifí 
pcculium caítrenfe vel qnalí caítrenfe, in quo vt 
ímí ci9 ccnícnt&Ad fie pcculíum'caftrcfc vcl quaíí 
vídc^up:a^0iííter^vp^8 finó babmcpmfcma'/ 
lía alienare tro poíTunc.Um'crgo accjrícab bis b lu^ 
dú rcftímcrerciicf rufonbu vcrcuratoíib vel pUrts 
m Oííís coE^m tbo.rayfpc^Dcpaf.z elíoe rtifi fowc 7 
fíe ¿id modícú De 4 piefumi poflec^eoe fuperío&s j 
vf parres moK8 2 buiurmodinó curarlff ¿ í 5 a ú A 
dus cafus ecum ac4nt g fraudes^puta vtedo falfí^ 
la '^lliB veí alio mó DecípíendOfTlá boc reftímendü 
eft eí quí amífit vclbntí curaj ci9+repufaf ení boc ve 
furtiúarfad l5»)cíiq*q.v.noii foncÁtifíJmtbotZ ray*. 
4p&rtí9cít cu quís attrajcitalíqucad ludú g vttn 
» Velmmíáímpozrumtate ííueín^nctpíoludí ímeín 
medio cü alíus vellet oímirrere ino finitt. tücemtc'/ 
ncf reftímere tbo^ray.qiuad boc índucúte. no 
fane^lJiBuait9 cafus cfl qñ.Uudírvoluumri9cüfn 
voíuutano eje cupidtrate uó per fraudem z víncits b 
co quí alienareuó pót fuas res. S»ed vbi víuíf legí^  
bus íperíaííhj vcl mumcípahl» p:obíbcunto buiuf 
modí ludu z maudanf íto poííe fíert repetmonc a míf 
fopíuludo»vt.lf,Ocalca*L ft^nce bmóilcges funtg 
Oilíuctudiné abjogate ^  ad rdtttutíonCf 1 tune c¡rca 
boc funtvaiíeopímoucs ftí SUquímíoicunt^te 
nef quís reftíruere fíe acquíutú b ludum fí vídels per 
fmamíudícís ad bocfuentartat9rcu condma^afe 
no renerurfi ró e^qi taüs reíttmtio eíl pcepta ín pe 
na lucrantíú eje talí lucro.flec mra q Oe l>oc loquúf 
Oícút % talís tcueaf ípfo íure fed $ poíftt repttu&ñ 
c$m Ucítc pót retiñere aítquíd aureqp b fentcmia iu 
dícís reddere cópellaf^quod m per fníam íuíte laraj 
rcddere ueceííe ¿•fícur parer oe penis alio? lumú £ c 
addít pcOe pa^ín*uíjt3d [5^ talís retiñere non póc 
fed 05 paupertto erogarcañ fníam íudícíSf t túc no 
renebif fiín íudícío repcraíffipótpbarc erogatíoncj 
factá paupenbs)/cd p ' fníam oj^ oztj y rcftítuaff nec 
fuffíceret paupento erogarefíJSq Oicuntíimplícíí 
1 indíftíncte nó elíe rcíí-íruldútfed Oc necclíitate pan 
pento crogandum^tboc ^ m placcnftbugo^íTí'/ 
gnat p:o róne.cum turpirudo vcttíf eic parte vtríufí 
<54mclío2 ccoudítío poffidcntiSfff^econdi. ob tur*, 
cau.lííj *fcíííj ^ e d 350 oícít 15 fo:te babere locú cu$ 
Ocdí ali^d vt turpe^d faceres.Scc9 fí Oedipbendo 
vbí lejc pctú.pbíbct pzium ell.vtf ^T.Deagrí z céfúl. 
qucadiiiodQ . £ t ídé oícítboftí t í Xertq"Dícút9> ta 
lí mre ourate fíe acquífítü ¿ fimpíV reftítueduj cí a ^ 
acquífítu ¿ejcttircpofítíuo^q: mra.pbíbentnó folu5 
ludiufed*: acquifitíóej g ipm>£,t malcfidapoíTellb: 
©icif ¿1 p legú íura mcrcaFf.Coeagrú'rccfúlf quead 
modiu'Dec e" opio 350»? gl0ffufi*ctep8»JM'frjc¡cv»etf Cf 
clcfící.tjtt)c vúi bo*clef ¿ t boftí^oíc y veré oes 00? 
ctoies bocfcntíúrf bácopíníonéfirmati fequíf »b* 
.tbo*.vbíJ^ ín 4íq»fentéf l>í»jcv»£t ncb¿nM.C% eft 
refittuendu ab illís ¿I funt talíto legifo allrtctí eis a 
quito acquífítü é/ífcíunf Durante talí mrc ínfuoro 
bo2e z no abzogaro p DííTuetudmé^ I5nílí(¡js lucra 
^rus fucrítab eo 4 eü attrajcít ad ludú ín ^ cafu nó te 
jndt íllí reflítuere quí amífit/ed erogare paupenbust. 
{Jdc ray 41 ^uartíDícút vníufahV reíhmriorú 
daXmá ínlocís vbí boíes nó fubqcíunf legih) ípo 
rialife.^cróem anignát*qí fcj talís reftíturío ín mrc 
eaizoníco ímplícífei pcfífa/TIá lcg« ímpdíaícs ttá 
cótrarías Díuíno íuiifautB piíam rónabílc pfuetu^ 
dínéappzobatas obferuandas eííc íura canáíca De? 
creuerüt. vt ps dí^^dí capfíSfi ín altjs^ 5£>cd íus í 
pénale .pbíbctmléac^uifírtoncj.crgo zc. <Beá ad & 
políet refpondcn q^uís íus canomcú pfirmet íura 
cíuilta íun Díuíno vcl canónico non comrarWfnó t í 
eptendit oblígatíonc íllo? íuriú ad eos 4 cm nó funt 
fubiecti De íu re vcl annqua cófuctudimcIBec mam 
¿ra firmat 4n poffint per cófuetudínéabiogari. ficue 
i m s canonicñiZilíqñctiamabwgaffVt Di.ú'íj.c»ft» 
tuimVumf Jffetlnde bac opínione omíHa magt» 
placcfzopmiotbttbOffupiadíctaf 
Q u a n t u m a d t e m u § m i 
fc5 cu quis lucra? ín buiufmodi ludís cíí volúrano 
vaiente alienare x ííne fraude.7 qui IcgitoímpcnalC 
bus nófuntaítricrí velalcjs munícipalíbus parífo? 
míterpzobíbétito buíufmodíludú.vclfí funt bumP 
modí legíb9 aftn'ctitñ funtg Díííuerudínc abzogatc 
¿¡ ad factúreftítutióis 4d agendú De tali lucro. .Cír^ 
ca boc Duc funtopiníonesf Blíquí enim Dícútíllud 
paupentocrogandú DencceíTítatcxnó poflefibí reí-
rínercfSÍíj $0Dicútboc Dcboneftatepfilíj nó Dene 
ccflítatefiendú.Ét epuís piima opinio fítfecuno:fT 
i'ó poti9pfulenda»nonm vídeÍDencceífitafe únpo? 
nenda vt^ter boc Denegef abfolurto nolenn IjfaceP 
re*qi nó credít fibi neceflaríñ elíe a d falutem*.t bec fa 
cíunt Dicta Doc/flá^bf r bo.t rieban» üg*nil Díciít De 
crojganóe pauperíbus fiéda 4 ^d eos 4 ^n t aíbi 
cíiUgítoímperialíbus.veleríácíi eífcntB Diííuctudí 
n¿abiogatCf¿tíotan^ío.caLfuBca«clcrící. De vú % 
bo.clcDícút tutúeííetalia pauperib? erogaref nó m 
Dicñcfojc neccíTanííf3dem monali afca.i alegan? 
gli.fi^nfDejamb.Dicút pofleDcfjndí talcopínionej 
fcj 9» nontcneaf omnino taha pauperíb9 erogare+qt 
cófuetudo potuit Dñíum perdería m víncenre tranl> 
fcrre.3o*De ímo^ífte alíe^at n i rcpjobat^ajrfCriá 
ín fuma fuá Dícit^l5'mulrífaptciuc8 D^enlr ac4fi> 
ra per ludos alee nó reftiruéda fed paupcnbo erogá^ 
da.tñ modo fícferuaf ^ nec ad erogandú paupcrib> 
funt cogédi fed fíeri pót De buíu fmodi elemofina ve 
De3c4fítob mcremdUfq6 vticp confulif nó impera 
tur^evDepal'tin.ÜqfDícítalíquos tenere 9?4nunc 
nó eft: locupletiowmpli9 non tenefquúf. ¿didít q5 
per lucrñ fucratlucra^^bibitú lege bumana^ita^ 
lis nó erat obligat9 pauperíb? róne alícuí9 receptí ab 
as velcómiíTnneos^^fícparef vía ludís tmrpt 
bus lucris ín buiufmodi cafu confulendíi ¿tperfua 
dendum ad crogandú pauperíb.": pzeeipue qjtum 
ad ülud q^ rcmanct in lucro vltra Edita in eOf z alia 
falrímpaulatím 7 p intcrualla tempo? nó tñ cogen^ 
dusfimulro murboc pdícandñ Jed ^ paupenbu? 
fíterogandñ»Deac4fifO p tozneametú Dicirricbar 
Wfiííjty nó tcnef quis reftítuere*q2eccria effí>bibet 
tomeametíí nótñ ac4fítíonéB ipm+'añ dj pauperi? 
bus erogan*Decófílio tñ magís qj eje pzeccptOi. 
i © e l u d o a l e e p e r m o . f v 
multotj"c5mo:3íiñ índrcmtm í.omo»f íncírcnífu 
nó folum bominú afhmml lufoics firmí ípfi manen 
tcs.ícdcppíb actu ludí./icenim ibíquafícircnirus 
cu fít qiuda Oifcurfus.ptjcícndí xrcíumcndi eofdem 
rajcíllo8.2mcfiníFvnu8lud9qu9ndopúcra illa eje 
ípfís lactarís apparétq p:ímo vífa fnntf Sicutení 
figura circulartafínif al9dp:imúpunctu aquo m 
cboara eít poít oiTcurfuni quendá redírurf/ít etíam 
círefurus quída ín lucro ípíVPum q í vnus ami'tnc 
ali9 víncítfi poít DiTcurfum plun'múj qui ^ mo amiv/ 
fít qt> perdíderat reuíncír4gaudec cu vínatftnftatur 
cu perdít^r itc^ letaf cum vmcíff ¿capreOícíf có^ 
mozanf.TIon ení conrenti fmt per bo:á moiarí ín lu 
do fed cómoianf roralítcrtúmo:anf rora DtCf i quodL 
pcí9cílforo rcpoie vite fuefOuí ení buíc afluefcííc oí 
rmttcre nefcíunt^ñ ergo t>ícír ps Del5^u díuí vi^ 
tuperaríoné rcSObi tria notan' pñt Deboc virio* 
í^jímo ^eft ín mfído abomínabileabíf Sudím ví^  
tuperatíonéf 
S c ó o ^ eíl ín feípfo ínfepabíle.íbí.comorantíúf 
Xem'o y eít cysbolo aíTocíabilc.íbúcírcúitUf 
( B m n m m a d p j í m u « ^ v i » 
l l o n e(tqua(i9líq(5 vtrwqóreddatboíeB'itaínfaí 
mes t abominabiles íícutluduSfTíuUus cófídítOe 
lufozc^ nec vult eú m focm alícui9 arríe f q: femg ba^ / 
berct tímete nc furaref fíbí vt poflet ludere^Xales er 
golufozcsTvítuperáte^fuíB pclTímís monto cb:í^ 
ftianítat¿tvítuperanfabbomíníbu6*£tl5p:oprer 
multa federa eno:mía q reperíunf ín ludo ? ep ludo 
•Uerevítuperabilísellluroi íftuU9cúvííííríme fer^  
uítutí fc/ubrjcit.Du fajcílíü quafí Oeum fuu coílítuí 
it. tad (JaílnngenB fevtíaciatquod illcíuífent.íHt-? 
víderj ín^tSeñf muré velíc Onaríalq murítnú(!id¿ 
tenes rífü+qnto magío ndícnlu efl: qú oe canínu Do 
mínamrboi.TláOeoííibus canís ftúttapíUú^ ob c 
niíno:í8 valone tcódítíoíB ^ muB oommaf bo 
mtnífSed x lufoi largíf ad peeptü tajcíllí q<5 nó lar'/ 
gíref ad pccptüt)ei»i"plu6 etíá fuerít "Bea^mar^ 
rin9 largít9 ad confílíú Oeíqjno folum Oat medíeta 
tcm damídÍB fed cría tunícáfCo:rigía31 camífíat ad 
mandatú tajcíllí nuduB fequií ©ñm fuum mundú 
vel íyaboln+i quod peí9 cft q: cu Deberetabnegarc 
Ccúilíúí.f.fajcíHú pottí$ cognouíticjcBt9 efl malicia 
ei^poti^ecotra abnegar t>eú ve^vítuperabílíter 4 
cí níl nocuít fed oía bona fecít z víndícat fe Oe eo (5 c 
Bbfca culpan © qptíí vríc^ vituperand9eíl ¿I maníto 
fuís fe pdít quéOcifili9mamto cruciaffi):í8 acquífi/ 
u í t^ñberñan BfonajtpíloqucnBaitluron'f ¿ g o t c 
ac^fíuí mamto crucíaífijcíBfTíu cófumís te mamto 
fccctjBOedícat^Oñ majeima íngran tudOfÜiy oa^ 
reactü mquocócui^tjrotmala quote^IudOfZiuoí 
ení in ta r^íllíB funt pucta totlTeTcra eje eo pccHüt vníí 
graut9 alrero^ íó non mí^ fí vituperan? a Oeo z to'/ 
'<* vcr¿%lh*~y 10 "^do.11a pn'mú peccatñ email piLm9punct9 fi/y 
' / / „ 7* ^ q u o ^ ^ ^ P ^ ^ d u s e f t a m í f í t o t c Í B ^ t ^ u í B 
(>\}(,yysy»t* í(hid muíríeleuevídeaftñfapíentito etíam eíbrtic( 
i t i l U j h grauercputat'Oñ.&ñ.TInlla maíoi íactura qj td 
^ / po:Í6 amiííío.ná recupart n ó n p ^ t ; ^ qpm'aíe poreT 
mtrcHHcrcrónem DeoOeíBcqufroto Oíezaliquan 
do etíá noetc adíungíít»circa ludú TmoianF. i9mne 
remp9 tibí impenfum requírrfa te qualíter fit ejepen 
rumwnquit^óemXtnó folum amíttútípfíludéteB 
temp9 fed i alioB amtttere facíütquíff*tal¿a arpíciúc 
'Pee ení tales funt fine pctó> £ t c; boc Dimírtu n i oí 
uins xalía fpínmaUa opera. ^ t ¿jd mtcrím cogítant 
ludentes rcfpícientesmfivana^ed ve qui cogita'/ 
rís ínutílcOtcíf4[ g í c ó m vícíum pjocedes ejeludo 
búfpbemía. j n nullo efercítío íta frequenter blaf 
pbemaf oeusttota curia celeftís.íSiO víeium nó fo 
lum cft moiralefcd valde grauc. adeo ^ o ñ s ín lege 
fuá mandauít.Ouícüep blafpbemauerit nomc Oñi 
mo^emon'aff-fctcoip9 quídem mo:te co:po:ali,aní 
ma aút mozte nífí penítuerit ínfernalú í-t aliqñ terrí 
bilía íudícía facít 0e9cótra tales-Zllíqñ etiam oculi 
taliú cecíderunt fug menfam lufo^am^ BUqñ vejea? 
tí funtf¿:tít: a Oemombus, Bliquando ob muerfus 
cftbojnbilítcr z b m ó ú í t ñ vt ipfeattfTlomeiimcuj 
lugíterblafpbcmafí.^iXcrtíú eít contumelia f t l a j 
cótumelías fibíínuice oicüt* ^ t q : titaz multa alia 
mala ibífiütjpterquoda íegibus puniunftp:obi 
benf ludi.*Recto:cs quíilta oílTímilantínó pumúc 
qjtum ín eis cft grauiter offendilt; Há vtOíeíí 0ifljc# 
jcptjfTIcglígere quíppe cum poflTís perturbare guer 
fes níbil aliud ¿ q? fouerc ¿ tpzemitnf íbí.erroj cuí 
nó refiftiff appjobaf flTí^uartfi c oííTiparío fubítá? 
tietempozaliSfVñ mentó figurafgadolefcennozcm 
illum ¿dígú quí recedes a Oomo paterna oíííípauíc 
fubltanríá fuam+TLu+jcVf/requení videm9 boc coip 
ííngeret ^ ínuenes emácípatí vel Oefunct( parétitof 
•zaliqñ cciáviuenntomagnas OíuítíaBpárenme 
ludú círo cófumuntf7 ad magna míferiá oeuemunc 
H a fi alíquando víncüt parte acquífítom g ludum 
OontcíB químutuantmcfam lufoua5,ztapíUos vel 
focusludífpartceppcdíítin tabemís zlujcurqB tco 
umqSf £.t coíter oes lufoics í pioceííu tempons Oí^  
cune fe plus amífííMe qp acquifiuíííe.íHed z ea que 
víncüt fibí retiñere no poflimf. fed vel reílítuere vel 
pauperíb9 0are.T!)uí9 aút occlaratíoné vide bic fup 
Tmedía t e . (p íu ín t í i eít ecclelíe contempt9 fcu. ínobe 
dientta'Ha ccclefia (pbibet ludú alearum. nó folum 
derícis fed etíá laícís.adeo ^  nífí cozrect9 fe emenda 
uerit oebeat ejCcóícanVvt babef 0í*jcjcjtv.ep8»¿t etía$ 
g íus cíuilefVttíf.Oealea.p totum* ¿ t p ó t o i c í lud9 
aleeoís ludus quiinnítif fo:tune ^ncipalíter etiam 
íífiatibíalíquídocínduítria*ficutludus tajtíllos* 
cartarú^alta bmóí.Dicít aíí t cb2íftu8X.uce.jc*0uí 
vos fpemítf npzeíatos eedíe ín fuís oidinanóíto me 
fpcrni t f¿^cf : tum eft fiirm.TIá quí funt oedm lu^ 
do cum nó babent ad ludendum furanffVcl a paré^ 
nbus occulta.a£a£íendo z furtáeft. vel avieinís vd 
a magflTríg fí in e p c í t q s f u h t a n i ñ mecbanícamm 
ludendo autem fíperdííttenenf reítituerefurata ^ 
uib amífixint. i vineútaugent furtumf vndez 
rata tenenf reltíruere a quíbus acceperútf 2 lucrara g 
ludum ab bis quí no políunf alienare vrfilmiramiV 
lias 2alie certeperfone. i furata reítitucre fenentur 
bwqu í babent curam eo:umf7Hon furtum facies ín 
quit oomín9. q2 ralis Oignus eít fufpédío^I^eprf'/ 
mum eít gula crímmaliSf ^Quí cmmvíncunt fícut 
t ( í a p í t u m m • x x i i l 
vadunt ad tabernas vcl facíút cóuíuú ,z m vino au 
ú pluríma confumunt z in c rapul ís»^cd foctj z ñ j 
mi'Ue z vpoíes lufoc nó tiifi cú mala coíifcícría voí> 
futitcerncdcretbíberez vcftírcocacquífms g luda 
oebearre rcftimi vcl paupento eroganV Btrmdítc 
vobís a crápula z ebuetatc^aícjeps ÍM^j:í^ €>ctA 
wum c bomícídiúfTlá luforcs aííqú Oc verbís veni 
untad verberare verberib9ad vulumuOe vulncrí 
bus ad bomicfdía^Dc multís eríá oícbus urís M ' / 
dím cft cp occííí funt ín ludís ^ e d q ui ejfadcrít fart 
guínc bumauú effuudcf fanguis iUí9.ví otcíf^ctif 
ijCfXalís euí capt9a íudíceoccídií x ípfCfVdctíafu a 
pranguíncís ílli9 vindicta oe boc facictíto qpuis ma 
le,q: míbí vindicta zego rctribua ait tons+tUrc ma 
ledicta res ludus vñ rancü fcelus o i i í ^ í l o m c í n 
liídcciafrnalíSfTlá 4 gdíccü videt buril fuá vacua 
z ci9qutfibi vícit plmá Talio^mam ludétiü midet 
t>e pecunta ílU9tanfa z cupít y ipfam edat». ¿Oí ctíát 
Vídet vícínos vel alíos abundare oíuittjs ínuíder t 
©olet y ípfe non babeat y ludere poílit, ^ e d fugía'/ 
mus índitbaíUíus ínuídjiam que l ^ i f i l S l í t ó ^ 2 
3obfVtm'ciff^aruíflíróccHifínuídíafiT5^ 
caríftta rec que fcquitur in Domo f«a; ííá modo oc 
ficíc paní8'*modo vinúf modo lect9fmodo veftímení1 
tum vjtou' que pignoiat vt ludatf 3nde ^ queri^vitoz 
a familia írafciivjpfc malcdicít fe z alíos. z fequunf 
multa mala,j£t fíe ulfa paje vel quíes pótelfein oo? 
mo ílla/nó eftpajc ímpíls!. oíctt ons Áfa.jdvííj & 
XJndecímu claudatio mala/ílam quívicít laudar 
feOemalofTaliqñoeeog»Oecípi9t focíú-zípíend g 
pendatflauda^etíáa mundanís táq* ñrénme lufot 
2 bon9 magiíter. 2>ed apiana beíhalís ííta laus. 
cíí fe laudar Oe reC>íaboltcafÍ,audaf pctoi in t>efidc 
rqa aíe fue in^t p8^S*5 eje boc vt fubdít*£jtaccrba^ 
ttic Oñm peccatoifífpuocauít ad irá coti a fe ad puní 
etidíí fapfum^'Duodecímu eft médaciúf © quot 
mendacía Oicunf íbia ludentíb z ab afptcíenrtbus 
( ¿ e d vt oícit am .^ ®ce quí oicút mendacíum ftlíj 
funt t»f abolújtjcq f qvVfCauctef £t;q6 per mendacíus 
aequíní cú ib i fie frbus reftítuere teneff z vt eís magl 
credaí mendacíum addunt íuramentú z fit períuriit 
qó eft femper mo:talc z grauííTímu peccatum cií fie 
oduerteuí ín ludo fiucejcrra ludíí ím tbo. ín fuma f 
Xertíumdccimíí eft ncglectuSfTlá lufojes ipter boc 
Vt babeantmagis temp9 ad ludendú neglígnm:^ 
uínaft ñuflas t vcfperas^ ozattoes tpiedicanones 
mfífozceorent vtoe9 faciateos víncere. 3cd nefeít 
oiuina iufticiapatrociniú oare facínozí fen enmíní? 
busf vttM'cit CTífo9;negligijt fefta feruarefqz ín illía 
permajcímeluduut,t plura peccata Tgrauio:a com^ 
míttút fí térra colerent q$ eftfefta víolaref © p u s 
íeruiteuó facíctís íneo ^o^tSeccatúeopus ma^ 
jcíme feruílef (jOtuartúdecímú cftodíum ^-Tlá odt^ 
unreos ¿i eis víncunt.altqn odiíítfdpfos fealiquan 
do verbcranfeSfOdiút quod pei9cftocum 4 nonfa^ 
cíteos vincercKEtíntanmínfurgítodiñ vtquod no 
polTuntfceleftiboíes faceré ín efona fuá infiguna 
l^cíútBcurientes^erpuéccst buiufmodL^cd oeus 
©ft¿du fuperboc plurús magna míraculat q? Oebi* 
utfmodi figuris ali'quadd epuít fanguís-aliquando 
tales a Oemontjs amrpn lat t boiríbiUV vcjraa'f Odí 
unt abóles rcp:cbédentes eos Oe tito fcckrc»íujrra 
íUud.^diobabuerútloquent¿»£tp8^ofuerófadí 
ucrfum me odíú pío ttlectíone mea ¿ Ziuíntumde 
címú ¿ parruipatío fcelerí8f 3ftud cm perm a mulí£ 
pamcipaff'ná quí oanr eis pecunias ad ludcndu^ 
«p parte lucrí+vtiqj moitalitcr pcccant.i renenf oe eo 
qo guenít ad eos quí muruant eís eria fme parte lu^ 
crí malefacíunt+ctfí núq^ rebabétlícj íuftc merentur 
cú fínt caufa malúiSuiafpicíuncludentes non funt 
írnunesa peccatís mulns curíofitans t vanítartSf 
^ e d z pareces qui no caftígant filíos ludetes grnut 
ter peccanr, Díguí funt mozte no folU3 quí facíñt led 
enam quí cófenriúe facíentibusf Roftf Oui mutuác 
tajcíllos vel 4 íu^omo ad ludendúlocum pieñátQf 
tícipes ertam funt maliV $¿<¿>ejctñdccimú eft qucftí3 
lítígíofa feu corenríofa verbalísv Dum,C-vn9Dicít fuá 
puncta apparuííTe.ali9negatfvn9Dicít vunm^alíu» 
contrariúfi eje cófencíoncinfurgñcconfumcUe z vec 
ba ínozdínataXótra verbofos noli ptendere verbís 
aitcatbOfíPultú ergo 4líbctr>cbet fibi caucre a cp> 
tcntíoníto que p:oducúc tot mala i f Decimúfeptb 
mñeftrapínafBliquado ení quafíviolenter trabíc 
vuus aliu ad ludn vel volente5 recedere ínuítú tence 
vel falfos tajeillos fubmíttít*i túc cft tácp rapiña z re 
ftítuere teneí q$ fie acquifiuit ci cuí vicit ^ n legé ocj 
Díuínl z múdanúffed cóírer boc accídir quí vna oíe 
víncit alia Díe perdit^vt mérito poííir Oc co oící. ve <$ 
pzedarís.nonne t t u pdabetis ipfe.q.O»fíct gírame 
quí fíe attra^ítínuítú vel fíe DcccpíMw cft reftttucní1 
dum quod ¿dídít.fed paupmb9 crogandú 4 De? 
amúoctauú eft fcandalúvllá boc vídef vitiú íhfecrí 
unm^Xú ení quís vidct alíum luderevbi nibílcogí 
rabatOe ludo inclmaf ad limilc^tpcipue cum fii^ 
fínt ínclínati z aptí ad ímitandú moics parentú ví> 
dendo patréludere.bUípbemare^clamare z alia ma 
la faceré qui.pdude lud9/inc freno ad talla alíucfcíc 
• v z fie fcandahsat filios z alíos fuo ejemplo ludendo*. 
r* SBed Oícít^ps íl!)atf):vítj.JOLuífcádalÍ5aucncvníí 
r oc puftllís íftis quí in me credút eicpedítei.úmclíus 
| eft ci vcfufpendaf mola afinaría in eolio cí9 z Ocmcr 
i gaí ínpfundus mans^ Dccimúnonú eft triftícia 
% que ín co eft tara fí pdit % níl boní libet eí agere*. ^ n? 
J ímo altqui íntrátoefperatíonc zoccidíic feíposXrt 
ftícíá etiam non módica aíTerunt oíbus oílígcntíb* 
%, eos 6 actu íta turpí i pen'culofo aíe z coxpoii ínfamt 
k coja oeo zmt>o.£t oicícaug9 oepe^ Ouv4.ca\9> pee'/ 
f catoi reuerfus ad peníréná íntereetera Oeber boc oeí* 
i ftcreOe triftícia magna qua Oeditbonis Oe fuis nía 
• lis operito^lfXligeíímú eftvfura majéímaf £>i cmni 
t quís p:o centíí queejeponit mutuo recípíendofjef vcf 
¡ v*p20fC*oícif vfurarí9fqd oícendum c Oe eo quípo 
C nú fe ad ludum d i Oecem flo:enís* z in cadem oíc (u 
t crabíf per luduscentúfloíenosf certevídefmajeima 
1 vfurafvnde z pío fe retiñere non poteftf fed vel rcfti> 
mere íncercís cafibus •vel pau períb9erogare in altj 8 
Oíante perdit fíbí ímputec z fue fatuifatt. ¿Jíura> 
rius Oícít Xnfo9|fu per omnes eft maledictuSf 
OígcfimwmpiimumélWpwíjifans 
Xoníra ílíud aít apfa.qXo^. yuTIo vimpcrcf 
mmifteríu nrm.i.feruiríii $ fcmim9 ppo. S»cd B lu^ 
dü fcruirur oiübolo&icut cnl De9 íuuem't^i.lras. ] 
pzmzo^  ná alie poítea funr fugaddírc.ad cóponendí ^  
biblia vbi eft 013 fapiemú rcucUta^w laucrut Oía / 
boíue cajcillii biblia fuá vbt poluit ,fpL> púcta tmefri 
Iras íuas mgras vbíín víuci^repcnturoís malicia \ 
pcd>ÜL$ eiií cíl malú qD inde no fequaf. 'ílo Dcftcit 
ibiq^cftrúmcaboininabileXrodomíaf'na adole^ 
fccmlimtfen víbéantad ludendú aírcíinútoíturpi> 
mdíní oantito cib pecunias .p ludo^fló gOebct oi^ 
cicbnítían9 qui oedit9 cft ludo cú vítuperet nomen 
cb:íftiV 
< 0 a . i n m a d f e c u n d ü . ^ v i i * 
fc5 ip cft infceabíle tale viníí ab boíe»nocaf cj: 15 q$ 
Oic^.cómozantiúfTló enítn calce cranrdíclícutraci7/ 
untclcctí tranfeútes De tcrrctia ad celeftíaf euntts x>c 
vi rtute ín virturc» q fu ríu m lu nt quereres > fed q fu nt 
fug terrá qucrúrcómoiáfcs iutcrfeniBfi^ fil'coJdcec 
o:c z ope mozáres itt ei8f¿o:dc quidcaujc íílud ps». 
PcuIob fuos ílaruerúr Declinare m ferrág cozdiSfff 
tn(ytinguibileDcfídcríú xTirim. ^zeinfupaUjCiUud 
¿ra.jcijc.Dc t?ra mufitacco^eloquiu^cJobaV^uí 
©e rerra c De rerra loquift-Ópere aútfq: oía facíúc vt 
Direnf fuítinenccs multa perícula'zlabozcs.vcmeís 
illud vcrificcfps. Xabefccrefecirti ficufareneá aía5 
ciVeciftiru Dc^úemififtí aíam auaiiejc qua auan^ 
cía.pceditluduSttabcrcerc.í^Deficerefricuc aranca q 
fe euífeerat ad faciendú telas quito capíac mufeas • 
aSicauar^lufoJcófumitreadejccogirádii malicias 
2 operandil quo poíTctalios Decipcre % íibí ac<!\rerc¿ 
* fice m í ^ f i lu foz cómomf in vino nó rcccdcs ab co«. 
jIBá ^ m pbm in lúer bico^f eje multis actito virtofts fi 
cu t í virtuorís generaf babít^quié De DífFicilimobt 
lis a fubiccro. z generatus babit9 adbuc cf iterarís 
aceito Dilataf z firmaf magís x D Jatat9 babíc9iti eí9 
«ctito magís ac magís Deíktat,. z Delectatio perficíc ; 
op9.£oíc luío:frequerás ludos ita Delecraíineo. vt ' 
rota qfi fuam felícírare vídeaí íbí poneré, q: pfue 1 
rudo eftqfi altera natura.ficutnamralía tollí no pnt 
ira que in pfuerudincm Ducta vt ludi. víjc pñc boíes 
auclliab bmói quantñcúcp perpedat: buiufmodi 
vituperan ipfumíXonfuemdo aút m malñ no mt 
nuic pcccatfi fed augcr.vt Dícif.jcjcíitjfq.ú pudenda, 
Z^átocnífuntgrauioía peccara quito aíam infclicc 
libend ín DcfeitoXomozatio cría vbí babítant.rífi 
Donio fir Dcferca/JBene boc fcíucpaupculc vjcozes ta 
liii i familicqi tales vtbabeátad ludendú grpolíác 
Domñ veíh'mentis z vtenfilíto 1 oíbus bonis vt nó 
fie 4 ínbabtrare íbí poííír. XUirabílc c % boiribile có 
fiderareqp üt illud vitíñ infepabile ab boíecum ¿ in 
co babituatusXt ideo cancarííbi quífep nctalíbus 
mífceaffXlñ in^tfOidí vituperatíoíié multo^com^ 
moTantíñ vfcp ad mouc toto tpe mozantiñ m bmóú 
Q u a n t u m a d t e r t í ñ . f v m 
facítillud vínñ aflbeían Demontjstq6 írihuíf cú Dt» 
citurtíu circúitu,#p9Dyabolí eft círcñíretXlñ ^etr9 
íu pma cano.c.v+in^^Bduerían9 vefter Dyabolus 
r á § leo rugíes circúin S i cu t crgo lufozes reperiunc 
fe ín via Dyaboli q cíl circüítus.ira 1 ín termino cuj 
co.f.ín ínfcrno/Onde ^fa.ljcVfíBui ponitiB fo:runc 
menfami libatis fug cá i^pterea Dinumcrabovos 111 
gladio+tbonút menfam fo:tunc(!j ludutejrponentcs 
fe foztune fíue E ta^íllos ludendo fiuc per carras* j£c 
lítí feríunf gladio Díne vltíóiB ín infcmo.'añ in car^  
tis fíue naibís funr figure non folum baculo^Dena 
río^tcupparñ*fed z gladio^f ad innuedñ g> eje ludo 
fequunf cupiditateSfpotaróes vfcp ad cbzietate. ver 
beratíones z vulnera*í Dcmñ gladi9mom'8 eterue 
Ducutín bonis Dies fuosfintiic Job.jcjcí.Jím pucro* 
ad inferna Defcédú^'Oidcnílufou'to bona x magna 
bona illa tpalia comedere^bíberc g ludos ac^rcrcct 
ide cft círcuífus vite co^f fed ín púcto ad inferna De> 
rccndútOpfiqucrütDecipercaUos ínpuncto tajct'llí 
•zDyabo^Decipiteos m púctotBis^qé e^pectácad 
penitetvdú fed eis Déficit» U ñ t.puerbialiíDíciT, 
vno puncto gde martíno la cappas ibííinferno fa^  
cíuntcírcium cum Dyabolo.quc Dicítipre3ob,jcjcií^ 
Xranfibuntab aquís níuiúad calozcnimíúftecon 
uerfo inreUígendu eft a calozc mtenfo ad fríg9 nimíú 
^ u e n t u r q u i d i n r i s 
cum altrícantito Duoto* puta petro z martího fuper 
flliquoreí eucntu picteríto vcl futurofputa mozteaU* J 
cuius ^ncipÍBfVn9 vt petrus aííerit moztuú taleDof 
mínñfVel venrurú talempzincípemad talem ciuita 
ti ínfra certu tcmp9.qé fi fcc9fuerttobligat fe mártir 
no Daturu m centútita tn 9? fi ita eft vt aííemít mar^ -t 
fin us ¿| tenebarp:iu5 viceucrfa tcncaf Daré petro cc>' 
rum. vel mm9 Pm couennoneadinuícé factamfVtruj 
t)íutí9 Detíncralligatá.cjc Dcconfuc+c.fi. £ t r 5 c Pm ¿tale tucrñ fitlícitú^Rñ+nonTed turpe lucrú Díci pót 
rbof^ma fe+x alíos DoctozeSf q: cií peccatú confülat /Jpcedens ep auaitcia z nulli Defermens vtílírafiff5 va 
in volutitatc^quáto quís cú volñtate magis eífrena 
ra z firmata in malo pcccat.fátograuí9peccat in eoo 
de genere peccati • é e d ludens cóirer eje ofuetudinc 
vtraciútlufozes funte IfrcnatiíTími z firmati(íimi in 
euarícia z altjs malis quecomítaní ludo vñ grauiP 
fime peccant • ü t bis Dcmñ cuenit q<5 ps* impzecaí? 
t>ícés*/íatc5mozatío eo?r Defería, t in tabcrnaculis 
eo^ non fu 4 ínbabítet* ¿ómozatio lufos eliíu baf 
raterie loco.fed illa c Deferta ab boíbu8fíffóne vtcnti 
bus^TIá nullus 4 ftt bon9cíuí8 vel rónalis perfona 
íbí couerfaf* verecundaref ením íbí viderí.áolñ be 
íhe íbí funttí.bcllialicer víuentes ficut beftie babítlt 
Shíratit4)digaliratí.Tl5 tñrcftítuereopozterDe necef 
Mítatclcd paupmtocrogandum vtaudíuia penn's 
¿ r boc magís cjrcofilío q5ejtpcepfOtar.|cííqfq*v*caf 
nó fanc^c.quí babetíSfüt vídef babere fitírudinej 
aliquam ad ludú eptum ad fufurú eucntunnTInUa 
enx leje mandat reftítutíonc in buiufmodi * z fi lef dí^ 
mtia -znaturalís .pbibcatomnéactú auarícícxtllící 
, teacquiTifioniSfVtmcrctricq ítozncamentixbmóif 
/ í ^ e a c q m í i t o p e r m e r e ^ f x 
tndn quod grínet ad turpe luern feiendü cft ¡?m bea 
ratbOífe/e^tff^.^ícbttntíigtt^Ct^pa^ina'íq 
pót v>cco fien demofina.zpfulcndñ ¿ illudpanpcn 
bus erogan no tñ tenrfoenccfe+q:etfí le)C Oíuína 
canónica «pbibeatocm b qnc lucra^nó m ipfam ac 
ceptioné vel C>afioncf06 añt ecclefta.pbibeatrecípí 
oblartóes taliñz in vcrerílegeintelligif l>Deobl3tiói 
bus ad altare*q<5 fie in fceteftationc crimínís vt illa 
magís erubefeatx oefíftatf t neeccfia videaf app:o 
barc talia fceler3f£.tidéoicédtt 6 ac4fítoB ocubma 
ru z fodomiá z adulteriu e3dc5 rónCf tñ q: fume oía 
tura Deteftanf fodomíaaó magis índucendñ ad* Oá 
dñ illud paupmtof fluida tñOícüt ^ acqutfitú per 
aduttenú c Dandíí a in cm9 iníuríá c facm»ff viro cñ 
íf^e c innoccSffed occulto m5 Dandíí ¿ ei ne cí ínno^ 
tefcatadulteríUfVelnifí cria ecótravjtow fide fregiífec 
túc ení pauperíto éerogandtt.í5>ed videf íde Dicen 
duq5 De altjs turptbus lucrí8*íí.;merem'cío ibmóu 
«0i ¿is tñ vel fiqua accepiíTent altq bona ín nobilí 
qntitare ab bis 4 alienare non pñtXa relígíofis.,ferí 
uíSfpuptlliSft clerícis c| ad bona eccttalhca.reftime 
retenenf bis 4 bñtcurá De eís vel eccrijs vel mona^ 
fterqs eo^f{^ue eriá ín bmói mrpitudínc vt cótín-'Á 
gít b fraudes z ípoitunas ejctozííones babuilíecten^ 
rurrcíh'fucrccía^babuítetíálaicovelbnti curam 
cí9 fi nó efl: fuimrí8*arfjciíq+q»vúc*(í rc8^ 
f a a é t i b u s v e l v e n § . K Í 
dentíto 0l9dio8f lanccas.baliftasvvenena z bmói4 
bus boies velledunf velmonunf vt^íítlicimeozú 
op9 vcl lucrn^Tlo f m ray.Dí(linctíoncfí>mo 4 ad in 
tentibnc eo^fc^o 4 ad ipfa o p a ^ (Buantñ ad pzi> 
mu fcíendú efi; % fi tales bec facist vel vedant fljfcr 
15 vtboícs talíbo abutanftvel fi feient' védát z Donct 
íalib9 4^ fcíuntvelcredatabufuros moztafr peceác 
í 0rauifíimefi oía petá que occafióe ílla^ rcrum ab 
alqsBP^nffibííputanfzrcífufit apudDcñ owi 
aía^que^terí5pereat.icúqfitífc+pcíp»c^vq.qfq. 
c»fí tu abnincsf jíte cñ fmt cooBato^8 oím fcelc^ m 
decómilíb^íóDebent^p oíbus penáfufiinerefí)*qf 
í.cmomun fú£íí añt Dícat fe babmífe íntentióe^cp 
^credebáraliñetncfetalía^fpíaltquc licitñvfunu 
velbñs aímíndíífercnte5 níbil Tub 15 cogitabat* vel 
ícpiozabotcpcétillicítñ talía facerevel vederettue fub 
diftíngucndñ+qzautíllercs funtq ad bumanñvfus 
pñt cífe vtílesfVtarma in bello iuft:o.cultcll9ad ínct 
dendñ pané.fl^uedá ctía venena apponunía medí 
cís in 4bufdá medícinis ^vcl cría ín colouí» aptan'/ 
dis xbmóúautadnuUñvfúvtílcsfuntnífi adpcc 
candñf ficut qdá venena moztífcra ad nu llum borní 
vfu5 vtíliafüt in ^ mo cafu nó Díco ípm peccare Ditf 
modo né béatintentioné cozruptá vt Díctñ cf mfi fo: 
te ef qlítate Bfonc vel tpís cognofceretvel^babilírer 
fibí Dictaret ofeía ^ ille nó qrítillá réniTi ad malum 
ppetrandñ+tñc cni nó D5 fibí venderé p tale pfcíamf 
^itjfqfVfCfDeoccídendí8.TtV.qfV.nonoÍ8f3nfc?5o 
aíítcafu peccat facíedo vcl tenedo vendedo vfalías 
alienado res talc8.jtjcí.qfúctitDe pfe,Di,v»fucaref arf 
De libello famofo quénó D5 quis oftédere fedDcftrue 
re^ afs peccaretguitcr*v*q4ÚB totñf r ¿ óptima^ ad 
boctlftDc}íbentcmptl.9'fepCfVbíponíf ralis regfaf 
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y ftagít íofe reíf í.q nullo mó b addítíeme altm^ref po 
tcíl cífe vnf vfuí bumano^nec emptío* nec mandatú 
nec fodetas valere pót* ü t oía mala q índe fequuní 
pñt íílí íputaríf üócozdat ín pdictj tbo+boftía ínno*. 
B e b a l í f t a t í j s i ^ o t a . ^ x i i » 
ípars fagittdrío^feue|:ercíriñ.pbibcf fub'pena ejtcó 
municatióís.eicDc fagítfC3fvnícofqd cóttcr íntcllígíf 
De bello úuufto ? p catbolicoSfTlam p infideles vel 
ctiá fidelcs ín tullo bello lícitñ reputaffTla5 \\\bello 
íufto nó refere qptñ attínct ad íuftíciá vtc aperte v í ! 
ejcínfidq8 48 pugne^íqfq»tí*Dñs^t pujare cg 
b alíílis videfeífe pugna cjcinftd qs^cdqjtnadqc' 
coicanóis pena tenct coiter Dóctoíes fitcanon fere 
de nó late fnle fíue bellñ fíciuftñ fíue iniullñ f ¿xói> 
cst iones cpfós l^aV 
^ > e f a c t o j í b u s 1 v é ^ x n i • / / 
ditozífoalea^ttdjcíllo^icarta^fcun3íbo^ffucozíí \ 
ferto^fcu cozonsrñmulierñ* capillo^ capítiSfítápa / ^> 
tozíto panno^^bmóí oiuaméto^.quíd inr^Oidcií 
Dícendñ De factozíto vcl venditoñb) alca^f tajcillo^ 
carta?f9? qz vt ín plunto boíes vtunf bis ad petm 
moztale.ipter ausríciátíó non videf rales políe epcit 
farí 3 moztalífVñ nec abfcluendi nifi talla Diímttár<. 
DepefDúVffalfa8f7fC*frcs.ifC.negodñf^uít'.cnanx 
Dícit^ nó efecurñ Detalibo viucre 4tu vfus l vt fre 
qucnti9 ad peccatñ q6 intcllígo De moztalí.xc turpe; 
lucrú. Híed De factozíto z venditozíto fuco^ z alio?: 
oznamcnroE videf Dícendñ % vededo bis be quito 
Tcít vel credíry vtanf ad pzouoeandñ 3d lafcíuia cít 
mozt3lef qzcaoperanf tali m cnminef íj.qa'f c.notujf 
íSuod tñ nó D5 Deíacílicrederenifiaqparcantfigna 
manífeíla vt in mcremato .Tierno ení cíl iudicsnd^ 
ímemoz falutís eternetDe pfc+.Dúí.íubcm9fObí 3Ute 
15 ígnozat vel pfiderac fed folú De vanítatc adutít cá 
ralito poíTint mulícres vtí cum peccato z fine pctó.i 
cñ moztalí z cñ veníali f m intcntione cas z qntúatc 
eiccelíusfütf inféríqesEvtínpluritofitlafcíua vel 
moztalis fupbia aut ísnís glozia.Du? cft Diccre tte? 
merariñ iudicarcV^ñ ctiá fittan^qrccíTus 9^  faciac 
mozt3leDífficilec(lDífccrnere*vñ non vídef cp in 
íufmodi peccét moztali^íDín9 enim l ííla faceré vlT 
venderé poztarCffed illa poztarevel vtí vt fuc^  q6 
vídef pzeeipueiní oznamcta.puocantía ad lafcíuias 
De fe nó cíl moztalc í?mfbttbOffe»fefqfClpjc+,^ bietíá 
/ t ) íd t ^qzmulíeres licítepñtfeoznarefVel vtpíeruHy^ 
7peccnrí3fuíílat9fVel3li4d crí33ddere vtplaccatví* | c 
^rísrui8.ídeo3iTifice8t3líuozn3méto^nó peceátin I 
vfuartis bmóifnififoztesdínucniédo aliqua fupcr> 
ftua x cunor3« Tice m boc faciédo Dícit elle mozt3lef' 
©cd fi Dicsf y querutalqs viris placeré vt ín plurí 
bus falrím ad inane glozíáu Dícendñ ^ ínanís 0lo^ 
ría eje geiTcre fuo c veníalef m.b*tbo.fe*fefq,cjcjrjct|. 1$ 
3liqñ pofiit cífe moztalc ft^erfuadédí funtigíífale^ 
ad Dimíttendñ opera x vendítionc taliñ vanitatum 
nontamencogendí per neganonemlabfolutíonís* 
í>u bia ením Tn mdíozcm parfem funt íntcrpzetan^ 
da^tra De rc^iuris^dlotetpe ipfo ante vfn ozna? 
rusDicefT^tiVvú 
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l ^ t 4 l l v l l i v l i o - 7 • y ^ A l l l l (^vendírcarevtvultfTííhcno:míterpeccam:p(p)um5 
rue.íDefactíoncínftrumenfo^mufico^'rvru eoiú cóítatc^ tales 4 vícmaliavd alias res. autenafn 
Scíe i ida Pm.bftbo*rc.fcf O'ars bíftríonat9 oe fe no 
cftiUicítaiqíozdinofad recrcationcTrolacíñ boíb9 
grbibcndii neccíTaríú eft vite buman^fícnt íal cí 
bo.p codímentOf oúmodo fiatlocis tpíbus *: modís 
opoztunís i apronís laícia afs peccatu eflTer.vtfí reí 
po:c pníc in locoecctíe a,perfona cofiafttca.velcum 
ínmria Dci v c l ^ i m í fi fíerctcñ verbis turpib? 
velactítomrpiarepñfantitofVclcujmcanrafionito 
itüceftillícítú tmo2rale.í.tt3liaepercefites nó funt 
abfolucdí neclcóicandif^t setalito loquif cypzian9 
ín.c^Dílcctíonc.oe pfc.Dúq^aug9.M.U^vú4 ve^ 
Sfnonetas emút vt cariftiá inducá^ vocat rayf nepba 
/ das beluaszmoztalecfrn guiTffiueaclcricis fine a 
laícis fíat.fed £;raui9in clmciSf3nnofz bofti.Dícunc 
^ qui emút victualia i can9 vendatípc indígétie c^ 
fcj emerútnulla vnlitatcpéfataff.imifióís fuepfonc 
ífamilícvclfubuentíóispaupcrúffedejccnpiditatc 
vtiCB peccáffttó tñ tenenf buiufmodi lucra reftimerc 
cems pfoniSffed Debent paupcril» erogan Pm ray^ 
vtfjcíííj \ q. v*quí babeas f cu.c/etSed b ^m guítVve^ 
rú eft oe boneftatc confilq nó X>z necelTiratc f ficut Oc 
lalíjs turpib) lucns oictú cftf 
^ ^ ^ C t ^ C S ^ u n t ^ a l i a p l u r a . f x v m 
i Btínetl5ad turpelucrú* vñ t paupento erogandú turpia lucra vt in mittcndo vel poi tádoarma velli^ 
te cófílio tñ.ficuten'á acquífirú per artem matbema gnamínafvel quccúcp mercimonia ad térras folda? 
ticá.í.oíuinatozíáfVtijriíq^qfVfC^ babet[fCúfcf feq. no fubiectaSf'r tales vltra peccatú turpís lucnincur 
í a u a n t u a d f a c i m . f x v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tce inftrumcra mufíca. Cíí vfus eo? oe fe frt licitus 
íta íozmarío z vendínb, *jlb>5t tñ mulríplicit*elTe pee 
catñ in vfum co?* vt fí ad lalciuíá,puocandá vel ni^ 
rmá cóplacenrtá fenfnalé * pma|tíme auté ín oiuínís 
officqs pulfareínoíganís ballatas icannbes laica 
les videf magna Oeí írreucrenfía. 'Recita 05 placeré 
clcfus populo ad aures qé Oifpliceac Oeo mifccndo 
carnaiia Dimnis offictjs^ueení cóuéno )C(5iad be^  
liaU^tfi mnlfinó ppcnduneoccantíoníh).ali4 tñ 
mundanii vanípcípiútfVñ trabimf magi's ad car^  
naíia ¿p ad fpi'rituali3,£tcyp2ían9 Dícit^Cogítano 
carnalis et fecúlarís boís abfcedaf.ff r pe ozationís et 
©íumíoíficíj.occojife^í-úqñ • Of? aútmoztalevel 
veníale fít ípfí víderint 415 facíár*. 
S ) e e m e n n b u 6 t e m . f x v i 
pozemelTíu blada z tpc vindemia? vinu z alíos fm*7 
u c r ñ q u o d q u í s ^ x v ü L 
pfequífín feruíendo vfurano in arte illaf«pfonefa cú 
eft mediato: ín malis ocríbU8*.XPíles ín feruíendo 
m bello uiiufto qjtú ad ftipendíú fuú.Tlotari9ín faí 
cíendomftrumcta vfuraria.'r bzeurf quodeñe^ luc? 
q6 quis recípitp opequo feruitaltjs ín illicirt8f*Ltt 
crú etíam q<5 quis facit in opando vel vendédo oíe^ 
bus feftíuís vel inecclelíjs vel altjs locis índebitis». 
'Recípíendo etíá pecunia ob electionem alicui^ín alí 
qua oignitatem tempozaUfOicít g u i l ^ eft turpeUtf 
crú.Tconfulendñ ^pauperíbus beif.qjuís boftí^Dí 
earlífimoniacúf 
OXapfm.jtjtííq.Oe ínbumanitatct. í § d i í r a t i o c o n t r a m í f e rícoidiá feuínbumanitas ponífyno filia 
ctus vtpoftea can9vendatinfutunr.D'citcanon lyy auarícíea.bvgrego.ínlúmo^alViab yfíJ5.Tafb»tbo 
elíe turpe lucm cú fitob cupíditaté nó ob necclíitatéC 
):üq .q.iití4quícúC5K©edvlUntractamfuoplení90í / 
ftinguit.Dicitenim $ 15fi't auttpter bonú cómune. 
autpzopterbonúpziuafumv Sípzopterboníícom 
mune*fícutiofepb emit frumenrñ tpe abundarte vt 
poíTet.puidcre patrie tpe inftzmíst^eñfjcli.boc men 
4 tozíñ eft*3dc ray .^ i aút ^ter pzíuatú cómodn tuc 
. tríplicírer^^autlffitejcpzouídenfia times nepoftea 
babeat ín futu? emere ((indiguen't cum can9 mtf z 
tñ poftea cü nó indigcat ficut credebatvendídit ca^  
ríus q? emerítfed nó carí9cp vendafin fozo.215íicítñ / 
fe^fef£tcófiftíe vicius íftud in I5^qut8 nó fubuenic 
^jeimo ín necelíarqs vite cus pot. quod coiter.pcedit 
citauancia ejceo9>am3tpl9fubftanti3m tBalemqj 
.pjcímú f aúf £ t talís Déficit a faciedo elemofínas co^ 
pozales q cótinenf ín boc verfu,vídel^ftlíritOfPotOf 
cibo*redímo.íegofcoU¿go*códoXoqucsp8fDefub 
uentionc^imi p qua cjccludítnr vítíú íftud obdura 
tíoms p mifericozdiamtfíc ait ps.íU'^eat9 4 íntdlí? 
gít fup egenü z pauperé ín Die mala Uberabít eú Do? 
min9.Domín9 conferuet eú z viuift'cet eú z beatum 
facieteú in térra*nó tradateú in maníto inímicos 
eft.jfdcrayfíguiT+tínno*£tmu{tofo:tí9líí?facitep/' ci^fflaturaleeftenícuílibetappetcrebestitudmcm 
ptet3tekvtff»cjclucro véditióís indepuídeat pauperí v *: Vitaremiferiáqueeftei contraria. Sed cü p obda 
bus*Dú m modérateKfacíatíta y p csriftiascóítas^ mtíonccontramifc^íam effici3f quis mtfemm9f q: 
nonledsf^ Scí5opót 15fíen^m luíficia cómutanuá / Danatus*t>ícif ení Xí^atb.tjcv.^ibütbi*.f,íiniferií 
vt facíút mercatoztrB*^  licitepñt^ opera fuá recipere / cozdes ín fupplícíü cternú z p míferanoneS.T elemo 
lucríi vt fuftentenf Dúmodo nó íntendát cariftiá in'/ / Anas Debite factas cófequanf be3titudincf qz rnifen 
duccrc^3d¿Dicttguíí'.t3ddítm3p'me fialíud gen9 
negoeíatóis nó nourtvnecaltas b5 vnde víuat vel fu 
íhntef cú familia fua.lTertío mó fien pót (Jejc auan 
cíatíra ^ vii9ttn cmítDe bmfmodí % pgregats' po 
cozdito Dice? ílDatb.jCjcVf Ocntte bñdicrt patrj mei 
percipiteregnúf^furiuíemiDcdíftís míbi mand» 
carc Tendeo ettirpádú c íftud vímút elemofina Def 
btro mó faetcnite é vt poucniaí ad bsntitiiám 
fnmiít ps f t>¿m8 • ^ cams quí mtellújít«vbí m'a-
^jírnú ymbiimgm'taseft: cmdícínda p ronabíli's 
elcmoriaecrog3fóti¿tibíf^eam8 quí ítirelUgif fu per 
cgeríúetpsuperemf 
S^niípmidelítaB beced eliminada pioptcrboírí 
bilis íenrenric euaííon¿4'bí.in Oíc mala liberabít euj 
oomínuSf 
Xemñ ^ íníquítas beccíí cfFugada p^opterple^e l^,/' 
tísvíre fructifícanonc4búon8 cóferuet eum» 
0 n a n t i i m a d p ? í m n m 
ollendtmr q'vítíú boc cftcradtcandúÚE boc ^cSrraí 
nú ínadctunf/nbueníre pauperito^uó enipor'alí 
quid efficacius fuaderúq^ cu ollendimr eje co beati> 
tudíneadípircí.^eat9ín(!ltquíínrellígítf Contraría 
eí mutuo feeppelluntfSed non fuflPicir oareelemofi> 
namfnifíoerur Debito modof Onde ¿ccífVíj fojít 
faceré elemofina ne Oefpícías.Oonec ínuenías íuftuj 
id eft teneas ca? ¿¡uf ^  Debite poííit erogartV[£t Í5 no 
cat p8tcú 3Étfü6eam8 quí íntcllígícXcíí ítcllectutra 
tíone pwuidetpaupibj t egeníSf ©zdíné nauít ny+ 
pones círca boc Oiftinctioné» Dices elfe Difcernendus 
ínter petetesclimofináf 2tut petút quafí ep Debito ve 
p^dicatoje&tplatuButfímplicíferpio cozpís fufte 
tattone^n pzímo cafu DiftínguCf q j 3ut fút nofí aut 
non»3 í funt norí Tconft3teo8 míflbs vel pftírufos 
ad pzelatura rcdpíendi runfttfXo^ií^ Ouí aíían $ 
feruiíít cú altarí eticipaní f £ tnon alligabí8 os bo^ 
uís tríturantis -re. S»i vero funtíncognítí etDifbítaí 
en eis tsle ofiñíciu fítconccíTum». p:ímo Debent c)ramí 
ii3rí 3n ira luvq: circa maioza maíus piculu vertitur 
Tñon ení eís tm Dattpalía fed fpüalia accípíw'n 4b> 
vertíípeíiettlümagntt4DÚ|cln.quíefc3m9f'^0l^n^r 
faifa Dífiemínare vt bereticí quí fimulatfanctiratcm 
vtcerretaní quí multa mcdacia fingút. 3n feéo cafu 
cUfffpemtfímplícíter pío fuftcntatióecozpís íterum 
fubdiftíngue^qzaut potes ebíídarefeu.puídereomí 
bus.aut n o n ^ í ommb> fufficis.omníte^dtftícte 
fubuenire Debes bñtíto índígentíá^nmfátnosad 
bec ejrempla abzae x lotfoqz omnes índiífercter xtcMi 
piebant.ínter alíos cria angdos recipe merueftf Q t 
ncjcíjCf £ t í n boc cafu Dícít¿nff Ouíefcam9ab bac 
abfurdai Dyabolíca i pemptozía curíorítat^nDífcer 
nendo ínter pauperéi psuperé^lHon ení ejevita eo:ñ 
quos recípis mercede nbí rem'butur9eft Deusf fed eje 
volñtsrex bonoiiftcentia mult3Tmífertco2día i bont 
rafefDiftf|:ltjiCfquíercam9f£tqÓ Dtctúcft De Dando 
oíbus índíftinctead fuftenran'onévbí quís fuffícíaff 
inteUigendummfirecipíens eíemofínas abuteref f vt 
puta vel male ejepédendo. vel piopter boc traderet fe 
negligen'e cofífjs De^uífione fibi facta^anv.q .Vf ca». 
nonomnís ^ndígentito aütad moztecvuátúcunc^ 
malis«obftinans.ejccoican'6»berctícístíudeí8f -z ínfi> 
delito alíjs femp fubueníendü eft,. 2ab oíto cn'sm fí 
opztcret/urto'accípecñ nonínueníref aliter ad fubue 
níendíXfDíft.ljqcjcvíf p3fccf3n fcóo vero cafu cú.ff (fe 
non pot oíto fufficere DícítSmb.noucm eífe pf^derá 
. da*ffftdenvqiftdelis p^feréduscftínfídelúqó mtel 
lígendñvidelfcererís pantos pcípuc cqualítatc ín¿' 
gcntic.Cauramf qullicltónflifcapfíuíab boftíbu» 
funt alíjs pfcrcndiXocñvtfí capws p :optcrocbirií 
íuftíi eperucierur m caitere^  Tíam fí ommto Dcbctur 
mifcrícoidiauufto ampU9íllis+Zeínpu8.n«m fi t^e 
Qfflícfoni8fucmUtcímpctretzc*fi rpcquo Ducitad 
moztéfXDodú^vt non totñ necvní íímul oes opes cf 
fundanftfed Dífcretc Difpmfcnf+7 boc mfí aliq ms cp 
toto veUetmundúDefcrcref vtreligíolíf £jremplii m 
belífeot£t fípótplurífo fufficicrertradcrc.meU9eft: 
vní tm Dare»fed non mdi9eftvinvel paucis ad fuf 
fícíenriam mulns ad ífuffícíentw tquafí mbil f m 
tlxvvbí fupza. TlecclTimdiné. vt^pinquí fanguiní» 
entrañas pjefcranf» Debilít3téfqj claudíf ceciVi ínaí» 
lírudínarn alíjs píefercdífune/nobílítaréaV verecúí 
día que ingenuos«pdic nstales^fatem+q: fenes íu. 
uenitofCeter^  parítoJ3ferendí funt* boc plene babe^ 
Difljcjcjcvúnon fan8f£bo.tjtq,qvf;jcjcuót,£)cbtbit5 ca 
ntatís % beneficio^ ad magís piopínquos t aniñen 
tes magís cft ejetendéda,. iiícd^ppmquitss vnt9 b^ 
minís sd sites poteft attendí Díuerfímode f m Diuer 
fa ín quito fíbí borníes ad ínuicécómunícant. vtco 
fsnguineíí naturali cóiñctóe+cócíucs m cíuilúi fi'de^  
les ín rpú3li*Tlíc De al^Sfi f m Díucrfas coiúenonea 
funt Díuerfa beneficia ímpédendam3mvnícuícB eft 
magís impcndendíi benefteui ptínés ad illa rem n^x 
quáeft nobis machis cóiunct9 fúnpi'r loquedo tñ pe 
variartPmDíueríítaté locosi rgm % neqoeógf l l á ux 
ulí^uo cafu magís fubueníendü eft eperaneo ¿ putaT 
'cftSma neceííitare pam' non panécí illam neceflí^  
taté, j t¿ Dícír tbo^vbífS^ nullñ benefactozis cft beí» 
neficrú ficut parcm^ldeo paretcs ínrecopérondís be 
neficíjsfuntoífoaíqTpfcredí. mftnccdittasccálía' 
J:g pponderetfvel aliq alta concuño^pura cóís vf(l¿¿ 
tas ecctejie velreipubUcc -^ CXii m eftrema neccíTitate 
magts citentDelerendíftlíj q^parentesf 
' u a n t u m a d f e c u n d u 
Scíendú ^ per mifcóíam demofina^ cuadíí fenté^ 
rtaboznbílís Danatíonis qua Dícef^tcmaledíctua 
ígnem eternu.Deelemofína ení é 2 f í bo^^+£lemo 
ftna a moztelíberatf2 ípfa cft quc purgat peccata ' 
'Bcq6aítp8*3nDíem^li^abiteñDñ6 " 
)eccafaf£c ñ 1 ^ 
ÍDies maladzDtesíudícn ¿ t t c u ^ r S ^ v n í S a u s ^ V — ' 
mala cft repíobís^ter Damnatídts fhíam Dura coí> rruii¿>> 
tra eos pubUce{at3mf^cotr3 aútvf 6if ^a, íjf jfudí^ 
• cíñ íine mifcnco:día Jflíberanfef fíet tllí quinen feetc 
míferícozdía ínbu manus ejetftens.Uñ p6f]clvitj. De 
Díuiteauaro aít.TIo D3bítDeo placanonc fuáf 1 pa> 
um redempnonís anime fue labozabítíc^'Ubí tría 5 
epnotanturf 
¿zímíi ^Deo cictatfrrecocilíaíus.quia no DabúrDeo 
placan'onem fuanu 
¿ c é m y a pero c^tatínejepíatust quía necpíen'nm 
redemptionís anime fuCf 
Xemú 9? m eternú DuratcraciatuSiq nía íabozabíc 
ir» ctemumz viuet adbuc ín finenu 
'Quantum ad piímñ Dícic ^ zegf ín ojartone 6 eo 
Dcus quículpa offenderís penítería plac3rís*3cd 
medícamentum fozti9quod ogatur ín penítentia eft 
mírcríeoídía elcmoíínetínquít.SmbtDe pe^ DtftinCfí^  
rr:cdícamenfu»nncícin figura buíue Oicítíacob Oe 
cfcuiqucm rímcbar^fercfffn'amT^lacabo cú mu 
ncnbu0»43cnf^jáj.Dñs cním placaí muncriho ele 
moímariU Sed ínbuman9 cum nó Oci demofinas 
c^auarícia ípm placarenó pcrcR-.í percófequens re 
manee ínímic91 nrt qÓ facít boní pót Oeo effe graiúf 
(p^uantu ad fcémOi):írnabucbodonofo2 peccaro 
fioametibeccaratuaclemofinís redime 'OañAi^ 
f s am ív*ibecc3ti8 tu ís ven u ndat9 ee»f • rya belOf re 
dímc te pecunia tu a»f. g elemofína0• oe pe.oí»í. medi 
<ína»©ícutígífpeccatoTp elemofínam contnrióís 
ijuá Oataíe fue liberar fea feruítuteoyabolí zpetí ^ 
adeulpáf^^Edfmofiná quasOatpaupcrt liberar 
fe a pena Ocbira fupplíctjf é e d ímiferícore non-Oat 
clemofíná íntenoje necej:feno:e.í.t ideo q: nó Oabíc 
pzeciúredemptóiG aiefuercmancf fub feruítureoya 
bolíin peccatí84 £-1 bis fequiftertiü.Ilajeje^ nó 
placatbicOeü qucoffendit.fed cum peccaneaccedít 
«d Oíé malam íudicíj in fme vife fue.t.poítea mfine 
mundújdeo ín Oíe mala nó liberabireum oño.fed 
Oíccrcúú algs^cmalcdicfiín ígneetemú ^m 
pB.iaborflbírínrfcrnú crudanto^tquare non libe 
relfa oanatione ín illa Oíe aíTígnat pzo cá tnbumaní 
fatéoícen8t£.furíuúnó Oedifti's mibí manducare 
H^atbv^v^ UífirariOcbetinfírm^ttnbulat9 ve 
confuleí verbiBrfJdiuucFm cojpozalíbue obfequíje». 
rubleueí fí mdígeattpalibus fubftanttjs í» medícís 
•zmcdídníB. ¿tftcutoici? 3obfV. 'Qífifans fpecíej 
tuá.í.^imúmó peecabís fed piemíú mereberis^Oíí' 
cente¡:po*3nfirmr':ul vifíraftis me.^icamícííob 
vífirauenlteu Oepauperarú tínfirmatú vrnoncófo 
laréf cíí»í3ed qi repbéderñrcíl 0ícére8|pdbypocrí> 
íím perculíum -rbumtlíatúuoeo oífpltcucrüt.íll^b ^ 
taríoebetfinbundus 24 mdtgrt. íunllud*Ro*jctj > 
S í fitítínímíc^tuus potu oaillí. multomagíe be^  i 
tuuolíSfíl^atb.F* (Buipotñ ocderír vm ec mímís * 
tm ín noíc Oifcipulí nó perdet mercedé fuam^Rebec 
ca que potú oedír elic^ cr .pcuratoií al>2ac poftulanrt 
meruítmagmficemam•mol^wcopularí.¿,iClb9Oeí• 
betpauperí míníftTarí fm íllud^faflviíj.frágcefu 
ríentípanéruñ.Tloíeetnm paníe íntelligifurdbus 
jE>ignáterOíciffr3ge.ú parre Oa»vrvídcf5 fmam^ 
Oúl^ví.c.nó fans/íló rom quis fibieripíat*fed q6 
babeteíí paupereparti3F*ndm'4ifrange.ff plures 
Utes faciédoOa plunlin TDdí9 cft ení Pare multís" 
adfufficicntiacft vm'ad fuperabunrtantiá. 'fiaHéfTI < 
'Cícít \ cft cÓísTni^ TfiTñb oeber paupent» ftert lau>< 
ta cóuiuíaXlñ aug9 oícinDentfauperitoyiliaot^; 
uíteSft ípfí vtanf 0clirarí80i.d'»'nó coganF*Z u^u 
Sícítnó alienu.uOeTOlc 3cquífit( que Ocbct relhtuí 
T í a vtoícíf £ccí»|cjqcíí^0uí offert facrífícm.fecdic 
Ocfubftanría pauperú quafiquí víctímatfilíü ante 
patrcfuú^úq.q^v.ímolanB.Diucs cpuloqi míeas 
pañis la5aro nó Oedír ín infernofepulc9 gutrá aque 
babere nó potuít .|C v í^ , Xcgcre í. veftire nu dñf 
hib ^comp2cbcndiFocco<Jpmmentííco2po2í necef 
íaríuívfuí aptiK£fa.lviq. Cú viderís nudú operí 
eú*íBé oftendit iob optime fe feruafle Oices^í Oe^  
fpejei p2etercunté eo 9? nó babuít veftimétú. % abfcp 
operímento paupeiftft nó bmcdifcriínt mibí (arcra 
eí9.* Oe velleríh) ouíú mearum calefact^é.bummis 
me9 a íuncrura fuá cadatOcb^i.^r Octbabita q 
erar plena opento bonís eje cUmcfinis Oiaf B r\ ip 
g>vidue(lentes oftenderiltperro fuñicas 2 veftes qs 
eísiprafacíebat,eí:qu32iCópaírioncpcír9mo2ti;ani 
fufcitauit.Sic iobánes b3ptífta admoneb3tturba 
oiccs.Ombabctouas túnicas Oetñbab¿tí»Íu.i^ 
¿20 vna ení túnica vtejcponíc biero9. íntelligif vefti 
mentú fibí nctelíanú 2r3milíe fue. p:o alia m.fdligií 
turalie fuperflue vcltes q funt paupcn^oandcUt 
eníaíramb.lfíudo^eft vedimentúcio recludis.fc$ 
fuperfluú.oújclvtj.ficutbuTlófubucnientitoenini 
Oe veftimento Oícetín íudício ÍDatb^jcv^Tlu^ 
dus fui 2 nó cooperuift^  me^ideo,. jte maledicti w 
ígnéTc.^ Xolligcrein-Oomú pegrmos.ad "Dcb.vb 
tiflfeofpítalitsté noliteobliuifci.lSer banc ení quid» 
placucrúcOeo angclis bofpírío receptís • ficutpo oc 
ab23annlo tb t¿en .^5ob etü oftcdit fe buic voí; 
caite opcK oícésv/02ÍS nó nmfít peregnn9.2 boftiú 
meú vi3to2í patuít ^ o b ^ í - ^ t b o c fierí 05 bibríter 
úl^em.iiq.'DofpitsleB muícem fme murmurattóeí 
¿"DíerOf Des bofpites adueníenteB teta fróte fufíipi* 
h mu8.2 eis pedes abluim9 pzeter bercficos.Similíé 
( q i multí 0ífcurfúttrutanm2 cerreraiu2 larmeuluee 
ideo cauteínbmóí a coendú ene oámficef. Dicif ení 
i^qfqa'fJfBdbeCf IT^us ín pera^ignís infinu» fyes 
ín grcmio»male remunerar bofpites fuos * £conrr* 
oomoBbofpitítoclaufas ín fodomiB ignís edeftí» 
cóíuprít.0¿»dq.^.ú3ic 2 ígnis ínfemi ínbumanoff 
bofpites Oenozabú+quítoOtcef Dofpes fui 2nó col 
IcgíftiB me.XDatb.rjev (¿Zx fe¡cíú opy míícéíeco: 
poíalis redimere capttuosí 2eo8 quíoettnenf apud 
ínfiddes redímete majcíma miTcóía eft^ cú ibí pendí* 
teFnó folum coipus fed ctia aía^pio quoetiá cálices 
conftart 2 vedi fuader ambzo.OiccBf <S2n3c9 facro^ 
cft redeprto capnuo^. ¿ t veré ifta fu nc vafa pzecíofi 
ciucredimútaíasa mo^ re^  jflle verus eUtbefauru» 
4 operaf quod fanguís jrptopera^eft.jcq.q.ti/Cau!? 
rú^ r idé etiáoicíreje fnía fe^ te fmodi vniuerlalis q 
babef.e^qtcaptícoB^auiin^epBfTlolanus vir fan 
ctilfim^^vt refet t grego»in lí.Oy3f qz p?o redcmptíóc 
ftlq víduefcfcruituríVubiecitínfídelú0cBcapftuos 
L )tpianoB 4 Octínebanf ab inftdelito bngobardis pe> 
ttjta rege 2obnnuítlíber3rí xremittíad^ía^ £.0» 
quocp q Oen'ncnf íncarecríto pzo oebítiB 2 pcipUeft 
neculpa fuá redímerep eiB foluendo crcdirozib? vel 
muruando magrta elemofína fíx multomagís ¿js 
OcbetOebítozesfuos^s nomtimpotetes ad foluen 
dú eje mifcóia rdajcan%quod oñs pcepic Otccs»í fa» 
Iviq^Dimíttíteeos ^ cófracrt 'untliberoB.illos eríí 
^ íníufte ponunfad carceres íuuare vt abfoluanf 4». 
líber 4? poffe oebct labozare.fíc Fccirabdemelecb ox'i 
nucb9 regiB fedecbiepeurás pzecít» fuís 2obn'ncff 
aregebtcrcmíáfijbctam mílTum mlacú.i. puteú íi> 
ncaouaad ínftantiá facerdotú(|pter verir3tem qua 
p:enúci3b3tfufurecapnonÍ8 b!erofolymo£ índeeje? 
trabi 2 fibí p^u íderí e^  muir ú oeo placuít. vt ba^  
bef bíere.)r|ccvítj y3nfupera feruícute liberare feruoa 
pcípuepoftqp efTecrifuntjcpíaní. 2crcdípórcos,be> 
ne vfi^ roB fuá libcrfat¿ ¿magna miTc^ia.ficot 2 ipf» 
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(emitas c magna miferia». U n t gt^.t>ícír y falubií 
rcr agtf ft botes quos libcros ab ínino natura pcalit 
2 íufgcnttñ íugo íubfticuít reruimft8+ ín ca qua nací 
fiicrármanumítrcris beneficio libcrwft reddanftjcq 
qtq»cúrcdcprozfvbi poíccjccmplñad I5inuírá8 nrt 
redeproua 4 nos Dyaboli caprinos libertare Dona'/ 
uítf íjtlltínni op9 mirerícoidiecoipojalís étjSide* 
re*í.fepetirenio:moSfXbobías fepelícs efíá córra p 
ceprñ reg^  fcnnacberíb mo:mos oe populo (uo.i alt 
qñoímírtcns pigndtñ vcKcjtequcref.nccttmens mí 
?Tas vel pénenla moitis^ter boc multa Deo placn 
icvtfíbiDíjcír rapbadangelus Xbobfjcíj.^rejcmaí 
gna mífenacecítans z pauptan's Oeuenítad illumí^ 
natíoné t magna pjofperíratécñ filio fno.filq iacob 
cú magna oilsgcntía fecerútofficíñrepulfure ípfíus 
vt babef £5eñ.vlf£c ín peni oíctú fuit Oc íní^ íoaf 
cbímf Bepulture a3ini íepelíeí.*Díerefjc]cn*. ^ tnus 
manet ínfepult9». Denoteertá mulleres mane cu m7/ 
cbodemo z íofepbmultu^ comendanf Oe fepuícura 
píe i gloztofe cpbibíra |cpof 2Patbf penul. a d B etí í 
facít qd babef.jcí^fq.tjfC.ebzonfif^.ref/Ctcpuis (ef/ 
pultura moitui nó cóferatmomio q^ mm ad fenfum 
que co:p9 non bjpoílmozté^cer qt> faluato: no po 
nít ínter opa mífc&'e ín indicio re^ rendat 3lla cnim 
tm ponítquefubueniút vite bumane, m eríá nó me^  
mojat ca.q: boíes ep fe ad boc inclínanf eje bumaní^ 
tare z vtílítate necoipoja infecta aeré ínftcíát. tu fm 
b.rbo4reffe.q.)tfft?fptinemd Ocftjnctííf 4d Deei9coi 
poie agaff tu qjtñ ad bocg» víuítínmemo:q8 boím 
cui9 bonoj Oebonclíaf fi maneat infcpult^tñ qjtuj 
BdafTectñqnéadbucviuens babebat oefuocozpo^  
re cuí pío^ affect9 cófoimart Oebct p9 moztem eíus f 
n ideo laudabile op9cíu8 & 
opemurad boc.f m íUud.t^-i^Tlo &ííigam9vc^ 
bo nec^  língua.fcd ope z ventate^Bd boc aute 9> ve 
limus lopcmur bonñ alicnirequinf y^necefliraí 
ti rubucniam9ft3ña.3o»ítj.t>ícíív Ouí vidcritfrent 
fuñ necefle baberc z clauferit vtfccra lúa ab <o • qíía 
cbariras oei manet ín illo,¿t ideo efcmofinaí: largí'/ 
tío c m pccptOf Sed q: pcepta Dsnf Oe acnb9 virtud 
tú neceífe é y boc bonñ clcinofinc cadat fub peepto 
ñn ^ act9 virtutiSfí.^ m recta ró requírit^m quaj 
aliquid c cófideranda ej: parre fcans clcmofíná.T aíi 
quid ep pte rccipíétis. ¿j: pte Oátts cfl: cófiderád ñ y 
^HlludqÓ cft inelemofinas erogandñíítei fupcrfluíí 
Cnó folúm reTpectu ruüprt9q6 di vltra illud qdcft nc 
l:eíTaritt nature fiucvite fue^pííc.fed z rcfpccm QIÍOZÍ 
quo^curartbiincübit*q2pn9opoiter9>vnufquircBí 
jfibí.puídeatibis quo^cura fibiincúbitfípoílea oe 
. refiduo alior rubueniat ncccííitatibsjfrÓuequo^Dia 
tur needíanu pfonc f m ^ pfona oignítatcímpoztat 
fícut z natura* ^ mo accipit fibí ad fuftcntatíoné{pííí 
coipons q6 dt neceflarííí mímUcno virturts nutritt 
ue.Superfluú autéerogatad gencrafíoc) alrcn9per 
vírtuté generatíuá.£.tad boc facitqé Oícitjcps Tiu* 
fu0Moá rupcít oafe elemofiná zecccoía mudafñt 
vobíSf únullá ímundidá auarícíe c|t te'poialito coní-
traberts ííct)iTpenfandOf .^tbicro. Aliena rape con 
uíncíf 4 Tibí vltra neceflaríaretínere^baffOí^ltj.^.i 
^jc pteauté recipícntís rcquíríf ^  neceflitaré babeat 
alíoquín nó cftró qred elemofiná ocff Sed cu non 
poflír abalíél vnooíbus necefíitaté babenríto fub> 
uenirúno oís necdlítas oblígat ad pccptú.fed folují 
íUafínequa48 fuflctannon pon ¿t in bmótbabec 
íocú qi5 ait ambJo+^afccíámemo2icnf¿* fi no paui> 
ñi occtdtftúoúlRcjtví^ CfpafcCf tr>ic § Oare elcmofma 
n a r í t t í t t t t P t t í f í &. I I J OerupfíuadtOepíeccpro.,rfifrOareclemofinácí4 
U a H l U U l u U I H I U U • y * l l U clttncictremanccte.al'soareelemofinádloccófílio 
pzíncípak ollendif fruct9 magn9 mífcrícozdíe ín vi'/ 
ta pñtiVOñ»íftbí.iíqtOicíf. dietas ad oía valct pío* 
miíTíoné vite que nñc ell bñs/f fpíntualís»coipoiaC 
ífutnre-^t Koeclaratps.ponens ^drupltcé fructn 
^zímus.eít. D ñ s cóferueteum.f. ín vita gratíe': ín 
í>fperitafe tpalú^c?5s dl.vt víuífícet eñ fpiritualid ilemoipzm Dtcat qé cómunc cíí+í.alqs cóicanduj 
. extrema i 
fícut De quolibetmelioií bono Danf corilíaf<5íítau^ 
té fuperflua nature z pfone Oe neceílítarc peeptt ero) 
ganda.qJ Ij íínt ífti9 qjtíí ad(ff):íetaté.tñ luntz aíioí» 
rñ babentíü poreítatcm qui índefuftentari pofíent 
qprii ad víum^Uñ ambzo^í.plvíí fficuebú tnqutt • 
c\i vt oicif X>o.tiíjffclemoftna ab ot petó xa mozte 
liberaf.'Oñ ifili9 vidueiarcptcnc^ pterelemoima lu 
fettat9 fuít.ttj .'Rcg^ví^Zertí^fruct9 eííf beatñ eu5 
facíat m tem.íffelicéifamofum í Dicíteníboeti9y 
largitas bommes claros facít* auarícia^oodioíbs » 
éá'uart9no tradeteu ínm3n,'immico2:erjpintuáí' 
li'rcr/.Oemonñfnñ cotra íob qui fínreiemoiínís oe^  
dít9nopqtuítpualerc oyabol9cñ fuis malícífs ifla 
tpenecefliratís ^m glo*t fequirunpl9cB fufficercrad 
fumprum z violentcr obtentñ cft£furicntiu di p&9 
nís qué tu Octines/nudos vefíimenríí quod m reJ-
c ludís* ÍDiferoe feu caprtuoc redeptío di: zabfofu: 
rio pecunia qua ín térra OefodiSfXanto^ ergo te fet 
as ínuadere bona quati's poííís pzelí-sreq?) velisaV 
Debes velle.bec ibú C j t m i nota q6 oictu eft Dene 
ceflítate nature z períone boc íudtcandií dt ftn 9 ^ 
' L» ¿wJ- g^g^t &tdyty Pare elemofiná fite&kepto ita ^ 7 babilftcreífimart pof.TIecopoztetcófidcrare adocs 
P H e t n p m l i r í q ^ cafus4pofluntconrin/ereínfuturu.bocciiíeíTetDe 
'iCf qi omittedo eam punif etemali^  vt patee 
^^XPat bfjcp, 3te maledtctí ín igné eternñ zc. q§ pía 
s- cá oanan'onis pomf omí(í?oelemo(Tne,.£furiuíent i 
r no oediíh's mibí 
craílíno cogitare q6 ©ns pzobíbet.focd Dcbetiudt7/ 
can fuperfluu tneceíTanú ím ca que .pbabílifer z vt 
ín pluríto oceurrutf jfdemípfctboan.iíqfDíjcVf vb¿ 
Oícit xaddít^cafus ejetremeneceffitatis íadicaná9' 'nvT y^  ó Oe ií -rc^ed nullus punífígne erema'/1 
^ ¡ y uclr líter nífi,p moztali.^ Ró buí9 eft* q: cu^ptimí fít Oílc^  7 cííqñ appare'tlígna pbabilía future nceeflrífatis ep 
- v h Í V W ^ ^ 0 rub Pcept<:> ^ m ltlucl J w f o s c efl peeptñ meñ ) tremenífteís íubneníaf.vtcum quís vidctpauperc; 
A oL>vt:0ll,^ 9ri'8 MIJl^nece(íeeft oía illa cadere fubp^ / iiidicventccibo vd pom vdalqs neceífartjs z bomvt 
ntn fr*tcpto fínequíto Dílectíopdmino conferuaf, B d Ot \ nes unpotétes vél pigros ad fubueniendum íUí nec 
1 lecnoftcautéEíinctvfnófolávclím9eíbonúfcddíá | paupercpoflrefibí.puideretnccení ejepectanda ell 
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vltíma t cjf trema itcccíTifas»q: tííc foife non políet 
natura luuaníam Dcfecfa.Día'tcriá beat^tbo^nó 
tcndquiQ quercrequío babcatncceíTiratc, fed fuffi'/ 
citvtbis quí v eniñt ad tioticú fuam fubueniat^ré 
quodtmch'ndígcritibusfubucniKvrDíctñ cñquV/ 
libcc DC arfe íua.mciic9 ín medendo ínfi'miíB pau^ 
penbue z.pcurando medicinas •aduocat9 ínaduo 
cando.inrilcófult9 in cófnlcndo i fíe Dc alq8f 
g > ? o m a í o j í D e c l a r a ^ > j . m u 
nonc bui9 matm'ef flota que biemter oídt Duran. 
ínfütjfDÚ)cVfDícíccníycíí vfus bonoiujejrtcríoiñ 
fit oidínatus ad fabueníendíí neceflltanbus vite p'/ 
íentisJubuenieritía ífta Dcbct efleozdínata '^m cba^ 
rícatcm qua quís tcncf^piímofibíf fecundo .pfimOfú 
comcti9ftertioejctraneÍ9 f'necelíítas autequam 
patif ínneccnitanbozbonís ejctcnozibnB poteítcííc 
ou ple .^abrolufa i pdítionataf Bbfolura qñ omnía 
bonarpalía quequís babet a func adeo ncceíTana 
«y ííneeiB nonpotcíl víuerc £.t bec vocaf neceíTitaB 
narure. .Condíríonata^oquandoruntei necclTana 
nd fuiftatuB Occentíá t coferuatíonc^ bec Oícif ne> 
ccfliras perfonef ínqptu perfona nommat oígnítatej 
í ftatúf Díccndumcrgo ^íllud qó eíí necenarium 
iwturcnecclíitateabroluta no cft p:eceptñ oarc tmo 
ílü'cirumfq: plus teneí fibíq^ altjnilud aufC5 quod 
d i necelTanü ad Decentíá ftatUB folú ejt pzeccpfo Da 
rí Debct per rcleuatíoné ftatus alteríus.q: nulluB te^  
nd verecundeviuereín ftatu fuo vcreleuetaliu5 
©eccntem ftatñ, í@uod auté cft Cu perfluú vtrícp rte^  
cdritati naf ure J^ z fíat9 oebet oan p:ecepto J m ÍC 
tud Íu#jrúO<5 fupereíloatecícmorínáf'neccflouí' 
biú qutn fíe p:ccepfumrefpectu ÍÍÍOKquifuntín cp 
trema neceflitafe.qTfíiUuderpceptóoandumc q6 
t neceflaríñ pzopzío ftamí a foitíoií-z omneíllud q6 
fupcrflttínDe lilis autequí no funt ín ejetrema necef 
fúatelj íínf ín magna verecudía nonaudeo oiífíni^ 
re nec plene códemnare maío:c partem oíuiíum»red 
fm auctem ^ Offupja allegata? quenó folum loquif 
DcneceiTitate extrema fed norabiláverecúda vídef 
Tonare bocf 
^ o t i í s í m r c r p j e d í 4 » v . 
crís.piímo ^ no oare elcmofínaj q<5 pertínerad bocO 
vítíú ínbumant'tan'B túc d i moitale qñ quís íuper'/v 
ftua vltra/.ncceííaría naturc efonebabéB n5 iub^ 
ucnít pafíenríeptremam neccíTiraréquam noui't^m 
tbo.ncb.t Duran^na^.DújcVfiberueñtín quolíbet 
i&ct>ocum quís fcíensejctTemaneceífitaté pjojcímí 
no fubuenít el oeeo* qó eíl ííbí ncceííanu perfone+ú 
ad Occciitíam ílat9 fui z famíiícfed fuperfluñ natu^ 
rcaboc f m Our3n.trícbar.ín4'itj».^edfbftbo/e.fe. 
tq j^qcq. Dícít boc eífe fub pfílío.vn no peccarct tílud 
omíttctiB ralnmmo:taljferf@5 foitcintellígíft)cta^ 
ITñcícfí ano perionea.quo ad Decenríáf piopter cuí9 
carenríam fuflíneret magna pcrícula vel Oana e ozpo \ 
ríB vdsíe . Oaádo etíamnó píouídef fibí z luis frn I 
ílarum fuá i índú^nn'as ejr auarícía boc ages veíq* ¡ 
pcccac^Xerfío cum quís oeíuperfluo vmufcp ne' 
ccfllratíó namrct^zgfone non fnbucnit magnas nc 
ccííítatcs tmiTerías patíenrífo+etfí no effremas ííbí 
notase I? videf efie quafí moztalc írn DuraUffed nó 
pm t b o ^ Cuarto Oarc elemofíná De neceífano na 
turcf fJibí z famílíc eííe peccaf ñf q: contra cbarúatej 
f m tbottícbarfi Duran ¿t boc mTí vtDícíc tbo. fcfci. 
q^jtjcqfVbí.s.quís Darec perronealicuúqicofíderat 
vtiUoiem illareipublícc velecelefíe quáfevcl fami> 
U'atmt ideo p:eferc cóferuanoné vite illíus fue fubuc 
níendo ct De necefTario vire ad q6 tamen cenef eje p^ 
ceptoied ptinecad magna perfcctíone^Xaudabilí^ 
tereníquís DarctelcmorináDcneceflarío perfonem 
d wcntibo.effi nó eptreme cú vdlet religioné íngrcdíf 
velín pzomptu perínduftria poííet (íbí cito fuoDc^ 
ccfiílam pzouídcre^m^b.tbo.vbús^t^auínto qñ 
indiTcrctcDarer velnó índigenrtbus va male vtcntí 
busfv*q* vmon omnis;notay Tí pater filiú.vcl pa 
^cronus libeitú.vclDñ8 feruñinfSntcm veUííá adul 
¿^mm languidú ejcponít.veleí alimenta negatípfofil? 
Teto filadla patria poteílatc liberat9ímgcnuírarc5 
Jlibcrf.z IcruuB ínlibertatci capif i JIU quoc^ 4 eos 
(fulapúTtnópoííuntpiopterbocinco^ perfonis fií 
i bí íus alíqó vendícare*bec ín Decretad De ínfanttV ct 
/ ' lan(e]cpOfC*rí a patre.3dcm r ay^ t addp^HÍ^ l i ' a 
pzcíumiMnfozo pcnítétíalt eft cac^  patriada vel bo^ 
mícida íudícandus p eo % boíem cuí íntanta necef 
fítate tcncf.perículo mozfís eíponit^nfpcctís tñcír 
cíl(lantr)8.7 vte mois índefumtrubfecuta vel non 
crit penitcntía moderandaf £5íaut¿bocfaccrentp? 
dictí parétes velDñítqz foztencc clemofínas Dando 
aut querendo nec eos ad'ter alcre pnt.túcf m guitfín 
'nullo peccá t íí nil omiferínt De coríngétito, ii^ut ctíá 
ffiltos p adulreriü vel foznícatíoncin acquírur.ícd ad 
oceulraríonem peccarí xtollendñ fcandalum míttat 
¡ad bofpiralta reneníiUosalercejcpenfis fuís^zas^p 
wdcrcTípoflun^ 
! ^ ¿aprm^pvtDc ínqaíemdinc mentís 4.nímíaíi9^ 
Jjicimdinc^ 
r i r ^ q t t í e t i i d o t n é t í s p q 
níturagrcgOfiiyrídffilía auarícíCfad qua 
y4 ^errínetínozdínata rollícitudo arca tem^ 
J pozalíaqueacbzíílo pzobibcf.cñDícítur Xí^atb^ví 
"llolire follicin eífcf U i quá etíá remouendam qboz 
raf pzmeeps apollólo^ Dícens.í^mné follícítudíné 
veflram pjoqcíctes ín eñf qm ípft cft cura De vobís. 
i.^e.v.&uod veKelTeaflcrítpSfDicens ín perfona 
]cpí i eum pfecte ímítantíñ.^cfo mendic9 fum tpau 
per.Dñs foílicitas eílmeíf/uítení)cps mendícuSfqi 
ccaltóEclemofmis fuílentabaf.Oñ aug^abebat 
DñsloculoB oblata afidelitocóferuans.vt fuozum 
z aiioc: neccíTitatibus p:ouiderec»jctj fq+úCf babebae 
Dtcíf ením mendicus j f m a n u Di'céSfqz tales pct¿ 
do'elemol'ina comunif er ejetendüt manu.^aupcEDí. 
cítur gnafi paru babens^Tla multi fant mHúci quí 
(ñutrii ba bcnMed pí58ef&m mendicás parií babuic 
'OñípfeDícebatf'QuipeB foucas babentftvolucres 
celi nidos .f lít;autcm boís nó baber vbi caput fuuj 
redínet*lDatb+viíjf€i cñeííct íta paup z multi altj 
t i pfecte eum imitátes .tñ Dñs vt follícítus Dc íplís eis 
e \ $má\t&cá qiaptÍ3 efbomw ad.rollícímdínéM 
cm.V,o& (¿yolUcitudmenó pígnrwTídcaf oiícoj 
darcínfmtmftja oín:ípul9a mgro vmmÍ8f&cicn 
dum ^mplcjc c fotliamdOf 
QiU crímíalis t repudiada^ q i ínímícú Oci ^llímtc 
^ c é a rpalís z modcrandaf q: mmiíí tímoj ¿oñdi't, 
Xerría ípínmalistamplejcanda^qz mulcil 9cí amo 
rcm acccndír. 
i & t p z í m U c í t a p o l l o ^ • p i 
lus ad ^Sbifaítí.Tlíbíirollíatí rírís^ttalirollíatud^ 
ne criminalí.^.ft aurc folücitüdo cn'mmalta fot moi 
raíiB m'plícirerf'Utio mo circa fgalia gucrendo mm 
rum laDorado méate tcoipore t'n eís cóllímciis ti// 
né vlamú.f.ípfa rpaliaj)lu8 amando íalute) pzo^ 
p2!'am.<5olIídcudo eni impoifat quodd¿ ftudíum 
íSmdí i i autem d i vebemés anímí applícatío círca 
fllíquídf^toc bacimcllígif i l lud fUce.íq+'PcccMo 
rí oedtcOe^afiiíctionem t curá fupcríluam vt addac 
í cogreger»f*fempo:alíafitradat cí qm placetín con 
fpecm fuo,vtrelig{ori8 boms ibofptcalito» qu íbus 
tandcfalíafeftádo OimíiTiítplurímif¿tfubdítf ^.ü 
bec vana zcaíía fcllícitudo c i^^ afl^ £^ eft»q: non quíe 
ra tan ímú ípfius Dtuífis p:our dlímobar.fed valde 
inquKtateúfVndemquíetudo mentís z>ícit¿Bmit 
mi i(t aranre que fe eutfccrat ad facíendñ fubnles fe 
fós quicrmulcaB capíatffed Oefacílí cú fuis telis ab 
alqs animalíb9 Ocftrüítur * S i c ralis menre euacuí 
«romni vigoze rapíértczmftidead co^írandú fubrí 
les vías ad Oecípíendñ íncauros.fed ípfe ab bomíí» 
nibUB vel falte omino indicio arterír. vana cít follici 
rudo fuá q: no afferc ríbí illum frucríí quemeredir/. 
vira erernam eríá paupertbus Oimítrédo.nífi ipfum 
veré peníreaifT q u i b Oeber fanfíacíataito mó follí 
círndorempoíaUñeílcrímínalis ftn»b.rbo * fe»fe.qf 
lv»qñ eflranra irátno:dínata ^pa fpincuaUa falutis 
fneneceíTarqs rctrabif cam omírrendo vr lucref. pn 
ta fi ira ínfiftit oceuparionib*. negociaríonibo attifl7/ 
cíf^recollecríom meltiú i víndemie*^ omímc fernare 
fcííaa'eíunare Diebus pceptíSfaudiremifTam Mcb" 
feíhuís.confírcrúcoícaref t bmnfmodífDe bac oícit 
jtps Xu.vííj.^ollícíwdobui9reculí fuífocar verbuj 
fcj auditá vel infpíratñ ne fructíft'cct ¿n mentef 2 l d ^ 
ctía facír q$ aír gregoa'n^íjcJitmoialVf^és bu íns fe 
culi oílectiócs ínrerrenis rebus fozres ranrtf*ad follí 
cirelabozandnj pío eís»ín ccleítífo Débiles* IHá pz( 
tealiglojía vfc^ ad moité Oefudare appemrTípTp 
perperua nec parií ín laboíe rubfiílum te, in OecretJ 
Dí^lvq . o c s . S í qm'B afíte^ nimia follicitndine qná 
geríe ad tpalia no omítf ir fpcíalia ad falurem neccíía 
ria.fcd oímínuif De Oenoróe i repefeic a feruoze Debí 
to. veníale enr^erriomo cft moirali's ralis fbllúím 
do^qnená maltjB criminibus apponir Dili^mré cu 
vram ífcninaad perpetrandu m>Dic¿mr cm fotlicit9 
fím yfido.quafi folers cit9f £t f ic mu Iteres funribi i i r 
círe ad omandíí femultñ ponenres De rempoze zDi'/ 
lígcriaf £ t gulofi ad píepar3ndu5 ciboB^ z ambmofi 
ad bonozea piocurádos zbumfmodú^f De bac mí 
tcllígif tllud ^jouerb^i . j£)tpecrano fol{tcíro?*ff ad 
malum peribir* feec amé follíarudo crtminalís ideo 
rep4letídaf q; facít boícm Dco mimíí»tC» per ble fer 
úíat mudo Tcu Dy abólo • fed nemo pot Duob Dníí 
feruíreff.fibí cótraríís -rconrrana iubcnntof vtfunt 
jrpB iDyaboluSffpirííUB i mund9fS»crMir4s m ñ í 
do z Dyabolo z a m ú u s cfcfl Dú acqniefcit repranoí' 
nibUB á9*z amo: tépoiahú rcrü fuperar amozé DeiV 
& ení Deum Dílígcrcf.odirct mundn Dyabolum,. 
nó c&rum ad narurá fed ad vina íprúiBi mundí que 
ín eo repenunf icpmm ad malicia DyabolíDcreflá^ 
do ípfa vinafScd quí feruít mudo z Dyabolo nó D¿ 
lígir qmdé ipfum namralií fed fuftínct ryrannidc ci9 
z alreE.f.cbnftum córéníf in eo cp non femar manda 
ra eiuSfTlolire ergo foUicíneffe De bmóu 
. ^ e e n n d a f o l l i a m d o é n u 
bumanaliSf<Suía enímbomo mulrís índíger. bine 
ab bumanirare fuá mftigarur ve follicíref circa rcm> 
po:atia quíbus fuítenratur rimens ne fibi Dcftciant<r 
fed illa cít moderanda remouendo illum rimozé m > 
ozdmatum.quo fcil3 rímet nc criam [abozando z fa> 
tiendo quod m fe eft nó omirrendo enrl falutis ani^ 
mcfucDeus nonipzouideatfibífqí princtad quan^ 
damDifñdcnnam bonítarisfeu pzouidenrieDiuine 
iboc vrtcp peccarum e^Ündebic ro .Xaboz ejeerec 
dus eft/ollicírudo vírands que fctl5 pjouenir eje ida 
Díffidentia ad banemoderandam^ cú eftviriofa re 
fecanda.admonctapfus Dicensf Oolo vos fine.foU 
licímdineeíTe^raliímoderara.piccipir cbzíílus pit 
,céB+2T íarb.vi. 'nolíre follicinefle ínlcraftinum+jíní 
fcllígifaufem pzo cmHiho rempus fururum f m bie'/ 
V o f ^ w cuíus DeílararióeDícír bear9 tbo.fe.fefqflv •> 
rcp nullum porcíl cífe virruofum op9 nííi Debíns cirí' 
kCÚftanríjs vcftiatim ínter qnas vna cít Dcbifií remí-
puBtímtUud ^ c c s . v i t j ^ m n í ncgociojcmpuB cít 
z opo:mnífa8)quod non ineiercríozito rm openbus 
federiam in ínrerionbus locumbaberfollicirudinej 
O m c u í ^ e n i m remporícógmírpzopiía follícitudo 
fícut rempojí cftarís cópetít foUícitudo metendúzr i 
poziaunlní follicírudo v i n d e m i e ^ í ¿js crgo intge 
eltatj iá De vindemia eéf foUictc9 fupflue poecuparec 
fururírpií follicitudiné * vñ bmóí folücirudine'ráq^ 
fugHuá Dñs.pbibj DiMlolirefollíciríec ícraítinñfX 
qfi róe^ aflignat Dices Xraftin9emm Dies follicttus 
etit fibttpíí.í vjpuam follícitudíné.babebít q IfulTícíet 
ad ia f fUgendña íam^boc eítqíS fubdir.Dícifur/í 
citmalicía fua.í.afdicrio follícítudmis • í 3 u m i f ení 
íbi malicia nó .p petó fed pzo malo pene foUicitudtó 
qucafftígít mcnrcf£)fcluditaut¿jcps bancfo'dicitu^ 
dinam pjoccdentéejr nimio rtmo^Defca9trtpÍfa raí 
t i onevñ z ter Dícírf Tlolíre follícift eflef que fenrtalíí 
ponif.b,rbo*feJefqiVfarrtfVt.TSzímo sarione maío 
ris inftuentte,ibúTlomieammapíu©eít cpefcaic* 
lefttalis rariOfjCluimaioza pzeltmtvtícpej: amozc 
nó ef Debito t mínoza pzeltabít.ferjt Dcus Dcdír no^ 
bis animam z coípus i víram fivte nollra follícímdí 
ne que vtiqj fme comparatíone funt maioza z pafc'/ 
ctíoza efea z veítímenns.vt patet eje fe* íítctíáq: róe 
qzfinis nobiliozcítbís quefunradfi'néfedadbünc 
fmem funt ozdmata efea ad vira fuítenrandá.t vcllí 
menrum ad cózp9 coopenendú z conferuandaj.JÍ ^ 
pzouidet De mwii&Qmio cozpus z anima piouw 
2 P ütj 
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eft licúe,Í finó cprum appcnc?ramcnc&tum íudua 
bu vobío cj:pcdirc*£f ideo nolire foIlícíricc.Secmi 
do boc fjcif ranóc vbmozts p:ouídctinCfíbu'Rerpi> 
cite voünlia i cóííderareliíia te. ^cefl: ralis ró*<Ba'/ 
picns quígubemat fapícter Oomú fuam omnib94> 
uider.aripzouidctmimmísanímalito.vtcaníbuBf 
auíbus i equis.p:obabilc cft^picuidebírcreaturj 
rónalibus.Sapícntifllm9 eftocuB lopumegubcr 
nat Domfi fuam vmuerííf vñ fí p:omder vt manife? 
fi:c pater auibus Oc viem, ira $> abfcp follicirudinc ea 
rumi OBercminandí'Zcongrcgádi babent vndevt 
mnu£t berbíe i vírgulris pzouidct Oe ránobilí ve 
ftimcro vr funr flozee ¿l oicunf lília babentia ira pul 
crum colozeivíuacctTK^ ralomonnú^fuit índut^ 
veíle ralis coloneSUec tú berba reuvirgulta que bíc 
feuú Dicuuí foldciranf ad facicudú fibi tale íudume 
tuni,quaufoniagiscrcdendúeftg't)c9p:ouidcatí>e 
rufftcícnrí cibo z veítitu bis quos ad imaginé fuam 
fecit cúctis uobiliozcSfXcrtío boc cjccludic róuc crc^  
deutie'Z fpccialis beuiuolentie^bifTíoltreroUicití te 
bec igíf oía genreSf i . infideles ifiquirút^fcitení pater 
veíler tct/ir c(í ralis róf^enres.if infideles+nó ere'/ 
dút oiuiná pzouidéná cura babere oe actite bnmM 
m's.'z ideo nó mi?fí follidtanfad íftargalía inquíí 
reda cíhmanres fuá mduftría poíTe ca babcref Sed 
vos fideles cíi credatis Dcúgubcrnafozé oím^t mo^ 
do fpecialiojí oúmnó opoztetita follicirarí. fed laba 
rádo t moderarc^uidendo cófiderein teo^Jnfuper 
parer ali^s eftpius t feit filios fuos indtgerc quo fe 
porcrítcófincrequin necclTiratibus cop pzouideatf 
OBed pat? ceíefhs eft ptjlíim91 kít qi bis oíbus íní' 
digerís* Tío opozrct ergo Dubitarc DcpuifionCf t Í5 
nolire folliciríeirc/Refpicítefilg narioes boím. oíd? 
^ccí.íj.':fcitotcqznuil9fperauitín oño tconfufus 
eft permáfic in mádaris cius toerclíct9 ¿fqfD^null9 
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rollícífudínctf»fpúal¿ boztaf Diccns» (¿ucntépn'ifttt 
regnu C»eí ic^Vit ení Dicit bícro.in omcf.De cibo t ve 
ftimenro fpúali Deban9 femg clíefoUícínf ílíb9 fpírí 
íualís ^ aíareficífeftfapíc'tia feu verbú OeiV q: vtí>í 
cif ÍI^arb.íí^Tíó ín folo pane víuít bó fed ín omní 
verbo q ó ^ ceditDe oze dcí/Qcftímcra varia funtba 
bitus virtum quito aía oznaf.Uñ ambzOf'Dcc funt 
interna mentís velamía.úíndumcra, Hírcabecígií 
rpúalia D3 bó follicírarícrga oeu. erga feipm»t erga 
^jcímñf € I^Jímo erga OefuTIam boc eít vrni ^vlrí^ 
mú y oe9 requm't ab bomme vt ve? boníí • vt Díciíf 
2l^ icbt-ViVf+rolltcitu reambulare CU3 Oeo tuOfqé fie 
^prcr fcruenrcDilectíonéad quá quis Bduciffollícite 
ozando t mcdirsdd.Oñapfu8'Ro.)Cíjf Soílícitudí 
neno pígrúfpñ írraenresf oño feruícteSft ííc quenf 
regnñ oeí p:ímn4spotíílímü r e ^ ñ glozie* C| é d o 
Oebet bó elíc folUcit9erga fcípmí caücdo abmfídtjs 
Crabolí í culíodíendo (enfue fuos t^s nó perdedo*. 
U ñ oícif Dcu^iítj. £ufl:oditcmetípmtaíam fuá 
follicítc 2td q í facíedíí Salomóninducíte¡ccplu$ 
fozmíce Dicés.'JbzouerbfVú ü a d e ad fozmicá píger 
3 cófidera vías oífíe ab w fo?imtá¿f$nüitii 
z folIícitudínéf que cú nó babeat t)ucem nec pcepto^ 
r¿ neqs pzíndpem cógregatfíbi in citare z parat fibí 
ín mclíe cíbiuSíc bó in rpe vire pntts non oebctpií 
gnrart fed folliatarí Dií pót fibí cogregarc mcríta bo 
nocoperumt fapicnriá.tílc queríe bóiuftícíamre? 
giiU'f vírmres z bona opa quito venítad regnñ f 
Xerno Oebetquís efle follícít9 quo ad.ppimum/ad 
¿pbc.íiü.SoliiciriTeruare vnífare fpüs ín vínculo 
paciBfí-tponírab (5e^emplum ín cozpozebumano 
Vk&iUJÉo&M ^ íoínuíce fibí follícíra funt mcbza 
fc5 ad íuuandú aire? alíud z fubuenicndíí^t gm» 
pime fpectatad piaros follícitarí erc^ fubditos infpí 
ntuali to t tpa lib us vBñ *Ro+]ctj. í^uí peíl ín follicií 
fudinct pater erga filios * üñtserbobiaoícif ^cuj 
mozá.facerct.f.filius m rcdeíído follicít9erat pa^pzo 
filiof^,teóiuge8alfer^)alfero+íXo?fVtj^iSuíaurc 
cú vjcoze eft.follicít9 eft qíío placear vjtozí z ecóuerfo > 
í.tmatrona Oe.puifíoneneccfTario? *• Ü ñ martbeq 
faragebateírca fteques nn'níftcKúfDijcítjcpSf íDar? 
tba manba follícita esf 3n quo non De follicirudinc 
repzebendif fed Oe turbarióet murmurartóe. 
¿ i fíe queredo regnñ Deitíuftícíá eius folíícítudíne 
rpíntustbec oía adqcícnf rgalíaf vtnó opctreatfollí 
cirari anpíef 
iTXífulus fecund^ Oereftífutiomfo+capl'm pzímíí 
Oc reftitu tióe in genere vbí ponuní vígintí man9 ra* 
pienrtú quo?queübet babetqume^oígítos.úmo? 
dosfi ficcentu modi ín quito fit reftítutio vel eroga 
tío.tboc g modñ pzcdícatióiSfín ^ ctiam Oemulti^ 
plící nauuf.pníe ecelefie z relígíonís.vbí ctiá ponun 
tur ípcdítiua reftitutíóis z vtílitas eius» 
f e m a r e m a p u t 
fpacíofus manibus íllíc repttlia ^rií 
nó eft numer9. Bnímalía pufílla cit 
magnís illíc ñaues pertráfibunr*ps 
ciq/JLoqucs pzopbcta Oemaríbu* 
^íus mundioftendit pencula el9 z confequenter eua^ 
fíonem^nam píen9 eft mundus maníbus raptozuj 
z iliídte acquífito?.Oe quito Oícítau^9. Tíon Dímíc 
tít peccatum nífi reftífuaf ablatu5.mt} »q*v¿.f¿ reSft 
Oe refíuríSfpeccatñf (i. víf vnde z ÍPatb* ¡cviíj »oícíí 
Tscddeqó Oebcs^apfs^Ro.jcitj.^Reddíte omnito 
Ocbíta^lÉuod ení oebef etfi benígne remittíínon ta 
menímufterepm'turf peccatautéquivltra Oebttuj 
cjrígít.2títaug9fjcii^fqfU£tqz opera noftrí faluato? 
ris vlrra venta tem bíftozt'e reí gcftc alíquíd nobís ín 
i finuantmozalíteragendum ín quoeus ímitemurcp 
\ boc^ípfeabtjtíTans marevtifcríbifj^vü fíríttm 
afcendens ínnauículátrannfretauítfVtbabeí XPaí' 
tbeí^/ígurauif 9'0ebcm9íftud mareíftíus mun 
di tranfire ad q(> eft neceftaría nauículaf qz ípfe vfus 
cftcavtperueniam9ad patriam-zcínitate noftram 
z ín montéOeiV Xna ergo notatpfalmifta ínpzedíí 
ctis verbíSf 
'Jbzímú qualítas mundíalís fíguralífer .Oefígnata f 
íbuDoc maremagnú*. 
Í5cóm malígnítas enmínalis generaltf Oemonftr* 
ta.ibí^t fpacíofum manito illic repnlía ic». 
Xcrtíum fuffragabilítas.faluatons pluralítcrp^ 
i t i ú m i } b ñ m i 
pmtzMJUúwucQ perrmfibüt, 2 pcralíquá hM 
rú natiium opwtcrtráfiref 
í ñ n m t m n a d p n ' t n u m 4 * 1 * 
cófe lentmtía cít fctoegrcgOf bcr,?9lío^fm3rc mutt 
du fignificare per muíms í&ewiímtce fed pzotiííc 
íufficiar tres e^mettf 
¿ t pnmo per amsrícsííofté* 
í5c<5o pcrflucmanoné. 
Xerrío p pencümttonem. 
ri?o*tDígntt ffldíítca ppetmttféígncrtemOf Ü ñ ad 
ainann^gfiig alíci^.libtdo.auanciaftoís p:au« 
aipiditas eft»bic igníe ejcuririió murtdar» Ocpe^oú 
in»c.ín(?bccXtaug9^í^uicncpaute alíq^ceperfo 
íftis tu fe oñarí cognoum'r nrfi M'gne fe cmedaueríc 
etertia illú flama trucídabitfc»í,jcjcv.mulfí fííff Jnctii/f ñ 
íus figura legif jE.fo.í:üqfy pbarao cfcrcimfuo//¿r J/**^ 
tranfíés p mare mb^fubmerfus é Oelccdco m.pfuit ' 
díí.fed filtí ífrf colúna mtbts eos pccdcrcejríeríítilleft 
3dlTgnífícaiidú g>t)edirimüdo ocmergüf m^fun 
^ 5 
L * jt CIMmw ení mare picif quafiama f^q?ff^ efus aquaj. dñvino^/edípl'soeivtdésocñ per viñaftdé 'tráfc 
f/iT u^^cn: amamfit faifaf t tbiamara víta.fic mundy w\c ple^lwmt mundñ libcratíadiutoiío t>íncgref£tqú 10 mu^ 
L&fÍY* > ims c amartmdinitof^ccsttjXúctí oies á9 l a b o : ^ » dus iftc fit pofit9in maligno rotusfípfc íobes ín fust 
buBierúnís plenífuntmecpnocréquíefcitf >6erñf frit^macano^Declarás^t.q.c»í0cq6cíh'nmudOf[auc 
felicitas bui9feculímultís am3rímdínib9reEfa cílt^jécócupífcéríacarnis^aut cocnpifcéna ocub^^aur fu 
¿tgregofDéq?5 bíceminetplus merouto afiñeif gbia vítCfXl^undú vocatamatoics múdit perózcs 
bonouh? gaudet.t>ifjcm.cmeruíf0uí8 políet replíca'o ín 4bus tria é t elíetq funt redices oím malo^.(Quc 
reei9amarímdínesf*nñcamancafcórumelía roerí tría ponitpSfeflein mariOe loquif fed fub figura 
fione.Tliíc ínfirmírare z pfcenríonc. a l íqn paupra^ "llacocupífcenría camisa lufmríá ínnuttDícés 3llíc 
te % alio?. oeceptionCf tñ tanta ¿ bumana eccitas reptilia ¿jrñ no cít numer9fTvcptilia q co:p9rrabunc 
9> fp vellet bó m mudo ilto eíTcf bíere* Xrcñ.iq» b terrá apte íígníficat lujcurioíos vt anguíllc in marí 
ín pfona peccatoiis ín¿itf j[neb:íamt me abfíntbíOf q ín luto ftgunfz lub:íce funtf z b í innumerí funr ín 
id eft inebíiart pmifit oñs adfíntbto»q6 eíl a mariííí oí fejtu .ftatu»ctate z códitioncr natíóe. vt menro x>i 
mñfí» amoje bui9fecuUíta3man4T3,l^aí!'%ur^ 
legit^ filí^ ifrael veníétes ad locú qnt oicifmararbf 
ínuincrútaqs amarifllmas quas biberenó poterat 
jT&cóo marecórinuo flfucttiatptus tñ z mín9frn 
fpa varía^ter q$ oícít pSfíDirabiles elotíoes ma 
r i s p i e boíes mundí fluctuar cónnuo oíuerfís affe 
cnbus tpaííioníto afíqú ín aUuafcédutpfumprío'/ 
nis zoígnítarís^altqn Oefcendñt in^fundum Ocie 
cttonís zvílítatis./íuctultplus tñ z mínus vartjs 
ctíá oelídcrqs q ímplere no pñt ¿fa.lvqXo: impí) 
qfi mare ferués qd quíefeere no por» Oemñ ad lítrus 
frangir vndasfuaSf Diere*v. ® m pofuítbarenam 
termina marúz Oí)cit^llíc confrínges tumentes flu 
ctus tuoSffic oemú fuperbia z altitudo mñdana ín 
moztead tcrrá^ííerniffCXerrío maree plenü perí 
culis O ñ Eccifjclitf. oícít. Ouí nauígantmarcenar 
rat perícula ct^Scd maioza funt píenla mñdúTlá 
vtOictí.pcvítí.qaVfepcmalozj pueríanoctía5 bonos 
cozrúpif+qnromagís eos 4 víría pzonífunc/ni> 
mis ení epépla trabar ma Uñtbtantbom9 vides 
míídíí in vifióc ptenú laqueis clamanít.O fítos 
cuadetf pénenla bui9 míídi tembilia fucriítoltéfa f 
Dañ-viK+qñ vídttin mare magno qmozvétos pu 
gnarez qruoz beftias índe afeéde rcmbíles.boc ma 
re mund9 ¿•qruoz venti pu^nátes funtqruoz pafli'o 
nes^Bmoz nimí" íuT^diñ.^címiVXimoz Ocflcíen 
di-^anaípes Oiu víuéiú "^oít boecturgunr qtuoz 
bcltievaítanres boícsfUna vaftataiatnmaífs ere> 
plis z pfiíafionítDf 0c6a cojpoza vulnerarióc peufí 
fioníto zoccíftóib.X'ertia fama Oefractíonibzco'/ 
tumeltjsf©uarta fuíam m íníuftís vfurpationíbo 
Xranfcíídú cít nobís Í5 mare magníí^qz 4 amatpe 
nculú in illo pen'bit ZccLífy 
i & m n t ú a d f e c n n d u m ^ . n 
t>icíf.ú3orv.Xot9mund9in maligno pofitus elt.ú 
m[o ígne vicio^ q v^unt mentemozdmatís ocfídc 
cí pof l l t^ ís caro cozrupat viá fuáf ^ e ñ ^ v i . S e d 
nó elt oifcurrédü p ílta+qz ad alia rcndim9*©upbií 
vite oltendit pSidíe ín marí mundí cñ fubdít.aíalía 
pufiUa cñ magnístffibí funtXt 15 móf qz pífecs pu> 
filliíunt i5da magno^fZejt eís nutríunf+ftc ín mudo 
paupes oppzímunfaPíuítttp ztpfi funtpda poten 
m zonog/receis Dhanf^'Oñ ¿Ibacbuc^úoZf/aci> 
es boíes vtptices man8tí.pmitrcndo vrfupcrbi t)o 
minenf ínfirmis boifofCócupifccnria autcoculo^ 
id é auarícia.infínuaroícés^paciofú manitoa.¿e 
monito.íDanes ení ín pluralí oícun?Ocmones v t 
manttoXboím vfurpamuí aliena pauaricía. Ocre 
fpaciofum^f valde latñ eiíludfeculí marcbmóí ma 
ritbofTlá v t Oícií'DicrcrVuB.maioZi vfqj ad mino 
rc,'a facerdore vfqj ad leuírá oes auancie ftuder» z cjtí 
hoc bnt man9 adunebatasf fed mund9 pcnbit^z có 
cupifeétia eí9.ítqz z fuba rc^ q Diligunf z rapíwntur 
Í5icut auté boní maníto faheto^ angclo?*íf operib^ 
tenenf ne offendant.ita malí maníto Oemonilfí.ope 
r íbus pzccipuc vfurpatíonn quas fuggerunt poztá? 
turad ínfcros3ed vt aítpst-Oommus nó Ocrelirt 
quet eum.fcj electum fuií m manibusfff Demonís fi 
quía fi incurrít peccatíí alíquod rapiñe vel alíud ma 
lumfbabctnauem paratam.ftpenítentíam.quapoC 
fit ejcire oe mambus OemoniSftlndc feqmFf dlíc m 
ues pertranfibíítf¿tídeocujrpoquiabtjt tranfma 







í l^anus participatozíaf 
XPanusfacrílega,-
í b a n u s íniulteiudícaton'a. 
í í^an9 ín íudícío m;que aíliítoítof 




í P a m i s impcdítouaf' 
í l^anus lufozía 
2T^anu 8 carpís lucrí opcratojiaf 
H^aiíus locatióíB i conductióís víciatonaf 
íDaimB Oeíractozía. 
ÍDanuB pcrfonc lefotía*. 
an^anuB aíará pzcdacoua,. 
fcnerato:ía pót ínrcllígí illud q5 babcfSpoc ^ ^vqv 
Oídí mulícrc fedentc fuper beftíá coccíucáfU tyzbo 
lum babentcui manu e^ poculíí aureumtbcc m u l í ^ 
crefteupídítas qucmmanu.í.opcre vfure babet oí 
uítías quoB fícitf fed no cictínguíf el9 fitiSf fed folum 
Oclectafínvídcdo.*D3añc4ucB modos ficutman9 
bs (!ln(B0ígít06f£^m9éínpisrib9+qñ.ff48(p nm 
tuoalt'í facto rccípícpign9ab eo reí mobílí veíftmén 
e^etbómíf aurímobílíB vtpoííefíióíB cpquacapit 
fructíí ftue lucrum no compurlB ínfozré.quod víu'/ 
ra ¿mífí ín cafu cíí gener a focero quoufea babeatab 
co Ooté faftmciis oncra matn'mont) acdpít poíTeflío 
nem ab eo ín p!gn9.ejctra DevíuriB^cjalubuter f 
te boc Diifurefupza ríf i,cfvíf2 íff C^^ecund9 oigí'/ 
tus feu moduB cítín OepofítíoníbiJ.cíí.ffquÍB Oepo^  
iiíc pecunia apud mercaro:cm vc lcamptevf vfaí 
eaJaluo m capítaíífuo.tcñ íntentíócpzíncípaliíalí 
quid percípiendí vlfra foztcjn.nulla m facra pacríoe 
fuper boCf^  vfura eftfitíitj.q.í^fífcnerauens. ¿tOc 
í?oc»B4í.úc+vg.^Xem9|OígíruB ín empríonítoct 
venditíoníb?fCútí!vendif merces vlrraiuftñ pzecíui 
rónc oilatioiB rcmpo:i8 ín foluendo píeciu z boc ni// 
fí réillam inrendebat femare ín futurii quando tañí-
tú quantñ vendit vel plus fperabat valíruranu S5í 
milíter qñ emir rej min? iufto precio^ co ^anrícipac 
temp9folutio!n3 piccíí antec^recipiatmcrcc.vtrem 
po:c vcriB rríticñ recolligendú.-zboc nífi oubiñ elíet 
vtcplUB min9ue fíe res illa V3limra>8r.0c boc eje oe 
vfiirístin ciuitafe,Tfc+nauígátíf .St De boc oiffufc 8f 
rififC.viíj.C^tuart9oígitusin campfíoniboíaffíy 
cris alíecuratíoíbo vr ín cambrjs queoteunf p vene^ 
rÍBftcábqB quefum'ncuríaronman3.p buKis que 
funr veré mutuecñ vfura. z di iplemetfit fatifdaro: 
fímularuB z verus myruafoztai%jcítijfq»iíjf pleríc^-r 
oe boc^Sttí.ífCvíí^r^uín^oígítus ín muruíB ci 
cjcpicílís luen pactíoníb ftue ín pccuníaf fiueín opc 
ribuSffíueín altjs quepcío pofiutcjrtímanVarfn'iq». 
qaí)fC^pntantf¿rDeboc.8ttí.c.ví.2fVííjf 
raptona.quc manífefte rapítaltena f De manu vútf 
Icntúífraptojis erípir pauperéffft)eU8f^ 5CvjrjCÍí f 
bec babet quíncp Dígitos feu modoBUOSnm9 con 
ílftit m vfurpatís oominqs cíuitatñ cauros z villar 
ríífqrquíbo oe emolumemíi q6 indepercípír rapiña, 
efi-f C^CÓB cín tallifs íniuftís. qñff<-t»ñs cíuiratis 
ímponítcollectas ylfra ogbítñ cófuctudinis vel ña, 
tutívfemína índebíta opcrami ejttgíf. nó íbluítefe 
De labo:e.vel fí cíuítaB eft libera qñ non pjorata m 
ponítcíuito.fed grauataííquos nímíc.|fXertí;i» 
cft ín pcdagqs 7gabellís ilíícít^ qñffa'mponútDni 
rerrarú vel aues nona pedagía fine lícentía ^ncípís 
vel enam fí anriqua vel ncua cñ lícentía nó feruát v i 
as tutaSfCñtñ poírenf4p^uait9ínlatrocínqs ter> 
reftribus vel marítímís^ vel pyratís Difcurruut per 
marc pjedandOfí-t ñau fragio etíá ín mare píecta fi^ 
bíaccíperead rapiña pcrtinet4veletia Derepfalqs il 
íícíríSfOc quito ínaíjtptetnfiq^jCriBuínmBínperfo 
i ms capíendís z vendendÍB q libere funt feu cb2ifl:ía * 
ncTlá etfí pagani vel faracení captí ín bello íufto'ef 4 
ficíanf feruí capíenriñfVñ z vendí poíTuntvtfemíec 
emi.nó tn f píanúDcbent g ifi:a reftitui fí pñt. vt Di> 
cit aug9f|cíiíjfq.vúl'í rc8tDc bis babes.s.tM'. 
V e r t í a e i ' t m a n a s f m a * f v ¿ 
to:ía^ñ ¿is accípit cceulfe aliena nefcicreDno, apfó 
ad £pbe.iiqf Ctuí furabaf la non furetunfed magí8 
operef manito fuiSf/ur vídef operan' maníbus alie 
nís ínqptú accípit lucrñ operís alio^^í.t bec manus 
b5 quincp Dígitos feu modo8^"^:ím9efl;Deínucí' 
to^ rerenn'onc qñ.f^qms res aíféi'í9 ínuenta8 q non 
babentur pío Derdícto í fibirennct.jciiq,q.Vfmultí« 
^ t De boc babes*6.t¿f U*cv»4pS5ccundu8 ín ilíící> 
ta pfcnpfióe.qñ.ffqiU3 pfcn'biialicna mala ftde. feí 
enBif.illa elíc aliena, nec aliquo íuíto tirulo babuíífef 
De retiur^ctpoflefroif luvú^r Debocf8.nti.c*p*. 
Xcm9 cft ín reí pignorare cómodatc vf Depofíte vfu 
qñDñs reinó coíenríffXfeneíDe vtilifateíndc babí> 
ta^erfí amítteretejeculpa fuá tenef reddere.ray.iDel> 
8>tí,iVc^v. Cüuart9 ínocculra rem vfurpafíonetfi> 
uebocfiataalqs De reto parentñ fine ab vjcoieDers ., 
bus vírí ipfo ncfcicntcjiuea femis Derebus Dñozc 
fuo^.fiue a Difpenfatoiifo Dc reto fuo?. parrono^fi 
ue aDífcipulis Dereto magíítro^fuoc.fíueab ejetra 
neis Dereto alío^fCtíáfi bocfacerctDando índede^ 
mofínas paupento nifiínejcrreiM nccrccóftítutís *. 
|:íitj ^ q. v.c/eifc»£t De ^ SftíaVÍjXluínt9 ín rclígíoí' 
fa appíop:iarioncf qñf i;religíofus recipícalíquíd v f 
nefcientc plato fuo. vel altcrí Dat^ínquo vel ejetra^  
neOfVelcñ occuítat z xtjpm retínctaequífita B CUJ 
vel Datamó parat'fuperíozi libere al1ígnare.jcqtq,íf 
*non DicatíSf ^ rDe [? babes ín.iíj tBte4tí.jcvú 
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latozía.vbí repfunffurta».': rapiñen facnícgw.2Da 
nú fuá mífit boíliSfffbellando ad cía Dcfídcrabilia; 
Xreñf úDefiderabilia aute fu nt bladaf pecuníe*edi> 
fícia*vafa áurea téplúialía omaméra omátia ípm te 
plií ad q mífitmanu ejcercítus nabuebodonofo: bel 
lans p bíerofolyma rapíédOfíncédedOfTDcftruédo». 
í.t bec man9 b5 4ncp Dígitos feu modo8f^r^:im9 
cft cú Dñs vel cóitas aliqua aífumie íníufi u bellum 
Tlam quiab boecócurrunt adiuuandOf cofulendo 
z cooperando De oíbus Dánís ilfatís adafaríjSfCtía 
finibilpacíraadeo8tencnffatíífacc,)ciiq+qfV»cJío 
faneá ñ¿£<5c$3 c y tenef De oíto Dánís z e¡cpéfÍ8 
quaB patíuntar fubdítí fuí^quí ínaoluntarq funt 
¿ ( í a p i n i l u m l b n ' í H u 
cctáctúTIa vltmejcpenfas quas facúmt ahqñ ab ad 
uerfarqs Oebcllanf •Jcapíunfipfúboiia cor* vari9 
cftcfiíeucncus beUifCttra Ocmiur+toáfOa/fi culpa 
{TXem9 eflfq: qui babee im'uftíí bcllum ca que a 
pít z Ocíiruit vel boc faceré permímt fuis ficut cóícer 
factút fan'ííacere teficf.^ jcíq f q* úc.mílítare/i^oua aüt 
capfa ab iitimícís luííc queOebéccódíuidi ocf ultan 
do t rctíucdo fíbúfaranrtRciq.qfV.Cf?)ícarf ^ (Éuar 
rus cf cum wfte bellas rapit boua eccfíarú uoti iuca 
ftellatam.autboua clenco^córraríe parn'Sf vel etíaj 
víarozes. peregriuosf mercatozes si alíos iuuoccres • 
Oulticjcvifífi fuigulistí^ (Buiní9eft qñ babeus íuílú 
bcllum c¡c fuá iuertia icralfa neglígetia no Ocfendíc 
fuos cu polTintpzecípuecum efteóductus mercede 
ad bellandúf ^.t fifr cum poflj Dcbellare ínimíco8fz 
fie ciro guerre faceré finé vt plus lucref c?; cmrarióe p 
líj .vel qzcozrup^ab aduerfartjs nó fídeltrer negocíú 
gcri^tenef ejetra Oe íníur.t Oav Oaf caf fi culpa* í.t©e 
bis oíbus babes in,íií.gte.tt»úq.Cfúpertotum. 
í S u í n t a e f t m a n u s 4 * V I L 
Oaníftcatozía.Dídf |bzouer5tjtvífSí man9ad ma^ 
nñftíeritnóentinnocenSfEtqñ vna man9 no fuift 
citad vnttop9alía iuuat^íczalíqn fi vnus nó fuf 
ficerctadrapíendu velad furandñveloanificandíl 
alul >z tune adbibetadíutozíñ alter* z boc é man9 ad 
tnanu adiunctaft ralis epuis non fit pzíncipalis. vel 
nilpueníat oc rapiña vel ©ano ad eumftií teneí • qz 
nó c ínnocés fed in caufa* ^ t bec babet quincp Oígí'/ 
tos quí conn'nenf ín verfíu JulTioconfíltu j cófenfus 
palpo recurfus^r^zím9 ergo eíkcuj quis mandat 
fierí rapíná fuituín vfura vel alíud Oánú^ z cp boc fe 
ciuíceffectus Oanífqé afs non fuííTetfactílftalís te> 
nef i nfolídu m etíá fí nil pemenit ad eúf S ic -z tutoz. 
curatoz+lpcuratoz.,ífacto:*quí(p pupíllís vel p alqs 
factíít contract9vfur3no8 fí illí pzo quibo feceme nó 
ratíffacíát.tenenfcumftntpndpalíozesvífóecun^ 
dus qñ confulitfíta y ep illo fequíf Oánn qJ5 afs n5 
fuílTct factñ.talís etia tetietur ínfolídum* ctíá fí níl B ? 
uenttad eaffiaute fuílíct faecum ctíá fme illo cófilio 
fed alíquíd pF factum eftad íllud pl9 tenefjnnoft 
boííífCXerr^eftconfenfus.Ccoopcratíócs nó men 
tis tm^utaqñ Dúo vd plures facíuntalíqí furtuj 
vel Oánú íímulíta ^ vn9 non faccret fine alterOf teñe 
turquílíbefinfolídiiffecus cííctiam fíneillo fáctum 
fuíííet.tñ cü altjs ferepperitad Oanificandú. túc ení 
tenctur folum De oáfio íllato p eum, Oui etíaen: me 
díaro: fcíenrcralícuí^tracc9 fiaudulenrí vt fenfales 
tenctur Oe OaníSfCf Ouartus eft palpoff-cum quis 
adulando feu laudado alíqué Oe furto vc^  Oe Oáno». 
fcj q? fít ftrenu9. i ce l? índucít cíí a d focíendií maluy. 
q6 afs non feciífct.': ídé Oetrabédo ad Í5 íncíucítf vt 
pura tu es pufíllanímís. vel mbil valeSfitimídus z 
buíufmodí^Ouínt9 eftrecurfus.ífcum quis rece/ 
ptat fures i Oáníficátes^t cjt boc fequunf oáua, vel 
etia rem rapta cum quenf t ípfe occultaf(,|prci' quod 
nonpótrecupcrare^ffícíalisaut^ poteft fíneperí 
culo fue perfDne obftarc ne fíat Oánú vel rapín»^ vel 
manífeftare fures ablata z non f3cíttteneí.bec bea'/ 
tus tbot3l.pe,n:cbardu8 ín,uíjt0ífjcvíit ^nnocenti9 
ra y.T g u í l ^ t Oe b m e M c ^ f 
: m m i m a n a s p a r ^ . v r n . 
ricipstozíafff oe r3ptaffürat3.vcl vfuwriSf t Oe 15 po? 
teft intellígi íllud 3onc»ttj ^ ecedat vnuf4fcp ab íni 
quítate que íu m3nu fuá d i * ¿tbecbjquíncp Oígí? 
tosffl^zim9 eft psmdpando oebmóí per oonan* 
nem^Xalís enün cuí oonaif cw boc feit ocbct redde> 
re oño dusjem ablatá. oonñ autem oatú ab vfu^ 
rarío cum oía bona fuá fu nt obnoxia reftttutíom'f te 
netur cria reddercvel fifeí vd pon9 bis quibus vfu^ 
. rari9 babetrcftítuerej^ fBecundus víctítartonS 
, /amílía ení raptozís vel vfurarq vel vpo: ftlíj*. z altf 
quí nó babent nífi oe rapínts vel vftms tenenf f8ttí> 
faceré Oe confumptis.fed babendo enáalia bona c^ 
. medendovel vtendo res male ablat3S inipzia fpecíe 
tenenf Oeeo quod cófumñt.i^yf ílXertí9 eft per oai 
Ctionemf/ilia cnim q ootaf per eum quí nó b3bet ni 
/fí oe vfuris veí alias male ablatístmarít9 quí 15 no^ 
Tuit nó poteftrecípere Ootéfi receptam tcncf rcftuue? 
| re credíronto focen. z ipfa ctiaj fiUa mozmo manti» 
A tencf reftitucreootes+ray.Deboc babee fS^fúc*^ 
fíf!Muart?eft participando Oe re ra ptavffurata pee 
cmptíonct(¿uíenícmíttaU3 fcíenívcl ígnojantíaf» 
ctí craíTa t^encí reftituere cü íucnerít ofím reí vel ero? 
gare pauperíb? fí íllum ígnozat. £5í ctíá talía emít^ 
babiUícptimans díe vendítows.pofteafcíens fuiífó 
ablata ftcncf níbílomín9 oño reddere fí cognofcírfvC 
paupmb9rcm vel pzeañerogare fí non ínuemt.rayf 
^ t oe boc»8»tífiVc.vítjf(r£lumt^ per legatñ v d bc9 
redítatíonc^ntellígíruréním beredítas oeducto ere 
alíertOf Deres ergo v d Ieg3t3rí9 cius ciu9 bona func 
obnojeía reftítutíoní vel ef cótracru^ vel quafi eje vmf 
leficío furtufraudíSfVfure i buiufmodú vf quafí oía 
tenefreftítucre que recepít oe talí bcredítatevel lega 
tOf^ ctra Oe vfurisfc,mícbaeU 
S é p t i m a e f t m a m i s § * \ x 
facrílega víddtcy vfurpan'o círca facra z ecdeiiaftíc» . 
5obf)cVfXetendítením aduerfus Ocñ manñ fuanif 
id eft facrilegam/Dec eft man9 racrílegaTlícbano:¿ 
quá e^tenditcótra templñ Od cómínatus ípm fun* 
dítus Oeftruere^ fed ipfo occífo fufpcfa eft msnus ec 
língua d9 a inda macbabeo cótra téplumf t j . íDaí* 
cbaticVf j£tbec babctquínc^Oígífos vel m o d o s ^ 
t^zímus e cum aufcrunf facra? calícee.paramentl» 
cruces.rdíquíefialia bmóífC^ecñdus eft qñ au^ 
ferunfalíquaetfíuó facra ftñ Be loco facro.vtínecclc 
fi3f t Oe vtroep^vq.q »uíí .c^quifquís tfíZcm9 eft^  
qñ fít íncendiñ vel effractío ín loco facro íníun'ofeftc 
ncf ctiam fatíffacere vel etíá ínferuntmlía Oána ecele 
ííjs vdperfonís ecclefíafttdSfVteyígendo gabdlatt 
z pedagía.Oe cen(i+c»q5q5>lí.vú Su t imponedo col? 
IcctaSfOcímUfeccletCf aduerfus. aut faciendo repte? 
faltas cótra perfonas eccldiaftícaSfCictra Oeínmffet 
Oam.Oa.c+etfí psgnozatíonce Jí.víiípSuar^eft cá 
cleríci male tractant bona ecelefíarum oílapídando* 
indebítealienando.ín pompas 2 lafcmíaseppendé 
do confanguíncos oitádo*)cu»q4fC^ullíf ¿ t bona 
debita paupehbus vel clerícís vel reparatíoní ccclc? 
y f h i c S 
(Icficrubtrabcdo.Dcbcf rdíímer^i. fáninfcñ fub 
rrabimf ícgaca facta tctífatp$*q*xl*U (^uú oblatío 
nce DcfuncfOE.vcInó roluuiTrurDecime vbícófucue 
runfro/uúvclcilnó cftlegi'trtmeitx bñftcqs oftimc9 
fcdp mtmfíoii¿vclfimoriiá»vclaliq(5 ímpcdimcntú 
irrcgulancans b5.tcncf cnífmcruB pceptos rtñítm/j 
rc.Oe rc i^urí lí.vúbeneficiúXc Debía oíbus fiJUb 
0 c u m e l t m a n u s í m 4 & i 
íufteíudícarozia.ibcat9^ ejccucítmanusfuas aboí-> 
muricre^Dícíc ¿ía^jciciíj.rcj obfequ^pecumef x l a u ^ 
dis^ per muñera ení frequent' gúnf ludicíuj. í-f bec 
man9b5 quíncp Digtros ¿ffiiinfcñ* qñ íudejc fea 
qmcñcp officíaUs Dat tniulte fníam eje certa (cía qua 
ciTcp Dccáf fíucodíOfríUDamoíeffíue cojruptíonepe^ 
cuníe.t talís tenef DC oí Daño % ín&íTc ptí lefefl^ayf 
)cúqatj.qmo:fG£>cé8 eft.qnej: ígnozána crafla.p 
kft íntultá ffiíaj. í ló ení Debebatfc poneré ad id qD 
nó crat ídonc9 cum pícuío alten9, fec9 fi Dccept9 con 
filio aíTeíTo:i8f 4 putabafídone5^ malicia veligno 
rana craífa malecófulcfis.tuc tencbifaíícíTozrRaYf 
t Z-cra9cílqñejcnobi/i neglígéna.ptulitíníuftarn 
míam.q: noíuitlabozarc ad legendú ín libns q6 po 
tuinctinumirefi videf tenerí.cJpDeíniurf': xDáf Daf 
Cf fi culpa^V í^uart9 cfl: qñ accipit pecuniá p:o íudí 
cando vclnimdicádof autmalevelbene iudicádo 
í U f .Xalc ení pecuniá fibí retiñere non pót fed pan 
perib? Daré vel reddcre DarúC6^uint9 cñ non vult 
indicare x Daré fníam^putpófzDebet ne Dífpiiceac 
babetí iniufl-iciátaut vt Danificet ius babéte* t talis 
rencf fips poflea amíttat iuítá C35* vel fíremittat pe 
nao vel Di/nínuat íniuftecú non poíTet tenef cóitart 
íi auterít pena uuííctfencf a quí foluítf Xbotz ray». 
©ebLSfSfrtiítCjtijc. / 
í i t o n a d t m a n a s í n » f x i í 
íudícío ínínfle aflíHoziaf 3Dcí> nc íun^es ñ ianñtná 
vtp impío Dícas t e f l imon iú f^p^ íq f xT í^ere j^ciV 
A,* ÍV^fV«^ rcMlwr^^oppzelTumDemanucalííníát^tbecbabet 
' i ^ C / - t ¿incp Dígitos fmyfuntdincp genera boím qíbicóí' 
cumitfff aduoca^fíurifcófuí^acto:. aut^curatoj f 
reftís 7 r e ^ í S í í m 9 g efl aduocatus 4 fi fcíení afín 
mit ad Defenfandá íníuflá cá5 obnhés victona cau^ 
(c.DeoíDano tenef aduerranoficUenmlus nó fatíffe 
actozí-Tlcgado aut enmen vñ fe4f aecufaeoií moxa 
vd mutilanofvd alia pena* vd fatigado fdení ajpel 
lationito vd Dílatíomto*tenef fanífacCTeadarbima 
boni virif C ^inint9 i teftis fi eje falfo teflímonio et'' 
feien^ fa ero acto: vel re9 íncurmt Damnñ aliqó ínm 
fi-e.tenef teftis mfolidú^e^ De iniuñ? Dá.Da*Cf fi cub 
p a ^ t fi accipit pecunia^ teílimonio ferendo etiam 
verotcne? 1 Ua paupenb? eTy^re>ff ¿ítí ^ 0. v.ñóTanet 
^tDcl^is oib¿8.8>tifuc*j:ijt, 
d é c i m a e l t m a n n s • ^ x i r * 
fraudatozia^ob^ú 3^ máfto nids no adbefit m« 
culaff*fraudi8f£tbecb54ncp Dígitos fiuemodos * l ¡ . s 
^ p2Ím9efl: ín rec quídditate Dñ .f. vna fubftantía / I f a a 
vendif p alia* vt vínñ lympbam(p puro.svnumaroí c>^íL 
ma p2o aliofau? alcbimíarñp puro^x bmóú Sc-v ' ^ 
cundus c inquántatefVt cum Daf Diminuta mefura 
vd ín pondcrítofvtf|tífvncis ^ libza*. vel ín vafís De ^  U » ^ 
vínOtOlcotmncofi bmóúvcl ín cannís De panno la^ > í ¿ ^ ' 
neojineo 1 bmóí4fXerti9 eft in qlitatef vtcñ vedíf 
res DefectuofafVt vínñ vel carnes co2rupte(p bonís 
aíal víciofum xclaudicáSrp fano^nó minuedo Dep'/ 
cío z multograui9 eíTet vendédo reperículoram xno 
cíuá boí^G^uar t9é in pzecí) íneqlirate*vt£Ú védif 
res pl9 íuno pcío $ valeat fcicntVvd cñ multomíno 
n pcío emif^ valeat+q; védít02nó cognofcitrejfvef 
q2 Ducif máxima ncctetCMuín^eílín gabdíe De^  
bite vd pedagtj fubtracnoef vtq: oceulte íntroducíe 
réad cíuitatc5fvelaííerit vnñeíie.p alio, vel mino2i8 
qnfírans vtmín9foIuatfbí ocstenenf fatíffaccre 
fbOffctre*q+lVf'zray»¿t De bis»6ftifi,c.jcvt|#-
U n d é c i m a é m a n u s . f x m 
falñfícatoíía jfob.v. (Buí Diífipatcogírfltióes malí? 
gnozz nc poííint man9eo£. implere qD ccperútfmani 
fefl-ahdo.f.falfiratcs co£ l É.tbec b5 quincp Dígitos 
feu modo8«<ríb2Ím9c in ponderíto ? menfuns fací 
endOfVd vtendo falfis.í.Diminutís méfurís in ven'/ 
dendOfTmcfuns c^cdTiuís in emédOf tenef etía talis 
De Dáms inde fecuttSf ( C S c é s c ín falfís monen'9 
fab2Ícádo faifas monetas vt íncidédo eas autfalfa? 
tts aut Dimínutisp Inmís/cíen^vtédOf vltra pecca^  
tu tenef De Dáms lefis f€{ Xcrtí9 cfl: in bullís aplící 
falfatís velg furreptionéobtériSiCñfffCjcpzefrum eíí 
cítfXbo.feffetqfljtjtúar+m ^inóobtinef tenef clíen /-falfnminfupplicatíoevdomiíTu illud enmendó ^ 
tuloDe cppéfíSfqñ vidds Dijtit fibícám efíc íuflam Aharrato nó obnnuíííet. bñftcíú ení vel[gra ftcobtéta 
afs illc nó lítígalíet^iaflumítcam íullátcjecrafla v no valet^vñ tenef faríffacerc De emolumento p ípías 
ígnoiátta vfnegligctia notabilípditf vídef teneríelí 
cntulo De Dáno fuo.cjc De 1niur.2D3.Daf c a / í culpaf 
^ c é s eft iunfcófult9 fifcicn^ p2dlat malñ confílíu5 
vel fraudulenrií vñ ius b ñ s pdit cám.fiue fit íllecuí 
cófulit fine alter tenef De Dinís índefecntís.íBi fide 
liter cófulcs.putfcitmó tencf,eic De re.íur[.nnll9ejc c5 
filio lúvi.Cp£erti9dt act02 aut peuratoz 4 aecufat 
obtento.(f É^uart9 eft m mftrumétis vel feríptuns 
falfificsfiSfVtteftamétis inquibo fcríbnnf legara olí 
ter qp Difponaf a tcftaf02e*vel fc^tun's vbí apparene 
Debita t caífanf t b m ó ú t l l ^ u i n t 9 c in falfis ptuto 
v t cñ mulier cócipítp sdulrcríñ vel fu{póit fibialic^ 
nu panñf q tenef Deoíbus qnc pfumit putatíu^ili9 
De Donis mariti í Dc bis q v t legimmo filio fibí Oc 
aliquc De falfo crimine v d petíe índebítú fcíen^tenc J beredirate relinqueret*cjc De vmvt Da^Da^íí culpa, 
tur De oí Daño q é índe recepíraduerfari9erí3 Deep ^tDebis*8*rí.ifC*jcvitj* 
penfis^cs^tbo/c^fefqflicvitj.ar.utifeíaute'verc ^ n n A f r i r n a H l r t l f l / í V T T T T 
aecufat i poftea pee vel pcío Dcfiftit v d puaricsf te^ ^ U v U C v i l í U l X i l M | & / * > ^ M U t puanci, 
nef cóitartf|J^uart9efl: fíre9negatverítatéDequa ñus (pdíto2íafDequa/rps X M ^ ^ C U man9traí 
íurídíce inrerrogaf negado índebímm pecunie tenef dentis me mccñ dty» menfatTO ení fit p;odúio ajii 
fepítttlu I M i i t O 
^fmñ^teSLt^t bec babct ¿Sn^ &fgítos^:ímfc(t 
^ c a r t n s ^ l ' í s -irerríSfqñfffíÍB auícrf a Itímooño 
ztMtpáítcticalterí ¿i ibííus aó babctcmefralis De 
oíbus oáms inde fccutís.il S c é s eít tn BfoníB qn 
tnditmm fuú veUmícú íti m0n9mímia ocaátáá 
xelrcdímendü+vd impedicndú a negocie fuís^í te 
nrfad oémfCTelíef4i2irfi9ífircb9qnpecuma8Vcl 
alia bona fui oñi vcl amící piocurat ocucmre ad ma 
ñus ínímicoc aut cus aflbeiat fe cíí alí^ vt Ducac ad 
locíi vbifpolíeíf4, @jxm9 cqri fecrcta reucíat Míí 
fui vtoámftcer. vcl aduocat9 jecrcta caufe quam Oe 
fcndítadúrario pandítfVt fe poífitciefcndcrefi tencí 
adOarra^ ejc De íníUftDáfDaf c*fí cuípa^tDe bis oíí 
h w s ú U c m ^ & x m f zftcíi quís vtiíinTidqs 
n5 femado pmíífa pacta enáfiicífet boftis ^ x ípfe 
ti feruatfide % nó af8f]qeií}fq4f tiolú 
^ e d m a t e r t i a m a ^ . f x v ; 
ñus elirimomaca. EtDebaCfiíj.'Re^ití^Ouícüc^ 
volebac ímplebatmanú fua.f»pecunifa q u i Dabat:f 
t, ifiebatfaco-dds^tbecbabctíinc^DígítOBfeumot 
dost- "^jim9 eftaccípc pecunia vcl alia fgalta pzo 
.> facraméría autbenefícíís pfercadisvclcollatiB per 
"w^ i Píec^ ^ B modú clemofiueft talé pecunia re//-t 
^ Atiriere rtou pot.fed paupento Dj erogarefvelecclte íiÍT 
• ^ K u i ^ wíuriá Data é+tbOffe.fe*q^.Scés eft acciee # 
M.>fc peturtíá appiccíatíue.p alt^ s, rebus facn'BfVteccríjs 
K ttltaríto confecratiB^aq baptífmalíDfccrara^oleofan 
N *r ''ktOfreliquífsfctó^/epulfuriBlocifacrúíurepatrona 
^ /fUBU'ngreírureUgíomB^bmoíftalíB pecuma retine 
p ^ n no pót fed pauperito erogan opo2fet. vd ¿ceñe pzo 
W4 ^ ^cómilTacílfimoniaf4^Z^rfi9eíl.pfpirimaUfoep 
\ ,¿,í'mittjBfVt(pp:edícandoto2andOfVííítando.eUgédOf 
i-'Sy Xx-, pfirmadOfacoirecaóeDcfíftcndo.curáaía^ ejeercen 
í ¿ dotc5fecrando^bm6íaliatrecípimdopecum3.cpa> 
cnuc vcl pactíonahf vel app2eciatttte.teneFpauperí^ f 
buB erogare, vcl ecefie in cuí9 iníuriá Dará cíl ^  Sed / 
/ iB modú elemofínerchitcre potfíbi.<pauait9¿qiT 
'accipít bñficiú íimpícjc vel curatíiaut Dignítatcm fí 
*noníacefq: tmefrefignare.i fruct9 inde pceptos 
] * * ftítuerc»ctíá,c5furapto8 Dcductis ccpenfiBÍactís in 
yfv vtilítatcbencft'cníUí^í.pfructíbuB co l l ígend i s^ ' 
¿tuint9 eft De mediatozito ad.pcurandfi bñfifciíí vr 
officíñ eccRalttcuvcl aliqB fpírituale.bitenenifpccu 
má4ptcrboc recepta pauperíbus crogarefbec pía+bf 
tbo+fe f^e^q^ct rajr.tinno.DebiSfB.tí.irC.v. B totíí^ 
^ e d m a q u a r t a c m a . f x v r 
nuBimpedifozía.Éccttjf'OeDuplicicozdetnianíto 
male facicntib^upedíentíto bona alloza Étbec ba 
brt^ncp Dígitos,. 4l|Szím9 cqtí quis ípeditaliqué 
a Dfecutíóe alicui9 bñfiícíj vdofFict) * £ t fi lam illud 
' / -eratcofecut9•2poírtdebat»iiniuftc^urauítfibi au 
M fcÍTÍtferiéí fattíracere fotiif & uondú crarcófecutus 
fj ínyt'a bñdí tcnefad arbimú boni viriftbo.'Z rícbf 
rw'/Cna'itíf i^. 0c$s eft qñfpedir fruct9(pucnturoB alícu 
(us agn vel vinee vcl effodiendo femina, Dcftruedo 
^^víneasiarbozes tbmoúquirencbitad qntú crttm^ 
bunf fruct9inillo Dubio valimit.tbo.in.títjf Xencn 
do etiá colubarias z nó f^lPidgnfc1 pafcendo v T m ^ 
7 lvCbr*fl<£'&% 
nú infcríír femíhifo vcl frii<t(toffenenFOcDánfSf pe 
frus De par4n.uí?4jXerti9eft Debís 4 fijciiítftatu 
ta vel capl'a ne vfure folute pollint repen. vcl q> pof? 
fintboícs cogí ad folucndíurqui mdicátlmi c»vvcl 
ctiá fine ftatutis Dat fníam ^ foluanf vfure. vel folu 
te no repctantbi tenenfad eas rdhtucndíi fí vfura^ 
rq nó rcftituátfimpediütení reftítutíoné<jci.qa'í).c4 
9fcntitf Clnm9 eft De bis ^Dant Iras emnnitozií 
as Dcbitozito iníuftenepoflintcogiacredítozifo ad 
folucndu cis cúpoííinr.bí tenmf luís DeiUis Danisi. 
f ¿liint9 eft De iníuftc ípedientito ne ¿js poltit c^ c4 
negocia fuá bonefta.occulfádo ínftfa vd feripturas 
B quemanifeftaf tus fuiúvelípedietes nc quis acce 
dat ad iudicc ecctíafticú in cá qua, pót vbí líbí fiercc 
iufticíatvd atif iniufte z malíciore ípedíens ircr finí 
ad iudicul vel ad negocia fuá vnde recipit Danñ.^í 
Dcbistencff 
^ e d m a q n í n t a e f t » f x v i r » 
man9 lufozia Deq pót íntelligí illud 3t*b')r;jtif S i. ú 
nó ofcuíat9fum manñmeá mabfcódiroXufoz en? 
cñvincítatfn'buítman9induftrthvñaliqñ pfculaí 
cávtcamlucnXtbecbs quíncp Digitosf ii^zím9^ 
cñ Dccipítín ludo.vtgfalfos ta^illos. autcbattásk 
aut Dicedo mendaciña fie vincít, tenefení reftímere; 
Decepto^íí'lSc^s e qñ vincir ab bis q alienare n5l 
pñt» vtlunt íuúfilqfamiTfpapue pupillievpzcs, re^  
iigiofí i bmóú-r bec opoztet reftímere eis 4 bnr cu r l 
íllo^f €Xerti9 eft víncit ci qué indujcít vel mijcit 
ad ludendumuimipoztunífarecñnon velícr ludcrc 
vel volenféa ludo rccedereinuim Detinct ^  fencf ref 
ftítucrCf í f ^ u a r t 9 qñ vincít in locis vbí .pbíb ct ln 
duSfipleges mandaf fíerireftitutiOf q neep Difllie^ 
rudíné funt abzogatefT tuc etiátenef reftímere pden 
ti f m tbOtfe.fc«.q+l|cq.rícb*in«iiqiray+t íntto. i alios 
f^uínt9 qn vincít m IOCÍB vbi nó^pbtbrf ludus ¥ vd 
fí pbibcf.lcges funr abzogatc g pzíam í>fuerudin^i 
tuc Dj pauperib? erogare vt?; De necte velDc bonc? 
ftate vídefS.titífCtjcjeiíj. vbí plene é ifta materia,. 
~ e á m k m c m . j . x v m 
ñus locatiois t cóductóis viciarozíarDcbac Dcué. 
füideb it y infirmafa fít man9, iV iDeftciens op9 
in locando 2pdncendOfX bec bjquíncpDígitosf a A V / J l ^ 
^zím9 qñquíslocatalceriréquá nouitvifioiofam/íf/f ^ l v tvt-frf7^f 
t equñ claudicante vel Domñ ruiturá. qui tenef DC 
Dáno inde fccuto4. ^c«5s qñ nimis notabili¿ <$> 
git pzecíñ De re locata+Domo,agro,vcl vcftc z bmóí 
vclqñaufertabeoréloca^ finecárónabtliañ tem* 
pus cóumtúf tenefení dDcDano.raf Xcrií9 qñ 
^códucit^s alíñ ad opandñ nimis puo pcio notabi? 
lircr vcl Debita mercedé nimis tardar Daré cñ poreft; 
vú illerecipirDánu^vclloco pecunicDebite Dar fibí 
res quas opozret cñ venderé minozi pcio c& D5 babe 
re.^ é^uart9 ficóduct9 ad opera ec fcftináíia velne 
gÜgéna non fídelií eft operat9.*! bñ>vñ fcquíf Dáná 
ciV ijtñuinfqñ maletractaurtrem fibi locará VfDo 
mñ Vel agrñ pmíttendo Deftruerc. vel equñ vd bo^ 
ucs nimis fatigando z bmóútcncf ralis De bmóí Da 
nis ad arbitríu boni víruraj?t« fñmatÜafaU9 crtaj 
- a 
S i m i a s S e a m d u s 
íjuítoa qucbflbetínfirudum s tmomalelracfat cjC 
maU'-ía vclncglígeiiria.rcnef reDaninis f ^ .tDchis 
fupzamí.c.jcVf 
i B e a i n a r e p t í m a d t f x i x 
manue turpitc lucrarcjia.Oe qua í / aa .^ñs . í l ^a 
ñus vcflrc pknc funt fanguínc^rurpibus lucns.ct 
fcec bo bct quin<B M'gíroBf Ct^Jím9 ^cm q: ope 
recamaii vtmfrcmcio»lmoctnío.cócijbinatu. adub 
ffrioabüiufmodírl Scéeeílcjcarfc vclacm p:o 
bibiro lucrarí»X3r eje arte mutuadi vcl fíjcúndt íapl 
los. c o rtba 8, fu eos, torneo m enra el eje biftn orw ru 
rurpí.feruícndo vrurariof íti mimerádo pecuniáad 
vruráftfcnbcdobumrmodú mfacicdo índíumatío 
n€8 mcontationes i bumímodú in Icnbcndo mftm 
menta ín fraudévíurarúf; Xcmus eft luti^do tc« 
poje^bibítOtVt Díebo feftíms emedo t vendendo* ít 
ncneceflirarcfcnbendo val alia oga ad lucrú facien-'/ 
do^g í^«ort9cft negocian ín locie^bibirís.vr m ec 
cl«f^ 8 vendido enredo, vcl ctiá mírrendo ad rer^ 
r9«raraeem>?.vdpoif8ndoafm3 vdíignamtna vlf 
» >) Victuaíía*Tquecúcp mercímoníafínetófía pápente 
f ^ncf illlud quod lucratus c f t rantudc De fuo m m c 
t f W * t^rubfidiufcrrcfanctc^ Ouínruséíntentióemerc 
J cupídítatis vacare negociaríoífvcl intcnróe ínn-odu 
^ r i tendí candía bíocs fcebentaíquifrapaupmto ero 
v gare.magts rñ e^boneíl-atc tconliíio<B neceflifare« 
)cutí>q.v,t*q«íbabm8»i£tc>ebíe.8,fí(i1cf]rjciqf 
D e d m a o c t a n a é m a ^ . x x » 
ñ u s t>c(Tacrow3,p8^ruefrtOeu8 0cmanu eéntéiÜ 
©erracroííB animas mcanuíf víranu ^louer^^víq» 
21?OÍ8 tvíta ínmamb9 Unguc^cílj Dctracron^fcc 
bec babet quíncp QigLtoa^piinfctt cu quis fcien 
f craecufat alíqué ^ c falfo.-: conuíct' t>ccnmme con^  
déndfftaUseítcncfrariffacercnó quidem ívregendo 
falfítarépoftcpcftpunit^reusfq: fibiímínerec pen^ 
tulum perfonc/i ítli iá punido nó fanfíacercr fed ahí 
ad art>ímñ botn víri añ pumrionc aurc3 ocbDf fccreí 
gere falfitarc velDefiítereob Bccufanóe.;. &kf>e cft 
qñ cftw ludícm infamar al!que5 ©ecnmíne fcice n5 
rlTe vc^ vcl nefeícs fí eft vc?»q: rcncFiItís qtnbus OÍ 
. jcír Declarare íc falfñ ©íjcífle nífí eje 15 fibi immci'er ma 
* \ SP^ x pmculum vífc i bmóí.Tlam rúe alit5pzout po 
i ' wk teft Ocbct fafíffaccrCf vel d i Itbcltca famefos fu^ crí// 
tníncoceocóponít vclcanntcnaB qé pcíus títi 
Xerti" eft qñ ad alíqó crímé cómíflum vere ab alio 
augeralíquid aliúd notabile q6 eft fatf um. vr di Di7/ 
íítfe velaliú turpía colloquía vel gc(í9bQbuine c uj 
oltqua fed ctiá carnalccopulá Vilcum aítí oícnnr Oc 
«o rurpímd inc cu alíqua agere tacet Hudiofe^  vcl ali^ 
qua fígna fadtvtcredár vceeííeqnod non t ^ z m ^ 
m tcnef ad OeclarandG falfüm cífo C feuart9 c cuj 
Dícit aliqíS crmrcalrerí9referf8 fe audiuííTe q6 acub 
cu eíH ignozaf fí efl: vecti ralis qwo o¿eat fatiffa^ 
ccre babee in^afc^•líj* C i©uint9cum Oídf crimen 
airen9 vere perpetratú fed occulratú. z talia 05 cna 
fama rcfhtuercputpór.vclcriamcú Dícircorumchá 
ín pñtia alíoiSii rali» pebccpcrerc venía v 4 a l ¿ ¿ K 
conciliarccú^t 
t B e d m a n o n a d t m a . ^ x x i 
ñus efonclefoiia^llDicb.víj^tlir f atrem fuú vena 
furadmoató.malúmanuüfuagoícunc bonñf £x 
babet 4nq5 dígitos feu modos». (V^nm9 eft aufere? \ 
do viraocddchdo almmíuftcúcpra mdícíum ozdí 
nanñ.italis tenef .put oiectur i n - c f ^ ú ^ Oáno ín> 
defecufo*C; Sc6s eítmutilado memb^tniuriefe*. 
1 tcncif Oc cjtpenfis ín medicís 1 mcdícmiSt t t>e lu? v; 
ero pdíro fí ($murilanonc nó pofcfl laborare. Xer 
n9eft m vulnerando vcl percutiedo ínmítefícur tol^ 
Icnd o fofpírarctT tcnef ad Oamna índe ei fecut a • 
(Quart9 incarcerado z fie tollcndoci Ubcrtacc q 6 h 
ciendo abfcp ca rónabiU tencf De Oano qé índe fe4^  
turnee9 fi faeítf q: eft cí Oebftoi vt fibi citi9 foluatf 
Oumt9 cu mimeínqcUiú vcl cófimíi ímuífo-iper5 
flufeftd pama. j£t oc Oamnú qó mde rcdpítqócó^ 
ter eft multü tencf ei fatiffacerc. 
H í c e f i n u e l t m a 
ñus aíarum pdarona-íOe bac 0apaf3mptí maní * 
bus tverbís moitcaccerííunrf fcrbabcfcinc^ Oigi>// /j 
t o s , ^ n ¿ eft qñ v p l m í i i Q f ^ ^ 
CTd^££j!!ÍSHjg/cHocat:^^ ^ jjjgiBBSi ^ u a ^ J v i ^ c 
35 cducit^diéfbtc tllñ rcducercpncá ín eogftf v e f f c ^ ^ y 
yetahuponerétnrettatonefm^tc pa^iC^cog^t / 
efl qñ quíe ^ruadet alicut aííq^crinunalebládiedo IAAIÍTÍC 
vt Decípiar.-tt multomagis qñ aufeitalícuí w*J¿¿L. jf 
glnirarcejtmarnmonl^^•,; oeber ouccrm vp»»^ vcS^7f 
ootaréft pót i indigf r^fXcrt^eílqn ^s fuo ferinoV-re 
ne trabít ad errojé fideí vt facíú t bcreticí Oilíeminan^i^v ^ 7^ 
res falfam c»ocmná.t bí tenmf rcuocanef (| ( Q u a i t ^ ^ ^ 
eft cu pictatí vcl patrefíanuf. eje fuaneglígena'a f cr /^yf i ,^ 
mímitgTcacfuúpertrenocom'gentes zadmonéted^^' 
1 mulropl9cum fuifrmalis eiréplís eos ad mala^p^v^ . / jT 
uocár;tcnenf eníc08co:rigcre q*q4',c.fcéíus»iSuín ^ ' u 
tus eü bofes futs piauís acttbo alios fcandaüsant. V ' 
vel mulleres fuís ojnanfo z trípudíjs altjs ^ d í S f r t V ' i l ^ ^ 
fibus^bUfpbemqs^bíOebctíanffacerepníatiío^Y * 1 
ms a ctito edifica ndo ¿[s p:í9 fcandalijauerantf " ^ Í ^ A I 
r S e q u i t a r t e r t í a ^ . X X I I L v i 1 
pars ^ ncipah's fcíuífióis facte ^ bíponif remedtú ad ' I 
cuadendu Oe manito íftts vftirpatojíjs quito Oya? 
bolus ín marepcípíratín.pfundu ínfernút-becena 
uís^vñ 0tcín3ll!cnaucs pertráfibúc, 3n'plufaUoi> 
c if ñaues, qi mplrjc eft nauis« 
í.ftnaui8 ecelefie vníuerfalís, 
¿ftnauis vire regularle, 
¿ftnauís pníevirtualis*. 
í £t&e ^mo intcllígifillud ^ioucr5tvlcí./acra tft 
^llamulícrfoirisoeqíbíloquíFfiguratceccfla 
finauis inftif02Í84.mercaro:í8 Oebngepoitane pa 
ncfmi*f*t>octnneveleucbane*q: Oeceleftito ¿f pofcí 
bofes ftdele8t^rcryro9.tracfás íllud2Patb4]&- J mrrxiic  !4detc /-tr r i ,'.micfas Ul U^at ajPf k 4 
afeédens icps ínnauiculá tranfíret9ui£.t>ícrrjtp8 n»>y> A 
mineccHefkicrue fp mmgatui^afccndítfbec ¿naut> ^ ^ $ 
cula pem qucqríf magnis fluento gfecurioníí a fy^ 
ranm's erT02.ab berenets pismoz operútab ypoent? 
W t í q ñ vídeqf fubmergit^ f«bmcrgí non pótfpt 
C C a p í t t í I ü | ^ : í m ú 
tá$uhmto\tcScd p f^cmpeddtctrartquillii hcíuxt 
tófXbo.uj.^tf^urntú fmtHlatb>vm*. qáipfc 
furgcs a fomno íperauíf venrís i rttwtt facts c rrati 
i quúUm.Qoimire fyo vídeí cu mbuhtíócs furgac (í 
' tur.vf Dícif o i . m ¿ Á x noíc^cc per pete- % auos p 
laros ípd!'c9fo:c8 rbetito pjcdicíifóis capíc multes 
pífecs ad fidivt ímplca? non folú uauicula pem' aV 
ceclíe occídcntalíe fed efía íol?Í8 cuaugclííteaV ecefíe 
oiicufalts^úgrccíefVbí íobanes pdícauítOUfC focía: 
ra fuít cu uauícula pem'»úvnitafi eccfíebumane* ve 
figúrate babeif ¿uop^fro í J captura pifciu Oí 
ctum fuír.Duc ín altü marl.f.uauículá.i lajtatcrbc^  
tía vra m capturá*íB55 ejeponens amb»aít»m almnt 
fes ín pfundütoiTpuran'onu»i©utd enítam aífum q| 
aítítudíné Diuítía? vídcre^rcirc OciftliUf^feífionc 
tíumegaicmrióisaííumere^jcííq.q.ún&turbafur^ 
3pte autéecctla míKtas %ua^ g «autm»0 quéad^ 
riíodu úauis ín pncípío tftne c arta i paucos í)tíner 
boíesf ín medio c lata i multes cotúTcí+íta ecefta míí 
lítans fuít arta ín ^ ncípío»qí ín multís efecutíonih) 
t pauci crárín cafUn % marcellus 4 cratpapa p9 fii 
ftígatíonéfuítOcputat9 a oíocíecíana ímeato» peíV 
fimo multts anuís ad cuftodíá anímaliu m (tabulo 
yv:ban9p3parnrcpulcb:t8 latírabat^terímaníta^ 
te perrcqumrtúf3n fine etíá.CtBC anticbjííh ent arta: 
í^nt ení me mbulatío Slts no fuít ab o:ígme múdí 
vt oícíf 2Parb*jcjcíí^uñ i paucí firmí in fídc ceele 
fie pmanebunt. Jn medio 3utemtBe4.mlc»l3rtf eft x 
multí ín m rcpenuutur clería % laíci f vt cacít cry fo9f 
íDultí facerdotea pauci fut faccrdotea^ muln' in no 
míne.psucí m opere*t)í^lf/£t patn'moníum íefu %yi 
lacú c íeicattatáíf jSJ:^ ncípc8 zmagnateSiCíues zpo 
pulareSfOés quaúr Oealtatrí ptícípare ^ curates IW 
08 filíos veCcófatíguíncos vel amícoe cóftituí ín Cií 
gnítanhí % bnfictja vt eos Oíuírcs facíat iboua pan 
perito erogáda m p^banos vfus prum3nt.Sed nífí 
msle abísra eccfíarú reftítuát fípfít^ pdcnanifuCp'í.f 
i fmo no ^  ím nrgula íurtó ín.ví.bñftcíñ cccfíaílícíí 
/ no pot licite fine canónica mftttutíone poflídeiiSn 
/ ¿js g fímoníá recípit bnfícíú feu íntrufíonc feu vfurí 
f panonétúp laicos vel alios Oefacro ¿j non poteranc 
pfcrrevVdbñs 3liq<5 ímpcdtmentíí írrtóuUrítátís f 
vel no canonice elect9 vel pofítus f tence oés fruttus 
fufeeptos rcfhruereOeductís g:penrí8 rónabitr fact^  
ín vtilírsfc bñficü f m ooc *tí S5cí5o nota y etia Tí ri 
tealíumpt9 no offícÍ3tvcl omcí3rc íacít fecularíc* vi 
V L ^ ñn ueias no íntédit pemg clmcaríjed vroiarí % fggtií fo 
[IDJ vywSrjirecuíjirarpcf;^udereccifa^imt¿non¿eog4bc> 
Ú)-nl- D^tg¿émt cccRepoílHrpnCfV reíhrütfon^ 
Y r r »q4^sfew.¿Mi^rqucDeputata ruurOercrminí 
T A / V tz$ c^ crícl8 fcruícntofVclp fabncis ecclete^vel^ 
l T>^«:iíwr,pauperibr) Das altjs tenef rcfh'tucre.fT'nora tertío f 
9» fífua negligctía amittanf bona eccfie mobtü'a. ve 
^^\{7htlíb:ifpar3ment3Tbm5ífvel Oefíruunfímobilía vel 
¿ í3vJí, ru tcmv& ^  íati^ acríon c fce oíb u 8. vt eje Cfe ímu Ff 
¥ ™'ftul* ' ^ ^ ^ • t o í p a . O e b í s ponctíteUígiillud j[ob+)Ctj 
t f X I ' i 3bund3ttabemacul3 pdonu.f.clencoíú.i3ud3c¿ 
w Urc2¿ ¿c^ puocát "oñm J.3d u'á|pter mala víra.cú oía Oedcríc 
\ ^ A\^MC, V' cíe ín man^vr.jrtjfq.q.ripzíuatú.Debacnaníecclc 
k-, ííeíic aír cryfo^TlaBígacccclt'a ínlíructa fídeí gnber 
naculo fdícícurfu g bui9 fcculí marc. bns Ocum ga 
bemafoié.angelosremíges.pojtás cbozos oímfan 
cto^ erecta ípfafaluranarbo^crucís ínq cuan^dí 
ce fideí vela íufpendcs ft^nfe fpirítufctó ad poztn p« 
f adifí t4ctc fccurítai^  crerne Oeducít^ü bí ciyíb9^ 
prem Oicít Oe bac nauí eccríc^rp^mñ dl^ qi p 15 fe 
culií qé c marc répeftuofum b$ nauí^ are^vn ená ele 
ctí periclítanf^jtempiü íone^be^Viftcs cú alqs 
fuííínebat perteulñ fubmefíióis quantiícúqj laboi» 
retad cf:onerandú nauim.vt babef jíonefúi íó V3l* 
de tímendúf>6eat9vír 4 fe cp3uid9.8it fapíes ¿cr , 
tlufqg cfecurít3S o fresmee ín celo nec tnpamdifo 
t^ltomi^uimudo.3n celo angdy ceclfeu^po 
tena oíuíñííSKHda in paradífo Oeloco voluptad 
n's.3uda8 ín míído fub fcbola ventatís * (f 13c<5m 
q 6 Dícic ciyfo^oe nauí cccfie cft y bj oca gubema 
toié babíraroíccuí vérti mareobediunc» i íó mukíi 
tóft'dendñ^qJ etfí cócutí pmitrít nó tñ pcrírcf 'Qñ ín 
bui9 figura cñ eífentDífcípulí ín nauí cíi eo t ipo ooi 
miente períclitarenf.furr^it jeps í impauitventís x 
manVi facta ctran4llít3s magnafXTj^rbfVítjf^na 
víccOeí tener platí íngubemado namm eccfie^vñ et 
Óíj vocan^S>ícutaute4 gu5nac ñaué nííqj oeferic 
ne($ ín tc'pcítatc neqp m tráquilUfarcalio^ti fíbi ím 
putareffubmeríío nauís fícótíngeretejc fuinegln;c^  
tía etíáfiítííntenderet^ta etíáplatíOebctínten^ 
fecureeccl'ic oí tge.Qñ nico»p3pa. ^ í pníaofuj effc 
píctáf í.oirecrojé nauís ín rr3quillit3re ñaué Oeferere 
qnromagís ín fluctítw.ípaulopoftfTlos 4 táqj aríe 
tes gregito oucara pbcntesf ímo qi t paííoics bo? 
fum9Oeo auctoíe cu eís ín pcrículis.p víríb9pfinm 
cóueníf^tcñ tran4ílíta8 reddita fuentomína píeta^ 
temop gregré requírere i ín vnñ colligcrc^  % a9 oía» 
celeíh's pathcpácefnrfum cngcreOebcm^ vtjf q.í. fd 
fcítarísvOTeniúeftfqíbjangcloBrcmigcs 4e»m 
íní fluct^ui9 feculí cuftodíút t Oeducíítf mjc illud^ 
^ngelía fuís Oe9 mandauit Oetc vt cullodiát te'in 
oíbus víjs tuís^íó gaudendumt>er3lí adíutoiío i 
r Sacerdotes etíá anfcciíappellanf•fm ilíud TOalat 
q .£abta facerdotía cuítodiñ c feíam t legé rc^rúc e^ í 
Oje d?.qi ángel9 on i ejeercituú elt^  ^t bí remígsndo 
míníftratióe facraméto?; naUé moücf*ú eceftam ftde 
Uu ad poztil ín ^  nó parñ bnr labo:are ín míntftron 
do Debite.Oñ ín figura íDatbfViíjiOe Oífctpul'f 
q> erat laboíltes ín rcmígádOf ¿rat ení eís vent9 /^ 
rius.facpratíonUf 4[ í^uartu q$ oícít cryfo9. De nat 
uí eccfteeH^  q: bj cboíos feto^  4 funt oí ^ tute plenív 
O n De petro z plurito DiTdpttfDícif JOf^úBfcéde 
rut ín naumut ío liben/intrandúfqi fm p8f¿ú feo 
fanct9 en'Sf t l ñ fi^uraf B nauem fslomonis 4 fefin 
tribus anms adduecbar4ff>araf*. aurum zargen^ 
tú nímís ebar* fy mías x pauonesmá cedía jcpí m fi'/ 
de mnirácis pfonazz x vnifaris elíentíc Díuínc 3d ñt 
pna bíerofyma inducir feros aplbs marrares«. z 5 
2aur&Doctojcs fapíetta i Doctrina plenos. z boc é 
argenfü.i pfefloJes^ t bi funt ebur^ qí albi B vite mit 
dícíáfX fortes p Donú fom'tudínís» z qfí fymíe ímí> 
tantee act9boím4t.fapíentíu ínberétes eitemplis.^ t 
guapes 4 cíí appararu víuuntfi bí funt pauones 
Xllvlm íuuattalís focíewsiancto^fícwteconucrfo 
• n ; 
I 
\ítm¡m ; 6 e c i i í i d u s 
tr.ulíunoccíopdumslcfí.ünambio.ín figura bu 
\U2 nir/llor rurbaíUñUÍB quebaberpctrü.Ocqua 
ÍC3 bsbcf 3UKVV Brcendcns ^ ps ín vuánauím que 
cmt fymoniB.rogauit cüa fcfra rcducere pulUium. 
Xurbaf illo q íudam bsbcivfccqjt babeí ÍT^aíbd 
viq^cfí muirá illic Difdpulo^mcrira nauígabat. 
rñ adj^ uc ¡pditoiiQ ca perfidia agírabarf m vrracp pe 
irus.ícd 4 fius mcrirís erar firtn9rurbaf alicníe./Ca 
n ca in9 crgo peí fid ú ^ cau ea in9 p2odíro2c.nc per vnu5 
tnulrííiuctucm9,ergo nó rurbaf becnauíe íng pzo 
iiidcna nauigar.abert pcrridí3.rup3rfide6.):|tuq»qfí 
nó rurbaff<j (Bumtúcft^ínbaenauicarbo: crej 
cfa falunferccruciSfiíu'ca anrénajeps ad^regendú 
3 ideo íub ípfa mancndútq: fub ea nullus pótledíV 
cjctra iílá nauím ecclefieiúfidé crucífijei ueminí pot ec 
Íalu8»ad q<5 facírqí oícif Zlcí^vq'f l ir í matvfcm 
tis iu naui nó porerítts faluí fierúüñ p arebá noe q 
fáq^ nauís íuaquís Ciluuü conrmuirifaluauitoía 
sMalía ít>icjcifl;míifvr bab^f ^ 3eú.vt|f rccrefígnmtur 
íp/'a ecefía z emp ppifmgrcgoa au¿fSícureuí ees 
iqut cjcarcbam repcm Icmtoíluuío períerur • íta oéa 
A íiHirqfccctiam percur^ratilla areba mcamcrara 
ad oenoraudú tres ft3t9ecc{eríe.r.píugaf02íf onucti 
tíum^p:claro^fí,ópacra erareplígnis Leuíga^ibt 
rumiuc liníríefqí rcfultar c)c fídeltto liberte ajupflui 
farc víno^i cban'rateglurinan's t vníríB^TSef^ú 
«foqi babet vela euasefec Oocrnue 4 Cune pleua ver 
bis |:pí»©ícurení vela fuut plena acre zvenro+fíc ct 
verba no luur aliud q^  aer formar9 ín gutrurc loqué 
íi6,3ft-a g vela funrplena fifarui verbís f pique noa 
©océr qn*qííofqu3 víaft eundíi fír,. i ideo 3rrenn? 
Budiendíi 5Lu»jcí^rí qní audiúc verbú Dei1: cuite 
dííír tllud^Üñ t3aco4tjft)ícíf.É.cce ^nsues cíí ma 
gne fínf.td vcntis validís mínen^ círcííferunf aur¿ 
a módico gubcrnaculo/trcmoníe.^ccría cft vna et 
mulrctlna vmrate ftdeí z Oilectióis. multa varíera 
leloco^inruíí.xbemouentura venus vabos ^pí 
gubcrnacula funt oídínaríocs piel3roE.qui rñ arrcti 
dcreocbcntadftcllámans.újc^m tci9 marrem vir^ 
gíné.vrcrcp ení Oicíín-eUaf'Oñ íulberme ín fermone 
©icir» Opoirct oes cbnílícolas per bui9 feculi pelag9 
tiauíganfee rerpiceread fMla m3tt8.0í ^8 ení boc 
egerirno iscrabifinanísglon'ev^ro.necrcopulisrrí 
bularíonúfrangcfnecabfoibcbiffcyUcvoluprsrum 
voi3gtnc4r©eprimudí'^ 0ucír3d pozríi quien's 
pBfÓedujrfr eosínpoítú voliínrarts eo^,r.3d quíe'/ 
re z locú fecum z plcntl oí bcnOf O ñ Oicere poííuní 
vcrífidelcB q^fcribírurDepaulo afocus S c ^ v í í 
llauigauíni9 avcmm9ad locü.'qmcícif boní po?t? 
T)ec c nauís ©e qua 5>ícit 3ob^jcí^ Cufcípuli naut 
mo veneriír ad lítt9 vbi appamít cps refufeimt9 rra 
benres rbere magms pífcítoccntúquínqgínrafnb9 
fine fciíTura rbctiñ.í. fine pdictíonc verttans Oocrn'^  
ne píedicarefVt babef figurare 3o4)c)cúUñ conuíuíií 
fcquif jeps cu fanctísocglojífícarióeeo^ígnecbarí^ 
taris Decoquenre illosf z parres vererís tefemérí ad 
rcfccrionc fruín'óís^ic numero auréíllo^ cópiebení 
dif falimndoE qualíras^TIá ad íllum numerú perí 
wenifp numero OeceTfcpfQ. íncípíendo numerare 
eb vno Í addcdo fequentc numem adpccdcres vfí 
c$ ad numc^^vqfincluííuCfücrbrgfafVnf addcdo 
Dúo flmr m'3»temano numero addedo rernanú fíat 
fepfenarto numero addedo quarcrn3ml 4 fequítur 
fiíír Dec¿k z fie vlrcri9(pccdédo vfc0 3d Oenan'úfeprc 
naríú refulrarfdiíjfOpo^erg faluandos babere^ví^ 
numer- moiali^ífObferuanonCff. píecepto^ que fí^  
untDeactih) virrurú-Üirtures fñtfeprc.fídeSffpes*. 
cbarir98»p2udftiafiuftící3,fo:rímdo*répcr3nri3f3íi 
rraf aurem íílá nauim ecetíe p ínnocenríá bapíifma 
lem^Dicír aur b í c r o ^ poft naufragíu.f.Oe ifta nauí 
cccPic p amiflíoné innocentíe baprilmaUs-rcóa rabu 
la eítpnía quaíí fcoa nauís.OepcDíaV 
j ^ a u í s e t í a m t > í ^ . x x i i n * 
cíí rdigio.Oeq pórinreUigí íllud fcarKvííjf Bfcc 
dereiefuín n3uiculáfecurí(nteú0ífcípulíci9f 3ptc 
aurereligío fígnaf p nauím.qTrubftantíalia religión 
nis mulrú reperíunf ín bis 4 f u m í n n a u ú j n nudo 
ftaru vel cóuerfarione mudirepen'ítanra obedicna 
fícuc ín nsuiVílá oes 3d fimplícé nurú obediútnsit 
clero feu gubern3roií n3uís zrepz ponníep cuiufcñí' 
cp códinais cfíflat ín eíí do+ftando z operando^ puc 
mádauerírípfe^Caftírasctía íbifarís feruaíená al> 
íncórínenrik). ad qó facírí vira auftera queíbi coí^ 
ter reneff i ejcclofío occafiomupaupeitas ¿fo q^ uibíí 
tít ín es nífi Oefozís po:rerurf z ea queibí funr cóírer 
funt s l io^fi p3^ ípfí nauigátcs íbí bñtf Bfcendít g 
fpe mbacnauímfUbüc ftatumreíígtonís.Tláobe^ 
díenfiá fumma ejíbíbuírparrífsctus obedíens vfqí 
ad mojté* moiré aurc crucís.ad "P MqjCDmmto 
refré8q:cbnft9vtnóperderetobcdientiágdiditví^ /I - i 
íam*aít 25cr« >Conanenríá tn fumo (gndurenuit. qi / /^e ok 
v irgo p u r í f l l n i ^ i m ^ e c v ñ ^ f t ^ m u c a ^ ^ 
ít vcl fenfir. vel cogítatíonc rurpe.^ ira caítos mo:cs^ f 
bsbuír ín fuá có ucrfaríone cp cú fuerít De altjs crimíí' / 
nibus ínfamsr915 f3lfíllímcf í>ccurpimdínealíq«a 
nñq^ 3b adue t á rqs fuis fuit aecufat5'notar9 vditi 
famatus.velín fufpinóe babtt* qpuís cu mulíeril» 
fuerítalíqn cóucrfarus^llá vt oícíí ZJífVí^XIDü^ 
lieres íufte fequebanf eiuifepc ín bofpitíS nfarcbef 
i mancDeclínauír^atnaria peccatnceofculan peí 
des ivngí pedes z caput pmífttísauptaté quantá 
fufcepír.vt Dicct XT^atb.viq ftXu4jc» Oulpes fouc 
as bñtfi volucres celt nído8/tlí9aut¿boÍ8 non ba 
bet vbi capur fuií redmet. D e elemofims vtuensi ec 
mo2ru9e¡cpenfÍB alíenis fepulfuráaccepítf jFuít^j na 
^afe^DeoDícat^qó in veten'teftamcro erat quídaj 
nou9 modusrdígíonís^ vílbarbatcaptlUB írtton^ 
fus erar/Jnífrruroz fuit ^my z fumm" oi« perrectioí 
tus i re l íg ionis sdquá Direcittperdujcít apfós fui-
OB.nec p2Í9«ec poftea potuítalíq$ eollegíum eis ín 
fanctírare t pfectíone equarí ad q uam perue&emt m 
Diepenrbecoltesf "^ ÍIUB m íílá nauím Bfccnderuc ve 
nomru*cííomni3 Dímiferúr nauím.Cf^tevolúraí 
• tcupidiran'B.TláDcasDícíf^vocart a^porelictis 
rbcnb? tnaui fecutí funt eu^roatbfíiqfÉtDícíf cu 
pídiras nauis+q: fícut nauÍB ftai/up aquá z no ím 
plcfaracupíditas fup aqusB ftupbíles oíuítía^ veí / , 1 
concupiíccría^ímplcrínópoíeft>£.tfícutnsuíBcujfl/fc (k 
labw mognofab^tcuí ímo^ cujtodií^ o r t d 9 ^ ^ 
1 
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r / yftmitttmríta'tres tcooialcs ocquíinnfcum tabg?l 
> 6 r e ^ í opera eamis z pzopn'e volúran's perftcíunf^ cíl j 
K ^ i j j j ^ t í m o í e n ó perdendipoflídenniníCttOolo^ cuftodí I 
^ LAP iinFiamimjnff .^tricutmn3m'quadoe]roneraFDe l 
1^ ^ r f " ^ to ro lucro i mercíbus nou remanéc ndí feces ín fenrí j 
na+íra anaríSffoimcatoub9 Tbuíufmodí non rema'/ 
tiet ds ps nífí ftagnú íguís z fuipburíSf Spoc^iV 
¿ t Oc bis por mcellígí (Uud psiCJn fpírítu vebemé? 
ti oure fenréríc Oaninaríonts coteres ñaues tbarfíSf 
Tbaf-riB tnteroieraCecDLo t^io gaudn *• ñaues ergo 
tbarfis íímt ílle cógregan'ócs relígíofozií que volunt 
gaudere ín rnúdo íecularíter víuéres. z boc níft fatiO' 
hcíát fpírítu vebemenn's cotn'tíonísconterenf+Xríí 
plec ení furtum feu rapiña folet faceré relígíofí ín na'/ 
uiXrcligíonis^zímü eft coidís cumfrtfcquúturp^ 
p:íam volumatem tranfgredíédo pcepca fue' dígío'/ 
níSffratres nó folumfacultanbudtíeden'á^itjs vo 
iuntañbus ab!enñcíaueríítf]cq»q.tf nó oícans f ÍDC> 
amdum eílcozpon's per fracríonc caftírarís quod fe 
mel t)eo obtulerüt^Xerrtú cfl fubftann'alitans tépo 
ralíSftboc cú recípwt alíquíd toccultant placo* vel 
cumquodtenétOelícenrta pielato^nó funtparati 
ad ponendó in maníb9eo:uníf vel cú ea que babent 
fíuccñ Ucenría vclfínc.malee^pendíírludendo. tnü 
pírer cófumedo. vcl amúís z cófanguíneís alqs Da'/ 
r /jpVHIC'fV»* ^tiiwo vv»w.»t-i» i. n.ity.wwo WUH.II wim v) tutu*»» z¡ V/, fus Oeeís no feíntroniirtendOffedapeit9celñ verfus 
vMoi ídeft Oedít9conréplartonicelcftíá vt Díccrevaleatíl 
hu A^^K ^ ^P0^0^*^0^ cóuerfatío ín celis cft^ bínc z bte 
| (/ ^ ro^ftvnñgen9cbnftíanoe quod mancípatúoíuí* 
no officío z Oedícarñ contemplatióí ab omní ftreptí 
Itt tempoiaUú ceífare c5uenír.vr funtcleríctV coueríú 
SDeo Deuon^reUgiofúicí^qtúDuOf 3deo verfus ter 
ra Oebetefle claufa z ftrícta ñau ís relígíoníSfTlaj e^c 
térra refoluunf vapozes.i^mala Defídería quecoiruí-
punt affecrúfi ncbule que obnubilar mteUecmt z frí 
gus q ¿ cóftríngít efFectú boní operís fQ Sc6o na^ 
l nís nó potcíl üiu fu ftínere feu po:tare co2p9mo:tuú 
qi perúlítare^iínfíccrcnFená alíjf vnde ín mare.pQ 
cítuftííc quí ín relígióc incidir ín peccatú mojtalentí 
ficítorcfípífcatalios infícítfi Oeftruítrelt'gíoné. Tlá 
o perís occultí.pcedit ad manífefta. z ^ tidienífí cito 
peníteat peioi effíciffOñ 30tCaííiofTlulla peto: be^ 
ftia mab monacbOft ideo fi fe nó co^ngitíepandus 
xft .üñ bicro**Rcfeclíde funt carnes putríde,. fcabio 
fa ouís a caulis repellenda e ne tota Domus rnaíía z 
co:p9 z pccoia ardeat»co:rñpaftputrefcat z íntereatf 
* jqcíiíjtqfíqfCtrefccandef (jXcmo nauís ín aquís ín^ 
i tegra manettconferu3ffcñ aurem terrá rangírfran^ 
gímr z Oifluif feu apírur«. fíe rclígiofa cógregano On 
fecjueftmf a terr3a.a conuerfarione fsculanií. z negó' 
ttjs terreno?conferuaf t r&rirudincm regulare ferí 
«3t z vígoié ípíntuSffed fí mberet vel tnfigif ín terre 
nacóferuan'oneepcafum necefírtatis t ejcigcns cba^ 
rítatís a quíetis pzopofito refolmf í rclajraff U ñ eu^ 
gemus papa &ícttymonacb9nó Deberjeguatifcá^ 
<Í|ncgocq8Ímplícaref fít cjauílro í u ó c ó n r e n ^ n i ^ 
<ct pucis'iwgjqua carct yítaüíra i monacbSTnio 
n3(terto^ fedeaf<5 íta folifanua t taccf, qi mojtu'eft 
raundOfDeoautemvíuírf3gnofcatnoméfuú.íI^oí 
nos ením grece latine oicít vnus» z acbos grece laí-
tíne oícitur m'fti8fjcví.q.ifCfplacuít • Xññis autem 
©ícínmíd cft oolcns z lugenSf ín acaula ergo cópun 
cnonis Oebet moiaríf Cbnft9 poftcp turbas oocucí 
rat z míracula fecerat íbat ín Ocfertum locunif vel ín 
monté cum tnfcipulis turbas oimittens Xua'itj 
emplum nobis mbocptebeSf^Onsitonsuís qn * 
tumcúq^fitclaufs'rftupara^omnia foiamína cir? 
cuquacp obtrufaftamenimpceptibilí modo paulad 
tím "zgurtan'm aqua fubíntratfíta g> nífí fepe fentína 
euscuef Bquis tantum crefeeret aqua fubmergeí' 
reíata ín cóuerfanóc relígíonís quátumcücp omnia 
que feruentur t oílgenria quís adbibearad clsudé'/ 
dum vísm pecc3tis í vítandum occafíone6*rára cíl 
bumana fragílitas yímpcrcepn'bilíí bomo frequen 
ter cadíttn veníale.íScpríes ení ín oiecadir íuftusz 
refurgít. mquít lalomon •¿:ouer^ »jr)aiu f £ t apoftoí 
lí perféctiflímí relígíofí oícútf ín mu las a^m oífendí 
mus omnes^cobUíjf Dec autem quotidiana pee 
cata ctía fi lenta funt^ tamen oímínu u nt vígo:c fpúi 
tus z oífponíít ad moztaliaft ideo perojanoné z cót * 
puncn'onemtalíos modos remouenda funtoeaní 
ma ne fubmergafriauís menns • XXnde augufhn9 • 
(Buc bumancfragílírari cguís pama rñ crebza furre 
puut.quefícollectacótra nos fucríntítanos graua'/ 
bunti opp:íment (ícutaUquod vnü peccatum gra^  
ue^uídením inrereft adnaufragíúvrrú vno gran 
dt ftucru nauís openarur z obuiaf an paularím fur 
repens oqua ínfenrínam t pcrncgíígcnrium culpas 
t>erdícta atep cótempta ímpleat muem atep fubmer 
gatfOe pení.Dúíftre8 funtactíones. 0uod autem Di. . 
cítauguftín9 y multa venidla ita gl^uátllícut^í t r ^ t h * ^ 
moitaiefnó ¿fie inreHigedú taqg vemaljalmrmozta j ' 
^ ttálbóccní n5m 3ccidicfed inDífpof'inóefqi meidue 9<\ I 
i3 mwtale 4\Mumto nauís non Deber cfíeñímís / 
oncrata^qí nímium pondus Dcmergcretf nec n imís 
; vacuata vcl alleuíatafqJ vacíllarerf fie íu religióead 
boc vr quís bcnep:oficiar non Dcbet mmís onerarf 
• oceuparíoníbus ejcteriojib9fq: menrem fubmergíítf 
Ündeberñfín libio DeconííderartonetOeicatio Da^ i 
bítmtcllcctumf ínquít p:opbeta > Oerum eíl fi non 
fítnímíafSlioquin fubiuítíntellectuSf Tlec etíam De 
ber efle vacuusab operibus ociofus*. vnde*Díero9f 
¿empcralíquídbonifacíro vtDjrabolus inuent'ac 
re occupsrumf Bpoftolí bñtes poteftatem De cuan ^  
gelío víuere bborabant maníbus fuis ne queep gm 
-Barentz ínfra+£gfptio:um monaftena bunemozá 
vfenentfVt nullu sbfcp opere? labo:e fufcípíant .Tío 
> tampwpter víct9neccflrana quantus piopter anime 
falutcm D^e confe.Dí.VtC.nñq5.Tl3ui8 etíam non ín 
vna parre tm onerntur i ín alia nó/ed pzopoitíona^ 
bilírerific m relígíone nó vnus Debet nimís oneranV 
z alíus mi fscercffed quílíbet Pm condíríoncm fuam 
Deber applícarí ad opera* CJ, Sejcto ínnauí ejtíften* 
tea inrairioncm fusm írerDingórad poztum fína'/ 
lm>£tad boc funtvnsnímes pzopterquod omne» 
ín vnú concojdsntadea que Rentad conferuano? 
ncmnawtó ad labo;andum ?operandumí obuían 
I T s 
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dum pcncute 7 pic^dcndu merece ín marí cu tft 
pcdirtad sdíuuaudu z íufpo:rQndum alrcr alrcríiis 
grzüanmSic in rclígíone ücbeteíTe filma vnítas ad 
íóferuanone Yi'fcrcgulan'Bf •zínfentíoncm fuatoga 
ad pwtúítt quícn'e eremcDirigcrcricucfcribíf De pjí 
minuis cb^ílícolis quíreli'gíofevíuebanrf¿tc6utjf 
21 Mtífudmis credenníí erat coi vníí lam'ma vna 
i'noño íc.'Ondc'zclcnienB in^tf XÓÍB víraomnib 
cíínccclíaría frafree t máxime ís quico irrcpicbenfi 
bílircr militare cupíunt^vítamaplb^cozúcpDirc^ 
pulo? ímíf an volú r. jcíj. q. í, Dilemiiim u /€t ficu t ua» 
«ÍB nó rctínquícvcfhgiu ruip:occírií8 poít fCfVtDí'/ 
íirur Sap^cjcpcríetia Doccc. ira z relígíofus Debet 
caucrencopera fuá facíat vt vídeaf ab bomínito ín 
íuí laudemícd occultarcea^ficutcbiíftiiB círcplofuo 
nos Docuítp:ecípíen8 alíquando turbiB ne cuí Dice 
rentnuracula fuá ÍDarcúvítj^ y \ nauíergoc^íften 
teBriuecomcdátfiuebibant vd Donniatfcmper ad 
poirii 8pp:opínquant nifi ftudiofe fe firmct*vd tem 
peftarcDcuícnVta in religionep onmia opera ipfius 
quis mcrcf.qz omnía in obedíefia funt fundata^n 
ómnibus Cj?ertbu8 meref^ ít eft inArafia. iboná ba 
^mntcnnóMj.i; Séptimo nauis contince multas^ 
•z varías merccSf-r viles •zpzecíofas.ficutaurum.ar^ 
gcntil(o!namcntum.frumenmfVínu íoleum+'z po) 
mafVn Dúirur 3obajCfíBuari ñaues pomo poztaní-
tcs.ficut aquíla volans ad efeanu 3r3 religío ptínet 
mulfa e£crcitia.fapientie.cloquentíe^Docrrine. fpt'/ 
rituah'B Im'cíCfmifcricozdief odou'fcra ejtépla. cozpo^  
ralíacrcmnavEtfícutejcmercibue nauíüfi pemení 
ant ad poztú falucf bemines mu(m ritanmrctíá De 
merabus vilibusfmulmm autcperdimt fifubmer 
ganfmagís per alia e¡rercifía+3fa ín ftatu rdigioí 
lité fí quis perfeueret vfc^ in fíncmagna coioná me 
ritoiñ fibi acquirit.Sed fí Dcftcír.ín maius i n d i c ó 
^ íncídít^inalioftamtf fecularíftlñ biero^cctí?fu1 
ífletbominé fubífTeconíugiñ z ambulaflc perpíana] 
^ ad alríoza tendentc/cj rdígíonis in pzofimdñ ía 
fcrnioemergí.>:icj:íj4q*v»c.fipaulu0. 5tem 3ug9f£>í( 
cutDífücilcíumeicperrus melíozes^quiin mona^i 
fterijB ^fccenjt.ita nec Deteríozes cp qui ín monafte j^ 
rtjs Dcfcfcrñr.Dújclvn.céquantñlíbetf'Oentí|v3rtj te 
ptatíonn factút ñaues religíoníB fubmergí -zDeficere 
t ideo inuocarcopoztetDiuinií aujalúinu 
t e r t í a m n ú Í Q . ^ x x v . 
pcmtcríc pótinfellígiíliud ©ap'jcíitf+£jcigüo ligno 
fcj namculecómíttuntbomineB aías fuas.? tranfeí> 
untes mare per ratc liberan funt ¿píguñ Dicímr i l ^ 
lud lígnú^qzinbumílitatefundaturpenitenn'a. £ 5 
inimintaufcanimas fuas boíes cúqzfperate ípfuj 
faluarí grafía DeiMlemo enim pót Dígneac^ere peni 
rentíá nífi qui fperauerít veniam inq m amK De pef 
DúiV-Ét permanendo ín ca peruenifad poztum falu 
tís cu mcrcibus merítoz:^ fcd ad verapcnífcmiá pze 
opígímr vtpzc3mbulumei9rcftítutío feufatíffactío 
©ebifo^.nam vtDicítaug9.)ciíq+qfvíf^í res que 
ablata eft nó reftimitur fí poteft rcfttmí.pcnitétía no 
agúxmfed fímula^fecíendum ígíf gpz m'plejíDif 
ferentia reftírun'óiSfÍDeccprnia+Dluaflua^ retríbu 
tiua,^tbec vlíima ptínet ad naufm'penírétie g qu i 
fítfaluSfOcceprtuarcftítutío babetfcpté Deccptoes 
fcjpzolongatíua+mfíaríuá.pUcanuá.ejccccaííuafDí *> *»»^ 
mínutíua.Diftnbutiuam+Dcfraudartua 41 £ft igif 
puma Deceptíua reftímtío piolongaríuaf1lam quí^ 
dam z fi reftímere ínfendútaliena. reftitutioncm tñ 
illam Díffcrunt quantú pofluntauctoíítate^ziaDí^ 
lartonem fibi accipietesffed vbí ímínet perículu vi'/ 
tandaeft mozafVtDicítur DÚVfCÍí eníica/XT í^ra certc 
ígno:anria volut tales abfcp moza gratíá eig ablata 
fibi reddifi tñ paupi reftituere nolunt íllud^ter qí5 
grafía funt piiuart, cum m pauperem pzi9 fpoliauc 
runttemppzali fubftán'a cp pziuati fuerínt fpinmaU 
grstiafiii fecunda Deceptíua reftitutío Dícif ínflatí 
uaf H a A p lUiatos cótractus atep vfuras aliena oc 
cupauerñt vbí De culpa fuá Debuerunt bumílíari.t 
De imuria illata credítozíb9 venia poftularef ¿cótra 
rio ípfi Debitozes quadá infiata arrog3nn'a Dñ iacéc 
in lecto ínfirmitate grauaf i Dícñt ípfis creditozíbus*. 
3 i ego nó fuiííe5 períj líes tu z familia ma fame. Í5 
fí Deo placuerít cito cóualefcamf quafiDícere velint é 
SíDeo me liberare placucrít. faciasquod eigrauítcr 
Difpíicebítfqz nñq^ reftítuam fmo quídam mente ín 
flatiadiníunáfibí Deputantg'creditozes eo?in vi^ 
ta velin mozte pemnt fibi reftími fuá, quíb9 granas 
agerc Debcrcnt ímenfas taq* adiutozibus fue faluti» 
repetendo fua.cum aliter veré penitere nó pofiint.vt 
DepCfDuVfí.falfuBfá-XertiaDeceptioDicíf placan , 
ua^bacfallacíaDecipíñf quiannDcbeantreftítuere 
aliena pacííícatfolumclamozesejctenozesf puta D5^4 
tes bonas refponfióes fí;quí reperátDebiíaf nilfacic 
tes vcl pzouídentes De reftitutíóe* vel qz contracom 
funt pallían cñ nil repetaf a creditozibus vfurarum 
qz erubefcercrapfí nó curant Dereftítutione damo^ 
confcíén'equieosfequimrvfcpad fempiternñ íudi^ 
cium nó audíentes.qz etfí remoídetcófeícntia nolüt 
tamenrcftíruerefSed vermís eo^f. confeientienó 
mozíeF.i ignís eo? non ejetinguef^faf vl6 §-íSuar 
ta eft ejccecan'ua. £>unt nancp plunmi qui cu grauíé 
ínfírmanfpzoponut reftímere aliena fi cótingateos, 
mozimó autem fí mozrem euadáff bí talíter pace cuj 
Deo volunt iníre ^  fi eos mozí cótíngat amplí9 eum 
moleftarc nó intcndnnt+fecus ficuadut. ©ed tales 
pzocertofciant9?fiuevíuantfiue moz!:^ n?^ De9 mtf 
nime cu m cis facít pacem, ficut ^fa.jdviq«. teftamr^  
Tlon eft pajrimpíjs DicítDñs.^eccata ení te Dímífe 
runrmó m illa Dícítaug9+DepenitédocaufamoztiSyj 
DepeiDúvtj/iquis^JJOuínta reftitutío Deceptozía / / 
^nñcupari poteft Diminutiua»TIam funtquídajquí/t 
síu]íta poííc nó rcftituíit integralifer credito;íb9quod 
Debcntifed certa pozríonem cum códinone 9? remita 
tantrefiduucfeditozcs.queremíflionó valetf qzatf 
acre fitfvult ení poaus creditoz aliquíd babere ^  ni 
bílvñ rcmím't. ^ Terte rio fíeegít 5acbe9^nceps pub? 
lícano^.fed aítjcpo.ftquid alíquem Defraudauírcá 
do quadruplumii!9ía reddá tibiDijfif feruus Dño. 
roatb.vitj * ^ p^cjets Dcceptio Dtftribun'ua Dicéda 
da eftfíDagna infania quozñdá eft qmbus nó íbff 
fícit 9? aliena rapuerint cu mftimdine peccafo? • fe^ 
ámul t í s alqs culpis illa rdinqmltt faiKtíííimwi'-
V 
f, 
op9,zpqíllmuarbímjiif.OttíUa qucccrtepfofiís re^J 
*n! ftícucrc oblic^ mf volü t in pías cas Di fpcníarc.vdcriZ 
^rCi9 gmdo capetlas velalrana.aut oofádo ecclefias xfti 7 
bzícandoffaocdo cálices x pammenta tradendo nn 
tJúbp*- pfuípnellas^andopaupcntofVcfliedonudos+ifa 
1 ci^ddbofpítaliacúarmísfuís^tdideítalíndboc 
j l ^ f ^ ^ ^ ^ culpís epetratis in vira addere alia in moitefOU5' 
L' fsbira cems pfom's Dinribuútad pompa zoftenta 
^ 1 ^ . . tíonc.tales nó ejccufanf pauperifo Dando q$ c certa 
ct, be****}* m perfonam vt Mdí ¿ p e bomí*Cf fícut Oigf ul .ifiV 
qa.c.nocdpuráda.4LSeptima équcDicif Mrau^ 
datma ci1í.f*quís cómi'tttcalfmreítttutíonécnm ipfc 
pót facere*£t B peitínet % cócurritad fcéam reílitní 
tíonis oifferenííáqueDicifoánatiua^Cfuíífno? be 
rcdú.q ñJtt)imimtbereditovtpo(tmo:tcm fuá re^ 
ftituant z nó facitcLU£re~pot.taíis eñi rub(tañt^W| 
Ic^árajicc ipm fflluat t beredes jDanat» cu cóit¿iprí 
| g reíhtuíít»^leeemfír»DiciTf fcffraim á interpreta 
rurcrefecs Ducttad inrerfeen'oncftlíosf ¿jtemplum 
narrar pc.Damian^ut recítat vincena'n rpcf bifto • 
L/i ^e quoda nobili viro d rucccíítccuidámbgredítafgr 
11r¿ij¡%ffa ilí^crceterabona berediransDeuenírad eñ queda1 
f & r o poffeHto cm'ufdaecclericquá ílíeperbereditatcm Oí 
nufcratíllínobilivtfuárcnebatlegatam fibi a pde^  
ccíToiifo fuís.ÉratauténobílisiUeafevír bone co 
din'onís modeftus z pi^ ecclefias viTi'tans f /Confía 
gitaute ípfum mojí-T poftmoitéíndead páticos oí 
es cu? quídam not9cws o:aretp:o ípfo ín fpú vídíc 
rerra aperfamfi flamma ínfcmalem*. t ínea fcalam 
ejuandam octo gradus babcnré.i in ^mo gradu fui 
períoií vídttíllií nobílem Deftinctíí pauloanre* jín te' 
cundo gradu vidít federe eus quí legaueratfibíf zfic 
©anceps ahos vfc^ ad vínmá gradum^oés ílíi octo 
íníuííe poflederát Í íníuftú alqs legaueraf*. ííratau. 
te talís oído cí í í ímms»^qñ vnus tve p:efidentíb5> 
monebaf oefcendcbat ad primú gradumf zquí píí 
mus eratilleOefcédebatad fecundñfífecundus'-ad 
temito ficaltj .vbí oltenfum é ^ ¿pter dlam íniufíaj; 
Ccrcntíonc poflTdíionis oes t llí Dánatí erar. £jc ©efeé 
fione p gradus notabif augmenta pene per íniuftaj 
legatíoné factam nó ftiemc ejecufatí cf ígnozanti'a.qj 
aut fuít in eís íurís que nó efcufa^autfartúf. craflTa 
tfupina que nó ep:urat»vtifq.i.per totíu ¿tg? non 
fufftfít ad falutcaltcrícómíttcrereílímnonéeí 5 vulf 





Quinto Jpter oobfiíatem. 
e^jeto^ pter ímpoflibilítafemf 
ScpR'mo(ff>fer cupídiratenu 
(ftyimo tnquá^prer íp20p!íetaté.q: íTcuc tnat tbcv 
m! Oixy f^e^q.lpu.-z fup2a oícm cllílle p fead reftírurtoncm 
i . tencf quí ínf ulítDanú ^ S c í o p2opter murilítará 
^ epeü reftiruttoad fatíffactioncp:cambula fie* nó eíí 
ix^eerc z fufficicnter penírég.nec abfolurus 4 póreá fa 
tere t nó facír.4ÍXertio(|pfcr repidtfafCfq2quod alí 
, ten cómíttit ctí faceré p fe pofllt ^  aut eft ep ficta z falí 
; ü ^ ^ f a volúntate rcftíruédúautec Ocfectu zímperfectióc 
ates voluntatis repídítate cú quando cjtúe'poílít irt 
acm fibi Dcbítíí z neceflaníi non ejttt.Xalís crgo nó 
babee verá voluntatej reftífuendt Jmo apte elarefeíc 
^ f i pl9 viuerct adbuceííetm bobítualip2opofito re^  
rínendí re ílláfafs ftatím fe ejepediretf ¿ C u a r t o .p.í 
pter infídelitaté. 02 conftat beredes z ejfocuforcs eífe 
ad boc cóíter vt plurimü infideles» necem^t Oe boc 
p2opferteftat02ís morte^moplus longe5elstvarío 
e^refpectuviuennütremancntiü profperítatc p:o^ 
lis velfuí.aut etíá alíoa quibus im bona remanerc 
Oebent q| aíam ipftus Oefunctúejcquo pafet y ralis 
fe e¡cponít perteu b manífefto $ núqj reftífutío fier*-1 
í^uínto^pter voWmuqi muítt modt oolofirarum 
p quos talts atiena ac^fiuirtniuftCft multe pfone q 
boc probare nó pofTunt.fibí foliplem9nonfunrf De 
quíb9 certus eft ^ per e|cecut02es z beredes n ú ^ ad 
clucídatíonem veniefcñ rales qucrátteftiftcationcs 
Z piobatlóes quas ín bmó i fraudibus frequenter c 
ímpolííbile Dari.ergo talís fcíeni? vídens boc pericu 
lu m mamfefteconrénit falute aíe fucfí'©e)cto(|pfer 
ípofíibiliraté.qí multi funt pauperes quí ^bare no 
poflenctncccrederef eís.g ínftdeíircr corra aíam fuá 
facmquírcftítutíonéfua beredí velejiccutorí Dimita 
fít qñ eam pót faceré p fetpfum ^nó éní credíbile c ^ 
altus fíe ei fídelioi 05 ípemer*^ Síeptímo^fer cupí 
dítatefq2 tales ^ :ecuto:es funtqñc^ valde cupidí ec 
auanadfibítalía retínendavelleuttcraliquo fuper 
fteíalí mó cu bis quibus reftitutío fcerí Debct ptran. 
feundu vel falnm pwtelandú z Dífferendñf i ad cjra 
fperandú íadrcpellendá quírcftítutioncpctñtf jío 
cogítét ínfenfa fí parenres q uá íncompa íTíone 2 Du n 
cía babíturí funt filq erga eos poft mogtéf vtjc ení íct 
i n anno íllo^ memo2e8 erutad annmerfami celgb2a 
^damtpmfenritacs m^ctpíts cg paucabona factárjp 
parenfttt? luíSf': ttfr no Dubtrent fibi fíerMíeut X-uV 
vúDñs ait+XRJefura qmmfí fucrirís remenef z vo^  
bis ímorecíput multomín9f qiteftc Dño í í ia tbeí 
j^útj . í^m abundauícíníquítas rcfrígeícet cbaritas 
multo^t-ítterria i rerríbun'ua mutó^ bono^^Ut 
dendefuntígif fuafiones feurónes tmducnoneSff<. 
adfaciendñ ipfam reftítuttonéfii S>cpc¿ nemper^ 
ftícuunf boí aliena íníufte Detenfa rcftíwctí q í nd^ 
cere Debenrad aliena reftítuendíú 
$>2ímo reíhfuíf fí bí Deus* 
í5c!5oaíafuafibiV 
Xcrtio reftítuunf fíbímeríta fuít 
Ouarfo oes fpúales fratresf 
Quinto ecelefíafttea bonaf 
©ejcto rcftífuíf ei bona famíf 
deprimo ac^nfab eoregnú glíefempíterntí*. 
(fJ>2ímo ení rali Debite reítimctíreftifuif ííbí Deas 
j^raea Dyabolícepfuafíoní mínimeD5 credere 4 fug 
¿ent fibi Dícés*<5í aliena reditúes eris paup z metí 
dicus»(Búo enípauper efíe pót cuí reftítuif De9f vel 
Deü babetf z vere nimis auar^gMfíó fufficú Deug 
3ug9 ení aic^atts Díues c^ íana reügío.q ín poP 
feflione oím oía poflidet+qi ficur^Ba ait^Dníé rei^ 
ra z plenítudo eius* Oní ení b5 Denmfb5 oía q funt 
DeífifecDo reftitutf íibí fuá ata^  ímo tot9ípfe*p2o> 
pterca f«lt¿ reílíCttercDj, áluáw Oímítterctfí capt* 
H m 
Cimlas.Secundas 
sffcr a fuís copi'ralifo>'fumíc(,cú criá iu tV(ilo:íbD ma 
mto cópKbcfus fir.qun vngut'ocmonío^jjXcr'/ 
no rcftiruunf Ubi mcríta fuá q ante vfurá vclrapinS 
lucrar9 eíí.Tlá boa facta ínofa mo:tif.canf p fcqud 
rcni cu|pá+red raiiuíícut E rccupará graná+fícut fcn 
pixi ¿•üjrpc rcuiuifcür q moztificara fumlr.'üiucre 
nó pñtq mo:rua ni ta fucruntfG¿iuaitorcftifuunf 
ci oca fres fpúalcB quídc amíícrar Oú íníufte rcrí 
nuir aUcua^vñ ^.cci.pítj .q cóícatio fetí ad cané.üc^ 
re cania vriqp ¿íiuftc rapice % rctinéaaliena.¿prerea 
n5 bj cóione cú alíquo viro Oei^  fed cú miulre oeteta 
rcíhtuírtamici Oeiftúr ílli^ulaíTimí frc0«¿iíiuiní' 
to reftiruunf ribicccfiaffcica bona.q: pricepl fir oím 
bono^q inecetía Oeiftunr.ficutin piona ralia ¿pba 
sit f ^ arricepa ego íum oímnmenríú re^i cuílodien 
tiú mandara tuaf ^ Sejcro rcíhtuif fibi bona fama 
q fupia mulraa Díuiríaa eftimanda c, ficur falomon 
^joucrbfj^tjtteftaffííM^é nomébonú q* Diuitíc 
mulrc^ fie agrá i clara facié abfcp rubozc poíl^ re^  
ftiruitaUena por nó tm cozá DñOffed co:áboíbu5 oí 
bus apparcrcf i Sícpnmo aíír re4rif ab co regnum 
gíoJiefempirerniKvbi íííc oíuinemulrcínftmrea'fe^ 
nalircr tmrarurefDiuiríecní rpalca i ( í nó refhruun 
tur ín pñri.p9 moitc falrim ferrelinquéde funtf t m e 
Venftcaf i l lud ¿ x c ú ^ X ú moiief bó^bercditabit, fer 
pctcB^bcftíaa i ^mea,3fta ení tria oiuídunt fibi oc 
cupátes ípie aleña •'pmmo ferperea fútrnaliciofibo 
rmneaa'firanguínei feu amíci 4 ferpetina amicíctat 
malicia bona rpalía íniufteacquifira fibimuín'ptV z 
majcíein mojrcoíuiriB occuparcconanf^ bi ferprní-
tea mcriro nñcupa/if+qi ficur ferpés z comedir rerra 
^maüciorumaíal éf^eú.iq^ herpes erar callidioí 
íñetis aíanríb? terre fie talca p malicíofam amicicta 
ínco2po:at fibi talía bona rpalia.íBcóo aút bcffcíc q 
0 vaftádo Dicte funt Dicunfocmonea infcrnales.fic 
pafairadOnm^tlontradas beftias aías pfirenrtá 
tibif £ t ifte beftíe rapmr illt9 malí Díuitís aíam. Xcr 
tío ^o vermes rodútarc5ofumútf 
1 C ¿aptrn»^ .Dereftírurionib) vbí oílédil quid ftt re 
ftírucndumiquantú^ 
Q^ c c a í p f a m a n t e r e f t í rurionc vídéda funr ocro q in 15 verfu cof ^nnent ^u i8f cidfVbifP 4s+cuífCur*qúOf 
qfíf ÉtqJ De ^mo Dicrú d&§4nii^f#f*$> f^ ideo 
tbi vidcndú+0uám ad feém»ff i d fír reftiruendú et 
qnnuSídendú y ablarú fi pór.cutjfq.viffi rea+ilié 
4dfmctifíc3a»eftáfruct9ei9vclatírerfaniTacícdiTqíi 
reftirui nó pót illud. ^ed^ bui9Declaratíóefeiendtt 
9? Dánú por airen qdruplicirer ínfcmV 
^nmo ^ ad aíamauferédo eí frutes ínfiifaa z moí 
S c é o quo ad co:p9 inferendo ei lefio? (rale8f 
nes coipoialcs»-
Xertío $ ad bonoie z fama B vítuBanoes í>balcsf 
Xluarto ^ ad fubam p acceptatíóeB cnmínalesf 
í £ ! u a n r a m a d p n m u m 
notandú^qguia ¿ja nó poíiíteííecáfufftcienB petí 
alferí9.ncc p Dña eiauferre^tutea DirectctefFicacíd 
q; volúcas cogí aó póf vbípfiíi'irpctm.(jpfer q¿ Díc 
ambio.Tlon cít y cuíqp nfam aferibam9 erñnl.Tlc 
mo ení rencf ad culpa mfi jpna volunrarc Deflejcerirf 
jcVfqti.nó ¿,pórrñalídis céalreri magna occafio pee , 
cari.t DecrefOtcit.íEuioccafioné Dani Darf Dánü ^5 
Dcdiííe vidrftC)cDeiniuf.2Dá,Da.cJiculpa^ z.1.4 oc 
cidit.§an bac.ff.addfacAU.Tejc De bomí.cfDecetero^ 
pótaütcflealúte occafio Dánialrcr^qdrupfr^ft^íi ' 
mo jtbofuo inducédo aliu ad pcccatúXrfíc^ índu 
cir aliú ad malú fuadedo^pfulcndo.pcipiédo.qé ell 
moirale eoccafio pdinonia illf.qJE bec auferunf ei 
gfa z ¿rurea ab a í a ^ ü ñ aug9fSi frammo maleg 
ruadea^occídÍBf ftíUá+c| ad aíanuDe p(VDif ú l jo luet 
ralia Danificáa ^m feotú iiíviiqttenef reíliruere Dam 
nú mo fuo poffibilúfáducédo eñ efficací/ad pníaj* 
i ad act9 ^tuofoaf ¿ t ft ibla inductio p i^ba nó fuffi 
cu,qzfacili9éEuertercq5 3uertcre.tenef qntum pót 
K oiónca luaa i ab alqa .pcurataa.i p alio? fuafío'/ 
nea efficacca.Dú rñ nó pdat íllia petm oceultú pdí/y 
c r i ^ 0.uárú ad (cémvf.reuocando aliquea melio^ 
rí bono 15 í»r Danú alrerí cú reuocat eú a religíone in 
q perfecti9 viuife^ in fcculo^talircr Da'mftcáa teñe 
tur ipm reuocarú ab eo reducerc ad íngreífum vel re ÍV» 
uerfíone ad r e l i g i o n e s '^m pe+Depaí : in . i i4£f¡oniUpb^ 
folú ille 4 inducir^í íum ad egreífura reü^ionis tc^A, .¿^ 
^e f ipm inducere ad reuertcdú ad relígtone. fed a & J ^ ^ 
4 rerrabireú <\ volebatíngredúncc m íntrauerat * te*>7 j s f . 
¿ictminducereadin^cdienda^fiiUenolitíntra'/p 7 
re»tenef aliú eque idoneú peurare+qó fi nó poííít.íc> íf^' ^ 1 
nef ipfcintrarcfqd intelligéa mgr ray f í l^gf poftea r v \ y ' 
ozdúpdú4 auerteratquendá ab ínareííu religíonís<*^. 
i poftea p co ínrramt. ró eñ.qz abftuut Dño feruú fuíí ^ 
Cnouitíú vel intratunubec P^^edfc^usDi^gdle 
¿ ve^Deobligatoad religíonéoRigafToe^rdliois.z U 
/ firgfóna idónea í babilia ad intrandúf nó aút Deeo 
' 4 nó erar D ifpofit9 ad inrrádú necdñ ínrrauerar^Ro 
l Díúfiratia cqi inrereft iní bfe t ^ e eííe bre^ü-ñ non 
ftcnef ad tanta reftóem religioni ad qnantáteneref fí 
Víngrefrua fuiííet inreligioné'fed tensad alíqléreftí'/ 
(turíoné*f+aliqUinductionciUi9vclalteri9 equiualen 
ría ad ingreflum religionia^becfcOf Idevidef Dicen 
dú De eo á a^ i tno lu ' r tú ia rcliqt'one inarefl m a ío 
Fmanet rogrTDe^fe^ . l la ralia obligaf rcltgionc 
•&lf élugeneref z £ intelugendú firetrajeit tlíú intétóe 
Dánifícandí relígíoné túc ení tenef reUgioni. £>i aute 
K fecit mrenróe pfulend(fí):íc vrílitatifue iiuerrauaeT 
Í
_ nondu5 mtrauit nó renef reUgioni/ed ipil 
pfcnequárerra]ritefuafionibo talqebontB fpúalí> 
bus ad c^uaUnná eo^ in quib9 D á n i f k o n i t é i a u 
ré^B aúreret oliquea religionís ingreífu nofimpl'r 
fed ab ea vbí Dilíolure vuiif ínrendes^uídere falún 
" illi9 ín nnUoteneftar^ííj^fV^DeoccídendiSf^tejC 
bis pt5 ^m iOtDenpohín ^dátractaru De Perito*, ¿jd /¡i 
Dicendú fit De bip 4 fcbolares rerrabñt t fubtrabunc//^ 
poctozitoca^quib^áudiur«qiantbraaútinodium n 
bccroEiVelvolcnrcs iioí^puidcre. vel aiqa .puidere*. » ^ 
vel volérea fcbolaribua piouidcrev S í ^mo m ó & n t ^ 
fubrrabitfcboUré ¿iiá intrabarfcbolaB^runctencc 
Doctou' ad rcftiruíioné febolaria z bonozís fibi fub^/' 
tractí.ííecíáDoctoicuítalía fubtrabirfírmclíoí fy&M'f1* 
{ecuíeú^curatttencírslivp quanto vriUratej&ieft^^líirfí 
tóapítiihiin 
ftjbtra^ítflí aútrwdíí fcbolas íntrauít/ed inmrcQü 
fpotiebatf no fm reneítis oblígcffcbolarem induccre 
vtredcatad ^ m á ^ i aút 15 fícíc voíendo fibí.putde 
rc.pu w cfl Docroj z vulc fibi Oe fcbolís .puídcrcf (i 15 
fine fraude focít ifcbobris nondú feocdcrat alícui 
©octoíúnó credo cñ ín alíquo obltgarif cum ciíilibtt 
fitlícuií mó \icwotx>ebitopcümc vtílírarcfuam^alí 
ternó credo ííbílicerc^úutbocfddtvoUns alq «p 
uídcre.lícuc qñ fcbolarís olicuí9 Oocrou'e fubtmbe? 
reconaíícbobrcBaltjs Ooctonlo vcintrcccuDocro? 
re fuOf ín l> folum bonoíc z vrtlíraté ím oocrons inte 
dens firubtrabatía íntr3nt¿cumdlíooocroie.credo 
tpm oblígarí.nifi fo:te iUi9ooceo:i6 cuí m fttbtrabít 
ínfuflícíentta z fcbolarís aliq fpecíaliB cura q fibí re 
ncf efreufef. B í aurcretrabat íncrare volenfej cu ejtl5 
nuUúíusOocron'fífacíifím^Kfecítrine fraude no 
credo m Docrozíín alíquo obligaritobligafauc febo 
lanTíeíí rcfrabatneaudíatmclío:^ íí autebocíacít 
valítatí fcbolaris volee cofulcre^ fue boc a fcbolarí 
rcquífít9píulíty audíatahúDocto:¿mdtoi¿ bñ fa^ 
c í r^c oícta ín bis cafíto fum ceterís panto íntellígé 
da^fteení cafus c íta varqs modís «VctiftantiaU» 
^ vijr pót oarí cerra regulafbec Ule.ípiuam ad rcr 
tíúfffOámficIdo olios fuo maloc¡cemploffícutrcan// 
dallar plarí fubdícos pópíBtlarcíuqsialqs mon 
bus fuiBfíDulíeres fuíe fugRuíe oznaribot fucís z 
trípudtjs z altj mamMc peccates«. z pcípueqú boc 
ínrendút vclprénuntfeu puípendórfcandalúcojút. 
jprer q6 altj rüúr ín omerfa varales renenf ad fa^  
rilTaciendú bonís ejccplís manifeíh's nonaúcrenení 
j^prcr boc ad alíquá put licá pníam-vt oicir aU Sed 
ad cdiftcandíí alíos bonís monto manífeftís f ftcuc 
fcadalíjauerntu mala manífeftáfCjCtuantu ad^r 
tñf f+Oe fed u cenre vírgin¿*i coirupcnte cjcmrimomtt 
&icif ^ jto* jf|Ctj+Ouí feducít vírgínc z ooimít cum 
torabir eá •zbabcbiccá vpozej^autrcddctcí íuje moí-
dñ oorís quávírgínes folétaccípe^Dánífícauít ení 
talis ííláín caíhrarc vírgtnali auferedo rbefaurú írre 
cucabiléf vñ rencf eí falrem ad rcftítunonem caftíta^ 
tís puigalís accípíendo eam vjro:em vel Dotando f 
quídé pjonufilíec caDuccre m vjco^tencrená 
róncpiomíluonís^ nífi clfa nímj^ifpan's condtrío 
nís*vñ fraus potuíi^epbédífiTu^ríffacíarad ar^  
bírríú bom v í r í ^ t íde z fom9 qñ víolcnrauit, fílua 
tiís aút pieceprú allegaríi legís mofayce fit íudtcíalc 
2urq^tú ad 15 noobligctttn mq^cum é fumprü p íta 
tuto ab ecctía vclalíqua emítate obliga^ ficut patee 
cjcoe ímuff-z^oatCtrículpaf 
fee f e c u n d a P a n i f i c a 4M 
cafíone qJ / í t co:po2i g Ufíonc.^Hduertendú 9? qua 
tuoi modís ptíngi'r^ffg occiríoné.mutilaíionctvulnc 
ration é.auc verberanonCfi p íncanraríoné^aut vio'/ 
lenta ^ efcntionc.-fí crgo ftatoáníí pumo móf ftn feo 
tñ potfacíffacerefufl'ínédo pena ralíonís a íudi'ceno 
o fe^ nce ctíá tenef íudící fe offerre/ed capono I5 fe De 
Tendere aut carecre ínfrmgere/ed ínuenta opoztuní? 
tare I5 fugere Pm tbo^ z benrícú.'Z codenat9 Deber pa^  
nenter mozee fmcfcñ z ah9 mod9 ^m fconlJibí vt?> 
iis adfatíílfacíci]4»^uí89dI5iiótencaf ucceflano* 
fes xt ejeponat vítam ín cá íiíftt bcüí. v f contra fnímf 
eos fídci vel ccclefíe.p:o refhtutíone feu fatilTactíonc 
fienda illi cui9vír3 abftulir.íauod ft nec boc vulr faí 
ccre»rencturad ían'ífactionérpecialempioaia occifi; 
vt ad facíendum elemofína pío cOfVclafTumédo olí • 
quam peregnnationcadlímína aportólo?, velfaní' 
ctí íacobí z bumfmodí pío anima eí9.*: pzocurando ^ 
^alío^owríoues ínquatú poteíl.TIecbocfuffiCírfícclT/ 
f í í íntetfecrus fuftétabataliquaB perfonas vtparrem / ¿ - 7 i f . - ^ f c 
^iltos íbuíurmoduoperíbusmanuúfuacjenefínír ^ P Z j ^1 
fecfoiómnibusillísadrannlquantumíllís a b í t u í - ^ - C c ^ ' y ^ ' ^ ^ i r 
lítfubfídíjpiopterocciríonéeíuBflnfupertenefocV ^ / C r / T ^ ? 
cífozplacarelerosquantupotefí.becfco^^r^uartw-^* ^ ^ 
tum ad fecundúfffDe munlatíone^ícítídcm fcot9^ wU*^1 •ycccUrr*.' 
p:o buíufmodí nó eft ftatuta pena ín ecclcfia míí pe[ 
cuníariafiíftaDcbetrcrpondcrenó felum Dánoq$ 
quÍB íntuUt per mutilationes pío rofo rempozefuru^ 
ro quo vfur9 quís elfer membzo abfcífo f fed ería tf/t 
penfís appofitis ín curatíoef vt b? ti De míurf z Dá». 
Da,Cffí culpíf ^ t vltra boc tcnefad placanonem le(t 
ínquanrú ín ípfo eft.i confolaríone ipíius aftiarí. q 
/ affucno perpema cftftSlus aurem'pondemdac mu 
í tilaíío paupís Díuírís íí magis egebar parteabfcí 
A fa ad vúrum necelíann.puta fí abrcifa cft man9 De > 
L jtrra fcrípfo:ítquíDe illa artevíuebat.tücením m ^ 
7 tenef4feuantüadtertííí vídef Dcü oprime fati(la> 
I ctíonéimpofuiíre/c5 ínleííonevelpcrcuílióecojpc^ 
' ralú¿|:o.jtjcí.vbí DíaftSrt rí^atí ftierínt víri 1 percuf 
ferít alter p ^ í m ú fuñ lapide vd pugno f z ílle mo:? 
ru9 nó fuertt fed iacuerit mlectc^fí furrejeent z amb» 
lauerítfup baculum fuúannoccns crtt quí percuffe^  
n t feílj a moitís pena fuílínendam»íta ni y opera» 
fuas quas* Cinterim neglcjfenr ímpedit9 pcrcuííuraf 
7 ímpenfas ín médicos reftítuat^cuípene addenda 
cft reconcíliatío z placatio quatñ ín eo eft* ( p ü u a n ? 
Itu adratílTactíonem De quarta lefione ©cíendü eít.' vltra ldionem»reconciliationemT venía peufa le? ío ft'et fatíffactío iníuríe p:out fapíens .Determínabít 
afílefus plus vcllet ejcígcre ^  Deberet ad illud plu» 
no rencf ledenBVtiUum reconcílier^bec rcOfTqzei:i> 
Uum repurarurvt quídam carcer íníune. ideo mírríc 
alíquem ín ilíú v d confiníum q6 efl eiftlíDi ad rem 
pus iníuükra ípfe omnes quifunt buiufmodicá 
vt Dantes confiliñ vel au^ilíum cfficaje ad boc»teñen 
tur cjtulann De omní Dáno índe fecuto.t boc ad fatíf 
facíendum«arg»eptra DebomU^ ficut Dígnum. •r.jcíf 
q4Íj.Cfquicófentítrrcdbeai^tbOfínfumftinfíítífDi> 
citfyin omníb9D3ní6 vbí nec in fe nec ín equíualen 
tí pót fíen reftitutíOfVr ín flupio;mutilartone mcbjí 
ibmói.fatíffactío ftetpcr recópenfarionéad arbúrííí 
boníviritídemguilf 
t e c t í a D l n í f í c a t í o ^ n r . 
ne fcj ín fama t bonoie 0cíeodum y auaruo: mo> 
dís pórccmíngereffcj percontumclíeiUationéfP De 
tractíonéf vdper Detractíonts abaltjs facte reciratío 
iiem^t cum quís aecufamr íufte per ventatts negaí 
tíonem4í| Ouantú ad pjímíí Dicirurqms contume 
ííarí alten fcucontumelíam inferre cum apimatím 
vcUmm alqs i» h m t>iat vcrbaípoitátiaDcfeaft 
CCtruIus recudas 
/. 
norabiTccuípc.vf vocado eu üfronc..pd¿ro2éadulfe 
rü z bmóí. vcl crácíí oiac verba c^meníia Oefccrií 
narure infaidcs (fide íniuríarúvt vocado cu ftrabo?' 
n¿. vel illegím'mfi i bmóúqó^zíus t)ícif conuíciú«. 
*i;^^\n^-c >é- -v£ ^ ' boc facitqiouunádúvltTa offeníasmo; 
J l ^ ' t/,,rz^ ' ' /.Tmnqifüporpcrendovm^^^ 
S f á r i ^ w t w h ' X ^ Y t0 vcl publico y ipre^uatím vel publíce contu j 
TV^t^t; a i i y > a ^ H o^r mcllál^^Tláriiupublícoc6run7eíiáintuliC'Zc5 
/s ^ y- I Q . - ^-y^t/^mdia^bocejciaitvtíupublúovmiápctarffmeC 
rencfcora iliis 4 audieríír ^p2imere fe falfuj 
Bug^Obi pcccacú oztú fuentíbi mo:íatur 
peccauerít». Oe?. íí pidotus riibdito*pf ftlío. 
vir VJCOÍÍ. mgr Dífcipulo^Dns feruo/^iat í?ba contu 
mcUofa 15 facicnB cjccozrcpnóe no tcncf petere venía 
atali í^maug^u reaula Dices De p izm&icúugR 
modii vos epccííinercnn'fis uou a vobís otofvt a 
vobís rubdína vemá poítulctis ic* S»cd fi l> facerér 
multu ím'unore'íüuoze víndicte. mucreuereuf plari 
fubdiro pcrer¿ veníá írecócíltare lefum.ftn ray» Oc 
ru fi otumelii recípíes in verbíe p9 íonfumelíá fi Do 
nieftícecóuerfaf cu corumelíante^ familúmrer víde 
tur oííeridere remífiííc ítiíuría i recocilíam ( O M to'/ 
fcq^mt, no fencrí alias ad petédú venía fm Duran 
ín fum^C^uantú ad fc<5m Dánñ.f.p Dctracrione5t. 
Kpríngír 6ncípalítcr fíen Duoto modíSf Ü^zloím 
ponedo alicuí falfú ertme verbo cantilena.vel femó 
fo líbcllo.-r ralis fencf il'ís co:áquibo Detrajtír Decla^  
rarc fcfalfií Díjaííefqnfñcuncpct índe cyargaf crubc 
fcéfíaiofufio.nift cjt: ^imínercfcímagníl pcrícului 
vite, vcl aliud magníl íncóuenícs lequcreff £ t fí no^ 
ucnt ^ ís cui9famá abílulíe ícíuít Detracroié ípm.re 
ncÍDcrrabens fecóponcrecúmfamarogeú Deiníu 
ría fibifacta»vtvmíá poílubre ínfljjía gfona fi au> 
det vcl g alíú fí g fe apte no p5t.r5 íi ígno:ar infama^ 
tus Derrabéréreconcilicfei tácito noíc fuo Q ©cóo 
móptingírficríDctractío DícédoaU'q6 crimínale De 
olío.fcd veré ppetratú^occulm tñifcd p Dcbím oJdí'/" 
nc ínfamíe inducriuú fXalis renef fama reftíruere l/j 
famaro qnrú pot.fine medacio ftif» vt nó Dícar, men 
dacíofcfcíllñ ínfamaíTc fed DicatremaleDijcífTe vcl 
imuílc Diffamaífe^vel alio có^ruo móf vt nó credat j 
ípm ce ra lé.male DIJCÍ ftulreíocut9 ñht bmóí. ¿dí1 
ditbo(hf,z6tI5 feruandú nífí eje rali publica recogní 
tione íUc infamar9 ampl^mfiiraarcf.^í guílf addic 
ad 15 cria nó reneri qñ pmculú fibí ímíneat poica 
m adufaríj. 'Oiói ínfug 115 feruadú ^ q ñ crímc qd 
pü? crat oceulrü p9 Detractíoné é facrü manifcftu per 
elíu modú p verba ílli9 no tenefad bmóí refíócm 
fjñcrtá($0 nó pótfamarcftmicreftntboaníUf D5e 
(aliú modú recópenfare Dánúilludf'ac^ ft quis crí^ 
>néaUcuí9rcuelarnóe]Codíovclloqcítare/ede)ccba// 
tirare vcríufl-ícía vd cancere, puta Dícíteccriefm oif 
dinécotrccrióís frarerne^vclaccufateú coíam índice 
vel ofeflbn ír. cu nó pofléf alié peccarú fuñ fufiñicícn 
ter Declarare.vcl cria vt ofeflbjoietfiadmoncatillú 
vcl plaro vrpuidcatmcU^Abt gregí fuo.rafnó rene 
turad fame reftóem^m pe. De taran, ray^ i vmber» 
s ^ t & w t ú ad tertíu Dánú.f.recírádo Detractíoes au 
dirás co:|altj8 noejrpffcaírcrcdonectanqpcertuDí 
cédo.fedpuraudiuir ralez rale crímcDeali^ i\6 nzt 
feif ab audírozibnDícít feor9 in.ííq. y raf fie incaute 
loquens Dealío falfumcríméDíccdOffoitelllc I5fecic 
certe pór eííe ^  fccerir.aut Dícédot ego audíuí y lile l> 
fecirmíft ille oftedar aliqua certímdínemaío:¿ c$ cp 
relatóecóúnó auferer ct narura act9íllifamáín opt> 
níoneaudíenfíüf q: fí ílli firmií concípiüti credúteiC 
15 illum De ^  c fermoec crímínoíu leues funt.qi ¿j ci* 
ro credítleuís eft co^det-víferíbirur £ccuíf> verum 
q: a fcandalo pufillomm cauereopo^etf íujera íllud 
2Pafb.|cviÍj*iSuífcádalÍ3auertrvnum De pufilli» 
bis 4 ín me credúrfe]Cpeditd vt fufpendaf mola afíí-
nana íncollo e i ^ i Demergcf m.pfundum mariSfCt 
muln funt tales pufilli i leucs t ió pículofum ¿ cozá 
cís taita audira referre^r fí I5ft'arint¿ríone mala.fcj 
ledédí famáei9fnonfacilepót^:cufaría moitalí. S í 
aút fíat cozá p ufíllís t leuíbo íncófideranóef Duiú 
é Díccre ^  íít moztale^t Dicút alídl ^  fi 48 ejt talí re? 
^atíone alícuí9 nota íncutrilíetínfamie, tenef famá re 
ftitucre cena illís coiá quito locut9 cft De eo/ed fí n5 
c fecuta infamia nó tenelvClBuanrií ad quartú Da 
nú ptingíc boc qñ ¿is aecuíat9 ín íudicío De crimine 
q ó cómtiif fed occulro 2nó fuffícíen^babilü negac 
íc cómiTlífef'z fíe indirecrecrímen ímponít accufatoii 
oftendés ín ^ eú eííe mendaces notateú De caliinía 
t i b í Dícitfcot9 ín+uíj .^fíc negans nó tcnef retracta 
re ncgartonc fuá q negauit ín publico ve& crímenf te 
nef tñ per qdá verba fob:ía reftirucre fama ílli aecu; 
fantí quá índirecrc nouít De calúnía DíccdOí-Tló b$ 
bearis euf» calimtatozefcredo % babutt íntentionej 
boná in aecufando tbmóíf jS.cótra cú ¿js aecufatu» 
ab alio falfo De al i^ crimine eje Dolo:e tozture cófelT^ 
¿crimen qé nó cómiferít.cñ feínfamauerít» tenef ín 
qjtú pót Declarare fe falfumDíjíííre i magis ení teneí 
^s fe Díligcre t pñter vite fue zfame^uídere ^ alio» 
¿ t f í ef. Dfcquercf infamtajmo etía mots aecufaro? 
n s m ó ct ímpurafffed malícícípfi9accufaro2Í8 fía¿> 
uertení boc faüt^y f ínfípícnríe fi eje errozc 15 agí t / ib í 
crpic íputet 4 ad 15 índebífc fe pofuítetí pcrículo alte 
•'• t^^itj'C. no ^m pe»De taran, y^t íníurqs íllarts 49 
bufeucp modis folétm'a 02irí p oidínem ín íe fo^ í t 
^ u s érancoiín aífcctUf ©c6m efígnñ rancoiís tn 
flffectu.Zertíú éactío p íníuríantéf •jMtmú^+ráccaej 
ftarím D5 Dímíttcreíníuríáti,úníí^baberCf3ct5ni 
D5 Dímittere cú íníunans petít vcníá.2 iftaDímíflio 
ejcteno2 nó cft alíud nífí queda acceptatio fatiífactio 
nístVelíndícatío recócilíatióís ^bo vclfactoejrpífaf 
vtcúoffcnfus offendétércleuat genuflejtü añeúf vel 
efi í t .Dñs pcat vob icXerríú au wVactíonéííuría^ 
nó tenef DímúrcreniTi facta fatilfactíóe^ed adúren 
dúcírca fígna ráco:ís ^ q d á remota funtf tqda que 
íngerútpbabilé fufpinoné De ráco2e. vt cúr alí48 nó 
vult vnqj íníun'an lo4 vd obuias eí Diütít ab eotaut 
tojmofo vftu fp cürefpídffi bmóú£tífta fígna nul 
lí I5 retine nec añ nec p9fatírfactioné fibí facta qz ab 
oí fpé mslí abíhnédú c ftn apRn. Q ñ tafnó D$ talía, 
fígna facep q^pbabífrcrcdaf eétnodiOf ©íg ^ore^ 
mota fút q ñ íngerút De odio argumetu 0 odíú feq^ 
ref.tt funt fubtracrio farmU'antatí 1 ftííno^ alíqu^ 
immm .iu 
né fme poílfOgmodo nó fíat malo aío. fed p:o msío f cut ©ijgnaiputa cíí Dúo vcl plures vadtír ad forati* 
nfauslrm^pacemontiítencfímuríams querere í dftali^d.iray vri9noírrt vdfacíTetríncalrcro.fuic 
rccoucítoríonej míunantÍB ipfo lió pcrííccflte^mTlítlí cú multiftípcdarq bcUátmiuftetúa 9» vn9iió feccrct 
GtfütUgpcrcdmtpbzbíbiUter y^ter boc líberarctl fine alio pcípuc f>ncípalibu0 rnulci pfiliíí pieftatad 
BÍamaus a mojfaU' odíOfitw eílctoccaíio mahV pu? facícndú cjccoifioeSfVclcjcpdlcdo íniuftc aliquc cíuc 
ta qi eje boc íníimás Tupcrbíret vel audacia fumcrec ) ¿r a ^ fine aflctifu eo^ nó poflet fícrúfciKBfoes ínroU> 
fifia faamdúvñoíí-éderet^ljalqs mmnamoffmíí dumfDebistñplmebabes^s.tí.íf^ Éauuironota 
díííe t bumfmodú Dcc oía vmbertín ejcpofitóe regu 9? cúOuob^vcl plunbus «:ífl:cnnfco bcrcdíb9vfura^ 
lebearí aug^Debctaufcfi'mTanTfacno velreftimno rq vclraproitB fíalítfacrdlnó foluédo ali9flCfVIl,' 
írifanu'c velfameq^cú^pócí adcftopomtnúas íiticj cenef ínfolidú.Si plures rutic^líbcctmcf^ etefu» 
Blqs pmculía. 3CÍ rcftítueiuiú q vfurane z vfurpatíue accepta func 
t f a p n u a r t l franifirat Si i m abílMvfcBadqnritatcqpcmmícadcoBbcredit» 
J & & K [ l l U i l & V 4 \ m i l 4 |ríe;náoé8bcrediraríeoblígatefunttejc0e^uri8+Cf. 
tíoue»f,re^ejcteno^f•Hotandií ^mo q?rem'mettda c 'cltUf'Doltí.ber.goff.'Z íofanfadvlrra auc qji gcepic 
res rapta Vel furara velalio modo vfurpatíuobabi7/ idrberedíratepdíctí vfurartj vclraptons^tiotitcuct 
ta m.jpna rpeacímo mdíuiduo fnpfa babeftice po i q^uís nó eííctp illa fatiffactúfín torú credítont» vfii 
tcftDarí alíaf» ea eíufdé bonítatismífífojíe pecunia raru vcl rapínCféed ¿id Ti beredú vfurartj alrer '.fa> 
cótra volúntate Oni ípfius reiVííjrqfiVReintcgranda 
funt oía fpoltatÍB.i boc ve^ nífi ín cafu cum vfurpa 
tío reí alíeneefletocculfaf'Z eje reftítutióe eí9in fuá rpe 
cicOeregeref raptoifVelalíud íncóueniens fequeref j. 
tune ení fuffíceret^arc pzeciú eíusi. (p&ctio notan 
tlú ^ fí ipfa res malcablata perqtmwte vtaíal. vel 
fibí auferref.nibilomín9 reftítuerctenef^m ray* talí 
08f £ n auté Oetcnozata cft in bonítatef vcl 0(minu// 
ta in pzeciOffupplendú eft piedum.qi t>ebct reftimí 
cíurdembomtatía f m raj?f*namfí equ9 velbos ab? 
latus penes raptoze eft OcíjtlítatUB wa y ejmmcFva-
lcre»v«fto^no8 qutpzí9 v3lebat.|CfreftituetfjC+uon*v^ 
^imílit'fí furat9cíire/:t3rium frumenti tunocljo > 
ítdos cum reftítuit valec^jc&uo fqctan'a rencf redde 
te vcl+jirl.folidosmec fuíficerct reftícucre re]Et3riá<ím 
fay,2alb,ímo t fí Ulo intermedio íni vfurpattoné et 
tcftitutíouem pl9 valuíc tge víurpatióis illo plurí 
piccio reftítuet í m alí^Sf Xcneí etiáraptoj $ reñim 
tíone Oani petere remiflíone beímuría falte per ínter 
pofitá B^ná vel per fe c;:pielío noíe funs vel fufiJief 
fo f m y qualitas negocíj re4nr fí i manifeftu vel 00 
tultúf ¿ t e r t i o no % fí eft res fructíftcás tenefreftí^ 
tucrerñí í^ íbus fructito índepceptís^ 4 pcipí po'/ 
« tuiíTcntacíligéícpolTeflbjefpuraagrú vfurpauiralí 
ten n& P r^ccpit r>e fructíte nifuje^ feietaria frume 
túqj male fecit cultíuare vbífjCjc^gcepiííj Oíligés cul 
tiuatojannuatíniftaf reftitueretenebif non folú^f 
geeptaf fedf^^ í tV fi equú furat^ eft-cú ^ lucratus 
i menfatím vnú ftoienñ.vbí o ñ s lucrat57 fuiflTet vnil 
cú Dimidío tenebipreftttuere ad róncm vnius floicní 
cutotmídío p menrcm^tinteliícíif Bocductis e^ -pe 
fis factís ínvtilitat¿Torcruanoncíprí9rei nccrtjs.m 
nó fupliuíSfiejcpenfiB factUa collígendog: fruccuií 
bmóí ení Oeducunf ta a male fidei boncfideí pof^  
íeífoiCtray^ tbo^Danacriá q paflus Oñs efteje care 
tía reí fue tcncffatíffacer^ev- Oeíniuf. t tam^a^cSí 
ctus cétnó foluendomú^d alftencíínfolidumrR.c^ 
fpondit ad 5 gloft)e vfur(,úuc»tua nos v í Oicít ^  fie 
eptú ad ípfum falté Oe bereditatc puemt/ná 2 bereí* 
ditaría res obligari videf ef neoXü ifta opínionc v i 
defconcw;íob.anftcarf^Se)ftono.^recípiens a 
religiofo p volúntate fugíojís fui tenef íllud reftituc 
|re nifi'tllud extrema necte recepííret,ar.¡cqtq.únó Di^ 
atis^recípiés ab ípfo plato religíofo,finecá róabíít 
éd ef páretela vd turpitudine tenef ad reftítucuduj 
monafterío*/ília relígiofi vel abbatj ootata norabt^ 
liter $ bonis mofterq fenef reftítuere t)ote8f i v i r el* 
fí 8 feít, nifí finte E modñ déofinc modérate DotaiTctf 
j e d q u e n m r v t r u m . f v . 
oé lucm q6 4s fecit eje rerapta/urata vd p fm9ac(| 
fita tencaFreftitucrc v d paugito crogare.^ld qd re/ 
fpondef p Oiftíncttoné. Bu t ení tabres c eje fe fructífi 
cáa q infui vfus nó confumíf nec Oiftrabiff vt ager 
vinca*t)om94umentú ibmóít £x c-ebmóí Ocbet re'/ 
ftítuioeluemínde pccptñ^mtbo^oés a l ios^ut 
talis res nó c fructificas e^  fet ei9 vfus ecólumptio» 
vt graníú viníúoleu z bmóúa ut tuftractóf vt pecúi* 
numerata.¿t circa bmóí res é triplejt mod9Díceiidú 
Tlá djdá t>ícút 9» oé lucm ía gceptüOebet reftitui vcf 
paupito erogarúqz radíce infecta nuil9 bou9 fmet* 
fe¿i pótvt t>icifti.q»ífc»feif 4. £ ñ g radíjí illi9 lucrí fie 
vfura vtrapína^vídef etia cp fruct9/4ucru ejande fit 
ínfectu íobnojCiíí reftitutióí velerogatíonú S lq #0 
Oícuntcpt fí pecunia rapta vcl feneínc tencaf in Oa 
bíorcftituercfac etiaoánaq paíTuscíB 4 foluícvfu 
ráeiccarétia ipfí9 pecuníefolufc.püta cpopoituitetí 
aceite ad vfuram p fuia nectíto vd védete res fuá* 
multo míoií pcio valerlt.lucríí íñ Bceptñ eje pecu^  
nía fenebii p lícita negocia non tcnen^ reftituere vd 
erogare paupito f t btenétfbftbOf fe^fc^qilicjcvi^r^ 
cbar.x pett>e paf.in.iííjtío^anfZÍOfCaU ¿ t ad róncm 
fe 
culpa, fbofí rayf ^ t é qrto nota qñ plures concur^ . alto^ Dúi pót ^ radí|c íuftí lucrí nó i rapiña vel fen' 
rútad furtú vel Oanñfaciendñata ^ vn9nonfacerer^ fed induíma vténs ca.^f:feem illa pecunia mbíl l u 
fine.alfero.4libet tenef infolidú^ad totií oánú reftí T en at rul i í ie t^ t fí non eft radi)Cihfecta l q* induftría 
* f \ tuendü z reftaurandú ^ufep fit ratíffócríl integralú?, 
- X ^. 311° au?éreftaurato ad plenú p vnñ íllo^f tcncfpo; 
De fe eft b ó a ^ e d fí illa pecunia maleacquífita vfu» 
fuiflet in fmudibus f zín alqs illicítís acquifirioni^ 
bus tmnc m4w mfm ttmcm* siwnt* 
vtlau.Oe rídolin ñipiadicto tmttam Oe vfuris*^ Ui 
crum cftolí pecunia scquirtru) tnpbaríc M'uidcturf 
¿ t vnam quidenx partan babcbít vfurarí9 ípfet vi? 
dcíi tantum quantum oebetur ejipenfe. labow t íti^ 
du ftñe>qüod boní víri oirtmef arbitrio partéqj alíá 
relhxuet crcdítozi fuo.quí ks fibi Dedít vfuras babí? 
ro refpectu ad oamnum q6 ílle fuílínuit in boníe cp 
careutia illíus pccumefVtt)icáttbOftrcqoace8f'Ke> 
fiduá fá^ ínccrtum oabítur pauperíb9. quod fíc.pí 
bat^pcíies víurarmm no Debetrematícref nefcííj 
boc parctur vía vrun'B.mmtmtur homínce ad pee 
caudum nec Debetcrcdítow reftítuúqi wuc rccípercc 
vfuras Oefoztcfua^ crgo paupenbuscftcroganiduíf 
c[i regula eft quando eít aíiquid ;eroganduni i n ¡ ^ 
opparctcuúatud dlpauperibue oandum f atficün .j 
qfVfttó raíie '^Rayfefiafnccinfulitq' poftrelíituncJhc 
folum vfure recepte petst víuraríus abfoluríonej ab 
co De alqs fi tcfKrctur ad cautclarmíDagnc equíta 
tí videtur ínmií i(ti vln'ma opínío.mnc fuffícerc ví^ 
detur abfoluno que oícítur a beato tbOf cum sííja iu 
fuá opíaione». 
^ t e m q m t í t m y m m t f x h 
manifefto vfurano pielíátecautíouem oe reditúen'/ 
. f r dis víuns Tí ad pzeccs eíua alíquis pJo co fídeíube^ 
^ \ I atteueaturípreftdeíulTo: creditozibue víurarutn^vlT 
^ ;cpircopo vclpauperíbus ad reftítutiouem omnium 
víurarum ejctoifamm certarum'r íncertarum^d q6 
rcfpondet laiifVbi fupJa Dices q^Xapus oecaíh*cu 
pluribus alíjs Determínauíttaleni fideiuífoze nó tclj 
ncrivlrra vires bereditatís pzmdpaliSfeti'amftpzin. 
cípalem fe cóíhfuifíef. Écaddiff bauc ctia queíhonej 
DirputauírpauPDeelcaia^Determmauít^nóob^ 
lígatur ftdeiuífoz vltra facultates vfurarq babíto t& 
fpectu ad temp^cautíoniSf qi lí tempoje cautioms 
puncípalís cratfoluendo Oato^facultates poíiea 
fiut cjcbaufte no reftítutíone vfurarum % cris alímí+ 
íed per alíos modos fideíuflbircmanebít ad omnía 
obligatus.lícctemmejrccptíoinopíepzoritpimcipaí' 
U non tú ftdeiufibzúScd fi tempoje cautíonís pzín^ 
cípalís no crat íbluendomou tenetur viera vires $\\'t 
cípalis^dem tamen paulus Oííhuguít ínter ftdeíw 
bentcm pzceauenté ífcoblígamcmad reftítutíone 
vfurarum ^ alta caufa^n pzimo ením cafu nó teñe 
tur fideíuflb: vlíra vires.q: neceti'am vltra vires re^ 
ftítucre vel cauere tencbatur pzíhcipalís f 3n (Vendo 
cafu fecus.qz pzincipalis cftobligarus ínfolidunulj 
cnimbabcatejcceptíonemínoptevelfimilem^quecjc 
ceptiovtpure perfonalísnon Dtngimrad fidemífette 
Jftem f m rícbar.mfiiíjtDífppífquí Oaníftcat aliquej 
iníufte ín fuá libertateffcj íníuftc pzocurando ípfum 
redtgí ín feruitutem». tencffe faceré feruñ pzo eo fí nó 
poteít eú alíter relhtuere Ubertatí. nífí fozte taUs eííet 
condín'o perfonc que boc Damnñ íntulít quod nota 
bílitcr redíídaret ín pzeíudícíum boní cómunís f ín 
quo cafu non tcneffe faceré feruú.fed tenefadomne 
eliud íntcrelíe ad arbínium bonoc^uantumcíícp 
eutem aliquís Dammficaretalíquem ín altjs políep/ 
ríoníbus.níiqp tenetur pzo reftttutíóe fe faceré feruñ 
ctus vel altcri«9»q: vi Oícimr.íff Deregu4urí8tliber 
tas íneim'mabílís res eft. Ouod aufem Díof^od» 
VfáJBi autem non babet fur vndereddat venundj 
turf íudíaale pzecepmm fiiít vnde modo nó obligar 
bec iííe.(pítem qui emifínfcruñ veUnallamq ab 
íníttocumfiiítcapmsín bello íuftecratcbzíftíanu» 
vclcbzilh'«n«tq5m8 beretíca libera DimíttereDebetf 
nec poteft petere pzecíum ab ípo feruo^ fed ob eo a ¿j 
emí t íí ínuenítf afó fíbí imputet.fícut i quí emit m n 
«lienam ignozanter comperta veníate oebet reftítuc 
re Domino eíusf vel fí ignozat Dominú paupcnbua 
erogare nó fíbí retítreref £>í autem no erac cbzíftían? 
fed faracvínus.turcus veltartarus tbuinímodíf ta> 
íem in feruñ emptum véderepoteft f poftea baptí? 
ratumpiumeftcertotempo^cóueníentí eje feruítio 
babíto eum libere Dimífterc^fi ramen 'benc vn'fur lí? 
bertate nó tamen neceflarium^I 3rem fí qu í s ímpe 
ditímuftealíquemab oflfiícío vel beneficio íam obté^ 
to. pura pzocurans fíbí auferrí cp aliqua liniftra can 
fa % falfaftenetur ad fatiffacíendum De totOf f m tbo? 
mam i riebaran quarto Di,):v»Secu8 fí íufteboc.p 
curatfputa meretur ^uarí ep Defectu fuo^ ©ed fí ím 
pedit a beneficio confequédomon tenetur ad tantuj 
quantum eít beneficium* fed ad'arbítríñ boní vin 
t^ m tbomam % rícbar \ Ouod íntdUgendum vídetur 
quando boc facítep odioz malicia'fíam fí faceret vt 
fíbí vel amico fuo magÍ8 pzouideref $ íllí • puta reí-
ftatoz aliquts vult legare ticio cetUfT ego rogo 9» po?. 
tius teger mibi vel cuídam perfone mibí magis Dílc 
ctefiíllcfecítfíctalis ^m peDcpalUfínfütí.nullí te? 
neturfqz nullíaufertíus í lmm/nam íllí nulUtj iua 
erat acquífitum': neminí facít íniuriam quí v t i f lu^ 
ix fuos X u^ ih'be t enim Ucet fe recomendare alterí ve ft 
bi Donet v d leget pzecípuccum indi^etf 
^ c e m q u e r i m r v t m ^ v n v ) ' ' 
clerící teneantur reftimere i l losírnctus 'quos volu 
ptuofcconfumuntno i'acientesTcminnmineccláía ^ 
Tc5omciancto»Kefpon7Fmar^Du^^^^ r p 
tur. t boc trípliciter,?>íímo r3nóeDatí,.rnam illa b o / ^ ^ /ii» 
na tali eceleííe ideo Data funt vtofferantnr píeces er ' ^ 
íacrífteia pzoipfis quí Dedernc tep refiduo a l a n t i » ^ 
pauperes^d quod facit verbñbíerOfDícentíBt. ¿ í ' ' 
b i o facerdos De altano viuerenon lujeuriarí Bmittí J 
tur.Dújcliiñ.54f-€.tquí boc nonfiacítinftdeUrer agit/^ 
Secundo raríóe facrilegn» qz Defraudanttotam ec'C 
cleííamquam fuís pzecíbus íoíft'cqs íuuareDcbenc^hv trt^ 
7 eí pzodcffef Onde ele|can^papa*. 3pfi fmrdoteQj^jtU y»fJ ™ 
populo interpdlant.tpeccata popudcomedunt^qr ^^ijfn ^ 
p^cibus fuís ea Delent»í»qa.iplífXem'o ratíóeodt| ^ j f l ' - y J L 
qzpzouocantiramDeicótra p o p u l u m ^ z e g o X u ^ ^ 7^ 
bis quí Dífplicet adínrercedendum mimffiratí aní/^9 w X ' 
mus pzoculdubioadDeteríoza pzouocaturf D i f j c l ^ ^ . 
^•úOiiod verum eft quando populus cft caufa ma 
íicte facerdons¿ S^d quid l i facít femitiñecclcfie^ 
fed in moztali péffeueratf*Rnmon videfur teñen De 
fruciíb9^ ró eít»qz malí miniftrt ozaríóes cóes vt o& 
fícia milíe«pfunt viuis 1 Dcfunct^ ím tbo*in qrtOf y ) ^ 
S?cd quid De bozis omiífis.nun^d tenefreftaurare J / Z k ^ ' 
totunt/Kmmi arct?uegeqtate Deberet Tibí iníu^i ín r ^ } >, 
u n • u r . 
eftarbítwría ficut ínalq8f^t ídcmfcntírcvidef pcf 
Ocpalu ímutj. 
B a n t u m a d t e r t í u m 
p:íníipalcf^vbí fíeuda fítrcftítutíof Cír'/ 
_ ¿ a 15 Oífh'nguendúf qi aut piona cui ftcn 
da cft rcftuufio fcif^ aut i'nqu írédo fcírí pót, aut oíno 
ígnozaff autIcífurvelínquírendo ínuenirípót ípfc 
v d ei9 bcrea ipf J mo2ruo*ín loco vbí facra ¿ rapiña^ 
vfura vel Oanü íí vtcrc^ ibí dt^ vel vbícuqj ad ínuíí-
cem conueniu t créditos i Oebíto:ffí autcalter eft ab^ 
fena a loco vbí facta c vfurpatto vel DanífícatíOf míe 
tef dcpeníia a9quífeabfcntauítDe locof S í í g í í í s 
cuí fjcíenda creftímtío dlabfeitó. puta qimutauít 
j i ^ Domícilíú mírtet fibí ré ablatá feu pecumajipre quj. 
gbftuíif ejcpcnfís íllíy cm babetreftírucre. fi yo fe al? 
li¿w¿T'&- Untante a Dicto loco ta qm v?urpauíf.fu¿8ip:q8 
¿Itée-e gBgttijgfráfmittgtré vel pecunílif m boftúiío,anf [ 
^ií*MAif~l koc Etalem n10^1'1^^ Detegoípeccatú fí pecca 
R^  1 ^ ^ M ^ ñ w ^ O i A S i peccaucrí^ vd etíá pót ere 
w • ^  ^,f0li fignifícarí pdpue qñ cft multñ remotus a De/ 
^ • f * d* jbítoieoceultevelmanifefte^m yeicpedit.i^m ^cre 
j j^jj^-rtodíto: oidínat vel Demiftcnda illa refVel alícuí Dáda 
j \ . \vS^ílc aS3r^^if01 ^  l iberent^í afít fuoflmo motu ré 
rwH/A-^^Tíllam Defttnaret feu pecunia Debito^ i m vía períret 
i #í# vcl auferreftfibí períretf-zadbHc tenereturadfanffa^ 
^ y* etionc ím ío&fin glo» Gel eííam non fperafcitur^ad 
p ^ v i <¿4 locúpoteftremfíbiferuarcifmtbOftboftúiiOM'n 
' /* edé faciam Deponerevel alio tuto loco, ¿ u t fí rea eft? 
ttiP™ puí valoiia acredito: mulríí Diftans 2 abundas pót / 
« ^ í ^ t ímguil.pio aía ei9 paupcnbuBerogan. S í ígnoia\ 
/ I , ruriíec pcrquircdo ínuenírí pótcui reftítun'o fimve'// 
fál / ket riíc eroganda ¿rea ablata vel piecíum dua pau 
I 7 ' pento pío aía illi9 ín loco íllo vbí facta ¿rapinafvfuy/ 
ra^vel Dánú .vel ín loco ín quo ínbabitat ís cui fíen'/ 
da eft reftítufío^ boc ídeo^q: mdi9 eft 9» vícíní fen^  
tiant cómodú índe <& ejcrraneúXú ctíáqivenfimiU9 
cft íbí reperirí Dánú paííum vd beredem ci9.3ta no 
tatb'oftí.ío an^íOfDeligna* vdfíarfalfe beceroga* 
tío ad arbítrui Díoccfaní vbt factú eft oamnü Vel ra 
pina, ^ m rayf C5i rñ non cómode ften P0IT5 ín Dicto 
loco cü boc nó fit neceflTaríumfpóttunc -rDebet alu? 
bí fierí f m c^ uíl. S5ed Lb^tboan buíufmodícafu níj> 
bil Dícít Deloco Determin3rof fed cp p:o anima íllius 
cubres eratDcbet pauperib^ogan.On z magifter 
tugo perít9 m vtroqj inre.ifraterclar9Díccbát.<j>di 
^ pauperca fmtxvnü memb^íucoipoíecccfíenecab 
bac vnítate fequeftrenÍ4pfer locoiú Diftaria^ fuffictt 
fireftítutío íncerro^ Def ¿¡bufeúcp paupento enam 
altcrí9píouíncíe quá vbí facta é rapiña vel Damnu. 
1 majcime quí funt magia paupes |tpí z vtilioies 
clefíe Deí z falutí aíae. £ t ep b x apparet cp loe9 non 
eft De ncceííitatc reftíturóía fed De cógru enn'af Jd em 
tenetfede.Dc fenía^Rqttj.opia fuúOfuretñ íncerre 
eimtcQ vfuraríoa manifeftos qúo Debeant reftituí 
ín quoloco iperquéDíocefaníí babeaiB.tífiV 
TOBísqBOdNbeS' • V i . 
turinífto.§tn5 pííneatad vbiVs ma^lúd^á. tñbic 
notabií.^.uenf vtrum ftdduflb: polfit rrpeterea De 
bítoie vfuras quas .p eo foluít eredifozi penes quej 
pío ípfo Debitóle intcreelTit^ ad q6 rñdet Dñs lau.De 
rídel yío.anan qucftíoml» mercunalis. fup regn^ 
la Danñ.De regu.íurí8tU.ví.bác qócm explanar no^ 
tabiliterfi q: ei9£ien8 dicit.p.conclufíóeBf í^uanX 
piíma ¿ ta l í84rnó recipítfiddulTo:aDebítoJeoblí 
gatíonem fcicfetcónadicere vfuraa Dcbítozí fuo Ib? 
lutaB.nec cria roztcmtncc quid aliud mutilter ímpe 
fum^luB ení écótradicereqp non Dfcnriret e^ tra De 
fímo.c»ficuítruiB»<fócóa pelufio cf nó repetita De 
bítoie feícte z patiftfe fed nó mándate obligationc ft? 
dcíufloj vfuras velíndebítu folutaSf vd felutü ere> 
dítozi z fibí imputet 9» fe obtulíteictra De rcgUf íur^ 
bona fides.lifVírRepetíttñ fo^cm z indebítñ qued 
foluit.¿Xertíacóclufioeftnórepetít apcbiroic ící 
ente 1 mandante ípfum obligan^ fo:tetm fideíulíox 
foluensvfurasttñ q : ftneB mandan e):ceflit.tií qi ad 
illas oblígat9n5 eratf^TOuarra cóclufío ¿non repe 
tít a Debitóle fidciuflb: vfuras feícre z mandáteipin 
in oém eafunuvd fimplícií obligan fme ftdeiubere „ 
patet q i ín gencralí mádato nó inclufit índebitú, De 
quo verílifr m fpecíe nó mandaflettDereguau. ín ge 
neralí,lífVi4ríiuínta cóclufío eftf repenta Dcbíroie 
fcíentc z maiwáte ípfum pío vfuns cñ fu b nomine 
foinainclufiteas vtcftmoiis obligan feu fideiube? 
reapfefideiulíoi vfuras.qm íuftecredere poroíríllí 
foité totú DcbirtítnecpzcíumereDebutetllud índebt 
tú fub noíe foitis pmirtercejetra De pfump+ qi ven? 
fifef ¿écic ta cóclufío eft»repetir a Debítoie feiente z 
manaátenoían'mp vfuns fídeíubere fídduflbzcre? 
ditonfolutas fí mrauít illas foluere^i ífta i cóis opí? 
nío^eptra De fiddulTo.c.u. £ t ífta opínionem appio^ 
batío.an.babettñfideíulToJopríonemíolumdivcE 
abfolunonc petedí ficut babetDebítpi^fTsicpnma 
conclufio ¿.repetir a Debitóle ctií noíarim mandante 
piovrurísfideiuberíipfe ftdeiuflb: vfuras crcdítoM 
folutas ctíá ft nó iurauitcrediton Ulas folue fí ipfí 
dduflbiíDebitojíndénitatej íuiauítDíí afe piopter 
pignoia Data vel alí3 cám Dcbítoií fucntapedien» 
vfuras foluífe£rra De fidduíTo- c+puenir |ffecraua 
cóclufío eftf nó repetir a Debítoie fcíére z mandare no 
mmanm.p vfuns fidctuberí'ípfefideiulTo: credirozí 
fpóte folutas fí nó iumuítcrcditozi illas foluere f nec 
Dcbíroz íurauir fiddulíozi índcnírarem.nec e^pedíac 
credirozí pzoprerpígnoia Dará vel alíamcam ípfaff 
^vfuras foluúz 15 Deiure foziV Sed opínío rbeobgo^ 
i.rumquefmíOfan+mulrumfauer equitadeft, yv?? 
rgeatur Debiroz ad foluendum ín fozo conrcícnrie.cjc? 
rra Deregu»iunBffcíeímVlí.ví»4pnona concluíío eft 
nó repertr a Debiroze fcíentc z mandare nomínaím p 
vfuns fiddubcrí ípfefidemífozvfuras íprícredíroií 
coacte foluras fí nó lurauenr (ideiuíTozí índénitatent 
nece)cpedícbatcredítozi<pprerpígno?a Dará vel alia 
caufam vfuras foluí fí fiintipe fidetufíbi ín culpa^vc 
quíanon qrcepirjccus fmon ftiír inculpa^ Decí? 
ma pelufio ínoí cafu ¿f pór a Debiroze fídcíuífoi 
vfuras repecerc oebct ínrdíígi fí no, mecruenú fraus 
p 
pafonead perfonam colKtuétía ob l5fiídeíuíío:em» 
oc piim'loc^fo. <T Ondca'ma cóclufio ¿9? ín omm 
cafu quo fídauííoza Ocbítozcvfuras repercrc potefl 
potmc illa rcpetcre a crcdítoze cuí foluíttfff manda f 
Itfí fidciu íío:^, ín oíb^8^ 
CXaptín quarrú per ^8 ^ebet fíerí refhrun'o, 
^ a n m m a d q t t a r m j * 
fc5 B quoa 0$ fíen'refhtufíOf pJímctoíccn 
dú t>e íncertíSf portea De cem8f<| Xiucrt 
rgvr^jpirpenrano írtcerto^ccbcarfíeripeu qut 
bjjeítituerc vel alíú cuí cómiferír aur folú p Oiocefa 
nú f"Kn. Xirca 15 fu nt vane opiniones z pzie^oftí. 
í*up.CfCÜ tUfejc De vfurÍBfZ infc*cú fir^ ejcOeiudae^ eC 
ín (urna fuát)epenif^fí.iujcraftltenet^vn9occari'/ 
hWh*-i*ti*{Pn* pcinennto adeprnéreftitutio maleablatogjn^ 
ceno^^o^ erií tenmoTan.Depetvz repelí epsauvif 
ín glo.£c De reg4'ur[*pecairiiflifVúBd q6 videffa 
cereqé babcffjctjfqfi.pcípim^Bdducit eriai ali^s 
4 fenéí banterócmXú bmói bona inecna rint.p aía 
bus eog qno^ ftierutfiddií? Otíbéfanda» ac per pns 
coípfb fintad ominúculm t fupuenn'oné p3uperu5 
oidinataf fot9 auté eccfiallíc^zela^ fit rector z mode 
rato: oiuini cult^x pater pauperúf ©ifpéfaro: rcrü 
Diuíno cultui ojdínata^^t pj.li^jcvq f Cf otuine+t 
ín multis alqs ca.id ím iudícíú eí9 íncena Debita £> 
cñ Dífpéfanda funn^rcbídiafautc in qdá qóne oí? 
fputata p eum in roranOfjciííj.q.v^nó fanc^ tenet con 
frariúf £ r Dicit fníam boíli.ff arca 15 fupzadicti eífc 
verá in cafu vbi nuil9 oeputar9 eft a tellato:e 4 boc 
cjtequaffVtfjri^ qf cj fDe laícisjClbjL^o cena pfonaDg 
putata c a teftatozc illa piona 05 cce^ i ín p:edictó ca*. 
Z>c hícis.z cjcOe tefta^Cftua nobig'^írnocredoy ipftíZ 
r3proi íncena q Debét paupento erogan poreft ipfa^  
pauperito erogare abf¿ luía 1 aucte epí velaltenua 
ludicis cccUaftícífVt fati8 colltgif ejcDe víurís^c. cuj 
nifí-t 15 etíaj innuit clare glofejcDe borní» cf ficutDí'/ 
gnru§.eo8.Tlecob,íllaDecre.c)cOe íudeís.cú fittper 
qua «pbat boftienifuá opíonémam illa occre,loquií 
De iudeo non jcpiano cui9act9vcl Dilpenfatio meruo 
babef rufpecíaabecctia ^sdjtpianosf ló infle zbñ 
Dicitibi^m^uídennaDíoceraní.q furpitío cefíatín 
jc^nOfificnó Dubito ^ epsnó bsbetfeínrromíttc 
reDetalíbo^becarcbí. Jof De lig»ide$ rcntifzadducic 
bác r5e;jOuiindebitu e]Cfo:rif obligat9 ejí maleficio 
vel qfiiUiB quito ejrtoifit fi grrátalij paupíb9f£,treí 
gula bs % Debito: pót p folunoné fe liberarc»ínftú4 ^  
bus moftol.oblúp totñf X u ¿i Dícis ixíum Da mibí 
cafum ejcp!Tu5 preguláfTHecé vez: 9>fít ín DictOfC^ 
cu fit.q: nó loquiíínppiano fed iniudeo^vtDíjcitar^ 
cbif bác opmioné fequunf paúl9 tgcfup cle4\Dc 
uilef boc etiácófulerút3o.caU rupms^ £>cd z Dñs 
bugo vtnufcp iuns perit9*ífraudar9 vtbrinqda5 
rúmula.cócozdauerútin f> 9>nullñ ius c^eflum o 
Dicit.necinDecretis neeslubí nífíyepsc peurato: 
paup^JUud ^0 adaptaf ypót(pcurato:Dcfuo(p 
p:io fi bj velDe bonis ecdíef i.frucnhj*vel alíjs mo? 
día ^ e d q: facerdores fimplices funt impítí ^ ma 
¿on' ¿te.epi ¡^ 0 reputanfrufficienfes. bine inolcuit y 
bmói reftóes remirtanf ad epos^On fí cófeífo; perií 
tus lít zfeíat in 15 fufficiení Quiere nó efl necercmít> 
tere ad epos.bec íbú'Duíus etíáfníeeft^o, mOfboc 
etíá írtnuítinno.ejcDeímu»ecclefCfq:plcríq5»3r.]t^ 
qu'tj»afí ^s romipetaSfad rócm 3Út fupen9 inductá 
p alta opíone poflet rnden y.qjuís epí z planfintDí 
f penfatojes re?; Datam eccuftjs non tú fequíf y fine 
Difpéfatozes oímq ?m DeúfunrínDíuinú cultú t t n 
paupes erogada, fed folú in Diuínú cultú w o^iina 
ta vt reddír ecefía^ z bmóú Tlá fi effent Difpenfato 
res erogando^ oím ^m ^ elíentDifpéfatozes oím fu 
pfluo^ q Dmites eje Diuíno pcepto Deberent paupen 
<;bu8 erogare q ¿ a nullo cócedír. fed i*b«tbOffe.fe*q», 
^ . D í c í t y fi ale cuí fien D5 reftítun'o oíno ignot9 eft 
^refhtui eifícutpótf fiando ínelemofínas p fslu 
teá9 fiuefumo:m9 fiuc víu9»pmiíía tñDilígmin4^ 
fítíone dus fí.t De auctoiitate epí ntbil Dicíti S»cot9 
ínfiííj.Dúpv+Dícít.fi qras per cuí9 manus Dcbcát ta 
liafftíncenaDírpéf3rí(^Rñ.9' nó ínuenío 46 neceíTa^  
río fit Determinar9 mediatoj in ifta pauperífe Difpé? 
fand3^ videf 3uté mibí y per feíprunucófilio tñ boni 
vín pót paupenb? erogare bec q:f3límedí3fo:í ad 
Difpenfandú tríbui.poflet De cuí9 fiddítate pfume/ 
retfitñ fíbíappjopziaret velín altos vfus puenerec 
c& Dcberetfüñ vbi le^Díuína vd ecctíaftíca non lí9 
gatffequédaeftró natur3lts»pll3 auteDtctat y o u í 
tenef reftttuere magis boc faciatpcricc^paUoBf n5 
creludendo tñ per boc confiliú boni virúfedíndudé 
dOfbec fcot9fOuid3 altj faciúteírca 15 Diftincríonétt 
viddj quantúeoz: m quíb9cópefit repetítío* vt furta 
rapiña, vfuraylaude/r bmóí Difpenfatío incerto^B 
tinétad'c^ííiJed alio? vbinó cópetítrcpetio.'i fiero 
g3nt>tietida fit psupento vt m ludo.íníufteacccptís 
a íudíce.p iudicádOfVdatefte.p feftimoníOfmeretn> 
cío z buiufmodi.quílíbet p fe poteft DifpéfarCfVd c5 
filio cófeííJ^ S )^ao credo fententía z opiníonem ar^  
cbúifcquétíú omnmo vcrá-ífímplícií ejtceptovrto 
cafu.videli ínceitis publico? vfurano^.quccafuni 
nó Dubito omnes altos ejccepiííe intendercf qj íbí ef 
picífe clare ius pjouídit.vtf f^ peTiDífpenfafíonc Dio 
cef3nit3li3;íncert3 Dcrermíucnfi Dífpéfenff vtejetra 
Dereg, íuns^ qjcp Júviftradíf fo:ma De buiufmodí * 
De qua babes.SfnfifC j^Cf jín bocergo cafu tm poreíl: 
ínfeíltgí quod Dícíf per terríam opiníonéf ftj ín vfu^ 
ris publicisincenis^-t ftquenturvtrum epífcop, 
poífítpcrrua fínodalta boc itafuírc.vtff. fíbi retine 
at Dífpenfatíonem incerto:um alí9 non poflíc feúi 
tromítrere»Dicit in boc C3fu 30fDeltgv fupenecum 
fít.De vfuns^quícquíd Dícat30f3nf Dubiúeft an 
pofíítf É.t 3o»C8Lin quoda confilio fuo DiciteppzdTe 
r ¿ nó poteftf*Dugo frater clarus Dicút 9>nó poteft 
Zepífcop9De iuree)tcóicare facerdotes quí feintromítí 
\tmt De DiTpcnfationeincerto?. 
f ñ m n m a d f e c u n d a m ^ i * 
fcílicetperquoB Debetfteríreftftutio cerromm. Bci 
quod refpondctuncp per cuj quiabftulit feu itcepie 
vfurns -zmaleablata poteft en'am pcr3li35 perfona 
quamcuncB faceré^ bocenim vera eft regula inris 
í^uí per alium facit pennde eft ac fi per fe faceré vi^ 
deatur^Deregulís tune» in^vú fitamen vitíum vfu^ 
(íapímlum . m u 
te xd fuití vd alrcrt9 Díní cft occulriíf t rcíh'tufío 
culto mópcr k vd g a Uil ftertda eít ve no Octcgaf ^ 
mcrcafojínfoJtunífl paflus Pallít • t e í c t i í t l s muí ts 
et boníB fuís mobíliro venó pmieníarad man9 ere 
fona+ar.tjfqfúCffi peccauent^aueat má VfUacnrcr FZ rdtto2z: qucrítcópofítíonem cú a'o ocmmonqnnfaK 
ty cú pera t i " fa cítara facíaccaurg # ie recípíatení fyfj* c& Oebcatfpura.pmimtrerportdcreringuhB credírorf 
ño'm fibí rctíncat^ q; nó ctict ^ r c r boc t t^aFñcc fe^ns adróem»p?ffoUdo^pio libw^cü rií poíTettotuj 
t confdl^^'q^aamB^t i^^arc velcedercbomB^uicópofinoníaírcntíñt credÉ 
j umin t peenmas non aiani ramtcmüfct íl IB gúi 
píñavcl víuram vel brande fócitno rcíhtuítcum bz'/ 
i rea rencafad oía oneralocfunctí inq^tú fuffíciat bere 
diraB^tencf z ípfe faceré oícrá rcftónemf eje oe vfuns 
c.mícbadf £ r eadé róne beres beredÍB z fíe ín ínfim> 
tú cú fcif ab CÍB bcredíras obligara ad reftiruííone5 
píOp¿ víuraB z rapiñas z oána a p:íonto foc&*£.t 
vbí nó (Ufficeret beredítaB ad fatííTacíendum tenení 
kgatartj 2 oonatartjfqi legan non poteftncc Oonaii 
alícnú^neceitcufarenfberedeBfcientes veltmbítan 
tes vd mérito onbitare Debetes' cp publica fama vel 
roies»? ita recipíétcB liberatoiDercfiiduOfXerííi eft 
qi;4 sd Oeum adbuc tenef oe refíduo efi ílli nó fpon 
te fed coacte fecerú t illá remiífíone volentca pon9 íl* 
la pte carerc toto^rúm» 1 fí oecederetbonÍB tota^ 
liter níl fibí referuádo.7 nó fuffícíút bona illa ad fa^ 
tíffacíendú fí portea puenentad pinguíojcfo^tunaf 
tenef Se refiduo.cjc Oe folu.cfodo3rd9f 
t ) á f t í 9 t ) 3 t í 6 a d í n ^ f I L ; 
uíce ínter ciuítates tpe guerre quo z per ^s políit fie X W-yn&o, f y t f í v ^ u 
rí remílíio qn facíutir pace cú ccms pacrís t caplls ^  ^ ^ _ _ ¿ ^ ^ . 
I b . 
fcnprun'B vel e]Cft'delírelatuteltatoz¿i Ilícitos contra ^otayínquadáfúmulaOíciff ic^qpuísf intmu^^^y ^ n / j í ^ * ' 
ctus fecíítevel vfuranoe^rl?nulíus ponít quered n'pupíllí tabfentcs 4 nonafl*entiurfifoztcctiá ^ ^ T n ^ - U f S - ^ 1*7 
odícuntejepuect^q: receperútoáua miufire nec ( C \ é± '¿t"-ñ- c o l 
cft fariffactñ.níbilomín9 rantú i bonú pacís y 4 ba } i f \ ^ . f ' W ^ ^ t f / ^ 
bentrepúblicagererepntcúconfaifumaíojís pns * 2 ^ ^ ¿ f f y u / w t v ^ ^ 
fubíecto^ übí pacñB pacís fubdere licite i rdajrare í ^ ^ m f 
meé oána Oata.^t fí fiat rela^ario pdícta tener z va^ 
la fuper D^vd poííulat alí4d ab ets vt t>ebitú»red De 
bent Diligení inquirere ventaré ^ tum pifo j£tíí ín? 
«cníút fie eííe notificét vel notifican íactát illís qBibs> 
Debctfe ofFerétes ad reftócmf ¿ t fi no ínuemrenf alt 
quí pauperito ¿erogandútafseflet íneís ígnoíátía 
cralía g nó ejccufat.Di>int|tvíífS.fí)|£tcBnÍB Pcfuncr^ IctfTIáiboc mópñtp:o bono reipublícefibí raídas 
fj*u. nópzofít Dicta refhturiofíDecelTerotimpeniteteB^ 
2E#Jr*r" l'rT,0 "eccí^rI9 ¿ ¥ i s bcredifo fí voíutíaluaí' 
^ruqj nó Dímitttf peccatú nífí reftituaf ablatu • De ref 
íu.líf vi^Sí auté licita artem epercebaff vel pam'mo* 
, níalía tm bébat teftaro:f nec apparet ej: fama vel ícn* 
\j A pturís Deíllícítíspctito feu alienopfumere Debéteú 
cwfr íuííe 3c4ííuiíre*qí nemo íudícand9cft ímemo: fue 
luti8 píopzíeíDiuítn nmo:íB.í.q*víi*fancím9, ip'/ 
%-*J¿}VlK m moiri8 amculoljjté nota q i Dicttbo%ín-
i '^Tuma tífDe vfuns»^ fí alíq bonefta perfona puta fa^  
Wwccrdosvdepsnactetíní Debítoi¿ícredíto:c Defa? 
/ f a f tíffijcíendof2 Dícat credítou'talís mediatos tanm fa 
t \ r . íí^in tíbireddí fí eje cojde refíduú Dímítras+nó Deci> 
f ^ f ^ ^ í a s me^ qz mediato: fununec Debíro:c cui9 aíe faluí-
á*'y*f' ti quero.z credíroi rñdet fe eje toro co*de libare ípfus 
Debifoi¿,qrenó Dícá ípfum líberatum no vídeOfnec 
scuro qualitercúcp fít fariffactújoúmodo fir eí fafíffaí 
íponereíbmóúqnaBgabellas vocát^ebonis ^o 
elenco? z relígíofo? nó pñt rdajeanonem faceré laicí 
qinófunteo^fozofubdítí, necDebonis eccrialh'cís 
Bmíítif aliqua Dirpofitío eis.vt Dí^cvúbene»Pnttñ 
boc faceréplatífpúales terrajad ínuíccDeprcniuT 
¡pucníentiadericoE r rcligíofo^ quí Dana rcccpcrúc 
mgucrra+Dancautérdajcanoné^ad laicos vcl ele 
ríeos ínrelligas De Dánis Datis De reto confumptis^ 
Tlá res ejetantes vte^Bfpános z bmót+4 babentet 
fcíuntfua nó elíefVtputa q: bdlú íníuílus ftiít ef pte 
fuo^.vd lí íuftñfab bis acceperút a quito non pote 
raMpfa tenere nó pñttXlú fí Dños pzopitos ínuení? 
re pñttei8 redderetenenf.alB fí no meníút pauperí? 
bus erogare^  3dem videf oiceudú fí De íuftícta bdK 
DubítaffTlá vbí clare bdlú iuftú ell res accepte cffí 
ciunf capíennúvDLífíus mílítaref que tñ Dcbencíní 
eos píOpom'onali/Dííhibuí p Duces bdU vtfjcjcíq.q^ 
ctú.^í4moueanfín9íium^facíútinodíúvfura^ Vtí>ícartnífíBpubltcúedíctúDatumfitvnícui(Bq$ 
no^ S í 48 ení eje alia cá alíj ííunef equídéI5admlí 
tít quílíbet tbeolog99?cócojdía in¿ partes poííít tra 
ctanfi ps cfq^Deberef eje pacto remitaVafs titulus 
Dctranfactíonib9 inutílís e(fetf ^ tquarc non idé De 
vfura. IDíccndú g ztenendú ^pcíto poíTít vel íuf? 
fu íudícís vel pacríóe parriú remíflíofierift fíe Dt'cai 
vfurariúabfolutum.bec boftíf íBuequídéíntellígo 
vera efle ín foio préríofo.nó ín fo:o pfcíe * vel etias m 
fo:o pTcícq^rum ad ea queDubía eflenrvt^ Deberét 
Dan an nó.q: rónes funt ad vtracp pai té^  vel cñDu 
bíú eft ópm Debcat fatíffterí.p aliquo Daño DatOf /E,t 
adbocfacínntrónes qs inducir tpfebofhVSed vbí 
certú z clarú dt Debítum z róne vfuram vd alteríus 
vfurpatíonis nífí crédito: líbcraliíremittat íllud q5 
remím't.eríá fi De milleDecem tm remítferct fií g facit 
q: putat fe alíter nó poffe refíduú babere níl valet ib 
k remiííio facta q:pwb|íco pacto í a d m n W ñ 
capitfpauporum auíeTinnccenmm non vídef tn^ 
rum bina auferrecum fine culpa nífifubfttcá nó fce 
altquíB pumendus^Derefturis^li. vúpena tñ ttpou 
lí frequenf punítur vnus p:o altero Díuerfís De caitf 
fí8fVttí.q.iiq.protum. 
m t o j í b u s 1 c u r a ^ f n i * 
to:ibu8 negocio:um alíoium gcíto:íbu8 filtjffarmtf 
z buíufmodi.quí eje to:ferum vd fecerunt rapiñas f 
fraudes t Damna nomine alieno* fcíÍ5 pro pupíUís * 
patroníB vd patnbus fuis.niltamen eojumperwe> 
nttad eos fed ad pupíllosfDomino^ patronos^vef 
parres eo:umtqucnturvtrum pcreosDebeat 7pof^ 
fít fíeríreíhmtíoípfíspupiUis.DomímSfVel patria 
buSfVclnefcíentíbus ínuítís De bonis eozum a i 
quos pcruenerunrtalíter e)eoitaf*RefpondeOf &MÍ> 
úmVmttíndithnüCitfHm mfo?o confcicntie* 
tümodo nó im míneat íudc periculum vicef confcíen re fnís bercdíb) n5 rcctpíat a tdí gfona alíquíd vt 
nc vd fsmc íi ocpzebendcrcnturaiit fcandalum (o Oebítñp talí cá-z bmóiV^ona cní fídes nó pantvt 
quamr*puta quía aliquts credímr cflefuratus illa Jdqacm ítegc;igaf.Ocre.íUflúvú 
qiHmnocmscft^buiurmodiXalcsvtDícñtillínov \ y^^XaprmquintacuiftcndafihdlímtíOf 
tónu'rtutfiirfuoccultc tilaacapietc8»cílpecuniafc^ ^ I B í á f ^ t l t U t n ClH í l l l i n f l l t 
ncbzi»vclErapmaevclfraudesbabitanonííteo^ ' • h y ^ a i l w i i l ^ * ' ^ w n w j 
i ró eí^qz cu cíficacé cam pdicto^^. tuto^ curato:» ¿ ^ S ^ ÍUÍ ^ náa fítrcfhtutio feu Oan'o reíablatc 
2bmói.'jp intermediaillo^ taleiniullelucrú Deue? ^ VCUIBiniciteacquiTítc.t^JOfundamentonotandac 
ncrit ad man9 pupillo^ patrono^ vel parrú t ad re Míhnctío quá ponitf bf tbo^e/e.q+JTO^ícé^Xrí 
ftitucioné fínt obligati ifti mediarojes iuftú clíe yide 
tur vt q cá illop iniuíte a blata funt núc míte Iníam 
babea nt ca fanífacere nc ipfí De^zio fatiífacere teñe'/ 
onftar.ad 15 De re»íur^oÍ8 res» lif vú vbi Dicít cryfo9. 
O í s ree p quafcüqj cás nafcif p eafdé Diííoluitur 
'p zopterca ad boc agendú pdicti tenení2 ín 15 geríít 
, A 9 * r e * + X Vtilem curd fu i t eo^ ^ iniufte oertnent a llenan Blíj 
^ J * ^aútperfccn'us ieque rñdetp Oíftinctionc vidcl5«. qi 
. ^ • r \ ^ < ^ c u t r a l e s a d b u c b ñ t í n m a n t o adminiUrationé rc^ 
} i'^e-r . ¿ V T rtk^aut n3*3n í>m9 cafu pntTOcbentreílítucre oe 
j í É ) \ / bom8 ll10^34 ^ 3 euenít lucrú qb b»íf in mambus 
>W Y' • ¿/f #r fí nolúcrcmancrcípfíobligan ad ranlifaciendum Oc 
\ ' • ^ 3 tela % nó poffittt poltea ab eis repetí t £ t ad 15 vídef 
faceré ró ^ mc opínionis cü regula illa*oíst^iautej 
nó bab ent ampU9admífl:rarton¿ tile fub diítíngu en.'/ 
dútqzautpdictitutozeSfCuratoiee i bmóif nonpñc 
illa reftituere t)e fuofputa qi pauperes autpñtXtfí 
nó pntfufficít^íícnuncient^ncipalitoff^ quito fe 
ccrñt vfurast bmÓiVfi ignoJátquop as fccaútralia 
íllicita lucro q ad eos oaiencrunf.vñ i obligan' funt 
sd reftó^ ^ t finó f3tiTfaciátipfi^ncípalestbabc^| 
^pefifú fatíffacíendíperuoicú poterút.Bd faciendñ 
autéocculfea pdicrts adljnó tenenFnecOebét*|'írcíi; 
cft.q: <5 ad fecjecufati funt a reííitutóe róne impotení' 
tíefVf,]cii^q^vif fí res f (Quo adíllos.p quito feceme 
vfuras vel fraudes auferédo ab eis occultCfP I? non 
^uídcífalutico^cñremaneátoblígatí inpfcía e;4 
plutf ptee alí^d ílíi'citcac4ritúf'tJno mó qzqé ac4 
rif íllicíteDebeíci a ^ cftacquifítúXtfiuenon trálfc 
rafonium ílli9 reí inaccipicntéfVtin furro^rapina f 
fiuetranfíeraff vt in vfuraftñ competítrepetítío^e 
ciído mó eílaliquid illiciteacquifim ira cpilM ac4 
fiuit nó pt illud retineretuccm Oebef cí a ^  acdifiuitf 
q: íllcp lulíiciá Oedit,t ílle p iufticiá acccpir.vt ínfr/ 
móía xí fifito ín ^ b^^fa Oatío 7 acceptío é o legé Oeí 
Xertío mó Oícif illícite acquífitúanó y ipfa acquífi? 
tío fít illicíta+fed illud ejt acquíríf eít ílliciní ej;quo 
tranfferf oñiummec cópetit repen'o vt ín meremeíto 
2 bmó í.1lá meremjcturpít' agir? contra legé Ocifoi 
nícando^fcd tpfa acceptío vel oan'o pecuníe pzo bnt 
íufmodi illicíto nó efl iílícíta nec cótra lege Oa.í boc 
jlpzíe oicif turpe lucrumf Deillícins g íft-o terno mó 
"• fm tbod ray^pót Oan elemofina i pótena5 rennenV 
• ftifí fupéfflUü pffóudé 2O0IU5 mulicrcjtfozfiífer. q: % ^  i l 
| illud eflet reftituendñft ad boc prtnent lucra facta ep ' > ' 
^ biítríonatu ilücitOfej^ oucllOfeje tozneaméto^ep fertt'^  ^ ^  * 1 
i factis oeflozítot-r altjs bmóúquoc vfuscómunífer^d^m^ 
: ¿ ad lafcíuiá cp Ocdjs factis ep arte'matbematíca feu 1 ^ 
\ DiuínatoziafCjc lucro negociatióis. aduocan'óíSfvel : r f 
medicine incafu nó cóceflb quoad clencoSf 3fibí» 
Oijcerútalíquinópoircfimclemofináfqzoíctf ^zo> t . i . \ 
uerbfítj .c'Donoza onm Oc tua fubllantíaf£tirera*> 
'í^ónoza oeñ Oe tuis iuftis l3bozito,vtf]Ciíq»qfVfflé * >v 
' mofinafz+ifq. i.non cft putanda f^ed boc nó efí vcri**-*\ ^ 
né malcablatoc nifíp ludíceeccícfiaíhcñ vel ciuilejf 
nec vfdef bñ polfcejccufaria furto cu contractetrem 
«liená ínuito Ono cuín vfu tráfféraf oñium.per boc 
ctiá fe ejtponit pluríto perícul'8f S i aut tales media 
tozes Oe quito Oíctíí eft pñtrcftínicrecñilliad quos 
c]ctozfa puenemt nolut reftituere q pzincipaliter ob^ 
liganípñtpeterebumtWnonpercoacrtoncvei fran 
de a credítozito vfuraríí tfraudñ remílfionccum pe 
nes eosjió remanfen'tpecuniafenebziSf 2 illíquí e l 
babucrútremaneát^ncípalí^obliganVquaremilTio 
ne obrera libere i fpóteampll9 nontenebunf.fed tm 
^ncípnlesf nifí z cís ficretrcminio^aíJ fi rcmíííioncj 
faceré nó vellent tenení Oe fuo fatiTfacere i i tnc vfqj 
ad qnrttaré folutá.p illís poterút oceulte recípere Oe 
bonis eoK/ed afó Q viam tudicq retrabere non pñtf 
ira m q? nó fcquaf fcádalú vel pcnculú.que femp v i 
tanda fumVDbíautémediatoz talís fie fanffecit 05 
p aliquc modum cautú occlararcíUí 4 feiebat fcob'/ 
ligatuad illa nó ampli9rerincnfvtputa fi oicaf fe nó 
curare ab co i lia reciee qfi ac fí OonaíTet^ vel Declarad 
, fm tbo*i ra^ft alíos cómunitcrpzcdtcta autécapra 
fcult talía fo:c facta nec veiínt fatiífacere^ fie nó Oíf^  \ allegara boc íntendútgí nó I5 oareelemofina Oema> A t 
foluifpeccatñ vel oblíganos adcítímatíonemeo22f | leacquifif^que.f Oebentcertt'sBfonis reftituííVd^ ^ 1k ' 
í£>cdnecpótquis a ^ uata pionacogiad reftitun'ó^ f nó Ocbetcisfacerealíqó illicitñ vcoetelemofina.¿t . . , • ' 
^uisquida Oiíh'nguantvtoícítguiffyínbis q u e | ¿ r 
funtpbibita qzmalaftnó puníunturaíureniííinfájA^ * 
rnia^vt mcrctriciüfOueilumibuíufmodú tal iarcn^'r t 
nae polTuntf S>cd que mala funt q:,pbibita a íure^ J| ^ 
vt tozneameta negociano ^ ad clerícos?. buiufmodf* *\ 
t ralía nó piít ren'neríad vfum fuú fed Oebetpaupe? 
ribus eroganXicet becoíftínaío vídeaf eífe pzoba 
bilis.tñ qz pene funt reftringende nó amplíádef í c 
quí nimis emugíteUcit fanguinc.credo ¿ ín pdictís 
omnito cafibus 2fímílib9bon0 eft'r falubzeypcní 
tcns induc3f ad crogandú pauperibusi non tatnen 
cogendus ad boc»nec fi nó velinc|t boc iudicandus 
cft nó clíe ín ftatu falutt's fi nó velitbuiufmodi]pmí 
rentíáacciperc,Cg>buiufmodilucrapaupcnbu6cro 
getmifi ín C3fib9 a mre e]tp í^1iSf vt'ín fimonía.íidej 
Oeeo quod Oarur iudíci ad cozmmpendu eum^b» 
tufmodú\|t infra oícefi ^ m ergo tbomam* raf ^ guíl *• 
ínno.ocbin'ufmodí Oebet OarcclemofinaOebitobo 
ncffcms tconfílíjfnon Oebito neceíUtatis falutis. 
fíe mrelligíwr ílludt]ciitj .qóne^quí babcfíSf Ho» 
* ( f a p i í u l u m 
eflcrgo íltudricaccq)tu rcílítumdíí cíaquo ac 
cqttii é .qj inturpiámcliozdlpdif io polVidctf 
vr.tf.Occoíídí.ob mr.cau Ufate* 
M e í í l í a t e a c q u i f í t í s f i * 
(cío m5 víc.? cíí tllud ricacqfitíí non t)cbrfa a 3 
cftacqfírfi.nectnacqroiepócrccínerc.pfe tllud 
pot z ^ p necírare falutrn ó fo lú t)c pfi lío í3ócJ? 
Itatcpaugíto erogan, tb9 ró cít í m tbo.fe.fe.q. 
irtjtOmaípra cacto -zaccepno c lege^bibítavc 
fimonía.qmdá m ejctcndñnftú feí m modmad 
orne ÍUCL ín § cómitnf petm ín Danrct accipiéí 
te no folu l i i ff moma ($ ct in pccúia acccpca vio 
adulterio z.p vfuradi qm&accípítmucuñ une 
caufa roabilí.puta ve ampli9tHrefc indc foluíc 
^fnrá.illá vfnrá v t tueñe q accepít retiñere n pt. 
nec m cireddcrc t>$ qní t>edit.qj tu rp i f ogat9 cft 
Cádo mumíí ci' qiic nouerat no indigere.S5.b. 
tbo.nó Cicl5.rcd al Oatio d i p legé. invicto aute 
cáu ©ano pccüíe.p mutuo nó eftgctm.fed accige 
illo mó vfurario mutml eft pctm.qt oat i l l i oc// 
cafionémali. vít IÍQ pcccecmojcal,r.ficmumu5 
acctpicdo.t)5 mpotiue fddere i l l i a ^ accepic q? 
pau^ítr) erogarenífi vbi nó inuéireif ille a q ac// 
cepit.vcl ct fi velU illam vfurá rcdderc nó vfura 
rio.fí bis a qb9ert.oznLt ipe vfurarí9 vfura». p co 
(aciífadendo^p tila gte.et tuc 05 vfurarto fignift 
carene i l l i itc^ reftituat.t pdpue boc D5 faceré 
cúlicentia epi vcfit)ict9vfuran9vclletábeo re 
petere epus cópellat ipm ©cfillere a repetitócet: 
vtilitergdtú eftnegociu ei9 ratñbfc.mnon 
tenefad 15 f« inqrere vi t5arebi0 qtoeft oebiroz 
vfurari9 f? fafficit q? reflituat a accepit. paugi 
bu» m erogare nó 05 cíí nouic eu5 a ¿i accepít.et 
pótcioare.qí ecplícoñditaug.t). i ío l i te face^  
rcclcoftnae x>c fcnoic 1 vfurte.mq.q. v . nolite« 
'Uomcíí t)aípaupib?q$ üebefcertcpfon^ó \U 
bcraía refticutióis obligatóe ad illa fifoná vt hí 
eptra Oebomi.ficnc t>ignu.circa fíné.Sed in fi/y 1 
moniaipattttio ^ accepcio peciue.p fpúalito eft 
.pbibica.tlñí^i.q.i.BnatbemaOantianatbe// 
ma accipicti.T ideo nec fibi retiñere val5 nec i l l i 
reddere q ccdít.fcd t) ; pcnccitatefalutiepauBi 
bue crogarefi pt.vt'tlli ecclicícui9inturiá ©ata 
cftappUcarí.vclalitcrpuiderí4?utbc9.§.tttu4. 
c. v . ^ i m t f r ín índícío.pbíbítñ i íudici falíclío// 
rí cft bñt certn falartñ acdpe aliada ptítop tudi 
cando vcl ñ íudicando bñ tmalc-z tefti ^ Inb i tñ^ 
cílaccíge.pteftimoniofercdo Uñaug 3ónóx>^C, 
venderé iudej: iuftú íudtdú auc teftte vc^ teftío 
niíí.qj vendítaduocat9tuftu patrociniú z iuríí 
conlulc9 ve^ pfiltñ.^lli ení int' vtráqj ^tem ad e^  
amen adbíbenf.iftí eicvna pte conftftú t.ríítj q.v* 
non fane. 0uod ergo iudej: recipítp:o bmót ve" 
tcftiíT.p fe reciñere nó pót fed t>cbet i l l i rcfticuen 
quí ttedit fi íufte Dedtt- puta vt íufte íudicaret im 
tende ¡e quodámó redimerevejeacíoné íuá. Ü ñ 
aug. m cicco.c.lló fane^llefolecfíbí maleabla 
cam peen uá répccere.qjtuftú iudiciú emic. quo 
mam ven: le elle nó ocbm c. 55ed fi pecunia oa ) 
tafinf indiciad eú cojrúpendií. vcl cefttadfallu 
cdtimomímcendñ vel'alícuiadfalfo aecufan^ 
dum vd aduocato ad iniufhraduocandu.ilíí oa 
ro:i reddí nó ©eb^.q^curpiter t)edtt.necribiret0 
nere pót.fed pauptto dargtri vel i l l i in cuíu« X>á/f 
num ftue inturia5 t>ata eít^ pzedpue fi amiftífec 
epbociuftácaufá.bñturbecin.o.c.Tlonfane^ 
ut no. íbí ^ o .an . ta rcbi í .t.jci.q.itj. C u i recte.-r 
Jnno.ejrtra t)e imufeccle.q: pleríq3.,Raf. t boítí. 
tn fñmi?. StTr inferióles otfidalee vt nucíj mif 
fi.-r bmói.fi aliqd eicto:quct pim^bttatcvt t)cna 
rium.-: bmói p vim. tenenípaupito erogare, z 15 
vbi certú falanñ redptót. vtotcglo.ín.t).c. iTon 
f anc í l am cú falartíí fuffidee redptútft quace^ 
rojquent ©ebent reftímere fi cjd eft notabile. ¿ c 
idemvidcí oicendú'De notarija.cameraríje t bu 
iufmodiq^oflñido fuoerercendo a igúta l iada 
pfonia. S t ení bñt fuffictee falartíí teneníadrc^ 
ftitutíoné eo^ queaccipiíít tllií» a cft? accipiunt* 
Tlec vidcfcrcufarepfuetudo cú fit irrattonabiT. 
ar.míj.q.i. XDílitare.vel pauptl» erogare fi t)if¿ 
fidle pñtinuenirú g i falarm nó baberét v d nó 
fufficicns. pfuetudocredo ^occñlaret. qznemo 
cogítur fui© fttpendíje ntilirare./lnfnp t>e bíe d 
acdpúmt pecunia ab aecufane autimSrccratie 
antec^feraffententiacótraeoe vt íntercedát.p 
cíe et Uberentí*5dcndu ^ fi aecufati f t nearecra'/ 
t i fñt cnlpabíles vnde z mérito códemnádi illaj 
pecunia nec reddere Oebent ©atonto.qz turpíter 
oederút. nec retiñere pnt f íbí. qi mrpiter accepe 
runt impedientee íuflicía. fed paupito oebet ero 
gari.anicutí.q. v.£lui babe t ia .S í ^0 futinnocc 
cee adredimendú vcpmoncfuá tJedcrííteijpcu^ 
rando fuiliberatíoné fi mterceflb:e0(pd9 func 
offi cíale» falaríati. alia» pecunia recepta5(p boc 
reddere oebéc vel pauptto erogare nifí oata füíf / 
fetpmodü t)oní et líberalitatta. z pdpucpoíl li 
J?crattoné.qz tíícrettnert polTet,3r í.q.íj. írricuc 
cpm.^t fílr fi íntercenb2e0 nó fnnt officíalee fa// 
lariati.fed puatepfone labozádo.p bmói íufta líí' 
berationeiuftefacíut. z qS cís t)af retíneri valéc 
jftem t)e pecunia Oatap adulterio pmílTo vel có> 
míttendo q5UÍ0 quidá t)icát q? t)ebet t a r i nó d d 
©edit nec fibi retinerúfed ei t>arí in cui9 iniuriaj 
t>ata cft.úmanto fi vjto: eiua pmifit adulteriíí cíe 
quo pecunia babuitvifo g'potí^ebear&aripau 
pcríto.nifi tile marítueenct paup. qz^terpau^ 
tatempoíTetettá cófeííoi ipí muherí tanqj pau^ 
peri oimitteret£tfifr t)e viro cómittéteadulterí 
um 5 ad VÍCOÍC calle víuété. £ t videifene ín bmói 
qfí ídem tu», e í c u t x>c turpí lucro z meretríao. 
q6 ecíá poceíl retínerí ficacqutfita.nífi o? legeg.p 
bibcntadulterta z punúltmó añt ftmplicé fotní 
cacioné tmeretncia.tTibilominua t)epedííat)a 
ta pjo adulterio nibílílatuunt fiet)cpecunia f^ 
moniaca z alíj» bmói. vné paupito crogaríport 
ua inducendí funt.jtutj.q.v.tlonfane. 
í & t ^ c q u í l ¡ t o p e r X w 
dosfojtuie'crcra cafu» in quito ©ebccacqñifitu 
pbinóirdlttuú ocbctpauptto erogan. qñq5etiá 
políec fibi recincri. Í5ed De boc plenc bce fup co. 
It.cúi.c.jcníj^beilltcice acqutfínepmo modo 
.i.cú De eíillud acqmfitú d a quo acquifitíí cftv 
O 
m 
vtín fartóMim, rapína.t bmoíreauUredlq> 
hmóí reftímcda func rpolíafíe. fiuefint t>ñi illa 
ni racime ad eoe fpecrec t>íímo pftct rcm no fiP 
ífle fubtractó fcucblatávcacaditín pígnozc.Oc 
pofito-cómodato i bmóí. ÜC5 ení? take cj bñt 
pújnojatKpofíta'zbmói nófuntümípa?' rc^ 
tñ qc bonefta cá illa tenent. íó as bntreñituí ta/, 
liaablam vt bominis ípa^ re?,.': fíe infcUigifíí 
luáiürqÁ.mntc&anáafontohfpoliatís.'ZQc 
reftíffpo.p rom. é i mt vee ablara c ab co q íníu 
tte babucrat puta p ftirtutn vfrapíná rdhmcn/, 
da d i tmo reí no illí furoní./Ctuáui0 au t male fa 
cerct cali» reftitucndo fiaroni a q ípfc accepat. ec 
no t>no reí ípfíue qué nouí^f amé pin ^uíUUbc 
rat9éareft5ní0 oblígatíóe.qz repofuít rcm ín 
príílínú ílatn.Ómdá fñ tucunt q> íllud acq/^  
ríturerTÍuramétalí tantíí no t>ebct ílli reftímí 
cjtKdíc.qnda fcvoííírarieabdícauít.nec tamé 
fíbí x>$ retíncref qj p Icgé acccpír.crf ra t)e vfu. co 
fuluít ©eb; paDpíb? crogarí.ar.ad bocertr* 
&ebomíci.c.ríct>úpw.t)c vfu.dí íftaíura 
índucta vídenf cííc p talé opíníoné. t l am íbí í j 
fcebent ab laca reftítuí cía quozum fiieru t fí re 
pcnunívcl beredito eo^.Tlec alíqtí íus nec al0 
quíe Oocf o: folérn's facít ífíam t>íftínctíóem íní 
vfuram métale z pacríonaléfTt ^ma t)cbeat rC/ 
ftinn cíq oedíf.3c6a nó I5 panpíto erosarí.fci 
fícuf índíftíncte'oíc Bug. t)e accepnep furm? vcl 
rapiña qpOncrcílímí nó Oarípaueíto.fícínquí 
en&Oui ? íua focíerao© bfianc ftírria. rapínc .1 
uafíonito.oppífioník» aííquaabfhjlefc rcddéda 
poríne c$ Donada cenfem^créplo ^acbeírutf.q» 
v.non fancíta z índíftínctetMéidem t)e vfuríff. 
Tlolíte faceré clemofínát>evrun0.q.ea,q.t>.bcc 
reddcndafuntnó panpíh? t)anda.dí (c$ ínucnO 
untur^ Dedefc ípas vftiraB. t cu t i q? quí Dedic^ 
víurá tolúcane illud a fe ab df cauít.^Rñ. q? fí De' 
dír er líbalítatc: pmodú t>oní \cy, eflet, z tüc re 
índpíéa boefeíena nó tcncmr tellítuere nec e t í í 
{lauijíb? t)aref g5cd fí Dedít róne mnmí ^ncípa^ ícer nó íllud abdíaní t Toluntarícfuiplefed co 
dítíonate ne mutuas fputarct fe grauatíí z íftñ 
ingratas fíe alia vice nó ínuenírer mutuum.ee 
ideo fíbí Debet reftímí vfura .Sí aíít mlaccepíc 
vlrra fo:té epuie boc íntéderet ín nullo tenetur. 
nec ílli nec paupíto.ad boc facit qé tz ín Directo 
rio íurw.lbí mi oicif q?vf^rariua mentafindu 
cendua eft in fo:o penitétíalí vt rcfhtuattp.ccó 
fuluít. De vfurf.^t fubdif infra q? ín fozo ecelefíe 
•vfurariua mentaríudicld^eft male agere. z efl 
índuceduanó cÓpellcnd9,vt ficaccepta reftímí 
at.nectancp vfurari$>cftpuníéd9ífo:o íudicíalí 
fed ^ ad Deíí reuera vfurarí9 é. z tenef reíh tuerc 
rícaccepfa.etfic intentio al afleem fac vfuranú 
•vt ín Dicto capfo iConfuluít.-r.rurj.q.írj. c^  fí fe^  
ncrauerf.^tbocnotat^er.^nno.boftí. 'rsolf» 
^ o b i w u f m o d í a u t é U u * 
maioii Declaratóefaendñ qn req D5 rerntuí trí 
plíaf alicia fe pótbfeq: aut éver9Dña.aut bcrea 
cíua aut folú Dífpenfatoz eft arca ífum ron I n 
pumo cafu fcj m cft verue Dna reí ablate Deber 
fíbi>eftimifípttíÉ)+q.t.rantegrada.7fere^tofí 
queftionc.>6c boc nifi ín íufto bello vfíufto edíí* 
cto ímpialí vdecdefíaftíco ílle cuí rcafablata cfl 
pííuaraiurc rebñdí fímpfrz ad tpa.l lam aun 
cótingeret boc puta q: tanq$ beretic9 códénat9c 
Domínua reí. vel De crimine lefe maíeftatf conuí 
cma in q &ua cafíb? omía confífeantur p9 fníam 
fupboc nó fíbí f^  ftfco Dnt omía fuá applicaríte]c 
tra De be beref.crcómunicam9.jínfup fí Dña reí 
ablatenó b$ admíníftratócmbono?, fuomm ve 
pupillia Debet illud reddí mtou v fcura toz i^ 
fecudofa) cafu cS fdlj eft legítím9bcrea fíbí Dñc 
ablatareftími.fed cu DiftinctóetaliPm*Raf. qt 
fí beredea fütpfea vnicuú^ ím^pomonc fuebe 
reditariepti'a reftímcndñ eft. S i ante bcrea ín 
alíq Determínata pte z qnticate cóftítut9 fic^  pu 
ra ín cenm vel etíá ín Domo z nó pluaf tuc refto 
nó fict beredí.fed illí velíllía (^ to teftatoz pmífít 
Difpenfatíoné bono^fuo?- • S>í ^ 0 Defima9 ín 
mozre omía bona fuá legauírpaupih? t pija lo^ 
da'quíto illa leoata funt acqrif iua ín bonía De 
ftmctipntito z raruriavndeeia Debj reftiruí. ir» 
tertío cafu cu fc5 eft Difpenfatoz rqf vtepifcopC 
etaltj ecdía^platíf Tsubnato:ee bofpíralíum.' 
Diftinguendu qt cu Dant alíq alija autDant De 
bonía fuía^prtja.tdeft patrimoníalito. vel c i » 
duflná acqfíría*fc5 fcpture.Doctrine-r bmóí. ec 
Dcbuíufmodí Dando qbufamq* etíá mal'vt me 
retricito z biftriomb) qjuía guíf peccent. vt ü\$ 
Díft.lr)ncví.c.tonare.Xamen nó tenétur ad reílí 
mríoné.nec illí qui bmóí fdpiut abda í m r a ^ 
tnundñ z i3uíl.aut Dant De fructife> ecefía^ fuí 
arum t loco?- pío?, ad menfa5 eo^ feu vfum fpc 
cíalíter Deputaríaf Í ru c ét male vrendo z Dado 
tnalefacíur.nó tnteneníad reftócm.ípfínecíllt 
qui rcdpííít ab cía. nifí recípent p ectozfionea. 
fraude» z víolctiaa.mc tencrcrur.T boc Pm. be. 
tbo. fc.fc,q.l)ctj . t í m ^ u í l . 3 u t Dát De bonía eoí 
clefieDeputarfadculrñDiuínu.vel caplb Diftrí^ 
buendia.autpaupíbuf erogandiafpéalíf.veléc 
cumfímpfr cómítmmr fueDífpenfatíóí fine DÍÍ 
ftinctione fíbí Depurato?. ad vítam ab alija. £ t 
tuncfí Datcaufaneceífitacía feu elemofíncbñf« 
cíunt. nec ípí tenétur nec q redpíu t ad reftímen 
dum nifí Daretic De bía que func Díftincte Depu^ 
rata clerícf.qz mne tenerenfda Deeo qtf abfiule 
runtab da.qz nó eft Danda elemofína De alieno 
jmq.q.v.neqj-SíDantBfoníabóeftia.p patrón 
•cínío z labo:e qué ímpédunt ecdefrja etia laúd* 
• bilíter fadut.-: bocf m cfntítaté laboría z índu 
ftne.^cclefiaftida ení vtílitatil» Def uíente5 ee> 
defiaftica optet remuneraróe gauderc. 
quicuncp.necergoplatí Danteanec redpiérea 
pzo bmóí tencnftn aliquo reí! ¿mere. fed fí Danc 
racionepentele di m non índígeat f vel caufa faí-
uozía buaniergapndpea.nifífaceretad redime 
dam vecaríoné fuaj quo ad t^ranoa vel fimílea 
vd Dat caufa turpítudía vr meretricib? z binóú 
'tenení adrcftímendñ qé>fícmale Dederúf. nó 4 
I dem De bonía ecelefíe fed De fuía pñmonialib9. 
1 fibabétvelpínduftrtaacquifitía.^llietíaí qui 
Xíc talía que alija Debebanfmaleaccípíwt. Debct 
75. 
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rdtímcrt míi ípccitíi fatííFealíí.tDec tho^bús 
t>dbmtañtx>art vcl rucccíro:icíu0 c| x>cáít.vcl i 
xtilit&té ccdcpucrrcrc cú licencia (nmof^pau 
pibua erogare fi illa paugib? t>ebcbatu. 0 t t i aúc 
recipúic a religíof .ppf íiuftá cá; w l fine Iníia fu 
períoíis x>ñt reftimere plato ipi9inóallcrtj vfeo 
imenm.velalia0m rrilifatecccíct monafleríí 
c]cpendere.papue fi ifie píame fuit qui male be 
áit,Jn oiaüt cafu eje fupzadictf t>5 ira fieri qp pee 
catu cum eft occulm nó maifeííefct ita qt nó (cí/ 
quaímaiTeandalu.antH .)Cítj.Duo«Oui zutem 
tmenf alicui eccíe vel loco pio.t>ñt id t)are gub// 
natozí feu recto^i loa.mfi ille recto: non híet iu 
íhnnt imlu fedvfurpatu.vel^pbabiliP credamr 
male vfu^.mnc enimpofíet in vinlitatc5 illíue 
locí conuertí vel fucceflbzi referuare. 
S * " * ^ ^Capfm feictn cur fienda fit reftítutó. 
^ s ^ ^ c u r fit fienda reftímtío» Sd B btú^ 
^ o . T e T f c í licq.aííigt roñe videljqj refto éact9 
íuftiaef ad íufticiá aut bñóáz eitercendam qmlí 
bec tenefXonfiftit aut iulhda in qdá cq litate q 
rollitur g vfurpatoem z t>etentioné reí aliene.et 
repzobarí nó pt mil B iteratá t>attóe; feu aflígna 
tioné ra ei' cui^erat fi pót.et io tencf reftituere. 
San.'fbzimo e remiíTtóis ^d>o necu YÍ5 fafífí 
facrióie.Xemo necg viá liberationie.Ouarto 
nece viá tranflatioiíí.jCtmto nó c viáOonatóia 
Sqcto nó pMiá rcnüoatóid.íScptfo nó p víatn 
cóuéfticne z oifcrctióíít.^nducad bec bae róe© 
que nó vídetur multú vzgere Ht fine multa tnfffr 
cultatefolui pñtpcoe quítenctq^abfípactualí 
reftónepót tolli obltgatio male ablaro:mab eo 
cuí obligaíper quelibj bo?, modo?. Díímo nil fí 
at p fraude vel metú vel p tnrípatónem. f. non re 
babendi ^  l ibercrpótcgrans ifcíení. ¡S í enij 
fraudulctervcl coacte neret talía ©cobligano 
locú b^ qé x>ic z ñ aliter.Xié nó políít toll i tal í» 
obligatio p viá remiííióie nifi reftituat4)bat fie i / r 
TlulrremilTiomg eft capagnifi a petó yii9 oefiy jf/J* ffafr 
fíat, f; bne rem male oblata c^díuremanet ODIÍ 
gat9ád rcddendñ nó t i oefiftere a petó nó c ca 
paje remifTióie.t p pfeqna obligató talis tol l i» 
pót p viá f miííióie.ad qt5 fadt regula^eccatS 
t>eregu.iur,lú vi.*Reftímtio ení p quá obligajío 
tollitureílpuiaremifTíoni. vnnó vií5zremiíTio 
fierí nifi p reftóem pm tol íaíobligatio.^ed ad 
bocmde?.ÍDaioi oupliaf intelligipt "Uno m» 
v t intelligítur tí rcmilTióe oebítí reí ablate. z fie 
xífo falfa.tló ptalícui remítti t)cbim fi vult ere 
di to: libere z fpóte epuís ille debito: no intédac 
C f S j notaq?ficquilibetquieftfuiiuria p t txv r ©are-rnó fibiápli9obligabímrPm^gidiu . 3 e 
nareremfuáítaptetiáremittere re5 fibit)cbicái7 cundo mó vtintelltgaturüeremiífióepctí.'rfuc 
gran» z relajeare fuo t>ebtton\ 0ue rcmifTio fiuc l 
©onatio libere fea finefraude.t coactióepoftqj ' 
factaéq:pníanóreuocatur.vtt)ic *Ra^ar.vtj. 
q.úcp piculofum Í Ü B ^ feiendú q? i l l i íj ponunt 
fe in maito credi to^mi t tédo feu offerédo fe ad 
Canda q$ peterent» rogatea tn vt totú vel ptem 
©imittant.f5 nó intcduutreflituereímo fperant 
cp pío módico quietabuní alias fe nó poncrene 
eft *a.fed mino: falfa.'íTá bna maleablata fi n$ 
ptfftítuere vi lo mó rcmanetobligat9 ad reftim 
endu cñ pofttfVtcjcíJ rolu.c.Odoard9.£t tamc 
Defiftit a petó fi penitj ec.pponit reftitucre in fu 
tu^.f? z fi p t reftituere (5 malcz 15 íntédit faceré 
f i crédito J ñ remíttat.tália ct rcmanet oblígat9 
ad reftituendu et tamen t>efifttt a peccato peni^ 
tendo. £ t qi> fubdit eje regula Sug^eccatUf t)C 
ínmanitoeo3£.apctó quidé rapiñe .víurct bu'/ regiuf.li .ví.^rcftítutio cftp:euíaremílTionú 
íufmodúvelalteri^male vfurpatóie nó funt ab ve^ c non folú t>ereftónc actualí f? ctmentalí.z 
íblutí.qi petm p pn í amt pfeííionc t)ímtttiif quá ín.ppofito z in e^ualenti. í ^a^ aut ñ tollatur JJ 
i l l i verá nó babent4S>5 vti?- fínt abfoltítí a obi viá latiffactóia.pbat fie. fatiffacereeft petózum 
caufaaeicadereTeo^fuageftionitpaditñ nó in> 
diUgcre.tKrpe.^iaíj.fanffactío^umgoblanoz 
©etentío ra aliene fit cá petí nifi ípa cá petí ejed 
damr.qíí fitp bppo.fitñ iuum.f.reftónem.g nifi 
reftitúatur nó vifo poííefa^iffacere qntucuq? ac 
ceptet credítoí. Jnfup cñ p fatiffactíone nó folu ? 
quta nunq? cftimabat fcab eo illud t>ebitñ pofTe reparetur amicicia f5 éteqlitaaiufticieq ablata 
to vel obligatóe rcftftuédt ^iftmgucdum eft fm 
j£gidw oj.berea'nqélibeto.qzfi credítozpp:ia 
volútate t liberalitate tumifit-z tíonauit nó cu'/ 
rana quícejd debito: íntederet nó teñe?ipe ^ebí 
to; ampli9reftitucrefi bocdclafecóftat.Sccua 
aíít fi crédito?t>eccpt9vel coactua.vel t>efpat9.í 
bíefjvelnó poffebfetotñ.etió potiuavoluitbíc 
^ternep níbil.Oubitáa ne mbil bjet fi totíi vclU 
Xalia eí remiííio nó val^.x adbuc obliga?ad re 
ftituendú. Í3»cd qi bec mafia multú vtiiia é znc 
celTariafdrút infrcqntí practica, ió feriofiua et 
plcni9 tractáda.et quid fentiat t)octo .in boc re'' 
íiU* gftamaleablata.vel Deredtb? eoy> ii i l l i novtuuc 
Rhdeíbiuerlimoocaüruerna .vtpt; tn.J.teqíf 
tito ^erard9t)e fenia ozdifberefaíTerit q> babea 
^ / ) ^ ^maleablata nifi reddat aut futfidetc f laá t cau 
\jp' "F^tioné.nó ptliberariafuaobligatónepaliñ mo 
1L tk^1101 di ptali^ mó reftitu0,e*Üec d pócjDeobli^ 
eratp vlurpationem-r t)etctionem,r alienados 
nem alieno^, nifi tollatur cá iniufttdectme^^ 
litatia q fit p reftóem fubtracto?- t)um credíto:i 
redditurqé mínuabcbat q j íbebatab eovfur 
patozeqwipl9 bébatq5t)ebebat non repabitur 
tufticiccqlttaa.aficnófiecfatiffactio nifi red^ 
5pipmt)eb i t02é 
,nópcredí 
ercidiñpc 
nifi p reftÓné.fed Fftitutío fiefi pe non folñ acta 
fed etíá mente t.ppofito afó qui nó pt reftituere 
cu nibil babeat.feqreturq?nó poffet fatiffacere 
p:o peda qí5 éfalfuí.fimiliteretíaequalitaa iWf 
ftície reparan poedí nó folu p actualcjreftóncm 
fed edá p alium modñ per quem fibi crédito; v f 
O 1 
(nmru pníTimTCpumtfibí fatíffactú^ít quoqt 
ín bui^rcmíflioncfanífacno gScbirozc qui vio 
lauir lufticiá Oú anímú p.aru5.t fcoffcrc ad re 
fítrucndú fi nó rcmi r r í t ^^Zcmo p:obat nó 
rollafpvumh6aríoníaj\ 'ctnTofto.t)íciccrtra 
t)c rcg.íuf.Omíerce gqfcñq; caufae nafafper 
cafdc DílToluif.r5 obligatío miníuftí fceterom» 
nafcifurpciuefbláCcpzauatá inrenriccmt vo 
lunrarc.f.rapicndo frerínedo aliena r?.§t)inbt 
ui no poren rnifi g volúrarc rcmficaram fe í 
reftiruedo abl3ta-£t ficvídcÍQ' non rníTicíafíva 
lunrae eme cuí fícrí 05 reftiruno ad rollendam-
oblígatócm oí no fume cania ípíí us. 3 d quod 
rñdcri pt q> volnnrae oepzanafa vfnrparorf rc^ 
mTícaríporeftnon foln g acmale rcftóncm 
ínrentíone Yoluntana; rdtítnendifúllc fpontc 
noluenrrcmíttcre.^t'ricnofolñ volúraíí credí 
ro;í9 r51 Gcbitozíevolunras q cá fuít obligar 5 
n í s peurrícad libcrandíí oblígarozé onm fe of^  
ferr ad fanífaciendu crcdifo:í ad ptaamm. 
Í,Óiimtü adqnarrú.f.pTiam rráflanóieTacíf iríóia ttomimj.pbar^nó poíTírrolli obligario 
fíe pf ü^pofiro q> ín vfnra no rraníferaíoomínút 
f m ^fdam.rñe aiTumií ralíe rcgulatIull9poreft 
in rct)eríncdaíníiu9rítul9aducnírcniTi pu9ín. 
ínfhiít rim^auferaf/Jam ínínll^tírnlus aufer 
rí nó prabrq5 boe yíuft9ríml9acqrarur t ecot 
uerfo.iir ídeíreo erir alia aecíog qná íníuft9 n'^ 
rnlufr roííírur . er pa- quaín íníuftüíí nruluff 
oeqrírur. nuílí ergo adneníreporcrír íníhia n' 
ml9^ alíquáacn'onc fxtfící aüferaffínmíl9rífnlí' 
^aliáacnóe5.rcdílííqin acquirí(t)0mínm ín re 
ceríneda aducir íníluíí ríml9 p t>omínrj accifíró 
ncm.§ fí pn'nebñíríníultú rímlnm preí aliene 
vfnrparíonc z t)erenríoné opr5 qpbict9 rirulnu í 
íuftue auferaf p eíufdé reí rcfttturtoné añ Oomí 
nq acquífíríoné.-r fíe non é capapoomíutj aft fe 
refl-óem, £ r multo fozn9 ín furtíe ct rapíníe ín 
qutb? f moca nó tráfferturt)ñíum.f5 ad bocre'/ 
fpondeí cp vt t)cm c reftírutío p quá áuferf íníu 
ftus hrul9ínfo:o prcíefteríptnó folúmanual'r 
fed ce metalíe t)um (es eft parné realírer reddere 
finó vultoímítrere.cr fíe oblato íníuíí-o título 
jprponrancá-: liberaremíflTonc crediton's acq/, 
r i tur t»ominúlCOuítoqtí nó poíTíttollip vía? 
Donationf^batficpbao.f'poritionceú'iU' cuí 
rcíti rutio fierí t>$ donare nó pt pueqj fit reftim 
rué.-: ipíe iniulletJetínca aliena añ rcftítuarf 
oblata certíficarí nó poteft.tje rali tonatóe xtp 
fit veraponatío.pamá fic^batDonatio niíiTic 
libera nó cfl twnatio vera, vt.tf.^ adtmen. lega, 
l.rem legafá.ííteaútqtalíft)onat.r.antec|5fitrc 
ítiturus nó libere t)onaf. quía non libere illud 
fcabercu.; nonaaualiteríllud babeat. .Etíí t>i^ 
cacurquodrefíituédue libere pótbabcrc.iper 
pfeqnet Donare libere pt.q: detento: bonom? 
f[io% par üff eíl reddere. ralis inftatia nibil valer 
qz rcílitucd9certificari nó pt cp talis babee fuá 
tnaleablata fit patue adeareftituendíí. nifica 
ftatim al ptrcddat.vl'.peiereddcdie ruffiacrc 
faciat cautioné. qé ptmet ad raJam^ofitóncm 
l l m fí videátur aliq figna cjbue gatum íeofté^ 
datad fatiTracicdum nó pttbanfeíTe füflTcieftV 
cum illie vti poíTit ira q nó bab? inrétionc reñú, 
ruendiTicutillequibabet.>6ttaf alieno^ oetem 
tonniuftuíTcuí Oonatib fttañrcftóem. nó p r c á 
ve verá tonatóem acceptare cum bona confeicí 
n a f S d q í rñdef ^ nó folñ Conari pnrree babí^ 
re.^ iuraT actíoneet q fpantur baberí.nec^prc 
rea pt "oíd nó ce t>onatio líbera.quia res ñ actu 
^abe^ .^ ta im ne^ociíí aga tu r t Oifcutíaífcém 
Wb?. conrcicti^ vbi credendíí c cuilíb? pío fe.T éc 
Tcótra fez nemo fir arbitrand9ímembj fue falu^í 
\ r i e .v téM.q .v í j . c . r anc t ím9.^ tebitozofferc 
' fe patü ad reftítuedum ft vult.rogat tñvtoonet 
nó coactu9mót)ecept9fedrpontane^pót fibie 
fuadere z crederc libere tonaífcpcipue aim no 
cgeatmultu^.Tlecprumifquie Defacili iactarc 
fuá ett)onarc.¿ S e r r ó ep nó polTíttollip viam 
renñcíarioniejbat fie. U b i renúciatio nó babj 
íoann.obligatio tollí nó ptp viá rcnundatóie. 
fedantcqjfiatmaleablato^reíhtutio nó pttUe 
cuí fieri 03 reítitutio renúciare.gnó prtolli ob^ 
ligatio üet inct is iniuftcalienap viá renúciatio 
nis.XDaio: eft nota.XPtno^batur .TIá renñí 
datío illa q ftr a fpoliaro anreep reftituat ípa t>e 
cernitur nira eííe ric.iú.q.i.epia.'z crtra te rcíti. 
fpo,c.rolUatc.>er bocjio qj nó pfumií liberefie^i 
rúqz non c venTil'e cp Iponre iurí fuo renuciaue^ 
r i t quirenuciat rpoliatuarícin^ofito videtur 
üicendu q? reníiíciáe crédito: nó reftitut9 n v i ó í 
fpontc renuaarefedvtcoactim.t bmóú Bd qí5 
rndei?q7eaqptinémrint)ictf.c.bñtlocu ín fozo 
'contetiofo vbi.pccdifp pfumptioné.fedm fo:a 
rpfcícetiá regli^t9pt miñcíare iurí íuovr in^pd 
' fíro. *p2eterea eoípo ep ottert ié ciad reftojíem fí 
1 vult íam reucílit z reftituir al iurí ruot^Septi 
I tno q? nó polTir tollí p vía puenictieaur Dífcre í 
ríóís^barfic. Suípofi to Dicto regule.peccat» 
l i . ví.Oblígati'o illa qua iníuftue Detento: alie^ 
no:ú c oblígame ad reftituédum.necefiarie i ep 
rollatur p viá reftónie vfalíam víáequipollcté 
£ r qrendo q fit vía equípollée reftitutioní fí Ot 
catur cp fit vía remiírionie l 'Donatóíe fequítur 
íntalía iftí incóueníée cp pttn'eí reftítutío.et t ü 
ín po ííelfióc míme pofít9. qé patct eé falfum peí» 
bj.ff.Dc *bo? figJ.pl9eft: Díciíení ija^reftí 
tuerce nófolupfentiá reí pbere fufpoIíef loKm 
facere.fructufqj reddei'e.quapzopcnullue ptDí 
ci rcftitut9nirün poflcífióc fucrir conftítut9^* 
crgo remíííio q fítanrcftónécquipollcat reftim 
tíoniipífe^tui'll? incóueniée.^ét nó pofime iri 
poflcífioneDiccf reftitut9 ^ ad boc rñdef ^ i n 
fo:o pícícz ab aug.nó fnmii'ita ftrícte fftituto 
fícin fo:o ptentiofo fm íura.'ná ^mócunq? im^ 
*• pleaf volíitae crcdíror( aDobitozéjé: reftitutio 
'facta.^t cú 49 ceditboníeetiáañíi; ponatcoe i 
Hpofrcfiionc reftituít ^ adpfcianv 0 $ § íncítpf* 
/tue ^erard9.f.q'nó fumeítremiflio necpótU> 
Bberarí nifi reftituat fí pt videf b:e locíí qñ remíf 
¿fío fieret nó liberez fjncere.f5 remittee índucere 
7tür ad boc vi. fraude ftimoje feu tefpatióe f. mi 
t índepfcqndí*pbanc cande qóné fojmáa HSM* 
iDeridol'.ín tractamó víu^pauerecí ta t opinw 
r .1, 
ncOocto.Dícgglo*fc6aínreglsj.pcccatíi • tcnet 
q>(ic<Bcdvyoni4bidc'p Jc$ q> nonfufficit mfí 
pecunia firpata rcfl:itutioni.¿tuo:údá'í'o tbeo 
loaoipopinío fuiteyetnó. fufficit cprea fit pata 
renóni (5 optí q> offera?. ^camibide fup §lofa 
Demú affumit viá media Dicée.^autgcriti mé'/ 
te vfurariua relíituerCft tuc remiííio fuffic aut 
nó.'z tune fecua, fed ícdCft>e fenia in ope fuo fír 
matmdiílícteopinionéglo.fupzaditeiicDicca. 
65t ia cui reílitui tm{:pecuie vel male oblata«n5 
coacc5'foecep tua.no circuuent^t oí Oolo.vúet 
calliditate z metu.ceflantito ctpdb9vl'fuíti'o^ 
c]d?íbífóeínduct9pecuía? fibi Debita n ó o b l a t a ^ 
nec rcílitutíoní parata vfurarío r»ímíttat. libe?? 
ra tuaé vfurari9a reftóne.no t ñ a peccato q ^ ^ l 
traitit qccrcéáo vfuraa nifi z Deillopctópenite^ ] 
tiam agat.-jbótetiá Dici q^  pl9 eqt> iiviurariofe/ 
feueráte í c r imíe tñ Difpofitoadaliqmreílóe5 
/ í e q D5 redpe vfuraa fmi t t a t i l l a a^ r io motu 
*» vel ad pedtioné vfurarij.liberatua c vfurart9 a 
rcftóne rei.-z fi nó a peccato.qí De boc optj fatifí' 
facereDeo p pníam;Deci l lc¿ jDacopinionem 
firmare VÍJ5J boftic.ín fiíma.T'arcb.De vfu.in.c. 
quác0.li. vúfup W o fatíffacm Dicéf.Satiffacm 
necipim9 quomodocuqjvolñtati crédítor[fatif 
fiat. "Jti Xapua De cafti.idcm goffre. z guil. De> 
mu inde lauren.fícpcludít.vt tollaf oino omía 
Dubitatío an fít vfnon fit líber aním9 remítten 
tía.*: p pfeqna clara ?fda vfuraríj .z v t faciliuo • 
inducaníboíeaad ptrítíoné.í De cetero a talib?< 
abftme3t.cautu eftpdícarecpñ fufñcic remiflio^ 
factaq^uía fe Dífponatad fatíffacíédú fí non re^ 
mítteret créditos z cautí9 o^ opti (r Dcatníajfn 
/reftitutíoní eata.-z caurtíTímeQ^offer^f peeñia^ 
¿oggTq? pl^ g oo Doíia¿m maib creditona.iS^ De 
Tfureetia m tozo pl cíe puto illa slo.cuí^opíníóej' 
íequif í e d e . vt Díctú eft ce veriirimá.x ad boc ín 
dude ípe í edcp lu rea rónea.et pma étalia^Jn.-^ 
maíozíb9 crímíto fie eft ín crimine furtí vf rapí { 
ne velvíolentícrefurnuavelrapta remanente | 
apud furc vel raptozc De volutate Dñí purgatur 
-vinñ furtí vel rapiñe fine alíq reftítutóe. vt.l.fí \ 
fur.Devfuñípn.vt.ff.Depcatl.fí certe..£rgo pur ) 
gatur vitiú vfure remancte vfura apé vfuraríú ^ 
De]volútateDñí.ec q?illafíntmaío:a crímía pa 
tet er maúnírate peneji'ue agaf ciuílít fiue crU 
minalít.0uí9auté petrne qtJ guíua pumf.vt. ríe 
íítj.q.únó afferam9.0c6a ratío cqnn'crimine 
vfura^ z ín altja maionto fuffic pdígna? faceré 
fatifraerto né.ejc * rap. c u vt q a fít líberat9 a pee 
cato, ertra De vfu.quáto. Sed fatiffactú íntellí 
gítur quócunq5 Defíderiú credítojía impleatur 
etíá fí n foluaf. vt.ff.quí fatífda.cog.l.i. Zertia 
n4 ^ róeftqvíézím aunfolubilíaelíe .funtqdáfpe 
1« S'4 cíalea cafua ín qto obligatf ad reftóem nó fuffi¿ 
* remiííio .vt De cenfí.erigít.li. vi . z íbí De boc g ín 
alija cafito ftabítregulaff.q? fuffícranílíio.idej 
Í
tenet pcDepalu.ín.íítj.Dí.rv.q Dié cp oblígat9] 
reftitutíoní ejtcufaí p fmiíTionc creditorf q: p a^ 
ceptílanoné tollíí. £ t & nifi fíttafpfóa q nó ba 
tbeat admíftratóe5 vel q nó pt Daré nec p pna re 
mítrerc q; rcmíttef c Donare 3tc qñ i mre é cau 
tum cp remíflio no valeat.tñcno crcufat fícutC 
íudice Delegato q muera eterpefaa redpíéa v d 
ertojqnatcneFredderenullacdñ remílíióe fíbi 
.pfutura.eictra Derefcp.c^ftatum» li.ví.j£t De ví^ 
fita nte íure o:dínario redpiéte mun9ad cuí9Dii 
plú reftítuédú tenef.De eéfí.engít. UVví. !Dec pc^ 
Oú fí quíaobíjceretresulá.'nonDímíttíípanx 
nifí fftituaíabíatu.qé c^bü Bug. £ t reftítuerc 
eft ré ín pftínu ftatñ reponere. Un nó xíi>i fuffí'í 
cere remíflio. Bd boc rñdet pdia9 '^e/z lau.p9 
^ede.De fenia. q? 3ug. ín pdícta regula nó búíc 
rcfpectú ad ftrictá figníficatóem^bí. fj mentej 
dua q i^bía pferenda certraDe *bo.fig.c. íntel 
ligenna.^ntdligctíafuítq? fí offendifti.pjcimu? 
tuú rapiédo.furado. vfuraa erto:qndo. reconcí 
líaa tecú ípo.t cóiter qz boíea nó íactát pecunia 
aa fuaa.f? volútfibí rcftituireaablataa ..íptea 
aucr.fererulítad^bñ reftónia. £tq?ficitelledc 
oñdit multipfr.'JOec ille.£& aút Díc laiu fup ec 
pdícandú nó fufficcre remifTióe; nifí fiat ea q Dt 
cunt Díuerfí.nó viéz tutíí vel cautíífná ertalí g 
^dicatíóe pt feq uí íta pícl'm aía?. fie cautela.fic ev 
IdicatoiD^fíbícauercapdictin¿)ocaci bñtbpt 
nincatn^nrcv^ ad maju»? aiicuig'po mala.- I f é 
Deprnpf cauereapdteado fcruorola t ardua qñ ^  > 
[coia opíuto e m prtü. boc emrik tnücere laqum 
anjato q6fierinp5.|C¡cva.q.i.viduaa .'SndxéÁct 
em talla z h ruado cu eje audítffozmét fibípfcíaj 
boc fíbí necarío ftendú q buit bmóí remiínone^ 
ce eje Díffícu Iwrc nolit fe poneré ad facieudu cric 
ín tnalo ftatu roe pfcíe fibi fnece fug co ín 3 benc 
poterat tráfire cíí bona pfera^zetea fí pdicatoj 
ín pdícatóeboc Dícat.f.non fuffícete remiíííoné 
nifí tc . t poftea inaudíceía pfenrióia faciat p r i i í 
z Dicat ílli fuffícere nóneer 15 pe feq magnu fcan 
dalump Doccriná pdíaitóia. ^ r boc ení potefe 
bomíca credere fíe eé^ 6 mftia alija q pdicatoie» 
Dícunt.f.qí5 nó ffYímplV*afedadterro:cDíaa» 
l í í c píclitabit Doctrina ftdd.tló vídeo ét q í cíí 
bbna pfcíaafq? fuímagpctó poíTítbocDicereín 
^dicatóe fí fentíat prium. qz boc cóiter tcnet Do 
ctowra.fed z fítencretalíquáalía^ opínionú d i 
íllefíut fcupulofc.nó Deb? velleoea indúcete ad 
ferupuloa fuoa.Tleq? § pdícando Dícat q? fuffí/ 
cít remíflio neínducat occafíoncmalÍT,apíatur 
vía vfuría.necp Dicatqí ñ fuffic neDícat méda? 
ciú vel ferupuloa t laqoa ínijdat audítonb? fed 
Dícat qí» Dicaug.qtS opt5 qéreftítuatfí pt.mtj» 
q.ví.c fí rea. j£fin rcftóne (ñctuSrmr remímo> 
£5edqu¿d fí p9 remimone uBerebctat i c vliíVl/? 
rarío ípe vfurart9mádat m teftaméto fuá r e d d i l / v 
v f u i ^ n u n d d qt^  leFrémiii um e D? r e ^ i u T O ^ ^ ^ 
quito te r^ tpnua .¿) icec lumFm Vcd^qSuTB J ' 
Diftinguedu eft.q: aut talía teftat o: locut9 é per 
verba tranfferétía fe ad factum. vt puta q: íubec ' 
vfuraareftítuíbíaqtoDebebateaareftituere.ee / / » , 
qui.pbarétcae foluílfe.-: túcúobftáte remimóe ¡ l&yf** ^ *r 
tenebitfatíffaccreíxrea^boccafuloquií.c.ad//>^>f*i^f^> ^ ' 
noftrá.Deiufíuf.Butloquitptbatráffcreritía <j 
feadiua.nóadfactíí .vtpútaqzíubeteareftituw^ ^ c 
quito Debet.t tile fec9Dicendú é ^ e c í l l e ^ t e i n ' 
fcícdu qó cu alícuí fítfmílíío liberezfin fraude 
O 5 
non titrittdU* ülud qt5 Tibí ronifínm épaupto 
©are fibi ení accíJríí'íUÓ íns feu Oebítú nó paupi 
bua.fic n'diG tene?paupíb?t)areq6 fíbí Donata 
efk'i^oftíc.in íum.tí.De vfu.D'ic ^ fí feneracozp 
te pecuníc fenebrf reftímat eí a babuerat be 
redi fuo.z oe volñtateeí9ptC5 reftítuat. 'Oícxnt? 
tbeologí mdííhncteq^ nó eft líberat9 nífitofUíT 
offerat.Xu oícae qó fí er pacto fíteft liberam». ^ 
eptra De fímo.c. vcníca.fí aút vrurarí9pté libera 
hter i fine pacto folnat í offerar* i De aliena ptc 
mifróia petat eí crédito: ei líbalíf Dimittat líba-
me c Debito^nec vlterí9ad reftóné tenef.ficnec 
rencf fi gratín accepiítet gtis oblatú ím goff. tíí 
bonnsiudeje bicec certis piecturf modu fui aní 
mi infoímabít.tlá ft crédito: eft paup z inopez \ 
vfurarí^ Díuee^ potes nó pfumo ^ crédito: ip 
fum vluraríñ fponte eje co:de liberet. B facíac l 
q: vltrarccnparenó pt.z vti l lud tantillil quod i 
ofíert reenpet z nó amítterct.S5í *o crédito: fit \ 
Diuca z porés cj etiá pfueuít mimis z íoculato'/J 
nbue fanciídc tJcfuo t>onarc. vel pías freqnter 
pfumí pót y q: tozóc 6 fadat.hec aiejC5tc nota 
Wtt&t'pzcantá nó I^ CÍ Z otfert pígno:a. Zcrriy e cu nec 
pecunia b; nec pigno:a psructia.facít tñ ínftruí-
mentíí vt beree cópellatad reftóem.et ct ipemet 
¿ luar tus mod9 c cu medíatefacerdote l ' ali^ re 
ligiofo fítvolfitariaí lí6a pco:dia.iftctffmod9 
fp D^  ofídere credif o:i vclte z polfc ííbc^ Debito 
netjOLmt9mod9cca cófenfu z mifciSia creditorn 
ponit Debito: aliqm políeflYoné in man9alicuí9 
boneftí vir i ep cui9fructito folná? p tpus Debita 
Deínde poflelTio ad beredes tráfit z reuerta?. vel 
ita D5 pmanere^ incert^. t)ecibi4r3téarcbfm 
rofa.jcuij'q^ v.t ló fancDicit q> bofti.Dícebat q> í ^ 
bis in qto é petm mo:talef m lege Diuína5.vt í\\¿ 
furto velrapina.Dirpcfarcíipóteps.ímo nec ce 
papa vt aliq Dícú t a mm9pma5 agac z reftitutó 
fíat fi pt.c)ctraDc víu.cñ tu.^ntoisto in qbus c 
petm mo:talc f m íus pofitmu .x a1 epis fíuc ín 
ferioab? pape ínídíctaDífpcfató.null9 Difpéfarc 
vel Dilatócm pftarept.nifi fol9papa.ií|.q.i.*Re| 
integráda.velbíqto fpéalifcómif i r*¿ í¿o nó il 
ínfdítcapoft t . ' i ^ec ib i f^ qp 16: papa non polfé 
Dífpcfare ín bis rcftóib? vbic petm mo:tale per 
petratñ ín vfurpatóe p lege Diníná facta. vt fur^ 
to.rapína.vfuraz bmói.íi min9 rcfhtutio fíat 
fi pótAnfo ínfelli¿cnd« q adreftóem certomm 
cíí fc5 fciuní pfone vel q ad íncerta cu Dífpcfarec 
abftp cárónabílí vl'faltc Dubia.p Ubíto volutas 
t ío. t lon ení pttollere q funt^pziaboím.': Darc 
alqs fine cá. (5 cít cá rónabilí pt|puta p modíí pe 
nc. vt cíí auftrrct ímpíñ vel regnu alicui.ppf pe^  
meríta fua,q:eétrnimíc9eccFie.vel bereric9 • vel 
íoiTnatlc^.uccfe velTgcozrigereTcñ faceretmo^ 
(Tere DCUU palique Drimvei ciuitatepfeqntc ce A 
defiá vel fauentéberetícf.vel Detinaitc bona ec 
elcí ic. z traderctalíjs Dignitaté iura z bóa i l l o^ 
fíait factíí c pluries/nec papa pt di bona pfda 
que paupitoDcbctur Diípcfare t DarcDíuitibue 
fine rónabilí cá ^ 5 d i cá rónabilí pt talito ob 
lígati'» remíttercfett vtpau^ib^areeaq a^Jí'e 
rnt p furta-rapías.-z vfuras cú ff certa fup orna 
alíos cu fit fupm9etvníüfal'pfpaupmmagfa5 
epi cj in bmói Dífpcfare folét.vt4]c1c]cití.Dí.c.cp0 
0uia ct b5 pléitudiné ptát[ t Difpéfató5 bono^ 
ecefiaftico?'.': plena íurifdí enóem ín frís eccfie 
fo:tc é bmói bonis.f.eccia^ t eo^ $ bítát in ter 
ris eccíe poííet remittere Debita cj: furtos rapí» 
ct vfura ct cú fdútur pfone finceos pfcnfu eje alí 
qua cá rónabílí-Tlá qtídic boefít vt iur^vníuff O 
cedezfruct9auferat zDetalfi cpcuratouTrec / 
clefie cú cá tn vt credif rónabilí. £ t fie mfto ma l 
gis pt ín bmói Daré Dilatócm.q: pl9 c Dímitrer ^ 
Debítú cjp DilatócmDareadfoluédú. Oucritec/ 
vrtr fup i n r q ^ m gprt gft pf pauDe^.DOíTTtfi^ 
ncopouHo vel traníactio. Rncíet lau.DeridoU 
Scíendú cp pau.ín cle.íj.Depe^ re.búcpaflun» 
ejtamínatftnafr Determíat q? nó p íllú UK'Z g 
c.Xicet Deofft.vica.li.vi. LTult ení <y fine man> 
dato apfíco id faceré neqant epi nifí cóponcréc 
De tanta qntítate qnta eft illa ad quá afeédune» 
z nó De minon.£ótraruí íuat.15 fcá cóputatóe , 
fcrafDemú fnía tajcatíua ípo^ incerto^ £ t fi ve 
ra funt q Dic p a u q é videf De iure. nec v i ^ pda. 
pfuctudo valere.multo^ aíe illaqarenc.Ze^trt 
i l l i videremeo nó^bant ita clare.vñ fo:te pofl> 
rñdedcpnó ccredendú (ypapac^ pfecítepospa 
tres paupe^ índíftincte n pceíTiftet ds in fpede 
0? cr cania poííent cú talibi) tráfigere. £ t íftí bñt 
niaio:éptátem qí i l l i qto li6a admíftratio eft co • 
celTa.ítc nó fitnptV Donátf3tc papa fdt calé pfuc 
tudíej z Diu tolerauít ^ i ú t tú taratióes p fnía? 
3?6GlaUfío:tep0fl5 Dící q ^ ad eccia5 militátc 
valct^ictú lauré^cetíá^ ^ P ^ Ú ^ ^ J tnífr 
pbanté cú eje c£rónabíli facit cópofitóem Dem(. 
no:í qnritatcq? fint incerta.puta q: refiduú Di-) 
míttit d vt paupí. cú afó nó pofíet viuere fine in 
decenna fui ftat9multú notabilí. 35 vbi abfq? 
bac ca eps feient pponac De míno:i qntítate no> 
tabifr val5 Díctú pau.in fo:o Dd.TIon ení crede 
dú eft papá fecíneepos Difpenfato:e0 bonomm 
paup^ vtpoflfenti» libíto volútatf remittere v f 
componere fup incertf v t é bis bomíes poftmo 
dú pompofe viuát.1Tec ipe papa pt cú bona con 
fcíentía abfc^ aliq cá rónabilí faccrcbmói tara/? 
tiones longemin9q5 ftCDebitum incerto:um.ec 
refídunHUius fdenter Dcbitoribus Daré cú oía 
plene z bene políint reftituerc.. ^ ecus aút en? 
Duljitatur vtrú reftituerepolíit Debito: p:o in^ 
certis.itaminDubio femp interptandu-ícftfa 
ctumpapcpmajtimc in bonú.vt Dif.jd. Tío nos * 4 
cum glo.tbapa ení z fi babeagpjenitudiné pote ¡Ufa a 
Itatis errare poteft ve bomOf > £ t T ñ H r ^ r e ^ A-^ ly 
pocdtacis.no aurércurfibi ifta c ó m u n Í 0 b o í n i y ' * r J 
^condtcó.^n pollíc peccarc mo:carr z Defcendcre iL fainje) 
ad ínferos.ec graui9 ceteris puníedus fi Ddiq / f i 
rit .vt DicíÍDift.rl.fi papaf in glo.^nfup cú reftií / x 
turto certo^- Debeatpcedc reftóneln incertozum/^ 
jq^epidrea vfurarios públicos vt lícentient ad 
'facrameta ecelefie z fepulturam p:i9comp.onác 
fup certa quátítacep:oincercísquá fibi fólene 
imburfare magif^ paupíbp Darcz De cercis nó 
¿niSant íúffíccntcr\t rcádatur tomfdb mt} 
m e bcnchtiát'&ninimo (i nó fufficerccbon» 
que remenee vrumrqa vel bcredito com^tmm 
mrciucacccpcmtpínceniQ cóm'bucrc pío reftí 
tationc tnccrtoyaíúQ fnree íuntct latróca ail 
fácncee q Oebcnfccrtfefofua.circmbc vfu.cum 
tujuq.q.ví.fi rest. fed cóíucmdo í 15 ñepeulac q 
ponuatMccndadt co:rupteU.quía coficmma 
CXapfm.víj.oe modo -J OWÍÍÍK reñimemí, 
/A M a n t a m a d í e p t í m i í j 
i W t>cmodo rdiimedi feu ozdmc. £ í rca 
> 5 ^ g t t o d pfíderanda ftme tría. 'Pzímn c 
Q? rdtituturtcrto^ pponeda c rcftimtiói incer'/ 
t o m m . Scicndú ígítur q? certa omía !obU¿ata 
rcftc>m»í.ca ícíumr pfonc qbus facicnda cíl .prí 
ue mtcgraliter foluédafUfit qjrcftímá? íncerta 
qíí (c; feímrvel t)ubítatbona rcftimétía áfuffí 
tere ad vtruqj.tlam tune reftiméda ftmt plcac 
pnua Tíntegrali ter certa, x boc m p l i d rónc, 
tf^zimo ratíone fucceflíotuOí. 
TíSecundo roncobligatiofn0# 
Xertio ratíone fimilitudíma. 
0 u a n w igitad ^má rdiiem,fc5 fuccellíottíd.ad 
uettendábilígeiíf qmo faccedítm pauperíbua 
ípfe epa mftqñnó repiufitpfonecerteqtoreftí/, 
tn í t>nt certa vt q í p (Ubftttimóem fuccedere ví^ 
dea?ac fi oíceret tcfl:ato:.t)ímítto meoa bereckr 
talca z talca qbua t)ebeo». vel ce fí nó oebeo. fj f i 
coa nó repir í cótmgat fubíhtno míhíjcpm cum 
•^jópteroffenrídnem» 
•^zopter ec pzopnationcmf 
•íbioptcrCompuirioncm. ^ 
^rj^iopfoffcnfíonc¿idc. na tnaún í r t aa mfcrf 
wnuna.q: illa penít9 funt inuolútana.f.rapia» 
ftirtú i bmóí.Ufura alí^ mó é volutaria .1* / * ¿ r ^ s d e \ cA -
voUltatepdínonata^tereatcfuinacanjinozc/ \ Y z ( 2 ^ A ^ 
Carcfc^ rcítóneíncerto^. 
fo:o t)¿i. ^ c d credítojíto certf tencf tmplid róc 
(C5 ín fo:o t)ei % in fo;o míídí q: bcredea poíl'unc 
acreditojib9 tn iudícío puenirú ífjauácum ad 
tema rónej.f.fífítudima .pbaf ídem afímílí be 
voto fímplící z folcní ^ ITam votu fímpljc nó íta 
oblígat fíe id q^eft folénc t l a m fímplc^ oblí^ic 
quo ad beu folcne 5 ad oeú z fo^mtJúvñ fim^ 
plee vocú ímpedít mfímoníú pbendu i$ nó tnrí 
mí t cótractíí. Solenne au t Í ímpedít z ?ctu bí// 
r ímít .v tpt ; t>ú)cevíj ptotu..^.trób9cft.q:ívo 
to fímplící éftvnú vínculumlísaaínfoléní ou 
plec» 
^ e r e l t í m t í o e T e r o m o $ i 
tozum fcícndíí eft q reftítutio etíá fíerí bj CUÍ q 
damojdíne/[b:o cuí9t>eclaratóenotádú q?^m 
rímplíce volñtatc credítozía ptíngít bebíto;em 
babere fubftantíam ciña» 
I I £ t puma eft víolentataf. 
íBecunda condítíonata. 
! Xcrcia conftnmata. 
^ z í m a repi?ín rapiña, furto z filfa? * ^ c í í a ín 
vfura.Zcrtia ín ?tracrtb9iuftr.£t í m büc triplí 
ce volútatfgdñ. varíe púa z pofterí9 bó refticue 
re obliga?. >Cum igf p>íma volútate.f.violenta 
ta. bcbitoz teñe? vt puta qzabftulitp furtu z ra 
pinaa z bmói violentíaa.taliapnus reftimen// 
da funt vfura 1 alia bcbitati b o c ^ m a . % 
- j rapiña z furtap:iuarSítu¿ \ ^ £ r f y > * J r C 
Dnt<^ ípfa v íura^ atiabebita licito mó octaf ec / / ' y 
eade rónc pzi9 rapina.q J «UÍOZ in ea víoleneiax/y ^ W ^ 9^* 
íniuria $ m furco^I^cdo 05 tal'ozdo f uari.p'^ / 
pter e^pzopnationc Tlam in rapiña et ftirto f tn 
oma oomíníu nó tranrfer?.etió talía núq^ ftííc 
talitcrpoflídetía.in vfura^o bníumtráfferrí v£ 
de?. Xertio íuand9eft tafozdo.fljtcópulfíonej 
H^agfení bebitoz cópellí?T artata iure reftítuc 
re q ectozíie p furtu z rapiña CB non búit p vfura 
t í a m ad reftóem víurc ppellít oíuio z ecciaftico 
íure.r?ad rftítuédüraí>irtáarta?iurebíuíno. ec 
clefiaftico z cíuíli.^cqtí» fc^í^bebitoj fí í ípt 1 í* 
fofidú Fftítucrc q6 octozfít p rapíná z fomuz zt 
qtf büít g vrurá.tenc?ínrolidu reftituere pn9 q^ 
babuít p rapíná z furtu S qt$ buit p vfuraj .et l> 
cú róne volutatf pcurrétía.qz ín foluéte vfuram& 
alí¿¡ mó volútaa eí9pcurrít ad illam ejcpoliatój 
vfure. ^ 5 eepolíat9 p furm fm rapínam p oém 
fuá volúntate fpoliaí tum etíá róc íurf coartan* 
t i a . i l am a iure cíuílí ppcllitbó ad rcftóncm ra 
pírte z furtí ínfolídu, ct fí nó beat ad reftímcdíí 
vfuraa. *bui9 fm'e eft ^eran o;.bcrc.£iuc videí 
rónabifr tncta.bocecccpto.f*q? beat p;í9 fftítut 
rapiña*furtú t vfura bebíta lícito mó contra 
cta.bocení eét off er re bolo caufta be rapía. S i c 
ení ííufte acdpeí ab alie] t>vuícc vtbarct eléofina 
paupí.vttncaus.]cuü.q.v.fo:te.3tact üuftñ vf 
v t «5 eo qi& íuftc Ocbec aítcrí.puca boneftí mutui 
vel emptóia vel alie9 lícití cótract9reftítuat alie • 
nú.bocení cífet rape alienú vt rcddat alíenum» 
t n ó funt facicda mala vtveniát bóa.vtaít apo 
ftolua ad *Ro. a d boc arg.jcutj.q. v. flcqj eninu 
/ i ^ u a n m a d f e c u n d a f u 
voliltaté q 6: pdítionata q.f.cadíti vfufa»fticic 
3le)cádcr lomber. q> pdua teñe? teftitucre q búíc 
p alioa ptract9volútane factoa b9 ró c^q; í re 
ftítutóe ocbito^ folñ fuá? íufticiafj; í reftóe vfu 
re xmaleablatoV'.ñfolú iuftidafuá?.f5 cnníui> 
ría beo x.picío fcá ámoue?>£t íó reftó vfure pferé 
da é fi tñ príúf uc?,qj.f.talía bebíta iufta i fatif^ 
factioncpponan?malc ablat[ aduertédú y l bu 
plicí cáu 15 fíerí pt.f.qn bebíta fótclaremátfcfta 
z rertítutio male ablato^ nó fícf$ obfeure ííc in 
qu i r endc^céo quádo rea q bebe? eft beferm<^ 
nata, puta. I . vel.c. "z maleablata índetermíata. 
nam clarñ femp pjccedít obfeu?- ín iure^ beter 
mínata rem mdeterminatá.fed illud communí 
ter nó íuarur.etiácjctrapjcdicroa buoa cafua». 
q6 etíá vífo rónabil'r fíerí. q; in decena videtur 
vfurábfbefcrcftími bcrcmftcalceri ob l iga t» 
O 1 
gTtruIus fecudus 
ITam p boc nó tollí?íníuría fcápcío t X>coSs ad 
dirurnoua.q: alícnú aufcrí.necetií tcnef oco ce 
ptímú rófic víure gpttratc vel altcrí9 male abU 
n niTíínq3rumptOeínrc.ar.t>crc.íu. fiemo ad 
ímponTibiieoblíga^ S í ígí?nó pt reílítuerc vftt 
ramnífí fubrrabedo íuealcer^pcñc aecufatur 
a rcflóne^terea magfboccéc víolctuj feu ? vo 
luntaté ei9cm' Debefaliq d róc íuflí petuer. rc5 fnb 
trabere fml crcdítnm fnerít recipe vf^ram ab 
alío.^prereañ víó: rónabíle vtó íufto obfequío 
fecít^río.r.ímufuádoreuínerpectádo pcíu 
reívendíterepo:tecíncómodu -r oamnn q^ con 
tíngeret boc ^uado cú qní Dedít vfnrá íam rece^  
perít cómodú magnú er mutuo fíbí facto^ t íéo 
Ocbct fíbí fnfficere vt vfurarí9 reftituat fibt vfu'/ 
ram cú podt.Oe fuo z nó t)e alieuo.qj^mrcjsl'aj 
locuplerari nó t?5 aliqe cú alft9 ííuríaf íactura 
t>ereg.iur.li.vi.£tbocnifí iuracómunia t mu 
nicipalia alif Difponerct.q: bmói feruáda íunr. 
-ílam iure búano ponTclTionea-r alia^prw poíli 
dentar, vr paree Dift. v i . quo iurc; 
Vertía volatas que f m . 
t>ícií cófozmata.repitur in perito licirie vbí vo^ 
luntates ptrabentíú infímul pfozmátur. jfurcj 
ftitutióeaút ralíú alíq puus reftitueda funtrná 
pim& reftitui oñt qcunq? certa Debita q? qcunq? 
ad pías caufae rcliccaan Donata. £uí9 ratío é 
q: Donatio ad pías caufae largítio funtcj: fupe; 
rogatóia pfilio vel íunt fozre bona ificerca f reftí 
tutio aúr maleablaro^ fcualio^ Debito^ cerro 
rú funt oc obligatóe z pcepto.pn^cní reftitui De 
bent q funt í m neceflitatc pcepti que funt í m 
fuperogatíoné pfíltí buic fenretie ^ co2(arcbi, ín 
c.nó fane.]rutj.q.v.bincct>*Raf .aír q^fi crédito 
res vel legataríj fif venerint ad berede pumo eft 
fatiffaciendú credítozíto.fs fí venmt fefiatim. U 
beraturbereefolucdopojdínc cmlibervenicti 
fiuecredítozú legatarío.Dumtñmi inDolo vel 
fraudeopef. verútíi fí legataríj pueníút crédito^ 
reer.etercipiunt^vel pofterío:es crcdíro:es pzío 
res! ce potiozes ín iure pzeueniunr. creditoze» 
poftmodú veníctesberedéinejerarenó Dnt míí 
De bereditate remaíerit ei. W i poffít adbuc fatíf 
faceré illís, fíbñttáqj potiozes íusfuu faluúp 
legatarios cj pzíoaccepeftffifrtcreditozes anre 
ríozes p pofteriozes $ accepef tpmo.ídc % guiU 
aít z addit q? fí beres feít vel credít berediratem 
vltra Debita nóejrtcndí.fíucejcpctu vfqíe^ ma 
kficio vel qfi mbíl legataríjs D? Daré S i ^o qn 
tíratem Debito^, nefeitD.; fatiffaccre pzío credí^ 
rozib9. £ r fí legataríj pzíus vel fimukum credí 
tozib9 legara pctát.cft credírozíto potiozito pzíí> 
mo roluédú.Sí aútDe berediratc mbilTemanj 
pzío folutis Debitf le^atarijs nó taieí. S i vero 
búc ozdíné mutauentberes pzío.f.foluédo lega 
rarijs feu fecúdartfs credírozíto ^ ortto í fozo co 
feícrie mime liberafnífí boc faciat ignozáter re^ 
putas 5editaté.f.fuffícereadoíaroluéda.velne 
feics bunccredítozcec potiozé. bis peoz.boftié. 
» 3tc nota q^ceterfparitoíuáda eft regula Ouí 
pzío; efttgepotío; dt iri mrc.Dc re.íu.lí.vú "Ubi 
oúrfunt^urtegía par ía . f /pfon^ Tactionut» 
ínfimteqliífatíffacendúeft. nifi Dealí^ íllozft 
pzobcf q^lteri pferédus fitf ím lege paccí vf ferí 
pti feu vfus appzobati.bec aút notari folent. 
bo-aucmpolf^ Debito^um g mercatoz vf ali 
^us frangit.vfvt vulgarírer*zfaUít.nó fuffiaéa 
^fatiffacere credítozito oíto & integro veníentib? 
Vcúctis vt fíbí fatiftíar. 'i^íc ozdo f uaí í m ^ald^ 
DeperufioX.^ Debíto.6 bo^acto-íudúpof/^zí 
mo D^ fatiffterí Dñís re^.^bí gra Deponentíto fí 
Depofíraerárfíbifacta.vr.lf.De^uile. credí.L ft.. 
ct-UveterífíEíato fatíffítmercíú vendítozí fí c^ 
tañe merces. boc eft ipe merces rcftituuníranq? 
fingulanf.p pcio ob l íga tcS í aút pl9valcréMl^ 
lud pl9reddi?ad cómodú crediro^. vt.fffDcacf». 
I vendí. Uiulian9. S í aút ipe merces nó ejrtár fed 
vedíte funt.t loco ea?- alie fubzogate tales fub> 
) rogare nó rcddunfloco ca^.qz ñ funr^ pao ob'/ lígate.vt.ff.De ín re ^ fo.l.quidá. ' i^u^ró aífigf quía pciú ce re illa redactú oblígatú non erar.^ nee erres q em1f.vtbfertrafe.3dc 5^ ín pmut» ríoneDicedum é.qz vbifpcs ín obligátóeé • nort 
f aceedit lo co alten9 alrera. vr norat.ff.D¿ ver.fi^ 
gnífíf'Uabeo.Xeraocererf panto pferfvicoz. qz 
bipotbccam cenfefbre.t ió píerrur ne Dum pren 
denttto pfonalcoblígatóemfedérprendétito ta 
cirambipotbccá.vr.l.afridu9.^. quí po. ín pig. 
ba.Tlon tñpferf credírozíto bntibusanterioze^ 
b^potbecas z ocpífaSf^ifc9 qq^ rifeb5 puilegiií 
cummuliere.C.Depuile. ft'fc./áuáuts. /£rDel5 
etiá bes ertra í5 pígno.cjc lítrerf.ín glo. quoníaji 
guarro poft bípotbecas vcníút Deponétes. f.fí 
nó ejerat Depofitú.ff.Depo.l.Sí bomínem.J»fiV 
2^ocenímpzímlegiúcaufeDepofírí Datur pzo¿ 
f)rer frequériam conrracruú Depofirozu?. ramc ícur in l.pdícra parer.ralt pzíuilegío jión gau^ 
dent quí fub nomine Depofíti mutuant ad vfu^ 
ras.bf potbecaautc potio: eft.quía peranetad 
rem ipam.ff.De pac.*Refcripmm.(Ctuitoveníúc 
fimplíces pziuílegiatí.íd eft babéresfpzímlegííi 
perfonalía nó realía^ípScjcto z vlnmo vemúü 
. CYrograpbartí pzo rara nó obrenrapzíozírare co 
• tractuum.quia licitumeftDcbítozípzo cumulo 
credírozum faceré Deteriozerndmfam crédito^ 
pzíozumnonDominíú necbfpotbecam necpzí 
uílegíum babétium. vr.ff. De fepara. bo>lú§.có'/ 
trario,£tíftaeftraró qrein cfrograpbaríjscre 
dirozíbus non arrédítur rempusJÓccille. Qc/ 
rum vbí loemunicipalis feuftarurum auitatiíi 
alíter Dífponeret. i l l i eft ftandum enam ín fozo 
conlcientie fí nó fir crpzelfe conrra Deum .quod 
non Defadlí iudícandú eft.quía nemo arbitran 
duseft ímmemoz Díuini rimorf-r fuefalutT.úq» 
víj.fancti'mus.lTifi euidenter apparear prium* 
"U ide ín alíquito cíúiraríbus vr ílozennefal^ 
lenre mercaroze.per fíndícos ínftirurosa com^ 
munírare fupbuínfmodí.vbinó fufficiúr bona 
inercarozísfallentísadplenereftiruédumomí 
bus.fartffir vnícuíq5p:o rara fcém/acultatem 
bonozumílliusetnon pziusvni enalten'.nifi 
aliqto pfonis ^uílegíans ín 15 v t in mulíerítoi) 
Dotibus rebabendis z bmói 4bus plcne fatííftc 
^Capímíu yn 
Yncntrcttimcrc fí oíno non poífunrroiuercvtTé; / irnc. nmcpt ca vri t cft ín bono ftam aíme ft m b* 
^Thrucrc.fuffíííc contrito i pzopoñtü rellimcncíi 
quádo comodc porcrunc» int j .q.ví .Sí re». 0 ^ 
ve?- cft aun nota fit panB^^'Wliíí ením non o* 
cxcómunicarí.vct)íatorat)cfolu.c. Odoard^ 
nccalíquapcnamulcfan.vccttraícvfn. cuuu 
y ¿ t t>idf nof a pauprgg quádo cedic bontíí.Jdeo 
^^pTaTTbeb? coníuteTaccrdoa fi ó pauetare t)u 
I ^ X ^ ^ i r a r q t í cedat boníetíoca famc nor^fuffiat: bus tebeat^i^o parfíttJcbirñ.ftandu eñmat 
in,4portro facícdi ocbmíTct fí nó ponríííec ob> 
n ncrc ípam rcmiiTionc vel tnlarioné. í0níro no 
ra q? vbi plurce cent credirozes alic^tl^FTfou4 
pcccnti Dilarócm alíd credirozes volilt t)areaU7 
qui no.fcd q? cedat b5ie.ftabiftn boc ma io : í ert 
cfcditoiChzíntciiisc.múozc tJtcvbicíl ma í^cc 
fom'uít t)cbím.ccia fí vnns en$ mí plue q; omí? 
bercít vfuraríj qñ bcredíras noluificic omm'b^ * I f ^ ^ J 
Sebear fanffacercpmo Yeníénb?.SuiLt>uran.tr^ 14- T 
arcb.t>íajcq?nófim.ofícras"zaltj8 fanTlactio» r ^ ^ O ^ ^ ^ 
p rafa vnr)qucq5 conrín9écc.ars.fup:a t)c tcíla^ 
crclarñan ft . 3 ; t>:c ío.an Sa r i s vít5i ín 15 cau 
baberí t)cberc pfíderaró rníe. ve íUC;q pzí9roluit: 
víura^rccípíar qí$ fuñ eft ínreglírcr.z fíe oc fíit 
gulís^fmrcgilla í n f r a r e g íuñquípjíoz.cmrt 
ífto^par ftr cá vt íbí Qin.zin bf porbeca boc pf£ 
dcram^.Cq po.ínpicj.ba. l .S? fí fund9. bonai 
vfuraríj vídcnfcébYporbccata»fupzaeo, cu; ru*. 
XDiiln tñ Doctp:c8 bícut piíu ín bocf.q? bona 
vlurario^ línr bípotbecara^vr boítúarcb.^cdc. 
gofTrc. . ^ t ípe di 3o.an.t)íac q? Oe bacbípotbe^/ 
í a n ó bem9 tcjc.e)cplTum»írSq:co ^ vbi alíqinT 
cft ínltítut9 bcres fuffi¿:ícbcredífa»adfoluc 
du legara omiaz©cbifa.t)!cT5,av.^crcditínítt n - ^ 1 
dício anímefuecyñreneagnift ínmrábercdtrag ' ^ n ^ f W j 
f^igr-cfía fí nó fcarmuetar íu^ae lo.an- (Pe j & I U m j i 
d^clcmeJcc^ m mdmo prcnciofo fí nó fcci% P * * * ™ ^ á ^ 
cclíío ira q? nó fír eí alíq pnía ínmgcda.quía ion numera credíro^.Sí i?o oía funr paria elí^ 
¡hifó fiecfolucionecfatiffacrioplenaríafumcerer.tlá gendacftdemcnrúnfnía.f»q^oilario t)emr. 
iiet,celíio fiuefolurio quo fariífacrioné bomínñ oecelíío.bo.l.fmaliV *Raf.Horavlrímo éq?jfo*^ 
fuíficiar adbuc m ecefíe faríffacrn no eft. § iude» an.fup..c,quanq?.t>c vfutlt^vi.mouerqónc<'Sit//J^^y h o 
ccciiaftic9.^facerdosvfurparionereí alicnei Hrrr« iftimm n h^ cAi arR (üttmt- ***,„<u<> . vTc/ 
i'níúgarfibipníant.£tmbocondunrz facerdos i 
tes oclínqntes qui putár fuffícere q? fariffacíanc/ 
tiecrranf^reífioné ^uá fecerunr poftmodú con^ 
fítenmr.x'cc bofti'.in fum.ri.oe per re. í^ecun 
do nota q? fí rali© poftea ^uencrírad pinguiorej 
fo:runá.renef fatíffacere.eriam fí cederer b o n í S f ) 
ciuiaubocnófunrliberarí.f; ralis ceffioad boc 
cís pzodeft ne íudícatí trabárur ín carceremX» 
qui bo.ce,poír.Uquíbomsfvbíeria5 tricir glofa 
ceffío ín boc etíá.pdeft.quía poftea nó potefr». 
puenírí nifí inqnm facerépoflUnr.cc fíe baberur . 
rario nccgear.er.iprcrcaconuenirinó tKbcrnífi' 
l í r ranrú Ulud qé acquífíuir^meríro videatur 
Deberé cóucmrútDec ín g lo .Sedquí bñr reft i^ 
mere fí cóueníltur eic maleficio fí nó fúñrToIíRns 
do verberandí funrocbíro»fed fí nó cóuemum 
turq: maleficio nó xmt rales vcrberarí.fed fuffvx 
cír q? cedant bonís.Brcbíé.jcuíj.q.víf 3 í res. 
{pilota terrío q? fí í s quí aliena abftulít póc reftt 
tueretnó reftíruír.nó cftinílamfalurís.ictttj.q. ínuéranü fj fí fednetnó rcñeifnífi Cúrate bcredí-
v.fí r e s . D í a r a f i r a ^ í n fumma^ t>ús alícu; rare-Diftinguíttñ infle^ataz©ebíra. qtdebita. / - j t , T / V J * 
íustcrrercnefreftiruereindebireejcacraafevl'a finet>immuróet>5^:o\uere?)urantc.fc5ad 15be/7 r*W f ¿ 
fuístíirectevelíndírccre^lo.fupiaíndiretevc I redirare.t!dcsatvi?ofítorfuntquotnó r c m a n c ^ i W > ^ > ^ ' n - ^ ^ 
t|Uádot>eneg^tcísíuftíciávelnont>cfenditeos | arleginm9pcretrabcrefu3le^timá.íír(^q:cá\n 7 / í ] \ A 
>tfice)ctozqneatalíquavtt>eber.SíraU^míH ^mquofclári fuirínííírut9beres,£rnoraq'bcAy y ' de Mwrt i*** !™) 
«oeicalíqmtocircuftanrtísappareatml'ru t>Tffi7 respótí>cducercañomía crpcfasfunGrisTati// / 
asneceflanasquas fecircaufa bcredíratf vr i i t / 
teftameto bmói.^irpenfas ramen quas fcaff, 
fuefíuas ad bonoje; T pompam mTídi.no polTec 
cum ruta conf cictiá trabere t*c ere alien o fed fa^ 
cercinrellígerecuré fuo.^ctr9t)cpalUiín q;to 
S í ai^ rc plures funr beredes ad debita vel lega 
>rarcgularircrrenetur quilibetp:o bcredíraria 
parte. >eiccipiuntur quinq; cafusínbzimus eft 
fí aliquod opus indimduúmcftin obli^ationé 
tuncanmquilibet tsnerur infolidum.ftoe ver 
bo^obliga.íneicecuroíibus^tj.ín glofa* pomc 
bic epemplum vr fí reftato? p : omifir fead aliq$ 
opus facturñ.vel p:omífír per fe vel beredem fU 
um nó fícrí quo mínus per fundú fuum tibí í r c 
liceat^adbocquilíber beixdum erír obli^ams 
ínfolidum^f toecunduscafus cftfí res q x>cb^  
rcftituiabvnoínfolidum.poíí'ideanir.X^ebc 
re* vel ac. ven.l.tj. Xertius eft ín alimctis legatf 
queer voluntare t)efimcrí vel iudícisvel ab vno 
ínfolídumvl'aplunbus.p partibus tefisnati» 
ÍAS ~ * i^iucn.sei^urraicmsinueirmuc^ia apotre pcmnmníftPCdUctlefiíí.^iuanusfírcftarojalj 
O' 7 * ^ * ^ 1 
lis vt'ímpolTíbílis ralis reftitutío.fatís xíácturl 
poíTít confulí bmói. q> ín ccmpcfatíonc. vel re 
tntttat eís cómuníter di eo^ píenfu z libera vo 
lunrate aliquá feruirute vel annuá p:cft¿íntiam 
imperpetutl vel adtcpus.íra q? pleniííimevíde» 
turéis fatiffactum.velctiáfaciat ínremiííionc 
7¡dA kt^pcró^ít toy' .qto t e n m i r M W ^ & ^ M í ^ W 
$ i^™ú¿*PvJpierans1cuplmfutneozildcfí potefl^ 
TOta q:to q? is quí bab; alie 
rvt¡W } w reftituere certf^fonis fí pt ín rorú yá ín QtCy 
y ' j t t * fed nócómodef5cñ multa fui incómoditate COA 
[ ^vt-Jp U ponatvelcóueniat cu ipo lefo vel fpoliato amí// j 
i friA) cabíliter ©e reddinb? fuie modérate, it^ q? vi ta ' 
? t / F fibi rcmaneataflignádo fibi qufq? fueritplena/y 
p i ^ t ^ f ) riefatiffacm^vclpaulatimfinbutajisiis vel me/y 
(hy^v^x rito velalíjs rpibemédecqé prfz [5 'di volútatc 
l '-¿t t/C iUí9cuít>5 fatiffaccrc q^fínullá ínuéiretmífróiá 
1 / ' / o 0 P ^ ^ * r ó c ^ ^ 5 ^tócteneffatiffacerevclbo 
y 7 ^ m^ cederé, q: ralis pctói fp c ín mo^a. 'iOoftic.-: 
y ;n*>>y r a ^ m ú d ^ e d b o c melius óclarabiíin vlrio.J» 
„ y ' ífqucn. @^1tpdicms ínuéít mífc^iá api ere 
^ € í m l m ftcüdm 
xno bercdCi k$mmt crccktouberedímno copé pjítiwgcníca cjc^fuctadícíntotó vctín £te (nó 
randiarno.tuccium bcrcs íUcvfcp ad qnrítatc * ctámt>ln(ü£pm<Bco.xbÚ8'inta.iibu0tern9 
lc$m otrne óbíci illi9 fuílincbit.ff. lega .íj.cú fí p: acaerec vpou fue ín boc no poflec tñ ín boc 
1 
üb mO'Ouiimne clt mcrpcfie vjcons q non tm 
í tnnpc bcrcdea^ bcredirarija poícíouib?. f$ ce 
xt'rutn.ppoztíonc que pucm'c ad cuj t)e t>occ veo 
noruc.vcpucafiadeú puenerííncetin bcredt 
tace fine, cc.ípe vir tcnebíturp ccrcia.ct bcrede» 
pzo üuabuaptitOfff.terclúz rumptfu.qüoez.U 
\)cluri.l?ccomma boílí. 
í S u o m ó t ) e b e a t f t e n f i n í * 
rcftimti'o vrozepcipientcfilm padulcerííí quej 
vír reputat efle lim .oe bií» q pfumit: ipfc ftU9rpuí 
ritta ^e borne patrie putamu.t t bcreoítate to 
fpuno auferre beredícate mfi in publico fo:o eu 
pjo barec talé.t mne opojrerecmulíeré no cautú 
opó marítú.ft api tota patria tnffaman'.'z ifto^ 
immineretpiculu aliud vl'malú nífi infamicípt. 
fiue adultere, vel moztie rue,videtur q í fi pmo^ 
natur viro fuo t>ebeat ante mo:té ozdinare cus 
confeflb:e fuo vf alia piona matura q6 fi mozia 
tur p o t o rcuclet qt pte fuavíro.qft fe;? ct boc pt 
."obutarí ne putatíuue ft li9 babeat bereditaté to j 
ta ve pte ad eu puenieteXt pmo vídendumeft ; tatn vl'ptein. 4j3liquádo *o boc manto f alija 
De ípa vcoie adultera quomo tencaí t ad qdSc cetra confeflioné tencf mulier reuelare vídelicec 
cando Oeipo filio fpurio fi tcnetur. z quomodo 
Xcn io Oeipo vero pfequieje adulterio talemfí 
l ium bü ir. q uo z ad qnmm teueaf. S i ü e tafua 
yífo quiponimrc^craé pez remiffC.ofricq. vbí 
tízSigmficafttOc muliere fupponente fibi alie 
num partíí. que vír eiue reputáe fuum nutn t . 
ct bcrede ínftituít.vnidem biceudú videf q5rum 
dd rcftouc; De ipa mulicre z De filio fuppofito.et 
buiefraudi Dantito operáeffícaccf^céjinulicrc 
o d u l ^ q ü t u r ÍJmo fi oebeatIS reuelare márito. 
Ifi bec tria cócurnlt rimul.'íbnmo fiapudmarí 
tumz alioe fup bocfoit^z guie fufpicio impíía 
cffet t occafio Dubitandi totaliter.íSecudo fieje 
certie ac fuffiacntíto caufíe pot z Deb5 vebeme 
tcrzvaldep:obabilifcredi quodnil Depumia 
periculTupzadictiebic rubfeqrerdf autcrcfccr? 
¡ ícd potiue minueref. Zertio fi firmiter pfumaí 
I quodfiliuebommantívolútanecedet.f^ fipar 
¡ uulue cít filiue ceflat ifta rano, quiamittere pe 
maritue ad bofpitale íllum cum nó teneaíalere 
*4 r 
q$ Dicendú cp aliqn no z aliquádo I ictlarn alienoemifi in ectrema nccelíitate cú alíj Defúc 
vbí immineataliqí5 bo^pículo?. nó Debctrcuc qui.puidcanf.bieaúttribue concurrmtito re^ 
lare manto.'Pzimií pículú eíl míamie.f.mulic uelari oeberec i políet.fed vie illa concurruntct 
» ne.^cémpericulúeftrcandali .Zernúpicfm raníTimcpfumédumeftqí concurrát.JnfupDt 
4 cftmo:tie./Quartupericulucílíp2obabilitaneé cípoflctím^uilbelmúíp etiam reuelare poflec 
*» SX f ' f ^ i m " P^tículú eft infamie.r.mulicrf.qz boc fí non timet mantum.velaliud ímmirtctet pc^ 
' ralic rendando cum eífetantea bone famc feip^ neulum. g u n t vficR quídam virí feienf vjco Q 
y u m adultcnu luftincntee vl'etíamconlentien^ 
teefímo quádoq? vrozee fuaead bocartantee* 
velq:pjopzioe ftlioenó polfunt baberevf alia 
qcíí qj pudéda occafioe. xca aut nocift'catocáto 
víreí^p educatoetaffilij ejepédat. vií5z üoblU 
fam pcflíme z turpiflime oilfamarct q5 quidem 
magníS piculum eft mtieri. t í a m quod Dicitur-? 
" s " ^zouer.eetí . rcptumcftfiDelíuedtnomenboj 
h 4t num óf; Diuitie multe.lic? intcllisatur De virie. \ 
( ^ * eñ;mrpi9 ac penculofí9 m boneftie infamia muy 
cum ea amicíciá z pace ac concoide focietatc b* 
bcre.ímo fo:temant9t>imíttereteam.et nó vale 
tee fozfitan cótinerc vtn'q^ adulteriíí ppetrarct. 
et fie mnú erabilia mala et írrecupabilía ini eoe 
o:irenmr.(rXertiu eft pcriculü moma fc^  vjco 
rie z fue fpune.plíeatj adulteri fui.tla.; p:oba 
biliter tímetepolTet quod ei'uf maritue fine quí 
cunc$ aliñe Du occídcrealíum qreretnecaretur 
^m é c o . i n quarto concurrétibue Dictie trib9 
periculíe q videtur valde^babiliaz in plurib^ 
cuenicntía nó Oeb? talíe mulier fuo coniugi rt/jf 
iielare.tpzopfbonuíncertu rellituendu beredí 
tatíbue talito piculie fe eeponeremamfefte. 
Ouarto pzopf pículú ímpzobabiiitatieTlá nec 
vírnecftlíueuccetiápublicue iudee mulien 15 
rcuelanti crcdcreobliga^nifi^bet Dicta fuá per 
ínfallibilia figna^aute violentae.pbatióee íiue 
p rdoncoe tcftee.Uam eefolo eíL;Dicto n potcll 
ejeberedare filiu talcm, nxw'me in rrie in qw'b9 
z infamie Detrimtíí.T odiu ad eú euitadú.£t fí 
I añmaíféftatóe5 iá aliJpííípfifletbmói putatiu^ 
• ftli9tcrtebiíipá mf íncpm poñt fatiffacere. fiali^ 
[ 4d vtfuúpolTidet.£tTíma^9e]cneqnl5 notifí 
: ca!f.nóvellccípefÍli9crcderel5.ncccredereboniex^ r ^ \ 
putatiuipííe.pctée falte legítima q fine cauf ce 
pííi0aiurcaufemnóptvtltvm9fíli9. necp:iuj " f 
pt^baríftenebiíruMomm9 ipaml'r fodíb9't)c % +¿ 
pom'one illaablata fibí 6 eo tñ q í pt z nó plue 
cjcDerciuínli.vúncmOf-€tl5qzfuítímozano//' ^ | 
tificandi qnado potnit^mtdmjgcd nunddmu ^ v } 
ciícr talieDeb^ reuelare crimen fuuñnriíoTpuHo [. 
(z índucereeumadDiim'ttédumbcreditatem ve 
ro beredi.BdbocOicendu ím3comvbifup^ ' ; 
cy aut filme crederet matrí attt n ó . ^ í mtc crcQ n: \ 
derctnóaíít.pbabilceft ^pzopfboc Dimittcrctv^ ( % 
Dicta bereditaté. t l a m paucoe repíre contiftgi t * 
qui ita perfecti fint q? pjopter feruandajiufticiá f * f 
in fo?o Deí Dímittát magnae políeífionee cjuae 
J 
^Capímíu yin 
míncrc poííunf íure cttcrioíi.ec vdtnc rpurtf re 
purari.nccbocmfpfumercpenifi anteamuítú 
fuiflí eirpraoebóa voliltarefilíj firi.nó § 05 feeje 
poncrc cerro eiculo ocfamaroiBdpí» filiít .pprer 
meerrá co2reccóefn illí9* ^0 nó crederer me 
¡cq'rcf indctJupltmalíí 'f>rúno qi ípa t>efama^ 
rer.fcéo qi ab 1 Uo berediras ficur anrea polTide^ 
remr.Sn qe aúrob(lerq5 rali filio t>cbcac reuc> 
lari. nc fe ígiojárer copuUrrfe marrímomutn 
fue fojonaur airen fuep20pínque.rcualia faec/ 
rer q aiurefpurtjs^bíbírarunr. Díeendú q> ral* 
ígno:anaoum Bfeueratomío enreufar oí fíng# 
ra?1 ría fa c r í . ^ i qñtñ faeril venírer ad lucej tale 
mnmonuí e(Tett)irimendú>j5t'tñqueraíant>AL 
ro q> taf filma CK tibie mame fe ípimñ credar te 
neamr reftituere bona q babuit manto matn^ 
eerens fíltje alija beredíto pdíctt mar í t i . Díem 
dum ft boc mdubitáter eredít z ratone íll^ íl 
lud credédí babj teñe? ^ m t)eú nó tñ iure bííano 
S í t a m e no babet juffíCíentc cám z róne^ crede 
dí.tííereddercnó teneife^ per fe velgalte^fibi 
taret q? nó bj fuffidentefaí pdignam róne cre^ 
dcndí.í5unt aüt ínf cerera qmo: figna que redi 
dimt fufpeaam tale mfe5 íta q^  cí nó oebee Ocfj 
cl ieredú 
^T'^rímumeftamo:. 
SBecundnm eft odíum» 
Xertium (luida. 
0uartu mcertimdo. 
•fb:ímum eft amor.íd eft pzedíh'gít alíl.plem vi* 
r i fuí^rScíJmcftodmm vídelíc^ fi pfumif ipm 
vel eíuB vro:c odire^TZertm d i íhmlda.quía 
fc5 mnlíer fama z leure dt vel gtmacíg fenfue. 
¿ t o r t u eit mcertimdo cu no~pílet eá ee tOuifTc 
certa q? bunc peepítoeadulterio nó ©e viro Tío 
ení boc omi pót adultere dTe certú. £ 5 ; qé reme 
diíí talimulierí05 erbiberí.Dicendú epei (cbm 
íBcotü vbi rup:a trípler remedíü oarí potdl. 
C ^ r t m u remediu é qp inducat ftliñ intrare relC 
fus ioné . m talé q^  poflit.pfelTíoné fuá mare ne ÍQÍ ; 
1 mddat in falla cupics vitare caribdim. S e í | 
'''Síundri eft cp fiat cieñe9, vnde valeat t n í m t)eu5 
' ^ cediaftica bñficía acceptare.-r bis qft fuffiden'/ 
tibue mérito iam ptenrus ©imittat bereditatc 
airen fratri laico in femlo remanéti.Sn tamé g 
nullá^fuafioncbonefta^ coztaliefilqmf flecte 
re pót vt bereditatc t>imitrat.n ó viderq? ocbeat 
fe p:odereilli cú certa nó fit q^ral'ab ea im^fua 
fibilie in alije tam lidtf'Z boneílie flcctererur ce 
íllo.ímo fozte tcnaci9retinerct ne fpun^utaref 
di tale norá multú caueant malenati.^ Xune 
cemü rertiú remediú addendu c fe; q> faluo ture 
bfiano tabfcpinfamia fuá pt-j; teb; oc fuá Dore 
efi eá bebir in ptárevel t pafernalib9fi b^z ate 
n'0 bonis etlabon'to z í udonb fuis indemnem, 
faceré v i ^ z legitimá ctus p?olé Oblicja^ení vi / 
ro fariffacerct>epfumprrab illegitimo filio.f5 ta 
lisfili9fariffa:erc nó teúeíq pfumpfit cpdiúiu 
bonafidefuir.tebcredirare aúrmlr obligasur 
beredib viri ab inteftaro vel bcredito ícript( vel 
quito veri;imitVcredif qp rdiqutíí; bcredirarem 
&Srinefctf t>5 p^UBitoerogari. Xmctincg fm 
cózrcrpódenftam iuíh'de^llon enimoica 
neaíad reftónem equalcde berediran.q: vtfu^ • 
RÍUS t)cm é pfimú qdé Oiffert inter bíe-r^e ee f j 
q : ifte leaitim9bere0 níí búít bereditatc I5 fm 
luítictáfuerit^pc-^ípterca minufqj equalce bcr¿ 
ditati Ubi fufftdrp bereditatc ftenda 3llud afic 
min9 t>efennincf r m arbitnú bói v i r i b í finee 
boc fien pótnúcnó obhgai'.renebifrn cú eudec 
adpin5UÍo:é fojmna.ejc oe folu.^doard9. fi *o 
talm mfr nuncp b$ vñ reftir ucre polTir.tíí c ec int 
potétia eiccufaf fi bcat fatí rradcndi^pofim .xuw 
q.ví.fí re04rt)eadulno aut mi9é fíli9.t)icendá 
yi$z ^ f i fot vel credit venfímiTr illa ce futí vbC 
mf ipfa fatiffacerenó valeatvf q^reneaíoeecpé^ 
fi0 educatói0 pfi putatiuo. q: cám cificacc t)edíc 
taltoáno^ec t)einiuf zDá.Oa.ficulpa.ím tamc 
políibilitaté fuá.£t fi mirteret ipa adultera ad 
bofpitale vf fínnfl> mo:ruíj pepilíe. vel q: notiK 
cauit fine fui gimió tenebifbofpitalioe nutnfl 
mero 7alq0erpéfi0.nifi notabirpattBtatfetml 
fet eá cí¡ Oe iure na&U ad 5 tenear. Dift. i . jfw^ 
rurale £ t bofpitalia.ppr'pj uBe0 nutnécío0 fine 
fcá nó.pprer ^iuire©. i¿>5 oe beredirare vel x>orc 
fit>otarefa píe putatiuo tenerívidcíad arbirrt 
um boni v i r i atteta fuá facultare. Oue tñ fatif 9 
faeno ocmlre fien di fine giculo manifcftar¿ 
nó poíTit.ar tj.q.í fi peccauerit.^i aut tmbitac 
adultez co q? leuia c mulier z cú alí|0 adultera? 
vel ct qz ípa adultera ©ubitat vr^ fitdu0 vl'ma 
hnrel ínqmr. iudido t)d m i omia nuda funtec 
agta.et guan nó vifo te reftóne. indecce i enit 
vtinretjubiacena oemrfníaait ^:e.oí.icrní?» 
babuilíe.ln nullo tn cauad obutandú bmóipe: r 
nmli0 véíma^t)ebet adultera vd adultcr que; % 
rereabo:fum vel mo;tc paruuli.ar.icftj.q.tj. 
da t^ 
éjXaphn.viíl.fc; quádo ftmdafítreílímtío. 
/ ^ H a n t u m a d o a a u u r t i 
/ qñt)ícb.Xbo.re.fe.qJrij.q?ftatúqzy7 J i f r . \ > í > c 
v ^ ^ V c a c a p e rcmaliena eft p iuftidá, itaec/ C- ^ ^ 
tennerceá qxp 15q?3liq0oetinctréaliena inuí Am'Ao* y a \ * l f c * S fb 
to t)ño ípedít cú ab vfu rei fue.T fie fac ci i n j u r i á ^ ^ - v ^ » c h n í c 
íí^anifeftúéañtq?necBmodimtpi0l5alicuíiVv#X ^ - J \ ^ 
petómo2ari . f5cj l ibettencí fpctm^at í t )eferere*/v^^VyS5' ^ 
ü ñ 6; q i a facie colubn fiige pcrm.z ió teneí Q v ' ^ r i * * s £ 
bet ftatí reftituere. vi't)ilaróe5 petere ab eo cj póc 
vfum rd pcedere.£e fiqdc teneaníoe incert[m$/ ^ A ^ C t u t n í t*** 
ílluden"5 erogan dñ in pia0 caufa© cú pfilio eeñe ' ^ / X * 
fibmóipfonebntc0reftimerefmaneáf.irapau | ^ w * ' 3 C p t X ' v > * / ' ^ 3 
^ c i ^ f i l ^ í f a m i l i a q ^ n ó b é a n r v ñ v í u á t . f i a t ^ vtí* >r>»r<3e*« 
t>ícitT<af.vtt)inmcáupfilt}.0 . inrim.t>eüed^<W C p 
¡om» 
poíricpCTere.fívidentifiumconrrimm. etpceaTyL y c^vUfr t* ' T H ^ C ^ 
du0inuitiveritatit)ebcteiranq?pauperit>imic i 
terrevndevtuatcú boccífet©amrapoftea.%vi.<ip/>*in} ' 
q.úquoniá.tDec rat'/Oñ iutclligeudñ vr6: v b í T / 
Oaníoedmeó moje^utcocmrecóú t lavbíOc 
1 1 
fCírulus fedídii 
mozc nó oanf Oecímc vcl valdc piminntc vi'dcti 
mrcjccufmpntpicncbcemj.vtcti.úct oic tbi 
(5mLq> illí q reilTi¿i;árímáupúúrq cj boc 
nó faccrcctuTipcircnartj reñmcrctcíejp erevl' 
!> r o co q á nekitcm facicda c rcfto. tí Cfcdit co f 
cífe í ítaru falucie. mar ce paulopoít IÍ dt nece 
q? fíat: bimn rcalíignacó í miiU) pñarq Dfimó tz 
lia B^f ícad arbicrul cí^ralrcri^bom virí fatíf// 
faccrcDic ce q> in boc CÁB c^a 4 ¿ OiTpcfacoj pau 
p q í pt mbrócm oare vcl peé t)imícrcrc .acer té 
rotfi Ti vidcríc ecpcdírc aá neccíraná fuítenmtój 
íllíuo táqj aU'c9altcri9paupííura m <^ co vn'/; 
lindptQzmncQocm ílli9cmficdaé;refto (itfo/ 
na eí^fuífl^noravtpj erponedo illa q eme eí re 
ftítuedaín vfus tales q príc ei maej^fícere cj ad 
t>eü.*Dec íbUi&í cenefcertrp/oníe q nolüti^are 
certa tnlatóem 05 ad petitióem ipo^ abfq5 t i l a 
tionefatiífacere vcl cederé bóíe.qzfur t rapto? 
furuntúimoja.-: íó rpaugétpct?n.fF.Depdú fur 
i . m reñ>rríua vbi Icfi eget z famepereií t.nc infy 
neníete paululú moza íuenrí fjovalcát quí redi 
marró íg vitada é moza vbi cgiítm. m.jqmíj. Oe 
fYracurane.£tbocctriopt5 ipmmédicare. v'n^ 
no Dicobico refpecmneegéat.nápboc notafeje 
t>e vru.cum tu,mXXladdit fine culpa pt accípe 
vite nccría.rc? ectremcT? ay.modera re fíbí vita 
reteta áufqtplene fatiffaciat.'boftic.i^o fie t>icíc 
£5^ qd K nó imiueattalr picrm ncatatf. b{& 
reítitucretenef nó pótinduci ad tellóem ftatí fa 
ciendá.puto q?t>Hcret9racerdo9pf ruápfciaj in 
fozmjrecr eo q? úitcdit gercre vtilr ne¿ocíú cre^  i 
ditorf tlárividctqzaUrgnio ptrecuparcin per 
petuú "vcl n ita cito f nó ita c6mode.pótrecepto 
q mramto vl^alia ruíficicticautóe fi brepteautio1 
s nc.t)ilatóem cócedere z fub bac pditóe fi adirn^ 
pleueritbocífratalc5 oicpctójcabfoluerevt fíe 
crédito: q? ci t>ebc?recupet t pctóiñ recedat a p'/ 
f botero t)efpat9/i^ec ille.^5 <í in fineb9.$. f.q» 
abíoluat fub pditóc ^ríú alTcnferit'Ql.Oiccs. q» 
abfolutó apetíenui^ jterí t»? íub pditóe.etió^í 
jet pt aoioiuatfimpiy lí eft abfolucdyf'ed tecla 
: »ér^taretqt5 nó vatcbatabioiutio mu adtmpleati)j 
^ .'miiiijyji. l i i arcü.fUg.e ^tfea.)tuq.q.vi. qnt. 
7 ^ "Otrubntireftítuereoéatbnrefpect9nee^eatz 
cj ' fcicvi^ cp lie rf^Demrmr.uin pdenatione.rf.bc 
ceííio.bo.l.tdcl ¿tfícnotafpber.ejté folu.Odo 
ardue.ee faatad bocqíJ bf.pví.q.vq. quícunqj 
ir>5 mocé.ín.c.cú tu eje $ vfu. Secus credíeím 
ononeeveibí notae.3la.ber.z boftí.q^infolídú 
teñenfoetéeozeevfura^ z nó folú íncpeú faceré 
pñe.q boíh.ín fuma trié q? q bñe reftíeuerepaula1 
rím íín^uf mcfil» foluát credíeojito fí alít ñ pñc 
fme ma^ oeerímcco.pue poeuert vfeóponane fe 
cu fpolíatieO^ fí nullapotuerintinueitíre m i l i 
cozdiáapí eoe.tñcabfqj tilacócrenenf fanfface 
re v^bonia cederé, quia peccaeo: femp eft m mo 
ra ff. oe có di. fiir. I . in re ftjreiua.e)cera oe fimo. c. 
cum in cccfícXDultí tcnent tíctú precedes tan// 
epequñ .fc5 q^tenen^bluereqnmmponTune re/ 
eenea fibi viee cómoda .arg t)e confe.m.v. trifei 
pnloíí.aerate fhrf.fi quia.íoedarg.prui fuper 
^bo rcddcretemfdc.c.etibi oicitarcb, q^ftaeim 
tebeercdderetotú quodpoteli.allegans beatií 
Xbomá fcéa fa5e.q4rg.qui oic q? ítatim ftenda 
rcíhtutio cftoñs Tobánes t>ñiciínslofquadá. 
ticcñ tamc beací Xbo .pt t)icí nó elíe cótra fí fa; cy* 
neintelligaí.vtinfraQicrf.Sedinquadáfúma ¡ l ^ 
ticiíq^illiqui reftítuerevfuras t maleabiataz / C» 
:oponíítfirmiterreddercfednó polTunt ftatíj 
uia nolút cum familia fuá egere vcl medicare. 
t'amS incipiut iurta poííe fatifracere. vtru5 talea 
poiíint abfolui z cómunícari.*Refpon.aue fciúc 
ípfi maleablata.-r etia5 ip i quito tebétur bmói 
volut.tucú é q? te confcietiaeozú ftcntad termí 
nú ípo?. z volútatc.íEn ^ 0 nefciut tale» tamna 
ta t a fibí.-z reuelatio políetec eiculofa illís q vo 
lunt reftituerettuc nó eft reueUdum illía.fed p? 
fumatduq^confelíozvtíliter illozum negocíu? 
gcrat.et confitend íntédat z pjomittat fatiffacc 
req^ ato poteft.qz biebabj locu ratíbabítío te 
bono z equo.et tune pfitena abfolui et cómuni 
cari pót.qzcft ín vía falutis S í vero omío nefd 
antur pfone quito reftitutto eft fiéda.tunc eft li> 
bere in poteftate plati. vel tífereti cófefloria t a i 
re z conftitucre terminú confiteíiti fícut videríe 
neceíTitatcT cótritionceíUÉí et volúntate^ eius 
parata pzompfá reftítucndi.? infra iftú termí 
num taha pótabfolui et cómunícari. 0 u i d auc 
tebeat faceré vroz z familia raptozia qui nó ba 
bent nífí te oblígatisreftitutioni. babee fupja 
titu.i.c.rq.terapina>§.jcvítj.zficijc:f tTota q? ray. 
et bofti'círca iftam materia reftitutióis ticune 
bo c notent tencát íacerdotee <$ f mq? maio: vf 
mino: fueritfraue vel tolue vel violeiicía»maíí 
io: vel mino: tebcecííe tifererio iudicaneis. ec 
eeím boc in vfurie quefiúe in tepofief ve t í em 
eft fup:aín.c.te vfura.que omío funtreftítuení' 
da.tamcqvjiatmnozeftibi violentiacpin cetcíi 
ríe. potent confeflb: etiá cum feif gfona cui fien 
da eft reftieueío magie moderare tépue reftieuc 
di reeenea fíbí viee cómoda z famílic fucOuidá 
círc^iftámaeeriá tiene-z meo iudido fae[róna 
Sbilieer q in certie caííto n tenrfcje ad ftaeim w 
^itucdiíactuarr.etiáfibéatmodúaliqucad re * 1 
I ftituendu tabeo cuitenef inuéireñpolficnecrc 
| millíoné nec tilaeió5.fed fubíeá velít fíbí fierí re 
ftieueóem qñ vic; erreftieüendo ftaeí indefeqref 
euidee vel.pbabile t ánú fpfialc vf epalcnoeabí^ 
leipiue reitieuceíe.velalio^qó p^ponderaretu^ 
t áno eíue 4 tebetbzeer carecía illiue r a . ' b ó t / / r 
autern t anú eíTe e)cipler.fc5 piculú moms. mf^ 
mía guie íeu fcandalú noeabile vel t á n ú ce pe^  
rículií(pbabilemo:ea[I3CULPE.raeiobui,!'eft.f.<y 
talreftitutio polTitéfcrri.q: ím^co»02 .mi .crc 
d i t o M . ^ t5 b:emagft5 vellein bmóícafíbus vt 
marimñ íncómodu leu tánú eiue q b5 reftiruc> 
reeuitrfin módica reftónie tiíatóecp fuú inc« 
modñ modicú l 'tánu ec carena ad tpe fue reí* 
/íf.t riobqcia^reftítuercc ac^negatmi pceptú 
q:reduaíl'euerplicaiíe boeqí» c nó retiñere alie 
nútf5 peeprú negatiuu obligat fp z ad fp.'Rñde 
tur f m Seo. q^alienú íniufte z inuito t ú o retí/ 
nere fimpfr.plnbe^terej fp t p fg ífto mó nece 
cftCílutialienú nó retiñere.ledqñ qe b ^ o f i t í 
^Capitulnm •vur. 
t t votunfáte rdlime^i aliaul.p tpt opotmho et 
tñctcnctmó rci volcnrcí vcllcDcbctcvultauc 
boc rmú reí i fí no aecu í Hiato, m actu Ocbito* 
bóeftd. q: D^v¿Uc q? q fuü rancat qufq- |pocic 
opoí tunc^tf t Di¿at tme m.bocagite inuitc. 
q: nó vnlt q? p qctñcunq^ tpd fuú f etíncaf.Dicc 
dú ^iti fiíotú q? tno inozdíatevolétcftáñ rebabe 
re fuú. t e pfeqtte ? reetá roan noléte^rún retí 
nere fuú .tú c nó eft te tentó: íninft9 ITá z tepofi 
tó t)^ reddítíóc ftríctííftin^cú repetid rcddú vt 
X.tepo I f t . t tñ mito tmó volutate ínózdíat^ 
cu repetít t cú co malñ facial: fibi f alópt ftínerí 
ct Bug . t ic q? multa bona fútpftanda nuít{ t u 
có^- port9 vtilití} t i ^ volutati í>fulif Í ect era. oí. 
lrtv.>£tcjemédat.-:ercmp!u ponit. tjcííj.q.uij 
ípa pietae.tceo.f.qui ? volútatc eccrabif te t o 
mo mitura q í laudabitV f i t . # h j vn9 cafna a l 
ímminecec bmói reftóe fubita ^íefm t á u i in có^ 
^abilitcr pualentie t año qí5 íñ bj crédito jet ca 
rentíareífucputacuípc credirot bñdo illárej 
íeu pecunia qua cjs te (no recince magfpoiTcc re 
pugnare z pualere p bonú c ó m u c í í a m cúc f m 
iRicar.in.uij.1Ton teneíillud reftituere illi.fs fi& 
delíter reinare t t reftimat fíbí vel beredif» fuie 
qñboc ftcripotcritfíñ piudicío boni cóie.vftc 
ipofítare íllud ita o:dinádo et.puídcdo q? rge fuo 
reftituaf.^dé videÍDicendú cíí cjsmalevterétnr 
re fuá rebabita.putagladio ad occidendnm fe 
vel aliu bm5í Já i \\i>i ticendu cá er fub ita reftí 
tntíóe ílle cj refti tueret ré ablatá B fi»^» vUl ind 
viciü.teteger-eÍT indeinfamaret cu fama fie qd 
- nobili9mmi>ia eépalig. vñ^rauivrepüfacpecr 
, ^ ^ca tu betractoie q; mrtu ceferfp4rib9fmtbOffe# 
, V o fc.qamtj t.vi.q.i.tetertoje0,CUtn§qnilíb5tc 
w r beat^uídereprnationifamefne.ar.jdj.q.ímol(y 
yvrfhifr . p ^ f á tú\i9 ©íiferre reftóemvfq$ ad red ^ nó te 
L epbcndaífin crimine z tíffameTfi aliter.puiderí n 
[ti mir buit riiiu p aouitcnu neicieuut vu w 1 1 ^ 
• r rVpofuítfibíalienuptñ quínufncoebomevirt.vi: 
, ^^l?ereeéc t imiec í íve f tU^r^ .cú teneafmrca lu j 
- f r W ' tic oibne qpcepítfíli9 ílle. f.putatíuípfie.nótn 
I tebeereuelarefaceúqñerbocfeqreffeufe^bay 
bílieer pólice mote fuá. vpl.plie ealie vel et noea 
bílíe infamia vel alia grauia fcádala ^m *Raf 
5o.neapol in ^dlibet. te q béa s.plene eo.li.cí» 
1 fl. i í c t e furto.ibí videipaiiuecafue c qñ et bmói? 
f b tA^reftóne fubiea fequi póm mozsipualíe íeu perm 
^n¿^Vi^J»w>ieale(pbabil'r in reftituédo velfamilieei9. pu; 
^ l ^ ^ ^ t a f f t i t u c d o q bs aliena adeantá venitpauptate 
velmiferia cp no pe víucre vclpuídere filtjp ó v i 
ctuzveftitu.t cu fine alicuí9 nobiliepdíeíoniaj 
medicare nimiserubefeíí t ab amicf ad fufftdeM 
tiamnó inuauííe.labozarenefciut. vel non pñtk 
quia paruuli vl'ififirmi.'í fie reftituédo etponín 
gteulo í pfccií familia fuá furádi vcl.pftífuandí ^ 
filia»vcl tefpationisvbíretincdo aUenúcúip 
fo et íduftria fua.puidet. t pee fibi z familie.et t i f 
fponitur ad far ifracie«du5 pau^t ím boc fenrirc 
videtur(5co.in.níj.!Dcnn.ifi.vt.qüodlibct*e|^ 
tfuij.acidcmvidef ticendú cú cjGbabctinftriP 
meta aréisfue.vndeet labo2Cfuo guberitat feec 
fuoe eevendedo vcl tradcdocavtreftíruatfuid 
creditozib). poeerit labo:are z inát lu eran, puta 
libaos ^ ad íurífpítoe z mcdtcód.inftrumta ^ ad 
artificee»1abo:ádo aüc oí pdicti» vltra fuftéta 
tíoné fuá poterít interím paulatí fatiffaccre.Tlec 
credo eéprrabocq?tic b.Xbo.fcj.^.q Itíjif. q'fta 
t im reftituendú eft alienú íímplieíter. f ió eniita 
amare ^ baacapiédafñt t icít U^fj a'uiliter z i n 
facra feptura ftaeí t i d í fíen qé ínclito tjjc vt p j 
m.*Ucb.uj.s?catím veníet ad templü t c . ^ t pcí^ 
puc d i et cá ita wgentí tiffertur. vt tíctu eft. *t*<y 
reft etíámftiplV accipi m iure. z nó folu.p potetia 
faeti»f5 z lurie? cómoditatte.vcptí.ictíj.q.íj.fa 
ciat. ín glo."^cc nó fñt j3dicanda ticparcí vía te 
tentóí alio?- ad qó nú nie pfonc (ü t indínate, fed 
m magna tifcreaóe in pfafióe z cófilíj» traerán// 
da t cu ml'tic circúftantíj» pfideráda q boneftec 
f a c t u ^ d 15 ctiá facit q í tiat^o.ncapor.in qud-
l ibet . i r .q, t rá . t*R^m.ui}. t*pe. te" 
r i tur an vtru potcci reftituere tnale ^ , 
fnflidacadfaluec relínqUeretnecftamcto q?bcrc 
des rcftítuát/Rndet ad 15 ipeio.neapol'.q? t5 fuf> 
fície (n tuoto cafito t m ^ a n í u s eft qft bñs male 
ablata credievere-:^ certo q? talíd rctentio nó fíci 
ptra volutace tm' .Zalis ení rctentio nó eft iniu> 
. ipó í .mquoV) ^ 4 4 ^ 
a b l a t J l ^ . ^ A f ^ f 
Vt 
tentío 
n o f a f m i n i u f t a . m u e e n i > a n f i n i u f t i e i á v o l é « - Z ^ v ' í ' * ¿ J T B I 
- í z i n . v . c t í n c o i í . 4 f S 5 t ó s c a f u e e f t q n t a l i s r e ^ ^ r ^ J ^ v ^ f4 
t i rda l ieneef tcot ravolñcatc tnúfedino^i7^ A * £ j Z * ¿ 6 * w H * 
e á p u t a c u n ó r c d d i f ¿ l a d i n s f u r i o f o c u r e p e t í c < ^ ^ J í i ! < ^ r t U í 
^ 5 ¡ i n f u r i a b o c e n í i u f t e f i t . v t . t t i í * q . t ) . 1 1 e q u í s i ^ v ^ ^ ^ ^ -
¿efifi-boccqnalicjsvule remfuaftatim babereJ ^ . XtCT&Z 
<j¡xl retines nó póe tare fine notabili t áno íuo zW** ¿y < j i j 
ecóera illc cui9 eft pót fine tamno fuo z í n c ó m o / / ^ 41 & * T z r 
tare ialutis evitare pam moitale.fednó folü a l l w a r r f h * * ? 
ferré alienú fed ctiá retiñere cerra pdíctoscafus. ÚA**AJ* W 
rerefi;ieincómodo fuo ctiá ad'tpus. t á c ^ o z ^ ^ ^ ^ Z ^ d b T^íct 
q» reftituat ctiá cu magno incómodo fuo.nec fu f^Ur t * i í M / < i 
? boc cu pot reitituere. vñ rto \ umat ad faluec ea^ / A¿ 
n reiingueret>tcltametu crberede^ rcftifuacnci I P ' > 
teneceiitcatefaluttseftftatii^eftituerelipgcl$V** p 1 ^ 
e res leu cui obliga? no pf i l \x r ^ ^ ^ ^ J f Q l Q 1 
c l a r a t i ó e n o t a í m ' R i c a r a n . n q . t i f t . t v . q ' f i í l l c d ^ ^ t á M á 
tamnnintul i tJ>abetal ic idvl t raneceír i taféfuf tcR^»^^ v 
tatóis natureqsuis fíbí neceífariil ad víctu^ Ptn\ 
tecencíá fue elonc reftituere tenef.TIó ení licituj 
eft te alieno viuerc cá feculari bono:e. S í aüt nó 
babjnífíncceflaria adfuftentatóeí naturctunc 
tiftinguendú eft.qzautifte¿j tamñu palluseftñ 
feidigetad fuftetatione natureeo qéab eo ablatíi 
eft z eñcille q abftulic reftíeuere nó cenef. q: et i u 
re nature licitus eft vnicui^ vfus poííeíTióís no 
ceíTaricad fuftentationé nature. ^ terema autej 
neceiíicas omíafadccóia .tft te legerodí.Uq. §*u 
%ímltt6 Bccundus 
í u m in eadé in ter.t glo.But índíget ad fuítm 
tatíoné nafc ed y ablatu; c.z tüc fubdríltnguo. 
qzaut pm9.ídcñ vñs ipmc rcundígctííla rcad 
fuílcnf anonc fue narure prmfq? necría ad fnftci 
tan'oné fit nak úií9^ abftulíc.aut vrerqj eocíc^ 
tpthct9cindigcíuftareadfufl-ctationc fuena^ 
f ufek3ut iíte q abílulít fact^é mdígens ida reÍId 
ruíterarione menarurc príurq? íftea q ablaraeft 
C^ptimo mó zfcí5o prt)ia' fincpíudicio qpífte 
qití abíhilít remift-l renemr rcítirucr e ílli a quo 
abíHi.lir.qj nunq; fiiír üii9 q eá abíhílir.fcd fp re 
manfír im9&e íure.poftcp ení fu in ftam in ^  re» 
mea reí» c mibí nccriaad füíícradoné nature nS 
pót fieri alrcri9nie pdiccnte.Si tercio mó.mnc 
illeq abítulitreftituereñtencíqjab ifto tpc^ fa 
era eft fibi nccria'ad ruftcrac65 natüre cu rüc íllí 
a q ablata c non ecr nccn'a.ac^fiuir iua in illa re 
illiquiabftulit. £ r í ó qjuie t)áníí pafludveniac 
poftea ad ftatíí in $ res fibi ablara ect fibi rreccf 
fan'aad fuftcntrarionc narure nó^prcr bííc babj 
mal ina ín ifía reep lYtecjclabftnlir.mTiiftequí 
eam abftnlir l>éumtír$ ád ftarüj in q ampli9 ifta 
rce ñ eccfibincairt'aad füftcrarionc nafe. Jde$ 
C rot um • jbc.^c palu.in. iítj.er Seo . ^ r t)icrf bo 
M rtím q? raleo q bút reftituere z fi recineár fibi q/r 
i dámodo neraria.p fufterarione fui zfamiliead' 
Tirandú mUlra picula anime z co^pie q verififr 
fcqui poflene bonio fuíe cededo z oíto fe fpoliá^ 
doi» reft6ne ficda.qí fo:rc ruri9cc^r.rcftirücre t i 
^ T*' ínt)co pfiderecriam ílopojrerctmcndieare. ímj 
*Rap+ad 15 no \iéz rencri t>c necitare falurf. X n I 
non t)ntfalc6 ira laurcviucrez pompofe veftirí fc 
cíí familtje fuio z fíüae fuao cú maufiie t)oti#/* 
nuprui rradere fie fi no cmr obliaan ad reftone? 
f5 parce viuére z púas toree rradére.er fi nó p»c 
nobili vel mercatozí nuprui tare arrifici et ple/y 
beo tn t rradere z alia fupflUa refeeam Cú mfta 
ergo pjudctíabocUegoeíú agcdume.cú efficací 
ter videnífacere qí5 pñr ad rcftírucdú .2 í alije fe 
bn bze. t cú tíoze tei.credo pñr abfolui z coicarí 
CXm a urc; z te co pñrfp^pcmftinár t annua^ 
rim r -oiüipnntteYC pfcflcm'rcftirucre. ct poftea 
nó faauf.nóvidcrur abrolui nifipue facíanr.vl' 
tifponáreffi'caarernc^odú vtbéat erecudonei 
ct multo min9d pmirri t í cómunio fumi qntuj I 
tico fpecrar ad pfiliú pfefibrf. i l a m q n t ú ad fa /^ 
cerdoté q b; comunicare, cum ille fein maifefto 
ingerir ad boeqd iurie bis ífra t.iij.ptef te vfu 
rarífs aút máifeftf qtró fít augendú di eio in refti 
tutíóe z collatóe facfoy .bés.sf.eodc cí.e.te vfu. 
) *jbolTent étlralce perere remiííioné a ereditozih? s q u l fifponret fine fraude obdnctnó amplt9ipí / obligan?.necétpaupito illa remiífa ci& tarete/J 
nétur f íon tamétecéaeétvrtiuesapaupe'r i n I 
d igéeparumamulto mdlgentepeteretfmifTío I 
nem ttQuenrur vr%epg elapfie frito vel qtaoy 
annie poiiitagere beredes.vel poííéflbíes boí 
noy quondá illi9(j in teftamto reliquít mille l i ^ 
bíafí foluédae nomíe vfura^ incerta^ cü t'eer^ 
to:fione t íe ta^ vfura?. non appareat nífip con 
fenioné t icr i reftarozie 'Rndet laur.tc r i d o l m 
tractatu ó vfuri© poft ftdc*gp cú actio q cópetic 
er reftaméro. vel pdierto que cópen't «p o. pe^ I . 
I l u l l i finr pfonales.t p fpadú rríú amoq, dau 
dárurppfeqneX.tepfcrip.rriú vf^tnotane^ 
ideo prra beredee bona ftde poíTidéree q fgpfu 
mif nó cóperit actio ad ticras mille mfi .pbaref 
malá fidem beredé babuiíTe z fciuiííe viriú z cw, 
mentcfuncri.q cafu tebjintelligi.Xuanoe cü 
f i . £ridéfi te ertozfione appareat palíudq^te^ 
ftamentú.0úo aú t ad poflelío^e bono^. per q» 
p rcftatoíéverdue beredé bonaalienatafuntn5 
eft aliq¿ tubiú fi poífideft fpacio tecc annom^ 
qz actio pfonalie nó cóperit p fucce(ío:é fingul» 
retn.vtfUitf fibcree.ff.adtrcbcl/ílec obftát pzi 
mo ticta.n q? actóee epo cópetétes turanr qtu^ 
o: annie.qzint4ligtf boc te actóito competérií' 
bue epífeoparui velcccftje.^ bienó competic 
aedo epo vtejio .fed vt r conomo t admíftratoji 
bono^ paUpc^Xtucnf q? fi pmilío gencrali ed^ 
cto q?qdíq5 tederitvfura^nomíealiqd rali ve? 
niatjinfra tot ties te. & nemo venit nec aliq» 
cerras^bauit vfurariue ífra terminú ad id fibi 
ftarurú taraq^ eft fnía p epm teclarás illae ec i n 
ccrrae.-atr^ vfuran9 fit tut9fipoftea apparcác 
pfonecerteqto reftimtio eft faciéda, rede.í opc 
fuo fenntq'fic. edam ^ adillosq túcerát ertras, 
tvocefim.fateftn q^talito competitremediuh» 
íBcd cogita t ic lau.an fit vc^ t priu5 pzacticaí 
qliado non c teterminatú q? oía vcniantfub no 
mine íncerto?.. boceft qn non ftt tarado vere.ee 
fm qntitate; ad quá afeedunt f; mino:*ct f m qp 
inter eos conucrum c^t é boc iudici p:o cuiu^ 
fenréda alio nó taro pfumiruncóftat legitime-
Su aúttarpwcrica fit inris confonatuíipfe vi$ j 
pjompti funt epi ad dus o Wuantiá. quia.p feift 
l is mcerta imburfant nec ad i l l o^ volút reftit^ 
doné veníre vel rencri fed fír cerra taratio fct5m 
conuendonc cfóm q? mon's eft.que tamen an t e 
íurepoííit fterí vidédú eft.tlotandú etta^ ftnar , 
cbidíaconú q^fialiqs tcccHcé'ftllñqt íibi befc>i » 
dem er teftaméto vel ab inteftato. t oídíauit qr^ 
dam erecutozé ranrú ad cmédam fuo^- fozis fa^ 
cto^quiteccdenstpemoítis fue creditoíitotc. 
nebatur.t ía5 rermini folutóis fue flurerát .^ftc ¿ 
erecuto: tebitú bmói foluere renef. t poteft con^ 
ucniri.q! elapfis termis foluróis cepit ímuriari 
creditonb? in non foluedo tefuuctus. ^ r P^^ 
pto ante tñífolutio cfacicda.ar.jci.q.i.magnúí. 
rriíj.q.fí.c.tributu.Ouarcpeccatítermino (oU 
uendo.mm qt frangit.pmiffum.ertratepac.e.í 
er.tj.rum qt iUtf elapfo íuito t ñ o tetinctalienú 
fFteepcep toli.l.tj.^.drca.Ctboctcnétquida? 
vtfe5nominefo:isfacto^bocc3Uveniát ébirá 
qUo?'termin9folurióis tpcnwris lapfuscrat. 
er^ » i l l is agipotíir.^ec9 te tebins qy termirt^ 
no aduenerat.t íta noraf in fpe.*Rub«fqúalirer 
ín indicio fmprura^crri.§.nunc*Ofíf 'Deeo 
temú cuí tarum eftaliqd p errozem tidt'Jo t)c 
rip. in tracraru te perito $ in rali tarione aut 
efterro: pfone vel erro: fo:ruñe vel alrcrtuscó^ 
didonis appofire.ípSi pmo modo, pura inren. 
do tare perro t t o marrino.túcmarrinus tme 
mr acceptú reftituere vel ^ ^nri vel i l l i cwi í m n 
dcbíJtCartar.jW'Aq.í.fí» 3 í * o error fo:func 
pucaínrcdo nbioareTrpaupi.crmcstnuce t i 
q'ftcacccpm^ renennrcftiruercDanci vcl aUcin 
paupinifírccipieno ínrcrímcct cffca9paupcr. 
G i fo) fíe erro: álicuí9alferme pdiróie pura 
re fetm credo cu5 nó (í$.z íó Dono nbÚTel credo 
celebjacní'remifrae.? ideo Do ribúDiaf^fi re 
ceptozi cóHacDepcifa mrccioncDanríe.C q: alif 
nó Darct nifi códin'o fnbcfl;. ralis erro: oblígsc 
adrefticuendfirccepm .antad rnffícicnterfup// 
plendií p fe vel p alm intenrioné Dáriíí ^  rano 
dí^qz cu ree in iltu nó tranfeacniri eo mó q Dáa 
vulc rraufferre uifi n ó criílat condino.in ipfum 
rce nó tráfferrur. 3 lu *o Dicunc q? ad reftónertv 
ralie erro: nó obligar nifi ipaconditó arca quá 
erramr eflet 'caufamotiua t finaf Daticnie taf 
q í .pbant p rimile.Do?nbi cenf U5 libra» q: credo 
te eífeamicü meú.Dato acapice non fit amici; 
me^.nó óbligatur ad rel lónc.^i autéamícim 
fítcaufá^pterquáDo tibicentú l ib ra^ .^ f i f i e 
amic9méu9. nifi anticue fueríe obligar^ad reftú-
^ i m ú c vítfú.t idcoi4pul(*mda.il>í. (Hupbniii 
ipcümcftmmmüa ió cradi/ Cqueagcbant. 
^anda.quiavfqijquaq;. 
Zertiumeíuercmedmi-r ideo regula fernanda 
quiaa legeaute tua non Dedina uú 
íJÉaod fnpetbia lít pee* §.h 
carum pt? ct eo quod Dicit fplíilmifta S uperbi 
iniqueagebant. fcilie; ruperbicndo. Iniqui taé 
aurcm pcnlm cft-.'Undez iocobí.iííí.oíarur.jd/ ^ y , ^ 
perbie í e refiflif .z boc ideo.quia fibi contraríj T 
íuntp peccatíí.fed t)cipfo fupbie vitio videnda/ 
íunt tr ia . 
4|n5nmo quid fit. 
| Secundo qñ ritmoitifcrum'* 
I Zertio quomodo pzimñ. 
£ t quantü ad í»mum Dicit Sug9* ín. ]f uíf .De d . 
Dét.'q^rupbiaeft puerfe ccirírudmieíjppennjef 
X l b i pmo notandñ q^fupbiepctúm confiftit ín 
appentufeu volíítate ficut zalia peccata .nó ín 
eft imationcUñquando ^:ego.Dícit mlib:o 
tut íoné.^ebtep? ¿r qucftozégfunctí 3ntbont| /7^o:aUú.q?rupbiaef ta jmqeemmat bona que 
^ d alíj qcúhq? nullo mó pnt fibí retiñere ea que " f o .a fe bfe non a Deovel ínertt^ fuíe cftímat obtt 
Míllie paupíb vel locf^ p quito Danf petíít quía btc 
efl) erro: pronCUenltamc q: nuil9 tenef(ppzíje 
(lipedne militare nec canfae aliozú agere ad ce 
pcíae íuae.Díco q?pñttaléeviuerefupqltue (je 
nuílíe tbmói.nó riceftínrdiigcdñ tanq; ínípfa 
cftímatóe confiílat fupbía ipa ltd confiftít in ap 
petitue^cellcneinozdinato.S? quia q?qenTul; 
tíí appecitfadlccredíteripo appcríru nimio c%f} 
faaunt.etpteíemoderatúfalanúDarcbccíllc-^ cdlennequcbab?rupbue.indemdinamr t>efa 
l i t ado g^anf de ermendactíeeo^Queft^Q:^^ fe vltra id qí5 cíl.ira y cñiff 
wcJeuaHerutq>Dícenírmultemiiie<p Dantib? ^ ^^^mgtio illarequíturappetítú íllum inozdínaru^ 
babe6ut tale vel talemíndulgenria.vcl abfoluc^^*^ccundo efi; cófiderandñ q? quia appctit9 fú 
Ltur a votís eo?- vel a cafíb9rcmatíe. vel <y f i cn t^ ^ 1 eíl puerfue feu ino2dmaty. qzptra rcgulani 
(ñdi 
/leaiílernfa^ borpitalíat bmói.p qbue illí Danc 
vel nó Daturi.nectalia ftút.nec *a funt»totumc 
rapiña, T reíhtuí Dnt Dantib? ea vel paupib9ero 
[ gjri.argrutj.q.v.nonfane. 
\ ^ X í m l u e tertíue De i ^ u p b í a X a p r m p m n m 
Vlterupbíaf mo^pentu á:eiuepunitíonc. 
' epedíns bis que 
pertínentad auaridam o im 
fpedebue t filiab? z remedíje 
reftítutíóie. Tlúc De Tuperbia 
agendú eft que cum fitvítíuj 
L rpualemú^abbomitocogno// 
fdtur .Stcaí í t DcDiabolo a q o?tú búít .Dicitur 
^obpgnul.g^cftjTclup orñefilioe fupbie.íta et7 
mglMaíj3arefflna7mfefloímvttio^.^tn^o:c. í 
ctlicut De ipa maríeDíabol9í)dannaí. ira tpuei 
cu dect^uíeoeeí9 prío.r.bíjilítatemaameeom| 
menda?.Oñ aug.in.ruíj.íí cíui.Dd. c. rítj. fíe ait.' 
Xinitací Dd in 15 ícenlo pegrinantí mayíc cómé 
^ t u r builttae^ ín rege d9 g c'ff rpe matic pcíF 
ea^n^pntrar iubuíc^mtic la tóieTid 
admrianoq,t>iabol9eftmadeDñari f^crie Ifíe 
cdoce?.' jbzofecto ifta é magna Differentia q ciuí 
tae vñ loquimur vtraq; Dirccrnif.vna fe? íoac'/ 
tae pío^bominíí.aliaimpiomm. fingra queq5 
cum angeliead fe perrinaitibue ín quib? pccífit 
bac amozDeí.bacamoz fuí.*i?ec ílle De bac pfal 
mí .Supbi iniqueagebant vlq^quaq? a legeau 
te ma non Dcchnaui.'Ü bi oc ca tría not antur. 
radonie.ídeovídofue.|Íjb:o cuí9Dcclaratione 
eftDicendú cpappctíruein omní co qé appctít> 
outrequífregularatíoníe. ídrc5q?5 ratio natu; 
ralíe Díctat aut eecedít ípam aut Deftcit ab ea.t 
d i fequimr regula rátionie eft actué virtuofue 
cumautemejecedit vd Deftdt a regula róníe.cft 
víciorue.j6rcmplú De appentu fídetic qui De íc 
eftbomininaturaf.Siením quíeafpetat fcíen 
nam z íntédatd f m q? rató Díctat puta ad t>cbi 
tum fine z Debito modo ptínetboc ád virtutem 
ftudiorítatíe.rí 1^0 grcedit regula rónievt quia 
nó intedít fcicntíe.flpf Ddí. vel q: qrit ferire q no 
ptinentadDen z bmóí.ptinebitbocadvítiñ cu 
riofitatíe.ri aut Deftciata regula rónie vt q: no 
vacat faitire vt D5 ptínebít ad neglígétie vinuj. 
ficad.ppofttñ DefupbíaXñ ení córiftatíappeti 
tueecdlentiet bonózíe q naturafrbó Dcfíderac 
ct ratío bui9 c q: bomo naturatr Dcrídcratpcr^ 
fectioné boní qé confiftit ín quadaercdlcnría. 
l?ancecccllentíam pt qe trib9 móie Defídcrarc 
1la5 fí 15 faciat'ímrcgi'am róie.fc5 ad oebítum 
fínem z Debitie medíje. pertínebítad virtutem 
magnanimitat^fí Dcficiaca regula róm'e.rota^ 
liter retrabéefeab opc magno z bonozefibí p:o 
poztíonato timoze Deficicdí. ptínet ad víriñ pu < 
tillanimitane.fi aííteircedit regula rónie qrene 
bonozc-repcdle'ínánó adDebítñ fíncvelfíbiin 
^oztíonatñ.f; fup fuápdínoncpnnetad víriu? 
fupbie.Tlon eín? c aliud fupbía qj occedere mni 
furá,flp:iá in ejccdlentic appctim. ü ñ fupbuej5i. 
•V 
J 
m ^ i ^ í d ^ ^ t ^ l c e t ^ . t qi nó eft cade? mch'/ 
íumoim boTm qt vñrñó.ímputabif rup.bia5 
facícdo qdam mulm boRo:abilú fié epe etercc'/ 
do auctc cpifcopalé alterí ímpurarrf ad rugbíaj 
ve fi faccfdoe eadcagcre vclU.Xbo.fc.fe q.dcij. 
cemqómb é malo. Xertio feiendú q?materia 
buí^vitif pquá t>ífFert ab alije ¿occelíctia. ficut 
mana auaricie é pecina t mafia lururíe eft oelc^  
ctatio venéreas cnuis videaí idé fupbia cüwa/} 
n i glozia.^pf qó alicí "OOCCOKS ponñc vtríícp p:o 
vno.m^m ^ze.in.icrc.U'.mora ^be.Xbo.fe.fe. 
v b i ^ . fñt oiueila z realiter tnftincta in 15 ^mtía 
quia íupbie materia eft^pjiaejccellctia. r5 maña 
inania gl'ieeft máifcftatio ipíue ercellctiéJ3ppe 
t i t ení fnebue ejccellentiá z bono:c fup fuá *tu^ 
rem.Í5 vaneglonoruo oajetitinoí diñare q?míí 
fefteruralijo fuá crcdlcna.¿tq? adeccdlcnriaj 
Rtiner q> máifeftcíqe alijo.ió cfc ímediate a-fuj?^  
bia^cedir inanioglojia vr^má filia fcupfequtf 
ad cam prinuo vr germana. OS pnlere oftendic 
Ozigcneeff pencarbeucfcric.'Qbí mozalVerpo 
nens íncbíiaróem Xorb g filias ei9. t)idr q? íllc y 
tune fíliemaioj z mino: Xotb quefecuteeumji?i*s 
monte inebzianeft cíí eo copulare filios genuc ( 
runr.f.moabtamon.qmjt^fccdenrea inimici 
fueftfpl'ioci.f biti<pfin templü inrrarein rema? 
crqreamgñationé+xigurarbecüuo vida fuebi' 
am z inane gloziá.quc eje méreoíiunf vir i iufti t 
fanctú Su^bia em ait aug.ená bonis opib? in^ 
fidiaf v t pereanrXñ igf qui mt>i viria t>efenr .f, 
cupidiratctlujmriáranqMSn'ét fulpburcu fo^ . 
domam múdane puerfatóio pfumétem.[montcv/' 
q; pfectóio appKbcdit.fequutur fugbia t íanis 
gloiia q etiá no fibi cañen té Oulcedinc coplaccn 
ríe ípíus bonoríi laudie íncb:i5c vt n oífeernac 
bonú amalo inopefíendo.ecqb? generáítancp 
filíj o^a facta et fugbía z inani glona.q q: legití 
ma z od ppfo ínimíca.ñ pñc ín remplSi fupernc 
glojieínrrarevelboíem inrroducerefiuc ipafu 
perbia fír co:de fiue locuróe fiueoee fiucpfweru 
diñe perpetrara ranq£ quatuo? gnanonee du» . 
Ouáuiíí aurc fupbia videaíbre limirudinc cum 
mn^nanimirare inq nrú vrríííp rendir í magnuj 
t>iWcrt tñ ab eaplurimu [fíe vírt9t viriú/fta^fif 
C£rbi3fC]láíUn mag qrendo ercellentiítbono 
re iñlcd eiccelííue vt oíctü é. ÍPagnanimiras ve 
ro mediocriter q medíocn'raf nó attenditur í m 
qntítatc d9in qt$ fendit.qi tédit ín majdm q$tu 
fícrí pt.f^ attedif iftamedíocrítas int)uob>.fc5* 
•f>:ío .ipomóefuiad ma^níí qz tedie ímagnñ 
qt póc fibielíe^pomonaeu z cóueníés. z ió m b 
luopóedíemagnammu9nifivírmofugA5ci5o 
arreditur ífta mediocríeae in cleóne t.qi tcTnoh 
tenáit ín magnu f m cjd.ftcut funt bona cereño'/ 
ra inf q magníí pdpueébcnoz.qi ptí qt magna 
nímus nó reíjriebonojc eancp fine? voluntatis 
fue.q: boc nímis panl repurae fibí.cü bono: fie 
vanü z eranfiro:iil bomírOñ nó curar needigíe 
bono:ari f5 fien bono:et)ignu.Pmqt bono:eft 
teftimoniú virtutis.Sugbus aút ín bie Ouoto 
fcefidta magnánimo. -pzio qz ceedriuc: fupza 
regulí rónie, itfup:a p:opo:eíonc fue vireuifbo 
no^ni z occellenr f l afpctíc.^ciJo q: bono:ée!6? 
terío:ccligíceanq^ftncvolñtatiofue.t)evírrurc 
cuí oebeíbono: nil mras.Xbo.fr.q.fnfa^.tHÍt 
)dtjf^íc g fupbí iniq agüe q: peceáe fuperbiGdo. 
tleceft p qi5;rep:omirtíc fuatibue legem fuáin 
p:emiú ©icene.^oná tein fu^biampopulouij 
Bumirur ení íbí imp:op:íe fuperbíax> quadam 
ejecellenría fuperalío£y.ii 0uanm ad fecundu? 
norandu q^fuperbíaímgenus fuu; c momfe^ 
quádo eft í m rarióís odíberaríonc.'Raeio bu^ 
íuo eft.q: vcllenó fubíjcítteo $ liberare feuregu 
liedimeftmo:rale.q:boceftauerrí a Oeo qócft 
pzecípuíi í omí mo:talúfed fupbus I? agítiig m 
Sígnáter t>íctu; eft, t>elibtate quia ficut omm* 
olía mo:talía ergenerefuo. vt bomicidm furruj 
adulreríú z bmóí.^prer ímofecríoné qnia fdlíR 
p:eueníúeíudícíú rónio z íuntprer raríoniejeó 
fenfumfunr venialia.írali circafupbia.í accidít 
quia fe? fuñe 'alaq motue fupbie q funt veníalia 
t)umcíoratío noaíTentir. •J^ectbo.fe.fe.q.clrii. 
'Uñzebobiaoadmoncefiliú fuíí üin't.SwBWí'í 
am nunq; in ruó fenfu aut libo tlomínar^f^í^eí, l 
tas Zbob.íííj.'ÍTon t»i]cír eangí vel fimulari fed^ 
t)omínan.qí5 ímpo:eaeróní0 cófenfu5.0ftendi 
ruridcmaueo:iearepfalmí t>icctÍ6in efonaOo 
mini T¡bfalmo.c.¡11on babieabie i medio t>om9 
mee quí fade fupbíam. 'Hullus auec evdudíeur 
a tomo t)d fiue mílitatio fiue rnumpbaneís ec 
defie nífi^ppter mo:tale.fed bocagir fufibíaf m 
t)icrú Sug.ergo •zc.Dí cír eeiam t>ñ0 per ¿jpbatn 
Derefto: ego omne fupbíam.quod nó fíe nifí pío 
pt er mo2eale.ad quod ce facíc o ic tum^^go:^ 
in.e)t)cuíí.mo:alia,t)icentf ^uidcntilTimú ftgiut 
rcpioboy, eft fuperbia (kueetecrop ett bmiieag» 
fed nulmofie rep:joPÜ6 ntlt jprer mo:rale.^ zc. 
' f i ^ a e ñ d ü ramé q? fugbia ¿uplicircr poteft c$ 
fiderarí fm Xbo.vbi fup:a. Ü n o mó f m q? ba^ 
bce quádam redundátiam ín omnía víría.Omí 
níacnim peccara poíruneo:iri ec fugbía tuplíci 
racione. Ü n o modo ^  fe.ínquátum fc5 alia pec^  
caca owlinácuradfiné fuebie que eft áppeeicua 
ino«Jínaeuf».fl?:iceccelleneie.ad quod póeo:díí 
íiari illudqt quia ino:dínace apperíc .a l io mó 
indirecrczquaficaccídca.^ remouedo p:obi 
bena ve cimo^ ec reuerenriá ad oeum inquátu ^  
fe; perfuubiamconténitbomo t>íuínam legem 
pá* quá^bíbetur a peccaroTet fie fuperbia cftjVÚ 
dumqfi generale.ctbab5 quádam generalícacé 
fup omnía vicia. 3 d banc tamé generalicacé (vu 
gbic peince q? omnía vicia poltune et ca o:írí nó 
q» femp omnía eirea oííanf.Uam z fí poflíc qui© 
eranfgredí quoddícp pceptuj eje contéptu quod 
Btinet ad fuebiam non tamé er cótemptu tranf 
greditu r.fed'aliquado er palíione vrígno:áti'a z 
buíufmói^Elio mópocefteonfiderarí fuperbia 
finfpecié.ipriam quá babeeecratióep:op:q ob 
iccti'.t fie íupbia eft fpedale peccacíí. eft cnim ap 
pcti'nm inojdmac^pn'ceredlentie. íitqmm& 
quidá cónumerét int capitalia vicia ínqntu? w 
ea multa genera pctó:u5 ojúlrur. £):ego:íuofíí 
quem fequiíbtúo Xbo.kta fcóe.q.crrríj-ponic 
eam matré z radíce capicaim oicam.rrrwmoí» 
tan bm* lobolce Icpte nimiif pziapalía vitía t>c 
bacvíruléw radice pzofcrííí.ianie glozia.fmdia. 
ira míhcía.auancía.vctrie ín^lumca.-z luicuría 
^ jQuanm ad tcmu. f cft pnmu pcccarú.parj 
cjcbocqt & £ c a í.^níníí oíe pcccart fu^bía^ 
t:bol?.uíj.Bbípra.rf rupbíafnmpritúimú oinie 
gdírio .tiridfotcit <y fícut fuebía c ozígo omniú 
cnmitiíí 'ícaz ruma oím ^ mm.p5 boc^ q: pniníí 
peccam lucíferí fuít (u£bia> Uft occo t i £fa.]C!ty 
ií.DctraccacftadínferoafuBbíatuaf i fimifr pii 
mñ peccatu.adrr cuc fuítruEbíavtmfraOcclara 
b i ^ 0 í m á alíq pera éc Mcanfpjíavc cupíditae. 
apoftafía.í mídia.bocnó eftfimpfr vtfugWa/j 
f m qmd.i . ím alíque rcfpecm •fila cupidigag |6z 
pjíma feu p:tmu peró^ f in ilI&.t.tbímo.YU 'R* 
, diroím malo?-cftcupidícae.qé cílveru c]cparte 
[y>ywv*stóuer(i6íe,co q í conucrfto inoidimta ad cómu 
tabíle bonu eft cá oím pcccaco^. 3 e d fugbia cft 
caufaccBteauerfíoinsatsco.píí'aütéaucrriab 
mcómucabilibono q; couerrt adeómufabílc bo 
nú.T IÓ fu^bia cft pzioz cupidímre.t cá ci9. Spo^ 
(íafiaa.reccdereamádatie t>ci zvolíícacc 6: cau 
fa oím peccato^ Pm ílló cecúr. ^ nítíü peccatí bo 
minie apoftatare a t)co .fcd boc ínccUigif pzío:^/ 
tarcocecucóienó pnontatcmtcrióí^icaíypno'/ 
rítate occomóíe cft apoftafía a t>co. que cft volíí 
tae nó fubrjaendí fevolñtatí trimnefed p:íozíca 
te íntetíot» cft pzi9 fu^bia que cft volíí ta a pftdcn 
di tboa'.ij.q^rjtjaiíj.Jnuídíaítínítiu oím malo 
rtíXinbuano genere inuidía.r.t)Yaboli.píiuírtñ 
inipfo fuitfupbia j£jap«q. inuídia^rnls t>Yabolí 
moj.9 introíuit ín ozbc tcrra^.^ic fuebia cni x>p 
boli fecutñ cft odiü ipft9 ad Ocu iulte punicutem 
•z rerifteiité fupbie fuct muidia ad boícm z ml'ta 
alia.Xbo.in.í£j.cótra5entilce.c.cvit|. 
«Énantttadleaindtt 4 ^ 
pnndoalc.fuBbia orídíí díe majcím peccato^ cu 
Ote pg. vr^quaqM.maicímc iníq agebant fu^bú 
yñ glo.ibi s iaummm peccatu m boíe c rupbia» 
¿ t ad idefacit q^ x>idt glo. fup íllud pe> £ t mu 
/i 7 daboza&cUcto manmo.boccfta t?eUcto fuebie 
¡Jif ¿L q5 cft vltimn redeutib? ad ©cú.-r pzimú recederí// 
¿ L , U A * bus a t)Co» jíriíJ.ctiá ín iUt fummo bo. x>icit,Om 
nivítío octcrío:c feíto c(Tc íujjbíá feu pío ptcr q^ 
a fummia pfonís vcl a pjimís alfamtf fcu.pptcr 
q í q: borne ozifc aut fuebía fitgrauilTimum 
omniü peccato^ octo roníto.pbaí.f.róc aucrfío/y 
nis.oparióitf .Kmiírió^ 
íimilatióie.adbcrionis': imurútoiSf ^ K t pilo 
aucrfióie.pbaf fíe gnpeccato moítaLíat tcndu^ 
t>uo.f.aucrfio ab íncomutabili bono, z cóucríío 
ad comutabile bouu. liC5 aut qc prc cóucrríont d 
ad comutabile bonu fupbia nonfít grauifllmuj 
peccato^ co q? cjcccllctia quá Cupto ío:dínatc ap'/ 
pccítnó babamarimárepugnantia ad bonn vir 
tu t i s mCK pte aucrfióis fu pbía babet maicimam 
grauir até cuí9ró cft qz in alq'e peccatie bó aucr// 
titura oco.Yclp:optcrigno;áfiá.vclp:opccr in> 
fírmitatéaliquá. vcl^pptcr concuptfcrcia alicui9 
a l t enu» boní.fcd.pptcrfuebíá aucrtíí a x>co cjcl? 
ipfo q^novult Tubíjaoco. TCÍ9 peeptiír •.ppterea 
3aco.iitj.t52 bcugiügbig rcrifttt.prcrca q?to pee 
catíí magis aucrtítalxotatocll; maíue.fcd pce> 
cam ce cótanpru qt5 cft fupbia magf aucrtít a io 
q5 peceatíí ce igno:ána.ín potetiavd eócupífem 
ria.crgo fupbia cft maiua. >C6tcmmt ení x>eü fu'/ 
perto co q? nó vult fubíjeí eí t peeptíó eí9.C^3e 
endorbaf fupbiá cííc maicimu paiñ roe opatói» 
fie. ÍHud q? omib peccatfguítarc t)onatt cau^ 
ratcftguí9alííff prcguláíllá areft. '(^topterq^ 
vnúquodq? t i l lé m a ^ . ^ í e n í qcíícp ff Calida fí 
calida inqptíí ptieipát natura ígnis. gpmajti'mc 
ígnie cft calid9.fcd fupbia boefadrTlávnúqó^ 
peccarueft graui9 fifíatqrfupbía q? fi ceígrto:aí 
tiavclinfírmitatectiá fifit pctminfidclitar( q¿ 
graui9 rcddifcc conréptnfup,bíc.g ipm eft maicí/) 
mú f m q? póterpói üi$ ps.Supbia coy q re ode 
ríítff.t>ei1ívt puniente Í ^pbibente cófecutó; fuo¥« 
malo?- ccfidcrio^afecdicfcmp.f. fnp alia vitía. 
í ^ e r t i o ^ b a f ide roc^pmiiíióie fíe. Spud t)eum 
ct'apudmurTdu pmittiímin9malu vtjcuítcturvl? 
egttrpcrur mama* (Kttmnedie9fapicg in reme^ » 
/ d i ú maiorf moíbí patiííníírmu iicuiozemojbu 
Tinddcrc. t tcue gmittcbat in wteri lege libcllu^ 
/ feari rcpudíjvt vitarcí vroueídiíút legeg bumae 
i Krtííttúrmcrcrridu ncfequaíadulrcnü. qjguío 
/ ra funt bm6úS5cd ín rcmcdifi peccatí fuperbie B 
míttít t)cug bominc rucre i n peccata guia tur// 
pía rbo.vbí fupja.'andcjfido.ín li.t)cfñmo bo, 
tncit.yQm t>ctínctur fupbia z nó fcntit.labitur i 
carniíí lumriávt p ban e bumíliarua eonliifionc 
erurgat.idcmgrego.inmo:»tractang íllud iob-
)ct|.aui.f.t)CUíí oúfoluit baltbcuj rcgu.í.pmittic 
frangí cáftitatc fetó^. vt.f.rccognofeant fupbíá . 
^:>£iremplu in vitafpatru Se vno quí cu cr magna fhrV 
júntate-zlanentatcpaiecretur ab angelo lapluff ^ 
yin fuBbiái'cafuit ©cuictus ftimulo canue t>e) 
relicto bcremo ibat ad fcculú ad implendá cócu'/ 
pifecntfá fuam.fed ín vía bofpitam© apud t)U05 
germanos religíofog. óum ad co^. inftantiá co& 
mftrueret ín fe rcuerfus penitetia?egit •¿ÍJtuar 
y topíobaturídem rónefaeíliorígviranortis fíe» 
J 'jbcceamm tanto cftgrauíugquanto fadlí9 póc 
vítari z nóvíratur. 3 c d peceatum fupcrb ie fací 
liue poteft vítari alíjg pceeatig.f.íplocogníto* 
crgo fí ñvi'tcígrauíugerít. ^ignatcrautcoietu 
cft ipfo cogf lito, t l a m motue lupbíe oeeulte fub 
rcpcneantcqst^cbendaturpcr íudídú róní^ 
nó babet marima grauítatc.t oíffieulf talca mo 
tusvitanturpzoptcrco^ latenn'am.Üní5 ín ps. 
vía baequaambulaba.f. bonoj^operu abfeo 
. í)cmt fuperbí laqueu mibíJcd t)ep:Cbenfí p róc; 
faeílitervitantur z boecr tnplíeí eoníidcrjtionc 
ffpzitno ce eonftdcratíone infirmítaríf^pnc^ 
í m íllud £ccí.]Cf quid fuperbís térra z dnia. 
Secundo ce eonfíderatíonc magnitudíe Unte* 
3ob. e v.z^uid tumet. i . fupcrbf t contra t>ai fpií 0 
tuna. í fXer t ío ejeeonfíderatíone pamítarj' bo 
noy noftrojum* tlamquo adbona naturcvcl 
fortune oícicur .Efa.rl./OmniQ caro fenñ z omía 
gloria eius qua ií ños feni. 0uo ad fpin'tualia oí 
cífcfa«ljciií|.£)m0 iuftíeiCTfeqfi páU9 méftruarc 
t> 5 
£nm{r$o ct bmóí pfidcratíoc fupcrbía c c m ^ 
Zchcüipoíñt vícari fiílftcenrguifrímu^Zbo. 
tbi rup:a^ óuínco.pbamr ídcmrónc ¿ipofítd 
níe íic.3tlud cít grauííTímíj z mmmü pcccamj . 
quod macimc ojponít fe tco.fcd fupcrbía d i bu 
íufmodi.crgo -rcTlam boecíus t>ic\tcp cú o m ú 
•vicia fugiant a fceo fola ruperbia cppomr fe tco 
íícutfeccruntüefcendcteB ep noc ncmrorb cam 
Ím9 cum volucrunt edificare tumm geingenté 
vrq5adcclil.vtftfbiretnúdarct©ÍUÍUÍÍJ políenc 
fe a t)co í fendere in illa rurn z nó fubmergi.fed 
Dcue confuáít fupbiam eo?-.qttia cü moniri per 
augeloe noluef c tefiftere. cófufe funt ib i z Triucr 
fiftatelingueeo^ ve nó pofíent fe mutuo ínceU 
ligercet ricopoaruiteoe oimitfereíd^oata.'üíí 
i ipfaSapíaait . íBuperbo^'r rublúníu collar 
pna virrutccalcaui.confundcdo et conculcado 
eos mulrípfr.^ éocto.pbatur róne firmioiia 
«dbefionie fic^uauto peccatíí ftrmiüe dtzmi 
m e fecabilc tanro e graume.fed fuebia eft bu> 
íufmodi.^; tc OíJpbarurmulripIicicer.tlamri 
feparcf'anima feníibilií» ab bomie nuuquidcric 
concupifccria oculo^in bomíe.ccrrenon t rain 
clfct fupbia. 3rcm qn^um ad periim i m t l am fí 
rollarurvrnó fiar alicuiimuria.nuncid i l l í che 
ofl)eribiIequodell vindicta, confiar q¿ non.ere Í 
eblanonc iniurie rcmouebi? vindicra. cr rumen 
erir íupbia.i.appcriruo ino:dinat9crcellérie.'Jté 
cu; motiuií inuídíe fitodium aliene feliciratio. 
fifir vnus bomo folua in mundo, nunquidenr 
trifhcia aliene fel ciratí». certe non. er ramen 
porerir eífe fuperbta. Guperbia ieprurquiami^ 
nufffeparabilc rónciamoicra.ió grauiíTimum. 
ffScptimo róneaíTimilatóie HcíBicut maioi 
vírtue ellilla que noemasie alfimilar cb2iílo. 
\ i ra t maiu© efl vinü íllud q6 maoie noe aflimtí 
lar t)íabolo.fed fuebia ell bmóí.'Uñ oidrur íob 
)cli.t5e triabolo, jf pfc ^  rct ^ 0^8 fuebie 
crgoíc» ^crauoróncíniuriarióiB.jUÓeílgra 
uHíimu tmaicímú petmq^ maeime iníuriacur • 
t>zo z auerrír z ^ eroaat i c o fed fu^bia efl bmóí. j 
crgo-zr.quodpt^aUaoífcurrcndo ITágtür^ | 
pbemiá bomo iñiuríaf boniratiptuine. quiaclí 
peccatuinrptritúfanctú. Bmcdaciú iniunatur 
bomo veritari Diuine fed per fugbíam iniurtaí 
crcellenrífTime u.aieflati oiuinc.qtf p t j . quía fu 
perbire e(l qí fug flatum bomíe iré boceíl quafí 
quandá cqlitatc ^ eí ap petere. z (U iniuriari maí 
ieílafioiuine.2?eca!c]rander.q.parrc.q»)r)trvitj4 
*Raf £ u m grupbia fitmarimú ideo terellada 
tt euitád.?.*: rcmediñ ad boc notaíin.$»rec]nf 
fiSuárngdtcmn pí ín^ni 
cipale.fc?t)eremedio boceflqí airpg.Síegelc 
ruano Ceclinaui.qi t)icar.Superbiideo inique 
agunrluebiendo quia declinara legerua nolen 
rea lubíjci ei. ^  go aúr nó ©eClinaui ab ej .f; fubq 
ciomeetfuáaeamtricviro fupbiá ficergoquí 
\ultvirare fupbiam non cedmer. t n ó recedac 
a legcDei eterna p affeCrum quee volñtae fuá o i 
dina' e cunera jdfmesruoe fubijeiés fevolun 
tdfi rue.0111 ení elle vult vr tieus.ait Bug.íUFcr 
pe. viíj.rcj faceré ^olO ratc fuas nó Oeí ^ uerfe vl'c 
íímiIiiJefrct)eo.ricoc Díaboluct pixttim bomo 
¿J noluir t>iuino tcneri pcepro.3rcm nó tedinct: 
a lege naturali p effectíí que Ooc? inferió:* fubíj'/ 
ci fupioiipmane': ei nó velle equan.Üní» ouic 
anriod?U0.£r f i pelTimue rñ inílinetu naturalí 
Ducr9. cftbomincfubdirñ eííet>eo t nó pa 
na fenrire pe co íj.IPacba^iie.Pee; cria \?oicn^ _ 
vikm. fe reputare, cum daré videarle d!e verme 
ft c incr^ t lnmrcb^vutnumtt taho rua i me 
d io ru i . j t annó t)eclineta lesct)iuíali feripture 
p<r iiireUecaj frequerer medicando ruinas fue'/ 
bo^qm ibi «feríí tur. vnde ab ea fibi cancar ne 
fúniiiapamair, 'i^inc ^go beariífima in cantí 
á e XuccúDirpcrfit fupboe mente co:di6 fui. 
ideít coa qni funtfupbi nó primo motu.O; men^ 
tc.i.t)eliberaróc»co:di6 fui.i.volunrare ipom fi» 
perbo» ficerponir&omm9 jío.tíñicifup maguí 
tor^ÍM fie vr refera tur illud fui ad teuj. et cft 
fcnfue.Dcue Piípfit fupbos.non fentcntia com 
minatoiia velad tempue ficut aliqs peccato:ef 
í é d n t é t e c o : ^ fui.idelloeliberarione fue vola 
ratis immurabilie.ücl ficDifpfit fuperboe in 
menre z volutate. vt vbi pjiuo eranr vniti cum 
t>eo z .primie t in feipie fin r p fupbiá in pree t>i 
uifií íepararia t»eo erangelie fuie bonieft in fe 
intnuerfaviriatndracrt.ficurpijrs te fuperbi* 
lucifert bominis primi.-z nabuebodonofo: qu¿ 
fiierúc Difefi luafer Oe celo i n infernñ z ©emóe» 
bincinde^p aera bomo Oeparudifo in mundú j j 
fciucríoe ritue idiomata z loca.tlab uebdono// 
fo: oe regno in oe^tum cum tnnerfie ferie, on i» 
menre tnfpfi z inrellectu z affectu. 'Oñ grc.í mo 
ralib?. Confideret bomo elatu0 <\d in tetra me^ 
reatur f i ángel9 plarue in cclo.pílernirur.oe pe. 
oi(l íj.$. pnncipm.De rmna lucifen fcnbíf Xu«. 
jc.tl bi'cb:iftue tntit tnfcipuffuia admonée eoí 
cauerefibíafu^bia. Qidcbam fatbanáficutfñl 
gur recelo cadetcm. z perquodviriu cecideric 
ondir j[faia0 Piccs.ruq.c. Jduomó ceddiflíluci 
fer recelo xc.qui tucebae in co:dctuo. in eclum 
afcendam tejimitie ero alriííimo. qí> ©icerefe? 
deliberare cogíraróietaffectíonie fuiíTc fuebia" 
ondir fubden0»t>e«acta cad infero© fupbiatu» 
vbit)idit aüg.t>cqónito veterfteflamcti q^df a'/ 
bolU0dationcconflatn0 voluítec vtocue arfo» 
Inte fe; i n nullo fubeire^jbjo tjeclaratóeícten^ 
dumq? triplejtcllcqíitaí» feu fil'itudovna omní 
modeequiparatie.alia emincrie rertia eílercelí 
lentie in confecuróe glone virtute fue narure* 
^rimaeqlita© vel fimilitudo d l i n pfoni© t)iuí 
umi©. l inde amb.tractaneiUí ps. Dcueciofí'/ 
mili© erit ribútncic. vnq; filiu© q d i jmago pa 
rri0.*í?anCequalitatc vel firifudim'lie? quida? 
t)iCant ímgelu appetiííe/C; elíc vt t cm q : qmif 
bocfitnnpoíTibile*famc vtsicit3tiig bocbabí 
cecii ambitio vt femp pfumat cp pomt Sed boc 
omino eé imfolTibile q> iílo mó appetiei ítoci íü 
milifudinc ^motmodá eqparanná.pbaf rriplici 
róne. '^íima é q: q;ut9 políit pl9 csefidcmre 
C0 ponit b2e»nó tñ pór pl9vcllc q; ponitdlimarc 
q: intcllectn voluntae fequuur nó creedit. bec 
auténó pofcratanger7cíl{mure. íBcéarócflqj 
cernlTimiim cíl creaturamnon pode adequarí 
ín cbnílo.Unck f riíc.,cl.t)iamf iCtjí fimílc fea/ piimi ccedlmna emacímc £;ccb.¡ctvií|. Z u fi$ 
íli mm/i?ocauccfduícángelus mmbíecmcct ^JciUüfm'mdimetc/-Dccant-fam mira ínqíí 
leceutn pd-rpícaáirimu.crijo no afipctíjcXímíi ^^•u^ctponcü.rccí j .mojal í í í . ládreo OCCCJ 
racío eíl a: parce angclí.qina ímpofítbüe éúpati fcriburtrur ve borní ónoa?quid ípc fuperbúi r oo 
gdueappcracalíquodbonuquoenílcfeiamíp elationi^fueculpapaíTumg fíe. fi ferien do t l l i 
íc idem n6 clTcc I tu l la em natura que d i inferió parecre nolmf qüe5 ereando in ranra o: ia da-? 
n s gradué appererepordtfupiozisnamrc gr^ rícafl'd cleuaUit.t>e pe.t>i.íj ea.finali. 
TupionatureíamnoneiT**.fecunda equalí tu3 fupbia filafioní ^pent^obedíéiií» x>ci inand* 
ra$*eftpemincíme,fciUeunn5 TubeiTe alicuúf? tapremprit.f.tJCííeomedcdo^ligno feienrie bo 
p:eeíTe omnA» anijdi© z emecie inferio:ite q5 n i 1 maíú ^ ugb ia g p:ccelTic apperi tú feienríc 
tílpíopnn o d £ x quáruin ad bocUcee ángelus boniz m d í t víeíu gule-f; fecucac ruafióq Ppc\i 
potuerie appetere omíbu© pzedíe angdie z crzff tie- ^ uie aneé fuebta pnnti botníe in boe q> ap'/ 
oeuris inferiojib?.non eamé poeuieafpereq?ab peeíjcímmoderare.firieudírtc t>ei epeñ ad feícn^ 
folueenó elTcerubt>eo.€t boc.fptereree ratóea. wam boni xmali pncipalV.Síeeádario autaipc 
•£r íma quia eíl boc íinpoflibile angelú omnc tí]' e rtmiiitudiné x>ci qntíí ad potéeil. vt rc5 *eu> 
creaeuránó elícfubicceamereaeoji.neceni5 boc tenature^ieoparecad btímdinc pfequedam. 
eadme potuit ín eíue appbcnfionc quafi polTibí i^Pio ^ ©edaratóc fetendu q rimilitudo t)ei c 
le^pSecunda •'atío eft quia ípc ángelus oefinc tripler.Ceífe noncie z poeétic.ifíbríma (llleudo 
rcteíTe fí totalícer t)eo fubieetuc no eííet.ílXer fe; in efíe fuit impfla borní a ^ncipio f m i l l ^ ge/ 
tía ratío eft quíá totaeíueefeceío eflefle fUb 60 neí , í . fec^s boían ad ^máginé z filicudíe; fuá 
úuíacotúbonu:nangdieftinboc.q7fciliC5 t)eo ^ t ánge lo £;ecb pevitjXulYtjculúfil'ifudiniflr 
TubelMicut tota daritaí» aeris eft et boc q? fub^' é p 5 c í a eft fifitudo noeíciefm feie.-: banc fimilt 
cítur radíj» folís. Xertía equalitas eminentíc tudinéangel^accepití fuá creatoc.tlñ fubditur 
fcue^cdlétíccftbabercbeatitudincepnullotne// ínaucte£;ec5,pdicfa.^Ien9fapia.S5 bó banc 
rito fuo veUlieno.tbecefteminentiaquam ap fiTítudínéínfuicreatóenóacccpicinaceufedin 
peerje ágdus cu x>\%ix 3 í f i o ero aleiífímo.fuit poectía folíí. CXcr t íac poee/ieíc fimilirudo.fe? 
crgo peccaeú futjbie fue in boc q? ad pfequédam opandi alíqd ^ ad beaeitudiné p Te nuemrce. a'i 
íup,nalanbeaeíeudinéfuain queinplenat>eívi gd?ígrtb5nópeccauieappetédopmífimilie» 
ííone confíftít.nó fe erepit in xxú tancp ín fínale? diné.ffnature.peccauít aíítbomo in appetendo 
efect óem eje eius gf a ctcfíderás cum alija fanct[ feí am fitnílítudinc pzincípafr.f.fcíam bói i m» 
fed eú pfequí voluit p vireuté fue naeure.non en lí.ficue f pens eí fuggeifít. vt fe; p *mtc na& p:o 
fineoeo in nafa opanee.fed fineOco gfampferen pn'cfeiret.vel pfeipm cogfceret ^d fibí boni vcl 
te.iCt qz b:c finalé beatitudiné p ^ t u t é fue natu malí fueu?. cce. S r ó a r i o appceíje oiuií ia fifítuí-
re oino abfq; gfa alicui^fupíontí^eft.pnum t>eo dinc ^  ad poecneiá. ve fe; *euee ppzie nafe opare 
manífeftá elí y qntu; ad b appcttjt ángelus t)et tur ad beatítudinc pfccjndá Xiñ augft)e i^ a relí^ 
cqualitaté. Uñ qntü ad 15 appeeqeceiá Deo non monet>icq>mag^voluit fuápoteneiafruí cp x>áu 
íubíjci.vefc;dus grana fupfue naturevirtuec /áíTIoeandfi aúcq? pccmí»mo^pneú.f.fupbían^ 
t'ndígeree:becebo.t).fenc.t)i.v.^e^maparee.q. \ mi t f impfrGui^a l t j spc t í sboímqípat^qm» 
Itítj'Tlon folu aut in lucífero fuit fupbia • fed ct ioz eft fupbía q c|s ©eñ negat rblaipbematl'odtC 
nobismlcr^angeloKcj cecídeft.pomf íb inüer9 ideft^mpditionépforta^peecátiñ. pcemeí illí5 
©eeermíat^aliíjmó.i.tertiaps.pmdetermíato. bab; msicimá áHitaté^pterpfectoemftat^eoMl 
Ouóautal t jangdi peccaueftejtemplo pmit>aí qjerantinpfeceiíTimo-zfúmdftafu.tevijguiífí 
taleeceniplu S5icmilesoídinat9fubrege-rfub mepeccaueriíe.Zbo.fe.fe.Tfup.rj.fent.^t^tíis 
©uceejeerci^.b; boná volutaté fcquésvolúeaté ambo equatrpeccaucft.i.in genere.q: ambo (w, 
DUCÍ s tnrigetis volútate fuá in rege, z malam fe pbief e copan do ad inuiCc pcoñ eo^ baberte fe fi e 
qué» volúntate t)ucf p volíítate; regf*. fie qda t^ c ercedétia z ercefía .<5upbia mulieKfuitgui9 tr£ 
inferioíito ángel' fequetes volw taté pmí angelí plici róne.f.elatois.fbggcftióis inchnaeionisv 
cócra volueatc t)d peccauefe f altj tnlícneicees a iffiiio róne elatióis.qz maio: fint eínn o mulic 
volñeate pmí angelí peceátis.': fuiquceee volúea r i s credéeis fuafioni ferpentf $ v i r i nó credencf 
tcr>iuinát)eo imobifradbefefe.'Üñíob.íítj.^cí í f ^ x t f o róefu^geftióis.qzml'r nó folu peccauir 
ce c| í u i ú e d.f.Oeo nó funt ftabiles fan bú ec gfc fed ét viro perm fuggeííic»vñ peccauitm t)eú t i 
quoadmaloo.^tinangelTuisúafecreatfinuc ^ r í m áfXerno róne indinan óie.pcrni ení virí 
niepjauíeaeé.f.fupbie^lngd'oictn plurali^r>; eje 15 t»iminueu eft.q: pfenfiein peccaeum árnica 
tufpfie fupbosméee co:di« fui p aeré caUginofú bilí quadá beneuoleneia q plerúq^ fie ve offedaf 
vbi bincinde bitanr.2Pulraaút ma^na z mini t>cus ne eje amico qe fi'ae inimiciis. ^ e d eje alia 
p Ir 
Mcpccm fugbíc adc fuír guí9m'plía alia ronc. 
á\'(>zinio píopccr maiojcingratitudíné magií» 
eni5 fuic ingmrue adam co 9? plus crat mece fpí 
ncuali pdir^pcma^ií í tadmc fdetic í'itn x> are. 
¿ c é o p íopímaío^rcbdl ioné . XDaioimifaíc 
irtobcdicncta adc.co^ pcepm mimo fuic fibi oa 
m.cpindceuc B'CÚ ^ ^Xcmo.jpc maiorf ©áui ícur 
fíofic.11i mai^Oanu fecueñ c eje pecó adeqj eue. 
ná q: ¿u adá crac buauü gen9iircuafr feu femíalif 
ve in pncipio accíuo.íó ct pecó ipi9 co jruptú 
ce crárfufum peem i bCimñ gcu'.nou aíí c ejepeco 
cucfflá fi f o b peccalFj no f u i ^ búanú gen9 mfc 
cm. Blejcander in fecunda BCC.CC cbo^ 
l>ene aút fecute illa 
juperbia q cáfuít cráfarefloi» oíuim mádací fúc 
mulciplíces.^t^mo q a i cotú gen9 büauíí c en 
ploc.fctpnma^deinfcceio aía^cú co:uib? infuí 
diwrfc? oceó oíígíali ^ p í qd mfi purificenf. 
vifíoc z gria gpemo puan í .Scémc quia CK üio 
ongiuali éepurgaco remanecauíe vuluerace ig 
n0:anria.ínalicía.cócupifcÉriaf z oifficulcae ad 
bonu .Xcmú dl .q : ecü/o oi& funcfubdící moz 
ti cozpjiii 1 omito pertalícacito qe fu(liíiem9.faí 
mie.ficiíí.eft9^ fngorMnumerabiliíí ífinmcacú 
co:Bia.nií apfó. ad 'Ro.v.g vuü bominc pecca 
tum.f.ojigmalcmcrauiciumíídú.'rppcccacum 
moííj.Ouáuia eníeua puefuebíédo peccauerit 
^pcerqd t>ícic>£cci.jc]cv.3 muliercmiciu facm? 
cíí peccaci. z(>cá oes mozimur. eú qj mfr nó fuit 
vmucrfalepncipiú conue búane nacureqí uon 
roca bííaua uacura fuic in eua f5 iu adam^ fe? ve 
in pncípío acciuo feu efecciuo. Jo cocumpceum 
fúieinadá ofumacú qñ muliert pfenfic. © i e n í ^ 
adam nó í>fenfilíecpeccáci muUcri.guulí Bcíícn 1 
dences ab eíanó pcrariltcnt peem o:i^inale .ncc \ 
perpfcqne mo:cé ncceiíarío incumílciic.bcmc9 / 
£ c 1 ó fignácer apfó t>i)cíc R V m boíem fcjBdam/ 
fce ^ u i s illa t)íc q peccaucf c pzimí p trecee noH 
fucrícmoicuiaccu. cñ fuere imcdiaecmo:ei coz'/ 
poiís obnorí j^c ficíncclliaiíill^ eieat>not)i^ 
ccú . ln qcuc^ t)ie comederiq cp co moiCcmo:ic<) 
míni. ¿en.q.idcll mo;eí critis obnojctj.ím ebo 
má.xauguftinum. 
fecundo pena in^ § . v i ¿ 
flicta cómunieer ^ mis gentito cr fu^bia c mplV 
' ¿ r i m a eft ^fc t oím *cutíí amiíTio.Oñ au^uft. 
7^:ícep3vicio^ Du vidicadamcr limo terread 
f maginc c9 faccu.pudiaaa oínaeú. téperátia có 
pofieü.carieace fplédidu illos primos gentes i l f 
oonis actanefbonís fpoliauic.BÍterq5 peremir. 
r.fpualVí)uádogfa.t>cpc.t>i.tj.^nceps.jeel5in^ 
nu i ío í t>cm fuic a t)co .£cce adá face9 c qt vn9c)c 
nobfeiés bonuzmalñXeclocuciofccétrimca 
tts.ee ió t)ícic qí vn9et nob. f.pfonis tíiuís.'r fííc 
verba incrcpátis.qi oíceree.ad 15 face9crac vt bf^ 
ficto gfc eíÍ5 fie 6s c adopríoné v fuperbia$ 
ce inobediénamifer bó gdidic z facc'cfl; filis be// 
ftíjs. vñ fet eis te cuicas peUiccas ve fe co^íccrcc 
Ücl funcverba t>eccrrcrís ca? eos q? caeros bo 
.mines a víeíjs fuRbic í m aug.q, ot ¿ecc quó pu 
nitur fu^bia bomís £5c6a pena inflicta vtriq^ 
fúicrebeUio carnis feufcnfualicacfgd fpm q pji-; 
mo aíparuic in mébrfgenitalito.Úñ aug.in l i . í 
/ dui.ocioic q^fenfefcmotú carnis fue.i. ftimu^r 
los carnis.^pt qí> erubefeccesad íuicé feceft fibi 
pcrtfomacaocfolíjs úcoopimecave ferabolas» 
ct fie fecuta c recognitio tcrccíídie rpeupíc. XXñ 
t i ^Jcn.iíj.Etagci funcoculieo^.<Qñaug9.fuB 
^cñ .TIó é credédñ q? pmi enees cene p:oductí 
claufis oculispcipue cu? t)c mulierc t>icaí q? v i^ 
dic lícpñ q í eficc pulc^vifufj apcí ff ad aliqd tn 
tuédu z cogicádú q6 nuqj aú aducrter3e.i.ad wi 
uicc fcpcupifccdú q í añ nó fucrae.fpuafr ác ap^ 
n ff ocn co¿ vnus.f.t)ifficultacis in bono5 alius 
(ácilitac^i malo.f ad malú aget fr.i.cogucf c v t m 
Vertía pena ell ^ . vn ¥ ,n °s• 
ciedufío refidérie t5 loco ta ameno Ha poftpctm 
cjcdufns c cade oic t)c padifo.Dícif enú geñ*iq» 
¿mifiecú t>ñs t)epadifo volupeatf.Uné grego» 
jQuidgadifoíodidi^cidcdo fecuri9. i c ñ b ó o c 
^adifo. z agel9 6 celo peceádo ceadic^dé adam 
pm^bó.p peró t eadifo dece9 615 cqz hobilitaté 
odafcdccícnobílicacclod puaf.t>ift.)cl.qUbccfc 
"Dic l o c ^ d i f i q^uis núcú oe^uiatboímad vfü 
qz inacciiribireft.m f uie ci ad Oocumcu .f^rimo 
ddé t>a cognofde fc.ppeer peem illo fuilíepuant. 
é c í o qjgca qcojpal'rinillo B^difo ff inl l rmf 
rpualVccbis q ptinécadpadifumcdeflc^ ppaf 
nobifadic9e rpmXbo.fc.fc.q.lrtj.í-t ne bomo 
poífitad placicil fuú illue rediré pofiea funtibi i 
pcdiméta+f.cberub.T gladi9 flámc9 atj ^farifad 
cuílodiendá viá ligni vicc^cn.iá'v b b c á t fie i n 
eclligií í m lrám.Xoc9em illi9Badifí v i í : dTc iní 
accdfibi^dpue.ppf vebemcciá efl;9m lotfinnne 
dqsa.ipiucícaccfol'.t 15 figfteaÍBflameñ gladm 
qui i^farir^^pf.ppncratcmot9 drcularfbmóí 
cftú caufantf.£tficgcberubinq: pangelicumí 
niftenñ crcdiftbi ce aliq ígnea cuflodia.tbo. vbi 
s.poft aug.Spual'r aút ouplejc reat9c¡ p pecujn 
íncumf.t)efignafríbrím9camimóis gfte cj cófe 
ftitinvifíóctída'.plenacognicónc.': ió collocaf 
anpadifum.cberub q in^jccafpicnieudo fdc.cf 
oceludatab ipa vifióejj 3 c 6 s rcat9 feu pena c 
ignisgebenctió poni%ladi9flámeu9.1Tam g 
^ladiú vicio t)iuíciuftiaet)efignaif q xttzMattf 
idcftcr vrraq? parce inddens. quia animamcc 
co:p9crudabit Ódignát ct ida t r ia^ q qs cr pee 
catis reditad Ocum.fcit? per cbcrubín.ideftpcr 
fdam z cognitóem oci p igné t>ilcónis. p gladiñ 
vcrfatilé.i,tolcráticpairióe5 fmmgfmí.íj. fenf. 
Hiroqaoq5p2€av L \ m . 
pue fuitinflictatrípíer péaejt prc cozpis fbzinia 
fuit cerré ftcrilius-cumoiccñ fine .l1?aledicca 
cerra in opere euo. z crponicur mulcis modis vi 
delicet térra non gratis pafcecec íicue fecifíec in 
ftacuinnoccéic fednecfempcrereqno rcfponde 
bit labonbus tuis.quia aliquando mulcum la 
bozat t parum vel mbil recolligit.qnodeft in pe 
nam i éx fie maledidí térra nó in fe fed in opc// 
re, inquanmm punimp bomo eje cerra non 
Í C a p í m l u j u 
pcípíeno fructn que t>éberet fm [aboim fuum, 
Oelficmaledíccafra.í.qjpeccaíh(4pfvrojcqti/; 
bí oebuíc eé fubíeeta»íó t malcdíccaerícfrafub^ 
dicaribí Túrudcs adv^fidei-m w ú . ü c q : pecca 
l l i ptnulíerc q cíbí t>ebuic ec íu aámtoiíúÁdco z 
térra q tíbi Ce Debuít;m íuitíú erít maledíca. q: 
íu tedíú í laboré, velfliterea térra maledícif no 
adamad terrendú bomiesnefimilíafaciéte» fi 
míl'r maledíctóe feríaní S c f o péa c culture an 
¡Lietas.tJñÍJei.^n labore tanpíetate comedes 
ejeea zc, >6eñ.iíí.i.labo2ando viem qres.^t bec 
pena labone c cómunia^tlull^eí ce fra comedie 
mfi pcedenee labo:e vel in fe f in alio. Ham z có 
templaeíui ft nó labozáe í vita acciua.tñ ejcjsbo 
rito alio?. t)e térra Comedue.Bnteautpctm'zfi 
opatua eíf; bó terrá nó fuiflfc ad Ubo:c fed ad fo 
latiu z t>elicia0^mauguftínü qntú plaeuiíf^ 
^fXcrtia pena é anguftie acerbítas. ibiffpinas et 
mbulo^germíabittíbi.íinr*Rabbanu.fpineau 
tem petm erát.15 nó vt borní latozé inferét.ficuc 
lerpétesi alianojtia q añ bominí erant innoria 
í m tbo.vbúa.poftaug.íBpúaliter fpinefñt^u^i 
ctionea feu ftimuli petój^ q ee carne.puenittt ve 
lurieje térra, vel púccióeo tomwfa^ qftíonú z tr í 
bulos cogitattonú q t>enimia folicieudíepjouí 
ííonís vitepueniwnt^m glofam;. 
»llÉ>uliecí aut in fpéalí f i x 
tres pene ce pee cojpís funt et fupbía ínlíicte. 
tirpiim* é labojfin pojtando^plem concepeam» 
t í n t>iceu c eí ^eñ.ííj.íPuleiplicabo erumnas 
tua» z cócepc^c. íDulcicudo pcepeuú induciif 
m pena mtterí nó.ppter.pcrcatóem z multiplícá 
fionéplis q fuilTee ct in ftaeu imio cetie. f5<ppter 
mftiplícationé afílictíoníí qs mulier patif ce í> 
<y oíupo:tatfetU5 vn t mfr fetofa dtiusfenefcic 
ct;mojitur.<fíBctJa penac t)olo: in ptu. Uñ$z 
Tnfcoloze pariee.Omís ení mfr q cócipit i petó 
í nccitateparítcu^oloje. ©ola ení *go mari» 
fine cozruptíóe pcepít.fíne labore po:tauít. fine 
voiozc pepit.qrdua conceptuó mit f m lege na 
ture a pmís pmtito t)eriuaeá.Síí aue mfr nó có 
cipic neep parít.patif fterílitat^feceú quí ppon 
deraepdice[ penis. Uñ z amb. ^udor eft fcmi" s 
nupeiag. pmia nó brecito folac f5éc ca nubedíTt 
?>hapalis.idem.£oiustj pmiu z granupeiaru? 
^^dtfemTá^T)c¡c.tíj.q.íj.pudo:. Zereia pena 
infticea mfierí é íu i tus ín obfeqndo.ibi.fubvirt 
ptáeeerís.qííntclli^ifejc ptcco:pis.tláe,c pte 
anime t>eo (ubíjeif fie vír.;t?ecét fubicetio e in 
troducca ín penánó folúcptíí adregimé.quiacc 
añ petm virfuííTeecaputmulierJ z gubnatoz á9 
r5.put mfr pfl):iá volutaté ucee b? volútati virí 
parere ^ ea q? aú petm erat fubiectó mulier[ad v i 
rum ee reuerétia z ^ileóne poft petm eft ep eimo 
re.t-fi c eft fubieceío qí íuil is d ínfticea [ín pena? 
peccan .X)inc aug.Satis apparee quéadmodu 
femías viris fubdieasec z pene fámulas lep vo^ 
luerie e¿ vjtoies.jcrdíj.q. v.bec imago. ^ ecc quot 
mala ep fupbia. U n t>i adam ejcemplü meum ab 
^dolefccneiamea. 
<pCap¿tuUl.ij.t»e quamoj fpébus fupbíe. 
;íebusfuperbíe 
i >iat;6íe.ín.itt)<li.mo:a.^eítuo: Alt 
—^ J^®.'HBbie^to oiseimoz arroganriíí 
t>emoftrae.f.ca bona'afdnmpfisbfe ejciftimác 
aue fibí Oaeú ífuB,p fuie mcríef pueáe.aue cerec 
dí iaceae fe bíe c\i> nó báe.aue tjefpcccis ceeerf fin 
gularieervideri aipetííe. é.tbbte peetooniilUi» 
pral.cer,e.í)ne nó c cealeaeú Cor mciKf.affeceádo 
ercdléeia inojdinaee fu fopriam mcfitrá. z fie bo 
na mibí collaea mibíaeenbUcdo nó at)eo reco,> 
gnofccndo.q ad pmá fpémlleq; claeí funeocult 
md.oculí fe; eftimatóis z affeccóis nó file viera 
txsbieü in aleíí leuati.bona q at)eo agnofeo merí 
t is mci's aferibédo ^ncipafr.^ ad feí am fpccíej 
1Teq$ ambulaui in magnis.magnift'cádo in m*. 
vel ap¿ alios bona mea fpítalia f tpalia ea polfí; 
deudo vel mín^bñdo^ ad eereiá fpéf^  t t e ^ in 
mirabilíb? fup me, f.abulaui eftimaeóe.mirabí> 
lia z q fi fingularía f ap me edftéría p ceeeris ÍUÍ 
tuendo z alios ec 5 oerpiciedo. J6 aut nó me eic 
altauiali^ ifto^ modo^.qi vt x>ic faluatozmac 
tbei.jcjn^.z :tu*)cuíj.£luifeeicaltat bííAiabif.^c 
^uer.Bn ruina etltabif duítas.^jcaíeare é rcep 
ímo in altíí leuarefquod fadt fuperbia. vtpaeec 
c^dus etbímologia-Un apee fifguraeur per ven 
tíí t>equo ÍPar .ví .q^eraeds vene9prius fe? 
t)ifcípuli0 nauigáeib) in marí»£rae ds veneus 
contrarius vb i tria noeátur. 
'^río.fljn'etas z multiplicitas élatióis.íbí.erac 
S5cí o nodbílitas feu maligní', Cventus. 
tas buiufmodí infecrionis.ibi\contranus. 
2[ertó irremediabilitaf d9malígnatóis.íbueis ^ 
Tláín marí b9 feefi nauígltíto vét9 fupbíe pííaíí * * ¡ j i • 
qzbóieopíte ínfidiafvt pe reá t .veo ícMuQ^/UhC cjU 'yyu^frOvl 
cnímanayécifm Bl.vapot ecrre9.frigíd9 tiie^ v 
cusdfdeDaf^eueeradij folarf.teleuaftígroíf* v C / l ^ T ^ 
tus inaere ípellieaeré faciédo alíqñ rumozc qíí 
eft magn9.fic fupbia é cjdá cogitató fubríf q $ tra 
co:dis egredií ficca bumoze gf e. frígida caritate 
q : caritasninñat.i.>Co^.dq.?q cogitatio calo'/ 
re.útnordíato amoje ejccdlctie trabiífnp í altu^ 
p eftimatóem fup fe. T rUmoté fac fe magnifícari 
do.l?iccíllevét9fíguratecj veniés aregióe t)e^ 
fertúpeutics t>omú in qtuoz angUf vbi lepec fit 
líj 10b di trito fojozito pwuabáe oeiecit ea.oms 
oppmésitraeriftctes.3ob.ífqrvíc5vét9(upbic V 
ímilTus a oiabob p téptató5 q t>cftC% . q; orñt ) 
gfaórelice9pcueiést>omúmé^feupfCíemftíirt ^ 
qeuo: áouf.í.^tutito Cardíalitofieiafíentiafruc 
refac.t fepté t>5a Ipilífadí trito^turito ebeolo^ 
gicffiguraefp filios z fiiias erdguie. vt nullaíb* 
vire9 vel gfa víua remaneac vbi fupbia rej j t .Si 
gnác aíí e pdicee qtuor ecaltatóeo feu fpes fupbíe 
p qeuoz vetos ¿js vídie oanid í marí magno pu 
guare, vt bz Dañ^vtj.f.oíictalc.auftralé.ocddcí1 ! 
ma ecltató feu fpes fupbíe dí qsocfozdíato afpc 
títu^^eecccllceie bonú bítu nafalcjve ígeinñ.m 
felleceri.mcoziá.foíeieudíeícojpie.puicneudíej 
vcl bonú epale vcoiuítias.glojiá, bonojc.pote^ 
tunu vcl rpíwlc vr grám.fcúm. fapí^m. p á iató 
nc.,ípbcti.á*z bmoi.fibí attribixitqiakbzctnon 
a oco.'Qbi nom fupbía cófiílit nó folú í cogí'/ 
utíoncU itin affcccóe.íupto d nó crcditlS.f.cp ñ 
firalíqd bonú ín fe vfalío q6 ñ fie a oco.f5 t>c bo 
no q í 1)5 feipm ira magnifícac ac fí ab alio nó \n 
bcrec f? a fe. p í o c? ocdaracóc fdcdñ frn.b.rbo. 
fe. fc.c^ljctj. z in.íj.fmffOiít. tltj.Q? dtimacio rói& 
oealiq bono pe cozrfipiouplr.vno tnó m vniú/? 
falú ^cfiecozrúpifcftimado rónia.f.in vnmcr> 
fali qñ cjs dtimac vníucrfafr bonú qó b; nó l?fc 
aDcof? afeípo.x 5 Btinecddinfidcliwccca rcaa 
fides bcat qp tte é acco: oím bono?', ^ c í o co:// 
rúpírur eftimacio rónis in pticularúpf alíqua? 
paíTió? f m q^  errác q opaní m M vt ó : '£>jouer. 
üij fícuc ^bi^a.fúlíqefcnrirceinvniiifali foi'/ 
nicitóes nó ce pcoñeer ¿nfidd'.nó ác mftdd'ccn^ 
fef fomícacoz fomicatiócí dcgic ráqj bonu.ípt 
pcupfe paífionc Jra a fifi fi qa cciílimarec vnni// 
fafr Tabroluccoefi ncc oün crcaco:c fbomf ^05 
¿ m e n t í s OarccíT? berefis vd infidditacf perm 
í55 q^  ahqs^t íno:dínatú amojé^prie a'cdlcn 
tic.ira t>e bo ms fuie gl'icf ac fí ea a Icipo b:ct. p// 
riner ad fupbiá non ad infíddicacé.-infta Ipcs 
pma rup.bic pe fiaurari p venen o;ictafé q: fie ab 
oncnrco:iíno5Íut.ica aoeo o:ifnob oc bonu? 
gre z nafé-bcq fugbo fcccalcat fíbiaembuendo 
v>c 5 pííltó inrdlígi.onaijcr aíluee9 in folitudíc 
átcrljcit vecú aínorffui.'i^ec ví^fuilícctaltató 
fupbic luciferi.fc5 afpetédo x cltimado^^ia fon 
te fine oco p gfamopantead gfam puenire ve x>i 
añ cft.o.^rocl? ^fa.cuíj.íi. £Uió cccidíílioccc 
lo Indfcrq mane ozicbarfco:miílim irá. c) vfee5, 
rabas gctcs.q t>iceba9 í co:dc euo^lfccdá í edú 
fnp aftra x>ci cjcaltabo foííú meu.fcdebo in móte 
tdtamei.í lateríto adlonís. 3fccdáffaleítudícj 
nubiíí.fifííí ero alriíHino^XJerútñadinfcrnu oc 
traber^n.pfundñ l ad .^ t q fi cám fubdie. torera Í 
ctaéadinferosfupbiatua.qua falicjvfus cin 
f :rmóc pdicto. Obi no ta q? Diera p: op betia í m 
'ílycoim oc^raialios.babibnplicdn inrdlo 
ermn litrcralc.^jcponimr ení-r oe TIabud?odo 
fo:cni9reguucmicmevtlndferfup alia regna. 
ce mane ozcum t>icí? quia fuie pma monarebía 
mundifc5alTírio^.qui r gentes muleas vulne/y 
rauít 1 ?)cbilieauit.fubiugansimpio fuo z fub// 
mifit fibi populñ t>ciSa populm iudeo?.. quod 
notaí in fequctibus .Itamafcehditin cclm.id 
dt in popula Ddcdefté.fu^aftra.i. fuj> fanctos 
viros.fedebo in mótciddlinecmplo x>d quod 
crat in montein latcnbus.úcúmagno ecterrni 
nio.fupaltitudinénuí?iU5.i.fupfl)bas tmando 
d s t captiuádo.fifis ero áltiflímo ñrecogfcédo 
boca t)co f ^ j i e t t u t i afcríbcdo.f? q: a oeo ñ re 
cognouit f? fupbiuit»adífernu íduce9c.'r ad nU 
bilú redaceíí ércgnúci9in baltbafar filio vd nc 
porcfno.S? ecponií ct ad Ifam z cómuni9í5 an 
gdo ^mo £ t i b i notáeurpraejrpimma gu i tas 
petí ilU9 £ c pmo 15 oñdiío;naíc Digmtate cu? 
t5:tüctfcr qi luce ferés p ejecdleneiá .^uie ení lup 
m u é mtoés angdoe crearos. í m illó ^3:cg.t)c 
pe»or.íj.l.fír/etió mag[ingrat9i repbcfibilis.q: 
pl'a bóa cctcr[rcccpat nafe tg fc 3li¿¡tñ Oícnt H 
ftníTefupmú fiinpt'r, l5Ítncid.i.íali^o2díc^nct 
paruú vcl angelo^ l'arcbangdo?. ^cto oñdíf 
guitas q ad ongís pzíoneaec di 6:.ci mane OJÍC 
baris.i.in pncipio añ oém creaturáira.f* q? nlfa 
añ cú f5 prespofteú.Pm narracióe? Ife geneí fút 
creare Qui pomit videre fe mbil crealíe* fed t)c9 
totú fccinc.lt: Xertío ec enmís oziginalitatc a l 
t>iaf co:ruifti in frá. 3uereíc ení fe a t>iuíaa ptd 
plaróe z cóuerdt fead fui pfídcratóem • z ficcox. ^ 
ruie.^?imu ení oím pceó^in mudo fuiefuú./t^* 
^rduarco erpcti locíerate.ibúqvrncrabas g?ecs 
.{.fpusqsfecutrabebat fuocréplo pnídofefu^ 
pbíe'^u^vcíq?peccatz tito pfes inficie fuo c%í 
ploini^€0uíeoe)cgccífírinitaee.ibúq Diccbas 
tn co:t> tuo.tlon ení fuit cjdc mot9a naí^ f alio 
pfuafus pmo?- pntñ.f5 cu malicia etaíTiduitare 
e¡c fe(pcurat94ríoeao eje fupbic immcfitatc.ibi. 
afcendá in cdñ nócrnpvrrcij.qzibicrae vbicrca 
tuafucrat.f? in cdñ fancriíriínetrinieatC.vtfcilj 
ficipcdlgt'iof'us ecfc.ira ipeafccderee pudra 
ad gliam quá nó nódñ adcpe9fuerae p.pp:iá vit 
tute fine adiutono grcíT^eprío eje pndpat9fin 
gularitaectibi.fup aí trabd cjcaltabo foiiú meu; 
ídeftlup angclos ecteros vtmibi ^uiátf Octa^ 
uo ec fapícfublimitatcciuá apperíjcibí • fedebo 
in inóte tdlamécúafpaqCtím ^ c r ñ . clTe ñmil<^ 
t)d filio que vidíc incarnandñ .z q? Dacur9 erac'í 
móte fion legé ceilamécí noiu'.a jpacbarg T ipfc 
ec Icgiflaco^íl o no ce malicie nodbilicaec ibi. í 
laccnb aqlonis. vñ.pcedic vems frigid9 z affli^ 
cciu9.í.fuggeráíflaboin pmie pncito vétuj fu¿ 
bic vñfrigidi fiant amoje Od.qé fecit eje inutdia 
fua4ít5ccimo í cognitióis natut^alitatcibí afee 
dam fup aleieudinc nubin.i. fup fubctlé cogmlró 
nc.ipbaru j , i . oía erñ t rmbi puta fine od adiuto 
r i o ^ n i c i m o intei ecjlicaeefíbi. fiTtsero alcifl'í 
motqrcdo adozari vcocus^qd freqnifac qredo 
adozari^ oco.ficucapí gccilesadojancesinllíi 
ruis t)emóes.'2:cu5jepo Diric XPacb.uij.bccoía 
t ibi Dabo fi cadens adozaucris me. DícicuraUtc 
tune Díjcilíc boequia cr fupbia fuá quá tunCin^ 
curric omía mala fac in contepeñ t)ei.£t p bañe 
fupbiá iniuriaíbó tjeo infdpo.qzfacfctotalem 
cám.boni q? bj a t>co.Xócra que apfó.úad 
lííj.Ouid bes q í ñ accepifti ab alio falce a Deo a 
quo bona^cñ cca^ccdñ t ímediace Imediatc. 3a> 
cobi.í.OmeDacú opcímt ocDonñ pfecm Defnr 
fumé t)efccndcs.^c.i.palipo.)ejci)c.Xua funeoía 
ec q t)e máu eua accepim9t>cdim9cibi.¿c fubdic 
a p o í t S i aíí c acccpifti qd glon'arf.fan teipo vd 
apt alios qi nó accepie,f.ab alio fed a tdpfo ba 
bcasqéptincrad ingtitudmé. t J n í gregoziüS 
S-ctoas fui grám negare puincicur.qui fibicrí 
buie bonú quod opatur..£c indccjc fuá in^racií 
tudine mererur a mirrerc. qu ia ^ m 3ugufti. -Qí 
teus Dcderat gratis abltulit mgrans.ficut nar 
raturin libzo oe fepre t>onis x>c qda; magno t>ó 
aozclegcccfolcniccrepifioías 'jbauli.acú qua 
damtM'elaudarcrur a quodam q^ jica benejegerj 
t>i%it cr fupabia q'mcUus inrdligcbacq^íipre 
apoílolus.pzoprcrqim fuperbiáimmediarccft 
eblít9 pen\t9dlm vt n te V9Í Ifam rarct pgTccre. 
becada ípés etaltatoísfn 
fupcrbíc dt cu cjs bonú babj a ÍJCO meríto:|c 
fibíafcribit credendo alíqmcjrceUmtóin nafa 
vel gfa vel fomma.í.úí tpalib? fuíe meritf z vír 
tute bfc^nctpal'rquáno ptmTi p t>eí#am obtv 
nerc Cú § fupbus ínojdíateaípetat epcdlctiaí 
vltra fíbi pfirá a t)eq>q: ad maío;c ejccelleuriam 
etínecalíc9 qt5 bonu q^bjafebéat uo ab alio. 
vlTi ab alio béat maiorfarcellcticé c? meritf fui© 
tüud accjfimt q5 er gra fiñ lufficicti men'to.ió fu 
perto eftimat bfe bona a fe vel irien'rl fui© a oeo 
pm cbo.íS; merira nfa funr ínfufficictia ad ea q 
p^ meritf redduu^^t ipo?- meriro^ fijóla caufa 
no© fum9.!; pncipaliécá d i gra ñ é rm a yéo. vn 
apf©.'ííó eéogito iufticiéq feam9no©.fedpm fu 
am míam fatuo© nos fcc.inqc ad Xitíí * 'fton ep 
opib inc0 pteriti© q nulla erat.qz vt 6:. ¿ u ? n5 
t)íí nati eént aue aliqd boní vel máli egi ffét t)íjcic 
í)c9f'Ííacob &ilerí.efau odio babui> nó tn ímpar^ 
tiendo malicia odiííefoy6fau.fednó t>$áo gfa5 
fie iacob.nec ep opito pncih? a no5 factfq; nó fííc 
pdignepafliorte© b9 tpi© q.f.funt in tribuíátio^ 
mto z opit» bOni© in qt» bó panf labOjc ad furu 
ra glo:ia.'Ro. vm^eep eje futúrfqifi 6u© püídc 
r í t alíqué bonu futuru z bú vfu?- grajeo íibí x>c 
áítqi tñc tpale vt d i opatio buana cct'Ca etemi 
ÍC5 pdeftinatói© q d i ab eterno. p qí5 ait ápl'© adí 
¿ p b . ú í i eg í t no© aú pílitutóc; m6i vt fim9fceí 
ct ímaculati lio q: eram9futurí fj vt fim9 p du© 
c lcc tócm^cóm gfuá míam falúo© no© fec ^n// 
cipaliter n oc meriti© nifi fecñdano.35 in nafa 
lito q> cu 6© fit acto? fm9oím actioníí z motoi 
omniñ motionu.nee intelligerenee velle nec fai 
tire, nec víuerencc opari polTum9 fíneeí9 íftupu 
¿ t i n libzo De CJU^ i>i<$ 01© puma cá pL9 influir 
tn caufatú fcóc ca»íc q5 ipa cá fci5a. Oñ ^fa-reví-
Omía opanfaogatiJ©e©inno5 oñe.^tapfó.tí 
ad ^ozí.iq.fló fui^fuíñciete© cogitare/ nObíf 
aliqd qí ee nob.f.pncípalí ^tute nra 0uaui© ettí 
é© ¿pter bóa q q © facír multiplicet ci fpúália. co 
feruet naturalia.augmcrer rpalíajjró tn 05 d l i ; 
mare q^ í»© I? faciat qi cp tebíto tácp fuá opa fine 
cá pncipaf bmói pceíTiói© f; fuá Ubaliea©.ll?ul 
to© ct videm9mag^dullriós z labo:iofo© z fan 
ctiu© viuétes.x tñ nó fíita abúdátes in tpalito» 
^igura^ifla fpés fupbic p ventú aitUralé^ d i ca 
lidu© % venit a rcgióe multü calida^q: t)e meritt 
fe; epimíe bonitatf nimi© pfídit.t)e vento dicic 
Danief. vq.*Í?ui9Jrupbievaito fiiit pcuííu© t í a 
buebodonofoz qn t)ipit in palacio fuo cdnfillé© 
Tlóne bec babilon mag quá ego edificaüi et am'/ 
pliaui in robozc meo tc.iddl ^tute mea, z fie ep# 
fupbia tt tribuit ^tuci fue nó Deí libaliratí t>omí 
niií ill$.f5 punir9 é'ímediate fie fuerat fibi pn9[p 
annu in vifiócfub AgaraattilTimialboii© t)emo 
ftratú/na.; inbeíliá mutat96ll q tn mutatiof m 
ép^pbaniu fuir Pm fantafiam ipi9'Z alio^ afpici 
ennu nó f mnarurefpém vel fubiaj.ió aug.rvíj. 
qfütj.miroz.vbí m'cit 0it)cptátcpfumifnabu// 
£l?odofo j úváfa 4 cwla íu^bie ep boí« mu^ 
raru© c in bouc. ^ t vt rn bidonf© fcolaílfc* v¿ 
debatur ep pte capit i© vfq; ad mediú co:pi© b'oti 
cp refiduo ficleo.q: fe; tf ráni ípndpio Pominíf 
funt lafciui z ccruicofi^ poílca fitjrtc ra pace© v t 
leo ppro© tíeuoiáfcs.ficq; áníifit rertnu p fepre; 
tpa i.áno© quito fapicte© ctl filio ci9rca5)anr/t 
ípedi feri© in oefcrnl bítabat peo fieDifponctc, 
v tn lederefaferi©..ervtt5icmgfin5iílo:íi©fc> 
pte anni mutati funt in.vij.mcic© qto paíTu© d t 
íltl alienatóetn méti©.": tn capire,pl.t5iep reuer 
rebajad fenfu;£)mi z flcbat petm fuíí p aliof.pl. 
tice.z epinde reuerrebar ad ifta alicnatóem. yo» 
tamé anni© íletit fine vfu regni.Uide biflo Jiam 
quepulcra é.Dan.ífíj. & c t.pbetafeíí© qui fuic 
miífu© a t>eo te iüdea í famariá.vt bf .üi.*Re> píf 
adr^behddidubieroboatefdolatria.': fuírfi 
bi pcepríí ne ibi máducarct fbiberer. pollq; boc 
feCít 1 ¿5 repbendcdo bi^róboá rcgc;nó timendo 
mina© ei9 .ac ét b:acbiu regf ipi9 a refacen fana 
uir t míjcraci9pecpfif. vtt)ic g;rc.in mo:a.qda? 
oceulca fupbia meted9 appbcndic meritf fui© it 
la magopa ci9 afcnbc© í meti© obfcuritátcin cC 
dattanta vr íuirar9ab alio.ípba .f, falfo'ad cóc^ 
dendíí fecu cpprc tei p Hiádaeum t>et aífenfic ere 
den© at>eo illí fuilTc pceptíi.fed ab eo repbenfu© 
in via. portea (Irangular9 e a leonc. fed t-jSaulo 
apfo t)aru© fuir flimul9 carni© fue fine repraeio 
carnali© f m .6:eg.in mo:alito. fine infirmira© 
cojpali© í m Buguílinú.neinciderer in bañe fu 
$nam ve meriri© fui© aferiberec illa© magmfi^ 
ca©t)eíreuelarione©..puripfcmetfaretur oicc©*. 
itcmagnieudoreuelarionñ í^eollaeme. t)at9c 
mibi ílimulu© carni© te. 
Vertía fpése^altatóis^.iii 
fupbicc cu; fe i'aceaefeabere apud alio© íoqndo 
velapudfeepi(limandob:cqUod lionbabee.ve 
cum qui© reputar fe babere acurum inrcllectil. 
vel magna memoná vel magnl induílriá í agen 
di©f vel peritiam in arte.vel pzudentiam m regC 
mine.vl'pulcrirudiué in períbna.vel feientiam 
(fi mente. velperfectionéin vita fpiriruali. ct ttc 
boc in fe glojiatur cum eamc reuera illa non ha 
beae.velnonranm ficuecílimae. t l ndc f fifc pvt> 
t i e i m Y ^ á m m Ú Q fupbiam moab.fupbu© eíí 
ení valde. fupbia z arrogantia d9plufq$ virt9ci9 
2?ieronim9.'no© pulicest vermiculí notlram 
Debemu© feicriafn in feientiá piafitcri. ct cp bo c 
perrectu©dl bómo^ Clní fbíouerbio^ penuUís 
U i r ciii locutu© ell t>e9per intima cognieíonem 
etgram.lluleinimu© fumviro:u.fapientianon 
cíl meaj ; .£5encca.3do me aliqd p:ofecilTe.qj 
boefeío quodnefcíO. ^efidefeíeneia fuaDebet 
quis bumilia feneirc .pama; z quafi nullam reí 
pueando cuni qtíafi nilperfécee z complete faa? 
ctiam naetira vriiu© mufccmulíó magi© t>e gra 
tia vireueibu© Debet qui© t?é fe infuna cílima^ 
re.1lam t)efcíenria velfapicrtri?. fuapotdl ali^ 
quam certitudinc baber^.fed t)cgraria z vivtn^ 
tibu© infufi© nullam.^ideo apfu© poftq; t>ipc 
rat.tlibit mibi confci9fum.úad>Con'nr.iiq.fub 
& m »ó in bdc fum. -¿erículofa d i 
talíe fusba ecíftimató i vana confídmá í n i u a t 
bomcatc fua.Üñ p o t o oe faalí ruit. *i^ ac v i 
dcr ur fibí pulfa^petr^apfí» qñ rpo fíbi t>ícétc Oe 
fcidalo (uít alio?, t p oftca t)c fuá negatíóc trina 
ípfe cílíntaa fe babereilla cóftátíam pfectá.(> pío 
eo tolerandíimntéquánondú bébat.oijcit. £ t i á 
fi opozmerit me mo^i tecu te nó negabo. Xiucjcíj^ 
fup quo vcrbo;amb2o.ait/i^ec ió t)icta funtvt fet 
am9 nemíné fe lacrare t>cbere. Tlá fi perr9 lapfua 
cíl quí Oijccrat.^t fí altj fcandalífarifucrínt ín te. 
fcd nó cgo.quía alí9 x>c fe íure pfumat. t)cníq5 ©a 
md,quít>írerat.£gooí)aínabíídantíamcaXt>e 
uotíóíe t feruoiía non moucboz íncremú ca fíbí 
íactantía obfuíííctcftaf t)ícít.3ucrtíftí facíc tuá 
a me z ha9 fuj pturbac9.bcc íllc.vi.q.í.ímífare. 
Za l ie oefefupbaecíftímarío eccecatintellectu 
vt nec fe nec ageda nec t>eíí t>cu bñ pgnofeat. XJn 
figuraf p albugincoculí q ímpedit vifum. Undc 
^:cg. in paftoali íbupilla nancp oculí nigra vi// 
dctalbuginé tolcráo nibil vídct.q: vidclic5 fen^ 
fus bfianc cogítaróis fí ftulcumfcpctozcmq? ín 
tclligit cognitíóem ínríme claritatíg appbcndic 
fi afir candóle fapientícfcu íuítide appjcbcdine 
cjctllimat a luce fe fupnc cogntióís oedudit.-: co 
clarítatem veri lumia non appbcndít q fe api6 fe 
£ arrogantíá cjcalta^ift.rliic. *ijínc etem mira 
bilircr boícapene oma tJcdpíunr. oc fe ceiftimá/; 
tea maíoíaq? bcant.l^acfupbiafiocculta VÍÍ>J 
fuííTe mav Joñas optím9 rejr inda qñ bdlu mo 
uít fine el ptra regem cg^pti. vt t>ic jfo.calnan91 
rracnaru x>c vidja.fcd in puníríonc ín bello oca 
fuá c. vrbcrur.ün T^eg. fed ida cft Dilfcrentia ínf 
clectoaz rc.pboa.q: fielectíalíqñfupbiuntcito 
rcdcñtadbumilítaré.fedrcpjobínuncp.'Uñio. 
)cv.T>iafXuncrtat?iclx> fuia fupbitímpi9irObí 
grcg.in+C£|.moía.inquit.folentctíáelccríínquí 
bnldá fuia cogitatóito Í acnbua fupbirc.f5 quia 
clccri funt cíí cria t>leh? fupbirc nó polTunt. quia 
pnufq? vitifíníátab clatóneadbñilítatccozda 
cómutant.lmpí9*o cunctia t>ieto fugbit »qi fíe 
vita rermínar vr tame ab claríóc nó recedat, £ i r 
cumfpídt q? tempafr flotee ín víta.carnía fídu^ 
cíamponít.eamcp mu pmancrecftímat quáad 
plena tcnct.folídatur in clatiócanim9 ín oefpeí-
cru adducif o í a ^ í q u u a c& repérína moza furrí 
píat nunq? pfiderat. £ t fubdít Job, Jtt numer9 
auno? ínccrt9cft t^rannídia dua .Üb i gregoií9 
XYrann^opneifo quí ín cómuní república n 
ture ^ ncipatur.bñ crgo fupbíam tyranndídé vo 
cac.qjqénónunq* aíiuain república abbocg 
occepta tngnitatía potériam alí9 ín^uíncía.alí 
ua ín cíuitatc.alíua ín t)omo4?p2Ía.alí9 e lat cm 
tem nequiciaboccjccrcet api íc ín fuá cogitaríóe 
ilecintuetur t>cua qiitíí quiftpvaleat faceré. (5 
quantúvelit fed di fít íncert9termín9vítc ciua. 
curcetolliturqfí t)c certo.qi t)icat.t)e 15 oeberec 
eubumiliare incertítudo vite. 3 d ble fpém fug 
bieprinetercufare fuoa tíefect9 qtcelS f mXbOf 
vbífup bomofibiarrcg.it ínnocéríamqua^nó 
babet. adquá fupbíamcnammultñ cómimiter 
borníes labñturvt mérito poííir tHdíUudTue 
remie Tiq+tlullua equíagatpcnitcnam t;c pee 
cato fuo tucena cjd fed^oéa ení fcciemfant. U ve 
t)íc 3ug.G5í te cecufaa oe9accufat» fí te aecufaa 
©cua eccufat.í.pardt Oñ z pmí ^ntea requífírt 
t)ctráfgrcííioncq:nonfeaccufaucrñt.fed cecu// 
faueft vírtozqndoífodá velítíeu cj éfidcratfíi 
bí talé focictaté.'Z mfr ín ppenté qz oecepaM'deo 
fubíto t)C padífo eepulfi ff. O ñ z gratian9 Oic q? 
ípea fupbíe é vcllcvídcrí íuftú q petót eft.at5 b ^ 
pocríta puinciíq ad imitatíóe; pvno-q, pentu ter 
aiuerfatíóe *bo^ petá fuá leuigarc ptédunt. Ql? 
fie ca^n petm rctíeédo penít9 futpumere qrunív 
vbí fupbia regnat.bñílitaa loen nó b? fine q nó 
póteéfal9. tícpc.súí.J^fadtumítaa. cq Dcmuj 
eircafifSd 15 át.f.ade¡rcufandoa fuoa oefeetua 
induentur mult i ce I5,f.^ confiderant t)cfcctua 
a l ío? . i fie maíozea rcputátea.fuoa puípedune 
©í^naf aut bec fupbia g ventú occidentalé^Jn 
ocadente ení occíditlue. fíe bó fu^bít x>z bonía 
ciuenonbab5f 
íñvmte fpée fuper^  f nir. 
bie eft q qaeftimáa fe melio jé vffapíéttozé ecter] 
alíoa ocfpídt t pténít afFceráaalna t)ñarí. t>e& 
pót intcllígí íltó ^ ob.jrí. Gir van9erigíf í fupbiá 
et qí pullú onagrí libe? fe natu cftimat.'O ere va 
nua é tal^qj leuía z nullo pódete tímorffírmat9 
<rrigil?.f.fupalíoa qréa t>ñarí z legea ímponcrc^ 
fifia é onagro.í4alíno fílucftrí p g fiiuá fua^ p:a 
na? voluptatíí Oifcurréa hullía oncnte vfvín// 
culía mádato?- teputat fe f ^ bdítñ I5 libe? ad no 
eendií euíeíjcpt)cfpidendú zpuinciendíí Xal fu 
i r pbarífcua ille q afeendéa en publícano ad ado 
rendú intéplu t>íeebatftla.f.ri§id9ífu|2bíaf éa 
gfaa ago tibí.qi ñ fus fie ccííboim.adultcm.ra/? 
ptozca.íiuftí vcl ct bie publican9, iciuno bia in 
fabbato.t)ccímael>o oímq poífideo iuccievít}. 
ütf icee fupbia fecraltado t ^jcím publicanum 
©cfpidédo fuítrc^bat9 CXm át pbarifeifcecmplo 
^icío pu inda íqé aeddítfrcqnf ce fupbia. fibicc 
alija plura mala facfm £ r í f á y p i \ o cjdé audíé 
temrcddít pdozé^z fifíepetó: fitletioj crimía 
inucto eollega.í5ífítíub^cytollifp alíq crimía 
índuct9t>e fe magpu ta re i f ecéo tal'cómuníta 
tan cecie ledíctlon ení oéa audíctea vituperat 
folu en q pceeauit.Í5 ríruíjcpianoptneliaa inncí 
etn t ^ Z e r t ó Odigriam blafpbemare faé. 3 í c d 
nob recta agétito nomé t)cí gfiftcatur.fícnob pee 
eantíto blafpbemaf^Xluarto cu d audíuít obp^ 
bjía.pfunditimp:udétioíé z aduíanñmfadéa. 
i p u i t o ftamít fe pcnc obnoeíu reto ^ latf cj fíbí 
nó puen wt.Btinct §ad fupbíá fe alija pponerc z 
alíoa Ocfpíccrcañt 'MmbAnlibio seoffí.incit 
S í ¿ja 1^ 0 nó obedíat epo felccctollereat5 cjral^  
tare ifideráa qréa ét obúbzaremeríta epi fímu^ 
lata affcctóe doctrine aut binlitatía autmífcéie 
taa vero scuíat fupbua q: *itatrearegfacft vt 
nibilfaciatc|apmendádi fui gfa q mínoz alíjaft' 
at.nefí(jdboníopía bííaídad tcfojmatíonem 
alteriua z virupatócm eeerceaa.eí»q.ítj. fí quia. 
¿v'cmpln ponit J^zc.in O^logo Xaiea fuperbí 
nullu timét.fimilca t>iabolo.t>equo jfob.tli* 
/ ac túa eft vt nullñ tímeret. Orne fublime videt 
Dcbacctía 3tc.timi^tttói(i[mdrcxtinc(íc aic bíad mente fuebíaj fuatn q vfud pionca fa i t i t i 
0uaíi, tyrann? qdam obfcíTam cim'mcc mfdpít verb üiecs fe ó fede nó polícocponú": ideo ílloít 
cumcitcfuperbía írrumpic.£tq x>itíozc qucíp verfuesebereabjadúondenefibi inanifefteper 
cepenceo m oomínio ©unoí ecurgíe* q: ^  áplío ecBÍcrtríá quó in b:cui imBccptibiltrcr füar fede 
re» vírmceí» fine buihcarc agít tu r eo latíue lita nó folú pnuatus.fcd farund a Cucti9 repu tatú» 
&ñan££UuTquí9*o cine in fec^ránide captiua í iócífceret bullían t ñ fuebí rc^m recoglcte 
mente fnfeeBitbocpmíí x>ím\ patíf^claurocoz pctmfüñ indutusab an^clovcftitofuííí.ípo ©íf 
d ís oculo mdíaj equítaté pd ín t íam di cta q ab párete greflus XK camera receptue c a fuie ve 00 
alqabñgemnf tníplíccíicz folaciq ípfcvclpja mínus narrarte geftaB'anselum. 
S p q S : q % ^ S ^ ^ ^ í d m r a u t e m v e n m s ^ v 
lancer crcdit.t cum fe ín cúctía tráfeendere ce^  contrari'ua qntíí ad ftóam ^tc qt nodn9 c. Í5í2 
teroí» eflimat g lat^cogitationu fpacía fecu; De ení a vento mañali mfta nocuméta.pccdunM't* 
ambuláe laude» fuao t ad^damatT lónunq m a vento fu^bíc ml'ta nocuméta fpúaUa. é í c e n í 
ad tanta elatóem mene tucif vt ín co q í tumec vait9 vt ad fenfü c acrf obfcuratíu9reu rpífla'/ 
caIp9oílentatíonc locut6íecffrencí/-Decille. tiu9pdtafíu9 Tfurbattu9.ítaruBbíaítelligcn$ 
fícutfecpbariTe9iUeTc.^5mírabirreo9ét»bííí obfcurat.puer.cí.nbifucntfuubiatptumelúi 
tíat.'Oú $ i £cd.)f. Sede» t>ucu fuebo^cuertíc cozad malu índrat. 'Qñ z grc.Obílaculu va í ta 
ct federe fedtmíte»^ eí». O ñ legííoecjdá t f ra// tí efu^bía-z boímpacc pturb3t.£5ecb.í. Uentf 
no fuperbo, q? cum audíiT^ pluríe» ©ecátarí íti turbínísveítícbat ab a(íjTone.í.rupbía gturband 
eccía íllud DiTperfit fu^boa mete C02dí»rui.Dc venic t o jta^íl a Oemoe^liScíJo vcnt9eft i marí 
pofuítpotcte» t fedez ejraltauit buíle», tJoac tépeltatíe generatíu9. Soc qj vnda^ dcuatíu^ 
der ícoa ímádauí tdd vttebcrét raderctf UbrC ctB?requé»marÍ9ínfiatíu9,ztnptc»pría»e)ctc 
fui» íllos liífue q i falfí erát t>ícen» x>c fede fui Oo fíuu». vñ z nauígantiú fubmerfíuue S í c íuper 
míntj a nullo políc Ocponúcuícú ecótraOícerct bía 'mmúdo bellas rícaf» códrat.tm quífe^ vulc 
nó acquíefccbat^ fícbúiUatu» fuít accidít ve efle maíot z alteri t)ñarúvnda» úaffcctíóee bu< 
quadáoíe íretadbalncandu fecum magna coj manaedcuatcjctollédo fczíactado.marecordif 
mitíua. cunq5 oímííTí» vefl:ib?rol9fuíirct balneu ínflat z ín ^te» pría» fepat. t)onec nauígáte» ín 
íngreííu» índe ad modícu5 angel9t>ñí appuít tu naui fu^bíe rubmergatrrí^atb.mrj. i lauicula 
cffígic íllíu» t>m quafí ctíen» t)c balnd» nudu» ín medio marfíactabaf fluctíte», f. a véto^ucrB* 
Xluncp oc» eftímaret íllu x>ñm ce fuíí rdnducuj jcítjnntcr fu^bo» fg funt íurgíarzre: t íó vent9 
afíbcíanteír oé» cú eo redeúc ad cíuífaté z ad t>o cft íntra mótíú pciifríu9+t)omo^ rubmerrínust 
mu.vero t>omíno rcmanéteín balnds crafacta arbo^eradícatmua.qi fe* fuebía ctvíro» Tpiia? 
q5 alíq momia e¡den» t)e balneí» nudurnemínc le» fpintu emíncti» téptado pulfat z íubuertíe 
ínuenít.nec ctruo»pinod ^fdam mífero» ec airmtícdoa5.*Re.d)C.í5pú»srádí»*zfo:tr.í. \ l 
confcílToe.cun^ alío»ñbjccin(pmptu ílloflíii. tu»rubuerté»móte8nó ín fpñ t>ñs t>omu» W/ 
dutu» furo:e replet9 p famíU'á fua.q: eam Umi / m í t z collegía oiuídcdo H^atb. vij. jFlaucf t \& 
ferant.reuertíí ad duícatóT íncípít ínfrogarc ía t í z írmef c in oomú íllatn z ceddít .puer.^.Do 
nítoje» t)c familia fuá nominado nuc vnu$ nú c mos (Ufcbo^ í?emolic?t>ft».arbo2e6.í <b#minef 
aliíí pqrédoquóeñ fuerltauriítaoímittcrero// fructuofo»t grattj»multíst3otato»alíqiíera> 
lum. j l l i^o quividerácangelú info:madtt» re dicatodlruendo vt faulé^ap.iití. B nímíetate 
uerfumtjomú cú comitíuaquéoominú crede// vento^eradicabunf.f.arbozea.^onfringentur 
bant vidente» búc male indutú reputát eú vnú ení ramí ínco fumatí z fruct9 iüo?. inutile». £ c 
fatuú qui faceret fe •©ñmejcfatuitatc.í fie oerí^ clcfia(lí.ta'.Sübftltiíaru|jbí eradicabiif ^ 0ua r 
deudo loqbaní cum eo.ficfít cú fatui»Xurbac to vent9é fpumein aq generatiu9. vefíceinflarte 
iítema$z tniraívadít ad palacíú z multí cú eo im» z ettcfiu9.palea^ z pulue^ elcuatíu9. q i (a 
teridcndoXunqjabalíqbUffmáturíotibjoicc ¡¿biaqncadiihtmnóbdicí t in ípumávanitaif 
retur t>n» ciuitatfcrat ín palacio z q? ípe erra ftft adducit. t g vana gl'iá inflado z eleuádo f ¿ 
bat.*: ió nó t>iccrct talia illeattonítu» z p:e ad^ mergit^ Sap» v. ©pe» íprj qí lanugo q a vento 
miratóe qí alienat9?McitOuid eít q t t)idn».nó t o l l i ^ tanqj fpuma gdlí» q a ^ pcella í)írpargif» 
cognofeítí»meonj vell^qegreflu»paulo ante apl£*q\adx:oí.,rq..Ximeoeíncfo2tecúvenero 
tic ciuitate iuí ad balnca.quó ergo otdti» t>nm nó qle» vo»voló íuenia vo».? ego íueniara vo 
elíeí palado«qui»dliítet>n»aliu0q5ego. f i ú t bí»qleno vultf.nefo2fe?tentóe»t emulatióe» 
^ec nota angelo 4 t>ú» putabaf. Oui ad fui búi^ ne inflatóe» z íeditóe» -íc.rint iní'vo».Deufo.ú 
líationémaiozcfeciteum vocarí vtfic loquedo XuméteafuBbiaarcédiftf'rc fob.tn»¿rútricuc 
coza altjf irredeaffit illc t)n» male índut9vídc» paleeañ face vct t i . é í c fupbí qrente»bonoze« 
angelú ab omito baberi vt onm.*: fe conténút>í ct fie fe eleuáte» t)eíjdútur ín miferiá.ficfupbua 
dt quó ipfe é t)ñ»ciuitati».-: quó tnmilTu» fue/, antioebu» t>e^.ij, íPacba54'jci¿| í ininto ven^ 
rat in balneis.necctfua» veftes inuenerat.z q6 tu» c m auge bumano multadegritudinú caá 
miraturquo ipfeteneat ©ominiu; du i t a t i eq í fatiuu».qñfC5inco:gegener9fvelibiclauditur 
fun erat.omnerq? in rifum puertebat. Demum vr uifirmitas ^lionum.to:fione0 verri». cólica 
angclu» vocauit cií folú ín camera, t redu^it fíí- ce bmóúSic$j fupcrbiá multe ínfirmitatc» fpí 
a 
r imúes £cdÁy&\m%v§zfopbQTi, non encía 
mtae.£.t q ínfírmimfce petó^ cmanf ep fuebia 
cíídít j6:e.in»iciricuí)\lúmo:a.i fí. JCmctie náqj 
fuebaspé (ccogiratócmmctíbuo íneft clamoz 
ín locutócamaniudo ín ftlcntío.t>íííolutío í fn' 
iarítatcfiirozin tríftícía.ínboeftae í acróe. bóc 
ftas í f magíemerio í íncclíu.rancoj í rdpófííc 
bo?. mee cft ad irrogadas ptumeltae valida 
adrolerádas infirma. adobcdicndu5 pigra.ad 
lafccfcenda alios ímpoztíja ad ca q faceré t t)eb j 
ccpualecignaua.adeaautq faceré necébef nec 
pualecTpatabecíeoqí fpórenáappctíc nuUi» 
oebo:racóib) ñcctiíMdd antqíJ latérer éfiderac 
qrit Tt cogaf.qj t>ñ memíc eic t>eíideno fuo vilcí' 
fccre.optai: vim in ipa fuavolñtate tolerare.bec 
ille. ©er to c vems lumia z ignie e]ctinctiu9vc 
pe; ad fenfum.fic fupbiaqrríguit lume gf c z ígne 
caritac[ toimiíítutu^ca.icjci.Dom9^ nimia.ú 
valdelocuplercft.f, ^mrito.anibilaffupbia. vñ 
Sre.3ic oiavia'a enernat bñ ilirae.oérqj Atures 
colligat z robozac.ficíüpbia oce Atures íH-míc 
ce eneruar.jfdcgrcg. paulo fup inqt. B l i a vina 
cae folas brutee impertir qto ipa tjeftruuf. vt v i 
deliC5 ira.patiértá.caftrimargiaabltinftiá. liT?í 
do pnn enná efpugnat 3upbia át neqí^ c vnt9 
^tuns ertinccóne ptenta.f; ? cúctaatc méb:arc 
crigitf-rqi generaliiT ac peftifer mo:b9co:p9ome 
cotrupirf 3mpeditq5 fuebia inuafioné gfe z vir 
tutu i£5ié eí pcauíí c recepou» nó purni vtmo^ 
teSf ira fugbia q fisc menrea cícuafaavltra cóem 
pdio'oné t pedic recepcóem grCO ñ ín figura5 
qire.i. Xl^órea gelbocq figm fi'cát fugbiá.necro f 
n-:cpluuiefr.gfeveniáclr vos zc, Xumcet ^eco 
gnitóis ípedif.Onapla t5tad*Ro.úoepbi8ru{j 
bis cp ttícetes feeé fapiétes ftulti facri ff. z rradí 
dic eos 6s in rcpzobíí fenfum.i.n-adi pmific; 
V e r t i ó f n p e r b i e r e m e ^ f v l 
diabilitas ínfínuaf ibí as.f.^iTcipul1 ptrartaba 
tur vcms.q labozádo ? ventü í nauigando z fce 
m ü rpo ad eosveniére.libdti ff a véto.t factg eft 
trancjHitas Opozt* gadremediandú fugbienc 
Zmé.xpí tDífcipulú ci9 vita z t)octnná feq z labo 
rarc ©iuerfis pftderatóito. Jpe fi^demrps bui^ 
li m^fint in oi vifa fuá 7 pú fatóe bíí ilif puerfat* 
cú fimpliato z paupito.nó al fcoctozib? z mudí 
fapiennlx»': triuitib? cj cóiter rútfugbi.'i^uiliter 
índuc9 c nó pópore.t)ocuit no.pfunda t curiofa 
fí vtilia z búilía.fugics bonoíes. vrcñ velléteú 
rurbe faccreregé.^p* ^ ^^ iqñ pci'píés occultari 
ci^mmjcula.vt íT)ara.vq .t)e muto z furdo in 
bis q agebat gfas oeo fferés z nó fibi atr ribués 
ve 3o. vtj.a meipo fació n i b i l x t illó.mea boo, 
mna nó é mea. f; ei9 cj mifit me ín íuiendo tuTci 
pulis vrabluédo pedeeeo^-lo iciíj.Utt>imitta 
mus bumiliu ei^ad nos íercéfu;. Oelumíe celí 
ad tcnebzas mudi.t>efede regali ád offiana petC 
©epfeífu píisad.pfudú laci.fozmáfui accipiés 
ctrifirudiné carnis peci vic; co2p9fubdirii penif 
peccan vtfamé.fití.fng9-: alia.etiá ípam mov c 
nómbntempctm.,Oñ3ng9.^rubcfcat bófierí 
fuftb? poftqj bú iliat9 é ^ us qui étfuíjbiá repbcn 
dens buílttatc t>occs.vtillí5 TPatb.rn'íí . i l o í i 
te vocah rabbi.£tilí6*Recúbcm nouilíimo lo 
co ¿u.ruiÉj.t)iTapuloscu ptcderct??eí»maruftt 
gbiateptatos repbendcs t)iccdo. q? mfi cóneiffÉ 
fuentf-z cfíicfami fié puuli nó intrabitf in regt ce». 
2Patb.rvit).iEt cu apfi reúfi a pdicatióe gande 
rent z Oemóesejcpuliflent aliqlí fupbia.flpne re? 
pucarónis ftimulatúterruiteosejccplo fatbane 
oiccs^tJidcbá fatbaná fié futgur te celo cadete^ 
fes fugbiá.^titc^. í -ü fecentfoía q pceptaff v ó 
bis licite ferui inútiles fum9^ q^ oebuim9 fa^ 
cere feam9. ' lu ,p«j . lpect aitad pfcm.£onft> 
teo? tibi ©ñcpf celi t tre^ abfcódifti becafapien 
nbus t pmdctibotcvi.fufjbisIPatb.n. z fubdic 
Difate a mety mitis fum z builiscozde. dr £f t 
ergo pmñ remediu o vém fuppie.e]ccplü vífe^pí 
S t ó m Ooctrína eí9ipam ©eteftás z ad pnñ ej^ 
bortans.ct^cftrpmfecúbzeinnauimenris. ^ 
Xertiü eftlabo:af inererdtnsvtilib? feoecupa 
<Jo» O ñ ^ tepe.t>í.t)\ S i cjs fcmelnotatus fóic 
inuidie vel cótcntóis vitio.T rurfum in 15 ide i » 
ciderit fríat fe pmá c«m q: q inuidia fptétio na^ 
f d í interiojib? medullis bferecondit3.opo:t5§ 
cú p priaat5 adnerfa curari.i.p builifatf orerci^ 
tium.£jttrcitia*o büili tans funt fi fevilio:ib, 
officqs fubdat. z miniforíjs indignionbustra 
dat.Jtaeníarrbgátiaq cft búane glonevin'um. 
curari poterit vt in cófuetudine búilitatf affect^ 
vltra iam nó inadat in arrogartez vane glie üc 
lict um.fed in finguf buiufcemodi vrtqs fimili» 
adbibrftcí^Duartú remediu c confiderano vi'/ 
litatis.ppric at; miferieaníc z co:pis. Job . ru^ 
"iRepleíbó multis mifcríjs.n^t9^ mulierebzeuC 
viucs tépe.cj qfi ftos egredi^t pteníte, Ouid eí 
cftbomo mfi fperma vertdú m ímdpio fui vaff 
fíerco^ in medio.efeavermiu in fine ^  ad co:p% 
quo ad aíamin petís nat9*fin petís nó viués.rc 
nebzie ínuolut^.ignozas fine fuu a fupno iudí^ 
ce pe oto iudicld9^ punicd9.t pcipue te fupbia 
Jujc illud ps.Hetnbuet tms abudand f. penam 
fadenrtto fnebiá.*: bocreetcqz fupbitircctepii 
gnantp t>eú. £fa.n. Dies tmí fup oém fupertni 
etarroganté.adeo inftrmi fum9animo vt ñecle 
u i cogitatói poírum9p nos refiftere.nedeuever 
bü fufferre.nec lene flatú temptatióis fuftinerc 
í lo:pis inftrmitas tata vt pu9 i^mis vt fco:pia 
etaranea ip^pfternat.ípm moleftet. 0 u i d infla 
' ns inqtaug.ianies fettda.qd tenderf pellis mol 
ndna í¿0u í tú écófideratio meliorrvite.£Jrcgf 
Sicincértuu claréis cpfiderano tereriorf. ita 
c^urela builiratfé cófideratio melíozis * >Cófide 
rata enívira feró?- ¿je z qnta feceft-r fufti'nueriít 
jp oeo. miferrimaoñdif vira nfa.árSe)crtí reme 
diíí eftpfidcrarto indicio?' tei. t pcipue p fuper 
bos ps .Xu bumiliaftificutvulnefaru fupbum 
£t i l tudOculosfupbo^bumíl iabis« . 
^ r é p í a b a b e e p i a r a f v i l . 
ín feptura quó í s bííiliar fupbos. ^ l i m ú exU 
plum ludfen t ^moiz- pnrú ¿ eoq, fupbia bíítlia 
ta.teqtofup.tDabcfgcn.ri.teediTícarevolcfjri 
bus tnrrim fctingenté vfq5 ad eclú vr fie fe tfen 
dcrmt at>eof!amplv9aqua9MÍuuííiducerec fu 
per ccrrávbi conMie [ingaiecoy compulfi Cune 
opue oímírrere ímcfcctíí • tT^coo Oe pbaraonc 
qui mugna fu^bía nolés parcrc t ñ i mflíoníb> 
fíbí permovícnTaaronfijcas ocoimiííionejppK 
Dcmú poft multa ftagella bumilíam t>cmcmt íri 
«pfundfi. ^ío.píítí . ^ X e r r ó t>c t>ar3Tít abf ron q 
rcbdlantce moíií'rtjr Turbia córencte» ímapa// 
tú ci9.aBtacftccrratt>cíjlutiuícco8vmo0ttlu^ 
mcrí.rví» 4j^iuarco t>c (mlc rege q no eratmcli 
o; ín ifracUcuí On^ t>írit *Rc,icvXum dfce guu/ 
iua in ocuhs míe capuc ín tributo cóftituí re u i 
!TraeUmíC3ÚtqzeIeuan6abiecítc.írZiuínto x>e 
roboam filio ralomouí0.t)ccui9ruébíalegííf.iíj» 
•Rcjcij. CU5 t^rítpp&uTrael. XDím9t>UsLt9mc9 
grolfio: cftooífo patrie mcúte. Sed bumílíat^ 
cft, qzocdfo 3dura quí cratfuBtnbura. occem 
tríto recclfcríjtab coz fecerút fibi alió rcgé.f. le// 
roboam. íJ^eicco t>e fennacbmb t)e cui9rupibía 
t t oñe^ra.rcrvtj.SuBbía tua oefccdítm aure» 
mea^.poná ígiíf círculú ín naríto míe frenum 
ín labqe misn.z reducá tegvíá quavemftí ^eeíu» 
bumíltatíócrubdif.qj anscl9oiíí ínvna nocre oc 
cídít. clrncv.mílía ecercíme fuí.fícq) ípe reje aííín 
om fennacberíb.euadce rcuerfueínterrá fuam 
a filio fuo occifue c ín templo fceí fui x>cnabuebo 
donofo:.De quo t>am'el'.íítj.t)íctumcíl.0f^5e 
ptimo Oeboloferne•^erercituel,, cui peratmnue 
rabíli.quí et fugbía tnrít. poílq? acbíoi locut9 efl; 
collaudáeíllú ppl'mz^eüfuúvtoúdamr. qznó 
calí9 x>eu9 nífi nabuebodonofo:. poftq? Bcuíferí 
mu» eoe quafi vnú boíem.tu etía; cú eía gladío 
mterí5» jfudítb.vi. Sed bumilíat9 cíl qz ampu 
tato capiteeÚH» a^uditb.ecerdt9 fiígit. z üebel^ 
latu 9 eft. jfuditb*)cv.^Octauo reaman quí p:o 
pter fu^biá fuá pati no porcrat q» H^ardocbcut» 
eú nó ado:aretn¿ ceten boíce qé ille nó faciebat 
qz cognofcebatillíí abutí bono:e.fed builiat9 cíl 
q i t a n ú fufpe.ifue c íu língno illo ofi parauerac 
mardocbeoi) patíbulo* t oes inimieí populí inf/ 
deo?- oecifi funt illa díc a iudeis ©ata licentíafu^ 
pcrbecare¿5caffuero.q:ipít)ebebátoclídí.vtbcí 
tDeíter e t o t ü . t l ^ o rio oe anríocbo rege. í j . lPa 
cbabeo^n.ctíequo locut9 c fuKbe.3ntbi/íf 
ocb9audiru q' eterdt9 eius fuerat xmiict9 a íude 
it» oicce feventuru bierolblimá z congerie fepul 
cri eá factu^.Sed ímediate bíí iliatus fuit. qz ap 
pzebédit cu ooloz vifcei?. z tant9 fetoz t)e co:ge eí9 
ícafurienrevermito ocibatq» no poteratcñ ererct 
tus tolerare.ibivide oeei9bmliati6eClDecímo 
De b^rode qui Decollauít iacobu. qz cu ppfa ci ac 
damaret laudes bdz no bois.i.laudaret cum ve 
Den indutúvefte áurea reuerberáte fug eñ radio 
folís.tejcbocfuBbicntem-z fupzaboiem t)efeeftí 
mantc fcculíit eñ angel90ñi,vtj?ci'3cf.)cíj. fed Dif 
fufius ín biltozia ecaiaíííca - ífundedmo t>e po^ 
pulo iudeo^.quí cu fuerat a t>ño mirabiliter ad^ 
iut9i eraltat9.q: fugbe egit cotra t)ñm nolce cuj 
redeei ooctrináduSfbuilja^é-: &ifj)fue eo:bc 
ínfuitutcí obpjobzíú .^uodedmo m vitafpa 
trú t)e quodá anacbozita quí ad magnu apíce co 
téplacóieafcédcrattfcd fuRbíaelarusbúiliac9 c 
Tlam ^ f abot9 aíTumcs rpede mfiefte oberrátíu 
ín teferto venit ad celia d9rogas redpí t)e noetc 
ne a ferie t>cuo:arcífquo facto z accéfo d ígne ad 
calefadendii afpidca ín eá z ftímulat9 líbidíe d i 
opus ncpbariú attetaret illavt fum9 euanuítin 
aere clamitae O anad?o:ita quí te vfcp ín celum 
craltabas.ccceqziinfcrnu tanerfus ce inducen 
aimadtíefperationem 
C^Cam'tulu tertiú t>e gradíto fu^bíp.ríí. 
^ g r a d í b u s f u p e c b í e 
r! jtíj.tíeqto be. ^ e m . í n quodá líbello.-c 
—S zbc tbo.iití.q.clictj.tjebispóterpoiil 
ludps. 3upbiaeo^ quite oderutafcenditfem 
per .üb i feiendu q?dl t>uplerafcenfu6 mentalís 
t l n u s d i i^tualie.f. t)e bono oge ín melíus* ct t>c 
actu vni9*tuti& ín alíñ.De quo^fa+ij. Oeníte & 
fcédam9ad monte ©núí.jcpm vel cclú .f.g büílíta 
tez bona opa. Bíter crímíalís.f.tjevno actu pee^  
catí ad alífí.t^dpue qz fupbía impoítatafcéfum 
queda falfeellíatióís z ínojdinate affectionie ad 
maana.afcédímr crímialiter cú quis t)evno gra 
du íupbíeafccdítadalíú.oequo pótíntellígí íltó 
<£ro.idj.1To afcédes.f.p gradus fupbíe ad altare 
meu .í.rpm feu t>iuíe maieílatis. fed p bú ilitate? 
opo2tetafcendere.q:vt6z Job>rx> 3 í afcéderít'í 
celu.ff mérito?, eílimatíonefupbía dus . z capuc 
éius nubes tetigerít quafi llerquilíniú ín fine p/) 
detur.£>e bocergo afcéfu fupbíeétps . lmn^Bu 
perbía eo&zc. O b i tría poíTum9 notare.'Cfizío 
víciú ©eteílabíleíbí.^upbía^tT^tóo málú ífu 
perabilcibí quí te oderune. íl^Zertío^greflum 
cjcecrabílem íbí»afcent)ít femper. 
/ Q a a n m m a d p n m i i t n § m 
íta'eíl teteHabilis fupbía^ut6:£cd.jt.Odrbilís 
cozá x>co fupbia d i z boíbus.íBupbia ení t>co ad 
ucrfatz.pjtimo ac.ppzio fubiecto.Bduerfaíquip^ 
pet>eo quafivolcsab co aufemqó fuü eft. Didc 
cni t>ns 3poc.í.£go fum alpba-r o.pzíncípium z 
fím's.f.omnís creature.Sed fupto di ellímet bo 
na fuá que babet.a febaberet elle pn'ncipiú eonl 
z ad búcfiné fadat opa fuá v t b o n o : ¿ m a g n ! f í 
atur.fícfadtfepzincípíú tfinéqtJ t)eiell. V iñ t t 
:ooetí9.q7 ceteravída liigíút Oeüfed fupbia rdí^ 
l l i t t)eo.p luruná ení bó ad creaturá cóuerfiíquc 
res íno:dinatá t>eleccatóem p auarídá ad pecu^ 
níá.T fictjealíjs. fedpfupbíácótradídtoeo qua 
fí volés t)omíníú ei9.3ed fivideris ínquit .Sc^ 
neca murcvelle t>ñarí alus murito^ nuquid rííü^ 
tcneas.x íó fpedalV oícif t)e fupbía.jíaco ííú'.Dc 
us fupbis refiílit. z meríto.nam nó folú fupbus 
vule x>co equarí fedfupiozelíe.OñT Oefupbo an^ 
nepo t)ídt apfs.q.ad tbeíraf.íj.^rtollíturr aduí 
fatur fup oé qtí fcídf t)eus aut qé colí?.vbí ^er . 
IDoirct buanus íntellectusverbú. vt iná bojreac 
fímul cogitam nwlígnú panter z affectú t)ico eí 
vobis q?nó ille trn feo omnís fupto ectolUffupza 
t>cú*pulteí De9fierivolúratéfu3.vulr: fupto fíe// 
rí fu3.3amvideicqlit3s.i5? videmale cógruam 
íppo2tóem,.De9ei ín bis q roneapp:obatvult fie 
rívolútaté fuá.fuuto to cú rónex cótra ratónem 
£t z 
i Hítnlm i t ó 
STu^bia Ocúpíf npugnat femé íti omí tgc. ín oí lo 
co i in omí gfona. I P i t o pees func q cmcntixi 
rolénítatitp.15 fuebia tu c ma^ focerec? ín pompo 
fíe veílíto t omatíto vñ bomiee fuebíüt in cóut 
uíjfff ín ímpíb? t bmoí.^ccs carnís guie z frtu^ 
dulctíc t bmoí.mro cómítruíin loas faerf. ^ 5 
fu^bía íbí emapíme. XDulrc ce fímc gíane q oe^ f 
dígnamr fornican, fraudare, mendada t)iccrc q 
m fíbí nó cauéc a fu^bía • ^ u p b í a ct bonis opú 
bus ínfídíaí vt parcancaíc Bus.£tuinímo nlfa 
commelía feu otfenfío fíe Oco vbí nó fír alíq m5 
fuebía^terea $ i Zcc l t r ^n im oís petí fupbía 
epeo vícj.qz^mú pctmqtífuícluafmfuítrupcr 
b í a . ^ v t ^ 3ndítb.í)c.©uperbí ñ tibí t)ñc pU 
cueftapncípío. ( M í n n í t í ú pctí.qifupbíapj^ 
mo^ pntu é cá ín nob o:í0ínalí6 peti. vú ín no6 
cft ínclínatío ín orne petm. vel q: ín oí petó c altf/ 
quo mo fuperbía t>ñ quta fe rebellat mádatrte^ 
Ü ñ adnétnrpí ín carne fuít.z ad índícíu ? fuper 
bíáent.í55 pmns ad medendu.fcíte adpuníeit; 
dum cá. U n aug.ft)tcr magn» peccatu fn^bíc t>t 
us bíí ílí9venít.3(lc íngene mozbus animan oí^ 
potente medien "oc celo oeducit. vftp ad fojmam 
íemiíbnilíauít cotumelíjs, eil líj5no ruf£endít yc 
falute táte^nedícinecurcí bíc timoi . S t ó s ad^ 
uent9 erít ? fupbíá puniédíí. U n vfa.íj.Dies t>m 
ceeratuíj fup ocmfupbu; t oceeliumt arrogan 
tem z bnílíabif.^ftetíá fugbía.pírímo íniuríofa 
Supbus ápximñ eo:de^téníf ver& ptumeliaf 
faccííí moIeílat.iCo:deeni ptemnít^m íUó .€,ecí 
^ír|.fSieutabomíatíoeílfupbo búíUraa.rcerc 
erabt lis eíl t>íuítí paug.^t nó fo lu bíí ilee. z fu 
perbos fupbus ptenít z eís príaf. Tlon ení ín eo 
verificad illud Omt aíal oiligit fíbí fimile z inelí 
naí ad i l l ^ if^ e ro efi-f qj fupto aipetít fup alíos p 
clíexel reputan vel bono:arí.et tó di ifta cómu^ 
niadre nó poflint.cu Tídetaliú fujjbñ ífta qrcre 
tanqsimpedictéfuu pfequít>efiderm di octdla? 
Uerbí s ét fupto molcftat<pFímu5 multíplidf ce 
fcjtaetádo z cú eo tingando z eótumelias infere^ 
do.üñamos.víf t lunqd í foititudíc nfa aflum 
pfim9 nobis comua.f.fadédo magnifica opa ce 
ajparenria.^eecci.n.Siceructát pco:dia veté 
tíum.íta z coi fupbo^3d lfam.í*>tomad?9ven 
tofítate inflat^eructae qt5 abomíabile é audíen-í 
t ib9.3ic fupb? ^ baventofa z ©ílplidbilía.pferc 
^e illé^uer.n. t i b í fuierupbíafíbí z ptumelía. 
^actií* ét moleftat eú afftígédo z bonís fpolían^ 
do.ím illí$(puer.)C)tt).Brma z gladíj ín vía fiipbí 
cuftos aíít aíc fue lóge recedít ab cíB.Éeecd.rcv 
>efFufío fanguís ín ríra fupbo^.On ení non pñc 
obtínereqé volutnó curátpfe vel alio© fangui 
né fundere vt poflint ad oomínia afcéiere. ^ t q i 
moleftí fu c alije fupbí.ió cóíter egreferúf .Dff' t 
ccd.jnrv. Z>cs fpés odiuít anima mea.z aggra^ 
uoí vatde anime illoj^.paupcré fupbu. cíuitem 
mendaces fenéfatuu z infeifatufad lfam.*i?oc 
íó é.«qz talib? tollif occafío illo^malo9..C5upbí 
am euí índudtopulétía vel magna alíq ciccellen 
t íaquanó b5pauE Ecpauptatevt.puideat ne^ 
ceíTitatí fuecjs alíqnt>ídtmcdada ^teepiétia 
longa oebuíefenc fapíetc effícerc.2Po?a Wtom 
ímplcíocfuBbo quolíbee. £ í í gtefi^dem C02pí^  
clt bomo valde paup ímo pauprim9 adeovt mere 
dicarecu opozteatvicmtveftitu ab berbií vtpá> 
num líneíí.t animalib> bzunsvt laná.biueem? 
dadofus qui bona q babet magna tn'dt a fe bab c 
re. vel fe nó polTe cótinere velvída vínccre.cnj tn 
poítie cu adiutojio gratic.í5ene)cfatu9cft qui d i 
pluncs fueritcírptus fuaa fragílitates'r caf9 po? 
tendíí m cófídit íu fe erpones fe piclís z regimía 
q u e r é e . ^ b e m ú fupbia.ppjíojubiecto noq-t la 
bona x>c le cóuem't in mala imptú oe bonie fup^ 
bítopito.t fíe malñ culpe íncurrít. vñ ©evita mo 
ritur. t>e fanítate egrotat^ te medicina ínterfícif. 
a moztuo ocddi íSícut in figura deajar o ccidés 
elepbátc fub eo occubuit.i.matb. viV 3f fuperbía 
in erro:c inducit.vñ fup illud 'i^iere.jdir. 3rro^ 
gantía tua ©eeepit tez fupbía co:die tui. é t glof» 
^omniebereti^arrogás.qifupbia berctidí fa^  
dttvercignozantc.^té fupbía mente íncbziat ve 
fenó coglcat.aibac.^.JCtuo vínñ potante ídpíc 
ficcritvir fnptoXlinu boemó oedpitpotantent 
qj ingrediíblandc fuá fuauitate^pofl-ep vero rece 
ptñ eft incóméfurate.ípm onatur in boíe.z fade 
eíí^fatue crederefz fatue loq*z opan nodua.3ic 
poílql fupb? rccepítfupbiáin affectu túc te fadlí 
recepitcá ín intelleetu ve alta t)e fe credat. alta lo 
quaí . t eftficutebnuffí. z q t)efetMcunf bona que 
in fe nó círevidee.credie.'añaccidie d ficue cuida 
ruftíco qui cu pojeareeagnú advendcndu.quidá 
trufFato2ee códircrut fibivt quilibet interroga^ 
p fe quidvellet Oe illo cañe túcete© cañé effc agnuc 
illíí.&umergo pzim9 qrereta mítico quid pjee^ 
vdlet t)e cañe i l l o ^ n d i t rnf t í^agnue é ifteno 
canis. cui illcirridendo inqt . É r raa <\i canie é z 
nó agn9.3nterrogat fecúd9quád pzcctj ect caní^ 
i lie. £ u i ecótra illc t>i)defagnu0 eft n ó canis, z fie 
fuccdíine plurea fecerúe^pter qé t>emu ímuta t ' 
a vera cerdulitatc fuá ímo fdetta. verbis ÍU02U? 
cañé eftimauitzpro canevili pdovendidit. fie fú 
pcrbnc. t^ tcm fupbía indude ínfirmitaté que 
De fadle ín curnfz t>ifftculter curatur z fepe in ea 
recídiuatur curata.Xriplíd aút róe íncurnf fa^ 
dliterf ^ ' ^ i m a rarto eft. quíanó putaturtan 
tainfirmiras quáea eft.z ideo nó viea?ficuevíeart 
da eft. vñ i3:e..Cumnimi0 turpis fupbía credif» 
minuevitatur.lueunleo magis erubefeúeboící 
quía ocaturpénouenít.c* Seeudacft.qjmaníí' 
fefti'oza repiunfeicempla (upbicq^ alio^ pcccato> 
ríí./omícatojceeníz alrj vidofi occultantpccai 
ta fua.fed fupbía manifeftecómitdtur.jQ? autej 
ouia glozief oe lafciuíja z altjejjpelento iam ^ce^ 
dít ejt fupbia.alia9 occultatf 4^  Xertia rató c p:o 
pter muldplíeé mareriá. quía X>c quocuncp malo 
7té oe oíffiali curatur. vñ 3ob.]Cv. iTunctio oíe^ 
búa fuia fupbit ípiua Ouádo ení aliqe ínft nnaC 
aln? alio peceato. odrj bomiddíj. vel foznicatiói» 
cognofeca eófitetur.coteriturz t)ímittitiU6£5j 
fupbua nec vult fubire builitaté cótrit ionia f ice 
c rubefeentiá confdíionia. vieana miferiaa fuao 
fdn.XJt ení t)icit-Ora.te pe.t>i.i. c. qui Oomum. 
circafi.f tadturnitaeconfeíTioniaeefontefup^ 
bienafciturOU3 quisnó vulteognofei qoafiíie* 
£ t fimílírntíine cm patecnó u facúi cumbílitt. 
Tlam aflímílañudferí pecc* t o ^ ü ftipbi'a fmc ce 
ínfanabíUa.Bd boectiá facícbmói ró.quía mfír 
mitas q ignozaf no pt curarí.^ícro.Diffidle ad 
faníratc vcnimus.quia nos egrotare nefeimus 
qnod máxime accidic eje Tnpctbia. 
. ' p e c a n d o m a l ñ í n f u p e f*n 
rabile notaí cñ t):,£iui tcodcrcOdiu ante boís 
ad t>en cíl majeimú pcon q6 fupat oía aliaf et ad 
boc temn pducit ruperbía.3ciendú ml?m tbo. 
fe.re.q.clrtj.q' í u s in natura fuá no folum no pt 
odi r i^f teni ípaecntiabonitatís.bonitas añt 
ínfeinqnm bonitas no ptodiri.qzbonu c l lq í 
omíaa¿)ctúc inqt pfius in4.ctbi.S»5 ct inqnm 
crcato: vel bñ factoz no pt odiri.TIuíl9 ení; odie 
cíí qui fibi bn facic ínqntíí a4p:ebendit Hit vt be 
ncfídií. Sis fi reputaret illud qé fibi ímpcdifbo; 
níí vt malu *: fibi noduñ fíe pofl^odire. vfét bíto 
refpectu ad aliud*p uta q t t fi fibi aliq^ bonú fec 
cít fibipriusinaliq.vtfifilíusodíatp:é5n6 q i 
eú gcnuit.fj q: verberauit .Sícés odi? vel inqu 
tum púnico: malo^.t fie odiía tcmórjs'raíato 
©ánatis. vnde 3poc.jcví.t)e tánat i s . £ t man 
ducaucft liguas fuas p t>olo:c.T blafpbemaue// 
rut ten q b5 ptátem fup bas plagas, neep egeruc 
gníam vt o'arcc illí gloná. vel qi impedic í>s allí 
qs ne impleác fuasvolutates malas t iú í ís mo i 
dis. vel qj.pbibet pccá,ipf q6p:auinó tea libere 
peccant vccuperée.eumquiamomozdec pfda» 
tum quia nó aífencitur ab altjs e¡c eímo:e. 
V e r t i ó p j o j r e f f u s e r e í f i n . 
crabilis fupbienoeaícu; ézarcendiefemp.'Dbí 
noeandu q?ficíí.runegdusrupbíeqto afcendícur 
ad fummu ei^.f.curioficas.leuitas.inepta lecí^ 
cia.ringularícas.iaccácia.arro$ácia.píumpcíOf 
fimulaea confeííio.tefcníio pceí .rcbcllio.líber// 
tasrui.aíTuefaceio mali.>6t bem.inqda5 líbello 
eius erplanac § ad ftacú religiofm,^; ve cómu 
nio j fie mafía ceiam ad alios ejcecndem9f 
í f t e r g o p n m u s f m i . 
grad^uriofieas.que in 5 príftic t u ; qs nó con 
tcnc9ccrminiscognicóis fibi pueniccf qric fdre 
vidcrc.audire. vel altjs fenfito afpzebcndere que 
nó oecív'XPuleiplV boc víeio infeceu c gc^bua'/ 
nñ.z rato magis qnto min9Oeeo nó fac fibi con 
¡cíam. Qe ení^í eccs.í. Tló faeiaf ocul9 viru.nec 
aurfauditu^reqnf quis qrieqcúcp ocuf oceur// 
rué videreí audireoía q ticúcur. ¿ e b:euif qn'/ 
docuq? qeveieur aliq fenfu nó.ppcer aliquá cám 
rónabilé.f; folu ve noeicíá bcae te ipa re obiecca 
ienfui pcinecad curioficaecXñ ée inrellecc9 feire 
querie q fíbi.pbibíea fuñe vel noria vel q fue fup 
capacieaeé fuá ve te mf ftcrijs fidei t pdcftinaeó 
ne z bmóí. curio fieas cft. Üftfo eccí.iq.aieioza 
teñe qfieris.í foztiozatenó feruter^in plurib? 
opib? ci9nc fucrf curiofus. Í5crn.aút fie aic te 5 
gradu.íoi viderfmonacbú te q pzius pfidebas 
vbí ftacambulat.f.tifcurrcdo bíndndc z oclis 
ínfipicter vagari.caput ereceíí.aure^ po;rare t i 
ftcras.t mo:ib ejcccriorfbomrs inceríorf ímmu/ 
tarum agnofcaa.tií ení aía fui circúfpccrióc to j 
pefcic incuria ftu.ín alio?- cunofam eq focic. t i c 
quid añe audco oculos leuare ín celü q peccafti í 
celu•cerra ineuere ve cognofeas cdpm. Dccille. 
na filia iacob qz curiofa fuic in egrcdicdo to? 
mu ve videreefemias regíonis illius conííupza 
tafuieaffcben. ^eñ.jcpriüj. 
f e c u n d a s g r a d a s e í t + f v 
leuieas.f.adiudicádii f^cta alio?. ;ad loquendú 
ad.pferendú fencécias.adozdmadu noua.ad t o 
cendu alios. z fí pdiciípcenrióes mulciplicacq 
omía.pcedue cóicer er nimia fui eftimacóe quafi 
euágeliú ficomeqí5 tirerie vel fenferie. -zalíj m i 
fcianc.fic caypbas di t i r ic in pcílio Ú o s nefeicf 
quicq^ neccogicacis.crpedic vob ve vn9 bó mo? 
riaí.eebelfu muenisq cu vidiflec eres amícos 
íob quieu5 víficaueraCvf.belipbac.baldacb.T fa// 
pbartifputáees cú eo fupacos.tuceus leuieaec 
eearroganeia illos pcépfíecanq5 ignaros. ipfe 
íob aggreffus c tifpucactóeeú argués.S»5 repzc 
benfus a tno fuiez eí ticeu.ca. rrrviíj. 0 u í s eft 
ille inuolués fencécias f moníto ímpicis.^crn. 
vero fie aic te 15 g d u . S í c oiít iñc cr gdu pcedéct 
íl?onacb9qui fui neglígés alios curiofe circú^ 
fpidetú <qfdamfufpícicfupio:esqfdá tefpicici 
feriozes.in alíjs cjdé vídec q$ inuidec. in alíjs q$ 
ím'dec. vñ anim9 nulla fui cura guat9p fupbia^ 
taleafeerígés.mópinuidiácabefcie.mó p ejecel 
lencia puerífr bilarcfcic.z qt5 fuparí tolec? fu 
pecare fe gaudec.amoz.jprie ercellécie facic. XTaí-
les aúc nunepauca ee mozdada verba núcmul'/ 
ta ín amarius verfa.nunc luecu plena, femg au 
cem irraeíonabília indide verba.'i?ec ille. j 
^ e r t i n s g r a d u é e f t f v i . 
inepta lecida. ü í d e n s cí fuperto fe.pfparí ín epa 
líbus.ab bomito laudan, bonozito eraleari. t i ^ 
gnicaeito fublimari.x qs vulcpoffe tepmere. i t i 
de mundia l bilarefcic.bocbns.p magna felicí 
cate z induftria fua.eetá te apeis malis erulcás 
ímillé^uer.tj . "lecaní cú malefeceríncí eruelác 
cañe in reto pelíimís. tendencesz (Bfannaees vf 
peénéces paupest miferos.fic tiucs cpulo in i n 
femó fep^.^eerea qz puíutjs gandes medien; 
laja^ pcempfic Xu.jcví.*[bzocuranealíqñ cales 
cripudiafCbozeas.balliludía.ludos z alia vana 
ad augendá fuá inepeá leciciá.S>5 ve aic "Job.rn 
Xenene c^mpanu z l f ra z gaudee ad fonieú buc 
cme.-r in púceo ad íferna tefeedúe. ¿ e r n . ^ o te 
boc fie aic. ÍDonacbos q tuos fupbie gd9 afee^  
dic cú gaudiu vídec incpcllari en fticia quá í5 bo 
ms alceri9pbíc impaciés fue búílicacfpgiead có 
filiú falfccófolacióiseríllapceq fui fibi vilicas 
ee aliena ejcceUceia móftraf altringíc curiofiracc. 
ve in q ipe videícrcellere nocec. in q aleer pcellac 
femp tiííimulce. ve t ú euicac q* ende pueaí lecí 
da peine?.'i^ís ieacp indidjs bic gdus tepben^ 
dif.ran velnullí gemic9 ve purés lí aeecdas.auc 
fuioblicú aucablucú a culpis,in fignis feurnii 
cas.ín frote bilaricas. vanicas apparee í ínccííu 
j i m i a s • i n ; 
p ióme ad i c & fStátié ct^mptüá ín níu i fímít 
veíícemrjjcntí vcntOf puncro fo:atccj:ígno que 
íiflríngíf crcpícatíc. 
(ñmms g t a d u s e ! t >§.vn 
jíacmntía.fc5 laudare fcípmrupt>ebícu modu? 
oíuerfío reto, vd te pulcritudíe, vel fo:cíf udinc 
-vel nobílítategenerf.autí Oíttíctfs potctíaT glo 
r ía t temduftr íaame rue.íntellect9acumíe. feía 
fapíenriaeloqnn'a.YÍrmríto z gfa. Í5ed veoídí 
¿mcr. U m e ixpuo oic foMlefcí^ Qñ eatbo. Tlec 
te collaude», i feqtur. T)oc faciut Huln^a gfía 
ve]Cdt í a m a . ^ d íacmntíácc t fuebíá Bttnet,pozí 
rare fugílua» veftes z alíoe o:nato0 fup Ifomtn 
fuú pompas íncóuíuqa.edíftcqazeqtatmtí ín 
alij» afparatíto q 01a ©emú ad infero» ©edudíe 
"Uñ t>ícút ipí fu^bí ín inferno pofití au id^fu í t 
nob fupbia ufa z íactantíatnuídarú. ecceomía 
tranfíef t velut vmbza. ^ap . 3 í c fymó mac;9 
quiiaccabatfepoííemutare naturas ref . m o í 
tuosfufeitarezíncelú afcendereeadeein tram 
OimifTusa t)emonú multitudíeq eú ferebat per 
aeré.ozóne petri collifus z pfracc9 ín.pfundú t)c 
fcendit.^Serñ.aút ficaítt>e 15 gradu ibí ep;pcedé 
tí gradu fie ojif/fboftq? vanirae in tefica crefc&, 
vez gro fíefeere incepit necelíe l vt ampliojí foja 
mine laífato finu venfofita» eructefalio(í|n ruin 
pef.Depbendif ácbic5rad9bi0 indicíj». >£funt 
etfititqto omneqé fentitoñdat.puenit interro 
Santéfnó qrentí rndet.ipfc qritape Oiflbluit ver 
ra co lio curoj 10 pfcidit imefecca. © i t)e religióc 
agitur ílari vifioni© z fomma.pfcninf. laudat ic 
íunia. cómedat vigilia» fue oía o^ónc» eicaltat. 
fi ad ludiera ímo cóuemf .ín bi0 qnto aííuetíoi 
táto loquado: ita ve fcuero© ánimos t graue» 
ín leuitatem condece z in rifum. 
Q u i n t a s g r a d u s ^ v m * 
rupcrbícdISíngularítao.facere fcj aliqd vltra 
cómuntazpruetavtpeercrí© reputeíf-z bonoje 
tur vt drea vdlitú.ínuenírejiouítate^ veítium 
ma^ajparenríú.nouaojnamta.ín fnionito vtí 
verbi0 eegríni© z obfcurÍ0. ín Oifpueaeióíto feq 
noua0 opimoe0 viera comunes.in eraceaeibus 
d i aitjstealíq m3fia.t>ifcreparea cómuni indi 
cío alio?, ve videaf magisineelligere faaú.inj)^ 
uiftomto grauaminito, T^motióito vult fingía 
ríterp ceecr(,eracearimelí9.í)e ^ pót erponí íYl6 
pfal.3ingulans ferus t)epaíl9 c eam.f.vine3 ec 
clcric.íerinieníboíesfuntbmóici volúteflc fin 
gulares.Tlam bó ínqntú bo eft aíal fociale^i fin 
guiare, z bi pfumút vinel eccia?. z ciuitaeú toeú 
$ feíqrenees ©ealtjs nó cúrate», jfn flaeu ^0 fpí^ 
rieualí recederea cóívíta regule.a cómuníto con 
fhtutóito pat^a cómuníto cerimontj» z obfua 
ttj» fine caufa v:gentefvel fpáli reuelatóe ad fin^ 
gubntatéBtinet.t eft valdepiculofum. Contra 
bo» í nueb i t ^e rñ in ^mone t>ícc0.0uíd t)íc[ tu 
amatozfingularitatis.cómuhía loca, cómunc? 
vírá.cómu'iéregfa^cómuncs obíuanría» quid 
faftidi0.3deo eboma0nó vidiecpmcú cereri». 
quia nó crae cú d© qñ véicicfus ¿Xi> fit fiiculofú 
ofíendít j f O ' ^ ^ i ^ i h f>ma coir.tc^dam^ t)ícc 
batur berro qui cú cfTee fíngulari» in aufterítate 
vite admoneréftn pnum ec fupbia gmanes in 
íllafmgularitatc cú afpareretd t>iabol9 í fpecíc 
angelí lud».-: eiu» verb acquiefceret.temumejc 
fuafionc tnaboli ^ iecit fe in pueeú .-fió tn ptinet 
ad fingularitarc boc f5 animi, ftrmítatc vt tjeclt 
nantito alrj» qfi oíbu» a mandaeft tebítf regt'i^ 
quafi fol9 vel cú paucilfimis mádata z regulam 
feruet.ficin laudééztetbobia q? cú oc» ecftlíj» 
ífrf irefjt ad adozandú idola q fecerat ieroboam 
rec ifrf. ilíe fol9 ibat in bierfm ad tem plú ad. ado 
randú.iq, T^e.dí*t)eú í offerendú facrifidaetoe 
cimao.'zcú tJucerefadcaptiuítatemin niníuen 
cú aUj© cóeríbulito fui».*: oé» alíj é populo fuo 
cóeamínarceur; in efei» geneilin.fcj comedendo 
ciboe ei»,f bibitos í leae.ipe fol9nó efl ptamíat9 
inefdaeó^ abftinc».f.abefuillo^ cibo?.. Xbo 
bie.i.c.^Scm.ficait. Singl'arita»apcedéeí gra 
du fie onf.Zurpe eft d q fe fup ceeero» iactae fi n 
pl9 ceterfagat aliqd. vt vltrai ceeero» app^reat • 
•perpendie aú t bis indietjs grad9 ifte. pl9fibí ta 
l is blondií t)e vno ieiunío <\t ceteris p:ádcntito 
facit q? fí eeteri fepte oies íciunaucrít cómodioj 
fibí videí vna ojatiuncula peculiarf q5 tota pfab 
modía rott9noccistoolct alique fe pallidíojem^ 
min9comedenté ad oía fuá ftrénuus ct ad cómii 
nía piger. vigilat in lecto* tozmit in cbozo. 
b e r t a s g r a d a s f u p e r ^ ^ . i x 
bíecft Brrogantia.cú fe? cjs attribuit fiBí illam 
fdam z vireuec quá nó b5. er 15 qrens alüo po ífc 
p:edre.fubeííe rennuc0.cqri ceeerfnó fufferrens. 
adulaeóito acqefcé© fí alíq© eú nó vereraf impa^ 
tie0.*i3iere.4vííj.Sublimitatc z arrogátiát fu 
perbiá z aleitudiné cozdi© illi9 ego fcio t>ic t>ñff 
ad punicdú.'i^acarrogána t)uct9maríu0 d> 
uis román9 nó ptencus q?fedes fuerat cóful ro 
mano^.voluieef ránice-zvioléeia elTet fepdmo 
.ppeer qó inffeceio fea c muleoip cíuiú bello ínee> 
ftinofaceoinfmanú •zfillamq voluiedí impe^ 
diré ín boc ve narrar X^eus liui9*Síc t íuliu» 
edar rcuerfus viceoz t)e gallía voluiefterí cóful. 
vñ fecuta funt ml'ta mala.£tó ét q» credatpoflTc 
vel velit malos qfdíq^ fepari a bonis ptineread 
arrogátiá ondit Bug. Oicés.íiuáe9 arrogarte eí ^  
mo2 eft qnea bfuliearf t Icnicaeis oblíuio. tarro 
ganeieqnea ereceío vefcqs poíTefacercjredatq? 
nec apli» cócdfie ttof^ania víc? a frumeo puect 
fepofle t)ífccrnere.,rníj.q.uq.c.qnfus» •fbereinec 
eeiá ad arrogadaimperiofeOefpecnue t)occre vf 
reaerc|fubdieos.'z palios ínuebere ve videáípl9 
iprisfapeveqdáf.iciút.cciain fmóitoiée fcnpt( 
fuís.£óera^s grian9 poft^cro-Hibil impndé 
ñ u s arrogánaruftico^íí garrulífatcauctc5 pu 
t í r z patí ad líres in fubdiros tumidi inronapt. 
t)í.,rlvi.§.i»Bdídc i3zc.rruj«mo2a.aít.'Í?ab5 6 
^)2iú doctrina arrogáeiú ve búil'r nefeiaein ferré 
o Ooccct recea q fapiút.núíirArcrccecnpoífimt 
j | 1 verbis eo^.pdirur (y cu ©occt qi in qda3 fibí 
Vidcífúmitatfculmíercfidere.eofqü quos oocee 
vt lógc infra fe pofteos velue í ímo i'efpiciúe.qto 
% a p í m l í i terríum 
fió prulcltdo loq foJ ViicOitandd $i$nant?)i8 r 
. pp^m. f .^ecb ídc t r m ú i ' U o s ñt di auítcrt 
tiircimBabitfdst cú porcda.t>i.jdví*d.bocbab? 
^cru.^o fícaic oe bac arrogada, fíe ozítUrocp// 
ccdcdXíí ce bis cafq finsulancagitap^ fimplí 
ciozcae^opinio crcrcucrit.q opa q ccmíír.ft vú 
^deanc ñ OiTccrrtííc.oú mífe?. beartfícac í crro:c 
moucccrcdíc q^ audicoblíuírdcur intedoncm 
ou amplccdmr opinioric quúp t>coí re alia pi9 
fibi q? alíjs credicoé fe^o pl9altís q$ fibúvc non 
(oiíi *bo auc ope?- oftcmdóe fuá pferac rclisioej 
fed intimo cozdia affectu fe credac otofaneciojé 
ccquiccídé felandácboíes.no igranneaut: bent 
uoktie laudatorffed fuis merícis aferíbic. 
^ i ' p t i m u s ( j r a d u s f u ^ - X 
perbie t i r(>jefumprto eu.f.poníc fead ea q ejeec 
á ü t faeulraté fná.códidoné fuá i ftatíí .3d pím 
prionépnnecq?qsponcrecfead bifputádu cu? 
bereticfvel alija infidclito ígnar9fcripmrarum:r 
raronú ad ar¿uméra eo^.'añ-r quidá relígiofus 
vt reputabatur oeuot9? fdol9 fed pfumptuofus 
audíc'serrozcfradcellottqfiuit bfelib^ in quo 
erát errores illoy. vtporfetcú ds oifputarcr con 
uincerc. qz ignar9 crac in illis capt^é t bereti 
cus fact9."pcrancc ad pfumptionc q? qs oü pt fe 
íuuare invictut neceífarqs erpectet cibú t>e celo. 
í£>icut acciditvni ert>uob? beremitís ínvífafpa// 
m i cj recedétes'ab alrjscómiferíítfegubernado 
n i Oiuíne. £ c ítineráces cu íam cepiHencefuríreí 
pzc oebilitate oeficere obuiauerúcqbufdá barba 
ns q t)iuinainftigatóecómori¿pterfolim obtulc 
rut eís ad comedédíí .c^ b? affenl i t z acceptauit 
ftus co?. intellígcs a oeo tnTpofiCtt vt boíes íta fe 
r í eis obtulíítentz comedie. Bíter pmanes in fuá 
Í>ceruiat pfumptióe noluít.fed qtpectauit cibum ibi a oeo mitt i p angelú.vñ'Z p rame moztu9é fui 
bomicida.Bdpfumptionc ptinetaaereq fpectát 
od offida alio^f vt fi.Tubdit9 velit pfatu regerc. fí 
Uic9oe clericisvelitíudicare.capeT puniré etiá 
malos clericos.fi mulíervelítviro impare, fiqs 
velit faceré oftídú qé ad eú ñ ptinet.Sicut O5Í-) 
as reje iuda'qui ingrdíus c téplú Oeivt offerret in 
cenfurn.frffiter fuá pfumpdonc bác effect9 c le.p^ 
fus.tí paral'.^ern.oebocgraduficait.'Deceep 
cadéti gradu fie ozif. Oui alqs p:eeíTe putat quo 
pl9t)e fe q5 alíjs nó pfumat.pjím9 in cóuentto re 
refidet. in cofiiíjs pnm9 rñdet.nó vocat9accedit. 
¡i iuiíus feintromitfit.t>eozdinat ozdíata reficit 
• rcfectaqcqdipe nó feccritautozdin3uerit.necre 
cte factñ. nec pulcre ozdinatú eíhmat.iudicat iu'/ 
dicátes»piudicatiudicatis.fi cuj tps aduenerie 
nópmoueaíad pozatú^fuú abbaté aut inuidum 
iudicat.aut occcptú.q^fi medioensaliq obedié 
tia eí iníúctafuerít.índígnaí arbitras nó mino 
rito fefeoccupádú.qui ad maíozafeft fentitido^ 
neum^ 
í ^ c t a u u s g r a d a s f n ^ L x í * 
pbie c Dcfenfio petí. iP l ' tú bocrepif íñ boto ve 
vicia cóimíía ctcufcntaUeuíctf alqs aftn]?uát.ec 
alíqfí tancp benefacta t>efendát. fí teerdira^ 
ait aus9.t)c93ceufat.Blleuíatqnq> petm fuñ có> 
pátióe peccato^ alio^í pcipue fupío^. iutta i lié* 
5í>tult9vítab'.t cozrcctíoné.t lucvolútatc fuá ín * 
Ueníet cópat55.í.fímilc fibivt fícalleuiet factú fu 
Um.Bliqn vero alíjs attribuit cám peccatoií fuo 
rúvt trabólo vel fodo z bmóí.fícut ^mí parctes 
quo?- adá reqfit9 toe culpa attribuit fode eue. Jí/ 
pfa reqfitaattríbuit ferpéti t>íccs.í5erpens oécc 
pitme.flpterqé ímediate oeparadifoeiecti funt. 
i3m.iíj .Bliqnetiáqs odendírpeccatú fuú puta 
r ó n t o ondes fe bene fectíTe. ^ t ín bis que funt oe 
termíata ab ecefía. vtvelle OefenderevfUrá q com 
mit t i f fub noie oepofiti vcl oifcretíóís nó eílc pee 
cató.autfoznicatócmfímplicc. t bmóí. ptíncret 
ad bcrefim Defciidere etiá culpá alio^.grauís fu 
pbia c. "Dñ J( i , Qu í cófentit peccádto z oefendíe 
alique delínquete maledíct9erít apudóú z borní 
nes.*: cozrípieíincrepatóefeueriíííma.rí.q. íü.c. 
q córcntit.Üñt Bnaftafi9.í|fqzvoluit defenderé 
í o t inú bermdí.oiuino íudído pcuflusc^vtbéí 
Oí.ri^aiiaftaf^.^cémbern.fícozifífteecpcedc 
rí.0m>mpt9ad oía fecófueuitíngerere.tpoffibí 
ledtalíqñnó errare. 3dplam?ai1t ptineterrátej 
arguere.f5 qúo culpá fuácófitebiíquí needfe pu 
ta t^ ter éa cú culpa nó putaí crefeit^  nó áputaív 
2Pul t is móisfiútjeecufatócs in peccatís.But eí 
tricitcj feercUfat.autnó fecí.autfecíqdc z benefe 
cí.autfí maleno multú.autfi multú nó mala ín 
tcnríone.3i aútz oe illa puíncif.aliéa fe nitif eje? 
cufare fuafióe. q aptas Oefendit quó oceut^ 
tasz malas cogitatóes cozdí fuo adueniétes bit 
mílíter reuclaret abbatiV 
j ^ o n u s g r a d a s f u ^ 
pbie é. S í m u l a t a ?felTío»cú.ff qs puíct^r manífe 
ftat9 t)e alí^ erceflu cñ>?ídet locú nó eé crcufatóis 
fateíct o ñdít fígna vnagne bú i litads z emedatiflí 
q^ fícteagitvt reputefvcre cópúctusx cozrectus 
a d q é facit q6 ait jCrií .0uis alíqñ vidíc clerícuj 
cito pníam astti.z fí Oepbéfus búilíaucrit fe. fe?; 
pfítedo culpá nó Oolet qz peccauítf? pfundif ..qi 
pdidit aliam fuá.oe pe. Di. í.mcfurá. J.qs alíquan 
do.Bdíímulatá etiá pfclíioné ptínee q? qs ín pfcf 
fióe facfalí f ticeat aliqé moztl'e p^ecudia q6 mte 
occurrít.ín q moztrrpcccat^pter irrcuerentíáfaí» 
cramend.'Z eje fupbia.pcedit.oum vultvíderí i u ; 
íh is m eo qp tacct ma o. quí peccatoz eft vtt>ídc 
^ z a t í a n u s ce penitcn.t)ift.í.$. Z a d t u r n í t a s . 
De quadam mullere legitur qúeerat mague fapí 
eítricconfilq z fanctitatr.tDeclapfa ín peccatu? 
carnís q5uís 5 toto t^evite fue Meretz penítetia 
ageret afperrimá.tamé qz noluit cófttcrí ocfun^ 
cta aiparuit cuidá fibi nocte reuclás fe.fljtcr boc 
Oamnará ad gcbcná.^em vero fie ait. ondena 
quomó eepccdenribicozíatur.Tlónullí cú apc 
ritozibus arguútur confidcrates q^  ft fe oefende 
rentnó crcderetureis (nbtilius ínueniútargu/ír 
mentú Oefcnfióís^ verba rdpondctcs tiolofe có// 
feiríonis. vultus odnítdrur.pzoftemitur cozp9». 
alíquas lacbi^masfi políunt fibi ejttozquent. 
•vocctnAírpírífs verba ^ einítíb? mí:errúpi4t.1tec 
folu wfobiecta nó ereniaclcd ípe culpá q.; erag; 
gcrat. 'i?ec aií t fimnlatio fíe ppendíí inqti6crñ. 
Oafa fignlí.pbaí: fomajcec cribulatío veré peni^ 
tétea Díl eernít CLUÍ veraeif peníccc labo:ea pníc 
nó abbozrencXui9rímulaca c pfeflio.vna vel le 
u i ptuelíaautecígua pena interrogatiMá bnmt 
líeat^íimularenó pócmnrmuratfrcdícírarcí^ 
fnpbíe é *Rcbellio. nolle obedíre rngtoíito vt pía// 
tua parcrib?-: alija, eóímnereq? mídata fupioi?' 
.pucr.jcví^^ínpi^en in.pfunda venerícpeccrom 
cótemnitf abifcíaidií q? nó folú ín maíozito ov 
dínatóíb? fed ecíáínmímíaqburcuqj ptempma 
moztale eft. U n ^ e r ñ . í n lí. be t>i(penfatóe et p co 
prionc oídc.Tleglect9 vbíq5 eulpabílía. neglecc9 
vbíc^ t)ánabílí0.y£t anterí9 papa aít.jfn legevetc 
r í babeí q? qcnq5 facerdotito non obtemperalíec. 
auc eptra caltra pofíi^a ppfo lapídabaf.auc é gla 
dio fubíeera eeruíce contemptíí e^píabat crno;c 
Hííevero ínobedíca fpííalí anímadnerríonetrü^ 
camr.í.pene ©ánatíóíaecerne.aut eíecwa t>e ee^  
clefía rábido x>zmom o:e t)ecerpíf.]cí.q. ítj. abfíc 
'(^barao rejc eg^  ptí q: ptcmpfít mádatu bñí per^ 
manes ínínaptínccíat tmríeíaOemu fubmerf9 
eft ín mari mb;o. vt béf Ero.idítj.^er.tje boc fíe 
a íeDní pn9arrogásfact9fod9 contcpferar. íam 
pacérer ínobedíés.mgrm etía eoíicéniCf JScíédñ 
m qf> grad9 .c^'.ín eres cm eollígi' pñc. vr ín fec pzí 
mísrtccontcpt9frairm.m qmoz feqnécito prem^ 
pms mi^í.T ín tmoto qní reítáírcóranpi^oeúDc 
níqjvbí frarrn coneo:día.auc mgfí fentctiá femp 
monaebos rpernír.qmd vlrra ín monaíterío nífí 
leandalnmfacíc. 
^ n d e c í m u s g c a / . ^ x i n i i 
dus fnpbíeeft l ibertas peeeádí.taíís vult e(Te fí 
muí beo.vt.r.líbeatei faceré q^vu l t .Uñ í t Bnf) 
belm9 m lí.De fífítudíníto.q? quívult elTe líb fuíz 
nullí legí fubtjcí. vult auferre co:oná Oe capíte éí 
q i fo lu ei dt bo c.ppnu vt nullí fubtj cíaf.-: fí ímpe'/ 
díf a oeo alíquíto tríbulatóítovel obftaculisvtñ 
poífít libere ímplerevolu tatc fná mala. írafcif có 
tra oeii.blafpbematz íníuríaf/iDuícautaccídít 
qp legítparabolíceoc^dígo ftlíOf Xuc.)cv0uí pe 
tita a patrepojtóne fubítatte fue.Taccepta.i.liber 
tate fue volutatís. abije in regíoné longinquá ín 
ftatiúffruens malicie, remotú a Oeo.vbi Oinípae 
tota fubítátiá.f.^tutis z gfea teo babite.t bona 
etiá fiaturalíaoebilitatviuendo lafciuc: íuiedo 
&emontjs. ^ e rñ .oe bol p bác libértate monacb9 
cú iá monacb9 nec mgrmvidet quem timeatf nec 
fratres quos f ucreaf qjto fecuri9ráto liberi9rua 
t)efidmaimplcret)e;ectataqbuin monaíterío ta 
püdo:e cp timoze.pbíbeaff Sed z fifrés et abbaí" 
t i nó iá timet.nódñ tñ penit95i fozmidíe carebi t 
^ a o d e c i m u a g r a ^ . ^ . x v . 
dus fupbieeít £ófueeudo peceádi. z boceít val// 
degiculofum.qícófuetudo^ vtt)ieitfapiés. éqfi 
altera natura. t íñ ficutnaturaliatolli nó políúe 
íea*: cófuetudo valde bífficulter tollif. vc^, qt na^ 
eura nó dt fed quafi.ió reijci pe. z fí cu Oitficulta/' 
te.indiKÍt ení babitú qui c t)ifpofitio t)e t)ifficilí 
mobilis a fubiecto, tñ remoueri pót. Uñ z lajar9 
mo:tu9.z fepulcus cíí ©ífficultate fuit fufcitat9a'» 
cócurretito plurito actito.q? ín refufcitatóealioí' 
rú moztiío^a Ppo^tTam z fleuemtfo:o:es ro:a 
uerút.p ipo.T turbaijcps fleuítac clamauit. .£n 
gntficat aut lajar9 moitu? z fepult9peccáté eje có 
f uemdíne í m aug9.t)ú .f.malc cófuetudinis qua'/ 
fí mole pmítur anim9.t)e pe.oi.rj.^.ficut ín tríto 
Tlec tñ talis cófuetudo ercufatvel minuitpecca'/ 
tu.fed potifaggrauat.'Oñ greg. Xáto funt guio 
rapeccata q t^o oíuti9 aíam infdícé ©eeínent allí 
gatá.ejcoepfuc.ccú táto.:6erñ.vero fícaít.poíl 
ífj tembili t)ei iudicio pjima ftagída impunitas 
fequíí.eeptavoluptas libeter repetitur. repetirá 
blandió cócupífcétiareuiuifcit fopiíró. ligatcó 9 
fuccudo.trabif mifer in^fundíí malo?, trabitur 
capriu9 t^ránidi vicio? ita vtcarnaliú vojaginc 
©efíderio? abfotpt9 fue rónis t)iuíniq5 tímo^fob 
litus.tncat infipíes in co:de fuo.Hon dt ocus. 
iÍJ^apitulu quartú Oe fupbía in qdruplici gene 
re boím.f.in platís ín rdigíofis in clericis z in la 
ícis. t in fingulís bo? dt qdruplejc fupbía. 
f \ 0 n b a b í t a b i t í n m e ^ 
• I dio t)om9meequi fadt fupbiá inqt ps. 
y j) c^nm^ftnVrrhafanftarfl: vt^c T>it/ 
ro.mitj.q.i.oíto.ll^edíu ei9 é vnitas*: cbarítas 
Udeliñ.q j in medio cófiítit^tus^jíu Oomo ergo é 
fed no ín medio+qj m eccfia dt numero znó meri 
to.fed m medio gui ín caritate t omni ^ tuteper 
quá poílmodú bítatin t)omo gloííe celeítts t>cq 
3o.]Cii'íiíj. jfn Oomo pfis mei máfiones multe fúc 
feuptí) autq: nó bítatin medio t)om9.i.in carí> 
tatc nó pót pueniread ecldte glozia. fupbiá autej 
facita'.opaf qdrupfjcgen9 boím£,tbiaregno cp 
• jj^:ima eft fupbía platof. C duduntur. 
Secunda dt fupbía relígiofo?. 
Xertia eft fupbía dedeo?. 
£tuarta dt fupbía laico?. 
0 t t a n m m a d p a m i i m f r . 
t>t fupbía plato? 3^ q tuoj ac repif fupbía íñ pía'/ 
tis.*jMímo ín boc q^eítimátes meriris fuis ftíifí' 
feadepeoSfZfubdíeísfuísmcliojesfeeéarbierá? 
gre. in.ie)cjciitj. mo:ar. circa fi.fic aief '^zelato 
ín cogitatóto fupbía fugedt.quia folo vite me// 
rito fuper ceteros eccrcuít. t fí q ab eo aliquan// 
do benegeíta funt becíp02tHe ei9aío obtjcit.t cñ 
bácfíngtaníoco placuíflcínfmuatf q facilcfugí-
gdta fuadcat.ipj ad tdtímomñ ptátis tradírere 
tnbutójvocat oíccs.qz nífi omps ocus te bie oí 
bus meiiozcccrnercc oes bos fub tuo regimíenó 
0cdifTct.eií,q5 mete mor erigid viles atq? íutiles 
eos q fubiecti ft oñdit.ira vt qí nullú Oignú rcfpf 
cíat cui eqnimit loqf, vñ*: mo<métis tráqllirasi 
irávertif.q2t>um cuetos befpicitfcnfuj vítame 
omniu finemoderationerepzebendit. *i?ecibi> 
Sed quantñcuncp quis fítcertusq'tjcvolun// 
tate t)omini fit p:epofit9 alqs z videaf fíbí bene 
edmíní^rarenunq? tñ pofeílcc benc fccurm (í 
ftebim fmí fadet«necalíjs fe t)5 pférre» fyíáíccó 
n'íicjíc mftos fubdíf os meltojce fimpff ce platr.í-
Ucerancríoté tíícíin5' ff m i m laurcímo^quía 
prncí papa ílle t)Yacon9d9.3ucpfeccóc5 Talcríu 
cpm vínectío o^acono eí9. ü t epuís api'» oicac 
od "Ro.jmf.'tlo eft ptáa nífí a oeo. verú cí$ opáte 
íj ad bonoff.rmétefeupmítrécc^ ad malos. "Oñ 
bíero.Budaeccr foztealícjd Oícím9 í$ tñ qtf ferü 
pcíí ^ t>íam9. nó fp pncepff ppfo t iudeje ecefíe Q 
erbímil ^ei.í.bííplacím? s&tfypuc mcríca nfa 
t>eporcíjf.vir|.q.í.audacccr. j£cpomtejccpltt5 tjc 
faule q t)eo ozdmlre furt fac^reic rpt'i ífrael."? bo 
nuoerat z m poftea rqjbu» fact9e.vt bf í. *Regf 
itrv.Síc l?jeu ímnet? l reíífrfe ©ifcipulú belí 
feí oño mbctcrcpuis ípleucnt mádam t)eí ín eje 
terminado t>oma acbab zoém^genicei9 t.flpbc 
taa baal m ^dolacric oedíí^rqpba^é. ve bf .uq. 
"Rcg, r. ^ q í vt fu jfob.jcjcví oí^igátee gemuc 
fub a^e.i.vírí foitcs. t magm fetírate fub cura 
fpl'o^ ingemífcfir.címéfes fp oefícere vf eicponíc 
greg.<r¡Sc6orupbía plato? íuadícínl? q»tan^ 
t>ín volút m omíb? a íubdírta obedírt z reucrerí 
magf Oolctea oe tráfsreíííóc rúa?- ozdmacíonum 
ecíá arca lema q5 í tráfgrcíTíóe omío^ pcepco .^ 
íCócra boa t>í¿ aptetlon qí t>ííante8 m clero fed 
fojma faccí greg^ ec animomec píetatevlla monc 
tur ín tjefecnto fubdiroip f5 feuerícare.^eqto •bt 
£>:e.mome. T)ícj t>efairaiuftiaarupbíre foléc 
cereroe t)efoia.ucnullamftrmártto mífóJía 
códefcendfi t. -z ^  fe p ctójea eé ú creduc eo t?eteri9 
pcrózcff fine. oí. t i v. vera íulftcía Éfncm aúc alí 
talca fupbia vetat vt z í malis ubi vclintob// 
f éperah.ate ipoc fubdítoepfequüf. t l í figura 
tur p balaá aríolií q íter facíens ad malñ pa^en, 
dHiMUtédene maledicere ipímOeí.asina cuí in 
fidebat.pgredi noléte calcarito vigebat ad eüdú 
ctmoitcnunabaí . ^5 t)iuíomiraculo ajina lo// 
quea argües veraniailli9Oititrenon polfequia 
añeácrat gladioaiagmato.vtbíiTue.tr i j .^a 
laáfigníficatplatos.asinaíubditoff. £ ñ átpla> 
t í volut induccre CBditoa fuoa pcipiédo» fuadé? 
do.cominádo adalíqé malu5.n0 Oñtobedirerj 
buifr reeteufaren poíre.qzaladi9*bi Oní qj5 age 
•í. pdicatoz^pomt.f.oimc míe|»bib5.vt ejtponic 
l9gtían9.íj.q. vij 3 ^ cú balaái^Certio pfidé^ 
tee fupbia oucuf qñ cuctaoífponere volut t>e ca 
pite fuo Oedignates audirc ab alije q ipi ncTaúc 
velfec} pfilia alio?. nemin9ei6 fapevidcmf.cum 
t ñ fcriptíí fit^puer.ig. Tic innitaria pmdéne tue 
'fjan^apfóvaeelcomeedoc^cuágelm arpo p9 
viíionc claram Oci z miracula fcá poft tree ánof 
rfua conerfione venit bierofolf má ad í>fcrendú 
cííapl'iaOcbis q ipfepzedicabat.vtipercfcrtad 
jSal'.Ot ení Oicit gre. S i ¿¡d bon i b? qnecñqj ce 
clefia.cgo etiá minores meos ¿¡s ab illicitis.pbí 
beoin bono imitare patue fum. Í5tult9cftcni? 
qui í co fe ^ mú cftimat ve boa q viderit oif cere co 
tcnat. tn.tttj.é pílátinojJolitanaXlcmca ct oic 
'ílul^cptí.ipf obp:ob:iu fenectutia vel nobilita 
tem generfa pmtf vel mímia cruditis.fi qd fojtc 
cft vcilíe^eia vcl falut[in(4rercuesligae. q eni5 re 
bellíccr víuie z Oifccrc m agefe boa rcufaff mag( 
Oíabolí qj tpí memb^ec ondif.t)i.tWt.c.null9-
Oe rege alTucro monareba legif tDcílcr.i. q? babe 
bae fepec rapiceíflimoe feicnece leges z iura ma 
íom quo? confilío amcea agebae.. Ouareo reí 
ceo;c0 fupbiaoceinenturcíí nó paeiunf ab alifa 
repbcndi in bis q mín9 bñ facíüe,ve c n l t i £cc9 
víj.iTon é bó fupfrá<) faaat borní -r nó peccef.-r 
pmatíe cura reifamilíar[ fme petó ctcrccrcn pr 
etiá ab bis qui noueft petmf m Qiz. £>cul9q5 p 
pius qnmcííqj acutus.z fí oía alia videatfeipm 
nó vidct.1Ton fie egít petr9 ^ nceps apfo? fed re 
pzebcfusapaulo t5 nimia pdcfceafióeerga iudc 
os in obíuatióc legjliú cú audíuít. vt ad gaf. 
íj.zoift.viu.vcritate. Dauidctrec rcpbenfus* 
natban^Daoeadulfio z bóicidio oceulto fubíí 
to acquiefcés penieuíefcbcodofí9impatozrcpbc 
fus ab ambjofio Ococcifione pluríú ^curata i n 
vindicta vni9fui militfíntfírcti T^bíbi^ab eo ec 
clefiá ingredi añ publica pníam.acqeuic z patié? 
ter tulit. ^ contra bieroboá qui manu ct tedit ? 
(jpbam cj eñ repbendebat t)e f dolatria innucs ve 
capetur aruit bzacbiú.ítj.T^e.jciq.^oas rec inda 
q: lapidare fccjacbanafiliúioiadeet eo q? vitia 
cius repbédeb'at.in mala multa i n d d i t X u bñ t 
lítate tn z reucrctía z pzudétía.ve feat natbá cr 
gat>auid.t)ñt fupio:es a r g u i . ^ z fi iniullear^ 
guerenf cú máfuetudíenon cu indignatóe z v iu 
d i a t ó e x>ñt oúdere ínocétíá fuá fie fectps tnecs 
íudds eu$ ín multís calít niantib. 0uis et vo5 
arguetméoepctó.jfo.vitj.z bétur.rj.q.vtj. ca.tc 
ftes. §.ccce oftenfum d i f 
^ í n r e l í g í o f i s q u a d i a ^ f i T i 
"plec inuemlf fupbia t^ ima cíl eo?. qui oclpíciúc 
fcefares etiá pctó:cs credetes fe inquinan ct có 
fomoco?.. S í m i l e s bifutiudets qui v t ^ : 3'?» 
irviíj.nolcbát íntroíre in jkoziü 'tínlatí ne cóta^ 
minarétur.tímétes eoi-iqnarí conítatióe infide 
líummec fibi pfdamfacíctesOc^curatóemo:^ 
tp í i nnocmsXót ra ¿js oic tms Deut^jaú Tlou 
abominaberfcgvpriñ qzt ípeadueña fuífti ícer 
ra dus. £^pt i9mecrptaí tenebK.-r fignificat fe 
cularc.ad q* ét valj illud bicro.Difcidite inquí 
unt (cj ílli (í pfumíí t te fuá bonieaeead petóles 
polluti. recediteanobis.nolitcnostangcre.no 
litenob cómunicare.T)ec locutío nó ílluíat ccí 
cú.nó fanategrotu.nó curatinfírraü. fedmag^ 
occidit ct in ocfperationem teq cit.'Diftin c .tlin» 
recedítcDebent quoq5 rdigiofí cófiderare q? alí 
quando in feculo funt aliqui babentes merituj 
ec perfectioné religiofomm. etecontrano in reí 
ligione aliqui oefides z malí tcnctes vitam m j 
lomm et mudanomm. ^ n cuius ftguram legic 
3ofue ut)\q?t>omin9tranfito ío?danevoIuitq» 
ouodecim lapides t>e ípo fluuio fumerctur-z po 
nerentur ín térra fícea in medio caftro:u." ecoti 
traOuodecúnalíj.Oefra cetra ftuuiií funipri po/; 
nerenfin medio ftuuij iojdanis. jfozdams ftuui 
usfignificatftatumfluidü fecularé.et térra ari^ 
daftatumreligiofum.fcdinetamícrecdmdictí 
cb;ifti. mutat meríta ozdmú qualitas acaonút 
t i t u l a s m 
¿cvcwW Ouí t á in recul0 foüutopfl rdigíofoyz ccorm£p 
| ^ ' cmptin'ti viwfpatt*0 quoadpzimiíocpannutío 
cu o:arcc fibí rcuclarc cuí alíoaarcf ín ccf.au 
díuícaoño q 'qdáfimpbdníacoqqrebatríbi vi^ 
ccil ecarte can ta di qué Cu qftlíct ' jSánucí5'! muc 
míTcc ínterrogauíc qd bouí cgiíTec íu mudo tilo*. 
"Rñdít qptmadi ctfec latro ec quedam mulícr fu'/ 
íTcc rapca quá focq d^volcbác opp:imc ípe ocfeu 
díceam z líbcrauic x>c máib? co .^/6t:aUavice 0*5 
ínueníflet p beremú t)iTcurrentez lameraute q u?' 
dam mulíeré eo q? marit^ei^t ftltí cenerenf ce oe^  
bíco capríuí.ípe errante redujtítz refcctíóe^ ocdip 
et.ccc. (olidos cjto redimeret marim-r ftlíos. /Cu 
aút panuutí9 boztare? eu ad oeferendú múdum 
acqcuitT factus relígíofuf» fatictevíicUM obíjt^cc 
poít boc rogauít pannuti? cui fímilís baberemr 
faucto^-z fuít eí t>íctú fimilís erat^marío cu'' 
íufdá vícíq e r a t í u ^ n m o , z cú vctuTiet pártuti9 
ad cu z oílígeuter incjíiifet oe vite ei'us oín t fe ec 
cóiugatuz vrojé nó cognofeere uiTí el p:olt0. nó 
rapto:é. nó ledentcg fámulos fuossrejjeevt'fru 
ges alio?', lites k d m t í z bofpiralc.cj cemú bozta 
ruibannuttj íntrauítberemú zíanctevítam finí 
uít.íTjte^tertó orauítpannuti9 cui aífimilaref 
ín rauctis.¿.t rníum fuít q? qutda mercaton qui 
íuííelucras paupib? rubueníebat.z boztatu eius 
ommb? paueito elrrgitís íntras bcremu? fanetc 
CeceiTit pollmodú r'euelatuefta q^aíTumendus 
eífet m celo^t ne m fupbiá eteuaref.ppterea pn" 
illa fibí ofteufa fuut. >£contra legífíu vitafpatrú 
Oequodá relígíofo folítario q eractátcopimóís t 
po pulo. vt efhmaref patria illa men tis cóferua^ 
r i f^isz m in mozte ei^fuit aía ei9violéter a 6mo 
i mb? oe cojb^ educta z ad in femíí dlata^qz fiierac 
b^pocrita z ruBto.q;uis aút rcligiolus nó í beac 
fefpicere fecularé vitivel abbo:rere cófoztiu cu? 
/ e]cpcdit.nó m t)ebet cetra neceiritaté mulcu? fecu 
bríto famíliaris eeíílere. vel cóuerfari. q: liimía 
famíliaritascótemptú pan't.aít Sene.zqcoeti 
ammetís refolmíee boc vt tncít an t b o n í 9 ^ f ^ c 
cundo rup,biút relíjSÍori alíqñ ce fuá rdigioe z pa 
thb? fe iaaáres .alqs oíto pferctes (fatu fuil. quí 
ímoz alios tKfpíaeritesz multa mendada finge 
tesad eealtádá fuá rdigíonc.z alios oepziméduj 
/6f monacbiquidéglowanífepatré babere. :8c? 
nedictu patréoímreligioro^ in occidete multof 
q? fanctosac fummos potificeser monacbis eic 
rírfiTe. vt£>:ego.magnu.£ugeniu. Urbanú. ec 
multosaliofcp t)oao?esopnmáq5 ptéelegiíTevc 
fc5 cu mana rcdeantrec9pedes tmi ad audiendú 
vérbú illius z cotempládúf f5vti n i tales vt bona 
íDartbafatagerét dreafrequés miníftenu t>ní 
et nó ocio to:perétz ignauiamcepení cjsv3l5 eífc 
bon9 ífraelitaf i . vides t)cíí p cótéplationé. nifi /^y 
us fueritiacobita .ifupplgtatoj vicío^ruoatoí 
paírionú.t3ñiuft'gur3t)ictrifuiteco.cic«23eftia 
q teagentmótcXcótcplatóís lapídabif .f.crrozí 
bus Bcutietur qz aíafbó.úpaflionib? rubdit9nó 
Y (jcipítea q S t í ^ i . Co^.rj c* ' f ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ c t 
rmozeszau^un-iucfes íactátfevcozes babere fit' 
'i^amfecíídáz'Racbelc p pulcra ímmictaq^ecí' 
/ acnonc pdicatóisz t>octrínc»z córéplatióe 02ar5 
nís.zmeditatioís.cpm imitan di apfís d9ricqi 
ecteros pcellere. .£c pdicatojes ^ dá oomínicum 
qfiouo íerulimiliinu rupcctcrospdicát.XIDino 
res ferapbícú ^rácifeú cctollut fedé ludfcriamif 
¡am rcplenté.2X>étiu tur equide ipm omni auno 
purgatonu;ecpoliareíuis oeuotis.augultinum 
fumme vencraníberemitani vt gémá t)octo9- ín 
duentes ai babitu fuo. Canonice ctiá regulares 
z íui te . t lam carmelítea móte carmelo fub Tic'' 
lia initiñ babuilíefurpicaní vtí reguli ^afílíj fu 
fpicíctes* a t tédátoésqí 'j^etr9 t)ícít 3cc.c» 
í n hítate cóperí qm nó efl acccptoi ^ fona?- fce?. 
fed in omni géte quí timetoeíí accept9 c ílliffRe) 
cogitet il lud ^iero.'fTó funt filíjranctott quí íte 
nct loca coy Sed quí ecercét oga coip^i .cL c. non 
7 d l fac i lcnoté t^ ic tu ^jego.HólocavI^ojdíes 
f /nos crcatozí nfo reddútacceptos nos aut me 
/ ritanfa coniugucautmalat)ífíúgutt>í.cl'C.non 
loca.Ou3to (^ s buerít nobilioje p:cmz Bfecno:c 
ílamz Ocgencret tato fibí maío? cófufioz iudidñ 
'Yta g quís affidaf ad patres fuos z religión^ q> 
alios nó cóténatvfalíjs fe pferat. Xertio fup^ 
bíútaliq religiofi eo q? rerapiéteseítimátes feu^ 
fu fuo feregerez fequivolút.ppíiávolúfaté, ^cr*. 
Supbia eptauis pjudcsvideaíoimíttcdaéz abi 
d c d a . S í dadmítriffuEto.^ma t>ie q indpitbí^ 
tare vult leges t>are.*|b:oucr.ccví.'Uidin;i boíej 
fapictéííbivíderi.magis illo fpcmbcbitítultuSf 
Zales nolút faceré q$ ds 6:. edá fi pn9bébát vo 
líítatc fadédí illí emaríe bocé repbéfibilez gicu 
lofum nouellis in religione.vn ^ .erñ . t loui t iuj 
pzudété inripiéter Tapíete in celia t)iu poííe confía 
itere ipoíTibílcc.©tult9fiatvt fitfapicSf z beefíe 
oís tnfereno d9vt in bocnulla fítd DiTcrctio.bcc 
oís a9í*apí¿tia vt in bacgte nulla fit bec.ppzíavo 
lútas.vtót^)» bndia9 m regula.j£íl illa vía t)cq 
tricíípucr.cíííí • £ft vía qvidrfboí recta z nouíflí 
ma d9t>udjt ad moíté/Dccfiguraf g arbozé feic 
tic boniz malí in paradiTovoluptaris.í.relígíóif 
c9fructri ínterdíctíí a ^no quí comedít.r« feqnda 
fuuvclle.qé nó ©5 bfe*mo:téaícincurnt. Á m X 
tj.TIarrat ^jego.in feéo t>Yalog.t>erctó bndicto 
q?cú ccllerarí9nó Dediflretpa?. oíd q^erat ímoj 
naftenb paugivt mádauerat ouct9cóparriócfi'aí 
tru neipí eo carerét.pcepítvtvasíllí cú oleo^q? 
cerchee reneílrá fce fummo ín térra neVemanercc 
Y aliquid cótrainobedtétiá in monaftcnoivOuar 
, to fupbia religiofo^ é coj^ quí m claullro íupbi) 
/ nntoctnuitíjs qs búcrútin feculo.vel nobílitaí' 
tegenens. vf oe bis que ítrénue gcíTerunt ín fecu 
lo. aut q? multa ©ederint monafterío. vel-quia 
multa acquirát, qfi omes fint fibí obligatiz W 
beáteu reucren.'üú aug-inregUj. ílecertollanf 
fí cómunívite alicjd Oefuis facultatibo ptulcrúc 
nec t)e fuis ínuitíjs magís fupbíát fi cas i mona? 
fterÍQ ptiú?, q* f(cis ín fcl'o fruercf. Outd d .pdelí: 
tnTpgcdo x>i re paup.to fi aía mifera fupbiozeffíd 
tur t)iuítias cótenedo $ fucratpolTidcdoíB.í ccr 
te t>e bis fupbi re nó b5.q2 bona q iua t>ícebat f ^ a 
nó crát. UñOauid 'Paraf.t)íccbat ono.^ua fúc 
oía oñe z q t)emanu tua accepim9 tíbit)edim9 • 
£?eñ,1Tíbilcoíno bonú ííñfcbonotamb.qñbac 
íngrcflteed lude. qrí t)c xentre ríifi'ít cnñí cj tm 9 
quefo faculcanto.cibuf^ ítípendíji? pftípat^ i n j 
Si-eífu^ e^tJÍ.ílvtjvfímt.í b vífa cíe placf/ 
r»! potíeribídUq i'ctíncrc.ftaccídiceís (pmlrcp 
accíditUumc z rapbírc cóípafr cj retiñeres fíbt 
alícíd ec firis cceulte mojem í unc.3cf. v. 
^ í i d e r í d s f í m í h t e r ^ m » 
Tumbía rcnii'.oe (jfo pnU6 ps . í t c l l i^ labo:e 
boímñi ff.q2 no bñcartes faceré, t cu boíb? fla(? 
gdlabfitq; ñ vcwnítmpafícóito -r ímmt[boítu 
fe o o m í n o ^ cómumeam mra.rcc^é t)c fcóf 
ideo cermíteos rttBbta.£,c 6 qdruplV/^zto iftt 
períiuo o^natu veftiü.Bmict5'boííí enuncíat t>c 
bomíe. ^ ccí.rícqz fu^bua bit ue íupbú anima? 
índícat,^oriU9.Oi>oinat^pternccicafé4 '.c5^ 
gruicatéelaróie b^ calúníá. Üft fceaug.legif q? 
?>íccrerolic9eraf.fareozt>epcíoravefteembercOf 
ctió cíí míbi offerí vendo eá.vccú ípa coi» etno 
poflirpeni fíecómime.^tncz bern.ad eugemü 
papá a i t X u paftoi íncedís íaurac9 ta mira d r 
dat9varíetaK.Oue0 qd capífít. fí auderc ©ícerc 
t)Cfnonú ma^bec pafcua q? ouíu funt beCf S i c 
faciebac peer''.ficpanl9 ludebacjbcf r9 nefdtur 
«pceflilíe alíqñ vel scmí9 oma^.-vel fende.no te 
fcus auro.necvccc^albo.necftípamsmíUtei. 
neccíratítrepétito fept9 míftrf. ablq^ 15 m credíc 
fatf polfe ípkd falutare mádatu.pafceoues me; 
a0.í5.icdote0d9íncité0 pps.índuanf íufhda 
£títc^.í5acerdote0d9mdnáfalutan'4.falna^ 
to:e.víC5 ornado eos puerfaróc jcpí q fuítbutlís 
ín vcftím z in o í b actitofuís.Solct aat feqda? 
cjccnfarc mpfrvidclic? qma oomínus intuetur 
co:.-: binlícaté cozdie refpídr.T magiftm bnilí'/ 
ta t ís mterío:ís fe fateí oícea matb.rí. Difcite a 
me qz mítís fn5 z biul'coíde.i£)c6o qz 55 cjfcp fe 
^formare mozib? coa cú qtovíuítvt t i tn'.jcli.qfí' 
4Ui9.Xcmo qK)c 5 bonoz eccríc quenf. 0uatu 
ad pmfi rnderí pt (y a cozé veré búíli ecteríoi fu 
pbia nc^pcedit. Éx fructu ín<it faluatoz cogfdí 
arboz 'iPatb .vq .^zetcreañ vtózfufliccre derí 
cía falíjs büílitas fola mteríoz eicceríozí omílía 
^>bíf uíj.apfs.'zPodeftía vzanotafítoito \>of) 
míb?.*Repbcdicídé apfs comedété fdoloridj.ee 
fí non inveueratóe ^ dolí cozá ínfirim» mcnce»t. 
¿ 0 : v i t j ^ ad 'Ro^ioú^ei: eo VIC» q^fcádalijartn 
fírmtí cu íUcefhmccfapietc B faceré íveneratój 
^dol í .üñad fiííatrabüfpccéplúf S í c i p f u e ví^ 
dee elencos ^ eferre pópofasveftes co¿ítat eos 
eje fupbía z maní gfa agere. vel íbmóí ñ ce petm 
(fT^zetea pps n folü buiiítatc bííuít ínterí9 fed ce 
cpferíozéerbíbuíevtíablnfóepedüt>ífdpuloztt 
z alíjs multfín créplUf £ r eo aút q í t)ínt Dífcítc 
a me Tc.volmt oríderebíí ílítaté cozdís necríam 
qz fine ca níbíl valcrctejeteríoz quá ptendút vpo 
crítenó plSejccludcdo eereríozé. I téab oí fpeae 
malí abltínete vos aít apfs.q* pmanet)ñt fuá; 
recleríd.vceict>e ví.-zbo.de.cu ab omí. £5-? poz 
tare vedes pópofas b^ fpém malí fupbíe. ^abftí 
neretnltab bmóú^dfcémrñde tq^qs 05 pfoi 
marefemozítoeo^cíí qbDvíuícqn tales moze» 
fuiit4.acc9mozíseratí z bócftí. z bí ^pne oicuí 
mo?tt t - ^ ^ ^ b ü f t o n e s / Ü n í a u g . f t i c . OS 
ncc¿KáS ncc ? ^onos mozes ec puídt.mdíffcré 
^ut.eg.illa^llá oícfímprrmozes f? bonosmo í 
res quo pñt t>icí boní mozes d a ínre rep baf 
z a fctis^bo 7 ercplo.bícrfcni Oí.jclt. a c r í f p / ' / 
femoneirtbimiínceíru^bec.eeíónccíveftíbj 
nec ín álcíametís t)ccozé querat.lnfnp conclw 
nototí9prí.q^u^caufcbeceft.(ydcrídnecful^ 
gidí s nec clarfvdhb tmt oznari. z ín plnríb? es» 
pítulis cíete qonís üicp pteie tepíto oís facrat9 
viren medíocríaucvmvdtepncrfaba^Sudíe 
rantd qz q mplutóveftíñí ín vomito regu fnne» 
2Patb.)cú^lor¿ m fummaría Oíc íbúrepbendí 
iactantíázabnfuj í Volupcatc ínbmóí. ñ ipn% 
xfü\i pcíofa^vdtííí qm^t fteri ftnpfnctudínej 
rcgióís. vc^. qz í bis cóiter r c & H íactária z vo^ 
Inptas z fnpbia T.pdíaalitas fcandalu .peíozíí 
vidcífímplicmnberédíj líeterecií fat &Dí,rerínt 
et f nanerint.Tlec p bmoi apparatn bomz^ízcff 
clefia ve eangcbaíin eertia ejecufaeoe () pott9 te? 
bonozaf.tlems ení c^bonoz^enra^p virmtc^ 
míftro?. fuo^ z pdpuc p actñ búílítaef ee mode 
ftíe.q$ inteUígctcs fd egcrííe ve Sug.-r martin? 
et alq.'On grctTíbil in epifeepali cemíce fplcdt 
dí9fttlgetq$ builitas.t)íft.c.ca.cotramozc. 3 c 
cudo fupbmet glozíanícleridfecularcs z regí'/ 
bres f? vaní í apUtudíeeccla^ fua^t mllrítudíc 
mimftro^ ín picturfet fcnlpturis z marmozib9 
et ín oznamentis multiplíeatfparamentoznm ¿ 
ett)eanmris varíctatisvel polimitís^í in vafis 
argentéis z coztinis. fupbia eíteríozt laícalisr 
bec cft z vana. 0 5 oía ifta IÍC5 ad t)eí bonozc ftac 
ee minino cultní applicení cni puenieomne ^ec9 
et emínens. tft quo ad fupftmtatcs multas que 
íbí peurrut melí9t grarius t)co ve in paupe^ alí 
monías cóuerterenif qé z fanrtí fecef c. vt aog.ee 
jwnbzo.qui aít ín lí.t)e óffí.Tlone t>íctur9cft t)ñs 
X u r paflus es tot inopes famc mozí.x certe 
bebas aiuf vnde míníftraífcí» alcmoníá.f.faózú 
vafo^-.cur toe captiui ín captiuitate? tuictí ,nec 
redemprt ab bolleocdfí funt mclí9fuinj vt vafa 
viuenríü fu ares cp metallor.. 0 u i d enim t)íces 
Xímui ne templo t>cí oznat9t)eelíet.,Rñdet.:3u 
rumfacra no queríít.necplacctauro qucaúro 
noncmñtur.Oznatus facro^eftredeptío captí 
uozum.Bug9.rtj.q.^faurum tlec alíquit» mtbí 
04ponaeincíe'Dicront>íuesfuiíre m bierofolf¿ 
mis templa.menfam.lucerná. tburibula. patcl 
las.cipbos.moztariola.T cetera eje auro fabn'ea 
ta.Xuncbec.pbantur aoomíno quádo facerdo 
tes boftias immolabaní^t fanguis pecudíí crac 
rcmíííio peccato^quancp becomniain figura? 
pzcccflerínt. Tlunc^o cumpauptatcm x>omn& 
fuet)nst)edicauerítpoztem9 crucem. z t ^ l í m s 
lutumputemus.icrj.q.t).c.glozia. ^ |Zcrt io fu^ 
pebiunt elcricitam fecularcs q5 regulares t)eau 
dientíaconfdíionú cumbabent mag^um con) 
curfum.tpcecipuetJe nobilíbuset potentibus 
cfh'mantesadeos perfonasaeecdcrecc bonitas 
ee fuá z feientia doctrina fua.aim ramé alíqñ 
tales funt imp crítiflimi.ncccctcrímelíoKStce fí 
I T t 
loqutáozes.feá Tí bjcnt.^dú aía^ no fcfona^. ñ 
fe ejctollcrcc p p i q i aiíqñ cmulanípbibentes ne 
ad alíos accedaez fine cá rónabílí no fecjctolle^ 
rent m rcqrar magna pmdenaá ce no módica.? 
fdam z caftímoniá vera que in fe cognofccrcpic 
fumprnofu? vu5i,inulm bñttimcrc nc cecuff ce 
co oucaró pftanff ambo ín foueá cadat. jCaueac 
fpualis iudejemejt Sng^oe pfeflbje vt ftt non co 
mific crímc neijae. ica n careat muñere fcíenn^ 
t)epc.t>úvi.qui vulrXognofcacre igif aíc i¿íc in 
eo.ca.et purgec ín fe q6 videt alio© Ubi fér rea* 
peccaca.ad Ti ab elaróe no cauen 11* fe prume» 
z fuá purítace z jjelo fine t imojewtá^f í nimia 
familiaricacé d i mulierib? éc.rí>ñalito fumprent 
¿c cupidicati intcden't ve) omofitatúqrca q no 
opt5f 55a builiabiteu.m' magnos inddet laqos 
©iabolicíí fcádalo7editíoe pfimo?.^minas 
freqnterauribjprts vbicp audiuim94rGua!to 
rupbiñc clerid magis regulares cp fecularcs^q? 
magfeis offtciú erercme t>cactu pdicatióis cum 
vider ceetta; íplm'.zpdpuc cu nó folíí aures t)C 
mulcéc ppfo^ f5 mouéc z flectííc vfq? ad puerfio 
n é m o ^ qi merteis fuisboc afcnbenrefiauc inge 
nío telonnricec boefup cereros teneri cupicrcf 
€t bono:ari.T Mccís fuisno pdicí patientcs. in 
bis ér q min9bñ vel falfo t)icca fí.Tlcfciú t bi pfí> 
derare q> gfa fmóis ct cñ fructu cois eft bonisz 
maf .06 oñdicapfe.iXo:.]ciíí.^i líguis boím 
fe? placendo loqr.zangclo^ inc9ff.mouédo vcl 
iltuinado incjc.canraré nó bcam.faa:9fum ficuc 
es fonás. me pfuméSf z alios ad bonü induces, 
ipter q¿ ipe apfs pdicacoz vniuerfi rapt9 ad ter 
tiñ celu ca(li5arcccozp9fuíí z in^uimeé redegit 
no in odiríjs nucriretmeforreen altjs pdicarec 
ípe re.pbus íuenírrf. times fi nó egeríc q t>ocue^  
n t .3n iudido f e d e s 3 i t £ n ^ 3 i e n í bñt)ocue/ji 
r is zjmjle viíerf.Odí inllruis quó tet>cbeat có/, 
dénare.t)i.rl-muln..3olctbí gtiari t>e filtjs fu^ 
ís.i.puerfís.n5 eos emguut malo eréplo vite fue 
^nfup aduertedíí é q? pm J6jeg.inmo:a.fermo 
©aípíedicáti freqnfeic mérito nó fuo fj audictffí 
cut etíá z duferfc vñ z t>ñs a5inam cu voluit loq 
fecad cozrípiédá vefaniá/ppbe balaáftlne.jcpjf 
%t f n o e r b i a l a i c o j n . ^ n i L 
potefl íntdlígiilfé llfa.ricviíí.^edib? pculcabilf 
coíonafupbie.i.ill6í5 íj mariefupbiút. zbeceft 
quadruplee íPJSzimacíl: oe oiuittjs . i .Xbimo. 
vi.Diuitito pcíipe.nó altíí fape.i.nó fupbire. Cic 
cní3ug.'Ucrmist)iuim fupbia. vtózení eis ra 
tione oiuítia?' oíto eé fupioíes. z q? oía X)iuitrjs 
poíTentbfe .^ attédant q: vt oiclpb.jcjcvtj.Óí 
ucs cíí Oozmieratnibil fecú afferttáSíróa c ¿ no 
bilitate generf. Un faluft. £ómune malñ nobi^ 
litatis c rupbia.videíení ds q: a nolionto t»efcc 
deríír p alíj s t)ebere bonoiari z reputan, vñ X>M 
tbanz abaron oe nobilioji tribu erom fupbia 
eleuaripmoYfent)et>ucatu ppfi .Une.vi . íB?^ 
diculofa c iíí-a nobilitas q attédifer pte cozporf 
rónegenerf.Ocsení Oeluto oíigíné trabim9. et 
cojp9cu!unibet íu9caíe.tlon aü t$ : magfnobif 
vnusíu9cii5aU9cñ íui tusnó fpecretadnobiliw 
tem.nni i tantñ bonñ d!q6b5 nobilitas q car$ 
nis éz.quod qi quoddá frenu cíl qé t)5 cobiberc 
bomíes nc malcfaciát.Un biero.fhbil alíud v i 
deo in nobilitateappctendñ nifiq^nobíles qdá 
ncdtcaftringñtur.neab antiq^.pbitate Oegeuc 
rent.Oñ cíí quidá vitu^aret aliu5 t>e genere fuo 
©iccs.Xu es caput tu i gencrf.3lle rñdit.z tu es 
cauda tui generf.S^ vtaitqdam /flobilitas fo 
la cft animú q mo:ib) o : n a t . ^ e r t ó fupbiut be 
opibus eje genere bonís*.ÍTa di faciant quedá fu 
perfidalia bona vt aliqñ idunare * Diccre aliqs 
o:óes»t>areelcoíinas.audirepdicatóes. laboza 
readgubemádu familia.z frutead regenduí d^ 
uitatc p oiuerfa offida. reputát fe t)d amicos.ct 
m gl'ia recipiédos.pfcrendo ftatíí fuu clericfz re 
ligiofis.cñ nó bcanttotlabozesz vepatócs.Sj 
cum bis opito ímifecat multa mala z moitaliaz 
inda pmaneáep totú annú.ímo z alian panos 
t)ñt aduerterc nulli^valons feu merití eéilla bo 
na que ds videnf ta magna, qz qrtra caritate fa 
era. vt odiú.foznicatio.piurin.fraudulcría'Z bu 
iufmói q freqntát. Qñ t>eds vcn'ficaPill6aggd 
i . ¿Tongregaueft mercedes z mifcfteas ín faccíí 
ptufum.ín cj fe? nil rcmanet milTum.labozes q j 
eoj^ .p m í o fñ tnó^ oeo. z cíí módica patientía 
et tíóze oeif Cuarto fupbiíít erubefeédo fce opc 
rito bonis eis incófuetis.f.fíctrfmittcdo. ^ c d . 
üvjf ^ f t pftifio adduecs pctm.f.qú cjs.ppf vereda 
diá times irriderí ab alqs Dimittit bona faceré 
qé vide^cedere oc fupbía carnalí.qz Ou afpetíc 
bonozraab alija rímetfacicdo illa bona que nó 
fint ds grata nó elTe ín bonoze co:á eis f? in ob// 
p2ob2io.T)í certe vtaí t ps.Zimueft tioze vbi ñ 
erattioz.í.cá dmozis.vñ fút qfí[puuli cj ejeterréf 
latratu carato^ q mozdcre nefciút. Senc.Bu^ 
tozitate? babem9 feníí .led vida puerojp nec puc 
roí}, tantú fj infanníí allí leuia fozmídát.bi fab 
fa.nos vtracp.l?ec ille. 3lle leuia fozmidat qu¿ 
verbairrífíóís fozmidat.falfa fozmidat cj repu^ 
tat 0cdec9qó in hitare eft bonoz^ 2l^ud9 ífte efl 
v t catul9imfionito latráa p eoa q bñ fadut-fed 
mozderenefdtqzeoañecutit.zcujfatia latra 
uerít.tacebmO q? Rrénuimílitea ft^flpterfolú 
latratu t>erdinquíítDnmfuu.bñrclinqrét eum 
fi arman milítea infeqraií S í alíeja oe militito 
alie9 regfipfo pétente ab co Cebitíí ruitiú. t)icerj 
fe nó audered f uire.qzl?oíea obloquerenf t>eco 
friuola z ridículofa reputareíd9 eccufatio Sic 
eft friuola íllo^ cí^tent'ba boím oimittút face 
re que ptinét ad f uitiu z bonozc od z falute ant 
ma^vt pfiterí. audirc t)iuía.facceléofinaa. vífi 
tare ífirmoaz f uire da.acdpe eucbanftiá pubU 
ce.cú alija frcquentarepdicatóca.Oimittere veí 
fteapópofaafCauercamcdacífa.ingredi relígío 
nc z bmóí 'V>i fe firca lepozi cj d i aial valdc nmí 
dú. vdná tn cent fifea ei in alija, beeo ei fcnbif 
^puer jecje. Xepufcul9 pleba inualidaq collocac 
in petra cubile fuu. Xepufulua labia babecí mo 
tu aures longaa.pedeavclocea.timození addic 
alaapedito.S)ic faceré D5 q Debilcfecogiiofatí 
petra ftducíá b5.z cubilecollocatcj ín rpo fiduf 
ciab5.'^etracníeratjcp8.ait»pfó.f.fióft«tiuc 
bbía babct tn mom qní frcqnter oíat. logas bcc 
anrcs cjvclojcc ad audíédü tard9ad loqucndum. 
^aco.í.id t adrñdcndu obpzobujscj fibí Oicunf 
ocbetcní taccrcpcdcs veloces bj. qué timo: t>et 
cccupat.q: qninmett>eu mbílnegti^t.vctHaf. 
^ccs.vrj.iTaura aüc buí9t:imojis eé ptamo: pía 
cendí mado.Beneca.Defínes cimerc fí fparet^ 
fíerís. vel q: fojfirá t)c9 receíííc ab eo. víc poflet ce 
m eo taca timídítas ín \ t>e9eíret. vú ps . íSí am// 
bulauero ín medio tríbulatoís no tímebo mala^ 
qm tu mecú es!« Oftcdítur aut fatuítas eo^. qui 
crubcfcfitbenefaccretnpl'r.^ppnmo qzjípi per// 
míttutfevíndab írrífozíte qs magna faalítate 
víncere pncfola ení tadturnítatevíncunrírnfo^ 
res^fafinr. jín filétíot fpe erítfo2titudovfa.St 
ení íl lí q írrídenf tacerétz anímú baberec ad mcr 
cede quáerpectác pfufí remancrét írrífozes f íBe 
cundo onditur bec fatuítas ec eo qz tímét írrídc 
n ab bis q irrifioe oigní fñt.Oíi ení malí ímdéc 
bonos t)e bóis opib? fuis. índe c ac fi ceci írrídc 
rétvidétes Se boc q^vídct.z dandi recte inceden'/ 
tes.-: 16 ipa imfio í r r idedaé^eñ . ¿ q u o animo 
oudiedafunt couida impito^z ad bonefta téden 
tíconténcd9éipfecontépt94. í r X c r n o oñdif per 
boeqz erubefeñt ©e boc vñ gloziari tjeberét.vntJ 
crubddít beneagerceo q? cófucucrñt maleagere 
vel qzvidéteos male agetes. tDocení valdeglo// 
nofum c cu ali^s bene agit ínter male agétes vbí 
male agere cófueuit. Xales funt fifes i l l is cj erm 
bdcñ t q?t)e naufragio euafenl t. vcl t>e 15 q? nó fecc 
rintqiS folirí funt. vcl ©c boc q^fan9eíret altjs zti/ 
(tenrtb) Icpzofís^eñ. Hodú es felie fiiturbauo 
te oeridetXbzift9 matb. v .^ea r í erítis t>u male 
dijtennc vobis boicszé^cñ. ' í lunqj mulns fed 
quíb> placeas cogites. 
(TXapitulñ quíntú t>eambítone. •ríbit)eappeté 
ntovel.pmrantítD t>ignítatc. vcl ofFida.tbñfída 
curata. vcl magiíleriu m tbeología. v t ^ fit l ídtú 
v í c t j s t í e f c c d d i b u s 
P a fuperbia magis q5 ab ali^s. ^ t pzi// 
~*^m,S mo t)e ambitióe que tndtur catbedra 
pdWenrte. f m ill6 pfalmí. ^3eams vir q nó abi 
ít in cófilío ípio^. i in vía peccato?- nó ftetit.ct C 
catbedra pdíilctienó fedít.ziuodíntcllígítur t>c 
rpoz t)c ¿jcunq? iufto cu imitárevñ aug9 fup pSf 
t lo lu i t rps regnu terrenú cu fupbía. quecatbe r^ 
dra pdhlctic recte oícil'.qz nó feze quilcp c qui ca 
reat amoze t>ñandi.t bumana nó appctat gíoziá. 
bec aug9.*jbcrt:iléna ení x>iái mozto late vagans 
et qfí oes inuolucs.Bmoz t>ñandí ad ambidonc 
^tinet.3mPfquoq5 fup lucá incjr.Sepe os vida 
nullat)electant.3snuUa potuitmouere íuturia 
nullaauarídafubucrdt.fadt ambitó crimíofos 
ce vt oñetur qs pzi9 feruit. ^t.jpterea ts^abolus 
tenrás t)i]citnrpo in móte. bccoia tibí t)abo. f. re// 
gna múdi q oítenderat fí cadens adozaueris me. 
2Patb.iiq.3dozat enh bonozat et feruit ambi// 
tiofus índebirceñ a ^ bonozc-z Dígnitaté l|)erau 
^fn pfato aú t *fu ps.notaf rri}: lecpcclfus q pót i 
quolibetrepiri peccato. Xresen^funt íHfferénc 
pcccací .f«moztalis. ait aug.tanq^ tres moztes. 
Ü n a iu cozde cú.f.rone alíennth'bidínivel cuícu 
q5 peccato moztali.taqs puella ín bomo moztua. 
matb.íjc.aiterainope cíí infaertí ^pceditalTenf^ 
v t adolefeés eje pozt á Oclat9. Xu . vt) .Xertía cum 
mole male pfuetudísjpmifanim9 ranq? Xasar^ 
fetcs in monuméto.3o.]ci.t)epe.t)i.tí.ficuttnb>. 
Denotanf ífte oifferétíe feu grad9 p bos termíos 
abire.ftarc.-r federe. £ t fieut in abeado.i.recedeti 
do oe loco impoztafpzídpíu mot94n ftádo invia. 
^fecutio mot9.ínfedcdo termín9 motus. 3ta i n 
malí aííucfactíóe c graui^í?ctm qs in opatóe z m 
opatóe.f.erteríozí magifq? in cogítatóc tm^ea// 
tus ergo in re fuit jcjte z erítín futuro oís iuftus» 
Tlúcaüt in fpevír viriliteragéstií>tuofeq ñabíjc 
ín cófilio.imó rcceííitaDeo inregionétJilTimiiií' 
tudísppeccatíí Delibérate cogitatóís. Bb eaení 
quis incipit a Deo rccedere.injpfifio ípío?- repetí 
ens fcí.Dcmonu tractantiu •zpfuadctíú ámbito 
nc.eis acquiefccsvt pzimi parctes.^t ínvía pecí 
cato^nó ftctít.i.nó peccauitopeerecc9cótraDeií 
q eft vía q ituradínferos fieut ipi p«mi parctes 
ope tráfgredictes Dd madatíí. ^ t in catbedra pe 
flílédenó fedit. inpfuetudiné Ducés actúambi^ 
tionis vel alteri9peccatút frequéter iteras ac DO 
fendésvt licídí peccatu fuu vt ip i pzími parentca 
qui fe eteufauerut. z fie ibi quiefcés. ©icu t ín ca 
tbedra quis etaltaí fe fup alios.ita p ámbito^ q 
r í í Dignitas-rplatio adquáfeqmfbonoz. £ t f i e 
ífi catbedra Docefata talis fuo eccplo malo índu^ 
cicaliosadviciu.qé ínftdfr ocddítaíam fiepeftt 
létía cozp9.:8er.in fermóc^oteftatís abitó áge^ 
lu felicitateangclíGi ad quá erat creat9 pziuauit. 
^ciétieappetit9 boíem ímpztalitatis gl'a fpolía 
uitmó euá db? Dcíieterat.nó mandatos obliuio 
tíeftituerat.f^milTio bonozis.ábitio íííecebzofa 
Decepít'|bót ergo pfideran ábít io^ut c ín Delibe 
rata interi9 d9affectóe.,z bíc abtjt ín pfilio íp io^ 
3n.pcuratae]ctcri9opatóe^ bícftetítinvia petó' 
r ü . l n contínuata vbert9 ejeerdíatióct bíc ín ca 
tbedra peftilérie nó fedit. 
^ e p z i m a f c 5 a m b i t i ó e . ^ . í 
.put é ín rnctcít faluatoz in repbcfionc feribau- z 
pbarifeo^.matb.]Cjtíq.amátpmas catbedras in 
ftnagogís.i.pcipuas Dignitatcs.ad qs fequef bo 
noz. ñxc aíí t ambitó.put Ditfinif a betbo. fcfe.q» 
ct)t:tí-inozdíat9appetit9bonozis. £ t qz ad Digni 
taté potétiázpfidédas fequif bonoz.íó inozdíat^ 
appeti't9ba^pnnetadábitócm. q^aút ábirio fie 
pctm.pbat triplV. -(Szío qz a mala radiceppagaí. 
ííjcíJo qz c¿mtati aduerfaí.Xertó qz magnaníta 
d p t r a n a f á ^ z í m ficp«.lBicfruct9éínfect9. q> 
et infecta radíce generatjtaz ac^bua^qni.pce 
dít et petó optet q^ fic pet?n. ábitó q é appetitus 
ínozdíat9bonozis.pceditetpctóf'ná6taug.íli, 
De*a religióe q? ábitiopcedit et fupbiat et pcupi 
feéda feu cupídi ta tcS^ fupbiaz mpiditas fuñe 
petáve pt5.8.§ z ábitio c petm^utení p potcna j 
vel Dígnitaté intédit quis acquirereaparétc': et^  
cellencc bonozificctiá.fícábitto ozifet fupbiaS? 
^put intédit qs acqrere p bmóí fuíficiétiá apparé// 
té feu xay abudáeiá«fica cupíditateontur ábitóf 
1 
• ra ; 
r 
q i adufaícantan tl ibíl eí repugnat carírati q cft 
vira aíc nifipctm.fjambitio repugtcariwti.Di 
cit ení apfó. i.ad COZ.KÚ Cmtas n$ eft ábitiofa. 
vbí tnc slo^t. vulc alrjs ppom'Xarífaa cí mli^ic 
(pjcím fie fcipm.T ió no vfecu fBrj ccrc fibi Í5 íbciíí 
cflc,3tpctic íuirc.pjcío z nó fibi f m'ri£)icfilius 
boís ñ vcimíflrarí ($ mílírare. XPaf.nric. 3 m b í 
tio igif petm c.Xern'o ondiíce petm q: co ma^ 
gnanimirati pnaf H á priamnfctuti mo:aU 
cft petm q *tus mozafdl fm regula rónie ma 
Snauimitati q ell virt^mo wt^m pbm.ug. étbi. 
cótraríaíambitio.ambitió ení cft inozdiat9 ap 
petit^bonotí.z magnimitas é o:dinat9 anxtit9 
t n a m í bonoi^nojdinatíí aíít Ofljonrfo:aíato 
igitambitio é p e t m ^ ^ z o t>cclaratocaútbui9 
ínotdínatóie aflpetit9 q repif ín ambítóe. 'Hota 
f mXbo.fe.fe.q.ciDocí.ara.q^bonoz ípo:tat qn'/ 
dá reuerctiá cpbíbitá alicuí in teftíoniñ occclleíi 
tíeeí9vel ^tutf/Iirca aíítejtccllcntia bomís t>uo 
attédcndafdTbzimú cqéídin ^ bo erccllit nou 
b? bó ín feipo. Ca fe fed cft q i ^ddá Oiuinü ín eo. 
etíó nó t)cbrfribi^napaliterer B bonozft t)co. 
í3címpriderandú c id in éj bó ejecedít oafbomt 
a t>co vt qc eo alij^fíc vñ intmt)? boí placeré fe 
ftímoniú fueejcccllétieqé ab alíie epbíbrf inqn^ 
tu patTibi vía ocBvt alue^fit. Xrípfr g ptingic 
flflpctítu bonorfec ínozdíatíí Uno mó qz flfpccie 
bonozcfeu tcftíoniñ Oeerccllctia quá nó b?.qí5 c 
afpcrcre bonozc rup:a fuá poztioné vtf i mal9 oe 
fiderat bonozc acíí cetbon9 z ocfidcrctrcgimcn 
ct prídentiá q no tH^CfntTi tmofis vel curáa Oc 
v i r t u t c t l ñ ccd. víj. $z Hoti vclle fteri iuder nifi 
valcaa ^tutcbiríjBeinicjtafesrcí alio^f. recte 
indicando nec declinado a hítate.timoze f amoí1 
re cuiufcüq; ñ fac mal9.*Refcrtaug.ín. v. 6 cí 
uíta.tjd.c^íjtanri^e romanos cumDedítiecnc 
^dolatríe t)uo in vrbepftmpífl'e tcpla inf cerera, 
vnñ t>ee virturi.alíud fceo bonozí. z cónguauta 
mozdínata cp ad tcplu x>d bonor[ñ potar elTe ac 
ceflue nífi p rcplu t)ee^tutf.0uí epuis errarctve 
infíddcs ín feo z opiníone. t l á nec ^tus t)ca eft. 
nec bonoz í s.f? t)ona xm q fol9é colend9. Jn fig 
mquo adozdincpftrucróísrcmploif'ñ erraban 
volebátení cúens oñdcreq^ad bonozc cj mftu? 
afpefitur rectepueniri nó pt nifi p opa virtutís 
¿ f e r ó o inozdinateappetííbonozinqntñ bono 
ré X>c eFCcllcna fuá quá b? a teo n refert ín t)eum 
cupics ipm Ocú vt actozc fue ejtccllctie z virt utf 
^ncipafrbonozarí.JujnUudapri.íEíoli ©cobo 
nozjz gfia.f? fibi cupit íllu bonozé vt ¿jddá bonu 
CX6 fí qs obq cerct q> abfc^ vítio pt vtíq5 appctí a 
quocfiq* q? fibi tjebef.p pmio. bonoz cft pmí 
um virtutfvttnc p|;e ín.utj.etbi.ergo fibi aúpete 
re bonozen5cpctm.*Rñdetfbo.vbí.0.q^ bonoz 
nó dzpzemm^tutisecpte ípi9^ruofí.vt5 fc?^ 
pzemío erpetere oebeat.f5.p pmio ejepetit btít uc^  í 
nc q eft finís ^ruris.íB? ¿z ce bonoz pmiu ^rutf 
erprcalio^cjjc; nó bñtaliqé maius qé retribuí' 
ant vimiofo cp bonozc.qm eje l5ipfo magnitudií 
nc b; q t pbibctteftíoniu virtutúnó tñ cft íuffieí 
cnspmwtVtí5z.uq.erbíf<¡Xcrtio inozdíateap 
petitur bonoz ineptíí afpefit^in ípo bonojequíe 
fcit.nórefcrcsbonozcadvtílit3tcalio?-.'J:tatÍp/, 
pter ofcqndñ bonozc in multa mala incídit. xñ. 
"Leo papa. iPcns po tetie anida nec abftierc no> 
uita vetitis.nccgauderepccííia.nccpíetati ad/J 
bibere pfcnfu5.oi.]clvq.c.vír..Sic auiditas po/, 
rentíe ad ambítóe? ptínet.tiec obftat fí qs t>íeac 
q? bonoz tcfceft q ídá bonu z majcímú ínf qrte-^  
rioza. jfnfup z p bonozc bofes rcuocanf a multf 
malisfacicdiSfnc.f.pdantbonozc-r^puocaníact 
bona. O í m u l l í ^ i c i n li.tctufeuf.óftioníto bo 
nosalitartcs quícp ftudiaaccendúígfía.gvifo 
licitú ipm a (petcrcílai? vt rñdet tbOf vbí,s,bo í 
i i o z í fifitbonu.afpetítusm boní05 eé rcgfat^ 
f m r ó n c . ^ í añr rráfeendar regulá rónis iá non 
crít bon9íUe a|petít9boni.3íc g afpetere bono^i 
rcinozdíate vt fe? qefeatín eo vel alio mó q$ fac 
ambidofuscptraregulárónisvñimalñ. S í c 
ctíá p aípctítñ ozdinam bonoris fe? p debita me 
día alíquí rcuocanf a malis •z.puocanf ad boníí 
nó aú e e a|petítu ínozdinatu5.cinímo p 15 t>af'oc 
cafio mT'to¿ malo^.cu fe? ñ curát qd malí agác 
v t bonozc pfeqnrur. Üní5 falufti9 incatílinarío 
t ic cp glozíá bonozc z impiíí b on9 z ignauus .ú 
mal9 cqucfíbicropt3tr ^ 5 ífte.f.bon9 recta vía 
nttimrbnic/.ignauo qzbone artes t)cfunt x>ot 
ctf3ll3d}Sintedit. 0 é crtá i l l i q nó curátt)ebo^ 
nozcvitupanf.ím pbm intelligif Ocbis qui non 
curát t)ebonozefm q? ratio tHctat.ú g'nó curác 
virare caq funrpriabonozi vrmalaopa. t l ó ác 
inrclligédu q? Sebear qrerc bonozc. vel faceré bo 
na vtbonozcf.Ouicní folu.ipf bonozc virát ma 
la'iVclfadutbonanó funt i^tnofi. vtpat? ppbm 
iíj.ctbí. vbí t>idt q? nó funt vere foztcecj ^ptbo^ 
nozes fadut foztía.a|petít9 igf bonorf ambicio 
fi.qzinozdínatusalíq pdicro^triú modo^.íóa 
peccarácft.aug.críát)ic q' locusfupíozfiñ quo 
jplusregí nó pt.er fí admíftrcf vr x>cc$ indeccrep 
tamcaffetitur.viíj.q.í.quíepatu?.^!!^^ íbí pec> 
catum.^c talís appctitus ad abitionc ptinetj 
C u a n t a a d f e c a n d ñ J j í 
feílteet,put bonoz z ©íguitas^curafvpbíbetur 15 
princsadambitionc.^ccí.vrí^z.lToliqrereab 
bofe t>ucatfi ncc a rege catbedrá bonorf.i.Digni^ 
t3télí5íc aut ad rege fpcaliter pnnet poneré alií 
que in regno fuo quí loco dus fit* z regí iniuriá 
faecretquiab 3lio ^  aregefincei9cófcnfu ^ o b í 
tíncre veller»Sict)eo íiuriá fac quíab alio q$ ab 
ípfo t)ignitaté qnt. jaijílibetantrcctoz tenet víi> 
ees t)d+pdpuc eccriaftícuít.Xu c aíít putaf a Oco 
pzefid feu t)cvoiritateei9dí a ^ f í s feuclectozito 
íeu fupiozib? in ^ ignirate fine fui affcctu vel qíú 
tu poní?. Qñ ad bcbzc. v . 1lcequifq5 fibi fumit 
bonozc.fed quí vocaía t)co tan^p aarofi.Oucnc 
autquís catbedrá bonorf^fieftarin vía pecó^ 
ambiríofo^ quí p pcamiría vel obfequ ia f mime 
ra.peurattignitares. offt'cia vel bñfida pcípuc 
cu ra rap r inc r adffmoniávtt>ícrucft.s.ti.ú 
cap.v quodfcdtimpi9 Jafon quí ambiebat ad 
fjmmu faeerdoriü.vtt>icitur.tj.ll^acl5.uí}. v« 
^mifitregíanriocbo trecenrafcjcagínra falcnfíi 
argcntí vtobtínerct fummii faccrdotíiJ«q6 tfcí 
ita pucrfc ages te pllímcrct cpbcbia.í.^íhbulií 
ímcnñ.-z mdcoa tranfírc faccrccad rit9gmUuj 
ct poítea cu mítterec pccuuiá p mcnclaú ipfcad'/ 
díditad pdictá fummá multa(pmíttcs»,zftbí(p? 
curauitfümú faccrdoriú.^cbctaúcquilíbj fibí 
caucreab bmói qfím z.pcuratíonc m p l í a cr cá. 
• jb-jío qz multa crimía inducít • feéo qj quilibee 
luft^bmóí fugít b o i K ^ t c i t o q i quiete mentís 
toUít.De^mo t>íc quídápBsT)ocmajcímu ma 
lumbabetambítíorus.qznórefpícítoeu velfe C 
fllíos.fed p fas i ncpbas t míllcBícula adt)ígní 
tatem tenditquá afpetít.ambítíofus fpcft pa/ 
uíd9.Xímetením nequídt>ícat Telfacíatq^ín 
ocufboím t>iTplíceat.boneftaté métif. búíUtatc 
fímulat.cunctfadulatur t cunens inctniat.oím 
cíl^u91 tríbutari^.grauépugnábjínreoú íniq 
tas pulfatanímíj.t ambítío ptínet3nímñf3m 
bítíofus nullí pcic vt regnefft)omínu ení nó pa'/ 
ttturfociu. T(b:opf 15 romul9occidítfrcmremuí' 
lum vt fol9reanarct. jfulí^cefar pfa bella cíuilía 
ín quto occimuntínnumcrí .fá xtimgíú vfur^ 
parj vBmbítíoriflim9abfaló pf í n pepcit vt regí 
ret ípe/fcd g adulatóesipfmad fe trarít. t fea co 
íuratíóe p patré oauíd cú t>e regno etpulít. vtc^ 
refep eíus publíce co^uit vt fírmí9 polfj regnare 
tpfumq? pjc; cú ejtcrdtufuo ettermíare curauít 
fedímpunít9nó tranfqt. i lá fugiens t)e bello ín 
mulacú tranfíret fubt9 quercú.p capillos capíí 
t í s ad ramú qucrc9rcmárít fufpenfus qué^oab 
lancéis trárfirít.í|/Re»tvíq.3tbalía moztuo fí-^  
lío 3o:am vtrolaregnaretpeflimafemía omne 
í)ercmíe regio mafculú occídífcc nífí vnú 3oas 
fe? puulú quí abrcódít9ftut.fcd t í a t)emú occíl'a 
fuít.uíj/Re.tírDíeroboáre]Círri neamítteretre 
gnú q6 fibí a xxo tradítú fuít vítulos áureos fe 
cít in Oan t berfabee vt eos fpfus adozaret. z ín. 
bíerftn nó acccderct.f? tpafr z etemafr punítus 
efl;.iíj.*Re»icíífBbimcÍecb vtpndpatú acdpctíu 
fvcben ocddere fec fepté fres legítimos ípe íllegi 
timus.f^ male finiuít fadés fe ocddere poftqm 
fuít peuflus a muliere p fragme mole iactatum 
t>emuro ciuítatísab eo obfelíe.3udícú ír.Xegí 
tur in vítafpanf- q? oú quída frater incederet per 
•viá ¡utofamfecú métereuolués q? fí eéteps face 
ret multa boa t mala ettírparet. cecídit i t)enfñ 
lutú vñ tot9t)eturpat9eíl quí et bmói cá ad fe re 
uerfusadintellígendú pctmambínóis qí5 cum 
fub fpede boní pulfabat fibíípfí t ) idt . S u r g í t c 
tweepífcope.Bnimadútitedndc q? ín maí9 lu? 
tum vítio^ ceddifl5 fí ad i l l ^ m o t u s fuifl^Sc 
oído onditurmagnitudo vitíj ambítíóís feugí 
uitas et 5 q? oes factí fuoíef t t>ignítates z bono 
reSfpfideratcs mala índe feqntia. ce figura 
tú citínpabolaquáoitít jfoas pf^cbimitas.f. 
quiíncfeccrát.ltít. fres fuos vt3mbitiofu5 abf 
mclecb bzentin pncipé.3udicú.ít')Ctí> fd' úgna 
volueft rege fibí pftítucre fup fe t ínungere. 0V 
ireruntcp oliuc ^ mpera nob.*Rúdít oliua.nun^ 
qd poííum odercrc pínguidiné mea q vtútur Oí} 
ctbomíes vtpmoucar ínt ligua. Diteft ejeinde 
ad arbo:é fícú • "Uení z acdpe regnuj fuper nos^ 
0ue rndit 1tun<id poífmn t>rmíttcrc culee^ícj 
mea z fruci^fuauííTímos z iré vtinf,ligñalf>mo¿ 
uear. ^ ocut3cp funt ligua ad vité.Uení t ímpa 
nob.0ue rñdítTIunqdpoflum oefercre vínum 
qó lenfícatt)dí z bolee vt.pmouear ínter ligua 
z nolucft^bcmú oíteftad ramnú 3mpa nobí» 
0 u i rñdít.fí me pftítuitís rege vemte-z fub vm^ 
toa mea reqefdtc. íBí aút nó vulns egredíatur 
ígnís ©e ramno z cóburac vos. CXPojaliter • 
ligua funt boies.iut illud ps.£rít tanqp lígnuj. 
íó^Regc qrútfibí ínúgere.qzrectozé qruntquí 
eos mafuetc z Icniter regata nót^raníce^zoí 
curat bf c oliuá f? rcnuít.q: Dcdín opíto míe fígfr 
natí golcú nolútoímíttere op9míe qí ípinguac 
luce m fe gfe t i n l c z ^pjdmís fubuéít vt^fícianí 
timentesetl? amittetebonujqá f3dunt. fieos 
tefigt ptépbtiuú quí voc3tus ad regímé nó ac'/ 
quiefeit times amittere fusuítaté odor[ cótépla 
tionis eje folícitudinc 2 oceupatóe p:elatóís. CU 
tis fígnífíc3tt)ilectíóetnfeructemp ctíl recuf3C 
f>l3tionc times ne ct offido regimís tepdcat fer 
ÜOI ©ilcónis quí letifícat ocú z boíem. *Ramn' 
crt;gcn9rubiaípc^nímistaculeatú ad moduj 
fentis.qjS ad ímpetu ventí f m 3ofepbú emíttíc 
ígne. z m pmo molle c poftea obdurdeít. z fígni 
ftcattvránú velambitíofumq fpinis vido:um 
acut9íubditos fpoliat.ftc fpme lana ouíú.cS et fe 
mittít igné pUerfe z fun'ofe púfatóís ¿j fe z alios 
cóburatíncedío tnbulatóispñtis z ínfernalís». 
S i e igf fctí recufant malí.pcurantt anide aece 
ptat bono:es z Oignitates^'O n^z ípe fctó^ oim 
fanctificato: tpus 3^s cu facto miraculo et qn 
q* paníb? multiplícatfturbe voluefteú fibí face^  
re rege aufugit,vt bf 3o.ví.2l?o trcs.ltttíí).a!i 
nom eummítterdfat>no vtcét tutfpfibebzeo; 
rum.multú reftidt eteufans fe q? eíí? impedido 
ris língue.>etofuí?. 3 a u l ¿j melioinó erat í ífrf 
nó qrcs^igmtates frafinas patns.cú a famueí 
le eííet fibí nundatu qc pte t>cí z gmíracula oftc^ 
fum q> futur9erat ret populí. vocato omni ppfo 
vt máifeftaretur.ípe ín t>omo abfcódíto.nc aflu 
meretur. í.*Reg.ít.tDíeremías CU5 mítteretur a 
í>no z pftitueret fup gentes z regna z anúcíáduj 
verbú ©eí fubtrabebat fe óiecs B.a>a.one teus, 
eccc nddo locj/i^iere.i. íDarc9 euágelífta vt fa 
cerdotío rq?bus babere?amputauit fibí pollicc 
vtaít*i?íero.-2greg.magn9ab omi populo z ele 
ro 3cdamat9ínpap3occultcfugit vt vitaretoíí 
guítatc/i^iero. cardín3l3tumrome t)imífít ve 
íitteris faerfí betblec infudarct.^t pett^Oamia 
ñus tanto bonozi íá etercito vt fibí vacaret. va^ 
lefedt Jambw.ne.pmoucreí in arebiepm elect" 
acúctísmeretricef adt)omú fuáírefccnóvteatf 
cogfceret.f5 vt populú ab bmói reuocaret. JÓic* 
na5an5en9epatum Dimifitvt lapíe vacaret.-: au 
gullinil fummú x>oa:ozé.í$ ínmtü, a3led9eps 
mus pbfmo:din3uítfibi pesuens nesd vjbem 
carenré epo ocueniret vt pafto:al¿ cura vítaret. 
2Partín9aútnect)iaconatuafcó bílarío picta 
uieñ,cpo voluitimpofítú acceptare. indig;uú fe 
damitás tanto offido. Ouáta igf pfumptio.qn 
twmbít io.zcp oículoíain illisq bomúdonea 
wcríw z actocpufiltí bííeros ólfcmnc ad bmot 
oncra^uiaq gigantes fapíat fanctitarcvite.fi 
bí arbitratifunt impoztabilia.Confiderabác bi 
qtí aitaug9.1libil'in bac vifa.z maeúne é in tpe 
oifticíli9.nibil labo«ofi9.ntbilq5 BÍculofi9epi z 
pbfi auttiaconi officio.f5 apí> t>eú nibil beati9* 
fieo tnó militef.^ nf impato? pcipit.nibilqj tr i^ 
ftius.miíabíli9': t)3nabtli9bmóit)ignitatefi p// 
functow'e res aaaf.t)i.el.ante o í a ^ o n o z e s ¿fe z 
í)ignitatcs tpalcs plenefútpicul'z vitíjsinalis 
XXñ biero.^gregie Oe ccfare Xnllí9ait. >Cefar cíi 
quofdábonozare voluitnó ipos bócftauicf5 oí 
naincta oemrpauit. £ t boeti9* CXmto maiozcít 
oignitas. tanto t)efpectío:es im.pbos fac Zo l l i t 
txrmñ ambino z pfidentia vcl oignitas qetc mé 
tís.induccs multas amaritndíes pmatime qn 
querií vcl qfita poííidef. 3n cui9 figura lf a oiat 
litpos ocfos babuílíe.q: cú martba follicitatur 
et turbatUr erga pfima.inde ocul9 obfcuratur z 
quiestollitur.quicfcédo aútaíafítfapíés. 't)ic 
grcg.Omc qt5 bic cmfetpl9 merozib? afficítur q? 
bononb? gandct.7 oú coi ín mbulatce ponitur 
ad mcoziá cnlpa reuocatur.f.ambitóis.oif.citíf 
t lc rui . ^ern.q5 ficait.Oambitioambictium 
cruc.quó oéstozques.omíto places, nilacerb 
cruciat. ni l molefti9inqetat.nil tn apud mifcros 
moztales cclebr^negocqse^.aprcftguratur p 
fidcntfp opimciitú fupi^tabnaaili Oni factu? t>e 
pellito arietú rubricatis.qtJ coopiebataliud co 
opimctú pciofu; ipi9tabnaculi.vtbf Ero. jceví 
Xabcrnacuiú o'eieccl'ia é.coopimcrií fuperí9 t>e 
fcndcs.aliüdinfcri98bcn:utvmbzib?zpluutjsfí 
gnificatpfidentcs in eccfiaqcuftodiúcftliosí* 
quos tcnere oiligit pfccróe fiipiozes, ab incómo 
dis z veratoito mulns qs ipi fuftinctXJ ñ grcg. 
2li>iíicozs * s qs tenerc oiligi't ab ecrcriozibus 
acriollo abfcódit.tlamtpffamiliasad cumiad 
bo:é mi t t i t f uos a ^ fubditos filios fufpendit.-z 
indcftlq firtevecar6ct>cco2Í funt.vññuípulucí' 
re t)eturpárur.3dc in mozalitoXelTarioné a la^ 
bozibo m6i s ñ s impat.S; vefana mes pl9 altee} 
afpa camafr 95 rencre bláda fpúafr gaudet. "Da 
bentes ení mána faftidiút z fepe t>cfiderát q non 
fine lacnmís comcdút.i.bonozes et t>ignitates 
figuraras p allias z cepas qs in Oef to qdam ap 
petebát. tlúe.]ti. £ t fié rales ambiriofi bic amit/? 
tuntquietépfde.itain futuro quiete gfie. Qnt5 
errps^abáni z iacobo q p marré veozé fc5 5ebe 
deí peñerar federe vn9ad Oerrerá 7 alius ad 'fin^ 
ftrá in regno fuo.i.pmos eciftere in regno qnod 
tpale tú c cflimabár ambiróe t>ucri. 'Rndit jepus 
federe ad Oetrerá vel ad fúuftrá nó cft mcú Oa'/ 
revobis.íDarb.rc.ideft nó ?gruir.ficncc alija 
ombiriofis. Xcgif Oe goffredo ^ore clareuallen. 
q> cú fuilTj eleer9 in epm roznacéícm z ab £uge'/ 
nio papa t feró bernardo cogererur fubírc on9 
^llrar9inrrat>inr.2l?onacb9fugiriu9ccporcro 
fi bine me cijciris.eps ailrnunq^ ero.t fie t>imif 
fusfuirXu aür pdicr9<5oífrcd9mo2ruus ama 
ruiíTer cuida cbaro fibi.inrerroga^ab eo t>e iilo 
negocio eparus ir nó acejenerir mflTus fi fuifíet i l 
lud Peo pladtú/RñdiVReuclam cíl mibía fan 
criltima trinitate. q> fi fuiftem Oc nííero epomm 
füiflcm oe uñero repzobo^. 
É 5 u a i i m a d r e m n m §Ml 
fe? prnanéria; in virio ambiróis .^ocñora t ib í 
in fedendo in carbedra peftilcric.qé nó fac^ruo 
fus. £arbedra tHgnirarc figr pfidenrie. XXñ ma; 
tbei.ífeití •Oijcit rps. S u p catbedrá moffi federe 
feibe: pbarifei.úDignitaté z oíFicíú regédí z 00 
cendipopulú qé faciebatmof fes.tenerútfcribe 
ct pbarifeif^5 catbedrá peftilétieSz qn p ambt 
tionc z pfumprionc puenitur ad cá z indigne re 
tinetur.llá taf pzelafio vr mozto pragiofus oc^  
cidír bñrem.T alios inficir fuo ejcéplo. Seder á t 
ín eaí!j pfeuerarejefeir ín raliambiróccecufana 
f e : t>cfendcs B vr licirum vt mgr in catbedrá. 
& vt ait eps.ne vobis pbarifeis q oiligitf pzí 
mas catbedras.Xu.ri .Oeañt oánatóe^ ímpoj 
tat/lTbiOicCrifo. 0 u i malcfcderitff catbedrá 
íníuriá catbedre facit^ XDal9 á faedos t>e facer 
dotio fuo ñ oignitatc f; crimé acqritf x>i.%i,mXti 
XPalc át fedet q ambitiofe z vidofe b.; tale x>\^ 
nitaté vl'officiofú.er bmói.SanguiKúge t>uc ff 
filie t)iccnres; affer affer/fbzoucr.penul. T)c fúd 
ambirio cupidiras q fempafperunr bonozabt 
Xioi&z tnrioza búftetaz oignirates. erfiefedene 
babiriiari in bmói. S 5 qrirur vr? afperere epí 
feoparú firíllídnl.t íicftmoztalepcrm £ r videC 
(pnomOuiJcníeparú nefiderarairapl'Sfí.tbi.ííí 
bonumopnsodiderar.fj oefiderarebonú op* 
nó cft íllidrú.nec p pfeqns petm. ergo te. ibzerc 
rea qé licer fpare lie; z afperere. cum acr9 fpd i n 
dudar afperirú in re fperará. fed U facerdori fpc 
rare eparú.g t afperere * Dic ení 305 ^ mus pap* 
oe facerdore, £tui p fingulos gdus d i ozdinarur 
Ocbire íuaris ínrerftietjs congruis rempo? q? f i 
cú ad bonos mozes ceacríoz vira pdueerir cicín^ 
fummñ ponnfíearú fpare t)ebcbir,i.epifcoparú«. 
Di. leevíj .in finguf.Et ídem t>í. lie.fi oíftda.stc. 
2tdbancqllióe5 rndct.b.XbOffe.fe.q.cljceev.t>t 
cens q? in epatu pñt cria confiderarí. ¿j? vnú eflr 
pndpalcz finale.f.epifcopal'opatío pquá vnli// 
rari.peímo^ intéditur.f m illud Jo. vid» J^afce 
Cues meas. 3liudeflalrttudogdus.qzeps fue 
alios cóílítuirur.ímillí Xr.>ar.eev.íidcf f uu» 
cr pzudés que coníliruir t)ñs fup familia fuam. 
Xem'ú cíl q? cófeqnrer fe ad iílas.f. rcueréri» 
crbonoztfufftciériarpaliú.ímillé.i.rbí.v.OuÉ 
bn pfunrpbfi ouplid jbonozeOigní babeanrur. 
Sppercrc igf eparú róne bmói drcúflanriarum 
manifeftú d i q> illidrú cft prinés ad cupidirarcj 
z ambirionc/Qñ córra pbarífeos Dñs t)idr ma 
tbd.edíí*Bmanrpmascatbedras inffnagogf* 
Ouanrú ad feém fc* ad ccirirudinc grad9 a^ pei 
tereepatum pfumprionis c. U ñ x>m a r g ü i r ^ 
feipuíos pmarú qrenres ticais.^zineipes gen 
ríumt)oinmárur co?- U b i crifo.c»ic q? gennleé 
pzimarú cupe.erficgcnriú cóparioncanimaco^ 
rumcftuanrccóuer»r. Í55 atpcrerc^rimis pzo 
deírcfmfelaud3biledltvirruoru;.,Oc?<q:4puc 
epifeopalisact9 b; anncírá gradué celfirudinet 
p?efümpmofu5 vídefq1 aliqs pefle apperara4$ 
ítulií M 
vtfubdm'^fíínínmáifeíTa nccit^tc immúicte 
ficup oicit é : e . m pafto:nlúq* tucerat Liudabi 
k epífcopam flfpctcrc q» tubm nbn crat p bunc 
qucnq? ad maioza fuiplícía puemrc. Uñ t>c fací 
U no inumiebafqm bmoí onue aflumerer. pfcr 
t im ai ad boc alicje cariratf 5CI0 Muínir9 incítaf 
S icu t f faías appcrcs.pnmia.pdcnc ad pdicaní' 
dü fe mitci pctij t.quí m vt tucit: J5:c.pus fe pur 
gam avíttjeattdimt.pot tniquilibíabrcp vítío 
pfumptóiírappetcrcaííaopafaccrcfieú cótinge 
rec íu rali officto cfTCfVd ce elíc fe t>ígnú ad ralía 
opa cjcercmda.íra q> op9bonu cadat fub Oefidc^ 
río.nó m píímatú x>igiitatw^z (iexitz oíceduj 
fímpfr cífc íUicícu.q^bamr paug.t>iccntC5 ínt 
xív t^ e emítate t>ci. ^ ocue fufíío: fineq fpfó t>eí 
regí rió pc.£t fí admímftrcfvc t>ecec:mdeccrirur 
tñ atperíí;q6 ét br. vítjf q .í.quí epatu?. qjuia 
ejepífe bícnó Dícat 15 ce mojralc.vídemr mcpx>U 
ctía cí9 bocelía pofTc.ín.q.oar. v. i in feriptf tn 
úíj t D i d t ení íbi q? pce&p fcpozrccrc p t>ísnira// 
te vcl bñftcío bntc cura aía?- ff moníá inducunt 
"RaY.^u.bofti.t goffre.ctcjda,? altj ídé fcntíúc 
£ t ró eo?. cft.q: rcpuwmr.p indigno roepfum^ 
príoníír.ectá fíafó ectt)ígnu0.£>5 null9rcpm:ar 
ind!gn9bñfícío eccfíaftíco in tngnítace culpe n i 
Íi(|ptcrmojtale.gral'piefumptiocmo2talí9.tuc 
fie arsuif-a^petime t)eliberac98licui9 rci cuiua 
^peuratio vcl actio ejererío: eft mojraf.cft mo:rrc 
quíaadcandéfpcmptinet.ficucpt? p ercmpla^ 
a4pctítu élibcrafo t OBefo2nicatóíe furti z alqa 
ct bf t)e pc.t)i>úfi cuí.cu alije cap. Sed.pcurare 
p peca bñficiíj curam eft mottale vt.pbam cft,§ 
ecafljefere cu z epatue pmaicíc b; cura anima^ 
crgo xc S i t)icarurq7appecit9,r óp9non ft?circa 
ídc.qj opue eft p pcea. afpetíms c fimpfr ñ ad 
opuepaVRerponfio q1!? nó obftanrefirmama 
ncccóclufío. tlnm-zíllccll t)elcctatnrícogítatóc 
mozofa fo2nicarói9.efto q^erpíte nó atpetat op9 
fo:nícatóiefnó^pcerea euadit moztalc qz t fi nó 
ocplíe m racire alien rít ad op9.ejc^ volíkaríe oej 
leccóem cogtfaróis b;* €?ic in sofito epuis nó 
aipecar fuiidcre pces.afperíi: tñ illud cui^^cura 
no eft moztale níli 15 appeteretjub códirione in 
qntíí.r.bocelTcc licim z nój)ctm.tucnó cét^zie 
volutas q rc^rituradpctm. potiue vellcitas 
queda. ^ p>:eterea p tota illá queftíonc.b.tbo. 
t>e ff monia nil tMcít oemoitali.t tamen certú c 
ff moniá eiíc perm moitale. -^t fi cí 0 t>iceret boc 
conftarcp penas infiflictae z mfta q ibi t)iditur 
et fimilV pt 15 clici CK bis q in ifto arti.ponit. t>ic 
ení allcgans£rifoftomú.'p>rimarií eccie cócu// 
pifeere nec iuftú c nec vnlc.Ouis ení fapics vult 
feíubrjcerel'uituti'Z piculo tali vtt)ccróne5(p oí 
eccíe nifí fo:tc q nó timet tei iudidú abutee pri 
matu eccie fecularídf.vtcóuerratcú in fecularc 
^Occ lile 15 agere.f.p iufticíá vel abuti pzima 
tu eccíe fcculanter.moztale v iá : .^ t fupiua etia 
SiKit 15 aipetereec vitiú gctilcúpagano^ quod 
viízecmoztale. Supepiftolá.i. adXbi iíj.fup. 
illud Ouiepatum Oel'iderat.idé tbomas íic 01c 
aus9.oic q?loc9 fupioj indccctcr appetitur >£t 
m í o c.q: imll905 appeterc aliqd vltra vires fu í 
as nó fibi^po^ionatñ.aliascíTct ftuíms 5lle§ 
bene políec ocfideriire cui9opus ecr epífeopatui 
^ozt ionarñ.ad bmóiautc null9crt idoneu© q? 
platus fm gradñ z cónenientiá t>ebet ornes alí 
os cíccderc m cóucrfatióe z cótemplatónc ita ve 
fui rerpectu altj fmtgrcr.^tbác idoneitare, óefe 
pfumereeft mapíe fupbire.gvel apperit circilftá 
tias.i.q?pfit^bono^.-!béat ptátem z t>iuiti// 
as.-z ule nefdt qd appctat q: nó c bic epat9. vel 
ipm opus.et b eft fupbíre.t ió nó accipiendu n i 
fumpofitü.tftecille. Supbia auteje generejiio 
eft moztale. er^ onditur mag ul ce pectñ t t i Sd 
argumentú rñdetur 2ld illnd Ouicpam ©cfidc 
ractc.íDicitibibtíís Xbo.ff cpfas ^mulciecí? 
tejem maleinrellisentes fumpfcft fibioccafionc 
ambitionis.tlon vult'§t)íccrcibi apoftol9 q? 4 
oefiderat Oígnifarc epifeopat9. t>efideratbonU5 
opus.Sed quioefíderatbocop9 qf»cintcnderc 
faluti populi qó op9impo2taí nomíe epi.intcrp 
taturení fupintédens.f.faluti alio^.iftc t>efíde 
ratbonu opus.qzbocéopus caritatf quod pón 
fierietiá fine t)isnítatcepali.q3Uis bñs ú i amU 
gíiicatc ad boc ec oebito teneat. nó attedens ad 
gradúa Oíuitias que illá circúftantnííc tJigni'/ 
tatem epificopalé q tune nó erant.qi epierat pau 
peres necin bonozefí pmit>uctiadto2mcnta. 
tlnaug.t)icit ibiq?aprse)Cponerevoluít cjdfic 
epífcopus.qt f dhc$ eft nomé operis non bono// 
rís.greca eft eninomé. vií| q.i.qui epatum. Vlñ 
etglo.^o.quearguiterifto cap. q?pofiuin9appe 
tereepatutn ad.pdelfealíf s non peífcmultú fue 
ficialVarguít.ca in ipo cap.3ug.t>icat prium.f» 
q?locus lupimndeccter appetitunetjá fibñ ad 
m i n r t l r e t u r ^ d fc^m rñdemrq^ fpes fumitur 
t>uprr. Gno mó4prie.etficincluditappetitu reí 
fperace.aiio mó impiop^ie-z largep qdam eicpc 
ctatióeqi certa feu credulitatealic9futurí euen^ 
tus qui boteft-ramarit non amari.fiaitt)icerc 
poírum9reumcauiccO fparemoztc qua$ modic 
non arnat.et fie fumitur fpes a so^mo in tricto 
cap.in fingulis.ci.ljcjcvq.Sióz i5:e. cu víderec 
populú z civp acclamare in eñ poterat fpare pa^ 
patíí eje il l is circúftantíjs.i.crpectare ftcndu5.ee 
tñ fugiebatt bo:rebat.vel vterponie qda.? glo. 
fup cap. en officia.fper3re oebebie.i.oignús bu, 
bebit epífcopafu.'flccobftat fi oicatur. ílppctc; 
tere religionc eft licitú.g t appeterc epífeopatuj 
cuín vtercp ©icatur ftatus pfcctióis.Tlam vt oí 
d t btus Xbo. vbi.s.alio mó z refpcu t>i ftat9 & 
fcctionisepifcoparus.íalio mó rclígio. /fpifeo 
patus enim ftatus pfectionis actiuequia fc^ 
babetaiiospficcrefc; fubditos. vnde fupponic 
iam pfcctóem babita quam nullus t)e fe oeln p i 
fumere z babet ceiá gradum -z ptarem fup alíos 
ioed religio eft ftatus pfcctóis paflíu:. vtfalic? 
via tendendi in pfcctóem. vñ nó optet q?fit perfe 
ctus.fed q? tendat ad eam.et in ea nó pfidtur f? 
fubtjcitur altjs.q* peinet nó ad bonozcm ($ bdí 
liationc.^ad fupjadictam códufioné faceré vt 
detur qí3 ait ^zc loquensoeoigaitatc epali .f. 
Xocus regíminis ficut ocfiderannto eft negam 
dus.ita fugientito eft offaédus.^t ficut feptu? 
cft (áUad !Dcb:co0. v.irecqmfcp fíln fumít bo nópót efcrccñlicíte t abf^ moiu l i fine gfa (c$ 
noic.ká q vocafa Oño fícutaaro. viíj .q.un fcrí ín celcb:ando.admmííti*ádo facraméfa^offídlí 
pmrícr.tTon aíít víéz t)enc¿3d9bm6í alio írnpO do eccliam roleíiníf.null9aífr poteft díe cert^cp 
dímétonopcurrctemTi.p moitalúgílló tJcfídcí rcbfcgrámtumgfrcqnrcrTcíiptínucbéattít* 
ríú v í ^ mo:ralc.6lo.m íbi x>ic <$ úitcllígimr i5 faccrcvií»: fponte fe gículo m o m f pcci cjrponcñ. 
^cfíderntib ambicíofe.r.Tt pfmt »5 ve píínt.ct ^anc rónc víéí tanscrebtñe tbo»m qcwlíbetí. 
t)e impoímncfc ifigcrct:ib?.£c í m bácglo.-r opí S í aut ^ fupíojé ponaf ad pdicra vídeí fatte eje 
m'onéeo^qm'Dícíítlícím elíepcea^p ícpoíríac/, cufarí.qíncceíTcbabctobcdire. SBcíend»auc 
refi benefido curato fíafs f imgi^t)eqbiíaba <r id qé oictu cft.s.fcj q? non lícetpeccre benefí^ 
bea m. J.feqnci licítu efl> ocfiderare eptícopacií du curatíí abrq5 vinó lf moníc.ím rbo. ral los 
xtfiüítqi> tamé vn9ocniiUc nófac temodernís alíquí no tener.vt ^ e m . í n Q\o>£>m\.$9¿R*i* 
Sed eje rupzadíme etíábocliatú z ambitíofuj c t ü M n ope ruo.Dicútcnís 15 díe Udm fí afó fíe 
etprumpmofumert;. t)ignn0faí fíve^enctccrtcctiálicitáerfetafpe as t ^ W l - n i » e r i Z v s t r r t Si t t T T t c r c < e t 1 ) 6 fpadí.3dautontateeautefoítc 
U t L l t U l C l i i i V l t U - •V4*^1-** rndcrmtq^ínteUíguníqnbocappetitvt pzefít.' 
appetcrc alias Dígnítatca feuoífidavel bñficía non vt^fif.velqnboc^rítB índebita media vn 
curata ífra oignitatc epalem. vt abbatiam pao per potentíá fecularé.vel muñera z bmói. vel qré 
ratii^ecbanatíí.ppofíturávelarcbidiaconatu? afócftindi0n911ecreqrifccrtitudofdc.f5rum5 
veleccftam curatá.fit mojtalc.Et videtur cp no certitudo^babilis cóíecture oc 15 q' fitin grati* 
qz qí5 no cft^bibim aliq iureintclligtf ecpccflu ficutejdgifin fufeeptioe facro^ debita, 'i^ácopí 
jcitj.q.r|.£b?on. ^cdiflanuUo iure^bibctur.á nionérequívidenírcuriale0©5 qzt>octo:e9qut 
vt lícitij pccdaf.XTontrariñ b9 vi*í eífe r d ^ í tas contraría tricíí t fanctítate ee fdétia tbeologie ec 
£ t r a t i o t q i vbiefteadé ratio.ibi 'ridemiue^ír inris funtlongepdantiozesaó no v i ^ tuta pzc 
t l a m Oe fímílíb? idé eft indicíú .antri. v. ad dus dicta opinío.nec fcqnda^Díd tñ fojte poflet q? cj 
© 5 ratio qrc cít i l l idt9t mojtalis appctit9 epi^ intenderct t)eo Cuirc in clero non.ípter bono:e9f 
feopams c ^ f aira quá bj anne)cá.qzprumptiio maio:e0 pfcqndofrj oiuiriaa <p in feculo.fed qj 
fum nimis eft vt qa fe reputet idoneu ad regedú ftat9iftc melioz eft q5 fecularie Diuinis aíplica 
animas aho^ .Sjeademró eft m^libet pdicto tus <ma$ís fibígtus. tinco pofitueaipedt ífr 
rum.qz rc;in omito eft curaannep.nec Oifferñc bi.puideri oe bnfido a ftipíojito. vd ctiá petít ve 
ab epatu míif m magf-r minns.q: vic5 eps babj poífit í m pdítóem fuam fuftentari no ad pom^ 
cura vniucrfaíé fue oiocc^. fed in pdictf ofñcqs pam ad Occentiá nó bñs intentóem ad enram 
conftituribfítcnrápartialem vic5vni9p:ocbic Rccací bonozétgdustpíngu^bñftcium» ftad 
vel vnius coUe^'.falia añt no tMnerfificát fpcm fui gubernatóem.ita cótent9oc fimpUd'bñncía 
fed qnntaté pctífSicappetere furarí vnú flo2e^ fícut te curato.tm modo fibi fuffidés eíf; ñ pec^ 
nú eft'dufdena fpccieí cu aipetitu furádi míüe\\() caretaBipetit ení z qrit q$ eft t)c iure Diuto t>cbÉ 
ect fecundú fir guis pctm.fljtermaius nocumé) tum.víde^Oui altare tjc^uit6 altarí viuerc 0 j 
mmintmtu.3ícin,fl?ofítomaíozvti«^p:cfum vtaitaprs.i.34í.onntb.i]c.0élicítu eft cuílíb| 
pt íotambido tm eft qnmmaioz cura ctmaíot ^tqBUiscuraanneeafiteíqéfibtpferf.ocul^trx 
gradus eft ánerus t>ígnítati vel bufido q* ajpe dus nó eft ad g í>ncipafr fed ad fufteutationetn 
titur tñ vtrobiq? aíperit9moitalis. '[Metcrea fí fibi t)cbítá ejt f uitio eccficjlllud aíít fcj q? fit cu^ 
aliqd pdicto^ petere eft moztale.-: illud ajpetere fatum eft acceftbíiíí z p acc ídes^ t acceflb:iuni 
cntmoztale.liam ímXbo.^RaY.bofti.t goffr» natura fcquí paruit^ncipaf^ercíj.íuf.li. vúca» 
petere^zo fcaliqd eo^-ctiaj fi afs fit oi^n9índuc accef tbnñ,^ pndpalc intaitu.f.fuftmtató fuf 
f^moniá^qz funt pces^) indigno roñepfumpti'o videtur liatú.!g zqtJ inde fecjtur no aliqd licítí» 
ms.§taípetereeritmo:talefai fimonia fitmoz adiungédo^^adargumentíí rndef negando 
tale.^tad pftrmatoem b9 pdufiois viden? face iHud fc5 q? 6 aípeterenullo inre '^bibeaf.^bibcí 
re plura Oicta fctó^.£>ic ení £ n í . O u i Oefideraí' ení illo mádato oiuíe legis.jfufte qé iuftñ eft eicc 
uerit pmatú.i.oignitatc vel platura in terra.in^ qucris.quo mádato intclligitur.pbíberi tndebtf 
uaxiccpfufíonéin cclo.necinf f nos icpi cóputa ta^curatio velminiftrado facmente2r.vcl ejceoi 
bitur q t)c ^ matu tractaucrint. oi.rl . c.multif ^ tío fpualium z bmói. 3tem p illud ad ZícbztV» 
qui t)efiderauit.TIull9 aut íuenit pfufioné in ce tTcc fibi quífqp aííumít bono:é. fed ^ vocatur a 
loautfegaturaconfomofuo^ípinifi.ipf moj ©no •zc+'Dideferiáboceffepius naturalcq?alíí 
tale.crgo te.Item leo pa.'Pnncipatus queaut quis qratonus fup:a vires fuas. 'Uü¡> circa pn 
feditio ceto:fit¿mt ambitus oceupauit. etiam apalequefítú buí9 qftíonis z peedetis.f.t>cepi^ 
fiactibusfuisvel monbuenonoffcndat jfpfius fcopatuvtm üt móntale illa a¿ietcre.q:vt t>idc 
rameíT ímttí fuieftpeníidofusee fe.í.q.úpzincí Xbo.in quodá ¿idlibet. queftio ^moítl'i vbí nó 
patusSednon^pninofumnifimojtale.ergo repenfejcprefleaút *itas fc^ture vel determina 
7c.3tem greg. £5icut is qui inuitat9 rénuit rccj tío eccfíe.nó nifi pículofe tnflintf, cetermínatio 
fitus refugit eft facris altarib? admonédus.ita iudício lapientú rel inqtur . í rad argumcntnm 
qui vltroambitt fpontefeíngeriteft remouen^ auté factu in priu políct rñdén tuplVf "Ciño mó 
dusX q.v.ficuf.<5ed nuil9 eft remouéd9 a.pmo ^m opiníonc i l lo^ qui oicút nó efíe illicitu5 poj 
ííoiic nifí^ flprer mo;rale.0 te. 3te5 cura aníma^ rígere pjcces.p fe.p bufido curaro,fi a fs c "01$$ 
"Dndc necctuaípctér tSUomó fcncdo opinío 
tlJbéan iXbomet fcctuac u.f.^ ílludfir íllíatUj 
ttfymoníacúaftnbacopinionerñátbítq? a!ff>t 
tím& «511501^^^0 em^pcunm'o t ae^éicttno^ 
cft mozfsJt'cft mo:mle.boG cft véj- qn appmr ec 
p c m t í ó (mtc í ra í ác*q t no eftín.iporito.Tlá 
jpcnrztó tñ g pccÉí.atpctím^ aút cft fímplV. z 
fine pcito^p:^ póc cé. Sed fi ^0 ím a|petcret 
ctíam pee» cft pa^po^ígere^ reftúcappmt9 ec 
^pcoratío ecnreireaídé.t mct'millii opínióe^vt 
demrmo:rale4GadíUudal!Udf.euí>:<yrím|3e 
tínonc eft mojcale.rñderí pót no cft íp vérutn 
t í a m líe? mibí appctere per r9Gcí0 z lí balíter 
tet mibi 000^» mutuo faero fibí $ m z líbcral'r 
í m 5 peterc vfurá faperet. Sd auc ted íam refpo 
fum eflevífo. vel pofí? ©íci etíaj q6 t>icte funt ad 
C]caggeratóem*m míbí adbue remanct materí* 
©ubíai z ió cauendu^ ^ vCLücrcre g aut afpetere 
bmóí curata ^ nctpalírer^pter bonozé z tnuítíaf 
que índefequíímr bomíto víé: cftcmoitYc>zró 
d i . qt cft ? o:din c carírafte. ITá no wlñ oí lecrio 
t e í zp%imi c ín pcepto.fed etíá ípe ojdo M'lectío 
n í s Xbo. íróa fcí5e.q .jceví. £ ñ aut oe o:díne 
toúcóníeytKüítytfpime fa^aía^qp corpo?- fed 
bune ozdinc talí0 puerrtt pferéa tcpalta q otdi'' 
nanfad co:pu0 Cmuítíaa z bonoze/alucí a ía^ 
queqrei cetur p cura. 'Pietcrcsi Dift lí ca. quí ín 
alíquo crímíe.*ponítconalíu tolletanu pfa vi? 
cía z ímpedímefa canónica a c^ b? Oeb? elTeimu// 
nío.pniouéd9 ín epífeopam. £ c ínter ectera boc 
poníe .Ouí ambím bonoré querút. coeludee (y 
o:díatoí eo?. bñt talía vítía ©5 punírí cu o:dí 
natíB.qtJ nó efTetnífí mo:t3leect.ergoTc.,|b>:etc 
rea abutí reet^ aburuvenTimílíí pt fequí KÍcfin 
falurí0 aHímaríí vU5: elíemojtale qt p cantate5 
© e d b m ó i qrerevel apperercmó oíctoeftabu^ 
t í illa re.f oígnítatfvel bnft dj q i illa ^ndpalíUí 
funt ojdínata ad.pcurandíi faluté anima?' non 
ad tpalia ^ t e í boc abufu x t n ñ m U i fequíí peri 
ditatio anima^ z id xitz cííe mozt ale^tlam nc 
Dílpliceat íubditíevel x>me fempalíum.t p pñ0 
amittat talia bufícía.Trpfeqtur alia incómoda 
m í í nó curabit x>c coircctóc rubdito?- vcl admo 
nícióeeo^veirubtractóe facramento^cú erpe^ 
díret.Xali0 vt merecnan9 cum vídent lupum 
ínuadenté gregemfugíettacendo.í lupu» rapí^ 
ct z oífpcrgct OUC0. vt oicít fo . r .Et 15 cft fal in^ 
fatuatúímBug.f.cumqueruturtcpaliaícura 
populo?, pncípalítenqí ad níbilu5 valct nifí vt 
miftatur foza© z cóculcetur ab bomíto.vt babe 
turXPat.v.ergo té. •(bzctereaínrepentmi^ bo 
opaturímfíné p:eftitutú-z babitú pjecóceptuj 
Xal í ante freqnter oceurmt ea quíbu0 repente 
opozret.puidcre ín fb:o confcíérie ratóe cure.cñ 
auté finí© pítitutu© iu eo fit tépozalíta0 ct ín co 
fit bab? tU3t9ím 1 llud iudícabtt z male. ct fie eje^  
ponitfepiculíe pcró^moztalíu. •(^zctereacuin 
quí0pcipuaopa fpiritualiaozdinatad tpalem 
•vtílitatem. vídetur cómuniter ibí pftítuere fine 
ct B cófequeno d i mo:tale.q: auertiturab íncóí 
mutabilí bono, z cóuerntad cómutabíle bonú 
5c5ícut cú quí0 opera bé genere bdno^ cómuni 
ter vt iciuuía.clemofína© z buíufmodi. facít ad 
bunc fine pmicipalíter vt laudeíab bominíbud 
Sed boc talis faceré videíltam q maríme funt 
fpualía fCj ejerceré cura íntendit z oiálat ad bo 
noiem tt>iuítía8.érgd conflítuít fibí finé, t per 
conreqüc0 peccat mo:tafr4 B d quod facit quod 
0it aug.ad üalerífK videl5 q? uibíl ín boc mun// 
do triíliUd mif abili9 z oamnabilí9 epírcopi vel 
pzdb^ferí vel Oiaconi M'gnítateriperfunctozie 
id eft neglígenter eCadulatoae re© agatunínllí. 
jcl.c.3nte omía.1b:edíctí ornee tune poncbaní 
in cura vcladiujozio cure vt t)íacom. vt cu tcm 
potalitaoquericpzincípaliñ pfunctonc z adula 
rojíe agítur aira ergo tc/XPulto mag^m o»n0 
peccat moitalitcr.quí indígir9vcl/flptcr igno:an 
riam craífam. vel pzopter malá vítam vd^pter 
ímpcdtmctumaliquod canontcú.vtctatís vf i r 
regularitati© z bmói.a|petit vel cjrít talía.Xalí 
enim facít cótra íura diurna z canónica. ^acíc 
ení contra regulam apoftolicá . i . Z b f motb.itjf 
Opoztet epifcopii eíTe irrepzcbcfibilcm te. que 
regula ejetenditur ad omnc0 pzomouédo© p2ecí 
pueadcuram.vtt)icí?í)ífi;.l]cjcn.c.apollolu0.£c 
in figura icuítid.im'.pzeccpm ftnttDomo quí 
babet macula nó oíferatpanembeo fuo.ne'accc 
dat ad mimllenu du0 .£t ille macule fignífícác 
peccata moztalia vtcrponit ^zego.t)ííl. jclir.c. 
pincetenim. 3 quito maculia oebenteííe liberí 
p:omouendí.quibu0 maculit» plcnifunt taleff 
qui afpetuntet querút buiufmodi ^motionce. 
adbocetiam facít quodbabeturejctra oedec» 
ca.cumincunctí©. 
^ e d q m d t e o f í í d í s ^ v * 
ct t)ignitatibu0 femlantofíaípctanfetpetátur 
etp:ocurétur per p:ece0 z obfequia.vtoflñ'cíum 
potdlatía.feuatojis.capitaneitveicilliferúpiioj^ 
ratus duítatis.-r alqss bmói uunquid dipctni 
*Refponfío.q? fi qui© bmóí appetat vel qra t \m 
gí0 curan0 oebonoze z lucro q? oe iullícía fuá/) 
da.vñetparat9íuíreami(Jin l iatí01 in illicít^ 
et lucran' g fa0'r nefae. z tDeu iarc a iure ne tnTplí 
ceat magnm.ncc puniré crimía vt Oebet • vtiqj 
mojtaliter peccat facíaie* cótra illud í5apie.ú 
DiUgiteiuílicíáqui iudicati© terrá. íEnmiliter 
fi igno:at ea que fpectant ad eeceurioné Oebitaj 
Dictí offíetj. nec p alium iuuari pót. vt per aííeílb 
rem^n laici0 ení intolerabilie vídef iguozan^ 
tía Oícít ^.eo t)íf.rr)rvit|.ca.fi i n l a i c í ^ t loquí 
tur Oerectoíito.3ímihter fiparatu© éfe intro^ 
mittere oe bis ad que fuá poteda© nó fe ertedie 
^ui0 ibi confueuít fiert. puta fi laic9 velítí de 
rící0 iudicareveltjceccieflaílícue Oifponere qí5 
ei^.pbibetur. Dill.tcví.p totum í5iautc intédtc 
feruarein omito tadminiílrareíufhdá ína^ett 
dí0.falf em p pzactica cópetenter eductue.t 1 t>ii 
bíj0 intédene pfilia querere. illa m queritet(ppf 
bonozé múdi.-r ncoefpícabií babeaf nó pticípá 
do offteía ciuitatí0 vt ccteri.vel vtíijdeluc? có-í 
fequafquo fe t familia valeat fuflítare.etbocg 
falariñ íputatú, z alia pfuewvc oe pci0 pecfiía// 
l i s • n i * 
rq^ etIítigÉfe mi extozqncdo a fubdící© vltra có 
RitütCi fa aípoztatóem U^fioJf t vtccttólru í bu 
mrmodí.buatwtcptatio c.nó tñ. pdcnand9. £ c 
mulro magfcu lita qmutncpuaci bis pculcétur 
accterící.T ímponamrcí oncm g u ú z impo:m^ 
b i l í a . 3 í q m s añtbochctrctñá obuíandáma. 
líajclo íumaeoeu nó boícetíméff. quíeell bíc 
ct Iaud3bim9eu5 21uti9camé elfct qrrra bmói ce 
quáOiffidlced; m bmoioífiaje queibí^onuní 
malúí mfta ffiftcre t ofponcrc íctoirentú ad q6 
carne cend? qntú m eo en;, qj xt t>iát Jnnocctí9^ 
Don careefcrupulo íodemís occulrc qm maní 
fdlo mmín í ftefiníc obuíarc.oílt^tc^íq.^rro:» 
Bd mente etíá reducendú q: índíciú t>nrílíimíí 
fiet bíe qní prunc. yc Sap . vúé:.Oui aüt func 
male viteBiaílorefe íngcrfltad talia»/: mfto ma 
gíe quí crtá male fame.Dífficíle etlcní^ vt babí; 
mat í m malí0 nó ©efícíát ín mtris. ce Xco 
papa t)íat ad bonozee mudí fine fuífragio te/ 
pozía fine mérito laborfindíjjníí cUguenm. 
notariambíc^folcnt» í.ambiroia vino $e fibito. 
t ía Qocnmétanó admuár.t)íll.l)i:úmíramur.Dt 
cit cnim Zo5vmn0 papa. Offida feculana pnci 
palcm locñ non veftibulu actioíe íngreflTie ideft 
nouís m bmóí. fed b fínsfoo gdue ejeamínans 
Deferut. t>íít.U]c.fí oífída. £ t Ucee malí íufte iu j 
dicarct. boc tamé eft rcandaln5 ípfie. "OndeSm 
bjorm0.3ndíceti(lct)ealreri9crro:cq nonb5 qé 
infeípfo condcmnct.JudícetíUcqui nonagit 
cadan.íg.q.vq.c.Judice^erpercotamqncftío^ 
nemíllam» 
« ^ e misñctio 1 t b e o ^ f v r * 
v logia vtj^ líceataípcterc.petercr.pcnrafe. ^ t v í 
! dernr ^  nó.Ouíajcpne t>ínt matb.jcjcíq/ricc vo 
cemúu magiftrí.qj mgf vcííer vnus eft cbjiftus 
£x íaco.ííj. oícíf.tlo lite pinjes mgfí fterí tc. 3n 
concrarmeft.qníanuUo lurc^bibemr.inullaj 
curam bab^ annocá vnde fit Biculñ.'Refponfío. 
"ÍDanc cjneftioncfoímatbtñe Xbo.in ¿jdlíbetís 
íub altj» vcrbíevideUvtrñ Ucear alicuí.p feípro 
petere licentíá t>ocendí ín tbeologíaf¿t rerpód5 
q?ric. £trat íoeftqinullampent erccllentiápo 
teftatísqó mrpeellet.rcd petítfolñ opozmníta^ 
tem cómnnícandi id q6 babet cómnnicareXó^ 
municareauré faentíá qnam qni© babee land* 
bilecft 1 ad carítatéQtincnB.ícbm í l lnd3apíe 
Tt)»£luam fine fictione üídía.-r fine mnidia có// 
muiu'co.^ú'^ecrúun.'annrquirqj^ucacce// 
pítgratiá inaltcmtrñ il láadminiftrantcd^o 
teft tame mrpítndiné cócinele róne pfjmptíóia 
vtríilleqníno cífetídonen© peteretoffiem t)occ 
di/i^ctil lc^jcbie igitnr t)no pfnpponííturad 
boc vt ri t l ianVj^nmn q^fir f donenead Ooccn 
dnm. © r é m ^intendatnó crccllentiá pncípa-^ 
liter. fed comunicare Ooctriná 3 i ergo aliqnod 
bo^ &efnerit non licitu fed peccatnij crit gargu 
mentn a contrart)0.vt.t)i.r)cv.qn3li0.¿i § non 
fit f donen© necetiam cópetenrer pfumpmoíu» 
erit-r videt eíTemoítCe. qz p intentó^ o:dinatóí0 
ecclefie.^b eccfia cnim crediíinftitutíí tale ofFí 
cm magiftcrq.vteic Oemagiftrf.Eto.ctad oefen^ 
fumejz éclarationé catbolice iwctnrte vé fdVanír» 
bomic© 0d qno© in Dubtj© t>e inre t>ebeant: bfc 
recurfu^.T vt doctrina catbolica pubticc x>occ$ 
t n r ^ t q? fit intentioni© ecefie q? non admittaf 
ad tale magtfteriñ non f donen© pt; epbocquia 
inrantcomumtermagiftradiq?non ádmiftene 
ineptos ad illnd. ^urammm ante^ nó etigímir 
crtra ozdinatoe? ecelefie míí i n ardui© que vulc 
omino feruarí.quod videf ín bmóí efle verum» 
- -Hamejc: contrario fequitocnTio catbolícet)o^ 
ctrínc z pcriculií anima^.Tlam fimplíce© audí 
to nomiemagiftrí adillnmaccedentpzo cófilio 
ín t)ubt)0 conrcientíc»velp:o tcdarataefcripru 
refue qno qnefim0crubefcé0 faceré neignar9 
vidcatur.refpondebitrcóm iano:antíam fnam. 
Ündc efjnnocctm© t)icít>íT?írerum c\l cñ fie^ 
rí magift^qui nunqj fuict>ircipnlu0.t>iftinrlp'» 
>£t«)í\mu0paPa.Ouí0 tam arrogan© tas 
pnden© inuenit quí ín ecleftí milicia que piopU 
fin© pondemnda eft.*: ficue aurum repecin 0 i & 
nibu© eicplícaanda eft, ftatim t>nv eífc oefiderat. 
cum tvro ante no fnerit.pn'n© vclit t>icere t) i^ 
rcereftJiftaiit.3i officia. ^Perito ante pofcft t)£ 
cí buinfmodí magifteníí miliria. quía Oocen do 
ctt)irpntando Debent vf^ ad mojtc pío veritate 
certare.Bcddic auté t>c buiufmodí íperiti© ma. 
giftri© qnod Ucit l e o papa.vidclíceteriftút cr> 
rojisqui veritatí© mícipnli nó fucmnt.xcnq.q. 
íí | .ca.quidautem.non vidcíigitur tali© tam^ 
nationéaiadercquimanifcftc ineptn©': iiifulft 
fien© íllnd querit z afpetit. nec co© quí illum ad 
mittñtcum perínri inueniatur. Cuanta autem 
feicntiarequiratur ad boc vt polTít ^doncu© ii» 
dicari.arbitrio ipío^ perito: wmrclmqtnr. 3 í 
autem Ydoncu© qno adreícntiaj enftat. fed boc 
qneratnonadcómunicandñrcientíáfredpíínd 
paliter ad bono:c fui et nó t)ci.ct magí© ad temí 
pozalia acquirédumetepemptione© babenda©; 
et líbertatem * "Uidetur cnim grauiteret mo:ta 
liter peccare.quiaoffidñ rpirituale fadtvenalc 
B d qé optime fa cit qnod tncit ^ eda. videlicet,. 
Oendítoze© columba^ funt.bi etíá quí gradn? 
velgfam íneedefia fpiritnalé qua; t)ño largien'/ 
te pceperútnó fimplici intentoefed cuiuflib^ bu 
mane canfa retribntói© crercent cótra illud 
triapoftolúpniloqtur qi fermóe© od.t quí mí 
niftrat fanq5 ec virtute quá adminiftrat oeuf eje 
d vt í omíbu© bononficefoc9. iQuidíqs ergo t^j 
le© fnnt fi veniente x>ño nolnnt x>c cedía aufcm' 
aufcratiftaéactibí) rni©.í.q.íij.c.non folü.TIoíi 
aufermr ante qm© tieecclefia míí p:o mojtali.g 
xc.erqno íntédunt talem gradum pzopter tcm^ 
pojaba erercere. £ t ptincre videtur bniurmodi 
vitium ad ambítioné et cupíditaté que marime 
oebent eífe remota a clend©.-: ml'to magi© a nc 
ligiori©. Ondefvmacbu© papa.llulluppcram 
bitionem adboriozc umitratur accederé. Ha d i 
bic acceflu© in laica pucrfacionecutpetur. quí© 
t)ubitat qn in religiofi © z x>co feruiétito iniciat. 
obpjobziíí.i.q.i.nullu©. U ñ z raluatojCHrein^ 
uebit contra feriba© z pbanTco© se boc ínter ce 
tcra^omantvocariabbomíbu© rabbi quo^i 
Vcníimílíl'r boc egííTc t)e v m ü l í b m culpi^Xc ? 
tcmm artcmpw ambitoe modcmí tcmpor' qua 
cmneí? cumie acimagíftcríu.oom pancera íu 
doctí^ ndrécta mteutíonc. credolaudábiliuaj 
fine buiufmodí fugere quí t>octí funt ad fulf ícíc 
tíam.-z abítínere qs querercad rep:ímendam te 
mcrítaté eoíum quí per fas nefas ad tale; gea? 
dum arcendñt.et tollendum fubterfugíff epeu^ a 
tíonía eom cum víderentpzobos talía querere 
ficucplures fecerííc vita z ícíétía clarí. ^tboc ni 
f i obedíentía eos cogat. cunt enÍ5 cum^^te.í, fe 
ercufanteoemú parédumeft.viíj.q.í.in feriptuí 
ris. vebeacus Zbo.fécilíe legitur.Sd argumen 
ta rerpondetí>:obibuitcb;iítus aliquem voca 
r i magíft^-ea inectíone nequis eftimaret illumi 
nationem mentís quá quís percípiteje Ooccria 
magiílri.ribiipfitancp maaíftro pndpalitcr ac 
mbiiere.cumipccbziílusíolus fceus fit magí^ 
Iter quí illumíat omní bominé veniente in búc 
mundum.Jobánis.í.ídeliriñquo nuil9 illumi 
natur.3d illud^acobí refpondetur q?íntelligic 
©cbis quí oc ambitióc boc querunt z pfumptó 
ncUndetbiglofa.lTirí Diferetíain feripturis 
t)octi. 
r ü a e n d t t m e t í a m ^ . v i i 
-vidum ambítyófs repertri djtca epteriojem cul'-
tum.rdlíceto(nátus cozpoa's etafparat9 'OntS 
t>ídtur ^Ictufi.jocv. q? agrijpa z bernice cu? am 
bitionc multa.ídeft gpparatu íntroierunt in pze 
toaú.£t.íí/paralipomenon.icví.oid? q? fuper 
co:pus B5a regís inda mojtui combulTef caro/^  
mata ce vguéta ambitione nimia, Sed vt x>icít 
tbomas fcóa fcócq.CiGec.ar.íj.boc nó eft míí f m 
<p cultus ejeecrio: eemecad bono:em. *^ 2e(um^ / 
peuofus ení ambieiofus z arrogans.éV^aind 
auídem ignojane fdpos inquátum oígníficanc 
íe bonis plufq.3? fme s igní^pSccundo fuñe infv 
pienees vclpfumeneesmquáeum conaneur ad 
bono:abílíoza z alca q fuñe fup:a ipfos.^Xerí ' 
tío índebieevcñeur ds.Demú qndo nó políunc 
perficere redarguñeur.ee ab altjs z zfpiin cófdí 
encía. £ecumnó políunebabere bonojeunvir 
turibus z in magnis facéis. voiunebonozari p 
fozcunas.'Unde o:nanc fe vcftibus-z componúc 
figuras.cojpis fui ve Oecenecs vídeátur. ec vo^ 
lune q^ bonc fojcnne coy ficuc tnuície z buiufmo 
di finemanifeftealrjs. vnde ce ípí tJicüe t narr j c 
fo:eunas fuas veinde boiio:éeur.TIó camé am'/ 
bitio eft circa ejeterio:c omatum vel foztuná i i i ^ 
fi feém q? boeptiueead bono?é. Xbo.z Blberc9 
in cópien.fup libio cebi. 
>CaphnfVí.t)c pfumpeione. 
f v d u m p n o f u m i t u r 
muleipl'r. Bliqñcnípomíp.pbaeóc 
L J femíplcnaíji iure.et fie in re^tis 
lurfq? femA mal9fB pfumií mal9 t)ereg.iuf.i v i . 
cu fuis pco:danttjs. Bliqñ fumif.p qdam bona 
conftdcntia.z ficaccipilf jfudit .vi.t3ñdictus es 
X>ñc quí nó ocreUnquis pfwmcntcs oe cc.^c oif» 
uq.c.t)eni<^.&icgrcgo.q?mulierqueflu,tn^n// 
gumís pariebacun cb:ift« pjcfumpfictangerc.í* 
Denote confidír^rerfanitatem babendá • Bli> 
quandofumifpzo vnactrpeciebus blafpbemíe 
m fpiritafanctum qua quís índebite fperat t)€Í , 
mifC&iam confequi pmanendo in peccatis. Blí 
quado mrnitur.putopponifmagnanimitati ec 
eft fpccies fu perbic-z í» bác altjs modis accepti^ 
n í s omiílis nuc bíc agítur.^t poteft oeferibi fie 
q?pfumptioeft Vitiñ qno qs aggredif vcl eccquí 
turca q fupja facúltate fuá funt ce condirtonem 
C^S:o cui9oedar3eioncfdcndú eft q^  magaaní 
mitas eft virtus mo:alís tendes ad magna op.i 
et magnosbonozes/eb fc6m róné fróinTÍrcu 
tem fuá z trignitatc^.buicauc virmti ofponítur 
aliquo^ vítiií ^m t3cfectúf z alíqd hn eccclTum^ 
fícut z inalnsvircueib fno:alibus. ¿ítfrómt)c 
feceum quidé opponieur víCíumpulMlanimíta/ 
tis qno quís retrabit fe ab bis bonis qto eft t)i> 
gnus vcl apt9t)um.f non conaíad opandu? ca, 
que fibi cópeterent feém ftam fuíu z l^oc.pbibcí' 
^cd.víí . lTolielíe purillanimis in animo tuo» 
3 e d p ejeceífum o^poníf magnanimitati pfum^ 
prto z ambítio.f? t>iucrfis modís.llcceft incon 
ueníens vní virtuti oppcni plura vitia f m t>ííy/ 
fosrefpcctuSf ü-ítiumení ambitíonis oppomf 
magnanímíatati inqntus ínojdinate tenditad 
magnos bonojes z indebítevtif cis.quianccad 
Oebitú finé nec Debito mó. S ? magnanimitas 
tendit ad illa o:dínate z Oebito mó . Uit iñ auté 
p:efumptóís atteptat magníí opus e^cedens tai 
men fuáfacultaté/J^uncBrcfto. ventofumvo/ 
cat.tj.-r.ucí.etbico^. magnimitas aggredif 
opus fibí^poaíonatu. ÍOti autaliqs attempeec 
opus faceré fuá facúltate eccedes vitiofum eft z 
p :tm qi ?tra ozdiné naturalé eriftens.q^ fac pjc 
lumptuofus.Xbo.fc.fe.q.cc^.'ÉtDel? lud i tb 
v i ^ e fe í ^ fuá tmtc pfui nctes builias. í t u 
C i r c a l ? o c u i t u m t r í a . ^ i * 
funt notada.'^rimil eftq'ficejciftcnsíftatu cea 
t is impfectCtf.puerilis. pfumptuofus ect fi atte 
ptaret faceré ea q ad ftatu pfccreetatis.f. vir i l is 
ptinent vt iterado faceré magná ,£>ietá. poetada 
macimú pond9 faciendo fermonc ?ad populñ ec 
bmói.Tlonañt elí? pfumptuofus fi ad 15 tendac 
puer vt ad opaetatfp/ccte.pficíat.puta fi ambu^ 
letpaliqí» miliare.fipoztctpuú pódus fialiqd 
mentí rctícet co:á aliquib z bmóí SBíccjaftcnsf 
in ftatu virtutis imperfecte elíct pfumptuofus 
fi ftaeim acteptarce faceré ea que fuñe vireueis & 
fccre.vcecponerefeopcrivbicnee pcriculñ mar 
ecrq^vel craderefe vice conecmplaeiuc. vcl etpo^ 
nerefcaliojumrcaimini.vffacercecceííiuaspeí' 
nieeaeias ce bumímóí.con aneé éffee pfumptuo 
fus fi ad boc tendac ve in vireueem perfectá piot 
ficiae ve faciebac apl'üs ad ^bilip.iq.Cue reero 
fum oblieus in anterío:a neerrendés ad b:auí^ 
umfequoz'fupcrncvocaeionis. quafi per conci 
nuum piofeceum. fiemo cnim repente fie fum^ 
musf fed a minimis quifq? incboae ve ad maíoí" 
ra pueniacoic gracían9 oc pe.t)i.íj.t>um fanctá» 
*R5 
fecundo nomndú cíl q? fi bó vfc fefrabere ^ 
¿ouertcreod Oíuía pogatoem. contcplatíonetn 
ccbmoi. vmmdó fe cíe r mrdlccm z volúntate 
^ n í a oímnafitit fupja boictn non tn oícetur p 
fumpmofitólioebítomó.Kfm capadtaté fuaj 
fe applícct dd.et ró cft.qz in boíe funt queda po^ 
tentie naturale^.vtintelkct^t voluta» perq» 
poteft bomo cóiungiímmojtalib) t oiuíe.^fldí 
oute píerumpmofu» Tí intellemT applicaret ad 
ca que funt fup:a eapacitatc fuá adappbcndcdú 
pjopter qé i>i eccíaq»3ltio?a te nequefier[.t fo? 
tiozatene fcrutat^fueris.tptertio notandü cít 
q? fi qttis intédat aliqíJ virmofuní op^ccre vif 
tute fuá eecedens facúltate fuam.talie oiaTven 
tofus pfumptuofus.^tbocmó fum9 futncic>; 
tes coejitarealíqd boni. vf faceré ec nobía. vt Tji 
dtur.qXo^.iíj .ideít iu vircute^pría. S $ fi ali 
quis atteudatmagnú opus faceré nó e)p fe.f5 vú* 
tute oiuíni aucilij. boc iam nó erit plurtiptuofu 
cúi9 ró eft.qz magnú opue oe fe cum fiducia x>U 
uiniaujcilg facúltatenrámnó ereedittbo .fe,fe. 
qiC^quodintelligo cu ilíudeft pzopoztiona^1 
rum f m pditóej fuá pfuppofito aujeilio cómuni 
.# grane.Ham fiqt»attemptaretfaceré miracula. 
ff autpdícareindoecus fub fiducia triuini aunltí 
! magua pfumptio eflet. Sed attéptando cclebza 
tíonc.cómunionc.religioni0 ingrelíum regime 
ímpofitu z bmói cum ocbitie circú ftantijs. bec 
cum oíuíno aucilio fiñt.et fi non ^ n a virtute* 
vndenó effctpzefumptio» 
. . ' B i q a e r a m r q u o d f i t 
graumepeccatíí pzefumptó autpufillanímítaff 
fibi contraría/Ríídefur, 3(la políunt pfiderari 
trípliciter.f.^m fuá fpem. f m fuam radicc í m 
effectú inde fequeté. S r ó i n ^má pfideratóem 
ficpufillanimicaedlocteh9 z freqnti9 t>eterí9. 
qdécftetgui9pcnn.co q?ppufillanimitatc5 bó 
recedit a boms qé cft peilimú. vt oicif.iitj.ctbic. 
•p>2efumptuofu0 au c babet a a ú fimiliozé actuí 
maguanimi inqntum couatur in m a g n ú ^ t ió 
pufíllanimitas magis opponitur maguanimi^ 
tati cp. pzefumptío.vnetguius peccatu5 eft. £ft 
etiá freqnti9pctm pufillanimitaa.iPanifcftu? 
cfteníq^pluneííacciditeíícpufillanimee ali^e. 
qz fe omittut faceré bonú qépútcp qui feepten 
dantadfadcdú bonu qó nó pñt.|lt ió freqntine. 
S c é m 15 igiturbeatue Xbo.oidtpufillanimi^ 
tatemfimplíciterelíemai9q5 pzefuptuofu5. © c 
cundúaútconíideratóemfcíam fe qntum ad 
radican ca^tuc pfumptio eftgrauí9 cp pufilla? 
nimitaf.ITá radiic pfumptóia c fupbia.radic pu 
fillanimitatf é ignozatia fue poflibilitatf'j pigrí 
ria.gui9 at c fupbia qípign'tia.ímo fupbia t i oe 
tictú mantnfi a ps.feém glo.ibi.ctfm pfidera; 
ríoncj bacízEccí.rrrvrí.O pfumptio necijflima 
vú creara e a U b í rñdetglo. q' De mala volñtatc 
creaturefe Oe fupbia.^tbicro. ad '(baulam ec 
euftocbiú. benullareita irafeif 6u6q$ fipctói 
pfumptuofefupbiat.Sróm tema pfideratóem 
viízgui9 pfuptio.na círpfumpnóeboímfcquú? 
ínweramalalibi zalq0/poníjteni5 eiceaboíea 
fead bonozed t oigiiítaíer-: oífi'cia índígníítimí 
ce impitíiíimi.voliít faceré mfta indebite oe fen 
fufuo pfumétes.neq? boíed ueep 0eu5 timcute» 
ca atteptátecí fub qbus oeficiíít.Ét alia magna 
fcádalafaciíít.Uñ6zfap.]i:vi.í5cmp pfumitfe? 
ua conturbara prcía' í^ufillanimitaff nocet fibí 
guando feilliebóie q faceré polfenalioSEacci^ 
dena nó iuuádo vtpolíet. 
A r r e n d ó l o b u í u f m ó í $ m ^ 
materiá pfumptóis Oic BmbzOf q^Oauicící oijee 
ra t .£go oijei ín abñdantia mea.i.bono? fpú alí 
um.nó moueboz inefnu.f.rccedédo a rectitudíc 
vite p petm f cieña fibi nocuilíe illa iactantia5 ec 
pfumptionéf Subd i t 3uertifti facié tuá a me.f» 
fubtrabendo gram z fact9fü píbatua in petá va 
ría lapfua. vi.q.i.imitare.3n ¿jb? •bia plál. tria 
oñdunf. ^ z i m o fui pfumptio, ibí.>£go oici in 
abúdantia mea nó mo.iu emúf S r t o oeí puní 
tio.ibi 3uertifti facié tuá a meT Xertio malí c5 
fecutío.ibi.fact9fum pfbatua. Xo¿itur pfumea 
Ocfe in co^defuo pfidena oe abúdatia bonozu5 
fpúaliu? fuo^.nó moueboz.f.recedendo aOco b 
petm in emú nunq^3icpetrua apfa oe fe pzefu 
mena incjt.^t fioma fcandali^ati fuerint. f) nó 
cgo.qui tu ceteria oeteri9 ceci¿ít negáa rpm; ad 
vocem ancille 2l^atb.]c]cvi.íf f^aeiidu tamen 
eft q» tn'plec eft pfumptio. •*(Srima eft pfumptip 
oe^pría iufticía Sc6a eft pfumptio oe fuapfcía 
Xcrtia eft pfumptio oe iniufta potetia. jDe ^ma . 
oicit'Diero.Tlulla pfumptio pnicíofíoz q$ oe.p; 
pzía iufticla•: feía fupbire.'p>zefumít auté cja oc 
R i i b iufticia qñ-jpf opa peedentia fuá bona muí 
ciplícia ita pfídit oe virtute z pftátiafua q» amíf 
fo ttmozeecpomtfepicurpcfó^tanqjfít certu» 
Ocnó peccádo.S? vtaitleo papa ín fermone.jcl 
'tierno oefui cozdía puritatepfidat.f. pfumcu^ 
dotquía puígil ílleboft[acríozib pulfat infídíj» 
quoe macíenouitabftíncre a pctía£:tper bunc 
modu Oíabol9al!quádo Oeapitbomíea vt cum 
ppluratBanó fucrinttéptati vel inclinatíadalí 
qé gen9peccati z pdpuecarnía z babuerít opoj 
tunítaté peceádí. fie reddat coa fecuroa.i.incau 
toe toemú trabatadmalú.Un legiíiuvitafpa *á 
crú y cum quidá eífet íufirmae9 guiíz íam feneje 1 
^ipter q* erat guía pgregatíonúpetqt ille Iníam 
ababbatecíídiadcíuitatéadlocuvbíabaliqua 
muliercgubnareift ú eíí? onerofua frito cuí cu? 
abbaa pdícerct nefoztc'in foznicatíóem caderec 
ille ptnftat9 a i t^go fus moztu9cozBc.z quó pe 
íftudmibi ptingere . ¿ u i ílle.Ét fi tu moztu9 ea 
nó eft moztuua oiabol9 téptatoz.qui cü iuíflet i 
cíuítatéqucdá virgo ob Oeuotióe5 feobtulítad 
feruíendñ c i .^ t cum aliq ntulü pualuíflet er ní | 
mía fumpta familiar itate z fiducia eam coguít» 
etereafíliu fufccpit.6 q mpubliccpcítuít etboz 
tanaalioa fuiejcemplo neoefeplumerct. £ t * e 
bó b5 tímete etnópfumcre. cófiderata boím ín 
ualítudíc.ímonú foztítudíc z lapfo^ mltitudíe 
tataéjíbecíllitaa ufavtvnú ^bu bládú t'afpc^ 
noafleaatadmalú.-r cogitátí^ oíuia fbíto fur -
ripaitpeflrimaktcmptatú). Hifí qz oña adminc 
mtmm m < 
tDoílcS aíí t carrarci ím robüftí fmit z callídí ve 
nos loculkrcputemurecípft SY$mrcd rcfpecm 
hfi fie ft'gumrct)í]Ccrcctpl»>í3to2e0frc,pmí(Tióís 
t>c ínbíratojíto ems. ^apftje ínnüerí z falm5 q 
vídebaníímpcccabílc9.vct)auídralomoí9jE.5C 
cbie ct yofoczaUoy.'&ndc'Víero.aá cnftécbí 
u m * 3 í paúl9 apfóvaa dcónís c píegac9 í mau 
gelm ípúob arnit» acúleos^ íriac¡ua vífío^ re 
pnmíteojp'Tiw t ín f uímtc (ubyeitz m yidee 
alia íegem ín mcbrffms repugntc legi métís fwc 
fi poftftttdiraté.temnía.famc. cárteres, flagella 
fupplicta.íií fe reuerfus epclamat. jfnfelijr ego í?5 
quís me U'Pabic t)eco:pemo:tf bm;9.fiuepuras 
fecu^ eífe t>ebere.)cjc)cíj.q. v. íí paúl9. vbi auis 
i ta t>e fe pfumerif q^  ejeponeret fe fcieter picufpec 
cato^moJtalitcrpeccaret.íujcíllí ^ccúif. d u í 
amatpíciUú índdctmíllé .vtficiseidarpeaufí^ 
po in aiiqm pfoná vel famílíarí colloqmo ftur 
p i focietate. vcl loco.tam etpms é lapfum f z xeij 
wxiz addteuter adifta rcpóít.male fepofletliílc 
a moitali cjccafarcStas $ virq fpeft paiudus 
Diafeccí.Oui *o menrf é tmre nímis pjeTumé 
do coquee ín malu^Unll9 § in qntacnncp abn 
dátía mérito^ ©ícat.-nó mouebo: ícñin. -denc 
dlíb5 ©j^onere no mouere fe a t)eo z tmte rece 
dedo vnqj.í} cogfcatrcfragilc taptú ad ppetra 
dú omía mala nifi cnftodiat eil 60. t ipe etiaj fe 
cuftodíat virado occarióe0 malo?- zfic obf nee. 
fe? futiendo piculaCnScío prumitaU'q0 6 fuá 
ícia qñ ín bi0 q fapiente0 oubitátipcaudetpcí^ 
pitarefníain.rícfaaút bodíemultí pdicato:e0 
<t confeííozcs. vcl quí etiá q^ peíus é re;pbant oí 
cta magnos Oocto^-r fctó^quo^cozigiam cal 
ciamcto^ nó funt oigní foluere. ¿lontra boa oí 
cit^ccí.eiciríjVjín medio magnato^loq nó plitf 
m30.Oé inepte facícn0 belíu iuuení© repbcdés 
íc? 3ob z amico0 eiU0 repbenru0 fuit a oño Sd 
magna aíítpfumpttoné oefua fda Btinet fine 
caufa vigente murar jegcs-zílatura maio^raql 
tpi melíus cogfcanr q? anrcceiroze© fundarozes 
legaz religioníí plení rapienna. S ? vtoicnf co 
laus papa.*Ridiculu c z rati0 abomíabile Oede; 
010 vttraditóe0 qs a pf íh? accepim9infnngt' pa 
tiamur.Oí» rtj r^n cui9 fígurá peeptñ fin't a ono i 
Ten le^cTle tranrgrediarftcrmino0 ^ 0 pjés tuí 
porucrt.ídefto:dinaróe0.tTecec5 q^alubi íua? 
conrraníí Ocb.? q0 muraret>e leui mo:e0 ^ 0 íue 
ni t in loco antiquato0 in rd» indiíferenrito uifí 
fir ratio muir» v:gc0 z fin fcandalo.afó pfuptio 
cíTet.tlñ bieroñ. "Jllud bjcuiter admonendíí pu 
ro vt traditióeeeccíaftica0 pf cim q fidei nó offí 
dunt ita obf uandao vt a maio:ibu0 tradite file 
nec alío^ pfuctudiné ?2io mo:erubuertí. oi.eíj. 
cil lud. ¿ t í n d t ibi glo.fup^bo fidei.velctmo^ 
n'bus boni0.<r3d magna vtúp prumptóem p/ 
einet vt ponarfe qo ad audiendá confeflionc quí 
tgnar^eíletiá cómuniíí prumc015 eic fuá bona có 
fcienriatinrcnóealiqli pwcrícaerbonirare feu 
rubtilirarenaruraliintellecr9.necpttal'ercurarí 
0 peró moztalí Oe bmói j3fumf>róe qñ i ita rudis 
v tnecca íusa4^ ipepótabfoluercvcl nóabíol 
uerercíatoiTcemeré nícereoicarioné maioic? A 
minojúnecpcrácómuníamojralia* pura nefei// 
ens foinícatóem íimplicé ce mozrale^ vcl cógitd 
tionem5libcratáalicui9mo:tar. cíhmas esmne 
iram ec moztale»-: fíe oe gula z inuidia. t q? ñor» 
teneac qui0 ad cófitendú z cómunicádu? nifi i n 
mo:te z bmói.contract9vario0 nec intclligcns 
nec fciens faltem fup bí© oubitare/Ratio b9 eft 
qj pftat cám cfficacc ruine.peími fui.-z fi non x>i'f 
recte.f bocintcdcna.tníndíi'ecrc.r.nófacíésoo 
bi re idadqé rencrur.q^nó ocbuítfe poneré ad 
illud ad q* aptu© íí erat in oánú altcri9 p r cg l^ 
0uioccarionc?t)amnit)at.t)ámi quoq^ ocdifle 
vídemr.crtra i> iniur.z t)am,t)a.l'í culpa.ad q$ 
fíicit opdmc q í ait Bug,t)c pc.oí. v ú a u í vft c5 
fiteTipctá vtinueniatgram.raccrdotem querae 
ícientí foluere z ligare, ne cñ arca fe neglígc0 oc 
titent fc^ eje igno:átia inftn^dinegligaí ab íllo 
qui falubni^r monet eíí ve virer cecu ne ambo ín 
foucá C3dane/0 pfeíTo: z pfirens.t loqcur t3c fo 
ueaerernet)ánar'íofiÍ9 in quá nuUu0 cadir. niff 
per mojrale^neceemf auroro cjc5 q pomíadl? 
a plaeo fuo.qnímo z ipfe pííJt9cu eo in foueá ex 
die í m cande. B l . quia nec tjebuie cecum ejepone 
re. nec illc t>ebuie omino inepeus obedir^pofle 
eameneecufart eali0 in bi0 rnto cafitop:io qíí 
perículü mom0 confíréri immineree. nec alius 
polTee baberi.euceni qlib; póez o.yudirepprcr 
effícacíamfacraméei ne ea éueru j B c f t p qnde» 
confirc0 eítpcric9fufficiérerica qnpmpielforc? 
Oocee.t óñdit guitatefuo?. peto^z crcáit bono 
conidétie^tem'o qñ pfitéte0 funt pfone fpiiafr 
Viuéte0 "rfrcqnt pfitente0 q nó pfueucrñtbfc n i 
fi venialia»^ Sd magna p2efumptióe5 ptinct et , 
jjiculofá íngerere fe ad regendú alio0 q fe ignoi 
rat £.t fimil'r ad pdicandú cum nó eftfulficiéter 
aptu©. vel cñ nó c mííru0.<i]rad magna pzefunt 
ptioné ímputadum c <$ ponat fequi0 ad eterd^ 
tíum aduocandúpfulendi.in íurc iudícádí. me 
dícádi.fi no ftudutt vt cópetéter f i t in buíufmói 
édocru9./£t vít>ef^ regula pone fumííllé^p^iiCf a^npcU? 
cuncp ponit fe ad alicjí» erercitiú publícú ecq pócl v h 
alrj0 ejnnde fequi notabile Oánñ verífimítr m u^p 
fona vcl rebu0íipter ignozanriá mapam ill ius 
drea illé éter citiu q? peccet moztaliter. arg.eic •b 
inivix.z t>e t>am.t)a.c.!iculpa^r"Zertio plumic 
qui0 oepotentia.ctboccñ vtirur poteftate qua 
-nó b? adaliquidfaciendñfOcqpfumptóeptíltó 
etpohi £cd.vi.*i?ec vanita0 -z pfumprio fpñs, e 
vaniea0 eft. quianil veriefiecragíí. pfumptio 
eft.quia Tibí attribuit ptátem quam non babet» 
Unde gratÍ3nu0 x>c pe .t>i. vifJ.fi.'nali.t>icit.1le^ 
mo videlic? altcriu0 parrocbianú indicare pfuí 
mat. jf n bui9figurá mandauit in veteri lege "Lo 
uinci.jcie.vttr3nfié0 palicnñ agrum falccm in 
alicnam melíem nullu© mitteret. videlicet vt ec 
ponitíÍ2ego . in eumqui nó eft fibicómiíru0 fal 
cemiudidj nó míttatrvifq.iíí.c.fcriprñ. ^¿tboc 
fcienter3gendo vriq5 mo2farrpecc3t.'R3rio eft 
quia fadt contra iufticiá ccpíTe vfurpano potc^ 
(tatem 3lteriu0 z pucrt it 02dinc iurf. £ t boc 
bet lodí T in fo?o penirctiali z in fo:o có tenaos 
mitnlm m* 
tcdcí ídt ícozcmüiíñmqmabfoimt mdicdo 
cóMíoncfinó !7^3ua:em.vcirib5 auctemaudíc 
di fió b5 ptácemábfolucdiatalícafufí kictc^h 
cíe cjs oubícac moitalc ce talé f>(umpti6e$fzüft 
abíoluitabcccóicatióca q nó pt»inciderct ¿tta 
Iw pfutnpto: in cpcóicatócm papalc.fi cétreligt 
ofuc vt bes in.iitj.gtc.ti.i.ibi vide 6 Bpaimilit 
©ifpcfando t^cótnutádo vota q non, pórfeíenter 
pcccatmoztl'r in tali pfumptócQnfoíoct ptení 
tiofo fi ejírindicaret aliquénó libifnbmm fden 
tcr.peccarcc mortafr.ét in fo:o fcculanVvt fi epí 
feo pus .pferret fníam p totalitcircmptos^cl rc^ 
ligíofi p derícos t bmóí fníefunt nulle^gimíli 
ter ad inagná {51 umptóej t moztalc ptinct recto 
ruin fcculariú fivolíít mdícare dericoe ad íu 
dicíafuatrabereffuep oebitis fíue.ptalltjs im^ 
pofitis ab ípi'alaids.q: nullá ptátet n bñt ir eos 
cí.q.úp totíí/loíl 'r fi clerícus eícrceret offícm^ 
OJdínís que non b:ét.puta fubdiacon9 cantarec 
euágeliú.oiacon9 oiceretmiflamtbmói.vel lat 
cus faceret offida q nullo tvo pnt fteri ntfi p clc> 
rícos.eétmoztalíspfumptio. -añz 05ias rgriu 
da q i plumpíti tcplít t>d ingredi ad Oandú ince 
fum x>ño q í officiú erat facerdotñ. a éo pcujliis 
5 totusfact9clcpzofus.vtb:.íj.palipo.^vi j 5 3 i 
magna pfumpdonc z moztiferá fpectat mutarc 
nó folu materias z fo:mas.fcd ct z ritus.t q Btí 
neut ad folennitate facfo?- z olficio^ eccriaftico 
rum»!Ípd pfumptóem madmá fpectat vtj inferí 
oz fupío:é velit iudicarcz fentétiarepeñ di non 
polímllñ in decre. oú)c,n. Jntantu.banc pzct 
fumpróem fctí pjés apud calcedonc in generalí 
condlío oeteflarifíít.qz fc5 quidá oiofeozus no 
minepfumpfit fníameccóicationis p leone5 pa^ 
pam dictare vt cu fine aliq audientíafubito cóí 
demnarent.Hec vacat a pfumptióe fubdit9 qui 
ctfiín iudído fníe.mtemeraric pdemnat facta 
pzelato^- t)ubia.q pñt bñ z malefieri.qé t)eo SU/ 
fplicere ondítur pfiguráfflam vt bf in>q.>Re&. 
vi. cum areba x>ñi t>auidozdiñante reemeeref in 
bierftn eü in ítínerebobus oucentih? eá recaída 
trantíb?arcbaalíqntulúincltnatafuilTetqdam 
nomfeO^aquieácííbobus t>ucebat temerarie 
teti'git eá quafi retinens ne caderet^píqí a t)ño 
fubito pcuilus é mozte.^t vt ejtponitéjatian9 
q.q.víj plerucp.J.bisita. z &ie.ín moz, Srcba 
t>efigc platñ qui t in fe t>$ bfe mana Oulcedíe ec 
virgáauftentatis.tlcgéiurf zfde.boucs recaU 
dtrátes funtfubdirtoifcolif quito qzplat9 ínclí 
natur pdefeendes aliqn impfectiói eo^.alitís p 
fumptuofus qi retinetarebá ne cadat.oií pfum 
ptuofe iudicat z repbendit platum oc nimia re/, 
miífióc Oñ^aín te rp ta f robu^íJ . f . pfumití5 
fuá vú-tutcpoíTet aúteé ita inozdínata tal' p:c 
famprio q? mo: té incurrerec aíe^ftc ptinet ad p^ 
fumptóemq^aliqsfcintromitmtóoíficijsalio 
rum.t oebis q nó fpectátad cú nifi ncdtate fea 
ritate moucret ad fuppleidñ oefectn alterí9nñ 
Cidrurin regula iurf q?non eft fine culpa cj reí q 
adeum nó pirinet fe.immifcet.epoerciuf. l i . v i f 
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t)cus contrapfumptocm.ibi nota fecundo cum 
t>ícíí Buertifti facíé mama me. Suerrít aút x>& 
facíé fua5 a creaturarónalí t»uplíciter. Gno mó 
fubtraljcndográmficcumalíqs offenditur ab 
aíiquo fubtrabit facic feu afpcctum fuum ab ea 
nolens vídere cu.^t boc facit í us pfumptuofc 
qú eft mojtalis d9 pfumptío.Deutero.icjcicíj. Bb 
, ícondamenífadémcáabcís.generatío enime 
uerfa é. alio mó t i Oeus auertere facíé fua5 fub 
trabendo feruoje z actualé ocuotíoemí fpñalej 
guftñ qí5 fadtalíquádo jponfusergafponfa5 e¡c 
pamo oefeau vtmagis "lít circúfpectax dníozo 
foa t>e boc in ps ,£go t)íjcí in eccelfu metis mee. 
/£t feí m aliam litterá Jn pauo:c meo.piect9 fuj 
a facíe oculoy. tuomm.quod eft verbum anime 
Denote, vídelicet cú fentit fe pjiuatá confolatio 
níbus fpñalibus guftu t)d timens fe oerelíctá 
aOeo.fcdideo ©cus bocagitad tempuf adeedtt 
dendá pfumpnóem.llam fi ad placitñ fuñ ania 
fgatíret confolatóem nímis oe fe pfumeret z nc, 
glígeatíe («Oaret.t parum a tefectito paruis fe 
caueret.ficut fi vir femg afpiceret z rideret in fa 
cicfponfefcfficereturnimísírreuerens z leuis. 
Q u a n t u m a d t e m a r n ^ . v 
fdlicct confecurtóem malí certu eft & amífra gra 
t>dp pfumptóem nó poteftfequíniíi malñ t>e3 
conturbaturmens Ündeinverfu pdicto fubdi 
tur. factus fum cóturbatus.id eft totus curba^ 
tusXoz ení ímpq quafi mare ferucs quodiquic 
fcerenon poteft.nunceftuans per vnam paflío^ 
nem une per aliam.q uandoqj g vana letícíam» 
quádoqs p nimia triftidam.T bmóú 
tpCapítulíí feprtmu oe curíofitate.in quo agí^ 
tur t)e fpcctaculis z vitíjs que p:ocedíí t ee vano 
afpectu.et a í á c>e ftudio feculariú litterarú vt?; 
fie lidtum. 
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inuoluen» tparú cognteú. fed mut 
tnm noauu.qnoda feremoueriecoptatps.tH^ 
cens. auerteoculos meosne vídeácvanicatej 
in vía tua viuifíca mef Obi tría ponit. 
'|^:imo aftendiefuí ©ebilitatem.íbí Bucrteocu 
losmeos. 
Secundo petit eecludi curiofitatctíbi. ne vide^ 
antvauítatem. 
Zerdo appctit t)ingi¡drca vnííjfítatem. íbí. »i 
viatuaviuíficame. 
(Bitcndít pnmo ex^oc .^.i 
fui oebilitatem.qzpoftulataoeo bocfierí q6 vi 
det p fe faceré nó políe fe? Buertere oculos fuos 
a vanit.i te ad quá curiofítas inducit ad ínfpiaé 
dum.íí^ultu ení bomo inclinatur adfcicnduj 
' l lam vt t>íc pl5s.£>mne8 bomines natura fdre 
t>efiderant.£teccí.út)icíínon fatiatur oculus 
vífu necaurís auditu. ÍDulro en í magis appo 
tírur fdentía z verítatíscoguitío q5 Oiuitie qrá 
appetitus eft m fatíabit. et mérito q; fda Rtincí 
vt efícíac q¿ B nó valctn9.r. auerterc ocloe 
a vatucatcX mojdíacat ínutíli cognícóc. Ipc el 
©cuaaif apfó adpbiiip^o&itinnot> t vdlc p/i 
cerc^ p boa volñtatcMdcó mtnoc im c \ t crclu 
dat aliqñ » rc^uo celo^. Oñ cnríotm ft'guratur 
g tUü cj reqrcufamcnó poíTc accederé ad quá fue 
rat cena ínuítat9 oícé». ^ uga hoú emí nep -r eo 
.pbare illa, X u . tutf ^ 0 comua q emíne^ 
na m capírc fíanac fugb» .q in fe b5 emmécía eftí 
matúíi» 6e fe mp cereroe.^wrer mmínatíoej 
Cefícmac pfídcraronem ínoídínatá qna Oiícucíc 
rice fíngula^uinq? paría func qncp feníus erre; 
ríojea aqb> ozm babee 010 nfa cogníno 'fiaría 
•veri funtnó ftn&iUníí.qiipo%(cn(m$ o^^aita 
ccccrioja fuñe t>uplícaca vt fcuo oculí t)ue aurcf 
Due nares t>no labia t)ue man9tin q ^ pulpís p^ 
cipue víget cáeme.' [bzobare vadic q curio fe v t i 
f ur eia vt ecpfamr qd t)electatóiíí in 5 reperiat. 
bic auc fi emir btnói paría bonm t^nsp pcío fa 
lutíí anícrucfeam.r.pponc0 vtt)electef incogní 
tíone ínutilí z vana rejjL. ?m fenfum vel ítellectn 
v t í ^ feipni puac cena gfie.De q apoc-cije^e 
ati q ad cena nupcia?- agní vocati f í í t . ^ j videf 
ín bmói cogmtóe intelíeetina vel fenfitiná n pof 
feelíe petm .Tlam renfirína ©ei^ mt intellecriue* 
¿ognitó aút íntellecmiafm fecft bona.'jín boc 
cni vió: confifterc pfeccio bofe vcincellecc^eius 
©epotenriaredncal'adaccu q í fie p cogninóem 
veritatflbzeterea íllud qf> qe pfequiía X>co nó pe 
elíemalCí^qz t& nó eft aero: mali. ^ 5 qnecnnqj 
abúdanacojjnitóieeftaéo. j í ^ 1 ^ * eccí.úOíe 
fapíaa x>ño do eft.y£trap.víí.^z.7pret)edicmiln 
bo^qfnnt fcíarnterávcraainoirpofitóemo^ 
bis terra^ 1 vircuree elemcto^.ergo zc. picfci 
tilud p q^ qniff afTímilafoeo nó pót eíTe malú f? 
bomo affimilaf oeo p 15 q? veritatej cognordt.ec 
qt oía nuda t aptafuntoml'ei9. adbe^.uíj . £.c 
^miTle.tj.éz.Deus faentia^oñe c. £rgo qntu 
mnep abudet cognitto verítatf nó eft mala (5 bo 
na.Bflpetit^aút boni ñ[eft viciofue.g circa cogní 
tionc veritatfnó vié: ecviti'ú curiofitat^vf aliud 
l^ñdet btíjs Xbo.fe.re.q.clcvíj.am.i.q? cogníí 
tio ventatie epuie t>e fe fít bona.pt tn p accide» 
alícuí eííe mala inqnm. vel fupbít q: ea vf vtitur 
ca ad malú. n i t i u añt curiofitatís non eft circa 
ipam cognitóem^itatis x>nectcí$ circaatpetí// 
tum z ftudiñ eognofeende veritatfqú (c$ eft inóz 
dinatua.Ouánis §bonu borní» confiftat in co 
gnitioneverúmpfectú bomíe nópfiftiw cogní 
tione cuiulcficp veri.fed in cognítóe fumme xcf/ 
rítatiepfecta.vtppbmin.r.etbi.pat5.¿tió pót 
eííe vitiu in co^nitóe ali^fc vero¿ ím q? tal"afpc 
tit9circailla no Oebito mó o:dínafad cognitiój 
fumme ventatfin q cófiftit fumma felicitas. £ t 
fiefoluitur^mú.Bdfedmcttertiíí rñdeo cp^fy 
uia pgnitio verítatie quá bemua a bco.z p quá 
aííimilamur t)eo. tefefitf bona.nó p 5 e^cludif 
quin bó poííit cognítióe veritatfabuti in malu? 
vel etiá inozdinate cognitócm veritatfappetcrc. 
iTonaTnfficitad virtute bonü a}petere.l$ optj 
ci'am ipmaipecim bonielTeregulatñ Pmróne^ 
Jn B crgo pfiftic vm'u curíoritatfó in^ttietim t 
ttudio mo:diato circa cognirój rej^ Oeq o:ad9 e 
t>eu8vt amoueat t)íccdo ^ uerteoefos meo» zt 
0 u a t u m a d f e a i n d ñ ú i * 
fc^  «e ipfo vítio curíoritatis. Sciendíí $ fie 
pleceftocul9.f.co:pi0q t)íetf fenfue.etaníe q $z 
intellect9.ítat>uple]ceftcuriofita0. f. ítellcctiua 
et fenfitiua.etió inpluralioic oculos meoe nc 
vídeant vanif até. ¿ t epuit» curiofitaa fenfitiu* 
ccerceaíp alíos qtuo: fenfus ficnt z p vífum* tñ 
nomíe vifus intellújitur oís fenfató. vñ pfucuic 
tneí "üide qj boníí lonu babj campana.f. audú 
vide cpboníí odozéb5Ífteflos.í.odo:a.¿tcpus 
í)í)CÍtt>(fciprtsfuís.Úideteman9 meas -zpedeo 
ídeft palpate^Xué. v l t í . ^ t p ^ 45uftate z vídetc 
"Uanu añt^z res inutif.vel q nó confccjmr fine 
ad qué 02dinair.fic medicina tz vana q nó indu 
cit fanitaté ad quá ojdinaturXognotio in boíc 
ozdinarioebetad aliquá vtilitatem fm rónem 
ficut zomnis act9 bua^.a^s vanaeft^z curiofí 
tatísvitíum^Oñ fapíceiií.íz. Uani funt omes 
bomíesinquito nonfubeft fcientiaoeí.ifq non: 
ojdinát feíam fuá z cognitóem ad oeum falté x t 
vltímú ftnéXt biero.aitt)ecibufdá curio^.-ílí 
ne vidétur vo!5 tn vanitate fenfus z obfeuritate 
mentís ingredí.cj tneto ac noctito t)ialetica arre 
tojqntur.qui pbifi^pfcrurato: oculos trans ce 
lum leuat.-z vltra.pfundn terra^ í abílTi in qtí/ 
dam inane OemergiRqui iá bñ feruct^ tara me^ 
tro^ filúam in fuo ftudiofus cozü t>iftingnit. ve 
bf.jticcvi.o.nonne. Oidentergo oculi vanitatej 
di quis feqtur curiofítatéintellectiuá vf fenfiti 
uam ¿ t qntíí ad intellectiua notandú Pm brm 
.Xbo*fe.fe.q.cljtvq.arf.i.<yqnc^ móis ipa curio 
fitas erercetáplbzímo inqntu quis intedit fuo 
ftudio in cognítóito verttarís^put p accidens co 
iungifeí malí» fie i l l i cj ftudetad feíam veritati^ 
vt inde fuübiant.TO aug.in U.t)e monto ecd'ic* 
S t á t quí oefertisvírrutito -r nefcictesqdfit Í 9 
et qnta fitmaíeftas f^dufdc manctís naícma> 
gnú fe ali^d agere putát fi vníñfamiftá copoiis 
molem quá múdñ nuncupam9 curiofíííime in-^ 
tentilTimecp pquírárfUñ z ¿t tanta fupbia í ei's 
gignitur vt tn ípo celo t)e ^  f rpe t)ifputát inbabt* 
tare videaní S imi f r i l l i qui ftudét addifeere ali 
quid ad peccandú. viciofum ftudiu; bñt f m ill¿ 
^ íere . ic . Docueft linguá loe] medaciú. £ t q u £ 
addifent incantatóes.fojtileaia z malefida z ve 
. neficiaft bmói.vl'ecpiunfeafibabentelfectum* 
3ridoms etiam in lib:o fententiam t)icit. 3dco 
pzobibetur cbtiftianis figmenta legerepoera?-
quianimiú ejtdtant menté adincennua libido 
num.Mft.¡cc!cvf . Jdeo .^ó pdpue videtur babe 
re locú in hu id lo metbamo:pbo.z t arre amá 
di.er mnenalit fimilibus. 2imb:o.quoq; t>icic 
aftcologia."! bmóifcicntqs q?t)erpccrefuntv £ c 
qui bis ftudent curam anime nó babent.tnf.ea» 
^. t j . iT^ecñdo modo cú quis ftudet addifeere 
ab co l quo nó Oebet. ficut i l l i q pquirút aliqua 
liitura vel oceulta a Demóito.in quo repirurcu 
riofiras fu^ftítiofa. 'Uñauguftin9oe iiia religóe. 
iltfdoanpbílofopbíimpcáírenUfidcvitio cu f tü imnteaminbahtmcQ,moimi(ün t fepte? 
riofitatis ín Bfcrueádis ©cmoíto.^pfcaauc jcp» mílía víro^ t cjngcmamilía plcb Oc betbfamitf 
vcmonc pftccréípmoix d^mabacSc ío tcq (i& x tb f -ú l&M*'pnmwmc(mvi icc$ tñtcsiud 
fais od.incrcpabat vttívcereflu.utí.vcfcjfnos ab bmói curiche qóttitoXlnaütf.ryíccpcutnq 
t>occrct nó elTc qrcndá a t)cmoíto cogmciócm runt alí4 quid ií e facícbat añ méí creatíócí/Rc 
wrimtf .qj^ptcaalíq *aaUqn oícúc vt boícs IhÍ fpodcndíí c cfiia gebcnriá cunofí© ppabat. 
allecn'eiíí credác^ttádcadali'qé malú ocducác £iuíto mo qfíboafpccíccognorccrcverítatéarí 
3 d bácctruglhríofam curíofitatcz peíítfcrá etí cacrcamraano ffcrendo adoebitü ñnc.fad co 
nct am nocozía q cjs qrit acqrcre d i certí& obfcr sfiitionc tjci.fj ín ipa cogtittóe fala Oclectaf.'Qii 
uarijs Omcrfas fcias.^t t>e bac ínfra t:í.í)e fu aug.Dc vera rclígíoc t i d t q? ín cófideraaóc crea 
CÍtítoíto.Dícerí^auaaiitúoemuíaaóitot ma tura^nócftvanaTCímracuríofírae crercédaK 
lefiq'ff qfiutiníiwcatoito*mon«»bi0j)o:tcriff fedGdu0adímojtalíatrgmanétíafacícd9Sa 
g Oomona fallacíá illudíf cimofitas buana .t>rí lomon q t)íc fe amofe multa inueftisaíTe.ipf 
id impudéter a rpetur fa're qí5 nulla eíe roe pue^ míá curiofícatc quá buic ad inueftígádu t>e opíf 
m'tmueftígare^í .q.v.necim^.^ebctaucquí níoib? boímarcarcibílía.iufamat9legif nimio 
bnc bmói libzos iuducí ad cóburédu efes lib:of amozcmulie^ q6 prigcuesírcUígit.p Ooarínía 
ce ferípea ne alü abutátureréplo eo:u q6 feribií gentiliú varíj» x multís q?- amo2c ^ eleccatus a 
4 acr.icir.rc? q^ddáquifueráccuriofííectatícótu venrafeerrauic,pofteatft emédats.Sctií.íepl'at 
leróc Ubjos z cóbuflef t coja boíto4fXertio mo Demens meritovidaet fí cu faica ín monuméf ú 
ccalíj» feqnrib? preé vítíií eje ípa íno:dinaí:oeap fenes femínea pgererécf cu iuuéc9 íutra po^ta» 
períc9? ftudíí addífcédí tírate. € t5pmo inq$m crpectaret armata.fcdercodoru0-z bmoi qftíun 
% íhidíCi mín9vríle recrabifa iludió qi5 eje nccita culas poneré. 0 $ nó bce pdídíftí comua no per 
ceribímcúbícvtríbúscuráaía^ vdaudirecon dídiftí.gcomuabée. -fió vacatadillas íncpn^ 
fcíTionc nefeice ^ d fpectetad tale uíficiu. infiftat ae. Jngéa negociú in manito é. í P o z a me feqf» 
(ludio pbíe. veladrologíe vfpoefí z bmói qé bic ^ugit Yíta.adüfiw bec ooceme, ^ecíllc* 
^ ^ t ^ Z ^ X ^ • d o l í a s q i K X t f c o ^ f ra* 
toziabucbolico^^fuíi verba cantare, tenerevir pojalisputincluditocm fenfu? eicteríojéjvidet 
gílíú ín!máib?.T id q t ín puerfdl cánccítatf.crí; vanitatécumcuriofus c. q curiofítas renfíriua 
men in fe faceré voluptatf.oi.jctitvtí. íliccrdorea» caufamulto^ petó?- el l t oée pene inuo luce, co 
X)inc z oíigenca oíc ^ c ínifes z ranaé qbuff fiñítín 3{petitu z fludío íno:dinato cognofeedí 
cuííafuíregyptuefígmftcarevana gfíam Oíales paliquefenfumerteriozc. p í o cuí^Oeclaratíóc 
tico?- aarrulítatc? zf^pbillica argumenta. ©íc b tús Xbó.fe.fe.qf cljcvtj, <y pgnítwfcnfinua 
líque q5 pozco?.qto.pdig9raturarí cupiebat fed ozdinafad Ouo.Uno mótá ín boíto q5 ín bjutf 
neqbat.t>o(ína0ftgúratgenniúl.ím*J?íero.fed ojdínafadcoigie fuíletatíoné ínqntú f.g bmói 
etipe bícro.verberat9fuítacntcr íínfírmitatez cogiTitóemboíee z alíaaíalía vírátnocíua.i co 
fíbí tHCtíí cp ceronían9erat non jepían9. co q? químt fíbí necría ad fullentatócmffícut ouíe vt 
nimia vacabat (ludio platóíe z eyeeronis oele// dens lupu fugít.t bó vides ínimicu. q* faceré íí 
ctat9fuauítateeloqutí.¿t fí q ñ ^ b a e legcre ínci políet fí nó videret.-z vides cibú fumit illíí.alto 
píebat.f mo bo:rebatíncult9.aítípe.t>ír. icicicvíj. mó cosnitio fenfítíua fpedafr ín boíe«ordiatur 
lcgím^.cu.§.fe.Sícq> epeuriofítate retrabebaí adcognitíonépzactícam vel fpeculatíuá vídenf 
a ftudío fc5ture magfvtílí z necelTario.'Qñ t rc l í cníiberbá medicínale medií^ojdínat cam ad me 
giofisz cleríaa ín facerdotío ftíígnítate códitu diciná. Qidens erercitia alicuí9artis quó ftunc 
tíe.pbibrffub pea eiccóícatóís ñudíñ legu z pbú, addífcit vt fm cam o^etur.^onfiderás ^ vífu^» 
fíce.i.medícíe vt magfpoííint vacarelludío tbe^ auditu f alios fenfue pulcrimdiné z timtc crea 
ologiet íanoníí.^ne.clefVelmo.c.fí.z.c.nó ma tura^erurgitíndeín cognitíóem creatozís^íí 
. gno^Suarto mó ínc^tíí aliqe lludet ad coceen tgirur nó appóítur íludíu drea fenfíbilía cogno 
du hítate fupza.ipztj íngeníj facultaté.q:e 15 bo/ feenda pdíctís modist caufíe fejpterneceníta 
; mines t>efacílí labúíí errozes.'Qñ^: ecd.ííj.Sl tem fullentádenature.vdpzopt dudifi veritatí 
tíoja te ne qfier[vt fo:tíoja te ne fcrut9fuer[.t ín intelligendctúc oculusvídet vanitaté et peccat 
plunto ogito eí9nefueris curíofus.t poílea fecj? ] cunofítatevel alio v íno . f lam etiá fi nó ozdincí 
Í D u l t o s ení fufplácauít fufpítio i l l o ^ t ín vaní ad male pcupífcciidú vPfcetrabendu. afpícicdo 
tate tHrtinuit fenfus eo?. B-d quá curíofítaté gtí fc5 facr a alioíu .folum cr boc q? n ó ozdinatur ad 
^ net q? alíq ínueftigét t)c myfterío trínítat[vfícar aliqé vtíletfed poti9 auerrít boíem ab aliq vtilí 
/ natóisvel facramétí cuebarillíe z pdeílínarióís confideratóe.curiofitas z vanitas d i . 13tt 
ct bmói rónito naturalibus».t)e quito oíc amb. gufhtt9 in lí.pfef.fatetur fe peccare in afpídédo 
Xu^5 oígitu onadmoue.fcrutarí nóI5 tjíuína acafucañé cúrrentepolllepojcco cpbicafpect* 
mf(lm'a.f.cunofef í l ñ z ífigurá1lile.íiíj.fuitp auertítalíquando abaliq vt i l i conlideratícect: 
ceptUf3lq nulla curíofítaté vídeátqft^nfctúa^ vanusmquitebefco.^tquáuis lururíazgul» 
\ río.i.occulta m^íleríarpí p u í ^ índuátur.úníft fintcírca tangibílíaet gullagilía.fícut z vínum 
j velata.i q:curíofítatéouctí fílíj ifrívidcftarca curiofitatis. elltñ ííla t)ifferentia ínter idafm 
/ t>drcdttaamt)bouesapbilílleisqmbclloab^ btraXbo .vbúst1lamlujwriaísuUffcirca^ 
• . >• 
kcmSte q funtívrumrey m $ M í C i tguí íabí 
liiLec mrioCicae c arca t>clccracd-{ cogrtítónís ce 
ract9? guft9» t alio?- fcníml inozdf nafc» z vocí* 
tur peupú oculo^ bec cunofiWff.rónctaj Mera 
fc^  noíeoculímcellígííoíd fcfTfue.'Oñ'z Sug* 
m.^'pfdr.ondcn0 t)mm bmói t>ícit^£r 15 aride^ 
cíu» wTccrníf cjd curíoficari» c|d voíaptat[ a^aí 
efenfus voliíptae polcra.fuama.cafíow.fapí 
da.lcuía feccaf. Curíofítaír aüc ct pn'a tcprartdí 
cá ad fubcimdá niolclliá cjCBíendi ttocedí^ li/j 
bidím.'Dec í üc . ^ í cg lunma qríc t)clcctatíocj 
íno:dmatátacmí>/5 curíofitaeqrír tídccfatój 
ínoidimtá cosnit6ní& q bf g taccíí t)c rc.t fie t)e 
olqs fcnfatftln* tvírgmcs teptanf t)c vino can 
nígemodíí ajríofitatr.f.vccrBÍaní qlíraté illí^ 
tciccracóís wncrec-r cogfcár.mag^ alie gfanc 
lid ^ 'nea f m ^e.^e palu*S? z q erptí fút t>dc 
ecaróem vencreáalíqñmcíraní; t IlímuUní ad 
turpía magjalíqñ cr curíofítarc.r.ad qrpícndwm 
nouoff modos wrpímdíníí qjer lururfa. ^.t í5 
02and9éíte ne oculí vídeant vanítatc.Dícit ctíá 
: ^eda ^ vicúl curíoritat(¿ in bínofcédíí» carpen 
difcp vicíjepjcímo?. q t fir ^ Btícularía fenfibilía 
OÁ m ínteUígcdú ímXbo.vbí .S .no qñ boe ftc 
aío.f.pfídcrádo fea alío^ ad vtilítaté fuá. ve fcj 
y mdc<pfíeíat.4)Uoeat9e)ccplo bono alrerí9. vl'éc ad 
vtíUraccalcert^vr.f.eojrís^ab co regfacarítatf 
f uaríe ocbitf círcriftáttje. cu & ofíderac fcá 
Bliofadoefpícíédu vel ©ecrabcdn vt falte ínurt 
lícer íncjrendú.boc ení cunofU5 c z vicíofu f U n 
4)uer6.jcrurj.t5zTlon ínfíderfiiee qras únpietarc? 
in Domo iul l i nec vaftee requíc c i ^ % d qS facic 
í»:.vi.q.í. ^ r mérito. Oífiem fingulo^ fieca 
riltími nó folu ocfoo bíeeaftoa f5 z liguá.necau 
rea pnmetes (js bcat ídeft curíofas.'flec ^d í t)o 
mo cuíufq5 agsf.alia t>om9 g eos vnqp nouent. 
Oeqbufdá mulieritovanis t)ic«pf9.í.Xbí.ínuc 
caue.q? circuerint x>omo9a nó folu odofe z ver 
bofc(t caríofc.&'ina ftliaíacob quiaegrefla c t>o 
míí p:Í0 vrvideretfcmíae regionie curiofitarc 
t)uet:a.04p:eiTa z TÍolata fuit a ff djc^eñ.rrtuíj. 
i lectíemáitoeí^eruranifiqdá vifrat^ l adftgu 
randú f m tbujj q? aía egredics p curíofitatc oc 
Domo.ípn'e pfcietímojate TPcunorc inmeamr 
creaturas p aliqm fenfatóem inde vio/afa t)pa^ 
bolo ppfenfuminaliqd malú quá&iabol9 \ io^ 
latá oecinet bládícíjs t)ú remo2deutc pfeiam oc 
malo vane pfolaf.vffpevenie vel emcdatóie.vcl 
eópaticis pecí alio^.Í5 frée.í.aífeet^vinlee ame 
fenfualitati vim faciétes': occidérctj g pcitentiá 
vitia en pmnt oe man ib? Diabolí 
í 0 i i a n t t t a d t e m u m ^ i i i l 
vbi aípetit^p^a Dírigi arca vniuerfitatc ereatu 
. ram . ibi 3nviamaviuificame.Tlota q> via ocí 
cftvnmfitascrcamra?.. qrppfideratioanea^ 
meo vadicad xxñ.z tucvimfícaf mee eú oeuení 
endo i cognirój 6ip creaíao.mvill^.'Ro.i. ^nui 
fibilia t)ei a creafa m t í p ea q fcá ff intellecta có i 
rpiciumr.Cogfcendo t>ai Diligiteu^.t oís boni 
cótenciuu»p x>üectíó$ ei Oei aía vmiftcaí.,£)c pul 
critudme ení creamra?' pcipimr pulcrirudo ocí 
creator[oím.£itr magnimdíeea^ magnímdo 61 
ct ppetuítate t)d efnitas. £Kvirrute t?ei pfectia 
zc. £ t ífta eft pía curiolif as z bona, 
^ e f p e c t a c u l f e e t i g m ^ v * 
t>icíc :6eda.cp nó folfi in addífcédis a r t ib magí 
as.f5 ct in ptcplandís fpectacul'pfiltit in pcupi// 
fcentia oculo?- cj^m Sug.fac boies curíofos.oe 
bmói aut t)ic.b.Xbo .fcie.q. clrvíj, ar. tjf í t infpc 
ccío fpectaculo^reddiívtciofaíncinta pB bó ftt 
¿mus ad vitia vel lafeime vferudclitatf pea que 
fibí repñtanf v Qn z crifo .Dic q> adulteras - m u é 
recudas metes pllituuttalesinfpcctcíes.CSj 
qrtf v t ^ fít mo;taf talís infpcctó.i ví6: q? \ic,qz 
t>ía'ít>e pfe.Di.i.Oui mefblcnt ptermíflb ccdcfic 
cóuentu ad fpectacula vaditcccómuníceí.ft nul 
lus eiccómuiucarí t)5 nifi^p moztalí. § ví^: mo:^ -
tale^ffcíetereaOícaDS fup praLtlídct boíes ve 
nato^e z Delectanmr. XJU miferís fi fe non eo:rc 
rerint. videbútení faluatojé,f.in iudicio z eotrí 
ftabuní^i.ltrrvi.q véditonto.íB^ velimpoztac 
t>ánatoemefná.ím bieroXontriftari ct in adué 
tu faluatons no c nifi repbo^.ergozc^n priu c 
quía31. fup.üíj.Dic q? fpectacfafmefint inuctai 
tmadtediü remouédíí-t folatiú moztalitat^bu^ 
mane.fiueétJ'inttalía^béantánejcávtilitatem 
cpuisímifceaf vanitas vtaucupia. venatíóesec 
bmói in pfonis feefarito funt tolerada erercitia. 
co^joúmo nófiáttpe inadicto vHoco facro.gno 
cftmo:tale.^tiá.b.X'bo.fupza no DicfimpFr ec 
vicíofam.15 inqjtú^uocatad malu.'fSo^ fie o í y 
ftíngui.aüt fpectacula funt talia ^ t íimt repfen \ 
tatiuapia^re^fVtadojatio mago^.ocdfio íno 
centilipalíio tpi.afcenfio.miíTio ppúlTcrí t bmóC 
t t bo¿ erercitía t>e fe funt licita. t fifr mfpectio 
coi-nana tú que aliqñ ibimifcentur.funt refe> 
canda.et multo magísfi qua turpía committe'/ 
rentur a iuuenibus qui talia reparan t . B u t n5 
funt talia.z tune aut illa funt erpfl'e pzobibita a 
íure vtto:neamctaz fuella. ertraDetoz. perto^ 
et.tj.q.uvj.monomacbíam.'Ucletiamíbípíoba 
bilíter ímminct piailum vite, vf notabais lefio 
nís.ejeercitiumbozu moztaleeft. 3nfpectio au^ 
tan bomm no videtur mojtale.nifí quis ita íttí 
oidinate afFicereíad afpectu buiufmodi.q^etia.? 
accederetadmfpieiendu fipzedperetur ptratifi 
vel nifi quis p:opfer boc Ouníttat t>iuina in t>ú: 
bus feftiuis.Et t)e boc intellmitur capfm indu^ 
ctum fupza Oui t>ie folenni. u d Daret operam 
efficacem ad buiufmodi facicnda.ficut oui^puoí 
cantadjifta.vclfoluut facientito.quiaal'enó fa^ 
ccret.aut no funt erp^eífe pzobibita.x tune fi reí 
pjeíentantmultú turpia z lafciuaeacjcercente» 
mo:taliter peceát. £ t Oe boc De cófe. t)iíl.í?.c.p:o 
t)ilectione.i5t infpecno voluntaria taliu5 mo:^ 
tale eft.quia mi aliud eft oelectari oe turpib!> 
z oefeuis.tumctiáquia pa'iculo temptationis 
fponte fe cjtponit.t t)e boc intclligifur.Cfíup:adí 
ctum3ug Ouivenato:ibus. Xoquitureniibí 
t>ebiftnonib? zvenatonbuslcúbeftia Ocntata» 
í 5 i a cafu refpiattalia nefeics fteri bmói repten 
tatioucs nó v i ^ ; ve facili pdannandus p:o leui 
? r 1 
t t incauto afpcctu. 0 í I tal ia vaiu t folatíola r t 
pfcntéfob (oimú.qü tñ no fítin obp:obnú ecdc 
vel clcri freUgioís.oc fe ñ vi^z moitaic.ncc ejeer; 
citatío nec aípecao xt faccrc Umae.^iaconce re 
QC8 z bmói .Si r r afpíccrc cozci^íwitce. (altaren, 
carretes ad bzaum.i paleftra fe ciccrcctta* l'ballí 
ludrje.faltje ludía é fcñ víóí moztfe.cpma vaní 
taa fít t amíffío tBía/J^olíj m ibí ce mo:talcpq; 
accidée^faliqémalu fupúem'éa.l'malá íntéro 
nein bmóifVtfí cjecjcafpcctu coí^antíú 
tmba ím peupíatn ea^Xlcrí^ét -r rclígtoí talia 
afpíccrcmagníí peem vtót^pf ícandalú fpfíf XM 
t>c ofeoí. v . t l ó ogtj.únó pgmít míftroa alta 
r í s l'qriíbec efícoa fpectacuf alíqb? ínrcffe. £ t úi 
ca*pccdétí tu q? laruas oemonú añ fe fíen ft píen 
t íá t .^f q: mfra mala pnngít í bmóí fteri. ío Déte 
ftanda z repbédéda ff íií pdícat$íb> z alia bmóú 
c u n o f í m í e e t ^ v l 
afpectu vano ocuíoírq^m é íMcnlofuo pí^q? alio 
rñ fenfuñ ahufuaXomím pe perm e vifum ma 
gísq^B alíñ fenfu multiplV.fceíTanf'TfaatV.^m 
mgfm'Qmb.f cjrpofítoe regfe aug.^nduc ícaut9 
aípece9 ad q6Ub5 capícaliú vicio^ ^ f ^ j í o eí\Yf¡ 
rítatgula gen, iíj> XXiáit \nXt lignñ q$ ecc bonu? 
od vefcédñ z puln?. ocufafpecfuq? ocleccabílc.ec 
tulit t>c fruecuei9-: coedicf 3cí5o índtac cupidi 
taté z auaricíá .íl^at.utj.Oñdit d.í.icpo. t>íabo 
lúa oía reg méi. vcfincitarccad a4pmm eom? 
Smbí . XPermauari fp au?- argcmvidct.Xer 
tío.puocatad fupbiá.'Clní» berñ.oíc qp lucifer vií' 
dena film t)ei eqlem pf i voluícaíTimilan'fibi vt 
eflVeqlia z ípe p:i»Un í co:^ fuo OintíBifie ero 
altiííimo.Yfa.jcutj.^ti fábula 6: q? bufo fe^i'ea 
íftauít i p:ato.q: ibí vídíc boué magnu pafectejf 
ct voluít ci alíimilari í magnitudíe.f5 crcpuiclT 
Cuarto cómouctirá ^CDat.icvitj.aidétcepfuí 
ciua q fiebat pmftatí ft' valde. S i c z free íofepb 
•videntes ap:epl9ccteríamarcí .oderáteu nec 
poterát ci qcq$ padfíce loq. ^en^jcvíj^fOuíto 
cócítacinuídiáX'Re.tj* Oidcb emulü tuu í cun^ 
ctie.pfpie in ifrl'.t paulo p9. vt t)cficiát oculí mí 
ct tabefcat aía tua.r.inuidia bccvidédo. Poetes 
"Qnná oculí mido^ í oíto dtaribo eénc vt 6 oím 
felicítate coíqren?.<|Se]Cf o vouet acddiá. 3cd^ 
diofu© ení viía intéperictpis non audet caread 
op9 fed tqjpefcít in oomo Ecd.jd.Oui cófiderat 
nubct núq? metccrScptimo inflámat ad libidí// 
ncm £ccúi)c.• fb:opf fpém mulierfmulti eierunc 
eter 15 pcupifccrta qi ignie erardefdt. ^enef .v í 
"Oidentes ftlrj t>eí filias boímq^ecntpulcrcacce 
peni t vjcozes ec oíto qs elegerát^d q í poílea fe 
cutú eft oilnuiu. 3 iccgf petj videtes fará! vicozc 
ab:aeq?céc pulcra nimis núcíauefcpbaraoni ec 
fubla ta é mlV. Oeñ.rtí .íBic famfon vides mulic 
rem Oalidam tx pbiliftds adamauit q tandé fu; 
i t cá mo2t[rue^udic.icutj.3ic oauid vides ber// 
Tabee lauantélemific.peatadultenñ ppetra^c 
íj, *R . r i . ^enes íudiecs ppfi vidétes fufanná ej:' 
orfcr0tinpcupíamci9.6añ.)díí Omeigf perd 
rum gen9 p oculos gcneraf.iP t ío rpus oirit 3 í 
oculwneqj fuerit, totu co?p9tuíí tcncbíofum 
m't.qi fe.? ornes tenebzepctó^ áma los dmlo« 
inducunK £ c ío fi ocul9ru9fcádali5at te eme cu j 
fc5 nó afpicicdo illñ vñfcádaU^arf.T.ptjccabs te 
aic faluatoz mat.tviqXpSróo oml9pt inceflanf 
inducereadmaln qé n6 ficctjealtjs fenfito.Tli 
alij fenfus ñ fe bntobiecra in.pmpm.vtp? ínUu 
dimguftu.odoíam'rtaetu.fí ocul9 fpb5 q6 póc 
infpicerezíndepeccarefívclic.tí.'Pc.tí.Oculo9 
bñtes plenos a^ultcríj tincefrabíl'oelíccL 3te? 
acc9 ocfi velodo: eft $ alio^ fenfuú.Qñ apis co 
cóiungiceíí cu moméco oíces 3n mométo í icm 
omli.-z íó facilV B ipm peccaf.vñjudic.>:.fo cu 
íntraff? añ fade d'ftatim capt9c in oefis eí9.£t 
io §i ¿cd.rieici.1íequi9oculo qd creatú e qí t)icc 
retnibiUfi qs inale vcaí "Jtl qmis impudideí» 
poflit vigere in oíto fenfifco.pmajcíe tnínvífu.i£.t 
ín olfactu^dc di in odojíl» ineretnc[t>electamc 
íuje i llud Bfperfi mbíle meü mirra z aloe z rina^ 
momovpuertvtí .3té in auditu.cú vou d9 vfcau 
msauditecd.ijCf Xolloquiñ e9 qí ignise¡cardc 
fdc. O n bem^íc q? eft fie fibul9^pencf. f. roidcá s 
3u guftu cóuinádo cñ ea^pf q í i>i pedaje. Cn$ 
muliere^aliéa ñ fedeas necaecúbas di ea.necal¡í 
tercarís invino cu ea^n cacm^uer.vi./iuíinj 
gredif ad v w w í fui up cric mijd9cm tetígeric 
eam.^noajíis .^Ty .tj.Oculos plenos adultez 
ríj. Xicetergovigcatco:rupno impudícídein 
omito fenfito.pl9tñ in oml'.Xact9cní fimplejcfo 
lamfuauitatc carnís fufdpir.audít9 oulcedi^ 
ncm eloqutj./0do:at9fragrári3 odoK. ^u(l9ní^ 
bil.ipíie t>e ea pcipicfed vi fus colo2c;,figurá^ 
n:u9.o:nam.mcb:a.'rtotí9co2EÍ9 0ifpofirioncj 
Bapit .Étqnto pl'a funtcáro maio:ci¿nc accen^ 
dút.3téfrcqnti9póc viderinfona cp tangí vf au 
diri vel cü ea comedere^óc quis videre oes mu 
Iteres vnius ciuitatis ct ornes conaipifecre. fed 
nó fie tangerc.audírc'Z bmói. ü n treno^. ttj.fo 
Oailus me9 Oepzcdatus eft animameá in cun^ 
ctísfti íabusvzbismce.ltcmaudadueoculus 
peccat í mulieres q? alíj íenfus. Sudet ení quis 
vidcrcmultae mulieres có ouitonó auderctío 
quí.^cc nó poteftita Ocpbcndumpudídcia ocfi 
fimtalio^lcnfuñ.jftéinfanabilioí dlalqs fen^ 
fibus ^ccs .i . 'flon fatiatur oml9vifu.¿t ió Su 
guftin9in rcgra-Uccoicans vos bre ánimos pu 
dícos.fi babeans omlos impudicos.qz impu^ 
dims ocul9impud:d cozdiseft núdus.jcmj.q.v 
necfolo./Cauendíí elligramriofitate omlomj 
£>equinq;fenfibus babes fup:am prima parte 
timío fecundo. 
^ e d q n e n t H t v t r n f v u 
U'ceatín litteris femlaríbus íhidere vélds vtí. 
iitgratianuo quidembaricqueftione mouecDe 
viris ecclcfiafticis.oiíl.rrjcvtj per to. £ x arguít 
p:o etcontra.Danú ficfoluitin.^.mrergo ¿ c 
cularee Utreras quídam leguutád voluprarcm 
poetammfigmentts z verbo:umo:namm odc 
ctatí .£ttales repbcndúmr a fanctiSf Undcbie 
ron im9^! !^ ineb:iámr qui fcnpmras fieras 
maleintelligñtarq? peruercrit. lS»íccra qut abuí 
runtur fcefarí fapía z oialcfico^ taidiculisquc 
Í C a p í m l i l S e p r t m í i 
non távínctila funtappellanda $ fantafmata id eft 
vmbzeqííedá íímsgmes que cito percutí refoluúf 
t>ííh'nct6eeaf j^tiu p:íocf^f ¿ p s Ub:oB geutilmm 
tío legat,berenco^ aurclcgsrpio neceíTíratei remee 
¿ u í d a vero líreras reculares ad erudínóemeas ad 
dífcuut vt errojes geurtlíú legeudo octeftenífZ vtílía 
que tu eís ínuenenuc advfum facreerudítoía oeuotí 
cóucrtautt^ttalcslaudabífrlitteraB recularesaddí 
fcúrf^o qua coclufionefírmada inducíteicempla ft 
gurasiautojítafes fancroc^jccplavídelj ÍÍDoífi z 
Oamclís 4 íu onmí fcientía egípctozui cbaldeo:um 
fuerútcrudirtfOequífooicitbtcro*o»e3f<Buíí>emc 
fat vino regís nolút comedere ne poUuauF/cjDdní 
el cu focíjs vfíqj (i fapíam arcp Doctrina babilonio^ 
rúfcirenteírc peccatíi umiqjacquícfcerétDífccre q í 
nólicebatfDifcntaufcnóvtfequaní/ed vt iudícent 
atqj c5uínc9nt./ígura8 bmoí babem^in boc^pc& 
pitcms filtjs ífrael vt fpoli'ar¿tegíptios auroi argé^ 
to.mojaliter ínftrués ínquít i5:atían9f vtfiue aurú 
fapienttefiueargentú cloquentíeapud poetas ínucí' 
nerimus úi vfumfalutiferú erudítóisvertam9^11 ^ 
uítícovero Emitías mellis,ífDulcedme humane do 
quetíeoño íubemurofferre^ad bono:¿vtú2Pagi 
quocpDño ma muñera obrulerút ín quito nónullí 
tres Bies pbílofopbie ínrelUgívolílt.DeniCB in ejepo 
rítócpfaltem /Caíííodoz9 a iM^ís fpledojrbítoace 
eloquéfíetOés modi poetice locutóís»quelíbetvaríe> 
tasDecojepnúcíatíonís a Diuinís fmprorito fum^ 
pfítepidiútOiftieatf fSed contra legif.Conft'rmaf 
ídem autoiítatCf Sede Dicétís^Xurbac acumélegen 
num z oeficere cogítf qui eos a legendis fecu bnto lí 
bus omnitomodís eftimat^bibendos in quito fí 
qua ínuenta funrvttlta quafifua fumerelícetiaUo^ 
ZDoyfestDanícl fapíenííaz litm's egiptiogt caldeo 
rum nó paterctur crudírtfnec ípe magiftcrgentíu alt 
quosverfus poeta^ fuís feripturís índídífler vtl o( 
ctis.fet glofa ibí ponítílla Dicta poetarumfffín cpUi 
ad Xítüill<5 tSígmenídts. ¿Cretcfes malebeftiefem 
p mendaces» vétrís pígríf^tín epíftola.í^aulí.jcv. 
adíloííntbaUudXercctj /Coirúpunt bonos mojes 
colloquía multaOH^ autéquodaddít ibí glOf@de 
ro fi potero fí nó ínuítus amabOfquodDicíteé ín Di 
ctís apoftolís nó eft verumfquía ibí nó babcf.f^ be'/ 
ne ín actíto apollólo^ íllud^Óenus quidé cum fim9 
Deí in ipfoviuimustmoucmur ct fumus» Jtc bícix>^ 
nim'fup epiftolá adXitíí^Sí quis gramática artc5 
nouitvclDíalctíca vtreetc loqualí ranonc babean et 
ínter vcrai faifa Dííudícetnó imp:obamus+©ed ep 
finodoeugenu pape boc babef ftatutú vtab vníuer 
fis epífeopís fubíectis plcbíbusialtís locís ín quí^ 
bus necelfitas oceurrit oía curaiDílígctía babeatur 
vt magífttri Doctozes cóftituanfquí ftudia líteraru 
liberaliucpartíú Dogmata Doccát.quta in bis majeí 
meDíuina manifeftaturatep Declaratur madata.D. 
ca.t)cquíbufdá b.tbpftj.qicljtvqf Dícit % ftudíum 
pbílofopbie f ni fe eft licitíi z laudabile pzopter verí^ 
taté qua pbílofopbí pcepemt Deo lilis reuelate. vt 
"íW.Sjed quia qmdá pbilofopbí abututur ad ftót 
impugnatóemadeo apfs Dicít ndXof, tj/Uidcre ne 
quis vos ©ecipiatg pbilofcpbíá; inane fciciiná Pm 
rraditíoné boími no Pm icprn^  Sed vir vencranduí 
ínfanctítatcDígmtatezfciefía pclams Dn830fDñí? 
cí bañe materia pleníus Difcutít t Declaratf qumdaj 
ení libíü edídít íntítulatu lucula noctís (¡i totus eft 
materia buíus qUíoniSfiQueritemargumétíuc 
cedensvtrñ fúlicitu icpíanís fecularíto litens vti ¿ c 
ín cozpo^qucftióísvbí poftargumenta ad paiténc 
gatiuá oetermtnatqueftíoncmca»q¿ incípit*£am 
Dico pbilofopbiafDeclaratfe pbílopbiá feu fecfareft 
literas núcupare quas etbm'ci feu feculares bomíes 
vt cóircr mueniífe credútur, iDanc fcil5 pbílofopbiá 
ínquít ípe auctozenarrone quadrífariáDíuiferutf vi 
del5 ín rónalcm+mojalémaruralc^Díuíná*. 2¡iá ró9 
nalem ptíncrevoluerútDialmca ceterafq* artes libe 
ralesíl^ozalévcroDefcrípferutetbicamfi poeíís no 
módica poitioné cum bíftoztjs^ eo ad mojes cóuc 
munt quovírozj muíúruqj actus recitátes bñvíueti 
d u timédi m malis tradüte)ccplaf tDuíc ríuulo om 
ne cíuílem tractatñ placuít applícare. Sequíf pín^ 
denaturalisfeu abidiomate greco pbtfíca Dicta q 
Derebus fenfibílito ínueftigatóe fuá a centro terrevf 
ad fumma cclfi De quocúcp potuít opinan pfum 
ptione folerti voluít babere fermonc. Xa ndc Díuina 
lis feumetbapbtficalis quátbeologiávocamustDe 
magicís facrís Demonito.fepan's fubftantustnatu 
raDiuínaptractans.futurúfeculu cumcíuito fuis 
opinanBtactíonítocredédanóauté feienda multí^ 
plícíterDiffíníuítf^íccBej: bocvno fonte que pbilo 
fbpbíá feu amo:é fapíent íe vnde plántate ^ictago? 
ra pbilofopbí nomc eft ozm+quamoj fluía nata aíe 
padifum bumecrátínriuulos muiros Díuífaf bine 
pzodeútgiámatica.rbetoítcafbiftoziaficeteraml'fa» 
¿ t poft ml'ta íneofCf Dicít ad qucftíone.ppofítl pol> 
fe pnculariter refpodcrí vídelícj ^naturalis pbilofo 
pbta que re?; creatoem nó nouifzetemitatéf fed ppe> 
tuitaté mundí aut ^barenítíf aut fupponít, z g buí 
íufmodí cftvematí cótraría ín fupfícíe tantú vt credo 
Xbeologíca cna quemetrís currtt vf pzofaíínccríta 
ti fideí ín fuovcíhméfo rebellís neqqj funtlecjcde ni 
fi a paucís ín fí'de benefundatis ^ peft ínfidclesibc 
rencos e|tpugn3re;Dí eí fí fcíút mtícú a 5Í59nía fepa 
refDebét mijetú migma inaeravctílarefipu^'z Defe> 
catu ábñ z potg noncópactú ppKs minilírareDu 
as vero alias bumane pbílofopbie ptes jepían^pote 
rít Dífcurrédo videre cu ad eí^officíú ptínuent, aut 
finís píetacís id pefíerit.ftue vtvitef ocíü vício^ fení-
rína cú melíoza fe nó pñtauerint+¿ítbec pclu'fio feí 
l^terOfDícétis fupepra 3d2:íta.í5í ¿is grámaticaj 
artcnouitvelDíalertcáfVtiecteloqndí róem babeat 
z mtervera falfacp Díjudícet nó ímp:obamuSf ¿ e o 
metría autéi Brefmetrícat mufíca bñt in fuá (cica'/ 
tíaveritate f^ed nó eft illa feíctía píetatís^cien'a píe 
tatís eft nofíe legere feripturast íntelligere.ppbeías 
z cu9gelíocredere.j£.tapfo8 nó ígnozar^Dú ¡c^vílf 
3i(5s.Scceditad idéSntícus ínepfa DtcéSf O 
diu líberalíto amto ímmozádú eftq^díu anim9 me 
lioza agerenó ptf'Rudímcta funtnránó oga^tíde 
íncpfa.jcjcicv^-uéadmodíí ftudereoíto anís bone> 
ftu eftfíta nó oíto ínftituiturpisí rediculofa res eft. 
Sm^ílemeraifjwueníparcnii» efttíwvfédú eft 
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bec omm ílíCt/Cuí addípí aíc Dícro^cCaníele 
•z focqs (es Oífcimt 3ur¿|no vr fequátunfcdvt íudiccc 
erqj cóuittíantf ^ u ó fi ^rpíáaduerfuB mfttbemaa 
cobvoIcs feríbere impítus mstbefeos rífui petcatvt 
flduerfus pbilofopbos oífputás fiígno:ct oogma^ 
ra pb5?fDí.j[jc|cv^<iit)c mcfaf'Díiui3m6.fueluc 
Xegim^aliq ne nedígáf.legímus ne ígnozem5'. kgr/ 
mus nóvtteneamXl'edvt rcpudícm^jfféaug^jSí 
qutdvcn De oeo ©ibíl¡aveloipbe9aUquegenmi va 
res aut pbílofopbípdí^ífie nofcunf valer quidcali> 
quid ad pagano^vanítatc reuíncendáfUó tn ad ífto 
mff4querunrfideíauroJífarccóplectendá»OúpjrppQ 
SíquídvenVSd pzedicféqudtíonépfatus vir ve^ 
nerand9ín fe^ c+qó mcípit^emusrcrmínus.'Rñdet 
fMeni^ Declargs bos rermínoSfCóccírum.córulrum. 
mandatú.p^ccprü.pbibícúf': v r u n u C ^ ^ 9^ 
p:ímü Dícit íU<5 clíecócdíumqmcdidp índulgétiaj 
abeoííídíuridícepóteftlargítíúfVtracppte ín líbeí-
ra poreftarc benefician mancre-Bccípio aurémagis 
ftnctecócelfum facíarle^vbt Dícír q6 nó eft p:obí 
bítñvídetur eííe cóceífum. Biccp conceííus eft vfus 
carníú bumano genen poft oiíuuíó»X)oc modo w 
oí oíccndü alídibus apas-z folidarts ín ftdef ctbníco 
fú ftudíü efle cóceflumt^t ad boc facíccaf De¿Ibuf 
dam .t)íft,jc]rjcv^CX.onrulrú addít fup:a cócclíum 
no folu pfuaríoné fed etiá maion's boní códínonem 
^ófilíamurenívr e¡c plunto q?5 bonefh^fuerirelíga 
mus* Dínc Díco adOubiú.g' cum melí9ftudííí pene 
omnís bó poííirfrequérarc^ ritftudíú pbibfopboí 
, ru/noneníoepanpu^nanríectio^píanof z íecfw 
greco .^fed íncóparabírrfrícurad ^pofiríl Díeroníf 
fcríbiraug^^ulcnoieftvcntas jepíano^qj Delena 
greco^^ílcrabrolureíncóícuílibctpfulendú nc le 
gar códices eíbnico^ cfto % ín certís cafifo bodie ali 
cuífoictcófulendú p^faro ftudio Daré opera effua^ 
cerner in cMuí t>e mcfafDúrRcvíj^íDádaru vult 
lunrpitus maicimeSr£búcúbugog:iíq.q»í^6 t>e 
bef ínfra p:eceptú fo!e zcófilíum fugare ín*co yob'/ 
ligar ad pena córrariú feeicnte» q«5 no fiscit confilíúf 
fed n5 obligar ad culpa qé eft De roñe pcepti.Xunc 
Dícíf ad quefirü p íudícéfempíremu fo:e madamm 
ne ¿is ín Dícris gén'líú oebear pmanerc» verberan et 
luflU'DíerOfVr ^Ticeionianu.ípfo verberaro reftead 
í.uftocbiú.q6 facm£)23ttan9aflúmu íncanonep 
ftcbiliméro oclufionis áufdé oíf jc^ jcv^Cf legimusf 
iMeceprú aurceftcui9n,áfgreíIío moifalecríméíndn 
círf|ciín.q.í+q<5 Oebcf^n vero fub ralipcepro lib:í 
gentíliü jepíanís ínrelligi Debeant ínídicnVremerane 
nó audeo afftrmare licer muln're)cru8 id videanf (o'/ 
nare^vnllecriea^ Docrrína^ blandícíjs refípifeane 
olíquí 4 eagyínculís aftrtcrtvelur bos advíctimam 
Duceréíur.Xalí jelo ípulfus vteredo nó medíom^. 
raíi feeulrareínftruems bean'lTim5T)íero*fcnpfír De 
filio .pdig-o adDamafum papá^Demonñ cíbus eft 
carmina pvoerae.feculans feía mbozícoK pompad 
borfTlulla (bífamríras ven'raríSf nulla íbi refecno 
íuffecíe repíff Brudiofi cas ín femé ven t víitutú pe 
nuríapreuerar.fi>2obibírionó Diftingmf a pieccpro 
nifiq: M affírmanuu vr bono2a parre t matmboc 
neganuñ.vc nó ocddee.^t f ra bec credof a fanctíB 
lectíoncs ctbníco^ codfcúpbíbi'fe mutós De cauffe 
íta ramé vr oís p2obíbifto códirionalis ínrellígaf tn 
abfolura.Xaufeauréfunríftetíimiles.&¿i fotcnt 
melíoiíto oblígarivf racerdores ¿i Deber cure aíarum 
vacarcfvt CffacerdoreSfDúca^mvbí dc fumpRh? 
Dequíl» Deber paupcB fuftcrarí^ rales lírereemerenf 
foluédo Docro2iro vflib20B ac4rendof vr ín Cf5Legáe 
Dúe3+3ré cum p20prert3líú líreram 0mo2élírere faf 
crecóremnerérun negltgcrenffVrínCf VUno intbm 
tur+Dífea.3réííc3ufavanír3rts córíngeret frequenra 
n pdicras.vr ínca^nónefDúeafJrcm fiad inane glo 
návelqéuís víciú ínclínarér le^enres^déz fteriTí 
Dcduccrcr ad crro:c.2íd qó facitfCiídcofDúeaf Des 
becaufe rágunf»Dift,fffvtj.ín*c.pallegaro.,Oem qi 
vr plurimñ bec mala ejcp2eíatís lecruns p:oucniúc 
ficurejcépla pariéríaiconfcíe piopJíeclamár.pbíbíre 
pfumúf m plunfo.^rideoDñr Detcftarí. fermoníb 
vílípcnducarucp fecraro2es íncreparif nó quia ín fe 
male.fedqi medía Cunrad Deuiandúa DeOfündet 
¿2íg*ftdei5elatojDeuotus Xiríliuq vin majcíeelo 
quetís libios quor^r repire pomítcóbuífír.<rüfus 
auréeft f m augfi magiftrü ín piío fcn.Dífúíd q6 ín 
vfum venenr ínferrem id quod fruendú eftf úín Deñ 
medíarevel ímmcdíaref £>íc<boí8 vfus lícírus cfté z 
abufus lilícítusSíc ígtf qui ftudér ín gérílito Docé 
nís piop^Deófbí illísvranf 11tcítü efteisámozme? 
rítonMvero ob vaniraré vel alíquéalíñ fínéf bí eís 
aburururiiillíare ftudenrth eíSf ¿rqtcóírer boíes 
aburñruMdeo cómunircr rales repbendúturf 
<n¿Jgíp{óocrauóf Oc temerario íudicío. 
T T í m e r a r í u m í u d í c í u m 
\ Lquod eft fpecíale perm .ct cunofirate t f u 
Bbia^cedítfÜbí ícíédñ Pm bfrbottí^»q 
^ffíj'íudíciu ímfua piímáímpoííróemípoimtDeter 
mínaróem recrá íufto^.í.eo^q funt í u f t a ^ j áplia 
tovocabulo e^ rendif ad íígníficadú oém Detemnaró 
nem tn ^bufeú^ fiueín fpecularíuís fíue pwcnctSf 
"Undei Dícif y cecus nó poteftíudícare Decolozitof 
nec ínftrm^prer gu ftú ínfertu De fapoaito». Ipfum 
aure'íudtcífipwur eft acras íuftíde tTÍprírecidíf vi> 
ciofunu^"p:ímo cú 48 íudícar De bis ín quito n5 
baberprarenifpuracúquis íniudícíoefaraíar cánt 
cíus quinó eft fíbí fubdírus z códemnat vel abfol'/ 
utteúperfenténi^vrlaícus clenduvel quinó babet 
nrgímécohdmaraliú qui fibí nó fubdíff ¿ r boc m 
cif ludiciuvfurpatñ ptincs ad pfumpróem De ^ fui 
p:a incapfoDepfurapn'onitof fi^ecundo reddíf 
íudíciñ viciofum d i quis babenB regíméi poreftaté 
íup eum qué íudícar nó f ra íura Dererraínatreddé» 
vmcuícp quod Debimeft condfnandOfffreura. tab 
foluendo ínnoccrem.fed iníuftícia facir arao^veln> 
raoieDucrus odiovel cupidírarevel ígnozána culpa 
bilif t Dícíf iudícíú puerfu) feyjníuftú»|£.t De boc fu 
p2atrí4\ca^if iDeiníuftícia. iTZa t ío mó cú 4s 
cedirad iudícandúDealtoejtleuito fignístcauítít 
fufficiérífo ad cogniróem factí.iDícitiudicíú fufpi> 
cwfumveltemeraniÚTDebocnúcagif alíjs Duob9 
omiííiSfOuod qivíciofum.pbíber apfs+uad ¿oiU 
iiq^TIolíte 9ñ res indicare¿¡ufep veníat Dñ»/£>tt^ 
^Capímíi i 0 m m 
VícqfVt M'cítCrtf •pene nullus repímr ímunfef r5 ele 
ncuBrelisíofuSfilaícus^ectozifubdi^eomttoluíí 
¿5ed e boc cñ cft cnmíalc códmmt+Viñ icpsXuce 
vuTlolíreiudícaretT nó íudicabimínúTlolíre conde 
narei nó códcmnabimíní.í. nolíte índicarevt condes 
netísfúrepnrandooignumf boíem Oamnstóc oeeo 
De quo nó eftcerrií f Onde pfalf/eci lüáicmt inftícif 
amfí.íuítñ íudícíñzrectíífnó nadas me calúnianttí 
bus mefupbís ps.cpvííj.íd ell nó tradas me píop/ 
boc Oemóib fuebíSf 4 aecufant ^ ndíe bonos (alio 
tñtbecoícifc3lumníafricuccíabot9fairoaccurauit 
?ob oño Oicés+tp pzopípwrpífaté cí ferm'rer.Jobtú Ibi ampliando materíáfTlota y trípUf ell íudiciú 
t m m m . ( f á i í m ü p i o j c í m o rnof ©ecnuduj 
t>e Domino DeOf <3XeitíumDe feípfOf 
É ^ u a n m a d p n m t t D e . f í * 
quo pzincípafr intendiiff flora ^iudiciñ temeiarius 
cllcúaluíis opus pzojcímíDc^ uó babet fuffidentia 
indicia ad cognofeendüf vtrú bonú vel malñ fír í m¿ 
tefuaftrmiíerdhmatreu Oeterminatilló elíe malíí. 
i efle íudíciñ luígícíorum feu rcmcraríuirii'^ q^ 
tríavídeda functi/piímo Deei^cauía.ífS^cép oe 
ei9niaUria/fquáta fir^CXertío qrc(pbíbítaí|0ua,/ 
cñadpjímii.ficutoidtXiullínsjufpmoípoztat opí 
nibnémalí q cf leuíto índicíjs peedítf ^.tptíngítep 
tnbo.Pm b*Xbotqfüfqfljc,am.iqnno mó eicboc éf 
aUquÍB ín feípfo mal^dl.^tejc bocípfo y cófefe ma 
lícíefuefadrrDealqs maleopínaít^m ÍIU5 ^ccfiaffiC 
Scultuea.pctózínvíaambulás cú ípfeftt ínfipíés 
oes ejcíftímar ínfípíéres.Buarus cu lítalfuet^frau^ 
dítotmédacíjs ín emédovclvendedo o¿8 emeces et 
vendctescredit fifia facereXujcun'ofus 4 rerpícitíu 
wenesí loquíí mala íntetíone lafcíuaf íta §9 vídet re 
fpíccrevelloquí cu bmóúmalu íde iudicatf ÍB3 nó fe 
quif ^  fi ípfe mal9€Íl altj fínt malí.-z fí eflent niáífdle 
malúnó tú fg malefacíút z mala mtetíone C S c é o 
mópueníf boc e|í cosquis male affícif ad alferum 
.Cú eí quís pfénítaliúvelodítfVel irafeíf«. vclíuídec 
eje leuito fígnía opínaí male $ ípfOfqivn^fcp facitr 
credít qé appctíttq: igií male affecrus ad aliú appe 
ntfibí malñ pjompt9 ell adeogitandü malíí Decof 
2id boc fscítqó aít'biero.© inuídía ^mú mi moz 
dajt quidá^ nefas noíe jepíaní relicta trabe ín ocfop 
{uíom alieno feílucáqrüt^u cp boc q$ íuídét^lqs 6 euíh) Otfectito íudícat z condena nt eos 
mó.puenítboccitlóga cpeíentía.tln 6t pbús+ín.Uf 
ctbico^g'fenesfuntmajcímefnfpírtofuqzmulfotíés 
funtc^pr í alío^ Defcct^zíme Due caufe fufpítónís 
manifelle pímét ad puerfitatcaffcct9f Xcma vero oí 
mínuttróemfufpítóis.vnettá pctmfDe bis átq Oe 
fe funtmaUfVt blafpbemíe>bomícídia4. adulfena.ee 
bmóúvtoicít^cda.lícet nob fufpicari': indicare ma 
la.ímo pnaríñ faceretúcílimareeavtbona'z lícita e¿t 
pctmTerrozEiculofuSfanf)afq*m.6z.iicílfnía'Díc 
ro .S i ¿Ib Oi^ crít íuílú+f.op9míulíñ7 íníullú íulia. 
Vtercpabomiabilís ellap¿0eú#fednull9c(l aboía? 
bilis apé Oeúf nífi pzopif moz^ Cfcrgo boc é moztale, 
Ü ñ otcítíbíglof9> boc íntellígtf vno mó cú 4b Oícíc 
Vida eOevírtuteBf vel ecóuerfottelíB mojtafrpcccat, 
^tpfonatboceí q6 OícítSugffue epfam^d^ozú 
fcj ^ errare ínreb us neceffarqs cllmoztale petm cú 
qms .f.íudicat feu putatop9bonñ elíe malúi ecóuer 
fOfnam 4libetadulmB tenef feíreboe bonñ ill6 ma 
lú.becínglOfqdíntellígífOeneceflaríjs ad falutem 
quoetranfgreflíovclomílTíoell mo:taletfec9Oe vení 
alíbúsf 3níUí8 eí neceflartjs ad falutc^c Oícíc DieJ' 
ro. parii oíllat a vicio oecigevel Oecípí políe ¡epianu 
£ t ad eos oingíf illa ímpzerario.fifa.Vf ü e quí Oí 
cícís fc5 ín cozdeveftro bonú malúimalú bonurntc 
Tlon tamé cótínue peccat moztaft- quí errat ín necefí 
famsf fed pzojllotpe^ omíttít velneglígít addífcerc 
illa ^m tbo4f^uantú ad fecundú.ífOe malída qn ¿f" 
ta fitff. veíale vel moztale.Tlota|ínJb.tbOfVbí fupza 
9* tnplejtell gradus fnfpítióíSf C í^zímus cllcú 48 
ejclemtóíndícqs incípitoubítareoebonítate alíc9f 
vtcúvidens pzobúvímzrelígíofum ríderefveloure 
loquialicuú velaliq<5 folacíú oícere mcípit cogitare 
íllú elíeleuéí nó íta lanoú fícutcóíteiríeneíf z boc ell 
veníalex leuepeccatúf t^eitínet eí boc ad tentatúmé 
bumana fine q na vita ííla nó Oucif fVt babef ín glof 
fup ill6.úad¿.oz!nfíí^*íToliteantetempus íudíca'/ 
r e f^Secúdus gradus ellcúaliquís pzocerto ma 
licía altcríus eílímat eje leuíbus índictjSf i boc fi fíe 
Oealí4 graui.ífmoztalíerítmoztaletaleíudícítt * qz n 
cñ fine otéptu p^ímí mftnúfícut fí 4s eje boc ^videt 
boíem bone fame vel qué ignozac cuí9códitói8 fitflo 
quentécú mulíere quá nó cognofdtf in loco bondlo 
z mó modelloT fírmí^ ín mete cjcíílfoteos lo4 ^e tur 
pilo vfíntétóe pzaua vt índucat ad malú.cú boc age 
re fitmoztaletale íudicíú eritillí peccatñ moztale ^ 
mífr fí 4svíden8 boíem comedentéplmieSfvfboza ( 
pzima m Oíe q ell íeiuníú eccfievt ín quadragefima 
z cu nó cognofeateñ nec feíat mon'uú d9 ad comede 
dú fírmií m aío credit % peccet moztafrft ^trárgro 
díaf pceptú eccfie+peccarj ípeíudicás moztafn qz pe 
bre legín'má cám nó íeíunádúvt ínfirmífaté vel muí 
tú labozé neceflariúz bmóí+ín ^ cafu nó peccet nó íc 
lunado nec trafgredíf mádatú eccfíe.Síec9át eétcu5 
íudicaretp pfumpcójvídelj^fítaf onuttít íeíuníuj 
fmecalegínmapeccetmoztaPrintráfgredícdo pzecc 
ptaeccfíefOeboc tunó íudícatvf^bcatcám legírtí 
mável nó cñ nefeíatf ©ifr cñ 48 eje eo ^  alí48 nó co 
uerfaf Oomellíce cú aliquovt ^ uSf vel oñt alíquam 
irá ad cü^p certo credit 9 béat odíú moztalead illñ*. 
moztafr peccatflló ení oís iravel índignano é odíu 
¿ 5 cu 4» b5 figna fatísvzgéna feu^babilía malicie 
fllteri9vtputa qz é malefamcOepbéfus pues ín talí 
vicio lo4f fufpect9cñ fufpecw in loco-r tepe fufpecto, 
nó eétmoztalCfXñ cauendú elleriátúca iudicio ni 
fífítfufpicío violeta q íacít boíem pmctñínfozo con 
tetíofo. Gñglo^Oicítfup illud.Tlolíteíudicare^tfí 
fufpítóesvítare nó poírum9qt boínes fum9fíudícia 
ma'fOiffi'nitíuas ftrmafcp fenténas pn'nere Oebem9*. 
S í 46 auté íudícat alíquéOeímínarei cerntudínalí 
ter oepetó vemalí fine fuHicíétibo fignís veníatrpec 
catfün faluatoz aitíDatbdfV^f^n quo íudícío íu 
dícaucrm'8,f»Oe moztalivel venialí íudicabimí+fes z 
vos aoeOf £55 4d fí 4s cjcali4b> fígnísejttenozibua 
úidícsraliqué fuEbú^íracondú.vclgulofuv ibmóí 
& % 
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qucfuntvía'acapíralíaftlídcf oícendú^ fí íudícat 
illú babcre wlíavída fccundú pgflíoné vbi firequcnt 
zcóícet eftvmtsletnó roem Oelíberatáín mo:talí 
cóífcr eftvenialet.i[Xcm9 gradúa fufpitíóis eft cuj 
aítquís lude): .peedít qc fuípinoíto ad odénaudum 
aliqué ec boc Dírectc eft cótra íuftictáfVudei moztTe* 
¿lemiufticíaTím'ufticía p:op:íecírca opetóes epte 
nozes.": 10 tunciudíciú fufpiciofum prí^Oíreete ad 
imuftícia quádo ad actu e^ ter 102c pzocedit ve m fo:o 
caufarü+éed íudiciú furpíciofum ítiteríue in mente 
gtínef ad míu fticiá red uctiue Pm q^ cóparaf ad e^ fe 
Tius ludiciú fícutacrus íntenoiadeictenozé vtcócu* 
pifeenria ad fozmcaróeut ira ad bomíciü.l^zobibeí 
aureín mrc mdícé íudicareci: furpírioito. XXnÜ Oía't 
ÍDclcbiades papa, ^ zíofup oía oilígéí íu¿inte ve 
cíí iuftíciaiclarírate Oiffímat^nullíí ludícetís fufpí^  
tionis arbitrio.fed pzimíípbate.q»qa. pzío vbi Dícíc 
glo.^ triplejceftrurpinof^ ' b^zía eft temeraria q fcilj 
ozíf ep leiiíto índíetjs vr cu eje locutóe aliquacpfona 
rú leuiú Dicif malú t)e ali^-z De bac inrellígif q<51)^  
ctú eftfVñ refpuenda eft.qz nó facít^pbafóemfirSe 
cunda eft^ pbabilís vtcú ozif infamia oealí^ apíí ctí 
am granes pfonastbecerfí nó facitrufficícnrc.pbaró 
nem mducítm purgatóem qua pe platus e]cígere+vt 
íjfq,v^^fuU<rXema eftvíoíenta.vtcú repiturfu 
fpectus cu fufpecfa.nud9 cú nuda íneodé locof bec 
quia cóuíncitínducit condcnaróemtanq^ fufficicter 
pzobamriCfVtfj^jc^q.úDíjcítoñSfÉSóiudícannó 
DebeatpCufpifóeB fed p fufficictes pbatóes oftendíc 
%) fcuanftñs papaOíccB.SíDe9oím códírozfodomoí 
rn mala quo^ clamozvfcp ad celú puenerat oía feícs 
pzíus neccrederenec íudícarevoluíf ipfeeacu fide 
lito reftilx) Diligcter inueftigás queandieratopeco^ 
pzobarenTIos ¿I fumus boíes? pctózcs quito meo'/ 
guita funt occulta iudicia Oeif bec pcauentes nullus 
. anteverá íuftaqj pzobatóem íudicarc z Oánare Debe 
muStq.qa+Dcus oípocésf ¿Xtuátüadtemu TC5 q 
re fít.pbíbim íudícare cf fufpttóerRñfio^ qz ct boc Te 
quif triplej: malú.Tlácórcmnit pzopimúfVfurpat t i 
pzopzíü ledítreip5f¿T^6 bomocótemnatpzo^imú 
cp iudicio fufpicíoforic Oeclarat.bctbOfq.q fq^Éjc 
boc^aliquis bj mala opínione Oealí^ tabíc^ íuffí 
cientí caufa iniuríaf eiicótemnít íp5 in mete fua.nul 
¡us auté Oj conteneré pzojrímúvel qécucp nocumen 
íú inferreabfcp caufa vzgéfe^ qz boceftcórra cántate 
pzojcimí./^tideovbi nó appareátmanifefta fígna De 
malicia alteríus Dcbem9eñ vtbonubre*Oñapfu8, 
"Ro.jcíiq.Ouinómanducat manducaré non fpnatf , 
fc5 ludicandoipm malú?gulofu5f vel idolatra fyd 
idoloticaf? $ manducar nó manducante nó tüdicet 
vt fupftííiofum z bmóú^í obíjceref ^  iudícium 
magis Dí eftc Deeo qé ín pluntoafCídítqpDeeoqé 
in pauciozi to.fed in pKto accidit 9» boíes maíe agút 
Tía Dicif ¿ccrsa.Stulfocmftnii^eftnuerus.pm 
ení funtfenfus boím? cunera cogitano ad malú ab 
adolefeéna ruaiVtJ5z^eñtvi.ergopoti9D5Dubiu fa? 
etu boís iudicarí ín malú q? in bonú^qz fie mín9fal^  
lef cu fallí fít malú intellect^pzopí falfítatc*Rñtbeaf 
XbOiVbifupza ar.úíj.yqpuis bó Dubíñ factfi íme 
Kus «íerprandp freqnfms fallaFtfn mcU^ é ^  freque 
tíuBbófallaFMdobonáopiníonéDemalo bote $ 
% raríus fallaf babendo mala opínione De bono bo 
mine^qé cóctngeret fi Dubia in parrépcíozc interpra 
reniñara nulla iníuna fít alicuí ep pzío* fed tp fcóo 
vtic5f©3 nec^  ena ín boc fallí prinet ad malu inteb 
lectus íudicátísbonúDemaloboíeinfacto Dubío*. 
MU$ eft ení íudícare De reto, alié De boítof Ha í 
dicto De reto attendifibi folu bonú iudicáris fi veré 
íudícct.Gput eft.-z malú fi falfo iudicet^ qz bonú íteb 
lectus eftvez>z malú eftfalfum ^m pbú5 írtfVúetbif 
co .^3pfi aurcreiDe qiudícam9 mlnocet qlítercúc^ 
iudieemurí íó D5 bó nín vt De reto iudicetput fuut». 
5Sed in iudicio ^  iudicam9De boito pcípue attendif 
bonúx malú eje pee a9 De ^  iudícaív 4 m bocipo bo* 
nozabifbabef «pbonus iudícafzptépnbil'fi malus 
íudíceF,£t ideo Debem98ttendere in rali iudicio poti 
u8^bonúíudícem9boíem mfímanifeftaró oñdat 
otranúf3pm autéfalfum íudicíú boís bene íudicí 
tís De malo boíe nó prtnet ad malú íntellec í^pfi9 fie 
nec ad pfectóem eí9pa'nef cognofecre ven'tatéfíngu^ 
lariúcócingenetúfed magis peinetbocad bonú cffc 
ctú boís m^ cantaté.iujct3 Ul^tifad/lozuitjf ¿barí 
tas nó cogtfatmaíú*ffDe<pjcimOf<Í^cDoe]eiudic5 
bmói furpíttofovfurpaf Det pzopziUf Dícíf ení Díft». 
jtjcjctj.£rubefeant, á^ccuítoEcogmtozz iudqceft De' 
ideo folus babee íudícare De occuleÍ8*qz folu s nouít 
occulcaf f m q6 aitSalomó* X u fol^ noftí cozda 
filio^boím^ illDtíítpaf.víf'Doíes vídentque fozíd 
fune»Deu8 aueéiueuef coji/Cum igifín bÍ8 queDefe 
mala nó fuñe fed De genere bono^ veelemofmef ím9 
nmz bmóúvel indUreréna. veeomederebíbere I04 z 
bmói+malícia eozú+úy fine ma le faceapcedae boc ep 
mala intentóe facíentiSf'Z íneétio fíe occuleaf3ó íudí* 
cans male De aliquovfui paeDeo iudídú fuú.vñ val 
defuptoiarrogans.^eideoDídtapfs 'Ro^úrj X \ i 
auté 48 es 4 ludícas alienú feruú,itqnó pfumís luí 
duare coz alterí9qD Deo refemaf,Tbemneí eriá ad te* 
merariú íudicíú 9? aliquis qui cu 4 nune malus cíl; 
mamfefte vdít íudícare Dánandú nifi p pfuppofieój 
fC5 fi pfeueree ín ma lo. ^ ór ení 4libct qjmmcúc^ ma 
lus cóueraad Dnm.Üúi leo papa Dictrnemo éDc 
fperádus Dújeftín boe cozpecóftifutus^boe eníeflet 
indicare De futuris quo? cognin'o Deo eft nota ¿ 5 2 
Depterms malts.pjcimíq nouim9nóDebem9iudtca 
reff,9>pfeuer3 ín eis nifi boc app3reatffed eftunare» 
pcnírucntfTIávt ?5z4Í.qf v^.fancímMlemo iudicáí 
du8 eft immemozfalutis fuerzo regula igtí iur» 
babefy Dubia fune in meliozé pféinterpfáda. eptra 
De re.íuffCfeftoreÜbteeíá noea fm b^ rbOfVbi fu'pza 
y ineerpfarí in melíozével Deterioiépté pngie Dupfr^  
Uno mó p pfuppofitó5falío mó p Determmatióem* 
S c é m pzimú modú.ffpfuppofírói8 túceú Debem* 
aliquito malís adbíbereremediú fíuealíenís ftueno 
ftrís^ad boevt fecunus remedííí adbibeaf D5 pfup> 
poní qé Dererí9éf qz remedíú q«5 eft efficajep maís» 
malú multomagis ene cótra min9+£t fie bon9 nefet 
ens íí adbucvere penifueriefDecómtflis iudtcás p p 
fuppontó5 acíí nó peniruene fufficteeer, ite^ pfies 00 
4ujcta illé jfob^Oerebaroíaopa mea^evideí 
Efcná ignotavel iJCÍiué a d malú rolla ante eú.quoi 
^€^knlü Bcmn 
coííetfiirarívcl vrtdc políetmaleagcrenó íudícádo 
illú malú Oercrmínatc fed pfupponeíido y cfle pcfl5 
fíbí er mibí p2ouideoffi5ccimdu slíü modú/. ocrer^ 
mínatóíB (ictmbiam meliozc patc funtínrcrptanda 
íBustiríiad tcmíi p bmói mdicíú leditbomo fcipm 
Hasvf oícítau^oeoccultís alícmcoidis temeré íu'/' 
dícare peccam eít quo eí alia íudícas aíc apl's ad 
*Ro,íítrcíptn condma8»útíbí noces conrírtédo peem 
vnde punieríSf (Buátá cíboc oífplíceac Oeo oñdítur 
E pumtíoiKXegif efú invínípat^ ycíí ouo germaí 
fimfin beremo babífarct ad ferttíendú ceof ad raniá 
puntarctmcnrcp pfectójvenerát vtad placím fuííví 
dercralttr alterí9grám p íplédo:c quendá ejetra reful 
gctiré ftip eodf Bccídítvt oíeqdá irétadvifftádu pa 
tres p beremüí cu mmoutm vídcretvn5 eje ilf pa 
mtocomcdentcfóta feria mboJa tertía? mdícauít 
illú tráfgreííoienucíun^qí ctíc babebaf vtpcepfuj 
'Rcuerfus tgíf ad cellulá p:opua cu maio: ozás opra 
rec vidercfpl¿do:¿rolítíí fup frc5 míno:émlvúierepo 
nríf pjop^q^ vocauítettífcifcítat^eft fi in alí^ eú ca 
fciétía remoideret^ná inírabaf y nóvídcbat lucefug 
cúvt0u8fiUe^ot>iligéti9pfcrat38 pfcíam fuáoeuul 
lo!in4t recoló nifi y vides talé prem comederc añ boi-
ra male fufpícat9fum Oe eo y lutcllígés maiot íllud 
temerariú íudícíú fuíflecam iUi9fubrract5í8 gre*. tu ^  
ftá eí cám potuic baberc lile foluendí íauuíumf 2 fíe 
nou peccareipem'tcntiá egíteum eofTredíjtad lucej 
pziftmam.3tcmmvitafpatramcuinOuo fratres fa 
rís mucues etapparentes Oífcurrerent p^dícando 
verbum Oeí acccíTiífcutad quaudam Oeuotílíimam 
mulieréfaudíta fama faucritatis fue* polloíuína col 
loquiacómendanres feoiatíoíbus fuíé abíerñr.3lla 
vídens íUos tta iuucues cepít fufpícari et befítare De 
púntate et bomtate illoium quafí no polfent ín tañí1 
ro Mfcurfu purítatcm feruaref pzopter quod cu oja? 
tíoní fe Dedíífetper fpacíutn tempoiis fentíes fe ari? 
darm non guftare folíta oulcedíné cum mírarctur i 
píe cóquereref oe tanta aridít«tcf Oemum apparuít 
fibí beataXParía Oureargués eamOe temeraria fui 
Tpitíone contra fratres fuos oícens yeífet fufFicíens 
ín mundo puerfantes conferuareeosf*: ^ p!0|>terea 
illa Oulcedíne pziuata fueratfíi>ub quo penítens De 
temerario ludícío eos ín vencranóe babuit,. í£|cem'/ 
plú etíamt>e beremíta quí íudíc3bat£)íego;íum ín 
papatu Oelírtari quo fuít fibi occlaratúf 
i B u a n t i i a d f e c u n d a 
pw'ncípalc feílíe} íudícíum quo iudicaf Oeus'temcra 
rie ab bomíne ^ aendum quod temeraríe íudicant 
De Deo quí ín palTíone pofítí arbítrantur Oeum non 
cfle iuíhí.vtílli 4 oícebantpiouerbíúillud^atres 
noílncoraedebant vuam acerbem». 10entes ftlíozú 
obltupcfcuntad eft funt alügattV vt vulgarirer t>ícif# 
id eft parres noftrí peccaucrunti nos poztabím9 pe» 
nam p:o eiB^ecbí.jcvíqf quod cfle falfum oftendíe 
Comínus Oícens^/ílíus no poztabitíniquitate paí 
tris. id eft non luet penam pío eo* nec pater íníquíta 
tem filtj/edvnufqutfqj ín íníníquítatcfua mojíetur 
guod verum eft quo ad penam tangentem aoímam 
feu ín alia víterílam pena fempotalí fm íüfttóá 
uínam et bumanam pummr vnus pzo alio cjccaufsl 
varía^udícíum autetemerarium eft quo arbitran'/ 
turalíquí Oeum nonparecre pemtentíbus quando 
grauc eft peccatü.quod íálfum eífe oftendít pSfpfal 
mo+lf©ícens.Xibí foli peccauúmalum cozam te fe} 
eiVvt luftificerís ín fermonibus tuíSf í vincas CU5 ítt 
dícarís^ue locutío obfeura eftf z ideo ejrponenda» 
í,ft ígítur vnus íntcllectus f m bcataXbomá^ pofl 
glo»fupcr cpíftolam Komaiiq .vbí poniturbec auto 
utas fíc^go peccauí tibí foli+íd eft quía ref fum n5 
babens fupenozc bomíne quí me pum'at oeadulfe> 
rio etbomícídío cómíflb.td eft tibí oeo referuaf peo 
catú meum puniendíí* malum cozam te férif id eft feí 
enterct fi al§ ígnozauerintvf cozam te.íd eft cito a te 
rcfpectus oculo mífcrícozdietucadte con«crfus^ ab 
boc ergo peccato munda me quía ognofco»íd eft Do 
leo z penitco quod fupza petíerat.-z boevt íuftíficcrí» 
ín fermonibus tuís^ vincas cum íudícaríSffcíUcjej: 
boc fequetur boc bonum eftfquia íuftifícabcríSf id e 
mftus manífeftaberiSftdeftverajc ínfermonífom^ 
is in quito vemam piomittís peccatozíb^conuerfift 
non folumillo fermone^jccbtjtvíq peccato: m qua 
cúcp bozaconuerfus fuerítictquia bmóíverba ps. ^  
us fuerür Oicta ante verba ¿jecb. © 5 etíá íUo fermo 
nequo OícitÍcuíífptvífDzabutp^) impíetatíto fu 
ístrecozdabozfederís meí*£tOeuif»jc]íjtf3 Ouctus 
penítudínereucrfus fucrisad Oeú reducetteDñs De 
us tuust míferebif tuift vincastid eft vinces opíní 
onem bomínú falfo eftímátíu cum íudicaris ab eís». 
id éeftímarís cpnó parces peccam oauíd f aleja pee 
catozito ítag'lyvtbictenef cólecutíue no caufaríucif 
Bl^fenfuscftvtly vtreferafno adílld munda me 
fed ad illó ríbí folí peccaui cófecutiue tame non cau^ 
fariuef i eft fenfus. íj ^ e g ú ^ q ¿ g o peccauí nbívt íu 
ftífteerís in fermonito tuís^íd eft ep peccato meo coi 
fecutum cft^quíatuappares iuftusadeft fídelís» et 
verap ín tuís fermonito id eft pzomiflionítotno fran 
gens ipat cotrafacíes pzopter peccatu meúvcl alio» 
'JbzomíferateníDeus Dauíd ^regnu fuú ftabilirec 
inetemúfíjrRegumfVníque pzomiflío erat implen* 
da per incamatóem cbzíftiffeda quíbufdam Díccba 
tur ^  pzopter peccam Dauid non eflet Deus illa ob? 
feruamruSffedquíatalíspzopbetta erat pzopberia 
no cominarionís quemutari poreft (Ibumanamerü 
ra mutámr fm íllud "Diere, viíj Repente loquar ad 
uerfus gentem^quía adílla refpícit+fed eratpzopbei 
tía pzedeftínatíonís fcómquápzedicúuraliquid qi 
omníb^modis implendumf^rídeofífacmmno fu 
íííetquod pzomíflum cft.Dauíd pwíudicaret Dím> 
ne iufticíc.íd eft verítatí.i non appareret DeusverajC 
z ftdelis ín pzomiflís omnimode ímplédíSf £?ed im 
plendo pzomíflum illud ená peccantefDanid apP» 
rct iuftus.ídeftverajcín fuis fermonito pzomífloztjs 
•z vincítopínionéfalfam qua mdicatur mutabilís ct 
non ftdelis m pzomiflíSf^tbcc eftejepofitio fecunda 
ad pzopojMapoftoliíbí ínductaSlíee^pofitócs Di 
mútanffíj^tem íudícant aíq Deum temeraríe eo fc| 
2> affligat bonos % no pzemíer btc De quibus Dídmir 
^ I 
2Da(ac>ic.ui.S>ijcHh3 van.9eítquí femít^eOf 
cmoíumentíi recepím9qt mandarís ci^obfdiuímus 
& á boc eflc falfumxtemerariú íudícíú oftendir ip 
íe Dúensífeicrc^-uíd ruine mccfi ín íudícío coiir¿// 
derc^Dcs Dcrelí4n"í9 mcvñ ¿[libccmeref gcbmnam 
folü p:op^ongmalc*2aíiaB penas» 7 ideo nuil9 pót 
cóquerúDíere^ñ^luííu8 quídém CQ&cpmíMq 
ífeuíd crgo.vbí ^ it^Muiá ergo furbamunnemovt 
dens malignos ^ fEiratc babere tuibcff Tlon eít bic 
retnbutío malígníratis necp vírruris^ i fí altquo mó 
cótmgitvr alíq ftt rcmbutio vcl malicíevelvirruns n 
tn ftn qé Oígnú eft fcd íimprrvclurí quídá guft9iu^ 
fticíe vcl íudictjuvr^ refurrcctóc3 nó credútralito Do 
ccanf.i^uado itacp vídem^raalígnñ oírefcere.ñ fub 
ruamur^qñvidem^bonií mala patinó turbcmurf 
tUtc corona illic fijpplícía^ftxalíaro q:n5 pótma'/ 
lus ínoíb9malusdíered béraliq bono*. Tice bon9 
ín oíto bon9effe fed bj alíqua perá. Ouado ergo p:o 
fperitatc b) bomo malus malo capias fui cft. iCum 
ergop íllis bonís paucís bicrefribut5e5 accípíf ilíic 
ta pleniUB punicff^porcíl-ctiárefcmmcmon'abo 
no^admínojé pena babendáfVt bona q ínrer muí 
ta mala ftilt^fícíant ad pñtis vite vdftiture pmíum 
obtinendú. redadfoUrabiU9e|Ctremííudícíj fupplúi 
umfubeundü.ficutDefidezccteris que fine cbanfa 
tebabcnnmbccibú 
^ a a m a d t c t t i u p n n f i n 
cipafe.f.iudicando Oe felpo temerane»6:a't¿02Ú)aV 
S í nofmertpos iudícarcm9n5 vncp a Dnoaudicarc 
mur» 3n íudícío boc.ppn'o pjúno opouet fien Diligc^ 
tem ejcamínatóenui Oe boc intdltgif autorítas» é e 
cundo redargutóenn punítócm ínfe Oe mamíeíhst 
boc ¿ilibet.íuirta 1U6 p8*/eciiudíciú,r iuft¿iá.XfrfÓ 
poteft ficriabíoluno vtfcs (js p:o certo reputet fe ín^ 
nocentez fine moualúí boc nullí licet i£t t>c boc apo 
ftolu8.úadí.02in.ütj,1Heq5 meipm íudico. beetbof 
fup epKas^T^ticndú ígifg? tale íudícíú eft temerá 
nú. quádo qscjciftimatccrtitudinaVreflefeOeo gra 
tumi virtuofum,qi cú no remo:detcófcictia Oe mo: 
taü.Ünde ab boc mdícíocauet fibi apfs oícésa. ad 
íloiinaiíj 'Hccb meipm íudícoaVínnocenté pío cerro 
me nó eftimOf t u í u s rónemaflignás fubdit» llíbil 
mibí cófcíus fum.í.nó babeo confcíentia alícui9 pee 
can moztalÍB.fed non in boc íufhftcans íum.íd ellñ 
íufficítad boc y me íuftúvere p:onúcíem*q2 pñt aÜ 
qua peccata ín mecíTe que me larétiujcta lílo ps. De 
Iicta ¿js tnrel(ígif»5Scd bec»ffceitírudoiudícQ Oe coz 
dealícui9rercruafrolíOco4p2optere9fubdítt Ouí ác 
íudícarmeons tttfm lüudpzoivjm» 0pírítuú pó 
derato: eft Ons» ÍRam Oe boíe cn'á quo ad feípm. 
Tlemo fcít.f.B cerfítudincvr^odíovfamoie feíls Oeí 
fitOígnusXccl'sa^qBuís ení quísvídeat fe agerejfr 
fuofaopaTfreqücter'Z Oelectabílíteripiompte 4 ad 
Oebitum finé quod eft fignfi babttus generen, tamc 
quiaactusvírtmuacquífita^funtoíno fimiles acrí 
bus vírtutú ínfufarú nó poreft feire vr^ ralis QU9 
bonus pcedara vírtutepcífeac^ílta ín ípoque non 
íufficítadfalutctauc vírruteíijfufa ncccn'aria ad fítf 
luteque eft cjf grá+íHccundo eft temtranu íudícíum 
Oefeijpocti eftimatfíbílíccrciudícareOecuctts repu 
tans fe fpúalenupio co q6 Oicítapl's4,»ad iTcíí» íjf 
Opüalisoía ludicatiípfeancmícíudicafXemcra 
nú eft enh pfumptuofum vt repuret fe fpüalem^ 
t l am fm tb^.fup oicta aurozitarc oicif fpúalis cui9 
fpiritusílluftraf^nu'ntellectiu'zinfiamaf ^m afFeí-
ctú a fpírítufancto+qé feírt pío cerro ñ potelh Tice ín 
rcllígif illé aplí 9» folís fpúalis íudícet oía íacta bo? 
mínúeriá Oubia/ed g'Oefingulís queptínctad fe 
lutem recrií íudíaú baba vtt ú fcil5 ^ oc fít bonú vd 
malú*Tlamvtoícif.t»etbíco^Unuf¿ifcg benc íudi> 
catquecognofctr.2 bo?;cft©ptímus íudeje. fícut me 
dí^Oemedícínalito.? ficutverevírtuofus Oe moubs> 
qutfintbonívcl malútóuí oute nó eft fpúalis modo 
pdicto nó poteft bene indicare Oe bmói ió fubdíc 
9? ipe ípúalís a nemíne,úab boíe no fpúalí nó íudi> 
caf.'Ron átíntellígcndú cfttanq&afupíon fuo non 
políit íudícari fícut alíjXemo eft íudícíú temerán7/ 
um qñ ¿is eftímat nó curandú (¡ic^d íudícentvcl (M 
fpicent bolee oe eo bonúvd malúf .p eo q í aít apfs 
íXojina'itj.IPíbí autépzo mínimo eft vta vob íu? 
dicer vrrú fcil) fim fídelist ídoneus minífter ppi aut 
ab bumano oie.ífab bumano íntcllectu quocnep^vt 
ín pnti tce ímglo^Zemenariú eft boc.Tíam ózfic-í 
de^jcliXurá babeOe bono noíet28ug9tíSuí neglií 
git fama fuá nimia crudelís e f t ^ q a ^ f l ó funtait 
díendú Dt ergo Oicit b» tbOf fug epfosá Oícto palíu*. 
Oe indicio alio? boím erga fe ouplV|curen prtgit fea 
cura babere t ino mó égrum adakos 4 eje eo^ bono 
ogeedifícarurí malo fcandalijanRific boni nó pío 
mmimo fed p magno babétab boíbus ludicarú cú 
Ona OícarHr>arbf VfÜídeantocaveftra bona? d'^ 
ficent parréveftmf ítlio mó qpmm ad fcipos. i fie íx 
multu curant+qi nec gfíam tgalem cócupífcfiMu^a 
íllud^fa.li.TloUte tíraere obpiobiíú boím» boc 
eftqí aítapl'SfíPíbíautCfí.qptumad me etmet p 
mínimo oici^q: íáma ínter mínima bona ppurata 
ínter rpalía C^uarro íudícíú tememríú eftvtal^a 
cftímettudtciúfnú ínagédís ínfaUibílef 2 alios íde; 
Ocbenefentire.cú oícataug^OecófecrafOftíq.^n yn* 
í eadére totferefentcríequotboíeSf^tapt's ad*Ro# 
jciíj 2llíus íudícat ínrer Oté z oíé,i*aliqua Ole ablb> 
nendú-r uliqua nó fm córtnenriá legís. BU9 íudícat 
cem oiem fcil5 babendu índiffercter ad abftinendtt 
vel nó abftínendú.^ríntelligif oeiUis legalito piof 
piíe Oequo^obferuaróeeratvaría opimo miíuúos 
cóuerfoSf vd etíá Oe íllís abftmétqs q licite pnt í'ua 
rí oí oief vt non comedere carnes t bm5í4 £.t fubdíc 
apfs.Onufiífcp m füo fenfuabundet.úlíberfítadre 
que'dú quod fibívídefcqd íntdligif fm Xboabídeí 
Oeíndifferenrito,nó Oebís q Oeíemala funr* 3uftíí 
ergo íudícíumíudícare aít cb2Íftu83obanfvq*fcJ5ni 
quod fecítps.oicensf/eciiudiciumiíufticíam ide 
iuft^ml^dici^m^ 
l | ílapírulum nonS.De íngratítudínct íbí Oe muí 
tis benefietjs nobís a Ococonecflts oe quito bomo 
Ocbet dfe grama Oeot 
Q¡ B í 3 p n í i u e t f e c u n d a fpcdCB fuebiequito bomo bona a ac fcpn &b co tió recogtiofcic Ubi atmbu^ 
íe vrmmn's fuís afcribicad ifigraritudincefitiet^m 
tbo.ióvídmdü ell oeípfa iiiQmimáinc^otcñ aúc 
fie ocfmbif3r»granmdpdÍ: víciú quo betiefidat9iw 
rembuíc bmchemi quo i>cb},piocm9 Oeclaratoeé 
fcícrtdú 9? oupícjc ríl Dcbítíl. Uiiu»r.lcgale ad qt5 rc5 
quis legeaftrííígi^iadboc reddmduínducú iufti 
ciavimjs cardínalíSfBUud c oebiru mo:aíe ad qd 
ícUjquís inducifcfrboneítarevírrurtSf ibec reddit 
gratia ícugraatudoffpcecu b&Kfiáí acccpti ab alio 
que eftvírtUB rpccíalís pars armera tuftícíc £tc\iq: 
bocaliq<5 eflpeccatú q: repuga irreucótraríaf vírw 
tifideo íugratímdo qitenÓ reddif q6 oebee b^facto,/ 
ricúcoittrartcf gratimdímcftpeccarú femg bea 
ratbo4»t|,q,cvtjfar4V©ñzapfótíj»adrbímofítjfíí' 
gratimdífiécdfiúeratiarcralia peccata dx DicíCt^rút 
boíes lopfos amáccSfparctito nó obedicrcsf íngra^ 
rúíc» ífí lecprlealiquis ejecufarca vicio iugratitu'/ 
díííís eje ímpotefía quta fe) pofeft recópenfare bü 
facro:í.qma adOcbitú gratífudítiiB reddetidú mactf 
ottendíf voluntas 0pu8»UñS>en4n4+C>e benefí 
cqB oícú: qd bcricficíú nó ínco 9>fit aut Oaf confiftíc 
fed magís ui oanríB auc factenriB anío ideo íufñdt 
voluiiraBrccópCíifandicumocdl faciilcuBf piocc'/ 
dit fiquidcoebicií gratmidiB eje ébíro amozíB a quo 
nullus oebetveíle abíolui^milldRom3*pq.TlemC 
quícqpoebeatÍB nidvtinuiccoíligatiBfi attendírur 
ibí equalitaBVoluntatúfVf*ffficur eje pioptitudíe vo 
luntana bencfícuB 3U4dejcbíbuicad q$ n5 tenebaí? 
uazíllequifurccpicbencftciñ alujdfupza oebitñ re 
compmfatvclbabeatvoluntafcrccompefandí fi no 
p5c cffeetu rccópcnfarCf'Hec eríá q: obliutonc pofeft 
^BcjccufaríabiiigratítudineníríílU.pcederct eje na'/ 
turalioefecm quenó rubiaccívolúrattfnóautée^il/ 
la quc,pucníc ¿ ncgUgctiafTlá vt oide ©eñf iíj». 
DebenefícqBfítpparcciUúnófcpcOc reddcdo cogtf 
taííe cuí oppííic obliuíOftlnde Oeíllo ajm'quo ppf# 
íngrarooídíínp8.cv»í0bUrt funtocñ quí faluauít 
eos. quí fecíemagnalia in egipro nu'rabilía in terra 
¿bam^tcnibilia m man rubio^Oi)cítvc Dífpcrderec 
cos .üb i ponte pBf illoB íngratitudínc qz oblítí func 
Deú nó folum in boc q: nó oilcjccrñt nec laudaucrút 
©cu benefaCtoic nec aU4d in eiuB obfequíñ feccríít I5 
grauítcroifcnderñtadojantca vimlú aureúmpío 
ce coqucrcces De cost qi func índignatí p eüiV¿5c'/ 
cundo in bicui ocfcríbíc beneficio^ a o no collatom$ 
multítudinc ibí quí faluauíe cobic^ í^aluauíc cozuj 
preB epe famíB incgípto.poílea fecitma^nalía í egí^ 
procopíofifllinemulriplicádoeoB flagdlído egipci> 
os multipfr fcmbílía tnmarí rubro eos p medíñ fíe 
íínsarispducendOfX^baraonccú ejeercítu íngrefí 
fum ína^s fubmergedo • mírabilía i térra cbam per 
©efertú^educendo cú paftu manneDc celo % rerraj 
íbam4*¿rá(pnuírióíB ipi8¿abífato:ito ejetíctiB cis 
iupolíeíitoní cócedmdOf.<pXcmo fubdít íngran'tu 
4 i m pujjiióíJíntíbí^íííevtoifBdercteoB volwít 
dem cob Oelerc^ p íllaíiigratínidmequa afoiaumlc 
víeulñ aureú.fcd tnoííc ozanteplacatuB facrus cíl et 
fufpendic fententíá <*>5 cú pluríes idolatraííent': nif 
ríB modÍB oeñ offendilícnr*pjopter q6 Dan func ítt 
feiuírufc pluríto vicito fub DiuerfíB tirannís ín líb:o 
3udicúi^Regfz cu clamantes adDominñ cópuncti 
ad Deñ reucrrerétur De9 libera^ eoB De nccctíifatíb5' 
fuiB^Demú addentes fummlmgratitudincvidelicj 
ínoccifionccrudctilTunaviugemriftltj Dcí DiípíitcoB 
pervuiucríum in feruos % ancillss Deftrucra vfcpsd 
fundamenta cíuitate bícrlrn úmiierabilib9 períonis 
mozcuÍB gUdio pen;eifame.ef:ilií8 ab ejcercitib9Z^ 
tiiOefpafiania vicíjs ínftdelitatis 29lt|8 Deditos 
ad eícrná Damnaróem Deducit £,tqi oía in figuram 
cótingcbátílliB./acra func aute pzopter nos aítapo 
ftclaB.iiadtouifjef/uíccníífte populas figurarte 
uus populijcpi3ni.3fa Dcmñ cuetueeKpiam'B» z p& 
102a fl íngran fuenne inuenfi€53luauic ení eos a pee 
catís eoiú per paííione fuarn»iFecitmagnalía ínegí^ 
ptotcnebzofamñdífq: magna Documenta Doctoiu 
magnas cóuerfíones ppfo^. magna ejcépla pfecte v i 
te fanctom/ede mírabilía m terra cbam» in terra ec^  
clefie mírabilía miraculo^.mirabilia facramétoiíif z 
ínter ca p:ccip uü eucbariftíef terríbilía í marí rubio* 
q: pzoftratóeB Díabolix oím peccato^. % ¿teg. m maí 
ri peniténe i lacbzymarñf 2 ín marí rubio eífufionís 
fanguís mam^gtíorp?Ondetímerebabétnefí ín 
ueníanf íngratí Díígganturz tempozaltter Datí ín ca 
ptiuieaté alíoEfT fpiritu^fr íncrucíatñ Demonio?-^ 
Blmtemin^ mtítudo 
fpccialcpeccatuim&uáuís cním^rhbeam tbomá 
fe:^efq.cvt)\amft|4n quolíbet. peccatú fit materíalT 
íngratítudo ad Deum ínc^cumffcílicj facít bomo ali 
quídquodpoteftadígratímdíné Bttnere quíafum 
mus benefactozcft nobíSfítunceftarcíUtantia ag> 
g-rauans peccatum.tamé fozmaliter íngratítudo cft 
quando actuaUtcrbeneft'cíú cótemníturf S icut ení 
grarítudo cft fpecialís virtus babens Díucrfos gra? 
duSfquoiñ piímus efl: y beneficíum recognofeac+fe 
cundus y gratías et laudes agat^ tertiuB y retribuí 
arpjo locoztempoje^m fuam facultatem 3cáíngra 
títu do que eí opponícur vt patct eje ipfo nomine l i a 
íngratítudo Díciturquafí nongraritudodl fpecíalé 
peccamm babens Diuerfos g r a d u s ^ í quía quod 
cft vla'mú m ge ncratione eft pzímum ín refolutíone 
3dco pzímus gradus mgratírudínís eft vtbomo be 
nefteium non retnbuat fecundú quod recepítffecun 
dus eft9? DifTímulet. id cft non budec f nec gracias 
agacterrius eft^ nonrecognofcat fíuc per oblmio'/ 
ncmfiue perqucmcuncB aliummodum. ¿tquiaín 
negartoneintcllígíturaifirmatiooppofíraf 3deí> ad 
pzimum gradum íngratítudíníB pertínet y alíquí» 
rerribuatmala pto boníSf S d fecundum % bencfí> 
um vítuperet^d tertiumcpquafímaleficum repu 
íctm mente fuá ípfum beneftcíum.'Onde Séneca 
ín tertío dc bcneftcíjBf ^ngrarus eft quí Díflimu^ 
latrmagi8 ingrarus qumon rcddttt íngracíírimua 
quí eñ obUtue^ñ m e ím tbom á. vbí fupza qn<^ 
moitaleqüádoc&xmakipm peccatú íngrarímclíSf 
¿)íarurcmq«í8 íngmrus OuplícírertVtoíctum cli 
Ono modo g Tola ofmíftonc+pufa quia nó recogno 
fcítvcl nó taiidac. vel nó rembuítvíccsbenefteó ac 
ccptOf ^ .t boc non clt feme mwtaUfquía Dcbítu gra 
rimdínis dlvtbomo eriá aliqm'd fpecíalícer tríbmt 
sd quod nó rencff¿t ideo fúlUid ptermmt nó peo 
cae mojtafrf ¿ f t ramé pcccatñvemale.qniatboc nó^) 
umít niíí cp negUgctia quadá auteje quada mdífpo 
rmoncbomísadvíitutCft^oteítm conn'ngcre ytaf 
mgratírudo fie ería mo:tale peccatñ vd pzopter inteí 
ríoi¿cótcmprü»vclpjoprercondiróema'u8 qé fubí 
trabif benefacrona beneficioq$ejtncceflítateDcbeí 
fine fímplícírcr fíuc m alíquo cafu necellítaíiSf fícut fi 
quís patréruñ qní pofl: Oeñ c majcímus bcnefacroi 
fiítj cum ab co receperítcflCf premnerec recognofecre 
ve patrefunm p:opterviUrarc condínóísvel Debilita 
rcm fcnfna vel tenuitatc fu bfi af íex bmÓi.Sut etiam 
nó íUbuemreteíin magnís neceflírartfo fuís cñ poí> 
fcrfvel nó laudaret cum ín quo laudadua eíl pcipue 
cum ejctalíomilííonclaudatióía fequífeí vitupenú. 
vel infamia ípíus pacn's^-tidcmvidef Oealíja 4 ma 
gna beneficia cotmilifTcntffecundo mó Diciíalíquís 
írtgraruBfqUia nó folú ptermitrtt impleregratitudís 
OebicS.fcd etiam cótraríñ agit.í.tboc eríá^m condí 
tíoné cíua quod agif quádocp eft peceam m moztale 
qncBveniale»puta fiquia oeum fummú oím benefa 
ctoiemqfiodiatfeu p:onibilo babear veleódemnat 
^ eü feceritín bunc mndii venírez eíTe^quod íblctac 
ciderecu quís dttitbularóitoí anguílq»^ tcntanóí 
bus pjeííuSfVel nó babet bona q in altjs cernid vilí 
líftcana beneficia DeiTtbícóceflafVtícp boceftpecca^ 
tú mócale qñ ftn Ocliberatóem rónia cuenitf ©ce5' 
fifeóm motufenfualiratÍ8f2TDultomagÍ8 efletfi ip^ 
fa Deibenefíciavítugarct fibi collata. vel blafpbcma 
ret cú qui ín mundú fecít euveniref T3> nílab eo baí 
buít nifí mala t bmóív adbuc auté grauíus íí alfás 
fáceret ininíuría Ocivt perfequedof uos Oeí i bmóú 
í , t ftmífr quí parétes e^ptobzarctt cótumelqs a ffice 
rctaut verberaretautalíaa ^fonas mulm bmefacé 
tea.talia íngratitudoeflet moitalCfaliaa venía kfOc 
íngratitudinc magna ppfi Oeí loquea moifea Deu* 
|:jcjctjfait.3ncraííat9cfi: Dilect9? recalcítrauit, mcralTa 
tu8fímpínguatí>toílafat5'fOereU4tOeumfacto:cfuíí 
treceflítaOco falutarí ruofincraírat^fc5 ín naturflti// 
bus bonis collatis fibiampínguat^ín fpííalítof oí7/ 
latatua intealíbuSfrecalcítrauitolfendendo oge Oc 
relidit oca nó recognofeendo beneficia^ receflit a 60 
nonagendo gratias eí.nó laudado ipj fed idola £ a 
autñ'ngraritudoeft veníale taliainoratítudo nó eíl 
0tra cbarítatc ícd pter quia nó tolKt wbitü carírans 
fed cpctuditalíqué actñ cíua.vt feruoiéfiqjuís ín ^ 
Ubet veníalipeccatofritibialíquíd íngratitudínís in 
cptum^Cpeccaf úveníale tollit alíquéactum virtuns 
g que bomo obfequíf Oeofnó eft taméibi Bfcctarato 
íngratit udíSf í -um aute ingratitudo eft mo:rale t i f 
ficulter ptreBírínífi míjeta cum materas alío^ pecca 
tozúr'namfiquis nó recognofcat vel cotcmñat Oet 
beneficia ín fcerít ibí cómuníteraccídia vd ínuídía* 
¿x fi íníuríatur parcntib) vel alíjs benefactonb9ver'> 
bo.erir ibí contumelíafVelblafpbemíavelali^d ali?> 
^ t fi íácto erit ibi ftirtum^vel ímpíeíaSfVd lefio coi> 
powlisi bmóiXum auté quís boc folú fáciatvt ip 
fumbcneficiñnotabilcvituperctivílificcfvclcontcj 
nattfiwtc folum íbí íngran'tudo cnt.í.t vt oicit btús 
tbOfVbifupza^mbílrpbibctfozmalcróemalic^pecia 
lía peccatí ínplurítogencnto peccator mataiatr in 
ueninV £ t fm boc in mulrís genento petó^ inuemf 
rató ingratítudÍBfnotandu ená ^ m tbof vbí fup:a* 
^ ille qui igno:atbeneficíñ nó eft mgratua fi beneft 
ciü non recópenfetDúmodo fit gatus recópenfare fí 
nofcetfí.ftaute laudabilevt íllc cui pzouidef feu Da 
tur beneficiú ígnozct oupfrf pumo mó pzop£ manís 
gloíievitatíonéfícut bcatusTlicolaua fecitcú pzoíjí 
cicns oceulte aurú in Domo cóuicíni paupís buma> 
nú fauozemvitarevoluit'DníSeñan.tj.oc bnftdjs 
cum Oí^iíTet^ boc benefictj lejeeft 3» alter.faans fta 
tim ocbetoblíuífcíoatifBltcrtnrecipícna memoicé 
acceptí quafí fe ©e£laran8;inf vtj fcíufd¿ líbii Dicit¿r 
ratfi 4s efhmatcñ Dícimus eu qui beneficiu5 oedic 
oblíuifa ejtcutere nos ilU memona rei pfcitún bofuí 
ftiíííme.¿um crgo oicimus meminiífenó oebetf 5 
volum9intdügipdícarc nó oebetnec ia erare» J^ecú? 
do eft laudabilc vt^nozet beneficiú»quía in bocipa 
amplius beneficiú facit^confulitverecúdieema 4 
l?encficiú accipítUndeécn. oicit ín eodc Ub, y ín^ 
dúfallend9eft 4 íuuatur vt béatf nec a ^  accésit foac 
mmim l ? n m s p e c c a Mi 
n ingratitudínís magna eft»q:optcrq$ ps^cítatfe 
ad gratítudinécicbíbendáDicens.'JBenedícaía mea 
Dño^Secúdo.puocat fcad íngratitudiné fugíendaj 
Oícens.Tlolí oblíuifcíoés retnbutócs eiustífbcneft'/ 
aa ei9.BppcUat aute beneficia netributóes qi/acim 
tito nobía mala.,? malis Oeus retribuitbona»ió no? 
U obliuifcúqzboc pnnetad ígratitudinc,tvt magia 
euitet ingratitudínéenúerarbeneficíop rcuerendam 
multitudínc íbífquípzopíciafoíbus iníquitantotu 
ísíc^pfa autégrauitas buiua peccatí oftendiíejcq 
tuoiqueejteafequunff 
Ibumo conceífa bona auferunf. 
fecundo oimiíía peccata reuertutur* 
Xcrríograuiííima malao«úturf 
íBuarto pzomííía beneficia fubtrabunf*. 
í © H a n m 3 d p a m ñ í > í • f i n 
cítBugfíS^ 0c90ederat gratis abftulitígratíaüfí 
ra!uato:5í)cítíudeí8ingrans poftq^pofuit parabof 
lávínee plátate 2 lócate agn'col'. vbí oftédífíngranm 
do íllo^^fó aufercFavob regnú Oeúpter ejtpofmóej; 
Irálé gabolc vidd5 Oc illo pprío iudeo^ quí vt vinea 
plata tus a Oeo.úpofi^in terrapmífíióis cú rotula? 
rí legís q timoie pmebatf úretrabebat a maf* í fepe. 
fc5 cuftodíe angelice*2turri tempíi nomínan'ííinu in 
culto Diurno locatuSfíd eftOeditus fuitincurá pjin 
cipíbua facerdotum* vt oco faceret frucrifícare per 
bona opera * & ad íblúttádum boc mifit Díucríá 
>>-
rjjíbus piltres mcíM&ppbctM&ed íllí ve i n m t 
cioccícieríitpiopbefas.TOefnúfiUü Oa patria q vi'/ 
neá platitaucrat -z locauerat^piopíquá ingratítudi'/ 
néablacú-eít regnú Oeí.íf regíméfiderppK ab etsi l/j 
tcllectua veras fcriptura^lDabetnibílomm^gabo 
la knfum mozalé.'Oúiea ení Defigfiataíam qualibj 
queaOco plantaFiucrcatíóefmqpomftozcular re* 
mo:fu8|prcíemie+timi6 r5i6 cf qua poíTit vídédo Oi 
lííuguereamícos ab ímmicíSffcpecírcúdaf fcj cuito 
día angélica q vndiqp cuftoditJocatcolonia rril5 ap 
petífut íntellcctiuo'zrenritiuo».vires in ea funt indias 
nones ad virtutesvCqd plus efl babít9virtutü 4 in 
fundútunn baptífmofXemp9fructuu appiopúiqt 
cúíncípítbabcrevfumliberíarbirríj quoDebctí bo 
noié oei fmet^ducere bono^ ope^tuc mimt Deus 
nucios fuosfubonas ínfpiratóc8iin(hnct9m¿f3les 
ad bcncfaciendúvcloocuméta pdicato^zalio^tS5 
vtíngratus íftos moiriftcaticonrcnit^Demú ipeéi 
fiU'us in facraméto altarisvenit ad eü fed vel nd reci> 
pitvelreccptñetjcíteictrafe^ crucifigírmalis opib9 
fuís fecundñ iltó qó ait apfs ad DebzeosmVca^  Oe 
pzauis ^ rpicolts ^ Rurfus cruciftgctcs 6i fííiñ in femee 
ipfiszoltentuí bñtes*(Suid ergo facíttms bis ingi 
tis.BnfertabeisregnúOciilló vídel$ De ^aít apfs 
•Roma^üíj/Regnú oei nó eftefcaipo^fed iufticia 
papr gaudiú cum fpúfanctOf 3ufticí3 auté eít omís 
vírtus fmpbilofopbúfDebac ingratírudme conq^ 
rens t>ns fub noíe vinee quomó p ipm auferunf bo 
na fpúalía oicítEfaf v^Oinca facta eft Dilecto meOf 
% repiuit.i lapidesclegitÉjc ea fcj ad facíendú maceri 
amp cuftodieda ipfaXapídes funtpres foli'di? vir¿ 
ture quí cuftodíút an ímase plátauít víneam electa 
ídeftvites pcípuas.zedificauírtürrí'Ztowulareictru 
^icmeafgrpofitafunt fupzaf^tcjcpecrauít vt faceret 
VuasTfcc labrufcasfvue funtoBavcrc*tuofa*lab:u 
íce funt opaque bñtapparcntiábonif ÁtfubdítDe 
bac ingratímdineloquészcóquerés^uíd vltraoe 
buifaceré vinee meex nó feciVfct núc oftendá ¿id fa'/ 
ciamvinee»Biiferá repemfúfubtrabá cuftodíá fc3 fo 
lídrarioné angelí cuftodientís.oínpiá maccriá.i.pa'/ 
tres remoucdo^ponáeamoeferráíubrrabédo gram,. 
no putsbíf a piclatis p repKbenfíoné fupfluozúmcc 
fodietur p ptrinonez confelíioné Bfcendéc fpine ma 
lo?.Oefiderío:ú fup eanvinubito mandabo neplm 
antfug eama^verbúfubtrabá cópuuctóis a pdíca^ 
tojitoic^adboccna facírqó aitbícro.ínli.iudifDe 
us quí videt ínabfcondito piofpíciés mentét aníos 
viój s a pa flionito«eruíentest ín cozdc dus fe nó t> 
ligi^fed autauaricíá autlibidinéaut iactantiáf Oifce 
dita metedu8»fffubtrab¿do grám*treIíquít Oomú 
cíusvacuáff vírtutitDf|cí.q.iq(audif "^nmi paretes 
qíreplctiomibusbonisnaturalite'rfpúalibooím^ 
tutúi tpalito ingrati fucrút oco adbcrctcs aduerfai 
río ei9Tmandatñ rráígrcdíctcsoíbus virtutíb? e^ po 
Iíari(imf.3ngr3ru8 eníe)Cfitítínquifaug.ci plcnus 
virtutíto oeum oíno nó timuif«De peni, ví^ 
í ^ n a n m a d f e c u n d a ^ j i i i 
pzopter ingramudiné peccata Dimííía redeíítOndc 
Oñs in parábola De feruo Debitoze Deccmiliú talcn^ 
tozú quí vt íngratus noluít mííererí cííeruo fud pío 
pamoDebitocétumDenanor ob amozéDmfui4 fi> 
bí remiferatDecemiliatalentafirat^ipeDñs corrí eü 
tradidít cú CJitozito quoufcp reddcretvníuerTum Oeí* 
bitlVB?atb•p^'lí^.•^biDiclt*RabanuSfí.onftderá,/ 
dum efttqz Dicíc vmuerfum Dcbitüfquia nófohi pee 
cata quebó egit poftbaptifmú imputabúfd ad pe^  
nanufs etíá ozigínalia q dínbapnrmo DimilTa eráff 
t@nó añt peccata Dimiííap penitcnriável bapfifniíí 
P rccídiuú feques Dicanf rediré piopter íngrarirudi> 
n¿ Debcncficó pcepteremíflionis.tracraf Diffufebcc 
materia Depc^Dúii^in^tuam mtej:^itiglo.£ttn 
üíj^fentéfDUjcjcq.p to.t.be.tbo.íbídéinfcripto4 De^  
mñ poft alias opiníones^etermíuando Dícir^ petf 
caca DimiíTa realíter nunc^ redeuntad animá. nec ^ 
ad eulpámee quoad penam^ vt IC5 pzo oibo DímtlTís 
fuftineatpenáficutnun^ finlícnt Dímífla.Tleccríá 
fequens culpa recídíuieft taregrauítarís ficutomia 
Dímiíía peccata fimul nec etíá Digna tata pena qntS 
merebanfoíaillaf^edredtreDícúíur^mquidnon 
fímpliciterfú^mquendáeffectñ aggraiiatíóis pzop¿ 
íllam círcúftantía ingrantudísf Dabj ení illa culpa 
readiuí quandá maiozé grauitatc pzopter illá mgra? 
títud(n¿.quam grauíraré nó baberet quí benefteíu ít 
lud nó pcepílíjfficut etíá ille quí recepiflet magnum 
benefíciu a Dño fuo tépalifup ejtceflu ppetraro cótra 
eum fibí relajcato vri(5 maíozi pena Dign9 eft fí no 
recepiíTettantu beneficíUf^tboc ide conftrmat Jf5i& 
tíafDepe.Díft.íit}4$fVerum Dices 3Ua peccata Dimif 
fa rediré Dícúrurquíaquifqj poft acceptá remiííioi 
nem advomitó redíerit t3ntograui9punief qpto beni 
gmtateDdabufusríngulozúrcmtíííont accepre ín^ 
gratus e^nrirbec ibi-Undet ^uilbelfDícitg' q^uis 
quis non reneaf peccata Debito modo pfeíía íteruni 
confiterí.DebettamenDícere fe alias in límilia íncü 
dílTefireddíuamtvc Depbendarur maíoz grauítas 
peccatt.pzoptcr íllam ingratítudinéadíuncta^íESer 
uus eríáliberatus a fcruitute pzopter ingratitudinc 
cómíííam erga Domínú fuum redígíf inferuítute fm 
íurafDícitapoftol9ad Debzcos^ Deteriozamcreri 
fupplicia quí ftlíum Deí cóculcauerítt fangumé eíu» 
pollurumDuíxrítquemadmodñiudeuSfibocpzof 
pteringraritudin¿f(^uanto ením quis redpitmaíoi 
ra benefida tanto facíens mab magís ingratus eft. 
vndeceteris paribus gmuius peccatigrauius pu^ 
n í tur*^ quo fecitur y pw eodem peccaro ceterf p» 
nbusgráuius punieturfiddís c^ ínñdeliSf religión 
fus qj feculan's. 1 pzelatus fubdítus» quía plus 
íngratns ftnbeatñXbomamf Bdquod fedt quod 
DicítÜrban9papafjdj.q4Vfcim9f£te]céplñ in vítif? 
parrum De illa caluaría que adíurata Dijtítfetn vint 
fuí(íe paganum et in inferno eífef^t fub paganí» 
iudeosf ¿ t fub íudds malos cbzifttanos in pzo? 
fundo 
í H u a n t u m a d É e r t i n m . ^ v 
pzopter ingratitudínéíncurrit quis multa mala 2 t i 
paliaifpúaUa.Dícitáapf8*Ro*úDeantúis p&ís* 
9» q u m í í cognouiíTent Dcñ* nó lícutDeu gfiftcaucít 
neep granas egerát,fed euanucrunt ín r 
imlm d e r r i t e 
fuís HbíQttríbném bencficm eiga Deo cóccíTum ín 
tcliccfu8*pwpfer bocvíciú íngrarírudíms tradídit i l 
los oc9in repiobú ícnfunn itivícíe ídolatríei contra 
naturlfútradí enrifít^t portea pom't mfta alia pee 
cara grguía m q mcurreriit.*Rcplero8 ín^tcí mi^W/ 
tetina lícia fomicaióe auarícia w+íbí videf^ecbíaa 
ref bierftn poftvícrojiámafímá^líberatoemoe máí 
busSennacberíbfquia no fnfficíenter gratiaa egit 
cantando cántica tmo Pm mo:é íllina pptúiópprer 
ingratímdíné egrotauítEjecbíasvfcp ad moztcj.vc 
t>icit3orepb9fbifto:íá babea £fa. icjcjcvíííf Joaa reje 
¿udaqíígranflim^ftjít crgajfciada íummíí facerdo^  
renifTIávjcoi ei^ occultamt eü tu buuIub ectz qrcref 
ad ocddendnab atbalia^i poílea in feptío anuo ipe 
3oiada ozdínauítAbi oanregnú interfecta atbaliaf 
cú poftea moituo3oi3da fiU9a95acbana8 repbede'/ 
reteúomctjafuia.adeomaluaungratUB fuit^ fec 
eú occidutlñ poftea infirmat'eftí malefibifuít. vt 
babef.^ f í>aralíp»jcjciu XUñ fichen q: mgratí ftiemt 
occid¿te8»ljc¡Ctfili08 45edeoní8 aquo Uberati ftierác 
©e manibo madianimrú occifis ccntúuiginti milib9 
eje eíafió fuftinuerut multa p:eírurá.3uclei ingrartílí 
mi Oe benefietja jcpivteú crucíftgercrf capra tándem 
bíerofolíma poft mo:tc ínnúerabílm+ferro. peftef fa^ 
metM'fpfi funt^ oíbétíDagía tir jeps conqní De no 
ftra ingrarif udine q* De fui palTióe Dicena p Deuotú 
2Ócmfüideb5 quep tepatíoiv Bdteclamo 4í»te 
móJíoZf'Uide plagas 4^ affício^üídeclauoa 4b> 
cofodio:.i cumifittátua Doloi cjccerún % interíoz*. pl9 
tñ cmciozyreingrarumejrperioZfDu^ingrari'fudía 
miraba? áa lomó £ccte*if.vbi Dicit. Címtae púa 
2 pauci in ea virí. venit cótra cam ref magn9 z ejetru ? 
pít miínm'óes áus b gyfumt pfecta eft obfídiOfinué 
tufep cftvir pauper in eaz Uberauíteam p faptenna 
fuam^nemo Demcepa recozdat9 eft paupis illíus*. 
jCiuítas bicmúduBefttparuaeft refpectu vniucrfi .^ 
paucivin\i.vírtuofí ín ea.rcp 4 venit cótra eá Diaboí 
lus eft 4 oés tencbat obfeflba vt capetp Dánaióem*. 
paupinuetua ín ea í:p8 eft 4 Uberauít eá p piudétia 
fuam Díabolú paftione Tapando fed nó eft 4 recogió 
tettantú beneficiú t quí audíatverba illíue paupia. 
ecce mapima ingantudo. 
^ n a n t u a d q u a r m m f v i 
Díat augfHon eft Dígn^Dadis 4 eft íngrat^De Dati's 
£t1$cm>'3nsirmmdo eftvétus Deficcáaí vzena fóí 
tem <5ínepietati8fflucta gfe rozémífenco2díe.£>ap». 
pvi.3ngratí fpea tanqjymbernafglaaes tabefcet.if 
Defieíetff.qznó recipietbñ ficta q fpabatapaDemum 
gfa fiddíto.pmilía ingratua pzíuaíXIú glo» fup epí 
ftola ad/CozinrbioaTÍemo Doma Da fiet btúa 4 eís 
qctítent ingratua. 0icut eí fm iura cíuília pr pzopí 
ingratitudínéptpziuarefilíú ef totoberedítate bono 
rú fuop quí alias nó poííetfíta De9parer pziuat ígra^ 
roa bereditateglíe fi pfeuerent in ingratitudienlon 
eníDefacílífuntfubtmbéda beneficia íngratiafüfí 
Dicit biXbo^fU.qfCvu^circa ígratú Duofunt có'/ 
(Iderandaft^zimú quídé quod ipe ingratua Dignua 
fit patíi fie certú eft y meref beneficíj fubtracnóemf 
^ l i u d efteonfíderandú fQ quid opoztet ipm beneft 
cíú facere^t pzímo quídé nó D^  efle facílis ad ingra 
rtrudme ludíeádá qzfrequ¿terfvtaitSeñf4 nó red^  
dtt ni gratue eft ejeeovidcljqz fozte nó oceurrit eí fa^  
cultas autopoztunitas reddcdt fecundo D3 atrede 
re beneficus ad beneficíatú De ingrato faciat gratu5 
quod fibi nó pt pzío beneficio faceré fozte faciet fcciit 
do^ribenefíetjs mftiplieansingratítudiné augeat 
2 peioz ftattúc a beneficio^ ejebibítióe ceííarc D5f & 
fie facit gloziofus Dc^ De 4^ LUfViV y benign9 eft fug 
íngratoa-z maloB^qué imítari Debem^vt ibi ÓZfTlá 
vtDíeirDiero.íDoderatíoDeiaepieras folú noí% 
redi m quenr ae nos cupit lóga fuá bonítate fa lu a r¿ 
videlj nó fubtrabédo bona nob collata Diu^pectan 
do ad peniténáaddcdo ptínue otinuc^alia vtgratí 
reucrtamur ad eú^t fubdit bíero.y finó ouertimur 
Ti Durí co2defum9,fi in peceatíBVfqj ad mozté íUícitc 
pduram^airiduepeccátiú nó míferef De^Du iccííj.e 
O lacom.ific Demú ablatía a nobis bonia fuís 
gratos ad gebennátmdít^t ideo noli obliuifcí oca 
rembutóee cíUBf S>ed benedie aía mea Dñm. 
S n i m a b a b e t p o t e n + f v i i 
tiaa quito opalf intelleetíuátff volítiua': fenfitiuaSc 
nedieergo intelleetú rememozadoz cófíderando bóa 
tibí eollata.Oía noftra funriaítapfó.úad.Cozí.íij»ff 
Diuinalía ad fruendúa^fone Diume 3ntellccfualia 
id eft angeliad feruiédúfqzvt óz 3b*bebtíf@cs adí1 
míniftratozíj fpús funtf"Katón3lía adpuíucdú»id c 
bomíes 3rrónalia advrendúf p8f ® ía fubíeciftí fub 
pedito eiua.Dífcefaír^erñ^cÓfidcrarefingulaq nv/ 
biapponúrur.Cbnfíciavrnulla finrq Debíra grana 
rúacróefruftrenff benedie affeeru fup oía Diugcdo 
tanrñ benefacrozéf'Tlá etbmcí boc faaút vtDiügant 
cía benefaciéteaf£lugtín lúDe earbeei^ adis rudib?f 
3£>i amare piget reamare nó pígeatfcjDeú^ tantia 
bñfícíjs Tlull9eí eft ta fcre métís+i» íta íngratu ez du 
rus 4ifíuó vultímpédere.vulttñrepéderefS5 tan 
ta eft ingraritudo boís vt q écuncp tpale etiá vile ma 
giícp Deú Dilígat.'Dñ in finaliíudiciobáe in^anru 
díneeicpzobzádo repzobis oñdet Dícé8fVtaít¿nfoft. 
t g o pzopívos bófact^fuj^zop^vos Delufus-rcru 
ciftjcus.Obí eft tata^ mear iníuiía?: frucí^ f Ü bí eíl 
feruítua qua mibí Debuiftís pcío fanguís^ í go fup 
gfóm meávos babuí cú eém De^ apparens bó z vos 
oém ré viliflima terre amplius Dilejciftís uifticia^ 
meáz ft'dc* ^ ndic fenfmua potcrtaaV vocc laudado 
Deúioíto fenfito cí Pmidoa'uicta illó apl'uXDagntft 
cabif^ps ín cozpe meoSd bmói, f. obfc4ú pftandú 
Deo índucit oía creafa fcruíéa ad nutum fu© crearon' 
•Oñ.oíatDugo^Dc fcóvíctoze 9» qlibetereatura nina 
voce quflibet allo4f*videÍ5 accípcredde fuge.2ea? 
pe beneficiú epmead vfumtuú^ jaecipeiniitcelúa 
me íllúiatóemi motú*Scape ín4r ignis a me calo^  
réf Bceípeab aere refpiraróem.Sccipe ab aq refrígc 
nútloríonefSccipeairrerraa me anímalíaf vicrua 
liatmcraU3ft fuftenraróem*. ípoeeundavop eft reá 
deXobfequiú ruó benefacrozí tmeo ercatozú qui ió 
me creauit vt nbi feruírem+ego vt grara femp ríbí ob 
fequoz Dum nbi feruioZu ergo mulromagie fibi ob 
fequíú pzeftea ín bonozcm fuum me vtendo^ et fibi 
t m í ú i i ^ b n ü 
eemeoobfequío tibí ímpcfo grafías agcdo neíngra 
ta imjemansrXciTíavojc eíl rugc.fjupplícía nbi pa 
racü pzoprer mgratúudíiic.'n-á fí ingrata cris ñ me 
benevtcdotgras agcdo+ocs crim9 p fe ad íudicádu 
pw oeo má ingrat irudífté. Sapf Vf ^ ugnabít.p co 
oibís térra? cótra mfctifatosXelú Oícerfluíne meo 
Cmppetuúpiíuc^gm'sautéfa meínmfemo cruae 
tur3erfínmevennlcf3qua»gme iumuito urfrí 
gídefíCerra4'n centro meovbícollcctecrút oes ím'/ 
. múdícíeelcméto^íncarccrcf^ ^rao bñdíc rccognoí 
fcendo ©íUgédot feruícdo t>ño« jonfícía at De quito 
©5 bñdícerene ingrata ínumiaf ín bicuí cópzcbcdíc 
DicenSf^ui pTopícíabífíCfVbí nota fcjCf 
V$>umo oblata Dmínaliaabí.i©uí pjopícíabíf» 
(Secüdocollata racfalíaabi.Ouí Tanate 
f Xemo fublara ínfcrnaííatíbú^uí rcdímít» 
Cuarto Data nafalia« ibí. &uí cozonat re ín mííf 
f «Quito aliara tpaUa.ibt.(g>m cozonatin miTcratóito 
f©e]cro rcferuara fupnaltaabíOuírepletm bomsic 
p í o bis oíto cú ccco iilúíaro Da gfam DeOf vt fibi Di 
ctú fuítlo^* £ t cú pbanfeo f^ed bumifr DiCf t>eus 
grás ago tibúTlamvtDícif £cclU2id locavúc|ce^ 
une fluía»f.grariaK*raicrtñf ad Dcú.f.g gmBactó5T 
recognítoema crcatura rónalívtitem ftuant.vt.r+De 
bcncftcíjs perceptís grafías eicbibétc8t beneficia po 
cío» fumamus inquit£>zegOf 
^ u a n m a d p n m n ^ v n i * 
Dícítapt's adHoaq. Ou¿ Deus.ppofurt .ppícíatoze 
pfídéínfanguíncei^Dc^.f.pr^poruít^'pzo oíbus 
poíbít qu¿4*ñUú íuú|)pícíatozé. i.recócittatozé i Ta; 
üffactoiépzo nrís Hw4tatito.3Pec^tDt3o íntúca'/ 
no»cft(ppicíato(p peris nnsfi bec.ppíciatío applica 
tur nobis p ftdé noftra quaXbabem9ín fanguíe ei9 
id cft m paííione.in qua lautt nos a peccarís nns in 
fanguíe fuo.vt ézBpocjútlñ ícpties fuditfangui> 
nc íuú4.in círdkiíione. ín ozoe in ozcoan fiagcllaióe 
incojonatócDerpínisanfticura manuút pedú cum 
dauís.ínlaterts BBtwe.vtnobippíciaref p fepréca'/ 
pítalía víaa»3anguís aitl^eo papaffanguine au^ 
ferf.íffanguís peccatí fanguíe jcpíXú cí ínímíci effe 
mus pzopt'ímAtarcs nrástrecóciliafi fum^airapo 
ííol^adT^o.Vfp mozté ftlq ei^ipo p nobis faríffaciéte 
^ fíe ínímicíaá remoucrc(ní<íiratú nrñtL, 'J&enedic g 
oía mea Dño»<íi DedícttbiDiuinalia.i.filiú funvníge 
iMtnínmo:tc acerbUHmá cruciSfVtijpidarcf? oíb9 
ím^tanb) tuís^te Deo paní reconciliaretfx te paret 
ad panendñ aduerfa pzo coi oía malaDuíd rembu 
«mDño.tnítps.pzooítoqrctribuítmibi. C ü ení 
qcerccrc ínimícícias aduerfum cú pzoprer ímVJtates 
mcas.boc ípfe mibí retn'buícvt Dígnaref moztalira^ 
tcm mcáimíferías meas aífumcrcrp me mozté íjf 
iníniofamfcrre.n5 video alió mu^faciendú^ rctit 
butóctanríbencfícíj neingnt9fimcpvt cálice faíu^ 
taris acctpía.vtfuftineá penái paflióes.putíjJe fu^ 
llínuít.p amoze cí9»S>ed qprú fit íngrat9 peccatoz cír 
ca tantú benefteíú oñt aug4m piona etus He loquéSf 
X ü dles ínímicus patrí meo ferij pzopter Íni4tate8 
tuas rcconciliauí te.B me.xcum lógc eflesvení vtre 
dímeré tcfi cum ínter momee filuafcp orne orares 
fciTjvícío^t ignoMntiarúfqueriuí t e , 3 ^ ^ P ^ t 
ligna inuení te» fcj idola De bmói adozanréf ¿ t ne lu 
pozum feramcp tábido oze laníareris. f» Demonum 
collegí tCff.reuocando a malis verboze]téplof bume 
rís rneís p'oztauuf.in cruce pena peccato? tuo? (u* 
ftinédo.labozauiffudauúcaputmeú fpínis oppofuí 
lancea latus meñ pfozari pmifuot iniurtjsicatamt 
tanto Ucelfít9 fum. ¿ t tu Díuidcris a me.bec illc^q* 
t).oía bccfecívt pzopicíatusirecocilíatue meDiRge 
res^mibi obfequíú pzeftares*t tu es ita íngratus x t 
me offendas^ a me receda8*^cnedic ergo anía m & 
Domino recte viuendo^ 
^ u a n t ú a d f e c u n d t t Á m 
Dícít ps^JPífitvcrbú fuút fanamtcos^neo mífit 
g>íncarnatú fuir.^t fícutipe^ps pftatcicverbozcar 
ne q cft res fenfibilísata vt medícus venicns ad fa> 
nandum medicinas fuas infticuítUffacraméta oftá 
tía eje verbís qua funtfozmcfacramento^zelemén» 
feu reto elemérarito que funtmateria coé 'Hávt Díc 
augUfSccedítverbú adelcmentúifit facramérúa'» 
q.ífDctrabe*Síicutaútfunt,vg.ínfírmitate6 anime 
noftref fiovíjanftítuítmedtdnas facramétalcs cott 
rra easvtnullá Dímitteretinlanaráf íQuífanatinííc 
fSs.oés ínftrmítatestuaSfC^rímainft'rmítas dfc 
peccatú o:igmalef quá fanatDeus medicina baptíf 
mí Debite fumpnV^^^da cft peccatum moítai¿ 
actúale q6 gr|pzíuataíamfíbanc fanat medícame 
to penirén^ q X e r t í a cft peccatú veníale cu q uo ut 
padífum íntrare nó pta banc fanatejetrema vnctóe 
^ u í s ená z altjs facramftíSfii^uarta eft ígnozait 
na agendoe pzo falute.z banc fanat facraméro ozdí 
nís quiad boc Datur vtínftruantmíníftríecelíefer 
alíos De mozihnfíde ^ ^ u í n t a cft concupífcétía ^ 
quá eft (pclíuus ad lafciuiasi odcctatiócs ínozdina 
tas tact9^ banc fanat facramentú matrímoníj reftrí 
gendo ípam ne feratur ad cozruptclae {Ilícitas fj caí 
rentus fit fuá vpzca bec quíde medicina pro DebtK 
bus nimisvllá foznozito alió crtat rcmedui «C 
pta ínfi rmítas eft malicía.qd^ ínclinatío ad appeten. 
dú malaf^fra qua Daf meáiema eucbariftie^'íoe 
pn'ma cft fragílit38 feu Debilitas ab bnopandiu c» 
tm qua 03ifmedix:ína $1rmatói6+$ícfDetbaráfí.íít} 
íSanatgDús oes infirmitalca^ vt medíc9Decelo 
míflus ¿fiu^ta illí É f a ^ ú S d ánudandú mafuet^  
mifít mevt medercr cotntos cozde £.t cú íftis medid 
nís fanatfCúacm DcbitoafFumú^Sjtátaé íngratt 
rudo boís vtvCcótcmnaf tata bñfícia.vl'índebíte fu 
maf.i ídeopaucifanárar^iidcaug.íue^iSuá^ 
tum cft ín medico fanare venítegrotu fed ipfe fe ¿ufe 
mít quí pzeccpíia medící femare non vult^TBoli ergo 
obliuifci rctnbutiones cius o anímof 
^ u a n t ú a d t e m ' ú D i V 4 k 
cit aug*Dcpre*D*iíí|f firmiflimetcnc^ors d¡oápít 
qcviro? mUerenafcifcu petó ozigíolíz mozrtobnojci 
us.ftcAie»Dcqcaníteccl'iaXíbera me DneDe morre 
r^na»£tp8*d^oí8 pcccanozjpefTima.Tlá inífemo 
ent mors fmc mozte.f m-6zcgfin mozal'.i.pcna moj 
^iiun$Defúíc«r íPsiozpena m múdo cén3 fie 
$ mojB^TIam f m pbumfíDois éll: vltímu terríbi 
Iiu*becí3mépma aro tráíittredpcnamoiri9 ífcrní 
liB /mn^ Sed oñs rcdímic id cftUbcrátggVsm fu 
am peto fanguínts fui ab bocmrmm moms ínfcr// 
naliB.vírá tuanif ('o amílíam b petm. tecequáms 
íntenrus ^ i '^ucí tp í iuató DíuínivulrusaVvífióís 
Oeitígnís crucíacus^emonú infulc^cófciérKremot 
fus+gu^o^ wm«ltUB.tencb:a^ locuB^pcfu^flct9 
fm oís rcfrtgcrg t>tfca9*2ab boc mmím infemalí re 
dímít oñs boietuti tones quones mócale pmiTic. 
p ingrátítudoímenfa.': cedras nnferadáXiámotí' 
fe cojEalílealúte Tcmcl Ubcrar5.ppctuo íUñ amares 
tllú (audareSiCic^ feruíreSf? kberanre a ttídxcc pcííí 
mano recognofciejRoliergo obliuifcúíCf 
í Q u a n m a d q n a r t ñ $0» 
íl^ífencojdíaézqnafí míféríaádimcs maío* mt/ 
fena dfeno poteft nó eííef Xanrn eft bec ^  ín ap) 
petítñ creamre ¡cadete nóptabíbinte.Bntecóceptñ 
rnú níbilcrasf Bníma eí cuíuníbetoe níbilo creaf 
cum coi^í ínftmdif Cñ ergo níbll eíres.tanta míarti 
fedt Oe9 vt tibí eííc oaretf-z nobíliíTimú céf'íláín 4ía 
porHit imagine trínítatísí oiftínctí9$ ín angcUSi 
mílitudíne oeítans magifq? ínalíjsíncpm fícut Oe 
ü s efttotus intotoo:beTtotuB mqualibet fefe»ítá 
aía ínoíbc fuo.tfCo^e*tot3ín toto^tota ínqualib5 
ptecozgíSf^arrícípatóemcüoíbus cíeatís effefci^  
cóecñdemetís vegerarí cú plantíSfrennrecúbzurts 
íntelU'gerecñ angdís repfifanongvníuerfírari6»3bi 
cní/untquatuOi bümcses ín coíge pfoimes quaru 
02 demétís^auíncB fenfus e^renoíes.víTuSf audít9 
guftu8,odo2at9f 2 tactus+^tquatliot íntcno^s» fcj 
fenfus cómunís*eltím8tíuaffantafíaf 2 memozía qft 
nouécdí TIám o a í m u cmpytrm ín quo 0e9rcfidct 
p glorié mantfcftatóQftft gs íntdlecrtuaff. íntelkct9 
2 volútas.Jnqua Btevídeí Oeusiamat en fanctis 
2angelis eíu8»DímOomínato:efttpSfOía fubíefi 
ftí fub pcdito dus.augf © í a fedt Ocus p20p^ bo'/ 
mínéf*Undeínfc|coícto cuneta creando babítatócj 
boí fecin omauítf 2 poftea creado ínpoíídííoné poí 
fuítOuplíceín3mrafubft3n'3»f.co2Eís23Íe*vtpo^ 
fídeatOuplíccíncelogtífíc3tóem.f.3íe2cojEíSfm5 
beatí botes ín futuro 3ngfo8 fanctosantecdlftcum 
ípí coiEa nó babeant. vñ nec glcm'a cojpo^ b confe^  
quensf Oemü m é o gfonalévníonéTlBm ínjtpo eft 
bumamtas2 Oíuínirasvníta.Tlec eft ín illa büaníta 
re nfa aífumpm alié fuppofítá§ Oáverbu* 3gno 
fceg o jtpraneiaítXco papa^oígmíaté tua 20íuie co 
fois faernature noli m veterc vílitátcOegencrípÚTa 
tíone redírcf Xonfíderás ergo íngratítudíné bois fu 
g bocmoífes aí^Deu quí tegínuítOerdííiiíh' 20blí 
ra es Oní creanMís tuí»Deu.)tj:)rqfq*Oífquó potes ei 
íta íngrata^ccequó co:onauít teín míBfíSuáuís 
cníomíbusquecreauítmífencOjdiafeccn't Oenó d 
ín eífepioducendojn ífta tamémífmcoídía rtbí co 
roniruperomUíaOedítcóferendotamnobileelíeec 
oomíníá2regnü omníüf 
í ^ n a n m a d q m n t t t ^ i x i i 
^í^íferaróea od ín pluralí oídpolíurw ptfma bonft 
ípualíatcoiEalía quito nos pfolaf retnoués mífetí 
as noftras íngubcmatóenfa«íta ^ cozonatteí mía 
refpectu creatói8fC02onatre ín míicranóito refpecru 
gubematóís^co^onatín^tvndíc^ drcñdans te torúf 
aíam.ítet co:p9fuís bñfícqSfXoionat fíng^an^ui7/ 
fíoneqUafí mié aitjs crearunsvideaf curare vt tibí 
fHbueniat.ünde &p^v¡ f6u ¿Jx magna reueren'/ 
tía oñeOifjjonís nós.j^t p20ÓfViíj»cfDdine mee ec 
cíi filíjs boím.Xl^tfcrie famís 2 fitís piouídet cibaí 
rtj82 potítovaríjs ne faftidíü generef. 23r>ireríc nu^ 
ditatisveftimétts plunmis lañéis 2hneís 2fertcisf 
XPiferíe frígo2íSicaloje (gniSf ÍDífene tencbía^4u 
mine lune2 foíis.ÜDífene pauptartSfOíuitíjs aurí2 
argctí2cetero^mctaUo^ 2lapídtt pzecíofo?.íl¿ífc 
ríe infírmitatu^medicinís innumeríSf Scníito ípis 
copiOfe2fuauíter p:ouídit. Oífui Oe pulcritudíne co 
lo^SudituúOe fuauítate fono^ cantu82 ínftrumé 
to^Suftuí Oe Oulcedine cibo^^dozatuíf Oefra'/ 
^rantia odo^flojñ2alio^X3cmí.Oe leuitateOiucr 
feq. obíecto^© quare funt mífenc anierReplet^aít 
3o b^ütj fmultís mífertjs»q8 rdeuat oiucif mífeia 
no tiibf í^u ata s á infpíranóes 2 ínataméta ad bof 
nú ímmítnt.f£2uod Oocuméta ferípture facre^uoc 
«íboitatóes fancto^f (Suot e)cempla pfectoSf Oua? 
rasvaríetates aitíú 2 amfícíato^ ad f ollédíi ocmnu 
^uoteuafíones piculo^^uatasejrpecmtíóes ad 
cmendatoes peccato^í^uotaujcilía angelo^ ^ s . 
Sngdis fuis Oc9mand3uít2c\/auómífcref p3rcr fí 
lio^ mifertus eft oeus tanw eft íngrantudo no 
ftravtcóquercdo 0íc3i;£.fa.íf/íliós cnutríui2C!C3^ 
rauí ipfi aute fpzeuerñt mef2Cf 
^ u a n t u a d f e ^ m m + f x n i 
vCertñ eft y odíderíú noftm bíc implerrno ptvt ejP 
BímndOocet.SedvfcOícítp8fSatiab02ciVapp8í 
ruerítgfa rua*3bí eí beart poflidebütbona q Oícúí 
feptéootes q ímplebñtaíam2c02pus 2rotafr quíe^ 
tabütfVidel5vífione daráuqua ímplebútur fapíafcó 
p2ebenfion¿fquBímplebúf fecurítate Oílectóem gfe 
írííTim|tqua ímplcbúfgaudiofeufruítíóe quo ad 
co2puSfagtUtarc.fubrilit3t¿fclarítafemfímpaíribíl^ 
tatCfOdreptembona quebícOefíderamr fednun? 
poíridcnfplenefOíuítíaSfbonozífícértaSfpotcnti^ 
as feu Oominía*Odectatióes»fflnítatemfViteppemí 
ratem feientía vírtutem.3bí plene babeturf babenf 
fíquídévfiTuteB mozales Cnpatnaffedadalíú vfum 
fícut2Oíuín'a0 2 bonoíc/cd p alia modú ^ bfc,£r 
gobenedíc anima mea oño2c»ne fia íngrataf 
JCapimlum Oedmum.Oe tentatíone qua boma 
ttntatogpu 
T T E r n t í o O e í . i d é q n a 
1 J bomo tentaroeumffpecíalepeccamm eft 
X ^ s 7 píocedensejcfuperbiaetpzefumpnóebo 
mínís.Oequa ínquíroomínus peribs.Xentaueit 
2 eiracerbauerunt 0eujcelfum*2 teftimonía eius no 
cuftodierunCf üpCfrca boc vídéda funt tria t 
^Jimo quid íit Orn rentaref 
53ecndo qu3re2 quó fit peccatUu 
Xcitío OcpurntioBCdiis, 
^ ( í a p ú u l u • x . 
á S o a n t a m a d p n ' m u m f i 
ÍBcicndü & rempfótio Oeí cxiciü quo bó piefermíi* 
rít faceré qD ppt ad pen'cuU euímda+vel slíqua agéí 
da refpícícs+feu citpecfáB oíuím aujcílíj effectfi *pio 
cui9 Declaratíone Ucíubtbofafoq .pcvíí •ar^ú y te 
prarec piopzic epperímcfíí fumere Oceo 4 temptaf f 
poflom9 a«tc ej:perimenm fumerc ocalid verbía z 
factiSf^t ^ bts quídc eicpeiimentú fumím^qñ ínqui 
rimue an fciatvelveUt vel poíííridud ímplerc q^ q 
nmua^actÍB aütcú per ea que facím5'* ejrplozamus 
elrm9 p:udentiá. vel volúntate vel poteftaté^ Ütm^ 
bo^ cótingíc fien Ottpfr» Üno mó aperref vt cum 
¿Ja fe teptarwé pzofitcf.Sícut fampfon^ofutt pbí^ 
líftaa «pbleuma ad tempcatidum coa '¿ ve 3ii<5+jciitj» 
3Uo mó mfidwfex occulteificutjpbarífei teptauerúe 
ppm qñ ínferro^auerncXícet nobís ;C»3rc cenfum ce 
faiirXDatbft^.TRurrua qñcpbocfítejcpteííevccuj 
4s Dicto velfacto ínrendtte^perímétú fumerc De aU 
4 vt cum íudcí fignií De celo querebata )cpo temprí 
tea cü.vtw'cíf XUfíífíBncp mterptatíue^qñf fc5 er;ií 
15 noirímcndirvt eicpimeutu fumat id tñ agit quod . 
ad ntbilaliud vídef oidínabilemfivt ^tperímcmtt 
fumattfícut fí 4» pouaret multa pecunia perviam 
quá nouítlatrontto alfuetam*cér boc qfi tlloa latro 
nca téptarc fi furenf q^uía no ínrédat bocf O n berñf 
bíjtit oc pecúsa rapta a latronib. Xl^agna pecunia, 
magna tcptatíOf Stcígí íbó tcmptatDcñ qnc^ ver^ 
bis qñcp factiaftlerbía quidecú loquimurcuj Deo 
o^andOftlñ in fuá petítidealiquía efpzeífe Deú tem 
ptot qñ ca mtenttóea Oco alt^d poílulat vt ejeplozet 
f cí fcíamfpotcftarc'z voluntatéf/actia autéejcpjeflc 
reptar qn perca q facítíntendítejcperimentu fumerc 
tuuínt fapíctíef poteftatís vd píetatí8*Sed qfi ínter 
jjtaríueOetí temptat<$ etlí no íntendat qepenmentá 
fumere Oe Oeo^ tn petíf vel facicalú^d ad mbil altud 
Vtilenífiadypbandu ©ci potedaté.bonítatem velco 
gnmoncj.vt jacharía a ín petedo fignú ab angelo ¿» 
filio fíbí nafeíturo Tlu* i.^tgedeon ímponedo vdl9 
ín área ro:e ímplendú ín llgnú vícto:ief3udfví,0^ 
tüt(ia[í$s facíar cquú currerc vtcuadat boítea^boc 
no cft e^tmern De equo fumere^  fed fí cquu currerc 
facíacabfc^ alíqncceftttatCfboc mbílalíudcnt $ c£ 
©enmenfú fumere De equí vdocítatef £ t idc é De oí? 
t>ue alija reb.g^ñ ergo pjop¿ alíquá neceífítaté vi* 
vtiltratécómtm'tfealíquía Díuíno aujEtlfo ínfuta pe* 
titíoníbua vd factíBfB non ¿Deú téptare • Dictf ení 
fypmX.ftM ígnoiem9 ¿id agereDebeam^boc fo 
lurdíduí babem9 vt oculoa nroa ad teerí^ am5'* ¿ t 
fíe fanctívírímotí funtad petendít pcíb Díuínepo* 
reftatía cfféctú qc necefTítate vel vttlítafe ín míracúf 
facíédía ínfpíran'ad l>a Dco«0ñaútboca0tfab(% 
neceflifate vel vtílít3te*boc c íterptatíue téptare Dm, 
XJñ fug íllud Deu^vtVTló tcptabia Dnm Deú tnuf 
©ícitglOfDeu temptatcii bña qé faciat^fíneronecó* 
tníttít fe perículo erperícna vt^ poíTít a Deo líberanV 
3 quo cauendñ fozc Docuit jtpa ejrcmplc fuoXum 
ení pofletDepínnaculo Defccndere víabumana qi g 
fcalaa+noluít míttere fe Deoifum vtfuadebat Dyabo 
íua f pcrículd crat Pm natura? miracula (ácere rfl c 
no erat cífpedícna* ^f.pptcreandé roem no volebae 
alíqñ ín íudeá ambulareiq: qrcbafitcú íudeí ínterfí 
ceret.30fvíi ,T>oc íde ab:aá Docuír c^éplo qú Defceti 
dea ín egyptúDí):itfaray ec fozozéfuaj, J&cñ*w3n 
^ facto m<itaug9»ollettdítjq>ncmo D5temptare De» 
fuú cübabeatqd falubuozí afilio facwtX^m vía bu 
manlf/ecítqó potuítDcocómífítinquem fperauíc 
rc^ •q*q*quenfci0íc z paulua apfa fecít fe fubmttti 
B ípo:tá Demuro vteuaderetmfídíaa.íjf ad JCo&pi 
nec ejepecf«uít y De9 mítteret angdú fuá. íB? aüt.bf 
agatba recufauerít meduínl coipoialc Dícen8f*t>a 
beo Dnm ícfum 4 folo f mone reftaurat vniucrfaf n5 
ín 15 réptauít Dcu. ^ E t a ení erat erga fe Diuíná beni 
ftolenttá vtvdínfírmítatea nó pateref quito medící 
na índigeret vd ftatím ín fe fentíret Dínefanan'óía t i 
fectúf fct q a íure caí qtozbítát ín pfequeuri3 nó (une 
trabendafDerega'u+ínfVÍfnífí ¿la baberet fítí^ ínftín 
ctum afpúfctófXéptauerutgillíprca íudco^mbeí-
remo Den vt.pbarent poténa Del fi poflet cía .puídere 
Dícétea vt aít ín alio pifTOquid poterít De9 parare 
menfam ín DefcrtOf íflunquíd z punes potertt Daré 
Tluííid íntroducereín terrá^pmilTióía talífa modís 
£ í t aút 15 pctmXtéptare Deú.q$ prj ej:co q^ ín lege 
pbibef DeuÉfVÚHó réptabía DñmDcu tuúfT^ó bu 
íua eft f m*b*tbo,fe»fe»q*jrcvq*arfíí f qí vt Dtcm ell té 
ptare i ejcc^entu fumere feu ^bare^Tlulí9 auté ep? 
perimétu fumícDceo De 3 ¿ ceft9 f £ c íó téptatío oís 
€p ígnozárta vd Dubítanóe<pcedí^auteí9quí téptat* 
íícuteu alí<!|8 e^pertmentuDealíqrefumítvtei9qU 
taté cognofeatf vtcú mgr íncerrogat Difcípulu vt feí í-
atfíDid^cícvdínteHígitícctíoncfísunfejcaurufricat 
vt feiat qntú c míjttúf^utpcedít eje Dubíra toe ah'o^ 
rUffícutcú ¿ia e)tpímentum fumít Dealíq re vtalq» 
múdoobedicria eí9.ítbobíavtoftéderctalqa partí' 
enría fuá zbmoif£t fíe ppa téptauit pbiltppú Dice© 
man9 panea íCfVttf.ollcderetípfí pauítatéfí'l 
deí fuef3pfc ení jepa fcíebat ¿[d díet facturua 3ofvi». 
3gnozareaut¿ vd Dubítare De bía q etínétad Díuíí 
n i BfcctíonéXptátía fapíevelbonítaft'a épeccatu«. 
g5ic § téptare Dcu vt cogfcat ¿ja eí9 virtuté petm eft 
Í3í!4a aüt ad 15 e^ímétu fumat co^ q pn'nétad Dt 
«íná B^aíoné nó vt ípfecognofcatfj vt alija Demó> 
flret^boe nó c téptare Dm cu fubell iufta necraa v d 
pía vtíütaa z alia q ad 15 concurrere Debét»S>í ením 
aplí peticrüt a Dño vt ín noíe tefu )tpí fterét fígna^ ve 
3rf.íí9fVffffVÍrt9jcpiínfídelíto Dcmóftrarcff0í 
¿ja aútl5 attéptaret facerefí*míracula efto 9> facerec 
ad pftrmatíonéft'deí ventana níft fue 15 baberet in> 
íhgatíoné a fpúfctó ficut babuerfit fetí^tíneret f? a i 
téptatíonéDeíiíBÍ añtaú-pa.^uftate? vídeteqn» 
fuauía cDñ8*£tapr8*Ro.)rnftbiobena q fitvolun 
ras Dcí bona bnplacca z efecta nó pnnet 15 ad tem 
ptádíí Deumec íbí c petm+q: ítdlígunf De cognítóc 
affeetma Deí z .pbanóe*^ m qua 4» eicgif ín feguftú 
DineDulcedía z cóplacentía Diuíne volutatia qsS^ p 
uenít er eo 9» ¿Ja totalíter fe fub^cit Deí volútatú-z a t 
tete taffectuofe plíderat Díuíná volútaté.t ep$(e$ 
ín eo ef^wrta Diuíne DuMínía,íSed.pbare Deí va? 
% í m í n s M U 
tuíifflfc vd bonimtc ccgnítíonc fpeculoríua vt^ftfic ptátc alí48 aggrccííaf gícula 8bf($ ticcre rpcmn» 
boDav6lüfa8't>ci.vclvt^t)e9fitruam'8l5cnn€tfld ociporcriaadiuuarífícutfeccrútabyraícúBlqsOuo 
fcmprádú Dcú-ficut tobare vt? i>e9políír at íuuare bus 4 accclímltad baurícdii aquá Oeciftema bctf? 
2 fíbi.pmdcrc feccrüt lili pres •'Qnde ©icit (Búa Icem vt afferrét Dam'd rranfcunrcs B mcdíoB bodes 
dragmta annís wím9 fui gcncratíói bmcj* íudeo^ pbiUílco84 bctblecm túc tmcbatt q.*Reffl:iíj tt)tt 
in Dcfcrto adiumáoMfmdcáo ab ínímúie^mdé cUa etíá alíumerc volútanc tfinactií ad tcpratíóej 
do ín nccfíb),Xoquíf p filirudínc boís qiu cñ c ppií t d X l ñ zphibenfvt Mcit mcoU9papaf q .qaitj.ma 
muBp5tmuare+¿t?>í|CífBbícrrátco:dc.eítimldo ncwacbíáfDauídíacícridotíueUacíjgoUaíbfVtbc 
vel oubífádo vr^ poflim íuuare z cíe .puíder^^co:^ í»*Ro)cvíj 'Ao tcprauic Oeá»q: vt píatnico^e lyra fu 
de erraM'tVolutateí malicia fua^y aúrrcpaíbas re? g &Kf0f¿5feat mftiuctu ípfilíctífiídejtííarglof 
pbendif cu qrít9 ab cfayafVt peteret (ignú Cijrir.TIó fugrCvinonomacbía. /uírctíasftgura Oudlí q6 icpa 
perá z nó réprabo t)nm.£fa+ví? .¿pterca (utrqi nó^p fcat c ú ^ b o l o fíguato m goliatb 4 porctía z mali^ 
ipfo folú fcd jp roti9populiinftructí5cmouebaf pe? cía Coa oés q:fcrrcbat*í5cd ^pa figurat9 ín t>auid4 
terefígnú qfi ípcdíto: cois faluns.Tlccpení aperen ínfcrpraFmajiu fomc.funda.búiliratte z lapídefoí? 
do tcprabatt>eú+fú qi Ufacícbatejc ©eí mgndatoftú címdmís toñncrmis malicia fulhucdo bumiUímá 
q: 15 prinebat ad cóemvnlifal¿*fignüXfígnu libera? pafllonc eú |)ftiiauítf (^uí ctíá pn9 iu Oeferro tépta? 
tíeni8,bumaui gcnenB.vnbíp^Bbjaá aúrcú pe? tus cutríto tapídito fumptís OeflummciV frito au 
tqcnbí fíguumt>arít>crcrr3(pmíflwi9 oada fcmíní toiiratítoTc^mi^ímícuvícíttépttntCfiVtps'^ 
fuo nontcptauitOeúfqr^fecífejeinftmcm oeí. t ib í .. ' ¡ S f & r n n t C l t l t f \ P í i C I & T i l C ^ ^ f 
magnúmiftcríúmcarnafióis^OfVbí.B^'l^ocafic - ¿ ^ C l U p U M I l ' W i l ^ y u i i * 
peccatú oj^omf viitutiTeli5ioni8#mtbo»vbi»8*8rf pteatíá 4 íneptiíínrcíj pouurfead pdícaudúvd k 
itjfqjcúfimB ^tutís rctígiouíB firOeorcuermtiáejíf fieBdúveltnTpumndú cu bcrcticís ^crátcsaocott) 
fcibcre.oía illa q ptinent ad írreuérctiáocí rclígíoní í>i mfundt fcíamificut fatm ¿ apt ia^ed bícro9*. 
opponunf.prtnetantadírrcuerentiáboÍ8 temprare OtiilUsífuggerebatrpiífranct9!? al^s pícrt fpnfláfi 
eú.Tlull9 ení pfumitfépfarc cú x>e cm9 citcellcríaccr? ctusXcmptatOcí fgpíam vel ycritaré 4 faanc pur 
tU8 éf/trcóifcr émojf3le,tIn OicííSiaptú 3nucnil? gandes vulgarce.p ali¿i manífclládo^puto cumbñí 
í>n8 ab bis 4 uó rrptanf eüf (S5 auíénó ínueniatur íufp¿ccú aliqué ®c ftirto+adulfeno velalíOfad^baíi 
0e9a citarura vf+ff cognofcareú Tpoííideatp itram dú ítinoccimáfuá zmaniTeftádú^nonfaOTnUud 
nó eft nflí p impedínrítú mc^talís pcnf t>críá cjcpu volút^rangaíftrrúcandeSfVelbibataquábuUíen 
nínoneípfi9 notafm ps.cú 6:. jfpfí nó cognoncrunt tcíperárcs ^©c9 fícmanifcftet vcnratcin 15 cpnfriw 
yías me38,iVoga m ea^ fe» madara mea 4to trur ad ceat rullud'Uó ppen-auír^afB noccatf 15 eriá.pbíbetur 
©eú.^u^q.'natidata»!? eft^Hó rcpfabíaoúm Deuj c^pífecm^^í eltDcu tcprarefq.qfíítjtC+i^^conftt 
tuiúx.jpcer 15 íurauía'SiCfírmrfoccreuí fí introibúc luiftí.'Qn&cnríc9 ímparoicüfufpcctasbfct.vjí«¿qf 
fi^nófU^ nó introibütín nequícmeáfúterra.pmíf? ^goz fctácrat Deadulcerío coegíccénudis ptenn» 
fiení8^ ftgurabat vira etenTá*£rficfuítqí nuil9 eo fu^ fermi^ítüíncedefVñ ímcQtefuacoiáfpoaccu 
r ú 4 núerari funt ínegyptoXfe^cenmmíUaboím ad fót9 z pilír fuítOUa tn q: coacta fcattíllef* cuafit cü 
plía apto^íntrauerütffcd moítuiTuntinOcreito+q:? innoc«8cf!j vtbf íncronícÍB*- Sifrenapbibcf oarf 
ccprts calcpbzíofue.t^oprerqt>bo:taf apfs vtcaí BÍícuícozp9i[píad.pbatvonéalícuP'rcelcris De^ á fu^ 
uedm9ab iftocu fit mulm <&tvitiQd>C&&f>'Ttcc& tpect9 b r ^ ñ illudyC^anet^c.fcpeííl^q.iiq» ín q íta 
tépcem9 ppm ficut 4dát¿ptaucmt z a ferpctito pene tuií ¿abiogatú f m grenann t.b.tbOf ín.iiqf3n vete 
rntfVtbf Tlói.^.XPulríB alíjs vicíto z modis te rí aút teftó cu babebaf vpo: ftifpectaOeadulfcnop* 
ptauerúttÉt no yoiúrímode boíes téptátDcííf 3 l i mííía fuit purgario q fiebat p aquas certo móf vtbr 
4 vídel5 oeí potmriá feu práté.. Bli4 Oeí fapíam y d H i i ú v a^d vífandü mai9 periculúX'Vjtoncidíunvíí 
vcritarc^alíquí^eí patienná vel bonitafc* cut t queda alia pmílía funtf 
^ e m p t a n t t e í p o t e f t a ^ 4n* ^ e m p t a n t í e r t í o t e í ^ , n i L 
teíllí 4 íupericulí poftft'cñ poííint «mediare vía bu bonítaréaliquí z clemenrtá vd panentía 4 pctpnt flT 
mana nolút^pcctacca eflfccró oíncptáns.ulíbm? bí petá oimím'f t rn ípíí n5 oímutunt íniunas alija 
tíonéaOeOf ficutíudas macbabe9cfirepíretfecum odífirefinéte8»vf afó índeuoteojlc^tcrqé oicítur 
paucisivídercreicerciríübacbídÍB mulíúcu poíTet £c£i»j;ví.BñownépparaaíamníáinolíecqfibS 
a l i ñ a r e certamé crubdectía Ouc^ne videref fugíf 4 téptatoeu.übí Dícít glo.cpoeumtcptat 4 ojatqí 
fe bofl-es^ cominena fe Oeo bdlú ínutp aium í íbí oc OocuifffVmmím fibiiOebítaf Ted nó facit q6 íuflít qr 
«Tus Ct^íDacb4jCfí5í 48 etiam infirmaré? t noíer nó t>imíttír ípfe Oeb ita fu ía oflFcníoiibua .€lui ení íc 
vn medíanís non^rerabomínatíonéllomacbí ad adoeuononé nó oifponít cú orarcvultnó ftcitqí ín 
cas vd nmoiénocumcrtfVd íporentía emendí» f5 ve fe d i vt ejeaudiaf a oeo. U n quafí ínrerptanue tem^ t 
a oño fanareí. fícut.b«agatba odpotcntíá téptaret ptatqíi vdít^pbare fi cita bon9 yetíá finó qm e;ai> 
nífí baberetfttp ^ftmíh'arccofilul a fp&rcrófícut dirifóciendo q6 ín fe eftttñ vdíc Oc9 eum ejeaudíreu 
lá.vd q: veHet illa pena fuftinere^ter 9m«éferuen Oare gfam i l l a . I 5 bec íntciprariua f¿ptatio videaC 
léadirprafVtrancí^egíd^vnlnus gutturis ren'nerc eicprumpnóe.pcedett mdtfcrctóe.m ^mtb.tbOfVbí 
voluítabí^ cwan'óe, penínct caá ad tcpwndúoei 8tbocipmad írrcuercriá snec oeí vt bó pfumpnjio^ 
t ftnc behita tWgctia febabeat in bis qucgtínét ad 
Ccú.l? m cóttcr no cft moirale^ Xcptar paricntíl 
í bonímt¿4 permanens ín pctís íperans fibt ©arta 
í)eo.aíí tcrmínú vite fpm cópunctíóts. qfi vdit.pb» 
re De patíemía fí m ad pníam e)cpecrabít»p quem h 
quífapfe ad'Ro+rjf Biugíiozas y bcm'gniras Deí 
ad pníamteadducítftu aút tmríaa w a t impe'/ 
nítens co: mñ tbefauryaB tibí íramf í.cumnlas ribí 
pimítíoné x>cU Upiplú Oe ^ da) íiuiene leui t lafcmo 
quúucííetocdí^vitíjs o:abact)eil oí manean oía 
ve nó permittcrct cu moií fme auífamcroaV pn9 (ü 
bí notíftearef mozcrcf^uadl ígtf vícecú fíe oitf 
ret apparuíc eí ángel9 oíces fe a Oño eicaudítn ^ no 
moíercff ff fine auífaméto t.£pqm re fact9mag^ fecu 
rus voluptattbo míídiinfíftebat»p9alíq5mlum tem 
pons vno mane fnrgcs De lecto fcnfic Dolo:é captrt, 
2cñ focq eum vocarécad vanaejccufanítfenó pofíe 
ejcírCf fequcrt M'e am'puíf eum febns I5 lentafamia 1 
pfanguíneiíncípiüteñadmonere oepfcíííóe fciefes 
víráei9 lubTicam^preautrrurabamrfTluqutd ego 
mou'tur9 fum oícés qz vulns me pfíteri,fuccrefat fe 
b:í8ti illí magtó bozranf ad pníam vt cíti9fanífafc 
recípíarf^Rñdítfbñ credo^rerfcelera mea tfaccidíf^ 
fe/ed coueníenrí9eíl ^ego vadá ad cccfíam ad cófí 
fendúqj 9» DcmlabojépfeíTozí ad venícndúffanat9 
cíno íbo ad pfífcndñ ad cccRam»/Cucp ínaíuílTetírt 
ftrmíraB imultñgrauarctípfum fuifolUcífarét+TIó 
babeo íncit capnrad í? p ooloje igrauammcf nefeí? 
reínít Oicere+fcd alleuiat^ a febze voló faceré q6 fuaí' 
dctíefDcmíi apparuítcí ángel9 oicésf Sgnofc^ me 
Ouí rndit.nóf^go fum aítangel9 ¿j tibíannúct'auí 
eje greOeí q? no moierens fine auífamcto.ía tep9 ¿ ve 
tranfeas Ocl5 mundoXuí (lie. (Búo eft l>.nunquid 
De90eccpro: é qi.pmífítauífamentú znó Dedm^uí 
angelusf ímo.pmiflum feruauít. Tlá non folñ auífa 
mentñ vnu oedítfed mulra^pzímú fuít ooloz capít^ 
feém febn'e+tcrno foliciratío amícor»quaitá augme 
rum ínft'rmítansffed noluífti audíre reptando t>eu+z 
íó opojtet re cpref ^ .t fubito mouens ad inferna Qc'/ 
fccndítiCf 
¿fCapfm^ífOefcífmare. a íbí tractaf OeOuol» ge// 
rentibo fcp fnmmo pótífice 4d agendú fírp ferenita 
Q X í f m a e ^ f u p e r b i a e t 
p ^ v i ambítíóe coífcrDrn'uaf i cbaKtarí ecefia? 
J k * á J ftice vnítatís pzíaí, £ t fíe pót Oifftmrívf 
f ©cfcríbíf Scífma eft vítíú ^ quis fub fumo potíftee 
c(Te recufatfi mébzís eccRe ei fubiectís coícare recu^ 
fatf í^jo cuí9Dedararíone oícít.b. tbo»fe.fe+q.]t|Cj:ijCf 
ar4f nome fciTmatís Pm yf^flúetbimolVa fcílTura 
oío^ vocata c.£5cíflio aíít vnítatí oppomf f^ Qñ pee 
camfcífmatfs Oícíf qó oírecteip fe opponíf vmta^ 
rí.Sícutením reto naruralito id q$ eft p accídens 
nó pftituít fpcm*fic nec ín reto moialito ín quito i l 
lud q6 eft íntcntú íllud eft per fc^q^ aute fequíf píeé 
íntentíoné eft qfí paccídée. Onde peccatú fcifmatj 
ípn'e c fpecíale pctnif eo y íntendít fe ab vnitare fepa 
re quácbaritas facíttcbaríras aíí t nó folum altcram 
gfonam alten: vnitfpualí Oilectióis vínculotfed ctiá 
totlcccU'amm vniYatefpús.^tíó^pííefcirmatící H 
cuníquí^iía fpontetinfeimóefeab vnuate ecefíe 
fcpantquecvmtas^ncípalíBfTlá vnitas ptícular^ 
aliquo^ad inuícco:dínaí ad vnítatéccclíeificutco? 
pofitío fíngulo^ membio^ ín co:poie naturali ozdí 
naf ad totius cojpousvnitatc^ccl'íeautem vnitas 
ín ouoto attendiffffíncónejeíone mcmbioE ad ínut 
ce feu coícationcf íteru ín oidíne oím membioz ad 
vnúcaput^m íll$iroi;íjf3naat9fenfu carnís lúe t 
no tenens caput.ej:^ tocñco:p9 g nejeus tcónejcio^ 
nes fubmíníftram z conftructú crefeit ín airgmenttt 
Oeúl^oc autécaputeft ípfe^ps cui9 vicéín eccría ge 
rítfumm9ponnfrjCfi£t íó fc¿fmatícífimt4 vt oíctuj 
eft fubeífc renuñt fumo pontííici mébns eedefíe eí 
fubicctiB cóícarerecufantf'binc 1 pelagiuB papaaic 
íScífma fiquidé ipm quod grecñ nomé c fcííTurá foí 
nat.fed ín vnitate feíflura cite nó pótfTlon ergo vni 
tatícóicantííi fcífmarícÍB coícant^partcB ípfí fibífece 
ru t í ab eo q6 vnü eft.vtapli íude íá verbís loquar 
fcmctipfoB fegregátcB fpm non bñt.jcjcíitj.q íffcif/na 
í-tq^uiB bercfis etíá Diuídatboícmab vnitate fídet 
catboltceftñ fcífma éípále vítíum Díftinctñ ab ípfa» 
nábcrefis opponif OtrccteiB fefídeiVi fcífmaoppo 
nif p fe eceleftaftíee vniratl cbaríratif ^cídeo fícut ft> 
des icbaríteB furtt Oiuerfc ^ tuteBfqsuiB quícúcg ca 
ret fide caret z carítatCf nó tñ econuerfo.^ta berefís z 
fcífma funroiufa vítia.qpuis beretíc9 fitctíáj fcífmatí 
cub fed nó ccóuerfo. 15 eft q ^  aít bíerof fiip epfa^  
ad ^ a t l ^n^ fcífma z berefím l> arbítroj ínterelíe ^ 
berefiB ^ uerfum Dogma bs.fcífnja aút ab ecelefía feí> 
ga t^ í i^q^Ufín^^t tñ ficutamílTío cbarítatís eft 
vía amíttedí fídc.ifa fcífma é vía ad bere^ vñ Díífc 
ríít fícutDifpofmoibabit9 vclfícutgen^fpccieB * 
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abfcpDubío mortale. quía contraríatur cbarítatí ec^  
clefiaftíce vnitatÍBf S í c n í peccamquod cómímf p¡ 
cbarítatcalícui9 pfone Btícularís c moitale. vt odíií 
ptículare5pjcímíúmulromagí8 q6 ppetraí pebarí 
raté toti9eccfíaftíce cógregatiom'B vrfcífmaf ^ o n ú 
eníqnto cóíus tanto oíuíní9 ^m p&mftp pñs me^ 
l i9^ malú eí oppofitñ 0eterí9f patct etíá guitas ma 
jeima bui9 peccatí ep DíctíB fancto^, Dicít ení aug9f 
Tlecp fcifman'cí aliid fibí eje íuftícíemercede pmít ' 
tant; qi vbí cbarítas nó é non póteíTe íuftícíaf 
ctío ení.picímí malú nó opaff^íitjfq.í.vbú3tem be 
da fup íPatB./Quicuqj ab vnitate. fídeí vel focícte 
te petrí aplí qúolibet femctípOB fegrcgaueríntf nec ta 
Ies a vinculíB petó^ abfolm.nec ianua regní celcftl 
pntíngredúq>etS5egregaf aüt 4b ab vnitate petng 
fcífma p q6 48 nó fubqcif fñmo ponrífta 4 locú. teí/ 
net petrújf^ cypan9 Dícit^unctifcífman'ct qjfoiís 
funt.úejcecclcfiá fpmfctm non bñffqfe.oícim^'Doc 
idé oftcndifejc gui punitíone co^ Díuína z bumana». 
£ t De Díuíua loquif cypnan9f vq.q+i^ DícéBfDenícg 
fit ínfcpabilc vnitan's facrm»-: y fine fpe fmtf 2 p 
ditíoné fibí majeima De idígnan'óc ocí acqrát 4 feíf^  
fina facíutDeclaratDiurna fenptura ín líbn'BT^egñ 
in*Cf]ctj»tJbí a tribu luda «rbeníamin Decé mto feíf? 
fe funt^ relicto rege fu o alte^ fibí fojis cóftituerunr. 
"> •» • 
ZtindíQmt9 cñinquíttñs omnífcmíní ífmcl tC>e 
molmítcofi': Ocdítín circptíonc oonccabtjcerercos 
0 fecíe fus. qi Oíífipat9 cft ifrael 3 oomo Oauid a'itjf 
"Reg.jcvq. tanta indigna tío Oñ í qctmt contra coe 
qurfcifma fcccrútfVeletiá cum l?omo Oeíad biero^ 
boam miííus effct qui eí peccata fuá efpiobmet M 
vltioné futura p:edíccrct.panem apudilIo$ cdere 
aaquá bibcre vítarcffquod cü noncuftodtfíct'Z có'/ 
trat>ñip:ccepm pianfus fuiiícnííarimOiuina cc(u^ 
ra pcrculíus cftvtíndercgrcdtens ímpetu ac moifu 
leoms íñ itínerc necaref.tíjrRcg.jciííf adbuc \n 
cuangdío fuo tms maioicm fue intclligctie luce maí-
mfeftat^ídéquituncfca mbuiudaibcntflmm feí 
derát.iBícrofclíniíB rclútís fcccíícrát famaríanif 
ínter pfeudo.tpbctas igcntilcs ccmputarent+Tlam 
cú p:ímúOi!cipulo8Ín"mini(lcríum ralutie mitteret 
mandauíttot]ciff3nvíágcntííí ncieritis z incimtf 
tatem famarírano^neintraum^^fíJd tudcos p3i 
us ímítres gctilcs adbuc pjefenrelubct.Sddendo 
ením gentiles cíuiratcraniaritano^ vbí erát fcíímaí 
ticiquiOebcbátomíttífOllendit ín BrciTmaticos gé'/ 
ríbus.úpagam's coequanV £ t poftpauca inducítejc 
cmplum Datban labyron i cbo:cqui fecerut rcifma 
ín ulo populo beb2eo¿cumelTer in Deíerroptra moy 
fen laaronquerétcs fíbí vrurpareOucatíí populíi> 
moyfe fummú facerdotíum p:o aaron qui terríbilí 
rer a Oeo punití funtmá vt Dícítur ín p8f Bpcrta cíl: 
rerra t Cegluríuít Datban z operuít fuper cógregarío 
neabyrcn íujeta voce5 Dñí.T)¿i>ppu¿t ejearfít ígnía 
iti íynagogaeos.i flama combufllt peccatozestícils 
cboiecúfacerdotibus cóplícibo te * vtbabefTIm 
pí(beccyp2Ían9f<Cle?; q^uís fcífma fitgraueípccca// 
tum 7 graui^ peccato idolatne punitíi»q: adoiantes 
vítulú aureuj gladío occifi runtfvt babef^o.^jetí f 
Scifma faciéteB.ffDatban aabyron a tetra abíbipti 
funtmó fcquií yfcifma lítgrau^inftdelitate^ fedeóí-
muniter lep genere fuo infidelítaB graui9 efl:»*Ratío 
bui9 eft f mib.tbo/eje.qf^í^arffijfqicü queríf ín 
cómuní Oe^uobí) peccatia q¿ ritgraui94'ntell{gcda 
cft queftío x>c grauítate q atrendif ^m gefi9 peccatí f 
J6enu8 aute peccatí feu fpés attendítur cjt obíecto.t 
ideo illudpeccamq$maíon bono contranaf íllud 
eje genere fuo eíl graui9.fícut peccatü ín Oeíí eftgmí 
uíub q? cómiífum ín^jcímu^^anífcftu eft autem 
^ ínfídelítaB eft peccatú contra; ipm Ocú fm y i n fe 
eft veríras piima cui ínnítíf fides. Scifma eft cotra 
ecclefiaftícá vnítatc que eft quoddá bonum pam'cií 
patum»-: mín9 q^  íít ípfe x>t9. z ideo ínfídelítaB e]t ge 
nerefuo eftgraui9 fcífmatefí^ed fí confíderef graui^ 
- fas peccatí ep círcüftanttjB fíe pofletcotíngere ^ ali// 
quís fcifmatíc9gr3uí9peccaretq5alíqm's ínfidelíB. 
í boc vcl pjoptermaíojem cótemptúfVel.pptcr ma'/ 
lúe penculum q í índucitvelpiopíaUiíd buíufmo 
dúTIec obftat pjedíctís fí Oícaf y cbarítas cuiofpo 
níf fcífma c maío: fide cuí oppcmfínfídelítaBf 2 q ^ 
oiponíí maíou bono maí9ma lum é f m pbm ínf viq 
ctbícOfTIlvt oícittbo.ybÚ8.jCbanta8 babctOuo 
obíectaftlnií pnncípale.f.bonitatem oíuínam.Hlí 
ud fecundaríunif ff bonú «pjtimú ©cífma auté t alia 
peccata quefuritcótra p:ojcímu opponunf cbarítatí 
qjtumadfecundumbonñ quodc.mínusboníí ^ 
ipeoeuB^ídeo íftapeccata que funt cotra pjcímum 
>*untmíno:a $ ínfidelíta8.í£>ed odiu cótra Ocu vrí^ 
C0graui9cftínfídclífatc*3nterpcccatatñ contradi 
mil fcifma eft ma^ímú^q: cótra fpirítualebonú muí 
titudinÍB^té non obftat fioicafq: bicro,t>ícítf a $ 
graui9 cft punirá fccleratíuB eífe cómilíum^jcíííj^qa 
n5aíferam9fSed fcífma ¿grauiuB pumtum idola^ 
tría vt oíctñ eí imá vt tHattbo*vbú8ft>íctú bíerof 
ve^ eft cóíter oe pena ín boc múdOf Slíqñ tñ e^ali'/ 
qua caufa fec9cftfÉt ro eftf qzcú pene fíntquedam 
medicine adarcendú boícB a pcccan'Bf ideoaliquáí 
do vbí l maío: pionítaa ad peccatum alíq$ feuen'o: 
Oebet pena adbibcri fícut etiam ab eccfia maíoz pe? 
nitenrta íníungtf vjcozicide matricíde f ep eo q^ pw 
niozes funtboíeB ad occidendum vjco:¿ matrem 
Ét fíe adipofitÍMlle populus eratp:on9ad fcífmata 
í rebellíoneBfVt t^íciti^fdrwiq & ideo magí íllud 
punítú^tctiá no eratíta fiotü populo;^ femp mo; 
fea oeberet díe piincepa tlli9 populi.ficut y Oeberct 
femp ado23rcvnfiOeu5fquod babebát perlegema 
ideo opozmít rcbellanteB lili9 ^ ncípatuí pena incoa 
fueta ibozríbiU'punirífltéycypiía^oíjcít fcífma 
tícoB gentilíb9 cocquanVbocnó cft fímplíciíer ve^f 
fed ím quid i qptum fes ad feeanonem ingenereab 
ecelefíaf 
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p:íuaní ab ecclía poteftatc oidiníB feu cofecratíonis 
í.f»ad licítü vfum ptáte umfdíctíoíB fímp^pote^ 
ftate a dmímftrat íóíb ín'tpalibuBf IMo maioií bo:ú 
Oeclaranóe t)ícít.b.tbo.fe.fe»qf|CFicí|:tar.ítj^ tmple;; 
cft ptáa fpúalÍB.'ana quidéfacramentaliB quecoti 
ferrp alíquam cófecrationé. queOícif ptás ozdínís 
fcuconfccraróíBf'zbecindebíliB éiaufernnó poteft 
ficut nec ipfc carácter ab aía. P¿8 ení confecratióes 
funt ímobíleB manéte re que confecraf.fícut ptj etíaj 
ín reb9 inaíansf í lá altare fef confecratum no confe 
craf iteK nífifuentoíííipatú.'zídeo talíB ptáa rema? 
net £m cííentíá fuá ín boíe quieas adeptUBic fiuela? 
baf ín bereíim fíueín fcífma vel altud malñf <\t> pa^  
tet ejt boc* q: talla redicns ad ecclíam non íte^ confe 
craff Sed qT ptás inferió: no oebet mitti ín actú m'/ 
fí fm y mouei? a fupenozíptátcffícutetí3 patet ín na 
turalíbf jfnde é <$ taleB vfum ptatíB amíctútfff bere 
tíci z fcífmaricíXy non liceat as illa fuá ptáte vtúíí 
tú vfífuennt eo^ ptáa effectíí bj m facrametalítof qi 
ín bis bó nó operaf nífi vtínftrumcntíí Oá^vñ effe^  
ctua facramétales nó ejtcluduní.jpterquacúq* cül? 
páconferentía facramentúf 
f e c u n d a p o t e f t a a d t f n i * 
iurífdíctíonía q ue fímplící boÍ8[íunctíóe cófeif f ttá 
Iíb ptás nó tnuiolabilít'adberetfVñínfcífmaricíscc 
bereticíB nó remanetfcd ecclía aufcrtab eÍB.Üñ nec 
citcóícare nec abfoluere nec ídulgétiaB Oare pút, aut 
alíquid bmóúíBuíd fífecen'ntmbil eftacttlfí-umer 
gooícunf toleB nó babere ptáte fpírítualéíntellígen 
dúeftt)epoteftatefccúda.vel fimtellj^afoe fyrmS* 
confccratóís.rcftrcndñ eft 15 no ad eííentía poreílatí 
>tv 
i l u • x r * 
I 
(ei quo^d kgittitm v/um c í m Z t (Te ínfellígmdíí 
cft íllud q^íod aitcwiún? oc nouatíano rcírman'cof 
víM.ífUouatían9 quince vmtatem fpirít9 neccoti 
íunctíoné pacis obferuatf'X fcab ecclcfie vínculo at? 
qja racerdotucollegíorepar.necpcpíícopí poteftatc 
poteft babere nec.bonoiéfquí epífeopat^ nec vnítatc 
voluít babere nec pacé,bec ílkf 3dCr t>ícíni9 omnes 
omníno berctícoazfcíímatícos níbil babere potefta 
fía acíurtóf)cjc]cííqfqfífOícím9f0untergo vera íacra 
malta que cóferunt vel confícíñt fcífmatíct (i feruent 
fozmáecclefíeftlec obftat q?5|t)ícít pelagi9papa. 
úíj fq f iVfcírmaf vídel5.©cífmancí qi ín vnítate vnu 5 
n5 funt^vt q: ín parte efle volnerútf vt qr fpírítñ no 
bñtf cozpoíís )cpi facrífícíú bre non poííuntfi ín fine 
TIolíergo ín^tídem quafí nulla fcífmattco^ atep ec 
clefíeoífferentía fít vcllc índífferenter vtroiúcp facrí? 
ftcíja focíaríTIó eft cbzíftí co:p9quod rcífmatíc9cóí 
ftcítfí ventate Duce oíngímur»becílle.Dícítemibí 
glOfíob+í benCf^íntellígif boc velen fcífmatíc9non 
femat fozmá ecelefíe,.vel fí feruat oícíf coip9 jcpt non 
eflíe confectú ab eÍ8fq: nó confert cís effecm fpíntua 
lemípfi9 facramentífOñtgratíanus poft longam 
Dífputatíonc buí9materíetffVtrumfacramcta beretí 
co^ z fcífmatíco? fínt vera facramenta qua ponít^ú 
q ^ e p bis verbÍ8*2lug9tpoft .Cfqucd quídam^in 
fíne^fííc Dícítf £5ciendú 9? facraméta beretíco^ Oí? 
cunf ím'fa velDamnáda/alia 7 ínamaf ff ín cíucríis 
caplía ibí pofitíBfnó q^tum adíecu ííntfancta z ve? 
ra ená ab berctíco celebzataffedcu íllicíte oantíb? g? 
fidí8 fínt ad íudícíü .íllicíte accípíentíbua ab eís nó 
cóferunt fpintñfanctum.írríta7 non veta Oícunf^qí 
q$ p:omtttut -rconferre credunf nó tríbuut. bec íbú 
jídem De feíf natícíBf 3deo auté recipientes facramc 
ta feícnterab bcreticis xfcifinatícís.ipiieíftricteDí? 
ctís nó rccípíunt effectü grane tfícbaracterem ¿i ad 
ímpumentía ípm fm tbof q j fíctiaccedunteíí ín boc 
faciat contra p:eceptuni ecefíe boc píobíbentíSteyce 
pto bapnfmo íncafu neceíTítan'Sf 
r M m a t í c í e t í a m p n ^ n n * 
uantur poteftateadminiftratíóís fempojalííí 2ín Oí 
gnítartbus conftíturiámo etiam z poffeíTíoníto fu^  
Í8f Onde aug9f*Releganf leges vbí mamfcfte peepe 
ru nt impatoies eos quí pzeter catboüce ecelefíe com 
tnunioné vfurpantfibínomécbJíftianñ nec volunt 
ín pace colere pacis actozéfnibíl nomine ecefíe aude 
BntpolTiderefoífvin»quoiure.tlñ,z*jc]Cí^q.v^per 
totumfOícíf bcrencí funt fuis z eccHerebus ejcpolí 
andi z quí poflídent bcreticis ablata nó t>icunf alie 
na políidemquod videf íntelligendñcum fttaucto? 
rítate tlícetía pape velOñívalemís Oarcbanc lícen 
ríamfÉtídcíudicíí Oícíf t»e veris fcífmancí8f jtjtiííj; 
q*úquicótr3f^jc)Cíí|.qfV*Oelíguríb9.Dealienan'oní 
bus facti's afcifmatícts^ falícctOeboniseccclcfiecp 
nullefúttnullí9vigo:í8 babef eptraOefcífmafCaa. 
cum glo*3fC5 cum oidinatis fcíenter a fciTmatícis fo 
lus papa oifpenfatffed íú igncjamerozdínatís oí^ 
ferctus pwlatus poteft oífpÉfarCf ejítra Oe eoquí ab 
bere,02dúc,í.<3>cdquíadp2elaturam piecipue epí? 
feopams folus papa oífpcfat.cjrtra Oecle,ctquía oí 
lígctíatPm bofti.£tcum reueitñimi'ad ccdeíiam re^  
cipiendi funt f m rayjjcñ manas ímpolitíone z farif> 
factíonc vt fpíritumfanctíí accipíant quem c)ttra ecí 
cleííam nó babebant^iíij f qf ífOiamuSfTlec credií 
cís fi Oícunt fecú Oífpenfatum nífí oftendát Oífpéfa^ 
tíonem.ejctra Oe fcifma^tj ^ , 
: ^ d í m a t i c i í n f u p e r i ^ • v * 
per ludicium ecelefiaftícum eitcómunícantur^c po 
reftates feculares oineríis modi8cobercenff*Ratt'o 
buiuius cft fm beamm tbomá fcfefq^í^artifiíq 
quíafVt Oícítur ^ apien^ú^Ser quepeccatquís per 
bec z toiqueffScífmatícus vr oíctum eft: ín ouob5* 
peccatf3n vno quídem qi fegat fe a cómuníone mc^ 
b:o:um ccclefíc^t q^tum ad boc conueníens p«na 
feírmatícozum eft vr ejccómunícenf.tlndexTlume. 
jevioicítur ínftgurá bui9 f*Receditca tabemaedís 
ímpíozum bominiifquífcí fcífma fecemt oatban ce 
abyron tnolíte tángete ca que ad eos pemnent ne íti 
uoluamini ínpeccatís eoEf Zutpíífyq+ú Dícimus» 
3^ alio vero qz f ubdí recufant capítí ecelefie f z ideo 
qzcobcrccn noluntg fpíritualcm poteftatem ecelefíe 
íuftum eft vt tempojalí poteftatc cobcrceantur.Un 
def)ípiitítq».VfOícíturi9'Oiume,rbumane leges fta^ 
tuerút vt ab ecelefíe vnítateOíuifí tems pacépertur 
banres a fecul3rib9poteftattbu8 cópiímanturfTIec 
eft íncóueníens 9> Ouplící pena punían?.fc5 fpíntua 
l i perejecómunícatioéft tempozalí per cobemoneslín 
rebus vcl perfonis f m beatus tbo* vbí fupiaf ¿ u t n 
ení pene buiuímodi vite fínt medicine quando vna 
nó fuífícít ad'cobcrcendus bomméa malo fuperad^ 
díturmentoalía,ficut2medicí circaífirmitates co? 
poiales.íta z ecelefía cum alíquí per ejccómunicatio 
nem nó fuffícienter rcpnmuntur adbíbetcoberrtonc 
bzacbtj fcculariBí S> ed fí vna I ufRceret nó opponc? 
ref altcraf Xlnde pelagíuB papa t /Ouifquís ergo ab 
apoftolicis eftoíuíl'uB fedibus fcifmaticu eííe non 
Oubium.f 2 contra vníuerfalcm ecclefiam altareerigc 
recon3tur*Dctalibu8 ínfertus calccdonenfí cócilía 
canon fíe oícít. jBuí a cómuníone feipfum fufpendic 
z collcctam facffz altare conftítuít z noluít vocantt 
epifeopo confentíre nec^  obedire tpzímo z fecundo 
vocann * bunc omníno oamnarí nec vncii* vel o:a? 
tioncni mcrerí nec recíperc eum políe bono:em t S>i 
eium permanferítrurbaa facíens z fedtnones eccle¿ 
fiCf per eptrancam poteftatem táq$ fcdítíofum cópn7/ 
müfcj ftatuímuBtjcjrítj,qfVfTIonvo8ft íniCf feínci> 
pit.ocliguribuB.fíc idcaiCf *Regulepatrum boc fpe 
cíalíter conftituerunt.vt fíqua ecclefiaftící oñtcij per 
fona cuí fubiectus cft reftiteríc vcireozfum collegcrít 
aut alíud altare ercjtcrit feu fcífma fecent ífte^cómu 
nícetur atq5 Oamnefur^ fi foite z boc contempferíc 
•ípcrm3nfentOíuífíoncB í fafmsm fácíendo.p pnb 
lícaB poteftates oppzímaf. ipaulopoftíl^tllealía 
ejcempla z conftítutiones funt qutb9euídentcr aguo 
feítur vt facíentes feífluras ín eceleíía fancta non fo^ 
lum ejcílqs fed etiam pzofmptíonc rerum í oura cu 
ftodia per publicas poteftates Oebeant coberccrí»ct 
qzfolcntbuiufmodícum pervíolentíam cobercenP 
cpnqueri oe iníuftíaat qx cogí non Oebcnt nec ct&$ 
. 2^ J 
6dbonu.*Rcrpondet0d boc!aus9.Diceti6. &cifmM 
tici oícútfí-uí vím cbííft9 íntulicquem coegit^cce 
babmtapoftolupaulumf^giioíclfíncmn pw9co 
gmtem jrpmfpoftca DocctCtpz f^erícntemf poftea có'/ 
lolanré.Il^írumeftquomodo illequí pcnacozporj 
ad euangelmm coactuB ímrauíc plub bis ómnibus 
laboiauitquí folo verbo vocatirút^ jqciíí+qfVifÉtad 
boc facitquod babemr íir>atb.)c)C^ z iufjcúq. 
in vias z Tepes i copelle íntrarc fej ín t>omú aclcdct 
3f¿aug+On vultDe9 cócitarc práfes adaPTaímarí 
coBfadufuB DiflípatozcB cccfíCf blafpbcmino mírS: 
q:Dc9concitat vta fara verberef agar * ÍLognofcat fe 
ag^r.ponatíeruicé quecú bumiliaca Oífcedereta Do 
mina fuá tcoqueftaeflet angcloDc Domina fuaf*Re 
fpondít.'Reuerteread Domina m*)*zá t5 enim aflií 
girur ve reuerraí.|C|cítjfq«uj •qñf 
r ^ e d q u i d e u m t > u o » ^ v i » 
veUplures in ecelefía funr gcrcteB fe p:o papa z quí^  
Ubet eoc babef fuam fequcíam.quÍB eozum Dícetur 
fctfmatícuB cú fuís fequacíbuB.*Refponf 2lut con'/ 
ftatzcommuniter fenetur^ quiübcfaozum inrru^ 
fus efttú no canoníceelec^.Bucconftatvnñ eozuj; 
canonice zritc clecm.videl5 a Duabua paitíb9cardi 
naliñ Tfínc violencia.': alius poftea fupmnductuB». 
autDubicaturquía ilío^ fít canonicez riteelect9vn9 
velalrerfí.t ín^mo cafu nullus cog^ fed quíUbeteo> 
rú faímaric^cu bis quífeíent' fequunf ipm t ejecom 
munícan' ipfo factof e¡ctra Declec+Cf l5f ^ tDe 15 loquíí 
caJffí^DíffiDuOfVbi DiciffSí Dúofojre contra fas 
temencate cócerfantíum fuerínt ozdínatí. fc3 ín fum'/ 
mos pontificeBinullum eo^futuril¡facerdot¿4f fum 
mú pontífice permittím9» fed illum folu m fede apo'/ 
ftolícapermanfumcenfem9 quem ej: numero clertf 
coe noua cedmaríone Diuínu ludícíum z vníucrílta 
tis der9 elegeritibec ibutlec obílat y boc ftatuítbo 
nonus auguftUBfi adímperatojé no fpeaat ftatue^ 
re alíquid De electíóíb9 ecclefie^ fícutnec De reto altjs 
ccclcfíaftícíSfVtDicíí^cvítDúbenefDocenífacítro? 
gatu ecctiefteccfía appiobauit. tfícpótt valet ac fi 
ecelefia fedíTetvróne appjobationiBf (Quando g con 
ftat nu Uum eo^  canoníceelectñ vtq: no a cardinaltí-
bus fed ab alíjs.m ^cafu loquiffC»fí ¿js ejeepís^ Dú 
Ijcjcíjc.Cffi quis pecunía.'ael fí a cardínalítof non tñ 
a Duabus partib9.vtín Decretali De elec»l5. quí talí 
adbereret veré fcifmaric9 ett*£t per conciUu «puíden 
dú eflet+cú cardinsles buíufmodí caufa efíent. S f s 
tpft cardinales altú canonice eli'gent^ ille veré apo? 
ftolic9 enc^triota yejtboc yelectío pape íymonía^ 
cefactaeífef a cardínaú^us Dumodo afó nte calían 
non pótfnec tollí í n fít ver9 papa.^t fifíter q t^imcñ 
C5 críminofus z ímegularís díet dectus vt Dicít glo*. 
íup»c.fi 48 pecuníafÉtplení9gl0fín»Cfí. <{^ [n fc&> 
cafu*f*cum cóílat vnñ canonice electíh poffcea aííus 
k intmditf fícut comeU9papa quí fabiano fuccdfitf'r 
poñ eú canonice creatñf TIouatian9 quída3 papá fe 
fecítf Xüc pzímus eft apfícus vet^^ali9 apoftatíc9 
antipapaft antícbuftus feíf^artc9 veré cíl fequací? 
búa eius.Uñ z gratían9poft.c»fi DuofDÚIjcjcíj^ ,fe. 
Dicít 3p boctCtDeeo no ím4íigédñ eft qui voo g apo^ / 
ftafíam ojdínato a cardínalíbus t relígíoíís cíerícís 
apoftolice fedis intronífa^etíá lí illeapoftatícus íta 
catbedrá petrí víolenterrenueritvt canomca electío 
íntra vzbes fíen no valeattbec ibíf E^xad boc optime 
facitquod Dicít c^pnan^v^q^f/actus écoznclíua 
eps De Deí í cbnfti eius iudído De deríco^ pene oím 
teftímomo.De plebís quetúc aífuitfuffragio facerá 
dotu annquo^ z bono^ viromm confenfu cú nemo 
anre fe factus elíettCú fabíaniloc9,wcú locus petrí et 
gd9 catbedre faedotaf vacaret. oceupato iDe Det 
volúntateatep oím viro?: pfenfu ft'rmatOf quíf4s iá 
eps fierí volueritfoíis fíat necefle eftf nec babet ecele 
fiafticá ozdinatíoné4 ecefie non tener vm'tatem+quií 
4b ille fiierít I5 De fe mulcú iactás z plurímú fibí vc)> 
dicans ^ banus eft.alien9 eft.fozis cftf z cú poft pn 
mñ etTeno polTit quífquis poft vnú quí folus Debet 
cite fact9 efta'am no fecundus i \ k M nullus eft^ bec 
íbúiín fefCidé Dicítf,Tlou3tian9ep0noncft4cojne 
lio epo inecefia a^ jev^ episfacto aduiter atep ejftra^  
neus eps fíen a Defenoiíto b ambítum nítif.Ét con'/ 
tra tales ficmtrufbs ímpzccaní multe maledictioeSí. 
Dú]Cjciq»in noicDñiV JSic fubeugenio tertíofactú eft 
fcífma tpc bean bcmardí.ná ípo eugenío ríte electo 
alius íncrufus eft»fed merítis ilabouto ípfius ber? 
nardíablatú cftillud fcífma ftremanéte eugenío ín 
fede*apoftolíc9 ille ad nibilú redacté eft f Deindefub 
íobanncjcjcq, facrií eft alíud fcífma, fia cum ípfe ío? 
l5annes g e]cn^uaganré fuam Declaralíetfoze berettf 
cosqm'itpmaflrerercrBrinaciternil pofledílíein coi 
etíá mobíle.cú fit contra euangeliú qrpzcííef vt patee 
3ob^.i^íj,qfi»babebatDñ8f Quídam nucupatí 
íatíccllíDeopiníonefecemtfcifmaairerétes papá io 
banneberencú cú fuccelTozito z fequacito eiuSfXfe'/ 
cerút alium papá pifísf t adbuc pfeuerat illa berefís 
ínquibufdátgrecí ená círca annú Dñi, nógentefimú 
fcífma facictes in berefím enam ínciderút De fpin'tu 
íancto repiobatá»ejttra De fum.trínúz fiífCatbo.Cfí4if 
víf fed reducri ad vnitate eccKe z verítaté ftdeí fub eu 
geniOfiiíj.quinñc petrí fedem tenetf JJn fertío ^ 0 ca 
fu^cumDubíú eft quis ilb^|Duoium fit canonice 
dectusfputa qi elecrto pumí Dictffactaper metum 
quí cadíf in conftanté virñf qjuis ín'Duabus partí? 
buecardínalíúpoftmodúab eífdemíítelecrío alte? 
ríus fme violéría z meru quocñcpfSícut accídítea? 
fus círca Dni íl^fCccljciqc.annoSfná momiogmp'/ 
nOf]Cí.cardinalcs Debentespcedere ad clectíoné-mc? 
ceííozís ftieruntfVtDícitur a romanía cóminatí ^ oc 
cíderenf fí non elígerentítalicúalíquem.^kgerúrcr 
go arebiepm bareñtqui tucerat rome ejrpzimentcs eí 
CP cú dígebanf ad vitandú perículum feu ftngebane 
dígere» led poftea Data «poztumtatej alíú libere 2 no 
coacteintendebát etigeref Ulcero ígífillo qui xtbm9 
fcjetus Dictus ¿tjik vt fertur Di)cít ^  fí volebáteum 
clígere voluntaríe digerent.qifiutendebat papa eflef 
pubUcato igítur iHo vibano p:o papa ^acardinalí? 
bus adozatOftconfecrato De confenfu eo^ac pJíncÉ 
píbus cbziftíanítarís boc per eos fígníficato cp cano 
ntceeííctelcctus.^ndead aliquos menfes ípficardí 
nales reedíerunt ab eo z fxigientes ad cíuítatem ftm 
deii¿ait<iueeft ín pzincípio regní ibí degerunt alw 
qm'Mcms eíl clemms feptüd^quimníbúit ctmam 
fuam w wímonc>J{[iic$ venante eft p:o papa, to'/ 
ra frauda t bífpattia t catbalomatBItm vero vjba 
no adbefírobcdienB íraU'a alcmania-zvngaria.perre 
ueraiufq$ boc pclíimú fciftna vltra trigínta annos 4. 
^umígimrbíceíTecDnbminTignoiantíafacti^uia 
cji'ccpfí8 cardmalibus z panas aíqs time p;efennb> 
eccerí feíre non poterant fi taita fic.pceíreiimtf vel alí 
ter cum oúierfí Oiuerftmodegefta referrentf^ t par* 
nm etíam ígno:antía ims q: oubíum verfsbatur 
apud perítifliraoB vtrum fueríttalís metus qui ca* 
dere poffctin conftantem vírumfnec ne í O d etíam 
quía poftidafíonem babuerunt tempuBUbcru5ad 
rccedcndurUf t non fecerunt qglatíijs». 3ed econtra* 
río per fígna ejtpícíía ofteuderunílvoluntaríci Kberc 
faccam electíoncmf Jgfiozátía autem factí cum pío* 
babílís eft e/rcufatf.fúmt'ejccufaturíacob cognoícena 
layam nó vjL'oiem fuam p:o racbele vjwze fuá* quod 
cfiamc^pielíeDidfur.úqiUq.^notandum f £.tple* 
mus m ¿lo,. ibíf'queetíam Oeclaratquomodo oícaí 
turígnomtíapjobabíhs qucejcculát fíuefítoefa* 
ctoppzío fíue alíeno^gno^mtía íuría cíuílís feu 
nom'cí ad quod fpecrat bui9 matcne Difcullío vt oí 
cít íbí glOft fí non ejtcufat cum eft tale íus quod 
txfacílí per fe feire poteft vel per alíoe ^Dum mmen 
babear copiam pento:um vtffffDeíur.'z fac^ígnoza. 
zoújcjqcvínf fí ín laícís f ¿peufat tamen fi eft tale ms 
quod quís nec p fe nec per alíos feire potcft.cú perí* 
riflímos fallat.i Oíuerfí contraría fenttantfar+t>ifirjt^  
p í j vlrt.cum glo^deo m illo fcífmate íllí fucrunc 
vere t pzopiíz fcífmatící quí pzcfcntes fcíentee facm 
contra íura fcíeuter^vfcontra coufcíentiam fecerunt 
fcifma talepaílíoníbuB Ouctí^amozís vel odq.cupí? 
ditaria z ambítíom's. 3lr| fío quí vm vd alten vi* 
b9n0fl'c5 vdclcmentí.obedícnte6 adbcrcbaut molí 
ad buíufmodí tenendum non tépozalítate fed et co 
feicuna epudírta confilíja perítozum non erant ve * 
re z pzopzíe fcífmatící etíam fí eí quí non erat verua 
adbcCílTenttquía pzeter íntentíonem eoc erat erroz ct 
oiuífio eozum»(Bu3uíaením íguoiantíaíuría oíuí* 
ni vd naturalía nemínem cjccufct^ vt M'cft gratíanua 
úi t>icto+§^notandum^ibí non erat talía tgnozaotía 
quía ctfi credere ín vnum ca put fícut ín vnam car bo 
Ucam ecclefía5 fí De articulís fideí que fpecrat ad íua 
Diuínum tamen credere bunc elTc illum vimscapuc 
vdalíumcumDuo funtgerentea fe papa.no eftarti 
culua ftdeúfed quí fm íura eccfieeftelea9.quod feí* 
re ptínetad facru z íua canonícúf Ouáuía ergo vna 
e¡cc6ícaretalteram cu fequacibua z fcífmatíca nú 
cuparet»4 fímplicíí ínbcrebantcjccufarí vídebanmr 
a virio fcífmatÍBtDuranteílío fcífmate poftvzbímu 
íuccclííc ep illa parte bonífací^no^.bonífacío fuccef 
íít ínnoccntiua fettua^nnoecntí9 grego.jcíj .^alia 
Etcciernen fucceflitbcnedíctua^tjfSub bía autem 
fíjgregozí^tj.ejcvnaptCf'ibndíctogralía factu éali 
ud fcifinacírca annoa Dñí.Xl^.cccqtf l l á recedentí 
buscardínalito ab vtrocp papazoucníenní» pifia 
ibíqj conciliú vmuerfale cdcbzannbj.Depofítía íllía 
Duobua+Cgregozío z benedicto p concilíu vd concí* 
liaboium fubea videlíccrróneDepotef q?Díceban 
tur fcadal^ arc factii fuo publícotófóm ccdefiam %rcí 
non vellent conueníre fimul in alíquo vno loco vrp 
miferant z íurauerant ad Dandu? cffícacíter vmon¿ 
ecclefietOemú creatua eft pifia alejtóder quí Díccbá* 
tur pzíua petrua De cádia.cardínaliB ozdíníe mino* 
rum f í.uifuccelíitiobanneaf|C)cíUibononiedecfU8* 
^t cum peneomnea regea 1 pzíncípea cbziftianífatC 
Dimíflia gregozio ibñdicto|obedícntíam DedííTcnt 
alejcandroifucceíroztfuo»faméadbucmatímúDu* 
bium erat vtrum illud pifia celebzatum fiicrít veruj 
genérale concilium vel concilíabolum cum nulíiu» 
eozum quí fe gerebanr pzo papa fuerit auctozítate eo 
gregatum^tem vtrum caufa pzopterqua fuitercat 
rúa íUetertíua.fcj alejcander valct.q: gregoiíúa z be 
nedíctua fcandali5abanrccclelíam eje facto fuo.quía 
fc5 Diflímulabant vníonem Daré ecelefie vt pzomírc 
rant eííet verafllam De gregozio repertum eft corra 
ríum vt apparuítDc facto pofteaf qz fponte renúcía: 
uit in concilio conftanrtenfúÉt vtrum potucrit illca 
Deponcrepzo illacaufa/iperconfcqucna íbícrcat9 
eííet verua papa.ffalejeandervel antipap3f £jequa 
cúc^ tríum parrius quicúqj fímplícifer credebatj fuú 
clfc verum papam z non alium mot9 confeíenne Di 
ctamine patatús etíam alterí adbererc fí boc íbí con 
ftarettc#:ufatu8 credítur a vírío fcifman'B z fentetíj» 
eíua.jfncuíua fignumeft ^ínqualibet obcdíentíJ 
erant multó pennflímí z fanctíírimí virí 1 cum Dcu» 
z natura non Dcficíatin necelTaríja/ed vnctío oocc 
at De ómnibus vtDícítíobannes ín cano^fua/ílon 
eft credendum fpirttumfanctum Defermífceccleríant 
cuíub ínftinctu regítur.DifVítjfquí contempta.tJe! 
cbziftum receflifle a fuia quí Dil'íff Écce vobífcíl lüj 
omnibua DícbuBfíD3tbfvltéí erroz íllcfuiirct pe 
rículofus 1 DamnabílíBf-írjftfupet z fub vzbano et 
bonífaciofuemntfanctequeclaruerunt miraculia«. 
vt Cañeta biigida z Uatberína De fenía credentea ín 
íllunifT fub elemento zbenedícto cf alia ete ftiír bea 
tua petrua lucínburgo cardínalía eíus clarena mt^  
raculÍBf £>ub bonifacío': gregozio fuít Domínua ío* 
bannee Dommicí cardínalía cíus cirtmiefcientíeT.p 
bitatÍBf í-t fub benedicto magífter Ilincenti9 majci^  
mus pzedícatoz i fanctíflíme vítCf 3dem fenferút ee 
fcrípferunti confuluerútipfí venerabilcs vtrt Dom* 
minus íobannes DomímcúzmagíftervincennusV 
Xandem Deo míferante cum fie nauicula pcírí ftuctí 
bus quateretur Domino quafí[Dozmíenfe ejcurgena 
tranquíllumfccítfXongregato mí concilio conftan 
tíe per ímperatozem ftgifmundum aíTignatíóe ibi f i 
cta ípfíuB per papam ad quem fpectatbuiufínodi* 
vt p5 Díf icvtj .p tot úfi per íobáne^tíj f z p gregozúi 
^.icardinalíbus beiiedícti ómnibus ad ipfumco 
cilium vníuerfaleaccedentíbuacum cardmalib9ío^ 
bannia ígrcgozq Decretumeft vtpzoeíficBcíozímo 
do vnioníe fiende permodum ceíTíoniB pzoceden* 
dum foze.SíiccBgrcgozí9f|tÜ»P?c(atu6 fponte omnt 
íurepapatua ceflit trenücíauítper IzarolúDc maU 
reftia fuü ín boc pzocuratozem ín publico cócilio ío* 
banncs.irrttj.pzcfa^fugáarnpuit. SedímBatoz fi 
gífmund9en ínfecut9cepít7rcdirecópulitBd pfatñ 
focum concilíj»z q? cedére nolebat ac eriam multí 
í I 
flrfíbus rmsecclcfíamfcsíidaUjabatOcporítus fiííc 
fimílíter bmedíctus»q: 0d concilíum veníre noff 
(uítnccmítfcrCfHccmco:pozarínec cederé oepoftt9 
fuítfDemít OecómunicottciUo laííenfuomma car 
dmalmm»gregoíí| % íobátrís t bcnedictí qui illic co^  
uencranrf-z omniu natíonum ícj ualícefgallicCf ale? 
manie.biTpam'e»anglícc>airuntpfí funt auqm quí íí? 
muí cum cardiiialíbus babereut vocem ín electione 
fíetida fnmmi ponriftcía^íccp ad electíoniem p:oce 
dcnríbus crearus eíl canonice Oomín9 orro cardína 
lis OecolñnertfíbnB vocatufcBmam'nus quíntusl, 
ScceptamfcB ab omní clero z puncipibus cbíiftía^ 
nitatj vníuerfis p:o vero vníco % indubítato apofto 
líco pemTnccclToze iefu cbríftt vicario, ^ toecretutn 
fuit qnícqmd fiufleta quoomcB tríum quí fe 
geflcrunc pjo papa conccíTum i oidinatíi ín fuá oñ 
tajear obedíenrta ratuj eífet i fírmú. Onde omnes 
remanferútín fuisoígmranbus •zofft'cqsf^ t qjut'B 
íUepeitínajc oíím x>na9 benedíctus ín caftro panífeo 
Iccófiigi'ens moicretur ín fuá tmríoa ab omníb9 oe 
rclictus/act9 époft eum a pauciflímís annpapa 4^  
dam eugeníuB»fed fubíro res íUa.euanuítfnam cef? 
fií fponre omní íurt fí quod baberet ín papam. Ürc 
díf autem pwcuratñtalecócilium congregan labo? 
ríbus z mduflna Oomíní íobannís Oñíci cardínalís 
ragufíní quí plunes acceíTít ad jímperarozem alíqíí 
m babítu ardínalat^alíquando ín babítu tranffoz 
maro ad fuggerefidú z follt'cítandum illud negocíñ 
^ a a t é í n t í c t o f c t l > v n 
mate fíe Dubío nullus cííetcondcnanduB cuícúcb il 
lor m'um adberererpura confeientia non folum ró? 
mbus lambreuírcraflignatíB piobaturfcdíquida 
magifter cirími9 m tbeología tune canccllanu s parí? 
íienfÍBad ídem pwpoíítumquafdam conclufiones 
fcrtpfitappzobataB perOoctoiestotíus vníucrfúat^ 
$>uma conclufío tft>CXnoc\xc& cotendenrtum x>c pa 
patu Oemonftratu non eíl bcrcricú Díceref S^non ¿ 
papa.*Rano butus conclufíonÍB ell^quoniá nulla.p 
pofíno ad cui9 verificartonem eKigitur verítas vni9 
p:opofitíoníB contíngenn's z adndem ímpertínentj 
c Oe ncceííítate aut íntegntace fidá* Tlá ficut pzopo? 
íítío copulartuacuí9 vna ps ellrota c5ringcnB*x cu? 
íus vna ps eft faifa tímpoíIibíliBf eíl tora faifa aut í 
polfibtlís.íicín^pofúOfCoílatautc yad verificafío 
né íflíusf B f eíl papa^ígíf non folu'm vna fed mu t 
taB.ppofmoneB connugetes eííe vcraB. vt qi elecrío 
dintc -rcanoníceedeb^ata.tab íIIíb quí babent po 
teflatc.-r íifeBf >Cíi ergo nefeíaf fí elecrío pape dlcano 
nice cdebJata nífí a pauciflímís íntereflentito z intd 
lígentito.z permajtíe qñ fapíentillimí t)¿ 5 Oubítant 
vtínpdictofcífmatc.íónonéberetícñ üícereytalis 
veltaü'B nó ¿ papa^quCnó pótefle dect9 canonice. 
Tló eniperfínetadftdejyfítKlevdíllepapa. fed y 
fít vn9 papa iXicSA digífvt o:dínauit jcpB vel ecctia 
M'fItlcííjfCin noíe t>ñU Sc6a condufio t y ín íla? 
tu pdícto ílat allís elíe apud ^ s íílud pnnaciV a ffe 
rere^nó dt papa/apetberefím^IKo bui9 conclu? 
ííonis dl<qm^ofin'o Oícif fapere berefim qñ eje ípfa 
fllmmptíonc cum alíquíb9 veris que ran'onabílírer 
n^aríno poíTuntrequiTetTonn fide;^ed poíTíbde 
eíl alíquos bomíncB perreuclatíonc velal:tcr fie cer 
tiftcaroB elíe y oía rite facta funtft canótee ín dectío? 
neípfíuSfSfin papá.qí5 rationabiliterOubirarenó 
pñt^tñc tales finegant+BfCÍfe vd fuiíTe papammei 
duntín errozé íflum <$ rite deems z confecrat9 ín pa 
pánó ¿papa nec vn^fuítpapa.-í ynó fucceditpe? 
trOftniultarímilíaqnonfuntberetícaf3r.víí,q4ffa 
ctuSf 7 eptra Oeclcc. Iíc5f ífXcrria cóclufío dl.3n bu 
íufmodiTcífmate ta Oubío temeranum íníunofumi 
fcandalofum dlalícrercocB tenctee illa partem vef 
omneB altera vel ncun'alcmcriá adultos vníucrfalí 
ferejctrallatum falúas díe+vd eifcómumcatos «-vel 
rafíonabíliter 0efcífmatefufpect08.*Ró buíus c m 
dufioníB eítfíBuoníá multifunt ec vtrac^ pte z ncu 
tralee quib9 non d i materia ida clartficata 4n rano 
nabiliter políint negare vel oubítarc pzopofitionem 
íílamf0uocuq5 contendennú Oepapatu oemóílra 
to^^dl vclfiiít rite dcctus.jEUnó eft fcífmaric9vcl 
bereticus tfimílcB adquaB fequif. Jl .nó elíe papá* 
2lflumpm oocet ejcpíentía.'Z tot oocnífimo^ oíófe 
adúfeep fníc^t cóílatmulfOB dfe fímpliceB qui ad 
taüa oubia ínudlígada non tenenf quí nó mouenf 
necfauo:e nccodio vdqueílu ad nonfauendu íílip 
ti vdÉHfct paratifunt obedíre veritatí fuflicícnt, aguí 
tCfUcc funt pcrtínaceB.fS? fí nó pcrtínaceB • ergo nec 
ejccóícart.nec Oefcífmaterónabílitcr fufpectí» Zota 
ratío bui9 fundaf ín boc. q: nñqp fuít ta verifimilis 
z vebemcB caufa oubitanoníB ínalíquo fcífmate fí 
cut ín íflOf í ,u í9 fígnú emüenB d i varieraB opinío? 
nú ínter fanctíííimoB z Ooctifli moa ejt vtracg parte 
ímo pfuppofít(íllí8 quefacta funmócdTiB»3dbuc 
reftantqudliones íurís ad vtrúlibctOifputsbilcs • 
queoí3ínccrfítudinér3tton3bilcmgencrátin 15 fcif 
mate.i ab erro:e pníríofo plurímos e|ccufant.an ad 
boc a fífí.Rcííqfq*íq*c*Dí)citfDe fiTibus ení ídem éíu 
díciú.ejctr3 oeínjnííatcínferco:po:alía tlfeuarta 
pdufio é.fSuacíícp pte Oemóllrata remerariñ zfcá? 
dalofñ z fapics bcrefím éaflerere facra ab cíb pfecta 
fuácífícacílnó baberet facerdotcB nó díc confecra 
t08*puero8 nó dTebapa^atoB. teucbanílíá nócfl'c 
confectlfT bmóíf*Ró buiUB qm nec^  fcífma neep 
bereíísmeqs qócúcp viriñ ímpedít 4n facra bñt ful 
cffícacía.qO vn'íg vce dt qpm ad eflentiá facrog, qi 
vera facra funt feruatiB q fterí Ocbct.t Debita foima 
z materia z bmóí. vt Mctíí dl.Bf ©ciení tñ fuméres 
a pcifiB nó rcdpíúteffccfñ vlrímú facro^í.gram. ec 
bociófqí fíctí accedút cñ fací3Utp ozdínatíonéccclc 
fíe que ^ .pbíbetf ^.iccípiítñ b3ptífm9 quí ín C3fu uc 
cefTítati'B a quocucp fcifmatico vel beretico vd paga 
no fafceptuB cófert gram. vt ejtpícífe Dicif*jcjc)cq. 
cefep.Ünde cyp:ían9 quí Di^títfacramenta eríá bit) 
ptífmú a fcifmarícÍB vdbcrctícíB coílat3 irrita clíect 
ínaníafVt b9bef»í.q.í,c+fícuteunucb9f SiqutB 
quítrepzcbcndíturab auguílmo zalqB Doctozibus 
ccclefíein fup23dícro»$.ccfez2.£5edquando fcifmac 
Ou biu m t obfeuru m vt íílud De quo ¿ fermo. creden 
dumeílfacramentaa quacúc^ parte conferauffuuj 
cffectum vlrimúf fcíl5 granam conferre'. Dummodo 
alias Dífpofití rwttz contra coníciduíá alícuí partiú 
í m l m n • x l 
no adbercant* AÍ^uínta coclufío poflibilc i alt 
¿fc vcrc^tíaífentímfes vcracít'elTcrarmacicos íal í 
felreBaofleimetcB mó piedícro nonelíe fciTmati7/' 
cos.Ró buí^cóclufíoís eftf q: (íat alíqué veré Ert afí' 
fcntietiré fie elíe etinace ^ f e r qucítíl vel vana glo 
ríá vel alta cam'nó baberaím parata ad obedíendñ 
verítatícognífefí b eccfíam velaliterrcgirefillñ erra 
re. vel etia'oñ ín tanro OubíoK ínuoluto.p fuá aífer/ 
none fuíltnéda fcpat fe a mébus ver^  i vnftate íph9 
cedierfió eníeftfcirmatm ínfeBacionemembío^a 
capircffed ertá ín fepan'óe prinaci mcmbio^ ad inuí 
céf £)c ^  cófequení babef 9» cft temerahñ i pénenlo 
fnm vná ptem vel alíá genérate ípugnare^ 1 ab eíuf 
dem cóícací'onecáííerefi-afíóís Occlínaríf Sltera ps 
cóclufíonís parereje reiría cóclnfióc fnpza pofiraf 
i & c I h i c e n t t j s e r c 6 i > ^ v n i 
catíonís q íerunif ab vna pte o aliam oídt ^ ficri no 
&eberctfq:ejccóícafío fíeríno Deber mTíp moiralúvc 
oícií+icuq.itj.nemoamo neep mortalímTípoílcóm 
macíáfVrfq.ef certúf^n bmói auré no Deberes indi7/ 
cari De moítalú£?i rñ fnía(pferaf pjout factñ c non 
clt curádúffB? ení aitgrego^i\q(ítj4. S n í a pafton's 
fine íufta fine ínínfta rímeda ¿ % fernandavr Dieunc 
Docrozes.'Doc ínrelltgendn? c qn ^pfcif a paítoe fen 
índice fnOf^ed ín 15 cafn cñ nonrepuret ferentc bn 
ínímodi fníam íudíce5 fnñfT babeat.pbabílc cám 15 
elh'mádí nulláf05 illa crederef)C.qfín.ciuiUataf 
i & c m ñ eje p j e m í l l Í G * f i x » 
pfaruB Docto:elícítquatuo: Docnmcta*. p:ímñ é, 
^ ínter boíes eínfdc obedícntíe espedir adberere fen 
tcntqs latís a fuo fupcríoJe credifofalíoqnín no elíet 
vinculñ cbarítatís ínt' eos*-: boc placetf afs fcqueré^ 
mr multa íncónefiícntía 1 magna cófufío^ísecii^ 
dñ Docnmentú ¿Decafito refemaris papeDeDífpcn 
fatíoníto t altj 8 foio okxc vel fojo pnblíco fen cóten 
tíofOfpñt boíes Pm crcdulítatcfue ptis xfnam ptem 
jfcípos qníetarctenendo^ facro id qá fnpío: eo:u5 
ab cis credú9 fecerít/íTeurrales auté vídenfbfe fuf^  
fícienrc recurfu ad Oídínaríos^apud ^s ?m co^opi^ 
níonc coítcr loquédo i ptás Dednctaf ¿ t (5 fatís pla^ 
cet excepto eo q$ DicítDe ncutralíbof' 115 beng.ení ín'/ 
tellígo qño qnís poffit bñ elíc neurralí8f 4fXeitm5 
Docnmcfíí eftqd tn ^ mñ poníc qi5 apnd plurímos 
pot bíc applícarí Docnmentíí ambzofad artq¿ ba 
beítjcíjfDúílla.Dc íeíunádo vel no íeínnado^vídeli^ 
enrome fnm ícínno fabbato.cñ medíolanifnm.non 
ieínnOf3ta tru ad qnácnq5 eccfíam venene íllí^mo^ 
rcm Terna fí no vis cuícp elle grauíSfnec qncqí tíbú 
3ta ín¿|t illcfídc bó p Diuerfitare locos t tempoe [et 
plbnarñfíne perículo fcifmatts 1 Dánán'óís nñc'bn 
ius ptíSfnúcaltcrí9Díctís zfcntenftís obedircpót.'r 
nñecú íftíSfnñccñ íllís coícaríonép(l;are.3(lud Do 
enmentñ no placct+n5 ení cócipío qño Ulud poílít rí 
refierífCñení ptás íunfdíctíóís ab vnofnmmo,. fcj 
papajcpí vicario Derínef ín alíos inferióos platos 
ficutfenfus imot^acapiteínmcbia ínflfnicf ^:op¿ 
qé jeps vmVífpetro Dí)cítXibí Dabo clanes regni ce 
lo^XPatbfjcví.ad (ómendádñ vnítatis facf mfi íp 
a papa ín alíos clTct íimTdícfío íenuanda»vtaíí cyf 
f)an9.j:jcíiq[,qa.loquiffCñ Dúo cepita efle nó poflínt^ 
alío^n elíet monftm ín eccfiafOpwtjJ^ ab vno vero 
vel pfupto Derínef ptás tn alíoSfSi^ cñ eft ín ferr^  
obedí¿tíevni94llíadberetvtfñmo capitiaqno efh ? 
mat bre ptáte vt a ^ ma ongíne 2 fie abfolnit. z abfo 
lutionc ab alio p fe qrítqñ accedít ad térras obedíe^ 
tíe alterif,48 Dabit anctéabfoluedí eos ¿| fnnt De ib 
laobcdiétíafvel vtpoííít ipeabfoluiab iliis.Tló illc 
píím9.cñ babeat idos vtpcifos^Tló fecund9cñiam 
adbefent ^ mo+i fíe a fcóo babeaífaímatícusnion 
vtercp.qjtnc eífentDno capitaX6ueuíenti9videtur 
Dícendñ ^  vní eos adbercdo ^ m g> magís Díctat co^  
feía^nó ad qué magís tpllitas trabaMlli^auctefun 
gaf abfolncs illos.zabfolutíoncqnercs abillis quí 
fnnt De obedíctia ípíi9 cui adberet.De boíb9 autem 
alten^obedíétíenó fcíntromíttatnifiad obedíentíá 
renfos eí9 cm ipfe adberetfjllos tñ nó^pter 15 códe'/ 
net. ^ t fiqutdé otíngeret illñ no cite ve^ cni cñ pura 
pfeíaadbefitfín abfolutíoe fujplebitDcfcctñ fúmus 
facerdos Dñs lefustdi babetclaueSf'ZcuíaBitncmo 
claudítf jfgnojantia añt^pbabílis eiccufateñ^^ad 
dit quartñDocumcntñ Dicés-Obi bó nibil in fe fen^ 
titcamale vel tenebjofum trabes eñad iftáptemte 
nendá vel alíá no Debet fibí femare fcmpulos» X}c> 
ríííímñ cení illud fpUSi>i oculus tu9 fuent fimplep 
totñ coip9 tuu lucídñ cnt»TIolo aút eje íflis z pcedit 
tito Dícere ín oí cafn fie liceat De obedíétia pape et 
eí9 fentéttjs fentire i varía iudííaref fed tantñmodo 
vbí ronabilíter i^babílis br ro De mrc Dubitaudi^ 
vtéín fupzadícto fcifmatc.¿t 15 Documcutñ multñ 
placer é&mm ad vtrácp parte» üjt ^ma parte elici po 
teft ifla cóclufíOf^  in pdicro fcifmate z multomagi^ 
qñ efletmín9 Dubium ¿is mouef ad ínberendnmet 
obedíendñ vní magis c& alterimó cjccórcícntía x veí» 
rítate cogníta fed cj: tpalítate^ vt qi vn9 magis íuua 
re pót.vel maíoia bñfícía cofert $ alterfille e tn ma* 
lo llatu aíe fue ctíá adberédo vero. £,jc fcóa parte no 
tandumDilígcnd^nó ídemDicédñDequolibet feif 
mate.alíoquin fcifma icbimera idéeflcntfxfmclate 
p fciTmarícoSf? tádure infectiones z pumtioes frino 
lceííentfiínnfilíterméb:anas oceuparétf/Qñ igitur 
fcífma éeuidcs z clare a nó paíTtonan's pótpcipí ve 
ín ^ mocafu ifc6o fnpzadíctn eftftñc loenm babene 
que Dicta funtíniíj^fiíjfXfíítjffDefcífmatícis.'nec 
ignozantia epeufareteos qñ per fe vel p alíos Dcfací 
lí veritaté feire poííunt. £ t De bmoí intelligítur illud 
quod Dicítpelagí9 papa De feifinatícis veris loqns 
Tlec ení leuigateoJñ crimen», magís ^0 anget^eos 
Dm reítítífleDíjtíílis fsneapficís feditocóicantes ín 
fuá cóione reaperenfc/Jn [5 ení Dum í íllí] mculpédí 
funtquicóícaretalíb? voluerumvmultomagís m it 
U ejeecrandi quí nó folnm ín facerdotíbus cómuníoí 
nem apoííolícarum fediumf verñctíam ín ipfis fpjc 
uemntfSed nec illud eis p:odeft $> eos ín eifdé litte 
rís velígno:ann'arationis velfimplícícaté intellect9 
fui a nonra fe cómunionc fufpendíííe perbiben'8f3tí 
ipfumením rnag^ eft^terqá fcifmatící fuñí zL 
iitj^qjffcifmarDíncz bedaaít.tractans illud 30I5* 
íncanotPís quicredíf ínenpermínetu; ooctrína 
fbííílíoeú: nonbabctf Miquisvem't advos í b a c 
voccrím uó afféittfiolíte cá raípere íií Oomí^ tice ct 
aueoíjcerins/Dccío&f Oerdfmacícis fiuctíeberencj 
vitádíSfq ^5 oocmt ertáfacrj ejebíbuítf'ílá cu apD 
cpbcfum balnca lauarrdí gratía fiullet ítígrcíTuBf ce 
vídiírcEibícbcrínfúfCérinuo oífceflitnó lorus oíces 
^ugíam^bínc ne balitea cozruátiti quib9 eberinm* 
lauafmimíc^verífatis^vfitfeiTOceopoíicafp^fjcjc^ 
utj.q.ifOÍ0f3rcmanib:Of ¿ypziau^no purauíc ftdc 
efle in fcifmate.Tlá etíí fidé erga odi tcnerct m crga 
Oei cccfiam no rctrcbanttcui^puncbáf vdíut quofdá 
are9 omidí méb:acp laccrari. £ tmí cú^rer cccKam 
í:ps paflus líc.i jcpi coip9 fit ecetta non vídef gb bí» 
^po fides ejcbibm a quito palíío cí9 cuacuaf atep oí 
íhabif*jcjciiñfqfífCfaduocauítf3temale|:andcritjiaít 
0.\ií ejceccfíaj funr^ nce ligare pñtnec loluerc+nec re^  
cócílíando ecctíafh'ce cóíoní reddere* nec efcóicando 
ci9focícfare pzíuare. q ipfí berefi veí fciTmate poilutí 
íiuernía notan pcm't9 carcnr.pbanf.^.rcu oñsOarct 
oíbus paré ligadi atc^ foluendi potcñstc.'Petro pío 
oíbus zp oíbus clauesregní ccb^feDam^ «pmiiic 
DiccBf Xibí Dabo cíaues regní cd'o^f£im'cúc^ ergo 
sb vniratccccfiequeg petrum oefíghaf alien9 fuerít 
encerare pótfCÓfecrare nó vaUr.cjecóicaríóís vclrecó^ 
cíliatióíB poteftaré nó b5^iií)fq.úaudíuím^3f¿+ú 
q»vq^tien8.fradíf foznia qfcifmari'cí reuertéecs ad 
vníeate eccRe Debétabíurare feírma (prnírrenres fub 
Curemrádo nucUtníctTma rclapruroBfrtt^feiptis re 
digcrepzomíííionejfub obliganonepene cteme*bec 
oía tfilía Qevcre ^iiefcífmandB ínrellíguní^mo 
veí fcóo mo oícrís nó femo. 
^ d f m a a n t e m q u o d + f x * 
núcregnac facen bafilee.anotmúSPcccccjcU velará 
ca.fub eugenioaííífVideif ptínere ad feém modú fcif 
matís pon9q5 ad tatiñfqB Oubíñ vocarú eft:f Tlam 
cú momio maranOfV.canonice fuerte creae9 ípfe eu^ 
geni9 z accept9 a tota írpianítare p vntco z índubita 
toapficOfZE plureB annoé papaeñ tenuerít.fcongre 
gatio facta bafilceq aliqñ códUú fuíe^ qz anceemar^  
tíní cógregatú.'z poítea etíá aucee eugeníj confirma 
tñ!cñ fueneDíflblueaftráflato cócílío ferranáipeer re 
ductíonégreco^f ? índe floientíajpter fupueníentej 
ibí pcftéfCífecta éconcíli'abolumT fynagoga faebanc 
adeo \ t bafílifcú parerettpfa bafilce congregarlo an 
fu temerario pfumenB Dcponefe eugemunif i creare 
amideñ Oucéfabandíe Otctú rdicc,. pzo roe ínflífíca 
tíonís fue ímpíetatís allegar»-^jímo 9>tprccugeni9 
papanó pomítOiíTolueretlludcócílíñ fnaauctcfir^ 
marúXc eje 15 fedo cp códlíú cft fu pía papá ad iudtf 
candú Deípof Xerno y qz fcád3lí5abaeecclía3 tuílc 
ipm cócílíú Oepofuít^Ocpofíto alíñ creare p o t u í t ^ 
é>ed pzímú elte fairume]cl5oftendíf.q:eíuB ebeñít 
tuere z Oíflbluere cni9 d i ftaeucre líue conftftuere.cñ 
fine eiufdé peátis act9tarfejCf0e re.íuriB^oéBf ¿ í c u t 
sute papa pór cócedere canoné genérale ira z eollere 
poei niñeare, ve p5.)C)cv4q.ú§,bís íta* ^ eficue folns 
póecócilínm genérale índícere z faceré cclebzarc* leí 
sucre oaref ve oújevtjfB eoeñf íta z tnífoluere pótfip 
S c ó m falfú efle multa íura occlarácnon ení pap^ 
bj auctéa concílqs pncípalí^fed a ppOf vf babetnr 
Dújcjcúq5ui8t£.t ípfepapaoatrobur nancee ozdina 
ris ín cócilíOfVt oícif eje oeelecrf.figníft'caílí /Hcc cft 
p id quod Oíciegrego, Dújev^ ficne fancOf ín fi l vídel$ 
y fdpm nó ílü odíruít+f.ozdínafa ín cócilqs vnmer 
falito ^mís fí 4s abíoluereq illa lígantpfumir.Tlá 
vt ibí Dicíe glofto&i z bene+boc íneellígif qjni ad ea 
q perrtnentadarnculoB f^eu'nam q^tumad pofití 
na magís ftandñ cft feneétic pape q? alio?;. Dícíeur 
etíá» íjc.q.íqfTlemo iudtcabie ^ má fedem iuílicíá té/> 
perare OcííderantcSfneqj ení ab oí cleros neep ab au 
guftOf neep a rcgef nec^  a fpfo índeje iudicabií. 3dej 
?5:imntj.c.fe.pomtibiglo*trc8 ejeceptíócsf^nma í 
fozo penífentíe»mc ení iudicatur a fuo confeffoze.red 
í!le tile tener loen Dcú fecunda cu fubmttrtripefua 
fponre fe íudícío ecctíe concitíj vcl altcn^ficut accidic 
ín fy macbo papa z Iconefvrfíjf q auditu* ^ q» vtjf 
nos (uiOíf)cjeúnunc auré*Xereía ín crimine berefis. 
Oú&Oifiiíipapaf^E nemíeeiudícád^Cpapam'/ 
fí ocpbcdaf a fió 0eui9f Obi órglo^f? ve^fífeñ vcl 
leeemcdaref'Daí vbí fe emédaretnec tuc í>epócrcffB 
quoddá Decretñ factñ ín concilio conftantienlíf Sd'/ 
dita eft quarea c)ecepnof r+m cafu rcífmansf q6 vídef 
íneelügendñ DefciTmaec Dubio.cumff.funtDuopó'/ 
fífíccB crean'íDubitaf 48 eocfie verus ve tuncto 
raenó DemanifeftoXcñ vn9canonícecreacu8.3líU8 
poílea intrufus.aliaB cñquílíbctepB políie recedeí 
re ab obedíentia pape t^ ííc faceré fciTma*. ifíc babe^  
bíe ^rídíe papa indican cú tñ tura contranu clamétf 
Ü ñ anadee9 papa ínquief^íectionc fummo?; poní 
tiftcum fibí Dñs referuauitfOúljejnieXíí ergoñullus 
boEcaíuñ in.ipofieo repertaf^ qí ñeca fide 0eui9eü^ 
gcníuBtnecrerubnuTíecondUj íudícíOf needíeetune 
alíq6 fcííma qua róneporucríeconcílíñiímo conci> 
líabolú ludícare Oetpfo non apparetf ^ JXemñ etíá 
fríuolú dVIla^prer nullum peccatñ cjecepta infida 
liraee papa póc oepóí»Oñ gloalía que babef.jel.Oú 
fí papa^OíccB q> papa póe Ocponi piopter qnodcucg; 
peccaeú quod rcandali^areeecctíamfí incoírigíbíliB 
cííet^q: inobedíentia Oicífinfídclíras opínaeiueloei 
turnó afleítíuefTIam ípfe íobanneB cui9ellglo.rcn'/ 
necontraríúiOiVljcjcijc.oicenSf^cñ Dicitur pzopt'be^ 
rdím poífeocponííumifibí piopiíe tílricte bercfíB 
pwerrozeinfidenó pío cóeumaciavcl inobedíctía* 
TlecrepenTalíquÍB papa tKpoííifpzecire pzop^ fce^  
lera fua.fed piopiHciTma rollendñ f íSualcB añtfiie 
rinr quanre fanenfatiB z famequí Oepofucme eugeí-
níú z apoííartcú íllum z ann'papam elegeme fetunt 
plurimúq: muírteos infames z fcandala plura íudí 
uerfiB locís fecerüe.¿tqle8 clectozes talis elect9ami 
deuB ambitiofus fummecupídus íOoIofuSf^uge 
nio ad paupes líberaliífimo ad cecidias z religiones 
OeuotiírimomiU9rapiens vítcfueinfeDerogat+zCír 
caregímenautéOiucrfíDiuerraOicííttfícurtíJequ^ 
bufeúcp pzeíidentibuSfSed vtoicitglofa fu perca*. 
nonno8»oi.)cL/actafummt pontíficís que fC5Defe 
mamfefta non fuñee^cufanda funtvtfacta fampfo'^  
nÍBftfurta bebieo^TIon crgovidenf poííceiccufflrí 
a vicio pzopíñ rcifmatíB z pcntB ctus recedenrea ab 
obedíentia eugeníjf^tquí amídeo Dicto/elice^quí 
i l í a p i m l a i n • x t 
eiccoícatus d i folenmtcr cum fatifónbu&Tufe per cu 
gctiium in coticilío fto:ctinno»vr pape obediunt,m^ 
fí fo:fe fímplices ? ulíote 4 fcquuníín I? ^íocefunos 
fuos psríJtcs ad p^'um qñ cíe cóftaret De pítate ab 
cíb ígnoiataft¿7 aufcalt4 Oícát fe creciere tmetete^ 
nen eugemil vt verá papsú 7 tliíi reputare antípapá* 
fed tñ j d vítandú- fcádalú M M m i f t m s re? ejciltj* 
íncarceranóiSf^uacióiB bñficíoiz.pkuh mozciSf íllíl 
íjiftlícéab eje vaieranffVt papá nommátftbmaCm 
co:de vtanríjcpm Dereftanf+Tl5 vídenf magisejcca 
farí a mozfalíqj marcellín9 papa cum in vencranóc 
idolí pofuit gua íucéfí fue primas tímoze mojtís có 
puIfu8fí>í.jc)cífUúc.^ut^ falotnou cuj ob amoieni 
mulícm ídof ^ euua fkcfebat ad cóplacédú eís q m 
toidc no ado:abarf £ft euí ibí mendactú icpíana relí 
gioue feu bíe q Qtínéc ad ftdCfqícpuicíofum méda 
íWfjc|Cü»qftj.6mu,Éftem meudacíú nó foíñ ín ^bo 
fed ín ope.qD tñjfpii? Dícíf fífatt'Ofüñ neCfb.tbOfe|C 
cufar aDáuatíde antí^s pboe d cocurrebant cíl po 
pulís ad xcnmndü idola ejcrerí9fq^uis Tcírér nó cííe 
0eo8faf«ad I5f oí.Up^ios ^X>ccp paucis Dicta íut 
róne fcífmatís+S'cd Oe ptáte pepe zcócílq ^ «Oiccf í 
fine teitíe Btí8tíi v i d cócelícrit bñ&* 
t & m í k t m t f i b í v e f t í ^ X x i * 
menra mea»? fup veftc mea míferát fouéfPSfjqcúSa 
quíí p8f ín pfona epí pqrentj pie Oe crucífijcozib^coz 
pozaw^ nó múr Oe erncífigenríh) ípualíif g Taima 
ta benefeB í malos mo:e8 f üeftímcta jepí fignifícat 
fpúalilcccftamfeu ftdelcs aliqñ.tlñ oe ípfís loqns 
¿pbaaiKbís oíto velut vcftímdo veftíerj^ra*jrti^ 
¿Lt m p8 adjtpm loques íi^UDirraXamarifudís 
3 momñcatíóís^utta é qédá gen9 aromad q ó tol 
lir tnRaturas z tu mójese figt bumilítarc q tollit\m 
^bía* ¿alTia qHniocís a^fis crefeít in ímenfum^ ft 
fidétbec odo:¿ fpírátalq bom cjtfplútUa veftimen? 
tía tuís a Domibebumcistúa fidclitotuis fmglo. 
4 otcunfidcirto vcfhmcta icpúqi fícut vcftimcm in? 
beretvclhtOfeácpcircúdat-zoinatfíta fideles ppo in 
bcrent g t)ilectíoné.circttdátp imiranbné ejttmo^m 
©mátp vencratíone^ícunf ?Oom9f qí ^ ps mBabí'/ 
tat b gfam i refectíoncf ¿bumeee caftítaté i foitift7/ 
catíonefejtiiito.ffVimítito t>elccraucrúttc,ú rtbípla 
tucmto jcpef vel Delecrabilé te babueriítfilie reggf/i 
líe fpúales regum-i^plato? fetó^ ¿f t g ecefta vcftís 
tóí t veftimíta e^üeftíméta in plurali^pter muía' 
piícíraté rimú mo? i Mófo? idiomam ecclía^ t>m 
faráf O ñ i ioíks fepté eccfqs t n afila mtttít apócala 
pfím fuá. vtXc&f Üeftis rn fingularí ^pter vntó 
raré vm9 fidcUfpcí x Dílectíóís f Onde ¡cps petro att», 
í5ub bác pea'á cdíficaboeccl'ianx meáf ÍDatb^viV 
í5ed veílímcta becBtíuníiOíuíduntfcífmaficíf foj 
riuní ^o malí platí > £tfíc Oiuífemt fíbívefhmcnta 
fuá ic.^n quito tría poííunt notart. 
^ í í o enoimítas fcífmatíSfibh&imTerút/úve, mea 
^c íovan i t a s regfmÍBfíbútfuB vdfemmeáf 
STerríopuíras regímís vfgtuitas cbanTm3ti8f íbú 
mifmufoztenu 
< i 0 u 3 n m i n ^ c l p n m » - f x i L 
cnwmítaB fafmatís eje [> apparcf^qnlíi ¿1 veftiméf» 
jcpí cojgalía oíuíferüt fueru nt gctilcs t jcpí crucifíjeoí 
rc8^ma)cíeoffcndcntc8^agam8 filies eflé fcífmatí 
eos ]cps oñditcú pittnf:itgénle8cú famarúaniB qui 
fcífmaticíerátfcpatiffta íudeís M'ccs.jín vtágentiu 
nó abíerítís xíncmitacéfamarítanos nólintrauení 
tbjiftíí & crucífígúr qntú ín fcé.q: bímfionefacíúc 
^pí quá tollcndá íní nos t Oeú í tpfm gcnttlcm % ut 
daícú icps crucífif9 éf£t íó apta admonetDicenSf ú 
ad i j )?47n^ fint in vobís fdfmata.Dc tudas qut 
dé 6: % fcifma erat íní eos*.3<m^£t [> eptú ad Utos 
4 /:pm blafpbemabátftcñocuons gfonis nó cócoi 
dabátad fentíend» vnu Deicpof f ^ fecus % bon^ioe 
us m t & m grautf autéflptcr magnítudíné federi» 
puníanía oeo efernafr;t pñrialúer+ab eafia fpñalií 
a feculorB3l^bés»8fe.c.5fítj.uíjf^vf © u i aútfinn 
^ncipale8 adeaufandu fcifmata oftcdítJ)íerof oíces 
üercres pferutás bíftozias inueníre nó poHu) alíos 
fcidiííeecclíamt)eífTDet)omo Oñíipfos fedujcifle p 
ter eos 4 pofití fút oití facerdores t^bas+if fpecula 
to:e8ft>í ^tunf ín laqueñ toituofum poncres fcan* 
dalñ inoí loco+jcjcuq+q.iq.tranffd*uttDíuifo2e8 func 
beren'cí i fcifmaticit- Üelltmcta jcpíogregoriócs ftde 
Uñ vcl facra vel fc^turasfacras ^m glo, (ub f^co Oe9 
latetvtbó fub vc(límétofDiuidilt aút becOú puer^ 
tút ? cozrñpunr maleqcponédo vel indigne tractldo 
^ n á m a d f e o i n d ñ X x i n * 
Oicítglo.yjcpíc vnítas eccfiereu eccRa q vna cXlñ 
in fymbolo D^Oná fetám catbolicátt. vfem eccíiajt. 
£x iTan^viVÜna cftmítfponfus Oeeccfía coluba 
meafi íó fícutvnítas Diuídí nó pótíta nec eccfiaf 3 n 
cui9 figura veftts UlaicpíDíciteuágelífta 3 0 ¿ ^ ^ y 
íncófutiteratfi Oefup ptejeta g totíiinó.bñs vídélicj 
fcilfurá aiiquá facta ad acüf'bermci iaíf zfcífmana 
quantu ín eís ¿feíndere qrñt»¿t f m b oícítbícrof^ 
íbufdá bcretícís i fcírmatícis.'Clec9o:íen8 ínífc po 
pulo? furoje collífus índífcílíam Oñí tuníc^ z Defa 
É pte):fá mínutatim g fruftaOecerpít,* |cpí víneá ejeí 
mínát vulpe8«)c|rtíq •qa^qnif S5ed pualcrc no pmffí 
cut nec milites feiderút íunicá illá.Uñ pelagíus alie 
gas aug3ínullo mó ptrecte Oícíecctta ínq fciTma 
cfreftat vt qm eccft'a nulla efTe nó pót nífi ea fít q u ^ 
ínapticefedísgfucccífíóesepo^radice cóftífutam 
boím nuUo? malicia vilo mó valeat ep ígucre^i í^ 
q+úpudéda^Dinc ?cypnan9f¿cclÍ9 vna eq ín mu! 
titudínc latí9 incremento fecunditatís ejctendtf; qíío 
multi radq/unt fj vnulumcbabet. iramiarbons 
multt funt.fed robur vnü tcnacifradíce fundatUf i£c 
qúo oe fonte vno riuuli plures Oefluucx numerófO 
tas I5 Oíffufa vídeaf ejeundantís copie largífafe.vm 
tas tñ feruaf ín ozígínef Buellelradíú folie a íozpoje 
Oímfionem vnitas nó capít^ B b arbo:e frage rama 
frucf germinare nó poteritf iB fonte pfcide nuñ. p2e 
feifus arefeít«Coíc 2 ecclía Oeíluce gfyfá g totú 0!b« 
radios fuos poirígít* Gnú tñcftqd vbíqj .oiífundí 
turnee vnitas co2po:ís fepcraffbecílle.jcnííj+q.úlo 
quíffigtot6fc4ll¿ mfra Oevmtatccccriepulcra<5tv 
í?íero9*etía5 Oicít 9>ecctt'a vmca columba appellaf, 
q fpófa pulcra fine rugatfínepc«8 % macula t i bo^ 
; »í — - ' 
fus cóclafus ífons ftgnat9 tpute'aq víttCf t ^ d í í 
fas cíí pomoc fmctUfqfefOíbuSf.Qzcg^criá étír; UV 
moíal'.g' ín vna oomo comedif 9gn9.q: m vna 
rbolíca cccfta vera boíh'a rcdcpfoií ímolaf^olaelt 
q íntra rcpofttos valida cbarítaris cópasccuftodiív 
ejcquáoíspmVtcutejcarcbáoésrcBtí Diluuio pc> 
iícrúc*q*e.q2f£t no 9» eje ccefíe vnítatc íígnúems Q 
tmí vcííé poníf ¿js tnpfrJtg ^fidiá+g fmarmB 
c ía^c r pfídíá, rbcrefís z fcifmacj efficíf cjs fegams 
eb cccfidfUfí cypn'ati9. ¿Tú bcreftc9mcccria non fie 
bñdícít en a Dco fít maledterusf vitam pollícef cú fíe 
mo:fu9fsen ínuocat cñ fit blafpbcm9.ífq-í/í ¿is ín 
¿St»£taug9f ¿uodlíbet bo? bcrcricí z fciTmaricí a 
cípiár/fDono22 cbanrafc. tñ q opítmulrimdinépcc 
caroc q ^ i í u Donñ ¿catboltce vnírarts í pacís ipi 
n5 b ñ t ^ e m u l t c X r ^ c ^ o e fníam.f.ciccóícaaóís 
pomffat feccÚwúmiXlñ auff9f ejccóícaf fa 
tbanetnidi&quofq:fítejceccríam pomf*. ^jceccfíam 
añt Dyabol9¿ fícut m ccclía jcps^Bc p 15 pyabob rra 
dif flb cccfiecóione remouc^jCÚq.ííj.oíSf S55 K ve 
m eíl qñ íuílc cjccótcaf.Oñ o:í¿e»rup t x u í t á ñ $s 
no recto indicio fows mícrifrúejeeccítam per^cóíca 
tíonc/i an nó epímUJínó eaenmcjiirc mercref»nó 
ledif^nterdú q fows mímCint9 ¿.i^foras ¿ínfus 
eU^sejcecclíamB peccatu/,mo:mle.Uñare0.Tlec 
íííc Dícend9 ¿ e¿ ín ecclia z ad ífM Ibcíctaié fpñe pn j^ 
ncre¿i ouíto jrpí ficto coidemíícef. ©pus eíkÚBVi 
fciplíecífugief ftcm*|c¡cün.q»í^t>eiU'f ¿ t bícrOf jCluí 
i aliq íovie pcrtpoUut9s>c ecefta Dicí nc potf De pe* 
« a n á m a d t e r * f x m i C 5 1 í , e c c í 9 
tíú notafplato^ piauitas m 15 9» mittnt fo^c fuper 
vcftc onuq íi^atccclkmtVMVeoglíf nó ppí.qrunc 
vícklsregímceccfieadíua cómodafnó veje^ o tuerta 
faaátaías. jf ujc íllud apfútlnufifcp q fna fúr qnc 
nó q íefn f^i-De 4fe au^.Sútínicccna ¿ida ppofí 
tífOe ib? apf^biatf fna qrentcs non q icfu ¡cpi^d c 
fuá qrctcs.nó )tpm gne oíligctes.non Oeü^tcr DeÉí 
qrentcs .tpalía cómoda pfequóes: Incris ínbiantcs 
bono^B abboíbus Qppd:étcBfVítj*q.íf fótraboa l 
webítQabíelDicés.'OcpaftOiítoíii pafecbae femetp 
ipfos^íííj .Ud pótíbí nongrauitas cbarifman'Sf 
íbí^lPífcrut fo i t l t la íicutínmífliócíottíü pieé(m 
duílría ilaboK boím ©ño mDífponftef pfeqmf ¿i» 
íllud qd foíte Oín'miff S í c fiíncmeritís boím z labo 
re^sadípífcíf^ciofeifa oñoveftíBjtpúífCbanias 
vf ponít glo.p qua ptinctad vnítatc ecefíe* Dec c ve 
ttis nuptíalís fine q ¿ja reperifínnnptqe eede nóo 
epclndííoeca mentó, vtbr parabolice r í D a í b ^ f 
^ñtboíes mittere foztéfúpotwm qrcreíígna Oemó 
flranua ¿js Ocatbre vcflcoñúúcbantatéf puta fí au 
ditdben^ verbu Oa'ffi é^mpt9ad bonñ tOoletOe p 
tmtÍ8*&d eñs ^3t ipfamcui placet-ím ílíud p ío 
tier6*)cvú^o:te8 mictunf í finn.fiab boíto.^ a oño 
tpanfa'f DiTponíf^s babeat q$ fo:te qnff <Bíc cea? 
dítfozs íup matbiá Zic tú id dliUudfignñ Oifti'ní 
criuü+úfup bumilé. jfnteiptaf enim pamnlus. 
CXítulus quart9 Deínaní gtíaf Xapfm p;íiníl Oe 
ípfa ^mogeníta r«Bbíefil^ 
t í m o g e n í t a f n p e t b í e 
filia cíl vana glta q eíl vícíú capítalceic^ 
íeptcalia onun^mgrego^^i^motahvc 
^Díccfffctqpuis multñ fnegcnitríce pelTimealTifcf 
Diífattñ realíí ab cafTla fuebia ínozdmatccjcccilen 
riamappent^nanis gfta ^0 manífeftatíoncmípfi9 
eiccellenne apud ali08f Iboftqj ení tum'm babyrfifrii 
gbíccclfirudmcúi mete fuá cepítedificare, pnngete$ 
adcelnvtcelcbzef noméet9 in terrae vanagloiíam 
tpfafaÚmt tñ finís rrfuílo c^m ílludapfiad ^bif» 
Íqf43kma eop ín cófufíonéf^tcú cetera vítia in fer» 
uí8 oíaboli inbabítetfVtoícít cryfo9»bec etíá ín f uía 
teí babitaculú rcjpcn'f .Hulla ení cñ ta ejccelfu ^tus 
q oulccdíne gbzie nó tá^affaitquídá q: gentílíbua 
"áñ ívulgare^tterbíñc^cuílíbct placer caro alau 
de+tlñ nan-at valcr^ma^ím9^ cum in flfdá bello 4 
dá mut9 nrenue Oímicalíet.íta 9» Debebaf et f m mo 
ré íUí9cmítatí8 triñpb9*úquidambonoí vft refuíra 
bat et magna gloiía.cñ fibí nó[Daref.táta fuit auidi> 
tas illi9 giozíe y fregit vincula mutítitís z petíjt íllí 
tríumpbúfDe fcó bafilío lcgiíf y ín Oieto folénibus 
cú in babitu pór íftcali oma^pceflíonalí^ iret.o:di> 
nauerat vt ¿ida fíbí Oiceret^f repulan tuú nonda 
c pfcctñ^u be g ccíplen.q2 neícís qñ Oñs venicf f 115 
ne ínfurgeret fum9 inane gloíie.éed z cu papa con 
íecraf quidá elcuás tn arúdine fhipá íncenfam cW; 
matf t^f feté fíe tráíít gtta mu dúf. cito. *Ró aute bm9 
qretáarden^oertderafé*qzbtímdo q natural^ap^ 
penf b$ ín fegbzia.úclaríraté z oecoiéfed verá z per 
manenresf Ü ñ 1 tpfa biím do frequenf ín fenprntí» 
gloría nñcupaf * p8f Cjclijt,/>lona bec c oíbus fanctis 
a9 f£ t 3acoa^eac9vir4 rufferttéptatíoniqmcíí 
jpbatus fuerít accipiet cojotiá glonef ú^míunu Blia 
ró eft-qi naturaliterbó appetitppetuan. 1 q: invita 
nó póteú moíiaf.qucnr p glonáfíffama5 q Ouratín 
mentíh? boímfOn oicítfapiés DeíuflfefÜíuétnoj 
mina eo^ ín feculñ fcculu^iima é ínams glotía fm 
aug»q campñ intraeptra ^ tuofoB pugnatura^vlna 
cft ín rccclíUf'Uñ qz nullus qfí cuadic ¿in ab ea ali> 
qñ feríaf^terea íaluatoz jQ^atb,Vf nó Oíjtít fimplír 
neaádo btí quí nó bñtfpm.uvenm manís glonc.í^  
bti pauperes fpu.ífquí pam bñtDe ca^n buí^ ftgtt 
ra fb2nflim9irancnlTim9r8mproncú maplla aftnt 
mílle qt pbilifíaa occidíflcnalíq$tula glozia^eft M 
cé8f J n majnllaafútt íCf jfndutVffubíto tñ bumilia 
tus erines vfq* ad mcaté vr rewgnofcereta eeo oém 
fuá vúTufé.Síc aaptifoinflímí poftea fetí cü fímplí 
cítate vite fue t oocrríne cemones ab obfcíTÍB coipo 
rito eicpuUlTentfi vítia ín mffitib eo^occídílíent cñ 
ad jtpmitúfí &ebmóí gtoiíarenftjtps eos ejccplo ter^  
ruítfatbaneOecelo caderts z \ ñ oztu b$ inania glo^  
ría.Xanto ante in¿it au^oe auí*Dafeflftdmur Oe» 
accepnoses qnto fuerim^ab bac ímüdicia mfidio^ 
|%c jfps vítarce^cplo fuo nos ©ocuít DícéSf^ o.vííf 
¿gogloiiá mea nó quero mérito qiípfaoucítflí 
cófuííonc etemáftlñ p8»jtl víí|.Qui cófidñt ín vírtu 
fe fuá 1 ín multítudíne oíuttia^ fuam glojíanf^f 
nó redimítf redimet bó nó Dabít Oeo pUcatíoncíuáf 
"Obi tría oeínanígMi noca»^, 
fyimo caí 9 quo oihtibUÚüi coft'dut in fttüte fuíf 
^c$o marma ín qcjcerccatartíbíf ín mutómdíc 
©íuítíarnm fua^glozían?» 
Scrtío qua pena puníanrabúfrater non redimiere 
dímcebóf 
i ^ n a n t m n a d p ? í t n n m + f i * 
oltcdícp8»cámínaní8 gloiíceíícfupbía.'náejc $$> 
confídñt boíes ín vírente fuá glozíanff £.5fi'dcre añe 
ín ^ rute fuá é cftimare mala z pencula políe euade* 
re.-z bona fpúalía fibí poííe.pcurare ejefeípro * iFallif 
autétalís p ruperbíáapperenréejecellenrtam fupza fe 
eftímáBfe alícid eííecu níbíl fíefVt aíc apfs ad ^al ' f 
viVHá fine meínde jcpSf níbíl poteft' facerc^ obfjcv*. 
«ínímo ftnapttn.q.adCo^ujmo fum9ruflficíéfe8 
cogitare alí^d a nobís qfí eje nobíBf iHí añe acccepi^  
ftCft a Deo ota aít tde.4d glon'artB quafí no accegís * 
©cíendú tñ ím^b.tbo/effe.q^c^ictj^artú 9?appet^  
rus glojíe De fe no noíatalí^d vítíofum f fed appetí* 
tus ínanís glozíe^íc ená glozíatío fiucglonarí pót 
bñ % male f í c r í^ jp to cuí9 occlarat íóe Vídendñ cft 
<ídfítglo:íatXírca q6 oícíttuUí9in retbouca fua.y 
glozía é frequés t>e alt^ fama cñ laude,, /ctad idép!> 
tínet qó ateambio^.q» glo:ía i enm clara laude notí 
cía«.í$lona ígíf clarítaté qndam fígnatf Q ñ glonarí 
(dé cft qtf clarífícarífVC oícíc aug9. fup jío&+ traecas 
illud verbú jcpiV^laríftca ftlíñruu.3o&.|CvqfXlar^ 
tas ení oceoíc quenda bj z manífeftanonc. ¿ t ideo 
nomé glozíe ípo:tac manifeftanoné alícui9 De eo q6 
upud feoíes oeco?. vídef.fiue tlíud fie aUVjd coz poza'/ 
lefíue fpúale boíim £tuía ^o tllud q í eft ftmplicieer 
clarñ a mulrts confpíct pot z a remotts» ve ptj ejeem 
piú De luíe folis vel ignis ipzíe per nomen glozíe 
Defignaf y bonñ alícui9 Deueníac ad notictf multo'/ 
rñ tappzobationé^m q<5 Dícif m Xieiltuío f y do'/ 
rían ad vnñ no eftXargí9tñ accepeo nomine glozíe 
no folñ pfiíticin multitudinÍB cognírtonc nomé glo 
riCf fed etíá pauco^vel etía vni9 ad fui fol^Dum^ 
ali48 pzopzíú bonum cofiderae vt laude Dígnu,fi^> 
^úealíquis bonñfuu cognofcae^ ve ^mofuj atpzoí1 
bet non cft peccatñ fed laudabilet f m tllud aptluad 
Xo^n^Tló fpm buius mñdi sccepím9* fed fpm 4 
ep Deo cft vtfcíam9 q a Deo Daea funt nobf Sífr nó 
eft peccatñ cyalults bona fuá velít ab altjs appzoba 
tí ob alíque bonñ finé.ftn illud íl^atb.VfSic luce 
atluje vra.if vira vt vídeát opa vra bona» z glotiftcct 
patré vrm.bec tbo*. <JBloziaf ígit aliquís tnplícií • 
3nDñOf ín.picimotin mudo, jfn Dño gloziaf4 alíq5 
bonñ m fe recognofeés^ vt veré bonñ ajpzobans z 
cóplaccría bñs tllud a Deo recognofeítf ¿ td q6 bo:? 
taf apfs^íj.ad XLo^^,Dicé8fí^uí gloziaf inDno glo 
rief.£t qz Dícit aplüs 15 elíe fcríptúffciendñ é boc bs 
benVl!)iere.i)eiCffub bis verbis^ui glozíaf ín l>gloí 
rieffctrc: noflemefapfs Dicit^  JnDno glozíef.qíS 
fozte eft f m ann'qua fran(lanoncf vcl idé Pm fníam«. 
<Sí> verbumtb.cbof fup cpfas pauli ejcponittripfr«. 
Vino mó vtly tu dúo Denotet obícctñ gloziádífq^Df 
eje bocglozief 9?b3betinfeDñm cognofeédozaman 
dofq$ ejcpzcííe poníf in bíeref cñ Dície. 0ctre z nofle 
me vt feía referaf ad cognítíonc fpeculati'ustí noífe 
ad guftatíuá per amorc.Blto mó glozíarfin Dno ell 
gloziarí f m Deñ^úDe bis q funt f m Deñf vídelics bo 
ntB amtozrctofpúalthj^Üñapl'us^n.ad jCopú 
^lozia nra bec étcftímoniu pfcíe nfe^f^ofeía nó re 
mozdetDepeccatís gratuto^ fed arteftaf operib9nris 
app^jbans ea ve bonaTlaudabtlta.nó Demalís/íc 
Ule Dé^ ps .aitt^uíd gfians ín mslícíaXertio mo 
glozían in Dño é glozíá fuam tbonñ fuñ reputare Te 
Brca DñOftotñ q¿ cecídíc íngloztá fuá referes tn Do 
míno+Pm Ulud ps^Xu Dñe fufeeptoz me9 es glozia 
mea+úcá glozíemee* £ t fícppiíefumiíab apfo cum 
Dícit. 7n Dño glozie?»q»Dfnó nobís Debcm9impufa 
re glozíá nfamf fed Deo.Xlñ fubdiribú Tló m ú k p 
baruséfi.appzobat9a Deo velab boib9+4feíptncóí 
mendac Defeglozíando/ed qué De9cómendaMf c5 
mendabilcfacieboniB opito •zmiracuU8f,TlaDe9efl: 
cá toei9 boníoeis p boíes facn'f<53lozíaf feéo 4» 
eje pjeimo, Ucf bono «pjcímí cñ e]c bonís q bj Doctrine 
vclejcéplans vite vides altos pioficerei fe láudano 
ínopiníone bona cc*app:obat tllud z cóplacenriam 
b5 pzopí vtilitatéalío¿ indefcquentéf velería cñ aU> 
os vireuofefebrecófpictóSfi Dcofernire+ac falatem 
alioJñ (peurare: íllos appzobat z laudar z cóplacen 
tiá bs De eo^ laude pzopí Dei bonoiüzptimov vtílí 
ta téXt fie fílí9 fapiens c glozia prís+vt Dícit falomó 
¿ t a p f e Dícit De cbozíntÍ8f=5lozía nravos efti8f£c 
irc^^-iepedic mibt mozi magís qj vt glozíá mea 4s 
vacnetf úbona famá i opinionc babícá cp boia ope? 
rito faciendo*f.ali4d vñ tila Denígrareefi pzopif boc 
aliqñ fceí glozíanF.i,fe laudaeiuftef vt boíes 4 niín9 
qg DebcCDe virrutíto eos fentíunti opinanf audítis 
magniseo^ bonís ín maiozívencratóetDeuon'onc 
babeateosa'ndec^ magís .pficíat, Sícapfe paulus 
magnalia fuá cbozinns narrar* quito p cñ cóuerfis 
pfeudo apfí fupueniéees fuá faifa Doctrina conréptí 
btlcreddídcráetDicé8^i voluero glozían nó ero ín. 
fípíc8*qfXo^jcíj*3denífccít^terv^ífaeéipfo^vt 
Doctrine fue fáne magís alíentíréc •Cpn.mñdo glo^ 
riaf quí bona epalía babítarecognorcít^ ea repueae 
ve magna bona ín eis Delectat9. appetit laudesbu^ 
manas t De lilis cópl9cenn3b5 vt¿zíu$ cómodñ t 
magnñ bonfifUñ gre^o.ín mozaftDícíc f Des buí9 
feculí Dilectozcsp tpaíí glozia vfq5 ad mozté Defuda 
reappetñt^ fpeppctua.nec paEínlabozefubfíftiu 
Dí^lvíj^oes^zo bac pfequéda romaní multa píen 
la z grama fuftínuerñt zlabozes mírabilesfVt ponte 
aug9a'n lífiitífDccmífDcif"Oñ z poeta Demarco to^-
quato4 pfulejcñs+qz filíus fu9moueratbcllñp boí-
íles p edíctñ fuñ qjuís victozíá obtinmííet Decapita 
rí fecit.Dícíc De eo^tlícit amoz patrie^ ñlñ marcum 
ad illud facíendñflaudñcp ímenfa cnpido^ed bec 
glozia vana c turpis+Deqaít matarbiaSf S ver5 
virí peccatozis neRmuerís.qz glozia ei9 fterc9*z ver^ 
miB.bodieejeeollif eras non inncni^qzcóucrfus eúi 
terrá fuá.if2T^acbaftjf;6lozía et9(ícuefterc9f £ t De 
bac 6z Spocfjevin*(Buantñ fe glozificauíe z ín Ddi'/ 
ííjs fuíe^tantñ Daeeei tozmentñ z lacm*. Dec ígíf eft 
vana glozia qvicíñ eftft3ñaug9.v,DeciuúDci»Dícic 
©ani9 vídet 4 amozé laudis vieium ciTr-ognofcir. 
Sed z etbníc9 ille tullí9 fons eloquínc .ntí^ Oe oflí; 
U 
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cqsaítfX'attcndacgloziecupíditaB.^npítmímaí 
Iíba-tafc((p magtianimís virís oís t>cbcteí\c comen 
tío.t!>oc illc magn9 fcípío krmmt¿i$loná fiigiebat 
fed raro plus cú ipfa fequebaf, Dác vitareapFs edo 
cuitoiccs.Tló cfficiamur manís glozie cupídíínuí 
£¿lpuocanfe8fmuíccinuídentes+i.ad>3at'+víf3dcm 
jrps pzius pcepitt)icc8tll^aib»ví. Xefaaércclemo 
fmá nefcíatfíniftia tua quid facíatcejcteratuafúfíní 
ftra íntetío laudís íglozíetpalíSf nó fcímmiíceat ín 
bono ope q6 agís ftgurato p Oejcrerá • Sed q: apfó 
tHcir^mitatozeB Ocí cílote.ad ¿pb^v.^oííef alícuí 
víderí glozíaboímilaudéclTeqrcndá+qiOñs Oeus 
^facit Dices fEfafiíliq» ®ÍQ $ miiocat nomen meíí 
in gloná meácrcaui eñ^fnfup cñ ipfe nobís gloiia 
inpzemiñ^ bonís operito.pmittat. Pm illud KOfíjf 
^Dís qui^m parienná funtboní opie.glonamtbo 
nozc.pmímt Oe^lícite vídef'illud efleappetcndumf 
^crcppctuñ cnáglon'eí laudís boíes ^ uocanf ad 
bonu.'Dñ mili9 Detufculanís qonifo ín^r+'Donos 
slítartes quietad fíudiaaccédunturglozíaffirgalif 
Sed ad l5rñdet.b+tbOfqiea,arn;eofád pmñ ^ De 
bem9Deú imifanVno or;modOfqznecpoírumu8*fed 
mó nobís cógruo ení De9 querar a nobís glozu 
vt» f.cñ glonficem9 z fe laudet l? nó facít^ter aliquá 
fuá vtilífatemfq2epbocnó fecptoltit^nilbom eíac 
trefcir cñ bonu ínfinítñ fit in feípfoVcd facír ^ ter bo 
nñ nrmftló ením poflcm9cñ cognofeerefífenó ma 
nífeftaret nobís fuá magnirudineínfinuando p fen 
pmras^íctcSs poflef glo:iá z laudes appetete.in 
^tñf ftí? cederet ín vtílítatc alíos z bonoic Oei * z nó 
p:oprer fuñ cómodñ» B d fcóm t>icendñ 9? glou'a q 
^mítrífa Deo in pmiñ noeft glo:ia mñdi vana (5 ve 
ra+ .^t bác Debem9 querere» íujeta illud. ^lo: ía mea 
ínDeoeft.^BdfernnDícendñ 9? etríali¿i(puocenf 
ad vírtutñ opa q: afpetítu glojie bu mane fícut eje ap 
petitu alío^tpalíum bono^tñ nó funt veré vírtuo^/ 
fí 4 pzopter gloná tpalem opa vírtutñ faciunr.vtOí^ 
<ít aug9(in*vkDe cíuíf Deí^Tíbíl ígiffVt air apfef per 
inane glonáfíatte^ vínñ eft ozíés ep.ppna cóñácn'/ 
tía ifuperbia. 
Q u a n t u m a d f e c u n d ñ * f n 
ícj Dc;matería ín q ínanís glou'a ínuemf fcíédn 9? ba 
bef ínDíuittíSf'On ps» 3n mulnmdíneDiuíaarum 




3Híquí vane gloiíanf De f mis. 2lltj &e fcííSf 2llq 
DetemjsáT Óíuín'ecnmíales funt vítía copíofa.Dc 
<)níto Dicít $>go glozíofa ín cátíco fuo*Diuíte8 Dírm> 
fítmanesXu^.^vacuos bonís fpualibo.iTertum 
eñcfnó loquif pcife De Díuítqs tpalifo^tlá abiaam 
erat Diñes ín poííeflióeaurí z argentif!vtDícíf ¿Jeñf 
fi í íatñ nó fuitvacnus fed píen9grana z ¿tutibus 
SítVDauídfíob/anct9 ludomc9^ fTancost¿o<í // 
tur g De bis ¿i Tu nt Díuítesa.abundanresm vítqs f 
3n multicudíne bas Díuítiarñ glon'anf ¿i in fe Dele'/ 
étan?laudan De fcelenbo fuíSfVel felaudát ap6 alíí 
ce vt DcvmdicnstDeínjturtjs.Dem'pudtjSfDeínTi? 
díjs» í De Deceptóitoftlñ z t^:ouer^.#fDíciT, XDa 
Iñeíl Dicít oís cmptoifCeí 3 4 vultrejcmere vtTícp 
vílí pcio Det illáf 1 cñ receííenr/femedo íllam riíc glo 
naf m Te vel cñ altjs^D e boc videls 9? Decepit illum z 
lucrat9 multñ fuent* Sed certe vana é ííta gloiia*íf 
falTa^Danñ ení aliqñ ideé qJ5 falfum ficaccípif íbú 
^fló alíumes noméDei tuiinuanñf£]cOfCjC4,fairo et 
mendacírer íurádo,¿t 9» fit faifa talís glona patet f 
qi gloria vt Díctñ eft Tup:aípoztatcl3ritatc5^loíía 
eníqTí ctara.Sed talís glona zipfa opa mala De 
bus gloJianíbabct obTcuritatcí tencb2ofttatef 2 Du 
cuntadltenebzas infernatest q: obTcuntas icecítas 
mctis eíígíonarúvñ & Debcrct'.Tíimeconfundú'Ot 
¿jd Dilígifis vanitaté De malís g l o ü á d o ^ id eft+q 
nrís mcdacíñfqfDí/alfa étalis glona. <í&íuifíetc7/ 
pozales funtfubílánebui9 mñdífVt pedmíaf aus z 
argentñ.iocalia t Dom9+agrif vefhmentaf omamenra 
mercímoníaibmóúDe quito faluatoz ^Luc.vútle 
vobís Díuitito 4 babeas pfolatíoné vramXín ípfis 
Díuítqs qefeendo. ^lozíanf gtnbmóí 4querñtDe 
ípfísDíuitqslaudaríaplaceteís elíeinopíone boP 
mínñ .ppter bmóifialía tpalía.vt potentia+Dnium; 
pulcntudo fbztítudo cozpis zbmóU&ed vanaeta /^ 
lis glozíaXvalde caduca 2 tráfítozia nó bñs firmíta 
té fed multa mutabilitate+ficutDiciíaliqn vanú.iu^ 
jeta illud ¿zouerb.jrjcjnV tlana c pulcrítudoiU vaíde 
caduca. ¿ ¿ patct.qz p moztéoía bec Dímittunfc- z b 
etiáfreqnení auferunf vel amíttunf vel cozi umpun 
tur.Oñ 3aco»VfDicif.Díuítie vre putrefactefuntau 
rñ t argenta vrmemgínauítXt.uXbímOfVifDíut 
tibus pcipcnonaltñ fapercfúnó glozían.necfpcrare 
ín incerto Díuínarñ fua^»^Í8 caro f¿nñ(í.oÍ6 bófet 
oís glozia eí9 quafi flos fenu Brefactus cfenñf2 ftos 
a9 Decídít .^fa.d^ qpcíti9 ^ i D í u i t i e fpñales funt 
¿tutes 2bona ¿pa.Dequíh^Dicifií. £ o s * ú Jn olb) 
Diuít^ facti efíís ín illOff.jcpo ita vt nil v'obis Defic i 
vlla grafCq^tñ ad nccriaad falutCf¿tefa.ait.jEj:jn^ 
t>íuicíe faluc' faptef ta 2 feía^ f^ cñ guftUf 2 tímoz Dñi 
ipfe tbcfaur9 ei9,i3lozíanFDe bísDiumís quiappe 
tút De bis laudanVvclcum audiñtf vel cftímát Te De 
bmóí laudan cóplacentiá in fe bñt De fuá opíone et 
fama put eft quoddábonntpale glozia mñdúSed 
vanacífta glozía.í. res inurilís 2infrucruoTa facíés 
ipfa opa bona.vtíeiunin»elemofmáfOz6nemf2alíaf 
irratília 2 fructñ pdere fuperne gloziei-Bíc ctíá alíqn 
Dtcif vanñf 3ujc iílud*Dpa eos vana^u ínunlía 2 w 
fu Digna. ífeícreflíf>£t3ol5.vitjíCf'aanu8 ^labo: 
vñ nó fequif finís ad quéozdinaf.f m illud ps. Tliíí 
Dns edificauerítDomn inuanñ labozauerñt^ edíft^  
cáteá.imífiopento bonís q facim9 quito pzepam9 
nobís Domñ non manufactá ínceliSiDñs cdifi'ccffíf. 
íntetío fit vt placeam9 eí 2 queram9 glozíá el9. ib 
lud apfi;^ía ín glozíá ei9f f.Dei facítCf/rufta laboií 
mus 2 nó córequímur illud ad qó bona opa ozdíiú 
tur cpkt£t ideo vanaébmóí glozia» refpectu ctíam 
boíma quito eft ipfa glozíafquosiudícíñeíl íncer^  
tum.2quívanitatí aíf^anfrDomo ení vanítatí fifís 
fact9 e^ps.cjclitjGlozíá vana é. £u5 ergoquilibe 
naturaliterDetefteFcaducitate.falTítaté.iiiutilímtcín 
2 becregianf ín glozia mñdítquc^terea vana oícif 
fepítíilu I^j ímu 
ideo lumeftigíende £tvt magís cuítef cóííderem9 
adbuc magis bmcíglozícguífatét vilítatéXt^mo 
qjm ad maten9*0uid c pukrmdo cozáis bumatií 
Oeq no paucí í pctpne mulleres gloiíanf.(©uámo'/ 
dica^eitectt oíbusfucís fuís no poteríemulícr fue 
facící faceré colo:c ta vtuacc cjualé baber roía vel vio 
U+qi nec falomon m oíglozía fuá veíht9 ¿ íicur vnñ 
ep bíStfflíltí s aít jeps íDatbf vú íBed i módica fe^z 
b:is cito pulcritudméaufcrt.^uanta fíf pulcrítudo 
3fo:títudoco:po:is bumanioftendif cú tcnuis ver 
mis aranee vel fco:pionis ad terram pñcrmt<0.md 
(mcii veftiñ vndca\i^ glo:íanf nífi ílerc9 vermíum 
íBuid aurí largentümfifejc terre que pedíto cocui 
caffíBuid varía mfipelles munu. © quanta vaní^ 
casifatuítasglonarífeeífe circúdatum ftercoub9 
vermitttfeciboterref pellib) muriú.lanís pecudumV 
¿í?ed nec glon'ef fapíés ín fapíéna fuá »ait Dñs Die? 
rcajítObí fapícsXín Oíuíno^ cognírione.vt plato f 
U b i feríba m mozalítofVt focratesf fenecaf rullius * 
tjlbícoquifitozbuí'feculí ín namralifof vtaríítote'/ 
kSfpíctagozaSfTlóne ve9 Haití fecítfapíam buíus 
múdifait apfóf i.ad £.02J»if S>tulrá efle oftédit t m i 
lamff^oü opatus c que liliOíjcerúr ímpolíibilía que 
retes glozía boím Oe fuá fapía.t nó Oeum glo:ífícan 
teSfXJere ífta glo:ía eft vana rcfpectu tpís z loci vbí 
queriftíBuerif ení ín térra q rcfpectu celi eftimaf ab 
aftrologís vt púctus^Sed tOe ípfa terra Ouetm 0 
tes quinqj babítanff-r inbís ouab9ptíbus nuU9 
vnq$ fuit 4 vbícp fuerít noíatuSf £.t fi ^contíngerct 
nóab oíto boíbus laudareFffedfí alíquí laudarenc 
slíj vítuparentf J5>íc ení quílíbet fanct9 2 Ooct9 tran 
fíuít per glezía -r ignobíliratcp infamíá tbonam fa 
mafvt ait aplM a^d X^o^fvi;Bed fi boc alúfe ob 
tinerett partí ourat»q$ injepo oftenfumcrat^TIácíí 
Onica in ramís oes laudaífent eú clamátcs^lozía 
zbonoz fittíbi jtpercdcpto: •r^nde ad quincp oíes 
damauerútocs crucífigeeíífín multís cótumelqs z 
obpzobjqs affligentes e u ^ í ctíam a quito querif t 
babef talís glo:ia puluís funtí.boíes» quod aut ín 
pulueríto fígnaf círo OclctOuanrú auteOetrímenti 
fcquaife/:tá varia reínfef J»Oiccf pzoteitía pte*. 
Q u a n t u m a d t e m n m . f n i 
fcj Oe pena feu punitióc buí9 vítq olíendifOu fubdí 
tur ín pSf/rater nó redíniíttcfXocutío obfeura efo. 
S^íc aút íntclli^íff/ra^újcps quí^ter aífumptam 
nfam bumanítatc ^ : frater nFtíupa illud q$ aít pSf 
ín pfona ei9ad patrcm>p8fjC]cí.naiTabo nomctuuj 
fratríto meís*lfeic fra^ffjcps nó redímet tales 4 glo 
nanf vaneínOíuítíjs fuis.únó facíctpticípcs fuere 
déptionís«íBuáuís ení per fuá pallíonéoés rédeme 
rít qptú ad efficacíámon tn oes ¿¡ ad effícíentíáf Tío 
ení pcípíunteffectú buiVdéptíóts qui d9 veftígía 
nó fequunfffed 4 múdiglozíá nó qudluít fed fugiff 
pfufíones mudí fufttnuít. ^ i a u t ípfejcps non (acit 
p ^am fuam boíem fuá gtícipé fue redepnonís, bó 
quícúqjfítredímetOefuítutcOfabclítaleSfVtlega^ 
tur ínterrogatíuef q*Of certe nullus. £5ic e)cponít gra 
tían9t)tíu»q.ñfin pñtú$fvcg boCfTIó ígíf oabítoeo 
placanoné fuá nec g fe nec per aliü poterit Oeñ recon 
cíUareffed Oanabítur^td* inane glo:ia ? fuperbiam 
¿ t fie ínanis glo:ía é mo:tale petm e)r^  conducít ad 
oánatíoneetcmafq6 ve^ eft nó tñ femp fed ín mto 
cafito vtponít*bttbOffe,fe.q+cfl:|cíÍ4ar,ítíf 3n bis ca 
fibus pzíaf ínanis gbiía OílecrtóíOeíeft.omnpaut¿ 
quod contraríatur oilecríoni oá moirale.^í "í^mo 
quídem quando quís glo:íaF OealíS falfo qó eft p 
Oíuina reuerentía^vt illeOe^oícitur^ecb.rcvítif 
£leuatú eft co: tuú oíjcífti Oey ego funuldé eft cum 
gloííaíOealí^ moztali cómiflbf qd cum'facitco:am 
altj s fe oe íllo laudando ad íactantía ptínetffi m me 
te gloiíádo babendo ocliberatá complaccntíam coi 
dís cú eftímatfe landarí Oe talí petó erír ínanis glo 
ria^i grauiflíme punítí funt 3 Oeo 4 vana glozíaj 
quefierút Oe reto múdiVOuá terríbilíter puníedí fút 
4 oe peccans q funt in Oeí íníuríaglcmanff De oaí 
uid rege Tjplfo legtm^^TKegúfVlfíf ^ q: numera* 
refecítpopoluj fuú fibtfubditum vtfíc glonarcf ín 
multítudínefubdito^íta Oeo oifplícuít y p^pbetá 
gad fibí optío Oata fuit vt vnñ ejemb9 elígerec m pu 
nínoncíllí9 ínanis glon'e» JHutg fepce5 annos fame 
ín terrafautg tres menfes guerrafautp mduú pefte 
í-legitqémagís cóefuítfibi potes accídere fícaltjf 
ícj peft¿f2 fie ín tríduú ó'peftemoiruí funt arcaflfltf 
mílíaboímf Derodes agrippa qui Occapítauítíaco 
bú. vt fcríbíf Bcéfjcqt^ed (jlen^inbíftozía ecrtaftt 
ca cú efíetirat9 tyns z fydontjs venientes ad eus vt 
recócílíarenFfedenfé,p mbunalí veftíbus aurcís m^ 
dutú z ad radiú folis vt magís lucerer,. cú 3 populo 
Oarenfeí laudes vtOei nó boím^quito ílle acquícfce 
bat tgíwíabaf.mor pcufluflLeft ab angdo ? vermií-
bus fcaturíuít cozp9 eíus«.tV Sc$o ínanis glozia eft 
moitale qñ quis refert íntentíonc fuá ad gloiíam ve 
ad vltimú fincad quemetíá ozdínatvírtutú opa vel 
clemofinas faciendovo:ónes»idunía z bmóí. p í o ^ 
Rncconfequédo parat9 eft faceré alíquíd mo:tale ve 
Tequsígloziá rcmpoialével ne amittet fama quam 
bñtboícs Oeco.Úñ 3ug9fíivVfOeauúOeífa{f.boc 
vítíúfCamoibumane laudís q6 pnnet adinanem 
gloiíá ta eft ínímícú pie fideí íí maío: (ít ín co:dc cu 
pídítas glojícq^Oei tímojTamoZfVfOíceret cbnft9 
¿ ú o poteftís vos cnedere glou'á ab ínuicéerpecfan^ 
tes quea íolo Oeo eíftnó quercre8.3oKVf ¿ímebác 
ení quídá ej: íllís ne repurarenf ígno^ntes^vd ne eje 
finagogá ponerenf t perdercefama boím fi credidif 
fent ín>:pm^£emplú cú alíquíd tractaf in concilio 
cíuitat^ qd eft p íuftícía cuí cíuís aífentíttperfuadec 
vt fíe laudef a ciuito ^  fícamatoz cóíratis vdamic9 
tenenriú ftatú feu gubernantíú ciuitatc^vel ne feop^  
ponédo pdat fama z opíníonc quá babebat oe eo g 
Tone 9? fít rect9 bó z bmóí f S»icut pylat9 cum vdlec 
|cpm otmíttere q: ínnocéféínueneratfCÚ audiuita iu 
dcÍ8fS»í búcOimittís nó es amic9 cefanSfírtmés neí 
amítteretglozfa feu fama quaj querebaríamabat f 
vt» noía faceret que ptínercr ad cóferuatfonc ftat9 ún 
peratozís ipm iníuftc mojtí adiudicauítíf ^ i f r cu m 
mulíer ímpetíta Oe turprnidínetimes ne clamando 
vel ali? renuendo ínfamareFfi glozíá feu opiníonem 
pdat apud alíos fueboneílat[fpeccato sfTenntfficuc 
fecit lucrecía nobilíífima romana que cú elíet ín ma* 
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jcima fiima fuccaftítatís tarquín9 fili9tarquíní regís 
romanos cñ marít9 ci9 collatínus oomuí abcífet re 
quífiuítea OeturpítudínCficñ alTcnttrenoílctmma 
tue eft eam occídere.? feruü íujeta eá v i poftea apud 
marítú i cófangumeoe aecufaret ílloa repífle ín ad'/ 
ulrerío+T^pterca occídilíe^ter qá tatú amauít glo^ 
na fue fame cóferuatíone fuecaftítatts q^alfcnfítcó^ 
míttere adultenñtne ponerctfamáímaculanoms ec 
infamatíóts in glo:ía fua+ín ^ facto vrtq* moztalítcr 
peccamtfvt oftendíf a ug94'n.i. Oe cm í. DeiV jf^eiud í 
<iú eft t)e quocúcp alio qé qui8|agít w l omitrtt p fa 
lutcaíevtcófequaf laudé bumanam.velneamíttat 
fama.lfXatío cü quíB íllud t>e $ glozíafpfert Oeo 
q6 .pbibctur cñ tnciTDícreajc/non glozíet fapíéB ín 
faptcntíafuamecfoztíB thfozntudme fuá* nec Diues 
tnDíuíttjs fuís^fatayiUa píusOilígat mef qzl5 
eftet moztalcvd etíá cñ pzefert teftimoníú boím teftí 
momo Oa/icut íiíí te quito 6í 3^'l|:5 • t>ile^erunc 
gloziáboim magíf qs üeú ^Certemartma pfumptio 
eft t í ígna tembili pena vtnnTcmm9femuB velitra 
pere vjcozé Oñífuí italíB Oñí qualis ¿ ü&J&htto eft 
fponfa Oaquá^p fe vultanemmícoícarevt^Bvf.fi7/ 
biattribuattáqj fitfeureputef cá bono ;^ fuo^» í-go 
Cñ8*aítper ¿fa*jclvíq*gloziá meá altcrí non oabo» 
Xlñ % angelí oecantauerñt*i5lo:ia in altiftimis <5o 
fc5 í í t X u . ñ ^ a n c VMttvfurpareíí aloaam^zía q'/ 
nf.q6 Oebet^fcbetfñmetaueref^nbui9 figura iegí 
tur ocñ.p)C)njc,$íofepbc5 eííet pulcerrtm^íuuenís 
i valdeínduftrTfipzudent'Tft'delít'agcret negoda 
oñifui+vjéoz ípfi9 oñifuí vtdenB eñ ita elonganrem. 
pbíloca pta ejt eo follicita ba t eñ ad ftu pzñ*illé aurre? 
cufabat 0icé8fi9ía quefuntin como oúb míbí có^ 
mífírí oceiBOeditptátépzeterqj íntequeet^vjcoz es 
ciño poííum comítfere tantñ nepba8f Demñ cu? fef 
E veftimentñ eñ teneret vt cñ ea Oozmiret+í, cómifee^ 
ref ille aufugtt vefté Oímittens f^ftc x>m íofepb eft 
tms Cicub^oM' 4 interptaf augmentñ»feru9 fu9 
fignatquélíbetferuñDaq tendítad augmentuvir 
tutú+talís puUerleftaíoíiramtBfojtítudíne mentís 
pzudca ínope.'Qicoz oñí ¿glozía.Oucntergo glon'a 
q t>eo tribuí ©5 videns alíque multñ .pficeretn virtu 
nb9 fibi coníungí vt (íbí ea attribuat z vt laudé, que 
ratab boíbus^ ineat)eleacf.cñofferf ftimulatmé 
t em^cd ver9 fídeUs ^ ícere^3 ín menteTefíftendOf 
Dñst>edítmfl3i quaftcmiñbono^ fúo^foíme)cceí' 
pta te+qz.pfevultglonam^tfiopozteat etíá veftej 
tpalíñ re^-vel etíá vitam tpfi9 cozpoíís qí5 índumd 
tñ aíeeft.O j Oímíttere neglozíajDcí auferatf ^ n alrjs 
cafito vana glozia coitereft vemale.fctqz veníale oí 
fpomt ad moztale.íó z ab baccauendu eftf ps. £5a^ 
gítte paruuio? facte funt plageeo^Dícít ber/uper 
^ u í babítaty fagitta volans ín Oie i vana glozia. 
•q ín clantate bono^operñ mente* tangéa añ vulneí-
rat qj vídeatur^ed fi fint paruulo^ talea fagitteft,. 
peccata veníalía effícíunf plage Oífpofímmu mozta 
líamfírítocurenF* 
í t f c i e n d ñ q > m a n í s ^ i m . 
glona tríptr aggredífbofem* jfn^ncipíólÉn medio, 
ínfineogía bo5Ít3npnridpíoquídé<a48 ínftígaí 
vtbonu ep9.puta elenioryn34eíuníñ.oz5e8ffermo? 
cínanones oidmatasfgubemanoné C>om9f oznatn5 
cozpis.lectíócs altjs íbmóifaciat vt laude bumaná 
índe cófequaff fí ftaivmerítñ opís amíttit t pei-
na íncumt vaneglozieOebirá^pterea jcpB U^atba 
vúaittBttédítc ne luftíciam vfam fácíari84t0pa Oe 
genere bono^cozá boíbus vt vidcamím ab eiSff.vt 
laudé ab cis recipíatís aliodlnniercedé nó babebúj 
apud pfcmf Obi notandñf 9» nó f^íbet fimpRr oñs 
opa bona fíen' in manífefto cozá boíbus V fed ne fíat 
illa íntenríóe vt laudeffi^ter vaná gloziam f ^ t q: 
íllí ^  funtim^fecrt ñintfarts ínclmati ad laudembo 
minñ^pcurandñ+líieo vt oocctgreg.inmozatltalcs 
íí q bona facíüt fingularia ep cóia z necria ad falute$ 
oceulte faceré Oebérne inaníB glozia ínficíat íntentio 
né/ícut fecít, b,mcola9 cñ pjouídit necn puícaneí trí 
bus vicibus occultcp^ciens p feneftrá ín Oomñtl 
lius nó modícumaun vtnuptuítradcrettresfilias 
nubiles qs p paupertate íntcdcbar.pftimcre vtinde 
cñ ipíís víueret»éed virí pfceti z 4 funtpofínínc^ 
emplñ alio?. Oebéc ín publico bona faceré etíá fingu 
bna vt indejpfi edifícenf zad filia^uocenf. fícut fe 
cít^b. pr oñicus 4 ín Domo quarudá matrona? bo 
fpítat9 q berctícís adbeferót 4 fub pelle ouina aufte 
ritans vt lupí aías ea^ ocuozabanttoozmiuít p to^ 
ta qdragcümá fup tabula manifcfte poicauit ciliciñ 
íeiunauit in pane z aq» vt velíic ejccplo fue pníc vere 
nó fífateillas Oeerrozercduccret,qé ífactüdKDe'/ 
bet a ¿llibct ítbi cauerc ne^ter laude bumanáac^^ 
rendá alí^dfacíat.qz vt 6z ocul9 tu9fue 
ritn¿c5líantcno.totucozp9tuñ.i.op9q6 ep ílla^ pce 
dít tenebzofum mt.ianíqupflntétíotua opimo no 
men íponíf an^t ambzoif jñ medio fbo inídíaf va 
na glta+qz z ft 48 alíqé bonñ cepít pura intentóe ad 
bonozc oei-r falurcpifímí fuiffí Oeb laudaí velcum 
cooítat feoe 15 laudarttinaniter bílarefcít^ínc aug». 
in luofeOad oñm loquens aítfXaudaf bó aUqñ De 
ali^ oonoqé oedíftieí. ztñ plus gaudet felaudarí 
qj x>Qm q¿ Oediftí ei.Tlollé vtalíqó bonñ meñau 
geret fuffragario ozis alíeníf fed fateoz augetrf»c¡t lau 
de audíta nófolñ fed z vítupano mínuittíBuo^día 
na íoznajrnra ¿UnguaalíehavbecíUetSed adpziuj 
0? bó niti.Tlá vt:Stgrego*)cífqfi^ .m¿ verba*cñ¿is 
calñníaff fed ali4d malí De eo oíciíqí-in fe nó effeco 
gnofcit.ín magna Oí lencíá^fili rcínnocentiá tñ fuá 
oftcndereXñ autélaudadOe bono qó ín fenóreco'/ 
gnofcíf.vct tantñ quantñ Oícíf4q6 frequéter acddít 
magna mftíciá métís D5 babere^Oe^ nó 05 alíqms 
^ípterípulfum inanis giozíe bonñ oeferere mcboatñ 
•Oñ íz £.cc8f]Eü(8uí ventñ obferuatnñq5 bñ femi^  
nata'fattédít in opefuome fum'píat vét'inanfe gto? 
nenñqp bñfacirqzimpceptibilíi? ínfpíratventum* 
JSic le^ím9 Oe^ bf bernardo^ cñ fef feruetrf pzedica 
ret toes eñ Denote audírétf teptatío ínanís gloac eñ 
arripuít Dices métí fue^cce nñc bñ pzedícaBtlibé^ 
ter audiriSffanct9 ab^íbus reputans zc^Oñ p p ^ 
dcn8»b^bernard9altcptulñ taa^ftetir; fed fubíto a 
Deo ílluftrat9 téptartomrñdítV 'necjptertecepí.nec 
pzopter te Dímittá^ fuá p%dícationevfcp ad fiaím 
.pfcfutUB ¿ . i r j n fine ^ 0 obíb infídíafcñ f^ecto 
* Capítulii Iferimu 
nooe^qutó vana coplaccntíá fyXlñ in fíguram Di 
ctíi fuít J5cñw mrídí9bm& calcáneo eft £al'/ 
canc^quíc finís cozpozís (ígnatcóplementnm ogís 
cui fcrpens ínfídísf vt vulnerecínaní glozía«. ^  43 
gaudearicóplaceirtíá babearen Oiligentcr coplcue 
rír cga fuá vt ozóncs+confclíwné^elemorynas i alia 
bumfinodí a natura Tgra eftf'ílá tOdectatío perfí'/ 
cír op9^ m pbnif': opa vírmofa oícunf fructus fpús 
qj $m am6fpafeñt menté Paneta t ííncera Oeleaatóc 
TIó cft § iftud Oe fe vitíofum* Sed <p vana compla 
centíá babeat ín fe glou'ás Oe/alí opef Jvcl fe laudas 
vel gaudens 9>mde laudé boím acquirit^ boc ad ma 
né gloná ptihet^  15 vítíñ ptínet ^ alíquí facíñt ec 
clcfías.bofpítalía.capellas+calíces. parameta cñar^ 
mis fuíSfqñ bocfacíút vtlaudení.pB»^lo:íabunF 
ín te t>ñe oes quíoílígút nomé tuñ». 3nRín4t no m 
re.Bíc+b*grcgOf oe fe narrat círca fine moiaft ^poft 
qj pfmtíllud c>p9.ffejcpofíti5í8 íob queda fuggeíh'P 
ínanís glojíe ct obzcpfcratquá tñ profunda bumíli 
tate cómuítf Danc Ons euítare ooenít qñ fanato W/ 
piofoeí pcepítoíccafUídenemúuoíjcerís íl^atbeí 
vítj^tife?qñ oblata a furdñimutu Dujcíteú fcoz 
fuin a turba euj fanauítsieo fanato peepíe turbe ne 
cui OiceretfXDatb í^jCfTló tímebatjeps íncurrere va^  
ná glozíáfqj peccarenó poterat^ fed m !> ejccmplñ De 
ditvt qntú ín nobís eft oceultetn9 bona oga nfa ne 
fcj indequeram9 laude$ nram.qó pertihet ad vana 
glouá.2 í> íntenditjcps pcípere^bíbendo taléXma'/ 
lam íntentíonéibífígnatáfSed quantoptus pcipíe 
bat.rantomagís manifeftabatf q: qntomagís fe fan 
crí volútoccultaref tantomagís Dedeos manífeftat. 
Sicut narrat bíero. De fancto bílarione 4 fugíebat b 
loca oceulta polt miracula facta piopf cocurfum po 
pulojí fed nó folú bomíneMmmotDemoncB enm 
cnanífeftabaff Bit jeps 3ofvítt. S í ego glonfico me 
ípfunuglonamea nibíldl.. Snfbelm9 m lífDefífiat 
dmítoiaíTifat vana gloziá farfalle quam puenínfe^ 
quunf vtcapiátfqrcís vídef 4d pnlciú fedcíiacce// 
píflTe fecredút.aufugítab cts tad alíú locum volat. 
fed fícapenttíd bñt^níbil.ifrévíícj q ad níbilvalet,. 
©íc puerílí¿ víuentes glozíámúdí querntquafi4d 
magnüf t en credñt fe babgre fugit ab etBfí fí confe^  
quunfréfragílembñt^iítJcbecgquílibervanam 
gloiíáfugeref qzrcs eft fragtlís glozia mndífúñ boe 
tíuB De pbilofopbica cófolatíone. O glojia o glon'a. 
¿|d alíud es ín mílífo boím nííí ínflatío qdam aurííí 
id c vent9DífcurréB e aures audíentíñlaudej boís^ 
^t cu glozía fít quidá cffirct9 bonous z laudíB. eje I> 
ení q>alíquÍB laudaí vel quecñcp reucrentía e]cbíbcf 
reddiíclar9ín non'cía boím* jfdco ím.b»tbo.feffefqf 
c^ jcq •amVítj fílcut magnanímítas é círca bonoiem». 
ita 2 círca glo:iáf Ü ñ fícutmoderate magnanímuB 
vtíí bonozea'ta 7 modérate vtítur gloiía, f.ím róemt 
UñlícutpbB Dícítínaí^ctbíco^f De magnánimo. 
bonoz fibí puñquid reputa?íta"Tgloua.íDagní 
tudínicíanímírepugtvtreB módicas tantuappie 
cíef i De eís glojíeff ¿ t fíKter repugnar magnítudí'/ 
ni animí ^ De bis que non funtglo:íeff ü ñ Dícíf ín 
ún*ctbico^, y magnaním9 magís curat verítaté 
opínioncf3fcmfUgtetbíco^fDícífímagnaním9n5 
cft cotentíofuSf q: níbíl eftímaí magnUf nullus ení 
contedít nífi p re qua cftímat m a g n á ^ ^ l Dícítur 
$ no curat vt taudcf.f..ppter fcf Otetíá Dícíffbftbo*. 
q+ea»artí»cOf ad pfectíoné boís perrinct ^  ípfe cogno 
fcar feJcd ^ cognofeaf ab alq'a nó etínetad efectúa 
nem ci9f ^ .r í5 non c per feappetendum»- vtf f.cogno 
fcafab altjsf pótappen' mq^ tit vtílead alí4dfVel ad 
b y Deus ab boíbus glojíftccf. vel ad K ^  boíc8#t 
ctant ep bono qé ín alio recognofcut.vel e^  boc cp b5 
ep bono q é in fe recognofeunt per ftudifi laudís alie 
ne ftudeat ín bis pfeucrare z p:ofi;ceref£t fm boc m 
relligendu cft íllud í-ccíijclíXurá babe De bono no 
mínefDe vanírate ípfiusglozic babeSfB.in.íq^v^' 
ScÓoDebeteuítarífqi^tutcB eueruanpB+Dñs Díf 
fípat oífa eo^ quí boíbuB;placent.DííIipat4fDífllípa 
repenníttít.oíTatí.virtuteB toga prectaef: quib9con 
fiftir robur aícquí boíbus placent.Oqucrenres lau? 
des bumanaBf q6 ptínetad vana glozíá. t l ñ greg. 
ín mozal^ aíTil'at vana gloziamí latrunculo quí itíne// 
rantem.vt amícñ tergo oceurrés aíToeíat i poftea eií 
cjCpolíatfTIá ínanís gloiía incedenrí g víam bono? 
latenter occurrítfi vírmtibo « merítiB aíam ejcpolíac 
3n cui9ftguramlegíífííiír^egúf)r]C^cu5 cjecbias 
reje íuda legatís regís babylonío^ oftédiflét oía fuá 
pciofa.aurú z argenta z aromata z tbefauroc fuos c 
Duct9 q uadam vana glon'a Díjcír cí efayas pzopbefa 
eje pte Dei 9? oía illa que viderát illi legatí babylonío 
ríí ipfi babylonq auferrcnr z afpo^ tarent ín terrá fuá 
qó impletñ fuíttpc íoacbimtfedecbieregum tuda 
p nabuebodonoloz rege b3byloníefvc ptj'DierefCaf 
fi.ad figiuficandñ q» cu5quis manífeftatrbefauros 
virrutu pzopf laudé bumanafípoB Dyabolus rejeco 
fufionisafpoztatfeuauferr+jCXerfio ínaníB glozía 
vitía multiplicar. ¿ft ení vnu ejt fepfé capitalibo ví^ 
tqs Pm tbOffeffefqfc)Cí:jcq+am'»ííqfqó pzobatp greg,. 
picpúmozaf^uauÍB ení quídá ponatfuperbíá vnú 
cjccapítalítotibíno aflignant vanáglozíá capitale 
elfe vícmfronabiIi9vídeFq6 Dícit'gregOfín^icifmo 
raffftfuperbíá nó capitale vítmfrcd regina cHect ma 
trem vítío^a q ímedíate ozíf ínanís glozía vt vnuj» 
ef capítalito.*Ró buí9 cft^ qz fupbia ípoztar quaidí 
appetitñ ínoídinatu ejrcellentie.¿jc oí auté bono qi5 
4s appetítfquandá pfectíonc ejcccUentla cófequíí 
¿ r i ó cum fines oím vitíoc o:dinenf ín finé fupbíCf 
pzopter boc videf ^  béat qüandá genérale caufaltta 
tem Tuper oía alia vitia vtDícatur mr oímfjnrer bo 
na aotc per que tys ejeceftentíá confequitur vtdeí pze 
cípuead boc oparí glozía ínqptus ímpoztat manífe^ 
ftatíoné bonítaris alícui9fTlá bonú naturaliVamaí 
z bonozaí a cuncriSfí ideo fícar p glozía que capud 
DeucÓfequíf bomoejccellentia ínrebus DíuíniBfíra 
per glozía queeftapud botes confequif quia cprelíé 
tíam que eft ín reto bumaniSf Et lo pzoprer propúi 
quítatéad ejcceüentíá quá bomínes majcime Dcfuící 
ranr^cófequens eft y fit multñ appetíbiíÍB > ¿£rqz q: 
eíasínozdínaro apperitu multa alia vitía ozianf^  i5 
Dictf vina capirale^t qpuís ejegenere fuo nó ftrmoz 
taleperboc no collitur quinfitcapífalefTepea plura 
ctíámozraliawíanff^jceaauremozíunturficut filie 
reptem,fc5ínobcdienrta<iacfanttafbypocríííSfCófen'' 
% i t i í t a 
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Ko.pcmnaci'afMTco^Wft prumptío nouítammf f m 
gKá^n.jc^umoíaff'Do^ruíficícriá fíe alTignb,rbo» 
q»c«f íiti^v^Ua vina q be fe tiara íüc o:difiari ad ft i 
ntaiícu^vítt) capíralís illa Oicunf filie ei9f/íni0 au 
te tnonie glozíe c manifeí^atio p:op:íe ejcccllenrie.ad 
t?ác auteni por tédere ouptY.üno mb Oirccte+Blío 
mb índirecrcfSi oírecte aut g verba i fie é lacraría f 
3wr per facra^ (i funr facra bñría abquam admira 
fi«R¿ fie d i prumprío.nomtami £>í g facra olía/íc 
dlbypocnTis.Síídírccrexl? qmojmodie. í>:imo 
c£m ad inrcllecrúf tftc eft Erinacía c quá bó nínns í 
nmffuefníemcUoiúJScéo qprü ad volunratéftficc 
Círco:día oü nó vulra piopua volnrare Dífcedere vt 
cú alijo cóco:d crXcrr ío eprú ad locuróné ali^s 
ílamofccú altjff língat • ¿tuarro q^m ad facrú outn 
¿io nó vulrcjrequifugíonB pceprü^/Ctuáuisauréíra 
caufet Difcoidiá i orenríoné.rñ q: (5^ 6 agir cóirer nt 
fí a i adiuncríone inania glo:íe per I5X ^ alí^s repu 
tac fibi gloiiofum y nó cedar volúran veí ^bie alio 
ríjfió ponunf filie inania o^oiic^uXQm ^oqprum 
ad enm ínrerio:é cí^qeítarrogána pomf l'péa fiipcr 
Wc/cdeptcríoJfrequeqn^ozdmaf ad giojiá ibono 
tuz ideo ponif ftUa ¿náhis glo:ief 
JJXapthifcém ocínobedientía». 
l ^ o b e d í m a p a m a ív 
liaéínam'B g(o!ié»Deq oijnr famuclpio 
pbera. í^uafi fccl9ídolamc c nolle aequí^ 
ercfre.úobedire^VRegfjcVf £)c ¿í argüir grego* JSine 
obedíéría tffa infideus eíTe conuincíf.eha fí fidére^ 
ncrevídeaffVÍtj.qa'ffciendUtDíarm.bfrbo/e.fe^.. 
cv»y illa compano nó é ím equalíraremf vr»f.íra fíe 
grauepeccaruínobedienn'efícurídolamaffed fm h 
milírudíne" álíquá ínqjrúf fredúdar tn conrépm oeí 
ficur idolatria i íí nó rmf^ft aúr ínobedimríaaliqíí 
Yitíú generales aliqñ .ppiíá % fpále. 3 í c i obediería 
fibipzía aliqn cít vnt9 generalís alíqñ Tpalís oifhn 
era a ccrmafibio cui^oeclaran'óe OícítrbOf feffoqi. 
cíití»aní»qf9ii acapíaf obedíenria piopzie^urrcfpí 
eit ínrentíonéfozmalé rónc pcepri/íc obedíceía i fpe* 
cíaliB vírt9.T f m 15 ad ípfam rc4nf y ímpíeat alííís 
actü íuíh'cie vel alreri'víituríB ínrédea íplere peepeá 
pura bonoiarparenrcBf femar Pefl-aiíeiuníaf q:bec 
fumpcepraoeívdccetkfaláernó PacturwB ^ c á fi 
«ccípuif obedíéría large^ p ejrecuróecm'ufdícp q¿ pót 
adere fub pcepro ííc crítvíiT9generflü"8 ícócurrircu 
•ctito oím vtrtutúfSíc ínobedíenría eíi per ínrerto 
ncrefpíctr róem pcepncórénendou.fénuédo fe fubq 
círaliregule.íiceftpcrm rpecíale.7ad ípfamrequíri 
tur9'acrualiVpí¿narpcepru5 * £n acerpíaf large 
inobedíenna p omíínóe cuíufcúcp qt^  cadere* pót ej: 
quacuqj ínrcntíóc fíar*nó m conrénendo pceprüf fíe 
eft víríñ genérale i reperíf ín oí peccaro. tíic ab am? 
b20»t)íffintf peccarfi eíTe celefhü ínobedíéría manda 
toE.*DicgDícef oeínobedienapuré virtíl genera kf 
vtif;requentí5'ínrcnprura facra accípifaliqñ pureíl 
fpále •. Xanrá auré c víríum inobediemíe vtp eá Oe 
paradífo e^pulft íím9 nec ituerti poruerim^alrf^ g 
©bedíentíá Ourílííma ¿píq petrí obedicnB fuít vfí^ 
ad mozrécriicí^Üñ apfó "Ro^v. í^toít g ínobedí^ 
enn'á vní9 boiB^adef cum comedir ae lígno bonít 
malí p ctei peepru m mulrí cóllirurt.fmw petozes» íta 
p obedíenrias vní9 boía icfu fpí mulrí mflifícabunf 
5 ícj ímitatt eúfucrínt inobedíenria pcepro ,^? fíe in 
figura per alia víam reúfí funr magim regioné fuá. 
¿I^atbttjfquífuntDuccB fídclíu/Regío nra eft pa'/ 
radifus vía alía.uoJia ad^ eá eje q índe venim9 é obe^  
diennafp ínobcdíenriá ení in boc ejtilíú vaum9f De 
bac pBtín^rfíl^aledícrí 4 Declinara mandaris tw 
ÍBfpB^^víqfÜbimanoranff 
^bzimo punítío rcbcUíeníB^íbúmaledícrú 
íBc¿a eypzcíTio inobedírioníB4búqui Declinantf 
^errto piurífixario rranfgreflióiBabí^a madanB». 
Q u a n t u m a d p J i m u • f í * 
Scíendúg'Eínobedíenrtá feu rebdlionem íñeuml 
makdícno oci.q?5 oftendírp8*t>íeeB+Xl )alediecifcj 
a oeo.Bd q^ ertá facítqé Dícíf DeutVjcvtjfíPalc 
dícruB 4 nó p mancr ín fermoníbo legiB bui^nec eos 
opere pftcírXobcdicdOf ¿ r ¿ccí»]cli( X3c vobiB ípíf 
viri^oerelíquíftÍB legealriflimúCp ínobedíenriam 
i fí narí fueríriB m matedicnóito nafcemínú t fi moi 
ruí fucrírUn malcdícróe erir pB veftráf IPalcdicrio 
Dei Oefignar punínbnéf Dícere ení t>eí é faceré. í D a 
ledicirgoc9 cum malú pmefacír,urrog3rínobedí> 
cnrúXI^aicdicíraúc pzopra* ínobedíenriam m'plícií 
teroeusf 
thimo p afiilícfíonc co:po:Í8f 
© c í o perípugnaríoné ozbís* 
ÍTemo g pziuarioné numíniBf 
CQDe f»mo Oicrii fuít ade^prer ínobedíerma fuam. 
ZPalediera rerra in ope ruó, í*pwprerop9 ruerranfí' 
greííiói8»Xerra cozpo:í8 rm erítmaledícra. affticía 
inultiplícirer,Spina8 ení % tríbulos oiúfa^ paílíoí 
nú 2 inftrmírarü ¿ermmabir ríbí. Oes ení pene qui^ 
bus íubdínfum%m¿8*firtB»calozí8»fhgoiis tínftr 
míratú funtin pena ílií9 ínobedíérief opinas ením 
cócupifetne rerra fenfualítarís germinar qi caro con 
cupífeir aduerfus fpm.ad ^ a ^ v . q í eje tila ínobedt 
emtapccílirímedíareenícíí ró nó obeduiíroeo/rea 
roferónt rebeilauit^n^ecuda maledtcrío Ctqzoés 
creature pugnar p boiem pzopí Ínobedíenriam vbí 
pji^obediebantboúéapfVf ^"S'Wl'ttP & 
rerrarú pínfen^aro8^ ^riullequideacrú cítvtcum 
oís crearura Deo obedíar facics id ad qó ínítiruraé» 
i fíe pjeeeptú pofuít cíícris crcarunsf i nó pzercnbít 
psvctlviíj.q^ parer ad fenfum. fu'nobcdícns ocore 
pert^ fuenr cum ad boc eí feruiár vr obedíaroco^ofs 
ímpugneteu z maledíeárafffígendo »ípmen'am ver 
.'. mes tpulicesrmurccTaraneetDeínobediennbus 
Oícífená Deu^#vin ^ i noluctís audire vocé oíu 
¡ Deíruívreuflodías tfacías oíamandatac?J$\>0 
díendOfVcmentfup reoés makdienóes íílezappzc 
bendenr re. IPalcdícr9 erís ín cíuíraretmaledící9 w 
agTofmalcdíctü boíreú ruCtmaledícrerelíquíetuc 
makdicrus fruct9 ventns tnist fruems tcrret«e»ír> 
mentó boutuoc.tgreges outíí rua?fmaiedícr9enff 
Ítigredien8fí.incípié8 alíqí op9f tmaledíct9 ejjredt 
. ms.í*fi'nt6n8 op^JÉrmaledícrióeB cjcplieásfubdit. 
IDítretoñs f m i % diínc1; mcrepanoné ín ow W 
>»-—^ 
zpímlmn j r ; 
ma q fícíes ooncc cofcratfc 2 gcíat vclocitcrt^díá'/ 
gettibi Dñs peftílcntiá oonec ^ fumat re«. tS^cutíet 
re tms cgcft3te,febu.fi-í0OK.3rdo2e 2 cílUf-z aere coií' 
rupto ac rubígine. B i t cáá fag teeneúf 1 térra qua5 
calcas férrea f DerOns tmbzcrerremepulueré^oe 
celoDcfcédac fug repuluísXradat te tmBComiew 
tcari boftes tuos^e vana vía5egrcdiart6 peOBf 7 b 
fepé fugías z oírpergarís Qoh regna terref ©trep ca 
daucr tuú ín efcalcúctís volanlit» celí z beftíjs terre 
fSercunet re t ñ s vlccre egy pf í * fcabíe et pzur^íne. 
íbercuriat te ametía % cedrate z furoie metís , £c muí 
ta alia íbi babeen-Éccfia cria punít mobediifia ma'/ 
ledictióe ejccóícatioÍB.Tlá pem'nacíter ínobedíeaccs 
c¡L'c5ícat*Bpfó.tj»3d£o^|Cf ^.tmpzompm bntes 
vlcífcí oém ínobedíentiáf ÚtUfiq.ítiMíu^ící^'Jti 
veten lege 4 facerdorito nó obtpalTcc.aut lapidaba? 
0 populo+autptcptútffínobedímrtc cjrpíabatcruo^ 
refTlucautémobedícnBfpúalíaíadueifíócrrnncaf 
t'dcílejrcóicaf^jtcóicarío aure makdícrio Oícif ín tu 
re>vt>)CjcúBtq^q.cú fatictí vtrí.íti.$*pcedctíf ad illud 
caprm.([Xertta maledtctó q oíbus peto: eílv qi p:í 
uaf oe víftone i cofojtto fancro^ XPaledtcrtcmt 4 
cotit¿míttc.r*B mobedientíá Tbobietj:iq^biiñü9 
ení ©tcetrcpzobtSfdl mandara fuá non rcruauerunt 
Dilfedítca me maledíctítn ígné cternúf^0 büi9 fí/j 
gura ^ pa maledíjcít ficulneequá fine fracm regjeiit 
'JLftatbjWUñ (ubito fíceara ¿ nó apra mfíad igne5 
S ic^ í'ínc frucrií ob lemaríoíB mandato^ rep criun 
tur aj:po maledtcunffi.repzobanfrtra 9? amplióme? 
rerí nó pñr vcl oco fruufj ad ígné gebenne mímmff 
¿(Rcifena ínobcdíés arídns p índeuotíóe5quá bre 
n i pótXlñ bcm/fló Dabitínobedíétí copia fuitáte 
obedientíe amatoi 4 moií maluít non obedíre »rf 
yps^edneqjfmctu ejraudmóíB tnozartonepcípítí. 
^ouerbf^víqtíQuiocclmatauré ful neaudí 
atUgcfororci9 erítepccrabí^Bug^.^uía pjecepris 
t>eiaucrtíffq<5 ino:one pofinlarnó mereff Jn^oés 
creaturae no vtjáenf clíenífí Oue qOeo ínobedíétes 
ftmtff. abolus z mfll9bó,.i tó congruñ eíl vt ftcut 
qfíab oíbue malcdírif M'abolus moerdlarioemfui 
fie z ínobedtcB bóf 1 cñ focíef qfí atrfnés o9 ficut jcpí 
c>icuuf parctCBffrateofozouimñíii facwtpame fui 
celeítiB volúraréfVtcicíf XParbijc^Olrra punítío? 
nclfeuerílíimá inobedíentie ade^ter q6 oícif J&cñt 
ífy&áá cféplñ meñ in punítíóe ínobcdíétíeab ado 
lefceiuía mea vr míbt caueá ab ínobedicnría«.^lura 
alia ejrcmplabñí.üpjqutdélotb piopdinobedtcn 
riá fuá ad fbba angelí verfa cft ín ftarua íalíSf -6cñf 
j[í¡c^aul piopíínobedíenriá fuá p2íuat9efl: regnOf 
üñoiciffíf'Reg.icv^weoyabiecíftí fennonetmí 
2 Dñs re abíceit ne fia o ñ s ín tfrf z rc^. ^ zopbeta Do 
miní 4 «tra pceprñ máducauit ín famaría pjopter 
fuam inobedienriam a leone fuífocama cñ ín vtaf íq 
•RegíMtj.(Buida ctíam qz noluít obedíre vni ejeft* 
Iqe p:opbcrarum M'cenri Itbi cv pte bci.q> percuteret 
cum vulnerado a leone percufíua cfttííjf*Regumfjt)c 
fígnans ínobedientíá p:elaro:u5 qui nolunt gladío 
cojrectióís percútete víram fubdíro?fDe filio ínobe 
díenrieDícítur Dentro^ 0igenuerítbomo ftlíuj 
conrumacem % píotcruú qui n audic mipcriu patrí 
^ coercí tus obedíre contemníkaccuramü st parentí* 
bus ínpoatactuiratis 00:95 fenúmbue laptdabn: eú 
omms populus. Üaftí regina Víoiib regís aflueríf. 
qz conrcmpfít ad eum accederé vt ímperauerat. pii-^ 
uara eílregno i comugíon^efterft. ojonas quia noí-
luir Oommo obedíre m eúdo ad pzedícandum tnci^ 
uítatem niniuen.oira tempeftare piopter íxie ín maí 
ri pioíectUB eft^one, popul9 ífracl quía'Deo obe 
direcontempfitfid eftDccem tribus a falmanafaraft 
fyriozú m captiuitaréoucrefunt ín níníuem z poftea 
rege popul9 luda cum rege fuo fedecbia¿pter cótem 
ptum mandaiojum Deúa nabuebodonofo: ín babf 
loniam capnuí oucrt funtfVt ín.ií^'Regum vbíf ec 
!OíerefVlrí/jíofcpbu81 ajarías quía contra obedí'/ 
cntíamiudemacbabeiDucÍB cccrcirus ífrael moue> 
runtbellfi contra mimico8fOebellarí funt occifiou» 
bus milíbuB+úíDacbabfíiq f Quídam monacb9 
nomine malcbus+quia contra obedientiam abbat^ 
receflítad vifiranduj parenrestcaprus eftab infido 
UbuB vbí muirá perperfuB éf vr baberurj ín virafpa 
trum^íQuídam UberaruB a beato benedicro cum ve 
parerur a Oyabolo*;quiacontra obedientiam ípfiu» 
patris ozdmem facrum fufeepíta Oyabolo arreptuB 
efl: iterumfíDarcuB tozquarus confuí romanozmn 
quia cum cííctin campo cótra boftcs/iims eius co^ 
tra obedienriam feu mandatum patris ipfius bellíí 
q^uiB magnam victo:íam babercteum Oecapirauit 
vt narrar valeriuBf quodaugufhn9in libzo oe ciuú 
Oeí non repzobatXauendum c fummeab inobedi^ 
entía que tot maledictíoníbuB.totmalís punif». 
¡ B u m m a d f e c a n d n . f 1 1 
3nobcdienriaípfa ejtpzímírurDum oteínm qui oe^ 
clmant»Declinareautema madattseíl recedereab 
eistid efl; non obedíre» Zfowp*. Tlecp ad Dejctera neí-
cp ad finifiram fcj vie OeclínetíB ^ d í a ad parríam c 
obferuatio mandatozuniflDandara funt Oe actib^ 
virtutum.f m tbomam»que cum confíftant ín mcí» 
dío.ille Declinat ad Depreramvíc qui recedít a man? 
dato per eicceíTum círca virturem+illeDeclinar ad fií 
niftram qui rccedit a mandati obferuanone per Defe 
crum vírturí8fí3icut cuta pzímñ mandatum ad fi? 
niftram Declmatqui idolacolítnonDeumf ad Déjete 
ram qui fuperftitíofe colitf z (íc Dej algs <£?cd vtjaic 
pfalmifta 1 allega t apoftolus ad'Roma.iqfad often 
OendumvníucrfoB Declinare^Tloneft inrelligens 
neep requirens Deum+omnes Declinaucruntf dmul 
mutíleB factí funt.non eftquí faciat bonum.nofteft 
vfcp ad vnum. Xlbi Pm beatum tbomam fupcrDí? 
cto paflu inepiftolis pauli p6f notatpzímo inobedt 
enriam vel tranfgreflionem mandatozum íbúTIon'e 
íntellígcnB.fecundo amilTionem índepzemíbzúfíbu 
fímul ínunleB factí funt.te!tio collecrioneip ín buinfí» 
modícunctoJum+íbifnon cft qui facíatbonum zc* 
j f p ü m o inobedienria notatur íbiV omnes Declinaí' 
uerunt ftmulad efl reteíferunr a regula Diuine legis*. 
¿fa.lvú(©mne8 ín viam fuam Declinauerunt id c 
a mádatís Deí recedentes pzopziá voluntatcm fecutí 
funtfS^ed buíc Declinatioí pmttrunf Dúo qpcunñc 
m paót ^ í m ú i Defecó Dífcrmóis feu ratiomsf ibú 
non íntdlísms.Bmnte mím malus cíl'ígnojan^ 
inquít pbilofopbus^quoá vcrum cft, in- gtículari di 
gíbilif iStóm eft Dcfect9 recte iHtmríóíSf ibí sut re4 
retís Oeú non eft.f+mfmtíon¿ fuá tiírígerido ad Ocíí 
pB./acíefncuáoñerequi^ ¿.mílTio pjctnq nomf 
ibúíímul inútiles facn runtV'boc íuuttlc oícím^q^ 
uccotifequif fuiem fuu f 2 ideo ai boíes 3 ocoOecli^  
nár tiouobedíeutcs maudarts ci^ pjopfer queconfe 
qucudú factífmtÁnmíke Dícunf cum no a(Tequan 
tur p:cmiaf<£>9p,.uq .3mpío^ multítudo nó eft vtt 
liSfJnrerm piomíííióís eje oíbus numerarís íncgjr 
pto aptís ad pidíüjjcfcítis mílib) folu t)uoíntraí 
uemt.rfcalepb zíofue^quí máfcrút tftrmí ñctcmtín 
obediendo Vño+'Jn figura % De oí vníuerfalí multí^ 
rudíneq ftüt ín (ep múdí eratífo nullus mtratin vC'^  
taetema.necpiíníeps vel fapíentíflim9vtmoyre8f 
nec facerdos erta fumm9 vf aaron nííí ouo obferuet 
cbariratis mandara Oílectíoís.n.Ocí ,rpzoj:imíf£.tin-
bis tmob^mandatís vníucrfa íeje peder íl^atbf^ti 
í^pzebenfío cúcro^ noraf ibi.lHó eflqui facíar bo^  
nú.^aUquis qí5 ínrelltgí^m p:opiíá vírturefífUu^ 
lus per fcípm facír bonú nífi a x>co adíur9*. vel copleé 
te nullus bonil faciar quiUfff ín a li^ Oeficíat f íujcil'/ 
Iudfí^*Reg^víq»*nó eft quí faaar fue reirá bonñet 
nó pcccer.'Uel loquif De cógreganone malo^fTIon 
eft vfcp ad vnúXjrpnif i fie póif ejcclulíue f é e d no 
tandú 9>cn quaft oes Dcclínct a mandaríSfjoíuerfís 
tú De cauíls Declinar ab eiSf 
2Uíqui p ímpofcnnáf 
3liqiíiperígno2anrí3f , 
Sítqw per cerrá fcíanif 
IpDuanrúad mandara Deí nuil9 potmfte fe ercufa 
ir 9? femare nó poíTít.f íTam z fí nó pjopzía ^ nire»m 
cñ adiuron'o gfc cuera feruarc potad quá recípíedá 
fí facitq$ in feénó cí Denegabif.OñbicrOfór, Xí^a 
ledict9oÍ8.ffa Deo 4 Dior Deú aliqutd nó poflTibile p 
cípíflef^ De mandatis aute boím Dicítfbf tbOf fe/c.q*. 
)rtiííj f y fi platus tot pcepra mulríplicerf ^  ea fubdíc9 
implere nó políet ejecufaf a peccato*. ¿ t tó pzelatíDe 
bent abftínere a multítudíne pcepto^Sd 15 facit re 
gula íuríSf fiemo pót ad ípoífíbile obligarif eje oc re 
gu.íuJifVí*£.ttnrellígíf nó folu De ípofllbílirare facri 
fed etiaj íuríSfím gloabi. Oú fi pzelar^ p lus alí(|d 
madat nó pótoblígarí ad íllóa'.nec reneffnec D5 obe 
dire^í aút Dubitat xtz pofllrfacerc q: graue í Du 
rñ eft.obedíreDjftlñ DiVv.cin memojiáfóz^Xicet 
vijr ferendú ab illa fancta fide íponaf íugnm tñ fera 
mus+'Z pía Deuof íóe tolercm9*irpe ignozantía má 
dato^^rqaliquíDcclínatf'noVínmadatis q fuñe 
Ceíufe Diño nulla ígnojáría ejecufata mo^alúfedvt 
apfe ?5rf3gnojá8 ígnozabírur.ua Deo reprobabif fi 
fráfgrediarmádara nccríaad falutem^n poíírtuis 
feu bumants pcepn's nífí béat íuftá cam ígnoiantie 
vt qi nó potuit feire nec babuít 4 Docenetf nó ejecufa 
tur a petó 4 tenef adferuanduinó feruatfUñ aug. 
3lli8 oíno ígnofeinó porerírquía ^ Difcerentbñres 
opamnó DdemrfDK|gcjcvíí*§/ú£tnícola9papa $c 
S i Decreta romanos ponrifteú nó babetlvDe negle'/ 
ctu z incuria redarguedí eñieMtfr t>c ígrantía tn 
multa bcBf ifín í)ma ^ z ^ í n tí.Dc accídia^pDe^ 
clínatalíj fcíenía mandatíá:talíqñl5cicrufFicícfíra 
n'onefalíqn ep neglecm*aliqñ;ejc: conteptu^r j£)c roe 
null^ pót Declinare licite a mandan's Dei irivllo cafu 
nífiDe9 fibí pmt mádetfVt mádauit ofee y recogíce'/ 
rctmulieré foznícariáfiOfee+i». 4 inl5 nó peccauit^ n 
, tbofqi bec eft mita lep z pceptñ qó De9o:dinat. £55 
in pcepf ís plato^ pót Decltarc alíq ñ fine petó f Dícit 
pe,De pal^  ín»iít| Tí plat9 pcípitalicuí alí^d errans 
nó pceptur9 fí fciretverírarcfpóttalis falúa obedien 
tia4ffíne peró nó íplere illud»eje De refere, fí qñf ¿ t e 
etiá íde pefcp pcepra ínicipís ítclligunf faluo iureab 
teri9Xf De emá.líbcmecaut^Oñ nó opoztetfp man 
datíí pape íplere+fed fulTicitcám^babiléf nó íplcdi 
allegaref vt ejeplíe t>i í illofc. fi qñf 3^ a ení ró D5 mo? 
uere Delegarú q mouit Delegantct-Uñ fi Tcit fe bfe Q5 
nójplédí ^ papa mádat quá fi fdretf credit veririfíí 
$ oiiñ mádaltet nó teneí íplere fup DictOtCifi qñfoe 
refc^Dícír etiá antbo* De b u ^ fubdít9mandato fu 
piozís D5 obedíre nífi fubfitcá quas allegare D5 ^ bo 
fc5 vel fc^ ro ^Tlec t i í s puenire mádato fupioiis íí 
mor9 íufta cá no obedirfSíiaút Dubitat vt$j fiipio: 
eú mtédat obligare ad faciendií ctiá fi fciretfactñ vñ 
mouef fubdit9 ad nó facíendñ eflñnás íuftá cá5 bre 
Dj obed¿re.artjtfit|*q4.quid culpad vel figntficando 
ejcpecrarcfcíamiuíIíonévtínfC.fi qñDerefc^ £jc 
neglectu Declinador, nó feruando mádata Dina aut 
bumana faceré p obedienna.éinobedientia.puté vi 
riú genérale» falté ca q funtab apfis z eog fucceflbu 
bus mftituta nulla Defidia negliganfmlfa Dilícnfio 
neviolenff nulla ocertatióerurbenírf3uli9papa»]C|cv 
q^tjfamputatio.Sciendñ tñ ^m.tbOffeffefq.cúqf^  
vbicómimf petm veníale nó éibi.ppzíc ínobedícnj 
fed cñ cómíttíf moitalCfTlá venialia nó funt p pce^ / 
pta-Ubi etiá nondu f m cancellaríú panenfemfi alí 
os Doctozes y nó oés ozdinatióes ecc^ e velplatozá 
funt ín pceptOtita cp tráfgredienres etiá feiení pccccc 
moztalit'tf3 ficutinlcge Dina qdá fur mónita fímplí 
cía o q faciendo edet De fe veníale,vt íllud ¿eui^ jrijc 
í.ozácano capite furge, i\reuerenná feníozibus j^ be,. 
É^uedápceprozía p q opandoect mozfalefvtDcceni 
pcepta z q reducunf ad ca.iin nouo teftó credere ep 
plicire am'cuf ftdeí^ facra fufcfpc fm tpa z qlitatem 
pfona^ta eríám lege canónica vel ciuílifeu ozdía 
tionito plato^ funt qdá pceptozia qdam monitozía 
í^ui facitcontra pcepta Diuína vel bumana fumen 
do pzopzíe z ñnctepzeceprum. eriam fí non faciat ep 
contemptu fed eje neglecmfpeccat moztaliterf "Onde 
gregozí9, Ouod pzecipif ímgaturf quod impera? ne'/ 
ceífeeftfierúcíí^ 
mo^ ítjf ínter crímínalia ponít Ulud^arentíbuB nó 
obediente8f.£tad*Roma»jci^ í^uipoteftatí refiftít 
pzelatís nó obedícndOfDeíozdínationirefiftit^tpfe 
fibi Damnationem acquirítrRatíobui9 eílfm be^  
rum tbomá/c6a fcócq.cVfam'fi.qzillud eftmozta^  
lequod conrrariaturcbarítan' per qua5 eft innobiff 
vitafpíritualíBfXalís autemeftínobedientia piec^  
ptozuj^cígítením cban'tas qua Domín9Dílígiwr 
vr madatis eíus obedíaf.ím íllud Jo$$i i t i&i 4* 
Dílqjit'me fermonc meú Puabír.'£t in peeptis Dei có 
t í tuturfá etiam fupm'onbus obedíawr * Pm íllud 
adT^cbK.vlttmO^bcdítcpieporítís vcílrís tAib 
fócete eis.g.t'Ro.p^ OÍ0 aía potellatib9rublímío 
ribus fabdíta fírf/acitctiá p mííiciázcbaríteréifrpí 
4 nó obedít íuftís pceptÍB fupen'o f^ g boc y fnbtra 
bítobedíenfíá Debiráf ^jecóremptu autéoeclínaca 
mandaría 4 non rm ep neglígenría fed ctíá ejcqdam 
rcbellíone z obílínan'one rcnm'r íubqcí piecepaa fu 
perio^f£r beccíl ínobedíenría ftrícreifiwmaU'í fpe 
cíale peccarúfOrí fyonctft.pviytjmpfcü in.pfun 
dú peccatop venenr cótenír. Árjcps X u ^ . Ouí vos 
5^ fiaros fpemír»ifpténír ín mandaris vrís mefper 
niu$ti meóla9 papafSi ¿is Dogmatat madaiaant^ 
dícraf fanctióes vcloecrerap carbólica fide vel ecele 
fiaftica Difcíplma^ coirecríoncímmentíñ vel futuro 
ríí malo^ a fedís aptíce piule 4>mul0ara córépferítí. 
anarbema íír.i.fiar^jcvfqfíjfri ¿(s. ^tt vr ér bernar 
mlúDeOífpcnrariomb) tpcepríSí. ¿ótcmpt^vbíqj 
5>ánabilí8»úmo:talc¿.jFaccrealíquíd § p p:ecepru5 
Díuínú vel bumaníi nó cf contéptu fed eje palíioneV 
monalcef/acere auré cf córemptu|nó folú mozrale é 
redgraui^monfolufí fiar pp:ecepru fed cría fífiat 
p mandatum.í.p íllud q6 De fe eft veníale moirale. 
XJñ q6 Dicír3Ug9.Tlulláeft adeo veníaleqí non fí 
arcrimínale Dú placetfDúffVf^afSf ^tponítglofa 
id eft cui9 orempt9f ffVem'alis ira 9» ípfe conrept9 eft 
moiralef^tqjuis graue perm mozfalc fít ralis tobe'/ 
díenria feu pcepriptcmpr9mon rn grauiflímú oím». 
í-ú ení grauius fír conréncre pcipíenré $ pceprum 
cí9.ióilla peccara q funr ppfonapcipíenré funr graí-
inoia peccarís inobed iérie q funt p peepru ei9f ficut 
blafpbcmía erga De&bomícidíu erga pjrímñ magif 
c& ínobedíéria^m rbo^vbitS ¿ t q: vr Dícír aug9itfi 
li.ofcff3n poreftarito bumane focíetar( ficut ad obe'/ 
díendú maíojmíno:í recrepponíítíra De9 oíb9»Díff 
vitjt'Buc p mojesf 30 quanto fupioi é iíle 4 pcípír^ 
tanro graui9 c eíTe mobedíenré ílli.iíó grauí9cft eífe 
inobediente Deo boujtc ep rranfgrcnióc pcepto^ 
DiuerfoE dufdé fuBío:ís*ranrocaliquíd graui9 pee 
carum.quáromagís peeprú íUud éDe inrenrione peí 
píenns fíucDcí fíue boiSf ^réfeiendú 9?peccattt pn> 
mí boís qJ5 ín oés emanauit nó fuír ínobedíéría í m 
cp eft fpále peccarú+fcd fupbía ec q bó ad inobedíen'/ 
há pcdTít ftn tbo^ps^Declínantes aúr ín oblí.íf rece 
détes a mandatis quito oblíganf* t per 15 intrates í 
obligatóes pene Debirep tranfgreflióe.adducet Dñs 
túopanribus ini4tarétffad ínfermúDecontépmm 
plcni9 babes íntertía parre. ínnf De religíofíSf 
(Étmnmm a d t e r t í u m ^ m 
Srrcndcdú y in pluralí Dic a mádarts tuis^qz plu^ 
ra funtmádata Diuína z bumana a quoe nullo De'/ 
bet Declina r i . i l Candara ccctíca plaro^ Deí manda 
ta Dící púr fí íufta funt^q: a Deo ínfpirata eis^  fm ib 
ludt^iouer6tVíí}»q6 aír fapíéna Diurna, p melegui 
códírojes íufta Deccrnúc^t q^uis cóirer aífignetur 
Díffcrén'a ífta ín^mandarú t pceprii.q? mandarum 
nó obligar De necte faluris*ei9 rranfgreflio é veníale, 
fed peeptñ lít De necte falurís.qi obligar ad moirale 
tiifrequcní mandarú funuf pzo pcepro. Oñjrps Di 
icípulís loquee De OílecnócfummefKcria baberuoí 
|tír*t>oc ép:ecepríl mcíí vtDílígaf ís i n u i c l ^ o h ^ 
£X alia vice aít»XDandatú nouú.Do vo& vt Dílíga^ 
tis íuicé^obi¡cíq .£,t ípfe íobánes ín ^ma cano, fuá 
m4Cfl>oc mandarú babem9a Deo vt4 DilígttDeujf 
Díligarí frarre fuú. ^ i c etía ín p8f mandarú pomf 
.p piecepto bíc z alubí qfí fp^m íllud p&cjcvííjXu 
rc5 De9mádaftí mádata rúa cuftodíri nímísaVvalde 
q: vfq? ad mo:réfulfermdamfDícíf £ccí,íít|fOfíp 
ad mojrcccrra^ iuftícía cóferuandafCirca qua? funt 
mandataf^Sú auré fínr multe oidínanóes ecctíe z re 
croiú q fmrmandatafúpcepta obligaría De necte fa 
luris nó eft facile De oíh) Dercrminaref pót tñ De boc 
brí alíqeognítío eje marería vd fo:maf £jc materia 4 
dé fí fír ozdmanb De re necria ad cbarírarem vel mftí 
cía vd Díuíná reuerentíafVt íllud Deicoirecrionc fraé 
naXo:ripeeú ínter te z ípm folúfXDatb.jcvújf q í é 
peepru DíuínúXty eucbaríftía a íeíunÍB fumatur*. 
q¿ eft pceprúeecl'iefDepfe»DúqtlíquidoXr y nó ft> 
anteládeftina mammonía.jc]cp»qfV*p rorú.^r % no 
reddaf Debirú ín adulrcrío pmanéri ab alio^tjfq^ 
protü.ibmói.bocm pócmaleDetermíarí nifiejeeó 
muñí DeelaratóeDoc.£jc fo:ma autéfúejcmó loeurío 
nís velferíptureipfi9oWínaríÓi8 pótl5pcípi multí 
p l ic í^ í^zímo ep pena fpúali pofúa ín pfacícré, v i 
deis fnía efreóírarióis Uratq pena mapma c in eeele^  ' 
riafí:jcíítj»q.íq.'Onde oés ozdínatíóeB eccríepzdaros 
qucfiútvelfacrefuntfub penaepeóieanoislatefeñ 
tentíe nullí Dubíu funtpeeptozieqjms nó Dícafver 
bum peipiendí vel mádanaiV £ t fcíení pfacíétes fub 
dítí peccat moztafr nífí córíneát íntolcrabi le erroiem 
3dé fifíant fub pena fufpenfíóÍBfDepofítióis vd ín 
rerdietíf Sed fi fiátfubpena ejceótearióis eóminato 
ríe4'.nó larc fníe fed ferédef no eft vfCBqc^  ve» z cla^ 
rúf ^ utbufdá vídef fit moirale tranfgreflio tafo? 
dínaríóís^m íob. neapotpeípue cum eft ín ture eóí 
feriptaf S i a ú t ab boíe fíant Dubíú eftf S c é o pót !> 
ppendiej: pena co:pojali graui i ve fipbibeaf alí4d 
fub pena moiris vd munlaríóís putfít p leges 2 fta 
tura cíuiratú q f m rbotín pu'ma fe.obligát etíá in fi> 
ro pfcie ad obferuantíáLvel pena íncarceratíóís que 
inferf etíá ab ecelíaftíeíSftínreligiomh) moualeeft 
i í ó ení infeif taf pena nífí p eo q¿ multuj eét lefíuá 
iuftícíe z boni coís^dé vídef fi fub pena guíoií cul* 
pe Debita alí4d pbíbcaffvt ín reli^ioníbo ali4to. 
Xem'o poteft boc baberífi o:dínan'o fiar fub rali fój 
ma p:ceípío vd mando ín vírture obedíérie vel fpíri 
tuflancfi^vclfub inrermínatíóemaledíctióts erernef 
vel fub obliganóe peccatí mojraUs+'Duíufmodí mo 
dís vrunFcómimírcrmmcpielattcum íntenduntp 
cipere fubdirís alíquid neceíTarío facíendumfi eec¿ 
ííainruÍB oidínationíbusfjn regula tamen btífrafr 
rífcieriáabrqj rali modo loquendíbabemur mulea 
p:ecepta oblíganria ad mowale» vr babef in c l e ^ í * 
uí De paradifo.e/^ra De verbOf fíg f c^ed cum p^ce^ 
ptumfitobiectuobediéríe^mtbOfVbifS.quomodo? 
eñeB mnotefcat t quíbufeñcp verbís pzeceprú fupío 
ns fubdirOfCerttmdinaltf tenrfobedire.afe ftaívírí" 
turí verbo^tuje íllud greg/bumaneaures ralía ver 
ba íudícétglía fo:ís fonátfjcjcfí.qfVfbumane.'Obí Di 
íitglot^cú nópítoDeMecm(egíÜaro;í8 v d m á 
0 • r a í * 
danttsnócfta vcrbfe reccdendúfVtfpOefpqmc^ 
líts.^fffOe.lfíul'.nó olírer.afs aurc faciendo p o:di> 
nationes ccefie vel p^laro? velregulará vel ftaturo 
rñ que nó funt pceptoíic ¿ venialenífi fíeret ep conté 
ptu.^:ecepta aút ccefie cóia ad q oés obligan? funt 
pluraA't x>e obferuatíone fefto f^ Oc obferuatóc íeiu 
nfo^f De pfcífione femel in anno fiedo» De cóione etiá 
fufcipicndafDeaudicióemilTeDiebusfeftíuíBtOeleuí 
tationc e]ccóic3to^.De abftinctia ab efu camíuj feria 
fepta ifabbato in italíafOc fumeda eucbaríftía.ieíu'/ 
no flomacbo ^ ad nó infirmes graurf* De cauédo a 
to:neaméri8+Denó faciendo ali^d eo?;in quito c la^ 
ra fníaejccóicatíonís a iurc» Qltra ífta Dccécóia gene 
ra funt queda alia pcepta fpectátia ad fpeciales fta'/ 
rus vtad elencos vel religiofos vel piugatosvel me 
dicoSf^t De Decc peeptis leg( Diuine.babeSfi.in p'/ 
ma pte*titifC»0^ peeptis ecclefie bés*y*in tractatu De 
accídta q cóiter omíttunf e¡c negligéciaf q ad accidiá 
Btmetffct in ti.De gulat4 3d pccplrñ De íeiunío i ab 
ftínenna carmñit5e peeptis pnncnrtto ad ftat9 pfa 
ros vel alíoe babes in tertía pte in tituf De ilíis ítaí-
nbuStTlúcautagcf folñDepcepto folutóis Decían 
q$ parrím Diumñ eft ptim ecelíe.fcj ^  ad quotaf)¿c 
eje contéptu alíqñ Dimirtíf^ter mala vira clencozñf 
C C3pítulum.iq.Deretenhóe Decimarum* vbiagif 
qñoctfiejccufanrnó Dantes Decimasf 
J B m i t e p f 3 l m ñ ' Z t ) a t e 
tympanu pfalrcnú iocundñ cumcitbara* 
psfS>ic ejrponir granan9»jrit)»q .úecefias 
J/e.SiumiteiGvos populi pfalmú.ifDiuinaofficia 
q pzíncipalíter funt De pfalmis^falm9 ení interpze 
taf laus Dei % officiñ rotñeftad laude Dcí»Sumitc 
g Díuina offícía acleiicis,'! Dateeís tymp3nñtúfga 
U3.q idcircoDicunftympanñfqjficad fonú rympa 
ni boíes coipo:3li¿ gsudet 2 recreanff ira per rggli3 
recresf co:p9,z letífícaí ín fui fuftentatióef(Buieníin 
femínant fpñalia ab eís Deber meteré cozpjnaliaf £ t 
4 aira rio feruiunt*viuere Debét De altano, Pm a ptm 
úad ¿o^íiCf ^ .t pps %M4* Dign9 eft operari9 mer^  
cede fuá. i multa3IÍ9 teftímonia fcrípmre qjibi not 
grafía^ftt^terea inftítutú é a Deo icccfiaDecÍ3s 
Darí in fuftératíoné miniftro? ecclefie quí fptís míní 
ftrant fpñalia vt Dina officía t faers. Sed vt ímt fru 
crifera 3Í3bu8 íft3f f<pr3lmi Diuino^ z ty mpanñ De^  
cimarñ z oblatíonñf fit íbi pfalteríujf ff Decacozdñf ú 
cbferuatío Decc peepto i^uje illudf Jn pf3lterío Decé 
cbo2d3rñ pfallireíllíf jÉ-t íft3 obferusnn'a pcepto^fit 
cñ cúbara q Dulcí9 fon3t pfslten'OfVtDicítglOf zftQt 
cbarítaté/ílíbil ení Dulci9cbant9tefXñcpfalferíñ ¿ 
íocundíúúobferuanria mandaron qñ fit in cbarítan 
refttDiuma igiímíniftradaztpali3Dccimarñ Dá^ 
d3 cu obedienrta mmá^to^zebaríme^fio^^pq^ 
Dec ím381 ^min38 nó rardabís Dño ofFerre^  ¿ f t 
autem tnplejcDecímdf 
TSiimaDccima fpñaíiSf 
5t?cóa Décima tpalís*. 
Xerti3 Décima fubftantíalís; 
d é c i m a f p í n m a l i s 4 t 
q fígurabaf p Décima matenaléc bumilíarío feu re? 
cognitio oís fui boní a éo/iDefectus fuia fe«Decía 
é gfccnóís fígnñ.q: Denarí9 nñs eft ñus ¿jdamodo 
pfect9fqj¿ limes pzim9núomf TI35 vltra nó.pcedif 
nííí replicado pteritos nuosf TIoucnari9eftnu8 itn 
pfecruSf qi nó attíngif ad Decímñ» Daré g Deo Decí'/ 
má fpñaliíeft ^cídpfcctióis ín fe eft Deo attribuere 
z 4c(í d Defect9 eft fibi rerínere4f3 fe recogfcere^m íl 
lud #fectjcltj* ^erditiotuaejcteifrtl. tm in mefalua 
tuaf^ld qó facitqé 3ítbiero,fup mabcbíá^oflu^ 
mus Décimas 'remitías fie interprari. S í ¿Is Doct9 
z erudít9m lege Dñi pót alíos erudíremó D5 fue attrí 
buere pmdcríe íngeníocp qé poflídetjed gras agat 
pmCi Dño 4 eñeta larg&Deídc íacerdoríto z mmílrrj 
a quito eft crudic9+Fvifq»úreuertímínú 
d é c i m a t e m p o ? a l í s ^ . 1 1 * 
eftobferuatioqdragefimecn Debít3 obferuanoneet 
Deuotióe lieíunio» X ñ ení aun9 ptcccl|cv»Die6 vob 
uif.icíunádo^jcvúí funt a pzía Dtucaqdragefíme 
vfcB ad pafca leiutmbílesmá feje Dñício Dieb94 ínter 
ponñínó íeíunaffqfíanníDccinws Deo Dam9f £íl 
enífjcjcjcvúnüs Decim3 ps T>íe^  annítbec gregfDe có'/ 
fefDiVViqdragcfimafíitotñ qruojDíes ^o:cs oddiri 
funt3b ípo grego.vrcófozmem9 nos ppo in íeiunío 
^fltlfDícb9 íciuríauítf Sed vr pfectcDetDecímá bu'/ 
íus fBis*D5 boc rpc pmapíe 3bftínerca vítqs* £.t fie 
jcUbozís fterítjcps in fcpulcbzofeumoztuuSfiraíllis 
Díeto fitmo2tu9fenfito epfenozitoiúmojtiftcat9. ¿ t 
ficuttj:l.Diefo ftenr in mudo p9 refurrecnonc ad con 
fo:randu Difcipulos 2 vifirandñfira ílf Díeb9magís 
^fiftas clcmofínís^pcímo^fíc.jcUbdomsdís flb 
hr in vtero ^gmís * íf3 íllis Dicto vaces Deo ozómet 
puríraíifl£t fícut^Uméfito pdícauitin múdo í^taillf 
Díeto audías pdúationest 
B c c i m a l ü b l h m t i e t é ^ *§AII 
poialiQ c Décima ps fructuñ ^ s ^ s recolliginn tení 
i fuís.Dc^to ÓzXeuí^ fjirpvq.Dés DecíeterrefiucOe 
! frugíto fiue Depomís arbo^ x>m(üU£tg>bmóíW/ 
címe nó Déf pqríf Dñs Dícés.'XDaUc&.ítjfC^Sía^ 
figet bó Deñ.q: vos cófiginsmei Dí|tiftÍ6f3n ^ cóft 
gim9 te.ín Decimís z í>mitíjs 2 penuria vos maledi 
(tíeftis»q*D.q:nó Dedíftis Decías^ió babuíftís im 
ledi cn'oné penunie.^ t fubdttf jfnferte oem Decimal 
rioné in bozrea mca^vt fit cito ín Domo mea^batc 
me fí nó effudero fup vos catbaractas ccli l á £ t 
aug9*Decíe ep Debito requírunf.i 4 ess Daré nolucí 
rinr res alienas íuadñt^viVqa'f Ifeoc tñ ínrellígcduí 
cñ reírerenffVty-Declaraf^f innoc.^infignñ xtid 
Dntj qíí^dáatulo fpáliDñs fíbiDccías refuauir^ 
De Decí.ccñ nó fítf ¿onit aútray^mulra nmla q puc 
ucniíítñ Dátito DecíaSfOñ augf/Cñ Decías Dádo 
celeftí31 terrena porrís<pmereri)(p 3uarícía tua ou^ 
plici b ñdíctíóe fraudans.'Dcc c ení Dñi iuñiíímiicó 
fuetudo vt fí tu íllí Décima nó DedcríSf tu ad Décima 
rcuocerís.Da^ ípio milirí q?5 non vis Dsre facerdott 
)cvúq4'»ef Deciente 3ugV3fq f*nó ení De9 nr poftu 
Ist pzemíñ fj bonoizaü Dignat9é nob totñ DarefOe 
cima Dignaf a nobio recígenó fibífednob.pculduí 
í i í a p i t u í u m • n i * 
bíO|>rutumm+ Stítíquíparres ídeoommVcopqs 
abundabátqi Oeamas Oabátf í^(5 nó accepícpps 
acccpítfifcus.icvqfq.v^ maíozes f ¿contra remu'/ 
neranoDantíñ oecías ímray+cqdmplcjCfff abada'/ 
tía fruemñ •fanítaB corpís^remíflío peccaío^t cdtf 
ftc pmiñf Dermis Ouabo ó t a u g ^ é í í Oecuná Dedc 
na nó folú abnndátíá fruemñ ($ % fanítaté coipis có 
ícqríBfjcvúq.úDccíCfDe alije 0uab9Ót in eo^0MÍ 
g fibí pmíñ aut copare aut indulgén'á pctózz Oeííde^ 
rflt^mercrureddatDecima.jíOenoué ptifo ftudeat 
clemolíná Oarc paupitofá 'Didendú g 4d fit Decía 
4d pmítiCfDe ¿ito Debcat DanV a qnib? pfonís 14bo 
loaSfiánejccufcnf a petó nó Dates vbínon pfueue 
ríítDari.TIo ^ mo bierOffup e5ccl5f pócre multíplice^ 
Decimái ¿ t br epDc Dccí caV vbí Ó t^Decuná pté oím 
frugñ Xcuincí tribuí fpfs eje lege Debebar/Rurf9 eje 
ipfia DecimÍB leuite 15 eft inferió^ míftro^ gdus De^  
cimas DabátfacerdotíbuB*£rarq5 talle Dccímc qs 
vnuf4fq5 eje |pfo ífrf in fuís boireís referuabat vt co 
mederec eas cu iret ín bíerfm ín réplñ i ín vefttbub 
rcplifaccrdotes tleiiítas adcóuíum ínuítaretf J i m 
•ralíeqs paupito recódcbát.St^o ^mítíe quas De 
frugíbó ofFerebatmó eratfpáli noíe Diffinitetfedoffe 
rénu arbitrio Derelíctef Xradítioné $ aeccípim9 be 
bzco^ nó le<fe peeptas- fed arbitrio mgro^ ínolira.q? 
4 plurímú qdragcfímá ptéDent f3cerdotibf4 ^ i ^ 
mú fcpagefimáf 3ti í qdragcfímá auré z fejcageríma5 
lícebatqécuncB voluiííentofferre^becíllef^iuare 
aut ^ mícieDenf.'r'quo boíes ad 15 teneanf. Dícínbf 
tboje»fetq.l^jc)cvúar4ítí*0? qjDeo Dcbem9eí:bibcre 
id q¿ pcípuú ¿fió oífercbanf^míne inrecognitíonc 
Diuíni bñftcíj *f^ aU48 ^ ftceaffruct9 ferré a Deo re'/ 
cípc.Ec Dabanfe^mís fructíb9t3q5 4d piecipuú. 
íLtqifacerdos pftttuif populo mbia q funtad Den 
íó ^ min'e cedebatín vfum facerdotú»pertínetañtad 
íus natumle vt e)c reto ííbí Daris a Deo alí4d f ríbuat 
ad fuú bono:cf©ed ytalito pfom's c^bíbeaní.f/aí 
cerdonto aut Dermis frucríto aut infanta qntífate 
15 fuitín legeveteri Determina tñ.3n nona aúr lege p 
Dcterminan'onéecctíe Díffínif vt pn'mitias boíes fob 
uát f m pfuetudine patrie».! índígentiá mtníftro? ec 
clcfíamf'añficvifq.vq^u^occímaslaminas qs 
mre facerdotñ cííe fentím9*ab oí popfo accíge Debét 
jDecíma atítipna z vera é Décima ps oím bonozz in 
fteac4riroc Do DebírafejCfe.tua nobís f Ü ñ ^m h f ^ , 
Darí Deoíto fmctito terra^arboz^oito^. nutrímet? 
8Íalíñdanaflacfe/cno4ígFíÍBtpifcatíonitofVenatíói 
biiBtafflictís penfioruto > molend ínís etía ad vcntuf 
baliieis.fulloiiqs.metaUarqBflapídícíntjsv oe lucr^ 
cpnegoctjs ofecutís^artíftcqsicrtcns bonis.ppu 
qa'.Decimctf qt-vtj fC,4cüc5 recognouerit.ejc e.com? 
nn(Tum(.'r<c.nñcío8 f £ t gcncralí?De oí lícito f m boí-
' ftútcbOfiTfifautfal'DíftíncfioDcDccímíSfqz qda 
funt pfonalcBf qda pdiales. qda5 mijCte^iT^ertonaí 
les funt q Dcbctifqc ncgocíatíóe zait.ftcioj fcufda.u 
eje lucro ac4fito p fcíamfVtp lccmra8^ aduocanóesf^ 
pfulratíócs ibmóivmilín'a.venatíóeB. pífcan'óeSfOf 
ftcío regimínís z bmóú£t be pfonales Darí Debétcc 
cleftcpiocbialifeu baptífmaíí vbi 48 auditDíuma z 
recipít facr9fvt)jt:ví,q4fqucftú?.jcit|fq.í.^í^i ^ní^ 
Ji alíud obn'ijeat pe cófucfefcotCtít tef DeDecítCt ad 
/ 
apUcCftlcl nífí p:éfcrípte fínt q tñ p:efcrípífo p laícS 
fíerí nó pótfbcc ray.boftí^ rbo.^ Reges m z ^ncipes 
pfonales Decías foluétepo íllíus Dyocefis mq bnt 
f ncipale Domícilíñ ^m ínnocKÍ.t pnt Darí pfonales 
Decímein fíneanní.artcf:tra 6 pígno.c.ejclfis,. De re 
etíá Donata vellcgata nouít bug^úq+úDecime. ^ 
D5 Darí Decimafl5 fucrít Decímataa legatozc vel do^ 
na toze.Sed De fucceíííóe beredítatís pmc fili9nó te 
nef fi Decímata funt bona a ph> fj beres ejene9 bñ te 
net De illicítc ac4fití8 ín cafito vbí cóperit reftítuio 
vt ín furtOfVfuratiniufto bello z bmóifVcl vbí De ne 
ceítítateopoztet vtfÍ3tcrogafio«vt ín fímonía.nó oj 
Darí necrecipí Décima pfonaliBf S5ed in alije illícíte 
ac4rirí8fVt p turpítudiné Dcbet Darí fi peccarñé oc^ i * 
cultúmó añe fi eft norozin Dj recipí ^m tbo.il X>(xd[A^ 
mapdíalíscqpuenitejeipíispdqs.ejceotadapRceY ñ_ 
•z.CfpaítoialíSf i^m boftí f DcbentDarí índiftinctea 14 
polTídentc pdia fine íufte fiuc ííufte políideatf.Er no 
folú fí pofltdeanípJcdís a carbólico,fed etíá bcretw 
co íudeo vel pagano.ejCf e, c,Dc tem'Sf ¿ t ró bui9 eft*. 
<\i Daní róne pdio .^ejc.ef c.De terris^ etia fi fmflenr fe 
mínata fcminefurfíuo.zbmói.tbo+t rap./O? fi 4s ar 
bozéc^cífam ín filua poztetad íacíí vbí multopl9 va 
let ^ m innoCffoluetDecimaeccl'ie vbí fita cft filua De 
duct( ejepefis fecit ín tráffercdOf z D5 Darí pzocbie 
ínq i M é pzedíii bmóíDecima pdíalisijcvúq.uli 48 
laíc9.t^ííj,q4'ff i.t ejc.e^qm, ¿ c 15 nífi alíud obnne 
atDecófuetudícf7Dcbcf oan'Dccíme nó Deduct(cjc 
péfismecetíáíllís qfmnt.p fmetito coliígédisr ec,e# 
CfCñ finrboíc6fDebét<55 Parí ftanm qñ fruct9pcípi> 
omf añqgindgfepcf céfus velmbutñ t b m ó L ^ V r í 
pny rueritracra ¿ícta ícpanof Dabif nibílomín9 Decí 
ma íntegrafe^eo,ctma nobíSf Ut?;añt Debeant De? 
poztan ad cccfíam vel Dan in agr^t vineÍ8*Dicít bo? 
ftían B elíe ftandñ pfuemdiní.eje De fepul.ctccrrifica 
rifí^Decíma mi):ta cq De agnís talqs fetíto aíaliíí 
.puenítq funt inpafcuíSfptrm ení ífta Decima .pue ? 
nita pdqs vbí pafeunf 313119,1 fícfuntípdíaies. par 
tím a cuftodia pfona? tfic funtpfonales ^terea Dt, 
cunímíjcfef£ríftefm boftúDáde funt illí eccftc vbí 
c pfuetudo Dádí, 0J fí nó appareatcóíuetudo Dádí 
fi síalia ptínue pafeunf ín pzocbia ei9 4 eft Dñs ipfo 
ríí 14 gent cura eo? Darí Dj^ziepzocbie^í autejf 
pafcunítnalia pzocbíaDiuídí Debet ínfecefíam vbí 
pafeunf i^ziafec DeteftafC+relatúf35 tbo.tray.Dí 
c ímy De lactef fetu z lana D5 Dan ecefíe vbi pafeunf 
3nbmóíaút Decímie nó tenenf Dareoptía nectencf 
Daremagís víliaf5 medíocnafjcvífq4Vc.Decímc.3t¿ 
no ^fí pafcua^ p aíalíto annuatím vedanf ^mínoc. 
Décima peq foluctillí eccfie vbí funt pafcua^ & d fí 
Dñs fundí panaf gas pafcí beftias infudo^cum bcr 
ba qua eueílítbeftía tráfeat cu onere luo» ff ócíe^Dñs * 
bcftiejrenebif DareetiáDccimam valozis bcrbe.fF^De * / 
vfufruJLíivfufmcfiiSftft^ c v v t ^ r i W - ^ / / m ) 
fcnbírRefpódeo a laicis nb.ejctra Depzdcrip.CfCau/ ' T A ~p*~~ f I 
famf fed a clerície fie fi pzocbía babenr. epa De pze^  TOTC/ h ^ k n ' I 
ícripfCfDe quarfaf'Relígíofí $^ fí nó babctparrocbia í / 
ípfas pzefcríbere nó pominti q^nec poíTidcrCfjcvúq^ / 
tplacmtf S^ed fi b3bentfuncranone psrrocbic eas 
pzef£ribuntfeí:traeofc,cum coíítíngatfi.CfCUínrua,. 
¿ t nota ^ epífeop9 4 Dicic fe pfcnpfífle Décimas in 
alieno epata opoitet q>allcget rpbet títulum»<|iíu8 
cóc eít p cñ míi ra rm tgís allegcf pfcríptío, cuí9 5iíf 
mcmozía nó ctí(iauefQcpfcr\pi.c>cpm.\iM. Jtcno 
;pfi pfuefticío Bcipíendí DecímaB fuerit piefcrípta ín 
vno pdt'o aliciií9pjocbtc nó cptcdit boc ad alíud p:e 
díñ q ó De nono colíf, ejc.eo^ CfCÚ contíngac^fem qui 
Diu Décimas nó foluit i núc vulr foluere nó D5 folue 
re iUís quíe|c fola pfcitptíone Decíasbacfen9 pcepeí» 
mtfíedcccfíe piocDialí ftn guir4l Utz Dccime illa^ 
ríí res De quito nó prueucrñcDakantíquít9Dcbean 
rur iílis 4 cas bñrinfeudñ vfcas recupauerintaut 
cccftef'RndecrayfUidcf^mílifcs 4 afs Décimas re 
cipiñt poííint illas petere eo ^  lilis ferra illa ab and' 
quo fuicDecímarz vna eadc res non D5 Duplici wre 
cérerifepfe»cú m rua^ Oel fojte vc^ ín monaílerio vel 
cccfia-fec9 ín laico 4 nó D5 eas recipe fie nec etiá Ded 
mas noualiú.Qñ cófulendú c y foluát^ocbialí ec 
cleric+3de boítí.Jté feiendú ?m ray*. q? fí 4^ tcnctDe 
cimas ín feudú nó^ter boc rccípícc oeetmas nona'/ 
liú fed DebenFecclefiepiocbialíf q: bmóicóccífiócs z 
fmilegia funtartáda nó ampliandafqCfefruafmTiío: 
te fint religiori z ep jímílegío Decías pcipiátf q: pcipe^ 
rétetía <5cias noualiíífejCfetc.c]c ptc*d>y&y ñ ipi re^  
ligíorinóe|:í>uilegio Décimas alicums ecclíepcipie'/ 
bat fed ejcpfcriptíoneftiíciDecíme noualiú nó eis fed 
ecefíe funt foluéde.e^»ef c;cum cótmgatf 
Wl q m b u s t j e b e n t D a + f i i i r » 
riDccímef'Rfídeo q?DcbétDanDccimeab*oíbus lai 
íi9fjcvi.q^V9fDccim8Sf*: cjc,eo*c.a nobis* J f c elcricí 
teneíif ad Decimas nonDecccfqs fed De reto fuiSfeje 
CtCf tj ¿Jté religiofi ta ejtempri cp nó ejcépti De tenis et 
pofleflionito iuis ac4íitís *:ac4rédís tenenf integre 
loluereDécimas illis quito eedé poíTeíTiones fuerát 
Decímales^e^.efCfftatutOilí.víf 3tc lepiofi tenenf ad 
Decimastíí tñ íínt cóíter víuctes'non tenenf De oin's 
anutnmerís aíaliílf vbietíáíntálígunf fet9 t t o í a 
pdícta intelligunf Deiurecói.fec9 fi^s alí4d cf p 
uílcgío»3ttiudeietri ad Décimas pfonales nó teñe'/ 
anf qznó recipíút Díuína nec funtDc ecclcfiaftn tené 
tur ad Decimas pdíales*ejc eo^ c^ De terr^^fé l'm tbof 
fe*fe.tenenfclcrici Daré pape re4rétiV fia In vétente'/ 
ftameto mandan it Dñs leuitis recipientíto Décimas 
3 populo ipfos Daré Decima Decímefúmo fscerdoti 
Tl3tur3l'emró Díct3t vtílie 4 b? cura De cói ítatu.p 
uideaf fibífVñ poífit qcequí ea q pn'nét 3d cóem r3lu 
téf Xenenf § clencí Daré Decima fumo ponn'ftci fí ejrí 
gat>3f¿vendedo3ceruÚ3fi Dccimsríonem eccíí3 65 
act ioné 'ín Decí3 p vtr¿íq^f*í emptozé qz resnáfiuit 
ad eú cñ onereDecim3^ejCfC»c.p3fl:oz3l¿B, 1 p vendí 
tozqpter Dolñ eí9fTqz bj pzecíú ra vendíre^íj.qf íj 
m o n e m ^ ó t g petere 3 4 tmluerit. fed fí recipir ab 
vno Uberat9 ¿airen-^tÉCum'coUectis fructíto Decíe 
ftanm Debesr D3n finó foluif ftanm nó competen^ 
folui pñt 2 añ folutionc 3ceru9p furtü vel rapíná De 
are3 vel areba fubtet9 finrf tenrf ruftíc9 ad Dádü De 
címávqz fint ín moz3tfic perículú fpecr3t3d eíñ£55 
fi nó fuitin moza nó tencfcfed aget ecefia p actozcm .^ 
í-tfifirernó renctur fi f3cerdos íuitca moze* 
iñmUtcti qmnáo t e ^ f v 
neanf bofes Datie Decías e)c pcepto Díccdí í Pm tbo,. 
fe f^e^qf^ jevíj .Ibzeceptu De folutiócDecímsríí ptím 
c moz3le índicrú róne naturalí* ptím cfliudicialero 
bur bñs eje ínílitutióe DiuinaXóuenícbat etíá cutn 
cerímoníalito c&tü ad 3liqu3 fignífic3tíonc»lPoi3 
lequidéínqjtñró natur3lisDíct3tvtbí8 4Dmocul 
tui miniítrabit ipfs nccrí3 míniftraret* Ouis cnúu 
militat vnq? Ih'pédíjs fuís aítaprs.i.3d >Co .^v:f3u 
dicí3le é qptú ad Dererminartoné certe pn'Sf f^  Dedms 
q Determin3tio íntToduct3 ¿q:ínftítutíone Dín3 prí 
nés 3deqlír3r¿^m condirioncilU9 populi cóferuan? 
da^qzrn'to leumcs Dínis mimfteiíjs macipata pofí-
fefliones nó bébatfí ideo Dñsvoluitcis Darí Decías 
a iplbfXerimoníale éínqptñ fign3t cp4c4d pfceno'/ 
nis eftm nobis Deo Debem93tmbuere. ímprcertoné 
^0 zDcfect5'nobis refcru3re.ú3 nobis recognofeere 
Den3ri9enínús qzcftpzímus limes números ítgt 
pfecrione.'Z nouen3n9 Defccm z ímpfecríoncXft au 
tebec Diíferetia íní cenmonialía z Íudíci3lí3 pcepra*. 
qz ceitmoníalia illicitum eíl femare tpenouc legts z 
mozríferñf3udíciali3 ^0 críínó oblfgét ad ferusndú 
tñ abfcp petó pñt obferu3rí 3d coy. obferustíoncín 
oblígsnf 3li4 fiítamsnf.p legítoaucteeo^quozú e 
códere leges.ficutfi 3lí48 pzínceps [fbtueret vt 4 fu 
rst9 fuerít ouc reddatp e3 q ruoz.fubditi illi^ tenenf 
ad obferuanriá ei9fTlñc autem ín^poííro Determina 
no quote,í.Decim3 cñ fitiudícialeipzieiftnctr+non 
añe ceremomale nifi l3rge róe figmficartóis Ípñ3li8f 
• p quemodu 013 ín figura córtngcbant illíSf aíTum > 
pta c iíla Dcímín3tio 3b ecefia fpe noue legís $ fta'/ 
tuto feu lege.vt.Cnó mi^jpfs noue legís cóferstmí 
niftris noui telK |pfs snnqu9 pferret vetens lcg[«. 
cú 3d ma¿0Z3reiieaf» inobiliozes fint muulhinouí 
teftíqp veterís^vroñditapl's^q^d C o ^ t S i c í g i 
tur ad foluríoné Decimarii tenenf boíes prím cf iu? 
re namralúq 6 fp Durat vídel$ ad íftud vt míílrí ec> 
clcfie a populo fuílentenf fj nó magís g Decías {> 
altñ modñ»pn'm tenenf ejcínlhtutioefecclí'e/*. q r^um 
ad ^tá.iVDecimáf q tñ penfatís opozmnítorito tpm 
ífBfona^ poííet alia ptem Det'mínare. vbi g 3fueru5 
efl Dan eje pcepro tenenf ad eaSf 
{ii&c non D a n t i b u s t e ^ f v i 
f cimas vr^ ejecufenfa peccato cp eOf qz nó c ofaetum 
Dan ín lilis ptito. vel Daf vije cétefimaf z De 4bufdá 
rm. vr frumero z vino nó Dealqs f m ^fuetudínélo^ 
cíf De Decimis pfonalito Dicur ray*i boflif in (umt 
mis fuís.ycuj (Vnr nó DeiureDíno fedboís pcepro. 
Ü á ¿euit'fVl fir tm metió De pdialito,-z coníuetudo 
tollatius bunwnñfVcl in totü fi eíl genemlís* vel ín 
ptéfi cftpnculans^Dújcq.c.córuerudOf ió nó folum'/ 
tes ipfasvbiépfuefudo nó foluédi.ej:cufanÍ3culp3 
'Há nccn'o ille fu nr foluede q Dcbenf ep le ge Diurna, 
fcj pdiales.vel loci pfuerudíeappzobara.cj^m a(i> 
quito.3deDicitbugocardínal'cui9íníamponit2í5 
me viSz arcbidia»icvíiq*vqf2cjcfe*Difcreríonifluvú 
/Dejyialito autem é maíoz Dífftculrasft cóifer cano 
nilíevidenf renere ycófuetudo nó foluédi non efeu 
fet a petó nó foluéres * £ r a l i 4 3íTignar iílam róej qi 
funt De íure Diuino*3ed nulla cófuetudo pót rolle'/ 
re vcl pzeualere iun Diuíno, vt Dif viq f per totñf g zc* 
apítalú J I I . 
"qívidels OupfrpotCidalíquidccOeíure velíege Oí 
«ma/t lno mo ftríctcp co c Ó íure namrali z t>e g 
tíncntito fld ridc.t fíe cít ve^ ycofuctudo no póc fot 
lermlcme Muínúf © e x i l i o mo accepto foluno t>c 
címe no cft Oc íuretino i mtuniU} bñ fuftentarío 
míftro^ a tptb.g^ pót fim ^  rcddít9 bñficio^ -zob^ 
lartóes taUos modo8j^Éinó&ící?alí(5d Dcíure 
oíumoíarge,ífipoí eoqTpríni^tnícrípmra fmefíe 
íudícíale fmc cmmoníaíe ííue nio:dlc«¿t ífto m5 có 
íucmdo pót rollcre alíq$ pceptú í>c legcOíuína í pu^ 
raíudicíaleq$eracalTumptíí.p fatutocímms vel 
cccUfic*? fíe c ín^poriro/uel pót Dící fi ticatcp t>c// 
címe funt De íure oíno z natural^ ejeactío feu rcddt 
rio no cíl Oeíure Díno. fed me ejcígcndí 2 Oebím red 
dendí Ti petanf íeu ípfa reddítíof ¿ c fícur ¿ilíbctpót 
remítrere íuaiug íta cccfíafruct9 Oecímarü»qí5 facer 
nó petéd jj/alíj $0 alíígnát íññ róenu q: pfupponc 
do ^roIunoOecímefitDelegeeccKe.mlegé rcrípfa5 
bcrcitfnecría víct9 ab bíd qüíh) pdíc abátfín non iC 
cípíebatnccm peccabár4 eí n5 t»abátf alíodin male 
egHTctcñeis apfe no accipíédo^ó aútapfó nó ejet7/ 
gcbatq?5 fíbi Ocbebaíne oífendíeuln Dareteuageíto 
'Qii nó bu facerétrectojcecccfíaE fí ín terrís ilroeci7/ 
mas epgerérvbínóT^ctudabaivre^babaifcfe^ f í 
derenr ye tb fcádalñ oiirtfj&f aút m alíquífo terr^  
milites ejcigáttecías & nó e(t qi ipfí besnt íus epígé 
di OecíaSfqicft KritíuB fpüalcqd Debef mííhnsno 
cadít ín laica gfonafScd lile res tpales qDeíürcejCÍ 
gunf a clcricistf,fmctU8 Décima^ epcóceíTtóe ecefíe 
Date funt lilis ppter qdá ferüítía facta ab eis eceftef. 
fícut etíaj ecefía pótremíttere ípfos ifruct9 4 Dan^p 
Decima.nÓ mremíratíus ejcígendí Decíasmecrollíc 
t>ebíturedd(*dúbectbo4 becDícítDeDecímís UtW 
plícíter Tíndíftínctcfítjepdíalito finepronalíto f £ c 
buícJ.rme íatís cócotdat.Dícta gmTt7 arcbíían p:e 
díalít» tDícta 3^anf De dibufeúc^ Decímis fí bñ ec 
nó fupftcíaliter íntellígani'fBttbió jfo fup j^Dífcre. 
í1oni\ejcDeDecímÍ6 lí.ví.poítc0 ofícdítp mulfíí itírá nó póttollere pfuerndo mfí fit rónabílís 2 pfc^ra.vc 
DídícjCfDecófuetCtftf ^r^irónals í t^iui inó ^bat V^Díctafctógín Decretis h Decretalibo poíita Decías 
íus fed toleraf íurefiirronabílís qípjobafa íure.xtf¿tfk Debítas'ecclefqs»jBddtttñ ftc»1n gpíccbatfra. 
Dícít ibí bcrña'n glo, z arcbrt5f ^ 3 ifta pfuet udo no rer bugo mg? ín tbeología g> Decíme pdíalcs Debenf 
DádiDecías reptebaf a íure• fflp potrefpó'derí ^ ejepccpto*fedfiífípeten!?nótencnfDare.fedfípetanf 
fm pefDeancbotfue ca.ftatimu X^ñ Decre.aüq ííío 
mó loqmf.ínfríngit vnc^ cófuetudíné ^ ad illud td 
pus ín ¿i ftaruíféScd fi p^edícta Decretalcm adbne 
Duretcófuetudo ín cótraríñ p Dcbítuj tps^ínfrínget flmodñ.cófuetudo Decrétale fí papa feít z tclcrat, SMJjmLí^art^mwneSfff fícófu^ fequés 
pofrítínfríngerecofhtutíonéírcptobatcófuenidínc 
in DjíQ.vídcDeljJ.ín í»ma pfetúDepfue/Dícítau 
rérboffe.fe»q.licppíí»9'l3 cccfia polTitre<i|rere Decías* 
tñ laudflbílír'nórequínt cas mlocte ín fine fc5 
dalo rcííri nó poíTctp Dífluctudíncvelaliácámmec 
cñ illi 4 nó foluút in illís loas íunt ín ftam Dánatio 
nÍB»nírífb:te p:op^obftinaíionc bntcs voluntatem 
nó foluédi.etíá fi ab cis peterenf. 3dé fentitalcjcá.De 
ales ín fuma/Tío tñvídgffpíficiés rc^firío curatí ad 
i fie? teneaf readere vbí nó c De cófuetudíné ejagedí* 
DepapannlliDubm 9? ipfo o:dínatc y cjíígcrentur 
W^nó cpfuemtcnercnf b o í c s : ^ § e d v ^ a d rc^f^ 
rionéDiocefanifmcanf DubiúrtToacTpípá tune re 
currendu tpfuIcdü^Hétbo.fue ^cñic^uq» Dícit^ 
9? vbí nó ecófuetudo DádiDecimas.'zclencibñtfuf 
ftcícnfe v í a n non tenenf boíes .p illo loco 21pe Daré 
Decías» S e d vbiéofuetudo Dandóclmíftn ecefíe 
nó bñtfuffm'en^tencníad Dadúntótbo 
turtnófoluanf ab illís 4 Debcttíicpeccármo:taUÍ 
2 fíe vídenf Ío$ iura De Decímis <p funtcogédi ad fo 
lutíone p cenfurá eccfiaftica^t bác fníam vídef feí 
boíttenan glo,fup«Cta nobis»ejceof^fuf ^ume^in 
fía canones.becarcbí f Jo$otfnJtt&c# no&.ejc De 
Deci.2^mí4nnouellaf p^mülta p que ,pbatDecías 
Denccte foluédas fíccócludítf ^ui¿úi¿ff monttua 
nó foluít integráis Décima tiegirínSpór qn peccet 
moíraltf+qttrafgreflbi Díume2 bumarte legís necno 
2 íüdtcí pt umaic reperíi? vn 2 ejccóícarí pótf£t 15 pío^ 
bac ludouíc9 ímpatoz íubes ne ptejetu mceíl^cleríco 
tñ rcnneatCDecímaa Dícít f í c ^ U í fta Decímaj 
trináadmonítionc2facerdotíi pdícatton^ Daréfteí' 
alcjcerite^cóícef. vtín lombardía DeDecúli.Vlí^Í£^ 
B Dicút ¿Ida ^ í n regíomto illís vbí De moze nofotT 
u if Décima íiec pdicafnec e^  ígíf * nó peccant mo;m^ 
líí boíes*<!i nó DantDecías4qfi romana ecclta vidcaí 
fup l>falté ^  ad pterita Dífpcfarefneptingat tanfa5 
mnlríwdínéít^baccáD3nanf8y*efc.inalíquíbE)^c 
íneo q6 legif^Dcpfe^eaUtC^^Dccle^qrcó^vel í 
rerdic.mí.cfí celebiat^ltí feo Dtcnr^cü ad folutó 
ncDecíecppccpto ¿ilibctriobligat^rp peccat nó fol^  
uens»awj: cofe)c tráfmilTaf 2 fp eft ín moia fícut fur* 
r , o pnti mcicnt.tencnraclDaduni^ .in jltbet / g t bec opio vídef ^ m rigoié íuris pferettdai^ma tñ 
fic^timdil±Tlii\{a cófuetudo p:ia folmt boíes ab ^ bmigntJo22effi'cacíoaci¿tio^v&ahdíí aíaEpen> 
Itfftfil /obl^an'óereddendiDecías*q: becobligan'o fiindaf cuín ejcpííecftamplectcda•ar•8•DcappeU•fií^íí, 
™ AJ rupiusDíuinn2íusnafuraIefVñ fptenéFboíc8red aút^ cetro tencas ^qptucñcpclencí Delínqu^^c 
i i m w dere,Decíasfíeccrac]cigat.p2iaetíá pfuetudíenóob 
lo >ftante,2ín terrís ín quito c pfuetudo 9» Decíc foluan 
* ríur ípfa pfuetudo qfí ejrpoftulatDecías. vñ peccaret 
H 4 nó reddcret.gcd in fems inquíb^nó ecófuefudo 
cois y Decíe Den^ 2 eccft'a no^eFtevidcf eccHa remft 
tere Dú DifliTatf íLtió boíes in terrís íirnó peccat De 
Decímis abutan^nñqj tñ DegbñtclenctDirputarg 
necíDcbct.jpter 15 Décimas Detineref vt'j» e.tua no&f < 
bec ibú2 ftc vídef cóco2»tbo^o,^o neapoKimí^f^i1 
Iiber+q,)cí]&fíc Dícít 9? pceptu "De DccímíB baHíslíCIlí 
oblígatfq: fítDe íure nature vel De íureferípto ín noíj 
ua lege.vd fn veterúqgtn ad Decalogíí 2 mowlíaffedj 
cimas nó Dando*Durú ení cííet Diccre y oes boíes ínqjtu vel íudícíale velcenmoníalef qibmóí íu^L 
litalú2ptm onentalíú ¿| non DantDecías D^narcnf dícíalía velcerímoníalía tranricrñtnó obl ígantJJñy 
l^rcimóiargumcrn pofium9ob aplb acciuecw Dcj^  sjug9tDiaf ín §dam fermoneg'fabbara obferuarcí) 
©cn'má oarctcírcúdíioné faceré thmóí imperfecta 
crár+rraHeriucp oía-: gfecfa runr^ed obUgar B p:e 
cepm oe occimíB^qí é v>c i'ure poiIRíro pape q pzíeíT 
totí eccft'e cui9 ¿ ftatuere majcíe ralia q vídenf ad culi-
moeí oiditiataft ad fuftentioíié eo^  q vacant Díui^ 
no cuUuú¿i vt cííet qdá cóforrafítiai z nomzvctcri* 
teftúftaruíc vtfajcano veterts feftí oe Decimía ferua 
ref etía in nono 9? poífet etiá ítacucrefíei vídcreípé 
alíquá cám ronabiUtp plus vfmín5' Oaref»í rak fta 
tum oce oblt^aret^5fuefudoautcm no oádíoeci'/ 
mas in alíquíb rems q$díu roleráf ab IIÜB üpfunt 
tccti&z mapme a papa^fer cu í9 ffomrum oes oblí 
ganf epurat q r^ii ad Bf y qjdíu no petúc pñr licite te 
nercrtecl figcfcrcc msyepe pfenfu pape in talíbu fer'/ 
ría ¿es tmerenfoare^ém cífer iá amplí9 banc pfue 
fudínc n5 tolerare feuappiobarc fed Oellruere4. O ñ 
fícut leg¿ abzogatá p p2íá lege fi legiflatoi reuocarec 
oca obUgaretretionata fie pfuctudíne pót oeftruerc 
nó tolerando 1 oré ad fui ftanirt obímiantíá obliga 
rerfcuí ftamto vídef Derogan p pzíam pfuetudmej 
^diu fuerit coterata z ^ fi p oñs app:obara. p l n c ^ 
BuicOííí£4n nulla Décima foluíf vídef 9» Oni pdiolíx 
Iñem'manu folucnnreccfie Decíase 9» cís Deíacepa 
ccefta redonanerir/^nno» a ut¿ mutrn ngídcincedít 
m ífta marena oíceg, y m co yocetme non foluuní 
veí mín9 plcnereddunf nulla pfuetudo valer vel e^ 
cufat a peccatQt/^íntfro. De bu .Dtcit f cp canonífta n5 
cbon9DeccrmiñatÓ2in tílalnatena, r5fbeolog9cui9 
feía efh'ua Dtumúf vú cú fínt Decíme De iure DÍno ec 
ud tbcologos magia fpecretDeclaran'o íDefermínaí-
no Dubiog circa íua Díuinu qjí ad canoniftaa.vídcf 
$ tbeologi's fit ftádu magíf canoniílÍ8».![Mcít etiá 
JcúfuerirpfeíTus ipeplurito .pbíatfamoría viris 
mgfta in fbeologia nulla ¿ fíbí facta pfeía De ¿tutóe 
DecimazMpe m vídef renere q> fint: roluéde4!fg>gd 
* Be^inS^éa cócoj.yvbieftconfuctudo Dádíoino 
- boiea tenanf ad Dandú<.i Dj ría fícrí pfcía»Dicít rn 
boftúcpcópofirto ínépfonáccctiafh'cá z laicos fuper 
a líq pte Decíe feu ¿jta De pfenfu platí rupíozís valer 
*Ray vcnáDicít y fi ¿is retínumt Decías longo tpefet 
nunc veníes ad pníam pertc fíbí remim. qjafs opo: 
teret eñ mendícaref facerdos fi vídet ípm otrím 
ees cí9ínmn ^ í t a t e ^ íibí remitrere tacg paupí cum 
B ide5 poílcaDare Dcbcrrt.cvúq.úqmf gi.addity 
ctia A eft Díues pot ín toAvel in ptem Dímitfercícq 
/ w i t in poíle^ ab(tíncre/i5í ¿is auré velir fímpfr in^ 
tclUgere£.le«illá.ffg»teneanfpfeííotesfaccreofcíam 
ppfitmiby ena fi inl5 no fiicrínt rc^fici qj De boc a Itj 
fooc. mbil Dtcñf»f une videffufifaere ^faciatofeíam 
rptftu moáü&qffi ^'geitñFííntparatí Daread maf 
datú eccne^afó vtDícm é no eífent ín ftatu falur^ qz 
cótcneréf pceptu ecdt^bi eft pfuetu Darg a<> rara fy 
ccre pfcíam vr Détfvbi ^ 0 De alíq ¿¡ra t gua pfueuít 
jt>an illa Dent«.Tlec m vídef ^ popozteat faceré prda5 




^JiL_joteft filia inania glo^Mpótlic Deftnbí 
9» cft vírtñ ^ 48 $ verbís cjctoUit fue illud q6 é vd 
q6 boícsopinanf DeeOfÜiituri^írans oiponif ftn 
fpcm acc9f q: cóítcr m ea repíf falfíras» S^cd Pm cám 
fuá e|:q x fí no fp tñ vcfrequentí9accídit piiaf bumt 
liratin lá.pcediriacfána cf fupbia íícut a cá intcnus 
moriua z í pclUnrc|J5 ^  15 ení y alúis p arrogannam 
inferi9fup:a fecleuaf fequif plerüíp yejeten9 maio^ 
ra qdá De fe iactef f Ij aliqñ ep vamrate qdá non eje ar 
rogaría ad íactanná pcediCfi ef illa vanítarc Delecta 
ttm qi rafe ^ m¡babíf ñ z ideo arrogán'a p qu35 ali(ís 
fupza feípm e t^ollif ¿ fpes fugbíc+nó tñ ídem íacran 
rieéfed vtfrequenícáa9fttipterl5grego» ponitia^ 
ctantiá tertíá fpém fupbíe* ^leríícppioceditiactatía 
ab ínani^loiía fícut a cá fínalúínqprñ/a'actato: ín? 
tédít 9» p fuá íacta ntíá gloná pfcquaf,. £ t i o Pm £fre> 
go.Díciíoiírt qcinam glozía^iclTeftlía ei9Pm róem fií 
ms.í>:obíbetautc banc Dñs Dícens^cafvif'non 
te ejctollas ín cogttarióe aíc tuef vbí Dícit glo. lactán'á 
ifupcrbiá.pbíbetrDác vt vífiofam puníédá a Dño 
ofhndit pSf Dices fps^ífDifpdec Dñs vnínfalabia 
Oolofa. z linguá magniloquá 4 DijccrunMtnguá no 
ftrá magniftcabim^iabianraa nobis funt^quís nr 
Dñs eft^Obí pót nozí mplejc íaafantía.. 
^n'mo lactina p ironeítatéubúDifperdctDns vm'* 
ucrfa labia Dolofafilínguam magníloquá*. 
0c6o lactantía p vanírat¿,ibiVquí Díjcemt Itnguam 
noftrá magnífícabím9*. 
Xemo lactátia.^pter fílfítatej^íbítlabía nra a nobía 
ifunt.^s nofter Domúi9 eft». 
Quantum ad pzímmriM* 
í^cíendñ y c ñ ali^s Pícít De fe alí^fs Dcfect9 ¿(s ín 
fe no elíc cognoícíui cü 15 facít vt inde reputef bumí 
lis z fie laudcf.vel poitat veftes multu abiectas^vel 
facíé palUdá qritca íntcnríóe vt reputef moztíftcat9 
conréproz múdí. ibi cft íactanná talíud etíá viríí 
q¿ Dicíf ironía tbolfCffe.q.cjat|*ar.q. tñ l'mDiuf 
faf3actanna 4dc inq^tú pe^eriozaintédit oftédere 
fruté in fe quá nó b5.3ronía ^0 tnqjcu oftédit Defe? 
ctú ej;rm9 queínfenó recognofeu:,. UñDebmóíDic 
jeps íl^atb.vi. ¿jctcrmínantení facíes fua8.ú cjttcr 
minos naturales aptát facíes fuas berbís vel ¿(bufí 
dllotíomto vel vnenoníto vt appareancpaUidúvc 
appareátboíbua íeittnantes.7 fícreputenf abílínen 
te8»¿tpt58 Dícit Q> fupabundátía z valde Deíéctus 
íactátta cft qñ»f.fitad iftú finé. O ñ Deauguftíno le 
gif cp nec nimis pciofas veftes vokbat Deferre nec ni 
mis abtectas.qi ín vtroq^aliqñ boíes querú t gf tam 
fuáq6 pertmetad irónica íactanfiá.i|íauantñad 
f<6m * vt^iouer^.cpi.Dtcif irónico* t ú íubmíttíc 
vocéfuá.Cqmfpia Díccdo De fe vília ne credideris a 
Septé ení nedjcíe funt ia cojde ílU9 *. 'fctoüo&ffxi^ 
id ¿ plena ne&ia f S e d De bis t pstín pdícta aucti. 
Dífpdet Dñs.up Díuerfos modos perdet cternalifer 
fc$ z fpualí9*? aliqñ tpali^vniura labia Dolofa^quí 
fesmibisfuisvtuntooloDícentes Defec^ De fofo 
nó reeognofcútm fead Decipíendñ audientes vt íic 
cftí meteos bumiles^vñ fubdit linguá magm'loquí 
Zin^ua ení ozís etíi fit bumíftñ Ungua cozdís ¿ m» 
gna.qi magnifican intídic i í Tlotandú m % oicerc 
te fe vílía vd oftcdcre actü vel mínojcí íeu Ccfectud 
fs potfteritnpl'r f m tbOf íeJ^q^jcítj.attí.útíno m5 
falúa ventare t>ú»ff<¡i8 maíoza qfutit mfercricetf'r q 
dá mínota feu Oefeefuofc t>e fe ^ feít qüe tñ m fe efle 
iiccogrtofcítf^.tl5n5 peitínctaci vítíu ífomc; necefl: 
pecíatít Pm Qcn9 íuu mfi g coif u príoné alícui9 circú 
Itann'efpüta ralia Oícédo gfoms inftrmís» vfi íllifca 
dalífarcnf^fs (audabililftmpóttHfóurapfó pau'/ 
lus vocat fe mímú aplb^ t pfecutoíé fe fuifleecclíe,. 
í*ad £.OTz>pv.fít vircú ¿¡ eflocuSf Í 4 c6fo:fat9eft a^  
o ono+t>icf©tuíttí1im9füm v í rop t fapía boím n$ 
eft meciítVt t^íouer^ f TIecrn vitfü íroníe cómír/ 
títfqt loquif ím reputacfonc múdano^ qüí eftimar 
fhjíficiátmúdafta cdntcnere q mundí íapía qrítf vel 
loquif De fapía que rónc ac^ntnon te ea q oína ín 
fpírafi5ebabcff3mo0/|pl?etd negido feeíTe^bera 
Diccstfló funi.tpbefa.ctvíjf no peccamt^quía fes nó 
cratDcojígme.ipbefam. vel vtDicitgnego.qí ccJgno,/ 
uú wc acrualircr no bre fpm^betíetSíc t , b»francí 
fcuB fine ironía appellabatfemajcimñ peccdro:c cer 
ta pfideran6e i refpecf u j ^ S c é o mó póc alí48 Mee 
remtnow te fei vilía q tn ín fenon recognofeú. aut 
cíí negar ali(íd boni t>efe q$ ín feeicognofcitf zboc 
gríner^nead ironía .q cfl fpale peccarñiípzíú veríí 
taríp ocfecmiió euírandujf í t O e bisDicírpbs in; 
ütiterbítyquídámínoia DefeDícñrfugtenree tamifi 
díí.úelanonc fed nó^rer d c^cufanfa peró fi menú f 
qi no ceber fíe vírarí vnu perm qé cómitraf p 15 altf 
ud. t l n aüg^fup 30bfTló tta caueafarroganría vt 
veritas rehnquafjcjcqtq.íjfno írafEfgregOt^ncau^ 
fifunrbumilcs 4 mcndcicio fcillaqttnnq^ca^ncaurt 
j£tralepeccarum mín9 e graue»f* ironía q^  lactaria * 
d n pl?8 t>ícírínfiíq#ctbico?. girones tmín9 Dicen 
tee grarioics funt Pm mo:e8Jflacrantes f4íXemo 
mó Dícítíío mínoza Oefeq nó recognofeíc íntendés 
mdemagia comendai t í t raf ironía eft m c^ra cñ ia 
ctanriaf£tfm pbm eftgraui9Í8cránaf ^tDebac^i 
^ccX):íp£.ft<!i nequí^fcbumilíat.2ínfciio2a ei9ple 
na funt DoIo«é»ed Dífperdct Dns vníuería labia DO 
Ufa, tDínc t catbo^tle te colla udea. nec re cu Ipa u erj 
ípfe.'-Doc facíut ftnlri gÍo:ía vcicat ínaníaf 
Jaaantía fecunda eft . ^ I L 
A per vanítaré.f.al alí46 oícít De fe laudabtlíaV ^dá 
loquacítare vel Iruirare mérís fíuc altq necre vel vtilí 
tatef qd fícrí nó Ds^ íujc illud fMouerb.jpvtj. ¿audet 
teaden9^nó os tuí!»£t SefUXaue ín JR>IÍO ote fo: 
defcit.'Obí adúrendü ymplicíejc cá pót laudare 
reípm.'Ono mó fui íufta vnlítafc efuf^s é tribuía^ 
tícmto círcúdat9 vclcalííníafUB feu Defpoftonetem 
prar9<(fprer cjí recogitar bona facta» vel co:¿ a líj B re^  
ferrad fuíaían'onéicófoiranoné^ícutíob fanct9* 
cu eífet flagellar9 mnlríplícífo vifirat9 a b omícís ar 
guercf De vira fuá ptenta raqj non veré fed fimulare 
Oeo Deferuiííet.fecotá eíe laudauítDícés f Dcul9fuí 
eeco z pes ciando, ^ arer era paupcrfífi cám qua ne 
fcíebá Dilígenri(ííme ínueftigabá 3obfjrjcíp t muirá 
alia fifiaín»c.fe* V ñ baldacb* falfum Díjcír arguens 
cíi De lacrátía^iprcr iftas fui cómendatóes Du:é8f U f 
cp ad que fine verba íacta br ¿ r e3ccbía8 rep íuda cü 
fibíDíctü ftíítgcfaya epBfeDm ^moicreftnovínc 
rettcompüct9 De petts Díjcíf/Recotdare Dne qíío am 
bulaucrtm cota te ín fararevr qé boníí eft ih cbnfpe^ 
crumo fccí.4fa^f:icví^ Úti tdcírcofecitPmgregOf 
ín moia .^ne ín ípfo ímenfo Dolóte quem babebat DC 
perís Defperaret. fed pfotraref ftducía opei: bonoíít 
píetehto^f 0 í 48 etíá fe laudaret no Dcftcícdo a veri 
rate vt euitaret alíqd periculit veí malus» £>icutfecic 
paúl9 cú feciué romanít ce mamfcftauít.^rer qD fu 
ir Dímíflua líber 4 rencbaf capríu9, vt br B c ^ v í * 
laudabíli^ faceret* 2>céo mo pjcubarírare vteus 4» 
babear alije pdícare vel Dirigere alíq laudar Dc fe ec 
narrar mírabiha vtaudíétes imítenffcu vt Doctrina 
eí9effícaa9recípíaf^t15 laudabifr fít.ficut fecít aplb 
paulad üo^Jcríbés ín»^epfa f Ó ením preudó 
aptí; i,pdíearote6 p9 recelTum paulí ab cís ¿fc ad fí' 
dem tratcerat ipfis pdicarent.t pauíí fama t aucterti 
fcíeifctitatís qfiífentrupptímere velmínuere vt ab 
eís ptemptibiíís babercf/jSaul^cbarífateíjelo fa^ / 
lutis illo^Duct^ vtvítarét illos 4 errotes Díííemína 
bant+t queftíi índeqrcbatifue Docrríneveríflime irt 
bererent.mírabílía'zmultumílaudabtlía De ferefeít 
O b i p9laudé De genere fuo.cjt femíneabtae z meU 
ta fecómcdatDe mífterioppí Dicé8froínirtn')rpífúc 
ego vtmin9 fapíés Dícá.f.^m appatentía. plusego 
fes fum* ÉBüato 48 pl9 fe laudan taro vídef min9 fa? 
píené.q^ Ve^ eét fi ftnecá rónabilí facerett^t oífotf 
dítqúofuertt fídetís t magn9 feru9 jcpi eje Düoto f^*. 
ef multis z magnís labotíto babitjj) jepo ¿fs íbí eje 
planat*? cjr magníB reudattom'b? Díno^ fíbí factís* 
qt ra pt9 ad terttü celü ad vídedñDeiL íj, ad Cou^U 
2f)CU»c^t.ú£oSfi:t.^eroíaoíbu8 pláceo.Cín Ifcitís 
qrens nó q6 mibi vtiie eft+ fed q6 aliocfoct9 fu5 ítt 
das táqp iude9 bis quifíne lege funtftaq^ fine legeef 
fem iCi-CXerrío mó fit |)«cú Defcctuofítate ítue vera , 
Dícat fe laudado íiue faifa vt cú mouenf ad Uepcuí ^ 
píditate vel eje vana glotía vel e|c vanítatef z 15 ptíec • 
ad vítiñ íactantíef t l ñ z pBs Dícít ín.iiíí;etbtco^f ^ 
íactatotfingítDefemaíota ejeíftentíto qncp nullius 
gfa*í*ejc vanítate.qñqj gra bonotís t gfíe«. qñcg gra í 
argétíf3bí eríáDícít.9>alí4 íactátfeipos^terlucraj / 
4 De fe ípio fingúr ea eje quito poííínt lucran, puta 9» 
fmt medící vel fapíctes vel Díuínú rQ? aút medícu» -
narrar folénes curas inñrmo? per eú factas.zDocroí 
Dífputatíóes Ílecturas m quíb9cómendat9ájíc De 
feía fuá* t amfejc amficíata a b eo vt índe lucref Dicen 
do veríraré z nó Derogado alíjs illi9códífronÍ8f ín fe 
nullú peccaru vi6tf © e d cóií occedút pl9 Díceres J j 
fitreí ventase cum alio?; DeptcftioefíbocfB petm. 
vñ 'íbtoucrb.^víti .6 :4 feíactatí Dilatat^cjttáié^ ' 
do fuas laudes íurgía pcirat+ 'flaandíenres cíí ejt 6? 
vídeáteís Diminuí bonoté fuú p illü ínfurgútfT vili 
ficat De íactáría Docctís vel pdícann'8f Bmb.ená fu 
p ^tíímaculan Dícíé?üinu'aieftíndígní8 fecreta 
vulgare.q^ fit velloqcírate íncaurafDu j fine iudicio 
volarirreuocabíleverbú+veladulanóe vtei placear 
cuifecretareuclatfVelíactationcfcíe vtplura videaf 
fcire*Di.jcliíjff •ft.De bis ¿ íactatotíto Dícit ps^Oaí 
DíjrerOtin facro.linguá nram magnífícabím9fí» lau 
dado irrónabitóoBa nra t t l n glo. Dicit ibi y notaí 
X % 
istctám 7 (üpbía cjt q b5 magna lo^í^efc Gallina 
cu ffcítouíino cefíar clamare ooncc epcndif ^ o u ú 
fccenudcofr ouú Bdir+ íBíc Dñs OiÍBcier bos g oiucr 
ios modos»pcrdendo fimdcndo aliqñ ín vira bactí 
puniendo iualíaf 
Vertía íactantíaeft ^ J I L 
pioprer falfíwtc vtcñ alúfc laudar feoc co qí5 no cft 
in fc+Üñ i pBs Dícir gppjíafvcntari^t bac c ñ s 
l!>ícre.|clvíqtSublímirarcci9,rarroganriáíruBbíí 
z altirudmccozdís ílU9»^Xl^oab ego fcíoait oñsec 
íacrantiá ei9#i^n5 fír íujc cú virr9 emsf ú íta ^ruof9 
? porcns fícur fe ^ ícir»": bocjppiie Tonar i3crátia»Di> 
cíf cní a íacíoiacís. jCtue eni ¿js vulr longe a fe pone 
re in altú eleuar z q:tollit. £ t ficali^s ppzíe runc fe la 
ctar qú t)e fe Tupia fe alíííjd Dícir* ¿ r c&nis etíá ad ia 
crannáBtínearqé alibis Dicat Oefe velfacírvñ often 
dírpl9 Oefeqp opíneíoeco.qéapfs refugitoiccnsf 
^arco añrne48 mcejcíftímerfup idqó v^derín me», 
autaudirali^d c^me^fad i C o ^ q . m maglppiíe 
lactaria é cu ofFert fe fup id q6 eít ínfei» z fie opponíí 
venran p ejeceífum fmrbotrefre«q»cjrg+aM'.'Oñiiu^ 
deí oíccbár í p o ^ u Oe reípfo relh'moníú pbibe8»reí' 
ftimoníu tu ñ non eft ve^ jfobfVitj+q. Of q: re iactas 
cóíteríacrarozcs Dícürmcdacia^pa tñ ventaré oíceí 
bat nobis necelía riá>£ñ añ r túc moirale í m ipTui 
rbo.rríptV j P & n o mó ejcfemq^tú pnaí veríracúaí 
fcj íllud Oe q mendacíofe fe iacrar eíl p gloiía 
aurcu íniuria z cótumelía .pjeimú fícur file Oe^ í>tcif 
^ecB^vi t j^ lcuam ¿ co: ruñ z oijcíílí t>e9ego fuj 
¿Lr pbanfe9 4 ^  lacrabar no effe ficur altj boíes imu 
ai -zc.addens otumeliá publicanúXUf)cvítj t £ t fifr 
cñ ^9 fe lacrar Dealíquo cnmmali q6 non fecir eíh,/ 
mas indcbaberí.p ftrennuo.3ederíá ve^Dícendo 
nó cifcufaref a moit ali,? prer appzoban'onem malí ec 
fcandalú^ímí^fícurilli Séquito oíctt^faaq^ec* 
carú fuñqfí fodoma pdícauerurfnecabfconderut». 
S5c$o é mócaleej: fine cü^As iacrar fevt inde pof^  
Ut oecige p):ím z nofablilíí ledere fpualíter t rpalíter 
"íiñ i pbs oícít í^üq ctbíco^.g' rurpio: é 4 Te iacrar 
ca lucri qj 4 ^  cá gloríe vel bono:Í8»¿.(l em'm 
ibí mendaciú pnicíofum e^ 4 ínrendír xm\\ 
cur fi 48 fe iacrarcteflemagnü medicií vel aduoca'/ 
rücr magna feciííCfqSrnfairuméf vrindeponát fe 
boíes in manib? íuia cú Daño ipencuío eo^Xerre^ 
tamctiá4 ^iacrar Oemulris índulgérqs z'úqs que 
faliafunr.Tpdícarojes tpfeífoies zOí'uínamces vr 
íudcobtíneár rpalía vd inducir ad mala coufidéres^ 
oe íllo^ bonírate nulli Dubiú 4n mo:tarrpeccenrf 
%emo iactantia pótpfidcran p refpecmadcám.vn 
aliqú^ceditff+fupbíafq fuperbía fimoitateílr eritz 
ípfa tacrária mo^alefVrcó48 feíam fuá induílríam 
z virturé Delibérate íibí arrribuéat n5 Dco iacrar feu 
laudarle DcJ?m5úbocrñ DífUtileé cognofeere f z De 
eis loquif ps^cú Dicir in pfona íacrato^. ¿abta nra 
a nobie funt^íPagna iactatia cu fupbia éifta íocuí 
tío*vr»f.ali48 Dícar labía.t. locutione fuá z Docmna 
a fe elTe z no a Deo a ^  eft oé Darú opnmíí * "Oñ ralis 
Bfecm cóírerDícírínco:def48 nofterDns c,q.D. nul 
lus^fed nofipfi babem9w prlteijratq^ m falfilíimá 
cft»qí oís fapía a Dño Deoeít» XXñ in inferno Dícunt 
miferi iacraroic8tquíd nobís^pfuit lupcrbia nra tia 
cranriaDiuítia^.¿cce oía trauficríírqft vmb:a.3a 
pienfV.éed Dif^der Dns boBflJnalqs cafib? iactá 
ria cóirer cft veníale. £ t bec etias Dns grauit'pumtf 
"Oñ narrar c^ rcgo.in lúDyalo^Dequodá feo viro.qui 
cú vifiraflcrquoddá monafteriñ moníaliñ quenda 
pucríí D.emoníacttíbiinuenifler4 moleftue crat mo 
nafterio pprcr boCf^tcúDuct9cííer ad Domú» fancti 
virí 4 perar quibufdá liberai^ efta Demone meriris z 
pcibus fancti v irú^ed cú fup 15 fe incaute lactaíTet 
DicéSfDyabolú nó babuíííe prárem pueg-cu fuit cii 
feruis Dcúr5 monialcs nó rimebarámediaref rurfus 
ptter8rrept9<dt a Dj^ abolOf-r vejrabaftppendens vir 
Del peccam íuñ iacranrie multú DoUSfDijcít focíjs y 
nó comcderct4ufíB ^ñs lacbjimis t pcibus cosil^ 
lú libcrarctfqD i facrñc .PLcgif ctiáín vifafpatrííf^ 
abban appollonío fancriííime vítein beremocórno? 
rári»vo|: De celo veniés Di):irappollcní' p re perdam 
fapienriá fapíérii in egyproti oím cultura3 Demouú 
Tubzues.Bt (lie air*infera me iacrauná Dñe ne foi 
te eleuar9 fup fratres mcos cadas ab oíbus bonis» z 
Dijcir eí vojtf Huirte man9 rúas ad cemiceSfi qócóí-
pbendis reííringeírub arena fubjueffcr.ptmuoap 
pofita manuad ceruic¿app;ebenditetbiop¿ puula 
clamaní¿iDiccnref^oíumDemó*£rvojcadeum, 
^erge quocúcp voluerís íécur9f 
Jaaantía q uauís imfmi. 
verbis cóíus córiíbr»rñenáinopenb9reperíf 4bus 
48 querítoftétare q6 eftfvel vltra id qó eft ^ m ftatí 
fuu^puracúfit multú paup vrif pieciofis veíhtoet 
alijs pópis vr Diues videaf • vd eriam fi Diucs eíícc 
vult íllud manifeftan fine ca rónabilú &r cú rali ia'/ 
ctantía pcurrurplura alia viria aliqn .vtfupbíaa'na 
nis gloua.mendaciút^digaliras TbmóúXJñDc re? 
ge afluero Dicií fecír grandecóuiuiú vr oftenderet 
oíuitías iactantíe fuef ¿ r ad 15 pót úiduci íllud ps ¥ 
Tlerímneris cú Diuee fací9 ftierirbó^cái mulriplií1 
cata fuerit glo:ía Dom^+qm cú inrerierír nó fumef 
oía^nec Defcédct cú eo gfta Dom9ci9 tf* O b i tría no 
^n'mo y epabundatia repjobo? nó Debccquís con 
fternarúibiVTHe n'muciís. 
S í c í o y in lacranria ope^ ejeterio? non v a t e ímo 
rari(ibif >Cú mulnplícata fuen'tglo:ia Dom^ems,. 
Xcmo yeje vbcraria piedictop babet ppcrualií cru 
ciaritíbi» 'ííec Defcender cúeo gloJia Dom9ciu6í. 
Quantum adpamú «^v* 
gíciendú g> quis cóftcrnif4»rimer vides aliqué maí 
lú Direfcerez^fperari por boc p:ocedere qz cófidemt 
y ílle pór ei nocerefed rimere non Dj fí Dúm fecú ba 
bearp gfam.pSfDñs tlluminatio mea % falus mea 
qué rímebOfDñs.precro: vitemee.a quorrepidabo 
q.D.a nullo^one meiujc te^cuius vis manus pu> 
gnetcontra me4n4í:3ob»)cvtjfT^inc y fidof Defúmo 
b o n o ^ c í m carbólica fídem nec narureOd noceie 
quifq? poedlmec narura Deí iníufte nocerc auqj por 
nec nocere quéq^ íniufte pariffqm quí nocer.ait apo 
ílolus recípícr 6 efi nocinf»5ítq.iq .fc^m^He wnewíL 
g^íf pSfCíí Díties fac^fuítb5.vfffftíbífwccac*0) íí 
bomemulatoíes fuerítisX feruarojcs Icoís vo^ 
bis no&bítdnqüít petr9 m c m o t q ^ n m m X y ñ m 
sñt |cpm ícfum tímete^ fctíftcafe íti codito veftríSfi 
fi 48 coipozí noceret nó tñ[rpmfuí.4nímo quod no? 
cet cozpojt muar fpífí aít am&Sjed nec cozpou 41* 
nocere valet mfi voknte Deo. Bliqñ $o vídens quid 
malos Ditefcere í^fperarí pm'ílaít tímet ne fo:te vi 
dens fcípm tribuían t panptare Íalqs nuTertjs af? 
ficí ne Defpícíaf a Deo z nó curetDe eOf z fícur tn pie'/ 
fenti ira infuturo in mífería fe repíatf'í ecórra De9gra 
tú babear íllum Diuitc malú z aecceptu» tpiopterea 
pzofperef bic z in futuro.^r in buiufmodi fie vacilla 
ns z n'mentis pfoua 1^ 4^  ps*y£cce ipfi peccatozes ce 
, abundares in feculo obtínuerúrDíuin'as t Díjcí, í.r? 
go fine ca íuíhficaui co: meíifíf fine vríliratecoz mun 
dñ tennúTlaui ínterínnocétes man9 meaSfí.piefer? 
uaui mcab operíb ímundis peccaro^ ficur innocé? 
resft tñ fui liagcllat9 rora DieaVDiuetfis rribularioni 
bus pculTus a Deo*ín Diegret cafh'garó mea ín ma 
ruriniSfíf in nocreculpe cñ incidí fui punit9f fed fi DI 
cebam.narmboficeftímas íuftos no recterractana 
©eo* ecce nan'onc ftlío^ mo? repiobauiV Dícif en>m 
^louerb.iqf/lagdlarDñs oém filiu qué recipirque 
Díligit Dñs caftígoff £ r apoc<itjf fcgo qnos amo m 
gucTicaftigo^ad'Deb^f Cu fiejcDífciplinam eíhs 
cuí9 pticípes factí funt oes fancriV ergoadulrcrí z nó 
filq eftiSfMcgirtimúlló femg ofeulamr pa^filium 
airambzo.fed alíqñcaftígarfergociicafl:ígaf quí DÍ 
lígifrunecírca eú píeras ^ erce^Dabereníamoj pía 
gas fuas que Dulcióles fur cá inferun? amare .v^f 
V.nó femperfDíífícíleímo impolíibíleé»aírbíero.vt 
prentibus 4» zfutuns fruaf bonís.i De Delicüs trá 
íeatad Delicias.vtin vrroc^ fir fecub gloziofus^bicí 
plere venrrcallíc mentéf eílimabá ergo vr cognofeere 
vere*f. vcrítatemrcputanseos felices quí abundar 
tpalíbus*! (í finí malí T infelices qui bis carena fed 
bic labo: eft añ nielad cognofeendñ $ii(<$ intre in 
fancmariú Deúífín fecretú tuftetDíuíne DiTpenfatio? 
nis aretríbutíóiSf'Zínrelligam ín nouííTimis eo^íg 
m mo:tef fubíto cní Dcfecemt z períerur^prer íniquí 
taré fuam^rgo ne rimuerís cú Díucs fací' fuerit bo 
v mOff^ rea DeoDcrelíctu.x mí cura non babere.p co y 
babes íllam abundantíá vr Diuesf 
^ttantúadfemndu •fvr* 
V ©ebet quís abftíncre a pópís múdí ín quíl?9 fupbia 
z vana glozia reperíf 2 iacrána quediniam ífte pó^ 
pe cito Deftciúr 2 ad penas Ducúr eternas^ü ñ m 
femó pofirt ipfí rcpjobí Dícñrf (Butd nobis^fuit fui 
pbia noftra 2 íactána Díuitiarú*í.Díuerfe pópc qui> 
bus íacranreroftendím9 magnas baberc Diuin'as ^ 
£cceoía rráfierür ficur vmbza* Sap.v.^Jopterea 
Dícít p s X ú multiplicata fuerit gloiía Domus cius 
qm cum íntencrír nó fumetomniafúaliquid c]coífo 
fuís pompismee^ Defcender cú co glona cius f De? 
feender fiquide ralis» nó afcendetad celum quo faní 
ctí afcendúr.fed Defcender ín mfernúf nó cum gloria 
fed cú fumma ígnomíníaf S e^d fimul oftendaíqúo 
mulripUcac Díucs íníqu^glojíam Domus fuc^quo 
Defcender g bocad tnfemu cu ignominia»4^2Dnl^ 
nplícar gloiiá Dom9fue pzímo in lecriSf T i l fac muí 
tú fpaciofa vel piecíofa vrpotc íntartíara z bene poli> 
taDelícíofanímís cus omamentís varíjs iculfítríd 
mollito z Untbeamímb9 biííínís z recbamarj, & e d 
vt Dicíf Bmos.vifüevobis quí Doimíns in lecn's 
ebumeis^ in ftrarís veftriSf Üeípoztat maledicrto 
nécternáf (Bualem autelectum babeant in alia vita 
aur fulcimentú p lecro cís ín inferno parOfDícif # 3 . 
jcíítj.Dctracta ¿ad infe? os fupbíama.cocídú: cadad 
tuúf fubrer te ftemef tinea i opertmentu mu erút ver 
mes.^Tít ergo p culcirra tinca z p:o coopertozío ver 
mcSf-CUo+ibuíBuí pn9 pallia auro gemmifc& Diftin 
era babebár+faris molefte fuftinebunr fufcbí bunc le 
ctum»í.t quí fuftínerc non polfunr y in lecro eo? fit 
vn9pulc|: velpedículus qñ inlecrts eo? emnt tinee 
fub ds a vermes fup eos.4d facictf vtDicif ¿faf 
vlnVOcrmis eo? nó moiieturf (Suía igif cum multí 
plicata fuentglojía Dom9cí9 ín lecns Díuerfis orna? 
menas z pompís tn quib nó eft nifi quedaíacrani 
tía.nó Defcendet cú eo glou'a ei9fed í^nomíníafi ideo 
vitanda eje baccófideratióelccrique cito babebír ín 
mo:re.-£ccújCf ¿umozíef bomo bcredirabirferpení' 
tes vermes j f fScdo confíderatíone lecti Dñijíefu 
f:pí,2lug9fXectú auré fuú Dimifírjcps Difcipulis fu 
Í8.quicuq5 vult cú (lio quiefecre in celo in illo iaccat 
lecrOfXDoziaf m cruce fí vult crucififú placatñ vide 
reXrucé aurcinrelligo toram vira cius cruciam pie 
n á ^ t e m bernXircúire poflTum edumf rerrá.mare^ 
toía que ín eis funtfinó inueniorenift incrucco b© -
nc iefuf jbiiaccs íbí cubasabíDozmís tn meridicf 
¿ertioquiefcédoín lecro cófeienric químundiftcaí 
lacbzimis compúcrionisaujeta illud.pSf Xauabo B 
fingulas noctes lecrú meú. t mneetia effiícitur flozi? 
dus.Fm illud Xfan^iXecrulus noftcríiozídusXjC 
emplúin viris frar?pzedícaro?Deillo fcbolaríDiut 
te z mundano quévifirans in Domo fuá fubpzioz co 
uenr9 bononíenfiSfVbí 15 contigiticópatríota fu9 ca 
vidiíTetin camera fuá pompas lecti fuú calías fuas 
Delicías^poft locun'oné mutua De factís patrie eozúf 
cum illefcbolans pactú epegerat ab eo pzius nefub 
pzioz Diccrer fibi ali4d DeDeo nmés De cóuerfióe fuá 
qó z ille.pmiferarf nifi rm Dúo ^ ba í recefliu Dcmíí 
voles recedé air. £5cít5[4d kptñc6 bis 4 volútgan 
dere ín boc mudo z buiufmodi; pompas in lectis et 
alíjs quercref*Refp5dit ílle quidfait. id qí5 Dijcir efaí 
asjpbctafffSubrer te ftcrnef rinca f z openmenru> 
tuu erút vermesipoft recclTum bui9 ira impzeflum c 
verbú illud ín mete ci9 De ealt Durtcía leen' ínfemaliff 
q> nü<B potuir quiefcercquoufcB rdtgíonc ingreíTus 
cftf ©c?5o multiplicaí do2íamDom9fue inequira^ 
turis tenendo plurcs eqs nó neceíTaríos pulcros ad 
pafcendúoculosafpícícn'ttioznaros var^s modi» 
íííed fí boc^pbíbímm fuít a Dno regí quanromagís 
milirtT populan cría Diuín'f Díjcícením DÚS Deuí,. 
jcvtj f JCum fuenr conftimt9 rejenó mulnplicabit fibí 
equosftt Dú faul pzim9 rejt bon9 ftiírboc feruauit. 
rediens De agro cú bobus |nó m equitíbus. vt babe 
turfúTlegú^ú fed malusiftíperbus elfect9 inuln'í 
plícauítfibiequo8« %bfoion m (úpcrambmone$ 
4 d m l í t e •mi* 
Voíüífvítirt>9reregnnlnTulííplícauífribicutT5'íe4// 
tes ob íactártáflDocDífplícereOco oñcáitT&cbjfy 
vbí t í a t j n illa OíetucírfcñBf'percmtanr oé5 equú 
m ftupoiemf t afccnfotc eíUB ín Bmenriam.Oüc Sed 
día 2 vanítas cll ifta nó vclle ínccdcre p vnu mílíarc 
nifí í equo cú fír bomo Tan9 tácp fruftra Ocdcrítoñs 
pedes boí«(Buanra crudditas pafcere muías x c^a 
abundanífTboíeB ad imagwé&cí facfoa fame fíne^ 
re períclífaruomarccquos aurot argenfOf^  paupes 
Dimítrcrc nudoa^vñ ílmoB^vi.OicirfÜe vobís quí 
üpulenrtcftíBinryonfíconfidítíB m monté famanc 
©prtmatcB capíta populo? íngredíenteB'pompatíce 
©omúírmcUéuídcníbuíufmodíequítaturefuper/ 
ff uc nífí popa fatbanequá tñ fídelís quífeg abienú^ 
cíat ín baptífmo. Í£>UI g mthptícata fuerít glona nó 
Ocícendct cú eo glona er red(lgnominíaf3n cui9 fi'gu 
ra íngrefluB eques pbaraocú curríto t equínbueíuB 
inmarífZ reducir DÚB fu per eos aquas m a r í s ^ p» 
jtíítj •eoB»fffubmergenBf ü ñ Dícunt malí vt babetur 
í.f3f]C|t)c^d'cquo8 fugíem9 z íbdif t á $ Oni refpó 
fío fupér boc^ó fugíctíB z Tup veíoces afcendemus 
íó vdoceBerñtquí voa perfcquenf.0ñberadi9ím^ 
peraro: rccupauítlígnú fancre crucÍBf q?5 oc bierofo 
íymíB re]cípfi9coídrcappojtauerttpra8fíndecú ípo 
reucrfuB+qñ voluítbíerofolymá íntrarec^ ínfidens 
cñ magno apparatu baronñ equeftnum clauíerunc 
ícínuícémurípoirecíuítariB miraculofe apparenftB 
angdus Dñí Otjííteí^oñB íefuB qñ íngreffuB p po: 
táitlamadfubcundupaflionécruciB nó fupcrbuni 
equú arcendítfiujcta fl?betíam sacbane OícennB.tF»Cf 
í£,cce reit tuy vcnittíbí íuft9 z faluato: paup afeédés 
fu per afína ifup puílú afine >4rXertío multíplícat 
Díuea lacrarojglona oom9 fueínconuíuíjB olíende 
do íactantíat vana glo:iam ín'multímdíne epula^ 
2 vanetate ín omatu mituftrantíú*2 pieciofítate va^ 
fotumar^efiteo^T áureo?.«. Señf ín cpfaf' Plon ma'/ 
gna nobis cóftat fames fed ambítt'Ofíam nó funtbo 
mines Dentíb9 zoic z ventread coquina ptentuocu 
lis quoc^ gulofí funt^altbafaiirepííyríoc cumín 
babylonía fecít puíuiú cum piíncípito fuis magnú 
nó fuít contení9 íbí vtí vafís fuis pcíofíBffed z addu 
cí fecít vafa áurea que nabuebodonofo: Oe téplo t>ni 
appoitaueratad bíbendúíneís. ^ ed íta Oifplícuíc 
©eo cpfubíto apparuerúteótra eú OigitítreB manus 
fcríbétÍB ín parietefmane*tetbeUpbare8f3n quíbu a 
verbís fiiít pnúciatú íbí vt etpofuít Daniel ínterptes 
ílU9fcrípture^ablatú eratfibí regnu^ t Oatú medís 
2perfis.q6 ímpletu fuít nocte fequéri ípfo interfecto 
ícíuítatecapta a cyro OanídíSf Salomón facíen 
do magna cóuíuía ín fuá curia 2 nímíam pompa ín 
familia 2 e t^aturis grauabat nimís populú fíbí fub 
dítum coUectís i^pter q6 cú petiífent a filio ei9 robo 
am elleuíarú2 ílle noluífleramífít maíozéptem 
mínü fuífTlárecelíerútab eoDecétritof vtbabef.íq 
•Regúijcq.tlñ £fa.v*Oícítur»X3c quí cófurgitis ma 
ne ad ebiíetatc fectandá.2ad potádú vfep ad vcfpe^  
ramf vt vino eíhieris cítbara 2 lyra tympanú 2 tibia 
Cn cóttíuíj s vns 2 op9 Oní nó refpicítíB. £ t qjuís ín 
laícís íínt buíufmodí cóuíuía lactaria plena* 2 mul^  
tía alija víctjs repbmfíbid^ multo tñ magis in c(e? 
rícís ípa t í s ecctíe 4 Oebétbumílítatixfobnetati ín 
fiftereffed 2 ipfi ín buíufmodí frequení íncidunt2e|c 
cedút.tlñ bíero.fup íl^ícbeas aífi^cclefícpncípes 
quí DclícíjB affluút»2 mter epulas atep lafcíutas pu 
dicícil femare fecredútvjpbetícus fermo Defcnbit^ 
eíjcíédí funt De fpaciofísioomib9 launfep cóuíutj8f2 
multo laboze epulís e)equífítí8f2fí vis feire 4 etjcíeii 
di funt.ípter malas cogítatíóes2 opera fuá euágdíu 
Iege.tntenebza8ffte|cteri02e8 vbieritflctus 2flndoi 
Deutiú.Dí.)tw:Vfí©uía ígiícú mulnplicata fuent glo 
na oom9dus ín familia 2 cóuíutjs ©efeendet m ín? 
fernú cú ignominia nó cú glojía.cú miferíjs nó cum 
DiuítíjSffícutoíueB illc quiepulabaf ^^diefplcndíí» 
de,fepultuB eft ín ínfcrnoXu^víf jfó cauendú c ab 
bumfmodi 2 pauperib9 parada conuiuia ad' needít 
taré fublcuanda»nó ad íactantiá oftendendá vt fecít 
re): afluer9 vt oftenderetDíuitias íactátíe fue^efter 
ÚSMC DocuítjcpBf jCñ facis pjandíú vel cena voca 
pauperes claudos XDebiles zc* XUfjcííqf ÍB6 2 ípfe 
fecít ín cóuiuio fuofaetoinmótetnó pzúicípes facer? 
dotú+fenbas autoflficiales pilan ínuitás f fed turbaj 
bumilé.nó fug tapera*fed fup terram vdfenú feden 
té+nó odícíofts cibís/cd pane 2 pífeíto paucís* ;noti 
faturatos 2 repletos fed efunctes ne Deftcíant ín vía 
ifíSáuarto mulnplicatgloíía Oom9 fue Oíues íacta'/ 
i toi ínedíficíjs eí9facíencio magna edifícia. 2 ea muC 
típlícíreromádOf/ContrabosínuebítDñs maledíí1 
ctíoné Dices DícrefRtq .Oe quí Dícíttedífícabo míbí 
Domú lata 2 cenacula fpacíofa quí apít fíbí feneftraf 
2 facit laqueana cedrina píngítep fínopíde. qifrc 
quenter ífta fiútcú ímuftictjB.vel qtejt maleac4fitÍ8 
vel cú míurqs.pnmo^ jí5 ^í^n^íereficjctjfae qut 
edificar Domó fuá ín iniuftíci3f £ t ^fa*v.Oe 4 có^ 
íungiris Domü ad Domú. 2 agru5 agro copulatís .ff 
auferétes pnmofua vt p vobís béatís.núquíd vos 
folí babítabíris fup térra. Tlon fie werútpatrcs n n 
quí longoivíuebat rpe/Oá Dícitapfe ad ' be^.De 
patrtarcbís»/ídeab:aam Demoiat^éinteiTa repi^ 
mtiííonís táq$ ín aliena in cafulís babítando cú yfa 
ac 2 iacob 2 coberedíto repiomifllonís dufdé.^jcpe 
crabátenífundaméta babenréciuitatécuíus artifef 
2condítoj eft De9*¿Id Dcteftarionebuíufmodiíactí 
n'e 2 vanítatís etíam facit q$ S>en*Dícítm epfa.Do 
mus monumentú fit aduerfus ínfefta cojpú banc 
an fepes ereiterítan.van9iapís gérís aliene nibilin* 
tereft*fcítote bofes tábeneculmoq^ aurofegíf<onté 
níteceera quefupuacu9 laboi vduf omamentú ac 
Deífpomt.íl^emctote níbíl pieter aím efle mirabile 
cú magno níbíl eft magnú*becille* ^ Saulus ¿jj pm9 
beremítavífitatus a fanctoantbonío qfíuítabeoan 
adbucjrpíana rdigiOfri^gentílíum ín ediftcqs fum 
ptuofis imítareíf2 ándito y fic*Dclieuít conqueftus 
vanítatí táte boíes DedítoSfíPagna fatuíms vídef 
boc vt cú boíes núc íínt íta bzcuis vítefaciútfíbí taj 
fumptuofa babitacula.cñ antíquí 4 longo tpe vino 
bant intabernaculís babítarétená Díuitee* Ú n bíe 
ro9. S í c edíftcat quafi femper vícturúfíc comedunt 
2bibunt quafi eras moiíturi DíccntcSf¿omedam, 
2 bíbam9 eras ení moziemur* "^ermanme auté rdí* 
giofi «mere Dcbenf ab bmóí pompoíís ediftegs q«« 
mis 
«tía iníaíds repisbmámU fctíSf Oñ betfíf Vlideo 
^ íme magno ooloíe víderí no D5 qnofdá p9aggref> 
fam jcpí mih'tía mrfam fccularib^mpucan negocqs 
rurfue tarcnis cuptdttatíto ímergifmagna cura crí* 
géfc muroa z ncgUgcre moiea, 3dCf Sbiccta fancta 
límplícírateqfi rcUgíofaa quafdá nobía creauím9ba 
bíranonú boneffcrcs tn quito rantñ cópaffum c &ní 
malito vt pencin IJfOía elfccti runtaíalc6f3d¿.©b? 
¡cero ín pcrcgrínatíócbui9 feculí q cñ mílitía fup tcr 
raedíftccm9 no nobí8 Domos ad babítandñffed ta? 
bcmacuü ad Oeíendendñ.vtpotecíto cuolandí tin. 
tramrt ín pama 1 cíuítatc» jFacíle cftq6 naturalc cll 
níibuid nó facílc eft t fuflícus nature % cógruñ conf 
fcíenne ípfamfíbí ccllam De vfrgís cótepcrc» Dcluto 
plaímaii^vndecúc^ openre z Decétííilmc ínbabítarc 
Ouid amplí' íquírcnaú>Etfí vfu íbpíanf bmóí De> 
lectarioes ctfi funt 4 vtanf táqp non vtctes m conté'/ 
pm meli9 cp vfu vincunf bmóí affcctíones 4. bec iUef 
í P a g ^ Debét Delectan vm fuírituales in afpccm cc> 
U $ tectúxpotí9 admiran opa Deíqí&oís • Sedee 
calta fiñcfepc eje rapínís z vfuns t queftíb9 cú mu l* 
tís mendaces q aecufabut ífta^cumtes tníudícú>«. 
íu.ctaíllud^bacbuc.íjXapís 4 De pariere e clama 
bít»TUpí8 4íntermcfurasedíficíopcftrerpondebír 
O ñ x ^  ^da firatre quí erat ímplicat9bm5í negoeqs 
legíf ín vítís fratrú tpfiutvífus ín penis purgato:^ 
tú canna ad menfurandú in mana. £ t Dcf bonico 
g c ü reuerfus bononiá vidífíet celias aliquantulum 
ín cdíft'cío eleuatas cepit amare flere z Díccrcfrairib9 
íñuáctto vult(faceré magna pallacíaf De tóo vera 
(n4t bícro;llñc 0^ cum paupertaté Dom9 fue pm'/ 
per Dñs Dcdícaucríc+poircmus crucéf x Delicias lu^ 
tñ putem9^^q.^g^n'af 3fífe ení nó babuit vb i ca 
putfud Kclínaretfncc Domú.ncc agriú xnatus poli 
tus eft ín pfepibfX moitu94'n fcpulcro alieno fcpult9 
A dl .¿uínto mulrtplicaf glozía Dom9 eius Díuittjs t 
al^s eje nobílítatc genens vñ fe iactantf qiS* natí lut 
t>eftírperegia velalicui^magni ^ncípis vclDema» 
gna familia x famoía xbmóí. £íed multñ vana xír^ 
rónabílis eft ífta iactanna.fla oes fum9g;enítí pm* 
nrí ow'ginc cp vno patre adá^ Tló emm fecit De9 vníí 
cidá Dcargento vel auro eje ¿j om'funt nobiles.x alíñ 
t>e luto e)C ^  nati funt ignobilcs.Sed fecit De9vmcñ 
adáOeluno terrc*vt oeñfí.Dicif. autergooés no^ 
biles»autoes ignobíles tXíñ XPalacbíe.t}fDícírurf 
Tlan4d no pater vn9 oím noftro^' Oóne De9 vnus 
creauitnoSvi3tuare ergo oefpúít^jcimú fuñ vnuf4f 
35 vrmfff lacrando fe De nobili familia nam.x almnt 
te ígnobí U gencre^ed fi aliquid magnieñet inta^ 
|( nobilitafe^eneiiSfmagis cíletillo^ a quito Defcen 
dít fuñ vn non b^ ípfeinde gTíari vel fe ia erare fed 
pofi9íllútln Sendlemo in alona vfam víjcitmec 
q$ anrenos fuit nrm eft»anim9nobílé facít* i l e a w 
re boíes multa eftimanoné facerér De bu íu fmodi no 
b ílitate gencri» De9 eá vídemr contépfiífetTla in veí 
rerí reftarneto p:imñ rege De mima familia ajinas q 
iienté.f*fattlemaírumpfítferuú«fmfff Dauid fuftulit 
eá Dearegíb9oum minimñ ini frarreSf 7nrpcfiFe ele 
i ¿ít pifcatoies ignobíles mancipes eccfte*^tvtDícit 
a pie» itad Xo^tttltdete vota rioticm vcftráfratres 
no mulrí nobíles*n5 multí porftesmon mnlrifapi^ 
résped q ígnobilía xconféptíbílía funt elegitDe9vt 
cófiindat foitíaf Tló crgo eftímaf-ena ab etbnícis fa? 
píéríbus nobiUtas carnis.fed animi eje optímis mo 
ríbus refulrás.tlñ ©en» fiemo altero nobilio: nífí 
cui rectr ingenm x bonís ambo apnus^t plato írtf 
4tfTlcmíné regem nífí ej: fenn's onundñ eífe» neminé 
feruu níuep regito. ® u ífta longa vanctas mifcuíc 
xfurfumDeo:fum foituna ^rauit.bccíllcfí5icutatt 
fee^eademradíccpcedít fpína x rofa * x rofa quídej 
nobilis eftt grata q:nó ceflatbñfaccreeís quí iujeta 
ea funtiCodoié fuñ fpargído* ©pina 0^ vilís x e p 
fa.qJ pungít^s tangit.3ta eje eifdé parenríb9nafcuii 
tur aliqñ Duo»On9 ^ onobílís ín monto gratis fer» 
uícns oíbusfBli9 ignobílísgrauís xDífplícibílf cñ 
ctísJícutpatetDeefau xiacob vtcriníSfátDcrttoct 
Domíciano filqs vcfpafiani impatozíSfilobilítas § 
vera eft aím que monto omat.in4tfapien8f£5igna 
aute but9 veré nobílírat^ animí funr.líbcralíta8. má 
fuemdo.vmlitas^magnanímttas^itudOft^ímuj 
ügm nobilitatis eft UbertaSfTlá x De94 nobilífllm9 
eli liberaUflím9cftXanta cníeft dus libcralíras vt 
nó folñ fuá fed x fcipfum Dederít^x nó folñ fuís x fíí 
biferuientíto fed ená boftttof jípfeení fcle m fuñ 0:1 
rífacít fup bonos xmaloSfX pluitfup íuftos xinin 
fto6f2DatKv*ad Dandñ fecit quecucp fecír^Has 
creaturas róñales fedtvteis Daretvirrónales vt cas 
Darctf leo 4 Dicíf re)t aíaüñ x nobile aíal eft libérale* 
O ñ x arefto.Dicit*^ eft aíal eóícanuñfÉconfra non 
Daré eft ruftícitas magna* (Buida milites interroga 
uenmtfemel magnñalamí audita fama ei9 fcíe que 
cflTet majeima curíalítas. i» nobílífas**RefpÓdít ^ Da 
re.^dcumplacuilíereís mterrogauítípfeeos x y 
cóferretad ínuícéfup boc4d eíl5 majcíma ruftíciraa 
x tu m cóferedo non cóco«Jarent*nam vnus Dicebae 
vntt.alí9 alíudf'Refponditatan9. £ g o pofui vos in 
víafoluédeqónis x ncfcínsconfidcraref T i l ficusía 
liíTimñ eft DareXequíf ra fticíflimu f;t ei9 có rrariu* 
fc$ auferre^t ideo vos^ftís rafticíñimi 4 íncelían^ 
aufem's a pauperítof*r©c$m fígnñ veré nobilitaí 
tis cftmáfuetudo xmiTc6ía. Señ».TluUñ magís ep 
oíbus q$ cleméria regemx pzíncipcDecet. ¿:ouer5* 
RCÍDanfuetudo x ventas cuftodtut rege, xclemcn 
ría fírmaf tbion9 eí9*iq.*Regu>^;,,Reges ífifclemen 
res (ñttl^ejt apñ folus nó b j aculen cñ oes alie ape» 
babeát*qd iracundilltmeínvulnerecñ pungutrelín 
qufir^TXem'ñ eft vinlitas íneos 4 repugnát* Ü n 
milmbiis Dafenfis ^ vtíDebeátinboftes nó fubre 
ctos.^tfí ín boftes cojpojis multomagís ín bofte» 
aíf úrefiftendo temptanóíb9 neeñícianí feruiDyabo 
l i 3 ¿í enímquís víct9 ¿*cifeni9addituc ¿•Dicítpe* 
ín ^ma cano,Sera9pma)cíeé?nobiliíarc4f^uar 
ru eft ai magnítudo q quis módica pténit xmagna 
appefif*Üñ nó funtverenobtles 4 ponntamo:é fuií 
ín vno milite pon9q5 ín celirege*£tcum oís tena fít 
vn9 pu nct9 refpecm celí*x oía q fu b fole fñt van iras 
funt.nó nobíles fed viles funt4 appemt x ft'nc íbum 
ponñt in terrenis ecleftía ^ténctes^T/Ctuínrú íígnñ. 
nobilíran's égrantudo*Dcmñ mfnplícaf alíqn glo 
na Dom9ím4 in Diuerfís co:po?alito bonis ín quito 
^ímlne ¿nú 
xmiboícs fcítctStxtín fmitzte* SfoTvttiiaf J t f 
co. liq Oue cñ vira nr$uvapo: ad modicú parene.z 
tcuuepe eftcrmíabiff Tlullu aíalreperif íta infirma 
ftfutbóftira kftbílef3^fatreali<ii8 OepuUrirudine 
S e d vcOiciFtb:ouerb.vlfi./alla]c gfa^ f.bumana ec 
vana é pulcnrudo cífoaminíf»2niu cumamoie oñí 
cómngaf occafroé mulro^malo^ fibi zaltjefSfcut 
pat) m mana magdalena q erar ín cíntrate peccatríf 
í in maría cgypnaca.i pclagía z alqs«. 31^ le íacrat 
©efo2titudmeco2BÍ8fíéed vtOícifSaj3.ví./omo^ 
ribu femó; ínííat cruciatio»qi níütales pmanelnh 
tímo« ©eíabutunf Cuanto fozn9 eítcoíg9 tato foí 
río:c ¿Is ínímícü babct cu ^ pieliaf.zper pnú cñ coi 
pus cftDebile tínftrmñ Cebilífaf boftís nr^Qú apo 
ftolus*£)lo2íaf non infoirítudmefed in infirmitart? 
bus fuis. tj, ¿o^^í j • Bli9fe íactar oe agilítate z velo 
ctratecojpís. Sed valde vanü cft fe íactare Deco ín 
^ multa alalia boíem qrccdüt vtcanc64lepozeSf2lf/ 
faelff íoab 4 agiTerat z velojcvtcapzca pfidés Oefua 
velocitatef q: ínfeqbaf abncr p:íncípée|ccrcítus/fbo 
ferb occifus éab eo.íj/Regíífíjf£>ed necp Oc faa D5 
oliqms fe íactare vel glozíarí cúoís fapícntíaa t ñ o 
£>eo ¿Xccúíf £ t in fcía nemo poflir Pcmoncs fugare 
quí rñ pzoprer fcíam fuá penas ínferní nó euadunc * 
¿toe ená eft fcía nra. en nec narurá vni9 fozmíce vel 
berbe pfecre fcíam9*Oñ bñ Oíjcit quídam pbs.'Doc 
rm fcioqónefctOfXenebziseníumoluímur tuquie 
3ob. pcit víj • nec nofípfos pfecte ícíre valeam9*Xu m 
p multiplícata fuerirgíc i^a Oom^oíuífíjs múdanís 
tñ intenerir non fumetora,í.ah'(iid Pe quito tactaba 
turf necgloiía qua bíc babebat Oefc¿det cum eo/ed 
fúraaignominia in ínfeimg abqciendaoísnactan? 
tía z in ono gloiíandú nó ín múdo^ 
Í!Xapí'm»v»Pe p^fúptione ín ¿| agtf De ozuatu mu 
liañ moidmato vts fit moztalíSf 
e^fumptio nouitatu 
Ffilía c manís aloiíCf£.t vídef cófiftcreíftD 
^-^rcLsíttü ín 15 9> aliquís ín acnb9e]cteno:ibus 
llíquíd íncófuetú facit fine rónabílí ca.Éc q: boc ve 
plurímú fitad oftentatíone': laude coiifequendá. ió 
poníf ínanís glozíe filia * £xx>z bac pótírtllígí illud 
qó Dñs aítp p8.De)populo fuo ifrf» Dímifi eos fm 
Ocfideríacozdís eo¿.3bút ínadinuennomto fui8f ^ 
^bopulus DeíoUmfuírpopul9íudaic9Oú babuít ve 
ra fidé,a pmanfit m cultu veri Deí. Tlúc auté qz non 
audíuítlegéfuáq mandabat^pbeté fufeitandum 
De medio eos De frito fuis»úDe genere ftt04»jcpm íe^  
fum que Deberér audíre z obedíre.nec legé feruác má 
darcc.ncc ad oparpí voluerütattedere.íó DímiíTus 
c a Dco fubtracto luícfideÚ2eílfact9nó popul9Dei<. 
fed popul9 DyaboUSíaut Dimíflifequúf befidena 
cozíís zov, q fp faerutDe terrenis ac¿ircndi8 vfurís». 
fine eclíatóc vacantes.vadüttendetes admoitceter 
ná in adínuétíonito fuís jridíeinuenietes nouas h 
bulas.1 eictozras erpofitíócs biblíe.vt p5 in tbalmuc 
eoc vt vidcáf nó errlreffapíctes valeát reputan f 3^ 
noúo teftó fpfs Deí éipfs jepíanus 4 fol9b5 verá fidé 
4 ifraclDíci pót.qó interptaf vides Deum^ qz Deñ vi 
detnúcpcrfidét/tñañtbic^fs 00 auditlegcDcíe| 
femando.nc(5 íntcdíta.p vlfímo finetvt fumo boí-
no cñcligendo z ftbí mberendo.-z oía opa fuá ad glo 
ná ei9 Dirígcdo.Dímimf eos De9 nó quide fpfm fuá 
qz Defícere nó pót popul9ei9 4R fi^ fed eos De illo 
populojcpíano4recednCalegeei9fDímimt4deeoP 
nó rm.puídcntíá fed ?m gfam c^ uam fubtrabiceíSf 
Tlecp ení eos Dimíttcrcc ípfe nífi p2i9ípfí Dimítterent 
cñ 4 Dimifli a Deo fínunf fequí Dcftdería cozdís eo .^ 
Xoz aut boíse; fe. vt ói.t)ícre+jc vq •pianñ z m k m 
tabile* ¿ t fícut pzauú é coz-íta z pzaua a9 Defiden'a* 
z índefequunf pzaua opa.ficutejrradíce infecta fru? 
cms coiruptíf ^ .1: cojdc ení ejeeunt cogitatióes maicf 
ftirta*adulfería.bomicídie 1 bmóíf vt óz lPatb*)cv 
'Dadút auté od ínferos nó felá p cófueta mala cóía 
fed ^¿dieadmueníñt nouas vías y 63.6 Documento 
íaó¿ patrñfancirñ é.fupftítíofa adínuétíone piefu^  
mendú nó cftepban9;papa»rj.qaiti.confului(tú'aa 
dutp vítíú pfumpnóís nouítatú recrozes adinuem 
endotnouas vías vltra[cófueta8 ad regédñ popula*, 
fiueeictozqueátafubdms fubílátias .qí$ perrtnecad 
cupídítare/me vtlaudenf ab boíbus Demó reamí? 
ms táq^ fapiéríozcs antt4d recedédo» fine ca a IcmitJ 
eo?3 illud í>zouerb.jc)cqfnó tráfgrcdíeris termíos 
^s pofuerút.pfcs tuútJadíí^Doctozes in adínum'o 
mto fuís 4 tzon fequunf Dicta fctó^.fcd opíones no 
uas fabriles z ctm'ofas nó vrtles ad pzunédú áurea 
fí ¿unfte íut no afpícíñtad íntétionc legís z e4ta^  
te fed ad Oeftruédñ anti^rú fnías^ílaríus in lúDc 
trinWyntdliQcntí* Dicto^ejccaufis ¿ afíumendaDí 
cédúqz nó fermoní résped reí fermo D5efle fubícct^. 
•Oadúnnadínuérionito fuís pzedtcarozes 4 grádía 
^ba rmtinanfes ín¿mulíercutas tplebeíos Dt facrí 
Iris pbilofopbanf ímímo^gellículan'onib9ad riíu$ 
q:cic2t audiroiCBff m illud aptu. ¿üd fábulas aunes 
cóuerfcnf*3udi.tj. tDi funtfontcs fineaqJ.fapíe. et 
ncbule rurbinib9 agítate quito caügo tenebza^ref í 
uaf. Dadúr ín adinucrióito fuís elérici moffíciád» 
4 vt placear laícís Dicúr míffas moztuo .^i alias vo 
tíuas índtfhnctc.^ burcüCB Dktomutátesoíficía 0: 
dínacafCáfátes nó Pm norá f5 f m leuiraré. t Difcatá^ 
tes z pulfátes í ozganís bal latas p ocm bóeftate cuC 
t9Dínúvrfierí foletín tbearr( nó ín eccfqsf^ vcóc 
greg^Deú mantto,í.opíto íh'mulaf»ú<puocacad irá 
4 fpfm vocis Delectat.DLircíj.cinfctá.aadútíad^ 
ínuerionito fuís rdigíoíí 4 nó córenti coito ozdíanóí 
bus alí4d (ingfareagere volútí ozádo.í comcdcdof 
íloquedo.ínalqs auííerítatito vtp ceteris reputenf 
fed tales pfulí remanctnífí fpalumncm fpüífctf mo 
ueanf/icuefetus g;erman9tDñic9»frácifc9 xalíj.Ua 
dútm adínuétíonito fuís {ptl 4adínuenuir t^idte 
nouas adtnuétióes ad frangéduordinaftonesecctfc 
ac fí ín nullo eént fubíecrí plaris* 1 ípí Debeát eos rtf 
gere,i qóes co^ etíá Dírimere,z peta puniré».i tallíjs 
grauaref fapíétíozes fe íudícantes ccefía q regíf a fp» 
retó in ozdínanomto fute ac fí mm9bñ talia «pbíbu 
ilíct^t vtDe altjs omittam9adinuétioníto pma^> 
me ifhid vitíu5 m oznam ¿[adíe renouaff Dñ viri fed 
multomagís mulieres ob vanitaté ^ ndie varíát ff4 
ftesXótra ¿fs Dñs ^ opboJ.Hífiíabo fup oée j 
índim' funt veíleperegrina^n <5 r^ P^ rif ftfí v 
^ a p í m l a m • v i 
tíú pfumptóís Z nom'tatu <$ vana g l ^ frequen^e 
dea T vítiíiímodeítefDe 3 pe a íups tü iq* filie co 
Ytt cáporirecírcaojuatc vt límílicudo réplú 3^ 
tría oe 15 vírto poííimr fiotaii* 
p i m ñ gp a mutirnto frcqnfaf*íbíf/ilí eo^ cópoíítef. 
& $ m 9> lii veítíto perpetraíabíXircttoinace^ 
Xertiá % in colWtoM$m<mtM*vt(\Ximdotcplí 
e&mntam ad pamom 4$* 
martífcllú eft g> ímodellía omac91 pfumptio íouíta 
ruirtrnuianocKllia potífTimereBifínmultentoct 
i5 ps.nó Díacloques De múdams ñlq eor. 0 ftlie eo 
m cópofiref XJñ i lacra feriptura cu loquií oeoiua^ 
ru coiporís z velhü noíaf mulieresf vt tMouerMíí 
Íit4i: falomou^cce mulíer oceurrít illi babiru rmrc 
mcío pparara ad capíedas msrtíífoÁfy'Pio eo % 
elcuate fuut filie fyou,rffu vanaglozía ovMt9*z am^ 
bulaucnit ^ retiro eolio q<5 cfignú fuperbieftmitibí» 
oculoc iblc eje curíofifare zc5cupiícétía,,r plaudebát 
pedttó f uts ff. coz^ando z falcldo^ z cópofíto 0radu 
ícedebát.Occaluauit oñs ^ticéftlíac fyou^Dne crí^  
nes ea? nudabit.£rf ú^e.iq.ó^íí^uUe^e8 fubdire 
fine víi^ fuís qrú nó fireictríiircc9 captUatura.aurcír^ 
cildatío aun ? argén' aut mdumm veftimeto^cp cul 
tU8/ed4 abrcoudít9coidi3 ¿ bó íuííicoirupa'bilíta^ 
te ¿id« modcltí TpiíSf paul9f í,ad Xbímo.íj 
lo multcrcs oiare in ccefia m babifu oiuaro cú rere> 
dldía z fobíictare.i rgafe ozuáres fe no iutoit^ crím^ 
bws^autauro vfmargaríris.autveílc pciofaa'f e)ccef 
fiua fui ftat9»fed q?5 occet.mulíercs^mírrcres píeta'/ 
té B botia op a.^c Jo3. Spoéfjcvq •Oi.y mfr etttalid 
cruciáda q fígt cogre£farion¿ repjobo^ erarcírcúda^ 
ta purpura z cocctW z ítiaurara lapide pcioío z mar 
gattt(.t babebat poculú aureü in manu fuaf q 6 ftgc 
apparcte Delecta ríonc-rcóplaccfiá iuanís gtl'etcort'/ 
cupífecne íu opib) fuísfi bebat íu frote fenprú miílc 
nü babylon magna.!, pfufio infemalis fibi ref uaca. 
fílDupU]c aurc ró pót aíTignan' qrc iftud viriu ímo> 
deftt i íu¿flm omat9 magís repenf í mulíento ín 
vmsfíít^zíma ¿qí ípreoznar mulícns vltra vitíu5 
ímodeftíc é^iioca turad Ufcima^ adafpictemese): 
co.q: adqcir ad apparentiá pulcrtrudíSf q qtito ma 
IOI i rato pl9 alUcíc z qrcitac cócupifeétia bofsXum 
sute mfr ftt caput petí larma Dyabolí Pm ou'geñ*. q 
fc5 fetos viros Oetjcítvt ptj ín oauíd.1: laque9 cíu« 
¿[fcj capítincauto«.t>zopifq6 ítfalomó ¿ccs^vííf 
3nuem mullere amarioié mozre q laque9 ¿ veuato?; 
íd é ocmouü.ló oyabol9 feics y per bác multos ca 
pie i occíditf ínftigat ípfam mullere ad reomádú ad 
B vt ralis armamra eí9fme gladi9 fít acurto: z meg^ 
polit9 ad puocandií ad cócupífccntíá fuút laqueus 
magís eflñtcajc ad ca píeiidñ z Deríricndú*Sed píidc 
reratrécevana mulíer qi tot'momto Dí0na é z penis 
ínfcmi^tea9vanúieiccefliuñomam rucrefacítv 
í ju ení ¿I occa fwué pitar moic^  eozpoíaf vel oání t# 
nef t íucunif pena ínfenn'. qntomagís ¿j cft occafío 
moitt's aíe altcrt9p oinamétavaría z alias vanítates 
ct oe ímur*i&áf ba.éi .Oui occafiouéoáni oat*oáf 
nú 5^ oedílTe vidcffOñ z oe quadácomirílía babeí 
vt úi W faUo;«De ícprcOoníat^ cú efiet multú Übe 
ralis ad paules z ofoníb^edíf«f fed mnltS vana ín 
omatu i peipue capillo» poft mo:réapparuít cuídá 
fibifamilíartDeuofcmulieríTmrcrroganrt De ftati» 
fuo**Refp6dítfefojcC>ánatá piecípuepiopcer oma^ 
tú capwis a capillo^.vñ z xiáit mulíer illa capunt^ 
lud babere plenú fcrpennb9moMennbo ípm loco ca 
pillo? in pena illi9 vamtatíSf <S>ed multí fút olq v» 
mo:nat9 4 magís adbuc.puocantiad lafcíuíam * CT 
S c ó a ró quareiftud vítiú magís reperíf in mulíerí 
bus eft ej: co,q: ftcut magnaním9 oía ida tpalia par 
ua eíiíínateríá ípfam gloría tj)alc. vñ oeea modicaj 
cura babélica ecórra pufillammis gua magna eftí? 
mat z ipfá gb:íá múdi magnú bonú reputar. I D u 
líer aúc cóiter puíanimí cft z Ocbiltozís cogmríoní» 
qj vir. vñ z glouam epatem magnú ¿Jd arbirraf* ¡zt 
cuno valeatafparcrevel c^altanímagnísnegocíj© 
qz nec ín regímíe nec ín oocédo vel negociando z bu 
tufmodí/altéínapparétia pulcnrudmís qritglo:íá 
confeA q m ell quid vana i r r a n t o i ñ . q : vt oicítur 
¿fo.f.l&ÍB caro fenúfi oía glozía aus qfi flos fení 
quí cito marcefeíff ^.f mirñ efl qúo cú muüerqucrat 
fúmope oía babere pulcra qúo anima ípfam q nobi' 
líoz eíl z pcípuú fn boíe vclirteabere fedá z maculad 
tá*Sug7f écceoía pulcra funt cú mi^s.Ttñ ípfi íúc 
turpcsXín aía*3ftis fíe fuE^ue z vítiofe fe ozuatib? 
accídít ficut eucnít cuida regí 4 conuocatís oíb9 maí-
giílranto ferré fue fecit cóuiutú magnú z no erat alít 
angulas in Oomo 4 no cífet coopere9 purpurax 
pciofispannis.Bífuít 2 quídam pbs 4 cum vellec 
ejefereare eppuir in facíé eíufdc regíSfi cu miniílrí et^  
capíeres cum vcllcnt ©acere ad fufpendíum no pm£ 
fitrejcfedquefíuitabeoqreid feciltct. ¿Quírcrpódít. 
"Clidí oía loca plena auro z argento z purpura. z iS 
ín barba regís íncraííata eje pingUírdínccíbo2U5 me 
mundauí z purgauí nó ení vídi locum mín9mundtt 
q6 audiens re^ : compunce9 ell. í i í íc Oyabol9víden» 
bomínej quí Oeberct eíFcOns crcacurarú alía^í piJ 
críoias ymin9pulcer fieeís.ímoímundus ejepuje 
íneumíplum ptenendo velmfacíem cófeieutíeeiu^ 
fugggeftíoníbo malís maculando i. £.c boc cría ftgitf 
ratú mít in ejírpuínóc q ft'cbat fn facie ci94 nokbat fu 
feítarefemé fratrífuo.vt br Deu^jt^v./rater boís in 
feíc Dcfunct9^ .fine f, lío babito eft abol94 fme fpc 
faluris oánat9 eft cut ab boíe Debetfemé fufcítait.qi 
cf boíb9regande funt ruine angclícCtSed fí bo non 
tcdítadboc vcJtp vírtuccsaícédatadcelú nó vutt 
fufcitare femé fratrí fuo. vñ fáqj ímundú aío ejcpuií 
ín faci^em8»q2abominabili8 rcddiF.^ateerubercc 
rct oomína Dom9 fi víderer fe^ turpé z anctlla puürá 
Sncíllajcaro é*aía Domina, vñ multú crubefeere De 
bet cp cozp9 oincf z pulcrum ajpareat.? aía maculía 
plena ínueníaf vanirateo:nat9.Buía ígíf vín'um 
iftud ímodcftíeoinatus magís repcnrurírifemínís 
ideo Dicítps./ilieeoiúcompofíre fScd compofírw 
ífta vane eft piocedens eic incompofinone mentís t 
tollens in futura refurrecríone vlnmá pulcnrudíne$ 
z clanratem cozpou's.'Qnde apfs ad ^ b i K m ^ a l » 
uatozem ejepectam9 Dñm nrm íefum cbiiftu 4 refoi) 
mabítfcjínftnalí iudícioco2p9bümilítaa8 noftre4"f 
coip9 nrm bunuh.am z ! ? ^ a ü 4 0 i ^ u r a í a íojpo¿ 
^ ) 
clant3tt0ru^í.ín'ataco:eífuofilo2ioroXcipí'gq6 ebúrnea ¿Ifo capillos aptátcapít^namicsíutsfm? 
no fuíc bíc bumilúJtñ fed e^altatu i glonficam g va lí ín aurito^ípofirí EfoiatJ ín gunla etarcf41x> adbuc 
nao:ngm¿ratúcnogloiífícabíffedinírcpzobos ob vtunf mdeífZann^magis vtpjmf^ptiírsX^! 
Tcurabí^üñ ber.fuB ancteaprú TRúc eár nüc ííianc aucé í m9n9c»ígíti8 renéc %$ vno nó Dcdecctí 
nde9C¿i coipo:a fuá pellíto murtñtí.gírísi vartja íígnú mnmontjfr5 ©eglunto popa ¿.£)cmeín frote 
ftercozito vermifií itrm'cis tnfoimat f q: cum venerít pédéíes funr alíq ele qs ín coionís íuía añ fróré Oe^  
Ons ad íudicandú nó refoimabít nífí q$ abíecnóís fertít,2Putaf02ía íiíf plura % varía vefíí mra pulcra 
zbumílítatiB ínueníetf ^ í c oíues cpulo ¿i índueba ¿ifo oiúlí» rpíb9muíanfXímb2amína bía fue alia 
tur purpura i byíío repule9 ell ín infernos ín etemú veftíméfa í>eruB»r5 valde fubtílía adbuc Oefcrnt rof 
cruaabífcüi^víf manc.Sc9 (ur fpilceta q ínoíüfts Ertto ponúr;,? ft'r 
( f f i u n r t t t t m fort&iM» £ TT maríoeomaméfo^^peculai maguí valoré bntfB 
¡ ^ U d U l U l U ú U i t L U í l U U * y * l l moomofec^vtfrequcníreriprísqúoríntcópofírc 
^ncípale pperraf boc petm ímodcítíc cü pfumpróne poflínr ínfpíce; ¿índones camifeas fubnles i retú 
nouítatñcirca veftes ^On fubdít psf Xircíioznaref enlama vel vela ín capífef t l í t tc funt ^b? capillos lí 
no oznafe méte f^ed círcúo:naref íf círca co:p9ep oí Bte gat vdcolltgñr ne 0eflu3Ctetfí fuos nó bñt lígát alie 
omatefred vr ^ccújcí^^/acíea boíst rífus oentía nos^Zona cíngulu cqé nuc ñt Oe fenco íntíjrtOft ot 
2 amíct9co:po:í8 annúciáccc ílloXáta ení oíUgen namétís auri z argenV >Críne8 capíllí cnfpan^vel m'^  
ría z popa omat" ínfínuat tocalíter mudo Oebita me catí íiauí factí cñ frequentí bumectatíoe i fof Oefícca 
rc^Dns 0e9qñ emífír ^moa parécea Oe paradífotno none.TÍndecapit(lerí5c./arcí3 pecfojaroící pót q$ 
fedteía túnicas fenceas fed pelüceas Oe pdlíbus nííc ponut pannñ cu bóbice* ¿ti» bis ojnamctís^? 
síaliú^eñ+ííj^vtcognofcerécfefifes beftíjseffccfof míttíttms ígnomíniaí penazmerítOf q:ínbisma 
2 virílírer ad te^endú nudíraté arcendú fiíg9 índu^ gna .pdígalúas z crudelítas repif+cñ paupes mo:íá 
cédoSf^edadiuenítpfumptíoTvanitasboímpá^ turfámeifitgozefZmulíeresítan's zínra vaníso: 
nos láñeos eje lena ouiú foímatosiadiujcít Uneos ín namérts abudcf* >C6íra ¿fs íuebit taco.fin cano-c^ 
mollícíécp com'cíb? berbarú z bis nó córenta fugín^ Dícés*Sgírcnúc oíuítes vlularc ín nuTeríjs q vencí 
dujac feríca eje ílercojíh) vernuúftadtújcít varía peí rut vobis.oíuítíe vre putrefacre fútf ve toé t a vra a 
libo munútaddíditgémasfargentíí z aurñ ep vaní^ rineís comella fu f^ t rciendú Pm^b t^botr^ fe*qtcljc^ 
ratef Sed ve $t fifemín epfa.jíSucadmodñ ftult9 ¿ ar,ú9> círca ornar u cjet crío:em'pfr pet olfendíí. 
¿i equú emptur^nó ípmafpícíffffedfíraru tfrenosf piimo pie€ moiéconfucrñf ^tec6op:opter ínoidí 
^ í c ílnlfíílím9efí 4 boícm auteje veíleaut epcondi Zcitio pzopt'nímíñ Oefectuf 1 cnatú aífeem. 
tíonevdtísqnobtscírcúdataémóejtiíhmatfBdú s f ^ f i c m f i i t t l n ^ i m í i í i i r r 
tereOebémlígen^ Ons cómínaf^ bmóívano o:* íSSJÍUUl U l i l U 4>U- f J i l l 111* - f y • l i l * 
nam.^faieníf íq+oicíffjn illa tiz^U íudtctj vlís vet 05 fe bó ín píuati'one c)ctcrtou' pfo:mare monto eos 
punítíóís rgalís auferer oñs ommentñ caleíameto efi 4to víuit •qñtrtn5 fút malí mcicsf Ü ñ aug9,í lü, 
ríí.iroiques 2monilí3tarmíllaSfmírr3Sf Dífcn'mía pfeff (9ue5 boím mo:es flagícía fútp mo^ oínfíta 
Ua^i pcrírelídas.,z murenulasf olfatotíolaf z ínau^ te vitada fút. vt pacta ín¿ fe cíuítatís z gérís pfuem 
res 1 gemas m fronte pédctes»t mutatOíWfi líntbea diñe vel lege firmam. nlfa cíuís au t pegríní libídine 
nunafiacus zfpecula.fíndones'Zvíttas^teríftraf violef»Xurpís éeníoís ps q fuo nó pgruitvmúfo* 
^eríti) fuauíodoiefetoí»^ joña ftmícul9^ crífpátt Dúvitj^q pmo:eSf3dé ená ¿f ínlúoe&oan'najrpía 
crine caluicímp fafeía pecroialicilícíuj * !Óic pofíta na^fituifíis itto ptereuntítoiffVtcibOf poru» vcííito 
funtoía oanametita mulíaú a capíce vfc& ad pedes 3bmóúreíWcn9vnf qj ín fcbéantmoies cou m ^ s 
círcüquacp q túc erát ín vfu alíqua nobís igno^ víuíMut fugílinofus aut íntépans é»£t fí 4s fie eís 
ra piopreroiííuerudíncfaliq adbuc remanét ínalí¿¡ vtíf vt metas pfuetudís bono^ín^^s ^rafepccdat 
fififtlñ gloiibi armíllas vocar omaméta b:acbío^ aut flagítíofus cautaliVId rígnífícat^úicU; 15 ín? 
loco qua? funtmó maníce íta longetlate vtfuffíceí tellígéda c vt^s.fcj qu.ppiie funt moíesii.act9 mozi> 
ret valozi» oprimo vellítUf^arífelídas vocat orna? geranca q frequenráf cón?ab boíto taflocí^tif abu 
mera talo^úín fine vedis loco cuí9 por nuc efhma^  fíones nó 05 (ís ímirarí»35 vt ét yíi&úi fmonímís 
rícaudacúfrafpiSfíDurenule Dicunfcatbenulccír ^wuíí vfúlejeiró vincat» S íen íoe vfu patríec vt 
cacolluJococu^núcaliVídoBepoltmítOfífrecbama mulleres Deferátveftes ¿fus colín faifas a aptas vf 
turaf Dlfato:íola vocat qdá ín quibus cótíncbat íbí cp ad oftentatíoné pecto:ís z mamíUa^ f vt m príb9 
mufcu^pñtoícínalítergíaqfíuntfertco íntertafalí rbcnívaldeturpís íípudíc'étalísvfus^ió nófer 
qñ iínímufeum feruata* Xm'fha vocat veftes efh uand9^ed t> vfu cóí pñeéoeferremulleres vetos 
uas valde fubtilesfioícunf ateríaq6 eft cftes.vul? caudatas pulueréqccítátes 1 víá mundares cílcís * 
garíter pntoící gíoznce vdcotbardttef Dínamcntu» vt fít flozétíc ^ turpe c z Oetcftádñ nó ilfpfozmandú 
caleíameto^ fue calctamétaroftrata vfplanulcpícte S i í r Oc planu^alrís veílito lígulatj vfpfoiatrf Tío 
z alte ad oítcndédá magnitudiné quá no bñu Xor/ fcqrís turba í malMír üñe ívrfí legcf U t ^ atbmóí 
quís funtcollana+monilía qff»pendüt an pect9 q fo fít mo:tale pctm.>Declarabif*¿egif íli.¿.v^ooríís 
Icrefle oc margaríns«. 21 Xtre becDici pñt q poztaf ^cú quídá fanct9 prper ciuitaté ambularet obuiaí 
in capftíto mulm cmínétía fup caput ad modú cwo uít cuídam mulíerí órnate veílé babenté caudata. et 
ne vel bírren^iTcrímíalía fút; pectínes z Oírecto?ía íujeta ea vídít Oyabolú ndenre cui mádauít adíuran 
do vt fíbí Uccrá cá) (ni fífuSf quí mdfc Jdeo n íí q J 
foci^mc^f^t^oyaboluB cíí írTfiderctcaudam bui" 
mulicn'8fmulíercft nrajcic cauda veftís adíeae luto 
víe oeturparcf ÍJI lurñ cccidíc ípfc foci9mc9^j:^píti 
dímr ííta Oy abólo phcere.qünó cífet fí fítie peccato 
fteráf Silírcr y mulícr vtaf veíte vírílúvel c<:ófra».vc 
ftr ín ludí9tturpee¿ 2 vítíofum tbOfVln^aivíjf 
tú q: contra confuctudíuc c5cm.mm q: pócdTe cau» 
¡a lafcíüíc^jobibcbaf auté boc ín vcrerí lege D m í . 
co q: gentiles talí mutatt'oncbabíc9f vtebanf 
ín fueftitioníto tdolatríc.3nOccre»Dú]CjCjCffíqua mu 
licivboe,pbibrfrub 8natbemate.ff fcrcndefcntctíe ra 
tíonc cuiufda taQñitioniQ bei«íce»vtíbi Dícitglofaf 
"Oñ fí quís núc no fupcrftmonc vd vanítate»fed 
eje caufa ri5nabilt vtaf bumfmodú puta ad vttandñ 
pcrículum. vcl ¿je Oefect n veítimenn ílteri^peccamj 
néeííct^mtbo». 
r^ ecandopoteft efle mr. 
pcccatii círca omatu vdh'um pjop¿ inoiáimmcffc'/ 
cmnii ü u í c&m ad f jperabundantíá trípltcítcr accí 
ditvQno mó íncgm cpfupcrfluocuUu vdliú nó que 
rir glozil Pm cp vdlcs ganét ad apparatú lomaruj 
vñ grego, in omcf.att. í5unt nonu l i 4 m cultu pcío 
f arú fubtilíucp vcftiíí nullú putlt cííe peccatum*^ fi 
culpa no dfctníquaqp fcrmoocitávigíláter cfpme 
rcr y Díues 4 tozqbafapud ínferos purpura zabyf 
fo índutue ftjílTct. Tierno 4ppepciofam vcttcmÁ>q¡ 
ceíímá p:opítj ííat9mríadinancglonam querfobec 
ílle^Tlccobílat^ míníftn altane aut guapes ialq í 
©ígntratíbí) comtíf utí vhiní veftito multum p:ccío^ 
fie q: no factuntboc leu nó oidinaf t>e(c ad fui gto^ 
rw/edad figníftcandñejxcllentiáfui ílatus TOííeti 
dendú magnífícenna} t>íuíni culfuBf S c ó o mo per 
qrcelíum aflrect9 c írtotdínat?7 ínqjmm p fuperftuum 
Cultú vcffiú querít^e OcUcías cozpís f m yoidmaf 
veíttmentíi ad cozpís fomentú querédo babere oelii 
catas veftes que oclectentcarnes vtfubtiíes camífi 
as íbuíufmodUirca ¿fs aicjcps íl^atb.jtú^ccequí 
mollíto veítiunf inOomitojrccúi íunt-úterreno regí 
milifát non celeítí grcgo»|í em'o mó fit ínozdína 
noe)c B ynímtó fotltcítudmc poir circa culm^apta^ 
tíonc veílíunifCtíá fi nó fit íbí alíqmozdínatio e¡c ufe 
finístt multú tpta íbí perdiffqd non eft fme magna 
culp3tcu nílpciofius tpebabcaff vñ jrps XI )atb.ví 
3 De vcíh'mcfo i d follícírt eftís» f.fupfíue. XLonddcra 
te lilía agn qíío crefeúr* nó Ubozant necg nent t Oe9 
fie veftitfigir vtaít3prs4fXbímofvi.Dabentes aK 
menta z quih) tegamur bis contenti fum9* Confide 
randú Oiiígení qo aítjobfí.c^nudus egrcíTus fum 
©e vcero matrís mee; TluduB reútar tlluCf^ m tettaj 
matré noílra pjímá Oe qua facti fum9f 
Vertió potefteffepec ^.v* 
cam ín vfu veíhú^fer Defectú. (átl5 vcl neglígen 
tía boís ínc&m nó adbíbetftudíú z labozé vt vtatur 
cultu veftiujputopoztj^vñ tpÉs Oicítm.vu»etbú 
9» ad molltcíé que víriñ í pemnety bó rrabat veftej 
g terrá nc labOzctín retínedo eá^vel 15 pór fterí vt ín'/ 
de querat glo?íá % oíknratíoiK vttf. reputeímo^rífi? 
cat9icorttemptozmttndíe|e w^veííes múítíí vites 
©ilaceratas vel vnctuofas oefeff.vñ ibcrñ.oícébaí 
^ í n veftíto pa^pertas placebat/ozdes a ü t m & q i 
fignú erat vel neglígentis ai vel gloíiáaffecrán'Sf £ c 
bíerOfTleCB aífectatc fozdes nec cf^fíte Delicie laud^ 
panútf íB6 ín cíbía vel veftíto Dícít granan9 ínttlU> 
gendñ»Díf¡clú§fpterea^ "Cle^ quí verbo % ejcfplo bñc 
aUosjmocare ad pníam t müdí conteptu Decet vilí 
bus índuiríícucfecerut quída q: pzopbefídiDequí* 
bus apfó ad"Deb.jciXircuíemtin melotiSfúrclauí^ 
nísan pellibt) capzíniSfVtbcly3Sf£tglo.rupcrílluci 
jíoban nes babebat veítítú De pílís camelos Xll)at« 
itj.ÉBuí pníam pzedícat babim pníeoftendat/nar 
rat vmb.ín cjcpofínóe regule,^ cú ¿[dá magn9pdú:a 
toz actu pdtearet acrí¿ Deteftádoz ícrepado popa ve 
ñíuma ipfe cappa baberet fumptuoíam rurreacín 
medio populí quída fatu9 clamofe Dicens. © ftul¿ 
qúo cralis índucere audítoícs bos ad Dímitrenduj 
pompávdhu cú tuípfc vfarís. vt patet ín cappa tua 
£ t fie patee De círcílozdínaf tone veftiúf 
Cuanta adtertíum *fVL f 
^ncípalc.r.Decolozíb? adíunctís ín oínaturoícítps,. 
vt fifitudo téplúr,runtfilíe.De quito locu£9efl-.2Iein 
plü non folu oznaf auro T coztínís varqsf fedetiá co> 
lozíb9 multís ín píctur^fíc vane mulleres cozpa TUÍI 
que rónefideí funt templñ ípuííanctí fm apfm.ífad 
¿OEfVíf/acíüttemplñ Dyabolí Dú alternátes píctu , 
ra a Deo factá ad imaginé íuáf ¿níh'nctu Dyaboli po? 
nútcolozé albú Í rubeuj.Tfíe vt ypoentecpcermínác 
facíes fuas vtappareátboíb9ieíunáte8*aítcbztfl:u9 
í l^atb.vírboc ejtpzclferepbendítínrignís mamríí 
ppi cypzían9 Dices ín lí^Debabítu vírginúf'nó vir 
gines.non víduas.fed znuptas puto cna oes fefas 
admonedas op9 Deí 1 factura ci9t plafma adultc 
rare nuUo mó audeantadbíbito flauo colore «• nigro 
puluere velíoboi:.aut ^líbet medícamíne^q^ Dícít*. 
qz mulm facíñt ad buiufmodí ojnatum» £ t fubdíf, 
íl^an9 Deo ínferút qñ q6 Ulefozmauit;refozmare w 
fendutfj(mpugnatío íftaéDíníoBís» puaricario ve 
rítartSfDdi videre nó poteris qn oculitumó func*!». 
facíeí coloz fls Dc9fecítffed ^s Dyabolus infecíe tllú 
fectars es^Rutílos atep Depíctos oculos ferpftís imí 
tara es^ De ímmíco tuo traerá cum illo pafíter arfura 
becíllefiQuan<io aútboefítmoztalc babes í n ^ f o 
¿erre magna ním ís pfumptio z fuperbía ¿ velle alia 
fozmarc eÉgtc qua De9nó De dit tácp Defpiciedo op9 
Dcí^ty ípe meli9 valeatfacere. (Buáuís ení apfe DÍ^  
canúad iTo^^víjf Ouenuptá ccogitar q müdí funt 
quo placeatvírOf-ripter £ pmíttateá oznari cu fobzie 
tatemó tn vt fíngat coloze qué nó b5*l5ení ¿ Decípcre 
tmanrii l a l í o s z médaaí iopístqó mantis Dtfplí 
cere Deberetzeís/í)bíbere fiicos.Úñ aug9.8dporf 4 
fldíú^/ucarepigmétís velrubícúdíoz veícadídíoj 
color a|pareat adultenna fallacía é, q nó Dubíto ená 
ípos mantos feDecípinolMto fof Bmiftedefiitoi'/ 
narúvt. rf placest frnvemá nó ípenúf Tlá veryoí 
natus cbzíftíanozum z cbziftianarum nó folum eft 
null9fucu8.fednecaunveftífq5 pompa, fedmozes 
bom.D6^utotDtocnoiUtVt fitesre. 3 m ^ » ie| 
t í 
fobd resina queíeomam'f ítíbíotífcoloie* putas per 
bocad fui amoTctrabcre byeut.oc mandato cí9 piccí 
ptíata cft ocfeneílratia befttjs comcfta írt efe vr ba 
beí»iítj.#RegúfíjCi!Dcílcr regina cú íepicfctitaiut aí> 
fuero omafa^rolow rofcOf comítata ^omícellíSf í i ^ 
bíto aííuer9 vídens eá verfus eíl íufurozem íu facíef 
Sed eje rtmoze pallída factaffubíto íu clemeutiá ver 
fus eít furo: a9fDe ípfo etíaj omatu vano babead 
íu título DegulafCtOccbozeís; 
tiñümmt ytm oma^  ^  vn* 
fus mulúm fm moiem patn'c qui vídefvauus i fu 
perfluus quoad veftes íucifas.perfozataB. líugulaí 
tastpolímíma.úricbamataSfCaudataafOcaurataa». 
quo etíam ad mítras».fcu baltbeos capitíSfCapillam 
ras varíastbombíce círca twíumf margaritas. 50Í 
nas aurcas^plauulas altas/ucos. ibuíufmodi fíe 
peccatú mo:tale*£targu¿doadpartej affírmatíuá 
vídef y q^tum ad quefítum fít moitaíe íu quolibet p 
dícto^f f^ omatus muIícrum*Cl^wmo fúf D u s 
us m fcnpmrís fauctís uo cómínaí oamuattouem 
cfeniam vel graué punítíouc5 uífí piopter mojtalía. 
jRauo buíus cftfqiíuílus eft OííSftiuftiaas Oíle;íc 
^.jtígít aute íufticia vt ím mcufuram oclíctí fít pía 
garum modus. vt Oicif Deu¿«^ed oñs cómíuaf 
grauempuuítioné muüentofacíeutibus buíufmoí' 
di vauítates per ^ fatOíceutcmfítj.CtfiCf ^tuferetoo 
nunus omamentum calcíameuto^ z lúnulas i toj^ 
quesf t moníüa z armílías,. z mirras zc» z ínfra. ¿ t 
entpzofuauíodozcfeto^ípzo 5oua fum'cul9*.7p20 
cnrpanricn'necaluícíúf? p:o fafeía peerozalíaUcíunv 
pulcenímí quoc^vírítuí gladío cadent^ crgo zc&e 
cundo fiCf&uod c(t prra Doctnná apoflolicam víd¿ 
tur eííe mo: ta le, per illndXu^píctñ noftrí faluato^ 
n s M m vos audít meaudít(f z qui vos fpcrnít me 
rpcrnúvar.etiam ad boc^púqÁ^qm omntpotentem 
ü n d e z otra eáooctrinam uó valet per queqj oífpé 
fari. vt oicitur.nrviq»úfunt quídam f Sed talís ox'/ 
nat us eft cotra ooctriná apoflolícanu O ícít ení bea> 
rus petr9 m ^ma canomcaic+íü ÍDulierú non fítcj: 
rrínfec9 capíllatura.aut círcíldatío aurí z argcnV aut 
indumentí veftímentoD^ culi9*.¿t paulus apoftoí' 
luSiüadXbimo.tj^emulícribOf Ornantes fe no in 
coztis ermito aut aurOfautmargann'Sf aut p^ciofa 
vcftc le* f m bíero.Oe ímpo:tat oauatíonem eterna 
cuí impmtur vd p^nuncíaf.fcd ÍPatbfjcviíj .oi? 
citt>ns lefus^tkíUiperqucfcádalum vcmM5caft 
dalaautema'truinefpíntuales multoues eueníre qc 
íacto buíufmodi owiat9 mulíerum pluríb9 ínfirmis 
mentibus fatis credibiledlfBd idéfaatquod oícíf 
Oe miurt 2 Oam^a» efí culpa*(9.ut occaíióe; Damní 
t)aM)amnúquocpCcdilTevidef^rgoíc^ 3ncott 
trarium t ad partem negatíuá arguendo.f.cp buíuf? 
modiomatus no fúmojcabpiobaf i ic^uod fynfj 
cto^ patrum documento v d occreto fanatú non eíl 
fuperftitiofa adinuentíoc piefumeudú non eíl^ vtDí 
. cíturincanonica»ñ.q*iíü«c.confuluillíf Doc c enim 
contra illud*fb:ouer&4q.He¿nnítaris pzudetíetuc 
v vt ejtponít biero f z babetur Oe comcaf nc innitaris * 
' * Sed nullus fancto^patrum fme íummo^ ponnfi 
cumríucDoctommCetcrmínaíbuiufmodí oínamj 
fímpliciter ce peccatum mojfale^ neclfanctus tbOffe., 
rCfq+d]cíjc»am'füfVbíquelhbncfpccíalem mouct círf 
cabuiufmodífOicítboceííe moitalenifí in^bufdai 
cafibuSfergo ínaltjs cafibus no erit móntale*, per ar 
gu^a contrarqSfOífjcpv.qualíSfiipfius ooemua eíl 
ab ecelefía appzobata rpccíaltter per^obannemfiticq 
Símilíteriírrefragabilís oocto: alejcandcrOeales 
boc no aflerít nifiín certis cafíbo»ergo íualíjs uó crít 
moy:a^Oeuiendo bzeuíter ad Oecífíonem qucftíoí 
me faluo femper indicio cuiufcucp melius fentiéns 
•z Oetermínattone ecelefíe videf fíe oícendujf Jn orna 
tu buíufmodi Ouo funtOlUgenterejtaminandaftbjt 
mú eíl íntentío omamiSf SSecundum eíl ipfe omat* 
íu fe». € j í t qptum ad pjímúf Cu multiplejc políu; ef> 
fe ititenno cuca buiufmodífíic fm varíctate5 intétio? 
nís erítibi aliquando moitalcfalíquádo vcmalcalí 
quando nullum peccatúf fila.? fí mulier fe omet bac 
ínfentione vt trabat bomines ád fui cócupirccntíam 
certum cft íbi peccatu mortale eircfq: agít corra cba 
ritarem pzojcimí rendens ad mo:tem anime ci9. ettaj 
rinonfequafruinaalícuí9perconaipífcentia'cm8« 
ar.oe pe.Oi.i.fi cui.í.r m plurito alqs capírulis in 4 
bus cjcpzcíTe babef ^  fola cogírario odíberat9 c mor 
tale^tibieífypzíc per fe fcaudalum actmú z moitaí 
le ^ m Doctrínam.beatí tbo* fef fefq»f:lití.ar¿itj 1^.1% 
ad boc facít illud •JMouerb.vtJ.^ ccc mulier mbabíí» 
tu mcretrício pparata ad capíédos ammasf S í ^0 
non bocintendatffed iHud aliudffa'actantíam z bnf 
manam laudem fíbíconflítmtfínem fuíí vlrimu ma 
gis OíUgens ipfam glouam $ faluté anime fiKv vel 
gloiiam etemam.parata faceré contra Oeítccclcfíep 
cepta vtconfequi poílit illa m gloiía.mc d i ds pecca 
tuj íanisgloiie mozcale fm beatñ tbOffeffc»qf cfjrjtq; 
2Po:alía ením ef fine trabunt fpecíc fm p&m in l i 
ctbifSi ante mtcndat quandam complacentiá rtli^ 
vaníratís ozuarus ad qué íta ozdinateaffícitur ^ ibí 
conílituít finem a^deo <f etiá fí crederct certitudiuali 
ter p20)címú ef íllo 02natu ad ruina trabi no curarerf 
vtconfequatur coplaceurtam illa. Sícer t l crítmoj 
tale./E.t fie íntclligit petr9 Oe tbar* íllud oíctum aug^ . 
OúrjtVf J»crímínís/nullu eíladeo veníale quín fíat 
crimínale oum placet.coplaccntía videtj fruitíoníSf 
¿ t mulromagis fiin OdconremptU5 boc ageret^  Jn 
quo cafu loquirurcy pjían9ín auaoziratefupcrí9^ 
ducra in pcedennbuSf O d c ú mfcdittraberead con 
cupifcentiam fui cjttra matrimonium úitcllígítur z>0 
v cta 8uct02ifas c^piianíf S í vero intendataliquam 
1 ínanemgloziamvd lactantíam vd complacentiam 
]- in buíufmodi 02natuleucm,fc5cíírafalutem amme 
ínfra oílectíonem Oeí z piofímU erít veníale Pm bea* 
tumtbomamfeffe*q.clja)rf*:.q.cjrje|tríft)emñ fíintoi 
dít p:ccífe placeré viro ne buíufmodi obmitredo red 
daturdodíofa^ fíe ínclínetur ad alíarum concupi? 
fcentíam.vd qt ímperatur fíbi boc a viro peccatum 
fíquídem nullum erít» 3 d boc facir q uod aít apoílo 
lus.úad Xbímo.tjtXDulícres in babíru.'ozuato c í 
fobzíctate z v erecundiat Similiter fi intendat ep boc 
virare obp2ob2íum bomínúfUeff.omifro o:namento 
fin modú patríc. Defpiciaf a icrcrío > a u t vt c o n f u í 
tmlum M 
tradaf. nullum vídcf vel Une peccatú. ú&mntam ad ípíum^vin 
oitiatú itifc Ouo pñtibí vítíaímícmrí ff/íupfluífaa 
ejepflcq pemiictad.pdígalítatéfi mccntmú feu ejecí 
taríuú úbídmía ad illud ítiducítf q^ril ad fue 
fluítaréctt rio oís p:odigaU'tas fíemoitslc»fed aliqfí 
a frequentí5' venía l e í ló ífto refpcctu nó porcrít íll<5 
indican mozta le mfí fneríc valde enidens* x enojmís 
e]cce(íust3n ^ pfíderandñ é^q: quod vní i magnus 
cjcccírnsvrvpncomítan'uí velpanpís aittfícís ve^  
íh's velutara,auro reí:tafaur gémata^alten paru^vel 
nullns vr vjcojí^ncípis vel mílítís* 2td qO fácítop 
tímeqé Dícítang9.ín[lúoe Doctrina jcpianaf vidclics 
Oüíá loco x tpí iplonís conueníattDílígeníattédé'/' 
dum é IK temeré flagína rcpbcndam9f 5"^ís ením 
oí bus nó vfus rc^ fed libido ín culpa c. ¿ t babetur 
Dúclú¿ifquÍ8i£tq5uísaua9+videaf íbí lo4 píínei> 
paliter DecíbíSftñgratían^ín fitilU9 Díf$fVl.e)ctédíc 
illud ena ad índumera vtf f* Dcbeat ín bmóí artendt 
mos patríe»Ouí vfus pnex fi fitímoderat^et van9 
Ü ñ xabufus creature.nó m oís abufus creatureeft 
moztale^Tlá comedédo nimia ardení eft ibi abufus 
cibífXtñ raro moitale*ítyi(Í8 aút vellet Dícerenoni) 
pzíeelíe abufum crcaturc míi ín trsfgreflióe pzecepttf 
túcnecin ipfo ejíceflu omameti xpdigalitate ent fg 
abufus creaturefed qñ ect moitale-É^iuanm ante fíe 
iUeeicccflus ^ ad íupftuíraté fcu^digaliratéoinatua 
facit mo:tale»fateo: me ncfcirc Daré regula gene? 
rale nec De facilí pofle Datinec repío alíqué Dedilíe^ 
vñ pzudenne tarbítrío boní vírírelínquenduj ¿f ^[ 
A 3fttBrií ^0 íp^? o!nat9 muliens ¿.puocan'u9 ad lafcí 
\ uíá^vídefíbí Diftinguendú Deoccafione Data fulfící 
cnter vel accepta, S í ení mulíer omet fe ?m Dccéri05 
fui ftat9 z moiz patríe.t nó fir ibi tumult9 e^eíTuSft 
ef [5 afpícíentea rapíanfad cócupifeentia ei9. erit íbi 
occafío potí9 accepta q$ DatafXJñ non mulíen fed cí 
foU 4 ruiteje afpectUjei^imputabif ad peccatú faltes 
moítalCfar^ad ^ f j i ^ q ^ occidedís.porcrít a u 
cé eé tát9 epcefT9^erít ibi occafío etíá Data ep pte ntu 
líer^  feomát^qlí» auté fít ifte e¡tceíT9vt moztalc vale 
at íudícarí ad arbítriú bóí vín vi6z Dimíttédíí» 25o 
| ni viríDico ñ foltl í ofeía ($ l fufíicictí pitia circa b9íf 
'/ £5edecbÍ8qnotatalcpan.DealesínfuOf^.nóDefe 
1 cílí D5 De bmóí mu líeres De moztalí códénan»Dícíc 
em%U víris mtilíenVfeoznarefm confuetudíné 
cíuítarís iftarú z condinoné perfone fe oznártSfjfta 
m 9> nó fit íbí libido ín volútate.q?5 peitínet ad inte 
tíoné De q Díctú eft^s» qñ eft ibi moztale vel veníale«. 
Tlec fít ibi fcandalú ejtteríozí ope^qí pertínere vídef 
ad nímíú eKcflUfTKec tñ alTent ín contraríú faciédo 
elíc moztalef qz nó fp. Sed z fucís vtí qó pze ecterís 
vanitatíto vidcfmagís pulcntudíncoftentarefXper j 
ííñs magís adlafcíuíá incitare. tSeams tbofafcq,. 
cljcíptpóit nóclTe moztale De fe.fed moztale vel venia 
le f m intentíoné vtccÍBfX condítioné píbne vrfi nó fíe 
ín ftatu nubédí pcípue relígíofa m q u ibus fozte eífet 
mozrale,4nímo z turpitudiné nó natural fed cjcalí 
qua fupuenimrtegntudíne accidenté per bococcul'/ 
tare bis quenupte funt velin ftatu mibw^i fme pc^ 
cato fierí poífet f m^b t^bo, B d ídenifí^ pdíets De fe 
nó fint mozralia poííentadduci rónes fequetes • De 
peccatú moztale eft cótra lcg¿ Diuina vel bumanam 
qé patj p DíffínítíoneaugUtt^cccatú eft Díctú velíá 
ctu m velconcípitú cótra legé Dei.in íege Dei mcludíí 
z bumana»fed bmóí oznat9 nó eft contra legé Deú vt 
patetDífcurrendo p mandata Decalogí aut p máda 
ta euangelíca; ílec cótra legé canonícá^umaná vet 
ciuílé ^.tfí Dicaf ^  inantíqua cópílatíoncDecrctalíú 
.pbibeaí indiftícee pojtatura veftiú ínfeífarú vf frap 
pararú^atis é ^ í n nona cópilaríóenó babetur ne 
mcbzanas occupetfrufta.TIó aút antíq fed noua co 
pilarío in vfu br z Úgat.g ic^zetcrea y innitíf mo^ 
rí patrie feu ñc&m vfum cíuítarismó eft o íus natu 
ralex Díuínúfifiturpitudiné alíquamvideaf bre.vc 
mulíeré íncederc nó vclato capíte fed ínapillís etia 
fi lile mos fít p íus pofíauúf Dúmó tñ nó rcpzobef a 
íure licít9 eft vel falté nó crímínalCf Zurpís eft ením 
ps vníufofuo nó pgrué8fVt^zDí.vitj4 contra mo 
res* 2lug9.etíárefert Documentú fibí Datú a ranctifTí 
mo amb.ad quácúcg eccKam Dcueneris mozéilliu» 
ferua fí nó vis cuíq* efle fcandalú* necque^ nb^DiV 
jcq4llafg>edozna^bmóí c Demozemultar patriad 
rú z IOCOE nec eft p íus Díuínu aut.naturakf nifi fozí 
te valde ñotabifeiCcelTuSf na pa^p níbilo reputatur 
arg.DccófefDúq.reuera f £ t f m pém pam9receííu8 
a medio no comipít bonú •tutíSfx fie nó erít p íus • 
fed pzeífTIec eti'á repzobaf a íure mos ifte^nímo ep 
15 yclertcís^bíbefozna^mundía^arguendo a ozío 
fenlu.laycjcóceifus videf.Óz ením$cí.qfiítjf © í s ía 
ctantia¡T oznatura cozpozafalíena éa facrato ozdme*. 
¿ t mCffe.p to^tuicle.Cfqm.Devuz bo.clef g'clc 
ricis í^bibef pozeare veftes nimia logas íncífaSf 
gulatasxbmóifDelaycis nibíldzf ^zeterea ^/acca 
lanctofcfunt imitada q nó funt^uílegíata.'ná De^ 
uílegiatís erat regula ín pzíú q a iure.li. ví»De re^ .íu*. 
c^uilegiúf^ícení abejtcplís fetó^argnic aug^ffit) 
q» lij^ea víndíctafqtq4VífVídc8t S íed multí feí z fct¿ 
vfí funt talito.TTáDeíofepbfctíflrimo legify pf eiuí 
fecit ei mnícapolimítáfí.ricbamatá+J0eñ.|:f:vü»'Dc 
fter 5^ fancfíflima cú ingredereFad regé alíuerú DO? 
mícellas fecú babuít q m t vna veftiméta in terram 
Defluéria z fíe caudata retinebat. íudirb caftílfima z 
vídua mduíf fe omamérís fuís líporuttfibimítram 
talia bmóúfancta Cecilia Deauratas veftes Deferc^  
bata plu rea alíc.Tlec obftat fí Dicaf y 6 fecerút pzo 
loco z t^ e ppter encéllente frucrii índe fequendum.qi 
qó eft ín fe lícitú nonfitillícítú pzopí pía intentíoné 
feu bonú índe fecutú+^ndecés eft ení críméj fuú alie 
nis cómodís ípenderefín¿itlco papa.Dí^liííjffíCfiÉc 
8d.falutem fempitemánullus Ducend9éopítulante 
mendacíOfaitaug.f|cíjfq.íífCfpzímú4p^tbi86vt r 
def 9? cum pzefate ín pdíctís non peccauennt y pof^  1) 
fint mulieres eas ín b imitan' vel faltem ín eís b.no 
tit mo:talef^ pzedíctis ígif vídetur Dícendú y vbí 
ín buiufmodí oznatib9 pfclToz inueníat clarezíndü'/ 
birantermoztale.falc3 nóabfoluatnífi pzoponatab 
fttnere a rali crimine vt fíe interní fequaturarbitriu^ 
íudíci8f]rúq. ítj^túc veraft De pe.DÚVf Ctfalfas.íSñ i 
bmóí rejgit eé venía^ t>ó Dwcget abfolutíonét enam 
ífíitulns • m i * 
fí ftoUrt Oímiffcre fed in íllo pcrfcuerarCf <)t veníalía 
^ nó funchenc&cDfelíí5íe^m.b,tbo•ín^íí^f^ent^Si 
H j^ o no por clare gcipere vt^ fítmouale veníale feu 
eic ínfcntióe ípfi9quánercicínrellígcre vel illa c^mc 
re fen ejt qlítate t qrnímte ípfi9 02nat?f Tío vídeí rúe 
pcípírandai'nía.vtoicítgmtVfpecUfín ^dá fímiíí.vt 
lc5 oeneger^ fprcr KabfolutíonéfVel ítlí faciacpfcíam 
De mojtalúq: faciendo portea p íllnd.eríá fiillnd in 
fe no eflet mozrale ei erit moítalet íjí o¿ q6 cft p pfcí^ 
ría ediftcatad gcbcná*jcjcvítj»q»íf5fejc b í e M cú pió 
ptíoja fíntiura ad foluendñ cp lígandUit>í.l.ponde^ 
/ rer^r meli^ fít oñoreddere rocm-Oenímía mífcéía 
í& t>e nimia reum'tate.vtoícítcrffo^jcjcvífqtVtjtallí'/ 
gatfpotms vídef abfolucndú toíno ejeamíní Oimíc 
rendúffateo: tn y 2 pdícafozes in pdícadOf tofeflo 
res ínaudicn'a cófeflíonü Oebétralía^eteftariftrcp 
henderé t efuadere ad otmtttendñ cñ (mtmmía t €f 
ceíTiua f vt coiter áccidít no tñ íta mdiíhncte aflercre 
clTemozfalia f í-tad tjopnmefacítqé Dicít aug9<in 
cpfaadpzcridm^tallegat.bjbo.fetrefin nfa qónc 
•fiólo vt fce omamcfíB aurí Vel veftie^uá babeas í 
pbibcudo fníam nifi íneos cj piugatinó funt^  neqj 
cóíugq capaces 4 cogitare Ctcbét quo placeát oeo^t 
l i autcm cogttatquemudifuntqúo placeat vel viri 
Vf ojito vel vjco:esvíris 2c.3nduccdieflentrectoie8 
ciuítatuejcboztaríonitovtpftatuta pcnalia pecunia 
ríi auferrcttalía pcipudupfluifates veftíu aurí.arge 
tiVxgcmarú t bmóí f H B d argumenta aut factaf 
greafltrmatíua rerpondétadpmú/faacirc efa^m^ 
tclligtfin cafu m ^ cftibímo2ta{cvclními9ejccelTu8 
¿ínfíprcrabufum taliú rc^oñs pmirtitilla aufene 
íDare 5:ta in punúíonécrimís q6 por ctiá elfe ín ve 
nialífo.3d fcém.ffOe doctrina ppfo^»ad 15 refpon^  
def ^  no ceqüeño ©octnnas apfo? eft mo:íale euc 
mdiípéfabíle.fed folü qptñ ad ea q perfínéf ad fídem 
vel bonos motes necrios ad falutc.Tlá fitutín legd 
anriq círca moialia cuágelíca i caneníca lege. que 
dá ponunf pceptojíe^quo^trárgreífio efl: mo^alc.q 
da madatouemducctíatrár^rcflbKad vcníalef qdá 
pfultojíe adnullü emíttente talia lígátía peccatü» r$ 
ad mfli9,pmcucntía bonú.3ra i in Doctrina aplica,, 
qñ aútintcllígaf m talito fepturis eflepcepm Í man 
datñ ej: mó loqucduiDeveritatefcrmonis ípfarum 
feripturs^nó pótdareregula bri»fed fm mam fubí 
íectá iDeclaratiÓes fcózrtDebmói Dicru ¿«s.in.Cf De 
inobedíctía,2Í8lÍ8aútÓ2n3t9abapl'is no ^bibef p 
ceptojie nííí íu eo cafu cñ fteretad (afeíuiá vel mo2ra 
lé tactantia.vt Dicít.btibOf fed mádat02iefvel e)cbo2ta 
C02íc»qí5 ptsejeeuídenfí rónefq; ft pcept02ÍeDiceref 2 
vfr feqrcf 15 íncoueníes. ^  ¿jcíí cp poita ref veftc* auro 
integra aut argéto.ctiá fí regina mo2tafr peccaret» q55 
cft abfurdn DicercinSd Ulud ctía qé Dicifa (ijbuf¿> 
da ín anti¿í voluíe decret^ .^pbibebanf alíq q: bmói 
fub pena ^ uanonís facro^nópótínde arguí^iüd 
De fe fít mo2tale. qi fubrractío facro^ z no fít mfí^ p mol 
talúfed g> tnc qñ ecctla I5á?bibuit fí tñ Bfecitqb mi> 
bí c ígnotu erat mócale ín tráfgredíentito illd.otd^ 
nationcs cníccclic vd plato? cñ fiút fub pena ercóíí 
canoís poftcp fucnntpmufgate? acceprate monb9 
vtentíú vticp liga t tráfgrclíozes ad mowalcf % 15 non 
qi illa lint mala/cd qT.pbibíta t pceptoiía B fall mo 
dú ftatuédi-qd argüí potej: illa róne,8tinducta.é5 
cúleges cauoníceicíuílesaliqñnóiímulgc^ alíqn 
<pmulgatemo2íto vtennúnó recípianíaliqñ recepte 
g pzias leges vel etiá per p2ia prucmdinc abzogenf^  
vt Dúiíji c.Deníq* cú cepíis fe í^ó nó Bmanctíto ípis 
ínrobozefuo nó ligaí^s pctóftg p ñ s nó peccat vñ 
puarí nó poífet mftcfacfis+TIec argüí pót vtDíctu c 
ibi dfc mo2talc»qí cómínano é pene e)ccóúafióís,fed 
túc argüí pót cú lej: ligabat nó ab:ogatatj£5ic ín^o 
fitoeje {5q'nóbfíliud«c4nnouacóptlatíone pjyco 
cieña noluítligarefiddeSfTbñiq2 platí nó Debentta 
queú míjeere aíato fm Docmná apritq6 fítipfa pci> 
piédoad quonoiia fideles funtpcliucs.ad qú facít 
C.DC viduía^jevq "qa^ De facientito auté bmóio2n8'/ 
menta amfúito 4d Dícendú fíttbc8t8ttí»í.Cf)cjríí). De 
tu rpi lu ero. <pB d tertíú t vltimú De occafíóe ruine 
q índe fequií íá rñfum é^qi nó ín oí occafíóe Dátc4> 
modocfi^ feu fcádalo epetin mojtale ínData fj qn 
boc intcdttfVelDíctú vel factñ m fe é tale qé c fuífici 
eníínductíuúad ruíná/ílá í s Dícerctejc ^ bo ocioí» 
fo vel IcuiDícto ab ali^ fiali(5s ruít m mozrale.ppter 
bocipmDicmtcpeccaremczralíd cu necpKipfeínté 
datneccredar+afs cauerct^rúgrúcoccafíopotius 
accepra cp Data.Sicin.ppofíto 6 oznatu <í vtíq$ ta 
ínoídina^eífepótyentcccaftocflicacííDataf vñee 
<r^pl'mfVÍ»Depemnacíaf ¿moitale. 
í m n a a a f í l i a r l l v a ^ 
w*¿>¿r ncgÍ02Íeq cpponífvirtuti pfeucran'efm 
J L ejtcclíum^ ^ 20 cui9Dcclaratíóe í r*bftbo* 
fc.fe+q»cjC]rjcvíu i. arúg' laus pfeucráne ín 15 pfiftit y 
nó recedat a bono-.p pter Díuturná toleran! Dif 
ficilm 7 íab02iofic^»cui opponi^p pefeetú mcílíctes 
i p c^ cdfum ptinacía.prmacia ín Bcófiftir ^ nimia 
^p2ie fníeínberetf Ji>w cui9 DedaranoeDícirfb.tbOf 
fctfe.q^jrjcjcvin.ar.u^gtinajt t>i fm yífófin li; etbU 
¿I dl ípudcní tenes qfiad oía tenajr.^t&idcm t i o 
tinaic.eo 9» ín^pofito fuo ad victozíá pfcuerat, ann4 
ení Dícebát vicíá quá nosví'ctoíia afpellam9 ¿ t bos 
pbs ímvíjtefbí»yponomínes vocaM+foitis fnícqi 
^5 pfeucrat ín <pp2ia fnía pl9q5 cpoJfetf fícut ccontra 
moirtB njin9q5 cp02tct.perfeuerá8 aútfícutopoitetf 
vñ in medio e)cíftítf3ó vtalídis nimis efiftit í fuapí 
p2ia fma.q2p (5 vultfuá e^cellentiai manífeftare qfí 
pl9alqs4nteuigat,í tó Dicíf a areg.ouií cp vana glía 
^auáuis aútgrínajtejtcedatínDEfíftítnímis inalí^ 
bñre Díffícultatc, b\ tu aliquá Delcctatíone ín fine fíí 
cut % fo2tUpfeucrá8«üñ t t pBs ínfitíj etbí.cj'gau? 
dét pttnaces fí funt víncentes i tnftanf fi fníc eoc ín 
firme apparcát4Scd q: ifta Delectatio e vín'ofa ejt eo 
ípcánímís appetíniíriftícíam eíp2ía5 fugit» íó ali¿f 
mó aflifaf pnnaicíncótinétí feu mctlú^Iu lib»catboli 
conbrg>ptmajcDícífDur9Jpudc8tin"euocobilí8fíní 
docilís*obftinat9*Dur9q2 nó cedit fníc alten9» fícut 
malitf Du? 62 qé nó cedít f) refíftit tactui 3nip«dé8 
q2 nó erubefeit pire etiá venfatí vel fapiéUf 3n"eüoca 
bif.qznó pórrcuocarí a fuá fnía feu opíone/jfndocilf 
q2 edocerí nó pót.Dbftína^.q? etiá ín futuiu ínfédít 
Cmancrcinfuarníat-
peitínaa'bas potejcf L 
poní íllud pSflvtíf/uro; ÍIÍB ftn rtfíudíncferpentís 
íícut afpídís furde obturátíB aurce fuas q no epau'/ 
díct vocc íncantanu z venefíci incárátís faptóníflLo 
quífxp&a Oepcrózito ¿I vtín ^fu pccdenrí oícíc. alie 
narí¡Tunca vuluatúfegari a cbantare q eíl qíí vutua 
íd eft poita ccctíc p quá concípíf pufos, per cbarítarc 
emíncozpanf eccKct£rrauerúrabjvtero recedecea a 
ventateoocmef p quá numebanfín vtero ejcñrcsfú 
ín cógregaríóccccñeXocutí funt faifa male víuédo 
vel male oocédo.lilis § fine íudeís fiucbererícís fi7/ 
ue malis ppícol sífuroz i fm fiticudínem ferpéf t's./u 
roz cad ípugnandíí venraté t refiftedu nuncíantih) 
eáf0ícutfaulus tbarftirqs ínuect^iDírutoto coz'/ 
pozc vír9efft3batfBc^íjc. Áftgill ís furoz ad fifimí 
dínc ferpentís 4 fp geftat fecñ veneníl moitíferñ. vñ 
oicú gbabíf 3ra irreuocabílís.Éccepn'uacía. 'Oaj 
grtna)ct>ííif irreuocabit'.ficferpés sritíqu94 nofolñ 
veneuo ínobedíctíe fed i peínacte infecir ^mos paré 
tes vtpfifterc'tin errozc fwo ejrcufantes fe * "^crtmají 
Dur91 obftinatilTim9 é ín malo»vñ íobfli ¿oz eíus 
índurabifqfí lapis.^t íacob pfiarcbajpbcnfans $ 
ptinacía fenbas pbarífeo» quá oftenderüc ín non 
recípíédo Doctrina jcpici fcrfbe t pbarífdcoíter Dcfcé 
denle De fimeon zlcutfítqs fuís 4bu8 rií c loquebaf 
úíti ÍDaledict9 furoz co? q? ennaj: ín odíceudo fpo 
í indignatio eoK.qz Duramen. pcnuLcaní ferpetes 
nuil9 aurc pníciofíoz afpidcíujcilló Deud.jrirtt). Oc 
nenúarpídú ínfanabilcbuicafpídi compaf priuap 
"Clñ Dícítfqfí afpídís furde íc»tlbí tría Oe ptíuací 
t^umo qz renuít ínfluéfía Dei ínfpíráíís.ibí. S ícuc 
Secundoqzrcpcllitfapíenííávírí (afpidíafurde. 
DeclarantiStibíiquenó ejeaudícr te. 
Xem'o qz prénít fapíam platí fulmínátís.ibí.vc vc^ 
/©uámadpamu . ^ n . ^ 
prinap artífaf afpídi furde.qz nó vult audíre ínfpíra 
ríones 6 ds cedédo laírenríédo.Bfpis a natura nó 
eft furda.fcd aftute agíc vt fit furda.qz vr tncunt na 
rurales,igloabi ñor qñ pcipic feadíurandá vná au 
re flgít in rerra.alíá obturar cauda.vñ nó audiés fie 
nóeducafoccaucrnafua.fícpnnaiCTOur9 ne audií' 
ac vocé Odqad cozloquíf p infpírafíoné.aure$ figit 
ín rerra cf vna Ete.vídel5 cogítatú fuú ponít^n terre 
naun alta míttír caudárUec alia ptepmíttit fibí lom 
gítudíné vícefeu petáfequéna additptcritis ítitedes 
ín ds pfífterefí qc 15 nó audít vocé oíne ínfp iratíóís 
vr educaí oecauema malicie. £*>ed vr í z m pioucrf JCOI Dum male babebírín nouílíimo.t tSzouerb.^ 
jcvit?f<ii mends cftDurccozruetínmalá/icutaccídic 
adlranifpbaraoní cui cus plunes fuiífec Dñs locuc9 
C moyfen víOímífteret populú fuú libes, plunes^) 
pofuiti^mifit.fed Oetcnr amoze terrcuos. z vana 
fpe euadédi flagd^noluír audíre oñnufed indura-) 
tú eft coz pbaraoms.vt 6z £)co^vq.2 plíftens ín fuá 
prínacíaad pfequendá iptrn illúfOcmú ín marí ru> 
bzo fubmerfus c»ftepban9 etiá ptbomarrir De ptína 
cía arguens íudcos cú quíb90ifpurabatf Dura in^c 
(cruíccíínctrcíKÍíiscojdíto tauríbp.vos fg fpíríaii 
íctó reftítíftís.BcdfV?. ^cDfis ad moyTenV f i m o 
g> ifte popul9 ourc ecruícis fít. Oímífte me vt trafcaf 
furozme9fup e^s.TOeleá eos octerra.^Of]^jcí|fVñ 
i bíero.Si nó conúranmrf S í oun collí fum9«fí vf 
cp m flnéín mafBfeueram^afliduc peccandú nó mi 
feref oe9^í.)Écíq.c.Oíaconí.|PcÓrra Deí feru90icitcñ 
ps+Budia 4d loquaf ín me te9 .ú ín méfeoceulfís 
mfpiratíonító ac^deédo te^ccutíóí mandádOf^tS 
eft qé oícit ©cuota aía ín cantt'cí8*aía mea íiqfacta c 
vtDílect9locut9eft mtbí.loquíf p oceulra ínfpírarío 
né oftendedo fuá bonitaré z fuauíratej quáty fúmc 
Diligere.t múdana vt vana Drcnere,£t rúe aía líqftc 
qñ remota oí Duncía tota fe Oeop víáfacít.vt fubín 
trent Dina ínaffectu.xcurratcífcctu feruenfíplendo 
niádorsf 
ááuanmadfeaindtt . fm. 
rcpcUit ptinap fapíétiam boís fibí Declaratis errozej 
íuú.i ió affifabaf afpídi q non cjraudít vocé íncaráí* 
tiú.qz nó CjttjtDe ca^erna fuajpuc mrendic íncáratot 
fie pr ínaj: non vulr Decaúna fu í errozis ejeírc. .put in 
tedít pdícatoz vd Doctoz 4 eú admonet De peró fuo,, 
p íllud agens tbzouerb.íq .Tleínírans pzudctietucf 
^tillud Ro^n.ídípfum ínuícé fentiétes non alta fa 
piéres fed bumí(ib9cófentíente8füe ínqutt Dñs per 
£,/a.v+c4 fapienres cftís ín ocul'vns i cozá vobífí' 
merípfís pzudcteSf í l^agna fuBbía z prinacía tfta c 
vt velit ^ s plus fíbi credere^ oíbus alíjs cú nullus 
íítadeo fapíens 4n alíqñ poíTic errare. í l e c D5 48 
íncóuenics reputare vtpdícacío vel Doctrina verratj 
q opnma é figníft'cef bícp íncantatíonéq mala czp 
bibira.^vuq. v.cfí. TIá boc vfíratú eft ín feripturís 
facrís.íBic gregOtín lúmozaElDieír. Dauíd 4 malus 
fuitin.pdirióe'Zmozte viiefignift'eareDñm Dcunux 
vziá bonú t fidelé íígnare populú pzauú íudeoE! B> 
tínacc.Tlá Deus ipm populú iudeo» bozrabaf vt re 
uenereí ad Domútf.ccclk ín cóuíuío fue Doctrine, cií 
tenes cíbus regíú Doctrine a plb? eí mirtés vt letaref 
cú vpze fuaXfapía vera quá olím babuit populus 
vt vjcozé fibí inberc8*S>ed ipe fpfs íurauít.íffe firma 
uit ptinacía Duct9 fe 15 nó facturúf fed fecuturum arí* 
cbam q erat ínpapilionto.fínagogl 4efcenré ín cerí 
monialito legis.¿7ter qd Dauíd Dauíd Dimifit eum 
cú Iris contínéríro moztéeí^ermífiteníDñs íllum 
populú ín lúa ptinacía fequí legalia. z m Iris qs De'/ 
fertfecú ínreftíomú pfe^.Keg.iciVTló e)»udicígií 
pertinaz meátannú,qz non acquiefcít fenrérie fapíc> 
tumti boc eft valde perículofum. Tlá pertinacia eft 
que perftcít raríonej berefis círca ea que funt fídd.Di 
cítcnímpetr9Decbaranan4'íq+ q^ ad berefím requí^ 
runtur Duo.ünú quafí maredale. ff erroz ín ínfdlc? 
ctUfSecundum quafí fozmale.fc5 pertinacia ín vo> 
luntatcUnde aug9f ín libio contra maniebcoB aít« 
Oai m ecelefia jtpí mozbídum aliquíd )pzauúcp fapt 
une fí cozreprí vt reetú fanúcp fapíant.refiftát contu 
maarcr.fuflCB peftifera Dogmata emédare nolúefed 
Defmfarepfiftút.bcrcneí furir.j^iíq»qfmf4 ín ccefía. 
í^ed fí 48 ín alí4 errareteftímas illaeíleregulam z 
fidem ceclefíe parae9 emendare cú feiret nó eét bettti 
v ust Xlndc íd< aug9t S quí fníam ful $ u í a ttm 
atcp Bucrfam nuik pettimá&mmoííttubtfmáíjt* 
qumltafit cauta follicítudme verífatc+comgí para^  
rí cú ínuenerint.ncqq^ funt ínífbereticos reputandíf 
)rj[uíjfqf ít? .oíjcít apfuBftlñ tabbas íoacbím ¿i erra 
uít círca miítcnú trtuíratía aíTerca mgrm petrú berc^  
rícü^ co qd Dtiterat íUiíf feu^cúú y pr i fili9 z ípírí 
ruflanct9 qdá fuma res ¿.tncéa ípfe íoacbím no efl^  
íutríuítate vnítaté verá Z f p i & M qfi collectíuá zíí 
mílítudíuaríá/icutmulti boíes oícuuívu^popul9 
repzobaf opínío i fnía ei?ranq$ bcrctícaf-z appiobaí 
fnía pctrigdíctí taqj catbolíca, Üc? q: ípc íoacbím 
íubmiíít oía fc^ ta fuacozrectíóí fedís apto aíferés 
fcteuereqé credíteccfíafífícnó ftjítptinaicí fuafení' 
tma^ ejtcufaf a vítío bercfíBf vt bf cjcOc fum^m. z fw 
ca.c+Dánam9+2lbba8 ferapíon cj:imíe vite z abftíué 
tíeerra bat ín eftímádo Ccú cííc coipozeñ z bre mem 
bza rnanV/z pedes z oculos Cícut boíes«q: fc^ tura 
facra [5rcrcrt»nó ínrdlíjgés mcdu(lá*7 tñ nó fmt bcrc 
tíe9.qt buíc nó ptínaciter ínberebatqé poftea .p beí 
refí fint rcpjobatú ab cccría^jctí^qiiijfCipenuUüñ 
cú fibi fuííkt erro: fu9 Ocmóftrat9 a íobane caíííano 
eú OímífítfVtrcfcrtidéíobánes ín collatíomfo pat^ z 
Xí^ulm fanctí vm vmú pertínacíe a reejtclurerunr f 
au^ín.LlíiDemVíló pudcbítmeficubícrro Difce ^ 
re. fcá mííí s bec legít vel audít vel paríí cert? cft per^  
gat mecíi vbi panf befítat^ qrat mectl vbí erroic fuñ 
co f^eír*. redeatad me vbí mecum rcuocet nie*3n> 
gredíamurfíf vejítatís vía tenderes adeú te 4 ícrtf 
ptú cfi:fíBuerítefacíccí9 fcmp.uverítetem«. Tlarrat 
grego.ín Í^ OíalOf ©epaícafío Dyacono penro viro z 
magne vencratóís ín populo^tcrfuá.pbítatéadeo 
vt Dalmática cí9mo:tuííflcén8ínféretro cum fieréc 
cjte¿lea9quídá Demoníac9 cónngcs liberar9 efhbíc 
ftjitrepm9tn balneís p9mo:réfuam a fetó germano 
epo capuano cu illue acceflttcá tnfirmítatís.t cú nií 
raretur iquercret quid íbí agerct quem noucraceffe 
mojtuum f'Rñdúfe íbí t>epuíatum»i. aíam fuá fed 
incozpeaereo affumpto apparente5f/fpter &qi cum 
tpe fuo fíeret fcífma ínecefía ouoto fe gerennto pió 
papa.f»fymacbo z laurétío.t>cmú Dímiflb laurentío 
a}pfo iclero fufeept9 cft fymacb9f et babit^ p fumo 
ponnfíce vníco z verOf3pre tñ pafc8fi9pmanfít alí^  
q t^ulú ptínaic in pte laurettj qfi ípfe laurenti9 efie Oe 
beret fumm9pótifejc potí9^ /yma£b9Xegif etias (R 
vírarpatrú^q: quídá pr mague ebftínéííe perrina je 
ftiítínfua opíoncaderedédú peccatú mollícíeí nó 
cíTe peccarú. ficut necen'á cú ¿js purgar nares velan 
res afupliuítareqa.pducirnatura+apparéB p9fno:^  
t i (expter bác ptínaciá eé Dánarú erernaltf amico fuo 
reuelauít f Debetígíturquilíbetcauerene fírpertt^ r 
naje ín fuo fenfuf /^ rcú ín alia materia varíe reperí¿ 
unf opiniones, fine pmdícío faluns añ Oermínan'o^  
né eccfiels quácúcg ea^ tenere íta m airen mbererefq 
Tibí magís vídef rónabili's velcoioi ^parat^íittc^ 
ncre pzia fí perecefíam ílía tmmínaref.^nam 4 fíe 
en'nactf ínberer vní gp ená fí aliud ecefía oetermina 
ret illa nóOeferererf prínacia ín eo bmóí ect moítalc f 
íícutjtpm babmffealíq in cóí cu oifcípuf.vel nó ba'/ 
buíífefVtrñlíbetcredipotuítañtiercrmínaríonéeccíe 
j£>ed poftcp fuit OetcrffJínaíúg íol5cm.jCf:íjfjfpm ba^ 
buílfeín cóícú MTcípul'alííiid pecuníeTtenereutína 
cíter pzíú ecbercticn iudícaf.vñ ¿icucp fcíés Deími^  
nanonéecefteteneret pzíú bcretíc9cét/ícutfútfr9uv/ 
celU De opíone vulgarit'Díctú Jír non folú círca ca q 
funt íídei t bono^mo .^fed ená círca ageda non fcj 
4s efTepeitinaicmfcnfu fuOf Víñ De^bermcuí rpc 
fuo nó fuit fifis ín fetítate. fapía z fama m¿racnloef 
legif ^  15 Díf írad eictrema veniés ín Documenrú frhv 
magís fecut9 fum ludiciú alio? qp^ fpn'ú fenfuf 
Quantum adtertíu 4*taii 
obaudir pn'naí fníam fulmináns ejtcóicarióísf Üñ 
Duit pSfTló audiet vocé veneficí íncatantís fapiení 
venefíc9 bíc é: qfi venena facíeSf fed m medíciná fie 
De ferpéte tiro venenomííimo fit medicina q 6: tina 
cba a tiro q valet p venenü z alios moibos*. "Oencfí 
cus g pót Díciplat^ecclíefíí De veneno ejtcóícatióis 
facít medicina^  ^jtcóícano ení t venenú vídef zmc^  
dícínafUenenú Ádéq t^ú ad ííatú tpalé e^cóíeatí^  
pomt eje nume? fideliú ac ft eét moirn9 z etiá pmint 
uo tpe tal" vepabaf a Dyabolo p ereoícartoné* Onde 
aprs.í.ad XLo f^V.Dícit Dccojintbo ¿[da quccjtcóica 
mtt K>úc tradidí faíbanefinrentu carnís.uad vejca'/ 
dú cojp^^nfícitená alíos ejtcóícat9 ptíctpátcs feící 
cú eo ín cafu nó cófefíoveneno petí falrem veníal^ ejc'/ 
cóicartois minojís. vel ená peccan mojtafqñ 15 face 
retín contéptúf vf qñ prinparetín Díms offietjs Pm 
tboana'itjfí alios ./itrñ De Aveneno medicía nría^  
ebe p venenú petí moztafad ípm.ipellendujf B d 15 
ení ozdínata ézfpi }5 ferf o alique vt q: nó vult au^  
diré fníam plan pcípientj fibi fub pena ejccóicatíóís 
vt abftíneat ab alí«5 críniinalí ogei emender»pnna|; 
manes e]ccóicat9fít.2euitefab oíb9fidelil» zfíe p pe 
náilli9pfufíóís reucrraíad pníam.í fpús falu9fíat 
vt Dicir apfsa'fBd /loKfV.Deeiccóicato^tió jtps Di 
|cít!£Ufltb.)cvítj'De petóle nolente fe emendare pfra 
tema cozrectíonéf Dic eccfietU'plaroecdíef íí ecefiam 
nó audíenr.úfí plaro eípciptért fub penaejrcóícatóís 
vt Dcfilíata malo*non obedíerínfed prínaj: fuent^ fic 
tibí fícut etbníc9 z pu blican9fí.nó pttcípes CU5 eo p9 
e^cóicaft'oné.'Uñ ejccóicano medícmali's éi^nó motf 
ralis ab aug.^ qfiVcmiultiVTIec obíhjrq6 ÓM.q.uj 
nemOfVidelj 9?3natbemafífe|ccóícatío ¿eteme moi'/ 
tís oánatíof q: Bíeft: ve^cú ipfa ptemf 7 non feruaf ^  
vt Dicírgloabi. Reperif majtía ptinacía z mobedien 
na inillo córépnnq faciút boícm Dígnú eterna Dam 
nationeen'á fifnía ejtcóícanóis íníuírelata eífet. con 
femnere ípfam z nó femare effet mócale ínv Doc^ ntli 
córincret íntollerabile'erroref fcj cumeitcómunicare) 
rurquís q:nÓ vultalíquod malum faceré f vel poíí 
legimmam appellan'onenu£tideo Dícítgregowusf 
Sentenna pallojís fíueiuíhi fine míuíía fít ftiméda 
eíl.]tÍ4q.iq*©ed notandúquod Dícitpsf Jncantan 
rts fapíenter* píoquo alia littera babet medícametí 
medicatíaVa fapíéte medico pparart íeu temperatí * 
<Bi ením medicina non temperef a fapienrt medico 
Pm píopomonemíqualitatem ínfirmítaríSf Í ínfir^  
mí non íuuabir fed nocebit nec fapíens medicus ab^  
fcidir memb2U5 cú alirer poreíl curare ínftrmúf £>ic 
Píelatus ccclefíe non Deber clfe fubu9 ad fulmínádn 
— — -
mnúü íettü 
eifc5icatí©n3fTl0n cmp$ fíerí rtífi pío moítalícfímíí 
ín quo tít Qtmpt íncom'gibilis nolens parerc man 
daro íiífto platípcípíctís^m t b o A n Á i ^ U M ^ * -
ca^Tlcmorílecp ¿is Oebecínduccre vcl pctcre fien cj: 
cómumcanonccótraalíquémrícttfpemtB íUú mc^  
dú fibifarilfaciendricííeoeOano babítof puta qma 
credít^p:opterbúcrtmo:éiUe(í Icfirfactet Oebírus 
fim+TBá fí facerccamo noceitdí ^ alutiíílíU8^ boc grif 
ncretad Uuozcvíndíctct ect fnozrale»plati ettá ípfí ñ 
^ebet ferré tales fentértaa ín (me ozdítiatóíb) d i veri 
íimiUtcr eftímarc valent fubdítOB eas no címeref nec 
pzopíeas oidínata fuare-boc emeét laqucú íníjcere 
aíato q$ cerra eos miUraretfDíciceí aug.y mbíl fie 
Oebct fozmidarejcpiaims ficut fegarí a cozge jepí. fc5 
B e^c5icanotic»jcúqfítj»c+mbíl»COñ ejccóícaró ma^  
ioi oícif anatbema+cp mterprarfegarío/ná ralis z 
fepatus a fepte bon^ magníSf z ideo fumme Debj ti 
men'fi cauerí fgf líf^úo di fegams a celo.q: nuti^ 
ítitrabít in celü nifí abfoluaf ab ca/Dn |cps aít mar. 
¡wtilMviccüófr ligaticrís fug terrá emt ligara ínce^ 
ío.úajtpo i a curia celeftíferiá fí míufte lígarefz cóte^  
neref^ vú trií^nemo contcnatvificula eccfiaftícaf qj 
nó eft bo quí lígat fed ^ps 4 oedít ptaté talé boíb9 ec 
boíes fecícDignos tan bonous+jcí»q.iqf t>e ]tpo añe 
55:2lpoca.íq)9'b5 clauéfGregní celeíhs claudirrnéo 
aBitiifCuíclaudítccliTfqó facítpejccoícationé nemo 
pt apíre Ulí nifí ípc^ no aeít gmanctí ín epcoicattóe; 
¿ c ó o fepaturab oí facraméro eccfíe,íq+q.ííqf ^n í 
geltradáfílullí9fatTammtalís cftcapajCf*R5 eltq: 
cñ ejetra ecc^ iam ená nüero. S^acra aute pferunf ejcí 
ftenrib? mecefíaf On talís nec abfoluí pt a pcn's ín 
í confeíííocquátuncucpeétotnt^ oírpofít9adfa<ien 
{ dñ oía.nifí p:ius abfoluaí a vínculo ejtcóícatóís 
tbo.ína'ííjafíabfolueref nóvalcretf fed opoiterj íte^ 
pofteaabfoluífTlec talís matrímoniüptrabere póc 
& tñ prraberet rmet quide mammoníúf fed peccat 
moztafrc5trabédo^tfírecípito:díes facros veleje 
qmf actus eoíuvtcclebzandoicsntádo euangelíñ. z 
bmoí+efficíf irreaularísV índigcs OiTpéfaríone pape» 
Xerrio fepaturaD ceclíe fuflTagíott)íeít3pl'us'Ro. 
tq,í9és fumus vnñ cozpus'ín )cpo»ffmífticú ifpúa 
te» Xlaru efl: «y memb^ fepatñ a cozge no recípit pte 
nutrímétí qé p cíbü altumííXib9 bm9 cozpís funt 
ozoes.t bmoí.ialia bonaq fíat in eccfca^ fcd cjccóíca 
tus cll memb?. fepatú ab eccfíaftHcítcní aug9. Oís 
mí 4 epcoícaff fa'ufte fatbanc tradíf.quó fatbanc tra 
dif»q^f.e|trraecclíameíjcíffí.)rt^aeccl'iama^ltcft^í 
abolus ficutmeceríajcps^'.q.iq^ís.iíó nó b5pí-
tem bono^q fíút a fidelibo Xüñ Oiabol9bj maíoicm 
poteftató feuiendí ín en fpualítft tpattv vt oícit ma^ 
gifter fen» ínfiiq'nulli9críá indulgérie c capajtfBuar 
ro fepalfa Diurno officíOfvñ^ffido. í .ñ e¡tc6icato nec 
ozare lícet.f i.qfííítcXü ejccóícatOf O ñ Mcüt ooctOf 
^ a ^ i alp y fi ejecoicams efi: ín ecefia qñ Mcif DÍBÍ'/ 
nñ offíciú» 05 admonen vt ejteateccriamf t fiebre n 
vcllet»víoUter pt emittí.£t íi boc fteri n5 pofl~et pzopí 
potentíá pfonCfOebetoímíftíoffícíñ quoufcB ercat* 
etía milta fí nódñ inccpítcanonéf^ec9 fí íncepíflrtv 
qz tune 05 pzofecíl vfq$ ad eoíone fumprai poíiea re^  
ftduú De ecefta epeñdo ín facrífta Díceres boc añt fer^  
uandu ed qn ejecóícatíb cft notozíafTIa ft oceulta eft 
nóeft víradus ín publico nepzodaf criméfboctamc 
per Decrem conftantíeñtpzobtbita eft bmóí ptiapa^ 
tío in Dímnís 4 ad circóícaroB Denúciaros ín ecclía % 
noíatínuXamé vídeboe plení^ínfra infíítjtBfetít,i 
cafú3pfetñ epeoícatus fcíenter participas in Diuí» 
no cuadit moztale peccatñ. -€t fifr pticípans cíí 00 «1 
Diumís feiéter Pm rbo.úiíq.zarcbú B d q6 fadt q í 
babeí.jrífqf itj fC.téSuí cómunicauentvel ozaueritcus 
cjcc5muntcans.fi laícus eft cjrc5mumcef.fi cleríc5^ 
ponaf- ^ -t intclUgif De ejccoícatióe n5 in crímíe enmí 
nofof qz incideret la m e)ccoícatí5em maíozc eandenif 
í5ed De c5ícando ín alíj s ef. c5tcmptu 1 Deozldo in 
Diuinís offíctjs^Xalis eí pena.CDepofítóiszejccoica 
noms n5 inferí nífipz» mozíaliV "Jntcllígcndñ etíaj 
litó ?m modilicatóem illi^ DccrenXóftátíen? 4 f^uí ¿ 
to fcpaf a fidcliñ c5foztto,qz no pt ptícíparccu altjs 
fidelito^ncc ípficú eo ín comedédo vel bíbendOfVt'fft 
lutando,.vel ozadOfVelcoícandoOnverfus. Ds eza 
revale cóío mefa negatf*ejtc5icatÍ6@Sfíflocur5fmé 
fa*úcomederecñ eisfallas c5franu faciendo ín cafu 
no conceífo incurrir cjcc5ícatí5em míno:c tpc panící 
pans cñ qua fí accederet ad alíquod facramentñ fd 
enteranteabfolutoem peccaret mozrafr.feda quoli^  
bet fimplicifaccrdotequí por audire ei9c5feííionem 
pótab ípa abfoluíf3nfup pcccatfaltem venialíterfíc 
pticípaudOfmoztalVautefí faceret boc ep cotemptu». 
Í£t íífr ípfecjccoicatus BricípandocíJ alíjSf ^jtcipíúf 
tñ ¿Ida cafus ín 4to licite p5t pamdpan cñ eis. quí 
c5rin¿rurin boc verfu.Otile lejebumile'res ignozata 
Becdref'fc)abeífbocfjcr4qa'q ^Ütuonia ín tejtft g lo^^ 
Declaratóem bozí babes pleneín.íiqfP^ fitó auté 
no Debeant ft'dclés pnciparecñ É3cc5ícatís eftejtoidi* 
nanóeapro^f'Omí.irozínfV.DícitapfSf S5Í 4s fru-
ta noíatunautfoznicatozaut idolis feruiés.autaua 
ru6Tc\cñ buiufmodi nec cibu fumetCf f+lto. Obi Di 
citan^uftin^apofto^noíatíonéappellat c^ eóica'/ 
tioné»n»q4uIDulfifad boc eriá facítquod babctjcí*. 
qa'q •c»fícutapoftoli»cútCf fef^ TSejcto fepaf a quoli • 
bet actu legítimo, vnde nec tefHfícarí pót nec aecufa^  
remeeaduocaref nec indicarenludicara p eúcu no^  
foziu clfetno tmerct.nec abfoluercfnec lígarcf nec elí 
gi poteft ad Dignitatéfeu plarurá^ nec el^ eref "üide 
Declara tíoncbo^ímííqtp.t.úmcDecaufafinalíep 
c5icatíoms*folá ad pzedicanonéadmitnpt.ficut,xííi 
fidelís cjlibetvr couertaf e|c Doctrina adverá peníten 
rtamTobedíentíaXtín pzímirtuaecclefíaad often? 
dendá autoutatcpwlato? ípíusí robozadú^ índu> 
cendu nmozfzrcuerentiá eis+quí ejccSicabaf ímme^ 
díate cozpaliter vejtabaf a Dtabolo.ficut p5a'.£ozín; 
VfDe>Cbo:intbo quepzopterinceftú notoziu apfus 
e|cc5icauit Dícens* bunc tradídi fatbanc vt fpús ei9 
faluus fiatráiTíS'eptímo feparur poft moztéa fídc 
lium fepulcbzrc ofRciOfquia no Debet repetin m ec^  
clefiavelcimiteno fcdcjcna.fícutanímalía bzuta z ín 
fideksfnec Debet Defemcñ modo cófucro fideliu ad 
ecctiam^alías quíc5rraríñ faccrentfcíctcnpeccarenc 
mozratrr mcurrcrctclerící cjrcóicaromif Dequo tñ vr/ 
de ínfiííi.p.n.i.c.'nec pñr fien.p eo ozoes folénes fen 
offion nifí pzi?abfol«eref pcft mo;té a feutef ía ^  fterí 
É%imUfc5 g u a r n í s 
mtcftamdo apparce figna cotrírííís mtc moi t ly ÍÍUI pctm.Tlotattdutti Díligcrcr ím tbdf vbí fupia 
qucfiuir abfolutócmf Ájccmplú oeilliSffanctímoma ftcuc alí^verbo mcfif qníignat lUé q6 no cft. n5 
Ht» qms btús benedíct9cjccóicauít pzopí loquacíta autt qñ racct qí> cft qo alíqñ liceísta ctiá ríl'aró cft 
rcin fuá q poft moztceazrvifc funt ej:íre De repulcb:i8 qn quís B e t^eríoza figna facfo^vcl re^ fignat alícid 
lOecccfiaquádocelcbiabafiOíccbafofficíú.qB cíl qDnócftmóautcfíalúte prcrmírtarfignareqS cftf 
beams bcncdíct9rc:cócilíaflctnó funtvífe a m p l i é U ñ ptalifa petm fuü oceultarc abfc^ rimulatóe^c 
rettJidebocíii*tj*Oíalogo^beatigrego.pape, ímbocínfeUigcndueftOictú biero.f/ccunda tabr» 
¿Ttapínilú fcpríniü t)e3pocrífíf poft naufraguí eft petm abfeóderca'. no manifeílarc 
" C T ^ ^ M Í V ^ fifin rf l - i n a t ^qs^pfeíTíoncn^naltjsíndcfcandalúgcncrc^ 
*á p U t C W 11 i 1 4 1 1 ^ i • w 7 ^oprcr q6 inuccriue Dícif cótra manífeftáres ícele» 
Tus gfíet ^ .c ínter tfcmóce ecctíe granes ra fuá 3rafiq.^eccatü fuü quafí fodoma pdícanernc 
_ ftguratas B qr«oi beftias qs Oamelvídít necabfconderút^ <BcíendDi ctíá beatu tbomí 
^ l6en¡añcgrdTa84beccftfemaríacíbeltiafilis lee vbífup2aar.tj^babimsfanctífarís puta relígíóí» 
nc fuít pfecutó rirannoE mfidclm 4 crudefr vt leena vel clerícatus lígnar ítatñ quo ¿is oblígaf ad opa p// 
Defeuíemc o eccfíam p cruciac^ vanos e)c q multí píe fectóís» 2 ideo cü i\s babítñ fancritaris aflumít inte? 
runt co2pc mil ln aío fid¿negáte8»Sc$a beftía fifís dens fe tráfferre ad ftatú pfectóis fí p inftrmiratcDefí 
Vífofignauítprccutocniberctíco^divarqBTfii^coí cíatno cftfimulafoivelfpocriranecteneSfralís ma^ 
cm'níB ftdelcsvdrauemfz muiros ínterfecerut erro:í? nífeftare peccatú fuú fancrítatís babítü ©eponendo 
busZema filis erar pardo 4 colozévanú'r fígnat U n greg*!:wtaino»*t>ícír9>funtnonulli<|fancrítat5 
Bfccuróem q nüc cíl ipocnta? 4 fubvarío coloje ferí^  babim tcnéta pfcaíonís mentú epeb n6valent.bos 
tatis mitos Occipíútí advicía pducutTMc fequeíg nunqp credendñ eftín ipocríta^nñe? currere^ qi ali> 
fecutó annjcpt fígnara p qrtá beftiá ferá Oíflit^ alqs ud ell ínft'rmítafóalíó malicia peccaref ©iác ad boc 
<ij pcipue cú y pocrítts pveros fidelcs pugnabít» ipo fancrírans ba bitñ fumenemfe íuftú oílenderecdíet 
cnta autévtoícttyfíéanlúetbúgrcco vocabulo ín la íifaton ipocríta. Tlotandñ ertam Pm tunde, q.q^* 
ríno f^ fatoi ínterptaf q Dñvícqs malus fít^ bonum fe cljtjcjcvúar.úy religío noíatíhtú pfectóís ej: ínrentóe 
paláont,bípotmíf8irumf •zcríítmiudícíú ínterptaf fmísmo e^babítíoneipiuBpfectóíSf Ondenó opoi 
q: fallum ludicíu índucüc ín ménto boím.^ f. eje ílf fet^quícúcp efl ínrelígíonefttiam pfccmsf fed j ad 
bonis acribo cjcrcrío:ito íudicáteos bo noBf vñ idej pfcctoem tendatf*non ergo eft ralis ypoertta fi ñ bí 
jffió.Dicítcpypocríre noméfracm efta fífítudíneco? bccpfectá caritate fedad bocfcnderetencf'zopaj Oaf 
rñ (5 ín fpecracuíísprecra facíeincedñm'íhnguétes revtbabcatpfcctácbaritarépcjcercittare^gióíSf y í í 
vultíl vano ce lo2e vrad pfenc quá fífant coloré ve) conténattenderead pfectócj g ea q funt relwíóís tííc 
niant,m6 m fpévirúmó in fpéfeíe. vtetíá laude po^  cftvcreypocríta.t (ift-fí íngrcdíf relígíoné veíclericaf 
pulu fallát.rícutcú fingitfeeéíoucvelbcrodc vel)cp5 m aflumatpwpt'tépalitarépMnciparrvtfubbabíhi 
vclangelfiTbmóíVvclt'malioBab ypoqóeft fupja fancritarismúdofruaffSiauréqueraf vte ípocri? 
acníím QÓ eftau^.Difíf quaíí Oefup aurüiypocrita íitmoitale peccaí6*'RñderbefXbo»íjiíj*q.c)rí.aríi^ 
ení ocfup^ uab ejetra ínopito oñt fe eé au^ fancritar(f y in ypocrífí funt Ono*fcílíc5 Oefccrus fanctítatíSf et 
fed ¿nt9cft:lutn cupídttatíSfVñ sregft)e y pocríris lo'/ fimularío í p í u s ^ í ergo ypoenra Oícaf ílle cuí'ínré 
qmf tractás íU53obtjcli,3tcrnetfibi au^qílutü^ Cíoferarur ad vtrñ^.vr.ftaliquís nó curetfancritaté 
teuíatban Deque ibí lo^f^ fignatveloíabolú vf áti babere fed folñ fanctñ apparere^fícutconfueuitaccí/; 
jcpm.¿i auE.ífvíros fancrítate ful^enrcs f m ejtterío^ pí ín faera feríptura fíe manífeftñ cft cpmoitalec*R$ 
ra fubftcrmt fbi quafi lutü+uvictjs coindinaíu fub^  bufeft.quía nullus rotafr pauaffanctítatcnifí pío 
íjcítDí ergo p alí4d au^tp alí^d lutñ funt/icc^au ptermozraleffedtalíspiíuaf faneriratetotalú fíauté 
rú qi lutü ftcrnif qñ occultis peccans eicigérito p q?> oícafypocn'ra ílle ¿i ínrendít fímulare fanctítaté a o 
lutüeráretiávirrusq publíceclarueratpqóaurum Dcfícírppeccarumo:taletítaqóípoenfís folí Dícac 
erátmanífcfte DífllpaftDepe*t>í.n.c:multií.yfcí! ergo ipfa fímulatíofanctítatis tñc epuístaUs fit ín pecca 
ípocnfis fifatio qdá nó oiWed illa q ps fifat pfona^  to mo^alí ejrquo p2íuaf fetítatemó tñ ipfii fímularic» 
8Ítertu8a.p opa 5c generebono^ onHeejcrerí9fcírat¿ efteí femp in peccatñ moirale^ fed qñcpveníale* & S 
babere q p perm piíuaf.bocaurcpetm eft»fffifató ta DircemendueftqñfrfítmoítaleVel veníaleq: fineírt 
Iis+Kó b^ eft^ qj eft qódá mendacín.íDendacíu át tentó ín ípa fimulatóe/ílam fí finís repugnetcarír» 
fp eftpcrm ^ m augf^ío cm9Declaratí6eDícít briis tí Ceí vel^ jcími-puta vtoiflemínetciT02e8 veloanifí 
rbo.íj.^q.ejci.ara.y advirtufcveritaris prmctvtafi cet^jnmií notabirreritmo2talet©í8uté finís nóre^ 
quís tsícfeejcbíbearejcreri^pfignaejeteriora quafeft pugnarcbarítatiDeível.piíimúputacííDeiectaf íp« 
figna aúr ejcreríors funr nó folüvcrba fed ecíam facta ftctóeferitveníale»oe quo pbüs Oícíty eft magisva? 
SícurgvcrirariopponifyalKílsp ftbz ejcrenoiaalí ñus malus.uvuíj+etbúpCfOcpaltt.etíáínteriprís 
ud fígntflcer bs apó fem mére.qó prínetad meda ©ícít y fí <5s fímulatopa fanctitans. vt inoras fuá 
cíiUfa críávenrarí opponif ^ alídSs per aliq figna fa pallicffi ij3e fanctus repuref Oelectat^ ípfa laude fut 
cro^ ; vdres 3{i¿id OcrcfignifiLcetDnüeíqó íneo cft bípocnfiscftfemp peccatfi.^íautébocfaciat vtoc 
qD p:op2ie 02 fifatio.vñ p:op2íc02* fifatio cft qódá us bono^fTp20pm5'edífícciffícut fí religíofus often 
mendacul in fignis ejtterioi: facro^TIó refert át vt^ dat co:á laícis maío:a figna pfccróís co2á fratrib' 
quísverboveiracto mcoriaf 4n1 nUíó nó fit mendaz fuía vt lUícdíficémrtfK nó eftipoertfis, vel fí eft lar^ e 
^ C a p í m í u ¿ücptímü 
ímpto peccata no dtfOñ De bonico fcfgíf^f coi íii Jp(c fetraffígurat íitan^dú [uc 8¥£tboctüpf tút 
(riñere multarírtbúduseírj.piíusfitímefrifiguebac víf*ilhla^iflbílV.ülTlíiU'rcrOum^umú^pedc^al^,/ 
ad fonréfi polka ííi bofpíflo pa? bibebar oevmofcc críratis.iti que co:po:dlVapparearvc fanct^eftímat^ 
bocneafpicícres fiíbí voluííícrfátiífaccrefirí poraro'/ Bíuadearmalú^uurapparuitfaiiUírtlpectó^a^ 
rem repurarentf (cá abñíneatcz (obiíña fie cría fres muelís í'ancn^pberí qñ cófuliur pbironillam. vt bef 
fuos oocebarfvtcoia popufoftenderérejccpla fancrí ítTRegú.prvíq+vr fíe adojeíab eo augullf S í c eí 
taris ad eo^ cóueríionemftb:edícarío jcpí muirá íuíc ap^uír árbéío í ftoma jcpí cm'dá tiomtó í fo:ma^gis 
corra ípocrirast nullú boím genus vídeí íta acn'rer z maríc^fi (oí ágelí b5i mf^ Bfoí83tiuíríbifr oú fugge 
freqnrer nepbédifle fícur f pocríras. vt p5 m cuágclíOf rít malú fub fpeae vtrturt9f "Oñ Síeg*airt&peví^ 
^iimíívíciíia quo eccfia ín piícípío qdragefime po cía feingerútt virturcs ¿(Te fítnulárur«fícut retracíras 
cetabfh'ttereeftipocrífisXú ícúmarts nolire fierí fie Bfimonia^dí£[alíta8»liberalíra8tfuro:f5el?+remiffio 
y pocrire rriftes. matb»víf ro eft qi ípocrífis eíl im miferícozdiaf ? mdífcreno»abílía¿ríaf5it bu^figura 
pedírtua fruct9pmíréríe adquá índucereínrendít ec legif bíeremíe^lú^ ocrogmra víri^eSíícbctOenio 
cüfia íti tilo tpe./ruems ení peníréne eft remíflío cul z pe faman'a rafí barba z fciífís veftíbus fqualmte» 
pez adepjío gttefm Uló^emrenríá agite appiopín ca íreat.ad téplú oci munmz rbus bñrea ín mana 
quabir cí ínvos regnfi cclo^. 3 5 boc aufert ípocnf vt offerct oño.ífmabcl 4 erar Oe femíeregíOfegreltua 
í l ñ jíob oicir»Tló apparebir incófpecruoñi oís ípo m oceurfum eo^ De mafpbar íncedes t plom ibat^ 
crírafúnuiripocrua.z JfoxtíámXótrit í funriti fy faífitaá eoBftlcmrcad godolíá qué f^f pfecerar rep 
on perózcs poííedit rremoz ípocríras.tremoí^r oána reliqutj a í uda4 cirvenínTenr ad medíu. cim'ran's int 
tiom'Sf'Docvíciíl fummeOetcftatí fum oes fancrívñ fccitcoa.folú eusfcrüteic e í s ^ quioijrerñtfe baberc 
zaugfOicitHolo babereípocntaSfmalíí eft caderca tbefauros abfcódiroSfOiri lilifigtiát vírtuofos $8 
-ppofitOf peiuB eft fimulare^ppofiráf fi nó femar fons cria numerus ftgurar;n á refulmt eje Denarío octies 
fancriratc oímídíiia cecidít.fi intuB babuit fímulatá multiplícaro^nuerus Oenanus Defígnat Oecalogíí5 
nérowececídírfictí.qfífircrtcvbíoicitglo^vulroí vetcnBteftamcrúioctonar^octobtimdmesnouíre 
cerey eft peíus p ípomfim peccareqj manifeftc.id c ftamérú'ClrracB ergo fematca barba radúrf qz Oep? 
magis pículofum fibí': alqa fíbúquía coirigi nó póc piíja vinbo fíduda fibí íubrrabüttOeftca 4 ribímet 
cum firocculm peccarñ eína.alqa quía no ira poteft ipis íne^teríozís Oecoiis laceraroe nó gcñtf oblaturt 
cauen %id quod facirle? que oícít ¿ plus eftvcneno ínoomo oñi rbuat munetU Oeferíít qut ejrbibere ín 
occidere cp gladiofí,f Oe malcfiM, Unica*. facríficto oñi ozóej cíi opibus pollicenffí5»ed tn fi ín 
á T s i t v ^ t r \ t \ imr i tn i í ^ Í/M I^^ Í1^  í i r ípraranctaDeuoróiavíacaurccírcúfpícere nefcíuntv 
^ L U l t i i i p u U l l 4 b l U l ] I I C b ífmabclfi(Oíabol9Ocfcícregt'o.qza6ocreat9occuiTíc 
oña p p8•Jclí]Cfpeccato:fDíf:itOeí, íQuarem enarras cópalítonéfimulaaipzofcctíjf'r ad ©ñmterre cfipíf 
íuftíciaa measaaííumis reftametñ meñ p oa ruum mouereveüeoñdés Oú.rinftigarad aUq$ bonuvré 
¿uvero odiftí DifciplínáfÜbí rría pñt norari é ipo bocínducar malú.pura jjlanoné^pdicarócmiaudie^ 
crítaft^Jimo fimulan'o fanentatía ínactóe ibí.qre ru tiá*cófelTioné.vinrarócm parcmñ«ad cóuerfibné eo^ 
cnarraB iuftícíaB meaa^eendo onratío ^pbítar^ in frequetaróem mulíc^ad fancroBVíroBft bmóí. Í 5 i 
¿curione íbi.t aíTumÍB reftamenrñ meUf Xertto oe ín ipfavia ralÍB pie oparóis occidir Oñ ambíríóe+fu¿ 
tcftan'o vírruofitariB m affecróe ibi Xnvero odifti ©i biafterrena cupidírarctneglígctta amoje fenfualíaví 
fcíplínam'Kf ta gratie fe íungít folúcp pcnirétes euadút man9 quí 
^ i t r i r i f í í c i i l n i í l t l l l l t l ^ I T . fisuranfpbabcteBrbefau^occultuanfí.mojafCírca 
> ¿ ^ U 4 l i l U j j a i l i w l H • y * l l * fítOeiftoipocríraOicírjepsloquea©emaloferuo».B> 
Tlarraf alididnó folú fermoneí) i ope.ficutccU enar temei^cüipocrífl's ponerfX.u.)cqatcñ Ocmoníb? Du 
ranr gfiam oeí nó loqucdofed opcfueclariraria zin miKraB+úríonft'ducta t>íuiniadíuto:üfiríozfuíípí5' 
flu^us ín inferíoza^ celt fpualea opifo vututú z m i'/ facmt cognofeere Decepróes bmói. vñ pBf ¿ b altiru 
ráculo^ cnarrátgfiam Od.3ulftda bic oícíf opus í diñe DieúífOíabolí qui íé tráííigurat in angelú lucís 
generebono^vt elemofinafíeíuuíÚ4025 z b m ó ú ü ñ tímcbo.egovero in re fperaboff. liberan' ab eo,. ¿ a r o 
magífter ventana Doces vitare ipocrífim aír. attedi^ cnl eft magna ipocritafiboc Dupfr. Uno mó fimu 
tenciufticiáveftráfaíianscoiáboítonevídeamíab latfeelTeinfirmátDebilé^nópoflfefaccreq fuggent 
dB.ÍI^arb.v^ufticicDeiDícurunnoftreopa bona fpnBfra'ciunarefvígílaref,zbmóifmar^ú¿puB i 
noftre qz a nobíB funtft>ei qz a t>eo ínfpíráfvel qz ad dem p2ompt9eft caro dureínftrma.£r alíquádo có^ 
Oeñt)irígíirfibeneftanrfpcróz ergo narrar íuftíctas quenf ipfacarofeufenfualírasptrafpm^nimis 
oa'cú ipoenra facítopa Degenere bono^vr appare'/ uateá«t ^ nó poteritpfeucrare 3n b9ftgur3 legif tbo 
ar iuftuBí fitatozes z callídi>uocát iram Oeí aít bíeaíj »y cu faray repbcnderct ancilíl Oe fuís ínfole 
3ob^tideo Oícif^cclelíaftí irnon fuens ypocríta tqBfílla murmuras cótra cá contumelia ínferés aitf 
tncófpectu bomínu.&d largefumendoipocrífim l í u m mevis ínrerficcrefícutínterfeciftíviros ruos». 
ñora tnplejí eft ypocrífíSt nunq5Vídeam9ejctefilí08 ínterfecrríjcviro? n j o ? 3 á 
^zímaeftDemoniBf . ray toatróem»ancillafenfualítatéXilát ró argu^ 
5SccundacamiBt. ítrenmalitatcOefuisteuitaríh) tre^miream •remur 
Xertíabomfmsf muratcarofeu fcnfualíraB pqnf ynódpmittíf fe4 
l^aCí^ agnuB ípocrítaeftDwbo^tHá vtaítapttiSf appetíms fiioBt/Caroeííócupifcícaduerfi}8 fpma 
fpíís aducrfus carnead gota»Vf Sccufarípám roej 
4«cprcfiru8fíappctituBconcupifcíbífn'mfcíbif^8 
ratio momfícarquoadvícía z vmmee* virí fimt q: 
Ic^írímíoati a oeo.vtcos Ucife fequal íobcdtat roí 
vfqj advfum liben arbifrqff3 portea moitíftcanf co^  
c upifccríjBfí ft róvultvma Bmácref i cú acillaa. caro 
qritalí(!id ífio:dmare faceré rato coercett argüir eam 
sOeboctpa cóqumfoíccs feíndífcrerebreioccídere 
vcllecoip^tcómmas qfíopfatvtfilíoB bono^ ope 
rú no generen S55 ró lacnmíex o:óífo fe 05 tunare ye 
Üla fecítaiia ipocnfím ejercer caro B ilIufiofj¿alíqií 
ení fimulat fequafímojtuávícqaitéfanomtovtnon. 
feutíatfpús tenratóes camisená cu eí offerúturma 
gneoccafionesí película maloKfVf couerfaudo curn 
mulíento t>omcftícefvel mulleres cúviris n3 partan 
turfhmulosalíquoBvrejcbocfpíís pfifUB Dcfua có 
ftann'aivímíreDemuníarwauq^fccluB. U ñ fifia 
eft vulpí q ellanímal fraudulcnnlcfímu vulpís ení 
qñ famefeíteú g aliávíá fibí^uídere no pot poníf fe 
cjcréfam in agro quafi íít mo:ru3f q6 aues q círcum'/ 
líantvidenteB appzopinqnt fibi z vtdéfeB ipam non 
moucrí efhmateB mo:tuávolírant fue ca*. 1 tuncvul^  
piscallida furgitvelocí^capitaucB z comedíf.5ta 
caro fimulacfe momfícarávícíjB z paflíonitof fedeñ 
cjtbac cófídenría ^B íibino C9uerf fed opaf íncauref 
ínfurgít caro? occídít fpm 3 i c ínfígurá b^amfon 
foztiflim^quínimíB cófiditDe Dalila muliere tnlecra 
cumramé ejceniB ñiífíi pluncs tnndiaB CIUB Doyní 
ens ín gremio a'uB abfcifiBcapiUíB rradic9eftinma^  
ñus inimico^ gea+íámfon fpos robuft9* oalíla fent 
fuaüraB quánaruraltíís'muImC'iligiff zrñejcpítur 
fepe ínfidíaB ci99 ípm ^ UÍB fmgat fe Oílígere fpúm 
ir)í ailf nímiB cofidít ira ^ obdozmiat tozpe z negli^  
genn3f9bfcifiB affecrifot^ pofins Dcuons mert» qíi 
capilU'8 capit[ ímpcepnbiCr trádii' ín man9 Ocmonñ 
ilíudcduBfXerriacftipocrifiB qvnuQfCBqrit Occi^  
pe aliñ fub fpé fctítatiB+ficut Oifcipult pbarífcog cú 
berodiams qníntcrrogaucrútjrpmfub fpé ín4 rendí 
Veritarc fi Uceret Oarí cenfu m celari^ pm írefút magna 
cómendatócm a^oícentcB.ÍPagifter fcim9qi veraje 
eBZCfXt.í fie fimplVapíret cís coz fníí f íntendétes ep 
rnfíonefuacñ cQlúmarivelcaBCt'vndejtpB t>i|K'f eíBf 
quidmcréraris ipocnfefmaf*jtjcíí4DuplVetíá ^B q^  
nt oecipep ipocnfím alios. tino modo ín fpúalib9 
yr cú quis ptendít magna rfüftentatéviretmoztiB 
cacóemt Octclíarócm vício^vt vidctcB oeuortócaífi 
cianf ad caz fie O'.^míarevaleat errozest bcrefeB ííc 
faciebattUi l?<Tettcí <í erant rpe btíDnicí vt babefm 
íegéda ciUB t^ fraticcld c»eopini6cfT mulríaltjf íBuí^ 
da altj facííicfepatrcB fpualeB fimplicíú muU'ercuía 
rú.? fub fpecie obedientie? mDWificaróíBftcú q:em'/ 
píiB fancrozj quafi fífito inducñtad multas furpim 
díneB^vñ apfB j^fn nouiflimíB Meto receder ¿¡d¿ a fi 
deattedefes fpírírib) erroiíB^ObctnníB Oemonioiú 
loqucnnñ in ypocrifi mendacíñf-z mat.víj.artendíte 
a falfis pzopbctíB ¿iveníutad vos ínvcftímérÍB ouíí 
ijm*intrinfecu8 auréfuntlupi rapaces, attendife id 
cft Oil¡gentí9c5fidcrafe,rcauerefp:opbefcDúrip pdi> 
cgtc:e8 reíigíofífzplatifal/í rqntfíypocnte funt. "Uc 
ftímeta ouíu que teferur funt* opera ©cgencre bono 
rúXupi rapaces intus funt^rií ad inrentóem ma'/ 
lam Oecipiédúoga occulta malafOndeiinfiguraj 
bui^ madauit Oñs in legerfló fereB ag^Oiucrfofcíc 
fcmceílverbú eícu^emiífi'oncfeupnuciatóc fequif 
cóceptusín mete audíctís»ager eft múd9. ^emíac 
aútag^ Oiuafo feíetii agírpia opatOicitbona^ba.' 
1 ej^ índe^ponír crimía tanqj lícita z folfa oocuméta 
vt femé omfum a pzío fcíatOfalio mó mtcdít Ocdge 
.picímü g ypocnfim in tpalíto vt cú pietédit opa 
fanct itatis vt adipifcaf ecdíaftica Oígnítaté vd benc 
ficiúfvrfi eft laíc9frcquét9t eccfiaB* audít milTa Bf ele 
mofinas multiplicar pala pdicatoes no oímítntireí' 
iigiofisT famof gfonÍB familíans eífícíf* vt fie fim^ 
paces? vidue ejciftimátes bonos tales viros pfidác 
Oc ipiSf z pecunias cís tradancad negociandñf qs 
á s auferütDícItcB fcamifiííeft infoztuníapafioSf 5 
t ñ e pbibet figúrate ín legevetcrí Oicés^ -IRó mducr^  
vefte que lana linocp cótejeta eft üeftÍB q cc.íp9circtt 
ftat eft cóuerfato eicferioi noftra ín qua'apfjarem9 bo 
mimbo.Xana que calida eftifmct9ouÍ8 aíalis inno 
cenns funt oga cbaritans.í.Ocgenerebono^que «p 
pzieftútab ouito jtpifUnú qdfngídñeftr (Tuct9terrc 
funtopa iniVjtatís que fh'gídú rcddutaímf z onunf 
q: cupídítatef ^ ín veftc ante lana linoq* cóte t^a lana 
apparetfi Imuqi fub ea latet? ideo cógrue fignatc$ 
uerfatt'onéypocríta^ín quito oga Oefozís bona pa? 
tent.fed inrus in cozde opa p:aua latcnrr cupídítate 
plenaf XTauéda eft ergo y poenfis z boc qi mozte aíe 
inducir+vñ augfíl^alui bre cccosvelclaudosti. ftm 
plices': impfectos (q§ plagere mo:tuo8t4cúc^ ypocrí 
ta eftf mo:tu9eftf p^qt i.íBolOf 
.^ ecunduquodnota 4 m 
tur De ypocríta eft oñrano bomtatís ínfermóe cú 61 
aífumisreftamctú mcú g os tmúXeftamentúOeíí 
facra feríptura q teftamentú t>eí 6J cp tbi De9attcftaí 
(d eft manifeftat fiilqs fuís ¿id agereOcbeatví beredt 
tatcm cíus capíátf jfn boc reftameto agtfoe materia 
cofelTíóíSf De materia oíuíne laudanóis z te marena 
pdícatóist totíus jepíane religíoníSfalfumít ergo bí 
poenta teftamentú Dd p os fuñí male t)0 confiteí ft 
etenómanifeftansoíapctaqueraolítffcd ¿ibufdflj 
ejepíTís aliaqverecúdioia funtoímim'tnc reputetur 
íta malus ficutejtntít fed bon9vf nun9malu6 quod 
ad ypocrífim pn'ncffvñ aug /^Iaut^ fit penités neve^  
recudía ouct9oiuíd9tc5fdTionétboc cftcí ad ípocrt 
fim tenderef 2 fpvcnia'carere+Dc pettJúí^nimmo no 
uú moítale pmíttít>Clerící quocp-rreligiofi cú tuciíc 
officiú Oiuínú alíumút teftamentú Oei p os fuú. q: 
pfalmi func Oe ipo teftamento fed fivolútarie mentó 
OiftrabúfipocnfiBeftqiejtipfoacfuoñdut fe oim> 
msvacare cu tñ métébabeát ad mutilía? vana.ü/x 
Ons iefus mat.pv+ipocríte+beneppbetauítOevobis 
3f3ía8 DiccBfíSopul^ic labqs me bonoi3t.co23DC 
eo^ longe eft a me*q tf'vtiqj grane peccetú eft í mag 
t)eiirreuerén'3ffícutfí(i¡s aliqd petes abaliquo ni3> 
gno Dño cú fecúloqref íntermpctímonéicú íamíb 
dus ofabulareffDwreaúteftcúOno oeo loíf^tíó 
magna írreuerénaeft ad alíavolñtane r í unVÍ^B 
pzdfcacoies alíumíítteílammtu ©eíp 00 fuú ofi 
pdíomfes fcrípmras oícuti no facíñrfCOírtgáti rep 
bmdilc grauitcr Defecms alío?.cñm ípfí fíncfifes 
peioze8.quíbí) Dicít ppsXtt. ví.ípocríta cq ce pu^tmí 
bem oc ocalo tuo id eft granía peccam Oeoculo mi) 
rt8fí rnne prpícteBVtedncas feftucá Oeoculofrafrís 
mifid eft apms erís ad cojrígendñ míno:a aliozum 
peccata4rs»epremmaledictoesmuebitDñB cótra 
feríbaet pbarífeoB ipoenras fignifteátes rectojes ce 
cleíia^pdicatwesí religíofos ípocrffas v tb r íPa t f 
Fjcíqifpña eft.Oe vobis rcríbezpbanTeí ¿I Oeuow 
tis oomoB vidnarú ílTantes lottgá o^em^^Dí funt 
4 pzomutñc Diceret milfast pfalteria ? plnres ozóes 
ín miííiBi nil fcciútvz adinueniúr o:óeB brí^Tipn'áit. 
% bjeuia variafi fie ©ílatát pbilateria fuá ftnílrifoft. 
(pScÓaeftfQevobíB fcnbeipbanfaípocnte quí 
círcuíriB maret andávtfacíatíB vnñ.pfeUrá. 2 cú feí 
ctus fuerit faciatiB cíl fílin gebene Duplo qgvoo^fe 
Utus Dícebaf 4 e¡c gccílítatecóucrtcbat ad íudatTm» 
íícut*Rutb moabítiBfiacbío^boc cú magno ftudio 
piocurabát íllí pbanfeÍT locñ núc tenec reugíofi 4 vtí 
cp no f uat regula fuá fed tcnétppííú ^8f augf appelí-
laripocrífaB+jcíjfq.ifTlolOfloolérbi qrereaUoB tra^ 
bere ad religíonc fuá e feculo. 2 magnificatft'mbwas 
fuam religionc altj B picponcccs fed factñ rcligiofum 
monacbuvel monialé fuiB maf moiibo? ejccmplie h 
cinnr peio:é cú eét ín feculOfXJertia cftf Oe vobis 
ícríbeipbarífcíipocríte^ Decimatís menta 2 anetú 
7 oc olus^t relín4cis q grauioza funt legÍBf faudicíú 
tcbarttatéDciVDí funt 4 faciúr fubtiles ofeías alíjs 
Í ímponút onera graniatípoitabilía ín búerps bo? 
minútDigíto ante fuo nolút ea tágerCftMedicát ptra 
pópasa gfiam tpalemt ipfí funt talito implicatí+Dí? 
Itgcntcr feruát aUquaccrimonialía chántate vacmV 
Guarta dtXlc vobis fcnbe x pbarífa 4 múdatt q$ 
DefozíB eft calicisi paraflidísi intuB pleni eftís ímú 
díciaf C>í funt 4 cíuifr viuñt f m Doctnnas boím ca? 
Uentcs ííbi ín ejcreríou ouerfatóc nemínéledcrcverbo 
vel facto^affabíles cúctís mtus tñ pleni funt ámbí? 
rwetfupbia ínuidiafaodqsiamateB pñmas catbe* 
dras infínagogiSfT falutatocsm foioivocariab bo 
minito rabbíf-auíta eft+tlcvobiB feríbet pbanfeí 4 
fímíleB eftís fcpulcrís Dealbans q apparét boíb^fpe 
ciofa.intusautcfunt plena rpurcíttjBt D i funt 4 vi? 
dení auftcrúmodcftí*caftíf 7 mo:tificdti|fed int9 funt 
1 ín oceulto pleni Delíttj s amates pn'mos recubít9 í 
ceñís vbí funtmclioícs bolifCtcicíndepenctrantDoí' 
mos multe^fúmonaftenaicaptinas Ducñtmulierí 
culas oneratas peccatis qs Denotas appellát pleni 
fpurcitiacamaramozísfífecjcta eft, Oc vobis fcnbc 
2 pbarífci bipoente 4 edíftearts fepulcb:a(ppbeta^2 
patresveftrí occidemtilloSf'Di funt quí qmt bono? 
rarefepulcbia fancto^eceftas eo^ z oznarefeulptu 
ris.taperis argéto? aur0f2 lumia rito qfí affectú? Oc 
uotionc oftendétes ad eos cú nullá reatV béaní. fed 
fí viuerct gfcqrcnfeosf nec audirent nec ímífarcfejcc 
pía co^fécptíma cft^e vobis fcnbct pbarifeibi? 
poence 4 claudítis regnñ ante boíesf Ü o s ení no ín 
trbitís nec introcutes fínitis íntrareftleaútfmX)ic 
romumpo;tat Oamnanoné crematScríbc cm DO? 
ctozesT Declárateles legíSf í>banTeí queda gs popa 
li relígíodus cctensvíuéteSf'Di ergo no mtrácín re) 
gnú pzopívícía fua.nec íínút intrate cupientes pzoí 
pter maw cjcépla quito alíos coirúpútfvñ Díataug. 
nemo ín cedería amplius nocetcp 4 puerfeviués nd 
mévd ojdiné fanctitatís retínetf^n e|:emplú quippc 
culpa vebemeter eptendif qñ p:o renerétía oulís pee 
cato: bono2aF+Diftf l ^ í í j ; BemOf ^ z o b i b u í t DO? 
min9mveterí lege efum ftrun'óís ín ngnráfí. % nuil9 
ííbíDjincojparez cófoimarc motes fpocríta^rs caí 
uerctq6 cjcpífcDñs Declaras ín4t»attédítes fermeto 
pbarífeo^qóeftypocnf •yauteftruto fígnificct ipo 
crífimíqre oñt gre* lí-icjqcifmo.tractas íltó íob.jcicjcijc. 
pena ftrutois filis eft penis bcrodíj taccipítris quí 
Derclí4t in térra oua fu a X u foitc calefacies ea í pul 
ucre»oblíuifcif y pes coculcetea»autben:iaagn cóce 
ratDuraf ad filíos qfinó fíntfuíf verba funt oñí lo? 
qntís ad iob+q ejtponés gregiaít. accipíter zberodí' 
reliqs aucsvolatus fuivelocitatc tráfccdit.in catbo^ 
lícon ÓÍ 3» berodí9cftauisrapacíírima 4 aquilávín? 
cita rapitf maioiói pbalco^étrutio aúr pene eo^ fí? 
militudiné b$ fedvolatus eo^ ecleritaté nó bjf a eYa 
ení eleuarí nóvaletaalas quafí advolatú fpecíeten9 
erigitf fed tñ nunqp a térra fe volido fufpcdit^ta func 
oes y pocríte 4 &ú bonoevicá fimulát. ímitatóej fan 
cteviñonís bñr.fedventare fete actóís nó búfalas 4 
dem p ñgurá fanctitatís ejerendút. fed cura^ fecularí 
um póderegrauatínullaten9a térra fubleuaní?, ficuc 
ante ftrurto fignatypocrítas • íta accípíter % berodi? 
clectos.í accipiterí berodí9parua bñt co:pa fed pen? 
nís DenfioMfo fulta.t ideo cú.velocitatem tranfuolac 
qzpaceftq$ grauat.mltú quod leuat. ^ícclcctíúi 
bacvitat fí abfq$ grauamíc alíqñ culpe eífe nó pñr^ 
tñ parú eft y Depzímítf2 multavírt9boneactóís que 
eos inalta fuftollit^trutio vero rans penis induií 
2 ímani cozpe grauaf vt fí volare appetat ipfa paud 
ras pennarú molem tan' cozpis in aere nó fufpendíc 
fie ypoenta fi qua facít q lcucnffbona. paucatñ func 
2 mala ppetrat multa que grattát.3tem2fi péneftm 
nonis ádpennas bcrodq2accípím8 fiKtudinc coló 
ris bñt.fimilítudinévirtutís nó bút+Tlaíllo^ penne 
cóclufe2fírmiozes funtf 2 volatuaeré pmerevírtute 
fue folídítans pñtfedftrutóis penne Diííblureeovo 
tatú alíumcrenequeut quo ab ipfo que piemere De? 
bucrát aere tráfcendntunfic electo^ vírtutesvt pene 
folidevolancvtventñ bumanífauozis pzemátffedrí 
bípocrita^actiocUilíbetrectcvideaF volare nó fuíft' 
cinquia flujrevirtutis penna laudisbumaneaura g 
ttanrtjt*.£t cu opera abeptra bipocntaE 2 bonozum 
rmtfimtlia f quó Difcemáturjrps oftéditDicésiafm 
ctíbus coy, cognofeetis eos .id eft falfos pzopberas. 
fc5 bipocrítaSf Qndefequif ínautozítatcjíob.jqgnjc*. 
élue ftrurio Derelinquitouafuá ín terra^ua ftruto 
nú funt ftlíj bípocríta^quo8ff.vcrbí82e¡tépli8 ejfte> 
no^bono¿actuúDeo gignút.<©ua4P5c ínfenfíbií 
lia ín femetipís funt.fed calefacta invtuís volatílib9 
cóueitnturata puuli auditores ac ftlrj certú eft ^ frí^  
gidi2 ínfenfibíles remanét nifí Doctozis fui folteita ep 
boitatóecalefianta'pocrtfeergoqíq^uis puerfa fem 
B ogenf.f, mctetlo4 tñ recw ñ Definútfbñ ac loqndo 
£ 5 
ímltts g u a r n í s 
in fídeitóuerfotóifiliOQ pamtS5i qteo» bn viuc^ 
do numre nó pñt ideo tu eísf*ReUmiu(t ínterra oua 
fuflfDna mrcrm Defererc eft natos g cóuerfarój ftli^ 
os nequaq^  a trenís acrtto ínípofito eicbo:tatóis m'J 
do fufpcdere j^ua ín térra Derelidiflrecft nullñ ceUftj 
vite fílqs epcplñ pbere^j qi Derelíctos ypocrífartt 
ftlíos fnpnacuranó oercntfr5 íntima dectóe pfcítos 
largífategferefpectu calcfaciMó fubdif ín3ob. T u 
fozfíran in pnluerécalefacics ea+rubaudí vt ego t>c9 
calefecío illa q:» rpuulo^ aniasi ípfecroc m medio 
pcccantíñ pofitas quafi ín puluere amoiis mei igne 
íuccédo ¿ítcum De fe Dñs Oicat ^  ona ín puluere ca 
lefacít oerelictaf ÉJ: boc ená indicar apre.quia ipc opa 
turinrrinfecus perverba Ooctoiís 4i tw* verbis nul 
liusbomís calcfacitq6 voluerítin frigo^ pulueris 
vt ejcboc'^ umilief quiftís oocro: inOocédOfi nó Tibí 
afcnbatconúfioncíudito^qé fuññ eft .Subdítur 
adbuct)eíbutíone+(0blíuircí%pesconculcetvaut 
beftia agríconterateatbcs íignatrririru opatois bu 
mane qconculcatoua cñ oparíoeftguerfa trabens 
fuo ejemplo ad malú.^cftía ín agro Oeuojas "Z con 
teres oua eft Díabolus in agro mñdiquerés quépe^ 
uozetfDblíuifdf ergo ypocrira oua fuafiVftU'os ñ cu 
rans^pes boís.i.acno mala alicuí9 fuo eicéplOf veí 
beftia agríf úoíabol^fua piaua fuggeftioeeos fpñalí 
teroccídat^s rpaalitergenuitf©5 veraces magíftrí 
fup OiTaputos babétvíícera tínion's ejevírture cbarí 
tatiSftJñ non oblmífcurur eo^fcd^bísi ejecmplis 
cautos reddñt a maf boíbn Ocmonú réptationjto». 
•Oñaprs.Denñcíamusvobís in nomíeDñínñíeTu 
jcpívrrubrrabansvosab oífratre inozdínatc ambu 
lanteí nó Pm tmdítóem noftráfialubtfX^ímeo ne fi 
cut ferpés fedujcit.Éuá aftutia fudfjta co:rupáf fení 
fusveftnt^ypocrúequafi obdumtis coidíb)Viuñtf 
nec fibitpfis rimétvfoiligñt nec ípfos filíos quos ge 
nerátvlla pietateDebinamozis agno(curf'Oñ fubdr 
Duraf ad lilíoSfquafi nó fint fuú@ue ení gratía caí 
ntansno infunditp:ojcimñ fuñ.enáfiípfebunc ge 
nuítoeoe^rraneü refpicitXuíus ení mensff.ypocrí 
tefempeictenoíaappetít.intus irtfenfibílís fír, tnul 
la cópaflionecaritatís erga píojtímñ mollefcít. 0 ñ c 
dit Oemñ gregtp multas autozítares quo apoftolus 
^auluseratroluitustcópatiensfílqs fuiSf^íTuí 
mitígifípoenta reftamentú OeiVí/cripturáp os fuu 
Oocendoipicdícádofedmaletqma^piedicatnó fü 
randn furatur ín oceulto falrem glonam Oeí.4 p:edí 
cat non mecbandñimecbamr a Oeo recedena^ ideo 
vefibíf 
l^oc auté temo ofté Xnm 
dírur.n&etcftart'o boníratís qi m odifti oJciplínáfif 
verá compofitóem mo?fi coenionévícío^ q pn'net 
ad Oífcípularñ jcpi.ad beb%fvlf3n oífciplína pfeue? 
rate.^ftendítcictcnus ypoenta babere OífcipU'nam 
fed ficta bjXltautéfo ^apfif fpúlícms Oifciplíne 
cffugietfíctñ.quá fítpcííimuiftudviciñ oftédít fcús 
55euerin9in quodá fcrmone fíe oicésapocnf fubn'* 
le malú.fecretñviruSf venenú larcSfVírtutñ fucus^ n 
nea f3nctitans.3duerfa oía mtñtur víribus fuís ar 
mis fuís pugnáM'mpugnar paláünde % caucf rain 
facíle víd£fur*bípocnTis fecura flmulls fállif. pío 
fpera curiofa métiff t crudelí arte vírtutes trñcat mn9 
cronevirtutua'eiuníñ iciunío pimít»o:5nem oíóe va 
cuatfmíam míferarócpJoftemitf bípocrifis cognata 
febiis frígido póculo pTopínat ardo:c.q$ coipib^ efl; 
ídropífis boc ípocrífisaníah)fydropíc9bíbftiofitít^ 
bipocrifís íneb2Íatfitím.Tlolíte aít|fps cu iaunarts 
fteri ftcutbípocnrctriftes ejeterminátenífades fua8 
l^ípocntalicetttbifitfacies incultaf neglecta curís» 
triftis vultus^termíatus afpectU8«- bic ab bomíb9 
inueniftílaudéfedcozáOeofructñ íauntj pdidiftú 
bípocríta abftínétieintrafti fluct9* cón'nénccofcendí 
ftívndaB^enataftiiduntj pelagustínipopozm íeí 
íunq naufragafti./ratres fugiendñ virus* peftUcn'a 
eduéda^que De remedqs crcat mozbosf pfidt De me 
d teína languoKtfancriraté vemr ín chmé placató; fa 
dt rearñ.gencrat oe piopíciatóc oifcnméf bípocriftm 
4 fugerítvíncítf 4 íncurrent nó euadít. fitnfm límpU 
citans iduniñ De puntare pu^boíto oceultut. Dya? 
bolo ígnotñtDonatñ tbefau^ qui nó abfeondú pdit 
vírtutes pdite nó manebñt.bec ille^ Ejc boc oftendíf 
magnítudo peccatirnocumenm qzpeflím'boím a? 
tijeps pmajeime cñ bipocrifi Dccipícr.'añ gregOf jqcv 
mozalUractás iUud3ob+jíjcjniíj íSuíregnarefadtW 
pocrirá pzopter peccara pplí;Dicít pót bic oím ipo 
crítarñ capnt ann'|:psDefignan.©eduao:4ppe Uí 
le tune fanenrate fimularf vt ad iniquttacé pettrabae 
ÍPenibJaautédus funt4 B ficta fanctítans fpecié 
apperñt víderí quod nó funtf 3Ue quídé pzíncipalíé 
bipocrífim fumitqmacú fír Dánatus bomOfDeu5fe 
dfe mctimrf^cdejtcíus cozpenuc pzodeunt4.ini4 
tates fuas fub tegmínefacríbonozísabfcódñf.Sj 
cpbzeuiter Deficiatglozia quá quent bípocrita»tqu$ 
vírrutito p:íueff2tandceternatrpuniatur pulcbze; 
oñt3ob Dices .j:jc*cafí5audiú bipocriteadinftar pú 
cn+glOf que eft greg^ eje moza.qz fcj leticia z Deíecratio 
eius ín laude boím tráfítr pena feques pmanettadú» 
ftarpuncn'Dicicqzftcutftiíus inpunctoDú ponif k 
uatfíc bípocríta pñris vite laudéDú tangít amútir» 
SSkftürSi afeederit vfcp in celñ fupbía dus.if fí ede 
ftemvíráfeagereftmulet^caputdusnubes tetígeí 
ríuúd intellecrü fuú fimiíc veris pdícatoub oftende 
rírquafi fterquiliníñ ín fine perdef»úmen6 d9ín fine 
pzovícibEAio^fetoieoamnabíff ¿ í q u i eñ víderác 
Dicenrvbi eftf quia»fapfo eim'ncto neep bícvbi elaiua 
fuerattapparet neep inetemitans re4evclutfomníu5 
euoíás nó ínueníef.quíatf^qucdá vifío fantafmatís 
eft que boc oñdit inymagtne quod nó babet inven 
tate que íbmnío cópatunab eo oís lausTglozia Duj 
reneffamírnfXttráfít ficut vifio nocmrnSfq^ff quo 
fe Dtuité mentís bumanis eftimatóibovidet De oftc 
fionceftfantafmans nóDefolidítatevirturís Ocftis 
quieñvíderatnóvídcbít^quia ín moztcamatozius 
fuís abfcondíf quí eñ confucuerát admirado cófpícc 
refTIccvUTaíntuebiícñ locus ei^quia.fJíngueadu 
lanríñ ín quito ranq* ín loco quícfcebat.bñc fauoztf 
bus ad íudíctu nonfcquíítun/ilíj eius atterérurc^ c 
ftatefquia qui ínbipocníím e^ eius imitatóe nafní 
Dñventan's foliditatc non tenétancozdís egeftare $ 
ficíunt £ j manue dws rcddcntd Dolo?e qz Dlnatój 
d f a p í m l ü 0ctmü 
íudam 4 úwqtw o^tionc recfpfmt. ^ntcnm au t ft'c 
quod fcqmr.Olía cius ímplebúmr victjs odolcfcm 
tic eíus»qi vídelj Dure íu co píauírarú cófuetudíncs 
avirio Tumpte fuuc pcflíme iucboati5í8f £ t cú eo ín 
puíuer¿DojfTuer.i;vfcB ad mo:téuou ceíTabítab cía 
h t paulopoflft^auía eíua vertef mfeUfpídú mm> 
fecua quía fc5 De paue faucticloquíj cuí ftudet.nóvt 
ef eovíuat fedvt ooctua appareacóíi male qríf pzaí 
ue ínrellígít ía bercrca lab¿do fitvnícuc veneno afpt'/ 
díí mo:íaff Díuítíaa quaa Oeuoiamt cuometf q: fC5 
Díuínas Tapíenneíd eílDoctrínaa facre (egia qa kgc 
do DeuoíauítfObliuífcéa euomer.Ét Oe ventreei^/ 
trabet Oña eaa^ qz íufto íudícío Oe memou'a eí9 euety 
letf vel ad litera tales ertá Díuítíaa re? congregát.qs 
oca DtmímltXoputarpidñfurgetf loccídetcú Un'/ 
guavipcre.3rpí8 pam^eft ferpes^Uipera 4JIÍ?:IO«S 
eftcozpozíSftfícnafcifvtvíolenterejcear.tJndevípe 
ra quafi vi panesf^aputergo afpidis furgirDu mí 
tium fuggeftíonís oceulte libéter rufeipír. ¿ t occidít 
cum linguavipere+qz violéris poftmodñ renratoíb9 
Deuíct9tradif;monvídeat n'u ulos (iuíSf*Ríuult ñn 
mims funt Dona fpuííanctúfides^pesf caritasf que 
bipocrita non cofíderatqz folie vifibilih) inrédit¿ot 
rentis^melUs tburirífmclDefupXcjcacre cades DUE 
cedinéfignatDiuíníta^buti? quod ep carne eft.míí-
ftenu eft íncamatois ppUq míftena bípocríf a nó gtt 
ftat./ruíríócm etíá Dimnitatist bumantratís ppi in 
patria poteft fignifteari qua ille pziuaff iue t q fecic 
omia nectamepfummer.upfoluetintozmftie q ilU> 
cita cóferuauítDefidena^tvtfinefínecrucief viuere 
fine fine cópellíf.bec omnia in glof Déficit ergo glía 
áuSfpziuaf glozia DeiVz in penalocaturmfernú£)cc 
plú ponit greg04Ín4ií) f Dialogo? be quodá beremi? 
ta quíab boíbus reputabaí fancniSfpzoprermgna 
abftinenná qua pzerédebat facere^imagná modeftt 
am e^teríozCtDemñvemena ad eprrema cú circúfta^ 
rentplurimi quí ad eú caufavifttatóia accefíerát fpc 
rantes alíqé Documenta baberef 7 fozte fignü viderc 
Deoopantecoactus eftejrpzimere fuá íimulatoem ct 
oamnatóemDicenSf/Cum crgovídebarietunare 00 
cuite comedebat fi quid boni agebávt fanctus repn 
tarerUabozabam^pzopd quod eccenaditus fum Dza 
coníadDeuozandú pzopí bipocrifim mea^á pedes 
meo8ícozp9ino8 fuúaflumpfíMrefiduúad fetra^ 
b í t ^ u a f i fimíle babef invtrafpar? De alio 4 ín tata 
opínioniscelebzitatecratapd incolaa vteftimarent 
boíea fe merirís illíua i pzecib9inrerra fubfifterei eje 
moire df omni bono carere* fed qz bipocrita eratf víí 
fus eft ínmoztefa quodá fancto ^ Demones aduení 
rent.paía eiuafiDíctu fuít vní eo^^duc illá mífcí 
ráaíamDecoipepvíolenfíá»vt<!inunq5 paflus eme 
quiete balitare mea pzopdbípocrífimfuá,ficcú vio 
lentía T m¿ictudine Ducaf ad inferna ¿ t fubirovnus 
Demonúímífitvncinos ferreos p o s e i ^ c ú majcíaví 
oletía Ola De cozpce^rrajcít quá mffirudo Dcmonú fe 
qbofverberádoTcíí magípeniDeducédoad inferos 
ffXapthi» vi^Dc Difcozdia p modú pdicatóis.t ibi 
De pamaliranbus ciuitatúf 
l íwdí^el t to filiad 
aníaglozíeímgregtfubquacóríneffedítío fm ttov 
vt fpecíca fub gencrefi ió nó numerar ínter fílíaa m'/ 
anís glozie.qzfub oifcozdía cópzebendi^vnde í iffo 
capítulo ageí De vtraq5.T oe Difcozdja Dícit iTipzia^ 
ñus mamrmeep ad cayn reí pepr Dñs izec^  ad mu* 
ñera eius.únóacceptautr40uóeníDeii pacam ba> 
bere poteratfquuú frane nó paccm fed jeli Difcozdia 
am babebar.Dift.]ccmccB,Dícif auréDifcozdia qua? 
fi Díucrfm co:ab altero. 3mpoztatfmXbOfn4,qf 
tjqcv^arrúíifquandáDiuerfuarcfeuDifgregaróQVO 
[untatúfin^tú^ffVolütaavníua ftatin vnOft voluii 
tas altcrius ftat ín alío.@uod auté volutas alícuí9 
ín p:opzio fiftar pzouenit cf boc y quía pzefert q fuá 
funr bis q funr alio?*£t boc cu fit mozdínate ptinec 
adfuBbíamí inane gfam^ ideo ponif Difcozdia fi^ 
lía inanís l^ozie^ pzoprcrea autécft Difcozdia pecca? 
tú ^m tbOfíjf^q^jcvíjfarf úquía q^uiavolúrasvní 
us bomís m fecófiderata nó fitregulavohmtanaal 
tenus quáopozteatfequíftamévoluntas boía ínc5,/ 
n m inberetvolüfatí Diuine fit regulara fm pzímá re 
gulam.ftDei^tideo Dífcozdarea talivolútate (nojei 
mí eft peccatñ»quia p boc Dífcozdaf a regula Díuiaf 
¿ e d fi voluntas bomís fitDeo cótrana eft queda g 
ucrfa regula a qua Difcozdare bonñ eft. vnde ficur fa? 
cere Difcozdia B quá tollirur bona cócozdia quá cba 
ritas ftjcít eftgrauepeccatúf pzopter quod Dícif p:o 
uer.vú^^cfuntq odítDcus.ifeptímñ Dereftaf aní 
ma ciuafí ponít boc fepnmíí eííe • qm femíat in i fra 
trea Dífcozdias q é eft ofRciú Diaboli qui femíat 5 ^ 
níá ín mediomtíciíPatfjnqf©íccaurare Difcozdia 
per quá tollíf mala cócozdiaiDe q Dícir^jecK í í ^ a 
ledícm eo? cócozdia» Hínvolendo malñ. laudabile é*. 
¿tóinte l l igest^^l^ pofuít Difcozdia ínrer pbarífe 
ostfaduceos^quicócozdabátíniníufta pfecutióe ec 
nocumentofuífdzeí act+Rcíq,fciens paul^vna ps 
ect faduceo? alia pbarifeo? ejcclamauit íncócilio Di? 
ccns.tJirí fratres ego pbarífe9fum.2 films pbarífeo 
rüfDe (pezrefurrecrioneego íudicoz^t cum boc Dí^  
jtiflTet facta eft Diflenfib íntpbarifeos z f3duceosf boc 
etiafecuicps Dicesfllóvenimítrerepaccfcd gladíuj 
marb^ff fepando cócozdíá ín maloC'Hft át Difcoi 
díaaltqñ moztale alíqñnullñ ^ctm^aliqú veníale. 
3M0 cu^Declaratóe Dtcú b. tbo» q. tí*qf jqcjevq.artf í ^ 
Difcozdia oppom'Fpcozdíe q caufaf ej: cbaritatCf t a 
ritas aute multo?cozda comúgit ínal iqívnum q6 
eSt pzíncíparrbonumDíuín&íecñdanobonu pzojtí 
mi.Dífcozdiaigifearanóeeftpeccam íneptumeoní 
si trariaí buícconcozdíe•t5>oceftigíiíDifco:diacón^geí, 
re mplicíter C^zimo per fe et^íntentóe quando f^,. 
4s Dilíentít alíjs m eo quod ab eís quenf vel ira 
ctamrq6 fcitipfe ptíncread bonozéDeíí bonú pzo'/ 
pimiDuc^odio^amozettimozefVelbuíufmod^etboc 
eft moztale ep fuo genere pzopter contmnetatem ad 
cbaritatem IÍC5 pzimí monis buiufmodi Difcozdicp 
pter imperfectióem actus fint venialíaf ü n d e apo> 
ftolus ad^alafV*ínfer opera carnis ponít DilTenfío 
nes id eft oífcozdias.'rDe eís Dicítquitalia aguntre 
gníí Dei non cófequenmrf C ^ ^ u n d o p accidena 
z fineintentóe fed cu errozepículofo vel pnnaci mbc 
fíone vtcñ agif alíq6 q6 fans eftclareappareceéad 
bomic tei vcl bom cóctel piimtc pfonc. t msíon 
partí-r fapícfíon' 4 ín. facro re4rñmr vídef talí modo 
ficndü.i 'aliqmo oíflcntícab cíemó cocozdatqifibt 
nó vídef boc bonñvel ita bonúa boc nó eft fine petf 
catoveníalí faltCfVeletíá moiralí ?m mareríá ín q oí> 
fcordar.cjj nímís De fuofcnlu pfumit corra íU$ v(h 
íq fTlc ínnítarís p:ndétíe me .^c iU6f tj icoiínf vU3d¿ 
íapircpacebabcrcSccusautérulludin quo cóue 
mrenr oes alq eéc manífefte contra oefivelpjcimñf q: 
tu c DíiTenríre ab alqs % no cocoidare (audabile c tmi 
lUó^Ofjqcíq.lRonfeqns turba ín malñfTIec'íllep? 
piíe oífcoídat ab cís fed ípí ab eo. Xertó mó ptíngít 
Dífcordia mter Cuosvel pin res fme petó vtríufqj 2 (> 
q: eftOcco^ nó eft manífefte bonñz q:vterep mten 
dítbonn bonoíís tei velpjcímívtilít3t¿.rcdvnivíde 
tui-vno mó agedú alíqó ^ tractatur*alteri alié o:io 
móf-z rócs.pbabiles funt pzovtracp ptCf z plurcs etí 
amtfapíétes pzovtracp Btefvel ínter ouos mgneau 
toJitansípbitatís.i fie ena in fanctis vírís inueníf 
aliqñ oífcozdiafVndet act^v.facta eft oiflenfíO|ín¿ 
paulúibarnabá^úOiTcoidia^boc círca factú3oba 
ms 4* marcus oícebaf Dífcipuli eoE.TIá qi rcccfic'/ 
rat ab cis vt parctes vifítaretf t^dunpm reuerfus no 
lebat ampUusbaberciníbcietatéouct^clo iufticíef 
Samabas volebacrecipe mot9tnftíctu míef t fie Oí* 
fceííerñt abirtuicé+Zuitena boc eje éína puidentía oí 
á imm piopter vniitatéindecórcquentc^vtfic Díuifí 
planto fruertficarcr. 
.^fediróenotaq^ípfa 4*i 
V fedino oirco«iiaímpo^3t»nó quácuncp fed ín¿ ptes 
alícu^multtmdís.vñ3ri/Oícítin lúetbímOf^ fedino 
fus eft 4 oíflenfíones animo? fzcit.% Oifcozdiss gtt 
gnítXóttenít3uré^m tbOfqfqfq,pltí.ar.íf in3liquo 
[ cumfaTmate+ripfi bellOfiin aliquo Oíflfertfióueí' 
nit in booqui3 ípojtat qu3nda pnadiccóem fie 1II3. 
Díffert át 3 fcírm3tefqi fctfmsopponífvmtan fpúa 
luf+multimdís cccfiafticctSedirio autcvnítan tpa// 
lí feu fecul3n.f,multítudÍ8Cíuít3riSf Díffert át 3 bel 
lotrí^atq2beUñpp:íceft p eptraneos boftesqfí mty 
tinídís ad multítudmét'Rípa át vn^ad vnñvel p3u 
co^ ad paucos.Sj fedítio.ppzíe eft ín^ ptes vni9mf 
titudís m¿ fe oilíentíctes.puta cuvna ps cíuítat^ eft 
cítsf ín tnmltu ptra 3li3^cí5o etia bcllñi í boc 
©ifferut 3b e3.qi bcllÚ2Tí)r3 Ímp02t3tímpugn3nóe5 
ín actu/ed fedmo t>icí poteft fine (itbmóí impugna 
no insctufiue fi3teti3 ppan'o adípugnatóejbmóu 
vñ glof&ícíf*íj fCO?.j[t).Sedífones funttumult^ad 
pugnáf ff 4b9 fe pp3nn intétát pugnsre^boc at 3ge 
reéft pctm.Uñ 3pr8 núer3tredírtóe8 iní 9li3pct3. 
ad gala. v,t eft fpálc pcrm.qi b$ fpálcbonñ cuí op* 
poníf.ffVnítatétpscc mftitudís ¿ft3tmoit3le ejt ge 
nere fuo.vñ apfs cónumemt ip3m íat moitalíarRó 
b9efttbo.íjfq.qfjclíj«3r»q,qifedíno oppouiívni 
tatí nmlnmdísf í.ppft ciuítansvel regnúoicit 3ug9f 
fPfOeci. Oeif g» ppl'm OetermÍ3tf3pi¿tes no oé$ ceta 
multimdíSffed cetñ iuns cófenfut vtilít3n'8 cóís fo9 
ci3tü vnde maifeftñ eítvnítaté cuí opponíf fedító eé 
vnitatéiuris? cóisvtilitatisjEjtquo p3 ^ oppomí fe 
dtcío mftíaei bono cóít? ideo ep genere fuo eft mo;t4 
lea tanto grauí^quato bonít c5cquo<Í ínpugnaFp 
fediriócm eft maius qj bonñ piiuatií q$ ímpugnaí 
p njcam^tpeccatú bmói pzío 4dem ín bis 4 pzocu 
rátredírtoné 4 grauííTime peccáff ficutfecít fiba fíli9 
bocrí 4 clamasicozá oí ppro iím bclf'íl-ó eft tibí p s l 
Oauídic.fécít fedítóem facíes trito ífrael rccederesiK 
gimíncOdUid.Sedíoabpcedés íeñfecíteñ Oeca? 
pitare, vt babeftíj/Reg.jqcX^lís fuít barrabaf latro 
4 ín fedítióefecit bomicidíñ m3tfjt|cvúS5ecndo íeís 
4 fequúf eos pturbantes bonñ cocé i ca t i l l a mftí? 
tudo q fecu ra eft abfalone ín coiur3tóecótra patréfu 
um oauid'Z fuos adbcrétes? feqceSf pnnítí func 
qñ ep peñe mozmi funt feptuagínta miliavíro^ Oe tí 
lo ppfó oauíd nñemrefiacícte ppl'mfí}f'Regf|t)rtjTÍ5 
ení folñ pzopter petín 03uidfr5 en'á p:opí píur3nóe5 
pplí pdíctá occiíi funt.ím tbo,. 31U vero 4 bonñ cóe 
Oefendúteis refíftétes nó funt Oiccdí feditíofúficnec 
illí 4 Oefendút fe cñ íuaduf 3b3lq8 oiccdí funt rípo? 
fi+3tc negímctyraBnicñ en nó fit íuftn.qi nó ozdínaf 
ad bonñ cóe fed ad bonñ pzúmm regétís.vtfcímit) 
poliri.ídeo pturb3tó bmói regimís nó b$ róem (eáü 
tíonís nift/ozteqñ fie pturb3Í íriozdín3te n'raní regí 
me y multítudo fubiecta m3i9Oetnmétñ patif eje tur 
batóe feqnti qj eje tyráníregímief Í P a g í s át fyrán9 
feditófus eft ín ppfo fibi fubdiro fediróes z Oífcozdi^  
38 nutntvt omrt9oñ3rí pollitüñ3oiada fumm9f« 
cerdos 4 cu multítudíe armata sbftulít r ^ n ñ iuda 
ab^lrbalia qó fibííiuftevfurp3uerat*n5 fmtfedino 




neq ptínctad ptialítates cíuitatüicaftro^ por ejrpo 
niíllo pSflutjftlidí Ím4t3te2 cótradictó? ín cíuttatg 
tota oíecircñdabateáíup muros eyini<¡|taSfilabo: 
ín medio ei^iíniuftíaa. Obi tria qvídcf¿[t¿iieíft cíí 
mfate anime fíu e ecelefíe fíue congrega tíóts politice. 
(T^zío m3m fimptrejcecrádu i^i .üídí Íní4t3t«p 
dicróiincít3tef4LSfcío petm ín mrn'plV^pagádtt 
ibí&Xotsi Diecírcúdabateáfup muros ei9ri4tas 
ipCertio oamnúboznbíltfcirpecfádp^íbít laboi un 
medio eiusx ímuftícía,. 
jfcúmo ígímr notádñ 111 
eft m3lñ romtt* ejcecradñi euítadñ. Cmaln omenfíoí 
nís quávoc3t pSfpdíctój oíces ü í d í Íní4t3te»f.per 
etceflut pf íf pdictó5+q f Of u4f38 efceflTiua í cítate i p 
dictóaoífiOffjoéregnúífeips oífu$ éfofebif aitjrps 
^ u . t ú ^ f t a m - í p l e c p d í c t o v r p í u í f i o . f ^ oifler^ 
fióis ínmarfS^OWozdatois fra^na^mta/edt 
tóís pptonsippSjía pdicn'o z Omifio vn pccdñtali'e 
Oíflenfiócs cuítate feu regaíeíq funt pite potétíct 
affeci^qfípres boíes ícít3tc vl're^Oñ t t f e smíL 
toXóue'iet nullí 4 fecñ OilTidct ípcú 4 oífcozdía 
ín feñ bébiTocózHiacu ali^^t gi^ffmaelvtfega^ 
ref a ppfo Odno obfiíít mater 3ncílUf ffagar fed frtf 
tem30ifcozdi3.0ífyvítCi3rmabeUqu3fí;ípeJ?aba^ 
ít cñ3f3ac*3ftá fraterna tufcozdíaapfsvocat pfecuf 
cioncOiccs sdgalt i íqfjs 4 fmcaménanjgeíbúJc 
Bcmñ 
bcr vero gcne^  appellatludUfOícíFeí g e ñ i j c j c i ^ ^ í 
deret í m iTmabeléludmtc cú íTaac Oifplícuít fibí í m 
jO^tacJu^ome^^ gcmn e¡c abzabá figat 
^uog^pp ín raFa ío J i ^ . Mppetít9^ ró na 
bíceflifaacftníbm ttat^qigratiícpctcíLvrdisvtuat 
fmrónmifSlrcílappcciriHíuaUfflrn carné nat9 
bíccft yCmabel^iuerbos cíl cótradictío toílfcnfio* 
qz apfim caro cócupífcít aducrfus fpm. z rpint" 
aducrfus carne. DecfíbímuicéaducrfanffjgtJiaj^ 
petíms rónalís víncafi^nef carniVtuc eñ vera peo: 
díawregíio aníefSed fí app^tú^reafualís fubqcíat 
fibí rpmpaflíonÍB feques EfecutiocftiMfcoidía c ín 
ra* fres ílro8*.Tláremurmumt fúidereíÍBf icófcíétía 
remoidet t>icif añt tííc luduB q: fícut ifmabcl ludes 
folafio feeuiTaac gnulo querebat illa fuparextrabe'/ 
read íllíafa renitentc.ffad adoiandú ymagínes lute 
OB ab eo fácras^Bíc caro blandíf ípírítuí z íUeccbzo 
fíB cü eo Oeceptóito agítt vt Oelecratóítp allicíaff vo^ 
luptatito molltac ad terrenalmducatf q$ Bpertdens 
TírtuB fapíevI'OiTcretoiB fignara g faram ftní9Mge. 
fegarc Oebetí OiTíúgere ipm ab eo4f no aíTenrireti (íc 
«manebít anim^íncócozdíai pacejDepcf5:íU) mí 
©ídí O ^ f i ^ ^ U Q ^ ^ S m n j ñ J ^ varías pafliotf 
neBt¿t omne regnu ín fcípm oímíum o^ólabífid c 
gueníecadoefolatoemOanatóíB eíne^TS^ccunda i 
cotradíefío eíloífcoidievn^ad altc22f¿tííla eft rnag \ 
ímArasf O ú ÍLypiían5'*. lne¿pía^c(t culpa OITCOÍ^L 
d(enec paiTione purga^6iKc.c»TIeeB. g í ds e? Sí ' 
fcoíHamab alqb in aliífq'B dt manífeíte ad bonoié 
Dcivel bonú cómunevel p:íuafe pfone aduertcB illé 
cííc bonñffed piop¿ odíum+inuídíasf mimícicía vel 
paitíalítatéOiTcozdás.tah's ctíáfímartírui ruftínerj 
nó faluarefíntalí©ífcozdía m a n é S f q i í f t d c ma 
gnú peccatáfídeo m Dccref ÍB oícíff tMfcoidáfes ele'/ 
ricos epavclrónevel poteílate ad coco:díá trabar O* 
^caf-r^íludendú eft epís vt tnírídctes.íf oífcozda^ 
tes fres fine clertcos íiue laicos ad pace coártete 
fi nollent z ínímícícía fít ap m odíú ín t>cfeftar5e$ vi 
ctj .d: ©úcaf ^ blatócs oillídentiñ fratCf neep ín h> 
cranot nec ín gafopbüatto recipianFglOf ibúcú f^f odí 
um eo^ eft apertúi nototium^ría aut fnnt q c^ ene 
ranroifcoJdíáíncíuitateTecctia^n^^mííf'Pí'í ^ 
modí^ciiratío inoidíata^T^c^m bonoK'r oncríí 
tnftríbutó ímpzopoítónata*^. XcrtíñtrargrelTíonu 
punítío rela^ataf í^ñ alídlB mmis íntedít fuevnlita'/ 
títalq índegrauanh módica cñ eo pñtbre cócozdiá 
v ñ £>ene.ín 4?uerf*Mamñ^rcozdíe^^ 
'fuñ faceré, Zurpiifl^níbíleftcp cu eo bcllñ gerere 
cü quo familianrervijccrÍBí pzoptír q6 Oicif ín Oecre 
tis^le^q Ugat boíes fubditos ad fui obferuanttáf 
2 cp boc Ugat in cócoidiai pace. % nullo pziuato com 
modo fed piocoi cimñ vtílirate 05 clíe cóferípta^íf. 
(itjf^rít*Oídemus iti cozpebuano f qn bumozes 
funt in Debita pzopoztóecozp^eft ranü*rcd qñ íntrat 
©íuífioyvnus nimis abúdet cctcrUndefe f^ fcifcoz 
día infimitatís jRoboa qz nímÍBVoluit^uidere bur 
fe fue vt poflet faceré ejepenfas fupfl ua^incuna fuá 
Vt pater eius falomót Oiminuerenoluít ejtactoes tn 
bnto? feu talKa^e^ boc tara cft ejrozta Dífcozdía ini 
tribu íudazlTíh) ífrabel $ nuqj* tolU potuít í fíe amí 
fit magna ptem Domíntj fuífVf baber írj*. *Regú^tí». 
3nducereetiánouoB mozes nó necelíaríos ad rectí^  
tudinévíteinducitoifcozdíá.vndc ínoecretís ^zpt 
feo^dia pant prumorío t w u i ^ f ^ n i n A ñ geneí 
ras oifcozdiá eft qñ nímiB ali^veitanFíncüUcctís ec 
alijslabozíbsJtalíj nimíBaUciuanrvelcñbonozcB ec 
off cía ali^bo copíofe cófcrunif^ altjB ante pa^ vel m> 
biLinde generaf Dücozdia z inuidia mter eoSf vel cú 
rectozeBnimÍBgrauantrubdíroB. pzopíq^ fubdití 
mínuB Oíligunt ees. tn'cít grcgo^Dú reuerentia m¿ 
nozes pot¿tiozitoe|cbibetfxpotctío:eB mmozito t)ilc 
ctíoncimpendñc vera cocozdia fítejcOiuerfitatecon? 
te|cfto»t recte offícíOKadmíftratío genf fíngulo^ Oú 
l^ jcjcíiCad boctfíc ín cozpe bííano ate apfó•*Roma*]t:q 
multa mcbza babemTingula antímembzano eun? 
dem actú babcnr^necvnú vfurpat officiú altcri9aut 
cótemnít^uvnocozpecdgregatóis velcíuitatis oñc 
eíremultipofítí ínomerfÍB omctjsmo vnítotum vet 
plura alterinibitfed cuiqj q6 fibí ¿igruítf nec t>5vrur 
pare epercítiú alteríuSf neccotemnere ípmvtvíU9*fcd 
eius auicilío vtiV J55í auté fecus fíat Diícozdia fequif». 
55nc Ce tmoDeo DtaQobfffv(guifacitc5cozdiain 
ín fublímitoaa'nangclis oíuerus cuuerra oífícia co'/ 
cedens nec vnus officiú alrenus vfurpatft fí qn ví^ 
denfin aliquo negocio oifcozdare.fícut pzíceps pfa> 
ru rcftítitfi, angelis platus pfís pzúKípí feu angelo 
plato íudeis t>ú quereret lile Iiberat5e5 illi^pptí,. ^ ber 
fa^ auté pzíncepB retéríone in babilonia pzopter vtí 
lítate illiUB patrie eje ejtemplis bonozú cocozdiá fecíc 
t)euB oum Oeí volútate id fáctú eftvtrífcp volefíbus 
quod Oeo placitu erat» Diftozia babesDañ^ejcpo^ 
fitíonc ín pzía parte qftíonist (^uíf4s cozp9 affltgitf 
fed ad cocozdiá DefenUaudat quídéOeú in timpáof 
fed nó laudat in cbozoDíerOfTlam incbozo fumme 
vitatuíí>ífcozdíavocñ que rollit melodía canms CT' 
Xertiú eíl per q$ fequif Difcozdia nó puniré oclícta 
Tlamcjc boc oaf audacia malís ad ledendñ alios qp, 
quo oífcozdíei ínímicície fequúturf Í fí puniamr alí^ 
quiimpotéresinóalíj maiozesindeozíúturetia ín 
dígnanóes 1 Dífcozdiemaíozes* Xri\x> beniamm qz 
noluit puniré fcelus cómíflum ab bomíníto ciuítatí 
gabaa quí erátín tribu fuá*inde ozra eft Oífcozdia in 
ter eosi alias tribo i pzopí mou&es bellú córrá eos 
pene tora gladío pímerifoíPultuergo Oebet caueí 
ri oífcozdíafmaicímeqzvr ait bíeronú poft íSaluftíit 
cócozdia pueres crefcút.oífco2dia majnme Oílabúíi. 
qz fícutvir^vnitaeft magis ínfinitafúfo2rtoZtíta qn'/ 
romagis eft oíuifa tanto Debilitaív'r Oemúo¿fi'cit.qí 
omneregnú ín fetpm Oiuífum ©cfolabíff ífxerTía 
cótradictiocftfeditóíB vnius partís cíuítatís tumul 
cuatis cótra aliam ptem ficurfuncptíalíratcs gi^elU 
nozúcótraguelfostecótra fiuealiet>iueif nofto ap 
pellatefquíboplcnefuncciuítaces italie, Ifeas vocac 
apofto^ectas inreropacarniB.que<5 taíiaagütre? 
gnú Deinó córequilturfad ^ala .vif ¿tmag;nicudo 
peccatí oftendif ejcboc.quia éuoújclviV^editíonari 
os ftatuímus nunq^ ozdinados^TIó auté^bibetur 
quís pzopí peccatú ozdinarí pcife nifi enozmef z pzo 
bmói olím imponebaf folcnís penifétía que.ff com^ 
mouebat rota cíuímtevelvílláf £jcBimtía autc magí 
ftrs rc^ oocmtvt p5 iti multís cmímtíto vbí funtta 
\CQ cónudictóes y Dúvna fcdínofc agú otra alia 
1 ímpugnátí cicpelUt fí pócín píoceííu tcpis muale'/' 
fcens.f l'crtpta fcdítócrn mouer orm illa eicpelícst \t() 
detiSf-z fíe Oemft verifica ífvérbü )cpi.q:DímTum om 
nc regnú m fctpm OefolabiffiV Xna aute mag ma^ 
la rcEíimf ín bmóí fcdíaomtoi partíaluatitof 
\ l^zímú magna faruíraB». 
i ^ecundú magnacrudelítas». i' • " ' 
i j Xerriú magna íneot)íummífa8*. 
Ctuantú ad ptímñ nonvidef fub celo efle ftultiot 
i gensgnaleSf^trócft+qtbocfccl9cft ínappeam 
J ftulai oánofimalí Dclcaaf40 ín opito camisi gu 
le^Oanabirr quíde ermt. oblectaf aU%turpi lucro % 
infartabili cupídíne re^^errat abfcp ©ubíOfali9 inru'/ 
mcfdrpompts'r gfíorofaftu leraí. xbíc etíá grauiter 
peccatfi fie Oe a lqs^j oes bí erracín appctim boní 
tráfitoiq Oelecraroe illectí.red partíales ¿¡cappetím x 
Defídmo malíoúpartialífaféroíuíríonéafléctát po 
nentes tn píenlo fubfiranfia tgaIc»coipu6*filío8*con 
fanguíneoBf amíeos.'zco^ b o n a ^ u í d ení boní 
partíalirarelucréfurnóvídmírnírí becpícula e)cpírí 
z en boc erernía fnppUctja crucíarí.'Onde ptíali con 
gruitiUud.Eccl'ú^q.BuE plumbñ 4d grauabítur 
2 q6 íllí alíud nomc q| facuua^Brenát falñ mafla5 
ferrí facilíus eft ferré bomíne ímpiudcntétfamñz 
ímpíú^móie í pamalis rinnteftfreneneoquí gau 
dens ejeponíc fe ma^nís píen UB ntl rcputáB ea*? boc 
quía roñe carerX£ Secnndñ malñ eft nimia crude 
UraB.trenouíí) •/ílía pplí mei cmdct'quarí ftrurto/í 
lia populi Oeí cftquelibetafa fiddiBtfed crudelía ve 
íírurto.qi fícnr ftrutío Oerencoua fuá no curas f> eís 
ira pam'alíB no videf curare Oe fílqB % familia z alije 
fuiBpiop^ptíalífaté.'non inuenif ranra cruddiras 
m alíquo genere boím quita ín parríalito 2 feditio^ 
•Ratio b9cfl:.q: babítñ odíj fp babétptra boíes pzie 
parné ramnoroB q5ignoto6»pñte8*prcritoB ífumí' 
roB+aduerfus ínfanteBtfencB.alíqñaduerfus pfan 
guineoBZ aftüneB.T cótra eoa 4 alíqú fibí feruíerút ín 
multiBf': boe oím quibo odiñ gerunt ín métebomi7/ 
cide oíci poflunt. 0 u í ení odit fratre fuñ bomícída ¿ 
í.íobá,'.tj.©ed vltra odiñ coidiaMa c):p:imereva// 
leat feucrasí imanes crudelítáfes qs contra alia 
tem epercétnó parcútetart^nó fe^ uífUó cófanguínira 
tunonamícide.nó fidei.nó relígiomVnofanctitari f5 
vfcp ad ocuo:ar5em bumanecamís pueniút. ^ e d 
bis íufto indiciot)eíeuenitfrcqucrerq^ accúlít emí 
delíflimis adonibefecb regí3ebus feu bíerlrn cnicaí1 
pto fucrút abfcifipedesz manus* % pofirus fuit fub 
menfa comedentiñ ficut cams.quí memojás fue ep 
crcítecrudclíratis aír»*ReddíditmibiOeuBq6 fectV 
Í5cpruaginra ení reges abfcifis manuñípedu fum 
miraríto colligebácfub méfa mea rcÜquíaB cibocfíi 
cutfeci fíe mibí fiacrñeft^udicXc ¿ t quod accidít 
crudeli tyro regipfaruquieiccrudelítateOelectabaf 
effimdere fangumébumanú/edbunccapm regina 
Damans cuFfiliñ occíderat écapírari fecítf t capuc 
eius ínolla feu vrréfanguineplenñ Oemer i^tOicens 
íangume fu iftí fanguine bíbetXcrtíú malu cft mag 
íneo tJÍummítas.TIamfemg mc:arurínbmóít)íuí 
fíonitoí ptíaliran tornee faciñr fibí confcíam.'Oñ c í 
no cognofcñtmoibñmedíciná pcnitcríe no querürf 
üenía auré nó oatur nifí co2recto»t)erefiu.lif viV C3f 
peccatítlec rales pofluntabfolui nifí ab:eniícíent g 
ríalírací íta.f^ omne odiñ Dimítráe.ftef: coide. 2 ap? 
peritú nocumétí corra iuftícfá alten partí/alfa emm 
penitétia Dicií cu fie Difcedif ab vno peccato vt nó Oí 
fcedaf ab altero, vt babef De pe.tHfVf.falfas vt cu re'/ 
rinetodiu2ínímicícias abfoluinó í>ebet.¿ltfí abfol 
uaf nileí valetí^uod auté DimíttatEtíalitatcinqua 
ínueteratus eft2 fírmiter babítuatus multñ oiffícile 
cft nifí Deigrana opetur^jcecrada igíf cft nímis con 
tradicno fedíróisTpamalitatis. 
fecundópanapale •finí 
q$ notai?inverbís pfalmifteeíf.qjmftíplc)cpctm eje 
bmóí cótradictóib) pcípuepartíalítatúpceditXora 
Díeinquitcírcúdabiteá.ffCiuitatcvbifuntDtfcoidíe 
xptialitates fug muros a9pcipue4 funr pzícípales 
fcj adcuftodicnda cíuitaté fícut murí 2 oefendendá 
3ni4»8 qucvaría2 multa efttfed ma^íe iníufticíe, g 
ndie2malíuol¿tief^iquíd¿p3íTíóes quibo funt pk 
ni Dífeo;deB2 partíales, vttimoi 2amo:adcóparcia 
lem.odíñ ad aliam ptc,ita puertút ludíciñ ínreri9 vt 
reputentbonñ malú aduerfe partía boíenu 2malu$ 
bonú fuu eonfeetatozetíllu pumant ená innocentem 
iftñeonfotiñ abfoluant malafacíenfIfDismalc íu^ 
dícannbj 6jSmo8fVi./Cóuem'ftiBín amantudiné 
íudiciú2fmem luftícíeín abfintbiñf oícífaíít^í.q. 
itj f0uíeñc|$ cófanguínitate.autamícícia aur boftíli 
odio.aur inímicictjs ín indicando tmeif* puertit íu^ 
díciú ]tpí quí eft iufticía^fructñ ei9 ín amantudínc 
vertit.*Kemora ante íuftícia ait.auguftf De cwúf Dá 
4d funtregna nifí magna latrocínia ¿ f t aút bic moz 
tovaldeinfectiu9 vivus ínficítaUtñ'OñDebmóípo 
teft íntelligí íllé apoca+íjCf De o:c eo .^ff pam'aliu M 
cedít ígnisXfurouSffumus+f.fnpbíef 2 fulpbur fcj 
Detractóis fetéríB*2 ab bis tríh) plagís oecífa eft ftía 
pBboímfOuieí cóícauerítfupboinduer fupbi3,¿z 
¿cc^iqf2 ¿ccfóTlon ábules cú boíeíracúdo ne eí 
ficians fifis f i b ú ^ p tales obloquúf p parré aduer 
fam^ficutaerpeftilenB qntomagís attrabíF.ranto^ 
magisínficít.3faco:rúpunt mozes bonos collodia 
mala*úí.oiínfjcVf ¿ t fíe círcúdabitejc oí pte tale cmi 
ratétota Oie miVitas^lSecíída íni^fas eft pfídíaf 
© u n t a De numero íui De ¿|b¡) aít aplbf Xófitcturfe 
nofTe Den facns auté negant.^ nímo jtpm piodútét 
ení!6edaf(BuífocíetatéfraínitatÍ8 aliqpefte Dífco: 
díe cómaculantjcpm(pdantvtiudas.)cí,qf iíí»c. abíjt 
Tlulliauté magis cómaculátcóítatc Difcojdqs ^  fe 
din'ofí2ptíale8.3n baptiTmo 4dé abienucíaf Díabo 
IOÍ pópiB a9.2afcnbíf mílitíejcpi p cbrffmató5ff5Vt 
.pdítoi p ptialitateB fcpóítad milírtá Diabolí^títa 
funt pn'naces ín fiia ptíalitatei^ poti9ftdé negarét^ 
ptéifecra quá fcqiiúf.íguinó eft mecñait^pB ó me 
eíhfjfraína earitatcf2<ij nócollígítmccñ trabendo 
boíes ad cóco^ií3»vnítatcz pacevtego Difpgit* ^ 5 
tádéipí DífpgúffqJDifpfítfupboB^vt funtptiales» 
mentecowlís fmVluccíXawcda ¿gif?^ (¡^ Xema 
ítiíquítas tota biccírcüdms auífarcEtíalcm d i ma 
ímolentía quecónnua á l m mctinto taUúf'Dec c ve 
¿i3ob.jcjcjcífígiiís Deuoiásvf^ad ofummarióemcc 
oía cradícana gcrmínatCrifoft.Dec5punct5ec0:dí8 
ínímícirtefemd occupaucrmc boics oía q fiutiu 
qucDicümr.qucaudmtur+íta accípíúmrvtad maío 
reet longioieB p:oficiát ím'mícmaíí^uís poííj cnu 
mcrarccnmíalta mala q ef nialiuolctia parrtaliíi z fe 
dmoib^ o:íufur»bífíc bomúidíaf bíc adultcría» illiac 
mcretricía»raptU8.fo2rucatóe8»riioni3Uü víolatóegf 
rapíncffurcaancédiaf facniegia facroe locoEfaltj faí 
memo:iútur.alq ígnecóburatur. altj occapíraf.altj 
membzís t)ctrúcanf.manito.liiigua.t alija mcbuBf 
etíá q^ vcrccildú ¿ oícerc^ pudédia-zc^n ckrícís córt 
nennatm relígíoíi» ocficic vira regulanaf 
^emiimquod&ebet * § . y 
cppectari fedínointo^ pam'alttartto ell Oimí bo:í 
nbile.i mulripkjCft boc cílfXaboj in mcdto c^fG d 
uítan'a fcditíoíez ptialítartb ocdítcz ímufticía íá Oí 
ctaf^ft'aurclabozmbularóíainmúdo.Eíllabozcd 
fufioma íncjctrcmOféll labo: crucíaróía ía ínfernof 
pepjío ín4t paXoiitritioí itvfelícitaa ÍÍT vqa eom*. 
¿ tquía vía pacía nó cognoucraczcóco:diefcórrííío 
id cftad nibílú ocducma ítama co^t itifelícíraa mí 
ícria^f barrito cmadírmíccíiiímícaritocjcígctito 
mericia bomimuoemotiíía íridigamito.Dco pmírré 
tcvna picualec cdrra alianullam cjcpcllit.cjrpulfa 
vagando oiícurríf cú magno fní laboze z incómodo 
bona ciua auferutur a cótrartjavcnullú fructñ mdc 
pcrcipíat.fed labo:e paupratí crucícf.cdíftcia oeftru 
unfrfílueícútarna. víncc pcídúrunarreaiíndnftrie 
t>ímínúf.adolercáulí egdtate copnlfí ad ftípendtuj 
vadunccú labom lüdotcUmmte pnlfí nó fumunc 
Vjcoica q coa gubcrnct. puelleínnuprccñ atijcíetarc 
cppcctanr.Klígiofí nó inucniñt á cmoí ime^^ non 
dñ malo^ finia X ñ cí nó fucrínt purgara fcd alíqii 
tulñ puníta pcccara ctpiúíoza pcccara cjcccllctíu ini 
tcrimfucrínt íplcra*. Úof tomtrui tuí m^t .ppbctt ín 
rocaf/íccní vojc tonícruí indicio^ Ocitcrribíliu rofa 
vcrfaGUrRcuerfícp cppulfí cjcpclíctea.prcríbñrfeom'' 
bona ompíñCfi cede crudeliojí crafl'anff i tribuía 
tíombo mulcíptrc^ponút Síccpíplcf íUójfa^viq 
¿>nd3remandafcí;pcctaree)cpecra»modicñ íbi, ce 
modícñ ibí.vt vadantx cadát retro:fumft cótcrámr 
aíllaqucéturt capíanf.íPandatenívna pa alia q: 
pellédopfcribcdo.^Uacp pa rcucrfarcmádat p ca5 
^fcnpícrar.^pectat pa pzoferípra reucrfionc fuá ec 
fímílí alia cmilía poftea recppccrat fuum rcgrclTum 
¿í3odícú íbííinvna pamñ bono^tpalíñi rpüaliíí 
remanetf¿t modícñ íbúúínaUa pre p:ta cñ poítog 
ípfa piofcnbif.í^ícqjvadíír ad mozrccadunt retro: 
fumvtnóvídeanccafum fuüf í-onterúf ín pulucrcm 
míferiactq: pntfiozínfclíciraa invíja eo^u.opito ta 
liu prialiú. Sícc^vt Oícif bíeref¡clvú /oiría ímpegíe 
ín foitéfi ambo paríí cozrueríí t./acta oíuifióc ínter 
tribu íudat beníamm cjcvna pte.tDecc mb? ííracleic 
altera q pjiua fuerátfubvno onío» multa mala fecít 
vna pa cótra alíá oemüvrracp pa ptríra cf z ínfclící 
taté captímtatia? Dure fenunma incurrítv Jn c m m 
te qnofy romana coqníííto t>nío Oíbía»port;q§ OiTcoi 
díc parnaUtatñzfcdiríoníí v:bc ín^rcííefunt agente 
marío cótra fillá»i ecótra* Xatilína cótra ferrozín ec 
Xíceronéf £cfarc cótra pompeíñf ínnumere cedea cí 
uiñrccurcrunt.fanguiscfFHfuabñanua íupza mo? 
dñf.£í fí rpe 0ctauai ímpiñ pacificú fuerítfumme 
opante ob naríuítstcjrpí ©emú paulací ad níbílíí 
Oeductíí cftfVC yenfícef Dtctu ^ íúOífie tegníí í feíp5 
Oíuífunnc^lt Tic labo: ín medio cí9. ff iScém c la^ 
bo:tncjctrcmopívríoní8fVí]c átaleaíirejctremia pñc 
oefercre partíalírareai odia.c^uí fí moríáf ín tali fta 
tu fine figma cómtóía nó Ocbéteia Darí facfa.qí eft' 
ad magna cófurion¿f<E>5 nó míroí.q:cccfíaftica feptf 
tura oeberrtcarcre.Tlá regulare eft 4 mouf in alíí 
quo peccafo moztalí notozío Oebct piíuarí Tepulrura 
ccclefic nífí faerícecefíe recócílíat9 feu ©ftéderít figna 
pcnitéfíe>vr*]citjfq.íj/c.quito.>6teJttra Dcfepul,c+ 
rocbíano.Üñ ín co íplebif ílló bíerc^íj^epultura 
arínífcpclicf^ pzotjcifínfluícvdfoueacjctra cíuita^ 
tcMÜhfua pfumptóe vel fuo? fuencín ccclla fepuE 
ruBf boc fíbí eriíaci cunmlñ oanaríonía*í boc piocu 
rantífuFiq, q . ^ ¿ u grauía. 0ed nec^  cn'á pío talib? 
pñroíci míííevel offícafq: vt oícttXco papa^  t u í ñ 
cóícam9viuo»necmo2tuocóicareoebemVf(p co o:a 
dOfFjcíiíj .q^»ranef£cce quátua laboj cófufíonía ín 
remanctib) ¿Xertíñ eft labo: crucíac9mfemal'.Tlá 
vtoícítaugfSí ¿IB fenferítalíqó moztaltñ ín fe Dna. 
núnífi pcnitaiaaegcríteínaiUñ flama trucídabítúi 
Ub:o tsc ígne purgarojíj»^ fíe regnú boím pamalí^ 
umDefolaf 2 pgítad ocfolatócm etcmátündefum^ 
mecauendñ ab bmóiregno». 
^apíiulú nonñ.DcconrcntíonCf 
tptima etvltíma filia 
inania gfíc eft cótenfío cñ q b$ magnávíí' 
emítate lírtgíñf Etíó bíc t>e vtroc^v Contc 
tíotií opponif cócojdie feu carítatífütígíú^o amí^ 
ciaef p ío cui9Oeclaratóe fcícít b*tbo .íj f q .q ^ ccvúar. í 
g>lúigiu ^ pzíc pfíftitínver5.cñtffvn9ver& alten9p> 
dicír+jit qna cófradíctioneouo polTuntatrcdí»Oñ* 
epeí ptingirpdtctíopiopí pfoná t tó ía . cuiodicéa 
pfcntírerecufat piopi ocfectñ amozia aíoa vnícncís 
£t^cvídefpníiereadOtTco2díáp:iacarítati(añcp 
^o pdíctio oiíf róe pfonc quá 4a ptnftare nóvercf, x 
beepdíeno é Imgiñoppontñamícicíercuaffabilíta 
tí ad quá ptinetodectabífr alija cóuiuerc'Dn pbñs 
Oícicín(uq»etbíco2.y ¿iadoíapdícñtcaufa ct9q?> 2 
ptríftarcrurcp quofcñcp curátea.oifcolí': Im'gíofívo^ 
canf.^obibdif autdíttgíofíad ozdínca ^mouen z 
platuraa.oñ étapfo.íf ¿bímoaíj.Tló litigíofum*^ 
opoztet ec eprn^q^cjcfcndif etíá ad alioa elencos.^ c 
ró b'^bibítóía eftvt t>ícítgran9oí.)clvú§fúzCf (c> q: 
Utígíofí funtfupbúví'adularóito fibíaíoa ^ncípum 
cócilíantvelframto fuíBOctrabédo ínfamíenotá ín? 
gcrñtvvcl ínter frea fcmínádo OtTcoidíá/cdítíóca fa? 
cerenunqs cefi[ant.©ftendírautc Jacob apfa. í í^c. 
talcvítíñ^cedere eje cócupífeentia pjoutvídelj concu 
pifcentíaímpoimtínclínatíoncbabífualéad petá q 
cuncp/Oñaítañ bellatlícea ínvobiB.ntfieicpcup* 
reerps q mílirátín racbjíB vcftríB^JXótennoaute 
üifñntíab amln^cíh'mpugndtio vmratí» cííco^ 
fidmnaclamoiís.iboc putdlpctnif 'nacontamo 
c(ü pomf aXuílio infíj.rbctozicccolo: rbero:íc9 
cní ^ córmrío cft o:afío sd confímmáñz confatm 
dü accómodota ^nq^tum autc e(t víciú apfó admo 
netvítaread*Ro*^fDic¿8f rioíncótencíontremuU 
tíócMmbuietrfcoucrínnáoa í-arbo^Xórravcrbo 
fos noli predcreverb.i grcg.in mo:aí'f¿0O pufo fab 
ua ftde melí9»^ clíe alieno inrellectní cederé ^  córenf 
tíoníto Deferuíre^omf aííta gregfCórmno filia ítia 
nís glíccyeovc Oicít b+tbo,tj,r).q^jcpcítjfar.qiy con 
tenno eft queda Oitodía ín vcrbi8*t>irco2danriü ác 
xterc$ ín fenfu fuo ftatf t vnus alten nó oc^efeít ^ 20 
piíú autéeftfuBbie'í inanís glojíe p:op:iá qcceUen 
tía qrere»©íc aútoífcoJdáfes CunralKÍ eo ^  ftanc 
ín pjopzqs* ira p r é d t o íunt alí4 ep boc gfvmWqt 
verbo qó fíbí vídef oefendítvcfií no v i d ^ f mín^be 
necpaU c^ognofcerc ill?5Dc quo c5rendíf»íBú fíf moi 
rale oíccí tnfrafDe vtroc^ ígif fimul z large fumédo 
por ejeponí 1U6 pst cvu£.íFura efteonténo fup p:mcí 
pesterrareeos fecíf ínínuíaznó ínvía*r»p:optTconí 
tentionét £ t Oícif Oe^ errarc faceré pmifliucf nó quía 
cauíet crroic fed quía Bmím'fJícut etía éjcponif íílud 
amosutj f ^ í erít nialú ín cíuírareJfVníucrfí q6 Do^  
mín9nó fecmt^pmííííuefttú aug94n cncbe.Tlíbíl 
fír nífí oípotés fíerívelítveltpe faciendo/ft^m ad bo 
na.vd finédo fierífffC^fíí ad msla./acítígií cótetío^ 
fo8crr3rCfúpmímt2bocq2Íncedúcn5ínvía q jepa 
c(lc>ícc8*^orumvia.vcnw8ivím3ob>jrtíqf ÍQUÍ 
no fuíceórennofus fed bumifí mítí8^ fed ín ínuíofú 
ín ímttaróe oíabolí ¿i fupto eft t rejt fug oes fiho8 fu 
pCTbíefVtoícíííob penuU jípfeeft inuíñ.ítejrtravíam 
q: e t^ra grám2.míam ppúüel íu ínuio ambulat feu 
oeanf nó ínvía q: ejetra cbarítaré funtq vía Qwf ab 
flpto+ú/Cojí+)ctí»ínqens f Bdbuc ^ ccllétíozé vía vo^ 
bí8 Dcmóftro.i sug.lpfa cft vía q oucitad celufnf 
ü d vía eft obferuano mádaro^ íuf:ta íU6 p6f Üia5 
mandaror ruo^ cucum,Xúí¿if contédentes ñam 
bulcnt ínvía cbarítartB ínrendetes qrere verítaté ín 
fuá cont¿tíoneffedvadúr m ínuio emulanóíst fuper 
bíe.errareeo8 oe9facíc+úgmímtfiíp08'ralío8 audie 
tcBfÜñapfó loques Oe coménoncaítvíj.tbímOf q¥ 
•Tlolí cótcudcreverbíSf B d nibilñení Vfííe cft^ ff boc 
nífí ad fubuerfionem audíennú^pSífufa eftergo^c 
Óbinotandum. t^riplejceftconrenn'Of 
piimz eft contentio cmuíatiois effufa ab íhfenojíb9 
fuea-crga ^neipes fugio^fClScéa é cótétto Dífpu 
tatóís cflFuffl ab opínioítoYuÉM'aní pnápeB mgro? 
firXem'a eft contetío lírígatóis effufa a OlfceptanSí 
bus fuper»í*íuf:ta pu'ncipes magnaroevcl rectozum 
p)2únacótentíoefl:qae 4*1 
pzocedíce^inuídiafquá bñíadmuícéalídl erga luos 
p:incípe8*úoocro:cs*ná cúvídentooctoiéaTio? ma 
gis laudarú-z inopinione qp fuúa'nuídetT córendüc 
corra laudares alios.talíscótcnrtofuit ín cboiínti^ 
cóuerfis ad fidem a paulo* vñ eos redarguens aitaV 
XlounaXotentoes funrinter vos.bocaute'oico q6 
vnuf^fcp oíciTfego fum cepbe,üpetrúego paulí.ego 
appoUotOíuifus eft cps.^rmtCtítjXá fíat ínc voa 
jeluBtcofmtío.ta'nuidjae^qua p2occdít contenn'^  
Tíóne carnales eftíB.iffcníualesi beftíalcs./tjaftía* 
bant rales melton'zmaiozífancrofuiííetbapti 
fams.lllcmaíojé grájeófecurus fuíflecquafi ípfibo 
mines 0ar¿rgramvríp8f^rfic¿j babebátaffecróej 
advnú populu magis pmed3bá«predeb3t»conrra 
baprífaros velcouerfos ab alíjs tanq? a nó ira fetís 
bomíníto.tnó ranrágmm conferénto ínutdebaurc^ 
inuicCfSj inagn^noJífteerarfq: boíes nó funt col 
¡arozes facf alís gr¿ fed tps*z fie errabár ín inuío z no 
ín vía íncedéres verirans.nó paulus redu]cirffictOí 
fcípuliíobannís b3prifteeftímáres»íobanne mgfni 
fuu maio:¿jcpo cuviderent^plures cócurrere íncípí 
cbantad fequelá1: Doctrina ^ úquafi muídétes fíbí 
bocflguificauerúr^ fojte alíqñ oe boc íontédebaty 
maío: ect magífter eo^ft ió peti^óbcrct feíí^ fed íoba 
nea eos edujeir De rali íuío. cú nníít Dúos Difcípfos 
fuos Dícé8*m es ¿ivctur^esxc+vtf f.vidctes míracu) 
la aus agnofceréncrederctve^melíiáíí: fibi magis 
adberercr+vt Dícít/Cnfofffícíconrédútquidá ¿jodie 
Depdícato2iho+DcDoctonto.Defancns fundarozíb9 
reltgícuü (fe fucrít maioj Duícus vel fracifc^vd aujjf 
veltbOfíbmóíffatHe fuutifte conrérionesftníl míi 
crro:érDífcojdiá generár*5Legif De Duofo Doetowb 
quoevn9bcb8t ín magna Deuotócm íobané bapf ale 
us íobann¿ euangeliftáifcíi ¿llibetmultfi fuu .omeiw 
darerft alte^ alten pferret. códtjccmt fíbí ínpublíco 
faceré Dífputatóem folenne fup boc adpbadñ quía 
maio: ect.05 nocre pcedéri Dié aflígnatá Dífpufatío 
nís íobánes baptífta fuo Deuoto Docton' apparuit.t 
íobánes euágelífta fuo reuelátes ^  Dífputarócm tale' 
Dímíttcrét,qz ipi bene pco:dabat m edis ín fímlV it» 
4. ípfi ínuíce baberct cócoidiáx cbantatc ín tems^ct lie 
'j Demñ mfugnisviderctbancventatéfj^nfuB ciícon 
I nerfiadfidecicíudaifmolíida altj e^gentilítateroma 
• ni eént ínter fealfci cabámri ptendeba^alter alten fe 
pfcrenszaliú Defpici¿8^THávtDicitni3gríngIofcíW 
es fíné.plogí córinuo.Judaeípucrri p:opí íctós pa 
tres a quiro ozigíné Du)ter3tf t lege fpecíalV eis a Deo 
t>at$ gentiles puerfos Defpiciebát.Dtcctes fepioptcr 
obferuantía legí8 meruiífegrámjrpí DícéteSfTlos í 
genere abtabe nati fum^cm^nullío p:imñ facta dt; 
ppfs peculíans Dafum9.TlosDe cgíptofotfi máu 
z mirabiíífo fignis De9cdujaí+Ros De fíceoveftigío 
mare rub^ traftre fircitfXI^anna pauit Squa De pe 
tra liHf itt fc!i lege eí93ccepim9*2ld nos fpálíter wf/ 
nitDeifili9.t3naítineuágclíofTlófum míflus nífí 
ad oues q pen'erút Dom9ífr3dfeótra gétílea cóuer 
fi Díccbátf 0uáto plura beneficia vobís pcefla narf 
ran'SftátopeíojcBVoseéoftédíns.Tlam cifdc Díe* 
b9quíto mare rub? r rafíftiSfi poftea añ y dola falta 
ftís^q mambovefins fecíftiSf'Z.pp^o oie ^ paulo; 
ante De fubmerfióe pbaraóísi efcrcitn ei^udcs 60 
reddíder3tÍ8fydola adozaftÍ8':l3ud3fti8 ín DefertOf 
p9m3nna celit9 Datú íu Defto faftidicrcs ín egiptuj 
rediré voluíftí8*í5>epe Deu ad irá ím'raftíSf': ad vltí 
mu jc^m ín leget «ppberts vobís pmíflum occídiftí» 
Tíos itacpvob Digníozes lum9*quivtDe^poaodim' 
m9in eu credidím^tlñ p píopbeta De nobis Domí 
ñus aícíiop»l9qué nó coguí feruwít mibúí audúU 
Capímli i Bonü 
mm's obedítiít mibú vnde ^ ftatno» no cp indnltrfa 
fed cÉignozsmtía OeUquíííevSúpoftolo8,:p:opbc// 
tas babuílíem^idoía noncoluiíTem9* CXuod De geí 
nens nobiliratcvos iaemie fiquaraUnm glona eft 
mciTmabclt^fau pnrparítergtozíaricuoe eifdem 
parentito narí fínr/Dís igif altercátib apfó fe medí 
um ítiterpofuíc oes cófenróea co^ bíncínde oírímés 
advna cócozdiáoés addujcítfOñdens nullos eozum 
merírís fuís ec fal^ 3t08^qz oéstíudcí i gentílca fub 
peto tenebanff fed p Oeí gráj líberati funt. vt aít apfs 
ad^Ro^fTlon eft oiftínctio íudeíigreci oce mí pee'/ 
cauerñtfiegentgra ocuíuftífícati gratis gra ípí9*ad 
•Roaíjf^-tcontcnfóes vita das ee oñtoícés^Ofjcíqf 
TIon ín-córenróci emulatóe*©íc etíá De reducíoerc 
gisOamdínregnñfuíí prendétes tríto ífraelcu ta// 
bu íudafe OíuifefcqzOura verba adíhuícé babuertf 
q .•Regf^ jCtScrmo ení our9furcítaf rt^puefb+fv 
fecunda corentíoeit 
Oífpuraróís+fed ronabifrfacta.apl'sa'icozúw.lcíf S í 
quisvídeííntervos cotentíofus elíenos talé pfuem 
díné nó babem9fed neep eccfia Deú*Rñdéte obfecro 
abfqj contetóeJaco.vú'-Donozeft boí 4 fepata con'/ 
tenríoníb)fPZOucrfjcjí.,QbíenÍ5elu8Tcótentío. íbí ín 
cóftantíaxomne opua pzauñ^acOfitj^rípleic aute 
eft vícíofa contetioitalís euírandaf 
^zimo quía cótra fcíentte ventatemf 
Secüdo quía cótra modeftíecógruítatemf 
áCerno quta pzoprer mareríe ínmílíratcm* 
^pContetio pzío mó qn.Ceftípugnano verítans ad 
nerréter: mó ínozdinatOfVtcú clamozet bmóí. épec 
catú molíale, tbo^m^q.^pcitítllñi dpfo póíc 
íbntcntócB ínter opa carnís^Oe 4to tucirq'qui taUa 
agñrregnñ oci nó confeqnífqévídcfínteílí^édü Oe 
redo ímpoztáríefVt q pn'ncr ad fidé vel bonos mozes 
veloercrmínara g eccfiam vel pnnería ad Doctrinas 
vtilcs velaüa norabílíafTIá córétío q firínd pucro» 
¿tía corra verítaté nonvidef moJtale^^ulm 05 euí 
tanV^t rano qre Deber cmtarí conrérfo eft* qzvtDicít 
gto.fuB íllé.'nolícótenderevcrbíSf ¿orttetío mm9 
ftabílitatíB b5 fepe generar odtj fcmpulü^ Solét ení 
ínconrétionc talía opponíelinTtnato^ti'a maííuolé^ 
n'e argu métovt monear aníos ínfipícrrríü fratr/ílec 
ptefle córentío 4n ejctozqatalí^d contra ofciamvtín 
rus ín aío pdar.t fozísvícroz accedat.Tlémo cí panf 
fevíncí lícet feíatvera elíe q audír^collatto crgo ecDe/ 
bet ínter DeíPuos nó aiteicano.bccíbíf Recudo mó 
contetío eft perm qñ etíñ fícrcr.p vcritate.fcd modo 1 
ozdínatOfVtcñclamozczbmóíf'ztücvídef veíale pee 
catú^m tbo.qfq.q*|C)cjcvííj.3rfífTIífi foztcmta inov 
dínarío fíat ín contedendo ^ nctabile fcádalú feqtur 
alíoc, qz pofTetelíe moitale» vñ apfó poftq^ Díjcínj.q 
tbímo^íj.noli contédercverbis fubdít cám^dníl ení 
vtílccftnifíadfubuerfioncaudiennú^ubuerfio át 
impozrstnotsbilc fc3nd3lúfS5 fí ftatptcno ad ípu 
gnandú f3lfit3tc Debito mó túc íaudabilc¿. £ t Re ca 
tbolicí conrédút cótra berctícos ad Defirndcndúven'^ 
raté. vñ gb/uper íIlud»úT e^g+üt^  áccidít vt quada 
DieiGDícit catbolící cótra befcn'cos contétóes nó có 
"mouent nífí pzi9ad ccrtgmépuocctiuv3ft q«o tñ Dilí 
genter cauendneftvt no ponaCfeadconfmdcdñ cií 
íudeisvelberencís nífí bene perítí,ne ftdeí Doctrín» 
cófufíoní pateat fi nefeirét fumeienrer refpódcre obíc 
cti8f3nfuB etíá nec cozá idiotis": fímplícíto.^m tbo* 
tí.q*q»iCiar*vmquo^ride8tátofírmíoiíneíseftquá 
ro min9contr3rietati8 alí<id 3udierijt. audientea ení 
cótraria bis que tenét íncípiút vacillaref Xertio mó 
contérío eft vícíofa pxopter mateneinuftlitaté vteu^ 
fiunt contétiones De reto nullíus vnlítatis vt^ fie vf 
slíter fíntf Onde apfó.í.tbímotVifQí 4s alírer Docs 
z nó acejefeit fsnís fermonito íefu ppi z q fm pietatc 
eft Doctrínefupbus eftmbilfcíés fedlanguensicirca 
qucftíóesT pugnas verbo^ +cjc quito o:íuturínuídíc 
conrénones f blafpbemíeffufpiriones^male conff ícta 
tíones boím méte cozrupto^fObí DícitgloffuB litó 
pangues circa queftióesxpugn38verbo^fí4nef:pc 
ditus ad foluendú ess langués ait+ító ení recufaft^  
do fidépenífUB mozií*i adverítatis fcienn'ácóuale; 
fcitffed quafírepétim's acceílionito laguer círca que 
ftioneBf Oucftío ení tune era t an alidis eííet fcrtt9cu5 
oes eje eifdem patnto fint n3tí. z oés jeps redemeritf 
t^ ugneverbo^ vídebarur.quía Dñs DipcSí libera 
uent vos fiiíuSfVere Uberi erins/Decverba vídebáí 
repugnareverbís apK Dicentí8.eo.caf Ouí fub íugo 
feruirutís funr^ Dnos fuos omníbonozc Dignos ar^ 
bin-étur^cd fupficialís eft ifta repugnána tbzift9 
ení loquebatur Dcferuiruteanimip peccstñf apfs 6 
ferutrarc rp3li quo3d co:p9f©ícetiáfiuntnñc nwV 
tecontértones xDifputatóes ínutílesf vt De cóceptit 
virginís ínpeccsro ozigin3lí.velnonfinpublícisp? 
dicaróitofünderequñrur magna fcandala ap^ au 
diroíes+De XDaria magdalena.fi fuerít meretríjcviT 
virgocozpe vel co2rupr3tDe3obanneeuágelífta fié 
ín paradifo rerreftri cum cozpoze vel ín glozia vd ín 
múdocozpus ei^bmóúk, Contédereena De Digní 
raribusvd loéis bonozabilíozítovanñ eft». ^ .t fie in* 
rrauitconrerio mrer apoftolos quis eoiñ videref elle 
nmíozfquos rps cópefcuitDíccSf^zíncípes gentíS 
DomináruncXuce.|cf:q.necbocfuitabfci5 peccatOí. 
iBuod 3uré3c>b cu Domino contentóemfecerítDicéí 
Tlun¿id qiíi cótenditcñ Deo t3m facile con^efcítjíbí 
cótenno pohíípzo Difpurutíone^íjceratení ca.jciUf 
ad omnipotenré loquar*zDifput3re cú Deo cupio3n 
qus Difputatóeconténonenó inrédebat verítaté im? 
pugnare» nec inozdínatóe 3nimi vd vocis vti»fed alí 
qua ínq uífiróem ejcquircre.'Onde ín nullo peccauit 
f m rbomavbí fupía.Üítande ergo funtcontértones 
ínuríleSfquevticB inftiganf ope Diaboli cuí fumme 
Difplicerconcoidi3boím*.nndelegífinvítafparrúf 
9>cúDúogermaiíí ínberemobabírarét¿o milifáres 
•z Díu ín mapíma cócozdí3 vij«líenr nunqj contc'tóis 
verbu ba bcres. vnus eozz ínftigatus 3 Dwbolo qdá 
Die Dijcít.X3ntú eft % non feam9aíiqua contóróe5fa 
cíamus vel vnáf í,uí altcr Dtjcíf ríefcíre fe facereí^uc 
ille oocuít Dices* "Ibonam9 laterem vel aliqua rem in 
medíñ.tego Dícam ^  eft meaf-zm ecótra ^  eft tuafz 
ego íterü Dicám 9» eft me3 zm ecótra refpondeas. et 
fie faciemus cótentíoné ¿ ú ergocepifíetilfeDicercré 
illa fuá»xalius cconrra Dijcifl5 fuá.Durí9p2im9loqna 
aír,imrho mea eftfvOwcm íllccftimás iratum fubíto 
ác$eaic oícmBf fuá cft ípaj acape^ific finita eft 
cj ueftio^ui tile pjimus Dí^if^íc nonopouet face 
cere fed femp pfifte ín Dícendo tuaf X n igitur iccruj 
cepiííent.poftbínamreplicatoemmodo piioií cum 
acnter pn'mus loqremr aliue fubíto alíentiebat oí 
cens accipe ft'ma eft*£tcú plunes itcralíentnegocí 
nm nunqjpotnítillevíncí vtveramconrértonemfa? 
eerent*ficq$ Oyabolus cófufus cftv 
Vertía eft contétío lítí fm 
gq* bancvidef jc^ B piobíbereoú aii2T?atbfV»íBm' 
vnlt tecu ín ludício cótendere t túnica tuam tollere». 
Dímíttceí et paUiumtÜndeiapfe itpbenditcbonn 
tos.4 ín indicio adínuícécontendcbácoicés.í^Xbo 
nntb.víf jTatercñfratreiudícío contcdítfS5 fruftra 
cífettnftitutus o2doíudiciari9cumfui8fol¿mfatib9 
íniure canónico tcíuilifínó eífetlictttmuftií conreé 
dere ín iudícío ob fuá repetida, t piopulfatóem iniu 
riarñftobuíandñ íniufticqs icalúníjs. íSuod ergo 
aítapoftol9.fecfanamdiciafí babensoíno peecatñ 
cft mvobíSfítXbozmtbfVtUnteUi'gíf oecótenrtóe m 
dícia na nó fímplíeiV i qt toto fed oe ea que fit apyd 
índices infidelesvtibi oíct?perapoftolu*'Docem(p 
bibetur infideles elíe índices incaufís fiácUütXdín'/ 
relligif De cótennone íudicialí ená apud fideleSf fed 
cum fraudíbo,mendactj8fí íniuftíctjSftlnde íbi Díí 
cít apfus. Ouarc nó magis fraudéparímíní fedvos 
fraudan'Sípotefh temo lííud ínfelUgí De no contáíc 
do quádoín reperírióefuam rerumfeandalñ feque^  
reffin eis a quito repctnrtmfitamcfcádaln eétpufíí 
lor nó pbanfeo^éed poftqp Declaratú eét íliís a 4 
búa repetúturalíena ílía fuá nó eíTefufficíéter. ucee 
fcandaíúpbarífeo^ínásXef malicía^ccdéB íí tur 
baréf cyboCt'Qñ nó Dímííféda eéttaf ptennoe^ boc 
Dencceflitate.Dcboc tñvídeínfra ín.catDefcádaIo, 
q6 aút Dícit pps nó cótendédú ín iudícío cófilíií cftt. 
tXñ nó oblígatad ímpletóem a9nífi ^ t ñ ad pratós 
flnimi.nóad op9.vt4f.taf fit patus nó folñ ablatañ 
repercre fi oponcretffed etíá ad patíení ferédñ fí da? 
midé pderetf amad boc+jc|Ciíj f q.i.ctBatU8»ve^ pfídc 
rando y ín bmóí contctí^nito iudiríalito fiñt multa 
peccata extraes pte»méüacía^f»píuna.odía cómme 
lía fraúdese alía/oite melí9 effet taita Dímutcreíp 
totpículis feej:ponere,7 peípue qñ lín'gia funtinm'^ 
cata^iudices funtcupiditatinó veritart Dedírtf vel 
eú altera pte cóponcre»eti8m Dímínuédo De íu« fuo 
qzvarius euctus belli caufa^. tejtpéfe multe, vñf Vf 
q.q/ í p2imate8»!5i y iude)tlaborare Debct ad coco: 
dia.iDebet lúígáfes pcitiare*fffDeoffúpfL3Uícttas. 
Debetetiáferuarímodcftia ílifigñB^ñ í5i^qf úUt. 
c.ín loco 9>quíc4d auteófidentíu cófultatóito agif. 
aut ab aecufannú pre^poníF+fic Debs mítiflíma ver 
bo^ relance refenrñvt nec conténoíis vocíh) fenfus 
audiénú turbet.úcíamofís nec iudieij vigowm De tu 
multu enernet.S5 De oídineiudicíariot mó adúoea 
di br ín. ín. pte.t,ijt*£ffiifa eft ergo tar cótenn'o língí 
ofa fup prícipesa'tíujcta pzícípef fen rectozes vbieau 
feagunf^tq^ fup alíqñ ponaf p:o iuicra*paf5 ejtíl? 
b verbo ps .^up flumía babiíonis fedim9 tcí . iu^ 
íf«t* fie cótendétes ín ínmo vicio? pjocedetes nó ín 
vtaíuftíeíet cbaritatís errarePedt.í.pernifítcínpl^ 
ra ínueníentia ínrrádo. vd veritafé non vídendo»fíc 
Duemactríces femelcótendebatmiudicíocoza re» 
ge Salomone De filio vni9víuo*altero mciíuo*qué 
faifa mf tulerat a laterevere mrís i mouuu fuíu'üpa 
mrcm víuí locaueraczc»Uíde bifto:iáfíqf,*Rcgtíq 
jimias quítus te luiría* 
£apfm p:imu De lujeuria in quo agítur p2ÍoDefvQ, 
oecaíioníto ems^Secundo Dcvíjtgradih) cúíSfác 
temo De.vq,nocumentís eíuSf 
%«ríaefttcmum 
victñ pudpaIefS>umif auré boc no 
mé Duplicó Uno mó largef «p aba 
danrtai fupfluítate rerú cozpaliunu 
B^rc5 nó folüvenereo^fed tcibí.pot9! 
veH it9n Díuítía?•: Delitiae. £ t lie fumít am^ cu 6t 
¿gntudo co:pi8 peem repellitlujturia carnis.iabiT 
dann'a Ddina^ petm adoletXnumttDe pe* Díft.í. Cf 
verbúfj.potcftfieruáugfeíía Diat ín libtpfeflT. ^ I n 
jcuna fan'ctatéatcp abúdanná fe cupít vocari.fatíeta 
rcmcibo^fTabüdantiaDíuítw^fSecíido mó fumí 
tur luicurí^ pzopzíc i ttnacp inoidinatóe drea vene 
rea* tlnde m y t ó j n ííb.etbimologio^ f (u^uitbfus 
Dicif quaíi folutus mvoluptates. ¿ t qi volupratcs 
venerecmajtímejinímú bomtnis refoluñttCa vígoze 
ratóís ideofm rbottjfq*q*cliítj.artí.úcírca volupta? 
tes venéreas majcíelujcuríaconfíderaff Sicen'á libif 
doifi in alqs materíjs Dicatvt libidovlcifcendúübí 
do Dominadi? bmóüfpecíaliter tamc fibiboc nomc 
vcndícátvencrecvcluptarcs. in quibo fpcafr libido 
DiciFefre*vt aít auguft^ih.^íí) D^e cimVDa ¿J^íc át 
Díffínirí ptf5Lujnirt3 eft ínoidínat9appeíít9 venéreo? 
ru+appctitus Dícíf q i oé perm p2incíparr conlíftit itt 
appentu fenvolútate^Üñ augf íleo ípudiccíilujcu? 
ríofe vtif cozpe nifí pi^fpííf íf volútatecócepta n<4^  
cíaf6t;ecíd¿augf6 víolc^oppflTsTló poUuitalíqué 
libido aliena fí aliena eríMf fí nó alfenriat ipevolafia 
te.^t lo4mr aug.De pollutóeanímip petmf nonDe 
pollutóe camis.^noídina^z cü eft p rónís ozdíné 
TIáfí eft ím róem 0ppetít9velvfuBVenerco?vtí Oe? 
bito actu cómgaí^non eft lu^una nec^  pcmif 0 quo 
cunq? aliter ffi eft pcmif *Ró b9 eft fm b.tbo.íj.q.q» 
cliq+ararj.q: quaroalicidcílmagís neceííariñ tato? 
magís opo2tety círca illé róís ozdo feru^vñ p có? 
feqns magís é vicíofus íio2doróís ptermíttaff vfus 
autévenereo? eft valde necelfan9ad bonñ cóe qó cft 
píuatio bnaní generis^ t íó majtíe cirea boc Dj atte 
di ozdo róís 4 Determíarus é p legé Diuiná T búaná 
S í auté circa boc alí4d fíat pter id bj 02do róíB. 
viciofum erít+boc aút ptmetad róes (u|curievt modS 
7o:dinc róís ejtcedat circa venéreas íó peccatu czct 
genere fuo moitalc^qz Dírectep pceptú ill^fTI-ó me? 
cbaberis»£|co.flCf£>up 4verbo Dícitau^Tloíeme? 
cbíeoís íllicítpcócubít9*ffe)rtrfl mrunoniuf atc^illo^ 
mébro? nó IicímBVfu84)bíbít9intellígíf»ne)íq«qfií9 
CimeremcesBpllB ená ponitlupjriá in( opa camis 
q 4 agnt regna Deí ñ ^íeqníM gaf, vf vñ oñdif cíft 
ÚCapímiii Wímü 
m o í t a l ^ (Hedarguitcótmlíc^actumveíiereufé 
í meemímtqé eftfuBfluüaUméfiVvcpatetBpbmíti 
1 lúoe gencraróe aíalíúf fed wi emíflioc alia? fupfluita 
tú nó artendíf aliqé pccnucrgo neccírca acws vene 
reos pcefle pecc9mf*Rñdct bftbo,q.íí^ím pbm in 
©ícrolúfemc q5uí8 fíe fnpfluñ. ellcñ fupftuñ quo ín 
dígef/upliuñ eí ójeje eo q?5 refíduñ eílopatíóís vír/ 
ruris numtíue.m fupfluñ no eftad opus virtud ge 
neratíueffed índígef eo ad generat55.Í3 alie fupfi uíca 
tes bñaní coipís funt 4h) nó índígef^ ío no refert q 
Iteremíttátur falúa oecetía cóuícms bííaniV S 5 tw 
cíl fifetn femís emí(íioe.q talíter ftmt)5 vt cóueníat 
fíníadquécoíndígeifferuarts alqsOebítís círcííltí 
ttj s alias erit mo:talef jftc Pm b f tbo.vbí fupza ficut 
flltjs vietjs opponútur alia vicia vtcótrana* vt auarí 
ciafpdigalitati^pfumptó Oefpatóútbmóúita iluitu. 
nevício opponíívt pziñ viciú q$ cótineffub ínfenfí* 
bilítatet£c accidit boeviciüín eo 4 ira Oeteftaf mtíe^ 
ni vfumvelvíro^fímuliercft^viconocbitñ ñ red* 
dít velvíro vjronqd ená pt ec moztale* venérea Oícú. 
tur actus carnales avenere Dicta .que a pagáis Dice 
baf Dea amo:íSfejc amoie eí peupíe tales act9p:oceí 
áütjn fe aute nó funt íllícíttffed cñ funt mozdíatívi 
delj otra regula róís/Oñ ín cóiugío Debito mo ^ua 
ro abfqj petó funtf 2 fí íbi fit fírís Delectatio* ró b^ell 
^mb+tbo,íjfíj.qfCliq.artúqfqj ficutdt veré borní ^ 
cóferucf natura vni9índiuíduífíca etíá cftquoddatn 
bona encelles 9» cóferucf natura fpéi bñanef ficut au 
re ad cóíeruatíóes vítebñane vní^boís oidmafvfus 
cibo^ ira etíá ozdinaí ad cóferuatiócm bñaní gener£ 
vfus venereo^fVÍi augfDícitín lí* De bono cóiugalú 
q6 cito eltad faluté boÍ8.bocen;pcubíc9oíu gaf ad 
falutcgeneri8fT íó (icutvfus cibo^ pt dfe ab fcp pee? 
cato fí fiat Debito móz ozdine f m y cópetít falún coz 
píBfíta en'ávfusvenereo» pót eé abfc^ oí petó fi fíat 
Debito mói ozdínef m <p eft cóueniés ad finé genera 
rióiB bumaneffernatis alíjs Dcbítia círcñítárüBf fct 
. ftarguaí íncótrariñ fíe,. Obícác^ repif aliqí fupflu 
um p qé a bono róís Dífcediftboc eftvícíofujfqzvir? 
tus cozrñpif p fupfluñTDímínutñ vtí5zfqfetbú 0 j 
ín quolibet actu venéreo eft íbi fupfluitas róís -rDele 
ctatóís+q íntantñ abfozbetróem g>ípoíribileé alíc^d 
íntcllígere ín ipa» vt 6t pbñs ínfVitetbífi bíero+Dícít 
9) ín íllo actu fpñs .ppbetíe nó tangebat cozda .ppbe 
taK»|e]C|cq.qftj.CfCónubía*ergonull9act9venere9efl: 
ob'fcp peccatorRñdetidc b^tbo.vbí fupza^  y medíñ 
vírtutís qó cozrupif p fupfluñ z Díminunl nó atten 
díf quantítaté>fed ím g^conuéit recte róúEtíéo 
babñdanna Delectatóis q eft ín actu venéreo f m rÓ5 
ozdinato nó contraríaFmedíovirtun8*í,f pterca ad 
virmtcnó pttnetquantñ fenfus e]eteríozDclecteff qó 
feditur coipí8 Difpofitó^.fed qntñ appeat9ínft'oz ad 
bmói Delecratóes afficíaffTlecctiá boc^ ¿is líberuj 
actu róís nó ptbaberead fpualía pfíderáda fif cñ i l 
la Ddectan'one oñdít y actué ille fit pzí9 vírtutí. Tío 
cníeftcótraríñ virturtfíróís actus alíqñ íntermíttaf 
alíé|uoq6fmróemfít.alío(iln ^al í^s feTomno tra? 
dít eííet cotravírtuté.boc tamé ^ concupiTcctía 2 Dele 
ctatio venérea non fubíaceat impíos moderatiói ra? 
tíoms pzoií enít e^  pena p;ímí peccan ín$m rato $0 
rebdlía Dememít babere fuá carne rebcUc. vt pfj per 
SuguftfDecíuuDeútló eftergo íníllo actu petm^ 
pter illa ímmoderantiá Ddectaróíet cócupífeentíam 
fed eftalíqJ5 penalea pzío peccatoDeríuatñ^bectbOf 
^ t ad boc facít q6 ait apfófúcozínfvq. nupferíc 
virgo nó peccatfi bíeronúDícfocónubía l^itima ca 
rentquídé peccatof^q iqfq^cónubia,. 
^el?ocígímrmíopo^ 4 1 
teft íntclligí illí psJiqcíq^ncenderñtígní fanctuari 
um tuñ f3n térra pollueriu tabemacrm noís tu iBd 
litera lo4fnr pzopbetaventura pzcnñcíandoDe tem? 
pío Dñí quod erat ín bierfm nobilíííímñ appdlac 
fanctuariñitabernaculu noís fuúí.f9ctñob nomen 
gfíami laudé Domíni^t iftud fuit pollutn z ígni ín 
cenfumpgctiles fiuecbaldcos.cu nabuebodonofoj 
cepít bíerofolímá tpe regís íudeff.@edecbíe^ fíue ro? 
manos cñXítus Deftrujnt eá p9quadragínta Dúos 
annosapalíióe DnúííMafrverotempíñDñí func 
fidcleatíuicta iüd^úcozíaqXcmplñ Dñielh's vos*. 4 
refpectu aíe pñt Díci fanctuanñf qz ín de i fancn'tas 
2 babítan'o Deí vt Díccbaf efTem fanctafeto?» % refpí 
ctu cozpis tabernaculñ m quo aía 4efcít.tlnde#¿eí. 
in fecúda ca.loqués De cozpe fuo aitf Seto qzvelop c 
Oepofítío tabemaculímeút íll?> tabemacuUMf4li> 
bet fídelís eft nomís Dñíf quía babee ín fe nomé cbzí 
ftí ínquantñ Dícifjcpianus a cbzífto*. Jgms líbtdoé 
ínquícDzi'gea/ignatlibtdíné,DepenífDíaíí,cfúzter 
bec^ncendíf ergo templñ ill6 p lujcuríá ínteríozeni 
pollínf p lujcuriá e¡eteríoí cXigna 4to íncendif func 
occafióesi íncitatíones eí9f Bícqj téplu ad folñ redi 
gtf infernale.pzopíq6 éz.^ncenderutignifanctua? 
ríñ ín terra.í. ita ^ ad tcitá Dírutu clisad t e n M ífer? 
nalCfXna ergo funteírca boevídenda z eUcíendaej; 
verbís ps^Lpzío dus occafíonéfubtrabendam m 
materie ruggeftíóe^f^ecñdo eí9pzo^reflíon¿ pzecí 
denda ín ígnis ettenfióef ^Xer t ío cíus lefíoné cófe> 
quendá in templi cófumptíonef 
Cuanta admímñoc Xn; 
cafióes lujeuríe funt multe 'Robert9bolcbot fup 
<5Qpíe ponit Decécífe cont¿t38 ín bis verfitof &cia 
fegnicíes fbmn9c3ro femísvmñ^zofpcrítaB ludu» 
carmíafozmapuer*Tlñcaut¿repré bzeuíí poncturf 
fllPzía eftociofitas.tlñ é^viV^ecbf Decfuít íní 
qtas,ífCáíní4tatís fozozís tuefodomeffupbía.fatuí1 
ríta8*paní8tiabñdán'a tociñf i^tocíñ fozozDíciiú 
fimulín vicio lujcuríefber»©ímtéptatíonñ malaruj 
caufax fenrtha eft ociñ^apíens, ©cía fí tollas pire 
cupidinís armaf í.lujrttne artes ín bís^J ¿ c é a c ni 
mía 4cBf*ROfjcíqf,Tlon ín cubílitozípudícítíja^C & 
bulem9ínnrapueifat5e»pmítíítcubiíiaípudídtqs* 
qz nimís 4erc¿do ínlecto bó íncídít ín lafcmíaaz ín i 
pudicíciaa lujcuríe.ííbofetb fílí9faul ¿iefcést Dozmí-í 
ens ín lecto pcuflíis fuit tn inquine 7 occifus a rebab 
z banaa pzíncipíto latronu* iq^cg.úq» B d fignan 
dñ^ep nimia 4eteaDemontí6 4a pcutifviciolujcuí 
ríef Onde? XBtbo.Tlec fomno Dedít^eftoX nimíof 
Tlá Diutuma4es vícíjs alt'métamíftrat^T'Xicrtía 
vctríB mlmí&f inc in mmís íomededo fme nimís 
Uutetpma*ff:ífM\xi Oelícate pauerítfcroua'.coií 
pus fufif ín fine fentiet eú coiimmacé.íd cftrebtllé p 
ftimulos lujfimc. Unde ín ft'gurá pnnií pareces per 
petracovícío guie fubíro ín tcrrcltrí padífo fenferc fti 
mulos camíSfVñ i fecemt fibí pertfomata &mÁq> 
'Rer+'Jn Oclicqs púlítaf caftífas» bícro.Üení 7 geni 
talíavícína func mcb:a.vt ejcvícínícacc mOno^ íntcl 
lígaFconfede«cíovícío?fDU|CffVÍ' g u a r í a vínurn 
ímmoderarefumptü.pioii.jcjcXujcunora res eftvíníí 
íd c caufa lujurie, ^ r apUis ad cpbCfTIolíce vite íní-
tbnari vino ín quo eft lujcuríaa.macería lujcuKe- jfn 
cuius figuráTloe facc9cb2ms Denúdame femo:a. ge 
iie.íjc.q:trfvenccr mero eftuas Oefacílí fpumacin libe 
diné,¿jccmplú in lotbfquí nimio vino ínebuat^a ft 
liab^cócubuítcñcíStgene^íjMj fóuíta nimia famt 
llantas cu mulierifot^ccrújclíj. Jn medio mulieruj 
noli cómojarif pzoucr/vífTBunííia bomo pt abfcóde 
re igné ín fmu luovtveftíméta fuá nó ardeát. ábuí 
lare fup pzunas venó comburatur píate eí9 S í c quí 
ingrediFad::V|:o2cp:ojtimí fuínó erít múdus^fi.fiie 
ncfamilianSfSícejfponirníco.Dclíra íllí ^cclÍ3rf 
Jclíj+IDelíoí eftinMtasviríq^ mulier bñfácícs.í» mi 
ñus penculofa cóuerfatio etíl cñ malís víits ^ con 
uerfatío familians cu boms muííeribOf'UñDíeroñt. 
t>orpíttolú tuñ raro autnuq^ m u t o pedes terantf 
q uia nó poteft Digne babitare cñ oeo"(í femina^ ac^  
ceíííb90elect3F./emía cófeíam fecñ mbabifátisepi^ 
rít^Uppf^Tiec cófidas De fancn'tate. q: nec fanen7/ 
02 Dauíd»necfo2tt'02ramronetnecfaputio2 ralomóe^ 
qmp muliercs cozrucrñtf^erículoracftetiacóuerra 
cío cúmuencuf. Onde "Delínajius+^facícinfemí 
na fejHjs boc in puero erasfíl "S^e f^a cft cunofíras 
fenfus q eftvelm afpectu pulcb:arñ re^velaudim 
turpiñ vel ín cantilcnís. vel mpudtjs»vel in espíen? 
na iprarñvoluptatu.'Unde^cctífíjc.Sucrtefacíc tu 
am a mulicre compta'namvt.Dicif ¿>cñ.|CB:iín£.ñ 
VidiflctDíná fiebenfilius bemÓ2Cócupircc8 eam ra^ 
puít. Jníecit Dnavico: pburtpbar oculos in iofepb et 
Dífitf Dozmi m e c u . ^ e ñ ^ ^ D e (uditbDicíf ^  pul 
cbn'rudo eius capríua Dujcit aíam eiustffboloferms 
íudítbtjc^teccKaft.í^Cñ faltatrícenófís aflidu 
us necaudías eá^ftaftguranfp illa qtuo2(iih) fo:^ 
nap meendebafa mimftrís nabucbo.f.naptafi.q6^ 
dam gen9bíruminís» vtdel5 afpectusvan^pijcXau^ 
ditus turpiñ ludo^t malo? templo?, z malíeolúú 
farméta cogírattonu turpiñ ejecunofitate^ftis ínc¿ 
dif foznajeocupíe bñanevt facíat ñámá lujurie q p* 
pina?a malís míftrísDíabolí.Dañií^^gcpna c 
rupbia*/Q<5 fupbia fitoccafio lujcuríeoníi^recppbe 
fa Dices contra ifradíras.fpns íoznícaíóís ín medio 
coi£>z oñm nó cognoucrñr.i rntarrogarta ifrt'ín fa'/ 
ciem ci^ ac fi Diceret vt ecponít 452egOf Culpa que B 
elationé mén's ín occulto lafuit per camís lujcun'I ín 
apoto rñnff eje boc onfum eft ^ cá líbidís .pceífic eje 
culpa elatóis.Üñ'r apfs loqns De atúfa mñdí fapic 
nto ¿i euanueratíncogitan'óitofuis Dícences ejCfug 
bía feefle faptenrcs.Dicíc^tradiditiUoB Deu8.útradí 
pnnfit ín Defídcría cozdís eocXm ímundícíájfn bu 
fus figura illepnm9mobedíé8 moptfugbiédo pee 
íauítpudéda cót^r,quia pnimcíia fpus $o ínculíe 
mof camís cómmelíáínamít^tíauctoJífuo iuH 
ditus eífenoluiM'uBcamirfubditequá regebatam 
ritf^inc cft ení g'longa cónncnn'a repétefoluitur.t 
plcrñc^ vfcB ad femú virginitas feruata vícíaftquí¡i 
ení negligif bumiliras co2dis»recc5'iude|C Defpicic en' 
am integríraté co2piStbec oía gregof íntjcjrví. mo29l'< 
fup ílló^uíDocctuos fup iumctatcrrcBd ídé fa 
cít q6 ait ípfe gregJib.wiq.fup M íobf armílla p^ 
fowbis majcillá eius» Doftis antíqu9q2 iá intenso 
minaffetíá ejefenus feuire pmimf. vt 4 ín cogitan'óc 
datífuntp camis lu)furiáp2ofterndnf Scím99?aU 
quádo mí^eft ín camís cozruptóe cadere qj cogita 
tione tacita Dcliberata elaróe peccare £> j cu min* 
turpis fupbia cnedif mín9vítaíyLu]curíávero coma 
gis erubefeñt boíes quo fimulocs mrpénouerñtvt 
rit pleruc^ y nónulli poft fupbiá ín lujcuría cozruen 
tes ejeapcocafu malñ culpe tatentÍB erubefcucünS 
z m virafpat^legitur y q u ida ^ puenerac ad mgnú 
apicem pfectóís iconrcplatóist quía elatus fuic ítt 
mente Dcuenícvfep ad vicia carníSfícavt beremu De 
fereret*íad feculñ redírct*Sfed iter agens b o f ? ^ 
De nocte in celia Dúo? fraírñ íncípíenriñ Deo fermre 
cum fermoné faccrcnteieicboitatoiiñ vite fpúalís^ct 
ad eoiñ requifmóe mter verba ín fe reufus penítuitf 
z ad celláredtjcfupbíacp fuam recognofeens z peni 
tens ad grane perfectíonécito afcenditf 
^uanmadfecundu •fm 
fcj De^greflíóef 0ciedu 9>ficígntó paulatí *pfumú: 
céplña'ra lujuria a cogitatóe turpiñ ícípit. z nifi reíí> 
ftafvlten^cedit^io^rcíTus lujcunefícg feptégradi' 
^lim^eft fenfualis coplacétíetokranof 
íBecñdus eft mo20fa Ddectarto* 
2[erci9eft ín acnl confmfiOf 
Guarnís impúdica afpeoiot 
lüuintus turpis confabulatío» 
íBef tus libídinofa cótrectattOf 
^eptim9operí8C¡tplecio. (eptn^ 
gimieres funt ícozdeabftrafalq qmoj ícozpeab 
^>ep2ímogradupo ^ m i 
teft íntelügí illóCfa.í.Sufertemalú cogitartonu ve 
ftrarú ab oculís meisiaitDnsa'f cogítanóes veftras 
ínquatumfuntmalevtcogífatóeslujrurie.^ocui1' 
Declaratóefdmdñ.quod tñc cogítarío lujtune pctíií 
cft quádo (fccogícans rurpia voluta rie.fiuead peni 
tendñ Debís que ge(íit.fiue ad ínteUígédñ vel Docm 
dum materia Deturpito bona ínteróc* fiue ínuolñta 
ría oceurrít cogitató turpis ejcocíofitare métis. vfcu 
nofitate» vel cfgeftís p cñ^vcl p íuggeftionéDemóís 
fenfualitatts^tn alíquaK-Delecrafifibí pplacetcñ Di 
fplicétia tn róis ibi eft petm venialesCt boc eft quod 
aítapfB^RomafVñ/nó eí quod voló bonú bocago^  
fed quod odí malñ boc fació. Xo^tureni De malo 
concupifcctiez cóplacentte fenfuaUsf quod frequércr 
panfanim9ín cogitatiomb turpibus qf> quíát licj 
odiat ím róem^tamé patif illud ín fenfualitate* talis 
cóplacenn'a ftgnífícaripóc feu figuranV p efum lignt 
vencí abCuaf quod oftéditgreg'DicéSffuggeftío fjec 
cari fít p Diabolu tDelcctató g (amétCófenruB g fptn» 
ÍÍCapímííi Wünü 
id cid mtíohl.quí31 pn'mo fcrpcns culpa fuggcífít* 
^^avcl^tcaK>^íd eft fenfualiras odcctam dlBdas 
verovducfpus confcnfíttmfraiTmn ení malignus 
fpus pcccafúruggcntihmérc+finullaOdccracío pee 
catí fcquatunpéccamm omnmo perpetratii non dtf 
/Cum vero caro Dclccmrí ccpen't*peccatú íam nafci m 
cipiu<Bí vero eje Ocliberaróc confenfit me peccam co 
gnolcícur pcrftci •feílíes ín atumOf3n fuggcílíone cuí 
peccatí femmeft moclecfarionefitnutnmcmu íncó 
kníüpafcctíot£tícpccótín$Lt vt quod molígmis 
fpus femínat ín co^ítatíóe»caro trabar ítiDelecratio ^  
nem.nó tamenammusad dlratío adcmOclccrario 
ni cófennatt-^t cum caro fine animo oelecrarí treqat 
i'pfecamcanim5'camÍ8Volupratib9reluecatT8m oe^  
¡ectatíone camalí quoquo mó Ugaí muítüQ* vt cí 
? ra non c cótradicar nee cófmna tamé ea odecta río 
] ne lígams ftt.fed Ugam fevebemcrer ítigemífcat.'Urí 
i i ille celeífts ejcercítUB pcípu9 miles gemebat OiccSf 
}i ü ideo aliam leg¿ in membiíe meís repugnanfé le^  
gt mentís mceieaptmúmeoueenté ínlegcpcccartf 
3tacpeílbomoicaptíttU0vtítaoíjcerímTlíber.libcr 
j sp íuítícía eapnuua e^  Ocieeratóc quá poitat ittuít9f 
: becíUe.t)ift.vi>te(lameiitú ín palca fed penfandum. 
7 Síi arguaffconfra^qi vídclj BugDícítín Ub:o De U'/ 
bero arbitrio cp null^ pcccat ín co quod vitare nó po^ 
tcftf 3 c d nó potcíl bomo vitare 4n actus fenfualita 
nsdtinotdínatus^deiiifctrfualitae ppetua co!ru 
ptio qjdiu viuim^ín mundo^m augufti. crgo talís 
motue fcnfualítotÍB feu pplaccnna nó efl: peccafum. 
*Rúdet b.tbo.pzía fccúdc.q*t]cjciiufam'4Íí.y ppetua 
coiruptó fenfualitaríB intelligéda eft qjtú ad vomité 
quí nunq^ totafr tollif ín bac vitaXranfitentoiígíf 
nale peccatu reama remanetacm4.quo ad ínclinaí 
tioncad malú.^cdtaliB coirupnonó ímpedítquin 
bó rónabíU volíírate poíTít repumere fingulos mo'/ 
tus ino2dmatoB fciiruaUtatÍB fí pfentiat.puta Diuer 
rendo cogitatóem ad a l í a ^ j Du bomo cogítatíócm 
ad aliud oiumitfpotcft etíá círca íll$ alí^B inoidíaJ' 
tus motua ínrurgercfícutcíi quía tráffertcogíratío 
nem fuá a oelcctatiomto camíB volcns cócupifcctie 
motus vitare ad ípeculatíóem feícntíe 
r©e fecundo gradufd X v 
lícet mo:ofe oclcctatóíB intelligíFiUÓ "Diere, üq Ofc^ 
quo mojabíítur apud tecogitatoes nojcícítilló fa'/ 
píemi^cruerfeem cogítatóes fcpantaOeOfTlulluj 
auté peccarií fcgat a Oco+níri moitaleXogitatio aút 
mozofe Delectatí^ íB círca matena lujcimeeft: puerfa 
qm'a cótra Ocbítüvrum feu rectímdiné rónís vndeec 
moitaie.Ouod firmar be.tbo.p:ía fcciíde.cif ljc|C]Cíítjf 
arfVííj.p autcütaté aug.oicetiB ín U b i o ^ QetrinU 
jSícófenruB íllcrcb:í8»ífV0luptatiB foü> cogítatónc 
DclectatóiB ptenmB cft.fíc bfWtt eyíftímo veíutcibú 
vetítú fola muliercomederit i poít pauca fubdít.y 
totuB bomoOnnflbifBbmóíquefinevolütateopan 
di.fcd m cú volútate anímíí tatito oblectldi foli9 co 
gira-óíB fcntíunf elfe petá nifí p gram rpi rcmítfanf 
TIulluBautécamnafnifi pío moitaU. Sdbocetiá 
facitqí5greg.atrf'¿lemcBautc puerfumqó cócípic 
aním^íntnj femenpm ená g oefidcriú voluift 
mfefmcrem nequaql ímmuda cogífatío maculatcñ 
pulfat fed cú banc Tibí p Oclectatíój fabíugatfDe pCf 
r>úitj.Cfínterbec.XDacula autenó cóttabif pjopnc 
nifi p mouale^rn tbOfíaití*ergo íCf <¡ ¿ tnota y ín ¿ 
e^politóe IUÍUB figure efu pomt vetíti p adá t euá ) 
alitcrpcedit aug.alitcrgrcg.Tla grcgtin^. pcedentí I 
euá Dicitcarnéa/enfualítatéfígnareínqnó cótíngic 
efl'e nifí vemale.fed aug. ponit euam rónem figurare 
ínfcríoic. in qua poteft etíá clVe moitalef m tbof z ví^ 
rum rónem oiciccfle fupioié ín boíe. vndecfum eue 
Dicitíígnare moiofam Delectatóetn incogítarionefCC 
efum ade cófenfum metís mactum.ncc eft p boc co 
trarictaB in fentetíe oícte pcluftone^redvarietaB ep9 
pofiriótB Picttftgure^Ouíd fítratíoínfcrioi. z4d fíe 
rató fumo: babes ín p:ímaEtctitu*íj.<l3ed<p m» 
ion' Decía ratóc buíuB materíe q vnlis cita Dífficiiís 
ad cognofeendíi Dícit b^tbo^piía fecúdefq^icíiq» ar 
rifVitjOuod alítfc DefoznicatóecogítanB pótDeDu 
ob9odcctart '^Qno mó De ipfa coguatóe.2llio modo 
De fo:n icatóe cogitata^Delectano De cogítstóe ípa fe 
quif inclínatócm affect9in cogítationcipam Xlogita 
tío í{3a f m fenó eft peccatu mojtaleámo qñcpeftveí' 
níate tm. puta cum 48 inunlítcr cogitar De eaf qñc^ 
fine peccato omino vtqñ vtíliter De ea cogítakvt c» 
vult De ea pdicarevel DiTputarCf z ideo p pfeqns co|t 
giratioz affectío que fíe eft De cogítatíóe fomícanóí^ 
non eft Degenere peccart moitaufí qñqj vemale^qn 
docp nullUftXnde neccórenfuB mtalé Delectatíócnt 
eftmojtaíetfed g'al^B De fomicatióecogítanB Deleí1 
cref De ipo actu cogirato. boc contíngít ef boc y affe? 
ctio eíus eft inctínata in bucactúfQnde y ali^B có^ 
fentíat in talem Dclcctatóem boc nibil eft aliud $ gf 
cófentíat ín boc q^aifectus aus fit ínclínatUB ín foi? 
nícaróemfTlull9£m Ddettaf nifí ín co qd eft pfomic 
appenmiei9fOt$aíitalii!ÍB eligir e^Deliberatóe ^ a f 
fetua ei9cófo:mcf bis q f m fe funt moiralia e moitfe; 
Ü ñ talis ofenfuB ín Delectatoj peccart mo:tafín co? 
gnitóc-r fí nó ín op9eft mo:tale* 05 ergo locú ín alíj9 
mojtalito.vtbomícídü.furtíabmoí,Dícit eí b.tbof 
vbífupia.ycófenruB inDelectatoem q£cedírq;cói 
placcnria act9bomicídq cogitan eft petm moitale. n 
auté pfenfuB inDelectaróem que piocedic e|t cóplacé 
tía DeleccatióiB DebomícídioXonnngítaufé freqn 
ñus boícm peccare círca materia lujeurie m moiofa 
Delecta tóe qwa magís ad bmÓiínclínaff ¿ t inciduc 
ínboctepídí.ná Irígídíidcftbabítuanin peccato 
fubítotrabútur ad cófenfum operÍBf/eruéteB cpcín' 
UB ejípellút ímmíidaB cogítatóeBfSed tepidimoíl 
tur ín buíufmSút fm tbOfVbí fupia^arf vtfDícifDele 
erario mozofa nó e^  mo:a tpiB/ed e|c eo $ ratíb Ddíí 
bcrans círca ea ímmozaF^ nectaméeá repellír. tené» 
z volens líbení que ftatí vt am'ngút aím repellí De^  . 
buerñtfVt Dícit aug+ín.?:tj.De trú ^tquauíB appze^ 
benfiovírfuííB imagínanuefitfubítai fine Deliberad 
none*-!ideo poteft alíquéactú caufareanteq? rófu^ 
feíoml inrenoj bab^atrcpuB DelíbcrandiV z ibí pót 
elíe veíualetantúttamiújdiVíurónís ínfenoiiB^u» 
fc5 íudicaf De alíquoagedo vrnó agendo g roes tgi» 
(cBfpnta p legem bumanável naturalé^cftcu Delibe 
rorionc que indiget rcmg^ in quo % mío fupún que 2 j 
Címhtó Quintos 
mmio t t e smñMtcü iea t t i üMináU&tbe tzh ctimomákvel mares ^ bmuímodufií ídem ludWí 
dts Oelíberore porcít.'andc fi noncobíbeat 9b dem um vtdetur Oc coguanontbus moiofig. vtrcílí etpú 
peccarí o fuam t)c^b^rartot^¿.^^eteftádove malum maf quaUtas pcriotiam crga qme amm^verfa^cn: 
cí (mpüUlt fíe et ípfa cófemírc vídetur^e^e tba'/ Xogífanp aurem Deliberara in vfMmptopifi non 
lítt.íri.íj/entcn^íftúiqrím.fic Díeít. Complacencia eft mozraletfícurnec ipfeacrus coiugalts t)e fe iboc 
fufgenrem mfcnfualíratecírca lupunavelali^ quod mfi iraímmoiaretmeaquod potliiriomeam feque 
eftmoíraleejcgenerefuOfBurrariofupenoíe^confí rouríti vigilia. 
deraróeoíuínípieceptíveloffeiífeMftatírepjímit. S ^ n i l ^ r f O Cn&dll lU ^A^VlT 
7mcnoncítniíÍveniale.Surnóllarírepítmirf7ruc 4 ^ ü , ^ Wf l U ^ V 1. 
auterpicíTeprenrit^fíccftmojralequíavírcomedic |iuriequodeftBrpectu8libidmoru8.marfVfOmvt 
ídeítróruBío:prmrír3utn5#irefedncglígicre'/ derír mullere adcócupiftendueemiamecl^ 
mcoide ruoftlbiaugultinu8.£na folovifu ctí ruw 
pitervel mnupraconcupifaf adulreríii perpetrarme 
)Cjctj»quc(líonCfV.Ouívíderit^t fumif íbí adulteré 
um ímpíopne+fes foinicatóe ^m glOfVel alia rpede 
piímeret^ut ergo manet ralis pplacctía p" rulficic// «i cozde í 
tem Oclibcratóemi aíaduerfíone oimUa me c mci'/ iter el ra concupifaf adulrma per erra r* 
rale.-: mulíer comedir^ut no manen nceft veníale itjctj^quem'oncv. ívídent^t fumifíbi adulterio 
6 
9** i ^ ^ n /C % rr ipíopuetfcs.p roínicatoe pm glo^vcl aliarp«ie 
O t t C f l l O g t S U l l l U j n i • V ^ V I * Mrie.3dem auguftinnnregula.Bfpecru quoc^t 
ríefrfpfenru8ínacwrurpé4ftudeftmo:tafeír^arl> affecmappmf.aappetítcócupírccríafcmína^mcc 
tVfCcco:deerenrcosiraf5e8male,furra.bomícidia Oicarísvosbabereammos púdicos fi babead ocu^ 
foznicaróesadultcria^beccoíníínátborem.úmactt los impúdicos quiatpudicusoculuBímpudtci coi 
la mozralíinftciút quado funtcogifaróes oeUbcrare dís eft nñciusT cum femuíce eriá facete lingua afpc 
boE.^ttpcfmaug.oíci tadáficmraft"^^1^?0 ctu mutuo co:danuciancímpudica.2^mconcupifc¿ 
mñ.úroem fupíojé pfenfilíe ejcpfle falré p omíflion^ riam alrerurro Oelecrárur ardo^-eríam cami8 ín ín'/ 
2cófeqnrermo2réanimcincurrere,ündeaug*»Oicic tacas ab ímfida víolaroecoieífo fiigitcaílíras ípfa 
^ p '^a Oíffere'tía peccan mojtalis eftcñ íncojdc con Oemozífo^q.qfVfTIecroloXaftitaB árnóamittí 
fcntif (ibidíní.figuratap puellámojtuafed adbuc í turnííípcrmo:t3lc»crgoxrali8 8rpect9eftmoíralefC£ 
Domo i8cenré.t>epcnitétt>iítinfü^icutf 3tcmoicic p:ouerbiofoícírur^bomínabíli8 efl: Oño Dcftgcna 
fluguft.£5i cuí adbcfir cupídiras cócubendí cu vico'/ oculñXínalrc^ ad pcupífccndú lujcuríofe^ed nuil9 
re aliena fed Deeft facultas.nó minué rcus efl-q^fíín cflicifaboíabílís Ono nifí p:opítrmo2rale.vtar(níít 
ípfo fácro Depzcbenderef Oe peníren.Díflm. U £r boc Uí. ergo ralis aíipect9eft m o ^ a l e ^ T n o í a n d ú qi 
quo ad ludictum oíuinú non bumanñ vbi non pu^ uó ©ícit fimplhqvíderír mullere ^  cu addiróead c$ 
niutur cogiranones foleenamOellberarefCteftfimí cupifcendñfTIam pt^s afpíccremlh'ptVmlícres^qí 
lirudo in genere non in fpecíefeu quanrítare-Tlam fí vel a cafu fine pmeditatóef vel ep cá rónabilúvt.f.cot 
cureftpeccarñopcrís maíusqpco:dis ceterísparí? gnorcáreaíiuffigiczDíTcernatabalqsvfvtattérioic 
busfítat grauíus puníf a DeOfSed ín boc cíl eqli7/ rcddat íi lo^tur oc vrilih) velvr pfiderás vaníraréo: 
ras ín ©íummitarepene^qtvrrúcp pena erema puní n9tU8 poflirmd^rcpbenderc.vde)Cquodá bonefto 
tur^dem Dicendu eft oc alqs peccariSfVr parct caf flmo:e f m íllo ^uerbíú Ü b í ocul9+íbiamo:.ficut pr 
Díftín.perpluracapírul9.anre íUudfSicuú/Etboc refpicítfíUáf'zamic9amica.'Zinbí6 nullú üercpctm 
rotumíntellígendúeft Delibérate cófenfum actum velyte^pulcbjífudíecreatureeirurgatinlaudécreaí 
peccarimoítaliseíuSfr.quodeftcótraaliqépceptoí rojíSffmíllépSf Delectaíh me oñc in factura rúa» 
•;• rum.vtfozm'catóistfurtífbomicídqabmói. Cófcn^ q^ rñ eft pfectoe^mpfccnsarcftpiculofumf v^ eif 
fus autej Delíberarus ín actíí peccativeníaUSfípuís quada curioíítate vt fciatfacto5 feu fozmá ei*vel o:f 
etiam pernneatad ratíóem fupcríoíennnontamé ejC uatü ea^ quadá fenfualípplacetia De pulcb:imdíe 
feeft nift venía^puta quís DelibcratDicere mendaz cme f^icut mulleres Deegipto afeendebanrp muros 
eíú offtcíofumvhocofumvclverbHOcíofumf Í bmóí vrviderérrráfeunréjfofepbpulcbemmñ^qí íínepec 
f mXboma p:ía fecunde.quefti.ljrjcv.amCfijrf í je fe caroveniaíí no cftvel vr libídinofe inardefear in PCU 
aute pwprerea Dictú eft. quía roecóremprus adium pífeenná a9^ boc eft afpiccre ad c6cupifcendíífq¿ l 
cnpo(Terdremoífalc»Sciendñ ená quodcu peces? mo:rale*£ty Dicrúeft Devíroergamul¿r<*ídé¿ro 
ru m cogftarióís mócale fír eíufdéfpccíeí. cum eode* tüm Demulierc afpraérevirú*e|: boc oftendifqj gra^ 
opere ejereríojí ppetraro^ fed Differiír í m imBfectü et uírerz ínnúerabílrf peceár 4 Dtefo feftíuisvfa^s 
gfecrumfquia peccatú cotdís Dícif ímpíectu^ refpe? Difcurrute eccfiasvelvías adpcandu multcres.vcí 
cru peccari opis f m rbo^pua fecunde»3deo quemad pbítocaprí in aliq fequúrureá^d 4d cínifi ad con 
modú peccara mozralia operís Deneccílltate opojtct cupifcendfi Íibídinofc+Oui tot peta moztali'a perpe? 
ca cófiren non folum in generef fed in vlrtma fpecíef rrár ¿jt Diuerfas 3euptfcéfe5 afpícinr^vel ^tvicíbus 
TlonenífufficererDícerefeppetraflelujcuná.fjopoi vn^zcandefeqnresoiucif tpítoafpícíúrad peupí 
teryejcpn'marfpecíélupurieputa fímplícia fornica* fcendñf^peetíá mulíeres ppedétes feadamaritpío 
tionísfYd adulrerq.velftupn'fVelfacnlegíj^ i bmóU c8ri quonefeúcp ftudiofe feofFerñr afpecrit¿ amato^ 
I r * eríam Decogifatióíbus Dclibererts luituríe non rñvtill'placearrocié8 peccarmojrafr.eti'á fimlrurpc 
íufficitconfiten fe babuiflTecogirarióes turpes cum flgerevellercítilli8f7róeftqifunroccafiocífíca): mi 
cófenfu fed etiam opoifcr^ejcpjimarmareriá ípfag neíllo^f24 occaííonéDániDar.Dámtquoc^ oediífe 
vtdcliceríóíugatamfVelfoluráfVcl vfrgínéf vel fao* vídefteFrreDcimurf2 D9.DafCafficulpiH^í5ed 4¿ 
fllis A f»b rpccfe moJtíftcatSís rpaalís faaiíc coia ©íftín»í.TlolúÉauTímd ^ íc^io verba boneítet boa« 
feíocimciarc mtíercs rotalítcrfficutcomBtá cft alíqií fed boc fine vt per illa tándem índucerct ad Ubidí^ 
malíquítpptemiefmto fancritatéf .Credo noirpoíTe nem^pcccaretmozcaliter/icufí quíoatelemofúwni 
^curaría moíwlí pero. £c rano b9eft+qí boc eft con vtcñ illaperfona valeatfomícati^edvbítalíaver 
tra boneftatcnaturalc adeo vt etíam piimi coíugea ba turpía Oícútur eje quadá leuúate ad folaanm c&'/ 
adamzeua poft tráfgreflTionépcepn nó palíi funt fe* uís oc fe non vídeátur mo:taliaf qufa peccata o:í9f 
ínuicénud08vídm«redfeccrutfibíperíromata 6 fo^  Xbomá.p máxime wdícáturquoad grauítarcf 
íqe fteiis.í.cooptona pudcdo^vtpj gen.ítjtzvalc// peccatí ep ínténonepioferctis piopíquodoícítauff. 
rius mapím'Oícity no crat pbas patré cñ filia fímul g> rea línguá nó facír:nirí rea mesf tamé per accídés 
balnearíne nudos feínuicéviderctcñtñ ecnt etbnící poflcteflemoitale ibí ratíonc fcádalí feu ruine inde 
Cnde fola rafío naturafboc eís ©ictabatf S>c$a ra fequeris in mere alícui9 vtcú audíentes funt ¿bíle» 
tío cft pzoprer perículú lapfuOf Dauid tam fancrus fpú^ verba eént multú Urciuaf3demvidef oíc¿du5 
afpicíenB a cafu mulíeré lauanré fe nó euafit crimen t>e facientih) vel cantátíbus cannlmas plenas lafcr/ 
«dulferij^quomo credendñ eftvt non íncidat in laq u^s. í multomagis quado ibí immifceaf etíl nomí 
umOíabolú4 ítudiofe Tibí laqueú parat. (^uí amat na Oeít fancro^quod gtrnet ad notabílc írreueremí 
oículum mcídet in íllud*Oícif tolíaftia'tj. Onde ce am báz fancto^Sed audiéres líbéter talíaf nó tan 
bamabas cum víderet gentiles in quodá fefto ludeí- tú eje quadá leuitatc z folano vano Jed etiá 0electat5 
remares cumfemínis nudos ita bo:ruit obpjobnn ncocuberatá intali matma audira querétesmon vi 
l?oc et penculú vt maledicerct eos epcui^maledíctóe denf poflee^rcufaria mojmlí fícutnce a Oelectarione 
fecuta elt ruina templivnde multí mo:tuí funt* Xer moiofa turpís cogítatóíf c6 e; auditu fcquátur talía 
tía ró eft pzopter fcandalú.Tlibil ení occult quod papue m¿ríbus infirmo^, niíí fozre boc foiet ín€ con 
no rcudcffXl^atb^fX^um autem talía Oeucnífft: in íugeSf5E5i crgo comígat pter íntértonétalía audíri vt 
noncíá alio?pcípue facta a perfonís que repufátur tare Ocbctvvel faltí Dtíplícenriá métis baberef "XDet 
fpúales.generantmagnú fcandalñ cogífantito boí diatojes aute inbuiufmodíturpito4 poitantábafft 
busetíampciomOealqspronís vcreboncíhstbo atasoetalito matenjs fiuevírifíuemulíereSf vcl(i| 
nísen'árímiÍia»Outautcfcandali;aucrirvnút>eptt c^s^^vel^oeíerutl í temsfci^eríntí l ísena bo? 
fíllts biStC^pcdit cí vt fufpendaf mola afinaría í cob ndla contméresfred adeótrabendá mala amíctciáf 
lo a'usft oemcrgaí in p:olundíi.2Patf jcvítj. £ f q nullioubiu quih peccétmoztatívDígm eí funt moi 
pena ínnuif peccatñ moitalc ín fcandalo ínductíuo te erema»vtdeliQ non folum quí íaciúc buíufmodif 
admo:talevtboCf Sfedvt tn'cítpíopbeta. f acíes ca'/ fed etiá quí pfenníít facíenrito "Roma.í.On^autem 
rumventusvzens^ídcftafpectusea^infacíeeft ím mpd9pfenfu8cíle cooBatíoné^vtbícimulroma^ 
mitres quendá afHatñ i ínftíganone líbidinofam in nurtéres ípas literas et fcíenter recipientes! legentea 
trabendum ínter certas peifonas fub noíe afpecrus ríe cft libídínofa cótrectano que.f» fít B ofeuía aple^ 
turpttudínís earú p:obíbef cum oícíff turpúudmc ^us.córactus manuú» vel alia? partiu cozpís* ÍMc 
eíus non reuclabís^quafí oftendés quod talis afpeí apfs noíatturpítudmecú aít a^d^pbef fV. © i s fop 
crus eft inductíu9efficaciter ad cómíjcnonem.Tló eft nícarto aut immüdicia autturpítudo nó noíef m vo 
crgobuíufmodívera mo2tiftcatíofredt)eccpriot>íabo bíSfílbí glo^Xurpítudo vtínofculístample|ríb''ec 
Ha laqueus anima? ínfípienrWfZ Oíci poteftboc vi bmóítoía calía funr perá moualía qñ fiñte^ libídine 
cíumlmpudícicíaí. ejefra mammoníñ.tlnde apfs ibi fubdít+Omís fo: 
í & b i r t í r í t t K Z í r rnAur t í i i í \ / T I T ^atozautírnmíídusnóbabctberedífate ínrcgn© 
J£2UlUlUb ^CdUW^ IU y * \ I I I ppízoaVnonaurercfumitOewrpítudíne z ñ M o 
ruríe eft turpís cóíabularioafConmbiicvXomim* quÍQtfcuriíitatc»qi fub iir»fffojnícatóe2 ímmúdícía 
puntbonos mozes colloquia malai /Cipiía. ín includúrur*3nranm em funt peccatafample^f ofen 
0evírgítateaitapepcubít9ipe5plejcuSfipapfabula lafCactusfZftulríloquíafmcBtú.pcedüt e^lujeuría 4 
ríOffcj turpíñ quátu oedecon'sí críminis afferattcó? ín foznicanonci immúdícia noranf.ímXbomam. 
fírenfféed enmen impoitat mojtale peccatííf ergo z p ío cuíus maíoze Oeclaranoe Oícít btiís tbo^fecúd» 
cófabularío.i.locutib turpiu eftmo:talef q í ait apfs fecunde qucítióe»clíinfquod ali^d potát eífe pecca^  
od epbcf fV^ppellatftulriloquifi z cónumerat ín¿ tum moimle Oupliarer.Ono modo Pm fpeciem fuá 
moztalia oíce'SfDmis autéfoznícan'o aut ímmúdí? c: boc modooículumfamplqcus.vel tactus.fm fui 
cía aut auancía aut ftultiloquiü nó noíef ín vobiSf ranonc non nominár peccatñ motfalef ¿oífunt bec 
ficutoecet fanctoSft fubdít9» omnís talis nó babet fien abfcp libídine^ vd p^prcr aliquá mcíonabílem 
|xredifateminregnoppi.quonullus pmiaf nífipcr caufam.Demoiecníeftinali'quitp locís vt nó folñ 
moitalciOebocnullíoubiñeftyííoícírverba tur vínviros.fedetiamvinml'ierespiectpue cófanguí 
piailafcíuabacíntentóevtfevelalíúpuocetad lu^ ncasfuas cumoenouoadueniútvclvíftrantampíc 
tuna vel fe mete Oclectandítn locutíóex cojítatione ^anf,T manus mutuo cónnganf 7 ofculenff S í c u t 
turpifi c]crra marrimonm moirafr peccat ps*. l i g u a et 3acob patnareba ofcularus cfrRacbaclem adoíe 
coiú/cj talía pfuadcnnúgladius accutus^f.ad occi fcentulamamozecaílo vtconfanguineamftTeccíU^ 
¿ m á M m M w á i m m y t e f p o m t m ^ v c p C f tas quandocpcompcKítetrangercromm cozpusf ct 
^ 4 
ttis. fecrctíctt natur^vt mccííais infirma ín tatí Bfé 
¿«uraslísrónaUvtcúDaíofciilíi pacía m ecclcfía 
f fto q6 no fíat avírís erga mulleres calía nó fnnr pee 
caraOcfe*q5UÍ8 poííítfupucníre'Ztemptatío mola 
ínrécío, fed boc crít g accídcsSlío mó Oícif aliq^ ce 
peccam mozrale ejecaufa fua/ícut ílle 4 oac elcmoíi 
ná vt índucat alíque ín bcrefímfmoirafr peccat pioí 
pfer mrcntóem co:ruptá.íDictú eft fupzafqé nó fo^  
íum cófenfus ín actü.fcd ertá pfenfuB ín Oclecrarócj 
peccatímoitalís efl-peccatíi mojtale» ¿tídeocñfotf' 
mcano fít peccatñ mo:talef2 mnltomagís alie fpes^ . 
oñe eílvtpfenfus ín Oelectaríoncralíúpcccatwú cíl 
mo:talcf¿tídeo cú ofcula.amplcjrusf'z fact9fiút(p^ 
prerbmoioelcctaróemcjctra mrímomú babendam 
funt moiralíatquía fíe runtlibidinofaf í.t quí pmír/ 
tít bec fíbí fíerí ab eo que eftíacad boc mouerí amo:c 
libidmofo moualr peccat,q:facienr¿t cófentícntcni 
par pena conítrínofi^vtDícif.íjfqaVTlom cu glofaf 
Skd ¿i permírtíf líoc fibí fien credens rale moueríep 
Oclecratíone frarerna feu boncl^amícícíaf feu qua'/ 
dá bumanírate feu mozc pam'efnó peccat qjuís boc 
facíens qc libídine moucrcff z g confeques mo:tálí¿ 
peccarecf2bocquoadofculafample|;9T Oado alrcr 
Bitcrtmanttvtmczís cft.quod tamcgículofum cílf 
¿ t ideo cauendú eft ab bis ínterví^í mullere* cn'as 
Itlísíoío8.¿oníicftan(iifapr0.ífiror..víj.21^ulieí' 
remnórangcrefTlávcéj.í.cclíaft^itjííSuírertgent 
pícccuífimilís eftmulícrfíníinabifab eaUnde^ Ico 
papatfancc^cíl manuee^mulícre^ C'cuotioneofctt 
lata futfletíncídítíngraucm femptatíonécamís^í-
pícrquod manú ípam fcondali'santéabfcídíttfj vír^ 
$0 í í^ana míraculofe reíhtuítXum ená quídá rep 
Dcnderetqucndá frém co:á beato^oidano magíftro 
ojdís pdícatot: ejeeo q<5 queda mulíer e|c Oeuotoe te'/ 
tigíííer manfieíus.fed lile fcejecufans Oiccrctqi mu^ 
líer bonat fancta clTct^ñdít btÚ8 j(02dan9Xerm 
VtííB bona cft': aqua bonafX tamcepvtracp fecontíí' 
gente fít lutú^ermíttcre auté fe tangí ín mcbzís ge'/ 
nítalitonifífintcóíugesvclmfífubfitcaufaneceífita 
tís vt ínfirmítasf z bmóí• credo non pefíe ejecufan a 
moitali cú iftud non fiar comunírcr nífí g: amoic lí^ -
bídínofo.í-t crederequod boc fiat pura íntcn'one.eft 
fa mitas nonfímplícítas^tmultomagís bocfacíés 
quía pículofe fccjtponítpcccato lujeuríe pones ígne 
ín paleís. ¿tq^uispdíctaJ.ofcula. amptejtusf-zta^ 
ctus. non ípcdiant bonú pzolís generádc z educade 
z quía eje bis pdfenon poteílfequígcneratio^ramen 
ipfa pjocedñteí libídine que eítradíjtbmóí impedí 
mctúTfm boc.í»ín^tum líbídinofaf funtmo:talíaf 
ino alíterffmXbomavbifupia.Dúíteívün tfiibi 
z ín fumma fua*quod p:optcrea apfs poílqp repben 
dít bm5ívicia.r.mrpítudíne,vr ín acnl» z ofcuhftul 
tiloqum-zfcurílítat^conumcrás ca ínter petá mo:ra 
lia manífefta.q: z ipfa talla funtcú pzoccdútq: hbv 
díncfubdít.Tlemo vos feducat ínaníb? verb piopi 
boevenít ira Ocí ín filí08 OífFídenne (gi6 ©í)cít piop¿ 
quofdá 4 tune fozte nuípendebátbm6ivícía*fícutct 
nunc funt ali¿i mrpes bmóí aníbílátes "^ zobat boc 
ídempautoJítatéirpifOuívídentínquít mulicré ad 
cocupífeendá eamícUbí t>iorjBeda.q55 vifus acci 
píf íbí pío omní mom ad Oclccfatoem venerc5,f,e)ff 
tra matrímoniunifí-tconcludítípe vUquod ifta clíc 
mo:talia tenendñ cftommnOf non tanq^ opíníoDc 
qua atíter fennre líceatf (s táqp verítas ad fídé ptmes 
fie oía q grinétad bonos mozes^  z ¿i ennacít' alfc^  
rerct puüeét bcrctíc9» q: c p ferípturá a íctís cppofítá. 
:6eptímu6 gcadus íu 4<K 
fiiric eh ofummatío libídínofí opis*Oe quo apfs ad 
.Oal', v»ÍPünifcft-a funt opa carnísq funt fojníca'/ 
no adultchñ ímmñdicía ípudicícíatluicuna'ZCftfub 
dít.íSuiralía agíítrcgmi oeínon cófcquenf3ugf 
ctíam tnlib:ooeígnc purga:o:ü»ponicintcrpeccata 
moitalía queouciltad gcbenná fomicatióem^quod 
eft minué m genere lujturíe.vt patet DiftínCfjcjcVf pa> 
v rafallas autemea.ínotaquodínclCfCafadnoftram 
Ocberetícís.ünuse^artículís begardog oamnat9 
p:o bcrefí quod ofeulü mulíeris clt mo:fale p9 peo 
cam. f.pumo^ parentú cñ ad boc nó inclmet nafa*, 
fed actué carnaíís peccatú non eft majcime cíí téptaí 
eferecnez boc quía natura 3 d boc incíuieM*5ij vmí 
cftfalfumibcrertcú vt'babef índicta clef z Oecla^  
ramr íbí ín glo*g Jo^ii.'Piímü ení non eft fimplicí 
rerveriúnam ofcuíú muliens potefteflecúpeccato 
z fine peccato.JSí ení fíat eje libidínef z ejttra mñmo 
níaliter coníñetosferít peccam mojtale.alias non vt 
fupia oíctú ¿'ílá fí fiateicmozepam'etboneftoamo 
remon erít pcccatutfilífer ínter cóíuges eje amoie car 
nali fi fíatvt ín acru omgalí nó eft petm falte moitat 
le.*Ratio auté q alítgnareft falfaXqé natura non ín 
clínctad boc.TIamra ení ojdmat illa adactíl camaí 
lem pfummatusvtínfinificutautenamra o:dínat 
alí^d in.ppzííí fín¿.ita ettá ínclínat moía oídíata t>e 
fead íllú finé*S?ícutenigrauitas rcígrauíB ínclínat 
illa réad cííe Dcozfuma'ta etíá ínclínat lUI ad Oefcen 
dedñ OcojfumXñ ergo natura íntédat pfumrnarós 
actus vcnereífquía ef eo fc^tur generatíof z ofefó op 
díncn^tmducríua fmtad cófummatóemogísfíéo 
ín cóiugio legítimoqd eft fmnamrá etíá fpccía4'dc 
Pm róem.ofculaibmóípoíTunreflc fíncpctó^té&a 
to etia y natura ad bmóí non inclinarenadbuc rató 
nó ocluderet* S í e í ali^deétmoitalead q6 natum 
nó ínclínefcergoíeiunarefpegrinartft alia opa pena? 
lia»facerc.credere ín ©eúvnú-z trínumteííent moitfía 
cú natura ad ifta nó íncliiict*q6 eft abfurdíú S>c¿j 
filVeft falfum z berencúfllam foznícatio cft act9car 
nalie.-r femper eftmoztale peccafunifVtpatctB apa 
ftolñ.ad^alafVf ¿ t aug+Oícít*jc]cv*t)iftín*paraf alí? 
aa autem eafT.)tjcq»qucftíonefi.^2edícandñq6 pk 
níus ínfra Declara bírur 0uáuí6 autem namra ge* 
neri8 ínclínef ad cómijmoncm man'si fcmínefimplí 
cíter.úím fcnfualitaté q eft cómums nobísi beftqs 
nó tamé natura fpecíeí per qua bomo eft oifferens a 
bzutis.íd eft fcóm rócm fed inclínaf ad buíufmodí 
setum put Debito modo c)rercefffcj per cóíugíú^ í t 
alio modo ejtcrcítatus ralis actué cft contra natur^ 
t'd eftratíoncm naturalemf vt tnfra Oicetur f £ t tit^  
coníugio quidem talis actus venereus OuobuB mo 
díseft moitale peccamm* (T'Vltto modocoipo) 
retfcílícet quando pzctermíttíturOebitumvaí» 
¡>'* 
Vnde generarlo fcqui ÍIOÍT poteft. aut ftiidiofe fimdif 
feméfZ mo:tale eft ínvtroc^ vtfecítorwm ftlíus ÍUÍ> 
de quiob boc moím9eft£eneP.#)Cvíq.£t De boc ert 
a m ^ í í .queftíóe. vi? tadulterí. j n altjs auté modís 
íu cogruiBiferuato tamé Debito vafCf epuís De fe nó 
¡Itmoztale+pttaméíbí elfe moztale p:opí motil effre 
nate l íbídís^t boc eft qd oícitéllí^ ypñt ti fígua 
mo^aUs cócupífcéfíciídeo Deteftada íuqreuti bu^ 
lufmodifSUo mo meute cú fc5 epcedit límites matrí 
.mouíj.ifCÚintentójDeliberatababet: adatíá perfo^  
namqp cóíugemvel ita elfrenaterapifadactú yzti'/ 
am fivjtoz no effetcú illavel alia.tñ libídine fuam cp 
pleretf i boc moztale ín ipo non ín confozte 4 boc no 
mtendítXales vídenf miíTe fepté maríti S a r e v)to? 
risXbobie íunious 4 ob boc ftrangularí funt a Df a 
bolotVtbabefXbobi^vtjfTficpoteft íntelligí ill^ 
'jDíeromVTUbti íntereft ep qua caufa bonefta 48 útf 
fanía^Ondefeitms pbús infentétqs in4t2ldulfer 
eft oís ínvpiéfuam amato;ardénoz.jtjttjfoueftfítq. 
caf pugOf<6loíf adulrcr.úad fítlmdínéac^ltcrtj fe 
babet Dífponés fe illavti erta fí non eíTct V|toifí55iát 
ínfra límites macrimonq eperceaf ralis actus cá De^  
lectatóís eft De feveníale. vt.jcjcv.Dú .^alias aútea.f? 
fí cá generáde piolís.vf caufa reddendi Debitú alter 
alrerivt teneí cú poteft.túc nujlú peccatúf vt í t aug. 
róttjfq.tjf)Cluíc4d ínterfet^3ténotaycúoes pze^  
dictígradus lujtuneconcuirátfuccentueT ímedíate 
ínalíquo petó lujturic fine ínterpolíróe tpiSfoés bñf 
piovnopcecato motfalí»q6 tantograuí9eftqntopl,a 
pcurrútffíeutfi48 wcogitatione fomíeatóis mojoí 
fe Delectaff Demú ín actum anennat.teú talí.ppofito 
afpieiac ín aliquá libidinofe alloqtur turpiavrea in'/ 
ducatofeuleff z Demú eam cognofeat.vnú moztale é 
redfiDíuerfís rpibusinterpollan's altjs boc facíat» 
qólíbetp feentmoztale^t fí mozofe Delectadetalia 
vice Deeodcvícío cogítatóe oceurrete aflcntiat.z alio 
rempevídens pfoná in qua mente pfentit libidinofe 
afpíeiaric.erútDíuerfa peccata moztalía«./íguraf ác 
ipmopus lu|CunefíTcutzquodlib$ alié peccarií mo: 
tale ope cómíflurm p adolefeenté moztuú ettra pozra 
^elatú.vt Díeít btús aug^ozte ení aíe funt fenfus 
cozpiSfü^penauté pecean\ad dit auté btús auguftf 
alíú gradú fcjalíuefaetóem ad ipm pzanú opus fi^ 
guratú p la5arú fepultu fes molemale eonfuetudís*. 
De penúDiftínf q .ficut Sddít g^go.ín mozatl tertíú 
fe? obftinatíonéin ipo vicios bocp e¡tcufatóes fuas 
^ adulanones alioefiguratú p quarrú moztuú jrpo 
nuneiatu»fed nonrefufeitam^t fie ígnís paulanm 
crefeendo eóburíttotú templú cozpus-r aiamjfgnis 
nunq? Díeít fuffieit^zouerbío^ penultímoDe gra^ 
du ín gradú erefeíc vt Dícaf. 3ucenderút igní fanetu 
ariumcuumíCf 
Vertió etvltimovídé ^ x i 
dum eft De cí9le(íonef que re4tur *bec eft auté lefio 
anocumentúfqz fícuc illud templú fuíc p ignem ro'/ 
talíter Deftroetum+íta templú rationalevniuerfalíter 
Deftmif per ignem lujcuri^Onde De boc pzopzíe Díí 
citur 3ob^j:)cif3gnís eftvfc^  ad perditíonéDeuozás 
seradícans onuagerminaM bono^tcmgalíum? 
fpmmalíú. ITonrumfr eníf 
•^zimo tempalem fubftantiamf 
fecundo mundíalem gttam. 
%exúo eozpozalcmvíranu 
Cuarto métalem íntelligentíamí 
^uíntoquietem Tmundíeíamf 
^ejeto fpúalem gratíamv 
^ e p t í o Dueit in eternalé gcbennanu 
Cpiimo confumíttpalemfubftantiaDequo pzott 
bio^.ff ipíBuí nutrir feoztú pdet fubftantíáf ^jrem 
plú De filio .pdígo 4 Diííipauítfubftantíá fuá víucn 
do lu^ uríofCfVt babeí7Lueef)cVf© quoti quata eje? 
pendúí in bmóí míferqs^tvbi Deberét boles pau? 
gíbus erogarevt per bec políent recípí per eümofy? 
ñas in térra rabemaeulovtadmonetcbzíftus ípfi g 
abufum talíú pzepant fibíeterna tozmctat redditurí 
Dñorationé De bocg'DebonísfibíaDeocollatis fe 
occídunt^alios ín peccatts nutnútz paupibus qua? 
fi illa rapiunt.2>ecúdo lujtuna cófumítmundiglo^ 
riam feu famá^íDaJcime auté boc vieiú infamac bo 
minéftIndez-6zegOfDidtínlibzo mozaffqé pecca? 
cata earnalía funt maíozís ífamíe qj cerera vieía£5a? 
lomon fuít valde glozíofus % famofus ínmúdo. ira 
Vt omnes Defíderarét vídere vultum ei9f fed p lujen? 
riam Demrpauit et obfufeauít omné fama fuá. ^ zo 
pter quod Dieif ^ ccfía^tvílf'íTarrata glozia cius* i 
clinaftí femoza tua mulieríbb+pofuiftí macula ín glo 
ría ruaft in ciuíbufdá cíuúatito babelf ftarutú % val? 
derarionabíle^lujrunofos pzeeipueín genere faerí? 
legíj tffcú moniaUbbvel fodomíe nó Debeat cines ad 
mítterepferuft'níúadofiriciaf'iDignítates vnde fe4lf 
bonoz Í glozia ín vita ifta .De nu lio etíá vicio bó ita 
erabefeít ficut De boe* íta víjc audcat confiten e|C c5 
fulionefXertío cófumítvítam^ 5i>eneca.lMures oecí 
ditvoluptas$gladíuSf ¿tquídáfapícs ea Deferí? 
bens aít.Xuituna eft ínozdinata eamis petulantíaf 
DulccvcnenúiimpoztBna lues+pníciofa potíOfq coi 
pus búanú Debilítate vírí lis anímírobur cneruatw 
Xlnáejcratíonitoquareanríquí parres rantuviue? 
bantxrobuftí.nuncauté paruotpei plení Debilítate 
banc eífe putOf^ p erantmagís conttnétesftarde con 
trabebantrnammoniurUfintertm femando caftira? 
tmmnc aute a puericia incipíútpleníeífe lujturtjs 
mmís ato contrabuntmatrímoníumffedfí Díflferúc 
perpetrantinnumera malaff^uidam in magna Dí^ 
guita conftim ws Dedítus lujcurqs cum merem'ce ín 
uentus eft mozmuSf vtnarrateroníeaíT^amniana 
¿ m o n eje amoze rurpí lujcuríofo mfírmatus eft gra 
uitertfecunda.'RegumDecímoterfíOf z fímiUter mí? 
uspzefectiromani ínfirmarus quem ob libidinent 
quam fcquí volebatfuffocatum a Dyabolo refufetta 
uit Bgnes virgo % mamrfanctiflímafVt fertbitam? 
bzofinsf 
jfiuotto^ícantur. 




® uot invía puna Domino ín punítóem pJíuantur* 
fpCaTcírujucnt^wsrtopfumírmccalé íntelligcrtá 
isfolmífo&u&ccidit í0$ÚÍüfwíeano vidcríJÉ 
foícmatluméróiSfVrídeoefcmbolujcuríofís 4 qfic^ 
mtfuratmáad ncpbaná op9recá traberc 6i tbmict 
i^t) aucrtemt ocu IOB fuos .A mcfis ne vídcrct celus 
necp rcco^Jarenf íudiao^íufto^f 3" b9figura legií 
g> fampron poftqp adamauítOalida DeceptuB ab ea 
cjccecat9cltf ^ udícúfjcvifficíii Oeuíncíf a cocupiTccaa 
camíBfBbftractuBí illect5'^ ': quafí tecípfcfcccmt 
BDcmóntjBfVtnó cofideretoffmfam oeiV-z mala mf 
ta mcum^vndcí fciícca ín plogo OcclamáB aíc.Tlíí 
bíUfttamojttfe^ íngentjBqj lujturía. ííqmdc róem 
Btnrbaff íntellcctñ bcbetatf memo:ía encrna^oblmí? 
oné ímíttinerrozc infundía ígnozantíá índucicti bo{/ 
mine quafí bcftíá facíc^buB ma OícítínfVí.etbíco^ 
9> íntantu acma Ulevenere^ rócm abfozbet 9> ípoflíbí 
le dt alí4d íntellígere ín ípa oelectatoe ralíf (Guineo 
pfumtt quiete métiBt múdíaá fopncf.pfti&m tu 
lígítcoidiB mudícíá Dílígeía oño.fed certe ená co:^  
poiíB múdiciá oílígit DñBf vtj p ea q ozdtnauítí vc9 
reniegefej: qua ímúdicoipearcebanf a teplí ígrclíu». 
i ín nono tractaturi alí^d fac^nó nífi múdans; feu 
lotís manilo boc audent. fed lu/mría tollít vtramqj 
mundicia plus ^  alia víciaXDentéeí ímpletvarqs 
pa(lIonih).tín4ímdinih)fufpmonúivíctj6X3nde 
2^íero4'n libw contra 3c>uíníanu aít*Smoz foime 
mulíeriB róís obliuio cítz infante pio|íím9»minime^ 
q5 cóueníéB aío fapiennj.altost generofos ípúa fra 
g ír^ oe alrínTimíB cogitaroíto ad bumílímaB oerraí 
bitquemlofosiracúdoB.temerarioBfOureimpioroB 
íferuífr blandos facit.T cú fruendícupidítate infa^ 
tiabiíifiagratpra ípa lacbzimiBTqftióito pdít bec í( 
le* ÍDundícia co:pís tollír.-: boc eft.qé aitaptus. ú 
¿ozín.viVDmne peccatú qó fecen'tbó eptra cozp f^u 
umefl:»4 autéfojuícafíncoípUBppnü peccatf qz vi 
deis nó folü facit aíam ímmundávt alia petáf fed etí 
am coip9ill55 offendít índebíterefoluédOf vñ non fo 
lú pollutí peccaro lujeuríe Oeb ét abftínerc De neceffo 
tate a cóíoncfed ena pollutí nocfno fomno monení 
eamOímítterepiopíímmudícíáabebetudíné mct(. 
q $ n ó OiciíOealqa íta.Se^to pfumitgrámfXollit 
enígramomnísvírtutiSigramozdís grám t>atam 
gratís.Tló re^efeetaitons TloefpúB me9ínbomíe 
metemú id eltgfa fpüííanctí.vñ piocedut vírtutesz 
boc q: caro eíla»camafx lujcuríofus+ficut tepe Diluí 
uñ.ÓeñfVuTluUavírt9verapteírefímulcúíupuna# 
fedfírocB co:runnTIuU9lujcuríofu6 pt recipe grám 
oídinísinec Deberetozdínan»3n cui9figurá pzecepít 
Oñs % fcabíofus nó accederet ad míniílrádu ín tem 
plomee bennofus q í grpontó^g.incapimlo pa'/ 
íloialíSf Dices fcabíofumfígnífícarelujcunofum co: 
ge*íBcabieB enípeedít ín cozpeqc ardoze nimio inte 
ríoiu'berinofus fignifícat lujuria métiSf X^alcs no 
Dcbcto:dínarí.vtbabef*Dí,|l:lí^ca»feínc etení 05 z 
Dedín bmóívictjs nó políuntmíníflTareníficü Dá^  
natíonefuíf>6tfifunt notozq vel aecufatí ín íudício 
Deberét piíuan oíflííoz beneftcíOf/requéter etíá pu'* 
uafquís gra gratis Data p bmóí viciúf Onde mrQ 
rató^go.ín íib.Dialogo? ycú quíbufdá pdícantí* 
bus ventaré fideí cú fuiíTent abfcífelmguea gotbis 
tnfidelíb) poftea loqueblmr fícwtfí m baberec mi> 
raculofcfed vn^co^ p:op^lapfuj camís fubíto amí 
fít tale DonúfSkptío pfumit aíamf2 poftea co:p9iii 
gebenn^nífí De bac invita p¿ifeatf vit Bpocalípfis 
penult.éjiiro:nícarqstmédacib9,veneftciB2bomicí 
dís ps illo^ínftagnú ígms z fulpburíSf ¿ t íudea» 
cap, ©ubintroierútquídá boíes ímptjf grá5Da no 
ftri ín lupuná tráfferctesfí paulopoft ficutjodomat 
gomojraf z finínue cíuítares fift modo eic foznicatcet 
abeuntes poft carne altera faetc funt ejcemplu iguíg 
ctemí pena fuftinctes iti.Xozintf ítj*(8uívíolaueric 
rcmplú Deíti.aíamplujcuriá.DífpdetíllúDe9aVpDi 
uerfas gres gdetanímát'Z poftea co2p9míttédo í geí 
bennáf ¿taug.Dicít y quicúcp fenfent ín fe aUq$ ca 
pitaliú Dominarúvt fornica tóem.adultenú bomící* 
díúfialía bmóúcterna íllú ftáma rrucídabíttDiftín* 
^VfJt^Uas autéca^pemplú al íqí . 
£ p 
^ tapítulú fecundú De fímplicí fomícatióe; 
0 f t t r 3 C t 3 m m De l a ^ 
í jcunaíngeneralí núcvídendúeftDe fpebo 
^ k á u s fínguftiponúturclíequícpf fítjtvúq 
í.lejtfJXúergOffiy fomícatíOf ftup^fadulteriúf ínce 
ftu8+rapmst<addeí vicíú ptra natura qé Diftfguíf 
m quatuo: fpes vel modo8.fmollicié+fodomítícu5». 
beftíalitaté.'zalíú modú innoiatúfCumXvír nó vtiif 
modo narorali mulíere^oc autévíciú contra natu? 
ram»p:oprerea tbí nó cónumeraf ín tila pdícta alíí? 
gnatóe^quia folú ibiponúmnlle que búane nature 
nó repiwnatvteftvicíú ptra naturáf mXboma.ad 
deetíá íacrilegíú quod facít fpecíéDe p fe fed íbí non 
cónumeraf.quía fmXbomá poteft ín Diuerfís fpé? 
bus pzefatÍB repenrúTlam fi abutaf pfona coniun 
cta p fpírítualé cognatióemvt cómatrCf vel filia fpírí 
tuaUterít facnlegm ad moduj ínceftuSf S i abutaí 
fanctímonialí cu fít cbiifto Defpófata crít facnlegius 
ad modú adulteríj £,t inquantú cft fub patns ípúa 
lis cura cóftítuta»entfacrííegíú ad modú ftupxi. 
íiviolentíaínfcraffent rapms fpíritualíBf lépoztet 
autem Díftíncfe confitm bas fpmes ft fufFicienn'am 
boiú fíe aílignat beatusX'bomaB fecúda fecúde^ q* 
cliítj •articulo pzimo^eccamm lujturicínbocconít 
fti't y aliquis Delcctatione venereavn'tur non fm re'/ 
ctam raíioem»>£tquíia fpecíes lujeuric fumímr nó eje 
circumftantqsf quía inquantú buíufmodí non Dát 
fpeciem actuíf fed ab obiecto,quod eft matena act9^  
Jdeo opoitct fpecíes lujcun'c aílignari eje parte mató 
ríe que poteft ranom recte non cóueníref £ t boc po9 
teft eé Duplíciter^Tnno mó quía babet repugnan 
tiam ipfa materia ad fínem venereí actue^t boc Dit 
plíciter^quia aut inquantú ímpedítur generatio p:o 
l i s ^ ficeft vicium cótra naturam quod eft in omní 
acmvenereoejcquogeneranofequinó poteft, ¿Uit 
inquantú impedí? Debita educatío-z pzomono 
aficeft foznícanVffimplíciterfolutí cum foluta»p^ 
tacum meretríce.víduafVelconcubinafSlío modo 
materia venérea ín quantúejrercetur actus venere9 
non poteft cite noncóueniens ratóí recte p compato 
nemadalios bomínesf£t boc Duplíciterf ¿zimo 
quidéef parre fcmtoc ipfius cuí quís comífeetu^ qi 
a'Ocbíms bono: non fmiaf.írú:c(línceíhi8 4 di 
obufns ofanaumcs? vd aflímá*£5c6o gte cfin 
cuíus prafceftfcmmaft bocm'plVfqma aurc ín jjore 
ftare vín fnúi fíe eft adulíeriu*auc ín poteftace pfíSf. 
etfíceft ftup:u.ríUícíta oefloiartovírgimufi taméví 
oíenna nontnferaffS>íaut¿víolentía mferaf femme 
vd parctibus erítrapru0fí5iaufé babee vocú contí 
nmttefVtntoníalesvelbegbinevdderícú'zrelígiofíf 
? fie erit facrílegiú.quod cñ reducí pócad alíquá p:e 
dícm^fpecíernvcDíctíieftftñOiftíncca fpecics eftf 
Jdc fí in loco facro pmírtaf quecúíp lujcunaf Díuer 
fificácurauteifte fpecíee ejepte femíe magís $ eitpre 
vírtfqí ín acmvenereo/emína feb5 vt panes i p mo 
dñ macerte. virante B modu agétíSf ¿ t pdictefpés 
alTígnanf Dífferétíá materíe vt Oíctñ eft £tq |uis 
oíuerfítas matenefolu nó M'uerfifícer fpémftñ Oiilfí 
cas íftaaffignatafmmareríá. pzoptérea oiuerfifícat 
fpémquía babet ín feanne^sOinerfitatefozmalé ob 
íectí fconi oiuerfos modos repugnarte ad róepu jíce 
nó eft íncóuemens (£ín eod¿ actu regianf Oiuerfozñ 
actuñ Ddbzmirates p oíuerfas virmrcsf 2 fie adultez 
nú eft fub imuftíciaxfub lu^unat^olíuntetíaaliqn 
eiíe Oiuerfe fpés lujcune incodé actu. vt fi cóiugatus 
cognofcacmoniaUvirgínmófangmneá fuá raptes 
OemonaftmOfficerúríímutadulKriú.racrilegíñ^in 
(eftu8iftup?»rapfusfú vnñ perm babés Defozmíta 
rcmoímOicco£pctó?e)cíllís círcúftantíjs neceffa^  
rio cófttendis. j téactus círcú ftantes actu venereü ti 
lícítíin mrimoniovel^tra vtofcula táctil bmóú gtí 
necad impudícícíá/i^ec oíatbomas. vbí fupia* 
^ e f o m í c a t í o n e í g i t u r * f i 
que eft fpecies lujfurie. Tlotandum qó aírpsajcjójf 
¿erdidifti oes 4 foinícáf abs fe« tSerdidíftt.íf pdes 
tu De'tOtií pterítop futuro fm mozé^ppbencíí .ppi? 
ceitítudini reí t^ crdesff.mozterfna oes tndiftincte fí 
ne acceptíóe gfona? quí fomícanível coipafr p lup 
ríáfVdfpúalitcrppfidiá.vdcriminafr g quácuncp 
cfpáBbs tefUabftractíi íllecfttpalitoDec bugo car 
dmaff¿Itovcrbis tria pñtelicí ad Oedarar05 ma 
fertefoznícatóis^írt>ilo fomicatío mulnplíciííncur 
riKtbúocs 4 foznicáturfC^ecñdo oánano cemtu 
dínafrpzomímffíbift^erdidiftífXertó fubtractó é í 
fpúaliterfubfe4cur*ibúab6 te* 
guanta adpnmum +fn* 
^cíédñ <p finmeatio ín feríptuns Oícif ydolarria vel 
ínfidclítas aliqñ cp co%m recedat p ítdlcctñ a Deo 
adberés falfitatíierroii.Ét De bac fepe repbédtf po* 
pul9anriqu9iudeo? 4 ¡ept ydolatrabat. vñ tn©}ee 
úq ^ /omicarí funta Oeo fuo»f* ífrabdite p idolatná^ 
£t.i.^aralíp*v.fomícettTuntp9Oeo6 ppfo^fafraclí 
fe23udicúfVií|/omicatífuntcíi^alaim 4 erando 
Iñ gériU'ú.íSap^úq.lnítiíífomícatóís ejcífító ido 
[ofyz cú.Esecbíel Oe fomícatóe íUi9 ppll lo4f pcípue 
,^5ecbíe.pÚB totúf De bac íntellígic Sug.ad idé 5c 
3dolatría'í qlíbet no^ ta fupftttío fomícató'é^jcviUf 
qf ífjdotomafcc in eadé«q.^fe Oíarf íde aug/íló fo 
lñ mecbatío eft illi94 carne fu I ptamiat»f5 eriá quí fí 
mulac f^acicmecbaf Pebis nó ¿oubiútqz gdidiltí 
oes 4 fícfo:mcant£?cí5o foznícató 6ilargetmoifti 
liter^ qcuncB culpa moztafinqntñ p cá 48 recedit. et 
fi nó ftdef tñ affectu a <5o legitío fpófo aíe^ vn 5t S u 
guft^ auaríciazqlibetculpaqaía aberrata íege ¿1 
fojnícatío cíci ót^jcvi^q.í^dolamaf £ t Oc bacpt 
inrelligi M q6 DititoñB.p bimÁfa+Zn ante foi 
nícata es cú amatozíto mfriSf tñ reuerta'e ad me* ec 
ego fufcipíá te.2lnima cú rot foznícaf amarozib9 ^ t 
creaturas ínozdinarez fupza x>m OiUcnt'bác fornica 
tionc fpúalé fignat foznícatio ©amanta nc 4 p94n^ 
cpviros pcubina eratcuíufdlvñ j:p8 tujcítDucqué 
núc babes nó cfttu9vir»3ob3*íttj»fícaia tpepuerí^ 
cíe babet vtlegírtmos viros quincp^eníus quo? ín* 
ftírtcm fequit fmepeccatoanteqjbabeatvfum róís 
fed cu puenerít advfum róts.ft nó adberetoeOfíndc 
dfficif cócubina oiaboli adbcrés errozhfoznicatur a 
oeofc*jj oc'ímittitaltqñtribulariones circaípfaté* 
pozalía vt ííc recedat ab amatozib^ accedatad cbzí 
ftumviru legítímúf f m illud quod 6t i £cce 
fcpiam vía fuá fpinis^i fequef amatozes fuos» z nó. 
ínuenietict¿i;eícetfreuertar advi? meñ pzíozemíf 
Xertío pzopzíeOícítfozmcatio actusvenercus fozní 
cano ínterfolutíiifolurá^uís eriá aliquádo largi9 
noíefoznicatóis mtelligaf omnís acrus lujurie,, vt íí 
lud.uXbozin.VfBuditur ínter vos foznícatio qlts 
nec intergcntesf'z tamen illud pzopzíe crat ínceftus. 
vndead maíozé oiftinctióem OícíFbec foznícató fim 
pléji: ínter folutñz folurá^tDe bac fícut oe altjs Dua 
bus verífteaf illudf tSerdídíftí omnes 4 foznicáturf 
vnde1^ ebzeo?f)atj •/oznícatozes z adúlteros índica 
bítOeus fc5 ad moztceremáf £5edm'a arguméta vi* 
denfeíTcincótrariumf'tbzímú*quíaoeus nó pcipít 
ali4<iquodfif mozrale peccatñf fed Oeus pzecepír». 
í^jee.ppbefeoícensfvade fume tibí vjcozc mulierej 
foznicariáti fac tibí filios fozmcatíonú+ ergo fozníca 
nono eft peccam^ecundúeft. quiaomnepeceam 
moztale cótrariaf cbarítati fed íftud nócóírariafcba 
ritan'.quia nec cbaritatí Oeí cu non fitOírecre ptra Oc 
umtneccbarítari^ímúquía p bocnuUibomí ft'tín 
innafÁtambzo.etiáoicít+Oísfumma tpiane Difci 
plíne ín miTericozdiai píetatecóftftíí qué q b51 fí lu 
bzícúcamis paríaf.vapulabttfednó píbit.ergofoz* 
nícatío non eft moztale^Xcmñ eft^ quía f^idozuB Oí 
cítft>if i^infCbziftiano nó oícam píimaSf fj nec Ou 
os baberc fimul lícmi eft.f5vná tantu.auc v]coz¿ auc 
fí coíunjtOeeft loco eíus cócubíná.fed in cócubínatit 
cft foznicafío fimpl^ergoicáT^uod tuctíi eft foz^  
nic3n'onédTepeccam.abfcpoubíotenédum eft Pm 
tbo»n.ij.q.clii^amfñf£c ad arguméta refpódemtf 
2ld pzímú triplicíterfVno modo fm*Dieronimum. 
videlícet y meretricenn foznícaríam quandá aflum 
pftt ín vjcozem.t Oe impúdica fecit caftam^ £ t feém 
boc in nullo poteft argüí fícut nec bodre. íí quís me* 
retricem Ouccret ín Vjtozem volentem bonefteviuere 
^^queftíone pzima capimlOfTIon eft culpandus 
into modo ftnXbOf vbí fupza oícendú ^foznícató 
Otcítureflepeccatum ínquárumeftcórrarecfam raí 
nonem^ario auré bomíms necra cftPmcp regulaf 
volumateOíuina q eftpzía^tfumma róf £t ideo q> 
quis facit oc voluntareOcidus pzecepto obedies nó 
rft contra recta rocnif crfi vídeafconfra cocm oidine 
rafíonís^ íícuc ncc cñ prra natura q6 ftr B míraculñ 
c&ixie fír contra cóenicurlumnamre.tídeoDjceinó 
peccauit fornicando eje Oei pceptOfUec p:op:ie talís 
concubít9C)ebccOici fornicario nifírefercdoad curfú 
communc^crno mó f mUícolaú oclíraf oídf vjroz 
fomican'a mulier q cratgentiíis queDícebaf fornica 
ríafpñaUterqzídólacra^t bocfccitep oífpenfacióc 
OeúBdJm refpondccb.tbOfVbi fupja ^ fomícatio 
fimplejc pzíaf carítart(pjrimí.qntumadboc yrepu'/ 
gnat bono .plís nafciture ve Oícef ín fe.§f ta feílj oac 
opera generatíoni+non f m q6 conuenít piolí nafeiru 
rd&uodauteDicírBmbJOtnoneftfic íntellígendú 
vt cñ quocucp vicio lujcuriemozics non oánef pío'/ 
pteropa miferíco:díe cjEbíbita fed qí p illa opa míftf 
ncojdie Dífponef ad grám*: peníteniiá.vndevení3in 
ín pñticonfeqtur OelubzícOf ¿ d terttú DicitChatia 
nuSfDuea.^  ibí concubina fumifinipzopzicvídelicj 
p:o ea que Ducfa eftvcrcin vFOJéf fed fine folenírate 
íegalí^puta fine infirum ero t>onbovel teftíb? bmóíf 
lianc coíugé facit afircruSffed concubina noíat lejCf 
£tñcetiá fumiffDift.jqcjcü^ CfJs quino babee./ír^ 
maergo permanetfenfctía q: moztaleeftoís fozmea 
ríOf ¿c ideo pdidiftí omnes quí foinícárur. 
^uanmadfecundu . f i n 
pzíncipale^ff^fomícatio fitpeccatü moJtale *q: t>icíf 
tberdidíftúfferernafr.<pban pt quadmplicí r6e£t ^ 
movide^^q: boc eft pera legénatural*.qó Oeclarac 
b-Xboamiíjfptra gcriles fie fente*nal'rf'Ró natural 
Dicratbcmitii ^  filq Dcbcár nutriría parentito vfq5 
ad temp9DebírUf Bd boc auténutrimentíi ptinet ñ 
foliicito cojpalíSffed eriá íntcllectualÍ8ffc5 Doctrine 
mozzi trilapUne quo non eft capap puer aú vfum ra 
notÜBf ¿ t cu. poftea ftt capap non poteft poftea vna 
Díc cunera addífcere fed paulatú ¿ t ad nutrimentuj 
co:palenó fuffiicítpater ín pueritia*2ld nutnmentñ 
a mmep co:rcctó cm no fnffkít maíTlaturalít' eft bo 
mo pionus ad malú ab adolefeétia fua i^ ín tali eta^  
te parú tímetmatré.fcd opoitet 9?bacul9timo:í8 pa 
terni fit fu p cu5» 0po:tet ergo fi pjoliB Debet Duci ad 
pfectóem ftatus fui f m aíami co:p9ad qé natural 
fttgat parcnte84g> fimul ftent paterz mr p magnum 
renip9f©edfojnicartj cu no fíntaftiteti aliq lege ad 
pmancndu.fcdponrintad placítñleparu immo Dñc 
•zfepari ec pzopter pericuíú ve palea íujtta ígné^p:o 
prcrfcandalü alío¿amoucndñt©íauréfeBanffc4 
tur Deftítutio piplis qé eft cotra legem naturaléXó 
tra natura id eft ratíócmnaturale.igíf eft g>qui8 vea 
turvago cócubítu p:outfitper foznícatócm» opo: 
rct quod fit maris adfemíná^cum q pmaneat non p 
modídi temp9. fed Díuveletía per tota víta.3nde eft 
9> manbu8 ín rpecie bumana magna foü'citudo De 
ceítitudme PJOUB uieft cuí ímínet educató ^ lís ©ed 
ad bañe cemtudíné faatDetermíatíomaris ad femí 
m per marrímoniñ per q í indífiblubilV adínuícem 
tiganf/necobftatfialiquis fornicadoalíquá pgno 
fcens fuffidéterp:ouideatp:oliDeeducanone. quia 
íllud quod cadíc fub Dererminarióe legís íudícarur 
fm íU$ quod pmuniter acaditti non fm id quod ín 
aliquo cafu cotingítf^dem quafí babef, fc^ a feciíde 
qfCÍiítj*3rti*íj.íISíecundamr5quap2obaf fornica 
tioné fímplicé ene moítalc ralis eftTluUú peccatu eje 
cludie a regno Del vel facit bominé Dignú nio:tc éter 
nanifímojcale^edtaliseft fiwnícatio fcj cjccludcs 
a regno DeiVilam ad¿3atVv*Oicitapl's noíatís qui> 
bufda peccaris,? ínter cerera foinícatíóemf £luíttia 
aguntregnü ©ei non c6íequcmnetRomafú¿~numc 
raéis muteis peccaris tíneer illa fomícaeóem fubdit 
pígní funt mo:te no folu m 4 faciúrf fed i qui pfentí 
uncVacientíbOf'OndelegiÍDe quodá cocubinarioy 
cum elíet infirmé confeífoí quidá vifirans eñ nollec 
abfoluere.nifi eá De Domo emirterer*illeaíTeníír<fícq5 
fumptis cum lacbumis multis oíbus facraméns $ 
teííirXuncp ífte confelío: quí erar fanct9 bomo pío 
eo oiaretejnfttmas ad purgatonú tráfiíTe pjopí peni 
tentiá apparuitquadávíce ei fealíercs foje Damna? 
ru.Tbocquia fíete penítuitmtendens cocubinam re 
aííumere fí euafiííetJCXem'a ro eft.quía eft cótra le 
gemDiuináconrra íllud videl5 pieceptúDccalogúú 
mecbaberíB.tjcoí .)cjtf(Suod ejeponens 3fídoraírf 
Tlecquilqpp^mam'monü federa alije fenuBmi* 
fceafad cjcplcndá libídine» jtjcjctj .queftióe. v. t ío mc^  
cbaberíBtSnc ena e]cponitauguftin9ín capí. ¿í^ere 
trice8feafquefti5e, vbi ait^ XIDeretrices dfm ad me'/ 
reerices acodere piobibetDns quaru5 venialis ¿tur 
pítudoífj^:quib9verbi8 patet pjedictam aurou? 
ratemfqueponirur pzo glofa+íSuper íllud DeurerOf 
irjcitj •non erú meretnje De ftliabus ifrael ncc fco:raroi 
eííe cojrupte ferípram feilícet ipam autoiitaté que Oí 
cit quarum rurpimdoeftvcnialiB.'andealiquí volé 
banr arguerefoznícanóem elTeveniale peccarñ quod 
falfum cft.aulr ergo Dicere glo^  venalis nonvenía? 
liB.Sd boc eriam faar quod DíciíXbobíef uííf 2ltt¿ 
de nbí.íd eft caueab omni foinícatíonef 2 p:eter vp 
rern tuamnuncp pariaris o ímé fare. tnmen ppiíc 
impo:tac peccatu moztalc.'ande ejcDeterminan'one 
facta per apoftolos in piío cocilio bierofolimis máí 
darumfuírconuerfíB ad ft'demf pcipue genrilibuB* 
vt abftinerent fe a foinicationeBctu.jcv. >£r ideOf q: 
pagani putabant fibiboc licere^ augúft^  etiam quo? 
dam fermone ad populú aitTIon Ucetvobis fojnica 
ri.fuffu:ianevobíB vjcoies«*flon liceevobís baberecó 
'cubinasien'á fí vjroies non babceÍBfDiftíf|í|Cjciitj.au? 
dite»{Buareararó eftejcrajcatióe pemtentie euis So 
lum ení pío peccatís moitalito ínueníf tajrata peni* 
tentia.non autem ptoveníalui ratío eft ^ m Xbomá 
íntiit) .quía ínter monale etveníale eft infínita^iftá? 
tíaJHam mowali Dcbef infinita fm Diururnítatem. 
ídeftinfemaUs.Oenialiauté Debeípenítentia ftniv/ 
taerrempoialíB.^ed pío fomícationebabeítajrata 
pcnífentiaffcílícctfeptcm annoiú/tcutp:o adult'íOf 
periuno.bomícidio.er buíufmodúvt babcf.jc)cíí.q.í« 
tbiedícandñvr (eílicet per penitentiá feptifo:mÍB 
tía fpúííancrí per peccatú amílía* 1 reparef velrcpa? 
raríoftendaf^iíj.q^^ócipfuminglo» ñp quo 
fequirur ge peccatum moitale.p:oprcr quod ait apo 
ftolus.í.XbelíaftUtj+lDeceftvoluntas Deí vtabfti^  
nearis vos afo;nícanone.quía gdidíftiomnes ^uí 
fomícanturf 
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fubtmbíf vti^ Ocí pfcritia B grám B fomicafóej XXñ 
©íar at>8 tefC5 tales funt leu effíciümrB bocvírium. 
abs tetíf fine te+S)} ve cís cú receífero ab ás Oíc Ooí 
míti^seCfVt) /Fomicatoies áoeus punír.atigclus 
fugvtfOiabol9coUt+ipm(picímú ledir, oe9 pimía t 
foznícatozes fcuere paret g 1U6 q$ ait apfe+íf í-o^f 
•flcq? fozníccmur íícut quidéeo^fozmcati funt* ice 
cídemtvna oíe^ jcííj.mílía.quádb fc5 ppfe ifrf fo:ni// 
catus eft cú fílíato ÍI^oabf'Díílow'ábabesTluenf 
£trícvefm'teís*¿t bocmérito. qzfaatOe teplooeí 
Doma meretTícufi»¿o?.vi.'iDébj3 veftra fum tem 
plú fpúlíancti^ ín figuramfé:»íjfíPacb3.vif %tcf 
plumOeicrat plcnúcomeííartóíto'z fco:tamuicijm 
meretrícíbuSfq^ fummc Oifplícct Deo* jfomícató aít 
yíáoftDatímu} ícelns g carnis ímimdíciáf quí» 
remplú oeí víolat+jcjcjctjfqfV íj ^ capútw folumBnac^ 
lus fugittamñ obp:obníl cúfít punífim^et múdicí 
m otugatéltígelis fuis mádauít De tcair pfalmífta 
vt ciíftodíátte*Sed fí filia regís Oaref alícuí í culto 
díamfiillafomicarcfmónerumme DiTplícereteúber 
nar^cj^ouiBangeloreuerctíáejcbibe ángulo tuo 
nec audeas pñte eo feceref q$ nó facetes mcvídente. 
bozret ígif tanmfefozefüñ invítafpate babef tpcus 
ángelus bon9comítaref quendácic patríto tráfeun^ 
re co:á pulcbzo tuuenc z bene oznatOf fcd lujtunofOf 
ángelus claufítíibínareSf^ccñ paterílle interrogad 
retcaulam.cum ornamenta eíus rcdolcrent*Rcfpon 
dít cp pzopter luicunam cuí erat Oedítus d ferebatf 2 
fíe querebat eú fugere» t t íícve eís^Díabol9 libenter 
babítat ín mete lu^uríoííf'andeJfobijcUDoimítBe 
bemotín bcís bumérihM+ín metito carnalifo» 3d¿ 
30b .^Uf ozntudoeíus ín lúbís eíus» x virt9illi9 ín 
vmbílicovétns a9 lú bis ení oícíf elíe fedes lujen 
ríeínvinSfiín mullere 55: eífe ínvmbílícof indefemé 
ab eís oecídií^zopterea Díabolus babítat í eís^ qz 
mfm lucraf cú eís B alíavíciaflá Dúos capít fim 
foznícantes vbíBaliavícíavnúfí.t ín figura b9legío 
Demonúcíectaadúnperíúppíaquodá perrjt lícertá 
íntrádígre^cpo:co^2accepta ptatcpcípítauíteos í 
marevt bérll^fltbfVitj .2 luc.viií f ad fígníficandú % 
iibíi bítát ín lupunof ftguratís B pozeos 4 Dclcctáif 
¿farí ín fecnof ^ .t índe pcipítat ín marevicío^.tle át 
eís quos ínbabítat Díabol9 Xcdítcoz fuú.qzvt Dícíf 
pjceaiíj f /ozmcatíoz vínñ 2 ebzíetas'auferunt coz» 
^zojcímus ledítur epíndefqz fí generamrfilíus íllegí 
tim9 eít.2 pzíuaf omní Dígnttatc tépalúi eccfíaftica 
ozdínanonúfZ platurarú nifí legífímeí. ac ctíam be^  
redítate paternas cotumclíaf a cúctís./S.t frequenter 
quía funt malo^ mo? nocent totí parctelcf fícut P5 í 
¿bimelccbftlío^edeonís nato eje cocubímuqz moz 
ruó patre ínterfteere fedt4jc^ fratres legítimos vno eje 
cepto 4 futfítvtfolijs DomínareffVt babef Judícú+i); 
capítulOf undeDícíf Diftínctóe-lvífCaf^í genSfDe 
t>mí;tíone meretricu eftímandú eftpegeneres popu 
los ignobílest furentes libídine omes foze .perean^ 
dosz ad ejetremú vm'ucrfam plebe ad Detenoza z íg'/ 
nobílíoza vzgentrinouí(1imetnecbello fozt¿.nec ín fí 
de ftabílcmtnec bonozabílé bomímbtnee Deo amad 
biTemclícpzouenturá.íícutalqs genfíto biípaníe ct 
pzouíncieiburgúdio?; populis»quea Deo recedetes 
foznícate funtXótíngítBdueríendú etiá q?5 cú fm 
tbeologos ín quarto.z canoníftaSf afFmítas prraba 
tur B fvjmícatdnémuUá pfanguíneáeíus cú qua 4» 
foznícat9eft poteft babereín vfoic vfqj ad quartum 
gradú íncluííue.quod fi fecerít matrímoníú nullú cz • 
cótínueín peccato mozátur Dñ fcíunt facrií.É.t fíe ve 
eís*? Demú efernúve.quia f m z^egOf ÍPomentaí4 
neúeft q55 Delectat»eremú quoderucíat./íguraf taU 
per;ydropicum.ciuí q^ toplua bíbí^tátoplus fítít.fíc 
ínfatiabílís eftvoluptas f mj^ eda ÍUB illd^ccequi 
icus cratanteíllúff.ícfumfXuce '^tjt. 
«¿mi tertiúDeadultcríOf €>«lteríttdt fecunda 
fpccíe8lujcuríc*£c fícut ipm nomé fonat 
efl acceíTus ad alíenú tbo^» vnde adultert 
_ J 3lterí9tbo^accelTus.3" 0 m b»tbOf fcéa 
fcíefq.clíítjf arfvíq.Dupfr ptra caftitate búanegenc 
ratíóís ¿is offcnáíupimoinqnm accedítad mulie 
rem no fibi mfímonío oíuncta. qt5 requírif ad borní 
pzolís pzopzíceducáde vt Dictú eíl ín pcedetú 2tíío 
modo qz accedít ad mtteré ptr matrímoníú alterí co^  
pulatáfi fíe ípedit bonú pzolís alíenef z cótra íufticí 
am agir* £adé rano eftDe mulíere q p adultenú coj 
rúpíf*vñ .^ccl'.jníq.5zf(©ís mulíer relínquesvírum 
fuú peccabít. t^ zío eím lege altíllímí.qz íncredíbtlí» 
fuítfínqfCpcipí^TIon mccbabenSfSíecúdo vi? fu 
umDcrelíquítín ^facitpcertítudíncpzolís^ Xertío 
ín adulterio foznícata eftfí eje alíovúo ftamít fibi fílt 
os^qédl cótra bonú«ppzicpzolísffed pzímú eft coe 
omito peccati8mozfalítotali3 Ouoq ponúturin X>í 
cta autozítate fpecíalíter ptínét ad Defozmitatc adub 
tertj a fíe adulteríú efl: Determíata fpccies lujeurie vt 
pote fpecíalé Dcfozmíraté babens círca act^ venereo» 
bec tboffie manífeftú B fe eft fB moztakf £ft auté 
aliquádo adulteríú fimplejc cú.f*altera ptíumeft co^  
íugata*2 nó alia.2Uíqñ eft Dupleyvt cñvtracp pars 
eft cóiugata quod graui9eft.2llíquádo babet alíam 
Dcfozmítatcvt fí nó fitaltera pars cóíugatafVeletía^ 
cóiugata eft.tamévelfÍ?govel ofanguinea vfmoníaf 
z tune cú adulten'o+fímul eft íbí alia fpecíes lu^uríe^ 
átDicít 3e|tt9pbúSfvtallcgatDiero^adulter 
eft oís ínvpzcfuaamatozardmtíozf qjmstalisnó I 
víolet fidé matrímoníj ftamc facit p bonú mammo? 
níí ínboncfteeovren8f3deo alíquafrpt DÍCÍ adulter; ' 
nó tame pzopzie y íntret bañefpe'nu^t nota Pm pe* 
ínfíitj*y ín adulterio f m quid pl9peccat mfier ^ vt'r 
fc5 quía facit cótra bonú pzolis.t róne fcadalí.fonve 
roaliú refpectútCq t^um ad bonú fideícqualt peccat 
í-tqz bec eft cá effíciés qua alter poflítaliú Dimítte^  
re» ideo equalV boc ptvtcrcp.¿ed q^ mm ad pdomí? 
nantíáratíonis«q2virbab5róem magis vígoiofam 
ad refííhndú paífionito '^deocctcrís panb9» pl9ipfc 
peccar adulrerando ^ mulier*De DímííTione p2op¿ 
adulteríú. vid e ífrn ínf i^Bte»w.De adulteno loqns 
Dñs p pfalmíftá.aitp8»jcIirXú adulterís poztóstu 
amponebasf £ t paulop9¿lrguá tetftatuá p facíej 
ti)áf poneré poztój fuá cú adulterís éetícíparefíd eft 
o 
Bduífcrtf '^f 5tibía dütétríá tíorátur* 
•jbiímo crimen oeteftandurntíbucum adulta p^to 
némmamponcbas» 
fecundo lígame eíus mtímadó ibiarguáte'zc. 
Xemo grauamcn eppectandum ibi^ ftatuam coní 
trafacíemruami. 
Muanmm gdpn'mum $ i 
certú eftadultcml elíevaldeOcteftabile peccafum ce 
grauef X^ um adulferis poífioné fuá poncbas^ vt rc5 
cííesttu aduUer.É^5cefVtjf(9c8adulferárcB qfí clí^  
ba^fffífítusardétes epcupifcénaeictra foyeres B 
ímmudietÉLpoftca maíaz coipeíncenfi B geben 1135 
Ünde adulteriú graue fitoftédícXlcmés. j^uíd 
M t ín oíto peccarts adulterio graui9cf í m nácp lo^ 
cú ín penis tcuct^íjfq.vtj/na ín peccans q funt 
p.pjcímiñpíimú penalci^ígnu pena.etiámo:tJcoi 
gis eft bemicidiü^ccuudúeíladuUmú.íPaius 
ení efi c&fiinüx rapínaimédacíñí multa alia ^ c* 
fíqmde genere caufae oftedif grauítas ^ peccatiT 6 
teftatio ¿je caufa fcj elTic!c'tifmatenaUf foimalúfínali 
1 circúítantialúÉjc cá eflíctén^a falrem alrer eo^  b$ 
ín fe facramentú mammonq qd eftmapimú fignift 
canóe^ boc auté Díco facrameruñ magnú m tpor, eú 
cleriafStgmftcatení piunctóem Oeifatis cú buaní^ 
tate+'zppi cú ecclcftafnúqj auté ocus feeatus eft ab 
búanitatepoílqjafrumpfíteamecjcpe abecefía nec 
ecetta a jtpoXontm ¿Uud tá maguñ facramentú vbí 
eflqueda OígnítaB agit aduírcr repans fe a cóiugez 
olterí adberenB.Dtgnítas auté perfone. ímXboan 
p:ia fcóe.ag^rauatpctm q: in qnto maioii ©ígnita 
re»fanfograuí9peccatccten8 panto* i5cóooñditur 
gran iras b9peccatí c^ cá matenaliípíuBff* actuB qui 
Q:ercef p OUCB.-: fíe vbí DÍ8bol9ín altjs peccatíBvnú 
íuterfuícp iftud Ouo fímfímo pfeSfqzintcrponútur 
mcdíat02eB»£ttantú crefeit aliqn fatuítaB ampnB t 
poti^íbidiníBq'piocurdfmo^ cóíugíB padulterú 
vcladuUeráfVei piomímt eá accípeín vpjé mojtuo 
cóíugc.quod fífeccntcúeffecm fecuro fiDuccnt illaj 
ínv):o:em ptinue manctín peccato mojtalí* maní 
momú nullú cft p:opter ímpedímentu crímiB* et fie 
multípdcanf pcccafa.e|:tra X>c eo* 4 t>nfít ín ma^quá 
polp adulfCffup eOf^ Cf Sígníftc3ftí.t)ebocm vi?$ 
píeni%atj+pte.n,í4|Xemo e¡c caufa fozmalí'becc 
ín quohbetpeccato mo:ta(í aucrfio ab mcómutabtU 
bonof fed p nuílú peccam r5 íta abfojbef ab oí pfidc 
raróe Oeí ítavrcflkiaf totus caro/icut íbí biero.Díc 
9? etta ín actu píugali pñtia fpúíící nó babef a veris 
jjpbetíB. f. ^ad actú ^ pbetandunffomagta ín actu 
adulteríj totafr mena auemf a Oeo piopter ínotdína 
tú amoíévn piocedít3dulrenúfUnde p20uerf vi 
Oui adulter é pjopifco:diB inopia fcjamííío vígoic 
róníB pdít aíam fusm t^urpímdme ignominia con 
gregar fibít obp:ob:íú eius no Ddebifeuarto q: cá 
finalí./inÍ8 bu^malíeílconfecunovoluptatíB* ©5 
quáto quiB pt remediare alicuí pctói nó facit. tanto 
graui9peccat.q: maio:í ino:dínatóevolútatíB»f5 bu* 
ic malo pt t>c facili remediare,q: fí b% v^ ozé pt fibí fa 
tiffacereüñ apfóf pzop^  fo2mcaf65f ffVitandá.vnuf^  
quífeg fuá babeatvfo:étít;Co?fvííffínó b) pt fume 
r^qjvtait ídéapfó^íPelí^eíl nubere c&vtUiÁnciéc 
íeín ádultería t alias pcupífcétiaBivoluprntes 05 
nataB/ílec epeufatre fí oicis nó políem .puídere vp 
rn nutriré filios fí baberé mfí oot¿ babere fufftdcntí 
ÍPel^cpatíoífpcdiaín tpalito t recipe mínoze t>o> 
tem^i faceré mino2eB pópaB-z.puídere 3Íefue qj ín ta 
lía íncíderevicia g que Oamnaf* £5Í3ut¿ fumerenó 
vultqi ád boenó cogif»feruefcaftítaté ^uíntoeje 
caufa circúftantíeaggrauaf pctmfUsm quáto plu 
ra fcadalai mala índe fequúfff tátograuí* eft perm.' 
^ed <Í8 políer cnúerare mala q fequúf ep adulteno 
(Buotbomícídiamde feqnúíx quáta^nó folñ í cot 
pc.fed ínaíafTlaqua Dífpofítój bona baberep5t4 
in adulterio ptotus fubifooccidiFfquotbmrdifa> 
res ocpdanf g filioa babitos oceulteec adulterio 4? 
bus vtlegítimÍBjelinquif bereditaa «Quotínceltus 
índe.pcedñtDú obunt. 4 aliqñ funtpfanguinet. ¿}c 
regna e>:tcrmmata funt.Tlónetroía cíutfaB illa tam 
fomofa pjoprcr adulteriú pperratú apande cú bdc 
na totafr Oeftructa eftfTJóne Dauíd pzopteradultc 
ríú pmífíum cú^erfabeevtoccultaretaddidit .pdi* 
tiÓ5z bomuídiúpcurádo ft'delílTimúmilíréfuú oca 
dúi p^pteradulreriúrn punírtóem filt9ei92lbfa(on 
Qrpuliteú a rcgno*7 publicepeccauir cú vjtozibo pa> 
rrÍB fuífVtbabef.tjf^ Reg inpluntofCftcú adulteriú 
fitíta graueftñvídefverificariíllí05cc iíq.Tló eve? 
ritaB.f.ñídditatíB mterra.nó émifencozdiaXadant^  
má fuá.t pzo^ mihfcd malcdicm. medaciú. fuitum 
adulreriú inundauerútfúabúdantercreuerút. % fan 
guíB fanguínéretígitafpeccaró peccato cumulafoú 
nó per penítentiá toUitury 
íauátumadfecudú •fn* 
fcil3 qd^bibef adulterios lig8t9eft(!ilibetab*oí lege 
vt caucat fe ab cof Uií Dicít oñs Brguá te,f^ aduC 
terios bocg ferípturá oís á fenptura 0iutnit9infpí? 
rata vtiliB éad arguédúfq. Xbímofiq.i peipuefert 
ptura legiBfüñ Oí3dco.ííf*Redargunalcgefff elhs 
qfí tráfgreiíoieBfBrguit ergo One De adulterio ^ 21 
mop l€gcintrinfecá>znaturale,0c^OB (egemofa^ / 
cá'z.ppbetaléXemoB lege euangclica l^upnalem* 
ib: uarto p lege canónica? finodale,Quinto p legé d 
uiiicás impialem^ejc naturaf ínmnfeca men cft é 
laque oícit q $ nbi nó vis fteru vide ne va airen fe 
cíaB.Xbob.ug/od (JB eft Ule 4 vdit x%oü fuá adul^  
rerare.certe nollU8,nifí fatu9? peííim9c^ erce9 lenocíí 
maTlulla mulicrboc ©cfideratnifi fatua? mala.iin 
mono poteft patívirtalé íníuriá.fedeicpcUír'r peuríe 
? vico: lummcturbafoe adulterio víricú nouit.gec 
tu boc ferua erga p20jcimú7 non adulterabis^dco 
boc vniuiafr Dierar leje feu ró natural 9? cria añ lcgc$ 
namralé feriptá etbnici 7 idolanc babuerút.p enmí 
neimagiB abbozrerétq* bomicídiú.^tm fignú b9 
qñ^lbzaá p:op^ famé 6fc¿ditínegiptú cúvjtozefua 
£5ara p pulcb2a rogauít eávt nó indicaret fe cííe v/ro 
récí9/íínterrogarcF./PibociófmTlicolaú oe lyzflf 
Ouía cogítauit^ fí fciuíííent vjco:¿ fuá eécú ob pul^  
cb2itudín¿eíu8 peupifecret eá cognofcere*neadulfe 
nú ppcrrarét q¿ fumme éteftabáf. occídííTent abza 
amvtpoflfent portea ea vtífine vúío adulteré mmy 
C c a p í m l u Z e t t í n 
([bifiUieteBconkhm tcbomíciáio % &e adulterio? 
friSccúdo arguítoc adulterio Oe9 g lege mofaycí 
?pjopbcralc )^toJ5fjc^ Tló mecbabcrÍB^boc cadul/ 
terabís.': adduaf penaXcuiticúiciCf vbí oict^íPo'/ 
ncfmecbuszadultera 4adultcr4tí fueríutfüñ fen^  
bezpbarireiadducéfeB adiefummlí cré tu adulterio 
Dcpbmfam Díjcerút* Xí ^ agifter bec mulíer modo úi 
adulterio ocpbenfa cft XDoyfa mádauít m lege bu 
iuímóí Upídare3oaf vitjfX gXPalacbfét oús^ííj .c». 
fcro teftísvcloj: maleficie adultcnsi piurÍ8/*ad *& 
curandúvt p m m t g t t auté aliquí eje patrito cum 
baberctvjco s^ accederá ad ancíllas p biidis filtjSf 
vtabiaá adagatf^Jeií^vú'Z^acob ad^alá-r jelfa 
ancilla8^eíi»jcjcjc»u5 pjopí boc cómíferunt adultez 
rui+qi cogiiouemceas nó fbzmcarie.fed marúalialte 
ctucú quito Deus otTpefauiif vtdmul baberctpfes 
vjco:e8 ebfcp pcrófVtejora Oe Oíuo:*c*£)audemu8i 
•zbocob multíphcandú cultú Dd 4 remáferatrolú C 
familia coz tf multiplicatoe boím cog p geueratóa 
millafamUia.zenáob fpííaléfigmficatióemq bér^  
^•q. í i t j .*Recurraf^ c.ref7 ca.obqciííffXertio ar'/ 
guíf feu repbeudif adulteriú p legéeuangelicaflñas 
oijcíc pps ín euágeliOfíDatb*|cí|Cfi^ uos i>c9omfít' 
bó no fepat.repbeudéB illos iudeoe ¿I Dabát líbcllú 
repudq vjto:í cú no placeret eí8*i ea oimífla obebat 
cu altera adulteraf Redarás boc eéadulteriü no ma^  
mmomú-2qi'il^oifesp:op^Durúicxcrudelifatci^ 
lo^ boc pmircratf nóvt bouúi lidtutrcdvt min'maí 
lú ne occídcrétvpzeB fi üimittere no pofíent ©epat 
ígflfbófquos 0c9piunjrttfTmalefacitínfnnge8 6í o: 
dín3tíonc.cú finecá legitima oimíttitvjcoJéfVelvfoz 
vimf2 mftomagiB fiadulterat^i peine ft Defacto cú 
dliaptrabat* pío nulla igif caufaliam di accederé 
ad alia $ ad p^pnávjtoiéfTIec eje eo ft-crihs íít vjC 
o: vt cj: alia babeaf ftlios nec ef co 97 innrma qlicúcp 
•zqcuncp Diunna infirmitateuncurabili. Tme Titeen 
ca.fiue íir palitica/iueIcpiofa^íIceepeoycñ adul* 
teravdqntücunep malavfberefica'ÜSn poflj oímit 
n qjtú ad cobabífationcttbo? piop¿ adulteríú vcl 
piculú fuí^babile cozpis.vel aíe^ fed no quoadvin'/ 
culúa^poíTit accedercad alíá víucre piía^afs adul 
teriú eift^cidé Dcvjrozeerga virñ.'UñjSLug*. <5íc ñ 
funt fácicda adulreriavolútateetíápcreanciifiUoB» ft 
cutno faciéda furtavolutate pafeédi paupe8fjCRcíj.q 
íí^ricut^qfV»c^ivp:éft»q.vtí.pertomfí^uar^ 
to arguif p legé canonical finodaléTOeccfíaftnan 
tíquas regulae íponít penítentiá fcptennép adulto 
Vtp3f)cjcíí.q.úc*p2edícandiT«q5UÍ8 podiefmtin arbí 
triocofeflbiís penitérte imponéde íiucp ifto riuep:o 
alio petóf ¿ t ín aliquibo ecclefij8 epajiro eft eríá fem 
ttnfla cjrcóieatótó lata perfinodaleB p adulter08.De 
íurcautecóúqjuiB no ftnte)feóícatí ipfo fecto.Oebe// 
I renttñeifcoícariqn eftmaifeftÜTpfeueráBfH 60 at 
, fp funt qccoícatíetia occultí adulten^unítetíá adí 
nlterü íure petcdi oebím abv]:o:e ita ^ non tenef eí 
redderct)ebítn*cíiboccertitudtnafrnouit^nímmo 
ftatuít ccclcfia «y fi in adulterio pfeucrat notoiio+nul^  
lo modo 0) et reddercOebim 4 ínnoecs ¿f ad boc ne 
vídeaf fauere eí m adulterio» Oefiftat ab eo.tlñ Dic'/ 
rot£ü vpx carné vna in alia oiuiferic et fe a marico 
p fomícatíonc fepauerít+non ©5 íenm'ne vím quoift 
íub maledíctofacíat.oiccte ícrípturafOuifenetadul 
tera fatu^eftt imqu^ fjcffíj .qaVDijtít OñBfZ in c^  fcf 
^ t tdé lurís efl: oíno invírox vicoJe4nímo pt pvolá 
ratcadulterí vel adultere 4 fídéferuatcaftítaciB pete 
re Oiuoitiút no cobabírare cú adultero^ íntrare mo 
nafíeríú qn adulteríú cft noto:iñvcnotaftjtjcvq*q^f 
c,agatbofa.cúglofSivj8 pleni^ebievídein tertia 
Bte*tífPMmOfCa^i;t| Onimo arguíf p legéa'uílc z 
ímpialé.'ílam p legéciuilem piopref adulteriú pío? 
batú vp: pdat ooreB.vt in aute.vt líceat maríto* pñ 
raf^verocoltVvi^Bdití fama % bonoié,pdinvítain 
aliqúffBuáuiB autcípfe legea fccularea no puníanc 
íta vitos ppetrátes adulteria cú foluriSf ficutmulíe? 
rea ppetrátes cúfolurisvuaSfVfcóiugatíSftamefrn 
recti^iudicíú ecelefie íta peccatvn9fícutt alteff 1 ite 
©eberet punírí.vñ oicítJnnOf papa» >Cb:ífhana relí 
gío adulteríú ínvtroc^ fejcu parí roñe condénat^ itjíq 
q fv.ettq* vi.auguili.aitf Jndignanf marírt fi audíác 
adúlteros viros fimiles adulteris femís penderé id 
eftfuftinere penas cú tanto graui9 eospunin'opo:^  
ruerit quátomagis ad eos pttnetf rvirrutevmcere ce 
epcmpló regere femUe+pimt cria leje ciuilis natos 
eje adulterio paterna beiedítate^oíto Oignitatito te 
palibOf ¿cce quó oía tura fumme arguút? OeteftanC 
adulterina ideo fumme canendú; 
í©nanmadtemnm •fnr. 
p:incipale.ffgrauame^pectandÚ4'.penáotcin3ta 
tuá praciétuá,t»in indicio ipa pctá'zmala q ejcadul 
teríooiíútur tíbi oftendenf ípfa petá tmala -r ipfa te 
aecufabút^ eje quito condenaberfefTIávtOicirbelJ; 
jcííjf adúlteros íudícabit0e9»rfadígncctemú.¿f pjí 
mo quidé pena eft eis fummapíufio quá bebit adul 
ter cozá toto mu do*>Certú eft q6 íí mulier nobif núc 
aecufaref x>e adu Iterio m indicio in aliq ciuitate coza 
ppfOfbaberetfummá pena pfúfioniSf© quáta pfix 
fiotñccozam toto mudoaamícis línímicís argüid 
adulterio afam que nobíliífima eft q violauítettá Ta 
cramentú Oeí.06 viri no erubefeát núc De adulterio 
piopi qó mamfefte pmíttútiboc .pcedít eje majeía ce 
citate.q: no pgnofcútgrauitaré malúcú Oebcrét m» 
gis erubefecre mulíereSffed tuc fublata tali cecíta 
te ignozarie fumme pfufioní patebñt'Diere.icjff ¿on 
fundéturtebemen^qí no íntcUejrerút obpiobiiúf f*. . 
peccati.4 t^u^o ftatuefante fecié fuá grauítas b9 ]' 
peccari $ íniuíhcía ma^ía-r íniuria quá fecit^imo9 ' 
violatoe facrameti Ocii ecefie» «ppter qó punmít Oc 
tembírriftudvicía.TIamvtbabef3udújcjc.p20pter 
adulteríú ppetratú cúvjroiecuíufdá leuítea viris cí 
uitatis £5abaa» qi noluerúteos puniré illioe tribu 
I¡6eniaminmo:tui funt m bello circa fejeagíta milia 
boímfTIá ín pzíoi in fecñdo bello facto adinuícé+jtí 
m'bu^fuernntoebellatía mbu>6eniamín moztuís 
pluBcp.fl^mílitoOeípfÍBtqj pfidebáf Oefua mulri 
tudine^cú cííent*cccc«milia vel circa». jfn temo bello 
ppGcti'TDe cmopfídétes babuerútvíctojíá íJleta trí 
bu^6eníamin.f^v.mííito $n$crie ejeceptia ¿tboc 
Oeus permífit r'n pená aduirerq^ed in bíftozqe ro 
mano^ narrad quodpzop^adultcriú pmifíum ab 
mtbonio $ (Mm £>cmünó ^ díüíferattom impc 
m>ef co q¿ re-pudiauitvico^ fuá átboni9 gcrmanaj 
& c m m n adbefit carnafrXlcopatre rebine egíprt 
líbidinofe fcmíeDctauian^ndignat9 moutt om cá 
bcllú mmícz tcrreftre.t vbicp antboni9 fine tenia9 
et oemú %ié8 ame eú ípfecú Clcopatrafápos ocí 
cidcrúM| «¿Scéo ftatuct ?tra facíé fuam.C adukenV 
odia blarpbemías Oerracfócs q cpjrgútpiopí íllDf 
Há raro cíl qé boc poííítcdariffct fimfícrcómírfac 
sduíferíu q$ rcíaf.maru:9qri odítea+mó parttur 
camefpíccre.fibí'Zftlqs ímpiopcraf.'Ondc 02iúmr 
cofumelíemeretríjc nncupaf.qi) fulKrwi'e non valec 
S í vtr adulferíú pmírtitfV]co: fcics blafpbcmat.cu? 
pít fibí mouéffummc odít cá cum q adulfcraf •an^ía 
mrfufpuiomto.-ralíqimdidjB Oeioblmifaf. qt^ to 
^Xertíoftamerofacic 
cufaííentt í)dcnalTcntf Oc9miTcrú:oidít't mfrabifr W 
berauir ea. Dííbiia babesDaníe^jciíf. 
^ Xapímlú quartíl te vicio cótra naturíf 
Jícimn contra natura 
dt altera fpecíeslUjCimcfqíS cft graníífí? 
mñ íup oía aliavicía bjcunefUñ Bug9"* 
DídtfBdultcrtj malú vincít teícstóem fc$ ín grafl 
uitate culpe. tJincif aute ab íncdhu boz oím pedí? 
mu eft q55 cótra natnrá eft:*jíjcj:qf qfV^3dultcríjí55 
cft tila fpecíes no fpecialillima quá opoitet ^ftten'fj 




tuagítadultmápmííínm ^rtíoft t  facie ^eílialítaremf ^ 
] bomuídiaqmdefequaturalíqñ/náoccídútural^ fctDemollicieaitapr8tiXoufviTle(SmoUeBrc 
qñfílq atalito pceprnctiáfínebapnrmoad occuíta ] ^ííodpoííídcbatounufcftámolliciCB fm aliaj 
acceptócm píovíctó íncóftamícfi De boc ínfra»De if 
] naruralívicio ait^ugXótra natura cfl fivir vtatur 
mébio mulicrís nó ad bocOcpuratofÜñ apte^d 
ot vnuHír^ veftrú fuú vas políidere ín fctíftcatioeet 
bonoie^^m Oebím modutnó ínpallíóeOefidertj fí 
cutgentcSfúpaganí £x mtellígíf no folúOe vafecoj 
pone fui. fed ená De vafe vjcozís fm Dcbitñ^ modú ve 
poflitfc(¡S generató flío^ ad bonojéDeí. t n5 eo mo9 
do quo magie oelecraiÍDc fodomía aítapfó.íf jCv 
nn^úTIecp mafculo^cócubítoies rcgnúoeí pofíií 
dcbü^De befhaltrafc*icuújc)rf (Suí coíen'tcum m 
meto mozíemoííaffDicíf etiá alí^ mo viaü p natu# 
ra cuviragcns cñ mulíere+i fi feructOcbituvas^ú tn 
Oebím modú pfuetú a namm magis apmm ad ge 
neratóemfVtfi mulícrverratvíro Dojíurnt nó fiicíenx 
velfi fuggredíaf víru ibmóí modus mófiruofus q 
vtú|5 peccata funt^ alíqñ etfi nó moTtalía+qé ejte 
crabífr fít ín meretricetcpecrabili^ 'nvicoieiici^ ü^q.víj 
Sdulfertíf © 5 Debis ímííjtBte rt,Ufjc|cííü.X2ñbea 
tu8Xb0iq*tj^qtclúÍjfait^'fríc Dícit.3bíeíefl Qctctf 
dum adulferm.q?5 efl majCtma crudelíraf.necporeít 
maiozcogitarúcp ppíí08 occídere filíoSf alíqñ occt^  
dúmr ipí adulreráteSf^uíB ení nullo m5 polfmtvel 
©ebeác occídia piíuatí8 EfoníBf nec patre* nec mrc*. 
nec marífo.nec fratríb)»aut alqs.fed folu a íudice có 
muníratís pvíá íurÍ8Xtfrncanonifta8 grauíflíme 
í?unif ín^rfectoiv^ous p:op^ adultcruTfVrf]cjcjcíü. q 
•^cadmonere^ tñ Oe facto audíf fepe boc ficrí íBuar 
to ftatuec o fadeforta índe fecufafTIá mulíer mftoí 
tíms oat adultero Oe bom's vín.f5 2 fí cafu ftlíum ep 
adulferío furcípíat.Oc bomevírtTm' nutnetcúf 1 be? 
redítatétoíavfpartefufcípietpañis fui putatíuúvñ 
cu oía lila ípa furef mantOfvd Icgi'n'mís alqs bcredí 
bu8fqñ míferaf vd quó farííTacíct.'Oide Oc bac fafif 
factóef fupza tít,ú^r Ouínto ftatuet p íacíé oíuerfas 
rpes lujcimc índe fecutaB-Tlá fí vír fcíésvjíoiéadulre 
ra raro fíbi recócílíaf^uis penítété Ocberctfufdpc,. 
fed índígna^accedítad alias feías vdená mafeulos 
cñ tñ Ocberer ptinerCf 1 mulíer boc audícB Oe viro cp 
indígnatióe alíqñ etlí fít alias cafta inclínaf ad turí 
pía facíendúca altj8fVel2 alíos modosfct Oiligení mínata fpés iujcune.vbí ípeciafró Oefoimítatíoccur 
attcndcduqénó eiccufaf mulíer a petó adulfcrtj afí 
fenríésviro timo^verccódíevelínfamíe velería mo: 
tís ominare, ficut alíqñ alíq faciút^ q lícj fint peflime 
cótenrenmétes riclamctmc efunda nf, a ííenfíutX3n 
illa nobilífíima matron32Lucretiavjco!£oüan'ní.aIt 
os caftiííima mulíer nó ejrcufaf a peró adulreríj^  cu5 
alícnfitX'arquino filio Xarquíní rugbivlti'miregis 
romano e^^ eo qó illemmat9eft«q6 finó prentiretít 
bioccideretiujcfa eá ín lecto famulu Oíuu^as apud 
maritiít glios^qó q: ín sdulrcn'o eos cóp:ebenderat 
occtdcrat p:opí q$ illa rtmés magi:B infemia c^ moi 
réaííenfit.? poííea ad oílendédáOífplíccntia bui9fa 
ctinecrederef íibidfe victa cow collatino manto fu© 
i alus pfanguincis ad fevocans gladío feípcm occi 
dít,2Palefecitafrenricdo'zadulterm pmíífo fed peí 
tus adbucfeoccidédOfVtoñtBuganlpifo Occúpíf 
fió fie fecitílla cafttílíma írancriífimaSufannavjc 
ozíoacbiimíS^ cú Trnes peffimííuítaretad nepbas 
pmínádo ea feaecufaturos Oeadulrmo íl nó aflenrí 
rit^ q facit indecente actú venérea. ©6 ptec Oupítcid 
XJno mó qi repugnar rom recte q?5 di cóeín oí vicio 
lujcune.Blío modo q: etiá fup boc repugnar ipio:^ 
dim'naturalí venerciactUB cj cóuemrbuanerpecíd, 
q ó ^ v t c i u p naturá»jqí5 pluríbo modis cótingcrcpc 
l{7^ifo mó fi abfqj oícócubitu cá oclectatióisvene^ 
ree^turef qé ptinetad ímndiciif qua mollicc vocát 
C^BttQ mó fíftatg cócubitu ad renó dufdé fpeci> 
cr*q6vocaf bdlialitas+CXcrtío mó fí ftatp concu 
bitú ad nó Ocbitú fejcíí puta mafculi ad mafculñf k't 
minead fdam.qó fodomincu óz^' í^uartoí i non 
feruef Oebitus mod^ocubédúautcpm adinílrmveí 
vas nó Oebitü.aut qjti^ ad alios modos móflruoí 
fos? bdhales^bccXboXt p2ímí gtuoz modí Oicú 
turonaturá.ffgenerís^qz p íllos qmoi modos fm 
firaf intetío namre.q2 generatio rc¿S nó ptf 3li9mo? 
d^cí etíáprmef in qrro Puato Oebite vafe.l) n Debito 
íltu.éz onaturafqzppfuctu modú narurc»B qué nó 
ira apte peurari pt gcnerató^lQuám ad grauiratí 
ret ei8»*Rñt ílla.-z bñSngufhe fummibí vndicB'ícf co^Oicít bf Xbo.vbí fup2a+¿> ínfimú ¿cu renet moí 
fubítoclamauir.p adiuto«otzítcctiUi Tenes ac¿ lícíw Ddndc cú nó fuaf Dcbitúvasvd mod^polta* 
fmlu Q u a t t u > 
fodomíavbí no fmiaf Oebí^fc^^poílremo vero be^  
ftíalítasiDebocvia'op natura pdíctos qtuoz mo? 
dos íncludedo ptad ergucdú índucí íU55 psOiípíe 
rucínendojfacrtruntvtííerms terre* £ t lo^ur ad 
IranifVQ qcverfu pcedétiDemadwnitís ínímícis po 
pulí Deífi capitaneo co^Sífara': rege fuo Jabín bí 
ornes oifpícrut+í p oíuerfas ptes': modos píeruntf 
occifí m endo: íujcta quenda fontéx factí ín magnas 
abboíatóesT fetozem vtfterc5%rcmanetito íbíjcada^ 
uerítoco^ínfcpulííBí.^ mozafrfígnífícanf p bos 
íabo:antes vicio cótra natura qui moituí ín aía funt 
ínmaitímaabomínatióepopulíDeiV^tcf; illís ver6 
ps.Oe bmói pofluntnotart triSf 
ipfcilo occafio culpe aboíate, ibúDífpcrícrúff 
1 fecdoabufio naturc víolate.íbíanendo2f 
! Zemo pfufío pene iílatefíbi facti fant vt ftercuSf 
Quantum adpamnm 
occafio culpe aboíate p natura ínnuifín ínter pofito 
neífto^ 4 Oifpíerñtfffjabín rejcSifara capitancus 
fu^iíDadian ppfs ei^ iíli oífgíerñt. Jabín interp? 
taf fapíésff.fapía mundúOcq aítapfó^Ro.úDícen 
res feeííe fapictesfftultí factííunrfffp rupbiá q fe efti 
mabitiíactabátfe fapíétcs e(Tef/Cjtfupbía ei illoJñ 
fapícnm fm mundñ oñt ibí apfs fuifíe bfuliatoB ec 
Datos ita ín repiobú fenfumvt no facerét fíbí cófeíen 
tía De boc turptflímo viciOftlá feíe co^ relicto natu» 
ralívfueicarfemtineuvfum^eftp narurá mafeulií 
mafeulos turpimdiné opantes^t^oueque Deo:ú 
fuo^majtimúcolebatfreferebatppfiBtalia turpífli> 
ma agenté eop poete.^fCIirgíliúmajcimíí poetará 
narrát magnú fodomitá bifl:o:ioarapbíffenuli9ce» 
> far fan's Doct9cú tríúpbo poaref e^ evíctona babita p 
idi Le ^0 e^8 fuit publice ímproperaril víciú fodomíe». 
\ \L C ^cc P5fgulan9íta felíjetfapiéB fm múdum caruit 
hfHj# 14 bocviciOfZqrebocvícíofupatúnífíp:op^ fupbíáco 
fei¿/í^rútqui oes ad inferos Defcendemt. Oñ £5ecbf ^vi. 
I . ^  éifÍJec fuitini(!ltaB»úcá micitatís foiozís tue fodo? 
y)\W< mti fu^bía, faniritas panís^aqiociú /£t q: nó po: 
rigebátmanú paupúf.Dado elemofinasf XDadian 
ínterptaf Declinas iudíciúf iS-t bec efl fcéa occafio fo 
domie Declinarctíf nó pfiderare fínale íudiciú m ^  fo 
domíteomocrútmuti*nulláejccufatóe5 valétcs bre 
De tata aboíatóe+cú nulla beftia boc egerít fodo 
mía ínterptaf mutafqTfacítboíem mutúvtejrcufarc 
fe nó poííit fícut De ¿ibufdá alqs ma^ Declínat eríaj 
raliB pfiderare íudiciú qd fecíttpeTloe^pter boeví 
cíúiffDiluuiú vniuerfale míttés aq^í©iB eí caro cot 
rupat viá fuá^eñf vítqzvt aítíPetbodi9martir).jFe 
mine eje libídine nimia fupgrediebáfvíriBf^tviriin 
alrerut^ Cjtardefcebat cocúteSfSj vnáeje cau^  acce'J 
leratóiB futunfinariudicq p ígnétotñ múdú pburéj 
temponit(ppbeta3obeUb9vícq augmeíítatóC5f Di ' / i 
citení Dñs.Defcédá ínvallcjofapbati Difccptabq/ 
cú gctíto.i qfí cám affignas fubdít»q: pofucrút pue 
rú ín^pítibulojobettíq^ifarad inrerptaf ejtclulío 
gaudí) £ t bec efttertíaoccafío^qicí tales ejtcludunl 
a mete fuá gsudiú fpúale qé refulrat ejr bonía opib? 
í cófideratóej gaudq celeftis of> pmíttíf fubueníéti> 
¡bus paugibp^ fine gaudic píu bó eé nó ptt ideo pu 
tuntfead gandía múdana.^amrífas cwBíSfturí// 
ofítaa octjtaudiédo turpía folatío f^ pompan bmóí 
vndc^cedit talevícíú.'an$¿3ecbfinfup2adícta an 
toJítate pofuít oems fubtractóem clemofina^ z fam 
rítatc^t fí faturitatépanístaq Dicít cam b9vicíj q? 
tomagÍB erit ca b9faturítaB earníúT cófectionú. 1 po 
tentísvíní vt ÍDaluatícifgrccí vernacíj jomaníef ec 
bmóí,p q turpiflímí boíes Decipíútz allícíút adolc^  
fccntulostvt inducant eos ad bocvicíumf 
Í 0 u a n t ú a d f e c u n d ú ^ n * 
talís culpa q eftabufio naturenotaíibiínerídoí£n 
doz ení interptaf fons generatóísf^ftaútfons gene 
ratóis memozú pudendúqéeft ínftrumentú gene^  
ratóís buanefVnde Dífpíerútín^ndoM'.p Diuerfos 
modos pierúcabutétes talí ínftrumé{ot fme p mollC 
cícffiuc p fodomiá. fiue p beftialítatem. fíue p alíos 
modos*^ít aút ita aboíabile víciú vt Dígnecógruat 
cis ífta pcatófDifpereaMVeic toto peat Deífra méona 
co^nafpuíTcfÚB ¿joptícnouítgrauítatépctó^ no 
mínat boc vicio irretítos peííimos q55 eft fuplaciuíí 
maliT peíus Dicí nó ptSen+jcúj.íírat át boíes fodo 
mo^peííimú petóles nimÍB»||"í.ompbendíf aute 
eíusgranítas z abominado majeima m qumcp». 
If^zimo q: eft fupans beftialem conditíoné» 
' ©ccúdo qz efi; clamansDiuíná vldoné*. 
Xeitío qz efl-^ uocans vfcm gfie índígnarioem» 
jQuarto qz eft induces magna ín^ ectioné». 
Quinto qzeftfufcipiés oís legis puniríócmf 
t^zío igíf iftD víciú ejecedít beílíalé pdírionéf qz nulí 
ta bcília regíf boc agere/ílon ení cónrifceíaníal ma 
fculú cúmafculOf nec femina cú/eía» nó equus cum 
cquof nec cqua cú eqmec eqtt9cn vítulaf vel equa cií 
bouctfed mafcul9cú femía eíufdc fpecid*í£.t p aliaví 
cía bomo efFicif fímil'befttjsfp íftud aútvicíucfficí? 
inferíoz oí beftíafcú nulla tata mrpítudíné agat. f j . 
bec eftró quarevocaf víciú p naturá.'Dó eí f m pb$ 
efi aíal rónalef t inqBtú rónalis ppetrádo alia pecca? 
ta agít o naturaXo róem namralé. Pm boc Dicít 
3obá*Dam*9> omne perm eíl p natura+Sj ínq^ní 
aíal ^ m aíalítatéouenít cú befitjs ííté víciú cómitté? 
do agít o naturá.í nó folñ inftinctú naturalcf etía 
p ínfh'nctú beftíale feu aíalé^tfic agitp natura ge 
neríSfftnXbo.'nndejaugufftDo^ pelíimú eft q6 
cótra natura eftf/:je]cíj,qfvq.3dultedj.j£t fí Dicaf y 
íacrilegiú ín íujCuriavidcFgrauí9qz p Deú. p boc aúc 
nó fítíníuna DeOfJtéqz adulrenú tnceíl9fiup^vídéf 
cfiemagíB pcaritaté.pjcinu.cú p illa fítiniuría^jdo 
magnas boc aút non videNla fterí iniuna alicuú 
•Rñt b.tbOf vbí fupza y víciú pnaturá eít p Deú qi 
ozdo nature ab ipo Deoeft £ t ió m peds p naturam 
cu> violcfipfcozdo nature ftriniuria Deo ozdinatojt 
nature. ¿ t q: natura fpecíeícftmagis píúcta vnícuí 
cp índíuiduo,^ qécúcp altó índiuiduúf £.t\á petá 
p naturam fpecieí funt grauioza q? pmilía p indiuí 
duaf*r^c!5o oñdíFec pelTímútqzpclamatDíuína 
vlnonc cito Deii3ofiendá<pptcrfuiaboíatíoné,Qn?5> 
-6 en .jeijt, Dícit Dñs. Xíamoz fodomo^  z gomozrco» 
mulnpÍicat9Cf 2 petm eo^  aggrauatú efi mmis.íf vi 
ciú q$ agunt clamatvindícrár D«o p(tó;um genera 
íícíf rcn'pfura clamaread Deú ptopfcr fuíbozrozcví 
dd? bomicídíü? fodomíci'cú.Uñ poftqj occídítíLad 
yn frcm fuiTBbcUoijcít d Oe9.Oo|c fanguís fns mi 
clamar ad me oc tetra-6cñ4ítífpoftuláB fcjvmdicta 
De boc aúr mrpilíimo lá índucra eft auctontaSf qi 
clamo: íodomor2c»£tfic ín bocaííifaíjjomícidio» 
2 menrofqivtmc& Oeftrmtfpém bñaná qnm ín fe e. 
fed peío:í modo íbdomítafTlá bomícída Oeftrmt fe 
gando aíam a coipe.q tñ remanctímo:tafico:pU8 
oemu reaflumit S$ fodomítaOcftruít ímpedíendo 
ne fít bó,t, nc generef t^ nota modú loqndí mtrabíd 
U fcnpmre círca bmóíf Defcédá ín¿Sc oñs^i vídebo 
vtrúclamo:¿oBcopleumntan nó eftita^fíCíccret 
admírádOfVi^poííumcredcrcratá nepbae rcBírun 
boíc*vñ voló vídereclare boc malú fí ira eftvtpunw 
(TXcrró eft pelTímñ.qrpuocatceleftc patria adm'/ 
dígiTatócm ptra fc-Judícabítín natóito in$u ps* v 
plemtrmnasXuc^/jímplédefunt ruíneangelíce eje 
boíbus^crcaríe 4 ínvlnmo t'udícioi nó pM9realTu^  
méceozpa fuá mozma* Dcftdedtergo aíe fancto? ar 
dendfínalc íudíciú^m^zegoan mozaf. vt reunían? 
cozpíto fuÍB^ffcctanmngclí íplcrefcu reftaurarí 
ruinas fuas eje boíto natts ínmúdo ip ons cupiút 
oes mulnplicatócm bííaní genens E Debim tñ mó 
díí,vt opleaf cífi9nücrus electo? in fupna felicítate 
locadus^ fed cíl boc ímpediátoedífí boc vicio malcd 
dicto b$ tota cdcíh's curia eos in oereftatóeimaboí 
minartoné.^t ipe fili?Oei reje totí9 cu ríe ecleftis ita 
aboíaffyvtDicítálugf vides bocvicíú inbúana na'/ 
tura introducru fere Oeftjt incarnarú nam vt aitipfe 
2lug^ violaf quippe p boc viciii focietas q no6 cum 
Oeo e(Te tyxñ illa natura cui9ipfeeftactoZf(ibídiB p 
uerfitate polluif.jcjtf^q.v^ftagitia^t in fígnú ma 
pime DctcftatóíB Oicít'Díero.fup ifa.q> nocte illa 
pps eftnat9.oc6 ¿J repti funt illo vicio labozates 
tuí funt fubito nó cívoluit parí tanta ignominia 
pirein natura nfa qua aííumpferat.C'^uarto é \ 
fimu^ qz inducit mmíá ínfccrócmfnn apfs'R.o.í^vo' 
catboc viciú palTione ígnomíe.í.nónoianda» £,t 15 
íó q:vt tJícit'R.ay.nó folú act9au8ff5 OB loqntcs ípa 
platio eí9f f» fine ca vigctú aures audiflís,. ipfa elem 
ta polluit^timpto: Dicít inautétúvtñ lujcuricnf p 
naturá»qz íllDviciu inducitpeftilmas 7 tepeftates. 
t foztc ifta eft ca.qreín mulns ciuitanto italiefrequé 
rerfuBueniútpeftes»qz magis abunda* tale vícíum 
q5 in aliquibo alrj8*£>'ed incópendiotbeologi'eOicí 
tur i^pfcOiaboluB femptáe De boc vicio poftcp in? 
ducit boles ad boc.fugitabominás ejenobilítate fue 
na ture tm fcel9^ft aüt infecn'uú cetero?»qz vn^e^ 
dirüñbuicvíciocftfufficiésinficcretotávnácíuitaté 
vn figuraf p lepzá q inficitpnfantcs cú lep:ofÍ8f £c 
ideo ficutin legemádabaftales fcqftrana púfarióe 
cerero? nemficiátalioB ira Deberet cuitan familiaKí1 
tas eo? ^ t in figura b9Díctú fuít^otb ad bocvteua 
derctmoztc.qj nó mozarcf in fodomís necihoé5 cír'/ 
caregioné»^cn*jcijCfB lógeeíopozretmañerea pii 
fatóecúei's.SdeoabbozruitfctúsXorbíftud fací'/ 
nuB.yDifponebatfilias fuas vírgínes rradere coní 
ftupzádaBvtceíTaretfodomitea talí viciof ¿tq^uís 
izó benefacererf qz nó funt faeiéda malavt vemát bo 
na*ífa necvteuírenf maíoia maía^ít^Díf^aft* tíí 
eje Deteftatóc boc fubito elegit.i ob grám bofpímmf 
p:jcíjtq^vq»i0fTerebat4^@uintopt5^ fit peflímú 
qzaboílegepuniftigmuíteríB legéquidc" Diuinani 
l i a !5z1Leuít»jcje.Ouí Dozmicrir cú mafeulo coim feí-
mineo vtercB0Eat9cnepbas moztemozíaff|berlcgc 
ecclefie vbí.p alqs peccans moztalito impomf peni 
teri fepténis cóitcr.p boc imponeda Ó: penítétía ma 
íoz c$ fepténiSf(ppterenozmitatceiu8fVtfjcjejeií)*q^#. 
bocipm^fe. -z Deberétejecóicaríqñ tales funtnotoí 
ríj prnanctcB ín boevíciorná cú fitgrauí9 ínceft? 
^mSugfiinceftus eft cú matrevel germana vf afs 
plangumca feu affínecarnal'r cómilceri. S íap lus 
cjccóícauitínccftuofum tradens eú in praté Diabolú 
vtj-ú/IozinfV.mulromagís ejccóicari Dj p naturam 
peccans»X í^erící aütpuíctiDe boevicío Debétofficío 
tbñficio pzíuarúejctra Dcejecenpla+ca* Xlerícú &e9 
cundú legem impialc D5 ralis Decapitan, z ¿I cómo? 
datDomú^4 niediatozeft.vtf De eje ozdUnVquí 
puerof Pm legé municípale in alisto locis D3 cóburí 
z vbí feruaítaneje libera reBiíciuífaB ralis ab boeví 
cío 'zDe9mírabilítcrp:ofperarfTftatÚDferuatfm ett 
am íeges funtmfames. •zaduocarcz.pcMrarcnó pñc 
cú. ftelfent puíctúvt.ff.De poftu^f infames* Sícuc 
ergo bmói Diíeíerút incndo:fúB talevicíú abuter» 
mebzogenerattóíSf ita DiípeatDe térra mcozía eo?^  
^uanmmadtertíú ^ J I I » 
cófufio penefnoraf íbi.factí funtvt fterc9rcrrc.nó[pof 
fentaífifarialfenrcí ira aboíab;liifede3obel',u iCó? 
putruerúr iuméta in ftercoze fuotúf m B^go» boíc» 
lafcíuí vira fuá m fetozelujeuneftníeftvñ -r^ifonvbí 
pdicrigú'rñtinrcrpraf obftinario qznííía luucnrurc 
rdipifcatab boc vicio vípenqp Dimíttitin.puecfa eta 
te, fed efficif obftinat9! Te^píétia boc Doccc á & } cp 
tum fit abomínabileDíctú víciú fedú z pdT müt oñí» 
dif eje punitóeDiuini iudícq invita pñtip eos 4 De? # \ f 
dití erát íllivicio boíes ciuítatÍ8S>odome z gomoz? 
rCf^ebotmadamei 0egoz4ttíP ciuttatú.De4bu» « 
babes biftozi3^ cñ»jcíjef Úbí DicitÜínan fpecfo bí9 
ftozlalulíf q.circa boc y fepré notan? ibí aggrauátia 
culpa illáf4fo rndentfeptéinpena^p^t pzímú eft 
cozruprío namref qí oñdif in clamoze. ficut q Dcflo? 
rafidamat vt líberef a cozrupróe,': ideo in pena ína 
turalíB f3ct9eftlocu8 ílle. verfus eft ení in mare fal? 
fum q6 Dz maremoztuú.qzcótta naturam aliozr íbí 
nec pifcesviuútfi aues ÓÍUBVolátcs fubito moztue 
cadútfadínnuédú mozafr ^  tales cogitatóes otem* 
plaríóisautaffecms.necvereactióis elfeetú babere 
viuacirer pút^pefeém inculpa fuit ípudénatlt^ 
me peccatí*3taení libere boc faciebir malú-z fine ve 
recudía acficétop9li'citútVndea maíozevfcBad mi? 
¿nozéírruerút ín DomúXotbfvt abuterenf publiceOlf 
Duobo angelis bofpítío receptis a Xorb.quoa boU* 
putabát,t in pena genífi funt cecitatn facri m ejeem 
plú Bpcruí fupplícrj igné fuftinéfeSf vt 61 ¿eñ. jeiif.' 
Sícbodíeali4 funt ita ceáy nedú erubefeát glo 
rianfDebmóívclfeejecufant.pptcraííuefacríóem^vC 
DicírSugfín lib»cófef.y fiagitia q cótra natura funt 
qualia fodomo? repudiada funtf q fi ees gentes 
^crcfcodccrímís mtü lege muíua t c r r c r m ^ ^ 
q.víj fflagína^7 Xemú aggrauás clt íknlitas 'có? 
mijcn'oniSf^ jc bmóiem pmí)crtóeníbilpc gcitcraríc 
¿ u í ni dec tn peni ftenlttas UU9 locú4 níbil oítto gí 
gnítvtilúattaf S í c tales alíqñ pííuafif generatóe fi'/ 
lio^f vír/utifar ^ emít íofepb $2 fuííTe enucb9» iV inc 
pciís ad gencratócj (cu ad geuerandíúi boc qjvt 6t 
•líico.OelíraglOfí.q+ífí'ícutcuuucb^ oñs ejtíccaue^  
raegcuíralíaei9feo ^ adturpemvfum cí5'cmerat3oí' . 
fepb.íó oús ípedíuit eu^  pzopfer talcvíciS ptvjcozncj 
gare ocbítúz peterc oiuoztiú qñ cñ tiorozíüf |tjg:tj f q*.v 
vq.(¿>éB^ccufatóe8 íugloXed etíá opa bona qfí uul/ 
la facíut^ v Guarní aggrauans fuitardo^Dcíiderq^ 
^IUB euí éfJardefcerc oicntur bmoí bofes íuvíroB q5 
olq íu mulleres i^Cuí coimdet in pena ignís aráoiú 
cóbuflíteoBft poma nata inarboiito circúpofítís i( 
h lacuí vfc^  ad matumaréfunt coloiís víridiB ma'/ 
tura vero fi íncídanf íauílle ejceut ín fígnú ígm'B éter 
ní»Oñ ^ erñ. ^ ebénalís flama mo:á nó fuftínens 
fodomo^ pueníttollcrenatócm,'? ípam confeías tá^ 
tecófufionis terrá cófumpíit ígnís fnípbure9! rpñs 
pcclla^fljOuíntñeíl fetoicarnís*Dís eí lujcuría % 
lítamájameeftcá fetoiiSfVñ mérito poflltoeeís ti'/ 
cí iU6.ps.]catjft)ecadauerito eocafcendítíctojíluí 
coimdet in pená fulpburís feto! pBf^gnís fulpbur 
1 fpÚB .pcella^a». Oerades peunétes eos pars calicó 
cogfíPemoiía ípínsvícíj ttafetet^alíqñ ínfenfibi'/ 
léfacir,3n cui9figur3Vjcoj*Lotb*q refpocít retro vt.G 
viderec illa ciuítat^ vería eltín ftafuáfaíiSfT^efpíceí 
re retro eft recoidare bmoí fcele^  cu Dclectatíóe z vo 
lútarie»©e t^ú eft tenacíras voluptatís^q boíes mc9 
teratoB í bocvícíoví|C vnq? euaderc l'ínítXuí ^ gruít 
gleba bitumíniB quá íoc9ille multípbaríevomít 23i 
ru men ante eft queda térra fícut cola adberens .-Tlec 
tñ iftud mmuít petm f^ed aggrauat nec epeufatí funt 
a pricipatoe pcneXícut nec enmís Ouí fiUoffamilias 
1 fubditos nó comgút oe bic víao tngnc funt mozte 
oitapfs Rotí.Tló folú 4 feciútf fj T4 ^fentíút faderí 
bus. Jofepbfi fí puernoluíttacerecúvídíttantú ne? 
pbas 1 fratnto fuí8ff5Vt 6: ^en^jcvq .aecufauitfra • 
eres fuos Oe crímíe peflímoXy cií íumétisvf cú ma 
rito coicrét vtjfíc pumrení a patrenee Oimífit cozre? 
ction¿p:opterodíúfratemúfiuefrat^ 4 oderút^ita 
vtvclleteú occiderc^ ©eptimú cft ptagiú ^  infícif 
mulrttudo coba bítáttúz focietas taliúf ílm mdet ín 
pená qi tota regio fintf ombe infecta fubuerfa e^e 
pioptcr boc etía OÚB pbuííít punlosi ínnoectes»qi 
livípíííentpzopí ptagiú imitan eéntopaturpía COK». 
vñ mboc raifertUB efteiBfúqfiiq.^ tíamf .^ punios 
ifactí funtergo z fiunt oemum tales viciofi vt fterí 
cus rerre* 
tflCapítulum quintu Oeinceftu.'r íbí etiam quomo 
dorefiftiturlucuríef 
/^ ceftus qui eft alte^  
ra fpecíes lujeune pfiftit in pmtf toecama 
Llicúconíúcta píangumitatc: affinitate». 
vel fpualíparételafOe quo pt ejeponí ÍÜ6 pB.jtjcjríTIo 
lite fien ftcut cqní?z mulus quito nó cft íntelúctust 
3fta eft oífferéíía Cnter boiemt alia aiualía ín mofa 
paflíonú/riam alalia bzuta cú mouétur paíftóe alw 
quafnó pnt fecótínereab eanífi cobíbeanf aliq vio? 
lentía alteri9*£,c rato eftf qz róem nó bñt qua poííínC 
paíítone moderare velrennere^ündecúajcUus vel 
cqu9vídetcibuquéappeticfubitoponítfe ad íllum 
comedendu nífí impediaf velverbercftiSíj bó cú mo 
ueí paíTíonefiucOcfidcrío cíbível alKriuB reiptctiaj 
©ata omní opozmnirate fe abftinere tnó vti ea re. ec 
boc ideo qz babet róem q pt moderarezcobíbere paf 
fioncBzmébzacojpiBcp finó vtafrónefcd fcquatur 
psíHonesíllícífaB^efficiffimilísbeftqB. "Un boett9 
in líbzo Oe pbílopbícaconfolan'óe^tacp fie vt¿i pzo 
bítatc Deferta bó ec Ocficrít,cú m Oiuiná conditóem 
tráfirenó poflic*vertaf in beluá^tpma)amcfequeii 
do Oelccratóes venéreas íllícítaSf in*4to rota rató ab 
fozbef alíimulaf equo % mulof bine cft q$ ózXbobú 
víf p angeloRapbaelc Qm ptugíovtútur vt a mete 
fuá ejrcludác Deúi libídiní fue vacent» fícutequus et 
mulus quito nó eftinteUcct9ff*tales funtXt multo 
magia cú ectra oiugíú fequúf fuas voluptateB»vt íí 
ccñin bmóúTIolite g ait p8ffíen fíe eqn92 muPic. 
SfipíceretfTnolíte fe^  viciú lujcurtc^ria pntibí non 
«D^zímo pcípimr reluctatío voluptans» íbí. TIolitc 
] fecundo ejtpzímif abomínano inceftuofítatítíbi 
fícut equ9tmuluSf 
tíXerrtoconfeqmffuflTocatío ratíonabilítatiSf íbiV 
ínquíb9nó cftinteUectus. 
a fecundo mercando .$.1 
3nceft5'vt Oíctú eft fupza.eft fpés Oíftincta lujcurie et 
grau^eft 8dulferío^v^pc)cq.q.vt^ .ad l^terq1£t p bác 
efficíí 4s fiViB equoi mül0f^qu9eft foms z ipetnof 
fus ita inceftus tanto ímpetu ferf a libídine nó ae 
tenditadaüquá parctclereuercríáoúmó fequaf fuá 
líbídinéffícutnecequ9attendítfíeqfitmatervffozo: 
nata cjt ead¿mrevclpre.XDulu8 cum Domin9 fuu» 
cófiídit ín co t>ú app:opíat fe eí trabítcalces.íta ínce? 
ftuofuB nó p cozpus tm rccalcitrat fpúí,. fed qé pe^  
ÍUB cft.qJamíco fuot benefacrozi non parcít nec pa? 
trí vel matrí abutens aliqua cófanguínea vel aíRne 
ín boc notabíliferíníuríando tledendo bonozéfuú.' 
^JTÍ í^OOcclarationebuíus materie opozteralíquid 
| Ciccrebzeuitercamcoegradíbnscófanguínítatís af 
i ftnítatíB.icognationisfpirítualts í>oftq5gloziofus 
t>euB pzimos^ parentes creauítiin paradifoinftitu^ 
ít mammoníúfe^cludita coníugio vnum gradú có? 
fanguinitatís^iccdo per Sdam^elinqnetbomo 
patremi marren adberebic vicozí fue. ^ene^.q» íd2 
mmq* licebit vilo tempe patri fumere filia in vjroreni 
vcl mam fumere filium in marím.i multominus ejÉ 
tra coniugium carnalitercognofeere. quía majdmus 
eííet fcelus inceftu8f jín pzimo etiam gradu confan^  
guinítatíB in linea collatcnalífuítconceíTum contra 
bere matrimoníúfílqs3de pzopterneceílitatófquía 
alq non erátfvndeopoztuitad mulnplícandum ge? 
ñus buaníí cp filqSdefumerét tnvpzes fozozes car 
nales.fed fublata bac neceífitate fp fuití?bíbítú ma 
mmoníú ínter fratreB? fozozes z germanos» qi ma^  
jtimusmceftus^multomagísejctra coníugíú tali9 
i m l U s S i i m n i s 
tSmíftíoSJn ícgéauícantiqua fuerut grácl9co? 
fanguínírans cjcpífiin 41» nó potemtprrabi marrO 
momúJtirwuaaurélcge+B Dercrmínatós cccfic funt 
Declaran eífe qnjoi grad^cófangumitaríBi affinítatj 
ínqmto nó pcptrabimammonmvtí OecrctalifTló 
©5 ef ira Oc prang^iaffíf^Tj^ft ante pzim g^rad^ in U 
\ nea collareraím germaní fcu fwozcs camaleff feu ira 
renfoioi gcrmamV S>c$q gradns ftlíj Ouo^  germa 
ñonqui oícñfcufínuX^em^grad f^tltj pfobn'no^ íí? 
uecufíno^í^uar^filíj pdícro^^nf111^0^^0^ 8** 
duñ pr cótrabí matrímoníñ+aí (i 4B facercc fine oi^ 
fpcfaróepapcmammoníunullñeéc fs cótínu í^nce'/' 
ftuBfi epcóícart eénr fciercrboc agcdOf?filtj illegín^ 
mí eflenrf Sífr fí 48 cognofcat aliqua cófangumeaj 
camalíferín ¿¡cüq? pdicroe graduú+mccftü pmíne'/ 
rec vrercB-zenoime pcrm.f rárogram9 qgto piñctío: 
cetgrad93n línea 3Caícendenrin»f m ooc^Oefcédc^ 
tíü eft ppetua(pbíbtno.f*pbendí mam'monlú^ vc/«-
ínter anuí nepoté^amlt j)nepoté,2 bmóu ínceft9 
cííágrauílíím9eéCvBffmita8 ená b5qr«o:grad9ífra 
¿¡8 no ptpbi mñmonif^í bí limdáf mgradíto pfan 
¿uínítan8fTlae¡c mrímonío ínt ouos celcbzaro pbí 
tur ífta píúcrío q <5:affíníta8 íurer pfanguíneos ma 
rirí putaf^emoes vna pte.í vpzé ípfi9í>etrúpu^ 
ralfeafam.^: alia ¿te ínter píanguíeos t ofanguíí 
neasíDafe oc8f7 ípm petzz maritíí cí9f3té m eode5 
gradu ínqfuntpfanguínermarítoefficíunf affiucs 
íl^afc puta germany*íbetri eífícif afftnís mafe mlí'e 
ris tnpúo graduXófobJín97i>eíríefficif affinis vio 
rí8!05are m feéo gradu .1 fícvltra^dé p totú Oe có 
f3nguíneÍ62lI>afe^adaf!ínítarc5bcdácíí|betro3n 
bis igif qmoi gradito aífíiutans fí 48 pberct matrí 
momú nullúeetff5pttnu9ínceft9f':e/:cóícatí abo fei 
enter agcresvvts p cleXtnofa Oílígeter q?vt fu pía Oí 
ctú eft^ ctíá p fíniplí£¿ foinícatóe5 ^ m Oocf oes tbeoí 
logosicanomíí'aB pbif aflFínitas ípedíés matnmoí' 
níut Oínmés ñ cü illa cú q fo:nícat9é/5 cú pfaitgui 
neis ei?fira vt nulla ea^  vfc^ ad qrtú gradú D ^tín 
ceftus funtfqmrimonwlegitímu reputif.^gnozá'/ 
tía tñ factí pbabif nó íun's efrcufat 3te nota Ollígcní 
^ fi 48 cognouít camafr mulícrc cui9matré vf filia f 
foiozé germanavel pfobjíná b5Vpiéf fi cognouít car 
nalV illa anteq* pberet pverba Oc pñtícú ea quá Ou^  
pitínxfoic mfímoníú nulíú eft^oírími Ojppí ipe^  
dimtú alfínítatís pcedéBf £55 fí cognouít camaPr ib 
lá poftqj ptrajcír pverba Oc pñtí cú pdíctaf f.matrevC 
filíavel fozojcvelalia pfanguíncavelaffiñcimnmo^ 
níú 4dé tenct.fed pdet íus petédí Oebttumsbv)tozct 
rcddcretñtcncffjnóe^ígereabfcp petó moitaliVvt 
eptra Oe eo 4 Oujtf ín v/:*quá poll»p aduU zfjcjcvíj»q.tí 
ea* iBuí Oozmíentfj£t qj te^tbí éobfcur9.vídeglot 
idéfjc)cíj.qfvíjvÉBuí oo:micrít cú plíto*c.3tac5 cogí 
fcens carnarraffínépditius petédí Oebírúf jCófidc 
rate quantú bojret ccefía íftú ínceftúf2 tñ nó vt'dení 
boíes fíbí pfcíam faceref ¿ t boc q: funt fícut equ9 et 
mul9fíf "Jncognatóevero fpúali 4 pbíf ín colíatíóc 
quo:úc^ facro^f. baprtfmí'rpfírmatóís fípbaf ma 
trímoníúf vel fíat cama tomiftio íni píunctos talí^ » 
cnt inccí^rpúar» vñi facrílegiú cnl ¿res eí ibí func 
grad^ognatóía "Púrtffy pparemícas, i ptrabif 
ínter patréi mattéetUB 4 fertéf ad baptiTmíí vd con 
firmatóem^eú 4 tenctad ípm bapnTmú vel ená co 
fírmatóem.acetiavjcoiéeíu8fveletia 4 baptifatvícó 
firnwtfS5cÓ8 Úi patemítasft ptrabif ínter cú quite 
netadbaptifmúfVelpfirmarócm autetiá quíilla fa 
cram¿ta cóferr*qui 6: pater fpilalÍBf z eú vel cá q te^  
nelffqui $1 filfetus fpúai; vel filia fpúai;2rcrn9oicÉ 
tur fratcmiraSfZ ptrabif ínterillú quítcnefveleáad 
baptifmúvel pfírmatóem x filies ci?4 tenetSi quis 
ergo ínali^ bo^ graduú 4 ad vltra nó e^ fenduf có> 
trajeerit matrímoníú nullú cñ fed Oinmendúf Ttinceí 
(íus fpúalis ac facnlegiúf ¿ t filr fi 48 pmifít op9car 
nale cú aliquo vel alíq ín altíf gradu bui9cognatói3 
fpúalís.inccftú pmitntfjcjc)ctq.iíjfcfíf'í(tí^  ejetm c.cf 
XPamn9Xtvt d;.jc]cpfq.vitjf3ncelluoíi oú ín íp 
fo Oeteítado atep nepbádo fcelere manétmó imer f^  
deles ppianos fj imer g^ílesi catbecumíos babeáf 
'ílolíte gficn fícut cqu?t mulus ínceftú ppetrando* 
*fcec lujurie fpecíes pt figuran p focrút^etnq tene-í 
bafmagnísfebzíbo vt^íXu.íií|fqiieo:óílx)apt'ozn 
gratia jcpí fanata efttDícít cí¿beda figníficarí p banc 
anima lupríeDedítam,. 
^uanmmadtertíum .^11 
•jberbocvícíú fequíf fuffocano róisf Sicuteí me^t 
mulo nó eílintellect9fíta2ín ííhs nóvídef efle inteb 
leems feuvfus róísXú eí afiignef qdmplejc ró qre 
íncógma eít ralis pmíjcno cófanguincog velaffíniñ 
f mXbo.íj*qfq.clíiqfarfíjc+ínceftuofus oémiftá róe$ 
abtjcitnóvtcns intetlectUf4f1^2Ía ró eftq: naturatír 
bó 0$ quádá bonozificená parentíknp pñs altjs có 
fangumeís 4cf eifdcpctito éppín^ozíginé trabút 
íntatú 9>ap^  anriquo8VtUalen9majcím9refertnon 
erat fas filíú fif cu pane balnearia ne fie feipos ínuí> 
ce nudos pfpiceréttíPanífeíhí eíl aút ^m pdícta 
ín actitovcnerís majtíe pííllít qdá turpitudo bonoí 
ríficértc pzía.vñ Oe DÍS boíesverecúdanff tíó incon 
gruú e(l+9> píuncnovcnerea taliú pfona^ fíat adiní 
mcéXt bec ró vídef ej:p:imíXeuifjcvíq. vbi úi H a^ 
ter tua eíl^ nó reuelab rurpitudínc eí9. í t i d é poítea 
Oícít ínalqs*Scí5a ró eftqzgfonas piúctas fanguí 
ncnecelfecadinuicéfímulpufarí.vndefíboíes tai 
Ies fcj 4 funt pfanguind vel affines nó arceréf a có'/ 
mije nonevencrea.nímia opozmnitas oaref bominí? 
busvenereecómijcnóis.i fíe animi eop mmís emol^  
lefcercntp lu|turíáfí,tídeo ín vererí legeiUe perfonc 
fpecialirervidcntercirepzobibircquas necelfe eíl fi? 
muí cómozan QXeitia rano eíl.quia p boc impedí 
remr mulriplicano amíco^.Dumení vpzc entrañe 
amacc!pít.íúgunf fibí quada5 fpecíalíamícicia om 
nes cófangumeí vicozís^ acfi elíent confanguínei (uú 
ündeaug.oicir.jcv^Oecíui^OeirDabita eíl rano rc^  
ctiiíimacaritatiSfVtboíes quito eííet vnlis atq? bo> 
neíla concozdia oiuerfag viciíTírudmú vincurnecteí 
renturtTIec vnus ínvno multas baberetf fed fingfe 
fpergeret in fmgfos í^uarra ró reddifi addítiír p 
^reft,q,polí.quiacú namratVbó pfanguíneal oilí 
gatffiadderef amoi 4 eíl ejL'pmíjm'one venérea fieret 
mmms ardo: amozisa majeime libidínis incctiuuj 
quod caíUcatirepugna^ c&m inceftus oicamc 
( í ap tmíu Q n i n m 
quaflí no caftuafí qlíbctfpéB lüpnñcmtüp&t caíh'f 
t3t¿fm antbonomafice oe ítrcdhj ^ fí co:ruptó ca 
ftif$m'6fq:sjbu(ii8 majcímcoíúcraE gloria^ mdticít 
cozmptclá caílítatíSf tú piopí? opoimmtm ad lafcíí' 
mam ejcfrequcfíconueriati'oeicobabiratóc C»omeííí 
cajú pzopter nímíú ardo:c amoiís.vndecerfe mag 
non folñ íncaurcla fedfamífas eílqcquo múd9 ¿ íta 
comiptus ficutccmíf ípucn'puuíiejr malíe cjcéf i s 
fínr oediti talíto/imul faccrc oozmíre frarres cíl fo^  
rojitofVclalqs pranguínde vdaffmito.aurcompa 
tres cu coma tato nímis Oomdtícecóucrran ¿Lú ad 
bocaliqñftancvtaptiue poíTir malú (xeri»¿tíimíU'¿ 
adolefcétts índífferércrcóucrfarícá alíje^T liuátií 
ante DCO Oifplíceatíftud vícíñ eje Oíuína puhítóc cttf 
em invita ífta ondiffTlam piop^ ímettíxpwFapo 
ftolus c|íc5ícauirqncndáco:ínfbú quíaburcbaf no 
«erca fua t^radj'tus ftiít p:optcr boc ín ptátes farbaí' 
nc ve bftuXoúf v*vt íncoj^e vcjrarcfa oiabolo ern 
delitcr/icutvejcabaf m anía^Ruben qicognoutf car 
nalitcrvpolé patrie rní3acob Oimínn^fuít ín piímo 
gcnicurafVnde oí|cíf ci pater*'Ru bm pjíogenic9 me" 
maioi in Ooníe fc$ eííeDcbuíftiVf*p:op¿ pnmogení^ 
turá^minozín impio.Ue cffectuSff. p:opter inceftií 
tnñ^quia afccndiftí cubile patris tutz maculaftí tbo 
rum ei^^eñ.penuUSedí ín Ub:o oc benedícróíto 
icq.parnarcba? legíf^ f*Ruben ínfírmac^ad momj 
p:opterboc ínfirmítatc ilíacbajmcum'tf 3mon 4 
víolauítrojo:eruammrerfect?fuic ababfaló, vr ptj 
q;Kcg»|ciq.3fa glonofus bapnftaejcboíruít boc fací 
mus % cú pcepít^ Derodé rege boc íncumííe cum be 
rodíadecognara íuafegrdfus eílDefertúqÓ necppí-
pterpenítcnííáoefcrucracvtmcrcparet rm nepbas, 
2 cú fcelcnto plurímís ille cíTct Oedítus foluj De boc 
publíce arguíteñ oícens.TIon lícet tibí babere v p í 
remfratrístutVÍParfVífZpíoptcr repbenfíonc bác 
fmOobanes íncarceratusxoecapíratusf'nonergo 
m ilfís ínceftuofís eft íntellcctus fícut nec ín efaAti 
; ímo equíi alíqua aíaíía b:ufa vidéf boc bo^ rerc fum 
mef^ápbúsanfVítjfOeaíalítooícíc^quidá cqu9 
qj pulcbcmm9erat cú fuíííetOeccpfuBfqz fcíl? pofít9 
fuit panucante oculoe ci9».ve nó víderetequá matre 
fuá/5 cu ea pmífecrcíq ec pulcb:a erar p9c5mi):fó5 
amoto panno cum ppenditíta c|cboíruít cp fcipm p'/ 
cípícauitrnolitcergo fterí fícut cquus t mulus ín 4^  
bu8noneftíntellectu8f 
p n m o í q y t r e í í X 
ftaf voluptatí fuefTIota cú 6: nolíce fierif qfí oíceret 
z fí fupueníat ínílígatiovd téptatío oíd ínceftum vel 
alia rpecíes lujeuríe» nolite acdj efeera a íTentírevolúta 
tí.Xotú ení malú pzímo^pcedít avolúratecú eít ma 
la3acobífííUf*RefíftíteOíabolo zfugíet avobís De 
bilis ení eft boftís ait Crífo4 nóvincítmfívolctévú 
i pbús ínaq»ctbicoKf^ eccatú ímpantíe vtefi: petní 
lujurie peccatú puerileftum qj fícutpuer íí m fuá 
volútate Dímítrif.crefcít ín piopiía volútate. t lñ ó; 
cqu9indomítu8 euadít OuruB^filiuB remíííUB cua 
dit pcepBfíta concupifcctía fí cí fatífft'atf accipit ma? 
ÍUB robur tum q; fuu t puer emendaf pioptcr boc g> 
cobcrcef.p:oprer qé ój pjo«crbío?*jtjciq, Tlolí fub^  
trabere a pucro Dífcípltna Hu vtVga QOitiesma mi 
má eíus ab inferno líberabíBXoú pcupífccríercrífti 
turtríduafadoebídí bonellatÍB modú. ^c boc cít 
qéaítBug.infVúmuficefDífíceíg'méte m rpúalf» 
fufpenfa ate» íbí r^ai manerccócupífcíbinúpcupií 
fcentie carnaliB impet9frágiff2paulatím rcplTuB ejd 
fingmffmaíoz em eratcú feqreturmon omino nuil" 
fed^míno: cú n frenamuB. et ideo Dícít pb, r ímíq* 
efbico^g'qucadmodu pu-.r Ocbctf m pceptú peda 
gogívíuere.íic cócupifcibiie cófonare róní ^  Xlltra 
iftud remediú ínteríus refiftentictriplcp cñ alíud re 
medíú eicrenuB Jicutzcótra ignem cui compatur lu? 
priafVtDíctú ell fupia.tripieí: remediú adbibcf ad 
epttnguendúvel minuendúf 
f :ímo per aq ínfufíonem^ 
0c$o p lígno^ fubrracrSéiiu 
Xerno p ab ígne elongaríone*. 
« OpLotá boc p5 Oe olla q cíl íujeta ígné q fí íta bullí'/' 
] atvtefTundafq^conrincfínea^alíqÓpdícto^ rríuj 
fterí cofucuíCfq:vclaq frígida ollcinfundíturfVelOc 
lígm'B fubcrabif vel olla ab ígne clongaf £5iccú mes 
i ínferi9feruetcalo:elujcuríe ita cp fubítannavírtutú q 
íbícontínef effundif.05 pjímoadaquá recurrere. 
m'plícé. videlj ad aquá lacrima^ -rcópunctóÍB conft 
deráB ínfirmífatc fuá? pículú i ideo Denote pofeens 
au^iliútvñ ^SíaptViq Otfcíuí qm ñlít nó poflum 
ce prínens nífí DCUB Detf t boc ípm erat fumma fapí 
enna fcirccui^Donú eetfSlq Dñm?Depcat9fum illa 
Tlec tñ eje boc pt fe epeufare incón'nés q: ptinere ñ pe 
nífí De^ Dederit grám/ícut nec etiá fe ejecufaret alí^B 
peto: q: boc % pfeueratín alí^ petó cú índe nó políic 
recederep penitentíá nífí DeuB míundatgrariá.'naj 
vtDícítbe.XbOfínaitj+DeuB nullígratiam fubtra 
bitPacútí quod ín fe eft.fcd femp pacuBeft infunde; 
re fe pieparaneíf fíe t caftíratís bonum a Deo Damr* 
cum quíB poiatióeBí per fubtractíoneB occafíonus 
ípm quent^ x De bocpoteft íntellígí illud í>8.X5fre^ 
gíftí capíta D:aconú in aquíB id eftpijapía tempt* 
tíouú carnalíú ín aquís lacb:ima^ (^tuod ft aqua 
ífta non fufitcit addat feéjaquam vídel5 alícuí9 coi 
po:alí8 afiflíctóí8*non tamépiculofefVtcaftrando fe 
ípm velaliquíd buíufmóúbocenícffetpeccatú moi 
calefvt.jC]C|:v*Díftínfperro^eíref írregularÍB Qnde ^ 
jeps aítíPatbfjnjc+Sunt quícaftrauerúc fcípfoB.p^  
pter regnú celo^íntellígíf Pm Crifoftv talíos De caí1 
ftraríone fpíncualúfícuti cú aítíPatbf víq. ^ í ocu 
IUB mus fcandal^ atte.erueeumiCfp qnod pzobíbe 
tur afpcctUB incifatmus ad malúfnon euulíío oculí 
cozpo:ali8 pcípifata cómedatur a cbnfto. quí fe ca^ 
ftrant,i(quívolunraríe a ferefecant concupífeentías 
carnÍB'Z venérea vt Dco feruíant+Debet ergo quís ín 
remptaríoníbuB lu|curie pofít í^ra carnem afiiígere xt 
piculum nó rcquaf.ficutegitbef23enc.aj fuiftépta? 
tuBinfolítudíncvcbeméterpioíccitfenudúíntcrvc^ 
p^siVíhcaBi'zDoloíccojpíB abftulítvuln9 métís^ 
Síc2bcat9/Práctfcu8 réptatUBCÚ Dífcíplína coidc 
nó fufficcret ad moinficattonem temptatíonum nu'/ 
dus ftent ínter UÍUCB foimaudo De mué vjcoiemt ffr 
líos'zc.^ eatU8w6ernnarduB femífítínaquaB gcli> 
das ad rcpíimendaj temptatóem b9 jDequodá ctii 
iüumtnmc bCt,Dí<:rom*ln, ^  en foitíter femptaref 
oebocvtcíonec oióib)nec abihnétíjSf necvisilq8 
íuuaref ab ímpulfu vebemetí tempcatóíSfOemú pa 
rcr monafteríj l?oc ínuemt cífícaj; remedíú D^líauít -
cu monacbis fuis ^quondteei oíalas moUftias ce 
ptumelías alí^mferréraipímctaccufarct cú apud 
abbacc ^ moUeftaífet eos.fíccB {[tiáic paug ummcu 
lus pmmelíabaffi aecufebaf ab cis A ptumdíá íru 
lcrárfXráfaíto ali^ P^cü bac moitificaróe Ubozá» 
vnaoíc? ínfcrrogaiutcú abbas quó fibicratíh tetn. 
ptatóe camís cui rntrpr múmíbí vmcrc ñ fíniff (fuo 
lucunarí concediff fícqj g buc modú afflicfmüí mo:, 
tmcan'oiw fine gículo o^téptatóe bmói líberat* ftiít. 
De boc pe ejcponiilludÉccríaftaq Jgncardctitc cj:^  
nngmtaqua»ifVebcmmr¿ temptatíócj lujurie aqua 
tribularóiB moicíñczu£¡¡%tcít rema aqfCffcrípmra 
rú lecróís ea^i medíraroís q ená ad bocmultúoga 
turfüñ'Dierofí)e có*tH(ttntv*Cf11unq53ma ftu^ 
día fcnptura^i vicia cartus non amabis.Oígilia eí 
boncllatiBf ifítudia boneílí tabefacicr cames^Éccl'. 
Jt|qrtf3bí eí pn'nef ^  Oefeífcmdn fit boc xiá\i*o&<$ no 
cúiñtq: g ípm ad ígné etcmñ g u e n í ^ í c legíf ín vt 
tafpat^  oe quodá fancro beremíta.ad qncaccefliít q 
dá publica nieretríic.q feíacraueratcñ amatouto fu 
íSf^ íllú fanctñ ad op^nepbaríñ gtraberet^  Scceirú: 
crgo ad celia feu beremítouñ eí9quodá fero tarda bo 
raí pulfans celia eíuSfftmuíabar fe errare ín oeferto 
2 vía recta amífílfe. piop¿qó rogabatvt ín alíquo 
angfoberemirojt) finerertm illa nocte mancre nefoí-
ríe muéfa Oeuozaref a ferie filueflrib^üevidéa ne^  
c ellitarcejtrema^ íimularóem 7 piauá illius mten^  
ttoné igno:á8f licet inuirus p:op^  giculu. rñ cbanra^ 
fccoacc i^trodujríf feganm manerefacíes ÍPedía no 
ctcOiabol9ccpít tembifr illú parre vejeare 6 teptatoe 
camíB 4 fibq pfi loques ait &ga mala in tenebxm f( 
unttbona auré ín lucef ^ Eccendir ergo lucerna cu m 
temprano crefceretfcepítad repiímendú cogírare oc 
ígne ínfemí 4 ^ rn fenpturas gama cíl [nfüviot*3w 
fta íllud./oinícaroíibustbomicidis gs íllo^míla 
gnú í^ nÍB i fulpburía^ cum no ceflaret réprario cc^  
picribqpfi Díceref3ncipe nunc e|:gírí pena ílli^'gnís 
crerní 4 longe grauío: erít4cul9ret)ebít05¿ oftituis fa 
cíendoad qD ínatariSfpofuitqjvnú Oigítú mancad 
ígné lucerne^rm renuir 9>rorú pbuílitf Xam vebe^ 
mes eratréptano camia % adbuc g boc no ceifa bar 
i ipe ap poíuír fcquenré Digim^Oeínde oes altos fuc^  
cemue fíe cóbufta manu temprano ceHauif f Jila añe 
nufera q remp9 e^ pecrabat aprú ad inuirádú ad ma 
lu cú per aliquas nmulas vídilfet q <5 iftc agebac.ita 
bo:niir íhipojevr mo:eref*!ÍDane aur¿ facto ílli la-) 
fciuituuenes 4 rubmifcrát ipa3 peiítmá mercm'céve 
nerúrad celia b^ínrerroganres fi preríro fero a cafa 
applicuifretíllic aliq mu lícr.q uc Deuía erarf'Refpon 
dit feneje ib i íacet illa peíí tma femía.ná*r míbi boc fe'/ 
at q6 viden'SfOÍtendés maná combuftát oidiné fa 
ctífaídércfcp ea mo^uáveníá poftulabant t)e malo 
q6 tracrauerár recomendares eafíbúj^moioefufcí'/ 
tauítcá^íPirandneftíftégeftú no ímírádú/riecp 
ení lege coi boc agere liccretf quaracñcp rempratione 
p«lfat9tS$ lege prniaraff/pníTanctít 4 coi legí non 
fubqcíf.vtfjcijí.qtq Ducfnnffqua re4 no 5^ DímífTa 
cóínifi íitcert9ea OucíffínóvultfeducifSecúdúre? 
mediú eft fubtracrío lígno^Síení appofitio ligno 
rum auget flammáfira fubtracno mínuít Jñn Ugna 
func cíbaríat porus 4 nó folú eje qjrítare fed eje qlira 
J te mcendút ígnem lu]runef i ranromagis qjromagis 
funtOeUcano» magís num'rtuaf undeapfus^. 
jCon'ntfVÍfpwwíftitíeiuniú caftitati Dícésf£j:bibca 
m n^ofmenpos ve oeí míftrosfín íeíuníjs* incaíhra 
tef q: abftínctía cibo? iuuac ad caftímrc.ncut mulri'/ 
plícario dbo£ inducif materiafr lupina* © íne cercí 
t reí bacbo frtgctven94.lujcuría aitiOícro+Ztjeps aít 
¿Pat»|cvqf Docg^en^emonío^rftemtanfíú oe luí 
jcuríamó eqcif ntfi o:oe? ieiuniOf ¿ t pioptcrca in it/ 
íimíjs eccfíeellinrerdict9oís efus camiñf'Z intaúío 
qdragefímeettáefus lacticinio^ feu ouo^cafeif vrj 
t>illf utj f Denicfrq; ida funt magts numrtuaz meen 
tíua UbidínúfCótía q funr ínftítuta íeiuníaX.U)curío 
fa res eftvínúfifCá lujcmíevt ó: pwú^jCf£t Dícroñf 
tlentcr mero eftuás facíle Defpumat ín libidihes.ee 
p:oü.]qcijef&ui Oelicare pauerieferuú fuúf in fine kn'/ 
tieteú ommacé^Seru^ftcozp9» Ouiergo volür bií 
comedera biberei lautíoies epfas.í 4efccrCfT oícút 
fe caíhviuerenó poíTefvrfc^ ve^ Dicütf fed no ejrcuí 
fanfunevrpurat»q:n5rollúroccafióes fue lujcunc^  
ficur 4 ponerer alia Ugna in oomú fuá quá videt m 
dereñ crederef fibi fi oicerer yoifplícetfibí pbuftio. 
. cúipeappon3tmafená.fic4 nímisvacatb'^'iíí^ 
Jrcftamérís.|:tj,pamarcba?naiTat3ofepbadmonm 
I doft'líos fuos quó fuirliberarus Degiculoadulrcríj 
i ad qó inuirabaíeú oúa fuá frequérerfi boc medíátí 
J b9multis íeíunqszoioitonbiettáDeclaratquomó 
muir; modís qfiuieilla pelíima femía cu adnepbas 
índuccrefífT^wmo 4decú filios nó baberer.oijdtvt 
Ülúvelletbabereinfiliúf7qiadolerc¿serarfjcvúáno 
rú.cum piímo fuítvendú9frequctcr amplqrabafatá 
gebae vefíliú malo anío.qd pofíca gpcndit cú cepu 
ad malú folícirare fub prqctuvt filiú brer e/reo quem 
marírus puraretpzopiiúfTficoía bonaq multa eráe 
ad eú Deuenirée ¿ eú ille recufaree Dices cé a t$ o 
fuo oñoceli «pbioirúadulteriu. fuggeíTítaltú modú 
offerens feví^necatu? gvencnúfíivelletpoíiea ipaj 
v|to«accigefq?5 íHebomiitDictúfpmínás ^fiage^ 
boc manifeftaret fedus fuúf nec úbt iungereft. Xcrtó 
pmifira cp oimitteret ídola z vírú fuúad ide induce 
retfí ei afléntíref.i adoiaret Den fuúft fie eííet cá eo? 
rum faluttsXut refpondee Jofepbf non placeré Deo 
fuocgnuerfío ad eum p:oprer faeiffaciendum Ubidi 
níilp^uatto mifirúbí epulum folenncfed tncanta^  
tum opere oiabolúvr ínflámaret eum ad emoje fuú 
Í concubirú.quod ipfe Domini rcudaroe cognofecs* 
facraoianonerugcibumrubil nocumenn percepíe 
e¡c eíus efulf^uínro fibí Oipt y mTicum ea rem ba 
berer omnino fe occideree gladiovdvencnOf t fie díet 
tpecaufa mozns fue.3ug quo increpauíe eam Oí^  
cens»y concu bma virí fui fi boc agerct*poftea omní 
bus bonis fuís gauderet cequia emula eíus erarao 
retrajeit fe muídens fdícírarí fecuture emule fue»D^ 
mum quadá Ocfpcratóc facra quadam Die appiebé 
díc eum per Ucimamvedimenti quaú vím inferendo 
OícenOfOdJmímecíí.qS renifauitftígíms bocel 
nmú ponif fcnprun ^ m.)C)qt:í^3jT poílq* fuú fta 
gcllat^ a oño ¡voz íru:arcerac9pptcraccurat65 falfsm 
UU^Ííqñ fcc ir fibí occulto mo notiftcarí ^ f i ^mto 
ret Iccú ooimírc faceret cú viro fuo ira ^  educcrcc oe 
carcercillú afó oíu nianerennecac^euítftcl firm9»! 
^pofiro caílíratís máfitvíuuás feoióií^iúiuntjs.et 
caurepuerfan8»3fiueuí íncfr Salomo jEccfiaft.vq. 
ntuUcrc omaríoic moircíme inrdlígaf oc feía fiue 
voluptarc venérea feu pcupifcéna Ornara eft mo:8 
coipalís^zíeeacaía^acozpef^ amarío:¿ lujuria X 
mficr.qz fepat aÍ95 a J5oi celefh curia ^ e ^ f í auro:í 
tarequelaqus ¿vcnarogfúOemonú.Tlá Oemócs la 
queos remprarionú ad capicdú boíes ílbicnávolan 
ree p c5rcmpIaróem*portúr mulleres vel tujcurtá fage 
na coKi9,Uogírano Deillavelaffect^ ad Ulácft íage 
na qua boíco veluti pifees incaute capiú ru rf vinera 
runcman9illi94.ogaquefacírmulier ad allícícdú vt 
numsí o:nat?tiocutide8'í enmenia» i alia bmói func 
vincula quito líganf boicsí ligarí teuctur ne eireanc 
t)e petó. £^ui placer Oeo effugier.f. vitado Oomeítíci 
raté eazrioíómbn íeiuntjs fe íuuádo*4r"Xcrtiñ xo 
mediü eft elógarío ab illis pfonis q Oat vel oare pof 
funt matcna ícptatóis.üñ apfsa'tXoíinfVú/ugí 
te foimcatóem»fi>UB quoverboaic¿im&<. Xñaltjs 
vicqs pótejepecrari cóflíctus.bácfugirene appzojcí^  
meris .q: no pt alí¿ mclií'vínci.*R5 b9 ec pr,. q: bmóí 
tclecratóes m pnculari cófiderate nimis ejccitanttí^  
c itantcócupifcctiá ad fe l^Parenealio^ peró^ cófií-
derare pa^vel nibil mouér pctpue iKos dj nó funt oc 
diri ralitovicqBf/Quinó cft oedu9 auaruie» eje boc tp 
cogitar oevfurafVciíymoniaf vel fiirro. vel fraudea 
fe vel ab alíjs comida nó inclínaí ad illafSj caft9! 
bonedue rccogirádoturpiaa fegpcrrata vf üb alíjs 
cría bona mrcnfióe^rítíllaf i alíqñ fozntcr tepraf. ¿c 
ideo fine magna neceífitate nó o? ¿IB talito méré tm^ 
pUcarcicúnecclTifaB magna ímíneuil magna vigt 
latía róíB ne caro reuiuífcarf S i ergo rempraf ¿IB ef/ 
ga aliqua BfonáEtícularé.meli9remedíúadbibereñ 
pr clongare fe a cóuerfatóeílliuB qjtú bonelte i fi^  
ne nota ftert pt,vñi illa mala mulier q iuíecerac ocu 
los iníofcpbvictacócupífccría eius cúa cafu fol93o 
lepb fine arbímBf úalqB facrouto Dom9ítralíec ín alí 
quá prf vt optB quippiá íaceret^ aufa fuít ífta nequá 
cape eii per clámide vt fecñ rem bretf qó illecerncns 
piculú nóvcrbiB rñdíf4fed factíB fu í^etiB De manito 
eiV oímiflo pallio fon'B eFiuit^en.^ijc. Gñt3fú 
aitXógruú c indecoipafreuellívbi ¿|B illeceb:ÍB De 
feruiuirfTlá locusvbiqfc^ pzaucvi|citínafpecru me 
tíB opponit q6 fp 4 ^ íbivcl cogírauic vel geffit.Du 
l)cncifCf'Oalereíinfcnpfura Óz fenuvel palea'vcl ílup 
paf^ccf.jcpí.SíruppacoUecta fynagoga peccátíum. 
i cófummatío ilio^ flama igm'8.05 q fecuritaB eífe 
ptftuppcvf palee iufta igné^jcm notabtle ínaiíj*, 
DialogoB.Dc íllo pfbítero fcó vjcoiato ¿i itcnebat v^ o^  
r¿ quá añre/pmotónc fuá fufeepaca fe remota bíc cu 
eííet anriquat^ín fancriratez ín e^ rremiB vite cófhni^  
tus adeovr nec fpúB víderef eííc ín tllo^vp: ei9volf s 
cerrt9víderefieFpírairctadbucadbefifOB fuñozí íllí 
U8tvt vel fie aliqué alirú feucírct De eo eprc, 6^0 ilU 
ceméB clamvoceDiicíCf 3dbuci^n¿:ulU8 cít.f.mc<n 
pe^Xollepaka^díllaíntelligeB fe índe remouít* 
b^oft quod clamare cepit^ benevenenne Dñi meif bií 
venerínr oñi mei.vt 4d adtanríllú feruu veniííiBf ec 
loquebat De pefí pauf ^ cceveníoecceVentOfi fíe cá 
cis ad celum confeendit, 
í íapí tulum fc):tum De fhiptó* 
T t t p m m e l t a l í a f p e c í 
CB lujtu xic*% confíítir ín acm venéreo cierra 
r marrímoniüquoDeftoíaítirgo.Blíquá 
do tamé fumif largcp:o alqs fpecíebt) lujcuríe r^ 
boc Dicit3mb:o.Dmne ftupe adultcríu cft^jcq.q 
ítíj; fiemo, accipíteí ib i (tupe pío cócubím vín vjco 
ratí cú alia quacücp cumvjcoie fuá £5íc ení accipí 
tur^ TlumefVf vbí ti . £>i latetadulteriat reftíto ar> 
guiñó poreíl.qmóeíl muéra ín ftupioica'tadulíio^ 
¿(lauré fpeciale peccatú. quía ímX boma fecunda 
fecííde.q.cláq.am»vúvbicirca matená alícui9vicíj 
occurritalíquafpccialiB DcfozmítaB ibi Debetpout 
Dctermíara fpccíeB íllí9peccari.£.ft autélupuría pee? 
catú confite círca materia venereo^nvírgincau 
te fub cuílodía parriB vel alteríus ejoftente oceume 
fpecialiB Def02mita8.fi coirúpafejctra ílatummatrí> 
moníj»£.t boc ram ^ pte puclle*queej; boc % violad 
tur nulla pacnonccóíugali pzecedenritmpedif a legi 
timo matnmóío confequédo/riam rales qñ boc ícx 
tur cómunirerrecufaní vt ínbonefte mulieres^oní 
tur ertam p boc invía meretrícandúa quo retrabeba 
tur*ne fignaculñvirgimtatiB amitteret» Xxx enam qL 
parte patris 4 ^ eius cuftodía folícirudiné gcrir^ ni 
íU6 ^ccfujcltj»0up ftlíá lujtunofamcófirma cufto^ 
díam.nequádofacíat tevemre ínobp:obííú inimí^ 
cis tuíB, -ct eje boc pats ^  ftupm eft fpecíes Determt 
natai Diftfcta a lupuríaquía impoztatillicitá Dcfioí 
raríonem vírgínú fub cura parctumejciítétíñ» /Quía 
SicbcnfUíuB Emoi cómífítíhípmcumDína filia 
3acob4nde fecuta funt mulm magna malafTlam 
fratres eius fimulantes fevelle ipamDíná Daré íUí 
Sícben in vjcoiem piout affectuofe poftubbat.fi ta 
méipfecum coto populo fuo círcúcifíoné accipener. 
acquieuit ille cu patre t t boc feruato tertía Díe circu 
cilionis faccequádo Doloz cracmaioiincífureBímc 
onx t.euí iutrarút ciuiraté3icben*i ipm Domínu ci 
uitatiBpatremcumfilioacomncs alios babitato) 
res cíuítariB ÍIUUB m o:e gladíj percuíTerunM'uuaní 
tibus eoBomuibus fratribus eomin vindicta ftu? 
pjúoncra volúntate tamen patris fuíjaeob^ vt baí 
bemr^enefycflaiíjf 
^ e f a t í f f a c t i o n e l í a ^ 4 * 
pu vrrum reneatur inalíquo ítupiato: fan'ífacérecc 
m quo 'Rñdef r'mXbo.vbí fupzaf qz boc bs Duplícc 
ímuriá annejcáfVná eicptevírgís alta eje pteprís fub 
ciu9cura eft«. ideo tcnef fariffocere alíquo mó vtricpi 
¿je parre quídé virginíníB.quia et fieam non vi cotf 
rupit»tam¿ fcdujcít piopter q6 teneffatíffiacc recude 
^jco^jtq^z.íSi fedujcerirquíB virgínenódú Dcfpó 
fatam Do;mierítc^ cú ea Dotabic eá % bébíc iti VKoze$ 
Cimlue © u í n n i s 
r 
Qíi aut« pafcrvtrgínís noluent oait cíf reddct pccu^  
mam íujrta modü oons quávirgto accíge confue 
nzniuKt quia ctia pacri puelle mmriaf f ci eti¿ rene f 
ad penam fcóm legcmfDícif ení DcuterOf pjcíjt 0 ¿ 
muencritvír pucUávirginc que no bj fpóíumfi app'/ 
bendes pcubucrítcá ea.T res ad íudíciú venerit, oa 
bit4 oojmimtcttcafUiclos argétíftba?íteávjro%m 
7 q: bumiliauíc eá no poterit oimítterc illa cuens oí 
cbusvíreluef^tbocidconcvídeaf ludibjííi fecífle 
ímáuguf^ec tbOfét q: boc pceptñ íní íudtcialia 
ponif.qne nó oblígát nífi ínq^ní ecclefia vel aliqcmí 
tas illa aflUmatvt otinentía magna equítatc.íó nñc 
ad illa nó videf oblígarúnifi quaren9in ftamns alí^ 
cuí9ciuíran8 baberef.?m indicio cótentiofo adilla 
códemnarcto idetn oicendñ oc qnacñcp alia pena 
ftamrafcótra tales qñ fníííct adiudicatus 3ii fozo 
índicialíeccfíevídeí tencrt ad alrerúbojñ conítupw 
roz/.anc fnmerc ínvjco^aut mariraref úoocem oarc 
anejOTa Oe adutcaaV Sed vr Oicíc ibi glOf bec fmf pe 
naantíqf'Oodíe ante fie pnníff «paut oucat eaj ant 
verbcratusT a facramtís ejcclnfus rcrrndaf ín mona 
fteriú ad agenda penítenríaf Dequo egredí nó pofiet 
eptra e0fC+tj.2Uí4 «ía glo4'nrclUgutbec De feducro'/ 
refernandatafíredncit.if feoifum a Domo abducít 
B víolenriájfjn fojo añt confcictíc (íc agendñ videf 
Fm^uílf Deflozat cam volútaríamó tenef eu pa 
ni antétenef+q: imuríat^ efteúvñ ín alíquo fartíTaaí' 
at vífalrem eñ placan íSíanré fedujtittpnta.pmiflio 
nitoz mendacíjsmóvidef fuífle volnntarílf 3""lt^ 
ergo-í feducta íl cóftrnpzamtf iniungédñ eít íibí 9? fa 
tífíacíacad arbímu bomvín»vclcñ ea cóponatí íip 
mififleteá Ducereínvp^ ve copnlá ab ea ejctozqrec 
feruet^ mííTusz mttomagís iuraméto ftVmatñf z boc 
nífmímís Diííans elíeteo^ códictófputa muüerple 
bea. vír nobílísi potes Hon cm muííer pfnmíf fran 
de ígnoíalíe,vel criá Tí magnñ alíq$ fcandalñ tñ ere 
diFp20uenmrüf'r tñc petatremilTíonc (pmíííúi alíter 
fatilTaciat^ m fuá facultaren mulíerís indígenttam. 
garetes autéquí tradñt filias íuas nobiüto z Diuíí 
tito Dcflojandas. vt pjopter boc eas nuptui tradant 
lilis Dotantito peíTimífnntlenonestVeUtía vt eje pe 
cunía collata pzopter tnrpitudíné índevíuant f Digni 
moitctempalizeternafqD bo:r¿8 beatusTlícolaus 
adolefcés.puiditcóuicaneo fu o nobílú r3 paupú > 
cícns p feneftra Dom^maíTam aurí mtovicib9^ Do^  
tib9mñ fuá? filia? quas inrendebat plhtneref Xe'/ 
m i U ñ abutentes eís piouidere* neepeccatñ ítupu' 
euadñf eje boc Devolútate puelíez parctñ boc agác 
íablata verítarefoznicatíonécumeiscómítmcfeim 
mífeendo cu cis fí foluti funtfSí autévtolentia infe^  
raf puelle abfoluta aío femp renítés. fp ftup? quíde 
dlejeprevín'f'rgrauiterpunmDebetvtcóftupíaton 
raptoz^pfa auté nec peccat nec amimmrgínítatéT 
fi rígnaculuvírgínítans amiTitf £t fi fe Defendédo nc 
viole? fmc nupta fine ínnupta cafu occidereceá ípete 
tem nó obvíndictá nec bomícidiü íntendes* fed fuá 
Defenfioné^ puta íibzatgladiñcótra eñ necapiaccre? 
do nó peccaretfqzvim vírepellere^eftDeíurenamre. 
Dí.uaus ndturale^ fí lúet nó folum fe fed 7 bona 
fuá Defenderé ne capiárur a latromto* quareetía nc 
«í ^apimiuie 
1 
pudícídá^onoiefuíí amítfatvt ne majfímerémpía 
tíoní ejeponaf.^ ed fí violétía condífíonafínferatur*. 
puta quia cómínarto fiteí De mozte vel infamia^  vel 
verecundia Ductanóauder clamara vel tímetfcáda 
lum magnü o;írí nó ejtcufaí a ftupzoz peccato oñter 
íXapitulu feptímñ De ]K apf Uf 
Bpmseftíllía'mscoí 
3 arapíendoDíctus^t vtDíciftjcjcicvú 
.VíUptus cómitríf cu puclla queviole^  
ter a ^ omo pams abducíf vt cozrupta mvjcozé béaf 
^tquíabsfpecíale Defozmífaté ínmatenavenercaf 
ideo ipfa eíl Determinata fpecíes lujcuríe^  Vt Dicít 
beafZbOtíjttj.q^cliiqfarfVqf'Raptus quádocp con 
currít cu ftupzoiqñcp ínuéif raptus ííne ftupzo» qn> 
doc^  ftupzú fineraptuXocurrit quídé raptus cunt 
ftupio quádo alíquis ínfert violcntíá ad virgíné illi'/ 
cite Deflozandáf que quidé víolenrta qñcp mfcrf ram 
virgíní patrí eíus.quandocp inferf patríi nó vir? 
gini puta cú tpfa cófentit^ De Domo pams abduca 
nmDíffert autéviolcntia raprus alio modo qz qnqj 
puella víolétcrabducíf a Domo parctñ 1 víolcter co? 
rú pimr quandoepx íi violéter abducíf ¡non tamé vio 
lentercozrñpíturfed Devoluntatevirgims fmecozm 
patur foznícan'o coiru fine matrimontalíf qualircrcñ 
qj víolentíaabfitfalu aturrarío rapmsf jjnuenífau 
tem raptus fine ílupzOf puta cu quís rapítvíduávcl 
puellácozruptá "Uñ 3 ú n a c b u s papa DiaVRa pro 
res víduaru vel vírgínúob immanítatetárí fcelcns 
DefcílamurfStupzú vero fine rapru qn ali¿|8 abí(5 
violenne illanoe vírgtné illícíre Deflozat. 3f¿ rbo. 
vbi fup:afaliter Dicendúdi ín rapru puella? q funt 
altjs Defponfateft aliter De rapru earil que non func 
Dcíponfate^lle ení quefuntalíjs Defponfate reftitu 
ende func ftus fpófis 4 ín cis eje fuá Defponfaróe íus 
babctfjflle aút que nó íuntDefpófatc altjs reílituen 
de funt p»o patrie poteftatúi tucDevolurate paren? 
tú pnt eas licite ínvjeozes acciperef i^ eutéaliter fí; 
atfillícítematrímoniúcontrabiff quia quicúc^ rem 
rapítftenef ad reftirurioneciusf m fi nonfíattalts re 
ftitutiot? puella rapta confenferít volútarie ín babe? 
do raptozé fuñ invírúf tenet mam'moniüf'na5 rap^ 
% fi impedíat matnmoniñ ptrabendñf nó til Dínmit 
cótractñfVndeqé Dicíf íncócilio ÍPeldenfi^Ucu 
itvt bi 4 rapiunt femías vel furámr vel feducút eas* 
nullaten9eas babear vjeozes. cpuis eas poftmodus 
nuptíalítercñ ofenfu parentufufeeperít+pejevif q.q*. 
placuit^Díctü eft ín Deteftatóem crintísOcl pt íntd . 
gí De bis q funt altjs DefpófatemajríepverbaDcpn 
ti.becXbotín glof fummariafj^ ]evúqfq4'n ptín»quc 
ftioniSf vbí tractaf bec queftio, ÍVvt? raptoz poíTitra 
ptam babere invjeozé pacta peníténa fíe Dicirbcc q; 
ftio Dubíú nó babetf qz vtíq$ poteft raptoz taptá ba> 
bere mvpzegaaa pemtenn'a. zeft ejcgflum cjetra De 
raptozíto c^ccedens Étbocmfi fit fponfa altenus 
Depñtíftuceíillireddédacílffcd fi cftfpófa Defuruí 
ro nó cogíf eá rccíperefvt.jcjevúqf iXcjeíllaf Xapif" 
laergoqueDícút 3>nópoííit rapta mañereen rapto 
re.íntelugenda funt quando rapta non confentit ín 
matnmoniñ raptozi8,fed potius ín ftupjumtcñ enl 
^ f a p í m l í í B c m ü 
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in peccato manearfeeandí fimttel ínteltígñmr qua? 
do rapítur fpofa alrm9»q fí ecc rpófa t)c fufuro % cnj 
raptor ptrajcífícc volñtanepvcrbá Oe pñrucñ eo m 
mañeree cría pdícentito par^to.Uñl^íeronjTícaíC» 
¿ n a legitima cóíugía m fcnpmns legutn!'^ f>W 
mñ leginmil oíngiñ cft/fvirgo cada in virgxtate vi// 
ro Data legírtmCf£5c6m eftvirgo mcínitatepcpbett 
fa aviron illí avim copulata íivoluerít pater eroo^ 
tabit eátíftc vír inq t^ñ iudícanent pf^  2 oabit pcium 
pudícítie et9»i cnt íllivp?»r fi prenferíe mfíer in mri> 
momñfXertiñ eft filia ocpbcnfa incínitate/farap^ 
toícfí non volnerítpatcreius.ff illí oareínvjcozej De^  
rrabct eá ípfi vírot Oa bit alteríz ootabíc e35 2 legítía 
cricetfq6 mrelligíf quádo puella nocofenfit ín mrí; 
moniútfcd in ftup^cu raptoic^ jcjcvwqf íjftríai 
& t pena raptojfe mnlí +f 1 
erú oícit^ Rayfin fumma^ pena raptoiís ^m leges 
eft vtcapítepuníaffiei9fubftáfía rapte appliceffi ín 
genuá rapuítf gn vero ancllla vel libera fubllátia ñ 
amírtit.fed tñ Oecapít aífar^víf q»íf De rapto:ito. 
De^capitatóe ejcpífi^C.Oerap^virgíJfif £>cÓ5 
cañones ante raptoz effícif feru9rapre nifi fe velít re^  
dimercf vt Dicto.Cf Oe raptozítofjte 05 ejccóícarí cum 
^utozitofuis.j^icvúq^ca.í.taítí.^ítñraptavclít 
pbcre cu raptozefpót vt oictu eft fupzaf £,t Dícítíbí 
jlo.'Ray^ bec pena pt infligí ín fozo íudícíalí no in 
•ozo peníteríadvniota etíá fm3oíf,g> pdicte pene in 
tellígñtur ínfligede fi rapuit mullere boneftáf fecus fí 
rapUit meretrices vtf^Oe rap. virg44VlBec Oiftíguí 
turvtrñ volenrémulíeréílls rapiatvel inuttáffpófam 
pzopziávelalíená^iugatávf nó piugaráf$uÍ8 acri 
us pumaf^s p adulterío>Oícit etiá btXbo. vbí fu* 
pza«(y qz fpófus eje ipa Oefpófatióe bj ali4d íus í fuá 
fpófa^ó qpuís peccet víolentíá ínfer¿dOff»educendo 
fpófam Oe Domo parentñ violéter ejecufaí tñ a crímí 
ne raptus fumédo ftnctef ü ñ ^Delafi9 papa tncit.9> 
leje pteriro? pzincipñ íbí raptñ éz elTe pmíflumf vbí 
puclla De cui9nuptns mi actñ fueratvídcbaf abdu 
cta.|:p:vi.q. ú'Doftúetíá Dícit 9> fí Defponfatá De pñtt 
volenre monaftenñ ingredívir rapiatT camafr pgno 
fcar^ nó poterír poftea ingredi p ci9 voluntaré^Üfu8 
ení eft re fuan finó Debiro mó3té DicitRay^ fí Uni-
ceps omíttat íudicí ecefiaftico ptáte puníédí rfes, ip 
fe circa moztcvelmutílatóemvel fanguís effufionem 
enozme.poten'tiuberc raptozé mcarceraríiflagellarí 
ítatñ y flagclla ínvíndictá fanguís tráfirenó videá 
turfvel pena pecuniaria mulctarí.Xiuos tñ inuene'/ 
nt c/:ccííiire p mébzí mutílatóej vfmozte D j referuarc 
puniédos regíe ptán'.extra cj* m arcbicpatUf Sí¿i8 
etíá feruá muirá violauerítvelferuñtmuria? actióe 
renef+De pefD43i¿Í8. £ t fí pfeuerauerít ínvicio tnx 
petédo eá nec políet nefiftere quin víolentíá fibi ínfer 
ret^ fialitcr nó pt fue pudicm'e.puídere licite políj fii^ 
gá íniref©1 eí lícetfurarí ín caíu necefritans ad euaí 
dendñ moztccozpíSfVtDccófefDiftfv,c. Dífcípulos 
t fi lícctvjcozí avíro recederc trábente ípam ad moi 
tala ecóucrfo* vt babeF.jc)cvííj .qa.Jdolamaf £ t fi lí 
cet reo capto ad mozréfugere cu adírus p$ fine relífté 
cía qreetiá nó Itcecferuo recederea Dño ad euadcdñ 
moíté aníme+qc3 ^ qüztct moleftat cá renítentemf t 
admalú cogít,^ó autpdat Dñs íus t pcium feruú 
ímputetfibífqzpjímlegíú meref amíttere<!i pedía fí 
bí abutií ptáte.íúqa'q^íuilcgiñf t^zopí raptñ fa^  
üína?vt refert2tug*ín li»De CÚDCÚ majcíe cedes boi$ 
fecute funt intervtráqj fité.fcil5 romano? í fauíno?» 
£ ñ eí romana eét adbuc qfí De nono pftmctafi m> 
tí eo?elíent fíncvpozito.fecert quodda feftu ínDolOf 
adq í ocurréresvtmoiíseftfemíeDcBrth) vteinís. 
Vt DeS»auína4lli romaní rapnemt eas ve baberenc 
Vpzcs vnde fecutñ eft bcllu t magna ftragcSf 
ÍSapitulíUviti ^ t>c facrtlcgíov 
Q - Mcrílegínm pjont eft 
fpecíes lujeune.eft coítus fact^ g pfonam 
raerá vel cñ pfona facra.úbñtem ozdincni 
facruvel VOtu cónnenttCf vel etíá ín loco facrotMo cu 
íus Declaraeóercíendñ &mT^bó$ú>q¿\iivi&rj> cp 
acm8vni9virturi8 velvíctj quí ozomaf adfínéalterí 
us aílumitfpém illiVicutfurtu q6 pmítríf pzopter 
edulteriñtráfttín fpém adulterio t ccóuerfo adulterí 
um q6 pmittíi? pzopter fiirm facíédu tráfít in fpém 
fuitiVlDanífeftneftauré^obferuató caftítaris fm 
o»o:dínaf ad cultñ Deí tráfít in actñrelígíóís vt p5 ín 
Bis quívouérz feruát virgínitatéfVt pj sZiüfríniU 
Devírgím'tate Xlñ manífeftñ eft y etiá lujeuria $m.% 
violar aliejd q$ ptínerad eulrñ Díuínñ ptíner ad fpc 
cíe facrílegtj z ^ m boc facrílegíñ pe poní fpés lujeuríe 
$>6táepcurrerefacrtlcgíñcum Dinfis fpébo lujcuncf 
Sieníabueaf pfona piñeta fibi^m fpñalé cognató 
né pmittíf facrílegiñ ad modñ inceftuSf vt ínter có; 
patremz matre.. £5í aut ab utaí vírgme Deo facratu». 
ínqjtñ fpófaf pífeftfacnlegiñ per modñadulterq.ín 
^ tñ veto eft fub cura patrts fpñalís eft qédá fpñalc 
ftup?t3>ívíolentía inferaf erít fpñalís raprus De ¿| 
vlrimoDícítJuftínianus impato:,. S í quís nó Díca 
rapercfedartemptaretantñmodo matrimonq íun* 
gendí cá facrati ffimas vírgínes aufus fuerítf cepita 
lí fentetta feríaFDc pcniV DiVí.SíqufSf B d quantum 
Dedecus pueníat bó p boc facrílegíñ pt elicí eje fybis 
ps.DícétíSf Dócñ inbonoiecétnó íntclle]eítfcomp3? 
rus eft íumeris ínfipientitofObí nota tría De triplí-í 
cí bonoze ín quorercpircptpfona facra ín qua inueí 
níf bmóí facrilegñh p ípmvímpaturf 
•^zímus eft bonoz Deífice fponfalítan's. 
Sccúdus eft bonoz Domímce ptátis». 
Xcftí9eft bonoz angelice mmifterialítatÍBf 
i^aanmadpnmnm 
cerrñ eft ^  magnus bonoz eft eé fpófam alícui9regj 
maíoz fpófam íparozt8»f3majcim9 eft eéfpófaíjcpi ic 
fu 4 eft reie regñ2 Dñs Dñaníiñ^bec át eft qlibet anía 
bñrtsT feruátis bumífrvotñvirginitatt's. Üñ cuilí^ 
bet illa? pfectcviuétí Dicefín ftneviteOeni fpófa ppt 
accipe cozoná quá tibí Dñs ppauir ineftiñ (Buáuts 
ení Dícatapis De oíbo cafte víuétito z bñ^Defpondí 
cnívosvnívirovirgínécaftá ejebiberejeporóe ftéifer 
uare cñvera Dilccróe+en alio mó magis fpéali ¿z ba? 
bensi feruáa.ppofírñ vírgíran's votñ fpófa ppiVCJíí 
cñ pfecraí virgo vel bñdíciftipa cátatíltót jptt fum 
^5^5 
C í m h i s Q n i n t r n 
Sefpófm cuíangelí CemmUcüiüQ pulcrítudínirolz qa>Tlccaíiq.£Cqíno rntelletit^áFiumctís ínITpí 
Inna miranfflKepñtat ení ftatú eccfie m'ñpbanC!^ ». cntítoft facnitío eft alís nó folñ íumérts.fcd ínnpí? 
quo oes fanctí fmccriíítmo anioie ínrepabifr jcpo ín cntito luména fifes ftut,QuáuiB ení oía íuméra fínt 
bcrentfíuevlla cozpons co:rupfóeft)a8 enívírgínes wRpíetia^rmeraclimtf alíq tñ piopt qfdá ínftútt 
cícítío^poc.ui^fequí aonu fparumfuü quocú^ ctus naturales piudénavídétunqfiaMd ptíciparc 
uríuz cantare canticú nouu qjS null9a lloarare pórf rónísí fapíe^  SU'a vero oíno ftolídavta3Ínu'añ 6? 
qzvídeljf pm pfecte ímítanf quoad íntegritsté auí^  ab a cpcñfmcz fenfu.bfs íumcn's magís cetm's ftolí 
meicozpows £ t fpeciale gaudíúqé aureola oicítur dífuntfacrilegúlupríofiDe^to.ppbeta+íSuo^cari» 
pzopremctonácarnísEfcctampcipíucqí altjfctíz nesfuncvccamcsafíno^iQuácaeíínfípicn'aifta c 
fancrenóvírgínes bñt.Dinctamb. |bulcb:ítudme5 quanra rcmeritas fpófajrcgís ercrnía fpofofuopul 
inaío:éeftímare & ptDecoievírgínís q amatura re cbemmo Dírtííimonobílíírimo«potmí!imotoptírno 
ge pjobaf a índice,OcdícafDno.oeo ¡jfecrafrlipna^ recedere^ t vílíflímo feruo paupzimo Oefozmif ittfítf 
nusftlirqínñ gtíafublímíojfloseft eccriafticí gcr* moadbcrerc.>auátab:uralis libido pfumere accede 
nnnt8.t>ec9arcBo:namétagrefpüalís+íllu(!noipo^ re3dfp5fáoñifuíq$nulIomóptip5latere2Pen'to 
tío gregís jtpú3pfúf.vírgmi.fpófu8 txM^inKíiq* cópautunuméns infipienrih) q nuUavmtur^pin^ 
•aeniDelibanofpófamea. veniDelíbano coiotiabe tateioi8faiTímilanfrccteeiSfqzDebétvcíumta fe? 
rí8*liban9interptaf candidatío. Tfígnífícat púntate pana couerfatoealio^pe|íc5icat5em vdDepoíítoej 
bis oiettoe líbano.qzDuplice púntate 05 baberefer t l ñ $i.twqiqd,&$Q cps^ plbifer, t>iacon9+vf fub 
uatá aíe/+etco:po2Í8fVtcozonef aureola virginiratí díacon^autlectozfautpfalmiftafautbofttart^cuftt 
/Cu iqifvirgo fitin magno bonoret fanctitate. fi 1 alí muliere Oeo fanenfteata mecbatus fuentf OeponaF. 
q?5 opus carnale labat facnlegíúcomim'tqi leditjc S í laic9efte)CcoíCeffqj fpofamjtpílcoirupitf Scém 
facra m violado fponfamDeo confecratáfXalís non leges 05 occidíf-r bona ei9píífcartf in aut¿.Oe famepú 
íntcllicíítquámtbcrauru amimtfcufurattbefaunl inft^becle)ccfl;canoni5afa^jcvq*qfúSi¿Í8 rapuc 
vrtcpinaicímúiquia noneftoigna póderaft'oaíecon t í t jn (íbufdátu'ocefito p fmodales pftitutóes tft» 
tínerisf vt ¿i^ cerújrjcvíf ¿tvt t>ía't apr8a'n.ú4d Í.0 Tunt ípo facto ejfcóícafifTlarrafí tlalerí9majtim9ítt 
rtmiíq rbabem9tbcfau^ iftú.tnvafis vicrilíto.í.co^ úlútp qdat fí génlis tñ Oedicata cíi altjs virgíb ad 
ponbmdeocauftambulandñ qzíífrangaf íftud p feruandacaftifatéoeevefteq: repta eft úiftupw ad 
quodcíícp op9camale írrccupabíííter amímft f m ii'/ nio:te puníta eftXt tales vt íumenta mozíütuff 
lud^mos.v.tíirgo ífraelpiccmeft^nóeft4 fufeií •)3I^/*nMr?A v c r i f r i t fa h r í í TT 
teteáf©up^verbot)icitbier.^udactcrDiC3.qzcú r ^ C t m i U V I t U t l l l I C 1¿V •^•11 
cetera poíTit De9, virginé no pt fuícitare p9ruináf póc ín bonoie Onice ptatís.fe át eft (ilenqjfacerdos eftv 
quídc liberare a pena^ f»Debita p peto, fed nó pteojo Xalcs Otj t>ícun^p8.t>e9ftent in fmagoga oeo^ú 
narecozruprátCaureolavírgífat^ jc i^cqfq.v^SSi pau facerdotüt in medio atóeos Oíjudicatfí. facerdotes*. 
lus.iBé'Qgo cardinal^ eicponít 0icé8fnó pt+i nó oñc GñS2eg»ad ÍDauntm impatoic feribés aítf Sa? 
fe poflTevel río cófueuítboc fócercf Tló inrellígit talís cerdotes aliqn oí) in facrís clo i^s vocáff Scnptú i 
vtílitaréí abommatoem opis fuutlñ Sen. Üoluí ení oíjs nó OetrabesviQuíd ergo mí^fi íllos veftr» 
pras nibilbs magniftcú+nil^namraOeo^icímñ fa^  píetas bonojat- t^o infuo elo^o bonoicmbués ios 
aat a mífteno vííiü mcbio^ ac turpiüveniens. 11 vt appcllat ipe Oe9, XDeríto át oq Oícúf facerdote» 
©úú be.Xbo,ín4ín, "Oírgo fo:ti9 ípugnaf teptatóe pter práté oñi quá bñt^ñt ení mutárc panét víníí 
caniis alq p modú curiofíran'8»qfí appetés e|rpi> in co:p9i fangutnc oñi verbis pfecranóiSf q?5 nuil9 
rí quántatévcl qlitatcOelectatóis veneree quá nó eft ángelus, nulrfctús in celo.úaíaf nec ipa virgo btíííj 
cjcptatcui9ena imagínatóí Oíabol9rcpntat(íd mgníx ma pt^ fed foroe^'Jbñtená abfoluere a pctiSf vtab 
cffetvalde Oelectabiietqétñeftyaldeturpe adeoy foluriOcbíteintrétregnucelo^f ÜñSnten9papa# 
<ílibet Oe boc magis crubefeít Oe alífs acribf abfícvtquíccp finífl? Ocbmoiarbitremun^ aplico 
vt narra?in líb:o Oe natura apíLquedávírgo Oeo Oe graduí f accedentes cojp9jrpí facro oie cóficiút. p ífs 
uota cu tcmptafaamifíífetvirgítaté intátá tríftícia jrpianifum9*ciclaue8 regnicelocbntcs anteOíc íuí 
Oeuenít pfíderas p qle op9vilí(rimu amiíiflet tm tbc dicíj iudicát.jrt»q+i^^lbfit.XÍ?agn9ígif bono?.míi 
faurg^p tníhcia'zOolozemoztuaéfTIó inrellígit ta gnacftporcftasfacerdotü*í55finóvíuútcaftc fjlu 
lis^qzvt át^zeg^t fí mometancu cft qtf électat.tñ jcunofe facnlegñ cómitmni nó inrellígútfuu bono^  
ctemú qó crucíatf pena+ffOebua tato facnle^íoi ad^ rem qü¿itavitupant.*C)ó cu m bonozecfletnó intel^  
ulterío fpúalú'De íníítaprsafXbímo.v.recíipietoá lejtít q6 Oe9pcepítSaronXeuí.|^ifl3ó Oefemíetuo 
nafóncmaío2éqzp2Ímáfidcimtáfeceriít.q+U)tpop id eft Oe genere facerdotaM babucntmacfasnó of 
míferút folénivotovt fpófofidécaftitatis f uare.t>íc ferat panes Oeo fuoinec accedatad mífteriuei9<í.n$ 
Í.ip2ian9aícin libzo Ocvírgitate.Sifupueníés maí- offeratfacrafuía»necmíftretfacra+¿tinreraliasma 
ritus fpófam fuá iacere cú alterovíderít.nóne índígf culas ponít bas.f.fi babuent iugé fcabi¿.fifuenf pó 
1 fremit.7 p 3eU oolozé gladiñ po2tat m máu fuá, ¿c derofus.íSé ejtponcs^zeg.ínpaftozali ait. jfugem 
q2jcp8 Onsí iudejtnrcúvir^íefua fibioícaráfifan^ fcabiebsiCuipetulantiafineceífatóeOnatur. 3n fea 
cutan fuá Oefti'natá iacere cu altero cernít.cpíndigf bíccníferuo2Vífce^adcuténabif.perqu¿lu^una5 
í írafcíffí^uas penas ín fceleftís iftis píúctíóítocóí fignaf cjttenbz^onderofus cft qui nequaqj (Jdévf^  
minaf cuí9vtgladi9fpüaf¿ vét«r9wdícq OícBtffvq <Bsd op9nepb3riu rapiff fed eius aním9volupta» 
3^ 
tíCapímlu 0 c m ü 
lujeuríeíítievlío repugnattóís ttimiilo üclcctoMfa 
DirtífbíticctctiúTloti íncclkjcít ralis facnkg9*. qD aíc 
ífc^DñSfíI^údiaminí 4 fercís vafa tmú /crt facerá 
dosvafa 0ñí4 vafa píccrata quotídie tractaff vafa 
feit 4 facra jcpi q funtvafa graneDñi in manto poj'/ 
tarf/crmfa oni»qi aías fubdíto^ b5 regerez fuftera 
re monitisT 02óib)f t íó oebet múdarí mere et cojpc» 
í^uatiríi fcclus facrilegq patrarec quí vafa facra vel 
facraméra maníto Uitofis ptingcretveleainlumptj 
cerettboc agtt facerdos lujeurievacans i facra contte 
ctatíBf t lon íntellcicif mifcrrím9 y^ter boc jcp5 vt íu 
das píoditfDicit ení^ DícrOf Dic míbi facerdos qud 
cú bis labíjs quito ofculat9es filiú boíSfi.ppm in fa 
cramctoofculans labia merctríciSf O luda ftlíú bo 
miuis tradiSfíf filis es eífTIo iutellejcit quí irá oeí c5 
tra fe.puocat.jíu cuí9f!gurá'nadabz B b í u facerdo 
tes qí obtulerútígné alíenú no Dni moztuí funff 3.g 
nís oominíeftamoKarítatís.Jgnis alien9 eílígnis 
(ócupifcétíezcarnalítatiSfCú quoincofpectu DñíaC 
cedentes ín ecctla a tmo puníúturf p majcíe ár fcáda? 
líjantpplbs plufq? p aliavicíavñ reuerentíáz Oeuo^  
tíonc víf; polfunt babere*nedus ad eosf fed ad facra 
eo^ f £ t pzopter bmóí facnlegía eozz companf íumé 
rís lífes eis effectí.© quáta iq í^fcííjcmutan'oejcoeo 
eífici mmentú ínfipíenSf £5icut ení íumém oneranf 
cótinuísonenb) verberan? freqntito verberíbo con^  
temnúrur a cúctís bomínto pzopter mala vitam co 
ramz facrilegá^quotídie ímpofítóes epgúturab eís 
gabellat tributa a laícís ptra oía íura vbi pzi9p2op¿ 
bonávitafuerátfacneicemptíab oíbus biSfpuniúí 
vtium¿ta.'návtbabeítl^ jcjcq*oíftfpfDíterffaccrd08 
pzo foznícatóe Oebet penítentiá agerefic.annísT Dúo 
bus pzimis ínpanezín aq alíjs 4nq5 feqntito ter m 
hebdómada ín panczrefíduís etiá alíquá penfrentt 
am faccrefmfo:máíbítradítá»,r íntelligíéoe ^ ní ' / 
catóe publica ím'Dofttbodtetñ bmói pnía eft arbí 
traría*Tloraetíá y facerdos 4 cognoutt carnafr filia 
fpúalcnví.quá bapt^auit vel cnfmauítXí cft eps^ vt 
audíuiteiusconfeiTionéffacerdos Dspenirén'á agere 
^ íq.anm's ep8tjcv»mulícr religíoní tr3dcda.ic)C):í.qf ú 
Joiquis facerdost'TtCfTlonDj^t^vq.q.ífÓe filia 
iíntclligif cú peccani eft notowú Oe iure vel De facro 
bodíe tñ arbítrana.Étboc perpédítur quantú bo2re 
bant fanen patres boc facrilegiú^x íntantú cectía faí 
cerdotes cócubínanos vt íuméta infípícnna Derpícic 
•z p2obíbeat eos ad cclcbzatíonc miffCf7 Díuíno£ of? 
fícío^.tftdelito pcípiat neaudíant míííasvl'ofíicía 
eo^Vel pcípiant facra ab eís qn funt notozq fozníca^  
to2esvtDi^jqtrjiC.pter bec. cú^*fe«)£c fí monití non 
Defiftant.Debétbencficqs fpolían'fqd pzopterea íla^ 
tuít ecctia non quí co^ lacra fínt vera facra ín fe fícut 
cofecra a bonis/cdvt vídétes fe vírarí faltem verecú 
día refípifeant Debactñ materia quo tales Debeanc 
cuitaribabes Diffufem tertía partef 
^ e r t í u s b o n o z q n i 4 * l u * 
repíf ur ín boíe c* q: Dicíf mínífter Deí feu feru9*boc át 
eftoffúiú angelo^ ^ míllud ps^uífacís ágelos tu 
os IpúsT míniftros tuos^i beb+i. 0ce admíníftraí 
toiq rpús fwntfftangelú^t qztorttvífaclericívelrdí) 
gíofíetíá coucrfíeftDeputata adreruítíuDeiV ideo 
cipue p «¡cccllentíá Dícunf miniftrii feruí Dei/i^iew. 
altari Deferuícs altaría oblaróe fuítentaf+jcq»q.íf £.lc 
n'cus & m i r c aute DCO roñare c(t+f m^zegf z in fí 
gnú rcgícDignítatís poztácco2oná capillos in capí? 
re. í^erfe magnus bonoz ílleferuire Dic noctucp Dúo 
g5edfíDní tpalcs quí ímmúdí funt peccat^querút 
z volút baberef nos quí cozá eia míníftrétf múdoa 
zímaculatos fícut legif DeTlabucbodonofoZf 4 fecíc 
eligerc eje bebzcís íuucculos nobiles fine macula ad 
feruiendú cuibí fíicrút Daniciananías ajar ías t 
roífaeUDamí.Cf IPultomagíB )cp8 De9 4 eft fons 
múdícíez puriratís vultbabere miftros puroB z im? 
macularos*pBfílmbulaB in vía ímaculata bíc mí? 
bí míftrabitan4tDnB.f4'doneCfnñzDicíí ¿ant.q 
pafcif ínter liliaf f, ín métibo caftevíucntiúf*Rectc aúc 
rales cade viuenres Dícñtur míniftrí Deí íícuct angtí 
qz in carne pter carnéviuerc angelicú eft ñ bumanú». 
aitlfeicro^íalis ergo clericUBvel rdígiofus pmíttcs 
facnlegíúp opus lujcuríe vitupatminíftcnú fuum. 
'Dic nó íntdlcirítqz víolatrcmplú De í f^ í48 pmitte 
rct alí4d op9carnalc ín ecefía cuíurcúq$ condítóís ftc 
viiqjmagnñfacrilegíúppetrarctfíta yecetta ípfa q 
erar pfecrata índígeret recócilíaróe ad boc vt poflint 
íbí Díuína celcbzarí.vtbrDe cófcDíft.í.£cclefíj8 q6 
íntclligif f^oíbeú eft manifeftú vídc De boc inaq\e9 
tetí.Scdnobil^templuDcízracrat^cílaíarónafq 
fe Dúo Dcuouir p caditatCfetiá fí nó fíe ^ go fi48 inát 
apfsttcmplú DeívíolauerítDifpdet íllú DeuSfiXo^ 
rin».víf vú»)cp víj .q a ^ c í e n d ú cíl oíto ^ Dco facrata 
rú femínaBCOzpa p votú pzopzíe fpófíóís cófecrata 
elíetépla fcríptura^teflíonqB cópzobá^Étíó viola 
tozes cae facnlegíz íujeta fenrentiá aplí./iltj pdítóís 
nofcúf Dinc ¿illé ^ z e ^ . ^ í íní bofes bone ftdeí c5 
traetna nulla funtróeDíflolui qntomagíB pollícíta* 
tío ífta quá cú Deo 4B pepcgitfc$ De femado cafh'ta 
téfZ fínevindicta nó poferit"rcla|can»jci:vqfq.u'Uidtt 
aB.zpioprerca ncDeucmafadíftd facrílegíú. ozdíá? 
uít ecclía y clerící nó babírent cú mulíertof nec mfíc 
res ínDomo elenco^ nífí ftrícto gradu cófanguínita 
CÍB De quo nulla poíTít ozúí furpítío.vt»l|C|cjcúDítCfCá 
omníto.z Díft.eatCf3noíbuB^z rolu8.f»cleríc9ad fo 
lam nulla rdígíonÍB ró pmittít accederéÍDcli9eft cí 
Dúo q* vn9f 3 ímul ení fidelí9! tuti9rcB aglobe relí 
gíofiB etiá t5z y cautela bec círca monacbos íeructur 
vtremotía familiaritatccarú id eft monacbi nec ví> 
ep adveftíbulú babeát accedendí femilíare pmiflu 
£5ed neep abbaté neep cú qué pfecent ejetra ca q peíl 
loqutvírgímb) )cpíal(4d q^ ad ínftitutóem ca^ ptí? 
net,líccbit*neccueafolaquepeft frcqnter loquí eos 
opoztetffed fub tcíhmonío Dua^velmú ca^ítavtra 
ra fit acceflíoz bzcu ÍB oíno loen río. bec.jcvíu. q. u f jín 
Dccíma^t ínoíbuB pene Díocefito eft fentcti'a ejecóí 
catíóiBlatapingredütesmonaftcríamoníalíú fine 
cá ncccíTiratiSfp laicos clencoszrelígíofoSf quá ín* 
currútetiá ípfc móntales fiejetra cafum cóccííum p? 
mítfantintrarcÉtq^diu monaftcria fccuftodíút ab 
bmóifamílíarítantofiuccúreligiofis fiuccúclcrícis 
fiue cú laícís bene febntz ínbona fama funt^^í ác 
familiarirateBfumáteíftcíñf^ftibwUzí'pelúce latro 
num* £c miríí cíl ^  cú cofanguíocí ca? cupíanjt eos 
fwncftas diez caftas^át a» oem occaíionc m P21Ú. 
^ílá adeas accedútiuucculccú ojnatíboi vaniraoto 
fuíBf Jbí faciút c5umiaf íbí loquúrur De factís co^  
mo^ TuaEtíbí De mammoníj6,ralqs que uó oecetf 
ibt aüqú rnpudíant*¿t q fuut bec míí queda iucíra 
menta ad ea q funt múdíi ejecítameta cócupifcenrte 
fi5íccpobfcurafa mena nó ínteUe|rttílatú ruúffed có 
gaturTfímítefiícif mmítis tradens feoíímmíidícíc 
2 íleut íuméta nó crubefeút t mrpito actíh) íta frós 
meretrícís fácra eft cía ve nó erubefear De tarta facrí* 
legíje.^s cóíter tales ¿ivmücvrmmétafmouunf vt 
íuméta fmcítellectu cozpavermito coírodétttozeo^ 
aiabo colo:ihn fngoiite ífemic^pofitia.Ouátú añe 
firgículorumclemosvel rcligioíba femilíariícóuer^ 
fari cú femís etíá ípúalíto+epempla babea De epífeo 
po fundane ciuíratt6,qutcú recepiííetquádá iuud 
culi in Domo eirpicrafeiaraptueeratadcócupiTcen 
cía eíus.fug quotudeus ^ poruitretnviapditutus 
ruQuemere nocte ad Dozmiédúin quodáremplo ido 
los figno eructa facto fup fe víditfafbanejcigentéra 
tione a cópd'cito fuis De malia ad queboíea^uoca^ 
ucvüt.Jix cú qmdá eje eis furgena añ p:inctpé retu^ 
liííetquó illúepmíá induxeratad «xupifcétiá (llíue 
feminemtrabilif cómendatuaz laudatus fainofop 
tatúa vt gficcret incboatazc (Quito ommtovif intí^  
mafia illi epopíudeú penítuitpeccati fuiilláremo^ 
uendoaiudeua bapnpt^ cft.babef boc m libio ota 
logo?* JÍÍ1 legenda be*3ndree»babef altó eiféplú De 
illo epo^ qui erar ita Deuorua.bef Bndree 4 Diabolú 
ín fpecie mulíena fpúarm Domo-: pzadio receear*^  
b^Bndreaa in fozma pegrini appares Detept maii> 
cía eíus. ^ nvírafparrú eríábabcfaltudfimíle p:ío 
ejemplo De quodá parre mberanocóftiruto quí in 
ciderat ín fomtcartonemf 
l|X.a£ítí]cDefiliabo lujcuríef i púo Dccecítate met^  
' f t í p e c í e a t a n e v í 
rdendú;dl: De fíliab'eíus qs -©zeg^ ín, jtcpí 







aimo«m pfentía feculiV 
ÍDerperanoncmvírefurure* 
quealic ponütur ab yiátro* vt íhílntoquíaf 
^cumlira8*Xudíb«a verba*. 7 bmóí ad pdiaa re^  
ducunf.ÉrqjuíB ift-a peccara noiara o:íanf eicalíj» 
peccarts frcqnri9m2 CÓÍUB eje lujcuria.iió filie eí9Dtf 
cúmtór ipfa DilKcfcinrelügerevtfuntfpeoalía pee 
cara rtneadtunctócalren9DííRcíleeft ntfíodíúDei et 
Defpcrano fúrun feculút Dt(ftcíli9qñ funr petá mo: 
taha acm ppetram.auó átoiíáfe): ludria fie Decía 
rat b.Xbo.q.íjtqfdiíífOñ mfenozea potetíe vebem 
rer afficíúf ad fuá obiecta confeqna eftvtfupiowa vi 
rea tmpedíarur t Deozdinérur ín actib9fuí8^er vía 
«m aut tojcunemaf (me appent9infeno f^,cócupifa> 
búíafVebetoérenhrcdít fuo obíecto.CDdecmbdí cap 
m'a pzopí vcbemeuná Ddcctaróxa. ^ ^eo cófeqna eft 
vt p lujcuríá majcíme fupiozeB vires Dcozdín¿f. C ró 
í volunr98<[©úraur¿ róís quaruoz 8ct9ínagedt8 
t5>ztm9eftfímplc3C inrellí^ etia queappzcbedít alíque 
fíncvrbonúfíbic acrua ipedif per luicuríáf ^m tllud 
Daú j^ciíjfJConcupifcéíia fubuerrírco: ruú*.2qntum 
adbocponífcecirasmcris filia lujcurie.Síc$8 act9 
cít confiliú Debía q agéda funt pzopter ftnc»boc ctíá 
impedif p luturíamf'OndeX^cretíua Deamozeltbty 
dmofo ait^ueresnec confiUú m fe nec modú b$ vi 
lunifcá pftlio regere nó poreSftft'c pomf filia lujeuríe 
pcipítatio Xcm^aci^eftiudicíú DeagédÍ8*iboc im 
pedítg lumriáft fie pomf inconftderatio De ptg:^  
pom ill6¿fafV»í9B3 manuú ei9nó pfideratís.vtn. 
ím illa iudícen's th agedia,. (Suar^eft peeptú róía <> 
agédís.^ boc impedif p lujcunáfqz impera concupt 
feenrie impedif ne qtequaf q $ jppofuirf fie pomf w 
pftantta^apUiqf^^^tíaconcupifeériefúq^ 
ceditejtconcupifcétiatráfuertirfenfumJ^Deeo qd co 
gíwucmft Delibemuerat.C' tlolúrafis aúrDuplejt e 
acfU84r^iim9eílappetít9ftm'8f í eptú ad boc Deot 
dtnafvoliltaa inozdinareapperédozdigedo odecra 
tíonévenereávr finéfX fie ponif úlia lujurie amoz fui 
De 4 apfosfq.Zbí.iq•¿rút boíep fei^ oa amanteSf 
t^ tta voluptatú amatozea magifq^  Dcú £ t p oppoíí? 
tú poníf alia filia lupune q Dicíf odiú Deí ínqjtú.ff p 
bíbctbmói ólectatóesf pa.Deicrera tua^ ff potitte tuc 
ínuemateoa 4 teoderuntff»ad puniendunuSecun 
dua eftappetítus eo^  quefuntad ftnej, z qjrum aá 
boc Dcozdtnatur volutas perlujcnitam»t fieponíf ff 
lia eíus amo: pntis fecultVwf.quis fruaf volupran 
bus ad placirüf^ m 9:39cc*í^íltj.eap*ziaívoluc 
rít amíc9eííc buí9feculi4'nímícus Dd conlhtuef Bit 
ud «kDefperatío fumn feeuli' qz-f* Dum ¿ja nimis 5 
tínef a eamalitovoluptaríto.nó curar fed fafhdítve 
ñire ad fpúalest cremas Delieías2ldepbe^üíjfDc^ 
fperátes femenpOB tradiderntfeimpudiacic,, 
p n m a e r g o ftlia I n m A , u 
ne óz^ /Cecirae méttétq in boc pfiñtt cum 4s ira m& 
eeDediruseftzoccupa^ctrcamúdanaipcípucdrcii 
camalía opa y nefeit cogitare De $o dígedo eú vrvlrí 
mu dni fuo^ope^nec Dealrja fpúalibí) reto cogírat 
vtD5 piopt ímmerfioné ín camalitof ¿"aU vicio ten? 
tusDícerevalctillud ps^umen oculo^meop.Típ 
fum no eft mecú |£ t ficut cecus cozpaU'ternon poteft 
ílíuminan opere naturef qz De pzíuatíone ad babttu 
noneft regreflusiítaifoznuB nec fpúarn-Üñ psDo 
mín9illumíat cccos^tpzo Declaratóemareríe fcicti 
dum^mple^eftcecitas métalis feu fpúaliSf 
•^ zíma ceciras in fupnalia nó ínruendof 
écóaceciraa ín neceífana nefcíendOf 
Xertia ceciras in faluraria non elígendof 
4 DepzíaSopbótcúambuIabuívtceeúqzDño 
peccauerút ^ zegfCecus eft 4 lumefupnepréplano 
nís ignozat. 33 P fuaíozi bo^ Declararóe 5r.b. rbo, 
q^.q^v^cecitas mérís eft pziuaró ei9 qó eft pzíeí 
piuínrellecruarvifionis.'Docauté pzíncípiú eftrrí? 
piq* ünúdllumcróísnamMfDe^petaPuW 
M a p í m i ñ I X 
^fcutqm'BOndítnobíB bona qnebtbenffacmcüi 
qudttom mdcns aítf ¿ígitata cft fug nostúimpid 
fum m fugíoji ín anía.lummvulme tuí r>ñetluí 
mmvulms.únamralis roís^umínofiísvultUB ta 
us.Dícíf aúcratwvult90eí.q: ftcuc per vulcíívn^bo 
d i fimilis altm'fífs g rócm rmn9fífe8 oeo z fíe B vul'/ 
ta cognofcím9l?oíem.ífa B rócm cognofcím?4íi age^  
re Debeam^tca fítboc narure mnc& pt toUi sb m 
fed impedí ab «ta cms aliqmndo p:oprer Oefecta 
íavíríro ínfeno:íto/u'a imagínaton fwncafíaf vt pt$ 
ín ameatitof 2 etía atíqá g op í^tKantaróíB vt Oe pie'/ 
ftígíjs magoittquifacííítappflrere vaa palio, fícac 
fecit niaauBfibfnoif Sícém eft lumébabímale fug 
addita uimím aaturalís roís.fflumegfef Deqao pt 
ínfeliigíiU?5p0.3'i '^nmemo*ffgrevídebim9lumc 
fc5 gfie^tboc ínterdú p:maf aíaft eft pena geccatú 
fed cóeomí peccato moituli De quo í$: ©ap.^f XPa 
lícia etií ilto^ejccecauíteosf jfabm9 figura legífurg» 
¿edecbías rejí bierthi cú fmtcaptuaaTlabucbOff. 
fugíes ab bíert'mejccecat''fmra nabucbo&coiaeo f£ 
lija occiTt8,t captíu^oaa^n babrtom'áaitj ^ KegfVl. 
é í c ¿j capif a tnabolo rege babíloaíe.ifC5fiiíioai8^ 
peccatú epeccafi pjíuaí lumíe gre mo:tíficari8 ftlíj 8 
bono?; ope^Oemá Oucif captíuy m íafernaf Xalí» 
CT^O OícerevaletfX,umeoc«lo:á meozá no eft mecú». 
Xerfiíí pzíacípúlviTióí8 ítellectuafeftalíqí pn'muj 
íntdíígíbtlevt Oíc ZHÍUfr p qd ititellígit alia cuí m¿8 
bominÍB pótítuendere'z nó íntendere*. e&uodátnó 
thtmdat.pcedic q:boc % babetfpotanee volatatem 
feauertentéa coaíídcracóeilU9piía£ipt?fqñcB ejr boc 
y occupatfccirca ea q magís Oilígít. i vtroqj mo ce 
cim ífta eft fpccíale petm f^peíaf cuí ífta/f fpualía 
ínrellecta pfto nó funtcec9eft.£tq:vt0ícimr ín^ útjf 
etbíco^fVnuf4r¿5 ea Én quito Delectaf opaf vepeo 
Delecraa'ofacítappltcare íntentíone ad op9f p:ía \c'/ 
ro nequaqjvel Oebilírer opaturf'bínc eft q> cum Dele 
ctatóesvmcrecnnrmapmcmccrOelcctatócs cozpe'/ 
leSfíntennoboís BVÍCÍÍÍ lujcuríeqéeftcírca bmóíó 
íceratóes maicíeapplícaf adeozpalíax p preqn8t># 
bilitaf opatio mén8 circa íntellígtbíliaf t fíe ponif ce 
cítae métí8 filia lujeuríe q ejeeludít cognítóem gufta7/ 
tíuá.f.fpúaliú bono^.p8fSupcecídít igm^fff lujra 
rica n o vídert folea+lumé fpúalííi bonoc no babuc 
rút,3n bui9Agura legíf Xbobíe.g^cñéiclaboíe fa 
tígatu8 fedfe ooimíret ftercoza írundínú cú caderft 
fup ocul08 ei^cecauerótípm. ©íceuenít alíqñ cp 
fitígat9b5 e)c occuparóíto mundí oa Doanítat círca 
fpúalia cf5ííderádafícuftodia fuífíradine8af ©emo 
ne8 $ ínacrcDífcurrutfterco:a calídaa. fuggcfttoeB 
lujurie fen'deímmítrutfuperoculo8 mcti8 queejtceí 
canMp:iuantlumínerp6alífXaU8 ergoDíccre p5t, 
lumen oculo^ meo^  non eft mcciu 
f e c u n d a eft c e c í t a s 4 * m 
ígno:átíe Oeoua faluatoj2T^aíbt)CVfCec9fíceco Oa 
caríí pftetambo ín fouel cadúrfíffíignojás guBnet 
ígno:antrz regat, Xriplejc eft auté ígno:anfla fcj. 
ftgiuttantta íuría bumanalis i 
ggno:anria legis Oíuínalia. 
Igno^tma operts cónngíbj]í8t 
t>e bis pt íntellígí ílfó p8.ljC]f]Ct.Hefríeráf quoad 
pnma^neep íntelleperút quo ad fecñdáín tenebne á 
bulant ^ ad tercia» {Ognoiátía íurís bííanaf cftíg^ 
rantialegúTo:dínatíonú qfoctcfuntab bomíníb* 
eccKaftící8velfeculantotfícutfuntlege8canoníccfa 
cte;a pcUíj0Velafummí8 pontífídto q oblígátom» 
catbolícos cú fiuntvnmerfafrf velfacte a p[atí8 ínfe 
ríowto q oblígát tm fubdítos ei1'¿t lege8 cíuiles fa 
cteab ímpato:íto veletíaappiqs cíuítanto vt funt 
ftatucaf^bmoílígentcú íufte fínt ín foio cofcíéric 
opwi) 3» feíanff alíter feruarí no poífent x pcípue q g 
tínentad moie8 c5e8jcpíano^.vc celTareaboperíl» 
feruílíto Dicto ftatwtís ab ecefta^  íeíúare certo tpe au 
diré míflamoíeto feftíuiWemel ín anuo pfíterí i co í 
careft bmóí oe quito uifra oiceft £ t fiTr vbí 48 mo? 
ra trabít córínue 0 | feire legea ftatuta^ % laudabiles 
cofucrudínrs comalia ígnozádoquafícecudCHCi ptf 
2 nó elíe fine culpa^fa^v.^iopterea Duct9 eft caprt 
uue popul9meu8»q:nó babuít fcienaa.f* agendozú 
3ugf11on 0Í8 ignoiáa ímmuía eft a culpaf íllía § 
ígnofeí non potent 4 a quo oífcerétbabétes operam 
nó Oederút.Di.)cjtpv^ffí^uedá auté oídínatóea i 
materíe que concernutpfículariter alíquos ftat9 bo 
mínñfVt que pnnetad míníftratóem Debita facrozá 
Dcbétfcírecuratí.2Dcdící que Dtrígútur ad eosf jte 
rífperttí que ftatuutur De cis.x bmóu al's ífta nefeíé? 
do peccatíí eft^ Onde Ico papaf3i inlaícÍ8 íntolera 
bili8vídef mfcientiafquátomagía ín clencís. necep^  
cufatóeDí^na eft necveniafDí(.jcjejtvíñ.7fí.qfíííjfCír^  
ca ftnéfVbt agíf De ígno:antía,Dicít ibi glo». magna 
•2 notabiTy ígnozatía i'uria canonícífiuecíuílÍ8.qu» 
fí nemmé ejícufat; 1 boc íntelligecú íua tale eft quod 
alíquta DefacíU g feipm feire potuitveletiá peralto» 
Dú tamé babuít copia perito^ff.De íUftfáCfígnOf U 
íuriaif^gnoiárta legta Díuínaf que facít boíem ceí 
cú fpúalíter eft nefeírc que babétur ín facrís fenptu? 
ríe ptinenna ad finé i bonos mo:e8 neceiíaríos ad 
faluté* jfpfa ení fcn'ptura cótinet quíc^d peitínet ad 
tus naturalefUam illa Dúo pnneipta tuna natural 
feíls quod tibí non vis fienvide nealterí facíase que, 
cúq$ vultia vt facíat vobís boíesvos facitc ílf babe 
tur m fcn'ptura facra pnmú eftXbobf íiqf atíí matf. 
víj^Decalogua cria 4 eft 55 íure naturalíbabef ¿jtOf 
/^•Dícít magmtían9f úq.ííqVírca finé y ígnowntía 
luri»naruralis oíto adultis Dánabíliaeft<. z Debac 
íntellígtf tll6 aplífífí:o2m.jciiqf7gno:á8fff q funt $ 
íure naturalúígno:abifff,a DeOfúrep:obabiF»TÍllud 
-6:cg.Ou i ftultus fúítín culpa4«igno:an8f fapíes 
erít m penaiDfíffví^Ouí ea. (Suí ergo ppetran fo: 
nícatóemvfurajymoníá mendaciú»-! bmóúejt igno^  
rantia nefcicB eíTe peccata nó eiecufafaDananócSj 
vltra bmóipcepta naturalía pft'neteoáad íus Díuií1 
na ea que funt fidáf.artículíí facramenta ecelefie q 
ín aitícults cópzebendúmtf tñuíuie ení rano nata 
ralismó Dictetífta aut DoceantamcOícfatratóvtcre 
datDeoín bisqueípfereuelatín fcn'ptuna q pdíca9 
a* funtt publicara p ozbcmi cófirmara miraculV £ t 
fi quía natua'eét ín Defertovelín carccrei nuncp que 
funt fídeiaudiretnó ejrcufaref noncredédOf £x ró eft 
q; Dícimt Doctot talía fí nó ponat obftacul^ratíc 
J i m i a s Q t t m t í i s 
fdv^atregenawrc^íumagmtíanotJercitretnjm mmmdmanífdíafubdtrocqznonaabíbettíííígm 
quirt eí reuelaref credenda+rícutcumie Xojiulío /:c tiam sd m(írcndu.t fie no punít i ilü pcrciif» non eje 
ruríonifBcr^Xenetur emo ¿ilíbet fdree^plícifcarí' caraftficur nec beli no punús peccaía ftlíoiz vñ rcgit 
tículos fída fícurrcrcdercrcncf f mXbo.íj.tj.qflM; la íurts^rtó poteftcíTc recia ^ curatto paftoas n lup» 
3fhem>ublieep:edicaKfolcni5atecclería£.t^ui9 oucscomcdíttpaftonicfcíc^fraOercguaur^uá 
quílíbctfidcUs^cosrumtíaOebcittfdre rymbolttf m'8fÉrquiamulfaífibmoígperráturfió2>ícerep5c 
non ramceft nccelíanú.nec etíam y feiatociare ar^  qlíbcfflumeoculo?meo?no di mccñf z veníaperep 
neuloB íicuripcepta occem oúmodo fdar calía efle recu eodc^ígnoiatías meas nc memínens ^ c i m 
pccpcaimplendaTiUacredenda+t>eígno:anfíb)ígí dñymprrptortngerewnozátíamqualibetpdtctal 
rur ífta oícif ínuecnue.t?ícre.tj. Zcnenreo legem ne ru vídels affectara.cr3íra.T mwncíb&ígnotátía affc 
fcíerut mef^tSap-q.'nefcíerúc facramenta Ddffed ctaw efl: qua 4s refugír q ocbct feírevt liberé pcccct 
Vttifád&é&in mozalíf (Suí ea q oeí funr nefdunff fíneremozfu confeícoe qua p8f noluít íntellígcrevt 
aofionerdütuM.repzobaturf^bicrOf^nbís^quc bcneagCTet.^íob^í.OijccrútOeojecedeanob+fcie 
cítncnt ad íus oíuínú vt pceprat artículoa^pam oí'/ nam vía? tua? nolum9. bec ín nulb ejecufar ímma 
• ftatínvicío Deaperevcl t>eeípí pofle^píanñ.ppúq* c Pm tbo.augct fen ponWpceiale pctm^TScí o 15 
\ 55icupí9*2¿lis ergo oíeere pocdt.lumcoculo:um no:anna fiue íuríe fíuc fam poteft dfe craíTa % Tupi* 
meomno eltmecú»i£ívcoídf(q^cg.v>eec9tcíau na/rbcceftquancMa nonrecufarfeírc ímmo vd^ 
dus non íntrabimt ín templú scuíttfic* üecue qui letfed neglígítaddifccrc p^prcr laboiem feu oecupa 
tónojat qu e funt oaXlaudus ¿i ea feíens non ope* tíonc8ft mqrerevel legerc cu poflct»bcc qptú a d ea q[ 
raf recte^ft 1 ferría ígnoíantiia.f4facri, bec non c¡ccu quís Oebct fcírefine rerpeetu jcpianífansvt p:eeejpt» 
fat nifí qui8 Oet operom ra licírc tadbibeat fufficte tdz eccfie feu refpccru ftarusvclofficq vrejcercíci| vf 
rcm Oiliacnriáfí íntellígenda cíl fie regula íurís J $ rdígíofus q funt relígíoni8tfeu cuiarus q prínéc a i 
no:*na wctí non íurís epcufaccj:cr8 Oe res*íurt(í. vú curá»aduocat9q ptinécad íura.medíc9ad medícíná^ 
£ t vt oícaf quis .pbabilírer ígnowrevt e^ cufef Dídt z bmói ft nefcíat.ciccíifaf quídé a tato fednon a tot* 
glo4'tq,uíj,circa ftnem^non itrquíntnr y fitnímís id eílnon eítira grauepeccatú fícutfí faceretcj: certa 
fcrupulofim cunoíus; Mee $ fit nímí8 negligcis et fctcnafÜnde-Cízego. grauíus ep ínftrmítarevúpalfio 
oílíolutus ín ínquírédOtff.De íur^ fac. igno4. Hice ne qj ígnenantía peccatunOe penif oíft.q, Scíendí 
fupína^Kte crgo Oat opera rdillícuevndc feqmf ^uantúveroad caque no renrffdrevtaftrobgiam 
aliquodmalú qéneldtnonejtfufaf putafiquÍBlu? pbilofopbiá.pocfimibmóúnópeccat^noildOfíiin 
dítadrajeaveícu gladíoaíndepcuntalíquéqué'nS ímmo funtqucdáquemelií'cft:ndcírecpfcírc.vtt)íf 
vídetf 7 (íc ígnoiatf non ^ ecufafa peccato.€5tcut etí? cítSug» Oiíhn^vííj. c, ígtoáuís. vt ea que ínílígát 
amnonejccufaf a pfccatoiamecbfquíocddítfagítf ad maíumf£tOiciíigno:annacraflaífupínaadfi> 
ta>Cayn cíh'mls eum feram fíludtríq: eo c^cc9erac militudíné bomínís crafl'í quí nó bene vídet q funt 
Ündeíllídm eraretopus venandí lícet faccretpw^ antefe^nectamconnuepeccatcü manetíUaígnozái 
ptervtilítatéfcj peUiú pzoveflímctís.Tlam tuecas tía fed tuc cúDcbuítvel Deber-znegUgitbocagerc 
níbus n5vcfccbanf(vt*]cv»q.í.f fObíjcíf^ícutetiá Xertta igno:anría di ínuínabilís que nullo iludí» 
non ejrcufaf Xorb.cum nefeíés filias elíe fuas,. cócu humano yíncí poteílf vt cíl ín pum's nó babcnrtb* 
buít cum ds.quia opera Oedit reí ílUdtCffcj eb:íetati vfum rónís^ amctitof bec c^ cufat a toto/Onde est 
vñ fecuta eít illa ígno:átíafVñ Sugf 3ncbzíauerunc que ftuta fatuís feu Oefícienntovfu ranonié nó ípit 
lotb filie du8»t fe nefdétí immifcucrütf qp:optcrcul tantur eís ad peccatü nec ad penam nec quo ad Oefi 
p3nd9cíln5 quantú lUeinceftus fed qntúilla ebiief/ necad mundu/íueilla que facíutfmtotra legem Di 
ras mercf^Vf q.i^nebííaucrüt^Scéo vt fenozan uínávcbomícidíúfblafpbemiai buiufmodiffiuecó? 
ría faaic^ cufaropozccty adbíbcáf Debita Oi%énaf tra le^ rem bumanáúvt nó confiten, nó cóicarcfcmcf 
vñ ít quísaptandotcem Oom^rjcíttegulas factas ínanno.-r buiufmóúvt.iirv.qaiBliquoSfrcap/cq* 
ínvíaq6inreeílop9l!círn»fednílDicítnccfígníl po ¿tiamíí esculpa fuá íncidíflctcilsmtalem amenná 
nítfug bocpjopferqíalícIstrafitiuitfancfcicBop9* vrfiinam.fíuec^nimüs ieíuníjSfVigiítjGf (TueejcaU 
í eje regula ab iUo i^ecta frangítcaputillíncfciis aU quapaflloncamou's vel Ooloíí8.¿)icítettáÜl.Q?dí 
que trafíre índe certe nó e^ cufaref a culpa nec a pena alíquis Du bítat De aliquo faaoveí ftendo vr? fie ííft' 
vñnecejccufanfíuddinfactoquo crudftperutjcpm. tumvclílíícitum '^rcófulírpcritcs.'zfacítquod ín fe 
qj ncfcícbátípmeírcjcpmmeccreduntadbucvemflé dlad ínnuenduventaté fifibíconfulaf contrariu xc 
melííá^bocquíanóadbibuerfit Debita Díligeníiá ntatíquod illefcquíturfatis ejccufafi quíapotcllDíí 
vtDicítgranaa9Xq4'iu^fVldrcafiné. vñ ípfe jeps ciíneo ignojanría muincibíIi8vtinDubtofafinafe# 
DícebateíBiScrutamínífcripturasf'ripefuntqre'í < cuíDebeatadberercín belloDubiofoquoad fubdíf 
Itimoníú Ebibét De meloba.v.t^ Topterea Dícitcfa. tosftbmóif Jn bis tamen que funt Demre naturaU' 
viV £.>:ceca co: pplí bm^i+pmíttealla materia eíl mf vel Díuíno quanrúcúcp confuleretur fibí ígnownn a 
rum Dilatabilís.puta fí ($8 accedítad facramtu no perínflimis otraná verítan nó e/rcufarefa peccato il 
fdens^únó rccoidaf De aüquo enmínalí omííTo. vel lud agédo.quia ín bmóí nó poteíl baberc locú igno 
fentétia qua íncurnt^ fie nó pfeflus cj: eo q: non ad rantía ínuincíbilis quo ad babetcs vfum róis.^uí 
bibuítDíligentíáadejtamínádú confcíamnóejrcufa ergonefcíerut que funt legísbumanalís» neigíntei? 
turapeccacollota ftplatusvelparerfamiliaB nefeír l^sr*que funt legis Díutnalí8tinteneb;ísábu(ant 
íd cñ opcraf ur igiotátcB que ©ebctfdrc »e cotíngm 
tíbus factís m bísvt fequif ín p8f ÍDouebumr rd c 
remouebúwromtiía futidamcm tcrre4\bomíc0 quí 
runtOctaTafftitidamcmffvrptrírualía edifícíj vírm 
alÍ8fVtftdc8.íXo:iHtiqf/undammtú alíud nemo 
poreíl poneré pter id quod poíim di q6 eíl Dns jíc* 
ÍUBti.feics icpúcbarifaSfSpfó ad^pbc^f 3ncarí 
tare radicara ftitídatiVDíerOf/umíamentú oímvír'/ 
tutíí bumílítaBfbísamorís nulla vírt^fupeft. £xió 
aítoñe^faficUrj .^ .duc fo:a8 populú cecú. z oculos 
babmré+foias ecefiam mílícaurámüpbaarc.^dttc 
id eít educes tUff^ Oeus^  
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elígendo cu videlícerquts coguofdtefle malu quod 
vuUíacerez tamcfacit»q$ no poreílefle nífíqí t fí ín 
vmueríalí cognofeít efle malú vr foznícatíone/u rtns 
bomúídiúí buínfinodí turné ín particularí tllñ actú 
no cognofcit elíe malútfedvidef fíbt eííebonúfTIam 
vtOícicDvomíiuSfTluUus intendensad malú ope 
ratur^t oe talib didporeít íllud p6f ©culos bnc 
tnó vídebütfbabétquidéoculosad cognofeédú ín 
vníuerfaU fed no vident illud cITe malu ín partículaí 
rú Otn oícit pbiloropb9ín Ubjo etbíco?* a» oís mal^ 
eít ignoiás^ talís ígnoíátía nó cft fpeciafe peccam. 
fed queda círcunftátía que regítur ín quolibj pecca 
tot í . t ad ídem facít q<5 Dícíí ín p:ouf ^ rrár quí op& 
ranf malu.^n boc eít erro: qt vídef eí quí malú agíc 
©etétus paníoncvel babitu vícíofo tune bonú agerc 
non ení mfí rerú ígno:ána potefl: errarú vt Dícít S u 
guft^ ííl.]C)Cjcviíjfq3UíSf11onne magn e^rroi -r mgna 
eccítas eííet fi quís eftímaret lapídem tcrreumvel vi 
treum magís pcíofum cp adamantéwl topafío ©íc 
errat vt cecus quí alíquid terrenú vel Oíuiria^ vfbo 
nozísvel Delectattóís coipalis pponir mandatis^eí 
íeu Delectanóito fempítemíSf Jn figura bu i9 legíf y 
Tlaas rc^  amonita^ cú bellaret9rravíros3abcs ga 
laad ínbocvoluiteos babere federaros i pacíficos fí 
omniú crueret oculos t)c|ctros»T fíe eént in obpiobzí 
um ífraelirRega/ílaas eft Diabol9 4 pugnar corra 
filíos ifraelfítfidcle8.3ntcrptaf ení ífraelvidens t)eú 
fC5 p fídé,boc át eft pactú q?5 vult babere cú fidelíb9 
vtcmatoculoB OejctrosXrcrpectñ ad Ceú vt regias 
feu mádata eíus nó babeát ín actíb) fuís. z tüc non 
curar ©are eís moleftia^^ellare cú tcmptanóibp. qi 
pacíft'ceeos túcpoírídct.ü?5 nonOebét buíc aojeíce 
reftdeles.fed babererecurfum p2o adíufo:io ad |tp$ 
i fie liberan enint.fícur illt vírí íabes galaad inuoca 
res oeuoteaujcíliú Baulis ífrabel regís liberan funt 
íBuíauféíamincurrítceatate fpüalem ímitetur ceí 
cuni qui fedebatíecus viá imcdícabat.quí clamas 
ad itfumvtvideret.lumerecepítXu.jcvííj. tielceli'/' 
doníuma.cecfi a natíuirate^ lauans fe ín narato:ía 
Syloead mandatú ¡rpíviTum recepiff^oban^íp.bec 
lono ftt mowalírer in contritionei confeííionef j9m? 
nía ínquír Xaurcn'us ín confeflióe lauantur*. 
P /Capitulú Oecimú De pzecípifatióc». ñ e c í p í t a t í o e l l í e c ú d a Alia lujurieq etfi freqnrcr p;ocedú.qtlu^ 
jturíaftamé ep alqsvícq s etia.pcedere pótft alíquan 
do eftípeaalepeccamfalíqñ circúftantía aggrauas 
peccatajf Díflacílceft aute íntdligere^ut eft ípeciale 
peccatúf mfí cu alio adiunaot £ t in boc cófiftit y bo 
mo oeagédiB vbi ptcíTe Oubiú nó babetfuffícientc 
ejcammatóemiconfilíñ mentís fed íubíto Oifponitt 
ponít fe ad faciendú q6 metí oceunít cótra UtófW 
bil fíneoTilío facías ^ cc^icj:):^^ maiSf 2U1 banc 
ínftígat oíabolus Dices métíqó ppo fuafít iPatbf 
íiíj.íPitteteOeojrum.í.pzecipírateadmalú^tacr 
bancpcípítaríoncEtinetyali^s Oeficíat at>ocílitatc 
qua 4s t>ífcic ab alqs feu ac^ efeít eo»pfilqsft a me 
mozía qua refpicú ad pteríta geftaa i roe qua 4s be 
neeft oifcuifíuustrócínatíuusvtbenepoflít appli'/ 
.Jfumüturppoté? 
ttjs fedp bono vfu czz.títDebacloqns pSflúpfaU 
aíttDílejcífti oía verba "pcipífatóíB ligua Oolofa^ pio? 
pterea Dñs Deftruet te m finéQbí notafi culpa z pe? 
na rubfecuta^ culpa cum Dícitf verba pcípitationiSf 
pena cum fubdír»Deu8 Deftruer tac* (es perdendo^  
fe) ín mo:tcm etcmam 
^«'mú eftverbú co:díSf 
G^ecundú eftverbú ozíSf 
Xertíú eftverbú openSf 
v e r b o c o j d í s a í t 4 * t * 
ídemfSs.iBuí loquif ventarém coidefuCfab tftd 
verbo q6 eft píopofitú facíendi alí4d íncipit pcipita 
rio.vtfMine fufficíenti epamíatóefubíro oífponat fa'/ 
cere <\$ piímo mentí occumt3obf ívitj .t^wípitabit 
eúfnpeccatojé confitíú fuín immittctin retbepedes 
ruos»p boc entcapifi tenef Oíuerfis maff^^ed.p 
Declaratóebuius materiCfr.pcipítaróis Dicitbef tbo«. 
tj.tjfq J i t j ^ pcípitano bic Dicif ad fíTítudinéinreb9 
cozpalitó l^Dícíf ení p:ecípttarí fm motú coigalé q5 
a fupio:í in íma venit Pm ímpetú quendam piopiq 
motusvelalicui^ impellentis nó o:dinate Defcéden^  
do^ficutadlitteráDícif OeTsa5Ía 9>gcípitauít femet 
ipmvirít'r ín rurbas* q^XDacba^ütjmef ff caperef a 
gemílibftDemulíeríbquecírcúcíderét filios fuos 
vt obferuarent legem Deí cp piccípítau erüt eas p mu 
ros cíuítan's*qtÍDacbtVí. S3ummú aút anime bo 
nú cft ipfa ran'Of in4t:XbOf3mum aute eíus eft opa 
tío p cozpus eitercitam.^jad^átmedíí p quos opoi 
retozdinateDefcendere funtiftíf memozia pteritozu 
tntellígentía pfentíú»folertia ín confiderandís furut^  
cueimro+zrócínan'o conferes vnú altenV z Docilitas 
p quá quís acquiefcitfentcntqs maio f^ quefunt g 
tes ínregrales piudenncad quas pertínetbenecon? 
filian,! per bos gradus Defcendít bomo recreconfí? 
lia ndo^  £ñ quis auté feral? non agendo per ímperu; 
volunratisvelpairioníspertranfitis bis gradtbus 
ertt vicium píecípiratióísí ímpiudcnnetDequo pót 
íntelligí íl(ud Deutro^píj.capf íncanncOf ¿tuditc^ 
-Ccns abfcp confilío z fme pzudentía eft.rtB viciú 
cipitaróiSf vn'ná fapent quo ad pteríta recogitanda* 
z mtelligerenr quoad pfenn'a ozdinádaf z nomlTima 
p;ouídcrct^ad peritula furum cuitada Auc intuéda 
ZtttaUqm pícapítldafacírdlíquídtaucrtcB fe a 
repulís oiuítiís. vtconrcmncs i repudíans oíuina 
Documenta fíccílmoiralc^toicíf etiam temeruas 
ralis píecipítatiOfSí vero piecipímtcr agic abfcp c5 
rempm oíiiífteregule/cdcíiocmmcnro feu ocfecm 
eo^  que funt De neceflltate falunsa'teruj cfl mo:rale 
., vel arcúflantía q reeirur cú mo:raU fícuc cú Oebeac 
quís femel m anno cófiferí % cómumeare/ubiro ac^  
cedit adcofcflton¿rmc alíqua pcogíratóefCum m ba 
beat muirá íntrícaínta z grauia peccara^ pzoprcr q^ 
pap tnotT multa omíttít grauia q Oefacilí mentí oc 
cunílíent '^: fíe Tubito cóicat índiTpontuaf^^ pcipü 
ranterfadt confeflionéftcftibi moít9lepctmf íSímt 
líter fí quíe bñs oífputarecum ínfidclitotOc reto ar 
dm'e ponat fe papitanrer ad boc fine alíqua puifíoí 
nefVndcpiobabífrOeftcerepofrtttpfundi fideB cuí 
obuíare poruiflctg matura puídenfíá mo:ralecérni 
fía rpüfancfo índucercf rlcutapl'ífq í^P«fl'9nct9n0,l 
egertcmpo:e. finautéalíquíd pdpítantcroperatur 
abfcp Ocrrímenro coz que funt De neccHitate falutis 
aitveniale*£f quta luicuría majcímeabfoibct conftí 
üú 4deo pomturpcípíratío filia lupunef Xemen'cas 
ení f mXbo.vbí rup:afvno modo p:ocedif ep mpc'/ 
tuvoluntBtís.vel paflTionís.alío modo eje cótemptu 
regule Dm'genns t boc fecundí p:opue ímpoztst te 
menraSf Úndc eje boc Dicif ep radíccfuBbíe .puenirt 
qma refugit aliene regule rubdícpcípítató aüt fe 
ad vti-ñcp^tlndetcmerífas fub pcipíratíone córtnef 
q^ uis pcípírario magia rcfpíctatpamu. 
^ e m n d ^ p j e c í p í t a t í o . ^ i i 
efle poteíí ínverbís OIÍB , ^ ccri^fDuíf. Xabía ínrípí 
entíú pcípifabunteñ^í.ímpiudéB pcípítanter loque 
mr fme ejraminatóe mentatí feu locutóíB^ccfuiic^ 
XemcraríuB ínverbo odibílís eft.Díctúefi:^ teme 
ritas Dícif p2ecipítató.¿.tratío quarepcepsiad loqn 
dumcílodíbilíB qiejcquofubítolo^turqó metíocí 
cumtnó ejeamínádoverba opo:t5 pfuppolíta buma 
na fragilírate quod Dícat multa mcóueníentía t Díí 
fplicenria auditonto.vnó odíf^ vñ Dícítur Éccfea^v 
l i e temerequíd loquaria^t pzccípuc ín tríto Dcb5 
caucrípiccípifariOf 
3u fcntentíjB píofcrcdi8^ 
3nDubtj8DecidendiBi. 
J n fecretísedicendÍB». 
{T&c pumo Dícít^uarííhiB papa.De^omm'potéB 
VtnoB a pcípítandc fcntcntie^latóe copefeeret-cum 
omnía nudat aperta fintoculiB ei9.mala^odomc 
noluit audíta íudicarepiuifcB mamMecognofceret 
que Dícebanfandeipeaít^Defccndá t vídebo vtzz 
clamoicquívenítad meopcppleuerintannó eft ita 
vt rcíam»íBÓ fccítvt nobís ejcemplú Daret neipiectpí 
resin DifcutiediBt íudicádiB negoeqa elTem94j»qa 
DCUB* Doc aút figuranue ínnuíf tn co y Dns poftu 
lama Deadultera ludícara Darefentétiimó flatíDe 
ditíudicíú.fed índinaB fe Deo2fum Dígito feríbeb ai 
mterra^tjrpicenoBínítnienBíniít.Szeg.vtcüpjcío? 
errata cóipícim^non añ íudícem r^epbendcdo ad 
confeíam bumíTrreuerri Dígito Difcretoís rolettcrcjtí' 
mlpem"? quid pdíton noftro placeat qmdue Dífpli 
ccat ejtamínatoc Dírímem9 í^íncbeamB^Kgosttis 
aitf lWo:eB ecefie ? quí publica íudícía eprrcentín 
DictandÍB fentetíja nullaten9leuítafc autftiroieDuf 
ctí fínt pcípítes .jtí. q .ítj f £?u mopett índucí tibí ejee 
pinmoift quí querelaa populítcaufas íngreífuB ta 
bernaculú referebat ad Dñm.-: poítea rndebatfvñ z 
Dauíd qifiutprecepB adDadamfententíácótra mí 
pbíboretbfíniufte egít.ílam cuSiba feru^eu^cu^ 
ratoi ipliuB mipbibofetb filti 3onatbe occumflet m 
animalifo oneratUBVíctualito.regiDautd fugícncía 
facieabfaloníB regníívfurpán'B ribíofferéB^ínterro^ 
gauit Dauid De niípbibofetb quid Deeo cct. ¿j falfo 
aecufaf eúXy ftudíofe voluíffet occurrerelet9Dc fuá 
eicctóe Deregno mvindíctáfquía ablatú fuerata fau 
leauo ruo»quodcredéB Dauid nimia leuirer pcipitá 
terDedicíentétía.vnrbona collata mipbibofetb fuá 
eííent id eft ipfiuB fi5íbef ^ .t cú portea reucrfua ín re* 
gnú íngreflb bíerofolímá obuíaíTctípc mipbibofetb 
íntonfo capíte ín fi^nñ D0I02Í8 DC eíectóe CÍUB a reg 
tDauíd qrerer caulas qre non luílTetJcú eo^allegauit 
ímpoferíá fuá,quíaclduduB eratf^  ílleSiba Decepc 
rateút falfo ínfijmauerat.fup quotfimutauitfcnté^ 
nam tamcmíuftcz pa'pítan? vídef egíneivídclicety 
Diuideretadíuíccbona p20 Dimidíoípczí5iba.Tla 
i fí iníuftá Dcdcrat pcípítanter fententiá Decept9 ver 
bis illtuBf Debuít reuocare tota poftq; íallaciá íuí De 
pbendítÓn Dubíjs quocp Dccidécto multú Debí 
vitan pieopítató.t pmajcímc ín factia confcíétícvbí 
vertíf perículú anímc 'Oñ greg.aitf "Jn reb9 Dubíjs 
non Debetelfe íudicíú abfolutú»)t)t):íq.DírDabuiílé^ 
"Ubi Dícit gb.y clt niplcjc ambíguitaa ^  íunB .factf 
i pfonc^t íncipíendo a temo ambiguOf quádo, fcj 
ceitum eft/acrú fed Dubitaf quia feceríff túc pót fem 
certa fentétía/non contra alíqua pfoná Detcrmmaf 
re Pm iU^.q.q.í.Ctí.Tlemíné íudiceriB fufpitóía arbC 
mofí55 ín gencreff. qt5 quifecenttaleDelictu quod 
manifeftú eft fit ejeeoícatua nífí ínfra certíí temp9 ín^ 
dícaueiiCfVt.Vfq.úíBuída.'abívero fítfcJ5m ambí 
guú.fffactí.quia+ffDubítaf Dealíquovt^ dtfacfúvet 
nonnúqj eft ferenda fenrerta cerWf vbí fe t^ur piudi> 
cíú alteri9^t ad boc factt verbñ greg.DícétíBf ¿5m 
ueefttfatÍB índecesvt ín re Dubía certa Def fentetía» 
pfq4qf graue.Ütfí Dubíraf vnú ali^s íuftealiquicf 
poftideatvel n5*feu vt^ ptrajrerintaliíii ín gradu veí 
cafupbíbifovfnófmtalíDubio nífí fufftcíéa.pbaw 
no DebetDarí certa fenferia ín Damnñ alterí^Bjvbí 
nulli fit piudiciü í Dubío factíDaf certa fentétia &b(f 
o& pcípitatóíBVicíOfputa cú Dubitaf vt^ ali^B fit b» 
ptifatuavel no vel vtrú conftrmatus vel oídínatus». 
vclecclcfíavelboftia confecrata Debet baptísart. pft'r 
marífVel ozdínanvelcófecratí.fí vereDubiú eft^ quia 
vtDicítXeo papamon putatur iteratú quod ígnoja 
tur eííe factúfDe confefDíftfú^olcnnítateB*. z Diftí^  
lf vq.ca^%fbiteri4Tt)e p:imo ambíguoXíun'B p 
cedíturDe fimilíto ad fímilía.vtDíftí^Cf De líbellíB 
vbí polTintíurac6co:darí no contrarianV vndeXeo 
papa^n bis que Dubía funt vel obfeura id nouen> 
mua fequendú qó neceuangcliciB pceptia ptran'u^ 
necDecrena fanctop pat^ínuemfaduerfum DUjtiííí 
©ícutquedát^t íntelligendil eft De ílíts Dccrena q 
y nonabio^ata funt pcontrariacofuetudínc.Obiác 
rcgíimf omcrfe opíníonest aduerfc folenníu Docto/ 
ra ín alíqua materia nec babíf ejrplTa círca bec Decía 
ranop auroíítaréfcnpwrevclDetermínató p eccfíaj 
tune pículofum eft pcipitare fenrentíáf'zira vní opí^ f 
moni adbmreg' alrerá condénet vt beretícávfDam 
nabilem.furutcognofccrevjcozé menftruaiá aflerere 
fítmojtalefemereímpUitavenena f^fen íura mon^  
tía fto:enne fit víurat multa bmóiVjfn bis ígíf q^ í 
nía tutíoj vía íítclígendaz confuléda vt Defpon.ca, 
3uucní9fpcípue ante facríuTló tñvt Dícít ^ JuiU eft 
pcípífada fentetía códemnádo altera opiniones 2ld. 
quod etta facít q 6 DícitbefXbofín q$líbettf*9»qftto 
vbí agif Demojíalí-nifi babeafejcpíTa autozítaa fertf 
pturevel canonís vcl ró eflfícajt non nífí pículofílTíme 
Díffím^xboc eít pira multes pdícatojes ipfcflbies 
modernos 4 funtmmís fáciles ad indicandú 3lí4d 
elle mojtale/ílarban pzopbeta inferrogatua a t>a'/ 
«id vtrñ Deberet Domino Deo templú edifi'caref q uia 
pzeceps fuítadDandñ refponfum Díccns boc Domí 
no placcrevt piopbeta loques»opoztuit poítea eíí re 
uocarefentenriivTlam Dña loques pzopbeteDícíty 
boc nó faceret qz multu ranguíné fuderat^ fed filí9 cí9 
templú edífi'carettVtb«beftí|f*Re^0ici jíofue. CU5 
pzíncípito tribuum.quía pcepsfuitad facíendú pa 
ctti cumííabaonín's amícicíei pfcderaróís fímulan 
tito lilis fe in remotiflimís babirarc nó m térra pzo? 
mílfionís fed longo ítinerepfractoa.quia os Dni n5 
cófulerunt.vtDicif JoluetíjCfDeceptífunt.*:quía ru^ 
rauerñteís recómendatos babere ob rcuerenná íura 
metí voluitDñs íllos referuarí.4 OctemuarÍDebebác 
3n (ecretís etíá manifcftandia Debet 4libjcauerenc 
fitpceps afoincídetin multa malaf Tía paucíííímí 
repiunffideles ad eaferuanda*vú bícrci^&ftto9 
quífep a pzojtimo fuofe cuftodiatflín oí fratre fuo ñ 
babear ftdudáquia omnis frater fupplátana.if De^  
cipiensin rendando fecreta»Sic3amfon quia p:e 
ceps fuit ad reuelandú fecrcrú ei9 m quo confíftebat 
fozrítudo fuá Dalilc cum plun'es ejeptus cét malicíaj 
eíus tonfo capíre ab ea cú Dozmiret in gremio ctusf 
caprus fuit a pbiliíleí8Tcpcccatu83udícú»jcvu 
V e r t í a p ^ c i p í t a n o ^ . i i l 
poteftefle in ope Sícutfi alíquís appetens nouam 
Domú fabzícare íubíto poneret fe ad fecíendú fabzi'/ 
care cú non babeat qrpenfas fufficíéteavel modunu 
pzeceps elTetín íllo operetündcCalijctus papa ín4t 
"líos tempe egemus vt mamaus 4d agam9 Tlon p 
cípíccm9pfUiatopa noltrafUeqj ozdínécozrupam9 
oi:(h'n.l.'^ onderetf0p9elTetvtíep pcípítatóís fiquís 
aliqué fine noticia eiuavelejcaminatóe eligerct fubi> 
toin recrozével ofcííozcvelaííumeretad facerdotium 
velad religionesvclipe aflumeretalí4d op9arduú fí 
ne oífcuíTione fae facultaos ..fct ficutvírtuorc opans 
pfiderat círcúftantíaSf vtrecte fínt i congruead finé 
3taieconuerro Diabolus cum mftígat ad malú in'^  
ducereconafvtfubito opercf finealiqua ejeamínató? 
ne vá DifculTione penculi. vndeí^zígeXentavirtus 
i cunctam'icanteíüdícát íncípíatquid Decozunu 
quid bonelí«m^3uíquíta8|omnia pzecípítattDe pef 
níremDíftímitjofríer bec,<3íc malígnííudeífurbíí 
ti contra cbziftumargucntem increduíiiaté eozunu 
ínTlajarecb Duperunteumvfcp ad rupcilíum mon^ 
tí* vt pzeeipuarenteum ^Luc^iítjfBd bocetiam fa 
cit quod Dícif t^ouerb.ií t)f Ü i a ímpíozum rcncbzo 
fa id eft operan'o.ncfciuntvbi cozruant.t'd eft ira pze^  
cipitáteragunt^nonperpédútpertcuía. z mala ad 
que Dcuementfficurr pzeceps fuitBfael inperfequé 
doBbner Ducem e)ccrcttU83fberetb*nec voluít Delí 
ftere adver b ú ipius Bbner.pzopter q uod cozm ir oc 
cifus abipfoBbner^f^Regum^fEftaorem boc vi 
cium ím ^zegozif ínlíbzo moiaf,tíf contm Donum 
c o n f i l u ^ ^ 0 ^ ^ quandam ínozdínaramf fe? 
ftinationemconfílq íu agendo a liquidft^uís cotí? 
tingateíle peccatú inconfiliando non folum fí eft ni 
mis feftinuSffed críamfí fit nimia tarduSfímcppzc 
tereat opoztunitas tempozisttamen quia m inquíít 
tioneconfiltj multa particulana funtconfidcranda» 
pzopterquod Dicitpbilofopbus ínfViV etbtcozumt^  
opoztet farde confilíaríf Direcrtu s tamé op ponif pzecí 
pirarto recntudim cófilq qj tardiras fupflua q babs 
quaiuiá fímiütudinc recticonfílt)7cf 
X'apítulumvndecimú 
De3nconfideratwnef 
^ c o n l í d e r a t ó D í c í t t i c 
. ftlía lujtuneím J6zegofin.)C]cjti;mo:atr, nó 
quod fempcrpzocedat. ab ea pzocedítenúetiam ab 
alqs^ed quíapzedictumvicíumpertinétad Defe 
ctum píudentie feu el contranaí c^ mm ad íllú actujf 
quíeftiudícarefquractus eftran'onÍ8*Delectató au 
temí pzeeipue que eft ín veneréis abfozbec totaliter 
rationemfzcozrumpít eftimatióem piudentie.zííd 
ponímrftlía lu,cune,^ .ftautem peccatumquíaton^ 
tra pzudenrtam ad quam fpectatnon folum confilia 
rí círca agenda fed etiá De confilians recte íudícaref 
5í5cd non poteft quís recte indicare De aliquo nift g 
confíderationcm pzíus babítam.*ande Dícítur t>io 
ucrbiozum+ü^ Cuculí tuí vídeant rectaf feilícet per 
intentónem puranut palpebzctue id eft confidera^ 
tiones pzecedár grelíus tuas id eft opa tuaf Contra 
riumvero agif per tnconfideratíoncm.quía feilícet in 
dicat quísiagif fine pfiderartonc Debita^t pzo bu 
iufmodí Decía ratíone Dicít beatusXbomas fecúda 
fecundeq liqfartícu.útj»9>coníiíderatio ímpoztat ac 
t um íntcllectus verítaté reí íntuennsf íoicutautem 
ínqmfítio pertínetad ranonem. ita íudícíum ad ín'/ 
tcllectum.tlndc z ín fpeculatiuís Demonftratiua feí 
entía Dícimriudicatiua ineptumperrefolun'óem ín 
pzíma pzíncípia íntclü'gíbília De verirate ínquifito^ 
rumDiiudicaturftcófideraríomarímeptinetad iu? 
diciú.nndeiDefectuarecti tudicij ad mconfídera? 
ríóisvíciúpertinet^utff.alt^s ínrccteíudicado De 
fícit epeoepcontemnit vel negligit attendere ea eje 4^  
busrectum íudícíum pzocedítf Onde manífeftum 
eft Qn'nconfidcrarto eft peccariíTlec eft contra quod 
Dominus aitXÍ ^ atbfOecimo.'nolífecogífare quo^ 
modo aut quid loquamini quodvidetur pertínere 
ad ínconfíderatóemfTIam ^m Zbomá* vbi (upxu 
(binon pbíbct Ons cofídcrare q funtagcda vclDícé 
ds quádo bomo babct opo:tunít3t¿ fcd Oat oñs, ft7/ 
duciám ilUBVcrbísfídelitof vtoeficíétcfíbí opo:tuí 
núatcvclpiopíímpiríável pzopí fubitá poccupato 
nem ín folo oíumo cóftdant auxilio. 3 lío¿iti fí ^ rer^  
míítar bó faceré quod ptfolu $ínu aujcílíu c^ pccrás 
vídef Ocú rempraref quáuís quícúcp pfílíaf opoi 
rct9? multa pfídcrett B ocfcctú pcíltj fit pcípítatióíB 
Víciáf7 g confeqns Oefect^ pfíderatóia níbííomínua 
mconfíderano poníf vícííí Ipecialc oíftínctu a pciplí' 
ratíone^quía cñtota confidcrátío co^ que ín confílío 
attcndútur o:dínantur ad reetc tudicandú. ideo cort 
ííderatío gfícif m íudicíOf i íncófideratio mapíe opí 
ponífrectítudínííudícq* fícutpcípítarío rectitudíní 
pfílq p:íaff 4T5té nota ^ mXbo*q.íj.qf lí^amiítjfy 
fub iníonfuktatóeq eft prra íudicíú rectú ¿| eft acr 
pzudetíe íncludúturvícía íncautclefi incífcttlpeclíd^ 
nía que funt ptra ptea íntegmlea piudentíe^q Oícúc 
cauríoi círcúfpectíof j£t fícut ad círcñfpectoem Etí^  
netpftderarecírcúftatíaa eí9q6 As vultagere p:op¿ 
aliqué bonñ fmcfvtfCnon folú íllud fit bonú fm fe; 
fed etíá frncírcuftannaaf Tlam pnngítalíq^ ím fe 
conflderandú efle bonút coueniena finí q$ tñ ejt alí^  
quito occurrétitoredditmalúvelno opatíuúad ñí/ 
nemtíícutoftcdcrefígna amona alicuíPm fe cofideí* 
ratú videtur efie conueméa ad alltciendú ad atnpjé. 
fed fí cotíngatín animo ei9fuEbíafVel fufplcíoadu^ 
latoía.nó erít boc coueniena ad finéf Tlon pfiderare 
crgo tales círcúftantias gnnet ad íncircúfpectóej^ c 
ficut B cautioné íta accípmtur bona vt cauea tur ma^  
la ín fe*vrque bnt ípim malí Pm ea q vtín pluríbus 
accíderefolentfíc p incautóem no confiderátur talía 
3mpíj tancp puluís qué pioqcítvent9afacíeterreío 
nó refurgútimpq ín íudicio.nccp peccatojea ín cofíí' 
lío íufto^.pBvífÓXriple}: eftact9p:udctte q neceíía 
ría eft cuiUbetf"íMím9eft pcípute t>ño+ .^ftote piüdt 
tea ficut ferpétesll )atb^.f.c5filíaricírca ageda per 
inquifitioné modo^ quito fíeri pt.Sróe eft índicas 
reOecófíliatÍBfUDebiB q pioponúí varía ín confílío 
eligere q6 magis puenít Xern^eft ímparare fibi feu 
íudícata epequúífquod ¿is elígít emultía agendum 
íllud faceréefficaciterf^ mpq etpeccarozeB.úpwuí ^  
ad Oeu+^ .t bí ímptj pxaui quoad p:ojrimu££ bí pee 
católes fícut caree vera pmdentía que .f .eft Pm Dea 
itai actito eíu8*nconfilíoa'udícío.,r ímpíOf pilo per 
vicíú pjecípítatóiBf^cíop íncófíderatóemf ¿erta 
g ínconftantiáXt boc notat ps i^n pfan'B ver5 a p:ífi 
cípaltouíncboando*Oícíú ínconftátíe». z ínejrecutio 
niBfíbútanc$ pulftlíciuínconfideratoíB íbí. ío aoti 
rerurgút.XJícíú piecipítatóía íbúneep pctóieslí £5í 
cut piíncípal'act9 pmdétíe eft imperare fíbi ineo q6 
íudícauit ftendúa'f ejcecutói mádareabu á pfíftír Dif 
ficultaaíDultí ení bene cófílíanf i bene íudicantt>c 
agcndíai tamé no ejcequúrur»©ic pmajcíme contra 
pmdentia eftvicíú ínconftátie z ideo Oe malta loqn 
do ab boc íncípit OíceBfjímpíj tancp puluía añ fací 
cmventúp q5 notaf íncoftátísfi@uid eileuí9pulueí 
re. Sicut ergo ven f^reqnter leuat pulueré.oevno lo 
co ad alíú.íta pctozvt puluís ftecua búoic gre muta 
tur oevno oge ad ali^ g ínconftantiá vento teprató 
hia a facíeterré4í.a ftabílítateppofíríq^ ílbícligcdo 
fírmaueratfXerraeí firma eftf^ccKíXerra auteíti 
etemú ftat^üel (PÍjcttura cófpectu ecefíeíignate per 
terral boc quoad mcKtñfZ ft no quoad numcrúf 
jauantú ad fróm .ff vicíú incófideratioís oícit íó no 
refurgútfüBuiaeívtpuluís imptj funtz.píectívento 
temptátóis a facíe terretí.ecclíe milítatísvel terre vi^ 
uentiúfnílDeea curátesiíó no refurgútab imis vico 
rum ád fupnavíttutiVílon refurgutm íudício+úad 
íudicandú feipfos p copuncróenuoe ^ apfs aít^Ud 
cojín.jcí.Sínofmettpfos ou'udícar¿9nd vnepa Oño 
íudicaremur»p:op¿qónórefurgútenáiu indicio 4 
cftactuB p:udctíef q: nó cofíderát q Oebéc pfiderare 
fed íncófíderateagútcótra ílló^uerfjcíitj iabia fapi 
ennB.úpjudétiB confíderancplacita^ff Deo labia vw 
delícetcotdí8.0Bimpío^puerfaf í^uantúad temú 
fcjvícíú pjecípitatois in t^fTlecg pctó:es ín pfílio m 
ftoK.f.refurgút.Confiliúiufto^eftpfiliú métis feu 
epaininató agcndoE fme quo níl agút ^ m íllí ^uerí. 
¿(.ftutu8.i.píude80íaagitcúpniíoXmétis fue.í$ 
boc pfílíú non fíbí faciút pct5ícsf©5 vt éipuerb.ú 
pedes eo^úaffea9tad malú currút z feftinátvteffit 
dant fangumef De pcipítatóc Oíctú eft m capitfo 
pcedért.TDeínconílána oícefín feqnnV 'flúcergo 
Ceíncófíder3tóec>eq|)uer*jcítjfé:f^uiíncófíderat9 
eft ad loquendú fentíet mala* 
(j3ttro^fideratioviciofatríplepeft*7pereamnó rc^  
furgunt ímptjim iudicío actúa p:udentíef 
Ibzima eft p:op:íeOefectiont8f 
fiBecúda eft Oíuíne ogartontBf 
Stertia eft aliene conucrfatóiéf 
^ e p n m a t ) í c í t c l ? 2 í f t u 8 . f i 
3.UfVi.¿ÍuidvideB feftuca tn oculo fría tuíiípen-«^ 
bem ín tuo no pfideraa.i.notabíléOefectú tuñ» ¿(l 
át tríplep ©efecto ín fe q nó pfíderaf ab ípíja i petón' 
b9.tí5 ñ refurgút ííudícó reao Pm pmdctiá vt íudí 




i p ñ o n ení bomo pfíderat fue Oefectú códítíoniSf ff 
$uíl i8 fitf t íó nó recteíudtcat De fe eftímas alíquíd 
elíecum mbíl fit.f.ejc fe Pm apfm.^nmú ergo. vt aú 
^erúfin Ii.Deconfiderafíone.a te inapiat cófidentf 
tío tua.non folum incípiat fed ín te ftniatur quocun 
q5 euagetur a te reuocauerís cas cum falutís fructUf 
ÍL facíe enim confíderatióis tue condiríóíB oceurret 
tibí bomo mifer miferabilíBfpauPfCecuB.x nud9f 
Domo in(ii0ob*)cíqfnatU8 oemulíerebzeuiviuena 
tempe rcplennultís mifertjs qu i ¿ifí flos egredttur 2 
conteríf et fiígit velut vmbzat nunqj m eodé ftatu g 
manet bomo ínquit Dolens % fit bomo ab bumo De 
ríuatuazín ípam reuerfurusferubefcés yfítnud9*. 
qinat9^ £tnud9egreiru8 fuj De vtero mrís meejob 
tploiásiq(ímurmuras.qr nat9íítad laboiénó ad 
bonoiétDóeínafcíf ad labo:éfiauiB advolatú^ob 
]tíií|f'n3t9De mulíere? ob boecú reatu* ps^ Kín petía 
pepít me mr mea^m alia Irám r^eplemr multía mí^  
Ícrtj8f % ideo cum flemt^cclestíjtXunctí Díes cm 
3^—^ 
É í a p t m i u x i 
tabowbJterums plmífuntnecpnoctcquídc ^cfcít 
Tere multis mifcrtjSfq: coi&ei anime fimuU Ouid 
cní calamiratevacac nafceníí in peccatOfí fragilí coz 
poiet menreffcrítíf TIullú animal natú fragíli9 coi'/ 
pozfc ¿mtna vero focria z virturifo vacuanlafcítur 
daíanoftrftvrtabularafainquambtíert: pictñ ^m 
pbitm^zeuivíués rpc^ id cñ metu/f moms fcmí 
p 3aco*íiqf One ehí eíl vira veílra vapoj ad modícn 
párense Deínceps eptermínabíf ¿nilnd bieuetem 
pus femé íncertáfquíanefcítío oiem nccp bojam.:q 
oñs ventur'fitfíDath^íííj * Oní qíí flos egredímr 
í concerif^abetení aÚ4dapparcntíe^vígo:ís í íu 
uenmre fuaTed círo p reneccutéíuam üccíditz maree 
fcít.>©afíííí.(9mní8 caro fenñ.í onns gbiíací^qri 
fio» fenúejcíccatñ dlfenn t cecídiedos eiuSf Tlunqj; 
ín eodé fiara pmanetied muraf De erare ín etate3f De 
íanírace m ínfírmirarc.De fcíenre in oblíuiofum De Di 
uíce ín paupemfDe bono ín malñ^ps^encula ífer^  
ni ínuenerííc mcMnía ígif bomo nó cófíderac banc 
fuavililTima pdinoné.ídco nó refurgír in íudicíove^ 
rovf repurerej: fcmbil babere nífí miferiamícafum. 
fed Defe pfumttt íuebítfíBedvt Dicír ¿zegOfín mo'/ 
fa^Xonfíderetbomo elat9qmd mereaf ín rerra. ^ í 
ángelus ín celo p:oflerníf fí iKíparcerenoluír quéin 
ceba in rauta gloiía rublímauít*rc5 lucífero cú fu pbi 
uítoe penKDíllinftí •ca^ vlnVi* ©cío non cófiderat 
peccatoi Defecrúfueoifenfíonís.quátus fit quancu 
cunqj noauue.cúauferat fibí fummñ boniif índu^ 
catad eterna fupplícíilaufcrac fibí omne mcrím. fct 
ideo quía bomo nó confíderat nó refurgíi m iudícío 
vero cií ínfhgaf ad malñ f^ed quafí hibil malí fibí ín 
deeueniattfed nía gnu bonú ííludíudicatfeu Deter) 
mínatfaciendúfScdvtDícítDomín^ecb.Fvítí.fí 
oucrtentfeiufluB aiuílicia fuaoca íuílícieei9nó re^  
co:dabutur.f.ad p:cmíú. ipfeín mitrare fuá moiíeí 
fes moiteetcrna*fuB quibo verbía Dicít -0:ego.!Doc 
nobís majcíme condderandú eít.q: eum mala com^ 
mimm9rmc caufaa'fvn'líraccfbona tráfacta ad mea'/ 
rcm reuocam9.quía ín ppetratóe malo? nulla ocbct 
eflíifíducía pjeteríto? bono?tDe penúoiífr iííj .'Doc 
nobía^uod elleótramuiros quicredútper opera 
Í?ona facta falutem cófequí ettá fí malú faciat» é a u l 
quoda tempe oprtm9fuitf2 malta bona fecír pzopter 
Deút faluté populí.m quía aucrrít fea iudicía ínobe 
diens z ^ ino mádato repiobat9? oánatus di . vt p5 
ín4.T e^g»j:Vf ^ K m ^ í w fufficíérer cófiderat pecca^  
toicírcüflantíasaggrauátcs offenfiones fuasaóo 
nóreíurgítad vira grane iníudído penífécíalíq: nó 
Digne penitet.tlnde DícírSug.in lí.Oe penitétiaiCó 
fideret peccato: qua lítate crtmis ín Ioco»ín tpe» ín p^  
íeuerana.invanerate pfonct qualí boc fecent tépta^ 
nonrí ín ípfi9víctj multíplíci ejcecutóc Xófideret qn 
tú EfeuerauinOefleat7CDe pe*DíffV*ca.tjf De bmóí 
aucécírcñllantp qfíntDencccflirare conft'rcndc ba 
bes ína'q»BteftíXertío nó confíderat mal9 Ocfecru5 
fue male piofectóís* ílon cní folú ejcígit De9 a nobis 
vteuírem9malú fjvt facíam^onui p2oftcíamu8 ín 
bono ?m illud apfíad tWfOue retro funt obliuí/ 
rc¿s,f»mala ad ea nó reuertésfín anteríoza me cjcren^  
des Jf.pftcudo magia ac magl ad btauiú fequo; (w 
Bnevocatoís.Tlam tnvía Dd n5 .pficcredl Dcftcer<?f 
£tiua ígíf peccaton neglíges nó pfídcratDefecm fui 
(pfef m8«ideo nó refurgir m iudícío Debito ín agédo*. 
fcíl} melioiaffed ofueta fuá mfta bonítate vdünrtq 
tepidítaKf ínconfiderádo ígít qualís í íst qlísfuert 
inquif^Dcrnar.ínUb^.Deconfíderaróe.companda 
funr poíleríow puouto^tofecens ne ínvutute» fapí 
entía.iirellecru»in fuauítatemo?anab bis fo:tcq$ 
abfítoefecerísIbanerío: fía an ímpatíétio: folito» ira 
cundió: lcuío2ue*ínfolc"n'o:autbumilío:. alfabílio:» 
autaullerío: e^bí l ío: an Oífficílío:, pufillammíoi 
an magnanúníozferíufmagíaaur plufeulú oíííolu^ 
tus*tímo:atto: aut fo^ e fídetío: ^ opouet late patet 
bic capus ut boc genere pfíderadú i© po^ct. ínnote^ 
fcattibí^elus tuus^cleménatua Oifcrcrtocp mode' 
ratríjc ea?virtutñ.qualÍ8videlj ínOonádia íníuru» 
As.qíís ín vlcifccndía invrroq5.puíd9modtf locú 
tpis obferuato2.*Dcc í l ie^d tollendú át bmóí oefe 
ctúf f-.pfectus mulrúvalet conlideratio mo:tí8. "UnS 
3ob^vtí .oicítur.Spus me9attenuabí^f.magís ac 
magis.pfícíédo z oímiftédo grofíicíe fenfualimn's ec 
pfcie.iboci5 qzDies mdb^uíabü^f.boc pfíderan^ 
do.xfolú míbí fupeílfepulcb?tps nó bns ápli9acf 
^ficiedú-Sup 4toverbís3ob D í c t ó ^ g o ^ í ^ m o * 
I cófiderat qualis crír ín mo:tefp fittimíd9i opa? 
fíonetnibil q$ trafeat apperit*cííctís pntis vífeDdí^ 
deríjs ptradícitfi penefe moítuü cófiderat q; femó 
litupmmimeignozatf 
Recuda íncófíderatío ^ i t 
eflOíuincoBatóíSfOeqÉfafV.DBa manuu é^ff.óí 
nó pfíderatí3»(ppíeacaptiu9Duct9¿ppfe me9J, oía 
bolo p pctm.Et c triple^ Dcí opatóiq q: ñ pfídcraf a 
pctóub) íó nó refurgñt Cíudícó recto^ fj male íudicar 
f>uma operario qua eñeta regítf 
^5cóa ogarto qua alíquos Deferíff 
3UitíaoBano Deiqvníuerfa cognofeítf 
í p D e piía 6t)íps3oá. v.t^f me90Baí vfcp mo t ego 
ofeo: fcj fíf cu co.'z ío4f Oc ope regímís z gubnatío» 
múdí quá fg cótinuc opáf Dc9oans vnícuícp creara 
re q6 fibí pgruit z nullí DeftatfVn 0: matb.ví. ¿ ó l í 
deratc lilla agri quó crefeur q non labozat ne<5 nene 
z oe9veílítíua ta Uto colonto ¿i cógruütds. Jit alí9 
culgelifta ait^Lu.jttjXófideratecomos.nó ferütne 
qj pgregaf tnbc^reai Dñs pafcíteoSf Dícüt eí nam 
rales ^  eo:ií nafeñf cü plumís alb.ppi? q í e|e pnte» 
eílímátcs illos pullos ñ ínos^pter Oíflilítudíncco^ 
lo:ís Defcrutcos. 7 ñ nutnútvt alieaues z aíalía pul 
los feu filios fuos,f30e9ñ oderít eos3peei vt i t p é 
Datiumeris efcátpo?tpulf co:uo?íuocá(ítoeu mo 
fuovocéfo:m3firo ad ínfinuadñ appentíí cibít^cto? 
res át q:ñ pfidcrát bác ocipuídétíát gubnatój ñre 
furgutí indicó recto adurctp fallacias z B nímíaj 
foltcirudíné.pcurátfibí tpalía qí p fefi íduítna fuaj 
fibí poflint.puíderc ñ e)c é í gupnatócí.puídénaip» 
mt oñs ppfm fuú í Defro qfi innííerabílé.jtlmilía fd 
lú aptí ad plíñ fucrtnúeratí í Oef tovltra fenes z parí-
nulos ml'ieres. pane edí fuauíílímo^mána^l.ání» 
vt p5 epo^vupauítz belíatpefamis í t02rétc Cantb 
mozanreg coiuum oeférentem pattem.ee carnes 
J 
•R^p?t|tRerpícítefílq naroesboímifrítoreq: nul 
tus fpemuíc ín oñoz t>erelía9elí-.^ ccfíaftftj ^Dc icéo 
ope &£cct; vtj f/C6fídcra opa Deíz vidCf qz nemo pt 
(icozrigcre que Ule Oefp c^rítf Derpcjcícaucé queOcfe^  
j nc gfa rua.Tlullú auté oeferít Oeus nHÍ ílle pn9oefeí 
j rae ocú^íDulta fecít )cps ad comgcndú íudavteme 
^ darerfeOe petó fuOfXerruitverbis Dices Oe autem 
bommi íllí p qué rradaregoiCfBttrapt bñftcíjs ab 
iuendo pedeSficojpus fuñ in facraméto poirigédo 
©ftendít fe nofle«vnde,z pdípt.nec tamémanífcfla'/ 
uítalqs^ed nec p ífta co:rejftt fe.quía Oerelícfus a 
Deo qué ípfereliquerat cupídítafe DeuíctuSf £luata 
featp:o couerfíonerillumínartóeillíus populi íuéo 
runutlícíaeom repiebedítferroics Dcte^ iteos veríí 
taréedocuiMnfídiantes íllí fenbas zpbarifeosvtca 
perétmverbo pfutauítfmíraculís ínnunierísDoctrí 
nam fuaappiobamt. paíTioncfuftínuitf p eís toga'/ 
uít.poft refurrectíone multí cf pamto refurgences et 
apparéees cís Oecíaraueriít ipm elíe XT ^ elíiá pmiO 
fum ín lege.p apfosvenfatc banc manífeftauítt p:c 
dícauít+figna tembilía fiiture Deftmctóís euenírevo 
luít nec tamé p ífta fe cozrejtitf "Ueníte et vídere ait ps 
opera Deí tembilís íncófílqs fuper filíos boímfCum 
Vídcli'c3 eos 4 benefacíút alíqñ Deferítocculto fuo ín 
dícío nobís ignoto fed nunqs íníufto.Ün fanctívírí 
bocconííderates nó oefuís operíto pfumúf» fed fp 
tíment neocculn's cozñ Oemcntís a Dco oeferanturf 
job^jcttjfS facteeíuSff.Dcíturbatus fumiconíídc 
rans tímoze folícito^gíed peccatozes quí boenó có 
fídeiantnó refurgót ín íudícibverOfejcnmárcs ad pía 
cítúfup fe pofíe cozngerei míníst penis iíios emen 
darei DetemoopeDícifJob^^qf 0abterontf 
nes celos ipfeOe9confídcratf ^tpuerbf v^cípícit 
Deusvil bommiSfifVtra'rcóüerfatoemfZomes gren> 
fus eius ipfecóííderattí^ffecfuSf'Doccófiderantes 
eleetí Dci y ocug fempvideat omnes cogítatóes eo?; 
z opera^ fibí cauét ne oculos Diuine maieftafís offen 
dant ^ icut etia quícíiqj feruus quí fcirct fe a Domí 
no fuo optímotfapictiflimo íntuerítDílígcter attéde; 
ret ne quid q<6 fíbiDifpliccret pagcretvñ Díerof (9ni 
nía que faciut fancti inconfpectu Oei faciñtf peccato 
resaútfugiut a facie Da,ficut?5zDe£ayn4 poft boí 
micidiúi oefperatóem egrefliis eft a facie Oeí. De pe* 
Diftfú¿cvenítf^ttdconórefurgút ímpqin íudicio 
recto invitado peccafaf q: no confiderát y De9 videc 
opa eo^quafi nó curetoiectes cü quíbufdá ínfídelí 
b9* Biííd nouít De9 z quafi p caligmé tu dícaf*TIu? 
bes latibulneiusmoftranó conftderatjobfjcjeqf 
^ettía ínconfíderatío ur 
eft alienecouerfatóís^córra quodaítapfus ^bí^tjf 
f ió que fuá funt fíngulí confideráteSffttm. fed q alí 
o:íí.Tfífí>e.qfDícíf»¿)c bonis operito vos confiderá 
res glozifícent Den ín tempe vífitatóíSfDebetát tríí 
plej: cíTe cófideran'o círca alíosfcui9ptraríúvícíú eft, 
ITírca fubditumvt reguletur, 
¿írcavíttuofum vt imttetur^ 
Xírca p:auum vte¡ccttetur». 
C^Debet fiquídé p l^at^ Dílígenfer pííderare bufets 
nem fubdito^ íuo& z cf ominare vt co;rígcre valeat 
errataftlnde pzoucr5fjC]CVUf Dífegeter agnofee vii& 
tum pecozis tuúzomnes greges tuoa cófideratt in 
bui9figurá DíciifyLeuújciqfOelepzofo^ ofíderabit ea 
facerdos»quta.fffí apparét ín eo figna maifefta lepze 
Debeteú fepare a cetens nealíos inficíatf tlnde'bíc 
ro^ TRefecande funt carnes pumde mozbida ouisa 
caulís pellendaaeftne totu coípus cozrúpaturf greje 
ínficiaffí:)Ciiíjfqfín.^ onfiderare¡ená Oebetnó fuávrt 
litaté+fed pmunélícutDícif Deí^nia fummo facerdo 
te ^cótulitfead regem confíderas cómunévnlírat^ 
vmuerfe mtfitudiniSfüfíí^acbafiitjfíBed q: impíí 
non cófiderant boc ín fubdirts ideo nó refurgunt ín 
íudicio ad recte íudícandñ? Oifponendu De eíSf z 10 
cumascozruíítínmalú*ficut*i?ely facerdoset iu> 
de]c cú filíjs fuisí^pbniz/ihees.íf'Reg,úíjf Se> 
cundo Dcbetconfiderarícóuerfatio bono^ ad imita? 
dumt pmajeimevita jcpúíSuíavtaitBugunoís jcpí 
actiOf noftra eft mftructó. K>cbzcf ííj Xonfideratc fra 
tres apoftolñí pontífice con feííióis nfc^ efum 4íídc 
lis efteí 4 fecít íllu.ffDeo adejccquendlñ oémvolura? 
tem cíus.t^lus ení mouentejcempla q$ verba* vñ 
uisBu^iaudilTet Doctnná oprima beatíHm&pdi? 
cann's^ ejc qua ab erroze.mamcbeo^eyuíus eftf tñ ad 
plena puerfionéeíus'ífumédarclígioncjcpianáma? 
gis mouit cófideran'o viteBntboníj beremirc.2 fim 
plicianúcií quo ptulitDefactís fuís*íXlícfozínícu^ 
eitemplñ^implician9fibí ad ímítandu indu í^i+vn 
z eccfia ozatf «Sancto t^ tuo^ ad meliozemvitá eftmt 
pía nos pzouocét+ímptjf Sed nó cófiderát eo^  vita 
nifí foztead curiofitatével oetractionéfíujcta flló ps; 
yConfideratpeccatozíuftñfíquentmozfífícareeumf 
XPagís confideráteonuerfatónémudano^ ad ímí 
tandú^i ideo male íudícát De agendís fm cócm erro 
renif Xertio Deb? cófidcrarí vita pzano^ c vt ep bis q 
ípr faciut pzopí múdü bóqtcítef ad facíendú pzopé 
De£ tonfiderado q6 fí fit tm pzopi? petm Dñ fequií 
mozs etematquíd fíeriDebeat pzopíDeíñ vn fequií 
fummú pzemiú ps* Oculís tuis pfiderabiSf z rem> 
bun'oné peccato^ videbis.qz^ ff finís malo^ mozs ¿ 
Oñ bíeref q • Díciti. Xráfíte ad infulasz videte^ í jCe 
dar míttiteí pfideratevebemétert videtefí factú eft 
buíufcemodifi mutauitgens Déos fuost certe ipft 
nó funtDq\popul9verome9mutauítgllam ínidofef 
©bftupefcíteceli fup boc 3dolú Díci pt quelibj crea 
tura quá quis fupzaDea Dtligitf vt pecunia Delecté 
tío camisaporétiaí bmóuOñzauancía Dicit apfó* 
q?5eft idolo^feruít9.Síergo pctózes creatun's mu 
di tato Defideno afficiúfurz ínfermút vtvídeanf pzo 
Díjs bre^d fien' Dj.pvero Deozcultu a9f ¿tnó folú 
adpfideradú opa boímfO etíá mínimo^ aíaliú bzu 
to^ ínuítat Soalomon Dícens pzoucrB.víf'Oadead 
fozmíca o piger*i confídera vías ú9z Difce ab ea fapí 
entüúque cum non babeat Ducem. necpzeceptozcm 
nec pzincípem» parat fibi ín cftate cibum* 2 cógregae 
ín mefle qó comedatín biemef^ic pgreganda fuac 
ín vita pfenti menta vt ín futü^víuatf Í£>5 impíj no 
eftimates bona nifí que vidéf'nó refurgütín indicio 
veré pzudenn'e vt pzouideant fibi in futurUfVndeba 
beant advíuendú ín alio feculo cú nóvaleant fodere 
me per penícenna^mendícore tucemberconttqi c» 
^ttíloarc^vt ferftvíüicud im'4fatí8 ¿1 ob boc toudat9 
fiiír^quiapíudctcrfibi íwuúiítm furu^ relajeando 
^bíraf2 ideo opozfcr qó famemojíanf eteraa^ 
4 tap io»}» Duodécima De ínconíí-anaf 
/ ^ c o n f t a n t ^ e l t q u a c 
ra fílw lu|:un¿.que ?m Z^bo, q ,tjtq. litj • í'/ 
i — M potfatrecefluj queda a bono^pofiro Dif^  
ft'níto.'Dmóí aurcrecdíus pu'ncípíú bab5 avi appc? 
titíua feu volútafefTlon ení reccdit quís a pn'ozí bo^ 
no p:opofiromíí pzopferalíqí q é fibiínoidíarc pía 
cettSed ífte rcceííus nó cóíummaf nifí p Dcfecm ró 
nis^que falü'tur ín boc q 6 repudíat id qó reetc acce 
pfaueratfÉíquiacñpoflíf refíftere impulfuí fepta* 
tíonú fine paíííonú fi n5 refiftat boc ep Debilítate ípi 
u s / e n ó tcnetfiírmíter ín bono ocepto^íó íncóftátía 
cpm ad fuícófummatócni unnet ad Defcctn ratóí0f 
é ícutaureomnis rcctirudoróís pwctíccptínetali 
qualíterad pmdmtiáa'ra omnís Deíectus etufdé p? 
hnecadímpzudennam^tídeoínconftáfía fui 
cófummatíoné ptrnct ad ímpíudcntíáf £ t íícut pciv/ 
pttatío cfl Defectus círca actum có rjíj. ~$\\cq>vúí&®* 
nocirca actü mdíct);3caínconflána cílDefectus cír 
ca actum pccpti«quí actus perr írut ad pmdcná^jc 
bocení alíquís Diciturínconftana.quia rano Dcficíc 
ín p:ecípimdo ea que funt confiliara ludícara. É ft á t 
peccata.quíacú adpmdenttá ptíncatñferre maius 
bonúmínonbono.'ZBconfeqns Dcfifterea meüoií 
bonótí íam pwpofíto quod fít p mconftanam pertí 
netad ímpiudénam^fed píudma di vírtuo ergo ínt 
pzudentia que íibí cóiranaf eft peccatú» Dicif autej 
mconítatía»a^:cgo»ín moiaft/ílía lujeuríe nó quía 
non caufcfet&m c^altjs víctjs.fcd quía lujtuna to^  
talíterejetínguíe ludícium roníBf ^nconftantja aute5 
qptum adfuícórummarócjvtDictüeltpanefad De 
fectum ratióís.nndrt pbifofopbus Dicítín etbíco*. 
ef> íncontínéa concupífcentíetotaliter nó audít rato 
nem.fct ^apíeni|rtíqfDíciC@mnía cómíjcta fum in 
conftárta nuptíam mozdinatío mecbietímpudícícíe 
T^errinctautem ad íncófarntíam Defectus intdlígc^ 
neetfolcrtíeet piouídcntíequefuntparfes íntegra^ 
¡es piudenríe^fct íntdlígentía bíc nó fumif pzo poté 
tía ícellectiua fed cft: queda recta eíhmatío De alíquo 
parrícularí fínefíBolertia eílqñ ep impiouífb oceur? 
títalíquíd agcndumfUbítoínucinrcquod cóuemat 
operí jb:ouídcna efl: refpectu alícuíus Díftatis ad ea 
que ín pzdentí occurmto:dínandat Deficereautem 
ín bmóí pertínet ad ínconftannaf 
í ^ e T í c í o í n c o n l l a n t í e ^ 
pót erponí íUí> ps. Ijcjcvíj^  auertcrút fet nó feruaueit 
pactú qu¿admodñ patres coc pueril funt m arcum 
p:auíí auettenlt fe^a Deo reccdctcs ad que crat pd^ 
fi p penítmá vel relígíóís aflumptócm^vel ozdís fa^ 
crtfVclalícuí9bom.ppofíti\bíere*tí+aucrrio tua mere 
pabít t c i ^ucr.u^iucríío puulos íntftcíctcos* z nó 
feruauerúr pactú .fifactú m bapnfmovd peníréna v X 
relígíonealTumptaauto2díne.bíerc.]ci\ Indoiri fug 
eos oía verba pactt bui9q Ó pccpi vr facefet z nó fece^  
rót queadmodñ parres eo^cóucríifqntíc^rc^pja 
uus Dící potefl: qní en vídefur q6 Dcbestemítrere fa 
gíttaSfCÚ trabíf frangíturfZfícDeftcítf ¿cfícmcóftí 
tes cum eft tépus opcrandífi pzopofucráti pjomífe 
ran^tuncDcficiunt+tlclarcus piauuseíl quí cum 
Debet íacere fagutas cótra alíos reuern'tur contra fe; 
©íc alíquí cum Deberétcozda obediénefleetí mit'/ 
tere fagittas bono^ operú contra Díabolñ míitut fa 
gíttas malo:íi opee.t boc cótra fe ad vulncrandu fe 
i alíos malo ejccplo ©s^fV^renerií funtvteéntabf 
íugo factí quafí arcus Dolofusa boc quemadmo 
dú patres eo:üapí ení alle^antcófuetudíné fuozr an 
teceífoTÚ gp íta fecerüt íplu Dícre»pvq¿ índurauefune 
ceruíccmruá2C.ti>:occdítautéínconftána.ú nó per> 
mancreftrm,'ín píopofito boníquodDctermmauíe 
ígendú fed ab eo recedere eje m'plící caufa,. 
^n'mo q, ínoJdínanonc affectioniB^ 
íBecundo eje boiroie tribulatóísf 
aerno eje fubtractíone DclcctaaoniSf 
É > e p 2 í o D í c í m r • ^ f c m d a s 
Sap4iqf3ncotiftáiía cócupiTcenn'etí,c]c íno:dínata 
affectíone pzocedea puemt fenfumíme malicíaffc^ a 
piopofíto boníjacob.i. Onufquífcp temptaf acón 
cupifeetta fuá obftractusi illectusta bfimt9X a 0 
poiito bonoi íllccrus a fpecíe boní q6 fíbi cócupifeé 
ría fuggerír.¿tff(ílmr.Deíndecócupífcctía cú conceí» 
perítff.aífectíl malí parítpeccatñ Dumení afficif bo 
mo moidínate ad ifta terrena f Dúu'rías ^  volupmtes 
bono^s.-i b m ó i ^ m s pjoponat frequenter pfífíerc 
ín boms piopoíinBiejrequiqí rató fuadetager^cí 
oíferf alíquíd Díuín'a^vl'Delecfatóís camalíSfVf alí 
ud ad qtS inc:díatc efl babimatV aifeceónatus íncó> 
ftans emeíturfranges orne bonu^pofinítOñ falúa 
rojíneuágclíOfXucef vííjf Dicíty femecadens ínter 
fpínas quod natu nó puenít ad pfectíóemf q: fuffo* 
cení fuít a fpínís bí funt ¿I audíúrverbú Dei fed a foli 
cítudíníh) bui9víte ivoluptatíto eütes fuflFbcárurf x 
frucrú non facíút, ZTcrra eft co: eo^. ^pine ibí ozte 
affectóes nímís ínojdinate.Scméboní ortú^pofí* 
mbonípceptúepínfpiratócvdp:edícanóe«f$fruct9 
ímpcdif.quia affcccóes íUe nímís mfcípUcate ínrenu 
punr p:opofítut ínconftans effíciff ^alaam cú fuíc 
vocat9a'Balacb regcíí^oabítarútad malcdícéduj^ 
ppfo Deívtejttermmarcf ab angelo admoníi^ppoftt 
ít nó Dícerenifi ca q Dñs p eú mandaretDícendñvel 
loquí faceret^qói ter fecit,S>5 íllect9 zínclínatus af? 
fectu bonozís? pecuníe quam apperebat ab illo rege 
mutauít p:opofitum Doccns íllú quomodo poffcril 
los Dcuíncere vídelícetmirtendo adeaftra íuuencu^ 
las oinatas ad aUícíendum eos ad fo:nícandum cú 
eís ¿clícetpopulus ille p^pofuilíet-z pjomí'illet fer 
uaremandata.*: perconfeques nonfoznícarí^tamen 
multí ínozdínare affeen ad volu ptates fozm'cati funt 
fed punírí funt occifis .ejeit}»mílíbuB. t ílle j^alaam 
cum bis quí Dcderunt eís Ulam occafíonem períe^ 
runr*vfbabetur'numcrt*rjco.Bífecno etiam ínozí-
dínata ad pzopínquos fánr bommes íncóftanteSfZ 
recedere a pjopofiro perfecroís alfumpto Undc gre 
go.in.vtj+mo2a^©unrplm'(^quínon folum aEcí' 
na nonappctmVemetíacunaa q polícdcráf in méo 
tetdinqmtícrtíctípOQbefpicimt. nutlá pñtíQXiu 
glozia requírúrfab bui9miidi ícsctíomto k^muf} 
tñ adbuc vinculo cántalís cognatóis li^ sríf oü amo 
ri piopm4f9tí8 iiídtorcOefcruíííffad ca fepe^  affe 
crücogiratíonúrcdeúcq íácúppjío ocfpecm tobe* 
genltCücp plus^ naeíícdt carnís fpín^s &ilígííí 
rcrracrieicren9a coidie parcreoíuídúfcTlá í'cpc^rdá 
vídem9müdúi oBetí)fcflionereli4fíe. íttírp ínoidí 
nato afórcm ppm^^ pton'a írríí gc^ rciTma? rc^ lut* 
gqs vácal-c+libertaté intime ¿ictis relmqrei moí ftu* 
día ía Refracta regare»bec oía greg^tcgovidí tales 
in ralia Incidere.': tandé pzoptcr mozdínatú affectn 
p:opm^ cot^a aía male foítutiarttome .ppofitufn 
boni oimítteref ^ t paulo ínfra íubdú íbi grego.í5íc 
¿5¿PMí4? neceííítatítoppati vttñ gcópalTiós 
nó finat vim fue mtentóís impcdmvt affcct9 mentís 
vífccraípleacm afpúali.pporito noaucrtattamo 
re rpüalifl oilectój ín fcpptoifo vmcar^í pulcre f í 
guracú íniUísvaccis oftcdirqs applícauerutpbílií' 
ftci adfcrcndú plauítsTup qé pofuerárarcbá OniV 
<5:ení oeeis^ VKcgumfVíf ¿olientes ouas vaccas 
que lactabát vítulos íunjccrut ad plaüftrñvttulofcg 
carú claufenlt oomií.tpaulop9ibát índírectúvacce 
gvíá q ouct't betbíamís-titíere vno gradíebáf pgé? 
tes i mugictes 7 nó oeclínátes neqj ad Oejcterá necp 
od fimftráfüaeceiííe oefignátviros fpúalesa p:ela 
ros.zcoctozcsfíii inplauftro menas cmtpozrare ar 
cbá fcíe facre rcnpttirefm q gma^ tme funtjepi miñe'/ 
ría abr'códíta figurata p ca quemarcba crat«.Oítulí 
funteozúpzopmcivdfiííj fpualesf 23etbfamÍ8 ínter 
ptztüf Dom f^olis fígnás Oomú gricf Debet crgo pía 
títooctozes cu fupna fcíéríaad etemelucís babita* 
culñ fe Oíngeret cu tncedut attendétes neceflltatíb9 
pzopín^ vf filíozú fpñalm cozpalítovelfpúalibus 
Defignat^  p claufurá eo ,^ mugírequidc ontg opaf 
fionc ad eos.fcd colla pofteríU8 nó fkctere. nec ab ítí 
nere celTare4fed betbfamís tmdétef nó Declinado ad 
Dentera necpad fíniíM.úvia rectítudís tencndo^ad 
vícma erroiís latera p aífectu pignccnó Declinare lí 
cutfecit3ob,(!i audíta nó Oteo neceflítatemo:te filio 
rú quafí mugítñ oedit.tmm tonfo capíteín terrá coi 
ruúvfed mugiés recto ítínerc íuít^ quía os ad laudej 
OeíaperüitDíccnsfOñs OedítíCf 
p e c a n d o p j o c e d í t í n • f i n 
conftátía ep boiroieafflíctóíSfí^uáuís ení (fs.ppo* 
nat fírmíter fe babere ín bonis opibui nó Declinare a 
rectítudíeppter quecuq* aduerfa fibí occuiTétia+ qñ 
vídet ftbí De .ppínquoímírierealíqé magna ptculí; 
tríbulatói8tautqñ ínapítpatí anguillas t Doloies*. 
recedít a .ppoíito alícntíes alícuí malo vt euadat ma 
la {mmínetíaftlñ $iJuo>U Oír Duplep animo im 
confías eft ínoífovtjs fuíSfSícutfímplejtaío 6i 4-
ín oífco operito fuís refpícitad Den omníto pponés 
cómodis múdíf 3ta Duple^ eft 4 refpícitad felutem 
anímet cozpiSfvnñ anímílfúaffectü babee od Deñf 
alíu ad coníeruatíoné coipis fui nec ad Deü bab5 ita 
ammu quín admirreret aU¿id feufacerctcontra Deú 
pío fui conferuatóci f«a? re^Dícigif inconftas eft 
(a omnib víjs fuís* quia cito recedít a^ pofico .pp¿ 
áducrfa^Debmóí Dicít pSf ^ n ígné Deqcíes eos. in' 
ígn¿ff»tríbulatói8.in mifcrqs nó fubfíftcntftfnó ftr* 
mí flabñtín peepto pzoporítovirrutísvDífcípuirDo 
míuí fccerñf fibifirmii p:opofítñ tpe paflíóis appzo 
pínquáreípm nó Dcferere. Tpetr9 magispmíttés m 
carcerét ín mozte iré fccñ fed cumviderét fibí ímínerc 
Bículú mozti8 capto a iudcis ín ozto oes fugíerunr*. 
^etr^ad ínterrogatóem alío^ ne crederef Díícipulus 
eius.tereú negauíteum íuramcto^ar^vú i f í c fn 
crúrtnconftátes ín.ppofitoSjtimédo mortécarnís 
tue» aít2lugtDabí8 moité oíetue* ¿ f io ftdeC vfq* ad 
moitéf z Dabo nbi cozoná vite* Bpocai íj(/ideff f,fcr> 
uádo^mílíaínbaps'/matCfVídelj abzenúcíare Día> 
boloz remptatóito eí9ffirm9Bfift¿do ín vía mádato 
rú . i bocvfcp ad moit ¿ íncíHuevú etíá ín bis ín ¿jb9 
fc4f mo:8fC¡ eftvlnmñterribílíu.fcñ8U2cifinus me 
dicus íá fuftínuerat multa martina conftarcr p:o fí 
dejcpúfed Ductus ad-Decollandíi cepít ejepauefecre,. 
x quafí a pzopofiro recedere^ fed pfbitatus ^ bís faní-
ctívitalis refumptovígozefpús mozte fufccpífílon 
cozonabif nífi <$ legitime ccrtaueriMnclitaprSfCótra 
aduerfa temptarionúxmbulatóis itafft^fit oílans 
vfqj ad moitc>0.m ení nímís nménbozrentaduerí 
fa bí non funtaptíadvíncédñ ínímícos fpüaleSfVñ 
necad regnñ.'Uñ ín bui9 ftgurá legím9 m liV jMiCf 
vtj .ca^cü^edeon oeberct pugnare contra madú 
nítasi multis mílitibo cógregarts cu eo De ppfo Dcí, 
¿zimo ep íuíTu Dei fequeftrati funta bellare Debenti 
bus o¿8 pauiditremiííiad Domos fuaSf3cdofa'/ 
era eft ite^ alia ^  batió feu ejramíatío eo^ (¡i Debcrent 
pugnarefVídeb De oífo pgreganst pgcfib9ad potaí 
dñ ad aquac ffuenta^ nó genufte)Ci fed erecti aquá 
fumerér maña ad os .ptjcíendoalUvt aptí advíctozi* 
am cñ gedeone foli afíumereniv alíj vero ¿S flejcís geí 
níbyDc fluu io aquá biberctf illi vt íneptí remitttrenf 
ad píopzía.fíccB p bác Difcuííioné trecetí folí egr »^mí 
Uto remáferñt cu gedeone 4 e]C Dei ozdina tóe boc mó 
pugnádovíceruntfad catira boftiñ accedentes lageP 
ñas oes ín fmíftra manu tenuerutínquitovel fup 4 
bus lampados accenfas babrbanrctin Dejara 
bas.quibus buccínánbus et lagenas íictíles ínutee 
percunendo frangentíbus. ficcp lumínanb9lampa> 
dumapparmtibus e^tcniriboflcs ín fugem cóuer 
fi funtt occífú vr e^ponít^zegozíus ín mozaf». ¿bzo 
í^f capújcpiij. ^ edeon figmficat cb:íílum 4 eft cM 
putejeercítus populí Dei et mdejt ecclefíe^nterpzera 
turenígedeoncírcmensinvtero.'Ondcaptefígurat 
cbzíftumqui fuá Díumitare cuneta círcuiens icom 
plectenBf zperbumamtatcmín vtero vírginÍ8 fuít*. 
í l^adían inteiptaturiDe íudíciOffígnans Demoncs 
quí De iudicio míle iadicátis Dei repulí funtab buf 
mano genereXongregancü gedeone^d belládum 
funt cuncti ftdeles*Sed muía funtvocaritpaud ve? 
ro clcctúfc5 4 babcantvíctoziá DeinimíciSf'Tlá 4 aí? 
mísbozrmtadueifa timentcs pcllífuebí aptiinon 
funt^nfupzquífapíenres funtbaunetcs aqua8*n. 
Doctrinarum ftejiis gcnibus in térra, id cftqueita va 
cantlecnóevelauditioni Diuinozñ yea operenó fer 
uát curuati ad treua+bí eríávictcziá bre nó pofíunt* 
paucí ergo funt quí remanent cum fpo pugnantee* 
quífcílícj non cumí íed rectí rantnent tecdmdintm. 
vire. femantes omínam Ooctrmam q n m bauniíc, 
¿tbitredtítiintÁ'bQbítáteB eíccfá norícíá* efectaj 
ímftdctriníransXentenartuseí núerus figníficac 
£fectfcmztman9tnnmte+.Tlümerü3 crü trecetoe 
?mgrc0.cótmef inlíteraXbau^q emeís (pzm tener» 
cuí fi fug crálUerfam línea id q$ ín cruce emínet adí-
deref íam no crucís fpémcenef,et,red ípfa cruje eécjn 
bis crgo treccrís fequcfito gedeonéfígnantur bí ¿Ib9 
oícrú cfta |cpóf í5í quís vult poft mevenire abnegee 
rcmett^zrollaccrucéfua'rícquafmef'Díergo ferüt 
crucérígnaiáinXbau p camís fuímpiriftcaréem, g 
pjojtímí ín malís cópaílicnéf p paíííonís ppí fídüd'/ 
9m iprecróenifarmatí íncedíícad beUítXruba pdí* 
católa velpubliceconfeíftoníB cil cjepcdít.íampadct 
radío ejcéplana cóncrfatoíevclmíraculo^ corufeató 
nís lagenís cozpojets^bus cófracris p fatígaróej la 
bou toleranoná ro?mcntom. z ommn adnerfomm 
leta'm per paíTIoné Oeuícr í fu nt ínírmcí inferno^ i íp 
ft cumvíctoíía reuertñtur ad cím'tatcppzíá (iipno^ 
qz conftárea fuerñttfic Díctñ fuic^Of ¿Ipoca.víj* Di 
funt^ venenlrcjc magna mbnlatóetrcóftanrcs ÍCIB 
modocoionárur. 
Vertió pjoccdítínco 
ftantía cp fubtractóe Oelectatóís, i^íne gandío fen 
sdcctatbc alíq oíu 4^  daré no pt fpñalívcl mudíaliV 
Xonrtngítát yalKÍsafluet^folatoíto mñdícópñ^ 
ctua abítinere.pponít a vícíjs t fírmirer permanere í 
vía mo^Síed cú no (tudet ín rpúalíb? Delectan. ín 
Ih'gafaconruerísvícqazmMíatac^Oernbtr'acrioc 
eo:u Delectatóístndígatóí aíícnrít illíus Delectatóíd 
recedens p boc a cócepto^pofíto bonít fíe íncóftaa 
G(1icí^'üñ^3Cfiíít?5:fUbí5du82cófentío«íbííncon 
ftantía zomne opus pianú.-t lícetíbí loquar oe ^clo 
muídíe*pf críaínfellígí De5clo amo:Í8 mali^n vtro 
ení selo piopter trtrt-ícíá eje carena Oelcctattóís cn^ 
pítefeqmf íncóllantíat receífusabome ^ppofítísf 
vt pj ín faulqní et)do ínnídíc gfequcs Dauid alí// 
qñrecognofccs pcccatñruúppofuítTpmiritno pfc 
quí^¿tpcípneqñ poruítoccídercpauíd^aulé ín 
fpeluncá íngrelínm ad purgandúventré»*: altera vi> 
cecñ oenoctcacceífít ad renron'ñ (nú tollcns baft-aj 
cíus/ed poftea ínftígarus codéjelo pfecutUB cft pí-
fecutócm fuáímuftáXr vídef boeptinere adfpcalc 
vícíñqí oíciímollícíes.Dícítcí pbñs ín^vtj.etbíco 
tfmollís oícíf¿i recedíta bono piopfmlh'cías can^ 
Stas eje Defecrn oelectatíonñ quaíí cedes ©ebílí mo9 
ucntúvnde gfcucnmne oppomff^ío cuí9Oeclarat6 
ncoícít be.tbo»rj,tjfqlc]Cjc|cvn.^ lau8 pfeueramíeín 
boccófilht cp alíqs nó recedat a bono pzopt' Díurar^ 
na folcrátía oíffícilíñí labonofo^cuí Dírecrc oppcí 
mf M * Dcfadlí recedar a bono p:oprcr alíq tity 
fícílta que fuftínere nó porefl:^  boc ptínct ad ratíóej 
molUcíeúTIammolícOícífqó facile cedít rangemú 
nonañr ludícaf alí(!|d molle qécedít fiwnrcrípeUétí 
Tlamt paríetes cedñtmacbínc pcutíenrtf£tíío no 
reputaíalíquiG mollís fí cedataliquibovaldcgrauíí 
ímpellenrito.'añ pbíloropb9oícít ínfvtjferbíco^ 
ít 46 a fo;rtto ímpelle'nto oelccratóítovíncífvel niRf 
cñsmo ell; mírabíle 5 cSdonabde íí píendíí* ÍDanC 
feítñ efl:aute 9» gr3ui9ímpellit met9eículonl c& cupí 
ditas oelcctatíonüfündc ruli90íati pito Oc oflfíctís 
Tió cft cófentancú quí mem no frangif eú frangí cu^  
pidítate^nec qu í fe ínuicm a labo:e pzeftítcnt víncí a 
volupt3tc.3pfócn'ávolupt3sartrabendofo:ti9ma 
uét $ míhcia De carenna vdluptatís rerrabendof qt 
carenríavoluprans eft puras DefectusíDollís crgo 
pzopzíeeíl: 4 recedíta bono pzopter trííh'cías cani as 
tasejcDcfectuDelectatíonü^fcftautcvícíúDíuífumz 
Díftínctú fpeciea vicio moUíciei*Dc quo Díctu eít fu^  
p:a ímGDevíaocótra naturáfIHamílló pertínct ad 
luicuríamt oppomí caftírartf^ ftud ad ínconftartá ct 
opponíf pfeueranfíe.0uod cníalíquís ced3t Dcbílt 
mouentíquod ptínetad mollícíc»boc potefteííe W 
plícítcrfOno modo q: oíffícíli5'potefl: Oclectatonum 
abfentíam fuftincrefibec molíícícs pn'nctad íncon/) 
ftantíáfBlto modo namralí Dífpofitióe. quía videls 
babet anima mín9conftant¿ pzopter fragílírarc com 
plepíonís»-: boc modocompanf femíe ad mafeulos; 
vt Dt'cátur mulíeres quafi motlesi mafculíviri.quaí' 
fí viriles.! ideo perquadáaíTímilaríoné quí mulíeí 
biia partíútur oícñtur mollesquafi mulíebzes effeí 
cti\quod ptínetad lujcuríMfScicdn etíá^ Delicia 
cít queda molíícícs f m pbiloTopbü infVíjf etbíco^.t 
^m tboma molíícícs pzopríe rerpícítDefectñ Delectad 
tionufDelícíe ante caúfam impedítanua Delectatdej 
puta labo^tbmóú Ooluptatíení coipalí opponíif 
laboufct ideo res ínepeum funt laboziofe íntatú ím> 
pedíñtvolu ptsteSf DdícíoíTautc Dicútur 4 non pnc 
rufh'nercaliquoslaboicSfnccalíciUfd q^ voluprató 
DímítfatftlndedzDeutro.icjcvm* Zcncra mulícret 
Delicata que térra ingredí non valebatnec pedís ve? 
ftígíú ín term fígere pzopter mollícíé3tc ínqpmm in 
ludís foUtíjs.i bmóúcfl: íbi queda remíflTio feu redi 
es q oppomi?labo:ú£t íó fícut no políe fuíh'nere la 
bozíorapn'netadmollíciefítatmmíBappetereremif 
favel quacúcp quieté in ludiSffolattjSfVdrecrestot^  
buscoiealíbOfVelin nofurgédoad vigilias noctí» 
Debitas, ptínet ad mollícíé*^ed nota ^ Duplejt eft 
mollícíest DelíciaftXna crímínalís De qua 6: ^uer». 
IcvííjfBuimollisiDíííolutUB eftínopefuo frstereft 
fuá opera Díílípann'Sf EM'fXbimo^v.Oiduavíuéft 
ínDdícíjs moitua eíl.fcílj ín anima. 2tlia fpmtuai; 
De quaéfatplvtjf Dicíí Deanima lapfa ad terrena eje 
vitafpirítualífTlonvocabens viera mollistDelíca^ 
ta* ZttiTsntítOue efl: ida que afcendít DeDcfcrfo De 
lieñs affluenSfff rpúalíum gandío^ Étpzoucr.vig* 
Delicie mee eífe cum filqs Domínúf 
Ccápífulum^fDeamo^ fuú 
Í Í K O Z f u i eft q u i n t a f i 
lia lujturie. ^ ed notandum frn Xbomí 
tonda fecundetqfffVtamVvtSmaitfe? 
imcontingittríplícíterf 
Ono modo p:out efl: cómune oímf 
S>ecúdo modo pzoutcft pzopiíñ bono^ *. 
Tlcrcio modo pzouteíl pzopiiñ malo^ 
t|. Il^omoení DicííalíquidcircDupfrt^nomo ftn 
i m m s \ a m n t m 
fuam fubñantm naturl^í frn boc oes cíh'mat íiñ 
bonú cómutie fe eflg id^üod funt.í. ejeaía z co:po:c 
cópofírosi ííc ornes bóícs bomz maliOílígüc feípos 
mqjtúDíIigütcófólruató cm eííe ipfo^f qó namralc c 
vñ rurcvtciúéjSBcfo mó J5Z bó alí^d eflefrn pzíncí 
palítaté/icut pnneeps ciuítaas oícifelíe emitas 
qó pjúicipcs facíút Dicíf facercíiuitas*£>ícaur¿n5 
omnes eftimát fe eé id qé rmit+t^ uhcipaleeí ín boí¿ 
cíl mens r5tta^Sc$anú eft hartira ícnfmüá t coy/ 
galis+quo^ piímú apfs noíat bóíefn int&íoicSrttñ 
vero bQÍemeirterío:cfíji^ oimfíítjfOícc8tiiccrbi8 4 
nofter eft b6 ejctenozcoiríjpaf»ffCOzp9»tn ís 4 rtofter 
cft b5 mtcriói rénomtüe Díelrt Oiem.ú mes rónalis 
iDal i igif eftimár pjtcipáléefle ín eis natura fenfirt 
uávt coipus^Qn nó recte cognofeétes no veré pm 
gunc feípos^q: rió ^ In id qt5 veré eft piincipále í eís* 
í6oní vero cognofccrcs veré ^ cipo8^  veré feipós ©íli^  
gñtfq: fm qDvefe é p:ícípaleín eíSfí. fm menté na? 
turaléi boc eft Silígere feipm qubd pcipííf ejrquo po 
nif pío ejcépíooiletrots.picimí Du oicifXem.jcíjc.Dí 
Uges amicñruñrícucteípm^cloco amícíÓJÍT^atf 
pcqfa Itpo rpjctmú mit^ boc ptmetád vtrtuté carita? 
riSf ©ed amoi qütf pctóies amát feípos» í^m toip^ 
•z fenfuahtaté éft petmt caufá mulro^ malo^f j£t 
bocinrclligif illé p8^mc>:p6fitóemaugur*-3nccní*a 
ígníí fuífoflafab increparóevultus tai Bíbunt^Übi 
'¿ü$.&h peta p:occdútaut ab amoje male ififlam 
mátoT bec funt íncéfa igmJ.oga mala aut a rimo2e 
maíebümiíiáfe+2becruntru(fofla.qJOeqcit2 quafí 
fuffodíraím tímojfSj gíbúratfiicict bofes BíretTia 
opa facieres an facié oci menepatis p^ op^ bmóiV Xí 
mojenímatus ab inoídinaroamo:e(pcedit.^co eí 
quis nmecoú e^ pectatvel DubítatalicSd q6 amatfí 
bi auferrí vel ledu 3fte amot fui fm fenrualítaré fm 
¿ugtínaííj*oecuoafeftíUe4 edificateimfafé babi 
loniSfi.ftatu oánatóis crefcésVfcB ad cófemptñ t á 
3ncenra §ígni,i.amátes ícipos fm natura fenfuale 
peribátc»ño increpante iníudiciotrríplící tÓCf 
^b:ímo q: t>eo ínímícanfv 
ÍBcfo qr.ppmo íníüríltüi**. 
2íertio q: ínvícío mnltíplicám^ 
^ n i m i Q m r q u í d e m 
Seo amot fuúqrvbí t>5 4Ubet Oeú bre vt vltímu fine 
q: veré eft Vltímus finís oím ad qué oes alq fines re 
ducendi funtiper amojé fui talís baber fciprnivcvlri 
míui ííc fruif íeiprot vtif Oco.DícírautéBüg^nil 
peíus frui vtendist vtí fruendis. Bmat ení fe ec 
cóferuatócm fuúvtgaudeatfmrenfnalitaténort cn^  
rans Oeú offendere vtacóplaceaCtrtecvellrtmojí etí 
sm Oeñ ín glíavidendo.fed pamá factt oe cfüío.bic 
Vtíf Oeo^  fruíOj.qinóamatOcñ piopíreípmffcdvc 
cí.prperefzbenefaciat^cíftas codirtocsvereamící 
cicquas oeberctbaberecñ Oeozcúróe*ad felpos fói 
cundu fenfualitaté bñtnó f m ratóem* Spparctboc 
g illaqumep q runtpzopn'eamicídeímpbúmimv 
ctbíco:ñ.2tmicus ení vnlt fuum amícñ eífet viuere 
S Sccndovulr ei bonafXem'o ad bono^ labo:arz 
ogamr.t&uaito couiuit ei Delectabiliter. Ouinto c5? 
«oída t enm ipfo eiídc DeUcratim cótnftatus cu eo^  
IjTíCDaíi auté botes émáteé fe iiolnt cófemare ítegrí 
tatemértSffed coipóiís etvitc féníiidlis.Secüdo nó 
appetunc mentí fpiialia boná et 6í glona. fed cojpo 
ri oelectabílíaf Xertío nó operátur neep labo:ant $ 
Virmtito acquíredis': ád bonoieOcifeci ad Oelcctan 
dñ cozpuSfi piopter bocruftmet magnos labozes» 
ipertcula vtpsin fum's^dulrertjszalqs malis qg 
pét^átquótidíe+Duarfonóeftcis oelectabile rediré 
ád coh cóuíuercmérí gaudiofe boc lo. qj ínneníút 
íbí malat pñtia': pterira pcccato f^i futura pena^  q 
bo:retf nec gtianf cu oco 104 ín ozónihx z lecróifo.fed 
gaudétt OmüúrOelectabifr cú fenfualírare feí bmóí 
querétcsveifaii q fenfib ríntpíacibilíaf Quinto no 
fibíipris cóco2daCfr.r5núp20píconrcíam rcmo2détc 
nec cú volúntate Oeí fed bñ oco2datcñ appcnm fettf 
fítíub ípióbedíéresXt q2permajcímcOedíti lujíune 
amát fef mfenfualítatéfCum illa majeime abfoibcac 
lóem ideo iftcamoz fui filia lujcuríefí Tí in alije t 
cfc altjsvicíjs regíatur^d búc amoíé fui ptínere vi 
def pmdétía carniSf oe qua t>icit apfó*ROfVi^ éa'/ 
pieria carms ímmica eft OeOf Dícítei b,Zbo,tífqfq 
ÍVfartíií.g'cú pzudéna fiteirca ea que funtad fínem 
tonusviteadeo pzudétia camis pzopzic Í2 frn 9>a¿ 
4s bonacamis bsvt vltímu finé vite fuCf zqz^hoc 
Ceoidinaf circavlrímú fticqui nó pííftítí bonisco: 
p02í8»ió eft perm»05 ení oíligi caro ítavt02dínef ad 
bonú aíe ficutad finemó ^  m ea conftituaf ftnis/in 
folú eft peccatú fed etíá mo2talefquádovidelíc5CóíÍí 
tutí finís in bmóí Oclectanonito camiseta videlicj 
ftudens oíueif vtjsxmodis quó políet Delectare fm 
fualúaté 9? parus eft faceré corra Oeí legéübí oicimr 
"ROf viíj ^  p2udctía camís legi Oei fubiecta non eft* 
^ t fub pzudetía camís íncludiícríá p2ud¿tía müdí 
Ínq5tñ.f.e)cteri02e8 re8;müdi querúf p20p¿ camine 
qua^Luccfjcví»$2/iltj b9feculip2udén'o:c8 funt ftltjs 
lucis.^t^arucbtííjffílq Bgar qlíerur pzudétiam q 
Dé ttrfa eft»í5ed 9? alí4s alíqñ inoJdinarc afftcíatur 
ad aliqó Dclectabílecarnifaricadbibeat ftudíii zOí 
Ügentíá ad pfeqndñ illa Delcctatóenunó tñ íbí con? 
ftitucs ftnével ín co q6 p pcepra fif. eritf une veníaíe 
p2udétia carníSf t boc eft qú aítapfsf/Camís cura 
ne feccríris in DcíidertjSf 
fecundo per 3mo?é *fír> 
fuiío:díatu iníuriaf 4s ^jtío mfriplVf £t p2Íoqdé.qi 
mfta q fuefluecppéditad Delicias fnast Dclcctatós 
fubtrabitpaupito^s c taiíuft^ín4t áb. c&ümt 
to^ fubfídía fuas pelínas eat»Di;i:lvq.£5ic bú3n 4 
ma^ís adbucDelíquútclenci 4 boafeu reddit9eccfa 
mq ftmtpaupeevltra fuá ncceíTitafélpútiití Delicia 
as camis.p 4s íuebit Díero.Díccs fíat9 í tuguríort 
nifticanalDomo 4vi)cmgietev¿frc mtlio fcibarío pa 
ne faturare poterá núcfi^í mdlafaftídiOf )cíj»q»¿i; 
fi&Uí lo4f ípfona eo^Bema ^moíbo ad íd¿ W 
mát nudúclamátfamelicíx pqrúf Declencís Dtccref 
tlob famei frí^e mif abiír labo2ánfo 4d ofeft tot 
mutalo:iafejercíaípncl.fplicara ímatícínrmé$ 
cffiindínSfTlónecruddr nobís fubtrabiíqé ínaníí 
ticpendít^EtnosDeíplafmató.inos jcpi fanguíne 
redepri íum9tViia ara ccdítvob ín fugnuas copia? 
x i m 
IToítría nccdritacíto t>«rabunc quícquid Telír[ 
vamwcíto acccdít.beciUc.l?ocírom,pccdíteF ni 
mío amo?c fui.baritas ení que príatur fíbi no 9 
ríe que fuarunf.oídtapfua.íXo^.icííjtr^ tantíí 
fed 1 que funtalío^tln z x>c alcicandzo maguía 
tur q?cu rcmdeíícccum magno ejeerdm ín q4a> 
loco Iterílí z ínaquoro.-z fítírct ípc cú ejecrcíru fuo 
ftucoblame fíbí dpbue aquefed cófíderana q? $ 
co omnc« alrj bíberc no poteranteíludíc ín rerrá 
aq.; illa. £p ífto amozc fui nimio ñ folú nó fobuc 
nicur.ppímo in ncccírítarcquínímot'multc oppT 
fumes z fraudes z íniulh'dc i pdationc&pperuá 
tur í adulteriat ínceftus zftupja.qucoía íunt co 
tra.ptímos ín ma3na3 iniuriam co^.tJñDauid 
adultcríñopams eílcum berfabcenifieitmmia 
fui amo:c fartíTacere volens peupifeentic f u c l l ñ 
fthuseíusamon pftup^auítscrmanamfuam ni 
fi.íptcramozemiflpjííí. UñITemrotb cepítcííeroí 
buftus venafoj bommíi.í.oflpíeíro:. ^ eú.)c. z pii 
tmec^mnusxolme alije x>omimríni(í eje fui 
athoze. Qñ 'Romulus folus occifo germano vo^ 
luieprnusobuncreregnum romano^.maríus z 
f^lUpluncs cófulamm^ulius cefar ©emú ímpe 
rmm mulns íniurtjs z ftragito mfoy- nifí c,c fui * 
mo?e.vtait3uguft.ocduí.oeifuñz *íilaco x>i// 
jcíecíuítarcmíUambencrcgím qua quis^pn'od 
nefeit afFccms.í.amozem^h'um í £x Sanc^ait. 
<$ fí ífta ouo.pnoía mcú mum rollcrenf oc mun 
do fcj quo adeflFcccum z afFccmm omnis guerra 
z cótrouerfía ccííarct «que Dúo gtíncncad? amo:c 
fuíino2dmatum.beccft:caurabmms oífcoJdic i 
ciuicatc.TIamqí quílíbctnímts fe amansvulc 
in ímpofitíomb? z grauamínib? p ecteríe z vlcr» 
Debitíí aüeuarú z ín bonx)jito fugalíos; ctalearí 
vndeozmturfectcrcdínones t^fecurioneis adín 
uíccm, 2X>andauíct>ús ín vctmlcgemiluüno 
©eberc comcdí.cuíus votcíl mío mío. q: ví<3 p^ o 
prer rales mojes milui nos non vulc fídcles» fibi 
ínco2Barí.'2 in caufa.flpna ftatuerút íuramull9fír 
íudec qr co »p amoz^jíus menrem etcecati 
V e r t i ó p e r a m o z e m f u i ^111 
nímium peccata multiplícanf.calcs eníj Sefacilí 
tranfgrediú tur oía mandaca ocí z eccíe. cum fmc 
grauia fenfualífatí fe nó políe ieiunare affirmanc 
incantatioiies.v)iuínarióes tt>iuerfa facnlegía fe 
quí non curanez faceré vr prequanífaníracé coz f 
pons fui qé ínozdinatc amane. S i ín dero func 
oífíaa oíuina micantab ouíto fuis lanam ct^  lac 
rcqrunc cu omní Díligéna.Dc animab? aucem atf 
rum paro curant.fí tnrclígíócoc ccrimoníjs ni^ 
bil curant t>e cóirarc paf oumeis bene fít.*i^íca 
moj fui d i illc x>z quo ¡cps ait. 3° ^' Pij«^ui aman 
aíam fuam fideccam.qui ení amar aíaj fe?ifítíuá 
\olcs faciffaccrcaípmmircnrítiuo fuo pdecaíaj 
íntellecciuam multa vicia íncunxñdo.t eft íbí fe 
latió recípzoca.ibíeam'^onitaíítaprus.ü.Xbí 
mo.ííj.qucmala pjoueniant ct amo:efuí oiems. 
jífrút ín iwuilíimis tgíbus boíes fcípos amares 
"Ubi Dícicb.tbo.rugbúclocu/Radíjctocius inict 
tatís eft amoz C r^lpius fe; ^m fcntualiracc^jc bac 
i^dícefunc Oiucrlcfpés íHíquiratis qpfcqucnccr 
cnumcratapfusXupidíquo ad bona ciffenoja 
afpeccdo etíá nó fua^lati datío eft fpedea fuper 
bic qua fe; fue alíos fe pjcfert. Su^bí . quo ad a li 
as fpedesfu^bie.^la fpbcmí quo ad oeum .ma? 
lediectes De Deo. parenrito no obedientes in bis 
queDebcnf.3ngrati.qu0 adbenefactojcs.t rcí'pc 
cm benefíaom rcceptozum.^cclefti. grauia alv/ 
qua peccata admittcntcscótra^jcimos.vt borní'/ 
cídium fodomamf-r bmói.«oíncaffectióc.quo ad 
aftéctú cbariratis.^íne fcdcref i . fine pace ¿Wmí 
natozes.í.imponctesmmínifairoíilus.Jncóti: 
nétes quo ad lururíá metisOmmitcs,!. iracüdí 
-rnó máfuetí.lbzodírozcs vl'duíratuiívl'Brona?' 
veirccrecojum. 3ílcóftante8tí.ínpfeúcrartccsin 
.flpoficísvd impatiétes^Xumidi id eft pfumptuo 
fí vlrra vires fuas opera aggrcdictcsXcci id c nó 
babetes recmvlu; ratióiSf-aoluptatu amározes 
nó cp palíióe.fed et babítu luturiofi^pecié quí// 
dem píeatatís babétes. fed vírtutem d9 abnegsn 
tes. vt bYpocríte T bos Dcuita.Sed ve Dícíf puer. 
jcíiÚ'.Cttrema gaudrj luems occupatífcmpircm9 
^.tvtDídí Bpoca.tviq.Ouámm Icetalrauit m 
DelíctjsfUít tantíí Date illí tozmémmlucrum.'? 
alíquádo etíá in vita plenri 12 mittit De9 cales ad 
miferias DcuenircHarrát^ ecrus Damíanus # 
Dujcvenctie cóftantínopolitanevzbís babebatvp 
ozem q tam tencret Ddicate viuebatz tam artife 
ciofa voluptatefe mulecbat. vt fe cóíbus aqs oc^  
dígnaref abluercf; a9feruí De roze ceii vndícn col 
lecto laboziorumeí balneú pparabác. dbos fuos 
nó tágcbat fed ab cunnebis eí9 alíméra queq? mí-^  
nutius cófdndcbátur ín fruftula.que morilla cu 
fitfdnuU'saurds tbidctib? ozifuo ligunesadbt 
bcbaccubículñ eíustotaromatíto z tbimíamatí 
bus rcdolebat.vt ctíá Díctu fetitu fit z auditu m 
credibile. Sed Dum adbuc viucret vibzato fuper 
eamíudícrj.muerone, cozpus omnecóputrauit. 
ítavttotu; cubículu intolcrabilí fetoze cópleret. 
nullufqj illam ferré potuit.nó pfueta.nó feruuL9 
vipvnaanalla nó fincfpé^rcdolendu autilio m 
cíus fcruitío remáficquem raprim accedes cur> 
fim recedcbat.Diunus boc languozc Dercta z m0 
ferabílícer crucíata.amids ¿fc letantito Dic dau^ 
rítcttrcmu/i^íncpóriilud adaptan q5 feriptu? 
cft.Ctuantu fcetaltauíc z in Dclicqs fluttantú Da 
« í i tozmentíí z luccu.*i^ ec 'J^ e. 
CjCapím^n tuij.De amoze pntís feculí. 
I l ^ o z p z e f e n t í s f e c u l í 
ponií a i5reg.vt Dictú dt í up filia luícu 
_ric..£t vf 15 penn ín 15 pfifterc. qz bó n^ 
mis alfid fad vita pntcfl?fcr Delectatióes q babé 
tur eje reto míídí.j£t qz ínter bas matíme func De> 
lectatíones venereció poniíamoz pñrís feculí fi 
lia luturíe.^t di tamiozdínace qs alTicifad míí/ 
díí feu ad pmanendú ín mundo^pter Deicctabilú 
etus <$ fruatur eo pones fe; fínem fuú ín vita pñx 
tí cupiens ín míí do ppemári.z nil curan s De fug 
na felidtate.íftud moztalc eft z mulcís vitíjs có -f 
mitmmXt De 15 intdligií illud j^aco.uq.auí vo 
luerít eífe amíc9 bui9 feculí ínimícus Dei pftiruc 
remr^cilludtí.lob4./CluiDilígítmundu nó cít 
caritas patrís ín eo. Ct ad ídem facít qt5 aít t^íe 
ro.Dífficíle ímo ímpoflibilc eft vt pntih? qs fruac 
z füturie borne z ín vtroqs feculo aipareac gUnío 
fns.i xk Delítíjs tranfeat ad oelítías.fed afFectan 
do ín míído pmanere vr^fít altjsvel vt ípe úr tw 
tito.pftaat.f ve oe peccatís rnagís fanffaaat. feu 
quodáafpetím fcnfualv vel namralí q vtt)íc ^o 
críus.omne aíal vita tuen íabo:ac,£t í m q? jeps 
í>i]cic paro^Cw fenueris alius te anget xt>ncec q 
tunó visfa ligádo^oucetteTc.f.admojtCf Jo. 
-vlfi^llánó volcbatmftinctu fenfualitatis vPna 
turcicd ímróem.': 5 nó eft pam.velfieécaliqui 
tulú Inojdínatusaífect^advitápñtceét veníale 
a m t o z i h m \ ? u í m 4 * 1 * 
íceulí pót ínt elligi íllud psXozruptí funt t%abo^  
Tnínabilcs facti funtín ftudtjs fuis nó eft quí fací 
atbonñ nó eft vfo? ad vnu.p&icííj .tlaturaliter cj| 
libet vitat z tjeteftatur oeftructíócm re?, z coim 
ptióem z abomínatióem z boní Defeccrócm/naj 
bonú eft qé oíaafpetijtinquif p^s.^tecótra ma 
lum p fe nemo aípctit^m Dionít£t ió Jo.euáge^ 
líftain^ma cañ.c.í|.admonetnos tíces^ tlolicc 
í)iligerc mundú neq? ea que funt ín múdo.q: om 
neqí eft ín mudo.i.in amatozito mudi.autccou 
cupifeentia carnís.aut cócupifeétia oculo^. • aut 
fn¿bía vite, z múdus pibít zpeupífectía cíus © i 
quidemab amato i^to mundiqueruníoelitiefm 
Deíeccationes carnis.cí'rca qe eft pcupifcétta car 
trie.í.lururía z gula.queríí tur z Oiuicicarca q» 
eft aícupifeentia oculo^.í.auanda.^ípctunfcc 
bononftcentieque refultantee laude bominíi feu 
fama>potentia oignitatñ.fapientia z bmóí.circ» 
qms eft fupbia vite. Sxd Deficiút oía ifta cuj te 
íideríjs fuis namco:pus cozrúpitur z in terram 
cóuertimr.Diumecomlpunfc puertunf in terrá 
finaliter.q: De térra factaTune z in térras pariter 
cóuermtur.^nqtfapics. •^otentiett>i'gnitatcs 
cozrupuní z ocficíút z fub térra pofitis pedib? có 
íulcantur.£.tficcomiptífuntz abominabfe© fa. 
cti funt inftudtjs fuis.Smdiu ení eft animi ve fj 
bemcneaiplicatto círca aliqdf mZulliñ z Xbo. 
JCtueaút íínt ftudiamudano^ ad que vebemétifí' 
fíme oiplicant animíí ondit feriptura 0ícc8.i¿m 
nes o maiojí vfcp ad minozé auaricie ftudét t l i c 
re. ví.^t^uerb.rríq.^ t>e quibufda. ^ o t m f ín 
Tino z ftudent calicib? cpofandis.i.ad multií (bí 
bendú.^tpaulopoft^icutregulus veivena t>if 
fundet fc5 vinú p otatñ /Regulus é ¿jdc ferpée cu 
íus vena m marime eft moztife^. fed nil ita mo:// 
tíferpbumanisingentjsvtlururíaeft incjtfene. 
que er nimio potu z abo<pccdít.^ t!DiereF)C]a.t)o 
ínínu8ait.fffuEbiB pfidentib? De vírito fuíe.Dicí 
ris.Ouispcutict nosz cfc ingredief Domos no // 
ftras.^t vífitobo vos íutta fructú ftudío?. vfo'/ 
rum Dicit Dns.íSucccndá ignej.fccce quó abbo* 
mmabilesfacrtfuntínftudtjsfuis.q: Direrut g 
affecm nó eft Deus illcf.quicft verus Dñs in celo 
Sed De creatuns míferís qb? ftudent fecerunt fí 
bí Deos.Deliríjs Diuíeí)s z bonozificétíjs quibus 
funtimmerfi^Etficutaítapfus.'Ro^XDutauc 
runtsfiammcojruptíbílisDeí mgfíaj ímagims 
íojmptíbilis bomínísvolucrmquadrupcdum z 
ferpentu SBerpCijrcs comedetes terram funt aua 
rí. volucres g acra volates funt fupbí alta querc 
ces.qdrupedcsg lutü íncedentes funt lucuríofi. 
3ftí omilto cultu z ftudío veri Dei totñ ftudííj fuií 
ponút ad ifta vt vídeáturp Dtjs z fummis boni» 
babereea.€tfieco:ruptífuntabbominabiles fa 
cti funt in ftudijs fuís nó eft quí faciat bonu .quo 
boníi faccre|?ñc qí5 fit vem bonú. cú múdus no 
babeat ncq5 accipepolTít fpiritilfctm f m Doctri^ 
nam rpí.3o&.rmí •a q .^ cedit omne boníi .tlñceí 
múdi amatoíes cognofeút^m Deíi 3ob.í.XI^ó^ 
duseumó pgnouit.tTolitegDilísere mundú nc 
q5 eaqín mundo funtflfnmundiamatojito er^  
cojrupti fu»t abominabiles facti funtín ftudtjs 
fuís nó eft qui faciat bonú nó eft vfq5 ad vnú*vbi 
triapñtnotaríinamatoííb?mrjdi4pter q tmd9 
nó eft Diligcdus tm fniam3obís euágclifte.tlo^ 
ItteDiligerezc. 
^nmúDefcctibilitafmúdíalítatf.íbúXozrupti 
£5ecundum vílitas cntítatís.ibí. abommabfes 
facti funt. 
Xertiumnnllitas.pbítatísabú'noncft quí fadí 
atbonumzc. 
( B m n t a m a d p n m u m . f ir» 
Defectuemñdrquó ipeDcficía^cótínuecum reb? 
fuís q9p fumniis bonís babetamatozes mundt 
oñdít ps.di Dicit De eis. Cozrupti funtzc. VLñz 
cú amo: buius mundí q erat in Defccndétib? a ca 
f n ¿i pzimus ediiftcauít ciuítaté in múdo vocans 
eam£nocb.Oeñ.uq.qé ínterptatur Dcdicatio i. 
q: fe totaliter t> amozan Dcdicauerat mudo. X ñ 
qi ifte amoz feculi fubintrauít in generatióc. fetb 
dfecta eft mala z cozrupta mente z cozpe. vñ Díci? 
^eú. víXozrupta eft térra cowm Deo z repleta i 
íquítate^ter qé Deus immífit Diluuiú vniuerfa 
le z fie cozrupti.funt oes qui erát ín mundo.ejtco 
ptis referuatís in arcba.£tuáuis auté cozrupno 
ftrícte ímpozrat mutatióem feu Dcftructióem reí 
q$tumad fozmamfubale5 ficut vínú éz cozruptíí 
qñeflftcirurcópleteacerú velmarddú*z aíal Dict 
turcozruptú cú mozíturz effícifcadauer.tameir 
largius funuí in fcrípturo^p mutatíonc ctíam fm 
alíquá ^ lítate cozpalem vel fpúalem.£t f m 5 Dic 
apl'us.úXo^.utj .3s qui nofter eft bomo^ eeten'/ 
o:cozmpiturfc5 ftnDiuerfa?'varíetatc qlitatuj 
£ t >£cci.vitj.Omnes ín cozruptíonefumus.z.tj. 
Xbímo.utj 2^oíesmentecozruptí. í.ozrupti fí 
ergo amatozesmúdí métezcozpecu DiuinjsT De 
liríja z bonozífícéttjsfuísftJnin li.Sapí .poníí 
locutio eo -^in múdo ífto.z poftea ín alioDeclarát 
quó cozruptí funt z ad níbilú redactúüeniteii^ 
quiunt ad fuos fcquaces. Síap.íj.z fruamur bo 
nis q funt.rin múdo ifto fc5 inberedo eis totalif 
p amozé.Ütamur creatura tanq5 ín iuuctute cc^  
leríter. vino paofo z vnguétis nos impleamus» 
'flonptcreat nos flos tp' s. ¿ozonem9 nos rofis 
anteq* marcefcát.'flullú pzatñ fítqé nó ptráfeae 
luturia nfa.ncmo fif erozslururienoftrcvbiqjre 
linqmue letícic fig, qm bec eftps noftra z beceft 
foís.Oflpzímamuspaupeirej íuftum fc5 Ü Diuío* 
x r n r 
modos íüxmcic.Hlon^cmns vídue.ncc venera 
mur amos mulri tpis.Síf foitimáo nfa ler ííu^ 
fticícfc5 B fuBbíam.bcc ibú ¿omiptí funr di íuíf 
smaton'to^í inferno ferccípícces^ p an3uftl^ 'PÍ 
rtms geméres oícúr» XalTatí fnm9 ín VKV mqt&/ 
tiQZvditme.Quid nob f^ fwít fnpbía.auc qd SiQ 
uitiay íacttopmlícnob.Xranfíemc oíínlla|t| 
q; vmbza ^íip.v.lTolíte § t)iU5ercmundU5 tjc q 
cojrnprí funt oes míí di anutozes di fuis.z Defe; 
ccrííc ^dcíus.'z Defícíüt > aii9 fcelcrrim9 t)cfea5, 
7 cozmpcio mplicíterpócoftcndt 
•pnmo cj: fcrípmrisi 
Secundo eefí guris. 
Xcrnoeccjcperímtt)s. 
íp£5cripmre cam facre q? alie ínfinulc daré epa 
to rranfcat vitabuius mudi cíí fuis vaniraribus 
"Uñ apfStiXo?.. vq.Xiuivmnf b mudo táq5 4 no 
vtanmr.i.nó mulm inbereat p amo:e ípi9 rebu» 
rubdic. *^:ercríc ení fígura buius mudíSub 
ílancia vnt¿ múdi k$ elemento:^  z celo^ z boim 
né pceric.rcdílacinecerníí.prcritaucfigura.ifap 
parécía q pulcra t fuauia afl)aréi: in míí do.Et cp9 
cíco prereac.3ob.)C)c oñdíc Dices, ^audiú vpoeni 
tcadinílarpunm.Ueremúdusefl; b^pocrira q 
ímaíparcnnáeeccriojc vfbonus^ z pm rcitita// 
rcm e(t malus z plcnus mífería z ncqcia.ira mun 
dus íftc vr ín iflris fcnribíUto reto bonus.fj píen9 
falfitateí malicia.^audíu5 w t z oisoeleccatío 
dus eft ad indar punecí q eftqd indiuifibile.Haj 
Deprericís Dclcctatióíb? nibíl babes ficucnccoc 
flccrico cpeniti reacu.oc futuro mbílobtínes .fo um g níí c ínftans babes qé fubiro tranfit.Ducú t 
meje ídem in bonis oies fuos, f.múdani z in pun 
cto ad inferna oefccdút. VÍC5 in mo:te. Jdem oñ// 
Dit ^rcg.Díccs in.i.mo:af. Cú múdi gfa repéci> 
ñus fínis infercipíf.b:euis.pculdubio innocefeít 
fuílíc. in qdam omef.ait. £cce mndus 4 Díligi 
tur fugít.t qi labenré mundú retiñere non poflU/' 
musnecelTee vt cú ipo labamur.z ^ern.ín ¿jdaj 
fermone Omnis Delectatio múdi bui9vmucrra/ 
q5eius gl'a^ qcqdineo pcupifcíf.pífus modicú c 
nn illíus fclícicatis gfe ppatione fi tñ modícúDí 
ci Debet z nó pott9níbil.0uó cojrupti funt ama^ 
tojes múdi mece z cozpe oñdic3obcl Dices vda// 
ta locurionc 3udíte Tenes auríto papite oes ba 
bitacojcs terre.t pau lop9^^^^ cruce come// 
ditlocufta.reriduú locufte comeiitbíuc9.reridu; 
mn bmci comedit rubigo.erpgircímini eb:q.z v> 
luíate oes qui bibitis vinú in Dulccdíne .qm pe ^  
rrje ab oze vf o.Xiuaum ad fenfum l ictcraléllico. 
Delf .Dcqtuozmonarcbtjs múdierponit fignatf 
gcrucain.locufta!n.b2Ucum.í rubiginem. a cjb? 
Deuojacus tcomiptus eft múdns^ bella innuc 
ra.ficut p illa corrúpútur z pfumunf blada, ^.ru 
cagfuícmonarcbiaaíTírío?'. q cú cjccrcitíb? fuis 
cófumpfit mundú in ptíb ouentis. Xocufta fuic 
manarebia rnedo?. z gfa^ que í alia pte múdreó i 
fumpfitz Deuozauit multa, ^3mc9fuitmonar^ 
cbia grecos, cj mudú in alia pre co jrupic.^Rubi /, 
go fuír monarebía romano^.q in pcib? occídetíf 
Dcftrupitq^ remáferat ocalis ínnumerabíUbus 
milito c plú Í pcipueciuilia. Qmu quo elntj fúc 
bomines z fopozarí d i amo: mundí. Dulccdo o* 
eft Ddectatío eo^ quelunt in múdo.fed Dñt boief 
ercitari z pfiderareqm períjevinú oísamon's z 
DelcctacíóísqruHtinmndoXozruptiTuntgoés 
Ulemonardnc cu fuis bonis vanis, ^ r egaú t in 
li.rrfuqtmorat'.eíponit fpualiter De vitíjs q COJÍ-
rúputmudummenteDicéserucaq incedit tofo 
co:pelu,curiá fignifícarc cj aliás múdanos cófu^ 
míe. Xocufta q volarew.fcd cadic B fugbíá x t\W 
tioné z pfumptióem q alíos cozrúpit in mundo, 
^ m c ú vero gula.qmultú Dawac. Kubigwiej 
fc5 ventú v:enté Dicit figníftcarc iram q fubit o 
cendic velauariaa q vzít metcm. £bzios Dic figfí 
carc amacojes múdi.^cp^irdmini § z nolite Di^ 
ligeremúdú qmpcríjt vinu.55c$o ondífquó m» 
dus z vita pñs cito tráfeac cú íuis gaudíjs p fígu 
ras.i.g ea (jb? aííimilaf.^lTimilaif ení valde 
caduas vic5 vmbze ftozi.fcno,nebulc feu vapozi. 
tcle^alns bmói.^omo incjtps.'aamtatí rimít 
factus e1r.í.mutabilicatí.Dies eius ficutvmbza p 
tcreúr.2Púdus *z a motu £x q^uis ota fint i mo 
m iujeillud ^3oetíí.2>tabilir<^ manes Das cun^ 
cta moucn'vipter qó omía vanitas. Dó m ózvaní 
tas vauicatú,¿ccrs.i.qz fup oía mucabilis.alfe^ 
ctu.infellectu.renru.loco.alteraróe.cozrupcione 
z nuncp in codé ftam Brnanet.3ob.,tiq.Dics duf 
rubdítps.ricucvmbzaptereút,0uantoquis maí-
gis infequifvmbzá ruá.rantomagis fu i^ezimpee 
ptibíliter vmbza Déficit, Xiama Díat Dñs rel'¿ía 
fecj rñdit.cjdclamabo.cwi Dns.Oiscaro fenú ec 
oís gfiadus qfiflos agrian ccacú eft fenú zce^  
cídicflos.qzfpúsDñiinfufflauicineo. ñS&.wy, 
Herefenú eft ípfs^ficut ení fenú nafeitur viridez 
paulatimcrefcit.fupuenictevero calozearefít. ec 
j2 falce De térra euellíí.T ab aíalito comediadlos 
ec berba pzoducif puleber z amabilís afpectu fed 
paulopoftDccidic z marcefeit z$ nibílo babecur 
ita bó nafcií De muliere vt fenú De térra bñs virí 
dicatc viuadtatis in iuuctute.fcd caloze natura ? 
l i paulatim prumetebumidú radicale fcnefcít.De 
cidic.índnraí z ardeit^p falce moztísé agro rníi 
di collií. 7 finito cozpus comedendú tradií-Bía 
vero fi amozé fcculi fecú b? a beftíjs ínferni DCUO ; 
ramr.flos ení é gl'a boís t bonoz qué b^  in mú^ 
do pulcrítudo z Delectatio fed dto cranfít z $ ni^ 
bilo eftimatur.Uuceft vita nfaineje jfacotp in ca 
nonica fua.'Qapoz ad modicú pares si Dcinceps 
ecterminabi?. fícut ení nébula De térra f De aq q# 
íj t z paulatim in acra afccdic, fed cito aft) arete fo 
lis radio Difroluiíz ad cerram ípceptibilis refolí 
uitur.ítabó aíparctalic^tulú í múdo z caloze fe; 
bzici Diflbluitur z ad terrá.pftemif nc amplí9 vi ^  
dcatur..£t ^ ecbias ín cático fuo ai t. *jbzedíá eft 
velut a terete vita mea. bú adbucozdirerfucddic 
mc.Demane vl'cp ad vefpaj finies me.^ ,fa.r]Cjt:vtg 
3iíimílaí vita nfa tele q ozdímr. cuiusvna pseft 
térra.*: tn ínuoluta manet,': pay- DC ea vf .alia ce 
jeendazenánó vffolú illagsinq labozaf^mul^ 
tum laboze z motú vf.Í5cd tela maceriale nó peí 
dic terens cóiter nifi di ppleueríc.qz Dominiú b? 
in 15 fup cam. fie DC tpc pteríto vite noftre nibil vf 
z De fucilo minus.í ed folum q^ babemus in pzc 
di 
fentí bjajecflT quafí momentaneu ín qno labo^ 
ranws rqjlcrt multn'0 mífcríjs íicceft ín vólñra// 
re nottra qñ pddaí.cla vire ooftre.fcd eft ín ma t 
m'to ocí q folus bj 'oñin mozmi yitcz di credij 
mus ourarc yt ín íuuémtc añcp pfíaaf t Deueií ía 
mr ad fenccrá ípc padíc fubíto tóDícebat^íío 
te patí.q J nefdtíe Díc ncqs bo:á. íí^at.prv.^c Di 
ea Dni ficuc furín nocte ira vcníet.sic ajpl's O mí 
ícra Tita ínqt Slng.Ouácos Dcccpíftí.qjroe fcdu 
jtifti.q Dil víderií» vmbza ce. D» ciraltaríe fumu» 
es.Dú cttollcric níbtl es.Dulcíacfftultís.amara 
esfapíétito.^cbmsScbaftíanutíeicbíe legebat 
inlib:o qué ángel9 aíí eutencbacaptu aít.becYÍ 
ta fugícíua cft.bec ab initio míídí ín fe crcdccce fe 
fellic fe oepectátes Decepit.De fe pfumétee Dcrífit* 
•z vt oito.pbetur clíc meara nullñ oíno fecu^ red 
dít.bec impat cnmína.fuadcc fcelera. becadmo^ 
nccfureTt rapiat,íracúdum vtfeuíat .mendacej 
•ve falla^Damarccn9alTímilat ftam míí di feu vi^ 
tam prirqn cuida ftjgienti añ vnicomé inrequetc 
eú q cadereincipiée m foueá(pfundiíríma5 fe rcti^ 
nuit manito aíplícane fcad quádá arbufeulu te». 
"Óidc in legédís Jacobi De vozagine circa fín^tti 
bíftona barlaamlí>cfccno mudí z glc iDclcctató 
q> cito fít perítura oñdíf crpíenría q efi: rc^ mgf a 
-vbí funt pncipee gétiñ inqt ákrucbaq»z q Dñan 
tur fup beftíaa q funt fup tcrrá.i.fup boíce beftia 
liter viuéree z lumríofc.q in auitoceh ludút*i.in 
rupbietambicíoris.q argét» rbe5auriíaíit'ram2. 
in ^ pft'durboícs z nó eft fmíe acqficíóií? eo?.-£.t 
md5 fíbqpiDoccfcerpictía qndíana .€f errermi^ 
nací funr.i.ec términosmúdí niillifuntp mo:té 
zadinferosDefccndcríJt.'J alíj ín loco co? íurre^ 
)Ccríít.vbieft|»otcnaz oñiumSlTuerícj reguír fu 
perccntuuíginnfcpré.iíuíncías.vbivicrone ecle 
brcsTtriúpbiSlcrádriinagní .vbí Diuítie regís 
Xrcfí velSalomonis.vbi fbztitudo berculís vf 
becto:íSfVbipulcritudo bclcne vclabfalonisvbi 
lalciuíe cleopatre z amonis. vbi gl'a z magnifíce^ 
tia^ultj cefarís vel augivftí octauíani ímpato: ís 
vbí fama fapíe arcftorcf.pictago:e.focratís, pto^ 
lomeí.z placonís.vbi cloqucn a Dcmoftenis.titi 
linq.': tullíj maronís.^rterminatí funt z ad ín ^  
feros Dcfcédcrúc oía bec rclinquétcs z nü fecum 
nífi culpa al penapo:tárcsXo:ruptifuncomé0 
bi aía z cozce. ^ t vt magis ptículariter videa? va 
niras z Dcfccrío mndíadducam9in mediuvnum 
<| oía q amanía mudaniscrpt9eft .f .3atomó lo 
ques DC feipo aic ¿ícce.ij. IPagnifícaui opa mea 
edificaui mibi Domos plárauivineas.fed bo:tof 
t pomena. z pferuí eacíí cti gen cris arbojibo.^P^ 
trurí míbipi fdnasaqm vt irrigare filuá lignottr 
sennmártíj.poífcd i femos z andllas.mulrácp fa 
milíábabui armenta q j t magnos ouíñ greges 
vlrra oes fucmtantemein bierlm. coaceruauí 
míbíargcnm 2au?z fubasregú ac.puíndarum 
feci míbi canrozes z cátatríces Dclitias fíliomj 
boím/dpbosz v:ceos ad vinafundédainminí 
fteno z fuegreífus fum opib? oés^ fiiertít añ me 
ín bicrltn. Í5apía q5 preuerauít mecú z oía q Defí 
deraucrucoculi mei nnegauids. nec^pbibui COJ 
meu quin oinni voluptatefrwercf.^tfubdit^íí 
m^cóucrrilTemad vníuerfaopa quefecerantma 
ñ u s meefz ad labores ín quito fruftra fudaua-^ 
reperi ín oíte» vanitatez afiiíccíóemanímiznibii 
amanere fub fole.3^pdicrts ^bis oñditfalomó 
eeptus eft z babuít oem magnifícertam eo?q a 
manturja míídanis.fcdin«íq.li.*Rcg.in pluríbuf 
cin.íj.palip.magisDífñífezDiftinctcDcclaratur 
magnifieccia eí9q ad Díuitias.Delirías .porentía 
z fapíamdus / í lam qjm ad potenná ípe fuít ma 
gnus rep z rcijnauít fup tom fpl'nr Dd. ríj. tríbua 
Tuit fibi pccll um viuerepatre fuo Oauid cu elícc 
anno^.eq.repzobato a regno adonia quem iuua 
bat jfonb Encepa z ercrdtus ad bñdü regnñ z a^ 
líjs plurito.clamauitcp oís (plus. viuar falomó 
ree.afccdiccp vniucrfamultírudo pofteü.zjpl'us 
eanent ití tibíjs z letantiu gandío míigno vt babe 
tur.ítj.*Reg.i.l5ublimírarcregní fui z Dñíj oíten 
ditfcrípturacñ Didf.iíj.'Reg.uq.c.q? falomó crac 
ín Díríone fuá babenf oía regna fccñ a ilumine rcr 
repbiliftim vfqj ad rerram egf pti offerennü mu 
neraz feruicntiú fíbi cunctis Dicto vírefue.z ib¿ 
noían?.jcq.magni ¿ncipes qno?. quilíbet fuo mé^ 
feinanno falomonizfamilicfuenecclTananuní 
ftrabatad víceíí ,btjit ^ magnam pace; inregno 
fuo.Oidf.í. palip^m^ bebat pace cr omni par^ i 
re ín drcuiru. babirabaccp inda z ilVrabfqj nmo^ 
re vilo a Dan vfcp berfabee cunctis Dicto falomo 
nis.Xára 51 eraefamília curie dus q> De nullo a^ 
lío Dño müdilcgíf vrpuro.1Tam.iq.'Rcg.uq.De'/ 
feribif dto qué volebar omi Die^ familia fuá vbí 
Did?..£rac aííc ato falomonis p fingios Dies. trie 
cbo:ífil'e.z.ljc.cbonfarine,)c.boucspíngucs.z.]nc 
pafcualcs.z.c.aríeteseirccpta venatíone capzea'/ 
rumeeruo? z búbalo?, z auiú altíliú.puto^cbo 
rus fiient pondens mefuramille l í b ^ a ? . ^ $ pe 
venfilV ppbendí cp familia fuá erat arca triginta 
milia piona? bébat cfc qdragintamílíapfepiac¿| 
rum curulíú .z.icq.milia cqueftrin aq\'Reg.uú. £C 
íj.palip. t>cDíuitíjsciusftMij.'Reg.ír.q? De^ De^  
dit falomoní Diuitias z gtam vt nemo fuerit ei (i 
milis in regito cunens retro Dicto^mncfq5 q re 
manferane Deamoírds .etbds .íebn^ds .pbere¿ 
5eis.fedtfibifnbütan'os/Regína ¿fc SabbaDc 
dit fíbi. crjc.taléta auri z aromara mt'ta nímís ge 
mafq^ pdofas £ t vt6:.iq.*Reg.r.>6rat pód9 au^ 
r i q6 offercbaífalomoní pfingulos anuos fenn 
gentaferagintafee talento? auri ereeproeo qé o( 
ferebát viri cj erant fup veengalia z fup ncgoda^ l 
tojes./Ct oes reges arabie Ducefq? terre.'Dbi fei^  
endu q^talenrñeftrríplejrftn catbolicó.'jbn'múé 
I4ib:a? fm aliqs.locvtí.libza? í m alíos.criCf l i | 
b w ? Sumédo aút mediu fe q> eífer, Irrq.libza?; 
introitusdus afeendebat ad qdragintafeptctní 
lía nógentaqnquagintaduas lib2as auri . Xíbía 
aúrauri valctcírca.taDucatos. £rat § introví' 
tus cius ánualísquadro milíoní z dnquecento 
cínquátacincp míliaria.z qtrocéro quaranta DUÍ 
cati fínealqs íntroitíto cóítof^trgCTitu autecrat 
ín rauta copia vt null íus repuraref p:ecq Dicbus 
cius.^cat infuptemplú mirabílcin bicrlinDep 
qó famofum crac ín roto ojbevtj in.iíi.T^cgú Di 
ucrfís,aad ajius opus. l^mil ia viro?crantoc 
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cupatí ad ínafío&em bpidu.m t)c montitr» vt t>ící 
tur.itj.'Rcg.v.T ín. víj.ímnis pplcuitwm grande 
ópus.^cac oeíndctíomoff fuas ad babítandú ín 
jcííj.anní». De fapíérta -z fama eíue fcnbif.ííj.*Re 
gum.utj.q? falomofi eratnoíams in TUiuerfis gé 
tito B círcuim. Xocums ¿fc eft tria milia ^ abolaf 
fc ftiemt carmina dus qncé milia -z: Pirpurauic fu 
pcrligniíí.úarbontoacedroqeltin Ifbano víq? 
od ^ opú q egredif oe pariere, z oiAcruic tjeium^ 
t i» t voluenh? z repnlito z pifdto.t veniebancoe 
cuncr is ípúe ad audiendú fapfam falomonic^ec 
intitj.T^cg.T.c.6í)(í' regina fabbaTenítafínítoter 
re audírerapíait falomoniíí.Tvidce t>omú familt 
amtozdincmíílrancíónóremanfitm ca alim? 
p admirarionefapíe fue. Qnz oicícei * "Didi ocuf 
meist.pbaui media pe nú ciara nd fiieric mibí 
2Paio: eft rapiécia tua z opa ma q* rumo: quem 
oudiui >6cm.ííj.c.legifq7pcedebar íapiétia 3alo 
monís fapíéciá omniü o^iéralmíegiptioí-.trapié 
rio: erar di cris boíh>. bec fíbi fuít collata t>iuínít? 
m fomni© ^ pucpoftulauerata principio regti fui 
ín fuipuericia^pcipueinindicado populum.qíJ 
marímc oñdit ín pncipío z pmo iudicío z fenren 
tia quamtulic ptendennto ouato merecricibuff 
cotamco VC5 íbi.Det)iUttj9íam Dicta funcab eo 
fed turoecíloicereoe voluptatito due.cñ vtt)icí 
mr.iq/Reg.ci.^ueruteí vrozee qfí reginefeptin 
gentez pcubínetrecentebíacopulat9eft falomo 
t ardcntíiíimo ankue.É-t auerterut mulíerce COJ 
ei9. Cíí cp íam feneceflet t)cpuatu eft coz cius per 
mulícrea. Ubi notandu qp ín tanta maguífícétia 
fua.pofaitia.fama-rabíídantíanó d i auerfus* 
©co nífi p inojdinatíí amo:é voluptatñ .-z nifi pe^  
nituerit cozruptua ín aía z co:p.c cííet z bamnat9 
Sed beb:cí oicíít ptures ooctojecr.ranctí eñ pe 
nítuifre.z tuc fcdirebñclib:u-6ccff.,Qñ íntitulác 
cíí beb:cí oepníafalomonie.cidgpclurítoía ere 
tua.reperí ín oíbue vanítatemz afftictióanz mi 
amanere fub folefed oíaoefteere. ^ojruptí fñt § 
omnee mudaní ínaiíiozemurtdút ideo nolíteoí 
ligeremundum. 
: 6 c c u n d o c o n t e m n e n f i n 
dus eíl mundus non amandus .mter vílitatem 
cntitacieeo^ quefunrmmudo d ñ t)ídt 3bbo; 
mínabto facrt funt ín lludtjs fui9.*Rc0 fede fút 
vilílTime z abbomínabUce.tncir aüc^ba.Sbbo^ 
minabtofactífuntinítudíjffficutea q oílereft 
fcí amarozee mu di. ^ a ení eft vis amozis vt talé 
te efíe ncccflc fit qleeft.íd qí> amae h n aug.z bug. 
X)abec ení amo: vím vmtiua5 z tranffozmatiuá 
fm Dioní. Cu g vilía funt q amanía múdanís z 
abomínabília z ipi cfc cflficiñtur abominabilco. 
Oilitaíí aút zabomínabílitaff mudíalium a^ pa 
rettríplídrefpectu. 
^zímo refpecru materíe qoalítatíír. 
©ecíído refpectu aíe nobilitatie. 
rtío refpectu míjeture anríetatííí. 
tjXiualitaa materíemúdialiu cft valdevílís vú 
$1 *i^íerefuq.íptultu0|pl'u£í meueme non cog 
uit^iltí ínfípíctee funtz vecozdeíí. Sapiente© 
funrvtfacíantmalatbeneaútfacercncfdcrñt,^ 
fped terram z ecce vacua crat z nib1? I q fí Díceret. 
¿xceftultída majeima boím q: f otú amo;c z co ^ 
gítaní fuu ponüt ad terrena z múdana.cú rn va// 
cua fíe térra veri zfírmíbomVzníbil íitqé ín ea 
atpareat bonímibil cni cft qd í>e fe tendít in ml>iV/ 
lum.zfícut omníaej: níbilo facta funt.íta cr fe ba 
bent rediré ín nibilú.Ouid aut vílíua t)íd poreft 
ímo z nucupatur talí noíc ^  mbíl vilíue nil abo// 
mmabílíuselllc; fterc9.ecd.i:)ctj.Dcfi:rrco:e bo 
um tapídatuo cft pígcr.q t>co nóferuítfed mil do 
•píger ení ín Ocióle bmói lapídaf.guatur .gcutí 
tur.z occídif oe ftercoje boum.hOc políeífióc tpa 
lium p inozdínatú affeañ t>íuítia^ q 9 ozedícaro 
res fancrt q vt boueí» fddunt terram peccatom *^ 
fed ad fruenfícandú repurátítercozaf merpofití// 
onem^reg.OúapUmadpbiT.uíj.Omniaarbí/ 
tratus lüntvtftercoza vtrpmlucnfacia5u£t3o 
belía.i.^z Coputruerút iumeta ín ftercok fuo. 
Xt^erponítiSreg.'bicéaq'B eftmüdi amacozes 
ín lurunefetozem vítam finiré. Un £cá.ic.t?icií 
Omm* mulíer foznícaría vt (tere9 pcnlcabítul^ 
£ x oe gl'a peccatozía ^ zá'.íí^at^.íj. ^ l'ta eí9ftcr^  
cu? z vermí^.z ^ d funt au^ argentñ z alia meral 
la ín quito pcipue pfiílíít oíuítie nífi Ux. terre. qd 
ferícum vñ fíñt pulcra oznamenta nífi (tere9 ver/ 
miñ.qd varía vndegranfboícs nifi pclles Mniñz 
muríñ.pams'z vínñ z altj fructueec térra nafeñí 
tur q pinguefít ílercozito aíalín .z fumpra in cibú 
z potñ ín ítercue z vziná puertíí tur. ^ t qd eíí ípfe 
bó q t^u ad materíá inqt ^ >er.nifí fperma fet iduj 
faecua fterco^ dto vermíúfcuiue finíf* talie c íp 
fum ¿¡5 tale c vm pbm.Oui0 fíhíe lujL'uncnonnc 
ftercuff.qo fíníe oclítia^ efu9 z potue.none cru 
dame alíqñ vétrís vel capítie cú nimís eíl z x>o 
mum flcrcue.qs finís Domíníj.nóne feruitus.^9 
finís bonozís.nóne fcequeter pfufío.qs fíííie bo^ 
mínís ^  adcozpus.nonnc cims. Qndc 30b -rr» 
!Doc fcio a ^ iidpio ecíj pefitus eft bó fug terram 
g'lausímpio^ é b:euis.i5tpaulopoíl.{5í afeede 
rítin eclü fupbiaciusz capuccius nubes tecigcí 
rít qfí fterqlínm ín finepdec.z q eam viderant oí 
cct.vbíeft.velutfom*iiú cuolárnó ínuemef.ficuc 
í.ofdroe rec gfarú q ira fupibíuít vt facta Rbí tur 
rí argetea faccret fe adozare vt ocú, f5 pfuí9 cape9 
z Oecapitarus eft ab beraclio ímeatcrzcz íiiftcrq^ 
líniñ redact^tlolíte g oiligere nTÚdñ zc. Secun 
do oñditur vilitas mtídí refpecru nobilítatf aíe, 
p6,¿tbyfl'us ab^flum ínuocat.3bYlTus cuiinóba 
tur fund9 cft reus infinitus cui9m-jgníf udís nó 
cft fmis.abvííus cft aía nra infi nitc capacita^ i?i 
potentía.l1uq5enipóttmverírat[ inrelligere vt 
bonítatís gfc bfe quin adbuc plus acqrcrc poífit 
feu accipe.abf il'usg ínuocatabvlíum.qz aía qua 
fi infinite nobilitatis atpetit ocíí nobílilTimiun z 
fummñ bonu qó clariusloquensps.oicit.^irí 
uitaía mea ad oeú fonté víuú.^'eciftí ení ?ios x>o 
mine ad te z inqetñ eft coz n f moonec reqei'cat í te 
ínqt 3ug.m li.pfcf.Cft g aía nobílilíima in fe zrc 
fpcetu nobilitatís cius oía terrena vílíliíma funt 
nó folú metalla z aíalía> fed z celñz ff dcra.folzlu 
na.fícut vinú z fí in fe fit pcíofum ppatri tu balfa 
mo viliíTimú crít.auru m fe nobile z caríí cft. fed 
comgíítumavlamantt'.carbunculo vátopafiíJ vi 
Umr.SicnobíUflimaaíacuütMiiiz abomía 
bílía fuuc refpecm cius caerá ^ f q ó Diccbat ben 
O aia ínfígním t)ci ímagifictjecozata fifírudínc. 
redcmptacpí fanguincoerpófata fíde. tocata fpí 
hm.reputara al angclíe.capaic bcacicuointe^c 
re© bomtatíe pn'cepe róniSf qd tibí oí carne qfí 
t)ícat.quo amójcínbercs iíh&reto m0dí q o:di // 
nanturad carnem efii fíe íta nobílíe,-: ípatocaí' 
ro íta vílís ve fít qCí infinita oiftantiamagieq? U 
ter eclú 7 tcrram.ficut ant rce nobili0 pciofa ft 
cóiugamr reí nwltñ ignobílúm vilifi'caf. fie fíqa 
cóíúgcrct aum cú luto, vel boníí vinu cú aceto vi^  
aqua»íta aía ín fe nobilis effídf vilis % impura et 
«bomínabilií. cú amoíc piungif cú iftis munda í 
nís rcb?.^pí q6 5? q? abomíabilieé oño impíuf-r 
impíecae due» S^ap.ruq, t^abitatío q? anie p:o 
f>:ia in celo eft i\\ ^ habitare g affectú t>tba ím i l ud •^bíf. ííj.Tlofírapuerfatio in celís cft-.fed ter 
racumommto q ineafunteílvtpuncrusfmaí}1 
ftrologos refpecm celúOuávilis etfet c| 4) mag et 
nobílilTtmaduitatecagctvnú viletuguriú qua// 
leeft múduff refpecm celi fiB>ednectotinnundú 
feu ter ra m'ai omníb? bonie fuie qa vnq? poííc ^ 
ílit.qui0 aút polfedít vncp totú au^ aut argémj. 
aut lapidcepdofo0 múdi.qeoánam© eít filio oí 
bu0 gentib? vel aíalib? terre.qs obtínet 0C5 bono 
re z gfam,n6ne fíeja a multie íaudaf ab alije ei $ 
trabimr7malediaí ,q0ocm voluptatcm ínterá 
venéreo^ vel abo?, pícenmecfí.fed cú oíeocle ^  
ctatío fenfualíe palTio fít, vú z cum tranfníutatí'/ 
onecojealífííno:dínate<:non modérate accipif 
nocet^plurimú zvililíimacreamraefticif quía 
fímilie bcfttje £cc04tj.Dí]tí t)e filqo boím vt pjo 
baret eoe t>m0 z oñderet fifeo beíKje fTlílilTima 
Dcmúoñdímr omníoa-eamra refpecm gfe fug^  
ne fm beanmdinio tHuinc ad quá videndam z ^ 
fmendam aía eft creata.Omlu0 ení n6 vídit nec 
aurio audíuit nec ín coi boíe afcendít q piepara 
uit&eue tilígenrito fe. nó mundu fedfeoeú.i.co 
ríntb.ííf'Uifio illa tanta pulcrítudinío eft.tátoq5 
omo:e t)igniiTuna vt fine illa' (Motinue pbe aía5 
quibuníberz eptíflibet bonie repletam eftímet in 
felicilTímam ait Sng.oe cíuí.t>eí €jc bac fequimr 
gaudíú imméfum cuíue perdone omne gaudiu 
z t>electatío múdi vilífTima zabomínabílie éfvñ 
^ernjllndeft^mgaudíú tfummumq^nó í)e 
crcamraffedt)ecreato:epcípífr.q6 cú accegíe nc^  
mo tollec a te.míuo cógatione 010 ioalditao me 
vozeft.omnio fuauíta© oolo? c, omne tulceama 
rum.omneDeco^fedú.Tomne qé Delectare póc 
moleftú.>€tfap.id^^Xan^ mometúftatere fie 
eftante te.f.o t)eU0 o:bÍ0 térra?- z tancp gutta ro 
ríe ante luebanú q Oefccditin terrá Bbomínabí 
leo fiútg boíe© amatore» múdi^ptervilitaté q ín 
mudo repimrcomBatíone aie refpecm fue capad 
tatio babítatíonío z vltimí|fini0 fc^  sfíe-^t ideo 
llolíteg Dilígeremudum tc.irXerno ondtfvilí 
tae múdúí^eoy. q aman?amúdanie refpcú anjd 
ctatie z míjeture que eft in ípíe Diuittje «bonozifí 
centije.oelitíjezbmói /Rif9Dolo:c mifcebiíaíc 
Salomon(pucrt)cuíj^obtV,2?omo nafeítur ad 
labo:c!n,jP c ín fíijnrambuíue t í c tumfu í t Bdeí 
gfonatotiuo bumanísenen0,fpína07 tríbulo» 
^rmúiabí t t íb í . Oen.ití .fe térra q$túdícp colae 
ii)ic q5túcúq) ^e queratfmctú Delectatoie octer 
ra cozpíe fui triuerfíe oterríttjefm fpínae oiüfa^ 
pnetatñ afiiígenci'ú eú veltríbuloe remo:fíoni0 
confáepatíf.vtnóintegreletarípoííít vel no pfc 
quendo vtlíbet vcltímédo negdat.'Uñ z ^oeti 
U0 Oe pbilofopbíca pfolatióe t)ícit q' muli^ ama< 
rímdíníte falidta© buíu© múdi refgfaeft, nec eft, 
aít ídem ali(í e tam cópofite felíci tatíe qui nó alí 
qua eepte cú fuá fozmna ríFecur.tTam lí babj alí 
quie tHUítiae.alíqñ nó bébirfilioo. vel fí b^ ma^ 
100 índe cruciaf.fi bono© tímet ne moztóí.íí b$x>i 
uítia© z filio© aliqn nó bébit natalee nobílee. fí 
nobilie fit.nó bébit bono:e0f fí bono:e0 mftae 
nidia© z inimidda© patíeível ínfírmítate© gra» 
ue© íncurret.tfíc femg b5 ín múdaní© cú gandío 
míptam alíquáandetaté acbab reguú bcbattfrlí 
*et qt non poterat bfe víneá nabotb. oc q volebac 
víridariú facereep tnftída ínfírmatu© c.iíj.T^eg. 
]cjcí.3man agagítes erat ^ muf m curia aííueribo 
nojatilTimue ab eo *z (\i vnu© bó fc5 mardocbe? 
n ó bonozabat eú vt ceterí nibil reputabac tanta 
felícítaté. jfn UV'J?cfter.iíj.c.3cbítopbel fapíentif 
fimu© q: nó fúit factú ^m pfílíú fuú íta amaríca* 
m© eft c$ laqueo fe fufpendít, íjr*Reg.¡cvtj.O mm 
q$to labo:eeaqfuntínmúdo qmncoiuítíe.oeli^ 
tíef.voluptateefbono:ee t>ígnítatee.cú qjto timo 
re nó ainíttendí poíTídenít folídtudine. cú epto 
?)olo:e pdútnr vd auferúmr • íBj fí oía babean? 
ad mutú q$ nunq^ eft nibil tñ fecu De mundo ceí 
en© ferrepótbó.qm ín(jtp©.>Cú íntenerit nó fu^ 
metoia4.alúídeieDmnito.nect)dcédetcú eo glía 
du©.£tió nó funt boí© bona q fedí ferré nó pót. 
ait Smb.ff vera z jjmanfura bona^fed z ipi© ma^ 
li© penalitx» plenus eft múdu© ín tota vita boí© 
vt veriffimú inueníaf qí5 J5Í fccce.tj Xunctí oíe© 
du© labozíto z cruní© plení funt nec u nocté quí 
dem requíefeit, £tcerte mínl eft quó cú múdu© 
fít plenue tot calamítatíb? boíe© Diligác ípm vf 
vítam pñtem q poti'u© mo:© Dicenda dícr^ni* 
merat aliq © ee bíe mífer^'e z andetatito q babm 
mr ín múdo cóíter au^m.edj. t)e duí . Dd* ciccq. 
Dice© Ouídení eft qíJ cu labo:e memmimu© fine 
labo:eoblíuífdmurcú labo^addífcím9 fine la i 
boje nddmu©.cú laboje ftrennui fine labozeín ^  
erte© fumu©.í5edptcr puerilí© etan© pena© fí j 
ne qto addifd nó peta pum©.qdmaío:e© volút 
quí víicalícíd vrtliter volút.ijt z tpn© peni© gen9 
agítemr bumanú que non ad malída^ pnnét iní 
cjuo^fed ad pdínóem grtnét miferiá(p cómuné 
Óui© vilo fermone Dijcerít .íj© vlla cogítatóne có 
pbendít.q^m© eft meme. q5raq; calamita© ab 01 
bitanrib atep luctu«a Damni© z oánanórt». a t>e 
cepnonito z médacije boím* a fufpídonib) falfi0 
ab boíto violenn©.a fadnodto z fcelentoaliem© 
qnquidem ab d© z Depdatío z capnuíta© z vin ff 
mía z carcere©.e]ciUa z crudatu©. z amputatio 
membzo^ft ^uarto fenfuum.t ojpjdfio cozporf» 
ob obfeenam libídinan ofpzimén© erplendam.! 
alia bo:renda mnlfa fepe córtngunt,/Ctuid ab in 
mwnerte csfibus quí foiínfccus coipoiifoimidá. 
mr^cftito z frígonhn cépcflatitoimbwb? allumo 
nibtt0.cbojurcati6íh?.tonítmíf.gmiidiíic(.fultní 
nef morito.bíaciburq^ tcrraip ofpzcflíomtoruína 
mm.ab offcufionito z pmozc ¥ vcl ccíam maUaa 
iumcnro?..a toe venmid fmctuü aqua^.lauraríí 
bdtía^.Tcl crtam momfcrit» mwfito.a rabie que 
cófíiigít eje rábido canc vemam q blanda z ami> 
cá fuo ono beíha.nonrmn<0 vcbcmctiua "ramarí 
us Icones maconeíc^ mctuaní.facítcp bominc 
quem fo Jtc cótamínaueric pca i^one peftifera ¿til 
rabíofum ve a entíto cóiuge fílrja plus omni be^  
(lia fomudetur.Ouc mala patítítur nauigácea. q 
terrena ícínera gradictes.Ouis ambulat vbícun 
^ inopínartsnó fubíacens carito*Oefo:o quídaj 
redíene oomíí fanís pedíto TUÍB ccddit ^ edé fre^ 
gít z eje íllo vulnere vira finíuit.0uíd viddf federí 
j'ecuriua oefellain qua fedebae beU' facerdos cecí 
dít z mcumus cft^gncole ímo z oes bomínes 
quoc z q5rosja celo a cerra vd a gníaofís aníalib> 
cafus metuñt vcarancis/coípiontto.fcrpentitD. 
bufonito. tarancolis.vd nociuis frucríb. contra 
míllcfcttmes tanonu incurfus^quís ín ínnocen 
tíafuafidit.qúqmdénetísfidercc enam junios 
baptÍ5atos quito certe nil ínnoectiuse. aliqn fie 
vceaiit ve in cis t)eo finen te illa mouftrcíbui9 vi', 
re fienda calaníttastalteríust>erideráda felicitas 
iam vero cripo cojijetoeeriftúe mojbo^ malavc 
nó libns medico^ cuera compbéfa fine in quozú 
plurito-rpencoíto ípaená aaiumeneaz medica 
menea cozmenea funt. ve bomince a penaif eritio 
penali eruaneur aurilio Honnead boceduriebo 
mines fiticntes ardo: imams.vevzinam búa 
«am vel ctiam fuam biberent. Honne fames ad 
boc ve a carnibo bomtnü bomines abftínere non 
polTcne.nee ínueneos mojtuos boícs.fcd quofa 
íe.ipeer bococcifos. no quoflíbee alíenos ^veruefí 
amftlios marres incredibili crudditatc qj rabi-í 
da efuries fadebaeaflumerene^pepoftremo fó 4 
uus qui^pztequietis nomé accepit cjs verb crplí 
ect repefomnioif vifis fit inquiet^ ^ z c^ma^nif 
licet falfaE/ rerñ terrojito aíam miferam renfufep 
^rurbet.Bb bmói tñ mifertjs qfi quibufdá infer[ 
.vitenon liberar mfi gratia faluaton's rpi oeí zx>o 
mininoííriicru»bocení nomceftcíiefus q falúas 
toz meerpraeur. bec illc. Xiberae fiquidej gfa icpí 
ab bmoi miferíjs mudi educendo ad d'a^  vbi nó 
criemo:s.neq$ luceus.ncq? clamo:, ledñec vlluf 
Dolo: vefa 3poc.m.fed efeceumplenumq? gauí 
diñ z quies.nó aueej liberátur a malis amato:ef 
múdúfcd oe pñtib? vadñ t ad ppeeuú luctú infer !f 
núvbí mo:s rmemo:ee?)efeau6 omnisboní 
finct>efectu.fmis infínitus vt^iat^reg. in li&. 
mo:al'O vercimmenfa cedras z fatuiess amare 
mundú iltum píenú tantis mifertjs. vbi eefiqutd 
bon i cft mittñ eft cum multis anpetanb? >z t%iw/ 
de puenire ad maio:es z ppetuas calainitatcs • 
'IToUtcergo oiliseremundú íc.q: abommabiles 
factifuntíf. 
f n t e r t i a p a r t e p a n c ú f i m . 
pali norabamr nwllitacff bícans in mundo.qm' 
cíeur.-noneltqm'fadatboniimfedieramato:íb!? 
mudi qui mundo vola e fruí nó eft vfq? ad vnunt 
id eft nec vn9 em ec d s z loquieur x>c ope veré bo'/ 
no fc5 mcneo:ío z grato ocp . O u á u i s efií eales q 
fuñe in mo:tali factane multa De genere bonomj 
vr elemofinas.ídu}ua.c>:atíones.,r bmóúnuüuj 
tamen eo^eft opus menío: i» nec veré bom.zró 
cftímb.ebo.inpmafc6cq?.nullú opusbominis 
poeeft eíTemcneonú z Dco aaepcu qí5 fiefinc gfa 
fj amaeo:es mói fefn gf a Tinímid Dd veoictú é. s 
k t ió e r a s ñé q faciac bowúXóerariau pñe fil'i; 
cífc -Cu aút er amo:c mudí^cedaneinnúera ma^ 
la ideo amaeo:cs mudi non poflunt faceré bona. 
no eftqui faciac bonú ejceis./Cluátapeccaea o:iá// 
eur eje amo«:múdi oúdie 3u$ufl.ín,iccíjf De cíuif. 
Dd.c.rrq'Oiccs.0U!d amo: ipecoe rey-vanar. ac 
ípnojcia^.eter boc mordaces cure.pmrbaeíóes 
mero:es.fo:midines4'nranagaudia.Dífco:díe,lt 
res.bella.infidie inimicidc.fallada t m á m ^ a 
dulanoTraus.furmfnTapina.perfúÍia.fuperbia 
ambicio.inuidencia. bomíddia.pariddi3. crudc 
lieas.feuíeta.nequicía4ujcuria.petulaneia.impu 
dencia4mpudiciciaffo:nicaeiones.adutra'ta.in 
cefta. z contra nacuram veriuíqj fceus coc ftup:a 
acqj immundicic, quas curpe eft Dicerc facrilegia 
berefes.blafpbemieperiuria.oípzciriones inno f/ 
cencium.calunic.drrííueneiones.puancaeioiies 
faifa ceftimoniaa'niquaiuDida.violencie.lacro ? 
cinia.t quicqd ealiú malo^tn meneenó venie ec 
tamen De vica illa boím nó recediCf bec veicp l>o /, 
minñ fuñe maloip ab illa m erro:is z guerfi amo 
n's radice venicneía c5 qua omnis ftlius adá na i 
fdeur.becille.|g.e fie ppf q? nó eft quí fadatbonuj 
eí:amaco:ü» mudúq: vníí folumep coc peccaeis 
eft fufiñídens ad eollendú graciam. z p pfequés oé 
boníi merico:íú»fcd"rfiquid fádúeamaeo:es míí 
dr De genere bono?, t iftud muleú eep ide z carden 
indcbieefaccíí.q: vel|pcer múdú faaunc z fíe có// 
gregauerne mercedes z mifemt cas in faeculú B> 
eufum ve oidf aggd.í .Ouia.fptcr malú ftuem ec 
vanumnoninde fruceúfufdpiune. velfifaeiunc 
^cer Deü nó eamen cú illa Diligencia z folereia fie 
d que fadunc^eer mundú ."Oñ ^ reg. Diít.rtví) 
Dide .®mnesbuiusfecul í Dilecco«s mcerrenis 
reto fo:ces funcín celeftito fuñe Dcbiles.naji» ea? 
li glaDefudare vf^iadmo:cca|pecue.z .p fpe ppe 
tua nec pa?- quidé in labo:e fubfiftuf ie^>:o eerre^ 
nis lucris quaflíbeeiniunas panunfz eolerácz 
$ cdeftimercedevl'eenuiflimíií'bipeumelia© fer 
rercrafanc.XerrenoíudtdeoeaDie ená alTllíere 
fo:ces fune.Jfn owcíone'to co:á Dno v^ vni9 bo:e 
moméco laííaní ^ epe nudieacc.Ddeceioné.famc 
cp.p aedredís Diuícijs atep bono:ite tolcrácFT ea^ 
rú re?, fpe fe Babftíncriácrudantad qs adipífeé 
das feftmát bec í b ú O u i s cic^mudanis fuftinct i i 
loslabo:cs.p Dco ^sfuftinet^ reb? mufidi .certe 
nó eft vftp ad vnu+vC5 in rufticís.mercacozito. ar 
ríftcito.ftipédarijSfnattns.taU|s.£eqí5 pciuD c 
eeinfenfibilieatep:oucnienscífe fubfendbus De 
lieiaSiputabane.Job.icinr.fub fpinis coc laborum 
jp mudo videcurj)eccaeo:ib? felideermaneretm 
Ddícqs, p. fi pofl'emus aíc ausuft.nófipos ercita 
rccrnobiTcumamaroíee'mundieicciwrevcemc 
canmm tmuoice oei q^mm (mt feculí pmmrí 
¿cmum mam canci cft mífería bm'us vícevc rio 
fie quíifacíatboímm fernper cmm quanmmq? 
finenm nó eft vfq^  ad vuú rc5 xpm ipo etcepto oí 
matre fua.Hó eft qui facwc bon« fue térra;: non. 
peccet.vcíJí.ítj.'Rcg.vííí.T £ccsfvíj.Omnímo fc 
pcíes ín Oíe caíiít mftuer.qj fepec modís.p igran''' 
namp necjlígcna.g íncórínétia rcnfuu.Bímpatie 
tiam.B infipíctíi t)iuíno^.^ ingmtítudínc.p affí 
cícntu.i^tfeccu mo:dínam.noUce § oilígere míi 
dú. Tlá t in figura anacbei nat^auíi: oñs tbefau'/ 
roe jíerícbo.vcnull9 oceisacdpec^cq .^JeKcbo 
ínterptar luna.'t fisnifícaemudú valde mutabí Í 
lem emus res nó oebene accípí a ftdclib? ve eís ín 
bereár.f5 qlibec: ©5 eas igai *)iuíní amor[ erpone 
revt ^ mij3mea tnlígac -z políideac afó príu fad^ 
cus fie Bcboj laptdabif crerna t?amnatóc^ ¡cpm 
falnaiwét£Uu eft bñdictns in fécula fecl'o^ ame» 
Xapitulum. ¡cv. t)e ftulcia'a» 
í u í n a a q n e e f t c ó t c a í 
ria^onorápíefnúbo.íj.ij.q.rlvi.ar.íq 
eft filíalucurie.-z ad ípa? Etmct q^ bó ba 
beat faftidiu? t)e t)eo 7 De oonia cíus. Undc illa 
t)uo vicia q núerac ^ 5reg.tctú mo:a^ ínter filias 
limme.nodium t>ci.z ocfpcratio futuri feculí & 
tinct adftulticiáqfi t>uegtesei9. p ío huí9 mere 
fccclaratioeOicide tbo.vbi.0. q^noinc ftultidea 
ftttDo:evrfumpm efte. Clñ^fido.t>icínli.etbí.q? 
ftuítne eft cj^ter ftupo¿c nó moue?.T oiffert ftul; 
tícia afatuitafe.q;ftulcicta ípojtatbcbemdinern 
cozdie t o b tufio nc fenfuú. .ratuitas aíí t í poztac 
totaliter fpúali© puanóemienfus.^t ió puenic// 
ter ftultida oflponií fapíc. Sapiés ení í rn f fi.oí 9 
ctua eft a fapoze q: ficut guft9 cft apt9ad Oifcrcto 
nc fapon's cibo^.fic lapice ad p f^cendu qlitatetn 
rc^ z crz ci'rcaipualia.i¿c ficftulticia ofponií fo-
píctíe ficut pria.fatnitaííaúr ficut pura negatio 
na?nfatuu9 caree fenfu Dtjudicádi.ftult9 autba/, 
bccfcnfum bcbccatñ.fjpícs añe lubeilc.infipiens 
aíít vt tnc yfido príus cft fapictí eo q'eft fine fapo 
rctJifcreeiois z fenfue.'Qñidévf inlipiéeiat ftiU 
tida.pcipueavít vf ftult9 qñ qs oefícit in fnía ím 
dictj q ateendií circa altiírtmá cám f.oen cj c finís 
vltim^fummíí boníí.£tó autpatiaíqeftupojej 
fai bebeeudinc in iudicádo circa vleimu ftnépóc 
eflfeDupliciecr.Uno mó e^naeurali indilpofieióc 
ficueaccidie ínamcfieito^tal'ftultida nó é pcem 
qtnóeft volútaría.Blio mó inq>tu ejeimmergie 
fenfum fuñ reí» terrenie er q reddif fenfus ci9 in 
eptue ad Bcipicndñ oiuina pmüi$,U tioq,.v¡. aía 
líes bó nó ecepit ea q oei funt fie z boim bñtt gu // 
ftmn infeceñbumozc nó fapiñe Oulcia.T tafftul^ 
ticía eft pctm.'Qñ éí^ucr.i. (biofgitas ftulto^uj 
gdetcoe null9aíjt pdif nifi^ípcem. 'fice obftat 
ft x>icat q> pcern c volñtarin.f5 ftultícíaé inuolun 
taria^q: null^vUltcncftult^quue ení nuil9 velie 
ftulticiá vulttñeaad q pfequifeífeftuleñffcj ab// 
ftrabere fenfum foü & fpúalito ímergerc eerrems 
flá z ide peingie in alije pceíe. tUm lururiofue 
vule oclcceaeióem fine q nó c pcem, vellee ení fruí 
fceleceáeíóe fine peto. £ t q: Itulticía f m q? eft pec^  
catú.pueiíiteci? q^fenfuefpñalie eft bebetac9vc 
nó fit apeus ad iudícáda fpñalia. íDaríme auecj 
fenfue immergif ad eerrena g viciñ lutune q c dr 
camarimaeocleceationce quib? ratio majdcab^  
fozbetur ió mácime nafeíí ftulticia bmói ce lUjcu 
ría wUú (5:.puer. vij. Statim ea fecjeur fc5 mereeri 
ceín.ignozane q? ad vinaila erabatur ftulr^rc. 
iQui ftultue fuitin culpa fapiée erit inpena.tník 
írícvq.ct ea.be ftulcicia loquífpef S5imul infipice 
z ftuieue gibune.ps.rlvüj .q^uie ve oiceu cft inñ/, 
piene videaeur eíle ídem q^ ftuleue ait fumendo 
¿);ietermínoe ipoe.tñ aliqñ amplianeur t reftrí 
¿mtur termíni in fuie fisnifícationíto. vt 5.115 
infipiene pót oíd q nó^fpicit in fumro. £5tult9 
autem q nefeit in quo malo fit nuncin pfenei fm 
glo. vcl lío 3nfipicn9 qui nó aeecndie mala pñtia 
vel fueura. ^ euleue añt qui z fi attcndit non ca// 
uet.vclfic.3nfipiai9 mi ree nó fapiütputfunt. 
^eultue añt cui ree q nó oebene (apere fapiune, 
Oiuina ení z fpñalia in le opeima fuñe z fuauiíTi'/ 
ma fue oía f iuicta illé pe.ccviíj./Quádulda fauci 
bue meiecloquia tuatc^ üloquia x>m oulcio:a 
fup mel z fauum.Xerrena z carnalia in fe anime 
amara tafpcra funt fmillud Bug. ^mntafunt 
arperá-T tu Domine folua ce requice.fed vtrique 
peribunt. *íberibuntetíamapfenti vita-zterre^ 
na vel in anima z cozpe. vbi Bug.fie ait.^onc ee 
inmanurpi.eftopzudcne'z.pfpiciene eibiin po i 
ftremo.fi non iea facie funul infipiene z ñuit9 pe 
hbie.^fteníeriplc^ftuleida. 
I^zima fptritualie -z graeiofa» 
3ecundafpirieuali3 Tcriminofa. 
Xereia generalie z obp:obnofa. 
B e p u a rtulncia.iXoan^.i 
uj.S5iquie videeur ineer voefapieneeífe.ftuieuf 
fiatvefiefapiene.vbiBmbzofian glo. fieait.Jn 
fcripmrie Diuinie fapicntia^ p aftuda -zcallidifaí 
te pomtur ergo fie) e vídetur ínter voe fapiene ec 
ín boc feculo. i.aftutia mundi .ftultue fiací.mííí 
danam fapiam boceft faftñ z elatióem De illa t)e^  
ponat vtfitfapiene.quafí t)ícat.vtnonfolñvídc 
atur fed veré fie fapiene.et quare. Ouía ftnlt9 fe^ i 
culo pmdene cft oeo.bec ille. £rgo bec pfiftíe í có 
temptuterreno^-: mo:tift'catione vicio^.q vid¿ 
tur ftulta apud mundi fapíentce.í.yCo^. í. £tuc 
ftulea fuñe múdi elegie txrue.'dñ >3reg.in.]i;.mo^ 
ra^eraceane illud^obfberideeur íufti fimplíci^  
tae z quafi lampae coneempea aíe.Sapiceia iu ^ 
fto^cft nil p oftencaeiócm infringerCf fenfum ver 
bieapire verave fuñe Diligere, falla Dcuiearc.bo^ 
na graeie qcbíberc. mala libcneiue eoleare q? face 
re nullaminiurie vleiócm querere.fed bcciufto^ 
fimplicieae irrideeur.qzab buiuemúdi fapieneí 
bus purieaeie vireue fatuieae credieur.Omc 
innoceneer agienr ab de^culdubio ftultu? repu^ 
eatuni^t quicqd in opc veritae a4p:obae.bnJaí' 
l i fapicneiefatuñ fonae.quid nancp ftuleiue vide 
tur mu do q5 mentem verbie oftcudcre.nibi l cal'^  
lida macbinatóc fímrare.nónulh'iurtjeptúclifle 
rcddere.^maledicctibJojare.pauBtatcqrerv'po^ 
C a p í m í u . x y . 
fdfa rdínquci'c. rapimti no reííftcre .percutícnci 
majcillam altcm pbcrc. benc buí9 míí dv oílc'/ 
ccoi\b> íllccgregí9odrapie0 fa mof fes ait.3bo^ 
mínatíóccgvj^tio^ímobbtm^co nro.Oue» qp 
pe egvpríj cáete ocdígnan^fcdqé c^petj abomí'/ 
námr 6 ifrllcc Ono offemt.qj fimplicícatcm pfdc 
quá ínmílí quícp telue mfíma abiectac^ Defpící í-
unt.bác inftí m ^rutis facríftciu tmt . Acoceóle 
teTiuílí púntate ac máfuetudíné t)eo ímolát .qul 
abominátes repzobí fatuitaté putát .bec íbi.*^er 
tmet g adiftá fanctá z fpáalé ftultícíl q? bo ñ mo 
ueaí iniurqs alio^.a* co vtC5 q^bommí no Tapiñe 
terrena fed ecleftia fola. z bec i vera fapía.tlamqf 
alícis nó moucaf iníurqs ec co q? eft fimplícitcír/ 
ca oía ftupídua 15 pcinec ad ftultícía5 fímplícíter* 
fícutín amétíb) q nó oírcernucejd fít íníuna. z fí 
mílíterqKontemnat terrena eje eo VÍC5 q? impedí 
uncpfectú falún» affectío illo^ z oceupatío»-: qi 
viliacogfcúnirrerpcceucelcftíu pnneead fanctá 
ftulriaa i í t ct loq Oe De Diuí nisz fpñalü» magní 
fice vltra bumanu m ó d ñ . ü ñ cu paúl9 loqreí enj 
berode.-: qbufdá alije mageito t>e oiuifióc ba^ 
buerae z Doctrina jcpí Diñe ei á á ^ y ^ m i s paule 
Xl^ulee littereadinfamá teadducuc^toeñ iperc 
fpondic.nó infaniOffed^afobíieTancíego loíjí. 
ia.ct.ncvi ^ í5ic z pdicaeío aplb^ De Deo tncarna^ 
eo z crucifico Itultiaarcpueabaífapícnbmundí 
iXo^.i.'p>!acuieDco gftulri'ciampdícatfóid fal 
uos fiiccre crcdcecstbec fancta ftuleicia, boíem fí 9 
brjpiftultú reputare fade^uer.ncpDijcicvir cui 
locurus é Dfe.3eultiííím9rum viro?., fapía non 
eft m e c a S e ñ , í o í qñ(^ fatue Dclectari voló no 
cft mibi lógc qrendú. me rideo cpl'a.jtjcicvi 
r S e c ñ d a f t u l t i c i a q i i e * t o 
cft fpáliszcrimíofa filia lucurie priaffapie *e q 
fc5 aceipit.p cá alnlfima-z fine vlnmo ípm DeutUf 
f m q7 p{5us Dicín.úmetb.q^adfapiété ptinct pfí Í 
derare altiíTiiná cám fcj Deu.pcr^quá De oíb> iudi 
cat.z adquá o^dinat oía z g regraf» Diuinas Diui; 
nc legís velineemeinfpiracióis De fe z alija in 
ten^ecteriufqj Difponit^e bec fapía q Defurfum 
eft. l a c i í j . buic g fapíe priaf ftulnciavítiñ fpále 
q pfiftit in 15 ve Diccü c in i . ^q? bó.flpf nimiá ímer 
fionc adeerrena ad q^ pcipue íducic lucuna nó c 
apr9ad iudicáda rpúalia-z Diuina z pcipue guftu 
ali.bcc g q fápia mudi accipit|) alnífíma cá 
z vltimo fínc.vl'alíqucfinémálu f iebóú: fapiea 
admalcagédu fie abufiue^j bonua latro q p ap 
tas víaa feít pue ure ad ípm ft'né pfcqucdú (c? fM 
randi. vel accipíe.|i vln'mo fine aliq<5 bonú rérre/, 
nú ve Diuirias.vraliqí bonú co:pcú.vtDclccraeí 
ones carnis* pnmáajpellaeiacob?fapía5Diabo 
lícá.f q ozdinafadmalefacicdú ^ e í a ? terrená q 
ojdínaí ad Diuitías.Xerná aíale q o;dinaf adDe 
leer anóes co:pia.terrena a ú lis z Diabólica fc5 c 
ifta fapía Jacaij.í5ed veré ftulncia c. vñ t Diuití 
.cj pftífueratfincfuu in terrenis Dictú fuita Dco f 
ab angclo,<5tultebacnocteaía5tuárepetct ate 
f.Dcmóes. q átpafti cui9erñt "luc.cq..í¿t De lucu 
riofo íz.pucr. vtj. jígzae q? advincula trabiíftule9 
^tDcqfturis admalcfadcdú ^ i e r c u ^ í i l t j t 
fipícccs fuñe z vecciács. fápictea fút ve fadáe ma 
la. qn auc faceré ncrcíer»e.becaúc ftuleída boíem 
Decipie q: ecíftímae irt creaeurf recjcminuenire fj 
nó requiéíucníe fedansafttas.^uer.v.^n mulei^ 
eudíe ftultíde fue Dectpieí^fi P^tó Derinere fac qz 
nó videtgículú fuñ ficutfrencric9^audet in frene 
fi ac fí fan9efrre. XJñ ^puer.jtutj, t a p i e s n'meez 
DCvUnae a malo, ftule9 aue cráfiliez pftdíe f C o * 
recíióemfeu ftagella feneírenó finie.^ucr. jcvij.pl9 
oficie apudpmdcnec vnacojrecno cenm pía i 
¿e apud ftulm f virtuec eneruac £cd» v i . t ló re eje-^  
eolias in cogitaeióeaíe eue velueebaur9 ne fozee 
elidaí *eus" eua p ftulricíá.que noda fim'eaffectad 
^puer.i. Ufque^puuli Dili'sitf ínfandátftult í e* 
q noria fuñe cupiée.ltoria eí lí aíe z cotpj. ifta eer^  
rena .nam nimieeas dbo?. z venéreo^ cui oedieí 
funcqDiuíanósuftát.moJCeacceleráe.infinniea» 
res inducñe.t bono:cs z Diuítíe q qruní muleia 
anguftíjs afficiúe^male eñeef reto ventur vnt3c 
nc.inepfa.jc.£>tulto nullarcop9é.nuUací rcvcC 
fcie.fed oíb> cc;et.£>ís ftulrida labo:ac faftidiffut 
3gmíniágcncrat(puer.iíí .estulto?/eairano í^/ 
mínia .^cñ. iepfa .búírres c ftulndaabiecca fo? 
dida.femif. mult^ affeceib? z feuilíímis f^iccra zc 
Vertía llultítia dlsene.fm 
rale vitiú.S5íceni fapía ínfcdptura faccoiter,;» 
^tuteponíf acétab erbnicis mojalito.f mq^Dídc 
3eñ.q?fapicsnó^mrbabií¿jcqdacGderieeí.fic 
eeóeraftulríciavícíi1é.Tfígiufícatq?5cúq5fcmoj 
tale gq^fís poftpofito fumo bono-ínberec creatu 
re ve vlrimo finí z fumo boho.cjs ehí nó ftuleú Dt 
cercecú 4 vnúobolú pponereeoí ebe5auro múdí 
Xaf e ejeú»^ pceóz.pponíe ení pecúía^.Deleceaeó j 
venereá poeceiá t bmóí• q vana ttz eráfítozia Dco 
z madatj eí9z feliciean fupncUenenícínqe fapí» 
míbí oía bona Bife» illa.f.fapia q De9 é feu ^ c9 in 
fufa z $ bmoi $z .£cd.iú3culeo^ infiníc9énúcr^ 
¿ i u l u i s áe q6lib5 peempofl^Díd ftuleída pcipue 
eñ fenpeura noíae ali^a pceó:es ftuleos .£,e pma 
ftalcícíae í ñ pfíderádo Deí drcúfpecciócí ps.jccití 
5£)eulti alíqñ fapiec.^ pláeauít aur? ñ aúdíec. f 
i^ba vf a. au t ¿j vinjeif ocl'm ú pfiderat.f. coida ví'a 
-ropa.íj co:ripitgctesnargueteos»f.De üqeanb? 
v f í s 3ecúda é in pferedo ftiá cogitan ócj alija ..p 
Fjcv i^apicno í fibí vf ftultTepté v ir í s íoqiKneí 
bus fnías .^e ve Dic ^reg.Stultus eft ení q í eo 
fepmúeftímaevebonaq videríefe* inalíja Difcc 
re cótcmnat Dí.jc t^l De conftann'nopolitana.Xcr 
da in babendo De íncerns rcmerariam opiníoné 
feu boím fufpitóej. £ccSf ic^tule9 i vía abulana 
cúipcfit ínfipíés.tdeftjualus omnes c^iftimac 
ínfípiCntes.i.maloa.trjOtuartain babedo vaná 
gfiationG £.cd.díi*3eecndene feductus in ftuln' 
da fc5 inanis gríanóis bumilierr. Caebo .tlec te 
collaudes.nec teculpauens ipeboe facíüeftuleí 
qs gfa vecaeinania. vnDauíd q erinani gl'a fecíe 
numerare fprm ve gl'arefin mulneudinc < bumiTí 
ama filie p luberactócm fm Dímínunoné.lcc^mi 
liú Depl'o iuo ppeftcqérecognofoís Diccbac ad 
Dnm.peoi vt tranllfcras iniejtaté femi fui. qi ftul 
te egi nimia.tí.*Reg.jcjcuq\4|"0uíncíKft ín í l l ide* 
vdvana Deuotíonc Eccfó.v.OiTplícct t>co mfídc 
lis i ftulca.pmílfio.qlís fuit vom^jfcptc q ocuo í 
uíc Deo ofUTrcqí» fibi pmo occurrerccDcDomo re 
ucrtcnti di victozíaaplío. Uñ z fíliáoccurrcccm 
ín facnfidú obnUit;?udi.ri.vbit)íc Dicro.^fu^ 
íc ftulcus ín vouédo.Xtin occre.í»^ q^tnlra vow 
frangeda runfrcjcír.q uq.ín malis <[3e]cta fliUrt 
da cft ín mmo:amaíoJito pponed ó . t ó a . í j . ftnj. 
tus ín ccndnía ambulat.f. erro^ z í^nozácíe Un 
'i^ícro.tTonneronalíe b5 Dígnícateamímccj vf 
ictuntú carítatívcl vigilias pferc fenfuú íncegrí'/ 
tari tíepf^Di.v.c.no medio criter.^c CrtíAic q? 
flliq íurátesB^cú vf eispa^Dícerezminue oblí 
gari.fed fi mrác geuágeliíí .tucqd maiua agerevf 
q bus ipe ait t>iceívdñ cft.ftulti.fcnpturcífpter t>c 
um nó Oe94pter ferípturaaíactus cft.tcíj.q.íf^í 
ftliq.ií3epríma ftultida e incátationíto ©iuía 
tioniK» inberédo/i^iete.,c.^tult9facc9 cft omis 
bó a fda fua.f.t)iuinatiói0 íncátatíóís z bmoí.et 
panlopoft. ^ ladius.f.Diuinc fiiía ad oiuinoe d9 
qui ftulti erát.Bd q6 facit qé ait Bug.rcvi.qó .íj[* 
CXm fine faluato:efaluté vultbfe.i fine vera fapí 
cntiaeftimat fe fieri poilc pzudetc fe p arte noco> 
riam, z oiumatiócs z bmói.nó fan9fed eger.non 
pjudca fed ftule^TOemcs in egritudineaífidua la 
bozabit.ip^etaua tcrrenisaifeccíi infigedojob 
v.nidí ftultú firma radicea.firu intpalitoatfcu 
z matedidpulcrimdiniei9 ftatim.i.cognouiillá 
flfparctiá.pfpitatiscitó Dcftcicdá.puer.rvq .qd.p 
deftftulto bfeDiuifiaaq.o.nibil.etcf nó vnf eis 
ad q í oedmate funt. Culona i ftultida íncredu// 
litatis fe; nó credere 4 a fanctf viris pdicta funt. 
¿ u . vid O ftulti z tardi ad credendu ín oíto q lo 
cud funt.pp^e.Xí^.igftnlnciac nó credere virf fa 
píctiílímie'roptimis ficur fuerút aucto:es fídeiz 
níardrcs fancn.ac "ooaoics eccíe z credere pbis. 
gcrtlito ac pocas, T biftojiogpbis mercatonto. 
qui oes abúdát falfitatito in fuis Oictis ^¡fjl^ccí 
ma ftulticia eft pdicattonis infrucruofe Zreñ.q». 
"¿Top&c tui viderúttibí faifa z ftulta.necaperic // 
bant iniqtatc tuá vt te ad piiía^ rcuocarét '^20 f/ 
p5em oreg oicuní ibi pdicato:e9qz(pcuÍfanf 
ideft ea q fpecratad futura vitá. bi videnf cis fl^ a 
£>ú fub rene vericult^oiuíni 1 faneDoctrine pdi^ 
cát faifa, f t u l t a Dicut £>ñ ea q nó pnnét a d í a l a 
tem oocét curiofa z inutilia ü ñ apfs.^.ad Xbú 
íj .^cultas afí t z fine Difciplina qftióes Dem'ra. 
<Ttlndedmaftulddaélocut ióis indebite. ^fa. 
jtm'j-^atuus fatua loquifo.pucr.jcv.Os fatno^ 
ebullit ftultidá fiéfeat tlabal viris Danid ^ pter 
q$ Dauid.ppofuerat occidcreeíí^pter íp:operiu5 
illis oictú. fed abigail v.to: dus eú placan itoicés 
©cipo nabaUStulrícíacftineo'r^mnomé fuu? 
ftult9é.í.'Re¿.rjtv»€¡~buodecima ftulcicia c iftab'í 
l í tatis t íprenerátíe^cá'.ricvíj^tult^vtliía mu 
tarnr.^t ^af . i t j . ínqtapfs .S ic f tu l t i cftisvtcú 
fpíí cepitís núc carne pfumami.^'Zcrtiadedma 
ftulticia c lururt e. ^ udí.icir.Dijdt ille q recepat in 
t>omu fnábofpído leuitá cu vjcoiefuacu vellenc 
ca aburi, ceífate a ftuldda bac.MfT^eg.riq.Dijdt 
rbamar amó voleti eáviolare.noli faceré ftultidá 
bac jau^rtadcciaftulríaacadulrcno fauerc.f.í 
rctínédo adulterá.puer.]cvitj.£iuí t; adfteráftutí 
tus eft.qj fC5 foueteá m pecó z feipm Vicupat t l ñ 
Crif. £)ic crudcl'-: iniqu9c caftá oimittit.fíc fa 
tuus é z iniqu9q meretricc tí.'Jbatfon^mi turpí 
rudiníséq celatcrimc vcozis.jtrrtj.q.í.fic f 0ui 
tadecíma c rñfionís indebitc.<puer.)tvíij.>Qm f>ur 
rndetq>auditftultñ feeneDemóftrat pfufióeDi^ 
gnñvel ct cu qs rndet male ei q male locut9c.r.có 
tumcliá On.pucr.rrvi.lló mdeas ftulto iup ttui 
ticiá fuá ne ei fifis eftidarf Debet tñjaliqñ rñderi 
eú co:rectióe vel punicióe fi ad eú fpeccat officiú 
ad repmendá audacia cí^pcer q* íbi é:T^efpon 
deftultoímftulnc.áei9.f»co:rigédo cu o^tecncfí 
bi fapiés videa?. áflbcrfadecíma é interrogado 
nísincógrun .£ccs .víj.'ncDicasqdputas cácdV 
q? f)o:atBamelio:afnerutqp nuefunt, 3culca2 
ení buiuícemodi ínfrogatio.ná Difficilc é fcireqU 
taté tpm pterito^ feu pditionei>oím ¿i ín pterito 
fuerút.qz z fi aliq malanarranímagis publicaz 
cno:mia nó tñalia cú ínumerafuennt fép mal* 
m u d i ^ e d z q$co pl';viuif pl9 erpif malicias bo 
minú q5 í pteritú fuerñt.'j; fie videní boíes Detcrí 
OÍCS elTc.'Ró tñ '6 Dictat fie Deberéefle qz fie epto a 
liqd flucs ab ali^j pncipio magis elógaif. caco pau 
ladm magf Debilitaf tu fuo vigoze.fic z múd9 c&Q 
to mag .^p cedít vltcri9tátomagC Déficit a touce na 
turaUzafcruo^fpiJs-rgfcind^oato ptpm De 
cimafeptima é ftulcicia loq citatf nimie ifrefó 
ftulcus^bamulciplicac.pucrmic.Xoca fpm fuíl 
^ferr ftulc9 j ít ibidé, Citdifti boíem velocé ad lo t 
quedú ftulticia magf fpanda cftfcí Deillo q: fapí> 
ens pjius pfiderat qd loqturif ' ibcdmaoctauaí 
ftulticia inobíe t/Rcg.rítj.Dirítfamud faulí. ftul 
tecgifti.ncccuftodifti mandatu Dñi.mat. víj o í s 
qui audit ^ ba mea inc^t rps T nó faat ca fiíis cnt 
boí ftulto q edificautt Domú fuá fup arena 1 Defc¿ 
dic pluma z Vcncrwt flumina flauerút veti í DO^  
mu illá.-rfacta é ruina d9mag4fDedmanona eft 
ftultida mú dañe lecicie»;íf.ccl1s. víj. Co: ftulto:u5 
vbi lctida..puer. c '^er rifum ftult us ogaffcelus 
^pUigdima ftulticia c odofitas z accidíc pucr* 
j^.auifectafotiumftulnfíimuseft .z^ccs.u^ 
Stultus complicatmanus fuas. 
írXitulusfertusDcgula. 
S^Capítulú pmum De ^ u l a z De fpedebus dna 
hila a padifo reg'iáté erpulit Dif.rtev 
ferro Díc.pótautficDiffiniri.^ulacino:dinamf 
afpetit9 cibi z pot9 .pic i íaútgula afpctit9ino:dí 
natus f m b.tbo.tj.q.q.rlviij.arta.m eo qircccdic 
ab oídine róis in ¿¡¿fiftic bonu ^tutf mo:ali0fCt 
qjcrBaliqd ójpccmclfeq^ ttuti priaí.ió gula í 
peccacú.Sedfcicndú fm tbo.vbi.s^Duplcrcft 
a|pecit9.'Cln9 qdc naturalis cj pr inct ad virce po 
tédc vegetabilis in cjto nó pót cííe %t9z viciñ co 
nópóc íubíjcí ró)u*Ún z vis afpctitiua Diuidiíp 
nutriciuá Digcftiuá z crpulfiuá q pcinctadvcgeca 
tiuá vt ptes ei9.£t ad caléatpecicú. f. nacunitetn 
b mó i vege tanue'Ktíf jec efuries z fitis vbí n o iKft 
vciiíc ce culpa, vú z fineTiupacu efurimus come 
dúnu0«q^ ^  cp culpa ^ mí pcucís eft faecú vt efu 
rimns 01, v.c ad ctua.Blius eft aipccít9 fcnñtib 
uue iu cuífte pcupiícctia vítíú guie píiftit. Uu z 
pum9inotu0 guie ímpoítat íuo jdínatióem ín ap 
petítu renfítiuo.q no eft fine peccato vf efle cú 
quíeaípctíteíbú vel potú nonwtcr íuftentato^ 
fed.iprer Dclectatíóení^ 'Ü.úcecedé© ínqjtítate d^ 
bí vel potue nó.ípter peupiam cíbí z potue.fed g 
errojefncftímáeeo indigere.no gtinetadgulam 
£c oc 15 vitio loquif pe.ptra ^ fdá ps.ljcevíj. 3d/; 
bucefee coy erant in ojeipo^.z ira Dd afeédit fu 
per eoe». Ut>i tría notantur. 
piimo materia ee q gula Bpetraif.ibí»adbucerce. 
Secundo culpa ín qua aía maculatur. íbí •eranc 
m'o:eípo^. • 
Xcrtío penaa qua gfona crucíatur,íbi. % ira Det 
afcendit fugeos. f 
a l ^ i t e c i a ^ u í n s v í t q e l i f i 
efea z potusXt x>c efea q5 eft ^ ncípale Dícít Úd/j 
bac efee eo?-. z loqui?t>c co turnícíb? qf oedít tme 
ilti fpl'o iudco?- in oeferto ?ftítuto aflóetenti alíof 
cibos quá maima qt Oabat On© de qtidie t>e ce ^  
lo.Ubi fciciidú cp efea ín fe cjcunq* nó eft mala.fj 
bona^q^creatura DdaXbuuij «Orme creatur* 
bona.T nibil reíj cíendú q^ cú gratiarúaedone g 
cipíí..€.t faluatoj H^at^.ev.nó q í intratí oe co^  
ínqnat boíem.í*dto tpotue fd5m fuá fu5a5 z na 
mram nó maaUat boiemfp'áal'r^n ^ redargut9 
eft erro: qmdáiudeo^cftimaneíuqfdá dboe ve 
quí funt lege veterí.pbíbíd ee fui natura maloet 
maculare aíam eo^cfUffed.bttbo.írt4tj.p gédle© 
q. cectíj. boc repbat tríplid róe.f.alíquc cibú tro 
fcmalú.'Jbíímo ficq^ fttfcém róemnó eft petm. 
fitaútvnúquodqj^mróemqñozdínalf fc^m q6 
cógruítocbíto finí. í m i e aút Debítue fumptóí» 
cíbo^ épfcnjatío cojpie gnutrímtú.Ouícúqj er 
go cito bfaccrepót.gabfcp peccato pótfumímul 
lueg cíbí fumprio fm fe eft peccatú.tn^céo fíe. 
Cti reto ad qí> funt o:dinate nó eft f&m fe malú 
funtaritplanrcfgtcraíalia.aíaliú *o qdá^ptera 
lía.T oía,iptcr boíetn.'Qti g planríe velaíaliú car 
níto ad el um vd ad qcqd aliud bomini funt vd ^ 
lia nó eft fd5m fepctm.erXcrrio fic.Defect^pctí 
ab aía ocriuaf ad co:pue z nó ccóucrfo. petm ení 
Dicím9 hn q? ocozdínaí volútae. ;Cibí aútímmc 
díate ad co jpue gnnét.nó aút ad aíam. Tló ergo 
dbo?- fumptio fm fe póteííe peccarú nífi qtúe re 
pugnat recticudiní volútatí.iQ6 aútcíbi fumptó 
rcpugUvVt rectitudíní volútade ptíngíctriplicit*. 
Uno mó^pter repugnantíá ad.ijpziú fínc dbo:ú. 
fíait cú ahqe^ptcr oelectatiócm q eft in cibie vd 
tur cíbie p dan t ib falutí cozpie. vd fm fpcm vt í 
firmuefructuebcrbaez bmóí q no cent cóíter i l 
lí.velfmcpdtatem.vtcúnímíecomcdítt)e aliq 
íta q? guat ftomacbú vel caput z bmóí«í^ecuní 
do mo f m q? repugr códitíoni cine cj vtítur cíbie 
vdeo^ cú quico pucrfaí.^templú pmi pt5 vt cú 
quie comedit aecuratiue q^  fuá páido vel facul^  
rae eeigit, vt fí rufticue vtaf cíbie gencíliú leu no 
bílmf£,remplumfecitdiVvtcumquievdturalrfe 
cíbie fe babeant moícejeo?- di qmb? cóuerfaí". 
Zertio mó fm q> dbi funt aliq lege.pbíbiti^calí 
quá cám fpálemputa ín vetere lege alíqui d b í ^ 
bibebaní comedí^pcerifígnifteadóem lipúalé.pu ^  
tapozcue.miluue.comuif .aquila.t bmóí.q fíg^ 
fícant vida VÍC5 lujcuríá pozeos raptú z auadetá 
míluue tardieatéz craftínatioe^n cozuue.Delído 
fitatc aquilaq vicia vultoñe cptté fticozpozcm? 
no5 J n legeeccíc^bíbelfefuecarfuci fea ferian 
totú annú z íeíunqe z lactidnía ín q Jrjgefima. 
Jn alisto ctíá religíoníto.pbíbct regula vclpftim 
tionee alícíb? cíbie vti vt carnito.n ó qz maíis • f? 
ad peupíam refrenádam. vt oe p(c.Dí. v.cai'ne. 
z qz illa cerimonialía legíe veterie núc cefiac ÍCtt 
narí nó oebét.ió illie vti poflumue cíbie túc^pb^ 
bítie.fedafígníficaríecaueret)émueri,avittje»4r 
'6:obibítúetiá fuitgctiliboadfidcpucrfiegapa 
ftoloe vefdídolodtie^pter fpcm malí vitanda» 
ne fc5 alícj crederét 15 illoe faceré ín vencratíóem 
ídoli qé ad idolatría geineret afe De fe petm non 
elíct .^té.pbíbitú fúit fanguinefuífocato vcfci.qa 
íudd erátee lege alfued abftíncrc a talíto que ad? 
buc feruabác. z IÓ ne rcdderétur o dio fi cíe z gues 
ín puerfatíonevtendo dbíeíj illíe erát abomina 
doní fuitad tpe.pbibítú.p fraterna pcozdia^  Bd 
errojé ígítur gtinct que maniebd feqbanícftíma 
reefeam alique oe fe elíe malá^vñ apl'e.í.Xbi .utí 
I n nouiiTímie tgib> recedet qdá a fíde at tendétef 
fpiridto errode z Doctrínie Demonio?' .pbibétííí 
nuberez a cíbie abftinere.f.quibufdá tanqj De fe 
malíe. ^ fca ígif nó eft viciú guie l'ed materia cir^ 
ca quá ejcercetur ee peupifeétia ad ípam. 
á a t t a n m m a d f e r a n d ú . f a i * 
fe? ín ^ pfíftit culpa buíue víttj. Scíejidú q? cófíí-
ftít in Ddíderio íno:dínato cibí vf potue Dú .f.ap 
pctuníí4)ter Delectatíóem co:gíe nó.}pter fufteta 
dóemadquáfuntojdínad^cbocñotaf cú Díd 
tur ín pe. ifrant ín o:e ipo?, fc5 q babucrunt Dcfí 
Delectationc.f^ípterneceííitatcfcj ad pferuáduj 
co:p9 a mo;te. z cú tímozc fumif ne ledat. ira abo 
D; fumí ad fuftétandú co:p9ne Dcftcíat z cú timo 
re ne offédat eje nimia pplacctia. vú j(ob.3ñq5 co^ 
medá fufpíro.f.timceoífcdere.Ouáuíe aút Dum 
eje fan e^jene z índígée cíbo vtpotu cú Delcctatóe 
comedat z bíbat pl9z mín9Delectat9f m q? b? gu ^ 
ftú melí9Difpofitú z fm q lítate cíbí z pot9.ipa DC 
lectarío De fenó eft mala cú fít natural*, fed di có ? 
placct fibi ín cíbo pot9 vfufljter ípam Delectati 
nnc nó.ipf fuftctadócm íbí é pctm.fíuccúpmedíc 
vel bíbit pncipal'r.flpter Dclectatiócm ípa5. fine ca 
mcdat^tfuftcntationc fed in ipo efuz poru íatn 
cñ temptatur comedere.ipter ípam Dslectíoné v i 
Sugufti.ín lí.pfelTí.De 15 fe eecufat Dicce.Du ad cf 
eteinfadctatieeeíndigentiampdeftíatranfeo.íii 
ipfo tranfitu ínfídíatur mibi láqueue concupífeé 
tic. ^tcumfaluefitcaufa comedaidietbibenl 
díadiungitfetanquampcdiMua íocunda gu^ 
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lofims ctpícm^pírccotíaturvteíus fiatcauf» 
jauamuíe auccín gulafíc vitium capitale.-: avul 
1 garito oícamr mo:cale BÓ m femp eft moztale. U 
tuceftmo:falef m b.tbo.q.íj.q.crlviíj.am .q. qn 
^cer oeleccacióem guie bomo auercírur ab vicio 
fine qí ftt cú iuberec cm oeleccaciouiví: finí.ff rer 
qué fceíJcóreínmcB^9 faceré prra pcepca U 
vel ecdefie vroetcctatiohee bmói alfequar oeboc 
fc^cuntcftmoztaleíufclUgendaeftauccaa ore. 
OÍcécif ]crt.mo:at'.Dum vicio guie non refífticur 
omneq^ bomínes fozcícer egeruncBdunc.ztum 
vencer nó reftringitnr fimul cuncce Acures obm/ 
uncur. vel eciam ím Xbo.póc boc incelligi q gu^ 
la ^ ciicea auferanftion tam^cer fem ff»ter vicia 
queqí ea onuncur.llam oiacidem Oreg.in pa^ 
ftozali OumvcnterBmgluuicmci:cédítur ^cui-
tes anime g lururiam odtruñcur. fedTi ^ 9 ino:di 
naceaípecic vel queric oeleccaciócm cíbv vel poc9 
nómq?fl5ter 15 fíe B4CU9 faceré pera oeí mandara 
time cric veníale q^ cómunicer accidíc ajm ín ea 
peccatur nifi fit alíquis babíruatus ín enminito 
^tfmbíjcmodíí intelligendú eftqí aitSugaft. 
ín fermonc t)epurgatojío.Ouotien9 aliq9 ín cí // 
bo tipor u plu9 accipít q? nccciíc eft. fe; eje bclccta 
tíouead minuta peccata nouerít ^ nnere. t>í jc]cvf 
^multí func.Onauis aucemboc vitíú cú cft moj 
Mcnó fít t>irecte cócra peepta becalo.eft tñ indi/ 
recce feu g quandi reduccíóem Ptn cbo vbí fup:a 
vía cócra peepeumbefanccífícacióefabbati.in 
tnteUígícurpcipí quie9 írt vlnmo fíne.Sed ggu 
Isjm bomo aucrric fcab vlfímo ftne?ftituc9 eum 
í n talí belcaatione.Ucee liomnia peccata moj> 
talía oírecteptraria^f pcepcis Oecalogi .fed fola 
lila que iníuftíciam có cine i t , q: pcepca Decalogí 
rpeci'alíter ptinentad iufticiam z Bte9 eíu9 .EPI? 
m a m gula cft cócra tulecriócm oeí qucfaatoeu5 
fug om na oílígere ve fuinmú z vlcímum fincm. 
í> giila facie magis o; lígere t)e?cccatóe9 dbo?. 
Oeum cuíus fígnumeft qi Ucit cócra pcepca Oeí 
ve có fequacur bmói oeleceaeionee ¿ c f m ebo» q.c 
• arci.íq grauiras alicuiue peccaci ateendaeur pn 
m o t pncipalicerímmateríamin qua peccacur 
frnqua.í peccaeacircare9 0íuina9func maicíma 
fecúdo ce gee pcccantís.í .oeozdinacióís volunta 
tís.terno ec parte clfecrua pfequcneis.í.mali'qS 
índefequieur .Sróm^mú gula non babee marí 
mam grauífaeem.qz non eft circa oíuina.rcd drí-
íSiianmfn ad terttum ni 
f.be pena qua puniígula.noca boc cumoídcÉc 
íraDdafccdíefupco9 .fc5 guli5fo9.jí^ bdeftpu> 
nitío eiufqua puniuie í l l o s . fc5 ignemmieccndo 
t>e celo quí cóbuflí'cílto9 z occidíe.Undeoícc9 cft 
locusille fepulcbra,cócupífcenae.quia íbí fcpuití 
furíe mozcuí pjopcer concupifccncíam guie, 
nicur aucem criplicicer 
•^nmo pena cozpozalí 
íBecundo pena fpúalí 
3lerdo pena gebennalí 
€ jauacumadpnmú o í c í t u r ^ c d ^ v t i 
•¿>:opeer crapulam muid pería'une .;íl-)ultíctñ 
mo:íuH?ipccr ínozdmacá íumpeioné cibi z poe9, 
Ü n d e A b z i f . ^rcelíug cibomm cófumícz cópm 
trefeere fade co:pU9 buinanum.ee macerar egrí// 
tudine biucurna^ciinceum mo:ce crudeliou có ? 
í u m i c o e confe .t?í. v.c. Thbil fíe íocundum.T)ic 
ce *iOien jfpocras bocee ín ampbozifimíe. Crafla 
z obefa corpo;a opimí» que crcfccndi menfuratn 
ímpleueríne.mfi cico ablaciouc fanguíní9 minu^ 
ancurínparalífímecpeíTíma mozbojum genera 
crum pax. fa eft nccelíe. £ r gabenue bo ccimmuft 
3pocraci9 iúrerp:c9acblcr39 quo^vieazarefaí 
gina cft .óide ín Cjcbojtatíone mcdicinc/necviuc 
re políe bíu i ice fano9 elTc oe con. Oí. v. c. 1Te tales 
>£t oe quodam podagrofo narrat ipe ídem 
fcnpru9T 0epauperat9cum nó polfctita vacare 
gulofitatib9fui9 fact9eftfanu9.'narr.¿t beqdam 
abbace.quí cum íretad balnea. <\i quafi pdiderw 
aípetitum.íptcr nímiam cpulatíóem capr;invi9f 
'Zt)uctu9ad radicofanú ftiicíncarccrac9. zandica 
caufa íeinens fccic eum oñ9 ca<l rí mancreín qu» 
dam camera vbí nó crane nííi fabí crude.z aquaz; 
fine dbo z pocu per alíquo9 Ot^.ipcerqé illecon ' 
fumpci9 fHpflui9 bumozitofameouccus comedie' 
ílla9 fabae z fanacuaeft,. ^cci. írtvíj. ^nmulrw 
cmcfci9cncinfirmira9<->cne.,DolupcafC9non 
tancú volupcuofos erccclt-fj z ípotetes reddunc 
z cótract9z lepzofoe.z bíucrfís altj9 infirmitart¿ 
bu9 affligut.3nducit qóoq? z pauptaté.f m illud 
¿mer.wí.Oui tniígitepulas ín cgcftateerit.z quí 
amatvinú z pínguía nont)ítabíf.ündczf disuff 
filíu9 cófumpea lubftanna ín gula zlujcufia cepte 
cgere. iuce.rv.«l Secuda punicio feu pcnaqitfí 
airricur^cer gulam cftfpúali9 qzvídelícec árnica 
caozdinaca ad fufteneacíóem.tTcc epeum ad fectí <• *tunfe ee beftruilfoés vírcuce9 que fuperanc 
dum.ímo f m illud magia alleuiaeur q? aggraua T^'oía bona cepojalia. 3n buí9figürá legif q^ -ílabu// 
turvidmu gule.tum^cer necciTícaeem fumpeio ' 5ardan p2Ícep9.co<5mm oeftrujcíc muros bicrl'ín 
nís dbo^.rumiprer Di(ficulcacem bifcerncdi. ce ad befignadú qzvenccr cuí mulcícudo coá^ ocícr 
moderandí id q$ puc aic m calito vnde acaree oe uíc.^ peer vídú fe; guie edíft'cía vírcucu¡j ad folum 
malída volúcaci9.£5cd f m cercium pdpue acté'/' redigicfvt aít^ratían9.)cliiij.t)íf.f í.Óuod ftdcs 
dieurgranirasdusveoicacurmulcumgrane.q? ruina paciaí.pacec inillo populo bebjco^bcquo 
muirá mala onúcur oceo.'Un fup illudXUií per; legi?.úo:íncb>C.)t:.Sedícpopulu0 máducarezbí 
cuíííc egrpeum cú pmogcnici9 oicie glo \ ^ gvpe9 bcre z furrererúe ludercid cft feftiuarc m venera// 
efi inrerpea? ccncbje.figníficacgulamqueobce; noneviculiaureit)edináce9adídolaená Oum 
nd?jaeaíamzcapuefumofícaeíto. ^ímogcnica rpembaberepofluncoeoeo vlbcbcícudincíif oc 
cm du9 fuñe lururia cócupifeérta fugbia.zbmóí U9 vécer eft. ve bicic apfe. É.t glo:ia í cófuítócco^. 
qgeneracgula.Oí añeéz ^dá14pcergulábepara> quí terrena fapulc.ad pbííiitj. 'JOi funcgulofúiuí 
difo ecpulfu9 illud fui emagi9,4pterradícemei^ culcuzfolidcudincquá bebeterga beú babereba^  
ue íddl fuperbíamquampjopccrípramgulamt benc^vctrcfuo.Uemeetnod culto; cum fur^ íc 
•»- — 
* manecogímtpnmo ^c^eo fccí recómédan^.Sj 
10iiofmco8im$dt>cbc&tínmmecomcácrc 
J magíat)clecKt:.Dccoq»iatemplafaci'r. ©emcnfa 
H aleare. íbípomcvím'mae carnes varías, mitu / 
ftrí ftinc fcmi mcícoimóce z lectí óes funr locu^ 
tíoncQQecíbíezvmeqñntmdioics.bi Ucunc 
, CoinedamueT bíbam9.cradcm monemur.'r fíe 
crim^qíí no fuenm9.neccm alíá vítam rgant.fed 
cu fe reBÍunt ín ígne ínfern i tu c crin»tur alia? vi /, 
tam.Caritatém.picírmísnozát. 3 icu t t>íueéille 
quiepiUabaíquottidiefplcdíde z lábaro mendi 
co vlcerofo qué ^radie videbat.nec'mia0 cjdej 
q cadauc t>e mefa ci tJabatjpter qtí tande moim9 
fepulms fuítín mferno*0iiíení babucrítjfuKaj 
múdí buí9.í víderít fratré fuíí egere z nó oederie 
quó cantas odcílíníllo^. Jo4'i|.qft>»uóefl;vtíq5 
*^2ude'tíá,|)flernít sula.qzvtaít 'iOiero.'^íguís 
vétcra.gwle Oedít^craíTum feufum geuerat.t)íftu 
jcluq.f fLÍumof í tates ení cíbo^ z potuü afcen^ 
duutadcaput Tobteneb:átítellectu vtmalepof 
fít oífeeruere tim ficut pt^  ín berode tu puíuío po 
fito q? nefauít tuTccre fe lió oblígatu ad^pmífla ín 
lude, fed íp judeter z crudelíter ad petitionc puel^ r 
le íuíTit amputan caput Jobíís bapttfte. Jnftim 
ejcíUo religaí qs ení tam iníuftus tam auarus íu 
qtBmbzo. cpq multo?, alímétanó fuú vfumfed 
abíídantíá z oelítías facit.t>í.)clvtj.fícutbí.qé fac 
gubfus íta comedes paofa q? multí paules pof 
fenteje íllo fumptu víuere,qt5 trrífíonesf t>etractí 
one0.pdítíoiie9.bomíctdía ftut ín puíuíjs Hóne 
abfalon frém fuíj.pdítojíe ínpuíuío occídí fedtvt 
babcí.íj.T^eg.jcítj.^oztítudo ^ gula infirma?.Díí 
zq certat ín agoncab omníb? feabílínet.í. Co^» 
írSc$ guamíne cíbo?, rpotuíí vt fít fintís ad bel/ 
v landu.^omíTimuseníillcbolofernes.cuí^terro 
j rem oes fo^mídabát ín puíuío nímís comededo 
z bíbédo ítat)ebílís c effectus (||ab vna mKere.f. 
3udítbfuítt>ecapídatus.^wdltb.íq .XemBantí 
emaútfugatectoto.fícvnú príúejtpellít alíud. 
£5ed véter mero eftuas facile tjcfpumat ín libido 
nes ve aít 'i^ícro.jfíi cuíus figura noeelníus fa > 
ctus nudauit femora. !6eñ.í]^:.^ed•: fepté Ooua 
rpúiTaiiccics: gularuút.qóftguratü fuítlob.í. c. 
qri fepte fíltjs j;lob puiuannto ín Domo pmoaeni 
tí oomuí* gcuiTaa veto ruens otpjeiTítoés.rígu 
ranteni íni i3rcc;. feprc Do ría fpurt'aucti fepte; fi 
líj ^ob.Oemü pena gebenalí puníturgula.atcen 
d.ícc ínqt faluatoj nc guenf co:da veftra crapulaz 
ebzíerare. z fucueníat ín vos repetína t)ies illa-f. 
íudíctj vos pdemnans/pjonítaprs 'Rom. >:uij. 
comclfationcs z ebnerates ínter opa tcncb:aru5 
qjouciítad tcncbjaserernas.^icutgiraX>eía// 
feendíe fiig eos fe gulofus rc5 íncendiu ígnís.íta 
ígnís ccernus patus eft gulofis. 
^ e f p e c í e b u r p l e q u e . f mi 
quínq; funt vtponit ^reg.ín U.mozar.m. Quín 
í¿ modis nos guie víciú tcmptat.aliqñ nanq^ úi 
digécict£.\pu:riir.alíqñrpa nó puem't fed cibos 
lautíozesqrít,aliqnquc fumenda funt .peuran' 
aecuratius ejrpetúalíqñ aút z qlitas abo?. tem 
pus cógruit.fed in ipa quítate rumcdaméfwrá re 
fectíonís eccedít.llonnuiicp abícetus cfl:qí5 Defí 
derat.i tamai ín ípo efu ímmenrí Dífídertj Dcrcrt 
uspeccat.De pfe.Di. v.cquinqj.fUp 15 Datur^fus 
^:op:íe laute nímís ardenter z ítudiofe, 0u5 au 
rem íftí modí vel círalftantíe ^ilc fadatíJÍucrfaí 
fpésb.tbo.q. íj .q.cjclvííj.ar.uq.fíct^clarat. 3 n 
la ímpoJtat ínojdtnatam peupíam edédí-ln efu 
autemDuo cófíderaní rc5 ípecíb? q comedítur.ec 
ctue pmeftío.^ót ergo ínozdínatío peupíe atteu 
di. vno mó eptum ad ípm cíbu q (nmitz fíe q^tuj 
ad fubamvel fpcm dbí qrít alíqs cibos lautos.í. 
paoroaq5tum vero ad qlítatem querít cibos ni 
mis aecuratepparatos qé eft ftudiore,$tum ad 
q^titatem eccedit ín nímís coinedédo»Blío mó i 
o:dínatio peupíe pfideratur ín ípa fumptione c\/, 
buz boc vel qz puenit Oebitfi cps comedédi. ^  fíe 
eft.ípere. vel q: nó feruat t>cbítú modn in edendo. 
qt5 eft ardéter.p:optereaaut co;rupte drcuítan// 
tiarñ Diuerfa^l facít Oiuerfas fpés gule4ptcr tjiii 
ía nociua ce quito motaliú fpés oiucrfificcníOn 
eo ení q querít lautos cibos ocdtatur peupifeen 
riaciuscic ípa fpc cibt.^n co aút 9 puenittempuf 
tjeozdinanf pcupia^pter impatíétíam mo^ c z fie 
©ealtjs.Debís pótinduci illudps.lpcvtj. Xí^an 
ducauerut-r faturatí funt nímís z oefíderiu coq, 
attulíteís.^tloqui?ps.t)e lilis gulofis q cratm 
beferto ín populo t>eí.íE5edq$tú fitoetellabilc vi> 
cium guie oñdít 3m5.in fermo.^i. ^ ejet o t)íc be 
ítíe créate funt.-r cú beílíjs o t^a eft poteftas edédt 
z vfus dea?', vbí cíh? cepítíbí ftnis fact^dl mudí 
íbt cepit fuá íncreméta nefdre vbi ceperu t oíuina 
drea eu opa feriarí.quo iudído t>eclaratíí eft qpQ 
cibos mudus bfet ímmínuí p qs Defíj t augeri.ee 
ínfraJT .£oufq5puarícarí nemo nouerat z adbuc 
o:ta nó effet q pma cftpuaricatiojndictíí cffc iciu 
níum.í.abftínétíeleeaoñooeo puaricatío legís 
a Díabolo.Serpés gulefuadet.oñs íaunare De/y 
creuit.culpa p cibum-cognitio ínfirmitatis ín ci 
bo.ft'rmitas i^tus inieiunio.Dí.eejtv. Seeto vbí 
oftendit Bmb.qnq; mala er vicio guie VppW&t *'* 
qi facíc boíem vt aíal bzutu ficut ení bcílic come -
dunt cú trabítaflpecítus cas ad cibñ fine Difcrcti 
bne velaliq pfidcratione.íta z gulofus nó refpic 
hecad bié.nec ad modu.ncc ad neceíTitaté .fed ad 
aípetitñ.t 15 figtum fuít ín eo q? in eadem oic fei/; 
licct 111 pncipio creatióís rehl q creare fant bcltic 
po to creato bofe fuít Data luía comedendi cum 
t)ñs t>ieítft)e omni ligno padifí comedite TC. ¿ c u 
íí.tullius.3i vidensíílos epulatozes ve[utopi> 
mos boues llertere z fudare ínteUige coez 3cn. 
quofdá vetri obediétes loco aíaliú numerem9nó 
boím.Becúdum malü qz impedit fautís .pfcctü 
Un z ^reg.Oicit í lúmo:al'. qp que ñ vincít vitiú 
guiemalepótaliavincere.í.q^to cozpus ímplef. 
tanto aía minozatur Oñ figuratú fmt in 15 q> oa/ 
ta luía comcdendíía t>co non crcauitpoftea alias 
nouascrcaturas.^tficmcit^m^.mundñ finí 
tump cibú guie múdú fc^  mínojéoiminutuad c 
boícmin^fecmfpúalí.^ertiú qzdlmalo?. initt 
um nam omnes pcnalitatcs T míferiet mo:s q s 
p atímur t'm cozpus z ígno:átia z ínclinatóes ad 
vicia pceííerunrab illa ínobedíenda^de z vicio 
culc Pm rtlumvetfum f^icnm/íDA^Úrrrml f, 
ía.malí.r.boÍ9ade.malo.í.pomo malo» amrulú: 
omnia múdo | u» :^ l^ 2 ^P^^fí '^,vn^c ^ ^ ^ ^ 
íuifTc^mam puancatócm rc5 qsmmad cjccmo:* 
vída^uarrií malííeft. q: obrcumcinrcUcctu ce 
aufcrtocú^ob.picvííj.Tloiimucmmrrapíenna 
ín térra fuaiutcr víucnttú .í.gulo fo^Xulli^mciT 
te recta vti n<m put abo T pow rcplcri.Jn cuiuff 
fíguram poft gulam cómílíam fe abfconcicrúc pzí 
m í ^ ^ q u a l i a m a n í c e renetoas neviderétur 
a ^ eo. £ s boceft qi6 ait aml?. Xaccb:a poft cíbuj 
e' toinm^malumc{t.q: mducíclutuncflupú D i 
crc.v.Sarurauí coa 7 mecbací fufif.Dícro.üuo 
modo iuucíTcuta ín fcruozc úmctims pofirarjapí 
buaz vino plenaoecaftiracccric fecura .q.t>. ma 
le.^etínbmnB fíguram pmíflb vicio gulcfeccrííc 
tbí penfomataícoopcriccia pudenda .qzfenfei'üc 
fítímulú carnís /£tboceft q6 t>icit Bm&fCogni/y 
tío ínftrmítatís ín cibo.-rideo ferpene guie fuá^ 
dec-z temptat t>eea. vnztpm tenvptauic in oefer^  
to Dicés.Sifíliua ocice Oic vt lapides íftí panef 
fíant.l7^ar5.uí}.qz nouicinde multa lucran. et 
frequérer íllud ruggent f m mo:ale5 fenfíí • ve lapí 
dee t)uro9 abftínéric z íeiunío^pmutet ín pane© 
relajcatióie pníe 1 recreationie cozpís.'r boc fi fí'/ 
liue oeí es. fi.p <\i ft'líus t)eí es g fídem et gratiam 
Deus vulc filloa fuos lerari nó crudarí.t regníí 
t)ci nó.clí efea t porua. fed milicia t pac z gaudíú 
tn fpufancto ín^tapfue 'Ro.tutí.Sedverum eft 
<$ regnú t)ei non acqnrurfolíí p abfh'nentíam d 
b 02^ . fed p iu fti cía 1 n ÍJ d q ua ptinet idunía inft 1 ru 
tañófrangere.neq^tercelectationcs comede'/ 
re.velali^d.íprer comedendú mo:dtnacú faceré 
q í t ??íabpl9í:po fuggcrcbacvcfe facerec mira // 
cula illius puerfionie finecaufa vzgcnte.quia alí 
ter fibí poterac t)e dbo.puidere, fed gulofi mádu^ 
caueruntzfamratifunt.vbí notanrurplures fpc 
cica guie. 
Tbn'mo máducauerüraliquí inerccflíuaq^tirafc 
pedido manducauerutalíquicú laura qUrarcf 
%emo máducaucruütrerríj t)caccuraraftudto # 
fírate. 
jduarro man ducauerü t qrti cr nimia auidif are» 
jQuínro manducaucrimtquinri fub rempons m 
opo^tunirare 
íb s. tJfí M'dmr £;ec&.)cv \ bec fuít ímqm'tae foja 
ría rué 5odomc.ramríraspaní9í aquc»£>equan 
tícatcaúrcibi tpotuenó pórt)arivna cerra regu 
laomníb? f m candé méCuram.fed plus T mmus 
crígírur ?m varíctaté ppleríonu z fangaríonutn 
Qnus ertam z íde plue índíger vno rpe qj alio {o 
cúdñ oífpóemfuí cozpístllñ pbus ín lí.erbí.nar 
ratoequodáfoírtflimo vírooícromiloncd COCÍ-
debat folus olíqú VÍIÍÍ boué ncceratguat9(toma 
dms eius.£r alí9q: ocbílía eriá oe pauc^  bucccl^  
lis pañis guabafflprerea ínqt rps.2X?arf5.]d.'Üc 
.-.nit Joí5es baptííía nó máducás neq? bíbés fe?; có 
1 muñía abaría.^ tjícñt.oemoniñ bj.ücnír fílíus 
boís manducas z bíbés fts cóí mó.-r t)ícut.¿ccc 
bó vozar z potaro: víní.z íuílift'caraeft fapi'enri» 
ab oíbus fílqsfuis^r boc vltimú verbu traerás 
Sug.aíc.pftenditfílios rapíeinrelligerenecí ab 
ftmédo necín manducado eííeiuíhda.redíneqní 
mírate rolerandi ínopíam z rpaudí abñdannáz 
nó fccozrupendí^í.]clí.q6t>idrT afpellat ftlíos 
fapíe t)ifcipulos rpi a qto tndt fe fapiam íuftífica 
tam íauftam z fancram ín comedédo moderare. 
íTmgpótz 05 cjs comederezbíberet]?ru5 credie 
índigere ad faftcraríóem z etecurtóemco^ cj fi 
bí íncúbunr agédaa'ra vr nó vfcp ad naufeam W 
mar.fed cú alí q l í adbucaiperíru finé fadatXum 
aut eje oelecranóe dbí vel por9pl9 fumír q? fíbí t)i 
crat pfda opommñ tricpeccat^rt)e crápula car 
- mrpautj eje bis q baberur t>í.uíj.t)ení< .^cu glo. vf 
íbi eííe mo:ralc,t)ícír ení íbí ^reg.cu oes laid feí1 
eulares illa t>ie plus folíro z ccrerís t)íeto aecura 
tius cíbos carniú afpetat z nifí noua qdá auidi 
tarevfq? ad media nocrc fe ingurgircrmó alírer fe 
bmói fancrí rpis ob f^ruarióem fuídge purár fc&q 
dragcfimeq^ vriqjnó rómT5 volupraruímocúi^ 
da m méris ceci rari af cribendu é. XXñ nec g rali có 
fucrudineauerrtpñr.i ió cú venia fuo ingenio re ^ 
línquedí funr nc fozre pdo:es eriftár fi a rali pfue 
rudinei)bibeaní 'iDe? glo» 1 bí Dicir cú venia.f. rga 
lis punirióis nó gebénalis.lleíp m oes etceder^  
res íllo rpc in cproiveí qli pdemnádí funt De mo? 
tali.fcdq facíñtnimiú ercelíumauerréres feaéo 
b.eriá Bug.oídrerrcrcpbcdcdas comeííariones 
z cb i^erares <iue fiunt m t>íeb folenníto. vr t)iftú 
ictuíj.^omeílariones 
^ n m a e r j o f p e d e s g n f v d e m u d a fpec ie se f t i f v i . 
lefeumodus eftnimiscomedere .velería biberc 
qt» caí bícíf oeefuroru feiendíí eft t)eporu.red lo /, 
curio in bmói fir x>z efn qz íbi magis offendif t fre 
querius c^ín poruXú aúr ira ejecedirur m qprí 
tare vrincurrarureb:icras. íllud eft vnü vícium 
fpáletjc quo Oicef infraXíí vero bíbífvlrraoebi 
tú fed cirra eb:ierarem priner ad banc fpcm guief 
3 b bocvído&euícrirunrmulrict illisebzqe in 
tíeícrro oequíb? í z in Mculo allegaro/n^andu'/ 
cauerútzfaturarí funr nímís.comcderúr § corur 
niecs quas t)nsfedt drea caftra eo?- euolare qs 
captas comederut in nimia q$tírare+fed punid (Y 
ígne t)c celo gulofos illos cóburendo vr babeínu 
meri.jcú^r pperran pór íftud vídú ira circa vilif 
fimos dbos z poms fícuc circa tdícatos z pcio^ 
comedere dbos nimis t^licaros^rer ©elccrario 
nem vr caupoiTes.fafonos.pnices.carnes viculi 
nas.lépjedas.ftrudonés.tbmóí.vinafoléniavt 
maluaritu. vernaciñ.grccú.rrebeaim.-z bmói. bu 
íc t)edirus erar ^ íues ille cj epulabaf cjridíeíplen^ 
dide,t5e cj rps oicir mojru9eft-z fepulr9 ín i W 
no Xu.tvíJn bác ét fpém guie vidennapíi bi oc 
qb? airps.'iTOducauerñtT farurari funr.mmis 
nó ení erar córenrí dbo cóí z vrili z fuaui manne 
t>e edo. fed aflpcticrur carnes z folénes. vñ corur^  
nices tiñs t)edír.11ue.ri.^irñqs vraídbartjeí 
lícarís¿pí? infírmírarével ocbilirarc 15 e)f igcntcni 
anr generís nobílíraré.vr ^nceps.aur^prerréeís 
cógmífaté.vt in nupríjs z puiutís oifcrcrie pór cí 
fe boc abfq? peccaco» í íñ aug^íerí ení pót vt fíí 
nc'alíqUo vició cupiditatís s d v ó i m t a m f t í o ^ 
fifíimo cibo (ápice vtatur^nrípíene mt fcrítífíi 
magulcflámiun vililíimu ítiardcTcat. ^ tíartíue 
malucric qs moje T)ñi pífcc vcfd cp lentícula mo 
rccfau ncpócíff atoívbc.aut ozdco mo:c íumcto?-
t)ú)clí.4rq£»fCcm e.x>úidc oicít.c.nó coganf t>íuí 
tescibiepanetnverd.vtívntur pfuctudinc infty 
mírariff fue fed Oolcanc fe alif er abftincrc nó pof 
ícBí ení píiícmnmc fuá mutáe egrotant. vrátur 
fu pftme x ocnf paueíb? ncccflaría.vtanf pcioíts 
7 ociic paupilx» viUa.bcc ílle, CMi laudabílc c a pu 
crítiacná ftlioe nobílíú aíTucíccrc cibíegroftioii 
bus q6 fcacimtcr.b.^cr.cr'gafiUo^ fuoBiiobí 
Ico z 0¡uírce.í3ed Í liguraus ctbnícus fedremí 
fímttíí o:dínam t ín legitofms adolefccntuloe ru 
renumendoíí abis vilito.3uinc mt repbcfíbí 
le cft iuucnculoír ad tóbenme acccderc.pignola ^  
tas pfemoncet t alia gulofa comeda'c»maluati ii 
ca z greca biberCfícóuiuíj» cú alns iuuemto regí 
rcXií iftie ení lambadcarto inducúnir ad ocm 
turpicudiné íodomitica z bmóúflunie inarde// 
fcirineis ^cupía carnalie faitcjume ín cíe feruen 
te abfqj 5 qp lígna tanta ad augtnentandá ílama? 
afponarrt ./Cóuiuia aút faceré vbi coiter laura p'/ 
paranícu ecamideia velalia caufa ftuut oc fe no 
funr repbcfibilia.1Tam z Job jMnittebat filtjs fu 
iepuiuiafaceremuicc.'Jobfí • ^ t^ofcpb peauit 
fratntofuiocóuiuiú.'zabjaa^ angelis bofpiríto 
íuíír 45C-Í.tviq.j pcipuc cu ín puíuij» abíunt qu7/ 
qKircúftantieqe ponit ^ reg.oicc^. Í5ciédu qp 
cómuiatúcci: caritate veradter^dcrút cú ineiff 
abfmtiunulUuevimnozdefomUus ck imft'óe 
repbenditur.llecinanee feculariú negodo -^ fa Í 
bule .fed i^ ba facre lectionis leguníz audiunf Cu 
nó plufq? ueccíTeeft CO:BI t)cferui£í>i.,rluij.puiuía 
£.t.qi raro c quin in cómuq 0 multa vana z irrú 
fo:ia immifeeaní z vltra ocbir u comeda? z ©ele'/ 
ccetur.iórcfert3ug»t)ocumcmfibiab»3mb:Of 
traditu vtvitaretpuiuiaquib? tenuinia tempes 
rantieeccedíenr. 
Vertía fpecies g a l e é ^ + v n 
po ncre nimia x>e cernee z cura ad p:epandum ci'/ 
boe vtmagíeoelecrent.puta vt fmt variati.affa 
tí.liri cum aromatíto.cum faponto z bmói ¿jvi// 
ció labowueruntftltj belf facerdotm.'náGÍ ¿>ra 
accederet ad offerendu facn'ficia aíalium ad alta 
re fmmandatu^lcgiffvcniebarpucrquífc^ erat 
mimfterfaccrddtie z t)iccbatottercnri. t)amtcbi 
carnetí.í.gcem aíalio ocdfúvt coquá facerdotiV 
Tlonení acdpiam coctamfed cruda • qt faciebat 
vtaccuratíue pofl* fuo facerdori ppararí ¿ t offe 
rena mdebat. 3ncendafur pue fm moie$ adepp 
z poltea accipiea.í illcfc.í minifter nequaql;. l o i 
non t>abi6 accipiam eaná vúln ollia ^5 vbi coq^  
bantur carnea mittebat tridetau z tra bebat cru 
dum t>e lebete. vt babcfcú'Recj.íj.- vbi fubdirur q? 
grandeeratpeccatU5eo2úm.vúin punitioneiu 
bello ptra pbilílleoa occifi funt. £x pcipuc í boc 
folentííelinquere©iuítea.t etiamplaticede Oñ 
Blanua in plancm nature ait. 'i^odie gula vitiíí 
^fundiuafc po:rigit ínx>ommo& z plaroa quí 
falmonea lucioa ecterofq? pifceírcquipoUcntí ge 
nerofitateinfigneavaríja Oecoctionum cruciat 
martirqa balneátea officio facri pieia fonre bap 
túant vt multífozmem Tapona gfarú pfequátur. 
3liua miuiftro^ conmndit.colat ahuaz cóficit. 
fubftautíam vertít ín acddeua,uaturam mutat ^ 
ín arcem. vt faturítaa tranfeat íu efuríetemit^ec 
lile.Sed magna pfeiamTibí oebét (acere talca t)e 
tanto rpe qt amítmnt z faciút miftroa amirrere 
# bmói p:eBanonc etpéfíe fugfluíe qmb^  tjfen t 
paupíto fubuemre.^:tfoztceriamíUí ©cquífe 
'IDanducaumtt z faturatíTunfjc.íui? vicím iu 
dderút.'Uam ceperút illaa auca ín copia ©efic^  
cauem tvt poííea poltent fibí accuratíua ppararc 
in eíum.S3dendu ertam ^  fumere cíboa immuu 
de z fine pgruentepjepacióe vbi cómodepuíderc 
pót vi ciofum eft ptínéa ad vicíu ncglígctíe vcl iu 
renfibílitatia "Unt 'Vícro. Itecaffeccatefojdca 
necctquifíte t>eliríe laudem panunt ,q5 índucit 
^ratia.)cli.t)ifl:.clericua.^ficuc recibía lícet t>e 
veftito.qí aútaliífa lanctoa cibif cinérea legím9 
plíbaíTevelwftmifcuiflevtb^erma.epua anrbi 
íidiojéria.í fan. jFrauaf cua Dícit OI . 't)oc fuilíe 
laudabílet vircuofumeic opc opantenó ec opere 
oparo.í.eeintentioneopautiú.vtfc5 fubtraben // 
tea feab omuir>eleaatíonefc5 cozpali rcddereiií 
magia capacea z aptí Delectatíoito fpúalib? z af; 
feemi ad Díuína at>eo adboc infpirací.f5 iíiud o 
púa in fe nó erat laudabile .vil nec imírabilc niJ'i 
quia fitr a oeo ín fpiratua elíet. 
Muarta f p e c í e s gukfvnr* 
t i l nimia ardenter leu nimia auiditare cibíi vfpo 
tum fumerc,ad q^ ptínere videf comedere nímif 
rapacíter z feftinantcrt-€t lícet quídam babeanc 
a namralí códítio ne v el aíTuefacdo uc. tamc zcoi 
pon nocet.q; uon íta bene poteíl ato Digerí 9ua? 
fíínteger oeglucítua.z mínua bnedíficat.¿f.tcu 
^cedít qc ínoídín aro afpetítu Oclectatío nía guie 
pecatum cft.TDocvítio cfau fupatua.ipter vna^ 
efcamfc^  lenrífeduliumvendídícpmogcníca fuá 
tlam vt nurratur Jóeh ICICV . /Cu reuertereí^fau 
t>eagro felina ad t)omñ inueníca q^  german^auf 
^acob coctu leuau ferculú comederet.penuítab 
eo vt fibí De illo ferculo ad efum taret, cui Jacob 
tnrit tiende mibí ^ mogenira t^ua q$ z fecit ce ní^ 
mía autditate ílliua edultj puipédena cap tauílí 
pdo venderé, vñ z guíter peccauit fímoniá pmit 
tena, q: iua pmogenrurc tuc fc5 m lege nature et 
rat fpúale.1 já pmogenitua tentí)at locú z offici> 
um lacerdoria 3ac£b aút cmédo nou peccaife 
q: potiua redemit emít vcjcatíoné fuá.4¿f í bac 
fpede guleíta peccaí vilíííímia dbia fícut pdofía 
ímo frequércr offendutboíea non fadétea fibt có 
fcíam,4pter vílítarcm cibí z cu maion oelecratióe 
gulecorncdunfaliqn bcrbefmcfua.cepe.allia»et 
bmóiq5 carnea.Tloíi attendétea vicíú guie íu 
pzímie pentíto nou fuit drea cauponee z pfecra> 
nea fed m fmctito.^cd vttHcút bebmfrnq?alle 
gat ITico.oc lf ra fiut frucrua fícua t lñ aug. J n 
omníb? bía reto non vfua re?, fediibido m culpj 
efl:»jdem t^ilea cibí aípetenteraceepti impediúc 
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^ümmmabfHneiitic^miá anteni aquam con-^  
cup!fame(fudit.]cU.t)úc.t)cUne.T>íftoniJ £>auíd 
babcí.tj.*Rtg.cjcííj.vbí t i y di quadá x>\e Damd 
aflDctcret bíbcre oc aqua ciftemc betblec oicés.O 
quia míbí t>aret t)ca^ alíeme q efl ifi betbkc ÍU^  
bito tree focrj d9 foztiffifmi a feipís íueme per 
medm caítro?- ínímíco&pbílíftíjmq me babebác 
ftartoncíribcnJleétraníeúte» baufemtaqua^ t>c 
dilema bctblcem z fibi aipottauenl f.(* rwluít bí 
bereoicme.abric vt gículu aía^bo^ego bíbatn. 
fed líbame eam ono» jf nftrmi vel (mi qui fcíút vf 
ejcgtí fimtalíqmd cíbível potuá noeereinftrmíta 
tito coy t tñ futnut.mter amditarem vtíq^ peecáL' 
ítí bacfpeacgulc.7 D plus t míftufíf m ejccelíum 
qocfacíficiíarratená /3reg.ín.ítj.t>íalog.t>e ^; 
4 atn fancnmomali q quádam íacmcá ín ozro vú 
fam eollígee cu mmíaauídífacecomedit.1ípt qd 
aoíabolojarreptaeft .fedabequitío liberara c: 5 
eciamvitío peccauerimciftiqm manducancmCf 
Tt í>íamr Dcfiderítí eo?-Tá 
Q u i n t a fpecíes p i e c $ 0 . 
onndparc boiá leucrrra bozáftatutavel cófuetá 
comederc fine cáTí^éte.tTatn fí eíiaíctnfirmitas 
vel ca alia rónabilís omnie bo:a eft idoncaX»? 
non íeiunaícóismod9 jcpiano^ébínaeomcftio' 
rc5 p^ndiu -r cena*': g 5 faniue viuif.qui enípmc 
dutplunea in ote TC aíalia bmra fmit.ncc faneví 
uerc pnc cu ponac índigeftú f^p indigeftu. VÍÍ ma 
l i bumo:e0 ¿eneró mr.z caput eaá fumofitaribuf 
eft guam % nialeapm ad rpúalia.^r 5 nifi magn9 
labo: ercufet^ vt labozances in agrie, viaroíef.pu 
crí oíí func in angmento./Quí aúc be mane f a r í p 
tes ©e lecto fubito volírreomedere i bibere z pcí/j 
pueinoicto feftmieañe^ vadácadeccíam nímie 
indmort funr.pera qe úz ^cáe^Xic tibí era ax/j 
í m rer puer eft.-z mi^ pncipee mane comedunc 
Xcrraeft bó.puer eft fcnfualitas q aípefit lefifibí 
lia vt puer.pnapee á9 (mt fcnCue f 'Qe aú t illí q 
regimr a fcnfualicate tcuiue fenfiw vacát comeí 
fatíoníto tcpeftiue.q: gulofue cít.^fa v. Ue qfur 
gírie mane ad ebzietaté feccandá. Q ñ vero ieiuna 
r i 05 ve in t>ícto ftamti© ab eccía.femel ttn come / 
di 051 circabozá noná.puenicdo autnotabiliter 
b n i nonevt in cerria fine eá rónabili fed mere eje 
ímpaticcia amo:e z affeo w guie vitin eñ . vl'etiá 
comedcrepoíl pjandíñ oe fero.*: fi no o:dinare ta 
menbuccellá pañis vel plnres ímcmevinn c ct 
no íeinniu. vt t>iati\h e.fe. jfn bae fpem guie incí t 
dit3onatba9 filiue íSauííJ facto prepto a rege 
patre fbo faul y nullus alicjd eomederet oíí preq> 
tur pbililleoe p bcllú aerebattQ5pc3onacba0 
tráficag campú infequédoeualijé immicos pa?. 
mellis aceepíecú quágerebac in manu qó re 
perú in qdam arboze2 comedie fameoucc9 ipter 
¿ó cíí£oftca reuertés a pfecUrione immico¿ cutn 
mis S a ú l pfuleret x>ñm nó pomíc bfe míum^pf 
trárgrelTióem illa . ¿ t baccógta £|s tjpetrarat vo^ 
luitoccíelere.illíí.redípl'seripuiteúoemamto fu 
ts ve bcíf i.'Re.tiitj^n bis oito cjnqtfpcto ad Oí7/ 
fcemendu qñ fie mojrale vd veniale iúmeda c re// 
Sulaoara fuRius m.c.pcedmn'.§fiq-vic5 qj cu eá 
taeft inozdinatio voltícansTeu affeítio ad confeí ' 
quendam beleceaeióemgiUein quocñq? oiceonij 
modo -^ <¥ videefepaeñ ad faejendu cótra máda; 
ta t>d vel cede euccílmojeale.alias veniale. 
Hemed^contcagulá \ § * K 
func quinq^»' jbzimum eft leceio feu audieio facre 
feripeure/i^oc vfus d i ppus cú tempeams í gu> 
la in oefereo oidnícripeñ eíl.Tló in folo pane vi ^  
uicbófred inomni verbo qí .pcedicoe o^ e od.ipe 
ení Termo bozeaeuradabítunefieiá. ^púaliecci 
am ato inducie obltuioné-: cóeempcu dbi coi^u 
lis.^ecúdum ell dongatío ab bis q Oanc occafi ' 
onem Cjccedendí ín abo z poeu.ve func oelcaabí< 
líeas.vanetas. nímiecas dbo .^^ peer q?5 tHcítur 
2 P e l í u s dt iré ad oomíí luems quá ad 0 omum 
conuíutj.£.ccSf vg.qj in puíuio funt occafóes gu 
le z alio?- viao^Xerciñ cíl cófideraeio eme éter 
ne ad quá inuitaeí fumus cuíus duriee induc fa 
mncaeem.qj beaei oui efunúc z fieiunt iuílída? 
zc. jfnuiraeus ení ad folmnem cmá non curae tie 
piandio pcedaiti.^poc.jnr.^eáriquiad cenaj 
agni nuptia^ inuitaeí fuñe. Ouareú d i modera^  
ta occupario^uerb.ttí.Derídería occiitlúepígnl. 
nolueruc quicqj oparí manus cius.tota oic pcuí 
pifat z odideratrjbatitur mí odofuff famc vni^ 
uerfalem oculi beíiderant vídere vanifatf.aurcs i 
rumo:eSf olfactus odo:es, gula cibos.quá famc 
nó babetocmpatio.Oumtú dlo:atio.,andcp0t. 
Oe neceiTitatito mde enpe me tme.neceíTítatfefl 
dt ení comederc z bibere fed immifcet fe gula.ííó 
ozaenefub neceíTieatefub^patvoluptas.3'icu^ 
íusfíguram foems^monis q tcnebaf magtiis 
febnto o:antito apfis cpm.p ea.fanatadlXu.utj »•» 
£5ocrus f^monie d i fcnfuaíitas.magne febjee ft 
fpés gule.Ouinq? mi funtfeb:es.fc5 epbimo:a q 
ourat vna oie.z d i in fpiritito.flmmatica. terna 
na.quartan»qfuntinbumo:ito.f.fteumatePc6lc 
ra quo ad tertianam(melaneolia q ad quartaná. 
cebica que d i in oflito^ebjis d i a:celíiu9caloz ec 
gulainojdmamsamctitus. 
• (pCapitulu fecúdum x>c omiííione iduntj que 
frequmter acddit eje gula. 
£ omiííione íeiunü 
^ - H qífttqñcpergula.qnq^ecincuria. 
f ám&.mfermone'Qtfdamusnouel 
lum non eneiduniú pmam lege con 
íh'tuitDeídunio fe? cíí t)Í!eit.t>eligno fdentie bo^  
níTmalí necomcdatis.^dl.q. iep abflinenttc 
a oño fceo cepit puaricatio legio a oiabolo .Oiftu 
]crrv.fetto.£t bocinllatuinnocmtie.fed poli la 
pfum rcnouauit legem oiecs jtoelis.tj. -Coucrci^  
mmi ad me in toto eo:devcllro inieíunioífic 
m T plancm.^ll autem idunin triplcr. jlb-nmuí 
cr legenaturali £5róm eje lege Oiuinali.Xertiurn 
ce legepoíitiua feu bumanali.oiuerfimodetafiic 
Ha^ et Icgcnamralidliduniñ gcnerali mó non 
Oeterminaro necad certíí Oiem neq? ad bo:a5 co 
medendinccadq?titatc dbtDictatem ró mtnf/ 
ralis bominivr carne.; fuáitat)ometiciuníj$jab 
ftinentia dec t pot^vt fpintui fit fubiecta Rcóa 
3* 
^ C a p i m l í í f e c í í d m n 
Wntíam t elcuarí altqñ pofTií: ín r>mmM no W 
a t q? magís vna t)íc cerca ^  aU'a nec boza no// 
no-cotncciat nec cpa lacriciníí> abílíneat.t ideo ce 
baclegcoílfículcerpórrcíríqn peccamr omíctea 
do.^jcíuret)íníhalíeftíeíuníu críplícítcr. víc^ ee 
pníc ínú íctíone.'r vort^P^ obtígaríone. z vccerf 
legia rradícíonc. Jmporicio pníe cj fíe ^fítéct a fa 
cerdo te te íeíunío fícnt t>e alq 0 reb? ptírtec ad fa^ 
tíffaccíocmpfemlacramécípntcfm w6e.t>e paf. 
é a c f a auclunc t>e íureDíiuno .íta g íftud oblígac 
q? oímíttere ípm mere ecneglígéría eft petm moa 
Cale.fecu0fiec ímpotetíavrínfirmítatevel oblíní 
one velctíát)tfferédo íj3irtfacerécñ pfeíío? non a/ 
Hrínjcíceá í taad cercñ Die5 quín p o ííet altera fup 
plere.*¿>o¡Tec ctíani p fílñ ofelfozctn vel alíu ín alí 
ud pmutarí fed nó.ppjíaauctcSí lV cu reddítío 
votí fít oc íuretHuíno fí¿¡0 vouet ídunare nífí ít^ 
rítecur vel pmuteíp eú q pot eje neglígécía omíteé 
do vcl ec vicio guie eft mpzcaleJecua liep ímpoté 
tíá vel oblinioncfed fi ec Deuotioncpponit nó tn 
vouetídunarealiq oie vtfejcti© ferij0»fabbatf.vt 
t>íeto maríalito.i.ílli0 fenj0 quito illo ánno feftú 
aunúcíateoccurrítoiinítccdo ñpeccatfalte5 moz 
taliter etiá eicmera negligétía.lló tñ.flpter illa oe> 
bet Dimittere íeinnia cccicfed potiua ea fernare 
fi vtruq> facere,neqt.3cíufua fupftítíofa oímitte// 
re 05^ comedere vi iatuevnúbolu? aliat>íe Du 
00 ibmói.'jín legeveteri peept u cenmouíaleerac 
íudci0 íeíunare certí© oíeb^.ím illud 2acb. viq. 
3eiuníü qrtí 19 inéfi0 iuntj .JLCÍUUÍÚ quínti.íeiu // 
nium feptímí.ieiuníú t>ecimí erút vobi0 ínibleti 
nítate0Xaufam áút qre íeíunabát certí0 Dicbuf 
íUo^menfiú ponít |^íero.t)i . lc)cvi.c.íciuniú.^ 
qi me ceriinonialiaec toto ceflanc nullo mo illa 
femanda rúnt,¿tfíc¡0 feruarecqj ín lege manda 
ta.mdaí5aret z mojtalíter peccaret.£jcíure^uaí 
nalí oblígat íauniu tripUcifcr.ejcojdínatóe regu 
larí.ec ftatnco ecclefievninerfali.ee cófuetudíe ge 
nerali. jín omni ení reiígíoúc funt aliq íeinnia t>e 
termínateínftituta p regula vel pftóc0, q ptermít 
tendo ec neglígetía mera peccatú eft nó tú mozta 
le nifi p cótemptúomittcrctur vcl fí p regula ín p 
ceptoclTent.ficut^jDemínpntoq^ex pcepto bñc 
regule fue íeíunare pito fectÍ0 ferqo z a fefto o ím 
rmcro^ vfq? ad natíuítacé.£ic ftatutip ecclefíevni 
ucrfali íeiunía quicunq^omítreret ep neglígentia 
vel gula nó infírinítatc vel oblíuione oí credit fe 
¿ene polTe íeíunare mo:talee(t.Tfp qlíber Dieomíf 
ía vnú J3ecu0 fí fibí vf fe nó polTe íeíunare abfqj 
lefíone pfone cú babeat cám aliquá oubírádí. nó 
m fulficíctem.fed poflet iciunarct fícíntellíget)í 
ecum b.tbo«t|.tj.q.cdvq,artí.íq.t íu.uq. Díft. rv. 
•^e.Depar.in.uq'.circa 15 fíe Dicítjeíuníú (0 cede 
fíe cadit fub íure po fitiuo.vn eíua traufgreííío fí 
, ne cá eft moztalcOñ vero fractío ciu© eft cú ca lí^ 
ect nó fuffídctí.tuc eft veníale.yt ín bi0q legú t íu 
, ftitutá ín coplctoJÍo.-Clñ vero eft fufficíc0 fimplí// 
eíter tú c nulla culpa eft vt ín necelTítate.eic De o b // 
fer.ieíu.c.í.Xiuí á tnó aduertcrefDeíeiunio come 
df» t íu mane fiqdc tenebaní feire q^elíet icíunium 
uó tn penenf poftea cótinue íeíunare cú iá fint ob 
tigaciadaliam Diem.f.remittendo omilíairt * z fí 
non líceret fíb i ea tn'e pina comedere nímif grana 
retur.neccú toto boceífet vef ieíuníúfljter nimí 
am bo:e anticipado né. fed fi nó tenebnf feire nou 
reputa? fractío ícíuníj. vñ ac ft eífet íeíunua pó t íi 
laDíe ídunarefc5 comededo boja Debítap pzédío 
qz íeiuniu bomínííndíctú nó folmf mfíg acrum 
bumanú q requírítíntaitíóem z Delíberatió^ ve/ 
ram vel pfumptoJx'c il leauedá aútíeiunía funt 
ec cófuetudme.-r fí ct pfuetudiue geiicralt vt vigí 
lía 3of5i0 baptífte.oés fídclea aftringít.fí ccptfue 
tudtnc pticulari alicuiua patrie. ílloaaftdttgic. 
ac fí dtet eje ftatnco eede ferípto. vt Dí.jcí. Jn bíe-z 
c. catbo lí ca. Que aú t fint idunía ec ftatuto cede// 
fíe vel pfuetudiue Oeclaratur ín.§tfequ¿ti. 
j^otaquí funt t > m í & M k 
íunandíec pcepto ccclefíe^mo quide totaqdra? 
gefímaeccepci0 tmící0 Díebí.vc Oecófccra.oíflííu 
v.c.qdragefíma.z Depfe.Dí.ín.uq.nó lícec.Jtc vi 
gilíanacítatf Dm.ece^cifjcé vigilia pctb.vt nota 
tur.lccvi.Di.f nccelTario.3cc vigítía alíumptóia 
beate marie.ejce.ci.Jcem natíuitati0 fue foa quí 
bufdam ínfticucú ín eccrauacrácí^gp ^pp^ yíd^ 
quádam ectrauáganté ^onifatq vbi ínfttfuit fe 
ftum vificatíóíobeate marica pfuluít vigilia; íc 
¿uñare fícut ídunaívigi l ia alTumptíói0 z natiuí 
tatí0 mar i eXú g vtroq? fimulfíat mécío ^ Cla^ 
fit DC vigilia anumpttoni0 qé. ín pceptúvídecur 
ídem oíccdú eiTe oe vigilia uacíuítaci0 tTolí m p Í 
cipitarefniamzpcipuecú •jbe.Depaf.Dicatnó ec 
ín pcepto.Hec miru. qi nódú emanauerat Dicta 
Otcrauagá0ffed qx illa nó vf eífe.pmulgara ín po^  
pulo foztenó aftríngit.Jtem ín vigílq0 apl'o^ pif 
terqspbilífpí t íacobí -zlo^i^ cuagelíftcDe vigí// 
lia apfo2£ Bartbolomei Jacobí z ÍT^atbic DÍC 
•pe.De paf.q? vbi pfuetudo bj <$ iemnefibí lígat» 
•alía0 nó.fed tutí9 Diaíq?fíntínpcepto fícut z a 
lío?- apfo?' z 15 cóítertenetz eft magí0 fm íura. 
J ^ t n ín vigilia 3o&í0baptifteececcie pfuetudíe 
vniuerfali. 3cé vigilia Xaurétíj eje generalí píue// 
tuiine^m3nno.3tó idunía qttuoztpmcj funtq 
ter ín anno.et qñfunt Dcclaraf íu ifto i?fu f Üulc 
cruc.lucia.cíni0.'r carifmata Diuaf X\t ídunetur 
qrta fequc0 fena.¿.t eft fenfu0 q? p:ima qrta feda 
poft feftú crucí0 De méfe feptébzí0.z íce^pma qr 
ta feria poft feftú fancte lucíe.z ítep pma qrta íe^ 
ría poft pmá Dúícá qdragefime»': í te¿ pma quar^ 
ta feria poft feftú fpúlíancti.Debet etía5 íeíunare 
DUoto alq0 Dicto fequétito fe; fectaferia t fabba^ 
tbo.Dí.lccvi.c, ftatuim9 &t in ípaDift.alTigtur ró 
De icíunqaqctuoztpm z Deieíunq0 bebjeo^ fed 
plení9 a b tbo.q.tj.q cdvíj.3eiumu aút aduct9. 
rogatíonñ. ferte ferie p totú annú.func DC córtlio 
nó m pccpco.Dcaduétu Dubitaf vtrú fít inpeep; 
to cleric!0 z relígíofía.etaqbufdam 15 credií. ab 
alijo tenefp'ríú z boccóíu0.f.q?nó fitiupcepto • 
eí De obferaeiu cófilíú.nifi aliqui religiofi vt,mí> 
no:e0 qbabencejepcepto régulefucíeiuníúafcfto 
o ím fancto^ vfq5 ad natales ole fectaa feriaa p 
totú anuú.j te iu DicDñico idunarenó puemc.ee 
fi qui© boc facerec q fi agena contra pfuetudinem 
populi epiani vel etiam ejt aliqua fupftitíóe pee // 
• • / • DD -5 
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carct-ctboc m^do^bibctur.Oíft.rjcr.fíquie píbf 
tfr.aliasnonvídcrurcflcpcon.rii.licívi.vtmaiíi. 
^ e í e m m í s c o n f u e m 4 J I 
dírwrrje oícíc '[be.oepaf.ín.uííftiiít.icv.^ aid ídu 
nía pfuemdmaría ípa pfuetudo obligat» ecíam fí 
fcnpmra n$ t)ícac.ar¿u.oíft.)cí.c.3n bío retoSí 
crgo cofuctíí eft ín aliq Oíoeefí q? íeíunef cercotne 
illí Oeoíoccfí tenctur obferuare fícut z rcnerctur. 
fí cpns índícereCUñ t t>e pfe.t)í. v.oícif. 3eiunl^ 
ín ecclefía pfhmta a faccrootítofíne neceflirare ro 
nabílínó foluanfXofuecudo ení rónabilís i p^ e/, 
feripta obligar.t>ít)n|. c.ílla..£t 15 quo ad índigc/y 
nas.SUenígene vero fí veníúr animo cpbabitan 
di cíeme ligáturieiunio pfuetudínarío fime ifcn 
pto.Sí oúc tranfeanc folu p terrá nó líganí con'/ 
fuetudínib? t ftamtis.z tñ tenenf nó fcandalí5a// 
re.vñ oceulte comederc pñtím mo:c terre fue nó 
publice.qi fí efea fcandalífaretfrém meíí üc. arg. 
©í.ríj.illa.Xñ vf q? cófuemdo laíco^ nó líget ele7/ 
neos nee fcmlaríú deríco^ rdigiofos .q: oiftm^ 
ctí func modí abftmentieinter boetresftatus % 
plures abftinmtias bñt clerící q5 laicí religiofi 
^ clerící feeulares.'üu nou optet q? ad íeíuma i l 
I09. ligenturquo^-etia.; pfuetudimto afuie iciu 
ntjsnó abfoluíímr ím regfam íuris. qué non bo 
no:o nó onero.'Uñ illo?- cíí quitoviuit mozes fer 
uare 05.qz tñ quilibet tmefalte?- n ó feandalúa// 
rcídeo vbí eft pfuetudo idunare. vtputainféfto 
íancti iParci laids fequértto t clerícis faaenti/ 
bus^ceííionem fiue letaníá maiozem. religiofi fi 
cut nee ad.pcefróemffic necad íeiuniú tenenf. fed 
publíce4pterfeandalu nonoebencbis comederc 
3tc vbi eft ieiumíí iure inductu. cófuemdo q púa 
íct íurí ercufat. licet gcncraliter Oicaf q? pfuetudo 
que eft cótra fanctos cañones nó etmfet.qó ve ,^ 
dtqñ p alios cañonee in fe vel in fimtli nó fulcif 
ííañteftt>eiftaarg.t)i,uq+c.ftamimus. vbí agií 
t>e íeíunío qdragefime^ccufaníg aieiunio tcar 
níu efu índígene^uintic vel oioceies vbí nó idu/y 
natur eciá a virie mozigeratie vt ín vigilíje iaco 
bí bartbolomet i matbic.Tló aíít fí ribaldi z ma 
li.líeet pluree numero <} nee íeíunía feruant quia 
nó eft cófuemdo fed cozruptela^té ercufanf alie/y 
nigene epuie in térra eo^ iciunet cr q vemíí t aní 
mo remanendif ^ 5 cj rranfítú facíú t p terrá fícuc 
nó obliganfadíauníaíllíue terre. fienóliberanf 
a ieiuntje zabftinctía terre fue. 
^ e l a c t i c í n i i s . v t n j m ^ J I I 
poftint comedí tpe íaunio^.nota q? fieje m iciu 
nqs ab eccía ínftitutis cetra qdragefimam come 
dit lactícinia in loéis vbí pfuetu eft nó comederc 
peccatu cft^ afs fi cófuctü eft talia comedí cóiter t 
$ maíozí pte pñt comedi.oí.ltjcví.c. vtiná. z tbo». 
íj.íj.q.clvtjjnno.fímplíater oícit OJlacticínia co 
medere ieiuntjs cede ertra qdragdimá c peccatú 
fednó foluiciduníu^mumcómuníusteijrfi?^ 
jp maíozi oedarafionebo^^e.Oepar.in utj.Oif. 
jtv.ficOicitXomeftio lacticinioain qdragdimá 
interdicta di vtoift.utj. bmi^'ftonaut in altjs 
icíuníjs mfí cófuemdo boebabeacquá vbiqUerí 
uindam ín iciuníje t)ímut Bug^mP.*: tDícro 
nimueoi.ríjaUa.z oíft.lteví.c.vnnam». Uñcuí 
íníunctñ eft íeíunare fímplíciter non babet nifi a 
carml» abílincrc ita q? íeíunare ená cú lacndntje 
pót.^:itonee vero comedétee butirú in qdrage 
fíma vídenteccufari qz in lilis in quibus ceda oí 
fpcnfarcpoteftfciendo t milimulando oifpmfat. 
fi tñ ita oíiTimulat q? nec punit ercóícacio?ie ncc4> 
bíbet verbo qz multa ppatía5 toleraní.q fi ocdu 
ctaefircntíniudicío.nó tolerarenf.fedfí eccía que 
tenemr ad cozrcctíóem fraternam. nó punirct nc 
q? cozrígerec be facto pticiparct í n crímine.Uam 
z ü fimpliccm foznícatíóem non puníat.pzedícat 
tamm eam illídtam. XXñ enm ecclefía5 fileat nec 
ds.pbíbeat.necpdiceteosfnalcfacerealias et fí 
aliud puilegiú non babeantermfanf.bcc Ule. 3té 
fí feptis ferqs fine caufa inftrmitaríf comedít car 
nee moztale eft.oe cófe.oí.ííj.c oeefu carniú rfií 
ín fabbatie comederc carnee in locie vbí eft con 
fuemm vlíter nó comedí moztale c oc confe.oift. 
v.qz tnce.ír>ecue fi cófuemdo patrie babet q> co// 
mcdantur.vtinfrancia^catbalonia,raltjeBtlb?. 
qz mneftabitur cófuetudiní oift.dj.iüa aút.£r^ 
cipimr tamen ab ifta regula Oiee natiuitane oñí 
qñcft ferta feria.qz time lície comedumr carnes 
enamab omnito.nifiet voto fuo vel reculan obí' 
feruantía ten creía d no n co m ed en d ú; eje oe o b fer. 
idu.ctcófilm..t.tmultomagie vf ídem oícenduj 
qñ natalíe dt ín tali oie fabbatí 
j í n q n a e t a t e t e n e m r ^ . i m 
^uis launare fmc ad ieiunia.'nota f m'tbo.íj.cj. 
q.crlvq.q?nótcneturc|eernecdíitate pcepri ad 
ídumú ecddie víq; adftnemtertíj feptcn^.í.w. 
anni.qzvfcp ad iilud tempue eft inftatu augmm 
ti /Rócm ibi potee videre.oicit ení fic.3n puerís 
eft éuídene cá nó idunandí.mupter Oebilitatem 
namrc er q ^uenit q? indigmt ctbo z nó multo ín 
fimul fumpto. tum mam qz indigmt multo nu^ 
trímcto.ffter neceflíwtem augmentí q6 fit oe ro 
fiduo alunenti.-z íó t^diu fnntin ftam augmentí 
q6 eft in plurito vfq^  ínfínem tertíj feptennij nou 
tenmf ab eccíaftica idunía obferuauda^óueníí 
ens tú eft vt etiá ín boc tpe fe ad íeiunandu ejcercc 
ant plus z min us ím modu fue ctat[.Onq5 tñ trí 
bulatíone ímminente in fignñ pnfe amozis etíaj 
puerís idunía indicútur.fímt legif oe tlimuins 
3one.c4q.í55 •pe.oepal'.in.uíj.oidtq?drca ter 
tíñ feptmniú ádokfcmtiíí.qz quidá funt alrjefo? 
tíozes relínquiíarbitrio cófeíTozis pfilfo medí// 
dne fc5 idunazc vd non.>€ft tamen cóuenims q^  
críatn infra iftud tempus fe erereeant ad ídunaní 
dum plus z minué poífíbílicaté z ctatc. ílo/y 
uittj quoq> z iuníozee m rdígíomto iuttaplato^ 
rum fuo?. in bmóí fe Oabmt gerere.Ul^ lo .an. • 
in nouel.fup.e.confilium.ejcoeobfer.idun.ponit 
Oíuerfae opinionee Oeetatequaquie obligatur 
et oidtaliquoe oicere q> mafmluein.jmíj.annOf 
feminain.)nj.3ltj aliter.etinnullafcfirnut 'M!' 
legat autem 'i^iero.argumtem eos qui m tcncr[ 
anníe pofitoe onerant ieiuníjs.Dícmj .bftbo. 
Oe ctatccómuní5'tenemr» 
^ é c e d e m p t í o n e wlW 'Sv 
fpmracioncíeíurno^.'nota cp x>icíc ibídcm joba 
nes an.in nouel. Jemma ecdcfie nofi polTc redi // 
mí nifí ce magna neceíTícare. fed íeíun ía volunta'/ 
ría polTcauccontate ruperioiiat caufa vtilitatía 
maíoíia.^c oedarateircieiunia voluntaría, teíu 
nía et voto velecíniunctionepenítenne.0uída5 
factuntbancoíftíncdóem dreamatenam banci 
bene.Jllc quí eft obligatus íeiunio et voto vel e,r 
generalí ínftítutioneeccíe fi nulla adeft neceiríeaf 
vel vtilítas vzget.nó po teft redimere tale íeíuní ii 
55í átadcncdtafralíquáfeucric ncdtasqtollan 
oém poíTibilitatc ad ieiuníú.talis abfqj alíquaDí 
Ipenfatione vel redemptio ite símíttere pót. ^ e d 
fl fít talís neceírítas que non tollat CÍC roto poííí// 
íjílítatem fei índucat magnam oíffícultafcm.pu 
ta iptalíspícíuniñ cadcretíncapitíe Debilítate.; 
vel cotpis.ita q> non poflet nec ín ozatíonc nec iñ1 
alija bonía fe eccrcere. Jn buiuftnodi autem caíu 
poteft redimere icium'umoebituí pecunia cierno 
rinaU\aucto:itare tamen fupmona.íBímilif erfí 
adeft alíqua publica vtilitaa quam alíquia iciu^ 
nando ímplere non ponTet.ficut eft alíqua bonap 
dicarto z necenaría.z Qiícurfua.jpter caín. vel oí 
fcurfuaaliua^terneceintatcm vel vrílitatem ce 
defiez buíurmodi.cumquibuanonpoiree idu 
nare tuncetíambabet locum oiípenfatío vi'rede 
ptio ín ídunio.aucton'tatetamc fuperíona t ma 
time oíoceraní.*Ricar.ín.uq.oidtq5 fi necenTitaa 
immineat ftatím peregrinandi. vel multum labo 
randí vel j^ pter conferuatíócm vite cozpojalievel 
^cer alíquod ncceíílm'um ad vitam rpintualcm 
cum quito labozito non poteft iciunaremon oblí 
gatur talía ad íeiuníum.quianon videtur fuíííe 
intentio ccelefíeftatucnrtaieiuniapcrboc ímpe) 
díré.aliaa magia piaa z neceífaria» caufaa. Ún^ 
de videtur recurraidum ad fuperiojía ocfpaira^ 
tíonem nifí fo:te vbí non eft confuecum. quía ep 
bocipo q? prelatimiTimulant.videnturannuem 
Dícit etíam q> pegcinatio ad loca fancta eje ocuo^  
tione que mflferri non paireteft íufta caufa t)imit^ 
taidi íciuniumfi cumlabozeitinería ieiunareno 
poteft. 
^ d b e e r c n f a t í s a í e 4 . v i 
unio.tlota q> eccufancura peccato quedam pfo 
ne iion obferuantca pdicta ieiunia. Htpinno iti/y 
nerantea aut nullum labozantca quibua immi'/ 
nctnecclíitaatunc peregrinandi-z magiaaoie-íi 
taafacicndi. vel ertam multum labozandi fi vine 
re volunt vel fu nn familiamfuftenrare vel nó in 
currercnotabilenutrimentumruiftama. cum 
labozevelitínerenonpolluntleíuníumobferua'/ 
rc.etcufantur.ijliaari pollunt vtrunq? riacere có^  
modeteneníieiunare^tlimilífcrri políuut t>ir> 
ferré íterautrubtrabere vel oiminuere labojanf 
íta vt poflí nt idunare T et boc non íncurfant x>c/j 
trímentum fui ftatua.tenenmr ad iauniurn. De 
boc babca»íj t)»q.cdvq.icJÍ autan non eft necefía 
ría pegrinatio.tunc^m -pcoe par.peccat aggre j 
diendo Kcgrinatione5 indifcrefcfc5 rempoje quo 
idunare fcebet.nec p^pter íter poreft .^í tamen 
mdífcreteaggrcnaeftpa'cgrínatío. nó comparta 
enaíduníutn necperpletu© cíUicet fe angerc. fíe 
pzopter culpamc^uia fíe íffftrmua Durante inftr 
mitate no ¡1 tenetur. fecundo femitoíca nobílíit 
fíet caufa pjeúeniuntbozamcomedaídi vel ena 
fi pzelíbant modícum antcbozsimvcl quafí pzopc 
continuatócmtempozía tocitm poífit computa^/ 
rt vna menfa. JQUÍ etiam pguftanc cíboa Domino 
rum ad fadendam credcntiam quo cafu eriá líce 
reír pguftare carnea fi tali Die Dña licite comedat. 
vel etiam fi furgit DC menfa vt portee eneemu? a i 
licuí. vel etiam fíferuíñt velleguneín menfa relí 
^iofo?' cum licentta fuperíozía ^uilXertío cur 
fozea quo^ vfua neceílaríuaeftDominía vc ldu í 
tanto finonpolfunt cum íeiunio íter agercepeu 
fantur.fecua cum modicum vadunt vel quiefcúc 
nifí índígerentec laboze pcedente vel ¡ertam úrpct 
moDebentea magnum íter faceré.opcet qT reficíá 
tur. ^ui l . ' i^ i ím pe Dcpal'.vídcncurerculari.ñ 
folumfi fine tali oíficío nonpol íunt viucrcquía 
euncpaugtaa eecufarec.fed etiam fí alírer polféc 
viuere fed non equebene.qz alíud eft DC illia q ad 
certum Dícm fe locant.qz non Debent fe locare ni 
fí poifine euncíeiunarc fí babee alíaa vnde vmác 
aiiudeftDealioqmlocaefcadeocum a inum ce 
ad totale fe vítium.quí ereiperet qp nu;;$ oiebua 
íeiuníj innerarec non ínueniret qui eum recíperj 
Ouarto paupea-rmendicantcaquínon poilunc 
taneumbaberead vnam refectióe; fulficiatdtf 
ctcufantur.fecua fí baberent ad fiíttiaentiam.ní 
fi et peedenti inedia non poífent ferré ieíunium • 
Xbo.íj.íj.q.cplvqXt videtur etiam po líe comp '* 
bendí illoa qui non babent cía pparátea necelí* 
ría ieiunío.et ípi buícnon políunt vacare. Qmii 
to pzegnantea ilactantea fí Debílitaa impedíteaf 
vel fi ec boc tímetur De periculo earum aut abot 
fum vel Dcfectua alímentí pueri.ctcufantur a íc í' 
iaunío^immo Dcberent Dimittcre iciuniú .6UÍU 
¿ejeto ínfirmi .Dcbilea.fcdpzo quaínfirmiratc». 
vel quanta Debilítate eccufentur arbitrio boniví 
riftacur.^t fiquidemfuedt manifefta caufa ne'/ 
cdíitatia vdeuidena quáuía inftnnitaanon eft 
neceífanum petere Difpcnfarióan.pm 45uiU :p:c 
fertimcófuetudine ficfebabcntcí'mtbo. 
tem fit Dubium vtrum líe caufa nece, laria petení 
daeftabepo locífí pmodc babed poteft copiofa 
Difpcnfatio vcla.ipno facerdocefieñ baben non 
)oeefr epua. non tanKn querae cccum.p pfilio m 
jmói.Jtem De cófilío rónabilí mediane ínfirm9 
folnena iciuniú vel comedena carnea Diebí,pbi /} 
bitianon peccat fed peccaree medicua fi fine cau'/ 
fa rónabilí vel faltan Dubia ealía mádacvel o:dt 
nat mftrmia.ar. tctq.q. i.qutd culpaí. S é p t i m o 
fenca fí funt multú Debúeaeo modo pñreecufarí 
ficue Dícrü eft DC infirmia.róneañt fenectuna tá 
tum nó cceul anffi funt fozeea ad futferendú m u i 
nium.necdt Determínaea eraaab ali4 vfq5 adqa 
annoa cja tenecur ad iciuniú. Octano De veoziw 
Dicit 3fnnocc.(j' q$uia Debeant oimiteere íeiu.jíat 
que babent et voto.pbibcnnbua viria.ieictiq. quc 
tttóc. v. 'Xl^am feftum.non tatnen idu nía ecdeíic 
D e t 
é 
^cd ftntqptcr fcamialtttn vitandum potcft faV/ 
cerdos tnípélarccá caU.oúLvc cóftímcrémr.idc 
'i^ oftí-fed ^CíOepal'aB.uíí'Oictt: q> boc vncéfcáí 
dalumpbanTcoí-.z p ?ñs cótcmtieiidú fí nó vulp 
-vír vjcojetn icmnarcmífi foztc^babíliccr cimercc 
mfírmícasvcitJCbiUcas.Oefriiccíb? multia icm; 
ntj zróitotcmníí qdrasefimalís.bcsinetcuíj» 
^ e i e í u n i o í n q m t -^ÉB 
ps/i^ umiUabam in iciunio aíam incain.leiuní 
umrttmi?9dmarmtbo4^.q»cplvtj.ar.i.*^ 
n^adcarnis pcupíercpíliócni.,añapi>s4^o// 
rincb. vi.aic.^n ieíuní^án cafticateccbibeamus 
noftnctipos prniccic ieinniu caftitaci q J B ieiuni 
itm caítitas pfcmaí. vccní T)icr.í>icic Síne ccrc 
re % bacbofriger venus.i.pabftinentiácibi zpo^ 
tus friget lujcuria.-: ftn bocerponif ifte f^us . J n 
íeiunio bümiiiabá.í mo:tiftcabain.áLam mcam. 
id eft.fénruatitatem a pcupifcéttj s4 | rSróo alíu/ 
mieur íeiuniíí admétis cleuatiaem m oiuma q: 
bombodunuscílmagis libera fumofitatib? ce// 
rebnVvñ inagis áprusad intelligcdñ Q ñ 3u5.m 
ferni.jfetumu métcelcuat.': í fignñ b9 DeDaniel', 
legif ^ poftiauniíí triú ebdomada^accepiteleí' 
uatiócm mensa oeo a Diurna m f^tería ptemplá^ 
da í>anielv)c.£t qz bumiliatio eft ma,cime necef^  
fanaad ekttaríóemmctis adDiuina.'r idunium 
burtíiliat coípus z aíam. ideo bñ 6;. X)umiiiabá 
in ieiunio-tí^ertib iaumú valetadculparñ fa; 
nTfacnóem.t>ú fe? afiiigimus cojpus recópéfa^ 
mus Dco Deiniurqs qs fecimusnimis co:p9De// 
lectando ^ mádata eius.^ pterea Didt Dñ s. Joef, 
t¡. Cóuertimini ad me m toco cozde veftroan ie-^  
ium'o.ftem.zpla'icm Etaug.Dicit^ieiuniñ fa 
dt co: cótritñ z bumitiatum. 'i^ unuliaba? crgo 
in idunio.flecu.z pUnccu.r.fafiTfacicdo. ení 
fatiífadt bumiliat fe ei cui ranfíacít p que fuebie 
ratmíuriádo.^tqtieiumúadpdictatríao:día; 
tur.ió illis tpifco fuerunt fpáliter ab ceda inftitu// 
taiduniafin quito optec boíes magis purgan a 
peccan's z clcuari ad Diuína g Dcuocióem. z ma// 
gis liberos eííea voluptatito adqsmagisínclí^ 
naní tgc veris fupabíídánto bumonto. 'i^ ecau 
tem funt tempa pafce feu Dúicereíurrectíóis LCU> 
íus vigilia celeb:aí baptirm9^  quem abluimur a 
peccatis.z ín cuíus Die generaliter fumi Debetur 
ab omnito facrofancta cómunio, t tpus p refur^  
rectóemeternitatcincboauit.zíó pcedicieiuniu 
qdragcfimale p q$ aía purgara a peccatis libera 
o peupifectíjs magis apta fitad Diurna eleuarúz 
bac róneenafunt inftitutaieiunía ín vigilas .in 
• pcipuis feftittitanto'z íoUnnitatito vt magis pof 
fitad fpúalia eleuari. ^ tin qtmoz tpíto anni.p ^ p 
curationcgref(p oídinandis in vtílitatc ff>lyi rpia 
niSednofanduq^mplicíterpótpmim Dcfect9 
drea ifta íduniainíhtutap qué Dcfectúbó nó bu 
milíat^íam fuáínídunío.q: nó facít volútatem 
Ddffed fuá.t ideo nó eft Deo gratum. XXñ cñ qui^  
damídunátespqrereníqrcDeus nó acceptabac 
eo^íeiuníú Dicétes qteídunauimus t nóafpciti 
fti.bumílíammus aias noftras z nefcifti.*Rñdit 
cis Deu0p^.fa.lvííj^cceín Díeiduiiij veftn íuc/ 
nitur voluntas vcftra.q.?>.nó veré vos bumílúv, 
ftis mon ímvolútatem.meam fed.veftramleíijf 
naftis".-: ideo noneeaudiuivos. . r . 
/6t jbnmoec mentalí indi! pofmonc. 
Recudo ee dbacíonispíurificatioue»: 
Xertío ec bozcnotabili autidpatione. \ 
/ © t t a n m m a d p?unt t ^ v r o 
q? íeiuniíí cozpalelít Deo gratíí opojtetq? tolla? i 
Dífpofítio mentís. O ñ Dicit Dñs 30CN* ^ ancti 
fícate ieiuuíú facite modo Debito vt Tit janctituj 
id eftjnibí Dcdicatum^t boc 
/Éecludendo vanumrefpectumt 
¿ebibendo líberíí alfcctum 
3ddendo piumeffectum.. 
¿"^z imo quide DebcttolliDc meneeoís íntetío 
Vana q pót cife mult iplee í m í l l ú verfum abftinj 
eger.egens.cupídus.gulaff^miavirtus.jídunat 
enim aliqs qz fentit fe guatú cibo fi comederec 
fibi nocerct. licúe pma Die qdragefime. a í i 9 iciu 
uatqznó b5 ad comedendu fibabctpatíatualíqd 
cft.Blius íciunatppter auanciáq: nó vulttmcic 
penderé bis comedendo. vel q: b5 lucra p maníto 
ínapotbecaq nó vultaii^ittere vñ vfip fero máe^ 
bit íeiunus. Bhus iciunat^prer gula,; qz foiteicu 
ruseftadaliqí cóuíuiñvZ ideo vtfamclícusacce 
datzmeliuscomcdat illa Die vel pccdeim' iciu// 
nat3liu9 iciunatppter bf pocrifim vt furnia que 
eflígiatactus bumanps.z tñ bó non eft íta h\ 
pocrira iciunat vtteneaturbonusquí tamennó 
eft bonus 0uicuq$ ífto^ ieiunat alias nó íeiuíia'' 
turus non feruat pceptñ eccíeXú leiunaretf in ¡i 
quitDñsiftis2ac5rVq .núqd íeiuuiu idunaftia 
mibí.q.D.nó fed vob.éed vos cú íeíunatú? Didt 
jcps.TTPatb. vi «Tlolite fien ficut f pocritc tríftes 
fed puro refpcú tmtentíone.ppter Deú zadobedi 
endú eccíeíeiunatcíBc^o optetbfeaffectíí libe^ 
apeccato pmiflb z pmíttcdpf:íXibilení^)dcftieiu 
narc z alia religíóiS'i epianítads opa faceré míí 
mms ab iniquitate cobcrceatur inqt |bíus papa 
De pc.Dí.iíj.nibii^pdeft.f.ad vita erernam» Óui eí 
facít ieiumñ q6cunq5 in mo.ztalí nó valct fibi ad 
meritñ nec ad fatiffactó5.valet túfibí ad fatíffa^ 
ciendu pcepto cccíc f m álb.ín.ucj. vt non peccec 
mojtalíter fernando ieiumumq^ incurreret fí ñ 
feruaret. £ t ió qjtumcuncppeccatur Dunítterc 
nó D5.XDclius tñ z vtili9 fi p pfelííonc vf falfem 
cótrítíóem libera retaffeepu íuú a feruitute peces 
t i . í l ^a t . v i .Xuautémcú iciunas vngecaputeu 
um.z fademtuam laua.i.cófcíentíam.f.apccca''' 
tiSfEt^fa.lvitj.Dicit Dñs/i^oc eft iduníu m qt5 
elcgi.t?i(Toluecolligationcs impíctatis.id eílma 
iasfocíetatescumquibus ligatus es in office 
vel contractibus vel maleficíjs. STolue fafeicu t, 
losDcpaincntes te.ideft,obíigationes reftitun^ 
onum.et eos qui confracti funt libero s fcilic5 Di 
mitte quifoluerenópñtnó incarecretenea^ ce 
omne onus Difrumpe feilicet peccari per confrí/ 
tíoncm.Xertío opoztet adbíbere pium affecrum 
per ozationemquo ad Deum.^ona eft enim oza'/ 
no cum iduuio Dictt Xbobias .nj . í í^agi femm 
Debet tali tempe inftare ozatíoní .^t vt magf 0:0 
ai* 
(ícvaióta.t$tcdUñir rponfua mbití Too t fpa 
fooct^aUmafuooícicoiíe.Joe^tí f.ád ozmdCt 
ftbílincdo feob occu píugalí.no mníft oc coi (en // 
no pdpíijc.v^ci^qatj.^rtmralqj.Ocbci: adbíí; 
bmpiUffafFectus adpífitnit t)¿mdo eí et^ná^q^ c 
ad btí efle fm ad efeertoem no nú fieccíTicatc íeiU ^ 
ntj ftnBlber. CHoííder^lvítí^oceft íeiumíí 
q¿ elc3i.(Taítse efuncrt pane mñ z egmoa "zc. t>e 
bctadbíbcrípmscífccma ¿j adfdpm vt di t>iTcrc 
tio^c fntmcdbñ vitando (ntflmmc dboq, t nc 
ccíftmc rumendo^un^ícro. S ín tdb í idnnú* 
pura ^ rddíana t modcrata.£iuom'dícp;anicre 
qnorcidiecfurirc oe conrcDílVv.íínt: nbú 
:!ÍkcMoyicimtím ^ i x » 
mum oí coincdíf pluríto vícib? qj vna l>zo CÜÍ9 
t>cdarartonc oídc»b.tbo4j .rj.q .cclvq.arfVi. q» íc'/ 
iuníú cftab ccdefiíaínllímm adpcwpía5 refrené 
dam ica m q? natura no foluamr feu ocftm3Í.ad 
boc auc CulTiccrc vf vrta comellío e quá bo ce na ^ 
mreratiTfadczmpcupífcécíe aliqd OecrabitOí/y 
mínuédo comdlónñ vícee .£c íó cedefíe modera 
doneftamm cílvefcmclin oieaíduitltíto come 
damr 3 í q ? ergo comedac plunee ín oíe frange 
idunifi.'Dñ neta Oc colladoned fit t>c Tero t)ídc 
b.tbo. vbús.q^decmaría ífí aliq mó numat no 
tamenafíumnráadnum'endúffed ad ínuanduj 
í)íSdhóenv.Tñ nó foluuntíduínu ficncnecaUa^ 
medícma^alTnmptójníri foztc alíqui© m fraude 
clccruana ín magna qjrttarc aflumac g modú d 9 
bi/jbe.oepaf4n.uq.Oi.jcv.ric t)íc.^ma comdhb 
frangir ieiufn'ú eo^ fc5 que cóícer folcn c fumí i d// 
bum vbí eciá (ruems cerafa.pira^ nuces ppucá'/ 
tur qi ín loco refectionis aíTumútur vt in pjádio 
ct ceita.'Z berbeertá.q: fancti patres berbís vdee 
bíntur.^rdpíturdí cá medicine fuinutur. tune 
ení non íbluüt ieiuinú ecclefie fed naturc .£lcatt 
ana z omnia alia bmóí q pfucuerút ficutfpés fu 
mí poft pzandíú ad íuuandíí t)iseííí6em.ená íí eic 
talítx» pfecca fint q£(c m dbú fumi pfueuerunt. 
^íímó finealterata ficut g occoctióesn vcl pfectio 
nem q nó ín dbú .fed tu cíbí adíucoim cóíter ab v 
tenrito aífumútur.vtín í>actíli6 nudlo pfectiet 
pújnolata.fi fr no foluunt idumü. bec ille 06 aú t 
oicit 'jbc.nó foluereieiuníu fructua cu? fumuní 
caula medí cine vfintelligendu m fumuuíne viV/ 
num fine aliíi fumptü oíluat ftomacftú. t fie no^ » 
ceanOft cutn coía vfue róúmo^ fit faepre colla'/ 
rtóem oe fero aliqui pa?. (umere cu potu fine alia 
cófíderatione qsuití nó intendát fumere B modu* 
medicíneme fc5 viníí noceatfedinnítanf confue> 
tudiníq ca róne vr introducta.pie efl ínterptan ^ 
dum factíí co^ z eccufandñ z 15 nífí fumerct í no/ 
tabili «dtate vcl oe plunto geticrito fructuíí vel 
ftudiofead numcndu,£.t qi panío cft í)ndparci> 
bus o;dínatU£»ad numendu.minue pgruú vide 
turpané fumercSúmercaút buccellá pania frá 
gicur idunm. potue aü t í^ m tbo. vbí fu^. q: ma f^ 
uflumif ad alreratóem co:pí0 z ad oígcftióem d 
bo%, ad nutrimencñ. licet aliq mó nutnat ideo 
lícet plurie© ieínnantíb; bibere mfra vná tne .pof 
fet tñ ita ímoderarc fumere qí$ peccaret tperderec 
merítúícíuníj.-^e-oc palVídemoicítfcí q^potu© 
nó foluít ícíumú fiuepo(l;p:andiii fumar fiue an 
©umere aút fine c^ ufa magna i nalú eft z fí non 
frangatur ieíuma.nifi ín fraudem boefaceret ad 
fubuenicdufcsfamíbíberet.^l.-: 'jbte.oicit ení? 
-pz .oe paf.ín.ntj, ^ ftquie nó^ter famé velvotu 
ptatét fed timo:e ne oef iccrct p amríctatc t>ic idu'/ 
m ftcua velpo:recfa vclalícid bmóí plíbaret aú 
bozam pmeftionia qfíB modú medicine nó fra?i 
geret i^iuiuñ.boc tn nó j5dícandú eft *Rícar. a uté 
m.uíj.bi»¡ev.circa (5 fíe oícít.auáuís aliqui T>icác 
cp bibere vínú vd ceruifiá ín mane icomederc ele 
ctuaríaoefero t)cleccacionís cáfrangatieiuníum 
credo tn orín, qz cpuiív illa alíq mó nutríát í boc 
tñ no eftpncipalítcr vfus eo^ afeetíá frange^ íc 
íuníú bibere oeTero vinu vd ceruifiáíncollatíóc 
qi b5 aliqd nutrimcnto.^itñ bó ín mane Cer 
uifiam vel vínú biberet nó adejítínguendü fínm 
fed famé.í in fero acciget magna cleccuan'o^ q$tí 
tatein ad fubueníédñ famí talis faceret fraudení 
ftatuto.'r ü pño frafigeretíeiunm oe re.íur.certú» 
lífVif iCrcdo tñ bono z equo cauendu cíTe a po ? 
tu vini vel ceruífic z fifíto magis ín mane q? ín fe 
ro^qj potua fumptuf poft pzandíú z fert fubueníe 
z Oigcftóemadiuuatínqjtñ gpptu fadlí^í puéíc 
tiue ocferf dto ad fingula meb:a. fumprue ante? 
leíunio ftomacbo vtplurimá nocet.becílíe. Jtói 
bieto íeiunio9.,p qlíbet víceq comcdítylrra vna j 
vícepeccatmo:talíterfm ^o.neapol'.mqlíbj qz 
redudííftud pcegtu ad ncgatiua»fed ouráduíí t>i 
cít ín.uqM5 cite tm vnú peccam móntale qz fracto 
Vníua pcepri.p vna tn'cfed tanto gui9 epto pluri ^ 
bu» vícíto comcdit illa sie.t íftud cóíus teneif, z 
boc nifi nouo cótemptu p lunes cdmederecqz tñc 
vem effetoíctu^o.fedficlsetcufatus aídunío f 
^pter Oefectñ etatís vel^pter laqo jé vel alía5 ^ ám 
róabílc.poítea tñ vti cibif qdragdímalíbn qevo^  
luptate vel incuria vtitur lactícimjaouí svl'ar 
ue mortalitet pcccat.q: cótra pceptum facit ecc^  
fie que ojdinauít talí ^ íc vtí quadragefinwlíbue» 
cíbís.vt t)íft.utj.c«t)eníq5» 
E c c t í o v i d a r a r í d H n í * f x . 
um eje bo:e nimia antídpationeXirca q$*^e.oc 
paf.ín.uíj.oí.icv.oic fíc.jfciuníñ frangí? notabílíí 
bo:c antidpanóe fine cá.Crónabíli» £>íco añe bo 
ra nona pgruá omnitec etiáin qdragcfíma. nec 
OBteteppcctaretucvefea-íOícíf mofficui vt.ft aú 
q5celeb:eí: vefprtníí ofFídií nó comeda t^)e l^e.oi, 
í.folct.Et tardí9t)5 comedí in qdra^dí ma cp ín a 
líj 0 ieíuntjf. zfíc in qdragefima p9offm vefe j a añ 
bom vefctíná I5 e á c r e ^ q pftatq? nona traíit fié 
maUjsiemntíá poft offídñ noni I5 £íñbo:amno 
ná oá tñ pftet boza fecte n-ál'ílfe. pc'tñ ín l> oífpen 
fare círca bojá vl[fpf Debilítate. vl'^ ptér lectícem 
vclíptcríter.vel.fpreraliae.piaacáe^vcl^terbo 
fpíte9tlxcílle.35b.tbc.tj.t|»q.^lvtj.3rf.víj..ilfí 
gnans róem quare boza nona eft cóueniens bo?a 
comedendí pío ídunio fíeoídt. Jdunium o:dí /; 
natur ad Dclectíonem culpe et repjeflíonem car /, 
nía. jftatamen q? per boc natura non multum 
do bomímb? cotncdcndí círca bóiam re)ccam.£c 
ratío eft qi lam vídcmr cfle completa ©ígdtio no 
ctumo tctnBe naturalí calote iuteríua reuocato 
Xpterfngus nocm círcuítans.t)ifTurío bümóiís 
pcrmembza coo^anceadbnccalozctjia vrq>acl 
fummíí folia afcenfuimmm cria qma mepcípue 
namre coláis buinaní indíget iuuarí corra ecte^  
riozcm aeris calo:e5 iicbumozes íttterm» adurá 
tur.£tidco tcíciunand aliquá afiiícriócmfcnti i 
atp culpe racíffaccíóe coueníens boza ta,tamr cp 
medendí íctunantíto arca nonam cóircr.ctía illa 
bo:a congruíc m^fterío paltioína cfonftí que com 
pleca fuic bo:a nona quádo índínato icapite tra 'r' 
dídicrpíntum^ciimanteaenítjum fuam cirné 
afílújunrpaflioni ¡epí cófojmanr.nómrcqutf bo 
ra determinara f mfubtilemeprimarióem.r5 fm 
grolíam crtimarióem fnfñat ení q? fitcírca banc 
botam b^ee iUc.Xardareautem poíl nonam qcñ 
boza non víciat ieñmm nífi fiar ec fu^ftitione. 
Qñ autem ín vereri reílamenro teiunarerf vfqj ad 
vefeam í.fero có¿ruebatralí9bo:aiüiílaruiqui 
aitimilamr nocri.^5raruí> anrem noui reftamen 
tí aflímíla?oici z ideo fnífícit boza nona. Md qi5 
facít q í oicítur t)e conre.t)t(ta'.folent. VÍC5 q> in cj 
dra^cfímannUarenue credendi fnne ieínnare q 
onre martducaucrur veretinum ccleb:crur offi 
cium.^rquo ca.videmrq'non fit bene facrum 
cosqmrencnruradofficin,^ t>minú comedere ín 
qnadrageíimap ieiunío no.i oícns vertís, ficut 
enáiñalqaieíuní)ííecclefic etrra qnadragelímá 
non oícta nona.cmn eríam fit arca boc commu 
níe confuemdo»queeft oprima legum inrerpzes, 
ílcaemfaa't^ 
[Xapirulum rerrium t>e ebn'eratc» 
' d i e t a s e l t l p e d e s g n 
IcDiuídimran gulaín comeflatíonca 
_ z ebnetarea.fícuc ¿enua in fpeciea fccft 
dnmtbo.tj íj.q.cl.arrí.úiDeqmtoaprua *Roma. 
jatj.llon in comcíTariomlD z ebíieratíto t^5 feic 
dumq5 triplep eft cbzíctaa* 
^bzima eft ep vino diinnali. 
¡Secunda ep vino críminalú 
Xerti'aet vino materiali. 
<plb:ima cíl eje fenjoje tnuin i amoíia oím qa ita 
co repletur cp alíenatua fitab acriomb? mundí. 
Xale auin vinum tiuíni amo:ia letificar coz bo 
minian fadt bomincm audacem t fecurá in om 
mb? perículia z lOiiucurem abundanrer toe OÍ ui 
nía que carnalea non ínrelligunr. Onde turbe iu 
deo^audienreaapoftoloa quádo inebziari fuut 
fpiritufancto q'loqucbanturmagnalia Oei varíjí 
linguia.Oicebanteoaebzioa.fed •j^ errua íjpofto 
tua furjjena ad pdícandum ollcditeoa cbzioa eje 
vmo oiutnalia amozia non matenalí ím^pbam 
3ocl3d bancebziatióem ínuitanrurfídeíca.Ca. 
v.vbí oidrur. Comediré amice bibíre z inebzia'/ 
miní cariflimúboc vino amozif immenfi ad noa 
fuit cbziftua inebziatua aim crucem afcendít, vñ 
oominua latiiiua in fcq uéria 3n te fecir ííc amoz 
ebzíumvcneccrucém purea obpzobzium amór[ 
gratia.^nbuiuafigumm tloe inebziatua vino 
víneefueiaccbat oenudat9 tirrifuaafílio.^c 
ct cbziftua ebziua aniozc falutia vmce populí fui 
ín cruce oenudarua rnaift t írrífua ajiudco?. po// 
pulo.vtetponitBuguft.Occiuí^eí péf Jnebzia' 
bunturab vbertateOomua tuefo lance Oomu» 
ecelefie triúmpbanna vel eríam militanna, Se 
cunda cbzieraa eft ec amoze mundí t volupranb? 
feculiXale vinum facit bominea oozmirc ín ini' 
"quíranto.cadere bín cínde oiuerfía peccaría. in// 
fcnribílea enreinflagcUie o^nnia.croe rali vino 
Oiatur^puerb jcicitj /fle ínrucaria vinü oum flauc 
fdtin vitro.blandecní insredirur.fed m nouiíTíí 
mo mozdebit vt coluber.T quafí regulua venena 
oíffundet.i.noUarrcadezeadvolupratcm x>m m 
cozpoze fraejili vt virrú aflparet púlcra fuaiíie, 
Tlam cum quia refpicít ímmozarur in bmói co 
giraaiomb? intrat mventrem mentía oelcctabtli 
ter.fcd pofteacófcientiammozdettvaicno pec^  
catianimam rcpler.EicBgífcimí cbzíj i no a vino 
air.ípbctaloclia.í.fn non vino marcrialí fed crií' 
minaliXtZreñ.itj.jfncbziauítmeabfmtbio fe;? 
mundua.3bfinrbm cftainarú.^tvtoíat^5ó¿ 
^clicítaabuiuamúdi multíaamarirudiníb? re 
fperfa eft.Zerria ebzieraa eft e^c vino mareriali Oc 
qua aprua.fíolircúicbzívin vino in eftlujeuria. 
Sed feiendú Pm rbo.vbi.a^rri.i.q' cbzieraa ou> 
plidreraccipirur.üno mó^utfignificatipm Oe 
fecrumboíaquiaccidirev vino mulro poraro ep 
quo fit vt non fit compoa rónia. i¿tf m boc non 
notat culpam fed oefecrú penalanpfequéré cr ail 
pa.Slio mó pornoíareacrú inquo cja incidir ín 
bunc oefectñ. q actúa fi fdenter fíat ita fcj cp adí 
ucrtar p ralem poru pofle amirrere vfum roma vt 
^babilr 0ubir5<t m rracr9 oelectatóe por9 nimia 
bibir.eritmozrale.qtf pleniua oeclarabinir. j .ín 
fequenri^.^t fícut alia vida babrnt oirecrepría 
íta q' vnu elt receílua a ^ runa medio g cjccefl'um. 
aliud goefccm.fíairauaricia^pdígalifati pufilla 
nimitaa priaf pfumptioní^ bmóí. fíe ebzicriirí 
o.|pomí vídú.fed ínnoíamm fm rbo. 3 i 4 a cnÍ5 
feienrer inrm a vino abftineretvt natura mulruí 
grauarrf nó díetimunia apeccato.'Onaprue. i^ 
adXbimo.v.ait.nolí adbucaqua; bíbere pzopí 
ftomacbí» tuum frequétea ínfirmitatca ruaa. 
Jdem videreífi multú íímpbaret ita vtnoccreh 
pcipue qñ 5 agercr p moníra vel pfilia (uvioyAi 
dr ení pl5a uifUtj.erbí.q? infenfíbilitaaq otpomf 
tpanríe qz nó multú pringit.ió ta ipa ^ o:a fpca 
a9q ofponunf cuifítí fpéto tpantic noíe carenr. 
^ e e b z í e t a t e O í a m e 4 l ¿ 
rrcVf Oíhincrione.ante omnia.q? ebzieraa fomcf 
eftznutri]comníumviacznmi:tpfalmi.cvi. oc 
peccatozibua loquenaait.Xurbari funt morí 
funt ficut ebziua.t omnía fapicntia eo^ Ocuoza// 
taeft.vbirria. 
^>zímumeffecrua inebzia riócm confcqucna.ibí 
Zurbati funr z morí funt. 
Secundum acrua immódcraróem conrinéa.ibi 
fícut ebziua. 
Zertmmoefectua ranouemabfozbcna.íbí.^r 
^ f e c i i d o í n c b o a n d o § . i i 
acms coíitínuuff ímmoácrancUm arcribímr ce 
eFpnmímr m ebno.ibí.fícuccbzms^buue cuí? 
c>iaf quafioetra bíúm.i.rcgulatn rc5 roma t)e// 
bícemode™om0.maccníb.tbc).ij.tí.q,cl.<ycul 
pacbziccacííí príftírm imodemo vftt -rcócupifcc 
v m ú q í cócingícmplíaccr.'ano mó q? fiefa^ 
acpom ímodemm cííc t mebziarepoKnrc. ce fie 
cbztoe pot efle fincpeccato.T fíe credímr noc fu 
í(kincbiíatíuQm.ÍK.Uñ&inb.'Pimü9 noc vi 
ncam ptanmuít t>edít nammtn. led ig lozauít po 
tcmá..x>uxwvScKto sic.'tlammpmamtcnó y. 
tebanmr boíc» vúio nec czrníby "oúc&b ccordío 
©camdo mo fie q> ecípíat4^ potü imodcnm? 
cltcnon car tica cftimat; cíí an q? íncbiúrc poííir. 
z ücebiictee póccíTe cú peccíto vcníalí. 0 $ ante 
x>íác 3Ug.^ .bnctaccmcfrcpeccam tnozmic fí ftc 
aífídija ín li.ocpiir^cozio.t^uicjcv.^aUao.iioíi 
fit^YncdUgaidu cbo. qfi íj3a frequéracío fa^  
dac tnottalcfcd qz nó pót clífc q? bo aííiduc mcbíí 
cmr qmn faerre t volcrw cbziccatc úicurraf .©115 
mulco magis qrpencur vmi fommdinc t fuá ba Í 
bilúafcm.Xcmo mó qp alicje bcucaduerratpoji 
tumcíTciínmodcratil z inebriare valciité+t taifi 
nwjjís vulccb:íccaré mcurrcrcq$ a pom abftmc^ 
rcx calía.ípzic íz cbjíue.qz moífalia recípíuc fpc 
demnó ab alije q paccídenemeníütz pterúicc 
tíoncin-fcdab co q^ c g fcmtcucú. z ficcbnctaa c 
peccatú mo:calc.qz f jn boc volens z faene ^uat 
fe vfu rónía q hn i^turetn opamr z peccata oedí 
nat.z fícpcccatmozcalíccr gículo pcccadmozca^  
liffccjcponme.nñ Bmí?.úi lúocpam'arcbie^a 
uendú oídmue dmerare p qná pcccacacaucrc ñ 
poiíumue/namq fobzij cauemuft'B^bjíctatéíg 
rantceí cómímniue.ncfcmr qd loquútur qui vi t 
no nimio indulgenc.íacenrfcpultí.jcv.q.i^arte 
0 í cria ficmojralccbzíctae.pbaturgílludquod 
babef t)í.i;jccv.cpu9. vbí 6: q? dcric9 ebzictan Oc^ 
uícna anc oc/inac auc cóionc puef. fiír z laic^. fed 
calis penanó itnponiínifi.f» tno;rali 3tcmq5uíff 
ficlidm'infirtno vcl ocbilí vtí mulco abo vclpo'/ 
cu vierapfuccíi ad^mocandú vomicú fm cófiliü 
medíanequí m nó repucandue fupfluue.nó req 
rirur q^  fie poma incbziana ad.puocandu vomi^ 
cum qzcciampocue aqucccpídc vomicu.puocac» 
Í3ñnó ccaifaref p boeqe ab ebnccacc f m Zbo. 
q^uiíí faccreccá medicine, zppñe pcccarccmoica 
litcr.z fumes nificrcdereccfillopocunó poflein 
cbnan.^cfilVmcdicus velaliusq boefibí feienf 
confulcrcc velipinarec 15 cftimá3v íícé fids oarec 
alicuí ad bibeudu mulcfi ad incb:iaau ea+ vcl cfh 
m á s q?ecmmio poruquéqs fumic,incb:ic^ z q? 
fi amfarcc non facerec. vcl apee impediré ponfee fj 
oc Icuicacevcmdcfolacíum fumac.pmiccicinebzi 
arí.vcleciamponic ftudiofe fal in vino vel altó 
inebnare valcns ocailcc pcccac mozcaliccr.Cjccra. 
t)cíniUfZ t)am.Si a»(pa.2rabcrnarí| eciá fi per/y 
paidnncaliquoscjcniníio vino fumpeo incbzia^ 
n q^ ejepei fnne pluries vr in ebziofis "2 non curác 
ipeer auarídam grauiccr peccant» 
Mmntnm a d p j í m u m ^ n i 
fc5 cffeceus fequerts incbzíaciócm cít mulnplec. 
•U-íiOiciíinps.nocabo íbú ¿urbadfuncz moct 
func^equícur ení curbaíio z cumulcuatio z irtf 
iuriczoecracciócs cócnmc.Ucmanífcftacio fecre? 
co?. libidiníu ecccucio.z alia^ Ün.pucc.cc. t n m 
riofa res cft vinñu^caufaní» lu^uríarnT cumulcu 
ofacbn'ccas.í.gcncran» cumulan .Diero. XJécer 
mero cftuans ocfaali t5erpumac ín líbídincm^c 
iCnf.bícíc nilcílica^cmomamí'cú ficuc eb:ie 
cas •zlafduiaquccftmaccroím vicí^.Bmb .q; 
tn fermone ponic mala q fequúmr C)cc¿)ziccacc oí 
cens. vinñ icaq$ nec pepcie fuo auaou fcríloe fed 
ebnecas illius nobis fuadee fobnetaccm.zpaulo 
polt.iPjncbacanc^ vinñ inucnircíínoíbinca 
culía Itberras.ncmo faebacaconfojtcnacurcfuc 
obfeqnia feruicucis ensere, nó cifee bodíc feruiC 
fi cb Jiccas nó fuilícc.jObrcpfcrac quídé iá ffne pía. 
cionis inuibía.manebacadbucpfncpícrarís rc^ 
ucrencia» Xefa eíl piceas Dñ ridcíebziecas. 11o n 
illis icacp folis nocaic vina ^ s ccinpcár»fcd z íllif 
ampli^quo^ oculis cemnlcnca cbzio^mcbzanu 
dancun¿cínfralc¿im9^ pfcm locb mebnaucfc 
filie in monee.^uic icacp cbziecas OJÍCJO mceftus 
pcirimeregcncracricispcus occcríoz^bec illcoif. 
icjcicv.íoceo oie.XPulccq5 n'jcczoifcojdic z bomi 
adía fcquúcur ce ebnccacc vcccgicncía ©ocee* 
ú l t i m o n o m m r t)efe , f n m 
ecus collens vfumrónís quia omnís fapiceia co 
rum T>cuo:acacft.nñ.pucr.iceit>iaf£iui mifeceur 
bis fe? vino z cbnecací f ion cric fapicns. Jtcpícc 
uq.oía'f.^omicacio zeb2iccasaufcrñecoJ. cceja 
pcccacum cómiecteur eivfum liberí arbicríj qm c 
faculeas racíonis x voluncacis.eequo inebrio ra 
cío fopica cft vídef q» ca mala que facie eb:úis ¿ ve 
bomicidia cóeumelic.zbmói nó impucarníbí Oé 
beane ad culpa. J n priñ clíc videí qé pbus aíc in 
ítjkccbi.f q' ebziofus meref t>uplíccs malcdiccío'í' 
ncs.ad 15 oicicb.cbo.vbí,s.areúuij,q?in eb:ieca^  
ccf«ct>uo aceédeda fC5 t>cfeccus pfequcs.-r acc9 
cedcns.Eepeequidemoefeceus córequécís in ¿j 
Ugacuryfus rónis.clniccas babee cjccufarc pecca 
cum inq5cum caufac voluncarium g igno:aneia? 
Sed ce parceaceus peedencis videcur efle Oiftiú 
guendum videlicee q: fi ce aceu illo peedente fub^ 
tecuca cft poftea cbíiccas fine peccaco, cune pecca. 
tum fequens coealicer cecufacur a culpa. ¿>i au/? 
cem aceus p jecedens fuíe culpabilís. fie non co/ 
calieer quis cecufacur a peccaco fciliccc feque/jn. 
quia fciliccc reddíeur voluncarium CjC volúcaeep 
cedeneis aceus mquaneum fc^  aliquis v>cns opc 
rain rd illidee incidie in fequens pcccacum. Di> 
minuicur auccm pcccacum i'cqucíis ficuc ce oimi 
nuieur raeio volunearíj* ünde ausuftmus ¿Ion 
craí-auftumaic.^ncbjiaucrune :tofb filie cius 
cefcncfdcnci mifcueruncauapjopcer culpan^ 
dus cft quidem non canrum quaneum ille ince O 
ftusTcdquancum cb:iceas illa mcrumc.ev .qu e 
ftionc í)ma. Jnebííaucrunc vbi tJidc glofa q» na 
tura non pacicur ^  aliquis ^ efeícns cocscicd oí 
Witnlm fcjitm 
címr. totb fm'flc tiefcíens qt ncfcíuit eas fuilíc fí 
líííe íiiaé.fcd ellím^uíc vjtroíc capite alicnato.í?ic 
tñ ídc cbo-cy foztc cbiims lotb fnít fine peccato. 
mc eciamcómím'o cii ftlíato fm'íícc fine peto ípfe 
m filie lotb mm ejecafanfa peccatOf epuis fecerinc 
írmsinMÍtc9 q> tome mfldus ^efecílTecricucso// 
dom J ve vcl fie bumaíiil Qcmis femarcif. qj ñ fúc 
faciéda mali vteuertiac botm nec vríq? fuít Oífpéí 
fam mper parre -rít líáj aut oícic pBue ebzium 
inercrí puplícé maledíccídcm. 15 tíícíc^p^oupfejc 
peccaw ícj ebzictatiá tculpe fequérta e^ : eb:íet:atc 
nó epeo petf n agcjraueí ec ebzíerace pmííTu ma 
0ir^ fi eje cercafeía. vel loquíf f m le^ c cuíufdá píe 
tati.qm\ttiÁ].poiitft¿tmtq> cb?tí fi'Bcutcreric 
plue punírécur q; fobzq íbocq? plures ímurian 
mr.£cifi boc vt t)íc Snlt^vídcf refpejcíiTe ad com 
muné veílítaté vr ^cobtbeí'efíímíuríe.masiT^ 
ad veniá q t)cbet baben fceebajs^ eo q> non (mt 
capotes fm'.3d q6 facítq?) aiic Mm&.in lí.Oe prí^ 
arebís.^í q g viníí ebj q íjclíqueric apwd rapíai> 
tc9 iudices vema qmdé facta fed leuítatís tjartáí 
tur auccozee.rv.q.i. fafíe. vbí glofa^.mmon pe^  
,na (pgc certa fcictía fecilíeat^amnanf.i.redar 
guunmr eríam eos quí nímísfuemt fáciles ad íí-
cbnandum. 
<lXa^imlum quartú t)e fílíato guie q funt cíjnq? 
" ^ t autetn gula yícíñ 







tluarc aíit tncamr vídú capitale.b.tbo.r).fj» q 
cjclviíj.ar^v.roemanisfwc t)iccs. Oiciuj capitale 
©ícifillud ei-q multa onumrf m róe5 caufcíi'na^ 
lie ineptum fe; b5 fine multú afpenbilé. vñ eje 
ajpetitu b o íes.p uo cátur mulcip lí citer ad peccan 
dum.£jc 15 aút reddiíaliquis finís multü otpeti 
bilis qp b5 aliquá pe códirionito felicitatís q é vi 
tro afpetíbílis.gcinet aút ad rócm felicitatís X>c /, 
lectatio vtí inli.i.t.utj.etbic.zió viciúguleq eíl 
circaPaleccarioncsfactus feuguílns.q funt peí 
pue ínter alias ponimr vicíú capitale/Quiuisác 
ípe cito circa que eíí jjula nó bcat róem finís, qz ñ 
^ueríí^pter fefed^tcraliud ^.ípterco^is nu// 
trítiócm.tn q: ille finís q eíl: puerfatio vite eíl ma 
jrímeajpecibilis qfine cíbo pferuarino pót.jínde 
eft eciá q í^pe cito eft majcimeaipetibilis'rf ad boc 
tere coms labo: viecbumaneozdinafc'mill^ec 
clefiaftes. vi.0mnis laboz boís ín ojedus.t ta'/ 
men gula ma^is eft drca-Pclectationes dbi q5 cir 
ca Cíbo s pelectatío aut ítn fe cft aípetibílis. 0 ¿ 
aütquinq? fiUeeius aflisncnfb.tbo.vbí.s.ar.vií. 
alTignat róem t)iccsf^ula(fl):iepfifh't circa tmo 
dera tam oclectatioem q eft in cibís t potito • •nó 
illa vicia ínter filias guie cóputaní q ce Cmodera 
ta oelectatióe cibi z potus pfequñtun que quide 
pñtacdpí eje B^eaíe vel ee gte cozgis.JS.cBte ante? 
aíeqdruplidcer^f>:ímo cpm adróem cuidad' 
es bebetamr ejeimmodd'ata cíbí TpotusTu^ mpti 
oncet qjtumad 15 ponif bebetudo íenfus circa t'/ 
tcUigétiam.<f*55cí5o q5tñ ad aipetítñ qntuplidf 
Pco^dinafg imoderatíoem cibi-r potus qfi fopí^  
to gubnaculo róís/rXicponítur inepta letícía, 
3tertio q t^ñ ad inozdjínam verbíi z fie pomf muí 
tiloquuu*fliuarto q5tú ad ino:dinatúactñ feu 
geftá.z ficponíturfcurrilitas q etiápolTecrcfmí 
ad verba turpia.£p etc aut coifríe pomíímu di'/ 
cía.qpócattendifiucpminoídinatá emilTíonem 
qrúcunq^ fuBftuítatu.vtBvomitU5. íbmóifme 
fpaliter B inozdinatá emiflionc femís vt B pollutí 
onem in visilíjs f fomnis^ t)e bis plen^oicédíí 
f B e ^is ftliabiis g u l e p o 4,1 
tefterponí illud ps.v^epulcrú patenséguítur 
eo?. fc5 gulofott líguis fuis ootofe agebant. íudí 
ca Ulos oeus, vbí tría pñt notarí. 
nbzimo cp eft in fui.pgcnie cotius boís ínfeetma. 
íbi.fepulcrñ patcns cft TC. 
Recudo y in fui cógeric Peceptióís eft cotcntma 
íbi.líguisluis'zc. 
Vertió q' eft in fui fine puninonis fufceptiua.íbí 
íudicaillostc. 
^ICtaanm ad pmíí t>icit S»epulcrú patcs c giít// 
tur eo^ r. Sepulcríí recípit cadañera q putrdeát. 
vnde cú apiunf qñ receter funt íbi pofita cjcalat fe 
to: infícics feu co:rñpcs ocm aeré circüftantc ec 
boíes aftátcs.Sic ¿julc viciñ vt fcpulcrñ agm in 
fide tom boíem p filias q generaníec ea í^ecú 
do vltra filias q generant ereafc5 gula qda5 etíá 
alia vicia addutur.vtPetractio.Perifio.^dirio .a 
dulatío .tbmoi.vñ fubdit líguis fuis Dolofc age 
bant.flá ín puiuíjs incipiút boíes Pediti guie lo 
quí De ali^ bn.*: poftea ^ tñt fe admale loqucdu? 
t)eeof-£ccet)ol9.'Ctnaug.tébatep menfas fuáfcrt 
ptos bos ^fus.0uífqs amattnctf abntñ rodete 
vitá/i^ác méfá índigná nouerít ec fibí/ (i>oft puí 
uía ét tractanfyditíóes vt5 ínpuiuio sbfalonvbí 
ínterfect9é amonpditozíe i pumío adonic^bi fí 
untadulatióes vbi é t)ol9.Ouanm ad tertm»cja 
ífta mala funt-: nullñ malñ ípunítñ.io fubdír.iu 
díca illos t)e9.i.íudícabís puniedo. Uñ jtoco.v. 
/€pulatí eftf fne terrá z in lujcurtjs enutriftis coP 
dg vra.ecce ignis peuozabit carnes veftrás. 
<r3d ^mum reuertendo.Tlota q? 
•pjimo B bebetudmem inficií íntellectusf 
^ecñdo píneptam leticiamt)ilíolmfafFectns 
3tmío p multíloquiú t>eftruiíaffatus. 
toarto p fcurnlitaté incóponif gcftus. 
iiuinto p ímmfidídá co:rupitur cozpus. 
Jbnma filia p ie ^ e b e 
tudo pomf.'jb:o cuí9 occlaratioe t)ic b.tbo. tj .tj. 
q.jcv.q?bebesofponi?acuto.Bcutñ aútózaliqd 
eje eo q? é penetratiuú z cp bebes qfi obtuP pe t 
trarenó vales.Sicgincorpalito t i alicjs acutí 
fenfus q pótpdpeejcremotisaliq^ fenfíbílevtví 
dedo audiédo.2 bmói.£tep Ór fenfus bebetaricj 
n 6 p ót pcipe nifí ec,fl?inq mag fenfibilia z nó 
3ta t i aani fenfus circa intellígctiá ¿1 ftatim ad 
«ppbenfioncflpziefatie rd vcl efteems natura reí 
_J» ^ 
Capi tu la J i n ; 
compbcndít ínq^mtn vic; vfcp ad míruntaa com 
dícioncff reí pfídcrádaa ucínsír, J l k ccotm t>iaf 
bebeí» círca ínrellígccíá q ád pgtTofccdá vmtatcj 
reí ^ tíngerc nó pót fufÍB multa medía:eierpo lita 
£,cmcctiino potetíngereadoíalpríderáda uft', 
cte q £tínct ad róerñ reí. Steut ígícur bebetudoi 
poztat quandábcbílítaté metía círcapfídcratóej 
rpualíú bono?;. Jn 15 aut t>íffcrtía cacítate metía 
quepomíftlía lumne.vt.a.ptj.qz eccítaa métí0 
ímpo ztat no oebílc fed oímódá puatíoem CoQnU/ 
tíoís ípo^ fpualm bono^.if* cú tafia bebetudo 
feu groltícíea í ntellcceua.fcederet eje náturalí t>í^  
fpoutíone. ficut funt mete cap tí -r alíj mdéa z mi 
tummaterialea velec inftrmitate fugúemete q al 
terat potentiá fantaftícá t memozíá. t fíe rcddít í 
tellígcntíá groílam peccam nó eíTet.^ed cu p^ce^  
dít calía bebetudo ejcnesligétia velfaftídio pfide 
randi fpííalia-r falutífera.túceflpeccaw moítale 
qñejcíS reddifmcptuaadpgnofcendú neceltaria 
ád falute ata vcniale.Díffícile tn eít ad intclligen 
duipm peccatñ pcífeg f e » b o c tú q;alíqttia fit 
bebea círca fpcculatiua tbeologie vel pbílofopbí 
ca z aítrologica nó curanaoebia nullu peccatuj 
eít fí nó b5 offt ciú qó notidá bo^ reqrat.et ró eft j 
0? ñ fe necenTaría ad falute £tq5uia bebetudo me 
tía ínueniaf cóí mó qm ad eligíbíliaín omní pee 
cato.qzpccm obfcuratmenré.i^t.puer.icuu. t>ícít 
¿rrác quiopaní malñ tñ fpualí mó pomfbebetu 
do filia gulcinqscú v í c ^ t e r fumofitatea cíbom 
z potuá jjmrbátea caputobfeuraf feu ingrolfac í 
tcllisctía Díero. Oalienua ín ejebo jtatíóe medicí 
neaít.atbletaa quo?, vita ara fagenaeft.necví 
uere polTc viu nec fanoa cite, aní mafq5 íta nimio 
fanepíe z a oapib? qfi luto inuolutaa níbíl tenue 
nibil ccleftcfed fp t>c camíto eructuare z x>c vétif 
msluuic cogitare. oepfcoí.v.lTe talca ficut eco? 
traabftínccia pfert ad fapíentic gceptíóem fm iU 
lud ¿ccfó.íj. ¿ogitauí cozde meo a vino abftra^ 
bere carné mea vt aím meú tráfferré ad fapíam. 
: á > c c a n d a filia p i e t ) í . f i n 
cíturinepta leticia q ínfícitaffectú z oíflbluít. t)e 
q x>i lob.cn.Xcnenc cr mpanñ z Iná z gaudét ad 
fonim buccíne TÍnpuncroadínfernaocfccdunt 
Guauia auc fmcbo.ij .tj.q.ctlvíq.ar.vi.letícia có 
fcquaf om ic peccatü.t madmcqfy)ccdite,cbabí 
tu ínqjm fc5 malua Icratur t>e acm peccaf ívl'finc 
rmíllud.piia'.tj Xetaní cú malcfecennt.t etul// 
rant t>e reto peilimiaXú talia leticia nó é filia $u 
leque eft fpále peccatiufcd ínepra leticia q eft va// 
gatincópolita.pcedea wínordínata fumptiojie 
cibí z pDtua. vn vigoz affectua anímí rcfoluiítin 
aiuterbílarelat.tiñ6í.íj ^fdre.utj.cp ve in ocm 
mente puertít in fecuritatc z iocúdítaté cú fe ni 
mium l'umif. Etecbac pjoccdit z ad banc o;díaf 
falrue.cancua.mpudiú.ludua.biftrionat9. act9 
mftrumento?, oiuerfo^ fonítua.q frequeter fiút 
ín fmepuiuio^ Un ^o .r t icq.oidf íy furrc)cítpo 
puluemáducare z bibere.t furrejterú'tluderc. id 
cftffolaciari.t mpudiáre.z bmói.Ün z b.tbo .íj\ 
íj.q.clcít.ar.íij.oicíc epejeceíf9 m ludia.í .folarqa 
quí eft cótra virtutc-eucrapelíe feu íocúdítat[ ^tí 
net ad vícium inepte leticieq6^tí(^ peccatu$ eft. 
qnc^ mo2tale.qnq5 veníale^íSzo cuiua Declara 
tionc t>ícít íde q? in omní eo qé eft oirisibíle fecú 
dum róem fupfluú q6 regula t^ óía Cjccedít .Dí^ 
minutú aú t alíqd f m q? oefiat a regula ró nía 
Xudicra aút t iocofa ^ ba vel facta funt óiriccibí ^  
líaf mróem .£ t ió fuBftuú m ludo Oícírq? cjccedít 
regula rónia.fct b p5teirct)uplía'terfX3lno mó eje 
ípafpecieactionu qalTumaturinludo.qíí quide 
genUalUditMCiíímXulliúeireiUibcral^petulár 
ftagitiofum-obfecnu^ñ ^ veitur ¿ja cá ludí tun 
píbua faena veli^bia velbis q vergutín nocumé 
tuimjcímí. q funt peccatamoztalía. vt oacrabere 
t>erídere.t ptumelíarí.tbmói.tfícludua illecríc 
peccatú mortale z inepta leticia ín bmóí actu vel 
afpeccu volutaría z affeceáta. Uúpucr.icuíj.fuper 
íllud 'Rífua t>olo:c mifecbif.t ertrema gaudij lu 
ctua oceupat.Oícítglo.luctua epctuua.fed luct9 
Kpétuua nó oebrf mfi.p moítalúBlio mó ecceífuf 
pótcííein ludo fm t>efectú Oebita^ círcúftátiarú 
puta cú alíq vtunHudo vel lo cía vel tpib? indebí 
tía.aút etíá^ter puenientiá negoctj vel pfone vt 
cú fierciit ludí tbeatralea in ecc^ ij a vt tpe q drage 
fimali q6 eft tempua pníe.vela pfonia eccíafticia 
Uñ oeípfe.t)í.VfC.non 0Btet.T.c.pcedctí t i q> dici 
nó oút íntereffe nuptíja vel ^ uiuqa vb i ludí bui9 
modi fiút Et 15 quidé pót elle moztale^tcr vebe^  
mentía affectua qú vic5 óelcctatiócn; ludo pp^ oíc 
t>electationí t)eí feu mandato^ obferuatiói itavt 
nó refugiat faceré ppcepta Oei vel cede vt pfcqua 
tur lerídá feu oclectató^ ludí vifí vel ccerciri. ala 
crit vcníalccú fe; nó ita aífidútur q> vellct aüqd 
cótra Oeú pmíttére O iciú eft m etíá in oefeetu lu 
di f mtbof vbí.a.artí.utj.qj p róem eft vt alíquia 
fe alija oncrofumetbibeat t>ú ípc níbíl Delectaba 
Uejcbíbctt Ocleccatíóea alio^ moderataa ípedíe 
repbédendo.f.vel.pbíbédo velfugicdo. jllígí lu 
do Ocfícíút quí necrídiculú aliqó ipií)icút.et OÍÍ 
centib? molefti funt qz fe.; alío^ modicoa ludoa 
nó recípíút.t bí Dicú tur agreftee, vt pi5uat)icit in 
uíj.etbial^ínua tñ vícíú oefectua inludo Zfy ec// 
celTúa vtp5ua tJícítin.íj.etbí.q^paucí amici bú{ 
difí ppDelectatíóem.q2 pa^Delectatíóiafufficíc 
ad vita qfi^ p códímcnto.iícutparú falia fuífic í d 
bo.3ufteritaa aút p qua alíq nec alija efferúe t^/ 
lectatióea collocunonú necab alija rccípiútque 
cónumeraníab androníco ínter ^ tutea nó e^du 
dítqdéoéa Oelectatióea fimpliciter.fed fupftuaa 
tímoderataa.Decbo2eÍ0t)iceíintc.lc. 
quevíciat locutióem eft multíloquíú feu loquací 
taa t)cq(puer.jc.3llmultiloquío nóOeeritpctm. 
comeftióeem tpotu ínojdínato cóítcr fequií 
loqcítaa. Un t)ic oreg.in paftof.Hifí gulePcdi^  
toa immoderata loqdtaa Detínerec.tnuca ille 4 
cpulabaf qddie fplendíde, X u . m . jfa ligua gra 4 
ni flama n ó arderet. Jn buiua figurarn egf pruf q 
intcrptaí tcb:e fígnincia gulá q fac ítellcm tcbjo 
fumt bebetem pculía fúít rania q funt loqcea qfi 
femp garrulátea ad mnuédum q? vicíú guie facit 
,Jboiemloquacemtbocaút vícíú multú nocetpicí 
L 
mr cmjmo'.jcv. Xíngito ímmodcrdm cótctct fpí 
bírú.í.fcmb:é i Deuocíócm.QuíUbct pót 0 ín 
ipo c^perín.qzoc loq dtatc cjcbauríf oí» fpue bc/j 
uotionte.z cumTnltlegere orare vel medtwrfoc 
curmt.fancafmata'drca audíea z Dicta t ínrerríí 
píí t attentíóem z pñtcr femó jé ípedíut. fíe lebed 
íap íané nífeoogíatur coojjculo nó fadle feroet. 
calo:ettapoja¿>£tíó ín ftguráDns Dedarauíc 
mlveterí lege vas q^ cooECuíñ nó bfeteífe imíídñ 
t nó eo vtendn q j víc? f m ^re • íPens q nó ba í 
betreftíctíoné locutíóíe z COOBCUIU fíléra ímñda 
ctfidfcojá Dco.t 5 eft q6 jíaco.í.c£ncj0 putac 
fe relígíofum elfe-úicpíaníj nó refrenáe línguá fuá 
f^uíue vana é rdígío.cótentetía^j Ungua moác'/ 
rata.í loquaje fpúm.í.aufert fpñ m gfe. q: Du non 
reftríngícoaab odofo fermone.ad crimírialíaDe 
ríuaturvtDetractíóeSffufurratíóce.fubfannad^ 
QnceMimduQ.z bmóí alia q mojtalía fúcSí; 
i ípa odofa verba De fe veníalía funt .oifponcría 
tñadmojtéaíepnteífe mojtalepctmqñ.f.ín có^ 
temptú Dd Dicerétur vel in malú fine índucendí 
alíoa ad cnmínale vel cú pplacétiafruírtóte.í.tá 
ta Delectadonc q? ípam pponít mádarie Dd vfec 
clefíe ¿ e d t^terea faluato J Dídt.2Pat&.ictj.De 
omní verbo ocíofo q?5 locutí fuerínt bomíeered^ 
<knt roem De eo in Díeiudicíj. Didf aüt verbum 
oe ío fumfm Airean mo:af.verbuq6 caretnecd> 
lítate vel iufta vdlitate, 1teq5 ení odofa funt que 
tncunf ín emedo vel vendedo vralíjsererdttíe lí 
« d e índe qrédo'víctíí fuu vel gubernatióe famí^ 
líe ¿ e d Dicto feftiuís vel alija Díebí ftando v^eú 
do cú amicís fodjfr vel v í d n í s loquedo Díuerfas 
fábulas z truffaa.qñ^ Deguerrie.qnqj Depala^ 
tíníe vel nugía cédnouellía z bmói.ílla fíí t odo 
fa .£t vt Didt ^ ern.ín li.De pfíderaríone. Tinge í 
oze laicos funt nugc.ín o:e facerdom fut blafpbc 
mie.vtpotetqz oe co^ pfecratu eííeD^z totú Deo 
^edícatu. vñ egredí bñt illa potentiííima verba z 
fanaiíTima pfecratióíe coiQie z fanguís icpí z ab 
íolurionís peccato^^Dícítaüt Díero jQuotíéf lo 
químur aut nó o^runo tge.autnó ín ogmno lo^ 
co.aut nó vtpuenit audíétito fermo malue.pcc^ 
dít De o je notrro ad Deftrucnóemeo^ q audíunt. 
qtf .pbibct apfóf Cófíderemue g ¿jd loqmur .qj^ 
t)mní verbo odofo redditurí fumt; róem ínDíe m 
dícq .pjcq.q.v.quotíéa.De vitíjaq^pcedut al ígua 
babcs.a.in ^ma ptetítulí.T ctj, 
C u a r t a f i l i a g u i e D í d • f v 
turScurilíta8.í.iocularír80 vel íocú ditas qdá 
f m tbo.íj.tj.q.qrtvííj.am. vi^ueniena ejt Defectu 
róía q ficut nó pót i^ ba cobíbereítanó pót cobí^ 
beregeftue ectcriojes.XJú glo.Dídt.í3cumlítaf 
t'd eft íodí ditas q nfummouerejfolet. £ t fup epí 
ftolus paulí Dídt ídem tl^o.q' feurrilítas eft *bü 
ioculatojíu q aliqui volíítmaleplaccrealrjs»7m 
pojtat^fcun litas geftíí vel locurióem Btinente5 
ad ínboneftaté fm tbOf >£ttalía ^ba vel geft^ pue 
ojdínaníad moztalía vt ad lucuriá.fimt moJta'/ 
lia.Dídt ídem fug cplas paulí tractans ÍIU5 epí?, 
v-Ois ímúdidaautfojnícatíoautftuldloquíu? 
aut feunlítas q ad remnó fitina nó noídfín vo t? 
£ c n o folñ boc cftmojtalcqnaltquídmrpe^sfa 
dt aut Didt vt^uocet ad lu.cuna mends vel cor/ 
pojís.fcdetíá cú eKquadáleuitateTfolario qn.cc 
illo alícjs mducíí ad al iqí mojtale, q J B accidens 
fcandalúat eú , £ t qi o c a f í oné Damní Dat Dáníí 
§5 bedifl"cvf4ejcDeiniu.t Dam.c.fi culpa. S e c u s 
autclTet qñ talía fie rét'ínter vim z vto JC maj ad 
.pttbcand» fe ad actú piugalc.Et 5 fojtevoluít no 
fare apftis ín eo q^  Dídt.í5curílítas q ad rem nó 
Ctinet.í.ad actú píugalem. QñeK&qp vídít Bbí? 
melecb f faacíocantc cu rebeccaopinatus cftiílá 
eirevjcojéfua^en.t]c.3fido.aucponitfcurílitatc 
ínter filias lujtune.'nec B eft priú d q í Díctu d t 
q j qnq? a gula, q nep a I ucu r i a ,p cedí r. £ir abunda 
ríaeni cojdís os loqtur. íPat . ]dj . ^t ió lucuno 
fus er lafduía q abúdat ín mete verba lafdua lo 
Suitur q Brtnétad fcurtlitaté.^t cu qsgu leé DC/ itus Deleuí cría tba z geftusípfert."uétofítates 
etiam eir o je vel g: gte ínfeno jí ftudíoíc emittere 
fenfibíliter ob leuitaté x nfum^uocandú ad feu^ 
rílítatéutínet z ad p e t m . ^ e c ú s fi ec ínaduerten 
tía vel eic infirmítate cui alíter obuíarí nó poteft. 
feruata tñ modeftia^put fierí pó^De verb turpito' 
z lujcuríofis babes.Srin tú v.Deluturia» 
Q u i n t a filia g u i e DÍCÚ^VL 
tur ímmúdíría d fmtbo.vbi . s ,pót ínte l l íg i . vcl 
Deqbufcuqs fugnuitatito vtDeemílíócijvomim 
fm illud ¿fa . t tv i i j .Omnes méfeeo^ replete íut 
vomítu fojdíú.^t licet vríl is fit vomitus p9 fue 
fluam comeftió em vel potadoné tamé viciofum 
eft fubdere fe buíc neceflítad ^ter ímoderandaí 
d b í z potus e^  Dclectatióe g u l e . S í tñ nó er Ddc^ 
ctadone gulcfed e)c pfilío medicine comedit ad^ 
uocandu vomítu ínremedíu alícuí9languoríabr 
peccato eft.Uídefetíam etinere ad ímmú díd-; 
amq? al íqs comedat ficut poje9 ozcíúcto maní 
búa lutulctís veftes cíbis Deturpás.qb alíqñ ac^ 
dd í t eic nimia vo jadtate z anidítate fumedí dbú 
¿ t f aút pbarífd Dífdpulos repbcderút .qz nó la 
uabát manus cú máducabát.lPat5.itv.'nQn eft 
credendú q? Difcipuli rpí eííentimúdí z ímodcftí 
ín comededo. fed qz nó ira pluríes lauabat man^ 
fuas m eadé comeftíóe ficut pbanfd fadebát. Dic 
SJ^arcus euág. (y fuijftídofum z vacaú erat.5 m 
faciebát vt víderentur pbferuatozes legis er eoep 
Dñs Dic £ía*í. Xauami múdí cftote.fed Dñs loq^ 
bamr De lo curio nc ate a peccans ? múdida coz'/ 
d í s z cozgís. vel enam cú erant in v íaz nó bfent, 
ita ap n ru din c ad tauandú manus nó curabát De 
bmóí lodone edocrí a magro eo ^ fummo qz non 
lot ís maníto máducarc panénó coín^nat boíej. 
íDatb,.pp.cu De fenó fítpctm.fcdpdpueadímú 
dídam filia guieptínet pollutío cozBis.qzct íoz^ 
dínata fumprióe dbí z ¿o tus cozpus panf ímun 
d ídam vel ín vigilia vel ín fomms vbí c aliquan 
do mojtale petm qñ fc5 ín vigilia z volútanc pzo 
curata ep ptactu turpí vd q: cogítationcDclibcra 
ta vdmojofa luturie.Debacapl'sad ^pb.v.oís 
fojnícatoz aut ímúd9 nó b$ beredítaté i re§ tpu 
et Dd/i^cc beredítas f m tbo.fnu epfas eft fruito 
Da «queqmdé Rfeaa bf in regno^úin ftatu gfc nó 
tamcn totalícervt fe; faoctí compbcdanc beu to 
gnofccdct Oílígcdo qjtú cogfa'biiís z oiUgíbíUT 
cíl.ficcmfolusafcipofmrf oe9.Tqtqfí e t i ^ ¿ 
nó totaiis . ió oícícnob.? bcrcdítatéifircgnojcpi. 
id cft.pfé írt illa fruinóc^qé regrm i>z tpú qi£KpK 
babc^^tl5ím«dicíapniict:aamoltícié fccq fup 
Dictu eft.Sícd vbí pollucío feu ímíídicía m vigí// 
lia fít oíno inuolutaria ? íntétíocm nó cft petm. 
ve cíí.pccdit ce ínfírmícacc. ficuc patíes ftueú femí 
nÍÉ» quí in lege vecerí bcbaíimúdue. Ixui.ev. vel 
cciácñ cjsaudics pfcífioncíueaaudicvaldc ípia 
ouc loqueo cú mulicríto ejeca boncfta.índc fcquí 
curpollucio carnia vel oiftiilacío feminia aüq có 
era volúcacézjnccncioné fuice qlicacc pplcjdóía 
vele víolcciápccuajilccri9ipo fp volucaccrcnicé 
ccOñaug. -ílcmo ímpudiccvciíco:Bcnifí púa 
fpua peepea necicia.Jcc Jfido.no póc co;mpi coz 
púa fc5 viriofe uifi pus anim9 co jrupr9 fiiicicertj 
q.vúOúauccj accidicin fomuia quó ibí ptingac 
peem in pollucione vídendú cíí in.$.fc. 
« ¿Upicultí quincú oc pollucioíic in fomnía. 
" M p o l l u t i o n e n o e m r ^ 
jfna feu cuemece in fommajiue oíuma 
^ v ^ X ííue noccurna.vtru ficpccm.1toca q> $ 
ípapoííumua locj criplieicertaucíni feípam.auc 
^meám fuá.aucftn fcquelaXófiderádo gipaj fe 
cundu fcpollucío nó cft peem nec ecíá vemalc. ró 
buiuaeftímbXbo.íj.íí.q.celuq.am.uíj.Omne 
pccmocpedecceiudiao róia^qjená^mi moc9 fé 
fualicacia nó babee q? fiepetm mfiincpcú iudicío 
rónia rcí>mi políú Ci^cíó fublaco iudido róia col 
lícur ró peccaco?-. j n bojmiendo aúcbó nó babj 
iudieiú rónia tibe^.TIullua ení ínumiéa cft quí 
nó inccdacaliquito fiTicudinito fancafmacnm ve 
lúcrete ipia.z ió id q6 agic bó oozmica cu nó ba; 
beac li beru iudieiú róia nó impura?ei ad culpa?», 
ficuc nec id q6 agic furíofua auc amcna.'iDoc idc 
oñdicurceaucce Jfúli.fuía^tHcécia.lTó cft pec^ i 
cacáqñ nolecea nocrurnia imaginito ílludímur 
©ift. vi. ;P>accc eciá idé ce verbia pbí oicécía in pzú, 
mo ccbi.q^rmoímidíú vicci.fomnú nonoiffer fe 
líe amefcro.necftudiofua.í.^cuofua aviciofo.fp 
^mpeccacúoílfcrcvircuofuaavicíofo ficucluea 
tenebna.^ ín fomnía fin fe nó póc accidere peem 
tkcob.illud^ob.eeeiíj.pfomiiúinvifiócnoccur 
na qñ folec fapo? oceupare boíca z Oomiíu c íu ü'/ 
eco cíí e aperic áurea viro?.ce crudica ínftruic cof 
t>ifdplina fc5 infticuca z inerepáa p renelanóem 
quito verbiavf (yinfomnía poííic bó agere 
^mrócm vcl cócraróemqb eftbencascre vl'pec^ 
carc.al'a fruftra repbcdcrcf vcl inftrucreí Ha? ve 
rndee b.cbo. vbi.a.aipícbcfio ró nía nó ica ímpe'' 
dicur ín fomnía íicuc iudiciu ciua qt pftcif p có t 
ucrfioné eíua ad fcnfibilia q func í>ma pncípia co 
gniríonía búane. z ió níbil^bibec boíem aliqd 6 
nono atpíebcdere f m fein twnuédo vcl ce ípfia 
rcliquíjapccdencíú cogicationa-: fancafmacito 
oblaría vel ce rcuelactone'oíuina velceímiííionc 
angelí boni vel malí .Sed iudieiú ípiua róia ím 
pedicuro ió peccarc nó pócin fomnía.bec b.cbo, 
^cnow ^  qpuiapollunp noecurnaí fenó ftepec^ 
eatumróncíambícta.^arctnopam (hidiofc ad 
búcfínem.pucap nimia comeftíóem ipócú vefe; 
guacpoUucío.ccíáfí facerec nó oboelcccacíoncm 
(ed ad allcuíacioem nacure z fanícacécct mozcale 
ficuc fi in vigilia volúcanc fe poUucrcc obfanica'/ 
cem folú.nó cecufarcf amo:C9lí.q:fadct)írecce p 
ftncínccncú a nacura ^  no cft aliña ín emiflióc fe 
mima volúcana mfí gencraci'd.q p ílln modú fccj 
nó pócJed afpecerc babcrepollucíoncipccr alleut 
acíonc nacurecm fine pcccaco.i.fine 15 cp Oec opc i 
ram.ícd vía nacurali nó eft peem SñTr fi^a come 
dic nimia vcl nimia calida ce qoubícacfíbí ce 15 
fcquí pollucione in fomnía q: afó cepcua eft bui9 
modi.nó cñ4pccr 15 illa fumíc fed ve fatiífaciac gu 
lenó^pcer í5cftmo:calcXófíderádü aúcpollutó 
nemnoccurnáímcam fuácúcpócibi cííc peem. 
z nó pccm.nó ín fe fed inipa cazuzo cuíua Decía 
racione oícícb.cbOftí.íj.vbí.a.q?criplcppóccccá 
buiufmodi pollucionía. 
'jbnma caufa cozpowlia. 
í^róaeaufa incenojanimalía» 
Xcccia cá ejecrinfeca fpnalia. 
i |¿luancúadcámco2palcmcú bumo: feminat 
rúpabúdacineojpc.vclcneft búo:ia rcfolurio p 
nimia calefaccionc vcl p alia quácúq^ cómonon¿ 
fomniae oozmiéa ca q ^ cince ad bmóí ecpulfionc 
búon'a íupabúdancia vcl refoluci ficuc ce accidic 
qn nacura guaí ce alíq fupfiutcaee alia íea Qpqñqs 
forman? ín imagine fancafmara prínecía ad cnuf 
fíoncealiú fupfiuíeacú.Si igif funabúdáeia biio.. 
ría fíe ce cá culpabili puca ce lupfluicacc cibi.z po 
cua cúenaccurnapollueío b$ róc? culpececaufa 
fuá nó ín fe.fed fí calie fupabúdan'cia vlVcfolueio 
calía bumo.nf nó fíe ce cá culpabili nó cft culpa ce 
in cá fua^ (5ccáda cá pollueióia póc ciícinrerí ^  
OÍ aíalía.puca cú ceacogicacóc pccdceipcíngic alí 
quá oozmíéeé polluiXogícacio aúc q invígilíap 
celííc qñq5 é purc fpcculanua puca cú alícje cá x>U 
fpenfarionía cogíear De peccacía carnalitoqnqs c 
cúalíq affcccíonevfpcupícvf bo:rona >Cócingíc 
aúc q> magia polluno noceurna fcquiíce cogiea// 
cíone carnaliú vicio?. q5 cecogicacóncalia?. Dele 
ceacionú.qj ce 15 rcmancequoddá veftigiú ccíelí/ 
naeioneinaía.íca q? Domi-ca facíli9induaf í fuá 
imaginaciócad alTenciendú ín aceib ce quito fcq 
cur pollueio z fie b.; rócm culpece pee các cú fo co 
gícacio peedea fuíe di Dclcceacócfcfifualí .fuíc íbí 
vcnialemoícalcaficfifuínTcccúDclíbcracíuo con 
feafu.^ fí cogicacio peedea carnaliú aceuú fine 
purc fpcculaeíua vcl cú bojrorc t Dífplicécia cune 
pollueio índefequea nó b5 rócm culpe ceiá venía'' 
lía.nccín fe nec ín cá fua4[2Lcrcia ^o cá cft fpú^ 
lia eecrinfeca cú fe opacione Dcmonis pmouen? 
fancafmaeaDo:míceia in ozdincad calccffccmm 
t e 15 quide qnq^ ce peccaco pccdcrífc5 negligeeia 
pparandi fe p Demonú illufionea.'Oñ z ín fero in 
cóplceono cancaf'boftcq? nfm cópjímcne poUu> 
ancur cozpa. XXrícftpueníe 04bfq5 culpa boia ce 
fola ncqda Dcmonía.fícucín collaeíoníto paeru? 
levjíí DC quodá cj fp Dicto feftiuia paeiebaí pollucí 
onél5 Díabolo.pcur'árcvecij impedireeafac cóío 
ne.uaqp^pollucíomfccftpccm.fcd aliqn cífccc9 
pccdentte pcccatí.cum r« culpacll ín caula fua^ 
v ¿IdqtfacícqóéíPúví.c.reftamencú.t.cJc.íT 
Xófíderando autpollunóctn ín fomníe cprií ad 
fequclamcíus.í.qjcíj ad id q6 fcquiípofteam.fíc 
póc íbí díc peccaríí mo:cale vcl veníale vel «ullü. 
Solee eníalíqñ poft pollucíonc-r pcípueíllá q ín 
cípícín fomno *: tennínaíín vigilia eturaere qdá 
cóplacétia z fíqdéilla pplacécia fiet)cpolluríonc 
babica rórtealleuíacióís.vcficmeline feruiacéo 
magífí líber a ftímulis carnie vel ecíá róne eronc 
rationie naturequá fenciebac guaca z indeallc // 
iiiecá z nó róne alícui9 Ocleccatióie nócredíi: eííc 
peccatu.£5cd fí illa oeleccacio quá aliq mó babe^  
bar renfualícae in ípa pollucióeoozmiédo cedea 
ra a fomno placee fubico vd repécc ica »y li l i ©clc^  
ccarioni eje t>elíberacione nó ^ lendc fie eft veníale 
nó quide róne poUunonie íed róne tjelecracíóis 
faeccín vigilia.!i?í vero erdeaco plene a fomno n 
repécc fed oelíberace oeleccartói aífenne ica q?ecíá 
placerec fí bree vaeiOebítü rerepciói talie maecne 
cpcramfioniú vel di aipecieu fucurí coicuí» .cune 
<ft mo:calc. n ó quidé ipa pollucío iniciaca i fom// 
no z cermínacain vigilia qó iápceinc.f^cernoí 
uú tieUberacñ pfenfumbabítíí poftpolluríonem 
^ice aicjcin feía pee.tj.íxr.qn aúc pollucío ípedí 
acccleb:acioné vfcóionc.bée ín.ítj.ptcti.icuíi. 
tapien lumfejccumoe cbozds». 
" Y ^ \ f c ^ o ? e í s q u e p e m ' n é t 1 1 ad inepcam lertciam fílíá guie -rin cóui 
• ^ X c - ^ / utjs frequécaníqú fie íbi peccacñ 7 quá 
tnm.tlota cp aie,c.in.uqft>í.]Cví.ficaícXbo:eaí 
bmóiludifiueííanecaneufiuemufiasím fe nó 
fuñe malí.q: pnc bene fteri alíqú .fed críplid ep cá 
pñt fíeri malí ec drcúftáeia.qua^ vna z pdpua é 
tnalamcécio veqñftuncadondendñ vel.puocan 
dum libídine ficueferemó oes ejccrcéc.£cíó ccclc 
ííafticepfo^e calía oepoíuerüe.qi eeíam ín fignís 
gaudq nó eft cóicandñ cú peccaeozíto.aiia caula 
eft qñ nó fíüt fuo tpe ve tpc trífticie, puta qdragev-
lime z bmóí.qz ficut^.cd.jccíj.óz.Xl^ufica ín lu 
ctu ímpo:tuna narratío.et 5 mó ínterdicifpeni^ 
tentínefitínIudia.qtPumpenitcttpeeft ftendí 
^aueatfe penitée a ludís z fpectaculís in^t^nf/ 
guft.Xerria cá eft fumpta er offido fifonefic clerí 
c í s ínterdíd^ venado z altj ludí.q: ín fo:té oomí 
eleetí alíjs erercitrjs oñt oceupari l^uto aú t mqc 
ídé q? quíncp peurrétito ad cbo:eá nó fíe repbéíí^ 
bilíet*j!>nmo fe; q> fíttpePebíto vttgegaudq.f. 
in nupttjs. vel ín tpe victo:íc. vel liberanáíe boís 
vel patrie, vel ín aduentu amid XK cerra longínq 
teceudo q? fit cú boneftis pfonís ve quito non 
fie malí pfumprío vt di leccatonto z leccatricíto. 
f Zertio q> fíat a pfonís fecularíto.llam moma 
litozmonacbís Tclcrící8.fl)terq? t)ñcínalíjs oc 
cuparí ocm cbojea puto íllidtáliOuarto q'bonc 
fto mó fíant nó gefticularionito nimíjs ínboncftf 
i inoidínatís.'¡Quinto cantus vel mufíca eje// 
d tás m bíf nó fitoc íllídtis fcdOe mo:i to t'oe t>eo 
De melodía nó é curádútqz ín talito ncceíleé fierí 
melodía leué q alíqlitet'eje^mac modú cbozÍ5am 
di.bcc ^ Iber. ¡q'^ft aúc peccacñ mo;calc boc fm 
i5mT.quando ft'unt cboíeead íncfcandum fe vd 
a l í o s ad líbidíncm ce era macrimoníú .fifr f m íp 
fum fí oucáffeu fíanecí cófuecudíne ecíaj fine COJ 
mptaíutencíone.cú adeo.puocencad libídine qíi 
Oícíc t^iero, q? nó credíc viro fí t)icac fe íllefum[e? 
uafífle a fpcccaculís cal íú/ l^ocañt vf fie íncellí^ 
gendú qñfíerecícaino:dínacoaffeaut índifferc 
cer q? ecíl fí fdrenc cales vel pfíderaréc alí^s ín ^  
dead libídine c r a b ú peupíammalá vel ab ecdci 
fía^bíberí adbuccamen d s vrercn?£fc6 fíant coi 
rec ín ecelefqs ve có fueuíe fierí in eccl'q s ruralito 
ín folennícacito eo^ cá boc in notabílc vergac ir^ 
reuercneíá tícúvideíeíTe ma^is mo:cale$ venia? 
lc.3imílíccr cumft'uncaclcrícís vel rehgioí cií 
moníalíto vel feculanto cñl5 ficín magnú fcadai? 
lum ali o%, z pículum z ruínam ipo%,*Cñ mtan 
a elcrícís vel relígiofís fíe íncer fe non ín pfentía 
laicos ec qdá folacio z fí leuícace nó eft moitale. 
t&c d w í f a n t í b u s p o t e f t ^ i 
moíalíter eieponí illudps.iecví.lníiámabiei'dr 
cuicu inimicos dus.ignis fc^  a tTeo.pcedens ífla> 
mabícz nó pburendo feupfúmcndo.fed afiligai 
do guíifimeínimicos t>d. i. pceó:csc| nó Piligüe 
Peú nceferuaemádata c9 f; priaf voluta d e9rcbel 
láces fed cj ambuláe ín drcuícu.iujc íll^.q^ ps.alí 
bí aíc.Jn drcuitu impíj ambuláe Pe frenís ad cer< 
renafe reuolnences cócinue Ponec cadanc affeceu 
•^ope.pcedane.lvel ín drcuím.í.ín cbojeis feerer 
emees vbi ftúe drcuit9muld. vbi cria cangun?. 
T^:imo po:nc incefum crudacü.íbí.3nfiámsbíc, 
fecundo adijdcaípjebcnfum cnpudíatunubú 
ín drcuitu. 
Zemo innuite]cp:eflum reatñ.íbí.mimícos d9 . 
£ t q m a p e n a c n l p e . r e 4*ü 
fpo n dee Í ^ ipeer eam afflígícur .Indpiaf a lecú do 
vbi nocacur culpa.-: fpálts culpa cu Piaítíndrcu 
ícu.f.ambnlaces.Xripudiacus feu cbo:eaeftqui 
dam circuicus VC5 ad feufum. Pe vno ení loco mo 
uenícbo:d5anres,:Pifcurrccesdco ad eundem 
redeúc boc frequécances.Jftud aút eft ícer Piabo 
lí ípe d drcuicUñ íncerrogac9 a Peo vnde venty 
rec rñdícXlircuíui cerram *: B ambulauí eá.Job. 
í./S.c.í.'jbe v.Bduerfaríusvcfter Piabolus cá^ 
leo rugiens circumícqucrés que Pcuo:ec. Oui J 
cn'pudiáecúfadancíccrpiabolí cúeo ferepenée 
íncermíno infemí.3nflámabitmdrcuícuic5 eu 
t c s . t l ó folumaút fequúcur cnpudíáces ícer Pía 
bolí.quinímo Piabolus ípe ínfidiás ds ve aííd^i 
fo: equo Puaceos .qé pulcbreoñdíc 3o.apoc.lr* 
vbi Pide cp Pe puteo abf (Ti que vidíc afccndicfuí 
musfomads magnet obfeuratuseft foltaerit 
pe putei fumo afeéderút locufte fujj terrá • i¿tba 
rú firítudinéponésPidto' locuftcifteerantfiT» 
equis pararts ad plíú •: fufe capíta coy tan^ co í 
ronc fimíles auro.t fades earú tancp fades boi 
minú.*: babebát capillos ficutcapillos mulierú 
ctPcntcs ea?- fícut pences leonú z babebant IOÍÍ 
cas férreas z voje ala?- fuá?, ficutvor curruú z e^  
ruin multo?- currendúín b d l ú . í babebant cau; 
das fifes ico; pío ni to. -z acula crac in candís ca? 
ctpotcftae ea^nocercbpíto mcftfito.v.-r bébañt 
fon fcrcgé angela abj iTi.cm nómoti bctoaiccjaba^  
don Unficocccrfnínaa.tlotacc^ba fínguú.figna 
te míftena. Xocuftc iílc funcmulícres cbozisácc» 
putaií>abf flívñ íftc afccducd^ftindíms ínfemí 
víí fuggcrií talccjccrcmíí cbozcúádí atcmoito./ti 
m^foznad» magne cú cj erúc locuíle oepucco. ém 
cír jmécú t fignu magne céaipífcétíc t lafciuic TÍÍ 
qzm babéc cbojrcc z cu quaftinic bíc fum9ob 
feume foléí aeretn id cft cdcupífccrta obtcncbzac 
xiroecm íapíceca z Doctojea.'r acrcm.í. cótépla 
tinos z fpualca boíca. ve ptj in t)auíd falomone. 
ccmvimfpatrú p pl'aerempla f 'i^cu afeédúe fug 
tmÚ.cbozmátc& t)iTcurrcdo fíe locuftc falrátc^ 
zfíc locuftcrcgc nó babétfVCOíci^uer penuUvfí 
ínozdmáre íncedút ira tale» ratóc* no bñt regetc 
cas^ fcdvt bruta aíalia biuddc leuítate tuTcurrút 
£ t h'cuc locuftc quito plagara fuitegvpc9fíibilvíí' 
ride tielíquerút fup terrá fed totu cozrofmmt. vt 
ptj £,to.^3ca ifte bmóí vanitaté tripudio^vinV/ 
dicatej boni.^ pofíci qí eít íu bomíuito aufcrüc iu 
lafciuiá ínclinantes.Oualitcr auc lint omatc iíte 
iocuftcvndc magia eteirác cócupifccntia boiniíiíí 
oeclarat oum fcquif./Quod erar fimilcff equis pa 
raéis adbcllíí. éicuc bomtncavmnfequiBfalc// 
ratia ad impugnandum iuímicoe.'Jta oemonca 
vmnímulicrito oínatíe adeepugnadum feruos 
teí qui funt ínimia oemonu.¿t ficut cquua odo 
rat.pcul bcllñ. Job^Ki^z ajpctit cúrrete ad cá// 
pum/Jca vane mfícres ínquirút t>e locievbi pofí-
fint oftetari ,z currut ad taha loca in qb? Oyabo^  
tus Oetjcíat zpllernat tufo)© gladio cdcupífcctie 
¿o:onc in caputfimiles auto funt mitre.balcbea 
feu Terca que po:các in capitito oeaurata vcl gcim 
mata cú magna fupbia q funt figna triüpbo^ ¿ja 
abo^bab* oe feruia x>ci p eaa Soedvt oicií Jía». 
iccviítj.'Oe corone rupbie.ad banccopumédJ reje 
celo^ t)fte iefua p pmiftt fe in t>enTum z pená fpi// 
nia co:onarí.facieaea^-nó tHciteflefacíea bomi 
num. fed tanqm facica bominum. quod t)icí // 
tur p:oprcrfucoa. Etterminancenim facica fu; 
aa vtoícif. íPatbeú ví.i.ejcrra íminoa naturalea 
trabútoum rciUc5 finenigri vl'crocci colona per 
ceruíam z purpurea colorem piefe afpazét albe ec 
t ubicundCUnde ficut: laruc.í.mafcbare nó üicát 
fadea fed cancp facica bominu.fic z ííle qz fub co'¿ 
lonb? addiná tacent facica^zie naturalea. Sed 
quafíducia inquit 'J^íero.erigitadceloa vltum 
qué códito^nó agnofeit. De capillia etia; t)icit<y 
babebát qfi capilloa mfíe^.T I5,fl>ter capilloa alií 
am afpofitoa vf fericñ pofitñ ad fimilitudinc ca// 
piílo^.Hó em funt eapilli mulic^ illa?- a cjto ab/; 
Idfi funtnec ea^ que oeferíít cú ajpofiti funtt ad 
pladrií oeponúf. iic mirü cft q? cum mlYerea fint 
mulcú timidequó no etpauccútpoztare capillof 
moztua^.Scd vanitaa vel potiua tnaboluaafíc 
curatcaa.fed valdc t>cbct metuere nc fie abfaló ca 
pillía fuia ¿|a nutrí cbat ad magna vanitatern fu 
fpenfua rcmáíítadarbozc.vú moztu9 cft. ficip 
fefufpédaníin infcrnú.Dctcacapejaóicitiol5 ce 
leonú ficjnificatcaru crUdclítaté z infotiabilitaté 
Sictttení leo eltaíatrapajcqlifínfatíabil^ric mu 
líerca vane rapíút a vina fuia oceulte vl'ab ama 
tonb> ft funt ínbonefle nunqmptmtancoe vcíín 
búa z omamentie fi vidét viciná vcl,flpmquá ba 
tjere ornamenta qéípcno gerantadeo infeltanc 
viroa q? vit pñt víuerc cu eíaf z ita crudclce funt 
q? x fi oebitg babeát virí z fatie Iabo:ét viucrc vo 
lunt eia fteri fil'ea ecm fi t)ebcrct ad vfurá acci pere 
vel vfuraa ^ cigere.fed nercípiciaa in mulieré mi'/ 
nuolam/cecí41.15:. Xoiíceferrec qa bebaÍ ir iílc 
locufte. fignifteant incom'gibilitaté ea^. fiatt ají 
in íojica vna mallca no fepatur abaltcraátai bu 
iufmodi vna vaniraa pfucra vim ornamenta kv, 
litü ^imitterenoiat.yetfiatiqñadpdieatíóe? alí 
cuiua vel admonitióem ?fejfx?ns t)imítrüt aUq?> 
q5dtiuapat.reuemítur ad pftináXanía rcuen9 
ad vomita+tjf'p>c.ij. Uotalar. ipa?- fícútvot cur 
ruum z equo^ 2l|e locuíía^ rot b:acbia etrcnfá 
in cbojeia vel vclocitaa in tnícurrédo. Uóc c can 
tus rifua z rumo* faltua z ocrífionca.q fenr if in 
bmói.-r ficut ejcercitua magnua folo tumuít u aii 
qñ boftea fugat z vincit. t clamóle fuo auca i ter 
ram cadete faciMtaetercituacbojea^ tJuctua a 
Diabolovincitbonoaviroa.Tbñteapénas^mtu 
in terrá affectñ fc5 carnahu caderc facit.qzaliquá 
do qdam curiozitateouctiadafpidendu ad t?c¡i 
dcriacarnaliatJilabui^. .Cande feorpionú i ipia 
cu aculda funt vel ad litterá.caudc.plíte veftiine 
to?- vbí eft venena peccati.pdigaUrátia z mnbici 
onia q afftigcc aíaa eo^. vel cauda c ftnia taí'opcí 
ría in á nil tcmanet m í remoífua pfcícq pñgit D 
tanto ícelerc z amiflb tpc^otellaa ca?- ad itocc> 
du^eiTcp.v.menfea.qicóitcra pafcbavfqj ad 
mcdííí autuni fteri folent. ficut regeaz^ncípea ta 
l i tpc folent ad bclla.pccdere vfqj ad medm autíí 
nivtcófumenttauferátboftib? q b^ eme labora 
do qfierút.itat)iaboluapoftpalcaímcdiatc pgre 
^ate,cercituacbo:ea^vc_q6 pgregaucrñt zacqfí 
ctñt fidelca in aductu z qdrageúma meritomj p 
ojonea^ieiunia.cóióem.pfeífionc z bmóí.totmn 
faciatpdetepopuacbozca /^RejcabYlTiq clt fup 
locuftaa caa oucéa.cft t)iabotuaq z ectermíatoi 
Oicií.q: bic eít finia buíua inuctionia z opís ect^ 
minare aíaa.i.ett ra terminoa padifí cqcerc Die// 
ro. íl^emcto fp q^padifi coloml mfrbeparadifo 
eiecit-r ficpts^poíicú.vicí q? t>iaboluadl DUCCOZ 
cbo:eÍ3átiu.í ficut ei9 interclt circuitua ita í cín; 
cuitu facit oifeurrere cbo:cÍ53cea «fed mfiámabic 
üeua in circuitufc5 ambulantea, 
3n tectia parce oílmdUfMi 
tur reama buiua acrua tripudiandí cu 55*.miiní 
coaeíua. Jnimideiua(c$x>á iuiítqambulác in 
circuitu/( l i l facit bommé inímicaoeinifipctm 
moztale.bocení tollitamictciá z caritate t)ei zpa 
nitmimiciciá^fa.lit• ^fni^tatea veílte tnuíferc 
ínter voat ocum vfmaoiuifioné T inímicidam 
fecernt^ et 3aco incano.fua.uií.c. Ouívoluenc 
eiíc amicua buiua feculi.inimicua Oci pfíituecur 
3micua múdí eft q amar po mp aa, lafciuiá a. í u p 
bíam, vanam gl'am*': qvulr placeré boíb? in pco> 




cft joban.bapcifta odcripudíatú íalcamde fí 
lie bcrodts ín confpcccu cóumanrtu fuit fibí am// 
pucarú capuc.íl^acb.jcuq.riCB cbo:cd0i falmff 
rnpudio^ q ft'unt ín cóuíuqe aufcrícjput jfoba 
ni.ci inccrpramr ín quo cftgcía.ínq^iim VIC5 bo. 
bcne gfaincFcrcce vel vtdcne o g q tn pzaua ocíí 
dcría íncum't: vel g ocafíc«J pcccato?- q^ admij; 
ferat cam Rdit t l ñ Bug^ia t q? mcliue cíl oiebuf 
©mcíe arare vel federe cbozeae oucere.^; cer 
rumeft parare vel fodcrcmt)ícl» feftiuíe et boc 
amítrerefsrarta Oci % effíccreí alícj 0 inimícus t)eí 
H^ulíer ve t>ía't[ jOngence eft arma triaboli!. ca/y 
putpcccarí.eicpuirio Radífi.¿taliqíit)iabor beb 
lat cú bomínc g arpecm mulíe^. alíqñ E audítuj 
vocte mulín^.alíqn B raecum m cb02ci6 • alíqn jj 
omnea íítos modos fimul bdlaccú boíeTIa^ ibi 
vídemr totaliter cü oznanto íbí audíunmr lí 
fuis ¿antíto z cbanme % locucíomto % manu ran 
gunmr.'zíó ibí oíabolue fomrer pugnar t vicie. 
Tlcm miy. fi cbozei'jantce fime inimici oci efi fa//^  
cianc p 01a mandará üei t facramenra que fú c me 
dicine oa'.'tló p baprtfmú militant.q: di in b^ p7/ 
rífmo Epatrinu tencrcmadbapcifmu.pmirerunlc 
renil daré biabólo z pompíe aue.g cbozcas pío 
míflioncfrangiícrequéceo ©iabolu % pompa cius 
z opavC6cráracramentücófirmatiói6.q:cu5 in 
»po rufccperíic fignu crucís in fignu q func red¿ 1} 
pte fangumejrpí effufi in cruce. ipí fibí imponúc 
in capire fignu oiabolíoznamentu.f.vaníítjiabo 
líaíníhgacióeXórrafacrm o:dini0.q: cu o:dt t 
fiérur clerici ad cantandú otfidú z verba oei z p'/ 
dpue in feítiead pfolarióem fpualcm jpl'i ipí offi> 
aancínecdat>iaboliqueeftlocu0 vamcans vt í 
tbeam'a z platas caneando cantilenas vbi func 
verba oíaboli.i.amcma carnahe z verba oiaboli 
lí vana z turpia p queaucrruntplunmoo a vefpc 
m z pdicatiomb?. í-ótra facramentu marrimo i 
ntj.q: muirá mala ©efideria pcípiú tur prra tí'dc? 
©atam ibídé nó prenrus vico^ e íua. £crra facfiñ 
pnieqirotá ppunctiócm z prrirócm euacuancin 
rmóí vaniratíto quá fibí in qdragefima acqficf c. 
Xótra facfmeucariíh'e qi di fufeeperúe jcpm in 
cóíone pafcaliípm eíjducejcrra duiratcanimead 
crucifigendum ipm ín fuá puerfatíone mu daña. 
Xócra errremá vncn'óem.q: pedes cj vncrí Ir oleo 
íancro¿|adilloscjcúreceperíícvñzqfi confecra 
t i funt t>eo eos mouenradoffenfam x>ei. i l ó folíí 
euc cbo:ei5anres efft'dunrnr inimid od fed lom 
níú fancro^.tlam ín felhs oím fancro^cas erer 
cen^t cpro feftú eíl folenníus tanromagf bis va^ 
can^tlullú ergo fancro^ inrerccííojc baberepo^ 
eerur ín fiiruro ludido cñ oes offenderint "Onde 
T ÍJreg.ín.uíí.oialogo9-narrar ocquada5 puella 
©icra.lPufa.cuí t>e nocteaiparens virgo mana 
cü magno comícamvírgínü puella^ q albis crac 
indure.cñ quito di mufa affecrarer aflbcíarí z cñ 
cís eííe.t>i)ríc fibí tgo maría q? fi vell5 cu eís ce ab 
flínerec odneeps ab omní leuirate z ríftto z iods 
z mpudiaru .faltu.canm.t bmoi iods puelíarú 
z fie in x>iz mcefimo vcnírec.p ea.qí cu puella age 
rec z párente» nurarenf wnta ppunenone fci» 
cSpofínonc z mntatíone aus ínterwgarciTt cám 
ípaecpofuít illis víflonetn ^míflionem fibí h9 
ccam a *giní maría^q^ z ímplecu eft.tlam.tcv. 
x>ic febze cozrepca m.rct.Poftca ajparéce *gínc h'p 
fa cum puella^ multítudine egrotante cepit da // 
mare.^ cce t)ña vcnío.eccc ve nío Siccp ínter bec 
verba fpírítú reddídici cu illísranccísvirgimto 
ad eadifum afcédít.ficut g nó potuic illa mufa af 
íbdarí fanctis.nifi abftinerec ab bmóí iods z va 
nícatito .q? tales funt inímíd x>ei z faneco?- . 3^ 
nec cbomíantes nifi bmoi oímíttant.Ouí auté 
nonaíTbcíanturfancns* cum oemoníjs opo;tet 
afrodarí.': boc ín vltímo notatur*. 
• e m u m p r o p n m o ; f n i i 
fcícndñ di q? íftos p cbo:eas ín círcuítu oifeurre 
tes*: inimícos od z fancto^ fe facicntes oeu» ín 
flámabít.í.in fiámamígnis ínfernalisp«det.vbí 
fadút tnpudiú z drcuitú^oe quo t>íac Job. jcicun 
Xráfíbút ab aquis niuíu ad caloje) mmíú z eco 
rra+f.a ca lo je nimio ad aq s nímíú frígídílTimas 
¿ccedrcuitus códnuus infemút boc eíl qd oñs 
repzomimt^ bmóiactito p E5ccb.1cpv.oi. tripue 
diant ú p j o eo q? plaufilti maníto z pcufiílí pede 
t gauifus es ce toto aflectu fup terram ífrf.íddry 
co ecce ego ectendá manñ meam fup re z tradá te 
ín oireptióem. z interfidaj te.f.mo:te eterna, jfn 
buíus fíguram etia5 legitur £1:0. wrrq.q' cú mop 
fes oefcédilíecoe monte cú rabulis.i:. peeptojp ce 
ajpzopinquásad callrafpriífrrvídilíec cbo:os.ú 
tripudiatus-j vítulu aurcü fabjícatú ante quem 
cbo:ei5abant.íratus ira p jdú pfregíc illas cabu 
las reputans índígnú margaritas ^ bo?- Oei po ^ 
nere ante pozeos taflumptisfecú leuítís ínterfe 
dt vígíntitriamilíaer iílis quí cbozcastuccbanc 
antevítulú.nitulus aútdlaíal lafciuú. vñ fnuif 
q> cboicc oeferuiut lafduíc.^t ficuttltí oculí fue 
cozpalireramo^fclegillarozcíta cbo:eÍ5antes a 
jtpo t>ato;e legis euanbelíceín ígneocddentur.í. 
cmcíabútur.3nflámabítíncjcps.ínarcuitttim> 
mico s eíuf. ficut ignís é ínter omnia elemeta ¡na 
)rimeactiu9.ita 1 lli quí ínflámabunfíllo ígnema» 
rime crudabun?.*X?ícení ignís oídcaug.t fi eir, 
ñus nó fit-miro mó cflgrauís.^jccedíceníomné 
p.namquápalfus ellin bac vira.nunq5 in carne 
tanta inuenta di pena. Xícetmírabília paííí fine 
mártires to:menta.xmultínecJterq;tafepe fuílí 
nueru fuíplícía.oe pe.^iíl. víj .§» vltt. 3nftámabic 
aút -z vrit nó pfumendo necaíam q ímoztalis di 
nec poflea cozpus fed crudado fupnaturalí mo 0 
do vt ínítrumentñ üimne iuHidcSicucctíá fa^  
lamandra viuit ín ígne z nópfumif.t certí •mes 
viuunt in aqua buhen cuiuidá íonns z índeeda 
ctí moziutur*vtt>idt aug.oe duí.oa lí.tja. cuíf 
J^t ideo non d i ímpolíibije vfíncredibíle fí rcpzo 
bí vumt in igne ínfemí. 
<í "Xapítulum feptímum t)e oerífione. 
" f f t ^ n f i o f r e q n é r e r c r m t t l 
w tíloqío z ocyído gule.pcedít/^oflÍOZÍ 
^ s - ^ dínatam ení dbí z potue fumpnoncm 
boíes labunmr ad ocrífíócm q^uís^c alqs etUm 
^ C a p i t u l a *VÍÍ* 
mfítf <ní«mr.£c póc tnffi'mrí «yellamwpjca^ 
puc locuríó í© ^ & íntédítaá erubcfccriát pfttfí 
onan alw írtdttccre. ec ídem cft íllufio a ludo • & 
»íoco omuatij.'z cciá rubfannacío Díffcit m írrí 
fío a fubfartnacíonc ín mo.qi írrí fío fie o:e.ú *bo 
Í cbacbínní© vri a rífu X)icit.<Bvibfonmtio attrc| 
nafo rugato -z ve macdo.rttUpsXóucmútawé 
ín fíneqz ídem ínrcndut la ptuTíóem ítiduccrc -5 
embefeentíam eí erga qué ^cíü t. * p í o buíue ma 
tmc?>alararíoneoiat,b»cbo.íj.íj.q.l)CtV;ar.í.^ 
peccara^bo^ pdpuepeníandarunc^m ífuentío 
tiem^ferctíe.£tíó ím trtiicrfa que qe intcáit co 
tra alm loquea bmóí pecataoíltínguútur.fic au 
fcm alícje puiciando leu cómmdíádo íncedíe có> 
uíciarí bonozem ocpmere z oetrabédo oímínuc^ 
re famam z fufurrádo rollereamícícíá ." t^a z írrí 
dctido íncendít <y tile cj írrídeíerubcícac z pfunda 
tur ín f e . é t q: bíc finía eft oiftínccue ab alt)a cuj 
finía oec fpém ín moialíhMJ5o oeriíio cft péceatú 
fpálc oíftínccñ a cócumelía. oecraccíóe z fufurra^ 
ríoncepuía ín boepuemácozp oía ífta íncendíf 
nocumenm.f jcímíBtbamalú oícedo .^cq^no^ 
cerc^icímo norabílícer feu 15 querere fine verbo fí 
ue facro cft ptra carícaté^FÍmí .q: oílectío malu? 
^címí nd opatur íneje apfttaadco fícuc z ílla.r.c5 
cumelía oecraccío z fuiurrarío flníc z fo:maUcer 
fumpea íunr mo:ralía. fíe z oenTío^pue fumptaz 
lincee -6tad íncellíscndú nocumétu qó fcquí? q: 
pdíccr.ppímo feícndú cftfmcbo.vbí.e.q?í>cope// 
re vírmoíb mercí alíeja apud^íímoa bonozemx 
bonl famá z apud feípm bonc pfcíc gtam Pm íltó 
tjXo^-.í. Gloría noftrabcc cft teftimonm pícíe 
noftrc.q eft quadá clara nocida fíbí oebono fuo. 
vñ quiete b5 mena z fccurítaré.fm illud.|juer. jcv 
3ecura m:na ec bona pícía qfí íuge puiuíuj 
^.cócrano oe aecu vídofo z mrpí apud aUoa tol 
lírur boía bono; z fama.fcc 15 íncendutptumdía 
fuatoecraccoixrururratoz.Zfpcerbocoídíttur 
pía 7vídofaocalío.3pudauccm fcipfttmpcr tur 
píaa'.vícíacj funcmoJtaUapdícbó jpjíeprde glo 
ríam p quandá crubcfcétíam z pfu(ionem.¿c ad 
bunc fine oícit turpía oe alio ocnfoi ve faciat cu 
verecúdarí z pfundí coíá alija. £ft aút crubefeen 
ria^mlo.oamarccnú eímoiOd?onozaeíóía Ouí 
aút pfdam alic9íncietae pfundedo ípm fpálc no/> 
cumenríí d ínfere.qj illa qca ve oíctú cft magnuj 
bonñfíbícft.fícctíáfama tbonojq anfcnltur p 
cótumclíá z Oeeraceiócin fuñe mag bona. £ e cuj 
boc inredíe fc5 nocerc illí inducedo en ad magna 
cófufíonc z crubefeceiá c petm mo: tale. Oñ ó: p * 
ucrB.ítj.abbommaeío cft oño oíaillufoz.'ílull9 
áeóz Bbomíiiabílía oco nífi pmojeale.£5í cja au 
rcmínecdcrccífiduccreaUquá leué crubefcéciam 
alian ficue fíe alian puena z oifcipulíf a ma^iftrf 
od cozrcceionc velanúnaeiócm ad addífccdú feu 
Oc aliq leui ocfcccu naeurali ob folatiu fiaie foaij 
Oeridebane b.rbo.ín fcolia arpclláeca bouc mueñ 
vcl ficnt ftc fimplícito z quaií infenfaef veníale vf 
oá tñn6(puocmfecbocínnofabiléíra5 z^iblaf/ 
pbcmandñ z alia mala.'flon obftaefi obttciaf fie 
jfmitan oeú nó eft peccaeü fed mcrieu.fcd oe9 ir// 
rideez fnbfannae ali^a ergo t noa ífté UdeeagC/J 
rcpolTnmua.oíciíení pa.q.oeoño.idLuí babítac í 
ceUfírridebiecoe tc^e.puer.í.mqtrapía^go íj; 
ín tnecrím veftro ridebo ce Tubfannabo curn ín | 
gruent fug voa repcntínaalamítaaf£t Job.íf • 
Depenía innocentü no ndeat.q: rídercoeí alicer 
fíe q j imf ío boím.Uam rídere ocí eft ^m^rego. 
Bíflíccioní nolle mifercrí. jfmdcrc od eft pfulío^ 
nemetcrnam.p peccacía íufteínftígere. Tubfann» 
rcduaefteerribílemfacicm malía oñdcre.3fta 
aucem faceré erga fubíectoa.f .ínftam punítiócm 
eicercere non clTet íUidtu .alíaa fecua. 
í ^ m n e a v i d e n t e s m e t )e^+i 
riferuiie mclocud func labíja z moueme caput. 
pa, tti.loquiííp^a ín pfona cbjíftí patienda. cuí 
meer cecera penas z Oolo^ genera boc ftut ípcaa 
Icmuleiplcrillulio feu oerifio fíbí facca.vñ z enj 
pnUfTdáaoírcipulíafuiafecreeo ípam paíTíone? 
enarrarceínqe.£cceafcendimua bícrofolimá zc, 
>Étpaulopoft.2>adeture.ugcncíto ad ílludídn 
Xu.jcvitj .^e 15 oñdíeur guieaa buiua peccari que 
ítaeú afíííidt.Z.riag noeanf ín ^fu pdiceo. 
'¡^nmooeridéef geíteralítae.íbifOéa vídentea. 
«fecundo recipieda illufiócm oíi)nicaa4bume.f 
i oeum pfcm z ípmfanctum» 
Xertío íUufíonia variecaa.íbíOcriTcmtmc loo» 
tí func labíja z moueruncjcapue. 
íñmnmm a d p a m a m n 
S»í vilificti9 cuisdioy biftoziaa mtucamu. oéa 
rcjjíuníí pm ocrifilfc.i.oc omuí genere bominum 
VÍC5 regea.^ndpca.facerdotea.rcríbe. i.ooceozcr 
legía .mtlíeeapílaei.í.ftipendartj zpopularear^ 
ctuaTumínoerifumomní populo meo.aie ípc g 
"í^icroeje^e oerege bcrode oícií i u tpíq.Spzc 
uit ídum berodca cum ccercitu fuo z illufít índu 
tumveftcalbaquafifatuíí íudícando.iíó albía.í. 
linda quito veftíebairffaeui induíe.£.e^ua ouit 
oeíudeia q? íno^mo caf pbefummí pontificia ec 
nenecaeñ ílludcbác velando facícmciuazoando 
alapaaoícebant^tpbecifa no bia cb:íftc zc /XDii í ' 
tea aucem pilacípoftfciiceíiciam eíua íllulcrunc 
poneneca co:onm oe fpinia ín capíce. z arundi> 
nem ín manu quafí fccperú.t vefte rúbea vcpur ^  
purea regía índuerune ín ocrífum.loban.jcíjc.>£c 
ín cruce pendeneem oeridebane eum pund pea 
facerdom cumda rc5 turbia oíceneca. aiioa fal> 
uoa fede zc. 'JLu.mi], 3icergo omnea videneea 
me oertferune me.fed beu qma nó folum ílU vice 
fed quoeidíe cb: íftua íUudícur z ocridef. /OLUÍ m i 
fiece agunepeníeenciamnó Ooleneca Oeoít» non 
cónfitentca íncegraliter vd nó fariffadentca íftí 
cbnftumoíridcneqiwfivelaneea fademeíua ac 
fí non vidercc ftceíonem eo f^fíc<^ nouía peccatílT 
fuefiertonía percurifit^ndejob.jcmje. otdcur 
oe ftrutíoiiefm -6rego. íignaneem bfpocritam 
qualía cft calía q^  Oerideecquum tafcenfo^m eí9 
id cft inftum veré penieeneem z oeum quí regic ip 
fumz oudt.*i^mcec(2laguft.in fcrmone.-f>eni> 
tenceofítamcnelha penitcnteaz nó imdenrea 
eftia mueace vieam.*RecondU'amintoeo penitéí' 
da? agía.gcnua ftgia.ee rideaffubfannaa od p^ 
ticntíam.oe pe.oiftince.iíí.'j^enitCrtrea fdlicee fí 
cee penícendo.3ed quí peníeennam agunt * 5 ¿ i 
frequeneerrecidiuancvídcneureeíam oeum r iá 
\ 
nitcns quí adl^ uc agic perntecncc viddfoeutn 
pofccrcfubtiims.red fuDfán^rc fuebuSvCam? re 
ucrtódlfld vomíw perucca ad pecam.oepc. 
pí.ixqaVrífoz.CanisrciKrfu&ad vom¿B c pe(:c* 
faz itera»ftijlcícíá (mm^ntcrpmmc ralla víde 
tur irrídere i.ad fifítudínc imdétía facete./íla? 
fiqé oc offmfaguí cótnííía t)ño fuo veníá petita.? 
¿btíncrctí fubíto eí pofteaalapá Daret.z fícíte^ 
faccrec.oiccrcívtíq^ talís t>ñmruri irríderc. 'pfbi 
curiofe qrented t)c icfu cá no audíut q ró natural 
Dcmóftrat.m berode c m o í e ©erídeteú famítatc 
rcpiítátcs paíTíouéjcpútbecdlalba veftia ciímif 
fa.tlos pdícamua ppm crucifíjcíj ¡jccíl» vt ¿recid 
p(?is ftulticíáaít apma.íXofi.^cq míniftroe ce 
clcTíe cpm repñtantca cojonáta. dreudát fpíma 
tribulatiófiu ejeactíonu rbmóí .ponútarudíncí 
vacuá.p feeptro mamantea co^iunrdíctíócrn eí 
veliut oc faetís co^ iudíearc (niutitcs vt urpm ec 
ccucictca íniuríje vt íubditfi rcú icptn ocrídet eú 
mílítito pílatí 'JLu.P'Oui voa fcj mimftroscecíc 
ÍRtiit me í"erut.£t cj mílos in emee tnbulatónuj 
et preeutíonu pofitos t)eiidentfqíi fenó valenc s^ 
iuuare.z at>eo oerelíer os.icpm oendentt illudue 
ín cruce penden té. ficut iob mbulatú oendebanc 
dlíq.vu oícít.'íUjcbcndeíítmc mníozee opezc^J" 
Omnee ígítur vidcutes me mqtps.vídétea fe; g 
ftdetn oenferút mep Oiuerfa fc$ peccata gpetrau 
do z iterando. Bpl'ué ad 'i^ebíc. vuoebmói inqc 
T^urfua crucífigétes ftlium oci in lemetipis zo'/ 
ftentui bútetM.oertriom.bec tamen Oerifio inter 
ptaciua genérale peccatíí eít non fpeciaic. quia p 
omnepeccatú ptmcptftericanu 
0 t t a n m m a d l e e t t d t t . f n i 
fc^  íllufionc rccípiccís t)ignítatc.í5cíendu q? ma 
jcime oignitans fuit ppus qi verus oeua.^r ideo 
smirímúpctmeftirrifio. p í o euiueoeclaratíóc 
notaíidú pmtbo.tj.íj.q.lccVfarti.qfq?irrífio non 
fit mfi oe aliq malovcl oefectu.malú añt fí fit ma 
gnú nó.p ludo accípiífedferiore.vñ fi inoerifum 
vcl illufumvertai'.vñiUurionievel irrifionis no 
thé rumif.boceítqjaccipifpuc puú.'í^ótaút ali/ 
maluaccipi vt puñ ouplidtcr.Uíio md qz&m 
le cft puíí. z fie poneré illnfum vel irrifum malum. 
veloefcctú alicuiua proneqjinfecftpuú íicutaÚ 
qn t>crídenf clerici male legctcp^ bmói eft venia 
leí IcuemgeauBruu.Blio mó róneproneaccipi 
tnr malñ alicuíus ve puú.ficut: oefeceus puerojú 
t fhiltop paríí ponderare folemua^ter pefectuj 
ronis in cía.-: ficaliquc oeridere t>eaUquo q rain 
nó cít puer nec^  amene eít oíno puipendere .ct fie 
viíemriputare vtoceiuíMnalo nó fiteurandú g 
íitqfip ludo bndñ.bocdtmoítalezfpúalcpctrú 
z ptra caritate q: cótemmt.z guiuíqp cótumelia 
quéeftetiáinmanifeíto.nam vrejcea cíTe maioz 
cócemptuez Oebonozatio.z tato guius cgto ma 
ion reuerentía cft oigna piona cui infertur t^-ft g 
triple^ irrifio 
^b:imo irrifio Oinino^. 
pecando írnfio.ftnnquo^. 
2feio utilio viro?, iufto?- f 
v BrattífiTimu eft peccatu imderc^eú i q ^ fui 
f miUud.uij.*fse.íi«cXui ejcp:obafti qué blafpbc 
mártir fupquéejcaltafti vocc tuá.f.oeridédoipo 
ftea fub^iíadnjnctñ ifvt £ t firrocrídere facram 
taecclefictancp in vtiliat no vcra.ricuct)eridcnt 
tudeu-r quidá mali catbolici irndentee qS credií 
í Dicit.r,)cpmeiTcinboftia cófecrata^put tccitiHa 
viduaq ndebateíí cóio fibiagregono papamini 
ítrareífrup ¿j tn fuit oñfa verítaa p miraculúrver 
ba racrercripture..£f iam miracula q oe^opamr g 
fanctoa.ficut legiíoe illo magiftro fcolariú q míj 
dienapdicaremiraculü factu 'oe filio fanguíc tin 
cto qé euenic mulien ftlanti in fefto fanetij^ctrt 
martiris.p eo q? O r^idebat ciua fanctitatc. irrífic 
ílle magifter oicés fictióem eiTe fratríífljter q6 fe> 
bz c coíreptUQ cft gui .fed facto votoq? ab bmoí ab 
ftínerct z in oeuotioné bfet fanceñ fanatua c^c 
oe muido alije legitur cj oeridétee miracula fan 
cto?. oiuine vltionie iudiciu eitpti funt in fe. tr 
Secüda irrifio q di magnií peccatú c^pin^ tp 
cipue pntñ.cú majcimefilíj oebeáteoe bonozare. 
qj ab de receperíítelTe poft Oeú^tlñ^uer.WT. 
Oculú q fubfanuat pfem z q oefpidt ptú matria 
fuecffodiateñ COJUÍ oetojrerttczcomcdáteü ftltj 
aquilcXozui Oe tojrcrtte igm'e infemalie fút Oe/ 
monee $ oculú luminie naturalie ? gfe aufcruC 
irridéti pfem cú fit gue mojtale.aquilaeft fignu 
imperíj.vñ impatójéfignificat^ilij aquilas fue 
ptátee inferto2ee terreneab ea oeriuate.t iftc coi/ 
medút irrifojee pntú multie guamúntoeoe affti 
gctee. £am filíue noe qz píem írrifit oí vidilTj cú 
ebnú iacere z in pudédie nudatu^. 15 edá fratnb 
núcianemaledicdonéferuirutie incurrit i filio 
z fuá pofteriozitate.^cñ.icÉt vt^2.tj.q*vtj.fcn 
rentia cam filíj noeoamnaníTc? maledicdoné 
incurrétee q pudeda fuo^fupio^cj pfce fpintu 
alee funt^ i.eo^ mala opa non occultant. fed irrv 
deudo z oiífamádo alije manifeftant.qiS frequen 
ter faciunt laicí zalíj fubdití. ^  Xema Ocníio g 
uíe eft iufto?- Oe q Oicif jfob.jcq.Dcrtdefluíli fun 
plicitae z lampae contempta apud cogitationce 
oiuitiK vide ibi ejtpofitióem ^ ref in mo:ar.li. VIÍJ 
fed ralee irridetie repietef fe í íferno í alia vita oi 
cút vt bf fap. v.bi ft.ffiufti qe buim9i0erifú z i fi 
militudinéí^ertj.f.í múdo cjcntee. tloe ífenfatí 
vita illo^ eftíabam9ífaniá z fine illo^. finebonoj 
remece quó pputati ff íter ftlweoei.cñ belife9vir 
iuft^z.flíba afeéderet i betbel quéda locú f villa vf 
caftrú.qz calu9erat»cidá pucri cepcrñteñ imdere 
oicctce.afccde calue afccdecalue.qfo cu malcdií-
JC1IÍ5 ppoerifioncñodio riiuozevindictemot^.f? 
jelo oiuíe iufticic quá vidit ejeigere 15 vr puniren'/ 
rur x altj eicéplo eo¿ fibi cauerétab irrifióe iuffo^ 
¿j facto ouo vzfiejreútee oe filuajclq.pueroeocill* 
neeauerñtvtbf.uíj/Re.rj^tbecírifio valdcno 
ciua é pcipue ícipictito iuftida.i. bñ faceré z a vi^ 
ttje ab ftinercná multi a bonie retrabú í vt virct 
t l'ee irrifióee nevocitcí fetí z bipocrite l'alicjdbu 
íufmóúUñ J5re>in mozaf.^ui i alio^ acrito on 
ripeupifeú t boa mor ca máu er^bjatioie cuellut 
3ftamaípellat ^ern,maliciamberodianá.q beb 
rodea vtjcpmejctingucretmultoapucroa recent 
m t o s o c d á i t & k i m f o K & p c t i M w w í b c n o t 
re q Cjc boniQ opíb? refulcac famá o&n&tát muí 
toe uouíccr pufos vitagf efue irrifionib? puauc 
ímo crudclio:eí» bcrode inuen íunf q: berodee iá 
nacoff.tltc íiccdu natoe fj peeptoe aliq fig puíevt 
cótcmpme módioñdctca.fubito oiufie^bía toe 
rifojqs oerrabútabouo.tficmultaeaíaa gdííc 
oe quito funt rcddimn róc5 oco. uec m 05 ^0 
írrílioej autatrdá alio?, oimíttere bona.tUvcoí 
cit tpa Lua'r.Oui meerubiieritz mcoa f monee 
fcj omictedo me fe^  bona opa facerépdicare z bu 
íufmodí timoze ne irrídcaní.'j fíli^boío erubefej 
cú cá venerit í maieílate.i\pfuder5 faciecpfufóeeí 
na.jínbni^ftgurálegif.ij.^fdre.Virj.q?al tbobi// 
a© irríderec ludcoa rccdificáccB paulatim bicrl'j 
OiruptáanabucbodonofozOiac. © i afeederinc 
vnlpea tranfiliét mu?' eo^ lapiden .nó oimiferñc 
¡fpterea illi qn fecírcnredifidíí»f5 ozauicHcema^ 
oiecna. 3udi 0c9ifrlJqí factí fum9oefpectioXó// 
ucrec obpjobjíñ fif m fue Caput co .^.no Oclcaíf ín 
iquitaa co?- a facie tua qt írriferu t edificátes. vft 
topus pfumauerucí pfufíonéímdcciu .z glo:iá 
fui reedifteác bierfm oimprá.qj aíaj; ^ mtíb? crt^ 
minatá a O!abólo bonia opito renoult p pníam • 
£tó frequérer ali<í oefpfaüc oicetca y nó fifeucra 
h ü t U cjliber la>ia tepratio vcl tribulatio ocijdec 
eoa.fed no.iprcr 15 oñc omitecre fad oioib? iuuarc 
fet fic^ncnifadpfecm.Oeb.^rácírco legif q»ín 
pndpio fnepiífióia pucriinfecibanícñ lapidíto z 
luto ve f^tuñ repurátea z irrídétea nec m illc ice 
pta bona oimifit.fic b.í>ñic9dí pdicaret bereticí 
t altj pui imdcbát lum indí.pqdctca.T paleafa 
rcrgo.f Oe rifii glligácca.q oía vir fecíí a fidet mag 
nímirare ptenebae ^ tinuáa pdícatiócrecolena i l 
lud XPat. v. ^ 5tí critía cñ voa oderít boíea z cep 
b:aucrú t fe; oerídcdo.z cíceerint nomé vfm táqp 
malú,4ptcrfilm boía.Ondcnotanccroicií:. fper'/ 
ncrc mundil,fencre nullU5. fperncre fe.fpcrní per 
bocoamrglonaoa. 
Q u a n t u m a d t e m n • f u n 
fC5 illufionia vanctaa.notaíinco q í $:.oerifcfc 
icí eft.rifú búenlt.locuti funt labíja oícetea. vacb 
cj ocftruía réplu Oei zc.moucmt eapita fuá qfí re 
ucrctíá etbibctca.fj rcalíf oefpíactca.•: fíe varíja 
móía f it oerifío f5 vno fínc.f.ín ptéprú T vílipédíú 
irrifí. S 5 vtój^uer.tíjc. garata lunt oerifoift» 
ludida. Dcrifojea ípc Ocridcc fe? eternalíf puníc 
do.boe eft irrídere od 'Md qóífacit qé t i . ¿fa.rjoc 
líj.'Cleq fpnía.nóncr ípefpueria.cú Ocfícrf cótd 
ncreprcnena.bcbet^qlíbcc caucrcaocnfioc bo 
míuú.t oiabolñ q no? illudcrc qrir.Oeludcrcipj 
fupando.rícaraocludifartcaic^ato.Diabolna 
eni fie 1 lludit nobia oíí p aliq q fuggeric nobia ve 
uobía bonaz veíliatrabítfceú ad meen tú artdv, 
nctca.ficalicia q induecreealique ad ineeneñ fuñ 
fub oolo nocumceíí cí ínfcrcdo.ocridcrcc cum fie 
oiabol9. fed íó tpa fuftinuie oca ímfíóca iftaa ve 
rioacrucreeoemaníto dua -zOoccrcenoa fuo cicc 
pío d illudcrc. 15 ojabae pa.oícce Tic írddcáe me 
mimící mcí.oemonca.qí» faautvincédo ín eepea 
noníb?.'U.ñ Xreñ.í/Uíderuecá boftea z oerífeft 
fabbaeafuaml cu Qctnone&Mdctmm (ignm? 
g bíert'm Oc q loquíf feruat qdá Oc genere bono 
rñ vefcftaT bmóíffed alija vicúa ínfiftere oiucrf 
fícuefaad»ácíudd.ocrídétoe bmót.fícceia oen> 
dee relígiofoa q müdú oimiferfít vt fabbaeu.í.ífc 
tem relígíonía pofliderét.7 tñ oíuerfíá paífióifc 
vcl pcupifcceíja iplícanf vílíñ r a ? v t ^ ín coltatí 
omb? pannurq.Sedcp vinlmftí oerídeezíUu> 
düt oiabolo pfeceeoito refíftedo z&iqbfo Dia$ 
coífte.pa.dtj.quéfomaftiadíliudédijdfo:míi 
uie qff)eOe9Oíaconc.í.oíabolú nó O^coné fedart 
gelñ bonu.f5 eífi:ce9é Oiaco t> fui fupbíá malida 
z co veneno malicie fue qrie noa catic fed oe9 fuá 
gfafacit ve illudamurdle; r¿fíftcdo.fedipeoza¿ 
co qfíuíe caperpmzoceutereff5dtpailluú'e|po 
nca ei efeá fue bííanieada quá cape volena bxsné 
abfcóib fue oíuíníeaef capeua i .z fíe íllufua a tpo 
UñOñaadlob.c.jcl 'íTñqdílludcad. ffoiabolo 
qfiauúfufpre veego. aue Cfbercpoccrte leuíacbá 
bamo fC5 ocmari.iícueT fanceiilludune oiabolo 
cú cú víncúc oceegédo ínfidiaa.ííc b.oñíc9 illufít 
Oiabolo qñ apparéa ín fozma ff míe ve eú ípedirj 
a leceionc iullie d ve¡renerce d cádelá Ooncc arde-í» 
ree pede tc,c*5íc qn b»margareeba.pftrauic diabo 
lu q ad carccrc venerar ad fuadendú ve aflentírec 
^ndpíOí.Stcrnerefupbe oemó fub pcditofemíe 
^u í oíabol9.oímítee me.q; fat[ íllufífti míbí.ani 
b:o. ^llttdif oiabol9 ve fe mojfu fuo vulneree ct ^ 
fearmetquéOebílitatúpufauít»oeí)e»oi.oíft,ca. 
•j^teftfícrúJ 
$í^£í tulú occauú Oepdígalítafc» 
J \ o d i g a l í t a s e j ; p t e 
lucunafrequceer.pccdít^pccr volupta 
-tea pfequédaa»Oñ t Xu.icv.í5: Oe filio 
.pdígo íp Oifíipauít (nHs fuá viuedo lucurio fe. 
freqnttcr cni Pm tbo.ad íntpantiaa occlináe.p^ 
dígí.tu iq: eiríj fupftueqrpédut ín alija ce reto volu 
ptuofía ejepédereñ verenf ad qa mag^  ínelínae eó 
cupía carnia.eú eeíá qi al nó Oeleceanf ín bonoi^  
tutia qrútfibí oelectatióca cojpalea.>€eindecq? 
pl$a oíc q^  mulrí.pdigo^ fuñe incpad.utj.eebí. gu 
le ígííeraceaeuí anncceiif pp quá muleapdígc eepe 
duuí.cpuia ec mulc^  alija vieíja poíTíe o : i r i . vteic 
íaceáeia lururia-z bmóíXófíftitáe 6 vidu i ejepe 
deudo fupftue oíuíeiaa vbi z qn ñ 051 mín9 oebt 
tocas amando.Dicitautem p5ua infíj .eebícojú 
pjodígaheaa o4ponituret víreud líberalitaeia 
ee vido illlibcralítatia.íd eft.auarítíe.3r,fc:o c9 
ocebrartóe oíjdt b.tbo .ij .q. q. qdr.ar. í.q? imoza. 
Uto ateédiToipó vido?. adiuíce z adíente fetf Í fu 
Kabúdádá z oefcceú fj oiúfímode.ITá q*eú ad ef; 
fcceóc5 Oíuíeía^ auar9fuBabu dae pl9oebieo Oílí> 
gca caa^di^ae oefteit min90ebífo folicieudíej 
ea^gerca. z fícoppomf líberalieart q oiligit eaa,. 
ve 05.q5eú 1^ 0 ad cutióte vfú Oiuieía^ ad .pdigalí^ 
taeé petnet etcedere ¿jde í oádo.ocfíccrc áe i retine 
Oo f acqrcdo.3d auandá áe priuj cpriOfOcficerc 
inoando.fuperabundareauecmí recinendo zae 
dpiendot-z íicpzodígalíeaef ofljonienrauariae.z 
quamuíe pzodígalieaa zauarieía fine confra vír 
wtc líberalitatia rñauarua magíaóitllíberal'^ 
4>iigii9i.£cd1;r5tq:alíquící t>cnowmrab co pauBfaccuénopótin bando fap.3b0dare.tuctia 
cílpiiapalmsSícurmicinU'balimccqmcdúi qit)efjciUBduciíad^mcc^ccrfillimdincqujin 
pcipnaeft oarío ad quáz rcceptio -z rcténo ozdi!^  b; adipam Ubcralícatc.Sedaua^no ^cfacílífa 
naníata'rau.m'cia'r.pdísalvcaspdpuc attcdun m t q z m a g í s oíítata lírutcBuar^ccuOcclinát» 
mrpm Danóem.tlñq fueabúdat ín bando fop'' ad fencccurcmagia inarddcic inca.q:ma^ túnj 
dig9.q ácocficauar9 illibcraf.ma^ itrcadjCa fibiocftcerctpaUa. Qñ'i^ícro. Ota vida cñ fena 
itmce libalicaciaqpfiíticíoádopéfc? Oádi q?B rcétercrtcrcucJrolaauanciaiuuendcít.^méfqji|l 
ccccirum.ancp aííc idc cric fif auamaT.pdíg9 Pm ^digali race adiúgnnííqñq5mfca vicia inrganrie 
tñ oiiifa opa. Córingíc ení qnqj q? alicjo er^dat í cr fie rales iidigí polícnr ec pdozes auarís. vr oic 
Cando t ficeric.pdig9.purafadrpm'mú fupftun pl?sin.uij.erbi.red 15 eftróneillo?, aliof vídozñ 
vel vedé ecceílVuc pciofam vd ludir t bmoí.triml' nó ec fdpa.nó aúr prmccad.pdigalícaré fedad lí^  
C'Í 5 ecceder in ateipiédo -z 15 vel ec qda nedrare * bcralícatc q? alícjs oía fuá x>a paupito ím pfiliuj 
q:t)urupabíídarín Dando ocficiúrdípziabona írpi.marb.cir.vrfeqrurcpmpaupcrem 
vñcogifíndebireacqrere.purapfraudesvfuras t v ' l l i r t l V t c m i i a r n t t l £ j 
2.bmóí.qí5pdneradauaridávdenafl?)rerírtoz7/ j J U w i U U l V U y U m U i n *ytlt 
dinarióemamímrDueninóoanr.iprerboniiqrí mult^^adt^ú nóaipzorimabúc.psjcjocí.pór ec 
cócépta •rurc nó curar vñomqs'Z qliccrcfiíp accí poní oc^dígis.Bque q fturíbilcs funt fignifícir 
piar.z fíe nó í m idccft aliq s<pdig9z auarus .£.(1 tpalú q prinue fluñr ab vno in aliú z candé in De 
aúc pdigalicas perm.vúT.pdigus filius vírnpaf fecril Dñ cps famarírane aír, Jo,ui \ ,Oui bibeit 
íu euágl'io t>e ipa.fdigalirare Xu cv.'i?uí9 ró eft ecb 3>caq ficier ire^.q ei rpalia acqrirmagf acma 
f n rbo.vbús.ar.ij.qz ce 15 éalicid vtdofum q'coj gis fítitafperédo alia.Díluum ípozcacfu^abíídi 
nlpir boníí i^ruris. fed i?rus liberalifans comípí na ejccclTiuá aq^ ecQ (Tucr9rcrre nó feqm^ pdi^ 
tur p pdíg 3 lirarc q pfiftir ín medio q Ic* non ecce "Uú z apre figr fupftuú *: inozdí natü vfum rpaliú 
dar nec oefidar a oebiro affecru z vfu oíuíriaruj feu muiría^ crf nó fequif vrilíras ícu frucr9 ró^ 
Sícuraúr illudmediiícozrúpifpCjccclTumiraz habin>pfumpri0.í5pnngírin.|)digalirare.tli> 
C oefecctí .fed.^ digus eccedic m oando -zoefídr in de.iíaúr boíes t>co afpzopmqre qz ira lar^tlibe 
recinédo tnuirias. T p pñs eft perrn mozrale qde? ralis é t)c9q?videaf(pdig9.'Uñ ^ 3ern .Sii oíd fas 
qñ eft magnus ccceíFus veníale cúé modíc9,^r c eft nimis.pdi^es ruis.f3 cerré vc9z fí liberaliíTí/; 
attendcdns b cjcceiíus nó folíí ^m qtfiraré'. f5 ^ m m9rit z largiliim9n rñ.fl3zie.pdig9qz mi Oar nifi fe 
^po: tioiiépfídcrara qlírare pfonc poreds nobilis cúdú fuá I umá fapía5 róem quá nos inrdligere 
vel plebd z bmóíijpacr^digaltí^s alíqñ eje auá alíqú ñ valem^tló § a|pzopinqr<pdig';oeo fie vf 
nda.pcedír fíam aliq ídeirco aiitxpdigeccpédiíc qz nó ei alíitaí í^rurc ícu imiraí 1*5 dongaf fie figu 
vrriccaprcrfauozcaliquo^aqtooiuiriasacqú^ raréondiíoe(|)dígo filio c|abíjrÍ!Íregionclong!n 
ranr.Lompandoannftaouo vidaadintiicc^uí quáapfc^'tú.cv.vñbc ieoid^3n?>iluuío aqua 
uscauaricía c^.pdígalitas rriplicíróePmrbo.q Vum 7c.vbí cría noranrnrf 
tj.q.cdctar.rj.' jSzímaé qzauaricía magís oefic '(bzimo virq^zicras.ibi.Jn oiluuío. 
a trure oípoftra.ma¿j!8ení ad liberalempercinec fí5cáo fui vancras.íbi.aquaí'mulrai^ 
Dare.ín q oefidr auar9.Oñapt5 moier oiuiccf fa 3Lerrio malí no.deras.ibi.nó a^zonmabunf. 
cilernbuereicóicarcfua.í.Xbí.vl.qórninrelh// r ^ n ^ n M i m <iH r x r f V n n m £ r r 
gendü eft i m q> optec vr paupib? nó adularozib?. ¡ Z J M Ú l I LUI 11- a U p l l i HUI I U y M 
qz 5 dTcc<pdigalíras.<JSecúda ró é.qz'^díg9 eft ciluuiú viciú(pdigalirarf vt t)icru c figfícat ppff 
vtilís mulris.f.tllis qbus oat.áuarus aut nullif abudátiá zeepélione rpaliú.Xaf c l i l isd cj liqjé 
nccfcí cciáfíbqpíXlñ?5z Eccfs.ví.Uir cui x>záit pcíolü ífundít valiplenovrponití vafecozrupro 
oeusoiuirias jecrribuirdpraré vr comedac ec vtoar^ nibilo i rom pdir.pzodig9ífundit {{fyí 
cís. qz viC5 ec auarida n ó audet vtí ctíá ad fuá vtí tpaliú vafi pleno cú oat ú idigén f5 i>iuín.f5 vr oí 
licaté bonis fuis timédo ne Deftciát fibí. ^eccat cit -[bzofp. 'i^abetí Oare mbil c alió qj pderci. 
cnípdigus nibilomin9íi7 fdpmoú bonamutíliV íj.paftoz.tlñoñs oocuitcú bó facitpuiuia03Vo 
pfumit vñ víucre 05 <f¡^cccat z in.pjcúmj pfumé// care paupes ñ oiuites q ñ indigét. Xu.cuij .z %o 
do bona ct c^b? alíjs.puiderc Oj.^tpdpue 5 ajpa mana í cático oic tmm íplenTccfurictcs ñ oiuircs 
retín eficf q funrDifpéfarozcs paupm qs odrauí- bonisfuis^Qñí figura uíj.'Re.uíj éz q^ cú íplera 
danc^digeecpcndcdo.vñBmb.Ziuiséramini// eénrvafa oleooiuinir^curarafteríroleú ncelfú 
qu9 q5 q muiros fubfidia fuas odirtas parar. t)íf ácrct Xiíjzc aur po. ar ,pdig9í vafe ímúdo.qn oat 
jclvij .ficur bí.Er 'i?icro.Xibí o facerdos oe aira rpalia maf vr biftrionito.p lujcuríjs erercendis ec 
rio viuerenó lurun'arí.í fupfluet odiriofepmití bmóip illé ^ ñfaciufto z ñoederrpcróri. vñSu 
tirur.Oí.tlíj.í .úí^cd rñ fiefibí íalqs nocer^ pdig9 ^u. t)icq?4 oác biftnóib? z meretrícito foucr illos 
fuprtueecpédcndo q^aliqtopdeft.f.qto oatt Sed 1 petó oi.lcccvi.cj venarozifo. íXerrio.pdig9^^ 
auar9nec fibí nec al4s.Uñpbsín,uí),erbí.t>icq? rpalíú oari) nibilo qn ecpcdiríunrr^iacrária ec 
mulromdioz vf<pdig9illiberalí.í.auaro. i. mín9 oñrarióe q* frequenffir. lie fecir aííucr9gráde puí 
malusXem'aróeft.qzvíciú.pdigalitatiscma^ uuKuis vcoñderetíaaátiá'zoiuitiasgt'efuctbe 
gis fanabilct 6 tumqzbó t>eclínatadfenectutc5 ftcr,í.f50ic)cps.fíego gfiftco memcrtp5 gfameaní 
q eft pria.pdígalítatí.tú qzp 15 puenítad egeftatc bil c.^o.viq.DilTipatqdé fubampdigus rripliaf 
oefaalí t>imínucdo z inutilíter confumédo.-z fíe -pzímo cozrúpendo ipam m»terialem.ná oeftm 
it tnultu pmmin faciendo fnfcflua t vana/ic 
ín vdftt» lingulacie.pfozatie fcU llápatia. m retí 
cellie auru Í ferien in tqcmri* fea recbamaq .co 
rium in fomlorih? pfozatíe t planulie altía^mui. 
ra aíalía in cóuintje volupcuofis.zmnlra alia ín 
balhludqs.mpudqa.bíftrionib) z cqnie.iu^ii^ 
lud'Doía.]etí .^ mberb ia íuucnif tandé cuílode re 
moco.gaudec'cquis caníbnfcp.,'jbíctcreaaúcíu 9 
nenes funcmagia inclinan ad 15 victñ.qzví: t>iac 
pbna^mienea fnntmagne fpeí^ucfcjlpea ípojí 
t at pafrioné itó virturé.T io no curát multu erpe/í 
dere etiá fi fupftue. qi fpcrát multa ín futuro lucí-
r i z fíefufplere.fed inde aliqñ veniííc ad ma^naj 
pauptaté z miferiá.ficut illc.pdigua míffua i vil^i 
iam ad pafcendu pozcoe «í nec De filiq» pozcomj 
poterat faturari. Xu.]cv.Secudo oilíipat^pdi^9 
íubam tpalé eam oirípíédo. nam vt oic Sm^oia 
^pdigue ftir eftaut mente autoflficio.q: cú vídctjfí 
bí nó fuífteere fuá capit aliena.x fí nó manifte^pf 
verecúdiá tú p ali^a modoa vt vfurá fecrecá p oc 
pofita pignoza z bmóí.p facniegia auferendo rea 
eccíe vel bona cóitatia.Un Oic fapiéa ^.pdíg^no 
oebet poní ad otficin ciuitatia pcipue vbí babeat 
tractare bona tpalia erpcdcndo.^ GU <\ fíbí nequa^  
cft cui bonua erít.^ccífjcutj.q.O.'nullí.^requen 
ter ení acciditec iufto oei iudido q> in fu6a male 
accjfita zcú multo loboze fuccedit berca.pdigufq 
ín puo tpe tota oilíipet oiu ^gregatá ad vtriufq? 
Oamnatiócmz male accjrétia z male vtétia q í ce 
dít in augmétú pene ípíua legátia.^tereaOiucf 
in inferno petebat mitti la5a^ ad frea ne andigo 
vfuoiuitia?- qf eif maleíoimiferataugerefapena 
Xertio oilíipat.pdígue fuba? róñale eam Oiuídéí' 
do.nam vtbéjt ¿dejependedú qrítfibí faceré amí 
coa q fibi fuá coi.cent qí fi nó faciñt intrat fectaa 
•zptialitaceaadberetmaliatc.vel guat indebíte 
fi eft ofRcíalia vd t>na vt poflí t fequi pópaa fuas 
^dige índe ínmentíto fubdito3¿pd alio?- fcquü 
tur odia. t)ifcozdiezín ímidcíc.ií>alomó.qz gua 
uit nimia fubditoa fuoa^tereccefliuá pompan» 
curiefue z.pdigalitatcnó obftáteq^magnoa red 
ditua alifide bfet minua oilectua fuita4pt,o. z fi 
toleratua íBed qz filiua ciua roboam voluit fecj 
íllam pompa z guamen patria fui receíiítmaún 
para populi.i.C'tdbo ab eo fadétea fibi alíú regé« 
fC5 ^ eroboam vt bf .új .'Reg.n:i} .í>iifípat ena fba5 
.pdige é{ eft.pcuratoz z factoz feu oifpéfatoz bono^ 
rü alio^ Í inutiliter oifpcfat.fic villic9q oiflama 
taa c ap6 om fuü (J? OiíTipaífet bona ipiv. Xu.ppí 
l ^ z o f e c u n d a p a c t e n o Á m 
ta q babca.a.t)c.iactantia.ti'.uq.c.uíjvbi narrar 
Oe varije fupliuitatito q fpectát ad lactátiá z adp 
digalitatc ifte funt quafi aque multe. 
t e m a p a r t e n o t a 4*m 
q> íbi ad Oeu nó a^pjdmabút.cft figura gramática 
lia q fc5 min96z z plua intelligifa.a te elongabu^ 
tur.Dicefení da .jfte malcdicti in ionc eternu te*, 
íiuríuí ení z nó oediftia míbi máducaretc.fedq 
Oebuiftia paupito Oare Oílapidaftiaf3n vita etiá 
illa ad magnam miferiá z íncóueniéri^oeucniút 
Uñ legíf oe míraculía Aginia mane t>e ¿¡da no Q 
bilí z oiuite q cú bona fua.pdígeín puíuíja z mu^ 
nerib? z alija vanítatito fuá pfumpfííretfíncepit c 
gere nec poiíc cócinuare illa pompa z erpéfaa folt 
taa fupftuaa^qé reputana fibi ad majdmávcrecú 
díá^oefeatione 0u(x9iuit írt oefertú inuocáa api" 
te Oíabolú vt adiuuaret cú z fubueuiretXuí oe^  
mon acarea qfiuit(¡jd vellet.£luí mdit q? pecu Í 
niam t oiuiríaa fibi.pcuraret vt folíma erat z íp 
fe oarecfíbífcufocerctqeqdvellet.>auíí)uo tan; 
tú pctqtfcs abnegatiócmftod.fc6o vtouccretín 
de ad annú vjcozé fuá adeú tn íllú locú q¿ totn$p 
mífit z oocuit modú bñdí oíuitíaa fcj vt foderec 
ín certo loco oom9fue z inueníret tbefaurú qéto 
tú euenit. 4¿t túc cepicítc^digeecpcdere z viue 
re moze f o l í t o ^ ín ad annú oiicitvicozi q? opozte 
bat eá fecú ad certú locú^ftdfci fub fpecie alicui9 
oeuotióia, Surgéa g maneeqtauitcá ca.eratau 
tem OeuotilTima bté ^gmia.t ín vía muenica ec 
clefiamrogauit maritñ vtpmitteretlocb mifle í 
trazeín eam aliqjtulú ozarc.qi5 2fecitf ¿ t cum 
ozaretañ imagine Virginia marie vtea; iuuarec 
ab omni malo euétu.^ncipiebatení tim re ooz t 
mítauit ínwationeet beatavirgo maria fuijipt* 
fbzma d9egr¿lía c cccíam.z oirit viro ejepectantí 
¿jfeqmur iter.tafcédenaequú fecntadtcúq cre^  
debateamefle vcozc fuam.£úaútag)licuin3 ad 
locú oefigtú cepit vocare oíabolú.qui fubito ap-j 
pamittt vídea mulíerc quá cognouit ef fe ^ ginej 
mariam cepit fremere z totuaptribulatua cótur 
barí z clamare ? milite oícea.o^dítoz maledictc 
quóoecepíftí me.míraííllcoícea.quó oecepi. nó 
ne oucí ad te vjcozé mea vt.pmífifecceadcft.ífta eft 
fozoz mea» mdit oiabolua.nó eft becvcoz tua. fed 
illa quá macímeodí q macime pfequií me zbftru 
it toto conamine opa mea. bec c mf illíua íefu na 
jareni <\ p crucé fuá ai fodja maa me oebellauic. 
z oe manito nfia gcn9búanu cripuít.bec é q í l^a 
ría vocaf.Sd que rmoné mi lea ejeterrít9 z treme 
búd9fubito,piedt fead pedea Aginia veníá peréa 
Bt illa (WbUV arguít Oiabolú Oicéa.o maledcc t i 
nó fuflíc tibí pdítio tua nifi z teca qrae bf e íocíof 
pena^. quó aufua ea petare nocere vellc nubi 06> 
uotía. vade fatbana.nú^ alícui eje míbi oeuotia 
ampl^nodtur9^ fubito cú mag vlulato oifpuic 
ce milité *go repbéditoi.o mífer quó pp modicú 
pecuníc íta pmiííftí te oecipi z ad cm nefaa oedw 
d vtfíde5 abnegarea z vcozc tuá oíabolo ejepone 
rca.Bgepnías oe petó tuo z oe9fíbí íáfcettm Ice^  
lua.*Reutere ad illa ecda5 vbí vroz tua Ocfcendic 
adozádú t íbi eá íueníea.Oomú átreutée íllú tbe 
fauf repone vbí íucmfti z Oeo cú vcorctua ftdeU* 
terlcruiaa ífutu^- pfttcdo pctíñtuúfZficoifpuíc 
£.t milea reúPíuenit vcozé fuá í illa eccía.z oiaoc 
linquentea^ Oeo laudabilíter vijceruntoeuonf 
fimi facti virgmia 2Paríc. 
^cptím9titul9oc3ra.capitulú^mú Ocírat íbí 
Oeoiút'móia irei nocumcncfciuaí rcmcdqtí 
ñaponirntagregojú 
tricelímo moralíum etab alije Oocto^  
,rib»evnú vítga capitaUbua» p í o 
OÍÚÍ'l 
i 
¿uíim occUtíonc faetidú Pm Xbó.íj.íj.qo.clvítí* 
flmfí.q7Íta.íp:ie loqueado eftpaííio a4pent9leii// 
ficiuíaqua vi© tráfcibíiisnoúiturf^irca paflío 
uce aút animetmplicicer ín eís pot malú inuení 
n.Xlno mo eeiparpeciepaflionía q cofídé^ ^m 
obíccm paflrioníévftcucinuidiafmfpcmfuá t'm; 
pozcat quoddámalú^Obíeccu aút eí9.í. materia 
circaquá-é trifticia tíe bono alio?, qt Pm ferepu^  
gnac rom» ^  íó inuidia mor noíata impoztat ali^ 
quid malú vt ^icit pbus ii^tí»etbi.*i^ocaü t ñ co 
uenítire q eft a^petitua vindicte.i.punitioia.vin 
dictaefupotbene-r maleaipeti.Blio mó inuenií 
malú in al^ q j?aíTione^mCf¡citatéipius.i.ímabu 
da.nríam i t m á é ü t ficpotmalú inuertiri in ira. 
qñ quia irafcif plus velminua debito ptérróem 
reetam.bectbo.t licet oméa fintinclinati ad irá 
magia tú colerici roñe igneepplecionia .mfierea 
aút roñe t>ebilitatia ronia.'üii£.cci*]c.'íTo é crea 
ta fupbia boíbj nec ira nationimulie^.q.^i'licec 
viri magia inclinenf ad fupbiam.z mulierea ma 
gia ad iram nó tñ fe iufte pñt epeufare quafi creaí-
ti fint cú ea z vitare nó poífint.qz boc falfum eft. 
^ t ecci.rrv.fo.Hon eft caput nequiua fup caput 
colubzi.i.ita venenofum^t non cft ira fup iram 
mulícria. 
^ e i r á l o q u e n s p f a l m i ^ i 
fta ait.pa.rct.XI^iferere mei x>ñc qm tributo*, co 
ttiftatua cft in ira oculua mcua.aía mea z véter 
meua.ll^ulteT varié z qfi córinue funr rribula; 
tionea boím.jprer q í oicit apl'ua.úad Zbeí. iq9 
nemomoueaM.turbetur xabono recedacin érí 
bulatióib? bia.fnereaqminbiapofirí fum9 JCrí 
bulario eft omne id qé affligir boiem t qfi rribu; 
l9púg{t.£tbia bó turbarp pafli'onc f5 6 búa nú c 
'¿paiiióito neemeremur necoemerernurneclau 
dabílea nec vitupabilea fum9 ím p^m ín.iíj.ctb, 
£ t boció qz naturales funt.-: nacuralia nó funt 
in poteftare noftra ea auferre.vñ*: neC moma iré 
fiemo aút peccat in co qi5 vitare nó pót ^m 3ug. 
i l ó folú aút turbatur fed p tribulatióeaifrequen 
terpmrbaf.i.totua vcl fímulturbaíetaípetitua 
fenfualia t aípetitua rónalia.t boc eft pctm.3 q 
miferia petitliberari oicéa.:'X>ifereremei t)e9 qfy \ 
niam tribuloz.cóturbatua eft fcupter mbúlató 
nea in ira fe; in oculua róia. t aía fc5 potcna vo 
tuntíitia.7 venter fenfualitatia. vbi notan? ttia. 
•jbzimo autilium ©iuinale.ibi^miferere mci,z¿, 
fecundo vicium capitale etpzcflatum.ibi.con^ 
turbatuaeft. 
Xertio ejecidium populare infinuatur. ibi,. Bnía 
mea. 
M f e c ú d o m e r c a n d o i§.m 
viciú capitaieeft ira que tune eft viciú cú in ea co 
turbatur oculua z anima. intellectUá z voiií taa 
flam in ira p 5elú que virtus eft z fi turba? ocu 
luarónia.nó tñaía.uvolútaa.fedinira pviciu^ 
cócurbaturfrequérer.i.fimulrurbarurocfua ro 
nia cumaía.i-volúrate.Oñ ita oiffimípur c pee 
cacú q?eftinozdinac9aíperit9vindiccefm ¿üg9. 
Blia (Diffimrio éOamafcem fc5 q^éaceéfio fangui 
nía círca coz.fcd beceft materialía z pueuitetia^ 
írc p5elumXapítaleaút t5z fmb.tbo.tj.q.queít 
elviq.ar. ví.qz crea multa alia vicia oziútlm 05 
áútep ira multa viciaozianf.babcíí? ouplici róe 
•^zíoet ptcfui obiectiq$b5 multú beróeaípcti 
biUtatÍaf ineptum fc5 vindicta afpetíífub róne iu 
ftiqí fuá Oignitate allí cit Blio mó eje fuo ímpetu 
quo mentem pá'pitatadqdícp inozdirtate íigcn^ 
da.^.ft aút ira magiaVíciú capitaleq? odiú qé tñ 
grauiua peccatu CÓÍ ter qi babee ira fine multú ap 
petibiléqz fe aípetit malú fub róne^boni. i . iuftí 
magifqj odiii q5 a^petit malú fub tóne malí. 
3paautCTUirapeccato variatur^ 
B pbilofopbo fpccificamrf 
3r cbzifto graduaturf 
/Quantú ad pmú peccatú iré varíatur.qz alíqñ 
cft moztaleralíqñ venialef^>:o cui9 oeclaratione 
feiendú ímtbo.vbi.a.aniq cpmotua irepót clíc 
ínozdinatua pnrer petm t nplicitec VÍC5. 
^zimo ec pte malí qí> alterí amettf• 
Secúdo er pte modi q interi9qa irafeicur. 
- Xertio er pte facti q6 etteri9 onditur. 
\ IpEcpte tnalí qí iratua aipetit.túc ira eft pecca^  
tu mojtaleqnfc5c}a afpetitiniuftá vindicrá feu 
' punmóem.primi notaibiUrer oánofam z 15 Pm t)c 
liberará róein.jí nuftáaúrvindictá aípetit cum 
quiaaflpctif eú pimiriqui nó merúit.vr q nonfee 
fibi imuriá quá eftimat.vcl fi fecitfibi iniuriá vf 
alteri.aíperitcú notabiliter vf plua puniri q? me 
ruit.puta tutit^erbú iniuriofum.cja oefiderar^ 
prer b iUú occidi vel vulneran z bmói. vcl eria5 fí 
meruit iuiuriá facica guirer puniri affecrat irát9 
a quocúq? illá punitionc illi inferri vel a fevralia 
pziuata piona.tnó ^m legittimmmodum a t>co 
ozdínatú.veletiá z fi oefideratillú puniriaiudi^ 
ce oceo q6meruitJ5 nó affetit^terbonuí iuftií 
cíe pferuádú.f5(fl?f malú et^ q íibinocuít vteprna 
lo ei9fatief.^.f qt'libetboy é moztale.qzp canra 
té z p iufticiá incedit.Sí l i aípeterettalemalunt 
rió delibérate f? Pm fubitú motú.putmo^ireí'en 
fuaUepuerut iúdiciú róia. vl'ctiá ocliberate róia 
afpccer5 puú malú.ita q'enáilltí nocumétu acru 
iurerrenó eíí? mozralcvrrraberepue^p capilloa 
" eftveniale.<[*^rpreaútmodiíj qa írafdf interi9 
fiitaardentcrirafcifq'et vebemetia iret)ecidac 
a oilectióe oei vt^ptimi.qé folet pringere cum ira 
rráfir in odiú.rúc etiá ect mo2talejíU)c illud 3ug. 
iii regúlame ira rrafeat in odiúz trabé faciat t fe 
ftuca.T aía5 faciat bomicída.q^ rió fitnifi p moz 
tale i¿t oe é éz 3ob. v.XJirú ftultú interficit ira^ 
cú día. al a cft veníale, í p£ r pre facri ejeterio r[ ect 
mozraleira ín^tñ enraqa induaíad críaliafm 
illud.puer.rrir. 'di r iracundua^uocat ritae vbí 
tHcír glo.Januaoímvieio^ iracundia.q clauía 
H'turitointerdicitquiea.apta ad orne facin9arma 
bif anim9. vl'cú qa et ira oúderet fig odij .tct boc 
fcádalifaretnorabilirer^timoaaliaairacvenia 
le vt accidit ín ^ tidia na ira eoy q gerú t curá 50^  
moy z fbdito^vipterqí oinrrpa marrbe.folia' 
ta ea z turbaría crga plurima Xu.jt tjpcmátú ad ¿ 
fcém.f .tefpctoireoícítpbuain. itj.ctbi.q' ira^ 
cúdo^. cjdá funr acuti.cjdá aman»qdá guee.ífic 
^Capi tu la I m 
potcñ í)ía tríplcie rpccícs írc acuw.amam. i g 
uiaXÚí pcóM'ft fnía ^rc.,r£>ám3rcc.irí.qaí<pi// 
cctecr^cree rurttírareíbílimrííírpc0.f.fcllCiiquá 
p&ud vocacácumm.qlcaéftí bábccpndpíú tfbt 
mm mofu.^edí da í$z imtiia fcu ífartiá quá pos 
voatámarl q fcj gmanec t íft vécüílacc t)eucníc 
Zertíaéz fUro; quá p&us a^éllacgUétn q fo ob 
¡cruat tpd ad ruíplíCiú mfcfédííibéctMffefétía fpe 
cícp- íre no attendííprtci'palífer f tn eírcííftántía? 
tete fed f m facultare boú* ad ífatiif vcl f m ft frnt t 
m e in ira í caula oíucrfa firmirárís íti ípd» 
'^:o cuíu0t>éclararíóeüícb»rbó.q.!tí.q.clviq*ar* 
) ri.v»q>moídmarió;ircporarrcdíci:puobs)i p j í o 
quidé CK ipa ózígíuc írcf q.f.lJí leuc cám * z becíra 
Cttnctad.acurosq m'frtiscíró írafcútürt^ qlib^ 
leuícáfptralllud íacobí.SitborardU0adira$ 
3lío mo porarrédí írtozdífiart'o ircc]cipat>Uranv/ 
oncírcq fe emancr t nitms pfcucrar.^ rbeCpot: 
eíTcouplcp X3no mo»qi catrefc5iniUnaíllará ab 
altero nimís manee ín meinozía Vñ c^  I? tnurirtaj 
rriftídam c5cípír»£c id fibíjpi amarús éfi:.?tra il 
lud .£pbe.utí. 0 i s amarimdo z ira rollacur a vó 
bí9f£t l.cui.jci)c»ttou crie memo: iniUric auíuj 
mo^.qé z <3ene.tHatt)e Julio Cefarcetbnicó fcj 
<p oímmemo: eíler mTiiniuria^SUo móptíngití 
gmanecia íreeic gre vindicrc quá quid j ) bftinaco 
animo qric z b ecinet ad Uifftciles feu gueé q no 
oimitmrirániripumár.S5 vtéz^cefó^íj .3ra 
ín finu to m i t í e ftulci reqercit.ec Sm^ .3ra coa 
íepe ín crime inducir ínnocctee.qt óuj plue iullo 
irafeimur xvolumua aliena cobercere ipi guioza 
c5mittim9.raniufl:e puniédo.jcieq.iq^ra^ loquí 
tur ibioepbnrifar prono iofcpb.qjQceo q^nimia 
iratua eft p ioíepb cr fairaaccufationc fne vtoii& 
fíbi credee nó xiuícuir ira eíus ^ nfq?puniuit z irt 
\ úlllllliwe fc5 e» incarcerado ve bf'Beñ 4]crric.3d 
) dTferea'n.v.moz^circafincadpdíctae ípedee 
' fenmodoe írc.Cuartueo^fc; q cito írafcunfp le 
uílcá z tarde t)imittút iram.-r boe oic peto:ef alqf 
£ t in vitafpatrti-Oijcir quida ce íllíe q? iracnd9*!* 
qm leuíf er irafeift tenct irá etiá fí mo:tuoa fufa 
taret no pólTct ^ eo placeré. Ouantíí ad rertíu íc^ 
tegdíb ireponítoñe J c í m íPat5.v.cumt)íc. 
Ole 4 irafeí? fratd fuo rene critiudido.4 ant x>ty 
jterit fratri ÍUo racba rene erit pctlio.q aute x>it& 
rít fatnereúff erit acbéneignis.ci gdue f mXbo» 
vbi.s.nó ptinct ad oidfaí fped fed accipiuní f m.p 
celínm buani actus in ^ ^ mo^d c co:de aliqd pd 
pitur.¿t í^tü ad 15 6z.q iraídf fratri fuo. ©ecun'/ 
du eíl cíí p aliíj figna erterio:a iramanifdtaf ecte 
riuSfZ añqp.prúpat ín effcctñ.et qjtn ad bíícDiric 
auiaútoirent racba qóícrto fm'Diero.elt ínter 
iecdo iraícetíe f m beb:cñ idioma.ficut apud nof 
bcu eíl interiectío l í o i é m . z mi aliud fígnificat ni 
fí t)olo:c in cóí.-r papeínteriectio admirátíe. £5? 
qz apud latínoe nó cít alíq inten'ectío írafcctf ^ Jo 
címílTum fnír illud racba í fuo idiomate bebzco 
fígnáe irá in vocc abfq.? ejcpíTione i^bi impoztátte 
caluníámalcdíctíótez bmóiAj^em9 gdue irec 
qñ pdudí ad cjfectñ.^ftauteltcctuíí íre nocume 
tú altcrína fub róne vindicteminímu ant nocm 
mentñ eít q1 fírfolo^bo ^ t ío < t^ñ adl? Oíjcicqiu 
^iVcritfatüe^fnb qüo verbo compbendimromís 
l'niuna q fit^ítno in locUtione vcl opee]Cira..£c 
loqUiíibi ^ ps be ira q eftpctm moJtalr. vt CU5 eíí 
aletee notabíiétJamnn^jtímo er líUozevmdicte 
£tiníllO^CeiTuCKWXÓ loquediondítt)ñá gní57 eé 
peccatu m fct>o gdu qj ín ^mo^t in tertío íti fe 
cudo.-et b innmf Ucct obfeure er tno loqucdí D fí 
militudme^cefliis íudícíartj .tía.? cu adducíere 
Ue adiUdiCe.pmo Recrimine íudícaí'a^eraminaf 
Vtr6 fecic vel no feu qjtum t quó fecerit»repto 
malefiCin ppetrauerit.fc6o fítcofilíñ reucolloCn 
tío íudíddCíí mis Cófilíarqs fí t>ebeat fíbíignof^ 
d velqUa perta pleCti^ 15 Miberato.temo oaf 5 
eñ fnía vetalipenapuniar .fícutgín boCpzoceiTu 
minttí» üiculñ eft reo iudicarí.í.ejcamínarí 65 poft 
erammatíóem Dé péná íibi Débita^ter Delíctum 
trácrarí.qz oñ ejeamirtaf adbuc cft eí locue Dcfcn// 
fioníe z pót Couinci De crimiefz nó cóuíncí .f5 ab 
folui.^t ite^ minua £ÍCÜÍÍ (C$ ímínec cú te pena 
fibi t>anda¡tractaftn Cóft.lio qj póñc& ell lata fníá 
qi cíjagííoe pena eíua pót fíbi ígnofei vel alleuía 
r i pena fibi Debíta.fed poft fhíamoatá nó bj eje pe 
ctaréaliqé remediíí fed q^erecutioní mande?, ita 
jcpee^ipo mó loquédivultoñdereq^minus gue 
péCc^meftí fimoztalecn qafolu b$ irajin co:dc 
puto Cu odio q$ Cu ipe iram móntale ondítertcnv/ 
Ua in fácie turbulcravf Clamozeq^uíf nulli faciac 
íniuriá ..Et (5 ió qt fcandali5at vidétee eme iram 
555ifr minué guc cft z fí mojtale ira5 manifeftarc 
ab erWed ín íncófufocp iraoñderc fuá cú nocumé 
to.pjeimi fC5 cótumelíae inferédo vel peutíendo ec 
bmoifSút ení gdue ín culpiemaíoz vel mío? q '* 
buéDcbefmaúu vel mino? pena ín purgatozio If 
in inferno•fícutetiá ín merítf bono¿ ope^.¿t ín 
^líbét íllo^ gduú íntellígif vt Díctú cft cú ira é ta 
lie í tanta q> íit moitalc. Oñ cú oicít.fiqeoírenc 
fatue.reue réít gebéne ígníe.i.inferni, ítcllígtfcú 
bocfadtaío notabíliteriniuriaduafepotare ve 
veníale, t alíqñ nullú pctm.ftCú pf oíceret filio.víf 
magífter oifcipulo.tu ee fatuue.cá cozrectíonie. 
Ham t jepe fine peccato x>im oífcípfí 9. iLu .vid. 
O ftültí z tardí co:de ad credendú.£t q íq íníurí 
atar^primo ^ bo vcl facto.reneí ad fatífactióe5 ,p 
pterca fubdítrpé* C ú olfere mun^tuú añ altare 
munueXcuíüfcunq5 boni opíe faceré tHfponíe. 
analtarcí.ín cófpcñ Diuine máíeftatíe Ic^^t oc 
umillud facícdo.t ibirecoídatue fnerf. q: frater 
tuue.i^pjcim^ alíqd adúfum te.i.qj cú cú offen 
difti pp qí ce eí oebito^rdinq íbí mun9 tuú z va 
dczc.Jftud ítero5 fierímétenó co?pe.i.t)ifponeí 
mente anq$ feciae illud bonú opue fatíffacerc^p^ 
jtímo De íníuría illata.puta petédo vemá bmoí. 
£ t talí Dífpofitióe pmifl'a faciae illud bonú op9. 
vt fíe ífto mó fit merítonú qi6 alíter nó eíTcc te nó 
tnTpofífo ad recócílíádum cum.pjcimo.non tamé 
Debet bonú^pter bec Dimítti. 
0 t t a n t a m a d c e m o m . f i i L 
pnncípalefc5 ercídiñ ípfareqí fcquif eeira ppq$ 
oicítpe.icjoc.Xurbatueeftoculue ine9.aía z ven 
tcrqvrtq5plurafunt.í¿>ciendú ^erira cú fcpaf 
mente tnplejrejcddiú fe»ejcterminiúfpcedit. 
V I I 
¿KciditmqnteACónditionc vírtualí. 
3 compolítione cczgalí. 
3 cóucrfationc fratcmalt. 
i ; t^opter am oée víree feu potértc aíc z vírtu 
tce alreranf.llamoculus mtcllecme obtcncb:» 
mr q: ve ai't ^ aro.fr.i ípedic aím nc poflíc ccnie í-
re vó .^'CIfí t>ic £>re.(y di rcccoi eftiíi ira no ocbj 
t ücmdicarermalttcr.qj íudidu róí^cft obfufcaí 
tú.Díatcm^dhi'ngédaeftrttbrónepcás.nccqcl 
agendf ^ufq? pacata mes ad tranquIUcaK redeí' 
ar.lTam pmotíói» CQZ íuftu putar omne qí fece // 
tit.xú&ií) •c.ílla.'Uarrat bíftona cedaftíca q? tbe 
odoíius imeaco; i fí t)euot9 m cumaudilíct (juc 
damcjcmilírito ruídfibi caí-ammulmipfarí oc 
oTum apud cbefalom'cá q: Btnific fe ira fuccédi fe 
cit polofe vocare tpfm ad ludos crecenfee vbi ob 
vindícrá fede plurce ocddí^pcer qt poftea a bca. 
amb.íT^edíolam nó fuítemiflus mtrare eccíaj 
nifi ^ue factapublícapnía»jci.q.ití.c.cú 3p6. Jra 
mrbacammü.í.volutaréadeo vcfí tome múouf 
ülo renerrfiratus frangeretnó curado t)emundí 
totiue ocftrucrione vt fatíffaccret iré fue.'Qñ.p /j 
oer6.]cevíí.í:.3ranó b} miferícozdíam. ncq5em 
pene f¡uroj.3ic t)c alerádro magno lecjií mulcuj 
mribñdocpira fuccenfusocddírmílíréfíbí cbaí-
n'líímú t>t cj poííea ira oigefta ira ooluir q? qfi fe; 
ípm ocddcre voluir.Jra rurbar verré memorie, 
jfdco verer figniftear mcmoíiá q: ficur in venrre 
í-eponuníabi comcííi. ira in mcmoa'a rermení le 
<cawl audira.3edcü ira mécem fugar.omne cíe 
emplíí máfucrudís z panéric a memon'a érddir * 
ctoíd búfictj immemo: ñteme ? qué mrbaf.Sic 
pr5 in faul q ira írarus fuír ? tauid cú audiuic pu 
cllae canrare.faul gcuííir mille.z tauid^. miliar 
q'qfiuirpluneeeu ocddercoblicuf muiros tma 
gnoJi' bnficio?- q fibi z ¡pi'o fecerarf i.*Re5ü. jcvítí. 
í.cficmrbafinira oculueróiaaía volúratie .ce 
-venrer memojaridíe.^r qz in porérqe funr virru 
rce.rurbans fubiccríc rurbanf acaderíaco^-.i*. 
ttrurcs.qi? pulcb:eocclarar <6rc.m.v.mo:3l'. cir 
ea finem tJícée, Ouata ftr iracüdíe culpa penfem'> 
^ quá oú máfucrudo amítrif q fc5 virtue eftad re 
pcrannagnner.fuBneimagtnie.f.teí fifirudo vi 
<íarur. qz t)e oeo é: S5ap.]cg. Xu aíír t>ñ€ cú rran 
<|UiUirarc iudicaa z ps.Om ru t)ñe fuanie z mirf 
€0.^ íram fapiéría gdif i.pjudérta. vr qd. ^  ve o: ^  
dineagendú fir.ncrda^fícurfcripríi eít/Ccce.víj. 
J r a in fmu íluln re^efdr.'pcr irá vira amirritur 
feí fpñalie.t fi fapía rencrí videaí.On fenptum c 
3 ra gdic z pmdérca.g iram iullida amirrtf ficuc 
fcriptñeft jaco.i. jfra boía iuftídá od nó ogacur 
q: t)ú grurbaf mene iudidñ fue roia eicafgar. om 
neqó furojfuggcrirrecrií purar.giramicócozdia 
rumpif.fícurfcriptu cft^ucr.mjc. Giranimofue 
parir njrae. z vir iradjdu0 effodir peccata. Jradí 
íluscjfpe perá effodir.qj ctií malo© §s ad oifcor> 
dia5.puocar.peioje0 fadr.í>eriráfpuííaftcrí fplc 
doM.graría feprifozmi© ercludií.quo ? in veru^ 
fia rranflarionefcriprú eft. Queques requicfcec 
fpu© meu© nifi fuper bumilé z quierúXñ bumi> 
lem oíceret^prínus quietu adiútir. Bí g ira men'/ 
tiquierú fHbcrabítfuá.fpñifantro babiranone5 
ebudiebee B r c ^ ^ z m d o giram incidir q© a 
cóporttiane co:Bali.D$ eníjq0elTe bñ ppolit9 ígc 
(tito rui0.qí5 gdnec ad modeíhá f m illud apri ad 
pbif.utj» tPodeftia vfa nota fíe in oíbus boíbu» 
rediraoeuictu© veticie Í5re.m. v.mo:ar.ada|>í' 
cam morinfaníamtmcif.T vfq? ad fueficic.f.co:? 
fcali© ©ilpói0ab intimo coaítationñ fundamc¡i^  
ro oiíííparur/nam iré fue (timulis accenfum co» 
palpícacco:pu0rremír. lingua fe ppedír .facics 
ignefdr.ccafBanrur omU'.nó recognofdícur nori. 
Otcqmác fermoiic fojmat.fed fenf9 qd loquarur 
ignoíac.3n ^ iracp ifteabrcpriríj© longeeft q actt 
onis fue pfcíu© nó eft.ílñ pleruncp fir q; v f a i 
mamtff íra.pfilíac z eo furo? metoa fon© inictib> 
ejeercee^  inrer tpam memb:o^ fcnam menre cap// 
tiuam rener. bec Ó re.Un z mcriro figuraf t» illfv 
oemoniacúq veftimenti0fui0Oilacerati0 nud* 
mcedebat.bomíneoveeabat.ín monumenti© ma 
ncbat.íDat,ie.3ZalÍ0 enim vebeme© ira celerac 
moité.fljter q$ 5:<pucr.,cc,c.Zdu0 z iracñdia imV/ 
nuent o i ^ u ñ z aíalia iracundia* vt cani» cj W/ 
fadli mozdet i latratfuntbzeui© vite. Etoc illa 
3 iUa cófule romano^-Tlarrat Bug t)e cíui. x>cU 
<y p ira di rurbulcnlTimus effer.fraccacíf fibi ve// 
na fanguio in cozpe.vñ mo:ruu0 eft. C Xcrcio ¿ 
íram cadir q0 a cóucrfarione boím. 0uilibcc em 
cauec fibí bfe familiarirarc di íracúdi© velpucrfa 
doné ne ptumelieíab « 0 feu prendere bcar.ürtó 
^reg.ín. v.moja.*per iramgfa vire fociaf amic> 
rirur ficurferiptíí cft.HolieflcalTiduu© cu borní 
ne íracüdo neoifea© feimra0eiu0.t fuma© fcan 
dalu aíe tue.qz qui feer bumana rónc nó rpar.ne 
cdTecft vt beítialiterfolu© vínat vt fere fílucftrca 
ímo nec fecü quiete babítarepót foUw.fed p fdpí-
fum iratu» fran^it aliqñ vaía vel carta© vcl ais 
fcípm pcufít.'Q n leatf in vítafpatrú x>e quodá ira 
cúdo q^  cu non poltct al alíj 0 couerfan ob fuam 
iram.temií accclíit ad loa! folítanú vt fine iraví 
ucrct.fcd cu qdam t)ie.p aqua iuilíetad fontc im// 
pleto vafeceaqUa fonnf0adaquá bauríenda5 fe 
iuclinauerat pofíto fup terrá cafu effufa c aqua 
verfato vafe. 0ed iíle itc^ íplcuit alíaaq aliq ira 
pmorue.fed al irer. va© euerfum fuíííer illeinfu; 
riaru© va© illud pfrcgir.fic¿p ppcdit cp nó alij fed 
ipemet cá eratfue irc./lóucrfanfaút di talito x>ct/ 
monee libcter. Oñapf© adepbe.uij.Solnó oc// 
cidat fup iraaídiam vfam.nolife locum oarcoia 
bolo.q.t).piracúdiát>iabol9babítatinvo5.ctl? 
cú fol rói© fuccúbít fup ira.í.qñ tanta eft q? tollrf 
vfu© oebit9 rói©.^nímo iracúdi vídení pdoie© 
tíabolo.'ílá oiabol9 nó fuit aufu© pcípitare rp; 
oe pinnaculo.fcd Dijdt* 2Pícte te tJeozfum.f; pba 
rifa pjrpm repica in ff nagoaa iraípter verbaei9 
vera t faneca werútvfcpadfupaliú mónti© ve 
pcipitarenteú.Xuce.uíj. 
^dpnmñpancipale .finí 
rcucrtcnt>o. te rcmedíj© iré nota cú íXIJMTererc 
md Dñe qm tríbulo:, boc eft eníremediú pcipuuj 
rogare ^ dí vt ^et fibí pan'enaá.'r liberet eu a mU 
feriaturbatíoní© z iré q nó mínu© mbulat mcíi'/ 
tan c$ ípa adwcrfira© vel mi una ilUratlñ Ziufi» 
^ C a p i t u l a 
(nfcmwncauódinalaeqttíinímitér colcrcmu^ 
id eXt.ííntmrbationc*b illo cft fc5 x>co.nó iwltra 
pacíccía.qí p^rccogióCccei tM'ccbacXúce pana 
m a t>nc.i. cá pariétíe mee. vt grponic magiftcr iti 
¿mo fnía?- cam r« míbí Dando q: a me no babeo 
c a m i n ó ^odiembulamurmuerfi© miferqf 
dt pereda ab eo pana rcumanfucmdo triccdo.mt 
fercre mei qm cnbuloí.Xría auccm func que va^  
lene ad colefandam tram* 
> nmo puífio cu memdíía paltí oníd. 
íBccudo ppafTío oex>íccammer$me. 
2lcrno íubcramo maren'e mrbatíoníe. 
i f - p z i m ú •zfccüdü remediúpomt J0re.m.v.md 
raf.círca finé trices ouoto modí» facta polüdefe 
eím ira Dífuefa'c.*f>:ímtt eft vtan$ íncige alíqd i 
cípíec mcní> fíbí oes q 0 poc (Ybí ínferre ? t u m d í 't 
as qe.pponat qms redcpton'0 fui-pbia cogícand 
ad ndner fa (e pícpacOue nímí?- veníctía tato foí 
cius ciccípíc cKto fe caucíus ejt pfcíéría af mauiccj 
ení ímp:ouídc ab adiifítare oepbcdíí qfí ab boftc 
Oozmícne ínuemf.becgrclbíemdédo aüt aduct* 
fa q fíbi pñc ínfern rememorando q cpd.p eo fa 
llinuíc cu omní pacía t máfactudme 05 vclle eum 
ímícarí x fine curbanóc vclle fullíncre miuriae.ú 
•Jbc.tjXbnftutf paflTueép nob.vobía rclínquéd 
cremplí» vcfeqmíníveíhgtaeiuíí.q cu malcdicerc 
nirnó maledícebat.cu patereínonpmínabar.^c 
^ícrcCútractarefocmoicceiua loquédad oo 
mínú aít.í.go nó fum mrbat^te paíío:é fcqaend 
oe ínefona cius loques aíc.^go qfí agrt* man 
fuems q portafad vícnmá ^ íe jecc i . greg^ípaf 
fio j&i ad mcmo:ia reuoceí'.níbíl eft adeo adiifuj 
c^  aío nó coleref .Oía euí q pút aím magís ^ 
acare ad íram z afl?ecítú víndí cte fucrüc faetc cíí 
ca eíj.Tlam iníuftc pafluai ab bíc quib maídja 
cómlerac bñfícía.f.iudeíe r cozpalía t fpúalía ce 
omníto mod10.lnfuBa.qi ablara funtfíbí veftí^ i 
menta.3nfama.q:multí cótumeltjs infamaré* 
3n fuís adbcrcrito ve ín oifdpulia z mfe. 3n fifo 
na.q:fla^cllam0.coronam0.fpíní0cmeífícufcll 
t tñ nuncp irani0fc<p crucifi)co?íbo cro:auít nepe 
nrcct>icc0.p3cer ignofce z<U§ Scdídu remedíñ 
cótra irá elt^m^rcin. v.mo:af.vt cñ alíenos ec 
ccflTus afpícim9.nfa ínqto ín al^ecceflim9 ocli^ 
cea cogíremue. pfideraca cuí ínfírniícafpptia ma 
la ercufae nob alíena.paeíécer cjipe Ulará iníuriaj 
eoleratcj píe memiuíe qt5 ftueaflbadbuc bcae eole 
rari.¿rubcfcít enipetá alqs nó geere q velt>eov^ 
ppímo recolíepcedo peccaífcbccgrc. '&á boc fac 
qtf £cci .ccvíq.tDomíiu bó femae irá z a t)eo q 
ríe medelá.q.t).') oiccamc róis cít vt velítfibi\$f¡ 
fei a oco z ín magní0 offenfía. z ipe nó TCIIC ígfcc 
refed cencfeirá p.pcimíí in puis.Uñ z ille feruus 
cuí trimííTum fueract)ebícú oecémiliu e.ilcneomj 
qz írae9c ^  feruú ejeeo q? nó foluebae fibí cenen, De 
narínsín qto oebiroicraefibí.fcdeencsfuffocaí 
baecu5 Tin carecré mifieadeo tJiíplicuict)úo fuo 
q^eradidiecú tomnito ^ uf^redderec vniucrfuj 
oebíeíi vebr23^3e.ppíq.*fXcmú ranediu pera 
íram cft rollcre occafione0 víc5 t)Ura tbatea que 
magia accédñe irá ¿ílení ira áccefío fan^uia*3n 
cendíñaueígnía Dimínuíí ^ fubrracnoné lignoíi 
mm vel ínfufíoemaque Xígna qucimagi0acccn 
düt funct)urcmfíonc8^^mra verba q Dicí nó t)ñe 
fedeaCcrt.'Qnín vieafpaerü a l abbaci.aPo^fím' 
aamijíeemagptacliaineerrogam© fí fuiflee(raí 
tuo.mdte illudps.Xurbae^fum z nó fu? locue9. 
^auendu en ne qe adeo eaccac ? t>ura loqueneej 
t turbaeu ve et facimrmtaccfüa m a ^ illu accem 
dae^b>malneíreefedcacpocm0l0quédúcftfed 
Cu manfuerudinc.nam vcé^uer.rc . 'Rnfío mol 
liafranginra.fermo tjuma fufeieae furoze.De 
dá ccp&o legif <y cu verberarattfa'pulu fuíí .p De 
feem omiíío aduereéa q^íraeí íncipiebae oñarí • 
fUBfcdíez vocauíealíñ fuñ Dífcipfm d nó crae paf 
ríonaeu0 papie0 eí illñ ^bcrare^cíendú ce f m 
^re . ín . v.mo:a.-nónunq5Du afcéfus animúfij 
íram a ofucea locun'one reftríngif ^ accciTum rpif 
peníe^a Dílccnone^rími fepa?.z acnotee ftimulí 
ad meneé veníúe.caufecp q Guíuoeeafpcrceoiiun 
tur. t ira in odiavereif.pleriíq^ ira p filcnnñ clau 
fa ínera menté vebeméeíu0 cftuae^ clamofa cací 
ta0voccafoímae. vcrbafibiqbceafpcfobijcit.ee 
Dunus ceafpara qfí ín cáecjtaminc rniet.CXb fa ff 
lomon bzcuieer ínfinuae Dí.^jcftolaeio impío¿ 
furoz.^eantcrto0cjdáfapic0aíe. >Cogítarione0 
iracúdí viperc fuñegcncranóC0.mcnté cotncdñe 
mfcm fua.becgrc.XaU0 ncfcieírá vinecre mé 
ecm claufam.t)5 vel cu illo ? quéeíl írarua fí póe 
mollteerloquí.vel fi credíeoe 15 eccrefccrc cú oli^ 
paerc fpualí vd amico fapíéti referare. ve fíe paf> 
fío conquíefeae. 
^ r a f a m í n í e t n o l í t e p e c ^ . v 
cari c[ t)ian'0 in cozdíto vríe z ín cuoilito vría c6 
pñgtmíni.po.utj.Obí nota <g eríplíciter noa pof 
rumu0 babere ad íramf 
tbzímomó^clariuetprectu 
55ccúdo mó rcmiffíue 1 p Defcceu. 
Xcrtío mó víaariue t p eeceflum. 
t f E c í m quodlibet illo?' póe ceponí ^ 0 ve p # 
mñ pcipiafficeepouédo.jrafcímí p vicia álio¿ 
p ^ ú . t nolítepcccarc .í .y nó cjcccdatio in^do.z 
vt vcr9fíe5elU0 ín cojrígédo alío0 i írafccdop eo 
rñ ?)cfece9'q Dicina in cojdíto v f i0 í in cubilitove 
ftrí0 ppúgimí.í. peineeminí.a De peccatf interion 
bu0.ifta Dícútur ín coídito fe affeetu *-t De pet ía 
eetraíonto q agunípeo^p^t iftaDicümr.í.fiüeí 
cubilito^ft enícozp^eant^ cubile ín ^ rcquícfdc 
anim9 i^fteni r'm Sug.pnía qdá irafccriti vindíí' 
era pumé0 in feqé Doler pmifiírcDepetDMtj.|bc? 
níeceia.íBcdad plcnñ^elñ •rncceflariñ princenó 
folu irafci-: punírefuos Dcfece9.fed eriáaUo^ De 
biro mó ínqjtñ pót-íD?.']frafa?cnítnft9peccan0 
palc?..i.tnalo?. fednó odíeíncje3ug.vi.q.í.§.fí • 
OJÍDÍC .Crif .£tuí írafcif cu cá nó cft rc^ .na.? f í ira 
nó fuerie fe p5clñ necDoctrina^ftcir.necíudiaa 
fl:anr.neccfimiappcfmnf.On4.mae.tí.inqe'Ií^a 
ebatbiaa íftruca filio© z ad íclñ legiaejcbo^eá© p 
cecpla.ffeclua pelado jelíí légia recepe^eft ín eclú 
qébf.utj.'Rcg.q.5cluaúcpcipuelc^Í0 belia© on 
dir Dú irat9p ralloo^^aa (\ idolatrare faciebane 
fl^fm q dringetoa occidit í eozrcte >Cifon vt bf .iíí 
^ • i c v í t j . ^ d b u c aue5elñ ínuíeátejcempla fceó^ 
ü ñ tDiíro.ad *Ríparíu.,lc3í finomaftrc.í. vín í 
á i a a m fincc^aulímcatc bclic z 5elu fymonta 
cbananeí.pctrt feucncacc.': ananía t ^apbirá tm 
cidancé.pauli pftácíam cj dimá ma^ú víjc t>m re 
fiftetem. eterna fcuericatc^ánauícTló eft crudelt 
caf cría.p t)eo puniré.píeraíí.lJñín legeé: S i 
frater tú9 T amic9cu9'r vicot q ín fí nu cuo Do:mit 
t>epttare voluenc -veritacé.ríc manus rúa fue eo^ 
i cffundes fanguínc ípoit.iciciíj.q.viíí .legí (tttoma 
ftre Í5í indicialt¿ accnlando fucric pdenacus ec 
íraB^elu.oeftneee bf tlume.rrv.q moc9ira R?^/ 
Inm vnñ De í>ncipaliojito mi» iuda q ? legcj tmi 
mifcebaí cu? madianíra ín ipo actu peccatí occi í 
dícocbelia bf.nq.*Re.í.q?ruB q^q^enaríí 
00 fedr fgné t>e celo tJefcéderepburentem eoe.De 
jelo fimoni0<p eodé vf bíc fumi fimon z pccr9qttí 
binomíns crac, i bifto;iá t>e ananía z fapbira ba 
bee.acc.v.^o.míbíc^ponícDefímonc germano 
tbateí apfi tangédo biílo:íá q bf ín legcdaeo^ fcj 
t>e ferpento jj magoe^peurací» íjaaplí míferuríu 
f»er eoe ad afftígendú coa eje5elo Dei D a f ira g 5c ú moma macbatbíae occidícníí cm regíe anrbi 
ocbt qoí íuífabacejerce regís ad facrificanduni 
idolís.-r íudeú q cosaco facrífícabat VC54. macb, 
tj.'i^ac ira motyrps crpulít flagello vedentee tic 
mente» ín réplo^o.tj.Dcbacíragre.ín.v.moia.. 
é i fiommoe ve no© amare pcipimur .reftat ve 
fíe eo^ erro Jilx> ve nf íe írafcamur. oe ba c n3alo 
moné ^ cca, vtj. I & d í o z c ira níu q: g tnllíaam 
-vnlmff comgif anim9t>dínquét¡0.5perñ5clu0 
recntudíníaqzmeiieé ínqmcrudine agicat moje 
cmsadem obfeurae vealnozanó videaeqbñ pn 
O0erancjllacernebae.qznec folie radmrcernítnr 
cu pmore t mbes facié edí o bducüe fed índe fubtí 
line z ad alta reducif. vñ ad eps ne vídeat.reuer t 
bcraíf.íraBjclíj.nam ípí rectí emulatio eterna 
poftpanlulfi íntranqllieatc largí9afpcticq becm 
cerím $> pmorioné claudit fícuc infirmáeí ocio cu 
collíríú pomí.luc pcnic9ncgaí fed p9 paululú pie 
níusrecípíf^OScto vteccluda?í>cfect9irecü vtí 
o^tceq remííTío z petm c.et cuc ficerponif Jr» 
feiminí cñ o; ? nf a z aliena vida z nolíte peccarc 
q .O.fí B nó/jjdne.peccaris.nolitc^peccare non 
irarccdo.45*jb?o cuiua t)eclarationeoic.b.ebo.tí. 
íj.q.clvítf .ár. viq, q? ira Oüplr póeíntellígí. Uno 
mó.putcrímplejcmotuevoltítafleqalíq» nó qc 
paÉóe fed ecíudído róís ínfiigif pená^i fie t>efeí 
eme írcabfi^ t)ubio é perm. et ^ mó íntclliaítur 
verbú Crip.awic fue mat.0uí cñ cá no iraícíeur 
pcccactTamtalía vida femínae neglígertam nu 
fr ícj nó folu bonos f5 ccmalo0muieacadpcem. 
3racúdiaau q c di cá íradídia nó c<(.jpiie.fcd iu 
diríú . bec ^ n f .Jracúdía enífljneíeclUgii^motó 
pairíom0.cj atencáírardttarónciraduanó c 
cíe pafTioncr íó indicare nó írafcúBlío mó ac'/ 
dpifira.p motuaípeti^fenfinuícl dtcñ pajíione 
t tráfmueaeione coicalú-r motu0 eje nccefTícatc 
fequiíin bofe ad fímplícé motil volutatia.q: na/; 
turaliter afpeeíc9 inferior fequif motú volutad© 
aipedtuo ruBíozí0.niTí alícid repugnecr ió nó pe 
totalífcrt)eficereínafpenturenrítiuo motu© iré 
niíí R fubrracriócm vei ^cbiUranócm m o r Y O 
luntaríf.£n'dcoe]Cc5rcquctí Defecm© palííoní» 
tre vidofus dt fícuc z t5efeccu0 volñcanj moma 
adpunicndú mala^miudidú rói^.^ftauc pafr 
fio írc vrilí0 ficuti oé0 alij mot9aípetít9feiifitíuí 
ad p:omptí9crequédú id qí» ró ©ictae. aliocjnfru 
ftra ín boíeeífec a|pceíc9fcnfíeíu9»cu tñ natura ni 
biifmftraoBetóiautcja nó írafdf ? vida fuá z 
alío^.vtcñ familiampfvel mfvel fubdítu0rcoi 
fcculana vd ecciaftícu0 vídée vel fdúe ©dinque^ 
re z ec remííTione nó cozrígue nec puníu D ne feíp t 
foa ira ijcurbenc vd Delínquceé0 z amicoa eozuj 
córt:n(lenef eñe t)efeceu0 iredl petm z remíííio 
JCóera ^ 0¿j©íft.í.rí(j0Oíaconu0.Ouecftífta bo 
níta0 Íuílideínímíca.palparccríminoro0 z cria 
coy- oimícecrc vfc^  ad t>iem iudictj impuniea. €c 
3m&.t)ícít.C>íj vní índulgec indigno ad^plapfío^ 
ni© peagiñ^uocat vniuerfo0*5:aculea0 cni.? ve// 
nie íncenduñ pzebet odínqumdí.pdtí .q.uíj .eft í 
íulta/i^dí facerdo© fummua z fí m fe bonua. tñ 
qt nó írae9fuíe p vida fílio^ mala mozee cñ ftlíja 
fuia íneerrje.1lec obftae fí vicrfqp t)eo oebem9aO' 
fímijad inrea políe fm íllud XPae. v. £fto te voa 
Bfccft fícue z pp vf Bfece9 eft. Oeua aú e cú eranqllí^ 
cate íudícae z punic fine ira alicna.nam ira ei9oc 
quaí? JramacftfurozeDñaíníprmfuij.nóc có 
fdrati anímí ícd iufta fu^lidj píhtutío. ve babeí 
oepe.oi.i.fcd •zprtnuo.Sínealterarióeaüti có 
dtacíoncanímí irafcí T puniré nó poflum9.rndj 
ení b.tbo.vbí.a.q^oeo alíímilarí ocm9ína|pcrit 
tu boní.fed ín afpctcdo z ín mó afljecendi aífítní> 
iari nó poíTum9.q: ín bco nó efta|petít9fenfítiu9 
fícut ín nobía furgít motua írc cñ attcratíóe zob 
fiifcarione róia ^ tñ póe -z D; regulad róe.bec emj 
íra^fíínípa ececunone actúa cú.r.comgítíudi// 
dñ róídalíqUter ímpedíar.nó eñrecrteudmc tol 
lít róia non eft añ e p róem Atutía vt íntermittaí 
tieliberatío róia íneoq6eftíáarónet>elíberafú. 
q:etíá ara ípedireí'ín actu fuo.f.Oñfcf agere fí tile 
t)díberarect)eagédía4f Xcrdo mó intdU$i{ 
Jrafdmí ítavt remoueaf ira ejccclfua q ir* B VÍ 
du tfíce^oníf.lrafdmíní.qépdngítqj bum» 
nu eft qz q nó írafcífaít tDicro.aut ocufaut lapif 
eft.fcd nolíte peccarcí.nó béada voluntare OelM 
beratá. vd gmanenté ín ca.qi cñcguepctmefiTet. 
Uñ£cd.^£Jrauera]cñ zonerofaeílarena. fed 
ira ftuld verocp guioz Sed oc illa módica ira m 
púgimini oebíaq fadd0 métez cozpe mcóuent 
entía fie oíé X)íero»t vt Oíc greín. v.mozaf.Xúg 
5dñ aním9 moueif curandu fumóle é ne beceade 
inftiturio ^tud© alíumííméd ira tmefme qfit>ña 
peat.f; qfí an cilla ad obre¿ju5 róío gata a roía ter 
go nunq^ recedacná ^túlibet íreer^do recrim Í 
dinia furgat fí ímoderata menté vicéneí'rói^dn^ 
fcruire^ténic.becillcíié antnó c Pmróempctin 
eft q^ cu pdngi'c ppñgímí.Ün ín bni9 figura 6z í 
veten le^.'Oir q mcídít lígna í filua fí calu crecí 
fumferrñ temanubzioínterfeccrit.pnmñ pfugt 
aia ad vná er trito duítadh? rcfugtj faluua erit x 
nó occídeíf m '.Dug.'Uirínddít lígna qñ ferro i> 
crepat íóía fpunírióia abfddit víaa er boíto 4 g 
arbozca fign^fedferrñ egredíf oe manubzio í boc 
ojje qñ rcpbéfía y<\ punmo cedic modú oebín» 
i i 
rónídiVatJommantc.ccquo iUtqíí kquiitnozep 
jcímí líccc picrinrcnciocui.qj aíperitatis nimic íf 
crcpaticncc cozrcccíóncm rcctpic ncc falurctn t>í 
ftm.rlv.cú bcamtí.rcd moztc fcandalí-X'alií» gfic 
cjcceáce vt falucr.cófugíatad vná duitatu tríu in 
quito boleé rcituci runtvic5 pmtiócmipfcííióc? 
vdfacilTjctionc.qlibctba^induditaliatíuo fal 
tcin.ff ofito t fie cuadctlrafdmini g.q oidtis in 
coidibo vcllríe T in cubilito vri© ppúgímí.fiívcro 
4© irafetf fincaliq cá p aliqué puta qz nó offendie 
ñeccú nccalios.fedqz volútaci fue nó afídititin 
malú. Í5 repugnet z bmói vd ce cá iufta puta * cjá 
olfcndit. fed iratu© afpctit cú punírí vltra Dcbitú 
modú z fupatira róenvf Umltú obfufcat ííc c rep 
bcfibilc.t ó: ira p vicul. qó eft aliqn moztalc. ali t 
qñ vcnialc. vt oicef.f/i^ác.pbibet falomó Oiccné 
>Ccc©. vq.Holi irafcú jfra Ciií in finu ftulti requie 
fdr.et bíc irarn ficut z o í s alia©p alfionc© q © af 
fcmóc©noíabácDíccbátítoici c(rcmalú. t n ó ca 
dercinaío rapiéfi©4 virmofi.Scdpicbáteml'ra/, 
Íjut impo:tat vjciú.put.r.cj© irafeif p.peimu ma^ ú ciu© inrede© nó cozrcpríonc vicio¿ vel bonuj 
cóe. ^ c d panpatctici oiccbát priú.fara? t alia© 
paíTionc© caderc in afo rapicti©.Ouo^ Írtía5 Su 
gu.in.ip.t>e ciui.t)d magi© amzobat.Sumebanc 
bi íram z alia© pa Ifióce^ut fun t mot9 afpetitu© 
fefiritiuí.': fiue fine modérate fine nó.z fíe fp non 
nó funtmale.qz fi modereníróne funtbone. vt.f 
puníaíoclinquc^^ptcr bonú cócíuíticíepreruan 
dú p cú ad que fpecrat.t in 15 d i mífter t)d TÍÍC re 
Imquút vltioné oco cuiu©eíT.^ m illud. XDeadl 
vino í)eu.rrdj.t)um.r.a|pctitpunírimatópeuj 
quieftmimftcrocí in illo. 
X^apítulú.q.tíeindic^an'one.tíbioevarqfif 
murmuratióib que funt p ocú z p platum. 
Y ^ K ^ filiabas í r e p z e c t p a e 
I r l t>eindignarionc-zmurmuratioñeque 
J Ir eeindi5nationevidcf(pccderezt>ebac 
A ^ / p©.C>cfineab iraz ocrclmq indignatio 
nc.nolí emulan vr malicjncrr .Ubi admonemur 
refecare turbado ne in mala plura tedente ibi .De 
ímeab ira» Eliminare indignatiócm ec ca.pcedc^  
tcin.ibi.Ocrelinq indignan o nc.i^culare murmu 
rationc eje ipa.puenicrcm.ibi.noli emulan vrma 
l ígne r i© .^*^^" adpmú t)icapf©.1Tó vo© ttc 
findérc© carilTimi fed t)ate locú trcnc.f.illevofoc 
cupetvtoic Bm^ n.q-íií-^razfctró ell. qz mita 
malarcedútceea.tpdpue Ice que funt filie eiu© 






iftboteftcní ira tnpliciter pfiderarí fm tbo. íj.íj. 
q. el virj. ar. víf .X3 no mó f m tp c in cozde t fi c ec ca 
nafcútur t>uo. f. i ndignario z tumoz mcti©f Blio 
mó fm q?c(lino:e.£trictriplcercquiíceeainoz^ 
dinado.qz vel vor incófufe clamando.i ad 6 pn> 
netelamoz velípzopandb z cóficiádo z ficcíteon 
tumelia vl'blafpbcmádo.t fíe c blafpbemiavf ma 
íedictío.Xerti'o mofmq?iraeftinfacto.*:fice rí 
Fa.pquáintclliguníoianocumenraqfacro pfo Í 
ni© bominú imuftcirrogárur. vr bomicidul. vu l 
nerano.ícarccrario+tbmói.definegab ira qz iré 
tinraníembilcftmcdiú.incír £nf .^ Ó u a n t u m 
adrcémoicb.rbo.vbi.s q?indignoefteúq© rnr 
batur p alique reputas ídigml vt fibí 15 feccrit. f; 
t>erelincj índigtiócm aít p© .f maliátrannané.c5 
quá pomtBug.rup,p8.ioco ei9no© bem9 futóiés 
Bd q^ etía boztat api© Qí.adcpfecutj.Oí© indi^ 
tío Í ira tollat a vo^.Sola añeq© indignan cm 
videtalíú cealtari que vcputatmin9í?ib^^ * ^  pa 
t i vel nó ita appcian £tíic fratcr.pdigi cum audi 
uit pfcm fuú cú ranro QmáiozkñopdíQñ recepu' 
fe in t)0nm mdigt9 c z nolcbat intrare 'tu-r v.Hic 
audiente©.]c.apti.tjet>uoto fratribo.r.30.2 ^aco 
bo.Q'petilTentp ceteri© in regno locari vnu© ad 
verterá alí9ad riniftráindigcifút.mat.rjc.Scd 
nó t>5 ¿j© indigri ejtr 15. vn BmbXaníívminó indi 
gnemini fi malí flozét in mundo -3 vo© nula parí 
miniflló ení eftepíanes?ignirati© in tpalito ejral 
tari, fed poti9t\cpmi.iUt mbil bnt in cclo^ vo© in 
múdo.í ió qcqd vobi© malí ptingat pon9 gnudc 
reoebeti©.£t yCriP.dmdergo turbamí.néo vo© 
vides maligrios.pfpítatc bfc tUrbef.fló d i bic re 
tnbutío i&tuti© z vinj.fcd veluti qdagüílu© $ pe. 
tu'.iíj.¿tcebacindígnóefrequeter fcqúun f mur 
muratóe© z aliamalaáflCtuanfñ ad rernú oícif 
Holi emulan, i . ptnílari vd indignari.ce &f>fl¡í/j 
onetuí íeealtarionemalop itavtmatigneri©.i. 
malignealicid aga© vel murmurado vet bla fpbc 
mando vfa bonoccíTando z bmóí. £ t róem aiíi 
gnat rubdé©.qm cj maligné murmurando vel alí 
qdmalú agédo ertcrminabiltur.i.cerra cermío© 
faneco?. vel viucnú poncnf.ricintitinillafcrá tu 
difb.Ouí aútimpzopcriú murmuratiói^prulcfc 
eotra t>ñm.crterminati funt ab eetcrmíatóze bíe 
aug.(up ps.fup bunc ^ fum, iTredidillí in crillñ 
qrc credifti.qd tíbi.pmiTit^ri fdiciratc b9 fcculi ,p'/ 
mifit tibí epu©.murmura aduerfu© illú qñ videf 
ínftdelé felicc.Xiuid tíbi^miiit felidratf nifi m re 
furrecn'óe moztno?, qd aút in bac vita ipe inql; p 
mirit.anocdigri© fcrucr'oiTcipuleqót'ú©-: ma^ 
giller.nóneab ipo audi©.nó dlfcrnu© maioz fuá 
ono.nóelltnfcipf©fupmgfm. 3llc(p teoolozc©» 
flagclla.crucem.mozté.obp:0bzia.f.po:rauir. ¿ít 
c^ d bo?-íuílo Rebeba?.qé nbipeccarozí nó vcbct 
¿ r a o reneoirectú odtn tuú.f.fidci ne rurbef p ira 
befine ab ira z tjerclínq furozc.TIolianulan ve 
malignen© £ecmplú in virafparrú lcgift>c qda? 
fancro viroq femiebar Oco in bercmo.cui quidá 
DeferuicbartMÍcipulu© pozrá© a neceifanaad vi 
uendú.quadáaúr tnc ctl iuilícr ad ciuirarc mue^ 
mr oc© aporbeca© clauia©.inrcrrogauir t>ccá cú 
fcllú nó eííer.oicní cllci q^ qda m,ign9 oiuc© obie 
rar ad cuiu©fijnu© rotu© dem© z ipl'u© puente// 
baradbonozandú.acccniradccctam vbi íepelic 
barur vbi erar parata lummaria innumcra.z cá 
pane oc© pulfabanf.-: oé© pfturerár.'iOi© vifi© re 
ucrfu©adbercmú -z pozrá© bcremire necclTaria. 
1 nuenít m vía caput bcrémire. z paulop9 bzacbiñ 
cú manu.vñ ppedie íllú ocuozatú a fcri©.fupcr q 
ítn\n$ v u 
ítmltú dlmdígms .^íeatfeín terrát>íccs no ín^ fugomncs qtííandiebant verbu.nó íntellígcccs 
óc íuraere níft ocus manífcftaret fibí 6 mifteríu. miftcriu qfí murníurabác reputátes azntúm in^ 
quó íllc Diuee inigu9 mo Jtu^crat a l raro bono:c dignos canta grana. Uñ Dícif ibi cp obftnpuerút 
l í l l c D d f c m u s cu tanta mífm'a.^trñdít cían// qui veiicrantejcdrcucifioncoicétesqj'r gfa fpi> 
gdns q?íó tanms bono:füac omin'factus. vt re ritmíancn ínnatíoníto.rgennUn Dilfufaeft.fej 
muncraref ad plenñ oe ogb? fuis boni0fnam í in et reuertcntcpetro ad íudeos ceperñt pqrí Oe eo. 
femó erat.tDcretrtita aú t vt pnrgaref a ícuib? alí q? ad coznélin genrilem tunertiflec. qnib? fanffec 
quib? peccatis fms.ficcrat moztuus. fed ín para tnrclarans quó fíbí oñfum c p vífioné .f.línthei S 
difo cratf celo fubmífíi pleni aíalito ímudis zci oictú y ma 
t t i i i m i I I i*n A t l O n<yM Si T etíu%c t)eillis z máducaret zc.q: et gctes etiá vo 
I H U l l I i U W U v U w I I V l d candeerancaoeoadgfamfnfdpienda^.'ne^póc 
<Ffm*Robertbolcbotcftqucrclacii ímpaticntia ^soe Dcoiuft'epqríqrcoetgfamvnimagífcpalí 
tit oe bacínqt ps.cv.cótra flpfmiílíí antiquó fig tm'.z qre magia vocauent gcnles ad fidc <p íudc 
ficante fmSugan geftie íuioipfmcpianu.mur/ 00 q* ín eo nó bj locú accepno pfona^cum nullí 
mnraueruc in tabcrnaculie fui© z nó ecaudicrúc fit Debirojái^édída qrela cft p piá admiranóej 
vocc Oríí.ct dcuamc manú fuam fup eo© ad puuí Oidéte© enl fancn malos ccaltarí z bono© txpjí 
cndñ.vbi m a ©emonftrat ps. mí z ? julcarí.alíqñ pqrunf t>c XKO nó írafccdo fj 
-Ct qrclá t>ct>co infinuac.ibitmurmuraueríít. admirado t)eiudtcg0 od.ccifto mó !Diere.)rij.Cf 
^ t pmanentiam in malí© tJcmonftrat.ibi. nó ep, quafi murmura©!? t>eu ín jt.3uftu© cjdcin e© x>o 
audicrunr. mine fí tjifputé tecú. vcp m vera loquar ad te. q. 
Jítpeuát)e vído t)cfigc.ibi.eceleuauíc. t).£5do z fíe fateo: te^nmín oíbu© opito tui©íu 
/ ^ f i n n H i m a d m i r m i m éi r r fhim.tnmirozt)c6qícgot>ic3.qt5vnq5vcrüdl 
I ^ S I ^ n i U n l V i l p ü U m i l U y + l h vcccmif.Ouareviaimpio^pfpaf.vía.i.ftat9fin 
Xangít bifton'a qñ reucrfi© erplozatoíito oe ter^ múdñ ímpio^. eo .^f+qui in píctateftdd z epíane 
ra.pmilTioni© audiéte© tenam illá ei© a Dco^mif rcligioní©ocftcmr nó credéte© alia vitaeííe nífip 
íamduítanb?fbjnlTimi©munitá giganteo© bo /, fentc.^eneeft bifej puarieanf.i.egrediuníocvia 
mine© íbi babítarc.cepcrut&iffidcndo Oc^milTif mandato^ tuo?' fequete© viá t)emonu*í. vicio^-
t>eí murmurare oícétca.^aciamu© nobie oucc© z ímq agút.i.p cquitaté z iuftiaa nocé^^pcimif 
vt rcuertamur in cg^ptú^t 5 egerut ín tabernas ^lantaftí eo© z radicé miferut.i^tc opantc vd pj 
culi©fuí©.í.cúdfent odofi Tlon ení labojátibu© mittentevidenffirman' in oiuittj© z bono:ibu© 
fedodofí© 5?ngít.t)icitibiglo. 'Obí fdenduj q> zpoténaterrenazitaradicanzfundan q'ñpof 
aü murmurado impoztet querdam.tríploc r'cpi? fine pdere talé ftatíí.pfcitatí©. ^ ope e© tu. f.ozí 
qucrelacótraDñminfcrípwra. co^.f.mocu©^ilam(icidpecuttocfidcrátocrc> 
^dmaeftp píumptiócnit. bu© múdi.qz alia nó qruncípí obn'nent aefieo© 
iéecúdacfi: p admiranóem. crandías.alon^ea renil» eo .^*Rcne© in fenpm 
Vertía cft p curbanóem. ra fígnifteác fcelcctarióc© coípale©.qj eje rcmto ee 
Í; De^ma t)idf Íl^at6.]nr.ín pabota vínce q? íllí cíditur femé, vñ fcquif t>electano camí© manma 
uv venerút bo:a í>maad labojandñ in vinca cú >6c vultt)icere.íBiq© a^ictüt Delectanóes pu¿ia 
« ó accepíífcnc a^curatoje.mfi vnü t>enariú ficec me© longcab bmóí.ímo impedí© f? pmítti© eo© 
qui venerút vndedma bo:a.murmuraucrüt adí affaí q6 cupiut ín bmói.t>dnde loquic t)e fe 4 iu < 
wcrfum patrefamilía© t»icétc©.^í nouilíimi fece ftu© crat .£t fu íncnoft í me.í.cognouiftí me.i.fd 
runt vna boza z pare© illo© nob fedftí zcXibí x>i cuna electióisz ajp:obanóí©tz vidiftimc.oculíf 
cíe d r e in omer.q? vcnietc© ^maboza fignt pa/ tuegrariecj funtDonafpuírancrimcmfpcrifti.ct 
ere© í>mo© veten© teftametí ,z veniéte© vndeda ^baftícoj meü.í.multí© mbulan'óíbo.pfecunonf 
f:§nefancto© nouí teftamentí q recipiut ocnariú bU9.tcmptanonito.eeaminaftí.tccú.í.in.oíb7 in 
id eft idé pmiú ficut z fanctí annq teftamétí z p:í ueniftí me tecñ cíTe non recedendo a te neqs a §cí9 
u© qz ímediate cu moziutur.ilUafíe oiu siiaei íñc eua.£cce qrela tnrcjcaltanoncímpij z tribulatóc 
£ c illa murmurado nó cftflttic aliq qrela p ocñ. íuftí.S.; ímediate recurre© ad rócm lUuítrataní 
cu quim'flimifínt.Sedplufpofirióemí5z.út>ato afpúfancto.fubdie. <Cógregaeo©qfígrcgcadvíí 
% impclTibile q? cóón veUene.oedaraf a pte q? nó ctimá.q.t). ¿.errevídeo íuftidá tuá t>e9in Btlam 
fit ds iníuna vel t)imínuno Debite mercedi©. fed <\i bmóí rep:obo© t>eputa© ad Oamnariócm cter* 
iuftc vnícuicp eribmf.tlico.tñ t>e l^za fup illu? te nam.pptcr co^mala vitá.tu tcue fad© ficut tn* 
jreú alíter t>ide.f. q> génle© puerfi ad fidé fuñe ve ^  celtarín© facie (¡j vítulo© z poico© ^ © vult víctía^ 
«iéec© vndedma bozajrcccperííttantá gfa5q c re.í.occidcre.t)atd©plurie©bladazbona pota^ 
quoddá ^ ncípíu gUccptam z iudd ín pnapio có ^ía quito pingueftae ve ípa aíalia pinguio:a finí 
ucrfí veapfi cu alej© oifeipuli© vel etiá fetí veterf m mottez fie pgrcgafi.pgregabí©. vimlo© autem 
eeftamcnn'.nóeníeftaliudgl'acp gfapfummata ^s nó vultocddcre fed viucreponitadaratrum 
t l ñ *Ro. vibrada Od vita eterna.f, eft.Oidctc© z alio© laboíC©.Síc tu Oc^ Oa© iftf rcpzobís abu 
crgo inda q> gctile© puerfi ad ftdc recipiebat gra dantiam tpaliú vt pleníu© remuncrétur in pfen^  
eiam fpuflanceí ín figno vífibílí.f.in fpecie igni© ei fi q bona faciííe.z abudanozi pena í inferno po 
fícuezapK.OñzBceje.tízq?loquéte (.coi'/ fteacrucieíeemalovfueaneo^bono?-. Alecto© 
nelío ceneunom z famílíc fue ceddie fpñtómcmí fuo© affígi© z labonto ejtppní© 9© ad vírani 
rcfa-uaactc iwm.^tfcqmmrDemal íaquipjo/ / 3 p i t > i ^ t n f £ t > i ü c r f o e & c 8 m ñ d M m a n á u c í 
fperaní.^c fancriftca eos ín trieoccíííóíG.í.acl có^ dn a'.ad incoz^máCi a l íos m ccda.Sí vero nó fu 
plementií rpalíP^ípítatís eo -^ ín tnc occífíóís 4i crinefaturatí.í. fí nó puerran? quito pdicabác ve 
mo2eííífue.fancnfica.i pmítrae vebcanebonozé o p ^ m u r n m r a b á e . ú p e n í l a b u n f o i l í o a t conq 
z fepulrurámagníficáacfieírcncfanctí. q^meí t re^foe Duriciaco^.Xereíaqrelaeílcñ eurbaeóc 
cíe ad t m t á é íudíciu. vñ fanctífíca.rí.fancrificab z íltaipzie eft murmuraeío tpcem.Oe q éz ^ccí.jc 
2^áceríá píamquereláponiep§.t)ú^cceípí pee ü é e f mdcstt>ifcipiinam0n^ murmurabíc co; 
caeozes q.f.oíale fí eft feíaín ercelfo»q.t). t>ene nó repéus.'i!)3C Oocct caucre api0 t)í.'¿bil'.ü Om// 
cognofeie ifta facea mñdí nec curae De ciSf ^ e ba^ nía agite fine murmuratíóil». S Í í í f ta murnju 
bundárce ín fcculo»í.ín fedrtarítate ín vítrje mú ratío mala trípler eft. 
di.fupbia auarída z lururía»obdnuenlc Oíuítí^ a i íquado contra focínm* 
aa in pecuníjs veftito lapídíto pcíofí0fpalatt|ír.a aiíqñ contra platum. 
gría.Tfamulíít.t Oím ifta cernc« f m fenfuálitatc 3 l í q n contra Deum* 
z pmñ motñ temptadóifego Dauíd^rgo fínecá $1 2Purmuraeqnq;;alíq9.i.conqní pfodí í fea 
íuftíftcauícozmeú.úfínevtilítareerercuímcíob ^jbím»' qz nó reruic.ribi.putvellet. Q n i i £cc[c 
feruartonc mandato^ od z opíto ^tUofie z íuftf jcrír'Pceo q accepít mutuu aprimo -z cum rcpctif 
v ñ coz efftcif íúftñ z fanctu.z lauí ínter ínnocctef ab eo murmurat. fíe inqt. i P u l t í qfí adínuecóe? 
manua meaa.úactua m d ínnoectee ftjerñe z fí í cftímauerñt faiue.í. q fí ínuenerue nó reddcndu? 
alí^ offendi.aquepníelauí-rpurgauú enfuífla^ vnqseftimaueruemutuñ ciefactil.z leqmf m au 
gellatut» tota Díe.t caftígado mea ín matutínia. ctozítare.z pftífcfcmolcftiábía q fe admucf t Do 
ídefteñ reperí meínDíegeicfuíftagellaeua oiu// necacdpiaeorculanfmaii^Datía.tintpcrcftitu// 
fia tribuladoníto.z tñ fí alíqñ í n c u m ín noctem tionía poftulabíe epa. loqrur verba ecdq z n ur 
culpe fui a Deo caftigae9 Díuerfía aduerfieanbua muranóía z epa caufabif .<H>i auc poteric rcddef 
fed a Deo íllumínatua fubíto Din í m róe^írh Di aduerfabí^alíqñetia murmurat qa i u vf nimia 
ceba narrabo ficfí.talé elTe retríbudoné malo?- q §uari ín obfequíja f opito vt a l paupea f rejígioí' 
l iacemi í ín vita pfttiT nó alía.£cccnanQné filio fí petutelf naa.7 bí a quito pemn?. inurmuranc 
rum cuo^ rcpzobauí 61109^. p adopdoné tgfam Dicctea. 3ftí índífered funt z nó faciñt n ifí petere 
•zfpálcmamozé.namvt^zjfuditb.vitj.í^mefab tf iDátmurmur3doDár.35dz4V|>e.uq.borpí í 
initio q Deo placuerñtp multaatn'bulatíóea trá talca f.ad fubueníendu fine murmuratíóe. S i c 
fieríír fidelea.£t 'i^c&.ríj^lagellat De9ocm ñW martba murmurabat p magdalena qz ñ íuuabac 
um qucredDíc.fed fí nó eft alia retnbutío ifta eáad míftrandñ..£tiudaa Dceííufione vnguentí 
pña.cñ malí bona bcant.t boni mala .rado aute Dicca; U t qd pdítío bec í c . a i í q ñ í m o í fepemur 
mftide Dícrat vtmala malua béat.z bona bon9. muératio fttp pfidetea.f.eo q? nó.puídcár lubdítf 
crgo boni $ fot mala padunfrepzobi babebutur vtvellée.fnó eqlíeer pito .<5íc murmurauíe jpl'a 
cmalíeleceí t DilectiDd.£ftimaba; vteognofee illebcbzeo^pmoYfenDucéfuminDcfcrro £>yn. 
rcmfmí? iudíañ fupfídale.qéfreqiientcrftt í m pqrendo De Defeaucibúvtbf ¿ r o . r v í • £ n n ra^ 
fenfit íuam35l5 labozeftañmc.f.adcognofcení' pbidimconqrédoDeDefeccuacji^ro.rv^tcófra 
dil qre De9 Det bonía aduerfa.z mal iapípa .bo 9 aaron facerdorc fuú fummu q? vfurpaflet líbi (a// 
nec mtrem in fan ctuanñ Dd.í. in fecretu fuo^ iu cerdotiú z q? fuífíet cá ipe z moj fea mozda. eclp. 
dicío^p vifíoné vel reuelatíonc.>£tinfellíga5 ín íacdotñ (Jpbuftí fuerác ab ígne imíflb aDño ep fu 
nouíílimía eo^ ín ftiieqd d a reddaí.Tlá vtDícic pbiá z murmurationé eo^ p mo^fen z aaron vo 
^re4rt.utj.mozal'.Occultafuntiudícía Ddvdc^ lécea vd facerdotío vtaaron.vtbf tlüerí.jcví. z» 
cñmaluabonab5zbonufmala.f5longeocculri ^ icva.Jnqtomurmuratíóitomáfuctefebñcrñc p 
oza^al malúa mala z bonua bona bcacTlá ícer// * murmurátea De de z recurfum bñcrñtad Deum 
rum fi mal9béatmala ad inidñ fue Dánadóía. ví* cum o:ó i to .^t í eccía pmitiua furrerít murmur 
adeinédatíoné.t bonua f ibonabéatadmaíozej srecoy-.fouerfo^adftdcp bebzcoa eo qmdUeeo 
fuí.puocatióetn ad Diligendñ Deu cr bñftcqa muí rñ Dcípíciebanf ín míftcrio^tidiano vt óraet. vi 
dplícatran 1 lia recípiatad remuncrádone bono; nímieguabáí in opito manuñ vl'qz nó ira 
ru q fade^cio fanctí magf t i m é t i D u b í t á t i n ^ redjrcbanf vebebzee.qé reputaba tfibiad preptu 
fpería q; ín adúfia. 6 añt mtellígef ín nouíirímia vñ pqrcban&íB; apfia ozdinátíto fepeé Diaconef 
qñ vídebuníftat9boím ín alia vita.'OenltñDde// ¿i fup & bfene cura l'edaru c murmur»3ftévicmm 
cifti coa.f.rep2oboa Dñ alleuarenf.i. fupbe vterc^ multñ pairbat pgregatióea religíofo^ 7pacé tol 
turbmói bonía tpahtoa'. De ftatufelíatatíatpal' l ít .t ió grauifpunicdú O ñ é z D ú r c B l í c n u a f i e a 
adftacñmifcrícDimrcfiíre.quófacdfuneín Defo fratrñvníeateq murmuraüit.etop9eí9abqcíaí'q 
ladonéffubíto Defecerñt zc. ' í ló eft grcfpícicndu murmuráa ertiterít.nepenaa murmurátiñ rcur 
adpñtc felicítate f5 futura, nec pqrédñ q^malibo rat.Deijaitapfa.'ÍIcqjmurmuraueritf fícurqdá 
ná bcanttfed pfíderandñ quó vtanf.qz fí male ta ^ murmuraucrñt z píerñtab erfcrmíatozc.Di 
to maíua íudiciñ cía pparaf.Blíqñ etiá murmu cínbí glo.fup ^ bo.Opua eí9abtjaaf.opua clerí^ 
ratio q eft fine petó acdpif.pqdáqrelafcutríftí-í cipcípueozo éz.-rop^aidéoblatio.Ecfic vf Di^ 
cia.pcedc^eer Dcfcctu boni Ipúalía qué ín revidet ccrc q> efíe9 pp murmuradoncm D5 fepari ab ali 
vetín altja.tfíefumiíín pá.vbiloquena,|pfea De í a m ozóneqfíercóicat9.2 laícíoblatio nó q;recí 
cóuerfione íudeo^ ad vefpe^itinfinemñdí.aít . pí.aiíqñ fie murmurado p D e ú ^ ñ t l u m é ^ u q 
j i m i a s v n 
©ijci't Dffo.afqucq tnulti'tmJo bec pelTím» mur t¡ 
ttwrac contra me, Otícp quedam blafpbematío 
crrarure eft vt q plne accepit a t3eo q5 alie creatu 
r^queraf t)et)eo q^nó agitmó fuo tltomlle fn 
u m q fí fapíctíoi ftt Deo % melíne pgnofcat qd eje f, 
rpedít fíbí % alije t)eu9.o q$ fatue pqueríf ínfir/, 
mué t>enkdíco eje co nó fibi cócedít ciboe pla^ 
círoeguftuífnoinfecto fedibíoífplicíbílee z tñ 
vrílee.'üñXrcrúííj^j.Ouíd mwmurauítbó vi 
wéa vír^ppeccatía fuis.q^.Ouó audetpqnó to 
tntríbulatióíb) cu ea0mereaf|> peccatf fuís. fed 
pdu© é q: TJñe^ pbíbet bmói murmuratíóee § 
tídic boíes írcrát.T 5 t5z ín fc^ a pte. ¿ 
í&c fecttdo pancípalí J I I I * 
fq gmanctía m 6 orfícío notai^ cñ t : .HÓ eraudíc 
rutvocéDñíií.nó obedieríjtfermomt)ñí4ft6,ví<í' 
cíñ Detcítátie t^bíbetíe» Oft z p fapíét é mqrX u 
ftodítevosamurmuratíóeqníbíli>deltímo mf 
tú nocet.£t apfó.íXo^.r.tleí^ murmuranítía 
fíeutquídá murmurauerút.f.eo?. ^ .tnota q? trí^ 
plídter murmura? t)£.oco. 
^ : í m o De nimia fcuerítare. 
Secundo De nimia benígnítate» 
tJertío De aerie inequalítate. 
CpQ^urmurátalíq z pqrunÍDeDeo cummultu 
cfHíguníf mag pauptate-f infamía.f pfecutione, 
vel ínftrmítate.aur téptatioeDícéte» DCÚ efle cru 
deleergafevelalioombulatoe z pl^adúfítatia 
cía Daré q; poflíntpo2tare. t fe a Deo eé Dclíctof t 
abícctoa.fs o <p magna falfitaté Htí loquunf. oía 
doctrina fana gctíliú z catbolico^ clamat Deum 
píjífimú z cleméttííímú foje oém adüfitaté ab eo 
¿cederé t electos fuoa fíbí acceptiíTimoa mttiplí 
cíterf? ftagellare.-z tile maguía adeflc.fidelía De9 
oítapfa.i.iTo^.r.Cí n pmlrtcr voe reptan fup id 
qépoteftrfedcú tcptatíóefaciet^uctú vtpofícia 
luftínere.^t ró é qj ipe cú tnbuiatía q fígatí ad 
fuítíncdú poetar on9.£ú tpo inc^ t p p§ .fum í tríí 
bulatióe eripiá en-z dto.qi b:euíiTíma qfí mo 
tnétaneaé vita nf a.t gWfícabo eú cjcínde.*t)oc át 
ty$X> cerro oía q colic te bíicít.faray vpoz tbobíe íu 
níona.qz vita ei9fi ín tribulatíóe fííít .tiberabif. 
íi m.pbatióe cozonabi^fi ín téptatióc ad mía? tu 
om puenire lícebit.-íló ení Dckcfarf m pdítióíto 
ü Pta Í5 poli tepeftaté tranqilñ facía p9 bcrímató j 
z flctú erultartoné mfundia.O qa cíeganter circa 
fcoc ^ rcin moza, loquif. S í inqt Deo íufta pía ^  
cere fam9^ patí nnlla nifi q Deo placuermtpoltu 
mua.iuftaftcúcta q patimur.zvaldeíniquú eft 
í í De íufta palíióe murmuram9*bec illcXcrre mf 
túecrarguéd9re9fímurmuraretDe índice eo <v 
fadt cú ftagellía alíqjtulú cedí cú mozte arerbíi^ 
fimá meruerírXú ígifoca in múdú ínrrem9cu? 
Debiro mozn'a éreme z oím penalitatú quó ande 
m9murmurarc z pqn DeDeo píjífimo q? ftagellet 
noa tpaliter q erernafr meremur punin. ©5 ín 
ipie flagellíamulrtplícépfolatíonéinftjnditx p/, 
míj cozoná fup ípcnít.^ea. vír q fuíferttép. qm 
en .p ba. fue.aca.cozo.vitc3ac.í .^ fn oí tríbulanóc 
eft r épratio. úmot^ad ípatietia.11ó g murmuran 
dú in r nbulanóíto fed paticter ferendú* cú ct u w 
jc(mi fanctí quí ínnoecnter víremntgrauía paiTl 
funti líbcter.'an^ob.icrríq.tfz Detnbulato.TRe 
rpícíetboíea t Dicet.peccauí t vtcramDígn9non 
recípúí.tnbulatuarefpícíédo boíeefanctoa tp^ 
fectoa q$ta palíi funt fatetur z recognofeír fe pee < 
catozé t nó trñ afftígí q?tú meren ípeccara fuaSc 
cu do murmurar ali^ De nimia benignírateDeí vi' 
qi redpít rnagnoa peccatozea ad pmam z Dat eíf 
magna Dona, vel tolerar male agérea rádiu í ma^ ; 
lia fuiat nó puníe. vd qz Dar ímpija er f celeratía 
magfiaa(pfBÍtatea£tfic fcribetpbanfd murmu 
. rabatptraíefuj Díccrea Ouíabicbó peccato zea 
redpít t manducat cú íllía Xu.tvXtírcm.'lu. 
pír.XI^urmurabat q^adboie; peccatozc.f.5acbc 
um Diuem'flTer.rad eundu ín Domú luam.f5 ma'/ 
dme oñdíc. Xu^vg Babolam.centú ouíú z Decé 
Dzagmarú z Dúo?, ftlíoip qnoy míuoMJdíge con> 
fumpra fuBa reuerfuf eft ad parré -recata ftt oño 
Deo cura Depctó^puerfióe^cpríí gaudíú í curia 
cele^nñ^.íj.T^e.ruq.DvítfapieaillamtV tbeí-
cnítea.tlec vult De9 píreaíam fed retracrar cogi> 
cana nepenima pear.cj a bíecma eft.^er bec et a; 
lía verba indunr Dauíd ad reducendñ filiú fnnm 
abfalon emilem faaú^rer frarriddiú ad cíuíta ^  
tem fuá bierfm.^iguráa in 5 eedam q pcíbíTuia 
adiru obtíncrpeccatozib? q ocadút frém fuú.í <a 
nimú peccanda ad venia z ad auíraté eccíe. vnde 
crulce factiTunt. aútDeua fuftinearpctózca 
mag benígnítaa z padeda Dd eft nó repbcdenda 
fed Dulciter ampleráda z venerada ./Unía eft ení 
ílle ra innocéa q velít fubíto punid De Defectibua 
fuia. certe nul^.Oñ ? pocra.íBí ^ ríca peceár bo 
minea fuafulguramirdr íupirer.eríguo rgenul^ 
lúa edc.Erpcctar g Din vr vícrídua beni£;nítare 
boíea reuerranÍ£Ía.]tcr« £rpecrar voa Dnevtmi 
ferearur vcftrí.iprerea eralrabif pcena xob< ll^at 
jdmeení fuá omníporériá pcendo manífeftatUñ 
ct 'l^íero.üíoderado Deiac píetaa folú nf m re^  
diru qrír acnoa cupit fuá longa bonítateíaluarí 
Sed rí nó cóuertímur fí Durí colli fumua.fí x(c$ 
ínñnc ín malia pfeuerauím9 alííduepeccandum 
nó míferef Deua Dift.rciíjfDíaconi Ouínímo^to 
qa Diudua erpectaf fí nó reuerdffuiua punítnr 
Oñ Oalerí9madm9. Icnro quidé gdu ad fuivin 
dícram Díuína(pccditíra.tardíraré(p fufplicíj g^ 
«ífatepj>enfar. /Cremplñ notabíleDcearpo Diíd 
pulo ioDía eí anide Deudcrabarpunídoné cmu¡> 
dam puerfí ad ftdé (j feducí^fuerata íudco ad ft,^ 
dcabnegandá.fup £j ozáa búit víftonéfoznacf ar 
deuda vn qdbat capita ferpérú trabétiñ illoa Du 
oa iudcu z íeductú abeo paulan m in foznacé.q^ 
ipe carpua DelcctabíUter afpídebar t aro int^tra 
t?í eoa oprabar e]C5doiufhde.S5 ¡epa Defup afpa 
ruít erípiéa eoa Dcpicnlo z carpú repbcdit 6 fuo 
5elo Dicca fe íteq, patú ad crucé fubeúdú pp petó 
rea "Uidc 5 pleni9 in legédia in legéda refurrectó 
nía circa fínc.Sjetfí.pfpamalia in petó pfeuerá 
tito Deua mbuit. boc agir ad retríbuédú de" mer 
cedé ó illo módico bono qt5 fadú r5 ne fit írremu 
neratú.OuáróemalTiJr>CnífDepe.Di,ítjf qderí 
go turbamur.in ftne.Xerdo altj murmurát^cc 
um DC ama intéperi< vt cú cft multa ficdtaa vd 
camdt nimia ímwdáíitú aquant. vd cnmcft m 
ccnfus alo:.vctfrísu0 pánran^-z bmói • 
nó bcnc oífpoí wc i í t ^ í ímultc munnunjí/m 
TC ójí5ap.vitj.S5apíccia.^i DiTpomt oía fuautf/ 
tcrífed qz «ó agíc ftnvclle noftm.ío murmuram9 
qiufi rím f^apicccñeÉí t>eo t vdún9 cú mltrucrc q^ 
mó t»cbeac muidú gubcr^arc^pemplii Icgimr i 
vítarparru ocquodá faicco patrc^ nimq? ÍH-OJÍ' 
to poccracbabere berbas velfrucme bonofquía 
fepe murmurabac oe ame mtcpmc acccdca aú c 
adqucndialúi bcfcrtufámueníteú pulcra oztá 
fcabcrct olcríh? z fruccito rcplecu • Jntcrto^mc 
qu6 d $ acddcrícz qdfaccrcc/Rítditq'Coicbatz 
fcrcbacz rcfidu'i oco pmítcebatiíó poítuláe plu 
uíam vt'rcrcfil/cd oco Dimíttc3 to cu «ec q e¡ccin// 
pío c ó p m c m s fíe i íp2 fcdc.z poftea ípc bonum 
ozmmbabuic 
gcttíam pirndpm ^ i n i 
fe pená quí vcHnfcrcpviao murmuracóíe. oñ 
áit ps.ot,. órname* fft)e9roaníí fuá tUBeos.f.ad^p 
fternendú moefcrtotMuerriírmomto. U U v í p í t 
t>cus Humcíu^Ocs c} murmuratoeftíe ín repi-
to a.j:jc,aí>ní01 fup.t murmuraftís ? mcíí ífítra 
birítj iti terrá fug quá Icuauí maná ineá ve babit» 
re vos faceré m ca peer calcpb z íofuc.^c fíciprer 
p a m murmuratióís q6 fcccrür ? ocú qft rió poíj 
íec eoe incroducere ín tcrrá^míiTióíe.po ftq$ ren 
íí runceírplo:arozctí tcire ill^oiccccf illápria^ (oí 
níTimá z mctpugbílc.vii t volebác oucc fibifacc; 
re ad rcuercédu mesf ptó.íllaqdríiisétaTmU'a vi 
ro^cj tíumcrati rtucnull^co^incroiuíc .Í5 moi'/ 
tui fimc t)iucrf rgito ín oefcrPO e^ cepi^  UUs^noto 
calepbziofuc.ci nó murmurawcrlcz 6 éc ft^urac 
<p mnrmu^tozes nó vaiécícrare í regná cclo^ft 
guram p terrá illá.qéz gre^oícínomcr.f.qpnulí' 
lúa <\ munnurat í regnü cdo?» íntrarc pót.qíS ve 
rñ eft qn cll mozralc.f.cú odio ocí t boím l'táta oí 
fplícetía q?t)ccídat a caritate vd.pdmí vt di ec lo 
cunóc murinuríe fequíínotabile fcádalíí alqett 
(ícnctalcvícm ecduditarejno.íta pñtcr índucíc 
adeternú ínrerítú. Uáínepfaiudefa . £cce veíc 
t>ñ0 ín ferie milito íUio faceré íudícm p oes t ar^  
guere oce ípíoa oe oíb> opíto ipíetat^ eo^ qb? ím 
píce^eriít T oe oib? m r í s q locutí funt p ocñ.'i^í 
ÍUiir murmurato:c9 x qmlofi fm oefídería fna z 
bzc ^ ba oici! tur íbí ec enocb.fed ín vía ífta alíquá 
do punítoeus iftoBinurmuratoze^. tlíilegiíín 
vital parru q^ cú quidá frater audíretfrequctcr co 
fratree fuos rdi¿iofo9 bfevarias pfolatíonee z 
ouicedinca oe oiuinia ín ozatíóíb? z medítatóíb? 
fuíu.ípe níi;ii ule ceperírcí. fed arídú z! nfípíduj 
fe fmtirct z tediofu í.qdá víceoe nocteaccelíit ad 
cccldiam *: anteímagi íé crucífíjcí íla;is ccpitfov/ 
nrer murmurare z có queri ín bec ^ ba.pzumpena 
Dñefícgo Icruillerti alícui terreno two tanto tpe 
cjjto feruiuí nbi ín bacreUgionc z tm labozauí $ 
tuo amo;eipoíTíbilcelíct qn alíq vice oñdílíctmí 
bi alíqí fígiu amozia z aftectióíe z letá fadem eje 
lnbuillcczaliq<> Oonú vel gfam ífctírcf. .fcece toe 
anuís feruíní nbí q ^ ícerís UberalilTimuez píjíTí 
mus pdícaris. z núqj oediftí mibí vná guá piola 
doné Sitjstotpcedíd q6 repeaudío.míbí aucce 
íta crud9. ce qre tme tata ourida erga me. Thtqd 
zc$o n feruto tibí.cúc^ bccjz filt a loqrrf.ecce féfíc 
fe jubito vcccerctro eculíú eic^  íctu cecídítín ter/ 
ra qfi n-0ítu9.aducmcdh? fracrifo alíqto tncfdé 
eito cafu iprn nec locj valcec ad ínfírmaríá x>epoz 
tauerue vbí lo qláz vires aUqsmIú recugans ga/ 
líqs t)íes márinnftrm9di tato feeo:e vtviitpoífcc 
dalíqsf'uíre.jnqmfi'rmíeaeepcem fuú recoge 
fcés z pfíecs fede fe po:tareadeccíam añ ílÜ ím» 
giné crucifídfibi bumiliat9 fícete cepít 0 oñeoc 
us me9íi5iufteq5.fpnemcfuBbíirima murmura// 
eozccaltigaftí.grá© cíbiago ofteoe9ine9.necent3t 
alíud mcreoJ^g ípatíam z fu^biá mcá.^t fubító 
audiuitvocclibít)ícctc.0ét5 büítíariíí vultcó^ 
fclarí. Oñ fíe búílíat9p9ea fetit pfolatóef fpúal cf 
*i /iapitniumeérdumoeclamoze. 
GClamo? ponitur íntet filias iré ím ^re.t tbo.c^  ín í> plíftit ep ira voces clamofas fjpfufas^pfcrre.mí icecurq;cóícerc{j peumelíavfcóeencióe^ecláo; 
reáe inqepg. ^ imeterauertoflameaoil clamaré + 
rota t)ie.Oíía aief^víres aíe naturales vt íntell^ J 
ceu^volútas z bmeí-ín qh) pfíflítrobur aíe qto 
ogat fíe ín oííito materíalito pfiftít robur cozpis. 
3ftea0t vires inueterafcút.í.oebilitanfad bno // 
perádú g clamóle vícíofñ .3cd fdendíí q' cít tri// 
píejí clamor vúsítfjilamoz tntenfeaífectióis^ 
ú l a m o i bojrécíe vfíndefenje offenfíóís 4^ ¿Tía^ 
tnoz pfufeemrbatíóís.^ pz ímus ípctrateitau^ 
ditíoem.v 3c6us,í>uocat edefté punitíonem 
.értius eicdratad fandalÍ5atíonem^ 
• j í m u s c l a m o j e f t c ú 4& 
^s ma^ afFectu ©efíderatTpedtalíqd a t?eo*pm t i 
lud psXlamauí ín toto cozde meo epaudí mcoo 
mine oié gre. q? mulcu clamat á mftú amatv vñ ec 
mo f^es cu fup mare rubrú di nius ífrf mancreez 
pbarao eos efeqrefadfduccdú íeg^pmm.o:antí 
mo^fi filéter t>ídt oñs.Üuíd clamas ad me.Eto 
dí.)Cuq.1Clamozd9cratíntéfumt)efídeiíú q oía// 
batalle aút clamoz intrae ín áures t)d ira q? me, 
reí'eraudirioné.fic m e repzomítcíe oí»ín ps^claí' 
mabie ad mezeicaudia eá /Qñ z Oeffil'o íírVcusp 
peer petá fuá oíufis tribulatóito z captíuítatibuf 
vígercí^z íps.ciamjueftad Co.cútribularétur 
z oe nedeatíto fuis libauiteos vt; ín li.íudi»p to 
tú fíe cbananea clamas p9íefíí fuíe ejeaudíta z fa'/ 
nata filia, mat.cv. fie cermagf ac m a ^ clamans. 
mifercre md fíli pauíd+fuít íllñínat9. Xuc. rvírj. 
f? z pdícatoz íflo mó t>$ clamareí iplb. f.ey írtmo 
affcú.z fie audif^tuofez fiructuo£fícjcps dama 
bat i téplo ú folú vocc f; íeéfo t)efíderio.fíqs fíeíc. 
veníaead me z bibae.'Jo» vrí.ficz ífors bag.^ tvojc 
damátf í Oferto mae.iq.Dco átcláozeno írdli^í 
^búps.qjíipo ñmeferalcñtf5Íuucí]ercctoílaaíc 
' B c c u n d u s c l a m o ? e l l f i r » 
boirendaalíquacómilía íníquítas ^fa.lviq.Ho 
lite ídunare fícut vfcp ín bác oíem vt audiarín qc 
celfo damo? veíter.f,veltro?' fcele ,^ q: calía íem^ 
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H~Dcpmo t)ícít X>ñ9 ad caf n poftqj fmtrc^ 
fuíí ocddítíOoF faíigmms fratnís nndamatad 
me t>e termf íicíT.uq.^n qdníft vccmícclus oc // 
beam punírc cclcrítcr.vñfubitó factue divague 
•z^fugua t crcmulus m mcbna ^ iDc/cóo ©iicic 
Dñíí alnabc.£.lamori fodómo?- i gomo*:rco^  afeé 
dírad mró tcrra.et cjdclamabatíüo?. nefas .nifi 
íubítam vindiccam.q ^ d t íus Tecuca eft fnbueiif 
illíe cjncp ctuíranb? ígne z rulpbure.4f "be temo 
í>idtoo.itíXlamo2cm€o^audiui.pptert>urai 
am tc.-z loquiít>co|p:eíííone facca bebzcíea pba 
raonc zwfo fuo que círo pumtaeftpmulta ftagcl 
la.Dem» autíu man rub:o fubmeríbípbaraóc cú 
c]cercitu ruo.£¡t:o.)i:utj. ce jfaco. v. ^cce mereca o/-
perarío^ vcftro^ que fraudara eft a vo^.clamat 
ec clamor cíus Uimres sotniní introíuiCTc.Did 
tur ccíá clamare pcccacíí oú trabit ad aliud z cía 
macvindictamcíí nópentoredaddic qs malú 
malo.ím illud £fa.r)crut).£c Clamabíít pilofi al 
terad alre^.aí erponea ^ rcaic '[bílofuead pí 
lofumclamac oú ppecram íníqiíítae.pperraudá 
•vocat.DcboccIamozeínteUigiíoíccups.qzoum 
quis clamar toca oíe. i . t)ú addíc peccacú peccaco 
fíe muecerafeúc z magís acmagís Debilícanf poí-
tencíeamme ad bñ opandú.^c qí ínuecerarde^ 
peíncericú eft.oícapfóTfíc clamar víudíccam. 
^ertmsclafnoj eltpzo.f m 
ccdésti: curbacíone.T bic cft filíue iré .t)e*^  apfó 
ad>6pb.uíj.Omms.clamoziraz iíidigcio collaí 
a vobie.£c Ucee t?e fe illud no fíe mozcale.póc tñ 
cíTc vel rónc cáe ipm.pducétisvr fi^ cedar eje odio 
ycl ím mo:cali. vel róne maceríeín eo ?cinencí0^ 
,vcji damádo pcumcltá inferat vel córencíoné co^  
travencacc reí ípozcáne.vel rónc fcandali e,c eo 
ícqucc^vc cú fie a nocabl'í pfu a ce ira vñ altj n oca 
bilícer fcandalúení^cífto mó Dicít-ps.ín pfona 
r^pí partecie oeiudeíe.Bpcrueruc fup me osfuú 
ficuc leo rapice z rugics qñ vicj pitaco clamares 
vocito magnis t)iceb3C.ye.ruc{figecrudftgecíí.vc 
ceftaníoca euageliftc. £c oc 15 eciá pdc irtcelligi t)í 
ctñ ps.Jnuecerauerú c ofía-mea xm clamaré coca 
t)ic.úfrequécer.£.cqjbmóí clamo: cum iragenc 
racfcádal^.Tpirá ecfíUa0ei9bó fcadali^ ec z(ci 
dali5eí fepe.ió t>e ícádalo ín.c.fc.títccndu eft. 
*f .Capiculú quarcú t)e(Qndal'o mulciplici. 
r £ a n d a l u t n o ? í r a n n a 
liquo ejcclamo:cino:dinaco alceri9cc 
ctalíjs vietje princncito ad irá .neenó 
ce muicis aceito varijs alio?- pCcó?. Diífiniíauc 
fíe. Scaudalú eft t)iccú vel faecú minus reccu p/, 
benf* occafioné rúmeque oíffínírio crabif er ver 
bístDiero.fug XDac. 4f;JbJocuí?oeclaracionc 
t>iacb.cbo.q.ij.q.rlítí.ar.í.vcbíéro»?>ícic q$ gre 
ce fcandalou ofFenfam vel ruina z ípaccio 
nc oícercpoíTum9 .Cócíngiteníqñq5 ^ altcuícic/y 
poní? aliqd iu vía cífñci co:palí cuí reí ipingens 
Oifponiíad ruina riuecafum.vcfí ponaciígnñ vl^  
lapís ín qué ípingac» vel alíqí lubiícú fup q pede 
pones tMÍpo naíad cafum.'r calis obqc x>ícii ícai^ 
dalú.Sifrin^celTu vicfpnalíspnngíf alíquem 
©ílponí ad ruma fpúalc alceriufcic t)iccovel facco 
íncptíí.f.aliqs fuá fuafióe vel induccíóevelejccplo 
trabit alíu ad pcccandit.£c IS.ppnefa fcandalú. 
Onps.^ujccaicccr.q incedebamí víafpuali bo^  
nop ope?- (candalú pofucííc mibí. f.,ímmíd mei 
bofes malí.z 15 malis cicéplís fuis .ilibilaúc f m 
^ríáróemoirponíciad ruina fpúalémTí g^ b? alí 
qué oefeccú reccicudinis.qz id q^c Rfecccrecrum 
magia iuuac boíem círca cafum q? ad rumá indu 
cac.t íó pueníéccr tnfftmTvr oiecú eft .Declaran// 
do auc fingfas pciculaa oiffinícíóia.ió iu tnfiim' 
cionepomí'tíiccú vel faccíijió auepeupicú.^ ecia 
mó pcingicpcccare.qí oíccaifaccactcerioíafunc 
•zalio^feníito obíjciunívñqapócmducíad ruí 
ná .Ss peupíca vel cogitara ab ínrra funt z vide 
nnó pñt vn nec rcádali^arcicu admínáoífponc 
re valét.ló aúr fubdiif min9recríí. nó qj rectú fir 
<0uiaaliudfírmagf rcml.ric0icim9recrñec u^a 
re mádara.í5 recri^ícruarcplilia.rí tfo mm^rectú 
q: b.? aliqué ocfecnl recrirudía ül¿ t>icrñ vf faecu 
¿ t b vel qz é fm fe malú fie peern. vl'qr b5 rpecie5 
malí fie cú alicje recubir í idolio q?uia fin le ñ fie 
perm fi aliqa 5 faciatnó comipca ineccióe eñeja 
b5 fpé? reufiticudincveneracóia idoli. póc alrerí 
pberebccaríonc.ruínc.t íó apl'a moncci.Zbef. v 
3b oi fpc malí abftínece voa..£ópzcbédunfg í mí 
nua receo ta ca q Pm fe fe mala 95 ca q bñt f^ peciem 
malí.Dícifaút pbéa occafioné ruinc-r n pbércá5 
creo qi ca ípo:tatiducnuíí pfeccñ z ruffiaena ad 
aliqdtOccaúoácoiccámímíduccíuu Í ínrult'id 
ena a fcílibi l ác pt cé alcerí fuffícíéa cá peci qó c 
fpúalía ruinanííí^pna volúcaa.S; Qiaü ífcrtñ 
alcen9 pe eé alcerí íolü cá ípfecca z ahqlíf índucri 
ua ad pccm.nó auc pfecta cá.z íó t i occafío ve ím 
po:tac clm ípfcccá ñ cam g accídéa f&ztñ níbil p 
bibecí qbufdá t)ilTinicíóíto poní id qé é g acddés 
3cc noca q? t i pbce occafioné. almd é ei pbereoc^  
cafionc.aliud eje feoccafioné accípc.bíccií enível 
faecú alccri9póceé alcerí cápcccádít>uplícif. vno 
mó p fcalio mó p accidéa.'jber fe cjdé qñ aliqnia 
fuo malo *bo l'facco ícédicaliu íduceread malú 
vel ce íí 15 ípe ñ inccdar.cñ ípm *bu vPfaccú écale 
qó oefuiróe b$ qjficíduccíuúadpeccandú.puca 
cú alíquia publícefadcalíquodpcccacum. foznt 
cacióía.blafpbemíc z bmói. vf facíc qé b? paínii 
tudiné. ve fí vír beac muleá famtlíancacc di mfte 
re fufpecra z ruc^jie 15 faciéa pbecoccafionc rui 
ne. z eft ico fcádalú acciuú q6 é fpale petm. '[Ser 
acddéa ác ^ bú vm9 vf faecú c alcerí fcádalú qñ ct 
pccrincccionc opanrf vfloquccf Tpccrpdicione5 
opia vf^bi oiccí alíqa pp mala fui tHTpoficioncj 
ejeope alcerí9 índucif ad pcccandú.pucacú alíqa 
ínuídec bonía opíto alccriua.cr rú c cj facir acrum 
recrum nó oat occafioné ínuidétí ruine fue q?cn? 
ín fe efttl5 illc lumítfíbí occafioné Pm íll5 *Ro. 
Occafioné autem accepta R legem zc,£t íó eft ibí 
^ p í m í f i j m 
fcaíidalíi pafliíumnrineactíiw.úabfcp 15 «yalicl» 
oec ílli occafíoncm mine fed palííuú fimul T acti 
mmcftacco.zf icqñc^ rceirurfcatídaluí actíttil 
fine paíTíuo vt cum ínmidít fuo ORC mducerc 
malu fed ü k nó acquíeícíc^ñí^ aectuá Í ptlTiuíj 
xt cíí qttis agir malú íntendéralíum indnccrcM 
rama veí t>c fe ilíud opue cíí ad boc índucnuutm 
zaímecjc 15 nucúipeccatu.qñcp paífiuu ííncacti 
üo.vt cu quíe ee boníe ogito alicuius rtjít. puta 
tnuídéa.occrabce.íraíceri^tbmóú , 
todalo q u o m o d o 4*1 
poiíumus ipmanobís remoucrc x>ocet partee© 
in pé .cpvíj^ic miilta oíUaeímto legem mam i 
nó dt illie rcandalum*©ed cótra q: q6 cft necef^  
farinmemeannon pór.fcdncccííarmeft menirc 
fcandala jepo oícéte.lXcccIíccft vecneniant fcada 
la.íDac.jcvítjvErgo Oilígédo Icgemoeíeciipar 9 
¡candalu vítarí no poCcnt.rndec b.rbo.tj íj.q.rl// 
irj.ar.íj.q? auccas illa no eft iiirclligcnda neccf 
fícatc abfolnta quin fe? bomo polut: virare fcan^ 
dalaínepm funt pcccaca fed De nccciTíracc códirt 
onali ^ -cc ^ crípUdrer vel q: necefle cft prefdta a 
oeo vel pníi cíata menireve cóíuncrim accípíamr 
quequíde^fdencíano colliclibcrcarem arbicríj 
quin b5 libere fubear vel virer fcandalú .vel necef 
fctíídfvrilíratefínís.qzvrilia funrvt qui^pbati 
funt manífefti fíant. vel neceife oíctf I? prufpoftca 
códítíoneboim quí frágiles fimr i a peccane Cíbi 
non cauenc.fímc fi medícus videna aliíja índebí 
ta Díeravrcrca tncarmccefreeftílloe infirman qd 
inrelligendú cft fi nó murant oierá * t boks fi n5 
muranr puerlanoné eo^ mala necefreefteotí fcan 
daliíareí rcandali5ari mnlriplicírer fed r>oC$ps* 
Ttorepucrfari z fie vitare fcandala Oícée^páp ttít 
taDiligcrito legem mamtc.vbi rria 
j^bwmo gfecciócmogíe íbi.Diligctíto legcmam. 
©caldo pfccutiócm inde murterf .ibí.paic muir* 
Xerrio cuiranonc críe.ibí.nó eft illie icandalu. 
É w a n t u m a d p a m u m ^ a i * 
fcíendá q> lcict>cí amadme cft leje caritan» finia 
omnis le¿í£t.omnia leje vno fermóeimplccur aic 
Bpfusbiligce.picimw mú.qí z Dilecciócmodin 
eludir ^ r.i.Xbi.i.finiepzeccpci cft cariraa zc. 
Ónu quide peeptumeft vnirarc ft'nis vmua qip 
prer "ocú /6:oprcr q* rpua t)icir. 'i^oceft pcepm 
meñ vt otligane inuiccm/Xl^ulra afir cítin virl-J 
mre ^ prcr qó tuaf, "Lcp cótíncne muirá pzeccpta 
qucDcriuanf ab ea z ad eam reducunrur .Diligic 
aurem lee illa recogiratione fepc te ipa medirádo 
quó oebear impleri fm íllud Ler t>ei dus rc5 ca> 
nraris.ín cozdeipíue.f.iufti.^r pe.ccviíj .JCtuoí-
modo Dilcjc; lcgemruam.roraDiemcdirario mea 
cft. 55ecudo lecrione vclaudirione lerendo vf au 
dicnd^ fepc De ipa lege carirans. Qñ rpue mjdHc 
cjifpcríro mlc^cf.fcnprurc.cídfcriprij cft.quó le> 
gis. er rúdir.Diligcíj oñm t>mm mum. Xuccicr 
•^3arucb.iíj.BudnTrrmandara vire. Xerno t>íU 
3imrcfficaciraecercírarionc.i.3o.itj./iliolioi// 
ligamu» non verbo neq^  lingua.f.ranm?.fcd opc 
ce venrarci. vera operartone.pwbadoDilecfóiff 
ecbí bicíó eft o^.aiir ¿revín'omef.^t vt Dídmr 
í>mo;jfo.tj.0ui t>ilísít<ptmUm.írt lucemanet. ec 
fcandalum meo nó cft. 
R e c u d o m a n a s q t t o d + f n r » 
fequimr ep ipaDilecríone legí0 . i . caritatie cft paje 
% pa)C multa vt notat.ps.qcvíq.bi.paic multa.pap 
ín^t Bi iJ ín w.oc duí.oci.tmlce nomcoulcioí 
re» adeo ve oía afpaár pacé^t malí qiiídc nuttá 
verambnr paee.qinó eftpanmpíje bicoñ^efa. 
ITarrt fi pfeíTozee z pdícato^pmicrát de pacem 
di rxo abfoluérc» a peris uó t>ftt» z ab boftib? 
ecrcnonto.rnnó bñt verá pacé.£t boc eqí ínúe> 
bic oííd p facerdorea. f.antic^  ^Yi x>ic¿9 *i^ ief^vií) 
©anabantCócritió¡¿m.i.drrcrmmiatc>euaftatio 
nem menrifi ftlie populimd»(.miuflíbetaíemm 
igiiomia bicenrea.' [baje paje fe; cric vobís. z non 
eaac pa,c*f. vera.jftnBfccri aurem fed boni e gfatn 
pacetH quidem babenef fed non muleamámo mo 
dicam.í£>ennunreni mulramrepugnantía5 car 
ni0 ad fpirirUrmz fipualeanf/epeeriamcubo^ 
miníbitó nefciunrpacem babcre.fcd oefacili mr^ 
báamr.z mi*bantpaccm alio^ mm ramen spfó. 
i , ,Co;£.r.t>oceac vitare fcandalaalio^ z loquifí 
idolotícío dbieaípofída.qut z fipoílet cía vefcí 
abfcp peccaro.íí ramen alíquí0 t)icaeeíreidoloti> 
cum«vtpura rcpuran04?bibimmiUud comereno 
DCbct cui tHcii1 co medere fed abfhhere nec ne cur^  
bet illum.7 inducat ad fimília faciendñ vel adfiu 
dicaudum illum comedentem t e peccato graui • 
tlndet)idtfí5i fteri poreft quod eje vobi0 cft m j 
omnibua bominibua pacem babenreo ¿ e d efe^  
crí in caritatez ventateq gfecte oilígGt legej od» 
il l i bnt rtiultam pace £ft ení paje effect9carirari0. 
fm rbo.rj.rj,q.icjcit*tlñfimtpofita caufapomfef 
fecma.íta ©ata magnitndinc caufe fequif effect9. 
multimdo.pfecta igitur carira0 erítzmrca'rmag 
pac.nam cú tali0 béat palTióe0 fedata0 parñ bd 
l i fenticín carne fua»t>co eriá pfecrefubícet9m oU 
bú© i in omnibo inuenit pacc.femá© íllud I n oí^ 
bu© réquiem qfiuúecd.rmq.^t fie cauent a fcá 
dalia qé reftat oeclarandú. * 
f e r t í o p e r l e g e m c a r i X i n i ; 
tana afectecuitafcnmcqtJ eíl frequea z mulru? 
cóe.f.fcandalú.'Unoic.'noneftíllia fcádalñ .q^ 
quidem pótcííc triplidter» 
• jbzímo fcandalú actiuú z ínfra tntcntioem. 
ÍEJCÍ o fcandalú paífinú^ter oefecríócm. 
Slcttio fcandalú occafionaduú prerinrentióem. 
4f Diliscrito le gé t>d z Bfectia in cantare nó é in 
illiaaliqó bo^zieTppletcfcandalúaúracriuñ 
fmbitbo.q.q.q.rliq.ar.íj.eftcúaliqs fuo oictov? 
facco inojdíato íteditaliu trabereadaliqíi petnx 
6 aút fe c^am.ná oé recedit a reccimdíne ró^ 
nia é pcrm.f5 e fcádalú acduu recedifa rdrudme 
róia vi^ eje oittinirióe d9. di 6? c faecu vf t>ictu 
min9receú. i.ñ rcctú.15 ét onditapfó cit'Ro.ruí)» 
S i pe dbú ff m9?rnftaf.f.fuméa in fcadalú lam 
nó frn cantatem ambulaa.^tloquimr oeidolo 
drta.fcd illüd quod eft contra cantatem vel pje > 
rer a r í m m oei ee^ jeimi peccaws cft, •Jbemiwc 
cnlad carímcm impcdírc.p^f'mu a pccato c^tíí 
m ^ocít^ qs? fie t? fraterna corrcccíonc q d i actúen:// 
taioi cancatie.fcd B famcbli} accíufi cnnrcrítóc 
que r í cnoamcnm ípííalc.-r fíeagíc p cmtatc 
z actü frarcrf ic co:recrióio. ^ ít eme no íblú penn» 
fed fpálc Diltincm a cercha fandalú acciuií I CKÍ 
tcnrtone.£cró cft.fmtbo q^e.art.íij.ímisq trt// 
tcndtf in oeíto bumaníe pftimir t t)ac fpcm i mo 
ralito fme víríjeriuevírmríb? \ ñ vbícftfpáíís ft 
nís in ope.íbí eft fpáliíí vírtue vclvícuí oipolítíí 
^ e d ín rali faudalo eftípálíe finie .r.inceiidere 
rumam fpíulc. i peccanl.pami.erq5uí9 eje ¿¡Ubec 
ftecu peccan poiíiriqe ínrendere min3.i>¡timit>utn 
fe? avjícillud ca íiircnríóc vr íuo cremplo vcl tbo i 
ducar aliú ad malú. vr fitrando ocddédo. pcíerá 
do.fomicando.'z bmóí^rerqé omnepam poc 
clíe marcría fcandnliacnuí m vlrramaliciama// 
rerice)ciUarp5liínrenrioneinduGédíalmad maí-
lumBillud babcrq^firibiTp.ilcpcccaw. redpóc 
eriá reciri íftud perm rpccíalcfcandali íincmare^ 
riaalio^ pecaron, cú vic^ qefactrflliqdqí X>cfc 
uo cft maül fed IxVbcr fiTinidmcm mali mrcndenf 
gillud induccread mmamficur li^ít rccúbcrcr í 
iciolio vel comcdcrcr idolotica ca intrntióc vr in 
ducer; alios ad firía faciedíí inueneraróem ídoli 
qt> rñipenó vcncrarcmr.illud t)cfemalñ no CIT5 
red,4prermrcnrioncpiauá pmi'rrcrcr fpálepccca// 
tá Ü i "3 apfó admoncr a ralito abftincrccria no 
inrcndcdoruín.ípnmít)iccf?.*Ro jcun.^onñ nó 
dim-iduarccarneznó bíbereVínñ.nccinq fra 
tcrnmroífcndif.aur fcandaluaf-aur infirmamr 
fe? a^crc q.f.cjs pór pmirrere fine p.iculo vcl oerrí 
menro pforíe fnc. £ r aipcllar ottenfio nc indiana 
tionc altcur7 p cñ qn peccar. inftrmíraran vero 
^mprímdincad rui aá.J5candalil aúripam ípa 
ccionc.f.mmamin pennvd rerardarfo abono. 
ct ab oíto cauaidñ £11 aúr iftud perm aliqñ moí 
ralealúiñ veníale Pmrbo i n . u q . ' n á m o ^ a l e é ^ 
qnis gfuü verbú vcl facríí quodcfiqB mredir ídu; 
cercad moiralcSilV ctii licje p acrñ pcccari moj 
ralis inrediriduccr ad valíale ecr móntale .pura 
ficjs mfcraralicui prumclü.Dcrracrionc.'r ocnTí 
onem norabilc. vr faciar ít|u irafci vríndigri z bu 
íurmodu^cd p acrñ períventalú? intedir induce 
read perm veníalecr veníaledhDerali feandalo 
mozrali Dicrpua íDar rvííj. OuiTcádal^auerir 
vuíí ocpuf.Uíe bie.ccpcdircivr rurpéd.ifmola afi 
naríaii eolio cíus.tocmcrijafm.fifimdil maria 
vbit)íc l3iero.7l^ulromeli9é(p culpa bjcuc recíf 
perepaiá qua; crerníp cruemnto feruan. (5 pena 
erema non oebcf niíi.p mojrali. Uü ce 15 ondiíTcá 
dalu acríuá aliqñcc mo:ralc.3dq6 eriá facícqtJ 
airapl'sa. Co^Anij.vbi loquésoefcaíidali^árito 
alioa op to ruí^inqr.pcuricrcspfciam frarríí in 
fírmá in rpm peccarf.lcd perm qt»m üeíí pmirnf 
cftmozralc.qz folú mozralcaurrríra Oeo.icmda// 
U'^ircaúralioe é pcccarciuocü fminducráaueré 
¿tdidéfadrq6aic3u5.t)epc.t)i i.nolípur.ircre 
nó eííebomiddá cií frarrí ruó malú pruades fciU 
mozrale.fi ení frarri ruó malú pfuadcs.occídiTrc 
z aliqñ frem ipm cu.r.alícnrtr pruafioni male. q¿ 
c rcandati3arefnó aúr o cadifaía nifi.p mo^rali i 
qjimm^f.píiuamrpillud graria.ficfcandalúauír 
á3alaa; aríolupfiíioffilrLrcuporiueoocmr ba 
laacrcgcmoabiram quó fcandalHarcr^plmifrl'. 
.pur éjBpoc.íj.Doccbarbalaac.r.ipebalaammír 
rere fcandalñ co:áfílíj9 ífrt cófulendo vic? mu 
licrcaoznaraQ.moabiraamirrercradcaítra filio 
rum lírtcú idolia ca?- vr inclínarér cof» ad fomi' 
andñ cü eia z p boc ad ídolarrandíí c\i> malíí fc^  
curú c.fed acrircr pimttn cíí lilis q pfulucrúr z t>e 
derúr illud fcandalñ vr; 'flumc.jcruíj.^fi'ud aur¿ 
fcandalñ acriufj nócftinBfccríezDc ipi9 loquif 
aucra9 p9.Tlondtílli9 fcandalñ acriuñ.f.pfccrf. 
¿ítró rmrbo.q.c.arri.ví.qifcandalñ acriuñ p:o 
p:ic dt cú aliqa fadt vel tncír aliqd mrendcg láw 
cercad ruina, vel fi nó inrendirboapm.m op9 ra 
le di vrnarñ fie inducerealiñ ad ruíná qí> cuenít 
qz inozdínnrñ dtad pfecro9 añ r prmer ca q a^it 
fmreglamronm ozdinarepmillud.i.Xo^.ruíj. 
Omina bondle z f m o:dinc fiar in vob. zpapnc 
banc caurelá adbibenr in bi9 in quito nó folú ipi 
nó offenderér fed cria alija ofFenfioné parenr^efí 
qd in co .^ t)icri9 vel facri9 ab bac moderarioe oe'/ 
fir b.puemr ct infirmirarcbumana ím quá a pfc^  
cnonescficiñr.nó rñ inrmOcficiñr vrmulru; ab 
ozdineróniarecedaífedmodicñ z leuirerqó non 
cftrámatjnfi vrer Ijrónabfrpoffir ab alio fumi 
occalio peccádiV": pcipuemojralirer qó impozrar 
ílricre ruina.Docuir rpa fuo cremplo virare alio 
rñ fcandalñ qñ foluir rriburñ cñ rn nó renereíot. 
^erro.'OrnófcandalÍ5emu9co9.vadcadm3rcT 
mirrebamñ.íl^arb.rVii.Ouoejcéplopoc$ £re. 
cum qa fcandali jaf ce infamia orra p aliqg í)cbét 
ondercinnoccdamfuá fececufando ad rollcndú 
fcandalñ 02rum.ri.q4tj. inrer verba.^candaluj 
palíiuñ t i f m rbo.tj tj.q .rlitj.arri. iij.cñ cj9 crt>ií 
crovcl facro alrcnu9 bono vel malo vcl bñrí fpcj 
mali fcandalísaí.í.in aliqó perm ruir.Tló ení m'' 
ir q9 ruin'afpñali niíí paliqé peccarñ. nó dlcni5 
fcandalñ paífiuñ fpále perm q: er oicro vel facro 
ftlrmu9 princ;iral¡quc rucre fmquodcñq; $cn9 
peccari.Tlec bocipm q^dt fumere occafioncpcc^  
candi ejefacro vel x>icto aírenU9 píhruir fpecialej 
rócm pcccari.qz nó impozrac fpálcm ocfojmirarc 
fpec;ali virruri ofpofiram >tr boc fcandalumpaf 
fiuñ qñqj d i venialecñ.f. qui9er facro vel tuero 
alrcriu9 mo:dinaro ruir in veniale peccarñ. mo: 
tale auremdl cumer ino:dinaro facro vl'oicro al 
reriu9 labirur in mo:ralc fine boc inrendar fiuc ñ 
mrcndarfcandali5ñ9i aliqñ fine peró alreri'7qa 
fcnndali^afguircr pcccá9.ficur cñ q9 rurbaf 1' alí 
q^aliud malñ agi r er bono op.e veloocrrínaróa 
bilialrcriU9. £rfíc pbarifeiaudiro verbo a rpo 
fe; nonquod inrrar ^09 •zc.fcádalúari funr.ma^  
rbei.rv.^rficapolloli ccpalTionecbziíli fcanda^  
li3ari funr/Ham vidcnre9 eu5 capí ira malc m 
crari3mifcrunr(idem?)eciu9 t)íumírarcquá pn' 
U9 credideranr per muirá fígna pjobabílía cdo ^ 
cri.£r ficín ruínam ceddemnr Skcñdum illud 
quod p:edircrareia ticcna.Omnea voe fenndo^  
lum pariemini in me nocrc illa. ÍParbd vicefi^  
moferro. ¿rcerrumdlq'inrpo nüllumfmrpcc -
carummecetiá id apfia pdicánto fíde5 jrpí quod 
fcai&lú accíuíí crac nó ín jcpo fed ín rcáoali5ari0. 
qi ípí fe fcmdalúabác ce índífpofícóc fuá fumení 
te* ííbí mmá cefaceo vel m'cto epi q6 nó crac &c 
íc índuccíuú admúw fed ad^mcé.Pmtbo.vbí.s 
'i'Pac.cí.^eamíí q nó fucrícfcádalíjac91 inc 
idc.q vndedo vetaudíedo palííouémeánó íñt>c^ 
dígncí ce 15 credere t>íuííritacc meáiptcr ígnomi^ 
níá paífío nía 'Doc aúc fcandalú paifiuú.ípMe nó 
repíf gfeccíe ín carícacc. t fíe Oícíc p§. fió eft íllíe 
rc5 pfcccííí icandalú palTíuú zc .£ t ró ím cbo.íj.í) 
q.elítjfíir. v»S»caíidalú pafííuú ípozcacquáda có 
monicíonc anímí a bono ín eo <i fcandalú patíí. 
Tlulluaaúcpmoijcí^j reí ímobílífírmícei* ínber^ 
XPaúnea aúc ííuc pfeccí folí Oeo ínberec cm9 ¿ i j 
mncabílúf bonícaff.q: z fí ínberécfuís platís no 
inberécds nífí íncjjtú ípí plací ínbcrécicpo.f m 11 
lud . íXo^ >urj .Jmícacozes md cftocefíc zc¿o icpi 
"Uá qjcúcunqj vídcácalios ín fwíe oícds vl'factí 
ino:dínaccfcbfcípí a fuarectíendíncnó recedúc 
ftn íllnd ps.Oní pfídúc ín t>no fícuc mós ff on.f». 
fírmí crúenó pmoiKbííínecemú cj bítat í bícr^. 
'fió g ín bis pfcetc adbercc ^ co g amo:é ínuenUf 
fcaadalú .q;uúi ení pfeccí vírí ce ínfírmícacc car > 
nís íncídancínccrdú ínalíq pecara veníalía nó 
m eje alio?- Diccís vel factís fcandalíjanf í'm pfc // 
ccam róem fcandalí.fcd pócec íncíe atíq f^pínq 
tío adfcandalú fmíllndpa.tT^daútpencmoti 
funcpcdes.qzjclanírupíní^atCsJCtf auccj Oíjcie 
ppQ pccro.3candalú es rníbúlPat^urvú íbí úi 
mitímpzopjíc feulargefcandalú.p ípedímeto nó 
íc? q: epa fmt fcandali^^tus fed q: cum narraflet 
pálfionc ful eps oifcípulía ín vía í>etru9 píetatf 
effcccuadeú pofuícfc aú cú q(i impediré volc.10 
ícerfuú adlocú paffióis oí.'jbzopíc^efto cíbi.nó 
cric cibí I5.ió rps oídc fíbí 'ebde poli me fcandat 
lum es míbí.i.irtípcdíre vis paflTíoné.'nó g pfceci 
fed ípfccrí z malí funt cj ocfacilí fcandalú palTí uú 
íncurrúcUñt^íero.oicfupillud n^ac5 cvííj. 
Qni fcanda li5aucricvnú oepufíllia iftia t>íc .Ho 
ta q^ 4 fcandalí^aípimluí» cft.i.ípfc:c9.maio:c9 cí 
fdcpfcctí fcádalú nó rccipiúc.Ocpca facuícaf bo 
mínú vr ímirarívdincctempla malos-, T nonp// 
bo^Duis é illc cá oemes cj fí vídeac alíú ín ftuut 
om feíacrare. vel fe vulncrare.aut reo fuas.pijce f 
re.vclitiUú imíran ccíá fi fíe potce vel íapíco z ñ 
pociueillú irrídear íUú^ imircifq qrír.pmoróem 
boiio^ fuo^-crq func vera bona nifi toofa opa 
O q^rafrag'lica» pronas vcccqlíbcc leui *bo vt 
ínozdínaco facco pmíctac fe lcandalÍ5ari.í.rucre í 
aUq6 malú.ce íó fignáccr macjcvíij. Uc múdo 
o fcandalie^l^ulcí ení inddúcín mag pecá cjto 
vcoánacóia rcrcruaíccfaccisíOicrralio^Docj 
añricpe ibidé virareoccafionescjto qe fcandalít 
5amr o í . ^ i oculuf tu9octrcr fcandal 5ar re cruc 
cú z .píj ce aba re. ¿ I íde 01 c oe pede t nianu. Ubi 
norandú cp nó 05 illud inrelligí .ira fupfidalV ftc 
fecitílleíuucnie cj 5 audíca a o.pc^marcirc cú fí^  
bí pfciíuaelfcc q? pede calcé oedíifcc macrí.abfcí i 
díc fibi pede fed mmíraculofefuícp eú fíbí refticu 
tua.Ctuácú igif ad fenlum Ifalé vulc oícerc tpua 
V fí oculwa.ítafpccwa alicui9 rd.pura mficrí fcá 
dali5accc.i\t>attibídc¿aríoncrttcndí ín pcccacíí 
tcmpcanóis peupíc. vel odtj vel auarídez bmói. 
íca fe q et vifutalíard vd ufbnc mía ín pccin vt 
fozriter ípugnaría remouca te calé afpcccú nó re 
fpícíaa illud.': fíe oculú falubzíf cruíítí z nó fcan 
dalú rcdpica inde.Sírr oepede roe manu ítdli 
gédo.p pede acceflum ad alíque locú ¿j vidcaímul 
tú vcília.fcd fícecúdoad talé locú fcandalú aria, 
qi íbí funt q ce ad pctmíndttcácnó vadaa ct pe ^ 
demabfcidífti.Siman9cuaoc)etera.í. aliq* op9 
ccía q6 ín fe eft píú vd fpúale eft mductíuú ad pee 
catú.putá audírc pícíTíoné alícuí9vnadía ni l»/-
fcíuia. vel qué nó íncdligía ín fuíe faena ce igiá^ 
damcuáabfddcí.nófadaacaleopua. mo zalíí 
vero ocul9occccrcftpfidcratio fpcculatíua vel eje 
crdciú vice prcplatiuc vd t>occoz auc pfílian9 vel 
placuaalícu^.ma^ms cfteterdciú vireacriuevcl 
alí^a amic9vf búfaccoz q índíget l'opándo vd ín 
viuedo ITubuenícdo nccirarí fuetea c atfccn'o i 
aliquá pfonaTlñ Sug.^ca meua c amo: me9eo 
fero: ¿¡cú^ fero:.q affecrio z fi vídcat púaf fí fcá 
dalíjar te q: índe plYinú tpia amírria z i t>d amo 
re repef cía vd ín rempraróea índdía guca vi' afa 
quíerépturbaa.t>e 15 murmurafpp indiícrcrábuj 
íufmodí puerfariócm.Oía ífta tolléda fecriá fivci 
líamnlcú vidcrcnf vf nó íncídateja i fcádalú pafí 
fiuú.Etidc Ocaffcctíóitoino^ínac'ad liberoa z 
ad bono:ea officia ^d9-: bmóí. Un z¿»uer& .tríj • 
tloU*cíTcamic9boí íracúdo -rc.nepoñaa fcádalü 
atecue.£c ^ cef. víj^íftlolí qrereficrí íudqr fí nó 
talca toucecrúpere inicjtatea.ne ponaa fcanda // 
lum ín agilítate tua.^t£.cc(.]CiCjcq. tlccradaa ce 
víc labo:iofe.nc ponaa anime cuc fcandalú?. £c 
!cpajiít3o.)cví.l^cc locutua fum vob ve nó i'can^ 
dali^amuScandalú ocafíonaciuú é q6 eft p'ac 
cídéa z pterínténone vt cú qa fuo tn'cto ffaecó í 
o:dínato nó íntédit t)are alteri ocafionc ruine fj 
folú fue facíffaccrc volútati.*: fíe fcandalú nó c fg 
fpalepccin qzcpcp acddéa nó pftícuícrpcjím b. 
tbo.q.q.q.tluq.ar.iíj.^tfcandalú pótdTe vení 
ale mo^alctleníalc ¡cu. f.qa pmtccít aecú pecí 
veníalía f acrú q fm fe nó eperm f5 b5 aliquá fpcí 
malí cú alíq leuí índifcrenoc vñ alíqa fcandalí^a 
tur fentrabi p3t ad aliq6 pctm.mo:talcaút di có 
mírtir aaú peccarí mo:ralía alqa manifeftú»fiuc 
ccíáq: prcnirfalucé<prímí.vtz<peapferuáda ne 
mírratalíqa faceré q í fíbí licuerící^rúcúcp qma 
fcádalí^rf.-: rcét pmírrédo <y ect^ fe veníate t'ba 
beret fpém malí cftimádo <y alíeja cr talí acru eí9 
ruer í alíqí mo:rale z (me fui pido vd oernmeto 
políceillud tJimítreret nó faccrec/q: nó curacoe 
falurc.ps:ím|t>úmó fuevolútari fatiffadar.cíícrei 
mortalcq: p cantaré q qa tcneípuiderc falutip^ 
jeimí fíe ml'r ppédéa f eltímáa ce fignia alíqué tra 
bí ad pcupifccciá fui cjcmfioniú.offcratfeíndiífe 
rencer afpcccuí illí9 nó incedea q: 6 illú índuccre 
ad peupifeériam fuam fed nec ccíá t>cl5 curáa fed 
voléa faciífaccrc volúcanfue feu leuicací i ©ifeur 
rendo p loca vd mojando ad boftium Oomua ^ 
feneftraa eje quadam curiofítatc vel vanicace. ve 
laudecur oepulcb:ícudinc.mo:calcclTcc.^ <3& 
cuaque fí boc non tftímaret vel non bene poty 
i!gjnilU0 
fed illa ofmítecrc. vt q* opoztet íre ad eccíam . vel 
altaloca.-z alíqncú vinnísmóíanmviane red 
dat fe altjs onerofam.í oeeo tnfplícctiaj babeat. 
SiTr cu quíe bj mmíarn faimUaritacc cú alí^ pj 
fouafufpccca i feutit boies fcádali^ari nepbaha 
Occísíudicando t loquéda,uec vultoímífterc ñ 
curanfq^alq fcandalÍ5mf.q5UÍ8 nó íncédataliq^ 
nepbanú.nccilloefcandaluare^cú nó fubfttcaU 
faneccífaría íllí9famiU'arítat{e peccatmoítalíter 
oandaoccafióem talía ruine. j£tt)e bocinteUtg! r 
tllud Xt^acrvitj .Üc illi p que liandalú venitfve 
aút impojcat oamnatióem eterná.^,t fígnáteroí 
at veait.q.t).etiá fi 5.nó íntéderet fa fcandah a^ 
re.tñ opue due taleeit q> indevenit fcandblú f & 
<0 5 miferabile peem in mudo abúdat.t nttllá .vi 
denífibí boica faceré pfcíam.02natu9 mulierutn 
tamvanus.tripudiatua^t cantue.qíJ eftnífí ma 
N^nú fcandalú t laque^aía^^cccmulíeríncjtfa) 
fomon.pucr.vq. jín babitu omata meretricio ad 
capiedasaíao.q.O.adbocopaf illc omat9 ad fcá 
dali5andú •rcapiendúaía0 peccato lururic Oer^ 
ba 7 C5eftu0 lafciurj0 plena q oicút ándic íuuenef 
inuicem ce loquacitate vel folató cjd funt nifi ma 
gnú fcandalú ííbi i alíj0 audiérttoXozrúpútení 
bono© mo:e0 colloquia malaait.apfó.i.co^.jtv 
Xótumclie.t>etraccione0.om'fionc0.fufurrario 
^ica. £cennone0. t prurbatióca generlt vtiq? ma 
¿jnú leandalú alrj^.^cci.w'rí.SuBbjTmalcdic9 
ícandaíúabit fa alio0.^lafpbcmie piuria.male 
dictionc8.fraude0 nó audire t)iui^a^znó fume/ 
re faefa. z alia mala opa q vidét fílij in pnntofuis 
qd fu i t nifi magna fcádala CÍ0 vt fifia Oifcát opa 
ri . IPala vita máifefta recto?, z platos cede am 
bmo.auanrta.fimonia.pompa veftiú. erquifice 
cpulc.fpce vane lurunc.nónemagnú fcandalú.? 
totiuafljfirpiani.Uñ on0 ÍPalacb.tj»íB,candá 
Ii5alli0 plunmoa in lege ^ .ppter crempla male 
vite vfc. Jtít X)iero.Oe eiSv Di *run?í laqueú tor/ 
tnofum ponetco fcandalú m oí toco.jctuij.qó.iq. 
Xranffcrút.^5vct)icic ^ r c ^ d r c o ñ e p:elatí 
fi vnc^ Delínquút.q: rotmoirito oigni funt ^ c eje 
cmplaBdiríoni0 adcetero0cráfmictút.tj.q.i. no 
tu .oebet ^  Qiibct cauere ne ^ bo vel facto aliqne? 
fcandalijec.iupilludapfi.íjfCO^.vú tleminíoan 
te0 vllam ofFenfioné ve nó vitupeímíftenú nfn> 
ftfecti ín caritate veicp funt liben etiá ab 5 genere 
Icandali.TlamT fi pmirrúealíqñaliq pcrá.tamé 
non functalia z ram mag q> aíicje rónabfr^ poflTit 
fibi fumercoccafioné ruine fpúaliof m tbo.vbú© 
or.vi.z fie ocbmói.Jbajc multa zc.z 5 t>nm pfeuc 
rant m pfeccione. pnc ení a gf a oifeederez tune fa 
Ita eo%, mala q nota fiúc ma^íe fcádalijae alio 
rum. & ce 15 ag^rauafpccm eo^ magilíB alio^. 
z fi arguaf ín pnú qz petr9 poftaducntú fpúflTan'/ 
cei fuít i i ftarupfecco^.z rn geeto pucrfo0 fcan 
dali5auie in obferuatione legaliú.añ Oí c apfua 
ad gal(atba0.ífXú vidilíemq? nó reetcambuli' 
rec ad venracé cuágeltj oíd cepbe i.pctro co;á oí^ 
bus.Si cu cú íudeu0 fi0gétiliter z nó iudaíceví 
uie.quó g:te0 cogía íudai.íare^zc.'Rñdctb.tbo 
rtías vbi.p.am.vuq^pctrúapeccauítqdézrepzc 
benfibilía fuicf mfníamauguftíni z ípíuapautú 
$ u í 0 tH'ícra.oícat cotraríiim ín boc q? fubtrabe 
bat feagetilíto vtvitarj fcandalú iudeo -^.q:!? in 
cante aliqlífCÍ* faciebatata q? gcrile0 ad fíde pucr 
fi fcandaliíabanttTótnfactú parí erat ita graue 
peccatú q? mérito políentaltj fcandali^arí.z ficp* 
debaní fcandalú paííiuú abfcp boc y iu petro eét 
fcandalú actiuú fedindífpoficioaucímpfectó eo 
rumeo0 fCandalÍ5abat. 
/ © a e r í r a r . v t r a m b o n a ^ v * 
fint oimíttenda.ppter fcandalú alio^ vitundum 
>6t pmo oe fpúalib? bonia. S^dJo oe tpalíb? Xer 
tif cefaefalito z vtrú mutanda^ ¿t^pfundamen 
to buina matericfumaif regula íurie q J 'Ucili9 
feandaluj nafcí pmimfq* verítaa Oimíttaf.epe 
reg.iu.vt1liu0.vbi glo.íbí.z b.tbo.ín.urj. notant 
tnplícem vcritatem.f. vite.ooctrine.z luílide. z 
Oícit *J^ iero.q? oimittendú c^ ppter fcandalú. (M 
tandú omne q^ ptermítn póc falúa tnplíd verí^  
tate fa vite ooctrínez íuílide.Ouímmo z ^ ícaa 
íuíticiez ooccnncqnwptcrfcandalú oímíttm 
daeft.ftn tbo.^ Ra .^z ULvñOantur *fua. ^f t ve 
n taa vite oocrnne iufticie^^zímú fp babeono 
alía.pprer fcadalú iínq. f.aliqn. ^  ineelligenduj 
eft nó quide ve ooceafaliq falfíeaa^ptcr fcanda'/ 
lum vieandú fed ve eaceaí verieaa nó nccciíario. 
>6e fifr nulli ftenda cft íníuftida.f. vt oamncf ino 
cena.ppter vítandú fcandalú alio^. fed oozmire 
pót fcueritaa ve nó.punianf meruerút£>e bói0 
ígítur Ipfialito q repiunf in veritate víteiufticicz 
Ooccríne.cú quenívtrú fint oímíttenda.ppf fcan 
dalú vitandú.*Rñdetb.rbo.íj.tj.q.)cliq.art.vrj;q> 
qó ífta nó b? locú in fcandalo actmo q: mbilfad 
endu eft cú fcádalo acnuo qé cft factúvel oíctunt 
minu0 rectú. fed bj locú m l'candalo palTiuo'jbzo 
cuíu0 oeclaracione notandú qp in rpúalib? bonia 
qdá funt oe nccelTitate falueí0 q peermietí n pnc 
abfqj pctófmoztalí.lPanífcftú c aút q? nullu©^ 
pcccaremo:ralV vtalterí9pctm ípedíat. ^ t ró dt 
qx magia ecnef «jlibee fuá falueé fpúalé oiligcrc 
cuíufcúqj alrcrí^di nó folú tpcace9 oileceóia f^ed 
cdá ípe ozdo oi lígédí fíf ín pcepto.íj eft vt p2iua t 
magia fe q$aliú oiligatfmtbo. jFatueg faaút 4 
p^pt rollcdúfcádalúalioi^ ojtúcúq? guepenerát 
vel alíqé crimíalcfaciñcqo tñ frequéteraeddif. 
dnímo nec veníale pmíttédúeft.ppteralío^ fcan 
dalú vítandú.qsuiaBalíqñoirennt. qt b.Xbo^ 
vbí.a.repjobat.itt ró cfmípm.q: 5ímplícatcó> 
traria t lá fi faciendñ eft íá nó eftmalú neepenn* 
Tlullua ení peccat faciédo q i Oj.fi aú t petm c di 
gibilenó cft.gfíerí nó oebet.3dq6 fadtquodait 
Búa ccíj.q.ij.f aciatdí falurtboía nifi peceádo 
con íulere non pollit.íam fe ejeiftimet nó bfe qú fa 
cíat. £ t q^uia p veníale non tollatur bomini gra 
tía pquácftcifalua.tamcn ineptum veníale mf/ 
fponit ad mortalcz fie vergitin octnmcrú faluf 
tia.'U ide cótra veritatem vite pót bene íjaaliqn 
faceré quid qé eje genere efíet veníale vtverbum o 
ciofumcttamcnoiccndo adtollcndum fcauda-^  
lum vel adfublcuandumtedium. tune non cric 
peccatum nec piopiíc onofum nifi macerialifer; 
¿¿uedain alia bona fpintualia funt que non fuñe 
ocncccfliwce|faluti'í?. vt tare dcmofins. ícíu^ 
mrcinarcái rdigíonctn z bmói ..£t tu bis tnflm 
gncíidu ©efcandalo qzjímtfaiidaluq^ ecasfon 
mrpcedita: malicib cu fe; aliquivolíít impediré 
bmói fpúalia bona fcandála pcítando. € t 15 tudf 
fcandalñ pbarifeo^ q oe Ooctrtfiaicpí fcandalija 
banf.z bocelTettótemneudum ficuticpus t>ocuíc 
2X)at&.,cv.Dic¿s Sinite eos k$ fcauda^artnec 
oimittatis bo;t.i ogaipter tale fcandalú ec malí^ 
cía.pcedensauercandalú.pccditeeinfirmítatevC 
ignojantia.': í ¿ fcandalú pufillo^» ¿ t ^ t e r 15 fea 
dalum fpííalia opa funt occaltanda vel interduj 
oifferend.i vbigiculíí nó ímmmetqufq? reddita 
róne fcaíidalu elTct.3i aút polt redditá rationej 
5 fcandalú ouret.iam videceje malicia eire.-Ct fie 
.ipcer ipm nó funt bmói opa fpualia oimittenda. 
Tlotandñctiam t^ m b.tbo.vbús.q? in vencatevi 
ce z oocr riñe z iufticíe nó folú compbeniif id q6 
eft oe neceífitate falutis fed etiá illud p q6 efecd9 
uueniíad faluté^m illud i. Co^fcirj ¿mulamí^ 
m cariTmata melio:a» ü ñ cófilia nó funt fímplict 
cer ptermittend a necetiamopa mifericoídie(p|)í 
fcandoiú.í fi fíntinterdú oecultanda vd oilTe^ cJ, 
da.ppter fcandalú pufillo^ vt oictú eñ . S i 5 p:o 
pferingreflumrdigiomsalicuiuspntes vel alij 
fcandanli5an?vfcp ad mo:téaíe velco:pís.nó oj 
aliquis.ppter 5 oimitrereingredi religioné.zoía 
malaqindefeqrenínóimputanfeí q mgreditur 
feditlis quifaciút fdpos fine caufafcandalisátef 
S i tñ ecaliq oilatione ifta fcandála autferrivcrí 
fil'r dlímareníz i l l i piculñ nó immineretnó vale 
di poílea religiócm ingredí trifferre t)ebcrec^  S^d 
endumeriá q^obferuado pfilío^ z impletio op& 
rum miferieozdiefunt qnqj oe necelTitatefaludd 
qé pt; in bis q iam nouerút pfiliaf-í in bis ín ¿|to 
ec ocbíto ímínec odectíto alio?, fubueníre vl'í tc> 
po:alib?.puta pafeédo efurientem. vd ín fpñalíüo 
oocedo ígnoiátcs.fiue fÍantoebitú.|)pter íníúetú 
officíú vtj ínplads.fiuc(ppter neceiritateíndígc'/1 
rís.-: tñc eadé ró ellpe bmói fícut oe bis q funt $ 
hccdíitatc falutislfOuantú igitur ad veritatem 
Ooctdnecá fappterfcandalúeíreoimitrenda, 5 
cftficíntdligcndíí f mb.tbo.vbi.s.vtnó quidem 
t)occat f.ilfumalíq6^ptervitandíí fcandalu^qj 15 
eít Oe neceífitateMutis fe; nó oocere (alfitatc fed 
verítatc.'í etiánó tacerevéritatc cú eít ncceííe.p fa 
Inte alio?'. Un jCnf .oidt qp nó folu^dito: é veri 
catis q tranígrediés verítatc pala^ .p veritateimg 
daciu loquif.fed etiá q nó libere veritaté.pnudac 
quá iíbcre.pnúciarc opret.aut nó Oefendit veríta 
tem quá oefendere cóuenít.pdidneft verttatf.jn» 
q.irj.nolite.Siedípeactusooccdí pót ptermitti 
f m pgructíam teinpo^zpfona?- ab co cui íncum 
bit offtcíú oocendi vel fimpliciter qñ ecOoctnna 
feu pdicationenó ícquííijlicjs fructusz fcandalú 
alio^.velfm^d.f.q ad]alíquámateriá.putain a// 
íiqua emítate vel caítrá facerdotes funt pcubina 
rij qfi ocs.necellfpecies co:rectióis eo^-.q: platí 
nó curant ímo fozte funt in eadé Oamatione.Sí 
pdicatoz bicatipft) eos vitando in offictjs z fac// 
mentís nec fpat p 5 remcdiu adbiben fed fcanda 
lum feq.pmo ipoif cleríco^^fc^o ípri.qui níbilo 
mínus nó vitabúccos.attdíendo cti'á boceíTe p:c 
ceptumecddie.vel contannenceoS et facrameta 
co?-. ve qd pdído becqi^ nó poduf retícedú jpl'o 
z ignoíandaqíurispofíduíceccufabiccos. bec 
Duran.o jdí.míno.m fom.£t mulea fiTía políenc 
bícaíplicart.neccftj> q$ 6toíft.cUíí:c.C)ifpenfaeó 
celeftis feminis nob eft íniuncea.tJe fí nó fparfeí 
n'mus.ve fi caaierimus3ncellisiPení 5oeOoctrí 
nanecelfanaad ^lutc.tcíí fperaf fructusecfí alíí 
índefcandali^ent.alía8cacereoacet.l7íero.jcí-q 
ítj.quó ergoáj Ouantúadvcrítatcíuftícíequó fíe 
oimittenda.ppter fcandalú fcj co jreccio. Scien^ 
dú ím b.tbo. vbí s.q? cu pena?, ínfticeio nó fit 
pter feecpetéda fed inftigátur pene vt qda? medí> 
cinead cobibendú peccata.jfdeo íntmbñe róem 
íuftíde in^tú peccaca p eas cobíbécur z(i nó ípí9 
Odínquétis q fí ec punitíone macime fcandalija 
rctur nó ptermittéda eflfet punítio.fed tñ alio?) q 
ecpunidonepecclds fíbí cauere a malis ue fma 
padanf.fed fí ec ínftíctíóepena^ feu punítióe ¿ÍU 
cuius vd plunú oelínquértú plura z maio:a ma 
la poífcntfecj vel.pbabilíter oubitarcf oebmóí.rc 
ínrticdo pena» nó ptínebiffub iufticía. z túcpút 
renó ptinecad verítatc íuftícíef z p pus non puní 
re nó eft p íufticíam. ^ t 15 pdpue accidit qñ mul^ 
deudo ele ín federe velali^s q bj magnam feq laj 
adbereneiú.'üñ Bug.oídcjn bmói cáis vbí per 
granes oilíenfionú fcilíuras nó buiusvd illi9 bo 
míms piculum fed^pfo^ ftrages íacee. oetraben 
dum eft aliqd feucritatí vt maiozib? malis faná^ 
dís Ciiritas fíncera fubueniae. oift.l. vt pftitueref, 
t Oúcluíj.ccómelTatíones.z^cd^q.uíj.c. nó póc 
£o:recdo aút fraterna qíojdinafad coirectíóej 
z emcndatióemdus quí co:rígiíaó cú oe tali cor 
reetione verififr credítur q> fcandali5eí. nó tencí 
od eam neceam faceré oebet.feais fi nó fcandal i 
5aturípecozreccus.fedalíjeceiusemendaeóe.q? 
eúenó oimíeccda^TOuaneú ad vedeaec viteptC 
nct vt nó folú quis abftineatamalis fed etía; ab 
bis q bñt fpém malí. £ t pp 6 oícit apfó. S i efea 
fcandalí5atfrém meú nó manducabo carnes inc 
temú.iXo^.viij.^oquifeníoe carne idolis ím 
molata quá comedere pdpue cozam fimplícibus 
babcbatfpémmali]qjpoterátcredereq75 faoerec 
ín venerarióem ídoli./^t fíe fcandali5abaníin ib 
lo quiis non eíTet malú nó comedendo ín venera 
cíóem ídoh.>£t ídem oícendú eft oe quocuntg d/f 
bo fcíq'cú quisfcandalíjaturfupefuilliusab a 
lío vt q: eft£óeramozem patrie vel cótra cóem 
btbitíóem epuis in fe illú dbú poífet liciteedere • 
oebct abftinere ne alios f candalijet vd róem afft 
gnare.puta fí ec infirmítate bocfacitf^ibum aúc 
neceffarium fíbí ad vitam fine carnium fine alia^ 
rumrerum.non Oebetpzopterfcandalum alío^. 
boc oimitrerefimplidtcr.quia boeptinet ad ne ^  
ceífitatem falutis ím Zbomam vbí fup;a. artú 
vitj»fed fedare fí apte póc. jnfamiam.eeiam iniu 
fteccozeam vnde bomínes quafí credéntes 15 fcá; 
dali^anfo;^ pofle purgare illis modis cjbt) licire 
pót vd oñdendo ínocctiaj fuá z falfítaté oblocjtt 
tium vel aipzobationes faciendo índuccrevt con 
umcamroemendaciovel^ altos modosimftos 
- > - . - . . ' \': 
fmet)íacfTlobtó hccdlarta cft vítanoftmfcs bo^ , 
na. 3líjír añt fama noñra. 
f ec i indo fe? b e t c p c f v i 
ralíto boma VÍW fmtí)ímittéda^ccr fcaridaluj 
co^-a quíbo rcpcti1mri*Rñdcc b.cbo.tíi^qv jelíq. 
ortí. vítí.Oiltin^uédmn cft oc bmói boiuf» q: auF 
noftra funcaut lime ad pfcmandu.p alija ño6 co 
milTa.ricutbona cede cómítmmr pladait bona 
cóía quíbufcuncp reipublíce rectojíb? calíum 
cófemano fícuc t ©epofico^ ímmmet bía quíbuf 
comiífa func ec neccnirace £ t íó nó fnnt.ípf fcati? 
dalum Oimittcda quín fe; reperanf. vel fcmicteda 
auferrí. fícuc nec alia q fuiic t>c neceirícaee falutía 
^tfícb.tbo.carimaríc.arcbíepus uó tmnifít qu 
repeccrct rea eccíe c^uía iudefeqiiercí fcandalum 
regía angl íe^i vero bona fealta noftra fúnc * ec 
ípo^ oñi fumua oimíccere ea oíftríbuédo fí pencf 
noa func,vel no repecendo fí apudalíoa funcpjo 
peer fcandalñ qñq^ Oebcmua qñcp nó t>ebemv. fí 
ení fcandalñ erbocozíaeur^pccr ígnojáriaj veq? 
pucee elte f^ a qui oeemee vel^ peer infirmíeaec ali 
ommqé fupdíccñ eftefle fcandalñ pufillo^ cune 
vel oímíeccda func eoralícer vcl alicer fedandum 
fcandalñ pufillo^ p aliquá admomdóem.'ünde 
Sug.infermoneoñíinmóee.Dandu eftqé nec ti 
bi necaleeri noceaecp ab boíecredi póc .^e cñ nc 
gancría qé peeíc.iudícanda eft ei iuftída.^c m& 
liuaeí aliqd t)abia cu pecccéiniufteco:rejecrf+alí 
qñ vero fcandalum q í nafeicur ec repecieipc fuo^  
m;bono^1pccdiecrmalicia.qí cft fcandalñ pba 
rífeos ¿ttjptercoa cj fiefcandala pdcanenó file 
epalia mmieccda.qí $ nocerec bono coi. Oarceur 
ení p boc malia occafío rapíedí alicna.tnoc^ éf 
ípia rapiceib? ci reeinendo aliena in pecó pmanc/y 
rcne.Uñ t>ic ^reg.in li.mowl'.g'cñ quída.; ccmP 
pozalianob rapiúe.funeeolerádi. Ouídarñ vero 
feruaca equalieacepbibcdi nó fola cura ne noftra 
fuberabaeur.fcd ne rapíceca nó fuá fcípoa pdanc 
becíJreg.íoícnúpafirím pmieecreí'boíto maiía 
rape aliena, vergeree boc indecrímeneñ vericaeia 
xjxcz ooceríne z íuftíacz fíe elTee p regula iuría. 
y^ifte eñ z pie eccía 3 bftinec a oceímia cjeigédia in 
/ cerrf ín quíb? nó cft pfuceudo occimaa folueread 
vicandñ feadalñ boím.íoicueeciáapfa femínáa 
fpñaliaco:íncbiapicabftinuíeareapiédo feu pe 
tendo epalía ab cía ne offedieulñ Oarec cuansfío 
nc fc5 illí fcandali^arcnffi pectírceab cía quod nó 
eráe pfuat.bcc ebo.Sí añe c^annua aliqa cene^ 
reealiq bona eccíe icrrcpecíeiócinde fequerecur 
fcandalñ nó folñ Cf :anno fed eccíe feu ipíb vl^  ele 
ro ? qué ille malignarcifíea q? maiua círecj)ánu5 
jequédñ er calí repecieíone z rebabíeione qj er ci9 
carenadicíeñ z iuftñ vr.boccní vídefeíTe redime 
re vccaeióem fuam.^e qé t)iccñ eft non Oñcoi^ 
mirciealia.flíccrfcandalñ incclligeudum vide// 
eur pwpccr fcandalum in illiua folíua.vl'íca q»ñ 
fequaf alíud maiua fcandalñ.Defacco bfcbo.cá'/ 
euaríeñ.póeoídq^forcéilliaepalito q repecebae 
crane annejea fpñalia quo?- rer nó crac capar • fie 
iué pdpiendi t>ecíma8 z bmói.vel ceiá q;,mfea fip 
ccrunefanccí ad fuperogacíoem t maiozcj pfcetí 
onem.ad que tíi non cenebanf oe neceflieaCe falu; 
cía fícuc q? Bmbzofiüa,pbíbuie Xbodofiu íncra> 
re eccíam anee publícam pníam faccá vel eum ín 
cbojo ftaretbmóí» 
V e r t i ó b e f a c r a m e n t i a . ^ v n 
vel coam facramenealit» z vfu co?» verñ falfieaa 
aue ficcío vel mueacio f erí ocbeeipeer fcandalu? 
vicandu.£c t)icendñ q? nülla ficcío vel abufuavt 
mucacio fubalíe fíeri t>ebce.*ljñ nUnq.; oebee tu < 
rí boftia nópfecraea ne indigne accípíena ad indi 
cmm fui fumac.qj p boc nó cuadic íudícíu fumes 
•zfaccrdoamozcaliecrpüccae.Scdfi pcécaeo: cft 
noeonua negare tJcbcccpeumdíc^ feandalíjecur 
fi oculcua üenegarenó t)5S>il'r ¿)eer fcandalum 
vicandñ pfteencía q fi nó'abfoluíí.pmíceie femub 
eamalafaccuy^vcoefperacñ.nó t>cbcc abfolucrc 
eum fi nó^ponic fea mozcalíb? abftínerc, SíímiU 
eer nó cebee qa^cer quodeunep fcandalñ vícan^ 
dum vcl fue infamie vcl alio.^eurbanóía cclebza/ 
re ín mozeale criftea peneua z bmói.De facramé 
ralito añelícee t)ícáe J 5 w l z arebidi^ poíTic ficrí 
fíctio ineia.ipcer vicandñ fcandalñ. puca ínali^ 
monafteno t)cmo:e cft q^pfecrcuf virgínea q pfc 
cracio cft qd íaeramcnealc.úi cuiua offícío illa q 
cófecraf bicie fe clTc ^ gmc z fíe eft ibi ftecio feu ine 
daciñ fi boc t>icae x>um confecraf q oceulce amific 
virgínicacc.q? fi illa verba nó Oiecrce vcl nó cófc^ / 
crarf.babercíp coírupca.tficmagnñ fcandalum 
t infamia fequereFd. Uñ Oíale pfacíad eollcndñ 
fcandalum cale polTefien cale pfccraciócm cñ íl/y 
lía verbia virgmieacia.fcd 3Lz Xbotz |i>e.t>epa 
ln.in.uq.alTcruncperaríu fc5 q> boefíen nont>cff 
bet^qi nec facraméca neq? facralía^ecr vicandñ 
fcandalñ oebcnemuearí.red poecftadbibcn que^ 
dam cancela ad eollcndñ fcandalum.pueavefíác 
que non func oefubftancía vclívirginalia.vcac^ 
cenfio candela^ z bmói.mueaeia bía que funcoc 
fubftaneia veli virgmalia. verba fe? quetJícuníin 
ímpofícionevelí mucaco noícvírgínitacíeín no 
men caftícacia. Sacia cócoj.t^oftu z ^ off. pid 
qé babecurerqó mc.cau.c. i . tlomen vírginirar[ 
congrucrcpoeeft cozrupee ,fi coneinena ficíl^u 
cacio m faerameneía quo ad fubftáciá fíeri nó po 
ecft.ipecrfcandalumvicandumvel alia te caufa 
ceiam er t)ifpenfacione papequía ipa fnne t)c in // 
fticucionet)iuinatpolTeeaucem fierí in bía queno 
func t)c fubftancia ipo t>ífpcnfance. ve circa rima 
eo2£.£)ifpcnfauie añ c £>rcg.in quodaj loco cr nc 
ceflieacc fc^eer careneiamepo?' q> fímplieee fa^  
cerdocea poliene cnfmare feu facramcncñpfirma 
eíoníacóferrcadeollendum fcandalñ ve pc5 t)if. 
rcv.c.pucnic.q6t)eíurecómunífierí non pbccít 
veibí lubdicur ínfC.fctglo.'zbfZbo.in.uíj.Jnq 
folua papat)ífpenfarcpoccftee non aliua . alias 
non elfccibifacramencumconfírmacionia fí pee 
alium ficrec q$ g epm. ím Xbo» 
^ f í apiculum quíncum t)c blafpbemia.ideft ma 
Icdíceionequefíemnleipliciecrcomra ocum vcl 
crcaeuraa. 
fUfpbemigmpofiít 
J5icQ.in lit?.mo:al'elíc filia írc. £ t 
fumiíbíc blafpbcmia.p malcdíctóe 
^utctíam vulgarítcr fumir.^o axi9 édaratóf 
bfff Xbo.t)íc fe.re.q.l)i:pví.arrí.í)? malcdíce ídet 
cft maíñ t)ícere Dtccre m t tnpt'r fe b$ ad id 
oíci't'Ono m6 g modu cníícíatoíd. fíe alí¿id crp 
m i m ó índícaauo. ^tficmalcdiccrentbílali* 
cft malu aln9 referreqé pcínet adtJCtraccóej 
\nt> tíctt'actojcs qñq5 malcdía t)icurunfie fu 
mitur leui.píjc.íBurdo ñ maledicce.úabfcnrt ñ 
©cíTabes.t.n.q.iqa'ííajnm'a.OIncícgre.rcri 
bene cuídácpo infamato ím'uftcSáccíras v:d 
t>ebct mecé fuá a maledíco?- rumo2ib? boím aí^ 
obrrectatíóito oífíügcrc. t fola q interne TÍCC tí 
at; vrilícaaí fubdíto^ficíüc cogitare, ©ioetía. 
fuimft)i.]clvi.£lcnc9maledic9coc;aturadpoftu 
landu venial ÍBcSomó oicere fe b5 ad id q6 
g modñ caufe.^t 6 qdé ^ mo z ^ napatr cópetic 
z>co cj oía fno *bo fcc.fm ilU5 pe.Diicit t fcafut* 
¿onfeqncpncnit boíto d *bo fuo alíoa monenc 
gimpiil adali^dfaciendú^tadl? inftimtafúc 
-verba impatím modú ^ t ifto mó cñ iudejc.pfert 
fníatn pene in alíqnc vel cu pzelat^  ecefie epeeoí 
cat alique illu maledícit. S i g boc fac fub rónc 
boni.f.iuftidevtpctmpuniatvt milicia m'ctac 
maledicere nó entpetm nec.mtie maledictio.qi 
interio cius nó fert ad malú Í5 ad boni«*Si $0 
fut» róncmali faciatintédene malú i l l r q pdem 
naturinqnmmalu.ficmalcdícere.í.ejccoícatóe? 
ínferr^vf aliá fníampenefpualie vcltpali^ crit 
pctfn mo:tale.q: p cántate t iuftidá ©icfumít 
íicuij.qaq.^lpetjníí.beB ct3ug9.t)ic.íj.ea. De 
ue qui maíedie meritú cí9Qc(iQt cui maledícit % 
fn íam.prtíit. vrpote qué no fallit ne^ qlítae pee 
cati.nccp peceátie affect9.tD6 aute quí 5 nó pójc 
far^nec^ofitú mcrcq5alterí9videreautcógfcc 
re por. 3dc!reo ct fi iudicantrvf fníam^prnenti» 
intuim .pferat maledietm. nó pót ec malediccdí 
caufa vbiisnozafpcccantfaffect9. becille. -Qulc 
t)iccre q> nó pt qm'é iuíte códemnari oe petó oe^  
cnlto.Ouáuis ení peccantf affeetna in fe non vi 
dcamr.fic neccoz bomíc.m peipí pótejtali^ ma 
nifefto peró^ quo penainftígéda ectaflfecí^ eiua 
éimil'rqjuis fdrinó poflltcíe fitmaledictuea 
í>eo ím ftnalére<pbatócm.tnl feíripóteie fita^p 
maledict^f m rcatum vite pñtis. ibo. vbí.er. 
¿pLcrtio t)iccre fe b5 ad id qt fo.vt ejcpflio qda? 
affectue oefiderátíe id q6 i?bo er^mif. £ t ad 5 
funcinftimt a ^ ba optatíni mói.^acere áe ali^d 
ct vcÜeill^ fe pfequúíin bonitatet malicia. >te 
ficmáledicerealiqué.f.optando cí malú non ob 
aliqó bonú fedobmalúei9cpctm.>£tt)ebacin 
qmt au^l^úanú vitiú tile fat malcdieta ^fer 
re cu fozfcconuitiíe autiniuríje.puocaí. 0 í vi 
aú voleus f fecare apl's.ne malcdieta mal¿dictf 
z cóuítia puitíja.puocemue.manddtu necariu 
pofuit vtbcnedicam9quo conuitiandi vitiú re// 
feceturnó quoadiudicádiii'íta© que boíes la^ 
tet-z^nundandi auctaa perimaf.ricuq.q.iíj.ca. 
oeua qui/p>onitaútaplu0 boc'Rojcíj. vbi ait» 
^enedieite t naritcmalcdicei'c.Sicutt teicpo 
oicit-psein í)ma canóiQ.q.c. C m n maledicere' 
nó maUdicebatcúpatereínó cóminabatur. £ t 
t>c bac bic agítunquecómuniter ^cedit ab ira. 
£tpoíretfíct>iffiniriq?eimpcarío leu sipctifia 
alicuiud mali p aliqué ^tba ejeptía* 
©emaledíctoeínquít 4 l 
pfalmiftaloqucdbeimáe.quottodmale^ictóe 
etamaritudineplenücl aclocea pede^eozuí 
ad effúdendu fanguíncXontritío z ínfclidtas 
ín víjs eo^ps^iiifübt tría notantur* 
^nmo tJefcribitmaledictóej^uteft vidofa. íbí 
kQuoq, 00 maledímóe z amarírudíe plenú cft • 
3c6o ponit aflfccti'onem^ut dt pcrnidofa.ibi» 
ifOeloce0 pede© eo^ad effundendu fanguinc, 
Xertío fubdít pfecutocm.putcftanguftiofa.íbif 
^.ontritio et infelicita0 in v^eo?,. 
¿uantú adí>mum. jlntantu maledictó cft virio 
fainqntú bab5 fecuamaritudíne rancorTetire. 
£ t ideo adiungit maledíctioni amarítudincm». 
*íbede0 funt afttct9 cj funt yeloce0l t pzompti ad 
effundendú fanguine.í.adrijía0 velad multipU 
candil peecata»6emu ín vtj^.Lp opíbu eo?-. con 
trio.í.magna tribulatio in pñtt z infelidta0 [ol 
natiói0 in futuro d0eitfi nó penitét.Tlotan^ 
dum q? eft tnpleic maledictio eje ira vel odio.petf 
den0 in qua regítur peccatum^ 
ff^rímacft p natura oiuinalem. 
] 3c?Ja cft p creaturá intellectualéi 
< Xertia eft p factura irrónalem. 
J ^ r í m a q u e eft c o n t r a . §>m 
natura oíuinalc que ét indudit b lafpbemia5 eff 
cú qui0 maledidt oal. Jmpcaf enim d malú ac 
fidfet creatura*q6 tñ dinon pót conuenire.2 fíe 
continetblafpbemi3.'l!)ocaútfempeftmo:talc 
cum ppendit fe maledicere. nce ejtan'af q?ee fubí 
ta iraboc fadt ycl ce mo?e fícut nec eiccufareí ab 
bomícidio z pftquéter apena mozdo fi cj 0 ce ím 
petu íreboe agcret.ps. ipaledicéte© d.i.t>eo t)í 
fpcribút.úciuerf modie^penbút.qz quo adant 
mammp:te|sebennein alia víta.etín pfentipo 
m0 vartj© co:po3CÍ0. Xcui.mwj.auí maledíjccí' 
n'ttjeú fuu moítemozief.fcj coigali. Oftéditur 
auté grauita0 bui9 maledictói0 triplidter^ 
•brimo quianominari,pp2ica fanctrrefugitur. 
Secundo qi punirt fcuere ftatuti0 pdpitur» 
Xertio qzcrercenTepca t)amnan0 repitur • 
£ Z a n t ú betur bozroniftud vitiú.f.maledicef 
t>cú q> vitiofi viri nó audetipm vidñ.ppzic noíe 
núcuparc, fed p cótraríujioíando benedictioncj 
i)malediaócvtpt53ob.i. vbi oicif^in capitc 
bebiomade mittcbat iob.p ftlija z fanctifteabae 
CO0 fibi admonédo z cojngcdo ^ c xítqQ fiucofí 
ferendo.p ei0 facriftcia. £tfubdif. Dicebateni^ 
fc5 iob.tlec fozte pcecauerint ftirj md z bñdíice^ 
nntt)eo.i.maledi]terínt.í5icetiafnquádo falfo 
accufauerunttefte0 ílabotb oe blsípbemia feu 
maledictóc tnecrúteótra ep. ¿Scnedícit nabotb 
oeo zregi.í.maledidt. íi},ifteg.ip». ¿iuinimmo 
audíéte0 iuda ocú blarpbamarc.ctia5 qui malí 
W í m l m • v n . 
trMtiníi$nñboirí$zbttdtatí6ie MbcerabHe 
xehtmcc* fuá fíe ^ oc ¿á^pbd pontífice(uKftU 
mo g» feídít vdh'tnfo* (m cú ©ípic )cpo.»I»r^ 
pbcmamt í P a t b . locvi.'ílec mí^ ví(5 J cium boc 
^cederé ct odio ad fcdúOdm aitt t>a cft marím 
petó^fce mír^ cft terra nó abro;b«:ralc0.ppf 
t»ntufcelu0. 3róoofídímrguitascicpunícóc 
lcstttn.Omídloc mádat falce pumri grauíf. £c 
Icic^íma ttto^e coíRalú'ubct bmoi pnriin .Ün6 
iproocí ambutáte ÍJ ^ cítú ad fráijminí ÓÍÍ» inuc 
tus fuit vn'ocú malcdín'lTc t>c quo msdauit x>o 
minué apopulo lapidari.vtbf Icuí.mírj.Xcjc 
canonia íniágítarpcrain pníam.ctcra t>c mate 
dide.ca.tj Jbi ponítnr talis pena cj malcdtjcc 
rítocíl vclbtámvírgincvtlfctóe ocbct fepteni 
^ominiae tucb? fiare in fojito cede ftft $t míiTa 
Irti ín vltímo llet fíñ pallio z calríamct it( i coi 
rigiam babeatad colUI. z ^  pccdcntib? fcetíe fe 
rija íei'unct ín|pane *: aq í non íngredíaíeccriaj» 
í-t qúodlibct cnctop Oíef reftdac.tres vcl m ó í 
íí nó políet tres, vcl laltein vníí.-r ft ad boen fup 
petant d^facultateeid ín pena aliam cómutef,. 
^ t fí pdícta renucret rufti'nerc.ocb.? ínterdid ín 
greflue ecde.T ín obítu carcrefcpultura. 3n fo) 
ro mpenítendenó oet? íllatn tniúgcre fed arbi'/ 
tranacftrícpalijdpcnelfm ^offr.Bívcro in 
íudício ecdefiaílíco cóuínccref.taliepníapofrj 
tmponi i ad illa cogi.^n omí eriá duitate bn re 
gulataflamtío pomípena pecúiarw.Yelalia c$ 
tra malcdicécce Oeü^t offidalee ín calito loci» 
qiuomitmternedigenda.calce puniré gnuic 
peceát Un greg. ^ •onfentire v i í j erranri quí ad 
refecanda cj co;ngi ontní ocairrít.oiT.Ipricviqjf 
íonfennrer On talee puníédot Inc^ temíale 
íufh'lTímeaccimt.qicóiter ge tafpecuníeí pená 
foluteeft recro^tacairantin.-: tnngnñ mcrítu* 
fibi acqmf t co:á t>co. Jpfi criá farraceni maledi 
centce oeú faa'ííc tcrríbíliterverberare Vertía 
oftendítur ^uítae d9et 5 q6 efteícremú co;um 
quí funt ín ifenio. Tlon oliud op9 íbi occrcct ni 
fí blafpbcmarc t>cúT maledíccre.fíc tjícic^ob.írt 
opoc.cví.t>cd0q^máducaucfc liguas fuas p:e 
toioic et blafpbemaucf t t)cü viuente quí babee 
ptátcmfuebas plagasXaffligédieos, Ouí;g 5 
Tirio ©ctínrf.oñdít ícgtíncread ílam tánatozíí 
cequo erercet arte eoE-Xembilceft ttalde fo:^ 
mídandú occmplú qo índudc^5:e.ín.íüj.&Yííl'. 
t)cquodá pucro qnq; aiinor-qm a gennto fui» 
ciutb? romáís in ^ dietjs male numtus. cófueí 
íicrat^) quolíbet mínimo t)eu maledícercEtcu 
fupuenícre pefo in vJbe.ille puer ínfect9 ect. pf i 
tcnentí eú in b:acbqs cepit puer damare/?bfla 
parcr.XI^auribomícs mecage vofút. ^ acieep 
lúa? abfeondereinfinupfísqrebat.nefcí íUo« 
víderect>emócs.quíag)arueftifo:maefbíopu. 
ful tú pater vídebat. éicqj ejcfcmtus puer oeu 
burpbcmauít.ínter que *ba vltimíí ípm erala^ 
ttít.ouct^a Oemoníje ín ínfemu t)ánato^ quo¿ 
offtdú íta dto t)tdícerat.¿tlíC5 ín tátenera era 
re ínfantulí nó foíeat qe vfum rónie róníe bfc. 
crcdcndfí cft fm X bo.in.iirj.meo vfum ratióis 
eccclcrstñ fuinc.íicwprcrpéccoru malcdícrío 
nís^ánafíonc eterna mcrufífe.multiq5 altj t>cu 
malcdiccndo ín ludís vcl^líjs actib> a t>anoní 
bus fuerút arreprí z tcrríbilV verati. £iuonl4os 
malcdíctóc •jc.ironrritío z infelicíras zc. 
. ^ c a n d a t n a l e d i c t i o • i i i i 
eft contra creatura íntcllcctualc.etbcceft celcíl[ 
ínfemalís z terrcftrís.Sí cjs aút maledidtali^ 
qucfcóiúm vcl anació^ nullí tubíú q?mo:talt 
ter peccat.quía fie bono: quí ftt ferís redundac 
ín bono:é Oci fanedfícat eos-.^ pter qi> t>\c pfa| 
mífta.Z3lojíorus ss ín fetís fuíSf f apparec. íta 
míuría q fit fanctís ve mal edicto blalpbemíe te 
bonozaíís.'Uñiertra Ocmalcdí.ca.i. •ÍSuníri 
lubcnfmalcdicctcs fcós." £rcaturá infernale 
vtbíabobl ípmmaledíccreínqntú creatura feu 
f mnaturánullo mó Iic5.q2 ípcfcímnaturá bo 
nuscftfictqlíbetcreatura.écím culpa vero? 
malídl q ín eo Wfanalcdíd jpt qí nó efl- alíud ní 
fí¡t>crdtari culpacius. Qñfajfcb.ítj. XPalcdií 
ect ei.f. noctí culpe ongtnarquí makdíal t cicú 
ideftjoi'abolo.r.fvmcti vín. tleccft ? q* U £c«; 
pn. iTum malcdíat ímpi^íabolú-malcdicani 
mamruá.qrlfcíímZbo.vbhs.cummalcdicpec 
cato: Díabolií.ppferculpá {q:aliter malcdiccd* 
nó efí.fímilí róncoñdttíemaledictióetí¿nú cü 
ín culpJimaneat.et fíe : malediccre aram fuam 
£ t leuítate aute vd ira boc agere petm cft .ficuc 
cóiter acddit.'On z abftincrcab boctnccmuroc 
cmplo arebangelí oe'quo í : ín cpl'a jfudeXutn 
altcrcaretur mid?ael di t)f abólo t>e co^^^o^fi 
nó aufus fuit ín cú íudídú inferre blarpbemic. 
fed aít. jfncrcpettc^s Dbíbíero»Si gmiebdei 
non fuit aufus t>iabolo z ccrtcmaledicnóis t>í^  
gnílTímo iudidó i nferre blarpbcmf r qnto mm 
nos ab omní malcdicto purí eitc t»cmus 'XDv 
rebaf quídá t>íabol9maledíctú.f5pos arebange 
lí blafpbcmíacdrenó t^buít.rjcuij.q.íq.fí ifiiN 
altercado aút illa ín 6 fnít.qjtíabolus qrebaí 
inuenírí co:p9mof fí.vtrc5 eos índucerjad ido 
latría unimííj cultü cíus.ft angcl^bíbebatírtf 
uenín ad fubtrabendú dsóccafíoné fua,ñ\t5{9 
quod z hem d i f.vt non iHueniref., ^rcaturíi 
ínrcUvCtualís terreftrís cft vtbomo.cut cu mav) 
íum optarí nó t>cbetínqttátum matíí. m e t í m 
nec malcdicúcum fit faa'ad ^magme bd.£o»í' 
tingi t aú t ce caufa tríplíd boiem malediccre» 
confirmatíone ocí z amo:c íuftídc • 
jQr deliberado nc t líuo:e vmdícte. 
v6jc fub:cpnone vcl co:rcptíone nequídCf' 
S[ tb:imo ígf cum cjs maledídt alícuí pfcimam o fe voluntad oíuíne quá vídet vcUealiq^ ma 
lum ílli9bomísc]cínftínctu fpñflctí «tune nó cft 
peccatñ feém Xbo.vbí.s.art.í.¿t boemó ' P ó 
rrusapoftol9maledidtffmonímflgo díces'^e 
cuma tuafírredi m pditócm 3cf.v. ¿f poulus 
maledijdt cl\'mc maejo/(Merendar te teus ceci$ 
tateftlí t)iaboli.^r bcliícus malcdíwc puerfocí-
rípentíto eñ innoíccñi.vúfccutacll fccuoiatio 
eo? ab v:fis.ütj.*Re^íí.íj. >Ctnoe maledieif iba 
naanfilio cbam£5cn.íi:.^adcmróreoce male 
ledienóes q ímpeate funta fancr^j; IPIS conrr* 
pcccatoiCB ve illud^Duplící ptritioc ^ ítrerc CÓÍ> 
'oñct>cm nf.£rgcñ.]cicvíj.0mmalcdí)cmtnbú 
malcdictónito repteaf.^t ín pe» cvítj.Dc9 laudé 
vbúmpcaníml'cettialcdictóeep ludávd fplm 
índaícíí.'fboíTuntctiá bmdí impcatóce intclUgí 
E modu.pbccicc pnu danóíe Ptn tbo. £ t mne eje 
pofíímr pñe ímpatñri vel opratmí ^  fumro Í M 
dícatmí ytíÜ&JContcrccoedXontcrce. XI¡?a/y 
Icdícróito Mc¿twd,rcplcbítjn.p6.tyz9 laudé 
jConíhruc lup di pctózé.i. pllímca tc.í*>iTrcutn 
aliejs maledicíc alícuí optado ci aliqué carímdí 
né vcl aliq^ tmpedimetuí no.ppfcr aliud nífí ve 
K15 bou9 cfficíatur. vcl ab alío¿ nocumro ccííct. 
pótcfícríucpad.tJugreau.iíj.inoía. C n m (cd 
vírí malcdicców ruíam^ferúcuó bauc voto vl^ 
i^í^fredcjcíufticíecramíue.pmut.icmtí.qaíí. 
feróo^pfertur alíqü malcdim'o eje liuo:c víudí 
15 cftmoítale pctm.cú fe? maledícít alíqUc 
optado eítíliBatealíqémalii uotabílcúuífí;ma 
líj.putaob odíu f vindicta T ínuidíá 2 bmóúpu 
ra cü t>icit IDoze occídat tc.Xalíe c talie infir 
mitae tibí acddat pcftíe vcl fcba'd vcl ín ciía fíc 
tibí man9 vcl pee frangatur vcl t)f abolut* bcat 
auíiná tuá t c ^ t t)c bac mtclligií ocm apl'í.í.co 
ríntt?. ví.llcqs malcdíci regnú oct políídcbunt» 
flul^autcnrcluditurarcgno t)ci mTi.ppf moztl'c 
¿ t r o b9cfl; f m tbo/c.rc.q.lrjcvúarti.uq.q2 vcllc 
alícuí malú Pm fe repugnar carítatí q oilígímur 
^ríinú volcntcf» cí bonú £ t íó h n gcu9ruuni cft 
mo:talc. € t tanto gui9qnto ^ foná cuí malcdící 
mu» magfoílígcrczrcucrcrí oém9. U ñ $i leuú 
jtjc.Ouí malcdírcrír patrí vcl mfí mojtc mozíaf. 
¿ t ml'to guí9ví6? pcccarc cíkr ©clíbcratíóc ma 
ledícít anímate pentú íam ocfuncto^^Deplatf 
ctíá rpccíalíféí.' principé populí ruí nó malcdí 
ce0.tDíncgrcs.i.íñ.moía. íl^alcdícm q6 feptu 
ra pdcmnat cft q6 non indicio lufhcic fed liuo:c 
víndictcpmi? rruq.q.ítj.cu.; fancti ' .^ íta mí^ 
ferabiliter abndatboc vítms ín míídovtmcríto 
poífet píci illud sacbanc^pp^clló cft ^ írae i ter 
ra.nó cft miTróia h maledíctíí furtíí. adultcriú 
ínundaueft^t fíe bo?- 00 malcdíctoc z amari^ 
tudinc plcnü cft 7c.UXcrti<)j)fcr?malcdicró oc 
fubira ira fine t)clíbcratóc»7 qí cá cozrcctióie vt 
ralie terread vt quotídic faciunt putee crga fílí 
oe.magiftri crga mTcípuloa. ct tmí ergafemo» 
quítame nonoptantilliff illamala»etboefeém 
Xbo.vbi.s.cft vcnialc.qtpctá verbo^ ma)cie cr 
affeetu indican?, ^ taug.tjc ígne purgatoííj t)íc 
ad minuta, i . tpaliaptíncrc,.cñ omífacilitatcz te 
mcritatctnalcdicím^.tJí.rpv.^.alíaacadc.jCtuá 
me ant 15 no fitsue pcccatíí .tñ ab bmóí abftínc 
dumfüú bícro.Oui ncgligñtone maledíctí cpj 
fuctudíuc rerecare etiaií nó cozde maledícát.tñ 
ímmúdicia labios-nnejuameta oriff incurrút. 
iríiiij.q.iíj.Ouám añtt)co tuTpliceat': filqe noce 
at malcdíctío pntñ crga fílioo oñdit ^ Eug.ín lú 
oc ciuí.ocí g cjccplu illí9mrierf vídue q ín emita 
re capadode babitáa cecc filíoe babebat fct dí 
vna t>ic^ ejealiq opcco*^  cí oirplicetc coo malc/y 
din líct oce effecti funt m toto cozpe tremulí ira 
vt ommñ afpccc9ad íc tral?crct. €jt quito t>ue (es 
paulus i pabdía t)íctí veníctes ad ciuitaté f pd 
nenfem vbi pfuUbaif Sug.o:antC0 ad altare be 
atí ftcpbanívbí crant reliquíe d9. miraculofc Ta 
natí funt.Síccpeic índiTcrcta maledíctóe matrf 
ín filíjo z ipi ad boepuocátee mrém pumti (ñu 
¿Ouo^oe maledícráctc» 
f e r t í a m a l e d í c t í o ) 4.1111. 
cft ? creaturae irrónales.^ut ofó Oínt geñ.í^ 
íl^aledicta tra m ope tuo íu penam bomíff. 
•j^:o cuí9t)Cclaratóet)icbtíÍ8Xbo/e.re.q. Irjcví 
arti.tj. íPalcdíctío creatureírrónalíe pótfíeri 
rríplidtcr.'Qno md ad crcato:c referedo ínqsríi 
fc5cftcreaturat)cí.ctfíccft iUídtñtpctm blaf^ 
pbemíe.vñ z mo:talc.bocem cft t>ctcftarí t)eum 
ín illo ope fuo í5cí5o mó ad ípam creamrá refpí 
ciendo fm fe confideratá. vt qz alíqí» b:utü non 
mouetur vt vult,vcl noc5 fibi z bmoi.erquo ím 
feituraípetee cí pcna.fed 15 cft vann feu ocíofuj 
vnde t peccatu veníale. ÍDaledíctío eníj lídta 
vídeturclícpcípucínqjtumrcrpicítpcna '[bena 
aíít rñdet culpe. Unde cúereatura írrónalíe no 
fít fufccptiua culpe nec pene.íó vanñ cft f m fdp 
fam malediccrCf ce tñ boc mo fít frequentíflime 
¿Jtuo^oB malcdíctoc tc.Xertio mo adbomíné 
referedo ad qué ozdínarur.Omnia ení fecít t>cuf 
p:opCboíem.aug9. etfícbñdíctío -z maledíctío 
ad illa rem ptínct^pne cuí poteftalíqé bene vcl 
malcptíngere.f.ratíonalí nature. £reaturfaúc 
írrónabiliBus bonñ vcl malú tncií cótíngcrciu 
ozdincad creaturá ronalcm.pptcr quaj funt ozt 
d í n a t e 4 ^ u n t au t oídínate ad cam trípl iciter. 
ü u o mo permodñ rubuentíonimnquátú crea 
turis írratíóabílíto rubuemf ncceiTítart buma// 
ne. ^t boc mó ocus malediicít terre vt p ciña ftc 
rílitatem bomo puniré?. Oominus etíam íulííc 
vtfcrertribus ifracl ftanteaíupcrmonté bebal. 
oeberet ímpearí multae malcdictóes tráfgi'eíTo 
ribue legí©.*: econtraalíe fertribueftantcs fug 
monté. i5ani;íu ímpzecaréc bencdictionce muí 
faelobf uatojíbuo legía.ad íunuendú vttnc bíc 
ronim9 (y quidá legcmobíuát t)cítímo:e puní 
tíonñ.etqdamamozcpmio^. rrutj.q.ííj»jCnnt 
crgOf^t ítitcr ecteraa malcdíctóee Dcutero^ 
)crvííí.'íl-)alcdíctu bo:reñ run.vtfcjBpcnuríaj 
victualíñ punircnf.Etbocmó maledíccre crca> 
rureírrónalicr magna malíuolenriafcí ad poG 
rclTojcmcíus vefíccjccarcntía íllíue creatureir 
ratíonalis.pjdmua Oamnífíceínotabilircr. vtí> 
moztcmequí.boui9.ruínamDum9,:buíurmó¿ 
eltct moztalcquía ? caritatéCTSccuudo mó 01 
dinatur creaturá írróualíe ad raríonalé per mo 
dum rigiifícatiouie. ínq^tíí ^5 ea que cótínguc ' 
arca rationabília fí^urátque moírarrcucninr. 
veleucnirepntbomibuf. ¿rfíct^emalcdíritfí 
culncccñ.f.acccdeneadcaíncrurícnanó ínuení 
rct fruct9rcd tm folía.cr q malcdíctoc radicítuí» 
arefactaeft. jrX)atb,)CiCÍ.ad fígnificandií populú 
íudco^ad qucOomín9veníc0 íncarnatue efurí 
cna.úoefíderáeíalutc cme.quianó ínucm'tfru 
cru0 fídcí.red tm folia ceremonia?' obfcruatóía 
i^bauitgfamfubtrabcdo, vñnilfruct9 mcri// 
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toiümpdücercpottít Sígnífícat etía boíem trñ 
b6í9 -fjbíffoimtü ü ogito.a ©co rq?bam. B 15 ii5 
fibí fructífícarc^íc zmotee Qdboc malcdicrc 
font a i>amd>xt nec ros necplnuú ftillarec fue 
COÍT.VC bf.q».*Re.í.ad figftcaivdu q¡> í mótcrujjbíc 
vbi co:mcf tfojtcs tfrt&ottgdt mogni malúi í>'' 
mí entcs.ncc rpe gf c nec pluuía tJcfccfidíc a 
ídeft rugbíír.¿ Xcm'o mó 02dmaif crcatura irra 
tíonabílíe ad rónalcm B tnodu pnncncf .f» tcgis 
yd iocí.&ppiB pe mtellígí ad ífam Dauid ina 
Icdíjtííícmótíto gelboc^ptcr ccdcmfpfí ífrl'q fui 
íc facta a pbíliftete in cali loco. S5ic t iob male/, 
diirít t>íci mmitatffoc oíccnf.íPaledicca oíc» 
ín q nat^fum tc.^ pcer culpl ojígínalé quam na 
ícendo cócraja'r.z alias fcqíítce pcnaUtatcs^ali 
tsc .Uñ grcu'n.utj.mo:a.aíc.tlimi0 dt itKogru 
utn vt rufpicemur íob nlfo ínlh'ganrcnuUo pul 
íantccjcíparíétia ad voccmalcdiícróis crupere 
que uouím9 ínf oána moztcc$ filío^.tuf vul 
ñera cojpís.ínrcnírba mulé Cuadéns xtoiíe ma 
gna crcaton peonía búílí mére rcddídíífe.tMl .f. 
fUt.t>ñ& Dedíc ofís abítulít te.£t íre^víoií.íBí 
bona fufeepím^oc mlu t>uí ic.lTon eft g maledí 
ctío aL9íra eomon.fed OocrrínatrauquiUífDíca 
crgo ín q ñame é oefigt orne temp9 moítalífac^ 
ídelloeftdaírtéga mojcalícatíe. taipareacftaí 
tus cternítatí0f ÍJel oíea quí optamr ve percac 
dltííabol^qoptamrvt ¿eat.nó qdcma¿to:ía 
qui íam pdídít.fcd vtretrufua lícenná reprádí 
amtet.X)íc quídé vice g namrá bene eondít9 
nore inerím.rencbíofue oíc^ di pipera allídf. 
fed ín nocté Oerínícqi ad mala trabít. SBüb bac 
Diez noetebo cpcepcuat nac9«qz fub ptafe Oya 
bolí p perm ojígínale eí ípo ínrroducrií bó cocí 
píÍTnardf.Ucloíeapcti t)electato5 tJcfjgt.noí: 
mende cedtaté.'-Domo gín oíe nafdívcl ín no 
ere concípíf.q: ad t>electai:onem ped nó rapímr 
nífí pus p mét[ tenebjae ínfírmcf.£55 pereat t>i 
es, íf Oeleccatío peri vígo:e íuftícíe ocftruacur. ct 
noie.úq? cecata mee ^  pfcnfum Bpetrat.pníaeicn 
SUac.C>íe9vertatur ín raieb2ae. xtq$i cjco:dío 
©eleccatóíe ad qué fine Qáicóie rapít. vídeatur. 
•Z'B pnía5 crudeí.06 fí íta púnica t nó recjrac eá 
Deue ín indicio ve puníat.l?ec en oieda &ze¿. 
fed abb:emaca. ©j.b.tbo.fug iob cractáe bunc 
paíTum ím ifam fie aít^ntelligendñ eft iob t)icí 
fue malediiciífcqj en ec malñ t)eníjciauicnó Pm 
fuá natura q a t)eo face9 c.fed tm illa fcpmre có// 
fuecudiné qua tps bonú vd malu? Pm ca q tn 
tBcasacur.fmíltó £pbe»v.*Redímérc0 rpaqm 
picslmali funt. IDaledídtg t>íd fue ínq^tñ ma 
lum ín rila t)ic accídílTe comemo?at.Ouomó au 
té maledíjceric d«Snbdímr. 'pereat oíce í qna 
t>íctñeílnat9eftbd. 'abifdendu ^líceceéetvi 
verefierróm feaípenbíle.meíTe t viuere ín mife 
riaeft fugíendñ Pm q? bmói. lícee inrerdum efle 
ín miTeria libenter fuftíneamr.ppter aliqué fine 
bonúf U ñ illa mfieria vice q nó ojdiacur ad alí 
qué bonú fínem.nullo mó cricelíacnda. :8onii 
aúc qé^: alíq míf ía erpeccatur fola ró afp:ebcn 
dienó aúc VÍ0 renfidua papíc. ficut amaritudí 
nem gcípíc Qnítus, {$ (oh ró ín fine fanicado oc 
ledtamr.Sí eje aúcf m p.Tntonc íuí güí^vdljíp 
pdmere mcdiciná ocrulciareceá eííemalá qjuis 
rarío iudícarec boñá^pcfinc.Sic g miTeria quá 
fuítincbaciob róncqmdc víderí poceracqntuf 
ad aliqdvtlle cfTc.f; infeno: p9 aíe q tnflidaalft 
ciebarur aduerfírace cocalircr repudiabac. vñ ec 
ípm viucrc fub CJII aduerficace onerofum crac» 
0ñ]aúc a lícjd nob odiofum é. oía abomínamur 
B q ocucnim9iníUí5.£.cíó íobf inínceríozc5fetc 
aíc cu^palTióc^^mere íncédebac. t nadeacé ct 
cóccpcócm fuá'crcíto ín bacmílñ^ venerar odio 
babebac-r p pno oiem naciuicací© ec cóccpríóíff 
f m illú modu loqndiquo ecbis q ín rpeagurur 
aliquid aferibirur repon bonú vcl malú. Sícg 
fm prcmlcnfibilé vira fub aduerfírate repudíaj 
bar.volcbarq5 fenunq? nadi velpccprum fuílíe 
£ r 15 cft qtí t)icír.^crcac t)ie0 in q nac9 fum.acfi 
oiccrcc. vdnñ nuncp naruo fuilíem í . c not í qua 
Diccú eít.i.ín q oici poruir.vcrc pccpru0 é bomo 
ídeft vriná nunq; fuiíTecpccp^ £óueníécer aúc 
naciuícarc aferibir t)ici pceprionc noccí.q: feém 
3^010500 naciuira0 t>iurna laudabilíoz eíl pn 
, dpaliridere.í.roleienftenrdruprcrra. Xonccpró 
aúcoenocrefrccínrio:eft.S5imilí0mod9locin^ 
di br •i^iere.tr. vbi oicir bicrcmía0 XDalcdicr* 
í)ic0 ín q nar9 ru5 tc.^zofecjrur aúc;finguladm; 
x>c m J ledicrónc vrriufq^ t)icí fcj t nocrí0 oícena 
bíco illa verraíin rébras» Gbi fdcdú Pm bicro* 
ín.plogo fup 3ob q? ab illo loco TbcreacM'w vf? 
ñd illú vbiafifineUbziíz^ddreo meípmrcpbeí' 
do.ÉBcripciio fuit líber íftc m^fito ejeameerf. vñ 
cr p modíí pocmarí0 pfcnpru0 cf t^ñ p roen lí^ 
bm bunc hgariez colozib9 vrírurqto pocre vd 
confueucf r, ^ocreaúr ve vebemcnd9 moueanc 
candé rcneeneiápt)iuerfa verba indudíe. cef m 
bmói 30b ad malcdiccndú oieí fuccaindudcq 
bu© folec nol5 alíq Dieo cé odíofa.pígníea0 í>id 
cft:claríca0 ci9.pbancda nocte&ircermf. tt)ác 
aú r tugniraré eteludir cú x>íát. Dice ífta vereac 
ín ecnebjao.^eqnrú ad fupfidem lírrere.rúcfrí 
uola viderur z vana.qz íam prcrícrae ©íes nad^  
uicad0.'z íam no erac.qéaúepecnjc ímucabiké 
0uó gporerac fibí t)íe0 q ^pcerícrae ín cencbw» 
cóuerri.S5 fdendú q? qdam p modú oprádí ti» 
cñrur adecj^mendú íudídú|qj5 Oe re alíq bémr 
3 í c § í 2 t>iee illa puerca?ín cenebza©. ac fí bice 
rer t>\c0 naciuícacfmee tJcbuíff? elíe reneb2ofu0 
ve congrucree renebríe míferíequá pario:-Ouia 
ení afpecruo lumÍ0 tnrlccrabilie é.pfucru; eft in 
fcr.pruri0 vrpcrrencbzaecríftida fígnificcf.£ft 
aurc ©ice claru0 mulriplV.^ '^21^0 ctt>d fdft 
cadone cj cú cclcb:c ín ftiruir. ve fabbarum. 'i^ác 
darirarc remoucra pdícro íietííccf.'ílon requí 
rarcú t)cu0t3cfiip.q.t). 11 on cagarle ab boto 
vcbúct>icm cclcb2cag3nrficucalíci weecdgrjf 
a 5co ad eclebiandú in mco2Íá bñfido^.'üulr^ 
t>iccrc q^  nanuirao fuá nó o? cdpucari inffignia 
tei bñftcia.cú magffic naru0 ad miferiá q? ad le 
eÍciamiJ"í5cí5o alícje t>ic0 clar^zctbono^rc 
coidadonc.Solenr cníb¿mic0 ali^s cicecdcí 
bzea agere in cjb? aliq mag-z iocúda accidcmc.fí 
curpbarao oicnaduiratis fuccclcbjauic'Mc 
^ f a p i t u l u M i 
i$Ltaráaritatíetándít&x>ictat>ie,t>íct0.£tn6 Uhcrat\onHmózttperrtíbmct$m'fi>t€rnmty 
Titíri rtcoiáótócbomXfZiertio t>ice dar9 eft ce cos.vc fe; conuerrlrurtpcnírcancocpallíonc ct 
cozealilumíne.jaucclarítasaufmur ce fubrra tilara.mquafuftmuícímpzopcriíí. oí fcMudci t>i 
ccíohc radioiú folio íllumínantm cerras. ve qñ cerep.^ Qlafpbcmauic, z bmói.ftn do. quod percí 
roledípfamrvfcc$tumad1boct)iar.'nóílluft;rcí' necadeontumelíá tDícrCfric BudíuíconmíricU 
tur lumincvcl (^oppofítóncnubm oceulraucíú as eo^íu circuítü&nítinmt coufuíioné.í, ma^ 
radios folís^ccprú ad & éc^bfeurene cú ceuc gtii pcuá ec illís cómmeltjs.ad beb:e.tíj. íSufíí 
bzc. Cuarto c¡c t)cfcccuvífiuevírmns.t>ií cíq 0 nuttcaleaducríus fcipin pdtcrocm.í íbí Su íh ' 
ino2Ícurvclvífup2íuatur* fíe cíaufercur cianeas nuíccrucc pfúfíone peepea. *R.eucrcná meá.f.ad 
t iá .£xc$mm ad bo c t>ícic.vmb2a ino2n0':c.^t ©cú no recedédo a t)co.f,p paciam.éap.íj. Con 
ímioluaturamarícudínc.p bocDacincelliV>creto eumelíai cozmeco íritrogem9cú ce ^bem^paeíé 
cumquodt)cobcmeb2acóne©íccú cadccncbzas tiádus.-zvídcatn'rcuerencíácí9.beeoía tupaf 
triítíaeettc refercndú.tDimcem motéobferua^ ras.^otecíá fmslo.t)íci^becloqeurtps in JJ 
revídeCurvcpabolícálocucíonéejcalíquo fcqnci Tonamcbzó^fuo^citopetícUbcracónem. Ubi 
ctponaCf ITíbíl ergo incendie tnecre aliud nífí q? tna nocantur. 
©íes nacíuítacis fue non oeber íudícarí ©íes gau ^210 ondic peúeliá íllacá4bí.3mp2operíú mcú. 
¿íj fedmeronS'Ciim perfuánaciuieaccad vícam ^c^oínnuicpenáindccaufatá.íbi.pfufiá; meá 
canee aduerfícací fubícccá ©eumilTctJDcmumCc íZIcrCó fubdicp^ruccíáíuaca.ibu'zrcucrcnimci 
S ^apículum feteum ©e cóneumelia. a0ntametoponimra ft^gg^SfeSSífe 
J02e ínli.moj.fílíaíre' £c^uíso2íac q?concumeliapocínferricriplíaíncénone.'zfm 
alíqn eeíamet alqsvíctjs. magis carne boc íudícandú dt ©c ípfa. 
©írcceeeecómuní9 ct íra.Áe racó é quia finís iré 'piímo animo fcj co2ngcndí. 
cft víndícca.Scd nullavíndícca magís cft in pío secundo animo fe; folaciandú 
mpcu iraco c$ cócumcliá mfcrrealccn.Slíquaní' Z'crcio animi fc5 inVunandi. 
do oziacuretftulcída.fm illud 'Pzouer.tfr Om Xumergo concúmelia^fcreuranimo coírígcdí 
«es ftulcí mífecneur concumcltís.f. vd alus cas ín fe non cft pcccacú fed menC02ÍÚ. £m'> ró eft qz 
infcrcndovcl concumcliancib feímmífccdo.Sí fieuc lícccaliquc cá aurcccóisvcrbcrare vcl in pe 
cucení ira no» audicpfeceerócm fed pacicur ró/j , cunia condemnarc.fie edá póc?clo cozrcceóis c5 
nis ©efeceú ^m p5m. z ideo coneumelías infere, tra aliqué verbú conuídj ©iccrc. >Quod pacj ecc^  
cade roe ftuleus.^líqn ozicur ce fupbía. f m ill^ pió epí quí ©ieit ©if cipulis eundto inemaus. O 
.pucr.eífObí fupbía íbí cócumdia.z bocaedue t ftuld z cardí cozdead crcdcndú.Xu.vU^c ceem? 
paífiue quia inferet recípie cas^t boc eft ©ifpofi^  pío pauli qui ©ieic.JO íafenfací galacbe quis vo0 
duc. /£c racío cft.quía fupbí cftímác alioS inferió fafdnauíc cuangelio non obcdtrc.€¿d galacas 
res feídeo farílius concénune alios ec alíjs ira^ íq.*Raro tñz qc magna ncceíTícaccT vdlieaccz cíí 
feuncur. vnde fequif cóeumclía.TSoccftaúc fic©c moderacóebmói obiurgacóes funefedéde. vc©t 
ícnbí. /Cóneumelia é cep2cflio ©efeceus alecnus cíe aug.T pdpuevcrbis connecih? curpiaabftinc// 
C023C0 perverba adipm©cbono2andú.X3ní 1^ / dil^vemcrccneí bmói.q finepeccaeo ©ícíno púc 
do2us ©idein lúcebímo. q> cóeumcliofus eft quí ( f lecado cú.pfcrrur contumelia feu couídum 
vcloe cft z cumee verbis iiuríje. £ecenfo cú nóíe animo foladadi tú c fí talia nó fimt índeenmecuj 
qúqvpcúel ía ínfacc is in iur íc©!^^^^^.^ bono2Ísalícuiuscftvenialepcccacú.vcvocandá 
per illud 'Ro.í. ^ ontumcliofos ©íat. >Contumc cedí ttnícáz bmói .S i vero ce Icuitatevcl ludop/) 
líofi fuñe quí ©icéis vcl facéis iniurtas z curpía ferrecverbú q í clfcc concra bonozé alecrí9 vd ©c 
airjs inferúc.vc fí quis .ptjccreelutúvcl fputm ín quo eftimarcpofletipm noeabilitcrirafdt odiu^ 
alíqué-r bmói. ¿ft áúc ©itTcrcneia íncer cócumelí incun'crevcl alií grauepcem. nó cecufarcf a mol 
»m conuíciú.T ímpiopcdumf'ílam cóneumelia calí.ccia fi boc nó inccndcrcc.ftcut cú qs ludes cú 
cft cú refercur ©cfcccus cnlpc alcedus ín vítuperí alio grauiter offendercev Iq; ad murilaeó.n bmói 
um dus. ve divocacur quis. fur.adulter. t bmói nó carerec mozcalí culpa, iudus ení nocí9cft ir» 
i lonuídú cú refercur ©cfcccus culpe vcl pene, ve culpa.auáuis ení ad eueropclíá feu V2bamcacc5 
m quis vocacur fdauus.cccu0.médic9»t bmói. edneac ©iccrcaliqé lene cóuicú .«ó cñ vfq? ad ©c 
^mp2operíúaúcímpe2cac©cfcccúminó2aeónis bono2acó5vclcócriftacó5 ciño ©e quo Diaf.fíma 
cú reducicur ad memoziam feruídú ín nccdíica// gí0 cá ©clcccaeóío z iodvcl Icuíearcloqucdióbfcr 
ce collacú»£5cpe en fumicurvnú p20 altcrof z no uads ©cbicis drdíftáctjs.at's ibi ectpccm. ¿ c i5 
tnínc cóeumclíc vcl ctíá obpzobzíj quolíbee bozú cauendú é femp a cóuictj sz pcúclt}s. Xerdo di 
bícincelligicur». ¿tferíanío üunádi vclvlrifccdi.aut©ebono2ádí.T 
2 ^ m n f l l t t l ^ I Í C I í í T íicémo2tale.fmebo.fc,fc.q.leeg'ard.rj.*Rób9c 
Í ^ W l i l W n t i m * • y ^ l ^ qznotabilifledic^dmtncfadcpcraíufticiá.cc 
ps.le vítí.ti»2opeer ínímícos cn'pc mcXu feís ím caríeacé.Tló d qs amae miní?bono2é fuú ©mi.) 
pzopenú mcú confúfíoné mea z rcuerendá meá. das cpalcs f; pl9. auferens fubftandá peccat 
Xoquícur psan RÍana epive ©íac glo.Uní pede mo;crrvf cnaiccdés aufcrrc. g mfcomagf iccdco 
y 
mkvtcbonoifQcrbA mi g q ínfcrlfptííclú qn-J acímuríá pno notabílc.fcncf aTafWácfre 
m»d fuá eéiicíá.í.inqtim funt (jdáfom audíbi^/ té p£cédo venía. Síccníicp»t>oeuíct>ícc8maib. 
leo.í fínullñ nocurtirnta ínferácnífí fo:teguan v.£oí frater m9 b5 alíc^ d aductfüs te.q: focí inr, 
á* audítu cu ntmtd alteqs loqmr. mínqncü íunafK. vade rec^alíarí frafrítuo.f.pctcdo vcn£ 
fígaa repfcn wncü alicld íu nortcíl alio?, fíe púc om.-notabílc epcplú bf arca boc m virio frarríí 
multa Oánainférre.íníq q? bó Oammfíccíqntú Cñ ení qdá ptñelía? irmúm fratn fuo q oía9clt 
ad Oetríméru bonoríe t rcuerctiefíbí ab alijo eje frater u^cola9^ iuucnatio. t u ubi rccoalmíícc 
bíbende. Uú t maio: ptuclia é T guí9 petíñ. vt fí venía pctíta.accídit q íñ ad paucos Oíce tftrm» 
otícje oicat oefectñ fuá co:á multr.z m etía5 Tibí ruí» illc mo:erdf.#f>olt mo:te *o appuit ipfí fraí-
folíoicédo preé ptuclía^m ípeq loqturloqntT trí nrcolao petée abeo venia teptumclia illata 
rcuerétil agít.'^jobí¿l5 ídé.f.ptumdíá ec mozí íluí lile mdit feiéa illú eé ocfn cru^pcnia pac a; 
taleauctc.'ílam oíd t rpoíPatb .v^uí tnreríe jepo m cuí9iudino z fo:o ce omtur. ^ t illerp» 
fratrí fuo fatue.q6 fcj ptmet ad ptñcliá rmf ene mibí nó vult Mmíttcrc nifi puo builíat9 venm a 
Scbéuc.q nó oebcí nifi> mo:talí z íntellígtf cñ 15 te pace obnnuao.Oé libeter fec-z fie vc^ 
©ídt íntédene ocbonozatócj. Bpfe ct 'Ro.i.tJic nía ímpetrauítDs át ptíí cliatue oblata ubi latif 
t>mi funcmoíte fcj eterna i facíúe pceá.T cnúo faaóe ppactí ignofccre.are guít peccara .Ün6 
rata íbúínfque pomícótumclía.-r ¿lemée.Dár' t i tn.rc.Sí íje pmftat9noluít recóciliari fratri. 
natíóefuntt>í$ní(í pfitolcsatíóeodfuugcntito fuo fariffaactcco accrnmiemaccraurmcdqe, 
coututneUiinfémftq.q.vtj»ca.filualíe. gloabijcircómunicationie. ^ 
Quantum 3dfecandtt.fn Quantum adtemn . f .mi 
notaf pena pfcqne cr ímp«)perío feu cótumelía fe; pgruentiá f uatá notaf dí $i •Rcuactíá mea? 
t>um6:.Cófufioné mcá.f.C)ctp:opm'o mibí fecu quá.f.babui adteée pfín ipie imppcrqG. q: nó 
tam.irófurioenívtoic Catbolíconípoztat cru recelííanmozeruótoílcónc.pptbmóí iniuna* 
befcétiá.£rubefcétíaátmagcftpéa. vtt>ic3ug. aptñelíae/í volutaríetparíéterfuítinui. XXn 
©epc.t>í.ví.c.í.Debj aútqUbaiíbíriOcfcrre $ti er fubdít jfmpzopcnn erpcaauitcozmcu tmífc 
mo peni vdtríftidaiTtlnabftinereo? ^moab ná.úad tfta q nó ínuit9f5 volñtari9ppaní. vt t» 
im.ppeno feuprúelía culpeíp:opaádo a culpaj dtglo.Qt autt>ic 'p>e.in canóíca.íXbnít9par> 
ptentá fme ca rónabílLa^bíbef £cd. víq .17c fue é.p nobie vob relínquene ccéplú vt fcqminí 
Ocfpídae boícm auertcrcícapaó.f.ppuíaj nec vcfh'giací9.partércrfcrcdoptñcliaevtíprc fecit 
ímp:operee ct. iPcméto q J oée ín co:rupdont Oñ líberi9papa.Tló voe a pío mcrie^ofiro af; 
fum9.^:c neerpe ímíperauit. iPagdalene pc^ ftíctóíeamantudo coarta recedere, cofídaátc» 
iucétipaá.f5 tc^ír rcmiaédo.-r pf recepit filíum quáta crearoz tíne.p vob gtulcrir.íibufue contu 
^dígú rcuatcté»z3oi&ce cuágcíífla illú muené ^  melqe atfi dendú tradídcrtt.p vf a líbcratóe^vií. 
cicoírdput'cffcct9eratí>ncípeelatronúofculan0 q.í.fuggcílu.^t notandñ arca comumdíae ver 
címanúqbomíddíapparaucratvtnópftindcf bof íbñfacto^^. 
tj repeliere. 
lOecafufFcrre. 
aiíqñ t>eba quíe repbcndcre. 
adbuc z peíorá agíevd falté ca jjpafarc potuíftí ^ ^«'mo ptumelía cft alíqñ rcpelléda.r. punícn 
i,^0601>5¿jeabftinere abím.ppcno índigétie 'Cophimclíanté.qricie.f.b5auctatéftnjeü.£or> 
Itj rememorado d9fubuennoné fíbí faal tu ne^  tumelía ení iuííu ^ ndpíe z máu milítfé repelle» 
eclíícatead pfundcdú z t>ebonorádtj eú .Uní t i da.tlñ roim'.^.ITon fínecá gladín po:tat.Da' 
^ccí.rliXu oedcne.uc im.ppace fj ímítcrfocú miniftaeft vindeic ín irá ín cu quí malcfadr» 
*vt oíc íbi glo.Ouí t>at omito afifluctér z nó írn^ p^  ^zccípue aut ptfielíae t ca q funt íu íniuna orf 
perar. 3acob.í.£r tíeím.ppaátc bnftdu factü $i vcl CCCHC opt5 puniré. Ün cnfo.t>ícír ^ íniuríjff 
£xa.jx.t>&m ínfípiétíe nó erít ribí vnle. t lam f^p '^e clíc panenté laudabíle c, ín íniurije t)d ím 
ocli d9fcptéplícca fterigua t>abít z ím^ppaabac píu.£t qr ptííclíc q pídíf p reaojeeu pdpucpje 
multa.ínfipíce paóz z ptudíofue. Oculí d9 íu latoe cccfíe.pdpuc tcrgñr ín ptíícliá t)d. íó puí1 
réno cí9.t bí feptéplícee. í.ad vana emoíumcra niéde.£t epuíe quí¿ oebeat magie puniré fi po^ 
infédcne:víc5cmolumétuíndcfpcrádo ímpoz^ teftatébjpriícliaealio^cp^pzíae. qzminuefu^ 
ruñe engédo.multodée ín^pperando. bomímu fpec^bf ne monea?cupíditate í>uatí bonorf. m 
pono^ruo^ambíédo.tefibífubqdcdo.Oeeoíu aineüíllafaeptpunircinqntñvcrdíci ííuna 
ftmrcr glíando.Oatu^ ml'to maí9^ fít reputado ecefic z oonmétu boní cómuníe. vt tJz.rpiíj.q .n 
e tuenó ent tibí v n l c i j ^ ctqe abftincre ab b íj. 6uíllifari9.cü.6.fcqn.'r glo.íbú C í 3 c t o alí 
pioperio feu puitío t)cfca9naííc. víc; nó vocldo tm priídía c fuflercda.7 B róccuitá de tcmaitotj 
íüegmmíí vcl cecu fbcbaé l'ftnlrü z bmóí. £ c d íuje illud.pucr.rjtví.nc rñdcae ftulto iu je ftultia 
yíj.^ft rcucrfio adamícñcjcccpropuínotmalc amfuá ned fifie cffidarf. Xacacqppcinó m'/ 
dicto te. Uñ z fenena q mftoe bebat fílío qz cr^ » detur ^ tumcliantí qñ eje 5 facera vt (1 tacco ma 
bzauít auna ímppcrabar feu cóuidabafeíq? í>n0 giejmoarcr ílla ad iracúdía períñ cér. f? tacere 
condufíífct vulPá c im. lq ficnf día punirá cft. net ípe rodeno íncurrar ptúdíae.vel m'agf i/íú 
qzfuioaamífit.í.'Re.íXumaüte ptñdia^efa adírádCccdar«ocbitucxtmofum, 55cifo»ctja 
lUfferrí roe íncom*gíbílítact'0*cum mí conmme 
líand di incoznsibiU©. ncc ín cí bab5 auccc fuf 
(erre 05 z wccrc.í5t£ t jrps d* ptumclíaref nó re 
fpondic necberodí nccp^lato-neclcríbúí z pba^ 
rí(ei$ p wdíárib? dí.q J obílínari erar, ve bf í euá 
gclqd.^Xcrdo fuíFercdaé pendía rónc puerfan 
de ^ mci'd.f.fdpíe 3 í c neepana necna eft no& ín 
bis q fiüc p rtoe.íta t ín bí» q j> nod t)ícnnW'(ba 
tíctia aít apfe nob neceflaría e aíc >eccí. víql-hó 
Íítí¿e0 cñ boíe liguato.nec ftmae í ígné d^lígna 
ncc cú porece ne tep potétíá opí»mac.nec di oíuí 
te ne te g pecúía$ tíndícat ncc enj loquace ne te 
C eloqnriá édpíat.Oñ t ín pS.éz. Ouí incirebác 
mala míbí locudfuntvanítates.í.falfítatce. £ t 
fubdíf.^go át tanp furd^nó audícbá. z fíe mu^ 
tus nó a|2íé0 00 fnu^ t ló oícego lurd9 tanqm 
furd9. qz i 15 eft ^ p a t í c t audtc0 pmmélía0 tá^ 
q^ nó audíret nó murmnret ín cozde.nee ote cóff 
mmelí|0 mdeacií|Xcrrio bfyiiciñ repbédí ptúc 
lía ín x>ictó Xkó qD líQ oíbU0. On faluato; com 
mdíat^fcóf c».f.pcuim0 fttíc ín facíc pcuííojc re^  
pbcndít x>id9,Qüiá me ccdí0l lec ei alíá majdl 
lá obtulít pcutícd3.3o»id|r.£.f B tuplíd rationc 
fm tbo.vbí.g.^t^n'ma vcau¿acía ptúelíann'0 
cópzíma^m íllud.puer^jcví. *Knde ftnlto íwta 
ftnltídá fuá ue fíbí fapíc0 vídeaf.Tló tñ cú cft í fu 
rcneeft arguéd9 U ipo fedato.nífí vtílíta» cómu 
ní0 alíud m&miocbo ne alíoz^pfect9 impedí 
atur p ptúelíá0 íllata0«nn grerup £5ecI?jauo 
rú vita in crcplo é pofita ©ñt fi pñt retfabentiuj 
íibí^bacópcfcere.neeo^pdícatóem nó andíác 
quí audirevoterant. et ín p:aui0 monto rana'' 
nénce© bene viuere conténant, 
fatíffactóe 020 com^v 
tumdq^.Hota <r t>ic tlmbcrt^í eicpofitóc regfc 
q?c|líbí tenef ad fatiffadédú.ílliqué ledít verbo 
riicando. vd ptúdíádo *z cenefad fariffadcnduj 
dto.f.cú p ó c S i í ení ín reftóne qd fine x>íc certo 
©ebef.oí t>íe oebef.ítaT bíc.'añapfó ad epbe.uíf 
©ídt.Solnó ocddatfuEÍradídíá v:ám í.fí CÓÍ 
tingat aliqué pmmdiare eitira anteíp tráfeat t>i 
C0 recódliaminí dt eo 3 5 qn'taliíjo q fit ifta f* 
n'ffaedo ad qná tcndfille verbo alíü Idit. puta 
cótumelíádo.velírrídédo z bmói.'Refpófio trí 
plee pt díe. Una é p verbú. vt cú cj0 d offenfa ve 
niá perit.ficfec Sugj.fcnbene bieronimo ^icé» 
Obfcero te p míam iefu ppi fi lefí te ignofee míbí 
í5ctfa eft p co:pí0 bumiliartóem. íBic fec femef 
tauídquéptumdiauerat.Didíení.íí/Reg.dr. 
c? fcmcf ^ ftrat^cojá rege tnidt ad eú He repute» 
mibi xmc inicitaté neq^  meminerfiníqtatu ferui 
tui.Xema cft p obfeqa. ^ i c íacob voluit muñe 
riba» placare efau frém fuuj.^ Ro píj J"3i duric 
ntíntmícuatuuo dba illú. Sed qntur vtrum 
reneatur qlíbctoffcndéo •bo ad om* bmóí fartf 
fiietóe0.1Ídponfiof Í5icledé0 aliú in rebu© no 
tendfdnifí ad certa qndtdte5 rd reftituende.f m 
ejnrttaté t>amnú vel ín tübío ad arbitriú bonivi 
riáfjta z oíFenden© verbo non tcnerfad omne© 
buiufmodi.f? fmqntítaté offcnfc.qéfioflfenfua 
pedt plue f t fOn fufficerc fadff*ctw adarbitríú 
boni víri-ipuis laüdabilcíí't ctia pl9tebito fa¿e 
re.p paCe^tímo^Síaútplat^dfet^ e]tccmireíí 
ínVérbi0 Cozn^ endo fubcíitm Cícbebíto ínfridé 
nó S»; petere veníá fubdito ($ á t)no M ' i l e á ü h í 
miu f uamr batlita© regédí frdngaf áuctonta0* 
Vt ftte Bug.ín regra^ótetia ^at^remittere in 
mnam fact I fubito fuo ípfi iníunácí ín perfona 
vel verbid etiam Contra voliltafé iPfiue fiibdit£ 
iniurto.an^qaMaó T>íeatí0(m d¡to&3s 
S i aliq0 offendít aliqué verbo ín (ecreto z offett 
fu0quedcfanffactóe5. fibifi'eríin publico. 1líí 
ouid ad b tenct ofrendes, vrecóuerfo fi oflfendac 
40*bo in publico t offendes vft fadffaeere in oc 
culto.Hunqdfartffaact.Wponfío ad p:imu?L 
flontenefnifiqé fuítfactúinócculto fumetpit 
blieatú.fic fur qui latecer accipítrto teneiípublC 
ce reftituereXV 2 ld fróm t>ico q? nó fufifre. arguv 
mentú in paulo apfo cui pdenato ad carceré nS 
fufRcit occnlte liberad fed publícepetíjt educí z 
t í i m í t d ^ ^ ^ ^ ^ ptumeliado Oicít culpam 
alicui^.Toifenfusnóvultredpere fatiífactóen« 
aledentenifiDicatrefuifTemétitú. *Refpónfio (€ 
cótumdÍ30rcit fe tnrifle ve?, nó tenef.nec ille t)£ 
boc ab eo ecigcre.fed fi feít vel credit non eífe ve 
ruin fed falfum vel incertum. quíá ?>ebet eriant 
cum t>amno fame fue biccrefefalfum ©ijeifle vet 
íncertumautpubium fc^m q? bate in confeien^  
tía fua.poteftcumboc t>icere alipúa alleuian^ 
tía culpam fuam.puta q^audierat vel ejt ira oi^ 
rerat.vd tune credebat.nunc autem non credic 
illud cite verum fi ficeft.Tlon aurem t)cbct x>ícc9-
re fe fuilfe mendtum fí non fuit metims fed faU' 
fumt>irít.quia fi túcfcredebat modo feit vel ere? 
ditcontrarium.'i^ecomniatlmbertu0. 
«íXapitulñ fepdmú t)e rica-r bello multíplícú' 
rafilíaeft írefecú^ 
íum&:c$piin$múíibio mozaliíí 
£ t ee verbi0 Ifidozi in Ubzo etb^mo 
logtaríí poteft baberí t)imnitio dus.Dídtcninie 
q? ríicofu0 eft quafi rítu canino rictus. Sempcp 
cnim ad contradicédum eft paramo iurgto t>e^  
Icctaturetpzouocatcontcdentem.Xamé vt c»i$ 
cit bcat9Xbo.fecunde fróe. q.di.arti. i.ri)ta nott 
nominat fimplidter contédonem. fed tda que 
ponuntur in verbio ^fidozidu© inozdinatóent' 
oedarát.-^rimo quidem pzomprífudínemaní 
miad contendendum. quod fignateum bicícs 
Semper ad contradicendum paramo • fdlicec 
fine aliuo bene fine male t)ícat aut fadat..CSc 
cúdo quiaipfa cótradicrtonetelecraf •.Urtdefeí1 
quimr.et ín iurgi'o tJeiectaf.lLTXcm'o quia ipíc 
alioopzouocatad contradiccóeí.Etideo fubdic 
p20uocatcontédentcm-€ft etiam rita quoddav 
bellum particulare ínteraliquoo. Undciacobi* 
iitj.'Dnde bella etliteo in vobío nóncqcconcu^ 
pifcentt)0 quemilítátin membzfe veftm. bella 
ideft rire et lirigia.tlec eft concra quod oicmm 
eft fc5 q> oziamr nra cr tra»£t iacobuo Oicít oiíi 
r i e)cconcupifcctí}0f Ha vtoidr btüo Zbomas 
vbi fup2a.ar.í|. omneo paííioneo irafcibilco os 
palTioai^ cócupifdbilibiw oixmt £ t fic'njtaq 
p> 
mitmr ttír&eiimetp&PM vtqcpiimarafJícc* 
írvíí^eUuvcoícíííii catbolícoflOícif qli bonws 
g anctfrarim.rícuc pí fcmajíj carct pífcctlorí d cft ofiú fed maluz multajnala oimfctco'jn tan4 
tüañtpót€f(cbonñinc$tñnó volútaríc appctií» 
Í5 a nccdfítatc cccrccf ad fe ocfcndcdíí ocbíto mó 
¿ t í o (iQtiüerpe.nS x>ícit. Diííipa gmcce cj bella 
geni t. XPulta ení bdla ^ efta funt a fanenévína 
Dño mbeirteT.pfperáre, tinde ad !Deb:e.¡d-S3ti 
cdfoíte» facri rutinbdlo.caftraverremt eecedo 
ríívt ^ ofoe t>c 5 eccft.idvúfoíde in bclloldu na 
Ue Sed oiíTipa aic que bellavólíit q.r.bclla de 
leccabtlitcr furáprntad nocendu alqa»*Obi nota 
g'tdpleiceftbcllfi. 
'Jbzimum bcllum intérnale z anguftiofum. 
5^ccundum bdlum pdeularez rieofum. 
Xntíum bcllum populare z^iculofum. 
^epnmobícími: 4*h 
J£cc9.iá.2:emp? bdlúztns pacano o^tj bdí 
láre? vida.etpoíteare(íturpaein mete. ¿¿tpfaU 
Obumbzañi fupcaputmeñ íoiebdlúútn tpe^ 
l»ellaui ? vídaf vmb^ tuc cjfe t mérito z méo?ia 
me obrcurepaííióís(pte¡cífti met Dediftí refhseí 
ríum*éeneca»*Dabcto pace cú bomtb?*bcllú d i 
Títqs . tDíncsrc^dens apfó nob iánon vltra 
l?clla cé camafr Bí»5cda a íe certamíe ? fpúalce 
«duerrados Oefudádo rclut mgf maUde(>cepm 
militito rót í>at Dices» Jnduite vos armaturam 
^dvtpomds liare aduerfus ínfidiaa t>íabolí. 
Rdtj.q.úmTí bella >Cin aút tncboandú fitillé bel 
lú.oñáitBu3.ílí.)c,cú^cctVt)d.Cfjcvi.t)icc0fXI.um 
eut vendí ftierítadetateq bó peeptú capit-z fub 
di pot legia impío rufdpíendú cft bcllñ p vida ? 
gerendú acnter ne ad damnabílía petá pducáfc. 
fetfíqdej víccon'a?' ?ruetudineroboíata nó fúc 
fadlíus vincútur z cedút.íoínaútvíncere t ím 
care prucuefef, vida labozíofa! oífficultarc fupe 
ranf.nec id varadí t fínceríter fit nífí ddectatóe 
íuftíde.5 cft aút ín fíde jcpí. Uuó belladú fíe do ^  
cet íde aug4'n.)cdí •deciuí.deí.c.euq.dícens. J n 
pzelío?. téptattoníb? p vida pículífq^ eda5 íuftt 
verfaní(nc\to nó ds qe fubdam9 vigílije peina 
té crcubátes JIC opínío venTímilís fallat - ne deí-
q'píat bó verfutus.ne fe tcncb:calíc9erro:i0 effú 
dant.neqtf bonú cftmalú.autqí malúé bonuj 
cífe creda^neab bie q ageda fút met9rettocet.ne 
ín ea q ageda funt cupido pdpítet.neru^ íracun 
díáfol ocddat.neínímídde.puocétad retribuí 
donémalíp malo ncabfozbcatínbóefta velím^ 
inoderata tríftída nc í pdpícdíe bnftcqs ígerac 
.mes ingrata to:po:c.nemaledícfrumozibí pfda 
bonafatígcf.nercmerariafufpitío ufa decípiat. 
ne aliena de nob faifa nos frangat^ ne regnet pee 
catú in ufo mojtfi co:pe ad obedícdú defídenje 
cius nc mcb:a nfaeicbíbeátur armaíníqtatfpecí 
cato.ne ocul9feqmr pcupífcétiá ne vindicádí cu 
pídítaa vincacneíneo male dclectatvfví fio 
vcl cogitado remcmojcf.ne imp:obú autídeces 
Terbú líbeter audía?.ncfiatq6 nó lie? edam fibi 
líbet .tlec ín 5 bdlo labop KICI'OÍÚ^  plenílTímo 
5?4 devirte noftrís fpereífadénda v íc toda^ 
vinbus noftnsfactá tribual fed d9 gfa dequa 
dídt apl'us ^ zatias aút dep q dat nobís victos 
n'am p íefum tpm dnmúdft^.^t alubú 3n omí 
bus bis fupam^pter deum quí díledc nos bec 
omía;ílle.Ouía a omnia ífta bdla funt ftículofa 
ideo nó ajpetenda.fcd qntú ín nobíscftvíta.nda 
fugíédo occafíóes ceptationú. ¿Jtuí autnó vícác 
occafíones fj ingerúc feds illiqí volút bella z ri 
leas vítío^De bis dicít ps. Dílíipa getes q bel> 
la volút.^tt poníí diflípap díííípabis f m mozej 
<ppbetídí.i.deftrucsvc.f.víncaní.£luíeníamac 
periculú índdet ín íllud. vt 6z >6cd.íííi. 
^ecundñ bellnmeft ^.m 
ríjea de ^ pzíncipalV íntcdímr.JaS.uíj^^cllígcí 
rads. fcj fadendo r í p s z nó poteftf adipífd qé 
cupíds^tJan^eft ení euet9 bcllí.vt6:.rj.T^eg.ur. 
tíiui ení djtatur cú altcro.íntcndít fugare, etípe 
fupatur fepc z gcutií. z íó vitada eft.Üñ cumpa 
(lo:es Hotb rirad funteu paftonto ab:ac|ptcr 
greges muiros peco?' qúos babebant. Sd banc 
tollcndádíjcitalwaam. nequefofitiurgíú ínter 
me et te.et paftojes mcos z tuos. feparam9 nos 
ab ínuíce. &i tu íens ad dejeterá ic.-6c»tjcíq.C>c 




Odtur pndpaft dea z ira.tlñ 6i<puer5.irv»üi'p 
tracúdus pzouocat ríjtas.i^oc aute fíe declaras 
beatus Xbo.fdJa fctJe.q.dí.arf.rj ."Rijca impo^ 
tatqunandá contradíctóem vfq^ fad facta pzoue 
nientc dum vnus alten ledere molítur.Duplid 
ter aút vn9 aliú ledere íntedít Uno mó qfí inten 
dens abfolutemalú dus.ettalís lefio pdnet ad 
actú odtj cui9íntcdo é ad ledendú ínímídi vf ui 
manifefto vfín occulto.tlñ z alíqñ njcaer odio 
oiiíípf qé tí.<puer^.Odiú fufcíratnras.nó m 
nea dt.fpnus effcet9odq .q: pter íntétíone5 odíí 
cutis é q? drofe z ín manifefto ledat. alio modo 
alíqstntcck'talíú ledere eo fdétet repúgnate q$ 
ímpo2taf nomíe ríre.£t 5^pííe ptínct ad irá q é 
aipetít9víndícte, tlon ác fufficíc irato q? laccrcr 
noceat d.p qué írafdf fed vult q? ípc fentiac.': <p 
contra volúntate fuam aliquid padarur ín viu 
díctam dus quod fedt^:occdít aíam aliquan 
do eje fuperbía zinaní gfta«nó tamen direcrc fed 
occafionalítcr ínqntum alíquís eje boc condtaf 
ad dram et íurgíú.quía ad íníuríá fibí reputac 
qp alius fe d p:efcrat. fpter quod didí •t^wuert 
jcvítj.jauí feíactatz dílatat.íurgia concitat.3ur 
gium aute ídem vídetur qp djca.^ acrare fe ce fttf 
perbía vel inaní gloda p;occdit. Ouá tum ad fe 
cundñ fD? actumfdcndú cft fcím.b.Xbo,vbú^ 
ar.í. q? fícut íntenrío impo:tat qnda prradictioí 
ncmm vcrbis.íra rícaímpoztat qndam contra 
dícrionem ín factís^ Uñ dídt glo.ad -Oala. v.q» 
rite funt duádo er ira ínmeé fe peutiú t borníes, 
i^ c ideo ríra videt quodda p:iuaf um bellusq'tn 
^erpnatas pfonasagitur.nó eje aliqua publica 
auaodtatet fe4m»¿tee]cínoídínata volunráte 
(Tapímlú •vii 
£e ideo rtei fe tthpdieátíjctm. fed ríra ¿ft^pe 
pee eo?. á cctmuftcínuaducalíú vetalíos.Tl' cd -
quí feocfendút cú íufte írtuádut.puta cu míflrí 
redcoííe volile mfte cage aU'¿js reoéf illí fe oefé 
dííc capíanf me nra c ir; df^rt cid dút 4 ^  ^ 
fcndñtíolo aío repellédí ifiíuríl cu tétrica modc 
rartóe no é^^e ríjea nee peem /Quía vim vi repd 
Icrccft oe iure fíamre.oiT.Ú7uff nafale. Síf r no 
cít.p^eriíraínbie^ inuadúcalíoe vt eapiantct 
officio fuo cj fe üefendut' cu fenrí ^ faacl fodcí 
rúr puteú z inuencf taqm qp B illariicaci íime ve; 
toicíf B c á ^ i , non ín Puie iacob fuiclríjca tu 
irtcolia ferré quijíiufte moleftaueft illoe*. Ou& 
tú ildrertííí.r.oenocumcto bni9 vírtj fdendil q> 
mulapiVfno cet/^rítno í^ dé q: índuat ad mo^té 




vclcú erceflunotabilí tMrbirernoderatioíe. vtTí 
ínuadés peutiaceú !naím.t íllcgladio gcurit S 
omito bíemoítaleeftfrnZbo.vbí.s. jttróctt. 
qt inferre nocumentú^río oge manualí non cll 
ablcp inojrali.qt? iulííciá z ? mandatñ illétíó 
occíde» J n ^b íoemr omíe lefio efonalie iníu 
riora.?tnBu^t>epe.tHft.í. bomicídrj. "[b:obaí 
cciá boc fc^  ricáeflTe peccatú mórcale ec5 q?apfó 
pouic ríjcaa útr oga carm's .©e (jb? t)ic ad £>ala* 
T.Ouiraliaagútrcgnú oci no preqnkTló aurej 
piinaíeja re^ no oei nifig moztalía.'Oeniale aúc 
. clf? cú íceja oefendédo cá alí¿i di leui mom odíf 
xcl vindicce 5 agic.auc cu eecedit aliq ntulu ;mo 
dum oefenfióie t>ebm1.'nocet% riea q: g eá ge 
i ícrimr odia z oifcozdíe in metiito ríjcantiú .ppí 
q í úzpucr.Kxil. JQUÍ medícaf oifcozdías femíac 
ríafl.í.cí inccdícfeminaremfali^e Difcoídiao.p 
enrat q? adinuíccri)ccnf.vtíndeinco^ cozdibuf 
prírae oifcozdie z odia generen?.Unú eni perm 
póc imcare actu alteri9peccatí in fuá finé ojídú 
nádo.tlocet riica CO:BÍ. q* freqnípl9 redp.t cp al 
teri faciat mali.'jbumíce pena pecuníali vel coi 
po:alí a iudice f m ceceíTue qntitate5«auia ínra 
mádanc iftapnnírí.vtptj.ricirí.q.finalúz.c. ñ* 
xbi mádanf punirí xt bomidde (\ rijeaní^  et cj in 
rica fuerít occiTueDifTipa § Den» gentea q volu c 
ida bella ríica^ vt recipiát q5 merenmr • 
fetittbellñbidmr* ^'JIL 
populare q* efl; val6 piculofnj.q: innúera mala 
inderedítur.cu.r.vn^ppte feu dnicae infurgitp 
íilianv vel vna ge dnitatf ? alia5 ad nocendú p:c 
dandú rubíjcícdú.eepellendú z occidedü. £ t cíí 
ininílú eft bellú qcúcp ibí feienter z volútarie c5 
curritmo:caliterpeccat vltraalia pecá q ibi có; 
mittñmr.ná quic j^d acdpíat ab alia pte rapiña 
cft fi vulnerar vfocddit bóidda é. t alia mala ei 
impucanlf.£ft aút bellú iuftú cú fit.p repededie 
reto ablatis auc vlfcifcédie iniuríj6.qñ.r.ablafe 
fuñe vCrea íniurtefacte ab aliq cinifare vd pplb 
tt emédare ñ vulc.ppter q6 bellú fumift iuftum 
cm fíc^ndpieaucte.vtarg.wí? q»tí«3uftu,n'ec 
Kíqrqafquíd culpaf Í£5 cwfit bdlñ etambino 
nc z attarida* odio, vel ad Dilatartdñ tmím fuit 
ad augendae Díuiciaoad oe^mendú z ertícrmi^ 
nandú alioe ob odiú z inuidiá.t bmói éiniuítñ 
Unaug.aui4culpaíinbello.anq:mojíufbo// 
mmea aliqn mo:ímn vfoñenmr in pacevicftí// 
r i b repbendilTc tímidos d i non religiofo^tTo 
cendimpidicaf.vldfcédícrudelitas.ímplacabí 
lie anim^.feritas rebellldúlibido t»ñandí':Dee 
z bia fimilia irt bcllís inre culpámr.jcjciü.q^^ád 
culpatnr. £16 vdq5 fíe ruggcftíóe oemonú qui 6 
boím pdieionc leeanf co^ali-t fpúalú Qñzmfy 
iúí.x>c ciui.od.ocicv.rcfcreqj in magna planicie 
circa roma vifi lune oíj romano .^cj tmóes erác 
quos colebáefub t>iueeri0nomitoloui0. mar? 
ci0 ee alq0 innumeri0 ad innicé bcllare quod ia 
fecerune ipi oemóe0 ín aliqua fpede afparenee© 
ve fic.pnocarene ipo0 rom3O0 ad bd la eanq$ bo 
neíl^ z licíea.eequo t>íj ipieeercebaeS? p:oprcr 
qná cám t>cu8 bella pmieeae. qui fempeje malí© 
eliciebonaee.maioza.ondie Sng.in.i»t>edui.6C 
c.íj.oícenr.3i quid reccefapcrée illa q ab boltú 
bu© afpera t^ura ppeífi fuñe ill Dinine^níden ^  
tieienbuereq folj co:mpeo0 boím mozea bellia 
emendare aej coneerere. jfeemcp vieá morealiuj 
receamaeílaudabilcealibuaaffticcíonito ejeen 
cere ^ baeacp vel in mdiora eranfferre vel ín bia 
adbuc eern0.peer vfnm alio?- t)eeíneret>íc aneé 
ipfeaug.in. v.oeduí.Dd.ca.tieíí. Oü fícue Deua 
vnu© ee veru© regie z gubemae omnia bnmgna 
ve|placet.cefiocculei0 caufi0 nuncp eameníni» 
ftia.ficcciam ipa eempa bello:nm in dus arbi^ 
erio eft iuftoq? iudído z mifróía vd aeeerere vet 
cófolan'ígen^búanú ve alia cierne alia eardi9 ft 
manije ercplifícae t)c mulci©. ^ ellú ep Yraea^ 
a pompeio » d l ú punicú eerciú a feipíone incre 
dibili celeneaee eépi© b:cuieaee pfecea fúe^5elltt 
fugieiuo^gladiaeo^iealia botribilV pen'ea tva 
ftaea.cerno áno pfúmaeú d i . 'Pycontoe marfí 
cepeligni geneea no ejceercf) vealicepofl Dtueur 
n i z pcuoeilTimá fub romáíahmueé capue ín l i 
bereaeé erigere cépeaucf cmuln© íam natóníb^ 
romáo impío fubiugatf.ticlceaqj.Careagine ro 
manie íepiflíme vicríez Duoto pfulito occífi0 z 
muUffenaeonto.buicmalo qmeu0 ann9 ftnc ©c 
die.^ellú feí mpunicú cú majeí© Deeriméci© ec 
calamiraee0rdpublicepáno0.]cviií. romanozit 
vire© ejceerminauieT pene cófumpíic tmoto pje 
Ití© ferme fepeuagíea milía romano? ineerierúc 
»ellú punicú pzimilD.míj.ano© pacen é. ^et 
lummieridarícu.jcl.^ellú famerfeú áni© ferme 
quinquaginea ín quo bello romani iea vicei fúc 
ve fub íugo edam miefercnrur.íBedquia|no oí 
ligebane gloziam pjoprer iuíliciam • fed iuflidl 
pjopter gl02iá oiligere videbáeur.pacem faceají 
fedufep ruperu nc. ^ e infra. c.jcjdtj • ^uod nodra 
memoria reccnnííimo eempe teue mirabilieert) 
miferico:dieer feceric fi a nobie eaecbieur crim9 
íngraeí cum redagarfua reje goebo^ agminc in'/ 
genei ee ímmani íam in vrbie vicinia conllifn/, 
en© romái© cerniríto immincrce vno oíe ranea 
celerieaec viceue efl.vtnccquidcm.vno lamtn^ 
cam mo:mo.fcd nec vulneraro romáo^ populí 
amplías cetit^tnilm píoítcrncrcf moj:^ ípfc 
eapms nccm\&cft. t?cc íllcjftc rcdagarfue ín 
m á t o ín mocito fdulams cu (ms cmnccuadt 
ve oedarat tbomae ¡inglic9 fu&lúoe duí.oci in 
í>iicú£>e jpro aút oeí lírr^icít íde Bus4n.)cvi.t)c 
ciuí. c. ft. g? a ouot» mírabílü» oucil» f^ mof fe t 
^efu naue.fcu jfofuc bella ccíi^fpem'mc ac m 
rabilít^cffofúc t>co ofcllante nó ra j^ppíW^ 
bcb:d popiUíq;.ppípetaca^ cj ccbdlíibancgc/ 
tiü illas cí^uenífle victozías/^ft lft<W &uor 
Duccív.mdiccs fueruc ín rcrrai'iniíríoníff quoip 
tgíto ficuc febebantt pctáfjopuli t mifcoiaOcu 
alcem aucf cpfpcra t adwcrfa beUo^.£t iií^vq. 
lí.c.pciiul.tilde ^oímfo tilo populo íut>uo re/ 
Sna.víraq5 pg riambcbacoíuía^uídctía.vclsií 
nebac varq« enscbafpfpítatíto taduerfícatito 
prncbamr.-rííc afUígcbatur no folíí etteri9» ve^ 
ctíá inccr fe duílib? bclliír .ve eccerís cKÍttcntiby 
caufis mifcíia xxí vá ira patefcerecooitccduff 
índiguaróccrcrccrevuíuerfa gma illacbalddff 
©ebcllarib? nó folú (ubueitcreíiu fedíto fuís^cd 
cria cr ma¡da fui pte trauffercuí íu tri aíT^íojíí * 
ccpnue illa pff q vocabaíífrf iu t>ccc tributo tnV/ 
ftmcca.Ouía ác políctmarrare mala q ptíuguc 
ejebcllís. Hóuerapíue fíutcótmuetúrolu^ab 
íuimicfrj ab amida auferW qc mulleres vítu^ 
perauí adultcria^ftupza.meretricia ml'ca fequíí 
tur. Capíómr.pueri tollúcur a purito z a í u t e 
crerddjff remotiapplicauf ad fttpeudia larroci> 
nauriú.'nóue militie oedicí funt z marimi blaf 
pbematozea od z ícco^ O s aperire udcíut uífí 
mj!ediccdo ocí z fcóa.ccturpiter mrádo p co& 
ctíá nó iratúCluis iu lila arte rceitur no vacas 
íbdomie z oí genere ímudícíc. Odia z ranones 
cócínue Bfeucrát^pcer q z pfelTióea z cómunío 
nes z mime muín9nedígun£ guamía collecta 
rú mfcíplícauf. z novalécca foluercmcarceranlf 
turbanf ad ocfpatóempducúcur.Stípcdartj ét 
viiiíTímí boíes facíííc fe mos x>ñop ctii fuom a 
quito funt pducrt z¡p qto mílítát.i fí in alí¿j pdí 
cunt verberátur z vulnera tur ab eís. SacrílO 
gia epetrantcedas rpoliát:.facrat>ínpíüt.ín ce'' 
deft)'e ludúc z ftabulácurSacerdote» capiunt» 
agrícolas.marcatozes pdantur.t redimere fad 
unt.ínccdía ponútin fegmto. í Oomito.in ecele 
íqs.3gri-z vinee ículti rcmanét 4.arbo:eír fructi 
fere indduf-oom9 ad bndú ligna.p igne odlruú 
tur.gregesa armenta capiutur.vícinuieefficujf 
3icq5 artes z negó cíatóe» pereíí t. ^ lafpbemie 
t)ecractione0.t)eririóe0..jídmones(p níbilo ba^ 
benmr.ludiqntúcucp^pbibidcrercút. bóiddía 
addúcur. I5triccítatesz caftra ad folítudinc re 
digííf. ^ r¿i g cot mala.pueniñtf'J3ñ ícjt ps. DiíTí 
pa gétes Tc.qui (c$ no ncdtatef5 cupiditate aece 
óüc ad boc. Uñz ejeero t)ídt in.itj .lúoe republt 
ca-Tlullu bcllíi ruícipioebereab óptima duita 
teniTi.p fide-r ratute.£t vterponítBug.qui boc 
refert ín.ttq.x>c ciuúOei.ca.ví.oe fide idcft fíácf/ 
lítate feruáda.p ralute^ipaliadcuadcdú ege; 
ftatem. vincula ecília.moztc-: bmóí. multo 
magi's p fíde f uáda p infideles luftíflimé bdlaf. 
vtbr.jtjcíq.q. ví^í^mní.T cafbojtaru. De bello 
autem ad boc <p fitiuílú tractatur in teftía pap 
te título quarto. ^ 
^ ^apitulñ^ítj.Oebomicidío» 
£ bemicídío qníae^ 
f íratrijtisí bellisfrcqntercótingic 
fieri bomidda.mutilat6cs mcb2o?j 
ctficufTioes.ideo t>ct|>is bicagendñ.fOnuabcc 
di iniuíte fíút funt ? pceptú iUud»1Ton occídc* 
j6]C0f|cjt.vt Dicit 3ug.6 pe.oi.i. T>omíciám aúc 
poteft fie oiffinirí q> bomíddíú eft omís ocdfío 
iltegitímcfacta 3tgnáterañt bomís.qzoccí 
fio animalíe írrónalís fié nec Deftrnctío planta 
rum feuarbo^queviuút vita vegetanuacft bo 
mícídíu.'Uñ ín ^ mo ó cíuí.fcei.q?cu5 audiuím9 
Tlon ocddes.nó accipim9 boc t>iau t)cft*uaíto 
quianull9édus rcnrus.nect)e irratíóabilíbus 
anímalíto.quíanullanobrónc fociarur. fed^ c 
bomíto.'Ratío bui9dirróm Zbo.fe.rc.q.lruq». 
art.i. quía n ull9peccat vtedo aliq re ad id ad q6 
cít o:dinata. Jn re?, aíít ozdine imperfecdoza ft 
^pter p.fecrto:a. fíe m generanócbomís natura 
ab impíeaf ad pfecta^ceditXu? igf plante fínt 
.ppter animalía oía.-z aíalía irróíiabílía p:optcr 
boícm.ió vtendo plantísad vtiiítatc anímalín 
ct animalíto ad vnlitaté boím.nd cftp pceptuj 
neepeccatu. Jntcraliosátvfus maricvidccur 
necelíaríú vtí m dbu.qé fierí nó pót abfíp mo^ 
tífícatíone eoi^  Qñ ctíá eft ejrozdmatce t)íuía x>i 
certte^ño.^eñ.ijc- jOmncqé moueÍT víuít cric 
vobis in ci bu Tice eft p.quía £ro.,t)t:q»ftafuímr ( 
certa pena occidentiboucm vel oucm pzoicímú' 
quía boc eft ratíoneoamniftcatíóíspioinmíno 
ranoneocdríonis.BddíturmáintJÍffinítíonc 
íllcgirtme facta.quia fí bomo accidaf.ppter ma 
lefícium a índice fuo nó cft bomíddíú qé fie pee 
catum vd contra pccptú.t>equo locjtur^ftaúc 
illud peccatíí vnus z pdpuus er cafíto rderuaí 
ns oíoccfanís.fcím omes t)octo:ef.^tquáuís 
etiam ípfí Díocdaní non foleant tales abfoluerc 
^pter boiro:em z ©etcftationc factí.fed commu 
niter míttút ad cuná romana abfolucdos a pe^  
nitentiarrjs.tamc fí volíítpntabfolucrectíá va 
lentes ad cuna acccdcrcars frnftraponcrcííní 
cafus rcíuatoscpífcopís bomíddíú voluutarí 
um fí n unq$ po ffent abfolucrc.fed poneré? ínter 
cafus papaleSffed necíftó nccaUqé fítpcífepec^ 
catum abfcp adíunctóe fenrentíe rcpitur ín mre 
pape ref uatú.fed certe fentérict írregulantatcs 
cpuis laudabtiefír aliquádo muitú enozmíaad 
cunamíttere.Dcetcómunícatcieaút queíncur 
ritur.ppter occifíonc vel mutilatióc^ vdpcuflio 
nc elcrico? níl bícagítur qz Díffufe bes m.íííj.p'' 
tetím.í.cap.í. Deírregularitatc que^ ppter bu^ 
iufmodí ínairrítur feu contrabif.babes in. úií. 
parte.tíru.v. 
^e^omía'dismquít • f i * 
pfal. Uírí fanguínú z Oolofí ñ Oimídíabñtoics 
íuos.ps.lüq. Uirífanguínñfc^efínfozes t>icnt 
bomicíde;quíaperbomicídíñcóinum9Tabuní 
dátíus dfundif fanguís baan9fí.taddítt)plpfc 
qúi fícm fi'n¿íof Off.rmcpcf^  Tf fudejc he. non 
ttpbtnScrdncc íiíddcrccin peni qCccjmr. q:.r. 
nó oimidíác tales oíce fuoe ve plurímú^tboc 
DüplV q: vclcoistitfnqntñ.í.occídútbomkide 
YCI ab gmícíe mr fmi faiíudícc, ve mádac Ice £ r 
fíe fió vrtíút: foro tgc vice fue. ícd cíe rubtrabími* 
rgi» quo íwcuralV víucr^pocuíflcnr. ^púal'r ác 
iitrdlígíí q: ca; gucpcmí c cp víc rcucmltur ad 
pnfani.^c fíe ño t>ímídíát t>íce fuo». ptínime 
víop ad mo:fc índuAuc pera fuá. Dímídíarct ác 
fí pcnírcrcccoa.q; Wca ílloemaloí» ínña! perene 
jjn bis g vcrbííí tría poflunt notan, 
^ í ú n o bomícídíú q^ fSmíttítíbí Uí^ (an$ni 
¿>cdo vícííí q6 adúlgi'tur.íbí.^olorú (itum. 
• Xerno.rutpüdú qS lecjmr.íbúnooúmdúbíítf 
^^tuanrií «d píítnú fcicndú (f boícídíú pót oía 
^uplV- Uno mó ftnctc^íníuíla ocdfíócbomí^ 
ct íict moitalcpcrm i ? pceptíí .tlonoccidee 
Slío mó lar^ c.p qamq? ocaTíócbomÍ0.,et íícpc 
cflcaivqft fin peró. Ü í r fanguíml .í.occífoz t em 
¿end fasT i^uné bn aml pe efle eje qdruplíaecr. 
•j^;ímo neccflicatc vcl fui oefenfíone 
Socmndo m&ícíceecom'onc. 
¿ e m o cafue oceurfíonc. 
guarro boftílí ímpu^rtatíonc. 
<j¿t ^ mo cíí c^ e ocddít alíú necítate t)uct'?íneuí 
tabílí.qz rc5 mafue ab alio volcrcoccídcrc Tgra 
mter vulnerare fe oefendedo occídír.f naco xxbi 
f j ntodcramtccíí alífnó pofííceuadercmanW 
nó c.f í>cbomíada.(pnt.f.bóícidúl oícím9 peem 
•p>zo bmóí í)cdaraeóc cbo.rc.rc.q.lenrj.am.vn*. 
feíc cp di fnozafaecne accípíac fpém ab co q^ cít 
fmmcctioncq:ceftncñab co qó eftptcr ínten{ 
tíoné.Jó eje aecu alíC7 fe ocfcudct; t>uplcr cffect9 
fequí pe Un9ddépfuacío vícc.ppcSU9 c occífío 
innadecf Scc'í^rqeeíjínecdifci cpfnacío vite 
jppn'c nó b? rónc íllícítí di 15 fít naturale cuilibj 
ly í^uec fe ^ ntu pt ín cite. Wibciwc mtc i vim 
\ i repeUercoí.i^ue nacuralc. 15 m cu modcra¿ 
mine ínculpacc tutele. t U pt acc^alí^eeicbóa ín 
incccíÓc(puemcd.iUícic5'reddí fí ñ nc<ppo2tiona// 
tu» ftnu añITalíciffadfdpm ©cfcndéduvtatui' 
maío:í víolecía cp opoiceat crítíUídtú. q: cecc^ / 
dít modérame incúlpate cucclclllícítíí añt c q? 
bó íiiccdacoccídcrcalmvtfeoefcndat.nó aútet 
quí b? publicl aucrc5 referee Ei ad publídí bonu 
fed fúato debito modcramíeíi ptingacaliñ occí 
di no impucaíocddéet.q: pl9cenef qlib5.puide^ 
re vite fue qj aliene.!Dec tbo.tlñ fi pt alit cuade 
te fed ob verecundia ne reputef pufillanimíe vl'e 
refiltercvel cefí ín ípo acru inrcdit víndicacióc? 
lió t>cfenfíóc;.aut poltfactri agrediente cíí Debí 
Xtmpiíó valentécú ledcrcoccioít.vclct notabí 
lítír ereedit modñ ín Oefenfióc. ve fi agareft^puj 
guie enfe repugne ocddac nó acufarefab borní 
cidíj crinue.£e ide dlqñ fpócc fe ponit ádrale lo 
cil vcl cafumvñecíftimatvelociílimarc poruíc 
rale necitare fibí verura.! £Uiarú ad foí»m íu 
dec b5 legírimá aucrem feu prárc f uaro ojdíe iu-) 
diciario reí» pdenatad mo:tcquá mcruitce5elo 
íuíticíenó peccat.ímo mcreííuido q6 One man 
¿te ^ o .wq . IPaiifíf«e nó patícf[ viucrc, vnde 
•vnr. 
nó cftbomícida.T rtTan^ííjertí fnnáAt.nttiptv 
nc U'ítoínec alícje co^ -q coopianf ad mo:rc ciuf 
vtaflciTo:*reftfaccufard:.aírociatee z Capícnree. 
^ ^ l > 0ítíx clceicfn !íccret.q: de.pbibira cíí 
oi^efnmofangme.tciíí.q.fúpeo, ^rb9ró éfm 
Xbo.rc.fc1c|,lcittj.arf.íj.q2 omíe pe naturalíter 
efl.ppf rom.Oídmafcní pead toril fíe ímgfecnt 
ad p/ccru Ou videm'q» cu erpedít pcíderc aliqi> 
mcb^atoto cOipeputa purridil.p p^uatóe toií 
ne co:pie fie inhciaE. laudabífr z falubntabfd í 
daf. auclíb.; at piona encular[cóeaturad tora 
cóítatcfic pe p totu.£nó ft aUq^  \ñ rc^mr oí 
oiloíue cóítariT co:niprtu9ípí^pptcralíqé pee 
cacilrlaudabifr z falubntoccídi^zbonú cómñc 
cóf ucrur.modíal enf fermentú torámaífa5 coz^  
r{lpír.OuauíectoCddereboiemmfua tígnit* 
te mancré.í.bñ viuccé fír í^ m fe maliut p canra^ 
tem mboíem pcró:em occídereeid babee aucre? 
cft bonúf ficoccidcre bdlu^pcíoz eíeeí malue bcí 
t)eltía.ipl9noc5 vr t>tc p&e ínfí.polí.^t ad 5 fac 
qé t)icit !Diero^jcíú'.q,v.Oin maloe peutíet co 
cp malí fuut. ce b? íue íncTccróíe.í.prárcm míní 
flcr cft oñi.'r q.e4.c*!mlcet'zrc.pncc|3'e.í5í aueé 
íudee reú t)í^iiú mozte ad mojté pdénat non fer 
uato o:díuciudícíarío vcl ejeamozcpedííe.qj«5 
bocemolumctil pcipítpncípalVmot9 vl'er Uno 
re víndícre vcl ocííj.vcl t>elcctató<effundcdí fan 
guiuc vcl bíídi laude5.peccarce mójealr. t qbue 
coopane ad í? fírítnecríóCiar.jeeíú.q» v.cu míuí? 
flerf fituaneú ad tereíil^tlora q? cú qe occídíc íi 
lúl a cafu4.prer omne fui íneceionc z voluncacé 
fedoabaeopamreí lidte.T adbibuie Debitá oílt 
geiieiá.nó ímpucaící adpccm.pura pulfae capa-? 
ná t>ebíco mó foluíf vcl frá^írur pulfacoííñ.qua 
fi oenouo aptatú occidít'boíem vtíq;nó íputaí 
pulfanrince placo ceciead petm. 'Oftaus.adpu 
blicolaj.abfít vt ea q.pptcr boml ac lídtil bctti^ 
eutfadm9.ficjdem pter nrám volütate5 quícq? 
malí acdderieno6impuceeuripnq.q.v(. Ococa 
dendíe»Blioqn vefubdícídc ín Oiceo.cnó lícei 
rec bfelígóce. gladioe. fimee z cquoe»quia hi9 
bó póevcí adfuiocdfióe^*i^ocaút*b.tbo.fc¿a 
fecilde.q.l]cuq.are.viií.fic t>cclarae f m p^m ín^í 
pbifíco^.tafue cft caufa agéepeer íneeneione$ 
ce ideo ea qne cafualía fuñe fimpl'r loquédo noti 
funt ínrenra nec volil earía^ quía orne pcccaeuj 
cít voluncariií feí m aucj.confequce eftvt cafua 
líainqnrum buíufmói non funepeccaca.córiti 
gíe ramen q? id qó uó cft p fe volírum t inc enruj 
acru p accídene fír volirú ínreru; fm q? cania 
-peracídenelí? mnouenepbibcne Qn^íllequí 
non remouer q t)cber remouereerquo fequií bo 
míddíú.erír ei quodámodo bomiddúl volúea^ 
rium.0«5 pocclt cócíncjcrc t>uplíciecr. üno mo 
quía oacopa; reí illicice.aiio mó qi z fí Dar ope 
ramrdlícirenóadbibet t>cbírá folídrudíc, vcl 
Oílísenríá adrollendñ bomícidiu qí pór fcqut*. 
Í7£r ín quoliber bo^ repuraf bomícidúl quo ad 
peccarútirrcgulanearc. pura Indicad fajca.vcl 
cum gladiovverberacmulícrc p:c¿nanremvfp 
curie vimmcíue cu quacómírrcbarfojnícaríó^ 
vcl adulfcriú volcneé eú oerinerc aue cú pijcir U 
pideesdcppeümdá bdh'aff X>ca$ro.mtfiiíáttc, 
¿ul^aoe ttcto ipm apcádo.cc nó acccdít ft alúte 
tmrtfeac.ncc clamac «ce fígnu ad btnói.' ponic. yt 
{íaccrzmfvdnuíTíjclpomtfíUú puulú íujcfcín ecto z oojmícdo a i u t M n t í r pgnás falmwuc 
magm» poiid9po:tac vfmcdic9» rtorabilí ígno 
rancia vcl ncglígctía ínftrmuj male cur«c.qn úi 
alí^pdíccosafuúrcclmr bomiadíU5 ímpucat 
ci ad moitalct crit ref uat9cafu« epo.af* ve t)ij 
ctú d i oído opera m licite t adbíbédo oílíséna 
no ímpucabííeí»^ OuantúadqrmXboftiUpn. 
gnaríoe cu ¿i© ín íullo bello occidíc no er odio vt 
oclectatóeeífunidédí fanguíné búantK.fcdqjno 
póc alif boftes fuo© fubqcere feu índiieere ad v>c 
bítñ íuftidcbícenttbo.'vbiJ.ar.vtj* q^ Uc^  ei4 
babet publica aucee intédere ocddere bomínem 
ad fni oefenfioné.referédo 5 ad publicñ bonum 
\ t pt; ín inilíre pngnce ? boftw. z in mimíterio 
iudiem pugnte p latronee qjui© peccarent bi ft 
pzíuata libídine monerení-tlñ ang.^i bóicidí 
um é boícm ocddere.poc 5 aliqn fine peto acci^  
(kre*ná t miles botti.-z indeic vel miniílef ei9no 
centé cui telu a manu fugic ínuíto.nó mibividdf 
peccarecuocddúc.jod^q^v.Si boicidiñ. Jdc^ 
©ide í li.t>e duí.t)d.q? fi ín inflo bello occidar ñ 
d i bomíddíú.Sd idé.)ocíí).q«i'qníd cnlpato fí 
ín bello qí^p infla el fnfdpimrauctepndpíf ter 
reñí no repuraf peem bomicidiú ibi facmab illf 
IDulto masfin bello qí5 mldacoña oñandum 
t>e9.qui nó pe nifi infla cám bre ad oes. cu oms 
fine moma ocbieojea fioccida?!?nó eric petum 
fie oecidie in bello Jofne p bíeanecs frá^mifíio^ 
nie.vepe; in l i jofnep eotu-^ilrfialiqné ing 
tículari qnia occidateje mádaeo Xxí máifeflevel 
P occuleñinftinceñdfacco nó peccabit. necerit 
ppnebomtciVia.rícuc famnel oecidie agag regej 
amalecb,/inees coennec cú madianíta publice, 
Sbiaá etíá pacus fnic ec 5 ffaac ft liu occiderc eic 
mádato tKí. .CJeñ.iccq.Uñ aug.ín li.t)ední.>d. 
tleqq^ pera 5 pceptuj fecef c quo ^:Tló ocddee 
qzt)eo aueco:e bella geirerutant píonáscrenci» 
pnblice ptá^ f mine legffcderaeoa mozee punie 
r u i ^ ^.t abzaá nó folú efl non inculpac9cmddí 
tacf crímíe ($ laudar9 qz voluic filiñ obedienter 
ocddere vt bf.jcrííí.q^v.lTonoccídes f 
j ^ a a n m a d f e c D d n m ^ J I 
{>zíndpale.2»cieftdu cp cú ocdfifoni adíugíf Oo^  U94\maliria feu volutas oirecte velíudirecte^ 
pzia auctetúe efl p^ e bomiddüí petm guct p p 
ceprum.'U.ñ viro íanguinú adiü^if.z oolofum z 
ralis d i virranguinu? Ttolofus q nó oimtdiac 
t>ies fuos.Omis dq accipitgladiú. aitjcpsma 
rbd.w:vi.r.<ppnaaucre vtens ad ocddendú. gla 
dio pibir tpali ^ m iura.^t fi iílií euaderet qz Bic 
nó puniré?, gladio oíuíeíuflicie períbit ínalio, 
^inonpcnírere^ 
Hulli erao licet occidere.ppzia auctozirate« 
"Hec fdprum per aliquem cafum. 
"wlec aliqué enam ímptjlfimu. 
W^ee virum iuflu ob pzemium. 
liec vnqj ad tollendú fcandalum* 
^fouantíí ad f mu t>ic 3U5.in.í;t)ediuVt)q.cá!t 
tns t>idt.11on occides 3nfclliaam9.vtíq5 X>Q bo 
mine oictu.necte nec alteru. 'Becení qui fdpm 
ocddic aliqué q? boíem occídit. 't)oc aii t ec illí^ 
cicúoeclarae.b.Xbo.fe/e.q.lrurj.arti.v.triplicí 
róneviF^zío qz na&fr qlibetres feípam amat. 
£ t a d opdnee q> qlibjres nafafrfuatfetneífe* 
ee cozmpédlp refiílit c$tú pt^  í , t íó q> ali^s feip 
fum occidar efl p naturale índinadóem z p cari 
caté qua Qlibet 05 feipm oílígere. í,t íó fp c moz^  
tale ocddere fdpm.Scí o qz qlibet ps ilfó q6 é. 
d i totí9.cjlibet aut bó eflps cóíearís.et íta iílud 
qd dl.dl cóitans. vñ ín oq? fdpm inefidt üuriá 
fac comunitatíf vt p? p p&m»v.etbí AiZertío qt 
vita dlqídá fconñ t)iuie9boí attríbiittt*ta9po 
tdlatí fubíecttl cj ocddít z Viuere fac. z íó $ fci'py 
ocddic vita fepuás ín Oeu peccat fie q alienu íer 
uu inf fídt. peccat ín t>ñm cttí9é íuus .£ t fié pee 
cat ílle cj vfurpat fibi íudícíú t)e re fibí ñ cómílía 
Sd folu ri t)ñm Oeíí ptinet iudiduj moztfz vite, 
f m íll6í>euf.rrríí i ^ S0 ocddá t viuef fadá.On 
neciudicibñcipublKápcacé I5 feoccidé pmitté 
t i qécúc^ maleRdú.í?z nll's é tuder fiuípi9 45 m 
d fe cómittere indicio alio?- ü n aug^ oe d.t»d. 
li.i.tDoc t>icim9.^  afferím9.^ modif oíb?afp:Q 
bam9 nemtné fpontaneá mozté fibi tebereínfer 
re rdíí.q^v.finólif.J.nó occidef.fctponítocsca 
fus cj poífenc aliquémoueread 5 vic^i'^zimo 
mó cá meliorfvice feu felidtatfdciuspfeqnde.vt 
lécít qdá pBs lecco libzo t>c ímozcale aníe "[bla 
tonis ob ófíderiú impatiés ptígédí adblc ímoj 
talitatc fcnnédá.in ígné fe.piedt. vt refcrcBug9. 
v.t)e d.oei. vcoic.tbo.vbí.s.itráfitus boís 
te bac vita ad aliá felídozé nó fubiacet libero ar 
bitrio boís (5 ptátí t)iuíe.í.t íó ft I5 ob ftlidozej 
vita feoccídcrc'f <E5róo ptqs moucriadbocob 
cuadendu mifer/ as vite pñtis.pauptatf • pfufio () 
nis.ínfírmícaríe'z bmói.fic fede acbicorel laqo 
fe fufpcdens.íj .^Re.rvij.fct faul q í bello fcnce9 
a pbíliílds ruit fup gladiu fuú z ñ plenemoztu' 
rogauitamalecbita íuu fuú vtinfriceret neillu 
deref a pbilífleis.qé z fcc.í.'Re.vlt.et fi^iaí» nc 
capetur ílluderet a gétil» feocddít.vtbr4.ma 
cbabe.ríiq^tcafbo vticéfis audíca víctozíaiu 
Itj cdarfqí t)edignat9d fubíjd fe ocddít. vtffcrt 
Úaleri9.T p9 eu aug.in.i.oe ci.td.gjj z tiüíící 
tú eflzirrónale.qz vltimú malo?- viteb9Tmarí 
me tembile é mozs. vt p;^ pbm.íq.etbic.&t ífá 
ínferre fibi mozté.ppf euadédas miferias b9TÍí 
redi mai9malú affumereadvítádú mín9.qé cp 
róncm*. Xertio pót cjs mouen.ppfcr aliqo pec^  
catú cómíffum. lie fecit indas febaríotb q pnía 
Onct^oe^dinonerpí laqo fe fufpédit.matfq:ví. 
Í55 necb I5. cum qzmajcícfibí nocetm 5qpfibi 
adimittps pníe nccnú.tú qz nó U malcfacto^ 
ocddere mfi p iudidú publíce ptatíSf Ouarco 
pót moueri ml'r neab alio cozrijpaí.ftc fede que 
dá coniugata boneftiífima^ q di miTiííct tnocle 
tianus impatoz vt ea abutere^ppr pulcritudi'ej 
DidtmaritoOni cú rndífl* obuiari nó políc illa 
nó accelíitf5 íncrecitfc.vtbfín bifto.ecclíafhc^ 
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tXt fui occífib. vt xittt mimo crimm alíenfí. T l í 
diúdl crímc tntteri&u víólcnttl viólate fí píen 
úie nSad(Ít.cBt eílmm5'pcrm fotniatónie vct 
«dultcnj qSocaTio íunpfpf ^eeftBiculoriíííittü 
qt nó rcflat ei rps ad ^tpíandú p pníam Jf/iutro 
mouen ptrímozencpf'ennatinaliq^ pctm.pU4 
ta ne violctara mlV in acm pfcntiac oelecrationí 
ü e l ená cu.? abrddic fibi vírilia nc laba? íu vina 
carnalia.riéfecícOngencs vt políj p x>o\n9tnnO 
Ifójp rccurí9pdícar<.vc6rínbifto.cccriaílicai q6 
^bibcmr taqp bomiddiú.tiT.lv. ft, cjs abrcidcric 
3^ ncc boc U'cer q: nó funt facicda mala vt CÜC> 
macbona.ím apfm. vcl ve cuitcf mala pfcmm 
tninoza tmí^ccrra.^wwtú eftei an ame ífú/, 
ruy-prcntiatin pctm.potéo eftei í e engea qcíí 
í^mbulatocfcu tcmptatócrupueniécctt peró li 
bcrarc.¿2$ autramfon fcip? cú bo(ltb> ruinado 
mus oppn*erit.cj:cufaíapccó.qíCie inílmetu fpt 
rímflci fecír»c| o eú miracula fadebae vt ©icB» 
gufl.)OCitj.q.v.li nó U.^nó ocddcs. £.f cande ra 
tioncaíímtm.t*«ocdrti.oeiVt)ccjburdá fanctie fe 
minte q Icoccidcftrgc pfecutóid.quaru mébn'a 
ín cedía cclcb2af.1tico.t)c lira vifo fifi róne ero» 
rarcallcgáa opiníoné bebzco .^ Í5aulé v^f.boc 
faceret nc in ipo Uludercf í 0 ver9 bcbieoí^a pbíí 
lifteteioj pziú fcnritaug.)C]cvi.q.v,necmírüm 
í t cóitcr a toctoíito re.pbat9 z tanat9 crcdtí t>c 
rajia idcmfendtílíco.Sií.b.tbo.p vbúg.Xau 
darur aíí t in li.macba.^pt q ndá fpcm foznmdto 
feu a|parceiá.f5 ñ hiit in eo vera fomtudo. mol 
lides nó valens mala pcnalia fuílincrcj ^c*o 
notadú q> mil9 pt alíqué ocddctc ct malefactor 
remana aucteabfc^ petó mo:talt.*Ró b9 fc&n 
tbo.fcfc q.ljcuij.artaq, q: ocddcrc malefactor 
lidtú c in^cu oídínat ad falute tori9cóieatis* t 
illú foUt ptinet cui cómimf cura cóitatis pf uatt 
de.fie a d medial pn'nctpddcrc mcb^ putndu5 
qncí cómiflTa fuít cura toaPaupís z nó ad aliuj 
mcdídíXura aúcboni cómunis cómiíía cft 6n 
cípíbn alüs bntil» pubUcáanctcj.'r ió ds forl$ 
ocdderc malefactozes. nó altjstauáuis ení face 
re alicid ad cócm veilitaté qt nlfi nocj I it lídtuj 
cuílíbctí>uatc pfóe nó m faceré i l l í qi> alicui no 
ect ÍÍC5 facerc.7 fí vtile altjs nífi fm iudídñ babe 
tís publica ptatem.XJñ attg.in lí.v.t>cd.t)eí.aic 
0 u i fíñ aliq publia cadmidratóe maleficü .furé. 
íaaílcgu.adite^.piurü z quelibet cnmíofuj int 
fecentaut mébiítcbilítaüít.velutbóídda iudí 
cabif.2 tato acríus qnto nó fibí a t)eo pcclTa? po 
tcftatcabufiucvfürparenótímuítF)C)ciíj.q.ftv.ca. 
pcnul.^ qnfvt^ liccat manto occide vpozc 
adulterio Depbéfam.£.t víéj <y fíct nó pecccc 
in B qi mi iniuíftí fadt.nó p pfoná qi mozte me// 
relnccp publica iufhcías.qilcic dmiis pmítnt 
viro occiderevrozé cu adultero, feu ct ocddcrc 
adultez cum filia ínuétmfff.adul.l.ctbocfí fie 
vilíslplona adultcr.'R-ñd? ad bmói * Jbc.oe pal*». 
cetbo4n.uíj.t>ill.)cicvíí.q?c5ciudidum 5 faccrefg 
dtpctm mo2ffó.q2 p iullidá.piudicat ení pfone 
ct rcipublice**perronccÍdcm.qi nó t)j mozí nifí 
cófelfa vel puícta in loco iudíctj oe crimíc. 'Rd^ 
pubUcepiudtcar« q:nó jjpublicú íudiecs mojif 
jExcguís lee 5 pmittat.bocfadt no velidefí co^  
cedens.ft qznó infli(5iepcn3.4pfmajdmu indea^ 
mentfi maríri vel parrís.llla tú ler vt oídt 1bc 
bodieécozrectaji auténticos. Houo ittre.vbifo 
^adulterír55 retrudiin monafteníí.T fíe nó eft 
reamoztf.ío? z fí pliaruta cíuitatíscctrea moi 
tís Dnóliccret.ctíáfíípc mane9 vel pfeétiudcir 
qz bececiudído funtfacícda.nó er furojefs cuj 
matuntatc tpiilío facnl ellín íudicio.pponcdú 
ctfcnténamozris.pferéda.^tfícnó líctpíftuítt 
modú ocddcre vtoíé vel filíá.íea nec aduleeruj 
nec in feo ipo ncc poft faceúOo.eñ ncapof.in M 
bee.ec oíaa.Ktnducea fentíe pnñ.fcd nó eft ecnc 
da ealis opínio róne íam t)icea. C ^ 5 nunád I5 
cuílíb? ocddcrceü cj rebcllis eft duíeaeí fuc.zna 
rius repeus qc términos iur'dictóle íllíus duí^ 
tans fí ipa duitas edíctu publicú fcdííj q» fí qd 
cu vbicuc^ occidac pmiu rcdpíeepecuníc vel al^ 
teríus reí.tliíJ: q> fic.qz 15 agíe nó ¿pría aucte f* 
publica.eyq cíttítas t>edie rale líceneiá 3np:íttj 
credo eé f m mi&ícaec.Há duiras nó bj íurífdi^ 
ceíonc vct aliqm ptáeej eje fuú eerntoztUf t ad ín> 
tuna fibí reputarce vna du íeas fí aleera velljpu 
ñire fubdíeu fuú feu ífuaciuieaecetíftenee?* boc 
ení cft mieee falce ín meiTem aliena, qt .pbíbetur 
vúq.í^.fcripeñ.'ílñfíocddenscreaUlícéeiaca^ 
peref in duítaec rtla aliena vbí íliu ocddie.ee ipc 
vt bomidda iuftc puníref. Iniufta é crgo eaf loe 
ee.mozeatVpeccaecá ftaeués qt aüíeiebomfes ad 
peccandú. Qbiauequinotreftmuleu cómunt> 
tart z oign9mo:ee<ppf poecneía z feqlam fuá no 
políce capúvelozdmano iure pdénae» fi oñs ptt 
dpalis velíudetbaberetabfolutáptátem quó^ 
amqfr puniendi fí ptermíífo o:die íudidarío oc; 
adere faceret. nóvitJj peccare ncc bóicída cenfe^  
n'.cjcíi cú mcref moJté . t punírí ñ poteft alíí. 3 ? 
nunejd furé licet ocddere.*Rñ.fur nocturn9 fi ©i 
fcerni nó poterat <j» ad furandú z nó ad ocddera 
du veníflret.nec afs poterat repbendí.potuít 00 
ddúafs nó ettra co. S i pfodíens.T.ff.t>e ft»r¿U 
mrem^uré vero oiurnü nó líe5 ocddcrc mfi fe 
telo túc ocfendat.qz pl9cft túc fur i Xatrona 
cdá infidianté ín ídnerib?.^m leges cuilibct 
ocddcre.ar.r)cííí*q»iíj.fom'tudo. ¿ t nocturnuj 
t)cpopulato:cagro?'.Cea.l.i.t.í|.'nullú g licec 
ocddcre^ ppziaaucee necee ínfídelé íudcúf paga^ 
nú vel bcredcú.itloeandúaq. q> ml'eomin9 lícec 
ocddcre innoecnee oicenec ono ^co.^ciíj. 3nno 
cenec z iuftum nó occides.*Raeó eft fm tbo* vbí 
fup2a.am. vi.iauia cu ocafío pceórfíntáeú fielí 
dea inqneú ozdinaf ad bonú cómuneqz p ipfuj 
cozrúpieur.Jufto^aúefiep^uariua boni cónrn 
nis?)pmoeíuat(q:ipífunep2índpalio:psmulc£ 
tudinisq ceeeri fufteneátur ió ñl?oc«dcre eo© 
nifí t>e fpedali mádaeo ©cí.-ná di 6s béae oomí 
nium mozds z viec eius ení ozdínadóc omnes 
moziuníinfticepeccaeozes.íó quimandaeo oeí 
ocddcreeinnoccneé nó peccaree. 3icnccpecca 
uíeabíaam ftli'ú volés imoIare£íert.jcjd|.,r.jcicíq 
q.v.loceecma.^ aúeíuftus p mo:té pertingac 
ad fegnú miferías bui9viteegrcdicns. p accídéf 
cft open occidéds* ^ ic bonitate ei od boc eucníc 
tt fui bom mTpofítúnic.no acm bomiáde p fc 
jtñlssrmPocciácrcínnocmtcw pctó:cin qua 
dmplin rónc.e •jbnmoqj magfagicpcarífacé 
nocc0ctqucm4gí0O?oiligcrc.^ i¿íctfoq:ma^ 
gis ínmfhdá faacmíuna faccndo ci q min9 clt 
Oig;t9q5:pccc3to:.< Zcrcío qjpuat cómuníra^ 
rcm maío:í bono^ jQiwrto q: ma^pcéntc ocá 
iu .c OmvodípcrnítmerBmc,¿a3íícquc no 
Dic mdcc mnocéccm t tñ faino fcftito vcre9 mor 
n's coníncií ín indicio ve naborb itj.*Rc)cjfi. t)^/ 
bccoiligénuo cefteo ccamíarc ve inuemae occa </ 
fioné libcraidiinionú. ve Daniel fecíe.Dan.r^ 
cefínópóerminccrc falfieaeé. rebíad fupiotcj 
remitcere iud candú vd ipfe fi abfolueá bj prácé 
liberare fi no p c bña Delegará .non peccac fere & 
fniam mozei» pcum.í 'm allegaea •r.pbaea. qj íp 
fenó occidie mnocenec.cñ in indicio fm .pbara 
noceno appareae Pm q ve publica piona ba^iu 
diare.f m rbo. vbifup;a.3d ídem fedeqí bf ítj 
q. víj ,ludicef.1lvco.Dekra fup penrbaccu.aíTc; 
rie pnum. videprene De I? in.iíj .Bfe.eieuloíe^ 
l¿£feaenf añ e ve^ ee-íeaf quilibee liberare aliíí ab 
. ininfta mojeefi pe.'Rñ.qrejeDebíeo carieaeia cf 
libeeeenef repeliere iníunúa^pdo fi poe.ttftam 
b:oriu6.0uinórpcllieiniunáa.pdmofipóe. eá 
d i sn vicio ficuc ille qui fjc.,ceiíj .q.iq. tlon infe} 
renda.zin.c.fe.t.q.v.*Reo0.'£)eccftfnía'Raf. 
guíl.zebo.fe.fc.q ledic. jín bocaúcfícpóic gml. 
. eftDiuerrieaanorida.quialUeqb5publica po> 
teftaeé cene? Defcidereenam cu? armio fi oprec 
Dum cíí pfumacqTpofric.pfone^op;iuacefipnc 
folo Vbo vd facco finepiculo fua^ - pfona^ eencf 
cii moderamíe en ineulpace cuede, ve addiecbo. 
3 Í nó credo q^ calee cencámr fe píenlo eepone 
re Üc^auc^ceicafDarepccuniá nealuja in; 
lufteoccidacur.íJlo.Di.lecdtj.in pndpio ponie 
Duaaopínióeavnaéq^ceneíquilibce alia eft q? 
tcncnífolñ plací. £ e fubdic. H^íbi Diftígué 
dum. quía fi pftacillú iníufteoccídi quilíbuene 
tur qnm fuá poíTibilícao pe pccunialicer fiibuc^ 
nire (alna fuá necieaee fi üdoeur an íuftc vf 
iníufte aucfínecdíicae iñiue no j3cnó cenecur. 
IpOaarco nó Uceecómierere bomícídiú .ppí qt5 
íuncp fcandalú vd malu vif andú fui vel aleert9 
q u a f i n ó tunefadéda inalavceueníancbona. 
fmapfnaad 'Ro.leancceeiá vevícea^mala fm 
xbo.vbi.0.7n ^ Ddínquñeinulíereoquem con 
ceper'nrpfozmcacóem.adulceríú vel ínceftnm. 
ee bmóí creacurá coicepcá in vecro ocddue Díii 
fío medícinio.vel ec vcero naeú ne mamfeftrcur 
íeduaea^.tíndefeqoir infamia uavel ocdfío 
ííü vd alio¿u5. vd oceuparto bcredicano aliene* 
Sed mi bo? ercufae a mozealí guíiíimo.ec fi añ 
baprífmu occídae ipm adbuc graui9» q: eozpua 
«eaiam ocddie.1ton tñ repueaf bomiddiñ cum 
ín vcero eft.mfi fhenc puerperíú fozmacú.f.anía 
raeíonalí.erríj.q.q.qd non fo:maeil. Didf aucc 
fojmjrímaícnl9rpacio rl.Diec.vd drea. z femí 
na fpado.lrjcr.Sednecliceemacrcee ínftnnica 
renon vale ¡eé euadere mcjcc ciciue ei9 mo:rcm 
ocederare XV^ICQ ín vrero nó moziaf nec piole? 
oódum naeá occidcre vt mf íalucftec eme ^ ecó 
• V i l , 
perámr adbmói opa pfulcndo v d Dando operf 
adbmói vemedici aromaearij 'zalq fe bomictde 
íj.q.i.nocum.£5ed qucriífi mu lien líc5occidcrc 
volencé fe opí>merc nó valéeé alicer euadere maj 
nuo cí9.'Rndíf raf neriue in fumma ponie circa 
boCDüplicc opiníóe? peraná alcerá alecn.t neit 
erampfcrc.^ed videf Dicendú q^nó lie? incede 
re aliq uo mó ocdfionc volentfoppmeré. ficncc 
eciá inuadencé ad mozcc.p fui Defenfione Sed íí 
feDefendcdoneviolecur pnngacillúocdcii ííbt 
ímpucef.ecfi Dicafq? occidendo eft caufa mojeí» 
ilfiuo nó folíí co2p 0 f;aíe. cíí'in aecu volucacia 
peccandí moziat "Rñ.q? ípeeft fibí cá qui alccrí 
iníuríaÍ3Ua aúc veícur iure fuo naeuralí.^ liccí 
vim vi repellereEe ma^reneí falucí fue.puidcrc 
c& atccniio 11 á e)cpo níc fe píenlo pfencí edi a emí 
peccaei pnr terdo fe opí'ml.pcer tííficuleaeé reci^  
nc.ieie vclúcflc[Drim nó fadcq6 póc ad euadcdíí 
& á z fi cucaf quancú póc faino eo vñ póc fequí 
mo:0 itti renicedo mécepecó non ipfe peccarec. 
ó í c u e t fi quíe ínuafua ne fe Ddendédo cor títx 
gacoccíderepmieceree feoccidi nó peccaree. fed 
maior^vírtucíoen^. £ñ aúc cabo polUcaliecua^ 
dere vé clamado fiigicdo z bmóínoneícufareía 
mo2Caliocddc;ido. 
/©uátumadtertium • fm 
pnndpale.f.Depuníeóebni9lVelerf. boenoracü 
Dícif.'tTon Dimidiabúe Dieo fuoo. qi impi9 dco 
moríef. i no reuereefadpnía.; .ppcer mngnicudt 
nem fccleno ve erpofieú eft ín pncipt o.^  .tj.£K> z 
fi nó fempcucinac^pcer ímenliracc Diúinc mife 
ríco:die.rn freqneer accidie z ^ meref búana ma 
licia.'Oi^fanguínú z DolofUí.í.effundencc/aní1 
guiñé cumDolo.í volúcarie.abominabiCDño.f. 
a gfa t gfia fuá repdlcdo. £kñ . i r . Duidí q5 cffn 
denefanguinc bfianú.fundcrnrfonguia illi9D¿ 
)cic cbMftüo^zopeerea ín figura$ peepie Dúo ift 
veceri lege q> nó comederce carnem cú fanguinef 
vd fangumead índucendú eoo ve bo:rerce dfu> 
fíoné fanguinio bñaní.i, Oftendií grauicao b* 
peccaei ec mulaplíci punicóe/Iavn pmi bomíci 
de..puc bf i5en.íúi. vbi Diceú fuieei paeraco bofr 
middio abdfracn0.maledice9en'0 Tc . ^ f t e r¿ 
co pma punido infamia."Oñ XPalcdic^erf 
fe? ab botbuo.'Domíeo ení fúmebomícidao odi 
m t z maledidíe.£e mcriro.q: fue Dcftruccozco 
búaní generferrerminácce boíem faecum od Dd 
tmaginéí f"3cí>a puniciocftinopia.ee ió Didí 
cum opacue fucrie cerr;.m nó Dabie cibi frnctuf 
ídeft paucoo.t cum magno labo:e.i72: creía eft 
maliuolcnna.i^c IÓ Dicif vague Tipfug9 ena.qi 
bominiboodiofue.qzquil^nmccpuerranal 
eo-nefimilequid faciarcú co. vdeetá incóftári» 
norarur^'Ouarra cftvenieDJfftdáia. üñ Dtrie 
ipe Tl^aio: eft iniquicao mea q; vr venia mercar 
ídeftrancúcftpctmmGñq^nócadic fubruami^ 
fecoidia. ¿iuíra clT Dánario cfna. Oñ fubdic. 
Eccecíjdcp me bodiea fiidccua.2 fparucraf ci 
fibiargd9infc:mab''anafibi loquero tcú rep 
fenrano.U ¡S^ata (ft mc:e uniera ideo ar dir 
OmniQ c^iir.ucncru mc0cddct.mc.fal5 
( fapi tu lu . v n r . 
vdltdh'íi»vd sitit bocaRjetene moztc cjt tnúlrt 
prídmifiai! ¡Séptima cínftrmitae co:fica. di 
t>irítur»*p>ormt tms fignú in £af n.f.t remo:cm 
bo:nbilc oímmcmb:o^.£tqzbó no t)cb5 occi^  
di a puata prona.ctiá fi mcreaf mo:tc Ideo Oidü 
t)ñ0.CaYn.1Tcqnaí#S5^ omíé qui ocddcrtt. ibí 
punct9.T rubintclligif/íaYn.GUiter punief t alis 
feepcuplíí punictur.Cipre ca^ nadeft in reprima 
gcñaróe.qz lamecb iá bñe filios occídit ca^ n en 
líente feptima generatóe ab adá.'i?ec n^co^e lf 
raXum eni lamecb eét ceeutice z venatici ferad 
rñ vacaret.nó^pter carnes.qi túc no erat í víü* 
¡•ed.ppter pellcs quito túc boíes vcíliebáfurf t)U 
ecbat fecú pue^ qui indicabat fibi feras vt a d i p 
fas fagi.ttae iacerct.Oídce g puer ca^n latítan^ 
tcm inefrutecta dlimauit feram eé. z fíe lamecb 
tacicna arcú ocddít eú.vt ticit mgnn InHoríja 
fcbolallicf^raucigfdlnimispctmbomicidtj 
efiz punií?no folú legeoiuía,multiplV vtOcmé 
matb.rrvúOui in gladio occíderittopt5 eú occí 
di falté t)iuíefníe.fí étlegebúana. anóica z dui 
li.fctqzeccfianóvtiturgladio mafiali.fí fpúali 
tó lera9 punit oém bomicida z mutilanté^ nifi i 
cáfucOefenfióis moderara, pena éc irregularita 
tieetiá vbi no fitpcnn<ppterbo2ro:e5 facti.t>e 5 
tn in. iiq. pte ritu.uí} .Otf aúc mdr tbo. fe. fe. q. Ip 
ütj.bomiddiú e5míííumobfuit>efenfioné indu 
cere irrcgularitaté.tpe fuo eratin opinione aliq 
rum tocro^.fj poflea emanauit. ¿le.tedaráí» 
non inducere irregfaritaté.cjc t)e bomi.c.i» € t fie 
bodietcnef.jfré bomicídiú vel mimlanovl'enoz 
mis pculTio fcá dedeo ét in minonto ordito plli 
tuto inducitercóicatoem au9abfolutó fedi apt'i 
ce reíuatur. vt p5 Oiffufe.in cjrta pte ti.i . ct~\tc$ 
tnfozo pníe imponebaf pnía feptenio vt p5.rdi* 
q.í.*p>zedicancíu? tñbodiedl arbitraría fieetjp 
alíjs pctíSf l 'Pit t i aút folét ad curiá.ad peniten 
danos.maíoj aút pnía iníúgif^ qbufdá bomi-í» 
ddtje magfguito.TIam f mbofhc.': glo.ejc tebif 
qui fi.occi.c.i íj.T.iij.qn pntes fronte fílíooocci 
dritvelopí)mútmaíozdldepma cp.p cómuni 
bomiddio iniúgéda.Et oic ra^.q't)5 4índud ad 
tngrdfuí móaftcrtj ^bipetá Oeplozet^K nifiba 
berct coñiugé nó volenté íngredi.et ípfe.vel mfí 
bf ctftlíoe punios ^ o nó pofl'5 timíttere.vel etíá 
finebie fí nó políet^f fragilitaté carnis 15 agef 
nó tú pót ad D cogí. é í aú t cafu z gui culpa pee 
dente pdgedt tale bomiddíú. túc Pm T>oftük$ 
et glo.pnía. v. vel.víj.annon'é ímponéda.ar.tif. 
Iví^íqua.et eje te pe.t remii.c.qudítúf 3 i aute5 
leuie culpa pceííerít.túc pnía tnú anuo?, é iniú 
genda.cjc ©e bis (í ft.occi.te ínfandtof Í5i autej 
nulla culpa pcemt,t)eíure nó funt pum'endi.trí 
^ppter ambíguút>uplídtat[ di aliq pnía ad cau 
teláiníúgcda.ar.icrití'q'Vf ¿rcóicato?' mífecto 
ribus-Et ín bio oíto fi culpa oceulta pnía iniú; 
genda é occulta.Sí maífella.ét pnía manifdla. 
^cvtí>:.tj.q.v.confuluíílí.mouédifuntparcte9 
ne teneros pueros infátes teneát fedi in lecto». 
iOrauíozadbucpníaímpomfvrondde. vtpt? 
rcriíj.q'ií.admoneref £11 tñ etipa arbitraria iii 
fozopníc.pdpueqñresdlocciUtatponíturaúc 
maío: pnía vro:ícideqp mamcíde.n5 <\i gui^ííí 
pctm.r5 íó <\i boíes magffunt indíati.ad vrozid 
díumq? admatricidiú.q: ad matriddiú paí^ vt* 
nibil.^t ió optuit poní mac^ ret rabés .iVmaior 
pcna.lurc aíitauili in ¿) efl vfus gladíj mañáf. 
pumf bomicida pena moztf. ^a tdddeaútq jg 
nitertodinquúcimo grauilfime íó guilTime pu 
niútur nó pena teeapitatóio vel altj.fedf m'i^o 
ltieñ.ín íüdícto totalie puict9 vel pfclTuevírgis 
fangüinds verberar9 íeculeo.i.facco COJÍJ cocrí 
ínfutí milíus ai cañe t gallo gallínato.i^ capone 
etrfmía-tviperain.pfundummar iacratur. vf 
íftuutú.pdmú íürtafitüregíonidvtoím elem 
to^vfu carere indpíat. vel fí mare vel fluui9non 
fuerit.pr^tradaf bdltjsX.eo.rif.la'^ jfn fozo 
aúr pníe arbitraría ell penat oecultefí oceultuj 
d i impoaéda.ar.íí .q.í.niultif'i^omidde gcte re 
fit vt nó Dimidtet Mes fúoea'.vt cití9oeddatur. 
c\i cruddio* omni fera filu^Hri.tlam oiríe aníal 
t)íligitfíbifímile.vt6z >6ccí^ííj. 0üí9 vnq? ví> 
dít leoncmvel vjfum.occidehtem leolian vel vr 
fum.Tluníp fcdbeneaímal altcriusfpedeíf'Do 
mo autem fe íta permíttit vinCi ab iraet odio 
vt occidat aliú boíem faetú ad filí'tudinc ociSí 
milis d i bomidda Of abolo.teq t>ídtrps Job. 
vitj.^lleerat bomicida ab ínitio.qj fC5 occidití 
anima z ín co:pe pmos pntes fuo ope.^acit bo 
micída^tumdia oeo.qz occídit fuú cú omes fi; 
mus filíj t)d p creatiócm.'ps.^iltj ercelfi omes 
£ t pfecti9B ftdemt baptifmú^jfo.i.Oedit ds po 
reflatem fílios t>eifieribis qui credúr in noíee9 
3nfup zangelo qui cuíloditboíemfadt iniuriá 
TIoluit t)ñs q? Oauid z fi fdís-: t)euot9edificarec 
d remplú er eo q? fangitiné bumanú dfwderatvc 
babcf.i.lbaralip.rrviú'.^tió fumme abllinení 
dú.£t quía ad iniuria pfo nalé ptinet verberar© 
mutílatio.íncarceratío.': p illudpceptumtlon 
occides.ídeo b:euif bicoebís.<¡ p í o cui9t)ecU 
tíoneticit.b.Xbo.fe fc.q.lrv.qnn bonís coípo 
ns tria p ozdiné pfidcrantur.í["*^rimo íntegrí 
ras cozpis cui oerrimétú affertur p mutilatióeí 
vcl ocdfioné <¿53c6m d i quíes z oelectatio feñ 
fus.cui o^pomtur verberatío^er qí»eunc^ alíud 
Oolo:e fenfus affidcs.CYXemu d i mot9? vfus 
membzo^ qui impedí?p Ugatóej vel inarcera^ 
tionan vel quácuq5 violenrá tetentionéf ¿ t í o 
in carcerare eíl illicitú. vcl q litercú q50m'nere ni 
ft ftatímozdinéiuíticieautinpenáautín cante 
lam alie9 malí vitandi *z B licet tm íudid^fbe 
Retiñere aliqué ad borá ad ípediendú cú ab aliá 
malo ppetrádo cuílibetlic5.fic,rerinere bominc 
nefepcipifetejctrabcrecú í tomoruiturap vim 
er bmói, vel ne fe vel aliú peutiat oetincre. <3íed 
fimplidter aliú intrudae vel tetifieread di prf 
netquí babet vmuerfalit De acrib? boís erterio 
ribus Difponere 7 vita alten9.'i^eetbo. Un bw 
íufmodi fadés morre pun it f m legé. Xi.oe pua^ 
to carcere.Lvita.£rq P5 elíemo:talepctm4l£tfi 
imiiter verberare adultií ei q ú b5 cura d9. vt fúc 
pcntes.mgfi -r bmói.prinet ad iniuria5. vndeec 
mortaleeíl pentitotamé.mands.magillris.qí 
uis fitpmiflTamoderata caftigató^nó tñ vrq5 ad 
mmiUtíoncmmbrUqmatmccítct momk*. imiáüqcftñnbta.CmMcrabatín alícjuib? 
Jtcm qntíí ad mucilatíocin feicndu cíí totme eo^ clíc aliquae pfcccae códítíóce q ño m foztc 
boísvim no ojdíncíadaliqd^pnu ípi9boÍ0trcd a^parcntcr crácin co.vclct bñiUcarc ín Te non re 
adípajpotí9 oúqfuntboíeozdínan^ópnarc pnrabaccc.líc; fímplícíf cirecpfccríozíllíé» ctín 
alíqué vítaínullo carupcínccadalíqucjniríad ülíeemulaba^cnpíée^fíccreallagnócn-.ppcíní' 
publica ptatem cuí comímf^peuracío boní cois uídía.niTí large Díctale fícinrellígií'Díctrri^íc 
Píecífío mcbzí pt ojdínarí ad ,4príá faluteni ronvmi ad ailetbam t)e ínftítutócfílíc^abcac . 
Tní9boíefZíó ínalíq cafupcadeñ príncrc.puta focías cú quito ©ifcat.qto inuideac.q^ráíjdí59r^ 
fí mcby fít pum'dú^ ? f uatócvite lícítcípc ínftr mo^Jcaf-Sumíf bicínuidía.p jjclo feu emuloró 
mus .vcl q b; cura eí9comímt: medico peidedu; n e ^  quíe t); incírari adpfíciendú cu melíonb9,. 
a é qn alíter faluti cozpía.puídere no pt. £.t qz C51 aút x>c rpalíto fie tnltícía talíe pt el fin peto 
faluti aíe ín teptatíone pcupífcctie alíter.puídcf ve fi f mpmíí motíí mftatur q? no babet fibí ne^  
nójptq? ppcífíoné.qipctmfubíacetvolíírati. io ceflaríaqalí9 bjdí pcró.Oú qííptalé Oefccmm 
necpptcr conínandá callitatc feu víncendas te mcíditín patíeútiá vcl murmuratióc; vcl min9 
ptationee carnis lícet vírilíaabfcídere, q;mo^ mente Deíjcif'r ptínebit ad accidíáfi^'X'crtó mó 
rale peccatu cft. triftatur qe De bono altcri9 inqntu Ule cuí accí'/ 
¿. Octauue títulue De jfnuidíaXapítulu pmu díc illud bonu cft eo ídisn9.q quídc5 tríftícíafnó 
Dcipfaínmdia xDcnociinicriBCiUP. potoiiricjcbonieboncllfcrcjto aliquíe iuft9effi 
{ ( \ i a P Í f a V)!1 f i f t l citwt niü fox* ptriftarcfquie videndo magnos 
j r J M l W Ü ' C I 1 V H M I U pcccato:cs aDeo vififari magnís Doms z virm 
cjcfeptccapitalitovítíjspoitgrc. tito qí indicado eos índignos.ficutpmftatust 
ín.rrjn.moza. £.t tbo.fe.fe. q.jcrr^  indignaré frater fu9 maioí De fufeeptoe fratris 
vi.arc utj.^ftó.aútín li.De fumo ^pdígi magnifíca/lUíOiS.^ ^ eéc ptríftaríp De y. 
__bo.':Calíian9ínlí.Deínftimcfcc um z íniuftíí reputare^vel inuidcricfratcrncgfc 
nobío^Tt^qUutinuidiaínfcapitalia.qí fo:tc quccftblafpbemíaínfpmfctmf©5 pmftaríDc 
íó fecerút^f B q? inuidia manifeftenafeií crina Diuitús^altjsbonís tpalito q pñ^bonís tmal. 
ni glo:ía.35VtDíat íbí.b.rbo.nó cft p rónevitq ^ucfure.bactrifticiá vocatp^s.tj.rctboJíi:o2um 
capitalis qnpm o:íatur eje altero^ ve Dicgre. neemefim ^ Didcipamad bonos mo:c6prinerc 
jcrrí.mozaXapítalíavínatantafibipÚJctócco 3 5 bocio Dicitqzpfidcrabatipabona re'palía 
iungúfíno nífívníí Dcalrero.pferafur.0;5cít pinreputpñemagvíderíno refpíciedo ad erha 
pera roem vietj capiealisq? no bearaliqua rócj fm DocrrináTidei epalíabona q.pucmüe ín 
^dueendi ce fe multa gría petó^.qé no b; íuidia digni¿ ce iufta DCÍ' ozdinaeióe Difpon untur. vel 
X; multacr ea vitía.pccdúc ve ínfra patebie. £>íf acl eorum co2ruptíoncm.vcl ad eomm Damna/; 
ftmíaüe inuidia í m Job.Damafccfréo lí.q? cft rioncm .ficuc Diñes fcpulrue ín inferno. Xucc 
trifticia Dealienís bóís.^p'Pío cuí9Dcclaratóc jcví.t bmóí bona qi mbil funt ín ppatócad bóa 
t>ídtbms tbo.fe.fe.q.r,crví.am.íj.q? trifticia De futura q f uátur bonís.£tió bmóí eriftida^bi^ 
alienís bonís pe ptíngere qeuoí modísAf'fb:^ becur ín feptura fac í m illud ps. tloUemiUaru 
inó ínqneu qs Doleeí5 bono alterí9 inqneü ejeco malignantito.necp 5clauerffadcee8 íníqtatc^c. * 
timenturnocumceii.velfíbíípivel alíjs bon í s ^.(coenírranfieeo^.pfpítas.qmeanq; fenñve^ 
ceealis eriftida no eftínuidía.-rptelfe fine pecó. iodterarefcenr.í5ubdie.£eíó|nócft cftimanda 
^¿'ÍL h./Tkn^i'iohh^ fc5dímoderaeac.nece)cBfadeaUqéíncóueníéf tíOuarcoptriftaíquisDebottoalterí9incintual 
0(i\^xV'fflnyn* ¡0 . 'Uñflre.rrri.moza^aie.eucmre pleruncg fol^veu ter1erccdicípminbonís^l5<|prtec íuídía.tiftíJ 
/ ^ « t n ^ - ' V M ^ ^ ' C * ^ amífifa carítaec.-z iñimíd nos ruinaleciftcet.1£t ícmpp2auñí5mpbm.ín.ij.rabo:íco^.q:Dolct6 
l h r f r V ^ c y Í ! ^ f Y 1 ^ ' ™ ^ 9 ' ^ * S l o : í a fíneíuidíeculpa ^tríftetfcuj quo cft gandcdú.f.Dc bono.primú'Qné apoft.ú 
d t l ^ é t f ^ ^ ^ €trucntceoqfdambnengicredím9<r<pfídéteíl ¿ay .w.a i t j^i t&etátmutá^^ . 
^ ' / loplerofq5míufteoppmifo:mídam9.t?ecille. gaudee DcTv5msaIn9.Tlcc obftat fí Dicat y ob'/ y* 
Sicuteje fubmerfíonepbaraóis cu ercrcíeu fuo icctil triftiaec malú.tló eníeriftatur qs nifi Oe 
in mari rubro popul9 ífrael multó gauífus z fe? mato.f; íuidia c De bono alñ9. g inuidia nó c trí 
ftínauit cantas cátícu; Cantcm9Dno.,r pulfana fhcía. iRndet tbo. vbi.s.arn . i . cg obicetú tníft> 
t^mpanu cúíParíaeó q?mo:tu9eftimmíc9quí aeé vtícp malu^ppriú.fs peingie alíqñ q'bonu.? 
volebae eos ín f uitueé reducere. ^ ro.rv.^tccó^ alieníí appbcndat ve malu.ppníí . ¿ e f m I? t boV 
tra maeatbias cum fuis períftac9é valde De eral no'alicno pót ce rríftida.^nuíd9en í boníí alti9í5 
ratione-z.pfpítateregfantíocbi. q: qrcbatpplm quo ínuidctcftimatvtmalu^pnñ írqntuéDiV 
índeo^eranfferreadrítusgentílíuDeo^o rclí^ mínutiufi.ppcgloriezerccllcncic. Cli6:cnííibí 
ceo.i. 2Pacba.ú\Sc6o mó pe alíeos ptríftarí De er 6 q' aliqs ercedie eú ín b óís vel cej parur ipe 
t»ono alterí9 nó creo q? ille béar illé bonu fed qi nó fitm tanta reputatóc api bofes ficuc fi foI9iÍ 
Ubi Dceft iftud bonú.ct bíc.ppecft5el9f m p^ m n^ le illa bóa bree fupja oes z inde tnflaf. bona í¿r 
rctboííco^.Díciícria.; cmnlatio.£tfíifte 5elus babita caufantDelcctatócm.amiíTa caufantrrí/, 
í ftt arca bóa bonefta.laudabílíscft í m íllud.í. fticiá-iDolozcm.ab alíjs pondíanóerceíriuc ni 
Xo^.ri)iq^£mulamiTpúalía.Sicfacicbat apo mis vltrafecaufantoccafionalitcrinuidiamct • ( 
ftoluscú Dicebat. tf.ací >Comíf . r i . £ tnuloz vos cmulaeóem.q:appbendunfurvt/ppnainalavt • 
Deúrmulatóqq^.jnuidco quibufdacicvo^lca: Diaú cftXc t i i iuudusauaíy ió iLdai^ • 
hcnn altcríne tmetríltkxsfxiitrc nohpot* 
muídía loquens 4 
iplSaaic Zcíus ocm^mccomcdtt i t ic. loqmrpff 
m gíona tpí ad pícm i a^Jobme eu áaclífta indi í 
d m r í n téítíonm d i tp& aecítt)etcpio cúñaQcU; 
iopc fumculm cmctce t védente» ^o . í ^ ad bú c 
intdlecm v t á O patér(. ^ ÁÁntcíüti'simói qué 
babuí ad botiotc te plí n i í meqí cofiimcndo afflí 
pít.z ideo cíí flagello crpulí t>c templó éoe q írre; 
uerétei*rebébánt.S5 alio tno pótcitponí fie. Ú 
patcr.5el9i.ínuidía»oom9tuéfúraííet'dótii q bñc 
cura tomóme útc|3lí.c6cditme.i.^ruprit g thot 
teni. £K ínuidia ení facerdotu qi ipc boltozabaí 
a (pfo z audieba^magiíqp ipfí t rádidenltp^lato 
occidertdúiSdcbatení ínqt cUagclifta q? p i nu i 
diat fadidi í fcntaí Xl^af.ricVíí» figiirateoñí 
d í t Jacob, d i aít ^era pcfliftia t)euórauit ftliunt 
^jneu iofepb^ f i^ t rabatrp i r t . qué fres ce íuidia 
vendcfeé.pütabát ad nibi lu tícdUjcífíc. ¿ndc & . 
uen ir ad mácúná g l o r i a ^ X n a g t)c bac i n u i d ú 
-yídcndafunr* 
A j ^ n m u a quo malo oziatur. 
1 Scícmidu quárum m peccato aggrzmtút1*. 
\ X c r t i ú qu id eje boc v i t io coufeqcur. 
Wmxmadpí ímt t tn fir* 
^ínuidia CÓmuniue 02tu eje Varta g f ia r t tndd 
apfoad BalafVi.tToriefl i 'aamíinanis glVe c u f 
pidi.inuicé.puocantce.úmicé inuidétes* jbonic 
pr imus tnaíte gloria. t)eirtdcínuidiá. q i cá ocb^ 
peedere/uú cffrecÉU5.ctporitacauí'a TeqUif elfect9 
pofita inam gloría iubomícfecjtur íuidia. quid 
cumvidctvanegloríoíuí» aliqUé fíbieqüarivif 
fucarein ali¿¡ borto \ n quérit gloria VÍ6J f ib i $ 
nó ira f i t íu gloria i rCputanóc bommíí cr^ al i^ 
bab; bojiú íimile v fmaiuó ficut ípeíT itacc bod 
tr i f tatur t>e bono illi9*. Q ñ grCjecici.moraUú aic 
•fbrima nanc^ fuebie fobolea inartid glona eft«, 
queoúoppflam menté cozrupit ínuidiam mojí 
gignit.quia vaninominie potentiá appctic * 
ne qui© bác ali9adipirct valeat tabefeít. .£t pbff 
in fero retbo:ico?..q' ínuídcbúttalc» quito fú t 
alíqui fimilce.vel f m gen98Ut f m cognitioncm 
aut ímf ta tura .aut fmbabi t í j aUt f mopinionc 
¿ t í tem t>icit q? i l l i quito modicü te f ia t - : ama 
toiea bonor is . tqu i fapíétcdrepurarur.funrirt 
u id i fc5 vcl f m ínclínatocm velf m oelibcraróc? 
^ u t f u h t b o n i i mali.jJob.V. 'f>arüulU5 ocddic 
inuidia.i.pufi l lanimem.occiditaút rpííalircr* 
¿rp»2obof oedaratóne^ idtbtúet l jo fe fcq^ 
rrrvhartí.i.q? cum ínuidia f i toe gloria alreríuff 
ínqnm appbettdif v t tumínunua glo:íc p?opiic 
quáquieaffiertt.preqnseíl v tadí l loe béaf inuí 
día.quito bó fevel equare vel pferre aipcrit ía lo 
na.bocnó ellrefpectu mul tñ a fe ©íf tanríú. t íu l 
lúe cníinran9ftudetfccquare velpferrcí gloría 
bie qui funtmfto maiorco eo.pura bó plebcua 
regi.velrerplebeioqué mulrií eccedit. ¿ r i ó b i s 
qu i muir» Diftát vel loco vcl rge vel ftaru bomo 
, no muídcr.fed bis qui funr ipínqui quito fe ni r í 
tur equare vel pferre. 11a5 cu i l l í cjcccdútaccidic 
) 
boccontra nfam volútaté.quia cltima?indefibí 
m inu i gloriarua*T iá Caufáf tnftíciai ¡S i f i tudo 
auté^ieírc caufa amorf.T p pne t)elcctatió^ cau 
¡a inqnta pCotdat vo lü ta t i .£ t fie tuTcipuli 3o^ 
bánnia baptiftcínüidebant al iqntulú jepo eo q? 
bfet máio:e concurfum i famá q5 mgf corá 30^  
bánne9.vnde5Cl£jntc8<piproiobánct>i)rerreirei: 
J * cm telhmoníú febibuiih pl'ea MCipuloe fac. 
3ob.itj.S; ic once t>cclarauít q? *c maio: ipfa 
cmf .q : vermelTiae. Símí l ' r d i aüdictes ocee^ 
oc Duoto frito indignatifunt XDatb.jcc.amato 
res bortor^ Pígrtitatíd funt irtuidi.f.ad ¿00 qu i 
buépnt inbono^é t t>ígnítareeqüarivel pferri. 
namí imul t í í eiícedctnóínuídet.'Uonení inuí^ 
det cíum f i Uó bab; Oignitarcregíáad quánó eft 
aprus.nccp limpleie facerdoé fí nó eft papa^fcd fí 
modicú oeft eíar. v i d : f ib i ^ ad boc polTit atinge 
rcet fiCad boc dmaf v t f i t ciuis t)é príonto vel a 
l i je offietje ciui tat is f icutplurcd funtet faedo» 
q? f i t plébaít9 vcl Canonic9 vel e p e . ^ t f i fruftraí 
ciue cohat9^ptcrérCcnumglo:iCalteri9.qt altf 
b ñ t q í ipéné bab^tr i f taíoebonó alten9.^fc fie ^ 
faul qñ tJatñd ftrUicto t occifo goliatb pucllé ob> (H" 
uíanreé er féftiuárc9 ce vicrozia ciue canebát irt ^ > 
c^ué laudé*'[bercülfttfaulmílle.'zoauíd t>cccm 
mil ia»audíc8bccraul inuidit oaüidcoq^ mag^ 
laudabafür q ; ipé. vñ ooléa De boC fcicit. I D i b í 
feedef tmi l le.x filio f fa i i i .bau id DcCcm mi l ia >U 
*Re*)cvitj.'[b|irillanimc9g furtt inUidi qz omnia 
reputar magnas quiCqd'bOrti aliCUi accidat re^ 
pürár reirt mag fugaron cé. z inde ptr i f tanf inut 
dcrtdo < £ t fie muliercéqzcóirer funt pufillanií> 
mes inani9 gfiC cupide.qi repurat mag q gua ec 
ViÍiárunt.vtpUlCrítudic5.oírtatií.tripudiatum 
fcCundítaté z bmóiadco bcfadli ínuidet vfia vel 
alteri ^ i c u t t racbel ínuidi t fozori l^ccit feCutt » 
daerat í o m ccc.Quirepuranf lapictce v c l v í r ^ 
tUofi alíqñ íUídct f i imefecti ruht.T 5 nó eft et fa. 
pienría v ^ r u r c ín fe f^  i r tqnm ce étó refultat bo 
noj z glJa bnri in prpeetu alio^.11Ull9ení inuide 
rec bmóí fapicrí z efecro f i ignot9 elTí bommito 
f5 cñ maífcftarUr ci9fapía % v i r t9 iq : inde ce m u í 
taCcaltaríóc i l l i 9v í& inuioo minu i fama fuá zt 
bono: t iñ prrifta?«^3ona ení fpííalia oc 15 q? pl i t 
r i to có ican^minuürur . f i cp j Défaat vírturíto 
fed bóa rgalía cóiCata vriq? minuütur . f ieptj irt 
©uí t í jé . 'fia? ec 15 q? vn9 q b? centil fló:eno9 alí 
ue nó poteft bfe n i f i f ibi fubrraban? z i ta gloria 
múdi círca alí^d Cñ Vn9 ln.ali9nó b?. Vl'non ita 
magná.£5i cjítautfora fcíamfuá có'icattifdptt 
lo nibi lcceaipcamitr i t .A mag^pficít.<:ecf?fcr¿ 
be z pbarifeiínuidebátcpo.q: ec oocrrinafuacc 
virrurc mag^iii bonoze -zfama erar $ ipn.^ptca 
Dícir Klue Dom9 tuecócdit me i. íuidiafenba^ 
etpbanfeo^ facerdom comedie me^ 
bu i f peccari $ gije fit oñdif urce 15 q ^ t)ic Job. v 
paruuluocdditíuidiafOccidítátfpúal 'r puado 
aíamgfa íednullúpcontoUicgram ab aía nif í 
mo:talc vnde íuidiaé mo:talec)tgencrefuo. qn 
eft^nocliberatóemróni9..buí9 ró eftf m Zbo» 
fecwicía Tc^q.icicrví.art j ' í f .q : genua pctí ptíót 
ramr ejCobiecto.í.e)cmafú arca quá é.'Jnuídía 
auc f m rónc fu i obiecri oúatur cariran B quam 
cft vira rpuali» a í c f millé.i.3o.iíj. 'tTC9 fctrnua 
q m cranílatí (üm?i> mace ad vícá qm oílígítn9 
frée. Umufc^ ení obíeccú ínuídicf . Í cantan» 
cftbonú^íímí. fcd ^rn ?nú motíí. nam canr a» 
Saudct oc borto.pjcút t>e codc; muídía mítaf» ce 
fie pt? q? eje genere fuo eft mo:'ralead 15 fae quod 
aic Bug. ín ÍLve ígne purga.ponícin^ moztalía 
cónumeráí» ípm d i adulteno. bomiddio t ^ ú 
í r v . oí. $;áfó ea. jftem er pcíl'. caitbaginen.oial*. 
íClenc9 inmdceTrarapfectíto oonecdl ín vítío 
no^pmpueafiOí.iclví.ícd nu l l^b íbcmr ¿prnotó 
ncnífí^prermoztale ergo- je.^í f tc ín alije pee ; 
catia q e¡c genere fuo ítmt moztatía. inueníü tur 
alíq imefecrt moma ín fenfualítateerntea t no 
Ruenícrea a i pfenfum róniaq íunt pcfá veíalía 
íBíaitlgenere;bomicídíj pmímot9íre.7 ígene 
re adulreríj ^mí moma peupíe. ica t ín gne ínuí 
dící>mí moc^tríftícíeoebono airen9, no (Hit nifi 
venial ía.¿m mor9 cralíqñ repííírurín Yírfpfe^ 
cria z ín uuul ía. 'añ aug9.ín l i . pfef .U íd i ego et 
crpmarum.jelanrcpuef.i.ínuídcré.nódú loq)> 
b a m r er ímcbafpa l l id^maro afpecm collacra 
neñ fuum. t lon roIuaíjreftmo:taleínuídía.fed 
t'nüídiarabefcmtcprom'ubabebo. qm tal i '^ba 
no enrpncepaTapientíe.Sap.vi. SBcéoínuf 
día facír boíem fímílé oíabofío.bícíf ení oeco fá 
píenríe.tj'^nuídía oiaboli mo:eínrroímr ín OÍ 
bem rerra^.^mírárur eü quí func oc prcípfíua. 
Oídena ení 6íabol9boíem crearíí ad polTídédaj 
rn^náfclícírarc^quá ípenódü adepram^fcd moic 
adípífeendá amirar íüpbía fua.ínuidca tanro c9 
bono 7 gloz'C z íó omi fue fagadrare malicie p2a 
curauír.vr i l la ^narcf rempráseú er índucce ad 
ínobedíenríát>íuíní peepri t fíc^ndíe ínuídíaj 
fuggerendo conaífracná carírarc oiífípare. "Ün 
7ol?ea papa. Onarurver ru t9bof t íaab inítio 
hnne fue eccfíe vnirarc refeínderecaríraré vulnc 
rare. i bono^ope^ ©ulcedinc fclle muídíe infice 
re^t oíbua modia quito pr gen9 bumanú cuerte 
re^prurbare Doler ení Tana terubefeír carira/; 
tem quá ípe nequir bfe.í.píuare í celia bomíc» 
conftárea ejelurea mafi'apoflídereín fna . rvi.q. 
íj.Tírie. >er ranra efl: mahda muidle eí9 vr 015 eje 
rempraróito qto noa ínfeftar augearur ci pea ac 
cidenralia ínfernúm poríua eligir f ibi i l la augeí 
r i réprando noa vrruerefaaarq* i l la carere&c) 
ftííendo a rempraróito.Cqic ínuid9 vulr poriua 
alíq bono carere cu ali ja q? ípm bfe cómunirer 
cu a l i j a , a d q í f a d r q í o íc i rOmriua. ^nuídia 
ervaldegue Dícení^zetOeípaúv.moía .Ouá^/Or ic i i l i inó inuencrerfranni. Í P a í u a ro:meníUT, 
uía R ome víríñ qí5 pperrarnr bííano co:dí anrií i t ' ' ' yb í rágírur qdam bíftona >Cum ení ín cuna cu 
qmboíha virua ínf imdírur.^n bacrñ nequída 
tora fuá vífeera ferpaia conamr t ímp:ímendc 
rnaíída peftem vomír.' jpra ením ínuídía. 
t | ' j bnmo t>eo conrraríarur. 
f e c u n d o Oíabolo aííímílaf. 
X c m o ^ r í m o in iu r iamr . 
Ouanní adf>mñ fdcndñ Pm DvonúíSoníi é fu i 
ipiua oíffi ifíuü z cómunicariuu z c&to mai9 bo 
imm.ranro mag^cómunícamm f *ijínceft q? t& 
quí eft fumme bon9pmai:ie z copíofiflíme cómtt 
nicauir bonírarc fuam innúerabilea crearuraa 
fotmádo.t cuíliber cerrñ gdum bonírat^tríbuc/ 
do. Qndet>larof3t)eo oía ínuídía relegara cft. 
ideft ecclufa^nimo adeo bon^ell t oíporcavrtd' 
c i raug. in cncb^ridion q>nullíí malú finererec 
ín fuo vniuerfo níf ienUo elicerermaí9 bonum. 
3nuíd9 ecourranóecómunícaríu9.redríbí íblt 
velleromía.7q?altj nóprícíparenrrecíj bonavt 
rol9ecalraref.,3erboníaalío9-elídrmala.rc?rri 
ftícíam co:dia fui. Oñ^ucr.ruíj.'Jburredo oíTin 
ín uídía.q: VÍC5 porériaa aíe q oíTa oícuída mar 
cef:ere faa r z á j cít p rrífh'cía. vel etiálofla oícun f 
vírrureavrmiTcéia.canraa.neemería.benígní// 
raa.-j: bmoí q ocftruúmr B ínuídiá ü n gre.ín.v 
mo:al í0.Cú Oeuicru coz liuozíe purredo cojru// 
f í r l ípfa q? e]crerío:a indicar qí gui f animíí vefa^ 
nía íníhgar. Coioi quippe palloze afficifocU üe 
pzímurur mea accendif.méb:a fngerdír.ín cogí 
tanonito fcabicgmoenrítofrndoz.TiíncT © o 
crarea •Qnná ínuid i Yn oíbua cíuíranto ocfóe 
ct áurea bjén r vr ce oím felicír a re ro: qrenf ¿ e d 
ccpníTs Diar t ruo fua oe fapía loqne. ¿ í n e f\// 
críonetídicí. z fine ínuídía pmumco.'z bonefta 
temi l l i ^nó abfcondo.Sap^i j . j remnecg cum 
iufdáonirempalia ínf fd l iaef lenrouo mr cerc^ 
roa mílírca vel familíarea.vn9v3l^inuidua. a l 
ter valdeauar9.q^ noronú erar. jQuadáoie vo 
lena oña bfefolarium d i luía baromto fec i l loa 
vocarc ad feer cozáctiá alija cunalito 7 <?ínr«<P 
cü elíenr f ibi mlrú gn ín obfequíjafuia oífpone 
bat coa remunerare./^ r^prcrea garúa erar Daré 
v n i e o ^ q í f ibi petercr.': cnndeouplu airen eo^ 
rum.Xacebárambo7null9volcbareircpmua. 
" t U cogirabar auar9ri fum í)m9recipia mm9 
fi eiremrd5a.cumt)uplú rirci.pmílTum qspzímo 
poftulanrí.cogírabar ínuíd9íi í>m9 rndeo iftefo 
cíuame9pl9merecípíer. n u n ^ 15 pareref aním9 
meua."^orí9volo oimirreperírioné meá z píceu 
ríoné alie9 bon iXúcp inrer fe t>irccprarent za\{ 
alreí-pponcrerin percudo ©emú vo lu i roñaqn 
uid9í>m9eíT5 ín perédo.^epiriftc cogitare írra fe 
qu id pererepollrum vr i f tefod9 me9nóerccdac 
me ín Oonía.íBi pero vná vefté vel equíí ifte t)tt 
oa babebír.fí mílleflozéoaífteouo milía.fívnñ 
caíl^ífte vná ciuírarcobrincbir. Suftmercboc 
nó políumalií j m ó . p o r í u a volo^clígerealiq^ 
malú parí vr ípc ín t>uplo babear q^ obrmere bo 
num ín ¿¡ ípemefuperec.Dírír ergo. Dñemiego 
petovr vnue ocul9míbieruaf:.vr lícfodo u io ep, 
rrabarur.cjdíndefacrü fírnó íz. f ; bn íuiH^ ínuí 
do facm vr vno oculo fibieuuiro fodua cuafílíj 
illefus.er^ ramdiabólica pdírio fu í r i eo. Xcr 
no ínuídía í n í t m a f ^ f o z animo z opc.Bnímo 
quia nó pór pan vídere i l lñ bona bf c.rc oí ^ fp^ 
raree^rnftaf-r t)olcr."Dñ í$z¿ecí«jrtiq. Ocu[l/ m 
uidí nccp.V ñ jnuíd9fíauraf i? bclv facerdore te 
quo fcribif.i 'Re.iíj.q? lucerna cm vídeicnopo 
reratDonecejnígucrcf.Sicíuíd^lumé.ivprpci'ií 
Capímííi ^n 'n ia 
Wfemwmgalcm vrtfpi1alcn3 pócclafamcfeví 
d¿renlTi«cmccá,í.níriTubtmcfá.tííí: ^ u d é t t>c 
malo c a f e f o n c ^ í f i d é inmdia vcfpcmUom 
anu í ít pe vídere Imnc QícíSs t ime tcbiae noccf 
í&itmmdíjpfa* boím vídercnpnt*r5 tñ i adula 
cccjto sjudéc vbi t>alcretJebéi'ct-1'nocccét/p]cío 
c i m poc bmcrf modm oerrabedo l'alíccr no cm 
fatjnmáúíriQt ífeugo t?c foncto vícrojeaufert 
tníb i p j o a m u m í r a m a ' p r u m ^ c c f pnanuc toe 
t'müdo a i c . t l u i c vu lmd m m a p tozuua afpe// 
ctuff. pal loi i n facíe. ín labíje t remo: , ftrtdoz m 
Dcncit». verba rabída^eflfrmata puícia.*: marm» 
ski víolcnaá i>mpca.-€c veoíc bafilí^.íBíc rubí 
go fe r^ . f i cmmdúaíam íncj nafcif coinjpít«cc 
fíe rubigo ferro adbercevíerecedíMta imMdia 
cú oífñ'eulrate aíatn oímicn'í: íuafa^ S í c t (mi 
ímiiá9 vem9 a oíabolo . t f i quep íufpolabatur 
vecarío m uo cocalV liberaba^. cp pan9. J f t c 
5cl5'.r.mídía ñ b.; modú Bmanc» íugiífínc fme. 
ceu alia vicia-rfeeleraftru'á^m i l lecui íuideí 
¡pfccarít maioziTucecífu. canto íutd9m mai9 ínf/ 
cendíú l iuorf ígnito í mardefac J r a Tune male oí 
fporíci i n u i d i ^ t>e lunn'c obfeurenf. t í fanícatc 
a l í o f ínftrmccur. t>e alio?- vica mo:íanf. Xale» 
cní*facíU>dicóne0 traecaftc. Uñ^ucr .p : í^ t i 
H ó eomedaa d i bofeíuído z neoefideres cibot» 
a9.q iñ inf i f í tudinéanol í tpíeccoríe elt imac 
qí5 í^ojat ¿omede t bibeoic? cibí.t tnc&ei9n61 
ttcü.g,t pdufíue cica c guícae b9 peci q> inuidía 
pbarifeo?. i feriba?. z facerdotu fec epin cruaft> 
gereqd fuicgmirimá pctm.'Uñ oíc. Zd9 t)om9 
tuceóedícme.zft$uracaég ígnéq cófiípííc once 
ccpivroa^ob. i .ca. 
^ertío t)e malís que f mr. 
fequúcur et inuidía. Hocandú ^mo cp iuídia.p^ 
pcereaponícvinü capicalcq: eapuccmulcomj 
petó^ . t peipueeouq oicííffilieei9.<| -pzo cui? 
t>eclarac5net)ic Xbo.re.fe.q.eeeví.arf.ii^q? fie 
occidia é criftícia oe bono fpáli oiuio.ica íuidia 
cít cníh'cia x>c bono.pri. Sccidiaaúc^fea pomf 
cnTevitíú eapicale.qz er accidia bo impcl l i fad al i 
q facienda. vc l ve fugiac cr i f t idá. vel ve crifticie 
íati(í»dac.£c eadé róc inuidía pomf viciú Q pi/, 
tale.cui9ftUefmí5:e.in,]íeici«mo:a.funcí|nq5.f# 
f>diíí«t>etraccio.fururracio.e)cultacio in aduer^ 
^eímt.afifiiecío in(prBÍ0d9^*Rano airignaciai» c 
f m X b o . vb i .g .q: ineonatu inuitnecft alújd cá 
q5 pnndpiu.alícidcanqéimediú.alicíjd cáqmcer 
minué feu finia, •^nncipiú qdceíl vcquis o imí 
nuacgfiam alñ9. v d iu oceulco.*: ficé fufurracó 
vel máifdlcT fice Oecraccó.l'Pediú a i lccq: alí 
q u i s mtedena minueregfiamalcch^aucpc .ec 
fieefterulcacacío in;aduer^,auc nó pt. z ficeft af 
flicrio in<pfBm.Xennin9autémuidie d l m ipo 
o d i o . ^ i í ení bonu Odeccáe caufatamojóica z 
malum eocriítauí» qtf eíl in inuido eauftc odiú». 
í,cnoca ^mtbo.vbí .s.q? afftíctio in.prpia al iqñ 
eft ipa muidia.aliquádo nó eft ipafed fi l ia e ius 
^nqn tu quis criftatur bepípo alie9 fm qbbñt 
quandá gfíam.fie ta f tn f t idaé inuidía. I nq j cñ 
• o ^ f g a c«cDíút alícwi ? m m muidencíq nící 
mrímpcdírepffeítafcmia^.r iVtalt 'dm'f l íd^dt 
filia tnuídíe.¿.]cultac5 ^o in aduerfúnió cft t>írc 
ece idem y inuidía % fctjcur eeea. t l a m et cnf t i í 
cía t>c bonolvelpcimi cj d t inuidía feqmí ctulca 
tío o c m a l o e ^ . s ^ t é z p u e r . t v i í . O u í í r u i n a 
letacur alccri^nó cfítímpUfn'c9.^?oce? mágníí 
malú 3ob cauebat fcab eo t>iccne&i etulcaui 
ad ruma eme $ oderac me q) inueniíre5 eü mala 
fupplcacddacmíbímalu. UnamB.eú; t ideret 
femel qndá lecarí z ridere Oc cafu alfí9 irt cerra? 
Oít icauí ftac vídeac ne eadat.auo oíceo fubico 
ridena ceddie ipe. £c mi?- eíl q? cu gaudiíí z oele 
ecatio riceit píú ccione puemecm cü cóuenién .ce 
nacurafrinuid9 fie b o n u ^ t borní oía aipccanc 
Debono^rnmgiudcreoebercc.-: ocmalo oole 
re.3ed(4pcerca eoncrariú acddicqz inuidía có i 
ttercicnacuraquodámodo ínmalidá.zidco oc 
ma lo^e im i gaudj vemalicía plenue to t9 .S ic 
faul peflrim9faa9 ce íuidia preqbacur Oauid quí 
Seucreiua.t coc bona eifecerac.cu nó poll j ca> 
perecum*: occiderc ve cupicbacconcriftabácur 
n i m i a s Oeomt eiua.prpericaee» (> nó fie t>auíd 
erg J cú.qnímo audica mozee ema iduauic z ñc? 
uie;amare«vc p5.tj.TsC4'. í l ^ u l e a t alia mala or í 
uneur qffcp ejcinuídía.veiudicíacancraria. O ñ 
*Í?iero .O inuidía pmü mí mozdat^damp ne^ 
pbaa noíc cb:i(liain relicca trabe i n ocuf^p:^ a 
tn alieno feftucá qrúcf.male iudicáeea o c l u í a 
Meceito alio^.'Decopafocm cruddícacem.nec 
amíco neefraerí parcíe.ve p.; ín pmís fr i to caf n 
etabel.1Tamcú ependícca^nabclfrém fuñelfc 
t>eo magia acccpcu.ica íuidia in a l ccarfic q> cu$ 
occidic.Docaneé fu icquia veoicicur ^eue.ut j * 
•Refpctíe oeua ad muñera abel ce 3 d muñera ca 
f n non rdpctíc.quod iea percepie vcoicit magi^í 
fter in biftortja rcbolafticia.quía tíerccdic ignía 
De celo ec incendie facrificium. Bbcl quod t>omC 
no oeanimalibua mehozibua obeuleraCf nó au 
temoefcendieruperfacnfícíum >Cajn quodoc 
frugibua cerré offerebae. fed cozroíia ce m inua 
bonia veauarua.z ideo nó accepcaute^euaOti 
de alia lietera babee Inftámauic oominue (uper1 
muñera abel tc.ídcftflamma ignie immiíie.cc 
non fuper mnnera ca^n»a et bocinuídic z occí'/ 
diefed acriter punieua cft.^racrca iofcpb i nu i ^ 
4cbanccinecpoceranequicq5 d padfice loqui i 
etco q?apaercplua amareeur cunecie fi l í ja p j a 
peer bonicaté fuam z rapienciam.ee pzopeer in^ 
uídiam volueríí r occidere níf i eoncraditiííec rm 
bcn.Demum eo abfenec cum vendiderúe in feT'; 
u u m YAnabelicis cuncito i n cg^peum .^cnefía 
Ictfvij.Bmanagagicca inuideaglo:ie mardo^ 
ebei qucfiuicab aflucro regí pcleri eoeumgenua 
iudco^.'r iprummardocbeú in ligno pzeparaeo 
fufpendi fed mediaec regina 'i^cíter verfa cft fen 
cenreneia ? cum ve íllo oíe ipe fufpenderrfin W 
gno ab eo paraeo.-z omc gen9 fu» i n i m i d íudeo 
r u m ocdf i funt i l lo oíc. ve bf in ItKl^eftcr. v í j . 
3nlibzo Oia logo^. i t j .narrac^e .occuoto ger 
manía x>co i n beremo f uiécito cuncío z flozéeio. 
£ucicíua ve magia induftnua z líceerac9 alíutn 
pcua fu i t ín abbacéíwnóacbia cuiufdá abbanc 
W A * 
^ C t t í i l í i s y i n , 
f la jmt t'u^ mire fímplícic[vír ro l ' ín cdU 
rmiñf tccro$mítmmvt í íb ia i iqm foacMtcj 
occácrct.q$zhcm ¿.Ti l vr fum »b o:dc furgcs 
í n u m i t ad ccllá vcníflc f u l que v t fociú f ibi a 
t>atíi rufccpíczeu ve t>omcílicú aníal tracwban 
cein cuítodíá a l í q o u i c u l a ? ' í ua^ ad pafturaj 
míttebatfanrigfi9Tíbí bo jaqrí ad ccllá rmercioc 
bcrctXboza comzñíóis^cCcá co cotnederj. xa. 
ma m t b9 míraculílcuotari ^ patria illá nwadn 
obbatí^uncd germam b^f vidccca euciciu tal ia 
mi rao i lanó faccrez ínuidcfite» vnaoic aliq ce 
boimiccc vrru5 ocadefc.£!t5 oemu ft0J<::í^l\, 
gpendes nmlefi ooluíc.z c(í sermafi^cíue abbaf 
cutícíua íuílTecad prolandú cu oíirtt vcl educían 
do v^impcando q^adbec vidcrctíl los pumeo» 
q6 z facm c . t l á oéff q ocddeft: v r f i ^ ce ínmdia 
clfccrí func lopzofú'r p í>olotc tnébia líbí maxjf 
pebát. ^ icz faccrdatc f fq ccínwídía occíderun 
jcpm p9 ecrcrtninúj macirmi fue ciuiMtfc gciit i» 
amílla oí gfia fuá x>i(tfi r?e vrbe . oc quito o í a » 
cft^ícluaoomue me comedie me» *-
remedía ergoadl?^  4ív: 
benda ÍUIÍC ? cam bo:rmda peílem.0uo?' ^ m u 
cft ve amozc fuu quiff a terrena gfia z reb? trafe^ 
Uíirtb? fubtrabat.zipm ad ecleftía c r í s a c u a m 
remota cá rcmoucídfccc9. Cñ igf glona toal i» 
rít^occafio íuidicvt ocm c re noto alfeetu d9íiioJ 
dmato. inuidia remoncbíí O ñ grc.Oun fructí 
bus ímdíe carcrc oefiderat i l la bcrcditatc appe^ 
tatfquá íiucrud poíTidcntiú ná anjuftat. i l u d e 
v i r í u í ^ q j nt l iu térra afpctit alien» ^ f e c t í t o íu 
mderenefdt.<Bcbmeftpfideracio creaturc v n i 
ttcrfalie.Omiacrcatura cómunicat fetpammo 
fuo.fol oíto pbet lumen luú,-: luna z í lclle.tenu 
cómunicat fruct9 fuoo omito aíalibus.er níbí l 
f ibi re t inct . íPanbza t'n coxót bííano fe ínuice^ 
íuuác.necinuidef pe» oculo.qmobilíozefteo ec 
emínenriojé locútcnet.f.ín capitc. ^ 5 v m c i c 
apfe.í. Co^.rtj.ctejcgíentiatíoceCvri pa t í í vnu j 
memb^ ppacmmr oía mcbza no letanf. xecótra 
Oc eicaltatóe vm'us mcb:í oía ¡saudentíSi eium 
caput bonoiaí vel oecojatur orademate v f f lo r i 
b u s ral io o:natu.oia alia méb':a letácur Bngelí 
ena ^ audét lug vno pctdzc pníam aséfeviu. tv . 
quia inde i l l i pmiuj.pairaíriceconrra ptr i f tat i 
tur t>e ruinbalic9 mó fuo lu t i l lud ^ f a . ^ i í ) . S u geli pacia amare rtebu t £.t cjccmplu i n legeda io anie cuangeliftcquo refufeitat^ab eo retul i t fe 
órelos illo^OiTcipfo^ J0^10 ^ p e n i t u c r a t i u ^ 
den reliqfTe vídiífe Oolctcsz lugctce x>c ruina i l 
l o ^ ^ I e r d í í remedin.f.ad tollcndu altjs occa^ 
fionc íu'.dieéocculcarebóa fuá q nó ff necria vcl 
ctía alio?, cozá i l l ts <\ ft ínclíaci ad 15 v i t iñ fa l io 
mópuidere fie epus oiric oiTcipuliB qto oñdit fe 
ín motetrárft'guranl.'nemíonreri^ vifioncbác. 
2l^a^b.cvtj.ne.r.cu5 eéntimufcccifocq c o ^ a l ? 
moucreníadíuidia.q: babuerar il lá vifionc z ñ 
nó ipí. Xegif cí m vitarpat^.q> cú qdáanciqtu» 
út bcremo vnde zm*$nc fame bfet ouas celb» 
adueniétct)enouo p:c valénoíato íid bítandu5 
ini l labcremo.i l lepf cómodauit f ibi ccllá vna j 
c^fuis Oonecfibiglitcr.f uidcret.zibi moiantc 
m l t i cepcf t a i ípni xeivep pfiltf a.ct cjtbis <5 ib lc 
pzíttsadaliíí p:empfatñf/aé cernee íuidia mo 
tu» oiint oirciplb v t i re tad eíí z oiccret q»fibi re 
ftítuerct ccllá q t volebat ea v tú Scceírir Ule z cü 
ínuemíTct eú in f i rmu o i í i t q? pf fu9 mittebat ad 
vif itandíí eú t ní l cijeit t)c repetitóe celle.*Rcgr» 
t iat9ci l leei . i í rmcrfu0 3dpjc5 fuú Oiicttqjerací 
f i rm9, vñ patteter ferret t!\u(c& meli9 fe et» 3 né 
ad pauco 6 oics ftimulatc íuidia mi f i t i te^ ad l í 
cenciandú eú occc l la .^co i fapu l^bamurau ic 
oícéefemilíu^ ad v litádú.Oemú vides q> nó re 
cedebat.accefrit cú báculoerpuUur9eú £>5T)iTd 
pul9puenitt)iccs q?abba0fu9vcicbatad viíítá 
dúcúcr caritate n imia . ip fq í placcret ci oceur^ 
re reqá- : fcc.T occurrcs.piecit fead pedes ei9sra 
t ias ages t>e cómodata celia , ¿ t il le í fe reucrlus 
cópú^é . T fedata ínuidíc paflióe oilejcít cu. 3^ 
rogauicaúc oifcipulú feorfuj fifeccratambafia 
tas f ib i cómi i ras .£ t a l intcllejcifletprudentiaj 
Oifapuli q? nó cas fediTctad tollendú ícandaluj 
^piecít fead pedes ci9í)icc6vcllc impoíte?- eú cííe 
patré.' i^ic tñ f i médadú o i a t nó bñ fec necamíí' 
candus i n boc. fed t>c piccateintcntionis. 
ÍXaptt j tOcafft iccionc in^ r^ i s fi l ia inuidíe. 
f ñ í c a o í n pwfpcrís 
ponif a 5reg.filia úmidíe q in 15 t>if; 
rcrt a'mf e fua.f.íuidia.qz cu$ íuidia 
t)oleat Ttíniíetur óe bonis.pcimi. afpctit z qric 
t ) i m m u n o n c c o ^ . & d i b nó euenit.f; poti9prt 
u m id q^ fpc r i ras . inde ma^cr i í la túr . t qcboc 
poníf filia íuidic f m Xbo.vc ocm c.s. Dicic aúc 
S a l o m ó n cccs.>Contcplat9fu5 oes labores bo 
m m ú . t induftr ias z adimaduerti patere íuidic 
^primúct in 15 vamras.íSuB quito ^b is Oic ^o. 
oñici fup i¿ccs ponit íuidia ciíe cám toccafiócj, 
•jbrimo aroz is Í fal f i tat is. 
ioco indo affecnonis cu piditatis» 
JLerrio oefectioms boni tat is, 
?©uanm3dp?imBin 4 . l 
©mes crro:cs boím^celfeft er pmo errore pzi^ 
mo? entu qtf» femíamt oiabol^ejc i n u i d i a ü ñ 
Sapíe. t j tDcus creauit boícm mcererminabilc 
quúf. nó potuifí? erro:e Occipi vcl co:pe fceftecre 
f i obediífet^nuidia át oiaboli mozs.f.aíc z co? 
por f . in t ro iu i t í ozbc t e r r a ^ . l l á er íuidia fuá vt 
boícm t>ctjcerer.erro:é z fa l f i tat r^oíui to iccns 
TIcq^moj icmí.^ccefal f i raf .3ct td69Tc .q.c» 
ec inu id ia ís boc.pbibuitnecffidamíei fifes in 
fdct ia.^ccecrroí. ioieep criné errozesin méo 
m l n p l i a t i l i í t p m o ini pl?os v tond i t "tactári9 
ml i . i t j . in f t i tu t f . t lnus p& iser ínuidiavolcns 
cccinguerc nomé z fcicntia alteríus alia opinioí' 
ncminucnicbar oipofitá fcntcticalterius.quá z 
f i animo nó fennrecrame Bluafionito aliquibuf 
pzobare ni rcbarnr/ i^ inc al iqui oioí 13rc(lon7; 
lemmotú fúiflead cóburendum l ib :os (blaroí 
n is fu i magiftri.quos romir .? poílea impugniv 
reeú in libzis fuis contra ea q fojfcnuníp Wicé+ 
ct fie t>e alíjs p bilo íopbis. * (bofíca i t cr ooctozes 
cbnftianos o malñ íuidic inuétú é. l l ñ bJímo 
m l i^.octpiano^re?. memoria oc^r i^cncai t t 
01 
• i r ; 
•ÉílUrímu admirarinó rufftdo.qtJviVtá í l l u íM 
éttema&crcbálás z obuíaebcrcncf. oeuoluc9 
rícíntaínoti l í ímábcrerímqéfcrapbíni i i ^Paía 
rpínfctíñcite o í r c h t ^ t m a l i o loco oc penícena 
oiaboli fcnpreric.': oe abfolutóe rcpbo?. p9 miU 
ieatifios 7 alíj mulefej fanefída aduerfan^ oxm 
flbftmmiTímevícccaflíííímc fueríc. z 1:05 pelare 
fcoemne z lucídí f m6ííí£go fane falúa fíde pa; 
r rú o t o í t n vr 15 vel ñfcpferír.fí ab berenc^ obfu 
feandú rtomée^-zfamáabber'eríc^malígneccife 
erafuur.t nomíeei9intímlara.beeille. U^íero. 
ería^íprer famiá ei9celebrc eje tráflanóe oprima 
feríprura^ mulríee ínuídía tJerrabebár.T calu<; 
níabanf. vr pr j ín^logo galearo. U ú cíe ípfead 
bmoí. í tuíd l íuo:e rozqríe.quidpme ímpí ro^ 
onímos pcíras zc. ^ zego.eríá magn9bííír emú 
loa fuoa.ci poft mo:ré mari9pofuerr ad cóbureii 
du líb:o9 fuoír.fj obflírír perr9pclaro míraculo 
J reqn f eríá mulrí t)ocrríná.b.Xbo.afpzobara$ 
ímpugnr vr?. ee íuídía v^e lo ^írarf íp i víderír. 
fecundo afflictío § M 
i í la eft oecafío augede eupídítarT. - n i muid9 vi7/ 
dena.pfBíraré^eímí affli^iíranq^ (5 uíbíl noceac 
cú reuera mbí l uoceac. t í ñ rullí9 í5 rufeulanía q 
ftíoníb? aír^nuídería é egrírudo fufcepra.flrf al 
tererés fc6a0ff.q mbí l noceár ínuídcrí.rñ q : (if¡ 
b í vífa q^ noceát-r tn'mínuát fui gloría z rtpura 
t íóemíó apperíreíí í l l ie boía ^uarí.-z fí no eue// 
níar 5 magf rríftaíae ena vr i l l» eecedar íufíftac 
cupídírarí bono?, z oíuítía?..fíc babf lontj vídeí' 
tea q^rres íuuenea bebjeí.f.Hnanta9.a5ana0,r 
m f fael erar magní ^neipes í enría regf nabuebo 
do nofo: 'inuídéree glozieeo?. ínftígauef r regem 
adftaruá aureá facíendá.t vr adozarcí pdpícdú 
fub pena ígnía vr g buemodíí mírrerctur m foz 
naec nó adorádo.pur faerú c. í 0 míraculoíc 
i n ígne f uauít illefoe. v t bf £>an4Íj.íBílV íu cu^ 
TÍaregfoarq ^neípe0eí9morí íuídía prra t>anie 
k m . q J cúcn0 erar bonozaríoz z maíoz eozá rege 
inftígaucfr eúadftarucdu q^null9pererer alíqd 
ab alí^ eríá oeo ínfra.va.Oíea. afó mírrereifín la 
cu leonú.vr fíe Oaníel ozá0 ad oeu ín la cu leonú 
míttererur.qiS z facm c.f3 cr t)ñ0 píuauíreumíl 
le fum.vrbf Damv í .O ídéo ínu íd^ f ímabñda 
rt.z S ípfe qn't p pba0 z nepba0 . \ S í eí víder eíi 
induí fcarlcro. x ípe q ^u© erar prenr9 grífeo vel 
nígro vulr índuí fcarlcro ne íllebonozabílíoz eo 
vídeaf.! fí nó pemnía fuífidenre conaí ac¿jrc 
re pfiraude9.luclo0 z bmó í .S ímí f r víder alíam 
po?raremargaríra0 ínuíder.T rm moleftar v í rü 
eríá fí t>eberet vfura0 ejeerecre inducir cu adi» 
curandíí fibifi l ' íaneinferiozillavídeaí* S j i cq j 
mul rú crefcírcUpidtra0.n)f iftárrífticiá oealieo 
bono. Diñe z fenecain epia.li.ad ludl l í í f ' f iemo 
fe aua?. inrelligir.néo mpidu . £ e d cum oucem 
querár.no0 fine Ouce erram9 z tridm9. non ego 
ambíeiofu0 fum.f? neo pral í f rome v íue rc í l ou 
ego fúpruofu© fú f$ vzb0 ífta magnaaípcfae e^i 
Í;ír.7 feqmr c^ d no© t)edpim9'nó c eprrifecú ma íí jUoft^.ínrra 1100 é.ín vifeeríto n f í0 ip ia fedee 
et ideo tHffículf ad fanírarc venim9.qz noa egro 
ure ncfcím9»^cc í U c ^ t f í c vi ta ufa nd v iérur 
bííana.fs femiap ^  vrtíi quéc^ efFígt'are co n á m ^ 
^cferrlactanri9lí.v.q?arCbímeníde0fículu0iií 
liidena Oeo.qz rá pulen, celu rá DUlcro ozdrefcceí 
rar.cdnar9e eú imíran ín f ra .^edr ígfee erecort 
cano rimtlimdiné m6í z ftgurácelí.írt ^ fdlc z l u 
ñá copofmr.t mcqlee mor9 éelcftíb? fímilea con 
uerfionitofmgut'círíoíctoemcerc'r erráríúeríaj 
ftclla^ ftra?. curfus OiTparCa er regUlatoa ppo» 
fuír.S,? nuqd ifte poruít faceré celfl incozruprí 
bile aut p fuá natura mobile t ló . f5 creu fm't nec 
poruir eú celíí fuíí amozre cozeali fu i efecutoría 
eríperCf 
Vertió ínuidi fea ^.nr* 
afftictío ífta ín^fpía .p t imi eft ?)efect9oía boe cS 
ditíonía z ^turf-. v ñ z malía plena.tlñ ouídiUa 
eiua peíTimaa pdíróeaeepméa in..q. me rbamo? 
pbofeoa Oíc pino q eiua t)om9c írt imie.q: fc$ irt 
inferno maner.'Oñ gre.í l i . t^af . Snr iqu9 boft^ 
vú bonoa cernítnítefcere glozíá inde Bueifoa 
ín inuídiá rapir ad pená .3c6o t)om9eí9é irt val 
l í b nigrr.qz.f,abfq5 purírare. Orne ení [petmpo 
n i r fe íuid9ad pperrádú fie fréa iofepb et íuídía» 
cum vendidef r z occidei-e púa qfíerur¿rXerrío 
carer fole.qz.f,*íraré nó agfcír fie ín figura í» be^ 
1^ fumo facerdore tfz q» lucerna Oni vídere nó pa 
rerar.fícinuídi faedorea iudco?. ñporuef r vide^ 
re.i.inrellígerc lucerna oní.i.legé q Oemcflia pie 
ne loqbaíf ' lucerna c let íuqc fapíca. Ouarro ñ 
b$ vctú.qz ñ b? fuccelíua felícea z núq? fímf. C f 
pz ia^ l 'Da la cefa finé bñr.íuídía no b$tmimu 
vrnoratpet^cómeftoz.-Cú berodeeagriflpa ro 
meetñaícarcerar9fuírarf beno cefarefij3o mo? 
ruo.gaiua eí fuccedéa í ípío edurir eú t ftiblima 
u i t í rege cana eí tmaa rberrarcbiaa^pf q6 bero 
dea fíli9magní berodisq cu; vtoze fuá berodia 
ml'rú ppaffi ft íncarceraro.z labozaueftad liba» 
cíonc ei9z poftea íuidere ceperr.tcú qfíflent eí p 
ferri etilio lugduni cepoztatí fv l f¿ lu í to bec c o 
m9 inuídiefp c frígida.qz fp carer ígne cantaría 
ce ¿¡ cúe a i t l gnc veni mitrerein frá cu o^pofira 
f i r carirarí ATSecro abíí dar caligíe qz pfuader f í 
bt mala.i.fp pe^bfecp.ptim9 ct fí fel ino: fir .p t i 
mo vií>z f ibi min9bfe.ünouid i9 3celídoz fegea 
a l ien ia fpmaru ia . f . r cpura íe t inu id ía íáep t í 
mo palloz feder í ozc.f.inuídí.qz fp cerrabí bóia 
opirociminuedo vel negado l'Cepuádo.fic 
rban z abvró cerrabebár moi f i íuíderea eí ce pn 
c ipaml t ' je .v iXf -Ocrauo eftmacíea t íuído.qí 
eft mf auaricíetpcíratft ló ení vu l t ali ja cóicarc 
bojiü q*? b5 fcíe vel íduftric ueali9 equeífibí. v/í 
et . t r í fo.cícq^abbaccgnru^i^plurafnnr iaab 
bac pecíí ía?. peupía ^ n c í p a r ^ m o z . í vai7a gfa 
nuq; recraacíca bf<| t l o n o ^ubigínc ccrca.fTbj 
(nfecroa.q: c infamatr í t cozrodcndo víráalícaj 
Tló^í folú címínuir bóa alío^.T negar vr c icrú 
eft.a.f5 cr faifa íponit calíí níando.fíc rana marf 
ce q 3 u i c c . air. cano .ííí j . q^ c ma ligua íuadea aía 
liaejc lóginq airraradea vr mozdear.t fí nó póc 
mozdcrc ífufflar Mne ea vr uocear.Ce q pt erpoí 
i l l ^ Spoc . t v i . O i d i ce oze czacóia z $ oze beftic 
rrca fpño ímmúdoa etiifcad modum ranamm 
becimo pectozefelle vircc.qzfcj ^ cogitar ma 
^ * — J 
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tu Tiodi íatpjdU» Oc íllo cuííttuidct.Dcbacgrc. 
¿n mdz.Dum clccci.pficiíí t rq jb i ifi rabicm furo 
n a ci:at:anf.t bona nafcccía á nolúc i m i u t i ^ c 
quútur fe? ínuídíMVOudcdtno l íguadl fu f 
fufa ve íeúo.q: fcíU fg murmurar, vel oe oeo vcl 
placo cp oac alije plufc^ f ibi caiu^ pam'aUe.bcc 
eíl beftia q b5 rree ozdiuee ©euciú.vtéí Oau. vq 
q : fcj XK oeo.oe plane.-z x>z gucíb? murmurar. 
éj£>uodecimonuuq5ridec.ffmfi oemalo alieno 
íed ve oídí'Ro.ictj oauderemgaudcneito.fterc 
cuflécito.f.faccarieaeáJXrcdecimo núqj cltqe 
ratve caf n muid9 cj crtí e t>c oeo va^T.pfug'f 
^Jziuarcodecúno eabefdevidcdo gfiam alio 
Decimoqnto cóedit carnee vigeaerq: (blñ ma^i 
l íe alio?, fanatur t pafdeur . 
tí /^p . i í j .oc odio mf r ip l id t Ocnocumccie ec 
O vart jemodieeíue. ©íumeitpjimafilíá ínuidie t o:ieur freqnf er íra.,|pecr q$ Oíde Bug. in regula, t^iece íenunqj bearie- aut 
q5 celerrimeftniacie neiracrefcaeinodiUM'.ab 
íra.pcedaepodca in odiñ fUb i l ^b r t ^ al iqd vní i 
or i r t er oiuerfie caufie f m oiueifae rónes oiré; 
ceiue en oriíeje inuidía.t ró cft í m Xbo.fe. fcq b 
jcjcruq.ar, v . q : eje ínuidía i pm boníí.primi reddi 
t u r periftabiie.z e pne odibile fed er ira on í odí 
u m fm q ídam augmetu. 1Tá e ira atpetim9 ma 
lum.pr imi f tn qndá menfurá .pue fc5 b* roñan 
vindictepoftea e peinuieatcm iré puenií ad 15 q? 
malíj.|),clmi abfoluee éfiderat qé ennet ad róné 
odíj et fie p> q? caufaf odiñ fo:malr er ipa íu id i ^ 
er i ra aut oifpofmue* O& áeou'afodiñ er íuidia 
fie oeclarae.b.Xbo.vbi.e. (S^d iñ^nmí^ vleím 
m^greírupceí.eo q'ofponifoileceioniq natura 
l i ter^r im9 oiligü'/aéaíít aliqe recedat ab co q í 
eíl nacuralcpríngiter 6 q^intendit vitare a l iqd 
eft n a t u r a l fugiendu .naturalr aút oé aníal 
fugít t r i f t idá fie z aípetit oelectatiócm.fic p? per 
pt?m in.vq^.)C c t b i ^ t fié ec oeleceanone caufaí 
amo:.iea er erifticia eaufaíodiü.Siccin mouc// 
mur ad oíligendú ea q noe odectát. i ta z mouc 
mur ad odiendú ea q noe pmf ta t ínqj tü acdpt 
imrróné mali.XJñ cu inuidia f i t t r i f t ida Oc bo^ 
no.primi.feííitur q? bonú.primircddai'noB odio 
rum.T indec q? odiñ onfer i nu id ia^ ficeramo^ 
re fequif odeccarto eñ.f.poflTidrfbonñ amatu> ce 
Oclceeatio ipa caufat amozc.qz v ie aipetirtua re 
flecdífuB3ct9fuoe.itaerinuidietnfticiacaufaí 
odlú^,r er odio ad pfona al iqm caeur íuidia. £ c 
epuíe odiñ oiponaíoirecee oircceiói q eft ^ ma z 
maría ^tueü.no enodiñ é v i t iñ capitale vcl ma 
jcímñ petó^ nif i odiñ od.*Ró b9 c" f m tbo.fe.fcq 
^rcuq.ar.útj . q : i l lé vinñcapitalc,er¿i v t freqn 
t iue alia on'ñ tur v tocmc.e.Ui t iú áteft p natu 
ra boíe ineptu é aíal róñale bie añ t q eft p na 
tura ff p a u b n m z n fubito illá q6 c nature cov 
r ñ p i t u r . ü ñ op.t5 q?pmo recedafab co qdeft m í 
n u e f m natura.z vir io ab eo q?J c mane frn na^ 
rnrá.q: i l l í qó eftpmu in pftieutóec v l t imu í re 
folucóc.^dátqé cmaríez^mo naruralcboícíl: 
qé oil igat bonút pcipue bonñ o iu inñí bnú^prí 
ct ío odiñ q6 bufe Oilcóní ofponíí nó eft ^m» i n 
Oilcóne q ftcg v i t ia f5vl t ím. z ió odiñ nó c v i t iñ 
capitale.Oi5 ení ^ uevniufcuiuf«^ r d pf i f t i t i 15. 
q?l i tbñoifpofi ta f m natura fuá.ióin ^ tut tbue 
opo:tct clTc pmnm z prindpalc quod eft p n m u j 
ct pnndpale m o:dine natural i . Jnozdícautem 
naeurali í>mum in aífectionito feu paíTionibue 
eft amoz. et fie i n taurih? pma ^ncipalioz cft oí 
lemo. iur i l l t J . iXo^ . r i t j . í l ^a ioz bo^c cantaj» 
^ teade róneodiñ nó ptefle^mñ in vitíje.jp t q? 
m e odiñ malí qé pr iatur bono nafaf f i t pxm i 
rcrpalí ióeeaícf ic ' tamoznatural 'boni.modiñ 
boni pnatura^nó ptec pmu f5 b? róc5 v l t imi . q : 
atteftaí co:ruptiói natureiá fact e.fic z amo: c$ 
t rand boni. E t odiñ cjdc q * c paflí o pura non cft 
pctm.f? odiñ o d ve l ^ r im i fg c petm £ t pt oeferí 
b i q? odiñ cft ^ ajpcritur malñ alie9 i n malñ ciuf 
q í .p tato fa.qj 4 a|pcntmalñ<p)dmo<fpt a l iqul 
boná cám v t puta infirmieaté vcl mozte ne noce 
at bonie.vei v t puertaf ad oeñ bmói . iftí.ípnc 
nó cft odiu.q:nó intedit j3dfemalñ illi9.Dittcrc 
añeab i ra.qí i ratue afpet i tmalm alií^fub rónc 
boni.f.fub rónevindictevt puníaí ie pqucscft 
írat9oeoefecm cómiiro.f5 odicne folñ intcdieiR 
ma lumero f i . 
^eodioinqm'tpfal 
loquee inpfonarpíad píe? oc i udde odicntib? 
cñ TBfccjnfito.'fSofucftaducrfu? mcmala.p bo 
n i e . t o d i ñ p oilcónemea.Xóftitueffeñ petóje 
ceoiabol9fteeaOerer'd9./Cñ iudieafercae códc< 
nae9.vbicna ocodio notátur 
• j ^ n m o q^parit pdíimá retriburíóí.ibi.pofucfc 
i fe r to q? eqcit óptima oilcónc.ibúz odiú.p zc._ 
3lertó q» redpít manmá punit ó5abi.pftituc,zc. 
Quantum ad pjímñ 4f n. 
Odicne a l i ñ . i f i i l lemul ta boa feccritcirmoínx 
oblit9fedt mul ta mala p i l l um qó pcfíimu^; cft. 
O ñ aug.fujj pfaltenú aicScjc 0:ntic fnnt lej re 
tnbutióe5 rcddere^p maliebona.nó rcddcrema 
la.p malie.bcc bono^ funr.f5 pue meliue»non 
redderebona.p bóie.rcddcrcmala.p malie. bec 
Ouo malo?. funt.etpofterí9occenue,rcddcrebo 
m p bonie t mala^) malie.bcc ouo m c d i o a m 
funt.': ^ ue^pinquñ bonif ofi cbnftue nó arguic 
fed plue opo:tcre oicicquia z f i etbmd 5 faaút 
poftcnuejjpinquum mal ie.pucni t tñetbome. 
Gndeetiá lermodúvl tó ief tatu i t oiceneoculu 
pío oculo.qucfi o i d pót iniuftoj^ iuftida c.non 
quia ini¿í cft v l t io quá ler ftatuit .f5 q : vitiofa \U 
bído vldfccndí magifqj ad iudicc pnnet bocinf 
bomíce oifcerncre q* bonu? boícni fibi erpetere 
^ i c e n í m ma lú^ malo redderet^uder vero nó 
odio fed oclcctanoneiuft idciuflm iniuftoqé c 
bcnum.p malo.quod cria ocue iuft9iudcr fcdtf 
l^ec i l le.mí j .q. i i )»Scd oiffcrcnticfunt.pcííime 
crgo agir qui reddit malum pzo bono, ad quod 
induci todium.quod vt iq j iuddcrga cbnftum 
cgcrunr.Uam cum multa bona et ínnumerabe: 
neft'ciacie contulcrit.multa mala ci rcddiderúí 
verba oppzobnofa.contumcliofa pofucnHJt 
i 
adueríb© tíxphmtewfc ft ic^ocfnne votando 
a l fcdncrozc oemoníacá •zbmót. verbera ounflT 
ma rtagcllo^ poruefcaddrns eú.|) boíe mi rado 
rú ift ei0 faaf.T^cfeccoem fcUcá^ refeccione fuá 
fnauiOemá malíí mojifporuefcadniueal.p bo 
no viceaa Daco.Zocu ^egicodiñco^. d ñ i p f c 
aied d a Od io babuerñ mcgracis.ideft fine cá. 
f ñ m r m ad temnrn Á . m i 
nocaípunício odq cnpíer.f.CBar.rpual'^infcma 
l iaAXBaltóibi.CóíhmefuBdípccózé.i .conftí 
tuca fug i l lú ip l 'm pccóíé.f. ad o lnandú afiligc 
du ejé faecú cite X f m z verpafíanü cj fljlin i l l u j 
rebellantémulriprrafi i i tefc,:fubiu^ucfc. S i c 
acciditfodicnto <^  í pun icóa j ja íeo^da fubtjcit 
eos pecónto 4 afrtigáccoann ocí l f pecórito odi 
cncito Oal z bonos aic.ppba. Dánat í funt eo?- 4 
odcfccoa.H •pmmtio fpúahiotaf ibúoiabolua 
Itec a t>C)ccrfd9.Detcera fpualia boío c op '6 gene 
re bono^ ve eléofinc iciunia zbmÓi.íB? ftac oia 
bolead oetcerá odienrf q i collic fibi fruccíí omía 
bonioBia. ' tTí vcaicapfó ? /Co^a r j . í B i o i f t r i 
buero ornafaculcatca meaaín c boa paupe^. ec 
cradidero co:p9ica-vcarduá.fuftmédo cemare^ 
riu mb i l mibi.pdeft.f.ad merim f in Ciincacc boc 
faciendo.í5| vcaicaug.XoíIecaricaccodiíi cc^ 
n e c l l i í ica pziú car.c^ci ve odiu.jfmpoiríbileeft 
caricacé t>d meííe vb i é odiu.^pter q6 oiabol9 a 
t)ecerfe9ftarc5j.f.ad auferédñ fibifruceu^' (bu 
nicio infernaf nocafibí cu cá iudícaí f.í moz 
te a oco eteac pdénac9ad penaa ef naa.fic pt j eté 
p l ú m pobolafu i oebicoiíoecé mi l iñ caleneozuj 
quici 'co cp noluic p íuo oimicecre cencú ocnartí 
o a . t figcrctéeioné odrí ce in iur ia recepea eradi^ 
dieeú cozcozitoí-Demonito qufq^ rcddcrecvmV 
ueríum ocbícú íDaeb.rvií j .qiJ erpom^oc odio 
jppiqüdiemoiicQ cíí eo pdcnafadpeni infernú 
(^uantii ad fecunda 4 . i m 
quod vicio pofieíí cft qz.plínua craccandíí c. no 
randú <p odia eft pziu carícací cú carícaa fie ma 
pima vireueú.qz ve aic a p f a . i X o ^ . t i p - XPaioz 
b o ^ caricaa. fcc augan fcr. Cancaa foa cft z ozí 
go oímbono^.munimcnegregiu. v iaq t)ucad 
celu.T ió oñdieurguicaa b9 peccaei t)c5 o icOdí 
limpjoilcónc mea. fdédú q? criplct c od ium 
• j ^ r imum fui z oílcemendum. 
ékcundá oci z bozrendutu. 
Z : c r r í um^ t im iz fugiendum. 
^¿JdiúfuirceíTebonu i m a l ú . T i ó feeernenduj 
ve malu oeferaí z bonu ceneaf.^n boíe fuñe Due 
pcca.f.mccllccciua z fcnfieía. ^ nedlecnua feu ro 
que fg bozcaf ad opeima íjjpecic *cuofa z odie vt 
nazpceá.fccqziftacgapncipaftuboíCfióq v i r 
mofeviui t f veréOíligie fdpm.'r vireuofe odie fe 
fc5 fm geem fcnfieiuá q cft ífcrioz pa í bomíc z n 
anecie n i f i placenda carni ce fi fine viciofa. O ñ 
%p9 Jo . tq .Ou i odie aíam fuá i n 15 m^o. m vica? 
ererná cuftodit eá.Odire aíí e a i am !uá i n 15 m í o 
eft odirc z occeftan v ida z oclccrabilia f m mun 
díí ^ carné vbiépcem T r a r n ó ^ e l o q n d o odie 
veré Pi]igicfe,q; i n virá eccruá cuftodit aíoj 
fuá raciónale, ve i r t f reC' i r team^; odiú fai q6 c 
oá rabile pftftiein cómicrédo al iqécnminale vt! 
pmancdoinco.qzB^occidicaíam fuá puando 
c u n gf a t gfta.': eeponedo ca igni cftio. vñ bñ 
ín pa.Ouí t?'-iíaieinicicarc odie aíam fuam.": cale 
t jd iü nó c al q Jpcttn fpá'c f^  gñale q6 regíf í qiS 
l ibecmojcali .Sícaucodíréín fe vicia t q í m p c í 
díúc falucé eft l icítú z fanceíí odíu fm p^.^niq// 
caecm odio babui.r5 nájppjíe odiú f j t * z odiré 
v i t ia a l ío^ T q í in da cft impediéa ^pzia fa! ucc 
laudabíle c z touofu; U n inlo». t^erfeceo od io 
oderáilloa.i.pcró:ea.f tícceltado vicia cozu*. € c 
fie éc íncelligic ÍU6 O u í nó odie pzcm z mxlk nó c 
met ) ígn9 lu . t im Odícndñ éín amato v f al i ja 
dlmfcúc^ q6 ín eía é impcdica falute nfam v f ? p 
jo?, veatfeccó cámara bmói.ecleopapa*Oiío 
babean?pceá z ñ boíca cozngálírumidi eolerc x 
cur í f i rmí .oí Ic t rví .codio. Í5c6modiú é odt 
ttmod.Oe^ t5z Jo . tv .a tpo Oeiudeia. "aídeme 
ce odef e me i pzez meú .cft fp í le peern oiftinccuj 
abodío.pt imi . í55qnóóaodío becur oeclarac 
b.ebo.fe.fe.q.rctutj.ar.í.tJícca.Odíñ cft quidej 
moe9a|pcciciue poecne q non mouefnif i ab a l iq 
afpzebéfo.De9 aúc Oupl'r appbendifm cognofeí 
póead bo icClno mo f m feipm.puca cá p elíen^ 
cíá v i íz B l i o mó p eftécc9 ruoavideripc.cú fcil^. 
ínuif ibi l ía o d pea q fea feinecllecea pfp icí immr 
Dc9aúeBeénná f u l e ipa bóieaa quá nuil9 odio 
babercpócqz t)croneboni c op amef. €cideo in^ 
políibilec qp alíqa vides edí p cencía odio béar. 
Qñ-r Of oni.t)5cín li.t)c oiui.noíto c. siíj. q? oíto 
amabilc-z t j i l ig ib i lcé^r ím bonú z pulc^-.^ftác 
t)e9ipa boíi icaai pulcr imdo.Jnqncú auc í a co 
gnofdfpdfeac9 fuoe.fdcndú g'alicj effece9 t>a íC 
quí nó pncvllo mó pnar i volúcaeibúane ve effc 
viuercaneellígerc.q6líb5 co^camceibí lczama 
b i leo i to .Un fm q? t>e9 appbendic ve accoz bozú 
cfFccmú.vic5 ínqneú écreaeoz.búfaceoz. vet iraa 
cebmói f icí iópócodíobfi.vnóz.t j £fdre.ut).q? 
oía ínuocát vcríeaeé.ee bmignárer i n opito c iuf 
£.c r>voní-t)ic 68 puerrie oía ad fdpm. j nqncá 
eft oito ímcipiú cíTendi.q: oía i nqnm funeeedúe 
m tiei fifieudínc qui eft ípmcc. £>útaúcqdá altf 
effeceua oci q repugne inozdinaecvolúrati búa) 
ne.fimeinAicetopme.coberciopceó^p, lege t)ij? 
uiná q repuge volúeaei búane ópzauaee g pcerfí 
^c^mbancpríderacóempóeéaodio baberi 
al iqutbua cnplV. 
•Jbumo mqnrú.pbibico: peccaroj". 
é e m n d o ínqneú affliceoz aduerfo^f 
herc io ínquaneumimpcdieoz cupíco^v 7 
£ t bocemq^ía.pbibCTalíquan.alao/flc al iquí 
vcllcnc facac.fed confcicaa remozdcc z nó finic 
iea libere agerefme ftimulo remoideee. vel ena$ 
qzal i jnó aflennúcin mal ie vclnran co^ t>ucci 
ct.pbibícionc t d ideo odiúe^cú qui calta p:obí 
bü ic C. a i iquiaucc odíuncomm.fpteraducrra 
que furtinée a oco.cc oe numero b o ^ funt t)á?ía 
ci t)e cjto in pe.íz S u p b i a coy qui te odefe afee 
dicfcmp.Tlon rñquidíq5odif penae odíeteui t i 
ITammul t i odiúcpcnaa quien nonodiúc ©cuj 
fed pacicncer colcranceaa currcucrcncia omma» 
Gíedpiamt¿tin odiü ipiii* fccí pum'étf tari¡51» 
rtepuníacqiJ fadút oánací 5 eft odírc m'uíná íu 
fttdá.3ltj * o odíuc cu non pzofpcre fuccedíceíff 
volúcqó m grinecad maguú búfícíú t>cif vrí 
t í .q .macba.vt . ' tU fíncrepcróztocrfma agerc 
tdc f t rm oefídenú co^ ($ ñ m m vitoca adbíberc 
magm bnftdj índídú é.£f t átodíú oeí maictmu 
pecó^.q: oHJOiuf Oílcctíoui t)eí q ^ é optím boi» 
ó p t i m o crtímotporuípeflímú fmpbmín.v í f j . 
ctbútDoc magfaBtc Declarat. tbo. fe. fe.q. pceut? 
ar.tj.oícée Def ta^pct í aófíftíc íu auerfíóc a oco 
bmóí ác auerfío róc5 petí nó b:ec ni f i vo lú tan* 
díet.vn petm cóf i f t í t i volúcaríaauerfiócapeo» 
fed bec volútan'a auerfío g feimpoztat í»odioDi 
i n al i je aút pecía Bticípatiue qfí K aUud. S i c 
cí volutas e fe inberet eiqé amat.ita i ü fef fugic 
i d q * o d í t . U ñ q n alíqe odít t>cú auertitur abeo 
f m f c volutas eius.f? i n altjapctíe pura cú fomi 
cario ñ aucmfa 6o fm fe ft ^m i l l í inqnm.f.ap 
petíc ínozdinatá t^electatóc? q b^ aneará auerfió5 
a t)co.SemB aucid qd é g fe eft potí9 co qé eft B 
s l íud.vñ odiit í e i égui f inf alia pct l .z Btinet i l i 
l u d a d p c t m i n fpmfctm^uteftfpecíalegen9 pee 
caci4ó;aútnó cóputafiuffpéaei9.qjreBÍtur i q 
libee fpede e i9X f t ct i f tud p a m sui9í n f« delítate 
^Ratío ení peri infi'deUfatfcftcc odio t>ei.drca c9 
vcrícatéeftftdes. z iójíccaufaeftpotíozeffectiu 
itaodiuoei'mai9pctmeftq$infídelitasC Odia. 
tert íú q$ é.pcimí ÍK eft petm z fpále pcan'oift iní' 
ctú ab ali je z ma j ta le^n eft fm ocliberattonem 
róm's. 05mlc f i tpcmiond i?Bf ró tu re teftificaí 
ttoné.B róné z B fu i pfecutócm.ip>uátíí ad pn> 
m u ^ . i . Job . iLOa i oditfircm fuu i n tébif c. X c 
neb:caút fpúales ffpctá. £ t leuúnjepcepit t íñs 
i l e oderís frém tuú in cozde tuOf fed faceré j> p 
ceprú eft pctmmo?tale.¿t.í. iob.iq.6j,/Quí odie 
frém fuu bomicidaé.faíe fue.fj nó occidif a n ú 
n i f i R m o i t a l c q : mo:talc gfam ejetíguit q é v i ta 
fp^atanícXlcmés ét Dic bóicidioy. t r ia genera 
23tu6 petr9apf0 ec t)ícebat coy- panlé foic peni 
•Ua5 ¿I ocddít zq odí t z cj setrabít üíter bóveida 
cft.Depe.oí.í.Ctd aúc$z pena eoy.paríléeéintd> 
l i g í í ín genere qxaílíbetbo?, facboíemt>í^nú pe 
naema.qzmoztalei j "Oñdif fróo odíu^iamtcc 
petm B rónc quá póit.b.tbo/e.Je.q.)ncrorj.ar4q. 
iOdiúení amo:í oppomf. vñ t m b$ odul t)e róne 
malí eptñ amoj oeróeboni.3mo2aíít cebeípn 
mopm id b? a oeo.f.naturá z gfam. nó át oc 
bef eí amo: f m ilU5 q6 b5 a fdpo vel oiabolo* fc$ 
culpa íuf t iacT t>efectü.'z íó I5 odireí^jcío q6 fctí 
netad petm.-r oc iltó q6 gt inetad iJfecw iuf t idc 
Oíuíe.bocañtípmq^odim9ín^)río culpáz oefe 
ctum íuftícícjjtinetadipí9amoíé. t l á d u f d q r a 
t o n i s eft vellealicui bonú z odire malú e i ^ ü ñ 
od "Ro.cíj. '^dientee malú adberétee bono. t fíe 
l ía te pt odio bnín imic9, Tla^ inímic9alic9tíí á 
fec ci aliquá lefioné v d qn t faceré p rónc .Xaf l e 
graui/peccat p cantatez íuftíciá ages, vñ in bo c 
mal9é z bácmaliaa z culpa inimicí ptz t»? qu is 
odírc z oeteftarí .35 ipam nacurá fríe z gra* ce 
in imicí nó p t cjs odire fine pctó.q: odít cp fec De 
ue.f.naturá z gfam q bonafunt t Í J ñ oc t>ño oí 
de fapics Sap . r i . 1 l i l ? i l odíft i co^ q fedlK. e rp 
4Pne í z odiñ^peími^^ f iñ petó ec nó pt t mo:tífe 
cú eft cóplccú odiú4; {Xertio.pbaíec petm p pfc 
cutóem. S c ^ t u r eí ad odiú celíario veniefeure 
mi l í ió is babitc z bñde petó?- XJñ aug.Gui oiu£ 
n i bñf id j oblít9fuae vu l t vindicare iniur iae .f. 
^pf odíú pceptú nó folú oe íururfpctíevenia? nó 
merebtf. f? ct f ib i oimil ía fuiíTcgaudebatei inv 
putabúíadpena.ocpc.oi. i i t j .c.qui o iuíni . q:.f. 
oánab i f^codíu fcqne acfi n finlÍ5 f ib i o imí f lu j 
oltqí» pctm.£ecplú i n pabola oe oebíto:e.e.mí> 
l i ú talento?. Xí^atb.evití. £ t v to id t .b . tbo.vb i 
fup a r . i i í j X ú guitaeparfCómiflTíín.peimatfm 
daíce Rtc oeozdinaróie volútatfpeccátf.í ee pre 
nocumeti illati.peío $ u i s a R t e n o c u m c t i í n ^ 
eim» mf ta alia perá fmc guío:a odio.qz maiue 
nocumentú f i t eí p i l la v t boíddí iuadultcr iu; ec 
bmói . tñcrprc inozdinató ievolútat ts odiú eft 
valdé gue moztale.q: p i pm Oeo:dinaf vuluntaf 
qucépotifTímú inboíe.vtradí jcoíspaí ná'eeteí' 
riozee inozdínatóee nó cent petá n i l i ee inozdífl> 
rione volútatf ficrét4 ^ t uotandú í m Duran» 
oíd in is minorú i n fúma cp tnplící eje cá b5 quia 
od io^e imú. 
•62imo^pter Oifplicentio vcn't a t í s . 
S e c u n d o ^ t e r oifpliccntia bonitaris.. 
3.ertio¿pter oifplicentiá recepte pcnalttaris. 
^ O u á t u ad pmú alie} fun t i ta puerfi cp odio bñc 
Oíligctcefe."zamátodiétesfe.i.verc nocent f ibi 
v t inducétee ad mala.*? ecótra retrabetee a maf 
p admonítóem od iú t q6 falfo Oíctú c Oe Dauíd 
tj.*Re.eie Díligfodiétee t e t odio bés oiligetes 
te. ¿ t calce odiu t. jpf oifplicentiá ventatíe quw 
cíe oicút. O ñ f a l u f t i ^ í t . Ü e n t a e o d i ú parit.tjc 
núcro bo^fuítacbabreicifrfquioícebat oemí// 
e b c a ^ a X g o odí eú.qz nó^pbetatmibí bonuj 
fed t m malú . i í j . 'Rc.eei í^u ia cnim oicebat f ibi 
veritaté rcpbcndés cú "zpunndáeciincurrercc 
cú ip to^pcpctá fuá -r nó adulaba? regí v t pfeu^ 
do^bc rc 4 pnúciabát fibi.pfpa adulado n . ideo 
i p m miebeá odiebat.2?ui9róem q i afTignae fal'/ 
uatozaie 3o4tj. O m í e cj male agi todi t luce^.f. 
ver i tat is v t ñ arguátur opa ei9.l5e ealitooidmr 
a m o e. v.Odio babueft i n pozra coznpientc. id 
d i fapicnté.Qapientee feu íudíces anticjtue fta 
b a n t m pozta ad iudicadú íj oñt oíto Oíccrc veri 
taté.^ ¿ l l iqu í odíút jpeioe.ipf oifplicentiá boní 
tañe.q j eoipo q? malí funt bonoe videre velbo/, 
tía oe d e audirenó pñc.q^pcedic ce muidia. vel 
qi bonitas eo^malicíá coy oñd i t fie oe 3ofepb 
t i íJeñ.eeJcvij.q^oderáteú frée fu i neepoterane 
<i padfíce locj.q^ erat^prer fingularc boníratcj 
d u ^ . Onufc|fc0 ení ait Diero. mozito fuie fauet 
íEMcení ouie Oelcctabiliter puerfaícú ouc ct lu> 
pue d i lupo.i ta-: mal90electatur z amat malof 
l imilce fil>i.t bonoe pn'oe mo:ih? fuie odít alq 
odíútypterOifplicentiá peeprá ce aliq iníuria re 
cepta.|icabfalon odiebatamon frcmfuum^f pi 
oppíTionc fozozie tbamar.fimulauirq5 oi fpl í^/ 
t iá qufq$ vmdícarct iníuná frar re ocdfo.íj.*R^ 
eítj.ficeíau oderat iacob frem fuú z minabat ac* 
cidere q : abftulerat iue ^mogeniturez paterna 
. yy —-
bencdíctóem.SeH.wvií.quod.'tfi lüílc íacob fe// 
cerat cu ¿ oño f ibi t)atú fuíll^* £ ( t aut p¿fm íftó 
mulntgencmlc-r gmaicimú z mírabifr mlt ípU^ 
cam.JTlíi v í f borníes odm rerpeeptutn Volfit t)í 
míctcrcqil icttíí eie vídeaffhec aouertücq? bu? 
ín odio maneneno t m vnu petm tnoztalé comic 
"mnt.jícd tonc.e quoeicne tníuna recepta ad mé 
mo^íam rcuocacce acmalV optát úíis mala qs 
oáiüt.Ciü auct?ictú eftatmqe.Odio bebíe ínU/ 
mícu muaT^at .v .1 to t t emnl lá fnía ín lege t>et 
fed faifa glo^qua factebát legífdoCcotes füp i l lp 
Dí l igcéamim tan fícteípm. lcuú)cú% B a ^ 
guebanta cótranó fenfu t)icécc0. ^ ic^ amíe9 V>U 
l í j j í pcípimr.g p pr íum inimú9ádi 'n martdaruir 
é e d tale argumentu eft validíi qñ pzium nó b f 
m lege»f5 e^pífe mandabat t)ñe pni is t'tt ipa lege 
Ítamert0 q?riqa tratífíeep vía videret íumenm 
t m m í a fub fam'na ín terrá lapfum.Ho ptráfíf et 
fed úmaret ad fublcuádú (pm. vñ talcm falfam* 
cjtpofítíóem reptobana áít. £go aú c oieo vobíé 
^ í l í g í t c ímmícoe v :o8 .2Patb . v. 
' P i o á n c i t aiitemodíu ^ .v 
trei» fruems pclíímod. 
í n ^z ímo coídía obduratíoneitt. 
| Secundo crudelítatíaactíbnem. 
/ X c r t í o t)amnífícatoí0 malígnatóem. 
Odíumíndura t co; tembílV v t mérito oeodíc/; 
tepoíTíc í l l í venficari qtJ tfo t)et>íabolo l o b . r l í 
X o z eí9índurabíif q i l a p í ^ O n odíu fimilc eft ^ 
fnítoccífud travair;ímpatoj.Xesifení oe ípo q> 
ípfo mo2tuo ejeénteratú elt:coíp9eíu0 v t medící 
políent vídere cám moít íe c\?.z ínuctñ c coi a9 
t>u^ qí lapíe qí5 eic íllo vencno.f ceiferat» >Cond{ 
ditíócs aút our í cozdió ponít ^ e m tn l í . v)e ^f t 
deratoe U.Coz ou?- c q6 ptrítíoe no fcíndíípíe// 
tatc nó emollif.pcito n flectítur.mínis no cedíc* 
flagellíe obduraí. coi t ) n ^ aítfapíce male bebit 
i n nom lTímo.*i?ec oía implen' videtur t n odíete 
nácojeiue no potbfeptnt íone. 'Qn necin com 
fcffióeabfolutóemnec venia neceóionc. £rpfl*c 
ciú Oic i^e pcOi.v.iPalfae.q? tal is c| tenet odíu^ 
i n co:de admíttí nó x>$ ad pníam.f. v t abfoluat a 
cófdío:e.£tqf i to m a ^ m a n e t í n odio.táto m ^ 
gie indura?, ^ i e t a t e n emolítur ta l io .q i z f i vi'/ 
deat inimicíí m aduerfitatc nó cópatítur.f? a#>c 
tit ei maio:a mala vfm ad ? fumpt ióem.^ ic in/, 
dei odíente» jcpmnó mef tmot ipíetatead ípfu j 
cu vidercteu tcmbUíí ftagellatu.q^fecpf latus 
ad flectendu coír ad pictatc erga cu^ Í5 oíno voluc 
runteíí crucifígi vtfatíarentocpcnieaccrbilTiV 
m i » ei9*! ob^bztjs.necflcctiípcíto od ia ie .nam 
f i amici z viciní rclígíofí z plat i oe^cenf tüce v t 
odia tDimíttat.': inimicícias nó acqefcútf ¿jnim 
mo. nec pato eíus ad qué odíu bñt.ct imuíte fíe 
ctñtur pcibus-iípícneciudei pcíto ílepbam o:á 
tía.p fe lapidantitoi qué iniufte ode rá r^ t v i r t u 
tcé fuae.T fapía^ z m i rac fa t l ó cedit mmÍH odí 
enes.qz zñ fíant cí cóminatónce a pdicatozibus 
multo?, [maloy. q t s p odio fuo infcrct.'Z p:cci^ 
pue oánatióie efhe nó v i í? curare^ nec mina» 
t>ei«Díc ení aufítOicíf t>ñetpímírte z oimíttcf t i 
b ü ^ g o t)imifií»ua.r.pctá tua.-r offenfas mib í f t 
te facta0.t)imitte z t u poííea¡tlá f i nó M'miferiff 
reUocabo.f«tead t)ánatóem.t quicqd t)imiferá 
replicabo t\bUt>x pe.t>í.uií.ca.oicit Dñe • ^agel t 
obduratur .Tlá íncurrít in Oana et inftrmitateff 
m o : te famílíe fentít z tamé odíu tenet*vñ í í no 
iüíTimo male bcbít.q: ín mozteai5 odió traf ica 
atoemóíto cruaand93d inferna tefccdet4'Síc 
cund9pcíTim9fruct9 odtj c crudelítae.-nuTlí p ía 
cere finit ódiü necamíco nec cófanguinéó. ca^n 
ce odio íta crudelío fact9ett v t nó pceret germa^ 
ho abel í n o c é t u ^ P t í j 4odcrátbebiCoe. v t b f 
¿ro.i .afft ígebant eos mrtt modis z óbp:ob«j 0 
adeo crUdcleéeffectí adeo» vtmadaret pbárao 
orné mares cfi nafcebanífubmergtin fluniine. 
0 U Í d Crudéli9ene poterat 3rat9bcróde6 q: odio 
que pcepítad rege iudeo^ recétCr natú.f. f p^ ve 
ocCidcréteñ occídtf o m s puéroe ct ftUos^príoa 
a b imatu z infrá i n ftnib betblec reptoe ? a n t a 
cftCrUdelitaSTftulticiaOdietiá Vtoccidatfeíp> 
fum gladío odtj Cp eo ^ a l i q e al iqntulu feídírve 
( lemeí^ .Omíecní in íur íaqf ie r í ptefteírca COÍ 
pus .qU ía t res tpa lesoidíná^ad Có2p9^Zoip9 
uüt efí veftfaíequaoccidítgladio odíj i p m fufa 
piés. "lancea lóaini militf ñ fuií: í ta Crudcl" fie cft 
odiú.qz i l la tramerberauit Có:p9 mojtUil .od iú 
aíam viuente.T aliqñ|etia5 co:p9.*i?inc z bocci9 
t>t pl5íca pfolatióc ai t . S p u d fapictes nuil9 loe* 
odio f z fusre l ínq tur .T lá bonos qs nifi ( lu l t i f í i 
m u s o d c r í t . í P a l o s * o odilíerónecaret. ^riain 
f iccozpis languoivíta víciofitaslqi cída; mo:b> 
eft a n i m a ^ a l t ñ egros COJBC mime odio fed m í 
fcratóCDignosarbí t remur.^t feneca /R id icu^ 
lú e odió noectís ínocétíívpdere jfdé in aliajepll» 
S í ma^nanim9fuerrnuq5 oices t ibí i n i u n á ft'o 
n,oeint imco tJ Íces . i lonnocuítmtbí f j a n i m u 
nocédí babuít . t a l i l l í i i n tua ptáte viderís v i » 
dícatumputabís te vindicare p o t u i l í c ^ X e r ) 
t i us f ructus odq eft t u m n ú • .-Ham odíens que 
r í t ín erofo feptem genera Oamnoiumjvel f í m u l 
velfceatím.et ín qlíbet é m o : t a l e ^ n fubftann'a 
a b e t e s <p ipam amí t ta t l 'o imínuat . t ad B o g a 
tur f i pót p fe vel p alíos» 3n fama qt t>ccrabít ce 
bona audíta oc eo fiuertít oices mala intétíoné 
bf e. 3n p a t r i a ^ qr i tquó eepcllaíoeauirate vP 
faltem $ oefiderat .Jn famil ia q ía fpccí t ín f í rmí 
tatcs vel mojté f í l ío^vel trénatócj z í i u n a s eí* 
3n libértate, q ta ipet i t^ incarcere í f l j f t>ebita. 
vcljafs etia f uituti fubqaaf 3n cojgc q : cupic 
i l lum in f i rman vel mor í , vn z ímpeafeí mul tas 
maledictóes. z f i ípe ñó velit p fe ocadere optac 
m vt ali9vel í s boc facíat ín vidícta fui. J n aía. 
q : vell5 aía^ei9 adíferna tJefcédere^lib? bo?i 
quísatpetés.peío ce odio mojtal 'rpeccaf.^con 
trat ) imit tédo í m r i a s t odiü oecojdemultiplee 
f r u e m s t optím^eqmUf .reminio pecó?- 3ug.C 
fermóc.Ego ad t>i|ectóe5 inimíco?' v o s moneo 
qm ad fanandú vulnera petó? nulln medícame 
t u m effícaci9elíccogfco. £nuf4íc& oebítojeft.ec 
bab5 oebito:é.b5<peímu fuú ' i^ancregula oeus 
ñ i tmt cíí tebitoze fuo.quáípcf u a s cú t u o . Í 5 í 




áo.todíií sdds.nccte t ibí ignokct t)cbím t iw , 
i ( ieftpcccaca.^í aúcígftorcie z t ibí fmíctct 
Debitama. v t é a P a c b . vi.fc; f i t>eparé fíe prrí 
tus . f frua9 é adoptó fílío^.q: cffíat fíU 
U0 o d ¿ ímitationc. f m íltó íPa tb» v . Diiísítc 
ím'micos vjóe.bñ faatc bré q odcft voa. ^ í a t c 
ip ereqntito z calúníátíto vos v t fítíe fíltj par r;a 
Tíi.f.fceí.fcj g ímitatíoncm cjto tandé beredítaff 
gf ic^amr.bc^cin iml lú odí t . f mí l lud . V>úi&& 
omía z nibíí odífti co?. q fecíftí. Víñ ps.Ouó mí 
feremr pf ftlío^ m i f t9cft oñ». ' í^ f autc í gríofcíc 
nó odi t malos ftlioe^bñíadt immicjfuis.úpma 
nétíto ín petó H á folé f im oziri fac fup bonost 
.malos.etplui t f f íuftos-r nuñoe-zñ(pin mate 
natc rplcm.f? fpualé q : lumen íntelli§ctíe oa tT 
bonré z mal íe ip l imíá gfe ínfúdit fup íufto sau 
Smctafidoeá.t iníuftos minificando eos vtpt? 
í n f a u l o X ñ ení e!T5 in ipo acw pfecutóis jcpi d r 
cafulfiteu luetecelo.-r p u e r f u a ^ Deirecepit 
2tcf,í]c. O z a m t t ipe t e mcarnat9^ cmcifíjcon 
bus fuis.nó odiuitautre vindícauit.2raie.liq. 
Spio tranrgrelToritooJauitneBirentrXertiuf 
'fVucf9c puctfio i n i m i c o ^ r ^ ñ apfs ad 'Ro.jctí. 
¿5 i efurient inimic9tu9ciba i l lu. f i f i t i tpo tú oa 
rjiílt.'DocenífactenscÓgeres carbóesignisruB 
caput ei9.útalia bñfída fcá inimic[ee cjto máife// 
i fo^p ipñt videretMlcónétuiadeos. nó odiú^pí 
in iunáfac tá .emtv t carbones i^nis ercítantes 
í n caput.úin menté d9 t)iiectóem .2 p cófeques 
recogiiitóemrueofFenre.éicétojado.prbomar 
t fmí lepban i .p faulo iín'mico ei9marimo qpua 
t>at veftiméta lapidátiu eíí.t.p alíjs impetrauit 
<onueifíoncci9. U n m&in f e r . S i fkpban9p:o 
fetilo nó o^flet.eccfia paulu ñ babuilTet. Xcg i í 
©efetó lobeelemofinario q eratpatriarcbaale^ 
jíandnñus.q'Jcú fefquidá nepos eius recepilTet 
magna miur iá a quodá due q erat oebitoz ecéie 
fue in certa qntitate pecunie.t mul tú conqref ip 
fe nepos Se íniur ia f ibi apd i pm fuü auuncu 
l u m patriarebá. z cú vindicta eF odio ejepeteret i. 
D idtdpamarcbacófo ládoipmi^adenrere ic ; 
pecta ftli mif q i cito fadcm9talé vindictá q? tota 
alcíandriajmirabíí.auí ecbílarat9 t)íéejcpecta^ 
bat v l t ió is ftende. Unaígf x>íey, pf iareba vocar 
feciteuquiiniunáfecerat.Truu nepote co2a5re 
ctaltantito muttfduito t)idtpfiarcba.£cce talé 
tu feaf t i talé iniur ia bui c nepotí meo nó1)n feci^ 
ftiledendo.picím 11111.11010 tráfeat multa ta l is 
in iur ia v t ecéplo meo aftátest alq poftea bocean 
dientes oiTcátfuas vindicare in iur ias t odtj fa 
drf4cere.0uanm Debes ecctíe mee.'Rñdit i l le. 
tantu.XPandatpfiarcba notozio fuo Dices De 
lepe lib?o rationíí taleoebitú. qm in fatiífactio 
neiniuriefaetc nepotimeo ob vindicta vndeT 
mibÜ.ego t i b i í i i t Debim ep toto remitto z abfol 
üo.'z ámodo t ibí caueas in fu t i í^ ab offen f i s ^ r í 
m i t u i ne íís irafca^tibi. £ r q re tota alerandria 
mirata eftvt pdi)ccrat-t>e fcó 3obáne gnalbetíá 
legimrq^cu ef letmi leszinimídas moítl'esba 
bereteú quodá.q^ ocaderatauñerm fuu-;. U n a 
Dic^ en efTetarmis acemet9-: inueniíT^ inimicñ 
m i i m folú z inerme aggreíTus c eu vt infftceret. 
0 6 il le intués fe «o poííeeuadere.pftrauit fe roí1' 
gas CUJÍ ob amozc d9 (j ta l i Die.p noB oíto paiíus 
erat f ib i ígnofceret.erat ení feria feicta.Bd cui9p 
ees fubito emol l i tu j ell co: et9 amotooíno odio 
Dmt .Ob amozccrudficínó poflu? t ib inó indut 
geredí ipfep noB inimicf fuis.moztc gullauent 
bacDie.Uade k c n r H fac bonú.ego t ibí in iur iá 
tanta er oic remit to. lboí t cñ accetTi^ ad eccftaj 
f ana i Xí^iníatis^pe flozentia.^ i n montictb vb i 
nñe mo:anf fres mótC o l i ua^ bzanti i p i ad ima 
gmé crucifíjeiapa imago inclíauití f ib i caput qft 
gfas eí agés Detniuria remifl'a inimico.ppter eñ 
ü t a d b u c oñd i f ib i ta f ^mago ^t. i tacóuerfus 
eftille'jíoKesgual^adOeií q^DimilTo feculooz^ 
diné.f. va l l is vmbzoíe.-r miracul is mu l t i s cla^ 
ru i t canonúatus ab ceclefia. 
pomtcomunican. ucrui;^i ^ i^vr», ^ 
ftinuit magna in iur iá v d Damnú ab aliíjípc qtJ 
Denegat f ib i ralutatiócm.nnnqd.ptribi licctiarí 
ad cómunioné.'Rú.f m Duran.ord in is mino^ 
£ r i l lat ióeiuiurie qtuoz folent on'r i i n bomine 
• ^ r i m u eílodiú fiuc raco: ín corb S c í o efteffe. 
ctus odíj i n ope.Xertiú eft fignú rancor^ i n oit 
0 u a r t u eft actio in iur ie fyixm tencí Dimittc 
re.ímo poti9nfi4^ Det«uitadmittere.qjnect)ebj 
DolereDc.prpitate ínimici.necgaudcre De mala 
nec malu f ib i optare míieét inimic9eccl'ie. v t be 
retiens vel t j rann9 pfeqns. vfrapublice. fie pu 
blic9latro. tuc ení Doleré oeberet De.pfpitatefuá 
tépalito.qz.p qnto pl^fperaref.tanto pl9eccria 
vel refpubUca ledcreí-t lñ gre.riociq'inoza.Didc 
S i c nonií foU eé f i vn i tas Dcfit bonisU'ta pníí-
cíofum foletee f inó Defítmat. 'fberuerfosqppe 
vni tas co:robo:atDü pcozdat.'Uñpaul9 vmta 
te fregit faetá a pbarifeis-r fedueds ad i p m ocd 
dendú. ü c e t a ñ t c K ñ Dcbeat Doleré De .pfpitatc 
ínímíci ín tcpalito.no tñ tenef gaudere De bono 
fuo tpali.f^ Deb; gaudere De puerfióe fuá .pfecm 
fpñalí z v i r tu t i to 3 ? f i gaudet Debonovel Ook 
Demalo immic i .5 eft fianu pfectóis nift ílleedj 
mimic9eccl'ievcl reípublicc í B i á t Dolet Debono 
tpa l i . vel gaudet De malo ei9vel optat f ib i malíí 
3 u t tafDoloz v f gaudul ra t ion i plac5 aut Difplí 
c e t . ^ i placctíta q^ eft f m róné Deliberará z gftV 
ftitin eo nó penitcs De 15 nó D5 cómunicari nif i 
foztemodicíí malu optet f ib i 'pq^ fe^rcognofeac 
O e l ni f i optet malíí nó fub róe mali.f5 qi credit 
f ibi i l íé crpedire vel rdpublice. ficjbelias occidic 
Dúos qnqgcnarioscü fu is . i i í j . 'Ke . i .üe l^ fbo 
nú p fe v t petm minuercfqí viñedo augmcrallj 
v c l ^ f bonñ reípublice v t viuentito v t í í metus 
incuteref ad virandñ ^dolatr iá vt3ug.DiciMt5C 
íú' .q.úí j . f & vtobí jc i fur . t le let iacü timecve 
r i f im i t r ne ecufpitate fuá ille f ib i iniufte noceae 
et^pr erea Dolet De ipa f m £ b o . 3 i aút Dolo: ct 
gaudiu rat ioni Difplicj.qmis fenfualitati place 
at.f.Dc(pfpentafeinimidTadüerfifateei9.tune 
pó t cómunicari.*f " ^ c í o ec il latióe iniurie onf 
odíj i n ope z B pfiftír i n ouoto .f.ejc fubtractionc 
b m í z ú a tóemal iS imfubtractóeboni .aurg 
fubtrabíf í l l id tebonf i fDúalcaut fempo:a!c. 
© í fpúalc puta a i exdudíteú a^ ozónc gcnerali 
cü.Uoiíitfi ommb) ftdclíto íntédi t i l ia ocdudere 
aucqjnóvulccozacopdicare tüc peccatgrauíd 
nec ocbcc comunica r í mdíu babet hicvomt&tcti 
S í rubtrabit bonu tgale.aurnecelTanu aut non 
i iccefraríu.3i nccclTarm fíe pcccac nioztlV vr fi i'/ 
imícü nó pafdt i n arnculo mo: t i9 . [Xú c ení ba/y 
bec locú qt üícícambzo.Dift.ljcjccví. fí nó pauíftí 
ocddi f t i . S i n o nccefíarm nó pcccatmTivcníarr 
qt5 incdligo cú eo iUeindigctTfinó abfolutc.fi cf 
feems odtj pf i fht íní l lar iócmalí .autcrgo eje i m 
fert ínimíco malí» contra ozdinc iur ie auc f m oí 
dtné iuncr.fi cótra o:dmc íur ie ficpcccatmojtl'r 
qi míbivindictáz ego rctríbuá»ait x>ñs ar. t e pe» 
CMitj . vb i o í d t aug.Oní t i u i n i bñficíj oblít9 íU> 
aevultvindícare íniur iae nó folu t e futur ie pee 
cat i^ vem'am mercbímr.tc. 3 i f róm o^diné iurf 
fic.tíjcpót cómunícarúodio t n acozí remoto xt 
qn 5 facít er fentétia md ída . vel eic gmiífióc iurf . 
¿)c fentétia i ud id» . v t fí malefacco: ad mádat i i ; 
íudícíe fatiffacerc lefo nó vultetíá lefue pót i pm 
t e mádaro íudíde appeterbeUo/6t quiccid rapic 
ab boftc teladíutonbo fuie to tú fuú eft.quoufq5 
f í t f ibi plenc fatiffactú t e omní,táno t a t o z erpé 
hs^v l t ra 5 aú tñ tebet aliudacdRe.nifi.pptcrim 
manitatévicíj tile mcruerit oíb> boníe fpoliart v t 
^ppter berefimvel cófimilevidu.fímil 'r comunica 
r i pót qñ fad t bocee ¡nnifííóe íurift.Xicetení re// 
gulariterverú f i t q? uemo pót f dpm vindicare, 
Ubi 6 fuieiuí» t ice.m iue bocgmi t t í t i n caftb) d 
ml i to 'Vt v i m v i repeliere cú moderamíe inculpa 
te tutele vel etiá fodos tefendere: bmói.ejciq.q. 
ír j .fo:ritudo.*| Zer t ioce i l la tóe in íur ieoz i tur i i 
gnú ráco:ie i n oje.t fie t ift isue.autüuriatozep^ 
t ibe t códi^ná fatiffactóem aut n ó . 3 i etbib5 fm 
qndtaté d'pefuiplerpolíibilitatcfuá.fietencí ad 
amicidá redpere z d loqui . vñ aug. Xl^anéto ci'/ 
to ignofeere fi qute i n te peccauenrz a tcvcniá po 
fhiUuerif . S i aút nó ejcbibet nó tenef d loqui qñ 
fc5 íadffacere aut oíno nó vu l t aut femiplcne. £ t 
bocíntelligc verú n i f i foneaaio iniuna^aboli /y 
t a f i t t i lTimulatóe vel remiiTióe.2lcrio d in iu r ia 
r ú aboletur remiíTiócvel tifrimulatóe.'Remilfto 
ne qñ.f.lefus remi td t in iuna.mí j f q. i i í j . fie i l l ic. 
DiíTimulatóe remit t ímrfVt f i luferitvel r i fe r i tv t 
comederit cú eo poft iniunafactá iuf t i . t e in iur . 
§ ,fí4 Ouarto er illatóe iníurie ozitur actó in iu^ 
r ia^^ácnu l l ^ te í je tu r t imit tere. ímo qñq? lefuf 
t imí t terenó pót v t f i iníuria i l lata cílmonacbp 
vel fcruovel f i l iofamiliae vel v r o n . H a m fí mo^ 
nacbo i l lata eftcópetit acno íníuna^monafte^ 
r iovel moriacbo.nifí foztemonacbue feuali^rclí 
gíofue elfet longe abfens a monafterio.t t e licen 
n a abbana fen aliue altert9 fui fupiozií». túc cni 
poflet agere t e actíóe iniuría^.f f . t e iniuf. I. fivn9 
£ c fi monacb9rcmittit in iur iá nibilomin9 móa 
fteriú agere pó t .Sed fi abbasvel alúm fupioí re'/ 
m i t n t in iur iá mon9cb9agere nó pót.Secue fi i n 
ceclefia feculari que nó pót remittere in iur iá ele// 
rico factá.3tc fi in iur iá feruo eft facta t u s remic 
terepót nó femueO te in iur iá facrá fíliofamilias 
pater remittere po11 agere pío in íur ia ípa n 6 ft!í 
ue n i f i qui iniuriae9 fuent puraret eú patrefamí 
l i f lS.ff .tcimuf .Lí.^.ú 'Z .^l iadeoJté fivrozi facta 
d l i n i u r í a T i r o cópedt agere p:o i n i u r i a T nóecó 
t ra .Hon g d i neceírariumvoléti cóicari v t t im íc 
tat actíonem iníurta?- ledenti fed o d i ú ^ t é nota 
<y qui remi t t i t aetíóem míu r ia^ i n articl'o mor6 
t ía i n manu pfbíterí. fibocfacit ca moitíe poteft 
poítea agere ptra íniuriáte fí cóualcfcat.Sec9 ác 
f i f impfr rcmifit.fF.ad fiir.l.ft. J t c nota f m boft i . 
ipacrio iníuria?. ab initioabolef t i í í imulatóne 
i d c f i quís in iur iá accepit nó irafdínecmouctur 
fed f i ednde,mot9fucrit.t iniuriá ftaií ad aún re// 
uocauerit z iniur ianté cítarí fecerit non to l l i t u r 
tílTímulatóne.nec pfalutatíonc.necij ofeulú pa 
d s t a t ú in ecclía ni f i erpjelíe remittaf vel pacift/y 
cetur.T)ec o m n i a b u r a n . v b i (Upja. 
i K a p í t u l ú . i i í j . t e tetraedone t grauítate eíus 
-f: ^ t t aa io eft fecunda fí 
y l ia inuídief mgrego.in mojal ' .Díf i imí 
«-A. ' S d i tenigrató aliene fame g t b a 
occúlta.£equa t i fRn i tae f mbe.tbo.fe.fe.q. l m 
í j .ar. i .oñditur tupien tiffereda ínter ipam z có> 
tumel íá .^ tpnaef t eptú admodú^ponédiverba 
qj.f ptumeliofus manifeftep:ofcrtverba contra 
aliquc.tctractozaútocculte. S icu taú t fac t f fíe 
nocumétú .primo manifefte.? qncp oceulte^mani 
fefte quidé B rapinávcl al ias violct ias máifefta» 
oceultevt p fur tú vel t o l o fam pculTíon c.Jta-r 
bití manifefte quídevt cómmeliádo.if t i cédo^ r í 
mo verba iniur iofa in facié eius. t oceultevt p t e 
t rac tóem.^ t íó t í c i f i n t i í f inítóepverba occulta 
nó cjdé f impfr fed oceulta ei cui tetrabi t .quia in. 
abfentia d9.q$uio ení poftea ci notu fíeret a refe^ 
rendto.tñ túc oceultú fu i t d qñ Ule t e t r ad t . <tf 
S e d a tiflferétia c epeú ad fine intétú feu nocume 
t ú i l b t ú . qz contumeliofuserfacto fuo terogac 
bonou tet racto: aút fame t l á ee bocipo q^  al iq» 
^ fe r t manifefte verba ptumeliofa cótra al iquem 
vidccipmpuípendere. z eicboctebonozaícontu 
meliatus. vn cótumelia t a r i m e t ú affcrt bonorí 
S 5 cú quís verba ptraaliú.pfert í n occul tov i í í 
i p m magi e vereri q^  puípedere. vñ nó tirecte in)> 
fert tet r imentú bonozí (cd facit eptú ín ípo c pío 
ferés verba cótra aliqué oceulteeos qu i audiunc 
mala opinionc babere teeo cótra que loquif.boc 
díntcderevidef.t ad bocintcll igífftctrabcs v t * 
b is d s credaf.ivñ t f i n t i f fmí tóe q> c ^ nígrató & 
obfufeató feu t i m í n u t ó famealteri9. J n 15 árpue 
n iú t ^ tumel iat tetracr io. qz pvtrúq^^ferf malú 
t e . p n o X t qz p pccávenialia ñ tenigraíTama bo^ 
mis . ió tales tefect9occultereferreteali^ nó c¿>í/ 
pnc tetractó.nif icis B intederetvnde cú t f i n t í f 
fínítóe q> tetractó é tenigrató fameítelligifer í n 
tédóefactavt.f.cjseo aío loqfmalú t e alio v t t í 
miimatfamáei9.>etficfoluúfmrteqíh'óes.'añt 
ficis o:dínarieaccufatvl'tenúdat crimé 3ltcri9C 
íudído q ju is er B tenigreffama accufatívrtcnú 
cíatúfi B nó intéditfedvt^puideaíbono CQÍZ fnlu 
tym.q^.pmouef p punitó5 cr iminú' : coJreaóe? 
boíqi nó tctrabictaffed merc^ í ce^ f i in tederá 
3 3 i 
infmíátácmoitYrpcmretS$ adfamc rdtoncj 
fcncf.Jtéfí qe loqturp aliquécpuie ñ fequaf 
ocnígratio fameilíí9»iqj;rc5 verbanó credúf . fü 
cicq boc intcdít T ad B ogsí Detracto? d i . 3tC5 ft 
¿js eje loqcitate vnmí ta te refert crímía alior- oc 
culta no ít^tédcr^0famet)ero5arc1n5foJma^^ f j 
mafialícfo Detracto?, vñ IKC petm c mo:tale nü 
f í -z verbu qí5 De alio.pfert er loqcitate efl* adeo g 
ueq?notabiiif ledatfama.picimí.t papiic m b í » 
que Btínétadboneftaté vite frn Xbo>xbÚ0. v r 
reféredo Deali^ q^fit adulterj fojrucato? > vfura 
rí^pdatojibmói.recusDicendo alíquécéíractf 
dú^ruBbu.ptenríorum.prumgmofum.leuemec 
bmóí.^té referedo mala crímíalía aU'o& ct qua 
dáloqdtateqnotoríafuntnouBHnet ad Detra 
ctroné.qz nó Dcnígrat fama í l l o ^ cú ía? Dcnigta 
f i t . f i mbac intétióeagcret mottalVpeccarct, De 
tractio íg^íiprie z ñricce fumptafg c mo:tre.f m 
Xbo.vb i .8 .a r t i tq . 
^eDetc3móeIoqa& •fí. 
"|!b9.ait.5iíduaníquiDctrabútmibipudo:e;ec 
opmauf rícDYploYdepfufioefuá.pg.cvin. 0uá 
uis.jp&a ibí loqmr í pfona rp i ad p:em 6 iudde 
<j Detrabebát ml'tf m6i0.Dicéte0 eú ec tráfgreno/ 
rem leaf.blarpbemn+malefícú T bmói . v t t5?3o. 
ví j .2Purmurmult9erajrDeeom turba alíj Di/, 
cebátqj bou^eft-aíq neqq^.redfeducit turba© et 
b i Detrabebát.Sí oes tales indut i funt pudo:c 
qz majufeft i íTimc^arui t De fetítate fuá ímo et 
t>atate. £ t ogrt fú t pfufioe Duplid. f. tpali-z éter 
nalinópenitéte0DepGtó t l lot)£t ioDiat.r ic Df^ 
plo^de-q eft veíli© Dupler.t figmftcat Duplicem 
cófufioné/píót ct xerim ifte veríficarí De ^Ubct 
Detractoíe.z pomfftn© impatiuí mod i> futuro 
índicatiui. v t freqnf ftt i u pfamia f I n d u á t u r i d 
cl^inducnf.í.drcfjdabíjifvudiq? pudoie cú.f.ma 
nifeftaf falfita© coy. v f i n reftóne fame. i ogícnl 
^ l i d pfurionc fí nó penítétX tpalí te ternal í . 
. í p S s feiendu pmo q?Detractío varía?feptcpli/í 
dter.aggrauaíterríbifr.t p u r ^ f Diffícílitcr. 
í p i u a n t ú ad pmü 6z £.cc8.i:&i mozdeat ípc© 
m filcntío n i l eo mín9b5 ocette Detrabít.(5erí' 
pcn0comedittcrr3.í5icení Díctu fuítí>mo ferí 
, pentí ín q locut9é Díabol9 mulíerítXerrácome 
; de© J&cñ iq.íBíc Detracto? pafdíífectibc^boím 
quo0recítat. 3crpé0éaíal venenofumqí fuo 
fiatu i n f t d t ^ e aftímte©. ^ fta Detracto: b? vene-? 
nú malide.? fuá locutóeínfídt audíétc© genei'á 
do malam opíníoné ín métíb? eo?-. Serpeno oc 
cuite yulneratfeumozdet.Síc Detracto: occl'te 
i d cít ín abfentia ei9,cuí Detrab í t male loqí De eo 
age© p i l ld Díuinü mádatu. H ó maledice© fur> 
do et co:á fc5ií ceco poeo offendiculu. Xcu í .n r . 
íPa led íc i t furdo Detracto:.q: Díc matú De eo cj 
d i nó audít.tbonitofFendiculíí co:á ceco q:no^ 
dfícatDefect9alic9reiq nó videbat.i.nefcíebat. 
c íwde lile fcandalÍ5af eje i l lo malo ope ípfíu© 
vt)6: Deutero.rcrq. Oenenu afpíd» íiifímabíle. 
q : nó pr tol l í mala opinio generataec Det ractóe 
©erpé© eft aníal cal l ídú-Oñ t i ^eñ.ííj.qpcrat 
callídíoj cúct[ anúnátib? frct t l idcíení m incef^ 
fu q? fumat vna ; víá7 ímpceptíbífr voluít fe 
a l í á . ü ñ ó:^uei%rjcr.q'vnú er DífFícílib adeog/; 
fcendíí c vía colubr(ff ¡terrá.fícbetracto: íncíplít 
loq boml De alí ^  De q i ntédít malu Dícere. vt fíe 
magf fibí fide© adbibeaí. t fubito vert i t fe ad ma 
la-r vít ia íll i9vté0 píunctóneaduerfatíua.puta 
tali© bona fuít bec. i i l la ta l etn vítíu b5,tale fec 
lu0 ppetrauit/ i^ocautacjít fepté modí© ^0 po 
nít.b.tbo.fc.fe.q.ljciciíí«artí.ínrnfíóe advlt ímíí 
argumentu.Dírecte qdc q tuo : móí0. •piimo 
mó ímponítfalfujaltcríDíccdo alíquécómifílíc 
rale crímé fd t ve^nó cé+^tídc vídef f i eje fu 
fpítioneloqn© atrcrítqéísno:3tfíueer odio 15 
agat.fiuecr loqcítatc B cni mo^alec.Sec9 fí ep 
loqdtate Diceret feaudiuílfe tale crimen De íllo^ 
l ác eft. f.mo:tale qñ De feipo Díceret crímé cómt 
niíeqd nó fedt. t l o n ení min9 tenef q© .puídere 
fame fueqs.primi.etias f i tíoje pene 15 faccrct. pu 
ta nc reducaí ad pat ibulñ feu to : turá. vel Diutí9 
•ibí teneaí fatetur f refirmat crime De fe q6 nó ^ 
petrauít. í fect5o mó qñ petm au^et verb fui© * 
ct f róm q^auget z íntétionéb;.ficeft mo:talevlf 
veníale, v t l i Díc aüquc furatu fuifle cétu flo:co9 
qu i nó abftulítnifiqnq5.DidtpculTifl*ealíquent 
mult iaverbentoq leuífpcuíTít.'r íll$qt5 additc 
quid notabile z falfum.tcnci'reftítuere famá^fe^ 
cu© f iqd leue.quó aíí i reftituereDebeat famáin 
fra Dieeí.^Xertio mó qñoccultíí reuelatDícédo 
fo qó vc^cftf5[occultü al^0.tuccní moztaleelt 
qner maliuolctía agit.íntcdc© Díminutióem fa 
me i l l i9. vel éter loqcitote cú i l lé c itague q? eje it 
la'máifcftatóepctí occuld feqturDiffamatto ei9 
afó venia le .Sj 15 faciendo er caritate Díccdo ilt 
Cfoni© q© credit poftc p ea^ co:rectóe5 emedart 
vel ct er iuftide5elo aecufando f Denunciado ín 
iud ido v t mala punmtur vel maf obuie?nó ma 
l ñ f5 bonú z meriroi iü eft f m X b o . i n íjdlibctf. 
^pQuarto qñ id q * bonu eft Díc mala intétíonc 
factü .pura Dat a l i ^ clcofin30.Difcurnrad ídut 
gctia© cccfi30 freqnf at« Denote audít Diuía offú, 
da.Didt q0ji l lñ talía agere er inani g f ia t f poen' 
f i . f i tntedit tale opíníoné mala íngerere í ménb 
audíentiñ mo:tafrpecc3t.fiue I5ípfe credatfiue 
nó credat.tsfnó tcnef 3d fft imédu fama i l l i . q j 
nó abftulít.-naímdíéte© 15 f dú t v d fd reDñtú^ 
tentóan alie9 q fine agat.opa bona fdriñpoííe» 
>€t!ió f i 15 crederéte): leuitate fuá cífet 15 nó ce illa 
locutióCí ipQuí ro mó Dírecte Detrabít^0 cut.í. 
negatbó3op3alteri9vtdí n3rr3ifDe3lí^ qj5eft 
recabó 3dmíníftr30 iuftíciá fubdítf.dcorinari^ 
ad paupe© i bmói.Detraberealíqa illivolé© Díc 
nó elle ve^ v t fie fama iUi9Díminuat» Se r to ce 
indireetc d i bona alie9 malidofe recítet. vt cum 
querífDcpuerfaróc alíc^terbíbeafcialíqéoífL 
ciil vfbñftciñ fdé0 eliq© mlV^ bóaDe illo erqb> 
iudicareíaptu© ad 1II6 tacet i l la o ^ b ó a nc pfe 
quaf taléfvtilítaté.tal'cna z fí auífpcccat.mdire 
e tcnoee©^^ nó tñreneíadímquá'rcftóncmfa 
mcá j^cpr i ino cómíttíf cetraetio ¿cantilena© 
feulíbclicofamofo©. x tcú qe facítcáttlenávcí 
fonetü fupa l i ^ crimíealic9. velétferibit feedu 
i á pnuence crime »lic9falfu5. vel ce vey- f5 occftíi 
^Capitula rar. 
etpómtxn loco mjt'fcfto vcfrtUcta Ug i t t u nó t í 1fndc|q»ílle(í Dctrabír fncipíf masf üt i i í i r f t c t * 
áá íUi9crmc t>ím[Qd.£t bi cj fcríbut bae fccdu dcre ©icír.T g pñeij jcim magis odíre.t fie ma 
í l í radmf i ^papa .mt . O m a l f m 9 f á m a publícé ca.^ ina l íüd. t íc í tad minuta pcccara.i.vcníalía 
feriptura vel ifrba cótumeliofacó(in)ccrínt.t regí ^tincreigne purgato:íj pnmeda cu noed i omní 
tuarcnptanó^pbaucritflagcllcf. ^ t c i c ú ^ u e i n fadlítatextemcntaremalcdídm9altí55.út)etrabi ' 
uenedtrupatf inóvultauctozíefact icám incur m9.bocmííntcl l igí?Pmtbo.qñnómtírhtócinfa 
rcrc.v.q.ifC.Ú£)ebétctiabíe]ccÓícarí. v t i n . c b í q mádír5 eclapfulíngucbocagim9. nectrUiUíndu 
^.fi épSic t > f S i qa famolu Ubellu fíueDomí fíue cít ínfamtáf vel cu oícím9 mala q nó fun t r r ímía 
ípublíco f íuequocú^locoígnozáírrci j í tautcoí l íanccDcnígranuafamc.^i^otíctractot t e p o 
ríípat.pn9 q$altcrínucíat.autnulU pftteafíuctu mtcaf(opo2tebíteú fubíre magna pfufíoné.qi ne^ 
Sí^onóf ta t ícardccar tu laacor rugí tvhanícó cclTcéípmoícere refairumuídíTcfífairum x m u 
fumprerít.r5vímea^ tolofemáífcftauerítícíatrc a i íqnet íá tal ts pumfaDeo tpalíter. v t patet ín 
q fí acto:é bmóí Dclicti capítalí fufe fubíugádum mana fozoze aaroU. q effecta c U;pfa ep eo <y t>etra 
bmóí aíít líbellue altcri9 opíníoné nó Udat. n't mo^fí^pter vjcozc eí9 ctbíopíifa^vt -num^ij» 
©c líbcllíe famofíd.U ft quí^f *|JCertío nocet.pno.r.famecí9. q j i n f cicÁo:a 
f l^látUm 9(1 ICCUlldtl p ínqo le rp i l a l i bbon^^^ 
peccatíí txrcractóí» c mu l tu grauc * v ñ Dt'dt aleje, I í ^c l í 9 í nomébonú q? t>íuínc mul tc íó ¿tractio 
papa .Suma íni^tae fratree é Dctracno. v i .q .ú é graui9 p a m q3 fur tu er fe. q : mai9 nocumétum 
j ^ t i ó mve t cm nouo teftó pdp i ía te t rac t íon i l» índefcquií.l icj er drcfiítáttje poflretclTc|mm9. v » 
abíhncrc. jfaco.iiíj.c nolitc free m d tetrabere a l antberi9 papá Dicit poft gre Detcnozed ÍT^ v í t í 
t c ru t ^nc ' i n i ud iau incídatic.f.tiánatóte.^tra mojefqj bono^cojr í ípñr bíecj fubftát iaealío:» 
pídí . i .a tíetraccóc gdtc l ingucq: Termo obfeur* picdiaqj O i r í pmt . t aucatvnulqrqj neaut l i ngu i 
invacuú nó íb i t .qn immoSalomó admonetcuj autaurce bcatpíuriétes.í. neaut ípeali js Detra 
t)erracto:ito nó puerfarí Dicér.^ucr.rr í i í jXñ &c bar.autalíoe Detrabcree audíat.3edc0 i n q t ^ 
rracto:ito ñ pmífeear^ vb i ^ l o . fpál i ívído pbecaaduerfue f ratrétuí i loqban0.r.t>etrabcdo 
^ íd i ta í to tú gen9büan«. Ondi faútgrauí tad d9 taducr íue f i l iñ matr ie tue ponebaa fcádalu t e . 
^ z i m o quia Deo od ib i l ía^ f ' ([cr mb?.videl íat . ^ a r c á t ígifrínguli octraenóí Unguccuílodiátí^ 
£5ecundo quia.ppzio fubiecto nodbi l ie . ícrmonce ÍUOÍ». I fciatqí cucta q oc ali ja loquní 
Xer t ío quíapzorimo Icribilia» fua fn ía iud ic jbü fnemoínu i to ai id i tonl ibéf re 
Depn'mo Didtapl 'uead "Ro. í . tctractOKe w fcrt.TÚq.i cr mérito* ¿ tgmar ícnoduuécc t ra^ 
odibilee. t l u l l u e aú t odio babetur a t)Co n i í i ctio q irroga? platíe i rel ígíor ie. vñ o f ínveft lege 
prcr mo:tale .er¿i oftendif oetractio d íc mo:talc b i s nó fcctrabca.í.racdotit» fíuc platíe 4 tenene 
3i ^ m é f m tbo.vbi .s.qñf í ter intcr ióctcnigráí locú t )d in tcr r i0 .vñ .vúq. í .c . ruutp l t t r imí .§.^m 
i fama altcri9 fíue verú fíuc f lmoicat . t ena f i « íPaní fc f tuéOfabolú q f íc leorugicnedrcuít ^ 
bac íntétóe f; er loqcítatc cú índefcquif í femano rce qué ocuor j cozdito plcbiú fuadereve Ooctoíi 
^jcí/Rccte aút 60 odít oetractozécr eo fpaliter q i buo ateg pafto:ib? fuis oetractóc© írrogee aecu^ 
vidrfauferrcqd ét)ei,ppjúi f. Dcboíbo mdicaret fenc.vtplebc© langudcéte©nó tenétíto paftozib? 
mala co^publícemáifcílarc.qéín iud ido f ínal i frcnaco^iafcíuiác a tcp í ímaruát .v t faltéficfcC 
opabif.vñ 3ob.rír. Ouareüfeciminí me v t oc9.f» d i ta r i políínt. fbeíu»malu fojenó eríftío r p i * 
pdénadovitá meá.*: carnit» mcía f a t u ramú t l b í no© fms ínuidere f4cdotito.bccibí'i>atrí»cto:c» 
©icitgreg inmozr.q?faturaícarmb>búam0qui figuráÍBamonita0íllo0q nució© feií ó:aro?e©» 
oclcctabifr pafdf oetractóltot mo:íh> vite aliene Dauíd miíío© ad prbládú amon Oemoztepatrífi? 
fc5 alq© octrabédo. ¿ t í nv í ta fpa t^ leg i f quédá ín oertfu?! í íuríáabfdderñtd© vcftcevfcp ad n * 
patré oiriíTemcli9eííc.í.min9malú comedere car re©, z rafcrúcoímídiú barbe eftimáte© f? falfo <p 
ne©aíalíúb:uto¥'tbibcrevínú fpeídunioj¡tquá callidefuilTctmHfiaderplo:ádil terránóadcóf» 
carne© boím g octractóem. S t c u t e n i oíTa figní ládú.fcd.ppter calé in iur ia Oauid miflb ererdttt 
ftcantopafo2tía.ú*tuofaboím. itacarnc© Oefí^ fuo cñioabccpireo©.t ciuítatéco^crccrmíauír. 
gnátopain f i rmat te fcc tnofaXaro ení in f i rma íj/Reg.e.tluctj t)auidfuntt)octo:c0T pfídenre* 
oici f ma tb . r r vú^Secúdo oetracró noect^pzio miíTiarpovtlegatíto2afo:e©adboíe©müdía<l 
fubiecto/ná ocadit aíam fuá.pziuádo eá grana, pftrmádá vel renouadá amídeía cñ r p o . i ad có^ 
v ñ o f t>epc. t>i.i.bomiddo^. O u i ocddi t z c| W foztádu fub fpc eterno^ bono?- tJ mojtci.moztÉ 
trabi t píter bóidda calle cozpi©.iíteaícDetract5 ftcationcaípcrit^fcnfuaf 7 vino?; ^ 5 boíc© pu í 
críá ereccat boíem. vñ greg.0uid al iud oetrabcu Oicctc© eo© occeptoze© radunt oimídiu barbe \ 
te© facifit mf i qnn puluerc fufftat.T ín oculo© fu fígniftcat viri l iratG^turíñqz Dímínuuteo^ bóa 
o© térra aci tat . v t vñ pl9 Octractóio gflant. índe opa negáce© ipa vel mala ínténócaííerétc© facta 
min9* i fan8 vide3t.ri.q.ín.3ntcrvcrba. 'Doc ác abfddunt vdle© vfq? ad natc© vt afpareat turpí'-» 
fC5 quó oetmetó cecit3tc iducat.be. tbo. vbi.9.fíc mdo.qz puerfanóe* c o ^ t vitá Oilacerácoctrabc 
tícclarat.qzbóletafínfmaozísfm.vtof^uerjcv do|vtmanifdtcf.f íqvir iabéancocculta3ln©o< 
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te&mttScA icps betmtóies faicrepumcf 
( ñ m m ad tertíam. f in . 
cñditsaíc¡i6 b9pctí.ci:co purga? oífficíiV.tTá 
cú illc cj oetraeíc tcncaf reftítucrc fatná abíluí 
líe tn'ccdo fe falfum tíjcílíe fí falfuj o ín t . vel m íu 
fteútfamaífe fí ve? oCcíc. £c 15 í l f oib? cjbuaoíjcít: 
fíreco:daíladqt5 o? adbíberecouatú .f. adrecdz 
daudú d i niag oífhculcafc boís íudud pnc ín l> 
^prerpfufíócj quá receprun ff tKmcdacío fuo.^ 
cú ab vno fama malí V0I5 ad pfímos. male pr 
fama ablara reftirui . Í rñ non oúnímf peem nífí 
rd l ímaíab lam. f í reftícuí pt.aíc3ug. cí tereg. 
<uf.lí.vúc.pccm.a6 ínrellígíf nó folú é reb? tpa 
l i to t»íuma?;.f5 écfameímtbo.vbí.0. cú fmfa^/ 
lomonc meli9fíí: nomé bonum q^ oíuícíe multe, 
3 l l i át cuí oetraidt tricere n 05 míí puéííT5 ad no^ 
n d á ei9 ípa pfona tetrabca.túc t>j petere venia 
U ^  vel p alíú.nífí et 6 ímíneret fíbí magnú píd'? 
vi te e¡c tal i fame rdíóne 3 5 crubefectía fola T có 
fúffo bñda nó é fola fuífideff cá non reftituedí fa 
m i ablata.<5>5 t>c mó reftituedí famá béa J+tí.íf 
c.t|..vbi vídeplene.£tnotádú qzn folú tetrabé// 
do cjs pcccat.f; ce libenter audíédo tetractióes. 
éfJSío cui9 Dedaratóe oicXbo.fe.fe.q.ltpiq.ar. 
iiq.q?ímapl'5 *Ro.i .oignif fmojteñ folú q peca 
faduncf? étq prenciút faciétito, Cófcntire át có 
t m ^ i t o u p r r . t l n o m ó Oírecce.vt.f.qñqa indUc 
al iuad pctm.veleipUc5 pctm.Slio mó indírce 
fc^qnga nó refiftit pecó cú pót z oebec refiftyre. 
ctl5 pcigitaU'qúnó.q:pccmpIaceac.r^ppter a l i 
québiíanú timo:é .fi g aliejs oetraccóce audiae 
«bfqj refiftentia. v i é : t)etracto:i pfenare. vn6 fit 
Cticcps petí e íus .^ t fíqdé íducateú ad t)etrabc 
dú.vel eieciá placeatoecraccio^pter odiú ei9cui 
tetrabi tnó min9peccat(^ octrabcSf f^  al iqndo 
magf U n bem.Dctrabere f oetrabécc áudire cjd 
bo?t?ánabil i9fitñfacilet>ireri.íBi*o ei nó pía 
ceanDctractio f5ec tímo:e v f negligécia tverecú 
día qdá omictat repeliere Oetrabencé peccat qdé 
($ mt'co mín9 cp tecrabcs.i^qñcp ^dé eft veníale 
qfK$ ecíá pt eé mozralc. vc l ^ te r 15 q? a l id i i i n a l ^ 
b i t ce ofFicío tetrabeté cojrigere. ve l ^ te r aliq$ 
gícfmpña.vel.ppterradicéq t imo : bÚ3n9pteé 
moztale.Detrabéít b$ Ofabolú ioje. -raudice l í 
bíter in aurc.í)5 gqlibetcú auditoetractíóee re 
pbendac(t>etrabété.nó rídere v d n audire vl'fa'/ 
cié oñdere mrbulentá ad repmendú eúf ü n * 
jpucr.tcv./Uent9aqlo t i i r ipatpluutas.et facies 
t r í íhs linguá fcetrabenré.Etq^uis f i t ^ r q arbi^ 
t r i j Oetractióes qs audít eje be fe factaa patiéter 
ferré z pací oetrimécúfame fue ni f i 15 vergat í t e 
t r imétú z pícfm alío^vt poífit laudabítV fierí rñ / 
no c fuiarbitr í j q? patíaf oecrímétú famealterí9 ^ 
z ió m culpa ei vcr t i f lí nó refiftat. eadé róne q ce 
necarfa fubleuareafinu^jcimi fui tácente fub 
onerevn pcipif £)cutro.éetj.f m Xbo.vb i §.>ec 
í í aud i cs fd t i l l ú ve^t icere^uiebicere tió t e^ 
beat q? loqmr falfum.t? tn arouere cp peccat t e 
trabendo. v d oñdere cp ei t ifpliceat tetracn'o. 
£ > ; nec te fad l i t ^ cja credere tetraccóito.cm ¿¡ 
tidiana eepiencía toceat multas falficaces eper/, 
ro?e vel tnendada ej induftna t i á í pcipue, m 
díédo a malíuol is.afó pcccaret.üñ t a m a p pa. 
¡ci.q.iqv t l ó folú re9eft q t e alio malú píert A fe 
qu i aurc crimíto cito pber.f.crcdédOf "r.q.qa^c 
u s t i d f . X D a l a audita nul lú moueát, necpafTíj 
t íc ta abfqj certa.pbatóc credanf. B í aút cjs mr/ 
d i rá tecractóeSf q : eftimat loqnté moueri ep c» 
rítate, v tptendat ad remedíandú malís nó pee 
ca recen nó f i t facií en ad credendú .^s aút ení 
t e t r a b i í t ; patiéter ferré.nó odio moueri v d t e 
tractóes t e fefactas tecraccióito a l io? redíída 
re tírecteT.tieedo faifa vel ocailta mala 6 i l l í» 
íedtiffeeecufareTinnoccciáfnáoñdereqntú pe 
ne alitj er infamia ero:ca fcadali^enf. afó tacedo 
malefaceret. Qñaug.Ouif idenapfcfe fuenegli 
g i t famá fuá n imis crudefé.ri.q.iq.nó fú taudi ; 
endi.^.t fícer 15 étracforcstncurrút infamia, q j 
tetegitur falf i tas z mal ida eo? íputaí eis cj fiY/ 
bí S^curaueft.S5? tale in iur iá recepeánó tencf 
ranitrere ei cj t e t r a d t cú ven iá petir n i f i fa mam 
reftituat ticcdo í l l i s co:áquib? tetrajcít fe falfú 
ti]dlfefifalfu5 t i d t o d i ú aút ranco:c nunqjeic 
boc t j bfe.í teo cómictere fea fuflicienti ercufa^ 
done.vñ >3íe.ff e^ecb.Xinguas tetrabentiú fi£ 
n f o ftudio nó tcm9 eedrare ne pereát.ira p fuá? 
malicia ercitatas tém9equanimittoleraf vt nó 
b is meritú crefeat.>et f i ve? ectqé Ocm é fed OCÍ 
cultú talícer fe ercufet q?nó mentiaf. t ml'co ma 
510 ne piret vel argueteos temedado £5; poíí? 
reaüqto ^bisfopbif t idsercufare.vt q7mfca fat 
fa Reídle t icúcur ab boife^vd ét <$> t e f d s vírf ce 
multa mala t i c ta fu t falfo. z ió nó m i ? fi ct é ip/ 
fo t i can í .£ t q? mt ra í q? credat t m nepbas te eo 
ct bmóú' fbermi t t i t aut í s b m ó i tetractióes f » 
f d t a r i p fuoe fuos ad pf uandn eos i n búil ira^ 
r c t l ñ gre. ^>ú t p l u n m i q vita5 bono? fortaíTe 
amp ln íq ; t5 laudát.et ne q dat io t e laude furrt 
piat pmí t t i t oípotés í 0 malos in obtractónem 
z obiurgacócm.f nlpe.vt f i q culpa ab ozelaudl 
n u m nafcitur in cozdc^ab o:e v impandú fuflo^ 
cemr. Dinceft q> toctoz gentiú fein pdicatíone 
currereteftaturiní íf3miá7bonáfamá.vt fed» 
cto:e0 inqui t z veraces.-z alibi.Sltí s fum9 odo? 
vite m vítam.alqs odoz moít f in mojté •Deb; ^ 
ís cui tecrabii' ojare .p tetractozib? eremplo rpf 
t icentfps.cviq.^zo eo v tme t i l igerent terrabe 
bát mibí. fe; iudei ticétes multa faifa teeo^go 
autemo:abam. 
apitulú. v . te fufurradonr. 
BfurratiodtqDatta 
filia i nu id i c fm &ie. £ t p t teferibí 
f icq^fufurratio élocutio malaoccul 
fefacta t e a l i ^ adtollcndñ et9 amiddá cú alio. 
Üúglo.ffí l l6"Ro.i. Su fur róes cttecracro;cs 
teo odibiles t i c Sufurrone© fccj ínfaícoa tifí' 
cozdiá reminác.'(b:o c9 tedararióe t i c Zbo.fef 
fc.q.lrruq.ar.i.q^ üerraccio z fufurran'o imana 
z fo2ma feu mó loqndi puenúlr. qi vtriq? malú 
occfceDe.pido loc j rur^ fquá rificudincaliqnpo 
nirur vnú,p aliOf'Un eccí.v.fr i l lud^t ló afijcllc^ 
r i s fu fur ro. t ié ib i glo.i.tetraccoz.oifftríít aurc 
in fine.ná te t raao : incédit tenigre fama^jeirtri 
vnde i lU mala te^ío^fcr tpc ipueejc cjb;^ d m * 
infaman' podic^cKatftín tKmíniií d u ^ f a m a * 
Soufurro ÍJÚC incéiicamiciáá fcgarc í m g l o a n 
ducci ^ t p i l ló qé ^ n c r . r j í v t . S n f u r r o n c fub 
tíacco iurgtí» pqcfaitMó fufufro talia malaoc 
.pnmo^ferf q pñt ? ipm anúnú comoucreaudi 
entee.fmülüd ^ccí.jocvitj.vírpccóz pmrbabíc 
amicos . t ín medio pa¿cbñriú ímmiccec i n im i ^ 
c i d i . i 'Jf i íJ.oíarin li.ccbí.fufurrotje fono locu 
t io is a|pclla£q:rt0 in facícaU'C9fÍ5 íaurc loc^oc 
trabcdo.inqptñ qdem fufurro málu Dicic" í alio 
35: Oecrabcre, 35 in boc Mffcrt a ícraccozc q : n 
írtrédit f impfr malú Oíccrc^ quicqd f i í i l lud q6 
pofllc aún vni9mrbare. p al iú écfi í icí impfr bo'/ 
nu.fed abares malú inqnr t l Mfplicet cícui ^ 
íSit aút oc fe mo:tale.quia u l ^ in fe^ur rtocn 
mentú notabile.pnmo. 
^efafmmioneaít +fr* 
p§. Sduer fú mefufttrrabácoé0iní.meí,actuer# 
me cog.ma.mi.bíc fe; fufurro ¿t bílin^uísÉ-C 
rd eft f m tbo. y eú aíeicia fie i n f ouos nirttcr ít ií 
fnrro ce vtraqj pteaíciciá rúge.£ t ió mab> Im^r 
OTiiettifad Duof. vn i Dices malu Dealio upf í p 
Dz fceci.icjcvm. S u f u r r o t bi l íguis maledietuír 
m t . £ t fumi f i # id ef t .£t fubdif. U ^ u l t o s em j 
turbauicamicoe, í l ^ o n f t m o f u í eét in nafa bfe 
Duas l iguas eú nu l lú atal béat Duas linguas n i 
f i fpens.pm op in ión vulgú'íTeceni f pens bab^ 
©uas liguas. ($ v i l ) : q?bcat¿pter velpeé ei^mo^ 
n i vñ f i f is eft t a f f penti venenofo g queoíabol9 
locut9c ad tollcndñ aícíciá boís cú oeo.vñ f i l i s 
eft fufurro Diabolo c¡ ft'gurafp inimieú fupfemi^ 
nanté^.íania in medio t r i t id .XPacjc i t j . X m 
aut mala faci t fufurrat io. 
U ^ i i m o ee cludit beniuolentiá Díuínalem. 
0ct5o to l l i t amideiá bumanalem* 
X e i t i o includit nequidá moztalem. 
i ñ n á t a m ad pzímum '^.ii. 
t>idt íBalo^puer. v i .See funt q odi t é s t feptí^ 
m ú Deteftaf aia e i^Oelbs fublimes zc.^p feprio 
sútpó i teú q femíatíterfrésDifcozdias. b i cc fu 
fu r ro . ^ tad idc f i j cqd Didtfapía increataq eft 
©ei ftU^.^uer.vííj^rrogátiá z fupbiá z viá puá 
c tos bilígue Detefto:. jfmpoztat át Deteftatio a l i 
qd plufip odiú cóe.f.q^ñptpatii l lé qéqu is tve 
f t i tm fe v idcreXt fie p5 <y boc viriú eiccludit ab 
aía beniuolétiá Dd.ita ip 6s i l lú ñ Di l igi tadfalu 
rem eterna.S? mai9malú feu Dánú bó pan ñ pe 
cu oía bona q 6cm9 CK beniuolctia t>ei beamus. 
2Per i to átDcifi l^fufurronc^reftaf. q : p n u * é 
f ib i in ocit» fuisTlá Dei ftli9venit.-r v f ^ ad moí 
té c ruds labozauit v t f i l ios t i quí erát oifpfi co 
gregaretín vnu? v t fo^ofSn . 'J wo i í fo luatopa 
Diabolí.vtDieit3o.íní.ea.fua.c.íq.S¡? fufurro 
labozat v t aícos pcozdes ab íuicé Diuidat z Dif^ 
pergat l i r is lupo c¡ r a p i t t oifpgitoues XDag is 
videnf fufurrones Dífpliccreicpo q5qui<5rp9ci9 
crudfitefr.fTácps magi's Dileiciteccriá q5 co:p9 
fuum.q:)pecdamo:téco:pis fufti 'nuit,3poc ú 
X a u i t n o s . q : fc^ fum9ccda.a petís n f is . m fan 
guíefuo.f.pmoztceffufo.Diuidútat vnitaté cot 
Ci»jtpi.i.ecaefeufideliú gfufurraróem. v ñ c t m 
figmt b9mafoif D í f p l í c é ^ 
d i m paíTioe c o e p ^ n ú z apiri lat9 nó tñ pmifiC 
Diutdítúícáei9.q fignifícateecía?fttn Diteztmf 
l i t e s r n ^ fdndá9eá3o.n]C.€evrio t b o fufurro* 
nís fequ i t ^ iqñ tanta Difcozdia cp tota [vna pa> 
triaDeftruet.&cmú fie padfici quí . f pace qruC 
poneré in t Dífcozdes tocan? fi lq Dd. Z l^a t . v.qz 
fc5 úrtitacDci fíliu nos íimtóos paciftcauit p f i 
fuoeterno.'Jtaecotrafufurróes Oicédiff ftlíj Dia 
bol i qr i tbqícsDeoír t imícar iXt vtDicitbeda 
/Qui focietate ffnitatf aliq Difeo;diepeftecóma^ 
cu l l t Deú^dút. j:úq4ij.abíít.vñ füt fires iude. z 
in.c. í iuf t i i^z q^ boí religíofo.i.bono.parú ©5 eé 
i n i m i d d a s a l i o ^ñ erercere.rnó augere malelo 
qndo mf i eas ct ejctmguere bn loquendo ftuduc 
r íe. 
pecada malnquod . fm. 
gerterat fufurratío é qz to l l i t a iddá boím ad íuí 
cem epíi ct gui tas b9petí ond i íq : to l l i t amicidá 
q6 é magnú bonú z necriñ í v i ta if ta. 'Qñ t i ecci 
vi .Bmíco fídeli nulla eft cóparat io.^ft át necaí 
r íú bfe amiciciáipter ^tuoz rónes. Oe auté folí 
fy£cc9. ui j . í5ol9cft quí nó b; amícú aliquem* 
* *j^:imo róne v i r tu t í s babende*. 
^ c ó o róne v t i l í ta t is cómunicande» 
^ c r t i o r ó n e vni ta t is p f uande. 
Cuar to rdnc cois neceHí tatrfua)lend¿». 
iQÍuátú aíJ^mú nefríú eft cui l ib j b fe t tu té eo cp 
virt9bonú fa2 Wtté í op9d9bonñ redditüuilib-? 
aút necriu éec bonú ad faluté pfcqndá. ^ amí 
cíciac virt9 f reducibíl'ad * tu té .£ tq?a índa fin 
vir^mozal'.pbaf eje f? q? vire9 pfift i t ín medietatc 
q f mróe; eft 35 íéói puerfatíoeboím t a m i n fa 
ct is q? i i i oictfopt^ 9641^ 5 advnúquéq? fe béat 
vtDecí.£tl5facaidciafeu affabílitas q mediu? 
tenet inf bládito:é z l i ng io fú .£ t fie p? qé f i t ^ t9 
'Reduci faútadiuf t idá.vñ'r pon i íps potenna 
l i s d9.q:ficíufticia rcddit v u i c u i ^ eqlcíta am i 
cídaeuilibet reddit.tpoztionale. S ^ i n 15 Differe 
q : iufticia^pe attcdít í b i t ú nccitat[e)c al iq ob l í 
g a t ó e ^ 5 a ídda attcdit Dcbítu; bóeftatjqD eft 
magree pte * tuo f i q5 eic pte|alt i9Xú d bó f i t aíal 
róñale fodale-fic nó 'pt bñ viuere í focietate fine 
jHute.íta nec f iñ DelectatóeXt ió er ^ da j Debito 
nafialibóeftatf obl igafad 5vtalqspdelectabilif 
viuat.nif i^pf cám aliqua nccefitalios ptrif tarc 
cú.f.amici Defeetuofa cómittút.qztúcrepbéden 
d í f f í m ^ e amicieróné. jCtuiag fufurratío qrie 
aicidá tol lercr * tu té íminere Dífcozdias z l i t i> 
giaf Uñóz.puer.ictvif. íBufurrone ú^btracto i u r 
gia pcjefdí t . S céo c necriu bfe aicidá ró ne v t i l í 
tat[ cóicandeqó f ic^baf. j íoi i l l^qééeicincl ina 
nóenafal iénccriú.multomagfi l l^qí» ceje alTíí 
milatóe fpci.f5 a ídda incft natura ^enerátif 
ad gemitú q í P5 p bñficia q ftYignaaídeienó fo 
lúinboítx» c t i n alíjs aíalito i volanl i to q v t 
maifefte apgcf ftudiú lógo tpe adbibs adeduca^ 
tíonc.plis.g maneé necia aína i l l aqé bo ímad 
ínu icé^í f i l í tud iné natcfpci • £ t ^ b a í p l o c u j 
aminozi. f .p qídáfignúaícicíeqí» íué i tm oib? 
bomíto nafafr.f.familiaritatf't beniuolctie.qz íí 
ad ejcneosDc^l» mm9vi6;knafarr únpendimus 
bftf tdiYf obfcía q ff amíctdc fisna.ríc qñ ignort 
t ucgrím occlínác» vía recta eoa ab errozc víe te 
uocam9.í íter recm ondínV'Z oírígím9.-: qñ (&> 
díí t m'5im9eo0tad ondendu q^ oía b6 fít nafol'r 
amíc9oi borní t famíliarea. xñ ea q runt| na6lít' 
bona oíb? fuitt nccria.qle bonü é amícicia. ' p f J 
criá 5 ce pnícmfpálí.q J fie ín ali ja aíalíto é amí) 
cicía natural ' v t aiparcc g ftgna amí cíde q funt í 
eia.puta q : aífimíláf .qrpuerfaní cj: obfequunc 
eo <y generáa rpa magnu adbíbet adeducatíóe? 
gcírí.mfto magí éaicicía nafalitínt coa q fe vní9 
gentf adíuicé. i n ^ t ú cóicát ín puíccu.i mo:ito.í 
obfecjia. Jdcptct ©ícro cóí.TIá amacozea boím 
laudam9qí ímplctea fpfícíétea i l l * q6 c boí na) 
euale. vel ídad q6 nafci indíat cóía+f.amicícíja. 
£ x bác to l l i t fu lu r ro .^c ió iz cca.eevíij.Ote fu 
íur ro malcdict9 cric Zc r t ío é nec n ú bfe aicíciá 
róne paejt vní tana pf uádcqí fícpbaf. j f l lé é nc 
eeííariú bre q6 majdec p^uatíuil ciuítatf z cóíta 
e ia . i vitare d9 oipoíitú. fj iní oía aídeia eft pa cf 
xpco:die vni tat fpíuanua.qí p5 ce cecplo t r ó c 
í^ecplo qz legiflat ojea mag'ftudét ad aícídá ínC 
cíuea p f uandá c$ ad íuft ídá.qí p; ce 5. qz leal lia 
eozca qrkp iuftícia inf míttí it.puta.í péisinfere'/ 
día ncamíddacedudaínCbiííenfio oziaí-v idc 
qz pcozdía aíddeanímilaf.qz fc5 pcozdíá legída 
rorea maeíeaípecíír.ptépcma ac cíuíú macíc rtí-
pcllúc qí inimícá falut[dtafía.íó aícicía maeíe U 
ter oía é nccha.p; 5 ide réil€*C p cópanocj ad íu 
ftidá q mane vitf: necría cóitart rciuítari totafr 
argíendo.3llud ^ bíco nó indígef altero, fj econ 
uerfo masénecriú.f^amicícía b í tá í^ tú ad oca 
nó eéc necna iuftícia q bita adbuc eét a ídda qrc 
da.qd fie occlaraf.qz f i alíq fdamid in nullo ídí^ 
gent iuftida.ppe t)ícta.£t rano b9 éf qz f i a l iqui 
v d ct oéa dtat ía boíea Hf a m i d oía bñt qfi cóia*. 
cñ amíc9qlíbet fít alrer ipe.nó c aut am idda ad 
fdpm f$ ad fcaltqz.. f5 f í . i t iuf t ídanibí lomín9m 
digét a ídda ad ínuicé. £ t ió f i luf t ida eft necría 
qí» t i c aug.ínlí.Oed.?)d.cú alicer refpublíccnó 
pofl intt) iu fubfíftere.mulco magia aícicía q fm 
luf t ida ec pt. ^ . t qz fufurratío to l l i t 15 bonu amí 
ddc*admonetapl'a.íj.ad*Ro.eíj.t)í.'tTcfoztefu> 
furratóea.inftatóea. feditóea f int í vob. vbi glo. 
fufurratóea.f.femínátea Oifcozdíá. v ñ z ^ a m í d 
eiá.tj Cuarto bfeaíddá eft nemú róe necitana 
fuipléde Qñ f ic .pbaO1^ e neenú bfe ^  nccitatí 
vel íudígéríeoím fubuenif.bocátftto amicídá 
Odá tpa íddáncd ta t i o ím fubucíaípbafeefee 
gc/ierito vel pditóníb? boím.qh? eft v t i f z necría 
amidcíaJÍ] é f t ení necia z vnt't)íuinb?. paupito 
íuuemh? (enito.tribularía z pfectiafeu felícíb9. 
fbzío cjdé amícia c v t iT t necna oíuitib>.15 ou7/ 
plídcer.quqad cóicatóembono? t ^ad pfüató 
nc e o ? . ^ t eptú adpmú yf i tnecaríaLfbaturfíe 
3llf» ení f in t cj null9elígtt víucre ct b í t ia t pn tibo 
ómíbo necclíaríja ad vica é fummeneenú. f515 c 
fc^m bnfíciú.pdpueq? oiuea vel pncepa vel pp^ 
tena impéditalíja.qz nulla é vtíl itaa bono? fot 
tune fice bía atiqa nu l l i bnfadat búftdú fít ma'/ 
éter laudabilifTímead amicoa. g amidda ^ ad 
cómunícatóem z oiftríbutióem bono? oíuícib9 
eft necría.15 Ouan tñ ad fci5m.C cófuatíoembo 
no? cft necna amicícía oiuit i to.qzbóa fozcunc 
fine amida p f uar i nó pnc.t qz foztuna qnto cft 
maibz tato c min9fecura.qz p i ta b3infídiatozea 
^ t ió qz qnto cja maioz eft i n bonía eeteríozíbuf 
tanto éinftabiiioz ni f i cótíneaf.©íc z macía ar^ 
boz índigetmulrta fuldmétia z radicito anatu 
ra fcatía.-r fiTr a m i d fffic vírtutea naturaleacóí 
f uátea aiíquc i n alto ftatut S c&o c amícia v t t 
lea z hecna paueíb)>lll6 cn4Í5 ad q6 cja pfurgít i 
foztuntj a eft mane nccríu.f? paupea boíea refití 
gíú t ad amicoa. eo q? eftimac oíuítea cé paupta^ 
tiaco?.refugiú fíngulare.Jnanguftíjaení cópa 
bafamíc9ait falomó.Oñ fequi fqnnoí infoztu> 
nio am id funt vrílea z nccrü4í x e n ó íuuenib> 
etíáamindacft necna. T)uí9ro eft.qz in inucni> 
búa abúdatpnícaa ad peccandú^pter peupífee 
náoelcenonú quelcin eía.f mílli5 ¿efñvííj.fen^ 
fuá ení bomía -z cúcta cogitatío.pna ft ad m a l í 
ab adolefccriafua.^teccí. eúSdolefcendai vo 
luptaavaná fút.íLóíúgitvoluptaté adolefccriCi 
qz iuuet9 b$ mftá.pnítate ad ea-3fta át vítaa ad 
malu5 paícoarehgatur.f. eeboztatóto.pfilíjaz 
rcpbcnnto.vn^bibefa peccído,, Ouarto ami> 
deía eft necna feníb?.buí9ró c. qz i l l i a $ indigée 
reucrctía z carét natural i potetia. val5obfequíú 
famulat9.fed fenealut b m ó í . l l a m fenea^ptre? 
uerenna que d a oebefo^ te r naturaté ímpoten 
d a m . ú ^ t e r Debilirat c cozpía ce q bcftdútí fu^ 
ia actóito.í panu?oefect9mrtoa indígét a ídda 
ad pplendu fuaa acrióea z ad fubueniendú fuía 
oefccnto.^pter q * ozabat^a.t le.pt jdaa meitt 
tpe lenectutia z cú oefecerít vín9mea ne tereli> 
quaa me t)ñe. 5 te.T?ec arefto.vííj e fb i . c i . t be# 
Xbo.z alber.iup i l lo loco ínfenp. Ou in to amí 
d a a eft v t i f t necría tnbulat ía eo q? i l l i cf lú t ín 
enftídaallcuíatóe5 qnda fenriúteepñdaamíco 
rú pdolentiú d a . ¿epútíacíamiei magnituda 
vel guedo trifticie alleuiaf q^.pbafp fiTirudine^ 
^ i c e n í pond9gueq6 fol9vnua poztat.aücutaf 
ce fodetatealten9«fccú pozcátia. fícon9 mf t ide 
leu i9^ mcli9fcrt vn9fí aliua fecú ferat.f m i l lub 
S a l a d ú eftmifena focíoabfcpcna^.Ouáuia 
cnitr i f t idei lU^quá tnbula i^pat i fnúero &cm 
amic9ñ aííumar.afíumít tñ pté c^tú ad cam Du? 
gcéoánífubtjcamtcuaee^ tnfticíaozfaeft. v f^ 
cópalíionéf m ílltf .n..Co^,eíj. OuiaTnfínnaíec 
ego ñ in f i rmo: tc .Dú eni q mbulaívidetamictt 
(uúpfentc.t Xx fuá tr í f t ída pdolenté mínurfoo? 
loz muaXon lo la f eciá t ríbulac9ab amíco vifióe 
eíua.f monc z opere. 3ref tor ika z btúa Xbo. ín 
fcriptia íbí. ú ©cero eftnecclfanapfecria ideft 
l i l is q fun t in fummo . i . pfectáctare.qé fíepzo 9 
bacur.Ouoeunq; fucnntbominca pocentíozca 
ad agendum in viraacriua.er íntellígendpín v i 
ra contcplatiua.illud cft nccelTarium ad viram^ 
S e d amicícía cft buiufmodí X u i u a ratíoeftqj 
UUllua quancúdícp perfeaua eligeret viucrefo^ 
lícariue ctiam fi omnia alia bona baberet. eo q? 
bomo naturalíter cft animal polítiann.etfocia 
leaptua cóuiuerealija •zpucnictiua vírtuofíí» r 
Cfeetia a quito adiuuaí.x ín accione vite acríwet 
apifttíu 
t>um q6 vnuo no vídcc vel pócalíuffvidctí pót 
ce mactóe vícccórctnplariuc ^rttít ad tocr r ína j 
ce oífcípliná cumab alio adíuuaf. S a m d u ? m 
ctl oiciíamicídacc neccnTaria ctía^ felicito feu 
jjfcceie.ineclligendú cft oc felicieaec viec prendé 
t l i oe efeenó c feu fclíaeaec paeríc nó cíl ncerta 
amieicia boím • q ncñ fc^ ad necíeaec beíendía. 
i m i ó eft,qz i l lc q eoeá pléieudínérttcbeíeudí© 
feu Bfeetioníe b.; m vno no indigeealio ©5 bea 
ene in patria b5 cotatn plcnitudmc fue ^feceói» 
tn oco.Uñ noi i indigccamicidacuiurcnncp alee 
hU0.Oncct)iaí3ap.vtí. Uencfeautmib io ía 
bonaBitereu ílla.r.t>iuía fapíeneiaq conAft i t in 
dará t>d v i f ioncr ptéplatíonc.fadt eamc ad bñ 
ciícbeacitudi^patricamidcia f m foeiceas fceó/y 
r u m inmeem efecee fe t)!Ílígeneiñ.^.c fm boe por 
intel l igi íUudSoedí .fcj null i9 boni f tñ Tocio eíl: 
iocñda i efcetappííclTio.r.qneum ad p?cmm5 ac 
cidenealcpaeric.S5 loqndo Ocfclidracefeu efe 
caone viec pfentís.tunc cft ncccííaria amieida. 
nó quidéamieieia q fundaíruperoelcctabili. v f 
raKvcil i.redamieieiaqfwndaffuB bonefto feu 
virtucito •í,erób9mccreceera«cfl; q:adfel ic i 
tare ecinee (pfciip ocleceeí i n oge v i r twr is . £ t q t 
no po(Tum9ocleecari inTi i n co q6 eognofdmus. 
XlDagíe aíícpoflum9 rpecülari<pdmo« noftroe 
quá noripfoe.-z ctiá aceónce.fíelmo?' c& noí lraa 
qnia vniufcumfq? iudiem in.ppzqe magis Dcfi^ 
citpprer pj iuatu affeceu quem babee quilib5 ad 
f d p m . € r ideo o£t$ q? feliei fine oeleecabl'ee opc 
rationee bono^ virón, ? eontrarie prríftabiled 
f icut mufiene ©eleeeaíin bóis melodíjs fie felie 
gaudet in bonia operib? amici , t fie indiget ami 
cieíja. 
wt io fiiíarrgtío mi* 
includit in fe nequidá mozcalé.T eft conera pee) 
p m m t)ñi oieentis -Lcní-nt* t í o n 010 cr imina 
toz.t M u r r o i n popu l is .X r im ta to ; t>idcnr qu i 
publiccaecufando velpuieiando petóaltj» im// 
poni t .Swfur ro autocculrc ve oictu e. £ t qz no 
rabile noeumencú é boe v i t iñ infcrípjcinjo.idco 
cft mozeale z gniue t>e fe m Dccraecio. 'Rano ^ 
d t fmbmmXbo . fóafe&c.q . l jc^ur j .arc . í j . q u ú 
peceacú i n p r i m ü tanto eft gníueqnto Bipfutn 
mai9 nocumenw inferfprío. tanto aútnocumc 
tumeft maiuaqnto mai9 eft bonñ qnod .primo. 
to l l i tur . f icut maiua bonú eft vi ta bomíe.cp x>i) 
uítie q ozdínáturad fuftentandu vita H r i ó gui9 
cft bomieidiú B q í to l l i í vita bomíe quá íur tu* 
vel rapiña B quá to l l i tur fubia t^alio leu o iu ine 
3nter ceterato ejeterioía bona peminct a m u u » 
qzfiñ a m i d d a nul^viuerepót. vt p j B pKm.vii j 
c t b i c o ^ . ^ t q : bona fama q t>ctractóe5 to l l i f a d 
boe matíe necriacft v t bó ^doncua ad amiciciá 
babea?. £ t i ó fufurratiocftguiue petmqpoctra 
ctio vel ?melia*qz amic9meli9c bonoz. t ama 
r i magíe <$ bonorari f m pBm in. viij.ctbi\iQuá> 
ui© eni t)Ctractoz aliqndo Oicat maíoza mala cp 
fufurro.tamcn q : grauiraa pcecati attendií ce fí 
nc magifq? ce materia, ideo eft grauiue fufurr»; 
uo que inrédic to llcre maine bonú« 
' v i 
•t'm. ví.tíecimitauone m adtjerfiü p n ' m ^ 
í \ mlmtioín ladueríls 
m | pioetmieft qnta f i l ia inutdie. z pió 
pínquttatc babetad crudcl i tatcmí 
feuíeva que v t rmt í demet í : o|ponif.1Taí eruddf 
ceultat in peníc alten9.ipactiam crudelitaff et 
odio inuidiapccdíc v n ^ ÍJC i p a crudclítatcbic 
b:cuíter oiccndú.ti ^x t crudelitas í m ^ c / / 
nccáatrocíraeanimiíncdsédiepenia.^ftaate 
©mtia inter crudelitatc feuictá.z t>iucrfa v i d a 
funt.'f>Jo quo?- Occlaratocfciendú f m Xbo. fc . 
fc.q.cUe ar t .ú t l o m é erudcUtatie a erudelitate 
re fumptü vií>:.£5ic aííc ea q func oecocta t tnge 
ftafolentbfefuauc-: t>ulccfapo2éataíUa q func 
cruda bñtafpe^ z bo:ribilc fapozc. CÍemctía ác 
impoztat qndá lenitatc feu Dulcedinc animi per 
quá q s cft o iminut iu9 p e n a ^ n é emdelítas cí 
ofpomívt lvi t í í í g qó qe cecedit mete i n penis ítt 
ferendie.^picbcYa qdc5 q c ps iufticic.alío noíc 
cquitas $i penas oebitaaee oefeetu cómilío t>í> 
m i n u í t f m m q? ró oictatfVtadtollcndfí fcanda 
lú z b m ó t ó e d ipa oulcedo aífcct9 ce qua bó ad 
bocmclinaípt inetadclemeHtí. i tá tecótra ipc 
cecertus pena?/ q ntíí ad id qt5 ceteriud ^ gi'tur M 
tinet;ad imufticiá. 3ed quantu adauftentatcj: 
an imi per quá qu is pzomptus cft ad agédas pe 
naapcrtince ad crudelitatc. fieut eciái Diffcrt m i 
fcrico:diaa elementi'a.co ^ a d r m f r ó i a m B t i n e c 
aliene mifenc fubuenire p benefietj eollationc?. 
ad elanent iá ito miferia oimínuerc p pena^ t>U 
minutóe5.ita oíflfert ímifd5ia a crudelitatc.q: g 
ímmi f ico:diá nó fubuan't ¿\& miferiepeimí ©i'/ 
do bñficiú cu <?Í p crudelitatcj adauget mí fcr ia j 
pene vltrat iebitu rón is .Xamcn^p tc r f im i l i t u ; 
diñé rónis.baruvir tut í í fe5 clementic z mifc6ic 
quia vtraq5 refiigit z abbozrct miferiá alienam 
fumíf vnap altera. £x fie ct vít ia d9 gria.ff ím i ^ 
¡ericozdia'z erudelttas fumi í fepc vnu p:o al io* 
Difiere eeiáppiie fumendo crudelitas a ferítatc 
t l á nomc fcuide z feritat^a fíf i tudinc fera^ ace£ 
p i í que etiá feuc tncutur/ iOmói eni aíalia nocéc 
botnito ve e^coi^ cozgito pafcanf.nó ce alíc^ íu f t t 
de cá cui9 pfideratio ad folá róné p t íncc, j¿t i t o 
^pzic loqndo ferítas vel fenicia t i f m qé a l tq» t 
penis inferedis nó pfideracalíquá Calpácí9 q u í 
puní? fed folú 15 q6 oclcctaf i n en ic íam boím.ec 
fic¿ptinef fub ví t io bcf t ia l i tat^ .^á tal ie paííio ñ 
cft búana f5 beftiarpuenics \ t ce mala pfuetudí 
nc .velcp cozrupcóc nature ftc z alie bcftiales affc 
ctÓC0.S5 crudclitas a t r id ic culpa i n co q puní? 
fed cpccdit modü i pun ' lcdot /£t ió crudelíta0 t>if 
fert a fcuíeía feu fcríratc. ficut malída bumana a 
belhalitatc.vtt)io^íp,kvi.ctbic.£cficutcrudcli^ 
ea0 que cft malicia búana ofponif dementic que 
cft v i r tua butr^ana.ita feuina feu fentaé que eft 
paflfiobcftia'iís opponi ív i r tu t í quápbílofopb9 
croYcamCeu oominieá vocat.eefeém no0 pertí 
ncre v»;dctur ad Dona fpirítu(Tancti.videlicetad 
t>on;um pietatisJnc autem fumi tur crudelitas 
laVge .Seuenw autem_fc6m3fídomm i n libzo 
etbimologia^ Dicit ur qfí fcuus ct vcrue.quí» í í 
t i íp i í tatctmet mftícíá m puniendo.': f m í t b o . 
ITOÍI n i fímplV f tuema t)ícif fcuuít.qi feuiaa im 
poxtacviaü.fcumtíid aut ^ ruté. © c d t>iat feu^ 
drcatícacé^pteraUquá í i f i tudínéad fcuíciaq 
nó oimínuít pcnas.fcd bocagic feucr^cu ratone 
ícj ve no recedat a t i rare íudictj * De crudclírafe 
popul i ludaící crga jcpm aít ps. T lon é recojdat? 
faceré miTctJíam.fed pfecut9 cft boíem-r mendícn 
í inopé. f .^pm. ^upqué .ve r fum £alííodOfaír. 
^ c r i e q u i boíem faat auc oímnaru ambir9 auc 
íu^bíe odiofa íactanria.tSaucem vero % tnédícú 
ínfequi Tola crudelícaa facíc cuí9 nec bonoj qríc 
necabundáriafaculcanírambimr.bec ille.Debí 
aúceuttarí cruddítaíí .q: oeo i boítotJifpUcct.x 
Ce9 ntaicíc laudaf ee clemm'a t míaf x 05 eincari'. 
< n j c arca fubdícos nó ejeerceatnr» 
I 'Otdrca^pínqnos nó babeatur. 
XXt arca alRicto» nó eicbíbeamr. 
ÉBnantum ad pnmum»f rr 
S>ícutmiTcíJía 7 demena reddñcrectozcamabi 
lem fubdínff.q^u vrile % necríu cftj. ira ínbuaní 
raí» t crudelirae reddñc di ocofum. 'Uñ.puerfiqc» 
©íaí. í D í f r ó t a t totas cuftodiuc regé^ ciernen/ 
n a ftrma!?rb:on9 ema.i^c ecce. vt j .ca.t) idíHoli 
epé n imia mff ntr.eft q perít ín íulttda fuá. D i d í 
rtimís ínf^cj eft n imio fmcruo in comjscdo.cru 
dd ío ínpuníendo. J n arcbaaíícoñi fuic non foí1 
l ú vírga aaró fed mana ruauifllmíí ad fianífícan 
dum(y ín mece pfidenríoci fígurafg arcbamOo 
m í m i n q Ice t>ñí oeb; cónnerúnó folú Oíftricno 
n i» 1 ngoi f íníhae 05 ínan.fed t mana mífróic 
ce demene virando cmdelífate5fíQí5 t>ocetgrcg. 
in.cejn'.moza.rictíiccne. S í t n g o : fe; ín rectoze 
fcdnóeeafperano.ritjd^nó ímoderate fcDíca 
f i t píetaa r5 nó pt9 qrpedít pcens.ííc bony ille fa^ 
maritan9in vulnento faudan ad curandu eum 
immífíc oleu z vinü.nó fplu mozrifícannü .fedt 
úleumlcmríuú.vcbf Xucc.p ¿tc¡c5 fecimrmc 
l ino emedatío c r ím inú . t lñ oícit Xeo papa. X c 
uiter caftígac^renerentíá eebíbee caftícjátif Sfpe 
n'tae añt nimíe íncrcpatóío nec cozrcpnóem re 
cípit nec falur¿.t>i\]clv.cum b m s . S e d vtt>íc fa^ 
lomon^uer.nj.'ü.ircera impío?- cmddia. ITon 
r n i m bnc mi f ró iamt cópaíTioné búane pdínoni 
T í ie re .v iXmdd iae f tnó mifebif . 'Oe?.vcoiaí 
^faco+íj. 3ndidUf r»t)ánacóie»z feuere pnninóid 
fine miTtóia fict i l l í $ nófecit miTróiam .fie p^ i n 
Sbdo nibe5ecb r egc l l á capt9 a ftlíje ifrl'fnef c ei 
ampútate fnmítatce manuú ,^pedíí••: vinefac9 
t>uct9eft bíerfm .quí Oieit. Septuaginta rege» 
crant quito amputat^fummitanto manuu er pe 
d u m a me comedebát reliquia» cibo^que cade 
bant t)e menramea.3icutfedt i ta rcddidit m i ^ 
bí|t)ominu0.ijíudié»í. 3icutergoftnt crudeli» 
alt j».íta^ ipeeeptu» eft crudditatct£f rué ree 4 
fine valde crudef Ddectabiliter fundé» bumanú 
fanguiné cu fu i í f ct captu» a regina t>amarí cui9 
f i l iumíl leocdderat. fecitei caput amputan' ec 
ínvtremfanguini» immergí?)iccn». B a n g u i 
nem finíh+fanguínem bibcideftíicut fmft i ali ja 
c rudd i» . ira et erga ce ejeercebirur crudclira». 
v t no parcatur ribí píbptcr rcgíamtígnitatcm¿ 
v t fieri íolet. © i c u t aíí t reao: tnrbj cauere fibí a 
crudditate x ferirate in facti» erga fubditos.i ta 
etiam in verbi» nó t>cbet eíTe afper z t>ur9nimi» 
H a m ¿j^uerjcv.íBermo t>ur9e]catatfuro:em. 
venficani cf t in fi l io eiu» roboam i n p n d ^ 
pió regní f u ú U a m cú fpfó ifrl^rocjaretvt minué 
ret d grauamen ejtpenfa?' z eeactionu q fueranc 
imponte a pfe ce cócilio luuenú rñdict>urc fpr© 
oicen»/í l^ in im9í) ig i tu» me9 grofl io: eft oozfo 
patn» md. tb f me9imporuit fue vo» iugu5 gne 
ego aütfupaddam.pater me9 ceddit vo» figgdlf 
ego aucé ceda vo» fcoípionito.iu.'Reg.njf ¿jr c¡ 
ourícia z crudditate f moni» }pt» recefíit a 'oñc^ 
ecobedientia.^nfuper'r a m a n agagite» qif i i ic 
i t a c r u d d m . q ^ p t e r o d i ú t i n u i d i á a d bono:c 
mardocbd oolofe ípetrauerat Iras a rege aflueíi 
ro.q? orne gen9iudco?vbicúcp inuenirenícerta 
Die cepíía in Utteri» ?)eberent ocddí. t)e cui9 cm 
dclitatcbcflcr&ijn'tfgiaíruero.bmóí crudelita» 
redundat í regé. !t)efter.utj. £ t ipe aflfuer9 oe eo 
fcnpf i tamon genere z mente macedo a pfarum 
fanguiné alicn9pietaté nrám fuá cnidelitate có^ 
macula» Begnn9furcepm» eft a nob . ^efter.v» 
Xandc cruddita»redúdauit ín caputfuíí. t l a ^ 
ad fuff l icatócm regine befter reuocate funt l itte 
re t i n priummutateo?dinatóefacta qp omne» 
in im id iudco^ í j í l l a íne cupicbat i intendebác 
ocadere eo».ipri o cdderétur. 3pre amon ee pce> 
pto regi» rufpéfu» in cruce a l taXcubin» quam 
paueratmardqcbeo. be f te r . ví j . T larrater iam 
.íhegonu» i n qr to Dialogo? q? quide? mile» c¡c 
mo: tu i» reuiuiíccn» rbome retul i t m^ta que v£ 
dic in alia vitaf z ínter ectera g'.viderat quendá 
nomíepet?, qu i off idal i» fuerat í cuna romana 
in fluuio Fctenri i n loco penalí píío magno pódc 
re fem. z Mctü f u i t d cg ideirco fu i t i l lá pena pa 
nebatur .q: cú ce offido baberet faceré al iquam 
puninoné.nó obedicntia íniücri offi'ao.fed ma? 
gi» cruddira» ad jpuníendñ ÍIIU5 t rabcbatXon 
fdíoje» quocp z puliente» i n fo:o confdenne i n 
imponendí» penitcntíj». v d in allocunonead 
penitente» Ocbent enam cauerea crudditate ec 
ou r ida f moni» n i f i cu crpedit róne obduratio^ 
n i»bominu quádo t>ulab9monin» nó mouen 
tu r v t f ed t f t epban^ tbomar t f r Dicen» iudd» 
contra quo» oiTputabat.Duracemiccx i nd re í 
d f i cozdibu»1! aunto.vo» fpúfancto femg refh'í 
n f t i » f ac tuñ . v i . ^nmu D o c e t i n f o f t o m 9 © ^ 
S í e r r a m u » módicapenitétiam imponente»» 
nóne m d i u » eft.pter mirerico2dia reodere rónc 
quam.ppter c rudd i t j t é . t l b i paterfamilia» lar 
gu» eft. oifpenfato: nó t)eb5 elTe tcnajc.0í ocu» 
benignu» v t quid facerdoaciu» vu l t viden au^ 
fteru»f]C)cv.q.vp.alli5ant. £tgrcgozi9t)idtt) ift. 
Uonfiderandií»q» iddrco permiut ten» perru$ 
negare cb:iftu5 v t i n fua culpa Difceret qualiter 
aU)» mifereri teberet.Debenteriá v tpíuent bo 
nam famáetconfeiennam cauere a nimia famt 
liarítate cum muliento. 'Qñ auguftinuo.Oui fí 
den» confeientie fue negligic fama fuam nimi» 
cruddi» eft.itjtq,i.nolot 
f e c u n d o e j e í c e t i í t * § M 
cmdditaB QmmmterQO ecntes t)« cieno fub 
iicnit velqé peías cftoii í j f i í í^úmr.Urí o í d m r 
•¿zouerB.rú/Qm cmdclís má.jpmqiios abíjdc 
ÍDÍCÜC adTí rwcé piemie pcipuc Qtínct crga .p 
pmqa obfcquíolUm tík. t fubuemre ita e v i a u j 
crudcUcíicíe ocnealmr obfequw t adiutoíía 
bíca. vf í r rogátur mfplicía+qp vn'qj cft ? natura 
l e n i m f t í n c m ^ c i d apfó oícic^ma a d X b i m o . 
v . S i qe íuoi?' T majnmeoomeftíco^aV j p i n ^ i l 
curl¡nó babectf.ifi.puidendo fídej negacadefl: fí'/ 
dclícatcm feu me nawrale. t cíl ínftdcli occm'oj 
cómuuícer talca malcfoítunáturctíá in boc 
fceulo rícutpatj ínSbfa loncquí fu i t í ta cmdclf 
v tnó folíí ocddcretfrémfiw amonfcdTpatrej 
fuum ptjlTímíí x>míd t>eregno cjcpulít z quefíuíc 
occíácrcQuítcmú fugicatícpUocíus occrcítu 
©cbcllato tranfíéff cqnefter fnbtervnáquercum 
rcmáfit rufpmfna per capillos capítía ín ea.t a 
^oab ííccie tráffíjcnsc í.*Re3.]cvirí.*ncro únpcí 
ra to : quo nemo cmdcl io: mrcm.ípríáocddí fe 
d t f vrec curio fítatc videretquó fteteratín vetre 
inatr ía.quí ocmúlfeíprnab ímeío ecpalfus occí 
d í t . 3 e d f i mag crudelítaa íudícaref a cuetís cú 
quís vídcrctpíemvfmfeinl ' f rcmvelal íu pían 
guíncií ínmacímis peiiía octínerífnecin vilo fe 
poíTc íuuare. z cu poflec multipí'r confolarí et re 
frígerare neglígeret.qnco maíoz crudelítaa cft.p 
píuquoa fuoa <\ fibt bona fuá ejequo?. accjrítióc 
indcbíta -vel nimia afFectóc fcíunt vel feíre pñt.z 
vcnTímifr credunt eífe íu penía purgatortj q ma 
rímefútrup omevítepñtía. z no íuuáteoeoja? 
tíouíto.elciñofínie.mííííe t alqsptja ruffragíj0 
etquáco petfcíllegata.p fefactanó f o l u í í t .Un^ 
i l l í nó pdpíentce Tuffra0íúp.manentín í l l ía pe^ 
me.clamátce i l lud ^ob.pi^. í D ^ e m m í met m í 
feremíní meúfalté vOsamíci i n d . qre grequiím 
me fícut t>cuff . t i nde tales vt necatoze» an ima^ 
mádaníeccómunícarí^ptcr tale crudetítatc.rítí 
q.q.quí oblationes. £ t t>e quodá mil i te legítur 
quí cú DímiTilIct connoto fuo.q^ i n cafu ¿j mo^ 
reretur i bello ? infideles «d qtf ibat fuú qndam 
equíi vendítú in elemofiná largiref. z i n i l lo bel 
lo occifo cognat9 auaricia t>uct9 no erecut9 éín 
íunctú.fed fibí ret inuit i n capíteocto oierum 
amozteafparens il le miles ribí^int^-Quare nó 
fecífti q ^ impofui t ibi./ecifh mei manereí penie 
vfcp nunc. ipúit9 n5 euades. t l a m ego bodíe 
adcclú purgat^afcendo.tu^o bodíe ad inferna 
fcefccndes.qui fubito mojm9z t>ánat9eft S o l ú 
i n boc IÍC5 v t i crudelitatcadpíites qñ rc5 qe VOÍ 
catur p iúrpiratóem ad f uiendu c»eo p pteptum 
múd i z religíonis ingreíTum. vrfttf affl iaócí eo 
ru boc nó p:efmíttat.tTam v t t)ic * i?iero.í5um 
mú gen9 pietatfcftin 5 ec crudelé.í l^arímá cru 
delitate ecercuít ipfe i udeo j ^ cpm í fuá paflTo 
nefXJñ cóqueríít)e¡ipo fup 5 e bieremiá X r d l . 
íítj.^iceus. f i l i a populi m d crudelis qf i í t ruao 
in ocf to t>edit vocc fuá ptra me.jfil ia 6i fenago 
ga p crcatóan % fpúalc cura quá fceea bebat Oe9 
•fsopulí mei ideft que ff nagoga é populus me9 
Vi 
quafiftrucíoqBffcrrí j cmdum'comcílíe.cebie f í 
i t js fuís non curat.ítndetfoztítcrffícpopúl9 i u 
dcomm crudelis clamado contra ppm. ^ t cam 
PtlatusfecilTetdí crudclV ftagdlan .vt fc* 15 v i ^ 
fo crudditas coy ceflaret, magís ac magia cla^ 
mabantfCrudfigeeu crucifigeeum. lUntz pfal 
mif ta loquens ín pfona icpí ad patre eicptimit iU 
lo iú crudelttatc per varías fímilítudines tneca 
>6rue)a framea t)cus anima mcanud eft v i t am. 
^ t e l l o í a t i o ^m B^nfen f i t íuá , f ramea eft fpa-? 
ra que cito índdí te t to l l í t v i tá . t ideo m u l m eft 
borronee velocitate moufqua^ índucit. S>íc ec 
ípfi i udd mul ta egerut ad accelerandu ttuwtem 
d u f . t l a m babát ei bíbere vínú m^rratu feu ace 
to fum femeonc angan'aueft ad poztandu cru^ 
cem. ne fieret mo:a z latusjcí9tranffi]cerút £ t io 
Demanu canis vnicá meá.i. v i tá fufple c rueXa 
n is anide rodi t . vn notatur auiditas íudeo^ ad 
mozteepí. - f l amz qrebanceuj capenó í fefto ne 
a turbís oefenderefz barrabam o imí t t i petíefe 
ct p^latí volenti eú oimitteretncef t . S í búc x>iíf 
mi t t i s nó es amíc9 cefarís.ííjaluameejc ore leo 
nía q í cft aníal ferú. z cú rug i tu ín f i l i t ad Ibeuo 
randú vfq? ad olTa+Et i u d d cú magnís clamorí 
búa poftulabát v t crucífígef.z vfqj ad olTiuj fra 
crtonéafftíreftoccídctea^ta c o m í b vn ico :n i * 
bumil i tatc mea. Unicorn ia eft aíal fcroic z indo í 
mí tú^qui bab^comu ouní í ímú tn fronte.^ aía'/ 
l ía tranffodít z occidit. z fíe t>urídá z obftinató 
nem íudeo^ fígnat ín mo:té cpúquía a nll'o po> 
tuerut flecti a crudelitate e o y & s t)e fuá crudc^ 
lítate puní t í funt crudelfter* 11a; ectermínium 
terribile fecutum eft t>c genere i l lo t)eftructa cí Q 
uítatezmult ia mi l i to boím moítuía fame z bel 
lo.rcfíduí vmdíti.t)ífperfí funtper o:bem. 
fertío cradelítas ccec .^m 
cetur ad afftict oa cu .f.quís nó compatítur d a z 
fubleuat.fed potiua ínfultat vfaffl ictócmaddíc 
cumpbaceefílí9 romelierejcifrael occidiiíet 
t)clíudacentíí v igíntí m i l i a m tMevna. tempoie 
acbaa regís íuda omsv i ros bcllatozes p:opter 
peccataSeo^ ínff lucera mí l ia mul fe^ pucromj 
ct puel la^ ceperunt fi lí j ifrael t>e f ratnto fuís.f. 
t>e íuda in fmí tam pdam z addujtemt i n famarí 
am volétes eos fubqcere feruitut i eje magna cru 
delitate. vndeppbeta quídam repbendit eos ep 
parte t )d t>ícens.£cce i ratus t)omín9 pt raíudá 
p:opter peccata coq, t radid i t coi? i n man9 v:asf 
Occidiftf í l los atrociter íta v t ín celu5 pertinge 
ret crudditas vef t ra. lnfupf i l iosüuda vulff vo 
b is fubqccrein feruos z ancilLiSflbcccaftis ení 
fup boc bommo t>eo veftro f S e d audite confilí 
ummcum- 'Rcduc i teopnuos quosaddunft f 
zc.quod et feccríí t refocillanres eos et tnmit tcn 
tes rediré i n terram fuam.q. *[baralipOf r r v i í j . 
£ r grcg.t>iat q? ú Debet a nobis flagcltatís addí 
afftíctio.nenos culpe quod abritoffenfarcípidí' 
a t .v í j .q . íXumpercu luo. [^Joterea pjobibuic 
©ommus i n veteri lege fil io a i M comedere fan^ 
guiñé animaliu ín figurá v t auerteret coa a ern 
delitate bo:renda cffufióis fanguinis bumanú 
• —1 
/^dcfnrone^bajuíeeoffcoinedercaíalíafuffb^ fc.q.nq.ai'tic_primo.üt5nomé blafpbcmíeítn 
caca vcl ftrsmgulam.q J i n talí mo:cc mulcíi afflt poztarc v i ^ : q ndá ^ rogar toem erccllétís boní 
gúmr aíalía.í?bibuit m BricuUrt cóederc arífíu tati& z pdpuc omíncOeitó aü t v t Díat onúc 
qé animal cft ínfeftw bolb?z cqm& ir i ©eccftato? ípa cencía bonítatie.Uñ qúícqd ^co puenit per 
cmdeUcacr pocécú crga rubdícos.^bibuícz íde t inct ad botiitacc i p f i 9 ^ qm'ccid ad ípm no pcí^ 
re vulmré.qé aíal imcqcur ejercita bálanciu ve ncclon^c eft a róne^fcccc bomcac^q eflei^ elfení 
t)c cadaucrit» mozmoy, pafcamr. z íiáftcat cru// t ía. amcucp gvel negac alíqd t>c co qó eí onenít. 
delicaté eov q^enrác bella t fedíco^ vn^de l u vel aífenc Oe co qé ei nó pueníc ocrogac boícatí 
crenif^ín nulto ení aenerc boím repíf canta cmt D í i n n c ü ^ p t ptingere Dupfr U n o mó f m fola$ 
delíca» fie in pcíalito.adeo vr nó folií crudelícer opínionc mccUect9.aiío mó comucca qda5 affc 
ocddác. redécocdfummínumriminfruífo oi> ccusoeceftatióc.rícccócrario fídef ocí ^ftcifetíí 
fcerpác.-z alíqñ comedác quo m i cmddi?( 'P iH lectione ipíus. •Dmóíaut ^rogatio t>íuíe bóíta 
bíbmc éc x>ñe coquerc bedú in lacre mf 10vtauc cií> vel í m íncellectu cm.vcl criá ^ m aífcccü. fí có 
cape a l puUie.ad inducendu illíí ip fm ad píeta// íiftanc i n cozdc tm. cric blafpbcmia coídíe.fi etfj 
tice v t auidíí ad crudelicacé.ou elTcncaííuccí ad tcrius.pdcacp locucíócm.critblafpbcmia orí©^ 
bmói.ct ia circa aníalia bmca.vt t)icbf3Cbo.pu ^ t f m b blafpbcmia pfcflioní otf»onif.a5 aute 
mafcícq.c.DidtctDicro.q^acccpilTcpaupvb9 al iqm'cutqé fuutcrce fpes bláfpbemie-^rima 
crogandñ cfun'étib? plur imí« i l lé reinare om cñ Oco a t tnbn í í q í ci nopuemt . S c é a a i aDeó 
n i n p:edonñ v inar crndelitacé.jcíí.p, q. B i o r i ^ remouetnr q5 ci pncit. X c r t i a cu atcribnif crea 
O ñ fc5 quie qrí t ímirrere canfliam emens vl^ re ture q * cft^priu oc i . im rbo. vb i .s . Hon^príe lo 
t inéeviccuaUanóribinccria.Scicndñtñq^lícj qucndoiftcfñtOíucrfcfpéeblafpbcmíc.qíaccrí 
videaí mulriíí crudclita© pnnirc reo& ad mozte buerc t)co q í ci nó pnenir vcl negare feu mouerc 
ce guíter puniré crimía.nó tñ crudcliraaifcdín-í ab co qó d cónenit nó tnffcrunt n i f i f m ncgan'o 
l l icia z caritas cft. Qñ biérof fup v fa. t lon é cru// nc.t affirmatioue que tn'uerficae b í tus fpéa no 
del ieq crudeleeiugiUat,^ cruder patienrttocé t> i f i0 j^ t .q*autcídqí c f toc iat t r íbmf crcafead 
v í d c t u r . l k latro fufpéfu¿ patíbulo crudelé i u ^ i d BCincre viéí q í attr íbuir ur ci qé i p i nó pnéic 
dicéputat.jcriíí.q.v.noncfl;/i3inc'raug9.Ouid ÜuicquidcnídtOd^pr iucf toc9* attríbucrcer 
crudclemoffeamádauicaucfeciecú córnilTum gocrcacurcqécOein)riu.cftípmt)cú faccrcídej 
ribiflpfmfanetc^dans viuo z vn i oco * o fubdí crcature.jftem fdendú q?illeq lo^turpocíí con 
w eííecupic0.pdftq5p§uicadfabzicandíí ^dolú uíduminferrcincédcn9»vtcü Oic fttmalcdict* 
©cdudíTcT eolendú inpaucoa vindicásgladio*- Ocue z bmói.t)crogatt) iuincbonitan nófolum 
ct in pfenti falubzirer cerruiez Difdpliná in poQ contra, veritate intellcct9.fcd ctiá f m p:auícacc 
llerú fanjdCf H a m cíí nul la crudelicacc f^  mag t>i volíí tat ie Deceftantf z ímpcdietía^poirc Oininn 
lecciócfeciiTcqéfccit qenó inc i ^^b ie agnofeic bonozéqécftpfcctablafpbcmia.>ttficutlauda 
ojancia.p pecíe co?-1 oicencf S u c oimicce ppfo tu r úe in fecís ínq ntú laudantur oga á9 q f ic i t 
boc pcccam.aut fi nó t>ímittf t)clcme De libzo v i per fcós.itaetiá blapbcmaf in feem inqntu blaf 
te .S ic apfuB nó crudolif f5 amicabifr cradidit pbemia q fít^fanc^redundatin t>eü./E.ft aut blaf 
boiem fatbani in inccriciu 'carni0f ve fpúe falu9 pbemia petm mo:tale.f m tbo.vbi fup.arti.fcto 
fiMciaíí .q» V.T. q. i i t jca.^pfa picea». 3dc5 a i t .v . .Ejr co quod repngnatt córrariatur cantan t>cú 
q.v.nonoía.z.c.nó ofeulatur. íí-)oleftueémc^ quiapbocüerocjatur Diuineboni tar i .Oñt lan' 
dic9furcrí frenetícott pf indífdpl inato ftliofillc nci ricuíj.fo * Ouicunqj blafpbcmaucric nomen 
ligando.ifte cedédo.f? ambo oíligedo . S i autej Dñí mozte mo : i a f . 3cd pena moj t ie nó infliejíf 
i l loa ncgligácT pire pmiccác ifta poci9máruecuí n i f í ^ mo:cal i .£tcft p p: imu v d fcí»m peepeutn 
do crudeU0cft.£taugt)iatin regula tjcoccul^ t c ra íog i . ' í t oc f t tamcnfmZboma.q 'cumda 
cante peem alceri9 qí5 ©5 mamfeftare p fificudíej oc fubica paíUonc.pmmpic ín verba blafpbemic 
oceulti moibí cozpaliSf H a m f i fraí tu9vuln9 b j nó aducrcen© boc qtJ t)idcc(fe blafpbemiá. vt q j 
i n coípe qó velitoccultarc t>ú timet fecan t l o n nó cófidcratTignificacócm ^bo^.nó CÍÍÍ CUC pee 
nc crudefr a te fiiere? z miíicozditer iudicaref. catú mozcl'e.fed f i aduenat boc elfc blafpbemiá 
CTlCapiculu. víj . ÍJC blafpbcmia. confidera© fignificata vcrbof.ejc Co q^ oc fubito 
6 d f n h p t t l í d t \ P í n 111 CI ^ bocfaciat.vl'ci*p:aua pfuctudínenó 
JS^O-Ip i f iw 1 W í * v ^ i K j U i a . ¿peer6eírcufaturamoztali^uiodcoOoleatDC 
videeur^cedereerodio ad t)cum.ió cómiíro.ficucneccrcufaf ab bomiadq reaeu quí 
t)eipabicagcdu. ^ócaucfict^efcrí ce fubica ira pcunr.pnmíítcc cft i f tud guilTimuj 
b tc twfeambzo.q^e f tv i tw ^ aceribuif Oeo q í pcccarut£cró{eft fmZbo.vbi.0.arf . i i j .qíblaí> 
ci nó puenic« vel remouefab co q ^ cipuenie. ve fí pbemia ofpomcur pfclíí ane ftda. z ió b5 gutea// 
©icaf oceo alíqd impojeás ttefeceu. puea qó n f i t f cm infidclítaeffet aggrauáe f i fupucniaé octefta 
iuftus. velqd nó fitomípoec© z bmóú ¿ f t aurcj tío voluicaeio.'? adbucmag^ riprumpaein ver> 
concraaceu f i d d q cftpfcíTio crcdcndo^.Onad ba.ftcuelaua fideíaugeíper pfclíioncec©ileceio 
tnfídclíeaeé pnnere vi6:.qt5 ce verb apri elici p t . ncm. Clndc cu infidclicao fie majnmú peccacum 
Diccnci©t)cfe.i.Zbiino.í. ^ r íue fu í blafpbcm9 fmgen9 fuu.ieacnablafpbemia.'üñt glo.vfaic 
z prccueo:.£tfubdit.irgnoíá0 fecii icredulitatc rv i t j .o id t <p orne peccatú blaipbemie cópafaeñ 
m c a í ^ r o bm9S)cclaraeióe fcicdíí f m.b,tbo.fc. leuiua cft.ee quácum quidé adobiectapaí gui9 
„^> — - — 
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graumír cftq? bomíadi 'n.qj blafpbcmia eft MVc 
cteamrra ©cíí.bomícidiíí p.peímu 0 .mtñ vero 
adefFecm nocumctippondcratbomícídm blaf 
pbcmieq:plU0 noccr. guicarcaíít pctímajjf 
atcciídimrúttétto volucan» pucrfcq vídemrec 
maícmn blarpbcmía.cú intcdatnocumcnm bo 
norfoíuíníq? mbomictdío.Dcblarpbemia que 
alió mó 6 : tnaledicrio.vr cú t5j.malcdict9 ( icfa 
etbfnoúbf fup inc jp .Dcmaledic ís .mt í ocír í i . 
blaípbcmía poteft .^r* 
eepotríílUJ pfalmú t loUrcertol lcFinaltú co:nu 
veft^.r.úípbíendo.tloUte loqm aduerfus ©cuj 
im'qcaté k$ blarpbemádo.qjíC5íJ»pfnngírcoí^ 
nua úipbj'ez punít blafpbemoí^ ^ la fpbemaf au 
t e m u l n p f r nó folú ab infídelíto.fed éea^pCo 
quíó j f tde l i í r . t freqnf.Deq ípcpqueríí 
Jít íugíf nomé meú blarpbcmac.': boc nmlpfr . 
*| íbnmo blafpbcmác aliq Ddpmdcnt íá , 
SBcSo blafpbemátalííj Deipoteniiá» 
'Xerno blafpbemat aliq x>ci luf t ídam. 
^ lafpbemác alíquí od.puídentíá quí Dícu t Deú 
nó bfe^uideunáoe reto feuacrtto búaníor5 oía 
cuemre bomíb? a fozmna z cafu tu pfona o í 
cíe 3ob.|£-írca otbem celí pe rambulat ufa aurej 
nó coufíderat."Uúlíb2o.írí.te faifa fapiat)e£.pi 
curo pbílofopbo f ícaíenídebar epycur9boní» 
femé aduerfa accídere.pauptates labozea erílía 
caroíumatnílTíóes.malo»? bonos eflTe augerí 
pocentía.bofioríto affícwvídebac ínnocentíá m í 
ñus tuca federa impune cómítn. vídebat fíñ oe 
letu mo?, fine o:díne ác Dífcrímíe anuo?, feuíre 
mojtem.fed alíos ad fenectute pueníre. alíoa i n 
fauces rapúalios robuftos ínteríre al íosíado 
feende ftoze íu mar un a a n n i s eetínguí ín bd l ís 
mdío :es porius v í n d z pcríre.madme aút có^ 
mouebat bomíes ín pmí s rclígíofos guíozibus 
af f íd malís b i s cj oíno t)cú neglígcréi; auc nó píe , 
colerent v d minoza mala ec incómoda eucuirc 
v d nu l l a .£ t fubdit X ú bec cogitaret epjcurus 
carum re?-velut maliría índut^f Qicenrcaufa? 
rationéq^vidcbafígnozári.cftimauit nulláec.p 
üidenríá.nullácp t)eiiuftida5.*Dec ille. S i c z 1c 
ñeca i n tragedíj s poftcp cómendac Dcú t)c regi^ 
míne-r gúbnatióe vniuerfíT o:dinere?al iarum 
conquení q^De rd» buanis nó v í í : curare Diccf 
¿ u r idcm.f.t>eus quí tanca regís fub 3 vaftí pó. 
deramúdí. l ibwta fuos t>ucunt o:bcs bomínuj 
mínimeadesfecutusnó fol l idt^^defle bonís 
nocuiflTe malís. 'Res bamanas oídine nullo foi 
tuna regit.fpcrgitípmanu muñera teca*'Pdoza 
fouens.'O.incit fanctos oirá l ib ido.^ raus Tubí-
l imí regnatíaula.tradereturpis fafces. ' j ^opu 
lus gaudet»eode5 colít.atcp odit. tn f t ís virtus». 
peruerfí tulícpmiarem'.caftos fcquíf mala vo// 
luptas. víríocp potes regnat adulter. O ú z boe 
cíus i n ^ mo oe pbilofopbica pfolattóein pfona 
b o ? a i t .O ftcllifericóditoz oibís.qui perpetuo 
tu tus folío.rapido edú turbine verías zc»i:t i n 
mira . Oinía cerco finegubernas»3olos bo ím 
rerpuís act9.21^crito recto: cobíberemo. H a m 
cur tantas lubjica verfat foztuna viccs'fbzemit 
infontes Debita federi noria pena.ac puerfi r d í 
dent edfo mo:es fo l io .^anc taq j calcant in iu^ 
ftavice colla nocentes • Xatetobfcur is códira 
v i r tus clara tcncbrr.^uftufcp ru l i t crimen in iq . 
l a i l p i una .n i l nocet ipf is . f rausmédadj com)> 
pea t)olo:ctc.í5ed pt ipe oiccre ^t idie c\6 femel 
incarnara i t iudeís. a n í s De vob arguet me De 
pcccato.'3¡obfvíq.f.igno:anti'evdimp:udenne 
aut íníuíticie. certe nu l l 9 .£ t q6 nó poífum9 Dcú 
inculpare De a l i ^ v d arguere. fed oia que fac bo 
n i s z malís. bñ fac i t t r i torónibusptoñdt f m 
Jobem Dnjcí in fermone. 
i f b r imo .pp te r Diuíni OBio.pfundítaté. 
jScéo. fp ter noftre mentís toztuofitatemf 
fXertio.ppf Deí fúmá rea i tud inct clarítaté. 
•p>rimo etení Dico q^ nó pofíum9 Dcú arguere p 
pter f u o ^ ope?.pfimdítaté. © ú t ení o^a Dd t a j 
altatam.pfunda q í nó poífum9p nos ínucftígj 
r c . £ t nó folú alta fuá opa nó polfum9compben 
dere. fed nec mín ima tv í l i ava len t ano b pfecre 
cognofdXJnqregranú mílí j f i t ro tundú t g n u ^ 
ozdeíoblongú ornsmudtíapíentcsnelcírét Di/ 
cere f£t f imi l i ter qre gnu frumentí fit fdlfu? oc 
vna pte z eje a l ia non nuil9 fapíens poíTet futf idí 
enterrónemalTignare.et fíceirca quálibet púa? 
rem poífent inf ini te moueri qftióes qs nefdrcs 
eeplicare tanta abf í fum fapíepofu i t ís i n í f t is 
fu is c r e a t u r í S i g m íftis creafuris mfeno2ib9x 
magis vilito eft tanta.|jfunditas qnto ma^al ie 
resa l tCT^ funde . í i uó g t u vilí ir ima creaturap 
fumisrepbendcreDeú.qrciftú fedtjtpianú. i l l í t 
iudeú.tllú repzobat.íftú dcgtt .qrc bonís ma la t 
malís bóa eueniú t. "Oíde mifer ne intres boc pe 
lagus.quia fubnKrgerís . ¿ c i ó Dicebatapfóad 
^Ro.ei.O alt i tudo Diuitia?, fapíc z fdentíeDeí, 
q? incópzebenfíbilía f u n t i u d i d a d 9 ! inueftiga/' 
biles v i edus .U íedus ff opad9. t beinueftiga'/ 
biles.i.nó cognofeíbíles a nob i n vi ta iftá.ppter 
.pfunditatcea^'bincctaug.quercsqreDnsnS 
fedt fígnaín tyro z fydone.Decito Dícit ¡cps q?fí 
facta fuilíent i l la ibí que f ce ipe i n íudea faí iTeuc 
conuerfi.-z íudea i n q fedt i l la miraefa. nó cft có 
uerfa ad penitenriá.put ó : 2Pat . jc i .Dídt aug9, 
i l a m f i róne facci.pfunditatc iudídjí ei9pcnctra 
re nó poíTumus. manifeftinTime tñ feimus z vcq, 
dfc q$ DS Dijcit.ct iuftú dTequod fedMotiíj.q.u^ 
T labucbodonoJ^Dc t ^ n s f i ] íBróa rano qre 
nó poíTumus DCÚ ificulpareeft,]ppternoftremé^ 
t i s tonuof i tate. íBumus ení oms to :n nó recrf 
etjDiftoztú z n ó rectú c iud idu n o f t ^ . t lómale 
iudicamus.fiéquí ponitbaculú ínaq. f ib iv ró i 
q? fie coztus qu i tñ nó eft.fed Defcctus í vfu tuo. 
ü t r i cocu lus iudícatDereb? colozatis^m q^c 
t u eo.bícuncpbílofopbi q^luefiuepupílla octí 
nó eft colozatamec v l lú colozé Debctí?aberein fe 
v t bñ videat res p:out funtf ü ñ f i ín oculis eíTec 
altquis bumoz z pozcares añ eum pánú rubeu5 
vl>a5urreum videretur nb i obfeurus. S?ic cft De 
oculo noftr i intdlect^.q: ín eo eft bumoz noftre 
concupifccndct-j mal9bumo; .f« cupidicat^ m f a 
p i m í a s , v n t . 
Quifixellame í l l í i n d a cótingere que odimu© 
illíboím que ainam9.cc qz nó ficcucníc vt vellc// 
mue.ió malcíudicam9 t>c oco t t>ícimue t>cum 
imuíftúvcl nó bfc cura Oenobít» Tjmídctíá. 
ranoue p:auú bumo;c t vídcbie reetc 3íc fecc 
r ú t t faeiúc í'uí Oci'.quía ení remouct a kamoic 
a rebuo móí . íó vífo cíe q? quícqd fcccrict facít 
rcccc z optímc fac.T pco:danc fein oíbus 015 vo 
luntarc nci tnectís illud.ppbctícú.Omía q fcá'/ 
ñ i nob t)ñc ín 1^0 indicio fecíftí.q; peccauim9 rí// 
b í .ctmádati0 m i » nó obcdiu im9.Sci pcfózc» 
iudicác ficut ínf í rmi quito í>ulaa amara videní 
ce cconera.^ic t)icím9eríbulaeóc9 paupeaecm. 
inftrniícaec cíícamaras z malas , fed fu i ©ci op'/ 
porítum.f ZTcreia ró qrc t)cu inculpare nó polín 
mua.c l l qi ípeeílfumma rcceíeudo z menfura 
omníu r e ^ . t l n ©ícunepbilofopbiifancei q? ql i 
bcerca bab5 méfurá fuárnó t>ico íblu menfura.? 
caufa^ ve iu panno.ee féceario^ ve ín bladia. 
funt multe alie mefure z regule. í í^enfura calo 
r ía í m fapicntea eíl Ígni0tqznulla rea n t a calí// 
da ficeftígnía.': ió rea tanto c calidíoj.qnto ma 
gía afl3jopinqc calídítari ígnía S i c mélura om 
nú i luccimúeftroUqzfolcftluic intenfioz omní 
búa al§9 Incidía, t ió oca alie rea Incide babent 
mélura ab il la luee.ct rea i l la cft magia lucida q 
magf aíp:opinqe ad luce folia. £ n c mefura om 
níú venaliu c f tau^ .qz ím ípm mefurafceponíí 
p:ecm rebna.t luncaútad.ppofítuj t)ícunt, fan 
crizpbilofopbi q? regula nrc volutatía eft lejeq 
cft tancp quidá ocul9 q babee M'rígere volutatej 
Xocaúebúana^cclTitab impato jet fuá volun 
tatc. f :d ipe fuie pceóz ve ccecri bomíea. z ió alO 
quado errauerúe in códendía legíto nonreceia. 
<Opo:eeeg q? fíevnavolííeaa fummaabfcp vilo 
pceó z t)efeceu.£e ifta? Díale oca cíTc volueaeem 
oiuína.quenó póeecmagíarecea.ct nul la reetí 
tudo c fup eá .£ t fíe ígnía nó pt pdercfuu calo:c 
eefolfuúfplendozé.ficvolueaatJciqregula oía 
rcceieudínía.nó pe effid eozea vcl a i rua. feu ob^ 
l íquaaueüufta. feupma.vñ quícqd agtc recec 
ceíufte agie.Hoe aúe in víea pñci.ppeer puíeaec 
ce cecieatc íncclicct9nf i nó poiTum9plene cogno 
fcercí f ta.S; ina l iav i ta d i videbim'eu ficutic. 
apte cognofcem9q' oía q facít z fec éa.cñ majda 
fapía z reaieudíe fcá funt.,-! q6 ait ^o lo .^céSí . 
i t jXunc ta fec bona in epe fuo. t lo l iecgíodadn 
fuá Deñ iniqraeé.f.blafpbcmando í p m eanqj no 
bcat.puídentía t>ebuanía»vcl nó recee .puidcat. 
i ñ ü m m ad fecmidñ ^ . I I L 
^ la fpbemant aliquí Díuína poten tía ve i l l i quí 
Ctcút.Deua iiópóefacerc bocfí l lud .ac f inó elft 
omípoeéa.cú tn Oica^ro^v .Omípo tcanome 
cma .Omía ení pót nifi q^impo^tát oefeceñ % i m 
gfeaóem. vel q implície pdiceióem f m ¿bo» í n 
^ m a ptc-ITam poífe peccare vel m o n vel errare 
z bmóí nó cft poíTcf? impotcria.añ bicro. S o 
l ú a t e íllcomípotéa cft.c} cu omiapoífieboefo^ 
l umnó ptcut9poirc nó cft alícid polTc.f5 nó poífe 
f(3 peccare, t>epe.í>ujJ,§ffí./E.tidé oídtq? CU5 oía 
ppíí i téa.bocnó pe.f.vir^inc füfdrarcp9rmna5 
Idtíaj.q. v .f í paulua.T^oc m í ímplícat pdíctóent 
fc5 q?alíq fiecojrupea.^vír^o.í .non cojru^ea. 
• (Soeeft igf 6a omía faceré q vnle . íBap»tj ;éub 
eftení eíbí polTcal v o l u c r ^ p n n i n í c D ñ a pluri 
moa blafpbanáeee Dd poeeheíá. vepe5 ínfenna 
eberib rege a f f i r í o ^ X ü ení venílíee ín íudcá z q 
reree cape bicrofolimá ciuíeaec príndpalcm vbí 
regnabae^5ccbia0 mif ienuncioa 'Rapfacen'r 
qfdá a l íoa cj locueí fút nó folú nuncija e5ccbíe fjr 
cna pub líce ad fpl'm cíuíeaeíe q crát in mur ía cí 
n i tat ia veaudircc z rcbcllamiefcc^ecbie vt[era^ 
derct cíuitaeé.': fe ín máíb? fennacbcríb.ine ceee? 
ra t)íccecf.1ló ee oecipíae a tu9ín J pfidía t)íccf 
t l o n Dabif bicrl 'm ín man regía a í l i r io^ lTa^d 
cruerut t)q gentiu fpfoa fubuerecfe prca [nfú 
£s ad jpl'm tJiccbane.-íTó peurbee te c^ecbíaa t)i 
ccna .Dna l ibcrabítnof .Ouia eft croib? Dijaecr 
ra?- q erueríe eerrá fuá De manu meave eruae Do 
min9.f .^a vefter bierl 'm De man m e a . £ t fíe blaf 
pbcmabátDeí poteneia.quáfí nó polTee liberare 
coa ab ípo.£?ecbía8 aúe rer fceíí a bó ad o :ón^ 
confugíe.*: ad^faíá^ppbam mífie ve o:arce Den? 
p^ f p f o X u í rndie^faiaa er pee DCI loqnt ía é kn'/ 
nacberíb.y£ni eicp:ob:afti z que blafpbemaftí ce 
fup que eralrafti vocé tuá. 3d fcem iírff £ t ínfra 
S )Upbía eua afeedie ad áurea meaa.pona? geir 
culú in narito euía . t feenfi in labtja euíffí redn 
cam ee p viá p quá veníftí.qé z facen? cfTIam ín 
vna nocee ab angelo Dñí occifa fuñe ceneíí oao^ 
gineaqnqjmiliaevercieua fcnnacbenbft reúfua 
ipfcín niniuen occífua cft a fílija fuia ín eemplo 
Deí fuí.tOabcnl 'omía bec^fa. jt:rn?íj.í .iirj.T^cgíi 
djr.'Peerne eeiá Damián'-' ve narrae Uíncenn9 
ín fpceulo biftoríali.3d idéponíeiboce]cemplu;| 
Dúo amíci z cópatrea ín bononic pe ib cú Difca 
bcrcneínpuiuío allac9cftgall9.q6 pulmeneum 
v ^ c o ^ a r r e p e o gladioin frufta Defecuie.eríeuqj 
piper cú l iquammc fupfudie.Ouo faceo alrcr aic 
í>zofccfo cóparerficocplícuifti gallñ iftúvefcíía 
pecrue fi veliercineegrarenó poí í te.^ui alecrf^ 
íneulie.planenó mó Ti fcefia pecr9.fedfi¡cpa ípfe 
tmperee gall9 ífte in pperuu n ó rrfurgee. S d bac 
vocem repenee gall9viu9 coopeue p lumía ocilí^ 
uíe.alaa pculf iei cedníet p lumas ercuíííe.eoett 
€0 líquamé fup eoaq v ^ b a n f afperfit.jflico fa 
cnlcgí blafpbemí in afpfíonc pípcrílcp:a perfnfi 
funt.q plaga lcp:e in pofterís coy bcrcdiearía p^ 
manf ievfq j inobín í . Oñinfamulaeú fnbaceí ÍC 
bononiéfis ecche q bri'Jbeeri infí^niívocabulo. 
!DcciUcfTIolitegloc!jadufua Den iniejeaeem. 
/©nanmadternum finí 
^lafpbemane alícj Dd iuf t idá Díceres Den íniu 
ftum.cíí muleíí afftigie al íqs. z crudelé. j fn ^ ru^ 
pfonaa ic^ob . r r r . lPueaeuses m i b í i n cmdc 
lcm.cri rñ lieinftilfim9': clementíírim9.ps luft9' 
Dns z iuftícías Dilejeíe.equieaeé vidi t vule^eíua 
beceft blafpbcmia Damnaeo^ ín inferno, ü n t i 
3poca.)cvi.£ftuauerrit bomínes eftu magno. t 
blafpbcmauefenoméDnibneís poecftaeem fu^ 
bas p lagas .Ob i Dtdegio. ín inferno pofití 
qjm'a fcíanefc¿) mcrieo punirí»Dotcnt f ñ quo4 
^Capímíá v ía . 
tttuo babcattanta poíf t i l ^plagascía mferac 
?p)20 cui9t)cclaratóet)icXbo.íccunda fcd jdcq. 
r i í j .am. i i t j .06 cnmad róné blarpbctnicptinec 
tetcltatio oiuiuc bonítati'e i l l i qui fuut in infcr 
no.rctincntpucrfam volúntate aucrfa^ a t>ci t u 
( l ic iain bocq» ©íligutcap ¿ibuo pumúf z velléc 
cíe v t i fi polTertt.et odiút pena» q^p bmói pa ta 
ínfenltur.zbolétoeprtíaq cómiícrfit nó qpipa 
odiant.fed q : pjo eía pumutur. ^ t tal ia t>eteita 
tío Oiuíciult taccftettadaínterio: blafpbcmia 
^tcredtbileeftq?poftrerurrectónemericín eia 
ctíá vocalis blarpbemía,fíctn íáctia vocaflaua 
©et. £ t ta l i tainc blafpbemia non oemeref. quía 
i n alia vita nó eft locua meredí vf^emerédi. fed 
recípiendí f m mer i ta .Üñ fié ín beatia bona eo^ 
r u m opa q íbí agíí t nó funt meríton'a ($ gtínctisi 
ad pmiú bt í tudinia eo^ . l t a í toánatia mala eo 
r u m opa v t blafpbemarez odíre oeu z bmóí nó 
f i n t ocmeritona. Í5 ptinentta ad pena t)ánatóía 
P-üi g blafpbemátt)eú vel ejt tnbulatíótto repu 
tantea íníuftu.; vel alio mó officium z artem fa 
ciun t oamnató^. Onde mu lm babebant t>e fuá 
t)amnatióettmerciudei qu ldo audiebant oeut 
blafpbemare.pzeboírorc fcelena feíndebantve 
ftimenia fuá. vfclandebant áurea Cuaa neaudí 
rent Habucbodonofo: vifo miraculo.f.ceeua^ 
fíonetr iúiuuenú Bnanie.a^ariezmírabelia oe 
foznace ignía fecic edictíí p regnú fuum cum m 
eíTctpaganue.q'quialq? blalpbemaretoeú t i lo 
r u m qu i eft t)eua nofter verua grauiter puníreK 
^ " /Zap l in octauu oe blarpbemía ín rpi> 
rítumfanctú z feic fpeciebua eíua. 
OBia peceatuj blafpbe míe cóuenit m nomíe cum peto bla pbemíe ín fpmfanctüfZ peccatú tnuí> 
díecü ínfídctiafraterncgfequeeftfpéa blafpbc 
mieí fpmfaitcrú z odíú t)ei cu odío^cimi» qpuía 
realíter z rpcaficc Oifferat.íó nííc t>e blafpbemia 
ín fpirifufetm bicagtf, ITirca qt vídendú eft<\d 
f t .ce quot fpca ei9.et quó tJícaíirremilTíbile.Dí 
d t btúo Zbo . f e . f e . ^m t j . q ^ blafpbemia i n f p i 
r i túfanctú t r ip l íd ta l iqu i loquutur .Bnt í^enú 
ooccozeo.fc; Stbanafíua '-D^larina 3mb;ofi9 
•i?ieronimii0etXb2tfo(tom9t)icunt petm elíe 
ín fpfnfancfú quando ad litteríimalíqdblafpbc 
m u m oicitcótra fpmfanctum.fiue fpintulTctú a 
accipiatur.puteft nomc ecnctale conuemea tor i 
trínitati.cúiüa|queltbet p f ina et eft fpír i tus z é 
fanau0.rtue,putnomen pfonaleconuemca vn í 
tn t n nítare pfone.if.t£m(boc m'fttnguíf XPsub 
jcq.^lafpbemiain fpmfanctü cótra blafpbcmta 
ín filium bomía ií.b:iftu0 ení operabaí quedá 
bumanituo comedendo.bibendo zal ia buiuf// 
modifaciendo.^tquedá'oiuinitua fc5 t)emóea 
étjcicndo. moztuoa/ufcitádo z bmóí.que qdem 
agebatz p vtrtutcpp:iet)tuítatía. ipopatóem 
fpirímíTanctt quo f m bñanttatcerat replctua. 
3udeí afi t p:ímo t i r e m t blafpbemia tn fílíú bo i 
mtnia cu 0ícebanteu5 vo:accm potatozé z b u ; 
íurmodt.vtbabeirjrPatb.]ct.'íboftcablafpbcma 
ucruntín fpmfanctú.cñ opera quefacíebat vir^ 
mtt fue tnutnítatta.ct v i r mre fpuíTanctí a t f r f f 
bucrantbeeljcbub.zppterea tncuntur blafpbeji 
mafleínfpinranctum.aug9.autétnltb;o Ocver 
bia oñuBccípít blafpbemtá feu petúm ín fpúm 
fanctu.p fínalí ímpcntfctta.qñ fe? quí0 pfeucrat 
ín petó moztalí v fq j ad mozté tnclufiue.q$ cjdé 
f i t nó verbo ozia n n fed z cojdia z opia.nó vno 
fedmultia*bocaut verbum fie acceptü t) tdt t t r 
contra fpmfanctü.quia cft contra remíífíonem 
peccatott que f i t p fpmfanctü qui eft carítaa pa'' 
t r iaet f t i t j . ' í lecbocDidtDñeiudda qfi ípfí pee 
carent in fpíri tü fanctum nódum ení ftnarr erác 
ímpenitérea.fcdadmonuíteoanetaliter loqueé 
tcaad boc veníret q? infpümfanctumpeccaréc» 
>6tfícíntelligendü eft qfc o id tur ín l P a t b f v b í 
poftqj o í te ra t^na .au í blafpbemaueritín fptñ 
fantu zc.£5ubíugtteuangelifta.quoniá t>ícebac 
S p í r í t ú ímmñdum bab;.3l l í auté qui t)ífferúc 
conuerfíoné fuam z pcnitenttá v fq j ad inf i rmé 
tarea granea erponút fe magno perículo. buíu» 
peccatí ftnalía ímpenítentíe q : rara eft. tune ve^ 
ra conuerfío ad odí .qz nó videtur mouerí amo 
refedtímojeferutl i .qut nó fulf tcítad falutem. 
Opo:tet ením aíf aug . í n l ib jo t>e penítetía^ nó 
fo lum fceú ttmereíudtcc.fcd vtant ietur.p gfta • 
ídeft oilígere gloría o e i . ^ t ideo inqt i dc . í l ^uU 
toa foletccdge ferotína penífentíafOepctí.vq 
Ctoru.aicjalttcracdptatt>tcentea_blafpbemta 
cite ín fpmfanctum qñ quia peccat ? afpzopn'a^ 
m m bonum fpíntuifeó. ¿ t attr íbuttur bonítaa 
fícut patr iat tr ibutfpotentía. f i l io fapientta. v n 
peccatñ tn patrem Oicrf peccatu; et inftrmítate. 
ídeftcrpaflríone peceutú in f i lmpctmct igno ja^ 
cia.peccatu infpir i túfanctu qñ peccature,!; cer^ 
ta maltcía.non folú ec certa fdentía.qj boema^ 
acadtt í peccato et ínft'rmttatc.fed et ípa electóc 
malí qp poteft contíujgere t m p f r d n o mó ce i n d i 
natione babitua víciofí q o id íma l ída . ct fíe nó 
cft ídem peccare et mal ida qt> peccarc ín fpmfan 
ctumfumcdo peccatú ín fpmfanctumpp:íc p : * 
uteft Ipecialepcecatú.fed largeqtJ cótingít fíení 
fmomegenua peccatí.-zbocvtíqj aggrauatpec 
catu?. fed nó eft fpedale petm, Bl ío modo peccaf 
per mal idáeteo (y p pranptú obqdturz remoí1 
ueturtdqéelectíonempeccatí poterac ímpedít 
r e f i a t t fpca p oefperatóem.z t imo : p pfumpdo 
nem z bmót. !Occ aú t o mnía que elecn'ó^ pecca 
t í pñtimpediré funteffect9 fpúlíanctí ín nobía-
t l ñ fíe peccarc et malicia eft peccare ín fpmfcn^ 
cmm.£tf iceftíntel l ígendú qíJ t íd tmag i f te r í» 
fc(5o f n ía^ .oú t l i í j . f c i ^ tile peccat infpmfancrií 
cuí malicia p feplacet.f abtjcíendo p contepruj 
ea p que po terat ípedírí a peccato puta d i alíeja 
intédítcómítterealiqé pctm.z occumltmentí 
alíq iiiftígationca feu cogitatóeo timorfvel fpa 
vel confideratóta inozdinatione© peccatí z mí í 
ferie eiu0conatUradrepcllédum tale© ínftíga) 
tíonea contcnendo caovt liberiuaz effrefíatma 
pecect. 3 c 6 m q» blafpbemia in fpintúfanctuj 
eft fpecialcgcnu© peccaOfideftfm ferdamacce/> ' 
pt onem.vtdel5 peccare ct malicia peonteptum 
co^qucpñtbomincímpedircapeccato.ficfunc 
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(et ípecies büPpccati f m magíft^ fcntcntíam 
lib:o recundo.t)iMiq.vídclíc5 prumptio.t^fpc 
rarto.impuátwcío vcrícatísagnite. inmdcnna 
fraternc gjatícobíh'natío.x ímpcmtétia. £ tbc 
itto peccato póc í l lud pral.i'ntcUúji.C>iirit x>ñe ee 
bafan conucrta cormertatn mpfundum mane 
i t f colaus * l^racfponit: 5 xxftmctióc bícru 
falcm t íudec i n q mcíropolíe eft bíerfm.i. p r i n 
ci'pal.íe z capuc ilU9pmndc eft fita ee vna pte fu^ 
per i02danc4'ueta que eft térra bafau.'r ee atia B 
ce babee mare inediterrancú.'Oefpafían9 i j ^ tur 
miíTua á jenme ím^atozc cotra íudel que fe m 
bellauerat impío romano^congregauíteeerd^ 
tue bomínu ce vtracp parte fc5 alíquo» t rá fam 
cea per terrá bafan.et alíquoe p maread obfídc 
d u m z puafiandu contra bíerofolímá. Díei t er^ 
goipfalmífta ad boe notandu Díeít Dñs.ídeft t i 
u ina Oífpofítóe factum.boccní t)íccrc x>á faceré 
cft.conuerta.í.vcrtam-m'ngá qx rcms roma; 
no^. venícntca p terram bafan^ conucrta ídeft 
Dírígam alio© eeerdtua coy ín.pfundú marta, 
ídeft ppfundñ marcee vertamcoa fe5 eeerdtua 
cotra bícrufalcítacrudelítcrvtíntíngaf pea m 
u a . ídeft babítantía ín ea ín fanguíc ocdfozum. 
idcft|vtambulátca ín ea ínrtngátpcdea fuoa m 
Tanguínecfftjfo; Uanfaertífuícoccífiofm3ofc 
pbum v t pueníret ad oedes centena mílía occi 
í í gladío.ct línguacanú ceínde íntíncta cft etíaj 
i n fufigumeeo^lambcntíu ípm fanguíncmfm 
mozc luum/i?ccnícoIa9/i?ocauté cuenít Ulía 
rantu fcjcetcrmímu non folu quíaepm ocddc 
runt.quía d a t)ímífí(Í5 tantú fcelua fí conuerfi 
fuííTent.fícutíndultú ftíítlongíno centuríoní z 
ftltja penítentíb? fup boc .3ed qz peccauerut ín 
fpíríwfanctñ f m tríplice^ eepofítíoné fupza po^ 
í í tam. t lamquatumad^mú attríbueruut becl 
jebub pr índpí Demonio?- opati'onem miracfo Í 
rum.cepulfíoné émonior. que cbziftua i nqn tú 
bomo fadebatín vírtutcipülTancti.0uanm ad 
fecunda acccptóc^ pfeueraueríí t i n fuá pfidia i u 
d d nótente^ credere i n cbziftum vfq5 ad moztej 
índufiue z fucceflbzca eo?-.Ouanm ad terriam 
quiafuerut obftínati, impenitetes • inuidentc» 
fraterne gf c í ímpugtce verítatq agnítá ín ferí 
p runa De meíííafCtidco mentó cuúíimc punit t 
f u n t i n 15 fcculo.T enáín inferno. Sedglofa. ín ' 
contínno fie bzeuma ejtponie.z etiá ad ^o f i t u i f 
p í j n t D ñ a . £go cóucrram te vclal ioa bomícá 
ce bafan eeiftentca.^afan ínterptatur fícdtaa 
vel confufio.id eft er fícdtaeegfe z pfufióe pctó^i 
r u m vcnictca.t cóucrtamnó folu boa.ícdenaj 
tnp f imdú marfceñtea bomíce Defpcranflímoa 
ct obftínaniTímoa inpf imdú pcccatozmcriften 
tea qé ptínec ad petmin fpmfanctum.£t í ta có 
uertá te ad me v t pee nmaí.aflfectua ínt inguaf 
án fangume cbzifti.i.affcaum Deuotoia babeaa 
ad cbzifti pa(ííoné. z pncepa fía fruetua dua. ff 
veniam ? remíflíonc peccato?. perdpícdo. Dice 
re auté Dñí eft facere.>etf m 5 pnt tr ia not^rí pe 
pcecsto ín fpm'tumfanctum. 
^ r imumcf tq?babc t iu fco imíá grauitarej. q : 
ípecundu eft q? 5ab5 ad cam malídc piegabíli l 
*í tatem quia tncitur ce bafan. 
^ e r t i u m c q? babee veniá z remílTíbilitatc.quíd 
|jDícíeur>Conuertam. 
/ Q u á t u m a d p n m o m . f í . 
S t a t u a peccart tncíí mare inquíetudinc q*uam» 
índudt .OndcDíc i f jffaic.lvtj./Cozimpq qu*f< 
mare feruca qé quíercerenó pót. ^ z f u n d m b » 
íua maria eft majnma guitas dua quam babee 
í n fcpcccam ín fpmfanctum.üné tnd t falomo 
pucr.evií j .Jmpiua cuminpfundú peccatozum 
venent contenít. £ t boc eft pzopzic z ftricte pcc> 
catum in fpíntu fanctu;. peccarc ce malicia con 
temnendo vidclíc5 z abtjciédo, ca p que poíTet re 
trabí a peccafo.3npfundu ergo DeícendútpeD 
cantea ín fpmfanctú qt fit fee modía feu fpede^ 
búa vtDictucft.0ucfpecíca Diftínguutur fc6ni 
rcmon'onc vel contéptu co?' e que poteft bomo 
ab electionc pcccatwmpcdiri que funt v f ee par 
teDiuini iudictj vel eje parte Don o?/d9. vel ce pte 
ípfiua pcecati fm Zbo.fe.fc.q.euií.artí.ij.aucr 
n t u r bo m í a petó ce confidCratiócDiuini iudi^ 
cíí quod bab^ iuft idá cum mifcíía. per t imoz^ 
quí ínfurgit ¿jeconfíderaeoe Diuinc iuft ide puní 
enna peceata bomo rctrabitur a peccato.Ü ndc 
é i i l omó. ' t ^c r nmozc Dni omía Declina c a maj£ 
lo . t laturautercníquíl ibctbozrct penaa. .Cu j 
au 'mcófidcratíypzopter peccarií Dcbet punir* 
a De©*T fcucnííimcpena ctcrna.nccpotcúada-c 
manua aua.'fbzopfcr q í Dicítapoftolua ad be 
bzcoa.e.q? bozrendñ cft índdere ín man9Dcí ví> 
«cnt ís .Et Dcutero .pceij. f l o n eft ^ u í De mam* 
meapolTeteuadcreaítDomín9.ncginjcurratm 
penaaeternaa í m q^ceígitDd iufticiá caueat fij 
bí a peccatia.Sj ífíc nmoz abíjdtur z cótemnie 
per i l lam fpedem blafpbcmieinfpunifanctunt 
queDiaípfumpnoqueno confift i tín boe q?íu^ 
ftida Dd negetur cozdc vel ozc.íd eft q? credatur 
ípfum nó pumrcpcta.quía boepenínetad ínftí 
delítatem. S c d í n boc qt& contcnic ípam confíí 
deratíone Diuínciufticieputacñ íntendit a l íq í 
peccatíí ppetrarez ínftigaímena dua ct moueíf 
ad confíderádum iuft idá Dd puniré grauíter ta 
lepeccatu mena ipa cótemnie t conaturabrjee^ 
re i l lam ínftígatí C5 nmozia quod tangií ce Díut 
nc iuftícic confíderanóc quafi fibí perluadendo 
q> nó puníat v t líbcríua peccet>ct f ícpfumit ve^ 
n iam fínepenitcntía adipífei. vel gloziá rineme 
r i t ia.ct bec cft fecunda fpedea peccan in fpiríf í í 
fanctu. i lum tamc Dicat regula íur ia ín .v i . t i c 
nía nó Datur mfí co:rccto. k$ ad pcnítcntiá. fie 
2lugf3fraimparf i?aDcolargita0 mifcíie q'no 
t)cferacfcucrifa0 Dífciplíc. Depe.Di.ú J.ncminé. 
í . t f i líber bó ambuláo p víá iueta qua cft fouca 
.pfundiií íma.pícdtfe íncam. nó cft liberad ejrc 
undíí ni f ia l tcnua adiufo2ío.ífa7 ín feúcas pee 
catiqéadínfcrnu Ducit. líber cftquilibctpcrfc 
adíntrandú fed nó ad egredíendú nífi De9 po:rí 
gatei manu ^ratíc. 0 6 agnofecna pfal.Díccbaf. 
í .mi t tcmaníí tuamDcalro.erípc mczliba m 
Dcaquía m u l t í a , ^ Yino?'.qzfc3 g m c n ó ^ l c o 
^Capitula v ía . 
macpicfumytSc vídctur futííc ücccp&íoacbim 
filíuemanafl'crcg[ iuda-Cum cní vidíflct p:cm 
ci9 manaíícn g pfimo© annoír fcclauríííímc v i 
• nlTc íit genere malí ve t ^fiiíam nobil i í f ímú p:o 
pbetjruní.fcrra l igiea lecarí fecent. z cíuíforc? 
biert'inínípleuerítlisuíe.fljba^.ccfdolatrarcfc 
cent populú i alia innúmera mala.drca finem 
regm fui captiuamo recognom't fcelera fuá pe^ 
nitenciam agens • ct oeue j indulf i r eí. v t parce 
quar t í 'Regum.jw. Zttímamt crgo foitc iftc fie 
poncfranfireimíído ifto v t male viuédo B muí 
tumtcmfi te poíleaadplacituj fuumlad penitcn 
t i am rediré^ vfoefacilt t»cu9 ci ignoíccret v t pa 
trí.£3íed pfumptio i l la t»cccpit cum. T iam d i v i 
cí j f ícctceditue.^ccrmalu regiméciue fu i t i iu 
terfect9 a populo z malefínimtoica íuoa. ^ber 
fpcmetiá que confurait in mmtcbomis.eic com 
fideratione OiuíeiHiíerico2dicremittetie pecw 
ta.etpzcmiátie bóabomo retrabiturapeccato 
feu f furgi t a pcccato.3cd bec (pee B t>efperat6 J 
©c tn'uina mifcéia nó rc5 nó credat ©cumvellc 
vcl poíícrelajearepeccata quecuqj ad penirenná 
redeudi.quiabocptinere adberefim. fedqzptc 
nittalemcófideratióemvcdí inípirano tangie 
co: peccatozie v t oefiHatT peniccat. cum t>eu9 
femg f i t paratua recíperepeccatoic quecunq^ re 
uertenté ad penitétiam.abtíatiUcr conatur ce 
pellereillammrpiratóemeluadcne f ibi Oeu? no 
í ib i ignofa fum autraluotunlcumrcd cérep20 
bum z t)ánádu5 vtricefFi enati^pecccteicq ©am'/ 
nanduecf t^ t i f tudc í lpe f l imú ommü malo:ú. 
i n quodinciditca^n cum Dicitrepbenfue a t)eo 
oe frameidio perpétrate. Í D a i o r eft in iquiraa 
mea q? v t veniam merear» <6enefi0füí}. £>ed v t 
Dicit auguf t inue.De nemíne twfpcrandú efl q5 
diupattentiaoominiadpenirentiáaddudt.reu 
tmm eít in boc! cozf>c cóftitutuí» v t x>ícít "Leo pa 
pa.pcvi.q.ví.^ftaemm eft Oífferentia ínter fpirí 
t u m vni tú carni.etfeparatíí a eame quia vHit9 
carni ícmpeft fufceptibilis penitentíc. feparat9 
n o . S i c u t cní l ibc^ arbit r iu bomí» vert i porcíl 
aquacuncp vir tuteadmala Oec l i nádo .^a 
cunq? malo ad boml fe cóuertcdo. Ouod erplfc 
Dicit í)omin9qiu menarí no poteft.í.5ecB.)cviíí. 
j fn quacunqj t»ic cóuerfus fuerít pcccato:t inge 
muerit omniíí inicitatum eiu» non recoidabo:. 
^ t leo papa in secrctie t>e pe. wft . i .cmulnplcr* 
íPifcricozdie cei neemefura© poneré poíTum9 
nec tcm^a o i f fmi rcapí que nul luo patitur mo 
rae conuerfio. ^er iculofa igitureftt)erperatio 
-vtoicitur.tj.*Regu5.tj. etmagie q? p2efumptio. 
¿ b vcraq5 auté cauendñ eít nec i ta pzcfumédu? 
Deeiue mifericordia tanq? malanó pumat.nec 
Defpcrandú be venia tanqmconucrfiepeccaro^ 
r ibus non parear. 2X>irerico20 cní et miferatoz 
bominue z iuftus.air pfalmifta. 3"rcr t i m o K j 
crgo z fpcm ©ebemue ambularc. J n cui9fígura5 
t)omin9mandauit in veteri lege Deutero m i ü * 
ve nó fumercfpzo pigno2C mola fuperioj vr infe 
r io j . v t fie femcreaim babeat í ©omo fuá» Í D o / / 
¡a Tupio: que cópnmit materia ne eleuetur f ignt 
í teat í ocrignactimozc.quo quielnmcndo Oiutf 
nam iultírtá mala puniente betinet cum ne ele) 
uerur z pfumat n imis t>e fe v f t e oei nu f ieozdm 
IT^ola infeno: queretinetmatená ne Oefccdac 
fignificat fpcm que retms mente ne cadat in pío 
fundú Defpcratóie.Conteréda autem funt pec^ 
cata e t>olo:c ínter v t runep .^ fpem z t imo:em 
et feparandú eftfurfur ma loca f imi la bono:á 
tn OBibua noftrie per i l la t>uo.^)e partevero Do 
nomm t>ei quibue retrabimur a peto suo func 
ífta. fc5 cognítio veriratic. tauieil iú inter ior ia 
graticEjc bocení quie cognofdt ventatemeirj 
ca al iquid fiendú vel ví tandu.multumiuuatuí 
ad vi tandu pcccatñ.ficut econtra nó cognofeen 
do no potefteuitari ma lú . Contraboeaute5 eít 
tertiafpedée blarpbemíemfpíritumfancta que 
Cicitur impugnado verítatf agnite.no cuiufcu^ 
C0 veri tat ia.vt drea naturalia vf amfícialia. v í 
temealia in litigij0.red impugnató verítati0 ag 
níte drea ea q funt ftdei z bonoy mo?. é i qnío 
conuict9ratíonealferi9;t>e aliquo fuo erroze d f 
caftdemppende© errozéfuum gmanetz ^feuc? 
ra tad fcefendendú ípfum ne videaturerrafTcvlf 
ct iam cú perpendé0 feu infhgatu0 velilluftrac9 
al iquod eflcpeccatil mo:tale v t vfuram.fomica 
tionect buiurmodi.vtlíberiu0 pcccetrepellitec 
abrjdt i l l um iní l inctú. vel etiá 02e Cefendit tatá^ 
crro:c qué cognofdt falfum eííe. Unde auguft í . 
o ie i t in líb;o ocvnieo bapdfmo.Oui contempta 
veritatemvultrequí confuetudineautdra fraf/ 
tree eft malignu0 quibu0 verita0 manifeífatur. 
aut drea ocum ingratu0 cuiu0 infpiranone re^ 
gítureccUftat)ift.vití.Ouod fecundu X b o m a m 
Ktinere videtur ad pece atum in fpiritumPanctíí 
É.t£.ip:ian9 tuft.ea.eap.Confuetudo oic i t .Ouí 
j jo f t ventatem manifeflatam in erroze|jreucrat. 
pzudens ct fdcn0 non iam invenía ígno2árie pee 
cat.pzcfumpnonceniatcpobíliíhnacióequada? 
ní t i tur cum a ratione fupetur.3d bañe blafp be^ 
m ia j Oeuenerunt fcnbe z pbanfd qu i cognofeéí' 
te0veltefadlívalentc0cognofcere cbnftm cííc 
niciTiameioínIege.pmifrum noluerunt créderc 
vel confiten fed contradicebant biecntee in Í5c> 
c^ebub cum faceré míracula. quibuo oftedebat 
t>oetnne fue veritatem. z fuam t>íuiníratem. /¿t 
í terum Xasarum refufdtammab eo volucrunc 
occídereadimpugnandum veritatem fue v i r t u 
t i^.-rbocfadebantnc víderentur minu© fapien 
tc0.t neamieterent oblartone© z oecima0 a po^ 
pu lo . t bmoí .a i iud oonum t>eí g quod quie reí 
t rabí tur a peccato eílgrada t>iuína. ^ uftiftcan § 
rt0pergratiamipfíu0.*Ro,ítj.>0:atiaenít>d40 
íuftífícafa. oe impío ft t iuíhiOf t p ipamvitar pee 
catfi.^.tq5uÍ0 gfa z ventas p cbíiítú facta fit.vc 
6* j fo . í .Xñ boefuitmediárito OoníafpíííTcdq 6 
dítboíto. 3icutaútptra virruréc fpugnano t í 
t a c i o . v t m c t u c . í ^ t ^ t r a g f i n n ^ £ f t T q u a r m 
blafpbemia ín Ipmfctm q úz inuidenna fraterne 
gfe.q inboct)íflrertabmuidia qcf lvi t iu capitale 
qi inuidiavir íú capitale facit oolcre z pt r i l tar i ¿ 
bom^.picimí inquátum fecundú cílimarioné ím 
uidentte falfam bñttnminuere bonojé^ reputa 
doned9* $¡5 mwidw fríteme grade qe peccat» 
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fn fpírícüfanctñ contríílaf t t>okt nó folri t>e bo 
no^t ímí fed 'oe g f i t)cí creíccte i m í o ve fídc^ 
t)ílatemr.qí>pcí:órc0 puertatur ad Deíí. a mai is 
abftúicmtzbmóú Bdquáblafpbemia reduci? 
peem faTmarta f m Xbo./Quía B fraterna gfatn 
cuí oiponííbccúmídécia. mébza cccfíevmúwr 
fcdrcirma DímTíofié ab bac poníf. U ñ aug9.ín l í 
bzo x>t fmóc t>iíi in mote x>ic jfnuídtcfadl» fraf 
nitatc impugnare ell peccarelm fpmfancró. 3 ? 
ÍUB epl'amad*Ro.íj.t)íat.b..Xbo.quod Oona q 
bu© q uis rctrabif a petó runt[ f ídee ^m i l lud^ ' / 
uerbío ipwpcr ftdc purganmr peta t carita» 
. fmíUudLpner.r.Uniuerfa ©dicta oeitf carítae. 
Cont ra pmu ell impugnatio veritaií agnítr. fe? 
fideí. Contra quá feceft fi lí j i f r l 'm oef to quadó 
e adozantee ví tulu aureút>í)cerut.t?ífuntoq m i 
i f r f qu i tcedupeft x>c egf pto ^jcofíwáj.attríbuc// 
tce Oemoni ogatóem t)ei.r.líbcratóe5 fuáXó t r» 
Íc6m eít innídíafrathe gfebae ínuidía emoti i u 
ffcí ín antiocbia vídétea. plurea í>uerteban 
t u r a d ftdéjcpiB pdicatóempauli edatauerune 
rcUgíofa» mulleres t prímíozee ciuita^ejccitan 
te^Bfecutioném pauluíbamabam.triceiece^ 
run t t>e finito illis.actticltí ^ a c inuidia gmo^ 
tU0t)emetn9quidánomíe argentan9 qui fado 
bat edee t>ce o? anc. -Oentilie eí erat t preflabat 
ma^níí queílú artiftdto er i l lo ope. video j? pdiíi 
cationépault euacuari cultue oec t^anc i epbe^ 
fo t íntroduci fide t gfa5 jtpí pdtauí t artíftceo 
.ondea ec í? ei aufern luc^ Oearte fuá ad fadedá 
fedinonéin duitate vtindeejrpeUerétur.veloc; 
dderenf.3cf.njc.4j Éic^tevero pctíouo funtq 
bomíco a peto retrabere pñt.quoy. vnú eft ino? 
dinatio z turpítudo act9pctí S l iud c brcuitao z 
pjauítasbont quod c|o quent m p c t ó ^ P r i m á 
crgofecófideratioturpitudíméT inordinado 
nio peccan foletbomine^ induceread pníam t>c 
peccato cóminb.-íTil ení'turpiuo pctó.Bdco ení 
mrpeeft z ínordinatú v t oicat Séneca.? fi etbi 
cue .Qi feírem oeoe ígnofeituroa. z bomíeo tg 
no:aturo9.fC5peccatúmcú. adbuc tedígnarer 
pcccare.'ílon ení.ppterjillud bó vteno rónenon 
bcftíaUtare crubefeít fce peccata t b? í>fufionem 
mfi.ppter turpttudiní dúo . tlaturaliter»i51 bo 
bo:ret z fugit que reputat turpia. /Contra banc 
autem cófideracóempomí quinta fpés peecati 
m|rpmranctum.r.impenitctia.nó tamen fumen 
, do impcnitmtia.putímpoifatgmanédámpec 
. cato vfq^ad mortc inclufiuc. 3 i c ení nó ad (pe¿ 
cialcpctm.fed qdá circú (tanda q regirtpétin 01 
f eccato.vttricm c f t i n p m o f ^ 3 5 f m q?impo^ 
tat^pof im nó pemírcdi vncp.'Dequo peccato ate 
íípfóad*Ro.t}.Zuautem;fmtmrtdá t u l . e t^m 
. impenitcns coz tuú tbefaunTas db i i ram in i>ie 
írci .accumulaetibt reatumpenein oieíudicií. 
Í3b í tHcttglofa. ^  ibí notaí blítfpbemia in fpm 
fanctü.f.impenitentia.£tad bancf m Xbomá. 
; redudf f imulata pnía. queéi blafplafpbemia 
tn rpmfctm.fm glo. Xeui.vtí.quod intellígo f « 
cü qm'anunqj intédit veré penitere z cóftteri. (5 
femp fimulate e t í i c t c n a m qé aliqñ quie fien: 
^confiteaf eje quadá veredidia intendee alíae re^ 
cte confitenVqíuis mortalVpecert * no tñ peccat 
inrpmraneríí.4j 3Iiudqt5 retrábítapctóccfcte 
ipfiuo eft pfidefatio brcuitatie z puitade boní 
q ^ eft ín pctó.quod mometaneu z cjfi n i b i l . t m 
illúd*Ro.vi.jQuemfructíí babuif t iein b ia^ to 
nunc erubefcitio.flam ftipen dia peecati mo 20^  
ccomnis mar7impleípenitudine. Dicitp&ue í 
í i .e tb ico^t ¿rego. inmo:3Uto. IPomctartc» 
qé t>eleefat.ecernú qé crudat. l f ta igfcófidcraí 
t io foletbominc indueere ad 0 ' ^ volñta0d9nó 
f i rmeí in peccato.Sed tol l i f boc uobftínatóem 
qñ 5^ bomo ftrmat^pofitu fuuj í boc peceáto 
mbereat.^t üc bac obftinatóe z impenitéda t i 
Ifeiere. v iq . t l u l ^c f t qu i agat pnía5 fue peceato 
fuo oicene.quidféd.jOiuo ad f mum oms cóuer 
f i f imt ad curfum quafi cqu9 Ímpetu vadene ad 
p l ium quo ad obllinatóem. ^ t ad banc obftina 
donem redudf ptemptue feu nolle obedire fupc 
ríorib9íírmitcr.Didt eí ^ e r ñ . í li.oe tnípcíatóc 
ctpcepto q?noUeobedirecftreriftcrerpflifcó S d 
q^c tp t i nc tq í OiatDamafue pa.rnvqa.q'vio 
latozes canonü volútaria z fine caufa. ideft p co 
temptu feurebcllioucblafpbemiá infcrütfpir i í 
tuifancto a quo condíti funt.'i^acobftinanonc 
et impenitéda oetent9 pbarao rq: eg^pti poft te 
ce plagas in quito v t remouerenípmittcbattn'i 
uifioné populi i f r f t>c egvpto.put; oominuo fibt' 
mádauerat^moffcn. iaaron.adbucobft ina^ 
m e manes ipe eumocerdtito fum.pfeqns ¡pftn 
i l l um que oimiferat ec mo:te pmogenito^ oím 
in cg^pto bominú z bzuto^. v t cu; redueercr in, 
íuitutc.fubmerfuscftcu fuio. t f i c ©efcenderüc 
in.pfundil.f .mans quafi lapis z p obftinaf óem 
©efcenderutin^pfundíí inferni.íSequcde igitur 
funtboneínfpiratóco t>ci q funtagfa fpúííaned 
fc5 conlfdcratio iuftide*: mifróíet)dfinft inctus 
ver i tat i^ z cantado. recogitado turpi tudints 
ct paruitao fruems eiuo.fcu null i tao z fíe vitá^ 
dum peeeatñ.ct De ípo eceundu. Tlam v t t)ic bie 
ronitf i9. XDoderado oei ac pietao folú n f m reí 
d i tu.qr i t ae nos cupit loga fuá boñitate faluarc 
Ouod fi nó cóucrdmur.u our i colli fum9.fivf<p 
in fine in mal is pfeueramus. Sífidue peceádu j 
nó miferetur íJs.f i f t . r d q . D ^ o n i . £ t ad 5 bót 
taturaprsoicens.rj.Cojf-.'vírDoztamurvosnc 
inuacuíí grana5 t>d recipiat^qcft gfafpúííanctí 
í^ uádjmad fecunda fn* 
pdneipale fc$ q> petm ín fpmfanetú bab^mali^ 
cíe piepabilitatem.i.pfufponitaliam maliciam 
id eft peccata añ ppetranonc ipfius.porcft 15 no 
tar i in co.q* t>idfur ep bafan. q í interprai? ficcí 
tas fe? butnorfgfe.a qua non ©dicíaiffeupduaí 
anima mfí p mo«"alía.^)c bafan g ideft ejeeonfu 
fione peccato?, z ficcitategfe bomíes tefeendut 
ín.pfundfi mans. i . in peccadí infpmfanctum. 
TlaturaUsenío:dobocbab? vtab impfectoqs 
moueafad pfectú £ t i n bonis boeafparetquía 
v t ©ieif.puer.utj^ufto^ femira q i lurfplédeus 
creftit t^pftdt vfq; ad pfectú t)iem f iemo ent? re 
pente f i t fumm9. fed a min imis ejuifq? ineboac 
v t ad maioja Rucniat ft>e pe. t i f í íc.íjvj. bic^qu^ 
3 í c z ín marvbí pfctíñ mala 6z qtS eft t t tatfmu 
f nalíí f m pl5m.quí ctíi trie ín . v i .ctb ico^. O S ce 
í i bomo polííc íniul la faccre.non tñ (fotún xt m 
H u s oBatunídefteicclcctíonereii babítu a l babí 
tusscncrcícjcpluríto.pcedentito acnbue. /Éf^ 
t?móit>eclaranonet)icít btf ísXbo.fccúda fróe 
q . icuq.ar thuí} .^ Ti peccare i n fpmfancm oícaf 
large f.peccarc eje malicia feu clcctíonc i fie cerrü 
cft q> pfuttJonit petm tftud alia peccata f onc ta$ 
t)icca» qmaboccfl; peccare ct bícu malicicbabi// 
t u s auté no gencraífubito.f? eic freqntito actib9 
S i c u t oe frecjnrarif» aceito abílínentie z caftita// 
t is f i ta l ie js babímatusín abl t ineut iat caftíea 
te fm ví i tuté accjfitaH J t a eje freqntito actibuff 
lupime vel alferí9 vita f i t al iqs babímat9 í lu ru 
r ia vel alio ví t io. fed f i fumafpcrm ín rpmfancf íí 
ftricre.f.<|5ea malicia q eje abrjcitet córemnitea 
U q poíTet retrabt a pcto.fcj confiderarócm ÍMUÍ 
ne mftícíe vel mifróie-z bnió i ©e q to t>íaü$ eíl i n 
^.pcedentí.ficená plerunq^ z cómumter pfuipo 
nic p:iuf> alia petá cómiífa. qzxt D ia tpuer f)e vi t | 
^ m p i u s cu ínjpfmdñ peccaro^ veneric cóféitíc 
.'/boteft tñ ptingereq? i n p2Úno actu ejecidendo a 
^ ra t ia peccet qs in rpmrccm.£t 15 tum^pñiber^ 
racem arbitrg q qu i» fubito vert i potad omne 
Jbonú vfmalu.tum.ípterml ' taeOtíporitoce pee 
dentes.tu.flptei'aliqd vebemés mot iuü bomí& 
od malú.'r p^auu affectú adboní j»Sed in v i r i e 
^feccia non^ótacddere cpftatim a principio ca 
dan t in petmin rpirítufetm. Oñorigenes tricit. 
i l o n arbitros cp alicj^ ej; bie q ín fumo ct efecto 
grada p l l i t c r í t . ^ virtutu»a lub l imi euacuemr 
out oecidat paulatí. z p ptee cu Decíderc nece 
c í t ^ i f r fí accipiaf blafpbemia ín rpmrctm.p 
cúq^ blafpbemía t )c i fm ^ m n m m o d í í . aut pzo 
fi'nali impcnictía.vtmcp etiácómuiter pruppoí-
n i t alia petá. Cauendu eít g a peccatf qu ibuf l ib j 
c\i a puú» puenif ad mag3ujc i l ludfé3gít te par 
uuloiu.f.pctó^facte funt plagceo^.i.magpctá 
ÍCÍ tHTpoíítiue, £ t cito ereundu cft í petó p peni 
tentiam.ne quie p boc qe ocfcendat i n ^ fundñ 
mariíudeftpcccatú i n ípumíanctum*. 
Quantum adtejtmm^.iii 
fe; <p babeat boc p a m i n fpmfcmq5ni6 grauilTí 
mú remiíTioné 7 veniam pat5.quía Oic t>n0 t»e 15 
¿onuertá i n^ fundú mario.i.boíes Mperat i í í í 
mos z obftíatílTtmos.nccp eí er petís puerteree 
adt)dí nifí x>€U8puertereteu ad fe. to i l luf tran 
do gratia f ua^ te rea incjt.flí^a. £onucrte noff 
©ñe.ad te z puer temurXum qe puert i í ad ©eu^ 
fc5 ¿ ptri t ioné.nullí oubiu q> qntúcunq5 peccai 
« e n t z ^ modocucp ignofdt, Omecní petúm 
Zicue bon9í3nofcit reuertcnti ad fe.vt éz i .q . vq 
i f t n u l l u eccípítnecetiá petm m fpir i túfanctuj 
' l ^ i n c *: pfaWoqns x>cX>co.CXm fanat oce laguer 
ree tuoe feu mfirmitatee.vbiglo. Omnipotét í 
medico nuil9 languoz íncurabif o c c u r r i t X u m 
enim libe?- arbi tr iü fe béat ad boníi Í ad malü 
q<diu t)urat ftatue víe.fic a qcunqjvírtute pt qe 
arcídere.cu etíá z angel9t)e celo cedderít . ¿ f qí5 
t i Job.níjtécce 4 f uiú t ci no íút ftabilce»^ m 
angef fufe reperít paítate $ t o ma^cj bi taft f 
m u ^ Iuteae.í.bomíe0^arigr5epótq0a ^cú^ 
q5 peccato refurgere ad ííatú iufíicie tjei gfa ope 
rante.Sed p bác vera pclufioné vtóí ec q ^ p í a t 
2Patb.ctj.Ctui t>ijcentverbü p fpmfanctu hó Oí 
mittefeincq^ inbocfeculo nec^m futuro» boc ac 
e f tb la fp lxmimfp i r i tu fanc tu . ^ t>ícto xíte 
írremiflibile.35 mdet ad b .b.tbo. fe.fe.q.]míí* 
artúííj.q? f i oicaturpctm m fpíntafctm f i na f im 
penitentia.putaccipitvnomó í m B u g a > con 
tinuatdeín^l iquopccó vfqsín finé vite inclufí 
a e f B d IfamintelligcndO é-z abfoluteíl ludecír 
remiflibile.^jc^ eníbienó pcmtet.oeillo veniaj 
cófequi no poteft inal io feculo vbí no eft loe9 pe 
nítendí.vndeeí nó remittífvncp.qznunq^ puer 
t í tur.^et t>€ 5 í m ^ u ^ i n t e l l i g i f i l i$ ,í.3o.ííj.eft 
peccatíí admoité.*: illo nó tuco vt roget qu ia 
J l l é peccatú cft fínali0 ímpenitetía^ q nó optec 
q? aliqui0 qntucuni^ fctu0 o:et q j nó eraudircí 
fed quócuncp alicer accipiaf blafpbemía ín fpm 
fancta^.f^eft remíltíbile petm z remimf fie alia 
pctáf iquiaagatpma^ oeeo.Dici turtn irremíf 
fibile íftud p a m m a g ^ alia Diuerf10 oe caufia 
fav modí0 o icédí . t lno mó quia oifficil i9 remíc 
t í ta r alia.-z boc nó cft eje tnflicuítate q fit ejrg'/ 
te Oei qmoé0 í f i rmi ta teaa íeTeojp i^eq potéa 
cft fanare.fed eje pte peccáti0 q? ve oide ¿ lug. in 
lí.Oc fer.Oñí in móee. O t a e f t labe0 buí9 p a í <p 
bui l í tatem Oepcandi fubire nó p t . ^ j op te r oifft 
cuítate g reuerfiói0 6 : í r rani i l ibí le. vtet iá oícif 
i r remi f l ib í le fmZbo.vb i .g .nó qznul lomó reí 
mitta?.f5 quía eptu eft oefe babet meritu5 v t no 
remi t ta í .e t 5 Oupl'r Xlno mó quátumad pena 
/du i ení eje ignorátia velj in f í rmi ta teí . paíTíonc 
peccat.b5aliquaeecufatócm.vndetmino:épeí 
nammereí f0uí auteemalicia.putc petm i n ip í 
r i tú fetm nó b j aliquá eji:cufatóem.vñ au0 pena 
minuac. B l io mó pót ineelligí qneu ad culpan i r 
remííTibiléf m naeurl.fícuealiq0 mojto o í a f ín 
curab i l ío fm natura mo jb ipquá t o l l i í i d p qt$ 
mofo p t curarí. puta cü mozto rol l i t v i r tuté na 
ture vel inducit faftídm cibí vel medídne. I5 etíá 
Oeu0 eale moíbu poííie curare.3ea peccaeü í fpí 
r i tufanctñ o i d f írremiííibile f m fuá natura i n^ 
q ntfi ejccludit eg ^  que fíe remilTio p a ó ^ . p B t ñ 
nó peludif vía remíttédi z fanandi potéeíc z m i 
fenco jdíe Oei.g quá al iqñ tale0 q i míraculofe fa 
nanf .v t ímal íoaoíaf í r rcmí l í ib i lequ ia nó legi 
tu r remiífum.ficmelcbifedecb 6i finepze. q : nó 
legítarci0faeríteí9pfínfcríptar[.cpuí0babací 
ríe paeré.Ée^rcmiecaf pe5 pbocqé OÍCÍÍ 13 Con 
uertá ait t>n0 i> fundü marf.f. emte0. i. obftina? 
dflímo0. vñ z t)ñ0 ^ amo0¿pl3a5.3ue tnh> ice 
leribu0ífrl'.eefue quaeuoznó cóuerrá eú.í.fue 
eribufconuereá.i? nó fu^quartu.OtJ erponen» 
^ ie ro .a i e . ^ r imu eft cogitalícq mala fut . f r t m 
cogitatóíb94cquieaílTe puerfia tertiu qé mente 
t)ecreuert0 ope cóp le rc^up bie g puertit qcun, 
05 fintillapaa.f5 qr tú in ^  nó puerntcímpnía 
H ñ fubdi tb iero.Ouaml eft úagerepníam .fed 
fuo fíbí pplacere Deliao.oe pe tr i . í j .cjup bí0 t r í 
baa . í ^ círrcmif l ibí lef impfr oú mc& penített 
^ í m l m . v a l 
4¿4pnn 'n»n i l íesnr i c t ' í fm obi l ínatt ior t í . 
qmndo Qtina ad obílinacóc; cft muí 
m m BicfoCiU -ííam ve ^ccí.íí j . C o i 
OU^malcbcbín íiomiTimo» Dic i í materíalítcr 
red oura que nó ceáit wecuí fie Upte.ííc coz t>u> 
rür í tq tnó cedit oígíto t>ci taugeci ip5. rpírímí 
%)odie f i vocetn d9 audicrms.nolítcobdurarc 
co:da vra. "to^tur no6 iJo B ínfpíracónc^.f m i l 
l ud p§. a u d i l qd loquaf i inc Dñs to» "tostar e 
fcnpmrae^ob.pmtj.íBetnel loqrur íe in fcpm 
rí9»ct fcmtidarío id í pm nó repecitf qí n5 opo: f5 
cú o h ibíplene bámf.'Xocuc9 cft nol5 ^ fiim f m 
ülud^cb^a.l l^ulci faríc-rc. lTouílTimeOicbJ 
ífh'o lomc^eft no& íiv^lío.nó folú E ^ ba f5 ct iaj aoga fcá q Debeamus imirarí. " loqrur p t r ibu { cíoes 3ob , u t j . añ ro^ t ropo : occuparcboics 
fc^ peccati.i Do jtniú t iu lecculo^f. oelcctatíonis 
múdíftfíc apene aurce viro?' crudice inftruie 
eos Dífdplma. Dodieñ fi voce5 c i^audientio. i . 
t u v i ta putí.uoliteobdurare cóJda vú^ficut be 
bjei íu Deíto qbue íurauít íte.t .fírmitenípoíme 
ftíutroibut.i.uó iutrabuciurc4emmcá . 'Clú fte 
p b t u ^ t b o m a r t v r 3ccuú.víj adiudcoc Dura 
íuqt ccruice z iucircú cífi co:de z aun to , vos ffi 
•. fpúiTcó reftinft ia.í j ' í lotaudu afitq? f u i t m f t a 
íuduce?itia héc Duríqá.'r ió caueda. ^ t ^mú cft 
fol ia'mdo feculaif.^icenícames ftútDurccu; 
líquojecpmif t bumo: cliqturfricproUicttudí^ 
nc feculi paulattm buo: gre z oeuoróie fubtrabí 
t u r z iude DurMiquaf. ' : q i íurcufíbiTad Diuina 
'Uúbem.ad >£u£cuiú.*(i>mdénu9 te abftrabao 
ucune b9reculí q5 trabarfab i l l is.nepaulatí Du 
cana ad co: m y * Bc$m c ftagellan o frequéí» (v 
nc emcdatióc.íicíncueférreaetfrequcuci ma l ; 
leattoue ma^íudura í . lob.p l i . C o i eíuf indut-a 
bírur qfí lapie.t ftnugcf quafí mallearo^ i ncu * 
^ í c u t c t i l via t^to magf atterítur pedito ambu 
lantiú^tanto m a ^ indura? S i c a l ú i quá toma, 
gis Bcununf z atterútur t r i bub tó i to tanro ma 
gis f iuntDurio:es.*Dcb:.v. *JÜ>erculTifti eos z ñ 
tDolucf cr.contr icócattr iui f t i eos •zrenuerutac 
cíeeDírcípliná.r.nófecmendádo.í}Zeraumcft 
tcaducrritatead^rpitafé mígrano.fte metallu^ 
liqucfactú eignem liqueftt.ftamoto igiie m a ^ 
índuraif fie aliíj Du funt in ighepauptatis z trí// 
buIaróis.Uqucfiíítg Dcuotócm z cópurtetíonej. 
fed f i gueniant ad ¿MBiratc z Diuitias. Dun efft> 
c íunturz crudclcsJSicpbarao infftagdla qí i 
liqfaccus zcópüct^TcoiTponcbat ad boml recó/^ 
tnendas fe movfi fed babíta quiete z remotis fía 
gcllis induruit.£)co.vitj.i]c.t.)r.f -ercinplú ínví 
taipat?, oc^dam fornicario cj eratvalde oeuot9 
z l iberalisadpaupcs poftoiócm cuiufdá fancti 
repto tbefauro cffectus cft Dur9 z crudcf ad pau 
peres.Oj x>co Difpcfanteoíafticrütfibí ablarat 
pane cffectus. reucrfu (<$ i ad Dcuotócm ¿(lina? 
t j 0 u a r t u qi6 indurateft irefucccnfio. é i c e n í 
calo? acr ispfumit bumiditaté intcriozc.ira i ra 
^uecftacccnfiofan^uís círcacojbñojc grecon 
fumitínteriozej, rfúr.^t^am t leuí vafa 
inícítatis bcllanna.tr a'edicrusfuro: com quí» 
pemnar z indignatio eo:um.qm'aDura.Svme 
on interpzetatur audiens mero:cm ct figníficat 
buiufmodi iracundos.quia fempbñt aurc cre^ 
ctam fí qu id male De eis Dícaf. v t fe Defendát. ec 
ineos infurgant.Ttó vas bellicofum Dicif.t.cui 
intcrptaturaddítus.*: figníficat eos cj fp furor i 
addunt q i ^ vno maledicto reddút Dúo veltr ia 
De quito^uenjev. Oe rmo Dur9 íufatac furorg 
í icut nabal carmel9 t i Durus.i.*Re,rtv. 0 u i f i 
t u m c mala a(Tuefactio feu piaüoy, imitat io. í 5 
fuceudo euí eft q i altera natura .z faar babirum 
mct is . '-Dabitus añ t cft quali tas DeDifñ'cili ma 
b i l i s a fuo fubiecto.'Uñ peccatú pfuetudinarití 
Difficiletollitur.T tanto gui9quáto?plitio2 cft có 
fuerudo mali.vtDicifejcDepfucc f i . 'Uñ t laja/ 
rus qui fepul^erat.-r f u p a i m lapis fignificano 
Duricia cumDifft'culcatefuit refufcitat9.i.c5cur 
rentito ml'f isXlamozejcpi fletu. o:ónc t bmóú 
tDicre.víj /Jndurauef t ceruicc fuá z pcius feceft 
€0 píes eozumií ' 3 a r t ü cftnegligctia Tkaligé 
na eni5 piar0^ circa f u t r i r o s faaceos obduia 
re arca eos quafi nó gríncantad eos.ficut t i t e 
ftrurione • (f mduratur ad pul los fuos feu oua 
rua.vnde nafcñtur qf i fuá nó f in t .v t Dicit 3ob* 
4fíBeprimu eftimpudcria.qñ quisnó crubefett 
pcccare.tunceníma^ tnduraí í fraftra comgif 
ctadmonef £5ecb.iíj.Domus i f r f artr i ta frófc c 
ct indomabil l cozde.^ t nota drea fcprimil fciijr 
ímpudcnna.q^ ficut rimoz z in t imid i tas lut al í 
quando vma.f icz vcredídiacu f i tnmo:De tu r 
p i t inucredídia funt al iqñ peccata cum. f.ereTic 
términos rón i s / jMo cuius DeclaratióeDicDtt 
randus ozdinis mino?, m fumma q?inuerecuii 
d ia eft petm qñ bomo nó crubefdt peccare vfaU 
quid inboneftií faceré vcl Dícere cora Deo z fcn> 
bomíto ptincre v i fo ad obftínatócm. a d qi5 
fad t i l l é T>icrc.íq..frons meretricis facta cft t< 
b i erubefeere nolui'fti.£,t ciufdé. viü.c. Xó fu f i o 
neñ funtpfu l i erubefeere ndcieft. -ctgre.ir. mo 
raliú . í oun t nónul l i ¿js ad ppetrandá nequicií 
obozta mal ida fubito inui tat . f5 tamebumana 
verecñdia reuocat.^t pleru<p sBcp C5cten9eru4 
befeuntad ínterio:a fuá redeút^ p feinternun* 
iud idú fumñtfqui f i |píboíem mala facereme^ 
tuñtq i í to m a g i s ^ f Deií qui;cuncta pfp idt nec 
mala ajpetere Debuef t fct fu i i t quidá qui poftc^ 
Deú mente cótempferint.multomagfbíí ana i u ^ 
diciafpcrnút4at$ o m e q í aipetútaudactcrfaceí 
re.nó crubefcñt.£t¿js adppetrádú malii oceut 
ta iniqtas inui tat nlfa apta verecíí dia retardar 
f icutDeiudiceiniqtans éz.íy Dcu; nó t imebat t 
bomíes nó verebaf» Xu.icvitj./irübcfccntia eco 
trario eft viciofaqdrupl'r. t i n o mó qú verecun^ 
daturds De al i i j Defecto ti ature vf foí f une. v tq í 
eftturpisafpcctus puus.vel ftrabo. vcl pauper 
vcl i i legmm9í bmói. 16 cft v i t iú f i f i t nimia eru 
bdeentia.vtDebocnimisptriftef.vl 'retrabatfe 
a bonis. a d q ^ facitqé ait tD ic ro . f l o l i Dcfpice 
rebonitatcf iguIí. f .Deiquircfcctf\ tvoluif . t) i f . 
r lv i .nafd^^r i fof t .Di f t teatTlunq3 erubcfcafi)^ 
ttvíttisvtntñ fcd amplectmtmr v í rmté .3dJd 
qmdo qms cmbefac i xeritm$ oícerc vbí z qñ 
cft opus.ec nc boc ©iTpltceac vcl amícrac fauojej 
v e l q : maáa mrpís.Tpolícccémozralc. Xc r t í o 
<jñ p;c vcrecii día ín pfcíííone rmccc pccá pcípuc 
mozcalía dTcc mo:cale.t)e pc.&íf. v . c í . ¿Quar 
to qñ t í mee índe írríderí.T io fubtrabíc fe aíbóís 
ne vídeaf z ímdeacur .ec oe calí írrífione ni m i s 
crubefeíe z bmóí.X)ec tmrand9 ordís m íno^ . 
_ t f XíwluenonuatJeaccídía. 
Ü |úp»p: íma Oeaccídía x ftlíabns eíu9* 
ícídíavltímoponí 
t u r q u í ínter vttía cagítalía.^Jrc 
gowí«wo :a .po i í t , 3 í caú to í f f í 
n í tu r a Dam-jice.Cecidia eft cnftí 
ía aggrauane.íd cft q í ta Oe^mlc 
ammíi boí© v t m i boni eí agere líbeat. Sb ali je 
t>ífftnífurq;eftto2po: mennebona neglígentí 
íncboare. 'fazo cui 'oeclaratíóeoícíp.b.tbo.fe. 
fe q . rccv ar.í.íycríftída oe fenó nomíar alíqd 
laudabíle vel vítUBabíle»q: paífio eft. z paíTóce 
cum naturales fínt pm fe nó funt petá. U / i ínf ¿í. 
ctbíco^ fo,q> paíTíoníb? nec laudamur nec v í tu 
[)eramur.Q5 fm q? bó afplicatpaíríonee ad ma um vel ad b'onñ.poteft bene vel male facere.fíc 
eft tríftícia oe vero malo, vt oe peccatís fí f í t mo 
derata é bona Btíncs ad pníam.íta et tr í f t ída fí 
f í t oe vero bono v t oe bonía fiendís opíto vel oe 
tnalo.red ímmoderata eft petm peinen» ad acd^ 
díam.£ft íg i f t r í f t ic ia acddíe femBmala.etboc 
fcupl'r.tlno mo fm feiplamqñ.f.eft Oeco qt$ eft 
aiparene malú z vereboiul.quíafpííalebonujc 
vere boníí. líe? ofpareatmalú renfitíue.pptcr la^ 
bozc quíeft íiieo.Jdeo qñ qe tnftaftJ alíquo bo 
no opere ad q * tenerur eft fcme peccatu fícecon 
t ra Oclectario eft mala. t pecú m eft Oe veré malo 
fed afparendbono.vt Odectado fomícatíonía; 
ct bmói.<5ecundo mó tr í f t ída acddíe c ma la z 
petm f m effeetú fuú^qn fe; eft oe veré malo, v t d 
peccato v f mozte alícui9 l í fíe aggrauat mentem 
vteumtotal ' r a bono retrabat. I j ñ z apfe.tj.ad 
Xoz. í j . ' r ion vu l t v t penítee maío : í tríft iciaab 
fotbeatur.Oí autcmíftudfí t vít íu rpcdale.t oí 
Itínguaía eccede.^ms tbOfrícoecÉjracrcrc.q 
f n : v . a r t . q . a c d d í a eft tríftícia Oe bono rpíritua 
l í .Q. í fí accípíatur bom fpnale cómunírcr non 
babebít acddía fpcdalé róncmví t í j .^ t rado eft 
úuía q^Ubet v ídú fadt bofem ptriftart Oe bono 
fplr í tual i í íbí oftjoftto. H a m lucuríofus trí f taí 
reboño córineitíe.T gulofus oebono abftínen 
t ícz fíe oe alije, Oí l ibe t cní vídíí refugie bonu? 
fpñale v i r tut iar ibí ojpofire ©imi l ' ret iá oící nó 
;poteftacddiameiTevidu fpeeialc^oceo q? refugie 
fpííalebonum.(puteft labon'ofum vel moleftuj 
corpozí aut impediduíi oclcctatóio cius qz n m 
fepararet acddía.; a vitr js camalito omb) alíde 
quent Oelectanócm z quieté coípisiGbícendú 
eft igi tur q? ín fpüal ib boní» efticjdá oído.Tlam 
omnia fpúalía bona que funt in aceito f ingulaa 
virruruni ozdinanmradvnum fpirirualcjbonu 
quod eft bonu oít i ínú ctmqtdtfyéciblte v i f t9 
qu i eft caritas, t t ñ ad quamlibct vir tute prinef 
gaudq-eoe.pprío fpír i tual i bono qé conf i í l i tu i 
¿jpno actu ad caritate Btirtct illiS fpñale gau 
d iumquo qs gaudetoebono oiuino. ¿ t f imil 'r 
i l la tr í f t ída qua cjs tr i f taf Oe bono q6 eft i n actí 
bus f ingula^ v i r tu tu non pt inetad aliquod v t 
cium fpedalcfed tr i f tar i oe bono Oiuino 6 quo 
caritas gaudet ptínce ad viríu fpedale qé eft ac^ 
cidía. v t t r i f tar i oe íeiunijs.oc elemofínís.6 02a 
t ionfbus ftendis cófcíTíoníbus etaltjs.ínquátíí 
funtoídínata.ppter ocü velrcconciliandu Ocu.i 
ctbmóí.^ftautemacddiaetgcncreíuo feu m á 
tería moitale.qñ feilic; ^ m Oelibcraróne; r ó n i a 
eft í m X b o . vbí fup.arri-ítj.T ratio eft. quia ñ n 
pzopríáróncptrariatur carícatí. t i a m p:op:í9 
cffectus cantatTcft gaudereoeoeo z bono oiuío 
Sccidia aiít tr í f taí oe bono fpúali.íncjnríí eft bo 
i m m o i u i u ü . O í antef t? cahtatéeftmorrfe. qz 
£ caritatébémus fpííalcm vitá.ínquátumBca? 
Oeus inbabi tat in nobis*. Oerú q : ín omito pee 
caris ccia5 funt mozealia ce genere fuo. m o j 
taita nó func nifí qñ fuá pfectónem pícquí? turf qj 
cófummatto feu pfeecio eft Ín pfenfu rónis. j ^ a 
í i fitíncboarioaccidiem rolarenfualítate.t non 
Btingat ad pfenfu? rón is erit veníale.fíc accidic 
ín mocito alio?, v i r í o^ lucuríe z bmóí. ^5 fí p ) 
neniaíad pfenfumtónís q pfent i t ín fuga boz 
rozan z oeteftatóem boni o iu in i carne p fpíín» 
pualeneeeritmo:tale.£reftp pjeceptu oe fetíft 
catione fabbati g qt5 pcipif quies métts in ocu j 
cui priacur tr i f t i r ía oe bonofpúalí oiuío oc 
occidiofis pótejeponi i l l í ps pémefcam.f.opis 
fpúalís.abomínata eft aía coy z a^nopinquef p 
v fq j adpo:tasmozcis.f.eteme ^ t loq tu r^pba 
Oe ifraelítf cj eñees g oef tú ec mádato Od v t p,uc 
nirétindeadterrá^pmifl ióis babuefe mftot íca 
tediú z t r í f t ída Oe l a b o j c : ín naufeá alíqñ etiá 
mana ¿prer q^mf to t ics fúerút pun id . oemui 
a terra.pmifrióis ecclufi.vc pat? Húc. icut j .^ t ft 
gmfícae acddíofos qs redet p 0<f tíí pníc vel re^ 
l igio TÍS incederep laboze^ i n naufeá bfit omía 
fpúalía. pp fqé ^uanf vi ta etna. E t n o t a qp 15 fcj; 
bfe ín faftidio bona fpúalia prmet ad fi l ia pma j 
accidie.q oicif malicia vt.f.oicecur.Qí» aúc acd 
día fít v i t íú capitale^put póit gre.X bo.fie oecla 
ratvb i .s .ar .u i j . t l ie iú capitreízi l ló ec q pzoim 
ptumeft v t alia ozíanf f m rónc caufefinaf. S i c 
aucé bomíes multa opanturppter oeleccatóem 
t u m vtipa5 conjeqnf.rumeceius ímpetu adalt 
quod agendú permoei. i ta ct.ppter tr i f t i t iá muí i 
ta opanf. vel v t ipam euirct. vcl ec cius pondere 
ín aliqua.jnuctes agcdaXum g accidia fít que 
damtr i f t íc iaparetq ' f í t capitale. vcec¿a plura 
ozíanrur. Oz iuntur autemejí eafm^;e¿otfeic 
f^l icfci l ic^ 
i T l P a l i c í a » 
Tranco:. 
H(^ufí l lanímítas. 
I Defperatío. 
¡ X o j p o : circa pzecepta. 
£uagatío mentís circa iUtcíca, 
1 R R 5 
?tien(cntcr htc atíi$natíftc beclamt beat^ 
ZbOiVb í . s . v t o i d t p b s m.TÍt) e tbúHul t9 ©íu 
abfcp odccracócmancre cu mftícía pót. 16 ncj 
ccfle dtqpct m í t í d a alicjd ouplV oziat U n o m5 
ve alícjs rccedatacoutríftantito. 3 l í o mó v tad 
al ia tráfeac i u q totclcccc^fíc i l l i q uó púcgaudc 
re in rpííalitoodectanóito tráffemt fe ad cozpa'/ 
l ia. j íu fuga aucé trift icic caf.pcelíus atteudif. q? 
bo pmo fugic^m'ftantia.íBcJSo impugt ca q t r í 
í l iciáingefcí^pualiaaCít bonaOcqb? coeriftaf 
accidia lunt z fíms.-r i d qt c ad fiué.fuga auc fi^ 
n ia fictjOerpatócm.íugaaütco?. q ffadfinctn 
q5m ad ardua q Tubfunt pfi l í js fíe p puf i l lammi 
tace eptú ad ea q pt in ct ad cóem iulftcia f i t p tozí-
po:é drea pcepta.Jmpugnatio aút ptr i f tanduj 
bono?, fpíí a l iu qncp eft p bofes qad bona fpúa^ 
l ia indueñez 15 eft raneo: Oncp p ipa fpúalía bo 
na i n Sá ©eteftattoné aliqs addudf. z boc.ppnc 
eft maUcia.^fncpm a ú t ^ t e r t r i f t idá qs fe t ranf 
fert a fpualih? ad erterioja électabilia opa poní 
t u r f i l ia euagatio métis circai l l idta f X í^a l ida 
crgo.put poniif filia accidie n accipi^put eft geny 
v i t i o ? . . ^ bítu vidofo.f5(putimpo:tat faftidiíí 
bono?. fpñal íu .£t rácoz ñ accipitur ^.podio. f$ 
p indignatoep inducentcadbona.^tq^uio yíí 
óor9ín li.Oe rutn.bo.z £aírian9in l i . temf t i tu i í 
cenobio?, oift inguat t r i f t idá ab acddia t)icétes 
trift iciá eííeinqjm quio recedita gu ión ope z la 
bonofo ad qé ten erur.accidíá vero ineptñ puer 
d t fead qeté mdebitá.tñ í m X b o . vbí.s. pueníc 
t i uspon i t acddiamelíc t r i f t idá nont) iuerfum 
v inuabea . t l am t r i f t i dañ eft v i du abaltjs o i^ 
ftinctñ^m q? aliqs recedit a gu i T laboziofo opc 
vel Pm qfcuncp alias caufas qs ptnftef .f5 fo lum 
f m q? tr i f tatur t)e bono tumo qt> pttnetad roefn 
acddieqintanmpuert icfead quiete indebitaj 
íncptíí afpnatur bonu oiuínú. ¿tt>e trift iciá t)ic 
3 f i ^ o n n ranco:éfpufil lanimitaté. amar i tud i 
nc.tjefpadoné De acddia Oiconrí.vq.f.ociofita 
tem.fomnolendá.ímpo:tunitatémétis.inqetu 
diñe co:pís.mftabilít3tc.verbofitatc.T cunofi// 
ta tcm.©mía i f ta f m Xbo.rcducumradea feje 
que ponít í n c . YC t)ictñ c.s.Tla amarítudo quá 
fcícit 3fA5. ozírí et tnfticia eft q dem effect9ranco 
r í s .Xlñ ad ipm reducitur óciofitas z fomnolé^ 
t iareducúturad to:po:e.drcaq eftaliqs odoP* 
cú ea oíno ptermi tnt z fomnoléter cu ea negligc 
ter implet X>mía alia q ponít ec accidia oziri per 
t inet ad euagínatóem méds circaillícita.q (jdc 
fmcj ' tnipamcdsref identfvolétf ímpoztune fe 
ad Oiucrfa t)if!undere vocafimpoztííitas métis 
f m q> pdnet ad cogmduáfo curíofitas eptujad 
locutóem 6 : verbofitas.q^m ad co:p9in eodem 
loco nó manes íncjetudo corpis.qñ fe? p inoz 
d inatosmo^membío?. vanitaté indícát metf. 
i^ tñ ad t)íuerfa loca íftabilitas. V id t i infta 
b i l i t as f mmuta tóem^o f i d f t l ó folíí gpacddí 
c m f5 etíá p f i l ias íftas d9veríftcatur ú l t . D c m 
efeam abominata eft aía co?. 'rcJÍÍ3mpugnaí'au 
tem cl|s x>e acddia aliqñ ec cibí feu nutr imeti t)e^ 
fectione 3 l i q ñ ec ajparend builíadóe. ¿ l i q ñ eje 
CO:Í>ÍS cóple]doncraUqñ eje oíabolí inftiganonc» 
r í>cpmo ©ícilanríanus ín.ie.lí t>eínlíímtfccno 
b io?. íPac íe accidia drea bo:á fep ta móacbuj 
ínquietaCf v t qdá febíís ingrucs tpe pft í tutoar; 
dendlíimos cftusacceníioníí fua^fo l idsacf ta 
tu t ís borf aíe inferes egrotant i .On fdcdU5éf m 
tbo.fe.re.q.jcccv.arf.í.ad pnmu. q'palfiócsafpe 
t i t us fenfitiuí v t t r í f t i c ía t a l í c t i n fepñteé pee 
cata venialia z inclínác anima ad moztalc^t q^ 
aipetit9 fenfitiu9b502ganu cozpale.feditur q? per 
alíquá tráfmutatíóem co:palé bó f i t babil io: ad 
aliq?5 petm. t ió p t ptin gere q? f m aliquas tranf 
mutatónes cozpales certis tpifco.pueméfeo aliq 
v ida nos magis impugnét ,Omís áteozpatoefe 
ctus oe fe ad tr i f t iciá tnfponít . t ío iciunátes cir 
ca meridic qñ iá incípiu t fentírc t)efect9 cibí z 
gerí ab eftifo fofmagfab accidia impugnan?, vñ 
í.aírian9t)ic accidia eé í)emoniü mendánü.De 
quo loqf p s . t l ó t imeí ab ícurfu z t>emonío me 
ridiano.qz.fan merídididunátes téptat. Defc^ 
cundo oic í.affia. vbi .§. q? acddia^uenít eje boc 
q? aliqsíngemifcit fe fpuale fructú non bfe z ab 
fentía longeq^ pofita magníficat móafteria. q$ 
videf ptinere ad búilitatéf «¿35 v t trie tbOfVbí.s». 
3 d bú i l i taté verá ptinet q? pfiderás|5píios Wf 
fea9ñ fe ejetollat. nó át ptmet ad búilítaté f; ad 
íngdtudmé q? q s bona q in fe pgnofeito t)eo có 
tcnat tanq^vilia refpectu alio?, maio?. oonozuj 
qu i alíj bñt.ec § pteptu fcq tur accidia. De bis cv 
t r i f tamur que q i mala et v i l ia reputam9fSic § 
©eb; pfiderare alio?, bona t ejctollere vtea q ípc 
b^.t f i minoza f in t nó vilipcdat.qz fie fequereí í 
co trifticiáacddíe.Oñecci.)cc¡ctZrifticia5 longe 
ejepellea te.f.nimíá acaeddia. nó é ení vt i l i tas i 
ca.r Detemo.melacolidec pplenoncinclínaní 
ad triftidá.eje buoze q fupabú dat in eís meláco^ 
l i c t pt ím ftegmatid.Üñ al iqñ ftudiofe opt ; cof 
querere aliqua fub leuadua t r i f t ide ne nimictaí' 
teabfozbeancet inducátur ad Defpatióej v f tráí 
feráf ad Ddectabilia mí5ú Oñtf z.puer.icvq .íBpt" 
ric?tnft^í.acddíee|dccat oíía.f.^tutíí z potétia 
r u aíe auferes d vígozé bñ opádí. O n canía.afli^ 
mí latacddíá vermicj t)icifc3roll9»q fe; generaí 
ccligno indmo .Trodi tpaula t ímedul lá ' : vigo^ 
re ligní. ^  cozrofo z euacuato orne pond9 vel ven 
tus vfpcuífio.ímo er fe frágil l ignñ ru i t edifi^ 
ciú oeíup.Sicacddia naícif ec ín t imís aíme.cc 
paulad p fumít vígozé fpíís z fcruozé.^ fbtracto 
eda abfq5vcfo téptatóis p fe ru i t í a l i q í magníí 
malú B l i q ñ ecoiabolí inftigatóeacddit vt ficg 
m f t i d á fupueníenté eje d9oze.qz ptaté bj fupvir 
tucé fenfít iuá nfam Oeo pmit tente, bó Dímittac 
bona opa q faceré t ) ; vel intédit. v d guem alq fe 
reddat. ü ñ iobes ^CaíTia.in tractatu De tr i f t idá 
a i t . ln terdu cdá nul l is altjs mftentib? cauf tr í 
fticíMnimici fu bd f inft inctu tanto meroze bcpt 
mímur. v t nec cbaro?. cjdé acnecelíano? nfozu 
aduentíí folita fufcipeáffabilitate poffím9 z qtf 
cjuid ab d s cópetend fuerít pfabulatóe.platum 
impoztunu nob z fupfluu íudicaur.nullaiTí cíff 
a nob reddatur gta refponfio.vniuerfos eozdis 
n f i receíTus fclleamaritudísoecupante. ^ n o 
tandum vbi oicít Xbo^vbí . i f j ímpusnado virq 
qfíq* cxindáa fUgíédo.qnc^ rcfíftcdo. Jug i ído 
c¡dc víitcéda é tempcarío.qri prínuacío cogícato 
nisaugctíncéríuu pcri v t lujcuna. tlíTapPua.ú 
¿ o j f v iaíc.^ugíte fomicató5.*Rcrífí-cdo át c i tn 
pugnacío vmcóda.qn fe? cogitatío pfaieráí» tol^ 
l í t incctíuú pcri q í ^cíugircjcalíq Icui appbéfío 
ncqtJ ptíngít inaccídiacjcqvíóí borní labozío? 
fum.^in íuftinctü fcnfualcm faceré opafpííalía. 
ínfíftendú elleía nó oímíttédfuqzcpto ma^ 
gio cogítam9t)efpñalito boníe.táto mag[nobíf 
placcntía reddñí. Dícíf ei ^ ccí . v i . S5ubíce búe^ 
rú mi5 z po:ta íUá.f.fapiam,et nó acadíerfi v ín 
culío eís Bl ías fí pmít t í t fe ab accídía víncí fecí 
tur í l lud p9'0étn efcá abomínata eflaía eoia^ 
4tf¿p«fc^moeaccídíe tedio z remedíjedua. 
Y ikEacddía loquespfa(* 
I I 'ait .Do:mítauítaíf t mea p tedio*cófir 
\ * \ ^ / mameínver6tuí0.p§.cjcvírí.vbíDíc 
rglo.q? Oo:mirec boíe obtiuíofí z fecozdío. S e d 
Dozmítare eft fefli eepeccatowe.Obi nota v i t i u j 
acddíc^jc 5 ení <p bó labo;areb5 z o iu quia t)n 
-vittíc.x 6míú feu fructu fubito nó pcipit fenfibi> 
lemínalíqñattedíaf x oojmítateicaccidia^ S j 
fié ce Dozmirócco:pali bó íncurríc oána z egefta 
t coú ímucepnbílVd auferííturfua.vl'nó lucraf 
ob inímícfoíddi t z fcádalamllciplicanf. 3íceic 
tomitóeaccidíe oemóea aufef t virtutee oe a ía 
penuria mér i to^ patifmo:© peccatí ad aíam in 
grcdií.t lnóziyuer&.ví. Ufcpquo pígerpo:mia 
q ñ pfurgeo a lomno tuo.paululu oozmiee. pau 
l u l u m oozmítabie-zveniet t ibí egeftasquafi v i r 
e rmat9 .£ t loqu i f falomó oe pigricia accidieej: 
qua ¿ja Oo;míc n i l boní agée.>£t íDat.i:íij» o í d 
t u r q? oú 00 imirct bomíes (¿5 p pigrícíam z w 
gligentíá piad vel alij quícunep. venit inimícua 
noetc z fupfemíauít ?^aniá i n medio t r i t i d . q i 
Dvabol9 fbereríc9 final9 icpian9í agro ecefie auc 
nientía buane inducit vicia z erro:eo. etiam i n 
boníe fí Oozmidóe negligétie-z accidíefe tradúc 
Í 5 f fara ^ z ^ o lo fernea foítiífímí Oozmicntcs 
occifí funt a muliere.fcj ptio fenfiriueque cu fíe 
boftia fpú 0 ppendene fpm oozmitalíe p accidíá 
vigoje fumícp ipíum. B b bac igi tu r accidia pe^ 
r í t l iberarúpa.oumait»Do;mitaui taía mea zc 
v b i t n a f a d t . 
ÍSrimo v id i í 8cddíeeeí>mit cu oicit.p tedio. 
í5ct5o afFcctum b9 malicie ínnui t cu oídt .DóJ 
mitaui t anima mea te. 
X e r d o remedium buiua nequidepetit. CU5 fub 
dit./Contrametc. 
íÉttanmmad pjimum 
f m btm Zbo.fe.fe.q.eitrcv.ar. í, ín COÍ .q* accidia 
ímpoztat tedium beueopandi.Dídtur aute^ ac 
dd íaq í adda.Scidaaíítfeuacetofa fút fngida 
fr igue t o índudt oiffi'cultatc z tarditatc in mo 
t u . Oidem9 ení q^ acj cú.ípter frigus eft cógelata 
¿mmobilia manee q ee fe fluerct.>ít fene^ q j fiifi 
¿ídi funt . t^ue^ funt z tardí ad ambulandu. fie 
• econrra adolefeentee in ^to viget calo: natural 
Ule feftmí ad ambuládíí z oífcurrcd«f Cecidia ¿ 
I I ; 
eft qdá fngídítaafpñarfeu Oefect9mor(^íí altan 
feruoKoiuínícecI aíanó moucf.l'cíí oiffícultate 
móuetadbñopandíí.f icutecótraoidt^zcgvq? 
amo iod opafmagfi eft ideft mouetad opandü 
f i operan renuitamoz nó é .S i c aiíeaq n i f ímo^ 
ueanfpurrcfcüe.f m i l l * poet ic i l .^ t capíut v i d ^ 
u m nifí moucáf aq . t l inu etiá ce fe feces genceac 
ct nif í a fecib? 1 Um mudef.feu muteícornl picur» 
ct acefeít. Q ñ oe moab tDiere.rlvitj. •Reqeuic 
ín fecíto fuía nó eft tráffufus oe vafe in vas. i . in 
tranfmigrionc nó abíje^deoep pmáfieguft9eí9i 
eoft odoz d u a nó eft ímutac9. éapoz cozrupe9 
ecodo:punaveicp nó recedítavino f i fup feaa 
manferít.ímo interdii totafr coirumprf .Sicac 
cidit accídíofo q acidua z acetofus emeií i . fngi 
dua in amóte oeí.q: adeo co:rúpíí in guftu feu í 
affectu v t vera bona q fíbí Oñt placeréfibí oi fpl t 
ceanci íó ptr i f tatur z ateediatur ad fadedú ea» 
S>edfí non vule eotal'r cozrupí 0; moucrí z m a 
tar íafuaOefidíaTtedio .ara oozmitat ínu t í l í ^ 
factua. quia Oo :mítauit ai t pa. Bnimameap:c 
tedio.í.p acddiaf m ^aí f ianum. 
S5dcudñaíít.q?tnplceeft tedium. 
á l ^ r i m u eft tedíu pñda vite. 
[S tómef tcedíu tnbulatóíe Tanguftie^ 
12Lertiumeft tedium actionia v i r tuofú 
De tedio viteínqt jfob.e+Xedet aíam meaj vite 
mce'l^oc aút tedíu eft qdá trifticia quam b^ aní 
mua ce viuerciín ífto mtío. £x qñ ifta t r i f t ida 1^ 
cedít ce oefiderio edeftía patrie toc i amo:c cófí 
derádo q5dulcefitq5 fuauc q^vdle videre Oeum 
cofruifctóy'angelozñ agminito interefleadq$ 
obrtnendíí face^é.t qnea obfeuritas mentís bic 
f i t ce ignorátia Oeo.qnta picula.quáca impune 
eas.qnta inftabílitas coídís bonueft taf t n f t i ^ 
d a t tediú 15 febreondebatps.ríí oicebac. *i^ett 
mibt qz íncolams m e ^ l o n . t c . ^ t i tc^. fwcxñt 
mibi lacrime mee panes o icacnoctexc.Sj bfc 
tedíu i n vitapfentí q j nó bab5 i l lampfpcr i tatc 
quávellet. i l losbono:es.oiuitíaszvoluptatea 
quas c u p í t . S ; í>ri3 cum videt audíc alios.p^ 
fperari.bonozári.Oítarí^T er 15 ira ptnf taí q? vel 
let nó viuere vilípédes pditócm fuá, z a i ira ocíí 
d tu r mete z róne oelíberata nó eé i n míí do a^pc 
terct vel nó fuilíc natíí .vel vtaíal bíutu alfectáa 
morí qcuncp mozce etiá in malo ftatu anie. effec 
íftud tedíu acddia mo:talis.nunq5 oei feru9b5 
tale eeduT acddie.Dicifení S a p . vitj .TIon bab? 
amaneudinépuerfaeio ílli9.ff fapíe.neq^ tedíu"? 
conuíems illiuSffed gaudiu z loqui tur oe vera 
fapíenda cu qua conuerfaift cóuiuit qui odgra 
ciam babee Í D u n d í auté amato:es quí ea caree 
oicuntfÉ.eiguumeft z cum tedio eft tempus vi^ 
eenoftre.'Ondcadboc vitandú fubdunt. Oent 
te fruamur bonis.fc^ tpal íbus.Sap.í j .Zediu^ 
tnbulatóis z anguftia eft trifticia ce q qs angu^ 
ftiatur ce magnitudíe vel mlViplicitatc aducríty 
tat is fue v f a l ío^ vndead opandum oif f icultaf 
¿ t fiqnídé f i t tr i ft icia z aneietas fo lúf m| )mu^ 
mom feu fenfualitatc* bumana temptatio eft 
veníale vel nul lum peccatú.i^tperfectí v í r i boc 
tedium a l íqn padatur.^lndcapra f c ^ a ^ Q ^ . ú 
S b p m ó M ^ost í fum* . r .« t r ibuUtóít». íta 
nos tcácrec viucrc. ^ tcccfó.n. Xcduic mc.vícc 
mee vidente mala vníuerfa ec lub Tole % dicta va 
mtat¿tafflíctóe5 í púa . ^ t aurdc.í i t j .Uídi calú 
nías qfb folegcruí i lacrimas íunocétü z ncmv, 
nc pfolatozc z no pofTc refífterc eom víolctíe.S? 
f i f it tanta t r i l l ída ee aduerfítatc fmozte alicuú9 
omíd v f pfanguínd q> abfozbeaf ró .íta Dímít 
ta tbonú necríú ften v t pfítcrí.andíremílTá Oíc 
bus fcfhuís,fl)o»és nó ampli^bñ faceré, v f peni 
r cat bene fecílfe í lh id eft acddía moítaf. í>e q aíc 
apfs »íj.Xo?.*íj . Z n f t í d a b9 fccfí mozte oijatur 
f a n i m e Jtt 6 : m i l i c ia feculi amantUdo ct oo i 
l o jquá cjs ftbi fumit ep tribulatómb? mudi.bac 
t r i f t ida nmuí t iacob pñ'arcba octincri qú cp opi 
níone fumpte filíj fui iofcpb vifa vefted^fangui^ 
netínctaincófolabil'roolebat.necfilq d u s vale 
bañe oelinire t>olo:é dus . D ñ Dícebat Defccndá 
lugens f í l iú mcúín ifernu. 0cn.rjccvíí.qfi Dicat 
tanta tr i f t idáfentío oeboe.q^ rimeo nc índucac 
me in mozte vcl í locíí Dánato^.bocét.pbibcí.f. 
inozdínaeatrífticía^mo:tecaro^.)cin«q.íí.quá 
p ^ o f t e ^ i f Xed iú actóisvírtuofeelt cu qs t r í 
ftaffeuandaíp ali^i bonoopeqí opo:teaten fa 
cerc.q:ibi b5 labo2areputaínt)ícendo o f f icum. 
m idunádo.o:ádo.in pfítendo.í fadedo alíquá 
obedienná z bmói.boc ícurrit mfeitudo bebteo 
rú ambuláriú p t)ef tn t>e q í : ililerí.iocí. q? ccpic 
jpfustedere^tcr labojc innens.C>U5 g i tu r per 
©efertíí pníefeu rcl igióis feu vite pñt is ftatú CK 
labozitDope^bono^frcqnter incurrtf tediuct 
andetas.q f i íta t>cpmít q» et boc qs éli f tata bo 
no opc neceífario eifetmojtále.veníal'aut culpa 
f i nó obmittaf.f; Ientcx tepide ag í t . ^ t v t x>íc bie 
rónim*fXDelío:cft t r iú pfa lmo^ Oecatano cu 
co:dis púntate z iocú ditateej^ toti9pfaleertj mo 
dulario cú andctateat5 tnft icia. t>eeófe.t)ift.v. 
nó mcdiocríter.Ss f i pmi t t i t fe bó v m d a tedio 
ifto omittédo mó vnú bonn.mó a l i u d ^ f labo^i 
rem t>e puís venit ad m a g . ^ e m p g opt5 labo:a 
re z victo omí tedio freqntfe purgare x>¿ ocfccti? 
bus.Xlñ bem.fuptll(5.Xemp9putarióís adudt 
i nq t . 0u í s i ta ad vngu¿ a fe fupflua refecauit ve 
m i fe bf e putet putatóe oign»¿redirc mib i -z pu 
tata repullulant-r effugata rcdeunei ertmeta re 
occendütur z fopitaeteítanf. pam eft fefpueaífc 
Sepe putandu eft ímof i f ter ipót fp eftq^ puta 
rí opozteat. £ n Diflimulas.nó ínuenis.q5tulib j 
i n bo c ope manés.pfécens. erras f i v ina putas 
emoztua nó momficata z magfcóp:día. vcP no^ 
l is|mtra fines mos bírat jfebufc9TS'Ubiugari 
pót nó crtermíari.bec ille. S i n e tedio g labozaf 
opt5 in b is q bóa ftT fin tr i f t ida. Uúapl 's.ü.ad 
jCoUt.'Tló ec tr i f t ida auteicncdtate. bilareení 
6ato:c Dilígít X>c9. O ñ 10b. calTian9in tractatu i 
tn f t ic ia ficait^Sbfcp il la tr i f t ida q vel.p faluta^ 
" r i pnía vd.p ftudio pfectóis.feu.p td ider io fu fa 
j j i t fu turo?' oís triftieia táqp feculi q mojté infe 
r a t eqlif repelíenda c.z tic fomicatónis fpus feu 
pbilargirie t>e noftr is cojdib? pcnit9c)ctruend3. 
£ t t r i f t ida qdc q pnía? opaf ad faluté obecU'cs c 
aííjbilVbfíílís.máfuerátfwam's z patíes» vt porc 
f: 
cíe oí carieateDefccdeñs ct ád ocmD<>lti>iécoi£H> 
ac fpús ptnríonc infangabilVfe ejetedensf qd¿ 
mó leta ae fpe fuí,pfect9vegctataé5tnftida m^ 
la arperrima.impatics Dura, plena ráco:e z mc¿ 
r o ^ infructuofo.ac Defpatóe penalúfib íduftri» 
et falutari Dolóle fráges acreuocas vtpote i rr« 
tionabil is.tDecil le. 
í^ uátnm ad fecunda 4 * 1 1 * 
qs f i t Defect9feu Dctrimétu b9 vítq.notaí cuj 
bo :mi tau i ta ia p tedio.i.ácddie.fupí verbo 
j(o. calíian9. üe re ab omí cótcplatióe v i rmtu ct 
m tu i t u fpñaliu fenfuíí Do:mitat anía q b9 igut 
batóis.f .acadietelo fíí it faudata]. 'jbigredo fcj 
acddie immittit.fopozc incitSalo.<purr.fijc.q6 
poteft intcl l igiDetripl icifomno. • 
l i g r i m o De fomno natural i COJUÍS. 
ií5ct5o De fomno vitrj z pdir ionis. 
Xer t io De fomno f iaccótempladonis. 
jQuatúad ^mú Dozmitatnó folúaíafs eozp'fi 
tcdio.q:dí acddiofus nolit labójarcmctcl'coií 
c t radi t fe Defacili Dozminoni.in ^ t r ia ft repbc 
ibil ia.pccdétiavtplurimú ejeaccidiaf •jbzimfi 
eft b ju t al i tas d i c| s Do:mit v t ps:c9f v t nud9 vi' 
Difcoopt9vcl fupin9vf incjcdtabil'.'Uñ befXarí 
nal is fomn9 z bmw l i s abominad9 cft fuo Ddf 
j f tem idc. ^Caue inqí tú potes fue Dd» ne f i t (otw 
ñus tu9nó reqcs lafli.f5 fepultura co:pis fuffoí 
caei.íf 3 c í m replKfibile i n fomno cozpis eft t r í 
fticia z tarditas i n furgédo^ccí itjncij.boia fur 
gendinó fetriftet..£t^uer.(t)evi. S i c o f t i ü vertf 
tu r in cardíe ita pi'ger í lecto fuo. X e m ú é fom 
n i nimíctas aut inopojtunitas. t l i b i l íta Depe^  
r i t De vi ta nra c$ q í fomno Deputaf.>£ft d fomf 
ñus qiqdá fpes velimago moztf.^íí aúe tps fie 
peiofilfimares z irreaipabil'. i l lud qf> íupfiue 
Dozmií.amini f .q: ní l boni t f icagi i^nímo mdc 
plura mala fequú tz tempratócs.ió folú necitas 
fumcdaXatbo.^ lusv igí la fcmp.nefomno De 
dit9cfto t l á Diuturna cjcs.vittjsafimca'mífh'ac 
j6tad*Ro.dt j . "f lon in cubilito z impudiaf i js . 
^nopoKuítaebozmicdietiá vit iofac. cu fc5 c}s 
Dotmit cu víailandú c vt tpe o:ónis ve leónís 
pdicatóis.qt)eicacddia z tedio pleruq? acddíf. 
£cd. ]cn j * ik£6 Dojmictcloqfcl narratftulto fa 
pientiá.'Oñ in collatóib? narrat jfo.cairia.((y d i 
quidá pr^fdaadmoneretDefaluteaímeill i oo? 
mirccepcft.qé ppcndcsprintpofuit aliq verba 
folatipfa.ad q fubito erdtan nderecepeft. ^ 5 
fcó onditeis Defidiá eoy-.t Dcceptónem Diabolú 
Dozmitatfcóo aía eje tedio z accidia incurrendo 
Díufapcta t pdiróem aíc. 'ÍTá z Dozmirio i n ferú 
ptura freqnf Defigt mozté. v t ü l t Jíd . n . "Lam9 
amicusnf Do jmi t .^ icu tcníoozmics nif bont 
cogitat vcl optat.ficaccidtofus^uaturoíbbna 
cogitatóe Pmeditatóc.f? Diu erfa mala in mente 
rcuoluit . f m il l^puer.ircuqVper ag£ tráííui bo 
min is pigri z rom repleueft vznce.^ranfi^i f te 
cft p pfíderatióeí.Ouiení Díligctcr ^íideratag? 
id eft mente feu ftatum pigri.í.acadiofi inuefric 
plcnum ví t i d s pzauo^ Defidenbzum. V ndecc 
' ^ ¡oucrb io^ .w i tD ia t idan.Odidena fe WÍÍW 
) 
úcddmtpi^ra nolucfcquíccp opcrarí m m u s 
cíua.tou i^ccdcupifdtjz t)crídcrat.Uíi ve m'cif 
$V¿t'i). viq .t>c puo ccntarióie * ^ a t in Domo 
per pigricia i tmlc co jqueif. 3^ bui^fíaur^ legií 
ludícá pvi.Q'íamroncfo í^líimo obdozmicntc 
ÍUBgeniwDaUcie rafte capiUíscapítf ínftnnua 
foctua ve cereri capt9cft a pbilífteís -r'cjccecatus 
Í5 íc 4 oca ccidia Dozmícac ve faeiífacíac fcnfuaU 
íaetffartaee g Calida, quá n imia lígie^ecr q6 
no vuíelabojareO quicfccre.abufía feu ammo 
ría oc capíec mencía fue oíbua capillía.í.cogícíi 
tíorrib^ boma capíf a Oiabolo ^ cjccecaíin róne. 
^eraccidiá atiferf omiarecea meccío ad t>cnm 
ce omia DCUOCIO cdpunceíóía z lecríóía % pie 02a 
ríonía ve nó líbeae cí ozarc vcl Icgcre vel feribere 
Tcral iqmd boní agerc ¿ Bd q í t^ fígnandu legif 
pmí "Reg.irjcví.q^  faule obdo?mueeablaea clt oc 
f)apílíoncei9baíla«t vaa aque qt5 eraead capue 
cína,. Dada longa 2 recea Dcfige recei ínemrióicj 
ad ocú-z oíuína.Oaa aqueco: plcítn oeuoeíone 
fecompíícríonc.^ fta fuberabuníbomim t)um 
t>o:míeacp:cecdío«Oñ z Dícíí^ wuerbío .^icv 
licué ei'nca veílimeneo z fíe vermía iiQnoSíc erú 
fticía to accidic nocce co:di.Zínca ení cozrodic 
te eollierobur t pulerteudínc vdhmcnci £ t ver 
tnía mcdullá T vigore lígfií.íea z accídía robur 
ce sccoic T>motionía/|bcr acadía oemu íncur^ 
ríeurmo:aamc ufuberacrio gfcroím vírmeíí 
1 mcríeo?- z moza gebenne. J n cuí9ftsuraj legí 
f ur.íj/Rc.níj q? f íbofceb regnáee^ faule píe fuo 
"vna ote?, pofuicad cnftodíendu pojeá X)om9 re, 
gíe quanda andllápurganeéen'eietj.quc cú t¡oi 
•níeaíTee ípfo ceíá Jíbofceb quídeence in cubicn 
lo tmo í>ndpea laeronu recbab zgaana. íaeceer 
íngrcíti funcoomu z fublaef fpicia ccuíío jfíbo^  
feeb iu iguine. abfdfum eapuedua Oauid épo» 
tauerñcOtf erponíe QicÁn moza.videl5 De aío 
iioílro-quí roe eft fugne bierftn Dnapoéenna^ . 
íuarum.andllaque.Domú 0eb5 cultodire eft Di 
feretio feu p:udéeia q Debj ínuigilarc fug fenfu» 
íiwa.eeDiícernereerieicñ a lolio z paldaveerící 
cum bona?, affecrionu z cogieartonú inera fejfer 
uce z patcaa feu loltú vana?- mundana^- cogi^  
taeioml abtjdae.SedfiiftaDozmitae p eedio ec 
anim9i1pfequiceéqueriemudan9.inerancoemo 
nea.Tablaeia virtueib? z labonto meneojíí oecí 
dune pmajeime ecuriecca in inguine ideft in ali^ / 
quojvíno eurpí.nam'rcfoluédo feavigozcfpin; 
rúaeeDoimieádo pzejeedío in fpfialibua ad car 
nalia fe conuemr.t inde grada p:iuaf. Do jm i^ 
taeeereio anima p eedio íbmno fimnlaeecóecm? 
plaeionia. Bliquando ení fnb fpe coneemplaeó 
ma z Deuodonia Dañe fe accídie ee ocio noléeea 
operad manibj.qnafimarebamacdueconeem'A 
neneea.ee maná coneemplaeíue peendentea. ne// 
feiencea quid fie Dcuoeio vel coneemplaeio.tlc(( 
qjenún potell elíebonua ifrabeliea quí pnua 
nonftleritíacobieav5fr^ lí"t:e '^pwt",*vlci^ t)C 
iim.fc5 per coneemplaeiócm. 3acob ineerpjeeaí 
fufljlaneaeo? f^vieio^ q$ cdnee ad adeeercieíñ 
aceíue.1lon eft apena ad coitecplaeóemquipzi9 
ipn plmc roo:dfíauít pafl^ nea.-ílo^ crgo iíh' 
veré DozmíúCB confcmpladoné cum fponfaDÍ? 
ccnee»£go Dozmio z coi mcíí vigilae.iSed p ac^  
cidtam fub fímulaea Deuoeóeoozmíeanecu5 cu 
ebícoadolefeeneequiDifpueaneepauloCU-Í tnfe 
ncíera Domuafcdercc obdo:míena ceddíe De m¿ 
dio cenamlo z mo2Cu9cft.ace.nr, lie? fufdeaeua^  
a paulo.^ ead boefadeqí legtf ínviéafpaerunu 
Ouidá peregrinua veníe ad abbaeem filuanum 
in moneefvnai.ee cu viderecfraerea labo:aneea: 
manuaU'eerrepbendícDicenaauareoperaminC 
cibíí quí pede. Xl^ aría oprimapeem elegie. O S 
audíéa filuanua feded Darc codícem z mifíe eú 
ín quádamcelia ve legcrce.-Cum aueq eranfiíTcc 
boza none drcúfpidcbae iUcbincindc fí fozce alí 
quia eum vocaree ad pjandiú. ec cu? vocareeur 
accenfiead abbaeem ineerrogaafifraerca come 
diíTenc.'Rúdie q» iam comederác. 35 pzopeerea 
non feceraecíi vocare.quía fpualía erac z nó áS 
digebae dbo coípalif cñ madá elegíTee frea aucc 
fuicjrnalea erane-ríó comederanezoperabanif 
3lleane ppendena De fuá pfumpeíone culpa fu 
am cófeflua eft.t abbaa íquíe. IDareba ergo ne 
cdTada eft mane, ^ ur^e § quí Dozmia aie apo> 
ílolua Í erurgea mojeuia.fdlic5 operito accidíc 
ec illuminabie ee jepua. 
fénmmm ad tmíu , f ni* 
fdlicet remediú conera acddiá.boc baSeíf eje Do 
cerina facrefcripfe.>£eídeo DidcXonftrma me» 
ideft eoeñ fírmame ín bono opere nc Dcfíftam ec 
tedío.ee bocin verB euia. id eft per verba queco 
fíneneurin facra feripeura. Uñé De fapieneía q 
madma condneifín facra pagina Dicieur £cd¿ 
vi.^ ubíjcebumeríí euuj z po:ea íUam.i. obfer 
ua Documeneajeiua z nó accidíeda in vinculia 
eiua.ideftnó incurreaacadíameppccpeía eiua 
que vinculaDicueur.quia liganeanimáad obí1 
uandum zDednenenequia Defluae.£e lie? muí 
ea fme Documcea contra accídiam er verbia ferí 
peure.pnunceda futficiac poneré remedia cóer* 
eam. 
<5'j^ dmu eft Dcuoea o:atío feu medíeaeio» 
j t¿><j&mcft faerammro?' frcqucnraeío. 
I Xereium eft varia t bona ejccrcicaeío. 
Depzimo Dicie faluaeozcíí inuenie Difeiproaap 
p:opínqnee paffione Do:miéeca p erifticía.'Qigí 
laee z ozaee xPaeb.rjcvi.ve nó ínereeiain eepea 
eionem.qfi Diccree.Deuoea o:acio voa iuuabic 
ne fuedíbaeia ecpeaeioní accídie (jfubinerabic 
méeitpvfía.ldé eeíá aie loqna De edbulaeóibua 
ín finemt5í.<D:aee ne fiae fuga b^eme vlTabbaro 
'Dvcma eft fdgida.T ín fabbo eft ocifi z requiea^  
vule g DicerejO:aee ne fugiaria.i. op9bonu oefe^  
racf eje accidia. q^ ucie eic frigidieaec Dininí amo 
ria.tocio feu^ ececozpali. Bdozóncaúeipa.; c$ 
einuandalt víncedú beeUebub.i.Dcmoniú Dcac 
cidta veraneé '^iwpweur enim vir mufca ,^qi 
muldeudomufca i^lli d^olo inridebát^ ?t imí' 
molaeieiú cruojéfacnftcio f^Sic accidiofo in^ 
fidene mufee imporeune ee immundc malarum 
cogieaeionül adiuuanclumé medifaeionñ que 
menté ílluftranr foderaa fojda perfeceomt» 
contra, anwlccbicaa qm fismftcahcocmóce.ce/ 
ncbat mof fes manus dcuacae ad eclu ú i oiónc 
ce cump fe rímdtneaUquáculú m'mí tcc tó púa 
kbatamalecb^iofucccipl'mOci.ppterqó aaró 
ct bur imcncratm ad tcticdü mafi9 erectas a i 
celú quoufq.í víncerec popul9 á9 . Sícojantc q 
cunqs conrra tépracónce oíaboli t belUrtre g re 
fiftenciá. t u r q u í mcerpraf lumcn.í. medicarío 
ccaaronqui incerpeaturmoné foztimdims 
fodecaafojcisínvírcuce.muanc córinua cióne 
ve noii ocfíciac p;e eedto U vineac t>ein6ca. S i c 
pecro tncareeraeo ab bero'di vemo:eiTeqUéci?)ie 
trader«ur.í?o:mientc perro camoimo fícrecít 
ne úi tenn' flVonc ab eccría p eo vbi erác fairctini Í 
megronefojeee ínfideaigel9 Ocnocee appares 
eum lumicemeauíc eú o.ccns. ^ u r g e velocitcr 
ct conciiiuo cccidcruc caebene oe mambue c ius 
ce líberac9fuíe ^ceuú.icíj./Ozaeíóito ceiá fancro?; 
peccaco: t)o:mié0 pjeacctdia z tedio claufueen 
bus po¿cí8.rc5 obduracíóía cozdítí.eacieurníeaí 
t i9 ons.ínAifpoíitóiQ faf iTfactóía que veíq* tep 
t ía po:ta férrea eft.rlígac9 athems ©uabus. fej 
tímozioz amoiis índebící illuítrac9 mítigacióe 
angelí t alíqua bóa ínfpíratíóe fubíco cuadíe t)c 
mantto oúbol í eiccíearua a fomno acddíe.Xl^e 
díeaeío muleu valee conrra acddíá pcípuc víeet 
paflionís jcpi .Sd beb.ró.*Recogíeaee eu.? quí eaí 
lemfulh'nmeaducrruít lemerípin concrádiccóej 
fe? cb/íílum.venó facíaemínianimíaveftrísrcj 
pzeredío oeftcienrc^ pu l . ín pronaeiuf. (bauper 
furnego.z ín labozíto a íuucrure mea ejralcaeus 
fc j ín cruce bumílíat9í coneurbae9.^crñ. ÍT^e 
mocero labo^quos cbzíftna fuftínuíeín picdU 
cando.faeígacíonú in oífeurredo. tempcaeíonñ 
ínídunádo. vigilia?- ín o jandOf lacnma^ íncó 
paciendo.*Reco:dabo2etfamí)olor-conuíeíop. 
rpuro^.colapbor..rubrannanonú.v:clauozuni. 
bozuqs fímtUu.auoquínreqmrcf ame fanguís 
íuftus quiefínruseít fupterram.l^ecí l le. JCDc 
di tatío ená fuiplícíj fururí z pzemtj fupm mfcuj 
eiccíeantaíam ab ecclefía t tcdío.Ouíe cft ení t a j 
ínera vel oelícacud qno libc?ircr labo:aree ve// 
bemérerqñ índcfcírccacquíreremaicímú lucrií 
cegmaníu^'r euafuríí íntenrínimú fuípl ídunt 
ce c-ernum. t lcníread meínquíe raluaeo:.om0 
quí labojartí» z oncraei eflíe z ego rcficiamvoe» 
iDaebei.cí. Xaboíenícuíftneaíeauguítínuít 
merces fin fine»': refecnb füauíirímajuxegíeur 
í n víeafpae?, í .um cjda? íneerrogalfee Dennacbíl 
íem bícens. >Cur fedene ín celia mea accídiá p*) 
río;.*Rñdieeí fenec.quía nódum vídíílí requíéj 
quam rperam9.nec eo:meneií quod címem9 S í 
ením ea infpicercs bílígcnrcr.f. p medíeaeíócm. 
cefí vermibus plena ececetUruavíq^ ad collum 
ceíá ín ípfíe pmanes fine acadia íaceree O:acio 
crgo quá íuuac medíearío nó val ; p accídía.£5a 
crameneo?. frequerarío ená valce/f>zcapuñ «c 
ínfacrame «eop confecróc íuneverba ín quíbue 
confiftüe fozmeeomm.Conffrmaf gquíd p 
díü ín vcrbie xxux.in facramctlé m quito pncV/ 
pírfífer eft verbú fozme.-r pcípuc fací*m cucban¿ 
flíe quodelt verbitfo:me * £ f t cnrpaníe quícog 
bomínís conf í rmat í robo:aead bene agenduj 
í i f t z carbo ígníc9 f mDamafcc.quí ejccucícocni 
tozpozcmencía.t gaudere z delectan facín t)o^ 
m í n o . U ñ ín ftgurá oíaf.íq .'Reg.itiic. <y cUm ect 
beliae fcflTus q: eedío precueómaje^abel vicona 
acbab regia ifrael obdojimuíe fubeer vná íuni^ 
peíp.Jpí'o aúc bozmíenee ajparuíecí atigdue oo 
mmí ejecieamj eu a íomno. ¿iuí pfufgca x víd¿a 
pane fubeinendu ad caputeíua z vaa aque nu> 
raculofeíbí abeo Rata cómedíez bibíe. ¿e cum 
iee)frObdojmiflree.an¿el9 fecúdo etdeauít eus o i 
cens.íBurge comede.grandís ení eibí reftac vía 
0 u í furgene itcq, comedíc|r ambulauítín fo w 
eudíne cibí í l t íua vfqs ad monté bei/ l^el ias tx ; 
fígnae oeí femu .quí CK t r ibulatói l» z vetanoní| 
búa camía aetedíaeua alíquádo labonb -zeent-
pcaeíóíb? obdozmíc. ve níbí l a libeaefacerc.íBj 
mftígaróe angelí boní mea eteíraf. ve íumac fod 
meneúeucbaríftíefiguraeú p panclubdneríoíí, 
Xba f tua ení pane fe nomíae fed víuíí quí coct9 
íub ciñere búilíaeóia.fuíe ©ecocrua m ígne p i f í 
ííonía.bocergo íumpeo fíueená panepníe.cum 
aqua lacnma?- v d bocerinemde fo:tifícaíeecÓ 
fírmatur p acddíáveíncedaevírílíeerp bel'euni 
buí9múdívripínviráctemá. Xereiúranedíú 
contra acddíá cftvaría opaeio.fcca.íjr.Ctócun'/, 
poe manua tuafínftárer opare.qzncc op9 nec 
rano nec fapía nec facnnavaleead ínferoa.qua 
tu^eraa. tD ic ro . 'nó fadle capíf a tempraeoze. 
qu i alícui bono vacar ejrcrcíno. víeafpae^ 
legif q? cú btue 2lneboni9 eemptaeóeaccídíeivc 
jcarcf cepít clamare ad ©ñm tícéa.Dne voló (ai'/ 
uua fíeri.fed nó pmít tü t me cogítatónea mee.ee 
fubieo vídíeíuuaté puteernmú. quí ángel9 crac 
fJoncntcfeadredendú'r labozádumplcctaa feu poztaa.z índead modü furgeread o;ádú.mcr> 
poít pa?» reponence fe ad opandu* t poftea furge 
tem ad ozandñ.Xuníp pluríca alecnlaeíavídto 
ad verüíp fe pofuiflee. ocmíí bíde angdua .£5ic 
fac z falu9en8.,'Uñ narrat venerabit^fo&.caífía 
nua ín li.íií.^e ínlííeutf cenobio?-, (y ann'qut po^ 
t reanul ln fufapiebanead babíeú monadyaleni 
feu beremíeícú .fí ?iefdrce facercalíqé areífíduí 
manualcq^eereaagebáe.nó folu veil l< poflf 
tt it^cro fucama víuerc.(5 miro ma^T f ncipali" 
ua qzínedlígcbácfincaljfl cozpalí ejrércino non 
poflTevíearcvínü acddie.'í laj cu paudíf imí fine 
quí fdane tvalcáe rora t ic vacare peemplaríont 
ozanoní z leceíóí.z pmajntne índpíceca opozrec 
^ inc idanein acddíá quí nó vacáe^ndiealícut 
eccrctío cozpalí.^tcjdáeril l iacj nó indigcbanc 
lucro^pr cr víceum.quia tucn l ia z aqua córeneí 
eranr.eñ labozabáe fadenrea plecraa quoeidic.-r 
íncapiee annícóburcbár.z facicbáealiaa ve fíe 
libcrí efleneab acddia. 
^r>Caprm.íq.'De negligcneía in genere. 
5lí$etiavítinmeft 
^nnena ad rozpo zc circa pzecepea. 
quod rc5 v i n ú ^ z c g poníe ine filí 
aa accidíe./£r p t í>ittinin q? e pcíin 
^Capíruíu M s 
ciuo voluntas cft remtfla ád clígcrrdií acmm t)C 
bícum v¿l círcáítanrtamctrcaacmmOcbitíí ob 
ícrmrúi o iponi í vírmcí pmdcne. q g follícim''' 
dínc c(l t>iligí s ad ogandíí <- De ncgligentía poc 
qrpoití íüud pá.Dclicraiuuctürts mee. t ignota 
cío. m o ? ne memínerf oñcbc l ícm qfí Dereli i 
a ñ . I n q noraf pcon omífTiom ^  o m i m f actne 
bon^qui 05 fterí. vel círcúft jncúoebíta cj oebet 
ÚJ acm bono ^nari e n u ^ a d negligenr 135 £c 
&iac F e r n á n lúoctiTpenfatóeTpcepto.'negleí' 
ecuff vbícp cnlpabílís.ió t>íc*Dcl^ca í m e t m e , 
qzmagie in íuuctncccómítcíjmr ncglígétíe.ppí 
meFeícnriá.ppfq^ ín íuueníb? pa^ páteé pmdé 
tic Pm pí?m. qcontraríafnecjligencíc.Jgnotátíe 
etíaj peca ínnñera funt.'He meminen» ínqcad 
t>ñm. f.ad puníendu. fedrelaica. £)ed arca ncgli 
gentíácría vídenda femé Tune f; 
^"^r ímo.ppí íetas físnificatú 
J^ecundo varíccae ptrnapíj» 
/ Xercío grauicae peccarúj 
0üá tum adpamam »f i. 
^ c t e n d í í omciaeftinf ifta fcic.fwieglígcíitíaj. p i 
gncia.t)cfidiam.mcófl:átíá^fo2pozé Í omiíííoné 
que oíaadacci'díá QCínct,ct largeertam fumédo 
neglígencíá in eaalia íncludú?.ftrícteaút fumé^ 
do oiffenlt q ad íígmficam t ¿j ad accú.cjd fíe oc 
daratui'.'ncgligenría pf í f t i t ín oefectu incenorf 
ocme voluncarí» q eft electío^tJívyrido^in Utn 
ctbimolo.Oicícqí neglígentía^ qí necelígenír» 
Jí t ió ficuc recta elecrío eo^r q funt ad finé gtrn j 
od pjudentía.íta nedígécía volutaríe no eligen 
d i rececea q fuñe ad uné^t inet ad ímpzudentia 
crgo zad peccami^ ^ ig r í t i ' a? í i f t í t í n oefecm 
cjcecutioníe eicten'orff íta ^ pigricia eft reTpectu 
boni 0^ 10 fadendúl tam pigrina ímpoztac car// 
dicacc eiceqndí bonu opue» vjné? píger íUecj f jc 
tarde bonú op9 q í x>$ faceré velocícer er círo.f m 
illud.puer n r . Bbfcódíc piger manu fub afcella 
ic .z ca.)o:.t)icrf.p:opter fns9pígcr arare tioluír. 
Deíídía refpcu boní opís^fequedí vel p t ínu 
andúz tíeridía a DefinédoXíi ení vídec oefes 
CífTicultacé i n agédo ocfiftic a bono opcet celíaí 
ab i¡lo*Xo:poz impozrac qndá remiííioc; i n ipa 
crecucione ooni ó¿í9 t)ú J.nó feruérer fed tepide 
ogit bonú.3poc4ií • "ünná efíes caliduo auc fri Í 
gidus.f j q : neccalid9nec f r íg idas fed tepiduff. 
tncipia te euomere ep ozemcoXalíd9 eft feruc^ 
frigídus eft mal9.f5 coanofeéa malñ fuñ f Zep í /} 
due aütqu i bonu5 incboauit f j impfecte.T í i l lo 
f la tu pmanet q i f ibi fuffíciat no querée.pfícere 4 
(tatué eft m u l m uiculofuo.lTam frigid9 .i.ma// 
¡U0 cognofeit aliqñ t>efectu fuñ ct fe emendan f5 
¡ed tepídu© cu; f ib i vídeaif fufficerc.'.bonitas fuá 
nó curat oeemendatóe.ió.prímuf eft repzobato 
m fignate p vomim.Sícucení cuomitu nunqm 
refumifadeomedendú feuadincozpandú.fí ab 
bominaf etiá ad videndú.ita tepidi oemuj fepa; 
ra t ía ara ppo nó incozpanf.fedab eo tjeteftátur 
Z^p ioa naf'arr.puocát vomítu.jnfncoftátia i n^ 
ftabilitaté volutat io impoítat . lTáf mt^apiam 
Jticóñmsi eft q i t m b ü w cft.fj q * mó f ib i placj 
poftea f ib i t)ifplicet. vel q m o vul t boc nto VUÍC 
flliud.talí0 fluecuat ínter conft'dcntia ^acobi.i» 
l l i r t n i p l c c animo iucóftan© é in oíto fui0 víís» 
OmiiTio oiffcrca negligctía.fiucqñ funt mozra'/ 
l ia ftue qn lunt vrcrcp vmiali'a. Omílfío auté 
rcfpccru act9í)ebitt í necclíaríj ftcn>qn.f,eft mo t 
tale.m^ligencíaaíítftrictccíí eft mo:talc5j re// 
fpectu circñftsf íe debite nccefTarie. puta t f i is vel 
loci v d fifU0 z bmót. 3nq;tu ff venialia.ominio 
eft refpectuiactus e^pedíctismó tñnccrt j . ' r icgl i 
gentia refpcu drcuftátíe puenicti© no tñ nccric» 
Tlcgligent ia t ñ freqnter fumifj» omi í í ioeXbo. 
fe.fe.q.luíí.ct Slc^an.m.q.pte fumme.q.rrruq. 
jet t)c pigro q ^ ? poteft intclligí.z oe negligente 
largc.oicif.puer.rií j .Uult z nó. vul t píger. vulc 
fc^ affectu in genere, feu vellet ira .fed nó vu l t ef> 
fectu.©ed fie arboz fine fructu cftvanaata v o l i i 
radfineopeinutil^eftvel intell igif.vult pigercr 
negligc0 regnarecu rpo. f í nó pat i cu eo fcdfíérí 
nó p ó tf £> icít ení apUM. Xb i íno . q. 3 i fuftíneb i 
mus z córegnabimus Oel fie. vu l t piger bñ mo' 
ri. fed nó vu l t bíí viuere. vel oe negligente plato 
eicpone.vult bfeemolimétaeccfie t ©ecimarú.ec 
nó vul t babere cura anima?-. 
f ñ m o t a m ad fecundú.liL 
fc$ varíetatcp:incipíí.vñfc5neglígentia caufeiL 
S c i e n d ú cp ec qtuoz ví t i js o?itur áH^r i tno ab 
ímpzudétia qó ficoerlaratnr.lmpzuden© o i d f 
qu i tnligéternó obíuat drcñítanriae in opibuf 
fu is .fedinter orne drctjftantía0 nobiliíTima c l t 
circúftantia templé quáímpzudc0negligit ob 
feruare.í>icitur ení ^ c d . ^ . t a í d m e z wnp:u-
den© nó obferuabútur tempua. fcj quia nó cogú 
tant ptenta nec ozdinát pfentía. nec pzeuiden t z. 
t)eliberant(utura..T ficnegligitobfuare circun 
ftanrtaa Debita© ímpjuden0.£>edvt Dicitur^ C 
clefiafte0,víj«0ui timett>a1 n ib i l negligit. q u i * 
fdlicetnó omi t t i ta l iquod necelfariñad falutev 
fiueactum.fiue cireilftantiam t>ebitam. etboc 
non quía t imo : opponatur negligcnrie t>irecte • 
fed quía t imo : t)ciei:citat bomine ad actuni| raff 
noni0.fc5 ad fol l idtudinc.quiat imoz faeít bo// 
min.em confiliatiuu-'i^cc t b o m a a ^ S c c u n d o 
pzocedit negliigentia er accidia f- £.uiu0 rano d t 
quía cumaeddia f i t trift icia t)c alieno bono fpí 
rituali.ideo negligentiá generar ad cligendum z 
tozporemadfaciendíí. ¿.cratio buiusef t . quía» 
ficut id quod no© Delectat facimu© tniigenner» 
pzopter q6 t>electatio perft'dtopu© fd ím pbí lo^ 
fopbum in etbicie.ita quod no© contrífte*t. fad 
mu© Diligcter.'Uiide oicitur • Jbzouerbto^rjtvv 
S i c u t vermia l igno. i ta td f t ida nocet coidUÍ 
tol lendodvire© adopandu bencec t>íiligenter«. 
á l ^ e r t i o .pcedic negligetia er auariaa*qj cú bo 
Diligit inozdinate magna pzofpmcatc quam b^ 
eje boc efficií negligens ad virandá malum et elt 
gendú bonu.'i^íerc.)cliij • ^ ngrelJÍ funepofíide?' 
runtterramecnon obeaierúc.vbit)icii: glofa .q^ 
n ib i l eft médium ínter poneíTionem et obedien^ 
t i a m . I t a m vberta© fecurttatem. fccun'ta© ncfj 
gligenfiam^ncgligentia contempmm gaicrat. 
gTítuItís 
jauarto.pccdit nwl ígmtía cf íno:dmafo amo 
re fui { tJndct) íc i t o i c g o n u s íf imojaUbue .tp 
ncdígcncíá m ino : amo J o a ocaggcrac.íBcd fci^ 
cndum (y mino: amo: oci poteft incclU¿t ouplr. 
"Uno mó g oefccm fcmorfcarítacir.ttaf ncglisc 
t ia d i veníale Blío mó K ocfeccñ ipíue caricatf. t 
fie ó : m ino : amo: t)ei qñ ^ a m a t oeú folú.amo 
nacurali.eccicboccú ^ cllino:díac9amo: fui nc 
gligencia cílmo:cale.C)e q intelUgííiUé In'erccl 
v i i j . i P Uedicc9q facop9 oeí neslígení.ím v n í 
I r am aiccan. in f^m.et: cbo. ^ f t aú c negligencia 
fpále pctm.rS55 fciendit í m Xbo.fe.fcq.Uití .q^ 
alia peta fuñe rpecialia»q: func circa rpále5 mace 
r iá vei lueuria c circa venérea, qdá aúc ff fpéalia 
p:opcer rpecíalitaté actúa rónis fe eictendenc[ad 
oé m materia mo:alc.T bnwú funt oía vítía q fe 
circaact9ronií>.1lamqlibetact9 rónis eptendic 
fe ad ocm mana; mo:alcf £x ideo cu follicitudo 
f í t quídá fpálte act9ronie.preqn« cíl es hcglijjeil 
t i a q impo:tacoefecW5 folUacudinisrit fpeciale 
peccamm* 
í ñ m n t á z d m m m f * m i 
fci l ícj^rauitatépecatí. SJcíendú ^ ncgligctia 
a l iqñ eft mo:talcaU'qñ veniale. £ t mo:tale qde 
d i ouplef Xróne ocfectuír.T roñe cotempt9. í& í 
ení e negligcntiá pmit taíactue cj eíl ín pcepto.t 
gpnaoeneceíritaceralutfpuca Oare elemofina^ 
cu béat ÍUgfíiia namre z c fo r i c t videt índi^en^ 
rea. 3 i T r íí pcermictátur Debite drcullancie i f t í 
actua.put^ t>arc eléofiná tége eietreme necit» 
tís al ic9.éc6o eíl ncgligccia róne ptéptue m o i 
r a l e . ^ i ení volutas in tám fíe remiifa arcaea cj 
Dei funt. v t totafr a caritate Oei Defícíat pténédo 
quefuntoeí putacñnó curatqe bonúfacarc fj 
cócemnít.Uerbí gfa.tenrf alíqs a l iq^ bonñ foU 
l i a tez Oeuotc faceré vtpfal lerc z o:arc.fi alící a 
CK córuetudíne bcat banc negligentiaataq? ep co 
fuetudinenócnrat.f^pténitoicere botas fuas 
follíate z oeuotc.taí'negligctia erít mo:taff Xi> 
cetenínegUgctiaínOiccdo fetvelbis bo:as in/j 
denote nó f i t mo:tale,m c¡c freqntía z pructudíe 
pó t ptíngerc g pteptú q? cnt i l la negligecia mo J ff 
t a l i s .S i cu t gutta cauat lapidé nó vt r5 fepe ca /^ 
dendo.Et gutteaq nó vna vel.)c.r5 multiplícate 
rubmer^ñt ñaué. Óñaug. jaé faatf luctvirruéa 
boefentina neglecta.6 pe.oi.i.c.tres f i í taút . i n 
ftne.^t fíe 6i í oecre.g anacleru.ficuc i n vno^q j 
oBeartíñ mf inuemf iní lantia ítahouercaeru^ 
d i t ió ia cfl negligétia.t>iílfl)ci:jciq.nibil. t louerca 
cu tn í l ída gu6nat fi l ioe a l i o f . t íó male z íncu'/ 
ríc>£t fie accidiofua cú mi l ic ia z tedio vacat ftu 
©ío z cuícucp oui . t ió maleaddifcit vel x>co ma^ 
le f uít. £ t oc bac negligét ia q mo:tal ' eíl intclU^ 
g ímr í l l í .puer.r i f .fítui negligit viá fuá m o m f ^ 
cabif.f.g culpa mo:talc z pena e6iá U i á oicit.f. 
tnádato^ e quá t>cm9ambulare ad patná. O n 
3fa t^eccí l v iaambuiatein ea.vcl v ia j .1. r p m 
?[Uíaíf £ g o fumvia venítaat v i ta^o.n í j . j fp fu j c^pténendo nó feqndo velligia eiv. vel viá fuaj 
ideít puerfatóem Tofiafua.nó curás f i bñ v t ma 
Uoco víuat vel míído bict>ánabif. ¿ftnegligen 
t í a veníale afó qn.f.nó p f rmímfaa^ncceíían9 
vel circúllantia neceftárf a ad actú neccíTariu ad 
fa luté.^ t oebacincelligif i l lud £ccí.víj. bcne> 
gligentia purga tecíi pauds.q^ intcl l igi f tr iprr 
'Uno mó fie t)c petie cómiflíe p negligentíá que 
fc5 eft venialeinjpaucf.i.ppauca purga te.q: fcj 
pauca fufficuítad oelendú'vcialia': boefm glo. 
u^íc6o mó eft paucie purga te oe pene negligc 
t ie .q: fes pauci funt qui fciac purgarcpccánegli 
gene et feire an mo:tale an veíale. Xert ío mó 
aun paucia purga te.i.paude reuela co:tuum. 
qfí t>ícerec.1ló reuclee cuíal q j co: tuú vel pfítea 
r ía indilferéter.f5 bto quifc ianttpof l int íuuare 
ct cófulerc^f let negligentíá ínquíbufdá Oubm 
v t ^ mo:talc vel veníale. vel.pter Oígnitatc mat 
teríe. vel.ppter incertítudiné debite rcfíflentíea 
r ó n c p r i m ú accídtt circa facrameta. vteepíe, 
©i.íj.fí per negligenriaí.t.úqa.Jnterrogo. ctin 
alqe mul t ís . Í 5cóm i n cogitartóito mo:talímn 
peccato^^qú nó a to erpelluf pdpucarca mr 
pta.f$ vacillat méo infaffenfumz oilfenfum. 
Xa^ í í í j ^ cneg l í ga i t í a bene opandí. 
"itneglígénaínbene 
opando aí taí t pe.icííí. OmoDcdiaue 
rút . f i l ' í un lee factí fñt.nó eftcj faciat 
bonu.nó d i vf¿p ad vnu. t l ñ i n euág.^e ínu^ca? 
d e ad nupdae qe fedt rer f i l io fuo. i . ée pr filio 
fuo cum ubi vníuí t natura noftranvfeu ecctíam 
ad quá eccfíam feu mínií ledú credendo oce in^ 
uítaní.oídí 'q ' ínuitart neglererüteuntee olíj in 
vil laí.alrj ad negodarionc.alq núdoe ocddcf c» 
'XPatb.nctj. itt q? mí lííe crerdtih? fuie reje p¿íí 
d í t í l loe.íBcd econtrafetúe Daniel cauce fíbia 
negligenna cum cóplerenf feptuogmta anní qui 
bue pdirerat T)íeremíae populñ i l l um íudeo^ 
ín captiuitate babilónica pmanfurú.z poflca UÍ 
berandúpofuít feadadorádúoominu p:o libe 
ratióe í l l iue populí ín facco z dnerc. t l o n quia 
clTet íncredul9fucuro^. v t t>íat ' i?ícro. fednefe 
cun'tae negligentíá. t neglígenda parerct offen 
fam.oe pe.oil.í.pdíjcerat ^ 5 cómunicer oce w 
clínaucrc tS. O b i tangif puitae o ím ¿j ad t n a . | 
' ^ : i m o quo ad omilTíócj boni p ;e tend . ib í^n i 
neeoeclínauerunt, 
^ c é o ¿j ad omilítonc ocbídmodudeftdraMtf 
ílannc Debite ib i . f imul ínutilee faerí funt. 
3tcrtío quo adomiíríonébonípfende. ib¿. non 
d l q u í f a d a t b o n u m . 
0aanmm ad p?ímiim.f r. 
feílic? omifTíonc boní p:cterírt Oídt .Ome'tedí 
nauerunt.i.bonú q í t>ebeant faceré nó egerune 
3faíe.lííj.'Clnufquifq5 ín víáfuaj ocdmauít. id 
d i rcccdce a bono quod oebuit faceré í m rano 
nem-fecutue d i v iam fuam rc5 p:op:íam volun 
tatcm.í>eclmaueruntaufanomnee triplídrer 
vídelic; velaventate.velapietate.vcla fummí 
boni ín cómutabilítate. B ventatevnufíjfíp 
clínauít feém illudOfec.uíj.Tlon eíl ventae oeí 
ín tcr ra. 'Pfa lmi l la .Omnie bomo mendar.Oe 
cl i iuuerunt edam ornee a veriratefida feinge 
C0pítíílu •inr* 
paflicMífó etíáflpRicjfcepm bcate vírgínemaría.nsj 
relicto eo fuc^crfitíDatbfjcjevúqí remígía videí-
mus implcfi ín bis quí.p amozejepí^mímútrema^ 
gna facturos.^ tñ quando opoítct nón focmujnft* 
miaf ctíaj mozalifer yjeps paucos babet Tocios ad 
cóparimdfurcd muiros ad cógaudeudu nolattende 
res % nó efttranfít^adlíguíl vítemíí p gladíú liam 
mftuí.m'bulaweSf^cñfítj. S>ed oés ucglígútíHas 
cúOcbíra patícria fuffcrreOeclíriantcs a vertíate co'/ 
gmnóís.q: nó ínteUígumquáfa opozteaf^ p oeo z « 
gnojedeíh' panVtlñ oícíf |5>:ouer&f íq* Dífcíplínam 
Dní filt mí ueabíjcías neOficias cu ab eocoirípuer^ 
& ó o óeclínantocs a pieratefeu mirc!5ia»05ec.ííq 
T ló efl mífc^ia ín terra.í boc q i auancíe vacát oes 4 
fm íllud'DieretVí. maíon' vfc^ ad mino:* omnes 
fluan'cíe ftudcntfia pzopbeta vfcp ad facerdoré cun 
cnfaciñtoolíi 2Uia peccata no vídenf elTeíta cómn 
n í a ^ c ejtbaeauancía cleríct % pielati 4 funt obliga 
t i ad cura aía^Oedmantab ea.non curantes mTi oe 
lana 1 UcteéCtpa(ítatc ouiü fua^. fed e¡c neglígenría 
lupia cas eicponut veloimírtunr DenozandaB+iV t>c'/ 
moníjs p oiuerfavítíatitXbífiio.ú^'nolíneglige^ 
re gram que oata é nbí p ípofitioné manuú/* ad ba 
bendñ cura anímarú .Tlá v t Dícít leof 3nfenop ozdí 
núculpeadnullos magis referédefuntcp adnegli> 
gentes Oefidcfcppzclatos^mulfárepenumunt pe 
mlentíaDú fcueno^oiflifenc^tbibere medíaná.oí». 
Ijciqrv^Cfinfeno^Xcrtío Oeclínátoés a bono incom? 
mutabílúffa Ocoad bonacómutabílíafEtvtgrarm 
matice z mozalíter ejeponaí* Tlota Pm alber*m3gnií 
fup p8f9 peccatozes Oeclinát^m oés fcjtcafus Decli 
nandif4lbzimo Oeclínát ín noíatíuo cafu.cñ folum 
ín mudo querantteupíat noían.quod prinetad fu'/ 
perbíá £)cñf jtivCclebzemus nomc nrm antcq^ oiuí 
damurínterra^ iocéoOeclínantíngenitiuo cafu 
fcj p lujturíam -oen*|tijt.TLotb Declinas Oe filíate fu 
iBgcnuitf£tOefeníto <í qcarfcmtín concupifcentíá 
fulanneiOicif Dañf cit) ^ oeclínauerút oculoa fuos 
v t no vidcrcc edú ¿Tticrtío Oeclínát ín oanuo cafu 
^ gul5 íxcúicvít) f S í pzeftes aíe rué concupifeentíá 
facíetteingaudiu immícís mis ^ Guarro oecUnát 
ínaecufartuo cafu.p ínfamifí OerracnoncalíoK.ps, 
ín pfona |cpí.tSzo eo vt me oiUgerctfOetrabebat míí-
bí . i loqui t oeíuddsppm ínfamannto & (Buínro 
oeclínát in vocan'uo cafu p adularionc iverba oulí 
d a f ^ e d v tou i f |bzouer5tí» Sá'teiacraueiint pec> 
carwes+nó ac^efeas eísA^^cjcto Oeclinatín ablatí 
uo cafu per rapiña 2 ablafíoné r m l alienará. fed ve 
ds qui mulríplicantnó fuá* Bbacbuc»qf£t fi rales 
facíñt et illís borpíralía í cectias. non pzopter 15 pía 
cant ocftt£go oñs odio babens rapínámbolocau 
(lum.aicipfei.fa.ljnV 
<©ttantáadfcaindam.fiL 
tangí? negligenna ^  adomíflíoné modí Ocbíí.f.cír7/ 
cúftantíe Oebícef 2Uíqn ení onntrif bonus act9 oebí 
tu8f£tOeboc oicirfoé6 Oeclínaueríírf aiíqñ omirn 
t i f círcúfi:anaaact90ebín.t túc eft ínutílÍ8 *a9CLv/ 
ect ení act9 Oe fe fit bon9.rñ pwprer malam intcntío^ 
ncm vf allá índebífá d r c ú t o t i a cífúif íutíiis ad fa 
lutéfVñ fubdícfirmunTes factiTuntfTIunñ cnívfr^ 
tuofumop9 ¿.nífi Oebíris veftíaf ctrcñftantq8.3nu 
tiles Dícunífactí*úinfructuofu'ná fí funíplatuOo^ 
ctoieBfpzcdicatozes % bmoí, cguis Ooceanr t regnáe 
tñ pwptcr mala vita eflftcíunf ínfrucruoííf ¿ u i 9 ení 
vira Odpícítrcftat vt d9pdicano pténaft aír grcgof 
IHo folualtís federíá fíbí fútinfruemofí . 'q: omilfio 
Ocbíre círcúftanríe facítíop9 Oe genere bonos maUíf 
vñ no merítouííf 'On oícitOñs caynf m alia tranfla 
nonéf S»i rectcofferaB.i nó recteoiuidiSf peccaftí • 
£Jeñfíiq.Offcrt recte Oco Afacítop9 Oe fe boníí.fed 
nórecteoíuidít cñílludnóagítcri Ocbitaoífcrenóe 
nóobferuans Debitas drcúftantías.vtcum facít ele 
moffná ín loco índebíto vel tpetaut non bono ftnefX 
bíc peccat+&d bic qríf que neglígenría fít grauio:» 
a n neglígéna rpís vel locúvdftnís t b m ó ú ^ t refp? 
dítale)ían.íítptetq^ie)cííqt9?neglígén'atpí8egrauí^ 
oz.qzOánofioz fibí.eo % írreuocabílísf pzopíq6 01^  
cít S&m& neglígéna tpís eft. índeceríflima "i valde 
oánofa.T legligentía ^0 círcuftantíelocí cl^grauíoi 
qiDánofioz alren.co 9» mai9 uocumentú infere 4JJCÍ0 
verbí gra.cú neglígcn^ íacít lapidem ín aliquo loco.-
vñoccídítboíemf'llegligéna^ofinís é grauíozfmx 
plícíter+qi ab ípfo fine Determina?bonitas acríonis 
Quantum adtectítt ^.m 
tangií negügéna quo ad omiíTíoné bont pñns cü Oí 
cif /Hon eft qui faciat bonñtq?5 ínrelltaíf tríplíciterf 
U n o mó fícfXDulrt oícut bonú zmuuí cogirátbo9 
nú.fcd nó eftquí faciat íllud bonñ. fed eje neglígcria 
D i m i m f ^ u a u í s ením qn pzetermím'f aliquís act9 
Oebít9eia:erioz íllud Dícaf omíffu^m ípfa omííHo eft 
cífect9 neglígéncftqñ neglígéna repenf in prermifi? 
fionecosquefnnt OenecrefelunSfrucncgligétía rra 
bif ad atiud genus peccan magis manífeftífvtfícuc 
cum omirrírur confeííio vel cóíoannualís rrabif Ul^ 
negligentíá ad ínobedíentía5 ecdlafticí pzecepnV ¿c 
vtoícír ambzo.Tlon farís cbenevdk fed crtá bene 
faceretnopo:rer.Dífl|C)C|cvuTIec ená fuffícit b ñ oícerc 
vel b o n u r f U t fteus in qua jíps tm retperít folian éí 
verba fignátinófruct9opcs»malcdíctaaj:po aruit 
Xl?atb4)cd«í.tpw>pterea Dícít ^ ps.Tló omnís ^ o í 
cir mibi oñe oñeínrrabir ín regnumcelozuíf^zímú 
One rcfcrf ad coz ín quo bonú cogítattmScdm oñe 
referí ad os^quo Dicif bonu/ed opoztec^ fequaf ter 
num oñcquod fubdif ajcpo.ffquí feccrít voluntarcj; 
p a m s m d q u í i n celís é^ipfeinrrabitínyegnñ ceío^ 
& í 5 o mó intcllígif.non eft qui faciat bona.Cbonít 
puru quiUfffmifceatcu eo multa mala muirás ne^ 
glígentíasf i c e s . v i í fT lon eft bomo fup ferrá qui f« 
ciar bonú z nó peccc&it fbzonerb^ ^ u í s por oí? 
cere.mundumeft co:mcü punís fum a peccatOf ¿Ée 
aug9*3í oes fancrt z fancte Dñ bíc víucrenr ínrerro? 
ga n fu ííTcnt fí peccarú bcrentf refconderét vna vo 
ce omnes illud.ú3o»t.3í Dijccrtm9q:peccafum no 
babemus ipfi nos fedudmus z verítas nó eft ínno 
bis.ejrccpra fancrainana vírgíne^bec nsllá negligé# 
nam cómifít* i t e p u í s negligentíá reperíafinomní 
peccato generalíter+qzomnis qui peccat neglígítea 
per que a peccato rerrabercí f nó tamen pzopter boc 
TUL 
tollifqufn aliqñ fítfpeci'gk peccarñf 311 peccaro vtí 
fí ptíngat cífc Ocfectíi círca aliqué acm m mnonís 
puraDcfectüconfilgfíudicrj ibimifmodwamen (ü 
m piccípitatío tñ fpcdalc pcccatú per fpákm actíí 
ratícms quí pictermíttif.f.confilq ^ u í s poflitrcpe^ 
rírt in quolibct genere peccato? • 3ta neglígmn'a eíl 
ípecíale pcccatú piopter Oefectñ ípecíalís act9 ratutf 
níe.quí eft f#UícírudOf q^uís ínueníaf alíqualirer [ín 
ommto peccat^tbOifetfefqfluíj.Xemo modo.cjcpo'/ 
nit fiCf no eft quí fáciat bonumfff ;penír¿tfe vt oebet. 
jQuotídíe mulfa mala fíút z quafi nnllñ penítet pee? 
catozum fuo^t-Qndc Dñs conquenf per bierefOícc^ 
remfCfVíq.Tierno eft quíagatpemtennáDepeccato • 
AJO DícenBf¿id fecúSed quí pfeuerat m peccato nc 
glígtt\tic& cóterif ^ -t cu neglígetía fít círca actü pie? 
cípíendíf ad qué etiá pertmet follícímdOfalíter tamc 
Déficit círca bacactñ neglígcn8falícertnc5ftan8.3n 
conftanB ení Déficit ínpcípiédo quafi ab aliquo ím? 
pedítUB+ftpalíióe concupifccne* ílegligens auté De 
ficu:círca actü pzecípícdí per Defectñ pzompte volun 
tatí8+tbo,fe.lirtq.liiijf¿tq: boíes fepidí lótfidco ne> 
gUgenter agút penítentíá 1 0 e d faltem feruandú eíl 
q$ aitapfe^RomafYí«*t>umaniiDícop:optcr tnfir? 
mítatejearnís veftre.0icut ejcbíbuiftis méb:a v ra 
feruire íníquitatt ad íníquítatefí. peccato Ducéíi vos 
í n alíud peccatú.íta eFbibete memb:a vra feruire íu í 
íl:ícíe.íf peniectíe ín fanffacttonc 4V quanta babuiftis 
lollícicudincad laboiandúp malla f tamam babete 
ad facíendú penitentía epeludedo omn¿ ncgligentíá 
0 } fam9 negligentes ad beneoperandUfi foíücííí t 
foítes ad male opera ndú f boc cótingic pzopter tres 
rati'ones. 
^kzimo pzopterDífficultatémedqf1 
ÍÉCÓO p;optcr multíplidtatélocú 
^fertio piopter piauttaté animíf 
4j ^ n m a ergo ró quare fum9 neglígetea ad bn ope 
randú ¿i Dífncílíter opamur c pjopter Difficultarem 
medí) f Díff ídle ení ebnoparifífacile male operarí 
^.tró bui9 eft i f tafüírt9 conlíftítin medio r a vel ra 
tioma^fed tagere medíú eft Díffícile •Declinare feu De 
uiarc a medio eft fadUf í - t q>15 fít v e ? patct g ejeemí-
plum De figno .'Dlá contingere punctú fíue in centro 
círculí íiuein alíqua ptefupcrfícieí eftDtífícíl&Deuía 
re autéa medio eft facíkvt pat5 ínfagíttanribo ad fi? 
g n ú f S i c ergo q: recte z virtuofe agere cóftftú ín at^ 
tí ngendo medift q é eft Dífficile»rccedere aurem a me 
dio fadle^deo negligens é bomo ad bonu z Difficí 
liSf t ecótra facilis z folers ad malú*. t | í^céa ratío c 
piopter mulfíplicítaté modú T l a m Pm Dyonífiíí oe 
DiuíniB noíbu8+ í D a l u m pnngít omnifariam.úejc 
fíngulis Dcfectitof^oná foocp perfecta z integra ca 
*Ro buíua eft^q: acrio nó íudicaf bona nífi vmme^ 
eo? fueritJ^act9 De fe bonus^vt Daréelímofina.face 
re ieíuníUfZowre z buíufmodi. z circñftátia bona q 
eft mulnple]C.ffDebitu8 fínia.Debítua mod^fDebítu 
temp9 'zbuíufmodí.2tcnoecontra íudicaf mala no 
folú fí act9 fít malue De fe+vt furaríf blafpbemare.B 
iurare 2 buíuf iiodiVfed en35 z fí actúa fit bon9 ín fe 4. 
vt ídunarczalíqua círcuftantía malafitfVt íntentío 
malatíf piopter tíudl bumatw ve( alia drcüftátia 
mala.Diffi'cíiíus auté eft fecereílludad q$ multa re 
qi^írunf illud ad q6 psuca. t^atetenam perejceni 
plíim De pulcritudinc 1 fanítate. 1BÓ ení ludtcaí bo 
mo pulcer nífíoía memb»ei9Deco2a futr¿utt2rur^ 
pía aút reddif eje 15 folo 9? vnú membzñ cozpojís tur 
pe r í t^if ícer egrítudo que c malum complejcíonís 
cozpozaUs puenitef: fingulan De(ndinatóe cuíufcu^ 
c$ bumozís • fed fanítaa non babeturnífiejc Debita 
pzopoztione omnium bumozum > S i c u t ergo egrí^ 
tudoíneoípozebumano cótingic mulriamodía ac 
enámrpítudo.^edfanítas'zpulcritudovno mo? 
do/fCócurrennbo oíbusJfDebita.jpoztíóeoímmeni 
bzoz: z bumo^. 3t8 actio bona cócíngíc vno mó vi^ * 
delj'cócurrennto ómnibus necelíanjB ad boc yal i? 
q6 vnú eje illis Drficiatibec areftofíj.etbíco^t7albcr. 
z tbOf ín feriprís fup i l lud. Xercía ró^ter pzauitatej 
animíquare fum9neglígetea z Difficilca adbñope 
randuiSicut ení babenrí lingua colera mfcaá^Dul? 
ce eft ama^f i palato non fano pena c pañis 4 fano c^ 
íuauía. t ocuíís egns odiofa é luje que puna é ama'/ 
bílíSf f m augf3ta babentí babitú vítíofum vel affe? 
ctú inoidtnato cozruptú amoze.bñ operad eft Diffict 
le z penofurmi índe neglígit illud agerc* fícuc ecótra 
babentí babitú virmofum.é facile bñ ogarit*t>ccau 
té inozdinatio affect9cótingitpcipue^tcr miif £:i> 
mo pzopter malí opís frequentiáf ^ c D o ^ t e r men^ 
tis maUcíá/Zem'o.ipter paífioís vebemertá. iSlaan 
tú ad pzímúcercú eftimantfeftu^q: frequentia feu 
cófuerudo maleopandífacit Difficultatéad bonum* 
í^uáuís ení res naturales a fuanaturaliinclínario 
ne^ter cófuctudíné ín pziú nó muienft fícutp3t5 g 
eremplúínlapídeiqzqBtúcúqj frequenter pzoqcíaí 
fur fum .nun^ aíTuefcíc furfum mouerí f ¿ t ró eftfq: 
pzincipíú buíus mclínartóis+ff moueri Deozfum.qD 
pzíndpíñ eft grauitas mutad nó póc. Bed m actito 
bumanis mozalíto bñ mutaf indinano^ccrcófue? 
tudinc ín contraríú.i patct p epcmplú^ ' ñ a m multe 
gutee cadetes cauat lapíde+Te¡c frequetí edificatíone 
feríptura cítbartíatíone z buiufmodí.poftq^ Dídíce^ 
rinc aztem factliter oes z bene opanf*. ¿ t fíe qc frequé 
ti benefaceref cafte vi uere. a b ftínétiá feruare z buíufI 
modifacquiricíibi bó babicus vírtutiSf O ñ facilítet 
pofteaoperef ^m íllam vírtuté^^pterboc non parú 
Diífert y bó a puencía ftadm aííuefcat malevel bene 
opart.&ueení a puedeía ípztmunf fírmi9 rerínenf, 
ü ñ qz confuetudo é quaíí altera natura ¿i a pueril 
cía alíuefcít benefacemfadli^operaff quí auté male 
Difficutter*arcfto¿,qietbico?^ tbo^fup ilíudf j3c6o 
ínozdínatíoaffert9 pzouenícpzopter méns malíciaj 
(Suí ením vult feiení i D e índuftria aliqó magnum 
malum íncurrerevt aliquo mimo bonofruaf.bíc fíe 
malíciofus ajpetítú inoidinatúbabec^tcutlafcíu9 
4 De índuftna vult babere Delcctanonécarnalej pa 
quá maíozi bonof ff fpírituali z Diuino pzíuaturía^ 
malidofua peccan^t fi arguaf pf qz Pm Dyonílíumí 
Tlul lua inrtiidéa ad bonu malus operaffergo videf 
^ n u l l u s ejt malicia peccat.ffintcndenG malefacereí 
'Rñdco ^ malum pwpter fe nullua ínrédítfed ben* 
rzopter alíudXad vírandú aliud malum. vt Dámif 
fempo;aietvel confequendú a|iquod bo^d vf Dd^. 
cmtíoncmalícíoruB úttmdítmali im. ücl let htcív? 
Delecrartóe fruí fine offenfa Oeúfed Ouoto fibí pzopo 
fírts •Oelecratíóe venérea t offenfa Oeí vult 2 eligir po 
tíus Oelecratíoncqí vitare offenfambeiV XbOf £ma 
fc$efq.ljc]^ví«,attítíf Xem'o^puenírínozdinatío af^ 
fectu8¿ter paífíonís vebemenríá.15 ením íncótmés 
agnofcaf cp ce ínboneílñ eíl fugíendú * fícut t nouíf 
^ nullñ Dulce eictra bdiá íno:dinafe eíiguftandu5 * 
t ñ palíio ocupífcentíeínprícularí lígatróemf ¿ t q ó 
ró refpuebat tn generali lígata a paífióecócupífcetíí' 
tíe.queqneftvebemcs pótmoueie quamlíbet partí 
cubm aíeetíaratíonem fi no fítfollícítaad repellen 
du acceprar ín ptícularífita cp a talí paífióe ín pticu 
larí ro ligaf lobnubílaf.taffectio OepwuaffdreílOf 
vtj * ecbtco.? f bojup tl lud.ra^TIotandú y quadru 
plejtellnegligéíia quepcrículofa efta íó Ocbeteuífa 
rí oíligentcrfí'Xútia eít neglígétía cojrectióís vino?; 
É5c$a neglígentía obferuatíoníB.fefto^Xema fufce 
pfíoníB (acrametuo^. (Buarta negligetia audímtie 
©íuíno^De qualíbet ba^ babetur fpccíale capRn z 
alíqñ eriam plura capfa. vt patebít^ p n Delicca 
tnfd^girfaírp8fqfbífnullu8fínnum^a funtení % o í 
cuníSelíctaquaíiOerelíctaaVneglígentie q cómíttu 
rurcírca pdíctaab oíbus non poÁentenumeran.nec 
aliquíe ab buiufmodí pór fe cauere. £ t neglígéria 4 
dem coirectióís vítío? quepn'mo pofíta eít mplejc c 
^zíma e neglígentía co:rectí5i8 íntemaliSf 3 c ó a ¿ 
neglig¿rtaco:rectíonÍ8 p:efídentíali8f Xertía cneglt 
genna coirectioís fratemalÍB.De ^ma ínquit p i f / e 
ciíudíciúzíuíftcíaf3udícium fitmrert9ou quí8e|ca 
niinatconfcíentíá fuam. 3üfticía autébum mucnta 
vítía ín confciétía punítf3ug9. be pefOí.í> Juáxrt 
fe bó oum p5t»ff fe examinando.2 mo:e8 cóuertat ín 
meU9ff*fecoírígendOfnecñnon potettt ptetcrvolun 
tare a tmo íudiccff SmbiOfTlouit be9 mu tare fentc 
n'amffí tu noucríB emendare OelíctUf De pe,búíf ¿e^ 
neí auté quilíbet fe comgere p com ntionéf qñ pecca 
tú occum'tmcntúbequo no eíl adbuc epínr» afó ta 
líe omiflio 1 neglígétía eíTet mottalePm tbo.úuutj.t 
oes alíoBf Debet ertam fe quídbet coingere be miní 
míBfTlá vt oícíturf® ui|míníma neglígic paulatím 
Defluitf (Buí.f.ncglígír mínima viría vitaref (Bul ne 
gligít mínima virta purgare f í^uí neglígit mínima 
mandata femaref Jttc paulatím ocfluita vígo:e fpí 
rituB z a gratía.i a minonto ad maíoía .pcedéB maí 
la»Debet ergo ^ B vitare circa feoém negligenriá#¿^ 
emplñ beillo fancto epo quí vídenB pelagí a añ con^ 
uerfionecú multa follicitudine omatam flebat neglí 
genrtá fuá oicenB fe cú tanta follicitudine nó feruire 
seo fícut illa querebat placeré mudo ín malñ te,. 
*f Xapfimv.De neglígentía p:elato^. 
^5lí5entiapzdatom5 
que pzobibef cum Oicif facerdonbuBlfíj f 
•¡^aralipfjtjcijCf'nolite negligere.voB emm 
clegít be9.vt ftetís cozaeo/^pio falute fp fo^ZDu l^ 
tum eft perículofa fibí z alija neglígétía in pzclattB *. 
Ü ñ a u g W valerififTIibil ín bac vita facili9 leui92 
acceptabíli9 bominibuBf epífcopi piefbyteri aut Dya 
coníoffícío^ed figílmctoji^Uegligení atc^ adtt^ 
latojíeres agaf.mMapud beu miferíus+tríílí^ fltt& 
0ánabilíu8+Díf jijante o í a ^ r be pzelato majnmOfí. 
De papa Dícif b í f e a 3 í papa fue 1 fraínefalutís ne 
gltgena t>epbertdí?inunliB z remtfluB^ ín operíb fu 
iBiínfuper z a bono tacimrn9.ínnumcrabile8 |pros 
cateruatím fecúbucít pumo mácípió gebénecñ ípfo 
plagtó multís ín eternñ vapulaturíf ¿ t venerabilia 
beda fup XUatb.aít. Tice fufficere nobiB ad falutes 
arbitremurfi turbia ncgUgenttú velquo:ülibet úv/ 
docto^fídevelactíto adec\uamur»quifo facrís litte 
riB vnica eft crededíparttertviuédí regula pferípta 
Vit^q4.cmec fuffícerefnñ p s ^ M eoa loquenB ait 
Erudimíni quí tudícatíB terraffef uíte bño in timoze 
3udicátterí*amfí.eccl'iam velbomínes quí be térra 
funt rectoies populo^ pzecípue ecclefía^ quos boi^ 
catur ad tí ¿a in pdíctis verbí8«. 
fSjímo ad ignozátíáab aío remouendam.íbí. £ru-í 
S5c6o ad obedientiá beo ejcbibendáabi,. (dínuníf 
£5eruíteDño. 
Xertio ad neglígentíam ín offíctó e|cc(udertdam.íbí 
3utimo:ef. 
Mnantum ad pzímam 4 & 
OílcitbnB p i9feefc.ííq • jQuia tu fcíentíam repuliftí 
zeg-» te repellaminefacerdotto fungaría míbú^ter 
qd oicif b í . ^v i t j f ^gnozatía mater cuncto^ errozs 
maicíme ín facerdotito vitanda e*quíoíÍtcííl"boccdí 
ín populo fufcegerím£rad boc faautmulteauctoí 
rítateB if ígureq ponunf Dí^jcvt.fecce % facrarú. 
xOiftJtjcviíj.bicítclemena^TíulluBepB^pferobpzo^ 
bíiú fenectutia velnobidrategeneríB a puuíiB z mü 
nímta eruditía (íüd foíteé vtuíratía z faluus in¿ire; 
fe negligatfün m figura bí|cít íacob fiílíjB fuía.-Gua 
re neglígittd audíüí y frumenta vendanfín cg^ptof 
¿en.jclíj •fruméía funt facre boetnne que ín egyptof 
quí ínterp:etaf tenebíe,if ín bumílifate ácquíruntur 
nó af'o pcío'q^ labozís z follícítudiníB.íBí quís ígif 
Vult vita fpuB femare nó bebet neglígere fed labo:a 
re ad cas adípífeédas > £ t udíminíergo 4 iudicatia 
terráfíf píelatí,qt ígnoians pielatua nó é in tuto aní 
mefuef 
íSaanmm ad fecundii.^  11 
admortef rectorad obedíentía Oeí cu Oíeif*feruíte bo 
mínOf 0eruit eí quí ípfi9 mandatía obedítf vñ bícif 
Deu^v iqXaueae ne obliuífcarj oní Oeí mí 1: neglí 
gaa mandata ei9f f.nó ea femando.JntegritaB ením 
piefídentiñ faina eft fubdíto^x vbíihcoíumífasdl 
obedíétíetíbí fana fomia ooetrínef 7-eo papa oí.ljcú 
miramurf^úo emaitbíero^pótpíeTes aufenema^ 
{ü Oe medio ccclíc quí ín Oclicm fímíle cojruir aur q 
libértate com'pe peccátécucacít9 ípfe fibí refpódeac 
¿adé fe ádmiííííe q cojrípítf OU#v*cf fií^t no Oiligéd 
fm pe.épalín.iíq f oíf)ci]Cfplat9co:ngéB2 püm vt en' 
mina fubdítozj.í.eic oflícío fuo ft eft ín moztali pecca 
toétoccultopeccatmo:t3líterq: indigne ejcequifof 
ficiñ fuñ.agens cótra illud om mandatúf3ufteq$ 
(uftñ eft cjceqnerí6».2 fte fufpenfuB ¿quo ad fe cozam 
Oeo.ar.ad l5+ítj*qfVÍí*quín fine peccato»cílfC»fef i B ^ 
Dicít ídé pe^ve^elíeOep^lato infpíjglib?^ íE5ec9oe 
m i n e J X * 
pidato m rcmpoíolibus.vtcapitaneof potcñatccó'/ 
fulíbus tbu iu fmodí tSíemm pzcpoíitus vclbalí) 
uus z buíurmodí ira momlit^iñüt occulrof i fufpcn 
dac l3tronéfvd afó puníatmalcfacroiCfiion pzoprcr 
boc peccar mojtalircr cu bec officia ctiá a gmtílibuB 
babeanf .S í vero quis cozrígú vítía alíozum p mo 
dum magíftcrqfC'íccndo+ffpubliceracrá rcrípmram 
fí peccatú eius non eft oceulmm non peccat mozmli7/ 
tcr.fi nofozíum peccat moztalífer f q : ^ m m eft De fe 
fcandalÍ3ac.3dem tbotín»úq»JS5í autem cojrígit per 
modum pzedicatíonís id eft pwdícando > fiue fii oc^  
culmm fíue mamfeftú peccatum^ipímoifalef m quo 
eft moítaltf peccatf vt tenét tbo.pef t arcbtó.Tlec t«^ 
menejecufarefa peccato grauíneglígétíe (í piclatus 
piopter boc Defífteret a comgcndía crímínib9^! po 
teftOe peccato penítere vel renuci3re.vnde nó eft per 
ple^us^eruttecrgo ooniínoqmíudicans terram» 
íufte víuedo^afs adimplef tn eís illud ^apa t j .T le 
gleicemt íuftum.f.facere.'i a Dommo reccfíerutn5+rf 
eí fermendo/ed cótra votuntatem eius facíédo,. z íó 
períendOf 
á&nanmadtem'iim ^ I I L 
ínftruif p^latus z rectoZfVtejrdudac a feneglígenas 
in officíOfDú Díciturfín tímofe.ff feruitef T lam v tDí 
cimr^ccúvqfíBuí 0eu5 nmetníbílnegUgiffú nibil 
omífte oe bis c^ ue faceré teneferofficío Tuo^Xna au 
tcm babet faceré p^lat^ejc officio TuOf que fi notabíli 
teromíftatcómím't magnam neglígentiaf z nonfer 
uít oommo ín timoie,fcf ideo Dicirur ¿fdretúfjfUí 
detene quid neglígenter per vos agaff 
^imueftinpzouidendo fubdíro^ needíartaf 
© c ¿ m eft in ínquírédo fubdíto^ vtnaf 
^crtíú eft in comgendo fubdíto^ crimina* 
ífiSzífnoquídcj tenef pidatus piouídere fubdítís 
líeceflana qjjtum ín eo eft mplícíter.afó negligentiá^ 
cómírtítf Cfacramenra loco x tempoie fuo miniftran'/ 
dOfOocumenta piopinando^tpalia fí poteft oifpen^ 
fandoicumtrbabetfuperflua Oebetpumo paupe» 
nutriref'Qnde bíero'^vífqífÉ^uoniá quicquíd ba 
bentcleríci pauperum eft xeo^oomus omm^Oeí-
bent efle comunes fc5 índígentibuSf Ünde Oicít gra 
tíanus ^ Debentpzelafi fubdin's nó folum fpiritua^ 
lía fed etiam carnalía fubfidia míniftraref t e m p l o 
^pi.ÉBuíturbas fequentes nó folum verbo oocebac 
fed etiá vírtute fanabatt cozpozalibus alímenris re) 
ftcicbat*|quandovídd5 fatiauit quince miUabomi^ 
nú cf quines pambus ordeaceis z Duob? pífeíbus f 
304. vú^ t i terum quatuo: mília ef fepfé panibus lee 
paucís pifciculis¿l?atb»jcíiqfÉ.t vtbec poíTintper^ 
fícereopoiteteos fecularíú negodum babere folerríá 
v t eoa cautela ecelefíe conferuentur indénes z cuicp 
necclfaríafpzo modulo fuo mmíftrenffündequídá 
petr9 nominedectus inepífcopumneapoUtanú reí-
pellítur a gregozío papa píopter fímplícitare ne eius 
occafione res ecclefíeOílapídarenmrf Dabcntur bec 
Dítje^íjffcfvlttmofVbit)icit glo.9» fumif bic fimplicí 
tas p:o negligentiá v d ftultícíaf bec ení negligentiá 
quando.Ceft notabtlis ímpedit pzomoucdüf vt bic 
aí>ítj:|:uq,epífcop9tfcdno»Deqcírp^mom fed Daf 
d coadíuroífVtfV^q.íf qi frafer i Degregozío papa 
narraturf y cú audilíet quendam tempoze famis qc^ 
tra muros v:bís fame t)efeciíre.reípfum a mífte cele? 
biationefufpendítper plures mes qficonfcms moj 
tis íllíus cú tamen cum magna Oiligenrta piomde^ 
ret ómnibus pauperib9íntus zcjctraf £>ecundooeí» 
betefle follicítus ad facramenta miníftrádaz negl^ 
gentia in buiufmodi magnú peccatum eft^  qi per fa 
cramento^lufceptionemftt alíquando peccato: oc 
attrito contriruSf i fíe íaluaturfVt fine eislnon falúa 
remrftlnde oícitunRcvúqfVt^í piefbyter peníten 
tíam negauentpem'tentíbus mo:íentíbu84fconfefí 
fíonemfreus erít ammarú^non tamen Oeberet abfot 
uere fi moziens nó eft paratus faceré ad quod tenefr 
"Onde z grego:ius narratm Ub+Oyalogo^ifCircaft^ 
nemfOe quodam facerdotequí vocac^ad infürmuin 
c^zaliquantulus &iftulitaltjs oceuparus illeinterím 
migrauitfOcqua negligentiá lile piefbyter amaníTií1 
me flebatjed mentó fancn'tatis fue p le i to obn'nuit 
refufcítan'onCfbic p:eíbytert)íctus eft feuerus qui vt 
peificeretopus in vmea fuá non credens illum íta cí 
to ftniríOíftuKt/ed lacbiimís refufeitat9 poftqj con 
feflus z facramenta fufcepit.índead octoDíes moií 
m u s eftf Dcbet tertío follicít9 efle ad admonendum 
z mftruendum ipfos f a is negligentíaj cómíttitf ¿ d 
quamrcmouendamfalomon inftruit p:elatumt>í^ 
cens. t^zoueré. vi. f ú i mi fí fpopondens pzoamíco 
tuoa'.pzojrímoquod fltín fufeeptione pidatureocfíí 
piftí apud ejetraneú anímam tua5f id eft firmitcr te lí 
gaftí ad op9cure z follídtudínísipzo eo pzo quo pn9 
non tenebans* jjllaqueatus es verbís ozis tuíica? 
ptus tuis pzopztjs fermonibo ad ea que fubdítís 
babes admonereTDicere.oblig3t9e8 faceré vtej:ein 
pío tuo monean?./ac ergo quod Oteo tibi z tdpfum 
libera q : íncidifti ín manu «pjtimi mí.MfcurreJ». poí 
uerfas confideratíones z vanas bonasloperan'ones 
feftinaff.ad ea que funt cppedícntiaffufcita amícum 
m á X a fomno peccatifDilcuneff*adítcpo:3lia pau^ 
penbus míníftrandaffeftinaff*adfacramctalia pío'/ 
pínanda/ufdta amicum tuú per oocmnalia pzedi> 
candafTle Dederís fomnú oculis tuiStUec Dozmíréc 
palpebze me^ ¿mere quafi oamula Oe manu. t qut 
fi auis oe infidtjs aucupis.vbí oicit g b . S ó n ú oat 
oculis qui fubditoE cura) omnino neglígírf Do:mí 
rae quí queda repzebenfíbilia eozum cu ín eís cogno 
feit pzopter mentís tediú oigna ínuectíone non com 
git^ruere quafí oamula^glo^qi Oamula mundunt 
eft animal namra vdojccurfUfVífu perfpicajtfeuacu 
wm.3deo cü ín Oocendís fubdíns occuparíSfmun 
dus a peccatis ommbMtrennu9 ín bonís operíbus 
perfpica^ in p:ecauendis malo^ ínfidqs. i vírrutuj 
penms vt a u IB tums efle fatage De mfídtjs DyaboüV 
vtadfupna puenías.iBuomodo autép^rlatuB oej 
beat fubdítos monere oftendít Dñs ejecb^ifti quádá 
vil'ione»vt babeí ^ecb . í i í jK XU fílí bommís furtie 
tibí laterem z ponas eum coiamteftDdcribes íneo 
cíuítatem bierufalem 1 ozdinabís eam obfídíone5 ct 
edifícabís munuóes tcompoztabis aggerem'í 
bis cótra Cam caftra Í pones arietes in gyro z tu fu^ 
me tibí fartagmem férrea % ponas eam ín murú 
tm ínter fe t m i m e % obfírmsbíe facían eu$ sd di 
lene mcbfídíoncicírcúdabíB «33^  fígnó dlOcmuí 
ífreeU¿J»go:i9ruB^5Ccl>iOmef^qfrícc|:pomt»píoí 
pbcrotcncífu;ur3 0octoE'ícnam pjdacosqui ha// 
hent íabditoh Doccrc,Sumir ourc piopbcta lacere t 
pomc coiam fe cú píela vd pieduato: quepíam ter 
rents far tí audtroiem furcípir ad oocendum Ooetrí 
ná verbí r elcftis.Dcfcribír auréciutmrem bíerufaU 
jppbm ín latere qñ pida cus vd picdícero: peccoton 
que mftnut.Declarar queritmnbuno cdeíh's parné 
que vifto fuene pacis- i lo iam aurc fe pom'r larcrem 
cóttttétamcrirequaUtacemcófíderat audíenfte 
tectñ vd fceforú eíu» t í m ínrellígcnría eíus cú ver^ 
t a moderaf Defugnis gaudtje loquens * Xucergo 
írt larcrc Oefciipra ¿ bterufalem qñ rerrena mens int 
cipít agnofecre que funt^audía fugne.t ad illa ahí 
belam ©ed mojí vtamm5'cegít amare cdeftiafam'o 
i w cóíucuerar tempraróes Oyabolusúfíímt. Or í 
deber Docto: velplatus el belfo tyaboU'mnorefceret 
1 cauru fe ad tila pparareV £c boceft qj5 oicíf,o:di> 
tiabis corra eá obfidioncaVOcclara qfio per tempra^ 
cionú bella ad crema gaudía opo:tet Quenírczqní'/ 
b u s fe modis vina vírrurifo o¿?onanrf qño lujuria 
ea(htaréreríac«(ra(tranqmUit9re$ perrurbet te» áüluo 
etíáaltquando vítia fub fpeae vítturú íeabreondár. 
veíra fubfpccíe^elí.rcmíífío oircipljrtcfub fpecíemá 
fuetudmts ibuíurmodú/Cópoztaraüt .ppbetaa^ 
gercm qñ Denúaat auditoiibus 7rerrena ocíldena 
magíB Turnee íblenr ecldha appamrnbOf Dar pío'/ 
pbeta caílm corra eá qñ corra eá collectae 7adunad 
tas ínfídias mdícatfVt nó folú er vno.fcd eje mnetts 
fif víf q s fcmprer, S ü t ent quedam vitía p quand» 
fibí coguatíoné^mqua* vt ejcDilíolurioneípñs guf 
la teje gula lujuria t buíufmodújn giro autem arie 
ce» ojdínan! qñ vícta fíngula menté bíncínde fenút 
p u i i ^0 ferró fwtc metauü efl» 1 m fartaginecibus 
frígif per farragíué férrea rpírítualía 5eU fouís fnjm* 
ra Iknaf .Oís quípppefpírírualíB jel9 ooctoiís ant 
tná mgitfqi valdecrucíaf OU5 ínfirmos quofc^erm 
na oefcrcre t reb9 tcmpoialih) odectarí c5rpícíc»Ün 
apfBfOutB fcandalísaf tego no vío^^ftá faitagíné 
fmeáínter fe z ríuítarépdícato: velpjcíatUB murnm 
ferreú ponítf qi tile foms ;elus ¿1 núc in mete Doctor 
l i s agíf inDíe ejrtremi íudícq mtereu 7aíam qua$ a 
vttqs cdaffteíhB cft vr fíaudírcíB qui ooccf.noluc^ 
n'r.Docroi rñ p jelo q^lerbtbet De aucroiis negligéna 
reus nó Titubee girgo* éíícergo paietyrinó ínííruíc 
fubditos platus reus neglígenríe eft^&c$m Ifam [5 
factñ a^betarígnatobíidionefurumbieruíalé. 0 e 
cundo o j p ^ a ^ d f e follícit9 ad ínquíreda vitta fub 
d i r o ^ O ñ M>ítt>n8 ejecbidí m pfona pielatoium. 
fyccbii^fih boÍB fpecularoiem Oedíte Domuí ífra 
eU+plebi tibí cómííTe ad ínmédu facta eo^. Oñ fi o í 
tente mead ímpíu aítbñSfXPoite mo:íens tu non 
annuciauen's vt auertafab ím'írare fuá. ípfe ín ím¿l 
rare fuá mou'ef,fanguíné ^ 0 fuú.ú moztQ Oe manu 
tua requírá»quandOtffe)rneglígéna tueMítt ióíB ec 
admonínóíB no efl: reueífus ad pníam. Díc i t autej 
Oñs ad ímpíU5* XDoite mou'eÍB qñ perpen-ataliqí 
mojtale^oeemipfeOíatg fmpturast^íó Oebct^f 
latus ínqutrerc t>e vira fubdíro^ v t qñ por percíee 
aliqé crimínale ín eis admoneaivvñ Dicif»Diligen¿ 
agnolce vulíü pecons tuí *u cóuerfartoné fubdm ef> 
reno» 1 interiore^mm fas eftf vt admoneat fm % 
cppedíc.Dícicem regula/floa pót íufta díe ejrcufató 
paftojís lí lup9 oues eomedít^ pafto: nefcítfejc Oerc 
gu.tur^qñXpót z Oebet feire z neglígit ^ t í f t a é o í f 
feremía m¿ coirecrionc (raterná Oe qua5«i coirectio? 
ni paternam feu p^lato^»q: circa coirectíoncm fttt 
remano tenefbó ínquircreDcfectUBalíos quoscoi 
ngarf fed $e córtngit eú vídere vel feíre. ucut nec 4» 
tenef queme ¿js mdigcac ve Dec clemofíná*fed fulftí 
c í ty oetf ibioccurrennto^utpo^ed plato 15 non 
fumcítfVt.^comgat ^B conrúigu t)efecr9cü foretfed 
Dcbet ín^rere oíügeníf vita fubdíto^fí fo:te etíam oc 
cultos Defect9pót Oep^bendcre vt admonedo. pca> 
uendo malta obuiet.!£>ícut enam Debúoiadueniérc 
termino foluttóts Debite quereretycrediroie cui rol> 
uat Debttú fm tbOffe+fe^qf jCRtííj. ¿reje guía cognít^ 
ínueíhgandoínueníunf fepe z a l i a ^ u t Docet greg. 
ín pa(to:dlí ejeponés illa vifíonem /¿secb^que pomf 
víq .c» vbi Díctt.tpbera ^  De cbaldea fuít emet9 in vi> 
fíone ínl bierthi ad templú Dñíf vbi vidir lupa 0ÍI1U5 
c(6 lefpíciebar ad aquilones sSJ.erar in in atrio tem 
plíftatutú ydotum 5dM.ydoUí baaiqó erar ad pío'/ 
uocandú irá DetVid oicífjrdolum jd i i. inrroc u^ít 
me Dñs ait^pbeta ad oíhfi atrq *zvidí z ecce foiamé 
•vnü ín panete.£tOipítoñB»/ilí boís fbde paricrem 
ico. peífodíflem pariercjafparuítoftium vnñt £ t Di 
jtícadme.tngredere'zvíde abomínanoes peífimas 
quas ííli faciiít biciíngrefliis v i d ú i ecce oís fifiruí 
doreptíUú z aíalíum abomínatib z vníñfa y dola Do 
mus ifrf Dcpícra erar in panetetín circúiru per roríí 
z^iff* vírtDefcnío«bpDom9ifraekíeconía6 ftU9fa 
pbac ftabat in medio eo^ ante picturas ftaunutn.et 
vnufquifc^ babebar tburibulum m manu fuá. t v a 
poi nebule De rburc confurgebet z DijntDñs a d me. 
<Certe vides que femojes Dom9 ífit facíut ín renebK 
vnufquif¿B ín abfeódiro cubfeuli fuú Dicút ent non 
vídet Dñs noBfTDcrdíquítDñB rerrá.t Dirír.adbuc 
cóuerfus vídebís abominaríóes maioTes. Tintrodu 
rit mead ofliñ poJtc Dom9 Dñi q rerpiciebarj ad a ^ 
lonc.tecce íbí mulleres fedebltplangétes adonide». 
^tDijcír ad me^dbuccouerfus videbis abomina 
nones maíoies.i introdujcít me ín atriu5 Dom9 Dñí 
i n t m ^ í ecce ín ofh'o tcpli ínrer vefi-íbulú z altare qfí 
pcv.vínDoifumbñteB cótra rcmplñ Dñúí faciea eo 
rú ad oliente z ado:abár ad ozrum foliSf bec ín fejeru 
ibác vífíoné tracrans grego. tnpaftojali Dictty pio^ 
pbeta fígnatppofíru ecefíe quí ínftiganonefpmrufí 
fancrt inducir ad inruendu opera eo^ qui íunt in ect 
cieña fignata f? bíerufalcm z templa Dñu £ r ín ífto 
introirua ín pma facie vídet ydolú 5elí<uDefatu$ fa 
tis cóem ñdeliú fubdifo&f.amo:é ínoidínatú ad ali 
quá perfona vtfilios vcíparenfes v d amícos* v t f a 
ciat fibí quafíydclú Decís. í>9ríeB fígnatDunciam 
pcccatí»fowmen ín parícreDefígnat aUquod íudicifi. 
peccanV S e d fodít parietéjpbeta,úDe puo fozamíne 
facít magnu vt poííit íntrarc qñ vídd? p:elat9 fubtí 
Uflíniís (nquífiríoníb9eF pauas ftgní» cópzcbenfi» 
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cepacatíe fubdíto^ Ceuenítad notícíalalío^ etíai 
occulf02(íf Ü ñ íngrcflus ía foimen xíáit reprílía z 
anímaUa Depícra oom9 iTmcl t ídotefl^ec ftgnificát 
Díuerfa vina q ínquírce refi?mtmifubdm8f*Rcprt// 
lía fu tu pcccara camalia^mmalía q funr p:o grc a 
tetra cUuarapcrárpualia. 3dola Minerías í'pcs auá 
neie.bec funrpícra ímagínanem mctcquib?tburí^ 
fícanra»cul(ú Oco Debúum ^bibéff i fenwes1 m po 
pult8*ú ^ ncípalíoKs permapmc Amrbísm^ctict 
magni platícccftaftícif ¿jrinde ínrras p aUud oftiu; 
i aliú locumjfadalíu ftatum vertcacófíderatíon^ 
•ñnqutlínoné vídít mulleres plangcift» adom'dem • 
"Dugo cardítwli» ©ía'cadoriídéfmficrtonipóctartt 
fmfle amafiú venens.quc moituiT lugcnree poftca 
refufcítato oecogattdct.Sltj Dicücclte adorna fílítt 
cauídpulcctTimú ¿i occífus foít a hlomon{*.zqüo$ 
cficp fie fígnat muiicres Dedítas nímqs concuptfiem 
tíjs i lafcíuí j^q DolenfíiopofTebabcrecopíáamaí' 
toiú fuo^*: altquando babétea ímnmbümkünt 
v d criá que xiríe abutun^Demú qirí vertebat Oo:^ 
fum ad piopícíaronu i adwabáf ad on'cnté íígnant 
coa qui poftponcrcs Deá i rcucrentiá p:eIaro^ no ac 
tendunt mfí ad pfperirarcm tpalem fui ftat9 táq^ Itt 
cemf 4 Xertío Debct cííe íolíícít5' pjcíatus ín cornac 
do crímía.Deboc ticítvi&d Xb iÁ í^ 3ncrepa eos 
©ure^OíciíeníT^íer^iclvíqfXí^aledíct^quípiobibet 
qkdiá a fflngmne+nfundédo.Stá5m fupftculre po 
t d l mfcllígi oe recroje fecularí 4 babet por efiaré fiiti 
dmdifanguíncfeu occídendúX'ab'a íi fine ca raaoí 
nabiii4>btbrt gladíú Tuit a fanguínea'.nó punít ma^ 
Idto'onéOamcumr^fitcllígilf efíaDegladio locuí 
tíoma íncrepafone t Cure que traffígít carne fenfua? 
l ime i dicit per coweettoné (anguínc peccafi. banc 
toirectíoné qui negligíc feu omítrítzpcípue babens 
curáalto&.maledícnonéí^currít^e!. vñ au^.fuper 
ps^Duo ííta noíabomo pcccato:n5 fruftra oícunff 
q : ení peccaro: eft.coirípe.q: bó eít nuferere/ricc oíí-
no I¿>erabí8 boíem.nífí peiifecut9 ftjería peccatoiem 
bmcoffioo noís ruígílet©ifcíplina fícut cuícp «gen 
naceómodata z apta d t no folum epo regentí plebe 
fuá fedetíá pau^C regentt' t>omñ fua.Cíuíti regentifá 
mítiá fuam*márítoTegenrtcóíugcm ruá^pafríregen 
t í pioletn fuá.iudící regmtí^íncta fuamfregt regen 
ri genré fua^bíc aug9t|r]nú+q.ítq»c.Doo funt • fí 
48 neglejceritcom'gerepncepa or peccato^ illo:iím i 
t l ñ eUutberí9 pa pa t f nnoccnríus ©íeü tTleglígere 
quíppe cú polTía pwrbare pjemfoa+úpíobibere tre^ 
moucre malte nibil alíud e fouere» Tlec carer ícru 
pülo.úfurpífióefócíctan'socculfe 4 manífeftocnmí 
n i^d in í r obuíare«íj*qfVtí fneglwere f ^ t í teUig i^m 
fil0fPep:eíatÍ8f ^en ip lú bely (acerdoa ztúdc¡c po'/ 
puk* írracl»cpfflib8 opbní ifíneea* $ malis opmb9 
í m ícandalisabSt popututn faifa pídrateruBat9 
reeom'gcre negleicirjj tn fcbon^gramttr punít9 eft 
cujets. ' í l á audíta mozreftlío? ín bello retrocadens 
fractís ceruteito ejepírauitf vt paretaVRegñ.ilíí.Tlec 
^ebe^platu8p20pterftandalñ Mínquenna Oefua 
coirctíóc vcl rmmrióe cu ñlud eft manífelhim timíc 
tercímpuntrn^m tboJ(bfc>q*tftiíí#rti,xú£.trt elt 
tfta^ qi correítícbccefta^tiííliíiebñs vím cowi> 
uamft ojídnaf ad bonu coe;? ideo fí delinques jno 
pna fpófe emendan nó velíccogend9eílp penas vt 
pecearc Oefíftat+m etíam qn.f i cojngíbílísfít p pu/y 
nin'oné ems .puídef bono comunuoú feruaíojdo ía 
ftícíefZ vm9 ejemplo alq oeterrenffSícutnecíudéic 
ptermim'f fene feiicenna códemnanois ín peccanté 
pioprer tímoje tuit>8tíóí8 cí9 velanuco?, t i b í auté 
eííer magís pcrícului Oemmentñ q)5 feqúcrcf bono 
cóí p:optcrpunítion« crtmínís alícui9.p:op¿fcáda^ 
lüm índeconfequendñ vtílítas fequenda qcpuni 
tíoneftúc rónabiliíercoirccfío poííet ^tcrmítn.artad 
bocpúUvc cÓthmereffDeberañcm comgédocaue^ 
rea nimia crudedratefeu feuerítareft a nimia pieta^ 
tefeu rcmiírióe.Tlá qpmmad p:ímttDícíf í>2oueí6. 
!#» í^uí nímis cmñgíceUcicfangumem.í £ c a w * 
•Tlolí efle nunis iufl^.úíeueí9 eft» quí perit in íultiaa 
fua.Tbinc Z leo papafienítercaftigat9 reuerenfiácp 
bibetcaltígantúafpíías aute nímíe íncrepartóís m, 
cozréctioné reapíc nec falut¿.oi^v»cú beat9* (Quan^ 
tú ad rc¿m*f+t)emmiamífc6í8 oicif tSzouerb^itj^ 
iSt i i pcíc virge odit ftlíú fuúf £x ín veten lege*lHoii 
niífereben's paupís íníudíciOff.vtq:íópaífióe pau> 
grane no puníea DeItt^umt¿nñbúrOt£ue¿jfta 
bonitas q eíl ífta mífcífa. vm parcere z oté íniDiTcrí 
men adducere,^olluif ení ep vno pcccaroie populé 
ficutcf vnamo2bída ouctot9grg: ín(u:íff0í.j:ivf4*ed 
íllud.Zldbuc id¿ Dicítoimífda p a p a ^ u c cifta tu^ 
fticícinímica bomras palpare crimmofoaftvulne* 
ra eo^ vfqp in oícmiudícq íncurara femare z paulo 
poílfVereDíco/qililtíipíiquíh) cú perículofaz faifa 
mífcéía Kidulgcrevídemur cú an tribunal jcpi^ tan 
tis peccatts Dánandiaduenerínt corra nos cam 
cturí funtfícétes.^oú autafpmtarem tingue eos 
c/c pauím9f au t faifa bladímenta t perículofas adula 
tiones ipfo?. libenter accepím^m ctfdem permancre 
peccatís inutíUtcríndiílgem?.autípfa peccata auge 
rcpermím'mWtlffíquís t>yacon9f Déb^ fe rua> 
re medíú vtX>occrgrego.ín»íjJúmowt'fMtéBlf!í.írca 
fubditos t>cbct íncCerecroítb.t íuftecófulcns mífc 
ricoidíafi píefeuíens MTcíplína.2Difeenda efigie 
nítas cú feuentarett fi3ciendu5 eft;quodda qc vtroc^ 
téperamcmñfVt nec multa e)tafpenfatee)mlíerentur 
fubdin.neí5 nimia benignítate fofatanF» M'.plv»cifcí 
plinafSdducitad bec figuras t>e famantano qut í 
vulnenb9 fcmiuíui ímíHt vínú toleum^vínum fafc 
mottificatiuú feuerúatiSf toleú linitiuú ptetana ad 
cú fanandum.f it in areba Dominí Oefignante píela 
tum. erat z manna oulccdmís z vírga oíftnctioniSf 
i p8/Owgatuaff»caíKgatíortÍ8f'Z baculua fuílenm 
tionis perconfoitationéttpfa mecófolata funt. J£|ÍCÍ 
plu5 in moyfequiepínagna píetaterogauit .ppopu 
lo^qutydolatraucratftbía Oño tgnofcí.autoelenoe 
libio fuof i portea placato ^ omínoipíc cú fuis ocrí^  
dtt.)^itj*mílía eo1^ qufpeccauerut» í l e ^ qj Diffícilc 
eft tenere médium neih altero ^ceedaf. Dicit cryfo9* 
gtneli9 eft Domino reddere ratíonem De nimia mífe 
;neoidía cg Demmíe feuentatef ©íentm benígn9e^ 
Domífme.vtquid facerdosaus vult víden auíto* 
iqm.q,víjfalligant»£t calijct9 papaf&ntcntía qu^ 
mífertcoídíam vetatoó fclu) teacrefratreg^ 
diré fugtfef q? porío: cft miTerícozdía onintbus bolo 
locouítoimribiís oúlfponderetf 0Mod piecípue v i 
, dcrur babcrc locum quando DeUttquetis bumilitcr 
itcognoícít odicmm fuunif neccíl tale quod cra^ 
batur in epcmplú» Otuie bíero9f U b i peccaro: íntel 
ligctis vulnuB futí tradtc medico cumndum tibí nó 
eíl.vt rga neceífariaf fed rpínms icnimis&c penuoú 
titmpojcuna^t ve otar auguftiuVmc plectendo Ti 
ueignofeendo boc íolutn benc agímr tmmodo nm'/ 
la vita bommum cozríaaf.jqeít}v.p:odcftf >£tbcc 
omma ogere Deber pielatus cf cba rifare r "Onde au^ 
gufltnu8f/Co:npiantur a pzcpoütis fuis fobditi coz 
tccáonibm Decbaritate venimtibuBf pjo culparuj 
Diuerfitate Diuerfis velminozibus vel ampUozibus 
ainfrarnefaenresquis pemneatad p^ddlinato^ 
numml.qms non pemneat.ricaffta Debemns cba^ 
ritatis afFectUfVt omnes velímns faluos fím.jtjcuííf 
qf iq»com'pianmr & > fí pzdarua cjcccdar modum in 
cozrígendo fi q: cbantate coirepu no tcnetur a fubdí 
tís veníam poftularefOúlicpcvifquandOf 3 í autem 
cj: odio fecit. tcncturactíone íniunammffff ad 
quéadmodnm. jFacdius tamen parcitur picktis in 
boc cafu in ali)8f quia in cura reí familiar^ vir po 
teft euitari peccatum^vr.pjc v.OúqualiSf z pcipue no 
glígennc.Dcbuiufmodícjcccflupzelaroiurnincom 
¿endo babetur figura t>cu^jcí)t.Si quis abicrít cu 
omico fuo íimpücitcr in filuam ad l^na cedéda i li> 
gnum fecuris fugerít manum^ fernlc^ l3pfu5 oe ma 
nubjio amicus áue Bculíeritjz occidente bíc ad vnñ 
fup:adíctarum vjbin.ffrcfugq ftigíet z viuet+nefo:^ 
te pwjamus eiue cuius eíTufus cft fangui's.Dolozís 
flimufo perfequatur 7 appíebfdat 1 occidat anima^ 
eiuBfOuod e r^ponens ^ rcgo:(u8 inpa(lOfaitfBd fil 
tiam cu amúo irnos quonens ad intuendum íubdi 
toium Odíctaconuertímur^rimplicíter lígna fucci 
dímus quando Ddinquentíum vina pía inrennone 
fcfccainus^fed fecuns manumjfugit»cum fc^einc^e,/ 
parto plufq^ necdíecíl in arperitatcm pcirrabitf/cr^ 
rúc^ oe manubrio ptofilit cu m De cojrecn'one Termo 
Ouno: efcciditf lamicum percutit i occídir f qzaudt^ 
to:em fnu piolata cómmelia a fpiriru DíleaionÍ8 in 
terficitf £o?reptt nácp mena repente ad odium pío'/ 
ucbit.fi banc immoderata increpano ptufq^ Debute 
adí jei t f^ed bis quiíncautepiojcimu3 lingua eptin 
guit ad vnam e)c tribu8 duifartbuB necelíe eft vt fu^ 
giatfVt m vna earum Dcfenfus viuar. quta f iad pe^ 
nitentíc lamenta conuerfus in vnítarc facramétí fub 
fide fpe 7 cbarimte abCconditur. reue perpetran bo^ 
mícidtj non teneturfp:oftmu8 e^tincriamiaTigníñí^ 
cat)^pm.quíeftp!Ofímu8 noflerf quicu^ veneritad 
íudicandum reatum buiufdiculpe non ejeperít que 
venia fidca fpes i cbarítas abfcondat& éuatucu 
autem funt caufe DilTímulandí z non cSrigendioe 
UcrafVt pomtvlricp.4I^íima eftcummali funt oc/ 
culti z non poíTunta tíonis MTcernú a d quod facit 
parábola De^íjaníjSfVbí cum apparuilfcntsijania 
ínter bonum íemen m'n'a efoitaa oicerent ferui 00^  
minoXU^ímus z collígimus ea/Kefpondit Oomí 
nua noritnc fo t^c cucllcnxcs cucüar 1 a cum cif 
z tn ' t í icumflDatb^íñ^ ^ecundacaufa eftf cum 
mulrtrudoeft tanta ínicclere ^nonpoí l l t epírpaii 
fine fcífmate ecclefícfvelctí3m quín bom inuolucren 
tur»DttUvtconftitóeretur.Bncítaurem tbomae fcóa 
ícóc.qtcvíq ^  quando rora mulritudo peccat'Deber 
De ca fumi vindicta vel qjtum ad totam^fcílj quado 
fine maioji fcandalo fteri poteft* ficut Dominus egp 
ptioa omnes perfequentea filloa tfrael fubmcrfit in 
marirubzOf? fodomiceomnea igne z fulpbureperie 
runtfVd ^ t u m ad magnam partem mulrteudíníB 
ficut inpenameoiú quívitulum adozaueruntmDe 
ferto occifi funt.jqcíq .milía. Blíquádo fí fperaí m u í 
to? co:recrio poteftejeerceri punírío inalíquoa piiní" 
cípalioies vt ejemplo eo:um alq terreanrur*. ftcut DO 
mmus mandauitfufpendi pjmcipes Duodecim trí^ 
buum pío peccato fomicatóia populú i^Xcitía cau 
fa elt quando pwbabíliter p:cfumitur De emédartoí-
ne^vt quía peccauerunt tales ejt inftrmitatc vel igno 
rennanon ¿¡tobíttnata malicia 43' (Suarta caufa i 
omiífio cozrcctíonís (íejeercitando bonos p:ofunrec 
cUfie.tunc enim tolerari poírunt.ne bomocio coipo 
fcantf pzobantur bec oíf jcliin •comeíTa tíonest^.^it? •> 
q.iiqtípfa piemsf^onco^ray, 
^¿ap í t u l um fejcrum Dcomíflíone frafeme co:r^ 
ptíoniSf 
V^^negíigétiafea omíf 
J T fione fraterne coireptionis»^? autem fra 
< ^ - ^ terna cozreptio fit in p:eceptOf patet per i l 
lud quod Di]tít petro cb?íftu8 in perfona omnííu & í 
peccauen't in te frater m u s vade z co:npe eú inter te 
z ipfum folunu íDatbc i^víq > t Jb i augultinus i a 
omcffaitf éáwiá ein te peccauéríM'deft tu fas quift 
peccauítf quía enim fecretumfuít quando percauit 
w te.fecretum quere cú co:rigí8fquod peccejuitf T l á 
fí folus noftít^peccauit in te teum v is coja omní^ 
busarguere noneriserrojis coirectoifed piodirot 
í i n f raXum feímus bec fcj percata occulta^aít IBu 
guftinus * non piodímus fed in fecreto arguímus 
vbí contíngít malum ib i moííatur.Tlon tamen vul 
nusíbínegltgímus anteomniaoflmdentes ilíí bo 
mim in rali peccato conftítuto idud vulnus elTc mor 
tíferum.babenrur bec^q .ú f i peccauent f Ü b i glo^ 
quentDc D i i o b u s ^ i í m u m efl Dequibus peccat» 
boc úiteUigamr piéceptum admonitionis puiufmo 
di feu cozrecrtonis fia teme'f £ t ponitplures opimos 
ne8>0uarum puma efl vt loquatur De occultis.fed 
buic opinioní contradicit capfm fed ílludf Díft»jclVf 
t ejttra De iudic.c»nouítfJnquíb9 capirulfa Dicta au 
ctoíítas cb:iftí trabimr ad manifeftaf Bit) Dicuntf^ 
totum intellígitur De manifeftís ¿ &ed títi opinioní 
contradicit Díctñ auguíhm in yzedícto capitulo v b í 
ait,<5í tu folus noíh'zcf í e r t q Dicunt^pzincipííí 
auctojirat' pzefate intelligitur De occultOf fed fequés 
Dcmanifcfl:o»3obannes andreeinfcllígit Deocculto 
quod tamen feítur a pluríbu6fz vocanfurteftess v t 
pjobef admomrto h m A i tic» poíTctaccufare fi no 
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ptfceííítTrt admonítí j f £ t cam Dícic auguftín9». fí fo 
(us noílí íüud fclua r tm CftludicaU'quos, fed muid' 
ru dttuín cum eííetnocouum Jicut potnt lUud». 
iQ ño fedec Cola cuneas plena Xrenofi ,cum pauds. 
3íta opimo vlama videf díe^b. rbo f ft tñ úittlUgaf 
crui De ocailristftvttí cm n o n s ^ c í o qucncgbraf 
vrc oes obhgcaf a i boc picccpciui poniropímóes* 
iBl iqui Diaí r 97 oég reccoies fiuc p Man fme ecctíaíU 
ct fíue fcculsrcs tenenHá if lud peepeá quo ad pecca 
racomilíji t cómirrcda.ar^uj >q»úqf ouo ílta. 3 c d 
alqs gíoms d i tftud ín cófilio nó m pcepro ¿f ad pee 
caca cómiífaf m pcepro aur¿ quo ad cómittenda. a u 
)CjcíjtqfVf boc v ídr f .S lq Dícñc fimplícíter qó qrtendí 
rar íííud p^cepcú ad oc6.q6 rmet bugOf¿£ ídej.b. 
tbo»fc/c¿j»)qqníj »araq.2 ad bocejrpzelíe facic qo ba 
becur.Hniq.q.íq. O lacerdores $ rclí4 fídelesoes 
íummá Oebétbaberecurá oebis quí percúrquacc/; 
ñus cor redargunone aureomgauf a pcccans.aur 
ft incojrigíbíles appaiw^ab eafia regen^TIcc écó^ 
tra qd aír bícro^SacerdoreB íhideanc adímplcrc ib 
ittdeuangdíj *. &ipeccauciirúmfrafcuu8f Dújclv^ 
fed í l lud/ í ló ení íntendít bíero.oicerey folí facerdo 
tes feu plan retieanf ad illud^fed q i maais tll i $ ce'/ 
tai rbo^vbúiXert io vídendum cñXUp buioí 
modí omíííío fícmozrale • B d qó rcfpódic+b+tbo/ef 
f c fq^ i9 . a í t ú ^ y l íavñ aug%oícíc ú; lt»oc verbís 
&nú£>i negieperts co:ngere peíoj effecc'cs eo 4 pee 
cauítffed boc nó efícenifibuiurmodí neglígctia pee? 
prum omíffereffVÜ i moitaleeíTef» ^ f tergo vídedil 
qñ omittíf íílud pjeeepnú pioprcr q í moítale com? 
mímff|lS» cu^ocdaran'one fciendú í m tbo^g» c Oíf 
ferenna Ínter pcepta affírmaríua 1 negartua.TÍa ne? 
ganuaobligácíemp t a d femg. q^bibencacms v i 
cío? quí femper funt l'm fe malú nec vlio mó vcl tge 
velloeo bñ fienpnc^vrno pmurebís*nó mecbaber^ 
ibuíufmodú^edaffírmatiua loblígác femp fednó 
adíemEfqi Danf oeactíbo vutumm^gíed act9 xir* 
cura nó quomodolíber fierí oebéf.fed obferuatts Oc 
bine círdJÍlanrqsJfqñOebet^vbí Oebet^qúo oebec 
i bu íu fmodú t t qnn bis que funt ad fine oiTpofino 
eo^arrendíf fmrariócm fínis^ínipíis círcüftantíjs 
acr viituofi pcípue eft atfendéda ró finís quí eft bo 
nú vírtutíSf fí ergo fíe omiííio ralis círcúílanrie arca 
retu vútuofum que rollar rocal^ bonü vírruns* boc 
córraríabitpcepro afürmaríuOf £? i a urc ficoefecms 
obcuís drcuílancte que nó foliar roralí^ bonú vútu? 
l íSflj nó perfecteamnoacad borní vímirts nóeftcó 
tra pceptu Onde 1 p í s Oícíc ín.íj • ctbíco;^ <f fí pag 
Dífcedaf a medio nó coiríípítbonú virmeís. >Cu er> 
go cozrecn'o fraterna fíe fub pcepto affirmatíuo 1 re'/ 
ducíf ad píeceptó Oécalo^í De bonecatóe parentum 
íub ^ mandar oc beneficia (pírítuate vd teale &e ne 
cdíltatepjcímo mipendendut/Co:reccío autem frater 
pa oMinaf ad buncftné»ffademendaa'on¿fratns4» 
PFÚvú íntátñ cadít fb pcepto ín^ tú é ncceíTana ad 
bunc f í ncUñ ormttendo coirecrtoné nó femper pee 
cat mojtalíteivred ín cera's cafibus vt»y.occlarabit «• 
cojrectíone fraterna^»L 
pótejrponí illud pstqrlXompíef me mft9 ín mífertf 
coídía 7 íncrepabít me. ve nofaní Dícíf gregf Síent 
nó eíls>b oianóe^cflandú p bis ¿¡s comgí volum9f 
ená t f í nullo boim ownte p:o petro tms refpcjrtt eu> 
i fecíc fuú flere peccatuata non ¿negCtaéda co2recno 
q^uís oe9qu.os voluerírnó co:recros mcíateife coz> 
rectos» Hüc aneé eje coirectíonepftcít ^ 5 cum mífere 
tur Dcns»atq5 adíuuat quí facít ^ a voluerítetiá fine 
coirecaoncpftcere.]C)Ci^q4ííj/ieutf£.tfcíendú y tn> 
ple^neglígentíafeu üefectuspótrirca corrcaíonem 
conn'ngeref 
•púmo cp co:rectíonÍB írronabílí omífl íone f contra 
q6 Oícíff/Compíet me» 
^ c 6 o ejt co:rígentís crímínaUoífpofitíóe^ cótra efi 
t)ícíf,3ullusf 
Xcmo eje mdebíeí modí piocelfióccótra quod OíctT 
3nmífc6íaf 
m i m erso neglígen 4 > m 
tía feu oeféct^eílcú omittíf fraterna eoirccríofine ra 
tioncfitcm contra tmí pceptu oícenns* 0 í pecca? 
uerit ín te fraí tuus va de t com'pe en ínter re z ípfuj 
folum .abfaug^in libio De verbís Omaíf3dmo 
net nos oñs noiícr non neglígene ínuícé peccara nra 
querédo quid repbendaSffed vídédoquídcoingasf 
ídeílnó opo:tetq:fl)terboc obferuem^Tcnríoieín'' 
quíram9 vítam alioe vr ínueníam9 quid poflim^re 
píebendere.boc aut ¿ eífer e)cploiare vira alrcríus» qó 
ñen nó Oebet nífí fír p^elat^ciuSfOñ Otcif Í>ÍOUCT b. 
j^cuíí r i l e queras ímptetare m Domo luftúne valles 
requic á9*£jc adrían'' papa aír. T ic ¿jc^d ín Domo 
íuítícuíufcB agaf aUaDom9pcreo8 nouenc vúq.íf 
ef mcríro^^Ha ení bñfícía que non cerré pfone Debe 
mus.vtplatífubditís dueípúalia ftuetpalía/edcó 
mum^oibuSfVtdemoíinas coipoiales vel ípúales 
nó opo:tetqrerequibo ípcndam9»fed fuffícíttmpen 
dere pfonís que nobís oceurrut Pm tbo* vbi.s«.TIec 
c^boc opoitet reb'gtofos cjrírc'daunrñ fuú ad cozrtge 
dú DclinquéteafS»ed non fuífuurplarts cu vídennt 
vel cafu fcíuennt crimina olioc coingcrcfcd ená De 
bét mírcrc feruans rñ femé Debttis circúdant^s ve 
. Dicef Dicit ergo psXozripíet me* f. malefilcienfé íu 
ftus+nó tacebif .nó oiínrabif f nó omittetadmomno^ 
ni vdrepiebenfioncm.fcd co:ripicrme.afo nonefiee 
tuíhis fmeeá omírrédo* piocm9 DeclaranoneDicie 
beacptbo.fe»re*q.fjtííífarfí»t)«g> fraterna coirectio er^ 
plicirer pór omirn«Uno modo mento:íeqn.rf quis 
epcbarítatecoirectionéomim'tf Dícttením augMu 
úDeauífDeíióS fip:opterea quífcB obiurgandis t 
coznpíendís male ageneíbo parcíe.q; opoirum9 tem? 
pus ínquíiif.vel eiídem iplts meruít ne per boc De^ 
cenotes efFictanf vel ad boná vitam % ptamerudten 
dos ípedíant alíós ínfirmos 2 p:emát aucrranta fi^ 
de,nó vidcf ciíc cupídítan's occafio fed cófilul cban> 
tarts.t iScéo modo pzctermírtif fraterna cowtcno 
cum peccaco veníaliV quando fes timo* z cupíditaa 
faciunrbominccardiozemadcompicndum Delicta 
fracnsmó tamen ira g> (í ewonfrare y poífecfratrem 
a petó retrabere^rer nmo:cm nó DifpUccndúvdctt 
pídúaté tpaliú.ne illa amítterer*quíb9ín aío fuo cba 
rifaré fratemá píepontttilU Dimitiere cojrecnonfnif 
s ^ - — ; 
Capítuíum . y v 
^ tboc modo fancti aliquando neglígñt coceré vt 
tam Odmqucutííúvtpom't aug9fibiíicmf<f Xcrt ío 
modo omím'tur frarertia co:recno cum moitali pec^ 
caco» quado» r fbimtdaf tudiciu m vulgt i camís cm 
cíatíofvc oícítíbiaug,'f Oum tamen bec íta oomíncí1 
tur ín animo vt pponanf fraterne cbarítan'a boc ví^ 
detur contingere quando $6 p:efuppontt De alíquo 
Delínquente pzobabíliter ^ poííeteú a peccato retí a 
focre coírígendoJed pjopter tímo:em vel cupídítatc 
pKtcrmíttít*.^ Scíendum ^omiíf io fraterne coire'/ 
monís no eíl mowale f nílí ílludOequo fíenda eíllít 
moztalefTO qpuís etiá fraternalíter cojrígere Oelín'/ 
quentemínveníaltbus fttcbarúatis quando tnde 
fperatur vttlítas non tamen omíttere íllud eje negU> 
gentía d i moítalef t lmbertua tamen in e|cpofítíone 
regule Buguílíntfacít oíftínctionem Oe veníalíb9 
©ícítcníycum veníalí^fíntOífpofítíoad mojtalía í 
©uplejtefl: oífpofítío venwlíum ad mowalíaf queda 
enim cOífpoíítío piopínqua.íquedam remota. D i 
fpofítío remota vt verbú ocíofum.leuíta8fnfu8 afpe 
ctua^ vel audít9 cunofua nouítatum z buíufmodí f 
Difpofíno pzopínquaeít raríoemultítudínÍ8f vt ín 
Ulo quí aílídue fine numero bec cdmimtf vel rarionc 
magnimdinia.vtfuntalíquamédacta multñ fcan'^  
dalifatiuaf-ralíqueOetracnoes tbuiufmodú vel raí 
tioneconneicionía cum moztalúfícutfuntcolloquía 
impúdica z vifua fticua circa mulierem z buíufmodí 
S ícu t ergo altquis videna alíum incedenté per viá 
ctedit9>ftatimíncufTeretpericulU5 moztia peccarec 
nifí retraberet eu5f ^ fra poteíl aliq uia peccare moztaí 
líter nífi coirigatfratré Oe buíufmodí veníalíb'que 
funt oifpofírto pzopínqua ad moztale vreíl petulan 
tía Oe qua loquíf augVn regulaf Xenemur ergo ad 
cozrecnonem fraternam pzeceptozíe. oe veníalíb9 ín'/ 
terdum non ínqiítum veníalíaifcd tnqjtú ad mozta'^  
lía inducenna.3n alija cafíbo qpuia no teneamur Oe 
necesítate ad cojrecnonem De venialíbusitamenefl; 
oeejcpedíenríb) ad falutem»i.vtílibu8. bec vmbcrt9 
3tem omiííio cozrectíóia fraterne De moztaúbua qñ 
non fperatur emendatío fratría non ell mozrale.ímo 
íierinóOebet*jftemOemoztaUbua publicia tnoto 
rqs no babetlocum pzeceptum Oe fraterna cozrectío 
ne.S»ed oe illía intelligitur ílludapoflolíf 'JSeccaní 
temeo^m ómnibus argüe vtceteri n'mozé babeane 
•OndeaugufhnuSfOuepeccanf coza ómnibus coz 
rígenda funt cozam ómnibus* quepeccantur fecreti9 
coznpíenda funt fecretiuSfDíftíngue tempoza.ícó^ 
cozdabis fíjnpturasfn.qa.fi peccauerít,. 
rfeundanejlí^étia Xm 
que comíttitur ín cozrectí'onefraterna eíl oeíectuofa 
feu ínfructuofacomuníterf quando cozrigens épec^ 
cato:* t) íci t enim apollolus ad lRrOf tjf3n quo alíuj 
indicas temen'pfum condénaSfS>ibíení Oící poteíl 
íllud pzouerbiunuíDedícecura tdpfum.^t y fido. 
ín líbzo oe fummo bono.Tló Oebct alio? vicia cozrí 
gerequí vitíjs eílfubíectuSfpzoptcrca oícit ps» 3uí 
¡lus coffípietmefq*Om5 peccatoz» qznóeíloignus 
cozngere aliena velydoneus qui pzopzíjs Oennemr 
Scícndum wmen pw bm'ufmodi ocoiaratioc y (?o| 
recno oelinquentis perfineí ad aliquem íneptum v i 
gctineo rectñ íudicíum rationiSfjpeccatñ autem nó 
rollittotU5 bonñnature quín remanetín eo aü'quid 
Oc recto iudício ratíonís.7 ^m boc poteíl fíbí compe 
terealteríus Odíctú arguerej, fed tamen per píceatú 
pzecedens tmpídimentú quoddam cozrectioni aflfer 
tur pzopter tria^ ^ z i m o quídc cp peccato pzeceden 
tí mdi^ íus redditütfvt alíú cozngat Oe mmozi pee 
cato fí ípfe cozn^ens hnaíus cómifit^Onde fug íl lud 
XDatbfVq.üuíd antena vides feflucáiCf;Oicit bíc'/ 
rOfDe bis loquitur qui cu.m moztali enmíne Oetiné 
tur obno)Ctj minoza peccata ^atríbus nó concedunt 
€ Secundo reddíturíndebíta pzopter fcandalum 
quod fequítur ejtcozrecftone H pe ^ cawm cozrípiétís 
fit manífeflumf qz videtur ^ lile qu: cozngit no n mo 
ueaíqccbantate fed ad oftentartonen^ f Xlnde fuper 
illudfíBuomodo oicís fratrítuo tCie^^óitcryfollo^ 
m u s ^ u o pzopofito puta ejtcbaritate vx falues «pirt 
mu tuumfnonfqz teipfui ante faluaresf xis ergo nó 
alios faluare fed per bonam ooctrinam m^los ^ct9 
celare z fcíétíe laudem ab bomimb^quereref t^Xer 
tío pzopter fupcrbíam cozrigentis.ínq^tum» ff aU4s 
pzopzía peccata paruipendens feipfum pzefcrt p:o^ 
jeimo fuo ín cozde peccata pzojcímiauílera feucntare 
Oiiudicans acfi clíet iuduSfOnde anguín tí,Oe ferí' 
mone Oñi ín monte aitf Sccufare vtría officiu eíl bo 
nozunuquod cum mali agunt alienas parres faciút 
¿uomoantéquis OebcatcozngereOocetídem auí» 
guflinus oicensXogitemus cú aliquem repzeben 
dere nos neceflítas cogít vtrú tale fit vit iú quod nü? 
qj babuimusfi tunccogitemus nos bomines eííe z 
baberepotmííefvel quod babuimus i j a m nó babe 
muSf-ztunc tangatmemoziameómunis fragilitas 
vt lUam cozrectíonem non odíú fed míferícozdía pze 
cedatffi autem nos in eodem vítio eífe non obturge^ 
mus fedeongemífeamus zadpenitendumínuicem 
ínuítemuSf 'patj ergo ep bis y peccatoz fícum bumi 
lítate cozrigat Oelínquentem nó peccatfTlec per boc 
nouam fibioánatíonem acquirítflj per boc v d in có 
fcíentía fratrís vel faltemin fuá pzo peccato pzetento 
condcnabilem fe eífe oílendac»nó autem Oeobligaí 
peccatoz quicúcp ab íllo pzeceptof nec pót Oíci ep lo 
pus^qz pót conten Oe peccato^ penitere ena non eríc 
peccatoz» vd ená vt Oictu ell bumiliter cozngédo pze 
cipue fraternal nó peccatTIecejicufaní fubdití qn 
teneanícozrcctionefratezna pzelatosfuos comgere 
oclínquentesffivtoictúeílfpcrafemendatío eo^ g 
ipfamffcíl ení fraterna cozrectío act9 cbaitcatis z 10 
gtínetad vnñquccp refpectu cuiufcuncpperfonead 
quá cbantate oebet babere fi aliquid in eo cozngíbi 
le ínuenia^tlerum íncozrecnonequa cozrigum: íub 
dítt pzdatoB Oebet modus congrñus adbibenfvt.ff 
non pzoteruía z Ouncia fed cum manfuctudíne z re 
uerentia cozrígantuntXnde apoílolus»úXbímof Vf 
aitfSeniozem neincrepaueríslfedobfccra vt patrej 
í.tídeoDyonífius redargüir oemopbílum monas 
ebum quia facerdotem irreuereter cozrejcerat eum ^ 
cúnense Oecccleíi'a eíjciens i Dec beatus rboma» 
vbifupzaf S d boc facit vtnotat gregozíus injpa^ 
fto?a\i qqnptym'í&tyW p ^ ^ ^ t c n m cozreyít 
£)aufd De táulferío cómílto QcmltcAi Tub fímííírit 
di fte oíiíicie quí bcciderat ouc pauperíe f vt pícpara 
rcrconuíuiu pauperi bofpínjKffuperquo Dauid íu 
dícauit illum oígrtá mozte /6]c qua fcntentia índc 
fumpta occafíone víbaneredar^uiteujf l i l le ftibíto 
cmetidat9 éfbiftona babca.tjHieg.jcqf 3nbm9fÍQ\i 
ram Díctmr í-pS.pijCf Seftía que tettgerit mofitem 
lapídabíffq6 fitcíí fubditua beftialiterfeu píeteme 
comgítpíeútú*quír5eO%mfatís q^altíoicetcria eje 
oflFicíb oicif mon8f£tfqfKegá.vi.fíarraf.^o>ia per 
cuífus fuita D i o q: tetígícarcbl Deí que oefignatp 
latfifCotract9 antem ojeeqn irreuerenterobmrgatur 
velei Detrabiff^cieitdus etiam ftn tbo.vbüjf & é 
vbí ímineret periculum fideí ettá publice elTent píela 
t ía fubdítís arguédúÜn'rpaulua quieratrubdit5' 
perro.qi ípfe papa t ílle eps^ter ímínena péncala 
fcandalí circa fidéf ^ etrum publice arguít^fic Dicit 
glo3ugu.ad ^8i;t)f jíprepetr^eremplú maío:ib9 
tríbuít vt ficubí foíte recta tnamíte relíquilíeat.ne De 
dígnertía pofteríoíífo c02rígí.arfDífVíq» 4 contépta 
í . r cíiuta pfumere fe elfe imelioté fimplicíter quá píe 
lama fu9 vídeafeíTepfumptuorefupbíe tnejetimare 
fecíremclíoíéqptumadalíquíd no eftpfumptótafqí 
nullus i inbac vitaqutrtó babeatalíqué Defectum 
¿ t Defiderandá ell ^  cíí alíquís monet pzclatú fuu$ 
no perboc maíoíé fe ejttímatffed aajriliU5 imptif ei 4 
quáto tn loco fupíoíi tanto in pcrículo maío:i verfaí 
f m auguíh'.ín regulafXbo. vbúafarfíf üq. 
Vertía neslí^ entía cír^jin 
ca coírecríoné fraterna quecum fit actus cbaritatisf*. 
10 opoítet q'fiatcñ modo ¿i modua c ^ f íat f m cba¿ 
rítatenuT íó Dicit ín mífcéía íncrepabit mef mífcóia 
«ute eft efFectus cbaritatíatmod9 auté Pm cbantaté 
eft mod9 z fozma tradita ajtpo mcuangelio* 4 2>e ne 
ceíTiratepceptieft í m tbOfVbúSf fe»fefq,|qcjciíjf ar^vg 
Vtvidel5 Denuciatíonépíecedatfecretaadmonitío í 
peccan'aXoccultiSfq: fec9ín publícis ínquib9n5eft 
neceflariu fecretá admonírtoné pieccdere Denunciad 
tíoné+ibocfqmo tmadbíbendumcremedíú ciquí 
peccauítvt melioi fiat^fed etíá alqs í quo^ notícíSve 
nit vtno fcandal^enf t í o publiceftenda.^ed qi in 
peccatía occultj pot paran'offehfa Píojcímo^ * 3deo 
adbucDiftíngnendá. Ouedamení peccata oceulta 
funt q funt ín nocumentñ.pjcímo^ coípozale vel fpí 
ntuale*puta fíalídis oceulte tractatqño ciuitaa tra^ 
daf boftitofvel fi bcren'c9 boíes ^uatím a ñdc auer 
tat^qí ení in buiufmodi cefifo 4 oceulte peccat nó fo 
lú in te peccat fed ená ín a lío a ftatim opoítet ad De^ 
nuncíattoné.pcedere omííía fraterna cozrectóe v t bu 
íufmodí nocumentu ípediafnífí foitc aliena firmircr 
ecn'maret^ftartmp fecrctamadmoninoncm poííet 
buiufmodi mala ípediretiQuedá ^o peccata oceulta 
funt q funtlpla ín malñ peccantía i ei9 inque pecca 
tur^vel q : a peccate ledena vel falte e|c fob noticÍ3»et 
tac ad boc folíl tenedá eft vt frati í peceátí fubuenia 
turtítúcficuf medie9coípoíalís fífanítate infirmo 
pot infenc fine aUcuí9méb2í Decíílone boc facít.fi a a 
te non pót abfcindít memb¡£ min9nece(íaná vt vita 
ton9 conferuefata ille 4 ftudetemedatwní fratría ad 
quéoídínaífratcrna'coírertío Debetíí pótfíc fmtret 
emendareqjtum ad confcientil vt fama ei9conferuc 
tur quevrilis é. (Ipiimo quides ipfí peccantino fo'/ 
lumíntempo23libínquíb9q5tumad multa bomo 
partí Detrímentñ amífía fama+fed etíam eptu ad fpí 
ntualíafqí píe tímoíe ínfamie mulíí a peccato rctra^ 
bunffQndeqn feinfamatos cófpiciunt. írrefrenatc 
peceán^tídeo bícro9.Dícít. >CowpíendU8 eft feo:? 
fum fraterne fí femel pudoíéaut verecudía amiferitV 
permaneat ín peccatOf |f£)c6o Debet conferuarí 
ma peccatía fratríSfqívhoinfamatoaltj quodámo 
do ínfemanl?fím illudaug.ad plebe yponeñfXimi 
De aliquito q uí fanctum nomé piofifenf aliquid cri? 
mime vel falfí ínfonuent vel veri patucntttnftát fat 
agunt^ambiunt vtDeoíbua boc credaf. ITXemo 
qz cp peccato vni9 publícato alíj píouocanf ad 
candumfUe^ q j confcíentía*f.bona píefercndaefa 
me voluit De9 vt falte cum Difpendío fame fratríB có 
fcienn'a p publica oenunciatione a peccato libéreme 
f í t fie patet De neceflitate pcepn effe % fecreta admo^ 
niño in buiufmodi occultía publica Denúciatíonem 
píecedat; ílec eft cotra 9? iofepb aecufauie fratres íii 
os apud patré De crimine peírímOf ^eñfjcjcjcvtj. nec 
legíf tbitj' píemiferít fecretam admonitíonem^qípni 
tbo.qjuíanó fitfcnptúcredédtt eft^pí^admonue 
nt.velDicí pót y publícum erat peccatum ínter fra^ 
trea* vade Dicit pluraliter aecufamt fmtrea» Ü ¿ etia 
petruB anamam z fapbíra oceulte Defraúdate Oc pí? 
cío agrí publice Denuncíauít peccatu fine píeceden^ 
nadmoninone^vt patet Bct'.Vf.bocfecít vt ejeecuto: 
Dei cui omnía peccata ená oceulta funt ei vt publica 
cu^rcuelan'onepeccatú ílliuacognouít ipuníuítf 
Xbíí f tua ena cum peccata íude píoditoíis babercr 
vt publica ínq*tu m De9f vade z piodcre poterat n$ 
tamenpublicauit*fed verbíaobfcuríB cñ De peccato 
admonutt vtnobÍBCjtemplii p2eberet.q*qtíf vnua • 
^ímí l i ter no eft cotra q?relígíofí íncaplb De culpis 
fanuiccm pwclamcnt ptermifla admonínde. qí illa 
funt veníalía nó infamatozía ínquibus non babee 
locum pieceptá fraterne coírecnóia/ed fí eífetalíqí 
tale per quod frater mfamareFcótra píeceptum age'/ 
retfqí per biíc modum peccatum fratrís pubíicafct, 
jftem quado píelat^ín vífitanóe vel afó píecípit^ fí 
bí Dícaf quod quía fcíuen't co:ng¿ndú4inteílígenda 
eft faluo Oídíne fraterne coírectíonia fíue píeceptum 
ftat ad omnea fíue ad alíque fpecialiter. á>ed fi pze^ 
lama píenperet cjtpíeííecótra bunc oídínem a Domí 
no conftítutú.t ípfe peecaretpíecipíéafíeíobediea, 
qí contra píeceptíi Dominí agerent. vnde mne non ¿ 
ei obedícndum.qí pídatua nó eft íudejcoccultomjf 
fed foluB De9^vnde nó babet poteftatem alíquíd§9 
cipiendiínoccultÍBfnifíinq^rum peraüqua indicia 
manífeftantputa perínfamiamfVelper alíquaafu 
(píttoneé ín quito cafibus poteft p^lat9píecípereeo 
dem modo ficut íudej: feculana velecclefiafticua eji 
íícreíuramentumDeventateDícenda*tbo*vbíf8fVii 
idei víbanus papa^Demanífeftís loquiturfOccul? 
toíum ení cognítoí z iude/r eft Deu8tDúj:je]cíj. erube? 
fcánt .c I tem poft admomnonem fecreto facwm 
femel vel plurícs quoaf(^ babetur fpee emen^ 
Daftbníseíus per bác vítam pzocedcndtt eft viten9 
ks ad p:oductíonem tcttiúa boc nó nífí cum rpcraf 
y per tales teftea mductos ílle Dcbeat emendarí quí 
per fecremm admouícíouem uou fe a vicio cotíuebat 
t l a m per buuc modum ft non pzobabíliter credere? 
tur emendatío non funt^teftea inducendí fed befíftd 
dum. ^nducuntur autem teftea piopí tria tbo-
^biimo ad oñdédñ cp fit peccatú De 4 ah'quis arguif 
vtoícit bicrOi.<3[^;6o ad cóuincendum oc actu fi 
act9u:eref*vtí)ícitaug9finreguIa^írXertío ad oftc 
dendñ ^  fraí admonéa fecit q 6 ín íe eíl ad emendad 
tionefratrís i)curandá ^m cryfo. lOdcírco aufe vo 
luíc De9 teñen bunc oidinej in fratóa co2rccttóef qz 
De vnoejttremono tranfif conueniení ad aliud nííí 
E mcdúu3n co:rectioneautej firarema voluit Dña y 
piincipíúeflretoccultñtDú fratercomperet frarre íné 
íe z ipfum folú./ine autem voluitefle pubUcuf vtf ff 
ecclefíeDcnúcíarciU io puementer in medio ponítur 
tóductío teftín vt ^ mo paucia indicef peccatu franí 
quí pñt pwdeífe z non obeííefVt falté fíe fine muln'm 
dinía infamia emédeí.z q6 aug9fDícitin regula», y 
peccatúfratria occultñ p2i9 ppofito Debccoílmdi c& 
í\:5 teftihMntcUígendñ c % pii9 oicaf pjelato cg teftr/ 
husJmqfi pielat^eítqueda gfonafingularía que 
magia pócpddíc q* alqf no aute y bícaf eí tanq^ ec 
clefie úficutínloco iudicis refídeti.cílgfcruand9i(le 
oidovt ^mo fecrerc cozripiaf fra^ oelinqUena De fuo 
peccato occulro cu per bac eoírectíone fperaf eméda 
tío z no alíteTtDdnde pzclato v r perfone pííuate íntí 
mef vtadmoneatfteílíto perfoma mamris zDífcre-) 
ría Dícaf.i.co2áci8 co;rípíaf fí per bunc modum fpe 
l ^ f emedatío z nó atíter». Í íbi ^uata coirectío non iu 
uabatfquatto Dicédú cñ ecefie» ú piclato aecufando 
fí pót per fufficícnfcB ^ batióes oftederef z fperaf co: 
recn'o illi9 per 15 vcl falté Dcnucíando/jbzelat9 aute5 
babíta fufficicti.pbaríone D3 ílle pcipere vtDefíftac» 
<l$fínó faciteatiam nó audir^-vñ^tercótumacem 
e?:cóicand9ell:.7tace|:cóicaru8 fittíbífícutcrbnic9 % 
publican9.í-alías nó vites eñ fi nó cpcóicef qjuís ec 
clefía nó audíatfi+nó obedíar» nó^ter boc opomef i 
vitare» anqfqfífmulti1» Cus tenenfte modus-roído 
túc cozrectío eftin mifcíia zebarirate» fon íílud p s . 
í.ojrípíct me iuft9 ín mifcóía alirer male ft't z p mtfe 
rícozdíá z cbarítatej vtcñ publicaf bíncínde» £ t tuc 
vtDícítau^^nó cft cozrectoi fed pdíto^íj .qM'pee 
cauertr.<rjtéqucríícírcabanc maccnávt^rciens 
peccatu .^pmí ircferés illud ílatim plato fuo añ fa? 
ctá admonítíoné fecrctá peccet mo:t3 W».videf y íiCf 
q: cótra oidinc Datú ajepo De fraterna coirecrióe agít 
'Rñ .f m tbo.ín ^libet^jn bis Diftinguédíí cft De có? 
diríone fubdin zp la tú í lam fiego fcío y frat' per me 
cojngeí túc nó Debeo Denuciare plato». S i adt b» me 
líus fiatp pzelatú z pzelat9 níbílomín9 fit pius z D# 
ícret9 z l'pírítualís non bñs odiú vcl rancoié ad illíi 
fubdítú me pót Denunciare fíbi» nec tune Dicirecclíe 
qí nó Dicíteívt plato ecefie fed vtpiiuatepfonepio'/ 
fi'cienti ad coirectíoné^imí z emendartoncm»éed 
ipter condíriócB Díuerfas pzclato^ z fubditoium nó 
poteft ín i? Dan íudiciú aencrale».vel q: pzelatus mo 
ttcf odio ad fubdúárVclqTfubdu^pó recígetbñ vej 
ba pielafiVz íó ín omnibo bis hoe eft tenendú p:o re? 
gula g> in bis fcruadaéft cbaritaSf': q55 melius eje p 
dicris vídcf.t fí boc mtcndatXemendattoné fratris 
velcautelá infum^iferucccptumpótbonü cbari^ 
tatÍB nó peccatDenucíando*BíaútDenunciatvclp 
lato velamico fuo vclcuicúqj ep malicia vtcóftínda 
rur^Depzimaf.peccatmozfaliterfiauteic incaútela 
boc alicuí Dícít»íta tñ y índe nó aliud vel infamia vtT 
vituperíñ eueníat Delinquen nó eft moztaléf^ mean 
te agat^bec tbo .^t iá rícbar.ín»íiq.Dí.pjCf9»|pter fra 
tris cozrectionéfacfá per admonítíoné fecreta nó tc^ 
neo2 Defiftcrc a fecreta Dcnfidationc plato ftenda^ qz 
valet ad p2ecauendú fratrí a rccídíuo» nec éin piudt 
ciú famefratris fí ralis eft p:elat9 qualis efíe Deber. 
£ n tñ perfigna valde pzobabilia crederctur^qcílla. 
Denunciarióe firatemí cozrectú infamare vellet.túccrí 
menframs vcracirercozrcctifibíDcnücíannóDebe'/ 
ret»bec ncb3r»Sed fi ílle nec illum ínfamaret fed De 
línqués íta videf emédatus qó nullí Dubíú eftDe re 
cidíuo nó vídeturqó DebeatDícere^quomlfttict9 
fequíF.ímo malefaceret Denunciado etiá pzelato fon 
vmber^Pl lo tádu etíam fm ncbar* i m i í q ^ m pee 
can's Denunciadla confiderádú vtrú peccatu fit cío 
occultñ aut ad noticiaalio^ Deuenent aur in promí-
ptu fitvtDeucniatf Siautépeccatu iam ad aliojuj 
noticiaDeuenicme Deber Denuciare ei qm babctpo> 
reftatéco2ngédifVC quí funt fcadalíjatiDc culpa cdt 
ficenf Depena»fiauté'nondjl ín publicu D e u e n t ó d 
eíl ín vía Dcueníendí túc eft Denúciandú vt fcanda^ 
lo futuro occurraf».É5i autéfitomnino occultñ tune 
confiderandú ¿vt^ emendatío peceáns e)fpe^carí p 
babílicerpót autnorttqé quídc DefacUiaducrct póc 
lícófideretur vt^aliquís e^elationevel p^íííócpecí> 
cauerít íiue e|C malicia vcl ínfirmitate q$ 'Ídem eft Di 
c c r e ^ u o d quídé perpedi pótep condí^ííoac peccan 
tís tef:itatJtíóeaa9»92 fíalíquís frequen^t fine fre> 
no ín aíiquod peccatu lapfus é^fígnum ¿ 15 eje mali^ 
cía peceacinó facile emendeí+fí autem íet occafimne 
peccatí oblata ín peccatu ruit. z poftea trifticiá z ¿ re 
cundíá oftédu De pcccarOflígnuj eft y peccacú ficejc 
pafíionez y Defacilíemendef^í crgoemédane» fpe 
remr Debet pzecedereadmonítío z Dtffem Dcnuncííi 
tíoquoufqj videaf admonitíonÍB effect^.pzecípuelí 
cmendaríonc ptomtifá¿0i auté é infectínú aliozui 
q$ non cmendetmTi íminerecoccafio filis ín peccay/ 
tum ruédí qua Declinare nó vcller admomtus^ tune 
ením Deber pzelato Denúcíari ne ín pcípítíum ruat> 
^ í aút non íperef emendatío» túc confiderandu eft 
an i l lud peccatu ílt aliozum infectíuú i f ^ ur berefiB 
fo2nícatioz buíufmodi.autcedatin Damnñ aíiquod 
altm9*fícutfunttmfbomícídm z buíulmodíf S i a u 
rem peccatu non eft infectíuú aliwum vel Dammfí> 
catíuú. poteft Denúciatío Differri quoufcp videaf ad 
monítionís effectus pcípue fí cmendationl pzomíw 
tít»fí autem émfectíuú aliozum Debet Denuciariipzef 
lato vt gregi fuo caueatf Semper enim bonú multo 
rum Debet p2eponi bono vní9f (Jndez fama vníus 
neglígi Debet vt ínnocéne vel mma multitudís con 
fcruetur».Si autem Vcrgat ín oanu co2Ealealteríus 
DJ fiícrí wm^atíp í^rga l ís ad Dáa^ fame íftí9 
I!1 _ J %' 
l í l IíDánoquod píepototmagís obuíandfífDí^ 
cítcctam ricbart^tuTíccrrídímis fignís a^parcat itr 
cozrígibiUtasveUjCafperaríOfífmrpatio futura COÍ^  
rigcudiVnó oebet fraterna cozrectio pzctermítnV £ t (i 
cu quts comgítur turbarí vídefaliquanmlíí poftea 
ín le rcuerfus fe cozngítf £5cd quid fí quís fctat pec^ 
catu aliquod alterí^vr ímpedímentum matrimoníj 
mt iiTegul3ntaté.autalíquod buíufmodífquod lile 
ígnojatfputa fcitalíquénóríteouünatu vel non ba 
ptiTamm z vídet cu mímftrarc ín facns vel fcít illus 
cjccoícarunifautrcitalíqué vjtojcm baberequá ocíu 
re nó poteíl p:opter ímpedímentíí confangumimn's 
vel affinítatís íbuiufmodí.autettam Dtfínercreolíe 
na i buíufmodí. íQuíd ín buwfmodi cafíb9 fíerí Oe 
bettnñquíd íllum ignozantóaccufare lOebett admo 
ncre Oe ocfectu fuOfÍRñ^ tn gu i l © i cómode póteí» 
odmonerc oe talí Oefectu z credít efonam íllam perí 
fuá fibilem eífe z coírigíbilé índe.Oebet manífeftare fí 
bí afa peccareffqz fi labojat babena taíem ocfcctum 
isno:antía craífa z fupína nó c^cuíaturf S í ígno:!'/ 
r ia p:obabílí adbu c oebet eí Oíccref nam z f; índe nó 
peccat ejecufatua igno:átía facrt.m índe fequíf pen> 
culum velOamnú alienu l íníuría facramentoJum. 
& d fí fit pfona ímperfuafibilía z íncoirígibílís z tí 
mef oe fcandalo aus fufficít fí oícat pzclaro nó accu 
Cando nec oenúcíando/ed fímplícíter íígnifícando 
í r fí eft tale quid vbí fie peitculum alío^vel oamnú 
z poreft p:obareín íudicío tencf lí credít íudíccm ejc^  
bibimrum íuftíciaffec9 vbí nó eítpenculum v d oá 
m alío^» v d íí eftpbarenó poteft+argftj ^ q.vtj • plerí 
c&w\ ená fí pzobaret nó fterer íuftícía nec adbibercf 
remedíUfar.Pf q*ít)*quandOí jfdem vídef Oe oenun''-
cianóe fíerí Oe píelato fug crúníncquando eíl ita ma 
lúa v d neglígca mbil e¡cl5 faciet ad pjouidendum 
^nutílía eni vídef i fruftra*. 
JXapimlum» vUfOencglígentía círca obfematíoné 
feftogvbiagíf qño fdla oebeár celebzarú 
t - f ^ ^mne t adnesligmá 
1 / f e u to:po:etn círca pcepta omílTio celebza 
J N ^ t í o n í a fefto^f Xert iu cní precepmm Oe^ 
^calogrcffcíUudflDemeto ve Oté fabbati fanctifíceaif 
gjo. t f t . Ouod pwceptuj lítteralíter íntellectum f m 
rbOffe.fefq+cjqcíjfamViqfeíl enm mo:ale z 0 i m cerí? 
moníalcf2Dozalequidé£Btumad bocybomo oe-^  
purct aliquod tempua vite fue ad vacandñoiuínía 
3ucft ení bominí naturalia ínclinaúo ad boc^ cuilí 
bec rd neceííaríe Oeputef alíauod temp9 fícut cojpoí 
rali refectionúfomno talqa buíunnodiVOndeenaj 
z fpúali refecnótqua mena bofa ín Oeo reficíf ftn Oí 
ctamen naturalia róís alíqí temp9 Oeputatú ad va 
candñ oíuinía cadít fub pcepto motalúS&d ínqptíí 
ín boc p:ecepro oerermínaf fpecíale temp9 m fignuj 
creanoníB mñdí fíe épzeceptúcerimoníalef í&itrcc'/ 
rímoniale eft Pm allegozíca fígníficationé^ut fuíc fty 
gura future ¿letía )cpí ín Oic fabbatí in fepuljírof ^ f í 
milirer ^m moiale fígníft'catíoné pue fignifícat cefíaí 
nonem ab oí actu peccatiVr quíere5 mentis in Oeo^et 
Pm boc c quodamodo genérale pceprá. S i f r etíá ce 
nmom'ale eít fm fígníftcatíonS anagogícam .puttft fí 
gurat futura quiete fruítoía ín OcOfqueerítínpatna 
^ « c e p t ú ergo Oe fanctificattone fabbart ponif ínter 
pcepta Oecalogí inqptum é mozale nó íncgtíí eft ceri^  
moníalcfuqjtú ad octerminartonéílli9 oiaXerímo 
níalia autécdíantín noua lcgefvnde qui obferoaret 
nñc Oié fabbatí qz ín lege mofayea mandatúf iudai 
5aret z moztalíter peccareci oteunf talee obfauatoj 
res fabbatí fequaces z miníftríantijcpí quí faciet cu 
ftodirí fabbarií ad cóplacendum iudeís. vt oícifoe 
cófe.oi.ííjfBuemCfS>uccedífaútobfcru3nnefabba> 
tí]in noua lege obferuátía Oíd oñice non e/c v i pceptí 
Icgíe Oiuineffed ejccóílitutioneecctleec cófuecudme 
populijepíamVoícífenímOeconfecrafOúiq^nuticí 
andUfOmncOtemOñícum ob reuerentíá refunceno 
m'B íefu jcpí Oní nollrí oc vefpera vfcp ad vefperá ne 
a íudaífmo capíanfff<piecípím9obfcruartfl1ecbu^ 
iufmodiobferuatíoéfi^uraliB ficutfuít obferuatio 
fabbatí ín veterí legef'zídeo noncft íta arra.pbibítío 
ogandí m oñíca oíe i'm rbot vt pzobibcbanf oga ín 
Oie fabbatí fícut oecoectoea cíbo?; z alia buíufmodí 
í-t etíá ín quíbufda operito pjobibína facili9 pzopí 
neceííitaté oífpenfaíin noua c& ínveterí legc^qz figu 
ra Btínec ad .prdlatóné verítatia qua nec ín módico 
pzercrire opoztjfOpa autcfmfeconfídcrata ímutarí 
pñtpzoloco'ZtQCfbcctbOf^tOepapa nód l oubui 
qó poteíl ín illa Oie z alije fellia otfpenfarefCU3 fine 
Oeíure pofiríuo v t Oícm é.Oe epo etíam credif a muí 
tie 9?poll'ít cu fubeftrónabílíB cáfquc ín oí oifpéfa^ 
none ínteruenircO$3úcañtvltraOiem o ñ ú l muí 
ta alia fefla ínftituta ab eccfia eje pcepto cuftodíédat 
2 ín+Cf.pnunciandútOe cófe»oífiij.ponunf vltra oñií 
cam ilia fcña>Ufeítá pétbecoíteB cu ouob9 oiebua 
fequentitofTlatiuítatiB oní nrt íefu jrpícñ mbuBÍc 
quentíb)*fffefto*bfftepbanúfanctiíobáni8 euangeí 
Ufte+i innoccntüf/IirciTciTto Oñifépípbanía. tafee 
fio lepi.^urifícatío Virginia maríe^ ¿LíTumpno eiua 
% natíuitaB ípfiVnatiuíras íobanís bapriftef fefta 
jcqfapfo^./dtu oím fancto^^eítií fetí micbadiB ^  
menfe fcpt¿bzÍ8«/eítú fancri'áilueftrif fanctí XDar 
tiní.fanctí i,aurentüf z ín fmgulía epifcopatib) ille 
fefKuitates qa epi cúclero z populo oujcerínt folémí 
celebzandaBf t Oicit tbíglo.boc vc^ cííe Oe feftis fan 
cto^ qut fuurcanoní5atí.l5 ení^unra chatio poli) Di 
n'gi ad quélibetqué quia éjttlmat elíecú vpojñow 
tio foiéniB q u e f i r ín mifTa v d Oiuío officio fieríno 
Oebet nífi adcanoníjatOB.tlídcf ettá ejcillo tejem fC». 
pzonuncíandúry epB folus non poíTitíndiccre fefta 
cdebíandatUifi popul9accepterf3téfeftñ emeia q5 
d t Oe méfe maUfff3nuennóí6.q d t pjeceptu.Oecon 
fef0ú{tj»crucí8./cítü cozpozía jepíper clemenrinam 
eje be relui ven.faUf fí Oñm». De quibufdatn tú feftia 
d i Oubíú v t ^ Ocbcátcdebzarí.ffg edíationéab ope 
ribuB^Oe feftíB quatuoz Oocto^Bmbzofqf Bugu 
ftiníf iDíeronymi z ^zegoz^mandanf cdebzarí ío^ 
Icniter fub officio Ouplici.ejc Oe rdíf 2 ven*fan.glozío 
f uaJuv i f i t I5 iol>*anfVídeaf tcnere yetiá funtccle^ 
bzanda p cclTationé ab opento tñ confuctudo que é 
óptima legú ínterpies cílíncótrariu, qznullibí pene 
cuftodíunf f fed nec ífta confuctudo cccfícbocfonat 
ejcpzdTc per boc ^  mádet cclebwí fub officio oap(w 
cu multa fcfta celcbjaitf fub oflFícío etía toro Ouplíci 
t m no fuut íu p:cceptOf1berít0s viros z tímoiatos 
Budíuí boc fcntimf.^ nó fuut iu piecepto^r vídí Oc 
üzmtioncqmndá factlper eugcmú.urjf ad requifí^ 
ríonc quomndam fug boc fcu oífpcufatíoué>ff ^ nó 
íuccndebat ftdctcs oblígan.£,t ídem vídef oíccndus 
Demarco i luca cuangcliílts mlí cpífto? feílacom^ 
mum'us z plení9ceícb;anf per cefTatíonc ab operíbo 
¿ t boc acteudendu gp vbí illa cekbíanf pleue ícrua'/ 
da fuutf ar^ Dí.f:i.m bi6f3Ua etíá fclta De quib9 milla 
fttmeuríomcozBcíurís veleptrauagantíb^fí oecót 
mo:c ommú eclebzauf feruanda fuut ficutfeftú bea 
ti ntcolaí 7 Í02tieambout)tq a uré futir íti vua cíuímre 
vel patria m illa femada funtf Bícurení cófuetudo 
genera lis facít legé generalem fi eft róuabílis i pfcrt 
pra*íta cofucrudo pnculans lege partícularem íllos 
ligas vbiferuaf.arfDifjcqaUud.tfCallaf/eílú vifítaí1 
rioniSfb«marie^qñ.ffVifitauiteli5abetbfq$ cclcbzaí 
(nfra octauas o pfoE ab vzbano fejrto firít p:eccpru5 * 
fed q> nú fuít receptú vel cuílodítú nec fo^e pu blí 
catum.tó nó obligar n u n c ? fi obligaret non tñ illoa 
qui nó crant fub obedíétía ílli9ffcd benedíett f )« í l f t 
cóceptícniSfb* maríe qó a quíbufdá celebjari tolera 
tur ab eccftafT boc róne fancnficatíóis ín vtero facre 
non eft ín p:eceptOfnec etíá feftu níutóf/eftñ ^o an 
núciaríonis i fi córíncaf mrer alta fefta pcepra*oe co 
fc.Diatj^imnaandil .q: adbucfoztcnóerat mftitu 
tum»tñ pioculdubio obferuandUf vt ejetra OcferíjSf 
caf cóqueftuSf D e facíédo feftú tnniratís cófuetudo 
feruanda c.ejctra co.qm.'Dodíem eje mandato io(5ís 
jqcíj f ftt boc feftum g vníuerfalé ecclefia^uedá alia 
fefta quecrátín pzecepro funtabzogata g contraría 
cófuctudiné^vt cóíter oicif quo ad ccífaríoné ab ope 
ribus»': íftí fuut tres Oíes rogatíonííí 3c¿^Ptem 0 í 
es padiouís oñícca'.ebdomada fancra^ fepré refur? 
rectionistíebdomada pafebe crat antiquít9 ínpec'/ 
pro^vt patet Oecófe.oúiííhpnuncíadúf fed bodíe nó 
femanf nifí ouo OÍCB fequentee. oñícam refurrcctio 
nía z Otea parafceuef i feria ¿jnra iu cena T>ñu D e feí-
íto etíá ínnocentú z beatíffílueftn vídeíeriá ftandu 
cófuemdúu l o c o ^ i cóíter male cuftodíunfffeftum 
ctiá oedícatíóís ecelefíe etíá efl abiogarú.3tem oícíf 
cjrtra co.cóqueftuB fefta apfo^ feraandafímcllígen^ 
d ú vídeturoc pjíncipalíoiíh). qn vídds fuemnt afí 
fumptí ad glonáfUó OealqBfVteftfcftñcatbedrcpe 
rrí eíufdé ad vínculaf iobf antepoira latinas.conufa? 
tíonÍB paulífVelcómcmo:artóí8iáu8f Tlonenun oí 
cítoccretú oía fefta fed indif f íni te^ed t cófuetudo 
populíípíamqucéoptima legú ínterp:e8+vt Decó'/ 
fne.CfCÚ oílect^fíta f e m a t ^ Dubitaferíam a ¿Ibuf 
dam vt^quando pcepta tranffemnf ^  ad officíum 
íú.f.occurrút ín oñiae aduent9 vel quadragefíme z 
hmóifOebcantcná tranfferrí ^ ad cefíatíonc ab ope> 
TíbuB^tOicenduynófqieccleíia ftamítilla Dererí 
minara t>íe qua oceurrúr cuftodíenda*? níl v n ^ ov/ 
dinauít Oc remiíííóe^ fioe tráflatíonc officqfZfic fer 
üatcófnetudOf^afetená boca fífúTlam fi oceurrat 
íeíuniú ecelefíe vclejt voto ínvna eadcOíequa aUud 
íeíuníií eccielíef puta vigilia matbeí vel tbomeaptí 
cu íciunío quamoz fgm. vclcríá f^rá feria buinfmo; 
di ¿ÍB ep voro babear íemnarcnuílus Oícít (pOebeac 
aliaOie ctiá íeiunarc ín fupplemétütfed illa Otes oe^ 
rermínatafatiffaciar vrru¿'z voro tieiunio ecelefíe* 




ferie eOf ff y píeftát vacan'onéab eis que ín foto ludí 
cíalí agí cófueuerútfVdOícuní fm'e quafí feíhuef fe 
riarú autéquedam fuuc repetíne queda tempozanec 
queda foléneBf^f Xempozaneefuntq oanf pzo fruí* 
ctibus coUigcndíB.ifuntouo^menfiúgra meíííu^ 
z víndemia^. i ^m Oíuerfas regionea cimis aut tar 
dina inducunf aut pzecomfanrfflveo^ pfides. z oe 
offipzo cófuUUfi intaliq. £,t ín bía non pót fíerí.pcef 
fus íudicialíB nífí oecófenfu Btium.e|:rra eOfCoquO 
ftuB ín ftfdRepmne fene funr q a ímgaro: índucic 
vel pzopter'victoziá quá fecit vel q : vjcozes oujcír, vel 
q: eí fíliuB nat9 eft a buíufmodu;£t Oicunf repetíne 
q : repctetfubitoíndu£unf*nuU9p2eí pzinctpébec 
indicerc pÓtX»OeferíjBfUnullOf feriepo folénca 
funtfefta inftítutaab ecctíaOcquibus DictU5é.On 
fí emitas vel Dns inducir feu mádat alíq<5 feftií fub 
certa pena celeb:arúpená quide5 polTer e^gerc a vio 
larozitof fed culpa nó incurríítf qz nó pemna ad eos 
fefta pcípere»? ín pzimís ífecudis ferq8ff+tempo:aíf 
neis irepérmiB pórmanualireroBaft.nóautc mfo 
IcnibuBf vt^oeclarabímr* Deber auré incipi feftuj 
4 ad celíaríonéab operito a vefpera.í»fero vígiiiefer 
fermínaf ín vefpera feftiejetra e o . o c B ^ t ídej oe oic 
OñicafOccófe^i.ííjtc.p:onuncíandúfXñ initiú fe^ 
ftozum z finís íupra eo^ qualitaté z regionu confuc 
mdiues feruari Debetf z ficut magm'mdo eos ejcigít 
pzi9 incíperetardi9 finirce^tra eo .q iñ^ t vbí eft be 
mozegenerali aliquo^ artificu vt barbironfozú z bu 
iufmodí.^infabbato velvigílqs magnos fefto^ la 
bozant p ouas bozas noens qz tune perfone me¿is 
^currút qj alíís oieh) pór rolerarí talís mosfqz?íá 
Oe fero feftí qñ licerer labozare oíe rráf jeta non lafbo 
rant vfcp ad mediá noctem.tfíc videf admím poífc 
cópenfatio confuetudíne fie agente. zOña eugenius 
quart9 fup boc requífít*eriá cu raíibo oifpenfauír vt 
percepíafídcdígniBf 
Be víolatojíbus fefto +f I L 
rñ oícír pStloqucns Oe peccatozifo.Dijcemnt ín co: 
defuo cognatío eo^fífquíefcere (acianT9oé8 oíes fe'/ 
ftos Oeí a terra^m lirreram inrelUgíf Oecbaldeís qñ 
ceperút bierufalem ^m níco.Oe lyra.Oel 6 romanía 
cú Oeftrajceríír bíemfalem querenríbo roílcreculcum 
veri Dei-zei9 feftafOel ena mozaliter De malis ^pía* 
m s quicü cognatióeeo^^úcum aíqs maíis ad boc 
opera Oanr vt violent fefta, xad nibilum Ocducant^ 
fiue labozando fiuc vitíjB meis fe impticandof'Dbi 
notandum yfeftú violaf «male ceteafeje tfíplicí 
negligentíafeuoefecmf 
^ : i m o qz nó cauetura oefecríto crímínalítof 
¿>CJ5O qz nó inberef actíbus fpúalibusf 
Xertío qz nó abftiucmr ab operíb? manualíbus^ 
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x>cbct quís abítítiae a peccarígf perma|eímet>íebus 
feftíuís.q: plus babctímpedircmentem fimwwlía 
funra vacado Cteo opera manualíaf Ü ñ Oícif 
intwtíl&c fabbaro cuí fucccdútfeftaecctíef &mnc 
opus fcmíle no fmetíB ín c o M op9 fcruílc cft pc0 
cacíí.Oícíc mím jcps 3 ^ ^ ^ . Omnísquífacít pcf/ 
catá+fcruus cft pcccatút ideo Oícítfbftbomae fe,fe«. 
q^íj.arrúuíjt^?magísfacítcótrapreccptum t>e 
fauctíftcatíócíabbarífeu feftíquífadf peccatum Oíe 
fefto q^quifacicalíq^ op9co:po^leOerelíatumfCt 
augWdtml ibzo DeOecejcoidís ^mcli'faccretíu 
dcus ín agro fuo alíquod vtileagere fedítíofus m 
tbcatro in fefto ejciílere i meli9 femme eo^Oíc fabba-
rí lana faceretit cota Die in neomentj 6 fuís impM 
dicefaltarent^tlóaurcqm peccacvmíalircr infab'/ 
bato+un fcftotfacíf coarra boc píecepm*q: vcníalía 
.no ejccludútfanctitaftrmfbectbOf pemtü crgo moi^ 
tale cómilTiim oíefeftoc multomagis alta Díc íd¿ 
perpetratu ratíonefefti^náívlrra^pzíam Dcfo:míta^ 
tem.puta fiirtí velfo:mcationi81 buiulmodú babee 
fpeííalcm Ocfo^múatíep illa círcüftamía tépo:í8 fa^ 
criep qua feftum violatinvtlñ talís vtoícíc mco^oe 
lyraCuper ^OiC^noníolü agiccotitraxm pwce'/-
prum+lVTlon mecbabens^iut illudf Tlot i furtíi fací 
ce+fed ccíá corra illud Oe fancnftcatóefabbatú focd 
beu mtferáda ceciras tóiano^qj plura peccara faci^ 
u ne 2 gramos íncieb9 fefh'uis per tota ebdoma^ 
dam/í lam ciT-alije t>íeb9opoireateo8 Oiuerfis ejtrer 
cíttjs labojarefVtpolTmt w'oeref Oíebus fcfti'uís qü 
Dcbercntlabo:arep:oaía 2 Dco vacare tmplicant fe 
mmultís vitíjSfíllí? OiTcurrütpiocado p vías t ec 
clcíías qé peílimu eíialíj faltado t tripudiado* alíj 
ludendo vacát i ejeínde Oca 1 fanctos blafpbcmaní 
do.olq venido 7 aucupádOfalq fedent murmuran 
do TOetrabédo*al^ lu]íunandofaltj tabernas frequé 
tant i comuiafDmc z aug9*adaureímmf Comclía 
tíones t ebuetates ita cóceííe t licite putant-vtín bo 
uo:e beatiíTimo^mamrú .non folum p &íc8 folenes 
q é vnufquifcp ño lugendá vídcat qui 5 no cameís 
oculís afpícífffedetíáiquon'dícceleb:3f+Oí^Uitj*/£t 
^pterea qi multa 1 innúmera mala ftúcinfeftís Oicíc 
Oe9per ^ . fa.ca^olcnitatcs veftras odiuttaía mea 
facta funt mibi molefta.7 Smos* v.aíc oñs. í^d i et 
jried feftíuitates vcílraBfqiff.eaB vobís facítis non 
míbút ÍPalacb.íj.aitípref DiíperdasTup vulmm 
veftrü ftercus folcnitatú veftrarum»ú peccata queía 
cítis infdh'smamfeftabuuFcojá ómnibus ad cófu 
fíonem vram+jffticrgo ceífare faciñeeptumm eis c f 
id eft Ocficereft annullare Oíee feftos Oei a terrnt. 
ú B m n t ü ad fecundu ^  Jim 
íciendú ím tbo.vbús+y finis bui9píeccpn'fr ob 
fcruatíonefcíh'i vtbo vacetreb9oíuintSfq$ fignaí 
ín boc qó oiciturf 2Demento ve oíé fabbati fanctifí 
cestj lw ^i^^anctífícari ínleget>icunf queDiuíno 
cultui mancipan^Oñ % te cófe^Míj. íeíunia oíciff 
D ie oñíca mbil alíud agendú nifi oeo vacadííf nub 
U oeatio m ilía fciwfa Oíc agaftniTí rm ymms pfól^ 
mis «rcantícis fp5alíb90íe8 illa tranirgaf^íntcUígí 
tur t>c opatione^bibitaf vt patebit»V/£t q$ t>idFt>e 
©nicaiidemCucendñOcaltjs feftís pzeceptís.qj vbí 
cadeni ro ibí idem í u s ^ C D i c s Diuca multú 
pííuílcgtata pwpter multa magnífica ineaOiegcifo 
• í l á in eo mund9 fumpfit epídíí í* i per refurreaíóej 
epímozs interím Í vita rumpfitutiñ. Oicit leo papa 
Dí.ljCjcv.g'OícOníco.^pfamá oieoícif nat9 ínmun 
<lo )cj38 icfus.T in ea mific apfis fpmfanctum % credt 
tur ad iuduiú fmalc venturñ.Debetergo Die fefto ín 
ftfti opertto (>incualibus»ojat6í8fmedítatíonis.au 
ditionís otuino^lectionis zciemofiniSf % bmóifVú 
acúfactus eífeticfus anno^fjc^aíccdéribo parétíb9 
cius bierofolymá»?m ^fuetudineOíeí feftís jcpscú 
cís afcenditXu^.^t ad ¿id virgo glo:iofa cu íofepb 
i puero íuíflet nifi ad ado:andñ Deum 1 vacandu5 
oíuínis vtle/: íubebat4| j£t ínter íetera Oebétboíes 
vacare compúctíonmotrítíoní peccato^ fuo^reco 
girares que egerut alqs t>ícb9 in quibus fueruncoc 
cupari^ici fení Xcuií.^vi.Sabbatú requíetioms 
eft+afiügerts aías veftrasXpcr cóm'tíonc.í'm ouge .^ 
3tc audin'oní miflTe í Diurno^ oflício? z pzcdicatio'/ 
núfOe quo oicef poft fcquéfi ca*. 3rc admonitíoni et 
co:rectíoní .pjtímo^ % pzecípuc familie rucf cieemplu^ 
íníob oe quo feribíf ína'fca. CVK$ ín o:bc trártíTcnt 
Dics mittebatiob trancnfícdbateo84f incapítceb> 
domade q¿ cftt>úíca[. Dicítur aiítfanctífícarc filies 
qirc5 illat>ic admoncbateos z comgcbat De Ocfccn 
bus fí ^ s ínfra ebdomadá fcaííent^ vt e)tponít tbo. 
fuperiobf Oel etía q: offerebar oiatíoncs % facrífícia 
^ cisf3tem ínfífti Debet nwgís elemorinís f 3^ cui9 
ftgurá legítur ínX^eui^íBj ouo aguí olferebanF tn'e 
fabban^alqs Meto vnü tm/ f inbolocauftunu X b o 
¿las etíá p:eparato pzádio ín Diefeíto mifíc filíú ad 
vocandú pauperes ad comedendum cú eis • pji9tn 
fepclíuit mo:tuú qué audíuít in platea lacere, ve ba> 
beí ¿bob t t j .Sed quis ébíc 4 ita celcbzet fefta va^ 
canda oíuínís ilaudabím9cüfcíí inuenerím9fn5ne 
tota oceupano boím ín feftís eft circa cozpus^ mulic 
res vacat z no parum tempon's ejtponútín fe o:nan 
do ad capíendas aíasf famuli ífamuie ad pieparan 
dumeíbos accuran9rolítOfmercato2es ad facíendñ 
foos coputos.trocinta íferibendu Ubzos z lrasfm> 
feríouscondítídísboíes adaudíendñ Oepalatíms 
vel fpectacula vana» nulla curafUiozus z famílí^fed 
oes liben oímittunf ad facíendñ mala z qd cú mnb 
to laboze gtbdomadá lucrati funt ín feftís ín taberí 
nÍ8 z ludís+no índemofints ejependúrf© abuíío & 
uerfaboímuacturatpís írrecupabilis tnegocíum 
gratiflimú OemoníjSfdpteOe bis Oijcít biereXrenOf 
í^^Uídemccam bofteSft.Oemoncs ínímící peflimí 
aíc feucafíe z Oenferuntfubbata fua¿fefta»qíX no 
t>eo fed fíbivacátventrí z Demoní £ S e d qrí p5t 
v t? quis abftínédo fe a crímínalito z openbus ma? 
nuaUbus per bocfolíí^no vacat Díuini's níííaudíé 
do mifíam vel no audiédo*qznó poteft fed p totúfe 
ftumfolatíaf 2 ródnatur Oeocíofis peccet mojtaüter 
¿ t videf ^ rícfqi matimecadít fub peepto quod cft 
t>e íntennóc leginatozís. fed ad boc íntentío lacoíís 
buíue p;ccepti DC fanatótióefabbatí eft^  vt vícef 
oeOfXalíd aufcnon varatoc^qi l í ísudítmíf fam 
ilíud valde modicíí cft rcfpccíu tort^icíf ' : modicu^ 
p mbílo repuraffOeconrefOtftj.reuera»crgo íCf (Sd 
fi ve?í eífct Our9 dTet bíc fcrmo^i mulf í pzefer fuu ere 
ácrcÁmo z cóccredcre QzmmrmtpoiUtQzá argu 
mentñ refpondcrí per qnandá OíílítKtíonc quam po 
nmbiCbo^ma fe.q.icajc.arcúíc.oíarcní ín rcfponfío 
ncadargumenmfc55m.3rítéfio legíílatons círcaalt 
q$ peeprum eftoe Duotof Ono quídé ad q$ índu^ 
cerciinrcnditp p:eccpta legiSfiboccftvi i t^Slíud c 
quo ínt¿dít picccptú férrea boc eílq $ mducít 
tHTponitad vututófCact9 vítturtófTIó emmídccft 
fítiie pcqjfí x id De quo pceptum Oarur^ fícur nec in 
alija rcby cll ídé ftms t í d q$ eft ad ñntbec tbOf ^. t 
boc vídef pofleDía $ epaís íatédac legiflato: fmcm 
peeptí v t 4 d perfccti^iíarT tñ ínrendtc id poneré fub 
peepro^qz multtmdo cut oaf !c,c' tió cít fubtro capajC 
gfecnoms fed paulatímf^edíntédít poneré [fub pt 
cepro td qí> OiTponícad illud q6 fadlius ¿ad obfer^ 
uandú^fíc abftínereab operíb) femílíto eílín pze^ 
cepto nó vacare oeo p:o maío:í preOteí m petm eílf 
m m n f í m i a d i x t t í ñ • f v * 
notandú tbo.fe»re+qiC)t^arílutt^inpzeceptO 
©c fancr íftcacíóe fabbatí pcípíf cclíano opcnl que 0 
gnificaí cíi oícítur.^eptímo Me uój facíes op9 oe.et 
intellígif oc ope fcruili eje eo q6 babemrXeuífycjcíj. 
SDicifauféopusreruílenórolúouus peccartvt Oi^ 
cmm évs*fed etíáop9 coipo^íle ^vnus alten' feruíc 
^mcozp9^ed fi Dicaf op9 fcruileopus q6 (it ad fer 
uítiil Oa.q: opus lameptínetad feruíaü Ocúfic cale 
op9 uon.pbibelfoie fabbatí leu feftúqi boc cft corra 
riñ fimobfcruanóis fabbatibóeuí ^tereaab alija 
operih? abftitiet íu Díefabbatí vt vacetopibo ad fer'/ 
uitíú o a Btifiétito.'r índe ¿ q6 vt oícif jfob.víj* C í t 
cüciTtone accipic bó íu fabbato»vt nó foluaí leje moy 
fú£tXPatbtj:q.t)íciív Sacerdotes íutepío fabbatá 
violante i^cozpoialii íu fabbato operant.f.faciédo fa 
crífteío^ opa*: fine crímíue fuut.éíc eríá facerdote» 
circúfereutes arebá Dñí círca ícncbo feptcj oíeb»1.vrí 
t Díe fabbatí vt babcfjfofuefVí; f ió traufgredíebau 
tur p:cceptú Oe fanctífkattóe fabbatí f ©itícer nuilú 
fpúalís act9 efrercítíú efteótra obferuantiá fabbatí» 
puta fí quín t>ocerec ^ bo vcl fc^to^vñ iTluúiqcvitj i 
oícítglo.^ fabu i bmoí artífices otíanf Me fabbaíí 
5Lectoi afi t Oíume legis z üoctoi ab cge fuo nó Ocfí'/ 
turnee tú contammatfabbatúfjítefn opa£02po2a^  
lía ad cultíí fprcíalem Oei nó pertínétía íntm feruilía 
cícunfan^tú.fljiie pcm'nct ad fcruícnteSf ínqjtum 
$0 funt cótaferuís z líberts feruilía nó oícunf* vñ 4 
libetjaferuus líber tcncf tu ncccítartjs pjouídere 
no tm fibí fed etíam.pjcímo ín bis pcípuc que ptínce 
«d falutécoipoiis^míltó t^oucr&iqcíitj^rue eos 
quí t5ucunf ad moitc.Becundarío ín oamnorc^ v i 
tando+^m illud Deui^ t j f 'nó videbís oué i bouej 
fram's ruí errante tpjctcríbiSffed reduces fratrituo 
í ideo op9 coipoialepn'nés ad feruádñ falutí co:po 
rís^piq nó violatrabbatúf Tló mím eílcórra obfer 
oamiá fabbatí ^aU^is comedatvel medicina facíac 
5 bmoítqml» fallís cwpo;íB conferuaf, ^^ terboe 
macbabeí nó víolauerútrabbatú pu^nates fpíá M'¿ 
p fui;?>efeurionefVt babetú lP9cba«íj»Tlec belyas 
fugíens a facíeíe^abel ín Cíe fabbatí.iprer bocef lam 
oñs efcufauítMfcípulosfuos 4 coltigebantfpicas 
z fricabltmanib^in t>íe fabbatí^tcr neceííuatcqua 
patiebanf*<£>ittter opus cozpoiaíeqó oidinaf ad f í 
lutccozpoialé altcríus non víolacfabbatúfVñ 3obf 
vtjfDijcíticps^XI^íbímdignamíní qítotitboícm fa 
níí feci ín fabbato^it í tcr z op9 co:pozale q6 o :di^ 
naf ad ímínens periculú feu oamnú rd ejctctíozís v¿ 
randñ nó víolat fabbatiuvnoñs OúitXDatb.jcíj l 
tñüís ep vobis quí babeat vná oue5 z f i cecident í t i 
foueá Oíc fabbatunonne tcnebit i leuabíreatbec oía 
tbOfOpoztctgab operíb^manualibus e^ceptis píe 
dictis ablh'nerefal's violaí fcftíiipcccatur mo:talíé 
O ñ oíjcerút íudeuTIó cít bíc bó a Oco qj fabbatum 
nó cuítoditf3ob.¿jcfOiiáuiB Oejcpo falíum oícerent 
tü q : fanando boíem nó violatíabbanl fícut nccfr/ 
cíendo niedicins.tum qzoñsjerattlegíflaroiipote 
rar legé foluere^ i£t ad oftendendá grauíraté pecca 
tí bui9 quendá íudcú falpbaatnoíe 4 repercus fuíc í 
Ocferto ligua collígerem fabbato* t>c mandato oomt 
nímoyfes fecít lapidare.tSzobíbenfergo vtopa fer^ 
uilia ín feltís placita z fníc fm .pceífus índícialeSf ec 
ad penácondéuatiomozfís p:ecípue.e]ctraeo.oc3ft 
pVfqwiíjfper totúf 3téab artifteqs vargs amu 'me'/ 
cbauicarúfí cultura terretfatíonefmelTione»2 viudez 
mqsf nífi ín neceflítate+q: fcj alio tgefierí nó poííet f 
3f¿ía negoctandOf emendo vel vendendo ní f í^ fuá 
necelTítarevictualiafDtcittn pe^cpar.íiitÜtjfg>cu5 
tiuudineftúcínelíquo loco &ieb9fcftísfí non piobí 
benfa pzelatís ejequo papa feít t rolerattalc confue> 
tudíuéilli 4 emúc vcl vendút ín talibu nuudinis vt> 
denf polfe a moztalí ejircufaríffí tñ nó M'mittant Dtuí 
ua lalteaudmonc iniííe * S5ec9 vbí Oimíttat boc vel 
vbí .pbíbenf a pzelatíSfJtc etínetad op9fenule pío 
bibítú»fcríberep:opciOfVt^equatemoínquaterníí 
vel ínítruméca cú tií polTít fine pen'culo oiffem. £.5 
ficere auté ceftameta infirmo? vel contract9 mhmo í 
níj vbí eft oc moze vídef porte fíerí.'Oidereauté ró^ 
cíuiaz facerecóputú pli^ü illícítú eft. 3téad op9 fer 
uíle rpectatcñ equíSfafinis vel bobus Deferre blada 
vel vina vel ligua vel mcrcímonia nífí necelTítas vz 
geat^té ablhnendií eft ab ítínere Oíetan'o nífí necefí' 
fitas cogat vel aliud piü op9íuducarf vt vtdelj vifitá 
tíoalicuí9ecclefíe velpfecuno iudulgcri'evelrcfozma 
riopacís feu amorío fcádali zbm6ú 3t¿3 bclíts ab 
ftíncudu eíl nífí neceflíras vzgeat. íufta ^ fubíK» 
vr»jc|:íu»qfVitj,finullaf<3nScd notandú q>qüedani 
funtopa feruílía4'nquíb9fee]ceitendo Díeb? fcíh'm's 
fm guí l / f ló víolatfcdñ neep cófequés peccat molí 
talitent^mopzoconferuandoBfonas vel rea fuas 
puta faciendo foueas vel macbiuas z bmóú vcl poz 
raudo res fuas ad loca fecura ímíncte bellOfVelpoz^ 
raudo necellána ad oefenríoné2buiufmodiV3fem fí 
íacentibus fegetibus ín agro, vel fenís ín p2ati6*vel 
vuis ín víneis. ímíneattempeíhjs vel aliud pencu? 
lum amiíííóis illarum rerú lícerettalía collígere z co 
furaref^dc Oe alia re que Oeftruif fí ín Me fefto circa 
cá mafwalítcr nó operad v t epteufío lañe ad radíoa 
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folie cíí bícme apparctfVclpfccutío fucccílioníB foi^ 
nacís in Ufenb9 colccfvcl vítrcis t bimiímodi^rcj 
fícamíftccB tpmccrncpparantcs víctualía ín feftis 
vt ín fcquéti t>ie vendatfíí no poterant p:i9 picpara 
rí vel picparara cófcruarí vídenf cpcnren a moztalú 
^ t m xcctoics mcrciú aut alimento^ aut perfonarú 
loca remora cum afs no poflcntfíne graui íncoin 
inodo vtrárranfígcrecfcdunf qecufarí (i oíffcrrcnon 
poffunrf3Kqm'cópdlunfáaOommi8iuílo meru ad 
labojandñ in Oicbus feltínts ín agrís IUÍB vclocfe^ 
rendú ligna vcllapídes vclfadcndúícdifkía vdfo'/ 
ueaB 2 buíufmodúque íí nó facerct norabilítcr oam 
níftcarenf ín perfona vclrebus vídenf políe qecufa'/ 
rí piopter ncccfTírarc^^eliuB tn faterent nó obcdi> 
re qñ opuB illud nó eft ncccflranü+í.r q: modic9reccf 
fus a mcdíojnó tollít bonü virtuns fm pbm ínctbí. 
ideo g'flli^B vdalíqua m o:toalíqmd fácíatparun 
vtobturaudo fepévcUnelUdo malae berbaBfvel fu 
cndoalíquapuctavdtts Diííutevd caUgetíjuíun» 
modí.nó íudícatur víolatoj feílí fm guíl. Sarblró,/' 
fo:c8;nóín radendoTed ín múmédo fangume» TÍerí-
farozeB cquor i buíurmodi/i ín feftís cfacét airan 
íuam ¿)ncipafitcr^pfer neceflltatem eo^ quíbus fer? 
uiút nó pzoprercüpidítafclucrí.cfrcufanf rimilidcos 
rcqtnrñr oe arte fuá fí afs nó poterar fibí eómode.p? 
üídere€3C£nranff3f¿"imf kndiníB ad aquas velad 
ventú fine magna oga boís pórferuari confuerudo 
pamenó pjobibíra apían'B. 3ec?Oemol¿dínÍ8 cú 
lumenriSfíboc nífi neceíTíras vígerec piop^vícma'/ 
lía neceífana q : mcUcerer*Jrc Oiebns feíh'uÍB nó t i í 
©ñícíB vdfolcníonbj lícítu vídeílabo:arepjo pau^ 
pmbuB cu bíB tñ condiríoníto admetís *. ^ : í m o v t 
nó oímítranf Oína4úaudítío mííTe,. Sc6o y ftatdeí 
mofmalírer non p^pter lucrñf Xertio 9? íllí pío quí 
bus labo:af índígebatf Jtem ad ediftcatíoné ccclefia 
rñTOpuB monallmo? nó babennñ fuffícíéreB red^ 
ditne Ucítñ ¿ bbo:are nó tñ vfc^ad vlnma fangan^ 
né.ncc g> oímíttantur t>íuína«. bec oía ín bocf§4.guil. 
3rca fo:río:i víddf lícítñcuilíbetlaboiarc.p fuftenta 
hone fu t í familíc fue^qñ alírer fu ftcnmri non valetf 
íta tú cpnó oímíttanf oiuínafTlec eni obferuarío fe^ 
ftí eft mrata artítudincvt m veteri teílamento v t oí 
ctumefttB^tcrítbona cántela vtboc fiatcú Difpé^ 
fationcepífeopíf 
4CXapítulum»vtq»£>e neglígentía fumptíóis facra* 
mentor 1 píedpuecófcffíomBf 
Of g l í s e n t í a f a m p c í ó í s facramentocmulm eft rep^benfibilís^ frequeníOáhabílíB.'añ apfB adDe&íj,. > nos cífngíem9fftt>ánartonem fí canta nc 
gUfcnm9 falutejf 'i^ec nobíB facta c per cópaíííonc 
fpí CUÍUB vírt9remanfit facramenBfque funt quedá 
medicine fpúaleB fm tbotin,iíq»falu3teB nos ab ín 
firmitatíto peccatoEf ^ t Ij ad facraméta Ouo que Oí 
cunf volumarts/.o^dímBimammonq nulluB co^ 
garur/cd líber 4Ubet fít ad ca fufcípí?da*tñ aUa ^n^ 
q oícunf facramcranccriB quílíbetoebet fufcipe^ 
re.p loco i rpc» fcr fine baptífmo (Ídem acru fufeepto 
TCW Biwbstvclfi#em ÍD^ofúo vt in agir te 0 1 ^ 
IUB pótín nouo teftamenro raluan'f^obfíq.TIííí (fc 
renat9 fucritejc aqua 1 fpirítufetó non poteft íntroíre 
ín regnú celo^ • adnlt9 auté quí negligit baptífmñ 
fufcípevclquífíct9acceditad baptilmu pcccatmoi 
f a l t o ¿ t p u u l í quifineeo moiíunfad limbü oefee 
dunt^parcteBeo^fideleB 4 funt inca bmufmodí 
Defect^pcccant moitalí^Xonfirmatíoncí c/ctremá 
vnctioné adultí 4 rempoie Oebíto nó fufciperene cu 
tñ políent eje neglígetia nó curanteB De etB. t multo 
rnagíB contórenteB peccarent moJtalítVt fifr ín moz 
talílUa fufcipíéteB.parunliB aurenó congruít ejetre 
ma vncnoXóft'rmartoauré zfi multum piofit non 
m omíffio eíuB é ín p2dudíciú falntíB iUí8»7beniten 
tía lapfo m moitale poft bapttfmñ ncceííaría c actu 
fi pót.úvocalí cófcÉone.afB piopofitñei9fuflícít fí 
cótritUB t t qntü eft oeiure Diuíno fuffíceret qmñ? 
ciicg aú moJfc.X.u*|ciq.nírí pníam egerít^ OCB fímul 
penbínBtaít jcpBf é í l í re r z fumprío eucbarifte actu 
vel p:opofito babéfi vfiim róniSfUeceífana é Oeíure 
Oíuino an moif¿3obfvúTUri manducauerítíB car 
ncfiiif boÍBibibcrttíBeí9fanguin¿nóbabcbití8 vi 
fam m v o b i s . ^ e d boenó fufficeretqjtíí eft Oeíure 
pofinuomá quílibet tcnef z obligatur obedíre piece 
pns ccclcfícfeccl'iaaut¿nunc obügatfubp:ecepto y 
tráfgredícB peaat mozralífer. vtfef mannoquilibet 
ad annoB oífcrerióiB veníéa Oebetcófiteri zeucbarí 
ftianifumerev 
o m i t t e n t í b n B e e g o » f i » 
bmufmodí pzecepta ccclcíieque OCB oblígantpótejC 
poninltudpSfDcclinareB ín obliganoneB adiducec 
oñB cum opanríh) íniquítaté.pajc fuperífif. Opct 
ranreB imquífat¿funtpeccato:eB z boB OemúOucic 
OnsadpenaB etnas, tindefe4f paicfug ifrffiVelecti 
remotÍB»ffilliB malís A fnbulant eos factís z efemt 
plíB^bligatíóeB aute funtp:cccpra nó folú o a f e i 
ctíá ccclefícad^ feruanda fcoblígatín bapnfmo 
¿eclinant aute ín caB qui ep neglígentía Ocfícíüt ab 
ttBfiift ictíá oucun?ad(ícbenn3^Circa iftáigífob? 
lígationé ecelefíe, ff De cóf^íTionc annualiter fteda trí^ 
píícirer quis oeclmat z veñeit* 
Tbiímo ípfampícíermítfédOf 
SScño ipfam mdebíte pcragédOf 
3fcrao pníam íniunctá nó ímplendo* 
Q u a n t u m a d p n m u • f n * 
íTwVv.oícíff Oír fine mulier ¿i per neglígentíátranf 
greflí fuerint mandaru Oni Oeí fui ateg reíiqnní»con 
fitebunf peccatú fu(jf/£t 1$ tune ífta confeflío fteret p 
facrifuioc oblanoné c]tquain genere manífeftabaí 
peccatú offcrentíB.tn modo opoztj y fít vocaliB.afff 
taÜB omíflio meglí^éfíapemíciofa eft*vñ oicítfalo 
mon^2ouerb.tjcvm. í^u i abfcódit federa fua.f» no 
confitcdo»nó oingerjan viamfalufiB.Oui aute con 
feffuB fuerít z reliquerít ea inuenict gr35. £c ambzo* 
tnli^Oe paradifo.'fió poteftepeccato^s íuftificarf 
nífi peccatú ante fuerít cófeíf ue. Oe pef oú iV£t cryfoi 
í n íemone+pd? eft nolle cófirerí c& legem conteneré» 
TIeccffariú eft gad falutem fei' m anno cófiteri qiec* 
tlcfiaadboc obligar oée ftdelcB p w e g t p ^ v t p a ^ 
í t u l i i 
Éjrtra De pea remíffvbí tncíffOís ymufe^ fef polií 
ad armos oífcren'oís euenerttfcmel ííianno oía 
peccam fuá fidelirer confitcat ptopiío facerdotút ín'' 
úinctá fibípeiu'tentia pzo víríb9 íludeat adímplere 
fufcipiciís ad mín9 íti pafeba eucbaríítíe facramétií 
reuererífmftiTi foitc De p:opzq facerdorís cotifilío ob 
aliqua caufam ratíonabííc ad tcmp9ab eíus pezpm 
neDU|:erícabfhiTendtt3lío4rí z víuens ab mgreflti 
ccclefic arccat i mozíes jepíana carear fepulmra «i £ c 
fubdit 9? B ftam w m Debet ín ecclefia freqnter pubíí 
cari» rte qm's ígtiojattecectrafe ejccufatíóís velamen 
a l í u m a c a b i ^ m o vídendum eft <\Q Dicafan^Diír 
fcrenom's írt ^  quís tertef confiten. .CJlo.anté fue Di 
crOfCOÍSfDía'tanntt Dífcretíoníscflecneft Dolica^ 
IwjífJdérícbanínfíín.íEtquídáaUim ín^tíqadé fert 
t ít Dices 9» Dolí capap eft qñ babee vfnni rónís ico^ 
gnofeít peccam.cuí9 fiwníi eft qñ Dat interrogan oí'/ 
dínatas rñfioncBf"Doftíf auté ín furmDe peniVDícít 
g>tenenf pucríadcófítendñcñfunt ooUcapaccs cf 
nó alíterf/£.t Dícií Dolí capap qñ eft pzo]cim9 pubcr^ 
tatí f iti quofda. quam opíníoné fequírur pe». De an'^ 
cba^fup c k a fubdít pef^ pi0]rím9puberfatí Dícíf cú 
magís appíOpinqüatpnberfari fufure pteríte ín^ 
fanne*qD contíngi't ín mafculo qñ babet.)&. anuos i 
Dtmídíú z alíquantulu vina * t í n femuta qñ babet 
leíannos tDímídiú vltra alíquantulu Jcd boftúadí 
dít y pon7 boc fm ejeteríoza bon9 íude^ eftímabít.ú 
fm qD eicacn'bus z verbís puerí pótmagís vel mi7/ 
ñus Depzebédi De vfu ronÍ643r.e)ctra Oepiefump eje 
ftudtjst<Q<5 autéalíquíDícut^ann9 Dífcretíóís qí'/ 
m's qup ad cótmbendñ matrimoníñ vcl íngredím// 
dum relígíone*ínrellígaf a n n ^ í í g . ín mafculo i t ó 
pletuBfTfpjíínfemínaf vtDícúfoés DoctOKS z íura 
t ñ qptñ adconfefüoné velcótonem íntellígíf annus 
tmedíatcpoft feptenm'Ufft.víq*anní'f 3 e d íftudno 
cftfímplícíter vc^nai leges adaptanf í m ea que ve 
in pluríbus accídñf»fedvf ín pluríb9ín octano anno 
pucr nondu babet vfum rónís vt ejepenenna Docetf 
X e r t ñ eft auté y a ñ vfum rónís nullus peccare pót. 
neclegífoaftnngíf.vñ nectalís e confequens cófíte 
rí tenetlí^S autem Dícíf gregoa^feictra De DclíCfpu. 
^ucr ís grandíufculís peccatú noluntattríbuere(<í'/ 
dam nífíabannís.jn'ítjfCfípubcfcerecepennrf quod 
mérito crederem9 fi nulla e(íent peccata l nífi q mem 
b:ís gcnítalib9cómin-unff£tuÍB fto audcat affirma 
re furta.píunafmédacianóefle peccata. t b í s plena 
eft pucníís ctastbec i l lc/nó fí'rmat opíníoné t l foc^ 
ut putant zp fe índucúf tTIon ettí DícitUr quín infra 
fc6m feptenniú que eft propne puertlís eras poííinc 
babere vfum ronis z percófequens peccare moimlt 
tcrfvtapp:op¿nquantepubcitatef f.in ünno¿$t v c l 
fíq ftúc eni ín ali^bo regionibus z pjedicta pctS cf v i 
tía camis ppenatmlh'ft ífti Dícunf puerí grádiufcií 
l i Pm Dicta DccrCfTlcc ená pío ei's valct ejccmplu q 6 
mducuntDc puuloquíncp anno^ que gregotín,iitt 
Dyalogojz narratad gebenna códénam'pzoptctpec 
catu blafpbemiemá in íllo accclcrac9fuít vfus rónís 
pzetercóemlcurfumfSí ení nó babuíííct vfum rois 
nó ftjílfet fibí ímputatü in peccatú blafpbcmie+Sn 
m n e c a«í que Dicif pica que aliqua.pfcrt fmcínrety 
(ectUftlna añt írundo nó facít verfVtDidtpl5uB».£í 
ea que a íurecóí epzbítant nó funttmbenda ín con 
fcquetiáfvtej:traDe reg.iuriB4i.vit- £5i ergo ille p id 
cóemcurfum m quinquenio babuitvfum róniBfVñ 
peccare potuít+ no fequírur ^ omnes álq babeant fj 
nec ínocténiOf t cum parí pcepto quílibet obhgetur 
ad cóíoné ficut ad confeíTíoné vt pateé p ipfam écrc 
talem Dícítf b.tbofirttíííj4'en.^ puerí circa vndecímá 
VelDuodecímúannúfíapparcanrtneis fígna Deuo 
tíonÍBf ítaf f*^ feiant Difcernere pane materialem a fa 
cramétalí poííunt cóicare» quod Dícícquía pzefumi^ 
turiam babere vfum rationíst non antcaf Xemera^ 
rium ergovídcturaílererei publicepíedicáre epim'/ 
medíate poft feptenniú tenenturpuenad íftud pee? 
ptú feruádú alias peccant moitaliter-r ipfí parentes 
eo^ qui non facíút eos confíteítSed bene laudaba 
leeftípiumpíedícare 2 ejcboitarí parentes puulos 
fuostfeptennes z quínquennes vt facíantcófítcrívc 
ííciáfluefaciant fe moübus ebííftíanoiumf ctíá fi nó> 
dum babentvfuní rationis q^uis non feneanf 
eeconfeíTozcumpuer cófíteturaíiquod quodDefec 
moztale nec poteft pcípere fí tuc babetvfum ranonís 
nonDebeepcipíearefentenn'am Demoztalífed repze 
bendere eú vel admonerevt caueae in futu^ Doleac 
quía Ducu iUam ad gebennanuíSíquíB g nó conft^ 
tetur femel ín anno babens anrtOB DífcretíoníSfpecí 
cae moitalí rer fí ep neglígéría boc faciatf fecus fi q: ím 
potería vt qí nÓ babuít copia cofelTozís vel qz eft ep 
cóicat9 nec pereú ftac qulnqratt.pcurcíabfolutío^ 
n¿. vetqí Díffercalíquib) Diefo De cóftlio facerdotís* 
' H ó auté pót facerdos Deoblígare en ab boc jjceptOf 
nec eps /ed fol9 papa qjmj ad fef in annof ¿ t De eo 
quinó babetnifíveníalia fm cófcíamfuá •z.pbabílí 
tertq5UÍ8 quidá Dícaenó tenerífqi Decre.íntelligíf De 
eó qui b5 necria cófítertda vt moztalia $ X u r i u s tñ ¿ 
Dícere fm tbo*^ teneaf ve obediat pcepto etelíetq: t 
fí pfcíus fibí nó fít nó tñ fecutuBf declinantes ergo 
id eft Deficíétes áb obligatíoebmoíadducet Dñs zc* 
bicro^iomttrít.pfpeiia Dñs fi penítenna egerímusv 
OÜ fí neglígetia DííToluamurfi ipfum penítebít fpcí 
fionís.4pmiííac^ mUtabítfDe pe,Dúiffí agam9f 
Quantum adfecñdá.f j m 
partcm D eclínat ¿js ín banc oblígatíone no folú no 
confi tendo fed male odtédoa pumo quide fí confia 
tcfffacerdoti quénoniteífebereftcú vel fcifmatícúvet 
eiccóicatúf fufpenfuj vel irregulares vc l nó babere po 
teftaté abfolucdiab bis a quilo abfoluíf.velque feit 
norabiíiter elíe ígnozantem t fe babere cafusinm* 
catos.^s nec perfenecpenllú pótfufficienferejeplí 
carefOñ anguín líb.Depei3itf(8fui vulrcófirerí ve 
tnuertiar gfam^facerdoté querat ¿S feiat folucrez liga 
re ne Ti círca fenegligés fruerír.ncgltg3f 3b illo quí fa 
lubzttermonervtviretcecú neBmbo infouea esdac 
De pe fD i fVúCScéo Declinsr qñ cófitcf quídé ido? 
neo (scerdotííed Dimittít3duerrentalíq$ peccatum 
q6 feit vel credít vel Dubítat .pbabilíter eííc moztale 
eje ^ ccúdiaft túenó folú non valetfibí pféfito z itera 
re teneftfed addíe vnú alíud moitale De nouoppter 
irreuerenna erbibitas facramenro ec fna ft'cnone fm 
tbojmtujft alíosiougf JCmczt pcccaro: ne vemíl'/ 
diaC>uct9©íuídac confcflione^boccítení ad ypocrí 
í im tcdcrc i fcmp venia carerc^De pe^í f v. S i auf¿ 
Dícat oía peccara lúa que mcrí occrurüc oíceda»fed 
nópzoponitabali^ moztaliabfttncre 2 tñ interroga 
tus a pfcflbzc Dícít cótra pfcíam loquens fe vellcab 
oíbuB abftíneretíte^ peccat moztaht'mcdacto vtens 
^ e d fiboc nó oceurnt illa fuá íncótríríonicn vt oíce 
da q: nó cogítat fu p boc vel non ínterrogaf De boca 
cófeífoje nópeccatconfttédo q^uís fítíbi tnfructuofa 
illa pfeflío pzopt'índifporitíoneruá* nó temen videí 
tmnfgredi peeptum ecclcfie«. £ t Deber recípí cófcflio 
quá incórrítUB facitfcd nonabfoluífVt eictraDepefX 
rcc+oífícqíCrXertio qñ ímp:cmcdítatu8acccdit cú 
tñ multa babcatintricaméta -zgrauíaDíccrepzopter 
q multa emútíe ep obliuíonc. c\i tifficik eftin íubito 
metí occurrcrc,q oía per totú annúgcfímvel ea que 
©c le funt mo:tali3tq: i^wt illa cííe mo:taliaf .Ét íftft 
ctiácft muiilís z mfruauofa mfí De9 tn ípfa mutet 
menté ei91 ccnmíionémfundatf f e m a r e Debetcr/ 
go íllud^ccb.peníteims (5 au-f'Recogitabo tibí oes 
ar.noe mece ín amamudine aíe mee^íf línguía opa 
maíefacta ín toto fpe vitemee. U b i notandú cf cm^ 
plú notabíle»/uít quídá mulier nobilis magnarum 
vírruríí fameícóliltj quecú nó baberet virum fibía 
fcruis D€í cóAjlrü crar^rÉmancretm fceulo pctivc5 
intraret monaftertú+q: plura bena ín feculo facícbat 
fed inftíganreDj?abotoqui/eiícici9ftatunnuídcbat 
incidir ínfozmearioncm q6 íüa poííeaq5cía9perpen 
dcr.B oíno Dccrenitintrarc monafteríú ad agendunj 
pnícm Defcelere^ vítandú perículaíá ejrperra^Ouo 
facto Dedít femap'meablhnéne, vígí|tj6.c?3tíoníbof 
filcntUB 2 Icctiomtomüqp tñ De ftonícanonc pperra 
u<p verecñdía voluítconfiterí.ír^oztuaaurcQbba? 
níía cóicócozdía ífta elata cftm abbatiífam^ptereÉ 
cmpla e^teríoza fancrttanB eí9f q rimiliter m magna 
aufterítatc Degebat t gubemat monafteríñ f £ r poft 
multa tpa infirmara grauírer rooauir ea quedam ep 
ípfís moniaUb? fibí magiB íami-liariB vt fí conringe 
retcá Decedercfibi pumente apparertad innmandñ 
ftatüfuú quod illa í>mífít DñoDífpcnfante moztua 
ígif cu moníaleo ^pccrarcnrDcDieinDíéillaj mira 
CUUB ílluflrarí.Quada5 nocteapparuínllicui^mírtt 
rota turpis x mft Í8 , í . t recognofefs cá cñ interrogan 
retDefiam ei9rcrponden8 aitf Dañara rumppcmo 
ín ígne5 eternú (9;55 illa fíüpcne afr, ©.uís gporeríc 
(alu9 fien fí tu q vítam táfrngularéf fáírrepbenfibil¿ 
ráaufterá ín feculo i monaíícrío rcnuiftíf faluara nó 
c8f>Cuííll3»Tló mircrÍB.q: vna folacá Dañara fum 
eje eo vídel) g'ín peccatú carme infcculoilapfa p ve^ 
rfííídianúqjvoíuícófitcn.^tfícDcclináteBtc». 
^ u a n m a d t e r t i u m f i n í 
Declinar ^ s m obliga ti'onccírca pníe facramém. q ñ 
nó fecítpníam fibí tmñctifVel nó vtDebet. tDatb*. 
íq^JacitefrUct^ígnoepníefXum^quíe non facíc 
pníam fíbi íníunctá^) mozralih) ejcnegligétía Dímic 
tens moitalitcr peccat • qz fub peeptoad^illud teneff 
í??ec9 fí Dimitrcret ejr ímporemíatDebct fñ faceré rúe 
fibí commufóretin alíudabíllo ímponctevclalío fí 
ípfí9copíambaberenópot^opojret'íterarcc5fc(Tu> 
néficicnegligentía Dímífitvelcnáoblíuíonefí alten 
í o n f t t c f t C é c é o Declínatnccagítfructtt Digne pe 
nítétíe qñ'facít pníam iníunctá fed nó alia ad que te 
tene¿vt reftituerc cü poííet fu bftantiá aliena vel rea 
alienas^ T lá l i ^ f u i r r e s iftea facerein confelííóe^ z 
poftea.ipofirú cf auancia vel negligcnria Dimitrit v f 
omímr faceré cu Debewñc recidiuac zintrat ftatum 
DanatióiSf^ Xertíocú facitpenitentia íníñctafcd 
nó ínftatugFerecídiuáB ín aUqí5 moualeante comí 
pletá fatif&cnoné iníunctá talis vncp Debct nibíloí 
min9pfíccre pníam^qz impledo faltem fatiffacit pce> 
pto facerdotía íniúgenns ftbípníam.Sed illa para 
qua pfícir in mozrali nó valerJibiad id ad qé eft o% 
dínataXadDiminuendñ De penatpalí bíc vrínpur 
gato:io fibí Debuap peccat^.t fí poft lapfum ín mo: 
rale cótenf Depeccatoetiá aftconfeflioné pnía íníun 
era ípfa3 .pfequendo valebir fibí tn afpecru Dci ad Di 
mmurioné penet0cd v t ? ralía tcneaf írerare confef 
íioné vel pníam ímuncra^quí fcj eá ^ fecir [in moitaíí 
Deneccf&rate falutiSfDico ó ' n ó ^ e d b á c qócm Dífi» 
fufe babee ínfitj.pfettí.De íacramcn8tínfC+Defatíf& 
cnone.^r vt^etiá quie tenca? ftanm pftten gpetra 
to moztali pcióf íbi babee intc«Decófcíirionct.viddíc5 
cp non tenef De nectefm tbotrícbar+pe+qpuÍ6fitperí 
culofum Diffcrre.i ideo pfuadereopoiret vr cpcuíua 
ÍDecondítíonitocófelTióíe í Defructibus ci^tjcbo; 
ríonito ad ípfam ibi babee^ Xapfmfi>tDenegli¿ctíacírc8 facramentú eud?a^ 
ríftte fumendñf 
O 
1 I c^bíbrffcírcaíacramentumeucbartftie fu 
J J j mendútcum ená tcneafquilibet ícmelin 
anuo coicare ín pafebafVtDicu Decre.oís^fDe p e a re 
miftfuperi9allcgara4É.rpiímñDubiu5<í¿ <írca boc 
cecumt eft íftud Ü t ? fariffaciat peepto ecefíe DC 
cóionc femel ín anuo fumeda 4 cóícatfería quinta ín 
cena Diüvelínparafceuef vel infabbafofcrófVdalía 
Dic ínfra a n n u * 3 d q ^ DicenduQ?l5 quídam Dicatií 
boc fufficere íi quis tñ bene relpicit tejetu Dccre. 4 oí 
<;ít ín pafeba videf ^  nontná pafeba Dícif Dies Dñice 
Tefuncííói8f3ntcrpiaf enim tranfit9f qzjcps tráíiuit 
illa Die Dc moztead vita ímo:talc5^ ípfa tñ Dies cum 
•Duobus fequennto quafí.p vna repuraf quoad fo^  
^cnitatéoffict) fifenuvñ cnamf>20 cóíonc.p vna pñc 
í ó p u r a n ^ t pgrucnííimceccl'ia ftaruirínDícíolcnif 
-fimo feftí fupia oes ftddes (umerc Deberé facrametu 
oímma|címñ'2rcuerendtflímú*cui9qfí vigilia ad fe 
-pjcgandñ ad ipfius fumptíone cft tota^Up:ecedea 
anto je bu*e)cinn9 Doctoz vmu fcp iuríe Dicít fu? 
per.c^z fi íudeoe^tra Dc íudcfTIo ¿ inCíc refurre^ 
crioníe é íumendñ co2p9jcpú boc fermocinabanf ad 
populú epimqpdícatozee Dñe3o(Dñíeífxfanct9vín 
íenti^^ui claruít míraculís * Tlec obftatbuic Ihíc \l> 
lud,CfC*cófefDifí}f3ncena Dñí a ^ bufdáf vbi Dúif 
in Die cene eííe cóícandúfq: vt Dícitglo.íbí» illa cóío 
cftrdígiofo?. fcj íncena Dñúoce enimfecóicant ín 
miíía maíozúíii caam per bac nó omíttunt cóíoné ía 
Díereíurrcí tWRiatVelpótDí í í^ ^ itludtCtbsbttlí. 
í g l í g e n t í a n o m e d í a 
n i í u i t t J X . 
locíí quo ad oes tgc anttquíon qñ fíátUs nó íola in 
oñica rdmectíoníQjcá fingiUís íncbiis oñúie cófr 
mum'care rolcbátfvtt)cc5fc.Oútj+c6ícatidá, £ t í i t> i 
caf ^  p:cccpm Oc coione nó refetr ad Oíem octgrmí^ 
natñfíMad (emú cóícandum ^ 'Rcfpondef $ ejequo 
DÍCB octermínata poníf+rcferf ctíam ad ípfnm ©icm 
tfquo ratío bui9 eft in píóptu.vtrnp:at)ictñ eftfvcl 
falte uegarí non pót quin íalré íít oubi i i vtrú intetio 
Icgíflatozis eciá oetcrminarcf ad Oícm piefifá^ % me 
ftandñ eft litxerc que Dié ponitf z cú m oubqa run7/ 
01 via fíceligédafe/tra oe rpófciíuueni8+ z tutioi via 
fttcóicare íu Die rdurrecríóís.quarc nó poti9iUud re 
neudú z piedícaudúf 55í quis tú eífet ita oceupat9 
ín oiefefto refurrectoía 9?nó poííet buic vacare+rfad 
pzcparandú fo:tecum buíuímodipoflreteps velcó) 
fcíío: lícentiare^vt íu aliquá wem peedenté v t feque 
tecómumcaret.Sed ^ aliquí velalíque boc facíant 
vt quafí liben9 liceat cía vacareozuatitoftrípudqa * 
ludíSfpópis.lafcíuíjs.ín fefto refurrecttóiBf b efteon 
rra íntentíoué ecccleCie que vult fidelea illa Die p cetc 
ría vacareocuonoúDieaeíiá pzecedenteB funtma^ 
gis inductíuíad Deuotíonée|c ípfía olficqB q mapíe 
requiritur ín accclTu ad facrm i ¿uía tú mulrí p:c^ 
dícatozea z maguí pdicant aíqú contraríum íllí quí 
cf ooctrina co? putantea fibí 13 lícere cótraríú faciút 
nó puto coudcnandoB vttranrgrcííozcB pcepti. nífí 
eflent peninacea z conftaretetíá oecótrarío * ^cqu í 
boc p2edicaut*ff3lia oíeqp ín pafeba cómunicandú 
pluB fapmntq| opztetfaperef <5l£,tuóndú 9>trtple]C 
neglígetía cómíttif z valde graue peccatú círca íftud 
facramentú fumeudiu 
^zímo omitiendo indebíte eíus fumptíonéf 
& ? 3 o accedédo indigne ad cóionem. 
%cmo ejcbibendo fe tepide p9acceptarton?f 
^ t oc bis pót intcUigi illa ípzccatío ps* z cótra iftoa 
vbí üiufiat menfa eo?,íf cóm unió eta parata, z pío 
cía fiat+úftctcozá ipíia ín laqueúa'n retríbutiouesf ct 
ín fcandalú.í©bfcurenf oculieo? ne videautf z ooz^ 
fum eozum femper mcurua f ¿ffuude fup COB iram 
rúa .2 furoz tre tue cóp2ebcdat coa* f i a t babítatío co 
rum Seferta.qó potefte^poní Oe noucóicantibUB % 
male cóícantib9f vt ín fine capK ejeponef, 
^ u a n t u m a d p j i m n m 4*1* 
©icitfapiéB+DqpfaauiBéfpUB tuUBÍn nob íñe.ú 
^dulcía affect9 tu9 ad noBfUa angelo? efea nutrí'/ 
«iftí populum tuu tñc z pane De celo i^zeftmfti cía,-
Sap. jcv í f^ t populo quídé bebzeo?figuram e/rbi7/ 
bendOfffmamra fuaue.^cdpopulo'^piano? ftguí' 
ratútf+magnificú facf m*S»ed fícut inarat9ille popu 
lúe oíjcit.aía nra naufeat fug cibo ífto leníírimo alí^ 
OB appetens cíboa z vílílfuuoBf 3ta z tpfa jepianua 
rato ingtio2 qnto búficiú cóceííum e íncópabifr ma 
íuB.qfi reputúa cibú facíale vilénócuraa Oeeo afpe 
res vana z vilíflima refpccm fpúalíútPmíttút ante 
indebíte fumere qdrupPr* 
Slíquieicobftinatione. 
3 l i 4 ef:falfa bumíliatione* 
2llíquíejciguozatíonef 
¿i l iquí eje tepefacrionef 
M Z f p b ñ i m t i m vimimns mulrí quí perma^ 
ncuteaín odio vel Oetcntionc alíquozumvel íujcu^ 
ría vel alio moztali peccato.quia nolút peccatum ili> 
lud oimittcre.nolútetiá cómunicaref': cp nóvelintcu 
bmói peccatía cómunícarqmínua maléfacmntJ qj fí 
cú ÍIUB cómunicarentffed nó^terea ejecufaufa moit 
rali omitrétea c5muníoné*qz nec pplejcí funt^m rbo 
ma íiif üíj *T! am polTunt z Oebenr Oimitrere peccar» 
l l lainó pmanereiufuaobftinatioecú t>eOie ín Oíes 
ímmo Oe púctoiu punciü poííint moziippetuo Oá^ 
naríf/itergo a s méfa cómuuíonÍB ín laqueú pecca^ 
n,q$ comíttúromittcdo e a m ^ í j c faifa bmliatióc 
Oímíttút íllí quí reputátea fe peccarozes z indignoa 
tanto facraméto nolu nt comunica re. jEquidc íí atreu 
datur magnítudo ejciftentíB ín facraméto folú» nulla 
creatura ínuenieí.oigna eo.llec apfi fancti. nec mar^ 
r i rea . ^ed nec boc oñs requinta nobÍ8ff.tantatn ot 
fpofitóem'zfanctítaremfquantá mcreturmaieftaa e9 
fed quáta eftpoííibílitaa fragílitatíB noítrc.necre^ 
rit yJefRcíamur impeccabíles/ed ^ oolcam9 oe prc 
m i s z,|ponamu6 firmíterínfutuzi abftincreoccafío 
n e a ^ n ^ a a euiradOf l l a m 7petr9cñ alqBapoftoli* 
Dignefumpferút facramétú ín Oie cencf z tñ inde ad 
modicú petr9tcbziftú negauic z moztalíter pcccauú> 
etfaltj fidé pdíderiit./alfa vtícp büilitaa eft q frangic 
pzecepm+OcbuitpotíuB quiliberpetrú tmirari oiccn 
réXuCfVf fifi a me Oúc quía bomo peccatoz fuuuz 
tamenonrecedebatfedadberebateí ^jcignozantia 
Oimittunt quí nefcíút fe ad boc renerif fed igno:átia 
ífta ú vídef e^cuf3ref cú fitcómune pzeceptu ecelefie 
quedad omnes ejttendifurtíígnozantía factinó iur^ 
^:cufat.Oe ref íur* lú viV ^ t p^cípue ín locía vbí tfta 
p2edicantur aut oefacilí fein poííuntf ^ e d ín loci^ 
filueftnb vbí facerdoteaifuntignozanteBfg'nonios 
lum ífta non éuñeiaut fed fozte retrabút Oícctea * n 5 
fumendá cómuníonc nífí ín moztevel a fcnibUBf poí 
fent magia eiccufarú Q £p tepidítateomíttút quite 
videtur laboz fe pzepare': ad cófcííiouciad comum> 
néquíimplicanr terreniBf^poftponútOe facilí fpírí 
tualía ena eia necelíaria* f í t ergo íftis menfa íu laq^ 
um peccatí mozralía .ppter fuá ncgligentiáf S5í quí» 
aút omítteret qc aliqua impotetía vcl caufa rónabilí 
pura quía eft ín mancouftírutuB ín pafeba • vel eft 
claufua in caftrovcl íu carcere vbí non poteft baberc 
facer dotemvclefííena oomum ttmec ínímúoa capí 
talca • vel oe licenn'a confeííozía z buíufmodúífte n5 
peccat babendo oefidcríum fumendí * z pzopofitum 
quando poterít fupplere Oefectúf ^ e d impedímeto 
fublatorcnctur cómunícarefaliaa rúe peccat mozrafí 
in buíus figura legítur inveteri lege % íllí quí na 
poteratcomedereagnum pafcbalemOeftgnautéracP 
mentú ín fefto'p:opzio pafcbefOebebantin menfe te 
quentí fupplere Oefectum alíaa grauíter pcecabaur* 
¿ T S e d oubítan poteft inqua etateteneautur pueri 
cÓmunicarCfUam poft pubeitaféoubíum nó c quíu 
oblígentur fi funt fane mentiBf ^ t poteft fatis tencrí. 
^ fecundú q55 poteft confelToz ef conftílíone eo? per 
cigeOe vfu raríonia eo? maiozivel mtno:í.fie poteftx 
OebetciB cófulcrevcl arfare ad cóioné+^ed p a m e s 
qjuía ad cófeíííoné oebeátqéámó cogeré ficz mgrt 
fcbola?^ ú at (íc ad cómúíó^fj Oebct bú eos boztaii 
f í vídeutcoa baberebo^m OírírcnoiKm.vcl Oinut> 
Wm\ü& 
tereiamiido cofcííowm fuomm,*Retrabetídoauíl 
eos folu m eje boc q : funt paru í& quía non- eft Oe mo 
re patrie pucros q^túcucé babeatit vfum rónís ^ co 
mmiíccffgrauircr peccantv 
C u a n t a a d f e c u n d u m 
pimcipale fc^a rtcgltgetUía míicta facnlegío dí cunt 
accedit indigne ad cóíorté*Oe ^  aptuSfíX^?^»-
flitfOui maducat 2 bi^it indigne iudiciií Tibí mádu 
caer bibít nó Oiiudicans co:p9 oñúiV nó Dífccrnés 
ab altjs cibis cóibnsad quos fiímedoa accedif ííne 
cófidctationc.i glo.tbt indiciñ fibí madncat z bibíff 
i d eftac f i jcpm occíderít.pnrtíeft f i t m e indigna ac 
ceííioqdrupliciterfíf^^ímo qui í moitalia peccatt 
remozaone^C^cío quía ííne mentis Difcuííióef 
¿ertío q i finecrímínalis cófeííionCf(} íBuarto qi fí 
ne rítus obfernatlóef£cOeoíbus bis verifteaf iünd 
pSf/íac mefa eos coia eis ín laqueSf ff peccati mox'/ 
falís^t t>é pmo níiUi t>ubiu ¿ín moífalíí? peccet 4 ací 
cedit ad facramenm cum cófeía peccati mo:talí a q$ 
cftimat fe babere etíá fi pfcíam errortea3 baberet nífí 
cá Deponeret ad arbitríáboní virí+Tlímiá cnim írre 
uerenn'á facít facramétOfün aüg9f£5í mens inalfc 
ctu peccadi fit.grauarí potí9 eucbatiftie pceptióe Di* 
co q? purificante pfe* OiV íj^tídíe^tjrfidOfXiuí fec 
lerate viuút í coícare nó tefinút pucantes fe rali có'/ 
muníone múdarí fciát fe níbíl p:ofíceref oícente fcrí> 
ptura^íluquid carnes fanetc auferent a te malicias 
tuas.qfdfnótfed addenttepfefOútj.cii fceleratc.fi>i> 
milis é bíc íudeoe ¿¡ Oícíf Job^i í j f poft buccellá ín'/ 
rroiuít in eu fatbanas^ f.^ fpecialé malicie nouíí effc 
ctumf^Ti^uí etíá accedit fine cópetenti Oifculíione 
ofcíe^piopfer q$ q : non recogitauír vira fuá.aliqua 
moitalia bs Oe quito nó eft cótrír9velconfcíTu8fOe (| 
bus nó baberremorfum ralis efíápeccar mo:ralirer 
faciés p il ludapoftotíXo^)cí.^toberaurfei^mbó 
í f i c oepane úlo edat tOe cálice bibar.ífepamíctcóf 
feíam fuáf bocautémultiseuemrquícú finr ingra'/ 
uíb9 peccaris fraudíñaiUícireacquifíro& vel nó con 
fítenf De eís.velad cofcflbJcs accedút qui nó íntelli 
gút facta cozvrcófeflis quíbufdá mímis Oe altjs M' 
cúr fenó babere pfcíamfS>ed ígnoiáríe coit nó ejecu 
far*qtcralía c f t ^ (Buí etíá poft cófeííioné"facía incí 
dunt ín alíq6 mo:tale v f ettá recoidanf oe aíí¿í mot 
tali q6 ejtobííutoneOimúerutfTmultomagis fiep ve 
recudía illud facuemt.íí accedut fínecóremoneíllo^ 
ad cóioné^etíáfíeííentcótrítipeccantmoztalí^qí re^ 
quirífrtó folum cótrítío fed ettáreconciliatio eceftee 
cófeffionc oe moztalibus adcóíonef m tbo.infiítj. ec 
alíos ooctoies.£tíd¿riOubítaret(pbabitóillud efí 
fe mozrale vel no / i boc nífí elTet facerdos ^uí babe'/ 
retcelcbiarcafe fequcref fcandalú •rille nó baberec 
copiá cófcífoiÍBfmc fufficerercórrírío cú .ppofiro con 
fífedúC^círí9.<t^uieríaaccederer ad cóioncnó ie? 
íunuBfqzXpoft medía nocré fumpfiflcr alí<íd g mo^ 
dum cibí v d pot9 eprúcue^ pa? etíá aquá vel^ modí 
cú sutybsris z bmóúpeccarer moztalítcr.qz cótra OÍ 
dínatíoné ecelefíe f Oe cofcOúíj •líquído.Síl'tter quí 
e^cóícatus feícní mtno2íe|ccÓícatíoneaccederet_ante 
abfolutíoncab ea^f t ís fitmenfa co? in laqucú^ 
. l a a n t n a d t e í t í u m 
2íerría neglígeria eftqn fumprofacraméío nó appU 
car fe oronito aut alija OíuíníB offícqSffed fine ncete 
vzgenteapphcat fead múdana z vana»oifcurrír bíc 
inde i q6 peí' eft reuertífqpcítfad vomimmf3fte ft 
milis ¿ i u d a s ^ oñíca in ramís palma? fufeeperúe 
jcpm cú magno bono:ef i t'n fequenti fejeta fena ciece^  
rúteñcjttra fuá cíuítatécú magno vituperio xptu? 
mel ia»é ie í f t í í i Oeuoteín facrametojcpm fufcípw 
anrf eicquo nó attendúr ad pferuandá grariá recepta 
fed qsciti9 fe applíeanr ad ea q funr occalío ruine fue 
cíjciúC£pm a fe p gfamtOequito verifícafiUudaplí 
ad l^éb.vif*Rurfus cruct'fígcres Od filíum in femet 
ipfis •zoftenratuí bñreSfi vroíciraug9fOuln9 itera 
túrardi9 fanaf^fS»ed querí pór vr? qui omifitcó 
mumoné in pafebare éjC neglígétía cú peccaúit molí 
taUtervtfcteneaífinfraannú fequentemanaliam có 
munione'fupplereOefectúcomiífum.ífCóicaref ira g» 
nó factes peccet moitali¿f>£r eade queftio pót moue 
fi Oe cófeíTioneomíflKSd q6 ojeendú oato ^  faí-
cerc Oeberet cjccógruítateí ad 15 eft inducend9 pfua 
ííoníto fi a is idone9 eftmon tñ vídef renen'ejc nccelft 
tare ira % nó faeiens peccer mo:talit\iQé patj c|c fifi'/ 
bus mu l r ts *3 i quis ení omitrír ieiunarevna oie Oe 
terminara q6 baber eje vorof vrvigtliá*b«. mariemaí' 
gdalene feienter z ep neglígétía.peccat vn'cp moztahí 
í^ítirer omirrédo íeíuniú cccfief £5cd ¿js oícit^ad'/ 
buc teneaf fupplere in alia oíe.afó peccar ite? moita 
liter* £ r idé oc violaríonc fefto?. oe omiftione milTe 
z alí) Bf boc ení fi ve? eííer y renéref oe neceííirare cu 
^tidie obligeí ad illud quoufcg fuppleatjmulta pecí 
cara mo:ralia cómicrerer facíédo folú contra vnú p? 
ceprurmifícéccfia laqueósiníjceretaíabusf q^ca'/ 
Uet.p:vifqfifVídua8f'jbñ fateo: ^qñcúcp quotíéf 
cúcé facít fibí illa OiQ?ofítíonc acmalem in mente fír 
míter no conft'rédi z cóicandi.put mandar ecclefia to 
tiens peccaretmoitaliíf ^ e d ecclefia tm fel'ín anuo 
obligar ad il lafílorar aúr ps. Ipití*. fepre'nocuméra 
queeuenúlr nó cóícantíbus vel mate cóícanríto in il 
l is verbís.ps./iat menfa eo?tcf (J^bnmo quídej 
aíam percato lílaquearfq: comíttirvnú peccatú fpe 
cíalemo?rale q6 noratur íbi./íar menfa eoium in la 
queú..íp£>c6o Oamnatíonéetemam picparar^qi fi 
mozif nó penircs oe bocf ad tnfernú vadirquod no 
rarur ibi\3n retríburtoneB^Xerrio.pjcímú fcanda 
lifar induces fuo cjcemplo ad f i f ias faeiens male t>c 
fe iudícare.qé noraf ibifin fcandalu>C(Éuarro me 
rem qrcecat^fícur ení per oígnam cóionemt ílíumina 
turara Occórmríoejcceca^íbiobfcurenmroculieoiú 
ne vídeantjIJlBuínro tepranoníto fabingar^q: oía 
bolus baber maíoié pofeftaré* fup eum cú non fit ar 
mams facramenro íbú£tOo:fum eo? fug íncurua. 
C ©cpro Oeú irritar corra fe ad ímírrendú eí oíuerfa 
fiagella z mabfíbiV^-ffunde fup eos iram. i j ^ e p t í 
mograrums fpoltatf qiommbuB bonis fpirírual^ 
bus TVírrunD9*íbif/iatb3bítatioeo:um t c ^ X ^ 
gítur in virafpatrú.g» cií ¿idá iuuenís pbílocapr9oe 
qdá pingara quefiífer g muiros modos rem babere 
cum ea^i illa vt bonefta recufaíferfindignat^cura 
Uíraquodanuudeo malefteium vteamoemeiuaret 
orpícímríítiUarn coníugataícqua eííimaret. xcqm 
oculís oímviderefcXíra q5 poít plura remedia ou 
m i s fuir a manto ad fanctu macbariú m bercmú»ec 
cu alíquí ^  DífcípuUs ítireUejcifíent cafum míferair^ 
dü 4^  0Cll^s ^ 9 nifieroucra eqapparebatfremleí' 
rat faticro macbano in celia ozatitúz egredics ccllaj 
íYídens ea vtfemítTa^q:í>yabolu8 no poteratíra ¿ 
ftrmgcreocaloB ei^t fantafiáímurare vtalio^f Oert 
fiteo8t5ic¿8t>6go femíná video quáeqnam DícírtSf 
^.tintclligcs op9 Ojr abolí o:am't p:o ea x ceflTauír lu 
díficatíoíllafi Dcclarauítlibi m a c b a r í 9 ^ permí'/ 
ferat cí t>e9*l5 eflTet boneíta^ qz no íbat ad ecclefíamfT 
no cóicabat vt facíebant tdc fidele8*Dc alija oefccrt 
bus qm cómíttnnf ín mtlTaf z círca mareríá z fozma 
facrameiuo^ babes in.i\¡i&te¥£xibi etíá qíío 46 De 
beataccedercf20cfrnctíto facramén zmulris alije 
videf 
ápCapUn Oecímú ce omíflíóe círca Díuína i p;efetf 
nmmill'et 
e t í á a l i a n e g l í g e n 
drea Oíuína quam frequenter íncumlt i 
laící i elen'cí ac relígíofíf U ñ De quoda m 
r e g c ^ l T o r y í c i t ^ p ^ l p p x ú e l e u a t ñ cft co: ei9 
z neglept Onm+ífOím'naf ¿c Oe leuítí» qm erat arca 
Díuina occupan'Oicíf y leuúe egerútneglígenti9 •tjf 
f^flralíp.^útjfÉ-tloquif Oepemnentíto ad templñ 
oculta ommñfÉ-ft aurctn'plejcneglígentía círca 
uínaff-XírcamílícaudítíonlXírca pzcdícatíóís at 
tentioncXírca ofRcíanóía folunonc. 
Q u a n t u m a d p n m u m . ^ i * 
quícucpc^neglígcntíamere omírtíraudire mífíam 
l>íebo Oñícís ifcftmÍB cum poflirpeccar moitalífer, 
^facítení contra picceptñ ccclefie»q<5 babeturoecó? 
re+ouúvbioiciff íí^ilTaB fcefartto totas audírcDíe 
ímíco fpecíah o:dine pcipímUBfíta ve nullus añ bñ 
díctionc facerdoriB egredí pfumat*boc ejcpidíeOícút 
DocfojcBínaííj.pefDc palu^tbo.talbfialíj.'Zglo.íri 
Dicto capfo,/£t vtDícít p&Depaln.ínfíujfí ló c¡ccu^  
fanf ab boc pcepto ítíncráres fí cómode audíre pñt 
afófcc9*puraalú!|Befl:m focietatealiquo^<i| nolüt 
c¡cpecfare mífíam z íin^focteratc illa nó benc pótíter 
faceré* vel q: ígnoiat víaj q: OíflPtcílíB c z perículofa f 
vcl q : nó eft ruraa latrombOf vel q: ab illís bs ejcpen^ 
fas ítíocriBi bmcúe^cufafbíc fineDubíOfíl i^ccur 
rútautem círca boc peeptúpiares qucft íücule^t^ 
ma eft^'Qtrú tenranf elcrící z rclígíoíiad boc pceptií 
y n5+qjrcjct9Dícit fccularito^ergo 4 nó funt laicizó 
óbliganf.B ar*a pítíB.Díf)C]cVfqlí8»06 femíre vídef 
lo^De bíblía4'n quoda ^líbetf i3cd tunoí z rónabí 
ííoj é opio arebun rofano fup Dicto fcf M'cítením y 
ibívacatar.a^iíjs B ar.amino:ífS>íenífeneíif ad 
boclaícímiiltomagíBclcncítrcligíofKÍ ad maíoza 
rcnen^KÍ toralíter funt Depu tari oíno culruú vtfjtíj 
q.úDuoruntftEmajcímecult9 Dium9ínmííra erbí 
bef.TIecmctíoccum'talíqó genera le pceptu ad m 
eos ad q6 clcnci no fcneáñf cñ Debeateífe epempluj 
«cfcro&^grBpccte popu(»tyt 0ítf|cv»J.crímmí8f 
'Hec pótboc eos Deoblígare ab ^ptfceptof q uí tcn€ 
tur ^rtdíe ad bozas canonícasfqí etíá relígiofí obli7/ 
ganf ad leínnia fui oidínís z nuil9 Oícít p boc ¿in ob 
Ugenf ad oía úiuníaeccleríefi facerdores 4 pluríes l 
fio. annü celeMát credo teñen ad p:ecepm De coíone 
^'n pafebaté. velad celebzatíonénifí baberent Icgíftíí-
mú ímpedimennlf Des ígif mdíftíncte puto tencrí 
kíllo pcepto clerícos z laicos^ rclígíofos .audire vide 
15 míífam vel celebrare* ^ ^ c $ m oubítt eíl vtg Díc 
b u s feftiuís eic j3cepto eceftereneatur (ís audíre míf* 
fam fícut Dicto DñícíBf 1 videf 9» nó^q: Decretfi í l lud 
loquíí De DñícíB Díebus nó alíjSfféd credo 5 n u m ^ 
ro eft^q: vbieadéró ib í i ídem íus e(lf náDefíttbus 
ídem i iudicíUf'Ratio aute quareftiítboc ftatutú.fí. 
De auditu mífle vídef fu ífle vt falce ín 15 módico va^ 
cef DíuíníBf S e d non alia De cá fuerunt addita alia 
feílaad Dies Dñicos fub pceptoferíanonis nífí vt va 
cef Díuínis.ergo vídef 9? ifte modus Determínatus 
g ecelefíam ín vacado DíuiníB Díe Dnico per audítú 
mífle Debet e)ctcndi z ad alia feftaf^^obaf boc ídem 
per boc q6 babef cj:tre DeparocbfCtq.vbicñagíf D¿ 
Budira miífe addunf ad Dñicos Dies z alia fefta.jto 
ctpit aiíca*vt Díebus Dnicís tfeftíuís.Xonftrmaf 
boc ídem ec renteras quojñdam Docto?. Dicentíú, 
ín 4b ufdá cafíbus vt patet* B* í n í i t e d o operito fer^  
uílíbU8fí*manualíto Díebus feftiuis ejecufanf a vio 
latíone fcftífDíímodo nó Dimímmr Diiiinafú míflaj 
boefentire vídef 3o*an l ínnouci; ¿rpef De paíufcp 
pzeííeboc Dícít inaitj • partee* quí irt Díc folef uf D e có 
refDia'.ífXfcrtííí Dubííí e*vtmmteneafqm'8 audíre 
miííam Díeto felhuís a p:opuo facerdote parrocbia 
Ufen m pzopna Bwcbía^^ vídef 9>riCfqt Decre^ ejetra 
De píofCtj .Dicítf3» quí contempro piopn'o facerdote 
audit míííaj ín alia ecclcíía Debet empellí z remittí ad 
cíclefíáruam epquocontranúfaciendo vídef eííecd 
tra mandatñ ecclefie • B d quod Dtci pót &uplícíter# 
"Ono modo ^ ecclefía íntendat per banc cortftitutío 
nem remouerecontéptum»urcbellíonem t Defpectuj 
fubdicoEergapzelatOBfqosquí funtfacerdotes & 
rocbíaleBfifie mádac y quí ep contepru fui facerdo^ 
tIB accedit ad audicndú Díuína ín alia ccclefia p ^  
pn'a empellí tur De aUa ecclefia vt De conteptu refiptí' 
fcatf B d boc facít q6 Dicit 3nno.pater iurls fue oi> 
eto*CfVidel5 cpparrocbían9 ft non faciat boccjcconte 
ptu fed ob aUam íuííá caufam nó eíl erjct'enduB De 
ecclefia*ergo no peccat+BatíB iulíacaufa éfiob m ^ 
íozem fui Deuononc boc f a c i a t * 3 l í o modo potcíl 
Dícú^fi contempt^fumáf targe* fes folum pío e o y 
nóaudít mífíam ei9 toffícíú. nontamencontrnenf-
do facramenta vcl íp fum. túc qz confuemdo quein 
boc vídef pzefcripta z ranonabilÍB.cum fes ob maío 
rem Deuotíoncm ftf.toUaf legem* ejrcra De córue*c.fi f 
Ü b i eft cófuetudo aud tendí índíffercrer ín 4bufcñ^ 
q5?loci8*q6 quafi vbícp eft* nó peccat quí auditmif 
fam ejetra p:op:i§ parrocbiaj* Sí^amcn Dyocefan9 
bocpzecíperetffc5audiriin pjopziaparrocbia obedi 
endum efíet.arg*)cifq*iíj*quid ergo, «r^fnía. í í^a le 
rñ facíütepi ín tollédo pías cófuerudines cu fcanda 
lo popuiozum*cum igrcgo*fanct9permiferif facerdo 
tes crifmarc'od cpUcud» ican<IglñtVt.F(Vtí>it guen^ 
tmulra toíer^nf a'^anctt84ptd, vítatt ium fcandalit 
C (Buartú oubíum eft v t ^ tcneaf quis audire míf? 
fam^zíam Oieú puta Díiííca m aducnnif te kua 
m 'iCfin fcpmaacfímaXircudedcriitme» w feftona 
tímtatí maríe^audcam9 t a £ t vídeí ^  fíCfqi e^tra 
De cele^mtftCfíj^reprcbendtmf quíoímíttuutmííías 
píopzías pwpt'peculíaresfífpzoptcralías qucqm's 
Dicere faacob fpaíale Deuortonem ad iUamfputa t)c 
mgdíQ vel mozmís act*Rttf no credo tcnm ad pío'/ 
pziam eje ncceílítafefqifC+mírtas.De cófCf oi-í. boc Ot 
cítf fed indiftiiKtc«<5ed audire oebet pzopiíá quí b 
noiut Oííhuguercej cógruítatef t f m bauc cougrueti 
nambquif oecitf8*Tleqjeni mulíercule velídíotc 
fcírmcDífccmere (í e(t míífa pzopua v d aliaf i m'mís 
onerofum elíety vnúqu«^ opozreret interrogare f í 
ell mílía pjopzíacT ín Oíufis ecdcfqs ín eadetn Ole fe 
ftíua eruntmíífe^zíe van'atef "Repzebenííbíle vtiq£ 
multúvídetur i f i n ó DanabíleDinuttere^pzias oo 
curreces pzopter miíTaB Oefiineto^ vel ate ad ínfta 
t íam laíco^ (inecaufa multu vzgentiVDocefidus eíl 
ení populus no fequend^^TTos quocp (i nefaut eos 
4d Ucear q^ venon Ucearcómonere n5 bis confenHí. 
febere 0cbcfn94nquít CdeftífOúl^fC.t>ocenduB * íBuintum oubiñ vrruj fítnccelíariíí fenfím % o i 
límete audire verba míífe.eit: eo q6 Dícif ín oícto ca^ 
audire.'Rn.nOf'nam tuc fequeref boc incóueníetiB^ 
^ quí audíretmilTamab bis quí íubmilTeOícút cú 
mulrítudo adeflquí remot^funtno ímplercnt pzece 
prunif SiTíter z quí furdi eíTent vel beberé audiruj 
babent,'OrergoOíc¿t bylan9.íntdUgcntí3 tictog ep 
caufis eftaflumenda Oícendúej^  oe ver4s "í-ffíj ^ 
VfCf bumanef ^ urentío § eedefie ín íllo Decrero dt,¡p 
pzefcns fit m mííía 2 vacetDeov fi etiá íntelUgcs c 01^ 
gnú z íuftum efl: vtírítédatzconef tntdlígere que Oí 
cuuí populo inmíííafíf ©ejetu oubíú eft OetniíTis. 
notonu fojntcato^f v tmm Debeát audírú z vídef y 
non*qze|cpzeíTe(pbíbuíteccK3*vtpatet>|C|cic^Oí. nul 
lus^eptra OecobafClefTmu.cfi,.ad q5 oícendum * 
9> qz illa iura fuerút ín concilio pílantíenfí vlrimo fa 
cta modífícata per fpedaleOecrctu.f. cp nultus tme? 
retur tales cuitare niííeíTent publiceocnunciatúideo 
pñtaudírí^nlocíBautévbífunttalq no cócubín* 
rQ confutó9 eflet etía tune cócubinan'o? mífle)ió au 
dírí vbí fine fcandalo ft'erí polTetfSed pzefuppoírro 
^ ftaretíusantíquííínfuo vígoxvbínódíent nífí 
cócubínaríj^t popuíusignozaretílla pzobíbífíortej 
melí9 eííet eís ab illisaudire $ fifiq5 mdirc, z íg¡no 
rantía turís eosejccufaretneceííentfolü'cítandiqn^ 
uideri non p5t z obuianV vbí auté banc collítunoné 
^bíbentcnofcerentabftinereOeberétabeoE míflis * 
fedad alibs vadát.tfialío8 baberenó poíTencejccu 
farenf ab boc pcepto no audiendo^ C[ á e p t ú n ü Du 
bíu eñ Oeeoqui&tmírtitaliquaparfemiíle pmaim 
troirú mííre.videf y n o faríffaciatfq: ca .^ ÍT^iíTaB Oí 
cír tora844'nte^r8B^*Rñf^modicil p nibiío reputad 
tur.t>ecofefOi.q.reuera.Tlcc verba le^ ita amare t'n 
terptandafunr^ideo tn'cendudl.y ralis iudícand9é 
feruatoz pceptúSed fi M'mtttcret notabilcpartéfpu 
ta median» vel tertíá partemfecugf Seruitozes etía 
miíTe feu míníftrí quí oifeurrut aliquando bincínde 
pzobia que^pedíútvt ín miflís foléníbUB fiíc.p tbu 
rebino ibuíufmodúíntellígédífñtmíireadelTeeria 
pzo íllo tempo:Cf3^m nec cíí" necelfe pluries audire 
v t quídam putát. qz Mcíf ín plurali miflas* refpíac 
enimillud pluralefeculares.cótingitenim pluresfe 
culares plures audíremt(la8.quafí0ícererfquílibet 
audit miííam pzíuatamfiucfolennem quecanta* 
tur.que tamen a populo omní Oeberec. audírí cp có> 
gruéfl'af 
B e a u d í t í o n e m í f i e í n 
tegre poteíl e)f poní í í lud pBf 3ntroíte poztas eius» ff 
ecelefie in cofeífionead efl in pJíncipío quado fit coi 
feflío a facerdotef ÍI^ífTa ením comuniter in ecdefia 
oícímr.': pzoprerea eedefía edifteatur vt ibí mílía ce 
(ebzef/ná epuis vt DíamrOec6fefOíf ú vnícuíc^ lice 
at in Domo pzopzía babere ozatoziú no tamé Ucet ibí 
miífas cdebzareniíi in magna neceíTirate t e ñ cóím 
fu eptrcopifVtDícitíbíglOfq<> pzobacperOuocaplk 
fe. poreíl níbilomín9cpaliquo cafu míífa fub aliquo 
oiuo celebzarí z audíri.'FIá valct illa cófeííio genera 
lisoícta a facerdore v d feruítozecacompunctiócad 
remilTtoné veníalium^ 1 ideo quilíbet aftas Dcbet t>ü 
ccrecú feruifozefubmíííefñ nefiatftrcpítUBf ÉJCCUÍ 
fanfautem ab boc pcepto ínfírmíqui no poflTuntOo 
mú e¡c^T feruítozcB infirmo^ quí n o n poííuntow 
mítrene infirmos pzopter pcricülum.t matres q non 
poííunr Dímittere paruulos fine pcrículo. -jalíj quí 
impedimenta legíttíma babent vdardua negocia q 
nó pofíunt Dimífterefine magno Octrimento fcanda 
lo vdpenculOfejctraOereiudifqé ín leget"Puellenu 
biles que no e^eunt Oomú q: non permíttunf a pa> 
renribus videnf e^cufan fí nefcíunt pzeceptñ vel feí 
entes libenfirent fi permírtcrenturTlon ením pbas 
eííet folas Oomú ejtíre clam ve audírét qi magna pe 
ricula poflent índecótingerev S e d parentes eozum 
qui no permíttuntaccedere innítentea confuerudíní 
patrie n» videnf poflfectccníarí»fipermítfúrea8 epíre 
adcbozeaB vdaua locafVelftareadoftíumDomua 
v d feneftras vt videanf ab bomínib9f nam in eo ca? 
fu Oící nó poccíl: confuetudoqueín ratíone ftindaf. 
t i uonfuetudo, fed cozruptdafí ideo radícít9 euelle 
da.o¿fVit|»malat<a7 víduealiquibus Dicbuavel eb 
domadis ín mozte víro^ maneantoorai ín fígnú m' 
íh'cie vñ z mírtam nó audíunt vídef rolerandum fi ¿ 
De moze patrie. <3>ed 9> maneant íntegrum annú vel 
per fepméfeB*e)ccufann5 pofTunt qzmagnaabufio 
cíiDif víu.ofuetudOf íDan 'a magdalena i marfba 
que nobííes ernt 2 Oíuítes cum eflentín Oomo vífíta 
reapluríbus adconfolandú pzo mozte germauíeo 
rum la5ari audíto g^icíus aduenill5 ejííemnt oomú 
vtírentadeum^vtbabetur jíobt|:í. zícfus quídem 
runc moztaliB erat^ mmc ídem ípfe in facramento al 
taris eft z tmmonalíBfOnde cuj magno affeetu ac? 
cedendum eft ad ípfumffcj audíendo miífam* ¿on 
íugatequenon poííuntiread audienduj milíamfí'/ 
ne magno fcandalo vírozuímquía feílj babent pze^  
parare neceíTaría fímílte z feruimceB nó babétque 
talia facíantfVídcuf eitcufarípoíTecumin aubemp 




mejc boc yalíquantulíí mdtgnmteis vin'.qJíió íta 
bñ picpmnteis cíi acccduntfOebcntDímittcref 
mulcomagís nó Oebcnc oímúterc qñ cjC5elorípi9 mo 
uetiffVel eje córcmpm Oimho^qucrérea ípfos ín ma 
Udaimirari^r.jcúqaq.c.fiDñB.Debccetílonúpa 
troní fíe ojdínarc Oefamults ifamulah? fias v t a u ^ 
dírepoílíntí ípfí milTamtOñtpc»t)e pal^muí^ 
aff^none^cípíunfab ISpzeccpfoplus fcmíqjOnif 
ímo z (cni9 z atuílla Debcc Oicb 9 feftíu ís vacare Oeo 
Ítcut2t)ñí, í^cd opoztet aliquéDomíremancrc Oc^ 
bentira^puíderecis©ñíqófalfcmaudíar mífTanifi 
poflimtmáiDecís Ouo runtrónemreddímnTí fue 
rúe follícírt pw falute eo^f vr oíciramb»I)c/tjcvífC»i»ati 
putafteftbarenres auté filies ad bocoébefitmoncre 
2CttpueH'funrctíáquadá vímducere.'Xenmfauré 
boíes ad boc peeptú cum babét vfum róís f pe. 
oe palu.quod videf mfcllígetidum qñ fcíút vclfcire 
pócab alíjs bocpiecepfú/necemopoztetííngulog 
aunto inculcan qé publíce ftarum eít.Dú):vífq¿ Di 
cm6f¿tl3 ígno:áfía íurís oíuím vel tismralís ncmi 
ircejccufetbabóírcvfum rómsítinecdrartjs ad fot 
lurcrtá igtiojatía íurtó pofítím' ejecufar+qñ pzobabí^ 
lis eftf ve úqaítj . f , fú£ t ílíí quíde quí íuílo impedí 
meto audtrenó pñt mílTamfOebét falrem pjo alíquo 
fpacio m Domo vacare o:atiói loco míífecic cógruíra 
t C f ^ ^ í f e g; ócs íti cófelííonc poetas ecelíeama a9 
eft capeKas eccUe íti ymnís cóftremíní íllúTIó eru 
Ocbcc accederé ad mtflTam vel cectiam+vt vídcl t vel 
vídeanf ab amatozíbo fius^Tlátales noníplentpze 
cepm iltud cccU'e.ricuc nec eria lili quí ftar ad focum 
dú Dnos-ars nó audíturúíed oebétaccederé ad om'' 
duiTi.-ztuca rcrcmouercDebéf cogiratiórs fgalíum 
ad Deo vacandúXlñ cypuan'DcVoufe.DuVai^Oíi 
ftatn^ad o:aríoiufratres muígilare': ínftíícre ad p'/ 
ees roto cozd? Oebem9* Cogíraao camah's tíícz íceu 
taris boís abreedannee quícq* túcaním9a6ud id 
iolú co^ítet qí5 piecaf/ z ideo facerdos íu mííraait* 
© u r f u m cotda.vr Otí plcbs refpondet^abem9 a d 
Onm^admoneniur mlaliud qpoñm cogitare Debe? 
re.claudaf corra aduerfanum pea9», t folí oco pateí 
attbec íllefjín ymm's ígif4'.DíuínÍ8 laudito ínfiflm^ 
t íumtojat íoníto^uirarí íbí Deberoíé ftrepírus cr 
audícties rubmíífeDcbéí fuas oíattoes Diccrcnoalre 
ne perrurber mente facerdorístuec ená ftare añ facíes 
celebiantís+ne cr íedí'í facíant^nec curtofe afpícere q 
Díciít vel faciütf fed pon9 publícanü ímítarí 4 nec au 
debatoculos adeetú leuarefedpcuríebatpecí^fuíi 
t l ñ t a l b . Oicít^íumoitalíejrtííés noDebctmulro 
ínruiru rerpícerecozpué Dní^ fed indigna fe repurarc 
velínrranfiru videre:.'2r¡:jipñtibímaneregermflei¡:í 
aDífcapuciari pctpuefócm cofecranonejob reuerctíá 
jcpi.Qiab oíbus boc ftenconfucuitz laudabilíif ge 
retí viecs e^ínfciris.Cpapefquátomagís ípfifiímo 
pontifteí fbruro^ bono^imon'alí t oím Dño z cm'/ 
ron' ibí rcalitereirntú D n greg.De c6refDi.t|.quíd (ít 
i DícítfiSuiS ft'delíu Dubiu babere por inipfaímola^ 
tíomsboiaad facerdorís vocécelos agirifín íllo ie? 
fu^pímíftenoangelo^cbozos adcflc.lnma':yma// 
wciarítvnú fácmmcm cp vifibílibo.ftrpccícbus % ín? 
iiílíbílrt>9fierí.f.Díuín{tate'ralqsfCó maicfa §reue> 
renrta ibí aliare oponer? oí menrís Dcuotióe+t v tD í 
cítaug9*2ldmoncndi rimtícolaífteí nc ocrídeanr fa 
cerdores ft ín miífis velalíjsoífictjs facíat barbartf 
mes ifolcocifmos ta l los Defect9.Dujc)C)cvítj*r£dulo 
Cauenda eft a ín bu tu/modí oíno negíígc'n'a ne con 
nngatillud qD legifttj.ílí?acba^íitj. vbiDicif g f^a-
cerdores ía nó circa ofteía Dídití erát fed conrépru te 
pío z facriftcíja neglectie fcftín.'ibanr pííncipes fierí 
paleftre z^bibíríonís iníuftc, ^ e d 7Dec6fe*D{fifDt 
c í t m Ú m Díe foléní prermilTo ceck^e conuenm.úne: 
glecrís Díuinis adfpecracula vadíteitcóícef*0ut^a 
Deuoteafliílitmíífe quaetiáDeberentfideles epfm 
Deuotóe quorídíe audírc cú pñt licct no teneanf mu! 
ta bona rpírítualia conlcquiff 3 ^ cerera rpedalís 
ojarío fita celebzate p:o afbnrifef ¿Inímo miHra pe> 
ricula z mala euadít. U n legif % di quadá Díe feftt 
ua Dúo íuuenes focíj epírenrcíuitaté fuá vt irentad 
aucupandú.vn9eo^p^u6audíuítmiírani alternó». 
pK>ftcircentíto ígíf cepítaer pturDariimmari plu> 
uías.tonítrua rugíre^ojurcaríones frequétan»¿luí' 
ditacp eíl vo]C De celo ab bis Duob9 DícenSf Bcure £'/ 
cure e u m . B d quá ejltcrrítí Du p2ofcqucrenf ifer ful^ 
gur Defcendcs íntafecir eú 4 mifTam illo mane non 
audíerar.Ouo vifoalí9,? pauozequafíamensscffe^ 
ctus 4dageretigno:ans q? iá ad locñ Deílínatñap^ 
p:opinquabar fecut9 cít vía fuam z íte^ audiuit vo 
cem Dícenrc, ge u te peute eum. q u anta ífle cjcterritus 
fuen'trecolens De focio fuo poli talé vocé fulgure per 
cufio quíliberpórp fe imaginan,fed p^banevocem 
fugueneraralía Dicés/fló poífumfqjaudíuírbodie 
ü e r b á caro faern elhejc eo^Cq: audíerat miííamf ca> 
ius finís éf ü e r b ú caro factum cft^ m cómunemoí' 
rem^ z fíe euafit mozré illam tembilem*. 
^XjupMffUtc negligentia arca pdícatíonef 
Ot g l í g e n t í a a r c i a t t e n ratíonem pjedicaríonis quod peccatñ fie anonparuñ oftendíc auguftín9Dícen8 ; 
T l o n mínus rcus crícqui verbum Demegligcterau 
dícrítf^ quí fuá negligentia coip9 jcpí ínterrá cade^i 
re permíferírfi(q»úinterrogo, 
Tlegligenría auré cómitrif rríplícíterf 
^ n m o pzedícaríoni nó inteadédo». 
íBcéo p^rdicatíoné non audicdOf 
Vert ió pzedícationenó rctínendovel no faciendo». 
0uanmín ad psmum .U* 
offendít quía(íiftirp:edícatíóí fed mens p affectum 
vel cogírarñ ad alia euagaff £ ta l íqu í quidéquiau? 
diunt verbil Dei Defígnatum per femé¿u.v í í j^e? 
men cít verbom Deúiunt Dedíti vanífarí vel curíoft 
tariVibí funt via,fc5 mens eouí cóculcatacogiraríoí' 
nibus vanís T varqs fibifuccedentí.ínquib9femen 
picdicarionís iacratñconculcatur.tDyabolus tollíc 
De mente eozurm,Bltj funtDedín cupidirarí.ibí file 
térra fpinoraínquibus ejcoirefpínecogirarionum+z 
affecríonü rempoialium fuffocat femen verbí q$ alí 
quid boníjfpofití .pduperat • B l í j funt Dedíti fupbic 
% arí4ítari io<ícií<?f ÍWH? 11 bí funt rerra petrofa que 
J7 
P i m í o s 
nó babrt bumojem &euonoí0*fn quíb9 verba stidí* 
tam xfí vidcaf opemm) fructum aduemcnte caloze 
cemprarioís velmbularíoís arcfcítíOcfícít, S)cdú* 
ctú femca rerrá bona no negligente fed follícícudi 
neculn'uará ípínis mmiam cumrum purganú a^s 
compuoctíóíB irrigara» facúfructíí multu^í píoprer 
boc oicícaug^úqf úinterrogOf Ouerédo q má fit ma 
íu8fcorp9|ípúf4'rí racramento^an verbúOaV^ nu'í' 
ñus efle verbú Oeiq? fo:p9jcpí,quod ve^eft no qua 
ad eíTenriam $ ^ ad efficíencíam f m glo'f ¿jnímo ma 
ío: frucc^fequiícic verbo Del pzedícatoq* cóipojepí 
fumpco.Tlá per facmmcntñ nullus mflifiícaf fí acce 
dít indigne í mcontnc^fedaugefímVifaB f u a f ^ e d 
oblhnatiíTimí boíes audiendo píedicationéconuerí 
tunf^nñ ení gentiles couerfi fimt ad fídc nvfí q:pie 
dicanone*^tp«>prerea pzop^ma^núft'uctñ quífe 
quíwr op9 pzedícatóie ftjperoía oiutna pnuílegíaí' 
rúfTBam ab alqs&íüinís ejtcludünfplures perfonc 
vt ejircóícarí i bmdífSed pdícationi oes pñt intereP 
fe^berericíffcirmaficúíudeúpagofii.eiccóícafú interdi 
cti.ioés malefacfoie8fDepíCfCí.if£p8 nullñ p:obí? 
beat ítigredi ecctíam taudtre verbú ocúnccgenctUSf 
ne¿ beretícu vel mdeñ vfcp ad milíam catbecumíno 
riíf £.t q : nó oía omní genere bomínñ placer, vt oicí 
tur ^cajtfltvq.fícutnéc íncíbis^fed qd vni placs al 
ter naufeá baberf ita m materíjs que pdícanf no oes 
matene nec oes modí pdícandi equaliter oibus pía 
cent nec coucníunMo panenter Dcbet audíre verba 
oeíf eril (í marena vel mod9 non placet.piopí quod 
&ícíí:<£cci.v^ft,o manfuet^ad audíendñ verbu o a 
13aco.1V 3 " mlíijetudíne fufcípítetnrítú verbú qd 
gót faluare aía 8 vcííras lattéto q» p^dícato: jtpm 
rcpñtetfOebetcu magna tJeuortoetreuerentia audt 
nVt fí vílía t conrépribili'8Vidcaf perfona^-Qñ aug9. 
^go.f*p:edícaroi ¿jd fum nífí copbín9 feminatoíís 
id eftjcpúípfe 0ígnat9cín me poneré Temen qé fpar 
go vobís^nolíte refpicerc ad vtílítatc copbyií fed90 
bilítatéfeminat02Í8.^.ttulli9f,nótemou4toíccn^ 
aucrastfed quíc^d o;cít attendítOf Dícít ctiá aug9f 
^vnlecftrcbolaliicísnofceíta pponendas eííefcnré 
tíaa vcrbi8»rícut anímus picponíf c o i p o i ú ^ ftt ve 
malle oebeác vtíltoics oinertíozes audíre f móes. 
£>icutmallct piudctiojef q5 pulcrío^es breamícos 
oi.jcffvítj/edulo./Cú ma0na igifatrentióe taffectu 
audienda é ptedteatío cú filentiOfVn 1 Tleef víqfOi 
ctí^aureBOÍB populíeráterecteadlib^ffflegíaOet 
t ¿UfVtipuentebátmrbcmulfefCc]cmagno oefide 
río vtaadírér verbú Deu ^taug9f0icít ,Xúquanta 
folliatudíneobreruam9qñco:pu6 icpí mmiftraf v t 
m i ef ipfo De manilo noftris ín ferrá cadatráta follí 
citudíne obremem9ne verbú oeiqí nobís crogatur 
oü aliud autcogirem9aut (oquimnr De puro cozde 
Depercat.ífq+i.inteiTogo». 
í H u a n m a d r e c u n d ú 4 I L 
53ímalú eftneglígenteraudire verbú Deúúñó atte// 
te vacare aut mctererincrc»quantomagi8 no audíre 
p^dícatíoné+Coiterifta DifFerenrta reperif ínter eos 
¿i audiútpwdícationes frequenitoeos quí neglígút 
d e ft quí nolút audíre q : nó audíentcs eas funt bo 
mines feralesámodeltifDíiiíís erroiíto ínfectíf £con 
tra frequentátes pdícatóes funt boíes cíuíles mode 
ÍU fidei jelatozes.'í mento>m Doctrina eccfícquc p^ 
dícarur c tota cíuílis t í m pbíam mowlem.i^tcrea 
Dícíf De c5fe»Dítíf Sacerdote ín ecetta verbú facícntc 
id eft pdícanreiquí egreífus De adíutou'o fuerít ejeco 
municeff vbí DicírglOf^ íntelíígíf qn boc fecít conté 
nene cú vt min9 lítterarúf q ^ ad fuperbíam Etinerfr 
7 políet cífe moirale ipfecontépf us*ná e|c boc foíum 
quis no audtat pzedícatíonéetíam ep negligentia 
qjuís male faciatnon m pectatmoitalíterfUecDebct 
eixóicarí fícut aút no políe percípere cibú coipozale; 
eít fignú mom's co:po:alt8»- 3ta nó percípere legedo 
velaudiédo verbú Daquodc cibusaíe eílfignum 
mo:ti8 aíe^tereaaítjrps íudeis».*n5 poreftiB audt? 
refff verbú Dei^qi eje Deo no efti83obfViíj*fruci9ver 
biDeiaudití funt^q^quib otbus puuanfqui non 
audiút pjedícatíonéfed neglígúrf t fai ím9 fhicms 
cft,qj cgcncratíuú Difpofmue.T^omafjr./ídc8 cjcaa 
dítu»audit9aut¿ per verbum Deíf^Benif vñ fcj tanta 
iüf ftdeí ín toto o:be 2 ta fubíta nífí De pzedicato icfu 
Samaritana ad aquas fígnátes V' rba Dei Q. verbú 
Deíad fidemDeícóuerfafeftiyfaac íacob ímoyíes 
fponfas accepercad fontes aqua^T^ebcccá ra^ 
cbelemtfcpbo:átque Deíjpofatio aíecú Deocftg fide 
Pmillud D3ee4fDefp5labotemíbíínfíde* í¿t> 
cundus fruct9 ¿f q: eft fpeí augmctatiuú.pSf 3n ver 
bú tuum rupfperauí.úrug idqó pnus vel fupaliSf 
úpl9q^ clia fpcrauúverba enífchptureDiuinepdica 
ta cú<pmírrant eterna pmia laboiairntOfvenia peni 
renntx>*adíuto:iú inuocantíb météfubleuáradrpe5 
De DeOfíLtlj verba Del lecta ená monea nr. alíítamé 
1 eífícaci9p^dicatatTIá vt Dícit biero^ad paulinum 
l^abet nefeío quid latéríís energíe víue vocís act9 vt 
De oze magiftn inauree ^ ifcipulí .plata fozrt9 fonat^  
^ Xcm9 fruct9 cft.qz eftferuozís epeiratiuúf*t>ieref 
jcjciíjrTlone verba mea funtquafí ígníSff.coz fcruwí 
caUfacíens.-z ^Jouerb . j c^^ ís Termo Deí ígnit^clt 
peus eft oíbus fperantílx) ínTe.boce):peití TuntOííci 
pulíeútes inemaus Dicentes/nónecoínoftrumar 
dens erat ín nobís Díí loqueref nobís ín vía»Tfíeru9 
2 agiret Tc^turas*** fSuart9fruet9eft bono^ operó 
mulríplícanuúflHá ve t i 2Datbfpíq . écmé c ver? 
bú Dei q ó cadens m reirá bonam fecít fruetú* almd 
jc^alíud.l^alíud ccnteTímú 7 ftgníficat ventaré me 
rítí bono^que ftút per verbú Deí a coiugstís vidm 
ís vel virginíto.ír^nínt9fmet9eftfq: eft víft'ozum 
purganuú Ten ab cis cductíuú.tlndeDícítcentuno 
cbrirtOtDíc verbo 2 Tanabif puer m e M P a t b . p i ^ 
2 Sapícñ*jcvúfí>ermo tu9 DomíneTanatomníafícj 
vlccra 8níme.tlndecb2iftus3ob.jcVf3am vos mú 
d i eftis pzopfer Termonéquem locut9fum vobiB,ín^ 
^njm.Cinducítpzedicarioadconmrtoncm.^'1''11 
íus figuramlegif, y bícremias TuiteductuB Dclacu 
pzofundo lutí adíutus rudenbus.Tcilj TumVipfln 
nis veteríbus adiunctís.nc funes quibuslígat9fc^ 
nebatur nímís cozroderent cgrnemf!Díere.wvi^fí 
gniftcat biercfpeccatozem quí eft ínlacu|)fondo f^ 
cís peccato^fTed índe educíf p pdicatozcs^bÍB Díuí 
ms pamm continennto Duras fnías pzeceptojum*. 
X V 
t í o n e t n ^ t r t o ergatjcu.f. 
tyctKi mífcrico:día• 
jbc x>ci omnípotcnria 
E>c fui p:opíía malicia* 
45ífSíimo quídcm ©efpcranB OcTcnía f falfo Imo 
mfttmac falfiflimc De Dco.f.q^ nó fit mi fencois • 
tú m Dícat eccia qrxpiíü c Deo mifcren i Bcetx : 
ímo.ípzieffziú.qjnullnspoccoUcremifená pctí 
q matimccft fupoce al iae.níf i foluo Deus.fj n u l 
la creacura ira Dcfacili reia¡cat in iur ías írt euj fa^ 
eras pcnitencito ve ipe facir.pperrauit Dam'd tm 
fceluí» qlefuíf adultenú addcndo cí ad oceultam 
dú malú.pdinoné z occafionc l'm ftdeliíTimi mi l * 
t í » v:íe fcc q fecnca eft infultano blafpbematia 
cócra Den ab inimicis.-z m ve cognouie peccatuj 
fuú Dices ti4Cb4fl)r?ceú arguéci.pcccauí Dño.fubí 
ro ej: fjte Dei rfidicnacbari.ee Dñs eráftulícpecca? 
rú cuú.f.pccndo nbúq.*Res«icri.'noeandu c valdc 
q í aie JCríf.in li.De relacione lapfi ad m finuan// 
dam ímcfam Deí m í a m . U ñ nul lue Dcae Dcfparc 
q^cúdícp peccaeo: Dúmó ad pn íam rcdeac.eal'mí 
b i crede cal is eft cr$J boíes Dei plecas q? núcp fe' 
ni t boís pníam fi ci fincercz fímpliciccr oíferaeur 
ecid fi ad fummú ¿js pueniai: m a l o ^ t inde f cucr 
t i velic ad ttueis vtá fufeipie libecer amplcccírur 
i oía facic qc inus ad í>ozem reuocecftaeú. O u o d 
q^ adbuc é pftaneius t eminéems.ccíá ii nó poeuc 
ne^etplercocmfaci f fac iedi ojdinc» cpeulacúqj 
t ñ q5libec bzem cge geftá nó rcrpuie pníam^fufci 
pieená illa nec pacií epuis ejeigue puerfionis £dc 
re mercedc.bec oía De pnía DiTt.iijfC.calis. ' i ? i n c 
z leo papa.DepcDi. í . 'XDnleiplejcDeí mía íca la/ , 
pfito buanís fnbnenic ve nó folú p bapcifmi gciá. 
fed ená p pníemediana fpes vicerepef ecerneveci 
regcncraeióis Dona v io la f ib ic .^ j io mdi ció fe .f. 
p pn íam pdcmn áees ad remiííióem enminú puc 
nirenr.jFcemplú opeimú bf.uq.*Rcs.]C)ci. Dema // 
naife cj fuíeret iuda. l .annis z viera. pcíTúnus bo 
m i n ú f dolacric D c d i e ^ . b c c i f o j ^ a r u m z pdpue 
t í a í e cófanguinei fní ccímíj z cuagfíce^pbc quej 
ob n imia crudelicacc íceare fecie ierra l igneatOe) 
m ú in feneceuce fuá ob fcclera capriuacus ab iní i 
mic isa lT i rqs z íncarceracus ve recognouietnú^ 
taces fuas z penicuie Dices in ofonc.Ti eccaui fu/ 
per mulncudinc arene maristmuleipl icaca funt 
peccaca m e a . i nó fum Dignus viderealcicudínej 
cel i p mulcícudincinícjeans mee.qm irricaui i rá 
m a m Tc.Dns.pe|JCie d z veniá Dedie reduces eciá 
cú De capciuieaccad regnú fuú.Tló g De venia De> 
ípandú cft.Defperans De veni¿ifci5o falfumeftíac 
De Dei oípocccia.dí.r.eftimacnó folú Deú n o l l e d 
mifcrert fed necpolíccoefedera qecómificDimíc 
M'poflibile apud Deu omne^bú 
íft i funcpciozestudeísincredulis.nam z finega 
rene xpm polfe pceá remieccrc qi purú boíem cfti// 
mabanc .z fíe crac z eft erro: eo^ en pfíeebanf De 
u m B políe Dicéees.qs póe peca Dimiceere nífí fo 
lusDeus . 2Pa r . i j S e d ondic veiqí po}]e Dimie^ 
tere ? p 15 ec verus Deus.*p>zobauíe aúc fe bfe bac 
poeenná nó g al iqé pocécius fed g a l íq^ mani fo 
ftíus*roaío:ií>quidépotéci'eeft^nimad crea'' 
m r á fanacam fanareaiam remtecendo paá q^ fa 
«areeozpus a pálífí velqcuncp mftrmieace. i£>5 
mamfefttf c fanare cozpus.ná fañado aíenóvídc 
t u r ab boíto feu remiíTío pcn.fcd vf fañado coz'/ 
pozís z fíe p manífeftú^bauie oceuleú. U ñ Di etc 
ve feíacís qz f i l ius boís b^ pcáeem í n cerra Dimie^ 
teiido pceá fuiplcfano bilcpalírícu.vñ cúcaíc pa 
l ineo ít>urgc zc,z fanaeus c i n aía z í n cozpe i^ru/ 
te Díuinafua ^efiejs obgceretqtS a i capo f t .^eb . 
v i jftnpolllbíle eft eos (j fel ' í l lumínan fuñe z gu // 
ftauerúe Donú celefte z pndpes facn fuñe fpíiiVci 
•:.4>lapfífune.renouariadpníamáfRenouaríad 
pníam eft pfeq veniá q^ fie veiVp a Deo .fedapfs l> 
Dícíc ípolf íbí lcg vr q> recídiua pceá non poílie D^ 
miccere OA quidá fed berenceopínanees ad ide? 
inducebác^ arguméco^míracula tp i DiccceSf qué 
b is il lumínawe.quc lepzofumbis múdauie.quc 
mozeuú bísfufdcauic.nóla5a^quéDilecir.nó ft/, 
l íú viduc que macn reddidícnó ftliú DíiTiparozc* 
legif pacer bis f ufeepifle.nó fíliá abzabe bis a DC// 
monio liberalíe.^ó ín nulla pfonaíeerauic tacrú 
Doces nó fepe a Dúo fíen remedíú.Díde mulc?.va 
de^nol iámpl iuspcccarc^míccéspenánó áplí 
us veniá.'i^ec * b a refercaug.efreeo^ q negác D e 
u m peeré recidiulcí q s Bug.bereeicos vocacé pe 
nicé .Difiq .3dbucínííácpfidí. t fubdicibí .£luam 
mulcos cecos Diucrfo epe íUuíauíc z mí'cos Debí7/ 
les pfozcauiC'Oñdíc m Diuerfis i lüs eífdc lepe pee 
caca Dímícei.vequépus íanauíelepzoíum.f.infe^ 
ecu pecó auande.pofteaiUumícececú lapium.í . í 
lutur íá z bmóí.ió roe fanauíe ve claudos .cecos. 
andos.neDefBCCfepepccóz.30 non fcríbíínífí fef 
alique fanarú veqs canear lungi pcró.z ínframe 
dicú fe noíae XDedico^ eft cécics ínfírmú curare 
quial t js mínozeccfialvjspoiTibiUaígzarec. i . nó 
facerec.becoiaaug. B d aurozieaccapfi rñdec g l . 
vie? ipolíibíle.í.Dimcile4fEftimareigicalíqé elfc 
peccacu q6 Deus nó políecremiccereeccfl'm. ímo 
falfilTímú zberecicú cñ oíapoííicíndulgerc. X e r 
tío Ddpac qs5 venía bñs faifas cftíanonc De clípa 
^ípzia.!. <y epcedac bonieaeé z míam Dd.bác babu; 
ic caf n cú Didc .Xl^aioz é miqcas mea q? ve vení 
am mercar ¿ieñ.uij . vbí gl.'-Dicro.peccaea addéf 
peccans Defpae.^e cú bonicas Deí mía cuí9 effe 
cms eft remtilio pecó^. l íe inf inica. z oís malicia 
bumana fíe fínica n ó eftimae Defpans maiozé fo// 
re fuá malicia Dd m í a f imp l r vl'ee pee remilííó i s 
fed eje pee faeíffacnóis qz.f.cftimac jcu credie nun 
faceré ranrá pn íam^ fanffaccíóe q> pfequaíve 
niá.aice.íj^cefumme.q.elvíq.bácftameftimact 
oncvfbú i i lc iudas cu Dcfpac9 laqo fefurpcdicvn 
"leo papaín ímone.^celeraciozoítoo mda ífe, 
lícioz epncifti qué pnía nó reuocauíc ad Deú*f5 De 
feaciocraticadlaqueil ic.De pe.Dí.írj .cpuisenij 
oía opa boís qstú cúq? afñieciuaípenada p fe non 
fíncfuflicicciaad farií'facícdu^vno mozealí ncdú 
¿» mille.cn íp ís aipUcaeapall iojrpíqéfícpgriain 
facraléq paiíío fuie valozis ínfíniei ad lacii faaen 
dú oíto lacíffacerepócvñ Job ví.éz m pfonaepi» 
veínáaipcderenípceá mea.í.pcna Debíca^ pcccaJ 
ne boím qb? pacíoz.'Z calamitas quá panoz fe; 
• » — -
r x 
in cmcctntfcrícztíoloitein datera fe; vtpofícnt 
póderarí qfi arena tnarís. becguío; pena mea ap 
parctep fítpena ©cbíra.p jíctíe oím.binc t^ern». 
'jbeccauí perrñ grade pfaa mea rurbaf.f j nó gtur 
babif.r. vrq5 ad tjeÍBatióe?, q j vu lne^ t>ñí rccp:da 
boí.cjdeníráadmozfcqfilcpí mojtenó foluaíad 
tollenda iftá Deígatój oefpc venie.q z alíqú. iuí l í 
taguní mul tu V5 pííderatio Títcco¿. q oc mapíe 
petíe rcuertétes ad pina5 veníá precim ft. V ndc 
^5ern.t)íc pg máfuetudiné q ín re f díeaf currím9 
p9tc t)ñc lefu.audíctee q> ñ fpnís paupcí peccato'/ 
re nó bo:reaStnó bojruíftí pfítetc latroné.nó la// 
crímátépeccatrícc.nó fu^plícantc cbanartcá.non 
&epbcramínadultcrío.nó fedéccín tbelonco • nó 
fujplícácc puMicanñ •nó lacrímate oH'cipfm.non 
Kíeaitojéoífcíptbif'.nó ípios cruafírozce tuo9 
3uodo je vnguento^ m o ^ . úbarú mifcranonu^ 
curr ímusXant í . í» 
V e r t í a o e í p e r a n o é m í *im 
fene euadede.fed vt fe .£ccr»q» ^ Rcfpícite ftfrj natí 
onee boím z vídereqz null^tpauíc ín ©no z oere^ 
líccu© é.Eftaüf rríplejc mía x>c q qe sefeac fepof^ 
fecuadere^ ÍDiTa-ia penetpaf. í f a D í f e n a c u l 
pe cria lis*. ¿JíPifer ia anguftic mctaU9f i f X ^ w B 
t ú ad pmñ cu qs é ínmagmfirmirarc .t'pauptatc 
vl'precutóc núq? t>5 feDergarcDcadiutono t?ci 
facíédo qi> i fe é treí'íduñ p mítter t)eo fpandoq'tsc 
uefacícr q?> crír magf crpcdíce.T cíí credee fe luc> 
cüberetúclíbcrabíf.i. íí^acb.í j .íncjt macbatbúal 
¿luí fpancí Dno n í n f u m a n ^ t Efa.r l . Ouí/panc 
invño mutabñtfoztíeudíné.currcc z nó laboza^ 
búcvolabíít":nó t>efiacc.Sícabjaá cú in egípro 
íuftinuír pícfm vite fue tv iolaróís vrorf fec q5 po 
tu í t f m p:udcrü bñanaj z refiduu í)co ?mífie ín 
qué fRauíc neccü fidee aur fpes fcfcllít ve t i c B u 
guft. qt z vira nó pdidít eje cautela cj vfua c f iñ pee 
caro.-r pudíaaa vjcorf t>ñ& pieruauíc^en.rü.fíc 
z íacob ames frc5 fuú efau.cíí reúrerefbemefopí) 
imapmífít.müerá adplacádu oímTic fáil iáí pllcf 
pres nc (ú'oce polT; pdere z ferócítare cozdis i l l i9 
t>ímiTítt)eo cmol icdá^cñ.rrr í r j . íoíct íauíd cu5 
fuílT5 obfciT^a faulc cíí cicerdm fuo í qdá caftro ce 
fpar£reuadcre.vcnítníící9adreuocádu faulej qi 
pbíUfteiímjpanrfuptráiTrt'.ppqéDímilTí: obfi/, 
díonéTtJauíd cuafir.í.T^e.rívq.'nó g Defpandú c 
í)ct)cíadíuto:io écíntpal ' to f5 p f tdcdú^ jQuan 
t i l ad rct»mt)cfpanc qdá ñ vtíq5 t>c venía p im l l l s . 
f; t>c abftincna í f u t u ^ ab c íe . t^ fea alíqñ nó có 
fitent cftíanrce fe n políe caucre v t vicia carníe ec 
bmóí.fed vt J5: Í5ap v i t j .Sapfa v ía tmal íc iam 
tTó p t eje gríá bfc í tápuo gdu qn fuffícíat ad refi 
ftcndíí oí tepraróí í m tbo.fi^G volúít agere q í ín 
lec.vñamb.fup X u . O i d e q j b o ^ t H r ^ f a d l i s i n 
dulgerepctúv n folú ablatá reftiruít.r.imifítatcní 
•íacbaricf) ctírpatapcedíc-tlleeíDudu íiiut9.r.5a// 
cbar iae^bcf at.beccí gf a Dcí maría qñ cú cj nega 
ucratpfítefmco goiffídat.ncmo vetqtprcí^tcU// 
cto^efnaoefECt .rí ' i^oft. t 'Raf.ífum.fuie pera 
íltáocrearió5 oocet.tría remedia ^ T ^ ^ ñ énio j 
cíe pfídcratíb q oía múdana oñdír vana z tráfito 
ría XJñ ¿cce t icúSí mftí annie v^cr í t bó z í bíe 
o í b leme fijcnc.memírtíííe tn t)cbecJteneb:ofí tc> 
pot íe. f .mome -zoie^ malo^z- q cu venerinc vaní 
tatf arguenípteríf a. i¿c cu moze ín cerca fíe zi> pñ 
ceo í púceu poífíe boíem rape.íó nó t)5 Derparc fu 
t u r í e ecpeatíóítD fe ñ pofle rcfíftcre.qz fozecñam^ 
plí9 bébíemozee fupucmceci[| S c é m c Ocbilíea^ 
tío boíl[.Dcbilíeaf cí p pfdííoné z ec fe Dcbíl'c cu; 
qe c í gcía.£fa.lí.C>icíí eboí oemonce.3ncurua^ 
revterafcam9.q.t> nópo!Tum9tráríre ad bítádü 
ín te p pcem nífí volííearícíclínee ee ad alícneíen-? 
dú n o b X n f .£>ebifc boíir q nó vincit nífí voleii/ji 
té. na ín grege pozcp?. ínerarc ñ valucrú t nífí ^ 
miíTí a jepo . í l^ae. vííj.nec téptare íob z afftígere» 
nifí Inía a oeo.Job.í.De mulef lcgím9magnif pee 
caeozít» z muleoe ^eidíccernim9q lógerpcfteeeí 
rií t íttolucí í magnie fcelcríb? cj pufí ad pnía? fí l í 
t eru c o i ecpeaeó i. necvlcra recí díuaueríí tb cíFeceí 
fuñe magm fceí fícue Bug. £íp.^elagiatXbebaí 
dee t alie 3ac.uij.*Refíftiee Díabolo z fugíceavo5 
^"Xereíú c fozeíeudo boíe peníréef q.pucníeeí ec 
qeuoz.TMio ec oepofíeóepceí t pñeer eje IceícíáTpí 
ríeualí»(puer.jcvíj.3ním9gaudce etaeé ftozídá faé 
'Un t fozeé ad bclladú. B p u o eríftf cciccae oífa fí 
cuc áe pcem ec mozfu trifticiá.íea t epofi evo e9 p pe 
níeceíágeneraeleeicíá fpííalc.T^audiú oñifoztítu 
do vfa. íz t i c e vitj.Scómq^tacpcniecec fozeé c 
armaeura fpíí al'.vt perít ío.clYna.ozo.iaunium» 
£pbe. v i .3ndmtc voe armarurá oeí ve polTicr (fo 
re aduP'ínfídíae Oíabolí. í l^tcreíf i c cefodeíare 
cccrcie9oím í n í t o ^ ^ anglb^- £ffíci feí peiccpe1?e 
penicce 015 bono?- q ftúe a i u f t ^ m íllí» p e . p a r t i 
cipe me fac oe9oímaméeíú tez culto.man.cq.D. 
facmebonú cu grama T ipa medíate ero oímboí 
no?, pricepe.q focícrae bono?. fiTbellánú p xxoQ 
nce figuraea fuíe jfudíeb.cv.vbí tz <y aflírq ñ ad 
unaei i fugá íbát pcipíece z occídcbaní.fílq áe ilVC 
vno agmmeprcqucree Dcbellabáe oce ^e menírc 
poeuíflcnt^Crouareñ c i l luminacio í.pceccío oeí 
pe t>ñ f íllumíaeío meat fal9meaq.n.q.í).nullú 
Dñe .precoz vire mee.? 3 ° ^ ^iberia me z poneme 
íuje eé.t cuí9vi6man9pugnce p me*Ro.vüj.ft<pno 
bíe De9.eje p noe.f.pofiepualcre.ccrre nuil9 .Cá 
g boftie fie mfeipfr Debílíeae9.? peníece mrnpUct 
een'obo2ae9nó 05 ocfpareoepfeueráeíaí bono, t 
nó poeene vínecre vicia pfueta. f? pfidere í ono qz 
cj pfídile í Oño fícue móe ff on.f.érue fozeee z ín ef 
pügbilee.3udíeb.11ó oerclinqefpanecG í tetJñe. 
&Ouácí í ad tertíú ocfpane alíqñ pfone nó vidcn 
tce fe po fíe cuaderc píenla pceó?/.ve;occurrieper^ 
plcjneae méeie aliqe.f.cafue ín nonvf alicuí qp 
polííeíuadere fine mcurfione maguí pículí t p o í 
fícueaccidíe fufanne cú ípeeíeft cá í pomerío íenef 
abfcódíeí Oe aduleerío pminátee eá aecufare i co 
denare ad mozté nif í alfcneíree eíe * ü ñ i l la aíe. 
anguftíemíbifuiievndicp-'rcjdeligáígnozo.ve.f. 
poifim finepicfo cuaderc^f; nó ocfpane é adiuro 
río t)eí rdlieíepceó clamáep adíueozio. z IÍQ l i l i 
falfí fenee mdícee íníufte pdénalíent ve adulecrá 
Dc9libcrauiteá p Oaníel'fníam.Daní.tiíj.o> gqlt 
bee fp pcem vitare ín qcúcp cafu.-z refíduú fi mde 
f¡randalú vel pículú veniae oeo pmieeere znófo/j 
cae fícue fede femel qda.; pwclla q cú moztup pfc 
rcfuanfíflct fub cura auuculí peflTm9 illceam car 
ftalítercognouicz pluríes ec eafí l íos pcepíc coa 
occídée ad occulrandú pccm.t cu> i l la paupcula 
ínuíca trabercf ad malú v ides fe no pofle cuadcrc 
man9cit7oerBaca c^ c tali cafu vcnenú lupfícfcd po 
ftca rccogfccs pcem fuu .ncz aía fiTpírec cú fe óuo 
te ^ ¿ ini mar ic rec6mcdar5 fuic fibi Dictú ab cave 
miíTerctad puecú pdicaro^.p ¿fdá faneco viro 4 
Diccbaf n i {^ j fo jdanus gcncraU^ozdís illí9 % t l l i 
cóftteref tom petm fuñ z ficciraderetmo:tetn coi 
poiis zak.qb z fecie z pfefTa petm fuú oJomlP í l í 
l i u s bcílTími v i r í mo:cc euafit aícT: ¿oípis» 1Tó § 
fceígandú cft í cpcaalcp anguft íaf i tqs p f t imms. 
^áCapínilum<jcvi.ocpufillanimtwrcf 
M r i l l a n í m í m s e l l fiília 
acc id ic£ tpo t ficDefcribi.^ft v i c i m ^ 
ino:díato tímozc fe fubtrabí t ab 
o^ito bon is qj poíÍ5 z 05 agere. vñ ve pufi l lanímí^ 
b u s pót ejcpom-iUud ps.Deu5 nó inuocarút i l l ic 
t rep idaucr i l t t imozevbínóefat t imoj . í . t imuef í 
in b i s vbí nó oebebáttimcre qépótcc tní>licifcr 
víc5 .^;[^nino qi rrepídauerút opa fpíiolia non 
polTe priccrcT ió amifcri íc*í í Recudo qz trepida 
ucj-ú c bona t^alía poíle amittere. t íó oflfcndemt. 
^ X e r c i o q ; crepidauerut c o J ^ mo:tal ia co^ t>e 
ficerCf-z ideo errauerunc. 
^ n m ü p j e c i p a e p e m n 5 » ^ i 
ad pufil lanimifatem aj^f.íUbcrabít fcab b is bo'/ 
n is q poíícc faceré q j videnf f ibi facúltate fuá eje^ 
cederé, cñ tñ nó ejecedat gs^epectobá efi.f.Deimi 
adiutoziñ jj^c fueq faluú mcfcatapj>ri l lanúmtí i 
fe fpús z répeftate/i^ocaúteflepetm b.tbo,tf,rj * 
q.ctrní j .ar. i . f íc^bat .Omnc id q^ priafnaturalt 
incl inaríóicpccm .q : priaifle3inamrCf3neftaíjc! 
vnicuiq^ reí naturalís iclmacio ad ejcequédá acti 
onc pnicfuracá poténc (uc.xt$ i n oíto reto tam i n 
a f a t i s ^ a í a t í s . f í a i t a ü t g l p l u p n o n é eje ejccedif 
Xpoztionc fuepotetíe x>ñ mti f ad maiom q^poflít* 
j tactpuf i l lanimísDefia ' ta . f l jozt ióe fue potétie 
Oü reculacm id cédereqé c pmcfuratií fue poten^ 
tiez ió ficprumptio é p a m . i t a t p u f i l l a f i i m i t a s * 
í.ófinnáCidé alia róne-tl ibil ení í moiib> c v i tan 
dú n i l i pctin.fedpufil lanimiras é vitada Dicení 
aprs ad ^.olo.i í j / jbrcs nol i rcad indigriócí^uo^ 
carefilios v fos v t n ó pufillo aío fiant, g cft pctfñ 
-pts idcpcccmplu q ^ p o m í l l^at- iocv. f.Oci uo 
malo z pigro q accepta pecunia Din fui.r.vníí ra^ 
Icncúfodicin t c r r á . n e c o p a t ^ m e a ^ í puf i í laní 
imtarcm t imes cá amítrere.^ptqt5 punir le a oño 
fuo íublaro talero z m i d u s í rcnebzas tfigniftcac 
eü cj bus aliqó Donu ^ pócee v r i l i s a l i j s z n m o j e 
nó oefiaédi m bono .qdá pulUlanimirate Ducruf 
ñ leí il lo ererc; étabatíjíadali^agcdú pofic^vnqj 
ral'a oco p i n í l Tó p u m í a ñ t a l iqs í alia v i ta , ni j'i 
^pf pccm.nccfíbí graaúfcrf nífí pp Demenra, Q ñ 
manifcltíí épufi l lanímitatc eflcpcnn.ncccpqíJ 
aicpbusín.utj.crbi.f4q?pufil|animís nó é m a l u s 
pcccaro:ácémal9.náfmtbo. ibipbs aipel latma 
los eos cj.primis infcnl t nocumraj) fe, z ifto mó 
pufiUanimís nó é m a l ^ . q ^ F i m i e n mfcrt nocu^ 
meta r« pfe.ínfert t ñ p accidcs ínquantíí" üeñeit 
a bonis ó^tb? qb? poííí .primü iuuare U n 3 r e g . 
Dicin paftoí.Ctó i l l i q.pdclTc v t i l i r a t t p r i ^ o ^ ct 
gdicatócrefugiricfíoiftricteiudiccnttárf reí l ú t . 
q^tíd vcnictib? ad publicu^deíTepotucrút .z iác 
pót ©ícit>cbis4 fe fúbtrabútab audiéria pfcffío 
n i s ad 5 erpofití f a p lamra ad Í3 vocatt n i í i cr fa 
tni l íar i pfilío fpúiíctí B faciacvtqdáfccí v i r i fece 
r ú t i ^ ^ t ^ z in regla iur is i n . v i . ^ í alícui gtiofe 
pcedif nó D5 abalt jstrabí incrcplúfl lecctobftac 
qó Dicic pbs in.uíj.ccbí.íy pufí l lanimiscft q ma// 
gníé bóíé Dígn9 etiftít z tñ bis ft Dignificat feip? 
f? null9c Dign9magní8 bonis mfí *ruor9.s puf i l 
l'animis é ^ cuofus.z fí é ^ mofus nó eft viciofus. 
f i a fm tbo.vbí.s.mbil.pbibet alique bñtc bab i ; 
t ú ^ tu t f peccate venialif remanece ct ipfo babi tn 
v i r tu t is^ íPozál i teraut f? cu cozrupcióc babit9 
vír tut f gcuice.t ió pót ptiñgcre q? aliíjs cpvírcure 
cpN f i toign9adalíq magfacicdaqftoígmagno 
boñozcztñpIS q?ñ a ctépratruattutevn. peccat 
qíTtp qdc venialiter.vf p t tnci q? pufil laninuo cft 
Dign9mttg'u's h n babiliratc ad ^ rurc q ineft eívl* 
erbona Difpónenature l'cjc feía f etteriojí fo:cmi. 
qUib? x>ü recufat v t i ad ^tutépufillanimie? rcddi 
tunóte nó obftat fí Dicaíxy mo^feB z biemias re 
cufabátponi i n offt'cqs ad q alíumebanf a Deo feí 
píim9ad eúdñ ad pbaraonc v t eét DU^ : ipU. ali9 
ad.ipbctandü fpfo q rií Diguicrát i l lo ofticio O ñ 
videbanfpufiUanimcsini l larecufatióc .J^iatcí 
p5ús a»tj.etbi.q? q fe Digii if icacmfozib q? oígn9 
r i tpuf i l lammis c . n c c r ñ ^ q'il l ipeccauerunr.cr 
gó pufi l lanímitas nó vr petrñ eire.)*Rñdct eí t bo . 
z oici t cp cpm's mo^fes t bieremias eént bigm i l j 
l í officio ad q6 a Deo eligebanfec Dina gra. tñ p f i 
derátesipí.ípn'eífirmitatis mfufficiencia recufa 
banano qde5 et inadter nein fupbia laberent fic> 
piares fetí ejecufanfa pufil lanímirate ciijccufauc 
mt'Dignitates adqsaflumcbanf Digne, v t 43re. 
3 u a T l i c o ^ m u l t i alq p p a a ú t p u f i l l a n i m i t a ^ 
pót bf c tríplice cam vñ o ' m t ( & £ x rimpie fuper 
bic. £c ro:po:c pigneic. ^ i ' rimo:c Defícicne 
fljSjc timozeqdé fu^bie póc.pcedere Dú .f .al iquis 
mmis.fljzío ferifui m n i t i f íj reputatfe ífufficicté 
ad ea refpcú emoy fuffíciétíá b$ vñ éz.pucr.rrvi.. 
Sap i cn tún f ib i v f piger fepté v i r ís loquénto fen 
tenr ias. thbi l c in>bibct^a l ic js q5m5 ad aliq fe 
Ddjdat. z eptu ad alia fe i n fublime tol lat.vñ gre# 
m pafto? .aic De tno^fe q? fupto foztafTe ejeifterct. f i 
Ducatú plebis fuefinetrepídatíóe fufci£ct z ru r ; 
fus fu^b9crifteret f i actozis imperio obedircrc^ 
cttfiiret»Oé aliqñ.pcedat er p ignda patct eje 15 qé 
pl?us Díc inaní.etbi.q^ pufi l lammcs funt p i g r i . 
>Étone etiafemú tl lú q,4pterpnfiílanimitace5 re^ 
cUfauit vei pecunia voámit malú z pigrú ,£c q>p 
ccdacpurillanimitasejcignozána.ípnecódítióis 
ergre inrcllectus. patet.qz ignozat íebfc faculta // 
tcm ad id qt> b;.3fta tú ignozácia nó^cediter in. 
fipiétia fed magis ct pigricia pfidcrandi fuam fa 
cultatem.vt ín.uíj.cr i)i,vclctccequédi q fubia 
cec fucptar i .Oí autejctimozc.pcedat 5z£fa.r,q:v 
Dicitepurillanimes.cófoztamini z nolitetímcrc 
fed qz t imo ; caufane pufi l lanimitatc nó eft femg 
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cimct piaúoy mo:tt0. t ideo cp boc ppojtet <y op 
porwcur fowmdinúícdtnrccrc ofponíf'magnaní 
mícatúTlam ficuc magm'mue ct anif n i magnitu 
diñe tendit ad magna me m virmtí)|i)o:n.dnata* 
i ra pufilUmúnis cy animi pamítafe fe recrabir a 
magniííad cjeftaptuerimo^Defiacndi. qtdííac 
falfo eííc fup fuam v í m j r e m . ^ t q2 qsro viciu? clt 
magis Dilíimile v i r m t i cui offxmií tanto é gui9* 
cu pufi l lanimiras magis f i t Dilí imíl ie magnimí 
rat i q5 pfumpn'o queetia ei oípomf.q: pfumpm^ 
ofue tendit ad magna fed fup fuá faculratcm. pu 
r i l lanimis oíno fubcrant fe a magnítuo f m fuaj 
fpém eft guí9 petm pufi l lanímirae q? pfumprio. 
CjJBpufíUammífatcrccedítbó a boníaqí» é pelíú 
im j r f i : c fumpt ío tñ ó? neqlTima roñe fuebíeep q 
jpcedit.^ccf.rRcvíj .O pfumpno nccpvñ creara es 
bectbo.cjcíftapufillammíratet ptgricía.pccdít qp 
Upt9 ín pean a ftam vtut íe alíqú nó ponic cona 
tu rnad rcfurgendú.üñ legiíin rítaíparru. q> cñ 
quídá feruue oeíarnagno.íjfecm^mm bpfue ef 
let ín vicia carnís.índeq? refurgee VÍF CU5 mul ta 
©ífftcultate fe ad boa opa valebat ajplícare et pu 
fi l íanímitate z accídía e ftimae ad pñ im ftatum 
-vírmcu nó políe rediré ^ pter q6 accedée ad fenem 
4? cófílio illepfozcauiceú •zammauícadbonú i t i í 
ducena eicemplú cuíufdá patrie quí fi l io mandan 
wít v t ad agrú fuú iret ad ejccolendú qb cú feciíTet 
üpendee f i l íus agru i l lu longñ z l a t f n fptníe pie 
nummulríeiíélat 'ozis t n ó tn bjcuí eurcolenduj» 
víctus ecpufíllaními cate et tedio pofuit feadoo: 
mícndú . tpoftoozmínóemfDrgcff feíj3m mente 
c tatabatad mapicndu agru colere.ürd pufi l laní 
jnítae t)íccbatt£ln tu opue tam magnú cóplebí» 
mcli9cfl: v t nó inapíaa.ficq? tedio víct9ífcru5 ob 
do :m iu i t ,€uigilane añt fepfoztabatadincboa'/ 
tíoné culture fed ítef.pufi l laním ítate víct9Defí^ 
Hebat Oojmitás.jnterea fupuenit pf z í ucn í t tw 
fmenté.íncrepauiccícés.íluó nó íncepííhadbnc 
ierrafodereXuiíUe.xCófiderabáíncjtnó 15 fterí 
pdííenífi longo tpezmíb i vídebaf mmcp venírc 
odfi'né«fed admonuítpater Dícce.nó ficagendu? 
fílímí.nó fic.fcdpaulanmopueeicerccdu? f í i l lo 
rge^ Dozmíuíftttm labozalícs rerreqptñ ©ecupa^ 
mtco jpus m u iaecs íá fecifles ptetinde De Díe ín 
tnep fequés ppleuiflee ad tps pñe afpidédo non 
ad fum^vEt fícpaulatím omne opue magn ú có 
p leref l í ra tm^uíe longef ís factusaf la tu pnft i 
no ^tut ia. tñpaularím oe bono ín meU9pfifcen// 
do nófolú adfpfectu í l lú fedetíáadmaíozécófcéí' 
des.&úmó ptmucs.Sícqj confoJtatue fe bñ ba¿ 
buírínpolTemm* 
¡Bd f e c u n d u m t í m o ? c m * f n 
fc5 ^ eje nm^ amítecre bona tpalia cu g boc DCCIIÍ' 
na teje a ^ruteeít pctm.£t í f tud b; jjuertere íudii 
cíú ín rectonto zplans.rúq. i í j .quattuo:. £tcK 
iftopcedút multa m a l a X í m o : qué babuít Díc 
roboam rey fact9a Deo fug ífrl'ne jpfe fíbí fubdi^ 
rus eudo ín bícrfm ad offeredu facrífídú tm má 
datu legie pberctfamiííarítaté cú t r ibu inda z\n 
ad rege meta rcuertereí regnú eíus. jMujc ic eum 
ad faciendú vimlo&4ureo9 í¡9 ¡ptu9 adowrct fj 
rimo: que tímebat euemt.q: ct re^nú t aíam edí 
dít . ' tucret ia nobililTima romana q : nímif t imn 
íccófUfioncmínfamie.qzfílíue rarquiní pmína 
ma efteí nífí fíbí aírentíret q? eá occídercc z iuct» 
cam famulú fuñ z Diuulgarec q^^cerea eam occí 
dífíet^ q j ínuenerat ín adulterío.alíenfít z pdTímc 
fedt v t refert 3 u g . ín ^mo De ciuitate Dd. 
^ d t e m ñ m n o j e q n o * . f m 
quísí ta ntnct mo:tc cozpís vel afftíctóes coígi» 
<p Deú offendít v t euícct bmóí,cvtiq5 gue peccatíl 
t l ñ mat .cnol í ter imere eos (\ ocddú tco:p9.ani 
mamaúc nó pñt ocdderc.ec poftea nó bñt ampli^ 
cjd faríant tc.aüg.]ci.q.üj.XÍmcdomo«cmcar? 
nie cue.Dabía mo:tem anime tuc. ^ r cmp lú ín 
tiro cj negauít cpm^pter rtmozcm m o j d ^ , 
C Oecimuscitulue Demcdadc t p i u n o f 
[ ;Capi tu lum pmum De mendado^x ib í De muí 
t ipl idmcndacio -rpunitíonedud. 
f c d e s o é s q m l o q m m 
turmendadú ps.v.Caueteaúc fratref 
^ m e n d a d ñ í n q t S m b . q j oce q loquun 
turmendadú fíltj InntDiabolúicjctj.q.vXauete. 
^ í c u t u r aú t medaces fi l i j Diabolí p imitatióem. 
1lácuí9opa cjfq^ facíedua f i l^ppzobafvtDícgt i 
anua.De pc.Dí.íjvipcer qt xpue o id t íudeia yob» 
vírj. U o s eje patre Díaboho cftie z ^fí Dcdaráa ^ 
mó fílq erát Diabolúfubdítf £.t Ddíderia p f i s v r i 
vu lds faceré, f.ípíus opaímítádo.f5 Díabol9mé^ 
daic eft t p f ei9.f. médaetj.^pe í^mus médacíú \uc 
Bit cú p (erpetem mulierí ^me Díjnt .^eñ,í i j . tic? 
qua<^mo2iemííc.1£c^fcquif(ymcdace9 funt H 
Itj Diaboli B ímítanóem.yílqe aútDcbef beredí^ 
tas patrie.beredítas aút p f is é crudat9 ígnís ce 
fu lpbur füú Jo.apo.rn.Dúq? médacíto es eo^ i 
ftagnú ígms z fu lpbuns.qécná notar pg.ín pdí 
ctís verbís.' Jbcrdcs oes zc.xbí t na pñt notarí. 
•Jbzímum quidditas ípíuf crímíníeeje noroínarf 
onc.ibí.mcndactum. 
é e c u d u m mul t íp l íd ta^ d u s ogis ín (uí DíuílT/ 
onc.íbí.omnes quí loquútur. 
Ze r t íú feuerítas numínís ín bmóí punínóe.íbíé 
perdes. 
í S u a n m m a d p n m u m * | a 
qdf i t i l luc lcnmé 6pt5 ín iponoíe,éjenímenda 
d ú Dícerc? mente. vñmgf.ín.ít?.fen.Díf .wcjtviíjf 
Díffiniés ípm Dícit q> médacíú c faifa voas figní 
ft'catio d i mtédone fallcdí. J n ^ notanf DÚO q c í 
pletcplhtimtmendadú.f.falfitanscepíTío t i n té 
tíofal lédú'Oltímü aút vtfozmaleín médaao lej 
loquí vf alicer fígnífícare alicjd ? id q * b5 m men 
te z íó ibi fp eft petm.etiá fí Dícat %m • puta cú 4e 
Dicatinterrogat9petrúeéín Domo í^m credens 
ib í nó cé cú tñ ibí f i t vtup peccat p mente loque s 
U ñ psf Xoqucs De peccato2íb?. " labia Dolofa m 
cozde z cozdc locuti funt.glfíbi Dicí tübí é Duplce 
COJ íta q> al iud t i z al iud intcdíf.íbí c mendacíú* 
vb i nó geminado cozdís.ibí nó c mcdaaú.gcm^ 
natío cozdís é cú vnú íntendít D/cerc q * credaf' 
al iud credir ce De i l la r e Q a « wg. i n eneben. j He 
mcntíf qm t)ía't v cmm q$ pucat falíu cífc.^uau 
t i ; cni ad aún eíus amnecq i nó fcntit 15 Oidc» 
ndvqz. tJicít: q$uÍ9 vc^ úmeníaFcííc qí5 oícic YU6 
nullo mó Ubereftamcdacio q ozcncldcs vea loí' 
quií.jc,cq.q.íj»36lafin*í^:imíi ?c«rríc ítimcn// 
daaocftfalficaff i i i l oamocqé cftqfí maréríalc. 
/Dfpomíaúc mcdacm vcríratúfícutcm mcal i í la 
oícir vqz. cíi aff irníat id eííc qt5 cft f t negar id cite 
quod non c l l . lca -z falfum t)icit cñ affirmat id efí 
fe quod non c í t vcl negac id eHc quod eft corra qíí 
loqiuFapol ío lue.nXo^- i . ' f ló eftin fertnóemeo 
d i x no.i.mendadíí. vr aflirme vqz.^ falíb v f ecó 
tra.velnócinmc.el l . ' r nó.í.nóaUudegí qj f du i 
dTc agcndu.íprcr qé ejedndif medadu ogie. ¿Bcí 
endú m q» d i c^ a t>ídr fl'm credee i l lud ce i^m nó 
^nienredaciñ o id rn i f i maren'al ircrtJñans.'ne 
mo menrice íudicádna c q oicír fTm qíJpurar efle 
v c ^ qz cprñ i n ipo c nó fall ir ipc fed fall if. 1Tó íraí 
q5 mendadj U rcmcrirarfargucdnacq faifa ícau 
rus credir aur.p veria b,vic]cq.q»tí.i0aurf &rqto 
pr? qf> ral i» nó peccar ni f icr íua incaurcla cñ n t>c 
bicáadlnber t)iligcriá in pfiderado f i vci^ é qí> t i c 
Í pet pue í reto alicm9 ípoífáric vel vbi oamnu 
fcandalñ fccj pór.f Secúdñ cfteirpiTio eí9qé 6 : có 
r ra i l lud qó i n mece fine inredarin mere audic 
r is generare fálfain opinioné fine nó vr cu Dic q ^ 
»ndiére» fciúr nó elíe v c ^ f 3 u n r afir inter oía f i ^ 
gna ojdínara ad manifeílandu pcepru animi feu 
cogiraróca pcipue vocee feu ^ ba.vn p fo .Ouef f í 
voccnorefunr.í f ignaea^qfunrraío pa l f ionn. 
i^prerea in oifFininóe vocia fignificariuequa 
ui6 cria nuru» z gcftus z oga ér fignificcr tnfpofí 
nóem- z cóceptíí anúni tnamin opito fimularf pr 
clTemcdacíú vn noíe vodsppbeiidiíoc fignú Pm 
rbo.q . í j .q.cr.ad q?5 fadr qo o id r 3mb:o .m fer ? 
monc. l ió folñ in f f ia ^bis.fed cr in fimularf ogí 
buemedaciñ c.Xl^cdaciñnancee rpíanú fét>icc 
re jcpi opa nó faceré.XPcdaciu cepin v f facerdo 
re fe.pfíreri z pr ia buico jd in i o^arí.pjcíj.q.v cauc 
ref Xargc rñ 15 t i médadu nó^pzie cú.ff nó inren^ 
dar t ^ a p e ^ Z e r r i ú qi6 concurrtr in medacio fm 
tbo.z ^5onaué.in.iq.eft qdá accíderalis pfecrio. 
i d é ppleíncm n ó rñ é x>z eí9 elTenría. z bec i inren 
río gencrádifl'am opinioné inaudicre.cñ bareiií 
inreno ne medaciñ fomue eíl.cr ramen poíTer efle 
mendacium fine ifta vr cum quis feienrer narrar 
al iquidqé eria5 audicree fciutec falfum q 6 rñ cá 
ludi zfaciédifolariñ foctja facir.Sídendñ infup 
q? q? verba nó funr o:dmara ad al iud n i f iad ejrp 
mendú mcris pceprú.opa árT fi 15 fignificcr funr 
o:dinara erad al iud ' i^ incc í médacío one q6 
j pnc fo medaciñ Ipc ib ipeemfmrbo. t j . i j .q .cr .z 
au^ rc i j . q . í j . pmú.Sed fimulario opis nó fpcfl; 
pccmcñopcfimuládonóagarp i l lud ad q í opa 
inítirura funr ira oirecrc ficDiccdo oic medaciave 
Oicíride rbo..fup >3cñ.vbi crponír qdruplicc5 fi'/ 
mutarióem.fbzima fimulario c fignificarióie 
líe f m r i n Jacob q fimulauír fcelTeefau coopícdo 
manue z colín pelliculie bedo?- ^5cñ . r r v t j . 3 ig 
ficabaíení q? mino: ípfa.i.jcpianue pferédue elTj 
maion.i.iudaico.ficur z m ino: fym recepír bñdi 
ctíócm Recuda fimulario d t caurde • ficur pr j i n 
'íofueq fimulauír ftigá abcidcjcmntfce ci'm'rare 
bat» jfofue.viíj.Xerria fimulario c ©oerrincf .cú 
ftr ad inftrucdum alioe.z fie rpe ft'ndr.i.fimula; 
uir felongius iré» X u vln.qíJ fedradiníh-ucrio^ 
nc ©ifdpulo?-vr.f.inftánue muirarrfab eie.Toñ 
derec fe longc elíe ab eis ^ ad fidé fue tmumrar ie . 
a u a r r a fimulario c tmplíciran'e.cu ^e.Cp opa ft 
era inr |d i r oecipc.t)c q Job.rorvi .Simularozeav 
z callidi.puocár irá ocí.Tífta v ina c perm nó alie 
p : io:ce.becrbo .^ incbícro.aí r .ür i lé f imular ío 
nem u n rpe allumcdá tycu regía i f r f noa ÍJOCJ ep 
emplñ d d i nó poruiirerinrcrficerefacerdorcsba^ 
a l .mf i f indlfer fe vdle f dolñ colere tucce. JC ógre^ 
gare m ib i oé© facerdores baal.re,cacbab feruiuir 
m paucie fibí ego feruiam ei m tnulrig. ^ r D a 
m d qñ murauír facic fuá co:3 abímelccb z fcimí f( 
f ir eñ z abt j r .Hecmim cjmm iuftos boíes rñ al iq 
fimularc^» rpe ob fuam z a l i o^ faluré cú ená r>o^ 
minué nofter nó bñe peceam nec carne peccarí fí 
mularióem peccameia carnia alfumpAr vrpdc 
n a n a m carne peccarñ noa in fe facer; iufticiá o d 
bec ilI|.]C)ctj.q.t|. v r i l c . ^ c d iiora í m b.rbo.tj.tj.q 
ícj,q? U^iero.íumír f imulanóem largcpqcñq; fien 
onc ficur ená íumpra ¿ cñ fup Diftícrá l qdrífaric 
H á flrícre fumedo fonartn vicul cñ.f.fir adoccí 
piédñ. vñ bf cu í i l la fimularióe peccauir. remune 
rama au r ruír a t>eo rpaLto nó.f fimularióe. f5.4> 
5elo ^ od l rudrcu l rñ baal.vr.uii.'Reg.r.t)auidár 
m fimuládo fcfaruü.vrbf.i.*Rcg.)t:]rí.i?ó peccauir 
q : fuir ficrio i l la feu fimulario figuralie íicur glo. 
ceponir fup i l lud pa. ^ 3ñdic i x>mit>\c cr aug . in 
l i .oe qóito cuágllo?. q^  nó oé qt> fingím9mcdacítt 
eíl.fedqñilludqí>fingím<7nibiifignificar rüc cíl 
mcndac iñXuañr ficrio nfa referí adal iquam fi 
gnificarióem nó c mendacíñ fed figura veriraría 
¿rfubiñgíteicemplú t)c f igurada locurióib; i n q 
búa fingir al iq ree nó vr aíferaí ira eíTc fed z'x^oij 
nim9vr figurá alreri9qé aíTcrerc volum9. vr i l l ud 
qé bf Judic.ijc.q^ ligna voluerñr f ibi pftiruerc re'/ 
gem2c.í5iceftoer";cnoneopia.f.cu5ftradaUq5 
rigniftcádñ nó eft l imulano¿p:ic.ficur cü rpa f in 
jnr fe longmairé. t i u vln'. i .ppofuirmorñ fuñ qfí 
v o l m a longt9 i readal iqd figurare fignificandú 
f m Bug.f.cií eííerrcceifume afeedendo in ccium 
U bofpiraliraré rñ rcrinebaf^dámó in rerra. jírc5 
feiendu q?{i nuncp liccar mcndaañ t)iccre.q: fpc 
pci:m.,rd^.q.íj«mibi.Zñ licer venratem occulrarc 
cñ cjcpcdir:-: ad p:udériá Brincr.«i;icab:aa5 inrer 
rogarua Oefaraf ab egipcija oicir fo:o:c fua5 eíTc 
nó au r o i r i r vro:c fu á nc ab cgiprt)a ocddcrcf. vr 
libere eá poílir bfc. vr bf. ^ c ñ . n j . j h ^ facrovr x>t 
cir 3ug.verirarc celare voluir nó mendacium x>\ 
c t e o : o : ení t i q ; f i l ia f rarna crar.)cjrq.q .íj. qnf. 
Xñccn í ralca.f.ncpr[T nepoa oicipfucucráf fra'/ 
rrca auuculi.<5araY aur nepria erar ab: abe, fie z 
locb cj germanua faraf erar oir i r ab:abá frea fu ^ 
mua >3eñ.cii j.3racnácñplurcs fmrcácmoucn 
rea ad al iqd agendú. abfq? vicio medaeij pór vna 
aífignari ená minna elfica^: ccreris alije raatr fie 
famuelcñmií íuafui ratmoad inungedñ t)auid 
rege i f r f cñ elícc in bccblcem inrerrogar9 a fenio:i 
bue occaufa fuiaducma .racira cá pncipalí. f.t^e 
itíitulm i x 
viiccíonc ñcnda rñdít fe vciu'íTead ímoládíí facri 
ftcium.qí5 zfcatc^iiíeúUnó cftctcmfopncíptf* 
pino T^ecj.cv.'Uídcfetíá pofle abfq^ vicio mctidíi. 
cq.vr i^b is fopbiíhae fculocutiócpuplící adob 
üíandú mali£y.dí.r»ci&oiac alíq verbaq ínccllí'/ 
QÍ pnt ouptr.ctad vnú ¿jdé intellccm bicit&iiim 
inrcllccm mrMír ímpmcrc í mcnre audírorf AC f i 
t)e a l i ^ q ad mozté q n í íntcrrogat9 v t rú [tranfiuc 
nc p ülá viá.q 15 nomc fci'cat nó t r i r ímcbíncíntc 
dcn9 loq t)eloco in ¿j ipcc(l»qí5 vcicp vc^c .£5iTr 
fí^íí clerícus ínterrosac^mpozta eíuíwcíe vcmj 
bcatal iqdocq t)5 roluígabclU»T illebríe mdirq? 
nó.intcndce qz nó oblt^aíipcadsabellá folucn^ 
dam.íiótjícítmcdaau qsuíeíllc alicer útrellísac 
verbíí c$#fcrc8,Uii z andue rapbad interroga 
tus a tbobiaqa eíTet t Oeq 5cnere.*Rñdit;ecfilqs 
ífr^ego fmn B53r ias anarne ma$>\í ñ{í9 Xbob í . 
v . 0 ^ vey, c f n i interpracionc UIo?. no ímf tn ma 
g i f tm in biílojtje z nó alircr. J f r fcm inccrptarur 
vidcetJCíí.alarias vero adincoj.ijnaniaí? aurctn 
¿lo:iat)eiinrcrpcaf..£raf vci.]; angfó ev viderito 
oeíí p fpcm.admro: cljobicananiefil iur.i.pígn^ 
gta pci.tbobiae mal i rcr mrelkjcitXaucdñ ram 
a fcandalis qñ talia pñt occe^t. fed nec in indicio 
pócqs rictoqiuinridíccmrerro^amo» f icabwa, 
©ices ad femoe fnos.Éjcpccratc bic cú a5Íno zp9 
adozancnm9renertemur ad vos loqnee oc ^ 
íaaeque inrédcbatímolare j&m.x.tf i í ó oicirIS 
mendaciñ q : vel ipe ínredebae renerci cú fi l io fpe; 
r í e il líí imolarú a t)ño refnracandfi.vcl locuc9 c 
fígiirafc fm rbo. vbi.g.ad íisniftcandñ cp t>c9 rc/^ 
cen'urus erar a jpl'o indeo^ fennlis pdicionis.flpf 
^fidiáeiuo pacta panioneftltj fu iz ocmñ reúfus 
in fi nc múdi'Cum cónercerenfjiiterim eípectant 
meííiam c» aiíno.i.fenrna^nmo •züipfioali.De 
boc.n^.q.q. f ,abfaam(f t )bauit inqt3m5.q5tg; 
rabaf.' jpcro^oitponebat rediré, fed oñe fuit lo// 
cntus p 00 ciua z fie fni t ib i^pbaia fed Urge non 
^p t ícv t t i c f l ieo . tJe l^erqnó ítellepit reüfionej 
Recudo vídendum elt.fir* 
t>emnlnplicimómchdacij.^>mncseníq loqnñ 
tu r mendacú; varié ipm ^nííciátiXriplecautem 
^in i f io poniíé mcdacio; fmt>merfae pfideratóef 
eius f m tbOftj.íj.q.cr.l^ót CÍIÍ ?fiderarií»ino m ó 
ce ipa fui falfitateq verirati ofponiflfecñdo erpte 
f ín is q ib i intendif.tertio er pte enmíe qé ib i an 
getur vel nnnnif '.íBrém pmá cófideratióe5 fie o i 
uidi fmendadi l apboin.utj.crbi.in mendácium 
qótráfccndit veritaféin maina.-z i l lud qé t)cfi> 
c i t in minue.^ínú ptinet odiactíinnáqó ^bibet 
fapicns oicéspucr.jrjcjc.TIó addas qeep verb Úií9 
z arguans innenianfq? médaje.-z amb. í l e r i t a^ 
t ie earegfa eft v t n i l fadat qe pmédandi fui gt ia 
quo mino: aliueft'at.jcúq.itjiliíie vero nó obedi// 
at.ai iudmédaciu q6 oeficíta veritatein minué 
ptinetadfzoii iamDiccdo.f.minué cpfe verítae 
babeat.Oe^inps.Diminurefuntverítatesa ft// 
Itjs boím.-z Bug 11 ó ica canea?íactátia vt * i t a9 
t)efcraíi¿t ^ r e . Jncaucí funtbilileecj médano fe 
ilUqant.jcíq.q.í|.f.t)icédoaIíquct)efectñ quéí fe 
nó recognofaltóecOiuíf io medacíj eftp íc.quia 
nTcndaaú fneptú bmóioípom 'mr vcn'fatí.nen» 
t a s aúteftqdá eqlitae ©u.f.íta f icutin mente 
babetur. ^ql i ta t i aíí t ofpomf p fe maine z min9. 
De iactancia añt -z t)e ^ zonia í z in ti.t)einani gfa 
^ t t>iat pbsm.uq.etbi.q? iactato: q mentif i lan 
dando fe vl tra id q ^ é v i tupabi lúu c cp ironicuet 
¿[ oenegat bona q in ferecoanofeit z bóc q : m a ^ 
rcceditamedio veritatio. KÓ bui9ef t fm'^onáj 
uc;^in4íj.t)í.lC]^^jcvi^q^ i^tus eft oe bono 2t)iffialt 
SBcá Oimcil ius éboiem accederé ad negandñ bo 
nñqó í fecepad oiccndíí bonú Oefeq^nó babee. 
jrlDagia ení ajpetit bó reputari z etalcari cp ófpi 
ci.^tc iactato: fe reddit bofo) magia onerofumlp 
ironicua . íSí i tñ i ronicua negat oe fe bona q co^^ 
feit bfe vt inde laudetur me magf peccat q ; i acta 
coj.q: vtríícp ibi eft i ronia z iactantia. £ 5 c í m fe 
cú dam pfideratióemXcr pte fini0 ficoiuidicur a 
m¿rofen.in.iíj.t)í.)cpjcvitj.mendaciñ in pniciofii 
iocofum z offtciofum.aucení inccnditqaecmen 
dacio malignitatc feu nocumentú ficé p m d o /, 
fumautoelectabi l i taté.primi z ficé iocofu5.aut 
vtilitatem z fie eftolf iciofum . .£t médacio pmd'/ 
ofo vfi func il l i Dúo fenc0 q aecufauerút S u f a n í 
nam falfo oe adulterio vtoccidcrefvñ vni eo^oí 
jrtt Daniel . Xl^ctitu0 e0 í capnttufi Dan.iíj.mé^ 
dacio iocofo vr vfu0fuifreiofepb qñoijcit p l e u r a 
tozemfuú fratrito fui0.Tlefaebati0 q:nó e fiimf 
mei in ecjf pto in augunandi feía^ £>cñ jcluq.'Qbí 
t>icit 3ug .q?q: nó (crio fediocoDicm c.vtccitua 
Docuit nó é bñdú mendaciñ í l^cdac ia ení a men 
daato ferio agunf nó ioco.iwrq.q.q-qé ait. jfftatn 
vf obfeura locucio cíí mendaciú iocofum fit men 
daciú z peccatú nifiDicafcaintentionevcci audic 
ppendaf nó veré fed iocofe t)ici feu fabulofe quod 
nóibipcingic .Sed póto ia fm43rat ia .qó.ea .^» 
3té q? 6 ; q?. func qdá médacia q z f i culpa leui nó 
carcác cñ nó funcOánabiliaímo necfunt q ibnda 
mcndaaa,qz( f .nó nocét.T ifto mó póc intelligioí 
ce ñ aug.fboííet tñ o i d í m mgf m in bifto.illa ver 
ba Oijcit loquef í m opiníonc egvptio^q credebác 
eñ bre auguriandí fcia;. JPédáciñ offiidofu5 x>i 
%it 'Raab ierícótin a cu Dicit oe ei:plojato:ib> qa 
mt>omo bcbarabfcódito0q?recefTeranciofue. tí 
¿ t obftetnce0 egiptiefepbo:ax pbua pbaraom.f» 
qé mutiei'C0 bebzeebfcnt obftetricandi feíam te, 
^ te i rca i? oicicgre.in.jcviq.moral ' .q 'nónulli ob 
ftecricñ fal ladam conanf alTerere boc médacq ge^ 
nua nó aTcpeccacú.marimeq: te i l l i e mérictib? 
feripoí eft q? edificauit ei0 t)ñ0 t)omo0.in q inag[ 
rccópcnfatione pgnofciíiid médacq culpa merca 
t u r n a m b c n i g n i t a c f c a ^ m e m ^ q e i ^ in eterna 
potnicvicarecnbuipmií ía culpa mendacq in ccr 
rena eftrecópenfacionet)eclinaca.)ccq.q»q.fique> 
libeCf£]c ^ mó loqucdi polfct viden i l lud mendaz 
dú obftetricñ fuilfemoztalc.qj null9puafctcrna 
remuneratióenift^p mo2tali.íed rbo.q^q.q-cr.ar» 
vlti .t) icic^iUudmédaciñ pócoupfr confiderarí 
ü n o mó c¿ríi ad affeccñ bcniuolcne in iudeoa ec 
$cñ ad reuerétiá t>iuini cimon© er qtopmédacur 
in d 0 indolea ^cudo. £ c ficei0 t>ebcírcmuncra> 
rio eterna.'dñbiero.erponif qrtin© edificauit cía 
oomo0Tf.fpñalc0*3lio mó póc cófideran ^ t u t n 
nm 
ad ípm.qctcn'o^em actú mendaq quo!quídé non rortt ab:aam i mcob¿i íixiáemtmcdacia nó ¿iñ 
pugrrabac i l la pefozmme mcdadj fícuí repugna prnogenítureq f ibi ocbebaf í m rbo vbi s111 f ia 
funt ^ba grc.no qé mercreníe i l lnd medacmm a du lmi í tmü.q t / . ipms m n i o t f . a c n t ^ 
míttere rernucratíonc ccerná quá tam cr pceden endna crac íft loca maío2Í04".¡Dmiüd¿rttot^rm 
tí|affcccióemerucrác.^cbi0par5 médacía fuifle ^onaucan . i t j . f i c t ^ ra túc ra a n 5 
wníalc.efnoraq?q5Ui9ÍnreiTo^t9am^^^^ to^lacobnóeftmcfim0qTnó¿^^^^ 
fenma recca mrie.T t e Bcmcnto ad pcatcci9renea genítu nafccndo.fed íuo ^mdscnitnre K i S - a S 
m r ce IcgiíncceíTirarc no mertn afó peccarec m o : do/ícuc t ípue tipie 3obá .b ap.el^ befiá S í 
poreftaté pbaraonia no etinebat.qz nó c taca alt cm cít f u p . a t aucpicicuico^tc l ^ fug oicco»c.(y 
quapcáeboíadagedu?teu.<J ^ c 6 m t c m á cd nódtnecciricaeerCufandipicsvcrerietcftamcní 
f idcratiócm.ranq5taaugeículpavclminmfímc ciámendacio o f t iao fo .v tb ic t iu alije locrscuj 
dado.f icBug. in li.oemcdacíopoiiitocco Qenc// talemcndad» Itc vGnialeftapt'i^fucrucBfccrío // 
m medado A i t í - q - q 'Prnú^ é S í» * r c ^ i s poft adnem rpuí ím no fucruc abfq* venía 
a r S l i .mrta i l luda .3o^rioipenmu0 .qzpeccatunon 
noamozes.vtfomicatióemvclvruranócépccm ^ m u a i p i n o e i e d i p n ^ 
mmtalcoce in fínc faluádoa rpícolas z bmóí q Xñq:Oocc.rttnca q credumr bmirefpmrancmtn 
eecí í du é 3 ledic & p m u i ínmlte.ira q^ nul l í p in eppoíídone fcr ipmra^ cu eoe erenfeneve t c m 
^ f t V a U c u i o b c í t . v c W a b M o f a m c a l r e r i ^ f a l dímecignoíauerut ipoenofui ircimunee a veni 
fo aecufando.^i Xe rdu c q ^ d e í l vní fed noc5 a l alibMó m jg ie p í i ^ fennreqé i p i fcncíilr^aliccr 
¿ i l i u m d á ^ c f i q e t e n e g ^ ^ ^ t icereeítfaReplu^ojraEenoadrobnetateqd a 
fltórímo, tíjauarcfi c qé Tola mcdendi l ibídine poftolue.pbibet O n z aug, t ia tCredendu e illoff 
reedescebím.vñ zpí?» ticimmj.ccbi.(p mcdaic boíee q.ípbcticie cc i l» t ign i aucec.babiti(ñcoía 
íoo^ ra l ise f t ím lnmipomc 'dadogauder^Quí qfcr ip tarunr te i l l ía^bmcegcír i i reacqj t i p l í c 
taa6ficplaccdicupíditarc.vt.r.cj0telectec a l iú üe? ,e f tm t i c i t t bo . vb i . 0 .^ quida pmendamr 
I n á ctia?pbe-di póenó folñiocofu; fedcnáadu^ infcr ipturamo epefecra^rnte fedmdoU quada 
¿ció c» qe laudacaliqiíé teco q í no c f t i n e o ^ ,Virmn9.q^f.a4parcbaclnel9allq0 laudabil- af ^  
Sa:mqinccdtfvci l ica0alícuíyrincnocumenco feceudee^ moucbanfadqdaindebicafaciecla.ee 
airrri9a adru&aincpalévccuq0íncerrogicuf t e boemó íudicb laudaf no q:meticaeftboloferni • 
Denm^alceri9quá vulcimurteaufcrreticfene// f c á ^ f f e c t ü q ü c b a b m t a á m t i f p n p q t>icu Uf 
ícire cu ldac. i í Scpc ímú qt nul l í nocecz .pdeft fe etpofuic. ^ u i e t i c i pólice q^ verba e i u e / m diy 
klreri nuo ad euadendú mozcé d i q0 qriif ad occi qué incellecca vericacc babenc^Hocandu eciaj 
ácáñ Uutiei i l lcd nouicticacfe nefdre velalubí q? ep 6 q'euágeliftenarrdce0 cáfdé bi(lona0 v f t o 
clTc ouá vbi cHe feic. li'Occauíí cú nul l í obeft z M ccrinae faluacozi0 t iuerf imode fenbae nullo mo 
deft alicui ad bócftace ^ cuc^ ve ad pferuada pudi/ t i d e cbo. vbi.s. ' íbbao e opinad i euágrio vl ' i a l i 
c idam ne v ío le íXc in t i cco .cpmf i . t i c i cBug . ^ qna canónica íenpeura aliqé fftnaneri q'fcripco 
od falucc eccrná nuil9tuccdu0 é opiculáce meda re© mecirí func.q; Rirec cemcudo fideí q aucci i n 
do cócludéa in fine nul lu medacíú elíe abfq* pee nirteur fcripcure.ars.ad & tí.i>r.vbí t i c i t 4riug.ee 
cacki¿creccecft;q?inceriftaocco generapmú eft ' i^ iero.Si3dfcnpcura0f3cra03dmilTaf inncof 
craui l l imú B U a taco guioza c^comagf a^zopin'/ f ídofa medacia qd in d e rcmanebic aucci0.q. t . 
Suácin ozdmeadipin cecen© panto z ecócra can imlla-q tefenpeurt© 1IU0 fnia.pfcref.f.ad^badnj 
ro leuio:a mcomag^ tiftac apmo ^.c idéponic b . aliqd.cercenullapolíecOñ aug. tu lí. t e cófenfu 
tbo.u.tí.q.vbi.0.ticc0Í)matriaBrínereadméda cu3gelifta^3Íc . t íul lomólabojádñeírciudicacq 
dapnic iorum .cn3vlcinia3doffidorum .quínca pmdécerinceUígícipaafníaaeírcneceííanaa cog 
adíocofum.ad qé fo:cepócredud zqrc f i . z vem feende verícadquibuflibet^biafuerincerplicacc 
pertñ crSticicveiTerabili0Íi j ir id.incollacóc 10 >eciní5aiparec nontebereno© arbicran mecirt 
fepb t e t imniciói to y Ucee aliqft mendadíí Dice// quéq* fi p lunto remimfcetito re quá audieru c yet 
re ob aliquá veiliC3té magna vd magníí malúvi// víderíí c nó eodc mó acqj eí fdé verb eadej rev tu ic 
tandú cu inde null í nocumencú inferí, non videí iudicaca.bec i l l e .S i iq auc aliqñ vf pnecae 1 feri// 
verú fed cftperatoerriná faneci 3ug .mt icco. c pcurio.fuEftdaliccrccm 3pencerpmcoiricc no 
PMmf i . t .cmib i . í o toccnn35 b.cbo^vbi.s . £c q re3licer.¿c'i?íeeo t i c . -nópr i f cm^n verbis ferú 
inducieade(pbandii.f.<pmiirafacca3fccÍ0 nó fer pcura^erreeuagfiú fed in fenfu. no mcozcicc fed 1 
uatafuilfeabim pecó qó v f Riñere 3df)mamen// niedulla.nó in^bo?.foltj015 in radiceroie^t.q.u 
dacíú.z te plunto m e d a c ^ i n qtopacrea antiq m3cbion.ficuc ^bigfaq^ Xucaereferc.viq.c.^r// 
nó t i cu tur peccalTe'Rñdef q?.pmtlTio faccaa ^ cn/ cbifinagogñ rogafleepm ve vernrecad t o m ú fuá 
05 póc al iqñ nó feruarí finepeceaco ecia t e reto U ad fanandñ f i l íam inf irmam. l l^aebeue narráe 
an0fvtticeí,.fmccibícriemcd4daffitucaaeti)fc eandcmbtftoíiá.iíc.ca.ticie3rcbifin3gogumfcu 
cta cft. m m camen adbuc no cífct mozma. fcd qa 
jcpue ircc ad t)omu cíua motcua cíl. Xl^atbc9 ab^ 
bzeuíans bíftoííam.t)ícíc i l l íí t>í(t:ílTc oemil hf/ 
cmm eft.qj mo«aa efttíra m eptremis t>imiTerat 
q i í am moítuamíudícauíc quá poftca rcfufafa \ 
m'c.vñ ín fcntentía pcojdanc x ^ l iao a p a r ^ f c a 
cótranctateeoocc.cj tponcndoroluuc^'t lul lo 
ígímr cafu líccc mciitírit.*Ró buíud f m Xbo . vbí 
f up :ac f tq : iUudq í Pm fe cftmaluec genere fuo*. 
nul lo md pót eííe borní z lídcúfqz ad boc q? aUqd 
fie bonu requír i í q^ oía rcccc^curranc ad ipm.bo 
n u m ertí cíl eje íntegra caufa fm D íoní. 'XDenda^ 
a u m aúc eft malú ep genere, ^ .ft ení aecuf cadens 
IbBíndebíram marenam.cn ení vocee fínr figna 
namralíter íntellectnu. 3nnamralc eft z índebí j 
mmq^aUqm&vocerígnífícctqí nó babee in me 
tef "Uñ z pbus oícíe ín.nq.etbí.q' mendacíñ eftoe 
fe pnum z fngíendíí .Bd boc eeíam facie t>ecre, fu 
pcreo.ee ©evfn.vbitnciíq? non Itcce^p alrcri9 ví^ 
ta meneírújdem ^onanc. in . í t j . 
Quantum ad remum.iin 
Tloearcuerampnnícíóemípíusmeiidactfq fíe a 
DeOfín eo q6 tDídcps/Jberdee tn.f.ocne .fcd t>e9 
non gdíe creaeuram rónalcm nífí 4pecr moirale. 
epej vídeeur mcndaduenemojfalc.q55 vem é.fcd 
nonfemfi. ' [^:o cuíns Occlaranonet>ícíeb.Xbo. 
íj íj.qfcp.ar.vlcí.q?mendacíú cftino:ealc f m q ' ? 
ríaenr caríeaeí.B $ aía víuíe oeo piuncea. /¡.óera 
r íatur auc caneaei trípUcíeeríJ^no mó f m f c i T ' 
3 l í o mó f mfi'ncm ínrentum. í^Xcreio mó gac^ 
d d c n a ^ p S e a m d ú fe qnídé príafcaríean cp ípa 
faifa fígtn'ftcaeíoncqnefi fie circa res otuínae có 
traríarur caneatí t>cí cuíns vcríeaccm oceulcae• 
vel co;rúpíe.vñbmóímendacíú nó folñ o^poníf 
víreuri caneaeie fedetíá ftdd z relígioms vrí boc 
mendadú eílguíínmíí.fícucdí ftdclíe m pfecntí 
onenegareefedTeepúmñ qóeceín obp:ob:iu5 fí 
deí qfi nó elíce vera .Sícnc aíá peer9 negauíe pp5 
cu negante fe clíeciníí t>ífcí pulñ ^ íPae.ppví. fí ve/ 
ro faifa ems fignífícaeío fie círca alíqd cuí9 condí 
t ío ^tíneaeadboíe bonú.pueaq geinée ad pfcaó 
ncm fcíe.ve t)occdo faifa fcíéeer ín íure.vcl medí// 
cína.vel alia faaileaee.vel q peínéead pfcceíoncm 
mo^.fícnefalfi^pbeee^iimíeeebáeml'olibcratío 
ncm pmancei ín pcccaeie fui94'iw illn4ípbcec tuí 
víderilecíbifalfa.Zrcñ.íl.ee'i^iere.vtj.tlolieecó 
fíde:e ín verbís mendadj t)icéecs.¿cmplñ Oomi 
n i eemplñ oñúXanp lñ om cft fujplc^ccgec no» 
amal ís qó falfo(pmieeebáeíípbeee,Xalemenda'/' 
ciñ qz infere oamnn ^dmo.p r ia í Oilecdoní^ppí fi 
mí. vñ mo:ealc d t . 3 d ide vf Beinere mendacm $ 
nú cíaneíñ falfae índulgéeins z reliquias z ín pzc 
dícaeíonc feiceer faifa bicendo -z.pmieeeneiñ míf^ 
fas ozocs médadeer t t)icceiú fe bfeauceé.fi ve/, 
ro faifa opinío cp medado generara fie circa alí // 
cjd ocq nó refcraevtm fíe velalieer cognofcaícuj 
ce eali médado nó tíamnífícd^peimus.f m fe non 
críe mojeale.tpSecndo mo medadñ cftmo:eaIc 
róncftnís ínecnti.pnea cñ cja ineédíe inmría5 x>a 
vel nocumcneíí.pjeimí ^ ad Bfonam.fama? vél x>\ 
uieíast vm lq * eft c6fra caríeatem. t l a m nocerc 
.pnmo.ffnoeabíliecr^ mozeale.ficéineellígcdri q? 
Oíc'Ra^ín.íj.Becfnc fñme in t)íccóc medacíu ín ft 
ncf . q?q verbis mendacibn mercaeíoníto veunf 
©ícéecs rem vilecffc caram z pdofaj mozealif pee 
cane.flpecr noenmeneñ q6 infcrñe^ppimo. qé vea 
cft cñinemdñenoeabilíeer tonificare ce OCCÍBC fí 
pñc.nam t)emódico íneendéres nó aparcero qrc 
fíe mozealc. £,c fola ane ineceione peccaei mo:ea fj 
l i s pecca?morealiter»ficueindeícñoícebáe rpm 
cíjeere Oemonia ín becUebnb ve eollerée fama eí9. 
Hn^i .^x c} eeftífícad fuñe ? naboeb mérteneesq? 
maledieinee ©co z regí, ve occidcref.ú'Regú.ppi.'c 
ecftífícanees p ílcpbanu.pebomareiréve lapidare 
mr.Bce.vúzSibaoccurrcs t>auidfugíentia fa 
de abfalonie q mceiens cft cóera mípbibofceb q» 
voluilVee malícíofc accederé ad eñ. vebfct fubftá Í 
eíameíu9 . t j .*Re.jcví.Si vero finí© ínece9nonfíc 
cóeraríu» carieaeince mendacíú ^mbácróe^ cric 
mojeale ficueafparce ín médacío iocofo ín q ínce 
d i í al íq leuis Dcleceafío. veleeiá cñ meendifpa^. 
noenmeneñ .pcimo.T offidofo í q ineedif veilíeas 
^»pimi.fícnefuie mcdadu .^a rcq angelo negauíe 
fe rífílíc ob quada erubefeenna vieanda. ^ e n e í . 
jcvitj . ¿ e miebol q mceiea cft faulí t)c Oauíd.f.coa 
cea q^Oimiferaecú rcccderci/R.e.cip.'íCbufi quí 
mcneie9é abfalont oícee fe amidí fuú.-: ©ans có^ 
f i l ia fibi nopiu.íj.'Reg.rv.fed ve.rcnereereenr reí-
gnú ad cu CUÍUB erae.f.Oanídt. l iXere io mó p ac^ 
ddée póepríarí carieaeí róne fcandali vel cuíuf ^  
ennq? oamní pñeie.zfic eriá eríemo:ealc.t)ñ fdlí 
ccealíqs nó vcrcenr.ípecr feandalñ pblíce mértrt 
¿e fieífto mó.f.Baccídéa nó folñ |>nidofnm metí 
dadñ qé oe fe cft mozeale ,fed z iocofnm z oífido 
fumq t)cíc fnnevenialía pñeeíTemozcalía. pdie^ 
t)cu9 nánaeione ceerna oes ¿j loquñtur medacíu 
quoCHq5 i f to^ mó^vb ié mo:eale.f m q^íneelliaé 
dñ é i t l u d S a p . í . O s qí5 mécimrocddícaía5 (cj 
cñ meneií médacío qé eft mo:eale ve unídofu^f ic 
t)ícíeglo.fu^t>iceo ^fu .pa .udce oce .Bd B enam 
facie q^t)ície ¿racia.pprj.q.íf.^.íeanqé ézede» 
póe vfirer ineclligi t)ícea auceas pe iceia oeméda 
cío vcniali.Tlamcñ veníale oifponíead mo:ealc 
fie eje eeiá pd i í médacío veníali ínc^eu5 t)ífponíí 
ad mo:ealc;prcr qé cj© ndif.T fie íneellígcndu cft 
i l lud. c. nec áreíftdo fo. rptj. q»íj . ^ d e n d u áe ^opt 
nio qrñdá fuie ve refere Dug.car.fufc i l lud p§. 
desoée zc>z gLfuB.cnecie arbiereif.ppq.q.t}.T.bf, 
Xbo.t j . t j .q.vbí.s.ard.fí.q' omnemédadú cei'a? 
ofFiciofum ín v ine efecria c mozeale.fcd í^ugo* 
eá nó afpzobae.qnímo btebo.vbí.g.eppíTc rqpbac 
vefalfam.ídé ^ o n a u c . í n . í í j . ^ c r ó bu^cftí 'm íp 
fum.q2 nulla d rd í ftaneia aggrauae ín ínftnieum 
nifí q eran ffere ín aliam fpém.^ircaftáda aueé B 
fone nó eranffere ín alíá fpcm nífí fojeeróncalíc9 
annepi.pura fí fie p voeñ ipiue q6 non póe t>íci 
médacío of f idofot iocofOft ió ncueru eo^emoí 
rale ín v ir íe Bfeceie nifí rónefcandaliV£ead I5pc 
referrí qí> tnde aug»BfCCT:Í6 dlc j3ccpeü nó folum 
nó meneiri f5 nec vcl lcménn epuís B nó afferne 
fedfub oubíeanóet>icac.Tlccob.q7ponüeur í H 
eu pieruádc veneatíetq?'veriraeé eencnícpfuo oí 
fi'cío ífiiucitcúí Ká^ocmmcóCcrnmXocnqd 
mcntizntvt íudícícto vzlpdicíáo cric moitúc 
licer vera nó o&tcc cp fie i i m c j l c E l l aúcp pccpm 
occauíí a i u i i ^ H ó locjría pppim'í f f in ccllio 
míí í f t imgr ín rcn.m.iíí.oí.)c.cicví|»z B cíí é m o : ^ 
Icpccra ícpacpcíí cá eft vcnú ic^ l Oñd i f át gui'/ 
z ocffcm'o ems qz ínfiícít: incelicccufmúmíc af 
fccm.tollícociarpcecú.U5 ínficúicincellccm pty 
ce 15 q * f f tn cft tnalú meelleccus caí médoíUí» íí iní 
tíeur.rícue^m é bom ineellece9 a ^  inédof9 rece// 
d íe .nú oícñe oánaeú ^ r r au ímua a vía ^íeacf/a 
píen, v.fíeue íeíneellece^c nobil í l í ima poteeía pzc 
uíavolucaeí,qzboiiíí mcelleceus é quod moucC 
affcccu ad fui amozcaea cozrupcío eí9 g falfiea ecj 
eft pículorílt ima^eer qf> oíftrícce.pbíbcí. •teme* 
píe. 115 loqrís médacíi1.3cóo médacíú numu'c 
bcmuolccícaffcccíí.nam tnédaces cóíeer fuñe eco 
fí boíbo.Dífpliccc CÍÍÍ cmlíbcc fe occípí ab alio ..£t: 
mcríco eaics abomíanf ab boib? qz médacíu? o& 
ftruíe-e peurbae eoeá ^ ilfaeíocm boún adimiíc«» 
X-otn cui cóícaeío bo im adínuíce ínftfalíter pí i i 
ftíeínaecufígiífícaeíóí0.tlull9empótalíqd fui 
cozdte feu pcepc9mcealí0 alecrí có ícare nífí B alt ' 
q5 ínecrmedíñ fígriu in qto figm's vop obcín? p n ; 
dpaeu. üozrupt io g fígmfícatíóís q.pcedíecplírt 
aua med JCÍ c cozrupeío eoei9gcíicratóí0 bumané 
vídem9!? fccj q? cp ntuleíeudíc médacío^ t bo 
mí im q f í médaccf q fí null9crcdíe alecrí fj ffi fufpc 
cea b u u a l l n d tDíero.íí^cdacee facíúe ve i^ a oí 
cceíbo nó credaní.fínc mueua ane credulítaec nu l 
la eft ftda focíceaa nulla í a l i ^ ftdcs.nulla fpes ce 
pftdéeíafírma.nullaamícída^a .nullú pacen fít* 
mñ.nul la pcozdía.nulla pap.nulla oen í^ ín alí4 
bono fírmíeas.Ee fíe médacíú I cá ínnñerabilíñ 
malo^- q odio bñcur.fl?eer qé t i ^ c c f i . v q . H o l í 
velle mecírí oc médaciú.úvilo medado. Xereío 
eoltic ocí afpcceñ ^ n boc qó 5z ín ps.jade» OCQZC, 
£.t meríeo.Omne eí fife a}plaudie fuo f i f í . ¿Lu ác 
t)e9fíc ípa ^íeaf rñiiw.nó póe d i médacío qs afpa 
rerein pfpcíí cí9.f3 veoícjo.apoc.vl.^ozae.f.fu 
jjnáduíeaeéquá vidíe.cancs z venefíd ípudíct 
•zbomicidc z idol is f uiéees z oíscj amae menda 
d u . £ g o fñ ií»ie30 aiei^bñ incarnaeñ^O 'W 'J0* 
pqífimaácblafpbcmíaeccoicere^feneireq? ín eo 
fiealiqé ITm fmcdofum.aue q> ppmü ijbü aue qc 
qd í eo peceíí médofealíqd cppmcrcí.límo mirabi 
lieer t)c9oílígíe iea ^ íracc qz fcipm.f.t)iiígíe c 
eaa q? Pmgl iXo^.evJDozrédñ cftalíqdfalfí oc 
oeo o ícere f í ad laude c9vídca?ptíncrccñ Job*. 
pííj.oícar. 11un^doc9ídígccnfo mcdacío.q.o.nó 
vhq?. Cóftae áe q? creatura rónaf íncpcíí eatécínf 
im¿$o.z oís e9fignifícatíua ccpíTio c imago i l l í9^ 
bi facea z creara ad 15 ve ^ má t i raré íp cppmae cp 
réd9z f m íllí9 rcgl'am fe oirígaeí oíb.zoía facíat 
ab ca nll'aeen9í5uíádo fíjvcncrádo.laudádo z ma 
gnífícádo.fcd médaciú c cozrupeclaz macula z 6 
pzauaeío oímpdco^.TveoícBnfbcl.adco méda 
ciú c malú f m fe q? oe9ñ pe Oífpéfare q? bó Oícae fí 
nepecó qzñ perecedereabitare fuá.oefurto P0IÍ5 
oífpcfarc.qz oni c tra z plcnícudo c9.^e ió q?5 pof 
fídet vn9pt alecrí O a r c t l ñ -zfalo.puer^vúinéca q 
odie oc9poníc línguá mcdacc.Jn bmóí ce octeft* 
tfonc: ananía^ t fapbíra qt mentííí fuíte'P&TÓ 
oc pá'o agri fu i vendieí gdící fufie cozealírcr moi 
tan mbíeancam íncurrenecs. Bctu. v* 
^e pzomilíióe fimplúf I I I L 
d.f.abfc^ íuramcco'vd voto Ub í í c í cdúV W 
pmícríe fimplícíecr al íqdj lUdeíívt íqj peccaei i(. 
l ud femare nó 0;.qzpcempCeó addcree. vñ ^ f i ó -
3 n malfs.pmiiTis refcíndefídé.rnó íuádo.ft aue 
licícu ézpoiTíbilcqd.pmiccíef?Puarenon ineédíe 
veícp pecCat qz médadñ Oide.fí añef uarcintcdie 
nó femado cu p t veíq^pecCacq: oc.pmílTu5 Oebi/' 
t ú qé iurcnaeuralí Puádñ éadeo q?ftn aug.fídcf 
ceíá qñ bofti^míeeíf Puádaé.ppííj.q»é.noli.ee 15 n i 
fí fubfie Hupucníae ca rónabris nó implédi puea 
nou9cafus imp medícae9. ve oí cíe b. el?o . t j . q. q. Cjc 
aretf ít j. q? pe ral is non mási q í .pmífie epaHarc fí 
fine mueaec pdíeócs pfona^z negocio^, VCILOÍC 
S>eñ.íl i.ocbñfi.ad 15 q^bó reneaf faceré q6 ^ m í 
ííereqrif q? oíaímuratapmaneát.^Uíocjn nó fuíc 
medap {.pmíeeédo qópmífie q z bebae ín ínéec fue» 
mecllccef ocbíe^díeióito»Hecccc infidclís i non 
femádo q6^»mifie O ñ apoft. 115 é metíe9 nó CUM 
do jCozínebú í| ire^pmifie^pecrípedímeeafupue^ 
!uétía.bincz 43ela.papaaieb.paul9 apl 'snójéo 
qp abfíe fe fefelliíícicrcdcd9eft aue f ibi cpeíeílTe pri9 
qñcú ad, bifpaniasfe.pmifííTeeíeu^'Oifpofírionc 
oíuma maiozítooccuparus ce cáís qé ¿mi f i r un 
plcrcnó poeuíc.q?eñcníipJUS volúeaei ineerfuíe 
D.jpnñciauíe.qí reucra efíicere voluifíce q5ru5 ad 
oíuiní fecrcea pfiltí q ve bó nó oía poeuie.ltC5 fpñ 
odplcn9agnofccrcfUBnaptermific.f.acceiru; ad 
bífpaníá Oifeofiríóc puene9.1Tccqz.b.pcer9p aífc 
ceuoíuíncrcuerceieipi oño rñdíe.nó laualns m í 
bi pédef íneecmñ fe fcfellíííe q6 abfic .faue í fuá pu 
tabífmímmepftíeíftefnía q^mopoíncceíícríc vo 
lñcaeí.ppíj.q.íj, ^ eñs.OtJ^pmííTa fimplicieer ícau 
te facea v f ^ o f i r a feu Oceenninatóes cu oceurrac 
alíqd melius fiendñ fine mueanda feu poiTínc i m 
muearí laudabilítcr.paeceeebocqóbabceue.ppí} 
Oí.uij. vbi oicítur ep pcílio ^l ibertano.DífFinieo 
.í.pmifl io incauea laudabilieer folueda é^mglo. 
l ieceft j3uarícano fcd eemeritaef emcdaeío 3eem 
q.ca/I ló fp^pmííía oía foluenda fuñe. Deniq3 ípfc 
Oñs mueae fníam fícuc ferípeura mdicae ficuc pa 
tae in t l i n i u c z ^ccbia.Jeem ín. c í n cómueabi t 
l i s Bngl ' í eetáafparcnecs loeb inuieati ab eo veí 
t i arcnc oomñ fuam.rñdcrút.ncquaqj .fcd in pía 
eea mancbim9.4ü>ene.píp.cj tñ coacrt pdto polfea 
ineranemne.'ncc i n boc|mcneíeí fune»qz no inecí 
debaneinerarc nifí rogaeí vr ín boc commendare 
m r bofpiealíeas in locb^z alíjs ip ius oarceur epe 
p lum mucandí aliquádo,flpofieum ve 61 ín colla» 
abbansjjofcpb.^ebocoirtufc oeclarae ^oban^ 
ned üaí f ia f ín colla.3ofepb oc oílfinieíóib?.T)oc 
tñ eft vemm nifí eal is^míl f ionis inuieario fícr? 
i n pzdudidum alecnus» vel pzomífTio facea eííec 
oe neccíTarqs ad falueem.quía eunc Oicíe regula. 
Ouodfemelplacuicampliusoífplicere non po? 
eeft.cpcra oc regulís iun's.líbzo (moJííc nemo po 
eeft murare confi l ium in aleeriusoeerimeneum. 
oc regulís úmslíbzo fejctotcum concojdanetjs. 
^ 3 c d querícur VÍTÍÍ s l iquia fet tcato nec^Títa^ 
te falurie ímplerc q * fímpUcítcr.pmírtc líííce nec 
fiípucnit nouue cafu5ímpcdícs|adimplmóem • 
vídeí q?Tíc.qí t>íac C n f .jciríj.ci.vaummcci rq? 
oñs nó facic ^ íncrétíá mrer iimplícc loqlam.f.^// 
míiToziam z iuramenm«r.(pmílTa:íñ.Std frlgéa 
qe qt5 l íate fub íuramaito.pmiTít cú póc ímplerc 
peccaemojtalíter f m Ooccgt franges fímplicem 
.pímíííóem 'Rñdco ^m*Rícbar»in.ug. w f r . t ^ v ^ 
>Círca Beftt>uplc¡copímOt0uídácniotdít q^ir» 
l íe nó ínrédít fe obligare ín fojo pfcíc nó cenet ad 
ímplendfi tale^míflumteneccííítaccfalnns fed 
ctpgruítacc.Et^eiseftarg.ejcDc voto.clítcera % 
turam. Ouáuía eí er ture naf ure oblígeí.pmíccés 
«dimplendñ q^pmífít . í l lamoblígatío nóeftne^ 
ccifítatíer fed pgruitatíe nífí fe fícoblígarc íntede 
r í t .É t í ó p veníés nó peccar mó:talíter fed vmía 
lírcr.lTec mírandú q : ficur ín lege fenpra aliq có j 
pbendunf vr neeeíVaria ad faluré.aliq alia vr erpe 
dienn'a z m neccifaria fie in lege narure aliq ppie 
bmdun ív r x>c neceflirare obligária .aliq oc bone^f 
ftaret 5 rónabilirer vf .Blí j t icúr ^nuda.pmiflío 
er tnrlibcrarionc facra.pmirtenrc obligar adíplen 
dñ t>enccirarcfaluri0.ar.(peí6 dl .r t j .q. tj.cjcunqj 
fu t f rag io . ib ien i^ Guodcúcp cómodñcí: remúc 
rarióe.f.í) obfequío tpenfo.pmifír^pmifli folunó^ 
ioluercÓBrebir.vij.q.v.qziobce.bccille.'i^incví 
timeopíoniaííenrir Ouí l .o i .q ' cp nudo pacto v t 
jpmiíTíonc ozirur actío.z q? moíralirer peccar rece 
dens a pacro.cjc^e pac.c.i.antbo.t)e bu .bic ide? 
pbarte 15 ibi rali róne.£]ccóicario nó 05 ferri níft 
ipmojralivero vclpfumpro.rí^q.ííj.nemo epo^. 
^Sed pactíí nó femáa pór eccóicari. vr aprc oicir 
ca.anrigonue.e^ t)e pacg xc. £ r v f 5 inicllígcdú 
©epmilTioníto alicuiua impozranricvn fcquarur 
t umnú alicui eje fracrione^mílf i.q* pr5 er í l l is .c 
quoinducunÍMiaminlcuib? vfefíe veníale, i l o n 
eft ená oubíú ($ poíTinr prca fidtjnuícc pacrñ rcla 
icare.xqliberoblígaríxm fibi factáremirrere. f j 
í n alrcnianuiepmiíf ionito eleaío eft oebirojisz 
fufficiralte^ adímplcri-cji: t>ereg iur»li.vi.ar. áúr 
facrú eft.p icen da opíníóc.nó rñ eft vtrñq* eíufdc 
grauítatía petn^vñ T>IC ib i ^o.an+q? pparó fir íbí 
i n genere nó in q^nrare cñ ?u q^ Ocus nó fanr o i f 
ferennam inrer fimplícem loquelarnt iuramétú 
qi VÍCJ vrercp f.frangcna fimplicem .pmilfionem 
'z.pmíííioné iuramenro ftrmaram.peccar mo^ra^ 
íiter.fedfrangctieiuramenrñ gui9 peccar.Xófir 
maridcmabbae ficulue.qñ ^ .pmi í í i on i f impl i 
ci z iuramenro Oarur validirae oí kspmimtiu'/ 
l í u m z l ia rñ .mozralc eft córra venire 7 fi non ira 
grane pmñ ficur fecundñ. Secus vbi.pmíflio eft 
nulla¿>rer rürpirudincmra^mi l fc vel reapiem 
ne^mi í f iócm vrpura q : coegir z bmói . ¿ u r p i u 
ení nulla cftobligano. 
jlle obfidibus quí fant v 
quafi quedam fecurirae fup facta.pmífliouc.ciuc 
n t u r qe políír Dan in obfidem vrríí laicua .cien 
cuefecularíff.veirelígiofuaenam.'r aquo poífít 
t>an. 'Rñdeo f m abbarem ftcujum fup.ceic referí 
pro.t)etureiuf. JSacndum qp^rum ad laicoat)» 
npoííunr ab ímpatoze boftíto fuía.Tceontra.^t 
iftiobfidee in boc cafú funr quafí ferui. idem pu 
ro t)ealijapndpíto babenb? iuraí>ncipi8 feu íua 
índícendi bellum. £ r licer infcno:ea biaoare nó 
poftinr.ramen nc facro córraríñ eft vfurparñ 
35o . i n fum .¿ r f i inrer puaríonea t)anf obfidea 
vb i non tnreruenir íuramcnní nó tenerobligató 
qtña fC5 lile renearur ftare in cerro loco z nó índe 
recederc.q: boc viderur quídá carcer puarua que 
miro mó íuraOetcftanf'.vr.l. i.C.occar.^ua.Sj 
vb i inreruenir luramenrií ralia pór ad obferuan 
riam eiua compdlí vr fes fter in cerro loco^ur có 
uenmmeftnó ramen alírcrt)cbert)erínerí ínuit9 
t l o n ení credo renerc íuramcnrñ vr polfit t>ennc 
rí ínu ime.q : dfec córra borjfoa mojea.oe reg.iu. 
non eft obligaronñ .li.víf v Ouá tum vero ad de 
rícoa fceularee nó pnr ralea p epoa Oarí obfidea 
ficurpnr monacbi pabbarem.q2 nó funr d ira ay 
ftricrí ficurmonacbi abbari'vndenon poruerunr 
ínuití Oerineri liccrab in ino alldiferínr fine creó 
mimicarionía pcna.Tlecporeftepoain boctnTpc 
iarearg.c.fit)iligcnri.t>cfo.compe. B p a p i aurej 
parí pofíunr elcricí ín obfidca.ar.c.cuncra.ir.qt iq 
¿iuantum ad monacboa.tepapa nó eft oubium 
q'poreft barcar.c.perpndpalem.ír.q. i t j * £5cd 
er abbaa enam,!? neceflirare vnlirare monafte /; 
rtj poreft Darcena inuirum.qz nó pór reliftcrc vo 
luuran' eíua. vñ z tJerjneri poreft innirua Oe con; 
fenfu ramen abbaria.nó aurcm inuiro abbare.q: 
babetbenefíciñ canonie.íBíquia íuadenre.tvq. 
qucfti.utj. 
I p X a p i r u l u m fecñdum oe adnlarione. 
Biaínadalationefre 
quenrercónngunrmcndada te^auarf 
LCiaaliqn.pcedír.ideo fubfequereroe ea 
agcfi3um;0e qua loquena pa.dt.air , Oleñ aurej 
peccarozía nó impinguercapurmdí vbít>idr g l . 
^a l fa lauaadularoj|a a rigoíc verírana emollic 
ad nona. Qbi feiendñ q^ cum adulario fiar cóirer 
U búana colloqa í qmtoboíca adinuíce viuñ t tcó 
Uerfanf ^m^neraré fue narure Jquo ad tnrlecrarc 
vdpmftareal ios rríplicirerfíeri cótin^it buma 
nñ colloquúuOuidamcní renenrmedm ín t)dep 
crandovd cómftando a l í o f a fuia locuríonibua 
7gcftibuaquerenrea odcccabilircr frm oebirum 
modum febabere cum bia cum quito conuerfan 
m r non ramen ira qumená córnftcnrcum eicpe< 
dir fc5 repbcndendo oefecrua c o ^ t b io icuntura 
m i d vel affabilea.Sd q6 bozramr fapica Oiccna. 
¿ccl'.urj./Congregarionipaupe^aftabilc re fací 
ro.quídam alij íunrquirecedcnrea a medio com 
mirrunr befecrñ i nmmus tclecrando qj Ocantz 
magialprriftaudoq? pgruar bi oicñrur agreftea 
feu oifeoli vel l ingiofi.t j .adZbim.q.feruñ o d nó 
oprer l íngare .3lq vero ejecedunrin odectandoa 
lioa verbía plufqp oebeanr.T bi oicunrur blandí 
toKafeuadularozea.t lñSene Xáudaro parce 
crvirupaparr iua.£roeboc vicio adularióia air 
pa. H^o l l i r i funr fermonca eiua faíícer adularo 
ría fuper oleum.-r ip i funr iacula z alubú olcum» 
zc.Jn quibua poflnmwacría eonfiderare» 
Capímlu a i . 
. úfecrioiié prdebUdíto: is . íbú pecató 
r í a . t í X e r c i o ccdufíoné ppbccde Uudar ionía. 
ibúnv5 íínpiiigacc eapuc mat. , 
ú ñ u m t a m i d p i í m n m 4* 
% iutacíd apee afpdlafolciypfei* códícionc mate 
ne ufem olco.raam licwr oleú é l i iddú Dulce t lu (i 
bjicá ica l aus faccg alícuí q é maceria adulatóíe 
b5 q udá luíniuo fícacé appune. z fuauítatc pplacc 
de z lubncori tacéadbercdcl la ve oide qdá.uul 
la eft ram ejccelfa ^cua q Dulcedme gl'c nó tm$\t, 
gt'a aíít reiulcac CÍ lauie.fed ficut oleum maculae 
p a n u l vbí eífuudífa'ca adulado eú ad qué Dirigí 
tur mulcodéd t fí u 0 fp macular • ü f t g adulano 
quoddá viciú ^ i a quede alcen placeré ee lauda; 
tíouc facea ad ipm f alio aecu fed mojdíuaccfuuc 
gcriavidéda.p oeclaracíóeeiua. 0 ' (^í ímúDecó 
placcudo.Cf i ¿ : ^ m D c laudado. í j X e r d ú De in./ 
' ojdmacío le í p í n í l a u d í s . ^ O u a u c ú a d p m u m 
fcieiidú q? vellealren placeré póc fieri qdruplícif 
'Jbzimo ad Dd boaojé zgi'am.p curada, fie befter 
ad pplaccadil regí alíaero acceilic ad eú omartlit 
ma laudatia efi mag uftceDicéa XPi rabr is ce cu 
Dúc.z facieacua plc.ia coímgda^.'i^eftcr.)CV.vc 
ííide poílee reuocare fti íam Dará p ípl'm Dei De ep 
cermiuio eí^.fic z ' & w c m u * laudabae nabuebo 
donólo: fcdbés crállacíe í babíloma * ve ozaréc.p 
v ieaa^z ftltjs.qj íu pace ci9erae pareo^.úc z Da ? 
niel íeipouédo v i f ío i íée i . l f l^cdo pócqa vdle z 
qrerc placercalccd ad bemuoléeiá ci9bndá.eefic 
paul9qrebac placeré feftoiudíci vocáaeú o p d a j 
t bcrodi Dícéa fe fozc bem audirí coja eo. v^l'ie ba^ 
1 bita bemuolénahberareíacalfmtjtímdcoí ' . r ic '^f 
mlri i lacbccuicee mecrcedéep abíaloueiaudaiif 
Dauíd. t í X e r do .jprcr.primo-?, vtilieaec faciédaff 
i^clícapfe De feaici igo poía omito placco.í. ací 
ü o y . u z íce^facc^rumoiaoibjvtocs lucnfaceré 
pmo üoyÁt.z 15 pfo:má0remozib) eo^cj|cú po// 
rcrat fine pecó v e d s placeretfl ¿Enarco póc qe a l 
teri vcllc placeré nó pp aliqtJ pdiceo^ • f; pp íane; 
glamfuivelppDecípicdúeú fDániricádú veláis 
qóillicicñ p lequédú. t^ef tmalúpr íncsad adu// 
lacioné De cj p0.aic.De9DiiTipauieoíraeo^i.i?cu 
teecj bolb) placée.f.aduládo^ad &tiXÁ* toi boí 
bus placeré rpi h f n ó ecm. Omñtñ ad í'c6m no 
candñ q^  laudare aliq a pringic qdruplicít\ p i lo 
<pucDe9bouo2eí.-z Bcbonili.iOiC facerdosfúmua 
3oacbím laudauiciudicbDe occifióebolofernia 
z líbéracoefpft Dicc9.3udicb.]ev.Xu gfa bierfmf 
cu Icciciairri'.eubonorificcciaípl'infi.eo q^Dilejce 
n a caftiraeé ze.í^ccúdo laudaíqa^cuofcvcñoc 
ticiac m cribulatióepofic9 U pfoleí.fic Laudara fu 
icTloeini z 'Riirb moabiridea afAiceei Dcpaupra 
cea boo5vcconfo2caret*Rucb.iij.Xercio vcS?cua 
i n f r i o áugeaf z in bono.pficere couc?. na vr Dicic 
í5eñ.Oirr9laudaca creície z veferac meli9co:re> 
cctonc.ficapía laudar mirabífr íLonucbio a í pn 
cípio pme eplt Di 31 oífco Diutcea facri eft' i n Ulo 
i ravrui lvobia Deneivl lagda.zpaulopoftDeml' 
t ía repbcdic.'necmédaciuDiidei bmóiqjcrácva 
de boni me i l loa í qbpcrác i l la pfccw Dona De 4b? 
landaücratauartolandanpóeciaad malú finé 
vel nó feruatf Debicf drcúftJti ja q í pciner ad adu 
ladóem. 0 a a n m adrcrr iúf t r laudado vi 'al i9 
aceña putabonorf z reuerédead ppl3Cédñío:di; 
nacez qdrupfr ' t^tmo laudado De f ib i Dubio v i ' 
incercom^$i^ccl ' . jcí . lTólauvdeavi> i fpe fuá 
glo.i.nc inera fpc5 cojpís eftimea 9 licacc mécf *qj 
bó vider q fona fuuc.De9dfir irucf COJ.-: £ c d , r ú 
t i B ú mozre nó lau iea quéq$-gU£5fulm lauda// 
re pugnáréqli iá pugne viccozc^l le eníq vr benc 
ágere nefcuiv'qaío agat.aUt fi velir fpofiTc plcue/y 
rareífíac í o r ó o laudaos tnaleeri landaÍDe i l t í 
eíro m i l b . ^ a u d a f peróz i Defideríja aníe fue ¿i 
^fa .v . 'Ueq Dicirrmalu boim vic§ laudado w a l í í 
ca¡iq5bonú. ClñcalTi.í qdáepl'afícaic. Bdulacio 
bládaoíb? ajpiaudie.oíto falucDíc.^pdigoavocac 
liberalea.auaroa pcoa.fapíécca lalciuoa.vf,pdíí 
goacurialea.garruloaaffabilea.obftinacoecon 
Itárea pígroa maruroa z guca.bec illc Zcrcó lau 
daíqa idebtre cú laudarur De bono fe iv írra fie 
vel ñruarfDcbirf circüftárqa.Decjpórirdligiillí» 
^. la. iq. ppte me9q re brm Dial r tpi re Decipiunr. 
Guarro cü eac5 mam qí5 vídee nec repbcdie cú pe 
U ñ z vf aiprobare z q j'i laudare cú 15 facir ne Di íf 
fplicearíll i. fed vr placear.Uñ ^edaadulaco: q 
taccr z Dac pfeníií ne oífedar i l lú qué credie bfe.p^ 
piciú. Jmp^opjiecri $i bmói adulac io.bccaton 
der.íj.pce fummc .q . rr tv^ 
pecado notai 
ctio ipiuaadulaeoda .q: eripaadularóc inr'icifz 
pecój cfhát'Qñ. fopeccaroda oleo.fadulacíoinr 
^ C q é qa^lftcíf pdó 2 z macular í a ía.O* af; r ñ fo 
lú f irpcrm fedmojralczGue.pbaf.1TulÍí'cfíc9puí 
ní f pena Depoficóía nifi.p mozcali z g u ú £ r róeft* 
q j i l la é mácima pena maioz ér ejccóicarióe vr5 .rp 
qiq.uq.fo:re.f;adularo: punffbmóípena. I t á D í 
círur D.jdvú Cleric9q adulanóito-r.pdinóitovaca 
reDepbendiÍDegdcFab offícío ergo •re, íBciendíí 
cñ nó fp fed enlo modía adulacio émojcale.^j 
f b j ima eft róe maeerielaudacióia.i.cú qa lauda? 
De aliíj crimiali.-r De bac inre l ig i i i l lud C5ecb.dií 
D e q pfumic pului l loa fb oí cubico man92faai ir 
clcnncal ia fub capirevniuerfecrarrad captendaa 
aíaf.Oó etponca gre.in omel' air ad bmóipu lml 
lúa fub cubiro z ceruical fub capireponif vr mol 
l ircr qefcaf . O u i fq a g ma le a gén to ad ulaf pului ly 
lú.fub cubico z eermcU fub capite pomr. vrcj coj 
r ip i e^ : culpa Debuerae in ea fulrua landíboqeícar, 
Di.r lv i funraónulb.Oeárípoztar Dánanonc ef^ 
nam cj.p bmói adulanóc mcurr irur iq? mozealez 
ró bui9é.q2 qcúq? agtc o canearé Dei í(phmí.pec> 
carmo2ealieer f^  Sfaéq adu la ímbmó ima lM lá 
p b fouecrnucneeüíipopccó.vríce Diera aucrc 
z crpiceia.g t c . 3 c 6 a mod'^c róe fozme vl'írécóía 
cú. f. q ap adulacióc? íeédi e nocere ali cui notabít i í 
isi rpalito velfpiíalíb". vecú incédieadaliqó i l l i> 
cieú inducere vel Dedpe ipm t n rpalí fubaxú vide 
r i rcú mfc confiderevelvr indicer fecrera'coidia 
• fui.vil adulacoj pofTicei nocere.ficue fecernr pba 
rifei cú m i fe^une Difcipuloa fuoa ad jr^rn incer // 
rogandú v t rñ l iceatDad cenfüm cefarí Díccncca 
3T?agííter fcítnus ver&x e& te. I P a f .)octj .eí a -5 
dularido.^ttebnwíéí.puer.r jcvíjf lPetíozarííc 
vulnera tí l igctíeq^ ofculafrauduléta odíécíe.q. 
D.melíozes lunc íncrepattóea tu re z ^ bera amí /y 
d feu plad.eciá fí vulnerec fenfuaUtatK cótríflan^ 
do z infemp tcmerttf penaet z plagas fraudu 
lenta ofcula.t.cp a^plaufus z adulatóea noeereí'y 
tendenns vel t í íTímulárí0.pt5 b oe etíá róe t l a m 
quí íntendítalícuí nocere naalítcrvel rpilalífmoi 
talíter peecat qi ? íuftíciá agíc z caritate. £>5 quí 
adulaturmo pdícto nocereíntedítu5 $tc. X e r 
n'ua modus eíl róne drcúfíanrie vel occafíoía d i 
vící etbocq^alícje laudaf fupmodú índe fuebíá 
íncurríc vel inane gtam taliter q? peecat mo:tafr 
m z f i p accidéd feu pter íntenríóem 5 eucniat..tu 
qjaduláeéoccafioi l l íuá ruine. íó peecat peccac 
mojtal i tcr . f i cú occafio fie taca nó accepca.lTa ft 
ec púa laudacióe z f i ínozdinaca z incauta qs ÍUQ 
biat.moztaliter peecat. videfeni occafio magf ac 
cepta ev fe q? taca ab alio mulcñ ^ cgandú eft op9 
laudaróis búaneinpñcíaboímaug.in.]nq. 6 crí 
nuaic*íl?agf optaboa^libecrepbcdiq$ab adu^ 
tatoze laudarí.TluUua ení repbéfo: fozmidand9 
cft amacozi vedeacia. laudacoz vero errac z cóñr'/ 
macerroze^bafí? rónepreguláí l lá./ iui occafio 
nem taá i tac tan» q5 tedilfe v f .ejíteiniu. t á . 
t a . f i culda.fed q laudataliu i tacrcdíiuc.t ita i n 
ozdmaceep tac d occafioné ruine pecí mozcaf fuf 
fíciencer tac f i b i t amnñ peri moztalis.ergo zipc 
mozraliter peecat. fníaa pclufiuaa pdiccae ponic 
b.cbo.tj.ilfq.ccv.Ércrapdiccoa crea modos fea'/-
fus adulado efl veníale cú v j qe adulaf fola meé 
cione placendi z teleccandi.T nó in mal isvf cum 
qsadulaffola íntétioneeuirandíaliqé malú fine 
olteri9tecrimcco vel ineccióe pfcquédi aliqé bo // 
nñinnecdíicace.'nullfi en ibo^ te feé? caricapc 
3£cin bis eafito incclligédñ c t iccuSug.qñ pon(c 
adulacióeminccr venialia.ti.joirv.^ alias ea.^ 
^esranítatebaíiis $ D I ¿ 
peccací i n fe.t p ppatíócm ad alía.Hota pmo q>\i 
ie eft tea gue q? p cam incurnf t d maledicdo.feci4 
rur boím erga ípm teteftacio teí ire^pnocarto p 
ducif malo?, obf t inado.^zo í>mo t icie t n s p p 
pbeca adulacozito.íDaledicá bñdiccóib? veítrí. 
qz veerponic g reOn i iniq agúcbñdicunf ab.'eis. 
adulácurqj pecózito t ú m ó tiuiees ftanc.i.qóe.í. 
m u l r í . 3 d q t ce facie q * aic bierovfpba.jcjc.malciíi 
ctus q anñciauic pacn meo tigna.nac9 c cibi puf/ 
cr mafeulus z lecifteauiceü .'fbc t e ¿j-nafdmur eft 
mndus.puer mafeulus mudi é op9 magni Iceles 
r i s . ^ i l i j múdifuncoperaquefíüeamundo'.idc 
múdauís.Bnnnciaeaíítpatn.í.mudo mafeulu 
nam z lmfteat.qñadulatoz laudatboícm t e m a 
gno fcélere z fie letn fadt q : t e bmóí gaudet mun 
dus.' i^icaúf.f.adulatojémaledíct9atno.quan 
do eníaliqs ppetrac aliquá nocabilé víndícrá v f 
malú al iud folecei t íc iab adulacozito.yedftiVic 
mafcul9.^*íbzo teto éz.puer.]crurj«0uí tiene ím 
pío iuftus es .maledieéc d s fpl í z teteftabuncur 
eoscr i tp . 'Uñaug. fupi l lo^bo^niquus bndicif 
fes ab adulatozito.^jcacerbauie t ñ m peccatoz fie 
aic t?ecc mag ira teí . ve tefíeco jreccío z adfic a * 
dulatio £c fubdie eám,.Bdulanciu ení lingue allí 
gane boíes ín peccacr. tcleecac ení ea faceré m qb> 
nó folñ mceuicrepbefoz.f? laudaf opacoz. p í o 
eerdo.f.qí mducieobftiúacióemózfiguraceí t ? 
na fi l ia iacob violaca tefignec aíam fuggeíhoib? 
tiaboliaflencience q'ficbempftupzaeozdus if)aj 
criftemeffeccá blandicíjs te l in iu ie. -6eñ*icicruíí. 
X ñ ení peccaco pmilío o k h mozdeae z enfticia5 
mencí mferacblandideecadulacióes^euraceo ^ 
pera t iabo l i tecinécaíam in ma lo .Ün t ñ s p 
íecb.padulacozcs ticie. >£diftcabát ip i píete. t i lÚ 
líníebanteu.£tó erponés grc.in mozaf.aic* £ á U 
ficarc piecc c quélibec p fe obftacula z t u r í d á pee 
can pftruere.í.pmictere peta q redduc boiem tu> 
rñ fedpíeeemlíniúciq pctá ppetrandb? adulanf • 
vtquéillipuerfí3gctesedifteác.ipí adulátes qfí 
n i t idíí rcddáe.ti.duíí.fuuc nónullí .ín ppadone 
vero ip ius ad alia pecá oecurrñc tue qóes. ' f c m 
queftio c. 3 n peem aduladóís fícguíus pecó bo i 
micidí j . t vf qpficqtealí róncoñdo.peceací) qíco 
p lus menté cozrñpic'z p lus a l im i nocec .cancoc 
grauius.fed ica facie adulacio refpcu bomiddíjq» 
tuplícícer.pbo.' pzimo qz fup i l lud * b u ps.Ouo 
niam laudaf peccacoz in tefideríjs aic fue. ecacer 
bauic t ñ m pecóz *i?iero.fic t i dc .n ib i l c q? camfa 
dle cozrñpac meces boím ve adulacioSícóo^bo 
boc ídc.qz fup i l lud ps. iTóucrcanf ftacim erube^ 
fóces. t ic ie glo.fieplus noceclingua adulacozis 
cpgladius pfecucorf ü ñ aug. l lo l i pucarere non 
encbomieidaeú f rat r i tno malepíuades.fiením 
malepfuades.occidis.tepe.ti. i .noli. ergo videf 
adulado elíeguíus peccacú bomíddio.'Refponí, 
deo q^adulacio z bomiddiñ in grauedine fe bnc 
ficueeecedenda terceíTa.q^ pC5.az bomiddiñ eft 
grauius peceaeñ aduladone tup l ic í róe.' jbzima 
cftqz lingua adulacozis nónoeccicadfíciciecrfi 
cucgladí9pfecueozis.qj5 pe5.qz gladiuspfecuco 9 
riscffeeciueocddic qfí fuffícienscamozda.Xiní' 
gua aú radulacozis nó íca efficacieer nocecqz nut 
lus póc alcen' cite fuffidés cá peceádí..^ cu gladi9 
pfecutozís fitcá mozcís fufft déccr.': ligua adulad 
cozis fie el peccadi nó efFicadeer fed oceafionaltó. 
íó bomiddiñ eft guius peceaeñ aduladóe. S c c ú 
daróeftqz_malñ irrecupabileeftguiusmalo re^ 
cup3bil i;3ednocumencñ bomicídtj eftirrecupa 
bilcnocumencñ vero adulaeióis eft recupabl'e. § 
zc>£t alia vero pee adulado eftgníus peccarum 
bomieidiotupl ic i rónc.jbzimaeftqzpetm q5to 
plus nocetín pdofiozito bonís tátoguius eft. 15 
l ingua adulacozis plus nocec in pdofíozib? • fc5 í 
bonís fpñalito gladius píceutozmej noc^ í cozí" 
palito tm.g Tc . écéa ró c.qz petmepto oceulnuf 
noccerminus caum póc cato éguius.fedpecca< 
eúaduíacoztsoceulrius nocec.magiseni5 cañen 
poteft a manu pfecutozís q$ a lingua teeracto; 
ris.ergo Tc.<nBecñda queftio eft. S n adulato: 
ica grauicer peccee ficue ilte cui adulatur • £ t v i /) 
decur q? grauius cali {racione»/Quicuncp verbis 
alrj nocet non minusnocet f ibi q^alqs.Sed ille 
quí alten adulatur induciteum ad peceádñ moz 
caUter^quod paecequia fuper i l lud pf3lmifte» 
dmtniü da. 
Olcíí aütpcccaíozí^ tc.&icícglo.^dlfa I m s ath* 
iatoiie ¿risoic vcricans cmollí t ad nocía muí 
tomagía adulato: ín fe peccat. 'Riídco ©uobwna 
dis . -piímo fimptódccr z abrolurcfinc alíquat>i 
ftinctione q? ü k quí adular altení z nocct á p lus 
pcccac % plu» noccc Tibí tlU cuí adula?. £ u í u s 
racio cft.qj fíbí noccc tanqj fufFicíeus caufa pecca. 
dr.alqs aút noccc i cíl cá pcccandí occafionalíccr 
rancüá^Sccúdo mo mdcd cfi tMÍlinccíoc .feííhrj 
gucndu cft cní í l lo cuí alíquíe adulataut m i í l 
íc nó aíTcrttic adulacíoní.auc alfcntíf .-(bumo cni 
cá qe no alícntítadulacioní.túc adulaco; pcccac 
mo jtalíFcr.cc íncenrióc índucédi i l lu ad pcccamj 
moj tak cpcü ín co fuíc Ucee adulatíoní Ule nó aí> 
ícnímc íéceudo vero c« alí^e adulatíoní aífen^ 
tic z accjcrat.m c oc talí oiflínguo .q J aut cft ddaj 
quí occípiícredendo adularon plus t>c fe $ u b i . 
Í calis cú occípif ab adulafo:c mínu© peccatq^ a 
dulacoi £ f t al iusí j nó folú credít adularon r$ ctí 
amfouccádulato:c í.pcuracv: ftacadulatío.tra 
lía plus peccar quam adulaco:» occalí loquícur 
X>icro.ad £cl lát íam ira oicct». Jfto majcimc rgc 
regnac v ídú aduUtíóie q í cft guííTitníí qi buma 
lucacia ac bcniuolccícloco í5:.£r ica fie ve q adu^ 
larí ncícit aur ínuídue aur íupto rcpurcf.bcc . b . 
tbo.íí,íj,q.ccv.t 'Raf ncr iueín fumma» 
Quantum adtertm ^ m i 
pjíncipalc.f.cfcl'ocoi pplaccne q ojícurce adula 
rionc q noraf cú 6:. t í o impigua capurmcú.íd e 
mee mea nó oclcccabífXóíiacrandú cft ení reme 
d m ^ ipam./Ctuínq? aiícfunr remedía qto adula'/, 
rióme pcrmoccludif x vícarur.f.occcptío .redar> 
gucío.ocrracrio bone pfcic odicío.4>pe mí f ic^fídc 
racio '¿nmu remedía ad udularó? vírádáé oecr/ 
tóiepudcracio.ab i l lo cí cauédí! c cj fB^cipíc.rj 
oí f adulatoic taKíca oícíc aug.fup pS^du la r ío 
cft fal lad laude fcductio. vñ^uer.ci . ípimulatoz 
o:et>capicamícú fuú.í.adularoj.q aurcm verbif 
blandeeaUícicadpeccandutaurblandtcqei f a * 
uozibue ínftruícqlítcr peccaca fianrf aur m bono 
blandímenríe ectollíc ideo ralte Ocdpíc atnícum 
fuú.buic nó cft credendú *i^íere.cti'1ló credae e< 
cá locurí fucrínc ribí bona pe.Oleum peccarone 
nó impín^uet capuc meó.glo»if Amulara ©ileccío 
t faifa laue aduláronte nó impínguec áipur mcú 
i d cft mentem meá nó odecrabír ñeca vígo:e veri 
ta t ie moucbiCdídcmue ení mamfcfte ^ adula? 
to:ee c» alique falfc irriferme t>e i l lo oícuc. "Uidc 
quó i l l i vnicicapur.3ecíídñ remedíú pera adula 
t ionie peccanl eft meliozíe redar¿utío.na5 redar 
gucio v í n i u f t i m u l m valer addrcúfpeccíóe5 nofj 
ttrotyopc^ ne apulationc aliq ín bonie q fadm^ 
ccroilamur.üccl'e.vtj.XI^elíueefta Tapienrc coi 
riptep ftulro?. adulacíóito t>cdpi/Ró bui9 cft .qt 
cú fapícne babear reaú iudtdú róme.ió eft alio i 
r um regula ©írectíui. ^ r u l m e aut vcl vicio fue 
cú ccojrum babeatiudídü róniez pone afpcrtni 
mo ;d inam.nó eftfeouendue fedporiue tcccftá> 
due 45uer. í . f i l i nu u re lacrauennr pcccaro:ee.f. 
adulando prcríra.ecrollendo pñría.indjnado ad 
tucura, nec acquiefcae aet B d qí> ^ t l .qfí Dar ba 
nú tocúttmtíí (b ícce^íct í | ) í tam m'fte fí laude 
riea rurpito fí lauderíe ob rurp ia.Xcr t íum re 
medm ?rraadulanome viciueft cecfactíóíe ^ í í 
deracío z impugfiarío . ü a m ab i l lo caucre t)cbc 
mué c| velutboftie noe feme efcquiflfed ral ie cft 
adulare:^ Uñaug. fu f ips . ÍSuo^lunr aencra gfcv 
curo^f .v i tuRanrium z adulanciíí .fcd plue nocj 
Imgua adulatozíef q5 gladíue^fecurozié. j Órc . 
dícir q> remedía prra adularióem cft oerractio i T 
^ c i e n d ú eft! n^c q> nc ímoderarie laudito elcue 
mwr plcruq? uoftrí reccone moderamínc oecra > 
cronto laceran pmírnr vr ^ r o t laudátie cloutr 
língua Detrajjéríe bumíUcr«3dé.vi.q.úfunc plu? 
r imi .z Bmb ^eoíf í rae. t ló eft vera amic ídavbi 
eft adulado fallajc.-z Senc íncp l fo . X l^a lumbo 
minem bUmde.loquenrcm agnofee ruum laqueú 
cíícbabcrcm fuá veneníí blanda o :at ío.4 Ottar* 
t u m remedíu córra adularíócmcft boncconícíé^ 
ríe condírío*1tambona^ cófdcütía femgminue 
t>c fe eftimat z ín agendíe fuie femti metuie ne aU 
quid repbenfibile inucníacur.t Órc^o .^Sonarú 
menríú cft íbí culpamagnoícere.í.rimcre.vbi cut 
pa noneft.oí. v . ad eiue.bíncídem 6rcgo»3nrer 
verba laudáríu z viíupanríu ad menté fg recurre 
dú eft.í fí ín ea nó inuemf bonu qt te nobíe Dicíí 
magna nobíe t r i f t idá generare ©jf Ec rur fum fí i 
ca nó inuemímalú q í oe nobíe btfíee loqmlrur . 
i n magna ^émue Icricía ejCíUre(]d.q.iq.mrertba. 
^Xtu incúremedúl p adularióem e|p5íc mííeríc 
ínfpeccío vcl co^nírío./QuicíU cogírar ql ie cinc9 
nó eicrollírur t>u laudaf occeriue .Vlá Peneca i n 
epra.l]Cjcvq.fícaíc.lntuerapm cófíderanó quat 
fíe attj e credae.et b. ^ 5 re^fup E^ccb. fíe aic 0 u i d 
ení pdeft fí oce laudent z p f cía aecufat. aut qu id 
pocent obeé fí no£> ocf ?>crogéctpfda fola Oefédac 
q.0.mbíl%ídem'jcí.q.itj.íncuncne. 
Capírulú remu t>c íuramenco. 
Eramentáfict)íííim^ 
r ípót. j íuramcnrumcft affirmano vcl 
oegano tHralíqwotf.^efacro velfícndo 
í acrerd arrcf tar íoncf innafa^i i iuanr i t ad p m á 
grem oíffmítóíe buí9nora q» bíc t i aí f innarío v i ' 
negarío nó folñ.putoK.pferí fed cria acru.pura ft 
al icui t>ícaf íura fup líbzú ifta fí tale negociü fie fe 
babet vcl q?t>ícee ventatemDetal í materia.t í l le 
tangit Ubiu nibi l bícendo al iqñ t tñ i l lc contra9 
babeíp iuraméro feulocuríoneiurarona. ¿ r no 
Pm j o . a n a n de»círca íuramenrú q * ftr e^o:dí 
natióc i u n e mulríplicttcr fir.yQuedá endura oí ^  
cune f ímplidrer oebere íu fan .qda í co:R3lírer.q> 
dá fue faneca DdeuaDgría*qdá addúcípo?. eaccu 
r a m v c í . q . vrj.quotícne.SpudptaliCoe íncerp^ 
ta tur coníuctudo cp fufifteit qucmlíbet l ib :umvel 
quamlkbct ferípt u r a m tangerc quod fatf puto p Q 
cwlerc vb ier iam Deiuramenro co:powlí e¡cpmí^ 
rur . ' í lon fíe vbí pe ractu euangclío2p ponirur. ve 
cerra Debcrcan.c.mulfoíz..índcmen. fuper ver^ 
bo racru .COuanm ad le íam pré.dí .f. 6 J Dca^íá 
fijero vcl ftendo.líora í m bearu X b o m a m . í j . ti. 
queftí.ljejqcí)c.í ,*R3f .q ' i u ramenmm eft Duplcjc^f. 
a í íer ronum. ¿ t boc eft Dcaliquo faaap;etdvri 
0 m* 
Tdprmw^cfifc^quíamracalícjdríc fuílte facm ncrarívcl faYm$tcrclemofymfacíc\idá,qitñc 
xclñcmóctaiíúáiipmxííoim.cúk^s ínrAmc fíníercuítétióbonanocpcufat.^mís aucgg q6 
é íuríihiccú.eítad ccrcrficádu l>oíc9 z fíe 
qz vcl g fí mplíec ácccftaciorté ve cú fímpfr i'urac a ad co tlcndu ptrouerfías nec materia oe íe malaé 
l iqd fuiíTc vel eé vel no eéi vel eé f a c m ^ vel nonfo'' fed bóna ve oíctu é f í f X e m o ptj boc eje fenprure 
ecu?- alíqd.vel Betecratioj VC cft i'urac fí ñ c tea ve aucee vbi pormni'ejcépla fceo^ a nob imicáda .ibt 
olTene. vel f i nó.facieeq^mieeíe q?oe9no adiüu> aííe íuenítn91 t>dí z angfm z boíem fanctú plurí 
cú velnó faluee veleuemae fibí tale vel eale malí* ee íuralíe B memeeípm íuraut oíc ofte zc, QmcP 
vel fílqsfuíiffeü b m ó i . ^eficobli^aetl líJ B ^ c jcjrtj. ve ení oícíeapl's ad bebje.ví.'Dóíe^ maío Q 
turae ve oíuinu mdícíu í eo ejeerecaf .veloína vico rea fuo9 íurane .De9 áe q : fupíojé no b5 efemec^ 
f i nó mrae v c ^ í í l i u á c u ad vlei'má gté c&ffii 6 : fa t pm lurauíe ? ín pe . Jurauíc t n a t nó pemtetnc 
ere reí aeeeftarí5¿ fírmaea.^ciédíí g> cu íuraf pef d i te* J i j a r e aúe t>cí i a feípo nullaeer^o:dínaca 
creaeurae non alíunuleur creature í tcftíomú í'm cóuellere.pemeere 1^ 0 eadé ojdinaea euj vplueríc 
fe .ft inostCi í j ína^c^alí^ m ó i á e manífeftaf . t i c íinittare.eeq.q.uíja'ncomueabilíe.^peéetie^ícar 
cú íuraüft ftdé.p euásl'iú * vel gfctóéartcellígif per naeue ín ená^rio legiííttraífe cú VÍC5 oíccbaeSm^ 
Den c9^Ltaa pnncí in f ídccíns.vel ín euá^fío eí9» t)íco vo5fq6 ipemeeevponée.fnbdie ' lu .n í j .mvc 
z fanceí bac i^ íeaec pdícaneme Í eenuerñe. t l ñ ce ritaee oíco vo B q? muléi lepíofí erát í í f r t q lo^ 
Sus.tHcíev£U? íurar6ct)eú ín eeííé.pnocare.qj fe? cueío éíuraeona f m3rtno»c^t)eíurciur.c.eefí ppf 
pzídpfr íuocafí eeftíoníú e9Oíf tn i íaúr ^ ínram 'bjoffj en oíeí q> eaf lo<snei'o fít poti9qdá firma af' 
eú cóíeecpue.fffíeilUate f íídtecpnía en fie ílUdec leueratío ^ lea^ cp íuramecúficue enm eje tucerec 
poeí90ící oéae Binríú íuramém q : ínrameneu Xerre fíe fe b5 íftudf ealís erpofírío magf eftpdí 
ípo2eaeaeeú ^mcf'Bíunú 1^ 0 v í c q . t e ^ íuramém canda, liirauíe ce angla bon9B vínéeé í fécula lecu 
tú ¿ífí íu r fa f tn^métú. vel q : ^ íurefumíí vtbéa^ lo%,q> tpa no eét áplí^vt bf apoeft. ' i P u l t i cefecí 
tu r | ) vero qd fícíurafpm tbo.vbí .a .D id f etiá fa ín nono z i veterí tefto íueníútur ínrafle veaptua 
cramécú ob facra aftringúnéeú.f m -nico.fículú. paulua cú Dícebat.^mdíe moííoz p glUm vcílraj 
íftc alto mó z ccííua 6i abbae De fíalia.f5 í 5 t ícu. frea q locutío fui t íuraeojía ve t)íc Sug.ictíj.qó.ú 
vbí frequeneer ailegaf oúHíco.fce ficílía. no ctt.z ad 'Rom.í.Zeft íe é míbí t)tvz í pl'íto atíjf 
^etameto qnóatlia^i ^ & ^ ^ * ^ $ r ^ 
tú fí ftaecú t)ebma modía qóeoeú n o e a f ^ tbe// ve oíc b . tbo . t j . í j .q . I j cmt '^ i l íP^^^^ l ídd f m fe 
maeeacdpípóe í auceeq bf 'i^íere.utj.f. ¿eíura^ clíe bonú q í eñ cedít í malú veéeía eo.q2.i.nó vnf 
búeínnoíemeo^'Oiuíetwía.ín veríeace.íudícíb z cóumícn^fícuefumcreeucbariftíáéínfebonú. z 
íuftícía. U b i rna noeanf» C ' j ^ í ímo acc9 UCÍ t9 fe en cí indigne fumic íudícíú fibí manducac z bíbíc 
l igíóia. ibi .£e íurabúe í ¿ 3 c ^ o modua pgrüua ^ vc<> í4 .¿o^ .n . S Í C Í íuramém ^ u i a í fe fie bo// 
locueíóia.íbi.víuieOna. <fXereío afltce9neceíía^ I nu .fi q a vraffalfo v t í r t re illícíe'a aue índíferctez 
n'ua buí9aceíóia.íbí. m tieace.íudido. z inf t ída laiircr.cedíe í malú ei9.iuramceú j s í í z f í fít bonú 
( f & n v t l t ñ Cl( \ n ^ l t t l l l f t l n y S f i r nóeñépnúcrádfi ínter i l la bonaq gfe ff aceten'/ 
. i ^ Z U m l l U U U y a i H U l i l y [ da.vefueacc90ílccfóíaobíe.-z búilitacf.oíomaet 
íu ramétúf i té t l íd tú zbonú oñdí?e]crde. eííinc. bmóí.necmpnúeradú in ten l la q^efefútmala. 
^ fc r tpmrefmefa inarra t íóe. 'Róaútqpbaf íu? vtblafpbcmía.bomíddíú.zbmói.fedínfbbnalí 
r am¿nmí fe l í a túc í f ta f3 l l cq íurat íüocatofnñ dtaqtÚBfenófíneafpeecda vepmaf? i necítate 
tcftíoníúadpftrmádú ea q Dícvt^q: oífftnítione ererccda.Xbo.vbí.a.'z^onauc4n.ííj.(£tfi intér 
Sug.tünt^.Jurare é oeú í tefte luocaremíbíl áteó/, bona nccana»q.f. íTozdínataad fubueníendú allí 
- ftrmaínifí u alíq6 q ^ é cem9^ poti^tió í 5 ípo q? cuí oefectuí.ficut medicina q nó u fe q n f f? pp ne^ 
bo p o.eú inrat.fatcf cú potíozé vtpote c^ventaa é ceííia té ad fubueníendú v i q bumancínftrmira^ 
í fa l l íb i f t pgnítio yl'ís.z f ica l i^ mó t)eo rcuerétí t i . * : ínq^tú ad 15 ínuatqa vt í eaz nó alíter.ficz ín 
am pbet. vn biero Me fup mat^O^q mrat aut ve i rameto vtédú eñ in necelfítate.-r íó t i £ c a . w t j . 
ncra íaut íJ í l ig i tcúpquciura t . ^ tpba .v i meta* iuranomnóaffudcatoatuú.mul t iení í fcafua í 
t)ícq'íufiurádúéboiiojatilTimú^tbíbereáet)eo i l la.Ctí aúe Dñe.pbibuieíurareoíno.ve X P a c v 
bonoíé z reuercnaptíneead^eueélatriefeu reli^ íntellígií(pbíbuífrenó qzeicfemalúfítiuramécú. 
gíó ie .vú Dentro. ví.vbí3gift>efuieute l a m e ; vrfurtú.adulteriú.zbmói.fedeiccánetf.ej: fredn 
o í c i í ^ l l í foli.f.t)eo7íuiee.z p nomé eí9iuráB. vnz t i t leüi íuratioecótingat p iunú . v t tn'de Innoé. 
Xiguró9gceilta cu DediíT? legea '/tacedemontja eeoeíureiur.c.eefi ^pua.^^bíbuíegveXcjanó 
mulcú vtiTea i l l cnviderenímfcú Guea.ftnríe H v iurae er fe telect abílieer f j coact9ncáeace ve póie 
gur59eaa accepifleab aft)ollíne.t íó nó vellet m í auguf t . r tú .q. i cieaergo. 
nuercimuearefinepfiUaa^.vñeeegieiuramc'tú r í ^ n n t i f í i n r l f m i i í í í í r r í ' K TIT 
abeie.q?nó eaaerafgrederef^uf.];redíreeadcoa ISkJÍ lyd I l l U a U I t t M U U t U • y ^ l l l ^ 
cúrñfionCfíBicqjindereceííienecvncpreüfuaeft fo.-aiuitt>ña.poniímoduapgru9 locunóia. vt 
v t bfent cám obf uádí eftírnáa í tantareucrctia z fe? nó íúrcf p f dóla vcl p crearuraa m 5 eaa v t w 
obferuatióe bíturpa iurametú q? núq5 tráfgrcdc u m verterádo. f5 cuí p caá píur^ fad teú fe refei-en 
renf ^ ccSdo pt5 b í d e e t f i n d l á cui9fi nía bon9 do necp t>eú iureímó-obp^bn 'ofo v tnba ld i . 
cftipmq5bonúé.mfímatenac>cfcfiemalafvtfc tjebíaoícendúm.cfequéd» 
fittrainentopermeín 
bja t)ei v d ncí'edmraa.vl'R falfo» ocof 
Ouanmiiclpmúttocdq?cíi qs íwrac g 
metnína ^eí v^l raiicco^.aUE iur^c g mcb:^ inbo Í 
nc(Í4.vt:cculú OCÚVCI B mébupttdédi^sj ía 
rieauc faucco^ x cft mo^ralc.qi fonac blafpbcrm' 
aitlT iiowbílcirreucrcíiciáfZ fícínccUigiíca.fícj» 
g ap i l l i l .wq .q .if H u t turac g mcb ja boneftaTt g 
compuse langmnc.B capucoeí.z binói.-: curiche 
fecc mo íurafidí nó eif petm- fed^poíTcr fi ce con 
temptu vcl irrcucrccia 15 agerec/t ^^ÍVCÍÍ ad fe; 
curtciú turare B creacuras. v c f ^ fidem^euansfisi 
cnicc cojpu» füií.cctú. z bmóúni? cft t>: fe í lUam 
fícuc tice ccíá turare eercatozc. £15 aíí c^bíbuícoo 
míuits XI^arl5 .v»oíccís'noUfe turarcg eclú ueq$ 
jjtcrramTc.oupiccfuí'ccábuíuíi.pbíbícóíe.ncvt 
dcliccc ad crcacurá trárícrrrf banoíiftccticia a x a 
toiíSfCií.rcrcdcrccalíq^ uomcu Octcací» ce í ere; 
ttturíe pe q s turaréc vr $fx\\z<s factcbái: idelacríe 
©edúi ad quá crác.pui tu Jet. vcl tic crcamrda có'/ 
rcruptíbtlcí» tudteaudo g cae íurádo^pmiira.p XÍU 
bílo ouccréc ac (i uó ccnercítf. €c vrrácp cám buí9 
pomc ^ratt .eeq.q ' i^'Cepmíir ís. ccrtcínccllígc 
dumeft t l lud.cXlef icu ^ crcaruraeturanccfí g 
ftíteríe tu vicio cecóicaudá.íeíífq.ú.clcrtcü. vtdclí 
ecc cú íu boc bono? lamccrbíbcrcí crcamrc, veoí 
cíe cbo .Oú z fauemo 30^P^ iurauic ^ crcamraj 
cá oicic fratríto p falucc píxiraoui» uó cetbití bíc 
•zc. 6cú .e.ú .£tD póc íucclíícjí oíccu e ceccrartonc 
í íc . io í uó raetaqá o ía ocusuó falucc pbaraoné 
vcl pór íuceUí^t turatú ce g ptcílanócm lí cfteuc é 
vcrií.ocíi oarc vcl cóferuire falucc fcuílam epalé 
pbaraouísadcccrccudáíuíticíácú abeo fie o í» 
porcílao.icacílvcmqé oico.b^cbo.vbí.s.'r.jceíí. 
i ] . í . § .cepnní r t0Cí iuaum ad ccmú . r iuraudo g 
falfoe t>co315 cft fiinpltc?rcr.pbíbicu.q:ad idola// 
m.í e^ficcvúéjEco.ecii j» "jbcriiomencteruo^ 
t>co^ uó iurdbmsfrcucfm calia femare q6 lici (f 
mnuurauiCBfalfoaocos^tbf .eetj.q't^ 2P0U5 
qz oe iurc naruralí c feruare fidcltcacc iu .pintíTiff 
alias addcrccpcccacú pcccaro.f.qí cómi f i t iu tu 
rando pfalfoo ocoe f m *Ra|.^ X b o . X i c im cú ¿ 
vei turaincco t l l iue quí iurauic R folfos ocos feu 
rea luramciicú eius q ec fe picus eft iurareper 
bméú Ciú? 3 ^ o b víua c iurathciico Xabau k[ i u 
rauic 12 oeú focbocb.i.ií.iolü.i¿c macbabet emu fe 
ccriíc pace cú ro iu iu i» vf i fuuc iurarneuco tpom 
q6 v f fuiiVc p idola q eolebaue vc.br^r i j .q ' i .mo // 
nec v í . f c fed UOÍI Ucee induccrccum ad boc fecú 
dúm Zbo .^nuo . z 'Dof t i . 
, i^ e tribus que cócurrei-e^ i 
* Ocbcrie iu iuramceo ad 6 ve liciccfiac z oc cá tuftí 
rucióme Cius oicie ' i^icro . lup itlo verbo l^ icre • 
mj iui'abíe'ic.Bíaducrecudú q^iufiuraudú bos 
b? coruicce. veríeace tudiciú z lufttciá. S>i ifta be 
fucriuctiequaqs iuramcncú.fcd piuriúcric. - [^n 
tuúq6 r c in í - : pucipale cft t icas, z í> m a ^ i u coz 
de qj oíe. 5 é q^ iurec qe í m q? oicae fibi co: feu có 
fdav 'namfiujrarc-cqó vc^rcaUccrelTeccuiue t ñ 
cóeraríií crcdcrccgiums Cííct fb:maltfcft S5$ iu'^ 
raudo medacíofcpturuscécfo:maltecr í macen* 
alircr í t n ^o t iáuc . in . ig . ^ vcrúqj tuo:calc Jn q í 
iuctdie -Ibecrud apfua cu iurauic fe epm uó'psfcc 
re ve b J 'iDacl5.ccví. ^ c pp ticacc q b? ce iu iura/y 
mcuco addunf q ft alia. t U m ió iudicí i j . f.bifLTCCI 
ouia z macure pfideracióis ve bu epetidaecc vc^ 
rumqi5 iurac.3uftíctárcqríf iurádo lictca uc tUt 
cié» turando cuius priu ogece e» fatere f i repiaf 
fal fum bieifle. U b i nocaím cbo.tj.ij.q.lereie -ar. 
i.q5 turamcucu eíuWctmí ad pfirínaeióe? feu ad 
ccrciftcaciócíu ^icacieeí^q^ í f i . O f i r m a n o aue 
z cercificacio alicuius rc¡L ín fcibiltb? fte p róem q 
.pCcdiccealíquib? uacurálicer uocis q luuemfalk 
bilicer vera .fcd facea pcicularíccr boímfuó puc g 
róc in pfirmarúf) foléc q DicuuÍDebispfinnari g 
ccftcs.biíauú aííeecftimoruíí pcífenó c fuff idcus 
ad bmói pftrmádú. P i imo pp oefeccü buane vert 
tacts. q j p l u r i m i labuní iu mcdseiiuiui; ülí>.p£y. 
Psco^locuei ícmcudaciú. iocóo ppocfeccu bu 
mane pgitofctbtlicacia.qj boíea uó pñe ^nofee^/ 
re fucura tice abfcUcia. ucc cojdiü oceulea» iu>: i[l*6 
q .pa l ip .v i tXu folus uoftico?daft{to;£ boím.z s» 
b is cú botes loquuuf.-: crpcdic reto biíauis vea'-
l iq ccrcicudo be btebca&¿.ciÓ nccejlarui fu'.cre^ 
currercadbíumú ceftimomú piuraínecó inuocá 
do i u ceftébeú cj métirí uó póc fcd b5 iu fcvcriwcé 
infaUtbilc p ^ míí ocreccú/nil cu lacee fcd b ; o im 
coguiciócm v^cin ? fceuudú ocfccrií» 3c ccia é oc^ 
vnicacis t p acis amás fumme carícacc. % 15 pera 
altúa.ccrciú ocfeccú cócm boím.f. oilfcufioma % 
licigt'oficacis.quicciácolliÍBiuramcttcú pm i l lé 
ad *i?el>» vt\oís cócrouerfiefiuiseft iu ramcrmn. 
2T^auifcftac aíí c bc9iuuocac9iu ceftent tu iuratnc 
to au i l lud fie i^m qjí.placú cft. vcl rcucládo p ícer 
nwniufpiraciócintufpírado.ftiueuíi iudícis z p; 
t i s aduerfe ve credác iuramenco vcl p faceí oemv/ 
ciattóetuoú.pducicin publtcu q crancocculca vLJ 
p pcuá méeicrísbá puuicdo mcudacc mauifeftac 
mendaciu q qdc z f i al iqú uó facic iu púci.iu furu 
ro tudicto.p cerro faciee maui fef tádo. iu jc i l l^ l / / 
lumíabie abfcódtca ccucbzau- z maiufeltabic cófi 
I tacozdi i í . iXo^.uqOUuduqdccef t inwniúnul 
l i ocficice.r.p co í p c ú ^ l 5 c 6 m qé cet'srf c iud. ci 
UÍU f*bifcrcctóis. vr»f.bu ccammcc z birccruaeqt> 
iura f t ficftfuíficícs z vjepeus cáíBtcuc.fí4rrcue 
rcuciáfaccrec pucipi q vellec cú induccrc iu ceftio 
utú altcui9friuolc r ciaca z cj iuraC ce leut cáz five 
rú bicae iu 15 ig i í 05 ce tudiciú bifcrertóis ve vide 
acurficftnccciíáriuiürarc.pucaqjc atiejd q6 t>i 
ncccffartúvcl mulcú veilead credeudú q^ m uo 
credit n i f i iurcf.T fi tncelligicur qí> oijcicrps. ma? 
rl?ct.v.Í£>icicrmovcftcrcftcft.uó nc.qí> amplms 
cfta malo.i.f iucaffirmaudo fiuenc^ádoaUqd lo 
qu i imni fimprr.iea cñ vcficucbabccf iuco:de tea 
.pferatis r oizz uó ficcft.i.iu cojde z uó íuc?c vcl 
ccóucríb.q: bocpciucrcead mendacium. £Uiod 
auccm amplius bic insqí fiínplicem fermouem * 
pura cum opojccc turarca malo cft.td cft. p;oce 
dacboceemcredulicaceaudtcucíum.curu fcilicj 
noluue ere jere quod CÍS cft veile.z babecur. eetj•» 
q íaca crgo.Unde z 'jfofwc a t m fenionto i frsbci. 
d i m i t o * K * 
qnia fueríít m míe fcdcrea ad íurandil ín^mí t tc 
do Tc> cmuititaré.z focíccatc gabaonine qn vene í 
ríícad eos fímuláccal^m remoco m u l m babíca^ 
re a rcrra.pmíífioins acc babueme fuffiíctéa »udí 
ciu oiTcretióís mcjcammado negocíu t>cccpti fue 
zíndiTcrctciuraucmr.mob rcucrccíá íuramencí 
nolueme puemrc nec ín boc fcccrücp peeptíí oñí 
quí pcegac i l las nancíeo oes oclerí azíntclU^cba 
mnlludcalcpceptó no rímpUarcrrcdm|caluim 
quo tliegétce prmncrccíncoiTigibíke.gib&oni'/ 
tcmt rubmiferur fe cojrccnom.bocl'ml^oiiaué 
m.m.iq.rcntc.T níb i lommue tofuctradidírí l lof 
ícrui tun cuidá.Scruicus aut equíesf m o m í m 
mrá f ^cftcalícjuomodo occidíccoettvcilma. 
ambro.qrq.q.uh intíocés.'Uclpóctíici q? famití 
arí cófilío fpúíTcrtCti feruaucrúcad oblisací ^ 
cráít0í5 íó facm c ra t ^ te r rcuercnamiuramcncí 
ondcndj in. Di f tona babee 3oriK.ijc.c.Oñaute5 
quíe fine íudicio oífcrenonie íuracúorqdam leí-
uicarefínealícícát neceirirare vel vnlírace \tic$ 
pcccac.enamoícédo vcrícaré.q: írrcnerennáOco 
fade non m morralícer (tryícit vcrirarc xd quod 
credic vep nífí boc fxerecin prempru t>eí ad qué 
al iqú índudcfrequcnavfus alíanue inalí. Q í f r 
f i i l lud ocquo ©ubiratefle verú íuraretp vero eje 
quadá lemeare z pcipuc m m d i d o vel in ca fuüí i 
fequif oamníí alteri«£>f£>cbccemmbmóí nó le^ 
uirer v d papítsml ouci fed mamre -z bcnq^míus 
z premcdirarua^ Pin qé tecolic fie turare cum cjt 
pedícff ccrce vbi d i cercue.? oubie vbí cfíoubiué 
v t lñt>icút.úmtzT>ottúz ^ e r u . a ó ml^r adu l ^ 
1 rera Sjuís cófcffafie ocadulrcno faca 'dorí.no tn 
poceíl nec oebee mrare marico fug boc ru lp ianr í 
r d qrerjcí fe 5 peem in fe nó babereq; qpuifcrede 
re píe poiíic pcccacú fibí ramf ium K cófeiíionc rió 
rñ oe o cerca ec póc q> fie f ibi Dimii lum. vceje 6 pur 
ga.ca^cacccpim^.'z fie oe aMs reto oubqs^ X e r 
n i q$ en^icurmmraméco cftiuíhda.q6b5 locú 
iniuraincco>pmílíorio.vc.l.cu5 qQ^pmícric aliqd 
faccurú.pmirrac íuftij eít Ucicu.'nam f i pzo^ 
m í rn r míuftú ec illicícíí cjd veíq? pcccac. z fi i l lud 
lícirú q^^míccict íurar faceré d i oe fe mojraleve 
cú íurac ocddere. adulteram FIÓ rdínqrc z bmóu 
peccat mo: caliccr fiue mccn<lac i l ló faceré fiue ñ. 
íed induccre nmo:em vel virare malñ f ib i ínrem 
pcacu q j ecuecur priu faceré eme qé íurauic. alie 
i rem peccarecmoicalicer.f.illud malu adimpleu 
do z fie oeeít vericae iu tpo iuramenco oe necelFí; 
race'q: linemojcalíalio peccacot guio j ino póci l 
l»d ieruarefemp aúc enm teeft venracie mramé 
ro. t í dencer d i m o:rale. qz^ j i e z ptecce cil e d i p^ 
i u r i ú VC5 ejct)iífinic»oneeiue. U ñ berodee iura 
uirpuclíeiíalcanci Daré q£ pecerec.malc z indifcre 
teiiM-auícípeiueimplcuíccapucJoBie bap .oá 
do i l l i pucllepmo poílulanci.vcbf l loaré. v i . ¿ i v 
ení meédebae limplidcer Dareq^ poftularececia5 ' 
malú ve mo:ec iol^ánie •p>eccauic mojealícer nec 
ccneba^implere.<5i boc nó meendebae fed oeepa 
l i to q poílulaííeczlícicie ficnó peceauie falce m o j 
calirer m íurando nec ad i l lnd obligaba^ce v i i u ; 
ramenci qó nó inccndebat.t t>cbac babee, r r í j .q. 
uq .cvnu fqu i rq j . x . cd lenamjUñ t ^au idec n 
íuraíTecoccidere t l a b a l ^ t c r conmmdíae tbo^ 
í l l icae nuncíje fuie ad incercdTíonem cñ pmden 
tiííime mulíerie abigaí l vrozie oicciTlabal mu 
tau íc^o f im nec líbi ^ feía? fede i l l i c im íuramc 
m m n ó femaíTCT vcbf.¿.T^eg t r v . í b rc r í j .q . utj» 
í u r a u í e S i aucem qó iuracur d i i l l idcú dlvema 
le oe fe. ve biberecer velquacer cú boc bibcrefic fí 
bin imie .ve la l iq í índífferene vetread vi l la fu i 
fdacio vel aliqó l ideum in fe vel vdlealceri nu l l i 
ne camen impozcáríe v d puiíTime. ve verberare f i 
liumvelaccufare.plcuít)efeceut)are alicuí a l íq* 
guum pomú. t b m ó i . ^ í non feruet cale iuram¿ 
r u m qmie cuc incendene femare non eñ videf cf^ 
remo:ealc.^craciobumedl.qznó Ocdl verícas 
x>e necclíicacelnó ení cenefpriü faceré d u e q i m 
rauiC ocnecclíiace falucie.qjf i leruccpuca facícn 
. do i l ludq^ iurau ie i lUdcum vcbibendoaliquan 
v tu lumplue quáfcebeae.peccabíevenialicerfeím 
' .Ouil'. 'Oenialia aúc non eenecur t)e necdTieaee fa 
lucie vicare.^ecú mcl i^vtmín^malcfadac í uó 
femando i l lud calcergo nó plue cpvenialicer pee 
.\ cabie er ipo acm in fe ^ i .pmiccic mrartdo qó l i d 
. cú z alicuiueimpozcácie.ve t)arealicui pecuma$ 
] / Debicam apecu vel p modum ooni auc demoff 
neTin cerco cermino.vel incracu?' religtor^.ictt 
m m adaliquam pegrínaciócm t bmói .3ue meé 
die non faceré.z cúcpeccacmojcalicer.qz iurauic 
cóera vericaecm eme q í erae m menee Uñ ib i me 
daciú z camen eenecur implere f i pócfalcemin fo 
ro indiciali.fedinfo:o pfciefmquofdamnó cene 
m r . í m vero alíoe ceneÍT obligaf eeiá m fojo c& 
feicncie^onaué.in.ií j . fcn.ponicverá^ opiniój 
z neutra repzobac.fecúda cñ CUCIOJI cófulenda • 
auc incendie faceré ú fi nullo mó pócí l lud implo 
rejpcer muerfoe cafue pringéeee nó ceneif mfi ad 
ilíudqí'poceíl.puca fi íuramc oare.je.z nó póení 
f i .v .q : plue non babee ad ílla cinqj cenef. ^ i íu// 
rauíe in cerco cermíno z m íllo non póc fed i n fu¿ 
m m m eúc cpcieíue pollea poeeric.cenef.Si anee 
póc femare fed cú mulca fui íncómodicace .nó pe 
puenire.ípziaauccenifi illecui^miíic.relarec vd 
Dílarióem t>ee f i ad i pm fpeccee pafe.pm.íirio .feu 
cciá rdarar izabfoluí póca fupíozeqn iuramceú 
T fi oe re licica eñ p merú z Oolú fuíflec ejceojeúSj 
cefi cñ^míftc poeerae.poílea fupneniaeinopma^ 
tue cafue. puea mrauí alicui reíheueregladiú fu; 
u m cñ repecienmn furia ipe repecie. non oebeo 
reddere ne ebucaf eo nec in 15 fum píur9.q: cú pw 
mífínócogícabá oefuriaq fupuenic.ocqfí cogi< 
eaífem nó.pmífiifcm.iSilV cú qe cújpmi^eicdtoi 
uee.pofteadftdfpaup'zípocée ad i l l énó fimpfr 
fed cú mulca mcómodicare poceríepecereafuijio 
rí.f.epo v f papa fm macena rdaraeóe? vi" ablolu 
doné vfpmucarióein^oe ^ víde.J.in.c.vúín COM 
J.i.cú f e fS i veroalíqd iurauícfub cpndinóe.nó 
'ereance i l la condicione quá erplTie "vel mrendíe ñ 
reneeur quo adocum.£iuedam erfcfubmeclligií 
mr fmT)o í l í . ee f í oeeie m.pmíflionenó cogírrf 
fa i incendamr. ve f i iuro rdtieuere cibi pecuinotn 
ad cerrum cempue íubmrelliijicur f i mucu^uerf. 
alíaonon eeneo:.3cemfí iuro cibioare toccm 15 
incellígieur f i nupeíc li nc fecuee^lúe non ecnco; 
iCapímliT v 
y m fi inro foluere tibí ed certa tgs .ítttcllígif nífi íu 
dcjcpcipíaccótraríú í íurídíce vt ín (cqucttns*yc (í 
íuroalícuiranq^regivelcpoOcpofiroa oígtiírate nó 
tcncozobedíre^Jrc fiíurarplarus aUcni9eccricali4d 
fe facrurfml Darumvc plaru8.p:iuat;yplatura nó re 
ncí z fie fí ínrauít rcftírucrc pecunia mutuatávcpla^ 
taeM p ímat9p la furanótcnef^ í tñ pecuníaver^ 
fa eftin vtilitatc eccfie^VfqfVíf Butourare+ali'fucí 
ccíTo:tcnebif quoad mutuará pecuníáf vr ^ ad 
rónabilcs p:omíflióe8*í3í aüt^pmimt vcl mutuo ac 
cípícvtp:iuatapíbna»tenebífipreetia pnuatus pía 
rura»3Kmcum quis turat ífarc mandatis alicui9^ 
offenfa fdeta fíbivel alija íntelligif míí mádanerit m 
íuítúammoderatíível impoíTibile^ bmóú'JtcRíiy. 
addíc ena quod ín buíufmói cum contra luramém 
vult quísveníre 03 boc faceré autojírate cccfiea'd cft 
fupíoiiSfVt epivcl pape, jfn quiburdátñ ec pdicríe 
fupliuumvidefflfem cum iuro tibíreddcrc bladus 
vclvínú íntellígiíeíufdcboniratiBt3tccumíurat pr 
vel matervclalius oare alicui filíávelaliá cófanguí^ 
neá invfoic íntcllígíf^ bona fide labo:abít q> babe'/ 
atea?n 1 ad plus nó tcneffDe bmóííuramóis pío'/ 
nuíTozíja babea multa ínfra.cfví.ín coipcv 
íyrduduntocaHtema ^ J I 
íuraméto pcipuc tna genera pfona^ ^ m Z t ó t j . ^ 
q.ljcjcp^.f) oiufímodcf í f^ tpz imí íuntpuer í .ú ante 
quarcüdccimú annü^íc ínóadnntr í ícurad íura> 
mctim. í,nó cogutur ín mdicio.jcjcq fq. Vf ^ uen \ £ t l> 
ió quía pfumíf a íure^ Oefíc ín cía ludícíú Dífcrctio 
nía plenú*q6 re4rituriniuranjcfo.vndet(pptcrboc 
ctiá ftatutú eft quod nó accedant bomínca ad íura'/ 
mentuXfolmniterfacíendúmífi íeiuni.|:jcü'q*v !Do 
neftüf£rbocvt magia fob:tj babcátmeü9 iudícíum 
OifcretóiSf'Oerñ fi mrant babenres vfum rónia fíue 
íniudício fiuec^traiudíciu incóífermoncita peceác 
moztafrvel veniafrpm qualitarc piurqifícutT ceten* 
bcOel ic .pu.c^^ f S.ccüdifuntpiurí.qóíntelligo 55 
piuría cóuicns m íudicío De píurio» bí aütrepcllunf 
ín ludiccotcótracfífovtinfamea nifi p eú ¿| ptfticrit 
abolirá macula mfamíef tboc q : pfunnf cptdít ín 
riaveriraalocutómsq máxime rcdlrifin íuramento 
De P'urie noroztja cjcfactomibí oubiíí cftfirepeUá 
tur tniudíciOiCíi innüerifmt tales ín ^ tídíanie locu 
tlonibo eóito incmedoz vendedor bmói. Dící f ení 
]cj:íj q.v.Decreuít.^nóDcbcntficríiuraméta fupw 
facra euangclía ín quadragdíma. ín aductu vfcp ín 
octauáEpbietin íeíunt}8 qruoi tpm. z rogaríonum 
7 oñicta Oictomirí Depcojdiat pacifteatóe^ £ t oícic 
íbi glo.Q' bis tnebo caufe cjccrccrí nó oñt, % fubdit y 
buiCfC.Dccrmír.iiCpccdenn.vbíéiq 'a idurus fíat 
íuramenrú obuíat confucrudo prcrípraf? fie videtur 
ab:ogata^Xer tq funtíacerdotcsTplatí. bi ejcdu^ 
díítura luraméro.nó qznó políintiurare- ímo ín ^ 
buidacafito o ñ r i u r a r e . q : f i n e v : g c f i c á j z mag 
nó o? e^rigiíuramenrú abeía in íudidal ihn penb9* 
ficuralauia.íj.q.útíf S i ^ s p f b í ^ T l c c ípi Oefacílí 
Oñf c^rra neccftiratévt facíút laicí. E t boc c :^ pfumíf 
y m cía fíe rcfpectu ftatua pfcerí iufticia Dufatóía q 
nec medacía fimplV oícítf nec illícitú ^ mítntf t^íopte 
rea ení ejcígif ab boíe iuramenm+q: Oubítaf ne fím? 
plídter loquédo oiceretmcndaciúvelnó feru.irct $9 
míííum.3pfíeaíDñtmagi8cauerea íuraméto non 
necelíaríOfVtcjeemplo Doceantalíoa nomcDñíreue? 
red nó muanúalTuiní.^onít autc 'Ray. fepte cafus 
m quito oñt facerdotest platí iurarev^:ím9ne0efe 
ctu pzobationú ledaf vf rem fuá amittatf túc ení 
pñn ontiurarCfVbí tñ nó fitcaufa fanguía*.^ S e > 
cúdue.p f idcvtcú fa abíurat berefim.pmittea non 
ampU9relapfu£yeletía fciima^c cófef Diíj* E g o ^ c 
reng3ri9ftfí*q.víí fCtuotíc8f4| Xert íop obedíenna 
pioutíuratepízabbates romano pontífteú qctra oe 
clec»c.3ignifu:aftúí\ Cuarto .p pacei|C)cq»q»ú omc 
^^Ouintua .p mdénítate ecdíe.'^víq ^  Díf oe firacufa 
n e . B j bíc cafua ptreduciad pumúf<í © e d u a cu j 
abfoluif ¿[a ab e^cóicatóe». il!Seprtm9cú infámate 
Cebctfe purgare Defleícnntoffflpbatóito«q.q.Vf S>í 
^a pfbiferf^ddunf2alt í Dúo cafus ín fejíto^ £11 
mus cú facerdof lítígat fíue ín cá tpali fíue alia Oebj 
íu^re t>e calúnia^i £5cÓs^eft. qzos iurare oc ve> 
rífate 0ícéda*ejCft)e mra.calüfCf S i t>e calúníaf lu v i 
íStuod auré derici'Z relígíofí bodíe íurét ín coi hnonc 
p leui ca ficur laící nó e^cufatcófuetudo qveríus tí'/ 
ccndaccojruprdazaugetpctm nó minuit*jrjcíítjiq*í 
fcífma.tgraui9peccantípfí c& laicú tú q : fcádal^ant 
fuo eeeplo.tó q : «a fpccíafr.pb^bcf p íus canonicé 
CX .apítulú*v*t)e /oími8Íuramaito2í. 
Ü£fo?mafeumÓmraii d i coi Oícít *Ray* © ó alitcr ín veten legCf alíter m ccefía pzímitiua alírer bodíe íura 
tuffTIá ínvetenteftameto turabaf ífta foima Üíuíc 
Dústv iu í ta ía tua iíq rcfíííí.,r.jcjctj<q*it/6tiurabunt 
mnoícmeo víuttoñs "Diere. íiU;íc.q$ íuramétúeft 
p fímplué atfcftacósmicft fenfU0f3ta boc eftvcrúlí 
cut eftvcc qá oe9viuít 1 aía tuavíuít.vel íurabatur 
p iftú alíú modú.boc facíatmibí De9., zbecaddakíf 
reg.jríií?'í.C4^v.>£ceftEejcecratóembociuramcntú. 
fub boc fenfu» S i nó fe cero» boc faciat míbí bec ma'/ 
l a i í l l a ^ n piímítiua cedía fie iurabaffXeftis i mí^ 
bí Dcu8r*R.o.í.Xefti8 eft mibíDfda meafUo.í^ vel 
co:áDco loquoi-zbmóu'Dodíc íuraf multts modis*. 
v tp Deúfp fancra Del euagclia»p fíde.p coip9vl! faní 
guinéjcpi.p cruce feramf paitare benedíctü p a l i q u e 
íanctúfvd fctám.p aliquas relí4a8*£tboc qjtú ad 
íuramentu q' ftt p fimplicé atteftatóenuTlá qntú ad 
íuramentú q> fttp ejtecratóem íuraF»Síc adíuuef me 
DeusXqj iftud cft verú»vel fi nó cft fíe fícutDícOf vcC 
fí ñ facía boc q ó Dtcot^véíat míbi tale vd tale malñ 
aut De9nó míferíaí meí.autDíabolus ferat aías mea 
z bmói \£c vt & ejttra De íurciuráfC^t fíjrpSf modt 
cavel nulla cft Differétía eje modo iurandí c&tam ad 
peccarú fi maleíuref^ q^tum ad vún obl ígádúj ta 
eniquís obhgafpvnúmodú ficutp aliú fí lícítú iu'/ 
re^m'Ray.Ecqñ fa íuramenrú partí Dcfert íurádu 
eftfm y placer ambab9pnto.ff.Deiurcíura,Utj Jp. 
íuramcria q ín iure pcípíúfvteft iurametú teftj z íu. 
ramétú calúnic fp ¿ íuradú fup fcá Dd euágclía.vtí 
c.ft.Oeíura*calúfEtídcínoítoalq8Íuramét(q aíu 
revela íudiccvel a Btito cf neceíTitateDcferúí. I dem 
J V» " 
Oulus ©ecimíts 
eñ ripiomífíc alíquíd íufare,. Doíh'crif a ^ 6crtiard% 
^efojmamramentí •fi* 
quod facicípato: papcboc babef ui dcmcríua Ko'/ 
mam 6 luretura* vbiOícif ínteiCf'iglo.ÉBéíacúOuo 
turamérafiddítatiB impatoí romane eccfíe. Q j ium 
tempe fue app:obar5i8f2Ütó rpe fue coionafióis+ec 
fb:ma piími babef ín Decreft>í4]cíq,cafXíbíCino3o 
banni pape. £$0 irjc otro.pmíttere x íurare fació per 
patré ftlíu? fpmfancm^ p boc lígnú víuíficecrucís. 
z p bas rcli498 f c tó^^ f i pmittéreOñoromamvenc 
reo.fctám romana ccclíamt te rectoié due ejcalfabo 
fm meñ poffe-nunq^vitá autméb:a nccp íp3 bono^ 
rcqucbabcs meavolúrarcautmeocórcnfu aut meo 
confilíopdc8.autmcaefbo:fat6e.^tín romana ci'/ 
uítatenullñ placíoi aut o:dinarí5cm faciáOc oíbus 
quead re aut ad romanos ptínent fine tuo pfilío 
quic¿id Oe térra fanctí 'Parí ad noftrá ptáfe5Venertt 
tibí reddáf >Cuicúcp regnú ifalicú pmíferoaurare fa 
cíam vtadíuto: ruus ficad Ocfendcdú ferrá fctí "^e,. 
í m funm poflctbec ef oíhtUf Ot to^ t lb i oícítglofaf 
¿iuod qui bs feudu ab eccfía no tm eccfte fed etiá p? 
lato eccftepftareocbj íuiamétnittoícit fecío íurare 
ter. Dmói potenteB inp2op:ía pfonanó íurát fj m 
ípfi qu ip eos íuráf+mratín aníafo i l lo^ p:o4to lu^ 
rantf Ünde íplí íncurrer píuríú f i ili6 nó feruaref q6 
p:omítnF3l ié íuramenmfacif ípato: fpecoionató 
niSf i foima illa ponifin demétína íüa/Romanúu 
talí8f£go rejt romanos ono annuentc fui ur9ípato: 
«pmíítOtfpódeot pclliceo: arcp iuro coza 60 z bró pe 
n'o.me Oe cerero^ptecto^^curatotcj z oefenfoié foje 
fummí ponrífícíB'Z bui9fanctc romane eccKCfi ínoí? 
bus neceífitonfot vtUíratito fuís.cun-odiendoz ofer 
uandopoíreírí5e8tbono:es2turaqntúomino fule9 
adíurono fuero Pm feírez poííe meü recta zpura fíde 
fíe Oe9meadíuuett bec faá Oeí euagelíaf bec ibi glo*. 
íbí futurus^boc eftcótra3o,OÚ|ccíq Xegím9 vbí *5t 
9> fcla elecrío pjincípú facit ípatozeüides ení bic y 
ctíá app^ba^ab eccfía an co:onatóem nó eftípatoi 
3féOícitglof3o.an.9'3nnofínoecre,ca,UenCTabí(c 
Oe dec.Dícit y fí ímpatoi nó poflít accípe cowná írt 
loco OcbítOf mbilomín^autoiítatc admíftrandi recí^ 
pere pt ab arebíepo Xoloníeñ.ad que fpectatf vdep 
ípfa electóe babetea £ t bofl-iOícít yvídic p pzínpes 
íudícariitenerí y ref romano^pollelectóem cócoz^ 
dem beatoej ptatequá ímpatoif-:j> vncn'o níbil ad 
d i r . ^ t facít qj5notat3o.|:ciq.OúctÍcgím9 Etquod 
plus cílvídi foimas qrundá litera^ Oe regíftro3n// 
no.rertq.cjcfr3Cfas referetes y meócuífa cófuetudoí 
ptj tenetfacta certa rónipfonaíurefubmjca p patíé^ 
tiam fedis aptíce tolerara, t p tolerantíá app:obata 
yelectís Ouoto ínOifc02díavtcrCBadmíftrat.vtre|ct 
omnéimpq iunTdícte]cercef.íBuod édarat íbí papa 
loen babere oonec p papá electio altm9ftierítapp:o 
batavd repiobata. bec tbí.3tem gloabí Oícit y muí 
tíoífputát vtrú oonano facta ptonftáfínñ impato 
rem romáe ecclle ín pfona Silueftrí.COe q Oújccvúc 
í.onftantin9*': palea dí^valuent^anfuccdroi iUa5 
reuocare pofuermSccurfi9 tenuít 9? Oonatío nova'/ 
luemfSed3otcótratqui boc ncfauif,Oifttli:íqt(apíf 
^go lodouícus^ed ^valucríftíltirrcuocabíroñ 
dít Dofticfí«ín fummaf 
j^e fojrnaíuramentí ,§.11 
quod faciú t epi pape <i funt ejeemprúbabef í c! £go 
eps e]ctra.eOftCTlá nó ejtempfiepi mrát fuís arebíe^ 
pífcoptSfVt í CtDilectúOe maf Í obe^Dodíc mpmc& 
recípictes Oígnítates a papaffibi íurát.cria abbarc» 
ín bcnedicrócíícut epím orecr3tí5Cf£.ompbcnditát 
boc íuramentú feprecapitula feu attículos ^ 1 1 ^ 
cft tpiu rat fidelitaté fancto petrot romane ecdíet pa 
pe tuc ejeíftentí ifuccelfozito f u í s ^ t íntdligfmr ^m. 
3nno/cruarefiddítaté beato petro qñ feruat ftde et 
ooctríná quamferuabíttbe.pcaVcatbolícam fídenif 
Seruatátfídelítatc'Ro^ecd'íeqñ teneteá man-cmt 
magíftrá p cmmto pcdlentcz Onam3n ea etiá intet 
UgunF»/Cardinales f m3o.an^cú ípfi cú papa pftítii 
unteccríam.*Ro»mtellígrfetíá íbí papa fed tú fít me 
tío fpecíalis poííea oe papafT fíe íurans nó afti-íngif 
cuilíbet ín pticulan fedtgí collegío.. £>ecus m papa 
cúfpeciarrnomínef.íSuíímopbnií fpecíafr nometi 
piopiiü pape^/it ín eo ^  iurát etiá fucceííonbo.intcí 
lígír canonice innátitotnó Oealtjs^q.qftj* Bliena 
tionesTIíco.fjr^lla funt verbacapítulí q funt eictra 
cta ejcregíftro^ieg.^go eps/n*ab bac boza ín an 
tea fidefero fancto pCffancteqsrRo, ecdíefOnocp me» 
papCv Tl^iufcp fucceflbzib? canonice íntratito.Tloit 
ero in cófilío autfactovc vítapdatauf memb^vf ca> 
piaf mabcaptóeXonfilíú q6 míbí autp feaueper 
Utteras autp nuncíú manifdíabír nullí panda. p& 
patú romanecccfíeiregulasfancto^ patrúadíutot 
ero ad oefcndendúz rennendú faluo bono^: njeo ^ 
omnes bofesOocatus ad fynodúveníá mil impedí 
tus fuero canónica ppedítóeXlegatum apfice fedí» 
quécerrú díecognoueroíneúdox reden do bononft 
cetractabot ín fuís neceflítanto adínuabo* B p f o ^ 
limía fingurannisvifirabo aut p meaut p certú nuí-
ciú nifieo^ abl'oluarlicétía.fic me0e9adiuuett bec 
íaneta Oeí cuágdia, bec ib i ^ lo . íbuUi tá pdat.tXx; 
nó fulficítjmo vbídícp fenferít oñm píclítanté ad ^ 
bibedas ínfidías occurrereOebet.jcjcq»qtv»CfDefoí# 
manque bíemínus Oícumríbí fupplenf 1 econúfo* 
jConfíIíú nulli pandá^/o»boc intcüigo Oeconiilío 
bonefto.qm pfiliú malí tencf reudare ei 4 poflít pw 
ddíe? nó obeífc jrjríjfqfVf IfeocvidetSaluo meobo 
uoicí.fm $ prinet ad meú bonozéq: noncú arnus^ 
^ l o t f f m^ppjía pfona TBá p alíos p t t ' ^ o . a n Z t * 
ctabo*glOf ©ícóftitentmíbí p literas fuelegatónis». 
X*Oe má.pzín.UfGíngufanníSi-OlOfVel ran9íii 
pta cyrograpbu fuu .jrciqtOíftínfcjuftaf^t boc ín^ 
tellígcéepís7arcbícpís*quí fubfunt Ono pape fine 
vllomedío,vtOema.zobe.c.jDilectú vbí arebí 
epi Ocbentclíe cótenn fifi íuramentOf cú eís iuranc 
fui fuífragancí z nó pl9cj:ígere ín iuramento^ ¿tibt 
Qlo.cp inferí Oebctetía Oe luramétoz obedíétía.. vt in 
CfSntiqiOepíuíl*"^íIPíItí'<i pJincípatútá in fpúa 
Ub $ m tpalito ím3nno /Regulas fancto? patruj 
•ícanones fummo? pótifícúí alíoc fancto? par? B 
ecdíam romana appzobatos Oí.)cv'qfp t o t ú . fm3^ 
not^c ef boc pduduTlico.ry.iHÓ eps n íuás aut f i 
facícs femare canofteSfCft £mt9ii boc aut agít epeó'/ 
fempru.íxeftberecícuá qñ/*uoncrederecpapá ba 
bcre pt3r¿coudédícauone8f|cí|C*ow.TlulU fas, Jté 
renefeps e^iuraméco turare papáppuncipe fuum. 
tiocacus ad fy uodíí.fi crgo nó vocatvno teneff erí35 
fívider alios íre.^niJOf a n ^ r fufftcúvnavocató 
30» at t fBd aecu ent cierra íudicialé fuffiat vna re^ft 
tío regulanter.cjctraOc bere.S>í ¿is epe^t fanuí fy 
nodus^p confilío^ecóuerfoalíqñfttenef tre pfona 
Urer mlí líe infím9>z tac renef mútere legat u. vt M'ff 
pvín.^ps.Spl 'o^límínaübieí!: papa ibi íntcUígú 
tur umtnaapro^ eácuria romana*etíá f íñ fít roma 
nó tñ Oj fine cá papa traíferre rede oe ciuítate romaí 
n a ^ t c ñ papa índígetf poítarevel mítrere fubíídíu 
t>5fffep8 q:fidelitatí8 oebítu bocpoftulát.TIíco. fjr* 
3t¿oícit'nícoffjrt)0(5 qn cardinales an crearionem 
fummí ponrificís alíq ftatuutx piomíttür p íuramém 
tú illa femare fí ^tingat aliqué cor, alíumí ad fum^ 
tnú pontificatú nó putoíurametoaHringí fiíllD m'/ 
ramentú rendittn piudicíú ponttficalie Otgnitatl arv 
cftraf c ^ i c u t De íureiuranf 
^efojmaíaramentt*^ tti* 
q$ facíút recroies t curanepis fais Dícit boft i .^ 
Díutffitatélocog Dtuerfa fcruaffbectñvídef ^grua i 
B íura.pbartAI 3urabítpíio ^entfidelis epo10be,/ 
dicns.Cft. Hul lus. fub quo uttellige^fuabttfnfas 
ci9i fiacíet^uanfmS>c$o 9? mádata fetá t bonefla 
ímplebít.De ofFitarcbídi» Cf fí. ^ X e r t í o ^ níbil alíc^ 
nabit De bonis ecelíe íine et^lícenna. t vq »q atíj .ín vé 
dítiombo^ (Buarto y noíeecclíevltra certa fummá 
que arbitrarte Detcrmínef ñ otrabet mutuú (ñn l 
to y ecefiam nó relínquetnec ad alia fe tráíferet fmc 
fui líeérta»qctra De renúf c»Sdmonct»(| ©ejeto <p íu 
ra eccttCíp poííe petettDefcndetf vtília cí .peurabin % 
nocíuavirabítfar.|cvúq4»¿S vereftf Sícptío íurabie 
níbil Deditvel Dabit nec aliq ó pactú factet nec alí^ 
qó ílltcitú pmifit p fevelp a l íú^ adtpifceda Dignita 
retfcutiavcl ecclía^eictra De pacc+íf £ t 9» fí boc vícíú 
ad eú puencrfcannúciabittad voluntatéeíus renñ 
cíabtt eje iUovicio.<f"Octauo ^ oidtnes fuo tpc recí^ 
píetifí nondum reccpít.eictra De cta.-: qli.c. ©.urna*. 
í fT Iono y inecefía pfonaM refídebit t Defemiet in 
Oídínefuo,Declemórefí.c»1Kclafú^ Deamo y no 
foluetvltra antiquátfolifani penfioné feu cenfu5. v t 
ín Cftuo nos .c t ^ tboc íntcüígc De elenco beneficia 
tOfTRá nlq clerict.rnó bñltcíannó tenenf turare epo 
nifí fínt admíftrato^s re^ eccRaíhca^vt Dícif in c*. 
Tlu l luSfCtXú Dicta átfo:ma trafeútcóiterDoCf in 
rali m a t e r i a . ^ DícitTIico+ff • (BÓ l i« ad oía fupt^ 
pteta obligcíprnoms^ tñ ime nó.pbaf epad oía bec 
clencí'Déatoblígarí»É.tad 15 allego tq:a glo*vbipo 
mf Dirccte fo:ma bí>íuraméti.nec mfemtur táfa ficut 
bíc«jcjciq»Di.c.q5cp».^ n Dicto C f W fie é í ^ o l e t p t 9 
timen qó fingulanter poUíceFq5 q 6 generalí fpófioí-
ne peludif*í.ttó placutt buic fancto pcílío $ vnuD 
quífq? 4 ad eccttaílicos grad9eft accefíur9.nó antea 
bonons pfecratóem accípiatqp pladri fui annotató 
ne*úfcríptura .pmíttat v t fidé catbolícam fíncera coi 
áí» pímcróeac Denotióccuílodics úifte tpíe viucrc 
Dcbeatrínnullíé operífo fufe canonteís reguf pdí^ 
cat atc^ vt 6bítú p omnía bonoíé atep obfequ q rene 
renaá peminctí fibí Depédaf3bi Dtcit glof (^6 elect9 
pftat íuramcntú fuo maíozí Defidezcanomto obfer 
uandis vt bíCf £ t De indemnitare rec ccclíef vtDíftíf 
tpvííí • De firacufane. £ t De ímmoderata etactóe non 
faciéda.jcvf q. fi*c*U¿tV€ ínfidelttatei pcfioníb? non 
augcdiSfDe mreíurávc^ua.T cXgo.Sufpect^autej 
De inobedientia íuramentú pftat De ínobedíétía feiv 
uandafDemafiobe+Xum ín eccleftjSf 
> B e f o 2 m a m t a m e n t í § * i n u 
q6 pftatvafallus Dñofuo babef.):j:tj*qfVDe fóima 
vbí ÓZf Ouí fidelítatc Dúo fuo lurataíla (ep fp ín me? 
mojia D5 bre.3ucolumeftutú bonellum. vtilcfacílc 
políibile»lncolume.netfffít ínDanú Dñt fui De co:^ 
p o ^ fuo» X.ii tñ ne Ht et ín Dánú De fecreto fu o vel De 
ímmunttíóitop qusswt^eéptfboneftúnefiteí in 
Danú De fui miliciavf De altjs cauf q ad eí9bonefta 
réptinercvidctOtile ne fit eí ín Dánú Defuís polTí'/ 
bílítof/actle ne id bonú qd Dns fuus leuií faceré po 
teratffacíafei Dtfficilef ^of l íb i le netd q6 poffibilc 
erat»reddat et ípoflíbtlefVt fídef bec Documeta caue? 
atíuftum eñ.í3$ q : nó fufficítabftinerca malo ni(1 
fíat q6 bonú eít.rcfíacvt in eifdé (cp fupzadictis cófi^ 
liú-z aujciliúDúo fuo fidelts pftetfi búfícío Dign9vulc 
Videtú faluus ec De íideUf are quá turauitfDñs quo 
cp fíddi fuo ín bis omnítovtec repbendere x>$éQt> IT 
nó fecent mentó cenfebtfmalefidus. bectbúTló clt 
on 8 prra bec faciédo piums quia bec ipe non iurat 
ícruarc ficut vafalluSf 
fl?t8pímlú.viVDe3uramétopwmínb:ío; 
íuratnento piotniP 
'fono rfíulteoccurrút Dífficl'tatest Dubia 
m ^ b u f d á cafib obligar ad obferuádfu 
mfdánóf£tqñobligaral iqúpt pctiabfolu? 
tío feu relajcario^fierí licite prbocaltqn nóf t qn pí 
lictre perí abfolurio feu rclajcarío+ad boc aliqú fuífí^ 
cir aurontas epúaltqñ re^rtf auroiiras pape. Onde 
círcabec norabunf Decccafus ín boc»§f quos ponít 
Tlíco/ytinlcctóe fua.quíbufdá addítt's, 
pamas cafus eft quando 
íuramentú oí eje pte eíl liettú ta eje pre iuratis eje p^ 
re recípierts etiá ejt pre marerie fup q pftafz túc ab 
folutio nó eíl ímpendéda.fj ppellend9 eft iurans ad 
cí^obfematós^De íureiurác» £ r ft j cps^u í imo nal'/ 
la cáapparéte innífeca cria papa a tfí iuramto abfoC 
uerenó poiTcr^rremirti ad notara p cú íncf /Guato 
eOitif3bi aute ponírralé Diftincróem^p bmói Decía ^  
ratóe S u r rale íuramentú fuít pftítu p ínfm'o:ci ma 
tena fpecrárí p:ícipafrad papá vr fí iurauerur cano? 
nuí nó recípealiqué vlrranume^xtunc ptpapa ab 
foluere a rali furamero fmc cá q : in rali iumméro ítel 
Itgtf excepta autoiítate papel íte Debet mtellígi,C4VC 
níentes^e.tf vt ibí not8t¿>oft»3ut fuít pftitú tn alia 
materia.? riíc fubdiuidifqíaut in matcna pcernen? 
te Deíbono:¿7 reuaéná.pufa fab:íc5di eceftas vcl ín 
tradi religionéti fi boc nuil9 pót remirtere fine cá pter 
trímlttí* Bccimne 
^ t f i iti boc papa nó pe alíñ abfolttere.mulroroitiyie 
i p 5 ^ í aucc papa aliú sbfoluit pfumíf in bubío ab 
folucus ^ad eccKam mi l i rantc^5 fi fubcíl iuflraca 
papa pt abfoluere. vt ÍIÍ ctfívcrofcox £ t eft íufta ca 
fiturpicudmcptíiaei luramccííejc pcerccípiétíSfpuw 
fi iurauicfoluerc vAíraSf^tetíá iufta cá.ppccrfcada 
Iñvitádú vt nerac glo.jfnnOftlcl eciá cñ maío J yog 
cas ímminct ín pmutatóe ftcut & cttá bcvotoXt no 
foln papa in bis cafito fcd ctíá cps poccrit abfoluc^ 
re fícucí vocñ comumre. vt$c3nnofin Cf Debíroies 
C0ftífG5cd in boceftbífferécía ínter papái bíocefa^ 
nú q:ín factís magnaepfonazivf multa bubrjB b j 
recurrí ad papá^x fíe pe íntelligíf cafnmerabilctf? ín 
alije poteríteps rcfpcctu foli9 fuebíocef.papaañtre 
fpectu toti9ozbi9fVtfentit gípecUfptvelcómutarcf 
0bfoluere.ali9ciíra epm no pe quinó b5 epalé iurífdí 
ttoncvcpucof^ueiuramentú rerpícíc piíct'patVpmo 
dú boteztúcftneca papa remítrerenó pe fcd cujea* 
vt notat arcbi.ín.Cf 2iucto:itat¿.eVfqfVt»38 ctiá^be 
cuí9eómodo agif remtttcrept.vi ín c»ífbe íureíuráúz 
be fpomc^.Ouod p^ocedít ená íl íuramétú ocemat 
vttlicaté vtnu fcp cótrabentijá tantúf vt q : a l í í íurant 
fibíinuiccaMd faceré, vtínbícrocfüfbcfpófa.^e^ 
cue puto vbí quie fimpfr íurat ad pmodúmá pote 
rít fibi remirtereJ^papa .fine cá vt notat vr>pccfato:* 
jínlíctnecna liQcótraumírcppiíaautozítateceia 
fía cámon babíta autojítate fupíojis vigente neceíTi 
tate fí non pe baberí fupíoz a ^  petatur abfolutío (>m 
¿nno. £írca bifpenfartóem íuraméti ficut bícte bea,. 
XbOfU*q .q*l^)cí|c 3(lud quod cadít fub íuramento 
p2omi(Tb2Ío alíquado eftpcccarú má«feftevcí cíl: ftia 
loiis bomtmpedimcntúfttaleiummenm biípcfató 
ne nó tndígetfcd pzopzta autoiítate b j t pt cótrauení 
re+alíquado cft bubíñvtrú fttlícítúvel illictmm*í>ft' 
cicuñvcl nociuü autfímpfrautínalt^ cafu»2ín boc 
ptquílibetepe bífpéfareXúaút^míttíf ali(i|d í iu 
ramero quod eft manifefte Itdtüt vttlCfin tali íuram 
to nó vídef babere locú btrpenfatíovcl cómutato ní^ 
fí alú!id meU9occurrat facíendu adcóemvnlúatCf q$ 
mairtmevídef Btínere ad ptáté pape 4 b j cura vniuer 
falc ecctíc»Sifri íuraméti «bfoluta relajcaíío q bíctf 
fcífpenfano^ót ergo bífpéfarívcl pmutatío fíerí í íu 
raméne ftcut ínvoríe. bec»be.Xbo.TItcoffjrf bícít 9» 
íBpeculatoz intiVbelega.bícít9?mfenoza papa pót 
ínterprarí turamentu quado bubífaf becí^validita'/ 
te+(B6 aúc in c+üenerabilCfbcclcCf videfpzíum bí 
ctf*Rñdet buplícifer íftud babere locu+ff cp no pottit 
inferió: ínrerptarú'Qno mó cú pioccdíf ín arduo ne 
gocíot ínter magnas pfonaB.áít'o mó qñvult bare 
líccntíá ouenícdt fínealíq pmutatóeín alté. /Ex boc 
b íc tú f^pefe^ f antcvínCfOuanfo.^dOnno.qjíi 
pót fm eñ bífpefare4multofoiti9ínterptan. 
e^cunduecafuseft q m w 
do iuramérú fine bifpédto falutis eterne feruan non 
pót-zme milla cópetitabfolutio.t^eccamenífuít in 
íurandonóinpueniedo^vrínc»qu3to.e*ríf24]cicüfq. 
í í ^p to rú tS j íurmném cttá q í vergítín ínterítú ¡a 
lutíe cojpalie nóvídeFfcruandú^uéadmodñ eíñ 
valet feu oblígatiuramctú qó tedít ín moitéalfcrt9*. 
jqctj.qfútjfCfítcú quatuo:fc+fef ^ t a t ^ t i ^ n ó bjvate^ 
re íítendícín moité.ppííaiara'n^Cf (1 nó lícet, jtptq* q*. 
Vf3ntcllígítm bocgloancaffívero^bcíurcíurá^ qua 
do bírecte vergít ín moité/ecue f i occafíonalK t^óíc 
cjcemplú bevltramótanoqui iuratmoja trabere ro-? 
rnebe mcnfeauguftúná fie íurás»tcnef íurametú fer 
uare^q^Xtíá ft aliqú accídat vltramótanís mozs 
ep tali moja boc tú nó fg accídítf Í fie non bírecte tit 
ditadmoítéfcdoccafíonarrf©530»9n.bícícbíctum 
glo.vcc vbí eje ímmínétíínfirmitatc vdeieppleicionc 
iudicaf fíe iurane mo2Ítur9qc talí mo:af ¿ r p bocbí 
cerc cp f ia perítíe medicie btceref cartufíenfem moirc 
nó poffe euadere altrer mfi p efuj carníú <p nó obfta 
tevoto feu regula beberetcarnee comedercf ftcut eítu 
ramentú nó lígat vbieft pículú mom'ef íta neevotúf. 
cú panto paíufo ambulent iuramentuxvom. vt no 
: tafin ca .'XDagnc, oe votoXoneludít ergo glo. ííc q 
babeí ín bíeto.cSívero^uramcntú nó eft fcruan> 
dú qú fine ínterítú falutíe co2píe íuan nó ptf*Tlyco, 
fy.^débtaiq' íuramentúberedeúdoad carccrcvcC 
be nó fugtendo carccréfOblígat nífí betétioeet ííurt^ 
ofaf vtff .q: bellú captíuícatíe erat íníuftú icü ümcf 
ref oe píenlo pfone*jc]cq,qfqfJffíf 
^emusafus eft quado to^  
tumíuramctúferuarípótrinebífpendío felutt'B éter 
ne fed eft cótra bonos mojes túc etiá nulla re^ritab 
roluftovtínreguUlloneftoblígatozíú.berefíur.lí*. 
v í t í ínteUígc be bonía mozito naturalítofna becíuí 
lito ínfra biceff «Hd bocfacttqé <5:.p:íírq(iu^ífllí 
quid fcjtaíTc incautí^iurare otigerit q6 obferuatum 
petoje vergat ín c^riMibere illu d falubjiojí confilío 
mutandú nouenm9f í l b i notat arcbtdtacon9f poft 
guíUOé iuramtúvergttín pao2¿eí:ítú (cf móíé p i t 
m9eft ¿i bíct9eft ín fcóo cú.f,íuraFqí eft moitre & 
cúdue qú íuraíqé eftveníakfVt iurádo comedere í 
btbere plus bcrecf£t qguie nó bebeat il l$ feruare 
nó t3mcpeccaretmo2taU¿fí feruaret.puf bíjeit bug* 
£>ed tmveniafrím&\i i lXcrtí9mod9eftqú iuralf 
aWdqécftcpfetndtffercefú eje círcúftantía effícíí 
veniale^tioníteJcemplúarcbidwcon9oeeo ^ íumtn 
negoctarível non accíge mutuúí bmóí/italíe venir 
ad cafum in quo uó pt alítervíuerc nífí negocieturvf 
mutuú accipiatnift veníatptra íuramétúfuíífet te? 
meranUf-rideopiopiiaauctozitate frangédú arebú 
tú bícít bic querédá abfolutóem a turameto tllOf 
pcipuevidefoícendú cú polTetviucrerine bmóí fj ú 
cómodc.(2iuart9modu8eftqú íuramenm ejccludír 
op9ncccirifatí6 vt cú íurat9? nó babít indigentí. Tío 
ení cftverifire 9» beue acceptet calía iuraméta cú ipfe 
pcipíatopa carírane cjcercere. 1 nóbjíuramentúeé 
vinculú iní(!itatíe»jcjctj.q.iití .intercetera íQuínt9mb 
d u s eft cú efcludít opue 6 genere bonos vt cum $9 
iumcp nñép ene denc9vel monac^velcpe Contra 
nú tú fentítglo^qfq4iq.cf3nnocéeí bugo z J5ia9 
rían9vidcnfboc fennre^.ft.^^q.íiq.íS)} arebú p9 
be.tbo»ü.Ufq4jC)cj[tpfcntitpíiú.ftypp2taauro2Ítate 
pt puenirc^nec obftat te f tc3rcbitvcl Pm aliá Iraní 
^Capímlu v i 
mcípítf/lo:cntínüí Oílh'n»ljf]CjcVfVbí pwpfer tale íura 
menm quis pbibef (pmouerí ad cpatü qjí l ló nó fu'/ 
ítcjcco^efletobligarozíú. fcd qztcmeraríú moJtafr 
peccando m imádopi ímn placct qñvulr puctrirep 
prcr bonñ pub l i cú^ed qtivult vcm're o m ppt bo 
nú piímtü. Sicictus inod'^eft qn ejccludítop^mdiffe 
rcns pía írífentoc.p t)co aut.picímo fáaedíí vt íí quís 
íuratg' no bquef alicuí vc l y no intrabit Oomá ei9 
vel ¿Id fifc/rion eníícnef taf adobfernánátafmraí 
metí íí vii lt 9riñ faccrcpia ínfeñtóe.ppter Oeü vel^»^ 
ptcr.píímút^jcbísOecidifquefl-íoqfttcu ¿is íurac 
oc nó ftdeiubcndo vt^vaiear.¿r Uu» rcnuit fie. q? 
fícuc ¿is pt turaren vrtlítatcpirimúítaTi) fuá vt reci* 
tatSrcbúCftló elt^jtq.qtí.éedjo.an^icít. y vbí 
falus.pjcímí EicUtarcfnifi ftdcinbcref no tene^ad ob 
fcmátiá eius.q: íuramm no eptcndif ad búc cafum 
mejccogitatñfSj erfi ej:co¿itauit tuc bííc cafunif íu/) 
ramentú fuittcmeraríínBprequéB no feruadú^go 
^ indnbitato babeo boc Dícru.^tplus fentío y etia 
vbífaluspjcími no BícUtarerft vere|)jcímu8 índíget 
nó oblígaf ad obfemannáeí9.q:ejc^cepto tenemur 
Oilígerc ^ jcímos fícut nofipos. ¿ t qpuís cíí p f í n f n ó 
íta indígeat tali fídemíTióc ^ Bíclítarcf eje boc ral9rua 
2 B conl'eqna qm fie mrauír nó teneafíjr pcepto fide 
iubere.fícut nec Oareelemofíná be^bo. t j ^ fq* -
fpfq fm eft De pfí l io^ íó feraatú ílló mramctñ páo'/ 
remvergit ín e^ítú.vñ nó oblígaff£tidc g oía puto 
qñ 4s íuninc nó mutare pecunia cade rónef yfcjc bis 
poíTunt Decidí multe fimíles quefh'onea. 
íñmttm cafus eft quando 
íuramenm.pceflít epeá íracíídiefpoíTef m feraatí fi> 
ne Dífpédío aíe, fct remittt't p Declaratíoe bui^ad no^ 
tata BCÚ ín Cféicur eje líterís.ibí fíe Dícít3o.anfDíc 
y íurametú De ^  agíf ín illOfCf S í c vídels q» ¿Jdá mo 
nacb9e): íracúdta íurauít cu fuilTet abfoluc9 a piíoie 
g> nun^p redíret ad clauíte nó oblígat íllúfetíá fí nó 
fuiííer.pfclTus epquo ftc terhirrarieíurattcalo^íracu 
díe^ccuB íiejccá^cú Delíberat5efDñ9 áto.putat 
% fí calo: íracúdíe fuít t¿tus o? il ló Delíberatenon IU 
ralttt.talc íurametú nó eít oblígaroiíúfq: bmói volñ 
tas nó eft DircrctafVel fíeflr.Defacílí p epm dlpmutá 
da»í.tremittíf ad fummi Rayan Cf De íuramctOf ($ 
30fan*ínCfDudú.Dc cóuer.píuga.Dícít glofa luper 
Díctofc,tcnenfc q> votíí emíííum caloie íracúdíe non 
obUgat babereveritarc^qñ efttalísi tata turbatío<£ 
fapít quandá metís alfenatóem eje multo furoie.afs 
votú eje íracúdía oblígatqj ca q ín fe funt bona non 
indígent DeliberatóefT fíe ídé erítDícendú Deíuramc 
ri8»¿6 rñ Dicítlo^an.y nó re(!|ríf Ddíberatío íntelli 
gendú vídeí multa fícut ín Dubrjs fítbecfubíta fien 
p t f i bec falte requírifi fuffícít.Tlá í m Xbo»íjf íjf qf 
Iflcjcvítj .Delíberatío rediríf De necelTífate m voto*. vt5 
ei9oiíTiníróci ftc credít^canf íntellejtífTef vt alubí 
Dícíttí.ócludítyíuramentúc]tabíupro factúnó ob 
lígaf»qJ nó b5 ín fe pfenfuimtn poterít petí abfolutó 
ad cautelá+q Defacílíeftídulgéda.becTlíco»fy»q$ p 
cípue fíendúeftcú Dubíraí fi babuentpfenfum feu 
Dcliberatóeni3té nota cp di ^8 íurat tenereboftagía 
ku bofpícía m cerro loco.nec bj ibí efipmcdac vt'vn 
foluatfVt^ neteneaf ímplerefDicítad bec Dof t i ^ f i í 
tpeoblígáróíeeratnó foluendo^tenef feruare íuranr 
m quía ad boevídef fe oblígalTef z víctú querat ma> 
níto fuísvel mendícádo.S'j fi laboiare nó poflet ec 
mendícádo nó fuffícícter ínueníret ñ tenefvltra pof? 
retDere.iur.c.Tlemof35fitBeoblígaf5í8 erat foluc 
do i poftea Deucníc ad paupratéaunc Díftínguendíí 
qi fí eft talís ^ pofllt medicare fine verecundiaf Díco 
ídé % p:íu8far^cítj »Dúc»Díaconí.>^tró poteft eflef 
qívídeííntendíííe obligare fead bocf S 5 fí eft nobilf 
z ínDígnítate tuc fubuenúndu eft ei íun8 bñftciOfeic 
tra De íureiuran> c. UuereUi. £ t qjuíB nó facíat ad p 
pofitú materíe b9.§tnífí cu fteret íurametú bocí íra> 
cundía 1 tile ^m p:cdícra Decídendú.mve^ eft f 
/Quintas caíus eft quando 
iu ramentú eft Dolo aduerfarq eftoítíXfitúcpfíderá^ 
dú fí contract9 fup quo pftef eft afó rcpzobat^fauojc 
íp^turát is i túc tale íuramentú nó eft obligatciíum 
cafu8 eft ín Cf iTú Dringat.a PUO lítteref T i l ibí t i % 
mulíer q pfentit alíenaróí reiDotalÍ8t íurauicnó có^ 
rrauenírefVbi nó fupuenerít Dolu8 nec met?tnoneft 
audiedaf f 4 ^d rela^arócm íuramm velánullatíóís 
cótractu8f¿rgo fí intcruenítDol9fecu8»TIá t^c. ejcci 
pit Dolúfí lie ma ín c.tj^Dc paettó libío^viftfC.15 eo* 
t í f t iúi mButé-Sarameta ímpube^f^t íde Dícen^ 
dú cú ínteruenít mee9, ^ jc q uo ení taíia íurameta có* 
tía legem fumino lígant nifí íínt volútaría oínof q $ 
etíá tenet^ar./ateo: m ^ í n bi8 cafibo tutiu8 erít fí 
petafabfoíutío, vt fentíúc mulrt Doctoies ©3 pzímíí 
veríuet notabíli9*. £)t vero íuramentú'nó venít con> 
tra Díf pofitú a íurez ínteruenít Dol9*túc fubdíftígue¿ 
quia aut tátus eft Dolu8 % epcípítmenté íuratíSf pu 
ta cefTantcDolo nullo mó fe oblígaífetz túc inrameti 
tú nonligat ipóc cótrauemre nulla petíta abfolutóc 
ar+per id quod notat3o.an.CfVntcof6 cómo» £.t fíe 
intellígat/edeñcófllío. centúnonagefímotertio. vbí 
boc eppzefle fenrtt ponédo termío8 ín minoíe^jc v*3> 
m's.tínmlicrefeductaafrati'ítD bereditatí pateme 
renúcíando quevalebat longe p l u a ^ babuít m Do> 
re»quod eft notandúp límitatóc^CffecúdúDe pac^ UV 
víf f .y nó^cedat quádo Dolus Dedít cám cótractuí 
TlavbíDolu8 Datcám cótractuí íbíejeeludíf volun* 
ta8*lfí.flvDeDolo.í.t íuramentú nóoblígat íntentó5 
íurantí8f vt ín caftleníen8*eo.tiVS5ed vbiDol9non 
ejtcludítpfenfumvtquíanóDatcam cótractuí tune 
epígif abfolutío que Dj pftart.nó obftáteadúfaru co 
tradíctióepptereiuB turpítudínczDolúf ^ t idévb í 
ínteruenít metus % re^raf abfolutío queDebct ípen 
difíneDíffíeultatcinodíú aduerfartj metú inferfti8f 
ín CfÜcrú.eo.tú ^t l ícet íbíglofaíntellígatDemetu 
(¡| cadíf íneóftantevi^Q>.f Dj relajtanvelabfoluí ab 
ecefía nó ab alio metUf uofticnan Dicítetíá Devano 
metu boc babere locú 1 boc ín odiú cogetiú ne repox 
tentcómodú eje Dolo fuo*quod magí8 placet TlícOf 
fyXtfíquerafvt^taleíuramentn*f.nmetú factum 
fítoblígaton'ÚTtranfgrefriocíusfítmowaIeIRícOffy 
tractar banc matená Díffufe.ín c a f ^ í vero+ea.tf £ t 
qptúadpumú Dicítyjfoiamtcnet y i n fojo pfcíc nó 
eft obligat«;iú fí ille 4 íurauít g mem nó intendít fe 
„ J t t — • •• x 
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ohlígMckd rgs rcd ímm z cuadcre malú fíbí ínterin 
tam.fcdí fb:omciicialí fibibocnó crcderef.S53o. 
caUpoft bearü tbo^ qué allegaurmct y fít obligaron 
um rimptV ín fozo coi^cíenric»¿tídem glo^ f:v.qf vú 
3uf02ir3réf(9.uanw ad fcóm.aliquí tenct ^  tranl^ 
grelíio büi9mramenri nó babíta relaicatóe fieveníak 
pzo co cp Dícifín Decrcmlif Oerum cOf tít^^ pío calí 
rrarirgrcfliócnoneftimponcda pctTÍtmtíavri) mo^ 
r a l ú ^ e d 3o.caLbXboft arebútenctf fie meztaíc 
c[i emnü ejegenere íuo eítmoicaleneccpcufaf ñ ]m^ 
plendo q6 coact9iurauit»>£t adoícm c U c ^ R ñ d c t 
3c b l caUnp th í r ^ : ímo y lo^rur ía. poft abíblu? 
noné a fali íurameto,©? boc nó placerjoban-^cc 
bene qj poft abíbUmoncvcl rclajcafóem cá ín nullo 
peccetnó ftmandOfnóeílimponenda penírenfía 
Recudo rcfpondetj 'pcedítinfowmdiaalí fecusí 
fo:o peníccfialú¿ IZcttio t meli9. quta rejet9 nó oicic 
conrraueníenre non peccare moitatt-f fed non pnnien 
dnm tanqp pjomoitaU/CíVoluntariecómíífoqimc 
tus licer nó ejccurerraméalíeuiatculpáTlícOfaufcni 
fyAicit 9» fi nó ínfendírfe oblígaremó obügctimt g 
confeques non pcccetcoírauenícdo. <5$ peccaintíic 
inrando^quod fin'rveníale taimlvel nuUú+Si ínren 
ditreoblígaretfunccórraueniendo ante relajcaróem 
peccar mozfafr.xín boccafu íntelligíf oícm b X b o 
mé.Sicd nó íta grauíterpurucduBvc.p volúrario g 
íuno.vt in oícfo.c>'Ocrñ*Obí sute fumus ínt»ubío 
Vfrúbabuíranímú obligadí vcl nó.c»ico 9>runcp:o 
P2ic loqmfca.'Oc^TIam ín oubíopfumendú el'et 
y n ó babmf antmiIobUgandú£>j q: poííct accídc> 
re conrranñ ne eedefia Oaref materia oeíerádívoluít 
jpmDubio feruarcFtaleíuramm quafívoluen'rreob 
iíg;3refred poftfacrií refpectu pene é rcílnngendíí iti 
minoicparfem vrnó punía?ranq^ pjo moiralí» bec 
'Dteo.fynifSyed p2imii nonvídeíve^ff^ricveníaie 
íurádo non mtcdíctq2 cñ íuretmcdacíofc boc fe 
eft mozralc cum aduercir fecundú beamXbOf 
:Bmmc3Ímdt qmnáo 
íuramentú contínerturpítudínccj: pterecípíentís et 
mapmeoccurréte tu rpirudínecjc parte mareríe fue 
qua p:cftaf fed eje parre íurantía nullú ímmíner pee 
catú lurantú? tune turamenrñ obUgattfcd potcíl pe 
tí abfoluno non obftáte conrradictóc aduerfarríf ¿.c 
íft-ecír p2op2íu8 cafus cJpífúT,ca»Debíto2e8 eo. ít'rf 
^.t per iftñ cafum pf Decidí quid Dicedñ fít ín filíofa 
ím^reníicianteíDacedonianoT íurárc non cótrauc 
m're»£r baMn tiícta.U *£5í quís Oecidít^íuramen^ 
tú cbíígatred peraf abrolutío.ScdJo^ampoílJac. 
OebcLplus renntXgHuramcnrü nó oblígetquiacó 
tra bonos motce^temqi íuramentú rcpzobaf non 
(ola cu conn'net ín fe peccatú fed cria quando poteft 
efíc occafio peccatí.arg.cXum ab oí.Oe vira i bone 
ííatccleríco^ernora fro b>TboM*c\ . l t tW> 
votú eft magís oblígato2m íuramentú q fui róne 
2 ranoné bui9babe8 ínfra Devoto. íbívíde^t q : ma 
íoz eft oblígatíovori íuramenrírDínc cft y fi quís 
voucatcaíh'tatemertamfimpl'rfípoftea íurat aUcuí 
muhen 9? ouceteam ín vjrojcüebetpotíus votñ ferí 
«areq? íurammMadbocteijefvalwB pcccarcr mo:* 
talítert£tquocl 0úícgrarian9f^ti»q.üq.^ (Jú Daf 
y tali8 non piobíbef feruare íuramentú. illud falfuj 
cft nectenendum ím^onauenrutín.itj^.Olo.inDí 
ctocapítulOf 
Séptimas cafas eft q m m 
do nulla alia turpitudo eft nífí quía eft pftitú contra 
legemt£t ín boc oíftmguef B u t ení Iqc refiftitín fa^ 
uoic rdpublícc pzíncípalíí z túc nó eft neccííaria ab^ 
ícluno q : íuramentú illud nóvaluit^vt m c.fi>i Dílí^ 
gentúoefotcompefautp2mcípafr ínfauoze íurantís 
lícet fecúdarío ín fauozé pu blicn. vt ín mlícnvz i míí 
noie túc fumua pzopzíe ín cafu»c. C ü cótíngatfi cf 
tj.De pac+lúví.': mButé^Sacramcta ímpubc^Xc 
puto ^ í n bocabfolutío fíe Oencgádat^Tímo facítad 
boc regula generalís y íuramcnrpf t femandú q6 
fmjaripoteftfínepículoam'me»*» Jtcnuüz bíc re^ 
pcnFturpítudo^Tlá epquo lef p:ouidít fauoiepfonc 
i talÍ8 perfona íuraméto renucíat íurí fuof nulla tur 
pítudoVcpítur ín contrabentcfTlá lejcDeí non babee 
pío turpi ^ feruefíuramenm.necg: parte contraben 
tí8 poteft argüí Dol9vel alíqua alia Oeceptio.nec ma 
tena De fe eft turpis.i fíe fumus e]ctra termíno8fC*Dc 
bíroies^c^t^bíemrepíturturpíwdoocprcrc» 
cípíenriSf t materia ctía ín fe eft turpís feu .pbíbita». 
i f í qua culpa ínuentf faria puniturín retracróeact9 
íurameto nó accedcntcTlec m boevidef Dícrií fede^ 
pzobabile 9? Ccj fíat abfolurio*qicótractü eft cótm leP 
gem vel ftámtúf*ná fí boc eífet verú Dcfacílí euacua 
rei? oífpofítío,cfXü córingat? . De pacliV vú t au'/ 
tenfSacramétafiíníímilib? petedo abfolunóem a 
íuramtOfTlec eftverííire ín alíquo ifto^ íuriú q cm» 
nauerút'íta Iblcnírer.^ nulla íuííl) facta mérío De ab 
foluróea íurameto fícut fít ín c .Ucrüa ín caa^eof nf 
Tlec obftat fí DícaF turpímdo eítq: parte recípíen^ 
tía íneo 9 contra legemvel ftatuto Dífpofitú otrajcit. 
Difponít ení ín fauo^ perfone p2íncípalr»cuí fauoií 
piopue renuncíat i fíe nullo turpítudo»^jc folo ergo 
có frac tu contra legé edito ín fauoic perfone non pfu^ 
míf DoUiBft^actñergo pamfactfiaftliaDú nuptuí 
rradcretur^Dotccontéta nullumad paterna bena 
regreííus baberet^uíe impwbet leje cmif tñ fí firma 
tñ fít íuraméto boc pacta nó vi aec Dolo pftif o Debet 
feruaríf p20ur ínca^nauiB De pactuvu ©ínuüfcr 
Dos^Donatíopiopternuptiasifialienarí nó políic 
eriá cófentíentevp2e«vtDícif«fffDeftíndo Do.Llocia 
lía.nec valettalis alíenatíOftamcn fi vjco: íurat nó c5 
traueníre valetf v t De íuraurá.caf ¿ u m ptíngat. % 6 
pac*c*(£luáuí64tfVÍt-
Roanas cafas eft quando 
retería termíníB fupiadicríB eo 9» ftatuto refíftétecó^ 
trabi tuni Datur Idi'o ín contractu.vel Datur lefio v( 
tra Dimidíú íufti p^rcq ftatuto nó refíftentef vt ín a 
¿ u m DilectúDc emp.2 ven.Tlunquíd túc potcrítpe 
n abfoluno a íurammfOf£tDico 9? aut lefio eft mo9 
dícai tune non poteft petí-quíaj» módica lefione íu> 
ta non curatDare remedía fpecíalía^d boc*Cf 3 b 
bas.ejttra De bis que v i metufue caufa fiút* ¿utle^ 
fio fuít moimiQfi tune fí íuramentú f«ít fímplícíta 
v i 
pieftítíí Oe nonxcnícndo cotm.audícmr aUcgsndo 
enoimein kdotic quia ín falí enoimi Icfionc piefumí^  
tur DoluBtUquí rcfltumX.Oe pwba.Honcin'm pze 
runumnursms búc cafum cogítafletar.co:um q no 
rancur eo.tif ca.OuínfauallíBf i ca^vcnicas^eo. rtmf 
3rcm qi tura cómuníter ejccípíunc oolu a raltbus íu 
r&mmm&cdparíafimtg'Dolusinremciiíat epi» 
pofito vd re ípfaf Llí qm'8»(Tf Oe vcr.oblíf bec vídé 
mrvera non íblil fí verba vcl íuramenra funt índiffi 
níra.fcd etíam fí funtgeneralía vt fi íurauít quod nó 
vcniet contra vllaratíone vclcaufa^ S3í autemíunt 
verba magís fpecífíca etlata» vtqma agte vídeámr 
cjccludere remedía qj. Cíurat non veiiírc contra ratío'/ 
ne cnozmís lefíonís^tunc fíverba ejccludút vnú r^me 
díú rantíúpoterít babere recurium ad alíud. vt íi íu'/ 
ratnon cotraucníreran'one mínojÍB etaets poten't c5 
traueniretanq5niaío:í8*-í5ed fí cjcdudítomnia rc'> 
medíavt quía íurat non cotrauenírevUa rattoncfnec 
ranq? maíor nec tanqj mínoMunc tcnet glo^  oommí 
¿Into.ín'mínou quoad eno:m¿ leftoné non valere co 
rractú? íuramentum fed poterít petere abfolutócm a 
íuraméto quantíícunqj íurct non córraueníre ratíóe 
enoinnflímc lefíoníSfét^niSa^ctíam fí mino: íu'/ 
rarat y fí plus valet qua vcndít.oat ct oonatcontra 
benti fecú quia cü fraus p2efumaf ejt parte recípictís 
íura canónica non aííiftút talih) íuramenns Jrcm fí 
iuraret omnía illa vendíta elíc ad verñ pcíum rciV qi 
cum conftatOeoppofito talia pofluntrcuocarí.quía 
íuramcntúlíllud cenfef pteftítñ fubconfídetía 9>íU$ 
íitíuftüpzecíúoequocftcóuentñfVndepftífo oecó 
traríononerttgíurus otraueniendo.flcíj^tj, btús. 
3nm3io:í auté contractus manebít validus íuraí 
mmtofírmatua í m oof3ntOf ScdTlíco, fy* putat 
9> etíam maioi poten't cótrauenireUrionc Data enoj'/ 
míflima quantíícuncp íUa verba turara fuerínt late 
conceptafqznotartj íllaapponereColent ad maíoie? 
valídtcatccontractU8»tam¿cótrabentC8 putant i\{6 
efleverum pzecíu rcí.nec ínalíquo Oecípü vnde pof^  
funtcótraumírefaltem petédo abfolutóem^ boc ni 
íi appareat eje alíquíb? círcúftanttjBVcre voluífle có'/ 
trábente íllud Donare ín quo lefus cftf JCÜ ergo no'/ 
tarqx contrabte foleantad cautelam ponereverba 
valdelata c^cludentía omía remcdíatnonvídeíillo8 
P^talíatverba generalía voluífle parí cnoJmfíTímá le 
fíoné.fcd potíus futírcpaíToB tila verba apponí ad 
feruandñ notarios confuctudíné.^t ídem vídef fen 
fiííc oo4.2lntOfincaf0uíntauallí8.vbí Díctf Defe fa 
ctoconfuluilíe^ qjtuncñcp verba late concípíátín 
pfonas arbítroiúfVtputaypofTintDe iurcvnt^Oa'/ 
re alterí ín tom v f ín pterntc^ mbilpmínu8 enoimí 
ter lefus potmtcotraueníreflícet no appareat Oe Do 
loep pzopofito fed ep re tantíúquía talía verba effufo 
fcrmonepzolata vídmf fub quadáconfídetía perfoí 
neiamícícíearbítrojú vrcapíantbcníuolentíá eozu 
od non lcdendií»£í ídem tenuít Difpurando Tbe.Dc 
ancbo.lícet multí contra boc fcntiantfUndcboc nó 
eftfíneDubíoTlicOff^ f 
f/^ onuscafuseft quando 
turpítudo recítur cp parte recípictís íuramctíl íta 9» 
locus dlpetíoonís abfolutóis/ed turas anteqj ato 
foUiefirtciiítínpíurtu.nuníid potent abfolutdej pe 
tere a íuraméto ftcut ante petífletqj íncídíííet ín per 
luríñf^t remíttít p:o Declarattoe buíus ad norata Q 
eumíncaa'.eo.tí^bíauté facittalem Diftínctióem*. 
quíacúbocpetíf^autíameftclapfuB termínus folu 
tíoniB^mucnó Dcbctaudírí perens abfolurioem a 
íuramento cú ta íncident ín píunu-quia fruftura po 
ftulat legts au t^ltú quí cómttcít ín legcm v^t Devfur^  
ca^uíafruííra.^ cgfcnfít/ede.ínpfílio.ccljcicjcviq 
1 boc ne pfcueretín píuríojed Debec foluerc vfuras 
ct poftea repetere.vt ín ca»D£bítoi68f ejetra De íu rcíu 
raiuBut non cít clapfue termínue fed moza cómr/ 
tíf e|c fola íntcrpellatóe.í fie inftante termino folutío 
nís nó potefl: petí relaratío a íurameto ne ín termino 
mcídat ín piuriü í'ufjo.anfSolu crgo pt petere bu 
íurmodírclavatóem anteqp pftimaf tnmoza foluedí 
•níco.fy.Dñs^uto^ítlÓ quod Dícít fedeffup:a f í t l j 
quod 4 ínciditinpúmtino Deb5 audírí petes abeo 
relajcaróem a^íímtfíbt nó placere^ quía turas eratob 
lígatus adDuoXad foluendú ín termínOfZad foluc 
dum fimph%T q: nó foluít ín termino íncídít ín giu? 
rífitfed quat ín9rem3nct oblígatus poft termínu pót 
petere abíolutíóem.qé TlícOffy.pufat verñ fí perene 
do abfolutióem nó perfeuerarct ín peccato tuc pofTic 
petere abfDlutíócm etíá poft terminñtltcct ínciderít í 
píumút De quo penítétía fibí ímponédo efttafó (ce9 
íi pfeucret ín peccato cogendus elt vt ^cítíus libere 
tura peccato XJtg átfítvocádaps adufacu pm't4ff 
fibí relaparí íuramétú factu ad ínftantía ipt^ T^HícOf 
(y.Dícít ^ vbícucp íuramétú éoblígatonú v pteobíi 
gátíst alíquavtílitatéptinetejc pte recípictís nunqfr 
D5 relajeanníftvocata pte^ó b9pclurionís c qz q:$ 
p abfolutóís actñ piudiciíi ínogaí ptí í eo cp fíbívrií' 
litas amitrif D5 ps vocan\ qz nilfterí D5 ín píudícíuj 
abfentts^ c.i.eictra De cá pof.-j fí aliter ftat abfolutío ñ 
valet.? boc ve^mifí notozíe plktíuramentñ ptínerc 
turpítudínc eje pte recípíent isata cp pnabfcnti certá 
fttnullá Defenfíone cópetere ínbocf Tñaputo valere 
abfolutóem eriá pte nonvocata/ flá fi boc cafu vale 
retfentcría fup pzícipalí vbí agif De maioií píudício 
fozrtus valebít abfolim'ovbí non agií De tato ad boc 
ca, bonc De elea ^ í crgo queftio turamenn eft cozas 
eot notoziecóftet De íllíue turpítudínc abíllo íura^ 
mentó abfoluere poterít pane non vocata* fi no 
confiar manifefte Dcturpítudíne vt quia nó conftat 
q? íurauít foluere vfuras'fpura quia cótract9 eratfub 
fozm3 lícita conceptus.-z ftenó potentcóílareDe tur 
pítudínc ante finé termínúvclpiopter abfentiam p^ 
tíSfVclquía rcrminuB ínftabat tune nó fictabfoluto 
parre nonvocara^vt ín ca.DebitozeSf eo.ttt. Jobm* 
an./ede^z carf Dícút ín bmóí partemvocádam cum 
ag3fur Decius pzeiudtcio. Domin?3ntbomu8 Díc 
y qusndo cíl tanta turpitudo ep parte recípícntis iu 
ramentü ^nul l3 eÍ3cquír3factiotnecpctu6 mram 
rofirmaf non cftneceíTe parré vocan^  qi nullú intcrí> 
eííepoteíl-prcndcref^ edpzefuppofifo g>Debc3t ps 
vocaríft mmenft'at abfolutío p3ne nonvocats+te^  
netabfolun'o.rcntDíciíurDe abfolutioneab ejecom^  
mumeatíonct. P t * 4-
^ecímus cafes eft quando 
quís íurotnó repercreq<5 alfermrpítcrrccepit.pura 
gv f immlE mctú^íurat^tíá íug bis nullaqrímc^ 
ma Dcponere bm9oeclaratócremittítaci nota w 
g cíi íiií:.úeoftt.5bí auré ricOicítDiftinguédPfOuia 
víddjautíidbuc nó foluícq^ wrauír^utwmíoluít 
¿c in pao cafu rubdíftingue^qj autmrauítfimplía 
teraVfolú boCtCfolucrevíuraSfautíurauituó folii fot 
uerc/cd ctia nullá fup boc qrimomá mouercnec crí 
amiudíciDcrnlcíarc^f "vp:íocarub3 plura rcmc^ 
día talitcr íu rás^ í f^ t p:ímú cft faciUfíf vt íbluat et 
fícímplcat luramcrii'r poílca repct9r.vtihc+Debifo 
rcStCf t f S t ó m remedíú cíl vr pcratcrcditozc repelli 
ad rdcjjcatóem iuramcrífvtín ifto&Uto&Zxbocvc 
rú mTí ínííaret tcrmín^folutóís iw g> cj: moia incide^ 
ret íJipmríú.túccí nonaudtref fed p:iusfoluatzpo 
ftca repetac f JXcmu remedm eftvc petacocbiroi ab 
folutóem ab epof S e d cmbüi eftvr^ ifté rcmedííí fíe 
g fe fubfidíúfúy críá no feruaro febo remedio poflic 
abfolucrc eps auc fie rubfídia rubridiariííf íf y pn'us 
coganícredifoies ad rela^andúz ín quo cafu nó pof 
fmr ad boc índuci rúe epe abloluatf £t:3nnoc*videf 
vcllc boc ktmJfCp (it fu bíídíñ fubfidíarm cuí aflen^ 
titJo.m>B} an.renct ptmríiuft^fic fubfídiú c fe x 
boc magís placctTlíco<fy<£t ró eft í m eü qi fiepus 
abfoluit a mrameto metu pítíto nec eft necefle recurí 
rere ad mrameta recipíctis.vt ín ca.Sd aures» cj:tra 
nebísq vímemíuecáfiñcergomulcofoznuainca? 
fu noftro*Ca iuramcro facro.p folntóevfurarum».*[ 
O m n ü remedíú eítvrDebífoj ouent? roe íuramentí 
ejccípiat % non 05 cogí ad ob^uarm'áíuraméri cú ípc 
credífo: cencaf (pprer turpítudíné fuá iU6 relajeare et 
fie íUud relajean petíf. boc tñ faceré 03 anee termínus 
clapfum.pmííííoníB fue^C^uímrcmedíttcft vt m 
deje ef officio fuoppellatcredíto:cOefiftercabej:acró 
nc vrurarííf<T^n fcóo añt cafu cú.faurat foluereet 
nullá queíhonéfup boc mouere^Díco % babet ífte p'/ 
mü remediu oícfñfffVt foluatt poftea repetatná no 
iuratnó repeferef^f boc íuramétü ftncte eft mteUí^c 
dñ .vtínCfildandíentíá qé meturuecáíxút.S5ct>5 
rcmediñvtoenücíctecclefíe.ná nullñíuramtü ptob 
ligare qumpoíTit^B ocnñcíare crímíofum ecelefíef 
vtinc.í¿ucadmodñ»e.t»t)ebetcñ t>eníícíá8 funda? 
re fefnp fa lu te^ ímn nó fup íntereííe fuo pzícípalíí 
qi tüc obftaret il lí íuramentüf 3 5 o^antOf oícít % pe 
venire ífte Oenúcíaus aut g víá Oenñcíatóís euágclíí 
en m b5 feruarepzíuB monmoneípínSf íjf qa. S í 
peccauerítf 2lu£pvíá cuíufdá íntímatónís v t íudeje 
amTatus ínftet p coirectóem petuz ín boc non credit 
monítíonénecefTaná.arfad pdícta c+íjfDefoonft me 
cnávídef^ poflic íntédere pzícípafr íníeíle fuñ Her 
tíum remediúeft OeiuramctoJ.yfacíatfeabroluere 
abfcp boc y facíar citare credítozc fuñ+qó placer "Jo* 
an»S>ed boc nóvídefTIícOíryfqzvíílef bocíplicíte q 
rdáorínerequáíuramtnó faceré.^ ÉBuaitú reme? 
díñ eftvtíudejcejeoííiao fuo Dpellatcredíto^ íuram 
tñ relatarevel ab ejeacróe ©eriftere^l í^uám ad fcÓ5 
pimcípalc. úft íá foluir. pe repcfercf S 5 fí íurauít nó 
repercreacetiánuUáqrelá poneré nífi ocnúcíarct fg 
remanct fíbívía Oenucíandí q g íuramétü ejccludi ñ 
pr.3téalíavia eftvc íudejcoíficío fuo cópellatad reftí 
tuendú etiá fí nulla ponaf fíbí qrcla Oe boc oñmó ei 
coftettllora erta^m'ílicOtfy/uB cpuenít^fíplat9 
mem íuratfup reb9alíen3a8 nó reperedís Oiftmgué 
dñ eft qJ fi fup reto.ppzíjszvbi eft Oamnñ ci9pcifc ñ 
t)cbctptraueníre míi piíus babíta relajeatóevel abfo 
lutóe.qñvídel5 eft norabílr Oánifícatus 1 vbí agií % 
quis abfoluaí a íuraméto opozfetyadeaf ludejecc^ 
clefíaftícus p bocq$ notat3imo(in c.DebiroieSieo, 
t ú S í aút agíf ve turpíter rccipiés cogaf relajeare íura 
mentñ» potent bác cópulfíoné faceré eríá íudc): fcefa? 
ríSfVtnotat/ede^fílíOrCcljeítjf'zbocqñ nó t^ubiraí 
©eturpitudiuerecipiétiSiéjfíoubitaref Oe imb9 
íuramcri rúe oebet adírt íudeje eccll3ftícu8»Si aute 
mrauítfuB reto eccfictúc fíccclía éoanífícara etíá fí 
metu8 nó interueníííetnóvidef obligatozííi3nnoccf 
tamé Dícit ^ f í boc egíc víolentiai Oolo ín Oamnum 
eccfíeabroluífpzi9vtrepetcrepoíTítfVtínCfSí^o.e». 
t í»S i nó p vioíétiavcl Dolúftíic fueíoz facíetabfolut 
platñ 4 íurauíe+vcl Oabít curatorébonÍB ecelícvt re? 
petatreB ccctíexíllenó veníatptra luramém.jS'jni 
co.f^.oíffímplV 9>nó eftoblígatoziñvñ i p ípm pía? 
tú 4 fíe íurauítabfq$ eo ^  petat abfoluróem ptrepe? 
tere ftue p fe fíue p alíúf qz luramentú nó pt eévíncu? 
lú íní4rati8,iCf3fcfup c^je refcnpto.eftfOícítTIico^ 
fy.ymonacb'pvtilitatemonaftertj fe obligarevtílií 
ptetíácú íuram«o*í.tcñ boc fácitcñpfcnfu abbat^ 
¿nm'lítaremonaftcríj enácíuifrptoblígaríf qzeozu^ 
pfcnfuBVt volútas OepcdetepvolútatcabbartB. vt 1 
CfSírcligíofusOecleCflúvi^inepfenfuát abba^ 
nec cíuílit nec naturafr obligaf ejepmíflbfqz íus refí 
ftít buicoblígatóifVtinCfTló &íc3tí8+|etj.qfí).3te5 ín 
oblígatíóe monacbí fine pfenfu abbatÍB non ptacce 
dereftdeiuífozXíftfijf fffOe fídeíuíío. 3f¿ nó ímpzo? 
baf ^ clerící en'á rclígiofí íurctfup ptractu obfuado 
3re nota ^  iurans laícus etíá tanq^ fideíuflbz fup có 
tractu pe coza íudíce eccfíafttco cóuenínVvt ín c^ ftVOc 
fo.ppetluví.bec oíaTIico.ff f 
^ecómutatíoneiara •fí 
mentían c.puenít.fummarí ?5z % nó Oeierat 4 * ura 
mentí pplcmentú ín meli^cómueat.Xírca cui90eda 
ratíoncTlícotfjrt íbí fie Diftínguít.Sutiuraméti ím? 
plementú pcernít bonozé oeiVaut vtilitaté pzíuaram 
^.t ín pzío cafu/í illó ín quodvult pmutareeft t>ubi 
umvt^(itmaí9bonñre4nffupbocautozíta8rupio> 
ría f mSnto. in pmutatóef3féetíá fí íll¿ ¿ m3i9bo? 
nu maífeftez cuídéter fj obf uató eí9q¿ íurauít ñ ípe 
dicvel pturbat ma^bonñ.putaqi íurauic iré 3d fan 
ctu2lnto,zniícintedítíread fepulcb^» pt eí íplere 
pzimúf7 poftea ad fepulcb? i rcvñ m talí pmutatóe 
fivelletpzímú ínfcí5$pmutarere4rif autozítas fupí 
OZÍB faltemepiMla fícuteps pt votú pmutareíta. et 
íuramétúfVtnorat jfnnOfín CfDebíto^8.eo.tf0í ac 
nó pt feruarí iuramentú fine pturbatóe vel Ocfertióc 
maiozíB bonútunc pzopziaautozitate pmutarepo? 
tcftPmSntOfputafi íurauitíread fepulcbzumvfcó 
trabere matrímoniñ cum slíqua.ppzi^ auron'tate pt 
pnmírc mtrádo relígioné qí impedir^ talí obfequía 
. • __»v^ ^ 
topímlú v i 
pcrpcma ^no feruítutCfarf©evoto.ffSc»ípture.3ti 
ícdo átcafu cú.ra'uramérií pcermc vrilífafc p:íuaráf 
t>íco y fmc ofcnfu ílli^cui pftúú fuíterii m meli9 co? 
mutan nó pc'nec.pdeílmboc rupíorís autotíras eje 
boc q í notaf cOftfCfquáfOft p jmwi ín cfcu íntcr^ 
re(ia*pío quofacítquiaDebitornóptvnáxl criam 
melíoiem palia foluereinuíro créditos vcjuíli^quí 
b9mo,toUblün pn'ncipío». 
^eimtattbneínramé 
co^ f t l o ^m b.Zbo,íjtq.q4jcjcjcijcXíí advnuquécp 
onneat irritare iuranicraq a fubdins faaa íunt in 
bis q fubdunf eius ptátí fí vult. io mrz prpr untare 
fil io? iuramfa*TVÍri iuramtavjco?. vtDícif'núetjcjqc 
bectbOfqívidef intelligedn gui l in bis q nó pñt 
fieri fine fcádalot piudictovívo^/Jdc oe filqs % H i * 
vidcf. ^ l d id qé oí» 3nto.facit q?> ó j fummatftn ca* 
"Ueníctea^c lurciuráf vídelj nó valet iuramctum 
pítitú in piudidú iurís fupion8f £ t fup Dicto Cf qnt 
TlycoJy. S i cUríc^í lés in ftudio alic^ciuítati8 ítt 
rauitnó eprc oíftnctíi illi^cinitatia anteqj fuo credO 
to:i eflctfatiíTactUí. riantefolutionéreuocafejc iufta 
cá p eprn nun4d íuraméto nó obfMtetcneaf máda? 
to rupioiiB parcref^t videf 9» fie p i\\i> Cf tleníéres* 
q i nó potuít fe obligare in piudidú íurí8t autojítatj 
fupíon8»£t poílmfta q allegat3o.anfOcrc.ínrf3ii 
maliSf peludít % nó tenef íbí manere {y parere máda 
to fugiona-^t boc mfi d i lícétia'cpí fuilfet ín ftudiOf 
2 ^ neceíTitatcftudíj p^ilíettaléobligafócm.vídetur 
ení túc feobligaífe cú lícétia epí 4 Dedít liccriá ftádi í 
ftudíOfqivnopceflbvídenf oíapceíTa fme ¿Iboíllí 
cicpedírt nó pt. v t ín cf •Jbzudínná De olf.Dele^ £ t íde 
pcludit p oía DC pre reuocáte filiú 4 eodé mó iuraue 
r3tf3téin Dicto c^eruenit,ponififtaalíacondufío 
fummana/nonaf t r íng i í^ íuraméto ad ímplcdu 
q6 íurauít fí ab alia pte nó ímplef» t i rca bmóí DC^  
claratócmTlico4f;.fíc Diftínguíctqn Due oblígatóes 
refpectuaní adínuícé vt quta ego .pmifi tibí certú ¿Id 
P eo ^ tu piomififti mibi Ad al i^. fí ru nó ad imples 
cjt pte tuamec ego teneoiimplcrefi íiclo^f íftó c* per 
uemMregula/ruftratDere. úm lúvú3d¿ qñ fol^me 
oblígauí I5 obligano mea fuít ccndirónata p te refpe 
ctu alic9íplcdí p te.puta(pmifiire(p re roma fí Dedeí 
ría mibí'jctfi nó Das* nó teneoz^mifínó ejtpdlere te 
De Domo mea tibí pceíTa in empbíteofim certe tacúe 
intclligíífimibícanonéfolueSfVñ finó foluia.políií 
ree;pcUeref©í vero oblígatóes nonrefpecmanf ad 
ínuíce nec reffectútur ad idé factú fed Díúfu5 ^ 
mífí nbiDare certú libcruj l íuraui .m poílea iuraflí 
alí4d p me faceré 15 ego nó impleá^míflionéf tu tñ 
nonvirabís periuríú Differcdo qi tu nó pzomífíftí ró 
ne piomílTióis mee fed fímptrfT in boc cafu loqui^ 
caf-QuodDeo.jcffííj.qfV. 
^eiuramentofaao ^JII 
ab alí^ alicuívt? obíigeteú ad fucceflbies ef9 cuí íu 
rauit t i v t? fuccelío:ce íurátia obltgenf eje ílloei cuí 
íuratú eíl/KñdetadvfECBTIicoffy.fup Gventat(f Cf 
t í ^ u á t ú ad pjimú p biftínctó^qj aut ¿js iuratalí 
(uizfuccdToHto e f t ceit ñ eft qé te[icftncc ápli9 tcnc 
tur íurare fucceííoiíb d^ l ic j teneaf fe co§fcercliber> 
tú feuvafallú feu fubdirúfEt De bac recogníróelo4í 
cJLongm4tare4jeíj*q.ij.q$ ft't ne lógín^tare rpis pe 
atméo:ía ozigís^uc nullá mentój facit ín íuramé?' 
to De fuccelTo:ib?.i túc iré? fubdíuídímr qz aut íurat 
fímpfrpfonafr.itúccuilibet fucceífoji íurare tcuef». 
adbocfacirfUimBíaléfDe<pbi.feu.alíf ©5 boc faceré 
videí(c.íftudverit3ti9.Butruitfímprrappofiíú alt 
qéverbú pfonalc.pura.pmíttoribítc.'Ztunc pcedat 
opínío pmilTafSi tñ ís cuí íuratú eft remoueref a Di 
gnítatenótenereíeííurás ad obferuantíá iuramért 
ampliua.qj intellígif iuramentúpfonc pftitú ratióc 
Dígnitatí8f í De boc eft ínfraan caftlenerabílemf De 
dcc.But fuitifimptr pftitú roe Dígnitatís % túc tráfic 
adfuccefTozes q^nicuncp nófuericfacta métio i> fue 
ceflbzib) vt fi D i ^ m í t t o obedire epo flozénno K Rof 
pon.qzDignita8 nóvaríateje varíetatepfona^vtín 
caXibertu|ci).q+tí fOuátúad feém Dícítboft.i cói¿ 
Doc,^ iuramentú nó trafit m berede velfuccelTozé íu 
rantís etíá fí 48 iuraííet^ kx fucccflbzito fuis feu be 
rédito qz I5 4^ políit obligarebcredetpafr^ ímo etiaj 
nó faciédo médóe? Deberedito pacrú regularít'tráfic 
íneos.SpúalVtñ nó ptqz I5 fít boneftuvt ín fp^ali^ 
busobligatóíto filíua fequafvoluntatcpris nontñ 
neceííanú+vt ín ca+De DcfponampubcSfÜñ fí[i9vf 
beres nunq5 eft Biur9ejt iuramcro Dcfuñctí fed tm íu 
rana finó feruateú Debeatf2fíquidefuítiuratú fím? 
pfr nó babíto rcfpectu ad Dignítatc ei9 cuí mraf uec 
ad Dígnttatéfeu allá qlícaté iuráíi8 fp obligar luráte 
fi boc pñt ípoztareverba íuram¿fí,ari)C|cjcqfq.ví^cat 
vnícOfSí fi iuraí babíto refpcctu ad Dignítatédus 
cuí íuraf puta iuro tibí v t epo cú fia pzíuat9 nó teñe? 
oZfSiír iurádo rcfpectu qlítatt'a 3lic9ipiu8 turaría» 
puta íurat 48 feruareftatuta ecdicaancp cleríc9 vel 
canoníc^cú ñeftampli9denc9velcanoníc9nó tenef 
íuraméto oblígat93t(.Dictí.c.Uenerabilef*RÓ aut q? 
re pt 48 fe alicui obli^re-z fuccelíoztto fuía nó at pt 
obligare fe z fucceflozes fuoa eft iftat- q : m pzía agif 
De obligatóe^ppua quá 48 faceré ptput vultv 3n fe? 
cunds agií be o blígatóe 3líén3 nó faectv pt í fpúa 
lite alí48 Í> alíOf qz 3nía fincppzío pfenfu Ugarí ñ pt 
v t ^ q fqfVí^cvnícot^t banc conclufíoné firman 
30f3minfi.DefepuU 
j^ emramentovmV *fnii 
uerfítstía feu focietatía cúXíuratfeali4d faccuro8 K 
nó facfuro8.nú4d poíííntfíbí DimíttcrCfBd qb rñ? 
det g u i t ^ boc pt ec qtuo: modia í f l^zío 4défifit 6 
bia q ptmét ad culrú bí feu ad relígi05vf píetaté x te 
nó pñt remitteref v t fi Dúo íurct y íbútvltra mare mi 
litare^ Dco.f.belládo pmfulele8,vfinni3bútreltgio 
néfVd Dícét Duovel tría pfalíís adthuícé.aut fí 4 ar? 
tifícea íurent c? De lucro Dabútcerrá poztt'onc fabzicc 
alíc9ecctíevelinalíoa píoavfuaftlbítñ 3li4íuráty 
íbútvltra mare fiml'pntquídcfibíremittere ínuícein 
nevadát filVfed nó pñt fibi rcniitrcrc y nó vadant.q: 
quafí Dúo íurameta funt^ff? ^ vadát+t y f i f vadanc 
^ t e c b o fiiuramétú fítDetépalito z fít tale 9?3bfq5 
íuraméto tenef faceré q^mratft túc etíá nó poífunc 
f ibi remíf tere q : pzopí faluté aíagvídef eíTe íuratú tn 
ÍCimlus Bccimm 
VtficamífíccB íurctfynó vcndat carnes infectas^ ^Omí f t es .e^^ua lVá tws íterprabíf vidc.jt)cqfqf 
famB^ut.ynó ropbiítícabñt mcrces fuas* ! bmóú Vfbñane^t»cfcj[Iris tcfpóactuaf^.t pbococter 
3 d boc ení tenenf ctíá fine inraniéto*. vñ nó pñt fií mmcfqftio qua q r í f M denegare mádato epí iu 
bíínuúé rennrtere íuramctúf i fXe r t i o pt prígere ^  ratzeps papit a vtrefignet bnficio": n appdíet cerre 
íuramcrñ fit fup refpali ad q6 fñ abf^mramcto nó grquo nó erat verifife boc intcdere potem nó obftatc 
tencbanf facereqó íurátf fcttüc fiobferuátiaiuramc pcepro appdlarenec cp9¿ petere 8bfolutó5 feu relajea 
fifpcctattmadcómodñvdíncómodúiurátíñpntfi tíonciuramcticííwramctúnó ejctendafvltra pfen'/ 
bi remítteref vt fí vn9íuratalteri % facíet fibi líb^ alí'/ fum íurátíSf/írmatJOtan^n^Cf vntcofOe pmo. vbí 
qucvelOonñoabitfialteríuretyDabitei mcrcedCf Dícít^gencrafrcnúcíatíocdfuú foztuíto^nó valida 
é i f r q ñ ouofocij iuratadínuícc^cóícabíítribí lu runuramtoejtOefecmpfenfusTítép boc Oecidif alia 
era oíafí55fífpectatadpmodú alio? qdíuratñ eft qftiocñviddíq^íuratñcftobieruádoñobuiet pw'o 
nó pntfibíinuicé remittcrefVt fi artíftecs íurent ^  in n iuramcro fed afs foléniter<pmíflrio*¿iuáui8 ú Jn'/ 
mercitofjc^folido? nó accípiét Oe lucrovltra vnú fo^ no»oicat y feruádú fit lurameníñí Ocpzomífo 05 alt 
lidúvel q6 nó vender Dematena fic^ata vel tra ter fatiffacerefl2oft,Dicitp:iíí allegas pfes roes» an 
bent petias pahívltra tmx bmót t l f^uar to pt ptm p^q^JuramtUZímoMcí t^ \ í pña «pmilíio ¿Ji 
gcrefííuraíyalqscOánofumfnátaleiuramctú ñ ¿ c i f a v t q i ^ obligado Dadíñartarcfadpccptñinp^ 
obligatoziúvt fi iura futozes y certo tpe non laboza riú 9» 4s íuratf uarc mTí p s Oe alio ptetaretcui facta 
bút2 boevt^pterrarítaté ranus véndate vrcarnífí* eftpmifliOf35 íí nó eét pcifa oblígató nec in obliga 
ces^nó ppabút carnes nifiadcertúnúeE. vel ali4 tionibofactim4top8 pcifenó obligafadfactílljad 
opifices 9> nó opabunf «p mínozipcío r i to zbmóí in&ííeftuc qz ptíplere pzímín feím 05 íuramétú fer 
X)cc iurameta qjuís nó íint obligatozia tñ nó ejepeí uarefvtfí vní.pmitto traderealíquá rc^poftea eádem 
dtt vt ^ p z t a autozitate puema f vel fibí remírtát fj re alten (pmútoi mrOf teneoz ^ uare íuramétú qz pof^ 
cp autozitate epí reuocéff vel port^oenúcíenf ea nó te fum íuare iuramentú tradédo rét.pmíflTum fatíffácí 
nuííTe. vel oíc ^  fufficit autozitas .ppzia qñ fuit íura'" endo fcóo t>e intencábác Dícít putarefuifle Oe mete, 
tú oe eo q6 eft máif¿fte pctmvcl maiozis bont ípedí "Jnno.in fupzadícta fnía eí9 !2>5 níco.fy.tenetpzíum 
tíuñ+bec¿uílf3ténofaqñmulntudoiurauit alt4d vidd5g>líp luramémfeqnsin í ali4dpiomífít nó 
faccrevd nó facere.cú qrtívtp alisto pueniénl» pof pt4s mfríngere pzomiflioné pzius fímpfrfactá líat 
fmtaltj licite pueniref *Rñdet Quilg fi abfolutet ín távtobferuet íuramétú^ fíe peludít ^obl ígaf quis 
oéj euéríí iuratii eft ql íbj tenef ^ uare cú»ffñ fit í fe íl ad factú illó íplendñ q6 lícítepmífít fine fit ^ pmiflio 
lícitú+qé iuratú é/1^0 fub oditóevfob Octermínatá fímplejeíiue íuraméto firmata Oeíure éíno xcanóíco 
cám.putafialíí Guarén bmóí nó tenef nifí estáte co Vcpac<cÁ>%Wti>q>v>3üwmeti>Vicc(üfñcít fotiífM 
ditóe.anjt:jcjcn»qfVÍtjJfiófolúeitrraOepdiiappo*ca> « r e ^ adtníereirc,f.alíÓoandoeríáfíiurauít poftea 
vez^On íí oés altj vel plures nó feruant ín boc cafu alí4d q6 babet ípedire íímplic<pmilTionét q i nó w 
abfolufividenf8lqfí5íveropaucifunt4nóferuant neííUdferuare^nno+etiavídefíibienepzíus incalí 
recurrédú c ad íntétó5 íuránñ videls fi íntédebát y 5 tut De fponf vbi oicit 9» fí 48 fímpti-.pmífit ptrabere 
cú££ nó Puáte ípínó teneréfz menó tenenf*3ut foí cúal iq i poftea tdc pzomim't alterí mfiertt íurat fecú 
lú fi mlh'cént4nó feruarétf'itnctenenf4.jCt$ fíOcíní' d ú nó pzimúpctú^tenef pocfpzíeqfínó valeatíu 
centóe ncfcifttutius eft feruarefbee ^ u í l f ramétú o.pmílíionéalfcriracrá ¿ ú Dñs facit íurare 
¿ ^ i r i i ^ t T i ^ i i t v ^ n i i A H Í Í \ / íuosfubditOB^Oícctdííquéfciuenntvelaudímt 
| ^ C l U l 4 I I W ^ i a v I j l f U U ^ • V > fumpuiíreatí4dOeretoruí8.DicítguíUi:írcaboc 
quis facit De paredo madatís alie9 quó fit íntellígen credo oiftínguédú^fi ral* 0n8 cóiter béf truculét'et 
dúf í-írca boc OicOffyf collígít talé Diftinctój q: verb fci^nó renéfluare qzíUicítú fuít q ^ iuratú © í aút 
3nno fButc í turamentú fuít gencrafr pftttú De paf credifi béf máfuet9^ nó nilí róabiír «pceíTui^ rúc fub 
redo mádato aUc9.But fpednee 2 Determíatef (5 ozí díftíguédúfqiaut funt tales 9» ptíneát ad cuftodía5 
tur cj: p9facto oubitatío fup ítellectu? ínterpratócei9 fíciureuítftjareOí pura fí qsvídentfuréafpoz? 
3n pzío cafu Dt^nó eptédif iuramtú mfí adea Oe 4 ráté res q a9cuftodie pmédate funr»pt(pfe4 res fur^ 
b9cogít3tfi fuit vel oebet mérito cogítarifVt ín cOüi tíuas afs tenef reftttuerefSi aurn tenef ad cuftodí 
taualíís e*t/Refen ertá alios oíceret nó male ^ m eú am illa? re? tnc fí ñ pt.pbare íi 05 reuelarc nífí trih> 
nó fufRceret fí iurás Oícatego non cogítauíytu boc tfoníe q pñt.pdeflh ñ obeéft fíalío mó íurauít non 
t>ícíf eífummaneíc*tlcníC8*e.tí.9»fí3líc9mádato ftatutaalíc9eccfíevfcíuítat^íirca q6 fíeorftínguít. 
íurauiparerc»ali4d mibí pdpup íuramétú p me ^  30fan.But 48 íuratfuareftatuta edita, t tuc epví 
us licite factú illó femare ñ rcneozvel eriá nífí eét ra íuraméri nó tenef ad ftatuta q p9modñ fiútf vt ínca^ 
M d í l t ó q í mádafqé fmcóemeftímatíójnúqjíu ^Ieric9ettautíuratíuareedítaTcdéda»2túctenef 
raííetfí credídifl) fibí i l ld mádarí.aranfc.pentó»c*tú ad futúa. i l5 nífí íbíeénr aliqillícita qz ad illa ñ teñe 
3n feéo cafu pzícipalí oicicy ín cófilío eíe fue feu í fo tur. vt ín capitulo pzimo eo+ritf l í M ú S í cním fcíe^ 
ro pníaliftnintentosíurártseftínterptádúf^í iu batauteredebataliquaíbí eíTc íllícitaftemeré íllud 
dicto feufozopténofo recipítinterptatójfmíuefrVtí mrauítf *ncc tamen obligamrad obferuantiamfA' 
VI 
nefcícbatnó pcccauít ín íuradofiínteUígíí oc lícírts 
obli'garío nó Oe alt js.But taf íurauít fímplY fcruare 
ftatuta nó cfpnmís edúavtedcdafi túc f m lo^an^ 
i jFran.tenef ad edítai edéda»*Q5 Oíctú nó píacsTlí 
cojy.tp co ypiopt metú pmrq íurametú eft graui9 
píudícu íftricrcínterpfatóíBtíó nóeftejctédédú fed 
port9reftTÍngédúvt nó pp:ebédat q6 eje lata verbo^ 
fígnífteatóe ppbendere pt^vtíncapúBd nrám»*: ca. 
^uinrau3lli8«eftíqóvultHrcbú*[boflret tñ Oiftíguí 
aut ftatuta q poftmodúfíút nó funt multú píudi^ 
cíalía.t túc ejetendíf íurametú ad illa*. 2tut funt gra 
wís pzeíudíctj t ad illa nó ejetendíf íuramentunu vt 
c./eliCtOepeníSflíf v i . v tbabcfy publícatís bonís 
Blic9fimplí nó veníút bona futuras boc p:op^ grauí 
rate piudícíj.Sí aút talís 4 íurauít fcruare editafta 
tuta pofteapmíttítp ílló íurametú q6 pu9 fecít^ua 
re edenda nó alrf íurído ÉJCVÍ íuramétí nó tenef vt ín 
c»¿lerícu8f ¿írcacu^oeclaratóemTlíco. fyf Oic oí? 
ftínguendñfaut Í8 4 pn'mo íurauít intendít núc ceré 
dereíllud íuramentú ad obferuátta alten9 ac^nó ac 
intendít Oenouo iurare vtqzoícitvolo tenerívírtute 
piímiíuraménf velpmitto p pjímú mramétúf x túc 
nófít ^tenfíoncctenefeicnouoiuraméto. qi boc no 
íntóJit^iDeboc íntelligif oictú cXlerícuSfVnabb». 
oícít bíc cpfi 48 aííent DÚO alí4d p facrm q ^ pn^fec 
nó eft píurus lícetílló fítfalfu5fq$ íntellígít jjta an. 
í bene quádo ad boc piímú íuramentú non ejetende 
baf.ffc)c fuá íntentóe-afs fccu8.renefrn tafad íllé Q 
modú fímplicÍB pmifllóíB .Sut tafíntédit p boc iu 
rareadbibedo p:imú íuramentú adq6 poftea p w 
mimt fq í pt íntdlígí oupl'r.Ono modo y intendat 
íurare p piímú luramennl fícutp ré fpúalé vt qx Oíc 
iuro p euangeliú x bmóíf S c ó o mó cp íntédat p re* 
íapatóemadpíimú íurametú e^píimere fozma pzio 
riBíuramctíqfíOícarauro ppumú íursmétúii. ^m 
foimá qcpíTam ín pjío iuram¿to.i túc Denouo obli? 
gaí ad íurametú nó y ejetendaf annquú ad noua p 
miíTionéTIávídco qévbí re4nf notabilfeicpíTio non 
refere anejcpiímaí noíatím an p relatóem ad altó vt 
ín fentétía qn íudc^ oícitcódcmnovcl abfoluoput í 
acrís cótínef^t pcípue q : Oeus cui fit íurametú re/j 
rpícítad menté nó ad fo:mamverbo^.jcií^fqfV»í5>i 
quíd^té norádú y cú quís íurat feruarc ftatuta có 
munítan8velalícuí9collcgíj fíquafunt ab:ogafa p 
contraría cófuetudíné q fit rónabilisi piefcnptavtí 
c.fí.6 Dfue»nóvídef oblígat9ad illa q : íá nó bútvim 
ftamti.aMd boc.Díítj. j.legeavbíDícíf y leges m* 
¿ítuúmrcúpmulganf.rirmanf autécú moiíro vré^ 
tíumappzooanf/nónulleatp oiíácófuctudíné ab 
rogate funf»qé piobaf p c/equétiaf 
{Éuentutvtmpof^  .fvn* 
lítpcn'reductt'oeíus qé p arbitros eft íudícatú ad ar 
bítriú bonivirí ma^íevbí ínftienít íurametú v£pena 
iDícit ad boc boftieñ,c? nífi arbítramétú eflet p Oeuj 
quo cafu nullo mó eft parédúfVt ín coNúmus / : Cf 
títuírefíftít^í.q.íq»Debétpte8 arbítramétú obferua 
re nec pñtcófrauenireftne mem pencvcl píuríj qfí p 
res voluerínt feín boc ligaret iuri fuo ín boc renúcia 
rCfVtínctiVlt^ocpac^^víífqtit ® u á penculofuj 
?5t q» foite íudejt Oeberef oceurrere t obuíare Íní4t3t£ 
cf offtcío fuo penfatís pfona^x caufeqlitatítofejctra 
Oetráfact.ca,fu S5edan valeatpactú feu renúcíatio 
Vt reductio ad ai birriú boní virí nó fit loe9 refpectu 
omnís le(ioní8f£t fí nó valeat eje fe folú*an ftrnietur 
iuramé(ovelpenaf2ldquodfic*RndetTlico4fí,auc 
quís abfenre pteieptra ludicíú renúcíatpetitóíbuí9 
reducróisi n5v3lettq:íuris futurí renúciatio nó teí1 
netfvtintLíXft)epac+T DeDecúcap. ^ multíplict,. 
Bu t boc fitíníudícíovcl c^tra ín pñna ptiú,. 3n 4b9 
cafibus tenetiuris futurí renúciatio quía babet vinx 
pacti Oe non petendo íu|cta nocata ín Oíctafltú t lr tc 
p a G p ^ a t f iBut obligauítfe per pactú quía ad non. 
petendá banc reductioncvafum9íncafu oubq noftrt 
Py.0ere.íunmregula.ScíctÍ4n.vi loques in f im 
plicí pacto autrenñcíaróetenet.^boc nó obftátepo 
tentranóe mague lefíonís petere reductóem banct q : 
id p pactum oebet íntellwi fí vt bonus vír fuent arí» 
bítratus.ar. intl»quero+fivoe íntcrlocuf 3dé ¿ar t .B 
Oíctam4f£t ío.anf ín regula.í5cientí.oícé8 etiá i l l5 
.pcedereft intcrueníííet ibiiurammtú feu penafTlaj 
íuramentú f m^anbabet ín fe illa condítioné qua5 
babebat pactú pjeambulúf fc5 n venire cótra fí equá 
fuerít arbitratuSfOpereturaútiílud pactú feu renú 
ciarto refpectu modíceldíonis. ¿tídétenetDomín9 
Zin+x vídef quafícómunís opínioXamé/edefCon 
tranúfentít refpectu cuíufcúqplefionis quado fcj pa 
ctumveí renúciarío elTet íuraméto vaUata mfi oolu» 
eje animo pcedaff^Baldus Oícít cóíter obferuari^ 
nó obftáte quacúc^ cautelaverbo^p:opí?eno:meni 
lefíoné poteft petí feductío ad arbi t r io bonivirí. qz 
nó eftverífiíe y arbífratoipoííeteos enozmrf ledcreiu 
^-go Oíceréy aut Oeceptó venít ejcppofífot túc refpe: 
ctu qntecúcp lefióís ptpetí reductio ad arbimú bo^ 
nivirí nó obftante quocucp pacto.qi fícut ejcplíe non 
ptrenúcianoolus íUtur9.itaifoití9tacítezfub invo 
latoverbo^téf t arbitríú retractaf p oolú. mfto foí 
tíus arbítramentúftín boc vídenf comunitercóuc^ 
ñireOocf^t Oicifínteruenírc Ool9e|:^poííto qn fcié 
ter per odíúvel fraudcvel grám. grauanit altera pté^ 
S-ut Oeceptíovenit re ípfa fed fine oolo arbítraro:is 
i túc fí modíce ledat nó fítreductíOffí nó fítfctá reniT 
cíanofiaurcfuitfacta renúciatio b9rcductóis túcn$ 
folú modíce fed ená refpectu mgne qntítatis lefiói» 
nó pt petí reducto iftaf^ec^refpectu enojmis v f ma 
jeime leiíonis qz íl l6 fp vídef cjcceptiuBd fcóm me? 
b íú fBu t4s renúciatfeu pactú facitOcnó petendo 
bmóircductó5 cna ptejetu magne lefioníSf aut reníE 
ciattpacifcif multú generad vt^ff poflit arbitratoí 
altet baífc m totúvel m parte auferre a b vna ptei D« 
re altcrí piout fibividcbífc.¿£t ín p:ímo cafu fi oolu» 
mtcruenitc¡c piopofitoporcntuibilominus petí non 
obftante illa renúcíatíone.quía oolus futur9 remít? 
t i nó poteft.Sut Occepnovenitre ípfa. i fíe petí non 
poteftreductio refpectu magne quatitans lefioms». 
quía potuít pars eje pacto fibí piudicare vt ín regra». 
©cienti^Oe rcmMM* B c d refpectu majtime i enoj 
mis lefíonís poteft pett redueno q:qno Detalí nó f i i 
ítejepífum quia renúciatio nonOebettrabí ejetra íní 
tentíonem agentis^vtín capimt£i}m volúntate^ Pe 
¿ a l d t y niagiis qjciras vcl gua cú i f rcfpccm pío'/ 
na^x caufe. JafcSo cafu tile autpccpm arbítrator^ 
clí p OCÚÍ non ligat eptúcunep l'it pena appofita ?m 
Doft-.i bencimcf @ u í refiítit^úqfíqf ^dc putovbi 
ftteótra ms cóe nó rcmiííibilc p pres^vtin c .SiDi l í 
geii0efo.conipe.¿luteftptram9 pnuamipri9prí8 
K i fí occeptó vemarcjc ^ pofiroz Dolo arbím pót peti 
reducto p rócm fupzadicta^boctcnétjoanfCaLx 
lo+an»! '.Sarftt eft cóe oictñf ¿ lu t íníuenit fine Do 
ÍOfi valet ita y non por peti rednerio^ta tenuítjof 
c a l f ^ t a n , - : boc fatts bic conftatoe reaunciantiSf 
vel paciícctiB íntentóe.íBed tu aduertc latiua^quia 
autíumus ccmquod nó mterueíiitDolu8*2lut fu'/ 
mus Dubt j^ t ínp j ímo cafu cumfum^certútúcqp 
uís reípecm eno:mííTime lefíonís ^m t^e^Oe ancbaf 
poífícpenrcductíoiquía paría funtOolú ínteruenire 
ep p:opofíto. vcl re ípfa ff»Oe OoUfejccep.lf tj»Xamcn 
cómunís opínío eft íncontraríñ./Oaod ^rranú tenj 
í6a^3o.caU'zBntaUegantc6*qi nó eftop9coníectu^ 
re oe tacítavoluntatefeifquo babem9e|cp:círamzcer^ 
tam»2(!ilibetíun fuo pt rcníícíare.vtjtqa. jQuas píí-
culoíumf^tbocvc^mfiín pacto vclrenúcíaróc fuít 
pofitú alíqó verbú ptátís rcftríctíuUfDicít tñ O^Bn 
to^g? fí alíqua ca legínma fuít arbitratoj Deceptus $ 
quo cóftarct.cy túcValté ef clauíula generalíf f,^ pof? 
íetalteibafle-jc* vcliudícísofftcío fubuenírc? lefo*. 
arlambígo^flvOere.ou+^tboccaru puto jpcedere 
i l lud notabile.DoftiVquod fup:a ín p«ncípío oí)cúff 
o¡ ín majcíma qjntate pofllt íudeje oceurrere ars non 
video quó poflit fe íudc?: ad vniicatépnuatá contra 
pactüejrpzcífum impedire.Dñs tñB.nfVídc?velleí 
gteaUa ílliu6»cauinfauaili8,c»rífg>q5rucuncp ver 
ba fmt concepta latenibilomín9oara enoimi lefione 
re ipfa peti reducfio poterítf 2l¡>ouef eje bocf q : talía 
verba ín genere et ofufofermóe.plafa funt fub confí 
dentia Dii'crefóisi amicície ar bitro^vt captent ípo^ 
bem'uolentiá ad nó ledendú ideo no ocbér íta late ín 
teliigí ficut fonát, ¿ t fí íuratíi fuít q : vei ba íuramcti 
obuiáttabfolucref. vel ludcp ef: offícío.puidcbit. i fíe 
rcftrt fe Defacto confuluíííe»¿.tínboc cócoz.cú^etf 
Oeancba.bcc opínio babs c¿itatCf alia opínío fu 
p:af3o,cal alocan, vídcíveríoj oe turís fubnlitatef 
aroptímíuvq»q.ú (^uas piculofum.Ju alio mem 
bto cúXoubiraf v t ^ ínteruencrít Dol9fíjcróne enoi 
mídimelefíonís poteft petí reductío faltem íudíc^ of 
fíciOf quía pfumif Oolus ín tanta lefione. vt in.L %\x 
tíuSrfftOe bis q ín frau«cre.(£nnboccfíam ptínteb 
lígí illud oíctú.'Doftitfup:af3delenríc2lnto»í/r3f 
Ocaretíí>efDeancba». 
^ ¿apírulú feptimu Oe^enurío. 
períimo fcíédum q r 
ig rauí tas bui9peccane]cqfuo: oftendítur 
' ^ \ ^ / vndcfummogevitandumf 
^ : ímo quíaep eo ©cus ínbono:aturt 
® ^úndo quía omm lege vetatur^ 
Xát ioquía ípfe p:ojcim9OánírícaF^ 
0uartoquia pena multipltcí caftiga^ 
Quantum ad pn'mum >f i 
ínfellígendñ cpoiter vídere ^ d fít piuríñ . B d q5 Díc 
magifterinfítj.fenf¿tiac»0.jcjcjci;ct9' cft incdacui íura 
meco firmatü 3 ^ ergo^ouo requu ú írf. y alíquo mó 
fítíbimendaciú ín locutóe^cií co'iuramétiu^tmc 
daciíi quide Dícif fozmafr qñ oe alíquo ptetuo. pñí 
ti vel futuro ptranú.pnúciar ad id y hj ín coide^ ^ bí 
gfa» £ ú Oícis merecs qsvís venderé píhtifle tíbíf je 
2 tu mente babes ^ nó tanrií conftitít.vel lí oicí; mer 
ees illas efle bonasxfíüe alíquo oefectUt % tu feís ba 
bere plurcs Oefccrus.velcú oícis teoaturii pecunia 
vel cercú opus ín cetro termío factucx tu íntcndisvl 
terius piotrabereterminúf Étfiídq'ÓOiciSf eííetvc 
tu oíciSf tu tamc ín co:de credís ptranü, ff y non fie 
fit.mcndacíú foimafr eft^igrauíus peccas qj fí Dice 
res fallum credendo tñ Oiccrcvc^.qmoicírauguft. 
*Ream línguá non facit nífí rea mens 3urare a utem 
cft f mBug.oeü teftc inuocareff/ue locutóiSf í©uá 
do ergo íuras q6 credís elTe m¿daciú.Eiunú cómit^ 
rísie]cbocvaldeoeüínbonoiasfqiipm(!i eft fum? 
maverirasz mctin nó pr.mducis m tefté tue falfe lo 
cutéísi fie facis cu imqui i í iniu ftú tefté quarü m te 
eftOuminfalfumfeftimomñinducís qó eft mgna 
blarpbemiaXerte nó faceretquts boc in víléboíem 
fine mgna miuriaeíus fitalis e(Tet cuí oí plicerct me 
dacmvel piunúfDeoañtfummc Oifplicet»3icut§ 
fps íudeís muirá btafpbemantito ín eñ oijcítf Úos 
mbonfiaftis me3oanfVítj 3ta iftis piurís Oicere pt 
•z multomagis turpíter iurantib? per mébza mboneí1 
fta^tq: mbonoiareoeu-zirrcuírétiá facerefpnnet 
ad cont¿pmf3deo beXbo*íj»tj.q.|ccvitj •piuría 
cp genere fuo eft moitale.^ffiOiceree. ¿.U5 mro.per 
euágeliavel fidévcl p co2p9mcú aut p fetós nó indu 
co oeú teftem cú ípm nó nominé. Rñdct b. Xbo.cc 
Blber.^ cñ quís íurat p pdícta nó íntelLigif illa ídu 
cene inreftimoníú fui oicn qz nulla crearura b) ínfal 
libiléverítaté^ocm cogmróem.i íó in íllis iuramen? 
tis|índudf oeus m teftímoniü cu^veríms vfvirrus 
relucet ín íllis creaturís que noíanf.Tlec e^cufatur a 
mo2taIivtOi.beafXbotejcbocg'íocofepeíeraff q? ñ 
euítat oíuíná írreuerentiá.immo ^ t ú ad al í^d ma7/ 
gis augetf © í f r nó ejccufafa mo2fali t\ cjtíapfu líní 
gue feu eje vl'u pcíerat^ oúmodo aduertai fe mi are et 
aduertatfalfumefleqó iuratqr ñeca contém. fecus 
1 fíuóaduenatfeiurare^3dem'>5onauen.ín.iqf oift*. 
[\ j q c ^ X r í b u s auté modís ppzic quís piunú íncur^ 
ntvndetmoztafrpeccatílünomó cum quís íurat 
alí¿idieííevelfuílíe*'zcótraríü babetín mere fuá. etia 
fiverú eííet qi5 oíceret,vt Oictü eft ftipiaí-lléccúdo 
cñ íurat fe aliquid facturíi illícítúi crimínale vtoccí^ 
dcref quía ípo facto tenefeontraríñ faceré ar» alió co 
mirteret mócale ímplcdo tale íuramentú. vel ctiá cñ 
piomittít rem lícírái nó inrendítobferuare^urot ení 
contra idquodbabetín mentc»vclctíáfííntendítob 
fcruarei eft res alicui9impo2tantíeipoftea nó feruat 
co modo quo .pmífit cñ poflit etia fí fitmagnñ íncó^ 
modñ ín femando nífí rdaprcteí vclrPlongef termí 
ñus ab eo quí pótf Oe boc babcs,fup2a*ímmo 
Xbotnó efeufaf a mo;rali fí nó ímplec iuramétuí» 
- _ «V» 
^€mmiñ ya 
m m qrtoitíí re ín fe lídfóf iDabet tñ ^íuer^a femé 
óíMdpüiámáñ fibí no m piopwaautonfateporefl: 
prnuenvct-^Xatio cum quis íuratíta leuítctvet 
neconfíderafoe vtríí fitverumvel falfum q$ oicitfqí 
e¡cponít fe pículo íuradi mendeciú tpcípue ín íudí ? 
ciovelitibís (¡ibus pjojcim^ámficaiÍDebetcní Oilí 
gcíitcr ejeamínare quod Oícír.t tune adbíbíta oílígcn 
na etíá fi íuraretfalfum quod taméípecrcdicve? íti 
íuram&oalím,oiíoti5elÍmojtaIefmí>e.Dctbaranf 
Wf í í í ^ rgo f ina adbibs oílígétíá nóvidefejecufarí a 
moifalí. fct mulromagis peccaretmoztatV fi inrarec 
alTerendofíc eévelnó e¿ De ^  in mere fuáDubirat 0 j 
mprniíToiío ínramro fi omittír íplere q6 pmífir.ppí 
legítima ípedimém epeufaf a mo:talí ^e f t>e rba 
ranf3dc>6oiiaué,ínfiq+jcjcjajc+t>úcrgo a puo no ejecu 
h t c ü Oceftlegm'mñ ípcdímétñf j u r a d o át ve^ ftne 
alíq neccflitatevel vtilítacc veníale cft.n5 ení ibívíde 
turefle ^rrc^e^¿tía^pf¿pt5, oeí qmó fite^díberato 
nc fed cp quadá fubzeptióe tlenírare ím^onanéf ín 
ítj.vbí fupjaffcrt: ergo Ú16 peer pceprñ qioeñ no bo 
noiatf fed non p pceptñfqi no cft notabifírreueretia 
? boc nífifíeret meoteptn vel ínbonefta locutóe.qnía 
tucmoítalcfüñjuratóí no alfuefcacoB t u i i íDu l r í 
tnífuntcafus ínilla^ /S-ccl'úicjcíq.Uírmnlta ínrans 
replebífiníquirate^cci;rjcíííf 
fecundo oftendimr ^JI 
Qúiríú e(íe peccami magnñ.q: oíbo legíto pbíbemr 
^iobibef.ftinmfeca mofayca.euágeltcatcanonica z 
politíca.Xcicení ínnífeca feu natural fúutoíccatbo? 
mím qé oen fim bono:efummo renereaff-z reb^vtaf 
ad qó íníhture funt a mmtaa fídelís fíe ín prnílfi» 
jftapbíbetecórra Oeí írrcuerétíáfiabufnm rernmfú 
vfum ad id ad q6 non funt oídinatet ínfiídditaté er 
gap:o|: imn.Xumergogiuriúfítprra reueréná t>eí 
z bonoKiabufus língueqz locutio boíed Data a na 
tura ad manifcílldñpceptú co:dí8fí>eríur9ácDícíc 
p i d q d b5 íncotáe^afevtin.pmiííoiíjB íurametts 
nóferuatfídelitafrifícagít plegénaturale piuras». 
ü ñ i bftbo^vbí fnpia.Dicíty etiá íurás B ydola IÍC5 
peccecín íurádo tcneftñ í uarc íurametu fectñ De re í 
felícítaf/ídeUíasemín^míflíe cílDeíure namralí 
É,t lícetnó fít lícirn ep'gere ab ínft'delívfíndnceread 
íuramétñ B ídoUftñ ad firmadü paccvel pactú enm 
eoDere lícita no eíl íllicitñvtí ea róneXftdelífatís ad 
qu á ille tencf• 11 ftc macbabeí cú fecerutlíga cu roí 
manís vfi funt íuraméto eo^vt credíf p tdola q colé 
bá^Vt¿M :^ fq4f^Sícu ten ' á fÜñT pbus D u m ú 
metapbíf^nfidelíB loqns Deínfidelífof ^íufíurádñ 
ap55 eos bonowtílíímñ e r a t . Ü n í t m a r c ^ e g u l ^ f t 
gétiltetromanévoluíf poti9fuftinerecrudd¿ mojré 
a cartagínenfifo 5^ no fcruaie^miífum factá fub ín 
ranKto.fapís ín redeudo ad coa finó poflet obtine? 
re a fenatu pmutatíonc cartagínenfm pfímo^ca pto 
rnaromanísín ípm marcú 5poftea fuerat capt^a 
carragmcnfito cú tñ no poífet rediré q i líber erat poli 
q j venitromaDímiflue ab lÜ'fup bocvtponít aug.í 
í.DecúDeLínarratvaíen^ageUí^jCóTra legémofaí 
cáoñdíf efle q^tñ ad í l l f pré q mojal'eílfVñz l'p oblí'/ 
gauit oésa fe DnrattpQ. qi ín p?fc tabula Decalogt 
fcn'pto Dígito Dáff m pceptú eít i l lud^Tló a l í u m ^ 
noméDeítuíínuanüf£jcOf)rjCfq6 idéeftqó foHmw 
píjCfTlonpíurabíe ínnoíemeOfEteicbocpbát 4d» 
magnítudíné b9pctífí^gnmi9eftbomícídío q u o i 
bozríbilílíima cft l i a petaq funtDírecte o Deñ func 
pm fe graüioia ea que funt cófra pinmúf q : De9 Ci9 
ne compatóe eft m3io :p i : ímo^cd tranfgreííionea 
píeceptozñ piíme tabule func Dírecte contra Deñ v t | 
e^fe.quo^ fcémdl.pbibmo períuríj. XrafgrelTíoe» 
peepto^ fcóe tabule q funtfeptéffunt Dírecte contra 
.pjcimñ quo^ í m cft pbí b írio bomicídíj f £,^¡0 ep 01^  
díne ípoium pcepto^ pt efle graui9Biurttt ^  bomíci 
díú f m bf Xbo t í n quolibj./írmat bác fníam b le 
róemapl'a Dices adlDeb+vi^oíes p maíozes fuos 
turátt omnís cotrauerfie eo^ finís cft íuramcntumf 
/ ruf t ra auré ín cá bomicídíj cótrouerfíe finís elíj iu^ 
ramétú f i bomícídiñ eííetgraui9pmríov ^e fumereí 
eí 9> ¿1 maío:¿ culpáf C bomícídq no curauit omírtere 
no vereref mínozé incurrere* ff piurij f vnde eje bocípo 
^íncácuiuílibet peccatiDeferí mramentñ máifcfte 
oñd í f ^p iu r iñp majcíb peccatops briV neclmeríto. 
q : piurare nomc Deívídef queda Díuíní noís abnc^ 
gatío.vñfmlocíítenetpíuriñ poft idolatría, vtpat j 
eje owiíne píecepto^ 'JSonanen.m. iq f Díft^jEiit.non 
placct ífta opínío níli ín piurío q6 .pcedít ejt odio 6ú 
afs Dícit maíus eííe bomícídííí*£t licet pnmá roem 
videaf Deftruere n tñ Deftruít nec pomt roem bf tbo*. 
q cffícajc mul tñv idef .S j o míferrimi boles enm íta 
boírcát bomictdiñ q6 boirédú eftfpiuríñ q6 eft gm 
ui9^ níbilo quortdíeíncurrñtf ves eft tñ ^pfideran 
do grauítate peccatí ^ m nocumétñ q$ índe fe4f cóí¿ 
bomícídíñ graufeft qi grauí9 nocumétñpjcimís ín 
ferf £ t ío ín indicio buano graui9bomícidiñ piu 
r iñ puníf.^jContra lege eua^elicáeft/ná Dícu:jcps 
matbf v.Tlolíre íurare o m o i ^ q í tñ fane intellígen^ 
dñ eft»' Ró enlvulc icps Dicere gp ín nullo cafu Dcbcac 
$Q turare cñ ín cafu neceftitatísT magnevtílítans ro 
nabifr poífírbo íurare iDebeat.vftt fetos boíes leí 
gim9iur3líeDauídaab:aáipauXtt íneplís ftiís^boc 
afs ptíneret ad bcrefim crededo ennacií? 9? nuqj líce^ 
rctiurare.Sj.pbibcticps q: tilo mó loqndí íuratióej 
leuemTíndifcretá.Tlá ^ m^onauéfín»íñ*vbí fupi» 
Tlegatíoppofíta fi^no vniuerfalíc^poUct ptícularí 
negan'ue fie ergo cu oíno fít fignñ vmucríalcX oí mó 
tinnoUteíncludafnegatio^knfusc.Tlo íuretís oí 
mo q : ñ fine cá 2 neceflitate»? fí alí^ mo .íf cñ Debití» 
círcñftanttjs+^otra legécanonicát cíuilécftütraí^ 
píuríñpbíbetKVMcjcíl+q.ílUip totñ.e|ctra Deíurcíurf 
¿ t fijcpst>£tf ff,Deiureíura4lf3ufíurádñ^t Dic/Crí 
foft.<)> ¿i piurare patus eftantcq^ íuret píur9ec vídef 
qr De9íudíc3tnó folñcic opibo fj ej:co:de*jcjdj,qf v*4 
g íurare^ t qnro efí maioii folenítate iuraí tatogra^ 
ui9eft píuríñtíB6 át Dícíttnfoft. piurare p Deñ eft 
maíus cp piurare peuangelía velauafacra^tjfq.i,. 
S í alíq.7 pon8vtdcfgrauí9piun,ñp0cu ÍB p alt í* 
ínteUígédñ tftecrens paritofíVqñiuraf cú folenírafe 
cadévrrocp íuramrovel finefolcnífatc t f up UYi mate 
ría •reodcorépru.Bfs íurare cñfolénítatevtcoiáiu 
dice íup libio rclíquusTb9eft mai9*£t píuríú ín b u 
íufmóí eft gr3ui9peccatú $ íurare g Deñ fimplícíter 
Címlus Bccimm 
id eit (inc Coknmntcjm tone maíozís oelíbcratois 
mm róefcadalt fequms+bee bftbOfpCfiítíno. 
Vertió pjopterperiu ^JII 
nú píojcím^Oánificsf q : m mdícío pcíerando inínm 
tur íudící cuí no obedit cu pcipu f ibi iun'díccvt veri7/ 
taté Oícat fug co De quo meerrogaíf i fie ctíálcdií boí 
fw c5efvft rencFDícereverífatc,ctÍ3 fí índe fcqrcf fíbí 
mo:8 f m be. tbo/íneOnno aUaji9Brtculan0 gfone* 
Damnííicaf etiaca accufat^gcierac^qi actoml teñí 
mcótranileffidf infarnts tancp falfus accufafowrrc 
( t ie^cin cótracnto fifrcú íuratrem borw clíe quaj 
nouít Ocfecmofam.velreftítuifíe pecamáqua feír n 
relhrmlfefTIcc ejecufaf a mo:ralí piuríoloqucndo fo 
pbiftíce vtad fuu mtellecm verbo^ fuo? vídeaf Oícc 
reve^ cu itirmdat c»ccipcre*cú alius alicer ítitcllígatf 
Onde jffióf OuacOqj arte verbo^ ¿js íurer^ OCUB íte 
flccípítíícutíUe cui íuraffmrendít.jcjcqfqfVíSuacá(^ 
t c ^ a c ^ j o íntcUígic bftbOf vbi fup:a+qñ Dol9é eje 
Bf<íuráfÍ8 rmf Xúc eíínterprandú eíl t intcllígédtt 
ínteUectñ accípientis íuramcnm.c^j fi O0IU3 íu 
rans n5 adbiljet(oblígat9cft ^nifuá ínfentenróe50b 
I tgandútlñ fm boftuíuís íurac alicíd generad cus 
ficncralífas obfeunrare parlar nóvídeícogúafle fug 
bis fup quito fpcaafrnó mraflcttt fie f m ínrentóei 
íuranrís eílinrerprandú qñ fine Dolo íuraf.Uñ (í ca 
fus inopínefus eueníar x>t ^ fi coaif3fl5 tííc tn íuran 
do^nullo mo íuraífct, rió rmef ad lító*. 3tem,Kayf et 
^ u í I . S ? i c u f fecítjcpíanuB^ pecunü fibí mutuataj 
a'íudeo alícrebatreddídíífe» cjt quo vocafu8 adíudií 
cíú pecunia íílá ín báculo cócauoDedifin manito m 
deí feruandá Du turaref.t fíe íurauítreddídiífe ínren 
dens Oepecunia ín báculo abfcófa qué poftea repc? 
cqt í^5 oíutnavltó manifcílauít fuá fraudé p mo:te 
íupuenícntéfVtbabefínlegédabe.nicof ^rnota y 
t i tnXeui^ v.Cf Sn ía q audíerítvocc íuráttó qué no 
mt falfum íurare fi nó índícaueriMiea ent pctí.Dkic 
aug.jcjcVfq.v.jflM y cunó oicatcuíDebeat índica 
re intcUígcndñ vídef 9? Dcbeat bi8 4 magís pnt p:o 
dcíTeqí obefle píuro fiuecom'pícdo fíue.p co oiádo 
2 boc fuíficít DícítT?,ayfaboc teneff S 5 bonaué-Wf. 
ítí*vbi fupja.&ícít 9> b'oc efia ptítelügí qn pvíam te? 
Ilimontj Ule quí audíuit 1 feit falfum íurafTept g fu? 
umteíhmoníu fubleuareínnocctca Oamno temga* 
IÍ8 reí vel co:po:í8 m indicio vel e)ctra*quod íntellígc 
dumvidefquado boc pt rmefuimagno pículo vel f i 
ne maiojí fcandalo indefequédo. 3cidalí?atetiani 
Bíurus (pjcimo fuoe malo epéplo^uocans ad filia z 
ad odia-z bmóífS5 4d Oícendñ eft oc engente íu raí' 
mentúvt^peccet^nfidcf^ftcqioccafioné Oat illí 
peíeradí.Bd q?5 oícit \>^ú>o,x\.x\.(\^í%^ epgens 
íuramentüauteít publica pfona puta offícíal^aut^ 
uata^ &>i publica túc ejeigédo íuramentñ fm y epi'/ 
gito:do íuns ínnullo peccatfíue fetat íllum falfum 
íurare fiueve?%qr nóvidef itlud ejtigerefed ipead cuí 
IU8 ínftantiá iurat^Si ptíuata pfona ejigit boc fací 
ens qi Dubitat Ocverítate loquétisttóovtlít magís 
certue e?;igaf*no peccat fed bumana temptató é, é t t 
aufércitvrcredítpzobabííVillum falfum íuraturum 
pecesí moM-afc^  quía Oar iWoc cafíoné ruine í boc ca 
fu.non ante ín alíjs^ndeaug.in rermóeDicítbffc 
mícídá oua? anima E f f i fue zpjcímí qué mducit ad 
bocMtyqrtJlk^ tice tbo.fiTntr ílle 4 alt^d qé feíc 
vel credít alícuí pfone fibí pofim fecrerum alíqé fub 
íuramentovel confíltÍB cóítao's vel a pfena pticularí 
flúnulateñ Bfuafionitoiamicícía ad fibí reuelanda 
mo:tafr peccat qi occafionéeffi'caccm Dat ill i peccadí 
moirafr etíá fí eje taltrcuclatoe nó oíiaífcandalú 
«ergo Oanifícetpji^'ímuB mulnptr Bíuríú mí^ e l lqu í 
miferí boíes íta frequétant^ cu cerera petá ob qnda 
reucrentíá facra fugíantf/acienB cífoinícatióemca^ 
uet fibí a locis facríB.pmittéB furta fí pt parcit reb9 
eccHiaílicíB, Sed fcelcratí píurí ingerut fe audací ad 
facraff.nomé oñt.coip9ontreli(iia8 altarei bmói £c 
merenf a nullo facro iuuarí fed abfozberí. ^ ícep (n> 
bonoját Oeum": fanctos eínfdcf 
(Énanm ad quartn .^IIIL 
puníuturvtícp multíplV piuría': í^ímOfquídcefficü 
unf í n f a m e B f V Ú q a ^ ^ ^ ^ t c ó u í c t í ad teftimo 
níúin íudicíotnó admútunr^tíáLfí^erínt penúéna 
v i . q^i^nfamcs.tejctra t>e teftífc+ ZTeítimomúf nííí 
fumntabfolutíaDicfaínfanu'appííncípcf|buníñIí 
quoc^ in fo:o eccfie pnía fepréní Pm antí^B canóes». 
jcjtq • qtiV^ícdícandú ,fít Ucee pfeflb: nó teneaf íníun 
geretal¿penitcfí3^tñ ependípótejeboe magnitudo 
peccatú jn fo :o cíutlípíuríñín indicio pumtcozpa^ 
l i ten varíe.Sedt 0e9B indicia fuá tcmbtlía oíít boí 
rcic b9 vicq Tlávt bcfttj rReg.jqcúfupuenít ítenlítas 
rerre feu fameB tge Oauid que pfeuerauít trito ánía* 
i curn t>auíd a ono quefiífetcám b9fl3gcllí ad reme 
díñadbiberetf'RntOñB ycucnerat.ppter pmrium 
S a u l i s qZfffregit piomiíTionc firmará íurameto fa 
crá gabaonltÍB a3ofue feníonto ifraelfup refuartóc 
eoeínvíta3pcautéSaulquafí jeláB^ filíje ífriV qj 
goábonúc Oecepanteos ftngéteB ínremotiB babitaí 
reí cú eis qrere pacé.occídi fecmfroB e):eiB ©íctúc^ 
eft Dauíd fameB illa nó cclíaret quoufcp fatífface 
reríníuriegabaonita^íí^if i tergo^eiBTqfiuitíid 
vellér fibí fteri+í^uí petierút omneB Oefcendente» ep 
52f3ul mares fibíOani crucifigt,q6t factú é*ejcccpfo 
ÜDífíbofetb ftlio^onatbe cu 1 pe pcít v t femar) ípe ftt 
um íuramentñ ¿f feaftnnjteratjonatbefc a9generaí 
tíoné feu filíos feruaturú^ i f r vna eje caufÍB q aflí^ 
gnaf ín fcriptuna Oe captóe regís íudaSedecbiet t>c 
ftructóÍBbíerofolímo^fuít.qzipe reje iuramenm fi> 
delítatí qó feceratTIabucbodonofojfregeratfe rebef 
lanSfVt babef.íiq<*Reg.jcp(>3nalía auté vita pena fi 
bireferuatur ínígneeínorflá Cjapo^jcú OemédacC 
buB y g B i l lo^ in fraguo ígnísi fulpburiB. |5wiuit 
umppíie femp índudítmendaciú -zaddit contcm? 
pm t>eífVndc mulromagís eí Oebeff 
«nCapitulñ octauñ &e Sdiuratíóc». O^díuratióeque^ betfifitudméadiuramentn^vñlícítefacíé do.úcñ Oebítís círcúftantns act^virtuns 
latríe eftf'OñiapfB vtífadiuratóecu ét*Ro(jc^í9b 
fecro VOB p míam Oeí vtqcbíbeatiB cojpavra'ZCf £ t 
ertá ecclia cu crucé tuáf f g míftenú ícarnafótí 
apímíu j^ nmnm 
fuCilrí^OfTbmóíf ¿ftcrgo adíuratío mdufcreali> 
quá gíonavd creaturá od 3U¿id facícndíívcl nó fací 
ciídú ínuocatóc 9líc9rd facrcf-r fíen pt^m bf fbOf q 
tj»q.|CCfad creaturá róñate ínteHecmaférirrónalé^c 
cü ftterga creaturá róñale aut íntedícneceífiraté ípo'/ 
ncre faciédí qó petqt tíU quéadíurat fícut íponú fibi 
neccflitaté facíédi qd íurado.pmittirtBnt nó lnten,/ 
dít ímponere neceíTitarcfed poríus g modú oepzeca 
tóis mrmdírc^ínnocaróeillíns reífacrccjcpífe mdu 
cereillúad facímdñ.fcc idi l io fáo cafu líatú ell: ad 
mrare quacunqj efona fue «licita etia ipm Ocü fíci 
lícírú c(t OepcanVnon m leuírer faciédü efl: x ínreb9 
fríuolísiicutiiecUuífcríurandú obreucrenría reiú 
facra?f3rí pñoaútcafu autadíurarEfoná fubdúá-r 
Oebím modU5^vcputa ín cafu mquotíceret fibí 
recipeieicígcreiuramcntú autnóf S&i pilo mó licita 
cftiadíuratus Tubdítus tenef íícuteJ^^cepto^íura,/ 
meto cf acto facerevdotccread q$ adiurat fi>í fcío 
mó tune peccat moitatr adíurá8fqz vfurpar fibí prá 
tem ín alíú quá nó b^z ííe facítcontra íuílíciá i ledi t 
tus cóe. O n é punceps facerdom £af pbas cú ©íjcic 
ppo. Sdíuro te per Oeimuúvt Oteaste.ÍParb+jcjciV 
grauíter peccauítfq: nó babebat práte fup eñ. é i f r 
fielíetfubdírus adíurat?2adíurarc?rup alíq re fací 
enda oeq admrás non poífer fíbí pcípe nó tcnef fibi 
obedírc.Ucutn adíurctvtoíceret fí cómífít aUq6 crt^ 
men oceultú Oe quo nó pceífit infamia velpbaró alt 
quaxpeccatadiurá8*3td creaturá íntcllecrualc póc 
fterí adíuratíofvñ cccKa vfifejío^írmíB q funt qdaj 
fldíuratócs ptra ocmones^bocéve^ fí ft'atad boc 
v t BVírturc ominí noísvelrem facra^eos tanq|mí 
micos eppel!am9nenobi8 nocere poflint fpúalível 
t e a l i ^ m ptátea |cpofraditáÍuce.i:^cce Dcdi vo5 
práte calcandi fupza ferpéres? fcoipiones z p omne 
vírtutéinímícúzíic 6í.]qcjtítjfq»úéí p fomarias^ ^ 
cú ali4 funt malcftciati pnt ficri erga eos epozcífmi f j 
nócftlicímeos adíurare a d a l i d fciedúvclobriné^ 
dú ab cis.fícutfit p arte magícávcl notoíiáfi bmóu 
q : boc ptinct ad íocictatécú ds babendat pactú q6 
nó licet mfí fpéalí ínftincm fpüíícrúvclreuelanóe Oí 
uina al i í fanctiad ali^a effect^opatóe Dcmonúvráf 
¿ ícut fecít b»3aco»apf8 crgaDcrmogcné': b.Dñíí 
CUB pluríes.Sdtrrónalccreaturá ptOuprr fierí ad'/ 
íuratiOftMrovtadíurario ferafadipamcrcamrá ír^ 
róñale fe z fícvanú e¿tf a l io móvtrefcraf adefí a 
quo crcamra illa agif e tmoucf^ tmncoupl ' rüno 
mó p modú oepcatóís q<5 ptinetad eos (5 Oiuína in 
uocatóemíracula faciúr.BUo mó p modú opulfio'/ 
nís adüfus Oyabolú 4 in nocunientú nofl^vtif creí 
aturís irrónafíto» ÉrralíB efl mod^adiurandiín ep 
ojeifmÍB ecetto fie I1C5 S $ admrareeQB íta cp Oemo 
nú aupiliú ímplozefrió licetbec omnía b^tbo^ 
fimlus Tndecimus t ¡ t Dto^von'trárgreíliéef Í0pfp i ímúf 0ueteetréddíteto mino oeoVf HTO in^rpBfljtjcv^ O om^ nía q poflidcni^oñi fmttab co recepté 
m«8 íuf ta íll$ q6 o^it ipcDótíf pan l ip fv l^ue oc 
mana f ua accepim9* Ocdim" tíbú ITua fuittoía ©fie 
Dccetípioño offerremunerattvotamrc¿ognitíóc 
oñíj fui ac beneficq recepti Jpm enívouerc alí4cl eft 
quodámodo oare illó.Díciifeí fteríali^d cúfit cau* 
faciuBfq:e(fcct9virfuteptincfincá.qu¿admodun» 
factés ínftrm quo alicui Def certú 4d Oícif lá illud eí 
oed 1 ífe, q : inftrm eft cá redpícdi illudf S i c ¿i «pmít^ 
tit p votú ínquantú fe obligar ad ül6 facicdú.iem S 
dámodo Dat»t bine eft y nó folú oantifjí^pmíttenti 
gratie agútun pleni9tñ oferf cú^míflum foluiffOtí 
¿fa.|cíjc^z0everi8fidclih)f £.olenteú ínbofttjB ec 
munerib? T vota vouebútoñot foluentf t t ad boc 
etíl faluatoi nos inftruít oicenBf'Redditc q oci func 
oeoíl^arbf jcjcíj .pmajcímc oícuní oeí eíTe ea q fibí B 
vorum.pmít fúfur^ t ad boc idceicboítaf pB» oíce» 
•OouctetCfVbitrfa notantur. 
íbiímo y ejcboztamur ad melíom piomíflionem. íbí 
'Souetef 
fecundo 9» neceílitamur ad pwmíflb? foluríoncm 
íbí.'Redditc^ 
t ierno 9? regulamur círca voromm útfentíonenu íbi 
jDno ocoveílTOf 
0aanmmadpn'm»m ^1 
£íciendú yvotúellpmílTio oemclioií bonoope q$ 
í i t i l tó adqófcnemurDeneceíTitate falutíBf v t j i b i í 
Oiffmítóevon^tió null9cogif ad voucdúf fícut nec 
ad alia opa fupcrogatóiB fed pfu l i í t ejcbozraf ad bu 
mfmodú ^  t fie ejcboiíat02íe.p8f aítf Q ouetc vbí glo? 
fa ait.OouciielpfuUf vouétí .pprerea át e):bowamur 
advouendúmobíBpfuli fvtmaiwa menta ac4ra^ 
muBfTIá opUB factú cúvoto eft mcli9t magís merí 
toziú c& idi factú finevoto^m bftbo*t|»íj+q, IRCJCVÍÍÍ 
qé.pbat ípe m'plía roe ^ 2 ¿ m o quideqz vouerc eft 
actuB latrie fiuereltgionÍB q virtuB eft nobilírTímo i9 
ter mowUBvirtureB Cuanto aútvirt?cft nobilíoi tá 
to actuB ei9eft meliozt magis meríto2i9vñ act9 inferí 
on's virtutíB eft melioit magÍB meritozi9 ep boc ^  ím 
parura fupioií virtutecuius act9fttp imperíú fícut 
actuB fideivelfpeieftmclio:fí impaía car i tate»^ 
ideo actuB rnoialíú puta íeiunarequod eft actus ab 
ftinentieiptinereqocftactuB caftítatíBf t Oare ele* 
mofyná quod eft actus aliqñ líbcralíranB funt mel( 
o » z magís merítoiia fí ftantejevoro q j fine voto, q j 
fícíápnnétadculrúDíuinú qfiqdamOa facrífi'cía, 
Ü ñ aug*inlúOcvírgfíafefTlecp ipavirgítas qzvirgí 
nítas eft» fed q : Oeo oedicataeft bonoiafquávouen 
fcruatpnncrta pieratísSecúdo q : ílle(!ivouerali(!icl 
z facit.pluB fe oeo fubíjeit ílle4 folú facíf.fubqcíc 
ení fe Oeo nó folú q^tú ad acta litó facíendu qdvouj 
fed ctíá quoad ptárc.q: Occefero nó ptaliud faceré», 
fes Deiurc./a(5ctiá(pbatanfclm9tnlíf Ce firítudíní> 
bus eremplú pones OeOuotoferuiBvní^Oníquog 
cilibct b5 arboié fructiferáf puta ft'cñ ín o:to fuo^du 
cenregraríofoB fructus,£r3lrerquídéDiao? feruo 
rumfrucrus íucarboys annuan'm Oño fuo dargíf*. 
Bl i i iB auté cide Ono oonat arboíé cú fructito^THai 
cla^cf t^opus illi9quíD3rflrbo2écú íructitoty c i 
magís gratú o n o ^ ílli9¿i rantú Oonatfmct9ceteri8 
panto ejp eo y plus oar^ 4 pl90at pl9mcref accipe» 
^Xcvt io q: evotu ímmobOV volatas fírmaí iHbo 
no./accrc aút ali^ci epvolütate firmata ín.boiiú.etí 
netíjd efcctíócm viitutíSfVtoñt pbús m.qf ctbícOf 
S>icnc crtá pcccare qc métc obltmata íti malú aggra^ 
üatpcccatílf^c q : necclíícas adíplcndíillud non d i 
nccefllcas coactóla q caufatítiuolttntarittf z ocuoto 
nc cpciudítz mcrítíí (5 cít ncceííítas fpontc aífumpta 
Bí)pofim immutabilÍB volutatís.a ideo no follií vcl 
mínmf merítú fcd cofírmat voluntatéi augct oeuo^ 
tíonc.£¡>icutcna no poífc peccare nó oimmm't líber? 
tatCfítaí neccflitas fírmatevolútatís ítibonu*fío t>i 
mínuít libértate» vt p5 c^ e beatiSf i bmoí i neceflítas 
voti bñs alíquá filímdúié cñ pfírmatóe beato^vñ 
S u ^ í r i epfa./elijcneceííifas m^tq in melíow com 
pellitXfboztamur aút advouédú eicépUs btó?. feu 
fancto^veterísi nouí teftaménVTlaxjíacob votum 
vouít Onot o ^ i o ñ s fuent mecú i cullodient me í 
Via ifta íti q ego ambulo^erí t míbi t>ñe ín x>mm x 
cuncto?; q oederis mibi Décimas offerá^eñfjqcviq 
quod mtelligt pt b»tbo, 9? vouerítfe bre oñrn th 
©eú p fpalem cultíí ad qué no renebaf.ficutp Oecía'/ 
ru oblaroem-zalia bmoí q ibí fubdáturtDauíd etiá 
ai t .üotúvouí oeojacob.apfi etíá ^ m bftbo» vbí fu 
pza íutellígútur vouíííe ptíuentía ad pfectois (latu j 
qñ ppm relícns omuito fuut fecutúBug.cnaOic Oe 
virgíne Oeí matrefic beata £Dana ^pofuít fe pferua 
tura votu vírgmítaris íu cojdc fed ípm vom vírgíta'/ 
tís nó ejcpfl]t oze.poftqj vero filíum gcuuítfq$ co:de 
peepat fimul cu viro labíjs cf p l í i t ^ vtercp ínvirgtní 
tatepmaufitjcjcvílfq.íj.f ú^ tmu l f í quondíe fideí 
les per vota recípíut a oño mulías gratías fanitattí 
fuí t alíozút plura bmóí£)cpedítcrgo voueremec eft 
pículofum ejtnaturafactífedep culpa nó facíentis. 
^t l ícet meli9fit nóvouereqp vouere-zpmííía nó red 
dere.mcli9tñ eíl voucreq^ nóvoueref¿tídeo rócpií 
culí.r.nó facíédí.nó 05 C>ímittí emiflio votú fícut nec 
ená OebctDímítti alia bonappter pículú rupbíc-ve£ 
ínams gfíe q mde pñtejcurgere.pjopí q6 Ói.¿ivetu5 
obfuat nüqp femíat^cefes, |cí,ímun^ bñ opaífí 
metj.fibífubuenírc venm fupbíevelinanis gfíe» 
Cuanta adfecundum +fn 
fcj neceflítatóem adímplédívom factú+nota cu Oícíf 
'Rcddítc+quodeftímpartuí modí t q?5 ímpaf Oícít 
Ifeíero*neccííe l fíeitíBuautó ígif vouete fitejcbo^a 
tonüf^Redditetñ eílpceptonUfficDícít glofíbúrcj{p 
redderefúvotüimplereeílneceflítatíé ^déetia cófir 
mat^nnOfínca.XDagneOevOftvotí redéptí. qS ín 
téllígíf nífi invoto Oífpéfefvelpmutefvel inítcf g en 
quíporeítvelíprenullomó íplerepoflít íícutvoués 
íemníñ fígrauím-ínPirmefrc.^t qjomíttereneceífa 
ría ad faluréfien non ptfme moitalíej:^ votí ípleno 
c(t ncceflítatÍB vr oíctu eít/equif y rráfgreflío á9ad 
uertef fine cá rónabílí facta fít mo:tale pa t j etíá boc 
ejíeo 9> fractío von í m b.tbo.vbí fupza.artí.iíj* eflq 
dam foes infidelítatís cú non foluítea q Deo «pmífít 
ficutadfídditafé boís ptínctvtfoluat pmilTaf vnde 
£)wgoa'nquit.Sií boneíúieí petus foíetinter boles 
nulla roe OiflToluíf quatomagts illa pollícítatío quá 
t ú oeo pepegitfrtgvom foluí fíwvíndícfa nó potent, 
|C)cvqfq»únídua6^íerotetíaait^vouentibvírgi 
nitatcjion folú nuberc fcdvelíc Oánabílcefttjcvíí fqa 
^ u n t queda, JfOouentitofDánatío auté nó íncur 
rítur níll p mo:rale boc etiá firmat gbf fummaria ín 
piíncípíofcafillí9f*Reddítcergo fívouíftís íujeta í l l$ 
pSfKeddá tibí vota mea que Oíf l íMmf Éteccfcs*. 
Vf^n^t falomonf £5í quídvouíílí Oeo ne mo^rt red 
dere.S>írplícetcíeiinfídelís ad Itulta^miífíOf vbíno 
taF^ fú neddendúT qnóf^tríplV p qílíbet bo^ omíf 
fumoífendíF ocus círca votú factáfAflMío reddítc 
cú Oebíra acceleratóc, íbí ne mo^ ís^ íCSc ío reddí 
tecúpfecta rolutóe.íbúoirplíceteímfídcf,^ Xcr t ía 
reddíte cu recta tnfcretóe ibíiílultapmíflioCíiguáí 
tumad píímú cumquísfacítvotúií ftatuít fíbítem 
pus ínfra quodiltó Oebeatímplcrefeucníéte termío 
il lud foluereoj nífíímpoflíbilitas eu5 epeufaret. 
auté fímpfr fine rpís^etcrmítwtóef tenef q^cítí9 póc 
commode adíplere^ i o í tú fecíííet vorú fub ^dírtone 
alíqua.puta fí recípíatgramquápettjtvt fanítatem 
i bmóí tencfobferuare implcta pdítóe qpcín'us pófc. 
¿ t ideo Dícit Salomon.ne mo:erís reddere* nec eni 
D? tardarevouésvltra íntéditfeoblígaref Dícít el 
Deutero^jwü^ú votú voueris t>no Oeo tuonó tar 
dabís redderef q i re^rct 1II6 oñs t>e9tuusfi fí mow^ 
tus fuens reputabif n'bí ín pctmDaftñ el tps ad ar 
bítnu bonívirí ad Dífponédú Oe reto f m materia vo 
n^mXbOf2^mU(ítffXbo#ruB.uq.Oícít4vouítí> 
trarerelígioné^fí ej: nio:a círca oífpenfatióQ p alíum 
^babifr tímetppetuú ímpedimtnf puta pbédo m í 
trímonuh bmótftalis tcneFvlterí9nó Oíffcrre». ^ t|e|C 
boevídef y talís ín bmóí oilatíóc peccet moitafr. q j 
epponit fe pículo moztaff f.tráfgredicdo votúf ^ t id¿ 
vídef Oe Oíffcrétito ímpletíoné alío^votog p multó 
tpa.cum m cómode poílínttrecoidenfí eje iprajní^ 
mía Dilatóe^vel obtiuifcúturf vel ímpotétes reddúF 
vtfcncs ad longa pegrínatóema bmóiTlon fie egít 
anua mater ©amueff fed vorú quod íeceratad tem 
plumfffOfferédíftlíúoño ficícócederct cum ftenfo 
elTet.S»5160 fufceptoi ablactato fubíro votú íp/cuít 
adducés ulú?íbí DímíncSfVtbabeftíf ftegtú £x % 
in Oílatóe tmplendi votúrediraF auto:itasVupíozís 
babes Oevo.i vo» redép. % fup b i s f e Sícóo é red? 
dendú votú pfecte ; integre nó Oíminutef puta It'^s 
vouítíeíunare'p annñ oí bebdomada p vnú Oté. na 
fufficit gpobferuetouoh) méfito rcfiduú OímittédOf 
fedtotú ípleatfSdbuceíoblígaFadoecémenfcs ít 
pta quáuis rráfgreííuB fitíeíumú i[[t> p pfes bebdo 
madas.nontn tenef iterare qt> iá fecit nífí ínrcdílíct 
fe obligare ptmuádc annú Deute.jcjtíti./acíes fícut 
.pmífíftiOno Oeo tuo ppiíavolñtatc.i^m intientóejf 
t lñ^nanías.qz oeo pecúíasvouerattqs poílea Ot 
abolivíct9pfuafíone íubtrajcítj.quo ad pté ipfarum 
mojte muktat9eft+>3:eg.jcvtjfq4V Bnanías* £ tby 
ftozíá b¿8f 3ct*Vf ¿ t muítomagis peccat ¿5 ef tota 
frangi'tvotú níbil adípUdo.üñ oícít£>alomon.Oi> 
fplíceteí»f»Oeo infidelis.pmíírio.if nó feruarepmilíú 
p vorñfVñSugfXáro míferíoz es fifldéoeo fregeto 
qntobean'oifipfolueris.i'Qrban^papa.feé 4» 00 
mino pollicít^ fidefr cuflodiat ne Oánatojf íj pmíú 
fíbí ac^rat^qm fart^ñ voucre qjvotú.putmcli'pór 
non pficac<$tnmMd rub(tantiavotí.grflUi9d pitf 
múmrdivotú fecerúctvomnó pfeccrñt.cq.q4f é c í 
mustOm aut p ímpotétía tom non poflet íplere q35 
vouit ptcm quá ptejcequí Oj+puta in oiuíte qui fccít 
votú mague demofínefpoftea ad pauptaté Oeuenic 
re.iínrano íeíunía phmmavouéte poftea Oebílítaro 
i bmoirRecurfus m o? brí ín fifiro ad fupíoié O b i 
ctiá fcíedú 9? plurea f un t^? vota nó íimtoblígato^ 
ríaf nifíratíftcenf a fupionto eo^ Jmb^ Xbof vbí fu 
pza.vt votú relígíofuquo ad fuú platú* nencí pzecí 
pue círca pegrínatóem quoad fuú epm^ptcírca ea 
C q brenteccfiamfuáoímítrere ^ ad papá 3mpube 
rú ín oítovotís quoad parétes co^ vel tutozes fi pa 
rentíh)carent.^ube^ quoad pegrínatóem elcmoff 
nas. í bmóí q ptment ad cura oomefticá ©ornead 
parentes co^cú íuntín ptareípo^*. ü p ^ ín abfti7/ 
nentge clemofíníBi pcgrinatóito ^ad víros earum 
Seruo^^ad Oños eo^fDe bis tñvídemfra pleni9 
Oeclaratóem ín pluntof^f^Xerfiorcddedúeftvo? 
tú cú Oífcretóe'flá lufc vouit alí^d ftultúvanú \Xrí 
dtculofum vt De nó pectínédó caput oíe fabbaríf oe 
nó comedédo 6 captte aíaíiúob bonoze b. 30f Oecol 
larúoe nó fdandOf vel Oe nó facícdo ablutióem páno 
rú ínfejta fcría*vel fabbatOvOenó comedédo p3ne5 
ínoúícafi bmóíftalía PmTbo^^ ib . in fcrípturÍB 
poti^funt oerídenda rolucda^ & ñ Oicir Sa lomo 
Tupia* oifplícer á íhílta ^ miífiOf Dínc etíá^pq f qa'ítí 
cafTleceífef^TlonpíurabíB £>rulfa vota frange 
da funt.Xale fint votú 3epte Oe quo Oícit Díero. y 
ínvouédo ftn't ftult^.qjOircretócm nó babuítft í red 
dedo ípíuB.q: ftliá occídit. Üte í ?5:3iidícú. tíJJpfc 
3epte votú vouítoeo oú © i tradíderíB ftlios HmO 
mon ín man.9meas quicúcp pzfm9 egreífus fucrít 6 
fbnto Oom9mee.mibícp oceurrerít rcuertéti í pace cú 
offera bolocauftú Oeo.'Dabíta § víctoua veníérí ad 
cíuítarc p:ío oceumr ci filia ei9vnica quá ille etfi cttj 
Ooloze^tñ ín bolocauftú obtulit CXírca qé oícunt 
bebicíyvotúftultú fuícfifimpfrintellejcitOcoíto vt 
p dfcetú ont^ná fi oceurnífet ci púo caniB». vel afín9 
illó offerrenó ItcuílTct. © i autéintcllc)cit Oe bÍB que 
offerri poterát nó includebaf Oc voto filia ei9f ¿ t c$ 
UÍB qptú ad votú poflet cjrcufari Oe petó,fane ip5V0'/ 
tú iiirellígédo+f.oelicín8.1pptcrq6 p^mitrí í ibí. iéz 
(j'fact^cftfup eú fpÚB oñi.f.ínvoucndo*q: fides 16 
uotio ípiuB e¡c qua mo^eft ad vouendú fuíta fpírty 
cufancto»p20ptcrq6 ponifíncatbalogofcó^fad be 
b2e^i.vel ctiá píopt' victoná quáobtinuíttíniq tú z 
ímpie fccít occidédo fil iáp adíplcrione votíTlcc obf 
qO ait2Lugijqcíq.qtv.í5i nó lícetvbívídeíoícere 9> 
fecít boc eje inítmetu fpúlíctíf fícut Síampfon. T la j 
íbiloquíf oubitatíue nó aflertiuef vt5 ibide ^zoba'/ 
bile efl ctíá cú penífuiíTeOefacto íní^fbocPm XbOf 
¿ftj.vbifupza.ar.qftficpomitclTeTlícOftn Oelyffu 
£ OictOf c.vídcf eum ejtcufarc a pctóiO.opinan'uc í m 
quofdá yf i l íá nó occidíteozpafr babito fup boc có'/ 
filio a pitiB legú/? quodámodo moztí tradidít fes cí 
uilieá ocdicádo invirgífate.£»5 ejr^ ooccóírer tenét 
ycozpafreá occidcrítT ipj rcpbcdátocparrícidío.n 
0ebcm9fapc p l9^ opoztet fapefVtadmonct Sp fus 
"Rp^ íjf í Q Í fitoú 48 OoctriníB 3b ecefía appwbatj 
z que cóitcr tenenfno 3c4ercít nonas muenílBt 
(pbibcf.oí.|:tFvtj*Relatú»3mbzo,ctiá pcoz.cú Ooc* 
pdictis oicés OclcptCf ÍPífcrabifneccííitaB q fol'/ 
uí í parncidio.rpeU9enóvouerciltó q55 fibiiB CUÍÍ» 
mirtitfnolítcjcoluui:)cqfqtiírjfanuf4fcp .£t mfrom» 
gis frangédú eftvotúi nó feruádú q$ 4B faettoe re 
manifcíteíllú:ira.ficutft4BVOueretocciderealiquét 
bmóúSicut legíf oe 4bufdá iudeís 4 fecerút votuj 
fe nó comefturos alidid nifi piius occiderét paulum 
apfmvtbéturact^ií j^t boceftq^ oícinfidozus 
3n turpi voto muta occrctúff.nó facíédo/ñec boc í 
digct oifpéfatóe.fed.ppiia autozitare Oj puenire^í 
auté cíloubiú vt^fítmeli^obfuareveloimíttcrefVlf 
fí pt faceré recurrere 05 ad fupíozé.p omutatóe vfoí? 
fpenfatóevcl Occlaratóevt ín íeiuntjB^ibmói» 
i^nanrú ad tertíum .§JIÍ* 
pzícípale regu laf íntetío nra ínvoucdo^cum íz.Ono 
Oeovro».non cívotú ftendú efl; nifi Oeo.ppziCf É-tró 
eft.qz votú efl:act9víríuri8 religióiB.^d relígíoné ác 
ptinctoffcrrecultú z ccrimoniaB Oeo». ?m Xul l ium. 
O e ^ efttñ f m bXbOfVbí fupzaf sr.v^qpuiBVOtfi 
fíat folí Oe©*.pmifllo ctíá pt fteri boí q íncludíf m vo? 
to^t ipa jpmi f l io boni q fítboí potcftcaderefubvo 
to.ínqptúcftquoddá op9virtuofumf z p búc moda 
íntclligédú cllvotú ^ 4BVOuetaU4d fetís iplaiís ve 
fítin.pfeflríonilD rcltgíofo^vt.ffips^miflto factafati 
ctíB vclpIstÍB cadat fubvoro.inq^tú fcj bó vouctoeo 
feíplem^ q6 fetís vel platiB.pmitrit.bcc X b o J í t fí 
cut cú ozóncm aliquá oirigim9ad fcós pzo aliq gra 
obtínéda.Oebem9fic regularen Oírígcre intentióej ve 
fperem9 illam grámobrinere a Oeo pzincípalitcrifci 
mediáte paz mentó iUi9fctúvtl0ícít ídéXbOf ^ .íj fq. 
Ijcjciciíjf3ra w voris q facím^cÍB.p Oiuerí grattjs ob 
nnédiB.vtfanitatcz cuafioepicKt bmóiV oém9fpare 
grám illa aoco medíante fancto illoXaycí tú 4 3cm 
alternó íta oírigútintcntóem fuá m votis fetó^ad 
ocú/ed innitútur mozi fideliú nó fu nt ín boc pdem 
nádúfcd picínterpfandaeo^mtétio.puteccKa inte 
ditzOocet ficri ín bmói^íí^ulta enívora quoridíe ft> 
untad fetós ^ vñ rccipíútur magna bñftcia tpalíaf ve 
p j in legédis b . ^ cmar t t r i sXú ení tnpiícc bonozCí 
ozám babeam9fc5fpaléfubftátiá cozpuB'zaÍ3m.oe 
quolibetbo^ poreft úen votú Oeo z fetís eftl De te 
p3lífubfl:átíavtcú 4BVouctOare certa elcmdfinam 
vel facercalíq 55 oznametú ccefie, vel ccrá oíferreí buí-
íufmóúetfí Oefcrmíat pfonávellocú cuí f3ci3t illudf 
nó ptmutarc fuá autozitatCf ctíá fípfons fítmalevítc 
velcccfía malcofTíciatafvel nó índigéB tali oznamen 
tOfqzq?5 femelplacuitamplivOifplicerenópt. ocref 
íuríB*lífViVneccp8 ptoifpcnfarcíntali pmutatóe*. 
nifi fitvzgenB cá*put3 qz ecclÍ3 eft ocftructa^zbmóí 
•rróeftfqzíáeftíllí ac4fitúej:(pmiííioneqé auferre 
nó 05,(Buidáruftic9cú trafírerquédálatú ftuumm 
cúvitulat vítulo 1 ímineref eí ptculú fubmerfióÍBVO 
uírbca.íPícbaeliOdreeccliefuevimlú fí euaderetv 
Xráfactoautépículo oijcítccrtcXPicbaclvífulú n5 
bcbÍB.1/£tcúp9modicúaq fúndate fifepiculú fubí 
rettvouit b.íDícbaelí oarevacca cú v í tu lo^ libera 
ÍUB cteoqfi ocndcdoOícebdr,vcreXPicbaelnccvi> 
tullí ímacca babebíB. paulopoft ítt f i f i cafu coi 
ftimrus nó fmtaudít9feci rubmerfua cfivaccaivím 
lOfTlcc ctiá 05 xl mutaref oe illo voucrat capí 
pá bfTIícoIao^ alíud voluir offerraCf'Oíde ín legcí 
da«.C Deco:pc fítvotü p íaunía» vélabftincnaB va 
n'aeví a carmtot bniói^p pcgrínaróem ad cccttaB p 
0ífciplína8»p obfe^a ínfírmogf p ca to tc f % bmóiV 
ÍJom aút ad endo nudú nó vídef multú pmédabí| 
le»q: nec boneftúi pículofum tpe bíemaUV 1 w poti 
pmurandú m alió autourafem rupíojis ¿Id boc at 
ve i f tudi qcücp alíavora fint mcntoiía opo:cét ea ra 
cere ín ílam gfe.vtlegif ín legéda.bf Jacobi Oc quoí 
dá quí q. voto ibat ad fancrií 3acobúf,r cú ín ítíncre 
lapfus fmííet m foznícarój fb ir fibi reuelam ^  Oeo n 
placcbit+ncc be» ^ aco.qj ín petó illud ejceqbaf* S í 
48 efíávouerít íre ad aliqua eccfíam nó pt^p JÍa au 
to:ífatealiú míttere nífíoíno non poííef»íi óuoad 
aíam 0euouem9cú qs vouerfealicuírelígíonívbiof 
fert volúntate fuá Oeo p obedíam.qX volúras coo 
mínat regina aíiaepoféna^aíevñ ípam aíajoffcrt 
í l ñ ficur bolocauftñ e^cedebat oía famftcíaata vo^ 
rú religíonts ejecedir oía alíavora. vñ ¿ t ^^ rg . ín vltfc 
mozargrecreobediéfía victunís pieponif.qzpvicn 
má aliena caro.p obedietiá vero volutas.ppzia ma^ 
ctaf.vñ oía alia vota foluútur p iftudf f¡ji ípm ínclu 
dit % pauptatez caílítaré t totum ejccrcin'ú co:pís fui 
S e d nota ^  o ic i rBug.é icut meliozes Oifficile fuj 
ejfprus 4 tn monallertjs^feccriít.íca nec peioies 
4 m monaftcrtjs Ocfecem"f»oí.jclvií.q5mlibct. D e 
fectus aufé bmóí ptingítp tráfgrefiíone pcipuevoto 
rúrelígíóiB^t4 bñt vorú relígionís t nó íntrárfvel 
cgrcdiúrur.male foztunáturvt ¿fndíc ccmíF. tiLwi ín 
reltgícne vota nó feruár ad pfundu ínfemí Oefcédút 
/£,jcm Oequodl quí ouct9ad mdicíú vídítmatre ím 
pzoperantéfibíTOicenté/ilúvbieftverbú qó Oipífh 
voló f uareaíam meá.Ét Oe alio4 fub alqs oib?ví^ 
dítmíferno malos rcíigíofosmec m í ^ q i qnto gra^ 
dus alno: ert-»f anro ca fu s eH- pículof:oif 
4 f Xapfmfcóm Oemateríavon+tíbímulfú OílTufe 
Oe materia votú i 4 nó pofTít voueref 148 polTit irrí 
tarei 4s poflTroífpenfarevelpmutare, OBnc autem OrpoKm' dendú crt:3íc autcoíffíniímagídralíter t l o t ú eft^míffio melíozís boníaí Oelibe 
ratóefirmara "Obinota pjío 9» cú óz.pmífno. ad vo 
tú nó fuffícit.ppofim cu Oeliberatóenin adiungaf 2 
jpmiífio qerra eoXráturá^Tlon tñ eftneceífaría e]cpf 
fiovocís ín «pmiíTíóeJcd fufficitpmiflío cozdeíacta. 
fie tntellígendu eíl»c.ílló( jauí bona^jcvíj.qfújvbí t>x 
4 bona facítmelíoia faceré ^ pomtfi illa nó facitf 
ín pfpectu Oñí cecídit.boc eí intellígíf nó Oe ^ ppofiro 
folúffed Oeppofito cú mtenróefeobligadí» boceí b5 
róemvorí.2 licj nó ozc etpzínaf obligat vtvotú* x nó 
ímplédo^cecídtíTcín ofpectu oñi.qi peccat mo:ta 
íiter.De^eíltn y.ppofim folúremanédíín relígíóc 
2 ppetuo oeo fcruícdt cú fufeeptóe b3bú9ípri9reIígio 
tus e4pcller voto fímplícú^tra Oe regularítoiC. con 
fultíf^tcpuís ouidá intellígatOíctá Oecre. Ocíllo4 
tntrat cúvoto, m^e,Oe parf oicitg?q; occref lo4f 
díftíncteOíccs t3>4 ífitrataío ppetuo renúcíandífecti 
lo noU pt ad feculú redire.fedvcl ad íllável ad alíatn 
religíonc ocbet tranfire.ídeo piimo oicto magís vi? 
detur ftandunif 3dem femit jpran. oe jam^ ímmoTDé 
rícus boícb fupc.fl:aruim9.oeregularibuSfOicítboc 
c4pollerevoto folcmVxallegat'Doíl.ín f umma^Sr 
cbúfup Oicto c>(Buibonaf)cvu(qí.Scd ^ ef6 palV 
hegat cp c4polleat voto fol¿ní»fed tanrú votoifimplí^ 
cif i bocetiá magis eicvi ítatutí cccfiaílici ep ípa ef 
fennavon¿V'Hota g rcóof ^  q : folénes oocf nó folú 
pdíctíffedijío^n.iBntOfOebu^alíj Oicút ^ ta l ís 
íufceptío babít9babcatvím foUnísvort.ideo ralis ín 
ducend9cfl; ad reuertendú ad illa Oeq egreífus cft vP 
ad alíá relígione^. q : obliga? m genere relígíoníf y ft 
nullo mó ac4efcítinduc¿du8 éadpcuradú oífpéfa 
noné a papa^q: eps non póteú baCiOífpenrarÓe+cpfií 
obtínere nó pr0irpcnfatiócm»parat9 fie votú íplcre. 
f i l i a s Ouráteppofito nullo mó ímplédí votú cría íí 
obrtneret oirpéfatócm nó cííec in ííatu faluris.C^btí 
ta aurc oífpcnfationc Oe córrabédo matrimoniú nec 
peccat moztafr pbendo. nec etíá Oinmcdú mhmontf 
um eríá fequedo opuuoné illáX(j?íUí> babeatvímvo 
tí foknms^q j 9) babeat vím vori cft eje ftatuto ecctic 
Tiue fímple^: riti l lé ftucfolene 1 ín ftatutis ecclie pa^ 
pa b5 ptenítudme práns ín oirpcfando* S>í at 5b3t 
z pfumat mf imoníú ante oirpenfató j peccat moitat 
literf£.t í m illa opínionc q Oícíty ell foléne nullú[c». 
vñ nec ejcígerenec rcddere oebírú pót nífí foínícarief 
altertn quí nefeitejecufafa petó ejcigendoireddédOf 
fcd fí fcíuiííet cú ptrajcicpeccaífet mo:tafr»etíá fí íl l6 
cffetvotú fimple^qi coopaFpeccatoalreri^mglo.ín 
Oecre.£)úpetereOebetille4 babebartaleyorú Oífpé 
fartoné c,cp:micd o plenc cafum^fed antec^ obríncar* 
rcddar: nóeicígat.y aút Otrímaf nífieccfia p fenténí 
íltó oeclaret nó oícere fed feqrer opínionc •fau Oe pa 
lu ^  fu íltó vtvotú fimpleí: íi Oe cóí pfcnfu velít ma 
nerevt fraren fojojfVelingrcdi religíonétuti9e¿t»Ui> 
di cú plunb? ín bmóí cafu fuíífea papa O i fpen fa^ 
S e d cú ifta folcnífanovotíp buncmodúAte^ ture 
bumanonó narurali vel Oíumo.ficur papa pt Oífpé 
íare cú oidíaro ín fubdíaconatu.f. oe pbédo ím oés 
í ta i cú ifto ertá tenédo opínionéilláJt^cú^pfefro fo? 
lenníter nó poífet papa Oifpenfare q rñ opínio cóíter 
nó tenef .q: illa folénítas non efl íta eénnaf voto relí^ 
gíonís fícutilía q fitalío mó. S i ergo OúTpenfaf cú 
i talínó efteondénand9.Tlota temo ejeeo q¿ 61 ínOíf 
I finítóevort.pmiírio boniyvotúoereílltcitanótens 
ficutnecená íuramentu5*jc)cíj.q.iiíj,ínmaff imagí^ 
placét óo in bmóí rráfgreffoes qp obíuatoieSf fícut 
quívoueret nó comedere^nífi occidcretfuú ínímícú x 
bmcú^f I l o ta qrto eje eo qó t i , melíousig» votú Oe 
re nun9bona nó oblígatvt votú*vñ fi 48 voueretnó 
íntrare religíoné nó valet votú •TI ec obftat ^ vo tú fi> 
cutííuramérú oeeoq6 ptferuanfine oerrimto falu 
tísetemeeítferuadú ^m Oecre.qjboceílvezrfi illud 
babuitrres comites.fiudiciú iuíhciamfZveritatc.vlf 
Oém 9?Oefnmétú falutis cft nó folú q í mterimítfa^ 
luté fed? qó ípedít pfcctós falurts* vel ená OÓm y íí 
lud ínrelligifqñvotú babetmatenáppziáfífícñefl: 
ín.pporito cafUfí^ocui^ maioji Oalaratióe nom y 
qn Bvotñ birectnpiindptfr ejtclndíf alíqí bonum 
confercs adfaluré. t nó includíf aliqó bonñ qó g fe 
pofllt eífe maKnavori.nullñ eft i nó oblígatf I5 pofí 
fítferuari cñfalutef qñ vofñ pJincipafr íncludit 
alíqó bonuquodpteftmacenavotuUcetíll?) bonuj 
cicclndateicconreqntímelíoíabona^ñ ligar, Onde 
fícísvoueatre ínrram^ipfeneram^inreUgióe lajcio 
rí Ucet ep boc meltoivía peluda^qz tñ relígío pmííTa 
cft fuffíctóns materíavoftrefpecm fecnlí licct non w 
fpectu alía^ relígíonú pfecto^ valef7retierf£r íd¿ t>í 
cendñ cftt)eíuramétOf3tériq8 íuretvelvoneatífra? 
trare bac relígíonc fi quá íntreevaleff quía non p boc 
piíncípafre^clndñmralíe/í piíncípafr ínclndíí ífta 
críi nó pnrettnfub condítóe» f.fí velít íntrarealíquá,. 
fed fí.pmífterct fe nullá alia íntram^Tnon .pmíttcret 
íftá íntraretnec purenec fub condífóc non valeret. et. 
peccaretfríc vouens velíuráe erínducée ad bocf l l 
Iflora quinto y«pmííllo q ftt ínvoto íl í o pzíncípaíV 
í finafr» lícetftat alíquádo ín manu bofe vñ fí alíete 
í>mítrtt alícuí ^ íntrabítreligioné.nó íllú fed Oeo fac-
eta eft oblígatíOfVñ oeíeftremíttereno illi9f 3tem fí 
alí^s 4?mimfmtrarc reltgíont adre4fítióe5 aUcuíus 
(lio nó requíréte íiítrare nó tenef,fcd íllo momiovíde 
tur cp tencmr nífí per modnm códítíóíB Díperít, fí me 
re^fíerític. (í Oijeerít^pmítto futrare qnadocñc^ 
mere^fíertBfVídeF^mílfío ínDíé^ vñ íllomoztuo no 
plus bj^ílatóem^qz nó ejepectaí reífítíojtc.pnnflrio 
boí facra metu mozrts fuevelftlíj nó obligatcú efFcu 
«pmílíío facta O eo et íá metu moms jic qz t>eyíuí 
fte mozté ínfem nec tenef nó ínferre nec íntéptatá ab 
slío.ppnlfaref vñ ficut.pmíttere Daré alíenívt me libe 
raret a mozte ín cafu ín nó tenef,puta medico oblí 
garerffíc^míttítDeOfff. cp met9cáL.Utjf f l o ta fejeto 
«prequíríf DelíberartOff ad feoblígandfífVñ ?5z De lí 
beratóeic.quíavotú fubdítu nonobligatad petm B 
fectú» nec ad bonñ pfecnúXlota ante q fiut a mulíert 
bus ín ptuvel ín inftrmítatevel víro^ ín ¿ibufeucp á 
guftqs .ppztj 8*vel fuo£ aut turbatóe^fí babuerínt ta 
les intentioncoblígádt fe Deo cogitátes etíá oe cá 4 
mouebat eos ad vouendú/anfirmitatc vel pículo.et 
DcfíneXeuafíone piculi pzopter q$ euítádum vone 
bant*tcneda funt3d¿ t b o . S i átDnbítát vt£íntédc 
l int fe obligare tuu9eft q d íp lc¿¡íc+f m tbo/CC^ú no 
ra (y ¿1 iratus patrivel magiftro vel bñ porat9 vouet 
\ f íurat íutrare reügíoné y nó teneR qz qJ5 calozeíra 
cñdie fítp nó facto bri D5fq6ve^ eft fí fíe ftt fubíto 9? 
uó fecíflet p Deliberarócmt fníaj róís q nó re¿irit ma 
gná moza tpíSf ©5 qñ fcíens ¿id mratvel vouetfboc 
agíwenef nifi cu eo bifpéfef róe min9plene Defibera'' 
róíSf S i c u t etiá 4 caloze ocupíe ínflámat9* aut bene 
potat^nó tú ebzíus íuratvjrozéDucerefppellif eá Du 
ceremífi oíno ebzius clTetf ¿óf i rmafy Díctñ eft p fe 
quentéróemf^icut eí redjríf Delíberató ad votú. fie 
sd petm moztaleé-itñ I5 írat9»aut potat9oecídat bo'/ 
mínéejccufaf a tatOff3 nó a foto ¿jnfit moztakfCjc^ fie 
nó ftu't ejetra fe ¿in feíret q6 faceretf 1$ poftea peniteatz 
noleffeciírefqzeéftarípenitcfc Depctóbñ arguitqS 
iltó ñ fitfactñ eje babíau fed n arguit^ nó fitfactñ eje 
elecróel) palítóe túrbate indiciú róiSf 3 f^l 0Delil»aí 
«0 tcísvel etatis q fuffieeretad oblígádú Diabolo 2 
petm moztalefufñeítad oblígldñ Deo p votu^Cbo, 
i^ tj f q. IJCRC víq. Dicíttría coneurrere ad efleutia m votú 
fc5 Delibcraróemi.ppofituvolútatis x.pmiíiíloneDeo 
que eríáfolocozdefierípt.^pííio auté p verba éad 
bene elfofct glofa fup ca. Xráturá^e^tra De vo.-r vo». 
rede'pf Dicit ^  cu nó interuenit intc'tib obligadí fe no 
eft oblígatusf ^Tlota feprimo ^ v t Díeít tboa'n q &/ 
líb^ítjffíqs epcerta ca,? aliquabozaípediretalíque 
ínrrarerelígíonc potíitaliqñ epcufari a petóf S e d q> 
48 ípediat boíem nevnq^ políitíntrare religíonej eft 
fpñífcó refiftercf qz pzopofím intrandi rdígtonéeft a 
fpñfcó.jcíje.qf^ puefvñ nó fólú pnríto^fs oífo altjs 
induccntíb) ad íurandüvelvouédñ fenó inrramros 
relígíonc eft pam moitale. bec oíattoDe pat^ínfiíq 
© ú ^ v i q f Dícit et íá íSe^ De pat,^ ilíc 4 ípedit votuj 
íplert ab alio De íngreflu rclígióis fiUcire boc facit.ve 
paí pzopter nccelTitate vel vt traberetad melíozé reli 
gíonéfVd pzopter fuu pzofectñ fpírítualcm non pee 
cat.nec tenef ad aliquá emédam^fi autem íllícíte rae 
non fuffteit vt tanta ínftantíá facíat De reducédo qn 
tam fecit in retrabendo.fed equiuatcntemf vel febeo 
eíus reddere Debet fícutfí fuo eonfilto furtñ factú eft 
alias nó ftendñ non libera? furem monedo De reñí'/ 
tutíone, fed tcnef De fuo equipollca redderef Ouídaj 
taméíntellígútboe vt íBcotus quádo lá fuiííet reli> 
gíonéíngreí^^8^ff ^ teneí fí nó pót íllú redueerequej 
edujcít.nee alium e4ualenté^  tune ípe tenetur intrate 
fípoteftf 
^eDíuifíonevotiVj^ o ^1 
ta ^m magíftp fcntctia^infíítja^Rajr.qa.q5ui8*alio 
ozdíe ponat. t 'Doft^voto^ altó cóefcu neceííítatís 
2 i h $ ííngulare feu voluntatís .votú eóez necelíítatís 
q?5 impzopzie ózvotñ eft De bis q funt neceíTaria ad 
falutéviad q 48 alias tenet ¿£.t fíe ífto mó pmiífio q 
fitinbaptifmoDe eredédoz Diabolo abzenúcíando 
large 61 v o m ín bmói poteft vn9aUñ obligare ¿gnoí-
ranréve patrtn9pue^ qué tenetad bapnfmúf Xenef 
ení bapa'jatustcogtf feruarefidéinadulta etatequa 
^eopatrín9p^)mmtfi£tbmóívotñcóe quádo ñ eft 
pzopzíñxc^plTumffed folñ rí^fufeeptur^facramentí 
fícut ín baptifmoftráfgrcflio eí9nó vtdef efle alta fpef 
cíes peecatíffed eireumftátia sggrauás peceatñ.fe.0 
dé ení genere fcj peceatí plus peccat ftdcf infidelís 
^ 5 fíeft votñ cóeejcpííum p modñ pzopziet fíngfaí' 
rís oblígatóis tune mutat fpecíé vt fí quísvoueat vf 
íuretnó ampli9foznícarífnó folñ peccat petó lujcuríe 
foznícado*fed en'á peccato penurq velfraetióís votiV 
ná f m DocttCÍrcumftána aggrauás que per fe 2 non 
eje fuppofírione pztmí ímpoztatDefozmitaKm mutaí 
fpém vel addít nouá fpém peceatú fracrio 3uí¿ votí 
De fe babet Defozmitaté^quia etíá in re ad quá Cs alí 
88 non teneff3dé tbo.vnivotu fii^alare fecitDe no 
peccato peccatñf ergoi cóe mutat fpím íáctum^ per 
modú fmgularis obligatóiSfOomvcro fingubre ec 
VolútattseftDebisq funt fuperogatóísadquí'. 48 
alias non tenetur. 1 ín buiufmodívotís non pót vu9 
alium obligare nífí confmríat. vnde materquan ^ uí 
cuncp voueat pzo puero infirmo cp íeiunetnó tenecur 
íeíunarc nífí eonfentíatcnm babear legítima etateni 
CítulusBndedmng 
f i lms etíam qué pafer pofuir ín rclígióe cñ ad anos 
cífcreríóis vcncrítinifí prenfcntpotcft efirc^t fíe loí-
quíf canon^f.qf í ^ i c u t 4fSubdíuídi f aucé iftud 
quíavort fíngularis alió fimplcjc alió folennCf Oocí 
aurc íolcnís alíudcft qtf folénííaf p .pfefliotié appzo 
bafcrclígionís^líud q6 folcnílaf p fufceptíóem ía 
críoidmís fcj fubdíaconatusi fupiaC^e bis age 
tur ínfra ín terría pre»í9mnc aurévotñ qó non cíl fo 
Icnneeíl íímplep fiue íllud fíat publice fíue piíuanm 
ííue o:e fíuetantñ co:de "Don autem fimplias almd 
confíftítín facícdo vtcñquísvouct olere, iread fan 
cm3acobñt'z bmóu^BUo ín nó facíendo^vrcuquis 
vouet nó pbere mammoníñ.Dc quo cft oubíñ vtg 
4 ñcvouer poft mammoníñ ptractú polTícDcbítum 
pcrcrctq: fimprrvouííTet caftítatc non poíkc^t alí^ 
ud videf voucrc caftítatc alíudvoucrc no pbere ma^ 
trímoníñ q i f c í s ^voucs nó pbcrefoznícado non 
frangítvotñftMmws ecótra quíavoucdovnñvouet 
quod ímplícaf ín íllOf.fcf quodeunqj boevoto^ alí'/ 
ud eft condíríonatñ.vt cñ quis vouet ícíunare fí libe 
rctur ab infírmítatc z tale tencf ímplcre aduemere có 
ditíonct nó alítert3li55 abfolutñfVt cú fimpK-vouet 
alíquid factu^vcl nó factu^ fine alíqua condítóevel 
fine alíquaDetcrmínaróe tpíSfitunctenef ad ftatí5 
qñ cómodept implerefvnde 4vouítimrarerelígion¿ 
tencf ftatím mrrare qñ pmode ptncc fufficít q'intret 
ín fine vítCfquía qñ ficvouit fc$ intrate rclígionc. refí 
duumvire fue Oeo Oedícauítf ficut 4 vouet cerro oíe 
illa Oíc tencffficut fi 3h48 .pmifit O'trabcre cú quadá. 
nó fuffíarfemel cótraberc anremozréfquía ad boc fiít 
mammoníñ vt fimul puíuant.£5í auté.pmifít oare 
pío ocoaliquidi bmóí.vidcmr^fufftdatbocfemel 
faceré anremoirénífíraró alia pacrú rcfoimerfqiquí 
piomífú aít4d fine oíe lícer ftatí reneaf non tñ ad fta 
timnecqñpnmoptcómodenífiabíllo cui pmífir» 
requírafffed pr requíri qgcíto cómode ptfoluere,. z eje 
runc eft inmoiaf¿ñ aurcDicat fenprura q:oicX>cip 
díens.Si 4dvouifti Oeo nonmozens reddercv ergo 
tjeus inrerpcllat ín omivotOf-z fíe q$círíus P^ recolíc 
©5 omnevorú q$ feciríplerefqiquon'ens Oeus ciad 
memoiía reducir ípm vo tñ i poíubilitaré z ogruitatc 
pzotñc implendívipm íntcrpcllebat i t n moza pftítu 
í t f í [3t¿ nota 9> ralis 4Xvouít mrrare religíoné non 
üeber remanere ín fceulo vel oiffcrre pzoprcr Oebira 
que bjvr feríbendo vel operando lucrefad folu¿dñf 
quía .pftrendo cedír bonis^ boc fufficít. vñ talis nec 
in relígione tcnef operan' mambo ad foluendu* ficut 
nec ín feculo tenercf fí ccílííTer boníSf 3tem fi piomií 
fíHct ralis operan mamto alí4df poíTj boc nó obfta 
te intrare religíoné S e d fí bona fuá fufftcíútad boc 
t)ebet íll i cui.pmifiíTj folui intcrcíTcímo etiá vídef <p 
necad intcreíie teneréff ficut íura ad nibíl reftituédú 
oblígátconíugé quí mammonío nó ofummato íní 
trat religíoné altero ínfcíovel inuito qui tñ ín mulrís 
pzoprer boc fepc oáníficaf »bec pc^ Oe pati. vbi fu p:a. 
^etranfgreffíonevo .fu* 
ri.TIora pzimo ^rráfgreffiovolñram vori eft moira 
lepeccatñ í m oéSfUñi OecrefOícir «y folunovorivf^ 
epadeoeft neceííana^vc ftnc.ppiícfalutis oifpcdio 
alícuí non líceat refilirer>e V0f t vofredép,cfXicjtlñ 
hn tbo^*q.qt^jcviíj»grauí9peccatñ eft tráfgrcflio 
voti $ tranfgrefllo iuramenaf f l am votú innitif ft? 
delítatí quá oco OebemuSf^uramentñ vero reucren 
tic ipius oeí.vñ magis oblígatonñ eft votñ q* tura'/ 
mcntúfCctens pantoiplua peccatagens otra vorñ 
$ contra íuramenrú^ed^Otueaporf Oicirboceffc 
ve^ m iuramenro aíícrrojíoan^mtflbiíoauré ^ r u j 
ad ea q peranér ad Oeí bono:égrauíuó vídef píuml 
quía rale iuramcnrñ íncluduvorñf í f l o r a fecundo 
fm pe.oe paf, y quorics 48 frágir vorúaotiens pee'/ 
car mozralr t>um rñacrus inrenoi z ejererio: itercrur. 
Sccu 8 fí cjcrcríoi rm,q: peccarú p fe cft ín acru inteí 
nozí.vñ quívulrinvno acru furaríimecbarivclpluí 
ra furarúvnú peccarú cómirnr quoad Deñ^licj píu? 
rafurefquoadiudiciñ bominú¿tboc invotonega 
tíuo quo 48vouet nó bibcrevínúJccus inafftrmatí 
uovtcñ quis vouet iciunare+tunc ení non totíes pee 
catquoüés comcditfed fcóavícettertía aurévícaoe 
incepa nó.mapme fi nó íncóremptu+fed quaíi nó re 
putans fibí poíTibileplus illa Díeieíunaref parar9 ie? 
mnarefuá) non fregifletficííet patus ícíunare alia 
£>íe íntegra pío i l l a ^ c d ín córeíflptu vt non fruftra 
fregerítidefacturus fí nó fregilTet^ nec íntctíoneejcin'/ 
tegro afo íeíunandí túc fecus majcíme ín voto fingfa 
rix fecreto ín quo nó eft fcádalú/flá fecus eííetoe i l 
lo 4 leíuniñ ceclefíe fregíííetfTlon ení pwp^ boc líce 
ret eie^tra bo:á coníuetá comedere intenríone alia» 
redimendí ín fcandalú alíoiñ»bec pe»t>e pafif Tlo> 
ta temo ^ m cunde oújcv.ínfíítj .cp cñ 4s vouet nó bi 
bcre vínú oíftmguédú vídcf.q:aurvouit ínppemü 
smtcerto OíCfSi m perpetuú tune totíes peccat mot 
talíterquonens bibít vínñf etiamfieadem oíe»£ft 
ením oblígatus omní boia Oíeí ad non bíbendñ vi^ 
num.Ünde quonens bibittotíens facítcótra.pmif^ 
íum^TIec poteft Oíci op oblígarione vníus t í á fracta 
oblígatío illius oící tráfear ad aliam Diem.quta om 
nes oíes crantín oblígatíócequalíterfSed fivotui 
cft tempale.mnc fi oíe certa z Oetermínataf puta Oíe 
fabbatiff^cta feria z buíufmóifvouíc»rñc pzima vice 
illius txei bibendo vínum peccat moirafn non aurc 
fecundavícen(fíejéconremprufaceret.Ouádoením 
vouír non bíbere cerro Oief vouír non bíbere qualíb^ 
boiaoiapicfuppofitoyínpziozinó bíbemvfed qz 
vorñ eíus Pm inrerprntióem iurís ínrellígíf+ejc4 vna 
boiavinum bíbireftoblígarus ad non bíbédñ alta 
Oíe? epunc illa Oíe non eft plus oblígatus. Da t fu /^ 
per boc ejeemplum Oe índulgentqs quía fí cft perb^ 
nis.totíens confeqmturf quonens vadítad ecelefíf 
amvbipofíta eft.en'am eadem Oíe. S í in certo oie^ 
tune f átñ femel. "Oel aliter quía cumvotum eft temí' 
po:ale id eft Oe aliquo Oíe»fi Oeterminat Oiem vt fab 
batumvel alíum.tunc tonens quoríensf renerurení 
poftpiímamvicem adbuc ín refíduo faceré quod po 
rc f t ^S i non Oercrmínar oiem puta vnam oíemín 
bebdomada tune fi vna Oiequa volebatvotum im 
plerc femel vínu m bíbit^tranffcitur oblígatío ad 
terum Oiem poft tranfgrcflione5mec frangef fct5avi> 
ce bíbendovinú pe.3réquí vouít tenere vírgínítaté 
fí ptra bit n;a trímoníñ pfumado matrímomú írágíe 
ímlñ Seaindit 
votuminó mt poítea reddeitdo Ocbítú petctí ejrplíe 
vcUntcrpmiücíedcpi^cáototíis pccm mo^tafr ^ 
ríetts ejcigít q : no pót Oía y epquo udidít vírgífiíca? 
rem tráflara fít ad alrcrá oíem obligato eí9qj omí 
cemEe equalítcr tenebaf.t ideo oebenoluere ftcüt ^ 
mo vt faltcm nó pewt q$ eít ci l ibe^Cf fct ^ UIB oi 
rpctifatío vel pmuratiovoti fit ref uata Oíoceranis. ft 
mrráfgrcfllo vort^ H a m cdmunírcrconfclToíea pof^ 
funtabfoluereab bmoipeccatOf 
tjymüQis memoiiü cílfaceré alíqÓ boiíu exvoto 
fmevoto ceterís parito pnta cá cqii cantare q$ p 
bat bftbOfqftí.qtIjcic|Cvtíj.£c boc babcífupw ín coi'/ 
£&b9¿,£t nota y^put oicíf ejttra Oevo^ vo. redép* 
c^crípturef 'Reus fractívotínó babef árpale obfc 
quíú ínppetuá nofciFrelígioms obfemantíá cómuí 
tare^Unde Pm bea*. XboÁnÁiq.bU RCJCVÍÍ • Ocoblí^ 
gatur ^8 per íngrcíTum relígíonís a votie factís m fe 
culo (Bdvídef ífitellígetidñ Oevofís pfonalitofputa 
©e elemoíims ftendíBVbí bfecfacultatéf^melíígítür 
eríáiticafu y preucrer^naegredíes relígioneañ p:o 
feífioné advota pwoia remanet obligat9ar.ad boctif 
q. vrj . 0 6 .p remcdíOf > t^ Pm alí^s vt oícít íde X^bo* 
eje tpfa vi vori religtonis abfcp aba Díípéfaroe^t ró 
eft q i B íntroítíí reügióíB moiif pnwívítefí íó ñ teñe 
tur ad ea q fecit ín fecularívítaf£-t boc m pwpter fe 
cularítatévitáda que grauis eíl cóiter Duiuentíto* tu 
p:opteronus religionis aííumpte q$ fuflicerevtdeff 
¿ l í j tñ Dicíjtybocfíerí03auto:itaterugío:í8 ipfí9 
relígióis vñ Declarare feu e)tponere 05 ípe 4 vouít vo 
ta q fecit in feculof 1 ipe platus péfanB pdinonito B 
fone 1 alqs círcúftátqs valet imtarereu Oifpcfarevcl 
omutare autilla Oímífterefemare^t nota Pm t^etf 
t)e paf.^ fí quis peniteat Devoto afs nonfactur9niíi 
quía nóvultvotu frágereadbuccftmaítís merítuj* 
§ ^biío quidéq: í m 23erñ,bonavoláta8 fuíficit ad 
mcntúfVÚ a pzincipío.qnvouítt non foluít.tanruni 
meruit^quantú qñ ílnevoto foluitti buic meriro ad'/ 
ditú eft merítii íufticic q uovult íbluere q$ piomifitf 
^í*5c¿o q:lícet fíttríftícía inboc 9) vou i t i quedas 
voluntas ftn in foluedo q^vouitt invenerado vota 
eftvolútaríus»*] Xertíocriávídelfyno Oemereí in 
boc cp vcllet nó vouíííe*quía ftcut a piíncipio non tc9 
ncbafvouere(ita nec ef poftfacto tenefveU^ vouilíe lí 
cetreneaí foluerevelOato 9» penitere (ít peccatu n ó ^ 
pter bocípediíquínvouédo bonú mereaf. bect^etf 
3r¿quanfovotS ertfolcníus tátoeft maior^menn'. 
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f l o t a ^votú aut eft Óe re Oe fe illicíta^ aut eft Oe re lí 
cita. & í oe re illicita que fc3 eft pctmvel maíoiís bo^ 
ni ípedinuúíVf no íngredí relígíoné peccar ficvouen'/ 
dot aliqñ moiíafr.nec tencí ímo nec Debj f uare Pm 
Xbo.fedefta fine oifpéfatóe plan puenire. toíDcrc 
licitaf tííc aut Oe re inutílit quafivana.vtnon lauare 
caputoiefabbatúnó comedercoccapíteob Occolla 
tionOO'bap^bmóí queOicútur vota ftulta Pm 3 1 
bertiliay+potiusfrangéda funt quá feruádaf tut i* 
tñ eftvtftatoífpenfatíocíus E cu 4 P ^ f t í?Suteft 
oe revtíliVt tuc aut p:o turpí e l v i vouet fe íeúmatu 
rum fwn furtovel in fomicatíóe pzofperef.ítfi potelt 
c5mílTere»itúc peccat vouédo.nectencf ímplereím 
3o.tKapoi;in quolibeti Tricar. in.í i t í .autp:o cauí 
fa bonefta.i tune aut oe re ímpoííibíli. tune fi erar' 
dímpoflíbilc nó tenetur.-z peccauitvouédo j r S í ac 
pjíus fuít poflibile quando fcjvouít^ poftSfactu i 
á impoflibtlefVtcú vouet elemofíná fed poftea ítaief 
ftcif paup ^  nullo mó pff z tenef nífi emn venire ad 
pinguúnéfozmna f mpefOe paf. © i auté partevnas 
im p tere poteft illa parte ímpleatf nec ejecufaref a psO 
caro fi nó implerctquantñ poteft nífi fecú oífpenfarc 
turfed cu oíno nó poteft nó indigetoifpéfatóeXbo 
mas.SutOere poflibilifitúc aut poteft írrítaríf ve 
votú pupil l i relfgíofií bmóuctlíjrrítaF ab eo q uí po 
teft nó peccatabfcp Oífpenfatóepuemédo ímT^aff 
1 alíoSf©i nó irrítafí multomagtó firatífícaía fttf 
gioji quíffipotcratirrítare peccat pueníendof0í ibi 
nó babet locunt ímtatio vt quía ille p fe potuit voto 
obligare tune cótraueníendo pzopjíaautoiítate pec> 
cat mortatr.Si ante boc facitcú Mípenfatóe vel có/) 
mutationenífí fubfitiuftacaufaoifpenfatóis vlffal 
temOubía peccatvtenstalí DifpenfationeT Difpcn^ 
fansXbomas.tbefOepa^afsnon peccatf 3ítéquá> 
do quis Oubitat vtrú poííit votú ímplere vel v tm ííc 
melius implerevcl nó implere puta ieíunare vel non 
ieiunarecum íít oebílíst oubitat Oe nocumento. oc 
bet perere cómutatóemvelOífpenfatóemf t non p2o? 
p:iaautoíítatecontraueníreftbomas3temquívora 
Oiuerfa fecitvno tempe quí fí pofeftvt?(B fecere tenc 
tur+fí vero funt ímpoífibilia Oebet femare q ^ maí^c 
x Oe míno:e fatiffactioné faceré ad arbitriñ plan' f tbo 
maBf "Jté fí fecit condin'onatínUffub aliqua códítóe 
non adueníente condítíóe nontenefimplere quádo 
vna eft pdirtovel pluresf fed fí ípe íntenderít obl^aí 
re fe aduenícntite omnito íllis condítíonitof S í i m 
tem íntendebar fe obligare adueníente vna ejt condí 
tionífo teneí. ©1 fuper boc non cogttauít.inefcítoi 
fcemereoc intentione tutíus eft ímpleref!C|ef:q.qfvííj ¿ 
Tlon folum efrtra OeconfapfC* derumjítem fívouic 
abfolute alíquíd 1 mínus oíftulít cum políetq: pee 
cauit+Debet ením qpcítíus ímplercvotum fí ipe tem 
pus fíbínonímpofuitoeterminatumf Datur tamé 
eitempus adarbitríum boniviríad Oífponendñvc 
votum poííit ímplereXbomas fecuda fecúdevbi fu 
p2af Jtem fí fecílTet votum intrandí relígionem et eje 
moia quamfecitínfeculo finencceííitate immíneteí 
perículum votum frangendí puta per matrimoníUf 
teneturcgcúíus alias peccat moztalíterXbomas f& 
cunda fecundevbiTup:a+Jfcmfí patentes féceruní 
pío eo v t feíls ipfcalíquid raceren ípfe poftea app:o 
bauit íntendens fe obligare ad vorum factum pío ii 
lis tenefunet ideo tranfgredíendo peccauít moiralí? 
ter.alías fi ípfe non fe oblígauít non tenetur plusq* 
velít'Ray.qpuís bonum fít faceré fi potes. 
e^beredeqnomodo ^.x. 
tenca?ad vota eíus cuí,'eftbereSfítTnota Pm pe $ 
pa.in.iíq.yfíeftvotumtantíi reale.vtfundadí mo-^  
naftenút vel oadi tmp ocot aut oblató) mittedi m 
imlusBtidedmua 
rcfarmatos vltm mm>tnnc bereetenetuf fícut ín 
alt¡e OebitiSf © í autceft tm g í o n á M t i á m m . có 
tincre.vocftcrucÍBfVelíre vltm maref bcres nó tmcf 
mil rpóce obUgaucrtt fe fme fit f i M u e fie qctmneuSf 
cjrtra co* cjLicet S n autéeltfimulrcalctBforíslrrcjc 
jpflum vtrüc^ túc tcncf ad rcaUfVt fi vomr írcad Tatt 
crii3acobúíibiofFerrevm'í cquñ, beres no tenef iré 
fed mirrereequü.Sifr fivomtftandare monaftcna'z 
rntrarCfrenef bcres monaíhnu futrdarEffed nómrra 
re^-Sí autéeílEfonalez reale fed tfomlccít piícipa 
Uter eicpiru^realctacitutacceflonú* vetead farretá 
33cobíifnó tenef beres ejepéfas quas feciífetiUe cú* 
d o l a n d o oíferendoiredeúdo t>3rc+ fícut nec tenef 
íref^tfivouetíntrarereligionénótmcf bona trade 
re bereSfq: fiiblaro pjincipalí tollíf accelTonnf S í f r 
fi fufeeperat crucé ocftjnct^ft tenef beres mittcre cft 
penfas q s fecíífet nífí boc oidínalíck vero voUíc 
míttere certas Eíonas vltra mareqí reputaf reale et 
ad íllud tenef beres pe. J ú fí feotvotú irevel míttere 
ín fubfídm terre fctCífuguemente ímpediméto eundí 
tenef míttere loco íuível falte ejepenfas qs factur9ecc 
zfí boc mwiés nó oirponerentenercf beredes mbílo 
mín9facere fi beirdíras eft fufficiés ad boCf £ > ( aute 
fecerat votu cá Deuotóis eñdí.fupuemcte ípedímctq 
no tenef iré vel nuttere nífí fo:te fuerítín moia^ t fie c 
in culpa»qjcñ potuit^noluiíf C3Uti9m eíl ín vtrocp 
cafu qñ non pot.Híre^ Oífpenfatoj velprnutanóem 
petat jEH autémojíés De boc no oifponícnó tenetur 
beree íplere níri fe oblígalTj.ef fi boc ñ egít roe bere^ 
dítatísi portea nonvulreáadíreftenefDcvotOf 
^otaquodfantqne 4*v» 
dam efone qua^ vota nó funt obligatoiía nífí ratífí 
cmf ab altjsT irritan' pntfTIá null9pt fe obligare ad 
id q$ eft corra volúntate alteriuSf «fcúcp at eii alten 
fubíect9.q5tíl ad td ín quo eftcí fubíect9nó eft fue po 
teftan's.i ideo no pt fe p votñ ftrmíter obligare fine 
pfenfu fupío:i8fnó tñ peccattalisvouédo^bOfT^zi 
mo ergo eps nó pt fine licctia pape emíttere votu v d 
emífluHplere g q6 Oílíoluaf matnmomü fpúale q6 
eft ínter ípmi ecettam fuavt rclígioné íntrarcXeneí 
tñ ralis impleretalevomficutpótXpetendo lícétíaj 
reftgnádúOd fi papa nóvultoarevdímtat votum 
ejícufaF»©iDar licentia tenef |be.Oe p a ^ J ^ n e c ali^ 
u d p q ^ fteret graue piudiciú ecclle fue. vt oc longa 
ge^rinatóe.'Dotüabftinétíe. zalía bmóí pót faceré». 
vitj.qfi,elemofinas.3<í¿P^^pal/.Cf 3 c 6 o p u e n 
ante annos puberratts. f.mafcul^ante^í tj.annum. 
/ e m i n a antef)c^pplemftum qz ín plurito pariúf oc 
fecru róniSttum q: funt ín ptáte pcntúvel m t o ^ t fi 
vouétnó babetcffectú+fedvota eo^ pñt imtare gen 
tes t b o f í tfm¿5uilffi pfvdtutoz pzíocótradiirenri 
poííca pfenrtt nó reuíuífcítvotñtbe.aut Oe pa^fic 6 t 
XDínoi áms íí nóbs vfum róis nilvalet votú. S í j í t 
babetvfum róis fedeftimpubes patervel tuto: orne 
votú ci9pfonale qó fcj refpidt gíbnávt oe abftinéria 
t íngrelíu rdig!'oni8*3utetía vorü reale qé fc5 fit 
reto Dandis, vtelemofyna pót írritarefEt ide eft De 
míno2e.)qcv.ám8babétecurato:¿vele]cnteinpotefta 
te patn's ^ d v c r ñ reale qé pr vfwto; imrare poreft 
£>cá qñ pubes eft íntnatrelígionc.q6 facere p5f fn^ 
uitís parentitoí curaroutofieoipfo Dedicar oía bo? 
nafuaí i nífieétmaíoifirjcvfannís nó polTít alíenaref 
IHecpñtparécesaut curarojes bona retrabere que 
poíTentfiílla bona vomilcc q; nó póctalía llneillís 
alienare nifi feípm alienado qi queda cíi vníucrfíta^ 
te trafeutqueal's nó ti afires J d c eft fí impubesífra 
uit nec gfona ei9retmcta fuít qi nec bona retrabi pñt 
S í aute babésvfum róis nó babear parcres aut tu? 
to:eautcuraroíéfí vouearres fuasnófeDeolicet ín 
boíem nó poftet alienare tamé vídef y ín Deíi polfic 
n i f i^ f í inueniaf lefus aut Deceptus norabifrpót re 
ftitui.¿t nota cp fi impúberes inrrét religíonem.pa^ 
rentes vel tutous pñt votú írrtrarevfC0ad|annn i D í 
em a tgefcíe oputandñ fivolútvlteríus aíít nó pñu 
£ t licetDugo.Dijcerír^ ftatí cú malicia fuppletetate 
poffit fevouere Deo ficuti Daré Diaboloftamc ozium 
tenét cóíter canoniftc3técú impubes b$ patréfpater 
pót rcuocare ipm a rcltgíone. nó aut maternoléte pa 
tre» parre átmoztuo rúe matertauiafibñt rutelá ei? 
vtqznó tráfierüt ad fráavofófqz tune nó pteú pett 
dar nitela fed tuto: p t ^ e d fiípubes intret relígió| 
velemittatvotñfimplepautfolenne infcío patrevéf 
ínuiro fí pater reuocat ante annú z Diem an puer p9 
pubertate teneaf intrare.DubítaF-Ctvídef y nó T i n 
merú^jCf^atreimtanrevotú puellein etate puelíarf 
ípfa ammodo voto nó tenefXbOfcontra.q: eje ^  baí 
buit vfum pfectú lilní arbítrtj quoad Dcú eft obliga 
t u s ^ H u d au tcT lumm intellígif in puella nonba? 
bentevfum róisvel Dñ eft ín pupiUan'etatefVñifer? 
uus retract9a Dño De rcligione»poftea fí fiatlíberreí 
ncf redirá piunp retract9ab vjco^ípa moztua renef 
rediré bec pe.vbí f u p : a ^ Xertío ftlqfamilV poft an 
nos pubertatís pñt q^tñ ad ea qucpmKt ad pfonaj 
fuá voueref 7 renenf etiá ímplere inuins paren to pu? 
ta De ingrdTu religionisvel pbere mammoníñ.t buí 
íufmóí.^ted eptú ad ea q pnnent ad Difpcfatóej DO 
mefticá nó pñt fme pfenfu patris puta $ elemofma 
^ettbo.£>e peculio tñcaftréfivel q f i tpñt i voueret 
tenenf implercínuiris parenrito ^m^e-Depaln^. 
jCUiarto feruí íj funtin práreDño^ q^tñ ad pfonales 
operatóes non poífunt votñ obligatoziu faceré con* 
tra voluntaréipfom De íngrelíu religionis z peregn' 
natíom's tbuiufmóí.p quefubtraberef feruítUBeo? 
rumXbOfpolíunttamévouerecónnentíam nec Do 
míui poííunt tale votum írrírarefm pc*Dc paluf 
Ouinto clend beneficíart non poffunrvouere pegn* 
nan'oncm outaliud p quod babeant rdmqucrc ec^ 
clefíam fínelíceno'a platífuúDeconfe»Díftiniv»capíf 
TIonopo»et.2e)ctra eo»ÍPagne.nífí vorum religio 
nís quod pñt faceré fme Ucenna plati irenenf factuj 
ímplere.etiamcontradicenteepifcopo^ "aota etiam 
abftmenrte z ozatónum tenentur ímplere R a y . i pe» 
De palUf3'íuocenrtusf vero Dicir.y fí vouet alíqin'd 
quod non babeteumímpedírea reUgíonei obedi^ 
enría pielatí fui Debet íllud femare vtOícerealiquo» 
pfalmuSft^etras aute De palu» Dícif y f í relígiofua 
votñ emittít.tenef ímplere nífí platus ímíetillévotá 
*Ricar.vero o:dí.mmo.Dicit quod religiofus nó po^ 
teft voucre nífí vouet y nó renetrRatio eft q: pcfaw 
cífapímlü gccmdü 
fcttinftnefragilímtrt rclíaíoís onerc non pt fe ad alíí £ t plus ell ejCijíríi p f i tm Itfíoii % folíí trn efeiri ar 
¿Id^tfrariiápfcíTioiieobligare quod polTít ímplerc tío:¿f'Qfit)ecrefafq oícítíponenda pníain pfitcntí 
fíncqmiícüc^ píudíctj Bienio obl>uarois cuínilíbet la^íoic poftvotú arríon&.De retiUf Ouí p9votú,UV vu 
c o ^ ef rua.pfeírionefenefoabfqj pículorcddcdí fe ínrcUigif Oeillo 4vouitaíorcmancdí 4 tenctremme 
oncrofum íatcrdú piafo fuo vel alícm eje fríbus fuíSf re^vn tMc& ad^feflionc ín religíonc lajaou fi e l ínf 
3tcqitanrealtítudÍ8eltrelígi6í8 vom^oía alia ín trareccftíntnoiavotñímplcdí.cumoeiurezDefacfo 
ípm comutaripñfftídeo ecefía pfideras bancaltitu poflít i Debeat rediré ad amoze^poft^fcíTíonéatab^ 
dínérclígíonís': bu maná fragílitaté voluít autoiíta'/ foluif non q: plus fecerít qpvouerat+fed qzvom folé; 
te ociad rcUgíonísvotú nul lúal i^ políe fupaddip ncOereminou Ocrogütvoro íimplicíoe reená maio 
peer pículñ r ranrgrelTí5í8vítandúf B d l?oc ená fací^ r í f ^ ' flota feéo.^ Ucctvota p fonatía Dmutenf ín re^ 
unf íura^^í í j .qfV.Tloluítftf l^.qfúq* íl^onacbo lígíoné quiaverbo PmurartvníOecre+t)e votis capí*, 
ín gbf bec iUe2rutií'vero quod Oiat rbo^ pet£c no ©cripturef vf foluáf p .pfeflionef i ertá realia quoad 
feruareammo nec05 ^ volunrarámcátíSf J t i nota do clemorynáfímmo p fe Debec foluerc ocbítaf ©5 g 
g» eft Oiffercna ínter mtatóetm OiípcfatóemfTlá ir/ p^felííonc q boms ceditz míí do moufvota perfons 
ntano pt fien fmecáiad líbícú írrirantiSf fícurvír ad lia ejrtínguümrfedx realía Debita ín monaílcrío tráf 
Ubímímfatvotñoíugíeíraynecípepeccatírrítaní fcmní^obUgafficucbere8.f.nóvltravalo:cborto^ 
do q: neniím facít íníuríá quivríf íure ruo»nec illavo rum que recepít monaíleríú De íllo fí fecír íummenttt 
tum omíftcdo en ftient ineflíc3|í a p:icípíof0ed Oí'/ vel fí nó fecít ep ígno:|rta íurís fícuc nec quícúcB alí? 
fpenfatío invoto nó fír pioprer íneffícaciá vorif fed .p bere6*i£|'3t¿ nota reraof y quando vorü cíl reale fpe 
preraliácám vnderedinfnófolú aucontasín Oífpé cíakfputa^alíquísvouif equúfuú Oetermínatum 
fantefed etíá caufaep parte oíf^cfatuffneccflitas vet Oeo tuncípe quídc non porefl: cómutareauroiítafc^p 
vtilítas ciuevclreípublíce ín oí genere oífpenfatoís píía fed autoutate eíus quiquídé íam tradítñ cum 
7 m omní Dífpéfanrefena papa^qi nec pet, nec alten non fít res facra poííet alienare ante tradítóné poteft 
cómilTa eftautoutas feu ptás ín oeftructóem fed ín cómutaref€pnotaf i í í jqu i ftliú fuñ oerenninarií 
edíficatoem»quod;eftvcz2 ín p:opofíto q : votí obliga vouirrelígíoní ad pfuafioné alícuí^ non poteft vníí 
tíoíurínamraUTOiuínoinnínf.TláínbÍ8qñ funt pzoaUocómutarenccaucoiitatepwpzia necetíá tUt 
mala nífí qi pbibíta íure pofítíuo ad Ubim abjogaí us cófenfu quí indujcít advouédu.Sed fí vouir fún 
re pt . i p pfeqns ad líbitn ín íllís Oífpenfare» bec pe» plidter.fener ftatím pueríi cu in relígione pt educarí 
tepalu* ^ offerrem'áínuícú/ícutcttáínuítíiadfcolaBpótpo? 
i & t í ? r p r l e t t í n t ¿ \ P f f t f t l ^ \ 11 nmz ac, ^mficíñf fed puberc ínuítñ poneré non pór*. 
^ X l C U t l U p i U t t U I H U 0jrivouírfubpdit5eff/ípueroplacer5ingredírmc 
muratóe^Oifpenfatoe votos^Tlora p:ío qz rcdepn'o no tcncf offerrcanreqR íllcbabearvlum róis zcókn? 
ípmutatio.vonvídenfoiffcrre fícuc emptíoTpmu^ tíar.C3temnot3fV.9Jfivouítpaferftliuvelfílíáab'/ 
l3tíofq:inp2ímorequínfp:eciúínnúer3Ca pecunia lactatOB.pttOebetmistreínfcíavelenáinuítaoíferre 
vnde fí ille 4 vouít ad fanctú 3acobn iré babet ílluc monafterio^ ©5 fívouit pater filíñ ín vtero e)cíftcnte$ 
boft is i no vcrfuB 'Roma liberare? a pegnnatóe.fan vel qpdiu fub lacteeft,qz ptus cíl ps vífcerííacu eft 
cti3acobí.i obligeturadvífitandú límia apfo^có^ fub lacreeft magíB fub cura mam'B nonpt voucríctt 
mutanoeftfí5iveroimpetítUBíreabrotuaf,ipcipia effectua folopatrequintmaterpolíítvociiirritare* 
curfibíoaretanmp:ooeocBtáerace)Cp¿furuB cúdo pefOepabf 
2rcdeadotredemptío eft q etíá ocbct elíe íuftí piecq h í f n m i f d f? fc í?V»AfA & ¥ v 
íeqlíB.eic.eo^clPagne.bccpe.oepa^ejínterOiYy V l i p U I H l O t y Q W 
fpeufatóemTpmucafó5Xbo+oicítbanc cflTe oifferé^ rñfTlota pño %qsuiB ÍUB oiuínÚTnamralcpapa í i 
tía.qi fí abfolute orfmínct plat99líqó votú nó ce fer poftít tollerevcl mutare m qz iuns OiuíniT naturaliB 
uándú.cric oífpéfatíovofúQí auté^ boc q6 obPuá oetermíarío ptígee ad ÍUB pontínn*. íó íícutin penis 
d ú erat ali^d alió unponiffOz cómutatío votiVvnde pt bó tnfpcfare cpuíB ÍUB satúrale oictet odicta pu> 
maiUB erít Oifpcfarío q$ pmutan'Of Ot^cp pñc platí n í i i q namnaMcaB Oictar enl aliqn maleficia ñ pu 
ceette vt Oeclarabíf (bec tbo.íj ^  n ín .ppter bonú reípublíce 2 f m arbímú ei9 iuftu 4 
S ^ ^ r A t T l l l f í l t í n n f V n & V I I T ^ y ^ P ^ ^ ^ t t ^ c f t m e l ^ n ó p u n ó t V f ñ c r b o c 
J ^ t I V i i m i n i l V Í I I y V l l l ^nó&cótrí tmenaturaleOtípcfare.SílVoe iu^ 
ti.Tlofa pzío^ aurozirate íuna invotú reUgioís oía re naturali xdiurno eft reddcre votó pzopter bonozé 
cómutanf eriá fine oifpertfatíóc» qz tan<B B fectii alia Oei. £5edji aliud magts cedat ad bonozé Oeí pót oí^ 
meludítf Ünde fí q UÍB ejevoto emíflb ad artiozé relft fpenfarí CBUÍB ífta oifpenfat ío fie magÍB íunB Oecla^ 
gionem íntrandúnoneíietobligatua ad^fítendum ratozia.q^ r^lajíafo^TlorarcdOf Oefozma oifpcfan 
necad remanedñ fsfolñ adíntrádñieicpíendu fícuc dífqzredjrimr^fír ejtpífavelfaln'íntéta vn fiue ívo^ 
frequeterptingit.ltcercttalivoucrcadvouédñ índu naíiueínalíjBnunq^factúfupiozÍB Diípefat nífí 5 
cere lajcíozc rcligioné ad .pfitendút remanédú qz pzi? ípe ejcpzímatvel faltem Oifpéfare intendatf 2 in epo ¿| 
nu lvomwr;^ regalemcludifíitéo ráq^in ppcruof demíaUomferiojia papa videtur m m ñ i s quía 
rubfunfíurí^noftíMcitg'mtcdatttífpéfóitmtí^ 
pztmáLfffícuc ^zt>epccff pbetitCfXíKraBf ©íc i i t cria 
cps nó Tmevcrbo abíblmt a fnía qccÓícatoíB quanrú 
cim<B ínfcndat.35 oe papa ¿S pjceft ú m cu facít alí 
quid ato 0iTpeT9iidi.2 liccr nó cjcpiímatcoipo fuifici 
cnrcroirpcfat+fícutctíá fimplíci falutatócabfoluítcí: 
cóícarúfriboccjcccita ícía facítí g bocíáccrc íhtcdiff 
vidcf mvcnuB i? platí Dilfimu lando ctiá oiípcnfcnc 
q é cft fincvcrbo^ multomágís tu oíto m 4 ^ ñ cft 
eís rajcatuB m o d * úfozmula oífpcíandí ^  coipo Dí^ 
ípcfantg» faciñtdfcctúno OiTpcfandívclrcíútí ñ c5? 
tradicut qnando facíletlibcrepdíccre pñtA H o w 
tcitío ©e cá Oirpcfatóís t ^ m d ¿ in pofmins '©ícvo 
lo fieíubeó fír^p rócvolútasfqJ qé p:íncípí placuitlc 
gis babet vígoi¿fcBUÍ8 3fí5tc5cra q i Icpdl q6 rónc 
píhtcrít fOfi .^cd in bis q funt mns Oiuíní fecus ep 
tra+oc vOttfTló cftf £ t oñt pfidcrarí m'a^vt í ca. ma 
gnef¿id.f.íiid t>ccctf4d tfpcdít, D j aurc clíe talía ca 
¿'meli^icrecedcrca íure omuni c& renere» nó fníftcíc 
cque bonñ alicer erít tnfllpatiof peccar vtercp fcj 
íHÍpcfans étíá papaiiís cñ quo Oíípéfaí fí ícíac*. vñ 
tóoítft^ccat papa fí fine caufa ínvotis oirpcfacncc 
cft cí obédiendñ fi manifefte líq ueat 9? fít p Dñ ívolíl 
tarc^rs tn Dubío obedíendú eíl^vñ fí oiípenfat fine 
iulta ca ín folenni voto cotínenrievírivd mulíms. 4 
fí crederet (uítá cátn eiccufareftíion auté Ule quí feírec 
Cníuflat í.fl*ct tame veg. matrimonm quantñ advts 
cp q : claudicare no pótf © 5 feics nó poffet petereij 
reddcrc^ffOebifum^ Tlota qüarto oe míniílro oí7/ 
fpenfató is 9> ep8 pt bífpcfarc m omni voto cótinéne 
tpalúpuiariquísvoueretp annú pcíncre^féiu 
nivoto ppetuo nífí ptínentieí reli¿oní8f3fc tn omí 
to te tpaUfpe»OcpatV!Díc tñ opoiteteírciBe illa n ía 
t>e quito oictú cít rupia.f^refanrtez3^obu,i apto 
ru^etrúpaUf^apacíf ibircferuat ^mmoze curief 
¿evoto aute relígíonís t^alifputa cñ quíe vouct ín 
erare relígione íntenróe^>bandi fí fíbí placebít vel etí 
amvouetfímpl'ríntrare nó fpecíalirer cogiransvelin 
tendea rcmanedovel nó remanedó talía eí Tfi tc^ 
nef íntrare^nó tñtenef remanere*ejc quo eí nó babu 
ítfpecialeíntenlioncad remanendú oblígaf^m foi'/ 
má iurís que e f t ^ g annú^betf t fí non placet líber 
egredif f m X b o ^ n t a l i ergovoto relígíonía adquá 
quia nóoblígaf remanerenó pótepua tnfpcfarePm 
fbCfOepat.quod piobatvltra alíaa ratíonea per boc 
q:rumm9pcnítcriarí9plu8 p t í oifpéfandoqjepa.fj 
ípfe nó pt oífpenfare invoco reUgtonía íravt Uceat ín 
íecuío remanerefed ficvrliccatad alia laicioíétráfirc 
ená fact a pfelíione. ficu t lícentiat apoftataa .crgo nec 
epa pt^Doc aurévídef 9? fí e^llens ín lajrfon voueac 
emoié^eps poíTit^ífpéfare q : noneft votú^petue 
cótinéne nccvotú religionís fimpfr cú íam fítoblígaí' 
tus advtrúcpffed folu eft fubzogatíovoti Ündevíde 
tur epa poífrt Oifpenfare*£tfimifrmvoto fimpltí 
cí religíoníB artioJía q> líceat ad lapio^m trafíre lícen 
tía nó penta*(í tñ trafeat petitóeomifla tener íngref^ 
ÍU8»©íc ertiácevoto fímplici artíoiís nó Oebct tráfí 
readl8po:cJitam¿fr3feattenetf3tévídef^^feííu8 
(h laj:ío:í nó Debetadartío:c vouerenifi Ucctía pettf 
ra^fed fivouerittrenet.necaUu8 pót irritar^fed fencf 
Iicéfíarcf0edpót.cp8 t>ífpérarefftcutabba8 pt Wpe 
fare ín.pfcflbarno:é^ inrretlajcíoiéfnó tñ fine cófem 
fucóuentüapotcftaUenarepfonácóuentua nífí boc 
babear eje pnuilegio fpeciaU.©cd arcbídíacon9non 
poteíl iurefuovtiauto:itateOifp¿fandí corra íua cóc 
nífí ínquantú fibiíjeconfuetudine legitime pferípta 
pcrquáiuaepalepotcftdcquirere, nó aute papaléf 
quíacííercotruprelaf3tem abbaa vfp i ío jní l poteft 
í n oífpenfando ínvon8»líc5 poíTit irrítarc plufqj epí 
fcopusit>efentfejccóf ¿ u m i l l o ^ / n a m retigiofi aut 
ante pzofeífioncvom emifemt.2 fíe g ^ feflioné libera 
ivrtautpoft^felííonátúceftloc^irritanóiBfñoífpc 
fatói8i3fem non poreíl abbaa boc i n fecularito fibí 
pleno íure fubiecna nífí pfuerudo Oaretarcbíepa ín 
<ptumbmóínílpórvelb5infubditia fuflfraganeog 
fuo^ Ucet ipoa poflit abfolucrevifítandOf f l on ením 
fc4tur+pótabfoluereavotífracn'onetergotOífp¿farc 
vídeí tamé cp ficutptabfoluerea fentcna epúl5 ñ oc 
beat+fed ad eñ remíttereítaíOífpéfare.ig'cttfuífra 
gancia fuía políit oíTpéfare cú fmr fubdítíf qjuía cóp 
feflbiea ab eía ecab abbatito elecripoíTíntcñda Oí'/ 
ípenfarefftcutí abfoluerca cafito ená epia rcferuat[. 
j í té penirertarq quazúcucp nó babétptátc DifpÉfan? 
d i nífí í n ^ t ú pmítnf eia fpeafr^Tlam prás ©ifpcfan 
direfpicítíurifdictíóemfÓndepótpmím'bomíin^ 
feríona o:diní8,©5 v t ^an nó facerdoa pofiíc ©ífpg 
fareinvons fuovelalíenoíure.veloírpéf3tóem omít 
tere DubnieftfSumrn^auté penitcrian^Difpéfat it i 
votoreligíoníecómutando vnáreligíonéín aüam» 
fícut P5 ín lítería qa apollare ab eia ocfcríí t t^apa ac 
pót oífpcnfareínomnívotovolútario fímplici et fot 
íenníftcaU et perperuo 7 cú omni bomíe* ¿ toe voto 
folenni p fiacrí oidínia fufccpnóem paij* q j caftiraa it 
l í cít ann^ca eje ílatuto ecclle.criá pn'cularíf puta ozíé 
talía .qí grecí ettá ín facerdono Diugiovtüturf ^apa 
«ure Oiípcíareprinflaturo pciltj vlfefDevoto foUn 
ni pp2ofe(ííonéeríápótfqiUcet papa no poflit faceré 
pzofefiua nó fuerít^feífua poteft tñ faceré y nó fít 
oblígatua reUgíom.?ad votú religíonia qt in oí vo? 
to ínrelUgíf qcccptaauto:ítatc papc.t?ec"¿etr9ocpa 
b f vbi fup»f 3dem tenet'Ricbard^ítif üí j . Xbo. in 
í i q ^ o a n f neapof.tn ^ Ubeíf-ztlgo cardfjínnocc ct 
'Doftí.cómunítercanonifteff. 9? papa potdl Oifpenf 
fare in voto folenni reUgiom8»no quídé tantúvt fir re 
lígiofuafZnóferuetvota.fed Oerelígíofoptfaccte lat 
t ú e)c magna C3v:gére.fi>5 ipfeXbo.n.n»qf l)Cjqcvít|r 
arft^fenetptraríñ.f*^ nó poííítcu talí Oiípefarclde 
Sl l tp^múcóíua tene?f^r3o4an. infumofef+Offe 
vídíííe boc factú a papa cú a l i ^ D i c i t eriá *Ricbar* 
g> omevotñ quod eft oe bía q funtfugerogatóia oíí 
fpefabíle eftfq: Oífpéfaróiainquolibctralivoto ptO 
nemrírónabilia caff»pfectu8 maiozía bonúvel vita 
tío malí.fiue p compatóem ad rem publica, fiueper 
companóem advouenté*Refo:mario ení pacía ínter 
regna maíua bonúeftcóíran conrínétíavnma per 
fonef3n tali enícafu f i perfona q contínenriá voue* 
rat nubar p obedíenná Oñí pape fuá obediétía ma* 
gia merüozía eft fibí cp prínereeptú ad pmíú fubfta 
tíal^pirario ení cois malivtvitario oífcoidiein^ re 
gnaqfuntinpace^vitatio^babil ia tráfgrclTíoms 
\ 
Voriri piobabtos fítvebcmcó porell eííeronabilía 
caufa oifpcfaiidi in quocúcp ruBerogaróisv-Oto ¿llí 
rercni nóvíáeoquo oblígatío .p caftiratc facra qñcp 
có era caílitacc non- miUrarcr,£c fí Dícis ^ boc no ecc 
E fered p accídcBffcjpwpt'inftrnutatéBfonc. boc ñ 
obílat.*Recta enírarto oíceare vídcfaUquc efle loco 
t>ci m ccctla qui pículis cóícarñ pfona^ péfans ín'/ 
firmícanbptvtilifanto íOanis poífic ratíonabífrob'/ 
uíare^toíco rónabilífcr^qzvbí nó clt oiípcfandira 
tionabilís caufa ft oifpcfarcfnon ect Dífpcfarío f$ oíf 
íípario Pmí5crfitjfOepfidc.ad cugeníú papáfDicít 
íte^ y qjuís man«e oblígatóe Oe mre narure fít fol^ 
ucrcrñ ipía oblígatío nó fuír oc íurc nature abfolu> 
fe. fj fub bac condítóeXquoufqj P fupíoiéejcca rato 
nabílífuerítrelajcafa/niaturdleenííudtciá rónís oí 
ctat9>p dliquc;fupío:é poííit talts oblígano relajtari 
ep rónabilicáf/Círca bác materíáff+Oe Oífpenfatíone 
voto^ oícítbfXbOtin.ííq.Oí.jcjtjcviq.^ Oíuerfe funt 
opíníoneSfOuídá eniOicút^qélíbetvotu ptp pía 
tos eccftc oífpcfatóem bre,? libítO planVqivtOícút^ 
ínílibetvoto íntellígifcondítionafrvolútas platí fu 
píoiís.ffpapc ad cui90ifpenfatóem ptínent act9 om 
níú fubdírog.T fícvoluerít ille fumni9platU8 relajean 
te pót vt nó tcneaf.Síed boc nó vídef benedíctñ. q: 
queda funt in ¿jto eft bó íta líber fui.y ená contra p 
cepril pape pót illa faccrcfficurcontincrc et alíafifía» 
Vnde abfolute fuie condítóe voluntans alícui9 plaa' 
pcralíavouerefBlq oí^crút ^ nullú votú recípú* oí^ 
ipenfatóem yoífpératío eft íurís relajcatíOffed fo 
lu f m y eft íurís oeclaratótqi papa pt Declarare boc 
lúa qO fitqn recópenfarto fít maíoiíB boní z me pót 
Oímittí nnn9bonñ ad qó ^B oblígauít fe.Sj boc etí 
om nó vídef verñ.qj oeclarare ÍUB nó eft ÍUB nouuj 
ficere fed íll6 q6 eratín íure manífeftaref Gnde Pm 
boc nuncg g Oífpcnfató$ votí fíeretvtnó fít p ÍUB q6 
cratpnuB otra IUB fed folñqóvidebafelTe p í u s i ñ 
erat.Ét íó alíter oém.f.y ínvoto oífpcfari ptf etíam 
Pm % Oífpéfatto eft íuriB relajtató ejtaliq legítima cá 
É&uia enívotñ oe illicíto cííc nó ptf non aüt lic$ fub 
traberealícuí qó eí ocbeFtídeo p votú alícui9 non pt 
fi'erí pteíudíelñ fu o plato quín oebeat ct9 mandatís 
parere cú fuentopoimnaftlñ fí platus vídeat ejepe^  
díree/: alíqua ca rónabílívcl propí ípm 4 vouít vfp 
preralíos yvotñ non femet pteñ ab ob^uaríóevotí 
Ocobligare 4 olías oe íure eratoblígatVílec eje boc 
Oici pt papá Oifpcfareptra íus oíuínu vel namrale,. 
ná obf uare votú mne eft oe lege natura lí vel oíuína 
cú Ouratoblígatío votúccííanteautétalí oblí^atíóe 
obfematío nó eft oe mre namralí veloíuíno. q obli> 
gatío ceífat p oifpenfatóem legífímável pmutatóem 
aut írrítaróem. Tlec etiá q: boc mendaciú íncurrit 9> 
votú nó femar oíípéfafus qz bó Oe futurís 05 ba be"/ 
re pías condítóes adiúctas ejcplícitevel ímplícírev^ 
33CO»v.Devoto cotinentíe Oícút alí4 y nuil9 pót oí 
f pefare ín eo pzopi oíuerías róes a oíuerfís alíignaí 
tas.Dicüf ení aií4 boc acodere quía votú ptínmríe 
non ptptermíttí nífi ad ptraríú Oílabcdo qé nunep 
licetfSlq oícútbocptíngere eo yvotú ptínétíe nó re 
cípít recópenfatóem meliozís eo y nó eft oígna pon 
dcratio aíe príhc'ns vt oútf ^ectía^f vútln ideo qz 
per cón'nenná bomo Oe oomeftíco mímico mupbuj; 
capír ^ n quofdá^vcl qi p religione bomo pfecte con 
fozmaf )cpovvn ín voro prínériexalqs ecntíalih? votj 
religionis nó pt OKpenfarí Pm quofdá* (B) boc ertá 
nóvidef fuffíciéter Oicm.q: bonú cóeeft multo melí 
us c& bonú pnuatú^tideovtalij oícút .pbabili9 lí 
cói8Vtilít38toti9eccrieautvni9regní vclpuincie e]e> 
pofceret^ poíTct ouenícter amvoto ptínentiei in voto 
religíoníB Oifpéfarí quantúcúcp eflet foléníjatúnó 
ením pervotú pót feoeobligareab eotn quo alrerí te 
nef xt oictú eft.vnd talís poífj neceflítaB ímínerc y 
P0IT5 alicuí íuftc piobiben nevoucretf ¿ t neceííitate 
manéte pt etiá invoto Oifpérart iá factOf t^aúulú ác 
mojris coipalís vt <5: immincre ef quibufdá infirmí 
tatibo quito remedíaíp coicú Pm medioná nó eftfuf 
ficíés raríovt ín voto ptínétíe oíípefef, nec peccat tai 
lísvouédo pnnenríáejtponés ícpículopiopíoeu ec 
bonú vírmtís^tc nota ^ m ncbar.oi$.mínOf ínfiííí. 
Oitjcjcjtvitj*9'VOfú oenunqp petédoOíípefatóe^a ono 
papa in alúf voto nó eft fpáliter obligatonútró Lqi 
materia voti nó (blú O j eífe neceflaría fed ertá vtílf ad 
faluré.iCijcdá cíctfí fintlicitafnó tú ejtpediüt adfa^ 
lutealicui. 05 nuncp petere oífpéfatióem a papa nó 
eft alíquíd vtilead faluté.immo qnqj multú espedir 
petercgiCfOotú oenó petédo íU$ q6 ect vtileaníc 
vouétis nó eftobUgatoziúffed qúc^ eft vrileaníe voi 
uentísvt oífpenfeffín illovofo*.qz qnc^ eft nimís gra 
uevotú illí qui vouirad obfemandú. íta ^.pbabílíd 
tímettrárgreífiótB p icu lú^otú Oe nó petédo Oifpc 
fatóem a papa nó eftvniúrafr oblígatoziúln cafu tñ 
mquoeécvtiU^aícvouéns nó petere Oifpéfatióemq^ 
petere.obligat9e¿t ad ñ petedú.q: cú ali48 vouet aU 
4d qó tnvno cafu pt eííe vtile ad falutéf 2 i alio non 
obligafin íllo cafu in $ eft vtile ad falute nonetia in 
alio cafu ín $ eftínutile nífi ftterítíntctiovouétis f í í 
nó obligat in oí cafu ^ ín nullo oblígef.bec lUef 
0uenmrvtrúvoués ^ .x 
íeíu nare ín fefto alícui9f3nctí fí ¿lió feftú eft ín*oúíca 
teneaf illa Oíeíeiun3re.*Rñdet30fneapot,ín quolibj; 
víq^q.^jcv^B oiftínctóemqdrimébKf víde^aut talT 
voués íntedítvouerc ieíunare leíunío affUctóís .vt v i 
del} afdigédo carné fuá fatíffaciatOeo Oe petís^fub 
qcíat carné fpúúi pfemet fe ímpofte^ .autintéditvo 
uere ieíunare ieiunio ^ ultatóiSfúvtmagis fítotfpo 
ritusadfpúalegaudiútptéplatóemoiumo^aut^ 
neutro íníéditq: Oe neutrocogttauitqñvouíf.autoe 
vtrocp intéditqz intcditvouere ieíunare pzopí? vtEqj 
pdicto^. 3n pzío cafu ra^nó Oj ieíunare in onicaf fj 
in fabbato pcedétíf £9ró eft^ qz leiuniú aííWctíóíB ad 
qó 48 feptículartf obligat 05 pfoimari z reglsiri Pm 
ídé íeíunío ad q ó obligat ccefía vliSf ©5 íeiuníú af> 
flíctóís ad qó obligat eccfíavríB fi eft ín onica tranf 
ferf in fabbato.ergotCf Xaf enáincógruevouít ícíu^ 
nare ín feftomó ínvtóliajn fcóo cafu oóm y 05 íe 
iunareín 0nica.cui9r5cftf qz votúlicítú-r ^tuofum 
obligat4boc ateft b9.ar.oif.liCjevú Üríná^TTec ob.y 
tali Oie.pbibeFm'unarí.O i^cjcit. S í 4stácfricf fí 48 
pfbitenqz bec.pbibifío ft't pillos^ leíuuát ín préptú 
oie Orno, vel cf aliquo erro^ beren'cog fuperftinonc 
%tmlus Bnodedmíis 
V m Ocuotóc lícctjfn tertío cafu Oíccdu cfl; ^ ©5 
íáunarcmDñicafCUi9róeít»q:cúvoucni: íeiunar<íri 
Die feíloi nó ínvígília feftúmagie.pbabile eft^ ínté 
datimplúitciciunarcíeíuníoejcultatónis íeiunw 
flfflíctóiBfi p 9ñ6 ídem íudiaú cftí bocaq. C3fu!q6 
imíj+3miítj.cafu vídef 9» magís ofulendü eétralí ^ 
ieiunaret ín fabbato precedentí c& ín feftovt fíe magí 
pfoimaretfealtjs fidclito íníeíunádoXeterís aure5 
parito magia pfulendñeftvnícuícp cppfoimef fcqn 
tñ ad Oíévníufalí eccReín íeiunádo y fíf fíugfarí 
i f^uer í f vt^ voucs nó cóedere carnes feu panem 
ín fefto btíXaurcru qi fuitaflatus ad ígné fíe pañis 
7 ícíunare ín panaaqfeita ref:ta»fí tale feftúfUancrt 
Xaurérq euencrít ín fejeta feria teneaf adíplei'e votu 
facilí9feu 0ímciii90e Ouoto pdíctÍBf'Rñ.f m^omea 
pcf.ín ^ libet,|cvq.BC»ífÍmctóem q: autral'pt ambo 
vota ímplere fine piculo mom's vel grauis mfirmíra 
tÍB^autnó p5tfaut eft oubi9vt? poííit autnó. y ip ' ' 
mo cafu DOm eft 9>fali8 tenef ambo ímplere. cuius 
rócft»qíobUgat9ad Ouopcepfatcnefamboiplcre.fi 
adíplerevotñ eftpcepríífg7cf7n.^cafu nó tenef am 
bo ímplere fedvnú folú.cuius ró eft. quía p nullum 
votíí ob ligaf bó ad facícdú p pceptú Ocú fe d occídeí 
re feípm ad q6 oiTponirgrauÍB infirmíraB prinuata 
eft prra íll6 pceprñfTIó occídeBf vt oicítaug.ín.i\oe 
ci.Oei.Tló ergo renef ralis míi advnú íllo^fCSed 
querifad qí^illo^ magis reneaf.'Rñdef^fitaffecíc 
illa Ouovora quodá ozdínefuccelTiuo rpíBff^ vnu añ 
alió^fenef ímplere illó q$ p:í5'fccir.cui9ró eftqí fem 
P obliga tío p^ío: tollit pofterío:é fibí equalét íncom 
pofíibile.Ejcm p5 ín mnmomo? m alija .pmiflíóíto» 
S i aure fecítambovota fimulí.inebderpefrcnef i l ^ 
lud Oe ouofo adimplereqó fibí placet^c^ró eftf quia 
obligatus ad Ouo aíiq p:opí indífferentia neemag^ 
ad vnú ad aliud feoblígauitmó tenef 0pl9implc 
revnúali&gicXonfulcndu fñeéttalí ¿'adíplec 
ülé oe ouobo qó eét meli9^ ^ruofi9. vñ íí vnu illom 
eétmaio:Í8 OeuotóíB aliud maíojis aftiíctóiB* cñ oe 
uono mcríB fit pferenda afftíc tioní camíB cfeoacft 
acmé pfecrto:Í8 vírfun8.f,religi5ÍB2 bona p fe.UOe'/ 
uofio.afflictó vero camis bona p accídési act^míno 
risvirrutis qi tpanticvñ pfulcndñ e¿t9>illJ5 digerj 
ín quobretmatozéOeuoróemfÉJtalÍB.f^ eftceir'ñ 
políe nífí a t e Ouo^ implerei» íllo alio qS Oimímt 
nó tenef alió óp9virtuofum faceré, vel ín alio oieílld 
reftaurare qó ^ bari pt mulfípfr+íf'iSiío ¿idéqi ídej 
íudícíñ eft Oeímpolíiliílítateadimpudhpceptñt vo 
tum.fed illeOc ^ eft certñ y non ptadíplere pceptuj 
Oe ieiumo ecclle.vtpote qi infirmad mo2fé.nó cenef 
tale íeíuniñ ín almd boníí pmutarc vel ín aliu Oíc^j 
longare.g^é+Cf&ío p5 a fifí quia ¿i voluilTetieiu? 
nare ín oí fejeta fena ín pana aqi ín alíqua Oictarn 
feria» non poftet q: inftrm9ad moire nó renef tale le? 
íuníu pmurarein alí6i)onu aut ín alia Oicplongare 
ago ídé in^políroiTXertío ep voto null9tenef nífí 
ad id qóvouit.fsralÍBVouitcertu ¿jdicen-a Oie» g fí 
ejampoflibilitafenó impletvotñ ad alié nu tencturf 
<; Jn rerriovero cafu qñ eft Oubi9ví72 poftít vf ñ pof 
rir.o<5m y ralis VOUCB íU$ íeiuníñ qé nó pt íplere re^  
nef ín alíñ oíép;ológare aut ín alí¿ bonú cómurarc 
ím9ró eft.qi e]fñB ín Oubío an trafgredíaf votiU g 
oñs peceet moítalV tenef fe poneré m tutovtfc?votti 
nó tranfgredíaf»fed taliB voucs fí Oubwatan poífet 
ambo iciunia adímplere+Oubireteriá pfeqnteran al 
terñ non implédo tranfgrediaf votñ 1 peceet moztalV 
quod peccatñ vitat^longano^aut pmutado ín allí 
udvotüfnó quidéaurontate^pzia/ed plati fuique 
re(i|ritur ad ocm Oífpenfatóem vel pmutatóem votú 
vtj.q.tj»q*l|cjcjcvíq»iCómut3ns aute votñfCautoiíta 
tefupioiís nó efttráfgrelío: votíf Xcnefergo ínralí 
Oubío ralísvoués leiuniñquodnó implet^ plongare 
ín alíñ Oíével m alié cómutare auto:ítate fupio:í8f 
^ímitts^xiLte ínftdelímte 
Capitulñ pJimñ oe fupftítóíbnibt Oe mulris gene^  
ribusOíuínationñf7fo]tibuB fomntjs.bieuibus et 
íncantatíoníbf 
ímñteínftdelítap 
te agendúf Í5ed qivíciu fupftírtóítt 
q5 eft qfí qdá ptelratio ínfiddiratis 
eftcóius qó repituren'am m fidelíl» 
ideopzius oeeoagcdñpofteaoe ín 
fídclífateípfaf 
^íuperftítío dt vía'um 4*1 
contrariúvírtutí relígíóíB.íríKut ení irreligíofiras q 
pfiftír m irreuererta Oeii re^ fscra? opponif rdígiói 
ftn Oefecrñf3ta fupftítío q ímpo:tat fupfluñ.if mdc 
bitñ modñcultuB oíuiní opponíf eí ímqrcelíuí £je 
cedif aute moduB 0ebit9cultU8 oíuiní nó folú cñ eje 
bíbef vero Oco.fcd nó vt Deber fícut fi quís feruar$ líe 
galia ín bonoze oeivt fócíú t iudeúfed ctiai pmaf ime 
cñ e^bíbef dcuí nó eft e)cbíbend9fVtcrearurefCuli* 
aure oiuínus oulinaf ad t m t & í m o ad reuerentiá 
Oeoejcbíbcndáfí; 'Secñdo adbocvt bomoínftruaf 
80eoqu¿colít.puta Oefciendis feu crededist agen? 
díSfC Xertío ad oireettone búanoz acruñ ^m ínftt 
turñ Ód que colín puta vt ieíuniaJacriftcía.feftaf re^ 
media p in ínfirmítates z bmót faciat ^ m oidmatój 
Oeítcccl'ie.Scém boc poníf mplejcgen9 fupftitutío 
n í s ^ t g píímñ q6 Ó2idolatría nó q:bíbef reueréna 
Oeo fed creature» íber fc6m q<5 Oicif ¿íuinarío nó qri 
tur ínftrucno a oeo f^  a Otabolo»c pfulratocsz pacta 
cjtpífavel tacifa^erternu quod oícifobf uátía non 
omgítbomo actus fuos Pm ínftiturñ Oei f5 oiabolí 
oñ ob^uat oíeBí íncsntatóeB z fc>móú ^ t oe bis tn> 
bus generibo OicirZlug»Supftmofum eft ¿ic4d ín 
ftítutñ eft ab boito ad faciéda z coléda (dolo, z crea* 
tura ¿[ad p:ímñ vel adpfultatóesi pacta qdá cñ oe 
monito ^ ad fc6jf2paulop93dbocgen9Btín¿to¿s 
ligatura remedia q medico? oifcíplina pdénatiní 
bufcúcpreh? fufpcdedisvel íncátatóito'zc^ví.qf^ 
íUo8fDe(íngul'agcdñcft>THó eftatfupftíno ipa inft 
deliras fedptcftstio ínfíddítan'sfSícut religio pzía 
fuperftítíoni nó eftfídcivírtUB.f$ vírtus p quá ftt p 
teftatío íideí p ac^tenoies ín Oeñ o:díatos b.tbOf 
idolatría eft cnmcnl •fíl 
tus 0íuíu9epbíbef creafe repñtafeg alíqua feñfíbilc 
foima fcu figura que & ídolú.ímXbof íjf íj.q ^ cíiqf 
piueifimodeaut cul^oíuifi'ídolis ejcbibcbaf^uí 
da ení ipfis imagíníto eicbíbebát culta oíumúf'ná 
B arfé quádá ncpbarw fabrícabát quafdá imaginca 
qtievtitote oemoiiú babcbatahquoa cffectuaf puta 
Oare rcipófa z remedia fanitatú piopt q6 putabanr 
boíca alíquíd Oeítatia ec m illía imagínifcOf vn6 cis 
cjcbibebát culta Oíuinú^ bec fuic opinio'bcrmeUs 
rermegiílíhVC pOf .aug+ínt-viq .Dcci.Oeí Sl í j vero eje 
bibebát culta Oiuinú no ípf imaginíto fed creaturl 
qua^ erat ímaginea^bo^ tñ fuíca .'plejtopinio,íBuí 
dáení e/Jiílímflbantquofdá t^íes fuiflTeOeoBíquos 
g eo^ imagines colcbant/icuc^oueíl^ercunúi bu 
lurmodí.tboc roñe alic^ ejcceKencie ín eiSfVel roe fcié 
tief vel ío:títudÍ6fvel ínuentóis alienareis vel beneífr 
ctj f É^uidávero e^iítimabac tota mundú elíe vnum 
Oeá non ptoprer cójale fubllantíá/ed p:op¿ aíam 
ipius mñdiquaOeñeírecredebat.Dtóves nil alié e¿ 
t>eá q* aíam madiVOnde putabat toti mudo z omi> 
bus parnto eíua cultú oíuíná ecbíbendUfaque^aerí 
celo.x bmóúad bec refcíebác noía z imagines fuozñ 
oeo^.ftcutXJarro Diccbatz narratHttg.ín.víj .OeciV 
OcúCtViV Ziltj verove platoníci pofuerátvnñ efle fmn 
má oca cámoímfpoftq5 ponebat quafdá fubíláí^ 
as fpñales a fummo Deo crcacasfquas Déos nomía 
bantEtictparoe.ffOc¿tatís quos nos t)icim9angtbsf 
poft quos ponebat aías celeiliñ co:po^t fub bis 6 
mones ¿¡s Oiccbáceé aerea aíaliafZfub eís ponebat 
animas boím quas pvirt nus mct í u ad Dea vel De^  
mona rocietatéaflumi credebat.T bomínih) bis culi1 
lú oiuína cjcbíbebátfVtnanac2lu04'nfViíj.Oejcíf$í 
CfVq.ZfVííj.lOas añcopínionesvltimas Dicebantg 
riñere ad tbeologíáquapbilofopbicoriderabant ín 
mudo? Docebát m ícolisvc appellabat pbificaléf B l i 
am De cultu boímOícebac ptui^re ad fabularc tbeof 
logíáf que ^m figméta poeta^ repñtabáf in tbeacrís 
2tliá opíníoné De ímaginito Dícebác ptinere ad tbe 
ologiá ciuílé»que p póuu'ces celcbiaf in téplía¿t oía 
bec ptínebantad rupftítíonéídolaiíie üñBuguft f 
555uBftitíorunieft quic4d ínfh'tutñ cít adcolcdíí ab 
bomíto fícut Dfcñcreatuiápremuevlla creaturefpví». 
q4qfíltóf^lt idolatna non folñ petm moitale» q: co 
tra ill^+cpf Afilón adozabís eaf G idola» neq; coles 
fc5 c/:teri9tfed etía elt grauíílímñ petm cp pte ipí9pec 
catif q: fícut infeivena republmgrauiflrimú Vídcf^ 
quís I: ono:é regís ait;i i t^bibeat envero regíf q; quá 
tu in ipo c totú ozdinéreípublicecofundítipturbác 
3ta grauilTímú elt petm cp ¿Ja bonpzéDeo Debita cp 
bibeat ernture^jc pte átpeccatís pñc aliq elíe gra^  
m'o?a inqntú ¿la eje maíozí cótemptu peccar.^rrauc 
runt aute círca bmói boíes m'pfnOuidá eí putaueit 
9? offcrrefacriftciúz alia ad latría ptínctía no folum 
fummo Deo fed etía fupíozíb) ecCDebítú z p fe bonñ 
^ e d boc elt irronabíft Díctúf Tlá et fí oes fupíojes 
reucreiiDebcam9no eadé reuerctia Dcbef oít»* ^ í c 
cí Dc9ejtcellit oes itai 4d8 mod^fingfart eí foli Debef 
^bícdlcult9latrieSltí putaucruevifibília faaíft'cia 
alija Díjs cógrucre Slq vero fummo Deo tácp mello 
rí melíozaf f.mctis pureolf icía^ z boc e irrónabile 
qi ÍÍÍU tverba funt ftgna reg que verfanf in co;detíf a 
facrífícía c;teKo:a funt figna íniiot facn'ficto^f Or í 
fícut ozóesvocalesi laudef funt ad Deú Dírígédea'tíi 
z facrífícía ejeteríoza eí offérédaf f mBug. De cíf Dcúl^ 
^Cfííq.ifVfBltj c>ífi:ímauerútbtríeculrií cjcterioze* 
idolis cpbibendñ.nó ranq? Debítúi p fe bonu.fcd ta 
q^vulgarí cófuetudiní confonüf^t becopinío vídeí 
faifle^enece.vtrcfcrtBug4.vífDe ciuífDeífCf jCft. ici 
^.t bunc en-ozé fecutí funt quídá beretící putares ^ 
tpe pfecutoís Uceret ídola eptci i9colere fí'dé femado i 
mctc.&d boc ellfalfu5tqz fícut médacíú pntaofus 
id elt moztalc eít cú quis verbo Dícíc 8li4d cótra vei ¿ 
taré fideí íta pcmícíofa falfitas eltcú quís culta cftc 
riozé Deo Debita altcrí eybibctf bec oía 2ZbOf t) q*. 
irciiq ¿JmaQms auté fcóE fíút in ecclía non ad cfbí'/ 
bendú eís cultú lame fed ad ímpzímédú efficaci^ cjí 
cellentiá eos mentíto boímvUndeDicñturlibzí idío 
ta^Deconfe.Difíq.vcnerabileSí. 
i^eDíaiiiaróequeeft f m 
f mgenus fuBítítóí8.É.te(t moztale.qz cótra ill$ pze 
ceptú.&eUfjcviíj.non fít 4 pfulat éínoaivaldegr* 
uef qzvfui par quod eít pzopzíú Deiff.cognítóem z 
nunciatóemíuturoEotíngentíúfq p ccintudiné íci// 
reelt pzopzíú DeúUñ cfa^jclí^ZfBunñcíate q (uW 
ra funt in futu^i fciem9qz Di eítíSf «ppbete aút fí fu^ 
tura annucíat tf Deí teuelatóe boc facíút*-z íó COE p9 
cognítíovelpnuncíatio nó eftfupltitíofa+Tlecptoí? 
ci Díuínatiofqz nóvfurpantíibí q^ Deo cóuenitf I5 fit 
fcipiúc p rcuelatóejf Diuinatío át fumíf fp ín mala e 
remfVt Díctt C>íero.i.qfíf3udices.'Oñ ifi#f in lú etbí 
moff Dicity Díuíní Dicútur quafi Deo plení.qz Díuí^ 
nítate fe plenos fimulátf Jmpoim g DíuinatiO peo? 
gnítóem vel pnuncmóej futuro^ euétuú feu effectir 
um eje falfaz vana opiniones p cófeqns cófilíovf au 
filio Demonís tacite vel eicpfleinuocatOijCtñcíícp enj 
quís innítif falfevel vane opínioní ad peognofeendu 
futura túcopatio Díabolí fein^erítetía fí nó ínuoceí 
ad implicados aníos bóím falfítate vel vanítatcáT 
^cietiídú igif y caufe fc$e m.pductóe fuo^ effectua 
fe bñt tnpfrfTlá alíquí pd ucíí t effectus fuos fp 1 eje 
ncceíTitatef £ t eje cófideratóe bmói caufa^ fí 4a puú 
ciar tales effectus etíá p certítudínenon elt fupftitío 
fum nec í llicitú.ficut pnúciant altrologí eclípfím fof*. 
2Uíq vero caufe^ducút fuos effect9+ etfí ñ DenecelTí 
tatezfp tñvtin p l ü n b ^ t b m ó í effect9eic cófiderató 
ne fuá? caufa^ pñt pnúciart p cóíecturasf 2 fi non p 
certítudíné abfcp fupltítóe fícut medícieje DiTpofítóc 
ínfírmí pdicut De mo:revel fanatóe.í.t aftrologi fícet 
tates z pluuíae eje pfiderarióe cozpozu celeíliúf ^ l í e 
caufe funt que advtrulibet fe bñt in.pduccdis cffecrt 
bus.ffad elíei nó efle,fícut funt potme aíe rónalis q 
caufant act^búanos libere.qz pt bomo faceré z nó fa 
cere bocvel ill$ quatú elt in fef2ena euentus foztuití 
qui no bñt caufam naturalé fícut y 48 fodiedo rerrá 
ínuentat rbefau?2 bmói q vt in paunozito eueníúti. 
*bmóígeífect9añqpfíntfcireeltpzopzíú Deí cuí oía 
funt pñtíafquátúcúíp Díítátia ín fufú?, ^ t íó ^cedé 
ría ep actíto boími cafus foztuítosvelle peognofeere 
vel pnñciare abfcp Deí reuelatóe ptínetad Diuínatój 
vbí ínfcmenítoBatío Dcmoii»t0nerereátcófiliúvel 
tetillas Btíodedmtts 
©ujcílíu a M'abolo dt m o t t a U m s ^ ^ ^ ^ l ^ J 1 
aütí mplqc gcms OiuínatóíSfOna q t n t E espillas 
oenionis ínuocatocmi t i largc nígromatia^com 
qó rió fir p mamTeftá irruocarócm fed cad&úqc con 
fideratóe moma vel Oifpofitóis alícm^rei pcognofce'/ 
re velle futura acmñ buano^ vel foJtuíto^ i o: large 
augunu^ert íú eft cu e|ccófíderatóeeo^queeuem> 
une ec 4bufdá q fiút ab boíto fccñdarío ín^ntur qd 
occulmvel futuríú? t$i foztcsf bec tbOfíj •íj.q, jtcVfCt 
De bís.jcjcvúqtíj . i f qaítj.p totú.DicítOín. ín fpecUf 
bífto+aíkgas plurcs Doctores y pzím" ínuctoz arns 
macicez mafbematícefuit5o:oaftc9 4 ózfuílfecbá 
filíuelfloef bic f mBugf Oe cí&dMus riCit nafeédo 
bíc cñ eííet reje fupatus eft a Híno ñlío^clí 4 edifty 
cauit nímucnfVel ampU9fub quo cepit regnú aíTyn7/ 
oju tpe abjaef bic ninus ob ínozdínatú amozc pris 
fecít fterí imaginé pam mozwo^ ad quá quícú^ con 
fugícbátmalefactozes liberíerátaboípunítóe Oebi 
taf-rep bocceperút boles adozare imagines ín Oeos 
•z fíe ab ifto cepit ídolatríaf3pe3Ut¿ jozoaftes cü eét 
ínrct9cófideratóí aftroSftandéfucccfus ¿ at>mbolof 
^enigromanciavbí +f mr 
ejeplícOemones ínuocaturad manífeftádn ftitura». 
I lota. ^ Oemones ejcpfleínuocatí alíqñ pftígíoíap 
pantóibo fe íngerüt afpectuí vclaudituí boím pnun 
ciando futura/ícuteñ oabát rc^onfa p idola vel cú 
apparent Diüfis fozmís^ éz pftígíú Slíqñ e^ pielfc 
ínuocatí promníat futura pdicñtt i ézOiumano p 
fomniaBliqñ ejcpííep fufeitatóem mozruo^ inuoca 
tí pnunciár fumra^nó ^verc fufeitét moztuosf fj opc 
&emoníivídenf aííqui fufeitatíep quito pnuncíant z 
éz ftrictenígromátiafBlíqñ ínuocatipnuncíátp ar 
repticíoSf úp boíes viuos i vígílátes ab cis obfeífos 
2 éz pbirom'af Sliqñ ínuocatí pzenúciant futura q: 
ñgme varqs afpecmi boím feíngcrentito íu Oiucif 
rebus^tbocfi fíat ínvífeeríto aíaliúimmolato^.^z 
aufpicíu^í ín cozpe terreftrífVt vnguefferro vel la^ 
pide polítOf55zgeomacía^i appareácínaqtales fí 
gurevelfígnavñ quen'f pzecogm'tío futuro^tóz ídro 




nú p^ cófíliotaujtílíOfTlotaynuUo mó boedt lícitíí 
nec ejcpííc nec tacite*£tboc ouplicí rónef t^iío qz ibí 
fie pacrñ cúípo p ípam ínuocatóem.bocatrepbédif 
Ü ñ o quofdá é z . t n ^ pcuííim9fed9cñ moztez cíí 
inferno fecim9pactútSc§o qz etfíDíabol93líqn íta 
lito rñfisvem pnuncíer.tñ nó íntedífnífí pdító5 bo^ 
minñ fín3rrfvt+f+p íllavera q Dícít índucat boíes ad 
aííuefaciendíi fevt eí credat^ alí4d falfumvel nocí^ 
uñ^ponatf ¿ t pzoprerea jeps Ocmones Dicétes 1II35 
magnaverítatéf 0ui3 m es jeps fílí9 t>eU íuflit íílere^ 
vtDoceretnos nó in4rerevenfat¿a Oíabolo nec muí 
tú ¡curare qñ ipsm eje feenúciarf pcipue cñ bém9 feftí 
moníú feríptura^cui mogis credédu cft.B Oiabo^ 
lo C3pnuírenéfur4 relicto creatozet>iabolí auxilia q^ 
Vút^vitqtV.epi^ciendñ ín ^ a té eft intjocarcOc 
monc ad alí4d feiendíível 3gédñ 3b eo q5 nunq* tí# 
cet^liud eft ab ipfo nó inuocafooccurrefe3lí4d ín 
4rere pzoptcrvn'lif3té3liozñ+t nwjcímeqñ vírtute H 
uína poteft cogíad Díccndum alíqua veraf ficutali^ 
quando feceruntf3ncrtV 
Bealtronomíafea *^vr. 
m3tbem3tíc3 quepnnetad feém genus Oíuínatóíaí 
p quá quís ejccófideratóeaftrozú pcognofcitvel p:e* 
nüeíat futuros cuétos^ciendñ ¿^eje cófideratíóc 
cozpoEceleftiü feu pfteltórtonú ptquis vellepcogno 
fccretriplecelfectuugen^íSzío naturales 4 fubdúf 
Oifpofitói ftella^,ic3uf3nlf3b eis f^icur eclipfató íof». 
fíceitares plnuicz bmóú¿ctale8 en ¿rus peognofee 
re vel pzcnúcíarc eje conftderanóe aftrozum nó eft fu 
pftitiofum fed ptmet 3d fcientiá aftrologietS5ecun? 
doeftcc^fozmitos+vr^ali^í fodíédo 6be3C ínuétre 
tbcfau^.veleüdo OebeatcBderelapís fup eíu veloc 
cidi moztcvioléta.i bmóifÉ.t t3le0 euet^ pcognofeere 
vellevfpnúci^re eje cóíibemtóe pftelbríonñ eft v3ntt 
t fupftinofumfqzvírtus cozpo^celeftiñ cñ fít n3tu^ 
ral^ eft Oetermíata 3d vnü effectñ.pduccndñ cü mf/ 
rura vnú intcdat.3lliauf¿effect9pilreuenire7 ñeue# 
nire.tvtinpsutiozito'zrsroeueninftXeitóeffectu* 
feu 3ctu0 ¿jcedctes ec libero arbitrio boÍBft bos vel 
lepcognoicereejcpfteilaróíto eft fupftinofumzfalfujf 
plerucp*-: ró eft qzlíbe^3rbítnTi f3Culí38Volíít3tíBt 
róis cíi^Ró met volutas non funt cozp9Hecact^ feu 
porétte aífijte ozganís cozpozeis^  vñ cñ res cozpozea 
nópoíTítímpzimeremrem íncozpeáípoltíbíleeft 
actus bñsní fubdaturDífpofíriói cozpo^celeftiñ t>e 
neceflltate.. íta 9» fíntcác ípo^ p fef fj oirpofin'ue pne 
inclinare effluétíecoípofc celeftiñ adac!9.Tl3m ipf» 
cozps celeftta ímpzímñtín co:p9bñanñ i p pñs í po» 
tétías renficíuas q luntsATijcecozpozeís ozgam'Sf Ü í 
res añt fenlínue vbí furguc paflióes ínclmát ad aci? 
róemmon tñ cogür, ©5 qzaptenatefuntpotén'cren 
firiue fubrjcí impío róis íó remanet bó líber ad agen 
díí vel nó agendñ ea etia ad q ínclinaret fenfualira» 
ey íufluctía oftcllanonñXbo»qtü»q*)rcv»Oñ'r ptbo 
lome9m3^m9aftrologus Oijcityvír fapíens onabíf 
aftríSfífpaílionito t victisadqejcpftellaróítoect in 
clín3tus2bciCvtédoróef2(ugiená OecúOet.lú v^ejí 
Oicit y nó vrtpquacp abfurde Oíaptad Oifferentíss» 
cozpo^ valere afflatus ¿|fd3m fydereos+non átvolS 
tates animi fyde^ pofitóíto fubdii ibi rractat iftam 
materiá oftédés p róes? e^ cpl3 felfitsté eo^ 4 e^có^ 
ftcll3fóe fub q 48 eft na^volut j3nñci3re c^couerfa^ 
tioneimozes» bocauté cflepbibím oñtBug.jCvúq; 
i m ^ S Í f ^ ñ z mo:falecftt8rfCtc pení.Oúíj.Sí enínx 
me bimnatione per * f v i l 
fomniavTIora ^ Ouplejc eft cá fomnio^ff íntrinfeca 
2 ejetrinfee a*5ntrinfeca eft tmplejt fcj aíali'st cozpal*. 
Xaufa aíalis fomnio^ eft cíí fantafic Oozmien's re^ 
fentanfe3circ3qimmoiataeftcogi'rano2 3flrccfatt» 
eíus invigíládoi^t falís cá fomnro^ futuro^ euém 
um nó pt e¿ ca.Ét 9? alíqñ peurrát ípí eucr9cñ fom^ 
níjs boc erít a cafut p 3ccídc8. mtnnrcca cozpaP 
ínquatñef; Dífpoíifóeco?Bi6 fitmo^alííis ífantafif 
ü 'Hbiímnm 
eoimíctís c5fo:mi8 t)ífporínoí coigaUfputa ílle ín 3 
übúámtbiiojcefriQidi ín co:Bcfommabit ^litm 
níuevcUq.iiní abúdatcolera.^volccz bmbi.XJñ 
2 mcdíci oícút elíe íntefidcdíi fomnqs mfirmoiu ad 
cognofccndíi oírpofit5c5 mteríozéúifírnu'Xaura ígi 
tur bméí fomníoííl p5t díe caufa futuroiú cuetiwú 
quí cocurrútcuj fomnqeXaufa trífeca etíá c(lt>u 
pU^f.co:Bali8i fpúa^/Coipaf qmdé mquantú imí 
taf imaginario Oozmícfis ab acre ^ rtncfivel co:poz2 
celdtúl impflioftcvt fie Doimún aliq fantaficappa^ 
rcant pfojmes ccUfhíi oiTpóíií £.t q:vt oícm eñvin9 
aftro¿nó eft cá g fe búano^ actim.pcedetÍB cf libe 
ro arbítno.fiec caíim foitmto&ío cucfbmói no pñt 
peedere eje tali caufa fomnio^^ Caufa ejctnTrea fpúalf 
eíl ouplcp.qi vel a Oeo cft 4 mítiifterio angelozs aliq 
facíttreuelatiti fomitis boítoft boc ptítier ad'^ pbe 
tiá-Oelcít a Oíabolo cm^oparoeaUq fanrafic Ooimt 
cntito appar¿ccjc<i|to qñq$ futura queda rcuetat bis 
qmbñtpactúcúípfoXiiigif fomnia qncpfint fi§ 
futurom euenruíi mquamü reducüf ad aliquá cóej 
cám fomníjsi futuris euccibOfpñr pcognitóes fum 
ro^ ep fomiaps fierú/6c fi quievraf fomníís ad peo? 
giaofeédu aliq futura Pm qé foumia.peedútejcoíuí? 
nareuclatóevclejceánaturaliiutritifcea feu ejctnufe? 
ea quantufepttalievtrtue eaufeejctéderef no critilli 
citaoiuinatíOfVtfimedicus ejtfomnqs infirmis p> 
nuneict t>e ali^ euétu ínfirmitarie .pcedére ep eá UU9 
romntj.£>5 quísvtaf fomníjs ad peognofeédii fu 
tura.putcauranfromníaejcOíabolOfVeleriaejceána 
rurali intrinfecavelejctrinrecavelu peognofeercvelp^ 
nuneíarc futuros euctus ad $3 fe no pt cjctcdere vir 
r^ill^cá fomnt| erítfupftitíorumtopatio DiaboUibt 
fe ingerítf'añ (i 48 fonmiat alinde): co $ multú coí-
gitarto CÍUB motara cft eirca íUó. vel fomníat alidid g 
tines ad cafus foJruitos^vt^inueníattbefaue, f y 
occídaf ab alíquo^vel alíqueactü acédente eje libero 
arbitrio cu cáfomnío^natural'nó poííitce eá bozúf 
ioeje bmoí fomníjs peognoftcrcfuturavelpnuncia^ 
re cft fuBftitioíumft bmóíobferuatío.pbibcf Dcutí. 
pvítífTlon inueníafin te qui obfuetfomníafi^ieviV 
q^víj ftlon obferuetis. 
íBeausumsque ^ y i n 
Btínctad fcéaj fpcm fuBlhtoís^bíbef^DeUf )cviq 
•noninueniaf infe4 obferuatauguria. ttlargefu? 
médo ftrmult? móís peipue tñ Ou ejt pfideratóc mo 
tuíivelvocü auííívelquojücíícp aialiú^ vellíemuta 
toes boím.vel faltú mébio^vult bo peognofeere fu 
tutos euctus foitunt? velinfoztunq.vd eú ejceoíide^ 
ratóeverbo^ alícui9alúJ intentóe Oicto^ ali^s reto: 
quetad furura quevultpcogfeerefvt Oícif iftJ5 omé». 
vel cúeiclmeamctis manus cófiderafÍB+vclfigurJ in 
fpectís m fpatula oíalísvulc peognofeere futura^iOi 
cif cyromatia pu'múffcom fpaíulamánafSciédum 
igif t'm tbOtq.tjfq.]ccv.(S6 oís pcognitio futuro^ fí 
ejctendafvltra id ad qtf illó vnde fumif talis peogní 
tío pt Btingere í'm o:diné nature vel oiuine^uidctic 
critfuBftitiofumfrootus autcvdgarrít9auuí falic 
Mfpofiróes ín bmóieóííderatenó funtcaufa futuro 
rú euemuútOñcú futura nó polTmtm cis pcogno? 
feí (ícut tp eaufis opO!Cet ^  fí aííq ín et's peognofeanf 
boc fitínquanrú bmóí motus vel voceSfVd Dífpofi'/ 
tiones funt effcctuB aliqua? canfa^qucfunteaufaíi 
tesvelipcognofeentes futuros euctuSfTlofádu igi 
tur y ínftínctus natura^vñ moucnf bzura ad Cuas 
oeatóes caufari pr ej:ouplici cáfüno mó epea eo:^  
galiV Cü cnl bzuta nó babeát mfi aíam fcnfiriuáfCii 
ius oes potecíe funt actus eoígaliú oigano? fubia^ 
ecteo^aía oifpofitionicontinmúeoípo^x pzímoi^ 
díaluér cclcftiú^ ideo nibil pzobibet alíqs eo^ oga^ 
tiones efle futurozú eucntuú fígna inquantú confot 
manf Diípofitóito co:po^cckftiu epacrís connnetís 
ep4to(puemúttales futurí c u é t ^ é j í boe DÚO funt 
Dúo cólídcrádaf ^ 2imñ ^  bmóí opatóes no ejetedáí 
mfi ad peognofeeda illa futura q caufanf p mot9celc 
Ihñ cozpo^^cémeffcvtnó eptmdaf mfiad ea que 
olíquafr pnt ad bmóiaíalía ptmere, ílófcquúfení g 
celcítia cozpa cognitóem quádá namrale z ínftínctá 
ad ea que convite funt necelTariafficuc funtímuratS 
nes q fiiít p ventos pluuías'2bmoi3l¿0B eucnt9^ 
bmóivelle eje motu velganitu aíaliú peognofeere^ vc 
cafus foituicos-ractus boímptínetad fupftítíóemf 
2llío mó ínftínct9bom caufaFa cáfpúalifZbocvfej: 
Oeo^vt pats eje columba fup ppum Defcendcnté»et m 
COÍUO belpam pafcétCf 7 ecte íoná cótinente* vel eje De 
monequívtif opatóito bmto^adimplúádú bofes 
vanís opinionito.^dcróvidefeííeDeomíbo alíjs 
bmói p:efcr$ ce boífo.q:verba bumana q accípiá 
tur4) bote nó fubdunf Oifpofitóí coipo^celeftiUffci 
Mfponútur fmoiuínájPuidentiafÉ-tqnqjfm opa 
tíonéDcmonñf 0~<c> átíofepb Dijcitpoirpcratoíéfuíí 
q>no eétfifis eiinauguriandifcíafmBugvlocu^cíl 
íoco nó fcrio^icñ.q. íj .£«5 ait. /£.t fo:teboc refercB ad 
opinioné vulgi qui ficcredebat oe coXbof Stuguí1 
riá «pbibétur.jrjcvúqf í i^p totú.-r fpcaliterfjcicvú q»Vf 
in cf Sngurc^De multiB móis augurio^ bes* ¡cjcvi 
qaj^caVSdomen ptinct9>gedcon obfuauítrecitaí' 
tíoné fomnq.icjepofitóemf fed qiozdínata a omina 
#mdétía»Ecficelte5er5?ba rcbccceobfcruauíf^ omí 
nc accípíéSfXbOfVbi fupja.Bug.jcjCviVq üqtfciédá 
oftendít 3» Oemones futura ptíngétia cognofeñt olí 
qñ p cóíectura8+>6t boc muUípfr^ ptímc^fubtílítate 
natureiacumine íntellecms* partí eplóga ejepientia 
que eíl magiítra re^Bliqñ etíá cp pnuciatis a ppbe 
tis^Blíqñ pdicútq ipifuntfacturiXogitatoes ena 
boím ej; fignis ejctcriozib? ín co:pe aliqñ pzeuídéc 
^efoztíbusquodeft f i x 
tertiú genus OiuínatóiSf'Zbocfítcú ali4d ferio fitab 
boíbus. vt eius euctu confiderato indeali4d occul^  
tu ínnotefcat.vtvel 4d alícuiejibibédíífVtin foite Oí 
uifozia* vel 4d agédñvt in fozte ofulmaSeü 4d M 
turúttéz fozs Otuinatozíafi fítml'npfr.^zp.pfractó 
nc puncto^vel p pfiderationc figurap q «pueniútejc 
plubo liqfacto in aq piecto vel eje 4burdá feedufferí'/ 
ptiB ín oceulto rcpofiti's pfíderádo 4íq5 accípiat* vC 
ejcvcftucÍB mcqlíto 4f^accipí£Jtmmozcvelmaiozc^ 
vf ep (píectóetajcillo^4B pfa púcta .pqciatfVl'etiá co 
fiderádo 4d apiendo libe occurrati bmóif ¿ u é r ác 
feztiú ptcjepectariampUa'catqzef oiípóccozpo^ ce 
fe ítáíf w l fb:tuna. Yel $ ca tpúolu S í at qcpectcf 
a oifpofitóe coJpo^ celcfhú.íta y ea íntcnróe flát qfi 
act^búani ¿i rcqutrúruradfoireei t^ m oifpofitó^ ftcl 
la^ fozrulf cífcctú cft opimo falfa.^B oñs rugacfti 
oncOemonú -xfíccíirupftmo.Siauté q:pecreícuc 
tus fomú fojtuna q6vidcí brclocú m fojte tuuíí 
fonattióvuicf brcvícul nííí fozrcvícíú vanitatíSf^í 
cut fí alí4 no valeres alicid tocozducrjDiuidercvelinc 
vtífointo ad Muífíoticqfífo:tüe crponétes ¿is qua 
partéaccípiat, Sivero crpccref euct9 a cá fpúalí boc 
eftoupfr.q: vd a t»taboiovcl a óo^ © í a tuabolo fu 
Cftítíofum cñz íUtcitú eftf 2 be foirce funt q «pbibeti 
f«r p canoncSf OñXco papaSozfea ¿jfo cúcravog 
veftristJirmminana^pumcqs qspres oanaucrutic 
nilalié Oiumafóeei malcfcia ec Qeccmm9* ttxi 
<\>vJoitceacñmoztíík. qj^bibéf ín Dicto c, fub pe 
na cjccóícar6i8.,fcf qnnftifute funtab aphs qdá for/ 
res ¿jfo alKívtútur falfum c.qi a Díabolo íuéfe funr. 
\>t<5: |Cjcví. q.ú CA&iQUti fjcpecrcf cae cuentea t>o 
2 me fe nó eílmalú vn bmóiXt De bis ínrcUigif 
ílléBug.jcjcvúqfúSozB nó cítali4d malí fed ín re 
©ubia Díuiná íudícasvolútaté^f tresfuerür fozrcs 
¿ib? vfi fiucrñt preB.vr3orue ín DepbéfioneBcboj De 
fu^ofue+v^Saulm Depbcfióeionarbe rupefu 
ú^eg.pitjf'ZíonaBisacbariasfoWccjctjtvtíncérum 
poncrct^uce^úííPatbiaB íoztc ácct?>pót m ( o i 
rito bmóí petm qdruptr repín.^zío fí abfc^  vlla ne 
celíicaread foires recurraf boc cívídcf prínerc ad t i 
raríonéDeúScéo fi ín ncceííirare fed abfcB reuerén'a 
Q ñ DícícSeds^aptípniífcrúf ozóem ínelecróemaí 
tbíe g fozré. Xemo fi Díuína ozacula fe} fottiü ad fe 
culana negocia ívaníraréb9 vire cóuertanf^m au-^  
guft(jí)cvífq. n,bí 4(@uarro fim elecríóito eccfiaíhc^ 
que fterí Debc'r eje infpíraííóe rpuiTancn ah'<!i fombua 
vranf.SecuB auté eft ínfeculanbo Dígniranto q ad 
rerrena Dífponcda oidinanf+mq^cUtróeplureBvrñ 
rur fozn'to fícut-z in rpaliú rerü Dimfione* 2 vulgartf 
Ctcúrurfcrunm'a.^iliaB ímmínéíc neccfllrare licíruj 
cft Diuínñ mdícíó implozare foziito cú rcuerénaf i£.t 
poníraug.ejcm.cñ tpe pfecutóiB eérDífceprano ínter 
nurufiroB Deí¿i Dcbebárfugerc nc ocBOccídáf 2 fíe 
ecefía Deferaf»2 ^ remanercrad Dfolatós alioa fi noti 
pr alio mó Dcrcrmían Dtcit ín bmói poflc vn'fozri tof 
Xbo^grotü^fn.q.jícv 3d fozréetiapnnetvulga 
n's purgatfo.f.p íudicíú fem cadennavdaq buüien 
tíB+vñ|>bibcfftj.qa'iíj.pfnluiftuX'bOf-SzaríanuB* 
jcjcvúq.í.^.bis íta.Día'rínveteríreftamro fuílfe pmíf 
fas fozres/ed rpegreráq^precnozíB ftatuB.pbibiras 
nc fub bac fpéDiuinaróiB bofes adú ad cuí n tdo(a 
tríe traftrent. Defozrc marbie Dícir Díonífí9 q> fuit 
dá radíus celí^ímíííUB fupmfltbiáadipí9clecróc5f 
^eobfc ruátía que eft . § t x 
alió 0eji9fu2ftírÓÍ8f2 pzío De arte notozía ínq fiunf 
quedáieiunía2 02óeB cñ qmbufdá obferuanttjB va^ 
m'B ad acquirendñ fcíenná*De qua Dícír.rbo*r)»íj.q. 
jccví^yeft illíctm2 ínefficajc.'Ratío qreeftillicíra c*qi 
vnnjr4burdáad feíamaequírendá quenóbñt fm 
fevímirécauíandiTcíoj.rícütinrpeíróe qrundá figu 
tam.piafóe qnczudá ignofogverbo^alge bmói. 
£.t ideo bmóí ara nó vtífbía vtcaufíB»fedvr fígnís 
nonaútvtrigniB Díuínit9ín(hruti6 íicutfuntracra? 
lía figna^vñ relín^ur^fmt fupuacua (ígna ípcóf 
ícques príncría ad pacta cú Demóitof q vtalic nuga* 
tozíe arres nojcíe fucftitóia repudiáde funr ímBug . 
)t^ifq.qall6f2eftmozrale.¿.ftetíáíncíTi'cajc ad ac4 
rendñ fííam.2ró eft qzc bmóí arte non attendafací' 
quífítío fde p modú bmóí cónaturaléfc5 adínucnie> 
dovel addifcendo^oñB eft y ifteeífccr9ej:pccrefvela 
Deovcia Día bolo, nó a Dco ptDící q? ciepectcf, qz erfí 
aUquito Deus Dedericfcíam2fapíam ¿ ínfufíonévt 
falomom2 aptÍBfnon boc (ácít cú certa obferuarí5ef 
necquibufcú£5fedDíuíditfíngüf<putvultií. Xozú 
fíj.éí^rpcctafa Díabolo acciifitio ícícp bmóí arréf 
tune cíí ac^fírío fcícftar píllumínartócs ínfellccrust 
ad DcmonenóE^catíntcllcctú illunuare. fcíiitury 
nunqj aliVis p Dcmoncs feíam 8c4fiuír^.Óccíá vi? 
def Dícere pü2pbírm6Vtrcferraug,ín*iiíj» De d. Deú 
^ñtrñ Demones boíto loqncreB cjcpzímere alíq feía 
rú Documera.fed boc nó quetif g arre notoziam. 
Beobfernanríapec ^ x i , 
íncanraróes 28Uq fmnrad caufandú fanifaréXir^ 
ca q<5 c>icitXbo#íj4+q.]ca,i.y í bis q fiútad ali^s 
effcct9induccdos pftderádú cft fí tfta bñtvd puranf 
brevírrurcnaturaléfldpzoducendú tilos effectus ec 
túc non erít fupfticioru3 nec illicitú vti talito caufis 
puta fi quís feneat fug fe iafpidé p:o rcftríccionc faní 
gu mis 2 bmóí. 0 í a u t é nó videaf ^ illa pofllnr na tu 
ralífer illoe effectus caufare/ed p adíuncnoné al^'c 
cbaracre? vel nomínú ignorosvralíc9 vane obferuá 
ríe ejrpecraf ille eífectUB»eriríbBftírtofum 2íllicirumí. 
ÜndcBug.DicírtBd genus (upftitóiB pdner om^ 
nía remedía que mcdícorúDífcíplma condenar fiue 
íncanranóito fíueínquíbufcúqjvocís qs cbaracte^ 
rcBvocát)r)cví»q«íí lUÓ.^mcta qd DídrZbo*y bo 
mines in bmóí obferuatóito 9lí¿ld ven cicptí fíur a ca 
fu fuir^éed poftmodú cú bofes bmóí obfcruanttjs 
animú implicát.mulra p bmóí obferuatóes eueníúí 
^ oecepróem Diabolívr bis cbfcruáríjs íplícorí curí 
ófiezes fiante ftc mulfiplíetter í!laquecnM'm2lugf 
^)cví.q.v»TIecmimf^,tfunrre(i¿iepagauo2ú.€iuá? 
UJS crgo efFtcacíá baberér non ramé lícer faceré, quía 
opere Dcmonúfíunt.ffví.q.í| illudf /¡.ollígere ramé 
medicina lé berbácum fymbolo vfozatóe Dominica 
ejíDcuotóefínealíafuperftiróe.2ea vtmó repzobaf* 
flcví.q^Tlon líceatím^Ray* De íncarmínatricibus 
Duit ^ u í l ^ f i n í l fupftiíiofum Dícútvel Docctvclfa 
ciunt.fed ranrúvrútur Lcitis pzcíibu82 admraróito. 
ficut per paíríon¿2 crucé cbzifh^ bmcúnon credo 9» 
peccentmojrafr nífifeccrintbec poft^bibínonceccle 
fieeis fact3.€5ed credo # funtpbíbendi virí2mulíe 
res afalib9.quíamulra inutilia folentadmífceri2ru 
perftmofamirí fozrefirfacerdosvel rdígíofusíDifcrc 
ru8*aur ená laícus e)tcellenrisvire.quí fufa ozaróeíí? 
cita fuper infirma menú ímponat. Sed fí ejemplo 
eozútimeaf(j?altjfuperftírtoncarminafíóís fibí fu? 
mantabufum.íozteen'amDebercta talibus abftíne 
rciu^ta illud ab omi fpecíemalaabftincrcvos.eftra 
DC v U bo» dcX um ab ommV 
Capmilii piímñ 
fétt íncantattonibus . f x i i 
fcrpencu vcl elío^ anímalin^ícír tbo^ fi babcaf re 
fpecrua pafcadverba facm vírtuteoimná non ene 
íflicím fí no immífcéf cumverbís facns alique vane 
obferuatóestqma me íllícírúf £ r ñora bí qui vmn 
tur bmóí mcantatóibnsvel bicmbus ruperftitíofis^. 
ctíifoircejccurenf a moifalítCiimífta facíút rimpU'aí 
putandofozelídra^cñibínon apparetmanífcfteín'/ 
uocatoDemonuvelpacrto cn5 Ocmone. velador no 
aeaturefnec3ndíerútclíep:obibiraf ZTamé lili quí 
eudíerííc buíufmóí clíc Ucíra ef probíbífa a pitdm'/ 
tou'busvel cófeífoubuSfVcl a Difcretís pfonía et eís 
vtútur»nonvídef 9> poílínt epeufari a mowalú cu fínt 
contra reuerentiá oiuíní CUIWBÍ facíant rcíenrer.arf 
víq&íñ.'JSnoktÉxidcm Oeconfulértto xprnítren 
tíbo quo^úitcrcít^biberct^qfiVniomfíBuedá alie 
íncantacóes fiunt ad nocumentú boím»vt ^aüquís 
paulatí confumaffVcl ^ noupoíTitcognofcere vjco:c 
i bmóúZt be íncantatóes Oícútur maleficia, z Oícit 
aug^turbatméres boím nwn^conftdcnu ín t)eOf et 
fineveneníbauítuviolctíacarmía ínren'mútf jcjcvúq 
vfTlcc mím.Dicútur ená bí couerrere bofes maíefi 
crjs fuis ín bcílíasmó rñ reíverirate fedvel ludíftca^ 
tíone oemonñ vtfacíát bofes bcíhas viderí.vrftcr6 
íiepoen'ca becrefcmturXales átvltra moitalei gra 
uiílímú^m leges mozte puníútur^m cañones Oebj 
eís negan cómnnío ac ená ctjcí De parrocbtj s i altj s 
modis punutftn'Ray* 
^eobferaantiaar *fxni 
ca bieuia-zadiuratócs Oícittbo^.g.qtjccví.eecauéí' 
dú ^ nó repíaf ín ds alí4d bou^pi fovt no fít íbi 
olííiid ptínés ad ínuocaróes fccmonú qi dedt fuper^  
ftíríofunii^jScdo vtnó príneac noía ignota.nc fub 
illis ali^dlareat íllícítñ<f¿citio neatód falfirarts 
ptíncac q: fie a9cffect9no políet ejtpectan a Oeo 4 no 
cftcefhsfalfíran's^ClMuarfocauédñ necñ^bís fa 
cris pnneáf alíq vana pura cbaracteres fenpru buí 
íufmodí figna pfer fignú crucisíf/Ctuínro vt fpes ñ 
ponaf i mo feribédí aurligldúpura ^fcnbaf í cbar 
tavirgíneafvelm oitu fot, vel oú legif euageliúf veí 
g> opojrct lígart cú rot filis vel appcdi g virgíné boíej 
vcl ^null9D5Vidcrefí bmóivanítatibo q ad oeí reue 
retía nó ptíné^q: íllicíra eéntí ruEÍlinofa.ar- jcjcví.q«. 
vmó líc5,T.q.qfC4Ílé.vbí 6t aug.y ad rugftitóe5 ptí 
nct oes lígaturez remedia q médicos Oífcíplitía con 
dénatfín quibufcücB reto fufpedédis atep lígandis. 
p i a t eríam guiiy illa bzeuia q otínct bmóu<5i ¿Ss 
poitaucrít boc nó pibitín ígnevl' aqmó mozícfmo: 
te fubitanea.vclpfeqí talebonú talia funt repzoban 
da nó po:fádat¿t peceát facíétest vtetesaprulétes 
avendétesf nífi fozte fueríradeo fímplices ^igrátía 
Sebéateos e^cufarecú ín bmóíñ fuen'tedoctif £,c 6 
bis ítcllígo oícta^icg.^vífqfV ^ í ¿is ariolos aut 
íncáfótozes obferuaucritaut pbílafertjs vfus fucrit 
anatbema fit.pbiUtería Oícüí fcedule» "De poitátíto 
átrelí^as adcollú oicútbovbí rup:a»y fi boefítejí 
reuerctía t i t fcó? í 4to bñtfiduciá ñ adiúcfa alíqva 
ntoce bcím cft oc k & s (i acidaf al iqobiwía vr ^ 
vas ea^DKém'lgfaretbmoírüglh'tíoíííen'CTmaJíl 
^eobferuantíaté ^ .x im 
posveloie^Tlota yftobfuarefrpsvcl Oíes adatí? 
^d faciéda vel oímittedú ef ca nafalí puta cauet <$& 
Ubi a fumptóe medícmcvel mmunóe ín fine lunaria 
arbozes ená mcídítvel platat ^ m t>irporirtóe5 lunc q 
mulru opaf ín íftaínferioia nó cíl fupftítioíumnecii 
lícítú*© j fí nó mouef alíq cá naturali fj faifa opimo 
neq: puratalí^s Mes foiráatos t elíos ífoztunatos 
ruBftínofumeftafnuoliuvtfííiis vtífberbcoliccttí» 
maneafccfióisvelbalucatreín noctenatítans b ^ o 
anuís bapfVelinUfe nóvale alí^d Darcvf bmóí.óía 
funtvana.añ aug^cvuq.víj .fie aícTló obíuctis 
oics 4 oícítf cgípnací aut Ufó ianuarq ín 4to catíle'/ 
ne qdá comclTaróesiadiuicct>ona oonáf q ih pzin 
ctpíoatubom fací augurio autali^a mefesfaut rpa 
autDies anrános aur luue folifcg curfunu qz 4 bás 
aut qrcúcB 6 inaróes aut fara aut auguria obferuat*. 
aut atrédít.autpfetttitob^uátito ítumlVz finccá ma 
gis ad fui 03íiafÓ5 falutc téditUñ apfs.Dies ob 
feruans? mefesí anos ttmeo nc fozfe fine calabozai) 
uerí tn vob^af. í í t j4f Hota ^ THíco* oe lyra oícúf 
Dics egiptiacivel qi ilf Olebo fu ítECuífa egipt9 z p¿'/ 
garafVelqzegíptq pzío íuenerut rales Oles cauedos 
tanq? ínfauftosf l i De ínueH-igatóe re^ pdícac p ín 
ípectÓ3 aftrolabíj qnuf ali4 s ^ úat lícitíí fí fíatabft^ 
fupíhtóetrñ boíl..Óuíl^ ^off oicüt fímplV pzíñ fcj 
nun^ eftlicítúfejctra eo.^ jc tuaruf 
^cqmbufdamalíís f x v 
fugftíróttoz pzío De mlíerih) credertto fe cu Dianavf 
berodíadenocfms bozis e4t3rc vcl fe í alias crcafas 
traífozmarit vt 6z De bis q vulgant' Dícúf ftríge vría 
nuaríce^Dicir pniiú bzcfm íllufíóeDiabolica 
©atbanas eíDiúfas fozmasi fifítudíes creafa^re^ 
pñrat fantafíe Dozmiec^  4 bmóí fcctaí«.t fíe íUudít ve 
vídeafulli céi cozpevigiUms q$ cftínfpú.íffantafia 
Dozmícns^TVi. q*v»epifvbí ín finc>c,$i>. Quí eredít 
vel aflerít políe fíerí aliquá creaturá aut í mclí9 Déte 
nufueímutarí aut fráífozmarí í alia fpej vlTifi tudíne 
cp a Deo crcaroic íftdel^é^t ót glo»guiUbocvee é p9 
íl'audiuít 48 fup bmóiverítatci crcditbcct 4 ¡Btw* 
citer aíferuerit túc i moztale^lota De fafcínatóepuu 
lo^ ó t^Deta rá . rup eptas paulú^farcíare Dupfr 
tntelligiff'ano mó.p ludtftcare cúf f. arte mágica nó 
vídefres q e an oclbs.Slío mó malo oefo aUc^ írpíí1 
cm'ñ ledí(3úteíalí4 4 bñtocfosvzétes 4 reípicíen 
tes punios teneros ledút ita vteibú eje (íomacbo e^ 
cíatz naufeá pattáff j£t !> Pm natura pofftbileéf Bfa 
eívebemf aífectaímutatocfmf ocfs ímufat^ímurac 
aerc.acr át ímutar tcneré carné puen'z fíe ledirvt cíbá 
cuomatf^múí facíéte mozleéí pártete nullnfrc$3 ín 
sgére petm ñ nafalí eíl mfi íhidíofe fíer^  ad no 
cedñ.TIó tñ faciéda e aliq tcáfató vel fupftíeó ad boc 
remouédú»vt faciíítmlieresT frequt'^fDe ílf^o cleí" 
neis 4 altaría íduútlugubzitoveftitovfpfucta luía 
na ejctínguútíbmóifíifaciátboc'adípzecádíi alícuí 
malñ pzop£ pzíuatñ odm mozralV peccat £ t fífr fi Di 
cñtvf Díccreíáciúf míflam De re4em «p gfonaviua ve 
imlus 0noáccUniw 
moTíaFf^j rifíantad bumíltótoné pn'us Oíctí/. ve 
ttireaimmcñítflüQiibiib) velmá ejcpoliarc nó cíl 
pbibicihffvúqrfAcücp'Oe facrífícántx) Oeo mimo 
rú.ftmámonavf oiuírcs fiátt£.rocfacíentib) fojcile 
gía aq bapnrmí vel oleo Ico vcl cnímatc Dícít £>iiíU 
falia funt cno:mía p:opií idolatría i ^ enozmcfue 
ftiríonc notí m pcifc oém cft eis % afs nó fir cís fal9 
fi pcnitcáfJed abfolncdi íimff^ft tñ bíc cafus cpai^  
•zfm quordáíncurnf irrcgularifas ctíá fíoccultú Tít». 
^tidcvídcfoíccdaoc lilis 4 tradúcrcDyabolo vfcf 
©cfperatóevclvt alí^d obrineát ab co ctiaTi ínftrm fa 
cercnCflicutlcgií De ^bnfdáf Deímagmíto aftrono 
mías t>ícít tbo^vbi fupza.í}' nó bñt cffeetá a coi£Üx> 
ccleílib9fed a oíabolo qi necelíe eít ibí fcribi quofdá 
caracteres 4 natural ad níbil operaníi-
^^ínfídei í tatenue age 
1 /dwm.ao mfídelitas fit petm fie pbatur. 
—qavírmttpnafvícíúfredftdes c(lvírtus>á 
írtfidelítas eftvicíú q eí p:iamrf iBed.p b9 Oeclarato 
hecucít be.XbOfqfíí.q^.^ ínftdelifas pt accipí Du^ 
plíci^ano mó ^m pura negatoem. vfXDicaímftdc 
lis íolú. eje bocinó b5 ftdc* títPm boc infidelítas n 
rocín petífícutín iltís 4 nilandíemtDefide^ ma 
gis b j róem penCf qi rc5 ralis ígno:átía Díuío? cf pee 
cato p:imí parétís pfecuci eftiQm át fíe lut infideles 
Oamnanf 4d¿ íiníUóf íBní nó credídentpdcnabif 
XI^arfVlfDamnárurautérales p2opi?aUapcrá q Ti 
neftderemím nó pñtmó átoánanf pzopt'pctm ínní 
delítarísfüñaug. traerás illéq^aítjcps.Sí nove 
mflemz locut^eis nó fuííTcm.pcrm nó b:énrfOícít ^ 
loquif Oepcró ^ nó crcdiderntín jcpm*ffínfídeUrat^  
Xñvt oícút t w p í e crededñ eft y fi ¿Is ín loco elíet 
vbí mlaudííTctveUudírepolíetDefideíi fm róej na 
turalé viuererz nó íplícaret fe altjs vícíjSfOeus m nó 
oefererct fed ali4 mó cu illuíarct p le vel p alíque ad 
credendñXui eívult 0e9mircref .1 qué vult indurat 
'Hó ergo ínmrt funt faluádi voletes f ficut bó.ppjtj 
flrbítnjvolútateferpctí obediés perqt» íta vocante fe 
grá t>eí qui l^ .ppiíe metís puerííone faluaft Díf^lv. 
De íudcis4r©céo mó accipí poteft infidclitas fm 
pzíetaté ad ridéfqa.rf ali^s repugnar audítiu fideíVel 
cótemníteam fmill6^fatliíj.Dñe(íscredit audi| 
tní nfOfí.tín bocppzíepfictf ró ínfideUratiSft f m o 
cftínfídelitas fpccí3lcpctmf Tleceft oboeqé oícíc 
Damaf.f.y perm eft p namráfcu bre fidem nó fir m 
natura búana^qi fup:a rónem ell p OeiinfulTonCf q: 
epuís boc fit tñ vt ídé tbOfOícít ín natura buana cvt 
nó repugnctóínomftíiKtuúejcteri'ozísveritatís pdí 
caróüéíc eí ínftdeliras efl: o natura. Dnfat infídelí 
ras ct petó fupbíe^jCfupbía cípcedit^bó nonvult 
fubtjcerei'ntelleetíí fuú regulis fideii fano intellectuí 
pat^^oííet etíá oící y ficut ^ mtes rbeologíce nó re 
ducunf ad cardinales^ funt pno^s eísOtax vicia 
oppofitavírturíto íbeologíds nó reducürurad vicia 
capitatía ficutoppol ira vicia cardinalito vwtutibus 
bftbOfVbí fupia.^ílaút boc vicíñ ínítcllcctu. ficut 
m piojcío fubiecro.involútatcvero ficut ín piio motí 
uotft8d oilienrícdú-ab bis q funt fideí ¿ft at tríplejC 
tnfidelítas fc5 pagano^^íudeo^berefteo^ £tpaga 
ni neut^fcftiñ recipiñt nífi q: famantaní rm quinqj 
libjos motfi.í5aracemaliq8 cerímonías legis^ jfu» 
deí vetus teftm quantú ad co:rícc;Dereticíycpcp fc> 
ftamentúcóírer rccipíútfcd falfcejcponñCfd 3t¿no> 
ta frn tbof ibídég'qjuis opera ínfideliú que funt De 
genere bono^ vtieiunia.elemofínefZ bmóiV nó funt 
eís mcnton'apiopterinfidclirarcqueefl; grauiflimñ • 
peccatozmtñ qz períñ nóeozrúpíc totum bonñ natu 
reffed remanet íncis lumé naturale i^deo nó oís act^  
co:ñcftmo:rale peccatUifed act9pzocedens ejcípa ín 
fidelitate vel relarus ad ipam etíá fí fit Degenere bo^ 
nozú.puta faracenus íeíunat vt feruat legéXDacbo 
metí De íeíunio mandantéf iudeus celeb:ar fuas fe^  
ftiuirarcs z bmói.ín bíe eft moiralef iS-íDe bis íntd 
ligitur illud DíctúBugu^Dmís infidelíúvira peo 
catñ cft^^vííjiqfi.^íjf^cd icíimádo ob caftitarem 
feruádami alia faciendo ep Dictamine róís narurat 
nó peccat picedo verbíí ocíofum eje fe nó nifí vemaKr 
peccat^ 3té nota ^  Dubítare De alíquo eo^ q funt 
fiídaeje Deliberatíóc ratióíSf quía fcílsvult Dubírarc 
non magís Declinas advnam parre ad alrera q^ 
eíl p:op:íe Dubírarc eft peccatñ moztale.quía infidel 
litas.e^rraDeberetuCfífDubíus íníideinfiddis cftf 
fecus naUquádovacillaret.círcaeaquefunt fideí B 
modú renraróis ct cü Difplícentía ratióístquía tune 
veníale vel nullú peccatum eft^t fimítr fí ¿js crede'/ 
rety quilíbet ín fuá fidevtiudeuSffarraccn9! bmói 
faluaref.Dñmodo feruarct legé fuá z víueret ftn róej 
naruralcfbocení eft Dubítare De fide fuaímo nó ere 
derejepo Díccntíf Í P a f cíf vltícauí crediderít z baptt 
fatus fueitrfaluus entf(©ut vero nó crcdiden't códc 
nabitur.Tlon ení gms faluariporeíl nifí ín fíde ca? 
rboliceecclefíefjcjciiq.q,í»tBuíae|:folaf 
^dftdemfufcípíendá «fí 
nullus iudeusvelgentílís Debetcogírario eftpm bf 
Xbo^bifup^fquía crederccilvoluntarisf t Jñ Dí^  
cíturDíftín^lVfDeíudeíspccpítfancta finodus ne 
míni vím ínferread credendumXuí enívult mífere 
turDeuSf-zquévultínduratfTló ergo ínuírí funtfal 
uandífedvolentes vt íntegra firfoima íuftícic. ficut 
ením bomo piopztj arbítríj volunrareferpentí obedí 
enspertjt.ira vocante fe grana Deí quífeperedendo 
pjopzía menrís conuerfíóe faluaturfDíftmfjclv.Deíú* 
deístSed fufeeptáetíam metu tozmentoiút moztís 
cogendus eft rertnere.vt Dicto capí.De íudds. ¿ t í 
redeunt ad iudaífmú críam fí infantes fiaerínt baprt 
fan vel metu mozris ad baptífmú adductí Debet pío 
cedícontra eos ficut contra beretícos ¿ t fímiliter c5 
tra talíum fautoics^tra De berertc» contra cbzííha^ 
nos lib2o*vif©íquíramcn infideles cogerétur ab^ 
folura coacríone et perviolenná non fufeígent facra^  
mentú*vnde nec eífent cogendí ad retínendíí e^ quo 
non fufceperunt.fecus De coacríone condinonalívc 
Dicmm cft.Debentvcro iudeí et altj infideles gddu 
cí ad fidem ratíoníbus perfuafíonibus laurozitart» 
busoftendcdoeiceoíum libziseo^crroiemi Dulctí 
bus modís^vr Dicír^ :cgOfDíftín*jclVf Oui fincera> 
p ñ t cria ad ftdc adducí f m iOuilypmiííisí munen'í 
M ' 
bus nó quidefact^ flác fufcípíccfófqj boc ccf fímo^ 
ma*fedad capmndu bcníuolentiá.T^cludenda ab 
os timoic inopia bmóUúq&qipio&ñtctíz addu 
cíadfi'dc^nvIKaffpgrauiozccicactiócm péfíonú ab 
ciBiín pancípío rñ locatóíB nó poft^itj q^. úfí, Deb5 
prenota ^  poíTefliócstaUa bona mobilun ímobí^ 
(Ta íudeopvelalíom ínfídeliú ad fidc onfoz nó oñc 
ouferrí ab as.mTí fínt víurana^vel oe vfun's cfnpta 
obnojcía rcftíturóífe/:tco.t>e íudci8f tlfuraría át eo^ ? 
tebctrettimi eis aquibo cjcroírefuntvruTc.vcleoiu5 
bcredítof(B55 fí nó mucniútur poterúc ípl* ad fídem 
tóuerfis p epm ranqp paupibo oífpcfarirRay. t boc 
ín totúvel ín pré fm quanríratc ípo^ bono^ z qh'tatc 
puloc pIu8velmín5'mdíacnnu+e)ctTa Devruri&. cuj 
t t t fSí autc muírís p m t i h rales bapnfari ecnc.víde 
tur y fínt cogendi ad feruandü ftdé recepta ín ba pnf 
mo«.¿5uiUtia oícíty nó ÍIC5 nutricibo occultebaptí 
fare puulos íudeoiUffedfíin artículo moms bocfa'/ 
cerentcredít^nó peccaramcf 
Oífputando te fide Á . n 
mínfidelíto DícítXboftjttjfqfjtf3'ínbmóí Oííputa'/ 
none funt J>uocófidemdaOnú ee pfeOifputátíB.qi 
fí oífputat tan^ Oe ftde Oubi^ voUs ejcpírí p rócm et 
verítatetúcpeccat.pculdubío tanq* ínfídelís Í5>íác 
Oífputatadconfutádú errozes vel caufaejtcrcítq lau 
dabile cftBlíí d i pfíderandu ejt pteaudi¿ttü+q: aut 
funtinftructí ín íiídeifírmúztñcnullú piculúefl: Oí? 
fputarccoíáeís^utfuntfimplíces'nnfídetirubá'/ 
tes.TtúcOiftinguendú e(t.qi fífolícírátur ab infidel 
lito nítentíto ín eís fídccozrápetncnecelíc eíl publí 
ceOífputaretO0mbdoíueníáturalí<!| ad bocídoneíf 
g bocení fímplíces ínftdefírmabííturfí tollcf ín fí^ 
delito OeapíédífacultaSf S í vero nó funt folícítatí 
tune pículofum eíl coja eís Oífputare Oe ftdCi quojñ 
fides fcj fímplícm ep boc reddií fírmío:^ nibil adíi 
fum audíerütXtídeo nó ejrpcdíf eísvtaudiátverba 
ínfídelíü oífputatiú o ftdc^bec tbo.^t fíe íntellígédá 
eíl íllud ^dafíj .^íítj.q»íq en cíuíto*tlbi Cano 
numagífirisatep cullodito nfísnullú pbas ¿mire 
ccrtamccú boíto códitóis alienefObí glOf cu bma'/ 
cis nó d i Oífputídu nec cñ ali¿[ oe f ideX» Oe fum». 
trí.UTlemOfS^ ad boept oifputarí cíí dsvtcóuínf 
cantnóvtin oubiñ reuocétftdc nrámf 'Jbiobibérur 
autéomneelaicí OífpurareOefideocculte vel pubU 
ce^ e^ tra 5te bercK^uícucp.lifvíf 
^econnerfatióeftde 
líú cü ínfidelito quó fif .pbíbitUf Tlotap:ío y cíí be/ 
rerícís.pbíbitadi etiá locuró fidelitoiboc quía efeó 
munícarí funt.e)Ctra oe berm^cóicam9!^ q4Íj .cu 
e]tcóicatof(3edcií alqs mfídelitovtiudeís': farrace> 
nis nó d i p:obíbita locunoffed nimia famíliaritas % 
conúfatiOf ünde^jcvitj •q.uó: Omnes oeínceps ele 
rící fiuc laíci mdeo^puíuiavifent.neceos quífqü ad 
puíuiíiejccipíatfquíacú apud jepíanos cómuníto ci 
bis nóvtanf indignü atep facnlegm eíl eo^ cíbos a 
f pianis fumi.cú ea que apodólo pmittétenos fumíí 
mus ab illis mdícenf immüda.ac fí infenozes inci> 
píauc cííccbjíaiaui^ íudeitfi vwmur cibís eo^umi 
ípfí nollros conténant+iSt oícíc IIJÍ glofa epide d i Oe 
gcntilib9 vt farracenis^ qzz ipi bodie t i cíbos Oifcer? 
nútlicet ení non otineáturverbis edictí^ vf.icíf qf ivj* 
2td mcfam.pnnéf tñ in alíís.vt.flvoe pe+bcreJf 3tc 
venú jjfa fic+^q.ífmulnXt alíignat ibi glo^róem q 
reno eíl .p^ibifn lodi cñ iudeí8^eíl/pbibitn comede 
re cíí eis^ifcs maioifamiliariras dl ín cibo fumédo 
qj íncolloqucdo£tfacíli948 occípif iníepulas^jcíj 
q^ i í j^Bnur^abo . ár . í j .tj.q.)c+Oícit^illi 4 funt 
firmiínfídeira epetouerfatóecúmfídelíto nó timef 
Oe eo? fubuerfione.fj fperarí pt ejt boc infideliñ puer 
fio.nó funt (pbibendi cü illis cóicaref Sed ínfirmi ^ 
quito timen ptpbíbédi funt e^ tra cafum neceflitat^  
necú lilis püfenf tbotSedxfirmíetíá caute oñt ib 
lud agere nemfirmos fcandaliient^^qtí'liólos 
|buen íudeoajm et ;|* un* 
alio^ infidelul nó funt baptifandí inuitÍB parentib9 
fm tbOftjf.íjtq^.ar.vltfqO ^baftripliciróe^ua d i 
piopi piculíí ftdcúSi eí pucri nondñvfum róts bií 
tes ftdé fufcipenCfCñ poílmodíl ad pfectá etaré pue'/ 
nírétpolTentoefacílí a parctitomducivtrelinquc/y 
r¿tq6 ignozáres fufcepci-ant.qó vergeretm fidei Oc 
trimentú ^ S c ó a ró eíl q j boc repugnar luílície na 
turali fili9ení naturalíter eíl ali^d pfiSf z pumo $di 
a parentíto nó oíílíguíf f^ m co:p9cBdiu ín vtero ma 
tris connnef»p9^vcro ejevtero matris egredif mcf& 
víumlíberiarbítrtj babeatofincf fub cura parentá 
ficut fub quoda vtero fpúalr4Xiuádtu ení puer non 
babetvfum róis nó oiífcrtab aíalíírróna bilí. Onde 
fícur bos 1 equ9t bmói d i alicui*vt vtaf eo cúvolue 
rit fm ius cíuile ficut p:op2ío ínílruméto,. ita Oe íure 
naturali dl^filiu» anteep babeat vfumróis ftt fub 
cura píis.'Dndecontra iufliciá namrale efíet fi puf 
er ante^ babeatvfum róis a cura parentíí fubtraba 
tur» veléis ínuitís Oe co alíí.d oidindff S>5 podcg ín 
cipit babere vfum liberí arbícríj ia etíá incipiteífe fu 
us >z pt quantñ ad ea q funt iuris naturaf vel oíuíf 
ni fibu'pfi pzouidere. j£t rúe pt inducí ad fidé nó co* 
crtone fj pfuafíonef': pt inuitis parétito baptífartCf1 
Xertíaró eíl ¿fuetudo eccficq b5 majeimá autoiíta 
tc.vñt fp cmulada.í^mitádafq índucta eccredéda 2 
q: pdíctiB róito afTignatie,. Xáta cí ell autotítas cO 
clefíevtab ipa ooctrína oocto^ béatauío:itatcXIn?5 
magis fládíí cílaurozitatieccPic oocíne cu^cííqj; 
Oocc^íegfSug^Diero.t aliog. tifus áteccüequi 
ad autoiiraré eí9Bnnct boc n i l ^ buít $ filíj íudco:íí 
inuitis parmto baprifarétur^uis fucrint rerroactr 
tpibus multi pjincípes catboliciz por et ifll'mivt /Có^ 
(lántínu8itbeodofi9quito familiares fuerut fancrif 
fími epífeopívt ©ilucíler cóílannno* 3mb2ofi? rbeo 
doíio.quíinnullo mó ptermiííflentbocab eis ímpe 
trare fividifTcntboe enccófonúróm; í t i d e o piculo 
fumvideícótra banc affertíone ocnouo íntroducere 
cótra cófuetudinc in ccclia bacrenus obferuat á ^ m 
deop pucri inuitis parentíto baptífenff^t qx ñ Tune 
facíéda malavt euenict boa Pm apfm ad 'Roa^/aí-
cere aute iníu riá alreri eíl ma líi^fttaüt iniuría parcti 
bus vt eis inuitis eoz pucri 4 funt fub eo^ cura ba> 
ptifentur^ ideo nó oebet boc fieri etíá í>prer bonuj 
fequidávt líbcrccuraeículomoms eterncmpímr 
CÍJI o:cio íurís mt im\ íQ,& nec pdíf0toiih)Vei plaí-
tís comíKifcnra mliñffed parcnto 4 bnceíspuidej 
re De facramétis falutís añq? babeátvfum róíSf Un 
De pnerís antíquo^ DíciFg' fnnt falnatí tn fíde paré^ 
mmtgjc ideo no ímminei: alíqí gícnlñ ípP pWísz p 
dícacozíto fi paríamr íllo^ pnnlí oetríméca falutj.p 
prcr fnbtraccóem facro f^f5 parétito co% 4 boc nopí 
curantf3dé tbo* & mUtucít % nó tícet numcib íude 
ozñ enulo^ ínnítis parénto baptífare eos* f5 fí í aríiV 
cnlo mojtís bocfacerétfcredít ^pnó peccaréff^jt bis 
aíit q oídtb.tbo,': pcípnem piíma ronef vídef fatis 
clare clící cp C&ÜÍQ baptífarí ralesfímo Debeár ínuíc$ 
parentof tñ fí contraríñ fíat recípíñr veré baptífmnj. 
qnodmíbíplacetfq5uí8Í)e.OepalUfínfíitj».feneatpi 
nñf vt? mf íq f pte tú oe baptifmo Úuí ante fufcepe 
lint fíde fen baprífmñ ep ínftdelibci f jpandí fnnt a pa 
rentítof t fíe íntellígít glOf íbíz bñ íll6 c, 3ndeo^ fílí'/ 
os vel filias ne parentñ vltra ínnolnanr erronbo ab 
co^ pfoirío Decermm9feparí.jcjtvíñfqfífObísl0f per 
baprífmñ eí foluíf íus patrie prarísmec tn punabtt 
tur ilíi paterna fucceíTíone^ ejctra Oe mdeÍ8fC;mdei 
(tXapitulñ.ín*oe inftdelífate íudeoe z ntíto alío^ 
ínft'delííifetoe ptíeípatóe cúcvdtZbc epactóito ín eos 
jOeferuíentítocíSf 
iol?íbemc babítatío 
r :n íudeísi balneatío*. "Uñfflevítj. qfúíS:* 
Tlullus eo^4 mfacro ozdíne funtantlay 
tajímaeo^mádncetantcnm eis babítet.antau 
que eog m infirmítatíto fnís vocet^  ant medícínam 
eb eís percípíatf antfecnmeis ín balneo lanetf & 
qmíqj boc feceric fi elenens eíl Oeponaf fí laícus cp 
cóíccff¿tOícít íbi glofaf nifí fit miííus ad píedícádñ 
ds^e^tra Oeíndeís^ fit laudabile^Debent ante pu 
flirt cotrafaciétes modo pdíctOfím'Ray. S í poftq^ 
fnerínt admonítí fe non abftment ab bmoúSuil. tñ 
Dícít ^ ín necelíitate poíínnt emí z comedí a5ima íú^ 
deoium»jídemvídef fentíre'Dngo Oc medícinabns 
Cncafn necefTítatis cñ fcilj alíns nó ínuenif fnffícíés 
medicu8fTOofhteíía t>ícít jepíaní non oñt eé vt af? 
fidm íntra Oomñ índeunec tanqp famulíf aut nurrí^ 
ces^aut obftetnces alias fí ipí/rpianí nolut oífeedere 
OñtejtcóicarúeictraOeinddSfJndeúSed e;tra Do? 
mu poíínnt eís femítia facereipoíTunteífecoloní eo 
ru mf eptra eOf íí^ulto?f flota etíá ím boílíéf ^  pof^  
fencjcpíaní íudeos babereín feruosTemere+ejctra eOf 
Í fiíudeosinontaméDebentcñeís mozaríf ira ^ba 
beanteos tancp famílíaresf 3^^^ e"ívt Dicít3oanf 
funtDífftciUoíes ad cóuertédu ipenífériows ad fub 
uertendñ qg gentíles.Si auté voluen'nt fíerí jtpíaní 
fine iudd fine gcnles nó porerutDmeompzobíbere. 
jtf qf tj «Due funt • 2Iamé ím Kayf z XbOf p baptíf^ 
mú non Uberátur a femitute+fed remanét feruiV qu la 
feruít^etía introducta eíl De wre DíuínotarfDiV JCJCJCV* 
fe^tof£t p íus gentíñfDíftfi.mfgentiñ £ t p íus cano 
meñ appwbatafjf íj»q*íjf ecclía^ff m TloñU z ^off* 
ttaddít*Ray.g'VbíDebonaconfuetudíne nó foUc 
^píaní elíe feruí confulendñ eíl Dño % ín remííü'onej 
peccato^fuom manu mitrad vel faltím pecunia mé> 
dícatavel femítío ad temp^pllíto fe redimat.ttjfqf 
^um redcptojf&d qzboc pfilíñ eltx piñ fiqs con^ 
traríñ facíat fc$ retínendo ralem conufum ad fideíu 
femitutével etíá alten vendédo nó credo ^  peccetf qi 
quod nó eíl.pbíbítñ íntcllígif elíccóceflum^argumc 
túf¡cít|,qfíjf¿-bíon+f ffeqn.ínfif í55ed boc nó repítur 
piobíbitñf'boc etíá aííerít Dñs3oáne8f DOf ín líb;o 
quiDícifluculanoctíSf 
Ü qníbusittdeifnnt "v^ r* 
pzobíbédi ínter jepíanos puerfantes^ío f m^Ray ^  
ne babeantaliqua offícía publica neoccafioné babe 
ant feuícdím eo8fvtDílltflíitj.'n-ullafif jcvqfqfííqf 
tonf t i tu í f f^ f imdcus talla offícía fufeepit Djeí 
Denegarí|:píano^cóioDonecquic4d accepic eptalí 
officío p pJOuidctíáDíocefanícóuertanf invfus pan 
pe^i ípfe oflPicíñ Dímittat3t¿ nul^fideíis ptalíquíd 
cógregationí íudeo?.vcl íudeovel pagano ín feííarn 
to relínqrefZ lí fecei it etíá poli mo:tc íudícaF anatbe 
mafVtffUtjfqfqffaneffetintellígcdíí videfnifi lega 
rct ad fubuenícdñ magne neceflitan 3té ñ Dñt pmít 
n' iudeí nonas erígere fynagogas/ed veteres reficerc 
Dñmodo apliozes vel pcíofiozes nó faciát folíto* £c 
rítusífolénitates fuas funtBmíftédifacere.e)efeofc5 
fuluit,4) 3t¿ltt0lcto^m¿tatíóÍ87Dñicepaííiói8 ñ 
Dñt ín publícñ(pdírefecfe0f3n nónullís.fSé eriá ín 
Die pafceuesinó Dñt bre boílíasvel fenellras aptas» 
e^ f eof qz fus biSf3té cogédí funt tales babítñ Deferre 
córínue y ab altj s mamfelle Diftínguáf.ejdeOf ín n5 
nulU8f3tc cogédí funt ad Decimas pdiales píoluen 
das fejetra De DecúDe terrí8f3t¿ cogedí funt jtpíanoa 
tellcs recicep fef fs íude9nó pt ferré tellíoniñ p jepia^ 
nuf eptra De telhVCf íudeú 3íé iudeís Bmittíff agere et 
cóueníreapé índices nrós i ñ api fenioies eo^3r 
bít^ pñt eligere etíá iudeu cuí^fníaj cjceqf oidinarí? 
X.eofttíudeí3t¿ ín fabbatis fuis nó Dñttrabí ad íu 
dicia^Tlec ipí alíos trabátf nec in altjs felliuita^ 
tito fuis Dñt turbaiiTlec fe^ulcbza eo^ obtétu fozte 
pecuníeeffodífVtf^eOjtúDíefabbatú tejctfeOf ficut 
iudeí í>zo maíow Declaratóe ci9q$ Dictñ eíl in pñ 
tif§fin pun^TIota ímXboftjfíj+q.|efflrf f9?Dñmp 
latió ínfídelm fufi ftddes pt Duprr confideranVUno 
modo qptumad Dominiñi pzelatóem De nono ínftt 
tuenda.*: boc nullo modo Debet p míttú boc ení cede 
ret m fcandalúi perículu fíddf Defacílí cníiKi 4 fub 
tjcíñtur iurífdítioni alíozu tmmutai (pñt ab eis qut 
bus fubfuntvt fequátureo^ ímpiumnífiíllí fubdí^ 
tí fint magne viríutíSf^ifr etíá infideleB contcnerec 
fidem.fi fídelíum Defectus feirent £ t ídeo apoílol^ú 
í.o:ínfVífp:obíbet ftddes cótendereín íudiciocozá 
índice infiddi^t fie eccHa pzobíbet infideles pftei ín 
quocñí£ officío fup fídelesf vt ín Dicto caj3fcóllífuíc 
fvqfq4'itj*Slío modo poteílcófiderariDomíniñ in 
ftddíñ fuper fideles^ put efl iá pejcíílensf,Obí fciedú 
# Domíníñ etpzclatío ínn'oducta funtiure bumauo 
Sed Díílínctio fídelíum ab ínfiddibus eíl eje íure 
Díuino.3ü8 autem Díuínum quod eíl et grafía non 
tollit íus bumanum quod eíl cjt naturali ratione 
ideo Dillínctío fídelíum ctínfidelium fc$m fe confié 
derara nó toKít Domíníum mfide(íuni fuper f M 9 
póttñmñe £ oidínatócm cccYicmoiitoti babctl r>c 
ípp ínfídelito fug tale oomítiiíi auferrí íus Oomititj 
ctpielatóís qm'a infideles mérito fue ínfidelítac^me 
renf amitterems platóis q6 bñc fup fideles. 4 rranf 
feruní infilíos OaV S>ed boc ecefia qñcp facitqñc^ ñ 
facit/Jnillis eníínfídelibo 4 tpalíterfubqciaí ecefie 
i mébzis ei9f boc tus ecefia ftatuítvr fc$ feru9iudeop 
factus ¡epianus ftatí ftt líber nullo peto oato. vt oiíl 
|iit)f/raternítatéxbmóiMlec m boc ecefia iniuná fa 
citeis^q: cu ludci fínt^uíecclíc.ptecefia Oe eo^bo'/ 
nís oífponere3n íllis vero infidelito 4 tpafr rió rubtj 
ciúfeccfievel mébzís eiu8»p!edictú íus nó ftatuít Ij 
poflet íuftítuere oe íurefi boc facit ad fcádaliívitaní 
dú/icuttOñs mádauit^ fe foluí tributa cu nótene 
reí ad fcandalñ eo? vitandúfVtbetur21^atbt|c]cvrjf 
ritíbus feu cerimo . fu 
ntjs inftdelíú quare-r qfí toleramnt^ocui^oéclara^ 
toe oicit tbo, tj .tj. q .p ar^u^ búanu regímé Oeriuaf 
0 oíuiuo rcgmríe.': íp5 0$ imitanfDns áteíí fítfum 
me bon9í oípoteSfpmimttñ aliq mala fieri invniu 
fo q políj^bibereneeis fublatis maío:abona tolla 
tur aut maioja mala fequanf» S i c z í regimíe boím 
bi 4 prunt reete aliqua mala tolerát nealíq bona ím 
pcdianffVeletia ne aliqua mala peioza íncurrárurf fí 
cutOicítBug.inlibzo ocozdíne Sufer meretrices a 
reto bñanísiturbabis oía líbídinitof £5íc ígíf infi> 
deles q^uis m rínbo fuis peccét^tñ toleran pnt. vf í» 
pter boc bonú qé eje boc(puenit.vel1f pter aliqé ma^ 
íúvítandUf£jebocaut¿(píudeiritus fuos obferuát 
m quibo figurabaFolimvcritas fíDí quá tenem9boc 
bonú (puenitqó teftimomú fídei noftre bém^ab boí 
íhb9,i quafi figura repñraf nobis p íllos ea q eredít 
musti íó m fuis rinbo inda tolerarurfVtj Dift.jclv.í 
íudeís. tejetra eo.cófuluít.Blíojumvero ínfideliú n 
rus qinílvtíliían'svelven'tatis affemt.nonruntali// 
qualVtolerádifnífifo:teadaliq6 malú vítandú. vt 
fcandalúvcl Oífcidiii qé inde políet^ueníreível ípc'> 
dímétú faluns eo^ 4 tolcrarí paulatí puertuntur ad 
fid¿txpprer boc ená berctícoi: z paganos rít9 ecefia 
alíqñtolerauitqñeratmagna multitudó ínfídeliu». 
íSuomodo fintpu A m . 
níendí prtcípates cu iudeis cirea cafus pdictos z ipí 
íudcííaciétes contra pdicta.t^artíeipante8fifufitcle 
ricítadmonítí nolíitfccmcdare^m^RayfOebét pzi? 
uarí olfieiot bñftcio.^i funt laycivt pzincipes 4 no 
lunt e]ce4 pdietafVel alq 4 aliquod impedímétñ affe 
runtadmonití nó fatiffeciútfOebct e|teóieanV|CjcvtU«-
q»ímullus*S5 íuda ppdietafecictesftc puníunff 
vt icpianí ab ílto^ cóionex ofozcío feu pmercio tádíu 
fepeuf fub penaejccóíearóisOonecilU cmédauerítz 
fatiffeeeríntf vt? e^ tra eo.nf £ t fi iudeos. t>n t ená iu 
dei p eecfiam verberan vel alio mó cozpafr muletari 
De peepto epível pzícipis .ar.jevií .qauí. oftiru it.-z eríí' 
am alia pena pñtpunin.cjctra oevfurfC.p^iTcrabí'/ 
i i é í i § ó : ^ ecefia nó íudicatDebis 4 foiis funt, é t 
glo.^viq.q í.fepe*boceéve£t¡ad ípñalcpenam.qz 
cccttanóeFcóieat mdeos velgénlcs. fs fyd cozpales 
penas bñ íudúat Oe eis^vñ (i nímis puerfenf cu có? 
ucrfis ep eís ad fidévelpuerfere nfmtur Dñt flagelía 
ri.oíeto.c.fepef 3 í aute jcpm blafpbjmauenut oicíe 
bofti.q? ?m leges Dcbéc oecapitaru Onde pnneipes 
feculares iudeos ¡cp) blafpbemantcs grauíterpuníí' 
rcDebétpeiia pecuníariaveleriá gramonejetra eofín 
nónullís * É.t uota f m tboan quadá epfa ad Oucílíá 
Xotbzíngie yca iude9oeliuqués nil prer vfuras 
05nibílomín9x por puuirí pena pecuniaria fm z>di 
aú nc'ejc fuá imítate repo:rctcómodñ. imaionvtt* 
cp pena quicúc^ ali9 nó vfuran9 ín fifi cafu quato 
pecunia q ab eís auferí míu9ad coe ptínetf p ó t z ín 
fup addt alia pena ne ad pena fuffícere vídeaf 5? pe// 
cuma altjsDebuá DefinárpoíTideref pecunia m ab 
eís ablata pene noíe nó pt rertueri a Oomínís feu offí 
cialito punictítoffí DjDeeafterí vtoícef ínf$(feqntíf 
^etcactíonibnsfa 4 ^ 1 * 
ctís ín iudeos a oommfs térras qmdíurV ót tbo^ 
ín Dicta epfaf^ ^ms íicut iura bicunt iudeí mérito 
culpe fue fcruirute fíntaddinz ficDm res eo^ poflint 
aecipetanq^ fuas.ita tñ ^nó fubtrabáf vite necelTa 
ria.qztñopoitetnos ambularebonefteadeos 4 foí 
rís funt ne noméDommi bl3fpbertieF»boc ob^uádñ 
videf vtínejcactóito quas faceré nó pfueuemt ñ p^ 
grauétur fed ad confuetas cogí políunr^Cir^ nota 
ftn tbo,in Diera epfa.y eum iudeí níbilbabent píc> 
tervfuras cñ nó poílmtípíi illa retínerclíate.neccott 
fequéterDomíni recipientes colíeetas atalíbus pñt 
ca Tibí ren'nere licite nifi fozfan cent talia que ab ípfís 
vel anteceflbzibo Dños ipí iudeí e^tozfiírcnt.^tq ve 
roalía babentq abéis ejctoireríntilfDñtreíí:ituere4 
bus ípfí iudeítcnebaniffiinueníilturfaiío4nín pí'/ 
os vfus ^m cófiliü Dfoeefanivelalío^ pzobo^f vf tn 
cóemvtílitaré terre fí necefTe ell funt erogádaTlec eéc 
illícitu fí De nono Dñíeicígerét talia a iudeis íuatatñ 
cófuerudine pdeceífo^ fuo^ bac ínfenn'onet vt ín pi'/ 
os vfusejependantun 
Donis et mercedí +fv* 
bus quas Dát iudeí pfonís p laboze fub»- vts pñt lt> 
cíterecípá retinen Rñdet^uil^Debis q bñtiuéi 
paliummodúó^ pervfuras trapinaSfpufaOc ali'/ 
quo artificio ac4fita nó cíl Dubiü cpzDonat merces 
labozts poífunt sccipú rerínerí Sed fi non bfít pze¿ 
vfuras*tu nc fi reeipiés ceitat De Damno fuo vitado*, 
fie accípiés nó peccat.rícut4 a fiirevel a raptoze Daní 
(tcatus eft^ puta p incendiu nó peecaret.fi accipietab 
eo Damnñ fuum Jicct ipfe íurvel raptoz níbil baberec 
nífi quod ac4rmit ef furto vel rapiña Dum taménon 
recipiat pzo Dáno fuo ín fpecieres ipías aíienasf £c 
addíf eriaXboan fupzadicta epfa. fi íude9 vfurarí9 
vltro cóferat pecu má vel eniceniñ ejepedit recipe vt pe 
cuma fie recepta reddaíbis.qmto oeiureDebct feu 
alqs.í Dícit^uil.^Dona'Z elemofine non funt recíf 
picuda ab vrurartjsf quádo p boc effi'eerctur nó fol^ 
uendOfniTívtDictú eíí: fireeipenfad reftiruedú eredí 
tozito eíusvruraríjtXPoduñ aute^ mbílo reputaFi 
fícpoflunttecipi^ 
feruís íudeomvel v i 
Citulua u^odecímoa 
fmiíenttfo cís.TIofa f mTsáf 9> fí fcm^íudcí d i ver 
naculusa.De ílU9anciU£í natus fivulreffícífpianus 
ftatienpií ín libértate nullo pdo Daro. X* De epú et 
de4ltDñ8 nob.artDír.lUq^fratemiraté. jMéíí rem9 
fuic cmptus A eratf píanus vel eííe volebat» Dír.lutjf 
íl?andpiatqz talce ná licer índeoemcre vel in ^uos 
renereOde fi feruua empt'erat pagana i fuirempt9 
cá feruiendí.inunc vult fterí jrpianuSf vr ín Dicto c» 
JTra^Emírat¿^3dé eflá fi emit.eü cá mercímontjf i no 
ejcpofuitcñintra tres mcre8Venalé.qz prumif ^ eme 
rit eü cá feruiédi.Si vero e^pofuiteñvenalé ífra rrcs 
méfes .7 E eíi non ftetic ¿jn vendidcrit» t ipe vulc effí 
cí apianas mfira illí fpacmvel poílea liberabif Da// 
ro pciOtjcíj.folido^abaUquo^píanovcinDicto cap*, 
/ratemicaféf 2 q m eo,túCfí.fet erut illú|:tj»folidivru 
alia monete íllína locúc^rna DC meledíCtC ftatuim9*. 
i boc intellíge. nífi Dña eu j nolenré circúcidcret.vcl 
alteríua fecrefígnaculú impiimeretXúceípzopc'm 
íuríácozgia nullo pcío oaro libera bíffDí.líítifTIlfa». 
>6r ñora ^m*Raf •y ralia redéptus nó ent.pprerea P 
uua redíména^fed ene liberf 2 rdhwet íüí p^cm (bí 
lurú.p eoXt fí nó pciú queiac médicádOf vf feruí 
at d ranrú y feruitiu compéfef cuj pdo. 2 poftea eac 
quovulr.arg.)C|rpvi.q4'fDe raptoutof /£.tbocínrelU> 
ge nífi cá picrana emptua fuent.tüc d nó renef d red 
dere aliquídvf feruire^q: qój) píetateDafpb^ tua 
ne repetaf^ fie DediíTe ^ fumif. mfi pnñ fuerir piow 
fi-aru8Xonf/-Doft:.2 ^off.yfinull9emptoí cópa 
rear.fni©ar.níbilominna ent liben pcíum boftia^ 
nm qrerautopaB p t o © i átplures funt¿i volunt 
eniere.tunc fm¿5of»epa locí elíget magia idoneum 
¿ D e accuXfi plurfafveí fí funt pares epe grartfícet 
«ívult.arg Q:tra Deíu repatroXá auréidc'Doft.Sí 
crgo Dicit. Doíh^bibirú eílq? nullñ mancípiú irpía 
nú fennatiudeo.multomín9liben):pianinó tuíreía 
feruírc nífi orrra Domn^vc ín labozado rerTas2 bmóí 
nó aurcínrra Domñ.alias iíípi|rpíani<!| feruiunt iu 
dds in Domovtfamulí nollenrDifcedcreab eía Dñc 
q:cóicarí.vte|:tr3 eo»ri.^tfí iudeosXt fi iudeí noi/) 
lenríllos Dímictere.pbibrfñdelito cómerciúcum cía 
vt in Dicto Ct£c (l tudeoSf 
4iCap, üq f De berefí z De penía bcretíco^*. 
^b^efíídeiidttfecan 
^dñ^errá De tb3rá.tn.íitj. 3d boevt quia 
•* f pzopzíeDicafbereticua.Duorequíriít<[ 
t^íímu eílerroz m róefQ Debía q funtfideiC Becíí 
dum eft qfí pplemenm f^fpnnacia feu obíh'nátto ívo 
luntarevrXnó folu3 eligarvolúrate aífenrire falfe Do 
ernne fed efíá gnna)c eft; ad non aflenrtalüventan fi7/ 
bi mamMaref Uñ qptum ad pzimñ Bugf ííc Diífí? 
nít bcrefím.'Derenc9eft 4 alicvpmodi rpaC^maicrc 
gfie pzinciparufc^ fuígrá faifas ac nouaa opiniones 
gignitvelfe(!imr.jcjcutjfqa'íj»T^eren9Xtinte[lígirur 
pe opínionibo q funtptrariefideí'ná fi 4s faifas 
opiniones ín pbUofopbiavd geomemafbíc non Di* 
cef beretícus pzont beref eft fpecíes mfidelitansf 
Xbo^-íj^/P+jEtó fidemauréprínetalKiid Dupfr. 
Uno mó Directe2 pzídpaR-ftcucamclt fíóí Slío mó 
índírectetfc^ano fícut ea cjcquifofcditür cozruptío 
alicuí9erriculiiicutDu:erey aheid córenrü in fenpm 
ra facra non fitve^.quod eít cozruptío amculi Dc fpí 
rtfufancro ¿1 locutus eft p pzopbetas*- vrDtccre y alí 
quod Dererminatú abeedía in ftdenó círctve^fqí 
eíTetcozmpe illñ arrículú.Sanctá cectiaj carbólica* 
2 bmóí*circa vrracp ergo pr díe berefís r íí^uaritad 
fcDmXy alibis volútane alTentiterro:úbiero.fic6c 
Dercfis greceab elccróe Dícif eo^ vunf^lcp clegícDí 
fcíplmá quá purarmelioze»jc]ciiq,q»it|.bcrefis»2ítellí 
girurin Doctrina fidcitTlam^m rbo. tj.íj»q*jd*ncut 
qui recrá ftdébj jepíaná volúrarc íua aítentitjcpo 2 efi 
de bis quevere ad eí9oocrriná prinent.fic a recrítudí 
ne ftdd apiane Dupfr pótaliquis Deuíare^'Qno mo^  
do»qJ fi ipe cbzifto nóvulr af]encirc2 bic b$ quafima 
lávolunraré circe ipm finé.2 boc pnnetad fpéminft 
deliraría iudeo^2 pagano^Blío mó qzlicet mredac 
cbzifto aíTenrtre.rñ non eligir ea que funt veré a cbzíí 
fto rradira.fed q fibippzía mens fuggcrit^ 2 boc per* 
tmetad bcrefim p^ qua <te píofiref ftdé jtpúfj Dogma 
eius cozmpít4| Quém ad terriú fc5 prmaciá ínvolñ 
tarefDicitBug.quiineccriajcpimo:bidñali(!Sd pza* 
uíícpquídfapiiir.ficozrectívr fanú rectííqj fapiant 
rcfiftant prumacitTuacp peftifera2 mozbida Dogma 
taemédarenolucrintfed Defenfare pfiftunc bercticí 
funt.^iíq .q•itj .4 in eccfia.0m crgo erraret in mare 
ría fideí purans ecdíam fie credere pararus cozrígi z 
emédarecú audient vcriraré nó cenfef beretícus. v i 
abbas3oacbim q^uis libdlus ei9qu¿fedccótra pcf 
trú lombardú fuerir Damnatusvt Doctrina bererica 
taméqz fe2 opa feu fcn'pta eius fubmifit cozrectíoní 
ccdleapfenon fuít berericus ludicat9». eptra De funu 
trút fúca^coánam9*z ad boc facít Dícítauguft*. 
& qui fuá fníam cpuis falíam ateg puerfam nó ptí 
nací aíofttatt Defendútf querútár cauca rollicicudtne 
verírarépatí cozrígi cú ínuenerfo nequaqj iní bereti 
eos Deputádi.^uijfqaqfDipcaptUs.'nocaemo 
cbo*vbí fupza y fi ali(¡j Doctozes eccreDiflenfiíTe vídé 
tutfboc eft vel De illis círca q nil íntereft ad ftdc vem 
ficvel alicer reneaf* vel (nquibufda q erfi pttncbátad 
fidecñ adbuc nó erác g eccríam Decermíataf poftcfr 
eíTcntaucozítace vniuerfalis ecefíe Determinara fí 4s 
talí ozdinatóírepugnaretprinacírerberencuB ceníe? 
retfáue ¿jdé aucozicas pzícípafr refidec í fummo pó 
tifíce. vtbéf.jqcuíjéq.ú^riés ¿ótra bmóíaacozírítem 
necaugfnec'bierOfnecalius Doctozfuam fenrenná 
Defcndir.vcjcirútjf qa» bec cft fídes+bec rboXtídé Di 
eir ín pifo pte % mbis que nó fu nt Determina ta pee; 
clefiávbifuncvaríeopifDoctozúfínepzciudiciovrpt 
culo berefis»poreft quecúcp illarum pamum renen*. 
(BuodauféDicíf Debereftcisca. Dubius infide eft 
ínfidelis.íncdügitur Deeo qui fponte vulr Dubirare; 
fecua De illo qui alíquádo vacillac circa fidem ef ti9 
tatíonCifed cum Dífplícencia ranoms.Pm^mlf £t5 
en'am Dícir l^íeronimus .^quícuncp fcrípcuramfa 
cram alicer incelUgic qj fenfus fpiriculTanccí efflagí^  
raes quo inrpiracaeft.beretíeus appclbn pór.^iíq, 
q»itj.berefi8f3ncellígendumeft Pm cbo*Decalíc|cpo 
fírioneque cft cócrana dquod d i p fpmfanccú reutf 
latú Dicirctuidcnubo.j'fí quís crrsrctin bis adq 
^) " — 
t tpVáenStmtcrtdaetVtñcKámtaliqm izcob 
faifk patré abiabam parat9 coimícú audiret con^ 
tranú íKmcrefcrípturá no rcpurafbercticusf 
3ín puniendo m t m |e+§.i 
retif os ecclcfia vtiUüñím % mífcéía. cptñ ad fpi 
n'tualía íuffragia+ífCollaa'oncfacram¿íX)^ pníe i cu'/ 
cbaníííe quanrñ ¿qc parce fuá femp vríf miTc$ia*q: 
cpríícuníB «lapfí admím'teoe ad pníami eucbari'/ 
íííam ílpnranrafidcm+Oc bcretCffnp co*UfVíf¿Íua^ 
m aurcm ad tpalWfVt vírá*Mguítare8f oflFina fub 
ftantía.ctía ecclcfia vnf nnfcéw añ rclapfum ín be'/ 
refim^Xñ ení memermt p ipíum láprú p rao:f¿ coi'/ 
pozalcm cpckidi Oc miTdofqigraui9ccozmpere fidé 
perquá eft aíc vira falfare pecunia perquam vífe 
tpalifubucmff'Dñrífalfarq pecume veUlt) malefa 
cro:68ftanm p fecularcs ptáres íufícmozti traduní 
mulromagis bcrenciftarim^Ocbcrerí puíncuntur 
poITcnc íuftcoccídú £)í magna mifcóia íi rcuerrunf 
ad Uncenrarc fideí abíuranres bcrefím p ^no lapfu 
paraf ci9f/S.t alíqñ ctíá fí cleríci funt DiTpcnfaf cum 
m ín-cflícíí B pi9 % min^BU'qñ ettá ín pno2ibu8 Di 
gmranto pcipuead collendñ fcadaliífVt.jcp'q.qfíitjf 
tpfa pieta8f auté berma (pío íaero fine cjccátcatí 
etíá boc fitep m k t i z ^ i medícínalis l cjccóican'o no 
cradicdn8.vr t>iaf.|C|[iiüfqaq^taliud c.fcd fanansf 
qz ad 5 ftt vt fpíís faluus fiatf ve Díctf^úqa'^audtf 
Sed íí berma rclabanf ín bcrefím ^ ad vtfá t bona 
rgalía epercet^  eos ecefta fcuera íullícíam nullo m5 
m bis pcens eie cBtúcuq? penírcát.co.tuad abolcda 
f s boc fie ronabílirer f m tbof vbí. s^q: ^ koc puídef 
bono cóífTla fí berenarcuerfirepe itcípenívtcófer 
uarcnFín vira ialq8 rpalíbus bonís poíTec 5 eííe ín 
píudúíñ faluri8 alío^ttn q: fí relabcrenf alíos mfíce 
fent.tü eriáqífí fmepena cusfdcrct altj fecurí? ín be 
refím laberenff^ rclaprueriáipfo^prumítur Dcín 
conftanria co^ cuta fídéfi io íurte occídunf.Oñ bíe 
rOf)cjcíín»q4^*Rerecande func carnes pum'de*zfca^ 
bíofa out8 acaulís repcllendawierora t)otn9fma(ía 
co:p9,i pecoza ardeat»cozmpáFf putrefeaff ínrcreatfc 
2lrn9 ín alepandn'a vna fcmnlla imSzá qz nó ílarí 
oppzeflus cftf rom ozbécí'fláma popfara ¿tbec íUe. 
|l>umunturl?eretia Á & Í . 
quadruplídpenaf m ray .t^zúno qMidée)rcoicanoe^ 
qz oís berctíc9 ímc occulr9 íiue mamfcft9 c ejrcoícat9 
Deq ejccoícarióe babee ínm|.pre*rúúctííq\vbí plu^ 
raíícuníocíílamarcnafi, í5céo OepofúíSetqz ín 
díftíncrefiuecleric9 fiuelaíc9 eríáfípapa veí ímpa? 
toz i ¿ilíbet ali9 05 &cp5í ab oí oígnírare. Dújtlft pa 
pa+z.jcjcíttj.q.íf ®u í p pace Í oib9ofFicr}8 2 bñfícus 
rpoUarítJj.ifícUricus fírDegradari«. Sed 2 vafallí 
Cno^ folurí funr a t>cbiro fiídcliraríB bomagtj trori9 
obfequííf':^cücp pacto,.qcuncp ft'miírarevallaro ft 
ipfi Ofií íncurmr bererím+eOfn+cftf 3rc bcrencí cuín 
fóurozíbue i Defcnfozito fuis irccefwarozíto'zipro?; 
filQ vfcp ad fcéamgcncraróne p línea parcmá* per lí 
neáí?o marerna vfc^ ad pzímíí gradúa ad nullñ bií 
ficíñ velofFíciíi cccríaftíctl admirranF a^fe cftírrírum 
VteOttitquíc0qp^tCtftamfUtlítVÍt3f¿W8 vín'eccl^ 
fíaftící 4 ad pceé falía recepenht cígnífates t benefí 
cía ecclcfíafhca funr ^uaríf ? íl recepínr fcíent1 non oc 
b¿r ípollc^ admírrt ad aita vel filia.oicro.c^cuncp« 
^ Xcm'o re? ablanoef qz oía bona eoe ípfo ture fúc 
coftfcarafOúvíu,^ íure+a.jcicííq.qfVÍj^a,-? fequé.Ss 
cjrccufio ípfi9 cófifeatíonis vel bono? oceupatío no 
C>cbcr fícri ppimcípcs fecularee antcq^ p íudicé cc^ i 
clefíafticñfnia fup eodc crimine fucrír.lpmulg3r3.eof 
túcü f m»li»vú£.r qpuís ípfí berePcí baberét filíos ca 
rbolícos pzíuabunf parerna bcredírare ín Ocrcílarío 
né crímím'Bf 3nfuB ctfí p9 mozre ali^s Oeclararef be 
reríc9 4 w vira no fuir Declarar9 pñr bona eius oceu. 
pdrúe»ri;accurar9.lúví;norñ ^ t 'bere l ím manro 
rum no cóftícanroorcs v,ro?mfi prícípenrín bcreft 
SiañtrcurerenFadftde.nonrñei8 reftímunfvelfii 
Iqs eo? bona ipfo^fcd oía ípfo íurefunrpfifcarafep 
eo,ri.vcrgén'8f«B? fi alrffíerí non pór.manu armara 
funr oía bona aufcréda*vr^jcítj*q.vq*quicuncpf í .c 
vr Oícírray^goffl? eccfia vídeaf Oaregcneralcaucro 
riraré vroés g:polícr co8*m farís vídefrurtíy nó ft^ 
at nífi fpálí edícro vel pn'ncípís vel ecctíe nc alirer vt 
deaf pon9 c|c cupídirare vel vlróc q^  eje lulíícía % obc 
dúnna pugnare^itj. q.í.<¡ld culpíif^q, q^ p rotn». 
íSuaito puníunf moiref ¿onnuo ení p9 oepzebení-
fionc crrozts niíí ad ftdéreuri velír x berefím fuá ab^ 
iurare % fanífacríonc ^biberef fí laíc9 cft fubíro 05 có 
burí*clertc9 aúr p9 folené oegradacíonó rclínquitcn 
ríe feculari occídend9f £5i a ur reucrtafad fidé oerru 
di 05 ín ppetuá carccre.eo»rí,c|ccoíc3m9.t)engo:c ín 
nSf iP in9 tñ agif cum eís .'Relírcnfee auréad fide 
Debér^bíuraread arbírríú epifüí bcrefím fuá % pzo^  
mírrere p fenprurá 9» fiírmi^ rencbñt/idccarboü'cam 
vrf úqf vq^f^8^0e cófe.OítQfego berengart9*. -jeje 
eo^ruadabolendá, 
Wt pena quá ínoirrát^iu 
credéreSfreceprarozes.faurozeB x t^enfozes bercrí^ 
co^íflbjío qdé 4libcr ralíñ ejrcóicar^eftipfo facro*. 
yr oc lenf e^có*noucnrf oc q cjrcoícaróe bcs.'pín qrra 
pre»rífí,CfV» vbí críá bce plena Oeclararíoné bo? fer'/ 
míno?.¿iXt)ícaní credéres talíj pdícríf£r pleni9ín 
e f e ^ f ^ c é o quíUberpdicro^fíno fanffecerír^an* 
nñ ejerúe ípfo íure eft ínfamis.nec ad publica otficía 
feu c6filia4ncc ad elígedú alí¿f s % bm6í.ncc ad refti> 
moiiíü ©5 admírri-nce por codere reftnu néc ad alic^ 
beredíraré fucceflióe acccderefllulL9 5^ eí fup ¿feúc^ 
negocio^ fed ipfealije cogí?refpóderefSí íudcjcéeí9 
fnía no valer»3iaduocar9nonadmírfiFad pstroci 
nú i tS í rabcllo non valer ci9ínftfa»2 líe ín fiftb9.0t 
íbo fír cleric9»ab oí offiao x bñftcío Oj oeponífí-r l i l i 
4 raice poft-q5 ab eccl'ia fuen'nr oenoraríeuímre con'/ 
rcpfmnrocbér cjtrcóúarúpbanf becoíaeofn. ejceóica 
muea'fCf^réoés clencí ¡5 ralíb? e^ biberent eccríaíh' 
ca facía vel rraderér eccfíaftice ícpulfurci aur cierno? 
finae aut oblarióce reciperéc Deber ^ uan fuo officio 
ad q6 nñq? reftimunFfíneíndulro fedíe apríce fpálí 
SiTr iregularee ¿frú en5 piíuílegia in íllie locíe nó 
feruení eía.vr in oícro^ejecóícam9flréipfi credéres 
bcrertci funt©ícendi.e0.n\ e]rcoícam9*qf £5epeUeres 
ctíá ralee funrejcccíícarífDeqcpcóícaróe P^nc 
ín egrírudíneOecumberctpetíerínt bcrctícos cófoU? 
co:c8.vt9b eiB fmco^coafuemclincconroUtíonem 
rcci£cnt,z fíe occcfierinc#poítmodíi fyo ftlíj vclberc^  
des volúc pzobsre y ípfí OcfUnctí nó fane moitis cf 
fectí rulccBint vcl p&ít perdím íá loqudáfVtí: ocb^ 
antaiidírimlcB filtí velbcrcdcBfBd t^ &ícíf cOfriffí^  
líj .lúvi»9? fí tales Oú víucrér eratir tnffamatí vcl fu. 
fpectí oe bcrcfif vd fí cóftítm't y ipíi fane metís efífté 
tes petim'ncpfolaroies bmóúbercdes noiíOebctau 
dín^Blioquínadmímpñtad pzobaodunóB ^K0^ 
res f^ilios velfamiíiarcs autalíquos De fm's* fed per 
feítes fidedignos tftdeÍ5elato:c8fSurpect9Oeberc 
íí z ob boc cirat^.t qi nó comparuít e|ccóicat94rí ejecó 
munícartonc g annñ fuftínet^túc velutbereríc9 cft 
íond¿nand9teo.tífCÚ corumacía.lífVíf Contra irpia7/ 
nos 4 effícmnf íudci vel redeunt ad índairmñ ená fí 
infantes vclmetu moítís fnennt baptifatí (peedédú 
cíl: vtpberetícos z cozzfautoieB.eotfUcontra.lúVú 
»Berelaptismbfrf ^inr* 
fím+TIora ^  tales p9 abíuratíonc berefis vel erta5 ep 
co 97 furpectí ocl5poftq$ fead antíftitís ejeamínaríoí 
nc purgancrintfí Depbenfi fuctínt íudícíalíter recídí 
wafTefine vllaaudictia rclínquúí indicio fecularí pu 
nieduéed fíin foio pníalí boc fatenfnon polín ntg 
boc punírif 2iccufat9anr¿ oe bereíí vel fufpect9 vebe 
mentí fnípínoequi bercíím úi indicio abinraucnt,ct 
poftea íncnrrítín ipíam rclaprns cenfeff l^  antea cri^ 
men ipm no fnerit plene^batnm, Sed l'í lenís fuíc 
furpítio nó ocbct indican relapfusffed afs graníter 
pnníri.eo»ntaccnratn8tlí*víf 3f¿ quí ín vna fpt bere 
fís fen in vno artícnlo vel facrameto lapfus tzpof/ 
ftea abinranír fímplícrf beref^ +fí poílea erret ín alio 
relapíuB cft íudicand^eo.n.accníatnsf lúvújílíe De 
cui9 Upfn ín berefñn añ abíuratíoncm cóftíterat vd 
nííc cóftatffí poftea berericos Oeducattreceptetvelaf 
íbcíet auc oonet muñera fine míttat.velfanozc ípen 
dat 9» aecufarí non pofli^índícarí 05 relaprus^o.tí. 
accufa^luví. . 
mquíritíonel?ere ^ .v 
fiBrTlo^c^cótcatí^ptícípes arcp focíj crímim'B ad 
tefh'moníñ admíttunf pfertím ín Ocferm altas p:o^ 
bationñ p bereticos credenteB fautozes 1 Defenfoies 
eo^ f fí cf numero tefriñ aut perfonarñ ta Oeponcnus 
c& contra ^B Dcponíf qlitate 7 alíjs circñftantíjs nó 
faifa Oícere prumanf+eOftía'n ftdeúlúvíf Sílífer ad^ 
míttunf ílli fng facto bcrefis quí inrancrítt Oícere ve 
rítate ta V>e fe De alqs í ea celando píurauenmt^ 
poftea velíntcozngereDíctQ fuú ptra fe? alíoBffí ma 
nífeftis índíetjs apparuennt tales non leuírafe aut 
edío aut pecunia fed jdo fterí velle!reuelarc*eo»fí.ac 
cufat9.lífVÍf jtéplefídentes regímíní alícui9 locí-licj 
fínte^cóícatúvel Defacto no Deíureíurífdíctioné ba 
beannadrcqmfítíonej 02dínarío^ípfo2: vd Delegan 
tos vel ír^ríto^ pnt t Debentcótra bcréncoB^cred^ 
teB(rcfeptato:eSf fautores 2 Defenftwes eosfuú offi^ 
í íñ eirercere^  illi quí redjrunf eos nó íncurrúf alíquá 
ín íamXñ Dícrís pfúíennbus^tcrbocmal^B mil 
lum ÍUG e conccífnm vd cmiflümfeof tíipfídcntcs i 
lífVÚStatutíí locí gquodímpedíref negocíñ ín4fí 
tíontB berctico? non valetf ítDnítcnenf ejebíbéret 
cozKgere.eOf títftatum4íf vt^acerdotes 4 ínftruüc 
beretícos Decelanda verítatczbmói pnt-j Deber pc^ 
na Debita caíttgartVRelígíofíen'a beretteí íurgraui9 
alija punicdúeottífacculat9.lífVÚ3"4fíroie8 mcertj 
.puíntíjB pñt procederé fímf vel fepatím.pm: negoctj 
vnlítas fnadebít.eOfnfVtoffícíñ+U.ví.3n4fítoic8 De 
bent abfoluere volentc conútífi íníungereeís peni'/ 
tcntía» ve ín Dícto+c.3n ejcamínartóeteftíñcótra berc 
neos Debét ínterelíe Due pfonerdígíofc. z fí fterí pót 
g publícam pfoná cóferíbí teftium Díctaieo*tífvtofJ 
ficuUífVÍfí-t relígíofí 4 fueruntnotarq^ alíjs qui^ 
bus iníñctü fnerit tenenf ad feríbendñ. vt ín Dícto.c». 
Vtofftciñí-jtéínquífitozes ftop9fuentínuocare pñt 
aultiliñbiacbtj fccularíSf'Z pdíctozes per cenfura ec* 
clefíaftícá competiere nó obftantíto quíbufcúqj pií> 
uílcgíjs cócellís a qnibnfcunqj pfonís vd relígiofis 
vd vníuerfífatito^ncc etiá oftítutióe De Duabus Dí> 
ctiSfVt ín DíctOfCtVtoffíciüflí.víf3t¿ ín negocio bere 
fís 4>cedí pót fim plícítert De pl3nof ctfí perículñ eífet 
nónoíatís accufato:íto vdteftib9publícenífícoiaj 
alíquíto pjouidÍB pcípíendo eís De tenendo fecretíí 
•2 bmóufed ceflante perículo publícenff vt in alíjs ín 
dícqB»eOttúftatumflúvúÉft aúi Dícrís bcreticís ín 
bíbita appellarío.eOfn.vrm^fítíóís.lífVif Oes re^  
ctores loco^ re^fíti a Díocefanís vd eoe vícartjs aut 
ab ínquífítouto tcnenf turare femare i cófernarí face 
re conftitutóes cótraberetícosf credéteSffautozes.re 
ceptatoics 1 Dcfenfoies.*: eo^ fílíos z nepotes.t4 w 
rare nolumt babrf vt ínfamis z beretícoc fau^ec 
©e fíde fulpect9; ílec baberí Deberp Dno ñec ad alí'/ 
<l¿ publícú offícíum admittí fen aíTTumi vlreifV -zea 
queínterím vr recto: fecerítfUnUá babent fírmitar^ 
eo+tt.vrofficíñfU.ví^3uquífirozíb9cóceírumccómít 
rere cítatíóes z Denñciatíóes fentenría?^^ 3ucto:i 
ras aduocadí peritos z cle^ z populum locú^put vi? 
derínt espediré negodo ftda^fé procededí contra ílí 
los 4 ín piouíncía eo£ cómiferint ípm crimen bere^ 
fís fí ad alia fe tranftuleríntf l fé facíédí fibi afligna? 
rí a quibuífúcplibrostn quiroeífem: alíquípcdíus 
o beretícoB.': circa beretícos mcarceraros vnacum 
platis quito fubfunt pena eo^ murádi vel míñgpn'/ 
diVf te ^ uandí vd guatos nunciandi Digntt«tib9et 
alíjs bñfícíjs eccfíaftids tofficíjs publícistbonou 
bus oes berericos 2 fautoreSf'éútaúrDiocefani re 
q u u f D e eoc confilio faciendñ mfí ípfí fdení tale 
bus cómlílTmr>"co.rúvr cómílfúlifVíAfiSuado nef 
gociñbercfís cómímf alícuí vd alíquttogeneraltrer 
in eertís locÍBfn5 admímf cpis eo^ aucroríras o:dt 
nana pcedédí velenam Delegara fi eábabear í vferí 
cp eo?.De facto ínquírcre pñt cóircr vdDínifím p:o^ 
cedár tcnenf fibi cóicare piocefluSfic vtrofq? fit fen 
tenrta pferamrmífí alrer alteri Dcferat * O* fí ín fentc 
na nó cócordár adfedéapfícam mutantteje eo.pcr If 
lúvif íá, ená vnus fine alio nó pofíír ad fentenríá p 
cedere^vídc ejcp í^TiUB^ in* J»fequért. £ t intdlige y 
poft Dicta cóícationem procelTnm opoitetfierí qñ nt 
bii alíiid reftat agcn4iltwTt ^  fina p?omi|Igcff 0$ íí 
-3> > 
olfernó pofTércómodc^íedcrenífi vifís acfís altcrí" 
turre feff m coica tío tríbuaff vt ín ejcu3g.9ncíf'¿ñdi^ 
ctí,)tífqwemcipítejceo4f J té iwfaytáeps q ^ M í 
ro:vn9 fine alio pótcítareicaBetOire cuftodíevel 
pedib9 fnancíparef2>ed Depurare Ouro carcerí • 24 
magís ad pciiá ad cuftodia vídeaf^vel tozmentís 
cjcponere vel ad ftiíam .peedere no pofeft cps ííne ín^ 
quiríto:c+necinquífito: fmcepo wtei9 fuper 15 ©ele'/ 
garo^aut epalí fede vacante Delegato capPi fí fui pof^  
ünt ad mmeecopía5 baberetnfra octo Díes poftc& fe 
redifierínt^pñttñ qmlíbet pzedíctos cómítterc alterí 
víces ínasf^p lúteras figmficarefiííi confílíñ 1 con^  
fcnfunif ec eOf multo^ín ciernen ¿ffáüílíbct carcer 
vel mm9 beretteo^ Debet efíe cota epo z ínqmTítozí 
2 Oebet babere Dúos cuftodeBfVnñqué voletepg ec 
áíPm'debífialte? quem voletín^ritoz z eí^m'debítf 
a vterc^ eo? pót babere fub fe vníi fídelem miníftrú 
v[i\li9 locí erút One clanes qnae vn9 cnflodum vná 
iaU9alíam tcnebito potentoffícmm míníftradiín'/ 
carceratis cómítterefuo numílrOfitenenf pdictícaí 
(toáes antcq} cjceqnanf oíTícíú co:á as a quibus af 
fignanf i'uraretacrtB facrofanctís euágelqs^íncm 
ííodia ocmDilígenrtálquá poterñtadbíbebnntf 23» 
alícuí tncarcerato^ nibiljloquc^ vnua níft andtente 
olio+i 9? ípfts íncarceratta íidelirerconferát pzonífío 
nem quá ípíí reapiíJt eje ©zd^atíoeXoii': q6 a parm 
tibus velalqs efoníscóferf eífdcnífícpível inqmfí 
roiíe vel fuo^cóm tirarlos ozdmatiorefrageff'zeodc 
mó iurabwnt pdíctt cuftodíí mi'nífi-nVt co:á eíídemf 
detra eo^mnlto^íncle^notaríj mQfitoiis coiam 
epo cum inquífíroje vel fubftimn's ab eís íurabnnt 
fuñ offtcínm fídeliter c|terceref£tídc fíet Oe alq s per 
fonís ad Díctu offt'cíñ neceflartj 8*ejttra eo* müo&ía 
cle.'Tlullus ante ín^ftíoi pot pioccdere p offícíalem 
flliqné vd nuncm3 romane curíef vt ín ejetrauagantí 
3ob»«íí>q íncípítfCÜ fraterfDceiccoícan'one contra 
(nquifítotes z eo^ vicarios ín cerfis cafib9 babes ín 
quarta |2tc4.úc,vq ^ v í q . D e multís bcrefib90eter 
nunatis ^ cclefíá Danatísibabesfificítrl.qa'íi fCfquií 
dam^i eptra co+ejrcoícainus •t De rnmttría fúcatbOf 
c.i.lífVíf 2 eo^tí.ad noíhú.in ckf 
4r>Capímlum qw'nmm De qnadam remíííióc z ma 
tóriaberefís. 
OKíendamcf círcaea que funtfideí vel etia mo^ quozum no tícia neceííaría ¿ ad falutCf ííta tría bnt fe per ozdínéffftemeraríñ* erroneñ z be 
reíícñt-Tlon em'm oc q ó tcmeraríñ eft i erroneñfTIcc 
omneqí ell erroneñ efttemeraríñ í bcrefteuj. ©cd 
ecótra+quod cít erroncú c Kmeraríú./£t quod cít be 
reticñ efterroneñttcmeraríñfXemeraríñergo ín bn 
íufmodí eft aííercre táqp cerrum illud. q<5 non pót ra 
tíonc vel auctozítate piobari effícacítert^icut aííere 
re^mundus temiíncf p^centii velDucentos anuos 
epuís eníbocpoflítclícftñ ve^bocaflereretáqj ccr^  
tfi eft temeraríñf q: ad boc nec auctontas nec ro effi^  
ca|t babef+¿rroncu ante addít fu per temeraria (a\íí9 
tatc^qi errare é recederea via recÉaf í t qz babere veí 
rítate intalib? pcm'nctad vía fócente ad beatítudi j 
n lmn iB aútfalfa aífcríío recedif 0 rertítndínf veri 
tans.ídeo faifa alícrtío íntalíbo vocaf errozf ^ í c u t 
erroneñ eftDícere g'jtps fuerítbo ín triduo fcpultu^ 
refuefq^ tñmagífter fma^alíerítín*íqffen6.X>erett' 
cñ añt addít fup erroze fimplícé q? íalfitas fít notozía 
tytalífalfítatíadbereaíptínaciter fTlóení omnís 
errozeft berefis.aiioquín non Díccretaug9. Errare 
potero beretíc9 no etOfTló folum errauerntfed pertí? 
nacírcr erroiíto adbeferut oes illí De quífo babef* jtjc^  
lííj+q.itjfC.penuUfct ideo oes pzoberctícís babenf*C 
^ d cuí9cuídcnná cft feimdum f ad boc yalíquís 
fít fpw berenc9 quíncB requímntf •¿zimñc vt fít er 
roz ín rócj& ^cDm eft ^  erroz lile fit círca ea q fu nc 
fídet vel o ventatem Determínatíonís ceclefíe ín bis 
que ptínent ad fidem velbonos mozeSft neceííaría 
ad cófecHríoné vitcetcrne.C Xertíñ eft 9> erroz tatis 
fít ín íllo quí catbolícáfidépiofelTus cft. afs efletíitf 
deus vel pa^an9nó beretícus^ ^ ¿tuarm eft. g> ralis 
erroz ín eo quí fidé fufeepít fíe talírcr 9»aliquá veríta 
tcDe^po ^ éteaf pertinente ad bumanítatc vel cíuíí' 
nitare afs fítorñ Dífcedercr cítetapoftata^ f^Ctuintñ 
eft vt talcerrozc pertínací volñtate z obftínata elígat 
z fequaff 
Quantum ad prnnum.f l 
ÍC5 y requínf erroz ín roñe a i boc vt^s fít berencus 
patet eje I5.qz Dícit aug9f*beretic9c quí faifas opínio 
nes gignít vel fequitf ¿ t ro buíus cft, qz bercfíB eft: 
fpes ínrídeUtatís.^ed mfidelítas éín íntelíeau fub 
íecfíue(fícuc z ftdes fibi pzíaf U ñ factum fine errozc 
n ñ ^ facít boíem berctíciu vtputa fí ^ s foznicaf auc 
mecbafflj agat p verítaté q!ie Dicít non mecbaberis 
ep boc nó eft beretíc9 nífí credat vel opíncf foznicart 
clíe lícítñ./6t ró eft+qz qñeñe^ alíqua re4runf ad có 
ftítutíoné necdíarío+Deficíenre altero co¿ ímpolííbí 
le eft illud eííe.qz Dato oppofíro % fine Ulo poflít clíc 
íá no neceífano requireref ad conftítutioné illi9tfícuc 
qz ad pftítutíoné Dom5' neceífano requírif ftmdame 
tum.paries z tectñ+ídeo altero Dcficiéte nó poteft ce 
Dom9tSícergo ad berelímcóftituendá requírif cr/ 
roz m íntellectu nccelíarío nullñ factuj abfolutc fine 
erroze ínmtellectufacitberericUf^t^terbocDíco y 
baptífare ímagíncs+adozareDemones^ as tbunftca 
re* cóculcarc co:p9 jtpí in luto^oía bumfmodí q fúc 
vaide bozrcda peccata nífí fít erroz ín íntellectu nó fi* 
cíunt boíem bcrettcñf^tíó fí quis facítiftaf vtputa 
baptifareímagínétnómalefentiés Dcfacraméro ba 
ptífmínecDeei^elfectu^neccrcdés íftum bapnfmñ 
efle aliqué nec babere efFectum ejeví fuaf fed facít boc 
jppter alíqué finé facili9 aflequendñ a Dcmone cuí qt 
ríf<íprerboccóplacere.íta yalíquo pacto rplícífo vel 
c)tpzeíToílludagatvtDemo fib^vel alícuí faciatq^ 
pcnt^m^faracterítoífi'guris fm.artes mágicas 
ab boíbus Dentones pacto veleicpzeíro vel tácito ín 
uocanf ad Dcííderia eoc cjcplenda Dñmodo nó petác 
a Dcmone áliquíd qD fit fupza facúltate eí9*nec^tíí 
ad potentíánecqptñadco^nítionCffíCff^non male 
fennatDe ptateauteognítione Demonis «• ©ícutef^ 
fent illí quí crederetfVd y Dembn poflít neceflítare lí 
berú arbítríñ boís vd mulíerís • vel ilU quí credercf 
%t>mon oío talí pacto t ín oém mentó qntücfi<$ 
a veo nó emíltus poíTet faceré q6 petúrf veí 4 erde 
rft y poflet feíre determínate altera parte futurí ptín 
gens. vel effeetú altqué faceré 4 eñj¡pú9(oU t>eofZ^ a 
íes cm nó eft Oubi'ñ y baberent erro:c ín íntellectu^ 
maleOe ptátetOemon is fennretf x per pns fuppofítí 
alqs códítíonito que requímnf ad berefím cltentbc 
rendtíSx'd Ti eje caufís pdímB faccrér no maíc (entiü 
tes Oebaptífmo z altÍB p:edícn8f etfí peccarét guíflí 
me.nó rñ eííent berencú£c ró efc q: nó maíe fentíút 
©e facrameto líceteo male TfacrílegevtanífOñ funt 
magís foitilegi berecící, ^ t eode mó Deadozantí^ 
bus oemonem t facnfícantito cuq: fi boc facíunt ere 
detes oíuínítaté elíe ín oemone».vel credéfes y cult? 
lame íít eí ejcbíbend9f vd 9» oío e|t e|cbíbífóe calis cul 
rus aííeqntur qó requirúca Oyabolo»-n5obftátet)eí 
pbíbitíone tales eíTent beretící, ^ e d fí 15 facíutínon 
lita fentíétes Se Demoneffed vt ali^ pujp cu oemo^ 
ne E íftafacili" ejcequanfab ípfo qO íntendút • tales 
no func beretící e¡cívatura reíi5 grauít'pecc¿c»Tló ob 
ñütcpfm tura fímóísc9 oícíf berenc9. vtf iVq .í.e&üifr 
per pecunias taménóbabeterrozé íníntellectUf 
Tfíá fimoníac^noneft berctíc^piopjíefed large t>iat 
bcretíc9píOpferquandárífítudínéV'qze]c4 védít vel 
cmiffacra ira agir ac fíelHaret oonú gfe pecunia pof 
fe poflíderí tbo .^ <5ed no boc eíhmádo fícut coi> 
ter accidít nó eft beretící qi nó boc crédito Oonuni 
gfc poííepecunia poííiden'»fed bñ ve? cííct fí Í5 cre^  
cicret4[ Jténóobftatfq^ oícífOcberencíSfquícíícp 
'2.c»accufat94úvúvbí0tciif.y ado:3ns berertcñ ¿be 
rctíc9.£íed grauí9 peccat qut adoiat Oemonc c$ q uí 
ado^t bererteu § -¿fTI^adoias beretícu ¿ tuc betü 
cus fíadozetíprncredens elíe adozandúf fi>í autem 
adozet ípm pzopi? alíquod cómodum tgaíc fine alí¿¡ 
erroze fideí ín mtellectu nó eft pzopue berenc9f fed ín 
rís ficríone vel pfa mptíóe feu fittr udínane qj agir (0 
cut male fentíret t)c fíde/ícut ílle q u¿ adowuTjftej 
fi arguaí ín pnü (ÍCf Ouí íudícand9 eft vt beretícu s 
vídef elíe berettc9fqi íudícíú &ebet fe4 reí ventatem 
Sed talís íudícand9 eft vtberetíc'VTla eccieíta non 
pót indicare nífi te bis q patent f ^cculro? ení co^  
gnítoj eft t>c9 z íüdep&úftpíq .erubefeác • & d ea q 
funtíníntellectu nó pñt patere nifífactís cjctnnfects 
viTís vel.pbatíSfg talis facíes talía eft íudícand9be 
retíc^zeterea impolTibíle vídef cp ali48 facíar talía 
fcj coculcando co2p9f:pí t bmóú nífi male fentiat oe 
cozpo^)cpí.(pbafboc.qzimpoírtbíle¿ malicia eííeín 
. volútatc íít erro: ín íntellectttfTIam pm p5m oís 
malus c ignojas feu crranB f C ñ ergo talía facíétes 
bobeát malicia ín voluntaíe^ergo bñt t erro:?ín ín-^  
íellectu/pRefpondef ad ifta.Sd pzimu* Duplqte 
ludtciñ &ei 4 vídef mtenozabofm* 4 non pntmdíca 
rede ínteuozito nífi per e t^enoza.XDodo íllequi íu 
cJícaf vf beretic9 íu dício ©d ¿ veré bcretíc9 e)C natura 
reífDe9 ení nullum íudícat beretícu nift babentéerí 
roic fideí íítellectu. Sed ílle4 iudicaf betic9iudicío 
fcoím nó opozíet q> ftt beretic9 e¡c natura reúfed q> fecc 
n'ttale factü per qé appareatmalefcntireOefide. z g 
o ñ s mus pfumpríone bíTettc9repufaR¿t fí queraf 
íiecctfc bj ftatfíwdícare ralee 4 fíe adobar Oemóes r 
bapnTanrimagínes betícos z píííreíicbéttco8fTKníi 
3ft6 mag^  etíecad canóíftas ^ tbeologofXñ púo 
tudício fub cozrectíóe fedís apf ice Oícédú y nó qjtñ 
eft eje natura reí4cquídfítíun8 pfumptíóCfEtró po 
teft eífe iftafqz qñcñcp alíquís efFect9 dependeré pót 
eje Ouplicí cáf núq? eje natura reí ep illo effectu pót iuí' 
dícarí pcífe altera caf Cíi ígíf ifteeífect9 quí c adoza 
re oemonc vel bapnTare imaginé pót.pcedere eje ouf 
plící cáf r^ vel credo oemoné adojandUf1: imaginem 
caperefacramctales effecc^ .velqz alí4 pacto factocú 
demone tácito vel ejtpzeíTÍ 15 fado vt facilí9 obtíneaj 
q6 voló a Demonem bis q non funt fupza facúltate 
fuáf nó debeo ftartm indicare eje tali effectu pcífe alte 
ra cámf boc faciat male fentiens de ftde^ ideo 
qñ coftaí De bmóí effectu vlfen9ín4rendu eft oe cáf 
zítcf errozez Buerfítacefídeí 15faciat íudícand9ébe 
retíc9f ¿ i eje alia cá ludícaud9 foztileg9x vílíílim9pec 
catozf Sed Mces.quo ecelefía íudícabít alíqué bere 
ticu fí ep facto ftatím nó pót íudicare cú íntenoza vi* 
dere nó poílTtf'Rñft>erertc9 cognofeíf peract920i? 
ftinctos babit9 n díftíncfOB act9* ©ícut babít9 fideí 
cognofcií p actum ftdeí 4 eílcredere z cófiteri es que 
funt fideút babít9 caftítarta percafl:evíuere.©ícec 
clefia pót íudicarcalíque beretícu íA4rédo fí b$ actíí 
dífcredendi feu male fennendí de ali4 artículo fídet». 
3técriam fialiquéúiftrujcít publice vel oceultedeop 
pofíto artículos fidcuTalíj B modíB^pcífe tñ ep cau * 
fa adozatióíB demonÍB indicare nó pót eje natura reí 
cííe beretícu alíqué ntfipzí9ínueftígara caadoiatío 
nía z ínuéto cp boefecertteredens aííq$ díuínñ efíe í 
eo.afs fí Kfecílíetnó pzopíbocií? vt pacto 1U0 facto 
cñ demone ali4íl ab eo pfequerera íudicaref beretí* 
cus cútñ firfoznteg9. non dtftíngucref foztilegíñ ab 
berefi cíltñ fintdiuerfefpés peccato^Tlongqc naí-
tura rd taUs íudícand9 eft bererteus* z fi íuns[pfum 
ptionc pm glofatozes inris íudíceff T^oflctm ecefía 
ftatuere valde rónabilíter talía facictesf ¡adozan* 
tes demones vd imagines bapníantes^ z bmóiVi fí 
nó baberent erroze ftdeí ín inrellectu vt berettd puní 
renf.vt? ante 5 íít ftatutíí g aliqua íura noueriít ca 
noníftef4^ Hd fcíSm mdeo^non'¿impofllbileg>alt 
48 cóculcetcozp9jcgí abfcp b 9» male fentiat vel guer 
ítfaté fidd babcatdccozpozejcpifqz poteftboc faceré 
fcíens íépeccare.ícredés firmíter íbí eífecozp9)^! 
pzopt' 15 vf placeat demoní. 1 fadlí9 obtíneat qiípd 
vufeab eo*^ I5 0Í8 malus crretfnó tñ Irrozeinfeíle^ 
ctus qut ¿ berefís,fed erras male fentics de bis q fút 
fideíf 4p5>c6m q 15 req uírif ad berefím eft % erroz fíe 
círca ei q funt ftdeí. vel p veritaté Oetermínatiois ec9 
clefíe ín bis que ptinécad fídej z bonos mozes z ne 
ceííaria ad pfecunoné vite eterne»Sí enl erroz fit De 
bis que ptinet ad fidé puta y credat quís folé non ef 
fe maíozc térra z bmóúion eft perículofus erroze í-rí» 
roz p facra feripturaj^p artículos ftdeíf p determind 
tionéeccftei bis que pnnet ad (ídem vel bonos mo 
res eft berefÍ8*arg*j^íirífq.ífbec ¿fides^temdetmí 
natío dubio? drea fidé pertmet pzíncipalíí ad ecck* 
fíamtpcipuead pontift'céfummú jcpívícann peni 
fucceííozef vt qcpzdíe diciff^ííq.q^tiensví.t con> 
tra aucfojítaú ecefíe nuUus docto; vel fauo9 fuam 
Í C a p í m l u •v* 
fn lm ücfenáit Pm tb^mchiaro.ncc aug^nec alí9'*. 
& c ü t ergo alíerés Btmactf contra (tdcm é beretíc*. 
3ta t cotra octcrmmatioiíé cccleííe ín bis que pcrtíí' 
ncutadfídétueceffaríaad falutempertmacítjí afle 
rene cíl bcrctícusf^pfa cním ccdcfía nuq| erf alie ín 
ft'dep:obaf,vc DícíffiCfíitj^q.úarecto^alíjícafSííí 
guanferautéoicíf(q:alTcrcn8 Octcrmínationé ccclc 
iieuó fímpUcítcr. fed ín bis t>íita|cat que pértíuétad 
fídem % falutcert: beretíc9* Tlam íti alija cótrariñ fen 
nena nó cíl beretícuSf fícut ius nó poteffc feperariab 
vfu in reb9vftt cófumptíbílíbuB+qí5 Detcrminauít z 
Declarauít^o^tj.in ejetrauagantíf ad condiro:em i-
"Obi Oicíf cótradicenfes buíc fententíeeííe contuma 
cea z rebelles eedefíe non bereticosíl} Zertíñ quod 
requinf ad berefim eyepoz fit ín íllo quí carbólicas 
veritató eíl pwfeííus ^ i q nía ení núcp elfet piofefí 
fus fidem cbnftíanáfi male fentíret De fíde non eííetr 
piopn'eberertc5' fed fímplíciter infídelÍ8^vtíude92g¿ 
nlia 4 foíia funtfOnde Dícícaug9fDe ctuúDeú^ vi* 
dens Dyabolus gen9 bumanú a culturaDemonñlí^ 
beraríbereticoBmouitquifub vocabulo cbu'fhano 
©octnne refifterét cb:iíliane»Dpo:fet ergo $ erroz fie 
indioquiinbaptifmofufcepítfidem cbzíítm^ad 
boc vt fír be re r í c^^uar t i l qé requiríí eíl ^fit in 
eo quí fíde fufeeptttaliter erras círca fíde 9? aliquam 
ventaféDe cbzíílo confíteaf pertinente ad oíuínitaté 
velbumanítat¿.Sicm nuWamverítatem penít9 oe 
cbííHocófiteref+magis p:opíie apoílata cpberertc^ 
cenfereff^t fignanter Dico pzop2ie*q:large accípien 
do eriam bcretíc9 oicipótfi graui9 peccat q? berctic9 
igraui9 elíetpuníenduB fí graui9 pumn poífet.'De 
rencuB ení aliquam vcritat¿t)erpoconfítefurf2lpo 
ítata a ftde nófficut iulian9 apoílata z ficpnt Oíílín 
gui bcretíc9 lapoflata I5 alíqñ vnú fumar p:o alio 
^íCtuintñ qJ5 requíntur eíl vt quís talé erroiem firí 
mata volútate z obílinata elígac z perf inacíter fequ a 
turopimonea.'UñfmbíerOfberefia ab electíóeéoi7/ 
craf¿t ideo ím aug.nó 9> faifas opfones gignít vel 
fequitfcd qui ptínacíter Oefendit bcretíc9 cíl cenfen^  
duS'Ondefiquis nó grínací malicia fentíret alí4d 
cótra ftdem»fed ignoíatía parat9 com'gi fí quod fcn> 
rít falfum oílendcrcf fibieflecótra fídem vel facram 
feriptura velOetcrminanonem ecelefief talis nó elíet 
beretícVDoc Oícit aug9*jc|cíííjfq+iq.t>i>ítapruBf ¿ t 
ideo ipe aug9»0ícebat*¿rrare potero berctíc9 nó ero 
qj ÍC5 cratparat9 com'gi cum fibi fmiíet ollenfns erí 
r o j ¿ t ideo cóílat y quotidie ínter Doctoies arca oí 
uina funt vane opiniones z alíqñ contradicto:íef ira 
9»necelíccalteram eííe falfam*t tñ nulla earu5 repu^ 
taf felfa oonec per ecelefíá altera para fuent Oetermí 
natafar^íítjfqatjfquí ín cccfiaf^'fijciendumtñ % 
perrinacía nó cíl tm indicada in ejeterion actiif vtpn 
ta 9» ille folus reputef pertínajt ín erroze 4 verbis auc 
feriptura monit9refiílit.ímo ená videmr íllc pertínap 
quí otra pzedicatá in ecelefía verítatélatéter Oiu per 
fííhtfVclvfcBad mojtem pdurat. qztalis nó videtur 
perígnowntiá fed per obílinata maliciamintalípr'/ 
roietanfofBeperfcueraííef 2 ideo ecelefía tales piefu 
mit berencosXt eje bis patct y opinío fratícello^Dí 
íenuñ cbnilú 7 apollólos non babuíííc alíquíd ená 
ín cóí eptum ad ius z oomímu eberetícaf vt clare »í 
cit 3ob$cq4n ejctrauagantUíí mternónullosf /Lerí 
tñ eíl em 9» cbzill9 z apoíloli babuemt alíquíd q|tñ 
ad vfum facti^ oppofimm pertínacíteralíerereé be 
reticñ.q: oirecte cótra facram feriptura í >Certum cft 
ctiam ^ nñc alíerereperrínacíter y i n reb9 quas ba'/ 
buemtcbuíl9xapollolíbabucrñtvrum factí Denu 
dátil omní ture eíl beretícñ^alioquínfuílíet vfus nó 
íuílu8+(25 patct ficqzaíícrerc pertinacíter córra 
terminationé ecelefiein bis que ad fidé z falute per^ 
tinét eíl bcretícum*vt»8.Dícfn eíl.fed bodic per eccíé 
fia cíl Oeterminatu ^  cbiífl9 z apollo!i in reb9 qua» 
babuemt nó potueruntvfum nudñ facn babeieoe 
nudatñ omni lurctalíoquínfuiííetnó iullusv q í Oe 
cbiíílo 2 apoílolís nepbaa é Oiccrefergo patee nñc i l 
lam opiníonc eííe beretica.Sed Oubíñ ellan illa af 
fertío cfpps lapK nibilbabueruntincómuní qjtuj 
ad íuílñ Domíniú anee Derermínatúmej ecclcfic elíet 
bereticiift^olíet ení vidert * non»tñ qiOñs noíler^f. 
3ob»jCjctjfOicitin Dicta conílieutóef£>eínccp8 babea 
turberenca Dicta opío.ergovídeffupponcrc q6 an 
re nó eratfXñ qz ííhid nó erae cótra aliquod1 conten 
rñ ejcpzelíe ín facra feriptura nec cótra oetermínano^ 
nemeccleficímo ^mafacíeOercrmíaeio ecelefie vide 
baf magis ad bocOeclmari in Oecretalí»ejctjt+Xu qi 
licetbocpolíetOeduciejc fenptura alíumendo vnai 
pzopofinonéquevidebaf euidéSfff^ vfus Denuda 
rus omni iure eíl vfus nó influí aliam pzopofirione 
quebabef in feriptura J^ipfibabueríítiuílñ vfuj^ 
conclufio fc3 % baberent ius 2 Domíniú non ne 
gabatur pzoprcr pzopofítioné contenta in feriptura ^  
fed pzopter alíá pzopofiríonem quá reputaba ntfal^ 
m que nó babef ita clare et feriptura»f^ vfus De^  
nudat9 omní iure fit nó íufbV £ t íó ficut negare íllá 
nó vídebaf bercticUffic nec negare illa cjuefequeba? 
tur ep ea videbaí bereticñ ante Determinationé ecele 
fie» 0uíc4d auté fit De boc certú eíl y nunc cíl beretí 
cñ.Et y femp illud fuir falfunuff y )cps z aptí nibií 
babuerñt etiá in cói qjtum ad ius z Dommiñf Circa. 
illa conlliturónéfejttírfDe verbo/ig4ífVif que filie ni 
colaipapequaDícif^e)cp:opziatiooím re^ incoin 
muñí 2 in parrícularí ptopter Den eíl/ancta z meri? 
tojia.2 y cb:iílus z aptí nil babuerñt in cóí qsrú ad 
oominiñ* Dicutaliqui y ípfa eíl reuocata per ipfaj 
e)Ctrauagant¿3obfjcjííjfqueincipitfq2nonnú^,2i5 
argumentñ fumptñ ab illa Decreta íucjctjff in contra 
riñ nócondudít^OeceílyalíquaDecretalís pórDí 
cireuocaraDuplicif . t ino modo rácp faifa* ficutqñ 
Determínafe^pzelfe eííe falfum q í ín íl!a OecretalícS 
tínebaff£r fie Dicñtcp illa Decretali8fe]cír. nó ellreuo 
cara per illam 3ob.tjctj ^ q: nonnñq$¿wio modo po 
rell Dici renocaea qzDubia.f.contenta m illa fub Du? 
bio reu ocan t a fíe D icñt ^  fuit reuocataf q uod Decía 
rant fie. Jila Decrctalís Dícif repocata tác& Dubia cir 
ca quam t cometa inca conríngit cótranoopínari# 
Sed fíe cíl De il la Decretalí ejdjr* vt patct per conílí 
mnonc qz nonnñqp^ergo eíl tanqj Dubia reuocata^ 
per cófequens cius auctozitati nó eíl necelíano Han 
dum». ¿ c d illa refpófío nó cuadit DiflFículfarératio? 
nís que índcdíciffpofíto ení ^ fir reuocata fíue taqj 
- v ' 
©ubi» ftüc ta^ faifa ^ 6 fojte nó d i verá fimplícít¿r 
adbucrñ remanet mffícultastrf^ eccfia aUqñ oí(fi/y 
niuít ín fide i monto aliqua efle vera í portea oíffií 
níuic oppofícüf 7 percófequés eccleíia alíquando er 
rauíc z altos errare fecítf Tlec per cófequés femp ftiít 
Virgo ímacularatfíneruga»q6 videf abfurdujf^c 
ideo refpondef alicer ad»Cfe¡cíjc.q:ficuc OícifejrtraOe 
bap.i á9 effec.Cf maiozeSfqñ oceurrit aliqé Dubius 
(n aitículis ft'dei vfin fc^mra facra.15 declarado ma 
gíftralis poíTit ptíere ad OoctoieSf rñ Oeclarario toe 
termtnano aucroiíran'ua ifinalis cuioés bñcacqut 
efeere ptínet ad oñm p3pá.q6 clare oemonltratum 
cftf2lc^jcVfvbi o:ta íHífenfione vt? legalía ocberéc 
feruari cú eUágelio»cófulucrunt petrú z alies apfos 
4 erant ín bíerfm.i petr9 fícut pzinceps apfó? Oecre 
uit legalía nó eííc feruádafiiec obftac q6 íbidéoícíc 
^,go indico nó inquíctarí eos tóqz petr9pJímo x>c'/ 
creuit^portmodú lacob9 fícut locí illí9 eps. ad often'/ 
dendum y petr9 íbí fícut t ín tota ecelefía íurifdicno 
né oidinaríá babebatfjacobo autéín loco illo non 4 
dem equalé fed fubo:dinatáfqi illa erat fub Illa petrt 
afuccelTo?cí9.^ltj autéapfííbiíurifdíctíonénó ba 
bcbantf3tccertum efty fnía íacobi nó pomítartarc 
ejetra términos fue íurílaíctíóís. fícut fnía vníus epí 
nó Ugat boíes ín altera Oyocefi manentes f Sed illa 
fnía petrí obUgauít vníúios per totñ mundñ cóíhtu 
tos.g fententiafuít íntorooibevníúfalíter piefíden 
tis^lle auté erat folus petruSfqre zc.Sí ergo cu oc 
currút oubía círcafacrá feripturá vel amculos fidd 
feeclaratío z Oefermínario ad oñm papam pertinetf 
íí^ultofoiri^cñ Oubía oceurruteira intcllectu alien 
tus conftímrtóís per ípm vd pdeceflbzemfuñ edite 
Declaratio z Oetemunatío pertinet ad í p m ^ Kejrpf 
fe Dícit gratian9* ^  q^ ,ú^eit bis oíbusf v í d e ^ U e fo 
lus babet potertare ititerptandi canonesf quí bj fus 
condédúijí glOfTDó círca Dicta illí9 conftitunóís 
c^tjt^ptingebat Dubitare Oe paupertatc |cpí zapfozu 
¿ t ideo ioDfjcpj a reí ventaté z ve? íntellectum íUi* 
tórtímtíonis voluít Declarare * ^n'deo q$tñ ad I5nó 
cótradicitílticóftitutioní epqtffed Dedarat ergo 
Dícíf ^ ínílla OecrefDíffimT^ pps z apfi non babue 
rut nec tn piopiío nectn cói aliquid qjtum ad oomi 
niñf Díco nó eft ve? fimplícíter». vel fi aücubí boc 
Dicereíantellígendu eííet^tñ ad bona ímobilía. £ t 
B videf oíccretejtfXuc.íjc.cu Dícíturfilíus boís nó 
babetvbí caput fuü reclínetXbííftus ení z apo ftoli 
nó Dabueriítoomú.agrn vdpdía.fed beneeo? peía 
£ t credo y ifta glo*fítita bona fícut illa quá Dat oo 
croles cóirerfuper^bo illius cor]fti'tutíom's*é)rtTa De 
fta.mo^cñ ad monaftemú 9> fc5 cótra caftítatem vd 
paupertatc monacbo? papa nó pót Dífpcnfaremon 
póta.non Debetf fíe multi folenes Doctozes glofantf 
0.6 ergo Dicf m illa cóftttutíone eiyu^poíro&icí'/ 
mus abdícarto oímrezz ín pzopzío i i n cóí pzopí 
Deum i fancta men'tozia quá pzimi ftindatozesiCf 
Dico g'intellígédñ eft oím re22ffámobiliiuÉ.t eodej 
mó ad illud qD íbí Dicif.^banc e; pzopzíanonéjrps 
verbo Docuít z ejcéplo ftrmauít^ Díco ^írdle^ít eptñ 
ad ímobilia q ecelefía ^mifiua babere noluít • qz fu^ 
tura tn gemibo ecelefía p^ideWwO¿cíWM'fqti 
futnráfno autem eptu 4d mobílía. U d pót ahí gloí 
farúf^ aliquid pótDící pzopTíñDuplícúí.Ono m$ 
ínq^rií Diftinguíf cótra cóef z fíe abdícarto oím rerú 
ctiá nwbilíu eft merítozia x fancta f S l ío mó vt pzo? 
pziñ Díftínguaf palienUf^t fícabdícatío oím reruj 
ín pzopzío fie y bó femé víueretDe alieno ín^ nul> 
lum íus baberet falté ficutes cóítarts nó eft mentó 
ría nec fanctaf3té abdicano ín cóí poteft fumí Duplt 
cíter.'Qno mó fíe y cóitas níbil babeat qjmj ad íus 
i Dommíñ nec ín mobilito nec ín ímobílit» pzo nul 
lo tpe,Ct fíe Díco cp abdícatio rem incómuní nó eft 
memozía nec fancta • Blío mó y cóitas fíe níbil ba^ 
beret qjrum ad íus z Dominiñ q$ fíngulí De cóítatc 
baberet íllud pzo líbito voluntaria ac fí baberétín 
pziOfinó ^m Diftributíoncfupertoíísf£tfic Díco ¿ 
abdícarto in cóí eft mentozia z fancfaf quá pzími fiin 
datozes eedefie fcruauerñt*vt patet Bráíííjff.y bo 
nis ílli^cóitatis nóvtebanf fíngulí ad votumfed ar 
bitrío fupiozíSf £ t eje bis patety p Dñm nícolañ tn 
conftítutióe q:v¡uz g Dñm 30'ff tj .in cóftitutíone^qz 
ínternónullo8fnó ftierut ptraría Díífinita círca pau 
percaté cbzifti z apfo? > S5ed per 3ob/ncrñtalíqua 
magis epplíciteDcdarataf 
ti ¿apRntVÍ.Deapoftafia mula'plíciV 
O£apoftafía^otafe^ cundú rayfiboftíeñf^apoftafia eft teme rarí9 a fidd ftatu vel obedíén'e vd religión 
nis rcceííus4i 6 i qfi poft ftartof Pm tbo, fe/e+q^f 
apoftafia impoztatquandá retroceñíoné a Deo que 
fit B Díucrfos modos quito bó cóíungíf DeOfOiu'/ 
gíf ením bo Dto per fídem. íSc6o p Debita z fubie^  
ctam volúntate ad obedíendñ mandatisdus.Xer 
tío peralíq.fpecialta opa pertínentíaad fuperogarto 
fié»ficutpcr religioné vcidencatujf Kcmoto autem 
pzfozí remouéf poftenVed nó econuerfo»íj XTórín'/ 
grt ergo alíqué recedere feu apoftatare a Deoretroce^  
Sendo a religioné vbí é pzofcííus. vd a cleriCat9 ozdí 
ne pcipue maíozif .£t becDícif apoftafia ab ozdine vt 
a religionef J^t Debac^lV^Dúquantulíbetfífp^úq,. 
í.legí.TRó Dcbet tn Pm rajrfiudícaríapoftata feu fugí 
riu9feaa fiad lógmquá DÍU cuage^mfipoftcp fie vi 
uít y aímredeu ndi fe Depofuilíe oftenditfff»De re mi 
lí.lDefertozéfjCótíngítetiá mentej.apoftatarea Deo 
g menté repúgnate pieceptts d9 eedefie z pzelatozóf 
Etbec Dícif apoftafia inobedientie cñ.f»fpontc con^  
ténit pcepta^  £ t De baCtitjiq.íít).alienú¿t ralis infJ 
mis effícif.repellítur a teftimontOf t Deber ejccóican». 
jrt.qaq/í auté áj'Xertio recederepót quís a Deo oí 
mtrttcndo fidé ci?>z tu ne íímpliciter z ep toto recedit 
£ibec q eft apoftafia perfidie fimplícíteríabfolutc 
Dicíf apoftafia. vtfuíriulÍ3n93poftataf íDebac.^ 
qfVtj.non pót.XalÍ8 cñ fitberencus eftejrcóicatus. 
lídem De ípfo fícut De altjs bcreticís • 'ná repellitur 
aDígnifartto talqSfTIofa Pmny,$ illícñ fmt ñdc> 
les z mente ípfam fidé tcneát.alíqué taméacmm eji:// 
ímozemffacíufit mfiddítatíBfputa rcuerentiá ldolís^ 
fícut falomon Dijs fuarum vjto?tl5 non fmt apofta'/ 
te nec beretící. tamé moztalíter peccant quantúcucp 
cf metu boc facerenttq: fm auguítíuuf fati9 eft mozi 
HCapímlum • v i ; 
famecpvcfdídolortcfóf.cjtrtfqfíí^licutratíu £5u 
mereaurem cbííftíanú babímm mfiddiu fí qc rano^ 
nabílícaufa fícret+pura ad confoztandum fídeles ca 
ptos i bm'ufmodív fícut fecít bcat9 febaftíaniís fub 
clámide militan cbuílñ abfcondensiliceretPm guíl. 
^t boc nífí eífc inítitutú alíquod Oeterminatú fígníí 
adoínofcendú piofeflfozes alícuins idolatríeftíícení 
nó licercr^tem nota ^ m tbOfVbí.Bfy qjuís ad eccl¿ 
fiam nó pertineat puniré infideles quí núq5fídc iu'/ 
íceperat vtíudcos t paganos», vñ non pn'uabíteos 
Dominio t¿po:alíq6 p:íus babutííent+tamenadeá 
pertinet puniré eos quí ía fidem reccperunt z Dimita 
runtfVtlapollatas+qd tfacitftlndeqjcitoalítís De^  
nunciaifejtcómunicatus piopterapoftafiam abfob 
uunf fubdttí ei9a Dominio eius 2 iuramento fídelita 
ti8f3ulían9aufem apoftata q:potens eratftccclcfia 
quo ad boc nó babcbatcópefcendí poteftatcpn'nct7/ 
pcs terrenos De factOfideo tolcrauít cñ ecelefía.í ftdc 
les obediebantín bis q non erát contra fidemfVt Di 
citambzo.jcúq.ííja'ulían^f tbocad vitanda magís 
fcandaíum perfecutióíSf 
^¿TadJn.víj.De infidelítate ín genere». 
J\otejcíftímet)eusa 
conuenru malignantíñ». a muWfudíne 
operannú íníquítarem.qi e^acuerñt vt 
^gladíñ línguas fuaSfVtDicitglOffuper 
»pfalmí Jjctq.Dec verba funttoti9cb:ifti,út capias 
ímembjo^eíus quefantecclefía^ecogítans entm 
cbzíftus ín paflióefua quomodo íudeí cótra eñ con 
uenerantconlíliñ faciendo malignftes contmeumf 
id ¿malo ígneTuídíe2furon'8moa'»quomodo maV 
tí t quafí omnes operati funríniquitatecótra cñ ín'/ 
íuíleperfequentes t moztem pzocuranteSfquo acue 
runtlínguas fuas ad Detrabéndñfírrídendñft blaf^  
pbem3ndum»recognofcit fe tn omnito babuílfe pzo^  
teca'oné a Deo 2 Defenfionem 2 Deo regratíatur, ¿ t eje 
boc fiducíá fumens ozatin ^ ncipio pfalmi in futu? 
pzotegi 2 l ibefarí^ic 2 cozp9eíus ecelefia ab ínfídc 
libus pzcfla/icutín pzeímtñ fempera Deo fiiít pío^ 
tecta 2 Defenfata ab ipfisJíc ozatin fume pzotegi et 
crípí De manu ínímici ne pzeualeat conttá eam ín fi,> 
lije 2mcbzís tme&ndcz Dicú-^tcirtítí 2c.abí ma 
notantur. 
^zimo vi^ozofaDefmfatíOfibí. ^lottjcílh me Deus». 
fi>c6o odíofa cógregarto.ibíva cóuentu malígnátrñ 
Xcrtío gníriofa locutó,íbi*qí ejtacueft vtgbf lm»íu». 
Quantum ad pjímum 4*1* 
meUozc2 foznozeinon pót babere eccleíla ptecfozé^ 
DeñfUá fm apfm'ROf vítjf £5í De9 pzo nobís 4» P 
noB.q«D.nullus pótipualá'ef£t3ob^vq.'f>one me 
íuicta tc^cui9 vis man9 pugoet o mef^zotcgitautc 
De9fidcle8 nó quídé vtnó tribulení.4nímo l^ m apo 
ftolum oes 4 píe voluntvíuereín)tpo*ncceeft vtpfc 
cunonépatíanf.vel ab ínftdeltovel malís ftdf libus 
críminofís ejcéplis 2 bládírtjs^vda Demonito». vel a 
paílíonito camíB».^ed pzotegttnefuccñbantaío a 
gfa 2 vcrítaterecedéteBfiujc illud ¿Can^víq.íPulte 
aque»f,temptaríoná 2 tribulatíwñ nó potueruntey 
tínguere cbarítatc • iSuímmo íícut ífraelíteíri egypto 
quantomagis oppzimebanf a pbaraonetátoma'gré 
crefcebát*É.}:o.ífC»3íc fídeles quatomagís oppzc^ 
fí funt a tyranniB 2 perfecutozíb mntomagís mulrt 
plícati funt 2 robozan^zotqcit aute 2íptegíc De9eos 
mpUcifcutOfl ^íímobmiuolétíeínternalí6»4. 0 c 
cundo patientie vníñfalMi Xeitíefapícntie v m « 
tíB.s Oepíímo»p8»^cutobon^volñtatís corona 
fti cumf £ ñ entm odirent infideles ftdeles 2 fume g 
fequerenf econtra illí Diligcbant 2 qrebár falute co^ 
* | DefecofcribifXreñ.iqfDabí8 ds fcutñlabozc 
tuaXófiderantes ení paflioné Dñíín quamajcíme 
labozauít^ eiBfaíabanf ad cóftátía f ¿>e tmio aít 
p8*.0curo cifcñdabitte ventas ef < 
áÉuanmadfecmidum +fn 
Dícit ps.in pfona ¡cpí. ¿onfiliñ malígnanañ obfedíc 
mef¿(laúttnplcjccóuent9 ínfídelia.f.pag3no^ ía 
deo?; 2 bcrertco f^ X)í oes malignantúmalo igne tre 
2 inuidie affectabat 2 cupíerot nocere eccfie» Quí xú 
mfro fumplufes qj ftdcleSf £.t oes opanf íniqui'/ 
taté»nó folñ m eo cp perfequunf nocent ftdcUbo zoccí 
áñtScá etíá in bis q fáciuntín pzoteffcmoné fne fidet 
vel p orí9perfidiCf 2 in boc y errat in ftde cómitrú t iní 
¿raté p ejcccllcntiam.q: infidelitaB ¿m3jcímu pctógf 
¿ t l5 pzob3ttb,tbo»fe.fe4q,)tf2fíCi. Cum o¿ pecca^ 
cófíftat fozmalitcf ín 3ttfi9e mftiB a Deo tanto pettn 
égr3Ui9qnto p ipm magis anim9 fepaf a Deo^ p ÍM 
fidelítatéañr bó ms^imeelongara DeOf qz nec veraj 
coc^nitíoné De Deo babef.-per wlfam añt cognitíonej 
íplí9 nó appzopinquaí eí f fed magís ab eo elohgaí 
¿tfic m3i9épeccatú infídelitatíB oíto alqs que cótt 
ncturinBuerfitatemo^.^ec9DcbÍ8 q oponuntur 
sltjs tbeologícísvírtutitofVtodút Deí.2 blafpbemia 
ín fpiritumfanctñf 'Ott 2ang9. tractans illud quod 
cbiíftus ait 3ob.jtVf ©i nó veníflem 2C# peccatñ n5 
babercnt»íl^agnuínquítquoddá peccatU5 fub ge? 
nerali nomine vulr intellígi boc ¿ peccatñ ífifidelíra!? 
tís quo tenení cunctaf nec obftat q?5 ait aug9.vúq*. 
úc»quero.DicéBf Oímmcatbolicñ peííímís mozil» 
alicuí beretíco in cuí9 vira pzeter id quod beretíc* elt 
nó ínueníuntbomines q6 repzebédant pponcreDc^ 
beam9 non audco pzcdpitare fententíá^becillema 
vtDicítfbftbofvbít8»adbocrefpdndédOf'níbil pzo 
biber alíquod peccatñ q6 eílgrauius ^m gen9 fuá 
eflemmus graueím alías.círcñftátiasffitideonoí1 
luit augultin9 piecipitarefenteutiá De beretíco míí 2 
malo catbolico^qz peccatum berertcíl erfí /icgrauí9 qc 
genere fuo»pótramen alleuiarí $m ali38 círeñífeín^ 
tias.2econtr34pecc3tñ catbolící eje alíqua círcuftaní1 
cía 3ggrauan'f Dicit ená ídem tbo.y ífifídeü's pzo in 
fiídelttategraui9 puníturq^alíus peccatoz pzo quo^ 
cácp alíotpeccato cófiderato peccato in genetCf Sed 
pzo aú'o peccatovputa adultcno. bomicídio 2 buíuf 
modúfí cómíttaf afideli2 ínfidclúceíerís paríto^gra 
uiy peccat fidelís q* ínftdeíís, tú propter nou'cia veri 
tatís eje fidetum pzopter facramenta fida quito eft 
ímburVito peccando cor umeliá facít. q 6 tagít apfe 
adl^eb^DiccuB^Detcnoza meten fupplicia 4 filia 
Deí cóculcauerit 2cf ^ t f mfbftbOtfe/ctq^ g r u í a s 
^ lia 
peccamm ctt íntídclím íudcojú $ psgano^ft gra^  
UÍUB bercrtco? íudco^f 0 $ ctíam ofteiídítur g 
emplum m vírarpati,ófVbimacbarí9utueníc8 ínOc 
Uxto caluaná bomintó ínterrogauít quí8 bo fiííííet 
in v í t a ^ u í ©í|Cít fe fuilfe paganíífVndeTOánamm 
ín ígnécfemüt¿t ínterrogac^ab eo lí fub eo altj erác 
"Refpódíty íudei ífubíudeis beretícífímalí ^pia^ 
ni ic^zobaf má bocanctozítatef q^e^.^tcenris 
2PeUy erac as no cognofccrc víalullíae poli co? 
gnítá retroifum cóuernV íB6 facmnt inda z beretícú 
fertoncalfignatfbftbo^vbífSfOícens^grauí^pec 
caccontra ftdc qut fideí fufceprereníríf q$ qní renítíf 
fídei quá nnqj fufcepítffíctttgrauíus peccatqut nó 
ímplecq^ piomííítqp fí nó ímplctquod nííqp p:omí 
fít.í5edbereticip2ofítenffídem euangcltj t ei rcnü 
cunf eam coimpentesfídco graui'' peccant^ íudaV 
£ t q: íudeí fufcepcrfít figura eius ín veterí tcftamc? 
ro quá male íntcrpzcranres coimpunf > ideo graui9 
peccant qj paganí qui nuUo mó fidem euangelü fu7/ 
lceperunrf¿tíícíímplícífcr loquédo úiíídcIitaB bere 
neo? eft peíííma.i iudeo? peío:^ pagano:u mala. 
epuís paganí alíqnínplunboerrátcura ea que funt 
fídeifécuíoergo verítatts p^regícoe^cccleríam có 
tra infideles q5 feutum babetquafi tres angulosfú 
modosf'náverítarerónís naturalisínmulns oe^ 
fenditurfidesecclefíecontra paganos. 'Ucritatefcrí 
prurepzopberaliSfifVeten's teftamén contra iudeos 
ílerítatercnpmrceuágelicalís cótra bcreticosfi bo 
m veríraríbus eonfundunf^ecclefia Defendlffün,/ 
de iran^iíu,Diciturf2PillercurípendétejC eafDís 
armamra fo2tííí^ 2 boc patebít^f 
^uantñadtemum *fiir* 
^acuerút vt gladiumlínguas fuas loquendo* p& 
gañí errantes círca Deñ^udeí ergajepm^tbereti? 
cí círca aím noftrunM^ iTírca Oeú errauerut aliqut 
q^tum ad a9clTentíamf altj cpmm ad eíus cfficientíá 
alq qjtum ad ei^piomdenrtamf fed pzotecta oefenfa 
i liberara ¿ecclefia feuto verítarís ab omní erro :^ ín? 
fidelitanSfC ÉBuanmadoiuínádíentíá crraucnlt 
pcíTímc ontíquí gentiles tnecntíto alíquibus no efle 
Oeúfalqs aflerentito plure8efle?)eos»9lqs Oeujelfc 
enímá mundif Sed omnia bec funtfttfííma.Diccí 
re autem vel crederc Oeü non eíref (hiltíí eííe oíhndít 
ps.tJicenSfDífítínfípíens íncozdefuo nó eít oeus 
"Oeretalis infipíens óq: negatqé pbílofopbí róne 
naturalút tbeologi fenptura Oiuínalí Oemonftrantf 
^ t cu pluribus modis róne bocpoííít Oemonflrarí 
S>mnc tm vna ratio, aílígnabífquam ponit pzoíiice 
b»tbof úcótra gent;les*c*jcíq»t ell talís.Omnequod 
mouefab alio mouetpatet autem fenfu mouerúpu 
ta folemiergo altero mouérecum ipfe mouef^antg i l 
lud moués moucfautnómoueffSíno mouefba? 
befpporitn.ff9? nece eíl poneré aliqé moués ímobí 
le t boc Dicímus OeunuSí autem illud mouens^g 
ab alto mouéremoue^autgexcederé ín ínfi'nítíi. 
aut é oeueníre ad alíq?5 mouens ímobíkfSed nó e 
í)cedere m mfínítu*§ncce eft póerealíqó piímñ mo 
uésímobíleqé Dicim9Deúf 3ubacaútp:obatione 
©uefunt pwpofinóes |)bandet"£?imatff y oé motñ 
ab alio mouefy S c í a ^ ín motís z mouentifo nó i 
jjeedere íninfínimf £ t pumá^bat pbs pluríte mo 
dis*fed tm vn9bícponif».vídelíc5 fic^Tlíbilcllídem 
fil^ ín acm 2ín potenría relpccm eíufdéffed oé q6 mo 
uef ínqfttñ bmoí eft ín potefíaf qi mot? eft acr e^fté 
tís in potétia fm % bmóú £ toé q$ mouet eftí acm 
ínqjtñ bmóí.q: mbil agit nííí ím y é ín actu» g mbi! 
eft ref pecru eiufdc mor mouens i motum.i fie nibi! 
mouet feipmtSciédú tñ y plato ¿i pofuit oé moués 
mouenVcóius accepitnomé mot^qj areftotelcsrílo 
mínauít ení plato oém operaríoné motunuBreftotc 
les aut accepitp:op:íe motñ f m ^eftact^ejciftétis ín 
potétia fmtpbuíufmodúOualís nóeftnífí Oíuifibí 
liñ ícozpo? pbaf ínopí.pbilíco?^m aút platonem 
moués feípfum no eft coip9. Bccipíebat ení motñ $ 
qlíbetoparioncira ^íntclligcreTOpanTít quoddas 
mouerúqué etiam modñ loquédí tangitareftOfínfií} 
t)e aía.S>c<5m [> oiccbat pumñmouens mouere fe? 
ípmfeoy íntellígi'tfet vulr.velamatfe. (1^6 ínaliíj 
nó repugnar rónib? arefto/níbilení oíffert Oeuení 
read alíqé p:imñ q$ moucat feípfum ^m platoné^ 
2 ©eueníread pn'mñ q$ oíno fit ímobíle f m areftoiff 
£t> autéqjtum ad fcóam pclufíonéfff in mouennb 
2 morts nó (ít.pcedcre in ínftnítDufíc.pbat arefto» jfn 
mouentibo 2 motís ozdínan's quo?«ff vnñ p oídme 
ab alio mouefboceftncceínueníríg»remoto pjimo 
moucte vel ceflante a morióe nullum alio^ mouebít 
nec^  mouebíffqí p:ímñ eft cá mouendi oíbus alqs 
Sed fí fmt mouentía 2 mora p o:díné in infinítum 
nóentaliqé pzimumouéSffedota erunrqfi media 
mouén'a.gnullu alio? poreríc mouerú2 ficníbilmo 
uebif m mndof^r eje bis pater e)c naruralí róne Oeuj 
clTe*Uñ 2 aprsf3nuífibílíaDeúifpfecnones ©ci.per 
ea quefacra funt^ a crea rum mñdiinrellecra confpicí 
unftfempirerna 5^ vírr^eius ac Oiuinir3Sf*Ro»úíd¿ 
eremitas ci9 tclícnria ei9f ipQuantu adjcémüv nó 
eííe plures ©eos vr gétiles credebát fed tm vnñ Deu 
oftendif nó folumferiptura 0icente.Deuí*vú2ludí 
ifrfDñs Oeus tu9 vnus eft^tapfótú to?.viq. 
fí alqs fíntfcq muln 2 tmimultúnobis nó é mfí vn9 
t>e9*£>edrónenaturalifmfb»tbotúpgentíle8fCi)cÍq 
pmofíc3mpoflíbíle e eíTe ouo fume bona • qzqo p 
fuperabundantíáoícifínvnofolñmueníf»De98Uté 
eft fummñ bonu tá fm Ooctríná pbo? qjj facras ferí 
pturasf ü ñ oíjrít moyfi í.)ro.jt)Ciciq f ¿ g o oftendá m 
bioé bonñfíf meipm,Sc6m rónem etiam clatu cv 
majcímñ in vnoquocp genere cea illo? q funtin ílS 
genereXáení pon'oí eftefFectu fuo^Dno añtoeo 
oía bñteífe 2 rónem bonú gípfe eft fummñ bonum 
2 p pñs vn9.Sc6o ficfDeú efle ¿Id pfeccñ oínocuí 
nulla pfectio Defítt)ícerc opoitet+cñ t>e9fít¿} me[í9ep9 
cogitarí nó pót* S i g eflent plures Oíj opojtcret elle 
plura bmóí pfecra*!? añreftímpoflibilef Tláft nuUí 
eo? Oeeftaliq pfecno nec aliqua impfecrio admi/cef 
q$ requinf ad 15 y alíquíd fit fimplí- pfcctñ. non crit 
ín ^ ad inuíccOíftínguaní.fj vnñ 2 ídéerit»éíañt 
vn9 béatalíqucOefectñ quéali9nó b) no erítilleOe9 
^ ím poflibile eft elíe plu res*£b g gennles coluérunt 
plures vr Oeos^auraliquos bommes ioucnumcrcu 
riumtvcncrcm z bmói-autcoipoja celeftía vt folené 
^Capímlum •vir; 
ilunáí.aut cimenta, vd elcmemmmotí fimt ep alí'/ 
íjua vírcurc fuperemíticntúvel fpeaolícate qmm ín 
ücmant mllíQ nefcicateB oculos erigerc ad cunt 4 
©editMs íllsm vírtufe t pulcrímdítietnffcj Oammíí 
D e á f i d e o ílulti íacti funt opinantes illa Déos que 
crcamra erante alíqñ Oiabolus ín íllis adoperabaí 
mirafUñ pe&ca Otj gcntíñOemoníafDñsanrcm 
4 vnus c celo» fecít l ¿rrauerñt alíj oícenres Oeum 
vnñ clTe^ fed buc ocum eífe aíam mñdí mom.rf ira 
n'onc mundñ gttbernantc,q$ renm't varro fícut nar^  
mcau¿.vt|fDecíuífOeífCa.ví.7vbftlx>ffcffefqf/cciít?. 
m U t e d boc e¿ falfum oftendif cf & q i m eí cui9 
d i aía conúmgif tcoponíf enm eo vt foima fubftan 
tiaUs íph9 reí vt bomo 4 compomf ep aía t cwpo:e^ 
te9 auré non cóponíf cum alígua materia vel forma 
Ouáms ení Oe" vbícp fit g eílentíam. pñtíá % poten 
tíam.no tñ vnítur reb9 fícut aía co:po:úvt fitfcj foi'/ 
ma fubílátíalís re^vtaíacoipoziéfTIóenírubílan 
tía fuá ímífcef reto cu fímplícílTíni9 fítf Oñaug9fea 
íbíjrepzobat. Sícíenduj é auté y ín vita ptm De Deo 
feíre no poíTum^ci eftf fed tfii q: eft* t l ñ Job.j^vi 
fjxzx>e magnns víncens feiam noílramfí,t ¿^a^ 
jriVfQere m es Oe9 abfeondítus S í c í s erroz pa 
gano^ z ftjit círca cfficícntia feu op9Oeí víde^ crcatío^ 
ni8f^arcacreanoncmtIdíantúí pbiocs erranemne 
quo^ m'plejc ftíít fecta magís noíato^f fc5 epícnro?f 
platónico? zareftoteíico^vííOecUratfb.tbOfín lib,. 
©earnenlís ftdeí* C /uit g p:im9 erro: epícuro? quí 
©íjcerñt nec múdi matertá nec compofitionc mundi a 
©eoeííe fed ípínm mñdñ ftiíííe factum a ca(Ue|C con 
curfu cojpo? índiuifibíUñ adínmcctifatbomo?» fit 
boc Oícebatana)tfí5ed Bfalfum oítenditps. Oiccs*. 
tlcrboDñícelíftrmatífuntií.róne eterna q eftín me 
reOimna^nó acafut£i:0apfí./Creauítc>eu8 oía vt 
cflentic.'^iobatañt creatíonéeíTe a Deo gtale epem 
plumfSí 48 intraret oomñalicui92ínipointroím 
fentiret magna calozé % quanto vlter^^pcederet tan^ 
to fentiret maioje calo:**. 3fte fine embío crederetibí 
elíe aliquéígn¿caufa5 ílU^calons qguís no víderet 
ípmf ^ ÁTcctus ení naturaliter manífeftat fuam cám 
¿alídítas aute eíleffect9 ígníSf 3 i c ínppofito con 
fíderando mudí Oifpofítionc videm9 omnes res efle 
OiTpofitaB f m varios % Dinerfos grad9 nobílítatis x 
pulcnmdiniSf fit q$to aliqna funt oeoppinquioia 
tanto funt nobíUo:af Onde videm9 cojpoza celdha 
pulcrío:a efleí nobilioza terrems^t fpns nobíliozes 
co:po:itof Cu erao ífta fint ^ a fe elíe no poííint.qí ep 
nibílo nibíl fitf ¿rcatura^ que ep níbilo é feipfam fe 
cwe no pót.á^ííendüt ent ífta creara vnu efle actoié 
oím a ^ cúcta facta fút % ípe a nullo fac^f i fie ^ítas 
fídeí fatefin fimboio Dices .^ Credo ín Deu ic* creato 
ré celí % terre ÍC. I ^ u í t fcés erro: platónico? Dicení 
nñ Den efle creatozem mñdí.fcd feciífe cucta ep mateí 
na píacentífqucadmodíí íigul9íacitDíuerra vafa ep 
materia terre fibí piefuppofita*^ falfum eííc tenct 
fi.deiverit3Sftteft9ffcripmra.íjfíDacb3fvtíf3^4c 
fancta íüamulicr fi]ío»*Rerpíccín eclñ z ín terrajf i ín 
oía que ín eís funtf fit vide q: eje nibílo fircit ca Deus 
Í boím genus ^ a t í o erro:ís íllo? fnít* q: voluerunt 
menfurare vírtute Deí % operaríoné ad fímilítuciíncí 
virtutís % operatíoís crcaruref Tlácum vmTqnod^ 
agat per foima fuam % creatura fit fb:ma ptícularífi? 
i virtutís finíte tDetermínate non potagere nífíad 
certam fo:ma cui9eft csfíDateríam autempducere 
no poteft fed índucit fojmá ín materia (ibipfuppoft 
ta ab alio agentefficutfober íntroducit fo:má culteb 
liínferro fibípfuppofítatali materia ibuiufmodí» 
De9 autem eft fo^ ma fupnaturalís x virtutís ínfíní^ 
tCfZ ideo poteft pzoducere foimá i materíam íep níbí 
lopzefupporíto.'andericutJpot.iUumínarccecumfre 
fufeítare momiüquod natura no poteft^  fícut fi tot5* 
mundus Defícerettom írerum faceré pofl5+^ap.pq 
¿ubef t ení tibí pofle cum volucriSfÚndc falomon 
^ccífjcvííj f í^ui víuit ín erernú creauít omnía fimlf». 
¿reare auté eftejc nibílo alíquíd faceré. i^em9fu^ 
iterroz areftotelíco:um Dícentíúmúdúno babuifle 
pzíncípíum fed fuiííeab eterno^ué errojé elidít fpí 
ntuíTanctus pcrmoyfenDicés S e ñ a ^ pimcípia 
creauít Deus celum tterraj.ín pu'napúuf. tempon'^  
fit fi queris qñ fuit íllud pn'ncipíumfDícít magífter 
ín byftOf fcbOf ^ a p:incípío| mundi vrqj ad f:pí natí 
uitatcm fluicernnt anní quínquíes millecentíínona 
gínfafepfDícít autem rabbimoyfeSf^bis pbilofo^ 
pbis quí pofuerútmundU5eternu accídit fícut pue 
rof quí rno): nat9ponercf ín infulá vbí nullá vnq* vt 
deret pzegnantcm mulíeré vel puerúi nafcí,3ftctalí® 
fí cñ Díceref fibuqúo puer concipif í per temp9 mo? 
raf ín vtero matr^'í poftea nafeif ín mudo nullo m5 
velletcredcretf? videref fibí ímpoflíbile». q: nun^ vi 
dit bominenafcí vticp ftult9+pioteru9 2 Durus cífec 
c¿ nó velít credere qz no vídít tale 4cl f XPulta emm 
funt q np videmus x tñ credím9 • Sic illí p(5í qz n5 
víderunt ejcéplú ín alíqua creatura que ep roto De no 
uo incípiat efle putauemt res femp fie fmíTe+% ideo 
ftultos appellatapfs'Ro^úDíceutes feeíTefapictcSf 
ítultí factí funt+Tlon min9 errauerunt círca op 9crea 
tionís maniebei beretíci ponctes Dúo pzincípía re? 
t Jnú creatoiem ínuífíbílm*ffDeum». Bliñ vífibilius 
fc5 Dyabolurm ^  Xcrti9 erroz pagano? quí[acuerií£ 
linguas fuas vtgladium fuit círca piouidetia. O b i 
fcimdíífimbttboanÉ>ma p3rteDi.fl;ríjcfq.qf pla> 
tOfVt Dícit gregma53n5enus ^ pofuit tnplícem piouí> 
dentia.tbzimá.ffDeiergafubftátias íntelligibiles x 
totú mundú quo'ad genera x fpecíes ct caufas vntí* 
ucrfalesf í5ecundam angelo? bonozus círca res fin 
guiares generabilium x cojruptíbíliu x ad boc fo:te 
fuit motus Diceref qz ipfí angelí mouct celostctquo 
motu fequítur generatío -xcoiruptío inferíozñf X e^r^  
tiam Demonio? círca res bumanas z ad 15 fo^ e moí-
tus fuitf q: omnes Dtj gentium Demonia f pemones 
auté Dabant refpofa p illa ydola De agendís*. x fie vi 
debanf babere pzouídentiá bomínñf ^ ea feuto pío 
tegíturveritaris reuclatceccleíia ad repcllendum ta^ 
lem errojemfDiccnte ^ b . w M ^ 1 allum con,tlí' 
tuit fuper terratmaut quem pofuit fuper Ojbcm terre 
quem fabiícat9 eft^ quafi Diceret,nullumf Tía vt Dií-
citgrcgo.tn mozaf.mundumípfeomnípotens q con 
dídítgubematffitaug9.DecíuiVDeí.^íc>uídctiavti 
cp Díuína regna pftttuunf bumanafTlá quo epoflj 
bilc Dcmones bfe.pmdcntíá b m i m x cura qm i » 
quemínlft eo^ ííitafíííí t malñfVt t>fdf fjcví.q^. vi> 
ííSfDoícs cjc^  vírmofifuBíoics funteíSfVíízípíis 
fubíjcíunmr vt patct beato oomímco xalgef (BJ 
sute oarct reíponfa Démosles g ídolatomm eratad 
Decipícndú«vc patee ín legéda btíbartbolomcú 2in 
gdi bot;í ti6 fímt gubematoies mundú fed ejcectt 
toics oíuítiepuídmtíetíujcta íllud. ^enedícíte Dño 
oes angelí ei^  potenres vírtute icf£icemplü Oe Ono 
rgaUquí pom't offt'cíalé ín cíuítate 2 íponit quidfa? 
ciat^ ofiftcíalís vticp talts nó Oícímr Dñs fed ejcecutoz 
Ciíúíiuedá ergo ípfe 0c9per fe ímedíate fácitf qdam 
medíantito angelís íalíjs cauíís fecudarqSfVt cov 
ponb9celefi:íbn8 z altjsf ¿ t boc no fadt ef ímpotcn 
tía fed ep majcima fuá bonitace+q: voliut íllts oare % 
cóícare íilitudmz fue vírtutif vtf ff íínt caufe fed fecim 
dañe ad alí^s eífcct9 ficut ipfa cft cá ^maria omnííí 
í-jetendíf ergo ptouidentia Dá adoía 1 majeímead 
act9buniano8.qi5 vídef negaífemll^f vtrefgt ípfe 
b+tí?o.ín pma. pmc&ifffífrqútjn £luc>^  w w t i i i 
Efona Oicebatboefi?lifMnmetrofVf® ítelliferícon 
díroi oibís.oía certo fínegubemasf Solos boím re 
fpuís act^Bd q^ motífunrad Oícendú ecco cp vi? 
debant bonw mala tmalís bona frequenr accídere 
cñ videf oebere ce p i m S5ed vt oícít Sapf jetj»Xu 
oñtoñatoi vírtutís oñeoía cus tran4lUtate indicas 
t cñ magna rcuerentiaoífponís no8f £tpe4n can*. 
3pfí eft cura X>c nobí^mdendo ocoíbus neceíía? 
rqs ad faluté^fBuare aut malí bona tboní mala fu? 
ílíncát^vide alíquá róemOe pe.oiVitj^d g^offent 
ctiá plurcs alie rónes induci^ fed cá bzeunatí bíc Dí^  
míttOf 
íracucrat íudeí^tgla 1^111 
díü ad occídendñ aías fuas erroubo ínfidelitarís Un 
mías fuae oícetes falfílííma p veritate5 fídeiV/ím» 
fideí mee.ín4tamb.]Cp8 eñ.Úñ i perro oíeéti ín con 
feííióefue fídeí % focio?«Xu es j^ ps fili90ci viu^TRc 
fpondítjtps^ea^es fímon baríonaf qzcaro zfan? 
guíe no reuelauíttíbúfed pater me^xínfra^ ©upei^ 
bac petrá^cófeflíone fideí edífteabo eceftam mcam 
a poire inferí no pualebuntaduerfus ca.ú erróos ín 
furgetes % pctáfíl )atb,]cvíf,Clbí oftédít bác veríra'/ 
re pfcfllóís fideí a Oeo reuelatá^ 10 ínfalUbílé 7 ad vi 
*a 2 beatitudíné eduenuát £rrát autem multí círca 
^pm 1 pcípueíudeí ín tnTx)* 'fyiim* q: no credñt jcp5 
mefltam fuñ ve? eífe Oeñ»écéo qz nó crednt|rpm 
íefum ftaíííemclíwm eís jpmíííumíXeiTio qi no ere? 
dunt cu eterna fed tpalía collaturn f fed oftendif eís 
falfítas ^meconclufióís cp multis aucto:ítartt» vete 
rís tefl;amctí*qó vt veníTímñ credút.vt íííud p ^ vbí 
loques t»emeíua]tpo aít.Sfedes t^a^e5'ínfeculunl 
feculift paulopoíl.ünicít te Oe9 mus oteo leticíe píe 
cófomfo tuíSfjBppeüatgOeú ípm íunctú^f. mefllá 
4 fcj ínunct9fuítq5tñ ad bumanítatéalíumptá oleo 
gfe pleníllímef UEt bis ponít Oeü vngentó vt no t per 
íoná prís ífpúfíanctí. aucteetía Efa^apparet 
meííiá eífe t>eñ % boíem vbí aít^aruul9 nat9 efl: no? 
bis tfíU9 oat9¿nob.i vocabif nomeneí9admirabit 
^•zcfÜñínB^tM'cífparuu^na^énobiSioftm^ 
' (hí ci9 bumanítasoto eo auré % vocabíf nomen 
cí9 te9fOndíteí9&iuínítatCfT!o enTOícíf ©e9Oeboíe 
puro^iíc/ed vtcetera oía q muirá funt Oímíttam? 
pcípuead I5facítq?5 br I?íerefjrici^ vídel5f ÉcceDíes 
veníut Oícít t>ñSf2 fufeítabo Oauid germe íuftúf¿c 
5 apparet jtpí bumauítasfqj bec auctas ftn oes eje-^  
^ofítoies beb:aícos íntelltaif ©e jepo ?m Ira mf £ t fe 
quíf ínead¿feríete)ct9fj£.t Dellnomé q6 vocabúteú 
oñs íuftus nFf'übiínuiíverajtpíoíuíníras.qz vbí 
bém9 nos Dns íuf^nnín beb:eo br nomen Dñí tbe?-
tragramaron,Zi6quídénomé eíi;^ r>:íj(íímñt>eí íní 
oía noía 0íiunaf2<flpter l> Oe nullo x>\ mfi f> Oeo vero 
£t)aíítalí¿i Dícuntq?15nomé tbetmgramaton Dicíí 
nótm Oeoeo vero fed etíá 0ealq8tqz£$ccbfVl¿f ?5i 
Oe cíuítate ib i Oefc^ faf íttnomécíuítatis oñs íbídc 
vbí loco buí9 q$ Dñs b¿m9f ín bcbieo br nomc tbe? 
tragramatona fíe Oe cíuítate illa & nome tbetragra 
mafoiT.Ttñ nó íd¿q$ oe^'ellf^té £>eñf]cjcUf vbí nos 
babem9.í.t vocauü'abiaba nomé locí tllíus Cms vi 
detfbeb:eí bñt nome Dñí tbetragmato § i c ^ n d e f 
ff nullñ pdícto? noíaf noíc Oeí.jpiío qo ¿noméoñí 
tbetragrámaton*fed noíafaélíbetpdicto? a ¿[dam 
effectu oaVqz fol9De9noíaf B noícf £ t B no eft íncó> 
ucníe8.fícutali(ís bó bñ vocaf adeodat9 vel Oeufde 
dit^vcl alíud bmoúno tñ vocaf oe9abfolute qé efíet 
irnpííúí*?íc cñ Oícíf in aucte inducta fcsecbmomen 
ciuitatíB Ons.loco cuius ponif nomé Oñí tbetragra 
matonmo ézabfoluteoñs.fcd Ons íbídéfVbí often 
dif Oenoíarí ciuiras illa a Oína iiibabítatíóeqó claí 
ri9 p$B tmnflatíonécbaldaícá*í?ítrq?5 í5:ín-6eñf 
jcpíj.'Docauit abiaba nomé locí illi90ns vídet» non 
étfímpfr zabfolutc oñs»fed ©ñs vídet. q:.f4Helo? 
cus nó é Oenoíat9nifí a oíuina vífíonetquffibi vidíc 
bumilítatc % affiíctioucyfaac libcrans euj a moite^ 
fie 15 nomé tbetmgramaton non 6: nífiOe ©eo vero 
í,tl5 etíá e^p^ííe ot rabbí moyfes ín liVOirecríóís g 
plejco^oftendés ff oía noía oíuína Deríuata fñt ab 
openro Oíms p:et noméOní tbetragramaton q6 eíl 
ag?2op:íatú altílTímo creatojí. £ t f m ípm fígnífteac 
Mnácflenria cñ|piíctatibo futs rm'nfectf>Cctera3Uí 
te noía Oíuina ímpofíta funt ab operíto ci^íícut ptj 
t>c boc noíe beloy t adonay^TIá beíoy m vel bely ím 
pofítñ edad fígmficandñ oeñ a gcnerali^uídenrtaí. 
vñ t l5nomécóícaf altjs.IBá iudíces t fapíentes alí 
qn oícunf OtjfVt iílud p8f/£go Dijcí eftÍ8f vbí in 
beb:eo bdoymf/£t g boc nomé adonay ímpofitú 
cft a b vnidfali pfídentía. JSied boc nométbetragra? 
matón q: (Tgnífúatnudá 1 pura omina eífentiá abf 
refpectu ad e]ctra.ídeo nó eftalferícóícabiic4^5 
patet Pm Oicta aucté ff melíias jeps é ver9 0e9^ea 
guerfí bcbieí vt bre políent cam fbge puerterút ín be 
bieo oíctú paífum coTrúpcntes Iram.TIam vbí nos 
bcm^iSeft nomeqé vocabñt.f+boícs cñ.íf mefllaj 
oomín9íuftU8 nofter.tpfí nuc babent*boc eft nomé 
cius quod vocabit eñ nomen Dominí tbetraarama^ 
ton.^ta ff nomen Oomínítbetragramaton loco cu? 
íusfaibemus Oomín9 Oeus íuftus nofterf nonrefer 
tur ad mefííam filmm Dauídtfedad ípfum verum 
Ocumquí vocabit ípfum mefííam ad Uberatíonem 
populi ifrfiquando fibi placuentf Siedco:rupfa eft 
bec litrera ab züsbfi quídem ft'dcdígní beneprciéw 
fepímhim 0 $ 
txitcimmctcf affkmwtmtíicxídiftcíriantifa bi? 
bltjs fícuc baba trállatío nf3fVffr,rcfcraf ad mc!Tia 
íllud nomc DÍTS íuítuB nofta+loco cufín bcbico ba 
bcf tbetragramotoiif vt rcfcrt nica.pe lyra». boc «135 
patítJ.felfítas íudco^fug Dicto páflU qc tranfütóe 
cbaldsíca q apud eos auetmea babcf.TlamíbíDící 
tor.fccceoícs vemútoícitoíís.tfufcicabc) mefliam 
mftú+vbí nos 0icíín9f Oauid germé íuftú.jEjc ^ ap> 
paret 9> mtelUctfF oe ppo bec auctoíitas ad íram * fcc 
lequíff £ t í? eílftoméq^ ípfiappeUabutcum Dñs 
iurt? noftcr.i ibípomf nomcti t>ñí tberragrámaton 
vbi poftó eíl nomc boCf OrtSf £ t fie patet iromen 
©ñítbctragramatotí referí ad mcífiáf quo 'noíe oicic 
bteremías appeUandua populí8fffrubdítí6f ¿ í l or 
gojeps ver9De9 tbomo. í f ^ c é s erro:íudcoaí ¿ y 
no credút íefum jcpm eífc vem mefllá ÍIÍ lege cís pío 
mifíumf ^>auce íefus jeps quemnos adozamus ve 
ve^ Oeü Í bomincm fíe Ule meííías cís pmíííud in le 
ge qué ípfi a dbuc ejepectat oíleiidítur eje ferípf ur^  eo> 
lúf Giíc^ípeiefus oíjcíteie^crutammífcripmras 
2 ípfe funtq teftímomú pcrbíbctitDe m e ^ v X o ' / 
co auté cí9fufcipícttt annfpm pío íuo vero meflíaf.p 
wt ipfepps pd t^'t eís 3ófVtOícen8fEgo ven» úi no^ / 
mínepits meítfteius glonam qucrés.i no mefufee^  
píftís.aii9 veníct ín noíe fno íllum furapím'SfCon^ 
tyrpnif j^t^pbefía íacob que babef ^cñ.pcnuU'fTó 
euferef fceptru Oeíud^zcffOonedvcmaf ¿i míttend9 
cftfVbíalta tmílan'o babeCfVeníatmelTi98f®& íple^ 
tú fuíffcoflrendu: matbe9euangdiíla cu 9ítf Cum m. 
tus eííetíefus que iTíeílíamcredímus ín Oieto bero^  
dís regí íudee 4 fuic alienígena X Oe y dumea^  £ t ftc 
oblatu erar fceptm z oucat9 De tribu íuda i n ú ^ re'/ 
a(íumptV,Doc plcni9 babes Declamtñ ín rema pte*. 
Í5ed adbuc magís Determínate pdíjrít temp9 adué^ 
tus ípli9mclTíefDanie^íjC4loqué8 De* Ijcpebdomadí 
bus 1 De moite ei94bíi0ccídef cbiíftuSf tCf (Que oía 
fialfctej:foitcejcponútDe berode vteuiretvcrítatem 
^edcjcróneoítendunmrfatfeqcporitwes eoe vtba 
betur ínfra.'íbietcKa^bete pionuncíauerút De ípfo 
eduentu meflíef non Tolum ín generalí fcd mulrñ Di 
ftíncteDc míftertjB eí9fftnattuít3te»vtpai5 íl^icbee 
v»Xu betbleem térra íuda^Deadozatíonemago 
mf ¿.fa.l^ft pSfDe pdicatione eíuSf De míraculís.De 
DífcipuliBtDe paíTíóe/rqualítatc paííióist z qualita 
te refurrcctóís.vt patet ¿.fafliqfXpSfjqctjf ^altjs lo? 
c i s . ^ í a ^ illa euangelífteoflcdútinipleta *zab apo 
ftolís piedicata z pfirmata míraculís cótinuatís.mí 
ru eft z obftinartííiniu ín eís 9» no aíTennant tam ra 
diofe vcritart^íBcd z ipa obcecatío eo? z ínfidelítas 
pzcnücíatacíta piopbetíspermaicíme ¿fa^cXer^ 
tíuserrozeo^efty nibilaliudciípccmt a fuo'mcíria 
véturo nífí fempoialía.líberanonc*r.a feruirute z col 
kctíoné eje Dirperfionc per oibc.z^ fie eos reductur9 
ín bíerfm materíalé. z collaturus eís magna pacem 
íabundantiáre^.noaiítcreduntg'fít eos velalíos 
tedéptur9^ a peccato mundata^igloiíá coUatur9f 
aut.peís paífur9;íleceni credút boiej nafcicú'pec 
cato ojígtnalúcum tñ ps.Dícat p eos.écce ín ím'qta 
rilo concept'Tuj. T15 enf Dicúr pres fuífle vel efíe De 
teneos ín lymbOffed ad cc((| íubíro cuol3flcrc¿ rn ef/ 
pielTeritp eos q6 aítíacob pafríarcbaf 45eñ.jftjrv^ 
Defcenda lugcc filíú meü ad ínfcrníúqijí vtíqj fili" 
fC5 íofepb.qzfancriflTmus ^m eos no ad ínícrnu»fed 
ad celos Dcbuílíet afeedere ímedíate^^ob+jevíj^í 
fuílinuero ínfem9 Dom9mea cftfi alíud ps.Bfcen// 
diftf ín altú cepíftí captíuitarem.accepiílivel Dodillí 
Dona ín boibus.£5cd ¿Id apera9 Dící potuít.p aíTer 
tíonefideicatboUcczDelíberatíóe bumaní generís 
$ illud ^acba^í^Xu 5^ ín fanguíne teftamentituí 
fcj pfirmatfonetcffulb ín pafííóe. edu^iííi vínctosfú -
patres ¿S eráe vínctí.í^Detctí ream culpe^ozígínalis a 
Djrabolo De lacu. ín ^  nonerat aqua.if limbo ínfemi 
é í ení mcíTias níl aliud baberet faceré nífí Daré UE^  
taté tpalé z bona terref vt ¿id opoitebat íplere libio» 
^bag pmíffioníto eíus qui tm terrena tríbuerer vel 
ctiá l'cíam que ¿cois bonis maliSf ¿ í í virino folñ. 
fideles fed ctiá infideles pl5íotéprcrtntvtUml terre> 
na^vt ¿Id ranfo Defideno (iagífaflent feí priarebe bu 
íufmodi aduentúf íuje íllud*. *Roiatecelí Defupcr zc¥ 
^faiitlv^iUud Bggei.tjf tleníet Dcfídcrat9cücfi5 
gentito tcf nífí qi credebant eje beí reuclatíone falute 
etemalem p ípfum cócedendá nó tpaléf j£cboc eq$ 
aítpetr9 ¿ict^DuiCt^icpo íefu oes jpbetetcílímo? 
niu perbibét remilTioné peccato^ accipe per nomen 
ei9tT^.rafliq».Dns pofuitím4tates oím nfm fuper 
eñf Bttrit9 eít^ter fcelem nra cuíus líuoie fanatí fu 
mu8vt?anc veríraté fideí pfirmauemtfancti ínume 
ris miracuf.3pfi aíít iudeí poftq* ín jeprn credere no 
luerútnií^babuerút^bam velmíracuía facientej 
fed p(ení func oíbus vittj8f 
ícacttemnr q aoqj fee^fv 
reticí línguas fuas vt gladíú contra Doctrina i veri"/ 
tatem fideútí^uí ctfi recipíút ferípturas noní z vete'/ 
ris teílamétífeas tñ peruermnt falfo ejcponenresXc 
I5 plurímí fuerñt varios ínueníentcs erroíes^. tresp 
nüc fufftcic poneré circa aím^noflrum multíí perícu 
lofos.Blíquí ^turnad ímoitalitat¿Díj:emnt aíam 
ípfam cú coipoie moiíf2ilíj qptíí ad arbitrtj liberta 
té^alíj qjtum ad futura miferíam vel feUcítate5^ bec 
omnía falfa.^ ^uan tü ad piímu aíam^f.bumaná 
mon cú coipo:c táq* falfílTimú nó folñ negatverítas 
fideíf x facra feriptura Dicens^apf v^uftí ín ppe? 
tuñ víuenr»ff^ ad aíam^ apud Díím eílmerces eo^  
m z Dañ^qfí.uígilabútDcpulueiieterrevalt) ín v i 
t5 etem3*altj ín obpzobiiñ vtvideantfemper.£5ei 
etíá Doctrine pagano^ pbilofopbo^.vtareftofelt81 
platonís quí fuemt foléníoies fenece» mili; zpoetop 
íudeo^. faracenoKf vt patet ín Doctrínís eo? f De 
boCfStíu ^ ma pte^tuq^ ímoitalít3teaíe^e3t9etía 
tbo*íjfpgcntíles»c*ljejcvítjtinducitplures rónes qríí 
tres fácílíoies inrcllectuí bíc ponunff^t^ma é talía 
3mpoíTibíleeft appentú naturalej efíe fruflra» Sed 
bo mo naturalíter appctítppetuo manere» quod pa 
tet eje boc % cífe eít quod ab boíbus omníto appetí> 
: turfbomo autem per íntellectú afpiebcndít efíe non 
folum vt núc ve biuta ammalíatfed fimplicítcrf 115 
fequítur ergo perpetuitate Pm anímam qua elíc fim 
plícitcrxím oétempus appicbenditfS>c6aro é. / a 
ciens (ftbono;abí|ú|s fgao,vtcnam3rcítorclcs óc 
(íl 
£5cd íntcllcct9 ógcs facít mtellí^'bjliaactu ficutlujíí 
mafcnatie facir coloz¿ vídmV ¿M gírelUgíbílía actu 
úiqprú bmóífintcozruptíbílía muUofom9mteUcct9 
agcns 4 c porctía aíe crit íncojruptibilis.S a buma^ 
na aíacmy lumécft íntcllect9 ages ífico:rupnbiü'8 • 
XcrtíarócílnuUa fo:ma cozrüpifnilicpacrt5cp:q. 
vcl g coimprtoné fui fubíccnVvcl B ocfectú fue caufc 
^cr amone quídc pzíf íícut calo: Deftruif. p actíotic 
frigidúp cormpnonéfuifubíccnficiítocftrucío ocu 
lo ocftnnf potéaa viirua+per Oefcctúautécaufefícuc 
lume acits Déficit Ocftcíéfc porctía íblís q crat ípjius 
cá.Scd aía bumana rto pótcoírópi p aefíoné pztjf 
Tló cft ení alí4d ci oim cu per mfdlecm poflibilem 
ípl'a fit cognofciríua t fufcepriua oím p^'o^fSititer 
nec p comipfioíié fubiectí fuuTlá bumana aía non 
c fozma Oependens a co:po:e fuú e(íefSifr aute 
nec p Ocfícienttá fuecaufcf q: non pót babere aliqua 
cá5 tufi ctemá.Jtíxíic nuüo mó aía póc coirúpif Ü n 
q$ oic^^ccSf íq* Unus eft úMoí^boís 2 tuméfoí' 
rñ 7c*loqutf ¿bí fálomon ín pfona berefico? bmóí 4 
repiobauf ui ^jrjcútj.q^'qtCfpmulX fcpacucrñt Im 
guas fuas c^tú ad Uberrate aúOuídá ení fubtrajre'/ 
ríítaíe bumane liberura arbítríú Oícétes oésboíe» 
opati boml vcl malñ ^mpfteUationé fub q ftatus c 
nec poííc alrfagere Difí ad q6 újdínat illa cóíícUarto 
^.t boe veberetícos peflimos condénat cccllaf tOí? 
cuní mafbcmancí.jcjn(íq+q.igfC4pcnuIfBb bis eceleí 
fia feuto vertrarts.ijregif 7conu4ncírf Tlá cü libelar 
bitññ ítt potétía ad cui9 actú coucurrut voluntas ct 
r5ftbeporérteff.vol0fa8 tro nó funtafirme o:gano 
cojpojeo vtrenfífíuefCo:po:3 celeftía non pnt brem 
ftu^ú ívírtutérup cas t>írccretq:ígnobili9nó agitin 
nobili9 fed ec5ucrfomobilio:efi:auté aía oícozpoíe 
ccleííí.oparí aut vútuofe vcl pcccarcpcedíta libero 
arbim'Oifalfum c § tpcogaf a coftelíanócOñ geni 
fifís proIome9aif* tJirfapicns Dñabif aílriSfúucUí 
natiomb9 malis qs ím feurualíraré baberera cóíleb 
larionibo.'ná per róncm t voluntaré por bó rc^merc 
paífióes ínTurgéfcs infenfuaütatc^jcpíTeboc often 
dií Eccífjcv* vbi Oícíff De9 ab ínítío cóftítuic boíem 
zreli^teü inmanuruicórtl^pofuúañcú malumi 
bonn 7c.ad quodíúc^ voluir eptedetmaníí fuama 
^ e n » ü ^ 3 u b re eritappertt9 ci^f.peccan' z ru &o^  
njinabens ilU^Slr) ecóuerfo libero arbimo nímíaj 
libértate atnibuemc afferétes boíem p fuá naturalia 
poííe faluarúí gram nó fozc necelíaná míi ad cogno 
feendu q6 Debeatft'erífno anead voleudu vclfecien 
úü bonuu^t boc pdénat ecefia^qí berenci funr^ Oi> 
tunf pelagianúlticu^q.ííj^.pcnuLXótra ¿fs Bpf8f 
3pfe operaf i n nobis velle % pftcere*£t3obf ^ V4.£5i> 
ne m^f íne mee gfeadíuron'o nibil potcíha faccrcf 
í i ó buPdíftn+b rl?OfínqrtOiq:cu3pmíü gloiíefít 
ínfinítu i vírt9creamre finita non pót creatura p fe 
a^ereop9 q6 attingít.^p meritfi ad pmm ínftmtum 
Sed adiúeta Deí gfa opi nro que é valows ínfiníti 
cu fir queda pticípatio Oíume bomtatís facitipfum 
op9 mmtozífi boní infinín'f úgloiíefupne,. Slp p^  
uertatíiberiarbúríj vfumaflrcréfes boíes pcíícvení 
read quendaftatú pfemois ab eis ficiú íu ¿f cisoía 
Ccerct % fubdírt no cíícnt ah'cui legítínducenrcs illud 
apfúifXbímo^uíto n5 é pofita lejC tCf'Dps repjo 
bat ecetta in elevad nramfOc bererícjf £.r vocanf beg 
bardúOís aía ímírídem aprs*Ro^ín(poteftanbus 
rublímíonbo fubdíta rít.¿t:.jcúqftíjf fíOnsfcií*cf fef 
2 l d auctem apfi rcfpoderfb^bo. £ma fcóc Oiccns t 
$ indo non elf impoQta IqCiínrcUigtf i> vtpcr penas 
retrabés íed bñ vtfercgulans to:diná6»náiuftin5 
tímoze pcneferuantlegcSfredamoievuTutís fubíjci 
une fe z regulant fe f m leges/Xermie erroz pcmitio 
fus circa aíam eíl. galeno pananf poít bác virápe? 
ná fed oes faluenff ^Dic fu«:erroj oiigeni8f4 oánaí? 
cft.p bcrctíco ab eccfiaf/Contra ^s ejcpzcííe Wjcit fps 
3biít bí.f.maU m igncercrnñ*íuftiautcín vítaercr? 
ns^t^fafVlrifOermis co^fCremoifus cóícíc ma 
lo^ nó mozíef z ígnis eo^ nó cjcrtngucff'p'arabolam 
ctiá veré biftozíe ad 15 ponít jtps Xu i jcvu De Diuíte fe 
pulto in inferaOf-zlasaro paupeOcpoztaro ad finura 
flbzabe.úlímbú. Gentiles 3^ ponutmalos boíes in 
alia vita rozquerút bonos recíefccref ^ c m p l ü etíai 
babef nobile Oe ^dá viro 4 babuít vjcozc valde mu'/ 
daná z lafciua vitqs Oeditá cú tñ vtr eífctmultu vir 
tuofu8+£t vír quide palíus eft multa aduerfa z im 
finnitates coucs fibietiá a Icuibus pctís.'Q^ozauté 
voluptatib9 vacabat toía fibícedebát in^fperitatc 
nec fennebat v n ^ molcdiá infumitariSílbabebant 
aute vná fíliá quam pater inlfrucbat Pm t>eu •.maé 
aút ad vanitates rrabebatf Oefunaís vtrifcp cepitfí^ 
Ua vacillareaio Oubirans qá fíbímeíi9fozetmntan' 
velpatnc bonú fed circüdatú calamitanbus in vita 
fua.aut mané pzauá fed benefoztunatam mmñdo. 
íBu p boc i^if a njcía 1 ozán vidit in vífu celú apertfi 
t fanctos in magna glozia»miquos zpatréaípejcic 
in magna leticia 7 gaudio»2 ejeinde inebnás oculos 
vidittará apcrta'xin(pfundoterrema|:imñ ignejm 
¿i crucicbanf peccatozes*. vbi cú alija vidú z nmrq 
fuá majtinus crucíanto labozanté rugirá teiulatu; 
cniirrcs^rcr ímcnfirarc penará ad quam ire^ fupza 
afpicicntépaterair.tJidcftlia Oíligení tconfideraq 
vidiíK.vt cognofeas cuí9 vitam oebeas imitan, na^  
fi malos moles mns fcccaid fuens fecuj ad inferna 
trabena .fí a uté mónita mea z epempla mecñ in éter 
nú gaudebis, £Uuto vifis edocra illa recta viram re 
nuir, Jn quarro S$ Dialogo? multa e^épla babétur 
De pena glozia alten9 vitcXófufí funt g oés cj ejea 
cuerútvtgladiúlinguas fuaa. tcóuicn Deerrozib9 
fuis quiocs Defcceruntf £fíí quíadbucrcmanferuc 
errozes oíno DeftV lent vt iudeo^-JDe^uito p8f¿la 
diusinlabtjseo^OfalfeDoctríneoccídéns qui eis 
arfenriunr»¿tquareeriá pmitrarDeus eos in erroze 
permanétes viucre»alTignaf ps.róem Dícens. paulo 
poft.Tle occidas eos nequaudo obliuifcanf populi 
nicúf^quifucrfirirpmoccidenrcs Dñ adbucperma^ 
nergenuB e o ^ é c d Dífpergeillos.f.permundu^ne 
polfint nocerepzotccroz mens Dnc^Demu cocludit». 
£onuerrcníad vefperam.ían ftnemúdútfamépa? 
ttenturvtcanc8»fijmcmfc$ verbiveritatís* ^ .rrozes 
berctíco? De tpc fn tempus Defcccrútf quos cria ad 
tempus pmiíit De9e)cfuíelibjfurgeread ejterctri0fi> 
dclium oocroc^vr fe ripturas artcnti9 pfcrutarcnf ce 
verítate inuenírent Í .pbatíonc fideliñfVt Dirít aug% 
Capímlú •vnr. 
jpjcüj.q.íq fCft'ftbíigano? opínío ep foto pene Oefc 
cít r^ ífí ptfrtánt ínter paganos raraceníiquíb9'legem 
Ocdítímabomet^plenamerroiíbus TVíttjs quiadí 
buc ourant. Sed íta clare eft faifa eo? perfidia vt t 
aíalía bmta ípfam Oeberent Oerellari z repudíaref 
ffáCapítulumfVÍqfDefuperítítíoníbus per modus 
.p:cdicanoníSf 
•íftí oes obferaates 
rvanítates fupiiacuetpB,)C|CjpfVíde?boc ef/jf 
fe cótra íllud ^apfjtí.Dílígtó enín oía q 
funt z níbil odíftí eo? que fecíftúXu ergo Deus/eceí 
rít omnes bomínes z bonos t malos* ergo nuílum 
oditfS>edad boc oícít aug9an glOfO:dú # alíud eft 
quod facít te9 ín bomínc*. alíud quod facít bó ín fe< 
facít ením oe9 ín bomíne naturaj^ que qj ín fe bona 
eft nó odít fed Dilígít ípra5 etía m peccato:efSed q^ 
facít bó eft peccatúfiboc odít DeuSf nec tamen odít 
vt bomo lícut nec turbaf vt bomo. Tlá bomo írafcií 
. t odít cum quada alteratione z fui ímutatíone,De9 
íiutéímutalís eft,nec b3betcoíp9nec fenfualítatem 
coípou atmcjcá ín qua ozíunf ira z odmz alie paíuo 
nesft)ícitur aute iraíd z odire per fimilítudinc z ef> 
fectñ bomínis iratí aut odíctísf íSuí ení odít alique 
nó vult eum vídere fed quem eú punírí. fie aítiflty 
mus odio babet peccato:es.vt oicíf ficcí^íj f qz non 
refpícit eos fuá grafía fed punít í epterminat^tboc 
modo íntelligií iffudf Ddtftí omnes zc * fit ejtponit 
bugo cardúOeobferuanííbu84'd eft nímis aítccfuo 
fe querétíbus vanítateSftfVanas Díuítías. fuperftue 
ponenrtbus tn eís fincm fuu.i oe attendentíbus nít 
mis ad (ubtilítates pbilofopbicas z íundícas íutili 
retf x oe vtentíb9 fupíxftitióito que plene funt vaníí 
tatibus ifalUcqSfrtptíftaterrtam ^cpofitíoné pío 
fequendo fes De obferuantía fupcrftíriotiúf tría ín Di 
cto verbo notanff 
sf^ zímo grauitas fceleríSf íbíf 0díftiV • 
íííráomulnfozmítas críminís+íbúobferuateSí. 
Vertió ínutilitas OBisabí.fupuacuef 
C ^ i í m ñ eft grauitas fcelerís ínfuperftitionitof'zl> 
oftendif ín pzima pre eje boc q$ Dicít psf Deum oáí'' 
retales*@díftí tCfTló aute Dícirur mferíptura Den 
aliquem odire nift pzopter mócale peccatúf vnde ap 
paret iftud eífe Dánabile tetemalí ígne puníivr me* 
rítOfTlá íftud vífíu Dei vfurpat Dtuinitatéf irn'ratfií 
delítatemiagit cótra Deí z eccleíle pzecepta z volutas 
temf í>zímú patet ep bocfqz feíre futura vel oceulta c 
pzopiíum Deúíuj: íllud fifaf|clí«/utura z nouíflima 
annúciatenobís 2Dícem9fqí Díj eftiSffitfalomó ín 
ííj .*Regú.víq»Xu folus noftí cozda filio? bominus». 
é a n a r e etíá ínfirmos fine medícinís z remedtj s na 
ruralib9 eft piopzíú Dctf ©ed per fuperftítioné z ob'/ 
feruaim'a augurio? z Dímnationú querút bomínes 
feírefutura zoccultaf z p incantatióes z bieuía queí 
mt fanítaté fine medio naturali z fine Deí adiutouo 
ü ñ fequifury volut ííbivfurpareque funtpzopiía 
t>eo q^ eft majeime fuperbíe. <Í"S5c<5m fcj $ irritat fí 
delítatéfífpíomífftonem quaní fecít Deo ín baptifmo 
pater pzomifít abzenúciareiDyabolo z pompis eiusf 
£>ed talib9 \ t i ? faceré eft quercreaujíílí» Dyabolí ct 
faceré pactum cu eo4eú venerarívf per ea vana t fal> 
fa que facít fibí conferat qé querít fanitatc vel non> 
ciáalícuius reí occultetbuiufmodúOnde cryfoftof 
Decbatianeainquít^Tló pcrrejcífadDíuinosmó vo? 
cauit magostó allígaturam qUefiuítf non impofta 
trices mulieres addujcítf í.íncantáteSfnó ad faifa p'/ 
fídíaconfugíttfed rclíquít omnes Dyabolí falfitate» 
2venítad Dñm lefum* vbí oftédit bec eífe adíutozia 
Dyabolí. fitapfs Dicít ad ííal'+uíjf &íes obferuati» 
í tempoza 1 menfes z annosm'meo nefoíte ínuanu$ 
labo^ueríminvobis.f/idém vos perdédo* fitau> 
íuftin9Dicítfí:j:ví.qvvqfTló obfeructís. poftq^ muí 
ta talíu$ particulancer pofuit. ^ quí ífta fectanffídc 
neganttbapttfmñaíimtDeteriozes ínfidelíbusa lí 
fenó cozrefrerint ad eternaDamnatíonem fenduntf C 
Xertíú patet eje bocqzDe9 eKpzelfepzobíbet ífta Díi 
cens.Tlon augúriabimínimecobferuabins fomma 
fieclefia etia pzobíbet ifta^vt patet |^:ví.qfVv per to^ 
fum.t.qfvqfiejctra De foztfoíntabuUs. Undeací 
Deteftatíoné buius fcelerís ponitUr ínter cafua referí 
üatos epífcopíSffiút etias ín bis majcíma foztilegía 
qzímifeenícum bis facraméta vel facramentalia. ec 
multa turpíííima fíat z comedunf z Dicuníque tur 
pe effet Díceref ©difti ergo tCf 
1 X.apítulumf i]cf De foztunáf 
a^tus vír mías c n o * 
ien Domím fpes eí9f> nó refpejcitm vaí 
ríiitates z infamas faifas* Searitudínem 
quait^naturaliter appetit. fed ad eam nó peruenít 
nififpes eius fítin nomine Dñúíd eft invírtuteDeix 
aujcilio eí9 quí ín fe non confidít* fed ín adiutozío gra 
fie Deí vel m nomine Domínif q$ nomen c íefus qut 
ínterpzetatur faluatoz.úfalutes anime zcozpozís fpe 
rat confequí a íefu falutarí.i non refpcjcít ad vantta^ 
tesfíttempozaliatn quito conftdatftínfanias faifas 
id eft fuperftitióes variaSf fiírca boc multi errát afpt 
cientes adtalia^ confidentes ín íllis quafí ^ illa faí 
uandínóaDeOf 
fiftemmínfania faifa fbzttínatíóíSf 
ñft infania faifa conftellatíóís, 
fíftínfania faifa fatartonísf 
If^Duitícredunt'íaííeríít multas vanítates iín^ 
fantasf úfatuírates faifa. Xirca ífta ali4 De íoztunat. 
aliíí dcófteUatóib9falíí DefatOftllDefoztuna varíe 
fütboíes opínatífSliquietbnicEírudesboíes opt 
nati funt Dea cffovnde tromed fecemt edéí aram 
•zfimulacbzum ípfamc^ vtDcam colebát.í ípfum fi> 
mulacbzum fozmnelocurií eftpluries ^matrone rí 
te eam Dedícauerat^edauguftínus infi'itjfDecíuff 
Deí.Cfjcviqftf|rí^vbí ífta refert oftendít boc cífefalla^ 
cía z crrozemfila plato z alíj pbilofopbí z Tapíente^ 
omnes Déos vmufcpfejCuSffirammfejcubabentíCtí 
nec fejcum babeátf nec plures íínt ím veritate f Díjte^  
rñteos eífe bonos. fed fozfuna alíqñ eft bona alíqñ 
eft mala.Sn fozte cñ mala eft ín malignñ Demonej 
conuemt z Dea non eft»0ed cu fínt mulrt bomínes 
fozfunarútot eríít Dec ífte • quot funt bomínes bone 
foztune+£t cu fínt plurimi malcfoztunatí erítfoztu^ 
na fi viw eftfímul bona xmala, ^onsmeíTeDic út 
que bonís t malís venít. ín boc tn'fferens a felicítate 
quá enaniOícebanttcolebátvtDeam.q: felicitas íl 
lacítqua bombabentpiecedeníib9 menriSf/oitu^ 
na ^o que bona oicítur.fine vilo ejcamíe; mentó? fo: 
fuim accídítbomíníbus bonís i malis.vndefoítu? 
na nominaf.^ed quomodo eft bona fí fine vilo íu^ 
díciovem'tad bonos imalos+tlcquid colif queíta 
cecaeft paífim ín quoflíbetincurrens vt fuos cuícos 
res plerúcp píetereat.ifuis coníemprojíbus bcrcaff 
¿tutful iquíd proficíutcultozes a9 vtab illa vídc? 
anf zamcntuniam merira fequíFnó fo:ruítu venít f 
Übieftergo illa Oíffimtío fo:tunef vbiéquod a fo:) 
tuins nomen accepit. riíbilením pzodcftea colerc fi 
fortuna eftfSi fuos cultoiesOifcemif vt pzofitfo:'/ 
tuna nó eft.O? fí lupíteripfam ^ volucrit míttít ípfe 
folus colaf.non illa que refiftere non pót ei íubentí» 
/alfíllímú crgo cft foztuná oeam eííe v x vcrfutía oe? 
momi factú cft vtloqucretur fo:tunefímulacbzum» 
2 ld quid ením alíud locuta eft nifí vt boíes rectc v i 
uere nó curarenticócilíafa Tibífoztuna que íllos fine 
vllis merícis bonís fácerct foztunafoSf Étlactanti9 
Cictt ín líaíj.^boc fímulacbzíí cu? copia íguberna? 
culo fmgút tácp fo:tuna topes tríbuatf z bumana^ 
rerú régimen obrínean Bed vt Oícif £fa IjcVfOe q u i 
poníns foztunemenfanuúaram táq^ Oee^tfubdíf 
Dínumerabo vos ín gladío fc5 íudicq i eteme Oam 
natíoniSfBlíj Oijcerút foimná cííe accídenrium rerñ 
fubirum unopínafú eucnmm abfcp omní caufa fu 
pcriozi v¿l ínfcrtozí.Unde aUquí opinan' funt vt re^  
fcrtoomín9íob3nnes oomíníaTup Écclefíaften^ 
omma cuenícbantín mudo a cafu t foztuna fine W 
uína piouidentío vel celo? influentíaft fínccuíufcu 
^raríonalís crcatureoídínatióep2ím3».Onde,zau'/ 
guftin9 Oecíuí.OeítlífVfOicítfíFcarnalía oícunf que 
vd nullas babét caufas vel nó alíquo ratíonabilí o: 
dmcpioccdut j£]cemplu refert valeri9ín pumo líbzo 
yDúremíges quídá baurírentaqua oc fenn'na flu^ 
crus marís quendá e naui eíecít ín mare f t motali9 
fluctus cótrari9illumeicctum ñau i reftituínS cafu 
i foiruna fuit vtmcp.qí fínealíqüa caufa ranonabí 
U z p:ouídcníia cuíufcúc^ boc eucnit» 3 í c ígítur alí 
quí pbilofopbí cafum z foitanz pofuerunrín omní 
bus. ínquo? perfona inquír falomon ^ccs.íCftler? 
rímead.alía^vidíqjfub folenecvclocíüefle curfumf 
nec fomum bellum.nec fapíenm pané.nec Ooctózuj 
©luínasf nec amficñ f^ranamf fed temp9caí\jmc5 ín 
omníbuSfi-aliquádo velocíozes a curfu ímpediunf 
íta ff tardío2es pzecfdut^'cozpozalírert rpm'mali¿ 
•zfoiríozes ín bello alíquando vmcunfa mínus fozti 
buSfifapícnfesa.magi líncátatozes 4 Oeberétejcil'/ 
l3artcclTc&ímtcB,al(quando carítpanequeomnía 
videnf pjocedereetco ff acafu cuneta .pueniíín ¿Id 
quod facítqí quídá crbnícus bíftoTícus ait/ozm? 
naínomm re©omínaf. £tffcmpcdocles Qitttmü'/ 
du pluríes Oiftíncmíptcs zíncbaosq$da redaeru 
aduenicte lite adueníc'feamícícia.Tlá aducníére U 
re Dícebat ff pzi^ crat cbaos, ú ir. atería m cófu fam» oí 
ftincram ín partes vt bomínc* Vrq uu.ca nem. «aué.pí? 
fcem»lapídé,auru*argennimfferram*7 buíufmodí* 
j túc etiam cofualíter membza rccípícbstítdlemfúu5 
ín cojpoje quatem babétvt quod afs fuíteaput po? 
ftca facta fít man9 tbuíufmodit¿t ífte cafus oomi? 
naf ín reb9 quoufcp itc? vemat amicída z omnís re? 
digat tn vnú cbaosf £.t poftea íte? ad ueniére oifcor 
día feu lítealíus cafus oomínabifton genen rerum 
¿ t fíe ff vn9 babens xfoic babeat filíos.ali9 non ba 
bcat.vn9fitoíues»alíus paup. vnus fít f8n9aliu8 ía 
firman9 iniuuentutemoJíaf.alterín fenectute»vel 
medio etare^ vel pucrícia^ouob9 cadentibus Oealí^ 
loco, vn9 frangat fibi pedc»alrer nóf vnus fu bonus 
altcr malus^totú bocoicút eífeacafu ifozruna fine 
alíqua pzouidentiaalícui9* ©cd boc eífe falfííTuníí 
oftedít cbzíftus Díccns 21 ^atbf víf ©i fcnum q6 bo 
die eft eras in clibanñ mitrií oeus fie veftic flojíbu» 
id eft ira víuacibus colozíb9 ff nec falomon ín omní 
glozia fuá potuít babere vcftimcnríí tam pulen' coló 
ns quáromagis vos puftlU fideí.f. veftieti pzouídc 
bit ,¿t fí volatilia que nó ferunt neq* metunt palcit*. 
quantomagis bomiiub9pJouídetf 3píi ení eft cura 
Oc ommb9fSapa'Xreauír ení Oeus omnía vtcénc 
t fanabíles fecitronca bominú * vnde nó a cafu per 
fe factafunr*¿5íc oeterminauítfb4bo,in.íijf prra ge 
nleSftpzima pfefq.jíit:tj.pertomfff oíamferíoza fub 
fu nt o íuíne pzou ídentíc» f. mu nd9 z coz pozaliá •mot9 
z act9oím inferió?.actus búanit generalií oís crea? 
tura.Uñ falomon ¿fxcs.ip.Ueni me ad alía»ífOec5 
tradienóe ín cótradíctíonc a pzofundo inferni vñ.p^ 
celTít falfilTima epinio qua oícif oía euenire a cafu z 
fozrunafad fuMimítaté oiuine pzouídétic qua cúcta 
gubernanF.ínqua vidí ffnó efteurfus velociíltüe> 
locesfunt 4 cíí magno fcruoze Oeo feruire indpíuntí. 
vel fine quacúcpoiffícuUateopci ih) Oei ímozantur 
í .t ífta vclocícas fíue cóuerfióís vt paulí z magdaU 
ncfiue operatióis ficutpauli nonfait paulí fed oei4 
trabebattSmosf üiUclojc pedíb9 fuie nó faluabif». 
necfoznú bellaf/oztes fíitqui virilírcr teptarioníb9 
refiftut.vt antboní9»benedií:m8*bemardu8 z ceterf 
Sed ífta fozrítudo z vícozia nó fiíit ípfo? pzíncipa 
líterfed 0a*p8.Dñ8 foztimdo plebís fuc.vnec fiapíe 
tú panemféapíéfcs funr4 ocum fcíre OeAderat» ce 
ín rali cogninóc verfanF»quo? pañis c verbum oa 
vt Bug.biero.fbo.7 buiufmc»dif Sed búc panénS 
bábent mft cú actualírcr Oar tconferuat oe9tXreñ<. 
íitj ^ a ruul í pertenlr pane z nonerat ¿jfrangeret eís 
•fice oocto? Oíum'as • Doctozes funt pzedicarozes*. 
Oiuífíc funtmenta queacquírút m cóuertendís aía> 
bus^ed ífte nó fút a fe fed a Oeo. *2Lu»v» Jn verbo 
tuolataborbete*7nlccomp:cbcndcrutpirciíí muln 
tudínecopiofamfVbipzí9perfenibíl!ceperantf'Tlec 
artiftcíí gratíanu Brnftces funt quí openb9mlfcéie 
infiftunttpzactías etercítqs. £tífti a fe nó poflunc 
illa ejtercítia.fcd 0e9fijcitín CÍS*T ipli íunrificunnftru 
méta.fícut etía5 mallcus facit culrcllú Vf inftrumeíií 
o fabzo Oucm.alífer nóf Oía ergo ífta fubiaccttépozí 
tcafuúúoefecnii ^ ad boíem fed nó ^ ad ocum^Tlá 
falomon quí fuit vdot ad fcícndfi feu rcapiendú fa 
piennáinfufam cecídítrpcmaloíibi.Sompfonfoí 
nfrim9 cecídit rpe malo fibú Dauíd fapiénflím9 cecí 
ditín berfabee l^udae ooctoza'.pdicatoz^ctr^rtí^ 
fc¡: ín cura popu^OuaUter auté tfti cafum fuftinue^  
íCapítíilíí . i x . 
tñt t captí tunt oftmdít ín co q6 fnbdíf f fícut pífces 
bmoic.&ca fuít amw mulíem ^ ad fubmonc vel 
curíofíraB fcíédúbam9 fuít erroi quí cepítf £fc3 quo 
adOauíd fuítafpectus oculo^). bam9ftjítt)elect3n'o 
camisa fíe De alqsf^t ideo bn fubdiífq: nefeít bo? 
mo finé fufif q: igno:at fi De9veUt cooperaríifecn vfq^ 
infi'rté vel nd.Snbíacéctamenpía Díuine pzouíden 
tk>z multa fub illa etíá arbitrio z pjudétíe boínuve 
oftendit per ejcempUT De cíuitateobfeíTa líberata p fa 
pícnrtávni9.vtíbí fubdiff ^fSUj ^o Dijceruntfozni 
m elfe ínopinatn euentum alicuí circa bona eicterío 
ra vel mala no a fe fed acaufa fupion^ueníétéf tJel 
ííc,/o«:una efíe cám per acódens ín bis que ftüt 
pjopofítñ pjopter finé ín mmou partc.4|jífta e Díf ^  
nnítio foirunc qua ponitpBs úutj.pbifico^an qua 
tangunfur tnafíT^n'mu efl:f9>fo:tunacfi: cá perac 
cídens^Tla effect9 per accidés quí coniúgif caufe g 
fe 2 eft PKÍronem canfe per fe z p u i íntentioné agen 
rt8f2eflelfeci?foimít^2afo2tuna.verbígfa»l3pide5 
Defcéderecítf7 boíem iread fo^fiboc p:opofuit» có 
ringíteíTeper fef ^ ed túccum vaditad fo^ cótíngít 
lapidé Dcfcendere-zínágerefibícaputé peraccídens 
3ta y ílleeflfect9.f»fractiocapiti8 o:if ep cócurfuDua 
ru caufaríúff eje Defcéfu lapidts zq: íre ad fo^qua?; 
caufarui 1$ quelibet fie per fe.m earum peurfua ad ta 
IcmciTcctricfTicicdus á eíl fractio ca pino Dicif elfeg 
eccídens i a foztunafergo fo:tuna nó eíl aliud cj$ ín? 
opínat^euen^xperaccidéa caufa^ cócurfugf Doc 
cft cpemplu egidq fup lífDc bona fomma, i | 3 c í n i 
ífi fpectat ad rócm foituneelt^ fouuna é cania eoí-
rú cjuefiut ín mmo:í ptef Doc patet p cjtemplú.g'aii 
quís vadatad fo^pzopteralí^d aImdftíndeDepo; 
tat pecunia quam nó úitédebat^ me Depoztacío peen 
nie cu^ca fuít aduentua ad foc nec eíli cp neceífitate 
pee femp^ ergo ín mínozi paríe, o j ín paucíaibo con? 
tíngítl5*l\Xertíúq$fpccfatadróem foítunccíl^ 
foztuna nó efteaufa COE que fiúta naturaf fed eo^ q 
fíút fm ^pofitú züb íntellectUf iB) auté nó fit a na? 
tura patetfqz natura vel vt femper vel vt frequen^ce 
(itíferoperaf. jFoztuna ^ o vt ín pauctbnb9 xDilíifí? 
terree? ueep ínaíatúf nec^  puenneqj beíh'a agunt a 
fortuna»cú nó agant volutaricquafí líber^ arbícríñ 
babéeeafOñ nec foztuníú nec ínfoztuníú pót eia ac 
adere nífí fílícudinarie.fícue quídam Díjtíty lapídea 
ejequíbua fiúealeana funebñ fozrunart.qzei8 bonoj 
l reuerétia ejebíbeiven lapides eís cóíunctí vel víciní 
coculeaní.qÓ Dícíf per fítítudínem ad bofes.in quí? 
bus bonozatí foztunaeíDícunff'Qnde foztuníú Díctf 
qn pzeeer íntentioné aaídit alíq6 bonu eú ¿ufozeu? 
níú qñ fequíf alíquod magnü bonn». 3nfí>2fumu Di 
ciif qñ pzeeer meentionéaccídítalíqtf magnú malus* 
bec tbo.ín fcnpyupfqf pbifíco^f U n e^  boc é alufc 
bñfoztunat9 inepm operaf alíquídíj perfectoabfqj 
fllíqua fuá piouífíonc z fuá cognítóefequíf eíqé eft 
p fe Defidcrat ú z volítum* Dícit a uté, b+tbo» imiíjf Cf 
Íj$j:ip¿Ótri gentíles+Q' alí48 Dícif bñ foztunams qn 
alíquíd boní accídít fíbi pzeterei9ínfenfíonem»fÍcue 
cú alíquís fodieus inagro ínuenif tbefaurú qué non 
querabat.Übi feícndú yaUquid eít p x i íntentioné 
ínfenozís q$ oó eft p^ter ímennoiK (uperíoHe.fícut 
cumDñs míttít feruú ad qnenda locum^ ad eunde 
locu5míttítalíú feruú illum ígnozante+túc cócurfua 
feruo?; ad muícé eít pzeí íntennoné vmufcp feruí fed 
nó eltpzeí íntentioné Dñí ípfo^ míttentis eo8fvnde 
talís cócurfus I5 fít foztmt9 refpectu feruo^ non tñ re 
fpeceu Dñí fed ad alí^d ozdínatum ab co. £5íc I5 ali? 
qua fíne fozeuíta refpectu boímníbilltñ refpectu Deí 
quí oía pozdínac z pzeuídet,a ^ ftt effect9 fozmitus, 
¿eDícendú ^cáqua alíqutdbonú coneíngaealícut 
9m fozeuna eít vel a cdo vel ab angelo vel a Dco» ¿i> 
ení voluntas boís ínUígeíadvolcndúiclígenduj 
alíquíd cuí cóíunctñ eít alíquod comodum vel ínco 
modúiquod. ffClígens nó cófiderai, puta y ínltígeC 
ad quereudú vbí eíl tbcfaur9 ep nulla boís vírmtc|> 
cedit/ed bec é vel qz Dífponítur a celOf vel qz íllumí 
naíab angebfVelqzaDeoínclinaf.fcilj 9> vadat ad 
agrú z fodiatf-z fíe tbefauE ínueníat^e quídé cau'/ 
fallías Dmerfimodeeílinlbís tnb9& piimo ení ce? 
lum inducir boíem ad alíquíd facíédú per modú ali 
cuius pafTionís quá ím pzimít in cozpoza nra^í; ^ e 
cundo ángelus Difponit bominéad elígendú rió ím 
pzimédo alíqua paíííonem vtcelúffed p modumcu 
íufdáíntellígibilis córiderationisílluminado ad co 
gnofeendum % altád eíl bonú nó tñ De fine, quarcz 
bonú illudftcri. HXetío a Deo voluntas boís ínclí? 
naf ad alíquíd elígendú cui9 rónem ígnozat f 1 he ep 
bis tribu Dícif bomo fozeunat9 * Vfcx ad maiozé De? 
claraeíoné bo?, fcíendum pzimo y alíquíd foztuit uj 
vel ínfoztuítúipóc contingcre boí per compationé ad 
celú z per conipatíonéad angclosf non auté per com 
pationé ad Deñ refpectu cuíus ín nulla re pót cífe alt 
quid nó pzeuifum feu cafuale+qz níbílpót conange 
re pzeter íntentioné z cogizitíoné DeiV 0c?5m é q? non 
femp eligíc illud q6 ángelus íntendit*. aut ad q 6 coj 
pus celeíte ínclínae • fed bñ íllud q6 De9oper3tur ín 
fllo.Tlá angelo^ cuítodía inrerdum ceífatf f m íllud 
'DíereflíXurauim9 babyloné z nó eítcurataftmul 
tomagís ínclinatio cozpo^ celcítííí aíiqn cefíatf Di? 
uína auté.puídentía núq^ ceífattfed femper é firma f 
ira q? Ij aliqó bonú pofíee boí cóeingerc pzeter ei9 ín? 
tennoné^ pzet,celíinclinaríoncm,í angelí illuminaí 
tíoné*nó tamen pter Deí ozdínatíonét^utdentíam V 
fub qua oía continenf.Xertíü pfiderandú o> bñ foz 
tunat9 Dicíturalidis qñ c% Deo vel angelo vel celo alí 
quis inclina? ad elígendú alíquíd fibi vtílecuius ra 
tioné ígnozat £ t ecótra m3le foztunat9Diaf alíquís 
qñ ct fupcríozíbus caufis.puea celOfangelo.ad con? 
eraría eí9 eleceío inclinad Sicue De quodá Dicin^íc 
ref^íj.Acribe virú iílum ítcrílé 4 ín Díebus fuis nó 
pfpcrabiff Ub i Dícas ^ núq^ voluntas boís ad ma 
lú inclina? nífí pcrmííTiuetnóautccífccnue. ¿Contín 
git ení boí bene vel male ím foztunam sííqñ feipfo 
agenee^vteúfodiens in tetra ínuenietbefaurú quíe? 
fcentéf Ousudocp occ3fionealícui9alterí9 caufecon 
cnrrentiSfVtcú quís vadíeadfo^caufaemendí alt 
quid z íbí inueníe Debíeozé fuú quem nó credebat ín 
ucníref bec ebo»ÚMÍj .cótrn gennles+c*lfrjeílCf 
#e qaíbus boitís éfor^ r* 
tutwt¿t cft Dúctidú círa bona cezga^ía ejcteríoza 
na refyccm bono? rpíntualm fcu mentalió non póc 
siTc fozmnainec pócalíquiB oícíbcnc velmalcfozcu 
nat9 rcfpccm bo%+£ü?rócñ i qzbomo túc Dicímr 
bñvdinalcf02tunar9qñaccídic eíaliquíd bonível 
malí p id cí9 mtmtíonc>iz>cá bona fpñalia velma'/ 
lajícnr funt opera vírcuoía vel vicíofa^nó pñtalícuí 
cueníre picé cíus íntcntionc cú conftftant m eleertóc 
cu qua cócurnt íntcntío boís.pót tñ rcfpccm bo? oí 
ci bñ vcl malcnaturat9f f^m ¿ babee inclinafíones 
naturales ad vitia v t ^ f u t e S f g fojruna círca bo 
na e/:rerio:a.eo y nó pñt bomíní euenire p:e¿é&Úií* 
rtonem.ircfpectu bo? pótbomo oicí bñ naturams 
z bñ foitunac9»a Dco gubernat^i ab angelo cuítodí 
tus^Bcelo auté^pter Oífpofítíoné relicta in coipoic 
Dicif bomo nó folú bñ vel malefbmmat9fed enl be 
nc vel male namrat9fXb0fmatj.p gentiles.c. Ijc^ip 
ílontingitgerroi circa foTmnajfqjurquis eftímac 
enábona virmalu eííc a fo:runa^ bec é mfania fal^  
fa. vel cú quís ponít fpem vel fine fuñ in bonis ejrre 
ríoiibus fowune^becévanirasf^ed bear9aítp8f 
cuí9 eft nomé Dñi fpes.eius^ irá re¿n vafZ infa f^aU 
Tjzbct ení fojruna circa bona ipfa ejcteríoza De qui? 
bus eft feje Defecó i ideo nó fperandú in eiSf 
Qiimo Dcfecru impermifeibilicarisf 
é c ó o DcfccrumequiratíSí. 
2Icrtío Dcfectú vcritatiSf 
® uarto Dcfectú ftabilítatis» 
Quinto Dcfectú fidelitatisf 
*£5ccto Dcfectú perfectibílitans, 
4': p i i m ú Dcíeaú/timpmífcibíliratís g'babeatfo^ 
tuna patct.q: nullus citi bac vita ira bñ fozrunarus 
¿in inaliquo fitmalcfo:tunat9/>6oeti9 DC pbícacó? 
folaríóc+Tlullus cramcompofitefeUcitaris quinin 
aliquocú fuafozruna ripef f ©alomó fuitfeliíiglo 
ríofus in regno fu o z m in fenecrure fuá ínfurrcjterúc 
guerrep eúfVtparcM'tjrRegúfri. Ocrauia^impa'/' 
r o; fmt íta fo:tunat9vt Dicercf De eo tn(puerbiof'nec 
melíoz troíano*nec felicío: octauiano. quí tñ non ba 
buít filíú cuí oímítreret imperíú * 'J2iii9 rónem afll^ 
gnataug9^Dícen»»De9fcltcitatibU8 terrenís amaní 
tudínes ímifcct vr alia queraf.rfdícítas.cui9 Dulccí 
do nó eft fallad ^5c68 cft Dcfect9 cquirarts fcu re 
cntudínís inógrú, Cboni videnf male foitu nati r ma 
lí bñ fozrunaritf m illud ps.Écce perózes ipft t abúí 
dantes in feculo obtmuerút Díuírias f ¿ t De fanctis 
Dtcílf 0 a p * í q X á ^ in fomace*ff mbulartonis .pba 
uitelecroB DñSfOñ gregoUn^Vfmozatiaít.^refen? 
tís vire pfpentas innocériercílís nó cíl^ q: mulri ad 
pbenne víram p flagella redeút. z píericp ad infinita 
fuppücía perducédi fíneflagello moíiunff £taug9f 
,IHibilinfclia9feltcifatepeccanriU5f q paialís numf 
impunirasfí mala voluntas ci9 vclur boftis'inreri'/ 
cjroboíaf •)^ií|.q4'.parat9.circa fi^i Xerrí9 cft Dcfe 
ctus veríraris 4.2Pulra enícredím9efíe fozmiraquc 
nó funrfVtopabonavelmalaejequitoalic^s pmiaf 
vd puníf in vira ífta^vt^ ^s furef vñ poftea fufpcn 
dif.velqzaliíismfiftarvirmK'foifcicntíevñe^alraf 
¿ r ecórra muirá arrríbuúr boíca induftne bumane 
q funr fojruira vcl ira inberér fpalib9ac fi amítri non 
poírint3ug9f2ragne vírmris ¿cú fdúiratc lucra? 
rífíDagnefelícitati8 éa felicítate nó víncúziuartus 
¿Defectus ftabilitatis f'flá bona fortune bui9 múdí 
parúDurantfps.tlídiimpiú fupejcalratú t eleuatii 
ficut cedr9 lybani z traíifiuúffpcr pfideratíonéf eccc 
nó eratfqfiuieú z nó inuent9eftloc9 eius f Blejcáder 
magn9in b:cui Deuicto Darío oímobrínuitmunitó? 
nes z regna.i poft.]ctj .anuos cognouic % moíereff et 
túc oía amifitf ifíl^acbab.tf 3nnocéti9 De vilitate c5 
dirionis bumaneair* 3ubiro cú non fufpicaf infoi 
tumú accidir, calamitas irruir.mo:b9ínuadit.moi8 
ínrercipir quá nullus euadirf ¿.t vt Dicít boetíus Dc 
pbíca cófjlarione.^n oí adúfirate fortune infdicílTí> 
mú infoituntj gen9 ¿ fuifTe feliccm^i ^uint9 cft De 
fect9 údclírans vel Dífcrenonis^Tla paganí fortuné 
cecá appdlár z pingunt*eo % palíim in qflíbet incur 
res fine vilo examine memo? z ad bonos z ad ma^ 
los venír.ZulU9 De amícíriaf forruna non modícS 
ignaros muiros ejccecauiff Tló aúr ipfafo:runa ceca 
eft/cd eos cecos plerúc^ cfFicít ¿fs cóplcpa cft.'^t fe^  
neca^/otruna ci cuí mulrú fauer ftultú efficítt£con> 
rrario facir pzudens.'ílá vt air feneca./ozruneínfta 
bilitas pmdétis aímnó pquaífat/ílá virtuofus nc 
c^  bona fortuna epll i í .qr nullú bonú e^céri9cft q$ 
ipfemultú afprecief.necp mala formna Deprimi^qt 
De nullo malo tanrií cótriftaf ^ Dcuicc ppterillud a 
víarónis.l- íjejet9cft Defectus pfecrtbiU'tatiSfTlaj 
pfectú eft cuí nibil Dceft/riullus aurc eft m vita prc 
fcnti cuí nó Defir ali^d z cui fufficiat q$ babetv£cp> 
cípue qui bj bona forrunc mulrís índiget ad confcr> 
uandú caf nec Dcfuntei cure itímores inquíetítes f 
^.jcemplú De r;ranno fíenlo Dyonífio ¿1 fecie fufpédc^ 
re gladiú acutílíimú in filo tenuiíTímo fup caput cu? 
iumá fuiamici inuirarí ad cóuíuiú fuú nobiliíTimú t 
quivnúbolúnóporuic fu mere fine ma]fímo rimo:c 
ne gladi9 Defuper cadens occídereteú»¿jr ^ ope oftc 
dif ryrann9et imperfec^imifer jeíretftar9ei9quc 
ílle vr magníficú cómendarar^ea^ergo 4 nó refpe 
fítin butufmodí vanírares i infamas ralfas»-*Rayf 
3re" fcíendú ^ bona fortuna é aliquid fine róc qr fcj 
impet9 illc que beneformnatifequunf nó é factus a 
róe/ed a DCO vcl angdovel cdOffS) autéille impet9 
qué fequunf bñ fortunan fit fine róne patet • qi fi ab 
aU¿} bñ forrunato queraf.qre fequif rale imperú ne^  
feír rcdderc róenu fed Diccr. 5 fació» qr fie Díctat mibí 
cor^ t íta p róe Díctame cordi's i bñplacítum volú^ 
tatis aííignabít Dices,íta plac3 míbúttaDíctauitmi? 
bi corf3t¿ feéo notandú cp bñ formnatis nó ejepedit 
cófiliari*. XTui9 ró eft* qr tales bñ fortunan'bñtDcuj 
Dírecroré fcu fequunf ínftmcrú fupenbré4 eft mdioj 
oí cófilio z mrellccru bumanof *Rarioaurc bumana 
mulroriéséímpedíriuabonc fo:mnc+qr fine róñele? 
iftenres funr magisforrunarú 2 magis fequunf bo^  
nú fincm»e)ceoymagis fcquunfoiuínos ínftinct9> 
3rc feiendñ 9> bona fortuna epcedit z fuparprudéna 
z eicpemrtá boím fapicntú^t ró bui9cft*qr rales.f* 
bñ fortunaros oporret fufcípereillá Diuínanuaq eft 
a oiuíno ínftínctiuq fupar oém fenfum i ¿nrdlccriú 
vñ rales meli9 Diuinanf z varicinanf Deftdeqpfapí? 
enres z prudéres^re litf boíes aliqui funt bñ fortu? 
natieo % bñ íequunf Díuinos mftuww8t^t vnu í i 
eltquo alie» t£e etit ínfc»:tu ñama línfoimmtc ager f 
s nariuture futir alíqui fo:tuttatí % dlíqui infoitn 
naríf^tem mrípictes afímplíces cótínaít magís efle 
fotmnatoSfpbafraríóctíyemplOf'Roriequídejfqt 
ílleeft magís fbítunat9 quí magís fcquíf mftínctus 
©íijírtosf^edrimplices amílíaronctnó oedífiejere 
ríonbo agibílibus magíe perdpíütí fequuruur íute 
rioíes íníHncPzbmnos ímpct^^facíútíapícutes 
qaí róf m fcquunf.^cplo fíe pbaf. ^ í cu r cecí amíf 
fía oculís magís memojanturftcoun'ngítvírtuo'/ 
fms tftabíli9 cífe q6 mcmoianf* & k mfipíéfes ma 
gísfequuuÍMuítioB mftíuct9 amííTa ronefTlápluí 
nbus rntcnt9 mínoí ¿ ad fíngula feufue. £gidí9 ÍIT 
fcriptí^ fue lib:oí)c bona foifunaf ¿ppdlanf bíc íti 
fipíéreé afine róeíllíquí no fcquunf roes uaturalea 
bumanae^ifapíentíá bumana velacquífífajf fícuc 
mulleres tAmpltces perfone. 
IJXapfituitf oe coftellatícníb^ t íbi &c ftella mago 
rúruqueapparmceiBf 
cofteuatídíbus etíá 
[pór índuftíUud ps^ear9 vir cuíus ic < 
q no rcfpcjcít ín vanírates t infantas k b 
fas^XDfre ení vanírarest infante falfe Dícunf o e bu 
íufmodt.fed hó fecrus no refptotadicaSfTIóne vaní 
tas cíl i infama faifa crederetpaftra feu coftcUatócs 
cogernos ad bñ vel malefóctendüfVel btí aurmaú 
babendú.fiíed etfi cojpo^ celeftía influar ín co:po) 
ra ínfcrío:a.n5 tñ Oírecte ín a í a s ^ e d nec etiü ín coi 
po:a nífí t>ífponcntc DeOf Ouí cú fie cá^ma oímf t caí 
pma pl9 induac tn caufatú caufe fc6c cp ípfa cá feda 
r m regu 11 namrale ín libio De cauftSf é íequíf y De9 
ad placím5 fuú pót rollere t murare influjeu a caufís 
fecudiSfVr a cojpoiíto celcftíb9 quo ad alí¿¡s eífect9 
naturales puta pluuias.fíccitates«pedes tbmóif q 
aliqñ DifpoIítionécoTpo^ccleftium i elemcfwñ 
t>ebcréteueriíre.íra<pn5 eueniár?* 2fcorra y veníant 
qñ Pm cas fcéas non Dcberent vcmreXrfljrerea Di 
cítDñ0t>íerc.|CfB fígnís celí nolírecímere lícut gen 
res fím¿tf(Bñ ímvfítDns pcílé ín populíí ífrael^rer 
numeraríonéfactáa Dauid ejequadá íoefanna t va 
mtarc.'ríntriduoccííauíteictoto.purofSnó futífe ep 
cóftellarioníb^fedDeí bñplacitOf ¿tfifíter Defígms 
cojpoJaltfe faerts ín egj^ pro e moyfen^  Ü ñ t granad 
ñus Dícítíu Decrefffví.q»i.5.bis íra^quíbufda co 
ftcUanóes ifururo^ fígna cuftodíentíb9apl'8 aítffc5 
j6ar.iíu.Dícs obferuarís i méfes arpa 7ann08.ttf 
meo ncfoirefúte cálaboiaucnm ín vobf 0 í c aaftro 
nomía feu aerología apud carbólicos tnDifluemdí 
ncabíjtfqiDu piopiía curíofímrebís nímís cranm 
tenrimin9 vacabantbís q falun'aía^ erant aecómo 
data,becíllc-6r am5fDícír ^ aerología a alia bmoí 
níbíl valmradfalure"amírrütinerrozcm^í bisííu 
dene aira aíe no babccfDí.)C)r|cvtjf^ .bínc eríá filí9* ín 
fiXquídéobfcruareDícs ^m róem naturale medící 
ne vcl pbie narnralí8»puía no Daré medicinas ín re 
tioluriócluneaurminucrefanguíné vcl plátarc aut 
meidere arboyrs magís vno tpc altoiJutOtcrar ró 
natura listlíiíccrt^t fie eríáDare íudícia vel fequí De 
cfFecíib9natumlih) Pm feíam aftrologie.qoetfí iudí 
cía frequen^ repcríunf fallaciafVel % ígnozaf illa fav/ 
cntiafvelqt vtDícrú eftDe9pótímutarcvirrut¿ am^ 
fluíú fecundam cá^ad eífec^^ducendos ad plací 
m.£5edDeactíb9bumanís veltc ceitítudmalircrc|C 
cóftellatíoníbo iudícarcfad fueílíríonc pem'uct a tnft 
delítate cu per boc tollaf libertas arbirríj^ed icicii5 
d ñ ^ cfttnpleicgen9 ftellarum^ 
$mmo eft ftella comatícaf 
5aíc6o efi; ftella erratícaf 
Vertió cft ftella íingulans a mirífica. 
P>2úno eftquedamfteKf l 
la que DíciFcometa vd cometes.^t vr Dicíf ín catbo 
líconXometaeft queda ftella crím'taemtftens De fe 
radíos flámaru ad modñ criníu.£t femp qñ appa> 
rct figníficat moirc vd mutatíonéalícui9*? ncipís ve! 
elícui9[parrte Deftructionc.a femperDmgir radíos fa 
os ad illa partecuímínaf^uídam Dtcút^no eft 
ftella^ I3 c qda nubes ic^ nea clarírate accefa q6 magj 
credím9*tapias aút 6t ^cometes eft ftella fie Dicta 
eo 9> comas lu mínís ep fe fundat.Ouod gen9 fíderís 
qñ apparet pcftílentíá. famc»beUUf aut regni muta? 
tioné figniftcar^q uá lartni crímtc vocít». eo ín mo9 
dú críníú flámas fpargúvBlíj Dícüt cum quit» ego 
y cometes níbíl aliud eft q$ vapoz terre9 a groflust 
cui9 etes fibí paulatím cótacent afeédens ab inferió 
netceftus multúad fupcríoíc parte eíufde vbí con? 
cauitatem ígnis ptíngít^ ibi Diífufus c t infiamat9 
7 íó vídef long9 írequenter a Díffufusf 3fem feías 9» 
ftelle bñfes comas cffícíen¿ft Pm locü fue generarlo 
msfuntypteraeréínftamam eicvicímtate tgnisquí 
cotinet matertá comete a ipfum comete aere Dícop? 
pínquú igní quí ín fe coríner colo:em ígníSf ¡q: qñ ni 
ípf3 vapoi fice9 ínflamaf tííc connuario fiteu m luíc 
fíame cómoro ab ínferion aere vbí ftat va po: eíufdé 
nature.aitaDiffufoillo qt$ comínuaf eífítoblongú^ 
a bíc écomete8 ,¿t fí queras cú Dícaf cometes fe ba 
bere ad bdlu vel moztéa lícut9 an fít boc ftgnum*cá 
vel cfFec^Dico cpjpnc eft fígnü*qj fícut Dícítartfto? 
teles ín lúDefomno avígília.Xalta funt fícutofílía 
ríj .cui9 coftlíu melíoiíto tnuéns mutari por. 3ta D i 
maitís bella z moifc conrinentíúa regeml turbas fí? 
gníficat fícut inclinas plurímñ ad 15 per irá a caloiey 
a,ficcitafce|t quito piouenítaíofítas aconcítatio po? 
pulo^ad ínuíccr£t íó fígnatú comete p:í9cftp mar 
té 4 eftc á bellí a Deftrucríóíg p opulo^f cá Dt'co tnelí? 
nansnó necelíiraSfaíó illa fignificareDícif comeres 
cufmíetusTígníficatío^ía no fít fup í l í a ^ feías 9» 
vt Dícítptólome9,^ íapíés Dñabíf aftns.q: B fa? 
pienna fuá pót vitare ca ad que aftra Difponát 
moite+b+tbomcDea^no vtDícíf ín lege'da ei9 appat 
ruúcometes fue monaftcríá/ofrenouevbí iacebac 
mfirm9fa 15 per tríduu añ mo:tceí92 ípfo mo:ruo no 
fuít vifa ampli9fVñ crcdtf fígmficaífemoTréei9 a n 
no DnifíDcccc+apparuít cometes p longú tps bñs 
comas mgras^a Díctf fígnaííe mo:tcm Ducís maguí 
medíolañ*4 tñc moimus é. jínptíncípío papat9 eu 
genqa'íqfapparuít cometes cñcrínib9quafi;argentc 
is.aindcfecutafunt multa malabeUo^a[mumtóes 
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Tío ergo comete bnt índuccrc ad malú vd b o n ñ M 
iTigmftcarc rnbulationcs q ccií políutitOco ogancft 
bomínib9 pemrenctbus auferrif'fió ergo reípicit^d 
vanícates i infatiíea ralfaSfíufhjB bó+fed ad oeum* 
fecundo funt llelle ec >§*n 
ratícc^Oícunffepfcpland'e quo^quilibctbs ruu> 
celum g quod fecíccuríum fuu. p:ifn9 planeta ¿ 
i u m & c ü e mercuríuBfXem9 venus. íSuart^foU 
/iuint9 mar8fSe]CíU8 íüpm+f&cptím9 famniusf 
poft bos cftocraua fpera (cu celú vbi funt oía fíde'/ 
rafíjea. Díaraug9.írí libio oe natura oemonñ^ 
aftrologíoictí funtquídá eo y m afiriB augunanf f 
^cnctralící apppcUatí funt^pter natalicio^ cóíídc^ 
raríoné ©íerum^enefes em boím perf)Cíj,figna celí 
ocfcribút fíderií'cp currusfiiafcentiu mozes.actus T 
cuent9 pzedíccrcconanffúquíe qualí fígnofucrítna 
tusfaut quéeffccrum babeat vite qui nflfcifinterpze 
tanítbi funt 4 vulgo matbematíci ríomfXui9 fue 
ftirionís gen9 pltellatíoneB latím voeát.ú notatíóes 
fídes qúo fe babeant cu quifep nafci^^u'mí autem 
ftelúrñínterptes magi'nuncupanffficutocbís legí 
tur 4euágel ío rpm nam annuncíauerunt^poítc^ 
boc noíeíbli matbemartei Oictl funttcui'artis feíaví^  
q* adf pm fuít cóceííatVtjtpo edito nemo natiuwatej 
fllicui9Deccfo mterptcff Dabenf bcc.]t]cvífqaííf igif 
gen9.í; íScíendu igif 9? ftelle feu co:po:a celeftíaba 
bét vrícp ínftuenriaí fug coipoza bumana ficut fug 
alia coipoia fed non fugaías boím vtcoganf boíes 
ad aliquid facíendú bom vclmalíejcconítellationef 
^ t 15 pzobaf triplicí vía/fróncf aucte z ejcemplo^ Ra 
none quídc fiCfDíuina.puídcna oniíiñ ira 00 
iTpofuic o:díné vniuerfi vt inferí02a reganf per Tupio 
ra^min9 nobília p nobilio:a t nó econueríb^n bo 
mine aut funt ouo.aía z coip9f fit co:p9 quídem qz 
me mozrale é tp8íTibilef cft inferí9 z ignobili9 coipo 
reedeftí vñ recipítinfluentía OiTpofition¿xmotñ*ec 
variatíonéa coipoiíbus celeítibuaf Sedaía buma 
na é nobilíoj i^íibet coipoje cclc(li.,£r ró eftf m rbo,. 
pgcnttle8»q:cffect9aliquí8 tato é nobilioj quanto 
magis fue caufe aflífaf.De9 autem é ^ma cá oím re 
ríútlñ quátoaU'quacreaturaeimagiB alíifaturtan 
to eft nobilio:»-£t qz De9 fpus c+3ob*ütj»ideo aía no 
ftra q fpús eft magiaaíTifofoeo folluna*n-cllcce? 
U.q omma coipozalia funt. Xum § fítnobiliojquo 
líbet co:po:e eclefti, nullú co:p9celefte potOirecte in 
í^fam agere vel influere.Sed ángelus quí éÜJperioj 
í ía agítin tpfam.nin ptem intdlatiuá ipfam illumi 
nádo.zmultomagiB Oe9gloitofuB quioíbuB eftfu 
perio: agitm ipfas íntellectúilluminádo 7 volunta'/ 
tcmouédo.THon gOirectccolMlatíoes pneperfemo 
uere voluntaré velintellectúOirecte JedeicipfiB con^  
ftcllationib) fub quíh? nafeimur recípim9 qualitaré 
cirpofiricnéicóplejcíonc coipo^.partim ená epeó^ 
ditione parétü generannú. Ü ñ Oamafus Dícity alíj 
í alq planetcOiuerTaB coplejcíoneBiOifpofinoncB z 
babit9conftituuntfn5 fm qualítatécópleicionú ejecí 
>anf ín potcnt^ B fcnfitiutB q funtafla/re ozganiB co^ 
po2i8.t)iúfimoi9 paíTíonñ •zinclinatíoneB ad Diufa 
vinat^ fie pót oíci ^ cf conftellatiótb9 b$ quíe incli'/ 
nartóeB ad oíúfa vífíat^edinfuB mulfoticB bjm» 
las inclinatíóeB ad víriaeicalgB caufiB.jq: vcle)cma. 
la fui cuftodia veleje p2aua confuemdineq vertitm 
natura vd cp oyabolica fuggeftíóef S e r ú t a m c n ^ 
tñcíícp quíB babeat mo^z fennaü'n fe indinatioe& 
ad vina z quacñqj tf cá.qi peccatú mo:tale nó confí 
ftit in fenfualitate fed in rónc volútate q femg mr/ 
nentlíberead alíentiendñ vd OííTenriendu peccato. 
í ideo núcB ali^B ep naelíitatc cogif ad ali4d bñ vtT 
male faciendú eje cóftdlanomto cclo^ vd alija occaf 
fionito.'Oñ T ptolome9 mapm9aftrologu6 Dícitin¿ 
ccnloquiOf^virfapiéBOommabifaftriBfii inclinan 
rionib9ad vitw qe babereta planctiarDincctiá legí 
rurOe fcífcípulíB platoniovelfocratia^ cú fetoften 
diflent facie fui magiftrí píctá cuídam magno magi 
ftro IU pbifonomia qui efhgie vult9,iüdú:ab8t 
códinomb9 boímft iuterrogarenteñ cui9conditióis 
cííetille bó rep2cfenfat9per illa fígura^efpóditJLu 
jcunofuB cftiwmpto: puero^ Oú íllí imferútfcie 
tes caftiratem majrimáfui mgrifTlá íí plato fuítf ille 
wgo emanfit/íseruleriítqj ípfi Dífcipuli boc nigro 
fuo.ígiuibuB iUef 3ndinaiióeB vticp ad bec vina ba 
bui.ícd íapiéna z vírtute me cótinuú l'Jbíobafboc 
tífaftf ep pftellatiomb9 no cogií bomo ad malefací 
endú*aucto:itafib9 oíuine feripture ilcó^. 'ílam vt 
babrf ¿eñfliq»M'ctu fuít cbaym poftqp cepit fratn 
íuo abdinuiderc^ubteentappetit9tuu8 ztuOo. 
minabcriB illi9a*m poteríB Dñarí rationc fivoluerí» 
petó muidle2odq ad qó mclinans^t Zccí+vM't 
cit.cp r>e9 ab ituno cóííituit boíemfi reliquíf eum ín 
manib9 cófiíq fuuúin libértate arbitrq. ^ofuitantc 
cú bonú z malñagné z aquáf mozte z vitam^ad qé* 
eñep voluerít ejctcdctmami fuá.f.opis 'Díncaug9f 
ín.Vfli.OecíuúoeúTló vfcpquac^ abfurdcoící póc 
ad DiffercríaB tm co2poK afiiatua quofdávalerefídc 
reoB.nó autéaí volúntate» fiderú pofitionib? fubdí 
l3íeroferiá aítinli.p ioumianüf Xibcrí arbítrq nos 
códidit OeuB nec ad virtutcB nec ad vina trabimurf 
alioquin vbi nccitaB nec cozona.oc pefOí.qf fiením 
íln ení bó epconftdlanóe cogeref ad aliqí malu5 no 
pofTaillud cuita re. 3niufta aúteífetílla Iqtquc ^b í 
beretfibiilludfacereqé nonpótagere^q2lcjc ^elíc 
polTibílÍBf vt Dífíiq Xrttaute" lepa per pira non oblí 
garet ad obferuantiá ei9fVndenó peccarec ipra5 tráf 
grediendo./ruftra etiá eíícnt oéB doctrine mójales. 
z e^bojtatíóes ad virtutes fíercff z penea legito ípo? 
nerenf.fi ncceíTitarení boíes c]ccóftdlan'omb9ad bñ 
vd malea^endúfBd íde facit qó aitambio/ÍIó ef^  
% cuiq^ nrm 3fcrib9m9erúná f TIemo nrm tenef ad 
culpa nífiipzia volúntate oefteperír. üoluntarili ft> 
bí milité elegir jtpB.volúfariú feruú Oycbolus acríoí' 
naf^vfq,ifnó eft^ .^  üonftrmaf boc idcejccpli8fTIa 
iacob zcfaugemínifratrcB vno cóceptugeníriivno 
ptu ct yfaac z rebecca edití funt * vñ z vtdeí¡íub vna 
cólídlatione natí funtfi tñ fuerut valde ciucifoium 
m o ^ H á iacob lentB iDclicat9f£faubifpidU8 ife^ 
ruBf^acob fimplejct quícc9f ¿fau venatol z agrdl^ 
Jacob bon9. ¿fau maluB»í5igcóíMlatío nccefllra> 
ret boícm ad opera fuá cu fub vna cóftelíarionenati 
fucriiu Debumnt eíícoíno fímíjie códíííoms. £t<ii 
no fiicrñtdnííUé ÍÍI Vrfa íed valdccotrarq.Jdeo ela'/ 
rcoftendif rtó ^conftellaríoml» fcd pzopjqs volun 
racibUB babcri vina t SimíUtcraug^a'nfVfOcciui. 
fceif Tbi oiífufcrepiobst a piincípío úh9 quínrt per 
multa capitula bunccrroic.TIarrat OeOuobus par 
tu vuo natíSfVuo mariV altero fcmínafquí fucmtval 
de omerfe condítíóíSfflá mafculue Ocditus coniu'/ 
gío^milític z negoetjs mudí» femina feruata caíh'ta 
teroraliter fe ttadidíc OeOf q6 non fuiííet fí conflclla^ 
no ncceíííraret ad conuerfatíoné tenendatn cum lub 
eadem có ílcUatíoiK nart efTent. í.t (t oícaí vt refpon. 
dentad {Jmatbematicí^ coníWlano cít mometita 
nea fub qua quís nafci í^tqí Dúo cum oiiirnturejí 
vno partu no íímulnafcunf fcd vn9poíl:altcm.vní' 
de nec ín mométo fcd per iuteniallumfx fie babét t í 
uerfas conltcllan'5e.8*S>ed ad bocrepcllendujOícíc 
ipfeauguftín9^ fí fie eífetcíl vn9 folus nafci^nó úi 
momento totns egredíaf eje vterOffed De parte ín par 
tem fucccílíuefequercf y vnus i ídem bomo rot con 
ffrllartones baberetquot membia cozp9 finnn contí 
netquepaulartmedu|titejc vtero. quodeabfurdum 
Oicere»i3:e0ofinomef.8d ídemímpiobandñ índní 
títalind ejeemplúf vídclj Xótingú ín vna cíuírate ea 
de bo:a z momento nafcí ftlw regis z filia mftki vel 
artííícis^vñ fub eadem conítcllatíóe z ramen ín p:o 
•cclTu vite ftíi9 regís fuccedit inregno terítglouofus 
t Díues z fcíensfi aliy culto: terraru tígnarus pau^ 
per i merecnanus^í ergo confteUatío mducít con 
uerfatíonem ftatum z mojes z omnía que pem'nent 
ad vitam piefenré^quomodo eft tanta Diuerfitas íní 
bos natos fub eadem conftellanóc»DícutUlí matbc 
maticí 9> fí quís nafeítur fub fígno aquart} en't pifea 
t o : ^ c d cñ ín quíbufdam partíbus no fmt pífeato 
res.ztame ibí nafcuníaliquí fub illo fígnOfquomo^ 
do babebit effectum conlMatío ín íllo no recedente 
•De partíbus fuíSf/Concluduntergotam pbilofopbi 
^fanctí tbeologi falfum cffeímo z beretícum crede^  
re ^  bomo cogaf ad bene vel male facíendum có/) 
fteúatíombus .^'notandumctiáp:out oícíc beat9 
tboan fum.cótm gentíle8»lí4q .Cf l^íjc, y cum bo// 
mo babeatelígcre,zp2ofequí qucelegit ínopeabus 
luiean vtrocg bor a caufts fupíoJib^adíuuaturíní 
rerdumetta impedimn-Et^nclectíoncm quídej íu^ 
uarur ad clígendum alíquídf vel ín^tum inclina? a 
^eo*per operanonem oiumá z íntellcctum z volun^ 
tarem.Bb angelo ín^tum illuftratur ínrellectus ad 
cognofeendum folum quod efl bonñ aliquíd fíerí et 
.finefciataflignarecaufam^vclenácumillumínatur 
ab angelo ad cognofceudú etiacaufam*quareborní 
eft íilud ab co fíerí > líi coipozeautecelcftí non íuuaf 
bonioadelectíoncfacíendaniaücuí^operis nífí ínf 
^tum co2p9cclcííeimpnmitíncoip9ípfi9 bomínts». 
cjt qua ímpzeííióe bomo íncítaf ad elígendum. g mo 
dumquo pafríóesínducunt3dclígeudnfvídel5 tra 
bendo rafioncm ad fee^  vcbemenrta ipf^paíTíóis z 
fuaííone obfufeante ípfam. Uude illa íncítano q eft 
ín nobis cp cozpozib9 celeftíbus eíl p modum alicuz 
íus paífioms.dcut cñ quís índucíturad» elígenduj 
alíquídpcrodiii vclamoxm vclírávclalíquid buí 
íüfmodí^c^m^oeíccwtíoncjcíus quod elígítúi 
uatur bomo eje fupenon caufa ínq^w^onféquíf aK: 
ípfa caufa fuperío:í robur z efftcacíam ad ímpícndñ 
quod eligúf (Que quídem no folum-fi Deo t á b aiige 
líSffed etiam a co:ponbus ecleílíbus efle poteft ín^f 
c&tüm talís effícacta m coipoie fita efl:^  XPanífeftü. 
eíl ením cp etíá coipow manímata'quafdam vires z 
efft'cacia a co:po:íbtt8 celeftibus confequunípieter 
eas etiamquead quaUratesactíuas^pafliuas cle^  
mento^confequunf quas nó eft oubíum co:po:il»1 
celeftíbus elíe fubíccras.fícut y magues attrabít fer, 
rum boc babeta co:poiíb9cdeftíbU8.i lapides qu£ 
dem xberbebabent alias viitutes oceultasf Onde 
nibil^bíbety etiábomo babear eje ímpjeífionecoj-
ponsceleftís aliquameificacíáínaltquíbus coipo?, 
ralibus facíendís quá alius uonbabct. puta medí/ 
cus ín lañando agrícola ín planfandofmile8 ín pu^ 
guando. Danc etíá efficacíam multo perfecfí9 Oeu& 
bomimbus largítur ad fuá opera efficacíter epeque 
da^tqptum ad pnmü aujíilium quod eft ín elígeti, 
do oícitur Oe9 bomíné Dirigere«. ^ uanril ad fecuu?; 
dum quod eft ín ejcequeudo Dicíturj Deus confojtarc 
$>wmú tangir ps.cú DicitfDns illuminario mea-zcf. 
fecém cum fubdítfDñs p:otectoiVife mee^nó m 
go conftcUatióes per fe z Directe mouent voluntatcj 
ad elígendum vclejrequendum bonu merítouñ ^ fcd; 
Deusf nec vitiofum^fed g femctípfumf j 
p)2o tertío eft aliaftel.f m* 
la fíngularís i mirífica quefcíl; apparuít magiB ad 
mamíeftandum cbzífti nanuitatemf'Onde Oijccrunt; 
venientes bicrofolymam. "Uidimus ftcllam eíus in 
ozíentCftvcnímus adozareeumfXPatbtíj. fctma^ 
tbcmaticí Oíjccrunt íllam fwfleconftellatíonem fub q 
natus cftcbuftus quefeciteumira petfeccc conuer//! 
forí in mundos tanta mírabilia faccretSed boc fat 
fiííimum eft,. Hon ením vtaít auguftiríus ín fermo^ 
ne De cpipbaniaf illa ftella íceit cbziftum mírabíUter 
víuere.fed cbn'ftus fecitea} mirabílircr apparereXc 
m alio fcrmonefíBuid ením erat illa fteli^ nífi míríft' 
ca Imgua ccli.que enarrat glozía5 oeití-ertum eft er* 
gottlam non fuíííe conftellanonem cbziftífllam cotí 
ftellatío eftínflujeus píocedens aftcllts quefunt ín 
edís ab ínitio crcarei^ftaautemque apparuiterac 
ín mendulío aerís Oenouo creata f /Ét alíquí quídej 
Ófcenmteam ftjílTeangclumquia|paruit paftoJil» 
ad cbzífti naríuitarem nuncíandam.í5>ed qz pafto^ 
res erant De populo íudeo:um ratíonevtentium Juv 
cultu veitDei«. ideo congrunm fuit vteís appareret 
m fozmaratíonalís crcaturc4d eft bomínís^ ÍIDagi 
vero erant De populo gentiltumquí non vtebantur; 
ratíone colentes etiam infenfibiliafve folemtlunam 
ftcllas i buiufmodí. ideo afparuít eís ad maífcftaív 
dum cbziftum ín fozma crcature infenfibílis fciliccc 
ftcllef 3 l q opinan funt 9? ftella íllaelíetrpiríturf 
fanctué.qui quídem apparuít fuper cbziftum baprt 
fatumXuceatjtfub fpecíecolumbetquia columba t 
animal fecundum.adoftendcndum fpírítualemfe^ 
cundítatem índe fequendam ejt cbwftí bapnfmo*, 
£ t fupet itpm mníf ísvrm ftjb fpecic nubís lucíd¿ 
uij 
t á (nnuenivis verffatem hplmtieWandmdSÁu^ 
iliud Job^jevíj/ílubes fparfemcluméfuum^tíi 
íprcípincuflaiut^apparmc ín fwma ftcllcad fígñíft 
catidú |:pin3ttuiMt¿»quí etia ín cdis Oomínaref.íp 
Xertíj oíjccrut ftdfcjrmUáhoti fuíflenecflngclú na 
fpmfancm fed ftdlá nouo creará* £c 5 ven9 
sug+í leoné papaj ínícrmone» Ztb.tboÁn4ii*vte*q*-
pcjcvi'vquc poít^ ncgt'r offtcíum^tcrquod fucrac oe 
nono cr^ata.f.ad manífdlíi ndújrpi nariníraté ín ter? 
ra t Cirígcndn magos qml» appamit ín vía' 11 pcr> 
ducendu adlocfi natím'fatÍB.rcloluta c pollín píacé 
t m m3tmi*vn fícut nec pzi9 vnq^ appanuc anreq? 
magí víder^nec p9 adozarioné mago^ampli9 vífa 
cñJCrípiícimt cf caufa j^ps fe pcrílelll mamTeífc 
í^zímojpter p:eadenre oefignatíonc, 
^cíJo¿>tcrcongmentem artracrionCf 
Zcm'o^ter rate vire cjcpícífíoncnif 
Quantum ací pamá * f nir, 
qñ fnír racta.pmíllío abiabcoc^po ejeco ¡nafcíwrOf 
oño DícétCf 3" Temíne mo^fjtpo ejegenere tuo naíc0 
tnro.bñdícmf oca gentes teme ^en^tjfiFuítena^ 
mílfa fibí mtlnplícatío generé fui He íteíla^ ceti i bare 
néman8fS>urpícetnquitoñB ab:al>eqnodam fero 
aere fcreno.Díniimem M a s fí potes, ftc crii femen 
tuñ^Duplqc c íemen feu generatio abiabefUna car> 
nalís ibeccíudeo^quchgurataeílB mnlrirudínc 
barenemaríSfpzopter fíenlitatc fuá ín bonis opení 
bus^tq: tetrenís totaliter ocdítt funt^t terrena eís p 
míííafúf.i bccvtí^ fine numero multíplícata é vfc^ 
ín bodícrnu ©íc*áUera gencrató ab:abe efl fpííalís 
co£ff»quí Bfidc veráeum ímítanf*.¿t bec ¿gentiliú 
«dftdéconuerfo^quep mulntudíncfteüamcú m> 
numerabiles fínt figuraf.q: ficut ftcltefunt radíofe z 
in eclísiie gentiles cóucrfi 3d fídé fuerút íllumínarif 
íím amates celeftia irenentes celefté cóuerfatíoncm 
U ñ abwbá vocat us cíi fecúdo q6 ínterp: ctaf parer 
mulrarú genrtUf 2PagiTq5junt fílq abiabe 4 Pm fpi 
n'tú.iamitanoné filíj funt^ cp 4 funt^m carne, vt ollé 
dít apfs ad ^5a Uií) i S d oílendcndu igií ^  bi tácp 
fídelcs etínebant ad gencrartoué abiabe cui facta cft 
prnílTío terrepmífTíonís.í.vifectcrnev íó per (Mam 
vocanruntad)rpmfí6arucb.rnf Sitdkfy Oedcrñt 
lumen íncuftodíjs fuís.ía'ítí magí ínregnis fuis 
cuílodíebáflumenffffídaannáctantesTiatíuíratem 
jrpí vocace funt fcj per ftellá ad jtpm adozandum é tt 
oícemtfaflumV^eundo ad (ocú Ddli'natu5f Slíquí 
altj Oicut 9» íftí magí fuerút] Dcf cendétes eje balaam 
jjpbeta qui Oefígnaraticpí nartuítatemp:opbetando 
per íldll Oícés* é^zíetur ftella ej: íacob z bomo ejeur 
gerOe írraelft percuríct Ouccs moabfíd eftpzíncipes 
©emonum. 3íUílellafuítíerus. ímíllud Spocat; 
vltímo* £^o íefus radíji; relfe ftdla fplendída z ma 
tutínafUn locdarás ípfam ítellá fubdíti pzo id ,c 
bo ejcurgece)C iTracl^pfe ígíf balaam fuos^pínquos 
cdocuú oc aduentu Oñí fummí ín munduj quí oes 
alios flbifubíugaref.Étrignum eis oedítoeappart 
rione noue ílelle^vñ fínguíis annís ín monte5quení 
dam emíncnt¿t8fcendebát cerro ccmpo?cfvt arrendé 
rene íí n o ua ííella eíta dfeftt fpíí Iq s fufs t)e gmc^ 
rartonc ín generatíoné íntímabanr f i obfmiare facíc 
banr.^jc quíb9íftí magí Defccndctes z boc obferuá? 
teSfVídenties nouá ftellam oztam illumínattTuntacI 
cognofeendúrpi oitunif boc nefcit cryfof quoídam re 
nuiíTefupcrílvatbt. 
rfeundomanífeíta l ^ v 
uít fe per ftclíam.iprer cogruentearrractíonem». Dící 
mrí5ap.vií^Díuínarapién'o oífponíf oía fuauí? 
ter.qz videlj vmcuíqj creatureíndídít ínclínaríonem 
naruralcmad e)tequcndú íUud qó fibí cogruít z per 
tingcndú ad faú fínenu^r q: rrabít creaturá buma? 
ná per modñ fídí conueníente z magís vííratu«. T15 
ení ínuítus rrabíf aním'fed amozef ündecú couer 
tu bomíné ad fe oftendír méti cíus fe elíe íllud bonú 
ínfummo gradu ad q6 quís magís affícíff O ñ au? 
guftínu rrabere cepít per fapienná z cloquenná antf 
b:oftí»cuí i ípfe Dedil9 eraU? crrarct.Ét ejemplo vi 
ctozíní majcímírbetoiís Izatberína attrapt oílendés 
fe illum pulccrrímú z nobiliííímú fponfum q ué affe 
ctabat babere^ymeom t anne ipbetíflc fe mamfe^  
fi-auítoccuírtsílluílratonib^vtpotcqutaflruetíerác 
viftonib9 fecretís z monítíombo íntemts rpintuíTan 
ctú^líos aufcmagos.uíftos aftrologosf íta eos ap 
pcltetaug9ftnccns f üidíttunc magus zobflupuít 
0Ílrologus*qi erantaíTuetí ad coníidcrandú morus 
a(lro?.per aflrñ'nouíterapparés feas manífeílauíc 
z per ftella eos addujtít.Etqzerantpzúnítíe gentiíí 
Vñ z quaíí Ooctozescetcro^ congruit^ ftellam eos 
ílluíaruquí vt ftelle altos babebát ílluiaríf Dañ,)rtjf 
í^uí ad íuftíciá emdíunt multos quafí ftelle ín per* 
petuas crcmicareSf 2 fíe peraftrologtam feí^naa fuá 
adferrajrírt 
Vertió manífdlamt ^ vr* 
fe p ftella.vt eje^ pztetate á9 oftenderef recta vita boí 
bu s^ que b5 pducere ad jrpm^ficut illa ftella De q Di* 
ci^ 9» ftella qua videratin onéteancedebar eos vfc^ 
Dñ venus ftarct fup vbieratpucrf Tlu^d no Díccrc 
videbaffVt Dicítmajrtm9 ín fermonct£ccciftccftad 
qué adozandü vos indujeí z pdujcí * t fpterea mefír* 
mauí vt oftenderc ípm i^ prerea vos DúmTí feu lumé 
meú fu btran vo6 cú accefliftts z ínrraftís bierfm ci» 
uítaré regia ab boíbo qfirun q?> v o í oftendebaf c ce* 
lo.íDercf eníbó pdere DináDírecríonc e|r¿f vides fe 
(Uá bre qrír bumaná.vdetíá ep cdoí mudo bérís te 
ftímoníñ De ftdla celeftí epozta* 3 p o f v l £ g o íefua 
ftdla fplédída zmatutínafego líbení oefeenderead 
adozandú ípm 4 me fecúvfed non é me9 actus lame 
q fum creature írraríonalís > 3 c d vos quí raríona^ 
les efti'SfVOs crgo intrateft ego Defuper vobis lum¿ 
facíam.qi obfeurus eft locus tugurq. ¿ratauté Díf^  
ferens ab alqs ftellís ífta ín tribus que Defígnát con 
dit5es^ruofasíufto^.£raraúrDíífcr¿s t^zío ímo'/ 
tíone. fi5c6o ín appanroc. Xerrío ín fíguraróe^'jfrt 
mori5equídefqz vbí alie ftellcmoucnr oés mom cír 
cularí Oe ojíente ín occídes odmotú pzímimobilís. 
vcl ecótra De occídete ín ozíentéad momm pzopzíú» 
((ta mouebatur n^tu anímalís pzogrelííuo t ícj a^ 
quando per rcctu^Uquando ad oejcferarm aliquan 
do ad firuftram Declitíádo. ^ iccouerfatio wfto:u5 
feu operario eo^ que o ucít ad cbuftum nó cft circu 
larí6»fcíl5círcareiTenafe muoluendoaterra íuebo^ 
flndomrentíoue/n.ctítitcrraín ftmeudo operario^ 
ncinr'Dec eft operario m3lomm,ftn illud píalmífte,. 
y círcúítu impu ambulatirf ^toyabotuSf 3obfú 
círcúiuí rerráf ir>ed mceduut íufti p cófiderationem 
i obfenwríoué maudato^t>a q eft vía recra * ¿Uíqú-
cólideraudo penas mferualesfi bec cajiníftrís^li 
qú gloziá paradífif t bec é oejetera & J n appannoc 
Dífterebatf qi vbí alie folú De uocre apparér boíbus. 
S5olaútfolú De Die.ífta fempDcDíczDenoccef £>ic 
alí4 luecnr ín bona pucrfaríóe ín nocte aduerfírarís. 
alq ín DiepfperítaríSf S3ed mftí fp lucct bona pfeía 
i ejemplo t m nocre aduerfítatis p paríenríamf t ín 
DíeíJfperítatís p rpanná z bumílirarcf $m íllud ps*. 
flojrficutDies tllumínabi^ Occulrabacaliqñfeftei 
lamalís boí bus^z bonís apparebarfSíc íuftíopa 
bona palá facíunr paratís ínnrarúocculranr aüt ma 
lis Difpofirís ad caluníandú.Coicutcbuft9alíquan 
do fe occulrauit íudeís z berodiV45'3^ ftguraríóe Dif 
férebatf qz fteile funt ín (olo:e f m appentíam rubec 
í^cc aút Pm % refere ciyfo f^up Xí ^atbf babet fozma 
pueri puulí cñ fígno crucís ín frotcA fiigntfícatq: re/ 
cta cóuerfatío boc D5 babere» f.puítatc bumílitatís z 
ínnocenná puulúíI^atbfjcviíj.Tlírí coueríí fuentís 
xeffícíamtní fícut puulí tCf£.t cruce moztífícatíonís 
ín cozpozcOñ apfus ad »5affV*(Buí jtpí funt car? 
nc fuam crucifíiKrñr cíi vírtjs zcócupíícértjs. 
SvndecímííDc/arof ^atos caías eílnomé Dñi fpes cíus* t nó refpejcít ín vanírates z ínfanías falfasftlana funt 2 infame falfc que Dícut t crediít mulfí De fato & Bliqní ení Dijce 
rút fatú nibil eíTe^ed íllud c(Tc falfíi oftendiíejc eo 
^bom9 inaiq »DecófofDíffii^ípín vt DicefJ é e d 
fin tbo.in ^ma paitc.q.cpvi. q íy¡¿f t Diffinirí non 
pórcúDíffinirio Oicatcflenria ipíi^ifftiiífi. /ucmt 
ante ah'quí 4 ^ tu i t a t c a f u a l í a ^ ^ ^ inferionb9 
accidücín nullá fuperio:ccánire^J& volucrúc. z 
bi farñ í^uídenria negaucnlr^vt DÍfeílto 3ug9»rcci 
tat imv.Dc cíuúDeúOuá opíníonc cíR faUain often> 
fumé.SfCúoíafubdanfDíuinepuidérféii ¿tlíj au 
teDúreníf fatú eííeDifpofirónc fíde^ fub q quífep có 
cepr9 vcl nat9cftf3fti ea que ín iftís ínferiojíbus 
accídñt fíue reto naruralíb9 fiuc reb9 bumams redu 
cere volueriír ín fupcriozccJm.fcd nó aliánífí cojpo 
ra celcftía.qó mam vonñ z falfum eftf fenfítílle 
ctbníc9 4 aít*./art8 acfimuncredítc fariSf Bam act9 
bumaní nó fubdunFactíóí cozpo^ cdeftiú nífi índi> 
recrczpaccídens. Cáaurcfaralís'cu babeatozdína 
fíonc fup ca q fato agunf necefle c^ fttcá ci9 q 5 agí 
turDírccteTp fe.£ft cría ípoíTib tic ja l íq KixfzcM 
ua ecleftís cozpozís fír ca co^ que bic agunf a cafu ec 
fozrunaf £ t f m ^ Dícít gnrgozi9 iti omch epípbaníet. 
2lbfít a fideliú cozdíto vt fatum alí4d cííe Dícátf i . y 
fíe vep y fubdanf bumaní ac^conftellanóíto quas 
gentiles fatú DüebarKf 15 ení falfum ¿ r f ^ lq j>o oía 
q bíc agunf fíue ín rebus bumanís ííuc m reb9naftí 
ralibus redu/rerunt ín alíqua caufam pzeozdínanrcj 
que cft Díuíua pzouidéría*£t bi omnía q bíc agunr 
Díuíne pzouidétíe fubdentes taqp per eá pzeozdína? 
ta tpzclocura ípfam Deí pzouídenriáfatus Díecrum*. 
J&t boc modo é vere fenrirepzoutfentít boen9 f ©ed 
qicuminfidelibus nó efteómunícandú inomníb9 
vbíerroz poíríteótingerefideo fanctíDoctozes Dijce* 
mtfideles nó Deberé vtínoíef3tifnefc5 fub í5nomí 
neíntrarct crrozcinfídelíumDíccnií látíí cííe cóftel^ 
latíoné fub qua nafeíí quís * vnde poftea efficíf boff 
ñus velmaluSf fct ió aug9,ín.v.De cíuúDeiVaít * Vr>t 
fpterea res bumanas fato tríbuítf qz ípfam Deí volú 
tatem vcl poteftatefotí nomine appellatf fem-cntíam 
teneattlinguá cozngatfbec rbOf Ilota quid lítfatá 
íquomodo Differata Díuínapzouídenria pzopziCft 
que fubdaní fato. (Buantú ad pzímñ Dicít boeti9.in 
íitjiDecófo^ fatú eft mbcrens reb9 mobílíbo Dífpo 
fitío p quam ídentía fuis quec^ nectít ozdíníbus 
3n qua Díffünirióe f mtbo+¿nf ííj+cótra gentiles .c^Cf 
Dirpofuío^ozdínaríonevel ozdíne poníf queeftre* 
latiOfqui quídcozdo fí cófíderetur ad fuú pzíncípiu^ 
cft vnus 1 fie vnú fatum.Sí conftdereí per compa 
tíonemad caufas medías vcl effect9earum. fíe muí 
riplícanÍfiDícunrurfata»perqucmodumDícítpoe^ 
tafXetuafata pzemútf*Reb9 ínberes poní? ín Dítfi 
nirione vt Diftínguaf farum a pzouídcti'a.*nam ípfa 
ozdinatío fm y eft ín mente Díuína nondíí reb9 im^i 
pzelTa pzouídentíaeftfí5c<5m j&o ^íamcftcjtplícata 
ín rebus fatú nomínafoCPobílíbus autem Dícit ve 
oftendat y ozdo pzouidétíe reb9 conríngentíá i mo> 
bilítatem nó aufert^ vt quídam pofuerút.£tp maio 
n Declaratione Dícto^ Dícfobf tbo.in pzíma partCf q». 
ejevítarrí^.^ Díuína pzouídctía per caufas medía© 
fuos effect9 ejcequíf^oteft crgo ípfa ozdínano effe> 
ctuum Duplíciter cófídcrarífOno modo ím <$ cft ín 
ípfoDcOfZfíe ípfa ozdinatío effectuú vocaFpzouíden 
tWf BUo modo f m <$ ípfa ozdínano pfíderaf ín me> 
dtjs caufís a Deo ozdínans ad^ducendum alíquos 
eífecms.-z fie babet rationé fatí f /£.t boc c quod boef 
Diat maíq.Dc confOf ©iue famulantíb9quibufdaj 
puídentíe Díuíne fpírínV farus epercetur feu anima 
feu tota ínfcruute natura.fíue cdeftiú fíderum motí> 
buSffeu angélica virmtcfcuDemonú varía follem'a 
feu alíquibus co^feu omníb9 fatalís feries rejeitur 
£ t fíe manífeftú eft ^ fatum eft ín ípfís cauíis creatj 
ínqptumfuntozdinatca Deo adpzoducendos fuos 
eflfcctus.^tqz ípfa ozdinatío caufarú fecundarunu 
quam auguftm9feríem caufarú nominar f nó babee 
ratíonem fatí nifí ^m y Depender a Deo.ídco caufa^ 
líter fatú Deí poteftas vcl voluntas nominan poteft 
vt oícit aug9.¿cd eflentíalíter fatum eft ípfa Dífpo^ 
fírío feu feneSfid eft oído fecundarú caufarum • I f " 
l íorandum^ círca farñ refpcjeeruntaltquí ad vartí 
cates z ínfanías falfas.Dícentes omnía ef ncccfiitatc 
venireqtfatofaiq fatum Díuinam pzouídenriam ín 
telligétcs.Díicerunt fatum^u Díuínápzouídcntía pof 
fe mutarí f ¿ t vtruncp eft W u m 4 fPy* cül'U8 
claratíoncDídtbcatus Xbomas»ín pzíma parte^q. 
f cviVy Dífpofírio fecundarum caufarú qua fatú DÍ^ I 
Jimias 23Irmm*5 
cím^pót Duplícífcr pfidmri^Uno m5 f mYpas cm 
fas fecunda q tic oííponuntfcu ozdmanf.^tliolmd 
g relarioncad pjímú pu'ttcípíum a quo ozdmanf.f». 
ad í>cúf0uidácT^o pofuerut ípfas fm'em feu Oifpo 
fítíouc caufará elle Pm fe nccelíann.tta y oía eje ueccf 
ftratecórmgcrétpjopterboc yquílíbet efFcct9 babet 
c5m fuam, X a^ufa aurc pofica ucceííe c pouí eífectíú 
í&cd Pm pbm ín mef bapbífícafVtDícíf tbo.íu4Ufp 
gcunlcsf nó eít ve^ pofífa cé (ít necelTefeme pone 
re effeccum.qz alíqua cá poreíl oeftecre, £)e9 auté 4 
eft gubernatoj vníuerfo? infedic ycfFectuú áus alí 
quís quídé ftabílíaf p modum neccíTítaríSf ali9 auté 
eífect9 cotíngeníeueníatfífm boc Dídfas caufas cf 
ftetibus adaptatfbís quídcnecclíarias^ alias aute5 
contíngenteSf>Cadítergo fub ozdíncoíuíue.puíden 
ríe nó folum búc eífectü dfe prtugcn^alíum neceífa 
nOf^t Pm boc q fubdunf Oíuínc pzouídentíe queda 
funt necefrana^quedá contmgenrer cueniétíav i non 
oía ep ncceíTítate efle. 2llr| ^o oíjccmt fetuni eííc mu 
rabile etíá ^a Omina pzouídétía Oependetf'On 
egyptt) oícebát quíbufda facrífteus fata pofíe muta 
rú vtntjen9 Oícít.fifed boc eft fatfum. qiímobilírart 
tH'uíne puídentie repugnar, í.ft ením ímutabílis t)í 
uina.puídcnafíPalacbfííjf^go oe9a ñ mutoZffet 
boen^Stabílifcp manes Oas cuneta mouerif Dice 
dum ergo $ fatú Pm cóílderan'oné fecundam caufas 
rú mobíle eft.fed ím cp fubeft Oíuine ^uidentíeímo 
bilítatéfoitimrmó quídé abfoluteneceflítan's fed co 
dínonatef^m g'Dícífn9b3nc códítíonalé efle veram 
vel rurceflanáf fi í)e9p:efcíuir boc futurú erít Onde 
cú boetíus oíííífet ferie fatí efle mobílej»poft pauca 
fubdít. quetñ ab ímobílís pzouídcííe.pfícífcaf ejto:^  
dqs ipfamcp elíe mutabílé neceífe cft^  ®ueaút fub 
danffafo.Oeclaratfbftbo.vbíJtam.ií^Díatemm 
9? famm fít ozdínatío fecundam caufafc ad efFectus 
tíuínít9 pzomfos^quecúqs caufís fecuñdís fubdun 
f«r ea faro fubdunf^ñ z boefDícít.f fatú celum et 
íydera mouetfeleméta ín feínuícem réperar z altcma 
fozmat tranfmutatíóe eadé nafcentía z occídena oía 
perfímiUsfemúfemínúqjrenouatpgreíTus. 3 c d 
act9 fojtunaf<B boím índíflblubílí caufarú connejcío 
necóftnugít^bec boe^ue oía cum fíanta Oeo me^  
diantih) caufís fecúdís ideo fub fatí ferie cóttnentur 
Sed qi funr queda que a Oeo ímediate ftutfcumn5 
fubdanf caufís fecundis no fubdunf etiáfato. fícuc 
creartorerú.glozíficario fpírímalíñ fubftantíammft 
alia buiufmodí^tboc eft qp boeti9 oícít,>6a q funt 
p:ime oíutnítatt^pínqua fata velozdínís mobílita 
teme|rcedúr^títe¿f queda que fub omina pzouíde 
tía locara funt fatí ferié fuperarto ^jc ^  etiam patj,^ 
quantoaliquid longi^a pura méte Oifcedit.nejcibus 
fatí maíojíto ímplícaf^q: magis fubtjciuní neceflita 
tí fecundam caufanu £ r qpuís aug9* oícat fatúeííe 
aliquid ^m^ad Oiuinápofentiável voluntatem re 
fertur.que voluntas oeícaufa eftoímquefíútfTIon 
eft § boc contra pdictafTlam fatúquídcm referf ad 
volunraré oeí fícut ad pnmú pzincipíúf no ^  fatum 
cflentialifer fít ípfa volutas oei»fedipfa ozdinano q 
eft in caufís fecúdís ad fuos effect9 p2oduccdo8.*Rc 
fpícit ergo in vanírates z tnfanias falfasf quí fatum 
Oíuíná pjouídentíá ínteüígens credít vcl Oicit ípfam 
piouidétia efle mutabilc.vel oíacjt neceííitate euení? 
re biCfvel no oía fubefléOíuínc piouidentíe^que oía 
faifa funcJLaus enn'in oiuínís» 
3uno íncamatiofs Oñíceir^ílleíTmoqdnní 
gentefímononagelímo * Ualendarú ^o feptem? 
bm fejctodccímOf íbars bec fume fecunda oñí 
aníbonínúarcbíannftírís fto^nriñf pwclarífli 
miV3n infigníeluenos Srgenrina B lobauné 
íleynardíCafó gruníñger) víruj q5foleiTemfac 
cu ratíflime niridiíTimec^ clabozata.fidjcií frnítf 
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